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L A REYNA GOVERNADORA, 
l O r quantó por parte de Vosel Rcaerendo en Chrifb 
Padre D o n F r a y P e d r o de G o d o j O b l i g o d ú übifpado 
de Ofaia y del nueilro Confejo, fe nor>liafeprefentado?auia-
descompuefto TVa ' Fomos fohre l a P r i m e r a P a r t e de S a n í t o 
T h o m a s y j queríadesdarlosáíaEmprentaífüpIicandonos os 
concedieíTemos Priaiiegio por diez anos enlaforniaordi-
ñafiado como la nueftramercedíüeffe. Yviíloen el Confe-
jo, y como por nueñro mandado fe hizieroíllaS diligeDcias 
qae parla Prematícapor nos vltimamente hecha fobre la M \ 
prefsion de los Libros fe difpc ne, fue acordado deuíanios 
mandar dar efta nueftra Cédala para voseen la dicha razo: 
y Nos lo tullimos por bien.Por la qual os damos Licencia, y 
facultad, para que por diez años prime ros figuíéces , y no 
mas^podias iaiprimir, y vended voseóla perfonaq vueftro 
poder tuuiere5y no otra alguna Jos dichos libros3por el origi 
nal c| en elConfejo fe vio?q va rubricado,y firmado al fin, del 
Secretario Miguel Fernandez de Moriega Efcriuano de Cá-
mara mas antiguo de los q en el refide: co q antes q fe ven dá» 
fe trayga ante ellos,júntamete co el original, para q fe vea íi 
la dicíia imprefsio eftá conforme á eLó traigáis fee en publi-
ca forma5como por Corretor por Hos nobrado/e vio, y cor-
rigió la dicha imprefáonpor el dicho original, y fe taííe el 
precio por q fe han de veefer. Y mádamos allmpreífor que 
imprimiere dichos Libros, no imprima el principio , y pri-
mer pliego, ni entregue mas que vno folo con fu original al | | | | Í 
Autor, ó perfona a cuya coíl:a fe imprimiere , y para efeéto ! 
deladichacorreccIon,haílaqae antes, y primero el dicho 
— - — • • • — • -"• * - wiy •-•n r i w i i r "i 
libro 
MBaMKMH 
lih.ro elle convicio, y taííada por los del i^nie o, yeiran-
dülojyno ea otra manera pueaan imprimirei dicno prm-
apiOj y primer pliego,y íeguníio.donde fe panga eíla nuef-
tra Cédala, yia AproDacion que cerca de ello íe hizo y por 
nuefiro niádadorf la talla, y erraras, pena de caer, c incur-
rir ea las peiiascoiKenidas calas leyes, y prematicasde cf-
tos Reynos.quefobre ello difponen. Y mandamos, que nin-
guna perfana,fiavueilraliceiKia,pueda imprimir dichos 
Libros; r f i lo hiziere, ayaperdido^y pierdatodos^y qualef-
quierlibros?moldes,y aparejosque de ellostauiere^y mas in-
curra en penadecmquenta mil marauedisda tercia parce pa 
ranueílra Cámara^ la otra tercia parte para el luez qaelo 
fentcnciare^ la Gtra tercia parte para el denunciador. Yma-
damosá los del Confejo,Prefidentes?yOydores de las mief-
tras Audiencias?Alcaldes5Alguazilesde Cafa, y Corte, y Cha-
cillerias,y atodoslosCorregidores,Afsiftentes, Gouernado-
res5 Alcaldesmayores,yOrdinarios,y otros luezes, y luíli-
ciasqualefquier de todas lasCiudades,Villas5y Lugares def-
to$ReynoSjySeñorios,ycadavno enfa junfdicion ? que os 
guarden5y cumplaneftanueílroCedula^y contra loen ella 
contenido no vayan5ni paíren?niconfientan ir3ni pallar en 
manera alguna>pena de la nueñra merced3y de diez mil ma 
rauedis parala nueílraCamara.Fecha en Madrid á veinte y 
nueiie días del mes deAgoftodemüyfeiícientos y fefenta 
y nueue años. 
Y O L A r e y n a ; 
Por mandado de fu Mage^ad^ 
luán deSubiza. 
S3 
Secretario: 
E R R A T A 
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ERRATA SIC CORB.G 
í fp . j j .num.io.vbidicí tur j r^/ í iowV : tég^yhhMUiinjSi CiTp.j^ñüm^í 
vbi ¿.i<¿\t\ir,conciirfum deterniinatwm \(t%t¿ndettrmíriatuni*\ix infrayvbi 
ttxÁscllMi^ütramque'. IcgQyVtruwque.ibidcm úum.ipó. vbi áicitúv,ejfi-
cacia: \£gQ,eificientia> iJ i ip . i7 . nüm.jo.vbj dícirar,j./?.^.2 5. Jege, i .p . 
Etnumij4i infíne^vbi diciturj^^/y/^/-^ impofsíbilis'Aegz, impedibrl;** Bt ni!m. 50. 
vbi didtur,r^ w « ^r / f? I c g Q ^ non pútuit} DiYp.^3, nura.-jo. \'hi dicitur, ápo te -
riorihus: iege d pr/oribaslDiip* qjAVd.jq. vbi dicitur, ratlonan qua fiti Iege,¿f<r//0-
^;>7. Et num. 147. ii^ íine, vbi dicitur^ perfeciiones creat<ei deíicit, in D?oa Et num8 
Ipp.vbi dicitur, efttamsn dimunata: íeaé¡atfrtmútdJii num, 1 jo.vbi d i c i tu r , ^ i/»/-
tabilem jolum abequo: ]cge ab hominei Diip.44.nam. 14.vbi dicitur, quamuis ante 
cúgnitions/7i fipw$£iTty&,^ ^ns volsns fe 
Jinem : lege ü t num. pj.vbi dicitur, v i bonum abftrahensi Iege, eji bonum* Diíp. 
45.num. 1 .vbi dicitutj?^^ Mstapbyfica, deitatis conflíttítioi kge,?íam Phy/ica^t nii¿ 
80.vbi dicitur, «¿ÍW radix volitionis: Iege d radtce infe¡¡efiltoms.Difp,4j,m\m,30, 
vbi dicitur in principió, j ^ . ^ < 2 5. Iege r./* Et n11ri1.52.vbi dicíturjyí-tíí poteniia ref-
pefliua a£ius: lege, receptiua ^¿í^j-.Etnum.^o. quinquies ponitur intelleéiio pro 
W/V/O^.Difp.48. num* 1 ^ v b i d ic i tu r ,^ ejficienter liberaintclligatur-. lege,¿£ 
r^ / í í f r , ^^» Etnum.^o. vbi áicitxxcj'sdquiaidpotens velle: le^ejedquja e/i potsns 
velle.Eí nuín. 112.vbi dicitur in f ine^ í Jeparab 'ilis d terminactoneneceJfaríiiútgZy 
e/í feparabitis.Diip.4p num.iS.vbi ¿icitur, inamore quo Deus non pradeflinauit: 
jcge,«í?i prcedefíinarMt.Etnum.iq.vhi dicituT, bonitas íimitata fit) & infinita', lege^ 
0«7Í>7;í^ . Etnum.58.vbidicitur,wí>w / ¿ Í Í dependentia ab aliquo , í/r 4 ¿ inttinjeco 
fpecificante: lege^t ab extrinfeco fpecificante. Et num.202. vbi dicitur, £)-fí¿^ ad 
pramiandum mouere'lege^adpuniendum. Diíp.54.num.4jivbi dicitur,^^/^»/ vo~ 
¡untas liber vellet-. legejibere veilet, Diíp.í í j .num.jp. vbi dicitur ¡flive poiefl po^ 
JierioritaS in genere cauft finalis'AegeyPriorit as* Diip.i55.num. 2. vbi dicitur j eji 
folagrafiaí\egeygtoria*Etnum.iop, vbi dicitur , indueit tamen debitum conducen-1 
tí<£'.\ege,conaectntiíS.Ex. nu.no.vhidici tur , fédaba/ iquo potenti onerojbyiege )pe~ 
tenti. Difp. ^7.num.22. vbi dicitur, Í - O » / ^ Phyficam pradefímationem: \ege,pr<e~ 
determinationem* 
f Hic Liber infcríptus^DirputatíonesTheoíogiGae in Pri-
mam partem DiuiThomscAuchorelibflrifsimoD.D.Fr.Pe-
tro deGodoy EpifcopoOxomeníi)dcmptíshis mendis, íbo 
exemplari fidehtcr refpondiec, DatumMatriti, d ie^.Iul i j , 
Anno 1570., 
L i c . D . T r a n c i C c m T o r e r a 
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T ^ A S S A R O N L o s S e ñ o r a s d e l C o f e j o 
R e a l a f í e t e m a r a u e d i s c a d a p l i e g o d e 
ef te L i b r o j c o m o c o n f t a d e í u o r i g i n a L q u e 
efta e n p o d e r d e l A u t h o r . T i e n e d u c i e n t o s 
y c i n q u e n t a y o c h o p l i e g o s c o n P r i n c i -
p i o s , y T a b l a s , q u e m o n t a n c l n q u e n t a y dos 
reales y o c h o m a r a u e d i s . * ffi'h & 
y! 
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D I S P V T A T Í O N V M . 
E t b r e u i s i n f i n u a t i o d o c t r i i i x ^ o u x i n 
iÜls c o n d r i c i u r . 
Littera P. fignificat Pagimfri, Littera SS?. Numerum margi-
nalern denctat. 
T R A C T A T V S OVARTVS. 
De fcientia futurorum cont'ingentium. 
DlSPVTATIG TRIGESiMATERTiAe 
Qii,jd3& qubtüplex íit futurum cótiiigens? | 
- u ., ; ífí-» J I 
'§i PRIMVS* ' f 
Reféruntur fententis , de üatuítilr jprima 
concluíio. PagiZ, 
\ N Limine hac Difputatio prámltt ' t-
tur^quia omnia^qua. in hoctraclx-
tu dkenda funt^ex eius rejolution e 
pendent\ 
Bt tr ia in examen vocantur» Frimumy 
quid (it futuri t iot Sscundum^ quid Jit 
contingentia? Tertium, quotuplex Jit 
futurum contingenstNum,i, 
Circa primum^prima Jententia docet f u -
tur itionem confifiere in mentís reprce-
fentatione, d qua res^ua nondü exi-
fiity futura extrinfecé denominatur. 
Secunda', rem futurampro materialiim-
portare ex.ficntiamyde formali vero^ 
aut boc tempus anteuertens duratlo-
nem propria exijientice^aut negationé 
iílius durationiSyin qua taüs exiften-
tia erit. Iva Herice, Tcrtia,futur;tio-
lU'.Epií^GoDOY in i.p.Tow.a, 
\ 
fiem ejje quañdam quajl tendentlam^ 
feu habítudinein^quam resyprout ití 
• caufa babet ad Je ipfam 3 v t crit fuo 
tempore prcejens , &cB I ta Suarez* 
Quarta , & vera,futuritionem conji-
Jiere apfirmat in praparatione ^ aut 
determinatione caufarum adretn ex~ 
• tra^aufas ponendam extrinfecé illam 
¿.enominantem futura, Hcec ejl Tbu-
mi/iarum, quarn alij Jequuntur.'Num, 
2.3.& 4. 
Prima conclufto, Rem eíle futuram dicit 
de fbrrnaij praíparacionem, & decermi-
natícnem cauiarum ad J'JIÍUS prcdudio- j 
ncm. Frok, 1 . ex D.'XhiSecüdo ratioñe 
'• ex verbis> S. Docioris áeduHa. Quia 
nimirum rem ejfs juturam ejiah.quid 
rea/e; ac pe r confs qiten s d forma rea-* 
l i aebet prouenire \ nfi d forma iyitrin-
feca reifutura> qua tempore f u i u r i -
tionls in fe n\bil sfl'. ergo efi extrinfeca 
forma m , qua futura denominatur~t 
SECVNDVS, 
Prxcluduntur adverfaníímn effügia.F^. 
\ "Rima euafio afjerens formam extr¡n~ • 
Jeeam9áq^a reS'futura ta.is <.ie~ j 
nominatur> ejfe reprafeniatiom-m 
• •li n I I . M ' I ¡' ni I I I — • ~ -• •,—*'s4» 
A fcíttñz 
I n d e x D l í p u t a t í o n u m , 
fcknti<é Diurna , v t dteebat prima 
Jcnecnt-id , prcscludptur nuni.7.& ^* 
• Sccundii cuajh ex Herice,iuxta id^quod 
ajjerrt ftcunda Jcntentia ¡proponitury 
& refelltiur á num.p.vfque ad 12. 
Tcn 'Li'-euafio Vázquez, ajjerentis reejfe 
j'uttirayn non ejje aliquidrealeprafens, 
atttprceteritum^fed ejjt quid futurum^ 
vnde non efi necejje , quod Jit prafens 
formayd qua con/iituatur in ratione 
• Jiítur&'jprdctudítur Num.i3,8c 14. 
Qu.rrta euafío ex Suarez iuxta tertiam 
jententiarn fuprarelatam proponitur, 
& impugnatur , ánum. 15.vfque ad 18. 
Alia folutio Kecentiorum impugnatur* 
á Num. i p . vfque ad 21. 
§ . TERTlVSr-
^^-^'^^ %vftT S»a^ '.^  v/!. •. 'T^ V^Ñ ;>.'• Tí- ! 
Soluitur ptitnum argumentum contrarix 
íente ntiac. 
COntra comluponem arguit Suarez, ex eo, quod caufam ejje ordinatam, 
0* prceparatam adreiproduciione y 
Ídem e/lsac rem habere ejfe in cauja ; at 
hoc non efi idem, ac rem ejje futuram, 
- M i n . diuerfimodeprohatur á Num.22, 
vfque adNiim.24.i¿<f/^.^^ argumtntum 
cü ómnibus Juh probationibusy á num. 
25.viqueadnum.iO. 
§. QV;ARTvs» 
Occurritur fecundo argumento, P ^ . 10V 1 
SEcundoprincipaliter arguitur ex eo, quodin hac propojitíone Antíchríílus 
eil futurus nulla realitas deprafenti 
• enunttatur 1 fed jola extflentia illius 
v t pro determinato tempore habenda^ 
ac perconfequens futuritionon eftali-
quid pnefens¡ñeque caufarum prapa-
ratio^c.Anteceden* quatuorproba-
tiombus fiuadetur.Num.ji.tk'zi. 
Refpondetur3 á num.53.vfque adnum.58. 
§ , ¿ V I N T V S . 
Vltimo argumento occurritur. Pagma 
12. 
Enique - principaliter arguitür: 
quia ex decreto Diuñno nij i i l po-
te f l tanquam a forma futurum con-
, Jiktut ) ac perconje.quens^nec dstermh-
ttatio allarum caul'arum. Antecedens 
autem quadrupliciter probatur¡a. nu-
mero jp.vfquead niim.42. 
Soluitur argumentum cum fuis proha-
tionibus , a num. 43. vfque ad nume-
rum 54. 
§, SEXTVS. 
Dux alise aífertiones verse fentcnti^.P^-
Ecunda conclujio: Solumex ordlne ad 
decretum Diuínum dícitur aiiquid fu-
turum íimpliciter,ídeft3 ómnibus mo-
dis. Probatur,qma folum idpotefi di-
. ejje futurum ómnibus modis^ad 
cuius produSiionem omnes caufis ne~ 
celfarta Junt ordinata , ^ difpojita-, 
quod folum a Diuino decreto prafiari 
potefi.Profequitur ánum.55.vfque ad 
num.^o. 
Tertia conclufío. Ex ordine ad caufas íe-
cüdas neceílkrio,¿¿ immucabiliter ope-
rantes dicitur aiiquid futurum íimpli-
citer^ideñ^abfoluté; ex ordine ad caufas 
contingentes propefas dicitur futurum 
cüm addito: ex ordine tamen ad caufas 
contingentes ad vtrumübet 3 nuliate-
nus dicitur aiiquid futuaum. 
OJlenditur quoad omnes partes exD.Th, 
in r.diíl.jS.quíeft.i.art.i .num.di. Ex 
quibus verbis deduettur ratio proba-
tiua omniumpartium^ num. <52.vfque 
ad <?4. 
SEPTIMVS.' 
Occurritur argumentis m contra. Pagír 
ii na iB , . r . : , .r í 
Bijcitun primo aduerfus conclu-
iJ¡onem \ Nam vel in caufa natura-
l i necejfario operante^prout deter-
mlnata per modum aéíus pr imi tm-
portatur decretum Diuinurn de ajsi-
ftentia fu i concurfas , vel excluditurt 
Si.primum^e¡iómnibus modis futurum, 
Sñ fecundaron eji verumyquod e-ffe¿7us 
talis cauja erit i r f i l l i b i l i t f r . Nume-
ro 66, 
rí v 7-. ,7') C, L, 
i i a e x u i 
A d chicBionem cum j tús replicis notan-
dis, Rejpondetur ánum. 6 j , víque ad 
num-70. 
Obrjcitur fecuuáo.Mors mfirwo éuentu* 
rarat ione infirraiiatis preejentis y fa- j 
ium hahet efj¿ in cauja contir.genti na- \ 
turnllier imptdibíli \ & tamen mors 
dicitur ahfolutt futura , iuxta Ulud \ 
Ifaid ^4. Dilpone doniui tuaí,quia mo- ! 
ríeris,Scc. Qupdetiam autborúa te D* ¡ 
Tbo JhadeturMwm.-j 1, Refp, duplici- I 
í^rNum.72.75.& 74. | 
De ñique obijeitur ex eo , quod non ftat ' 
aliquid (JT: f u tu rum^& quod de tilo 
non f i t verumidicere quod tnfMUbilh* \ 
ter erlt.Quocl fuadetur ex D.Augufiu- \ 
no.1ium.j5.ReJp. Num.j6.dc 77. 
§. OcTAVVSé 
Refólutio difputationis quoad cuteras par l 
tes. Pag.2i. 
N Otatur primo ex Ferrara, efficius neeeJfarios)& contingentes dufU* 
citer accipu Num.78. Eff)¿ius ne~ 
tejfarius in ratione ejf 'eóiuS) dicitur i l ~ 
U¡qui procedit a caufa necejf^rio > & 
immutabuiiter agente, oppojitum babet 
effeéius contingens.Nuni. j p . Ex qui-
b u s ^ ex antea dioíis caUigiturpri" 
f7ío \ d'fflmtio futuri.Futurum eft ilJud, 
quod non haber efíé ín fe ípfojíed in cau 
f i pra;parata,6c diípoíita ad eius pro-
ductionem. 'D'ijfimtjo fu tu r i necejjarij, 
quoáifctiicet, habet eíTe in cauía neceí-
fario,&: imniutabiliter operante. D ffi-
nitio fu tu r i contingentis frilicet ,quod 
habet efle in cauía ímpedibili. Quia ta-
men pote/i caufa impsdiri ab extrin*-
fecOyVel ab intrinfeco ; bine nafeitur, 
druifio Juturicontingentisy in contin-
gens Jpecialiter di£ium,& contingens 
generaliter fuwptumifcrjket liberum, 
quod feilicet habet effe in caufa ab in-
trinfeco impedÁbili .Ñurn.So, 
Circa tertium in bac dijputatione exa-
fninandumyvefolutorié dicitur'. f u tu rü 
primo diuidi in futurum ab/olutum, 
& futurum conditionatum. Primurn 
e/i,cuius ju tur i t io a nulla conditione 
non futura dependet. ConaitÁonatufn 
suero eft^quodcum abfolute nonerit^ef-
fet tamen fialiquapomretur coudí.tio* 
1 ís[um.8i. 
Rurfus hoc fitfurum efl dúplex ; al iul* 
quod cum condhionj ntilLim babet con-
nexionem, quodappdlatur aifparaiu. 
Al i i id quoa cum conaitione connexio-
nembabet.Et hoc efi mu l tó l ex \ aliad 
quod cum condiiions connexione meta-
pbyfice inUl l ib i l i conneóiitur : aliud, 
quod cum conditione habet connexioné 
infallibile-m folü moral'ter:aliud quod 
cü conditione folü habet connexiontm 
probabilem.Alia vero funt futura cñ-
ditionata^cum conditione ü u b i e c Z -
tingenter orminoyconjiexa. Niun. 82» 
§. NONVS, 
Recentiorum fententia examinatui:, 
gina 2 3. 
ClÜ t í r ina in hoc traSlatu hucufque } tradita dióíata fu i t ab AuthoreSal" 
manticeti anm mptléfiimo fexcen-
tefsimo quadragefsimoJecundo. Recen-
tiores vero Scientia Mediesprof ffores^ 
quipofiea Jcripfen. n t y o t i fuere in ex~ 
plicanda conftitutione f u t u r i exiftimti-* 
te¿} & meritOytotum Scientia Media 
negotium adhoc reuuci.Et fereomnes 
confpirarunt in afferendoy quod fu tu* 
rum nihil re ale pofitiuum importat 
futuritionis tempore jkdfolamcarena 
tiam exijientia3pro tune, ex qua, & 
exifientia pofiea, futuri t io ,aut f u t u -
rum con/iituitur.lSiUmSq, 
Qua docirina impugnvtur primo ex d i -
¿iis fuperiu x .Num. 8 5, 
Solutio,qua afjerit,quod ¡y futurum ^ra-
pliat ad fd quod efí3veí e r i t , idsoque 
Vt ajfirmetur de re aliqna effe f u t u -
ram non efjí' n:ceffarlum¡quod ad<tqua ~ 
ta forma futuritionis conueniat fu tu -
ritionis tempore ,impiignatur á n u m . 
86.víquc adnum.po. 
Secundo Impugnatur \ nam exiJientia,po* 
Jiea non p ot Í¡i futurum ah ex ¡fíente d i -
ft'mgíiere, (¿^ r, N.9 2. vfqiís ad num. p 5, 
Scntentia cuhifád Rscemioris djiinguen-
tis dúplex futurum^yel dupdicem f u -
t u r i cofiderationsmyHemps in effc entl-
tatino, & in effe geri fbrmaliter , & 
fúndamentalitsr¡ proponitur^ impug 
natur3a.nu[ii.<pd.yique ad num. 104. 
j Exa/to , quod obieéium fiienifá Msditt 
non e/i- futurum coaditionaium , f d 
quod effet,fiponereiur conditia^repo-
A 2 ní tur 
I 
D i f p u t a t i l o n u m . 
ntturt&iwpugnatnr á Num. 105 .vfque 
ad Num* ii5>» 
§ . V L T I M V S * 
Argumentis Hecentiorum occurritur. 
Rguuñt Recentiores primo* Nam 
per id res aliqua e/i formaliter 
futura in injianti A prafenti , per 
quodefl in rerum naturapo/ierior cam-
par atine ad hoc inftans : pofierior dtu-
tsm comparatiué ad inftans Kprafens 
conftituitur per carentiam exiftentiá 
• inin/ianti A, & exüftentiam in injian-
t i B* Niim. 120. i í ^ » á N u m . 121.vf-
que ^ N u m . 123. 
Secmido arguunt ex eo^quod pojita car en 
tia exijientia in hoc injianti > extf-
tentia in injianti futuro yimplicat quod 
res inhoc injianti nonjitffíturai acper 
confequens per hoc pracijfe futura 
co7tJiituituriProponitur ¡ ó * foluitur* 
Num. 124* 
Replide aduerfus folutiorieproponuntufi 
&foluuntur á Num. 12 5 . a d num* 
12p* 
Contra quam docirinam ohftat tertium 
argumentum ) quod recentiores mag-
nijicanté Nam carentia exiftentia ho-
die, & exijientia herijeipjis ^ & om~ 
ni alio Jeclufofundant veritatem pro-
pofitionis de prdter i toíacper conjequ'es 
earentia exijientia hodk) & exijientia 
eras fe ipjts^omni alio feclufojfundant 
ve r i t a t í prepofitionis de futuro* Quod 
dupliciter vrgeturMumi 1 J O . I J I . 
132. 
Hoc argumentum injiatur m fententia 
recentiorhs vtentis /7/o.Num* ad 
illud refpondetur d nUé 134^  vfque adN* 
¡37* 
Jleplicatur ad verfus Jolutionem, Num* 
Refpondetur Num. i jp* 140. 
Sedadhuc injiatur dupliciter, Num. 
141 142* Refpondetur Num. 143 .^ 
144. Replicatur vlterius.Num, 145, 
rejpondetur ibidemé 
Quarto principaliter argunt ex eoyquod 
malitia formalis peccati efl ah eterno 
futura ; tamen non in determina-
tione caujarum abatemo exifientexnam 
caufa creata ab Memo non ex;Jiiv* 
Deus autem non eji caufa psecati pro 
formali malititsMwm, 14^. Quod expli 
ca tur fa vrgeturiNum. 147.^ 148. 
A d hoc argumentum^ quo quídam re cens 
Theologus Valentinus innanltergloria 
tur Thomi/iam quendam in, publica 
difputatione vicijfe^eiquefilentium im-
pofuijfe non fine rubor e, 
Refpondetur manifefiijsime , ex doói r iña 
traditaMum* i¿\9*& Num. 150. 
Et argumentum etiam ab aduerfarijs effe 
Joluendum oftenditur .Num. 1 ^i.Aduer-
fus Jolutionem vero tres replicce valde 
notandeeproponuntur) ¿y foluunturyk 
num* 152. vfque ad'Hum. 166* 
Denique argumentarñpojfumus aduerfus 
nojiram Sententiam^ ex eo quodfuturü 
conditionatum eji obieBumfcientiú 0* 
ditionatorum". obietium autem huius 
feientia non c-onfiituiturformaliter per 
decretum\cum obieciumJcientia media 
ídem fit^ac obieóium decretifubieéiiué 
ahfoluti1) & obiefliué conditionatiúobie-
£ium autem huius decretinti conftitui-
tu r formaliter peripfum decyetum^e» 
Num. 1^ 8* Refpondetur ad boe 
argumentum cum fuis replicis á Nuna* 
169,vfque adNunt* 
D I S P V T A T I O TRIGESIMA^ 
QY A R T A . 
An Deuscerto, S¿ infaUibilitcf cognoA 
cat futura concíngenm conditionata? 
§, PRÍMVS* 
Quibufdam prafuppofitis referuntuí featé-
tia. Pag, 46i 
C Brtum eji apúd ómnes coñditionatá cum conditione necejfarko conexa 
infallibiliter certó per fimplicí noti 
t'udcogno/ci,Nüm,i,Sc2, Et idem e/i de 
conditionatis neceffarij s¡quorum condi 
tio non efiforma Jed caufa ef/ickns ctífe-
quentis, contra Alarconsa Hümi3,vJqi 
¿í^Nura. 6 i 
Deinde tamquam certum pramittitury ctí 
ditionata c'otingentia, mfallibiiiter cíi 
füa conditione connexa, cognojei 4 E>eo 
certOy^ Ánfallibiliter per Jcientia Jim-
plicis inteliigentia necejfaríam* n]xm*'j* 
Vlterms tamquam certü pramittAtur y f u -
tura conditMnatay babentia Coditiones 
dijparatas omninoyftinvi etifequentia, 
&~isllationis accipiantur. non poffe ab 
intel leñu diuim cognofei^v^. %, 
* r po ta t : 
Tjnism co?io.iticnata coniingenia j fiue 
moraIk'er ceno 7jiue cGnJe&íiral&W 
vi- futura omn.no mjuiiibilfier j non 
poff'-: m v i ¿onfique'ntiay & Miavíonh 
d ampio m i e-líe ¿i u cognoju?* 
y^r t i tu r ergo in dublum : Anju tura con-
tin7entia condiciona i: a non conntxa 
omnim infallibiliter cum conditionl-
bus ^oj'sini certo , ^ infdlibH'tter d 
T):uino iniclleéiu, tamquamvsra cog-
nofii , veritate de j'umpta ex euenvu 
juvuro , alíqua conditwne Juppofíta} 
Num. 9* 
Jn ft¿& dlíficultate quatuor funt fenten-
vió» Prima in vniusr/lim negat) eo 
quod }n propofício ae condicionan , nu i l i 
iver¡t¿>tem agnofeunt ',nifi qu^ dejumu-* 
tur ex bomtdte illationis'.citanturAu-
thores> & aliqui ex Tbomiflls d caluma 
niayquam imponit ¿¡lis F^A^arcon^iin" 
dicantur ,Kv\m, 10» 
Secunda p^r extremum affirmat : Deum 
certo cogmfeere omniafutura conditio^ 
nata^flue dtfparata^ fiue cumjua conai-
tione connexa, circa omnes c'Óbma.tio-' 
nes poj'sibUes Num. n , 
J'srtiadocet3ea futura condiiionata^qua 
inScriptura Sacrareuclantur^vel cum 
rebus vniuerji habent aliquam cenné* 
xionem , d Deo cervo , & injaliibíliter 
cognofe-by de caterís vero circa omnes 
combinationes poj'sibnes , rem ejfe du~ 
hiamanee poffe nobis cerio confiare d 
Diuino intelleclu cognofei. Numero 
i 2. 
Quarta enneedit Deo certam, & infaUi-
bile.n cognitionem omníum conditiona-
torum contingentrum,qu<s cüm condi-
t'wnc habent aliquam connsxionem\ne~ 
gattamen de:dhsyqu(Z disparate omni-
no comparantur cum i l l i s . Num. 
§. SECVNDVS. 
Prima aíTertio ver^ fentencis. Pagina 
4P. 
' T ^ Rima conduflo* Futura contíngentia j 
\ conditionata connexa moraliírer cum i 
• coiidítione cognoicuiitur á Deo ex vi \ 
conditionis, certo ccrtírudiae phyíica í 
ex parte íubiedi , & mora]i ex parte I 
obiecti. ^ 
Noiatur ¿rite prcbatlon?™t coiíditiofia* 
lem propofítione dapUct Jin/km hahsre 
poffiy aiterum^uo ajfratur pojítacti" 
ua-iónecQnfequens fkturnm re'ípfa ah~ 
foluie : alierum y quod illa 'jcondiitone 
pofitayCGnditionatum talefuturum n-?n 
abjbíute ; Jed cum injallibilitatg mo-
ralL I n pr ior i fenju aj]erütir non vof-
fe cognojei d Deo j nifi prajiippojito 
decreto efjicacix inpojieriorñ vero Jen-* 
f u afferitur, cognajeu d Deo chm omni 
ceniiudine ante decretum de ulorum 
exifteyitia in fe ipf¡syvt futura certo 
moralitcrsNum;, 14* 
Qíro JuppoJitOyprobatur primo*, fUM ovi-
nis ve ritas cu iufonmq u e ge m r i s fit 
cognofciíur certo d Diuimmtelle'é.iu, 
(^•r.Num.i 5. 
Secundo^quia dató antecedente inferen-
te mor aliter ¿non efhninus certum cü* 
fequens moraluter effe juturum-, quam 
quod dato antecedenti inferente euiát-
teryConjequens Ji t ahfoluts futurum* 
Num. 1 do 
]Ex quibus tnfertur contra Gra?}adu??;3 
taíia futura v t futura no cognofei ex 
v i illationis per feientiam meaiar,t% 
fed per feientiam omnino neceffaríam* 
í í um. iy , 
Obijcñturprimo,quia in boña confequen~ 
tia non poteft dar i antecedens verumy 
& conjequens falfíímyfiarQ'autem po-
te/i po/ita conaiithne non fuhfequi con-
ditionaturn J'olum moraliter cura i\ll% 
connexum*Num.,iSi 
Et inflatur, quia inbona confequentiay 
nec mstapbyftcepotejidari antecedens 
vevu7y¿¿<& oonfequens jalfwm. Numero 
Pejpondetur a num42 0íVÍqi:e adnum.22. 
Ob'jcitur fecundo) quod,.conditionatum^ 
quod veré eji faturum fub condiione 
aliqua, tranfit in arfohnu.npur¿jicata 
conditione; at eti¿tm J l conditto mora-
liter ctim conaitktnat o conncxaypurifi-
cetur,non tranfit in ju tu rmi i abjclu* 
te^eye, Minor quadr.vplkiter proba*-
tur ánum .2j .vfque aüxium.25. 
Refpondetur áiium-.a^ivique ad í]nm,2 8. 
p t num*2p. notat¿.¿r decret^m ae áeter-
minatione catífarum-^ffi in qkadrupli-
ci dijfsrentia, 
A i T S E . -
I.» r ' \ ^ 
f . • TÉR-TIVS. 
Béclihdá cohclufío vera: Sententía:. Pagi 
i 
Vturá cónditionata coilie^uralitcr 
citm faa conditione connexa3cognoA 
cuntur aDeOj ex vi conditionís,cogni 
úón^Metaphificé certa ex parte fubie-
¿ti j & conieilüralíter obiecttiie. Pro-
hatur tefimonto Sacra Scripturct j ¿^ 
autboritatibus B . Auguftini ^ D . 
ÍT^ow* á 'Nlun. | r í ^ ^ ¿ • ¿ ¿ N u m . 3 
fáe'mde prohatur rations a prior^e.x eo 
quodíffecium éjje conietiuraluterjutu-
rum Jub conditione curá qua ijahet con-
ñcXíons??iprobabileM)c/iveritas mfal-
• libiiís , & neceJaria.'Num, Jo* ^ ^ O Í / 
urgHur, & confirmatur dupliciter» 
Nuríi. 37, 
üontlfa concíufíoñem obijciunt recéritio-
res primo curh Vaz,qímiquodc'6ie£iura 
lis cognitio eft er ror i ,& falfitati expo-
Jita, Num. 58^ Rejpondeturi Num. 
~X)bi;]cit'drfecundo ex Alarcon, quod cóñ-
* 1 ditióñes folurnprobabiliter cum effeciu 
'connéx^ity non ext rabuñt illum ab ftatu 
pura pofsibiiitdtisi Num. 40. 41 . 
'Refpondetut.tswm, 42. 4'j, &dua~ 
bus replicis occürritur a. imm.qq.v/que 
ad Num. ^ó: 
Terfio obijei pote/i aduerjus conclufio-
nem • co'rifc'quentiapróbabilis non 
efl bóna confiqueritia; cumiñ illapofsit 
dari antecedens verum j & confequens 
falfum, Nurrié ^y, Refpondetur Nüm. 
4 8 ^ ^ contra Jolutionem dua replica 
notanda proponüntun Kum.4p. fol* 
uuntur Num. 50^  (¿^ 5i¿ 
jbtnique argmtur ex D . 77J0. cuius au~ 
thoritas explicatur, Num.52^ 
§. QvARTVS¿ 
Tertia aísércio vera: fententiaj. Pag, $2¿ 
T Ertiaconctufio: Futura contingentia co'ndit/onata difparata, nonpoílünc 
vtVera a Diüino incellectu cogríefeij 
Ratia qua Vázquez conclufionefn pro-
bat referturMum, 5^. & rejellitur d 
Num. ^ ^ vjque adNmn» ^ 
~ — 
p u t a t i ó h t 
Probe* á tu r ergo conpMj^.^ c3;qf.ia&.jon~ 
.¿it-ionalis^pwpojiy.d \ dc\cpyía¿j:;M?..Q.'j~ 
niño 'digaratamn ejívera:-^:¿¿4i.a, 
ac percoyifequens nequit a .&ícun.o in-
te! le ¿tu cognofei per aJ[evfiím.'Ñ.$$, 
Euaflo contrariorü pr'oponitur.'N\xm.6o, 
I Pracluditur vero Nwm.ói&62i. 
f Contra concíufíoñem obijciiurprimó: na 
fuppofítQ^quod fit euenturüy qtíod Pa-
pa dormientsyPetrus audiat cocionemy 
veré affirmatur nunci Si Papa dormie-
rityPetrus audiet c o n d o n é N u m . 
6 i ,E t confirmatur Num.^4. Rsfponde-
tur N . Rsplicatur N . 66, Soluituf 
replica N.tf?. 
Obijcittir fecundo illud 4. Regum Élifet 
ad Regi Syriíe : Sipercuíiílésquinquies, 
aut fexies j &c. Num. 6ÓÍ Rejpoftdetur 
Num.^p. Dua replica notanda propo-
n u n t u r ^ Jolnuntur^ num.70. vfque 
ád num.7je 
ibenique a^guitur^ex eó^  quod Deus cog~ 
nofeitper a¡fenfum)futurum Jub condi" 
tionc retrahVnte ; ac per conjéquensy 
étiam futurum Jüb conditione di/para-
tm Num.74é Quadam Jblutlo, taquam 
inutilis. m no/ird doEirina refelli~ 
tur , N.j^.Scyó.Vera folutio afsigna~ 
tur ,Num.jy,Et quadam replica jblut* 
turinum.yói 
§ . ' ¿VINTVSi' 
Státuítiirquártá coneIuíio,& examinan^ 
tur minus eiíicacía motiua.P^g.(54v 
QVart 'd conclufio: Ómnia alia condi-_ tionata futura cognofeuntur á 
^ beo,noii fólum cognitioiié'cer-
ta móraliter,aut conieóturaliter^feáétiá 
cognitiorie omnino infalíibili3vel yt.de-
termiriate vera,vel vt determínate ialia, 
Num.7p. 
Oppo/itü huius conclujionis quidani ceri» 
Jent parum conjbnum fidej principt}s> 
& p a r u m tutUmift fiaé^quod Juadere 
fonantur qüibufdamlocii Sacra Scrip-
t u r ^ i a sumero 86, vique ád nume-
rum 8^ .- Sed ab hac eenjura Uhtfa* 
tur oppofita'jhuentia ^ & re/pondf-
turad auíhoritates S^cra Scriptura^ 
á num.S40yíque adpo. 
Contra quam tnterprztationém múlt is 
infufgutrssetitiQtes i N u m . pi» vfque 
n d e x D i f p u t a t i o n u m . 
ad Num. p^. Re/¡.>ofldetur ¡í l lmtrjfá, 
Deinde $kirtctpalii/f afytiunt ex qua* 
dam PP, Doólrjna, Num. pS.pp* & 
100. Sid rsjpondetur ib.demy & Hum* 
101. 'Vertió argutit ex Auguflino Num* 
102. 
Rejpondetur ihidem» Tándem quUam 
ex noftr\sprobanP ex eo^quod voluntas 
D'iuina ab omni terminatione libefa 
eirca ejfe rerum^vel non sjfj illarum n8 
potuit manere Jiifpenfj,, Num. i Oj« 
MJC i amen principium 'xnpugnatur a, nó* 
bis t raóia tu ds volúntate Dei arcic. 
io.Num,io4* 
$. V L T I M V S * ' 
Suadctur alicer nofi:ra codufío,?: occiírri* 
tur argumsntis in contra. Pag^o, 
FRobaturergo t . conciufo, quia tejli* monia Scriptura^uibus reuslantur 
futura cQnditionatafaptius interpre 
tantUr de cognitione omn 'mo infailibi-
lirfuam de cognitione certa folum mom 
rahter,Nwn.i05.&. 106. 
De'mde fuadetur ex D.Auguftino, 
Tho, á Num.ro/évfque ad Num.iop. 
¡¿¿arto ratione^uia mcer ejfi)& no ejfe 
Juturum^non poteft dari médium pro 
inftantisriaíi'Jed inillo^aut e/i f u tu rü , 
aut non e/i futurum,HvLn.iio. 
Denique probatur: nam nsce/farium e/ly 
quod Úeus libere Jufpefiomm elegerit, 
vel quod libere libértate mgatiua ab 
omni decreto ceJJauerit.Nvm* 111. 
I n eontrarium obijeiunt Autbúres oppo* 
J i t i quídam te/ümonia Scriptura , in 
quibus reuelantur futura conditiona* 
ta^erbls denotan-tibus incertitudine, 
N u m . i i 2 . i i j . & 114. üí?/p. Num. i i J . 
Obijeiunt 2. Augu/ilnum lib. de pra;de-
ílinatione San¿l, cap.14.Num.117.-Ri/1 
- pondetur Num* 11 Ü.Eoiem modo inter-
prdttandi funt ali j PP, á Num. 1 ip.vf-
que ad N u m . i l i . 
Demque obijeiunt,quiapropo/ltiones ct* 
dit 'wnales¡de condittonato contingenti 
non Junt determínate vera ¡ver i t a te 
iñfdllftbilí.Num.iziMe/ptúeturHmrí, 
D I S P V T A T I O T R I G E S I M A -
Q / 1 N T A . 
An Deuscerto,6c infallibirterconditío-
nata condngeiitia cogaofcat ante de-
crecum liberum fux voluntatis? 
§. PRIMV l i 
Aperltur difnculcas,& referuntur fenten^ 
üx*Pag ,7s . 
Cúntrouerfice puncíus ñon tn eo con* pfiit'.Anhac futura certo cognofcZ» 
tnr d Dea ¡ f d an cognofeantur ante, 
*>elpo/idecretum liberum fuá voluta- ' 
í/j.NLim.i.& 2. 
Tres verfantur fententit. Prima affir~ 
mat omnia huiufmoái futura cognofei 
d Dso certa, & infallibiliter ante de~ 
eretum Irberum fuá voluntatis, I t a 
M o l i n a ^ cum eo communitef Do ció-
res SocietatisiNum,!* 
Secunda d)ftinguit inter conditionata ha* 
bentia eonditlones difparatas omnino^ 
& i l la , qua habent conntxionsm al i" 
quamcum fuis conditiontbus^ affir* 
mat\ prima nonpoff» eognofa eertd,ni< 
J i poli decretum liberum Diurna vo-
luntatis'. Secunda vero ante illudcer~ 
te cognofei, Authores prima, &• fécun~ 
da fententia in tres dleenii modos 
dmiduntur, á num.4.vfque ad 6, 
Tertia fententia invniuerjumnegat pof-
fe huiufmodi futura eerto, & infalli-
hiliter d Diurno intelleéiu eognoJcian~ 
te decretum liberum fuá voluntatis* 
Itaemnes Thomifla.Ñmn.'j• 
§» S I C V N D / S . 
Impugnatur prin^us modus dicendi. P 4 -
g¿na 77. 
I^Rimó reijeitur Molina,qui Sckentia Media primum inuentorcm fe fuif" 
fe g lo r i a tu r ,& csrtam horum futuro* 
rum cognithnem, ad alttfshmam Pom<*, 
prehenftonemDei, qua libfrum arbi~ 
tr ium creattim,non folum comprchen-
dit , fed etr.am fupercomprebsndit, re* 
ducit*Nünx.%,& 9é 
Contra quem /iatul tur prima CO.IQIUJÍO^  ^ 
Condicioiláta contingentianonpoáüat í 
• * 1... $ ililTinm — 
í n d e x D i f o u t a t i o n u m . 
certD,& InEiIIíbilíter cognofci aDiuí-
no iiicellectu^in cauíis Jiberísjfeu cótin- j 
gentibns, vt prxueniunt pra;determina-
¡ .tionem Dmumi\,prater Thor/2/./ías,íe-
nznt eam communiter Doóiores Sacie-
tatifé Et prohatar primo ex D/ tho n , 
Num.iQ, 
Secundo prohatup ratioñe expraalíega^ 
tis locis dejumpta^ quia nimirum effe-
t i m contingentes¡prout in caufis non 
habent determinationem adeJJ's¡fed in-
di fferentiam ad non eJ/eMum* 
l i é 
Buajio Molinapracluditur á imm. i j .vf-
queadnmn.i^é 
Tcrt 'so ¡uadetur ad hominem contrjt Mo-
linam» Quia Deus nonpotejicognofcere 
serio infallibiliter adus liberas, 
v t conattionate futuros¿nlfi fuum tp~ 
curfum etlam Jub conditiona futurum 
cogno]cat\ nt iuxta M M n a n ¡non po~ 
tejí Deus fuUm concurJumy v t Jub con-
dit 'Aong futuru. cognofcere^ c» á num. 
ly.víque ad i p , 
Deniqug alia ratione ad hominem contra 
ipfum arguiturfa numero 20# vfque ad 
Argumenta Molmó¡qu* nulUus roboris 
Jiint¡proponuntur á niim.24* vfque n ^ 
mero 264 
Soluuntur vero á mim.27. vfque ad nu-
merum 2p, 
§. TERT I V S * 
Secundusmodus rcijcitur. P^.Sf^ 
N^On cognofcuntur futura conditjO" nata in propofitionibus contradi-
óiorijs ex v i , ^ tege contradici'wniiS, 
Probatur manljefte'. nam vis contradi' 
Bioniis,nonmag::spetiit veritate vnius^ 
v,c.affirmatiua¡qua alteri9,fcilicet ne 
gatiuce. Qupdmultipliciiter oJihéditur á 
n u m . j o . v í q u e a d n u m . j í . 
Argumenturn quo fidunt contrarr.j nul-
Ims ejfs roboris¡ojlenditur ánum, 37. 
• vfque adnum.42. 
§• OVARIVS.' 
Refellitur tertius mod^ís diccndí* JPag, 
Ún cognofci eonditionata futura in 
"%í illorum determinata veritate oh-
ieéihua pro prior ii ad dectetum^oflendí-
tur primo^quiapropriori ad dccretum 
exercite exiftens in Deonulla eft 'de-
terminata vert ías in bis coditionatisy 
de quo $. fequentí 1111111.4^ . 
Secundo,^ tertioprobatur ex D.Tbom. 
num.44,& 45'& 4^* 
Quarto probaturv nayn contrarij inpro-
batione circulum vitiofum committüt. 
Num.47.& 48. 
Demqueprobatur,ex eo^quodex verita* 
te prapotwnes de ineffe pro tempore 
prafenti^non lie et col ligera veritatem 
determinatam propofitfonis de futuro 
cendiiionatopro omnipriori natura 
num.4P*vfque a d j i . 
Solutio P,Heríce reijcítur,Num,52. 
Argumentuui contrarwrum áefümptum 
ex eo^quod ver'ttas propofitionis de f u -
turo Jiue abfolutojfiae eonditionata de-
bet per fuam de ineffe regulari,propo-
n i t u r , & ' foluitur cum juis replieis^ á 
num.jjrvfquc adnum.iía. 
| . ¿VlííTV« 
Rcfpondctur díredé ad quscftioncm.P^. 
QVarta conclufio : Nullum futurum condítionarum poreíi vr verum 
'áDiuino intelleciu cognofci ccr-
titLiduie ommno infallibiii i nfíi pr^fup-
poíito decreto Jibero,exiííente exerci-
te inDeo. 
Conclufionem effe expreffam D.Tho.aften-
ditur á num.^j.vlque ad num.(5,5, 
Deinde fuaaetur ratione : quia rem effe 
. futuram fub c'óditwne^efi aliquidrea-
, le extrinjecum^nulla autem jorma efi 
a qua talis denominatio realjiS defümi 
pofs i t9nf ídL'cretumMvm.ói(58. 
Terti.oprincipaliterprobatur ex to^quod 
implicat rem tranfíre de f la tu paj'sibu-
¡hs ad ftattím alicuius futuritionis¡ni-* 
fimedio decretaMvm'ép* 
Cpntrariorum ejfugium proponitur , & 
pracluditur a nura.70.vfque ad num. 
75-
¿í.irto principaliter fuadefur ex eo, 
quod pro priori ad decretum exerci té 
exifiens m Deo, nihil potefl cognofci v t 
ahfo'-i 
ex U i í p u t a t í o n u - n 
ahJoluU, fyturum: ac per confeqttens 
\ ? propriori addecretumJubieciiue abfo-
j j . fatunijO' conált 'matum obieciiue^n^ 
hH poit/i a. De o cognofci v t futurum 
\ jub condtt ione. Num^yó* 
I Solutto P. Suarez , quce etiam domeflicis 
difplicui'typropoyútur, & impu¿!iaturi 
á nuiTi.77. vfque ad 87. 
Secunda, j'olutio-e'mjdem Autioris refer-
t u r , & , impugnatur^ á nimi. 88* vfque 
adjpo. 
Aliorum jolutio^jferentium^non repugna 
re diu'mU. decretis futuritionem condi-
tion^t a mollee t illls repugnet futuri t io 
abfolutairejertury& rejeilitur^ ánu. 
p i . vfque ad 96* 
Quintoprincipalíter probatur concluJíOj 
ex eo quodnonJiat DJÚ cognojeers futu, 
rum condi¿ionatuní) nen cogrúto decre-
to libero fuá voiuntatis : quodnequht 
cognofci v t Jub conditio/ie futurum, nec 
v t (iternumfub conditione, nec [u:jicit 
(ognofcijpraciffe v t pofsibile,^\xm,9J* 
5?8. £¿ pp. 
Deniqueprobatur, quia futurum condi-
tionatum non conncxwn cum cond 'utio-
ney non pote/i cognojei pro prior i ad ae-
eretumi ergon^c futurum conaútiona-
tum contingensi etiam Jícum conaitio-
ne babeat a¡,iquam connexionem, 
a numero 100. vfque ad numerum 
104, 
i , SEXTVS. 
Occurritur argnmentis in conrra, 
91* .mrlZtif t \% 
Pag. 
I'^Rimo arguitur 9ex eo quod v t a l i -quidjit Jub condtt ione futurum , non 
eji necejfarium decretum Jubiettme 
exerceté exíflens in Dso ¡J'edjuffic 'hí có 
dltionata Juturltio decreti cogn-ta 4 
Deo, Anum. 105» víquead numeruui 
- 107. 
ReJ'pondetur dupliciterprima Jolutio* A 
num, 108. vfque adnum. 112. 
Secunda vero, á nuai. r Í j . v í |ue ad num. 
126, VJÍ plures replica notabiles di~ 
luuntur. 
Secundo arguüur : nam D?us cognojeit 
omnind infallibiíiter omnia futura con 
ditionata circa o times conditiones poj-
Jibiles : & non exiftunt in voluntóte 
Dei decreta fubicolivé a b f o í u f a ^ con 
ditionata obiéttiue circa tot Jutura, 
Nmu i 1-27. 
Prima ib!:.i :o Tbo-v'(ia^üm qíeorundarnt 
& qu-ide v^Ue prob¿bilis afsignaiur* 
• Num.128. 
Cceterum defndenáopotuijfe vohmtáíem 
diuinam ab omni libero p -fi¡, i ¿o decr 
to manereJuipenjamy de qyo infra tra-
datu de volúntate Dei art. p, t^i'us 
pra noíatis , á num,i2p. vfque aduu-
,merum I J I * 
Rejpoyidetur aliter ad argumetum.Nnm, 
-
Aduerfus quam fohitionem plures replí-
cay & in/iantix proponuntur y & JbU 
uuntur i á num. I J J . vfque ad nuni, 
í 42 < 
D I S P V T A T I O T R I G E S I M A 
SÉXTA. 
AnDeus conditioñata contingentia cog- 1 
nofcat in decreto Jibero íu^e volunta--
tiS? : 
§ . PRIMVS. 
Referuntur fentÍ£E¿ U ílatuitur prima con* 
clufio. Pag.ioá* 
QVodin duHumverthtur efi: an ta-ita, futura in decreto ¡ibero, 
^ vel indhaina eJJ'eníiajVí per il-* 
lud determinata pojsint r ac debeant 
cognofeit 
Primajententia negatiua eft omnium te* 
Juitarurn. Secunda afftrmaiiua om-
nium Thomiftarum, Pro cuius explica 
tione eft* 
Prima conclufio i Decreta fiibieétiue ab-
foluta , & eonditionata obiecUue funt 
in diuiua voluntace admitrenda. ÍNum, 
2 • 
A itfores cttantur* Num.3. 
Ofrnditur conclujlone./i e£e de mente D . 
• Thom. á num. 4. vfque ad numerum 
Secando prohatur\ nyn i?np:kat allquid 
dlct, aut effe canuiiionatira futhrum; 
niftdependenter d decreto divS.io aaiu, 
exercíte prafuppofitoin D. ojsa d 
decre to[ubie t i lueobie t i .u i ahjoi^-i 
, to: a decreto ergojubieñxiie abJoiíi^oy 
ohieñme conditionato» Numero 
Tcrthprobatur ^ ex eo quod in volunta' 
te humana dantur de jacio plures ac* 
tus Juhieciiue abfolutii & condítiona* 
t i obieciiue;^ w hoc modo tendendi i n 
ohiefta nuiia apparet hnperfeciio at 
per conjequens non eji curnon admii-
tantur m volúntate diuina , ánum»8. 
vfque ¿d 11» 
Bt cuajionespraeluduntur) á num.t2«vf-
que ad 14. 
Qj-ari o probatur , ex eo quod datur in 
diuino intellediu afiusJcientüa Jübiec-
t 'tue abjolutus > & conditionatus oh" 
ieéHue; aeper confequens dari potertá 
in diuíita volúntate aóius Jubietfiue 
abjolutuscondi t ionatus obie&iue; 
confequentia probatur , euajioneí 
prcecluduntur, á mun.i^.víque adau» 
22. 
Quinto probatur, ex eo quod dantur in 
Dcoplures promifsiones obieciiue con-
áitionata^vt ejiilla qua bominibus pro 
mittitgloriamfub conditione perfeue~ 
rant i* . Nimi.25. 
Buajslonespraduduntur , (J* argumen-
tum vrgetur, a num.24.víque ad num. 
2p. ' 
Ex quibus infertur non folum ejfepofsibi 
lia talia decreta'}fed etiam defatlo dari 
che a omnia qua j ü n t pofitiue conditio 
nat imfutura, % nuin.io. v/que ad mu 
SECVNDVS 
Soluuiitur argumenta contraria. Pagina 
n i » 
PEroratio Alarcon pro Patre Vaz~ quez reprebenditur, ¿r- inconfequen 
tice arguitur^ á num, 34. vfque ad num. 
Primo arguit Vázquez y ex eo quodin ob~ 
ieóio conditionatOynulla interuenit rea 
lis mutatio ; decretum autem liberum 
aéiu extáens , abjque reali mutatione 
in(fbie5lo nequitintelligu N.jy.&r^S. 
Solutio P.Arrubal refer tur ,^ impugna 
tu r , á numero j p . vfque ad numerum 
41. 
Solutio ajjerentiumfufficere mutationem 
tantum moralem nn ob¿e¿}o3vt detnr in 
n d e x D i r p u t a t i o n u i n . 
Deo liberum decretum^refertur, & im 
pugnatur* N u m . 4 2 . & 4 j . 
Vera jolutio traditur, Numero 44. & luí, 
45. 
Triplici injiantiaargumentumfafium i n 
ftatur* 
Secundo ali j arguunt ex eo quod omnede 
cretumpuré condiüonatum efi impru~ 
densyOciojum^ inútile ; aeper confe~ 
quens d Deo relegandum* Num.4^. 8c 
47* ,, 
Rejpondetur. Ntímil^S. SC^ P* 
Infiatur argumentum. Num. JÓ.' 
Adprimam % <& fecundam ^robationém: 
rejp, Num.5i.& 52, 
Tertio arguunt icxeo quoddecreto con' 
ditionato De} libero non correfpondet 
aliquod connotatamad extr^ variakk 
le, Num.5^. 
líejpondetur, Num.54* 
E t inftatur argumentum* Ibidem» 
Replicatur, Num.55. 
Soluitur, Num.5^. 
Denique arguunt, ex eo quod decreto con 
ditionato non correjpondet p f oprmm 
voluntatis obñeéiumprafens^aabuc i n 
ejfe obieiiiuo, Quod tripliciter confir-* 
mant 9 á num. 57. vfque ad numerum 
^o. 
DuaJolut iones minusJufficietes ¡referun-
tur > & reijeiuntur. Numero 6 1 . 6¿ 
62, 
Verafolutio argumenti , ^ confírmátio-
num traditur y á num.tfj. vfque ad mun. 
T E R T I V S , ' 
De effícacia iftorum decretorum. Pagina 
C^Ecunda cónclujto, Ha?c decreta con-
ditionata funtex íe,& ab intrinfeco ef-
icacia,& prsdeterminantia tfíícaciter, 
Num ,66, 
Notatur , quod,Ji decreta abfoluta omni-
no efficaciafunt ab intrinfeco ¿ decreta 
fubkciiue abjoluta > & condií ionata 
obieciiue, funt etiam ab intrinfeco ejfi-
cacia* Num.<?7. 
j Quod autem decreta omnino abfoluta fint 
ab intrinfeco ejficaciayOfienditur ex D* 
I AugufttnOy & D.Tbom* á num.53. vf-que ad 74. 
Dein~ 
1 r i a e x i - ^ i i p u t a í i o n u m . 
%5ifháé ffiobdfur ratione Thcologicay . 
Quja n ritlrim decréiüm dkdmimdebet j 
'efjVp/'lmá r a l id átjcefneñdú cbnjentien | 
ttm a iian conjeníicnteiquodnequit //- | 
'fhvGm'ismre , nlr-ga^deat ejfica.cia. ah 
intrinj.cojjrjM d D w , Ni im.yj i 
Vlie'rius : fotf* áccreíum de bel cjjs tale i 
qtiod juburdinet De o voluntatem crea 
Tandenído incoivuenientibus,qu<e ex con 
tr-aria fententia Jequuntur^ fequitur 
enimprj*trtQyi)eum ejje Auilorempecca~ 
t i : hftñus ejfe opus ilUus perditio-
ném íudte¿quam vücatíQnem Pauli, N . 
' 1 1 \ . ' ." / 
SecundofeqUíttUr^concurfíím creatumprá 
cederé c^ncurfum diuinum ^ ^ confe-
quenter, quodnon ejfet ejfhBus ill ius, 
quodejierroneumi Numero 78.6<:num¿ 
§, QyARTVS. 
Refpondetur directe ad qu^ftiohem. Pagi 
. MAH .. . . . . 
r ~ i ' E r í i a Conclufío. Ha?c condítioná-
I ta poísitiué futura cognoítüiitur á 
Deo ín decreto efhcaci iubiecl.ue abfo-
Jut:Oj& conditioiiato ob.ediue. Con-
chíjwnem e[fe ue mente D , (i^gu/tim oj-
ie nditur j á numero 80• vlque ad nüme 
í P i . 
Et eandem ejje exprefifshnam méntem D , 
Thom¿ ojienditur á á nunrié ,92. vfque ad 
Prob, ratione primo , étenim qutdquid 
Deus extraje cognofeit attinght m JP, 
& intraJe ex parte medij cognoJcenát\ 
v t docet D . Thom» Num. pd. víque ad 
•oí*-'^ *5, ,rpJS C',V'-••••>» 
Seaindo: nam ab eifdem. caujls dependeni 
coyitingentia in cognofei d quibus i n ejfé 
depenéent^futura auterri coñditionaía 
dependent i n ejje d decretó libero Dei 
fubieéíuieabJolutOi Tertio : nam ad-
mijfo decretojuhieéiiue abfoluto^- co-
- d.itionat.o obietime^ejficaci ab intrinje-
cOyVt necejjario ad fiatum Juturitionis 
cQnditiondt^riecejfario debet admjtti^ 
m in illay & ex Hlopojfe^ deberé cognof 
ci condiiionat a futura i tale autem ae-
. erec Uiti necejiir.io adrnittendum ejfe^pro 
batuineji. §.J. & §.3, o'/enfam eji ejfi 
cacizmfimijecagaurier.e, N.-pp.Sc ico.-
foenique ratio qua Vatqtiez, aa Qpp.oJJtü 
moueturi .quodjbííicet-i decretü liberü-
-"""••"^ ''p'"1» — • • — — 
per rejpecíum rationis cunflHtiatuv^il 
J i i a t í s , & ¡nejjicacia confineaut -, N , 
. Í0I,&'.I03i 
§• Q^ I>fTVS. 
Primo argumento contrar.orrm occúrri-
tur. P. .¿. 127. 
. Rimum ¿¿••gimen, u m ^ cuimaxiwé 
fiuunt contrarij , c (.Jup. unt ex Hlo 
JHati hcei 1 1 . tibí Coi c¿a;m: \ ' > t i 
bi Bethfáida: quía íi ín Tyro, & Sydone 
; í-ádsE íuíülnt vJ-tutcs, ¿^c. Ex qua luco 
. arguunt ¡quod Deus cügiiouit Tynoru/n 
,.. c oraierj. oyi: mJub conail tone precie apio 
nis Carfíi o/nmno injallibiiitér: & nti 
in decreto ejjícachj'ubieélme uhfjiuioi 
& ohieclitié conaitionato'. qüria alfas 
increpatio incredulhatis Tuuéeorüjal-
ti?nvt co.-nparatiuai friuola, & inna-
nis ejfet ¡ á num. I O J . vfque ad iop. 
Rejponde t u r , á. mm. l i o , vfque ad 114, 
Et argumentum ab ómnibus ejfejoluendu 
ojienditur, Num. 115. 
Sed infurgit grauij dijficultas : nam de ere 
t um^pr í sde t e rmtúa t io ex illoproc e-
dens^requiruntur ejjentialiter ádaé iü i 
& conjequeñter) emdee/idecretur?j,& 
preedéterm'mat'o^ de eji etiam potentia* 
N u m . u d . i 17 & I J 8 . 
Rejponde tur , ánum. iip.-vfqueád 121. 
Sedadhuc quaarUpliciter co:ivraJolutio~ 
nemin'iatur^ ánum. í22 . vfque ád 114* 
Rejpondéturyanm-n.i2'), víquead 127. 
Et argumentum inomniumJenttñtua »»« 
fiaturi Nüm.i28w 
Ali¿e inliantia notahilesprnpónuntur,& 
Joluumur, ánum.-i2i9. vfque ad 1^ 4* 
. | . SEXTVS. 
Occurritur fecundo argLímchtoJ& c^pliea 
tur: an Deus pr^deverminet voiuntaté 
creatamad mateiiaiepeGGai;i»P.,¿*iJ4* 
SEcundoprincipaliter arguunt explu* ribus tefiímonijs Scripiurcs,in quit/us 
pradicuntur pe ce ata v t Jub conditione 
futura : at non iri decretofubieótiu e ab 
Joluto^ & conditionato obiettiuet alias 
Deo attribuenda ejfet malitíapeccati* 
Num.,i5 5.& 136* 
Rejpondetur communi folutione Thomijia 
rum düliiiigucnt e in pe ce ai o conceptum 
entítalis ? perjeéiionis xd conceptu 
explícito de nitatis , & concedenfe 
i • t a t i o n u m . 
•&d prirmim.défretíim-prctdeftmati . 
Deo^dfscundiim vero de-cteium^cr i 
y,>;js-uiu*} Í^n fnthus decretas cogmicun I 
turpecc::tA ju turz j i ; ie abjblute ) Jme \ 
juh cond-,tiom!:ét Num, i j y . 
Qa^mfoLutionem eg^rrimefe/ unt aduerfa 
ri'j , contra Uiam piara obijciunt» 
Num.i jS. i 1 4 0 . 
^ . SEÍTÍMVS* 
Ex decreto eíh'caciergamaterialepeccati 
• jftqn iequitur Deo attnbui maiitjam tor 
maíem. Pag.isfi 
T - \ Atur in Déo decretú efficax ad ma-
\-^J-terialepecenth y d malitia jormali 
• prcéjci.ndensi Num.141» 
iProhatíir ex D.TtJom. iNum. 142.& 14^. 
Probaturfecundo , ¿"A* eo quod materiale 
peccat'tterminat compiacentiam d'&ii* 
nli ¡qu'm i l i am tsrminet malitia forma 
l í i \ ac per confequens terminare pote-
r 'it volitwnem Dei ejficacemyquinDjuí 
velit maUtiam^ ánu.i44.vrque ad \^6, 
Probatur teriio^ex eo quouDeus vul t vo 
luntate mejjicaci antecedentt materia-
lepeccati-}qum velit volúntate jnejfi 
cae] malitiamjbrmalem; ac per confe-
qusns etiampotertt velle ejjieaciter en 
t í ta tem materialem peccatij prafeindí 
do ¿imali th formali, Num. 147. 148, 
^ 14^. 
Solutio contrariorumiajferentium volun-
tatem applicantem omnipotentuarn^non 
efje voluntatempofitiuamyjedpermifst 
uam refpeóiu materialis entitatispec-
cati:)refertur,&impugnatur , ánum. 
150. v fquead i^ . Anum. veroi55. 
vfquead 166, Plures euajiones excogx 
tata ad eludendum efficaciam impug-
nationum noíirarum ,prcecluduntur, 
qua omnino videndaJunt, 
§, OCTAVVS. 
yjterior afllimpti probatio a paricate príe 
motionis etiicac s. Pag, 141. 
O Varto principaltier probatur a[-Juptumy ex eo quod fiat Deum prdemoliere voluntatem adma-
teriaíepeccat;^ nonprcemoueníio^nec de 
termmando ad malitiam^nam Dsus de 
fatio concurrit concurfufimultaneoju 
volúntate ere ata ad inateriale peccatij 
& tanvn non consurrit cuvi illa adm4 
litiam formal cm: alias Tic o tribuer etur 
malitia formali s\pcut i i l i t r ibui tur en 
tltas materialisptecati: ergo etiampo 
teritpradetermm zre adentitatem rna 
terialem peccati quin pradeterminet 
admalitiamformalem ¡Ti num. r 157. vf-
quead 171. 
Argumentum hoc male torqíiet aduerja-
r¿os: quídam illo conuiffi aufifunt ne-
gare Deum etiam per concurjum fimul-
taneiim caufare aHuali tafé a£lus pec-
caminofii& corjequenter tenentur affe 
rere voluntatem creatam cjfe caufam 
primam , non íolum deformitatis , f 'ed 
etiam a t iua l i i t a t i s^ entitatis pecca-
t i , jNum.r72, 
tamen doctrina b&rsfís nota inuri tur 
d D.T/jom.Num.ij j . Et efftcaciter im 
pugnatur^ á num. 174, víque ad i / p . 
quod pr adióla doóirina rationi natti-
ral i aduerfetur? probatur* Num. 180. 
I 8 I . & : I 8 2 . 
A l i ] mientes¡aut nonvalentés percipere 
Deumconcurrere admaterialein enth-
tatem peccati concurfu concomitantiy 
& prafeindere d formali malitia i n 
caufando^infdntentiajn extremam m -
clinant afferentesDetim vtrumque cau 
Jare concurfu indiferentzprout ah ipfo, 
& determhnato d volúntate creata. 
Contra quos arguitur,fequi ex hac doéiri 
na Deum eoúem modo catifare formal': 
malitiam3quo caufat entitatcm cum-
que Deusfit caufaprima entiitatis^erit 
vere> &propr ié caufa prima formalis 
malit ia, Num. 183. 
Diuerjtmode refpondet, Qjíidaminpubli-
cis difputationibus rejponcebati Deum 
non eodem modOyO* cum eademproprie 
tate Tbeologice foene tamen ctim eadem 
proprietate Píjylofopbké^ ¡eu metapby 
Jice vtrumque caifare: quianon cau-
fat tnalitiam fórmale m i l i a pofir. iue vo-
lendo^fedpermUtenáo, Num. 184, 
Uacfblutionequit fufiineri mpnncipijs 
AuGiorum contraria fententia ; v t of-
tenditur. NumaS^Sc 185. 
A l i j etmmin puhhcis difputatiohibus ah 
folute concedebant Deum codsmmodoy 
& eadem proprietate caufare malitia 
formalem^qua caufat aCiualnatem 
ent'ttatem a ñ u s peccaminoji, Niun. 
187. 
Roe 
. ^ ^ ^ 
n d e x D i í p u t a t l c n u m , 
Tl.jr tfimen non eji crgumenium foluere^ 
jed potias jtlms oneri juacumbere> & 
Jalptas Ijlius etiaJionU euid$nter ojien-
ájtur á iiiím,i88. vícj.iie ad num. 20S. 
Vbi píura notatti cíígna, aáducunturt 
Denique aljiimptum primipaleprobutur 
ex eo^tiod Deus concurrit ad mate-
rialepeccati concurjk aeterminato v t 
ab ipjo i cum Deus Jitprima cauja tn« 
titatis materialis peecatiijed malitia 
jonnalern non caufat concurfu d fe de-
termlnato'jpoterit. ergo prcédetermina^ 
r e ^ á malitia pr£ejeznder'e,N,20<).* 
Ex quo manife/ie ^olligituri quod v t fal* 
uePur ín Dea ratio primee cauj<e in or-> 
diñe adaóius liberas debet adillos efi-
eurr ere^mn fplum c'ociirfu determina,* 
to.> v t ab ipfo , fedetiam determinante 
concurjum voluntatis cre4tie*N* 21O4 
NQNVS» 
Obiedionibus fupra factís occurritur.P¿i-
gi&a i$o, 
AD obteCiionis faflas f u p r a 5. 138, 135?.& 140. Refpondetur iux-
ta datam dpcirinarn^ nuin.211 .vf-
que ad11um.217.2c mm.iiStTresma~ 
nifefta injianttee adducuntur argumen-
to 3quo intendebatur probari nonpojfe 
Deum fórmale malitice in decreto s & 
e x v i decreti cognojeere* 
Sed aduerfus refolutionem obijeit q u i d a 
Modernus¡fequi e x i l la pojfe Deum ne -
cejsitare voluntO/tem Qreatamadma-
terialepeccati materpaliter^non necef 
¡it^ndo illam admatertale J'umptüfor-
. maliter^necad malñticm fórmale: con* 
fequens e j i f cL l jum^ Í" .Num. 2 2 o * Refp. 
Num.221. 
AUter proponitur eadem obfa6ih,N\xm* 
ziz^Et fo lu ' i t u r ánum. 22j4 .vfque ad 
num. 22^. Et num.227. injiatur ar~ 
g u m e n t u m * 
§* V L T I M V S * 
CÍEteraargumenta diluuntur* ^ ^ 1 5 4 . 
I 
T 
Ertio arguunt ex D.Thom* ^.p.q. 
i.art. ^.ad 4. f M a i t , quod Prcede-
ftinatio fupponic prarfeientiam futu-
rorum. M/w*22(?. Refpondetur i nmi , 
230.ík 2J1. 
Quarto argimnt: Nam D* Thom. ncgat 
gratiam effic^cem ab intrinfeo volun» 
tatis nofira priedeier?rj},natiuam. Nu-
mero 2i2.víque ad 234. Rejp, áímm. 
2i5*vlque ad num.237. 
Rejpondetur ánum* 235. víque ad íiurn^ 
Denique obijeiunt ex eo^quod vel aóiui 
voluntatis Diuince^v* c* d,e miraculit 
d Cbri/to patrandis} qui Jimul cum i l * 
lis ex parte condhtioms Í7igrediturielí 
ex hntentione efficaci conuerfionis Ti* 
riorum^ vel ex inefficaci'i Si primum^ 
Juperfluit decrttumfubiecltué abjolu-
tum: Si fecundum > repug iat tale de* 
cretum : ergo non daturi k tinai* ajS, 
víque ad num,240* 
Rejpjna'etur, Num.24!* 
E x diéiis in dijeurfu buius3&pracedí* 
tis difputatimis¡colligittirprimo^Cow-
tingeniM eonáitionata cognofei d Des 
in Dimnis idaúsiHvLmt2^2. 
Collrgitur f jundo j cognofei in caujis //-
beriSifeu cónting'etibusivtjkbjun¿ D i -
uino decreto prafenti > & prísmotioni 
intrinfeca, v t fub conditione fm-ura* 
Num.24j. 
DISPVTATIO TRIGESIMA 
SEPTIMA. 
Aniña feientiá íitmedíainterrtanirálem, 
& Jiberamí vel ad aliquam ex iliis per-
tíneat/ 
§é PRIMVS. 
Quíbufdam prscfuppoíitis referuntur feis-
tentia^éP^g". 1^ 9* 
TRia pr<enotanturt Num.i.8¿ 2, Quod in examen vertitur9fy* in quo 
no/ira controuerjia confíftit) eji > an 
feientia conditionatorum medhafit i n * 
ternaturalem i & Izberami an veró 
Jub illarum aliqua convineaturtN* 
Tres verfantur Jententia, Prima abjo~. 
lute affir7nat effe inter vtramque rne* 
diamilta M o l i n a ^ cum eo aly ex e.a" 
• dem famll* á num.4. 
Solent etiam reJferriCurieli& Bafilius', 
jed quid fentiendum fit de ijiis videar 
tur numero 5. Refertur etiam Lorca^ 
fié 
I n d e x D i r p u t a t i o n u m . 
fed hunc Auciorem principas fcientta 
mctiia manijefle tjje contrarium ojhndi-
iuf\ Num.íí.& 7. 
Secunda eji aitorum ex PP, Societatis 
ajjtremiuwjcientiam ijiam ejfepropríe 
ítheram \ licc t non ¿taperfecteJicut Jci'e 
tia vijionh, Niim.S. 
Tertia üocet ejfe liberam f m p l k í t e r , eo 
quodfuppomt decrctum liharumfuhiec 
tine exi/icns in Deo: ita omnes Tborni' 
Jia, ÍSum.p. 
§* SECVNDVS 
Parum confequentér adpropria principia 
feientiam mediam dici probatur. Pag. 
162* 
I ) Rima Conclu/io : Inconfequentér ad propriaprincipia, hzQ icientia áíuis 
proíeílbnbus, Mtciia appeilatur i & 
máxime in íententia }Aohnx, 
Bt probatur'. nam iuxtaprmeipia fuoru 
Auciorum nihil libertatispartuipat* 
N u m . i o . n . & 12. 
T>uczJolutiones, referuntur 3 & refdlun-
tur , á num. 1 j . víquead 17. 
§, T E R T I V S . 
Eñ Deo libera íub ied iue^ perfede.P^. 
O Ecunda Conclufio, Scientia conditio-
^ n a t o r u m contingentium non cft natu-
rali"s,nec inedia: íedperfedé, 6¿í]rapli-
citér libera. 
OJienditur primo3ex eo quodbxc feientia 
liberum decretwnJüpponlt, & i l l i i n m 
t i tu r , Num.ip. & 20. 
OJienditur Je cundo yex eo quodhac feien-
tiapotuit Deo non conuenire : at non 
ab extrm/eco ; & confequentér eji per-
fe Be libera, Num.21. 
Tertio, ex eo quod terminatio intelleBus 
diuini adveritatem conditionatam eft 
prouida abfolute-^ confequentérpro-
uida fubíe¿iiue3acpromdeJubkeéiiué l i \ 
¿ i?^ . Num.22. & 23. 
Euafio contrariorum reJertur.lSluni,2^, 
Pracluditurprimo, á nu.25. víque ad 28. 
Pra te reapr inc ipa l i té r Juadetur conciu-
fio , ex eo quod tertmnatio inteliedus 
diuini adve r t í ates conaitionatas con, 
ueniti Deo euitabUiter ab intrinjeco, 
Num.25?. 
Soluth contrariorum refertur, N . j o , 
Jmpugnatur vero, ánum»i I .víquc¿idjj . 
Euafio iunioris cu¡ujdam,refertur, N . j ó , 
Prcscludtiur autem , á n . j7 . víque ad40. 
Quinto probatur,ex eo quodpmdiói a 1 er 
minavio e/id Dto3vt a principio ahfo-
lute indijfcrenir. acper conjequens libe 
raperfecíe.Kum.q.!. Buafícn¿sprgclu 
duni í í r , a niiín.42 .vique ad 4<5. 
Sexto probatur¡qmanijíprjíd:cia feien-
t iaj i t libera fequUtír d¿/iruiUbertafs 
diuinam, á 1111111,47. víque ad 45». 
Dsnique principaliter probatur , ex eo 
quod non ftat fahiar i contingentiajcié 
t ia conáitionata ; q'-iinilli concedatur 
libertas rejpeftzí Dí ' / .Num^ 1 . 
§, V L T I M V S . 
Argumeníis contrariorum oceurritur. 
jP^ .171. 
Rguitur primo 3ex eo quod pajito de 
\ creto ejficaciyinjaliibiiiterfequi\tur 
conditionatajuturitio ; ac per conje-
quens admitiere tenemur hanc Jeten-
ttam ejfe líberamJubietliue necejfa-
riam obkffiue: ac promde mediam Ín-
ter l i b e r a m ^ naturalem, Num.52, 
l íeJpondetur .Num.Sj. Replicatur, Nu. 
54. Soluitur replica* Num.55'. 
Argui tur fecundo ad probanáum^expoji" 
tionejeientia media^non fequi to l l i l i -
bertatem diuinam, Num.5^. ReJ'pon-
detur.Num.sy, 
Denique arguutur : nam ex feientia me-
dia nonjequiturper confequentiam im 
mediatam lefio libertatis créa te ; ac 
per conjequens? nec deftruSlio liberta-
tis diuina, N . $8, ReJpondeíur.N.Sp, 
DISPVTATIO TRIGESIMA 
O C T A V A . 
Anfcicnriamedia neceíTariafit ad conci-
liandam etiieaciam gratiac enm noüra U 
bertate? 
§, PRIMMS 
Vera fenteuria eiigitar3& probatur ex Au-
guíliuo. P^.174, 
PRifna fententia affirmat* I t a omne s projejfores JcientU media .Num. I . 
Secunda eJinegat 'iMa ommumTiJO/t'iiiarú, 
Qua Juadeturprimo; ex eo quod Augzfii-
nus recle conciliauit ejficaciam grat is 
cumlibertate noftra-3& adhoc Jcientia 
media non-meminit, ^ num.2. vfquead 
n c k x D i f p m t i o i i i u n , 
I O . vhi mens Augufthú apprimé expendí 
turm_ ' • 
§ . ¿ ' E C V N D V S . 
'Alijs ar.gumeruis probatyr noílra fenteü-
Uá.P.i¿. 177. 
SzcunciQprobatur 7tofira fententia,ex eo 
quod rn¡fatu condltionato,in quo obie-
ótumfc;entia MediaUlam inteliigit.ur 
antecederé .9 presintelligitur efficax 
gra tm \ ^ tamen 'm illofiatu illrtjja ma 
nct arbi tr i j libertas. Qup argumemo 
conuiciíís ejídoSíifsi/nus BA/ÍIÍUS AVAITÍ. 
11. Solutiones a d u e r j a r i o r ü ^ carum 
impugnationes valdt notanda proüo-
• nuntur , a luun. 1 j , vfque ad Nuoi.20. 
Vertió principa iiterjuadei urimp ugn an-
do rationem, q.ua conirarij mouentury 
quia nimirum efiieacia gratia d nofi^a 
voluntateindepenuens rió e/i co/ifequ'es, 
Jed antecedens^Axxm. 21. 
Denique ojiendttur ratione d priori , qula 
efficacia injerens , & caujans rujfiram 
libertatem non pote/i idlam dejiruere: 
talis autem e/i eficacia gratia praiue-
nientis d Jcientia Meaia indeptndens. 
V Qua ratione v/ljunt D* Augu/ i inus^ 
D . Thom, ánura. 22. víque ad Num. 
§. T E R T I V S . 
lArgnmentis in cótrarium.occnrritur.P^g'. I 
101. ^ '• - I 
"T T Is omniumyqude contrarij aduerfus 
t y conchAjionem opponunt ^ ad hoc 
vnum redueitur; Quod ejjicacm gra~ 
tice d no/ira volúntate indspendensy & 
Ab Ui& ineuitabílís , reddit in £UÍtab't-~ 
lem adum ; eo autem ipfo , quod ejfiea-
cia gratia euitabilis fit d volúntate 
no/ira , debet ejfe confiquens, & conse-
Jum noflrum Jupponens, cuque nequeat 
fupp oni v t ab/olute futurus > pra/up-
poni debet v t futurus Juh conahione,. 
Et affumptumprobant á num. 28.vfque 
a d n u m . j j . 
JíeJpond,etur ánum. 34. vkt oflenditur, 
aj/umptumycui contrari) innituntur.yex 
prejfe aduerjari D.Thom, & projequi-
.tur/ólutia&Jque dd Ñuta, 40. 
§. V L T I M V S . 
f | Corollaria precederías doArín^e, Pagt 
184. 
X dñóíis mpracedenttáus col/ig rur 
J_y primo, aprtores jeiende Meuia 
teneri negar-e Deo fummamjuprcms, 
• que Itibertaiem in pradijj.n.tni o tj-ft^ 
caciter , á num. ¿\i,vjque ad I 
44* 
Secundofequitur ex eadem dooírina, D^ü 
non ej/'s mfinitum in pfáMffimsffdOj 
* Niiiii.45« 
Tertio/equitar, Dcum non ejje/umme / 'hí 
f$m in efficiendo , nec primam caujdm 
confenjus liberivoluntatis creai..e,hiX 
taprincipia Sciemia Medi¿%Knm, ^6, 
47.&4B. 
Quarto infertur,Deü nonejfe fummépro-
uidum, illiusque prouidentiam vniuer 
falem non é/fe , Nura. jjffi 
Quinto i'nferiur ,fupremum De i Domíniü 
per fcLentiam mediam euerti. Num. 
50. 
Sexto mferturJin principijsfeientice Me-
dia Deum ejfeprimam caufamejfickiit'e 
peccati pro formali malitia, & primu 
Authorem tlHus 3 Num, 51.52.(^•53, 
Denique inferíurjeitfni iam Mediam non 
Jolum mediate,jed etíam immediate,tol-
lere libertatem creatam/i num. 54. 
que ad 55, 
D I S P V T A T I O TRIGESIMA, 
NONA. 
An Deus futura conting'entia abíoluta 
cognofcat in decreco predirímitmo. 
§* PRIMyS. 
Quibufdara prseíuppoíitis referuntur fen-
tcntiíe. P.^. iBp. 
Vadamcertaprc€f2otatur,3. Num» 
1. vfque ad, 4^ 
Quod in ex amen vert i tur efti An 
in decreto libero, vel in Diuina ejjhtia, 
v t determrnata per i l lud ^ cognofcat 
Deus b<ec futura, tamquam in meaio 
cum illis conncx.ü} Prhna fententia 
abfolute negat,Secunda diiíimguit áeju-
i ú r í s ^ c..e ¿lüihtfuúyn .aifirmat de 
AÍi]s veno ne£at*T¿rtM.3& vera aj-fif 
mat omniain vniuer/hmfutura cognof-
c't indscret^Num, 6, 
i n c í e x . U i i p u t a t i o n u m . 
§. SF.CVNDVS» 
ycraíententia prcbatur Pag» ip i* 
p 
^ Robatur ex £). Áugufiino.Hq. Dsin 
áe ex D.Thom, NuméS.^p* 
c¿ (¡rtuo probi-aur ratione apr.jrí^quia ni 
ynlruwjutura, onima contingemia cog~ 
. noJVuntur d Deo infua cjjcmia , tun^ 
quam in c ¿ufa oble ño prms cognito; 
at non mi i l a Jecundum jormaiikates 
necejjúrias J ergoficunckim aliquampr-
rnulitaiem ¡ib¿raí"i&c* • í o• & 11. 
Ditpltx JbiuííQ contrariorum r tp r twA 
N . 12. Scdimpugnatur vfquead 15.. 
UeniqiieprobalúrjCX eo quod decreto di-
ulno nlhil decji , v t Jit médium in quo 
Deus jv tura contingentia cognojcat, 
I\uin,i<5. Solutioprima ex P.Vázquez, 
-irr/pugnatzíréNmn.iy.Sc 18» 
Secunda ¡olutioyex P* Alar con imgugna-
tur^ a num. ip.vfque ad 21. Alia euafio 
prisclíiditur, Nuiii.2 2, 
f . VXTIMVS* 
'Argumeiitis oceurritur. Pag.iv^l 
Rguitur primo , ex eo quod Deus 
_,cognoj'cH fór ja le peccati juturum; 
& tamen non in decreto ejficac 'ii quod 
de illo habeats&c. Num.2^. 
Kelponaetur, á num^.vique ad 26, 
Secundo arguUur, ex eo quod áecretum l i 
herumnoneftprlus intelligibtle? quatn 
effeSius futurus, Num.27. 
ReJ'pondetur, ánum.28. viqueadjo# 
Ten tó arguitur, ex eo qtíou víaetur fe-
qu'tex mfira dotirinafeientiam }utu~ 
rorum aifferre virtualkter d Jcientia 
po¡Jibi\liu,n3 quod efí contra commúnem 
Tbeologovumjentent&m, N u m . j i . 
Refponaetur dup¡iciter,prmo,Num,3 2, 
Secundo, N u m . j j . . 
Denilqu? arguitur, ex eo quod Deus cog~ 
nofeit fatura ctitingentia ÍP, ideéis, lacea 
aute?n in Deo pracedlt omne decretum 
liberum, Num.j4. RefpondeturMnm, 
3 y. Replicatur* Num.j5, Refpondetur 
dupliciter adrepíicam'}primo,N\mi,3j. 
Secundo, N u m . j 8 . & j p . 
D I S P V T A T I O QV ADR AGE SIMA. 
Anh^c futura ideó lint hirura, quia ícita: 
ane contra ideo ícíantur, quia futura 
funt? 
§, PlUMVS. 
Pr^mittuntnr , quee apud omnes funt cer-
ta. JP^.IC? 8, 
1 Dem e;íatque inquirereyanfcient'ia v i 
S fionh fit cauja rerum}Mxxra, 1. 
oupponitur tanquam fide sertum^Deum 
per intelíetium, & voluntatem crea-
turas producere» Qii¿ veritas ofiendi-
í^r,ániim.2.vlque adp. 
Dsincíe expiieatur diuiJíQfcknt\a in fefé. 
iham vijíoniss , ^Jlwpliéis inielligcn' 
tice* Num. 10. 
Ttrtioprcemittitur, qualiter ad artifisia 
tijormatiónem^feientia voluntas , : & 
vis executUia comarrani, Num.i 1. 
§, SECVNDVS 
Referunrnr í e n t e n c ^ ^ ítatuitur prima có 
clufio. Pag* 201. 
Cnueniunt AuBores in eo quod fe té 
_ j tia/implicis intelliigentitt competat 
ejje direciiuamin aciu p r i m o ^ proba 
tur , N u m . i 2 . i 1 4 . 
D 'fident autem in ajjí^nando^cui ex pra-
dbBisJ'cientijsfit attrébuenda añua í i s 
direffk} Et diuiduntur in duas extre-
mas fentent has, Prhna coniendit Joli 
J:mplici notitice talem diredlionem. tjfe 
adjeribendam , &fcient¿am vij'sionis 
nullatenus ejjepraciicAm,JedpuréJpe-
culatiuam, í t a omnes Doclores Socie-
í^ í i / i Num.i 5. 
Secunda per oppojitum docet^feientiam v i 
Jionis ejfe caujam rerum inaé iu Jecun-
do'yjdentlamveroJin/plicjíS iniell'ggyi-
t ia jolum in v i r tute ,Jeu in a£iu primo 
ejje ca¿.fatiuam,lta Tbonúfia, Num. 16, 
Prima Conclujío : Scienciaíimpjic^s nuel-
ILgentia; coucurnt aduaJiter ad creat u-
rarum productionem dirigendo re'mo-
te5&mediare. ) 
Probaturprimo^uftoritate D,Thom,& 
ex combaratione feientics Dei refpeítu 
creaturarum cuJcieniia artificis crea~ 
t i ad ar tifie lata , d num. 17. vfque ad 
- _2a* .. • . - -. :3. . 
Plures r e p l i c ó i n f i a n t i a aduerjus ra 
tionemproponuntur^.foluuntur , á 
num. i i .v íquead jo . 
$, T E U T I V S . 
Statuitur fecunda concluízo.P4^,204. 
Ser 
ex U i i p u t a t i o s í u m , 
Eczncí-a comlujio: Scíenrfa-libera viíio 
..•.^•ús €.11 cauiacreátaraMim , ^.próxima-
• regula•pL-odii¿tiou-.s :iiarú» Ji;i-txpreffa 
Yazí i íuzi refer t t i r ,&n-¡ ja tur . 
& j 6 ; SoiutiO Arrttbalts L%d Autíor i ta-
'vcniJj^GregpYi} re}ertur\& refutatur* | 
ÍNiim.J7.33-.& 
S? cundo prob.qtiia imperíUm diuínum co-
currtt áMprotí-íiCiio-nem crtaturayumy 
imperiu auttf ejij'ci'évia vifsioms.N.q-o, 
Seluijo íif erens ¡mpevmm non ejfe actum 
i n t dlétiusyjed voluntatis m/ tví&r .N. 
Jbhttiaafferens imperiil n'o eJFe aétum 
dijllntium A feientia fimplicis intelljgs 
i2<s ímpxgnáiur,2 num.42. vfque ad 44, 
AliA Jolutioyqu£ adhibenpotefi^efirtur> 
& r^ / f /Z /^^á rdíin.-fy.v/quead 47. 
De ñique ofíenditur comlujio , ex s o quod j 
•perficiíor mqdus direciionis ejl^qui fit 
per jejentia viftonis , quiproinde debst 
iríbui Dé-o. Nmn^S.víque ad 52. 
>. § . ÍJVAÍITVS. 
Dilminíur dúo principalia argumenta fen-
tentiíE contraria.'. Pag. 209. 
A - Rg.primo auéhritatePAtrupafs¡r/¿ 
(^\^ ajferentium non ideo rem ejfe fü iu -
rAm^qmA fcitur d DeOyfsdj contra^ a nu. 
53,vrqne ad 57. Rejp. án. 59. vfque zd 
62. , 
Sectíndo argult Vázquez^ ex eo quodfeien 
t i A vijlonis ienninAtur Adres futurAS), 
aut exijientes'yACper conjequensfuppo-
nere debet illarumfuturitionem.N.ó7 0 
\ReJp;Nt64,Rep¡ícaturtN,6$, Soluitur 
replicA, a num.dá.víque ad tfp.. 
§, V X T T M V S . 
Cutera argumenta diluuntureP^,212? 
¡i 
t~í~*Ertio arg, ex eo quod fcientiAfimpli- \ 
• \ - cis mteíUgentice^qu<& ejicAufA creatu j 
ra rü in ABUprimotdebet UIAS in ABU * 
• fecundo CAuJ'Are, Num.70. Solutio qu¿e 
dam reijeitur* Nu.y 1. Fera folutio tra 
diízir» Ñum.72, 
QuArto arg.quia ad direBionempotentiá 
executrna De.tjuj~fictt fcienttA fimplicis 
intelligsntia\ ACproinde feientia vifio* 
ni $ non concurrit iimm.'] i.ocj^Refp* 
anum.75.víquead 77. 
" iJP.Epif9. G O D O Y j n i . p , Tom*%* 
í i 
Benique ¿rg.ex eoquodfijentia regulans 
Cfi'Atvrarumproáuciionem debet ejje i l 
larurn quiddaati ua cognitio : Jcientia 
auter/ivijtonlsyquaiemii dJclentiAJm-
plicís inte-tiigentia difi^-guitur, non efi 
quiuditát'iua fognitioM.n^.j^.Soíi'.iio 
doéiifsim'i cuiujdam Thomiíia i r.ejsrtur' 
N.So.Et reijfitur, N , 8 i . & 82. Atíper 
r ^ i N . 8 j , & S4„ 
DISPVTATIO Q V A D K A GE SIMA 
PRIMA. 
An omnia futura contingétfa Deo ab arter 
no phyüce in menfur^ íeternicatis coexí 
ftant/ 
§. PRIMVS. 
Qiubufdam prsiuppoíxtis reíeruntur jen-* 
tentia:. P^g-. 225. 
apud omnesfunt certa tradun-
tur ánúm. i ; víque ad 5. 
* Pr im$Jentefitia n e g a t ^ auSio 
res eius citantur. N.5. Secunda ajfirz 
mansy & eius Auóiares, N . j * 
SECVNDVS» 
Vera fentenda eligitur3a: audorit-ate pro-
batiiroP^.2i8, 
O jBntentia ajjerens futuraphyfce coexi 
fiere Deo in menfura aterfiitatis tft 
omnium 7 'homi j l a rumpro conclujio ' 
ne Jiatuitur, E tproba íur primo auéio 
r í t a t e Patrujnpajsimmganiium Deo 
pr<s¡cientiamin rigore\eo quod Deo. ni~ 
hi l ejifíiturumyfeaormiiajunt ilíi pr<&-
•fentiA, ánum.S.víqne ad 10. 
Euertitur communis contrariorumfolu-
tio \ á num. 11,vfque ad 18, 
AUorumfolutio ajferentium Paires folum 
negareprafeientiam imperfe£iam 9 0» 
c onie ¿iuralem^qualis conuenit in t elle* 
éiui creato^minus jujficiéns eji v t ojieñ 
ditur* Num.ip.^20,, 
•' :Y • r-- ' í v l • • •''^  •¡JK:':V<I;,*ÍV) . \ 
§ . TfRTlVSo' 
Ptobatur ex D.Thciha, PAV.22 Í* 
Vcíoritates D.Tbom0citantur, & j 
expenduntur, extorta txp he A- ' i 
tiones refutantur, á n u m . a j , víque ad j 
28, [I 
m d e x © i & i i t a í i o n o 
§. QvARTVS. ^ 
Probatur cadem ícntentiarationibus.P^- ¡ 
gina 223. 
E'indeproh.conclujio ratione , 
' quod atemitas eji duratio infinita 
indhujih'üts tot afimul: ac per canje 
quens ratione jnfinitatis continet om-
ntm menjuram durationis infcrioris;& 
rationejimultatis ómnibus duratiorit-
hus interfefuccedentihusyabfq7ie Jucce 
fione ab atemo coexifi t .Nmn.ip, 
Contrariorumfolutio rejertur, & impug-
natur, án.jo.víque ad J5. 
Quintoproh.namftfutura omnia non/int 
Deo ah eterno inJua ¿etemítatepras? 
tia9nuUa erit ratio cur abfque phyfica 
mutationes7%on pofsit Deus aliquid in 
tempore incipere velle: Deumautemfo 
re phyjice mutandum,fi aliquid de nouo 
in tempore vellet docet D*ThomM,$ 5. 
Deniqueprob, nam fequeretur ex oppoft-
to Deum aliq uid de nouo in temporeJci-
^wN. Prima folutio refertur im-
pugna tu r^^ - ] . Secunda vero, N.38. 
§ . ¿ V I N T V S . 
Argumends contrariorum occnr ritur.P^ 
gina 225. 
ARguitur primo Auttoritatibus D , Tbom. ánura.jp.víque ad 45. 
Sedparumvrgent cum de mente D.Tho, 
clarifsims corftety(& e x p l i c a 7 i t u r i á n. 
44. vfque ad 48. 
Seciindo arg. nam implicat alteri coexifie 
re quin prius exiftat infe : Anti-Cbri-
Jius autem nunc mnexiftitynec ah <eter 
no exiftit infe, N.4P. Traditur commu 
nisfolutio.Ibidem, contra quam multi 
pliciter infurgunt aduerfarij, N.50. & 
51. ifoyp.anutn.^.vfque ad ¿ó. Obiec-
tio notabilisproponiturM,')'].RtfpJÜ. 
58.& 5P. 
Tertioprincipaliter arguitur^x eo quod 
implicat aliquid exijiere in extrinfecay 
& aliena tuenfura ; quin prius exifiat 
inmenfura i n t r i n j e c a ^ propria:An~ 
ti-Chriftus autem non exi/iit ah aterno 
i n durationepropria, & intrinfeca, N , 
60.& <5i. Rejp, á n.(52.vfque ad 66, 
"Denique arg, explurihus inconuenlenti-
bus¡quafequi videntur ex nofirafentí 
t ia , Primum eji: bis quamcumque crea 
turamproduci, Secundümnpoffe Deü 
rem femel creatam redigere in nihiluml 
Tertium res omnes creatas phyfce in-
ter fe uoexijiercQuartuyn duas cont ra-
diciorias dari fimul veras in atemita 
te, Ad tandem dari multitudinern aciu 
infi'fiitam. Niim.<í7¿& 6%, 
Refpondetur á num.^p. vfque ad 74. 
§, V L T I M V S . 
Alíter prima ratio formatur, 5¿ alia argu-
menta diiuuntur.P^. 2^3, . 
liter formari potefl'prima ratio pro 
uatiua conclufionis¡nimirum quod 
in <&temítate non daturfuecefsioforma 
lisynecformalis extenfio : ac per conje* 
quens Verbo vniente pro nunc aterni" 
tatis , verum eji dicere Anti-Chriflus 
exiftit deprafenti inaternitate^. j^, 
Qua contra hanc ratíonem,ficpropofitam 
militant ¡proponuntur ,&Jbluuntur^ 
n.7(5. vfque ad 87. Alia argumenta pro-
p o n u n t u r ^ f o l u ü t u r ^ á n.88.vfque ad 
96, 
D I S P V T A T I O Q V A D R A G E S I M A 
SECVNDA. 
Au phyíica futurorum prícfentia in ^terni-
tate conducat vt Deus certo illa iutui-
tiuc cognofcat? 
§. PRIMVS.' 
Relatis fententijs, ftatuitur prima conclu-
íio. Pag^i?, 
TRes verfanturfent'éticeprima negat horum futurorum prafentia ad Dei 
cognitionem requiri. Secunda afferit a 
deo effe neceffariamyutfin? i l la nec ra" 
tio intuítionis , nec ratio certitudínis 
fubfiflerepofsit,Tertia,^ inter vtram 
que media affirmat¡effe talempraféntia 
necejfariam'ynonad certitudinem bene 
autem ad intuitionem, Num. 1 2. 
Prima Conclufio, Refpediue ad caufas c5 
tingentes nulla eííepoteñ ratio ccr t i tu-
diniscoguitkmis diuin^jniíi phyíica príe 
fentia futurorum ad seternitatem. ZV#w. 
3. Probatur primo ea D , Thom, & ex 
illoyratione, Num.4. 
§. SECVNDVS. 
Non eííe neceíTariampr^íentiam in xterni-
tate ad certitudinem feientise probatur-
P4^.240. 
i r 1 1 ? jf*. ^ IT*'» 
£ Ectínaa cbnc/uJto.Áá ccrtitud'mé cóg^ 
OííiÉldtrís Diuinx futurorum contingen-
tium noneít mediurn viiicum praíentia 
illorun.1 ad sternitaré.Tfew.j* Prob.n 
ex D.'Tho.num.ó.dcjé 
Seé'üdo rati&nc: n.-im decretum tfficax in~ 
fallíbilíter cum futuritions contlngen-
titim c¿nnextim,(!fi jMjficiens ratio m~ 
fállbiilis co^ttíoms.Num.%. 
Obk£tiones¡qzKe contra ronclufionemy & 
er.is rattO'iemprobatiua Wdífátit, pro-
p onunturi&foluuntur^i. n.p.víque ad 
num.15. 
^ . T E R T I V S » 
'Ad quid neceflariafít explicatur.^.2^.24j 1 
1 
Ertna conchifio.Vr:xkv\Ú2L phyfica fu-
turorum,ad aternitatem omnino ne-
Ccflaríaeíí vtcognitío díuina ad üia 
terminata íit intuitma. Conciufio eftD. 
Tbom.nnm,i6, HUmprobat Granados 
rationi mmus ef/icaeiy á num. 17 .víque 
• ad ip . 
A l i t e r ^ fbrtius f u a á é t u r ^ u i a nhnlrú 
de ratAone notitics intuiiirííS efi quod 
term'neíur adohleíLim extra caujas 
exiftens,]<[nm,2.o*ik .Triplex euafío 
pracludituri*nv\m,22-,v{(^\\za,á.n.i6. 
VLtIMVS* 
Afgumentis occLirritur.i>^. 24^' 
Éguuntprhno coiítraríf 3ex eo^quod 
notitia rei habita per propriamJpe-
ciemyterminata ad e'ms quidditate> 
exiaentiamy^ accldentiavere eji tn*-
/ ^ / í ^ , a n.aS.vfquead $o,Rejrp, num. 
32. 
Arguunt fecundc^ex eo^quod cognitio Dei 
terminata' ad futura efihntuithua ab 
¿eterno adaquate Jecüdum omnemvir* 
tualitatem diuina aternitatis; futura 
autem nonfunt prafentia in csterntta-
te ab aterno adaquate fecundum omne 
vir tual i ta iem aierni tal iSiNum,^, 
Solutio Recenttorum re f r tu r ^ ^ refelli-
tursni\.^,F'era filutio tra^itur^n,^1). 
Contra quam duple'» obietfiio propomtur? 
n.ió.ReJp.n.jó.fr j y . & j S . 
Tertio arguunt 1 nam omnia futura Junt 
phy¡iceprafentia ceuo Angélico;^ ta-
men noncognofcU Angelus futura con-
gentia intitUiu , 11. j p. R ^ . num .40. 
Deníqiie arguunt¡qtiod eü nojlra fenteñ* 
tf>a fequatur nihil ¿ Dso v t ju turum 
cognojciy nec eognofci vnum tamquam 
prius alio.n.qiiEt conjirmiW.^i» R.efp* 
m1m.43.Sc 444 
T R A C T A T V S QVINTVS* 
De Diuinis id^js. 
D I S P V T A T I O QV ADR AGE SIMA 
T £ í l T i A . 
An ídsea m Deo fie Diuina eísétiá,vcl crea -
turaobieéliueexi¿ens in Diuino iijcei-
iectu? 
§. PRIMVS 
Idstarum exifteutia probatur.i3.^^ 50* 
A r i i n DeO idaas etia Gentiles cog-
J nouerunty0* probat ur hcec ve ri tas, 
n. 1 .& 2, Idee ce aiffinitio t raaiéur ¡n.^ • 
Forma triplicuter dicituriibid€m.Ope~ 
ra r i propter finem d-upliciter dheitur^ 
num.qvObíectio quesdapropomtur9n.!), 
Solutio minus /upfciens retjeitur, ü.<50 
Vera folutio afsignafuryímmtj» 
§i SECVNBVS, 
Vera rententiaJ&: aliquoruii| rationes exa-^  
rainantur. 53. 
QPod in ex amé vertitnf' eft: an id<ta. adquamDeus in¡p}cisns crea-
turas prodtuit J í t Diuina éjfen^ 
tia^vel ere atura Ipfa obiscia diuino i n -
tel leBuií 
Prima fententia hoc fecundum affirmbt ¿ 
Vera fententia primUfn^num.o.ILec eft 
Thomiílarum,& noflra^quam Molina, 
SuareZy & Arrubal^probant rat ioni-
bus parum effeacibus, v t ojlsnclitur á 
num. 11.vfque ad num. 15. 
§. T E R T I V S . 
Vera fententia p r o b a t u r i P ^ i ^ 
'"J RóbatufM primis ex- modo loquendi 
Patrum de Diainis ida is¿ l i i j íDs in-
de ex D . ^r^o.^um»1S, 
Te rito ex eo,quod inte-r fd$0f$$& iolcsatu 
debet mteruemre realij aiftinciioi crea 
tur ce autem yVt obietliue cognac dDeo 
non dijilngiAuntur realitsr a fe ípj>s 
exi/hvtibus¿Num. rot 
Mítcratio dijpih-titi M j l t n £ J & Suaves% 
& eorumfolutto afsignaturN^o* Sed 
impugnatur, Niim*21. & 2 2. 
Deniqueprob.rathone D^Tho-, quianími-
rmnicííe^J'eu exemplar efifinis-i qtiamfi 
biartifex prjfigitjuce operationi: re~ 
pugnat autem T>eum agerepropterfi-
nemdijlinttíirn Solutio quce 
ajsignan poíeji refertur. Num. 24.& 
25. Sedimpugnatur* Numé2í5.& 27. 
§. QvARTVSi 
Quinqué argumentis occurrittir.P .^2 58. 
Rguitur primo) ex eo quodcreatu-
ris cogni-tis á Deoconuenit idcea d i f 
Rejp. án*2p.víquead.32^ 
Secundo arg. nam adrationemidcea Juffi-
cit diftlnSi 'w peñes modum ejfendi d parte 
reiy&'¿ntra intelleéíum, N.JJ^ Re/p* 
ÍSÍ.J4^ Et adreplicam notandamjit Ja-
tis. Nuni^ 5.&jí5. 
Tertioarg, ex eo quodcreaturis cognitis^ 
& omrit aliofecluJOypoJJet Deus adilla-
rumproduBionemprocedere* Num.jy^  
Refp. Ib Ídem. 
Quarto arg, nam artificiatum ipfum for* 
mandum cognitum ab artífice creato 
for t i tur rejpeciu illms ration'e idaa\er 
go refpefíu Dei creaturd cogn i taM^, 
Rationes difcrimiríis, quas Vázquez^ 
& Molina afshgnant j Junt infufjicien-
íÉ'j-,Num.jS.j5>.&40^ 
Dúplex aliaJolutio traditur.Nnm.40. 
Quinto arg. nam Chrifius v t proedeftina-
tus dicitur exemplar prcedejiinationis 
aliorum.Num.qi* ReJp.Chriftum dici 
exemplar prcedeftmationis exparte ef 
feclus; non autem refpeéiu Deüprade^ 
Jiinantís .Num^s* 
§. QvINTVS^ 
Occaíione fexti argumenti explicatur fub 
qua ratione diuina eflentiaíortíatur ra-
tionemidae^ . Fagéiói* A Rgtfexto' ex eo quod inter idaamj & idceatum debet ejjejimili tudo^ 
conueníentia in i l lo pradicatúyinquo 
idieatum imitatur idceamxqucefimilitu-
do ,& conuenientia non datur inter di-
uinam ejfentiami & ere aturas, á iiLim. 
44. vfque ad48. 
Argumetum petit v t expliceturfub qua 
ratione diuina ejjentia forúa tur ratio-
nem idaa, Quain re Henrricus de Ga 
dauo docuit Vsrhum 
qua Deus Jupremus artifes .ad extra 
operatur. Num.4p. 
Hac verojententua. communlten d'ífplicet 
Tbeologisrefutatur.s á num.50, vf- [ 
que ad ^4^ . . 
§. SEXTVS. 
Qu^  pro Henrico fáciunt dii uuntur. Pagé 
254. A Rguitur primo in fauoretn Henrici áut ior t ta te Augul i in i .N .^ . Refp. 
Secundo.N.'íj.Infíatur.N.'yS. 
Soluitur replica. N.sp. 
Secundo arg, infauorem eiujdem AuSioH" 
tate D.Tbom. afferentis Deumpatrem } 
operatum ejje ere aturas perJuum Ver-
bum3qui eji Films3&perfuum amorré^ 
quiejl Spiritus SanftusM.óo. Rejp, á 
n,6i .vfque ad 71. Vbipluribus repiieis 
fit f a t i s ^ explicatur ¡qua rationeVer 
bumdicatur creaturarumidúa* 
Denique arguitur infauore eiíijdem^ex eó 
quod Deus eji ere aturar um ida a prout 
e/i Verbum illas repraefentans proprio 
intelle¿iuii Verbum aute?n'ejimm%per 
Jonale^' Jolum ^dicitur de je cunda per 
yo»^.N72. vfque ad 74. Refp.primo.N. 
75.vfque ad77. Contraquam folutioní 
repiteatur, N^SívfqueadSi, 
Re/p. á niim.82.vfque ad 85. Inftatur. N, 
85. Exijiimatio Magiftri Bañez .N.Sj* 
Relata nonplacety&reijciturs á nu. 
88.vfqueadpo. Alijs infiantijsjitjatis 
a num* p 1. vfque ad?]* 
§¿ SEPTIMVS* 
Examínantur aiij modi dicendi\ Pag .2 j^ 
Ententia Durandi refertur. N.p¿>.& 
p8. Cums fententia reijeiturprimo i n 
eo quod aJferit;quoad eapradicatayqvte 
tonueniunt c r e a t u r i s n o n Deo^pfas 
ere aturas yquatenus d Deo cognitAS ha 
bere rationem idaa.Nüm.s>9i 
Deinde in eo quod a i t , Deo conuenire im-
perfeta am rat ionem idaa y ánum.ioo. 
vfq; ad 102. Dijplicet etiam in eo quod 
ajjerit effe cognitum creaturarum , 
quor.itionem iduea confifiere docet^eje 
refpeEium cogntthms diuina ad creatu 
rasMum.ioi.io^.&L 105. 
Denique difplicet j n eo quod ajflrit idcéam 
norifemper ejfe rem-Jedaliquandp ejje ra 
tionetn. NuiihiQó.&'íoy. 
Teré 
l ipUCat i 
'Fertius áicsnáimoduS efialiortim ajjere^ 
i:Hm¡d($a,m diuin.wi confifteye non in 
diuina cffentiavt c )gnit.f}f¿£i vé e/iac* 
tiicilis cognitio, Etfectí-naiiiv banc ra-
i 'toyiern ejje¡irniíem WeAturis non in sf~ 
je mtitatmo , fidíh ejf? iHfe^'fhíáih 
Pro boc modo dicendi referturD^Bona-
Uéiit ura, & iiium éeneni Vázquezi& 
Suarez* NLim.io8,& iop. 
Sedtfie modus dicendi eji contra D*. Thom* 
(¿v imt>ugnatur,h n. i lo.vfque ad 127. 
Fundamcntisrfuihus innivitzir bicmoaus 
dicendiyqu{6 nulí'ms roborisjunt¡fitfa 
tiSjA num.iiS.víque ad i j j j * 
§. OCTAVVS» 
Vera refolutio tradditur, & íoluícur argu-
biefttuíñ. JP-ag* 285. 
; Ondujio efi: EíTentiam diuínam fub 
1 ratione eíléntict clie idxam obiectiuá-, 
"¡uL ratione Verbi cfíe idsam toruiaiem 
non abfoluté,ícd cognitam, vt compara 
tam cura ci'eatiiris,vt mi tabüem dmer-
fimode ab iilis. Nüfáí 1,54. 
Ant e probatiúnanprima pa r t í s dúopra* 
notantur.N.isi.S: l i J . Etprob* (¡uta 
exsmplar externumtnar*ijüc creato 
ideo obtinet ratioKmiUíejSjquLi v t oh-
iettum cognitum mouet^^ir ig t t ípsü* 
.Secundo,sx eo quodid^quodalludcontinet 
perjeófcypotc/i accipi vtpropria ruiio 
illius', at diurna ejje n i ia. conunet aciu. 
perfeéíé omnes perjeSi ones creabas* 
Hxc ratioprojequitur, á n. 1^7. víque 
ad f5 | Í 
Ex quihus obiter colligiiur ere aturas no 
Jolum afsimilaricum Deo, v t reprefen-
tante\jidetlamafsim 'dart cum Deo in~ 
tro, líneamejfindiyzn.isq-vfya.d Í 5^. 
Secunda vero par s conclufioms prob*ex eo 
quodVerbumin arthfice creato ideo efi 
jormaUsidaa^uiainteHeciui artificis 
repráfentatarttficiatüjormadum, & 
modumformationis pllius : diuina ame 
ejjentia v t Verbumperfeciifsime repra 
Jentat ere aturas, Nnm.i 57. 
D!jcr}mina,qucs intercedunt ínter Verhú 
'creaium , diuinam ejjentiam quaau 
adboe notatuy',N.i5%.i$9<8c 160, 
Tertia pars conclufion'us efi expresa D , 
Tho.inprafenti v t ofienuituré^v-iói. 
8¿ 162. 
Deindeprob* namluxta communí Tbeolo 
gorufcHiéñttaht Deoízini;phires jé í í f i 
jedfiamina eJjentixJpt creaiurarum 
idtta cognka v t IM. ahriUs ab/oluie^mn 
ejfentpiures idaa.a n, Í 6'j. víqí ad i t f j* 
Obteciío notaiu dignaproponii u, . iN, J t.6* 
\ ReJp.dupdc¡itr ,pr)mOi NólftVídT* 
\ Secuno.o* NUÍTÍ.IÍÍS» 
Ad Sexttim argumentü principale n , ^ t 
l propofitum reJptprímoMmñ.ió?* 
f De qtiafoluíionefertur i u d i t i u m ^ * 170* 
i ReJp*fe cundo , & conjormiter aa propr.a 
\ doclrinam^num.iji.vfquc ad 178. 
^ Sedaduerjus üiéia iujurgit Vázquez m 
tenden; probare , non fujficere s quod 
Dsus emiriítér cotineat pnsdicata crea 
turarumpropria ad boc v t juam effen-
tiam afpiciens ddilHüs in'iur illas per-
fectiones ejficiat* N.17P.1S00& i8x. 
Obieáiionts Vázquezafouuntur, á n . i S s , 
víque ad i8(5. 
Occafione vltími árgnmentí explicatur 
pluralitasidsearum. Pag,29^, DEM%\prmcjpaliier arguitur^ ex co quod in Deo da¿;urpiures ídaa; a tf i 
ejjentia sdíca diuina c'ofijiit in aliquo in 
ereato nopoteftin Deopluralitas tu ja-* 
r ü Jaluari.Quod argumentum proJequi 
t u r c t i j i v m a t u r > a na87,víq;ad i p i , 
Hoc argumCfZtumpeíit v t expheemUs ydn 
in Deo Jlnt piures ida* : & qualicer 
hite pluralitaspofsit componi cum vni 
tate diuince ejjentieet A qua d}jficulta~ 
te facUiter Je expediunt, qui ejfintiam 
idxa in creaturis d Deo cogmiis confia 
Jicredocenty<&/hmliter Duradus^cu'v9 
fententiafupra relataejí, N . i ^ i p j , 
Aureolus negatpluralltat?m idaarü* Op 
pofitafsntenvia ejicommunis Tbeologo-
ru j fflprohatur ex modoIoqt¿endi Fa~ 
trum,Num.ip6,(k ipy, 
Communis Jententiaprobatur primo ab 
aliquibus¡ex eo quod Angelus , & ho-
mo V t C , imii diur diuinam ejfentia?n Je-
cundumgradum &Mé$tá0P¡'(¡palia eiuf 
dcingenerisfecundumgradum 'ejpndi+in 
ter quos gradus ejiin Dso v i n u a l i s y ^ 
tatiunis difcinciio , ac proinde imitan*-
turJecundmn diuerfas rationes, Nuia, 
Hác ratiolieet cont'mext vera^n dociri* 
namdiminuta efi. Num. ípp . <?c nura, 
2 0 0 » 
Se-
ex 
Stfkrtdó.probatíir ab alijs,ex eo quod D i -
. mftíir ej/entia-yVt idee a cucipkurvt for-
ma extrinjcca rerum -y quas idcsaliter 
tauj'atyvacie injérunt^quod Diuina ef-
fentia^qtiamuis eomparata cum Deofít 
Vna,prout tarnen comparatur ad crea-
tíiras^non vna jédplures ^ á n u ^ o i » 
v íq lie ¿L d n nm. 2 o j ; 
•Sed .non placa hac ratio, & reijcitur á 
i i uiii * 2 044 v íqne ad num. 2 op 1 
'•J'ertio a l i j i ty quidem ex D.Th.difcipu-
l h nonpauciryprohant ex eo-, quod hni-
tabilitas Diuince effentia d creaturir^ 
étfino conjifiat in refpeciu rationij^vt 
inrátione formali conjiituente D i i ef~ 
.. fentiámimitabilem^nillo tameyüt mo-
do complente cónfiftit;fid refpeéius ra-
tionis, quibus Diurna ejjentia refpicit 
creaturas j v t ab illis in particulari 
if?útabilis funtplures^&c, Quceratio 
profequitury& doElrina ex D , Thom, 
fulcitur a num. 210. vfquc ad 11.215¿ 
Quam quídam parum efficaciter impug-
nant ¿mm.-i 17. 
Et ab Mlis facilh ñegotio fe expediüt h/ims 
Jententice Authores^vt oftenditur á nu¿ 
218 .vfque ad num.224. 
DEZIMVS.^ 
Fertur de propoíita fententia iudicium^ 
Pag-
Icet prédiSius modus dicendiproba-
bilis Jit^ut vidimus §. precedenti; 
ab filo tamen recedimus, qziia idea 
exijlzmt ab ceternoin Deo-3 refpeUus 
autemrationis ñon exifiunt ab aterno» 
Num.225'. 
Obijcitur,quod hoc argumentuni obiecit 
JibiD.Tho. & Jólui t^um. 226. Rejp¿ 
nu.m.22'j.Sc2 2S.Aduer/us Jblutionem, 
qua communis eft replicaturivmm.,22p% 
Sed refp, num.230.& 231. 
Ad argumenta , quibus prxfat i Autho-
res probare intendunt idaam per ref-
peéium rationis compleri.RefpÁ nmii,> 
2j2.vfquéad num.2j7, 
§.. VLTIMVS. -
Probatur idxarum diftinctio,^: vltimum 
árgumentUiTi di lu i tur .P^. 308. 
T ^^ I j i i n f i i o idaaríimprobatur rations 
\ _ J l e x docirina DiTb¿defumpta, Quod 
' fc'düet Di-uina ejfentia no Jortitur ra-
tknemidea^niji cognita, v t immjtahiUs 
a creaturis ¿n particular i c u m illis 
in p articulará propcfüwnat.a'- ere ata-
ree autem fecündü v i timas differetLzs, 
diuerfimodií imitantur diuinam ejjen-
tiamy&c, . . > 
Ucee ratmexpenditur:i& rubordttir á 
23 8.vfque ad num.2 51 * 
Ex quibus dúplex folut 'm deducitur ad 
argumeñtum Aureoli5prima,n\im,2 5 2, 
vfque ad num. 2 54.Secunda, á niimi2 5 5. 
vfque adnu.zóo. Sed aduerfus-fciutíO-
nem tripliciter injiaturfk imm.26.1 .vf-
que adnum.2¿>3. iíí/^.aniim;2(54. vf-
que ad num.2(57. 
Ex di£iis in difeurfu difputationis colligi 
tur primo%Si Dmina ejfentia non con-
tineret em'menter creaturas, non ejjet 
Ularum udeta obieciiua •> nec jormalis i 
Num. 2(58 ¿ 
Colligútur jecundoyDeieJJentia ejp: idtsam 
creaturarum., nonratione attribut0-
rü,fed ratione f u i , prout vir tual i ter 
dijfert ab attributis33.num.26p.YÍqi\e 
íidnüm.271. . 
Tertio infertur , quod quamui.s Verbum 
Diuinum procedat ex cognitione, Dei 
ejfentmm non effe idaa refpeciu illius¿ 
Num.272.& 273. 
D I S P V T A T I O QYADJRAGESIMÁ 
Qv 'ÁRTA. 
An intelledus diuinuspoi^it aliqua entia 
rationis formare. 
§. PRIMVS. 
ReJatis fententijs flatuitur prima conclu-
í io . jP^.318. 
A Liqui docuerunt fDeü omne ens ra-tionis ej-ficereyetiiafine ordine adtn-
te llecium creatum» A l i j omnia^qua-
tenus cognofe í t v t fabricabilia ab in~ 
telleEiu ere ato* 
A l i j per oppofitüynullum* A l i j media VÍA 
incedent es ^ aliqua negant faceré poffe* 
Alia vero quaíia funt relationes^ qui-
bus complentur ide¿e,& libera decreta 
diurna volütatis d D¿o formar i . , ajfir-
mant num.i . , - *• 
Prima cficlupo* Aliqua en'cia rationis sút, 
qua;-Deusefíicere nó poneít, Eft exprej-
Ja D , T b . & prob.nd ens -rationU cb'h-
mericum,v.cMons aureus; refultat ex 
eo3quodextrema ifia^quee realit.er funt 
feparataiabinte.lhciu,yvt\comimtia efir 
cipian^ 
1 o d a - i * í f p o c a t i o í i ü m . • 
etphivtur; quodrepugHát dluino í/itsl~ \ 
hé íu i i Um raiio expaiditury& ejfugia || 
prxcluduntur) á nuni6 2. viquc ad i o , I 
§. Sncv-Nn'/s. 
NnlU'm ens rationis pofíc ttñc'i áb ktclfcffr* 
tu dmino probatur. .P.^ ^ j 21. 
Ecunaa wmlufié* Deus nequit effice-
Ire rciatíonem rationis: & coiuequeni-er 
nuiluin cus racioais fabricare vaiet. ATsí 
docue^unt contrarium huius concíujío-
7i}s antiqm i 'ltomift<e f i accurai c infpi-
ciantur^O*probaturprimo^ O' ejfic&ci 
ter^ex eo quod ratxo^Uce comúncit non 
pojjs co'/ifingSTe ens rationis chimeri-
€um,etiamprobat non pojfe.faccrs has 
• entio. rationis, Num. 11» 
Sicundoprobatur'.quiain communl Tbo-
m fiarum Jsntentta Deus nequit ejfice-
re diflinfiionem rationis: ergo ñeque re 
lationemy á mun.i2.víque ad 14. 
T£R.TIV3i 
'Argumcntís contra priinam conclafionem 
occurritur. Pag.$22, 
Rguiturprimofex eo quod ejfe entis 
^rationis ejlcogiofci ab i.i¿elíeciu\ 
omne autem ens r a t m ú s hab t ejfé eog-
nitum ab intellettu dkdno, & e.a num. . 
15. víque a d í 8 . R.fponueíurM. 19* 
Secundo arguitur, ex eo quod tnteíteciui 
diu'mus illud) quod non tfi,concipit ad 
modum entis ocurrí omnia cognojczt ad 
modumfui obieciiprimarij3quoa efiejs8 
tia diurna, Num.20. Soluitur boc argu 
mentum cumplunbus repliciS) á num. 
2i.víquc ad 24. 
T*?rtio arguHun namDsum ens rationis 
ejficere mdlamknperfeciionem impor-
tat^quod multipliciterfuadetur^ á nu, 
25. vfque ad 27, Refpondetur, Num. 
28. 2p. & j o . 
$4 V L T I M V S . 
Soluuntur argumenta contra fecundam co 
cluíionem, & mens D. Thom. explica-
tur,P^.j2<5. 
A RguiturprimOy ex eo quod Deuspo tefifaceréfignumad placitum , 
faBo quamplurima ejfecu , vtpatet 
ex ¡lío ponam arcum meum, t ic , Jignü 
autem ad placitum per rejpectum ratio 
nis confiit m t u r , & JimUiter pote ¡i im-
poner e nomina aüfignificanüum* N . j 1, 
RsfpQndetur. Num,¿ i .&i4 . 
Secundó á'rguituri ex mHórÜafihus ib i 
TPomiquoa sjiargurhtnt'um in h¿cpar* 
fepr*€ipmtü\ num m hac qua f^t, ai t.s. 
íoluíioíic ad 1, docet quou reípeólus; cui 
bu.s dalmguuntur id^jfíunt ab inteijec-
tu diurno comparante iuam éflentiaái 
rebus. NuHtí^ i CSmurusJoiutio ajsig-
ña tur * N un] , j 6» Qt^ a c m ra iiictn ec'r-
gení . Ibidcm.^-ni-m.j / . Mcns autem 
Dilkorntaccuraf ijsitne expcnd iu i r^ 
ebieciiones jolumnur, á mim.jS, vique 
ad48i 
T R A C T A T V S SrXTVS. 
De volúntate Dei, 
D I S P V T A T I O QV ADR AGE SIMA ' 
Q ^ ^ i N f A. 
Anratio,qua D.Thomas probat volunta-
tem m DcOjíit etócax deraoniuatio? 
| . PRIMVS 
Éxiftentra voluntatis in Deo Aüc^oritate, 
& ratione probatur. Rag.i j j . 
Sse m Deo voluntatem ejifide certu^ 
^C^* prob.tefiimonijs Sacra Fagina .» 
N.i.cc 2. Ratioiie ex D.Th* quia nimi~ 
rum omne intelligens nonjbíum en^) jed 
etiam bonum efi volens, Num.j ¿§í 4^ 
Deindeprob, nam agenspropier jinem efi 
volensfinem : Deus autem eji agens 
propterfinem* iN* y, 
Denique' nafnvQltmtas ejiperfeBio non 
claudens impcrfl^íioneui. Num.^. 
§. SÉCVÑDVS. 
Obiecliombus occurritur. MÁgifá 5 ¿ • 
Übtjciturprimo,Q¿oc¿ obieetum volü taiis ejífinis) perjectio autem cxí* 
Jtens in D?o nequit haberefíncmjs .7* 
ií^/p.Ibidem5&: n.8,víque ad 11, 
Obijciturfecundo yquouvoíütas mouctur 
d volito-. Deus autem d nulio mouetur$ 
rejp* <Num.i2.& I J . 
Obijcitur tertio , quod voluntas efiappe" 
t i t u s j n Deo autem non eji appeiitus% 
quia appetitus ejiboni nun babi¿t3rejp* 
Num. 14. 
T E R T I V S . 
Elig i tur ve ra íentet i a^proha tur .P . j jy . 
W dubium vert¡tur:¿vi ratio, quapru* 
bat DkThoinún Deo elfs voíuni¿ie,n j i t 
efficax demon'irütio}. 
Negat Vázquez¡affirmant ThomlfiA , & 
plures a l i j . Niuii.i)'» 
B 4 Fro~ 
I n d e x D i í p ü t a t i o o i m L 
«r i 
p-sQpí nitur ratio D.Tbom* Num. T 5. A l i i 
iHt jormáíur cadenarati>o, isuniéiy. 
I . Al i ie r prcfojuit: candem rationem ídem 
i • . JJ.IÍJOIK. in i.diñ* 45. quccíl.i. a r t . i i 
¡ in coruOiC» . 18é * 
I -Tribus argumentis occuiTitLir. P^ .JJ.S. 
""^ t Ontra rationem D,Tbom, arguitur 
iprimo'.nititur enimin eo quod res na 
tu rain q-udrit jormam naturahm non 
ha bii a.) & in illa habHa quiefcit: quod 
videtur cjjefaljüm* N . 19.Dúplexfolu-
tio¿!js;gnalur9pri?/2a.N.20. Secuda.N, 
2!. Viríiq'uejufiineripoteft, Num.22. 
Addítur tertia Jblutio. Num.23.& 24. 
Socundo arguit Vázquez.,quod ex pramif \ 
JÍS D.Thom, nonjequitur mclinatío ad \ 
bonum apprebenfum^fedtantum a-dfor \ 
mmnintelligibilem. N*2 5. Dijficultafe \ 
teiigit Caietanus^&Joluit^quafolutio 
defenditur. Num.2á.27.& 28. 
Secundo rsjpondetur. Nuni.2p, 
Tertio arguitur, ex eo quod ex inclinatio 
ne relnaturalis infuÉforma natural^ 
adfummum colligi poteji appetitus in-
natus naturce intelletiualis in forma 
intelliglbilem^non autem appetitus eli-
citus.Num.zo. Refpondetur, Nu.31. 
Adreplicasfitfatis ánum.j2.víquead 
§. QviNTVS.' 
Vltimum argumentumproponítur, & ex 
piicatur, an omne inteliecliuuni debeat 
elle voütiuum. ^ ^ . 5 4 2 . 
E| Enique arguitur}quia non implicat ) natura intelleóiiua non volitiua, 
ac per confequens ex intelleciu non po-
te/i dsmon/irari voluntas in Dea, á nu. 
35. víquead37. 
Quid,am Receniiores concedunt n'o repug% 
nare naturamintelleciiuam fanón vo 
litiuami & nihilominus dijcurfum D , 
Thom, effe demonfiratiuufn, aferentes y 
D,Tho??i. nonprobaffe ex ratione intel 
leóiiui vtJicfsdex ratione intelleCiiup 
perJc£iiJsRmt,HmTi.3%» 
Ali jper extremum aocent omne intellec-
tiuum effe volttiuum mceJfariot & hoc 
requiri v t ratioDJThomfit demonfira 
tiuaaKuúi,3$. 
Inter has duas extremas fententias me~ 
diia via tncedendum efl: & aj[eritu,rpri 
mo\fi de je ñ u s volúiuu in natura kntcl-
lettuüíi ni djfario petat ex deje ¿tu ai¿~ 
quo in ratione inteíleñimpr$uemre J10 
tefi abjolute demo-nflrari voluntas per 
intel leñumin Dto , quamuis aú\mvt:i-
tur natura intelieñiua non volitiua'. 
fecus vero iuxta meiitem D,Tbom,& 
prima pars ajferti prohatur, Num^o. 
Secunda, Niim.41. 
AJJerendum eji Je cundo ifidefeñus voli-
tmi i n n i turaintél leñiua non prou,e~ 
ni at ex deje ¿i u in ratione intellecimcey 
ñeque etiam abfolutepoteií demonfhari 
ex intelleHu voluntas^ aut ex mtellec 
tmo volitiuum. Nuni.42* 
AJferendum ejitertio¡implicare naturam 
int elle ¿imam non volitiuam* I ta j r e -
quenter Difcipuli D , Tbom, probant 
aliqui ratiombus parum ejjicacibtís¡ 
qudeproponuntur, reijciuntur , a, 
iium.43.víquead 45. 
Trobatur ergo ejficaciter> ex eo quod im-
plicat natura intelleóiiua entis , ^ n$ 
intelleciiua bom conuenientis ipji: Jed 
implicat natura intelleciiua boni e&n~ 
uenientisfa nonvolitiuaillius, Num* 
46, 47.&48; 
^ . SEXTVST 
Vltimo argumento oceurritur. Pag,^6t 
D argumentum principale w ^ . j j . 
propojttum reJpondetur.Num,¿\.p, 
Adjecundamprobationem maioris.N.^o* 
Adtertiam pri?naJblutio confijiit in boc, 
quod nonefidabilis cognitio^quam con-
fequi nonpofsit ajf ;¿iio, Num. y 1. 
Adjecundamprobationemminoris, q u i -
darn apud Herice refpondet pojfe Deum 
decretum formare d.e non concurrendo 
cumPetro ad aliquem a ñ u m amoris-. 
non tamenpojfe decretum hoc ipJíPetro 
reuelare, QttamdQclrmamMericti im~ 
pugnat.N11m.53.dc 53. 
SedeiusJblutio dt/plicetinefficaciaJuce 
impugjiationis oftenditur mamfefíe , á 
num. 54. vfque ad 56, 
Fundamentum Hericeproponutur. N.57. 
Sed euellitur. Num.58.5^.^^0. 
Aliorumfolutio eftprcediceum ajjenfum f l -
dei ab ini-rinfeco folum J 'upponere reue-
lationem dminamfa decretum rcuela 
tum'. non autem negationem concurjus, 
cmn 
• 
Sték necplacei h¿ec JoiutiOyO^ reijciturh. 
niiin.di^.víque ad LiLim.(54. TerLia. Jolu-
tio aiiorum referíur num^j . Sed rm." 
•pugnata manct ex diCiis, 
Vera, joluiio traakur á nuín-^.víque ad 
Dum^S.Qrt¿ eouíra veram joíuumnem 
- oh']cipoifunty referütur á num. 51. vf-
que 2Á.mxei\qi*S':d/plunmur JWÍUI cu 
aüjs rej?¡ieisia.nw:n.'j2,vxqnc ad 11.78, 
§, V L T I M Y S . 
Corollaria prarcedentis do^trin^. Pagi-
na 354. 
X difiís in difeurfu. difputationis 
tcollightur primoinon dari in Dso ap~ 
psiitumper modum aátus e¡iciti,Et 
p roba turnüm. jy .Qu* contrabac ve~ 
ritatem obftare viaenturproponütur^ 
& foluuníur}anüm.,8o.v.iqu.e adnum. 
Secundo colUgituvyeJf8ín Deogaudjumi& 
arnorem Jpectahter fumptum in orai-
ne ad bona intrini'ec^Et quoad Jecü-
da,m partem^ciíiamrionuulü. negai ¡pro-
batur )& obicóiiombus oceurritur ^ ¡i 
.num,52 .vfque ad nmn.pp. 
JDsinde infertur¡non dari in Deo proprie 
appetitum innatum^Jlue ad bona in-
trinfecuyfiue ad exírinfica ; quiaquid 
Jlt de mclinAtioñe innata ¡de qiia infe-
quentibus difputationihus ¡probatur 
Num. 100.& 103. Obieciiones enodan-
tur a iiLim.i02.vfque ad aum.107. 
Vltimo infertur^ in DIUMÍSperfeciioni-
bus no ejjeproprie inclinationem inna-
tam per ordíaem ad fe ipfas,v,c. in na-
tura Diuina ad fe ipfam \involunta~ 
te ad fe ipfamy&c.Et; probatur á num. 
roS.vfque adnum. 110. 
Contrarium tenuit H^rice, cuius funda-* 
mentaproponuntur^ foluuiur ánu. 
i i i .vfque ad 117. 
DISPVTATIO QVADRAGESIMA 
SEXTA. 
An velIcDei íit de metaphyííca conílitu-
tióne naturaí D iu i iW 
Relatis fententíjs íUtuitur prima conclu-
Wo.Pag.^l* 
\Ic>ti4r conftituere metaphyficf a!f~ » 
q w n nuturarr^quod ptimo intl ia 1 
inte i ligií ur curn funaamento in r<* 
Num. i . 
Dúplex verJaturfenientia,Pri?/?a aifir-
matyCU 'ms Authores citanturjwxm. 1. 
Se cu nda nega / , 11 u;.n. ^ , 
Prima conclufio. Volitio aclualis Dei non 
efe de metaphyííca coníatutione Diui-
nxnAtuxx.Q^amprobant nmnithi in-
ejjicacibus avgmnentis^\xm,q& 5; 
§. SfiCVNDvs. 
Conclníio noftra alijs argumentis fuade-
t u r . P ^ . j d ó , 
i 
•-
X I Robatur conclufio ex D^T/bomóNutn, 
6 M 7 . 
Deinde ratione^quia nimtrum volitio 
ex proprio conceptu cognliijnsm fup~ 
ponit,Num.o, 
Prima joíutio proponitur, (¿^ impugna" 
í^r.Numép.io,í¿ 11. 
Secunda vero, á num. 12»víque ad numv 
1$. ; • • 
T£TíMsa num.i4,vfqnead i5a Ac demque 
quartayznxxm.ij.vícpie. ad2j , 
Denique principatiterprobatur ex eoy 
quod natura Diurna adíequate c^mu-
nkatur jormaliter y non communicata 
volitione formaliter.Numa^, 
Dúplex folutio ) qua adhiberi folet, im* 
pugnatur a íiüm.2 s.víque ad num.j2, 
$, T E R T I V S . 
Tribus argumentis oceurritur. P ^ . ^ i * 
A Rguitur primo ex illis verbis D* 
TiJom* £ t íicutíuum intelligere eil: 
íuum efie; ita fuum vtWe.Ar intel-
ligere Dei efi ípfum éjfe Dí, 'u formaliter^ 
& conjiitutme,HQC argumentum non 
vrget in noflra fentenña ftefiinguente 
intelligere Dimnum virtuaii ter a na-* 
tura Diuina.Nmn,33. 
Quid rejpondeant Recentiores afirman-
tes intelligere aóiuale Dei naiuram 
metaphyfcé confltuere ^vldeaiur á nu, 
34.vfque ad num.40, 
iHon factle colligitur ex D . Tho« diferí*-
men quoad identitatem cum Diuina 
effentia inter inte l l igere^ velle,Hn~ 
mero 41 , 
1 P A C K D i í p o t a d o m i m . 
Sscunc-o ürgultur ex eodtm D.Tbo. ajfz- í 
r i fitc Dtum agercper modum intsiU" I 
£ius i& voiunfatis^qma agitper fuá I 
cJJcnriim,NmVi. \ i , Refp. k nLU11.4j.Yf- | 
que aánnm.^ó, 
'¡'eftio. urguiiiur^ex eo quod non mtnus efi 
de ralione actíonts primrpium Juppo-
nsre^qu'd de rationevolnioms fuppo -^ j 
nere cognitionet/j: /ed ¡.ntúleciio diur-
na hoc yíonohj1a?ite eji de primario con-
c(ptu diuina natur& \ ergofimiliter vo-
llvio i num^y.vfque ad48. 
Hoc argumsiitum nonmiiitat in noftra \ 
Jente-mia , ín fententmvero probahilk 
oppofta^quivi refponderi pojsit, tradi- i 
tur ¡L num .4^.vfque ad num .52. 
§. QvARTVS. 
Gatera argumenta dilimntur* Pag.^yy* 
QVarto arguitur'jex eo quod natura Dmina^ni/i intelligatur vo-
l ís volitione attualijion intel-
l igitur fumméperfeéiaM\xm.')i.& 54. | 
i í ^ . á num. 5 5 .víque ad num,. 57. 
Contra Jóiutionsm repUcatur á num.58, 
vlque adnum.<5o. 
Replicce cum allis incidentibus enodan-
tur ^ num.^i.vfque adnum.^7. 
Deníque argu(tur,ex eo quod vi ta intel-
le ¿tualis jumpta complete , non Jolum 
eji intelleáfhjfed etiam volitio, ac per~ 
confequens¡natura dmina con/iituitur 
metaphyfics nti folum vitellettione^Jed 
etiam voliíione.Nmn.óS.Sc 6p, 
Hoc argumentum cum pluribus emerg'e-
t 'thtis replicis fnluítur mxta duas Jen-
ímíAí/já num.70.vlque adnum.83. 
§• ftvlNTVS. 
Voluntatem per modum adus primí non 
efíe de metaphyíica deitatis cóílitutio-
ne probatur.P^. j 8(5. 
^ Ecunda conclufio. Voluntas per moda 
j^potentia' , íeu vt principium proximum 
volitiuumnon eO: de conñitutione me-
taphyíica diuina natura:. iV»?». 84. 
J?uobatur ofie'ndi ex D.Tho.quod in Deo 
natura^^ facultas proximé volltma 
• áij}'mguahtur virtuali ter, aut ratione 
rat¿0cinata93L num.Sd.vfque ad nu.po. 
Dslnde ratione mam facultas próxima VQ 
litiua difiinguitur virtuaiiter d pr in-
cipio radiealfí volitionis i v t ofienditur 
á num. p i , vfque ¿í iNum.pj . Sohit .0 
P, Arrubal refertur.Num, 04. $¿d 
impugnaiur,Nm'at 95. 
Deniqueprobatur conclufio ad hommem 
contra P, ArrubalyContra quemprace-
dit conclufio y ipje namque fa íe tur vo-
luntatem diuinarn -per comparationem 
ad creaturas jecundario dileóias cfje 
attr'hbutum natura', at in eodemforma-
HJsime confflht Diurna voluntas per 
comparationem ad'Deum primario di-
leóium , a Num. 96. vfque ad Num. 
99. 
V L T I M V S . ' 
Argumentís in contrarium oceurritur.' 
Pag- 390. 
BntentU P, Arrubalypropomtur Nu. 
100. Etproil lo argu'Uur 1. ex eo 
quod natuna Diuina eji proxlme po-
tens advolendü fe ipjdyquod fuadetur, 
Num. 101. 102. 
Refpondetur, á num I O J 4 vfque ad Num. 
106. 
Secuela arguitury& aduerfusfoluthnem^ 
replicaturNum, 107. 
Refpondetur num. 108. Et argumentum 
infíatur* Num. iop. 
D I S P V T A T I O QVADRAGESIMA-
SEPTIMA. 
An detür in Deo voluntas per modum po-
tentia? 
P R I M V S . ' 
Referuntur fententiíe , & ílatuitur prima 
concluíio. Pag, 393, 
SVpponitur primo non effe in Deo po-tenttam volitiuam fcparaHhm ab 
acíuvolendi.Nxxm. I . 
Ñeque ab actual i voUiione difünclam^ 
num. 2.Si j . 
He que daripotcntlahi Deo, qua f i t pr in 
cipiumyreali formali influxu volitío 
nemprincipianSynum. 4. tk 
Primajententia negans efi. Secunda ne~ 
si^ílputatiónum* 
¡ gat voluniatemin Deoper mddum po~ 
\ íeniire realis iconceait t amen per mo-* 
j dumPoicntue vir tual i ter^jhcimdum 
I rationemí Tertiacohcedit m Deo vo-
luntatem per moüurn patentice realis; 
Nuñií 5¿ 7. 
Vrhna concíiipo, In Deo datur potcntia 
voiitiua cum proprietate¿ Scatuktur 
co'iicraprimam Sem cntiam, Et proba-
ttir^uíanaminepotentiíe volitijice nh-
híl alítid a Theologis imelliguur ^ qua 
faccult as próxima, volitiua'.fjcsc autem 
Deo iorripetit cumproprÁetate^numSi 
, yfque ad 11 ¿ 
§ . ^ C V N D V S . 
lArgumentis in contrariuni occurritur 
Pag, 396. 
A Rguitur pritho Authorutaté D i Thom. Num. 12. & . 1 j . Rcjpon-
detur^ num. 14. víque ad íiura. 16i 
Secundo arguit Suarez. , n.tmpotentia 
voiitiua e/i facultas ad elkiepAam j (^ -' 
recipiendam volitionem : in Deo autem 
non datur volitio eiicita, neijue recep-
í^, Num. i d . Kejponáetury &infíatUr 
argumentum^lh^dem^mxm., 17. 
Denique arguítur ex eo quod pote tía ve-i 
re, 0*proprhe voiitiua¡ejipotentia rea-
lis rsaliter vol 'ttiua : at in Deo non eji 
potentla realis realiter voiitiua, fac, 
Num. 1S.& ip.relpondctur á num. 20, 
vfque ad num. 2(5'. r>- mjem¿nt ia con-
trariorum injiatur argumentum» 
§. T E R T I V S . 
Diílindio voluntatis ab aóluali volitione 
explicatui.P^. 400. 
Secunda conclufio.Voluntzs Diuma,prout 
in adu primo j virtual ¡ter ab acluaJi voli-
tione diftinguitur. Probatur i , ex D , 
Thom, num. 27. & 28. 
Secundo ex eodem Angélico Maglftro.Nw, 
2p. Tertio fimiliter ex eodem D , Tho, 
Num. 30. Q^arto prohatur,ex eo quod 
in DluinaeJJentia propriori ad a í lum 
volendifaluatur facultasproxime v.olt 
¿Í / / ÍZ .Num. j 1. & 32, 
Quintoprobatur ex eo quodvolutas D l u i 
'na influit virtuali ter proxime.in voli- \ 
tio7iemy\mm,isi & hunos ra-
tiomsptopojh^^wmi. 35. impugnatur. 
Num. 36, 
| Denique probatur j ex eo quodvirtualis'. 
dfhnótw voliiwnis aóiualis dpovcniiA' 
voiitiua nsillamiwpsrjeciionem arguit 
in Deo, Num.37. Solutiunum. l^iprtí" 
pofitay WÍpugnatur ibídem, & vjquead 
num. 4J. 
§ . ^ V A K T V S . 
Quatuor argumentis occurritur. Pag .404. 
Rguitur primo, aclverfus cGncluflo 
ncm ex D , Thom, Num. 44. Rtf-
pQndetur,i-\um, 45, 
Se cundo $e x eoquod nullum efi pradicatu 
competens voluntati, & non voiit iom 
diuina, Num. ¿\6, ReJpondetur}nvav^ 
47. vfque ad4p8 
Tertio arguitur^ex eoquod virtualis d i -
tinBio i'nter perjettíones Diuinas con-
¡iflit in boc,quooíJíntprincipia di/Uncíio 
nis r 'ealis,& quod de illis vsrijicentur 
pradicata contradiióioria: nsutrum au-
tem in volúntate , & Diurna vol i -
tione reperitur* Num. 4p. Rjfpondetur 
num. 50. 
Quarto argüitur esc eoquodji voluntas 
Diuina difimgueretur vir tual i ter d 
volitione aciuali^aciuspurus non ejjet* 
Num. 51. & 52, Refpondetur primo ¿ni, 
j j , hi/lwn .0 argiimentum. Deinde i» 
fo rma ,& adplures replicas,k num.54; 
víque ad num.5,9. A num. autem 60. ví-
quo ad 69. Plaribus rephcis > & ün~ 
Jtantijs notanais occurritur, 
5. V L T I M V S . 
Cseteris argumentis fit fatis,Pag^z 1 í 
Vtéto argüitur- quia potentid ge-
neratma, & aéíualis genera-
tio non d:jjerunt vlrtudliUry 
alias effent fex notiones^um^o. 
Solutio Illuftrifshm Araujo, Num. 71. 
Non placetinu,r/2,Vera J&lutio }nurát 
73 
Sexto argüitur 1 Diuina volitio no^ eft d 
volúntate Dsi ;vt d principio vi r tua-
liter influente,Vtprobatur á n.74, v i -
<que ad 76, 
Solutio YieganthiminDso virtualem d i -
cien* 
-4 1V •A D i í p i j t £i t i o n U ÍH • 
cer-
doéirina ázlpl ícct^impugnatury* nu« 
78, vfque ad 83. Rejponáefur ergo ad 
argumcntíim > & aa emergentes repli-
cas,z nuni.S^.víque acinuin.Sp. 
Ex díéiisJeqUiturprimo, raí ionem hahu-
tu.i non ejfe i.n voluniate Diuina ad-
mittenaam.Num.po, 
Secundo mfertur, aari in volúntate D¡~ 
nina inclinationem inna'cam rejpeciu 
volitionis a chíalls,N um . p i , 
D I S P V T A T I O Q V A D K A G E S I M A 
O C T A V A . 
Per quid decrctum liberum Dei ccnílitua-
tur? 
§. P R I M V S . 
Prscmittuiitar,qu2E apud omnes íunt 
ta. 
Vk extremtejententíú reijeiuntur, 
1 Prima aifirmans nuilum ejp in Deo 
athim efftcacem^ liberum, niji in 
fenfu m e t a p b ó r i c o u m . 1.2 j . 
Secüdajeu poííus error in Jiae^jferit de-
cretum Dei liberum per quoddam acci-
dens realiter d diuina volúntate di-
j i i n t t um in tempore i n c i p í e n s ^ a vo-
lúntate Dei realiter ¡eparablle conjii* 
tui.Num.^é$,S<: 6» 
Ratio dubitandi in hacparte, & quldem 
dhfficillimaieft'. namaóius líber expro-
prio conceptupettt, quod deficere pof-
J i t j f i d mhB voluntati diuina intrinje-' 
cü deficere potefí, ergo innullo int r in-
fecOj&c, 
Qvodfíad aliquodiextrinfecu cofugiatur, 
obflat nonminus efficax argumentum, 
nimirü quodde ratione aéius liberisvo-
luntatem conjlituentu in a£iu fecüdo 
volentem efí^quodim nanensfif.acper-
confequ'es nequitper formam intnnfe-
eam non immanem em cort/litui.HiLm.j. 
§. SfiCVNDvS. 
Adextrnifecam denomínacioncm fugícn-
tes,reíeruntur3& reijciuntur.P^g-. 41^ . 
LiquÁ de cretum Dei liberum in for-
maextrinféca, extrlnfeca deno-
mínatione coñfittuuni3 impugnaiur nu. 
f 
1 
Secunda fentenita affirmat decretü .Dei 
liberum non con/i/iere adeequaté ina l i -
quo intrinjeco^nec m aliquo extrinfe-
cojedinvtroqae firnul* l i a P. Gr^-w-
dosa l i ] .QUA fententia diuerfimocié 
d fuis Authorcbus ex picata impugna-
t u r , ^ reijcifur,3.n.io,viquQ ad n.41. 
§. T L R T I V S . 
Tertia fententia ad reípe Jlú rationis coa-
fugiens re-lé J üt ür <F/ig44i&» 
Brtla fententia decretum Dsi libe* 
r u confiflere docet in aóiualttaPe ne~ 
cejfxria voluntatis Dinin.-e , addito 
refpeíiu ratioms ad creaturas exiften-
tes ,v el futuras .Hanc tenet Jdarcus de 
la Serra Jeq:íutus Capreolumi&Fer-
rarienfem,Eam tenet Vázquez., quid-
quid dicat Alarccn: quiacriter contra 
illam inuehltur\ cu'ms impugnationes, 
& alíorwnparum cfficaces rejerZ.tury 
&probabil i ter fatis J o l u u n t u r ¿ num. 
42 .vfque ad imm.49.Aliteri&'fortiiUs 
pr¿d;¿ la Jhitentia impug;jaturfnu.$o. 
Sententia Caietani,vt comninnitcr ^xpli-j 
catur, reíellitur. P^.428. 
Varta fentít izjdecrttum Deilibt~ 
rum conjijiers ajjirmxv perfe-
ciione quadam extenjiua dijün ffa 
ratione d pírfiéiione necejfaria, qua, 
quia libera^bjque vl la imperfeéitone 
potuit d Diup.na volütate deficers.Hxc 
fentetia j ic expiieata Cüetano t r ibui -
tu r d Recsntioribus, &grautbus cen-
furis eam notant ,& ieuibus argumen-
t a contra illam infurguntyVt ojtcditur 
á num. 51 .vfque ad num.55. 
Bjficac 'ms reijcitur3num,5ó,quia Jcilicet 
perfsB:o defHiihilis entijtatiue in r a ' 
tionsperjetlionis imperjeftlone í.mpor~ 
tat , 
Probabidem iudicarut S.iareZj^* Arria* 
ga Jententiam Caietani Jic oxplicata 
num. 57. 
Vera mes Caistani inferiuSytxplicabitur 
num.58. Salasy & Fonjeca-, po/fqua-n 
Caietani fentetia ytaqua parum infide 
tuta reiecerunt,in Jua inciderut dam -
nationem\quorum jententia rsijeitur 
á num. 5^. vfque ad num. 8 2. 
15GCX U i i p u t a t i O ñ u m , 
§. Q y . I N T V S . 
Statuitur vera fententia. P ^ . j ^ . 
Icendum eftprimo * A3:um liberum 
non fuperacdere ad pertectiones ne-
ceílanas Dei perfectJGncm,aut enti-
tatem ratione ab iltis diftinaani.\£Ar 
diBis colli¿tur><& breuiterofíeditur, 
nunicSj. 
Dicendum efi ficundo : Non íliperaddere 
folum termínum^ nec foJum refpectum 
r^ionis . iÑ^^*^^ 
Bícendum ejitertic: Superaddereadper-
fectiones necefiarías termmationemra- \ 
tione diítinctani in ratione tenninatio-
ms,6c proutíic defedibilem ; acproin-
de aclnm Überum coníiílere ÍÍI aduaüta-
teadus neceííárijjVtad creatinas libe-
re ttñriin&ta.Quoadretn licet alijs ter-
tnmüs. explicata eji bac mens omnium 
Thomifta rum * N um. 8 5. 
Ofttnditur primo ex D.Thom. Num.8(5. 
Secundo hac ratione: quia conftttutiuum 
decretí Uberi potuit deficere fecüdum 
aliqúamralionerií intrinfecam^fsd non 
fub conceptu intrjnfecíS perfeóiionis, 
yec intrinfecce entitatis : ergo fub con-, 
ceptu intrinfeca termmationu3b. nunié 
Sy.vfquead nuai.po, 
§, S E X I V S ^ 
Traditur vera rationis dubicandi folutio. 
" l ^ l Átioni dubitandiy §. r .propqfita ref-
XS^pondetur in forma jnnm.pi, 
Sédáduerfus iilam arguirur 1. ex eo 
quod terminatioilla^acihuc fub concep-
tu terminationis ¡eft emitas intrinjecá 
Deo.Solutio Aibeidíeyzn.^.víq, adpj . 
eftquid?probabHfis\nibilominus dijpll-
eet y &reyc i tu r ex primo capit6^.96, 
vfque ad nwm.gp.Dswde ex alio capite 
á num.iQO.víque ad 107. 
§, V L T I M V S . 
Csetera argumenta diluuntur.P^.442; 
s 
Bcundo arguitur : nam modus realis 
dejeBibilis entitatiue , aut inratime 
entitatiiSydicit imperjeóiionem: ergo 
ettam terminatio intrinfeca in ratione 
terminationis defe£iMis.Proponitur3 
& fbtuiturymm.ioS.Rep/tcaturymm, 
iOpiSo/ u'utur replica, ibicíe tm 
Tcrtio arguitur i ?>d Ji termina! to in t r in -
feca poiuit deficere Deo J é c^u,tur potuif-
fe D¿um aiiter intrbfsce rcalh- erje ¿u-
bere, N i m i . i i o . Rejponcietar.ibidcin. 
Quario arguttur\nam fequitur ex noj~ 
t ra fententla tsrminationem liberam 
reaiiter diftingui d terminasione n ecef~ 
- farta.Num. 11 r . Re/p. ibidem. Repli-
catur^fequi terminationem liberam di* 
fiinguidíft.nctione re-ali d terminatione 
ñeeeffaria, Nuin. 112. Solutio quorum-
dam refertur num. I I J . Impugn a í u r 
nurri. 114. & 115. Vera folutio num* 
11 di Inftatur contra, i l lam, JNUIIÍ. 117. 
Ftt fatiiSyinim. 118* 
Quinto arguHur y ex eo quod id, quod eji 
Deus neceffario , ^ ejfentiaiiter eji 
Díusiterminatio aute libera eji Deusi 
ac perconfequens non potuit deficere* 
Num. 119* Refponditurjbidem.Repli-
catur}num, 120, vbirefpondetur adre~ 
plicam* 
Denique arguitur,quod terminatio libera 
Jub conceptu terminationis ex-primat 
perfeóíionemi Ref^ondetur* Num. 121. 
& I22i 
D I S P V T A T I O QYADRAGESIMA-
N O N A . 
Quodnam íít obiccftiim formaje motiaum^ 
aut terminatiuum voluntatis Diuina;? 
§. P R I M V S . 
Deum propriam bonitatem diligere nccef-
iarioprobatur. P ¿ ^ . 447, 
Tomnino certum-y&extra contro-
uerfiam jupponitur Deum je ip-
fum,luafqueperfeciionss diligere n'o 
libe re-y fe d neceffario y probatur ratione 
D . Thom, Núm. ié An ratio D . Thom* 
probet de necefsitatey tam quoadjpecifi'-
cationemyquamyquoad exercitium y dij-
putatur num. 2* j .&:.4» Probabilius 
cenfetur D.TbomJ/'trainque nccejsita-
temintendiJJes& probaff^Vim, j .Oblj 
citur contra bocy & joiuitur obktiiOy 
íium.d. Formatur ad intentum ratio 
D.Thom* dupliciter rmm. 7 . ^ A i i -
ter probatur eadem veyitas^num. 9* 
ohieSiionibusfitfatis á num. 10.. víque 
adnum. I J . 
I n d e x D í r p u t a t i o n u m 
! 
§. SECVNJDVS. 
'Amor creaturarum in Diuina volúntate i 
probatur.P^.451. 
(~; Bcíináo JupponiturjDeü dUigere ere a 
^ t u r a s exi/ienúes.Num.iq.Tertio non 
amare illas necejfartojed Ubere. Nu . 
15.1 ó ^ i ^ M i j c i í u r contra hocyU. 18. 
Soiutio quorüdam.Num.i9* Qva rei]-
ci i Vdzquez¿nefficackcr,\h[¿em. A l i -
tcr re:jí;¿tur}Ni\m*2 0>Adohieétionem 
re/p.nvm*?.!. Obiecíiones contra Jolu-
tionem proponuntur^ & foluuntur > 2. 
num. 2 3. víque ad num 2 5. 
D eniqur argtntur^ex eo quod ficut Deus 
int elligindo fe intelligit alia d Je , ita 
amanao fe amat alia dfejfed fcientia 
I}síyqua alia d fe intelligityeji necejfa' 
ria: ergo & voiitio^ua alia d fe vu l t , 
necefj'cria ef.Qxpd argumentum ohie-* 
cit¡ibí D.Tho.O* foluit,Num.26. Ex-
plicatio Caietani:,nmn. 27. Non fatis 
percipltur^neque mentí DJTh^cfigruit> 
num.2S.Mens D.Thom.aperitur^ium, 
2p.jO.&: J I . 
JEx quibus obiter colligitur fumt ex £>. 
Tbo.dofirina validum argumentum a i 
negandum amorempofsibiiium in Deo. 
Num.j2. 
f . TERTlVSé 
KcJatis fentcntijs vera eligíturj & proba-
tu.Y.Pag.^j. 
Qnnulla oynntno notandaprxmit tü 
^ t u r^i nmn.j^.vfque ad num.itf. 
SzntentiíS mhac parte referuntur i num. 
^ 7. v fque ad num . 4 1 . 
Ad veram fententiam explicandam efl \ 
conclufir. Obiedum prímarium, & fot- t 
male voluntatis Diuinse, omnium ac-
ta uní il).useñíblabonitas increata^bo-
nitas vero creara eft obíedura fecunda-
rium iilius. Prohaturprimo ex D . Tho, 
Nume42. víque ad 44, 
Secundo racione> quianimirmn obieóíum 
jorrnale primarium dat fpeciem poten-
tice : bonitas autem crea ta non pote ¡i 
Jpeciemdare voluntati Dimna» Num. 
^ .Ob i j c i t u r contra rationem. Num. 
4^6.Refpondetur dupliciter}n\xm. 4.7. & 
48. 
Tertioprchatur^ex eo quodnee voluntas 
diurna ¡nec aliquis atius illíuS poteft 
moueriy aut fin alizar i reaüter d boni- | 
tá te erara. Num« 4P. Cui, argumento 
tr iplex Jolet aahtberi Jdlutio. Num, \ 
50. Sed nuil a Jatisfacitsut ojlenditur á 
num. 51 . víque ad num. (53. 
§» Q V A R T V S . 
Duobus argument;s in concrarium ocetir* 
ritur. Pag. 4^5. 
Rguitur primo ex D . Auguftim} 
D . Bernardo i & D.T/jom.Nnm. 
63. & ¿?4. Refpondetur explicando 
pradiitos Pairesy a. num. 66. víque ad 
Num. ^8. 
Secundo arguitur^ ex eo quod creaturdi 
funt arnabiles d Deo, & ratione bomt a 
tis propria bonitatis Diuinx \fed 
Deus diligit ere aturas omnímodo quo 
diligibiles funt. Num. 69. víque ad nu, 
71. Refp. á num. 72, víque ad num, 74. 
Contra folutionem repiieatur^ num. 
75. víque adnum.77, ií^/J?.anum,78.; 
víque adnum. 8^, 
§. Q V I N T V S . 
Cutera argumenta diluuntur.P^* 471# 
É r t b arguiturj ex eó quod bo n i i as 
increata nonalicit voluntaiemdi-' 
uinam ad amorem creaturarum Je-
cundum conceptumbonitatis increatt£\ 
& confequenter Deus v t diiigens crea" 
turas ab illarum bonitate mouetur, 
Num. 84,&85, Argumentum d con-
tra'rijs ejfe Jbluendum oftenditur¿vim. 
$6. Dua folutiones ex P, Albiz refe-
runtur refutanturjk num. 87.víque 
ad num. 8^. VeraJhlutio t radi tur , ^ 
defenditur, á num. po. víqne adn. p^, 
Quarto arguitur^ex eo quodfiomnes ac-
tus voluntatis Diurna fpecificarentur 
d bonitats increata non fubfljlsrent- in 
Deo virtutes morales, v.c* iujiit i a ^ 
mi-fericordia.Num, ^4 .& . p j , Rejp,& 
replicis emergentibus oceurritur a n, 
96. víque adnum. 102. 
§. V L T I M V S . 
CorolJaria pra-cedentis doctrina. Pagina 
47¿>i 
X di£iu cclliglturprimo-i volunta-
tisDiujna acime conJideratanuU 
lam 
n a c x u i 
lam caujam formaliter pnffe dariipro-
bavur áijcurrenáo per Jingulas caufaSy 
á nu;!!. io^ . víque ad nnm, 107. 
Secunüo cohigitur^aóium vcluntatis D i -
v i n a bal? ere caujam realem, túm ejfi-
ci'entem, ttirajinalem virtualtter in -
jiuente7ni non creata7n Jed increatam. 
Num. 108. & iop. 
Teriio solugituryacium e l e £ i i o n i s in Deo 
vir tual i i er ejficienter ab aciu intentio 
ni s caujari» Kiim. iop. 
Quarto colligituryfifims cui, aliquem in-
jiuxum exerceat infinem, cuius grada. 
vsl in aétum voluntatis , Deum non 
pojfe fuas perfeóiiones creaturis dilige-
re v t íini 'cui; bene tamenjt nullum in-
Jluxumexpojcat ,fed tatum rationem 
fubietiiperjeftihilis, Num. 110. 
Denique infirtur^Deum nonpojfsfziasper 
feóiiones intrinfecaspropter creaturas 
. v t finem cuius gratia diligsre, Num. 
1 J I . 
Arguit rec ent'tor quídam, num. 112. Sed 
ignoran* propriam vocem^ v t ojieditur 
num. 114. 
D I S P V T A T I O O V I N O V A G E S I M A . 
An Deivolitío iu varia attributa ík dif-
tingue nda? 
§ . PRIMVS.1 
Relatis fententijs , ftatuicur prima con-
clufio.P^^yp, 
D Va verfantur Sententia'.prima ne~ gatma^quaminfinuat Suarez.s& 
exprejje tenet Alarcon ; jecunda ne-
ga tma^qua tenen t Thomfia r ece t io reSy 
num. 1. 
Prima conclufsio, Dei volido per modum 
a¿lus primi non eft diftingnenda -in varia 
attributa iuxta numerum moralium vir-
tutum. Probatur manijefta rationey 
quia pradicice virtutes nequeunt con-
Ji i tui in Deo per modum habituumyum 
r a t i o hahitus dicat imperfe ci ionemDeo 
repugnantem. Num. 2. (¿^ obijcitur 
contra Áo^num. q.rejpondeturjbidemy 
& num. 5. 
§ . IS'ECVNDVS.' 
Dari attributa diílinda intra lineam vo-
Juncatis probatur.P^g-, 480. 
>• " - A i 
Eczmda conclu/ioSld volitío per mo- ¡ 
dum actus iecundi variatur p^ncs 
tAÍfericordiam^itiam^jiberalitiitem, 
& alias virtutes , qu» tormaHter repc-
riuntur m Deo. Pi obaturprimo, ex co 
• quodprcedida virtutes rmer Je dijiin? 
gimniur exproprijs coceptibus\ac per~ 
cónfequens ad Deum translata reunet 
vlrtualemdffinBionenu'^Vi\Tí.6.& 7. 
Sectmdo probatur ¡ex eo qvod inBeo in 
vna natura conceainms plura p r imi" 
pia próxima virtualiter diftintta ; & 
conjequenterin cadepotentia debemus 
admittere plures añusyvir tual i ier in -
terfe d-fferentesMú. Solutio^uce aa~ 
hiberipotefiyrefertur, impugndtur 
niim.p,8¿: 1 o. 
Denique probatur ¡ex eo quod afíus mi" 
Jericordia vir tual i ter ab aciuraftitia 
diíiínéíus nullam imperjeóiionem po-
riit in Num. i r . 
§. V L T I M V S . 1 
Obieáionibus occurritur.P^.482.' 
BijciUirprimo'3 qued afius miferi-* 
' cordice diuin<SyV,c*efiinfinitus in /*-
nea vol:míatis,acperconfeque s at-
tingit omnem bonitatis rationem reper 
tam inDeo.Refp, num.iz.Replitatur, 
num. J 3. Soluitur ibidem , & injiatur 
replicayimm.iq. 
Obijcitur fe cundo: quod in bonit ate D i u i " 
na ntí Junt díuerfée attmgibiiitates per 
vnam,(¿^ aliam virtutenr-ftd ejieaüem 
indiuijibilisyadhuc vir tuali ter per có-
paratione ad illas Munui^Sc 16. Rcf-
pondetur ad argumentum, & ad repii" 
cas emergetesyk num. 17.víque ad n. 1 <?. 
Dsnique principaliter obijcitur : quod 
presdefimatio non differt v i r tua l t i er i 
reprobatione : ergo nec mi ferie ardía y 
(&iuftitia virtuali ter di/iinguuntur* 
Num. 20. PtyJ. ibidem injtatur dw, 
pllciterynumo2i,ReJp,nmñ.2 2, 
Ex dictis colligiiur primo: nü ejje v i r fuá* 
litermultiplicándoos acius intra l ima 
iufiitiieymijericorditf^c, Secundo non 
ejjeponendum in Deo acluinvulútatis 
ahfolutuynydijlintytu virtualiter dpar-
ticularibus volitionibusnum.231 vf* 
que ad num.25. 
D í S -
index iJiíputationum 
D Í S P Y T A T I O QYÍNQYAGESIMA 
P R I M A . 
AnDsus ameL creaturas pofsibiles? 
§r P R I M V S . 
.IÍe;¿UisTcntentijs,íl'atuitur prima conclu-
{10.2^.480. 
1 '"^ OrAienlüt qmnes in eo^quod Deus nti 
'.¿•r/uit cr;tiituras fojsibiles amore ej_ 
. ' pcaci efjstliulMi-¡>atet ratiom euí_ 
denr/.Mmn.i, 
'Dijsiáíumlneo efl\ An fe iltc e t adere atu-
ras puré pojsibiles termin'etur d'minA' 
voluntas per amorem Jimplícis ctipla-
centixl , . • 
Frhna JcMentía affirmans^ & eius^  J l n -
tbores.Se.cunda negans ^ & Attfvores 
í///j8Niira.2 . : J 
Prima concluso, Creaturd pe/sibiles ha- * i 
bent bonitatem^onfímpliciteryfed fe- | 
cundum quid,Primaparsprobatur3 t u 
auihorítñte ÍD.Th. twn ratione, nuaí. 
3.4.3c $. Et euafío queedam pracludi-
tur3nmn.6.Sscuda veropars3 á mim.S, 
yfqueadnum.io» 
§. SECVNDVS» 
•Argiunentís in cótrar ium occurntur,Pa-
piváA-SSo 
Rguiturprimo e x autboritate D , 
Th .Num.n .Refp .num. i í . Replica 
tur ex eodsin^rñxm. 13, Refp'odetur^ 
i ium.i4,i5.&; i6a 
De ñique arguitur adprobandam ratlon'e 
perj'eBi^adhuc íecundü quid talis^fup-
ponere eniitatem exiftentem^ ad' i l -
¿amcon/equi.Num,ij.ReJp.num,i8r 
§» T E R T I V S . 
Deaiuore creaturarupofsib5lium. P.qpi , 
Q Ecurfda conclufio, Creaturse pofsibiles 
^Jí iui lomodo amátur áDeo . Oftenditur 
ex ^D.T/j.ímm.ip.Sí 20. 
Secundo probatur^quiaD.Th.vbicumque 
de amore creaturarum fermonem 'infii* 
tu i t illumliberum ejfefatetur^at amor 
pQfsibiliumJi datur, nti eftliberjed ne~ 
cejfarius.Num^i.&zi* 
JDsniquedpriorii: quia obieóium volun- , | Secundesfententta Jubfcribimus i & ' p r o t 
tatis efiquidditAS reivtexiften* exer* katurprimo. Ex. eo quod Deús gmnl" 
• " bus 
tft-e, v i o/ienditur Anwm-, 2? 
nurn. zó. 
5. ' V L T I M V S . 
viquc á< 
Diliiuntur contraria argumenta. P,?-^  .^3 e, 
R.guut primo aduerjarlj authorii a~ 
te D,Tbom, Num. 2 7, Rijpon-
'deiur á num iS.vfquead uum. j i . 
Arguunt fe cumio. NamDeusfuam tffhnif 
potentiam intciligens nscsjfirío intcl-
lígii ere aturas pojsibíles, prout in fe 
ipfisx ergo amando fuam o-nmípoi'etia.n 
neceffartQ} etiam creaturas pojsibiíes^ 
• v t m fe ipfts amát'', Num, j 2. Re/pl ad 
argumentum , & ad plúres repite as 
emsygenteS) á num. j j . víque ad niuia0-
• Tertio arguunt'.nam creattira v t i n ftatu 
pofsibilitatisfunt ho7ia , faltím íccmi-
dum quid, ¿* confequenter terminare 
poteruntfimplicem complacentio., qua 
comparatione amoris eficaeis dici po-
teji iceundum quid3amGr á num. j 8 . ví-
queadnum.40.i?^>.num.4i.&42, . 
Arguupt quarto : ex eo quod Deusfímpli-* 
ci affeftu ómnibus hominibus falutem 
defiderat iuxta illud \ qui vulc omnes 
. homines faluos íisri.tS,ís/«j- ergo reprotío-
rum terminat amorem d iu inumi^ -ta-
men futura non eftifed mere pofsibilis9 
Refp. num. 4^. & 44. 
Quhíto pojfumus obijeere ^ quod negatio 
exiftentia creaturarum terminat a£iü 
voluntatís diuina : ac perconfequens 
obiéBum illiüs non efi tantum res^pro~ 
ut exiftens, Num. 45. Rejp.ibidem > & 
nüm4(5. &47» 
D I S P V T A T I O Q V I N Q V A G E S I M A 
. • ' SECVNDA, -
AnDeturin Dco formalíter aétus aliquis 
liber,qui numquam impieacur? 
P R T M V S . 
Relatis fententijs vera eii^itur , proba f 
tur. Pag. ^9%, 
Rimafententia negat. Secunda ^ S* 
verior affirmat9 Autbores citan~ 
, t u r ^ n t n . i . t i 2, 
i i p u c a t i o n u m . 
bus ho7mn¡hnsfalutím aterTtaiv defje-
rat :dt no7i omnesillam confequuntur 
defaéio, N . ^tSoíntw Ba/Un,imm. 
y,Cont ra quem acrnttr injurgiíHericc, 
- ¿* in verhd miuriofa prorm/ipii¿tmne-
rito i ¿imen , vt ihinotatur > Sed tempe-
ratius¡ejficacius tamen folutio Bafilij 
impugnatur á num. 6, víque a c l p . ^ í ^ -
daJclutíOyqua adhíberipoteft^refertur, 
& impugnatur num. 10. & 11. 
Sectinao psobátur coiulujiO) ex co quod 
voluntas antecedefis ejiatius líber jvr-
maiiier exlftens inDco^potens j r u -
' ftari.Num.ii. 
Demqueyex eo quodvolitio Uhera , qua 
' numquam impleatur, non ex impoien^ 
' tia agentis , Jid ex ipjius ¡ibera volun-
1 tate-, &' ex meritis obieóii y mdlamim-
pírjCciiQmiyiinvQluíi * Num. I J , 
§, SíCVNDVS. 
[ArgumentiLii ¿ib authoritatc düuitur .P^. 
501, 
Rguit Bafilius ex AttEloriiatibus. 
. D . Aiguftml^Bnojperi^&Chri-
Jcftomji* nritn. 14. vfqueadnum. i 5 . 
Refp.iLnxxm. i/.vfque ad 20. 
^ . T E R T I V S . 
Sccnndum argumentum proponitur , & 
examinancur varij modi dicendi. Pagi-
na 50J. 
Rguit fecundo Bafilius \ ex eo quod 
voluntas til a ¡de qua loquitur Pau 
lus^mtermmatur ad omuium ja~ 
luternyprout in je ipfajedjóium ad au* 
xilidfujficietia ad ipfam^efpeótu quo^  
rum ejfícax eft^wy .^i 1. 
Prima folutio ex P* Vázquez reijeitur 
num,22. Secunda ex P.Hjrice , rejer-
tur,®* myír/f^riinum. a^.víquead n, 
2 %,'Tertia ¡olutio ex P. Alar con refer-
t u r ^ reijeitur^ a num. 26. vfquc ad 
num, 2 8. Quart a folutio altor um refer-
tur¡& impugnatur, nuai.ip. víque ad 
V L T I M V S * 
Tradvtur,&: defenditur vera folutio P^. 
^0(5. 
V Era folutio eft ¿uoluntatem illa ter-minar i etiam acireproborumgloria 
in fs^nonvt puré pojsibílemifedvt j u -
turamanan quidem futuritione comple-
iii'eEpU9. G O D O Y i n i . p , Tom.z, 
tayé" ptrfeBaJld imperfefta , & iai 
cboata,* iium.j4kvíque adnmn.jí?, 
QbíeciiQ}ies,qu* comra/olúticncmmili* 
tare pofjunt^ proponuntur^ 0* enodan~ 
tur^ nDm.37.víque ad nuiu.40. 
lertio principaliterpojfurn* arguere ad* 
uerfus conclufionem iexeo quod Deas 
ante príeui^á bominum demerita t/o-
luit ejficac'iter quibufua denegare gio-
riami&' confquenter rejptüu ¡llorum 
non aaiur in Dea libera vohtio termi* 
nata adgloriam infe, Kum.ij 1 . R ^ . N * 
42 .&4J . 
E x di d i s c olíig: tur primo 1 voluntatem 
antecedent¿m ejfe illam^qua erga obiec 
tumverfatur nonvt vejiiium ómnibus 
circunjiantijs> Num.44.4 j . & 46. 
Colligiturjecundo: Dsum odio haberepró 
dejiinatum ex'ifientem inpeccatomorta 
U odio antee edentki illum vero amare 
confequenti<s& ejficaci amore.N.4.7. 
Colligitur ieriio . voluntatem3qua Deus 
vult omnes homines falúas fie r i,effe con 
ditionat am ex parte no/lri modi concia 
piendi , reuera autsm abjblutam ejfet 
IS7um.4S. 
d i s p v t a t i o o y I N Q y A G E S I M A 
TERTIA. 
An ex eo qüodDcus aliquid in temporc 
ínciperet vclle,vcl á libera voLtione de-
íiñat^phyfica rautatio míeratur in mol 
^ . PRIMVS. 
Hif'one dubitandi propoíiu rejíéruntur 
variíc íenteiicia?.P^.510. 
Vpponimus Deum nonpojf; aliqüld in 
tepore velle de nouo,mc d decreto fe~ 
mel ab aterno habito in temporr. defifte-
re*Quodidquamfide certum omnes ad~ 
mittunt.Num.i.Sí 2. 
Vertitur veroindubium : An fequeretuv 
phyfica mtítatio in Dso , ex eo quod iñ 
teporeinciperet velle}vel d libera vo-
Utione eejjaretl Et ratio dubitandi ejli 
na in quocumque conflittiatur aclus lí-
ber, iuxtavarios diesndí modos fupra 
recíjitosyU'o colligitur phyfica mutatií 
in Dso^ex eo quod aliquid in tepore in*-
ciptat velle, vel a libera v&iitione cs¡~ 
fet*N.3.^'4.Quo argumetoplures Theo 
hgi conuicii in ntgatiua ¡entetia indi* 
c nant* 
i T i . . D í í p u t a t i o o u m 
nant. Ita M o l i n a ^ Suarez, cuiaiij 
Receniiores adharent. In ajsignanaa J 
auiem raiione cu?' nonpolsU fJeus alte 
quid in tenifjore incipere velle non con-) 
uemunt. Nuní. 5. & 5. 
f . ^ECVNDVS. 
Elig!tur)& próbatur vera ícntentia. Fagi-
n¡¿ 512 é 
O Ecunda • ü*?^  fententia affirmat, 
^% quod'Jí D¿us aliquid in temporeinci-
peret vclíc^osl d libera volitions cejfa-
rct Jequeretur immsdiatephyfica muta 
iip tn ¡pjb, Ita Tho.-ni/ice, Nmn.7. reía-
• ti, ., ^ 
Elprohatury hacfententia , ratione D . 
Tbom.fcilícet. Quod voluntas incipiat 
aUqu;d velle de nouo , aut a volitione 
dejfiaty jblum prouenirepoteji, vel ex 
hoc quoi incipiatjibiejje conueniens 
honum.quod bonums& conueniens non 
eratyvíl ex hoc quod de nouo^vt bonum 
cognofcat¡quodpritis vt bonum non cog 
nofcebat : vtrumque arguit phyficam 
mutattone771 ^ Aiit inJubjiantia , aut in 
cognitione diuina,lü,%. Solutio Recen-
tiorum^quibus vatio D.Thom, non pía 
cetyvejertur, N . p. Impugnatur vero,-
Num.io. 11.&12. 
AliaJolutio ajferentium non fequi muta~ 
tloncm in Deo^ex eo quodin temp'Ore in 
cipiat cognojcere bonitatemobiecii exi-
flentis refertur.Num.iz. Impugnatur 
ibidetnj& num.14. Tertia alia Jolutio 
refertur, & rejutatur. Num.15, 
Secundoprobatur eademjententia, ex eo 
quodvt denoyninatio libere volentis in 
cipiat de nouo^necejfario requiritur^ 
aut variatio intrinj'eca in entitate vo~ 
litionis diuina, aut multas, & varia-
tio inobiecio;at in obieóto volitionis li 
bera Dsiiprout ejiobietiumillius, ne-
quit ejjs in tempore nouitas, N . i d . Mi 
noremprobat Vázquez, inejficaciter^ 
eiusprobatio reijcitur. Nuili. 17. Al i -
terprob, Nuin.18, 
^ . Tf iRTlVS. 
AIÍÍE fencenti^ iiTipugnantur. 5. 
' Eyitentia Molina diftinguemis ínter 
rnutationsmi Ó* vicilsitudims obum-
hratioiiem reijcitur.Num,!?. .  
Modus dicendi. P, Suarez refertur, & im | f 
pugnatur, ánum.20,víque ad 2¿» 
Ratio dubitandi diluicur. Pag, 516, 
D ratwnem dubitandi rcjp, prhno 
_nonJequi ex múltate aecrett tem-
po/'alis píjyfica mutatio a priori : bcne 
autemd pofterioriy& arguitius.,¡>i\xm* 
24.& 25. 
Secundo rejp onde tur,non fiare de nouofa-
peraddí in tcmpQrz rejpecium raiionis, 
aut terminatiónem liberamjüb concep-
tu termindtionis¡qumjuperaddaturno 
ua entitas^. aciualitas voluntati diui 
n ó . N . i ó . Obieciionibus aoluerfus banc 
folutionemfitJatU>iin.2j, víque ad ^2. 
E x dióiis colligitur,cur Deus atjjque pby 
• Jica mutatione poj'sit in temporeJujpevi-
re denominationem ere antis , quamuis 
ifia denominatto-intrin/kafit\sfecus ve 
ro denominationem volentis, Num.i3 • 
D I S P V T A T I O o y i N Q ^ A G E S í M A 
QV" A H T A. 
An íí prima caula ex necefsitate naturas 
op£raretur,poiIecnoílra voluntas libe-
re operario 
§. PKIMYS, 
Relatis fententi^ üacuitur ^rima conclu-
íio. Pag, 51^. 
1^ Rima fententia eji negatiua.^ quam te nent difeipuli Scoti curnJuo Magiftro, 
Secundafemefitia djfirmAtiua? ejt Tho-
mifiarum, Tertia vtramque fententia 
adeoncordiam conatur redigere, Nuin. 
1.2. Scj . 
Secunaa Je ntentiaprafertury & pro illa 
efi prima conclufio. Si Deus operare-
tur ex necefsitate natura , & prajílaret 
eundem concurium, quem modo exibet 
, arbitrio ereatOjfaluaretur inil io liber-
tas creata. 
Etprobatur primoyex eo quod eJfeBuspro 
cedens d duplici cauja^altera mcejfario 
operante,^ dltera indijfrentiy & con 
tingenti,ejilibery ¿y contingens refpec-
tu íllius,etfi rejpeciu altenus tiecejj'a-
rhísjit: atincaju pofito quamuis pTÍ¿ 
rna cauja ageret necejfarwy fecunda éf-
• Jet indífferens, Num.^. Maiorempro-
bat Saarez paru,/¿ ejficaciier. NUITK 
5. Ek eius probatio reijcitur, Num. 
6. 
Index Dirputatlonum 
JkliieA ergoprobatur iiurri.y. tz 8; 
Secundo probatur,ex eo quod etiam in ca* 
fupradicio^ ejftt conhtnctx ejficacia 
fa¿uitas Je attemperans cum líbert ate 
crea.ta.'ISúvj., p. & I Ó . 
Tertioprohamr,ex eo quod implicdt vo~ 
luntatsm creatammzdio indicio indíf- \ 
py>enti opsy\iiH mcsjj'kr'io: in cafa ante | 
dijpíitationis Dsu's cü illaconctirreret \ 
mtdio iudieioindiffersnti^rm, í i ; & 12 
§i SECVNDVS» 
Contraria fententiaciim fuis fundamentiis ' 
prop onitur. P ^ . 522. 
Qntra Hofiram fenténtiani arguitur 
primú)argumento^quo c'ouincitur 
SCOTUS, Qj^ta nimirum cAufa-y q'd<z fe 
mouety v t mota f i mcejfario moustur-^ 
necejjariofe mouetsnum, 1 j . Solutio P. 
Suarezsqu<z rejertur-iWJiCCí. Safline-
rineqmt inm/isisprincipijs, & reij~ 
c i tur , n.15, Rcfpondetur aliter iux ta 
no j ira principia fímul aüjs rsplicis 
occurritur iínum* Kí.víque ad niim.18, 
Yerum contra joluíionem b'Acufque 
dicha rnilitatfecundum argumentüyquo 
ctiuiéíusfuít lUulirimuiy aú fhpientifsi 
mus Magifier Herrera Epifcopus Tuy-
j ceñfis ¡jcilicet yfi talis acius, prout d 
volúntate effet líber > & neceffarius, 
prout procedit d Deo, neceffario exlfie-
tetyprout d Deo s & prout a volúntate 
creatapojft nonejfe: quodijnplicat ¡N, 
i p . Rífpondeturyimmi 20iEt á nnm.21. 
víque ad nüm. 2p. pluribus replicisy^ 
in/iantijs valde notandis occuritur* 
Denique arguitur,quia in hona conjequí-
tia/iantecedens efinecejfarium abfolu-
tey&' fimpliciter , confequens de be t e (fe 
necsffarium abfolute.Refpondetur num. 
j o . 
§, T E R T I V S . 
In tali hypotheíi maníurum liberum arbi-
triumcreatumprobatur. Pag. 527. 
Eczmda conclufio. Si Deus operaretur 
ad extra de neceísitate naturx, adhuc 
eíletliberum arbicríum creatum. Et 
prohatury quia produceret nscsjfario 
eofdem ejffefíuSyquos modo l ibereprodu-
Solutio Suarcz referiuryiiúm. i í J m p t l g ~ 
natur, ibidcin. 
Argumenta Sil are z. contra hanc affertio* 
. nem ex diftisfoluuntury á num. .^4* v i -
que ad num 40i 
^ . Q V A H T V S , ' 
De identitatc concuríus Diuini. P ^ . 528* 
TErtia conclupoJb'x Deus agérer de ne' ccfsitate natur^jcí liberum arbitrium 
hianeiet,prxberet i l l i eurdcm cdncur-
fum prseuiüi:iJ& ímiul¡:aneum, quem ex-
hibe t: modo i 
P róba tur primo eade/nrÁtione^ quapra-
cedens ooncluf¡o.Num,/\.j.. 
Secundo: nam Deus i?j.hypotheJ¡ facía id'e 
vllet neceJfriOyquod ?nod<i vul t iihsre ^  
mtm.42,vfque á d 4 p . 
V L T I M V S . 
Obiedioflibus in contrarium occurnEur, 
GOntra ipamconslufton'é arguit Sua-rez: Quod Deus raiione fu<e infinites 
potentia necefsitatem injerr?pote/i 
•voluntati createCy^poffet ztiarrj in hy-
pothefifaBa-y at iacafu pajito moueret 
voluntatem. quanta ejficacia•páffkf xHu -
mero45. Rejp.nnm, 46 . difiinguendo 
maiorenr. Mouendo medio indicio ind'tf-' 
ferenti negaturymedio indicio nccejfario 
conceditur-y&Jimiliter conceúitur > & 
negatur minor. 
Contra quam folutiontm deriter Í7iuehi~ 
t u r Suafez,Etplura aduerfus i l la op" 
ponit'yquaproponuntury & felnuntur^ 
á num.47.vfque ad num.5p. 
Sed aduerjus dióia rsplicatur vlteriuSy 
num.<ío. ñ^//?.num,dii 
Ex diciis colligitur veramejfe ahfolute 
fscundam fententiamy& probatur dif-
enrfu ex diciis effbr7nato.HMm.62, 
Colligitur fe cundo y rationem formai-emy 
ád quam v t ad primam radice.-n liber-
tas (ontingentia Jecundarnm cati" 
farum reducitury effejolam ijficaCia vo*. 
luntatis Efmt&déÑíUüiff * 
C2 DIS-
nclex Dirputationum. 
D I S P V T A T I O Q V I N Q Y A G E S I M A 
Q V I N T A . 
'An f'etnr inDeo libertas contradidionis, 
ita.vteius voluntasj ab omní actu libe-
lo pctueritmanere íulpenía? 
§, P R I M V S . 
Bligitür,?c probatur vera fententia. Pagi- } 
na 534* 
T" Ibertatts dim/sio traditur num. i . 
\ j Quodvertitur in duhium efl^  anjicu t 
volunías nojira >ohie£io fibipropojito^ 
manet libera mdum libértate contra-
rietatis^quatenus illudpoteft vellejuel 
illius contradiéiorium perattum pofi-
tiuum'.jede ttam ejilibera libértate 
tradiéiionis¡taliter ¡quodpoteji nullü 
acium erga illud elicere , fe exercendo 
perpuram omifsionem liberam liberta 
te negatiua\ ita voluntas Deiy&c,Nu. 
2 * • • ': ' ' : ' . ) 
Jn qua di/putatione tres verfanturfenten 
tiu. Prima negatiua communis a— 
pudKecentiores etiam Tho?niftas. Se-
cunda docet potuijje voluntatem diui-
nam d terminatione libera ad extra má 
nerefufpenfam:non tamen ab omni a£iu 
liberojquia adminus habere deberet ac 
tü^quo vellet talZfuJpen/íonetn,¿{. Ter 
tia ajfirmat potuijje ab omni aciu libe-
ro fufp enfam manere : mdum ab aCtu 
quo vellet futuritionemrerum^ autne 
gationemfuturitionls> verum ab aóiu, 
quo vellet talem Jüjpenfionemi I b i - -
dem. 
Quz fententia pro conclujione ftatuitur^ 
(¿y probatur primo, ex D.Tbom, erga 
obieciumjecundarium voluntatis diui 
na nullum atium necejfarium agnofcen 
tem. Secundo ex eodem D.Thom.in hoc 
art, Adfecundum.'Num.1), 
Tertio ratione: quia nimirum complexum 
conjians exfutítritione , O*negatione 
futuritionis , nonbabet bonitatemne-
cej/aría?n}etiam diuifiue, N . 6, Euafio, 
N.y. propofita pracludütur» N .8 .& p. 
Denique probatur ¡ex eo quod nuil a efiim 
psrfeciio in volúntate Dei quodab om" 
ni a£iu libero mayíeat fufp en] a ¡vt ojien 
ditur, a num. i o. víque ad 12. Et qua 
dam euafopracluditur. Num. i j . 
§. S E C V N D ' / S . 
Occurritur argumentis in contra. Pagina 
537-
Rguunt Auóiores oppojiti primo > 
quodremejfe juturam , vel non efe 
futurameft necejfariumi & confequen-
ter etiam necefj'arium ejiDeum amare 
futuritioneniiaut amare negationemfu 
turitionis, Num. 14. & 15. 
ReJpondetur>a.num,j6» vfque ad ip . 
Arguuntfe cundo: quod voluntas diuina^ 
vt liberaron minus efiin vltima actúa 
litate,& acius purus, qUa7n cor.fiáera 
ta^vt natura, N,2o. P.ejp* Ibidem./»-
fiatur, N , 2 i . Rejp, N.22i 
Argmint tertio: quodpotuit Dei volun* 
tas velle negavionem futuritionis : ac 
per canjequens fie illam necejfario vo* 
luiJfe.Ñ.ii, RefpiNum.24.ik 25, 
Arguunt quarto:quod voluntariümpure 
negatiuum^ & interpretatiuum eftirn-
perfetie voluntarium',^ conjequenter 
repugnans Z)ífo,Num.2(5* refp.nüm.2j. 
Quinto arguunt: quod repugnat volunta* 
ti dmin<& liberum exercitium non ho-
nejlumflijpenfío autemlibera abfque om 
ni aciu non effet honeJiasi N\x.2(h>.Refp, 
N.T.p.Inftatur.N.so. Rejpondetur in-
fíantia, Ib i dem. 
Denique arguunt y ex eo quod nonpottiit 
Deijcientiafujpendiab omni termina-
tione libera : ergo nec voluntas diuina 
ab omni libero decreto* Nüm«3i. Rejp* 
iium.52. Replicatur. Nurn. 33. Rejp. 
víque ad 35. 
T R A C T A T V S SEPTIMVS. 
De Amore Dei. 
D I S P V T A T I O Q V I N Q y A G E S I M A 
SEXTA. 
An Deo cum proprietaté competant odio, 
timor^trifti t ia^ ira? 
§. P H I M V S . 
Timor,& criftitiaexcluduAtur. Pag^tf, 
f 1 
.1. jn ws-Cx iíputatíoriüifíi 
T prohattir , cum communl Thcolj-
,gorum Jéntsiítia , ex eo quod t 'tmor 
rejpicit malumpropriumjui uram , & 
tn / i i t i a eji de malopr¿sjsnti\ Dso aute 
nibU mali accidsrepoveji, N . i . 
ObieBío P. Herke^quihanc rauionem re* 
putauit innejjicacemiex non peneira-
ta v i raiiohís proceait* jN¡um.2.& 
Secundoprobatur¡ex en quod timar efiju-
ga , cuín dsprafiione animi oh aracü-
tatemmaiijutiLri.W^,^. 5. Et ohietiio 
nibus Jitjdtiíy á num.(5. vlque ad 10. 
§, SHCVNDVS» 
Eligitur,&probatur verafeatentía. Pagi-
na 547. 
CIrcd odium, iram : ati cum pro* prietate Deo conueniant'i Diuidun-
l u r Auciores in quatuor jententias* 
Prima vtramque affeBionem Deo cum 
propristate conuenire ajfirmat: ita Sua 
rez. Secunda odium cum proprietate 
conuenire affirmdt Deo ifecus autem 
iram, Tertia di/iinguens ínter oaium 
abominatio/üs,& ouium inmic i t ia ,pr í 
mum concedit^fecundum reiegai d Deo* 
Niim. 11. Quarta, ¡jera Jententiajo 
lumin metaphoricofen/u od:.Uin,& i ra 
Deo conuenire defendit. Num.is . 
Qua fententia pro concluftone jiatuitury 
Ó* ojienditur quoad primampartem ex 
D.Thom. Num. i j* 
Ratione probatur s quia odhim proprld 
dicium petit per Jé primo terminari 
ad malum'. nuilus autem a£íus volun* 
tatis diuince potefi prmiario ad ma-
lum terminari, Niimeno 14. & ; i 5 . 
Dúplex euajio pracluditíir* íü . ió , t j . de 
18. 
Terti0probatur, fpecialiter de odio inimi" 
ci(t: quia odio habere aliquetn odio in i -
micicia eji velle alicui malum) v t ma-
lum elus ejl ex difplicentia i l l iur . quod 
Deo repugnatyk num.ip. vfque ad2^. 
Secunda pars conclujionis ejt exprejja 
D,Tbom,inprajenti vbi duplicem im-
perfeciionem agnofeit in ira : alteram 
ex parte illius quod de materiali im* 
portatfcilicet accenjio fanguinis circa 
con alteramex parteformalis triftitia 
fciltcet quamiraJupponit» Num.24. & 
2 J . 
TüRTlVS. 
Obicdionibiis occua-itur. P a g ^ é * 
OBijciunt contrarij primo verba Sa era Scriptu ra,H .26 ,R éjp. N . 2 S 
Obi] ctunt Je cunde, quoa Dens non taíitii 
v u i i hominipeccai orip(zn¿m ,Jeu et:A 
eatn u t i vuk ¡vt malum eius ex d l ip l l -
centia ipjius\ acper conjeejuens odap£C 
Ca&oremex. dífplicenilaípjius^ Ku.28. 
Btjolutio qute injimmtur»N,2<>,Imptig 
naturya Vázquez, lbitlcín>&; num.jo* 
t l e j p . H , i x . i 2 , & ^ . 
Qbijciunt tertia : non effe de ratione odij 
inimicíce proprie talis terminari adma 
lumfub ratione nialii aepe.-' conjequens 
ex iño cap 'ttc non retie excluai a v i l u n 
tate D e i . N . j j . , Rejp, Nu.^ 57. 
Rep licaturM.$o, Soluitur replica,H, 
39* 
Denique obijeiunt, quod odium abomina-
tionis ejijugamali alicuius perjona ex 
complacencia in illa , N.40. Soíutio Ma 
giflri Albelda non placee, ÍV.41 .& 42 . 
VeraJolutio t r a d i t t i r ^ de/femUíury á n, 
4?.vrquead45, 
Contra j'ecundam conclufionlsparí e quid 
pofiit opponi videatur, Né4í5.& 47* 
D I S P V T A T I O Q y i N Q V A G E S í M A 
SEPTIMA, •t 
Quíex alijs aftibus entimeratis fLipra^diai-
HÍE voluntati conuenianc? 
P R I M V S » 
Statuuntur, qua: apüdoinnes funt certa* 
Pag, 555. 
Audium,& dele Batió cumomni pro 
Jprietate aiuinse volüta t i copetunt: 
Ita. D.Tbom, & apudoinnss TiJealogos 
eji certum, N . 1. Se cutido certum ejln'Ó 
dar i inDeofpemynec rej'peóiu bonitatis 
propriee^nec rejpeéiu bonorum adex-' 
tra* N.2. Qua contra banc veritate-» 
obi]cipojrunvproponuntur , ¿»foíuun-
tur , á vfqueád 10. 
Teriio omnes Tbeologi eanueniunt in eo 
quod in Deo inueniri non potefi defiis-
rium reJpeBu bonitatjs propria, 
Quod conuincit eu identer ratio D* 
Thorn, Qj¿a v tens Vázquez in cmje* 
queti-
ndcx Difpucationum 
quefiter loqmtzw.N.u. Alarcon etia 
i/i confe.quentiie.rsdarguítur, N . 12. 
Obijci tur contra cnmmtinsm doBrinam, 
Kimi. i ^ . 
Rejpondet Alarcon. N.r4 . Sed eius dottri 
na multa inuoluit a veritate aliena.N* 
1 5. viquead i ^ . 
§. S E C V N D V S . 
Kcfcrunturíententia:^ ílatuitur prima có 
clníio* Pag.fóo* 
Ota dijficultas devoluitur ad defíde-' 
I rmm refpeBu bonitatls extrinjecae 
D e o ^ ad amoremfpecialiter dií lum, 
Et quoadpriore?n partem tres verjan-
turfententia, Prima affirmatiua,qua 
tenet V á z q u e z , ^ Sua rez^ Alarco, 
Secunda negatiua. Tertia, & media 
dijlinguit inter bona nojira^quae depen-
dent dfolo Deo,& bona^qua Deus t r i ~ 
huit dependenter d nofiro confenfu, Et 
de honis primigeneris negat dejiderium 
in Deo; bene tamen de alijs. Sic litem 
componere conatur HericeJH.ip. 
Prima conchifio. Aclus deíiderij non con-
uenit Deo, etiam refpedu bonormn ad 
extva.E/l D,Tho,& eius dijctpulorum. 
N.20, Probatur ratione Angelici Ma~ 
gi j i r i , Quianimirum dejiderium petit 
pro conditione obieBi , quodjit bonum 
non habitu?n3fedobtinendum: imperfe-
¿lio autem máxima eji bonum aliquod 
nonobtineriy &pojideri d Deo, N , 2 i . 
Euajionespracludunturyi nuin.22. vf-
quead2(5. 
Secundoprob. Ex eo quod Jicut compara-
tur quies ad motumin phyjicis y fie in 
appevibilibus comparatur ad defideriü 
gaudiumy& deleéiatio', atobtenta quie 
te perfe£la non datur locus motíú vi te-
r io r i , N.27. 
JOenique, ex eo quod ornne bonum efi Deo 
prajens in menfura aternitatis, N.28, 
&2p . 
§, T E R T I V S . 
'Argumentis in contrarium oceurritur. Pa 
gma $62, 
A Rguunt contrarij ex illis verbls Pa^li 1 *ad Timotheum 2. Qui vult 
omnes homines faluos fieri, & ad agní. 
tionem ventatis venire. Talem volun^ 
tatemejfeproprie a¿ium defiderij pro-
t batur d fufficientt dinumeratione ac* 
I tuum cesterorum^negatione illorum, 
f N . j o . Re/p, &píur ibus replicis oceu-
1 r r i tu r , á n u m . i . víque ad j 8 . 
I Denique arg. ex eo quod Deus non folum 
1 fe a m a t ^ f e d e t i a m c r e a t t í r a s g a u d e t 
de bonis nonfolum proprijs ,fed etiam 
Creatur arum\ ergo cum proprietatepo 
ter i t dejiderare'bonum creaturis quavi 
doejiabjens, N . j p . Refp.N.^o, 
§. Q V A R T V S . 
¡ Statuitur fecunda conduíio verce fenten-
tice. Pag.565, 
Ecunda Conclujio, Tn Deo datur amor 
íui ípeciaiiter lumptus. I ta omnes 
Tbeologi3nullo excepto {prater Heri-
¿•é") Num*4i. 
Oflenditurprimo ex D.Thom.N.qi, 
Explicatio He rice menti D , Tbom, non 
congruit.Num.43. 
Secundo probatur > ex eo quod amor boni-
tatis diutnafpecialiterfumptus nuil a, 
imperfe ciionem dicit ex fuá ra t i one jo r 
mal i , Num.44. 
Solutio P.Herice , num.45. propofíta rey 
citur víque ad 45?. 
§. Q ^ I N T V S , 
DiJuuntur argumenta conrraria. Pagina 
Rguit Herice primo 1 ex eo quodin 
Deo circa bona intrinfeca repugnat 
acíus ddfiderij : vnde infert repugnare 
etia circa taita bona amor'efpecialiter 
fumptum. Num .50. 
Secundo arguit, ex eo quod non datur in 
Deofcientiajimplicis intelligentiae cir-
ca fe ipfumfedjolummodo circa creatu 
ras' acper confequens nec amorJitifpe 
cialiter fumptus, Niim.51. 
Befpondetur adjjcec dúo argumenta, a 
52. vfquead 54. 
Probabilius iudicaturgaudium, & amo-
rem fpecialiter fumptum difiingui in 
Deo rationeratiocinata» Num.55.5(5. 
Ex dittis in difputatione de alijs aBibus 
repugnantibus diuinez voluntati fer-
tur iuditium, Num. 58.& 59. 
DIS-7 
o catión uní. 
D i S P V T A T J O QVí¡ \QV'AGESIMA 
O C l ' A V A . 
An Deusamct racionales cteaturas amo-
re amicitia:? 
§. P R I M V S 
Pvatio dubitandí propoíiitar 3 8í ñatuítut 
communis íentent ia .P^.570. 
T ^ j i t i o dubit^ndi,eaque non leuis de-
1 \ fi '>nií:ur)e'c e0 quod nullus acius vo 
luntatis diúittitpoíe/i verminari ad 
bonum rationalis rrsaturg ^¿iia. iillus 
bonum efi^ex complacentia, in ipfa;quod 
ad amorem amicittceyprout difliñguiiitr 
ab amare cocupifíetice requir i turrN.i , i 
Q j i a 3 & ali]s non obfiantibus vera ,& cfí-
munis omnium 'Theologorum fententía 
affirwat Deum rationales ereaturas 
amare amicií i£ dilige re-, Num. 1 * 
Evprobaturprkno^ex eo quodintey D e u y 
& homines datur vera amicltm , v t 
conftat e x pláribus locis Sacra Pagi-
w^.Num.j . 
Secundo ratione^quia nimirumDeus vtdt 
rationali creaturg bonum ex campla-
cent ta inipfayd qua et iam redamar i po-
te/i aliasyquod tale bonum m oraine 
adpropriam bonltatem velit n'o obflat 
amori amicabilLNum.q, 
§ . ¿ E C V N D v S é 
Keferuntur^reijciuntur dúo modi dicen-
di . 
AD foluendum rationcm dubitándi in varios modos dicendt diuiduntur 
Tbcologi,Primus modus dicendi di-
Jlinguit inDeo dúos acius ex aquo di-
j t i n t i os ^ quorum vno vult ere at urce ra-
tionali bonumpropter eius bonitatem^ 
¿y altero vul t bonitatem Diuinai hüc 
tenent Lejsius^Turrianus^aly ,ú^,t), 
Sed difpUcet communiter Tbeologü , 0* 
reijeitur, ."1 nuin.d.víque ad p. 
Secundus modus dicendi ajferit¡eudem ac-
tum indiuijibihmytam formaiiter, qua 
virtualtter habere dúplex motiuum 
adaquate difiinSium^ & velle bonum 
ratianale ere atura propterJe ipfami& 
propter Deum* I ta Puente Hurtado, 
cui alij ex eadem familia fubjeribunt, 
num. 10, 
Sed ijie modis Thoniftcis pr'mcipi]! ad* 1 
uer fa tu r^ re i j c i .u r , á num. i i . v í - 1 
que ad num. 21, | 
^ . T E R T I V S . 
Reijciuntur aiijmodi dicendi.P^.575. 
X diciis impugnatarel'mqu'ítur ss* 
J^ j t en t i a Alarcon^dijiingueyuis in De i 
libera voláione auplex meti^um^o-
mune Jci¡ icet ,&pari iculare) nu.m.22 , 
Impugnata eiiam relinqttitur aliorü jb-
lutío ajfercntíumy nuilum ejje imonue-
niens,quod Diuina voiitio Jub co?icep-
tu terminatioms ab obiecio creato ¡pc-
cificeturyVelpro motmo rejpiciatMüm. 
Falfitatis etia conuinclturfíntenfiaLor-
ta ajjcrentis^quod licet Deus tándem 
omnia in fe ipfum di,rigatyvt in v l t imu 
finemjproximé tame d bonitate ra t io-
nalis creatura mouetur3mim.2¿\.,2 5, & 
26, 
Sexto alij refpondent, aftum qtio Deus 
vu l t bonum creatura rat ional i , effe 
propter Deum,vtfinem cui3n¿iu v t f i -
nem cu'msgvztia.Sed reijeitur, a. num, 
ay.vique ad num,j 2. 
§• Q V A R T V S . 
Tradí tur , de defendiLur vera argumenci 
íolutio. P ^ . 5 7 8 , 
V Éra ratioms dubitándi folutio tfi% quod amor amiettia terminari ae~ 
bet ad bonum amicipropter fe ipsü^ 
propter excludente oramem aá aiios 
particulares fines ¡non vero excluden-
te ordinem ad vltimumfine'm, numero 
i i -
Cotra quam folutionem, etjt verlfslmam 
p l u r a , ^ 7^onm firmaproponütur ar" 
gtimenta, á nüm.j^.víque ad num.j 3. 
-^ ¿2! quce,& adplures replicas emergen-
tes rejpondetur ánum» 35?. víque ad 
num.52. 
§. V L T I M V S . 
Tria coroilaria inferuntur ex d i í l i s . P ^ . 
X diciis colligiturprim^Dcum non \ 
a m a r e e r e a t u r a s irrationaiss amQ~ 
c 4 re 
c 111" ii mnt iimiiniiiMiNi 
aex Uiipistaí ionum, 
re¿vikitice) necillas tal i amore potuif-
fe ciHigsre \amore tamen heneuelent'ta 
potuijfe t i l A s amare tfi de faéío noni-
1 fí concupifcentiti amare illas diligat ,3. 
iiurn. 5 3«víque ad num. 5«5* 
í QolUgitur¡ecundoylnter diuinas perfonas 
ejje amorem amicitice; cuius contrarm 
docuit HericeAium. 57* 
Colligitur ter t iojn nullovero Jenfu Jub-
Jiflere poJfe¡quod Deus fe ipfum prop-
ter ere aturas diligat yCUtus ctitrarlum 
etiam docuit Herice)n\xm.')%, 
T R A C T A T V S O C T A V V S ; 
De pr^deílinatione. 
D I S P V T A T I O Q y i N Q V A G E S I M A 
NONA. 
Quos adus intelledusj& voluiitatis requi-
rat prsedeñinatio, vfque ad fui execu-
t i onem? 
§. PRIMVS.1 
Quibufdam prsruppofitis referuntur fen-
Xijientiapradeftinationis tndubi ta-
,ta fide tenenda efí ; &ratione pro-
batur,num.j,3c 2* 
A d pradeftinationem requiri eleóiionem 
pr&dejiinatorum adgloriam<> & eleóíio-
nem eonmdem adgratiam ¡Jupponitur 
num.3. & 4* 
Vnde colligitur¡necejfario ad pradeftina^ 
tionem requiri ex parte diuiniintelle-
¿ius feientiam Jimplicis intelligentia 
circa gloriam regulatem eleciionem ad 
i l l a m ^ cQnfílium,feu iudicium regu-
lans ele£iionem ad gratiam.Nnm.'), 
Scientia media ad negotiü pradejiinatio-
nis minime requiritur ; ^ oppofitum 
omnipotentifsimíS voluntati Dei con", 
gruum non ¿y?.Nuíii.<5.& 7, 
Hispojitis ad dúos atiusyalterumvolun-
tatiSy & alterum intelletius dificul-
tas deuoluitur, Primus efiaBus vo-
luntatisy qui executionemimmsdiate 
p r i 2 c e d í t i & appellaturvhs, Sscüdus 
efl a¿ius intelleóiusyqui vocatuf im-
^zt'mm.Prima fententia v t rüque aéiü 
negat fluam t-met Vazquez.Secüdapri 
mum concedit^ negatJecundum, Hac 
tenet Suarez, l ' e r t i a ^ vera fentetia 
vtrumque iftum¿£ium ad negotiüptra* 
de/iinationis necejfarium exiftimat,Ita, 
omnes Tbotnifice^nS^ p. 
§. S E C V N D V S . 
Necefsitas decreti executiui defénditur, 
Pag .^9' 
PRimaconciufio.Vrxtev eledioné me-diorum ad ordinem intentiuum fpe-
dantemjlieceflario requiritur in vo-
lúntate Deí decretum executiuum de 
eifdem medijs ab eledione aliqua ratio-
ne diñindum. 
Et probatunnamiuxta Augufíinumyda* 
tur eleciio ad gloriam omnino libera-
lis 5 & gratuita ante pneuijfa nojira 
merita , & voluntas meritapraeuiffa 
fupponens ifedhoc non potejifubjifiere 
nifi diftinguamus in volúntate diuina 
dúos a£ius circa gloriam ^ vnum fpe~ 
¿iantem ad ordinem intentionis,alte-
rum vero ad ordinem executionis, Nu-
mero IOé 
Secundo¿nam iuxta £)» Tho* in volunta-
te nofira datur aótus^qui dicicitur vfus 
ab ele¿iione difi¿n¿ius'3& confequZter 
inDeo. Num. t i * 
Solutio P. Vázquez refertur, ^ impug-
natur3mm, 12. 14. 
Deniqueprobaturtex eo quod omnis ac~ 
tus in nofira volúntate refertus^fiin 
fuá ratione formal i imperfeéüion'e non 
dicatydebet confiitui in Deo : vfus a u t í 
€fta¿íus>quí in nofira volúntate nperi-
tur^ & imperjeffionemnondidt^um* 
Minorem¿n qua eft difficultas¡minus effi-
caciter probat Lorca, Cuius prohatio 
reicijtur knum.16. vfque adrtum. 18». 
Probatur ergo effcaciterpradi£ia minoré 
@* euafíonibus obieciionibus inci~ 
dentibus oceuritur,* num. 19, vfque ad 
num» 27, 
T E R T I V S . 
Quatuor argumentis in coatrarium oceur-
ritur. Pag, 5^3. 
A Rguit Vázquez primo ex D . Thoí 
num. 28. i í ^ . n n m . 2p.& j o . 
Secundo arguit^ ex eo quodvtpoten 
tta brutioperstur non indiget nouo ac--. 
t u 
I 
exDííputationum 
tuappctitus yprater ajffe£}um3quofsr-* 
t u r i n obieciumpermodumnaturds: ac 
pcrconjequenS) v t potentia executiua 
nojirtt operentur , non e/i necejfarius 
alias aéius prater liheram eleSiionem, 
Nuni. 31 . ^ i ? / ^ . num, 3 2. 
Tertio arguitur, quia vfus e/i eleójio ef-
fentsntialitey.Num. 33, Rejp.z num. 
34. vfque adíium. 38. 
Quarto txrgíútur^x eo quod volutasfup • 
pofíta intentionefinis applicat intelle-
£í:um ,ad confuhándtím^fappofita ele-
¿iione mediorum v t i t u r intelleBu ad 
imperandurriy & tamen h 'ic vfus non e/i 
aBus ab intentione, & eleHwne diftin-
¿ius. Num. j p . Prima ,rolutw,tiun\. 40-. 
relata impugnatur, a num, 41» vfqüe ád 
num. 45. Vera Jolutiotraditurin\xm» 
40.& 47. 
§ , Q v A R T V S . 
Cutera argumenta diluuntur.i5^* 597: 
Vinto arguitur, ex eo quod licet in 
nobis detur vjüs ab eleéitone di-
*JiinciusiinDeo tam'e ncccjjarius 
non e/i* Num. 48, 
Ad argum'etum cum replicis incid'etíbus 
Kc/p .á num. 4p.YÍque ad num. 54* 
Denique argui pote/iaduerjus rationem 
probatiuam conclujionls, Quod vfus 
nonfpecificatur d medijs , Jed djine 3 á 
num.<)6,víquea,dmim,$9tRe/p. k num. 
do.vfque ad num.54, 
§ é Q V I N T V S Í 
Imperíum áiudício diílinctum índíuino 
intelleclu ílatuitur. Pag*6oi. 
Ecunda concluso: Príeter iudícium re-
|gulan$ ele^ion^m conílituendum eílin 
Deo impcriunl regulans vílim, &: exe-
cu t ionem^ ' í Thomiftarum,& aliorum 
plurimorüMt ojienditur primo ex illis 
ver bis PJalmi 148. Ipfe dixitj & üdtz. 
funtj&c. Num.55,5d.& 6j , 
Secundo probatur, ex eo quod in Deo e/i 
prudentia:proprijfsimus autem aéius 
prudentia eji imperium Monafticum* 
Num.(58, 
Refpondet FazqueZynum.óp. S?dhnOug-
. nattir eius JolutiOynmn.jo.'ji.&C'ji. 
Tertioprobatur^ex eo quod aé iuspraéH' 
cus ¿ntelleéius eleciionem fupponens 
obtinet rationem imperjj; talis autem 
acias u r i n diumo intelleBu^\\xm. 
j^Soiutwnes.qua huic rationi tr ibuí 
poffunt¿mpugnantur> á num.74cvíque 
ad nüm.yS. 
§. S E X T V S . 
Argumentís oecurr i turóP^- .^ ,1 
Rguitur primo ¡ ex eo quod quia 
oratio eflinferioris ad fuperlorem^ 
nemopotejife ipfuíyj orare;& con-
fequenter cum imperium fit fuperio-
ris adinferiorem, nemo pote/iftbi ipfi 
imperare,mm.-jy.Re/jy, lmms0 . 
Secundo arguitur, ex eo quod imperium 
non e/i/impkx apprehenfioj vel compo-
JitíO^aut iudíciumjvel difcurfus 1 ergo 
non continetur ínter aftus intelteóius, 
wam.Zi. Refp.'lmm.%2. vfquead im. 
85. 
Tertio arguunt intendentes probare , ac* 
tum ijium imperij a i nihil ejfe necejfa-
r ium^uia non efinece/farius v t moueai 
voluntatem quoadJpecificationem'¡cum 
adbocfufficiat iuditium eleBionsm pra 
cedens: nec vtmoueat HISquoad exer* 
cittum, num.86. & 87, 
§, S E P T I M V S . 
Examinatur aliquorumroiutio. Pag* 60$, 
D pra cedens argumentumDoSlifsi-' 
mi ex Thomijiis refpondenti imj?e~ 
rium intelletius non folum nceef-
farium ejfe ad a¿iumvoluntatis > qui 
dicitur vfus^fed etiam ad eleci tonemy<&* 
ad omnem aciumliberumvoluntatis^ 
fiue crcatayfiue increata. Quibus fa-
uers videtur D.T/^.num.SS.Bp.Scpo* 
^auet etiam ratioz na fi imperium ad de-
éiionem nti requiritur ¡fe quitur princi-
palem acium prudentia ¡qui i n impe-
rio coñfifiity ad a£ium pracipuum v i r -
tutumeleBiuarum^qui efi eleftio, n?~ 
cejfarium non eJfe.Num.pi , & 9 2 , 
Cfitra quam /diutionem multiplicitsr ar~ 
guunt contrarij^nmn^], Quibus r e f 
pondeiU Autborerfolutionisymm,p^* 
C^terumjket fubtil i ter Jatis rífpon-
d e a n t ^ aliquando dottrina folutio-
nis placuéri t ^ moda di filie et propter 
argumenta^qua contra illa/n opponií-
I r / i - .'X Dlíp utaticnum. 
tur,aimm.p7, ví^uí adilum. i o j , Au-
horítutibus D , Thotimu¿s jcmorem 
adduclis re/pondetur num. 104. & 105. 
Argumento ex ratione petito J ú J a t i s 
num.io<5. 
§ . V L T I M V S . 
Tradítur vera folutio,& casteris argui¿en-
tis occurr i tur .P^ .d i i . 
D argumentum ergo refpon\detur 
voluntatem indigere impe-
rio per fe primo ¡vt rnouea.t illa m 
quoadfpecificattonem ad vfutf i aSiiuü, 
& ex confequenti , v t mov.eat quoad 
exercitium , á num. l o / . vfquead nu. 
109. Replicatur triplichlery num. 110. 
6¿ 111. Refpondeturj\\xtt/x 112. & n j . 
Denique arguitur ¡ex eo a/uod ftimperium 
ejfet necejfarium ad ífiim^fsquerstur 
vfum aóimum non eíjfe aBum líberum\ 
fed omnino naturalfím, Num. 114. Refp* 
num. 115, vfque a d num. 117. 
Ex d'i&U enumerñ'Mur aftus ad negotium 
pr¿ede/iinatíorí}s requiji t i ; f m ordi~ 
ne collocantur. Num. 1 iS, 
D I S P V T A T I O SEXAGESIMA: 
Xn quo ex praedi^ís adibus prxdeílinatio^ 
niseíTentia coníiílat? 
§. PIIIMVÍS7 
Relads rententíjs, ftatuitur prima conclu-
fio. Pag. 614. 
CAietanus cenjet controuerjlam hanc ejje dejólo nomine^ num. 1. 
Primafententia docet in a¿iu volun-
tatis pradejlinationis ejfentiam ctififte' 
re in re ¿i o i connotando ordjnem ad in-
telleflum ordinantem media. Secunda 
in acia vtriufquepotentia. Tertia, & 
vera in aóiu intelleólus adaquate. Sed 
in quo acíu difsident, Num. 2.3.4. & 5. 
Pro veritatis explicatione eftprima con-
clufio: Pr^deftinatio non coníiñit effen-
tialiter in adu voluntatis 3 fed in aóhi 
íntelledus, connótate , & ptíEÍuppoíito 
aótu voluntatis. £/? quoad vtramque 
partem D , Tbom.vt o/ienditur num. ¿>. 
& 7. Et quod atium voluntatis fuppo-
?ta t , Prob, num. 8. ímo , & Jupponere 
non folum voluntatem finis ; [ed etiam 
eleóíionemmediorum, n u m . & 20; 
[ Prima etiam pars concluj'ionis, Prob, ex 
j D . AugujlinO) n um. 11. & 12. 
Se cundo^ex t o quod ppadeftirtátio efl per-
fe ¿i i j sima prouideniia'.promdentia au~ 
temin a£iu inte lie Bus confifítt .^\\xm. 
1 ertio^ex eo quod e/i effenti.iliter ordina-
tiÓi ordinare autem adintelleBumper-
tinetjknum, 14 vfque ad num. 17. Eua~ 
fio queedam pracluditur,n\im, 18, 
Euafioaliapreecluditur^iüücn, 19, vfque 
adnum. 22« 
§. SECVNDVS* 
Argumentis in cótrarium occurritur.P^g. 
¿18. 
Rgurtuf*primo ex Damafceno d i f 
finiente prouidentiam per aéium 
voluntatis,num, 2 j . Rejp, folutions 
D,Tho. nu. 24. Replicatur num. 25. 
RefpontieturyXium. 26, 
Secundo arguitur ex D . Thom. num. 27, 
& 2 8 . Refp, primo,num, 29, Secundo 
refp. á num 50. vfque ad num. J4. 
Tertio arguitur,ex eo quod non Jolum in~ 
telleétus, fed etiam voluntas ordinati-
ua eft, vtprobatur á num. 5 5. vfque ad 
num. $7 'Pfp' .a num. 3 8.víque ad num. 
44. vbi obiedionibus incidenttbus oc-
curritur* 
Quarto arguitur,6x eo quodinxta D*Au-
gufiinum'.Prcedeft.ínatio eft prajeientia^ 
& praparatio beneftciorumDei.atpr<s 
feientia adintelleólumpertinet,prapa-
ratio autem ad voluntatem , confiftit 
ergoin aBibus int elle B u s , & volutatis 
quod intendit fecunda Jententia, num. 
45. Refp, num.4^. 
Dsnique arguitur,ex eo quod de conceptu 
pradeftinationis non folum eft ratio or-
dinationis, fed etiam efftcacia,^ motio 
quoad exercitium,quodfpeBat ad volü 
tatem, Refp, num. 47,Replicatur,num, 
48. Soluitur replica,mm, 49. 
§, T E R T I V S . 
Confiftere in aótu imperij probatur. Pag. 
624, 
Ecundaconclupo - Pr^deílinatio noa 
confütit infaa;u intelleítus precede-
te,& regulante eled:ionem ad gratiam. 
Diíputat 
Amerita :fed in iitdicíopirateo rubfe-
cuto adeleclionem, quod imperium vo-
catur. Ejt D . Tbom. expr(ej]ai ex cutus 
doctrina quoad or/mespartes probatur 
anum. 50. vfque ad mim.5 5* 
§. Q V A R T V S * 
Contraria arguméta ioluuntur. Pag, 6 1 6 . 
Rguiturprimo ex D , Tho* & ref-
pondetur num, 5 6. Secüdo argui-
t u r ^ x eo qmdpromdentia e/i par s 
prudentiee'y at J i in imperio conjijieret 
non ejfet pars Jsdipfífsrmaprudentia • 
Num. 57. Rejp.nwxi* 58, 
Tertio arguitur^x eoquod predejllnatio 
e/i cauja fuorum effecium : at imperium 
non caujat effeBuspnedeftinationis. N* 
5p. &:5o. Refp onde tur , a num* é>I. vf-
que ad num.^4. 
Denique arguitur'.nantfeqttltur ex no/ira 
fententia praed-ejiinationem quoad pri-* 
mum effe6ium cadere de fafáofoel cade- I 
repotuijfefub mérito eperum prauijfo-
rum. Num. ¿5. Refp* Num. 66, 
AUafolutio infmuatur, num. 6j,fedjian-
dum efiprima jalutioni* 
Corollaría préecedentis doctrina. P.dzS. 
EX diftis colligiturprimo,prouidentia dfeietiapraóiica dift ngui^per hoc 
quod Je i m i i a practica ejidejíne , 
inedijsiprouidentia autemfoium de me-
dysyq7¿atenus ordinatur adfineméSecü-
do colligiturprudentiam ab arte dijiin-
gui,m\m*6%,iic69, 
Tertio infertur , prouidentiam diuinam 
non ejfe idem, ac lex eterna Dei, á num* 
70. vfque ad num. 74. 
Qu,arto colligitur , prouidentiam dijiin-
gui a Diuinis id<eis,Num, 7$,y6,(¿^ 77, 
Denique infertur contra Suarez , quod fi 
prisde/iinatio in aóiibus voluntatis c8~ 
Jl/iatyCon/iituenda non eji in ómnibus 
aCiibus voluntatis diuina d primo de-
creto intetiuo finís ¡vfque adexecutiuu 
á num. y í ; vfque ad num. 8 1 . 
D I S P V T A T I O SEXAGESIMA-
PPvIMA. 
Quomodo príedeílinatio ad prouidentiam 
comparetur}&qualiter diílinguatur ab 
illa? 
§ * P R I M V S . 
Prima pars difputationis refoiuitur. Pag, 
6yi, 
Vo examinanda fun t : prlmum, an 
• pracíejiinatio Jit pars Jub'uciiua^ati 
vero pars tantumohietiiua proui-
dentia} Secundufn ; anprade/imatio a 
prouidentia differat per hoc3quod non 
folum ordinis ^ fed etiarn iüentus in-» 
fallibílitatepoliatur , prouidentia au~ 
te??i fülius ordinis dicat injallibilitat'e^ 
Num. 
Circaprimum. Prima fntent ia affirmat 
effe pradsjiinationemparter/ijubietti-
ua prouidentii£ > l i a Magijier Soto,qus 
alij/equuturiKu,2* Secüda ,^ veraop 
pofttum docet, ajfrenspraaelilnatione 
ab alijs prouidenti* partibus nojg d i f 
tingui effentialiterjhdvnicam efe pro-
íúaentiam diuinam¿prout ad omniapro 
uidenda fe extendit, aoi'que virtualiy 
Jeu attr ibutali diuerjitateMa freque-
ter Thomijia^Quorum fenteyitiaejino~ 
Jira conclufioi Eí qiúaí cjje partemob-
ieciiuam prouidsntia certJj'simum cji, 
Num. j.5c 4. 
Quod etiam nonjitpars fubieBiua prom* 
d entia Jiricie J aquam ver a fpseies co" 
tenta fub proprio genere ¡etiam eji cer-
tum ¡alias ejfet compojita ex genere > ^ 
dijjerentia ¡ quod Diuinjs Jimplicitati 
repugnat•> quidquid c'ótendat Vázquez 
num. 5* 
Quod autem non contineafur fubprout-
dentia , tanquam injerius ejjentiale 
Jub fupsriori análogo cum vvrtuali di" 
Jiíntiione ab alijs partibus , colligitur 
ex D é T b , ^ rationeprobatur¡quia ni" 
mirum prouidentia efi a5ius fpectfica~ 
tus dfine ¡CUÍJpote ¡i vnicus finis pro ra" 
tioné Jormaliajsfgnar:r¡QftenJio fciiicet 
honitatis di u i na,num,6, tk. 7. 
Secundo probatur¡ ex eo quod quauis effe" 
¿ias d Dtuina omnipotentia producedi 
fintplureSjOmnipoi t t ia tarnen e/i vna, 
eo quodomnia rejpicit in ratione c<¡mu~ 
ni creabilis¡& fie inpluribus alijs e x í 
plis¡mim,%* p.dc 10, 
§, S E C V N D V S . 
Argumentisin contrarium occurritur.P/í-
g inaó jq . 
ex P i f o 
A Rguitur i .ex eo quodin 'Deodcítíír' 
J r * ^ piares idce{e,quce Junt partes, neáü 
obUci¡u<cJ'ed etiam jubletiiua^ra-
tionis comm^nls idace : ergo &píures 
prouidentueynum. 11.Refp. num. 12. & 
ir,AduerJlis Jolutionem repliditur^n, 
14,6: i^.Rejp^d replteam, á nniri.16, 
víque ad num. 20. 
Secundo arguitur, ex eo quod dantur in 
Dcoplures virtutes ele élites v i r tual i -
ter diftinSice^v.c, iüftítia, miíericor-
¿izsnon. obfíante vnitatefinis¡adquem 
ordinantur,fcilket Deas, ^uatsnus eft 
Cbaritatis obie¿tumjnmn.2i.R:'fpt nu. 
2 2.(S¿: 2 Vbt retorqustur argumetum 
in aduerjarios, 
Yltimo arguitur,ex eo quodpradsjiinatio, 
& prouidentiageneralis fupernatura-
lis differunt pcenss efficacem finís con-
Jequut ionéineff icacem^qua s ú t p r a 
dicata fujficientia ad inducendam di -
jitnítlonem virtualem.Num,!^. Rejp. 
ibidem. 
§. T E R T I V S . 
Círca Tecundam partem prima difficultas 
r e í o i u i t u r . P ^ ^ y , 
Jfcrimina inter prcedeflinationemy 
prouidentiam Jub conceptucom-, 
muniprouidentice apud omnes cer-^  
ta /iatuuntur3m\m,2$»&c 26, 
Prima dijficultas e/i : An pradeftinatio 
dijferat d prouidentiaper hoc^quod i l -
la nonJupponit fubiecium , quod per 
prcedejiinationem ad finem dirigitur: 
prozúdentia autem fubieóium, cuiprce-
par antur media fupponat} Affirmat 
Suarez^cuius motiuaproponuntur^nu. 
&.2%.OppoJitum vtverum defendi-
t u r ^ probatur,k nnm. 2^. vfque ad 
num.j 2. 
Q V ; A R T V S . : 
Secunda difficultas refoluicut. Pag/ózpl 
Ecunda difficultas ejl-. Anpradefiina-
tio dijiinguatur dprouidentia per hoc 
quodpradeftinatio eji infalhbilisy non 
folum quoad ordinem mediorum adfí-
nemyfed etiam quoadparticularisfinis 
ajjequutionem? Et in quo omnes dlfpu-
tantes conueniant.Num.,') 3* 
Díjfsnfioeji in ajpquutioneJinisparticu-
¡ariscan fcillcet fit de conceptu prale-
Jiinationls, non aute de rafione proui* 
denticei Prima Jeme t:a negat^qua tenet 
C a i e t a n u s a l i j * Secunda atfirmat^ 
quam tuentur plures alt] ThOini;Í£j 
quceNakis magzs probatur,1111111.34. 
Et Juadetur exprejjo tejlimonio D , Tbo, 
q.íJ.deveritacezrÚQ.i.Sjíutionss qua 
afsign.irijolent impugnanrur, á nu, j 5, 
vfquead 38, 
Secundo probaturs ex eo quod reproblper 
Jupernaturalemprouidentiam orcina-
tur adgloriam^vt con/iat ex ilUs ver-
bis Fauliad Timotheü 2 .Qni vult om-
nes homines filuosfíeri.&c.^í reprobi 
gíoriam non conjequuntur^mwn.i?, 
Huic rationi tres foíutiones adhibentur} 
n\\m,¿\.o.Sed reijciuntur33.n\xm,^1, ví-
que adnum^j . 
yltimoy®' principaliterprobatur cficlu* 
JÍG,ex eo,quodprouidentia accipit efji-
caciam ex intentione finis j in Deo au~ 
tem cirvaJinem datur dúplex volutas^ 
altera confequens^efficax¡altera in-
e¡ficax,& antecedens,1111171.4.$,8¿4$> 
§, V L T I M V S . 
Argumentis incontraríum occumtur .Pá-
gi na 642« 
ARguitrr 1» authoritatibus Ti.Thol XiVim..^ 6.Qmbus refpondetur expli-
cando mentem Sancii Doóioris^m.* 
47.48. & 45?. 
Secundo arguitur^ex eo quod adperfeóiif-
JimamprouidÉntiam,qualis eji dluina, 
fpefíat,non Jolum ordinalio mediorum 
ad finem,jedetiam aj[fequuíiofínis,nv, 
¿OoRe/p.imm.'Si.Rep/icatur, mm.52* 
DiJJoluitur replica3num.')3, 
Deniqus arguitur,ex eo quodlicetproui-
dentia nonfit de Jinexfed tantum de me-
dijs,fupponit voluntate.n confequentí 
cuiúfeumque finis,ad qu$ ordinat me-
dia'>vt fuadetur^nmn.^.vtqnc ad n» 
¿j.Refp. ánum.58.vfque adnum.cío. 
D I S P V T A T / O SEXAGESIMA-; 
SEDVNDA. 
An fubftantia pr a^deftinati fit [ux prxde-
ílinacionisefteclus? 
§. P R I M A S . 
Relatis iéntentijs, ílatuiturptima cpclu-
íio? Fag.ó^ó, 
Tam* 
utíitionuiíií 
f*T* Amqtia induhiúatü fupponitur p r i -
\ , mOjJub/tantiam prade/iinati Jecufi^ 
dum Je infpeciam 3 v t intra limites 
pum naturti^JJs 7ion pojje prcedejiina" 
tionis ejflcUmi^wia. i . 
SecüdOjnÜ ejp tffectüpreedejiinattonis pro 
xhnu>m^ eíicltum^fed ad fummü im^ 
peratum,nüm ,2, 
Cum autem eJfceffeBum impefaium ctí~ 
tingar dupliciier :primo modo quoad 
ord'inationem fupponenten exiftmtiam 
fubieéíi pr<&iúj[am\ fe cundo quoad exi-
Jhntia'y ita v tpr ima rei exfíentia im-
peretur ex intentionefi.üsprcsdejiina-
tionis: fupponitur tertio tanquam cer-
tum,falttm primo modo ejfeprcedefíina-
tíonis effeSium.Wwm.i, 
DijjicíUtas e/i de Jecunao modo imperijan 
fubftantiaprcedeftinatiylicet ex v i alte-
rius prouidzntia ad flyiem naturaie or-
dinetur quafielicitiue; noyitarnen ab 
illaprocedat independenter d prcedejii-
natione,& illiusfine)Num.^. 
Quainre tres fimt fententice.Prima ne-
gante quam teñet Vazquez)& alijfuce 
j d m i l i í e ^ exnofiris Albelda* 
Secunda Jubftantiam prxdefiinati docét 
efe prádeftinationis ejfeíiuin^ quaao ali 
quamrationem. fupernaturaiitatis in~ 
ducitfcilicet quando mir aculóse & ex 
viprouidentia fupernaturalis produci 
turManctenetHerice falfoinfuifauo^ 
rem adducens Suarez* 
Tertia, & verafentia abjolute docetfub-
fíantiampradefiinati ejfe ejfeclumpra-
dejiinationis nonelicitum^ fedimpera" 
tum.lta communiter T b o m i f i t f p l u ~ 
res alijinum.s* 
Prima conclufio: Nonrcpugmt abíntrin-
feco , quod fubílantia príedeftinati íit 
e&clus praxleílinatioiiis. 
Et probatur^sx eo quod non repugnat 
quod fubftantiapradejiinati quoad fui 
exifientkamJiat ex videcrett, quo eli-
gi tur ¿dgloria -jfícut ex videcreti^quo 
eiigitur Chrifius v t f l t Filius natura-
lis Dei,fu¿t facius Cbrifusyvt bomoi 
quí e/ipr¿ede/Í'matioms fubietiumé á n, 
(í.víqae adnum.p* 
J'res folutiones¡quce adhiberi po/funt^re-
fe runtur^^ impugnantury á n. 10. vf-
quead nLim.15. 
§. S E C V N D V S . 
Obiedionib9 in cotrariú ocGiirricur.P.^p 
Rguunt ctitrarij Authoresprimo^ 
ex eo quod non .ninus prajupponit 
. JUhietium producium ejficax ¡ni ti -
tio accidentis^quam accidens tp/itm'Jed 
gloria eji cccidens quoddam jub/íanii<e 
prádejlinati necejjario Jupponens jub - I 
. Jianiia prOLÍuciam.i\%i6tRe/pAhiá. l is 
pliccs aduerfusJolutionemponuntur^ 
Joluuntur^i. num.i y.vkjuc; ad num.2ó. 
Denlquepofumus argumtnt ari aáutrj'us 
conchijíonem^ex eo quod Gecretum exe* 
quutiunmgratice,0' gloríe?^tpoté po~ 
Jieri* decreto executiuo Jub/laticepr¿e-
deftiaati^non potejlad illius exectitio-
nem cScurrere-^ conjlquenternec i m~ 
psrium^n quo prcedsftinationis ffenti* 
confiftitipotellejfa cauja d 'rreéiiua fub-
JiantU pradefi inat i t&c.Hviia. i i&zi* 
Rejp.num.zj.dt 24* 
§. T E R T I V S . 
Quid de fe&o íic dicendum refoluitur» 
Fag.651, 
Ecunda coñclufiói Subílantia praídeíli 
natiéfl effeclus pra:deüinadonis cuiuf-
cumque prasdeftiaatii Frobatur primo 
ex D.Augufiino, Secundo ex D,Tho, & 
nuin.2 5.víque admuu^y. 
Secundo probatur ratione í quia nimirü 
Jub/iantiaprcedeftinaticoducit a á p r a * 
defiinationemyS* aliasfit ex iñ te t io-
ne gloria y qua efi finis prcede/iinatio* 
w/Jjnum.2 8.& 2p,Solutioiquce adhiberi 
potejiy refertur^ñ.^o, Reijcitur, n. 3 1 . 
§. CV/ART V S . 
Tribus argunieatisoccurriciir.P^.^jj* 
ARguunt contrarijprimo'.nam iuxta Augujiinum, Frade/iinatio ejigra-
ticepraparatio; fubftantia aute prez 
dejilnatigratia 7i0n efi y cum gratia A 
fubieéioycui fit ¡debe at diftingui. Re¡p% 
primOynum.s^Secundoymm.jq, 
Secundo arguunt'yex eo quod iuxta Augu~ 
Jilnum. Chriílus non pro iuftis,vthoiiii-
nes condereatur, fed pro impijs mor-
tuus eíl vtiuílinearencurjnum.j5.& j<5» 
Fefp t ^ i n f i a t u r argume níum,n mu. J 7* 
vfque ad nuvsx^Oé 
Tertio c/rguüt ex authoritutibus D , TbtJ 
nLím.41 42 .2^^ explicantur á niira, 
4j*víquead nura.45# 
i t i o n u r í L 
§» V L T I M V S . 
Cutera argumenta foluuntur. Pagt6$7, 
C\Var to argimnt,ex eoquod conten-l t:ü Pa í rum cum PeÍagÍG)& eius reíiquijs^ntendentiurk probars 
non dan caujam pradejíinationis ex 
parte no/h'a intellígitur de caujaprimi 
ejj-'sciusprade/hnaiioms ; at ftfubfian-
,tia prcede/iinati cjfet primus tjfccius^ 
nuil A e£H dijfeij[iü}cum nullus docuerit 
ex parte nofira dari caufam doni crea-
tiunis. Nuni. ^6, & confirmatur¡ & vr* 
ge tur num. 47. & 48, 
Injlatur argumsntum Vazquij cum fuis 
confirmatlonihus J Í . 49. & 50.& diretie 
ad argtímentum reJpondetur>ni\m*')i» 
5 2 . & 5 S ' 
Quinto arguítur}ex eo quodpradejiinatio 
no/ira¡upponit culpam origtnalem : cü 
illamjiipponatprcedeftinatio Chriftii at 
peccatum origínale Jupponit fuhjiantia 
omniumpraciejiinatorum ex v i prou'u 
dentice naturalisprodufiam, Num.54. 
Refp* ihidem* Replicatur nu. 5 5. Refp, 
num.5<5. 
Sexto argui tutur¡ex eo quod v t aliquid 
Ji t prcedeftinationis pjf 'eBus j dehet effe 
proprie médium refpeciugloria', atfub~ 
(¡antiapradefiinati non e¡iproprie me~ 
dium.'Num, 57. Re/p. num. 58. & jp . 
Séptimo argumentanpOj^umus^x eo quod 
voluntas illa^qua Deus vu l t ómnibus 
bominibusgloriam cjiprior volúntate 
ejficaciprcedeftinatiua : at h(ec,fubjian-
tiampríedejiínati, velcaufatyVel Jup-
ponit* 
Rcjp. Num. óo.Voluntatem illáejjeprior'e 
volúntate executiua praede/iinatiua, 
nonautem volúntate intentiua.Centra 
qtíamfolutione p lura ,& notabilia obij-
ciuníur3nutn,6i,S>¿ óz.Qujbus accurri-
tur a num. 61. vfque ad num. 66. 
OBauo a^guipote/i argumento induCio ex 
quadam D . Thom* authoritate ; quá 
proponitíir , & explicatur á num, 67. 
vfque ad Num. 69, 
Bsnique arguipote/i, ex eo quodfi fubfta-
tia pradefiinatorum, & confequenter 
eorum generatio ejfet prcede/iinationis 
cffefíus, fequeretur nullamforegenera-
tione deficiítepradeftinationis decreto, 
quodefifalfum^nam etiam Cbrijlo non 
venlete ejjet hominumgensraiío^.uxtA 
D , Z^^.'^.Num. 70r R<¡p, num. 71, 
/^/-«r,ibidé.iít?/^.num.72e& 7j.iíif ar-
gumentu-m trtplicher injiaíur.N. 74. 
Ahterfoluitur argumentum^um. 76. Et 
r e p l i c i s a d u e r j u s hanc Jecundam Jblu-
t i o n e m fit J'atis* Num.76.& 77. 
Ex diciis colligiturpriyno/jmma bona na 
t u r a l i a tn pradejiinatis ejfe effeci'us pr& 
deftinationis .Num .78. 
Secundo c o l l i g i t u r } b o n a indofem,aut b o » 
n u m ingenium^non ideo ejfepradefiina-
tionis e f feé ius ,qu ia c o n d u c a n t ad f a c i -
l i u s c r e d e n d u m ^ a u t adJupernaturales 
a é l u s f a c i l i u s e l i c i e n d u m i Sed quia co-
ducunt ad c o m m i t t e n d a pauclora pee-, 
c a t a , N u m . j p , 
Tertio i n f e r t u r 3 a c i u s bonos m o r a l l ü v i r -
t u t u m a c q u i f i v a r ü effs effeCius presde-^ 
ftinationis* Num.80. 
D I S P V T A T I O S E X A G E S I M A -
T E R T I A . 
Anpermifsio peccatí íic ínelectis efíedus 
prardeílinatíonis íljorum? 
§. P R I M V S . 
Kelatís fententíjs, ftatuitur, Scprobatur 
prima concluíio* Rag.óój , 
1'^Rima f e n t e n t i a n e g a t ^ q u a tenet Vaz quez.Secunda dijiinguit depermi fs io • 
n e c o g n i t a a n t e p e c c a t u m ^ i n d e p e n 
d e n t e r ab i l l o ^ d e p r i m a a f f i r m a t ^ de 
f e c u n d a negat J í a n c tenst Herice, q u e 
f e q u i t u r Alarconin e a m t r a b e n s n o l e ^ 
temVazquium Juum»Tertia, & vera 
a f f e r i t ¡ p e r m i f s i o n e m p e c c a t i i n eleciis 
ejfe de Ja ¿ i o e f f e ó i u m pres deftinatio-
n i s i l l o r u m . l t a omnss Thomifla;, quos 
plures a l i j fequHnturM\xm,i, 
Prima conc/ufo.Vermiísio p^ccati ineJe-
clis^eft effechu prsdeftinationis iil.orüi 
l o q u i m u r no de permijsione aéiicia,qMcS 
i n aéiione Deipermittentis conffiitijed 
depafsiua^ confifienie in carentía g r a -
tice e j f i c a c i s j Q u a p o f i t a v i t a r e t u r p e c -
catum,Probat^tr c o n c l u f i o exD.Aagu-
Jiiñó¿& alijs Ec Je fice Patribus.Num, 
2.Se j . Euafio P. Vázquez p r c e c l ü d i -
t u r , n u m . 5, 
Secundo probatur , e x eo quod permifsio 
peccati eji effefíus v o l i t u s a Deoprop* 
ter 
lüdei. Dlfi 
ier íiliquem finem: f a l l a s ex inten-
ttG'/ie bcatiiudtPASprapar^tp^r d Dco, 
vtp/Undit.ur n n m . j a . Soluiw aduar 
•Jki íorum,iVúm, 9, relata impugnarme 
ibidem.Ev aa rjominem cüira Vázquez., 
Rejponjio VazqucZyWum, 11. relal a pjt~ 
p ugrt-a / ^ ^ j iium. 12. & 1 j . 
§« iSÉCVNDVS. 
^rgumeiitis in cótrarium oceurricur. Fa-
gina 669, 
Rguip Vázquez primo : quod omnis 
^effecius pr<£de/l.nat4ona ciebst cjfe 
gratiay imogratia ccllata per Cbn-
Jlum '.permijsío autem peccati non eji 
gratia,fed gratis priuatio, meque per 
CiJri¡ium'}cj:ííaChr¡Jius non tft mortuus^ 
v ! ; pr^d^H'iatls pcrmiitatur peccatü, 
~ &gra.t ia negetur, Num. 14. R-Jjp* nu. 
- 15. E: argiii/ivyitum injtatur. I i fu rg i -
tur contra iolutionem^mm. 16, R¿Jp. 
num. 17. 
Secundo a rgü í tw , ex, eo quodnzgatiogra-
t i s efficacis j in qua, peirjnijsiopeccati 
c.onfiftityneqítit adjineprceae/iinattonis 
cpnducere, Nim\. 18.& i9» R¿jp,_ nuiii,. 
20, Replicaíurnum. 21, SjUiít^r re~ 
- plica 1111111.22. 
Tertio arguitur, ex eo qupdnon eflprude-
tisprouijjori.s maius malu>ri ex inten-
tipm minoris honi pe/mitiere : at. pse-
catumeji maius maíum ? qudm bea.titu -
do bonum, 
"Dúplex jolutitOy qua adhiberi Jolet huic 
argumento non placeta & impugnatur 
- r\Xim^^'Rejp'^liter\ primo::)nu.m.2$.Si 
cundo num.2 6'. Sed contra JijiUiionon 
replicatur nmrit 27. Soluitur replica, 
nu.m.2<&*Denique aliter rejp.ad argu-
mentum principate ,nmn.2 9. 
Ouarto arguiiur,ex eo quodpeccatum ad 
• jíwmpr¿edeíiinatijhis comUicit v t t(na 
teria pcsnltent.iai ¿f* tame ejfccíuspra 
deftina tionis non eji; nec ex intentione 
talls finis proceditj.vCim..io,R :fp. ibi-
" dem, ^ in^atur argumentum ¡n om-
nUim Jhítent ia , Rzjlicatur, n ivn . j i . 
Dúplex folutio , qua hmc replica a d -
hiberi jolet , rejerturfo\fem.. Sed neu-
tra fatufacit, &reijcitur,1111111,32. de 
33. Vera Jolutio traditur^num.^, Et 
repllcis contra illam fit Jatis} ibidem. 
§. T E R T I V S . 
Explicatur modr.s, quopermirsio peccati 
. eft eiievtus pr^delljnaciüiiis.P^,ó75. 
¿ ; E:unda fo^.í-^^.Permiísio peccati eft 
eftedus praxicílinationis prrf paracas á 
] Deocx incciitione pcsiiitenLia?. 
Et probatur primo ex Damajcenu^w, 
Secunao e x D.Th.nnm.^'], 
Tertio ratione,Q¿ia ni?n:rum médium re-
m o t i L m non el-gttur DI ordme adfinem^ 
ni / i e x amorCyó^ intentione meaij pro~ 
. xinúoris yfi hoc fit amabile permijsio 
5 autem peccati eji médium remotum 
adfinem pradejiinationis •jpcenilentia 
veroproximiuSyivam.z %.Rcjpo(ío, qua 
jolet adhiberiyrejerturyihiáQm,imp;g~ 
natur vero)num^9. 
Deniqtieprobatur, ex eo quodpermifsio 
peccatipoteíi ejfevolita ex intentione 
glor 'ut ,^ ex intentione hum'ilitatis'.ai 
etiam ad bonum pesnitentia concíucit. 
SüUitio¡qua adhibeiur huic ra>tÍQpiinu, 
qo.Impugnatur num.^i.v[c[ue ad'num. 
§. Q v _ A R T V S . 
Z),Íliiuntur contraria argumenta, P.^78. 
Rguut efitrarijprimo.Qvodex intti 
tionefanitatis mor bu permitiere no 
ejiprudentisprouijjbris :peccatum au-
tem eji morbus,quod per pesnitentiam 
fanatur. Re/p.hum. ^.R^plicatur du-
pliciter^wxrq. 40'. Et ibjdcm rcjhonde-
tur . 
Secundo 3 vrgentius q-rguiint^auod in -
tentio posniteritia ante prauijlonem 
peccati ej'tvirtualis a/ncrpeccati inje-
rens illiusjormalem amorem'. D é o aute 
repugnal virtualis , veljormatis amor 
peccati, Maior in qua e/idijficuhaí pro 
batur ánum. 47. víqne ad num. 50, 
Ho$ argumento innanitci?gloriarur Áíar -
con nos vjq \ ad mor te premere ¡aa ¡llud^ 
& adplures replicas emergentes rejp* 
á nam. 51. vfque ad num. 6 1 , 
Dznique argíi i tur,ex eo q u o d intentiopoe 
rtitentia necejjario prafupponit praui-
Jio-tem peccati : at peccai-um prauide-
tur in f u i permi/s ione yniiivi. 62. de 63, 
Duajbluoliones adhiberi¡bient¡qua reii~ 
ciuntur num. 6$ . 6$. & 66, 
Vera Jolutio , auítrina valae riotanda 
I 
ñÚGl ioutationum. 
íraditur á mtú. 67. vfquc ad ntim. 7^. 
Et num. 74. reJcluJur uificuíías : ^í» 
Jciíicet de j:anitemia^uatcnus cefirii" 
cihia pq/sit ajJir,rnariiq^odprií'¡s inten-
datur ^vt filis cuiusgrütía^^ pneui-
Jione culpa de/irtterjdceyVt finís eííedus? 
a nuzn. autem 75. víque ad ñi¿ 80. ^ '«a 
replicce mtabiics aduerfus tradita 
dochinam dijfoluuntur, 
f; V L T I M V S . 
Corollariumex didis. Pagina óSyJ 
X dittis infcrtur¡permijs 'tonem pee-
catorum in reprobis ijfe effecium 
príedefiinationh eUtiorumMvcai,%i, 
Btpro complemento difputationis inqui" 
r i tur : Anpesmifsiopeccati fit ejfettus 
pradejiinationis elícítus> vel impera-
tust 
Scntcntia Magijirt Albelda inbac parte, 
nuih. S 3. Sententia, aliorumjnum.%4, 
Verius exijiimaturpermijsionem confift'é-
tem' in negatione auxi l i j ordinis natu-
ralis ejfe ¿licitiue d prouidentia natu-
ra l i i conjiftentem veroinnegatione an-
x i l i j fupernaturalis non ejfe elicitiué 
dprouidentia natnraliifed d Juperna-
turalinon pradejlinatiua ,fedgenera-
l i . Qi£oadprimam-i& fecundara parte 
prohatur ratione Magiftri Albelda nu. 
85". Oupad tertiamvero eadem ratio-
ne tantifperprotraBa. Num. 85. Qbij-
citur contra banc refolutionsm 3 num. 
Üj.Refp. num. S8.S; 8p. 
D I S P V T A T I O SEXAGESIMA-
O Y A R T A . 
Anomniadona fupernaturaliaíint in prx-
deílinatis eíFeétus prxdeílinadonis i l io-
rum. 
§. P R I M V S 
Helacisfententijsjñatukur prima conclu-
fio. Pag* 690* 
Vrandusglorificationte ah effeBibus 
pradejiin-^tionis excludit. D.Bo-
nauentura excludit dijpo/itíones ad ] 
g r a t i a m ^ vocaitones etiam efftcaces, 
Vazqüe£¿$» A b a r c ó n , vocationes inef-
fícacesy&grafías non cónguasigrMí$m 
que habitualetn perpsecatu inierrup-
tarTt^quatenzis primo collatam* Henri-
cus, & Molina ajfcrunt aCiusfaperm^ 
turáiss^quamuisprout dgraí-iaproue-
niunt , j m t prá^ejiinationis ejf 'et'iUs% 
prout i amen junt ex libero arbritriü^ 
non ejfe pradejiinattnationis effechis, 
Num. í'j 
Sententia affirmansomnia donafuperna^ 
turaíia ejfepradsjtinationis effeúius ejl 
omnium difcipulorum D.Thom, qu<a fe-
quetitibus conclPí/ionibus expíicatur* 
Num. 2. 
Prima conclu/to, G]oriíicatio,íuílifícatio 
noninterrupta, 3¿ vocaciones efueaecs, 
func efíedus pra;deíbnationis. l i / i orn* 
niurnTheologorum^prceter citatos num. 
1. Etprob.primo ex ilHs verbis Pauii 
adRjm.S, Quos autsm praxleíliuauit, 
hos, & vocauitj&c» Num. 5 . ^ 4 . 
Secundo prob, ex eo quod przdeftinatio 
eji praparatio mediorum ejfieaciter in-
ferentiumfinis confequutiQnem > & co-
fequenter eius caufaíitas etiam attin* 
gitfinem* Num, 5, 
Tertiojpecialiter contral^urandum^ui^ 
beatitudoefi effeóíus prauideritice : non 
alteriusyquayn pradeftinatiudejnum. 6» 
Deniquejpecialjter contra Gabrielem,^* 
Bonaustur amputa nimurum fifol a glo-
ria ejfctpradeÜmationis effeciuSydare-
tur ex parte 7%oJira cauja meritoria p r i -
mi effdótus prade/nnationis ; quod efi 
contra modum hquenclí Patrum , ^ 
Theologorum, 
§. SECVNDVS» 
Argumentis cótra iílamconcluílcncm OC-Í 
(;miitür,Pag.6p2, 
1^ Rimum argumentum efiDurandi'.Na prceae/tinano non ejl define ¡Jed^e v t e -
dijs^quibus peruenitur adfine-.glorifi-
cacio aute no e/i medium^jed finís ¡ tyc , 
Et confirmatur iripUc 'ner ,num.8.í¿- p. 
T>u£ jolutiones refsruntur^vcm, 10. Sed 
non Jatisfaciunt ,Fera Jó lu t io t raa i ta r 
num.i 1.8M2. Contra illamreplicatur 
dupliciterjuim.iS.Fit /dtis , num.14. 
15.& 16, 
Secüúoarguit Gibriel^ex no quod ejfiecius 
prade/tjnatioms non po[funt ejje rspro-
bitSydj'pradejHnatis c'6munes\at¡"ota v i 
Jio b e a t i f i c a t j l pr&deftinatis propnsia* 
Rejp,&'argumentum in/latur^nüm.i j * 
§,SB-
iputationam. 
<§, T E R T I V S . 
Degratiaper pecc.atuin interrupta. Pag. 
O Ecunda conclufio'. Gratía perpéccatum 
^iacerrupta.eíleíi'ectLis pr^deftinationis; 
non íolum) vt recuperataper pceiiiten-
tiam ; ícd etiam , vtprimo collata ; & 
quateiius interrupta: non per cuJpam; 
ícd á Dzo.Conclufío eftc'ótra Vázquez, 
ojienditurprimo ex D* Thom, num. 
18. . 
SecüdO) ex eo quQdgratía interrupta^qua 
tenusprimo ccllata conducit cum effec-
tuadfin&mprcsde/iinationisi á miai. ip. 
víquead nnm. 2 j . 
Qtwd autem eti&n,prout interrupta d 
Deo fitpradefiinationis ejjctíus ; quia 
talis carentiaproutfic efí a. Deo , c^ -
conducit adfinempradejiinationis, Nu. 
Bx hac conclufione Jequitur etiam auxi-
liajufficientia, & ej-ficucia^quibus ho-
mo ad gratiam interruptam, quatenus 
primo-collataín.ydifponitur,ejje effecius 
pradejiinationis, Num. 2^. 
§. Q V A I V T V S ; 
ÍArgumenta íbluuntur. Pag. 6pjj 
Ontra feccundam partem conclufio-
_jnis opponit Vázquez, aprimo, quod 
gratta interrupta per peccatum eji 
eff 'ccius communis reprobis, &pradef* 
íinatis, quatenus primo c o l l a t a ^ dfe 
queter non ejiejfecluspradefíinationis, 
Rejp.num. ¿ 7 . Et injtatur argumen-
tum,. 
Secundo arguit, ex eo quod gratia Adamó 
collata tnftatuinnocentice nonefi effec-
tuspr<edeftinationis Adami, Num. 28. 
Tertio arguit,ex eoquodgratia interrup~ 
ta non conducit adfinem praedejiinatio-
nis ex v i voluntatis, quaprimo confer-
tur d Dí'Cjnum.jo. ReJpo?idetur^üm, 
31- ] 
§ . Q v . I N T V S . f 
De vocatione inefficaci.Pag, <5p8V 
TErtia conclufio-Vocatio inetíicax eft | eííectus príedeftinationisj etiam prout 
inefficax 3 non reduplieatúie; fcd fpecífí^ , 
czvué. Etprob. qu.a Ufet noviconau-
¿mt ad gloriam medid operatio?je .ad 
quam dantur, conducunt tamenaifpofi-
tme mediate, Nuin. j2.& ^ . Secunuj, 
& t e r t i a pá r s conclufionis probaíur 
í ium.i4. & 
SEXTVS.1 
Occtirriturargumentisin contra. P. tfpp, 
Rgtmnt contrarijprimo^ex eo quod 
"^.iuxta Augffiinnm, /ola vocatio fe* 
cundumpropofitum efteffeóius pra^ 
deftinattoms '.vocatit autem ineffie.ix 
non ejiJtcundum propojitumK Num . j t f . 
Refp. num, ^7. 
Secundo , ex eo quodpeccata in memoriam 
- redaBa excitant ad,bumilitantem 
tamen non Junt effeóius pradefiinatio-
nn , Num. 38* Pefp* ibidem: 
'Tertio ¡ ex eo quod vocationes ineffcaces y 
x nec omns s ojferuntur memoria ¡nec cm~ 
nespaulatim cor hominis l iniunt. Nu • 
3P. Dúplexfolutio infufficiens refertur 
num. 40. Vera folutio traditur num.41, 
Quarto, ex eo quoddaturprouideníia có~ 
munis reprobis , qjf* pradefiinatis : ac 
perconfequens aliquis ejfeBtis huius 
prouidentia: qui nequit efe alius¡quam 
vocationes inejficaces, Re/p.num. 42, 
Deniquema vocationis inejjicacia pottus 
retrahit , quam iuuet ad finem prade-
ftinationis, Num. 43. Rejp* íiucQi 44. 
§, S E P T I M V S . 
De aclibus fupernaturalibus. Pagina 701 * 
Varta conclufio*A&\xs fupernatura-
les funt effedus prsdeílinationis: 
- non folum prout ágiat ia proce-
dútifed etiá prout á libero arbitrio.Nii. 
45. Statuiturcontra MolmamílSLofrA 
vero conclufio comunis eji, H$ folum ne~ 
gatibus concurfus p a r t j a l e s g r a t i í e ^ 
libero arbitrio,fed etiam adjiruentibus 
partíales c^curfus^cxplicatur^n.^, 
E tprob , i , ex eo quodpotentice nofira Vi* 
talesy&gratia n'o concurrütparti-aAi-
ier adfupernaturales acliones'.fed adee 
quata v i r tuspróxima efigrat ia .^^ ' l* 
Secüdo'. na aéius fupernaturalisfuh nul -
la rationeprocedít d libero arbitrio, ra 
tiom Jltce v i r tut is prxcifse.Num.-fó» 
Iils.Epif.9 oopoy, in 1 .p. Torru2. Ter-
íf — • 1 
fér i lo^uiH^BuS fupcYnátuYrJU fuh ecí 
r&$¿irs$$q{¿4 procedit a iibero arbitrio 
e/i (¿etiusgratia»Num^jP* 
£ ¿ ^ / o ¡ ñ¡¿m qucd a imsjupernatura l í s 
j i t libsrjjahet d gratia. N . 5 0 . 5 1 5 2 « 
| . O C T A V V S * 
Occiifrltur flindamentis Molíilx. P . /o j -
Vndamentum Molina efí á ^^0^ ^ £^ « J 
jzip ernaturalis dgratíayO* liberoar 
hítriopartiáli ter partialitate caujie, 
proceaani\Scd oppqfitum latifsime man 
Jiraui-mus tomo i * in primam partem 
dijp.6> Nuil?. 5i» 
admtjfapartialitate c'ocurfiis^ 
ácjenditur conclufio^ ab impugnatio-
nibus l iberatur^ niim.54.víqiie ad 5p. 
Ex diclis colligitur^uodetiamJiin at iu 
Jtipernaturali aliquaformalit as natu-
rulis reperireturpopt ejfe effeclus pne. 
dejiinationis improportionatuij&.óo, 
§. NONVS* 
Exp]ícaturmocíus,quoprxdidi effeclns a 
procdeñinatione procedunt, & quinta co 
cluüo Üatu i tur^proba tur . P ^ . y o j . 
S~*%mnes Autíoresfupponere videntur 
\^_J eade quibus conchjio loquitur ejfe 
cfftclus p/'csdefiinationis elidios addij 
ferentiam.permtfsionis pccca t i i fu bfta n 
ticeprádefíinati, & altorum entium na 
turalium ¿fsdpro explicatione huius 
difficultatisjit quinta conclufío*H.6i\ 
Sola gloria,& perfeueraiitia íinalis funt eíFc 
duspríEdeítinarionís eliVitijc.xtera auté 
in hac difputatione receníita, licet fupcr 
naturalia fintjfolum funt effeclus prxde-
ílinationis imperad • proportionati ta-
nien cum iJlius fine: explicatur conclu-
JíOtNam.ói, 
JEt probatur,fX eo quod nullum ex donís 
gratis praterperfeuerantiamfinalem3 
& gloriamipetit per fe pradeftination'e 
pro caufa o rdiñante^,61, Solutio qu<s 
adhiheripotefi r 'fertury ^impugna tur 
á nimi.54. vfque ad 66« 
Obíedionibus occurricur. Pag,j6j* 
rguiturprimo \ ex eo quod auxilia 
fl.jjernaturalia ejficacia,rionpojf Ht 
¿gert. raliprouidifü iaproeidere,N*ó%, 
Rejp. Nuin.óp. 
Secundo: nam multa auxilia g/atice prce-
parat Deus e¡¿¿i¡tiqu * nonparanii n i 
ficjfentfpecialiter diUSi¡^& a Dcopra 
ds¡í-inatii & conjequentc,4 uxc Jan t ejfe 
¿luspraiejlinatioms. Nuni.yo. 
Rejpk Num.yr. 
) Tert¿o'.nam auxilia fupefnaturalia funt 
in eodem ordine cum fineprsede/Hnatio* 
nis, Num.72. Rejp,& replietsftj'atisi 
á num.71. Víque ad 7^. 
D I S P V T A T I O SEXAGESIMA-
Q y i N T A ; 
An elegió efitcax príedeftinatórum adgla 
riam merita prítuífla íupponac: an vero 
merita pr^uiflapríecedat? 
Relatls fentcntijs ftatuitur príma conclu-* 
íio,& audoritateprobatur.P^^op. 
1 
PRcemittitHr Cbaterini fententia com mu n 'tter reieéia. Num. r. 
Dua celebres,& extremafintentia funt 
inhac parte. Prima docet ejficacem ele 
Bionempradeflinatorum adghriam me 
ritaprceu:ffafupponere\ vnUeproprio~ 
r iad merita Jolum recognojat in Dea 
voluntatem innejjicacem reprobis , & 
pradefiinatis communem, qua ómnibus 
bominibus falutem exops< Auciores 
citantur, Num.2. 
Secunda docct, eleñioñem efficacem pf-<e* 
dejiinatorum ad gloriam nonji,pponsre 
merita prauijfa nee illa v t motiuum 
refpieere\fedvt effeéíus ingenere caujk 
finalis \ ejiomnium Tbomtjtarum¡qui ci 
tantur* Num.?. 
QjUamfentcmiam non vnomodo deffmdiit ^  
quibufdam afferentibus nullum dorias 
cretum ab aterno in Deo merita pra-* 
uijfa Jupponens-jaiijs affirmantibuj de~ 
cretum in tentuium^meritorum p r a u i f 
Jionemprecederé : dari tamcn dsceretii 
exequzitiuum ab intentione di(iinCiu> 
merita refpicienspro mot'tuo. Numero 
í ; 
t I 
i 
1 
Jttfma cnnclufío t Electioefiica:\-]n'a:dertÍ-
natorumadgIorüiTi,permodmn inten-
tionis^meniorumpr^uilsioncai vt mo-
uentiuai pr^ceÜit j^c ' to mérito cadití 
jy^wr conciujionern vjj? exvrej¡¡am D„ 
Thoir^probutioni 'tioainaiget» Proba-
tur vero akciontatibus Sacra, Strip--
turá : i& pairvm, á inu.5. víque ad 2y 4 
§. SBCVNDVSÉ 
Vera ícntentia probatur raüioiiG* Pagina 
714. 
Ationsprobatur conclrífío\quia ni-* 
mirum ehciio efficax medij efjiijaci-
ter conduesntís aá finem prcbjupponii 
ejjlcacew inieniiommjims ; at eaciio 
•prdcdejünatorum acigratiatn, -merl-
taydfjcrstma ilíorum a reprobis^ji ele-* 
¿iioejjicax yrteiij ejficacíttr condiiC'jn * 
t 'is ad gloriam : ergo orhur ex ejjtcaci-, 
intentionegloriiSm Num.2(<. 
HGC eftfirmijsimumjundanícnturfn yioflra 
jen tent ias i í oa Vnx.aue'z. tribusjbiutio 
nihus injnngsre conavur:fedjru/ira3vt 
oftenáituf) a num.iy.víque ad j p . 
Lefias duábíis aiíjs aiuerj-.s juui,tonibus 
occorreré tsntat argumento factw.reje 
runtu',%& impugnatur t i riUin.40. ví-
que ad 58* 
Tribas aiijs¡bívtio nihus fo!et occtirri ar* 
giiniento faoto'^urt referunt*.r%Q* reju 
tatur, ánum.jí?.víque ad 62, 
TERTIVS. 
' O •• •.•.. •. •.-.•iU'k^ tm i :•. ... 
Obieclicnibus centra ifíam rationem oc-
currituLéÍ'4g"*72 3» 
OB^jtitzir primo i quodvolantas Illa, ]qaa Deas vui t omnes bomlnes j a l -
aos fi£ri3e/i voluntas in:jficaxi&' i Ame 
ex UlaDtat exibet aaxiíiajajficientia 
ad jala i cw: e rgo ex inejfica ü intentione 
pote/i effica x t íeBij procederé ^ejp.pri 
i wo,Num.6s* SM^Kdorc^ovdetur. Ñ u . 
- Obijcitar j¿cundo^x co qaod Deas mijsit 
Piliam jumn ex iniemlons remittendt 
peccatam origínale omübas> & omnes 
beatifican'J'íy& tamtn UlajntentiQ ejfi 
cax non erat ante prxí'Afs 'ionem meri-
toram Cbriliisrejp, Num.(5f>', 
Replicatur. Nma^y* Duphx jolutio af-
tationum, 
fignatiir^\mM,§c Cgk 
| Tercio ¿pi jmi r , &imenaí tu?ptohar i ñ i 
j omnem ¿ jerecionem in electione ¿/¡edío-
| ram^ dejumi ex eletéwne* 70. M j p l 
\ N i j u Replicatar ¿uplüttcr n.72.Mjf % 
: 11.7 .^ & 74* PttWíM replfcátut. iS.75 4 
| Rtjpi N . j 6 , 
'i'crtio oü,] ciiur: nürrgloria v t corona ejft 
fims meritorum\& í&mcnprcuvjupra 
iñtsndi non poteji ante ejjuaccm elcciio 
ricrn nuritoram-» Nun}.77i Rsjp* & in -
Jiatur argamentum. i bi Séiíi. lie pile a -
ia r . ^.'78,(V 1 9 , PelpAhiácm, 
Ouinio obt]íjiíir \ txcoqaod habiius ah 
intrinj'tco non connexus carn a c i u ejfl~ 
cacipot eft cwin %> oluniate aá actus eii-
cientiam coticarrere ; & conjequent sr 
intentio non connexa rationejui ejjíca-
citer ^umfins i potertt cumvohmta te 
ad ele £i:Gnem medioram efjicaeiter injs 
rentiumfinem*,concurrere> H*%o*&éiPÍ 
N.81 . 
De ni que ohij citar ifequi ex noflra ra i io -
ns^quod non¡olumde j-lióva^ fed etiam de 
potentia abfolata nonpojsit Deas ejfuA 
citer homines eligsre adgratiam7<& 
rhaiabjqtie praj^ppofita hit entizne ejfi 
caci eorund s^m acígíoriam. Numc82. 
Aliqu orumjclutio notatur: isium.oj« 
Vera jolutio traditur.Nmn«84, 
I Staí:uítnrínDeodeaeí:Míne\-ecní:ÍLin eio-
l i xpo i l menta príEuiíía, 7 ^ . 7 2 7 , 
SEcunda coflchífio : Pr¿tter decretum iutentinum glorias ante menta datur 
aliud executiunm cj'rca giori:unj menta 
pr^uiflaíupponens. I ta piar es ex Tho* 
mi/Hs contra aliquas pauaor es citaioSi 
Num.85, Etprobatur ex Aagajiino^ a 
num.o<5iVÍque adpo. 
Deinde prob* nam media mor alia qualia 
j un t merita non alicer tauj'antfinís exe 
cutionem , quam meuendo voíantatem 
pramiant is ¡v t rer/mneret illa i atuina 
autem voluntas tcmporaliier , 
nonomoaerinfipotefii re'picit ergo ab 
aterno merita pro motiuo, Ntp2i 
Prob^vlterms^ex eo quodnonjiat aóium 
exteriorem ejfie bonefiam honeftate a¿í* 
caias v i r tu t i s jpecialis , quin aé'fíiS 
interior voh¿?2tatis ,taíígaadeat honl* 
tate: exterior autsm gloria exhibitiQ 
i 
i 1 
iidex 
gaudet formdi t í r honeflate. iujiitice^ 
¿K.Nuni .pj .Solutio afsignar i po* 
5 j rc j tnur num .v^Std mpugnatur 
Q v I N T V S . 
Tribus argumentis in contrarium occur-
r.itur» Pag.yso.. 
Rgiiuntprimo contrarij explur i -
bns au-tboritatibus Sacrce ScriptU" 
ra j /^/¿e propomintur , expli-
d in tur^ num,t?8,vfque adnum. 105. 
Dei/íde pbtjciunt plura Patrum teftmo~ 
nia^quce p roponuntur^ expiicantur 
á niun.io6*vfque adnum.no. 
Tertio arguunt. $ priori-^vt aiunt, quid 
jn dhiims dscretis non aliunde oráinem 
weditamur , nipvelex analogia ad id 
quod i?i bmnams contingíty vel ratio-
nc caujalitatis inter obie£ia\at ex mil-
¡o ex bis capitibus poteft conftitui in 
DJO eletiio efficax ante prauijfa me-
^ií^3á num. 11 .vfque ad num.i 13 .Rí?/p. 
num. 114.& 1 í ^Repiicatur^nmii. 116, 
117.$* iiü'Refp» ánum. 1 ip.vfque ad 
num.122. Vbi ctiam infiatur replica* 
§. SEXTVS. 
Cíeteris argumentis occurritur.P.73^. 
Varto a r g u ü t , ex eo.quodgloria in 
executione non confertur adul-
tis'-ynifi v-t pra?nium meritorü\ 
& cfijecpííeter ab ceterm n8áliter Deus 
illam conjerre decreuit*Refp*ex diBis 
dúplex erga gloriam confiituendo de~ 
cretum efficax , alterum intenHuum^, 
executiüum alterums num,123. 
Cón^ra quamfolutionem multis injurgunt 
aduerfarij^^mxm. .125, vfque adnum. 
127. Sed bis obieóiíonibus^ ^ pluribus 
alijs^qui emergunty rejpondetur á num* 
128* vfque adnum. 139. 
Denique opponunv plurima inconuenten-
tia^qnce ex no/ira fententta fequi co-
tendunt, á num. 140.vfque ad numerum 
I 4 4 ' , . . 
Rejpondetur nullUm ex¡ dióí-is inconue-' 
• nisntihus fequi , & pluribus replicis 
occurritur, á num. 145,vfque ad num. ' i 
C. VLTIMVS*--. i • • • 
CorolUíiá.prsecedentis dQctrinse, ^ 0 7 ^ » 
X d i i l i s colligiturprh?jo\ deéiionern 
ejfiCí.cem adgloriam^mzrita anteuer 
tenfcmjuijje ad gradum determm&t-um 
glori¿e^qui conferturíntef72püret Num. 
. 15^., _ • -Jittí&í^N $ ' 
•Secundogloriamrneri ta non ejfe d Dea 
volita eodemaéiuxfeddifiinciis 'üirtua~ 
l i t e r . Probatur , obtedlivnibus oc-
curritur 3 ánum. 157. vfqué ad num. 
16$. 
Denique infertur intentionemgloria^ v t 
cor once in obliquo attingere 772eritai & 
gradus meritorum determinatos quafi 
{pecifice-. non autemmerita hac inindi-
uiduo, &inpar t i cu la r i . Prima pars^ 
& fecunda probantur, Num. i6jt 
Tertia num. 1<5S. Vltima.Nüm.ió?, 
Obieliionibusfítjatis, á n u m ^ o . vfque ad 
D I S P V T A T I O SEXAGÉSIMA*: 
S E X T A . 
'Án detur ex parte noílr^ califa pr^dcílina 
tionis quantum ad primum fefíeóluin: 
velpofsit dajri? 
§ . P R I M V S 
Quibufdam pra:fuppoíitis referuntur fcn-
teutiaci Pag.j^p* 
Vaddm apudomnes certa prcefuppo 
nuntur^ á num. 1 .vfque ad 6, 
^ Qontrouerfiapraferts e/i depra-
deftinatione quoadprimum effséiüprcs-
dejiinationis proportionatum ,fcílicet 
vocationemjupernatur al-eml an huiús 
detur ex parte nofira^cauj^meritoriay 
aut di/pq/ítiua?Num.6. 
Error origenis refertur,, Num. 7, 
Secundus error prácipuus ? álijs omif is 
ajferit opera ex ñaturoe vtribus ab ho* 
m'mibus fdBa ejfe caujammeritoriam 
prima vocationis, I t a Pelárgius .Ne8. 
Cui errori adh arere Mafilienfe s ex parte y 
quorumfententia eXplicatur^Vím. p. 
& 10. 
Secunda fententia \ & in-ter Catho* 
lieos prima operi blono morali v i r t u -
tis acquifita meritum congruum , ^ 
ratjonem remota difpofitionis¡rsfpeclu 
i ' 
ndcx DíÍDucstioniim. 
f u p e r r R t e i r a l i u r n c o n c t d i t j 0 
Scinipelagianis d i j ceaens s quod huius 
tfioíti opera non d libero arbiiñojínejft 
cialigratiaper Chri/ium p r o c e d e r é a/-
fir?7iai • //aVü'zquez.ISum, 1 r* 
Tcrtiajcntentia docet aariex virlhus na 
tura cauj&m aijpojitiuamprimt auxili] 
fipernaiuralis, Auchres^ui pro hac 
Jeníentia eitanturt refsruntur* Niuu. 
12. 
Quarta docet ¡quod licet opera hona natu 
ralis oratnis nonfint ratione Jui dj/pofi 
tiones phyjicaydut mor ale i ad primam 
gratiarn auxiliantem í ex lege tamen 
diuina,^p>¿úio inito cum Chri/io de 7io 
denegando, grat i a Jazicnti ¡auoa e/iinje, 
habere connexionem cum illa* Vnicus 
Auóhr huius jententise eji Molina ¡que 
aífj Moderniores jequuntur, Alt) vero 
qui pro illa citantur^non tenue re hanc 
Jententiat'.» Nuni.ij, 
Quinta docet ¡ q u o d licet prima gratia non 
c a d a t fubmeriio operumnuturalium^ 
cadit tamenfuh mérito opsrum.Juperna 
turalium ipjam fubfequentium* V I ' 
timafententia ajferit, quod l i c e t pri~ 
magratia non c&uat a e j a t t o jub méri-
to operum fubfcquentium ypotuit ta-
men de potentiaabfoluta cadere : q u o d 
de primo pradeftinationis eff'eciu etiairi 
fateri tenetur. Nuin. 14. 
§4 SECVNDVS* 
Haercticorum fcnteiltiü refellitur* Fagi-
na 753. 
I ) Rima conchipox Opera ex vfribus ha^ tura: prokdajnec de condigno,nec de 
congruo primam grariam auxiliantem, 
feu primum pra^deítinationis eftectum 
merentur. Prima pars conciujionis eji 
veñtasfide tenencia, N u m . i j , 
Bt probatur ratione j quia inejürüdtione 
moraii nequit dari aquaiitas inter ope 
ranaturalia J &Jupernaturalepra-
mlum* Num»ií?.i7.& 18. 
Secunda etiampars vjienditur tefiimomjs 
Scriptura ¡A nuin. 19. víque ad 21* Se c u 
do probatur tejiímonijs Conciliorumi 
N . 22. Tertio tefiimonijs SanEiorumi 
Nuni.23. 
Quarto aupllci ratione: prima, quiafipri 
murn auxilium gratis dzretur inthi tu 
üpérüm naturatlumynon dar&íür fiífii 
gratis ) acprvinde 'aon effet Jímplici.ér 
grafía* S*cüda}qui.i mer¿tü ¡tita di con-
g r m facitjibi debirüprámi&xai nihii na 
tur ale poí eltgratiamjupernxiu ralemji 
b¡ debíiamfacere^.^^-.i y. 2 6, 
Denlque ojUnaitur eu eri t hü o funaamen-
ta tí^rciieorum anum,2S,\ic\dc zd JI* 
§. TERTIVS* 
l íxtztícúnim arguaientis oceurrítur. Pa -
gina 
/ ^Ontrá cathollcam veritatem oppo-
\ ^ j n u n t pr.mo Har ct le i p l u r a l ejt.mo-
ma Scripturtíi N*32.Rejp.h¡.3?.Qppo 
nunt fecundoiqnoa inpot ejtutt CUÍUS cú 
que hominis tJtconfliLUtumadipijeijahi 
tem^quotíjaluari nonpo> tfl n j iper ac-
tus bonos naturales a u x i l i a £ r ¿ t . a p o j 
f i t pr3 mereri,ReJpM*3^i 
T . rtjo injaí. orcm /VA rurn u-rguítur aucío 
r í ta te C.hrijojivrrá. ÍS1 um. j 5, 
Refpondeni Vázquez,, & Molina,rcuera 
Chrijofiomum pro Semlpelagianisftft*f« 
fe, Nnfii,5<5» Sed hac¡otutíone¿tanqua?n 
parumpia omijfi, Chrrfhjiómus explica 
tur} á num.jy, vique ad 4^. 
Qnarto arguitfír3 ex eo quodmagls ¿ i fa t 
ordo hypoliaticus ab ordinegracia , qua 
ordogratia ab ordin-i natura i & tam$ 
pot eji ordo hypofiaticus cadere jub mé-
rito congruo aciuum pertinen-tium ad 
o rdinem gra t i a. N um Í 4 4. 
Rejp. NLim.45. c> inftat ur argumentumi 
Replicatur^,^.6>Refp, N .47 .& 48. 
Denique arg,ex eo quod Jaluatur g^atia 
Jimpliciverycumboc quod e/i dart e^ : ope 
ribus n.itura^vt merltis de congruo, 
4p,8¿: 50.i^/í7.anumi5iivfqnead 56, 
Fertur ludicium defententiaVaz.que%,^\i 
§ • Q v Á R T V S 
Rcijcitur tertia íententia* Pag .^ 763, 
E cunda conclupo-. Opera bona ex natu 
rse viribus habita,nec remóte ad prima 
iüíHfícationemdiíponunt. Ivafrequen" 
té r Theologi contra quartam fenten* 
tiam i l l m i dmerjis cenfuris notanteSt 
Et mtelUgitur núu de- negatiua dijpcf' 
tíone,boc efiimpe diente pe ce avum , leá 
de pofsitiua intelligendám ejfe, Num* 
58* 
ÚJltih* 
ndexDiíbutatioEum 
O^'xditur pfimo e x Sacfa Sm/;í^^,nu-
iricró 5p> Secundo ex TridentinG^ nuirié 
6ot Ex quibus jormaiur r.itio ejpcax 
pro c-onclu/wne¿lurú.óiiVÍquz ad num. 
D i r/jqueprobatur duplici ratione: prtma 
ex D é Jho^pdia n imi rumf in i s^p r in 
cípium allcmus epttus debent propor* 
tionari quoadordinem\ at finis omnis 
dijpojttioms etiam remota efi Deus no^ 
. v t Autbov natura,fedgratia3num.64, 
Be 55. Secunda: nam omnis dijpojitio ad 
jormam fupennaturalem cum illa con-
neftitur y& i í l i u s poísibilitatem éx* 
pofclt". nlbil autam naturale poiefi cu 
jorma j í i pe rna tu r&l i^cÁ num.5(5.vP 
que ad num.68é 
Ex quibus obiter redarguitur feñtentia 
Vázquez,^ i\i\m.6<p. Refponfio pro Au-
thoribus tertÍ£e Jententi<€,mm,jo. re^ 
futatvrinuin.ji.YÍqvie ad nLim.73. 
§é QVINTVS.' 
'Argumcntis in cótraríum oceurritur, Pa* 
gina 766. 
COntra ifiam conclufioní ingerüt dif~ fícultatemprimoplura Angelici Do-
¿ioris tefiimoniarquee referuntur>& 
explicanturi&' ip&r&em Í>,Thomima-
nifefiam ejfe in hacparte ojienditur ^. 
74.vfque adnum.Sy. 
Secundo arguitur , ex eo quodeaufalitas 
difpojitiua pertinet adgenus caufa m a 
terialís-jat adeaufandam materiaíiter 
gratiam non indiget natura fuperna-
turali forma eleuante^íxxmM. Rejp. 
nnm.Sp. &po. 
Tertio arguitur,6x eo quod non repugnat 
acium fupernaturalem c'otineri in fa-
cúltate natura attiuamedtate ^  & ré1-
motesnum.9i.Refp.n\xni.92é 
Quarto arguitur, ex eo quod prima gr a-
tia auxilians fupernaturalis indiget 
ex parte fubkftialtqua difpofiiioneiat 
talis difpojitio fupernaturalss effe non 
pote/i; alias daretur proceffus ininfi-
nitum,m\m.95.Refp*prímo>n\x.Sí* 
cundo niim.p5.^ :p(5'. 
Quinto argmtur, Nam dijpojitio natura* 
lis non exigens ab in t r infeogvAtiabed 
ex parte Jubieéi idgrat ia petita per* 
fefíioni gratia non derogat: acpercon-
i fe que ns fie áehet conftituij\,9~i, Refpl \ 
I p rimo}num. p 8. Secundo3num.99. 
I Denique argüirurs ex eo quoa opus impe- \ 
t ra tor iü gratice ad vitam ¿eterna con- \ 
ducity<¿}' elicientemd novielidente ali" [ 
quaratione difcernit-J0* tamen acius 
naturales impetratorie adprima gra-
tiarnconcurruntjnum.iQo.&c 101. 
Huic argumento varié d Tbeologis refp'o-
pondetur3tres Jolutiones referütur^fá* 
reijeiuntury á num.i02. vfque ad num. 
107. Vera folutio traditur^k num. 108. 
víque adnum.m. 
§. SEXTVS.1 
Reijcitur feñtentia Moliiiíe. P^-.775. 
Enteutia M o l i n c e v a r i j modi^qui-
bus illam explicant fuá familiá Doc-
tores ¡referuntur ánum.ii24vfque ad 
< hum.nj. 
Dicendum tamen e/i illud axioma^ facie-
ti,quod in fe cíl5Deus non denegat gra-
tiam;/V^ Z/o expr¿edi6iis modis explí~ 
catum verumtenereynum.nó. 
Nec primum explicandi modum, nec etia 
fecundum effe de mente Molina conuin-
citur manifefíe,num,i JJ0 Et impugna-
tur ánum.íiS.vfque adnum. 125, De-
ñique refutatur tertius modus expli-
candi fententiam Molina, á nunii 125* 
vfque adnnm.135. 
Tándem fuadetur conclufio ofiendendo t a ' 
lem leg'e de anneSianda fiipernaturali 
gratia coñanti-yquantum póteji ex vi~\ 
ribus natura,abfque vilo prorfus jun ' 
damento fiabiliri^ á nmru 135. vfque ad 
num. 13 8. 
§, SEPxiMvsr 
Occufritur argnmentis Molin^ P^^ Sj.1 
Rguitprimo Molina ex illis verhis 
^loannis i.Dedit eis poteftarem íi-^  
lios Dei ñeri , qua de ómnibus ho-
minibus intendit deberé intelligi.Kofp, 
num*ijp*Replicatur num.tqo.Refpo-' 
de tur f muí cum alijs ipfí;inti]S noia-
bilibusy á num. 141.vfque ad num* 148. 
Et interpretationem accipiunt alia tef-
timonm Scriptura,qua in Jui fauorem 
indueit Molina ,111101.14? e 
F l u -
? r l 
Flures mthfitates DiTbotéXplicantz&i 
& mens Angelici Magijiri njanijefia^ 
t u r , * ilum. i^ o.víquéad num.158. 
Denique argaiturpro Idotinc^ex ÍO qucd 
talcm ¡egtm /iabiit rs non eji contra ra* 
tionsm graéi#.'&\xmti*)9* ReJp» num* 
Ex dióiis infertur^ncque etiam difpofitio* 
ns negatiua pojje qusmpia exproprljs 
virihas Jeadgratis- difponere.H, 16¡» 
DISPVTATIO SEXAG£SI?vIA-
S¿PTíMA, 
Cómodo certitüdo pra:deílinationís ¿ntn 
pr^ deilinatonun libértate cohacreat? 
Relatís fehtcntijs vera eligitul:, Se ex Au^  
guftino probatur. ga£,jr¿p. 
Vpponiturprhno) tumquarb c e r t u , & 
ah ómnibus adm'ffum ¡pradejiinatio-
nemeffs c e r t a m certituainc prajeien-
t í £ i & p r o b á t u r bremtér> nj im.i .& 2. 
Secunao'jupponttur¡ejje etiam cértd cer--
t i t u d i n c o r d l n i s ^ v a u j a í i t a t U y cuius 
conirarium D . 'ChoynéOffirmat ejfe con-
t r a . díCiaSZfforü.Etprobatur n.j.&zf. 
I'ertio Jupponttur^nfallibjlitaiem Diui.* 
m pradcfiinationls n o n iddere noflra 
libertaieméEtproabturni\m,')t6.&. 7, 
Quod ig i tu r inexams vocatur cjr,fjua-
l i t e r cum certitudine, & infallibhita" 
t e pradejlinationts libertas pradefti-
natiinbo'yí'ls operibus ab csterno d Deo 
per pr<sdefíin¿tíoncm praordinatis co -
ponatur? 
Qua in re dúplex e regionsoppojtta verfa-
tur sitetia»Pri}na docet ideo certitudi 
n'e pvdideftinatioms c u na/ira libértate 
c'oponr..quia noftrü confenfurn f u h con^ 
ditioneper feientiam mediam prauijsü 
Jupponit) i ta v t n o n pofsit Dsus aóiuní 
l'iberu??!pritdiffinireytj de tilo difpone-
r e 1 quinprius aujculveturyO^úd volü-
tas c r e a t A i f i vocetur, & aiuina gra-
tia iangaturj i t oper¿iliu.''a,La omnes 
profejfares Scientta Mediít,Hi\m. 8, 
Ijcet • autem in dependentía d Scientia 
Midiaomnss conueniant> quid-am ve-
ro i l l - i juppopta admittuht in Deo de-
creta ab intrinjeco ejjkacla pradijfi ' I 
n i t i v a n rfírcr;< m A Si ziun. i a ttidam Ue~ 
ro negani- tmim,9» 
Secunda,^ vera jentsntia a d e c n c i i i a n -
dam cerütudincm pradsjzwaiioriis e x 
no/Ira Uhertate Jcientlayn Medtampos-
n i t u s neceJTariam non cjp; defendí t < 
t a i e m Jciemiam pugnare cum f u p r s m A 
iJet lio e r t a i c . & aoíninio»íí a omites d i f 
c i p u l i D.Th.imm.iOi 
Qiue f s n t e n t i a pro c o n c l u n o n e ( i a t u i t u r ^ 
& p r o b a i u r p r i m o ^ e x eo quou D i Au-
gu/unus r e c t e cw/nnofira libértate cer 
títudinem p r a d e j i i n a t i o n l s j ejfica* 
c i a g r a t i i t c o - n c i l i a u i i a m e n ^ t b j c 
'cGmpQnereVyfc:rétÍ£Medl& no m e m i n i t ^ 
nec i l l a eft v jusM»i 1. M i m r i n qua e j i 
d í j f i c u l t a s q u a m Molina áperté c'é~ 
ced/ i tyCaten v e r o negant¡probatur p r i -
m o e x eodem D.Auguft.m 0.12» & 1^ * 
S¿cundo : nam iux i a Augiifiinum e j j i c a r 
c i a v o c a t i o n i s Divina; o r i t u r ex o m n i ~ 
p o t e n t i f s i m a p o t e f i a t e y qua magis h a * 
b e t Deus ' u o l u n t a t e s b o m i n u m y quam 
i p f i juai'Je&fívt evficaciter vocaretyin-» 
d i g e r e t Jcientia meaiúy qua c o g m j c s r e t 
q u i d f a f í c u r u m e j je t libsrum a r b í t r i u m 
i n ¡ l a t u cfidi t ionatoy-iec h a b e r e t in f u á 
p o t e j i a t e m a g i s v o í u n t a t e s h o m m u m , 
quam ipfiJfiasynec Dei p o t e f t a s ¡miQ-
cand-Oy^ d e c e m e n d o 0 7 n n i p o U m f s ¿ m a 
e j f e t « l l i s c m i n o r o f t t n d i t u r p r i m o x n u m 
a a t a t a i i Jcietitia Jupponitur volütas 
c r e a t a f e d e t e r m i n a n s a d c o n j t n s ü y i m o 
d e i e r m j n a n s v o c a t i o n e m diuinarn cum 
i m p o t c n t i a i n Deo a d d e t e r m i n a n d a m 
v o l u n t a t e m c r e a t a m y n i / t m f í a t u con* 
d i t i o n a t o i p j a v e i i i . N n m . 1 ^ , 
Pro f e c u n d a v e r o p a r t e p r o b a t u r s ex eo 
q u o d m e d i a n t e c o g n n j o ñ e b a b l e a per 
j ' c i e n t i d m e d i a m y C o n j l i í U í t u r D e u s pro* 
ximé c o m p l e t e p o t e n s a d d e c e r n e o . u m 
de n o j i r o c o n f e n j u ^ a d v o c a n d u m va-
c a t i o n e e j f i c a c i ^ c u m q u o n o n j i a t o m n i -
p o t e n t i f s i m a l i b e r t a s i n v o c a n d o i Q:¿od 
p a t e t : n a m f i Deus n o n a Jeyjed ab a l i o -
c o n / i i t u e r e t u r p r o x i m e p o t e n s a d a l h 
q u i d e j f i c i e n d u m ^ n o n é j j c t o t h n i p o t e n s 
i n e j f c i e n d o , f e d p r ú f c i e n t i a conjenfus 
liberi i n f e a t u c o n d i t i o n a t o ñon conúe * 
n i t Deo a f e , Jed d v o l u n t á i s creat a^  
a l i a s ejjet Deo l i b e r d y quod Autbores 
c o n t r a r i j n o n c o n c e d u n t , n u m . 15• Q ^ o d 
á m p l i u s p r o b a t u r y C X p l i c a t u r ' y ' / ^ v r g e ^ 
^',num.í(5.i7.& 184 
0 4 
£1 ex Dífputationum, 
Solutio^fd ex doürmz coñt?ariorum á f 
jignarijoiet rejer tur^vm* rp* 
Seárejuiatur, & in aduerjarlos retorque 
tur arguenUo contra illos ad hominem * 
Num.20. & 21. 
Si opponácuriThomiftaS falutre libértate 
creatarn^uamuíspbyfica preedetermi-
natío f i i necejjaria ad atium <, & w bo* 
/irapoteftate nonfit: ergopariterpote-
r i t jvluari libertas amina*, & eius p O " 
tejías ¡etiam Jital'ufcientia non fit in // 
be va potefiate DeioNnm.22.Sc 23. 
Rypondetur primo. Num. 24.' 
Et triplex vatio difcriminis ajsignaturé 
Ibidem,& ilum.2). & 26* 
ÍSÍec docirina) qua contrarijfe muniunt i l 
lis f aue t ^nm^- j , 
Nec valet dicere nsnrepugnare fupremó 
potefiati aiuince reddi proxime poten" 
tem^d*)' expeditamad pradiffimendum 
ab alio-, Jibi tamenJubordinatOjVtpote 
d volúntate ere ataluce efiDeo fubor^ 
dinata, NLini.2 8, 
Kon inquam vale f. nam talis fcientia nti 
conuenit Deo d volúntate creataprout 
Deo fubordinata alias ejpt UberaDeo, 
& non contingens. Secundo, non efi d 
volúntate creata v t fubordinata Deo 
v t libere volenti: ñeque v t neceffario 
volenti. Tertio: nam talisfcientia ejili 
heravolunt a t i c r e a t a ^ non Deo 3 v t 
eius AuBoresfatentur; & confequen-
terpoffe expediteproximepraedijfinire 
efficaciter confenfum líberum Volunta-
tis créate c'ouenit voluntati diuince ab 
aliquo libero ere a t u r a , & fibi non l ibe-
ro •> quod noncompatitur cumomnipo-
tentifsima poteftate in pradiffiniendo, 
quam Auguftinus recognofeit. Qupdpá 
tet, nam impedibile adprcedijfi'niendüy 
per aliquid liberum ere atura , & non 
Uberum fibi non efi fumme liberum in 
prctdiffiniendo\ cumde ratione liberta-
tis,nonfit minus inimpedibilitas j qua 
innecejsitabilitas-, a t f i Deusperfeien 
tiam mediamconliituitur proximepo-
tens adpradiffiniendum ejfieaciter: per 
carentiam Jclenticé 'medlce conjiituitur 
impotens adpradiffin'iendum'. tal is au-
tem carentia e/ilibera creaturce , 0* no 
¡ibera Deo, v t in principijs contrario 
rum eflnotum,&'c* Num.25).& jo. 
Qupá expUcatur, & vrgetur ejficaciter* 
Numj 1.32.3c i i * 
b'ECVNDVS. 
Fundamentum fecanduin pro noftra fen-
tentía expen.dirur;& Jteruoi Auguflinus 
in illius coufir mationem adducJtur, Pa 
gina Soo. 
O Ecundoprincipaliterprohatur, ex eo 
\ ^ quodfí prcedejünatio ad Jui ceriitudi-
nem necejfarioprafupponeret confenstí 
humanum inftdtu conditionatoprauif-
fum:Jequeretur ejfe cafum metaphyfice 
pojsibilemiin quo Deus dliquém homi-
nem p ra deftinare non poffet, etiam de 
abfolutapotentia: confequens eftfalsü, 
& contra Augujiinum, & contra fu-* 
premum Dei dóminiumi Num.34* 1 
í?rim£ífolutio,negatfequelam,& qu odjlt 
cafus metaphyficepofsibilis in quo homo 
inftatu conditionatoprauideatur refi-
Jiens toti colleBioni vocationufn,^ au 
xiliorumgratiai. Num.35. 
Hac tamen Jolutio validlfsime impugna* 
tur^ á num.j^ .ufque ad 55, 
TERTIVS. 
'Alia: folutiones noftd argumenti excluduü 
tvu:. Página 807.. 
Liorum Jolutio eji,dupliciter pofje 
Deum or diñare hominem ad glor ia , 
vño modo per merita, & a£ius liberas: 
alio modo,velJine vilo aciu hominis,yel 
per acius omnino necejfarips, (¿*priori 
modo nullum inconueniens ejfe, quod Ji t 
c afusmet aphyfíce pofs ibilis , in quoDeus 
hominempradefiinare nonpojsit , ejfet 
vero inconueniens quodin aliquo caju 
metaphyficepofsibili nullatenus pojfet 
hominempradeftinare* Huncmodumdi 
• cenditenet Suarez,&jrequentius,Re 
centiores Sccietatis, Num.57* 
Sedimpugnatur , áuum. 58, vfquc adnu.' 
Tertio refpondetur ab alijs nefando me ta 
_ phyficampofsibilitatem cafus , in quo 
Deus nonpofsit liberum exlorquer^ cfi 
fenjum d volúntate creata \ nam licet 
iñ tota colléMwne auxiliorum non Jit 
mc'taphyfica connexio antecedens3ejL ta 
men connexiomoralis , qua fkjficit v t 
refiftentia ad totam colk¿Í¡onem a u x i -
liorum nunquamfit de jd¿h. .exti tur,at 
Num.cí3c 
oaex 
%[jec tamen folutlo communiter difpliceti 
fynoftris'yQ* extran-ziS) & rsijciturt 
Num.í%?. 3¿ 70. 
§. QVARTVS. 
lAlijs argumentisprobatur noñra fenteñ-
tia.' Pag, 811, 
f ^Ertioprincipaliterprohatur conplu 
^ fío: namfequitur ex contraria Jent'e 
tiapn<edeftinationem 3prout d generali 
proiúcientia diftinguifur¡ folurn cjfe cer-
tam certitudineprafclentiíS , nonaufe 
-caufalitatis'. confequens eji faljumy & 
contra dicia Sanclommi&c,'Ni\m.']i9 
& 77. 
jp-ri-mafolutio impugnatur, k niim.7jo vf-
que ad 76, 
Secunda verofolutlo i á 1111111.77. vfque ad 
85. 
Dsinde principaliter prohatur conclufíoy 
ex ej quodcertitudo^aut ejficacia mjs-
rens^ut caufans libertatem confenfus 
non pote/i lihert-atem d.ejlruere'Jed cer-
titudjO) & effícacia diuiníe prcedejfina-
tionis a/cientia media independsns cau 
f a t ^ tnfert llhevtatem confinjus, Nu* 
.87. 88. & 8^ 
í . Q v I N T V S » 
yitimum fundamentumpro noílra fen^ cn-
tia expenditurP^.8 i<í. DBnique prohatur comlufío , ex eo quodprceter voluntatem^qua Deus 
ommpotentiam fuam applicat volunta 
t i creata^amquc in a5iu primo contfi-
tuityVt voluntar aéiu opereturi e/i ne-
cesaria effentialiter ex parteDe¿ noua 
diflíncia voluntasifedhcec infallibi-
liter infert confenJumi & illms liberta 
iemyionledit \ ergo ex determinaHone 
antecedertti infallibilíter inférente con 
fenfum non leditur eius libertas: & c,&-
fequenter corruit vnlcum contraria 
. fententice fundamentum. Qnod fciji-
cet príncípium intallibiliter inibrens có 
feniain, áfcientia media independeris, 
illius libertatem euertat. Num .90. pj, 
Bffugium quodInter difputandum d rep 
'pándete 3 ex eogitatum crat> proponi-
tur,&pracluditur^¿Limm,pj.vfque ad 
97-
Secundo prohatur ajflimptumyex eoquod 
voluniatem creatam conjattire eji no-
uum benejicjiim , dijimtium d conjlitu-
tione illius in aétuprimo) á num .p8. vf 
que ad 101. Y * 
Deniqueprohatur ajjumptum^ ex eo quod 
Jiyion requireretur noua voluntas ¿w-
vti l is ejfet oratiopro confenfu falutarim 
Num. 102. & 104. 
§, VLTIMVS. 
Diluuntur .contraria argumenta. Pagina 
105. 
'Tji.Rtster argumentapropofitay & f o l u -
I • ta loéis, num. 105. citatis^ 
Arguitur ex triaentino^ fefsaone (5. de iu-
iuíliíicatione Can.4. N.105, 
•Ducejolutionss rejj-'crunturynec examiné 
tur* Num.ioc». 
Vera joluüo t radi tur , Num. 107.^ 108. 
Sed aduerjus folutiomm inftant Rtremio 
tiores ex Bulla Innocemij Dectmi con-
tra Iííífenium,Nüm,iop,8c n o . 
Sed quam temeré> &jíne •junda,nento of~k 
t enditur* Num. 111. 
•Et infententia aduerfariorum argumen-
ttim in/iatur. 'Nnm.ii 2 .& 11 j , 
Secüdoprincipaliter arguituryex eo quod 
de ratione agentis liberi e/ipotentia ad 
fe determinandtim '.fuppofitoautemue-
creto effícaci pradetermlnante volun-
tatem non/iat inilla.potcntia adfe de-, 
terminandum, Num. 114. 
^7j7.Num,'ii5. 
Repiteatur dupliciter> Numero 11^. 5c. 
\ .117. ^ • ; 
Refp onde tur ad primam replicam Num. 
Et iniiatur replicaMmTi.iip. 
¿d/ecuñdam reJponaetur.N\xm,i20, \ 
Tertio arguut Recentiores , ex eo quod 
non /iat potentia ad dijfenfum^ fine po-
tentia de/íru£iiua grattes prezmouentis 
ejficaciter aa confenfum'.J'ed h£c poten.-: 
tia non (ronuenit voiuntati oreatte^&c, 
Niim.121. 
Re/p.fi doóirinafolutionis demonjira tur 
Num.i2 2.,& 123, 
Et qu ídam replica proponuntur, & fglt 
uuntar* Num.124.125.125, 
1' ' 
ndex Dirputadoaum. 
ftcniqu* argu/tufiex eoquod coexíflentia 
tonjtñjus cum decreto efjlcaci non eji lí* 
hcra voluntati creatce i eo quod Cíirsn* 
tia coexifientiá conjenjus cum decreto 
ejjícaci ejtvoluntati necej^ aria^ necefsi~ 
tate nm joium confequenhcp. ¡jed etiam 
conjcquentis¡¿num, 127. víque adnu. 
32<?, 
Rejpondétur explicando qualiter coex:f-
tentia conjenjus cum decretofit libera^ 
a num, IJO. víque ad num. ijy* 
Aduerjus dottrinam Jolutionis obycitun 
fequi ex iíl4pojft voíuntatem creatam 
de ¡Ir u ere cotxijtentiam confertfus cum 
decret o ejfüaci : confequens eji falfum 
ReJ'p onde tur primo concedendofequelam, 
num. i^ p. Injiaiur pr/mOjUnna, 140. 
Re/p. num. Infíatur fe cundo ¡nu, 
142. Rejp* a num. 14^. víque ad num. 
14^ 
Secundorejpondetur adpri'ncipalem obie*-
¿iionem negando fequelam yUum. J<\6. 
Contrafdlut'wnem replicatur nu. 147. 
Refp. num. 14S.& 14^. 
D 1 S P V T A T I O SEXAGESIMA-
OCTAVA. 
Anpofsit vn'homo promereri alten' om-
nes fux pr^ deílinationis eftedus/ 
§. PRIMVS.' 
Qulbufdam pra^ íuppoíitis referuntur fen-
tentise.P^Sjj. 
N On ejifermo de mérito de condigno y fie enim in communi Tbeologorum 
fententia^faltim de lege ordinariaj 
nnllus homo potefi alteri promererigra 
tiam. Sed inquirimus de mérito de con-
gruo •Num..! é 
Qua m re v t certum fecundo jupponitury 
pojfe vnum hominem promereri alteri 
aliquospradeftinationis eff¿¿ius,quod 
etiam breuiter probatur,num.2* 
TertiOjVt certum Nohis fupponiturtpojje 
de potentin abfoluta vnum hominem 
alteriprotnereri de congruo totamferie 
effettuumpradeftlnationis) dprimo vf-
queadvlt ímum, Num. j . 
Bx quoper fronam conjequentiam deduci-
t u r ) tune cajüsynsd/umpradefilnatiO" 
nís tat t i homlnts omnes effeftus ¡fed 
etiam voluntatem ejficacem intenthid 
illorum caderepojjeJüb 7nerito congruo 
orationis a l ie r iu i , quodprobaidr* Nu» 
DijficultatispunBus in eo confiíiit^ An de 
lege ordinaria, vel dejatio contingat^ 
quod vnui homo alteripromereatur to~ 
tamJeriem effe ciuum ju a pro, deftinatio-
nis de congrio de primo vfque a d v h i -
mumi 
Prim-i jententia affirmat* Vera tamen 
Jententianegans efi. AAibores vtr iuf-
que ciiantur nu?n* 5. 
§, S£CVNDv$; 
I-LTC fententia pro GonclLiíione'ftatuicur,8fi 
probatur.P .^ 8^5. 
ETprohatur i ex- eo quod oratio i l la¡ qua vnus homo orat pro altero^vt 
vocetur adfidemieji efjeclus pfdedefti^ 
nationiS} non folum oratis , Jed etiam 
eiuspro quo oratur 1 at oratio nequit 
ejfe c.iufa meritoria f u i t ergo nec omniZ 
effe.Huü pradeftinationis alterius.Ma* 
ior fuadetur^ num.^ .vfque ad 8. 
Solutioprima ex ciotlrina Gahrielis Váz-
quez refertur, impugnaturfzWd.p. 
víque adnum. 11. 
Aliafóíutio refertur^ & impugnatur nu, 
12 .&IJ . 
§ . TfiRTlVS. 
Argumentís in contrarium oceurricur. P9 
Rguunt primo ctitrart], ert eo qiiod 
poi eji vnus homo alteri promere-
r i de congruo primam vocatinnewi 
v t fupponimus í at prima Vocatio eji 
primifspradejiinationis effecíus, Num. 
14. Rejp, num. 15. 16, Se 17. 
Seeüdo arguit Vázquez, fiorationjs vnius 
Sanóti petentis vocationem aitenus 
ejjent eJJsEius ptaedefiinationis , Jeque" 
retur meritaChrifl.Domini ejfe cff'eSius 
pradeflínationis hominum: confequens 
ejiJalfum^ alias Cbriftus nonmeruiffet, 
nobis omnes nofir.s pradejiinatíonis 
ejfecíus. Num, 18. 
Solutio Ruizy de Montosa refertur , Ó* 
impugnatur¡Hum* ip. 
icx Difputationum. 
¿lira Jolutio Suayez refertur , cuius 
examen alibi remiíitur. Num. 21. 
Vem johitiQ traaitur fé&iiií 22. Contra 
áüam dúplex obieHioproponitur nuirié 
2$.Et Joltiuntur num. 24. & 2 5. Infta-
tur niiín.2<5.& z-j.OccurriturjXium» 28. 
Alia Jolutio eitífdem pr'incipalis argumen" 
t i rejevturft\xm,io,Sedreiicitari\\xm., 
Denique arguit Alarcon^ex eo quod Bea-
tifiima Virgomeruit de congruo omnes, 
& omnium hominum príedeftinationis 
effefíus. Num.32. Rsjp»num. J J . 
DISPVTATIO SEXAGESIMA-
NONA. 
An voluntas effícaxncgandi rcprobis glo-
r iam anteuertat in Deo praiuiísionem de 
meritorum? 
§. PRIMVÍS. 
Rclatís fentcntijs, ílatuítur, & probatur 
prima concluísio Pag, 845, 
~ I Nhac dijputatione tres verfant urfen-
tent ía . Prima efínegatiua* Secunda 
affirmatiua, Tertia dfíinguit inter 
peccata perfonalia, & origínale pe cea" 
tum, Et ajjerit darí in T>co prceaiólam 
voluntatem ante omne perfonale pecca-
tum'.fecus vero anteprceuifsionem cid-
pee originalisiAuthQres citantur num. 
1. 
Prima condnfio : Ante prseuirsionemom-
nis demeriti períbnalis voiuit Deus efíí-
caciter reprobis negare gionam , leu 
i]] o s á gloria excludere. 
. prohatur ex illis verbis Pauli ad Roma-
nos fiono, Cum enim nonda nati fuiííent, 
• autaiiquid bonijautmaií cgiisét,&c.N. 
2. Triplex folutiorefertur¡nu-m. ¿,Sed 
impugnatur a num. 4. vfque ad 7. 
Secu ndo probatur conclujsto ex D . Thm» 
num. 8. & p. 
Tertio probatur ratione ex ver bis D , 
Thorntí allegatis dejumpta , quia nimi-
rum Deus ejifupremus dominus gloria¡ 
ü^qu t s nulli hominem efi debita; confe-
quenter abfque illius iniuria^ aut cru~ 
delitatis notapnte/iejficaciter de cerne-
ré illam qtiibu/dam conferre, ^ alijs 
denegare-, q u i n e x p & r t e h Q m i m m fup~ 
ponatur^aut meritum^ aut d e m e r j t u . n * \ 
J^ um. 10. 
Rcjpondent contrarij, q u o d etfi ahfuliíte 
1 p o p t Deus Hafgere:-e\non tatmn fup~ \ 
poílta eleua ttone hominis adfinem ¡Uper 
naturalem', & illa voiuutaie^qua v u i t 
omnes hominesJ'aluosjieri^mm, i 1, 
Sed hcec Jolutio v a l i d e refutatur^. nu. 12, 
vfque adnum. 18. 
Denique oftendttur conclufio : e x eo q u o d 
permtjsio poccati perfonalis numquarn 
remitt'edi^upponit elfic'acem z oluntate 
excludenái reprobum dgloría ; & con-
fequenter ifia voluntas anteuertit de-
merita perjbnalia prauijfa , v t rnotiua3 
á num. ip. vfque ad num. 22. 
§. SECVNDVS. 
Argumenta ab authoritate foluntur, P ^ . 
851. 
Rguitur primo expluribus autho-
ritatibus Sacree Scripturaynum» 
2 ^. 24. ReJpA m m a 5, vfque ad 
num. 2p. 
Secundo arguitur ex pluribus SanBorum 
Patrum tejijmonijs, Num.30.ji.& 32. 
Rejpondetur á num. 3 j . vfque ad num* 
§. TSRTIVS. 
i C t^eris argumentís oceurrítur, Pag, 85 5. 
TErtio arguitur ratione\ quia nitnlvü Deus ex fe ante prauiffa reprobo-, 
rum demerita ¡fincero afjeftu, ómni-
bus falutem de/ideratiat cur^ bac vollí-
tate n o n compatitur efficax voluntas 
exelucríendi al'-quos d Regno Coehrumy 
antepramffa eoru-m demerita*Minor in 
quaejldifficult as probatur a num, 38, 
víque ad num. 41 . Argumenturn hoc in -
Jiatur num. 42. Et ad probatronés mi-
norisfitfatis á num. 42. vfque ad num, 
48. 
Quarto arguitur^ex eo quodmodus conna-
turalior operandi^ efivt homines ordina 
tos adgloriamyDeus nfi velit efficaciter 
dgloria excludere ante prauifsionem 
fínalisperfeut ranties inpeccato, Num. 
45?. jRí^.num. 50, 
Quinr. 
Índex Dlfoutatíonüm 
Quinto t x pluribus inconueriientibusí 
narufequitur primo ex no/ira Jememia 
reprobum neccjfario da?mi¿ri, Sssuñdo 
Jiquitur^ Deum aquaLi cura hominum 
pjrditivnein inquirere¡qua dejideraty 
& qu¿r i t illorum Jalutem* Tiirtio^ 
'vtranque príiaejiincitionsin ) tam ad 
mortem, quam ad vitamJaciam ejje ex 
mero benepÍMÍto ^ ciira vilum meHt&k 
QuartOytolliab hom'mibus joluitudine 
in hene operando,Denique^cjfejaljas^ 
irrijforiuspromijsiones D.uinas^ nmn. 
51. víq ue ad n um. 55. Rejp, ncganu o 
fequi anquod ex'praaicils incomieni'e -
tibia-, vv ojiendittif'k nüin.56", víquead 
§• QVARTVS* 
Statuitur, & probatur fecunda coudufio. I 
P a g . 8*3. 
O Ecunda conclujio' Voluntas ifla effícax 
v^ exclufionis á gloria anteuertcns per-
fonalia dementa terminatur ad illam 
non íbium, vt eíl beneíicium indebítum, 
fedetíamjVt eílpenado redupíicatiue, 
Jed Jpecijicatiue, Prob* primo autbori-
tate D , Tbom.ex qua etiam arguitur 
ratione:quía?Jcilicet yfinis permtjsiGnis 
peccati, qu¿ eji primus reprobationis 
tffecíus¡eft ofíenfío iufíitiapunitiua } v t 
docet D* Thom.fed ad íftum finem non 
condticitpcrmijsio peccati immediate, 
nec mediante exclufione d gloria ^ v t 
efinegatio beneficij indebiti ffed v t ob~ 
tinct rationem pcencs^  num. 66,de 
6 j . Euafiones pracluauntur jtbidem *^ 
num. 68. 
Secundo probatur ^ex eo quod voluntas 
intentiua exclufionis dgloria anteuer-
tens (nerita , v t motiuajejiejficax : VO" 
Juntas autemefficax termlnatur a d r í \ 
cum ómnibus accidentibus, cum quibus \ 
eft executioni mandanda3ni\m,6p, 
Tertio d paritate : nam quia gloria , v t \ 
corona e/i proximius médium ad ofienfio 
nemiu¡Uti<e remuneratiuxyquam meri-
ta, volutas efficax -ineritorumfupponit 
voluntatem efficacemgloria^ nonfolum 
v t benefic'mm indebitum^fed etiam v t 
corona: ergo f¡7?2¡líter, Num. 70. Solu-
tio, qutf ajsignari pote/?,nüm.yi. Im-
pugnatur á num. 7 Í . víque ad num. 75• 
§* fivlNTVS. 
Argumentís ín contrarium oceuritur. P» 
Ü66. 
É.guitUr primo ex duplrcl tefiimo-
ms D , Th, nu.7<5.&. 77. R Jp. num» 
78.& 7P* 
Secunao arguitur ¡ex eo quodpcena in fuo 
ejfentiali conceptu dicit ordinsm acl cid" 
pam, & confequenter ante culpam i n -
telligij nec intendi poteji, Rejpondetur 
num. 80, 
Tertio arguitur ¡ex eo^quod motiuum i u ' 
Jiitice ejtmotiuum puniendi; aepercon-
J'cquens fipradióia voluntas oritur ex 
moiíuo yujüii#.3oritu? ex motiuopumí 
di>& Jupponere debet culpam^vt moti-
uum^nü.Si.Rejp. ibidem. 
Quarl o arguitur ex Concilio ValefitinOy 
c.j .nS^tRdfp.primo3n.%q, Secüdo ref-
pond^etur, num.Sj* 
Deniqtíe arguitur ex quadruplici incon~ 
uenienti¡quod videtur fequiex nojira 
Jententia.Primüefí}Deum odio habere 
bominem abfqve vilo pe ce ato, Secundü 
eji3 Deum ex fe deleéiari in perditione 
viuorumJTertium3 voluntatem diuina 
inmfiifsimam ejfe.Qt^artum^dari inDeo 
voluntatem intentluampaena fenfus, 
&pr<eparatiuam ignis inferniy& ad 
illum defiinatiuam anteprceuijjd de7ne-
Num. 8(5* Refp. ánum. 87. vfque 
ad num.^ 4. 
^. SEXTYS» 
Statuitur,6c probatur tertia concluíio.P* 
871, 
fT* ' Ert la conclufic, Probabilírer poteft 
J defendí peccatuin origínale tuiíie 
motiuum íntentionis efneacis exclu-
fionis á RegnOjetiam iniliis reprobis, 
quibus fuit orígmalis culpa remiísa. 
Statuitur addepnj'andam Augujiini jen-
tentiam>qua ob f u i dijficultaiem cti-
mumter inbacparte d e j f z r i t u r p r o 
batur primo autboritate Auguftníy 
num,9 5oSolutio%qua adbibetur,refuta-* 
tursiiLiai*96.&c ^7. 
Secundo probatur conelujio ex D» TIJOM . 
num. pp, 
Tertio ratione-, namvoluntas reprobat¡~ 
ua 
I lex uiíoutatiGnum. 
IM Jignificanir in Scripturts nomins | Colligitur teHíCifuhf i i intUm rcprchi non 
0¿ipt J?á nifi h/ibeat pro mQtiuo p e c c a t ü 
origínaleynsq.uit ociíj nomine fignifica-
riyk nuni. loo.vique ad num.ioi. 
§, SEPTIMVS. 
rArgnmentis in contraríum occurritur.P. 
- ' • ^ 
Rguiturprimo ex D.Tb.num,io^, 
^J ie jp . ih iáem. 
Secundo arguitur ex Concilio %rh 
dcntino.Rejp.Niim. 104* 
Tert.io,ex eo quod v i voluntas excluie-
di hotnines á gloria ejfet poena peeóati 
originalisydeberet Deus jilos dgloria 
excl.udere propter origínalepeccatum.\ 
• at hoc nonpotmt effe refpeélu illorum 
qtúhtis fu i t áimipmji\xiXí* 105. Refp* 
á num.ioí?,víque ad num.i op. 
Quarto arguitur ex D.Thom* Re/p.nUi 
. 110. 
Quinto argtiicuryCX eo quod non fiat vo-
luntatem efficacem exclujíonis d glo-
ria ejfe pcenapeccati originalis,^ ex~ 
clujionoin executiuam dgloria, non eje 
poenam eiufdem originalis culp#,Niim* 
ii%Re/ptNüCñtii2,6c I I J . 
JDenique argmtur, ex eo quod permifsio 
peccati originalis efl ejfjcius reproba-
tionis: & confequenter peccatum ori-
• ginale nequit ejje caujd voluntatis ejfi-
cacis exciuftonis reproborum d gloria* 
N u m . i i ^ . Refp. ánuni.115.vlque ad 
num.up. 
§. VLTIMVS. 
Infertur ex diutis quid de caufa reproba-
tionis,&^^ dde illiusefíectibus íit di-
cendum, Pag, 878. 
EX diciis colligitur primo, peccatum origínale yin illis i n quibus n'ojuit di-
miJJ'umj ejfe caufamprimiy& v l t imi 
effeóius reprobationisper ínjiuxum ds* 
meritooium,jormaliter,Nu.m.i20. 
Colligitur fecundojn illis ¡quibus fui t re-
mijfum peccatum origínaleycjfe caufam 
primi^Q v l t imi effecíusper ínjiuxum 
virtualem''. non tamen quia infiuai in 
tales effeíius demeritorie ratione fu i 
jormaltteryk nu. 121. víque ad 11. J 3 2 • 
# efetíumjiu* r e p r o b a t i o n i s $ 5 , 
Col^g-tur qu&rtOypérmtfsion'é omn 's pec-
cati perjonalis, numqttam rcmifiendi 
effe repróbatlonis cp i ium -Jccus pee-
cata pro jormalh & permifi iones illo-
rum peccatorum , qu<s pergratiam re-
7?7itruntí-r,i<imnt 1 ^ 4.155.¿¿ i^í, 
Aduerjusprimam partem corollarij ar~ 
guitur num.i j ' j .Re/p .num.i^.Repl i -
cattir niiin.ijp.i? .^ib.!dem. 
Aduerfea fecundam arguitur,nütti, 140, 
& 1 ^ 1 .Relp.nuin.i^i .Se l A ^ E t aduer-
Jus v l t imam arguitur, E i refp onde t u r 
á num.i44<vrque adnum.i^ S. 
D I S P V T A T I O SEPTVAGESIMÁ, 
An Deus den ómnibus reprobis auxilia 
íufíícientia ad laiutein? 
§* ÍPRIMVS. 
Prsemittuntur qu^  apud omnes fnnt cer-
ta. P^.88 5. 
QVidftt at ixi lmmjiiff icicns.^ quid auxiliumejficax. Ntim. 1. 
Certum e/i auxilia efjicacia ad 
falutem confequenda reprobis dDeo ne~-
gari.Difficultas tatú??? ejide a^xin]s% 
feuinedijs fuffícientibus*An aliquihus 
reprobis mgentur d Dso^^ confeque-
ter negatio illorúm Jit effe cíus fuá re-
probationis ; añvero ómnibus repro-
bis áentur buiujmodi auxiliad íbi-
don. 
Qua certa funt apud omnes > feré abff 
que vlla controuerjia prczmittuntur* 
Primo certum e/i ómnibus reprobis , ta 
parüulis}quam adultis , Deumproui-
diffe remedia fujfieientia ad falut'éyjaU 
tim in caufa- f u j f i e i e n t i ^ remota, & 
quamtume/iexparte m e d i j o f i e n d i ^ 
tur num. 2. & j . 
Secundo apud omnes efi certum , indu-
bitata fide tenenáum , quotiefeumque 
adultos obligat inexcufabiliter aliquod 
fupernaturalepraceptum y dari illis d 
Deojupernaturalejujficiens auxilium> 
num. 4. 
Tertio explotatum eft apud omnes l'heo-
logos non negarí dDeo ómnibus reprobis 
auxt-
. ñ á c x Difootatíonom 
¿ikxilla fujfic¡entio. adfaZutem i necjin-
£idís motucntis conjern* Niuu. 5. 
De ñique omms d i j p u t antes cüueniitnt in 
eo auoá} fí daré , idem Jit quocl offerrs 
in comm'tinr.Deus ó m n i b u s hommibus 
dnt auxiLia. Jujficicníia ad falutcm* 
Quuivcro daré a c c i p i t u r ei iam)prout 
correlatmmi ejt aa rec iperereme-
d i a ifta de faéio p r o d e j f i nequetmt, ni-
/ 1 a p p l i c a t a , & imUi i recepta-. 
Ingens t n j u r g i t controucrjia: AnDeus 
det auxilia jujficicntia ad Jal ufé óm-
nibus reprohisi ita v t recipiantur in 
illisyvelsis applicentur re ipja^veljdl-
tim ¡ i n t proxims ¿ p l p l í c a h i l í a p e r libe-
ram facultatem p r o p r i a m in aaultis, 
& alienam in paruuhsf Nnm,6, 
§» SECVNDVS» 
Reíatís fententijs, ñatuitur prima cóclu-
fio. 
I) Rima fententia docct ómnibus repro-bisytam p a r u u l i s yquam adultis dar i 
d Deo in fenfu explicato-auxilia fuf-
Jicientiaadjalute?n. Secüda dijlingmt 
inter a d u l t o s p a r u u í o s ^ ajjirmat 
íllis dar i y Je cus i/tis. Tertiadocet non 
ómnibus r e p r o b i S y t a m aduitis , quam 
paruulis dari auxilia Jujficieniia ad 
Jalute'mMwm, 7. 
Prima conclu/lo.Vhites íiint paruuli^ qui-
bus Deus non dat remedia lufficiécia ad 
fyluté,m feniu explícato, idcíT:, vtpro-
xime applicabilia per alienam dihgen-
tiam.Prohaturprimo exD.Augu/Uno, 
Secundo ex D.Tbo.núm.Z.tk 9* Tertio 
probaturySx eo quodparutilo morienti 
in vteroyuon eft b ap t i fmuSy humana di~ 
l i p e n t l a applicabílisycum capax bap-
tifmi non7fr,nuiii.1 o» 
^. TERTIVS. 
'Argumentas in Cvontrarium oceurritur. 
Rguitur primo , fX eo quod Deus 
vult. ornaes homines fainos íieri, 
&c, A t ex v i hííius voluntatiSy 
quamuis eficacia media ad Jalute om- jj 
néus non conferanturybene tamsn fuf* \ | 
faientia. 
Refpondet Vazquezxverba Pauü non sjf? 
1 extendenda adparuulosyVíi\m.,Li, 
Sed 72onpiacet hcec foiuvio, ^ reijeitur^ 
,14, 
Secunda aliorumjoluijo r e f i r t u r ^ relj* 
citurynum,iy, 
Tertia Jolutio refertury^ refutaturyilü.. 
Vera Jolutio trad¡turyXi\xm.i9,AducTfu.s 
il¡amreplicütíi:%m\,zQ, .Rijb.nuxnT2,1, 
§• QV:AR.TV$. 
Explicatur in quo feniu non Jencur ómni-
bus auxilia uihicivíida ad faiute.P ,^ \ 
8<?2. 
¡2» Bcunda comlufio* Non dantur l Deo 
ó^mnibus reprobis auxilia fuiücieciaad 
faiucem,proui:^ ;i/'¿' Gorrelatiuum cílad 
reciperc, Authores.ciíantziryn^m.22, 
Et ojienaiturprima ex Triuentmoynütij» 
Solutio qua adhiberi jolet rcfertttryXúx, 
iJ^Sédtmpugnaturyihiátm,Sí num.i 5* 
Secundo probatur ex Augíi/HnOymim, 2 6* 
Triplex Jhlutio,qua adhiberi filst re-
ferturymmi. 2j,Sjd impugnatur}nuin. 
Tertio probatur ex D.Tbom.nnm.zp, 
Quarto probatur , ex eo quouparuulis 
negat Deus remedia fujficientia adfa-
lutem'. ergo etia adultisyirnin^o. Tres 
folutiones recenfenturyMum.^i.Et reij-
c iuntury i mun. 52 . vfque ad num.jí?. 
De ni que fuadetur conclujío 3 ex so quod 
Jides Jupernaturalis miftsriorü necef-
f a r i a efiad Jalutem',atpiuribus repro~ 
bisdenegat Deus auxilia fujficientia 
a d credendtnny cumdenturplures infi-
deles negat iueyimm. 37, 
Huic argumentoyquod ejt in bac parte fo-
tifsimumyrefpodent co?}trarij ,nütn,^. 
Sed ejficaciterimpugnatur Joluíio^n* 
¿p.vfque ad num.46. 
§, QVINTVS, 
Argumétis ab authoritate occur f i íu r .P^ 
gina 8pp, 
^ Luray&dijficllia quide opponunt ad* 
nerjarij contra conclujíonsm* Rrimo 
arguut te/iimonijs Sacra Scripturee9 
q^y^S.Sc4.^.^.^.11,50.51.^ 53, 
Sscuri-
f% V 
M V A Dlíb 
Senunao argtiunt,ex eo qüodDeiiS etidni 
infideUdus y ^p.i in harb-a'/ is^ & remo¿ 
trs rcgtorJbki n 'bil jidei nojlra audie^ 
rum\Deus confert uliquas juperna* 
tur ales tliufirat iones , quibus J i bene 
rejpondeaníipavlatim aifponnntur ad 
fidem\& a De o ¡v el mim/ierh pradica-
torum^vel Angclorum infiruentur clr-
ca critücndai & pyoxime auxitíabun-
tur* O^u-dlate fuadetm\ á nu in . j j . vi'-
que ad niim.50, Rtfp. á num. 5^. vlque 
VLTIMvéí 
Ar.^iimeiica á ratione ibJuuatLir. A í ^ p o j * 
Ertio arguunt tationibas Thsologi* 
£¿s¡Prima: nÜ/íngulisgenvibíisJunt 
prapofit 't Angdi Gu/haes j v t fert 
com'rrwnis Patrum J'ententia t at nijl 
.fageít excitarepojfent Qzncilibus > ií-
lujira tione s fupe matura les, conduce, r i -
tes ad falíitem\ invtUis ejpt Cujlodia 
Angelarum* Secunda¡quoapromdentia 
qua ómnibusgemibus jupc^nataraleni 
gratiamlargiturymagis cÜmendat Dsi 
mij'rricordiami&'Ci Tertia^uia nullU 
impediínsntum afsignaripatejliHgenti^ 
bus6ne r teipíant a Deo JupernatU'fai'e 
grat iaméQuarta i nam vb; injidelibus 
fufficienter proponitur a M i ni/ir ó E¿a 
gelico veritas ftdei'j infundjtur Jimul a 
Deo fupernaturalis intrinfeca illufira 
fio ad credendum fufficiensi ergo etiam 
fufficienter propofita ex parte oblecii 
tatione motiua vir tutum moralium in -
fulfaru-m, exdtatur intrinjeca fuper-
naturalis illujiratio, 
Deniqüe : namChrlpis Dominas eftcá* 
pnt infid'.ilüm: ^ confequenter injiuit 
in JuA mimbra jupernarurulemgr t t i (g 
nnm.^.jo^x: jukzjp* á num.72.vlque 
ad nuiii^ySi 
Quarto arguitur^cx éo quod ümnis homo 
quandiü efiin hac -vha Poiejl jaruarh 
at Jaius hominis pfecatoris n$ efipoj-
f ihi l is nifiper graiiami Rcfp, num.ypi 
Repífrátup. i m m . S o . i í ^ . nmii.Si.F'/-
íerius replicatur^numAz, Rejpi midé¿ 
Quinto arguitur^ex eo quód omnis homo 
quadiü éfi in hac vi ta poteft agerepos * 
nitentiam dé füis peccatis\ atjinegra* 
t i a fufficienvimn pote/i agere pos m ten* 
tiam.Rgjp. num. Z^.Replicatur mim.; 
8 f iRefpÁ-ivm^C ^ 87. tnfiatur viten 
Deniq; arguitur, ex eo^quod omnihomi-
ni primo ad vfum ratioriis v^n:enti%dat 
De us auxilium fufficiefis ad je cóuér* 
tendum in Deum cenverfone Juperna* 
tural i j at tale aíixiiium efi fiiperna" 
tur ale ad falutem Jufficiens* Nuia.^Q* 
&pj4 D u ¿ Jolutiones referuntur 
reijeiuntur^ num,p2.víque ad ^4* 
Vera folutio^ñnm^^ dr 96, Aciuerjus ilhí 
repUcatiir tripltciter, nurn. ^7. & ^8* 
JleJp.nnm.zp.Sc 100, 
Mx dí£iis colligitur nul l i honúnum cul 
fupernaturalis lex promuigatur > & 
iiUus inuincihili ignorautia nonlaho-
ratyDeum negaregratiam fujficientem 
in occajsione inflantisprcecept'u Nunie 
Joi6 
T R A C T A 
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Q V A R T ? S . 
De Scientía Futurorum Contin; 
entium 
Equol) Thomas inf.Sentent difl:^?. A el 
Annibald. ineade dift.de Verit. q. i .art. 
i t . i.Contrag.cap.fc.Eciahac s,p.q. 
14. art. 15. Et lictt D .Thom. fo¡um de co* 
twgetihus ahfolutefuturis exprejjam faciat 
mentiomm\qma lamen Recent¿oresTbeologi^oi; contromr* 
ftamnonmultis ah hínc annis exorta circa (cientiam, qt-i-a 
Deus futura conditicnata pranofeit, prxcipttam curam im-
penduntinilltus ccnditioneindaganday an feilicet decretu 
Dei liherumfuhiedtue exi¡lens,cui <vt, medio innitatiiryfup 
ponattAn vero omne decretum iihtfu dluina vcluntat 'tspr& 
cedatildeo ]S[osdeh'isfutm\scondtúon¿Msy & de illorum 
forma trafiabimas. Nec incongrue ad mentemDSThoma: 
nam licet Angelicus Dottor de his futuris, locis allégatis 
expreftammmtionem nonfaciat-^xhistamen fqm de altjs 
futuris^deefficaciadtHin&voluntatis refpcdu con 
Jenfus liberi arhitr 't] creati docmt,quid fsnfe 
rit de Scientia Dei Futufotum Co 
diticnatom manifefié 
colligitur. 
Illull9.£pif9*Go DOY in X»p - i . 
2 Q j 4 DeScietiaFuturoruCotingedu# 
• ( t f & f ^ <s,<¿&3 < ^ s ^ e^Spa c!As^ e^ j^v e%s^5 ^ 
¡ tati^nis 
3r^  
V T A T 
T R I G E S S I M A T E R T i A . 
Quíd j&quo tup Iex í i tFu tu rum co-
tíiigens. 
$. IJ 
Kefermtm fententu, ftatuitur prima conclufio. 
Í S P V T A T I O nciftiiniimmc Tiadatusidcir có praemicto, quia cuiufvis fcicntiíc noticia ex illius obic-di cognitionc máxime pendet: vnde cum ícientia 
conditionatorum illa infpkiat pro obiecto, ex jftius difficultatis reíblu-tione omnia, qaae iu tradatus decur furuncdifcaticnda, magnam luccm accipiunt. Triaigitur in examen vo 
cantar iniSla Pnmum eft , quid fít 
fuiuiiiio> Secundara, quid (it contin gentía? Tcmum, quotuplex ílt fu tuium contingens? Circa primum, ir* que priECipuadifficultas verfatur, etfi notifsimam íit , fututummhii aliud eLle,quamid, quod ad exilten-tiam habe ;dam ordmemdiciti mag-
na canten difri caltas veríaturin ex pii 
cardo formaft) huius con creti,feúra tiouem -furmalem a qua prouenit 
i i tadcncminatio,¿¿ perquam á pu re ocfsibili,á praerenti, d¿ prxterito difffrt. 
Prima fententia docec^ futuritio-
| nem pt-aeremem efle ante exiftetuia j rei,quEfaturadicuur , ScconOftcrc i in mentisrepr«íentatione,áquares, qus nondum exitlit .futura extrinfe-| cedeaominatar Hancíupreíío Au-| do-is nomine ref-rt, Se impugnar Herice mpr*ftn^ffi*6*Mj>»6i Secñ da affirmat,rem futuraní p o mate-riaii importar^  exiüentiam; de for malí vero,aut hoc rempu^anteucr-tensdarationcm propriaí exiftentias, autncgationcmilá'Jisdurationis , in quataliscxiíle.itiacrit. Hanc tcnet Herice loco allsgar^ Tcrtia docct, futuritioncm cíTc quandamquaíi tend^ntiam.feu habí tudi n e m jq uam res p r out e ít in ca uía habetadfe iprim,ytcritfuotcmpO' re prasfenSíCuius íendentix fúndame tamei): res poísibilis,proat elt in-tra cauramiterníinusverodtrci exi rtencia,prout uo temporc extra can fasponenda. ItaSuarez Prologomeu* 
z.dtvrttUccípoy.num jmi& z^ .Ean-dé tranferiprisverbisíequitur Alar, 
con l'racUtu 2.átíputatione 3. ctp-z* 
nitm-y* pro illarefcrens Vazquíum 
in pufentidifuutari'one Ós^ítp 4.. num* 
\ 2 1 . & Herice vhifupra j fc¿ Vaz 
q\KZ 
VtimA s i 
tíntÍAm 
^ Herice \ 
Tcrtia, 
Maroofr 
Va^¡m 
fietia. 
fmenttaJ 
Capml9 
Caietm9 
Femra. 
Zedefma 
S-Thom* 
Cátnejo* 
P P . S a l 
mant. 
P(f<t*tp 
5 
Primaco 
clufio* 
pfobdmr 
\pnmotx 
S T H O . 
quczfolum docct futurum n ih ¡leiTe 
pr-efeos^aiu prxteí iüim 5fedíantü?B 
fumruaiíquibasverbiá fonnani futu 
rmon i saoñ explicar jfed conhiííam 
irejinqoit. H e r k e w o rener lentea-
tiam ,qaaín exipfoiam retuii. 
Q ^ r t a , & veía feííténtia futuri-
tionei» coníiftere afíirmatin pr^pa 
racione,autdetermiaatione cauíarU 
ad rcm extra caufas ponendam^iUam 
extríníecé dcnominaíiccnfi fucufam. 
ItaCapreoius in iJífttHÜ.sS. qiMji* 
u atticido 1* conduf» 8* CP" tiijoluú ne 
ad 5*ex jíitreolo contu j . concluso-
nem ,T vbidocet , retn ciíe íuturam, 
nihilaiiud eiíe , quam quod cauíb 
ílnt praeparat¿e ad iüius produdio-
nem- Caietanas 1. 2 . ^ 4 ^ / 0 ^ 4 0 . 
a n ^ . iníinuat* Ferrara i.Conu'*Gen 
tes cap. 67. § ' ftd turnen aduermdum, 
non longt ah tamo. Etcxprefsc ülam 
docait Magift* Lcdcfma Tomo de 
Auyilijs áijputaríone 2. diflicuhate z* 
folio 626 ú r ó i o - Magi lkr S-Tho-
nía dijp.ig cfitUUin prmdpi'o}Comc'io 
arui5. dtjp'2* dftü'l- Fatrcs Salman-
ticeníes Trrf 3 - á/Jp • 7. áíéihi¿niimtfú 
57. Et ex PP« Socictatis Pcfantius 
in hacqtt<ieft*áYt.l3'díjputitwne3* ncf 
cío an confequente t ad propriam do 
& n m m , vt ex dkendis ia decuria 
traftatus conftabit Procuiuscxpii-
catione fit 
PRIMA CONCLVSIO- J&méfé 
faturam dicitdeforma li pfjparatiomm, 
& di teminatkiíem caufarum ad iílitts 
p roduólionem* Probatup piim o ex D* 
Thoma qu*jl»2*de veritate a m z. in 
corprjre,& In fohu ad 7. ¡Uis verbís* 
Sed hocnihilesquía cum dicitu f hoc ejl 
fu mrum, y elfmt fu ta rum+tjs i g n a r or. 
do^uiejiincaujis illms tet ad Producíio 
nem cius. Idem habec in folnt- ad 9. 
& de •vel ititequíefi-l2*aruio.ad2* do 
cet,ordinem ad euen tum,áquo dc^ 
nominatur aliquid fucurutn^eiTc pras 
íentem fatucitionistempore, etíi ip 
Te cuencas no prsfcns fed faturus íit, 
ordo autem ille ni hi l eft aliud,quara 
príeparatio caufarum ad reí produ^ 
dionena, ve docet D.Thornas in toto 
illoaru&cor&cipaé ¡ o h u a d j . Idem 
habet AngelicusDoctor k úfente r 
ttantm diftincL^S. ^i^art.$*circa me- t 
din [coffoYÍs artkulL -1. CnntYa Gtn-
tes cafiiKioúj* l-Pahyementas ca¡> 8. 
lecl. 15- Z'JmíjujjKi yi . trt .ó in 
hac l.pi(¡u¿fi»l6**tf<7 adl* & q . l 4 * 
art'is. in cotpore , illis verbis : J l ü 
modoporer confderaricjn u'ngehs ,-i/tell 
in fuá caifk, &'ficcofídíratiír ytfut'jríll: 
ergoex mente D.Thomasrcm effc 
futarameftdenomíuatlOjVt á forma 
prouenicns á prépararione, Se i i d i -
nationc cauíñi'um ad iiiius pcodu^ 
Secando probacurratione éx pw 
a llega vis locis demoi pt?.: rem elíe fu-
m m v í eft aliquid rcale:cum ante ora 
nc?i5 confictíonem mtellecxus crea-
t i cognofeatur á D c o :ergo deber ab 
aliqua rcaü forma prouenire-at talis 
forma non eft intrinfecarcí fururaei 
qucevtdocetD.Thomas, Moñones 
farentur futuritiems tempere in íc 
nihi lei^&coníequcntcr iacapax eft 
denominationis abintrimeca forma: 
crgoeft cxtriníecaforma reiíqaa2dc 
nominatur futura prout in Icipfa, 
folum eieompeteos prout eft in fuis 
caufis,&: ab illis proueniensi at tálís 
cxtriníeca forma noíieil cauía prout 
pr«£cile potens eft in a á u p:imoj 
cum prout í k folum críbuatdcáóml 
nationem pofsibilis: ergo debet eííe 
príeparaiio caufarumjlíarum-
que ordinatio ad reí pro. 
duefoonem, quod ra* 
tendit noftra co 
cluíio. 
(?) 
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Secundo* 
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TrAcludmtur dduerfantiu 
REfpondcbisprimOi formam ex trinlecam, áqua res futura ta lisdenominatur, eífe reprafentatio-nem Cdentior diumos per quam vt fu tura cognoícitur, vt diecbat prima fententia. Sed contra primo: feien-tia D d rcpríerentansfutumm vt tale, iuxta Au¿torem iiium innominatü, non eft pradica , fed puré fpecula tiua, vt fatcntur omnes TUÍB familia: Dolores, á quibus ipfe difeordare non poteft : ergo fuum obieáum fupponit,nonfacit ,ad diferentiam pradiese fdeatíiae.quxíibiíuum ©b^  icdumfabricat:ergoadillam resfu tura vt futura fuppon'tur; 6¿ con-fequentec deaominatio futuritionis ab illa provenire non poteíl. Patee haicconfequentia -.Ccicntia fpecula-tiuafuum obiedum fupponitiatob-iedum illius feientiae eítresvtfutu-raí ergo res,&: eius futuritio ante ta* km fdcntiam,pro priorifaltira natu 
raE,fupponitur ^  8¿ confequentec ab illa non prcuenit retnefle faturam: cftedus namque formalis ante for-mam nequit intclUgi,ncc iilam prae-cedere^  
Secundo ; feicntia fpcculatíuá, qualiseft diuina/eprastentans futura in ícnfu contrariorum, non dat fue obiedo determinationé in veritate, íicut nec ilii tribuir proprium efle, aliás eflet practica ; atqui futuritio cftá qua veritas obiediua propoíi-tionis de futuro accipit detemaina-t}oncm3íicuti &c abilla prouenit cíTc futurum : ergo feicntia Dei repras-
fentans futura^on dat illis futuritio-nem,fed ab alia forma debet proueni * re^cumque nonílt a\la niíi pracpara -tio eauíarumad rci produdiouem, ha?c debet vt futuritionis forma con-cedí, Refpondsbís íecundo ex Hcrice 
^/ jwpr í f , formam determioantcm : ^ . futurum effe,vel tempus prafens, ve p i f ó m e antecedens propriam durationem, t^s z* vel negationcm durationis, in qua 1 propria exiftentía erit. Sed contra Cotra i . primo:etfi res pofsibilis dicatordi» nem ad exiftenriam, vt mefurabilem tempore polsibili cum negatione durationis aduillam menfur antis, non eonftituitur in ratione p ofsibi-listan4uamperformaiii,ncc p er tem puspofsibile^  neeper tenapus pra:-íens;nec per negationcm adualis du rationis, fed vel extrlníecé á poten* tia caulas produdiux conft it uitur in ratione pofsibilis,vel intriníecé á no repugnantiajVt inre producatur:er-go etíi res futura ordinem importet adexiftentiam habendam tempore futuro pro tempore pratCenti, & ne-gationcm ducaüonis propna;,vtac-tu menlü rantis, a nuilo iílorum, nec abomnibusíimul coníiituitur in ra-tione futuri,Ced a caufa ordinata ad eius prodiidionem. 
Secundo in tempore praefentí cft verumdicere aliquid elfe pofii-bilc , cít etiam negatio exiftentiac 
futuríB pro tempere fequenti rcfpe -d u illius? 5ú taraenremanet in ra-tione purae pofsibilis : ergo nec tempus praílens , vt anteuertens propriam exifteotiam , nec nega-tio durationis , in qua res exi-ftet, conitituit aliquid in ratione ñu turl. 
Si dícasjncc tempus prasfen* ab* folute acceptum, nec negationcm propriaí durationis vtcumque,con- \Ref¡>onde ftituere aliquid in racione fu tur i, fed hísé tempus prxícns cum oriinc prasced© tiae ad propriam durationem futura, 
5¿ neg ^  fio duratiónis,quaB tamcrt ali quandomenfurabit propriam exiftc fiam;hjecautcmprout íle non con ucniuntrei puré poísíbilí, qu* non folum nondurat de fado, fed nec du 
rauit 
1 0 
t 5 
i » I 
í Tcrtionij: 
j tipa lisfi 
dliÚG* 
ra^rc^ncc cñ durnura* In son t ranú 
CowíWé ofeí>at? qaod tenipus pr3creiis,vt pras-
cedens duraticTíCm , in qua res exi-
i fíet, eíl tempus pi43ffens ciam ordiac 
| ad exiftentiam aliquando habefidarn 
in Bropña duía t isne; at oedo iltc ni -
hiraliud cLíe poíeft?qiiam prepara • 
I tio,o¿ ordinatí o cauíátum ad reí pro 
| dadionem,vtcx ínfu dicendiscoo 
ítabit; ergo ñitavum ia ratioae calis 
I non conitimitur per tcmpüspreses 
cum ordíne prajeedentias adpropril 
durationenvfatai'am,íed píoucaít ta 
quam á forma á praeparanoas cauíá 
rum. 
T r r t i o pnncipaUs íolutio reijei 
tur: náai abeo aliquíd coatlituitur 
in ratioae ñ i tür i , á quo determina 
tur ab ftatíi pofsibiUtatis ad ftatum 
exiíkntise habendáe aliquando 5 at 
nec atempere pr^lentiaaec á nega» 
tions Gxiftendx propriae duratíonis, 
íicdcíerminatur/cd á príeparatione, 
5>: difpoíitione cauíarum ad cius pro • 
duáticnemi ergo forma denominas 
fiiturum non cft tempus prasíens 3 vt 
antecedens propdam duntionem, 
nec negatio cxifttntias auratiodiis 
prepriae. MinorcÜ: certa: nam tam 
tempusprajíens ,quaiíi negarlo pro-
priáe duratíonis veciticantur de re pu 
re polsibiU: ergo nihi l iftorum de 
t e r m í n a t e á puré pofsibiii rern futu 
ramdifiinguit. Maioretiam proba-
tur: namabeoaiiquidconftituitur 
in ^ationc exifteatis, a quodetermi-
natursdftaíum exiftentiaí: ergo parí 
terabeoconftituetur in rationefucu 
djíiquodccerminabitur ,vt de puré 
pcfejbiii tranfeac ad ftatum in quo 
verificetur aliquando habicurum e£ = 
ícexiftemiam. 
Vhm®* Dcniquc: nam ex iíla folutione 
fequitür,quod íi tempusfumrum no 
eíibt, Dcusnon cognofeeret res efle 
futuras^confequensvidetur abrurdü: 
crgofuttvrum non conftiwitur in ra * 
tione talis per tempus prxfens, vt an-
tecédeos propriam durationcm, nec 
per negationem exiftenúas propris 
durationis. Patet tequela: naoideíi ' 
cíente tcmporep.ca2í'eoti, o¿ futuro, 
defíceret forma conftituens in ratio-
nefuturi: ergo non polfetDeus reru 
cOe futursmcognoíecre. FaiíitaF au-
tcm confequemis probatur ¡ quia 
tunepoffet Deuscogcíccre rem aü-
quaoi habita ram cüe cxiftcnrtaib^& 
iUam nonhabgrc defacro: ergo pof 
fetcegnoicere rem vt futura, etiam 
í lomns tempus tampr^ícns ,quam 
futurum defti-ueret* 
Bce-ípondcbis tsrrio, rem eííe fu, 
t i i ?:m non eííe aiiquid reaiepmens, 
aiitpraBtecitum .fed efícquid fiwarüs 
vnde iieceilarium non eCc, quod íit 
prajfsnsft^Qia^ qua conlHtuaíur in 
rationeíUturs?. í ta Vázquez, -vbifa• 
p a rclatns. Scdia contranum ob^ 
ñat in prí i r is doctrina D i ü i T h o n x s 
c[!í¿¡l{one i l ^ j k remate aru io. ad%. 
lilis verbís ; J?rxfctcnti^ y m Det je** 
ernáurn hoc pyopríe pr^Jcientu no mea 
hkbetrfiivdadeuwnim rc/pícityqmfmui 
ruseft: ordo crñm (tdeuentum, zfl ínprki 
fenth -yn iede eo magis cft fckntia^uam 
pr¿efaentia. EtficiíU prsphctía , iu¿o t -
nincm vejoicitynon dícíturfccundum pfx» 
¡cienUAmfidjohmt illd^qm eftjccmidM 
euentum : ergo iuxta D.Thomam, 
etíiin re futura, euení us non íit prae-
f c ^ o r d o tamen adeueaturíii prxses 
cft in tempere, quo res futura d i d -
tur; cum que talis ordo non í?t quid 
r adonis.nec quid iucrc poísibil^cui 
inftatu puras pGÍsibüitacis pr^íentia 
repugnat.debct elle aiiquid rea le exi 
fíens^ac proiade ícm elle futuram eít 
aliqníd reaie,ac'a fututuu.-.k-clcie ta 
d o cxiíteaspro eotempcrí^quo res 
farura di ci tur • Nec ex pücan pe 1111 
Diuus Tilomas de pí^Vcntia óbice 
tiua, prout res futura cogakien .a 
termínate N a m i í t o moSo prasfen-
ÍÍÍS, non foluf ordo ad suerxtum ? fed 
ctiam euentus ipíccft prs ícas : ergo 
DiuusThomascoaccdewsprsí-katia 
ordini ad euentum • i&t iliara caen-
tu i denegaas, non loquiíur dc pras. 
rcnnaobie£tiua,fcd de pr^lcotiarca 
Secundo rdjeitur raticne ab A n 
gelico Doctore iníianata: etíi res fu 
tura non íit pratíeas futuritioms i t íú 
pore,eius tamen futurkio pr^feas 
eft pro tunqat non iolum res i pía fu 
tuca eft aiiquid reale, fed etiam cft 
realis eius futuritio : ergo rem ali* 
P-'j}ond¿ 
pfs tenia 
ex • 
quiú* i 
\ ... I 
¡Reij*itui\ 
I - ex D J 
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Jíefpodct 
S íMte^ 
quam elle fu turara cít aliquid reale 
fumeitionis nuiporc , nonfuturum, 
fed praríeaspro focnaalifucuntionis* 
Minor vidctuc certa: nam fonmlis 
fijruritio no eít quid t o a ñ & n m , nes 
cít r^era negado : crgo etl aiiquid 
reale poíltiuuEEí. Maiorautcmpro 
batur; eo namque ipfo, quod futuri-
tío fu aliquid reale , eft potens ali. 
qaando esiíterq cum omne cns rca-
k,5¿omniseiusnciod'as , adexiftea.^ 
riam ordincm dícatj atfuturitio r d 
non poreft csiiterc quanda iph res 
cxiítin tuoc namque non eft res fum 
ra/ed prxfc ns^nec traníacfca ex i ften. 
tia, quia tune eft prxtcrita: ergo de 
bec exiftere pueíens antcqfiam res 
ex iftat s 5¿ conlcqucntcr íat uníionis 
tempere. 
De ñique refpondcbis ex Suarcz 
loco yííJupM , rcifuturiúoacm eí-
íc habitudincm,quam res^prourcít 
in cauCa.habet adcxiftentiai^ vt fum 
ram determiaato tempore^d quam 
habunrincm, ftatasrciincaufa, non 
fornu/ed vt fun.iaEi3cntunfs,6¿; ve 
lutifubiectaná compatatur^ Vt ter 
minas exiftentiain determinato tem 
pore babeada Sed ctiam h teíbiu-
t i c ia íuo robore Mgummmm no 
íkum relinquit: n t h ifta habitudo 
eft aiiquid reale pr2?íens futuritienís 
teaipore: nómtnoíecum rei futuras, 
quíe p?o tune in fe níhil eft; ergo fo-
lum eiconueait íprout contentsein 
caufaj eteoim inrer hosdacs ítat^ no 
eft daré médium jat r d psout in cau-
fa lo lum coaípetit ordo caiifae ad 
eífedum per modum potcntis per 
modumadus p r i m i ^ o í d i n a t i o ^ 
prssparatiocaufaíjqua determinatur 
ad ríen a.Uquando extra cauí is pone 
dam :crgo cura a prima habirudíne 
conftituatur, &¿: denominetur puré 
polsibilis,h;ec íecunda habitudo eft 
á qua piouenit rcm elle futura,quod 
aderit noftra conciuíl o. 
Reípor^det Suavcz , iftum ordí 
ncna,ncc ededcrcrminationeaicaU' 
f« ad dandam exiftentiam effedui; 
namhxcdetccrninatio tollit coarin 
gentiam eüeduu TS , 6c illorum líber 
utcmineesirccemaüquam adu exi 
tentenii sumfupponatiar res futura 
in efle tantaai poCsibili ^ fed eft qua;- | 
dam habitudo xei proin eft in caafa \ 
ad fe jpfaiií, prout edt foo teospore | 
pr^fens, qui c rd o Ibaméum ísicntis t 
noftfac compoíitioneiB eft quid ra- j 
niónia; in mente tamen Dei eft cb- \ 
iediua prasíentia, quam iliud cííe ha 
bc tmínsnü ía t e ,ratione cuias ved. 
tas illa per modum prsieoüs e o ^ 
nofeitur ,ctíi in erdinc adnosdeao» 
minetur futura fecundum vari as tcm 
porisdiíFerentias. í taad vcrbucB Sua 
rez ifhijupunum. z$. quae ideirco 
lirteraiitcrrctuii,quiafoia verba ca. 
p io/ülorum taosenfenfum non po» 
tui percipere. 
Jontraquam folurionem facic 
in primisfuaipílus inípiieata confu-
fío,quaenonleuiter iiiiUs faUuatena CotrA 1. 
(üadet. Facit lecundo D.Thomas, | 
qui vt fufYK ex ipíoretuiij apené fa- Scwnio. 
tecur ordinem ad eucntum facaruiisi | 
revera cííe prasfentem futuritionis 
tcrRporeA abhocordinc aUquidfu 
turum conftirui; ergo Suarcz alierss 
iftum ordin«m eLle quid ranonis fe. 
cundum mentis nofttxcompoíkio-. 
nem manifefte D»Thomx aducría.-
tur-
Tcrt io idem Diuus Thonaas de j Tenio* 
•veíímtequxjlioht iz .art- io cirva me* 
dium corpofis, & 2. 2. qf^ftíotie 17I . 
art.6*ad2. vbi docet,diuinaiiiifcien-
tiam fecuadum dúo futura rclpiccre, 
Se prout fibifunt in asternítatc pras-
feut ia,5¿ fecundum ordinena caufarü 
adilla^antequam infe ipíisexíftant, 
Ó¿ quod Ucee h scc dúo ícmpct m á i -
aína mente coniunda iaueniantur, 
non tamsnícmpsr coaluoguaturiti 
reudationeProphetica, ícd aliquan, 
do rcuelationcna ñeri fecunda O ú 
fcientiam^ua refpicit futura infe ip-
íis,6¿ tune rcueiatur Prophcc» c 
lusquoadexecutioncmfiuuraiBj & 
hxc prophetiadicitur fecundum $sé 
fcicntiararaliquandovero reudatio-
nem fadam Proplietác cíie inaprcísiq 
ncdminx feieatiae^uatenus precise 
termiuatur ad ordin« cauíarú ad cuc-
tüfuturü,5¿ha;c eft prophaiacoai« 
minationis,qualisfuiciliaílaix: Ado* 
r l cr í s&nünyms: íicut ICUÍC Jd* 
hí*cq(iaara6mta üies&Ninüte ftévtt* 
— 1 • • ..-.-^ au 
Quáfro 
reí ja for. 
Refpodt t 
Ricen t ío 1 
ves» •: 
Contra, 
t smr : ci'go ordo ad eueotsim j á qüp 
rcsaUquadicimr futura 7tií>a cft rei 
obiectiuaprsíentja in^territatedi- I 
uina,vc docet Suarcz, fed aiiquidexi i 
ftens füturítioniisceiiipore,vc3pcrré | 
t í z d k D-Thoniias l o a s v d a i i s * 
Qaod íl parum repiViCC A ador 
contranus Angélico Dodori'adacr 
fai'i.quod tamca nonoredam: céijd; 
tur quarco pu^taíaOMivdobsc ratio-
rie íatis efficaci; non íblum cognofeic 
intelieótus díuinus futura vt piafen-
tía refpedlue adtempus in qao exer-, 
cite exíftunt, íed etiam cogíioícit i l k 
pro tempoceantcuerterue propriam 
diiraüoncm,vt verefatur^sat hísc fu 
mrido vi íicccgnira non habet foiú 
eíTe ob icü iuum m diuíno iüteiie-
¿tu: ergo habet extra il ium cífe verü, 
á realcj confequencer non coníl 
flit infola prffcntia obicdiuaj, quam 
rescogniti hahent in ajeemitate/via 
ior cumeonícquentia tenet. Minor 
autem pfobaturjquia fi fiuurítlo fb 
luíK habsret effc obie^iueia iatelic-
d u Dci3eíi^t ensrationiscooficlcurn 
áDfOjeteaini cnsrationiseít i i iud, 
quod (HuiB habet cííc obiediuc in 
ia tdhdu^ at hocnullus dket , CUÍD 
Dco entis rationis coiiftdio repug 
nen: crgofaturitio cognita roa fo-
lum vt prjefensrcfpediué sd ex i íleo 
tiam execcítam ,fed criara cognita 
pro tempere anteuertente pro^riam 
duradonem , non habeí folutn eíle 
obiedi i iü in in td :edudiuino-
His conuindi Reccntiorcs qui 
dam¿ad vkimam obiedionemreípd 
dentihabitudincm iliam,* qua proue 
nit denominado fiituritionis^eircaij; 
quid reaiereaUtateeííentiís,non au-
temrealitatc exirtcníiae j hcecaurera 
rcaUtascíreotiac^rebusconuenitiatio 
ne fu i , non per decoimnationeísj á 
prasparatione^ determinatione cau 
farum. Sed necifti argumencofaO o 
fatisoecurrunts habitado narríque ad 
cxiftcDtiam real ís , folum reaiitaíe 
eiienticeconuerircuiniseuti f ú pnre 
pofsibiliiCum omne eus rcale realita-
te eílentis exiiíentlam rcfpjciat i er | 
gonequi tülud conílituereúi ratio í 
ne futuri.Patet confequentia: futura 
namque inquantuaifucurum dii l in . 
Imt i i ra purc por&ibilis cargo nequit 
in ratione raiis conllirui per id quod 
»rcnucnit pare pofcíbiii. 
E.elp7 ndent ,ciis pare polsibilc 
cícere habitudiaem ad exífteatiam 
inde t e rmioa t é^ p ó t u m ve polsibi-. 
i cm^on autem ad i lk tnv t pro deter 
nünato TetBpo-re- habeodj.£D, & pee 
hábi^duiea i adiliam h^é fecundó 
snodó diftía^tii fuíurum á aaere-pof 
fíbííí j ^eón f t i t ^ j in rarionc futuri. 
Sed contra prinjOjÉabitüdóád esiíte 
natsi,ví pro decer-íánato rempore 
habendair^.noncenueai::enti <íka. 
tiafít-eficWra pofsir l i l i aoa conueni* 
rc ;ergoí i cft ixaiis, non gaudet fola 
reaiiuíccílcntis J fed etum rcíilirate 
exilientis. Patcthaie coalequentia, 
quia re^ütaceeírentiiK , folur^i enun-
tiaatur de ente pisedicata cííentia-
iia* 
Secaadc^quodens reípisicns exi 
ftefítkm, vr puré poísibUcns, reípi* 
ciac i i i a m , vtprodeterimina ro tcisi -
pere h&bendanrí,ooa habet ex í c / ed 
sbaiio; ergo tó habet a cauíá^ar acn 
abilla^vtcíFcdiuc aliqaid fritiiníecu 
in i l io cauíaatc 9 cum f i o tune ia íe 
n i h i l í l t ^ conícqueaíer iacapax re 
cipioidi inñuxua-» á c^ufocfikience, 
^inrrinfccanialiquíG cauíantc : c í -
go id haeer á caula/vt á forma taietn 
denominationeaa iribuente 5 cum-
que car.fa ve póteos tn adu primo 
precisé , tdem denominar ioaífifí no 
tribuatjconleqíieusatjquodproucai 
t é debeat acaula , vtdctemiínata ad 
eias produdioacm fuíaram, 
quod mtendimus in 
noftra eonciu-
ííonc-
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Sóluitur frimwn argumcit-
tum contraria fen— 
tcntu. 
COntra illam fíe argüííS»arcz; caufam cííc ordinatam ad rci produaionem, te praspaiatani per modum adas primi^dem cft ac rcm habcrccü'c incaufajat rcm haberc 
efle in fuá cauCa,hoc aut iilo modo decerminata^on cítidem aceffefu-turam: crgo denominatiofuturino nis nan prouenit forraaiiter á cania preparata dirpofiraad eiusprodu dioncm Minotcm probar primo: nam habere cífc in caufa/ion cft fu-turum,fcd pr«lcns:crgononcíl \ á i habcrcciTc incaura,accífcfUturu(ir Secundo, quia alias poOfct Angelus cognofccrctutura,quantum ipfa cog noícibiiiafunt 5 cum pofsit compre henderé cíTc, quod habent in caufís, & iadinationem ilarum^sonfeques eíl faifum: crgo &¿ iliud ex quo fcqui tur. Tcrtio t quia aliás non pciTct Deusccrto cognofecre futura con tingentia quoad cuentum futurum; confequenseít faifum: ergorem ha-bere ctfc in caula , non eíl ídem ac eilc fururam- Patct íequela , quia folurocognofccrctjquod habent efle in caufa , velindiíferenti ad verum iibet , vel ad tammum iticlinata, & propenfa magis ad vnam part^^ quamadaliamiat ex vi principi}3vei puré indiífercitis,velmaeisinclina ti^oon rameo ad vnampartem deter . ininari}aoneíi:infaUíbilís euentusfu turus ¡ crgo non cognofccrct cerro futura contingencia quoad euentum futurum. 
Qn^rto. quia aliás poflet aliquid intempore fieri,quod antecedenter, non fuiücí futurum,^  elle aliquid fu turum,quod taoaen nunquamelíct 
pr«feÉi$iConrcquens quoad vtramq^  partem faUim videtur;ergo futurum nonconftituiturtanquana per forma per hoc,quod cít haberc efle in íua caufa determinata , & diípolka ad elusprodudionetn. Sequcla quoad prímam partem patet^nam poceílaii quid in tcmporccxiilcfC ad quod no prarcedatín cauíainclinacioadvnam pancm magit quam ad aiam ^  fed omnímoda indiíferéatia ad mamqj vt patct inadulibero noíhae volun tacis^quem prxccdit cogit&tio óbice ti non ex Cedens cogitanonc 111 circa obieduao oppofítum, quod cílc pof íbilc doceixt píufes Thcoíogi 1,2. 
qut f l . i i . ergO íí futuritió confíltic 
inpraeparañone,5ú inclinatione cau-farudv potcmdari aliquid tquod lie prxreos,^  toto tempore anteceden-ti non fuerit futurum. Quoad fecun dam vero partem probaiur Cequcla; aam conringeie poteft caufam cííc incliratam ad ahquid,¿¿ ramea quod in re non ponatur/cd ciusoppoíitu, vt in caufís contingcntibus,'3¿ liberis multotics contingit, 6c in nacuralt« bus contingere poteft Dcoíufpendc te concuria m ,yt fuit in igne torna. cisBabilonis: crgo fí in inclinatione caufarum coafíítit rerum fucuritio, poterit contingecc rcm c Uc futuram, ic numquam praefcncem exiítere. 
Qoi/iro ;nam rem efe in caula, cft priusnatura, quam edefuturam: c rgo non eft idem haberc eíTc in cau faprxparata ^ d^ifpofítaad rci pro* dudionem, acelfe futuram« Sexto: nam auas ¡ ift* propofítiones. Aes 
ÍMbetcJJe in c*.i4f <i fT*p*fÁt¿,& difvcju 
ta,®- rcstjifutnrá , non funt íyaono • mxiergoiavtriuCque fígmficatis eft aliquadiuctfíu$;& confequenter oó cft omnínoídera rcm habere eíTcm caufa)ac ciTefuturam. Dcniq JC po-
tcft,&r vrgencius illa minor fuaderi: 
non cft idem rom cífc pofsibilem ,ac habere cftc in caula, vt potente pro-ducere illam , aliás posibilitas ciiee denominatio excrinfeca á porenria Caulas,cuiusconrrarium ducec Diu9 Thomas w haci p. 9«*/?,2 5. a ft.$ * ve viterckcuiumvitiofum inotrnipo-centia diuina; crgu paritef,idem lyza 
crií 
Sesuda 
pa non 
Quoadfe 
mdU fué | 
daur* 
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ttuohc 
mMoris, 
z6 
jfd tcrtta 
erit fcot cflcfuturtm ,ac habcrc cflíc i 
in caula prsparau^ diípofitaad ci9 produdionco). Ad hoc aigumcntum rcfpodco conccfa maiori^ncgando minorem. Adprimain probaúonctn conccílo antcccdcnti, negó conícquentiaip: quia cumfuturitio prxícns (itfucuri tionis ccnfiporc,potcft,&:dcbcc ade tcrmioationccaularum prícícnti pro ucnírc- Ad fccundam ncgo fcque-lam: qüia cum fumtitio multotics e jnfíítat in dctcrminationc interna libera intdlc¿tnahsagcntis,&; decre toiibcrovolüntatisdmínsr, quorum neutrum poteft Angelus cuidenter ce gnofccrCihiDC fit>quod non poísic cogaoícei-c on^nia tutuca, quantum cognofcibilia funt s concedo tamen libcntccpoílc Angclumcoraprchcn 
fiué cognofcecc futura natura lia, qu« habent cüe inordme ad caufas naturales; & futura contingcntia li-bcra ex vialiceius inciinationis non cxiílentisinnoftra potettate : quia cum iftas dctcrminationes Angelus comprehcndat^cognoícu taha tutu-ra, quantum ipfacogncfcibiha íunt, inordine ad caufas praedi ^tas non ta-men in oedincad Dcu.njCuiusdcac tum Angelo natucaliter tu n innotef cit, v.c^  inignefornicisBabiionisa-plicato ad comburendos párvulos cognouit Angclu» combuílionem futuram.cum hoc addito, iciiicet,cx vi determinaüonis agentis fecunoi, non tamen cognouit iliam vt fu:u ram inordincaddccrctumdiuinum ílbi non naanifeílatuol, alias fallcre. tur* Adtcrriam probationcm ^once doícquclam de futuñs contingenté bus,in quantum futura contingentia íunt}nego tamen ilUm loquenuo de 
prasdictisfuturiSjVel vt funt in «terni 
táte prxfentia, vcl vt íubíunt efñcaci decreto diuinojvt fie namquecerto, & infalUbilltcr cognolcuncur aDeo, fecus autem vt íunt contingentafa 
tura^ualitcr üibclfe non poaum cer 
tsecogaitionijáí' conícquenter ,riec terminare cognitionem dminanv/r cxprefsé docec D. Thomas i» htc 
(¡u*jlan*is. ¿¿locis -vbifuprA 
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» gatis Dcquoplüramfequentibus. Ad quartam, concedo fcquelam pro vtraque parte: pro prima loquea do de futuritione inordme adciufás u^ \ creatas, non autem de futuritionc in otdine ad dccretumdiuinum ; quia cum nihil in rempore fiar ,quod ab 
ceternonon íitdccretatum á Deo^  5 feqnensfit, quodntHtl poBit eúc \ú 
tempore pratlcriSjquod antcCedcmcC non fuerh f. >turum in decreto efñca 
cidminoí quia tamen poteft aliquid in tempere fieti, cuius exiicntbiJi non prxcclfcrit \ cm porc determina -
tío aut inclinatioin cauf¿crcata,po-tcltoptime aliquid iatempotc cnU ftere,quodnon fuerit terr-pore ante cedentifururuminordine ad camaoi fecundam»QjB dodíinacíl D^Tbo -
VÚX ex prsfla i. Feihy* me ¿as caf. U 
lec í i i /^poní t d#-lktm raujnem>& m 
Pro fecunda parre oppofita ra^  rationc contingit: natnid a^odcifc futurum ex decreto díuino , infalli -biliter crit fuo tempore pra:4cnsi id autem ,quod futurum r'ídtur p^ r ordinem ad ciufasfecundas , potcii nonclfc pro futuro tempore pr« -fcns,vtdocetD.Thomas locis J*pr* allegatis,ü¿ex dicendis concí 'j.fauen ti conftabir. Q^arc miro*: máxime, quod Suarczproinconucmcmi infe rae exprelíam D.Thomxdotiri»!, foite quiainiilius botitiatn non ve-nix:nam,ctíiall,u Doilifsimfls, non ideo omnia D-Thonaa; lecrcta pó/ tuit ferutari, hoc domedicis rclin-quens. 
Ad quintam probationem , nc-go anrcccdcns ; licetnamque dítef-minatio cauCarum priotiratcm obri ncat cauíaiieatis rcfpeílu rei, quas dicicur futura , non tamen rcfpcctu emficm , quateaus habet ratlonem fucuri: nam cumdstcrmin ?.ci<) iUá,v£ probaul, llUpíafatiirhib,íicu!Í feip-lam nonciufat, ita nec fatudtioncm 
cábráré poteit,nilid!camuseiTc cau-la rn f irmalem coneretí ,nempcfucu-ri:iicutyiu6,vtformalÍscauta. cau-fat elle vifum quxuis alia forma tuum cífe&um formalcm* De quo 
mjmfá piuradicemus 
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Ad fexíam conccfiío anteseicn 
t i nego coníequcntiam; remnaíií* 
quc€?0fe íb i&iufa pf«parataí5«i: difpófí 
ta, cil difñiiitio cxpiicans cLÍcmtam 
fütüri:vndé fícuijift* dajepropoíltio 
ncsnon lunt íynÓQOUiap, homo eji a?!i 
m i l t a n ¡ u k f Z c homo eft h o m o / i i i nee 
pr^did-x^qiuaíafñcitdilxhdio í \tio 
nis,qua? Inter diffinkaai ,¿¿:difíini* 
ñoaeoi 'mtetaemt,vt duas propoil-
tionesíynonom^ non C m u 
Ad vMmtm pcobafioncm refpo 
deojdeoomiinaciOnem poLsibills du 
pliccmcííeja'ícram inírinrecani con 
ílítente&i innon repagnantiaad cf-
feodum ^Lteram ex crinfecam á pote 
tía ftidiua,^ produdina: pnma fuo 
modo pr jecedit potenr iam tanqaam 
cb5sdiim ,veluti fpeciñcaciuü iiiais, 
¿¿de hacloquinu* D Thomasquado 
oe^at cem e.k pcÍ5Íbi)em,qniaDeas 
fotéík illitn producere ; leGunda á 
pot ent ia fad iua. vt ab extrí nfeca for 
madefamitur, ílcuc denominatio in 
triiigibilis ab iníellecta, volibiiis á 
vo lún ta te ,^ viíibiíisá potehtiaviíi-
ua. Vndemxta hanc diíl íadioncm, 
conccffo antccedímti, negó confe • 
quennam: taño aut^m díícri¿D!nis 
c íhnam ordoadcxütcnt iam, V: pu 
répofsibilem^áquo proucn'tdeno-
minatio porsibiüs,e!tintriníécuscui 
iibct cnti? arque adeó potefl daré de-
nominaáoaem intriníecam diílin-
¿ tamabi j ja ,qux pronenit cxtnníe-
ce á potencia fadiuaj ordo autem ad 
cxiftcnii^m,vt pro determinato tem 
pocehibendam,á qno prouenitcíTe 
futurum )c(t omninóextrinfeGusen 
tifjturo^roucei-l: i i i fc ip tb , vr fatis 
oftendij atque adeó rolum i i i i po. 
teft Gompctcre,quatcnus con 
tínetur in caufa, & pee 
extrinfeeam deno-. 
minationem 
abiila. 
*if*jf*jf*y* ***** 
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Ocíunitm fecundo argí4* 
mentó, 
O Tcundo príncípalitcr arguimum 
^3hac propoluioae , A-üt Chijius 
v*€* f.i/wtwmjjnuSiareaHtas de 
ícnti enuntiatu^fed íbla cxtílcn ia 
illíuiSjVt pr ^determinato t epore ha-
benda; ergo fururirio non c á aiiqnid 
prasíens^ conieqaentcr conílílere 
nequit in prspa?ationes5¿ inciirtátfó 
ne canfarQprxfenti. Cólequeatia te-* 
netex didis.Aatecedesauíc oTtédi 
turprimocx Aug. tó liizdnfefsíomím 
cap.20 vbinegáspropriéeííc tépora 
tr ía , í icai t : Smfwúsífrofrie dfcm* 
tm icmfoúfmt t*U }ptxfens déffxtcrt* 
tís, p fxfcn Í depr*¡en tibus, p Yxfo.ns de.fu-
tms'Jmtenim hxcin antmd tría, Etaii 
bi: Ea non -v ídeo tpMfens cleP'Mroitís m e 
won¿t j pfsfer.s dz'Jrsfentwus ñtairjs, 
p ufens de futa ns expech tío. Qoód i d c 
habetcap*2$ ergoinxta Auguííinü, 
rcm eílc fucuram.nihileít de pfasífeá 
t i^iccínfciplajaccintacaisájal ias 
alibiprsgtcrquarn in anima, fciiicer, 
in caula .ahqnid prsefensde futimsvi 
derct. SecundOjin hacpropoilao-
ne, ddam efipy¿tctít4s, mhiide pr.e 
fenti enantiatur, fcdíblum negatid 
exiftentiae,q'jam aliqnandohabuit: 
ergopariter in liac propoíuione,^» 
t i Chríjhs eflfaftim, nihíi poí l t iunn 
reale de pr^feuticnuntiatur, fed íoia 
ncgíítioexifíeníia; pro nnne, quam 
p:o determinato teíPpore liabebit* 
Tcr t io jn hac prcpoílciose,^^-
tí-chrijiusefitaliquando exifteis, nidia 
poíitina reaiieasde prxícíitieaimtia-
tur, ícdfolaexiftenna pro deternú^ 
nato tempere habenda: ergonec in 
iíia, Antichríiius e!t fiitums, aliquid 
reaiepoílímum exiítens de prajícnti 
Ciinntiatur, PatetconfGqu¿tia:í:um, 
qttia 
5 1 
¡ Sectil ido 
arguíiuf* 
\ Antzcc* 
dens pvo* 
bamri. 
Secundo» 
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I 
' t 
j Tcmb- Ij 
I ceden 
b¿ tiene 
antecede I 
quia vtcluíquc propoíitionis idem i 
fenfusvidetur. T'UEIJ ctiam: narn ía f 
crdmcadceEipus príetcdcuoa ídem I 
CÍI dkere,/ídíír/?e/r/?í'<«fc^f«.s',acdí€c | 
re, Jdíim hábuitálíqxaxdíj exiflentíami 
ergoctiana propoíiticmss de futuro 
ígqaipoiieres e^ont, hoc,aut i i io txio 
defórmate^ T a m denique: nana 
parncipiura de futuro ampliar fubic»' 
ciam ad iUad? quod cdjvci ccít>íicat 
parcicipium de pr.xrcrito ad i l lud, 
qwoi cíi^vd füit: crgo fícut, ob dic-
taiTfs aa>pliationeiB, pardcipiuto de 
pretér i to auilam tcalitatcm tcuipo 
rcpraíícud exiftentem crjuntiat de 
fubiedo, ob íimilcm modurn am 
piiaf.di panicipiu^a de futuro, nulía 
rcaUtatem deíaclo exiílentera pote 
rit importare 5 aliás quomodo fubie-
¿lo aon exillcnti veré poterit conue 
ñire ,qaod tamen vt anapiiei fubie 
d u m rcquiníur? Deniquc primum 
antecedms probacurí nam pr«ícns, 
pr«£crituiis,-3¿:faturum funt dijeren 
t i s tcraporuíB: erg o fi eííefutunuK 
aliquam fortnam realem de prscícu-
t i exiítentcm importat , i i U debet ef-
le tcnapus nsodoprasfens; ai abhoc 
nihilpoteft futurum conll i tJí i , íed 
tantummodo prKÍcns¿ ergo rena ef-
fefuturam nuüampoíitiuaiK reaüta 
teoi importút cxilleutcm defacto fu 
turitionistempore-
A d hoc argutneatü refpondeo, 
negando antecedens. A d primam 
probationena dicatur, Auguítlnuiu 
ioqui de te ipfa futura , quae quoad 
fuam entitatcm nuilibi cft,niíi íoiuna 
iu meníe per expe^ationem, n o n . au 
tctnncgatfutudíioncnti talisrei eiíe 
prasíentem futuritionis tempore. Vc i 
fecundo dicatur^loqui de tempore 
futuro, praefenti, & pre té r i to , qua; 
vulgo dícüaturíer^porum difieren 
tias ,ac íidarcturtcmpusfaturuííí,(S¿: 
praeteritum exifteas re ipfa, cui vulgi 
opinioni fe opponens Auguítinus 
ait,n6poírcidcum proprietate dici, 
quiarempusfuturum^ut p m c r l í ü , 
nuliibi íunt, m ü f o i M üi mente; vr 
antena cuns propnctate cilcns tcaa-
poruííí difeentiae ,aikubi fecundu 
proprias entitatesdebebant cxiíkr^, 
vclexiíterc poíTejpeehos m i c m a o 
negas futura conüncri in caufa, SC 
fuDJcitioncm ineauíarum propendo 
ucadrei produclioaemcoailftere. 
' Adícsuadam ?£oaeeílo antecc-
denti, ncgoeopicquCíÁdam tatio 
diíccimiais eiv: quía exiíicntia pexec-
nta3su£aiam fueric in fe ipfa ticter* 
mí nata, 5¿ extra cauías produda, po 
teft per íc ipíam abfque aiiquú reali 
poíitiuo ab ü h di í l indo de rado ex i 
temconílimcre aliquid dctcrnüna 
tuna in raticnc pr í s temi , Se ideirco 
cnuatiaasde aliquoratioaem pr^tc-» 
rin,oihU poQtiuuni,5¿; rcaiede prs 
featicnuntiat, fed foiaai exiltctiani, 
quas fuit, cxiítcntia aatc!is9 quss futa 
radicituríCum ase in k determinata 
l l t , uec aliquapdo fuerit, ftcquit ar te 
j fe in tempoce pr-x-feníi dercriLTsinatio 
i ncm prxí.tarc, íed ÍI aliqua d^tcra¿i» 
natio futuritionis da tur, debet a cau* 
faramdctei 'minaüoac praefeatí peo-
uenire-
Sidicas,dctcrffimadoexiíiearis, 
qOJB fuit e n m aegatione pr^rená® 
pro aune, dst pro 0 o »««cüeccraiina h í s 
tioacm adcíicpraftciiti: ergodetct, 
miaatio cxillcntia^ qux cá i , o i m ac 
gatioae p r s £ f c a ñ ^ p r o n u n c ^ i b h per 
fe ipfam detern'úüatiorieaiadcilcfa 
turio Patct eoniequcarla 1 quia '/tra-
que deternünatio coimenit in nega-
tionc pr3írcD,£Í3£ in tempore deeonai 
nationis: ergo íi viaa porcít, ctíi non 
íit pracíbas^aredeiiciíjinatioacai,^ 
dctcr í is inat ime^ pneícatCEi^ pote-
rit ctiana alia Gcao.mmatioaeí&, ü c 
detcríaaiQatioacsSí prxleateas pra;» 
ftarc-
RefpoadcOj negando conrequen 
| tians \ ratio autem dilcaii? iais cu ma 
I nifcita;aaaia¿tuaUrasexiítcns:iisejl 
prior dcuominatione pr^teriti , ífc 
ideo poteíí ,etíi non exiftas:, i i i & m de 
I nooiioan'oüeíis, 6c. dsrei'® inatioaé 
I pfxftare ;acl:uaUtasauccmexi¿cCía?-, 
I 5¿:iliius determinado pro futuro tcm 
| porc habeada,eít poííerior tempere 
j prasíent^pro qao aii^uiddiciíiir fu-
j £aruo>, ¿ ipíafaturkioaeí acqj adeó 
| nequit ante íc tale deaonamationc, 
| ^determinationeus pr.síbrc ratio-
I ae fui ,fed foiumi prout in craGscon 
í tetaj&c radoaedccermiaatiomscsiu 
/Jdfecut* 
Keplkóvf 
^6 j 
— f 
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faratn ad cius prodadioncm-
Adte tiam probarionem ,omif-
fo antecedente pro nunc,dc cuiusye 
tírate ex iñftnts diccadis conltabít, 
negocontcquentiam. Nec eftidem 
fenfus vtriulque propofuionis, cutn 
D-Thomaslocii vhifupu rclatiscon 
cedataliquid ycrécflefutürü, quod 
taa>cn non crit ,ncc cítcadcir» rsrio 
in propoíitiombus de prxrcrito, ve 
conOat ex diciis- Necdenique í'eqai 
tur;quod non pofsit participium de 
futurolubi -duTi amplia e ad iilud, 
qaQdcft vcl edr, íiimportct entiu-
teítt pracrenrem -.qu^ a camtal's enti-
tas,exrnnlccariteacitatifatur«,po-
teíl illam denominare de fació, etia 
fí non cx'ftat $ cumres non exiltens 
capax íir denomination is ex triníecíe, 
vt pater indenominationibus vol i t i , 
&inteUe¿t i ,qaí reaicsíunt,a¿rebus 
non exiftentibuscompetunt, 
A a eltimamprobationem ,cii-
ftinguoanrcccdens: qaoadid ,quad 
in redo importacur , negó antecé-
deos: quoad i d , qaod importacur in 
obliquo,rraaícat í.nteccdens,&: negó 
confcquentian^veldiílingiioconíe-
quenseodem modo Itaquc in hac 
propoíltione, ánti*Chtifti*s eftfuuns, 
mturit io, qaa; innoftra fententiain 
cauíamm determinationc conííítit, 
imporraturin redoj tempus autem 
fururum de connotatoíolum impor 
tatur;5^in hac, Pttms exm caufas 
exiftít, cxiílentia importatur in re-
d o , de connorato vero importatur 
tempus praríensmciifurans exiñen-
tiam: licer eego futurum , prasíens, 
¿¿praeteritumpro co,quod impor-
tant de connotato, fínt diíFerenciae 
tempomm^ro eo tamen, quod 
in ECÜ:O dicu«t, tempo-
rumdifFercntiaB 
non funt< 
ÍM 
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último argumento oceur-
ritur. 
Eníquc principalitcrargaunt: 
ex decreto diurno nihü po» 
tefttanquam á fo rmafa tu rumcon . 
ftitui i erge nec determinatioestera 
rum cauíarum talem denominarlo 
nem poteit prjeilare in genere caufas 
formalis-Conlcquentia eít cuidens: 
namdecretum cfficax Dei omnipo 
tenriam adrei produ¿í;,onem ordi-
nar, Scdcterminac ínfailibjii ordina-
tione ideterminatio autem c«tera* 
mmcaufarum fallibilis c i l ; ergoí i 
iiiiMfton poteft denorainítiontím 
futuri tan quam forma p - i f t a r e^u l 
to miaus determ iaano c-Eterartjm 
cauíari?m prceLkce potedeih genere 
cam«formalis,dcnomiLan ^ncm fu 
turi . Auteccdens auterr' probarSua 
rezprimo:decretum diuinumpr¿e. 
ftatformaiiter denominationcm vo 
ikíjatdenominatiofaturi diaerfaeíl 
á denomínarione voi i t i , &c amatiícr 
go ab i l lo no prouenit in genere cau-
formalís. 
Secundo cfficadusíliadetur: res 
vt futura eftobic^um decreti voiitii 
pe r ip íum, eteaim ab a;terno Deas 
yoluit rcm cffe futuramac obieaii 
in rationc obiedi nequit connicui 
formal!ter per actum, quem t^rmi-
nat, ílcut viíUmin racione obiecii vi 
fíonisfeitum in catione obieeli foen 
tiíe,caufatum in racione termiaipro 
du3:ionis, per aítus pr^sdiítos non 
valentconftimi; alias actas á fe ipío 
fpeciem defumeret, quod eft incoa -
uenienstergo rerum futaririo, non 
eft dcnominatioformaUccr á diuino 
decreto prouenicns. 
T c r t i o : íi decrecum cfficax Dei 
Vltimo 
díguítur* 
dntece* 
dens pyo* 
4 0 
Secando* 
di-
^, Ttnio, 
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didam deaominationcoft prseílaret, 
ctiam fcientia viíionis ab xtctao ex i 
ñensm Deo,pr36bcret tbrQ<aliccrde 
nominatiofiem fatarij conicqaens 
eftfalfam: erg o ex decceto diuiao 
nihilpotell tanqaaíXi áfocma fiuu-
rum conftitui. áequela eík manife 
fta m yiaThomíftariim,qu¡ doceac, 
feietiam viíioniselíeeaufam reram: 
eego íl futurítío la determinacioae 
caufaruíp coníÍílat;noa deccetum ef « 
fieax taatum,íed etiam fcientia viíio 
nis res futuras , in racione futucarum, 
coníntuctFalíiias autem coafequen 
tis probatut: quia alias Deas,qui crea 
tufasfuturasiníeprout iliarum cau 
fa intuctur, illasvideret, non ip Tolo 
decreto/ed ctiam infciét?a viílomsi 
hoc autemeíl falfum; aliasfcientia, 
qua intuetur crcacuras, cífet reflcxi-
uafupra íc ipfa ^,qaod nuilus dixit: 
ergofcientia ñíionisabasternoexi 
tensin Deo,non poteíl: prápbcrefor« 
m 4Utcr denona inac i OÍ i c m fut uri . 
Dcnique primíiantecedcns pro 
4* ^ batur: decreturíí cfñcax Dei d i cau -
Qí^rfo faefficicní'futuririonis creaturaruni; 
pfob^n"] atnon caufat efficicnter íe ipí'um: er 
Ucedefist*\ go non eftformadansccearunsiatio 
ncm futucarum ingcuere caulx for-
malis- Coníequentla tenetícaufans 
namque efficicnter eífedum forma-» 
icm, eciamdebet efñcicnter caufare 
formam,velad minas vnioneor> fot 
mae cum fubiefto^vnio autem decre 
ticamobiedoill i^eft omn^noáde 
creto in di inda: ergo, qui cauíá r ef 
fiGienterfuturitionem ,aut remelle 
futuram,debet efficieater eaafaredc 
crctum ,íi decretum eft caufa forma 
lisfuturitionis, 3¿ é conuerfo ,qüod 
n:. nfuerit caufa efíiciens decrcti.nec 
rem vt futuram poteít efácicrcr c*u 
fare. Maior autem probatuc: tum, 
quia omnis formalis cítedus debet 
cauíam efacientem habere-iat remeí' 
fe futuram .efteffedus formaüsali 
cüíus formae: ergo debet habere cau-
fam efñcientcm; cum autem Deus 
íit prima caufa efñciens per fuunde 
cretum 5 neceiTarioeft dicendum jcf-
fícax decretum diuinum eiíe caufam 
efíicientem rei futura fub ratione fu-
turas. T u m etiam: nam rem eiie fu -
Curam^cft veriras ereaM; cum ^on íit 
increataj&diuioa^ omnisaUtem ve 
ritas creara cítefádenter adecreiodi 
uino , íivcuti S¿omrus emitas crcata 
Deum pro prima et ñcienti ¿aufa re 
cognoícecc debet:ergo rcrum futuri; 
tioeft efñcicnter á üecreto etñcaci 
diuiao. 
Adhocargumentumr cfpodeo, 
negandoamcccdcns. A d ehis prima 
probationem , conceífa maiori , d i " 
ítinguo minorem: eíl diuería entitá 
cine ,ncgo minore m:eil diuc ría per 
rationem, concedo minorem ne-
gó corfequentiam* Itaque decrecú 
diuinum^conft i tuic Deum aman-
tem crcaturas,&: conftkuit illum ca u 
faiitem^quod non poteít negare Sua 
ríz.cuTi íit onflnuio certum , Deum 
p?t ia te l ledom,^ voluntatem cau-
fare creaturas^ fub prima con íid erado 
ne refuitat ex decreto ad creaturas de 
nominado voliti,&: amatir fub fec un 
da refiütat ex ipfo ad creaturis de no 
minatio fumeitionis: vnde íicut iíta 
confóquentia nontcnetj denominAua 
cauf- ntis dmcifk t¡i 4, dinominAtionz ya• 
lentís'y hancptxftat decretum t ergoprí* 
mamnonprxbsti ita conlequentufa-
da á Suarcz eft prorfus inefficax. 
A d fecundam probationem ne-
g ó antecedens: nec Deus ab asíerrso 
voiuít rem eííc futuram: ira vt futuri. 
rio íit o b i d u m volitumper decie-
íum,fed voluit ah sterrso, quod res 
eífeuc in temporcrV ex hac volit i one 
cfñcaci reíultatdenominatio futuri^ 
tionis ,quam Deus non vuh voli t io-
nedicev'ia inadu í ignato, fed ío lum 
in adu exerclro ,eo modo quo dici-
m.is i'olentem obiedum vclle exer-
dte fe velle i l lud , 8c incelligentem, 
exercircíu^m inteUcdionem intei-
lig^re. Q ^ d o M n a i n r e ü i g c d a eft, 
quando fumritioeft íoi^m ex decre 
todeter.-nináte Deum ad rerum pro 
^udionem. nam ílfuturirio ex decer 
minatione ca lOmim fecuadarum e-
tiam proueniac, eft prout lie obie « 
« a t a per decretum ^oUtum,qaate< 
ñus Deas per ipCam decreait, quod 
caufelecundx.ordinata; cííentad rei 
productionem. 
Si dicasjquidquid Deus ab aetec-
no 
ondm 
MttúHft 
atiíccede 
tís* 
dam-
bis» i 
JRefp-l' 
Ais -pro 
nnrecedc 
nofciait crga futura,volaic cciamab 
arcerno ^ atqui ab sierno íciuit, non 
folúrcm in t^ porc cLÍc,fci cdáeircfu tura : cfgb non íolü voiuic ab jeterno, quod lo tépore cfet^ edctiam quod clíct futura ; S¿ coníequencer futuri-tio cit ob'cctum dccreti. Reípon-dco/Zutingucndo majorera: eodeoi 
modo,ne§o maiorctn : diueríb mo-do .cócedo maiorcm;3¿conccLíami-nori,diftin¿uendum eíteonfequens: excrcité,concedo conleqacntiam: 
Í!gnaté,negoconícquGntiaíij. Qux diitin3:io coaftat ex didis. Velíecundo rofpondeo, concef-fa maiori, 6¿ minori, diftinguendo conlcqucns: er^o ab aeterno voluit rcm eílefuturam,perdecrctum;qua tenuseft volitio directa,negó confe quentiam -.quatcnusvirtuaiirér ,auc cmineter efí: vohtio reflexa, qua; pro ut íicíe habet proobiedo, conce do confrquentiam. Pro quo eft ad-ue rt e ndu m , qu idquid voiun tas crca-ta efíicit per actusdutinctos, praefta re diuinam vnico,S¿indiuiíit)ilia¿lu: vnde ficut creata,& vult obiecturo eLre,&: peraüumceflexü vult fuam volitionem-.ica in creara volun:as, & vult diredé obiectü,'S¿reflexe,vuk ctiam sroitionem obiedi;Gum hoc tamen diferimine^quod volútascrea tajd efticieper awiusdiftiados,diui.-na auiem vnico, 5¿ mdiuiíibili adu (noncuro mod6,aniile adusrano-ne íit multiplcx, quia ad rcm prasfen tem pamroattinct, íiué hocíiuc il lud dicatur.) Dico ergo,Deum ab ae-temo voluiile decreto efñcaci retn intempore exiftcre,&:enam rem ef fe futuram, primum volitionedifc-£ta?recundum vero volitione, quate ñas virtualiter reñe xa: nam cura pro ut fie volueritfuam volitjonem, vo-luitetiam rerum futuritioncíBjícjca tia autem viíionis ditedé termina tur ad futuntioncm rcrum ,quate' nusex decretodiuino, quia tale de-cretum íupponit, ó¿ in illo futura cognofeit-
Ad tertiam^conceíTafequela^ e-go minorem. Ad eius probatio-ncm, negó fcq ueiam: nam curaipfa ícienña umui cum volúntate de cau-
fa fcrum,non cít neceflariura, quod ex parte medi'jiptafcicntiaingredja- 1 tur,Ccdíufílcítpro medio decrecum diuinum; fecus contingeret, íi feien-tia viíionis non efict prs.6li¿:asícd peas cisé ipecuiatiua; nam in tali ¿atfa, quodícientia non cauíarct, deberet vt eognolccrec perfedé famra inni-tiex parteobiedi medio, quod eft adasquata caula rerum futurarum. Ad qnarrara probationem PP., Salmanncenles tr*éis.d¡fp.f*Kd»h. 3 . num. 3í'-conecífamaiori, ¿C mino-ri, negant conícquentum s quia vt Deus lít cauía efficicnsalicums cífe-dus totaiiscoalefcentiscx forma, & íubiecto dcnominatoabilla, necef-larium non cft, quod formara caufet cfhcienter,ficut Pater -^ ternus cít principiara pcodudiaum Verbi con ilituti ex naturadiuina, & rciationc Fih j,qaia producat cflcntiam, 6c na-turam diuinam: 6c Deus elt caufa efíi GicnsChriíti Dornini compoíiti ex perfonaiitate Verbi, 6c humanitatc, quinefdcien:cr caufet Verbi perfo-naliutem. Ita ,inquiunt,Deu8 eft caá fa efnciensfutuci,vc futun,coalefcen tis ex decreto etncaci,5c re, quat de-norainacur futura,etiara fí cfticienter non caufet decretum, quod eítfor-malis caufa futuritionis. 
Ec rationem reddunt: nam quan do forma praeftat íuum cffedum for malera dependeotér aballo, vt ácau ía cfñcientc: tune caufans eífeduna forraalem in genere caufac efficictis, debet in eodem genere caulas forma caufare: vnde , quia potcotia viílua, vt forma extrin&caconftituicviubi le, caufa efficiení potentix viluas ef-ficienter caufat Viílbilc: quando vs-ro forma dans effedum formalem, abefñciente caufa non pender, ipfa» met forma efñcicntcrc íufat íuum ef fedura formalcm,quín caufet efiieia teríeipfam: quo circa omnipctcn-tia Deí,qu«vt formaextdafccacoa. ftituit crcaturasin ratione pofsibiliá per denominarionem extrinfecam, ipfa ratione fui cfficientercauíat poG íibilitatem creaturarum coalefcen^f tera ex omnipotentia Dei, 6c non re I jmgnantia ex pacte creaturarum; 2c 1 
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quiadccrcturucft caufafortralis in-dependeas á eaufa cfficicntijhinc piro uenicquod cfíicieter rationc íbi cau • fct cfficicnter rerutn futuritione coa leíccnrcm ex decreto dmino, vt for ma?&; creaturarum porsibiiitate vt fubiecto. Scdvt verum fatearPP. iftosfa pientifsimos nonfatis percipio. Et quidem 'ibenter admitió, potfeefte 6tutn totale ab aliquo efficienti caufa ri ,qüinvna pars ex iagrcdientibus cius coaípoíicioaetn ab iilo efacia tur;dam tatnen altera eflicientec can fecur : conftat in Chnfto Domino, quem Deus cfficiéter produxit,quin Verbi perfonaitas efncienter ab iilo caufetur,quia humanitas, quae eft al teraparsá Deo efftcicntcrfait fa^ a; íicetiam Parer ifirernus eft princu pium produdiuum Verbi ,quin pro ducat naturam diainam, ex qua per lona Verbi íimulcum filiationecon ftituituc, producir tamen Verbi per fonaiitatem ,qu3e íimul cunn natura eius conftituüonem ingreditur-
Fateoríecundo .políc etfedum aUquemtotalcmeftediue ab aliquo €aulari,quinnec pars f'o rnaiis, nec pars materialis, ab iilo e ^ ediué cau íceuríperhoe, quod cftectiué cauíct nexum,&: vnionem Ulorú,vt patct in hominc eftedliuc hominem produ centc,quin produeatmareriam, nec fbr mam .cum vtraque á Tolo Deo per creationem cauletur,pcr hoc íblum, quod efíideuter ad vtriuíquc vátone coacurrit. Quod aucem efficienrer caufet eífedum totalem abfque eo quodefficientcf producatjnec mate nam,nec forma, nec vmonevtriufijj eft iniatelligibilc, nec exemplo.aut ratione aliqua poieft fuaderijat in có creto futuritioms coalefcentis ex de-Greco,vt forma, & ex recum pofsibi litatc,vt íubiedo,vr fatentur PP- prac dit1:i,d!uinum decretum, neccaufat efficienter fe jpfnm nec rerum pofsi biiitatcm, qu^fe haber tanquam ma fcna.necvtriuCquc vniooem ,qu« i decreto eft omninó indiftmcla: crgo neqait efficienter caníarc rerum futu ritioncm coalcfccntem ex li lis Quare aiiter aa quartam proba-
n l 
Adi.pro 
battone 
Í tioncmrcfpódecremaliquampof. Ver* Jo* 
I fe dici futuram^el in ordioc ad cau- ¡lutít 4 . fas creatas,vcl in ordine íoiü ad DeQ: brobátío futuritiofumptarcfpeaiuc ad canias mii ***** crearas,eft effedus decreti in genere ceántt's* caulae efficientis: quia cum fumatur á difpoGtione, & inclinanone caula-rum^ t á caufaformali.3¿: ralis diípo-íltío Gt efñcientcr ádecrerodiuino, etiam raáo dictas futunt onis, t i ab iüo efficienter^at vcjro futurítio coas petcnsrebusin ordineadDeurH,quae eft íormaliter á diuino decreto, non prouenit cfñcienterabillo. Vodeio quendo de hac futuritione , negó maiorem. 
Ad primam probationem dlca-turjmaiorem íolum eñe veram de ef fedu formaii, quiin rigorc eft eife-ciusformalis,fecusautedeiUo, qui folum improprié ,&:grámaticalitcr diciturtalis; hic enimnonpctitcau-fam efficienrem: creaturas namque elle voli.tas0ntelle6tas á Deo, hoc Ce cundomodoj eft eftecius formalisj &¿ tamen nullus dicet dari aliquam cauíám ralis effedus, & rem elle fut u ram in ordine ad Deu m,folum fecun do modo eft effedus formal s : quo círca non petkab aliquo eflicicotcr caufari, niíi adfummum, eo modo quo poteft dici decretum diuinum eife efficienter á Deo,ncpé,vinuaii ter,auteminentcr 
Ad fecundam maioris proba io« nemdicatur,rera aliquam elle futu. ' Adfectí* ram,ex duobuscoale(ccfe,nempé,ex d¿m» rerum polsibilitace.vtfubiedo, de creto diuino tanquam ex forma . <Sc quiarerum posibilitas eft quid crea tum, non de fado, ik. exercíté 5 cum creationem nonterminet ,fcd íigna-té,&:in potentia,quatenus poteft ter minare creationem, S¿ ad illam íig nate ordiacm dieit. coucretum futa titionis,feu rem ciic fataram^ ft veri tascreata fígnaréjnon tamen exercí-té- Ex parte vero formaí,nempe,dc-creti.non eft quid creatum ventas ii-la/ed quid increatum,non tamen nc ceftaiium/ed Uberum:nó cnim 003-n is veritas i n cr eata, &: d iuina, o ecef-faria eft,vt patet in h&oDeus ab ¿vmo 
ytítie&tUrái exfft&re m tempore, qu» 
eft 
l6 Q s i 4 DeScíétiaFucurorüCotingédíi 
Secunda j 
concíufio | 
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cft increatavcritas ex parre volitio* 
nis^ux in illa cnuntiatur de DeOjSc 
tamen non neceffaria, icd liberacft-
e ^ S ^ j G ^ T O 
$ ^ S 5 
affertiones verá 
fintentM. 
C [ I T SSCVNDA CONCLVSIO.5O-
^ /t/.w exoidíncad decretum diuinum 
dicitur (ílt(¡ttíúfuWumjimplicttet ? ídeft, 
omhibíts moáis. Qoamvc probem,ad uerto3polTe aliquiddici futucum i vei 
inor^ inc folutn ad caufa's fecundas, quas Deus voluit cffeVüfpoíitas ad rei produ^ ioneiw, non ftants decre-to diuino pr«uié,¿¿íimultaneé con eurrcndi cuna iUs: vei in ordine ad illas involuendo, etiam diuinum de crctum de praeftanüo in tcmpore Taum íinmltaneunn,¿¿;pr«uiumcon cnríum. Dicimuscrgo^ex ordine ad cauíasíecundas ,non involuro decre-to diuino concurrendi cum jliis,non dici aliquid futurum íimpiicicer, id-cft, ómnibusmodis, bené tamen íi adót decretum pesdiótum. Hocita pr«miííb,íuadetur fie prii mo: folum id poteft dici, 6¿ eflfe futu íum ómnibus modis,3d cuiusprodu ¿tionem omnes caufac neceffariíe íunterdinatse, ¿¿difpoíitx 5 atnon ílanrc decreto diuino de praeílando 
fuumc5cufíum,etíi omnes aliae cau-f*e prsparatx fint,& dilpoíitas, deeft prseparario, ó¿ difpoíirio precipua, quas eítprimac caufaB, iilotamen lian teinfluxuscaererarum cauíarumjne-ceííario ex fuppofitione inferuntur ex iUo,&: ineo virtuahrerconnnen-tur tergoloiurn ex ordine ad decre-tum diuinum poreft aliquid confti tuí fururum íimplicitcr,ídeft,omni busmodís» Confcquutio eft cuidés-
Maior certa: nam í¡ futurum confti-
tuitur in racione futuri ex ordine ad 
difpoíicioné cauürum , lb i i in i idpo-
terit ómnibus modis efíe fiu urum^d 
quodfupponuntur oirnescauíae pra; 
paratie,&: diípoíitas. Minor pro pn« 
ma parteeft certa.. Pro fecunda íba-. 
decur; nam decretum diuinum , vt 
modo íupponOjeit eñicax abintrin 
feco,6<: infallibiiite^ rnfvreñseifaiü 
in tempore quoad fabilantiam , 3¿ 
modum :ergoinfertexíe, S¿, yirtua-
lircr continet inliuxus omnes c$tc-
rarum caufarum neccííarios ad reí 
product lonem. 
Secundo fuadetur: id íblumeíl 
futurum íimpiieiter»de quo eft veru 
dicere, quod infallibüitercrit; at ex 
ordine ad decretum diuinum íaiitcc 
aliquid dicitur futurum, quod eft ve-
rum dicere,quod infallibiiiter critj fe-
cus vero ex ordine ad caulas íecun-
daSjDei decreto prscifo:crgo folum 
ex ordine ad decretum diuinum cd-
ftituicur inratione futuri fimpliciter, 
ideft,omnibusmodis. Confequcntia 
tenet- Maior autem fuadetur pri-
mo ex Auguftino tom 6 , Ub, lo^on -
tu Fmlíwn a p ^ M illisverbis iTamna 
pofítntflitara non fieri, qnam nonfm'fe 
faéla pretérita» Et reddit ratioñem: 
Quid non eft inDeíyohmtxte, -vtt)fitali 
qtiiofa Ifum^iío eft yenim\ y nía a I ik s ¿4$ 
eademratíone eftet falftm & -yernt 
ergo fentit Auguftinus, folum üiud 
dici poílefuturum íimpiieiter, ideft, 
ómnibusmodis^uod infallibiiiter, 
de neceííano c i i t , necefsitíite íuppo. 
íltionis. 
Secundo ex Anfclmo l ik decon* 
coYcita pfje(c¡entú pMdejitnatiinís . & 
gratí* cum UbetQ aybiiiio títp*i\\\ú ver-
•bií: Rem -vete futuump'&fse cft éjfefu* 
mram 9quonía n fatmum necrmejfé jtJ 
mulss* nonfiit-íYitm; & quantum ad 
iftumneccfsitatis medum «quippa-
rat futurum p r n e r i t o ^ praslenti co 
tin2enti>vTbi Anfelmum loquidc fu-
turo fímpliciter dicendís coníh-
bit: ergo Lenritfoium illud elle futu-
rum íimpiieiter, de quo eít verum 
diccre,quod infallibiiiter,^ necciía 
rio erit, neccfsitatefuppofirionis. 
Dcniqae fuadetur r¿tione: nam 
om* 
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omncfaturumdicitordinemad eag / ordinc ad caufas coatin-e^eS nro tumponendam, fiuc cu^n addito, | p^m^árntfottiiu^S addi^  
faruai, íiue abfoluté: crgo idibium crit íimpiieiter, ideít ómnibus mo disfutüram,quiod ordinem dicit ad euciirtiín iDÍailibilitcr extra caulas poneudum. Deinde minor argumenti prin cipalis íuadetur, tumex Orno tho-
ma de i>emate q^ifione 1 ^ r t . 10 ad 
12. argumentam , his vcrbls : J d i z . 
dícindum , quod ciújk •fi^triom , 
fmt lemm fationes iu diuma pr^jden 
ti\i t niimquara deficmit ab impieton-
jmr.tm effithtum , fictn déficwht cau 
fez inferió res > <S* ideo m czufis J^pcfio' 
ribus cognó¡cmtiiY terum enentus ábfo. 
lute , ¡ed út injemrihm non , nift f b 
cjnditione* Vbi per ratioacs rerum inteiiigitdiuinasidaeas, H determi-nacas per diuinum decretum, vt do cet ¿dem Dmus Tbornas q^jlione 
3.üe i^ermíe articulo ó. vbiaic ; Qmd 
tlUa torum , 5«« /««f 9 fuemnt , t>el 
erant, áetemin^Uyt k prupufiro dímn* 
1 matis : íentit crgo Angelkus -vo Dodorfolum ex ord.ncaadiumum deactam accipere futurum infaliioi. iitatem cuentas. Tum etiam ; nam quantum cumque cauíiB ¿ciundíe , iiué con-tingentes , íiué aaturaics, íintime diípoíitas , Se incJinata; ad acium, feucííectum , íi^minum deoetum concurrendí cum iliis nc n addc, r fFea dus exrra cauíás nunquam exillet; quo circa ignis íornacís ¿>uby;onis exíe ad comburendum deiermina tus, noncombaíic de tacto obdefe-¿lumdiuinidccrcti,iliotamea ttan-
tCiCum ex fe íit ab intr'nlecD cfncax iuxta verarnTcntentiam . ncnpoteíi: cffedus ex illius fuppoiiticne non efle: crgo ex ordine ad diuinum de cretum taliter aliquid diciturfutu rum , quod infalUbilucr erit,íecus vero ex ordine adeauías iccudas,uuc concingentcs,íiue naturales,Uci dc« cretoprsciflb. Tertia concluíio: ex ordine ad caufas fecundas aec'írario,¿V. im^ u» tabiUteroperantes,dicitur aliquid fu tumm (implicker,ideitabíoiuté ,ex 
~ l l l u J l 9 . £ f i ) 9 * G o T > O Y t * h j > < T o m & 
ex ordine tamen ad caufas contin gentes ad vtrumlibet.naUatcnnsdid tur aliquid futurum. Harc co ncluíio quantumadomne«paitesoftenditur primo ex DiuoThoma {•ipumofm 
toííixrum diftinth'rjne 38* qafiflicne 1. 
a-tticulo 5. citca médium corpovis , illis vetbis: Stiendum eft igitur^quodar^e-
quam res j i t , non ha het ejje nifi injuis 
caufis y fed quídam funt ex quihus ne-
cfjfctfíú fequitur fjftffus , qux impedin 
non pojfíinr , &' in ijli haber tanfttuní 
ejje cemtm , & detenninatmn , ade? 
quod poteji ibi demonjimte fein' 9ficu{ 
eflonus SolisyC? eclipfts , ^hnhifmo* 
di i quxáam junt caujx , ex quibus 
corfequimur ejfecivs7 ift tnmuiüYipar-
te , (edtamenin minori defiemní ¡ y? de 
in i(ii.< efediis futrn non hahent certi* 
tid'nem abíolutam , fea qmndxm , in 
quan tim jitnt ca ttfe m ag is detenn in a tt 
ad'vnum , quam ad aliud, & ideo per 
idas C'iup.s poteft acupí ¡cientia con" 
iechraíis de jururis , q.f* untomizgis 
erit cma , quanto caufx funt múgis 
déte n inuu ad ynum , ficucejl cogni-
tío Me i iú dejan ita te7^mo rteju tu ra, 
& iudicium Ajiio'ogi de -ventis, CÍT* 
playtjs ifed quídam caufx funt .qua 
fe mpeni aá -verumque, & :n iftis ?¡fe 
flus de futuro nulíam habent certi*-
tud'nem , yd d temiinationem , & i u o 
CoKiingentU ad iftfumlibet ></« caujis 
fiéjs j nu lo mooo Cugn&jci pojjunt. Id ipfum docee 1. VeSoyemunias le. 
tu ne 13. ponit duplícem ratimem, 
S¿ qi,i¿¡hi.. dt yeniatcart.iz.in cofpor^ Ex quibusverbis, Oe fecundoar* gumentors illud ell futura, quod in caufaeltdeterminatá vt fiat^at quod habet eÁcin caufa neceílarió, U im~ mutabil'ter operante, cft determina tum íimpiiciiérdn cauíaautemcoii' tingentiad vnam partcm magis in cUnata,lolam habet deicrmiíiauo'. nem fecundumquid,^  in caula con tingentlomninoiadifeent: ad v^ru quenulam habft determinatirng: 1 crgo ex prima dicítur futuruin íim-piieiter, ex Jfecunda fecandaniqmd Ibiam, ex tertia vero nuüa rationc pote ftdicl futurum- I 
]pyob.pn\ 
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Tertio ex eifdcm vcrbisarguitur: 
id eftfüturum ,de quo potcLtaliqua 
certitudinc cognofcííquod crit-,át de 
ÜlOiquod habct clícin cauíadetermi 
nata ad vnüm ,á¿ immutablliter ope-
rante>pote[t cognofci^uod erit ccf -
tit^dinc tali rimpliciter,ncmpc fcieti 
tifica;decoautem, quod habeteire 
in caufacontingcntimagis ad vnaai 
partem propenla^oluni potctl: certó 
cognoíci, quod cric certitudine con-
ie¿lurali,quac fccundaaiquid tantum 
cft ccrtitudoi&: in caufá contingenté 
ad vtramque,niUlac<rrticüdinc id po-
te ft cognoíci. crgo pr mum eft futu-
rumíimplieitct , fecundum vero fo^ 
luníi fecundumquid , tertiumautem 
nulla rationc poteft dicifutumm» 
Dcnique candem concluílonc, 
quantum ad primam partem, olien-
do : i d , quod acceííario erit attentis 
ómnibus caulls naturalibus,6¿ folum 
miraculofe poteílab executioae im 
p e d i ñ ^ b f o l u í é ^ fimplicitér poteft 
dicifuturum, íicut abfolutc dicitur 
impofsibile,quod non niíi miraculo 
sé poteft extra cabías con Itituij at id, 
q jod habet eíTein cauía determ ina-
ta?dvnüíK,6¿: immutabilitcroperan 
tc,rerpe^:iue adeauías naturales .erit 
necesario attentis cauíis naturalib», 
&:non niíl míraculosé poteft abeue-
tuimpediri: crgo eftfüturum abíblu 
té,5¿; íímplicitér ex ordinc ad causa 
prsdidam. 
Ex qua rationc, per oppoíitum, 
fecundam partem eiuídcm conclu» 
fíonís oílcndo: id,de quo non poteft 
abroluté,5¿ íimpliciter dici , quod c-
ritjuoncft futurum abfoiuíc,^ íim 
piieitér i at de eo quod habet cííc in 
ciuía contingenti magís inciinata 
ad vnam partcm,aon poteft dici abfo 
luté quod cntjfcdColumattcntauv 
clinatione caufe, cumper caufasna-
turales pof^it ab executione impedí-
r í , i m o íicaufaliberaíit, poteft per 
fe ípfam cuentum exeludere: cr^o 
ron poteft dici futurum abroluté,6¿ 
fimpliciter, led folum cum addico, 
fcilicecex vi propeníionis;& inclina 
tioniscauíarum Etcx hisvltimapars 
concluílonis manifefté colligicur: 
quia de eo quod reipicit caui'am in-
differentcm omnino ad vtrumque, 
nulla rationc poteft dici quod erit, 
nccabfoluté ,nccexvi propeníionis 
caufa;, quam reipicit • cum íbppona-
tur non magis ad vrnam,quam adaite 
ram partem propcnfaxrgo ex ordi-
nc ad caufam prxdidam nulla ratio-
nc poteft dici futurum. 
Occarritur argumentis in 
contra 
OBijcicsGc primo: vel in caufa naturali neceífario operante, 
prout determinara per modum ad* 
primi jimportaturdecrctum diuinü 
de afeiftentia fui cocurfus.vel tala de 
cretum exduditur ? íi primum, eft 
omnibusmodisfaturum, & non fo. 
lum íimplxiter , ideft abfoiutéjin 
quo nondiífcrt inter i l lam, 
contingenten! in nottra fenrentia: 
nametiamin ifta , vt íubditur diui-
nodecreto efficaci abintrinfccocffc 
¿tuscontíng^nsinfá bbilitércílfutu 
rus. Si alícratur lecundum, non eft 
verumdiccre,qucd cffcdustaiiscau-
fae erit infailibiliceri cum Dcofufpcn 
dente cuncurfumyibeuentu impedia 
tur 7etiarr} i l caufaillius ílt omni»o 
determinara per modum adus pr i -
m i ; crgo faifa cíl prima pars conclu-
fion\%, quae alTerit ex ordinc ad can sá 
naturalcm imrautabiliter operante i 
accipere effe£tum,futuntioncm tale 
íí mplicité r.idcft abfol ut e. 
Refpondeo, in príedida caufa, 
prout de iila loquimur inhacconciu 
íione , nec importari diuinum de-
crctum , nec poí i rué cicludi , fed 
tantum pr ecillué \ ideft non iatellc-
d o diuino decretó, 6c in illa prout 
íic,pr«fcinaeadoá decreto diuiao, 
di€i-
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Replica' 
bis» 
&fpon¿ 
, dicimus habere eft'cdum ?faíurum 
eíTe íirnplicitcr, 6¿ abloluté ,&¿ ex vi , 
i i i iasií to modo cognit* cogaofci 11 
de eífcdu quod erit aatoiuté- Nec 
cbí ta t , quod Dsofufpcndentecoa-
curfom , tahs cíF^ctus extra cauías 
non erit.nam cuin tai:s íufpernio fo 
retmiracnlofa, ctiam miraculofam, 
eííctquod cíícctus ilie extra caulas 
nonconíricucretur. Ex quo n é reddi 
tur ívilfa pcopofítio , qua adjritur, 
quod abiolute erir i quia ncec mcelli i 
gitur,quodenr naturaLtcr, & atien-
to cauíarum naturahum concui íu; 
cumqua vencate compacitur quod 
miraculosé ab cuentu impedía -
tur. 
Si dicas: erg -> ex vi taüs cauíae 
non cft verum ditere quoo eiuseíFe 
dusabfoiute ent,lcd íc iumcum ad 
dito ,CGÍlicct, quod erit ex vi deter -
minationis,quarn habet m cauía, vcl 
quod erit connaturaliter,vei álten -
l o cautarutn naturalium concuríu* 
Reíponoco, negando confequeiitiá; 
namadditamentumutud, quodap* 
ponitur,nonettciiminucns,nec col-
li t quod pofsitdc i l io etteau euuntia 
r i , quod abíbiuté erit: id namqae, 
q:aod taiuer ent,quoa lolum per mi 
raculum abexifteatu poteit impedí 
ri,vere erit abiolute ; licati Angelus 
abfoiuté dicuurincorruptibdis, cdo 
per miraculum potsit de t t ru í , Deo 
íüfpendente concuríum : 6¿ verum 
cftabfolu.é , quod íi homo exiltit, 
exiítit ilSb ilis ,eilo pofsit miracuio 
sé exÍfl;erehomo,qumexÍLíat nííoi-
l i s , íi Dcus adcffluxum níibihtaris 
íufpeiidat concuríum : 5c Phyiolo 
phus dcmonftrat abloluré tuturam 
cclipílm?ex cauiis naturalibusnatu^ 
raiitereognitis,&:Solemcras oritu-
rum^t í i pofsit miraculosé ticn Ltan. 
tibus íllis cauiis, quod non ílibícquÁ. 
tur eíKdus demonlirati. 
Inllabis7íi Deusdecernatfuum 
Goncuríura fufpcnderCjClt ver a con 
tradicíona propoíitiOjícilicet,, i oí ab 
fohte eras non onttu? , eclyjis ab} o -
Utk non erit: ergo affirmatiua pro. 
poíltio eftfalCajDcotufpeadeate có 
curíum, fcüicct >abJoUtte orientr Sol 
crajlina dic , vel edi/jis erit abjalute* 
-
Coníequcntía eftbona» Antccei^ns 
autem probatur: nani,Dco vekn té , 
concuríüm íulpenderc^cognofcir til 
teUcdusdiuinus,inuii d e c r e t ó l o 
iemnon oritirram üecee ipüm tutu 
ram ergo talesprepofitiones Cunr in 
faliibiiií¿veritaás,aiiás pod'et falliin-
teUcdusdiuiiiUS. 
Rcípo'.idco^egatiuasiiiaSjprout 
cognitas á Deo .non eíTe coj ¡tractiuto 
rié oppoíitasafíkmAtiuis prout dc-
monilratisaiam ort usSriis,^ eclip-
íis demcnlbantur futura fecundum 
curfumnaturalium cauíarum ,!ta vt 
hoc,vel exprimaiurj vel íubinteliiga 
tur, &¿ quia fa fñd t , hoc mudo , aii^ 
quid cííefjíurumj vt abiolute dica-
turfuturum 5 hinc ñ t , quod demcn« 
llrenturabfoiutéfurutamcgatiu^au 
rem.quas Ueüsvtinfali'biiitér veras 
cognoíci t ,nonfuntonus aolis, nec 
cclipiis non futura conüaturaüter, 
ícd nófutura miraculcsc ex deíectu 
coiKurfusdiuini, qui refpcótu u i i ú 
cauíarum miraculosé folum deíice 
rcpoteLtjnon autem cpponuiitur có 
traaidoiia; illa; dua; propoíitioaesi 
o ñus >jolis tri* JjeémkiiM (.urjum thfi 
titraliitm ceítíjanua t Ortus Solis non 
erir Deo extraordínam 7 mnací-
Lse jujpendtntc csncwfum , led vtriuf, 
que mi tas limui Cubíidit-
Ob jcies íecundo; mors infir-
mo euentura , ranone intirmitaris 
prasieans,folumhabc.t eíie mcaula 
coimogcnti naturaúter impedibii^ 
&, tameu mors dicítur abiolute futu-
ra, S^quod erit abíbíutc: eego futu^ 
rtilu habefiseílc in caufa coatuigen^ 
t i impcd bilí, efe fut írum abfou t é , 
fis íimpliciter. Maior cam ebnfe-
quentia tener^ 
M i n o i autem probatur primo 
ex j i lo IfáraS si- vbi Jfaiiás piophe-
ticé abfoiuté dixit ad Ezechiam: 
Dtfpone domiíi tu* > quia 'mqr^HS^ 
&¿ tarbea mors Resíis lolum babe-
bat Cí6 in caufa contuv^ent: im-
pcdibíli. Sccuvido ex D:uo rs'homa 
ÜMX/Í. 12 (k^eraal. afuio- ¿d 7. l i U 
verbis : Sicénint Médfeús ák:tjH í* 
)íabítur?\L9 He morit-nr, étfi aificif coníin 
gaijion diicit faijU'M; fie cnim '^tUmié 
Crat e% uráine canjaritm 9 '¡itoi tamoi 
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J l e f p - z . 
pofsihilc e[t mfcáUU Sentit crgo D . 
Thomasfütarum in cauCa imp edibüi 
cfíetalc abí0luti>S¿ íimpiiciter. 
Rcfpondeo, conccifa maiorj, ne-
gando itiinorcm- Adprimafn proba 
tionem reípondct D^Thotnas ioco 
4b$*t9 AdS' trgw W o á pcophetia 
illa relata ad ordineín caufarunijabf-
que vlla conditioncinteiligitur :ab-
folute cnim ita erac oidinatum id 
cauíis; íi autem rerpiciat euenrum,fic 
íntelligcndam etíe fub condicióne 
cauC«,qüam conditioncm, licct non 
importetur explicité.docet fóluuad 
10. íubintclligendam eife implicitc, 
ideft, rKorietís i f t f t rmi ta te t&c i t ípaK* 
manente; quibus addendumcfl:,nec 
adhucfub conditione períeueranti» 
caüfae praedici poLfeeuenmm,vt in-
faUibiliter,íed folum vt comctturali-
tér futurtini,BÍÍi praEÍupponatuf de-
cretum diuinum^dequoinícquenti-
bus: Se ratio cft maníteLtayquiaad-
huc per (caceante caula , ex illa non 
crit iafailibiliter efFcdus: cum ratio-
ne fui non habeat cum i l io infa$libi« 
iem connexionem. Ec pee boc con-
ftat íolutio adíecunddm« 
Sed dices, ctiam cífedus habens 
CiTe m caufcnaturali; ncceQario, 6c 
inam ¡tabiliter operante , non cog 
nofciturex iilaquoad eucntum futu 
rum , niíl fub conditione concurfus 
diuinií íi narflque Oeusfunmconcuc 
íum í'uípendat, non euenict cftedusj 
& tamen á NobisaOTeritur eflSj facu 
rumabroiute,^: fimpliciter i crgo 
quodcfFcdu$cauí« contingentisne 
qucat praedici quoadeuentum futu • 
rum,nií i fubintellcda aliquaconc'i 
tione, 00 tollit quominus abíolute, 
Q¿ íimplicitéc dicatur futürus. R e í 
pondeo primo, negando íiíaiorcra: 
nam earatione, q'aafamtuscognof. 
citur^nempefecundumcurfuin natu 
ralium caufarum, abfque vlla condi. 
tione, futurusqjoadeuentum cog« 
noícitur, iuxta dicta tnfoluu'onepyi-
óbicdionis» 
Vcifecundorefpondeo, diftiu. 
guendo maiorem : fub conditíoné 
exacta ab ipía caufi natural!, &¿ quae 
folum miraculosé poteft i l l i negari, 
concedo maiorem ¡ íub conditione 
non exada ab illa,negb maicrem; $c 
CGncelTa minori , negó coníequen-
tiam :namcondiíiO l'ub^mciie'Ja ad 
euentum cífcCtuscauíás contiiigeutis 
efe i l l i indebitajquando autem ccridi 
tio fubinteiiecta debeturcaufceablb 
luté exiuenti/uturitio intoto dgo-
repotelt dici abíoluté. Exempium 
haoeo mainfeltum in fentcntia Pa-
trum S ocictatis,qui commaniter af-
íerunt,voiuntatemnoftram, v.c ha-
bere abfoiutam potentiatn refpedu 
actuum naturaliure),rerpedu vero fu 
pernaturalium folum habere potén-
tiamconditionatam fub conditione, 
ícilicec, quod Deus non deneget fuú 
fupernaturaiem concurfumi S¿ tamé 
refpedu aduum naturalium etiam 
indiget alsiftentia concurfus diuíníj 
quia tamen iftc concurfus refpedu 
aduum nata ralium ell dcbitus,did-
turpotens abíoluté potentia reípe-
d u iUorum,lccusvetó refpedu fuper 
n aturaiium,ad quos aísiíten tia diuini 
concurfus cft indebita i l l i ; pariter ce 
go m calu argumenti. 
Denique obfjcies: non ftat ali* 
quid dici futurum,^ quod de i l io no 
lít verum^uodinfallibiliterent: cr. 
go íi eíf¿dus,prout in caufa contin-
genti ad vnum propenlá.dicitur futu 
rus, veré potcm afíirmari dc i i lo , 
quod iofalííbiliter cnt',5c confequen 
ter eric faturusabibiute,5c íimplici 
ter* Probaturantecedensex Augu-
ítino ioco vbi fupra , illis verbis; 
Tar» nun pojf mtfotura, non ficri, qitd?» 
nonfmjfefxth pretérita ; crgo ex me 
te Auguftini , íicut non poteft afñr-
mari de aUquo.quod íit prsetentum, 
míi verc afftrmeturdeillo ^ quod ¡n. 
failibiliter fuit pariter nec poterit d i -
ci de aliquo ciic futurum vlla ra* 
tione , quin veré affirmetur de i l 
lo , quod infallibiiiter crit. Út 
idem videtur eonuinci ex verbis 
Anfelmi relatis pro Nobis ín con-
firmal tione ¡temá* condujionis, 
Rffpondeo, Auguítinum , 
Anfelmum loqui de eo quod eft 
futurum ómnibus modis; de hoc 
autem verifsimum cft, quod íi ita 
fít futurum , nonpctcfcex fup^-
poíitioae futuritionis non fieri. 
Quod 
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ncm eff í 
¡je ettA i 
de mente 
Qaovi autemh^c uc mcns Aiiguuioi 
conltat ex iliius vci'bisia eudc J I ¿api 
rc^V^i Oc | i | ; Similim dicamr f ojje 
¡ierijVtcAYQhums f^ut ihinshjminis m 
finrpas Coe lefte muKp.^ ct&ctGoJÍLripujíe, 
}gm&j&WP-&$$$$& idcOKcjciO, 
qm4 nhii IvibzAt ¿ehacte Det yelunt¿f 
mcUtetjübd tamen me non latetjtnedu 
bit/ futummji h^cDei rclunias haber. 
Quiibas in ver bis aperté ioquitut- A u 
gulíinQS,decoquodcLt futuruai ex 
vi decrcti d imni , quod eíí fuíarum 
ómnibus moaÍ3? ve conftatex dictis 
in ícamda coiicluíioae : cuín ctgo 
pofthaecveirba^paiicisintcrpoíitíSjiíi 
faat i^a , qux m argumeiKo ex ipio 
sckmñtwfit, ve in codera Icntu lint 
acdpicnda. 
tu cíidcm cíTc mencem Anfelmi 
coniut- Tum ,quialoqQÍtUí: de fu 
turo?quod a Deo pr«icitureílc fuiu-
rum,ociuxí:a ciusfeíitcnüanís ¡bidem, 
prrfcientiafuturorum in Deo^voiii-
tarem jócdecretum lupponit. Tum 
eriam, quiapauió uiferius expiieans 
qudmodb hxcfutura habeaiu ex vo 
l u n t a t e D e ^ ^ e í i e fatuta yóc hberé 
f ien , fíe ait ; •^uoni^ m , (¡uod D us 
TfuIt/Jun putej} non ejje, cum vuít homi-
nis -voluntats/n nidia cjgi, vdprohiben 
necejutate¿d %qlemum0id ad non volé 
dam7?s mUteffdtumfc^iif jbtnratun, 
tunrnce ¡je ejt^ ejje likr>mJ<¿> ejjtjtjw a 
•vdu Loquitur cego AuCeimusdefu 
tarisfupponentibiísefficacemvoiun 
taterp diuinam,de qaibascertum cít 
elle orñBiíio neccliarium, quodluo 
tempere eucuiam ex fuppoiitioiic 
quod ilni fumra rríodo praediclo, no 
surecn ncgat3nec Anfehnus^ec A u 
guítiuus .poülc aUqul: elíe futuruui 
refpediué ad caulas croatas ad Ü'Uus 
productioncm difpoíitas>quod ta. 
inen non cueniat in terapore, vi aílc 
raimus inter confiraiandam noitrara 
coacluíioncm, tS¿ docct D. l ' í iomas 
Qmjl 2. de -vatUdrr.iz. q . l l 'dr í ; 
10...' d 7. Cr 8.íi>g. ta 1 -dift» 
38,</. l.arus- alibi 
piuries. Echsc 
de prima pac 
t tedi íputa . 
tionis. 
O i 
y. 
Refolmo difpHtatioms 
quoad cuteras par-
tes. 
SEcanda faeilíorcm haber expedí'-tioacm , aduertendo ex Ferrara 
| . CáHM Ge"es cap. 67. m e^íicaiiá 
ne 2*arg. e i íedum necelíarium , & 
cftectum contingentem confiderati 
poíle dupliciter, fubratione CRUS, 
¿¿íub rationc etfcdus primo modo 
conftderanturabíoluté infcipíis: fe* 
cundo antem modo , per compara-
tionemadeauíam^ in prion coníide 
ratione dicitur nceeíTarlum, id quod 
quantum cít ex propri a natura, non 
poteftdetlcerCjücat coe!^n , §¿ A a -
gcli^quas abmtnnícco peti-nt coníer 
uari in elíe ex luppoímane quod. 
fiant,quiacarér principio corrupiio-
nis inclinante ad illorum non eiif. cú 
quotanjen í'tat, quod abextfinícco 
pofsintcorrumpiXcuanihi'aii , Dea 
fui pende ntc con ruí íu m ;con r i pg e n s 
aatem dicitur quod quantum eít ex 
conditione propriaí naturx.poceítde 
ficer. ,quodctiam corruptíbiie abin 
triníceo dicitur , 0 ! eo quod cít in • 
trinrecu*!» i l l i principium aüquod 
appaens^ inclinaasadnoneflb iU 
lias, quod pdneipium ia c^nspolitié 
ex materia prima^quíe appetend o foc 
mam oppoíitam,ex coníequenti ap-
peric non eQeiliius.q^a defaí toin-
formatur^ iftaacccfeítá^ &s cbnríy 
geiia funt eiíendalker^c inuarlabilj 
ter conucni(*nte$rcbus co itingentí-
bas,& neceíTarijSjíta vt inquocam-
que íiatu res contingens ponarnr» se 
per l i t conángens , & res necciTaria 
ícmpcrcft ncceííaria-
In fecunda antera con^demio-
nc ^quxadnollrum tractatum fpe, 
B 3 aat,'-
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V f ñ n t ^ 
ti fr arij 
necejfa — 
tingentis 
cftedusdiGivUt ille, qui procedit k j 
genteclt,qu3eaballacauíairftpc- i 
diri noa poteíl, Sccontingcos díci- j 
tur ule,qiJÍ ácaufa^ quceimpcdiri po j 
tert,procedit?& per coníequens, etíi j 
cauía aliquando adeuiusproduct 10^  
nem íitinclinata , potelt tamen non | 
cuerire- Notat autem ibi Ferrara, 'j 
cífednm contingentem in ratione 
eííe¿iusperordinem ad caulam p^oí 
Te adhuc confiderari dupliciter, vel 
quantum ad oamram efteclus , vel 
quantum ad medum ; quena h¿bet: 
fub primaconfideratione íemper üli 
comicnit cont'ngenfia,quÍ3 ia que» 
cumque ÍUtuinueniatur/emper clt 
cffrctus caulas impedibiliSi coníidera 
tus autem quoad modum eiieic i^ i i . 
quando habet modum coiiTíDgentiae 
aiiquando modum ncceiltaas, ni o 
dum contingentiae quandiu eít intra 
caufam; nam quandiu ell in illa, etíi 
fit i íciiaata ad eius produótioncm, 
poíeft non euenire: modumnecefsi 
taris, quando habet in fe ipío elle: 
nam tune habet neceísitatem luppo-
íitionis,quia cmne quodeft, dum 
cí^ necefle eft círe,quod inteiiige de 
necefsitate ex fuppoíitionc, $C in íen 
fu compoíito, nonia fenlu diuiíio-
Ex qaibus,& ex aatea didii, col 
iigitur primo^ difíininofuturi: futu 
mm (r¡i illud , qma non hahet ej]e in 
fe ipfo 3 jed in caujapup^rata^ÓT' dfpo 
fita ád eius ptod'iáijnem. Secundo, 
diffinitio futuri neceílarij ,fciUcet, 
eftüíitd, quod hahet tj]¿ in cauja necef 
fario ,c> imm'itíibilittf operante Ter 
tiOjdifíinitio futuri cótingentis, vide 
Ikct > e/í ilhd.cpAodunUim habet ej]e 
in caufa impcdibiLi $ quiatamca po-
teft caula impediriab extriafeco ab 
executione eííeílus quemcoatínet, 
vel ab intrinfecoihincnal'citur diui 
íiofutun contiogétis incontmgens 
fpccialiterditlum,& contingensgc 
neraiitérfumptum,fcilicét,lioerum: 
primum eíl,quodhabet efíe in caufa 
impcdíbüiab extriafeco; liberum 
autem eil illud, quod habet eííe in 
caufa ,quae ab intrinfcco poteíl im-
pediré eacntum eífe<3:us. 
Circa tertium, quod in hac difpu 
tatione examinandum reftat, brcui* 
fcr,&:. relbiutor ié ctt diccndumsfutu 
rum priado diuidi ia futurum abíolu 
tuaiy3¿ fatururr» conditionacum-Fri 
mumeft,cuiusfuturiíioánulla con^  
ditione non futura depender- Dico 
non furnia 5 quia ü cotlditio, a qiu 
pendet,futura íit^on ideo amittit ra 
tionem ablolute fa£uri,vt conPíat in 
Chrifti Domini Incarnatione ^  qute 
ápeccatoAdami habuit dependen^  
tiam3quia tamen hoc peccatumerat 
futurum,ideo íacarnatio ffaitfutura 
abfoluté- Futurum condicionatuoi 
eft illud,quodabfoiuténonent,eiret 
tamen íi aliiqaa poneretur condirio, 
v>c. íi ludas ageret poenitentiam ,vc-
niam confequereruisfuit conditiona 
tum futurum,quia fi illa conditio lia 
re t ,foret v en ix confeqau t io, qu« t a-
m en futura non fuit abíblutc , quia 
conditio ponenda non erat. 
Rurfus hoc fucurum eft dúplex, 
aliud quodeum coaditioae nuüam 
habet connexione m, (ed omnino dif-
párate comparatur adillam , quod 
futurU 
\má ab' 
¿iliadco-': 
ditimatft'. 
]$utufuco 
diticnatíf 
multi" appeUantoiet dirparatum s aliud eít, p\€X, 
quodeum coniitione^ liquaconne \ 
PrimÜefl xione cennectitur : exemplum eít primi , j i Turca, dormim Paulus age* 
ietpvenite tia m, in quo Paulipoeuite I 
tianuilatenuscum Turcíe fomno có 
neétitur. Secundum, quod non diu ! Secundé 
paratumvocatu^ citmulriplex^ Uud I 
quod cum conditiooe . conuexionc 
metapbyíicé infallibili conaeíaíuu*, 
qualeeft innodra íentcntia, ñ Dcus 
voluntatem creatam efticúdter pras-
mcuet ad actum poeaHent&/voiun • 
tas poenitebit :aam etíi pxniten* 
tia , fuppoíita prasmotione efricad, 
po¿it abfolutc , & ia feníu diuifo ! 
non cíle , ex fuppoíitiunc tamen, 
S¿ in lenfu compoíito non po*»: 
teíli quo circa cum príemotiOae íia 
bet connexioaemonanino ififailibi -; lem. 
Aliud eft, quod cum condirione 
habet connexioaeminfaüibilemfo-
lum moraliter eonfillcntem in eo 
quodconditionepoíija fempcrcr'r, 
ctí'metaphyíke pofsitnon eile ad-
huc infeafacompoíito^c-íl hoa>o 
Sí 
graui 
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graui tcntanone puiretur,3¿: diuioa 
gr: 'ia non adí l t , teritaticniíuccmii 
b e u m m ct.íi mctaphyficc pofsit ten • 
taticni grauiter puííanti relíítere abf 
que í'pecíaii gratia diurna , mc-raiicer 
taimen non poteft/cd í'empcr iuccü 
bei tenc^tioni grauir»34fíípecíaU Dei 
adiutono muniafur, vtdoccnt Theo 
logi i . z . q j s f l - i o g - AUudcft,quod 
cum condiríoncfolura habet coane 
xionem probabikm^v c (1 mater ha 
bueritfilium diiiget illumj íi Peu/us 
innccersitacecontlitutus á Paulo (1 
bl amici [simo cleemofyiTá petatjiliá 
conícquetutiinquibus i o i u m proba 
biiitcr^coracduraliLCi:futura con-
ditioni annedtuntur: cam quando-
que ccntmgat, matrem fiiium ha-
b e r e s illum non diiigcre, & vnum 
hcmiuetB ab alio iniiUs círcumlan 
tijselcemoíyna peterc^quam rame 
nonconfcqúitiuseft tamen probabi 
ic íub iiiis cofiditionibus cuencum 
futucum,6¿.hoc coriditicnatum pro 
babiicíuícipit magis,5¿ minus lux ta 
plura,vel paucioca probabiiitatis mo 
tina. 
Dcniquc alia funt futura con. 
di donata cum condit ionedubié, &c 
contingenteroraníno conaexa^c íi 
Petrus ítuduerit doctus cuadet j íi 
mercaturam cxcrccat, pecunias lu^ 
crabitur. 
Recentiorum fententia txa 
minatur. 
HJ5cSalmatic3e éfuggcílu difei pulís dldabairms anuo millcí 
fimo rexGcntersimo quadrageísinio 
fccundo^uxapk'tibu^ vifa,6iC reuifa, 
adeó aUquibuscx aoítris placiicrc^i: j ^  
fercad veLbumíranfcriprcrinc- Re 
centioresaurem feiends; medinepro 
feífore?^ qui pcftcafaipfem^tot i fae 
re inexplicandaconílicutione, íutu 
ri^exiilim-antesjík: oicfito totumfcié 
tiís níedias negotk i íT . ad hocreduci, 
& fereomnésconfplrarut in%*€||cd 
futurum nihil reaie pcí i t íuum 
portar fumritioiiis rcoiporc exiit£s, 
íed folum. carenásm exitícntise pro 
tune,ex qu3;¿¿ exiíkntia pottea,fu-
tuncio ,autfatuRiír; ccaftítiüturj cu-
que caieatia exiíkiuiaí ,qiKe futuri-
riouis tempore exidit/á decreroexi 
líente non dependeatjexjíkntia au. 
tciii,qua:poftea erir, futuririonis ts* 
porenon cxi ik t /ed fir extitura j fit 
coníequens, vt abíque decreto Dei 
íubieüiué cxiftemeíaUicrar rariofu 
t u r i j ^ obiedutnfeiencix mediar, abf 
que decreto íubiecUüé exilíente íub 
íiílat* 
Harctamen doctrina rei'jcitur pri 
mo ex didisnoílfam concluOoncrn 
probando; narnfiituritioms tempo 
re veréaffirmatur remaliquam eíTe 
fururam 5 ícdkoc non porcíl íalusci, 
míi tempore futurir OÍSÍ.S adaíqnara 
formaconílituens futurumíbbíulats 
ergo futurum non cenítiruitur pee 
c^rcnnamexiftaitioe tempere fura-
ritionis, &c per exifientiam poítea-
ConíequentiaelleQidcns- nam ha'c 
duonen cxiítunt tempore fiíturido 
nis. Maior conftat.' narn r c m eflefu 
turam , aliquando veré cnantiaturj 
alias no eííet ensverum,& recle; íed 
nonafñrmatur pro íigno poísibiiita 
tis , vt ómnibuseft in confeQb, nec 
protemporcinquo exillit^Gumiiam 
defieric eflefutura: ergo eftirmatur 
futurítionis tempore Minornutem 
probatur : nam propcíitio afnrma-
tiua petií; aofuivericatcm predica-
tum conuenire fubíedo adjsquaté 
protempote impórtalo peí copula, 
nec íufticit , qaod inadaequata pars 
predicad lubieóto conueniat Í vnde 
hxc propoíltio, Petms e¡i corpus aí lut , 
vera non eftjíi albedo noo cotiueniat 
lubiedo^quamuis ratiocorporis l i l i 
conaeniat,.!k;haec propoí:tio,Z5efrws 
eft j i ( t u m , e \ \ faifa tempóre, quo Pe-. 
t rasexif t i i^ í io i l l i exilleníia ernue 
Qupfud& 
'jtecenttQ 
doólrina»' 
Reí; c tai i 
primo* 
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Conm. 
niat, qus in Rccentiorum fententia 
conftituit madaquatc fur urura? eego 
non potete yrreaffironari dere aliqua 
cíR futuram, ni íi tempere futuritio-
nis iUi conueniat forma adaequata fu 
" i i i . 
f t j k z t é á i c z m t ,ly f u t u n m am-
fé^rc ad illud,quod clt,vel crit, ideo 
Rejfionde qac^ vcvcié de realiquaafñrmctür 
f*^ ¡ clTe futuram , non cít ncccííarium, 
quod adaequata faturitionis forma 
i l l i conueniat tempoce fnturitionis, 
fedíufñcit quod i l l i pto tune conue-
niat carcntiacxifl:cnti«,5í cxiíhmtia 
poftea tempoce futuro. In contra» 
rium obttat; nam ex co quod ly j i m 
rum amplietrubiedüadiiiud^qaod 
cíl, vclccit ,ficut verbum de futuro 
temporcampliatjfolum fcquitur pof 
feaffirmariderc aliqua cíTc futura, 
abfque eo quod cxiííac pro tc^pore 
importato per copuiam^non aute, 
quod pofsit vere affirraari de re , cui 
pro tali temporcnonGonacníaccíTc 
futuram-.crgononfcquitur pode ve 
re futur.idoncm affirmatí abfque co 
quod forma adaequata futuriverc c5 
ueniat terapore futuritionis» Proba-
tut antecedens: ex co quod ly cogn i~ 
mm amplietfubicílamvfquc adpof 
fíbile 3 íicut ampliat verbum tignof* 
co, folum fcquitur poffc vere afíir. 
mari de rc;cui cxiílentia folum pof 
íibiiitcr conuenit, non autcm,quod 
pofsit vere aíBrmari de alíquo , cui 
forma conftituenscognitum non có 
ueniat pro tecpporc importaco per 
copulam: crgo pariter ex eo quod ly 
juumm amplietad i l lud^uod eít,vci 
cr i t , folum fequltuc po í e vere de re 
noaexiítcnte affirmari, non autetn 
quodaffirmari pofsit de re,cui forma 
futuri non conuenit protempore im 
portato per copulam,n«mpe tempo 
refuturitionis. 
Secundo rei'Jcituf: nam forma 
, etiaminadaequaté conílituens futu-
Secundo 1 t u m , non eft indifFcrcns ad efle, & 
mjaWt, non cíTc futurum, vt ex terminis eft 
manifeílum, deberquefuturú diftín-
guerc á purcpofsibih; fed carctia exi 
fícnciae cít indi ífbreasad eíTe, 8c non 
eiie futun,Sf nondirtinguit futurum 
apurepolsibiü> curn í i tcommunis 
vtrique j prxdicatum autem duobns 
communc non pofsit vnum ab alio 
diftingacre,vt conftat in rationc ani 
malis, quas quia c i \ communis hoini 
n i ,5¿ cquo3non potcíl hominem di« 
ftinguece abcquojncccquum poteít 
diftmgucr ^ ab hominc : crgo cacen* 
tía cxíltcntiasnon conftituit fiiiur una 
vt inadaequata forma. 
Tertio ceijeitur j explicatur 
magis ptxccdcnsobiciaio.nonenlm 
alia ratlone pro íigno pofsibilitatis 
purs^on poteft de alíquo vere afíic 
mari,quod íit futurum, niíi quia pro 
tali íigno non conuenit aliquod pras-
di catumdiftingucns á re puros pofsi 
b i i i , 5c cuna ftatu purae poísibilitatis 
repugnans- crgo vt tempore futuri* 
tionUde alíquo vere aíñcmctureífe 
futurum,deber illiconucnire praedi* 
cacum diftinguens a puré pofsibili, 
5c cum ftatu puras pofsibllitath re-
pugnansjfed carentia cxiftentix,qua£ 
in R.cccntioruni fententia .folum co. 
uenit rei futuras tempote fnturitio-
nis , non eft ptxdicatum eum ft atu 
puré pof$ibilitatisrcpugnan$; needi 
ftinguens á purw poísibilij exiftentia 
autem.quaedíftinguere poffet, non 
datar in tali tempoce : crgo prster 
carentiam exiftcntí»,&:cxift«ntiasi 
poftca,debetaliud afsignari tempo 
refutur i t íonis^ confequenter in iU 
lo futuritiojvcl rcm elle futuram con 
íiftit.non autemin carentia exifteu-
ti25,¿¿: exiftentia peftea-
Sidicas, quodUccr foh carentia 
exiftentiasnon ñ t prasdicatum diftin-
guens futurum ^ purcporsibUi.cars 
tiatanaen exiftcfitiscum ordbe ad 
cxiftcntiamhabendam poteft diílin 
dionemiftampraeíkarc^um non eo 
ueniat rei in ftatu puras poCsibilitatis, 
6c confequenter íicfumpta poteft fu 
turumin ratione futuri conftitucrc. 
ín cootrarium obftat argumentara 
§ . 2. fa¿mm contra fentenciam Sua-
rez:nam ordo ifteeft aüquid X carc-
tia íoia exi ftentias dift ináum^ cum 
praBftet,quodfola carentia exiftentia; 
nonprasftat, eft etiam aliquiddiftia-
ftum ab exiftentia poftea liabcndaj 
cum conueniat tempore fuíuricio . 
nis,ia quonon conuenit cxiftcwtiaj 
diftin. 
I 
Tertio re* 
SireCpen 
Contft. 
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Jtefpcnde 
Conm. 
rdjcitur 
Btcentlo 
tan, 
diftinguimr ctiam á puré poCslbili; 1 
cam tránsferat de puré polsibib ad 
ílatum fururkionir:crgo c-mporefu 
tutiúonis cxiitir alicuod praedicatú 
ab his omnibusdi^inciá, quod aim i 
eife nou po te í t , niíl diuin Jindecre-
tuna ,vt ibidem naaaifcfte monítraui-
mus. 
Rerpondcbisid,quod addirurfu 
pra carentiacxUtcntix noncifeordi 
ncaliquecn poíitiau tcrminatumad 
cxutetía^fedeQcipfam cxi t lennaaó 
vt habitá,fed vt habenr'á. Sed cótra 
ex iamdi£tis: exUtcntia vt habenda 
cltaliquid ab exiílemia fofántkaiki 
cft etiam diíftndum á fola carctuia 
exiftenti»: ergo fí tempore íuturi* 
tionís conuenit rei, quae futura dici 
tur^xiílcntia vt habeda, conneoit in 
taUtcmporc prxdicatum ab vtroqur 
d!ftÍQ(Aum,quod nonporcítalíudcf-
íe, quaai ordo ad cxiftcnriam babea-
dá.Anteccdcnspfoíccúda parte con 
Aatexdictis: tíitn cxiitcxitia vr ha 
bcndadiíUnguir rem fucaram á puré 
pofsibili, quam diitindionem n m 
praetbt fola earentia exittcntiie: ergo 
eft prasdicatum diítindufn a íbla ca 
ren tla ex iLteut i«- Pr J pr Í a parte 
probatur: namexiílcnti i vt habeíida 
conucmr.rcifaturac teaipore futun-
tiooisiexivlentiaautem ipía non con 
uenitj alias illara exittentem coníti-
tueret: ergo exiftentia vt habcndacft 
pnídicatumabipfa exiftentia dií>in 
dum^non poteft enitti de vno, .5¿ co 
derrí prj?dicato afftrfnaci>quod coa-
ucaiAr, & quod non Conueaiar* 
Pra-terca dodriaa ílecentiorunn 
reijeitur. aam exiftentia poítea>noa 
poteftfuturutti abexiítcie diilinguc 
CUÍB reí cxifteaci coaueiiiat j ícd 
fótuíúoa i non folum diitinguic j r á 
puré poísibüi, M eciam ab cxii'íea-
tCiaimíir intcrvtmmque aacdiunn: 
ergo cxillcntia noa pote i t f arara ai, 
vt inadifiquata for.aia coaititucrc. 
QuGdampliusvrgetur; nam fomia 
inadaíquaté coaititucns^dcbct coa-
uenirccoaftkato,vrcoaftat ex ecr-
miaisi fed exiftentia non conucmtfu 
turo, vt futuro ^ waai eo ipfo, quod 
exiftentia conucmat,3¿ de aliquo vc« 
th affictnetur, dcilnat ede futurunQj 
i id ením quod cxiílit non eft f a t u r ü , 
| fedpriTensiergocxií tcamooa ern 
ftituit f u t u r u a i , vt inadxquau for • 
ma. 
Sirerpondeas,dirtinguendovití-
mum cantequens, (5¿ concedas coa- ; ? í 
fcquentiam de exiftentia vt excr- Siyvpoft 
cité exiftente j íle enim non con- u & m * 
ftituit íasarum, fed potius futuri-
t i o n c m abfoluitinegcs auíeít. de exi-
ftentia nonhabua.ledbabeada : íic 
eainafuturo conuenit , illudqae in* 
ad«quarc conftiruit í inciulcuai caré 
t i a c x i f t í n u i a . In contrariara obí lac 
argurifleatum proxime fac lum : cxi-
ftétiaaáque vt babeada diiliaguitur 
a carentia exKtenna^ c im rep ignct 
pare p o í s i b í i i t a t i , c u m q Ja coaipo-
astur ca?cacia exiftentia j d i t l ingai-
tur etiam ab exiftentia es eccita, 
3c habita; cum conumíat t e ^ p o -
re futudtionis; fecas autem ex WttkÁ i 
tia.vt cx^reka habita, 6c coaue* 
nutfutucOjVcfututOinon autem exi' 
ftentia,vtexereita , q jaefutuntioac 
abfolmt: ergo pr^rer carentiam c á . 
ftentiae, ftc exiftentia m , vt habitam, 
daturaliud prasdieatum conueniens 
rei f u t u r « tempoi'c famritioais l de 
tuturam coaftituens vt forma; cum-
que aUudefte non pofsit, quam de 
cceturndiuiauai omoipOEentiaaj de 
termioíinsaddaadaai cxiiteatían!! i a 
tempore .v t t m a i fe ft é § $, ra o 11 ftra-
uimus, a í i e r c a d u m eí i tllud elle for-
mam coaft itueaceaifaturum, quod 
aba:tcraoeftfutuifaíB; & iniaiUbiU^ 
tec tale* 
Qa«omaií> confií:mantur ex Aa 
gelico Oodore tn h m i ^ - <?. 16. 
7 1^/3 ítí-^^^ q u o i n t e a l e b i i U r pro 
bare ventatem creatam elle « r e r n á , 
h o c m i j d o Í id qmii cji vn:<m in PY¿-
ficut yeñt%s pfojt^ikmfá (kftxvfmtvtft 
•vetius cttatai tta irtríus p^o^tloais 
defi*tiér l^OgoMíq a -va¡tu< crcaucii A-* 
f^<í».Caiar§a(ti6toita rcípolet . Ad 
tcnii*** dí€''ndt*m/.¡UÚ i tllud qwd m >c 
tft, ex eafirt'Mum jmt antequám cj/ef; 
¡>Ut* cábpi ,«0^ ''(fetfummm illid fie' 
fofíi 4»í¿m caiifA priwA eíi ^ r.Y/íií: 
de ex hoc WfJijst^f^ifMii ^ t f ^ j ^ n t . 
CofimA-
mrexDm 
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fcmperfu-esít -verum ejje fuu t rá , nífi 
qud'.OfUs in caufA f h ^ i t s r n a f u i f v t e j s e t 
JIÍUHÍÍ y quídtm oafófa Jo tus ÚeUs 
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Ex qvübus vcrbis tale argumen-
tum contra B.eCvntiorLimdoclnnam 
coníurgíc ,aniíi)aducftcQdo priusar-
gumentum cui D T^Íioaias occarrit 
n o n procederé de veritatc formaii, 
: íed de vecuate obiectiua 5 cuna enim 
formails ventas la iateliedu foluna 
cxilbt, nullus intclleüus prster 
diumam xcernas fit, maniréítiísunQ 
eünüiiamveritatem formalem eíTe 
astcrn?m,prxier Ulam,qu2e cít in diui 
nointciledu,qux non creata,fedin-
cieata cít- HocitapraímiLÍo^ arsunié 
tor inhunemodum: ñ tcm aliquam 
eñe obiediue futuram , nihií poíi-
t iuum imponaret füturitionis tenv 
porc exiíícns, íed íoiam carentiara 
cx2ltcníias,vt faluarct D,Thoínas ab 
x t e m o eílcverumremaliquameííe 
futuram jabíque co quodaliquid crea 
tum cxiilcret ab eterno, neceííarius 
non cüet rccurlus ad deiero l^natio» 
nem caufas incrcatcs ab asterno exiile 
temikdD-Thomas.vcíaiuct rem ef 
feabaíterno futuiü,ablque eo quod 
aliquid cteatum lie «ternum, recur-
ritaddctcrminationem prima; cau 
fe cxiftentem ab a;tcrno,exqua ha i 
bet cLicfuturam;ó¿ eft aiiquidincrea 
tum,vt conítatex verbisaüdudií; cr-
goiuxtaO/rhoíDam, ve dealiquo 
veriñeetur elle lacumm, non fufficic 
carentia exiitcníix ?íedpmer iikm 
exigitur aliquid poíuiuum tempo^  
re futuritioms cxiítcns* 
Maigíjin qua foia poteft effe difii 
cultas, conftat claré interminiscon-
trarixíententioc^ uxta quam ruhiipo 
ílduum cxiílenstempore futurítio-
nis requiritur/edíufíicit carentia exi 
ftenrix in taii tenapetc cxiltens, Se 
exiftentia poftea vt de aliquo veré af-
fírmetor elle fatumm ; fed carentia 
cxi'tentixabíeterno conueuit rebus 
creaEis,«3¿ aliquibus exiftentia conue-
nit in fempore: crgo vt vemx*3 fít de 
ÍUISCLÍC abaeterno fuIuras,nOíi eít ne 
ceffaríuiB aliquid crearum e í fe exi-
ítsnsabxtecnO|»3¿conrequeatcr vt re 
rusníutumio círecaoaeterno vera^ abf 
f que aliquocrcatoexiftenteab xter-
no, non eflet neeefiarius recurfus ad 
determinacione primx cauíic increa 
t x exiftentem ab xterno, ex qua ha 
beant cffc futuras* 
Et ex his reijeienda venk cuiuf-
daño Rcccntioris ícntcnriadiliiguen 
tis dúplex fururuni ,vcldupiiccnífu 
turi coníiderationem, nempein cffc 
cntitatiuo ,5¿ in cile veri tormalicer, 
3c fundamemaliter* Qua prxmiiía 
diftindtone docet/utucum in elle en 
tiratiuo confifterc in carentia exiíteii 
tiaetempore futuritioiiis,5¿; cxiítcn-
tia poílcaifuturum in elle veri forma 
iiter in iudicio vero inteilcdus^ quo 
afíirmatureílefutumm j in efle auté 
veri fundamcntalitef , in prxdicato 
exilíente temporc futuriticnis con-
nexo infal libilit sr cu m ex i ftcnr ia po. 
ítca;quodfi:aedicatum non eíl: folum 
decretum diuinumjfcd veldecretum, 
vel icientía media cocxiítcns tc»> 
porefuturítionis , vel aiiud praedica-
tum tunctcQíporiscxiLtcns,&: con-
nexumcumcxiilcntia pofteahaben 
da. 
Quas fentcntia, ctíi ad veritatem 
proximius^ quampraiccdensaccedar, 
quatenus tecognoícit prxdicatum, 
futuritionis tempore exiftens eum 
re ex titura connexum, vt necc ffarm 
ad veram futuritioncm 5 in alijs ta-
iDcn,quíxdoect^ on raumsquam il-
la áveritate recedit. Etrci'jdtur pii-
mo:nani id quod conftuuit futurum 
iñ ratione futuri prxbct fundanaca-
tum ad iudicandum veré aliquid cííc 
futurvim^  fed folum píxdicamm exi-
ftens tempore futuritionis coanexü 
infallibiiiter cum exiftentia poílea ha 
bcrida> illudfuadamentum prxdar, 
alias futurum in ratione veri funda» 
mcntalite^ nonconíifterec in prxdi-
cato tune exiftents, & cum cxiitcn-
tia habendaconncxOiCuius contra-
riuradocet prxfetafenrentiascrgoin 
foio prxdkato exiftente tem pe re fu 
turitionis connexo infallibiiiter cü 
exiftentiahabendaconüftit ratiofu» 
turi. Probaturmaior: nam id quoi 
conftituit álbum prxftac fundarnen-
tum ad verum iudicium deconuenie 
tiaalbediais,6¿ conftituens homiaé 
RCCíHtio 
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pr rftat fundamcntum ad verum iudi 
cmmdc coaaer/icntia humanitatis, 
vei ad veré iudicandum aliqucm ctie 
homiiicm,&:íicdc afijl; ergo con-
rtitaesfaturum in rationc futuri pr« 
bet fuodamentum ad iudicandum ve 
reáiiquidcfl'efaturum. 
Sccuado rei'jcitur: nam futuritio 
cntitariuajprouc á prasdiito Audore 
ftatuitur,coníiiteasiii carentia exifte 
ti as tcm p ore ta t urit i oai s, & ex i fte n 
tia poáea, non eft vera futuritio: er-
gp folum in prsedicato exiítente tem 
porc faturkionis connexo infallibi-
liter cum exifteotia habenda coníi% 
ftit vera futuritio j ac proinde diftin-
d io i í l a duplicis futuntionis eft fal 
fa- Probatur antecedens ex didtis: 
nam vera futuritio conO:itiüt veré fu 
turum^íed futuritio catitatiua á per-
d ido Audoce afsignata,noii confti 
tuit veréfututum :ergo vera futuri-
t io non eft. Confequentia eft eui-
dens. Maior príeterquamquod ex 
terminis nota vkiemr, conítat ex cm 
plis: etení m vera albedo conftituit ve 
réalbum.&:verah jmanitas veré có 
ftituit liominem:ergovcra futuritio 
conilituitveré futurum. Mmorau 
tem probatur'.nam veré conftituerc 
homincm eft pcxbere fundametum 
ad verum iudicium enundans de con 
ftituto,eífehominemt&; veré confti 
tuere aibumcftprxftare fundamcn-
tum ad iudicium verum de albcdi-
ne:ergo cóftituereverl futurum eft 
ps:^beíc fundamentum ad verum iu-
diclum enuntiansfumritioncm; fed 
futuritio eiintatiuat, prout a prsedic-
to Audore ftatuta, non praeftat hoc 
ñuidamcntumi alias in iila coníiik-
ret fuíumm in ratione veri fúndame-
taiher non in pr^edicato exiftente 
tempore futuntionis connexo infai-
litólitercumexiftentiapoftca haben 
da ,cuias cótrarium á p r s d í d o A u 
dore docetur: ergo futuritio entita-
tiua non conftituit veré fut'irum,íed 
íoíum príedicatum tem por e futuri-
tioms exiftens connexum infallibili 
ter cum exiftentiababeada, quod af 
ferit noftra lente ar ia. 
Quod autcmíine decreto diuino 
nequeat futuritio con ti ftere, proba-
tío no da 
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tur primo ex D.Thomaf« hací*p*m 
fraq. íó.arr*?*- ad 3. vesbis [uperius 
adduaiS,qiubusdocct D.TÍiomas, 
illudquod nunc eft ,cx eo fuiííe ab 
aererno füturum, quatenus in caufa 
íempiterna fair,vtcíret futurum^ed 
nonfuit vt eftct futurum in caufa lem 
piternaíumptaprout in adu primo, 
&indiíferenti ad dandara cxiilenam 
efFedui 5 alias futuritio in fígno pof» 
fibiiitatis conueniret, necfuiiíet Ibe 
ra Deo: ergo fuit vt eüet futurum in 
caufafempucrna,vt determinara l i -
beré ad exiftentiam commiinican-
dam intempore 5 at fine decreto U« 
bcr o voluntaos diuinaí nulla in Deo 
effepoteft^ut inreiligi libela deter-
minar i o : ergo fine decreto libero vo 
luntatisdiuinse, non poteft rerura fu 
turitiofubíiftere. 
Seundo probatur: nam ab co re-
bus conuenit futu¿itio, á q u o fotm^^^jecunao* 
tur illarum pofsibilitas >&: á quo illa-
rum exiitcntiacaufatur ( loquimur 
de futuritíone phyifka) fed polsibili-
tasrerumfumitur á prima cauía,vel 
denominatiuéjVcl terminatiué, 5c 
á D e o , vt caufa prima rerum exi-
ftcntia caufatur ¡ c r g o á D e o v t ^ r i -
ma caufa rebus crcacis conuenit futa 
ritiojfednon conuenit á Deo, \n in 
a d u p r i m o , & : o m n m ó inditferenti; 
aiiás vt p foxíme arguebamus,iiiariim 
futuritio non eííet libera Deo, fed ne 
ceiTario eaenírct: ergo conuenit il?-
lisa Deo, 6c ab omnipotentia diui-
na,vt libere applicara/kliberéderer 
minata ad exiücatia m ce m ni u mean 
damj at fine libero diuínae voluntatis 
decrctOjUequit ftare in Deo libera de 
terminatio, vt ómnibus eft confpi-
cuum; ergo conuenit futuntio rebus 
á D e o o m n i p o t e n c i a dinina^vt 
per decretum Uberumsppiicata , Se 
dererminataj &¿ confequenter ííneli ' 
bero decreto voluntatisdiumis, non 
poteft futuritio lubíiftcrCj quidquid 
fít, an alia predicara dinina cum ex i 
ftcntia habenda connexa ingrediátur 
ad dandani futuri t ioné, vcl ad iliam 
conftituendam^ 
QuodautemSeientia Media co-
exiftenstempore futuritionis, non 
pofsit confutucre futurum, vt infen-» Sckntié Mtdisk 
teiv 
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Secundo 
tP cri-fu tcpciíj-quam iiíifugnámus.aücritur, 
¿i iu* prcuatur prinr;o. o^m SeicnüaMe-
kñ c éxí tl^ prout á íuis Audcribus íraduur, 
fitñ&m tón eit p t ^ i c a in crdine ad pi opnu 
mifl r j ~ obicaú, Tcd pu? é 1 peculatiua-, & có 
Mtu teU IcqucrMrrnoncauíat, acc conltituit 
f¿^^ il,-uci iícd coastiiutumfuppomt 5 at 
p^o i^, j obiectum Scicnti«^cdi» ctt futu-
ruin condjtJonatum:crgo hoctutu-
runa noa potcit per S cicntiam Me-
Qimiinranonefuturi conttitui- Se-
cundo: naro ícicntia Del liberater-
miüata ad abloluté fucurum , quía 
iníen.eada contranoruri) nócLtpra 
dieaied ípcculat iua,non caulac,nec 
coníriuüt futurum ab¿oluté ,íéd con 
Ibturum fupponit: vnde iniilomai 
íententia ,non ideó obiecla ereata e xi 
ftuDC,vci funt futura, quiaíciantur a 
Deo^l'ed ideóTciutur aDeo,qiiia CXÍ 
íiumwel funt futu ra ,vt wfu videbi 
mus i íed Scicntia Media termiuaía 
aci faturaconditionaté 3non eít pra 
djcaretpeduillomm ,led puré fpc 
culariua; crgo non cauíat, nec prs 
ílat ühsfuturitionem, Ced conítituta 
fupponitinrationc futaci conditio-
i.aíe. 
Tcrtioprobatur: nam ex oppoíl 
to ficret?vt ha:c propodtio eíiet veraj 
Itieo altqui'dejij tü'mn coaitionate¡quia 
jcím- A jco vtfitápim i a p ü autem é 
contra 5 ideofut ir, jítidjuptrú e/rjeon 
fcquens eít íalfum 1 ergo Scienti-. Me 
d¡anon conítituit futuruors íi.bcon 
ditioné, íed fupponit conídtutum 
P^ obatur nránor; vr enim communi-
ter P?. Societatis doc^ nt, non ideó 
alíquid eft abfoluté futurum ^ qula 
ícitur a Deo ,fcd c contra, ideó íci-
tur,vr futurum abíoluíé,qii4a futurü 
eít: ergopariter fateri tenctur Recen 
tior.quemimpugnamus, non ideó 
aliquid eüc futurum fub eonditione, 
quia feitur per Scientiam Medism; 
fed c contrajideó per Scientiam Me» 
díamfein ,quia futurum íubcondi 
nene fupponitur, vel á cómuni íuo 
rum íententia recedere* Paret con-
ícquentia:namideó prsdida doctri 
nain Icientia abiolutorum eltvera, 
quía non eíípraClica ,,fedfpeculati- j 
uain ordine ad proprium obirctum; | 
fed cdsm Scietia Media cum íuo ob. ( 
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ieclo cemparata non cít pradica;red 
puré ípecuiadua: crgoetiam de illa 
eft verum i^cn ideó aiiquid ciíe futu 
rumíub cendinone ,qüía perScicn-
tum Mcdiamcogr.olcitur, fed ideó 
ícituríquia futurum eít íubconditio^  
ne,^  vt tale fuppcnitur. 
Pc«terea,idem alíumpturn pro-
batur ex ilecetiorisdo^ riaaivt enim 
á priedicto Auctcre decetur, futurü 
in ratione ved formalitcr confiftit in 
ludí ci o vero de futurir ionc formato} 
m rationeaucem veri fundamentaii-
tec ccnüítit in prsdicato cxiítente fu 
tundonis temporej cum exiftentia 
habeada annexo , prxberte funda^  
memumad ventatetn iudicij, quod 
de futuro f armaturjlcd quamuisfcie 
ciamedií exiítat tempore futuruio. 
nís^fitcum exiitentia condinona 
té haDendaconnexa^ non camenpraí 
bet fundamemum ad vedtatem iudi^  
Cij,quoddc rerutn futuritionefor* 
matur: ergo non conítituit futurum 
incíTcverifuadamentaUcer }de quo 
ijiiusfentcnda proccdit:nam loquen 
do de futuro in ratione ven formaii-
ter, íi íotte potett fututam cum pro-
prietate appcilad, ti icientiaM.d a 
admittatur, certum eít illa confti-
tul. Coniícqqictitia eft cuidens. Ma 
ior cominee Rccentiorisdoítrixiam. 
Minor autem oítenditur pr imo:aam 
Scienna Media eít mdicium verum, 
quod Dcus formar de futuds condi. 
tíonatisjíed fundamentum adiudici) 
v-ntatem non coníiítit in ipfoludi-
do, íed ex parte obiecii fe tenet ,5¿ 
abobiecto praeítatur: ergofundaing 
tum adverum iudiciumá Deodcfa 
turisconditionatis formatum, non 
confiftit inScientia Media, íed efe aii 
quid ab illa diftinclunaj'S¿ coriequen 
ter non conítituit fatururn candido 
natum in ratione ved fundameata* 
iiter. 
Secundo probatar nüñúí: nam 
fundamentum ad ventarem mriicrj 
determinar obiectiué intci'edmn 
adaücnfurn veritatis; ícd'dcrcrmi» 
nansobiediué,ex parteobie¿ti fe te-
nec,&:abaircnruinceUeans % fe de-
terminatodifeinguirur, vt ex rcrmi • 
nisipüsappareneígo fuudameniua-s, 
quod 
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qaod áfucuro preCÍlatur, vr Dcus pee 
Scicnnam Mediamveré iudiece ede 
fururuir,feteaetcx partefaruri,(S¿ á 
ScicntiaiVledia dil.bngaitar; &: con 
feqacnterScientiaMcdianoa confti 
tuit faturum in ratione veri ñinda^ 
j mentalírer-
! Reípondebis:obie£lumSdentÍ£B 
i M«diaeponcííefiiturum condiciona 
Jiefp&fíde tum,qaod per ipfam conftituitur, 
bis. 
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nec perUlamiudicari aliquid effefu 
t urum fub conditi one,fed obiedum 
iIiiuseft,quod eflfet ,fí poncrctur con 
dirio , &L hoc per feientiam me* 
diam iudicari: vnde feientia media 
non conftituitiuum o b i e í t u m , fed 
cotjítitutum fupponit, nec ftti verita 
tcm fundar ,fcd ad illam obicítmé 
fundara fuppomtur. 
Sed contra primo: namiudicium 
diuinum enuntians de aliquo obic-
doeíTcfuturumcondit ionaré, non 
cftícientia Deo libera , necomninó 
neceflaria: crgo eft ícienria media, 
qüae ideó media vocatur, quia nec l i -
bera, nccneceiíar i? eft, ícd media in • 
tec Jiberam,&: ncceíTanam ,cüm nc 
ceíTaria cenueniensin non fupponen 
dodecrctumlibfrumíUbíediué, 56 
cumlibcra, inco quod pocuirDco 
non conuenire. Confequentia cít 
caidens. Antecedens pro prim 3 par-
te conftat : nam feientia Deoiibera 
eft illa, quasdccretumlUbiediue ex¡ 
ftens fupporit , fed iudicium illud 
non fupponit decrctum rubiediué 
exiftens in Dco , fed feientiam une-
diamjper quam cóltituitur futumm 
conditionatum Juxta prasfatam íen. 
tentiam; fdenna autem media non 
eft libera DeOjfcd contíngens .ergo 
iudicium ,quoDeusiudicar de alrquo 
obicdoeíTefutPrum fub códitionc, 
non eft feientia Deo libera. Q^od 
autem feientia nceciraria non íi^ecia 
conftat:nam potuitnon conuenire 
DcOiCumícientia media Ulius oble» 
dum conlütucns potuerit non exi-
ílercjac proinde^tiá iudicium ícicn 
tiammediam praeíuppoiiens, &:iUi 
obieCtiué innitens: ergo hoc iuü-
ciura noneftfciétia ncceLÍariaDeo, 
fed mediainter iiberam ,6c neccíía-
Contrafecüdo: namiudiciu.quo 
Dcuscogno cir dé aiiquó cbieao, 
quod eflet, íi t?lisponer?tur condí-
t i o,€ft fu t uru m i n rat i c ne ver i fe r ma 
litera cum non teiminetuí ad cbie-
dum.vtcx i í t tns íc'dvt extiturum 
fubali iua conditicne5iaquo futori. 
tioin ratione veri íbímsliter poteft 
confifícreiied ad futurom in rat íorc 
veri formaliter piy/upponif ui*, iux-
taRecentiorisfemcíitiam futurum 
in ratione venfundamentaiker con -
fíPenf in prasdicato exiftenre tempo 
re fumririoms connexo infaliibilifer 
cum exiftenna pcltcahabcnda^crgo 
iudiciú affirmans déte aliqua, quod 
ctret,íi haec,aiu illaponereturcondi 
t io , fupponit praídicatum exiftens 
tempore futuriticnis cum exifrenria 
habendaconnexum; fedhoepraedi. 
caru m n 5 e ft ipl a fei ent ia m ed ia ta l i as 
íe ipfam fuppooei'er, ó¿fui ipílus vc« 
riratem obiediué fundarer,quod itn 
plicat : ergo eft decretum iiberum 
ex iítens tem pore futuritionís. Patee 
confequentia: nam primer decrctum, 
&: feientiam medjam,non eftaísigna 
bilepraedicatum exiftens in Deo tem 
pore futuritionis condiiionats con-
nexum infallibiiiter cum exiftentia 
babenda: ergo exclufa feientia me-
dia,nc€cftarioeír aílerendura elledi 
uinum 'uccretum jquod exiftir rem-
porefaturirionis , & cum exiftentia 
habenda conneól ítuí. 
Contra tertio: nam quod res a • 
liqua eflet, íi hxc , aut illa poncrctur 
conditiü,veleít idem formalifsimé, 
ac ellr futuram condfticnaté, velef-
fefuturam conditiona'é fupponit-.íi. 
cur quod t es aliqua critabíoiaté.vcl 
cít formalifsimé idem ,ac elle abíoiu 
té f >turam, velfaturitiorem abfolu 
tam fupponit: ergo íi feientia media 
haber pro obiedo,quod res aliqua cf 
fe}íi ha:c,aut illa poneretur coditio, 
velhabetpro obieóto fuuuum coa-
dirionacum,vel aliquid futurum coa 
ditionatum conílitoturn fupponensj 
¿»rconfequenternon poteít futurum 
conditionatum per Ic.enthm media 
confnrui. Coníequentia eft euidens: 
ílcut enim ob ieáum ícicntias medias 
non potefteonftitui per illam ,uaid, 
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quodabobie^oícicntiac medis fup -
ponitur rper ipía?B ícicatiaaa media 
rcpugaat conltitui, iVatecedeas au 
tcmpiobatur: nam futurum condi-
tionaian;) no eít quid conícquututn 
adcxiftere conduionatum, aut iilo 
poftecíus, ílcut futurum abíbiiituai 
nonclt qaidcoufequensad abíoluté 
cxifterc, aut poícerlas iilo :et%o vel 
eíc formaUisimc idem cutn cxifterc 
conditionaié,veI adillud prasfuppo 
niturj&conl'cqucntei:, quod icsali 
qua ciXctXi h^ c,aut illa poncrccur co 
ditvojvcicíi; focínalifsitr.é fiuumm 
conditionaturn, vcirupponit futum 
condkionatéconftitutum. 
Quodampl;.usvrgetur: quianá 
que toentia libera tcrminata ad ab 
fokite futura cognofcés de illis^ quod 
abíoluté e£unt,non poicft conftitue-
refutuiuaiabíolutum inrationc fu-
turi,fcd conítitutum pjpponit i aiiás 
v t p r o x i m h acguebam, ideó aliquid 
cflíet abíoluté futuíuro, quia íeitur 
á Dco, nonaatem é coutra j ideó á 
Deofcirecur,quiaeflct abfolutéfu. 
turum,qüod commuai lententiaeDo 
¿locum Societatis aduecfatur: crgo 
íi fcicntia media cognofcic de obic-
¿lis creati',quod eííeat, íi talis pone 
returcoaditio, non poteft conftitue 
re futurum condjtionatum,íedneceí 
(ario fupponit iliud conítitutum in 
raticnefuturi. 
Píaeterea tradita folutio reijei-
tur; namdc re omninó indifícrenti 
ad efle, & non elíefuturam, non po 
teít veré afñrmad quodeífet, íi hsc, 
aut illa poncretur conditio jfed res 
crcata temporc futuritionis , prout 
fcientiam raediam vt illius obieclü, 
praecedit,cü: omninó indiíferens ad 
effe, 5¿ non effe futuram, feclufo de-
cretodiulno; ergode illa, prout íic, 
non poteft veré afñrmari,quod effet, 
íihasc,aut illa poncretur conditio. 
Confequentia tener. Maioc videcur 
c^ rta: nonenim aliaratione non po-
teftde aliquarc pro íigno pofsibili 
tatisvereaftirmarijqaod effet íiaii. 
qua poncretur cond tio, niíí quia 
pro tali íigno cft indifferens ad eííe, 
&aon cfíefbtucami ergoinquocú-
que itatu di da indifferentia detur^  no 
l poteric veré afñrmari. Mínor auté 
probatur: nam tempore futuricionis, 
íl pi'xfcindatur decretum i^hil rema 
net exiftens pro ptiori ad fcientiam 
mediam,niíl carentíaexiíteiuiíS; fed 
hoec eít omninó indiüerensad reí fu 
turitioiicm36c negationem illius: er* 
go res crcata tempore fituritionis, 
prout ícieatiam mediam prcecedit 
tanquam obie^ um iili9, cft omninó 
indiíferensadefle,Ó¿noneiíe futura 
feclufo decreto diuino. 
Rcíp ondebis, quod iicet res crea 
tadefeindiíFercnsfltadcíle, 6Lnon , 
ede futuram ,cx íuppoíitioue tamen Refponde 
quod cllct^ fi aliqua poncretur condi 
tio#manct dctcrmiaataad exiftcndu 
conditi^ natc,ticuteniraquod eft^ic 
ccffc cft cíTccxfuppoíitionc quod íirj 
itaex fappoímooc quod res ahqua 
eíícr. condiúonaté , neceflariura cft 
quod clIct,ó¿;confcqucnter íicut res 
exi ítens,ex fuppoíltionc quod ÍIt,po 
teft certó eognofci vt exiftens j ita 
rcsjqux cfl[ct,li aliqua poncretur con 
ditio,cx hac íüppoíltionc poteft feig 
tiam terminare afñrmantcm de illa 
quodelíet. 
Sed contra primo: vt enjm necef 
fitas ex fuppoiitionc detm^debet tcm 
porcino datar, cxifterc íuppoíirio. 
Se id quod ncccfsitatcm inducir ^  fed 
fi fscludafur decretum , nihil datur 
temporefüturitionispraefcns, quod 
pofsit pra'didam nccclsitatem inda-
cerCi cum ícelufo Dei decreto, om* 
nia,qus exiftunt temporc fiuuritio-
nisproprioriad feicotiam mediam, 
íint omnino indiíferentía ad fururi-
tioncm,&: negationem illius: ergo 
Dei decreto tecluílo, non poteft res 
crearaexiftere neceflarió exiftemia 
conditionata , nec cfte determinara 
ad eflenduai fub aliqua conditio -
nc 
Centra íecundoinamhscnecer-
fitas ex fuppoíirione non conuenit 
reí crearse eíientialitér, nec conueni? 
iili áfe.-ergoilli conuenicab omnipo 
t^ ntia díuina, de per ordinem adil-
lambed non conuenitabomnipoten 
tí3,vtinaa:uprimo,5¿:in ftata indi^  
ferentix^ aliáseaetneceíiarió ab illa: 
crgo conuenk hocfiippoíitio ab OLXA 
ñipo-
m 
Co'tra 
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nif otcntía vt libere applicata ad agen I 
dumjíed hasc appiicatio libera eü de 
crctuifi volunutis diuinae cmnipo-
tcntir.mappiicans,^ determinans: 
er go hoc decircroíeciuro non poceft 
ten port futuíitionis taiisíuppoíitio 
darij6¿; comequen^cr non ^oteftnc-
cefskas illa ex lappjliuone íubí i 
flere-
Contra tertioAcxplicatur ma^ 
gisratio praeccdensíluppoíitio , ex 
quares creaudcfeinditferens, necef 
fítatur adexiftendum condit ionaté 
teniporc futuritionis^ebet elle Deo 
Jibaraj fedabfquc decreto exigente 
nequit elle aduiibera Deo:crgo abf 
que decreto exiikmc tempote futu 
ntionis,non potelt talis luppofitio 
fubflftere. Mmorcum coníequentu 
tenet- Maiorautcm oítcnditi3r pri 
m o : nam praedida luppoíldo deber 
cüc a^u libera creatur ae ^  aliásície tía 
mcdía,cuae Deo neceiíario conuenit 
fadailla fu^poíitioi^Cíncn eüet crea 
turíE liberaded implicat liberú s&ca* 
tur».non líbecum Deo, ficat impii-
cat Íiber:im creatur^ínonlubordína 
tum Déos alias talehberum tííet á 
creaiara,vta primo libertanspnnci 
p ío; e ígo illa luppofitio üebct ede 
Deo libera, Secundo prebatur nfia-
ior : nann toppoíltioiiU none í tDeo 
neceiíarw*, aliaspotlet Deo noiente 
contingere , quod eít abfurdum: cr 
goeft Deolibera. 
Deniqae probatar maíor : nam 
praedida luppofiao eft dimníe pro^ 
uidentíae fubíeda ^ led prouidentia 
diuioa cíl atlus liber intcllcdus ,de» 
cietuaí liberum diuinae voluntatis 
fupponenSjá quo cfíkacíam, 5c liber 
latem accipit; ergo talis fuppoíitio 
eft adu Ubera Deo- Maior, in qua efk 
difficultas.prc^atur; praedidaíüppo 
fitioeft quid neceilario prsrequiíi 
tumjVt Deuspclsit coníenfum libe 
rum voluntsris creatce in ftatuabío-
lutocauíarej&cde üloprouidcte , vt 
abíoluté futuro j vt eoim Audores 
fentcnti» contraria; docent ,niíi vo 
luntascreata íupponatur cóíentiens 
liberé in ftatu conditionato,non po 
teft Deus illam confentientem libe-
t é i n ftatu abtoiuto cfficcrc, necab 
ilia coníenfum liberum extorque e: 
ergo debet elle prouidertiae c uinac 
fubieda. Prcbatuc corlequentia : ná 
prouidsnna, cuinon lubuunr om-
nia ncccííario requifita ad ex iftenria 
adusjvel cfte¿tu8prouiíí,uon eít pío 
uideruia períeda ; íicut cania,cuius 
efficientix noniubiacenr omrcs cau 
[x alicuius cífedus, perfedaA íüpre-
ma cauía noneftjtcd prouidentia di -
uina,circa adus liberes volunutis 
crcatae,vtabíolutc fururoSiCft pciícc 
ta,^:fuprema ptouidemia:ergo de-
bet fe extendere ad psícdidam íup-
poOtionem,qua*,vt vidimusjett ne-
celíaria incontrariorum rententia,vt 
Deus d¡c coníeníu l bero voluntatis 
crcíitx in ib tu abíbluto prouideat. 
Deaique prinopalisfolutio reij-
citur: vtenim I>custempore futura 
tioniscogiif ícac de confenfu libero, 
quodeiíetjíi haec. aut illa ponerctuc 
conduio , etli non requiratur, quod 
futiinricni: ren pore cxiQat conícn-
rasabíok>téenntatiuf,cb ediua ta-
men veritas Deicognitionem íercai-
nans, illatnque obied iuc determinas, 
debet futurrionistempore cxiílercj 
ícd hoc non potelt abíque decreto l i 
bero voluntatis diuinae tune exilien-
te 'aJuari: ergo nee diuinacognitio 
vei-arem iliam cnancians,porcí1: abf 
quedecreto libero íubicdiue exilien 
teíiibrij>efe.Coí»ícquentiacñeuídes» 
Praímifljeautem indigent probario-
ne, 
M^ior conílat: namvedtas for* 
mal;& fubic l iue exiílens in intclle 
OL\itSc cogninori conueniens , non 
poteftcviftíre,niíi terminataad veri-
tatc m obied i uatn d étersünata ab 
illa;led futuritíonjs temporeexiftit 
veritasformah?co^n;tionisdiuini ia 
teUc d u s enun cia nt is de cóíeníh crea-
to ,qu od eflet haec, aut i i la p oncre-
turer nditio- ergo debet futuritionís 
temporc exiítere ventas obiedlua^ 
Dci cogaiiionerntern inans, &de-
terminans, aliiserit cognitiotermi-
nata ,6c determinata ab-que term i na 
te vV determina! ite talem cognitio. 
nem , quod ímplicat- Minoretiana 
probarur^nam ventas hxc obiediua, 
quaconíeníuscreatustcrminat x. de 
termi-
né 
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Secundo* 
terminatcognitionem díuinam, eíl 
praedtcatum nonconueniens aeceíla 
rio> fed contingentec coafenfui s fcd 
nuiiam praedicatum conringeos po-
teltconuenire acaturae.nUi depen-
denter á decreto libero volunratís 
diuinx : ergo veritas h¿ec obiediua 
nonpotetl: íutuntionis tempoiecxi 
¿ere abíque decreto libero volunta -
tis diuino; ful uritionis tcaipore abío 
imc ex lítente-
Deniqueprincipaie aíTumptum 
probatur^uod nempe, feientia mc-
d a tenppore faturitionis exiítens;no 
poísit conititaere futumm condítio 
natumin eíleveri fundamentalitér: 
nam vera futuritio non eft conrin-
§ensi5¿; caíualis Deojíedrcientia me. 
dia elt DeocontíngenSi^caíuaiis; 
ergo nequitcílc forma conftnuens 
futm'um;,nec ia efle entitatiuo, nec 
in eñe veri fiindamentalitef» Coníe-
qtientia t enet. Minor pro prim a par-
teefteena ; nsmlcientiamediatali-
tér conuenit D^o, quod potuit non 
conücnire,6¿ non ab intriníeco, alias 
eñec Deo iibera,fed abextrinfeco, né 
pe,ex libértate creat?^ quo contin-
gentia coníxftit- Pro íecunda parte 
etiam conftat : id enim cafaale dici. 
tur reípeetu I^JCUÍUS , quod euenic 
praeter inteptionemilliusj íedfcicn-
tia media eíonuenit Dco, prapter cius 
intentíonem; ergo eftcaíUaiisDco, 
& ácaíu reípecfcuüiíus. 
Maiorautem oílenditur primo: 
nam rcrum creataTum eíle,ái¿ futuri-
tio abíoluta,non pofllint eflecontia-
gcntes,aut calualcs Deo: ergofutuii 
tioconditicnata nequiccíle Deo ca 
fualis^utcontingens- Secundopto= 
batur: íinamque futuritio conditio-
nata conreaíusUbeti volunutij crea-
taeelíct Gontingcns cafualis Deo, 
ctiam eílctipíi cafualis, & continges 
futuritioconditionatanegationisco 
fenfus; fed huiufmodi futuritio ne-
quic efle Deocont ingens,¿¿ cafua-
lis: ergo nec futuritio conditionata 
cbníeufus. iMaior cum confequentia 
renet. Minor autem probatur: nam 
ínppoílra negationc conlenlus in íh-
tuconditionato, noneft Deo pofsi-
bilis ccnienfuslibervoluntatis crea-
J txinftatu atfoluto: ergo ílnegatío 
cenfenfus in ftatu cenditionato eíl 
conting£ns,&: cafualis Deo, erit etia 
carualis,&¿ continge ns\n ftatu abíolu 
to,quod non minus inconueniens vi 
detur>quamquodalic]ua entilas pof 
fitinacteata,Dco í i tconnngens, ¡Se 
cafualis, 5£ quo^ prxter iüius inten-
tÍGnem,&: libertatem cxiltauDe quo 
plur a infra, 
^ í ü . G^íS&é* '^ ¡gzffiT ys^ Sfir -is^ i^ -.á' 
GAG"¿\^  omzh e/b '^s om&o 
§. Vlcimus. 
Argumen tis Recentiorwn 
occurritur% 
TAmctíi,ex didis oceurrendo ar gumeotis PatnsSuarez, facile 
clíet Reccntiorum argument is occu 
rrcre,placuittamenillabrcuiter pro-
ponere-Arguunt primo; per id enún 
res aliqua elt form aiité r furura in in-
Üanti Apr«efcnti, per quod ettinre-
rum natura poftenor comparatiué 
ad hocinftans j íed pofterior compa-
rar] ué adinftans A prasfeasconítiCHÍ 
tur formaliter percarentiamexiften 
tias in inítanti A pcxrenti,&; exiften-
tiam in inílanci B futuro :ergo ¿¿fu-
tura formaliter- Maiorem non pro* 
bant,feci vt ex terminis nota m fuppo 
nunt, Minorem autem fie probant. 
A r t i Chriftum enim elle poftcr¿or¿ 
comparatiué ad hoctepus, nihil cít 
aliud formaliter ,qu3m nunc non exi 
n:ere,5¿ ex i Itere poQca: ergo per ca-
rentiam exiftennaein inítanti A pr¿e 
f e n t i ^ exíilentiam ininílanti B fu-
turo, conftituitur formaliter Ant i -
Chdftus poílerior comparatius ad 
hociaí tans . 
Refpondeo negando maiorem, 
quam noeíTeexterminisveram/cd 
manifeíts Faifam.cóítat primo: nam 
id,quoAnti ChrUtushodieeft fatu-
\ l l l 
iMefpnn 
detim 
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ras^ebet exiftere hodie:yefupfa m ó 
ftrauimusj id autem , q ü o \ n rerum ca 
tura eit pofter ior ,rt' ípcdiué ad hoc 
tepus eitexiítentii,qüam fuo tempo 
re habebicconotata, & iUppoíita CÜ 
renda exUlemix h o d i e : er^o faiímm 
ett c o n í t i t m ^ efle f u t ü r u m ; ec quo 
cft m rerum natura p o í t e r i o r reípe-
d m é ad in í tans , vei tempus prce-. 
fens. 
Secundo: nam A.nti Chrillus ho 
dic eit,&: dicitur veré futui u ^ hodie 
aurem nonc^icirur^nec eft p o í i e r i o r 
refpctiiué aa hoc tempas^ec copa-
ratméadinLiaDS ,vei tepus praecedes; 
e r g o n ó c l t i d e m An t i Chriltum e ü c 
fiuuiüm,acefíe j a r e r ú natura poltc-
r ioreai re fpcd ' ué adtempus/ /e i in-
ftansprslensi 6c conl>quent r e í l fal-
fiirD,eo c5ititüi,5¿ elle f ü t u r ú j q ü o cft 
inreruui natura p o í t e n o r r e f p e d i u é 
ad i n i t a^ve l tepus pr.-Ffens Sccúda 
colequentia ex p n m a e i i í d e n t c r c o i 
l]gituf: íi nam que cíFedus fo males 
ditfciantjHÓ p; rell forn a e í l e c a i e . I 
Prima ex prdemilsis infertur: (I namq; 1 
hodie veré oe Ann Chi idc enuncia | 
tur el lf;fúturum ,6¿ .IÓ er.unciaiurvc \ 
t ee i f epo *e^or¿ refpediuc ad h o c j 
in i tans^uoi i lu íU idemede futurü,¿¿ 
e f l e p o í t e r i o r e m r e f p e d i u é a a i n f t á s 
príetens. 
Maior conftat: nam aliquando ve 
re enüc ia tur de Aat^Chnr tocüe fu 
turum, ícd non cempore in quo exif 
l i t : c tgé hodie veré enunuatur. M i 
norautem probatur:ná id quodho 
d^e eítpoíteri'jdebetcxiftcrc hodie, 
connetando Ciientiam exif entibe i a 
i i lotemporejVcl iní tani , r c í p e d i u e 
ad quod eít potterius, vt ex cetmims 
eftnotumj tedAnti.Chriílusnon exí 
ítk hodie: ergo non ell hodie pofte 
rior r e í p e d i u é adcemp^pnsfeuSjVei 
c o m p a r a t i u é adtempus prcEtcntum; 
5¿ c o n f e q u e a t é f non eít idem elle fu 
turum,ac elle ia rerum nitura poíie 
r iorem , re ípediué ad laítansprsercas, 
neeeadem forma praeítans praedidos 
eifedus. 
Secundo fíe arguant: po í i ta ca 
rentia exiftentis in hoc inCtanti fie c« 
xiftenaa ininltanti futuro,implicar 
q u e d resin hec inftariti non fie fucú 
líUj'f E¡>Í¡.9 QQVQY M i ' p . T o & b i ' 
ra: ergo bis precisé poGtis futura co 
ftituitur Refpódco, qiudqaid ü\ de 
antccedcnti,i>< gando coicQueiitu^m, 
íicurilla confequentia noaValet; 
f n o e f f eéh dependente k cayjct e f l c n t i x l i * 
tefyímplicat no?, p o n í c > * u j A m xtYgo c a á 
f a conf i i t i i iUi ípey effccimn 5 cuius pnre 
cedens cft verum^ conícquei isautcni 
falaisimú : ergo pirite^ex eo qued 
ppí ius caientiaexiOertiaí hodie 
exiftentiacraíltna j r rp ixe t rem noa 
elle fumram, non lequitur futurarn 
cóftituipercarer tiam exilíent,x ho-
d i r ^ ^ exiftenriauj crasj nee ideó fUIs 
p ofi t is im pheare >quod res futura n ó 
í i t^u iaper illas ccníhiunur futura, 
fed c5uiacoipío,quod hodie res non 
exiftatí&exillat era , Huphcat cuod 
in Deo non pr tceiicrit decretum de 
exUlentiacommui icand^^pec r ^ o á 
eíl al"' ycerno fucura :^nde l l poJec 
resali inanon exiítere hodie, JCÍXÍ-
itere cralhna die One decreto ab jeter 
no exuieme de- emente craftinam 
exiíkníüm,(aiuarentür carentia exi 
ftenti^hodie,5¿ exiftentia eras, íinc 
eo quod res hodie non exilcens;6¿ e-
xiíréscras^lTet hodie futura: ve ernm 
f j ^ t a vidimus ex DiuoThomaiideo 
idj.quod exiftit intempore,f.üt ab ae™ 
ternofuturum, quia m caula lempi 
terna fuit ab aetcrno,vt fíci er; ¡<L coíe 
q'jeter,íi in cauía sépiterna DO fuiisec 
determinaru,vt fieret;quáuis in tépo 
re ex iíteretjrió f uiiier ab ¿eternc fluu-
ru Ex quo ík, vt per ordmem adeau 
ías crearas hcEceoí'equ en a no tcneat; 
H o d e res no c x i f i n , & t rus c x i t - i t : er?o 
s i l 
h o d t e e l j i i t t í ' i a véf>l-eáme AÜ CAMS Í cce* y , : 
íi naqi hxc fupponatur omnino in-
di£Fei:és hodie au caufandacras exiíré 
t u m , quamuisiiiam cauíet eras, no 
dicitur effedusfuturus per compara^ 
tionemadiliájVt ex D. f h . vid .mus. 
Sed inüant pria o. | olkis caren-
tia exitócrmas h o d i c ^ exií- etia eras, 
quolioet alio lecluíbjhoaie eü cena, 
& infaUibÜis exiftentia craítinai er 
go hace dúo fe i f á i eoaltiituaat rem 
aliquam in ratsene futura* Conís-
quentiacllcüidens. Antecedens au-
tcm piobant: ),icet exiítentiacrarcma 
fít infuis cauGs cocingeir, nó tamé 
eít corjingeos ex fuppoíitioae quod 
Refpond. 
Réplícú* 
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Cía ergo ex 0-ippo{idone,quod eras 
l!r,hodic cTs; eertiini,quod ccaseric» 
Secando: licecexUientiaPetfi fit 
hodic amecedenter centingens in 
luis cauíis,ex íuppoíitionc tamen, 
quod hodie ^tjeltccrtum, quodeí t , 
& vttalis cognoícitur-.ergo quamuis 
c x l í k R t i a Perri ccaOina lit contin-
gens abfoluté in fuiscauíis.ex fuppo" 
fítionetamcn,quod eras exifte^erit 
hodícexdtnra,S¿ vt taiis certo cog-
nofeetur; ficut enim^uod eii,d j cft, 
neceíTe eft cOc i^ra id quod futui ü cíV, 
ex hac füppoiuioneíCitnccetíario fu 
turü. Rcípódeo ad prima replic 
negando antecedens-.vt eüim hodic 
íit certuín,quod eras cric, pf áster ca 
rentiamexiftentia: hod ie , ¿ : exilien, 
tiám craftinamjeft neceíiariü ,quod 
hodie Cn aliquid iafallibi'iter conne« 
xurn curo cxlftcntia eradina; ac pro. 
inde poíitis carentia exiftentiae ho-
d i e ^ exiftentia craüina, quolibet a-
lio íeclufo ,non eft certü hodie,quod 
craserit; nam prsdieamm hodieexi 
ftens curo exi'kntia eiraftioa conne 
xum, d i í t índum quid eft á carentia 
exiftentii hodie, Ó¿exiüentia crafti-
na. A d probationem antecedentis, 
conceflo antecedent^diftinguo con-
fequens: íi hodie fit pridicatum con 
nexumeümfüppoíií ione exifteotiae 
craftins^eoncedo eonrequenriam: íi 
tale praedicatum hodie non detur, ne 
go coníequentiam 5 co autem ipío, 
quod tale praedicatumexiftat hodie, 
iam d^tur aliquid á carentia exiften-
tiae hodie,5¿: exiftentia craftina diftin 
&tróEK,& in hoc pr^edicato coníiftít 
futuritiojíi aurem tale pr«dícatana 
©on detur .non poterit hodie exiften 
tía vt futura cognofei, quia vt hodie 
cognofcatur,dcbet hodie ílippofitio 
dari,vel aliquid cum tah fuppofítio 
ne connexurninfalUbiliter. 
Et ex hísad teeundam replicam, 
conceiTo antecedenti,5^ conceiía có 
fequentia^i hil contra Nos infertur: 
vtetúta hodie rnpponatur,quod eras 
erit}dcbet hodie daripraedicatum in-
feren sera ft) nam exiftenriam; cuque 
carentia exiftétiasjqax hodie exiftit, 
cumexiftentiacraftina noncónecia» 
tur,5¿ exiftenda craftina hodie no fit. 
debetdari pra;d¡catú hodie exiftens 
ab iliis diftindójVt hodie lup ponatur 
quod craserit hoc íit ex lüppoíi . 
Clone ueceilariu,&f vteertu eognofea 
tur?& inhoepraedicato eóííftit futa-
r i t i ó l o auté in caretiacxiftétiac pro 
nunc,&: exiftentia craftina^vt contra 
r i j contendunt-
Contra quospoteft argumrtum 
retorqueri; vt enim hodic cognolcs 
tur Petrus v.cvt exift^debet hodic 
íupponi exiftetia: crgovt hodie cog 
nolcatur,quod eras exiíict,debct ho? 
die Iupponi f u t u r i t i o ^ neceísitasex 
tali íuppofítionei fed pofita hodic fo 
lacaretia exiftetiae,no datur hodie fu 
turitio, nee necefsitas ex illa proue» 
niehs; cücarétiaexiftetix Ht indine* 
résadeíre,6¿; nócíTe, ad futurítioné, 
6¿ negation e futuritionis; Se eofeque 
ter íit inílifñcies ad inducendá futuri 
t i o n l A neceísitaté proueniété ex ü 
la:ergoniíÍaliud addatur exiftcste-
poreíl,turitionis/n5 potgft futuritio 
íiibíiftere,nee necefsitas ex fuppoll-
tioncfuturitiouisjacproinde vt ho. 
die íit exiftetia craftina neceflariofu-
tucajnecersitaieíuppofícionis.ndfuf 
ficiüt cateáaexiftctiaB hodie,& exif-
tetia craüina/ed praedicatú ab iliis di 
ü i a ü ú hodie exiíí es neccírariutn cft, 
¡n quoaflerim5 futuritioné có.lftere* 
Sed cótra doctrina ifta obftac ter-
tiñ arguaiétújquodRecetiotcsraag 
nificác:c¿étia cxiífcti« h o d i é ^ e x i 
fteria heri,íeipíis,omni alio íeclufo, 
fundat veritaic propoíitlonis deprae-
ter ito,iS¿ cóltituúc re prafterita: ergo 
caréúa exiítetia: hodie, Se exiftentia 
eraste ipíis.omni alio leciufo funefác 
vcritaicpropofttíonisde£ituro,(S¿có 
ftifiút ré futura. Probac cofquer tiás 
ná exiltéia^uaífuiCj&exiítétía^use 
crit .coueniü7 in carctia exift e :is ho-
die: ergo íi exiítS¡:ü,quas fuir (quiuis 
hodienó íjt,c5ítituít re praeterica, 
fundat veritate propoíitionis de praB-
terito,cxiftectia,qua crit,quái.ús ho-
die non íit, fu ndarc poccLit veritatem 
propofitiODÍsdcfutiiFo^rem coa-
ftituere futura: ex terminis en. ra QO-
t u videtar,qaodcücoueaie:ia in ca-
retia exiftetU hodie^non porelt ftarc 
diícriraen in fundada, &c no fundada 
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Qaodampliuscofirmari potcíl: 
fcniqiCliepraetentá có.luuiíur per 
caí€atiácxiftcim-xnutic,&exiíletiá 
qu;j;fait5 ^ tamen^xiftinKc íoia ca-
rcntia-íxirtcntiac nuciere deaüquo 
afñcmatuH ede praíteritü: ergo quaaa 
uisfaturú CDititUátúl per carenúajjt) 
cxiíleatU nuac,*k' exiLleat á po.te*, 
poterit de aiiqao veré afiirmuii ede 
fuc»irü,exiti:ent"íbla carentia cxiíté» 
tistemporefutuntioms^ Pacet cóíc-
quentia:ná afñrmatar dcaUquo elle 
praeíeritum.noafíirmata.auc nó cxi 
ftetc adxquata forma cóitituéte pr <e 
teritioné>aut remia ratioac prasccri 
t^crgoad ventaré p opofitioais af. 
fíríi5aütiscósrctú,nó rcquM'itucexif-
tentia formseadjcquata: ta lis concreri 
protempore un^orcato per copuiái 
á^eoícquenter, quáuis exutcatia ha-
beada^nadaequaté cóAituat futuntio 
nem,aut ttva ín ratiouefaturd:, c*: n ó 
exiítat te i r p ore luíurit ionis, poter 
veré afíirmaa de re aüqui elle rtuurá 
per hoc lola,quod futuntioms tepo-
re exiftat carcntiacxiCientiae. 
Explicatur^ v/gecur íecundo: ca 
rentia exiftentias reí piateritaj.ioiam 
inadxquatc conftituit iJlá in racione 
prjeteritaej 5¿ tameu ex iiienteíoiu ca-
rentia exiftétiae tépore prapteritionis, 
affirmatuc veré de altquo elíc pcitteri 
tü; crgo qiiáuis car encía ex utetia; tu-
turae^oiü inadasquaté conítituac futu 
rum poterit veré dealiqucatürniari 
efle futur ü,qnáuis tépore f umritioais 
folum decur caceatia exiftentías. 
Pvcfpondeo,hüc atgumencu nc-
ccííario edeíbluendum á decentio-
re,ilio vtente/m cuiusfentcntia futu. 
rum inrat ione veri fandamentaater 
non coníidit in carfatia exiiteatie 
nunc,^: exiftentia habédaXed in pras 
dicaroexiíténe temporc futuruionis 
connexo infalUbilicer cum exiíknna 
poíiea. Ex quo ílc a r ^ ü t u r , & acgu 
mentum cuideater inÜacur :carericia 
exiítcntis nunc , 5£ exiik'nña, quae 
fuiMc ipds coaitituant priBteacum 
ia rationc veri fundameataUcer,quan 
doqaiden\ léipíls fuadant veácateín 
11 f 
j i d i lmi 
f deíermlnatanapropoíitionis d e p ^ 
t e n t ó v e n t a c e n u u d ci)' enuncisn 
tisrem cíie prateritam, & támen ca. 
renüaexilter tiíenunc, exiltenria 
poíiea,non c^cftitúUBt íí-ipíis fUm-
runa in rationc ver. íundaáiencaliter1: 
ergo ex eo quod per carentiam exif-
t € ü t i Z j & : exiítei:ttian>,qr ;E fuit,f on-
íiitaatur prner i tu í r^ ió feqaitt'r pee 
carenriani éxiftehriás utmc; 6c exilie • 
tram polteasconíUtui íuturuni. 
yndeiCóceílo anteccc'cnti^ego 
Goníequcntiam: racio autem dircri-
palníseii: nare» carcntia cxiíícnt ^ r d 
concingeatis,quíe aiiquandoruji^iio 
eft mdiífcrers ad c i í e ^ n o n clic piac 
tcritam.fed determinate connorai c-
xiítcDiianijquíefait^ intnníecé a i l 
fapponit j ideoqucpotcft íeipía íua 
daré veritatcmpropoíirioais de piém 
tCfiro;&; refó aliquam príeteriiacoa 
fti t aeread ¿rediente c omt ic uti or ;e ai 
in refto ca? enría cxiíicnnas, &¿ exáic 
t i a r a s fuit,u» o b l í q u o ^ deconno-
ratoj caremia aucem exiftcnríícfUm. 
ntionistempore exiltens cíliadíiie^ 
rensadedc.&non cilbfc'tariicum co 
ueniat in ttatu purae polsibihtaus; vn 
de non cennotat ab iniriaíécó exifte 
tía as polka habeadam, aec cuai illa 
connediturj aeproinde non poteíi 
fcloia,nec ílmui cum exiftcncia po-
liea,mg redi ente in obiíquo/uaciare 
veritacem determinatam prepoutio 
nisuefutaro^necíucarumcoaititue-
re. 
Et quidem iuxta D^TÍii.pf r f e c . 
8-hcl13.Sc Arift . ibídem, piopoluio -
nesde pra:ícati,&:de pr¿etei«£o,ctiam 
in materia coacingencijhabcnt deter Onftmi 
minatam veritátcf», aat falíitatcinj fiíutúex 
propofitiones autem de íaturo in ms, Aríjl. & 
tena concingenadeceraamatauv veri ,D. Th^ 
tatcm , auc faiíitatem non ba'oenr, 
qaoddifcnmen,ui nalloalio potcil 
coníiítsrreíqaam in Lioc^quod deter-
minacaveritaspropaí;tionaaidc prje 
tcnti/3¿ de prsecento.m ipía re cor tía 
genci raticnelai fandaturj ventas JU-
t é propofítiemsdefacuro roafuada 
tafia re contingentiranoaeíai ; led 
racione decreti í p l í exmaica s naai 
in initaati reaü^V-decreto fuppoiico, 
eüam propoíitioaes de futuro fuac 
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deíerminaté vccae, aut detccminate 
faUx.noii nainus, qua«í ptojpoíitto* 
nes de jprccfenn,aiu de prsetcnto; 6¿ 
eóíequcntcr.ex eo quod carennaexi 
Itemiie ni.nctV esit\enci'i,quxfuir/e 
ip lis ré prcetctitá coaílicuanr ,perperá 
á comrafrjsinfcrtur careanaiii exiue 
t i ^ u ü c ^ e x i i l é n á ^ ü a e c m , íe ipus, 
omai aiio ícduío.cóititüerc futur u. 
i El ex bis ad p r i m a m A ^ c u n d a í n 
coíirmationecoottatloiutio A d pri 
maiiT) diíiingLicndo maiore; vttaque 
jngredíéce m redoc5íh tu t ion¿ pis 
terki^iego maiúEéíiügredieüteín re 
ü ó io ia tarcDt ía c x í l t e n t i x ^ exifté-
na^qaa;fuit,in obliquo.¿¿decónota 
to,í.cccdo ír»aioré.íS¿ coceüa mino» 
|i,ncgo conk'quentiá;ná infentetía 
cotrai la^arentiaexiílentiaínunCjéí 
exiliCütiahabcndaíCcílituütfuturu, 
iagredí ece vtraq, in redo,6¿ ideo no 
poceil fauiririonis tempere veré de 
re afíirmarieilefuriuá r á varita? pro 
poluionisafficmatiuíE petic couenié 
tiam prítdicaíicüíubiecto íccüdiim 
formaadasquaté in redo cónírtuen 
íéi m cóítitutione aute rei in ratione 
prner l ixíolacarení ia exifíentiae in 
grediturinredo^ & ideo potclt veré 
dealiquo afhrmari eííe prasteritum, 
quauií) pr¿eteritionistépoiclolaexií 
tat carenua exiíicntiae. quod cnim in 
obUquofoiüírí,&: terminatiué cóíti 
tuitjiionrequidturjquod exiíut pro 
difteícntiatéporis importara per co-
puiá^vteonítat in propoíítiooe en un 
ciáiedeaiiquoeííe cegnitu ad cuius 
vencatem lufficit^quodexiftat cogni 
tío quaeimpertatur inredojicet ob. 
iedumeogaitum in obiiquo impor 
tatum non exiftat-
Adlecundam ,41(1^00 ma;ore: 
foium inadsqaáté in rcdo,aego ma 
ioré: íoiu inadaequaté inredo, Át in 
obUquo,cocedo maiorem: 6c cócef 
faminori,diftin§uo primum cor le í 
quesdiitindione maioris^ negó fe 
cunda c^nfequcnñá. r am in fenteiia 
con£raria;carétiaexifírntÍ£e nunc,^ 
cxiítentja poítea.in redo ingrediun-
tur cóítitutionefu^un: ex quo r e d é 
intuíimus,nó poife veré de aiiquo af-
tirnjarifutuntione,eoqaód in tepo 
re importato per copuiá , ÜOD exiíüe 
iiUus forma adasquata. Etiuxta hanc 
dt dírinam accipiendum cftjquod Jfk -
pra deemmus íoluentcs argumeíita 
PauisSiiarez^quod nempé exiftetia, { 
qu¿siuir,coníiituii pCJteríttuii* 
Seddices/equitur ex haefoiutio 1 Q 
ne poQe futurum conáitui per caren 5^ 
t i a m e x i i i e n í i a i n u n c i n g r c d k n i e ia 
redo ,o¿ per exiitentia p o í t e a termi-
natiué ^¿¿ia o b i í q u o ingredientem.; 
c o u l e q u c n s n ó a d m i t t c m u s i aliás no 
coniitterct tutuntio in detciminatio 
ne cau! arum ad dand á ex iftcntiá eífe^ 
d u i ^ u i u s c o n t r a n u m noftra conclu 
í i o n e docuimus; ergo folutio tradita 
no fubíiftit. Piobatücfeqüela;vtífto 
modo c o n í t i t u a t u r f u t u r ú per carea* 
tiam exufentias,6¿cxiíkntiá poftea, 
non eft ueceílariumjqucd vtraq; exi-
ttatfututitionis tempore ad veutate 
p r o p o í i t k o c i s a f f t t m á í i s d e aiiquo ef-
iefuturum: ergo poüíuni Uto modo 
coi titucrc futurum, vei f a k i m argu-
mentó noítro no c ó u i n c i t u r itto mo -
do non contt i tucce« 
B efpondeo,negádo fequelam. A d 
p r ó b a t i o n e m x ó c e t l o a n t e c e d e t i j n e 
go c o n t e q u e n t i á p r o prima partej Se 
diCtinguo confeqUf ns p r o i c c ü d a ; ar-
gumento í u m p t o ex vcñtate propo-
í i t i o n i s a t ñ c m a n t i s f u t u r i t i o n e m ^ c ó . 
c e d o c o n l e q u e n i i á t a i i j s argumentis 
fa d i s pro noitra cócluí lone ,ncgo có-
í e q u e n n á l t a q u e a r g u m é t ü , q u o p r o 
bauimus nopodecontbtu i futurum 
p c r c a r c n t i á e x i í l c n t i a e t e p o r c f u t u r i -
tionis,6¿ e x i f t í n t i a m po.iea,eo quod 
alias non poJet veré affirmar. de re, 
quod eí let futura ,quia t é o o r e impor 
tato per copula 116 exiiUt ad^quata 
forma fututijquod ad venta tem pro 
po í i t i on i sa f f i r ráa t iugrequk irur jpro 
cedit có tra confl'itutione in r e d o per 
vtrumqueprsdicatUjquaiitCE á con-
trarrisadítrúltUL" coitirutio: vnde no 
mirum,quod i l lo non coauincaíur, 
q u o d p r x d i d a prasdicaíanon c o n í l i « 
t u a n t r c m f u t u r a m j V n o i i l o r ñ ingre-
diente inredo,Saltero in óbliquo 
iilam cor.ftitutiooem. 
Quod ^at^m,nec'iftótnodo íum 
ciant adeonftituendum futurum, a-
l iundeprobandumell jnempéjquia 
ad hocnccéílariam erat,qapd caieiiH 
bis* ; 
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t iacxií lcmiíE^onuenieosrei tempo 
refaturitionis, intcinfecé cono-arce, 
5¿ inferret exjftentiam poftea hiben 
dam,quod careative exi ítcatiaB exilte 
tiíeírpoceñicurkionis non couenicj 
cú íit omninoindiftecensad exilien-
tiam7&. négationem üUas,vt fupra, ar 
guebamus i S¿ ideó non poteitfuta-
rutn conítitui per carentiamexiften-
tise infecto,^ per exiftentiam haben 
dam inobliqno.cuiuscontrariuíii op 
pof iu de cauíain conititutione prs-
tciitionis contingit. 
Inl^abis priipo: carentiaexiften 
tiae cemporc futurinonisexiftcnsjiio 
connotar intriolecé exiltetiarn, quae 
fuit ;5ctamenconftit j i t prastccicuni 
vt forena adaequata in redo, ingredí¿ 
ícexillentia.quse fair,in obliquo: cr-
goquamuls carearía exiftentiae con-
ueniens tentiporefiituritionis,n5 co 
notct iíuriniecécxiftétiamjqusB eru, 
nee cutn illa intrinfecé conneólatur, 
poterit vtformaad^quar inredoco 
tticuecc fatarum,mgrcdiente in obli 
quo,^¿ de connótate exiftentia, quae 
erit* Mincr cam conlequentia tener. 
Maiocamcm pf obatunnam carétia 
exittentide,qace fait,eaden? cft cuna 
carentia exittentia; .qux crit: ergo no 
poteit i lh conuenire connotatio aii^ 
qua intnnteca,qU3C n o i conueniat ca 
rentix cxiftentise, quse eriti fed huic 
nonconuenir connotatio inrrinfeca 
cxifterÍ3B,quíe fuit,nec qua: enjergo 
ilU conuenirc non poteit cónotatio 
intriníecaexiftenti3e,qaas fuit. Patet 
ccfequcntiainam enm identitate v-
triurque non ftat conuenirc m i príe-
dicatummtanfecnm,quod altcrino 
conueniat-
Inftabisfccundoínam falrim fe* 
quitar,cxiftentiam,quacent>c5ftituc 
re in obliquo futurum ,Ucet nó vt có-
notata á carenria exiftetiae, nec cuai 
illa connexa, bene ramea vtconnota 
ta á decreto diamo,3¿ vt connexac ti 
i l lo ; confequens eft ccNitradodrin i 
á Ñobisíraditaw íolueado argumen 
ta P.Saares:ergorolucio eit mcon-
fecuens in noferadoctrina. Maiorpa 
tet: nam ideó non potefe in obliquo 
coníticuere.vt cónotaia k carétiaexi. 
fcentiíE conueaianre remporefaturi' 
I J r 3 
tionisaquia h s c cum illa non con ne-
di tur intr infecé^ecil laminrrinrecc 
connota^ íeddecLetumintriníecé cu 
exiitCLria habenda coiiaeditur,iilaíH 
q u e i n t t i n i e c é connotrt:crgo potefe 
cóÍEituere in obliquo fatutum3vt co-
notata a decreto Minorautem pro-
batun /Wcnim docuimus prjEteritú 
conítitui perexiííenci3frj;qua¡ fuit,5£ 
negauifirtusconítituifuturum per exi 
ítcntiam7quac eritifed vt modo aíícri 
muSíConrdtat io prxteriti per ex ifcen 
tiam,qu<K fáit/oluna eft vt per forma 
in obliquo iogrcdieníc i ia conítitutio 
nem pr£teriti:ecgo adhuciftum mo 
du'jn c o n í i i t u t i o o i s negauimus exif-
t¿t:a;,qu2¡ ehc^eípedu futun^el d i f 
crimen null'jm fuit;¿k; conlequeter 
aflH'ercexiftcntiaa^quaecri^'ngtedj 
coaítitutionem 'iuun in obiiquo,do 
drinaí ibi á Nobistraditx adueriatur, 
Rcfpodeo adprimam repíicam, 
negando maiorcm. Ad Uiius proba 
tionem,nego antecedens. ná res con 
ringcns,antequam íit,efc indifferens phc*™ 
ad eíre,&: non e í í e , c ó l é q u c n t e r n i . *5TS 
h i i horum ilh repugnar; poírquá ca-
raen exiític5&: exiíteredeíinitjno ma 
necindiíFcrésacl exift¿dú,3¿n5 exifte 
dü/ed i l l i repugnar naturaiieer «"xiftc 
r e ^ c o f e q u e t e r carecía cxiftetíaípras 
teritx efteu repugnada ad eilcndum; 
carenciaautem ex i írenas futuras calg 
repugnantiamnondidt; quae fubiiíl 
rere non políunt c ú identitate vtriuf-
que carentiacj ac proinde ex co q t od 
carencia exiftencías Gwáxé no^i cóno 
tec intrinfecé exífícntiá^quje fuir9 v e l 
quíEerit.non í equi tur cacentiam exi-
ítenciaSíquae fuit,íion colocare intr in-
íecé exiltentiam vt habitam-
A d fe cun cía m,con ce do fequela, 
& negó minorera. ñ d probationem, 
conccfsismaiori^&muion^diltinguo 
confequens? negauimus iírum mod íi 
cxirtencix,quae crit,prjeciío decreto 
Dci,concedo confequenuam: non 
prascifOjfcdinclulo vt forma ad con 
ftitutionemfucuri, vr cum exiltentia 
habenda coanexo, negoconJequea -
i iam:& iahoc frar diferimen á Mo-
bis ítatutum inter exiftentiam, quae 
erit 6¿exiftenttá,qu3s fuir,quod b^c 
feipla in obliquo conítituic praíteri^ 
re* 
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^ o t i n g e í i i i a 
tuni3vcccnaotata ácacentia exiften 
tiae conítitueme iUuct ia rcdo,pcaíCi 
ib decreto D d , fecus autem exiltcn-
tia^uasecinhasc cnim^ec in obii-
quo , 6¿ de ecnrictaco ingreditur fu-
turi c ó í a í u t i o i i C í í i , n i ü vuermmus 
decret i^vt connotataabiiio-
Scd vrgebisadhuiínaon praeteri-
14» 5 fio exiftenriam habícam elientíalucr 
Vrgéís. íüpponiíifcdexiltcQtiaíiabitaluppo 
I nir decretum diuiaum s crgo prasteci 
tiocircntiaUtcr íupponit decretumi 
¿¿ conrequenternoa conltituit pr^tc 
ritum,Dei decreto pesearo- Reípon 
Jtefocnd. ^eo, conceiia uialoii , minor i , 6á 
prima confcquentiajdiLtingiiédo co-
ÍCQuens íubiilatuna % non conitituit 
prxciio decreto ^vt forma conLtituen 
cc,nego coüíequcntiam : vt antecc-
denter^ prgruppoütmé íc haoente, 
coacedo ecrUequentiam. ítaque nec 
in noftra,nec in contrariorum lenté-
£Ía,potcft dad prd2tcritio abique de-
creto fu ppoíitcj cum carnea A u d o . 
res opporiti,fütiiritíoiicm aamutá t 
noníupponetemdccte tumiex iioc 
autem iolum íequitur ad rationem 
praeteritionlsfc habere decretum U-
berum Deiaatecedenter,&: pr«lup-
pofítméj non autem quodadil lacó-
ttitutiuc fe habcat',retpedu autem 
futuritionis coniUtutiue fe habet: u 
tioautem diícdminis conltatcxdic 
tis,quia nempefutumm continges, 
temporefuturitionis non eft íeipso 
determinatum íntnnfecé adexilten-
tiam íiabedam,íed íoiumrationcde* 
creti 5 ^;quia futuritio in haedeter-
tninationc conliltit i hinc í i t , quod 
decretum non prasfuppoíitiué, ted 
coítitutiué ad fututitíone íc habeati 
contingens autem prasteritum eft in 
trinfeec determinatum ad cxittentiá, 
quaefait,ratÍone caecntiae exiíuntiac 
exiítente prajteritionis tempore in-
trinlecé connotancis pratentam exi 
ftentiam; & ideó quamuis decretum 
diuinum adaiam praerequiraiur, no 
conftitutiué Jíea praeluppoíitiué ío 
lum ad praeterition^m Ce habetj Qcut 
futurum con tingcasexiítens, quia u 
tione exiítencice pr jelcaris ett intnntc 
ce ac exiítendum determinatum,et-
fidecretuai^vtexiitat^prxíuppoiut, 
Quttfto 
arguituf* 
non tamen conítituitur per iliud-
Quarto obijeiunt; maiieiafor ma 
iis peccadeítsbssternofutura^, ta 
nien non in determinatione cauiarü 
abajccrnoexiltente:crgo non omnis 
futurivioconíiitit indeterminatione 
cauíarumjcumque cadem ratio íu de 
vna futuritionc,ac de omni^nuüa fu-
turitio in determinatione caufarum 
coniiitit.Coníequentia tenet. Maior 
eft certa; namUcusab aetecno cog-
noícit,quod malitia formjii peccati 
exiftetin tempore, 6¿ quod aü xter-
no non el't: ergo e l ^ b alterno futura* 
Mmor autem probatur;nam deter-
minatio caul£ crearas nonexiftitab 
aeterno^licut nec caula creara; Deas 
autem ab xcerno ex ícensjnon eíteau 
fa peccati proformaUmalitiae: ergo 
non exiftitabaeterno in determina, 
tione caufarum ab aeterno exiftente. 
Explicatur,¿¿ vrgetur primo:.ab 
¿eterno eft verum dicpre^mali^a for- 1 f / s 
maiis peccati nunc nd i i e f t ^ in tem ' T ' 
pore erit; ergo maiitia peccati cít ab Confirm* 
seterno futura ? íed non conltituitUÉ i» 
futura per decrctumjcumnon íit cau 
fa peccati protormah m?Uti%;ergo 
príecifo,^ ex clullo decreto, iiiius fu 
turnio íubíiítiti&: cojíequeter aliara 
rerum futuritio fubaftet decíctoprce 
cifo. Ex quo vlteriusíequitur, tutu^ 
ritionem rerum aeteinsm non con* 
ftítui formaiiter per decretum. 
ExpUcatur, 6¿ vrgetur fecundo: 
carentia exiítentíae maiitiae formaiis 
peccati exiítensabaeterno,&: exiitca-
tia m tempore habenda, fe iplis om-
ni alio ieciufo coaftituunt maiitiam 
peccati ab xternofaturam;ergo care 
tía exiftentiaBcuiulvisaltcriUscatKa-. 
tis crearse tempore íututiticnis,ó¿ exi 
ftentia poí'tea habcnda,íe i píis, omni 
alio leciuío, iiiam coaftituunt futu« 
tam; &;confcquenterdccietum non 
clt forma coníutucns faturum. Se-
cunda confequentia ex prima c u i -
denterint'ertur. Prima ex anteceden 
t i á pariiate rationis* Ar/tccedens 
autem probatur; nampjactcr caren-
tiamexiftenciae,^ exiítcntiam pyf. 
tea,nihiialiud poteft aísígnar^á quo 
proueniat futuritio peccati pro íbr-
malí maUtias: crgo hiec dúo , omai 
alio 
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alio ícclufo, conftiíuiiot fompalitcr 
faturum pcccatum proforniaii maii 
ú x n pixíbatur antcccdcns 1 ü eaim 
poteLl aliquid aísignari cííet dccre^ 
tum diumurn j fecl hoc nonprjeiíar, 
nccpraerbue poteil futuriticncm ma 
Utia?i cam non Cu caufailÚas; tucuri 
tio autcro in noftra ícnttncia coníi-
ftat in dcteiminauonecíiuíarum ad 
daiidaos cxUlcntiam rffcdui : crgo 
ab lilis omni alio fccluío conftiiui 
turpcccatum ab aetcrno fuiuru pro 
fürí^aiirr<aiiti«> 
A d hoc argumentuin .quo rccés 
quídam Thcologus Valcotinus íibi 
biáditur^inaniierqué ^ loríatur,Tho 
mUtam quendam m pablica ilíputar 
none vicilk3iUiquc íllenriuníijnon (i 
ne ruborc impolmüe; rclpoudco ex 
doc^nna á Nobis tradenda infu T/a~ 
étam de PrtfdejttriationcAgenáo de per 
mirsioBepeccati ,an (ir príedeÜína-
tionisciicwtus, üilHnguendo maio 
tem-.eft ab stcmcfut'ira ¡¿hyfi'J, ne-
gó maiorem: /og/c¿, concedo maio-
rcm>¿¿ diitin§uo minorem: 8c non 
m üctcrmiiíaáonecauCs phjftcé cau 
íantis,Cv/nccdoa>inorcna; lógice in-
feicutis.nego )TÍnorcm,o<:di(t'nguo 
coní^queiiS peí candem diftinctio 
ncm áe ium cnimlcqnitur,nonom 
cCiii fucuriticnem con í i í rcrc in dc-
terminatione caufx phyfice caulan-
tis.auccyuiaturx c f f c d n n i j n o n a u c é 
qaod aoncon iftat mdejcrminacio 
nc cauí v aliquo ex prasaidis modis; 
narn fuiuririo phylica c o n í i l t i t i n de 
terminacionc caufe phyílcé caufan. 
tis^vcicaufaturxi futuritio autem lo 
gica conílltií in d^tereniaationceau 
í^.non caufantis.veicauíátuiac phyíi 
céjlcd logicé interentis exiíleatiaín 
ítio £Cí»poL'c habendann. 
Icaque peccam confideraturdu 
pliciteí-,nempc pro tnatcríali, & pro 
tbrmaii malina; priori modocaufa 
tur intemporc á De J ve acauía pri 
i mü^P^{ ma polmué ,5¿ phyíicé mduentcííe 
• c^ltmJil\ cundomodoeft iaxmpore á Deo, 
fiimmm. tarl,utB pcmiittentCg^ negante gra 
tianííettic*cetti,qua poíira vitaremr 
pccfeatuaa,&; venqne modo cauíandi 
reípoaclet decrctuna ascernutn • tciU« 
l i o 
Explíc* 
tur ano. 
ect poíitiuQjquo Dcus decef tüt cau-
fare in íécoiepoílt iué matcí iale pee 
cati,3¿ d é c e t u m penr* ííi u m , quo 
abí ternodccetni tpernñt t f re 111 í3-
porcformalem maliiiaisi, & negare 
gratiam efñcaccm,qüa pofita vit.\re-
turpeccatum,^. qaancgata intallibi 
ii iiUnone conícquúur: ex vi piinni 
decretieñ matecialepeccari ab setec 
nofuturü phyuca fucuritipne: quia 
ilüus fieri ert ab xterno per tfficax de 
cretuenaprirra iüiuscaiifa dUpoíuií; 
períecundum decrctum cft abarier-
no futura maiitia foimal s peccató 
non pliyacafuturiticnc^quia caula i l -
iiusphyíica noníupponiiur ab *ctct-
no dctcruiinafa^ bi ne ump fu>iutit(0 
ne lógicafumpia ) decieio pernali-
uo^uo Dcusabaítemo decrouir per« 
mitre re raaiitiani in reo pore^ód gra 
tiamcíficacca- adillan; vif andam ft¿ 
gare/.inodüccicfum ^ctf? mir.aliiiá 
non iriflu3t,ell í a m e n c u ^ illa tefaüí 
biikerconnexum^ 6¿ ideó \\Um con 
lllruu fut'sram in^iUbihtcr^on futa 
ri t ionephyíka^cdlógica conüiíí'n-
teinhae cennexione. Q^omudítau 
tem cum conexione míaiubili decre 
t i pcrmiíiui ^um tnafótia pcccatiia 
tempere exíitura,íict Deuin non eíTc 
caufam poíltiuam liiiu», alíeriu.s ne-
goti'j eli. De quo diícipuü D. I ho. 
in T)*d*de Auxii i 5 , Noí'que Dreuircr 
in hoc T>\ cUtu nedum iftum difolue 
mus-Etex hisad veramque coufimia 
tioncm conlbi folutio-
Et quidem hoc argomentum c 
tiam abadueríarij'seH loluéaum: na 
iicet rcfpedu futuritionis condirio 
natajdecretumíubieaiuéexiítensin 
Deoprxíuppoíitum non admkti nr, 
reípeciu íuturi abíí luti tale decrctü 
abxternoexiftens ncceííario prxíup 
ponifatcntur.ergoetJá ad f i turi i io 
nrmabíolutam peccati debec necer 
farioíupponi^aliásíciepnapeccari ia 
O-atuabfclutononeí.krfui iedJué l i 
bera Deo; hoc crgo decretum m fen 
tentíáillorunrinecelTario píxim poñ 
tum adfutuntionemabíbiutacr pee 
cati pro formali malitiae anteccdctcr 
fe babeas ad UlamjCoftiKút jn nofrra 
í^ntentiaftuunm abxrerno maiitia 
formaiem peccati. 
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Sed iaftabis primo ex D.Tho* ia 
hac 1 .pwrt/-ÍÍ ({.ló-aiuj-ad3• ibi: ^íd ter 
f/w^ dicendítm^od illud^uod nmc eft, 
exeojHtmifnfint Ant^ uAr^ ifeterna m 
cAufifua erdt vifieur. vndejubUu cdtt 
f i ron 4'ajutmm t'llud fien. Ex qua 
dodrina/í*pw cotia Recentioresiinó 
ftcaaimus .rctum fut uritionem coníi 
ítere indeterminatioae cauíarum ad 
daadam exHiemiam efteetm^ed De» 
noneftcauramaliñífi formalis peeca 
t i íergoquodmali t ia nunC exiltens, 
fuedt ab aeterno futura, neo ideo eft, 
quia in Deo fuerit,vt ficrct^ &¿ coníc-
qucnter,non ideo eftab aetemofutu-
ra.quiaDeusabástenlo decrcuit illa 
pemVittere in teroporc Ex quo vite-
rmsfit,vt nonconllimatur futura per 
decrftum permiíiuum. 
Secimdo: nam malitia formaliá 
pcccatijiion folum lj?icé, íed etiam 
phyfi-cefCÜ abxternofutura tame 
non cít futura phyfícc á decreto per 
mlf:uo,vr fatemur, nec ab alteri, cau 
fasdct<!rminatioiicab xternoexiftea 
te,vt tanquam certum fupponimus: 
crgoconftituitur futura per carentia 
exiftentiae exiiientem ab eterno, & 
exiftentiam in tempere habendam, 
omni aliofeclufo. Confequentiatc-
nct. Mincr pro vtraque parte cft cer-
ta. Maior autem oftenditur primo:ná 
ab «cerno eft verum dicerc;nuac no 
cñphyíicé malicia peccati,&: intem 
porc phy íicé erir^fcd in nullo alio co 
íiftit phyílcafuturitio: ergo ab alter-
no cü: futura, nedura logicé, led e t ü 
phyflcé. Secundo:nonemm cftmi-
nus vera pendida propoíitio, quam 
Üla: ánti-Chriftus nunc non eji fhjfh*, 
C Í T * efitphyfitefuo tempere, íed hace ve-
ra eíTe nonpateü:,niíiAnti Chdftus 
nunc phy Gce fu futuras^ ex cius ve 
rítate phyficam fucueitionem Anci-
ChtiíU colligimus :ergo veritas pras-
didaepropoQtionisformatJsde mali 
tiapeccati,noa poteftíubfiftere,(lne 
co quod malicia peccati fít phyficé 
ab «cerno futura. 
Confirmatur,ó¿ vrgetür: mate-
rialepeccati cít phyíicé ab « temo fu 
turum; fed non ftat phyíica fucuricio 
matcrialis peccati abíque phyíica fu< 
turitione malicias formalis iiiius: er-
go hxceft ab aecerno futura, oedum 
logtce,fed etiam phyíicé. Maior cu 
confequentia tenet- Minor aucem oí-
íenditur pdmomoní la tphyí icacxi . 
ftentia materiaiis peccati abíque phy 
ficaexiftcntiamalitiac'.crgo non íhc 
phyfica futuritio materiaiis abíque 
fu turitione phyíica malitixformaüsí 
Secundo: non ftac poísibilitasphyíi-
ca matcrialis abíque phyíica poísibi 
litatc malitix formalis: ergo nec fta -
re poteft phyíica futuritio materiaiis 
abíque phyíica íuturicionc malitiíE 
formalis- Denique:n5 cnim ftat pías 
teritio phyíica vnius abíque praeten-
tionc phy tica alterius; ergo ídem eft 
de phyíica futuriíionc dieendum. 
A d priraam replicam reíponde-
r i poteft primo jdoür inam D. Tho . 
explicando de futuritione phyíkaí 
ex qua í leexplicara, 6¿: ex eoquod 
Deuscauía peccati non ílt pro for-^  
mali malicias, íóluminfertur,malif ia 
formalem peccati non eüfe phy ficé 
ab aeterno futuram,quod Ubenter fa-
tcmurínonautemjquod ideó ab aíter 
no logicé futura nonfuerit.quiaDe9 
ab aeterno decreuic, illam permitterc 
intempore. Ncc íequi tu rD.Thom. 
dimínuteproceíiííenon explicando 
medum fututitionis peccati pro for-
mali maiitiae- N^m ex hi^quas docec 
circafaturitionem phyíicam aiiarü 
cntitatum, ficiic intclligicurmodus 
futuritionis malicias fonralis , &c á 
quo formalicér debeat praeftari,quod 
fufñcit, ve D^Thomas diminucus no 
fuedt» 
Reípondetur fecundo, admkten 
doloqui Angciicum Doctorem de 
fucurit ione in communi ?prouc abftra 
hit áfuturitione Phyíica, S¿ Lógica; 
vnde cum docec id, quod modo ex i -
fticeacenus fiúife fucurum, quacenus 
ancequam eíler^uít irt iiiius cauía , vr 
fieret ,a ceipiendu s,&; ex p Ucand us e íl 
de cauía in eadem abftr3¿tione,pro* 
vr/cilicet^ftcommuniscaufaí causa 
t i phyíicé, 6¿ cauía; cauíanti Logicé, 
& loquendo de cauía in hacabílra-
Ütione negandum eft Deum non eífe 
caufam peccati pro formali malitiae; 
namlicet Deusinpeccatumpro for-
mali maiiuaenon inñuat ,neci ' lud 
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pbyficé cauíeti iiludcamen Logicé 
caufat, quatenus dccemit malitiam 
peccati permittcre negandogratiam 
cfíicaccm exquopereuideníem có-
fequéntíam infenur exiftentia máli-
t i j i formalisiii tcciTpotc,¿¿ ab i i lo de 
.CL'etopermiísiuo conüituitur mali 
fiafutLrar&ilícet Deusab asterno D5 
diípoiíucrit iañuere ín tcniporein 
maUciam peccati, ab alterno tamen 
dccceuit concurrere ad raaíeriaic,^ 
focaialcm maUriam pcrmittere,&in 
Deo fíe di,rponente,¿: abiLiadífpoíl 
tione dicimr ^ cít ab « temo futura, 
í-aturitionc Lógica,malicia forma-
üs . 
A d fecundím \ nego maiorcm. 
A d pnnf^am probationem3diíUQgao 
maioreiai proíceunda parte: ly vhy-
fice determíname verbumíecundum 
id qiiod connotar, nego maiorem: 
determinante prsedicatUiB , ncm é 
exiíletitiam^qaamintertiporc habe« 
bit,concedo maiotem: >S¿íubcadem 
diílindionc minoris,negoconíequé 
tiam: inhacemm propolmooe, m<t 
litia péccdti cnt, enunciatur exiften-
tia^uam habebit intetrtpore^con-
noiatur p^r verbum fntiiritio de fa-
d o conueniensj licct aatemcxiíten-
t iaphyí ice in tempore maiítice con. 
ueniat^umritio , q u ¿ iihab ¿eterno 
conucnitj&de connotato imporra^ 
tur per verbum, non eíl phy ílca, fed 
1 -gicayeoquod pr^dicamm exiftens 
temporcfaiuritioniscum exiílentia 
habenda connexnm ? in quo ventas 
prxdjda; prcpcíitionisfuiidatur, nó 
pbyíicé , led tantum Logice infert 
ex i ftenti am malit iae, 6í illius con uc -
nientiam in ^empoce > ideoque prx; 
dida propofitio ell falía ly phyfict de 
terminante verburo, pro co quod de 
connotato ímportat,V.íolum eíl ve 
ra ly phyfice determinante predica 
tum,5¿ fupra iliudcadcnteiex hocta 
men non colligitur,quod fu pbyíicé 
ab «terno futura* 
AdCccundam probationcm ma-
¡oris,conccrsis maiori/ík: m inori, n c 
go coníequenfiam;namlícct vtraq; 
propoíitio íit vcraj6¿;a;qualitér vcra} 
invéntate namquir non poteit dari 
ina54uaUtas!prxdicatatame,qu£cnú 
ciantur i nvna ,&in aliapropoOtio. 
ne , non funt eiufdem coadkicnis, 
nec eodem modo comparantur in ra 
tione cffedus ad Deum l exiücntiá 
namque Anti-Cbriíh e f táDeo ,v tá 
prin a Cááfa poíltiué in iliam influS-
te^deoqnéjVtexitli't in tempore,re 
celium cít ,quod detnrabstíenioia 
Deo decretum omnipotenílam de-
terminansad comm única ndá A mi 
Cfiriiloexiftcntiam ín terrp-j<% in 
qua determinatione conílftk ph) íl-
ca futuritj.o,& ob hane cauíá ex veri 
tateiíliuspropoGíionis, Anú •.hn'fi9 
éfít , r e d é colligitur An t i Chriíti 
phy ílca futiuitioaiiaiitia aut-nnipec • 
cari non eíl a Deo^vt poluiuc inriu é 
te/ed vt peninttente; vndevtconue-
niat intempore;nori peti* decretum 
xtfrnamdeterminíns Deum adilia 
caulándam íú tc m- ore;f-d íolum ad 
illam perm tt^ndanij quod decreta, 
quiainfaUibüiter cum e^illcnda ma 
iitiíeintempore íiabeadi conaedi-
tur, conftituit illa logicé fatar^quia 
tam¿ in naalim nó indi l í , nec omiú 
potet iáad inñuendumin malitiam 
intempesre, ab ¡eterno determinar, 
non reddit malitiam phyílcé futusáy 
& ideo ex veritatc sterna lítiuspro-
pofítionis, maíiua peccatient , oon 
colligitur , quod abaderno phy íke ' 
fitfütura. 
A d Coníirmationem , conceda 
maiori.nesominorem A d pnmam 
probationern minons.coneeiroír te 
ecdcnt^pcgo conícquenriam j ratio 
autem dilcriminis eí't. naí^ exÍLtcnt;a 
enritatispeccati eít eadem cum exiG 
tentia malitiac j ideoque non potefi: 
vna ex iftcre,& nen alia-, eaíifa aut< m 
malitia; nó cft eadem cam caui i ma -
tenaUiscntitans^ ¿se conlequenter de 
terminatio caniascuíit¿.tís ¡ioneft ca 
dem cum determinatione cauí* ma-
iitiaej iV quiafuturitio phy dea in de -
terminatione cauf:e con 0 íi i r, p ot ele 
maierialc peccati eOc phyílcé futu. 
rum á determinationecauúe exifcen'' 
te,quin ílt phyíicé futura malicia. 
A d íecundam probation^niíCon 
ccfTo antecedenti, nego coofequen-
tiáím ratio autem difterentipeft: na 
pofsibilicas íumitur dupliciter: p r i . 
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iriO prononrepugnantia ad exiftca-
duui . íecüúodcnommatiué ácaufa 
cíti cierne; primo modo íumpta, eít 
ca<icai polsibilitasemitati* cuna pof 
fíbilítatcmalinaí.fieut vtri'afque exi 
ftcníia eít eadem : fecundo modo, 
quaai&cauU fmt diucríse/unc tamen 
connexa;: ría prtinipoteDUá diurna, 
quiee.t cama enútátás ma,terialis,clt 
counexacmn poisibilitate voUitatis 
creara:dcfCwt itil is, á qua malicia de-
nominatur pofs bilis, ideoque non 
ílat polsibilitas vnius , fine alterius 
porsibilitate, invtraquc poísibii^ta 
tis acceptionej determuiatioautcm 
cauíx vnius non eít idemincaia curn 
dcícrminatione cauíx aiterias^riee 
cum illa ve exitlente conexa,5¿ideo 
poscí.t vna eííe phyllcé futura, quin 
alia futuiaphyíice íir. 
Ectx ais adterciam probatione, 
conceííb antecedena , negó coiií'c» 
qm ntia'B^ ¿¿dilpacuas íaabetuc ex 
cuctiS. nam prxtccitioconllitic in ca 
rentia exUtcncix3qu3s fui t ,^ quiaca 
rent .'a exiílentia; materia lis peccati 
eít eadem cum carencia exillentiaí 
maiitia: focmalis,^ eadem eít vtnuf 
que exiítearia^fit coníequeriS, vt non 
porsú vna fine a'ia eíic prxr ncajíutu 
ritió autem píiyíícacoaíiítit indeter 
n iaatione caai^ e prxí^nti futaritio 
nisceijjpore, intruiíecé connexacú 
exiíteatia habenda,potc(l autCii) exi 
itere determinado caufx entitacis, 
noncxiíleate determi-iatioiie caulas 
dííoi'miíatis3¿¿defa£tocxiítitillaab 
a;terno3iítanon exiúeüce,<5cid circo 
poteft enticaspeccati eífe phyfice fu 
tura, ablque eo quod íitfutura phyíi 
cé malicia. 
Sed replicabis primo, in hacfolu 
tione pecipáncrpium, ^ conlequen 
ter eft nulla. Probatut antecedens: ar 
gumeotum coatendlc probare jfutu 
ntioaem phydcam , noa conilítere 
in der ermínacioae caui-^ ad dandara 
exuknt iamct tcdui ja t ío luno á N o 
bis tradita lupponic fututiüone phy-
íícaaiin phylica cauíx decermmauo 
nccoiuí i te ie , 6c hiae diícrimen lía-, 
tuimusínter cxulentiam,poisibiüta 
tein,&: rutuntiooem ex vna partc,6¿ 
futuationcpüyíicam ex alia, qaoad 
1 6 $ 
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connexioncm Inter malitiam forma 
lempeccati,3^ entitatem matenalG 
illius: ergo petimus pricipium redds 
do pro raúone difcrimlnis concia-
fionem , q'^ am defendimus, tk. qu« 
argumento fado impugnatur. 
Secundo : quia naaique omoipo 
tentia,iqua raatíiiale peccati deno • 
niinatur polsibile, cít connexa cam 
volúntate cceata,vt peí"sibiii,áquade 
nominatur poísib lis ma liria forma 
l i s , alleiimus vtriulque poísibiliu-
tem elie connexamj led acere tum cif 
camatenalcm entitatem peccati, 4 
quo reddir ur futururníCÍt connex \im 
cumdetetmiaariione voluntatiscrea 
tx adpecGandatn,vcfutura;aqua ma 
htia formalisfuruiaphyíicc coníti-
tuitur. e¿go futuritío pnyíica entira-
tis matcnalis peccati eft connexa cá 
futuritione phyíka oaalidae forman 
lisiiüus. 
Rcípondeo ad pritnam replicam 
negando antecedens. AdiiUus pro. 
bationera cóceíía maiori jdiítinguo 
minorem: íupponit ve cfficaciter a ^ ¿ ^ j 
nobisprobatusiyconccdominorcm; 1 ' 
Iupponit tíne probatione, cegó mi-
norem^con íequen t i am mam licci 
vtítatuamus diícrimen, recurramu» 
ad hoc, quodfutuntio iadetermina-
tione cauíx con^ttit, Cx: mter deter^ 
minationcm cau íx eDtítaus,&; deter. 
mmationem caulgmalitigcomiexio 
nem non eile; id autem non íuppoai 
mus fine probaiione;.quod neceduai 
crat,vt peceremus principiuiTssíedvc 
cfíicaciterdcmonítratu, ex coquod 
fut uririo coníiftit in prxdi cato ex iírc 
tefuturicionistemporeconnexoin' 
íáiiibilitér,cum exifeentia íuo tem-
pore babeada j taleautem prxdica. 
tum aliud cííenon potcU, qaam dc-
cerminatio cauíx addandasa cxiílcn 
tiam cf tedui , vt fase aionfcraui-
mus« 
Adfecua^am jConcelTa maion, 
negofecundam partem minoris; na 
iicét decrecum a:tcmum enatatis \Aái,.nf^ 
peccati determinans omnipocenria pc^ . i , 
ad caufandam illam in tem pore fíe 
connexum cura determ'nauone vo 
luntatis,vt defedibiiis, addandam 
exirteutiam maiitixj hxc tamen des-
termi-
4. Olípiit. 33. §. 4j 
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terminatio eft íimui tempere cum 
reaUtiav&: ideo oon coritituitur futu 
ra per i l lam: nam ad hoc neceiTum 
crat ,quoddcterrninatio efíicax vo-
luntatis crcatae ad peccandum prsece 
deret tcmporccxiftentiain maiitia:: 
nam licet futuritiooon ccnOítat foc 
malitcc in carentia cxiítentiíe rei, 
quae futuradicituríiHarntamen pra5-
füpponit,ac proinde,vt naaiitia con-
ftitucrctut futura perdeterminatio-
nem yoluntatis creatae ad peccan-
dum,cportebat vt hasedeterminatio 
cxiítcret in aliauotempore ,vei ia-
ftanti, in quo non exiíterct maUtia 
peccati,quodita non acddit:nam de 
terminatio volnntatisáíeipfaadpeG 
cadumeft (imai cum negatione gra-
tixcfficacisdiuin¡Bí hascautemeíc fi 
muí tempore cum exiítentia malí-
ñ x , 5¿ cor fequentér determinado, 
qua voluntas le determinat ad pec-
candum , Se malitiapeccati, íunt íx 
multempore,ideoqueabiUa nonpo 
teít futura conftitui. 
Secundo refpoaderi poteft, con-
ceGfa maiori,negádo minore proíecu 
da parte: futuritio naque no lumitur 
á determinarione caulse vt futura 
futuritionis tempore,íed vt prasfenti 
p ro tunc :vndev tdec re tumáquo en 
titas materialis peccati conícituitur 
futura^onnederetur cum futuritio • 
ne phyíiea malinasformaliSíOporte-
bat vt connedecetur cum determina 
tione caufae caufantis malítiam , vt 
exiftente quando exiftit decretum, 
qued ita non accidit: nam decretum 
exiftit ab aeterno 5 determinatio amé 
voluntatis creatae ad peccandum exú 
ftitintemporervndeab seterno eft fu 
turum phyfícématcialepeccarijma 
litiaautem formalisnon eftphyíicé 
futura abíctemo, fe4intemporepo 
terit eíTefutura, íi determinatio vo 
luntatis creatiE ad peccandum pra;-
cedat tempore exiftenúam malí-
tiae. 
Denique argumentan poflumus 
contra noftramfententiam, vtenim 
sxpé aíreruimns,futurum códitiona 
tum eft obiedtum feicntiasconditio-
natorum, quácontranj media m vo-
cantjlcdobiectum huiusfeicotiae no 
coníatuitur formalitér per deertiü; 
ergo futurum conditiona*am DO.J 
conítituitur per decretum formali-
terj cumque eademrñtioíitdefutu-. 
ris abibiut¡s,naiium futurum forma -
literpef decretís cenítituitur Maior, 
¿¿vtraque confequentia probationc 
non iudigent. Minor autem proba-
tur; obiedumícicnti^ ccndi nonato 
rumeft idem.quod obie¿tum decie-
tifubicdiué abioíutj,6¿ conditiona. 
t i obieüiué; fed obiedum huius de-
cretinon conítituitur per iplum de 
crctum fortralittr; crgo oD.eCtum 
ilUus feientise r¿on conUauirur for-
ma liter perdecretu-Conlequétia eft 
bona.MinOi. áNobis Jtopia aolanei 
aílerta,&coitat:na iicet aduspi?cii 
cuspoísitíluim obiedum clticeie, 
mufua interil'a intercedente cauíali 
tatc^uod autem adus aliquisluum 
obiedum, vt forma, coníutuar, eu 
omnino implicatorium: e go obiec 
tumdecrcti ,etíipoísitcfficientérab 
illocauíaci ,non tamen poteft per ip 
íum vtformamconftituú 
Maior autem probatur : nam 
obiedum decrcti íubiediue abioiu 
ti,S¿ conditionati obicdiué,eí t exi-
ítentia conditionata, v-c. cxiltenua 
cóícníusfubcondicione vocationjs, rtobau* 
hocenim eft,quod Deu^erxddecre 
tum decernit^ conlequemer eít ob 
iedum iiiins i fed obiedum ícientjae 
eonoitionatorum efeetiam exiftea 
tía condirionata, v- c exiftentía pr«« 
dida confeníusfubcondit..one voca 
tionisdiuinasi hoc c a i m á D c o per 
iítam feient iá coguoícirur, ac prom-
de eít cius obiedum: ergo obiettum 
feientiae condicionatorum eít ídem 
quod obiedum decreti? folum cum 
hac differentia , quod ícienria iUL>.d 
refpicit ílibratione veri,decretam au 
temfub raúoneboní . 
Rerpondco,conceiÍ3 maiori in 
fenfu mox explicando, negando mi \ l é p 
norem. Ad prabat ionem^i íbnguo Jlefpwd* 
maiorem: obiedum tefmmarivum 
eft idem, concedo maiorem; obiec* 
tum motiuum vtriufque, negó maio 
rem :&c conceiía minori, negó coníe 
quenúam: vcldiftinguocontequens 
d i í t indione maioris: folum enim 
Mahr 
fequi^ 
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fcquituc obiedum ccrminatiuú ícicn 
wz conditioaatcrum non confticui 
formalitéí per • exrcíum.quod liben 
ter ccnGcdimus.ctíi nec ¿liario decre 
tuno iiberamfubiediuc exiíccnsfap-
poaatvacm autem , quodobiedum 
Qiotmum prasdida: feientiae non con 
ftituatut toimalitér per decrccuiH, 
<S¿ hoGca ,quod nosailesmmuí>,a¿ 
alierimus. 
Itaquc res cognita perfeientiam 
conditionatain eadem eit cumrevo 
lúa per decrctum tubieüiué abl'oli^ 
tum , &L conditionaiuas obiediuej 
médium autcm,cuiinnititur feicntia 
cond}tionatocum?noneíl idem cum 
medio^ui decrctum innicitur:ícien-
tianamque innititurdecretoj decrc-
tum autem non ianititur obiectiuc 
in fe ípl'o,&: id circo,quamuis babear 
ídem obicclum terminatiuum, non 
hdbcnt ídem obiedum motiuum :cx 
quo vitenus fit, vt quamuisobiedü 
tetminatinum íctenciaBconditionatas 
non contlituatur formalitér per de-
crctum^edíblui» Qt abilio eftectiué, 
obiedum illins motiuum per decre-
tuna conttituaturíjrmaliter-
Ratio autem 9 cur feientia inniti 
debeatdecreto, eít: nam terminatur 
aafuturum conuinonatumineiren-
tiadiuina, base autem non poteft fu-
tura rcpraBientarc, nih connedatur 
cum íil;s, neecum eis potelt conne * 
di^uiíi raüone decreti, ideoque diui 
na cogmtionon potell adfuturater 
minari^nífi innitendo decreto^t me 
dio iaiisterminacionis,vt autem De9 
vellitexiftentiam cond tionatam, ra 
tione cffentÍ3Bdiuin¿B,nó cft nccelia-
riüjquodcísécia^uas eit ratio voledi, 
íit rationefui conexa cu cxiítetia có 
ditionata, íicuc necve veilit exilien-
tiam prodúcete in ftatuabfüluto,ne-
ceffarium eft quod bonitas diuina^ 
quas eit Deo ratio voiendi,iit conne» 
xa cum illa m itatu ablbluto,^ ideó 
decrctum l'übiedméablolutum,&: 
conditionatum obiedi uc,ablque me 
d ioádmi iaeflenna diit indo cermi-
natur ad exillentiam conditionate' 
futuram. 
Sed dices,obiedum terminatiuu 
feicntiae condjtionatorum non con-1 
ftituitur per dccretum,vt admifsimus 
tn ¡olutione tiaúiu 5 ícd obiedum 
terminatiuum huius feientiac clt res, 
vt difunda ale ipla vt puré polsibili: 
crgodutindio rei furarae ale ipra,vc 
puré pofsibiU,non prxL>acur á decre 
t o ^ cófequentér male ex hoc prin-
cipio ¡upr* arguebamus pronecefsi 
tare decreti. Maiorcum toníequen-
tia tenct. Minor autem píobacunve 
cnim prox//»edictbamus,obieduiii 
terminatiuum ícientiae conditionato 
rum,ell ídem cum obiedo termina-
tiuo decreti fubiediué abfoluti, & 
conditionati obiediue^fed obiedum 
terminatiuum huius decrecí eft res 
creara ,vtdiLtínda ale ipía , vt puré 
pofsibiU; creaturíenamque polsibi-
les, in venori fententia, noa poiTunt 
amat iaDeo,5¿ . inomniumíentcn-
tia, non pollunt terminare adum efíi 
cacem voluntatis d imn» ; ergo ob< 
iedum terminatiuum icientis coa 
dltionatorumcltres creaca,vtdiLtia« 
da á fe ipra,vt puré poísibili. 
Refpondeo,conccífamaiori d i . 
ftinguendominorem t diftindiouc 
praelentitempore futuritionu, negó 
roinoremtdUtindionetempore ta-
turitionis futura,conccdo minorem, 
& diitinguo confequens: dií t indio 
prasícns tempoce futuntíonis, negó 
confequentiam: diít índio futura le* 
porefuturicionis,fubdiltinguoconíc 
quens: non prasftatur á decicto foc-
maiicer,concedo eonfeqüentiam;nd 
praittatut á decreto ef^cienter,ncgo 
conlequentiam. Itaquc licut res^u* 
futura dicitur,non eít praefens tempa 
refuturitionis,ledfutura,itailliusd> 
ftindio intrinícea áfe ipfa, vt puré 
pofsibiii,non cft prasfíns tempere fu 
turi t ionis, íed futura: caeterum ad 
hocquod tes ipfa ,&:iHiusdiítinotio 
íit futura temporefuturitionisdebet 
darialiquid pcxfens cum illiusexi-
ílentía connexum hoc etiam d i -
ftinguirrem creacam ab ipfa vt puré 
poísibili ,nondiltindione ipá mcria 
feca, fed extrmfcca, <5¿ híBCdiílindio 
prasfenstempore futuritionis prxlta 
tur á decreto formalitér , dUtindio 
autem intnnfeca, quas tune non eft, 
led erit^prouenit á decretoeffediué, 
non 
• — 
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noñ executmé , í ed a p p i k a ü u á qua^e 
ñus per i l l ü d d e t e í m i n a m í o m m p o 
teniia diurna ad dand-.m exi i tcntiaiñ 
in ccmporey/el a b í o l a t é, v d íub con 
diricnc, i u x t a c o n d i í i o n c í T i d e c r e t i í 
ratio huius doctrinse habetur ex i"¿cpe 
didi.s;quiaQempe de íubieciooormi 
no indiffereoti adcfíe, 6c non eiíc fu 
turum, non poteft affirmari, quod 
erit,nec abfoli^é, necfubcondit io-
ne. vt crgo de i l lo affirmccuf , quod 
eric aliquocx prasdidismodis,d¿brt 
tcmpore futurition s dari aüquid, 
per quod dicta indiíf rrenua toliacur, 
&¿ futurum conít,iruatur,quod aiiud 
c í l c non pot it 7 Diti d c c r c i U í n diui-
nttm,vÉ probatum manee. 
Repucabls; vt D.-aus tempore fu 
turirioriscognolcai 4c confeaíu no 
l lro ,v g. quodecit tub condi t ioaevB 
cat iousdmioE,^ hoc verede^on 
feníu eauncietüfjnon eft necetrarium 
quod futunf icnis rernporeíuppona-
tur ada difrindus á íe i p í b vr puré 
ppfsibilí; ergoprobac diílinctíone 
prxOtanda íruftra adíttuiturdeeretñ. 
Confequemiatcnet cxdiáis-Antccc 
densautem probatur:vt Deasvcllic, 
&: decetnat cxiítentiam coníenfus 
fub coaditione vocationis, non eft 
neccflaiiuni quod coníenfus futun-
t íomstempore fuppcnatnr ad decre 
tumadu diltindus, áíe ip io , vt puré 
poisibilí.er^o paritcr,vrrcÍ3tL;? ,ne-
ceiíar ium non efí prsruppcni u di 
í t indum. 
Rcfj. ondeo, negando antecedes, 
obea qua: ppjxime dueban-iis -Ad 
prebationem, cor cedo anrreeder s, 
6L negocoriicquentiam, r tío autetn 
diferiminis eí't manifefta; nam feien 
tiacondiíionata cum íit puré íp( cu-
CLUatiua,iion eit caula fu i obiedi ,nec 
omnipocentiarn determina»-ad dan-
d i m iUicxilientiam condinonarao?, 
ideoquénonpoteíc difnn^tionem á 
puré pofsi ib reí ale ce gniree prasLla 
re,&ccnlequ^c:téc cebctiUam prae-
fup poneré-.decietumaatenr» eft caula 
exKtentis conditionatde,& otrnipo-
tentiam determinat ad i Uam caufan-
dam m ten?pote, m qua determina-
tione coníluunt futuririo; &: difun-
d i ó confenfus á íc ipío vt puré poisi 
bilí , quam deberé exiftere tempore 
furuíitionismoníirauimus ideoqué 
neceflarium non eft priedidam 
dittmdionem ad decec-
tumprsfupponi. Ec 
h%c de i f u dif-
putatio-
ne. 
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SPVTATIO 
T R I G E S I M A Q V A R T A . 
A n Deus ccrto Aín fa^^^^^r cog": 
nolcat futura contingcnda 
conditionata? 
f ?! 
uthfdam prtptppo/ttts refcruntur fentmhj 
( djcioncncceflarioconncxis ,funt ne* 
! ccirario vcrxindepcudcntcr álibcf-
j tatc D c i , cciam ü propoficiones ex 
! quibus tom ponuncur^lncoecclíario 
1 fallas: ergo jilas Dcusommno in f i l l i • 
biliccrper íimpUccm noiiriamnecef 
faciocognofeit. 
Muioc probatur ex communi 
Diaiedicorumícniu cum D.Thooi . 
Opufc^S, tYátXfdetmuniia.t¡ont:cA¡>»i 
aÜereQcmm, ccnditionaleai propoíi 
tieneITJ,ÍÍ íit bonaconlcqaenua^cile 
GCCcíJariovcram ,quod aü naíi useft 
certum ,quando taiis coríequcxuia 
non vteumque cl l Dona , í eac l lnc 
te l íana , etiam lipropoíi . iones, ex 
quibus componitur, lint in fefafaej 
quía ptopofitío conúitíonaits nthü p\>nü 
in efe 9 fed íblum enuaclit rectam 
iiiatiorxaíivniuscxai;©, qu-jd Ltari 
poceltiCtiam íl anee ced cas, 6¿ cor íe. 
quens falía Cmt, per hoc qnod nun-
quam detu rantecedens vecuon^ c6 
fequcnsfaUuniitalesiunt condiciona 
les importantes conduionatum , S¿ 
condiciones neceíiano connexas^ ce. 
NT E OVA M varia 
Au^orurp pía-
cita referan), pia 
cuitea,in quib9, 
veiomnescoue-
Diúr,vclparutn 
diíidium vería-
tnr.prarmjttcrc. 
Primo indub'ratum cí íapudomnes, 
cond nonata cum coaditione neceí 
fario connexa , á Deo infallibilitcr 
cetto per íimpUcc notitia cognoíci, 
quaUafuat,^ homo yolatMbct ala*.: 
fi homoé, Atimtlefl; imo6¿al iaqux 
censar ex propcíi tonibusabimrín -
feco falíis, í¿ quibtis vetitas omnino 
repugnar.quaiiafunt, {ihmo ejiaJU* 
ñus y eji nr Atroja í!s ¡ fihimjffit An^c* 
hiStejf tex r&*teridj &form4 intompo» 
fitus. Quod paret rran'fcfta r-.tione: 
Ocus namque per fdentiam ümpli-
cis íntellígentiae ccgncícit omniuó 
infailibili^ér omnem veritatcmneGcf 
farian-» independentem ab ems líber-
tare; ar propoíitioncscondmonaies, 
quae conilát ex condítiona£0,¿¿ coa -
c 
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bis. 
Contra* 
go gaudent neceíraria,&: infallibili 
vedrateí &:conrequenter cognoí— 
cibilia funt a Deo omnmo infailibiii 
íér peífcicntiam íimplicis inteUigcn 
rías neceíTariam. 
Ex quibus coll igo, &:prsmitfo 
fecundoconrra Alarcon Traft-z.dfp. 
4.cdp<3. coací itíonata níccí laria^uo 
rum conditio non eft forma,fed cau-
fa efficicnsconfequení is.neceílario á 
diuino imdle í tu ccgnoíci vnica, & 
indiuiíibili cognitionc : exengpluaj 
c í tmhoccondi t ionato , /? homo txi* 
ftatyexiiietrifihilís* Pritnum probatur: 
nam propoütiones conditionalcscó 
ftantcscx hiscondit:oaais,Ó¿; condi 
tionibu5,íunt neceQadoveras 5 cum 
hice íit booa confequentia ; efl homo: 
etgo eíirijibtíís, alias pafsio nompoí-
fet demonftrari de cifcutia, qnod eft 
omninofalfum :ergo cogno cunrur 
á Deo fcientiaintaílibili, 5c necefla 
r ía. 
Si dicas,pafsioncm demonftrari 
dceflentia mediante verbo importa 
te connciionem praedicati ad lubiec 
t u m , non vero mediante verbo im-
portante exiftentiam: vndehacc pro 
poíitio pee feientiam cogaofeitur, 
homo efl rifibílfs, aon autem ifta, h& 
moexífltt riftlftlís $ propoíltioauteoa 
conditi'onalis, dequa loquimur im-
portat condít ionatum, conditio* 
nem medio verbo dicente exiften^ 
tiam id circo neceflaria noneft. 
lneontrariumobft3t;nam connexio 
neceííaria, ve lconMit in hoe,quod 
vnum ex alioin^eratur , d¿ iilodato 
confequatar neceffario,vcl faltim ex 
plicaturpettalemiUationera,v>c.ne 
ccííaria connexioanímalisrum fio-
mine coníiftitin hoc, quod datoali 
quemeíTc horrinem,re^cinferatur 
quod ille ílt animal, vcl íi in hoc, 
non coníiitic^er iüad explicatur,S¿: 
ex conoexione n^cellaria, fequitur 
vnodato ,confequi&alíucl: cigo ÍI 
hasc propofitio , homo efl rijwilis, 
: cft neeeíTaria , &inter h«c extrema 
int^rae&iitneceiíanaconnexiOjredc 
valebit, efthomo: etgo efl rifibiits , iy 
importante exiftenciam ^ &c confe-
quencer propoGcio conditionalis,ta-
lem iUaticnem enuocians, cric kí* 
faUibilis,&nccefl[a?is veritari?-
Quod autem vnica,&indiuiíibi. 
lí cognitionc, cognofeantur a L eo, 
probatur: nam co^nitio illa non ter 
minatur ad veritarem :onditionií 
conlcqaentis, qua; diftinüap, funr jf-d 
ad veritatem ccnciitíonalis.,quse vni-
ca^mplex ,&rindiuifíbiliseft 1 crgo 
eriam íi veriratcs illa;, non vnica, ied 
dupiiei cognitionc cognoíca t , de 
q u o m o d ó non curo, rcritas tamen 
conditionalisbenam iliarioné vnius 
ex alio enuncians,vnica,«S¿: indiuiíibi-
l i cognitionc adminointclieducog 
nofeicur. 
Necrcfert quidquamfundamcn 
tum Audoris oppoQti coníitlens in 
eo, quod ftat hominem exiftere, ^¿ 
Dcofufpcndenteconcurrum ad e ílu 
xum pafs onis, non exiítere rifibilé: 
ergo veritas confequentis fcpprabiiis 
cít á veritateantecedeutisj & confe-
quííntérniíi pona^r pro conditionc 
decretumdíuinum denonfufpendc-
do concurfum,non erit vera di£b có . 
ditiQnalis,veritate!3eceííana 38¿ ou\* 
niño infallibili- Nam refpondcn po 
teftprimo,diuspum decretum ím" 
plidte iaeonditkmc importan,co 
quod taliseft naturas conditio,vt pe-
tar ab intriníeco aísiftentiam diuini 
concuríus, ex íuppoíltionc quod po 
natnr in eíre,ita vt non,nií] mifaeuio 
sá,pofsit concuiffasíüípcndi,iuxEa di 
£ta dilpuu p-aadentí §. 7* tnjrolut.¿ 
obíeclionísm V e l fecunda ex ib ídem di-
Bis infolut.ad 1. rcfpondeocs í ioml-
ne extftcntc inferri dílbUitatem exti 
turamconnataralitcr,veram cá au-
tem hoc modoext i tu raa i , e t í am íi 
non exiftat, Deo miraculosé fufpca-
dente concuríum. 
Tertio tanquam certum, 5¿ inda 
bitatum pracmittOjConditionacacon 
tingcntia,infalUbilitér cara fuá coa-
ditione connexa^cognoícl á Deo cer 
i b fie infallibiliter pcEfcieotiam ílm-
pUcis intclligentiae neceíiaxiam,qua« 
leeftin nofera fententia,hoc condi-
tíonatum : fi Dcusprxmotioneefficací 
yolmutem hominis ptedeteminat «d 
amoYtm , homo uúemaffumelkkt 9 Se 
in contfaria doí^cina , fi DSHS homi-
nem i/ocatione congrua yoc(wmt%hom9. 
¡pars proi 
OPpontt 
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refa nléi t • haec, & alia afferimus á 
¿iLIMOlaceaeJLU aeceiarioco^noí' ' 
ci. Er pcobatar: nam in bis condi-
tionaus jcoiiíeqaentu eit neccLÍána, 
& oi¿níiio LnfáuU>ífisjetfí co ifcqucs 
co.íú \¿'.ínsVit :ergo conditioaalis 
propormo tlUíioiiem íolum cnun-
ci i'iS,eít omnítio nec¿ila«ia^ &: coa-
ícqtjeiiiér tscnr laiisiutaiiibilein, <3¿; 
peceiánam ¿cgnitroncaa diainam. 
Quómodp autem Gum ñeielsitatc j 
corleqaentidS ex ñ coaditio lsom-
PAUO anrcceje iv s , Éak p jl¿ic con 
angentfa, a.it libercás co ilcquentis, 
quodadacríín' jnou poTaat;aat no-
lu AE pcrcipece , ex dicendis coalla-
Qaartovt ommno certum ptae 
mitto ruturj wonditionata habcnna 
cos^ditiones d Ip^ .rasas otTinino, íi ia 
vicoalcqueac^^ üiatioais accipia 
tur , non poife ab intcilcctudiaiao 
c gnclci. Q ^ d patee: nam condi-
fiünáiis propoUEioGonítansexill s, 
€i\imb conleqaeiUi<iiCuni adalatio 
n sborntateo^ia omnmen íantentia, 
íakim connexio aliqua conlequen 
cis camantecedenn íit omninone-
ce 'aria, crgom viCO.Uequerjtixac 
ccptajílmctal Xift coriLqucritcrcb 
i-íctauliumpropoilcionuai uon poi 
ÍUnt á diuiaüiiUcUeUuiaaqaain ve-
ra ccgno'ci. 
C2£into,vt mihi certum .praemit-
ro concuüoijaia i;ontingcntta , íiue 
m o aii t ér cer. ó , vi e con i ect urali r er 
coanexacuinconcliCÍone,Íj enuncie 
tur vt futura omnino intaüioii tcr, 
non pude in vi coníequentí^}<S¿ illa» 
tiotusá diurno inteileda cognoíci. 
Quod patct: nam taliafacura non in-
fcrúiur infalUbilitér ex viconditionis 
appolu^.Ced vel cenó rooralite^vel 
coniccturalitér folüi ergo íic eniícia-
ta,"! ; . nh \ ibiliter futura, in vi confe 
qa-tiaB<talsociiuntiátur?5¿: cófeqae 
tér aequeant vt vera ádiuíao intelle 
ducegnofei. His ita praemiíisjnqui 
bus n :mo ? vt indico, potcíl ¿«rere, 
q iüd iaanbium verticnuscít, an fu 
turacontingentla condítionata non 
ennexa omnino infáUióitli ér cuín 
ccndirioiábus poífáat c e r t ó , ^ infai-
UbiUtér á diuinoinceliectutanquara 
vcracognoíci, veñtate defumpta ex 
cuentu futuro^aUquaconditione lup 
poíita-
In qua dificúltate qnatnorrepe 
rio íententias- Pr .maiüamm invaí-
uecium negar po'Xz futura conditioa 
nata ceno, 6¿ infaíUlBiütér á diuino 
intciledu cogno ía jCx eo quod 'n 
conduionali pccpoíirione nuilam 
aüam veíitatem a,- nofeunt, ni (i cpv 
deímnicur ex bona iiUtione , qim m 
bis condiuo laLs coattogentibusno 
iaucnirur : vndefolum poifur.t c o g . 
nofciáDi O vt futura cercó morali* 
ter, autccnkUuraiiteíloiLirTíiiuxta 
connex ione ra cognic onis c um con« 
dúipaafco futuro. Ita quidam quos 
f'^prcíío, nomine referune Migii tcr 
Z i niel Uh. 3. deAuxtíijj d.ib*$. Cariel 
li vi . cjnt outi-jiAmmcontfju.'j» a t r . i . 
Cornejo ad iwnc ¿vt* dif¡>. $-duh. 2 . 
proqaatvfert Alarcon irjLclzJijp* 
4, Cabrer¿m 3.^*^«l>«iM 
33 8. &; ?, 9 Zumel ad Hmcammt 
bmúiJ^.S conci.'}. L:dd"nia di¡j 2. 
aejc'cntü cQaüitiO'ieiliu^t dific-z. c^ncL 
2 ^ 5. alidque quos vocat ígiobi . 
liores T hornijas, lüos tan;¿a ab 
iftius nobihtsimil íiuOi-ognmpoítu 
radode venoicat noltcrSaato JTho-
ma ¿iju»zo.ar.i-^.jítod uli<¡ni Ttio-
Mi'U negtüewit V b i ciare demon-
ílrat Audorem iftum Thoaii í tas, 
quosrcferr/eítinaatérlegííle j cum 
cxprefs^fatearvturaliquaexcondiíio 
natís futuriscenó ádiuino inreilcciu 
cognofeiia decreto efiieaci frbic:h':ie 
abioluto , 5c coaditionato oohtliue* 
quia tarríen, h o ; decretara non ad-
miitunc c-rcaomn^s combinatioats 
pofsibües,ideó affirmantnon omnia 
huiufTiodi futura cognefei a Deo 
certó,S¿. infaUibilitér^ed certií udme 
folummoraii.aut coaie^uralitcrob 
i ed íue , qualitér folum ex vi coane-
xionis íecundarura caufarum , pr-^ 
ciTo decreto efficaci, poi iecogaoíd 
teaét omaesThoiTfiftiB. 
Secunda pcrcxrremum ¿f.lrmat, 
Deum cerro cogacícereomnia futa 
raconditioaata/ue difparata, íiue 
cam (ai conditione conaexa^circi 
omnes cóbiaationes poísibiles. Hanc 
tcuenESuaíez ' o f f l k d e J a e n t ü D a ' 
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Albelda. 
j Henee* 
PP.Sal-
'mcínt. 
' Molináx 
Valentía 
Pifan ti* 
T e n U . 
S^THOÍ 
QuAft-i 
Lefas. ' 
Alheru 
A r m h x l 
A U r c o n 
F i fo l i s . 
A l t t a f e ^ 
Cvtntjo* i 
UhmZm caV'6. Foníeca 6*metaphy(ic<e 
cap. 2 >quáft. í f i S h i o. Granadas m ¿'f. 
fráíjp.yfiñ.z. Albelda if<. d'ifp.^. 
Machia difp. $}-J}d.2> Herice t n f t 
idffiij .capaó* Et PP, Salmanrice 
íes Trüd.Sthjp.g-ádiib.i' víquead^.. 
eaadem arople<3:i videnrur Molina 
in concordia dijp 50. &: ad hanc .trt. 
¿ff i i ip Valencia pmths. Pcfantius 
tíifiiS'* quateniis indifcritnmatmi at' 
firmant, Deum futura condicionaca 
cercó cognorcere,quin excludácdjf 
pasataab haccertacognicione. 
Teniadoceí ,ea futura condltio 
nafa, quas in Scriptura facca rcueiaa-
tur, vel cum tebus vniucríi habent 
aliquam connexionem ;á Deo cer-
tó^mf^ i l ib i l i t é r cognoíci; de ca?-
tcnscirca omnes comoinatioaespef 
ííbiles rem efle dabiam,aec poííe no 
bis certo conftare á diuino intelle-
0 .u cognolci. HanctenetnoitcrSan 
¿lo Thoma ad i'hm an*úifp-zo.are. 
2, in jolar. ad -vítiim » , á¿ aíi; ex 
ThotHiítis in oianufcripcis ad ijUm 
avu 
QuartaconceditjDeo certam, Se 
infaliibilem cognitioncsiiomnium 
coadidonacoium contingentíum \ 
quae cum condicione habent aliq iá 
connexionem, negac tamea de illis, 
qux dijCparaté otnnino comparan • 
tur cum illa. Ita Vázquez u p • dijj>m 
67- LeíiUS Ópi4jc.dc zuxílijs cap. 1 g* 
Albertinus tom - i - foL ig^ ajjeruz» 
Arrubal ¿ifp. 45. cap 4.* & dtjp 56, 
cap. 2. Si condicionesantedentes fine 
¿eterminataí Xecus fí condiciones no 
ílnc determinatae. Alarcoa tfaóhz* 
difp.4..cap.2. SC a cap'4., i>fque ad 10» 
Fafclisad i'jlum anMbitauil- ex no 
ílris Aluarez libro z*Ueauxíhjs 
difp*y. Cornejo ad hunc 
artJifp.ird'Ab.i d^S^ 
¿¿aU'jquamplu 
res-
*** 
liíuft9.Ffi¡ p*GOT> o Y Í» i.p,Tom.2. 
Prima ajfertio vera fen~ 
u n i u . 
VTveram expliccm fenteoríái íií prima condullo. lutura 
Contíngentía conditñnata ¿onnexa mo" 
u l i ú r cum cqttdtfióké, cugrojaintaf 't 
Deo ex n i condimnis cenoceftituáim 
phyjicA ex paite fubteñt , dT- mtfmli ex 
paneobUtU. Itaquoad pdorcm par-
tera tcnet Gran adus rtu cum 5. dífi 
putauonez-.jettione. i . &¿ Ruizius dif 
putatione 61. JecliQHe 1. difputatione 
jO-fdlionei.&C dilfuratione So*fici' 
ctfam ú vttefcft Alateon /wpw capí 
mío 4., num* Nazarius ad iftum 
am'cidum cjntroiíerfia 1* concl'jfi'. fie 3» 
necab iiladifcordace poi íuntn Dilá 
T h o m i t l ^ Ancccuius expheatio-
nem aduerto xonditionaiem propó 
íitionemjin qüá talia futura enuncia 
turdupliccm ícnlum habe e poííe, 
akerum i quoaíieratur, pofíta eaadík 
tione comequens futurum re ¡pía 
abíoluté ,altcrum, quo aííeracur lila 
coiKUtione poiita , coaditionamm 
ciíc futurum, non abíoluté, í'ed cum 
infallibilitatemorali: m prioíi fenlu, 
non poílünt cog;rioícj á Deo , r . i l i 
praefuppoíitoefficaci decreto jVt ex 
ííifra diccndisconl-tabjt; infenfí: au 
tem pofteriori aflerimus in concia* 
íionejcognoíci áDeo cum omni cor 
titudineanteomne decretum deiU 
lorum exiftenciainfe ipíis, v cvfáoc 
futurum conditionatum , fi Perms 
g m ai leí ta tíon t p u h etur ten 'a tíonífuecu 
bet, cogoofeit Deuscum omnicec 
titudine , prajeifo decreto , vtfa-
t u r u m e e n ó mórali tér , non vcab-
foluré futurum ; 6c íimilirér hoc, 
li Paüíus manferít multo tempore in 
peevato mo tal}, ivcidettn aliapeccata* 
Quo fappoítro probatur con-
cluílo primo: omnis neritas i cuiaf 
cuoiqüft 
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cumque geacris íit, cognofdtur CCL4-
t ó a diurno iatclic^uj atcondiíiona 
turniüud futurum clie certo mora-
litéf }c0: omnino ?cmm;cr¿ov t l i e 
fururum a dkuao intclledu cognof 
Cftur* Maiorcftcertaj aliáiünfiairus 
in mtcUigcodo non c í ic t , íi ipíüm 
aliqua ventas larercc Minor aatcna 
pccbanir:nam illud conditionatum, 
conditionc Ihppofita^tfi poisit fhsf 
fice non cuenire , mculiter tamen 
non poteft. er§o eft fucurum lalitcr 
cx dconditicnis, quod oppoíituaa 
runquamcueniet : in hoe namque 
hnpoísibüiias moraliscoílitit, quod 
Uceí abíolute pofsic aiiquid cílc.nun 
quam tamen cuenicu 
Probatur íceundo, S¿ explica-
tur ampliusratio pr«cedens:non tni 
ñus eft certum jdatoantecedenti in-
ferente moralitér ,conícquens mo-
raUtcr cüc futurum,quam quod da-
to antecedenti inferenti cuidentér, 
conícquens íitabfolutc futurumj ac 
fubcon.Uticnc antecedentis cuiden^ 
tér infere ntls ^ognofeitur cumorn-
ni ccrütudine conlequens abfolutc 
jfqtucum ;Crgofubconditionc ante 
ccdenüs inferentiscertó moralitcr, 
poicft certó cognofei iilius coníc-
qaensvtfumrum moralitcr Tcrtio 
probatur, 6c expiieatuí ratio prece-
den confcquentianr moralem ha-
berevim ad inferendum moril i tér , 
non miaus eft vermü,quam quod có 
ícquentia mctaphyíica habe¿t vim 
ad metaphyíicé inferenduen j ac ob 
hanc rarionera cognoícitur ccrtiríi-
mé á Deo propoutío conditionaiis 
enuncians futurum fub conditionc 
ínferente metaphyíicc certo : ergo 
obcandem, ccrtitsim c cognot'cetur 
á Deo propofiiio conditionaiis cnu-
cians futurum Enoraliiér íub condi-
tione infsrcnte moralitcr v 
Ex quibus probationibus infe-
ro,falíoGranadam aííeruilíc pr¿edi-
ctafutura, vt futura, certo naorali-
tér,S¿ PX viiliationis^cognolci admi 
nointcllcdu pcríiicntiam ¡rjcdiam 
inrerlibcray,.^ naturalemiquodcí. 
íefalfurn patctmanifeile; Dam con -
diticnalis cropoíítio enuncians h^c 
fuinra lub condicione, cíi bona con-
l fequentia^t iple fatetur^de rationc 
autena bonat eonfequenr-fX elle , vt 
femper íit bona^robatidemii udor 
contra Vázquez ibinma* 3. crgedi 
da propoütioel t ferkaris omnino 
neceLÍari«, Patct hxc confcquciitiíj: 
nam veritas conditionaiis con í ru t 
in boni£¿re iliarionis; at correqutn-
tía \i onajíemper $L necetlario clt bo -
na:crgo veritas conditionaiis in boni 
tatcüianonisconuítens efe neceíia. 
ria.-tum íic ,lcd verítates omnes ne-
eeílaras eogaofeit Deus per Icicntia 
naturaif m,&: nc»'cffariara;ergo con-
ditionalcslUx in feníu ejcpU:atocog 
noícentur,non perídentiam media, 
íed naturalcm ^tfatetur íxuiz.us a-
pud Aiarcon i>bi jupfá. 
Sed obi jeies primo; in bona con-
fcqacntia non potcii dari anteccics 
verum,^ confequcnsfalfnmjat ítarc 
pote ft^ondit ione poñta ,non íubfe-
qui conditionatum cum illa rnorali * 
ter íolum connexum ^ alias non íolíí 
moralitcr ,fed eriam metaphyíicc 
certum eircr :ergo condiiionahs,dc-
quain prsfenti loqaimur.bonacon 
quentia non clt j 6c confequenrér, 
necneceüario vera,ver ra'e iliatio» 
nis. Rcípondco conceííamaiori^i 
ítinguenco minorcm; potetl mera* 
phyiicé; concedo minorcm ; potcíl 
mcraíjtér.ncgo minoicm,íSc diítin-
guocoDíequcos: non cí\ boaaconfe 
quentia müraÍis>ncgo conícquef.tia: 
meiaphyílca, concedo conicquen -
tiam. 
ion-ahis/m bona ccícquenria nec 
metaphy lcc poteitdari antececens 
verum, 3c conícquensfaiíüm 5 íjqui-
dem nulla potentia poreít c í e , non 
bona conrequeatia^qux femel eft bo 
na^at in conditionaü importante fo-
lam connexione moralc poteít m m 
phyíicc dari antecedes vc ruA cofe 
ques faisu: ego taliscóícqucntia bo 
na nócft.Probatur minonpoteft me 
taphyíice poí i ta ,^ verificara coditio 
nc, non peni futurum cum illa con-
nexum: ergo poteft metaphyílcc an-
rece icnscifc verum , &; conícquens 
falfam. Patct h.cc i'oníequcntü : n i 
íí in re pon?reiur conditio, & futu 
ruií5aonponcrctur,daretiir in rcan-
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teccdenz vcrum; & eonfequrns fai«. 
fom; fiírgo fi potel.1 metaphylicc exi-
ftecií conditiO,&:non peni tuturum 
cumiila conncxuna?potellmetaphy 
ficé dar i sntecedens vctuma&; conlc 
quens faifarn. 
Relpondeo,c5ccíTa maiori, ne-
gando minorem- Ad cuius proba -
tioncm^onceíibantccedenti, nego 
conlequentiam: quia coníequen-ex 
yiconditicms non i ifertur ve certó 
fUtumm jCertitudine metaphyxa, 
fedlblumvt futurunn cercó morati* 
térj iicct autetii polsk Qietaphyíicé, 
exigente conditióne , non exutere 
tale furnrum abfoluté , non tamen 
poteft verificari conditio,quin con-
fequeas Ulatumex iUa llt moralitér 
certó faturum, qualit ér íolum intér. 
tur ex illa : vndeetíi poísit phyíka 
potenria veriñcariconditio,&: faiíi-
ficari confequens illud i a eife te i , 
non tamen p^  teít faiiiñcan quatenus 
in ímur ex ilia,nec morah potencia, 
nec metapbyllca- Qax iolutio ex di-
cendis concbfione Jequenn nianífe-
ftlorfict. Nec probatio contéquen 
tix conuincstinain cum í u t u n t i O cer 
ta moralitér conQítatinhoc , quod 
licét mcrapíiyfice pofsitnon cucob 
r e , fempertamen eueniet, eo ipío 
quod venficata condicione, nen exi 
fterct conditionacum, íicret, quod 
ex ilia non inferíceur c í e futurum 
certó moralitér ^ quia tamen futuri^ 
tío cena moralitéc non excludit po^ 
tentiam metaphyíicam adnon exi^  
ftendum , non inferí ur ex tali poten-
tia poísibilítas falilíicationis conle-
qucntis illati ex conditióne quate-
nus infertur ex illa. 
Mkto íblutioncm Ruizij affc 
tcntís (teíte A larcon) non lequí ex 
eo quod in re poneretur conditio 
abíqueconditionato futuro,non clíe 
benam confequentiam moraiem, 
ai^ í- non eíTe moralitér ccrtofutU' 
rüm Qoiavt dixicertkudo mora 
íis euentus futuri , etfi admittat íe 
cum potentiam antecedentcm me 
taphy .icam ad oppodcum cíus^uod 
fiiturum dicitur, non tamen admit-
lit non euentum adualcm iilius, 
cum conGílit in laoc, quod licerab-
fclu t é pofsi t non eueni re^ c tr p^ r la-
men eueniet ; ficuri impoísibiiitas 
moraiis , qua homo lapius impo-
tens cft ad vidoriam grauis tenta-
tionis ablquerpcc a'i auxiiio,coníi-
ftitinhoc , quodlfcec pofsitpctcn^  
tia antecedenti virxere iilacr? , nun-
quam tamen eueniet vtvincíít, ni(i 
ípeclali Dci adiutoiio muniatm*, ve 
communiter expiieatur tmclatudí 
Nec refere (1 ol' i'jcias, ex poísi" 
bilí poGto ina&u nullom ícqui in-
conueaiciis;fed ci\ polsaoiie ,qucd 
venñcataconditiore non ponaturfu 
turum moraUtcrconnexumcum il-
la : crgo ex eo quod ira contirgar, 
nullum fcquitur inconueniensj cum 
que inconueniens máximum íit, 
quod in bona confequentia detur 
antecedens verum , M confequens 
falfum, fit manifeíle confequcaüam 
bonam non elle-
Etenim maiot folum cO: verá 
cuando eít poLsiblle abfque vilaim-
potentia, íecus autem , quandoctíl 
fit pofsibUepbyíice ,cá tamen im-
pOiSibile impotencia morali,&:inno 
ftro cafu folum eO. po&ibik phyíi-
cé,&: moralitér impoísibile data c5 
ditione non poni futurum:vrde m-
conucnienseílet quod ica de fseto 
noneuenirec. 
Opponcs fecundoí conditiona-
tum quod veré eft fatururn fub con-
dicione aliqua, iraiiiit in abrolmuaa 
purificataconditionejat etiam fi pu-
rificetur conditio moralitér cum c5 
ditionatoconnexa,aon traníit infu-
tumm abfoluté, fed mp.net intra U» 
mitespuré poísibilis: ecgofab illa 
condicione cognolci neqoit á Deo 
certacognitione vt futurum>ícd pr¿e 
cisé vt pofsibiie-
Minor ;in q- ja difñculi ^ s, p ro-
batur tic pri^o; nam 8 conditióne 
re ipfa esificncefumrurn cil't abíblu 
te certó mcraUrerjalker elíermru^  
rura, quodfempereueníretjCíGpor 
fec noacucnirciergoinilla^cx il-
h polTet euentus frtuius cum omni 
infaUibilitare cogaofei precito decee 
to pracdcterrainatíaoefficaci noftro 
rumThonailíarum. Parct confeaue 
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lia: ideo in roftrafentemiaindecrc- | 
toprxdeierminaiiuo ccgnolcir De9 
orsinino infaUibilitércucntum futa-
runij qaia ctíi iliopoíito poísit non 
cim?re,rcmper unjcn cueniet: ergo 
ÍI conditions morahtér connexa 
pcísíca, lempee eafniet conditiona 
tu cu illa connexan^cognoícetiir á 
Deo ccgnitioncinfallibiii^ani fubíec 
tiue, quam ctóí/W > etiam íipofsit 
noneucnirc-
Secancominor principalis fuá-
detür 5 adhac puriticaía conditionc 
poteCt Deusnon decemere efticaci 
tercius futuritioncm, quo decreto 
non dato,non eiíci futumnr.: ergo 11 
h conditione data , maner indiífc 
rens, vt ílt futuru m, Sí non ílt futU i 
r sm. Patet hasc confequentiainaai 
ideftindiíferens adelie ,&noncíle 
fiuurum,quod vtrümqucpotcft ha 
herejat idqaod ctl ¿nditFercnsad cf-
ÍC&non eáefumrumj cít puré poísi 
bilc:ergopurifica a conditione ma-
nct intra limites puré poísibilis Tcr 
rio probatur,qaia in noftra fententia 
non ítat traníitasde purepofsibili ad 
aliquam rationenrjfaturi,abrqucdc 
cretocfíicaci diuinorubicdiue exi 
ftente in Deo,vt conftabit ex fcjjm, di 
cendis crgoadhuc purificata condi 
tjprít niíi adíit cfñcax decrctum di 
uinum, non traníif de puré poísibili 
adaliqoani rationemfuturi j &c con 
fequcnteriniUa,<S¿ ex illa nequibit 
fubaHqua ratione fatari cerco cog-
nofci/cdroium Tubrations purepof 
übiiis. 
Dcniquc il'a minor fuademr, 
quia in illa conditionc exiftence, 
nec potcíl cognofei ve futurum 
per ícicntiam viíionis ^ cum ex vi 
ilüus precisé , non Cit extra caufas, 
nec in propriamcníura,nccinmen 
íura aetemiratis, nec poteft cognef 
ei vtfunruna per fcicntiam fimpii-
cis intelligentise, quaj eft ncccff.iria, 
^íciarríterminatiír sdpuré poCsibi 
lia ; ergo nullatenas poteft vt futu-
rum cegnofei ex viillias; 6<:coníc-
quentrr ex ülanuliam accipitratio-
nem futuri -fed manee intra limites 
puré poíii bilis. 
Ad hoc arguraenrum refpon- I 
deo conceífamaior^negatído mino-
rem- Ad[rimamprobaiioncm con 
ccífo anceccdenti,DCgo conCe^ucii. 
tiam; ratio autem dilcriminis in tz t 
decrctum efficax j&conditionatum, 
de quo loquimur, cíh nam pofitode 
cretocfficaci.ctíipoí it non cueiü-
re res decretatam lenfu diuiro,atía« 
mcnirtíenrucompoíico ,necmetha 
phyOcé poteft non euenirc , ka ve 
omnmo implicet coniungi negatio-
nem eucntusrcijqu^decernitur, a i 
decreto praídeterminatilio efdcaci, 
6c id circo in i l lo , & ex illo poccí 
Oeus cuentum cognofeere íub ra-
tione futuri cognitionc omninoia-
failibili,tam f u b ü á m , quam obitc* 
tiue j atveroccnditioncpoíita.qiias 
folum moralitér cum euemu conne 
ctitur, non folum in fenfu diuiío 3fed 
ctiam in fcnlu compoíito poceit non 
euenire futurum cum illa connexu 
potentia phy íica,itave negatio eucn 
tus pofsit cum taíi conditionc con-
iungi,iS¿ ideo inhac conditionc exi-
ítenteriequit Deuscognolcere eucn 
tum futurum cognitionc iníáliibiii, 
fubüdiue , 5c obkdiith infallibilíta-
tc methaphyílca, fed folum cogni-
tionc juhtdUue methaphyfice ccrca^  
S¿ obi'eth'ue certo moralitcr-
Ad fecundam minoris proba* 
tioncm diftingno antecedens : po* 
teft id norvdcccrnere potentia phyíi 
ca,concedo antecedens : potentia 
morali negó antecedens, & negó co 
fequentiam: quia ve cftct indifterens 
adeffe, & non eiTe futurum, debebat 
habere poteatiam phylicam,3ímo 
ralemvtnon eflfet futurumj v5¿ quia 
non poteft moralitér non efte futu-
rum etíi phyíicé poísit > hinc fir, 
quod non habeac omnimodam m-
differentiam ad vírumque,ó¿ confe-
quenterquod nonmaneat intralimi 
tes puré pofsibilis,ícdhabeacratJOa 
nem futuri certó moralucr. 
Ad tertiara minoris ptobatío-
ncm, diftinguo antecedens : niílad-
fitdecrctum terminatum ad futura 
infe ,vcl in caufa, concedo antece-
dens: terminatumad iliadinfe,ne-
gó antecedens, quod hoc requicatut 
aiomnem rationcm futuri, & negó 
J d l f Y ó 
batíoná 
mino ns 
t i 
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J d i -p'fo 
de deter-
mhtdtio 
ne caufa 
'ánulex 
coní^quentiam : quia eo ipfo, qued 
Deas dsccrnat purificare condi -
tioncm, iam a4eft efücax decrctum 
dimnunfi terminatum ad futurum, 
non in ib ipfo^fed in caufa moraiitér 
cum iUiusfucuritioneconnexa. Ira 
que ad omnem rationcm fucun re-
quicitur decretoas dmmum, hoc ta-
nien decretum,vcl poteíl eilc dcíiicu 
roin fcipfo7ve:l de determinandisrau 
íisad eius fucuritionem: priamm de-
Cf ctum í> lum requiritur ad futurmo 
nerr omnino iafalUbilcm , iecun 
dum fufíicit adaiios modosfutu ritió 
nis^ 
Q^adruplicitér autem potefl: 
eflfe dcaetum de decerminacione 
caufarü : primo,de detemnnatione 
omnino infallibili cum eucntuhuu. 
ro connexa, quaiis eft in nortra lea-
rentia dcterminstio per auxiiíum 
cfn:ax phyíicé pra:dcrcrminans,&: 
ex tali decreto accipitcíFcClus,fa£ud 
tionem omnino mfaliibiiem.Secun-
áos dedcEerminatíon^non omDino 
infallibili:, fed folua» infailibiiitate 
morali^qualitérdeterminat caulam 
fecundan^ condicto , de qua loqui-
ni!ir,5¿ ex hoc decreto accipit críe-
¿tasfuturitionem, non omnino in 
failüMlem/ed folum morahrcr. Tcr 
t ío , de determinatione foium cen-
ieíturaliter , aut probabiiitcr cuna 
eucntu connexa, de qua conclu¡ione 
fequcnrí 9 ÓC ex hac accipit eíFcdus 
fuiurltíanem certana íoiuconiedu-
raiitcr. Ojatto^c dererminaaouc 
contingentét omnino cum eífedíi 
conn^a,5¿cx hoc decreto accipit 
eífeüus aliqualem rati^nem facuri 
tioníSjCCÍi non certam^liqaocx mo 
disrecení.ui'i- Ex quibus manifcitum 
eít omnem modumfucuriEionisab-
folur^ indigerc decretodiuino,vcl 
ad cuentum infe, vel tn cauía tcrmU 
nato; folum autem ex decreto eucn-
tusiii fejyclmdeterminationccau' 
fe omnino infallibili, accipit futura 
tionem uiíallibdem omnmo-
Ad vitimamprobationem ref-
porideojcognitionem diuinam pro-
vt terminátat ad fuuirum certó 
moraiitér.ex vi conditionisiam exi-
fteníis,eiiefcicatiarei fímplicis intcl 
iigemise: vade negandiim eil Cúca* 
tiam fiosf Ucis ÍptclUgcntiaí acxqua 
té eííenccedanam,quvavtcx dicen-
dis wfd conlUbit^aenca futuro--
rum purc conditionaiium Lucra 
cí t , Se clr fcicntia limpliciíi inteiíi« 
genti». 
esa™ r\s> 
i -
Secundd conclufto vers 
fententu. 
IT SICVNDA COHCLVSIO. Fl* ' -
tm* conáitionAta , coníechíraliter • 7 * 
cum fuá conditione connexa^o^nuj i^m^ Secunda 
tv-r k Veo y ex conditionis tci¿gnitio" cunchifio 
np mctaphyíice cena, ex pune jal?» | 
tefti j & cjniecÍMalith oh'dlwc. ira 
Ledefma7Kuizius yhi¡upra relau, 
ó¿: comraunitec omaes Thomiüa;. 
Suadeturque primo :tiam Dcus a i i - Proh* U 
quando enunciar tuturalub conduio 
ne aiiqua, quac folum conicdurai . i -
ter,^:probabiütéc funt futura: ergo 
illa cognofcitjVt futuraconiecturaii 
tcr;<S£ confequentér cognitionc ¡nb 
káiue omnímodo certa, ¿ ¿ c o n i e c -
turali obtetiah Confequentlaeitcui-
dens: nam omne, quod cnunciatuc 
á Dco , cognofcituc ctiam ab illo. 
Anteccdcns autem conttat ex i í i i s 
vcrbis UciadMoyfcmExodicap.4. 
S i non etcáidennt tibí, ncqne Audíert'nt 
ferrHonem figni pfLn's , credent yerbo 
[Í%HÍ fequtntis : qnoi f nzc d o^bus his 
figm's creliderint, nec amknnt -vocím 
tuam ,fime.<iquám jimninis ,&tfjímn 
deedm ¡uper andim, quidjuíd batí 
fe'tis de fluuio -vertmir hj'angmner»* 
Ex quibus tale formo argumen 
tum • DcusprxnunciansMoyíipO' 
pulum creditumm duebus íignis, ñ 
fierent fígna priora, & illis non crc-
derent ^ cognonit certó > hoc condi* 
U<3-
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tiorntuín íi.tiínifn ;nonvt futuram 
cétto iüb ii!ac-'.)nditione:crgo vtfi-i-
mrtjm c6hiecluraiítéíj6¿ conf^quen 
térc^uir Dco cognirio Jakteátue 
CcttzJíC ccnvíiwVií is obíechue. MU 
í iWptbbatur i ó Déüs ccgncíccret 
üi::d mtuiiimí'ubconclícione ve ccr-
/ . iutuf iim,apn pro:jid¿rcE deiigrts 
icqucntibus, ¿x: purificaci conditio 
nc errro etiratrct j at Dcus prouide-
bi>t de í)V,nis fcqueatibas,^ concilio 
füic puniicaca , vi quidquid fub iiia 
praenunciabaturscueniict: ergonoa 
crgaofccbKur k Deo;necpr.T£nuntia 
bacurvt ohké'úue ccrtófuturulíi,icd 
cnnkíiuMÍith , dultf , CT" prohabíli-
re/. 
Secundo fusderar ex Augudi-
liOtlí'Bro de prsdéfttnáflorie Santiómcítp. 
:4,vbi éxpUcans verba üiaSapicntia; 
4 , HAptm ejijne malitU mutaret mtcL • 
leQúmeius , afñrmac ,quod Uludell 
diclum íecundu pericuia vita; huius: 
crgocognomt Deus infantem íllü,íi 
non raperctar , in malana muran 
dum fecuhiiurii hüiusvitae pericuia; 
at ex his pedcüis non inferturper 
verGo iuft i;vt ceno futura fed íblum 
probabiiirér ; crgo Dcuscognouit 
illam certó ex parce fubiedi, con-
icviuralitéc obtecftué* 
Tertiocx D.Tliorna mi.dtlh'n 
ñiont s%*jLi¿ft.l-¿nkU o in corf on, 
iliisverbis : Quídam auiem runt ext*-
jxexqmbus cofifeqituntur ejfedus , yt 
in m A io rl parre, Jéj tx m m in m in o ride -
ficíiwt: yndtítJifiis caufis effdhs faturi 
non hethentcertiiidinem cihfolutAm Jed 
c^íínda,m7m quantum [witnmgisdaeu 
minau oíd -vnmntqua!n ad ali^.d 
ídeopei íjlas ctiufds pjte'l accipifeienua 
conkauralisdéfitmfis. Et paucis inter 
poíltis infere: Vico iptm7moáintdlé 
éhis ditiinHS inui^ mt ab ¿ttmo ynum* 
quodyic cónttngenptém^onfihni prout 
eftin CAUÍIS¡his , fedetlampront eftin effe 
[no dexryninatumyVrc* Qoam doctri-
r>am repetit 2 - 2 qiíAjiione 171. 
articulo 6* a i fecmdum , S>¿ alibi sae-
pe» 
Ex quadoctrina deformo argu 
mentum pro noitra concíufione; 
Dcus coanofeir futurum cominees 
fecundum quod habec cíTc in fui* 
cauíis ; at ex lUis habet eftectus 
córitóduratemfüturitionclíí : er^o 
Deus cerro íubiediué cognofeic eiíe 
ex vi Ülairam probabiiirér, í'eu coa-
íeduraUtcrfiuur-'aTs co¡iíeqüen, 
tcrcnaaiiübcondkioric taiium cau 
íacam cognülcet cognitlooc íub-
ieiiiué cerca eíFedum eile faru -
rum conieduralitcr, leu probabíli-
cer. 
Deniquc hac rationc a priori: 
cffedum elle ccnhcturalit^r futu^ 
rum fub condiücne cum qua habec 
connexionem probabílem ,eft veri-
tas infallibilis, ¿¿ neccüaria : crgo 
cognoícitur á diuinointeilectujahás 
iñfimtiis in cognofeendo non cííet, 
íl aliqua vcriias ipíum lateret. An-
recedensprobatur: quia nonminus 
eft certum fyilogifmum probubi-
k m inferre probabüiteivquam quod 
dcmoníkatiuus inferat euidenter, 
quo circa vírumque deriionaratur 
á logícaíergo íkutcft certum ctíe-
üum efle euidenter futurum ftío 
conditione, feu antecedentiinferea-
tceuidenter,ira eíl ventas certa,^ 
infallibilis elfe conicüuralitcr futu* 
runa fub conditione,, feu anteceden-
ti , ipfum probabiiirér inferen,-
te. 
Confirmatur hoc, & explica-
tur ampiius: non minus clt bóhá 
confequentia prob¿bilis a4 prot>a. 
bilitér inferendum , quara confe-
quentia cuídeos ad inferendum eui 
denter ; ergo licut conditionalis 
conftans ex antecedenti euidcnier 
inferente , &; enuncians cuidearem 
iilationem , eíl ncceQ'ariac vecitstis, 
ita conditionaiis de conditione infe 
rente coniedu rali ter enunciar s cen 
icüuralem iilationem , eíl vencads 
infailibíUs,&: neccOáris. 
ConfirmatLir fecundo : cegri • 
Ú 6 fithk&iue certa, & conkdiiiviia 
obiec.tiue, cft perfora abíqu<; viialVá. 
pcrfcüioDe : ergo concedí deber 
itítéllcufctu diurno. C bnfeq itcntía ¿ i t 
bona. Antccedens autetii coaílatj 
quia aoneil erróri íaut falíitati éx-
poílta,qua5 ftiatímpé^fedioríes oro 
priajcognitioni^: 5 ergo uüiUm claU-
. á n impcüfcüjoueui. 
Coa-
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Contra iftam cocluGonemobij^ 
ci'-int primo Reccntiorcs quídam cd 
Yaz ]UÍo vh i ¡upu- ccíp^z- corücctu-
rahscOjinit ioefterrori /^fa l í í ra t iex 
polua; atqui a b í a r d u m cft t ile cog-
nitioaem Deo atiribaere,quet erro-
ci,aut foiíltati expoíita í l t ; ergo r e -
p;jgrí.at Deo comeduralis cognicio. 
Rclpondeo,maiorem elle verana de 
cogjiicionejqaacconieduralisell/M^ 
í<f¿tóifalíam vero de illa.quíe/u^/Vc-
t i u t eft omnino infailibilis ,e¿ íolum 
oh l e í m i coaieíturaUsjquia ícilicet ob 
i t&t coineduras,u¿probabiles con 
nexiones cognoíci t ; ílcuc namque 
cogaitiofalfuatisvera eft,&: quando 
que omnino certa, ita 8¿ potiori iure 
cognitio co ectur^ obiecíiné certa ef 
íe potel't 6¿hácreCQdádiumo inteile 
Ctui attribuimus abfque vlia abFüifdí 
tatesimóiIlanonvacat talcm cogni . 
tioncm abelasintelleda xeílcere. 
S i d i cas: cer t ir.udo cognit ionis ex 
cortadine obiediua defumitur, vei 
admmüs i ü a m expofein crgo obiec-
tum foium verum dublé comedu 
raütfkjterminar e riequit certam cog 
nusonem; >3¿ confequenter ftare ne-
quic coga.it?onem elle ¡ahietlíue ccr 
tam,5¿comeduralem obiectitie Ref 
pandeo 7 certitudinem cognitioiiis 
defomiex obiedo formah , non ex 
materiali 5 Ucct antem obie¿fcumii-
lud ikmateriaUtér dubium ,5¿ pro-
babile/ocmaUter taracn eft certumj 
cíz namque cccmnisUludcííe futa, 
rum conieduraliter, Ucet nonabfo-
lute, SÉ primum eft quod formaiitct 
per diuinam cognitioncm attingi-
tur* 
Obijdt fecundo Alarcon: con 
ditiones pcobabilitér Colum cum eíFc 
¿tu connexae non extrahunt iilum 
ab ílaru purxpofsibüuatisadftatum 
futuriticnis : e-go etfi ex iliis cog^ 
noíci pofsic fub raüone pofsibiljg, 
nontamenfub ratione futuri- Con-
fequentia tenet-
Antccedens aurcm probatur, 
unvi, quiaillis pofitis ftasnon poni» 
é&étúm extracaufas iergotancf^l 
fo de rali effedu enundabitur eñe fa * 
turan:]; cam ad veritatem de futuro 
íequlratnrneceííadohabcce in teo),' i 
pore venienti ícíentiam Dei ncceíTa-
riam. Tumetiam : nam demus cife- f 
ÜLum i l lum re vera non cUehabitu-
rum euentumjVt poteft contirgcie» 
& rnultcticscontingit ,tunc faifum 
eritde ii)o diccre , ijie ejfcdas crit, &c 
coníequenter Deus hanepropofítío 
nem cognofeens faileretuc. ergoma 
net poílfisillisconduionibusin llatu 
puras poüib'litacis. 
Tumdeniquc:natn l í l^dux pro 
poílriones , cauj.<i junt tnMíMr* ac{ 
rffcchtm ponenaum , f3¿ cffcths crit, Tertt'oí 
faciunt diuecíum fenfum ; prímam 
namque cognofeit Deus per ícien-
tiam v i í l cn i s^ per verumaííenfam, 
effectum vero fub ratione pofsibilis 
peralTepfumñoipUcisnotitláe,&c íe-
cundara propoílrionem per diften-
fum cognoícere dcbet,in cafu.quo re 
vera ita non ílt cueutumm; at condi-
tio íolum probabilitcr cum cuenta 
connexa^íolum reddit caufasmagis 
inciinatasad cucntum;iion autem fuf 
ficiuot,vt ex vii l larumíit verum di-
cere, quod crit efteólus, v. c* ex eo 
quod voluntas nciagis inciinctad me-
tiendum,quara ad v erum dicendum, 
verificannequit , i j lehúmomentía 
cum pofsit homo inclinationcni vin 
cere verum dicendo: crgo rclinquüc 
iliü iatra llatuiii pur« poísibilitatis, 
nec extrahunt ad rationem futuri. 
Refpondeoneganáo antecedes. 
A d primam probationem concedo ; 4 " ^ | 
aiuecedeuti , nego confequentiam: ¡Reípand^ 
quia vt conftat ex diclis átjpüttpav j 
ne pucedenti §.6* ftac aiíqíiid eílefu Adi .bro 
turum,quin ia tempore habitumm i bttione 
ílt exifteutiam : vnde etiam íi nun» antecede* 
quam verificanda ílt p repo ímo de ti$. \ 
ineile , ádhuc conditioac venficata 
poteft ex vi iUiushaberc rationem 
futuri» 
Adfecundam diftinguo antece '^ 
dens: ílabroluíé cnuncietiií ,c5Cvdo A d 3* 
antecedens; íl cum adoito modifica^ 
tQjicÚicoXipfoht.hiliter.aut é o n t e m i u . 
liier ecit, nego antecedens ?^ nego 
confequeonannnarn puráe pcísibiu-
tati non íolum opponitur eucncus ab 
foluié futuras, icd etiam i i i i opponi-
tur eUentUSp yohabííüef. aut ¿vqíeftjtta 
//r^'fututusíde re narnque pofsibili 
D 4 ttCttnJ 
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$ 5 • í ScletiaFuturoru Cotí ngetiü 
ttdm* 
bis» 
Jfle[pcnd< 
ncuítum pofeft verifican,rec quod 
erit abíolucé necquod c m conicLta 
ralítefi cam ex caufís o.nniíio indif^ 
ferentibus^ quibas ílifcipit dcnonoi-
naíloncii) puré pGÍ'sibi!is,nec cerro, 
nee coniccturálitcr poísit coiiigi c-
ucntus futurus. 
Ex quibusadrertiarrí probaríoné 
cóítat foiutio:n2m ctíiex cauíis ma 
gi?, indi naris adncíendatiiim ,non ta-
nien omninodcrerminans ad illud,^ 
Vcrificari nequcat abfoiuié^quüdho 
ínoo7ctieturrbene autem vcrum eft 
ex víilbrum^uod probabUiter me-
tietüf. Ex quolo'um fequitur no ha 
bere ex lUisfaturkionem íalem jim -
¡.'Water jncn amem colligitur, quod 
non babear ex illis fututií loncm ialc 
fcitaJum cjiíf'c/,qají vt ralisdcbcar ádi 
uinó inteUe<5fca cognorci?qiiem ratio 
ne fax iañaitatis nulU ve ritas látete 
potcft* 
Sí oppona?,c5dítÍQ inclinanscaü 
Tañí,nó rameo deterncinansillam ad 
dandann cxiílcntiam effedui, relia-
quir cauíanl in ftatu indiftercntiae^at 
ácauía indiifsrentijVttalíjCfFedus re 
cipiÉdcnotBÍnatíonem puré polsibi 
lis: ergo ex vi illius non conftimitur 
in rationevllo modo futuri- ilcfpon 
deo^diílmgaendomaíorcm :in íW.u 
indifterenár asquaiiter advtrumquc 
fe habenns/cilicct.ad eife,S¿ nenede 
cíFecÍus,quemrerpicit,nego maiore: 
íníequalirer reípicientisvcrüq-'je, c5 
cedo m3iorem,5¿djíiinguo minore: 
á Cáuía índiñerenti asqu aiiter ad vtm 
que .concedo minorem: ínasqualirer, 
negó minorcm,^nego conl'eíjuen-
tiam. Itaqucdenominatiopare pof-
fíbíUsconueniteffe¿\ui ex cauía o ni 
níao íKqualiter ád vtrumque íe haben 
te/cUcet ad illiuseííe,&: non ciíc^ a 
Caufaomnino determinara ad illius 
cxiñéúamprouenit denominatiofa 
turi límplicircr, 6c, á cauía inclinara 
lEaínssdeiíe eíFeílus^tü nonomni-
nodeterm.inataadíiiu^prouenitde-
nomii anofatnri/ióíimplickecfcd 
íecun'Aumquiíd,íuxta dicta Difputa. 
tt'onítpftredaiTi §*6 conchar z. L9 
& ílcetfurunrio ifta non íiríuf&ciés 
vi Vcriñ ?:er o r de eíred u,quod em t ab 
fcluté^ íufíicit umen, vt verifícerar 
Jtcfyond* 
, de i1 lo, quod erit ex vi propeníionis 
¡j caufarum^elquod cát coniecturali 
iet /t i i probabiliter-
Scá inftabisadhuc ; a caufa puré 
indiffcrcnti prouemr efeduiCÍCRO- 1 ^-S 
minariopurépcfsibilisíergo ab illa iiifl*bis. 
indiíferenti, magis tafRen inclinara 
ad cQ'e , quam au non eííc efFeüus, 
prouenicr denominatío non futuri, 
nec purc porsibiiis/edmagís pofsibí 
lis- Patet coníequentia; nam c a u t ó in 
difterentia eft forma extrinreca poísi 
bilitatis; ergomagis,vel minusde in 
difterentia m caula, erit forma tribuís 
magis.vei minusde poísibiUrare,nU' 
quam tamen dabit denominationem 
futuritioais-
Reípondeo rctorquendo argü— 
m en tu ni inhuncmodumidetcrmi-
natio caufaí eft forma extrirdeca futu 
ritionisrerum^t oftendi Vífp .p^cc* 
¿r/ímergomaiof .vel minor determi 
natiocaufae,erit forma extrinlcca ma 
ioris,vcl nainoris futuritionisj at con-
ditio inclinas caufam ad eíTe effechss 
magis, quam adnonífle, e l aliqua 
dcrerminatidcauCjc: crgó fufjfiGit da-
ce denominationem aliquaícm futu-
ri ; quiaergoconditio caufam incli-
nans,aliquaUterilládeterminar,rranr 
fert cífedum ab ftara pur^ e poísibili-
tatis^cumintet ílatüm purx poísi -
biiitaris,&: ftaíüm exiftenna; ,pr«ce-
ritionis^futuntionis^on derur me 
diumj confequens tic, quod confti -
tuatilium intra datum fucuritiónis, 
nonquidem certx, necquas íit calis 
fimplfcitiy, bene tamen futuritionís 
fecmdum (¡uid ralis , &C conlcckuralis, 
quatenusex cau(a taliteí inclinata,cá 
fundamento illius futuriríonemjma • 
gis quá nonfutuntionem poíiumus 
con i c ¿tari 
Trrtío contra eandera conefu-
fíonem obijei potell, confeqacntia 
probabilis, bonaconfequentia non 
eft; ergo conditionalis propoíírio ác 
conditione conieüuraliiér foliiín 
cum conditionato connexa non eft 
vera- &;confequent?r nequit cerró, 
&; iafallibilitér á diuhio intelicda 
cognoíci ex vi condirionis, & in vi 
coní'equentis, quiliccr de illa loqui, 
mor ü h.iCconcíiAjlQnz. Confcquca-
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bis* u 
tia tenet^  Antecedens aatem proba . 
tur; poteitdariiRiliaantccederis ve 
rarn,ó¿ confequcns faifüm.vt conftar 
inhac , li P t m ocmrmit ••.michs ne~ 
cejsttate maxt'ma (tjfecius ab eú eleemüjy 
ffah fetetis • po.-n'get:lUm , cuiusco-
dkiojeu aatecedcns^oteli verifica 
ri jqui.n P et r as p rigat eleem o íy a á, 
quodcx tali antecedenti infcrtar; ac 
in bonaconfeq íerítianon poteilda 
ri antecsdeas verum ,(S¿ co lícqueas 
fairmn.vt ^ocet comoiaac Dialecti 
corúa? axiorpa ¡ ergo cooíequcntia 
probabiiis , boüa contequcntia non 
cít. 
Refpondeo negando antecedes, 
quia iicet noninferat confequens vt 
futuramcerto euidcoíer, coliigst ra-
mea bene vt futarum probabílitér-
Ad probationemdLcatur confcquc' 
tiam bonamdapUceni eiíe, alceram 
¡nferent em coufequeas, vt in re ve 
rumaalteram tbium infefentem con-
fequeriS;vt probabiliter verum $ pri" 
raaexigit ad íuibomtatem.,quodnü 
quam detur antecedens vetum,quin 
confequcns in te íir verum líccuada 
vetoíoiumdeíiderat quod nonpoí-
íit antecedenseííe vemmin re,qain 
confequens ílt probabiliter verum, 
quia íaluno ido modo coutinetur co 
fequensin iliiusantecedenti, cv folu 
ido modo infectur exilio. Quado 
¿trinaíuppoíita diílinguo maíorem.: 
potcíl dan inilla antecedens verum, 
& contequ^nsfallumfalfltate oppoíl 
ta veritati coníequentisin te , conce • 
do maiorcm filíltate ooponra veri, 
taá probabih coníequentis lilarijne-
go maiorcin,,ó¿ diitinguo minorcm: 
in bona conlequentiacuídenti, con 
crdo romoremiin bena probabüi, 
rubdíltin^uo m?norcm:falíitate cp* 
poíita ver ir ati coníequentisin re;nc 
go minorem: oppoiíta v^rírati pro» 
babüi conrequenuMll.ati,concedo n í^ 
norem,&nego conícquentiam ¿quia 
ve co- fequentia probabiiis íit bona 
cóntequetr iafuffiftit quod remp?r,at 
que anrece dens fir verum coníequés 
íit prohabilirér verum .-quod ííaíe 
peteft cumíalíKateeiufdem in re. 
Sed o p p o n í s primo, dat antece-
densíllius coníequentia; clfc verum 
in re,^; confequenf eaeciúdeoter fal 
fumjat cum ¡alíitate eiudcnti no dat 
veritatcm e í íe piobabi!em,ricutí c ñ 
cognitione ciüdentitct>íitans alicui' 
opl( ionis,non íiat íiiiaílcntin vt pro 
babili: ergo córcqucnscoíequennae 
probabiiis p t e í l non e í k probablli-
rcr verum^uppofita veritateantece-
dcr.tis. Secundo.conícquensclíc pro Secundom 
babihter verunvtacuidciiscil,ÍÜcut 
coníc uens nccclfhrium cík euíc'cn-
ter v e r u m : ergo í l in ccoíequcntia 
probabüi íolum infenur conícquens 
tanquam probabiliter verun^crit eui 
denSj&cnoatantumpfobabili,^ S¿ c o 
fcqncnter, vr coníequcntia p r o b a b i -
iis fitídebetinfcrnccníequcnsvt ve-
rum in re , &: non folum vt verum 
probabiliter úftoautem modo non 
bene infertur ccni'cquens ex antece-
der.tijCum pofsii elle falfuíii,cxiftca 
te v^ritate antecedentis: ergo cooíe 
quentia probabiiis, bonaconíequen-
tiaaonelL 
Refpodeo ad prima imláriá^cü f ú 
íitate cuidenti neccllaria non liare í i -
mulprobabiUtatemvencans , bene 
tarnen cum f^lÍJiareconua^cníér c o 
uenienti,etíieuidcntir, vt talis ceg-
nofcatar, &.€ura verirate antecede a-
tis iníerenus probabijitér i non ílat 
íaJíitas ncceíTaria confcqucntls, k á 
folum c o n t i n g e n S j C t í i euideruct cog 
nitaj ratioautem curftet íimuicum 
falíicate coatingeotialicuiuspropo-
í i t i o n i s ,cni eaidentct'cogaifa,\/eri 
tasprobabiiis.íecus vero cum faiíua-
teneccílanaeihqüia probabíi.tasíu-
mitur ex motiuis, de cauíls^ poílunt 
autem cauGí; incluiarc , ac proinde 
mouere a d a l í e n í a m probablicm aU-
cuius propoíicionis, e t í i in re Cu falía 
contíngenter,non vero fi fu falla fal 
íitate neccl lar ia , t Y u i c o c u m prima 
fafitate c o g n i t a cuidenrer co i í^a r i -
tur bene probabilitas veriraús, í¿cus 
cum falfrateneccííaria. 
Ad fe can da m, conceíToanrccc-
dcntidiltinguo confequens: fi eotuttl 
illud irffen'emrin adu í lgnatOjcon-
cedo conlequentiam : ñ iolum exee • 
cite quoad probabüitater¡r, & % n a -
t é quoad veriratem,negó¿onfeqác 
tlam; ¿¿ hoc íecando modo infertur 
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Gonfcquensvt vcmm pcobabilitéc ia 
co.U'eq icaria probabili-, aííenius au 
C-L ni, qao D I^ÍS adeatitur coalcqaea 
t i próbabilis confequentiíe, ae erro 
rí, aut falíitau exponarur^enránatuf 
aci i l lud ú veruíií píobabiiiter proba 
bibiate figaáta ex parte obictíi vt 
teremnanas r.ogriitioriem diainam-
Dcaiqus argui potcíl ex Diuo 
Thoma in cofp. hmus an. iilis ver 
bis ; Alio modopotej} corfiktAri conrin 
gens Dt ejl in¡tw caufe , et ficconfi¡era 
tur ytjíitumm > & ytconmgcns, nm-
dum tktermüiít't'ytm ad vníimtfuíá e&ítfd 
contingens Je h* betddopp ¿Ji ta & fie con 
nnrens non Jubáün'fpcrciftitudincm alí 
c»-' cognttfwu Ex quibus tale formo 
arguoaeatÍKex caula cotingétiia re 
poiiranoD poceiiaccipi certa futuci 
CÓÍ iugeas cogaiílo ia Mata abioiato; 
ergo ex illa íuocoñditione no poteft 
coüditlonaium contingens pereerti 
i ud i n c m ÍUb J i aii cui cogm tioni ^ fed 
otnae ob-ectuen cognuuna a diurno 
iir.cilcdu ¡.ubditur lili per ceiutudi. 
nen.:ergo ex vi condiuonis contm 
gea:i¿,etii probabdicec inferentis,n6 
potcit üuunus inteliedus coidi t io 
uatumfutaram cogaoícere. Rcl'po 
deo,D-Th.Jii?am ceberc ínteiligide 
cenítuchne cam fab ié^me^uam ob-
ieetme ral i , non autem de cognitio^ 
nc certa íubieetmé, 5c coriiecturali 
obj c a i u é da n a rnq a e h ibe r A p ot e ít 
de futuro ccncíDgena ex vi propen-
üonis caulamrrt, etiieonangentiam, 
5¿ non repug.idtdimno nuei-
¿lui cognitic cetta hocgc 
acre certitudinis, vt 
latís oikn-;-
á u 
.V . 
sh&'&Tb ^  ^¡ 9^  §á« 
^ ^ # & & ^> ^ :fé ^ SÍ? ;tá 
Tcrtia ajftrtio verá fen-
T ERTTA CONCLVSTO. Fniufa coi'úngmtia con d n ion ata ojfpara* 
ta non pojjunt yty-rJ a diurno innlit* 
óiu cognojri. Ita Auroresquarra*fin 
tenti^. Quam probat Vázquez vbi 
íupra cap. 4. num.15. co quod vt 
conditional^s propoütio ílc vcra,dc-
beteíTebonaconfcquentiajatiüaquas 
irpportat conditionem nonaníece-
cier.tein/ed cum confequenti dif/ara 
té omnino fe habentcm,bona coníe« 
qnenria non e t l ; ergo vera eílc non 
poteit,fed nccclíario eft faifa; &: coa * 
lequcaíe' pcr diCfcnfam íemper , 3¿ 
nunq^iam pcraíTenfum potcit a Óco 
cognofei. 
Haec tamen ratio rrcrito diTpii 
ect^non /blnm exteris, ícd criamdo • 
mefticis,^ impugñaturbrcuirer :na 
cutera conditionata centirgenria 
cognofeunrur a Deo cogbMoñí ees 
ta,non foiuon lubiediuc ,ícd etiam 
cbietliue ,vtconccdif Vázquez 
omnes fax familias, conílabitqacex 
dicendis concluíione (éqá$úti$$C ta-
men conditian?les propoílriones có 
ñames ex illis oonfuntbonse coaíe-
quenti^e euidcntes,fedrolum proba-
hiles;ergo vcconditionaiis propou 
rio Qt vera.non peticclíe bonaconfe 
quemia. Expllcanir hoc ampl'us: 
Deas certo cognoícit koc fliturti^i 
conditionatum; íi vocauero Petrum 
ccnreDtiet,cogniíÍGne ocwñmoíiíuil 
libili ^ & tamen ex vi vbeanonis non 
íequitur confeafus perbonaai coti-
í'equcntiameuideatem * ergo ídem 
quod prms Probatur íiíinor : quia 
in bünacoruequeQtianon poreit d i -
ú amecederis verum ,&confeo.ic!)S 
Tema co 
, cliffio. j 
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Secundo, 
Tálfilrn ját ñarc poteft veritas vocatio 
pisquia cxlftat confcníus: ergo non 
féquiioYjpcr bonarn confequentiam 
ex vivocationis. 
R,<?rpondec Vazquez primo; b o 
nacoiífcquentiam, qtísÉ cíi talis ratio 
nc formas fyUbgíifti^aícoftans ex peo 
poíidonib' Víi iucríal ib ' ja ' j r rarione 
maceris necciíari r;pst(5fc vt nec de 
rur de facbo.ncc dar i poísir antecedes 
v ;r .í;c¿ coaíequensfcUum^quia in ü 
ía dcnot¿tar confequens neccllario 
ioferri ex vi antecedentis', focas ante 
quarido coalcqucntia eít i'í materia 
€ondrgen£Í,S¿noa vrduerraies pro 
poíldones áífomk,íed ínfsrt ex ante 
cederti u o g u l a r i : nam haec non dc.^  
notar coníequens ex antecedend nc 
celíado infcr ri ,tcdfolum quoá de fa 
do inferatiic: vndf ad eias boaita-
terr? neceHarmni non cíl, q n o d cali 
ter lequaraf quod non pofcit non (c-
qid y redtanmm,quo:i re vera confe-
^uens ex antecedenti de faito fequa-
mr. 
Secundo refpondct i h i n u m * 2 6» 
in caía j q u o couícquenns veritas 
non coniun^cretnr cum anteceden 
ti,,darivradationcm aliquam inante 
cedsati^'/.c inhac conícquenda: 
Pehrus f.í í.'' pyjuwtctíiif cog i ta t ionc t rej 
f 'Mcb. t íi ce Veta cogitadooe poísi 
tanonfequatar rrfponíio, aüqua va 
riatio in cegitacione darecür,qaia ta 
lis cogltado,eo in cafa^ongrua non 
cíkt, íicut foret in caíu reíponllonis, 
qiiáre neníeruaretur cadem omnino 
£drníá,qmá non eUct eadem omnino 
cogk.uiOjhoceil^ciirA ómnibus cir» 
CunlUatilss q u o circa cciam in íingu 
lar! potcíl dicicife deten» inatam for 
• amjqua Cemsta, nunquam poicít 
darlaateccdensvcruíti, S¿; coafeques 
Sed neutra folutio farisfacít* Et 
contra pdnaam facitstnm,quod de 
ttrnitcommane prmdpiun^quc : t% 
quátft naturáli íutnme nótiírti M ora 
íiibns perfpicunm j íappónuilt jácc 
¡JI tbañt DíálcftijCi. Tuíri ctiaaiiña 
fequitur Utas elle bonas cóbícquéri • 
das: Dzíéffxffit ergo cfeatmundíim; 
íuppoííto,vt tappomtur,cxiíkre}6¿ 
. .. juínci'caíU : vóíuMs éxiftii m 
' 6 
hominc: ergódidtUhc um xmcn's ¿clUi 
quod. í 1 Vázquez concevi.it,impug 'i 
ñandusren erir. í'atei ícquda: naín 
efiiima exifteñtia ad creanónctn re 
qnirirur, & ad ilíam dcfá¿í o concur 
firj&cx'.ílentia voli^iuris \n homi 
heñeceílaria eíl; t a n q u a í s ccndiifo 
intfihfcca,ad amods elicientiam, ad 
illamquc de fado aliquandó concur 
rit: ergo íi hccínfíkic ad benam CÍ-M 
íequaitiam^coisícqucRtiís tadar erút 
bonae. Tnm denique ; p a n i vtaliqua 
íit bena cófequetia requ iritur, qoed 
ínferatur ccnícqucnscx v i a n t c v : ;, 
tis, nec íuíncit q u o d ab cxiriníeco 
principio iiij,coniung;ntir^í co ipfo 
quod ex vi 3ntccedcíKis;prxciliü c m 
ni extrinfeco, conlcquens inferátnr, 
non potell liareanteccdcnüsveritas 
cura confequent-s talí:.ta?e: ergo ia 
borja confcqueníia, tíne in materia 
cotttingenti,Uueneceí]aria, non po-
teíl dari ant<xedens vernm, &; conic 
qucnsfalíum. 
Secnnda folutio fácil ios rcijcK 
tur: namcongrüiras,o,n« deeíicogi' 
tationi.quanüo cbnfenfttá n o n ícqui- M 
tur-/S¿ aaclt .quanaoinrertur conten- r. ¡ut¡0 
fus, non fe tenet tx pa ite ante ceden - / \ V¿A 
tis^ícuconditipnisí e r g o anrecedens fui 
iUíuácoiididónáiii inváriatum ma 
nct in vtroque cafar Probo antecc- ! 
dcns t^umjquia injírius Aucloris íen • 
tenria congruitás gracias, fea cpgii 1 
tionisinítatu coiid¿donsfo,di ab ip-
foconlcniU ¡Scvícn abaliquo ipimn i 
p^ucnicace?qucMÍ íi oppc íiiúrn d o • | 
r.eac Vázquez iaudabo,-v;rerara non 
video quornodo in, tuae Sacietasis 
principr/s peísítluinnesi jaeccafen 
ÍUsíe tenet ex paite confequentis, 
étiam in trata couditior.ali: ergocco 
gruitas ex pane corifcquéntiS fó-te-
net. 6c n o n ingreditur i n anteceden'" 
ti* Tura edam: narn iíiá eoñfequcn•< 
tia yfi Petmi cofJutÍGnc tói 
n ia t t i t , rcípondélvc, & c/n. 
omnino acceliaria., 
condidonaiis propoíujo 
vedtatis Í ít : erg • *. 
Qnipücem Íci^nri-Af^, c¿ n 
tiara medU^acprasdiüus Au&oraf 
fírmat cogaofei per fuam ¿.ieatiaaa 
raediamiUudeonditianatciai ¿ergo 
mu 
AntccC'm 
défis ¡'y'o* 
Secando 
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Secundo, 
ia ipfius prircipi'js ncquit coogrui-
tas impoítati ex parte antecedemis 
in pr^aiaa condinonaii-
Midai^ iturhac Vaz ]u 'j ratío-
nc^Uici eltíuadenda noltra coiicla 
ñ ú i ú i t á coaditioháílis propoluro, 
de coadirioac omnmod.íparau/^ d 
C'LÍ vera ,lcd falla: cr^ o couditiona 
tum fub condiaonc/ad quam omni 
nodiíparatci'ehabet, ncquit á diui-
no imcUedu prr iíícnlum nt gnofei. 
Probo amecedensi quia in prifpis no 
eft verainvi conícqaenti«>vt luppo 
nímus,s5¿ éít per íe notmn ^  camine. 
CHIC eaidcatcc,ñeque pcobabilitcr in 
íerat^ aeque eil veta ex eucutu condi 
tionatim faturo : crgo nulia gaadet 
vaiiatcPrcbatur antecedenspro fe-
cunda parte.' condiciona'isnamque 
propofitio petit ad fui ventatein, 
quod euentus futuras llt iepeuden-
tér á conditione ac condmonatani 
omnino dUpacatum/uturum non eit 
dependenter ^cónditione^aliásnon 
cíkt omninoinconuexum cum iiia: 
ergo conditíonalis pccpolltio de co 
duione omnino dilpafau/alíáeit. 
Pveípondcbis ex coatrari'js Au-
¿ioriüus conditionalem partí cu-
Um />. pecquamconítuuitur ,de-
noratc pode illationcm, & coanc -
xionem, feu cauñiitatcm, &í poiíc 
etiam denotare folam concomitan-
t íam, feu íimulcatcm. m pnm a,^ : fe 
cundaacceptione, non eit veracon-
ditionaiisdccoaditioic diíparata ad 
cíieiumiintcrtiaautem;quam pati 
tur partícula fi , poilc elle veraai, 
ficfFectuscontingai limul cumeon 
ditionc, a¿ faifam, íi non ita contin-
Sed contra primo: nam íimul-
tas duorum in famrum ^ enunciatur 
per vnam hypotheticam copulati 
uaan, V- C. per hác 5 Turca dotmia 
p t u í u s pvtnitehit} at conditionalis co 
ítenscx particula yí»diuetfuín lea-
fumfacitá topülatiaa.-ci'^ o non de» 
notar fímultatcra toiam,fea etiam de 
pendentiam Secundo:nam cc-ndi 
tionaíis propoíHonon cil íynono-
ma, n?eaíquipo-l:'ns cum rea» pora. 
li,cum hxc ad conditioniies reducá-
cui',tcítc D.Tkoma o / u f e ^ a r t c h k 
enunctáúonccAf.i^iWz autem íitcon 
ditionaUs ditc£té>& fimplicitér j at 
ÍI multas cuentuum ímportatur p-er 
temporalem propoíiticncm , v.c* 
per iltam , cum tetras fedmt, PAUÍUS 
Auáktconcioiem ; ergo conditíonalis 
ampUusimporcat,nemp3 cauíalica-
tcm,^ dependeiitíam. 
Denique : na 11 ex hoc, quod 
dúo fimul exiitant, vel dmul cur-
rantjílmultate temporis .aut ioci}n6 
dicitur verévnumelle, vcl currere, 
fub conditione alcecius exillenn s.aur 
currentis, n i í i vnum ab abo depea-
deaf.ergoexhocquod dúo ünt ía-
tura Qmul tempere, vel loco, non 
veré dtectur vnam íorc fub conditio 
ne alterius,niliv nam íu faturüaa de* 
pt-ndenter ab alio^  Confcqucnuaeíi 
euidens. 
Anteccdensautcm conílas vide» 
tur,niíi terminisabvti vellimus, va 
quia alias vtnimque eiíet conditio-
natnm x^iftens,^  curre as- cum non 
fít maiorratiovnius,quama:teriu$, 
quodvidetur ridicalLua Tuiíicdam: 
namquisdicetme exiíiereiubcon. 
duione exilientise Franciíci, á qua 
mea cjcUtentia nuiUtcnus pendet? 
Tumdeüiquci naai ex hoc,quoádi 
citur exiftciuum eiíe conditioncm, 
vtcaufacfhcicns agat ,inferimusac 
tioncm ab cxilkutia C a u ú d e p c n ic 
re , & quia cauía finaüs pot^liíi» 
nalizare , abfqac eo quoJ exiítar, 
dicimus exiitcnrlaai ncncl íecon « 
dítloncm adiaduxum caufs finulis, 
etiam íijquiidofuum inñuxvimcxer-
ect, exiftat de fació : ergo vd, quod 
efe conditio rcfpcduaUcuíus?pcíir 
ncccííario , quod ab i i io depen • 
cítat. 
Contraiftamconcluílonem ob 
ijeics fie prinaojfappoíiío, quod lit 
euenturum jqaod Papa dormkntc, 
Petf usaudiac concioncm, veré aune 
«ffirmatur , fi PAPA doffík^it^mm 
{tuiiet concíonem : cr^ o cognoíciíér 
á Dco per cermrn aúlcnfum' Proba-
turantcccdensiexhocquod tempo» 
re futuro ita fi£ eaencuc a, qu 3d 
lusá Deo v jcatusilli comen : i i f 
quimt ¿(Fe veruiia pro nunc/5¿ per 
airenfuaacogaiium á Dco , /».i'¿5 
6% 
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-vocauertt Paithtm confentiet; ergopa-
ritcñn nof trocaí ia . Patct conlequcn 
tía : nam hoc fccandam aon ideo 
Gogaofci tui? ,qüia confcafus necelía-
rio ex /ocatíofíc mfertiir,vel neceíTa 
rio c o m i é d a m e cunn!illa,red quiaeít 
cuenturamjatctiam iacalu antecede 
lis ita euenturusu fupponitur: ergo 
veré enunciatur defucaro>&; á Deo 
tanquam verum cognoícitur. 
Et confirmamr: nam futurum 
condicionatum^fua coDdit'one de< 
Confirm •] pendens/áon teeminat certa!TI cog-
nitioncm iiüinara i.n conditione, ra -
tioiae connexionis enm eífe "'tu fatu 
ro;cuni conditio rationc fui indiíFc-
rensíí^vt poaat,vel non ponaceffe 
d u m , íed quia ira eft euenturum in 
r e , ve conditioeoaianptur canil-
lo^at etiam innoftrocafu ita eueníet: 
crgoctiam íiínter condiáonem, 6¿ 
cífe¿kü nulla interueniat connexio, 
eft vera condicionaUsjvk: confequen. 
ter peraífcníum certam, & cuiden-
t cm ^íl a Deocognoícibilis. 
Refpondeo negando antecedens-
A d probationemjnego antecedens; 
fed quiadecretatumeít vnum:euen 
tucum dependenter ab alio, confoi-
fum /c i l ' cet,dependentéi á vocatio 
nej incafu autem nodfo etiam 0 i i 
nml conditio^cffedus íint euentü 
ra}nontamenvnuni enm dependen 
ti^abalio , &C ideo , etS poísitveré 
vtrumque de futuro enunciari copn 
latmé.nont^mcn poteft verécondi 
tionauim, Adconñrmationem^on 
ceira maiori,& minori, negoconfe-
qii^riCiarr.; nam iicer non cognoícá 
tur conditionatum comingens in 
conditioncex vi;Ccnnexíoiús, fed in 
vera rentc;ma,indecreto deeuentu 
futn ro?&: in rentcntiaaiiorum,in iba 
veri tatc obicüiüa $ vt ta men verc íit 
conditionatum futurum , neccíTarió 
rcqairitur ,quod vnum fít futurum 
dependenter áb alio, quod ita contin 
gir in conditionato habente conne 
xionemcum conditionejnoo autem 
in conditionato cUfparato , 5¿ ideó 
primufflvt verum cognofcitur,íecú 
cum autem nonirít 
Dices, conditionalispropofido 
Mcplic* íampta rigorosé ?nonpetit:ad (ai ye 
ritatcm í o l a m dependentiam c í f e d ^ 
á cofaditione, fed c t h m necegari ? m 
conLiexionem cum iilsjat hoc n o n 
obí lante jCondir ionata^i i íB ? fuá c ó 
d i t i o n c d e p e n d e n t j C o g n ó l c u n t u r v í 
Veraj.eüóiníerUiaÍ-ODadíit neceíTa-
r iaconnexio:ergopari ter ,c i f i intec 
condit ioocm e í ^ - c l u m dependen 
t ianon adílt, poteritconditionatum 
vt futurum cognolci^ratione euen-
tus* Confequeníia videtur bona: na 
í i n o n obrtantcquod ngor condit io-
naiis ncccííariam conrexicnem pe-
tat, patita ? panicula ft , quae condi-
t ionaiem conftituit, fenfum non ita 
ftríctum , i ta vt verificetur racione 
eucntus obtblarndcpendentiam}cur 
ct iam s i ium í c n f u m , adhuc n ü n u s 
ftfidum5non ccmpatiecur.in quo ve 
rá íit ab euentu futuro , non irtetue-
nienre^dependentia. Maior autem 
prob-írannam cependentiara id cir* 
co defiderat,quia eft b o n a c o n f e q u é 
tia j fedad bonitatemeonfequemiae 
requiritur nece í lar ia connexio , ita 
ve non porsitdariantecedens verum, 
¡k. confequens fa l íum: ergo conditio 
nalis accepra c u m t o t o rigore petic 
ad fui ver i ta íemjn on folam dependen 
tiam efl^dus á eondicicne^ed ctiam 
neceíTariam c o n n e x í o n e m cum i l -
la. 
Refpondeo, omiíTa m a i o r i , &: 
m i n o r i , negando conrequentiam; 
quia iice1: verum íit quod p o í s i c c o n 
ditionaiis propolitio abiilo l l r i d o a 
gore defeendere, $c accipi ín ai io , 
in quo folam depende i t i ^ m i a i p o r 
tetjnontamen a d e ó elt extendenda, 
vt á G o n d i t í o n a i i i c n f a á c o p u i a t i u o , 
& : t e m p o r a l i d i í . \ i n d o J p r i u e t u r j q u i a 
tune noncoid i t ionai i s ,fcd copuia-
t i u a , aut temporal i ser i t i co autem 
ipfo quod rtec importef ür per i l iam 
neceí lar ia conncxios nec dependen -
tia effedus á coaditiotle, non manee 
in fertfu acopula t iuo , 6L temporai i 
d i ñ i n d o , bene vero íl quamuis ne -
ce i íar iam c o n n e x í o n e m non dicar, 
dcpendennasKJ tamen i^portet 
ideo pore l manens conditionaiis 
delcendere a connexione neceíf^rra 
importata , non tamen p o t c í l n ó i m 
portare vniusab altero dependentiár . 
ObijT" 
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Obi;ciesfecundo, illud^Regum 
13. Bii'^í adlVcgemSyrixcaüncia-
tum miuíum : ¡>erc*fíj¡es (¡um-* 
quks i jexies ,Jhe fepcíes fercuffles 
SyiUm -vj -que ad coafummationé :nunc 
aittem uibus yictbus ftrtutth eam. 
Quoafuiiíe certo cognitum á Dco, 
cou'iat ex eo qaod fuit reuclatum 
Pi ophecs; Sí taínen pcrcufsXQ Sytix 
víque ad conrammationé , rion de-
penüct á repetitapcrculsione terr« 
qumquics^cxics^acícptics, íed OÍH 
niíiodiíjparaté comparatuu cum lila: 
crgofuramín couditionatum difpa 
ratum camino , terminar diuimun 
aiíeníum certüm,á¿ cuidentem. 
Refpondeo , minorcm ciíc vc-
ram, loquendode cffedu , & condi-
tionc ex natura reí, non autem de i i -
UsTÍ^ppoíitodiui no decreto: na en i i 
cet inier percuísionem Syris víque 
adconíummationem , &:repetitaíii 
pcrcuiVioncmtérras,non íit conne-
xiointriníeca ex natura rci,connec* 
tuoturtamen extrinfecé ,rationedi-
uinidecreti,qucvclait vt Kcx non 
percuteret consúmate Syriaa> ^nill 
dependencér ab illa conditionc B$c 
hoc decreto íuppofito iam non eft 
conditionatum diíparaté íe habens 
reípcduconditionis/edabtlUdcpé-
dens,&: coníequeter potell tanquaaa 
verumeognofei. 
Sed oppoaesprimo.etiam con-
ditionarum ccnnexumcum condi-
tione non eft deu rminaté verum, fi 
cut nec cftdeíerminatc futurum an 
te dminum decrctum, vt ex dicen-
dis dtfyuutionefeqiámtí conftabit:ná 
licetantedecretum ílt verum vtfutu 
rum moraluér,aut probabilitcrex 
vi rropcníioniscaufarum^non ramc 
eft verum ve tutu rum abíbiute , Se 
fimpiicitér^ni^Dci decreto fuppoíl 
tocergo íi conditionaium dilpara 
tumjnppoílcodiuiaodecreto^ílvc 
ré faí urum, 5¿ vt tale cognoícitur, 
niiilum inter vtrumque llar, diferí 
rren Patet h^c coníequentia : neu-
trnm ex illis habet veritatem deter • 
minaram omninoinfallibilcm ante-
cedenter ad dminum dccrctfKvirum 
que ülam habe jdecrctofuppoíito: 
crgo verumque eodem modo cíl ve 
7 1 
1 ^ 
{ecííonii 
tcfponck 
ru raj^d confequenrer, in nullo diferí 
minanturquoad veritatem.. f 
Secundo, couditionatum di<pa- i 
ratum potell rationc diuini decrcti 
clíe vecum,vraimUtiíriUsin hac ío-
iurioncergoeft ex fe indifferens vt 
íít verum ,vclfairum i & confequen? 
térnonciftm in aliquo áconditio-
nato liabente cenditionern antece-
¿entcm, quod etiam indi&rens eft 
vt íit vcrum,vel fallüm, & neutrum 
habet veritatem detcrminaié. Secun 
da lubillatio eft nota. Antecedcns 
á Nobís coaceüum. Prima autem 
confequenria probatur : nam id clt 
indiíferensaci verum.6¿ falfüm,qucd 
vtrumque poteft haberc. 
Relpondeo ad primam obieítío 
nem,concelIo antecedenti, negando 
coníeouentiam Ad prebationem, 
conceifo antecedenti , negó ceníc-
quentiam : ratio suiem diícrimmis 
cít,quod inconditionaro diíparato, 
vt ílt verum,rcquiritur quod decrc-
tum transferat üiud de tíilparatoin 
nondirparatum.DOncndoccnnexio 
nem inter effectum,&: conditíonc: 
vndcfempervcrifieatur,conditiona 
tumdliparatum non cognolcivt ve-
rum á díuino intelicólu 5 quia q jan-
do vt verum cognofeitur, iam non 
manet diíparatum : ccnditionatum 
autem habens connexionem cu fuá 
condirione,taicm mutationem non 
pcdtXedíolum quod Deusdcccrnac 
futuntioncm ctfetluslubiila condi-
tione, non dansfed fupponen&coa 
aexionem inter vtrumque. 
Ad lecundam, conceifo antec<*« 
denti^i^inguo confequens pro pa-
ma parte: eft indifferens vt íit verum, ! V 
commatataconditionc tíediípafata 
in non difparatam, concedo confe-
quentiam: conditioac inuaruta rea 
nente, negó confeqacntiam: Se \n 
hoc diícriminatur á conditionatri 
habenre conditionem antecedente, 
quod vt fit verum mediantedecreto, 
nccelfariumnon eft}quodde:re:urQ 
adueniens condirionem immuter^ 
fedfoiuir^quod elFedus fucuritions 
fub tah conditionc decernat.Ex qu o 
conftat propoíitionem condiriona-
iemciecoadinone dílpinca cfteé&i 
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termínate fallam, íi enuncict depca-
dcníiam incriniccarn, »5¿; ex natura 
reí cfteft us á condír ioaCj ú. autem b 
lam depcndentiam enumcietíímc áb 
incdníeco fiue ab cxtrinleco, e^eia. 
diiF:rcaten9 ad vecitare , 6c taiíuate, 
quia poreít etfe vera,íidecrctum ad 
ueniat dansdependctiaai, í¿faifa,(1 
oppoíltum decrctuoa c o a m ^ z , í c m 
perta nen ventas noü:r¿c coüeiuíio-
nis fubílifit affirmans conditionata 
difpatata vt vera non c o g n o í c i , qaía 
ñ cogaofeuatar vt vera,díípair^ta no 
mancntííedmüutur coadiciorado* 
netetreci* 
Deráquc obijeics: Dcus cognof 
cit per aiíeníuiD^uturum Lubcondi, 
tionc retrahente : ergo cciam futura 
íubconditionc difparata. Confeque 
tia certa vi Jctur: nam muiro minus 
pendet futurum á conditione, qua; 
recrahit absxiftencia iilius, quam á 
conditione omninodifparata, qux 
nec iauac ,ncc impedit eius exilten 
tiam. Anteceden* autem pcobatur: 
natía cognofeit vocationem íufficie 
temnon congruaínj athaaccognof-
cerc non poteft,rüíi cognoícendo, 
quod íi Petrasin taii occaílone voce 
tur ab ipfo, diííentiet, Se rcílilet fuá: 
vocationi :ergo cognofeit certó fu-
turum dufenfum fub códitionc fua5 
vocatioais,quaB camadaííen'ana in-
clmctieft conditio tctraíxcns ádiífcn 
fu. 
Si forte diouut, incongruitaté 
gratia:fuaí cogaofeere Deuai, non 
cognofeendofuturum diLÍcnfum lub 
conditione vocationis diuina;, íed 
per hoc;q^od cogaof:it,0 Petrasia 
ra:iocca(ione praua eogitationc ta 
gaturiili coníenfurum,enana íl eo-
dem tempere per Dei vocationeoíi 
ad bonum inuitetur , quod futurum 
noa cftfab conditione retrahente, 
íed antecedente-
In contrarium obílat nam fequi 
tur ex hac folutioae, quod vt Dcus 
ex certa ícientiatangat hommera vo 
carione nó coagrua^eccííanuna íic, 
quod praeuideat abloluté futumai af 
fedura rcíiltentetn in volúntate U-
iius,5¿ id circo illum vocct.aiiás aoa 
vocatuuusjquod indeccas, 5¿ iacoa-
gruura vidctui jcum valde diminuat 
gratiam vocaáonis. itno Se toiiat ab 
üla omnem racionem gr..ti^ : nam 
qax gratia ciíepoteft^quod Deusde 
cernat vocare bominem in occaílo-
ne, in qua videt futuirm impcdi-Te 
tunrfub quoíiii refponaere non po-
teíl .non vocaturusaliás,fí tale i m pe 
diLTSentura non pr«.iideret? Sequeia 
autern piobatut; nam iuxta hanc fo-
lutionem,acqait ccgnoícere/m coa 
grukaiem grat¡a; per hcc,qucd pi^ e 
nouent Petrum vocatum non conse 
furum,fed per hoc,quod praíuideat3 
quod íi tangatur cogitatione turpj, 
fequetur iliam ¡ergovt ex certa fcié 
tia cogaofcat fe vocare heañr em^vo 
catione noa congrua , eft omnino 
neceííarium,qaodpra;uideatccgira' 
tioncmturpemimpedituram lanüá 
cogitationem quodiliaprxuiila 
tangat homiaem faacla ccgitatiO' 
nc. 
Miffa hac folutioae, vt iaudii ia 
noftrafcntcatia,adavgumcntum fa-
¿tum , rcfpoadeo negaado aatece 
dens Ad probaiioacm , ccoceiía 
maiori, negó mi aort as : aam cum 
ianoftfaíententia gr¿tia fufíicieas', 
Qc cfficax abintrinfeco diífcraat.pe' 
netrando perfodé naturam vocatio-
nis,qua homincm iaüitaí,iiiius£oa-
gruicátem ,aut incotigruítatem cog 
i30Ícit9abAquc eoquod recurrat adil 
lam conditíonalem de coaditione 
retrahente ab eífedu Imo addi je» 
rin?, quod in nollra fentenría, íicu t 
Deus hanecoaditionaiem , fe vovaite 
ro Petmm yúCttmre efftc&Ct, co ifcntkry 
cognofeit perfcicntiamílo pUcisiu 
iateliigeatia; aeccLiánam,quia coa 
fequca£iacü;omaiaoinfaU¡bil;s,eiiI 
coafequeas coatiagcasíitjita 5c hac 
coaditioaalem , fe yjcwerj Petrum 
TtocAtiontfujfiatnKprJCíse, non fefpokr 
¿é t t 9 feieatia aeceííaiia cogaofeit, 
quia euidentér iafeteur libcraiacga-
t;o cotífeafus ex vocacioae ptiBQsc 
fufñcieati. 
Sed dices,hoc coaditionatum, 
fe yocAuero loannem i>oíAtionc Pwcíse 
fufituemi, diífc'itkt 5 cogaofeitur á 
Dco^a aoftra íeatentia ,fcientíane« 
ceííana;&; tansen eít futui'iim íub có -
ditioUQ 
g m e n ú 
jaíñUom 
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ditione retrahente : efgo Dcus cog 
noíat ruturum dilfcníum fubcondi 
doaerctüahcnte- Prpbacur minor: 
cft futurus diíleníusfub coiiditionc 
g fatiasí'ufñcientiSiat gratia lufficiens, 
ad iOícnruminciinat a ditícnlu re 
| trahit: crgodiifcaíus eíl futurusfub 
RcfponL ' conditione retrahente. Bsdpondco, 
| gratiampraecisé ,aut puréíufíioen 
tem importare dúo ^CíPpé^ntira 
tem poísitiaam gratiae, qu» dat pof~ 
íc, ¿¿negationem gratixefficacisap 
plicanrisad adamjo¿licet qnoad pri 
mum ílt conditioretrahens á dhlen-
fu; quoad fecundum tamennen con 
ditioretrahcns,rcd condúceos ad i l 
luní debet etnfeti, non quva carentia 
gratiae efficacitér extrahentis aÜen-
íum ütcauCa dilleníus (alias culpa 
verteretur in Deum,) led quia eft có 
ditio necellaria omuíno, vt diffeníus 
exíüat; nam cum gratiaefncaci non 
compateretur diílenfus, aepcoinde 
carentia illius neccffariaconditio eíi, 
vt diííentiat voluntas De o lufíkicnti 
gcatia vocanti, 
*\£SÁ'*Í ci&si'a ^¿¿Syo 
t^ mm1 ^ i ^ ^ 
Quarta 
cuncliijlo 
§ . v . 
Statuitur quarta conclufo, 
& examinantur mi-
ñus eficacia mo~ 
tina, 
QVARTA CONCLVSIO SlT. Omniaalia omáitiomitafa 
tara Cfignofcutíturct Uto ¡non 
¡olurn cognitioneanA morAlíter>autC'jr' 
íetbt va l iter9fid t u'a m cog n itiqm omn {no 
tnfallibíh',T>d yt determínate yeta , yel 
ytdcíemí'ate faifa' Diximusin pri 
mz>S¿ fecunda aÜTertione,Deum cog 
noíccre futura connexione moraii 
tér certa cum fuá conditioac con-
I nexa,cognitionc jubiectiue ^etaphy 
! fite certa , cbüclíue aurem certamo 
ralitér , & lutura íub ccndíiionc in-
\ ferente cenieduralitér, cognitione 
¡íébieéh'ue certa,^ coniecluíaii O/J/.C-
t!ue , medó alíerimusinhacconclu 
| fione omnia hxc futura, & alia quce 
| gaudent conditicnibus nondiípra* 
tisjfed antcccdcntibus, cognoíci á 
I diurno Intelledu cognitione omni-
I no infaUibiUjideí^noníolum /«¿¿ec» 
tme , led etiam ohiettme > abitrahs-
do peo nunc á medio talis cog.ii-
tiems, de quo fusé agendum eít in* 
Jra. 
Conciufíonemiílana tenentoen 
nes Auctores quaresíeníemix , 6c 
adeó acriter a quibuíliam defendí-
tur , vt op^oínam ccníeanr paruav 
conlbnam ñdei principijs,&: ptrum 
in fiae íceuram , á qua nota doc te 
fatis ínter ahos cam vcndicauitMa-
gUlerCunel yhijupu. Moucntur 
primo éxpiuribus Sacra".Pagina2 tef 
timom'js, ia quibus praj-ücuntur á 
Deo hxcconditionara futura. Pri-
mum eít illud i . Rcgumcap.i^vbi 
Dauid Domimuis coniulentizS/íríí-' 
dent me yin C iU tn manas chis \ ttjl 
dejeendet Saúl jicutaudimt¡eruns tam > 
índica JÍ0Q tuo , dixit Dcminus , def-
tendet ; Dixitjüí' Dauid , Ji traduit 
meyiri CeiU, & yi r t s^ l i funt mecá 
in manus iaul > & dixit Dominas, 
tudm* Qtubusvefbis^ SaulisdeC 
ccníus^.traditio Ceilaaorum Daui 
dis in manuseius prxdicuntur a Deo 
fub conditione permanentis Daui-
dis in Ceda. Secundum derun^at 
^ CX illo 3 Keguvn cap. 11 • Non bigr: 
diemlniadías tnec deiilis tng eákntir 
ad yefttasjcenijsime enim aucnm cofda 
yeflra yt ¡equamirv DÍÜS citum : vbi 
fub conditicnequod filij Ifrael acgfe 
perent íibi invxores tiiíasalienigena 
rum Idolatría tanque m ceno fú¿ura 
prxnoCcituiv Tertium ex ícremias 
cap.? 8. illis verbis; £t dix:t Roe 
Sederías adlermiam:¡olicius ¿tm P wp 
ter Jm*ús\qu\tmn$ftígeHint ad Ca ldeos 
neforte miatinminus eonm , &&ím* 
dant mihi'y rfyondh auttm le-emias^o 
te tradent. Quartum ex Ezcc^ieiis 
cap.^. illisveiSis : Non aüposuhin 
lllampro 
bantali» 
quiexíes 
timón ijs 
' Scríym* 
Y** 
i 
PrimtieJ} i 
Secun dit 
leu 3 8. 
&$ech* 
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Quintu* 
8¿ 
Sextum, 
8; 
Strefpon 
dea tur i l 
lis* 
Oppofíut 
Secundo, 
8 ^ " 
peccitdi* 
profundi jtrmonis , CÍT- ignota Ungu* 
tu mittms , y» ad tilos mlttefem tpfi 
AuáiYtnt te. 
Quintum cft illad Sapicntiae 
C¿p, 4. jiapfus ejl ne malitia rmta. 
rec intdlechm eius 5 vbi iufti perueis 
fío futura praedicitur tub códitione 
vitas durantis. 
Deuique fextum, vr alia omit-
tam , illudque ceieterriiiuitn íu-
nauuE ex Macthaeo capit* 11. iiiis 
verbis: P¿ tibi C o r o l a , ifc ubi 
'Bétftj'méü, cjutA ft in Tyrot & Sydone 
facU ejjcnt 'virtmes , q'^jaCÍcc/unt in 
lub'J , olim h cilírio , vrcmere pveni* 
te/itiam tgi¡jent. Quibus , Tyros, & 
Sydomoíi poeaitenciam a¿turos fub 
ccmdiuone íignorum^ quae apud i t i 
dxos fucrunt patraia, Ghnftus Do-
nunus prsedicit, H ludítotum du 
ruiatn exprobacet. Ex his , & ali'js 
plaribus , tale argumentum deda. 
cunt- Qucd á Deo , aut Prophetis, 
vt tutuíuia praedicitur, cft certofj-
turum, &L n tale cognofeitur, alias 
praídiuioni Piopheticae pofler fai 
íum Cabelle ^ ac haec , & alia plura 
condiuonaam futura pracuicuotur á 
Deo ; er¿o certó co^nofcuiitur ab 
ipto. 
Si refpondcacar . ex hoc folum 
coi)i§i,aliqua coaJiiiouatira futu 
ra, quas m >ctipturts íunt reueiata á 
Deo iníallibili cognitione cognof 
ci,noa autem inferri, quod de óm-
nibus conditioaatim futuris habeac 
omnino ccrcaai cognitioncm. 
In conrracium obí'jciunt pri -
mo : nam cft eadem ratio de nis,ac 
de ah'js quoad terminare cogaitio-
nem diuinam ccrtamomninoiergo 
íi hi«c cognoícuatur certa cogni-
tione ,etiam alia cetto cognoíccn 
tur» 
Secundo : nam haec non ideó 
fant vera quia reuelita, fedideó re 
uelata quia vera i crgo ctiam aUa,S¿ 
ü non reucleiKur veritatem habe . 
bunt,&; á Oco vt tahadebent cognof 
c u 
Hoc nmeu argumenium non 
Vtgct, U dupuciter peccat í primo, 
jr> eo quo i ex particulanbas adxqua 
té non numeram ad voiuerfale dif< 
tributum proccdit ,Síexcoquod ali 
qua i tvrracognofcantutá Deo^ol-
ligit omnia vt vera deberé ccgnoíei; 
á quaiilatione facili negotio le ex-
pedí unt Aurores contraiij atieren-
do : ea quas ptíEdicuntur á Dfo cog 
nofci ab ipfo certo , 5¿ infallibillree 
rarionc decrcti, quo illornm oxiden 
tiam íub aliqua conditione decrc -
u i i , quod decretum circa alia non 
reueiata negabunt: vnde difparcm 
rationcm interhxc , Se illa aLMgca-
bnnr. A d primamimpugoationcm 
huius folutionis negabüt inaiorem, 
ícilicet eiíe eandem rationcm de his, 
&dealijs. 
Adíecundam^onceíTo artece-
denti,negabunt conrequeníiam¡nam 
licer non ideó fint vera quia reuclutaj 
funt tamen ideó vera quia decretata 
á DeOj quod decretum ex reueiano-
ne fufficiemer coliigitur eo qued 
abfquc il lo ftare nequeat obiectiua 
veritasfuturorum^ q u « ad reueiatio* 
nem diuinam neccftarioíupponituri 
5¿ quia hoc decretum ergaalia non 
poreiteuidentcroftendi ,01531 Deus 
liberé hoc,vel iiiud decernat , & ab 
omni libero decreto potuent mane, 
re fuípenlus,vtex injra dicendiscon 
ftabit, hinc fit, difparcm rationcm 
poílc afsignari,ob quam, & íi condi-
tionata rtuelata in Scr]ptura,certó 
cegnofeantur á D f o, non rc¿lc tote* 
ratur omnia alia, dequibns in Scrip-
tura nulia fit mentio, deberé vt ve* 
ra á diurno intelle¿tu cognof-
ci. 
Secundo peccat in eo, quod ex 
Prophetica praedictlone veritatem 
omninoínfallibilem hotum futuro-
rum infe ipíis coliigere intendit. Cu 
ius illationis malitia conftans eit in 
dodrina DiuiThomae qukjtiétm 12» 
de -veritate artiiulodecimc,^ fteunda fe 
cund* qwfti ne 179. a níci*U fñmo, vbi 
&:ali'is locis,tripl},ccm Prophcciam 
AngeljcusDodordiftinguit: aliam 
praffeientias saliam praídeftinationis: 
¿¿al iamcomminationis: inter 9 ^ 
hocad noñcumintenrü verfamr dif-
crimen,quod prima,& fecunda fpe-
cies prophctiae terminantur adfatu« 
raproutinfeipí is ; vnde sxiUis veti-
¿4d iJm 
pugnaría 
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tasfatprorum ihfe cuidemi iUatiorAc 
colligicuf Í tercia autem,aüii futiKa 
prout itt 1c jrcfpicic ,ted dirpoikionc, 
¿¿ ordinera caulacam ad ipU', ac pro 
inde aaníc hiC difpoíiúonc caula 
ruirij 3i: fi éuentus veritas noa cxtcc¿ 
íubuLUt ventas prophetiC»ErcuélatiO 
rú'^q^«pnnaunfijnon f^eaidum at-
tcnoit) licut ftiit vera Propiiet l l Uaiac 
ad Aflfem £zediiam>quaiiiius mor 
tcm per coraQiinationem pr^dixit 
his ver bis : Mtñziis > ú r no» ymes^  
qúoá ita crat iaxta dií"poíuionenl 
caufarum, quam prCpheticUindie-
íümrerpexiijCtíircicüentus non ira 
coatigerii , quem non rcfpicicbat. 
Qua doctrina fapp o íita.ad omniatc-
ftimoniaScrLpturac,&:alia,qu« mag-
no armorum itrepim congetunt itti 
Auaorcs , íatis probabducr po.eit 
ocCürrivnicáfolutione,eafat'araprf 
did;nonvtinfeipíisfuiuM,red iuxta 
diípoíiiioncm prxfcnicm cauíaruiu, 
vel prcbabilitcrivclcertc moraUter 
adidmclinantium-
Et quidem primum expriwú Re 
gu/nij.cap* eQc imcUigcnduna de 
futuritidnc non omnino infaliibiii, 
fed iuxta dirpoíitioncm pr«ÍCíuem 
ciuíarum,ncmpc,quiaCciiani ita c-
rant difpoíln, vt Dauidcm traderent^  
&:Sáül addcícenfum paracus,do6tc 
probat MagiftcrCaricicx Paraphra-
liCald2Íca,mxiaquam Rcgt$ ínter 
rogirio,5ídiuinarcíponfíocxprimu 
tur: ¿\!um cogitantes tmdcre me iMbite 
i^ yes CeiU itt rHtnU UU** ? Nüm cogí' 
Uns dtfcénce>e, iuxta id quod attditit 
jmés mus l & dixií Dominus; Cogi-
tñt ¿ejcen. cre, & cogitant tr* ¿re* V bi 
verbo defa nde^ Se verbo t ra den t, qui. 
busvertit noftra Vulgatai refpondet 
verbum cogiunt in vcríionc Caidai. 
ca^exhoc ?ucem,quod Saúl cogita ^  
ret delcendereinCeilam ,&:Ceiianí 
cogitarene Dauidcm tradere m ma-
nas iilius ,foluiti denotatur futurus 
defceníus,& futura traditio, non cu 
omnimoda infallibilitatc ,íed iuxta 
prxfentem di{pcíitioncm > 6c pr«pa-
rationem caufarum* 
Nec refere íi obi'jciaSjledionem 
Vulgataí,ómnibus deberé prxferri} 
at iuAta Vulgatam rcíponílo cxpli-
Jlefportd* 
i catur per Vctbuiií ¿ f u n d e i > í3¿ rr.»-
ik'K , qax denotant infaiiibihtaccm 
tuentuh: cego ÍÍÍ; debet rclpoiiíiü ia 
terpeetari Nam , conceiia oiaiori, 
diltinguo minoreni i ita vt aliutn ien 
fum m Vulgan non invlltatum a i * 
mitrant; qüo denotetür non I ÍÍÍÜÍI-
bditas iutuii quoad cuentumiíed i o . 
k\m quoad dilpoíkionem cauíaru, 
concedo minorera ; ita vt íoiüm |p 
illo íeníu poísinc interpretari, nego 
minorem^ confcqucntiam^Qaud 
autem lenfus ute m umiiibus íit va» 
tatus^ cOnltac ex illo ilaiié 31^ cap. 
Muneris non >¿aí i ; vbi non mi-
tius cuentas mortis denotacur futu-
rus, qu?an in aoítratcíúmoaio euen 
tus ttadjiionilí <Sc defccníus , Se ta 
men non intállibiiitatem eucatus, 
Ced tutuntioncm mortis, juxta prc^ 
íentcmdifpoÜfcioñem caularuai pr« 
dicit Prophcta. 
Secuñdutíí ex tertio Ke^um. i i . 
mp interpretari poteftínondefutu. 
ritione idolatriae lubillaconditione 
omtlino infiUibiiij quoad eucutum, 
íed iolum iñoraiitér certa. Necob 
Llar adverbium terufsírt.ei quia aúii* 
lius veritatem hoctufíieit í ucut ne-
ceilatíuin dicitur ^quod cíl nccciia-
riummofálicerj 3¿ impoisibiic,quud 
moraLtccíolum eit impoUibac, AUX 
taillud : N^céjj'e tfl yt -yenídut Jcanaa* 
U , $C ímpofstbi'lé eji y t non yen ant 
Jcand la i quaüiér ctiatn íatis pro-
oabiiitéc ca-tera teftiroonia ex plica-
r i pode , rede probat ¿apientiísi.-
mus M- giiler CuncA vbi lupra 
mtro yigLjimo nono j & ¡epeati- . 
bus, prxcipué iilud SapicntiX quár 
to capitulo ; Rapms ejt tie tnaíiua 
mutaret intellcfitun ms , hanc inter-
preíationcm admitiere ConLtac ex 
Sanao AugUíHno libro de Prasdéiti 
nanone Sandorum décimo quarto 
capitulo, vbi cxplicans aliegata ver-
ba , íle habet: VicUm eftjcumdumpe 
ficula huiis y i u j n¿n JecmdUm pt** 
Jckntiam Deir&Cp 
He illud Matihasí cd\>. ñ . nort 
vt omnino certó , k d ad famir um Adtertm 
ccríiíudine ma alt futurum á Chn i 
íio prj:dici,videtur coihgi tjc verhis 
pauid infenus ícquentibus; QuU fi 
%9 
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| Inflan t 
Jtecentío 
m pti*, 
me» 
m* " r 
in Srdamis faft* faífjcnt yhtutes, aux 
fu ¿he fénp ih te, jftfl ú • h a n0 e r yp¡ ue 
in hanc dim~ In quibüs particaia/oj' 
f¿ metaphyítcam cercirudineni ex 
parte cuentas videtur exelude-
re. 
Si opponas verba il'a Sandi A u 
guftini iibro de Dono pcrleueran 
t i 3 cap. g* Sed nurquid pojji'miis di 
cere euam Tynos , & oyáonios rzlitms 
apudfe yinutihas fattis éitdkfe no'ímj 
fe . aut credi'ruvos nat fuij¡e. fl fitrént, 
joum eís, ¡]je Dominas atc^Umr , quod 
a t í u n e¡]h.t magyjz humiLr^us pxnt 
tetttíam ?J. wds fat ia €¡jent 4m{nxY:im 
i l U f y n a -ptríktvm* Ac i l futurumil-
i.ud nen pr^diceretiii á Chr i í to , vt 
omninó cer ó circ'ntürum , políce 
qnis dicereTyrios, &, Sydüiiios fub 
praedjdacondítione nonacturos poe 
nkenciair;; cuiBÍd ,quod oítminoear 
tumnon ell;poísit non eueiire; er 
go ex mente Sandi Auguftini tcf. 
timonium illud ¿nrel^igendum cít 
de futurkione conditiortata , quo-
adeuentum otrmno infailibiiem. 
Reíponderi poteft.quodid.quod 
eft futurum cercó moraiiter, <k.Ci 
irietaphyQcé pofsitnoa eucnirejmo 
ralitér tamen non poteft , qnae i m -
potencia moralis confiííit in has, 
quod licct pofsit non cuenire , ta 
men femper eue^ic: vade cum Ty-
tiorum pxaitentia íub illa condi-
tions elíet moraliter certó futura, 
numq'ia-ni poíiemus dicere, veriíi a 
ta conditione,non apuros poeniícn 
t i -m ,vt decet Parcns Sanüus Augu 
í^inus. 
Contra iftam interprcíaíionem 
mfjhís infurgunt Rccenciores qui-
dam , primo ex Deuteronomij dé-
cimo odauo cap tul > , vbi tradens 
Dominas regulam dignofeendi ve 
íüm a falCo Propheta, íic ak: Hoc 
habebís ¡iyjm/n , c[u(;d in nomine DJMI* 
ni é * é $ & k ille pr^uix¿''ít}Ó^ non exe-
nerír , fáé Dominas non eft bq^ru-s, 
f e i ptr nmorcm a n i m (niPrupoeta con 
finyít, & id nrn^non timeh'semn' A t 
f i verus Prophen reuelace pníTet a-
iíqbidfub cóndinon^ faturunrí,fo 
\ im\ íecundum dirpo'ltioaem can 
í¿rain,quod tamen ,conditione im i 
plcta,poaet abenemufrui^rari huc 
regula iütec verum , t^Hum Prd-
phc£ im diftiugueas non íubuftcfet-
cum poüet , quamuiF eucnms non 
i ta coíithigerajvcrus Pfophctacen 
íbri, ex hec quod caula: elTcut pra; , 
paraca; adeucuium ; crgo interpre-
tatio ttadita non pote i i íubíiitc. . 
re-
Secundo j vbi na4um:e í t ve t s 
bum moraiem folum denoranscer . 
titudincm, non adeft fundamenrum 
ad limitandarn prícdidionem diui , 
nam ad minorcm infaiiibilitarem, 
quam pra'TcferuDt verba j a t in muí 
tis ex lilis pra^didionibus circa fu-
tura conditionata, nuiium eít ver-
bum innuens certitudiacm íblum 
moraiem: ergo abíque fundamen -
to Umkanrnr á Nobis .«/m metar hi 
íleam ccrcitudiiiefn. 
Tcrt io : quia non minos fec-
quentér praedicuotur hoec condición 
naiim furnia s quam futura al íbiu-
ta^ ar prxdidio abíoiucorum ínter-
prerari non licct de conieduraii cog 
nitionc ? aut de cognitione obiedi -
ué folum mcrslitcr cerra $ a i i á s 
Gemiies ,5¿Ha;í&i¿ci negantes Deo 
OíYínino cercáis fucuroium abiolu-
torum notitiam , non p o í l e n e ex 
Scripturis conuínci: ergo nec pia:-
d id io diuina circa conditionata po 
teíl cumfunda iícnto interpretar i de 
cognitione conieduraii, aut íoium 
moraíitcr cerca 
Quarto : nam iudicium afiir-
mans ab oiuté rem fore íub cot.di-
tioné aliqua,íi folum íit futura iu -
xta difpoiiuoíicm cauíarutn ^expo 
n tur falíitaíis pencuio ; at in püu-
r bus ex pra;didis eonditionatis da-
tur Dei prcedidio de illoiumcneu" 
tu sbíquc limitatioae j & confe -
quencer iudicium in Deo abíoluté 
affirmans efle futura fub conduio >-
ne : ergo íi lolum e i í e n t fiitura íu» 
xta difpoíitionem praífentem cau-
facum, íalíitati e í í c t expoliti>m iudi -
cium diuinum. 
Quinto; íl Deipraedidiones cir-
ca conditionata oriátur ex c^-rapríB 
ícientia terminata^ non íbluná ad dif-
poíitionem caalarum .fed et'am ad 
9% 
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ipfum conditionatum cucnrum, tna-
ion cum proprictate cxpUcantur j ac j 
oriti ex Uta pradeienúa nuilutn eft | 
inccnucíiiens ;cr^o ¿ebent Ge Inter^  | 
prctati: nam Scnptura; verba debent j 
accipicum maioriptopnetate pol¿i- I 
bi]i,íi ex illa nulium meonuemens Te | 
quatur. 
H<£; tamen,&: fi bené excogita^ 1 
ta fintnoaadcóvrgcnt AuCtoicscó 
irarios,vt ad illa Utis probabiiiter nó 
pofsintoccurrere- Ad primum v^e^  
rumProphetam pr-xdíceotcm ablb 
iutafuturaá taUbdiftin¿tum probdii 
per cxecucíoncm eucntus- praídicen 
tem veróconditioaata noa percuen 
Itirt) poíiíaconditione,qüia aonprje 
dicit,vtcmiiino ar to futmum , ied 
per príerentem cúrpoíitioncrn cauíá 
T Í O Í , quam r:fpicit, jS¿inquafunda-
tur conieduraiisco^nitio,aut cogni 
rio moral tercena. Quod au e^m i l -
la regula non ílc vniuenaLs pro om-
ni prxdictionc prophetica, conrtat 
in Prcpbciia comnunationis , quas 
non eitcum cuentu connexa infalli 
biliter: dettius ergo veram , SL tal 
fum Prophetam ahquid fmurum co-
minatoric prídicereíCerté reí euen 
tusnonpoterit vtrumque diltinguc-
re^cumvterqueprsedicatretnnoné 
ucnturam: dirtinguentur ergo inter 
fe penes hoc,quod\7eruspríEdiCitiux 
ta praicntem dií'pcíuionem, quam 
veré praenofeit,^ reverá cxittitjai-
ter aurem iuxta difpoíiticncm, vel 
quac noneft^vel qUatnipfe pérfede 
noncaüct: pariterergo poterunt ad 
cbicdionem faCtam cotrarij Au¿ió • 
res rerponderé» 
Ad fecundum negabunt maió-
rcm: nam etíi non {it Vcrbum,mora 
icm folum denotanscettitudinem, íl 
tamenobie^um reueiatum alia non 
fubftincat.potf r i t ^ debebit prxdl 
Oío ínterpretari de certitudine fo 
lum mcrali conditionata autem a-
liarr non admittere,defendunt con 
rrar'j : nec ab his Auüoribus pote 
runt conuincii can nec iftiadmit 
tant decreta¡ubHím abfoluta>&có 
ditionata oht'i: chu qu ibn s íublatis ma 
nifcftc conuineítur mfuturis co-ndi-
tionatií nooefle ventatem decermi. \ 
natam ccgnoícibilcm cum omni cer 
litudinc-
Ad tertium,ccnceíía ma io r i^ 
minori, negabunt confeqaenriam: 
quia circa fatura abfoiuta damur ab 
¡eterno in Deo decteta e x c k í t e exif. 
icntia-íquibus íuppoíitís determina, 
tam habem veritatem omniuó infal-
hbiiitercogncfeibilem, cuius decre-
ti coa terna exilkatia contra Hscreti-
cos^ Gentiles manifeftc conuinci-
tur i &: ideó abíque vilo ñindamenro 
iiiorurn pradiaio de congnition« 
íolum certa morálitcr potcll inter-
pretan j at circa contingentia condi-
tionatanegant decreta ab aeterno 
xiitentia,^ AudorcsNobis contra-
nj inhacconcluíione, etiam il ' i 
qui hasobiediones fulmuiant con* 
tra imaginatos Thomiítas: quarc 
cum íublato decreto ventas detec^  
minata futurorum pro radice cuel-
laturjniíieuidcnter próbetur huius 
generisd^crctorum eterna exiíten^ 
tia ,quod Rccentiorcs ií>i non fa -
cient, íufftciens diferimen int^r vtra-
que fuiura,6¿iUorum prxdidioncs 
íubiillit. 
Ad qüartum refpondere pote-
runt, conceda maiorñ diftinguendo 
nriínorcm; abíque iimitatíoneéxplL 
cata per verba, concedent mincrem: 
íubir rélleda in iil ' s.& explicité cog-
nira á Deo, négabunt mmoi cm, &£ 
confequentiam. 
Ad vitímum .negabünt mino* 
rem : quia cum negent decreta ab 
foluta circa ha2cfv}tura,qua5 Audo-
res ifti hisargumentis vtentcs etiam 
rerufant^magnum cffet inconuenies 
abfquehisdecretis contingentia con 
ditionata terminare cog itionem di 
uinám infdllibUem^t:am obká 'mé; 
cum ex hoc fequeretur édr aliquid a 
liqua ratione futurum independen-
ter á volúntate Dei. De quo nfai'us 
píura. 
Secüdoprincipalitcr arguuntex 
quadam commum PP. dodnna, qui 
buscum iufideUbuscaccmroueríia, 
an Detis omniaRtura pr'enolcat? Et 
ranencm in contra ex Hi^ícticis his 
ytSrbis pfoponit Cyrillus libro 9. in i 
ioannem cap. 10. Sí' omnia jc i fcCh n \ 
fas 
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Secundo* 
flus cteditur, cur Tuddmfiui futuus prodi 
tor et/ .^elegítt Cur So.ídem iUgifli,m$ 
fcíebas gratitm ntam fpremru ? Cuy pr; 
mum homtnem de term formafti, quew 
fciehas m^ndatum non f imátmmnt Cnr 
AngelQiumndturxmcreajiitcfl y i Deus 
prtuiderís faturaw non n dlj)um rme-
lionem \ Eádem qusí t ionem mou^t 
Hieronymus lih. 3. conua, Pelagianos 
c^.z.Tcrculiaaus li'b.2, adúeifus M a r 
áone/n cap. 5. 6. 7- Damafcenus 
lih. aduerjus Mauícheos prope médium', 
Se aüj. 
Cui difficultatiCynibsabiacon 
uenienti Catisfacic: náex his,qaae obi} 
cÍLintur,coDtcquitur,quod, aut nihü 
omnino creare dtbuerit, aut íbiu in-
feníatam aaturam Hicronyrous, 6¿ 
Tertulianas occutrunt,á¿dicuac, id 
€ÍrcoereaiIe,quas nouit malas futu-
ras,quia Deus praefcnuaiudicat, non 
fucura,nec coademnac ex praeícien 
tiajqué noucrir talemforc,qui ílbi 
poitea difpliceat ,ícd tants boiutatis 
cil#teligateum,quem interim ma-
iumce rmcó í feit boaum futumm-
DeaiqueDa mal cenas reí p onder,fui f 
fe incaufa bonitatemdiuuiam , qax 
vicit prasíeientiam ^ at fí í n D e o non 
eíict ptasíaenriade At-gclorum lap 
fo / i íllos creaffet >dc peccato primi 
ParemiSjíiilkimcondiJlífct, & c.fa 
cilior eíiet refponíio ntgata praslcie-
tia: crgoFP» 110a íicdit&uicat» poíi 
ta; reípondcntes,Ced modo sam daro, 
m^niteité fuppoaunt in Deo ceríá 
pr^feiencUm futuvorum fub condi» 
lioac» 
Hocargumcntam exagerar^ v r 
get Hericedijy-? cap 4.. íed ad r e n on 
eiíe,re£ie probar Mag.Cuácl fupra k 
quiaprixlckntia, quam P?. 
fupponaní Japíus AngelorümJ&: ho 
minum jnoaeft conditionata,ícd ab 
foluta, quís iam fupponcbat volun- • 
tatem creandi hoañnes > Ange-
l ó s e folam cxecationem amecef 
sit. 
Etprstec ea, qulbus iftx Magiílci: 
hanc PP.intelligentiam confirnnat, 
itaeííeintelligendos prsedpué Hie-
ronymum^roboad hominemcoa-
ira Herice: etcnim hic Aucíor in ea. { 
dem diijp*cap* 11 9»hoc Ínter feis i? 
tiam pra?(cientiam cogaofeit dif-
Crimea ex PP. qued ícicatia eíl vni 
5 nerfaiior prcefeienria : nam h<cc di* 
' d t ícieot¡amduraatcm,&: obiedum 
dacaiis,ó¿: anteceísionem íckntixad 
obiedum^íecusautem feieatia: vade 
FríBfcientiaroium dicimr oroprié ref 
prCru futurorum abíolutorua^/quod 
k í é (á/pjrobat ex Daaíafceao.Augu 
ftiao,Hugone, MagUiro Sea? etiaf ü , 
6¿alijs}at Hiercnym5 fatisfaciesdiffi 
cultati poíít« vtLiurnon ine p r i í t i c 
tia:: ergofatendebet Herice ftiííle lo 
quutü de ícientia \bibiutain0 de con 
aitionata, ^ i l iárcípeau lapfus 
gelorum^hominum, íuppoíuiílc. 
C^uod eciamdecal'jsP?. elircanife ^ 
ítumrquia i l iorum cantrouertli cu 
gentibus^de abfoluta feicntia íaturo-
ramcrat ínonde condkioaata; ergo 
difñculras propofuadeabibiuta ícic 
lia lapfus hominum > ¡82 Aagcioium 
procedebat' 
Nec refert, qued opponit H ^ r i -
cemam í? prajícientialapíUs acatara; 
decrctum crcandi illamíhpporícbat, 
fa^üiusPP. difñcultad polita¿ oceur-
rerent .dicendo, ideo illácrcaOe poíl 
lapíum pr)suirum,qaiáaaiC prxuiüo 
nem iam crat decreta, S¿ hcciinmu-
tabile s &; ideóillam creaííe ranone 
ímmutabii i tansdecmL Non inqaá 
refere; nam rationem l í h m íüppcíbe 
runt PP- ^ alias addídemnt, n dif-
ficultati poíitas vberijs íatisface^-
rent. 
Tcrtio princípalitec arguunt ex 
Auguíli no /ío• de co t; ectío f-ey 0 g M ua 
cap. Saliis verbis: Rrjpoceantji pojsui, 
cur tilos Deus)atmfiáelitef,&-p ic y tus. 
bant,non runedey/u htiíus periculista 
puitjnemalitia muut.et tntlkftum co-
ruTib* VvumhúC in piicjlateno h*bmt¿ 
aneo-um mala futura ntfctuit* nempe, 
nfhjl honm nifipmmftísimtdícirur ct~ 
goex mente Auguftrnijtam eerrum 
eit prailcicc peccata t quae comnúf 
fíllent^íi diw viuerent, qaps rapait, 
quam pot'Jiíie auterre de vita. 
Cajterum hoc tcLlimoaium adre 
non efíe conftat: na loqu?tur d<jpec 
catis -ibColuíé fatarishorainum qai 
aate illa ab hac vitan oa fuev mt c re p 
t i íaondcíuturis, qux coíamlfsiííent 
! O Í 
oppontt) 
Henee. 
RefponcL 
•Terticpro 
banc eX 
lAugufti 
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primo. 
$• Vltímus. 
Suaditur aliter nojlra con» 
clufio, (3 occurntur 
gumenús in con-
tra* 
ET T fi Concluílo n o t o nonpof, yfit cuidentér oftendi, poceít ta-
menvrgentiusfaaden primo inhüc 
modum - Teltiaionia Scnptur£e,qm-
i l l i ^u i anticípate ex hacvUa.eripiun 
tur-
DcniquCjVt alia minus cfficacia 
omi£taín,quidam ex Noitns hac ra-
tiene con ciuiionem poíitam conñr-
mam: namiicec Deus íit líber m dc-
cernedo hoc,aut iilud ede íumru tub j 
condicione^aiit deccraedo, quoa no * 
íitfaturum,m aliquotameniUoruoi 
vagé,^ m confuLolíber non. elt ,ied 
neceñanodebet hoc,auc i l i id decer-
nercj ac decreto poíico reíuitat deter 
minara vericas,aut tallkasipiimum^ 
dccretüm afñmiatiuum iitj íecundu 
veíó,U negatmum:ergo omnia con-
di tionata tucura cogaoteuntur cercó 
5¿ iníliUibihtec aDeo, veivtdecer».-
minate vera, veWtdecemunatefal'-
H^c tame ratio, & íi piunbus ex 
noíbisarrideat^mihi tamen pracece 
nó potclt}quia innititar cuidanaprín 
CipiO, quod inftá T r a c t . de V o i m t a c c 
D d í i n . i Q . fatisioaprobabimus.vide-
liceí,voluntatem diuin?m ab omni 
cerminatione libera circaelle rerum, 
velnoneffeiUarum, non pomiíicma 
nere íüfpenfam. Cuius cótrarium do* 
cebimus loco a l k g d t ü cuna Durando, 
Ferrara jCathennojCuriel^Sapien 
tiísimo Mag. Herrera i» h*c i*p* 5-
ip . m m A n u j e r í p t i s adatas-
bus reveíanme futura coaditionata2 
aptius interpretantur,& in teníu ma« 
gisrí»orofo,de cognuic?ne omninó 
ínfaiíibiüi quam decognitione certa 
íoluro moralite^aut coaicdurali ob 
lediucjat pollunt abíque vilo incoa 
uenienti íic interpretad: crgo ad mi* 
ñus conditiortata,de quibus in Seríp. 
tura fit métio,terminanc,vt vera,cog 
nitionem diuinam omnmo iitfd¿Utóh 
lem# 
Maior eftcerta,faltim de illis fu 
turis.qu* rcuelantur abfque vilo veis^  
bo denotante mmorem certitudiuc, 
q'i^ pafsiiBinScripturaíacia inueníu 
tur- Coíequentia eít nota; nam Scri p 
turae verba debent accipi in fenfu ítri-
diorijii nuliuminconueniensfequa-
tur. Minorautemoftenditur: ñamad 
miffo decreto¡ubidlmh abfoluto,6¿ 
eonditionatoo¿/ecl/«e,poírunt ita in 
terpretarii atin hoc decreto admitté 
do nullum cft inconueniens, imó ab 
ómnibus admita deberé oilendam 
D t j p . f c q , crgo in prasdida incerpreta-
tione nullum eilincoaueniens. 
Quodamplius confirmo: pradji 
dioncsnamq'ieabíoiut» debent in-
terpretaride cognitione omnino in» 
tallibiUíCO quodíapponunc abíóluta 
decrctaj at conditionatas fupponerc 
decreta conditionata o¿/(f¿^r, confta 
bit ex ¿Hfra dicendis; crgo interpreta-
ri debent defeicntia Dei omnino in-
fallibili. Confirsaatur fecundo ex do 
¿trina D- fho. q 1 i-deyetitAte a n . i o . 
6cz .2»q*i7 i . 4y.6.4í/2.vbiait,quod 
qüamuis Prophetas quandoque íolü 
rcueietur futurum^uancumadofdi-
nemeaufarum adiplura^ognitio ta-
men Dei non folu terminatur ad dif-
poíitionemcau(aruna,fed edam in-
fallibilitcr adeuentum fuiurum ,vci 
íionfutnramicrgo futura coaditio-
natareueiata in ScripíuragCtiam f\ al'i 
quandoProphctaEfoiaminnoteícant 
quoad ordmem cauíarum ad ipíájta-. 
men cognitio,^: prcícientia díLuna, 
non folum ad ordmem cautarum ter 
mínari debet,fcdctiáadeuenru furu 
rum^ut eius negationcm íub tali có 
ditionc; 6c coníequcnccr cercó, &: ia 
fallibilitcr cognolcentuí á Deo, ve| 
vt verane! vt taifa determínate. 
f 
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Secundo fuadecur ex Auguftmo, 
quipiaribusinlocis videtar adftruc-
i-e in diurno incelledu c^rtam horú 
futuromm notitiam líb.dcjcx qiwjHo 
mbit; pMgtnnmm cpíflclt $6. qH^ftio. 
ne fecunda [ib-debono 0jeUemm'ié cap. 
9*27" cap.i 7. SC alibi fspé ^elíe aucem 
iotcfpretandum de cognitioneíllo 
ram omnino infallibiU , conílac ex 
didis Gonfonat EcclellíePatrcs, Ni 
fenus B i i b M j i s , qmpY¿mittwe abrí 
piuntuu Cbrifoliomus homilía 6$. 
iñ ykíítrf^x^^.MagnasGcegorius í ib. 
.2$.Mnralíiímcap.2 3. 6L aU'j pafsim, 
eercam horam conditionatoram no 
titiam in diuino intelkdtu coniti 
tuont cum aarem müla fit nccefsi 
tasipíbs ircerprecandide certitudinc 
folum moeali,accipi debeac de cog -
nicione omnino inf ülibiU. 
Ten ia ex D-Thoma 3 - p ^ « ^ 
i.am$.adz illis verbis : Apofi^lm 
ait,none]l vokntis, ñeque v m n t í s yfed 
miferent's Vei^uihis , qmspumdít ,Ji 
apvd cosfatia ¿jjmtjuís miracults cKdt* 
tHYostfii'ibu'S •voWttfubtten'ityCiltjs Áutem 
non íuíUémt* Et qui¡l l ^dc i>mt. aru 
1 Q.aé 8 vt faluet ia propíietia com • 
miaationisvcriraterñ,afñmiat,quod 
íl referaturad ordiiieiii caufarüOíiseíl 
abique condkione.í iautem adeucn 
tum^uem refpicit indirede , fie in 
telUg^ndaert íubxoodit ionc caufit; 
ergo quia fentit cuenrom non eOSe 
abfoluté ceíto futuiucn, bene taracn 
fubconditionc,. 
Mitto aliud teftimonium, quo 
Hericc vticarcx D.Thoma Í]W4:/^24 
de ven'me a n . i ^ in mrp. ÜÜS verbis, 
Omnes autem exteñ.-fes motus h diurna 
prjuidi nn'a modemntiir, jémndum quod 
ipfeiudicaty aliquem excitandum a i 
honum his^-vcl illis atlionibus* Inqu i -
busDiuus Thornas nullacenusfauct 
noftrstententiae; nam iudicium,quo 
iudicat aliquem elíe excirandum ad 
bonumhis^veliliís aiionibus ,non 
eft vnde cóílet eiTc conditionatum: 
poteít namqae promdencia diuina 
moderan motus exteriores proprer 
exciíationem adbonum^quam vult, 
& abfclace feit cOTe futuram , ucuti 
ex gloria abibluté cognita vt futura, 
difpomt de medijs. Mittb ctia aliud, 
quod ex D»Thoma Tolct adduci 
n.qu.jhonei. dftf i ad 4* vbi docct, 
qued prasdeftinatío pfxíuppoait 
ptasícientíam futurorum inam aper ^  
te Icquitiir de praícienria ab íc lLua; 
cum ex illa coiligai príc ieinnarione 
ChriftifupponcreprsícieQnam pee-
cati.quse praííckntia abíolutacíl ex 
mente D . f hema;^ 
Quanohac ratione: quia ínter 
effe &:iion eí lefutarum/me abfoíu-
tum,íiuc ccnditíonatum^etíl pcfsít 
mediuín dari pro pr icn rationiSjnon 
tarneo pro inítanti real i , jfed in i l l o , 
aut eft futinrum,ant eíl non faturu m , 
vt ex infra dicendis coníiabit y at íi 
fit re verafinurum í a b e o n d i t i o n e , 
propofitioaffirmans eü vera, &c ne. 
gans eftfaUájíiautem futurum non 
fit ,affirmatiuaeft faiía ; Se nejgatuia 
vera; nam ab eo^quodres eíl,vei non 
eft,propofitiodic»tur vera, vel faiía: 
ergoomnia conditionata crcaqoi-
uis eombinationem pofsibilem cec -
tó cognofeuntur á Deo,vel vt deter-
tíiinaté vera^elvtdeterminaté faiía. 
Deaique í'uaderar conclufio: 
nam UcétDeus non fie neceísitatus 
ad dececnendum pofsitiuo decreto 
rcmfbreinur nonfore^ue abíoluté, 
fiuc cond¡tionaté,eft tamen necciU-
rium,velquodaliquod ex ilUs pofi-
tiuc decrcuerit, vei quod liberé íufl* 
penfionem elegerit^vel quod libere, 
libértate negatiua, ab omtíi decreto 
ceirauerit; cumeeííatio abomni de-
creto neqneat eiTc neceflaría D c c Si 
primum,re3 crit; aut non erit, mxta 
qualitatem decreti; c o n í e q o e n t é c 
propofit iones condiciona les affírma 
tiuac erunt determínate ver» , vei dé 
terminare fallas Si íecund um ;6¿ ter-
t i u a i j o m n e s a f t i r m a t i u í B erunt deter 
minaté falCs,&; negatiuas determina 
tévcr£:ergoomniacond>ticn3ta fu 
tura cerró cognof:imiur á Deo , vel 
vt deíermmate ve ra, vel vt detcrrnt* 
naté faifa Minorquoad prima p^rte 
clt cerca. Quoad fíaindanr: proba-
tur: quia ad veritatem cuiufeumque 
propofitionis affirmatiux, neceíla* 
rioexigitur diuioum decretum^uo 
decernat rem ei íc , ^el abfoluté, vel 
fubconditioae: eríodeficieote hoe 
no 
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decreto ícdditurfaU'a,6É: ciuscontra 
du^oruvera : Ikat qaia adexiitrn 
tiam ateus vitaUs, requicituc ex illen» 
tia p- incipijl viuhs, ex detedu IILLUS 
pnriC.pij poiutur nc^?tioexutentiaB 
«aus; o¿ m srmuetíuni,ex negauonc 
caje,á qua eiiciiCialuet ücp aidct ef 
fedus! fequitür négacip exutenúís IQ 
circau-
In conttarium obi'jciunt oppoíí 
ti Audoicspriaio,quaedam teiutno 
maScriptufse, m quibus reuehntur 
tuiura condúioaata vetbis denotan 
tious incen tudínem GcneQscap-
3- isinnc crgj mioitc mttut matiAm 
¡ í iAm^jumut etí'nm dt ligno pitó, O* 
CQmmatyúsr yMAtmatemum* Vbiper 
paiticulain fuñe, claré denotan vi-
detur hoc conditionaiuiii fumcum, 
neenpe, Adxmum 9 í i u Paradiloma 
neret,íunipturum dciignovitas,non 
elíc ccrtuní^iec vt talccognoídCo 
fonaut Septuaginta üc transferentes; 
EtnuíicneiUAHüJ ex • encía tmanum su¿, 
vrjum*ídetignj -viu* Et Paraphraíis 
Caidaica ík legens; £i nwcprte ex-
tend' i m¿num ju*m, cTc- Exprefsms 
hanc dubitationeno cxplicuit Vata-
bius,íkdicens: Einuncpcrtci*lim cft, 
n^jom mutatmanum fuAtn.DemctO* 
nonai)* cap.4.. Ciéjhdhe ¿¿imjoUcüc ani 
mas ifcjliíis,&c* ncfomdecepufacMtis 
~»übíi J cu l¡> t¿m fimüttoüínem* Et cap -
7, Nonpoteris eas deíere pamer: nejot-
temuk'piicentmconm tehtfix rcv^-Et 
piuribusalijsinlocis. Vbi hacefutu 
rapisdicuntur cum partícula/orr*, 
qu* ü fteide accipiaiur^ncectuudi-
ncm,^ dubitatiouem importac-
Si refpondeatut ex Hieronynao 
lercmise cap«2, ó-vbi ait: Vetbim a,*. 
bt'g 'um forfltam maiejutiDet nonpo 
tejt conuoure ¡jéd noft» Loyuítor ajfedu; 
-vrUbtrum ho^im's jemetutatbkrfumm 
Qaodctiam cepetit Ezcchiclisi.c. 
docetqueTheodoretus in ciídem lo. 
cis: vnde in íacris liwris multoties 
apponitur>,.'bi nulla cftdubitatio/cd 
certifsimé aliqnid cnunciatur f aturü, 
vtloannis 5- S*credemt* Mayfhcrsdé* 
mis forfitam mim. Et loannis 8. 
Si mefciYeu's forfitzm, & Patttm meum 
¡cmttr. & aübi pafsimiac proinde, ex 
coquodin prasail-gatis locis appo-
natur?non licct eolligere prxdidafa 
turaron pra^dicitanquam cenó futa 
ra* 
In contrarium ÍIcvrg^nt:poteít 
paríicula/or;c funoi proprié, x: rigo 
rosé , ita vt importec duoitatiorena 
ahquam aofque vilo mconuenjenti: 
crgo in prjedidis teltinaonijs lie cíi 
accipienda Confequentia tenet ex 
cotflmuni regala interpretandi íacu 
Senptuvam. Antecedcnsautcnipro 
batur¿ nam ctfí repugnet Deo cogni 
tio dubia ¡uh'.eamc , 5¿ jornal tht 
non tamen ei repugnat cognitio, 
qu» ühudiue^ íit dubia,vt conttat cx-
did;-s cmhfMr eigo jpoteliilla parri 
cuiaaecípiinrigorc importante du 
bitationem aUquam abfqi c vilo in 
conuenrenti: necHieronynaus, ¿¿ 
aii'j Ecckíi* PP. obiediuam ,fcd to-
luol íubiedluam dubitatio^em cx-
cludunt á Deo-
Ad hoc írgumentum refpon-
deo 9 conditíonata futura cognoíci 
duplicirérj vel per reCpectum ad cau« 
ías creatas, vel per ordinctn ad decre 
tum diuinum; pnori modo cognof 
enmura Deo cognitione ¡uhiectíu* 
omninoinfallibili , ohicttíue autem 
C; reamorahter, vel conieduraiitér, 
vt cóftatex dids in prima facunda 
ajferdonei íecundo autem modo cog 
noíwuntur a b ipí o cognitioae fuhiafr 
ttue , 6C meéíiue intáll bUi; quando 
ergoínScnptura reuciantur median 
te partícula forte, inQnu^turdubirá 
tiononfubieciiua, qu» vtdoceiHie 
tonymus^¿eitcertum omuiao^ma 
ieftatidiuinxnó cógruit, ícd obiec-
tiaa ,nonfcipeduiilocum perordi-
nem ad decrctum diuinum, fed per 
ordinem ai caufas fecundas, refp^c -
tiuéad quascontiogcntia dicuntur. 
Eit tamen aduenendumToon se 
per id quod a Deo reaelatur f ituru 
reípediuc ad caufas crea tas, ab ipfo 
cognofei vt futuram per ordinem 
ad propnum de c-etum, fed quando 
que vt non fumrum per ordinem ad 
decrctum cognofei, vt coníht ex i l -
lo Ifaiac ? «• cap* Mor e-i ^ non ifi* 
ues: vbi mors Ezechi^ futura pras-
dicituc reípediuc ad canias crearas, 
&. tamen non erat futura per refpc. 
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Ü u m a d decretumdiuinurR- Quod 
docet D Tilomas ^ju^fl. 12-dementa. 
tt<ín.io* Se Zn 2-qii*ftt''nelyimárticu-
Obi'fciunt fecundo Auguílinü 
Üf?. dé prieddtín&tiope Santtonm cap* 
14» vbi expiieans illud Sapientias 4» 
Rap tui e¡i, n t m a l i t i* mu ta, n t ¿n u i i te hj, 
cius , fie ait : Hoc diéiú efl fecunaum 
pénenla, huius yiífi 9non¡i:cu>ndi*mpYx* 
fcimiUm T>ei, ({ut hocpfxfcmt ,quo.i 
futfítumMt, non quotífHtuním mesat, 
ideft , quodd moitem imma.tur¿m fue* 
ratUrgítittU'S itt tentationmtjubfirahe t 
tur iti ceno, nun qmd veccatums ejj'tt, qui 
m^nfimsín tmta.tLncnon eft 't* Et iib. 
de an ima ,^e iuso r ig i í i í c ap . i . ^ íic 
habetiip/* exinanim omninopufeim 
tía yfiquud pwfcimnon erit, quom M 
m m misdicitui pmcitifumrum ^qmd 
nun elfutitmm : Cfgo ex mente Au^ 
gufti ñ , Dcus nonccgnoíc i tcc r tó , 
vVinfalUbilitéc futura conditicnata, 
fedíblucognitione certa jubkáiue, 
5c conieduraii obiecliue. 
P.efpoadeo, Auguílínum fatis 
frequencer horura fututorum cer. 
tam cogaí t ioaemin Deoconftituif 
fe^  inloco aurem in conrrarium ad 
dudo , prloribusverbiscognitione 
¡ubk&ne certam, & conicduralcm 
obteBiue , quse ex vic t huius pericu-
lispoterat haberi.dimno intellcdui 
concederé, pcfteáoribusautemnon 
negar cerram horam ftitiicoruni c5 
ditionaram nctitiam,fed íblum abfo 
Imam prsefcientiam,quam íblum ad 
retribationcmadpoenam^prasiTiiü 
futíicerejdocet idf m Anguítinus ¿n 
cuiem i ib-cap 8 6c iib- k dono perfeupt-
ttA cap,9 & alibi p ifsim-, haac aute 
eííe Augmtini mentem conftat, ex 
co quod colUgit nonfeiri peccatu^ 
rum eííe ,qma m tentationc manfu 
rus non erat, ex co aucem quod con 
ditio non íit veriñeanda ,non toílí , 
tur fututitio condicionata,l'ed folum 
abfoluí-a-
Et Qc ínterprctandí funtalij PP. 
quando horum íucurorum notiriam 
denegant Dco.Loquuntur namque 
de co^nitione, quae vcrcell praeícien 
tía de cuí as ratione eft,quod i pía ex i 
ftat,& res cognita exiftat, de illa rem 
fu tur a rr duratirnepcaeccdatjVt do 
cet Tama cenus ¡(h<ady< > m Man'' 
chsospropt fin< nit vbiait, prxnotioné 
clíe circaea.qu^fuima lünt,arter.ua 
inor una prod'ant; acprcmde Tolu 
peteft cum proptietatc diei príerci^ 
ri;.quod abíolute faturum cft. 
Tcrt io (Ic obi'jaunt: nam iuxta 
D-Thomam i n h o c a n . S¿ qu^ f i . u ,* 
de •yeritatearu iof ¿n i . f e n t í n u d i f t ' l S . 
qu£fu\,alfu 5. ¡•Co«ír4 Otntes cap.6 7. 
&; a l i b i rapé , futura contingentia 
cor ílderari poiíunt rn duplica ftatu, 
vel prout inl'uiseauíis,vel prout iam 
in íe ipfis,qualitcrconíiderarur non 
vt íutur f:d vt exiftentiaj&: Tub prio 
r i ftatu folam terminare poile con-
iedurakm cognitionem,rub alio ta 
mencer ana poflTe terminare notitiáj 
at futur ccnditionata conílderari ne 
queunt prout iníe ipíis íüntexiftcn 
t ía, cumnumquam habitarafínc i l 
lam,íedíblum prout infuiscaolis: er 
go non poflimt certó , 6¿ infallibüi-
t é r á diuino intellcdtu crgnofcijfed 
conieduraliter folum. 
Rerpondeo,D.Thomara faiGíe 
loquutum de fatuas contingentibus 
reípediixé ad canias creatasíecundü 
f e ^ vt non fubordinatas dl-nno de-
creto tnec omnino completas,^ fub 
hac cóíiderationedocuiiie, termina 
renon poirecertamcognitionen^íi 
autem contiderentur rcfpeíiiuc ad 
caulam primam.veiad fecundas, vt 
íübordinatas diuino decreto éfécaci, 
terminare poífc ccrcamcogniii^ne 
noanegauit/ed docuic3vt ex diecn-
dis di jpu-au' íne fiquetiti conftabit, 
traduntque omnes Thomiftae ad 
i h m a n i m l u m loq'.<endo de f uuris 
abíblutis:vnde haecfutura cognolcu 
tur á Oeo c e r r ó n infaUibilitct, Se 
ratione decreti •& ratione coexiílcn 
t i« in aetermtatc diuinaj hece autem 
condinonatanoo potsini hoc fecun-
do modoce r tócogno id poííunt ta 
raen certam cognitionem termina* 
re .racione decrcti ¡ u o i m i m ablolu 
ti.&cbnditionati obiecimL Dcquo 
fase • ¡í¡ utarione fequenti 
Dea. que obijeiunt: propoíino-
nes conditionsles de coaditionato 
contingentinon funt detaminare ve-
n o 
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A n f c e - , 
ce* p r ^ \ 
bamr 
Secundo» 
¿TA 
f m 
tae,veruatc infaliibili: ergonon pcf-
ÍUDt r c r t ó a Diuino intelledu cog 
ncfcK Confcquentia cft cuidcns: 
nam quanauis cognitio Ot infinita, 
ncqu t cenó attmgae id ,quod in Ce 
ncnelt vecum veritate mfaiítbUt , vt 
áifautAtioncjeyttnu Kjanifeíté coníta 
bit. 
Amccedens autem probatur, 
tumex D-Thoma Ópufa+S. mü.de 
envncíatiutie cap-iA-- allerentc,verita 
tem ccnditionalis in boni^atc illa 
rionis c c n ( l t e c , 5 ¿ confequentér; íi 
vera fit.cftneceíTariaj ar couditiona-
lispropoíivio de conditionato con 
tir genti^bora confequentia non eftj 
ai iás eilct nccclTario vera: ergo non 
gaudent determinaia ver!tatc,3nfoili 
bilí cognitiene attingibiii T u m 
etiaai ex eodem D . Thoma 7 fer 
hyemenÍAs lecUi^. ex mente Phylo 
fophi,&:propría,docente?propoütio 
nes de fururo contingenti non efle 
dererminaté veras, needeterminaté 
faiíass etgo conditionales de condi-
tionatocontingenti non habent dc-
terminatamvcritacem^&confcquen 
tér incapaces funt, v t tc rminé tcog 
mtionem certam, 6¿ omniuo infalii 
bilem. 
Refpondco, negando antece 
dcns« A d primam probationcro ron 
ftatex dictis > conditionales accipi 
poiIediip;.icitcr,rcilicet,ia viiilano^ 
nis .vel quoad concomit antianri cu e • 
tas dependencis á conditione: pdori 
modo,aut faatneceííario vera; , auc 
non íunc veraej fecundoautem m o -
do pollc cffe veras^ polTc eQc faifas, 
ratione conformitatis, aut diftbrmi-
tatis adproprium obiedum, A d fe-
eundam^quae eodem modo de futu-
rísabíoiutisprocedit,cam tamen Ciz 
defideádiuinointcUcdufutüra ab-
foluta ab alterno cngnofci ,clicatur, 
propoíitionesdc futur-o^íue abfolu-
tOjíivieconditionato, refpcdiué ad 
caucas fecundas contingentes^ex 
vi iliarum, non elle determinate ve-
ras , nec determínate faifas quoad 
euentum futucumi & in hoc fenfu lo 
quutos fuiírcphylofo^hum , Se D . 
1 homamite ípediuc autem addiui 
num decretum>&: ratione illins, veri 
tatedcterminata,autdeicrminatafal 
íitate gaudere^ confequentec 
polie á diuino intel'ecUi 
cognoíci Ethaecdc 
^ííta difputa* 
ti'one» 
c ^ S M ) e v a ^ 
efe efe 
efe 
11 
HtfyoncU 
Adicto 
batane \ 
antecede*' 
U's. I 
J d Z' 
DISPV-
/ 
Nu. i . 
Pfimum 
pnefoppo 
fitum* 
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T R I G E S I M A Q Y I N T A . 
A n Deus cercó, 6 c infallíbilltér conditio 
natacontingentiacognoícat ante 
decretum liberum i u x vo--
luntatis? 
f I 
Affleritur dífficúltast&refermtuffententi&. 
d<tn tihus dlfputa. tm 
nihus, dar i indi* 
uino intcllcílu 
certam horam 
futurorutn noti-
tiamainquonon 
nihil diíidi'j Ín-
ter noftrosThomiftas aduertimus, 
eo quod, quídam illorum decreta 
fiihieüm abfoluta, &: Gonditionata 
obíeáiue rcnucbantjOmnibusm hoc 
CoiifeQücntibus,quod íl talia decre-
ta adnc?.ittantur,poterunt hasc futura 
certa ai terminare notitiam^on m\* 
ñus quamfutura abfoluta: iamtamc 
feré omnesThomift£C,hí5c decreta 
concedunt coníequenter diuina 
cognitioncm omnino infaUibiiem 
conditionatorum eontingentium ad 
mittunt, non vi argumentorum PP-
Societatis coadi^vt iauaniter gloria 
tur Alarcon Tuóla* aifp 4. eap*4,». 
5. cum omnia illorum argumenta 
j | non difíicilcm íolutionem accipiJtj» 
vt vidirous dtfp* pwcedenti § . 5. fed 
quia ia hocnoneratiuter Societatis 
Doctores,^ noftros.prascípuum có 
trouerííasdiíidium, vtdodé probat 
Magiíler S.Thoraa a in p tn t i díjp. 
zo*aruímwpfmcípio x éc quiainhis 
deereti? fuhíeéliue abíblutisj&condi 
tionaüs ohkñíue , nuilum inconuc»? 
niens aduertunt. 
Quod antera hasc decreta non á 
nouioribusThomiftisinuenta3vt fal 
fopraedidus Audor exiftimat, fed 
ab Antiquioribus fuerinttradita, in 
initio büiuscontroueiíia;, cede, ve 
caetcra,conuincit noftec SandoTho 
ma -vhíproxtmé , ex coquod Vazqz, 
cui foli Alarcon muraphum contra 
noftros concedic,co quod hasc de-
creta impugnaucrit, Tomwn u p . ia 
quo haec decreta conatur ex punge-
re , propc initium huius controucr-
ñ x compofuit:i9.m ergo prsdidade 
creta a Thomiftis erant admiüa % (i-
qui-
Z 
Smtndu 
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Tvnftus i 
diffcultu I 
tí n tía. 
I 
\ y ^ ú * 
j //(Y/Ve 
\ A lar* oh 
Secuto áa 
Fafolíf* 
qoidcm Vazqacz conabatur illa ex-
pugnare ,ai!i vcilimus [loftcmcon 
ñnx i>íe, q-icm focó lüo í udicio fe 
rirct Pandas crgo huías grauis 
controv?críÍ3er.ouin eo confiftic, an 
ícilicet hseC futura cerrócogmofean-
tur á D f o / c d an cognofeanturante, 
vei pod accret u m Ubecum fus volú* 
taris U c e r ^ t fetre videantur con-
t t m ' j ^ i o á ad hocdifíicultatis cardo 
verratur.co qaod ad cercara horum 
fiirurorumnotitiaLti fuadcndaacifun 
dam¿ata non pauca infcdpturjs in 
Écniadt cura tam?a,vtprobent hic 
rcieiuiam:d"cretu-ii praecedere, nul. 
l i . u reperiant, niíi pee longLísimas 
coarequeat^asdedadum. 
l^itur in re coftiatres verfantur 
fíntc^tia;. Pf íma illaramaffirroat.om 
nía humfmodi fumra cognorci á 
De o cecTÓ , & infalUbUitcr ante de 
cretum liberara fa» volantatis- íta 
Molina viancordt'A dir¡>*$o. Scm pr* 
fefitidifpi.io Suarcz lib-z* dcfcknua 
/ i r o m m cap ó-tepr lozwenu 2-dfgra 
tía cap»$í ^onfeca luL'*$» nitraphyficx 
|«<e(2,#4 cap^j d i o-Vázquez d f i . 
67. cap 2rd7 3. Beccanus it> hac i.p* 
cap.10 acjittft, 6- vfqxe^d 9 Hericc 
tra¿¡ idfff jfér totam Aiarcon irath 
2 ;,; ' Kj^ cAprnó- 8$ coramuuitci" Socie 
íatis Dolores-
Secunda diftinguit ínter condi 
tionata habentia condiiiones difpa 
ratasornnino?¿¿ illa.qux habent có-
ncxionecr aUquam cutníuis condi-
ti(>ry}b:as)& afirmar prima non poíTc 
certó cogaoiciíniíi poít decr taml i 
bcrum voluntarisdiuin«, íecanda ta 
ifccn ante i llud certó adiuino intei-
leciu c o g n e í c i ' ItaArrubai ^ . 4 5 . 
c. p.4- & di}}.^6 cap.i z & i . FaíoUs 
iml t tuí $*numt 71. proq^aa refeftur 
V^az^ufz -vht fnpfa , immerito ta-
m^n:nínahic Audor omnino 101-
pofr-ibilareputat decreta diuinaíub 
iectí ^ ablolata.á<: conditionata ob. 
l e ^ i . j f .vndeno potuitaííercre hufuf 
modi turara pe taba decreta cognof 
ci , ícd iUomnacercatxi cogmtioncai 
oranuioBegauitjVtretuli uijpi tati\ne 
L;cewa )tem hi Auííiorcs inter 
Te cociueníant JO eo qaod conditio 
nata contingcnciaífaltim fceundi ge 
ncris , ante oranc decretum c e n ó 
cognofeanturá Deo,inmediotamc 
taiis co¿nitionis inter íc difeonuc-
niunt, & m tres modos diceodi ia--
ter fe diuiduntur PEÍWUS cft aíle-
rentium , cognofci incauílsfecun-* 
dssliberis, aut contíngentibus, vtc-
minentiísime fapcrcoíiiprcheoíis á 
á Deo: hunc ten-»! Molina -vbiproxt" 
w^cuiadhxfu Becanus loco ¿Lega-
tp* 
Secundas eftaliorum , qui aíTe-
runt ,cognolcÍ hace futura in propoíi* 
tionibus contradickoné oppoatis, 
de quarum racione eí t , ve vna ík de 
termnacé vera, haltera determína-
te falfa^cpromde m Uiis ex v\%Sc le-
gecontradi¿iionis, poteíivníus veri-
tas , & alterius falfitas ab infinito in -
tclledu cognóíci. Pro hoc mododi 
cendt neminem vidi ipfura exprcísé 
docentcm;potcft tamenadreribí plu 
ribas > ex contraajs Autor ibus , qui 
hoc fundamento nituntuevt certam 
faturorim horum cogaitionem íua. 
deant. Tertius., & qui apud Recen-
tioresiam inualuit communitér^Lle 
rír,praeciida futura cognoiei in iUo-
rura verítate obiediua,quaeiUiscom 
petic ante omne aduaie decretum 
exordinead exlOentiam pro futuro 
rempore habendam , íi puriíicetftr 
conditio. 
Tenía fentcntia in vniucrfum 
neg-t,poiIe huiufmo i i futura certo, 
6c infallibilitcr á dmino inrcllc^a 
cognofei ante decretara l;berd fu« 
voiumatiSíá quo omnis verit s, íiu-e 
ab'bluta^uc conditionata eílcntiali. 
ccr pender- Ita omües Thamil t© 
adtfium anicuh/n, BañvZ conclufíone 
2» Nazarius conmuefta 1* cond' f . 2» 
Cornejo d i f p s M . ^ Albdda aífy. 
4^/^.3 Ripa dul>*UGtp.4. Zanardus 
qutfi.6. Machín dijp. 3^¡¡d. 1 *Salcpa 
liccnlcs traéh$kdijk.s>.(iiik$iS Tho . 
^ 20 an. i . Ledelraa lééjfyu ton 
mf . l . $ .& '4 , Aluarcz l ' K i . Jeawi-
U * dtjpf 7- & commuDirér TheoL-j-
gi^prasferSocietatisDoaores Qax 
fuadenda eft in primis impugnando 
receníitos modos diceaai proucín-
tec fcdiíacpant^c Ulisrefutads. id 
in 
, Prímug 
modusex 
. plicanclt 
l Jeciiaasé 
' ten tía m* 
Molina* 
Becanm 
6 
$ecunu*' 
7 
Tctría i/¡ 
ten tía' 
Banr^j, 
Na^au 
Crritío» 
A l h M t . 
íitpa» 
Zanard-
M a chin* 
Salmtt* 
S" Thof 
Ledcjm* 
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M o l i n a 
in q'i o omnes conucniant, facilius 
rcijciatuc, & noñrxícnrctise ventas 
clariusinnotefcat» 
Imp^naturprimus modus 
diesndi, 
1)RIMV$ reijcicndusvenitMóli na,qaiíciciitias media: primiim 
inuentorem ícfuiíTe gloriatur,a¿ om 
nium i l l ius^quat ium fedüceit),5¿ 
aníefignanum coattituit. vtex ipfo 
conftat in concordia Vii í ipon^, edi 
taannoDommi 1588. qujlhzs. hrt* 
4 , 6 * 5- í ty/M- I g i iQrh i cAudo í in 
radem concordia quseft.i^ 
dtfp,so* §*t,tpJ¡cemfciefiriam , CCrtam 
condítionatorum eonnngentiñ cog 
nitionem ad alciísirtianr!, éc ioimuta-
bilem comprchenfioocm diuini in-
teiiedus i qaa in fuaefl'entia fuper-
compreheadir arbitrium creatum, 
&:in iüo , quid edet adurum , ñ in 
hoCjVcl illoordine condercturPrcdu 
cit. 
Exquoinfcrt,nccDcutn'nfc ip 
fo vt a íe comprehenfOjnec Angeiü 
in volúntate propria comprchenfa, 
fuosadusUberoSjnecvtabfoíutc.nec 
c o a d í t i o i i a t c futuros cerro cognoí 
cerequia nec Dcusleipüm^nec An 
gelus propriam volun^tem fupec-
comprehendunr.fedtantum compre 
heridunc,vt autem i n , ^ e x cauía l i -
bera , cerco cognoícantur aclus iiberi 
f a t u r i , non íuíñeit comprehenflo, 
fed fupercompreheníio requiritur. 
Molinam fequitur Becanus ^bifit;-1* 
qu*jl*6. carteri Í U K familias Dodío-
rcs,etíi in feientia mediadefendenda 
cum ii lo contentiant , euis tamen 
modum dicendi uniformi confenfu 
lei'jcimUjVel ad aliüsgíum íeducane 
Contra illum ftaiuiturprima no 
ftraecnclufio ,quaalTerimus cendi-
rionata ccntingcntiancnpoffe cer 
tó ,&infallibihtér á dininointelle 
OLVL cognofciincaufíslibcrisXeucó* 
rirg'ntibuSíVtprírueniunt piccdcrtct 
tninationcm diuinam- Iliam^praicer 
vniuerfos T homilías, ampieduntur 
communitér Societatis Dolores» 
Etíuadetur inprimisex D.Thoma 
1.Perhiemenlas leíhi$-ini.fet tenhiijh 
3S-qu<eft~l.(írt.$.qííxft.ifcle yefita te a y u 
i z * & quxfl.lz. (in*io. 1.QmtMGen-
tes cap.6 j * i^i.qujtfi 17i.art6.in h c 
up*(\u*¡i. 5 7. an..?* quxfl 8 6- ac 
tándem tn hocn^ío ¿m.i 3< quibusin 
locis,&: paísim alibi, expreísé affir^ 
mat Doctor Angclicus,it) cauíisco^ 
tingentibusprout inadu primo con 
fideratisnon pofiíe futura contingm 
íiacognofeicertó , &: infailibilitér, 
fedeonieduralitér íolum: ergo mo 
dus dicendi Moi ín* menti Dodo-
ris Sandi manifefté aduerfatur. 
Secundo fuadeturratione ex pras 
allegatis iocis deíümpta: na eliedus 
contingentes prout ¿n fuiscauíis no 
habent determinationem ad eífe, fed 
indifferentiam ad efle, & non cííe, 
fíüc abíbiute,íiucíubcondüione: er 
go in iUis;feii ex iUis,non poííunt cer 
tó ,&: infallibilitérvt futuri cognof-
ci,íiuc abíoluta^íiue conditionata fu 
turiuone-Antecedcns eft certnm in 
fcnfu,in quo de illis in praerem i loqui 
mur, fcilicet prout príEueniunt prae -
motionemefficacem diuinam,^: i^a 
gis certum mfentcntia Auí tor í scó . 
trari'jjquitalem praedeterminationé 
impbcatonam cenfet» Confequen-
íia autem manifelta videtur. etteclus 
namquein caula,^: ex caufajeodem 
modo fe babet ad cognofei, quo fe 
habetad eíTej cumíi t médium cog-
nofeendi il lum , qoia e(l médium, 
feu caufa eíTendi: ergo íl in illa non 
habetdeterminationem quoad efle, 
non poterit in i l la , auc ex íüa prouc 
determinaré futurum ínfallibilítér 
c e n ó cognofei* 
Refpondee Moüna , confequens 
eíreverum,loquendo de caufa con-
tingenti ,6¿ arbitrio creato prout co 
preíicaíls, non autem loqueado de 
1 0 
y ex JX\ 
Thom. 
n 
I Secundo 
prona tur 
umne. 
1% 
Refpodet 
Molina» 
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illis prout füperccmpreheníxsadiui 
DO ii.icl!e¿iu. Dair. pcout de nonio-
lmr,cc g,iiOlcuritui:, qu* ib lilis fuap 
ténaiuia , &:cx vicntiraiisiUotum 
lunt cognolcibilia^fd eiiam alia íu 
pra illorurn naturam , 0 vicrr inen 
1 t ai íupercoiripírehcnfiuae ccgnitio 
i ms. 
12 ¡ Scdcontraprino : namderatio 
Cltra 1. neccn;prehenüoDisa t , q i 'odmhil 
cbiecti láteat cognclcerum 6¿con 
íequentér pait in cbiccto cojoolcc 
rc,quidqaidin i i lo coguofviblecít: 
erjo ílin arbitrio ctei io , quarenus 
comprf hsníb, ncqtcunt adue iibed 
certo cognoíci vt futuri, ra les a^ us 
ptoiu ficuon lunt in ipío cognofci 
b i les^ conícqucntér, quantunicú 
que íuperccmprehendatur, non po 
Secundo*' t ^ n t in i l locognoíci Secundo.id 
i etl cogncícibile in aUquo,qaod ex vi 
I ¡filias poieit copnoíc i : ergo ñ fuper 
com^rehen'lodiuina non rranf-t ad 
actioncs I'beraSjVt determinaréíuru-
ras ,cx vienmatit arbitrijcreati, !cd 
ex vi erninemiae íus perfedionis,n6 
co^íioícet illas m arbitrio treato, 
cuius comranum doect Molina. 
Tertio >cogni*io ncnprs lb tob 
ieiíio vitn moauam , íeu quali mo-
riuarn jquaducere poísit in alrerius 
j co¿nif ionem/cd iliam fuppomt: er-
go 11 arbitrium creatum non habet 
ex ié'M ex propria entitate vim quaíi 
motiaam , qua ducar obiediué in 
faos acius, vt determinatf futuros, 
noa íolum noaducet luicomprehe-
rorem,ícdnecetiamipíuai rupercó-
prebendentem mouebitin ccgnitio 
tíQm certam ülorum prouc fíe 
QoartOjncnpotetk caufa, etiam 
1$ vt fuperccnnprehcníá,elle médium, 
QuAtto. inquo cognoicanturefffdus quoad 
fabüantiam , íi prout fie in illa non 
contineantu^ec cam il!a connedá 
tur ,v. c- in igne non poteft,etiam ve 
íupercoiTí prehenfo cognofci formi 
ca^ecin /oiarare creata incelleclio, 
mc'm intcllecluvol ti07quiaiftieíf2 
ólus quantum ad fubftandam cum 
pr^didis cauíis non canneduntar, 
nec inillisprcut fie coatinentur;Cr 
gopintermadus eíf^dusnon con 
tcntus in cauíá,¿¿cum quo caufa con 
nexirnerp non habet;non poterirm 
illa cognoícuat deterr?V}nario quoad 
eifeacíuum liberorum non contine-
tur in fjbitriocrearo^ec he c cu m i l 
iorum , eterminatione cenneditur.-
crgonequcunt in i l io vt fururi cog-
n ofei, fi uc abfc lu t é / i ue c ond i t i on a -
t é . 
Dcn'quc reijelo traditam folu-
tioncii) : f i Deus diícurfiuecoguof-
ceret etFcdum per cauíaíTjiv n pof-
fet ex arbitiiocreato cnávr íuperGó 
pre^eríojtcrrocolligeredeterm na-
tum fere ¿iberorum aduum : criio 
eriamnonvtcasdUcuríunequit i n i i -
lo,vt fupercomprehealb, adusiibe* 
rcs,v»: condironat^ futuros,coíaof-
c^re. Confequcntía viuerur bona: 
namerfi Deusnonvramr formaiidif 
¡ curfu^irtuabtéi ramen dircurritjfeu 
faltim cmineiv£é»',ac promde, quod 
fb ob;edonon poífet performiiem 
difeurfum cognocrejnec etiam po 
renrcogncíccre in lüojvirt'iali, leu 
eminentiah diícurfa. Antecedens 
autem probamr, quia vt perdifeursü 
cerro vnumexalioinferaíur,íii eco 
prelienfio , fiuc fupercomprehea-
fio inte cedat,debetinf illib.litér cu 
il lo connedi, per bonam confe-
quentiam inferrijat ex arbitrio crea-
to ad cíTe determinatum l'berrtum 
aduum confequeatia infallibils có-
fici^nequit; ergo etiam ex ? lio,prout 
fupcrcoir preheníb , non poíkt á 
Dco per formalem d)fcur-um illo-
rú determinata futuririo cenó cog 
noíci. 
Tertio principalixr fuader ur c5« 
clufioad aommem contra Molina: 
non poteft Dcus cognofecrecenó, 
& infallibilitéradusliberoSjVícon-
ditionate futuros, n i l fuum concur-
fum, etiam lab conditione fiuunun 
cognoícat',at iuxta Mclinam non po 
tcíl Dcus fuum con cu r fu m vtfub có 
ditione futurum cogaofeere : ergo 
necadus liberos vt conditionsté fu-
turos in libero arbitrio creato p i -
teft certó engnofeere. Djfcurfus eít 
cuidens- Maior omnino certa Í nam 
cognitio Dci termina ta adquodíi^ 
bet obiedumdcbct eíTecoraprehea 
íioperfediísima iilius.ncqucunt au-
Quinto» 
Tmíoprn ; 
ciípfio* 
iíput. 3 5 . 
Stcund'j* 
m 
Confirm • 
temádus libéri connprchcndivt ñi¿ 
türi.quinomQesiiiorum cauíx cog 
noícantar^ quibuseilcntialitér pea 
dentsex quibus praecipüa éft concur 
íusdiuinus,vípotccaul2B prirrx 
contequcntcr non potcft Deusillos 
fubquouis ílaíu cognofccrc, ignora 
to^aut non cognito proprio concuf« 
fn-
Minor autemnon minas maní 
fefta videtur.tum ;namconcutlbs di 
ainus , auteftadus liber voluntatis 
diuioac, aac abada libero voluntatis 
éíTentialiiér pendens, £¿ conreqaea 
tec neqau á Deovc conditionsté fu-
turas cogooícUgnorato,3at no cog 
nitoaClu libero propri» volantatis; 
at iftam in fcntcntia Molina;, non 
cognofcit diuinus inteUeclus,nec vt 
abioluté^ecvtconditionaicfuturü: 
ergonecpropriumconcurfum. Tú 
etiartt; nam conciiríus ,aur eft adus 
iibenmmanensDeUut eftadioex« 
terna libera; at non minas repugnar 
in principusMolinae Deain pr^ ecog 
noícerevt futuram adionem exter^ 
nam, libiliberam, quamadionem 
incernam ; ergo íl hanc non poietl 
cerro cog,noiccre,ne Uedatur libertas, 
qua rationc Molina conuincitur,nec 
illam vt futuram cognol cere póterit. 
Tum demqae ,qaia proprium Con 
curíum no cognoícit inarbiido crea 
tOiCumnon íkcauía tilias,neccog-
nofcit infaaeírentía^ci omnipott ft 
tia ; cum non lupeícomprchendat 
UJÍ; fed tantum comprehendar 5 ra 
caufa autem noníup"rCorr!prehenfa 
non poilunt adus vt futuf i cognoí 
cMuxtaiCUusAudoris principia: er 
go nullatenus poteít fuuiti coacur 
íum , vtconditioaaté fatarum cog 
nofeere, 
Er conñrmatucabinconactiiert 
ti máximo,quod fequitar xlcnten-
tia Mcjin«,videUcet,a ius iiberos ef 
fe futuros mdepcndentér á diuino 
coocurfu^confequensetl erroaeum: 
ergo ¿¿falla pendida fentcniia. Pro 
bofcquelam : nam abe'ifdení cauíls 
de pender a li quid incognoí a,maxi-
mé fi cognitiocompseheníiua íit,á 
quibasdependet in efiíe^ at iuxta Mo 
linam adusliberínoftriñondepen-
CTm 
dent in cognofei a concurfu, cte 
creto diuino, fiquidem ilhsnoscc^ 
nitis á Dco;cogaoícuntur a >uslibe-
r i vt (ubcondirionefuiun; er^cnec 
dependét ácórcuííü diuino quead 
efle i iuxta iftius Audoris íentcn-
tiam 
Dcniouc arsumenror a d h o m i -
nem centra illum Aadorcm3quiex 
inde prebat non poife Dcum íua de -
creta vt futura tognorcere;nccabía-
l u í é ; n e c fubcondmone, quia alias 
non poflet íibcié vélje,5¿ h o c ideó, 
quia quodtalisfcicntiaexiílefct, no 
penderetex libcrtate Deijila autem 
poílta bfailibilitér extiturum cííet 
prajdidumdecretum^ex quocrllL 
git feientiara futuritiouisdecretoru 
in Deoinducere neefísítatem omni 
noantccedéntem,vídcatürhic Au-
dor in concordia -vbífupra pag 3 ^2-
at ha;c ratío,(í quid probar,pari,ímo 
g¿ maiori cum efficacia eonüincit 
non poífe Deum certo Cognofccrc 
adusliberos, vt conditionate futu-
ros in arbitrio creato:ergo ínconfe-
quentér Molina pr imum negar, 6C 
concedir íecundum. j robomiaoré 
manifefia.ni fallorjra!Íone¿ proprio 
ri,quo Deus Iciríibcrum arbirrium 
creatum fub hac , vc l illa conditíoae 
in hácpartem fledendum , non eít 
in poteírate arbitrij,qu jd oppofítü 
fciar,ó¿ hacrcicnriaíuppoííra impii. 
car^  luodnon fiar ficutíciturá DCOÍ 
ergo ú ratioMolmas quid probar ref 
peduadüum líberorum Dei, con. 
uincir ctiátolli liDertatem ab adibus 
átbitr»; crean ex diuina prxícienria. 
Maiorem,in qUa (ola potcft difd-
caltas con fiitere.probo in hune mo 
dum: etenim non flia catione,0. De9 
ÍCiat fuadecretafutura non erit in ei9 
potettate,quod oppofitamfciar, n i í i 
quia falis feicntia praEcedit aiíualem 
volitionemdiainam,(llc argüir Mo 
linaj) at praefcienña De; quacognof 
cit noftros liberes a¿tu8}vel vtabío 
iute^el conditionaté futuros, pr«Ecé 
dir illc s vt ce f deexift^ntes; cum 
pro tünc non -xilVant jícd llní exti-
ruri;ergo cade de caufa no eít in po-
teltcite noftra,quod Deusoppoíuum 
íciac. 
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Confirmacur hoc, ^¿explicarur 
prirro : quoddiuina pcadcientia in 
volaot ohkciiue cxercitium liberta 
tis Dei vtconditionctimfmumai a¿ 
illud tupponar,nonfacit in fentcntia 
M o l i n a , qaod necefsiiascxfcicntia 
proucniensiit necefsitas confcqués, 
libertad acn cbftans, quia ñor prx, 
fupponiccxcrdtia UbcrcatiS in Deo, 
vt ex i tlens de facioiat cciam Dei feia 
tia qiu cognofeit noilrosa iusübc^ 
ros,vt fab ecuiitions futuros,etíl oh 
kcme noftra.n Uberntem vt futura 
fjpponat, noa tamenrupponit volt-
tioncm ndO ram vt de faCto ex idea-
tenr.crgoneceísitas ex diuina feien 
ria prc-cedens nen erit confrqaens, 
íed antecedensiuxta iftius A j d c r í s 
principia 5 5¿ confequentér noilram 
libertatern cuerret. 
Confirmatur fecundo: nam, iux-
taiftius Au&oris principia plusob-
ftat iíb^ctati fuppoíitio cxiitens in 
vnofuppofito connexainfallibiíircf 
cum adualtcrius, quam fuppoíitio 
cxükns in fuppoluo, cui competit 
a d u s i C j m i p í e óíomnesfuá?familias 
Doctores conilantér aíTerant pr¿ede' 
terminationem tollere libenatem, 
quia non cft in nobisánobís , fed in 
nobis á Deo: íi nam ius á p o b i s c í f r r , 
quamuisconnecierctur cumadum 
tu*"o,l:berratem non lasderer: crgo íi 
prsfcicntiaadusvoluntatisfururi^ 
mfollibilitér infcrensiUum,fi íit in 
fuppofito elicituro adum,Ixdi t l i -
bertatemiliiuSjVtfatetur Molina 5 á 
fort iori liber tatem adus cuertet pra:-
feícntiaexiftens, in alieno fubiedo 
infallibilitér inferensa^um in alioj 
6c confequenrér minus ftarc pot^rit 
prJsfcknuainfalUbilisDei aí tun vo • 
luntatiscrcatiB cum libertare iUorú, 
quam prxfcientiadiuina proprij de 
creti vt fu tur i , cum iliias l i b é r t a -
te. 
Necargumenta Mollnae alicui* 
ponderis funtPrimo arguitex Diuo 
Tiloma íé.CoñPfa G:me< ca^Gj.ya-
tíone 3 vbi doC5t,quod íicut ex ca'i ¿ 
fa neceílara , cerro cognofeitur ' 
&a> ncce!{arius,itaex cau/a contm-
gemenonimpedirá co^iofcirurccc 
to cíf-ctus concingens , quare c u m 
Dcusní>nfolam cognofcat caufas có 
tingentes, íed ctiam ca , quibus pof-
funt im pedirí ific.vt ex Cús cauíis cog 
nofcat futura contingertia; ergo c-
tiam in Ibero arbr no ere ato non im 
pedito poterit cerro cognofeere in 
quam paftem fit inclinanium íub 
hacvel UU condriore 
Secundo ali'j ílc a rguun í : nam 
multoties contingit,vt paterex indo 
let i l i j iibi nota conied ?raístercog-
nofcat in quam partem UbTe inclina 
b;tur:crgo Deas Ulius inclínJtioné 
infinite perfrdms cognofeens, non 
conieóluraíJt er, íed cuidem ér ¿n íüo 
cognofeitin auam partem propen. 
det ,hac vel illa obla»» occauone. 
Terrio :nam comprchenílo arbkrij 
crcatiterminatarad omiie,cumquo 
habet neccirariam connexionem; er-
go fupercomprehenílc non ílftctln 
eífedíbus necedarió connexis, fed 
ad adus libaros cnideuter cognaíce 
dos pertinget. Patet conlequenciaj 
etenim fupcrcompreheníio plura 
debet in ob edo cognofeere quam 
compreheníio jcum perfewiior cog -
nuio íit* 
Deniqueobijfciunt, quiain no-
ftrafententia Deas certó ccgnoícit 
in libero arbitrio, vt cfíkaci pra;mo-
tioneapplicato,actuslibrroivtfutU' 
rosi^tamenadhucvt íic pr^motu 
indifFerenté!' cumiiiis conneditur, 
aliás prxmotio libertatcm fuerte» 
rcr, íi illud indiíF^rens non relinque-
tet ad aíltum,^: eius negationem) er 
go in medioin lifferenti poteft eífs-
Suscertam terminare no»itiam 5 <5¿ 
confeque^. ér in?rbi t r iocrcato, Ctíi 
indiffefens iit,poterini certo cognoí 
ci a^uslibcri vt futuri. 
H^ctamen nihil vrgenr. A d pri 
mum refpondeo ex Fcrrarieníl Éf: 
den , ioqui D.Thomam de caulls 
n?.turaUbu$,quaBÍiabexrf:nlcco non 
impediantur, ita determmatee iuac 
ad propnosefF?ctu§,accaaí.r n?ceiTá 
riac,3¿ in ift s, íi negatio impedí men-
torum certó innorefcat^qualirer con 
t in^i t in Deo, rcüc inqu t D«7 hnm, 
cognofei íllarum cíFec^uscerta cog-
nitione ve futuros; íec9 aute m libero 
arbitíio acato, quodetiam omí?.i ex 
uiu-
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trinfcco impedimento exclufo, po-
teft abintrínfeco inditferentei'agere, 
velnonagere^ ac proinde,ettiomniü 
impedimer-torum nefario euiderer 
cognofcatur á Deo,nequit in illo in* 
fallibilinef cognolcereactus iiberos, 
vt determínate futuros 
Ad fecundumcoíieeííb antecc 
deoti,ncgandaeít cóíeq icntia : nam 
quantumcumque crcícat liberas in-
clinationis cognitio^on poteft per-
tingare ad hoc,quodiniila cognofea 
tur vtdeterminaté futarü .quod non 
eft in illadetermioatum,íed indifFc 
rens ad e[íe}ó¿ noneííe.qualitei: a¿lus 
líberi in ei prxbabentiiri fed ad lum-
mum peruenit,vt perfe¿tius illos cog 
noícatintca limites cóiecluraliscog 
mtionis 
Ad tcrtium,conccíro antecede 
tí,nego coníequentiam. Ad eius pro 
batiorem3negoantecedens; nam ex 
ceííns ille no eft ex parte obiedi cog 
niti/edtancum ex modo cognofeen 
di: vnde non ícquitur, quod debeat 
plura in arbitrio crcato cognolcere, 
fed eadem modo perfectiori, ficut 
Deus.Si Angelus compre! endeütes 
fórmica, eaídim formahtates ex par 
te obiedi attingunt. Deustamen per 
fediori modo Jcilicet infinitOj&cla 
riori* 
Advlrmum, conceíTa maiori, 
diftinguo minorem : conneditur vt 
fíe praemotum enm a£tu libero indif-
ferenter,indiffercntia libertatis,coi 
cedo minorem; inditFerentia lUípen 
fíonis,nego minorem, &: negó con 
fequentiam; quia arbitrium creatum, 
vt efficacem praemotionem prasce 
dit.eftinditíerensadadtumíu: non ac 
tum^indifferentia fuípeníionis, om 
nem determinationem excludens, 
quaad vnuminfallibiiiter teferatur, 
pra:motionetamgfuppoíita,etíi ma 
neat inditFerens indi Áferentia liberta 
tis^hoceftjtaiiter agcns,qu.ocl pofsít 
nonagere in fenfa c//'///o,Qontamen 
eft indiffcrensindifferentia íüfpeníio 
nisyideft Xuípenfum ,|¿ abíque v i^a de 
terminatione, íed determinaré refpi 
cit adum .vt infalhbiliter ex / i pr*-
motlonisfuturum. Quoaiodo auté 
cum haedeterminatione libertas íub j 
jlluft9.Éfij 9*QQ DOY m i f tTom^a. 
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Sccmdus modus retjei-
tur. 
NrOn cognefei futura condítio-nata in propoímonibus cotra-
didoric oppoíkis ex vi,&:legc con 
tradidtioniSjVtfccunílusmodus dice 
dialTerebat,maDÍfe(i:é oftendirurprí-
moex iamdi£tis:nam vis contradic*» 
tionis non magis petit veritatem v-
nius^- p afiirmatiüas3quam alterius, 
íciiicet negatiuíe/eQiadiffere ner fe 
habet ad hoc^ at ia medi o indiíferen ^ 
ti non poteit certó feiri aliquid detes-
minatnm, vt ^.^r-ececím/probaui; er 
goin propoíitionibus cótradidor Js 
nonpoílunt,cx vicontradictionis;có 
ditionata continecentia '^t determina 
té vera,vel vt deierminaté faifa, ceg • 
nofei. Secundo; nam prius eít rem ¡secundo 
efie,íicut enuncíatur per propoi't o i 
nem^uamquod propoíit.ocníicias I 
fit vera,vt conftat ex communi axio 
mate atlerente, xbeo quod tes eftyvd no 
eftfpropufiíivnem diciví>¿m yaut falsJ: 
ergo ver itas propoíitionis contradic 
toriécum altera oppoíit» nequitef 
fe médiumáprioii?in quoaiiquid vt 
determinatéfuturum cognolwatur a 
Deo. 
Tertio: nam vis contradi&ionis 
nonpetit^uodvna propoíuio fíe de 
terminaré vera, &: altera determina--
té faifa pro prior i ad decretum piedad 
fummum expoícit,quod proinüanti 
reali vnadeterminaté fít vera, ^  aire 
ra determinaté fit falí 1: ergo in pro 
pofitionibus coatradiclorié oppofí-
tiscx vi^legecontradiítionis, cog-
nofci non poiTunt conditiouatacoa 
tingetia^t turara pro prioriaddecre 
tum. Cotjfequentia eft euidens- An-
tecedensaurem oiteniitur pnmo:ná 
conditio^ vis contradíc3:ionis,eaóe 
eft in propofitionibus cótradicíori'js i 
3 í """dT* I 
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de futuro abíoluto,acin contradido 
rij's de futuro conditicnato; at ia i l 
lis non pctit vt vna fit dctcíaiinaté 
vcra,&: altera dctciminaté faiía pro 
pno i i ad decretum diuinuni,íeo tan-
tum quod pro inílanti rcali vna ílt ve 
ra,¿¿ altera fáUa,vt contra ¡SuaKzvnU 
formitcr docentcontrarij,deqao íu 
ílus i n j r t : crgo pariter no cxpofcet, 
quod vnacx contradicentibusde có 
ditionato futuro íit determínate ve 
ra , 2¿ altera determinaté taifa peo 
p n o á addectrctum-
Secun¿o ídem antecedens pro-
batur; vis contradictionis non pctit, 
quodvnapropoíkio ík deterrainaté 
vera, & altera determínate faifa pro 
omni priori: ergo nec etiá pro pno-
ri ad decretum • Antecedens clt ecc 
tum jaUáspropofitiones de futuro có 
ditionato,im6 6c de futuro abfoluto, 
cílent determínate veris p^o priori 
ad re ruin pofs ibi l i ta tcm^cóleq ie 
ter pri9 a Deo cognofccrctur aiiquid 
vtfuturum,quaa> vt polsibile ; imó 
& q u o d magis etl ,fequerctur,quüd 
proprioriadexiikntiam Dei ,&: ad 
ptaedicaia necellaria ii l ius, deberent 
verifican: ex quo vkerius fieret,vt 
ptius aliquid crcatum eííet futurum, 
quam Dcusexilterct,pi4ioritate ratio 
nis^quonihil abfurdius. Coníequen-
tiaautcm manifefté probatur,quia 
nullaeft ratio probans veritatem de-
terminatam in propoíltiombusdefn 
turo pro priori ad diuinum decretu, 
ex v i ,& lege contradidionis> quas pa 
ricfíicacia no militetpro omni pno 
ri,vtconftabit ílarim quando moti-
uacontrarioram cxpendam;ergoí i 
no probant verificar i deberé pro om 
ni priori,nec fuaderc pofiunt verifica 
das elle pro priociad decretum. 
Quarto principaliter a rguo ; í i 
obaliquam caufam ex vicótradictio 
nis vua eflet determinaré vera, & alte 
ra determínate faifa, máxime quia 
disiundiua propoíuio ex contradic 
tori'js cópoíita,v»c.ifta,z^ry«j /« \1(ic 
ocrafionc operah'ti*irt yelnon operabitur, 
haber proillo priori veriíatcm derer 
minatam.fic arguunt cótrarijj at hsc 
ratio eft nuila: ergo ex vi contradic 
ticnisnóexigiturínpropoíitionibus 
cót radidodé oppoíitis,qucd vna ex 
iliisfu determínate vera^al terade» 
termínate taita • Probo minorcm; i i -
la ptopoiitio non íolum ctt vcr3,íed 
etiam eft omnino neceiíariaj at nulla 
c% fuispartib9 ncceííadx veritatiscít: 
ergo ventasdidiepropofítionis non 
fumitur ex vecitate partiü, ex quibus 
componitur já¿conljequenter,cx co 
quod ipia íit determínate vera;nó re-
d é coJligíturaliquam ex fuls parti-
buspro omni priori debece eíledetec 
mínate veram. 
Confirmatur hoc primo: ex hoc 
quodproedidapropoiitio íit necefla 
na?nóíequitur aliquam ex fuispartí* 
bus nccciiáriam ciiej at fí taiisprepo 
ütiocoüditiones communes, aliarú 
disiundmarumíortiretur q joadde-
pcnientiam áfuispartibus in verita. 
te,dcberet vt necellaria eííet, aliqua 
fui partem neceíiariam habere^vt co-
ftat in hac,Pcímj currit, vdPaulus U* 
git, quac ideóneccilana non eft, quia 
nulla ex luis partibus cít neccííaria, 
6¿ idem clt de ahjs i ergo illa propoíi 
t ío quoad fui veritatéíalíarura disiun 
diuatum legesnonimitatur^ &c con* 
lequcDier,cx eoquodinaiijs no ítet 
determinara veritas abfque determi. 
natione invéntate alicuius propoíi-
t íonis^xquíbuscomponitir^nonii-
ect coliigere id ipíum expefeere prae 
didampropofuioncm,ncc alias fibí 
fimiles ex contradidonjs extremis 
disiundiué compoíitis. 
Confirmatur fecundo: nam illa 
propoíitio no íolú cft vera pro priori 
ad decretu iubfcquuto ad íignü pofsi 
bilitatis,ied etiá pro íigno poisibilita-
t i í r c r u i ^ t a m é p r o itto Ogno nulla 
exfuís partibus de termínate eftvcra, 
vtfatetur cótranj ; ergo vcriiasiliius 
propofitioni8,aíuaru partiñ veritate 
no pendet^ cófequétcr,ex eo quod 
fit veta pro priori ad decrecü^no rec• 
té colligituraliquam ex illis,ex qui-
bus componitur, deberé pro eodem 
priori determinara veritategaudere. 
Minor cum conlequentia tener. 
Maior autem conftansvidetur snam 
illa propoíiíio elt veritatis omnino 
neceírariae,&; aEtcrna2,non mmusquá 
I4 i£la^W«o tjianimdl rAmnaíejimbcíl 
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ventas primorum páncip iorum, fi-
Cut hxc,q icálíyete{i.,~i>elnon , quod 
clt vnumex ptimis principifs per fe 
ex tcrroiní$naaaitcLus:ergo ílcat j f 
neceílaria,gaudet ventate pro íigno 
por$;bilitatis, it¿ etianft illa propoíi-
t io pro ligao pofsibiluatis veruate 
gauJcbit. 
Dcniquc arguitur ex Píivlofo-
pho,5¿ Doctore Angélico i -
mem'as Lttione 13.vbi doccnt,propo 
fítiones de futuro coatingend aon 
elfe deterrtiínac Ví3ras,!iccd'=;tcríiii 
naté íalfas. Qjiae dodrma vera eíFe 
non poceft,niíid;caturnon eLVedctcr 
mioaté veras ex í'e jled ad fui vetita 
tenijCaufe primas dcttrromaticnem 
ñ d a m per decretum fuppontrc: er-
goetiam ex vi contradictionisgaude 
re nequeut determinara veriute pro 
pnon ad decrctum,in vía Diui Tho-
mas,¿¿: ex mente Pnyloíophi. 
Exíns probationibus manifcílé 
conftat quam inerme, & nullms r o 
bor^síit argumentum .cui ñduntcon 
trarijex Vi ecntradidioais delump. 
tum.inhuacmodumar^ucnces: V J S , 
&. conditio contradi dionis petit, vt 
vnaexccntraoicenHbns íit dcrer?ni' 
naté vera^ alteradefermindtc falíaj 
at Uiae duae propoílt irnes: ^ i-votei*e-
ro tetrum in tmii QCCÍ/hneiconfeHtfetinti 
fi -vocaucro Petrum in talt (ccafione, co 
fmnt íy funt contradi¿torise pro prio-
riad decreta m diuaium: ergoin i l io, 
&proiUopriori ,vna illartím deter 
minaré cLt vcra,&: altera determinare 
h\i*\§c confequeiíterpoteft diainus 
inteíledus vaam iiUrüm,vt determí 
naté veram,5¿alteram vt determina 
te íalfam cognjfcerc 
Quod amplias confírmant: pro 
pofitio oismnUrua conftans ex iiiss 
Cenfim. contradidotijseítvera pro prior i ad 
decrctum,vecitaíedetcrmuia^ai at ve 
ritas disiuadiux ex ventare alicuius 
partís deíumiri,r, í^coñícqneniter de 
tetminata ventas ülius rx determina 
ta veritate alicuius partisdepédet; er-
go aliqua pacs praediJacdisiundiuae 
debet e^e determinare vera pro prío 
r i ad decretum^conCcq 'enter porc 
rit á diurno iotelledu vrdícerminaté 
?8 
vera cognofei proprior iad omnede 
cretunu 
Adhocargumentum^uidam ex 
Noftris r e í p o n d e n t primo .concclia 
maiori,negando minotem j íc i i i cc t i 
quod pro priori ad dqcreí ü illa: pro 
p o í l t i o n e s ü n t contradictoria: ; ñ a m 
pro i l lo priori no funt propoUtionci 
c o q u o d D e 9 nihiidefuturii ione,aut 
nontuturitione pro il lo priori conc i -
pit; p r o p o í m o a u t e m n o r p o i c ^ íig 
nificartjnili mediante concopru:Qu.o 
Circa vocesifta;?i}Oí?iO $ a n i m a l ^ Píi 
taco pro la ta í , r r^pof i t io mu íünt i 
quíaPíiracusprofercDsnihií de re co 
cipitj c u m a u t e m a d c o n t r a d í d i o n e 
neccíTañodebeat fupponi c í e;ia pro 
p o í i t i G n i S i C ó í e q u e n s í i t , quod ínter 
illas pro priori addecretum non üt 
contradid io . Secundo refponccnt, 
e o n c e l í a maiori,S¿ m i n o r i 7 d i í t i n g u c 
do confequens?5¿ i i ludconcedunt de 
veritate determmata cont ingenri , Se 
fállibiiijfecus de infadibili veritate; vt 
auteádiuinointe l ledu po í lenc cog-
n o í c i , vertate o b i c d í u é iiiaiübili 
gauderedebebant. 
De qu íbus ita fent io í printam ia -
dico probabilcmi Iccunuam v e i ó no 
fatispercipio: etenim eo i p í d quod 
al iauapropol i t lo fit de terminaré ve-
ra.eií: necedano vera necersitate fiíp-
p o í j t í o n i s , ccíi non ab i ' j luté . Quod 
patct,tu.m:nam o m u e quod eít 7dü 
c í ^ n c c e ü e e f t c i r e . Tiimctiam exem 
plopropofit ioms enunciantis c u r ü 
de Petro,qus licet ú t v e r i t a t i s e c n t í a 
gentisj ex íuppoí i t ion'" t a m c í i . q u o d 
currat ,e[tnecelikio vera tieG^íütate 
f u p p o í m o n i s i at tuce neccísitasftiffi i . 
créns edad de í ernnmandam co^?-itio 
n e m d i u i n a r a / v t c ó f t f t ineodem exe 
ploiergo conceda in al iqua ex \ l l is 
p r o p o ü r i o n i b u s veritate determina 
t a , e t í l c o r J t l n g e n t i p r o p r i o r i ad de-
crctum,debec conccdi .quod pro iílo 
prioci cognoteatur á Deo Í G i é d a o o * 
ninoinfallibiU. 
Qu^re.hacfolutioneir ÍUa proba 
bilitatc relida^ad argumentum t a i ü 
re fpoñdctur ex didis ? diOingucado 
maiotemspro ia l land cealt,Goi.Ce4ó 
maiorem i pro ornni priori raí onfSi 
aut natur«,nego m a i o r e m : ^ omi l ia 
p 1 
Secundo 
Jttd/útii 
ce ifiisfp 
Ititíonib*. 
Verafolit 
tíOm 
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\ A d (oñi 
tniaorijnegocófcquíná.Iníioq^rgu 
merú in íigno po!sibihtads;6¿ in Og-
noamcccdenti^nempé, p^xdicatorú 
gane Dconcceilado conu: iüunt , in 
quibus nulla ir;x his propoíhionibus 
pctcLlclícvera,aut falla determina -
fé» 8¿carpen poteft idem argamentu 
pro illís llgnis formad Imto ctiaai 
m pcopolluonibasde pra;íenti; has 
namque propoíkioues, "olmias rítTt 
gtfy -voluntas non diligit, fanc contra 
dicloriíCi&tamcn hcet vna tu Vx ra, 
& altera faifa determínate pro inOl 
ri reali^eutraíamcn determínate eft 
vera.aut falía pro priori n^turx, quo 
in eodem mftanti voluntas vt indiife 
rens per modum adus primi voiitio 
ncnijaut non volitionem praecedit» 
A d confirmatíoncm »onítac ex 
didls- Cxterum clantans gratia di 
ílinguo duplicem cunudeiationcm 
puMiCíx peepoíiüonis,exerop]igra 
cía, hasc propoíuio, Pvtms cutrít > vel 
non curfk, pcteLl conQderarí duplici. 
ter,vel in vi > 6¿ rigore disiünctiuas, 
vei prout xqulualet propoíítioni ca-
thegoriese, qua aíTeiitar implicare.vt 
ílmui íit ca r rés ,^ no currens. in prio 
ri fenfu Tequitur legeg aliarum aislim 
diuarum,^ confequenrer petit vt de 
terminaté íit vera , aliquam parteni 
determínate veram: infecundo aute 
iiJastr^níequitur, vtconftat ex ter.i* 
«r/imen te j vnde ad fui veritatem non 
poñuiát,vtaliqiia ex fuis partibus íit 
dererminaté vera/ed quod non pot 
fíat ambo; íimul veritatc gauderc* 
Qua doctrina Cuppoíita.ad confirrtta 
tionem diftinguomaiorcm cftvcra 
in fenfu disiunctiuo pro priori ad de 
cretum^nego maiorem i in fenfu ca-
thcgoncoxquiuakntci: íamexplica 
to,conrcdo maiorem:3¿ cóceifa mi-
nori,nego conlcquentiam,5¿ in fto ar 
gumentum cirdem iaílantíjs. Cxte-
ra,q i x huic veritati poíTunt ob-
ftarc § . fequentidiluen» 
tur. 
****** 
Refellitur tertim modus 
dicendi* 
NrOn cegnofi conditionata fu-tura in illorvm determinara ve 
nratcobíediua pk» priori addecre-
tum^t tcrtiusmo^usdicendi ailerc-
batjOftenditurf r imo :quiavt cxdi-
cenáis J.fequenticonftabit pro prio 
ri ad decretum exercité cxiílens in 
DcOjnullaeítdctfrminata veritas in 
his conditionatis:crgo non podunc 
pro priori ad decretum ex ercité exif• 
tenscognolsi infuaveritatc obiedti^ 
ue üetermínata. 
Secundo, quia D.Tho- i*Co»í^ 
| Gete$cii¡)*66*fiíu$ exprefsefatetur, 
j Denm nonentia^d cLt,non exiíletia 
j cognofcercinfeipfotanquam incau 
í fa^Et c<tp-<58*loquendó dcadibusli 
berisnóllrx volantatis,docetaperfé, 
Denm ilios in íe ipro,vt illorum caufa 
cognoíccrc.Et t f i . d¿ ye^íhan ó in ar 
gum*. *feJ a n t m j ú o c t t D«Tho*Deürn 
habere cognitioné de reb9 per id xas, 
Ft h CMOO e <»n;*(í'^ /Vidxam rcfpedu 
corumjquxLuntjfuerunt.velcrut.dc-
terminari á propoiuo voliintatis di 
uinx: crgoíentit O T h o i n d i u i a á ef 
fentii.quatenus per decretum deter-
mína!:a,cognoíci á Deo cmnía, qux 
funt/ueruat^vei emnt }>3¿ conícquen 
ter non poíTe obieítum aliquod fub 
quauis rationc futuñ á Deo in fe ipfo 
eognofci» 
Si dicas, loqui Diuum T h o m á 
defutunsabíolutis.non de conditio--
natis. tn contrarium obftat: nam ra 
t io mouens D. Thomarr^ vt aíTerat, 
Deum infe i pío futura abfoluta cog-
noícere,eft , tüm,quiacít cauíai l lo . 
I rum. Tüinet iam,quiacum non pof 
Gt k rebuscognitioncm accipcrc, ni-
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QuAítc* 
, hilcxtrafcipfum poteílcognofcere, 
ni^l in íe ipfo^vt in medio, obiedo 
priuscognito^at hax dúplex ratio pa 
ri cfncacia miiitat refpcífcu conditio 
nacorum : crgo iuxta Diuum Tho-
mam,etiam haec futura Gognoícun 
tur á Dco ^oa in te ipfis, fed in fe ip« 
fo. 
Teítio probatur: quia^tdocct 
idem Diuus T bomas in primo fenm -
t í a m m diflwél.3$' qttxft. uar t ic S 
fticne 12. cíeiserírate anic- lo*quxfl. 15« 
d é m e l o (írtic-7- in h ic noftto articulo? 
& M i p l x r i e s y farura contingentia 
abfoluta, id circo poíant in fe ipfis 
certó cognofei, ly i« féípfis diecnte 
obiedum cogniram, non medjmn 
eognoíceudijquia funt Dco in «rer 
nitate praefentia , &. quia haber ratio 
nes rerum apud íemctipfiim j atcon 
dinonatanonfuiu Deoab xtemo in 
jeternitare prasfemia'Cum numqaana 
ñm ia propria durationeextitura s er 
gofolum poterunt ádiuino inceilec 
tu cognofei ,quia habet rationes re 
rum apud fe proefentcs, id ed, rerum 
iáxis perdeeretumdcterminatas ad 
rerum faturitioncm,vt explicar An 
gelicus Dodlor q^f i ione tenia de -ve. 
ntatearticulo fextoy S¿ confequentér 
propriori addecretumdiumum no 
poterüt bsc futura infuavericatcob 
ieítiua cognofei. 
Quartó: nam Aurores contra-
ri)*,dum tentant fuadere determina-
tioncm veritaiisobiectiuEein pr.cdic 
ds futuris pro priori ad decístum, 
círculum vitiofum committunc: er 
govt ineptéarguentcs funt reijeien. 
d i . Probo aatcceden«: etenim decer 
minationem veritatis obhctuia; fuá 
derenituntur,vt probenr. determina 
tioncm vcritanstormalis exiftétis in 
diuino intcUcdu. Hoc patct: nam 
ad id fuadent determinationemobie -
Ctl, vt certó cognoícatur a Deo cog-
nitions omni^o iafailibili,-^: quze tal 
fítati non ílt expofita-hoc autem ide 
eft acprobaredeterminaü-'nem ve-
rifatis formali? ex determinatíone 
obieítiua Tüm ficjat iníuaproba, 
tionedeterminadonem veritatlsob' 
iediuas collignnt ex determinar jone | 
veritatisformalis; ergo petunc prin 
4 8 
Me/pode' 
bis.. 
¡ cip1um,&:circiüüm vitioüim com^ 
mutunt - Probo minoremciaré: oa 
pro illa detcrminaiione fie arguant; 
propoíirio iiia cíl vcradeccrminaté, 
qua;rcm ugnifícat/icuri eít j hoc ha 
bet propoíitiode coíiditionato futu 
ro: crgo cftdeterminaré veraj at pro 
poíitioíTgnificans,non cft propoíi-
tio obicdiuaj hxc namque non írgni 
ficatjfed Agnificatur, fed efe propoll-
tio fcrmalis: eegoex veritate deter-
minatapropoíitionjsf rmaliscoiú. 
tur inferre. & probare determinatio-
ncm Ib veritate cbiettiua,&: iliam ex 
iftaj ac proinde principium petunt, 
<S¿ circalumvitiofum commitíunt. 
Si di cas, ex obi -diua colligi foc 
malem iliationeá priori; S¿ ex for-
malí obicSmam á poí^eriori j fie au-
teoi arguere, non cíl principium pe-
terc,nec vitiolum circulumcommit-
tere; nam ex propríctatibus rerum J! 
larum ciíentias argumento á poíterio 
rivenamur^proprietates ex eífea-
rijsá priori coiiigimus>quin ia hoc 
modoarguendivitium aliquodcom 
mictatur-
In contrJ:ium obftat,quia hoc 
verum e ftj quando aiiud argumetLun Contra 
a prioriexta: fuadens veriratrm in^ 
tentamj at in tota aduerfumum doc-
cnaa nuilum argumcniLTn k priori 
pro hacfüa fentcntia inuenitur^r ¡ñ-o 
bent ha^futuracertó á dioicointel-
iccrucognoíci, niíiquodfLimuDt ex 
iíiorum veritateobit^iuajncc ad i( i 
tam í'uadendam aiiud argumearum 
irjuenics,nili áNobis íaciuaií eigo 
aut fateridebent fuamícntmtiaom-
ni argumento a. priori deititutatii cí-
fe,aut tcnentur concederé argumen-
tum,quodcx ipíis retuli3eíi"c ápño-
rij acproindcviciorum;vtpoté idera 
probans á priori per idem. 
Denique modas iftedkendire-
íjmw: nam íl propoílriones de coa 
ditiooato futuro elfcncdetcrminaíé 
vera? pro priori ad decretum, máxi-
me en"et,qüia in temporefuturo ha-
beni: fuam de inclie determinaré ve-
fána, verbi eauía,ifta propoíitio : Sí 
Fítms in talí o&uifiúñtfimtt -yecams, 
cmfentiet, adueniente tempore, pro 
quo iliius confenfus dicúur futurus. 
Vhimo p 
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á¿ puiificata eondiiioné Pcttus cori-
ícntit determínate; atex vccitate pro 
pofitioriisdc ineíic protcmpore prac 
ícnt i , non Ucct coiiigete vciitatem 
detcrminatam propolitionis de fucú 
ro conditionato pro omni priori na* 
turjc.fcd adíürnmum peo omni ín^ 
ftanti reali antecedenti : ergo non 
Gognoícuncur a Deo in illorum ve. 
r i ta teot tót iua pro priori ad decre* 
tum. 
Probó mrnocem p r i m ó , quia 
ex tali vedtate de praetenti, non í é 
quíettt faiiíe futurum pro omni prió 
ri nacurc-csaiias ex eo quod Petras mo 
do conlentiret ,vocatione fuppoíicaj 
liccret inferre ÍUiÜe coníeníurum fub 
conditiciie, quod vocaretur pro ílg 
no poísibiheatis rerum, 6¿ pro figno 
antecedentiadexiftetíam Dci,quod 
nul'us concedic : ergo nec coiiigi-
türconditionata futuritio pro priori 
addecretuma 
Secundo, ex veritate propoíitio 
bis de pr^feoti non infertur veciras 
propoíitionisde futuroabíoluto pro 
prioriaddecretum excrcité exiftens 
in Deo , fed folum pro inftantl reali 
anteuertetédurationcm praefentem: 
ergo pariter non infertur ex illa ve 
ritas propolitionis de futuro condi-
tionato pro priori addecrctum exer 
cité exiftens in Deo ^ íed folum pro 
omni inllanti reali antecedenti. 
Tenio ,quia propoíitio de fu-
turo conditionato non redditurveta 
immediaté obiecliue ex veritate pro 
poíitlonis de prasfentí, fed ex ofdine 
obícdiuo,qnem dicit ad illam,ipfa 
ingrediente folum terminatiué ; at 
ordoiftecum reaiis fit, vel efficien-
ter a decreto prouenit,vel cft forma 
lisdcnominatioabiilo.vt late often-
di VifpuUtíofk a , ergo ex veritate 
praeíenti non Ucet interre veritatem 
detcrminatam propoíitionisde furu 
ro conditionato pro priori addecrc-
tum exer cite exiftens in Deo?fed ib-
lum pro omniinílanti pofteñori ad 
decretum. 
Refpondet Hcrice fupya cap, sft 
waw. 4.4. íc3§£ alíosfuas Famiiix Do-
dores nointendercquodiniliis pro 
pofitiombus üt ventas pro priori na-
I 
tuta?,fed pro inftanti reali. Cstcrum 
llaccfolutio ftare nequit in iftius A u -
aons,6¿íu0cum pancipi'js; nam ad 
hoc fuadent veritatem obiediuam 
futuróÉum conditionatorum,vt ter * 
minent certam cognitioacm diuina 
pro priori addectccum : nam quod 
cognoícaniur á Deocectó, ó¿ intáili-
biUtcrlibenterfatcnturThoraiftae,^: 
folum comendunt cognofei non pof 
le pro priori addecrctum ex ercité c-
xiitcns in Deo 5 atex illorum verita-
te pro omni initanti reali íolum col-
ligitur deberé pro omni inftanti reali 
á diuino intclledu cognofcijnon au 
tera quod terminentcertam Dei no* 
titiam pro priori ad decretum: ergo> 
vt bocfecundumconuincant^ebent 
probaré veritatem detcrminatam ho 
rumfuturorum,non folum pro infta 
t i reali, fed etiam pro priori ad decre 
tum excrcité exiftesin Dco,&:íi hoc 
non praBitant,nihilcomranoítL08 có 
umcunt. 
Et ex his ptobationibus manife 
fta cftfoliutioadargumentum^cui fi^ 
dunt coatrati j ídelud? pt u, ex eo quod 
veritas propolitionis de futuro, íiuc 
ablbiuto,uue códitionato, debet per 
íuamacinelíe regulari,&; ex illa cog 
nofci; at omnis propoíitio de futuro 
conditionato in futuro cempore há-
bebit fuam dé ineüc,aut determínate 
falfam,aut determinaré veram: ergo 
omn.s propoíitio dé futuro gauderc 
dcbetveritate)aut falíitatc determi-
nata.lllatioeft legitima- Minorvide 
tur certa: nam pro hoc temporc ve-
rum cft determínate Fccms yocitus 
conftHUtjznt determínate falfum t, at 
hace propofuio cft deinefle iftius,^ 
yocAuero Petrum confentiett ergo pro 
omni prioritate antecedéti habitura 
erathaec propoíitio, fuam de ineííe, 
aut veramdaermi^até,autdeterrni. 
naté falíam. *viaiorautcm apad ip-
íbseftnotum principimn. 
Reípondcoexdiais^ift inguen-
do maiorcm: regulatur per propoíi-
tione de in eíle tormaliter, negó ara 
iorem:tcrminadué ex i l l a , & ex or-
dinedeterminato ad illam formali. 
ter,concedo maiorcm diftinguo 
mmorcm ¡habebic pro futuro tcm^ 
n . 
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| pore fusm de incíTe veram aut falsa, 
propriociaddecceíuíP,negó mino- h 
rem; decretofuppoíito,&:ex viiili9, j 
concedo tuinorem.&dUtinguo coa ¡ 
fequens ;crgoeft vera., pro prior i ad 
decretmi^nego conl'equeritjam; pro 
poíteriori adipfum, concedo coní'c-
quentiam. 
Itaque propoíitio de futuro jVt 
He veraiüon fufficic ,quod in lequcnri 
fígíio lúa de in etfe Gt de pr-sfenri ve-
ra, quod indodrina D»Thomx eíí 
ciarius,quam probatione indigeat} 
cum vt vkümus Ú fp-33-wjol'it.pri>ni 
átgiimwtf admittat, aiiquid exiltens 
in remporexicquo refpedtiuéadcau 
fascreatas nunquam fuit verum dice ] 
re de ülo,quod erit^eo quod canias fe ' 
cundir n o n prxcelíer nt tempere cü 
ordine d e t e r m í n a t e adeommunican 
dam il i i e x i t t e n t i a m : fumitur ergo 
veritas p r o p o í l t i o n i s de futuro ex cr 
d i n e d e t e r m i n a t o adexiílennam ha 
bendaiB p ro futuro tempoí:ej 6¿ quia. 
taliserdo nonpoteftaiicui compete 
repto prioñ ad decretumi hiuc fit 
n u i l a m propoíitloné de futuro poíle 
habete determinatam ventatem pro 
tali pricri: vnde quando aiietitur, 
quod propofuio de futuro habebie 
fuam deia elTedetcrminaté verá, ne 
g m d u m r f t , quod habebit pro ilio 
pricri: quia cüidem fit dicere,quod 
íiab^bic lúa de in cií'e veram ac quod 
dicit determinatum ordinem ad exi-
ftcntiam pro tcm pore futuro,^ iifú 
oriinem pro pri'ori addecretmn no 
d?cat;hiacíit, quodnee pofsit veré 
af tii-mariprolUo prioriíquod habe-
bit pro poíleriori fignojíeu inftanti 
fuam deineíTe determínate veram. 
Sed oppones primo, propoínio-
nem elTe vcram,eLl eífe fuo obiccto 
confórmeme falfam,eí} non elfecó 
form-m fuo Cfbie6\oj at inter elle, Se 
non elTeconformcmjnon datar me 
dium : ergoctiam proquouis priori 
debet eOe determinaré vera, aut de-
temjnatéñüfa.quasuispropoUao de 
conditionaco futuro 
Secundo: nam íequicuf ex hac fo 
lutione, propoíitioncm affirmatiuá 
cíie falíam pro illo priori, &¿ negati 
uamemscótraciictoñam elle veramj 
corfequens eft falfum : ergo pra^dic 
ta íolurio nequit fubííftere. Paletas 
confequentis exinde videturfuadení 
nam 0 negatiua eft vera prc j r e i ^ i 
decretum,erit vera ventate neceúa 
riaj cum omnis veri ras.íl concifigens 
íir,debcat efielibera Deo,no¡i aurem 
polsit eífe libera pro pricri ad decre 
tum. 
Sequela autem pro prima parte 
fuadetur: tum, quiapropoíirioattir. 
matiuajfunceílfaira^usndo dccft eí 
aliqui^ ex requiíitis id cius veriíatéí 
at ad veritatem propoíuiGnisaffim'a 
tiux de futuro deeíl pro illo priori 
dcci*etum3quodper Nos ad illiusve 
citatem exigitur: ergo eft fala pro Ülo 
priori. 
Tum etiam:nam propoíltionis 
affirm^ntis falfitas conUftit in hoc, 
quodafñrmet aliquid aiiter ac eft i at 
difta propoíitio afñrmat pro ilio 
priori rem ellefuturam, quod ita no 
eft,vtfatemur ergo eft taiía. 
Tertio: nam affirrnare pro prio 
riaddecretum.quod Deus dccerüic 
aliquid,eítfalíum; fed propcfííio af-
firmas rem eftc fucuram,, aff rmat (al* 
tim virtualiter Deum cecctiiere reí 
futurkíonemjcumreifiuumio aue^  
nominatione á decreto proueniat, 
veincceílanodccrerumüipponaí^ 
in ilio fundetur in noftra f:^rcnna. er 
ge eft fa]í.a calis propoíitio. Et ex his 
p ^ obata maner. lequela pro fecunda 
parte; nam id irfumjquod íufíicir ad 
falfitatem afftcmatui^jfuffkit etiam 
ad veritatem contradictoria;ilhus^cü 
co ipíbqucd afñnTmns íit faftá^icga 
tiua fit vera. 
Ad primam ex his obieCticnib9 
refpondeOjduling uendo maicié pro 
fecunda parre: eft non elle conformé 
puré prxciílué.nego maícrem : ne* 
gatiué ., íeu contrarié, toncedo malo 
rem ,& diftinguo mincrem; non da -
tur médium ínter efle,&: non eO'e co-
farmem :!^ non e[/e accepto pr^ciíi-
ué^oncedo m'morem; accepto con • 
tranéaiego miaorem,&; negó con 
lequenti arn: quia piro illo prion,rec 
eft conformis,necnon conformís ne 
gatiuéjaut contrarié ,íed folum eft 
non cófornáis puré priecíílué, quod 
F 4 non 
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batme* 
noníuífic'ítvtQt faifa di^a píopoíl 
t io iíisut in inilam^quo voluntas a 
mu,Ci cófideretur voluntas pro prio 
rl nsturxad eUcicntiamamons,nec 
C'L\ amans,ncc non amaní ncgatiuc, 
aut conirarjé,íedclt nonamans pu-
ré prjsciílué,^ tanicn hoc non fufñ-
ciE,vt ík falíum pro illo pridti dicc-
re.quod atuatj alias in codem ialVan 
ti rcaiieíi'ct vcrü/x: falfum^uod vo • 
iuntas amat, quo i omniao repug-
nar. 
Ad fecundam obiedioncm reí. 
pondeo,ncgando íequdam. A d pri 
wzw probationcm .cJiiUnguo maio-
rem: ü ddi t aliquid ex requifitis poíi 
tiuodefsdUiCÓccdomaiorcm íidc. 
fe¿lupure pr<ECÍÍiuo >Nneoo maioré: 
^¿míncrifub eadeiridiltintlione có 
ccíía^ncgo conrequentiam)qü^ bita 
tur ininftanti^quoquifpiam dicitac 
tum an!oris.nápropoíitioaftirmáns 
eiidentiaman>oríspetitadlai verira 
temaniorisexillentiam,&: pro llgno 
indiíFcrcntix,inquo ante dusdicien 
tiam voluntas coníldcratur jdeeil a. 
mor paré pr eciíiuéjquo non cbílan 
te pro il lo priorinon ellfaifa prc poli 
tioaflirmansjaliasineodcm reah m • 
íhnt i dfet falía,^: vera eadem propo 
fítio^quod eft omnino falCum 
Vel aliterpoteft illa maior diftin 
gui: íldcíicrequííitumjtaliter quod 
íncodem realiinltanti poísit adeiíe, 
nego raaiorem: íi deíic taUter,qt)cd 
non poísit pro reali inftanri ad eile, 
concedo maiorem:&: minori admif-
fa fub eadem diftin£Honc,nego con 
fequeníiam,quíaetíipro prioriadde 
cretum deíit decretum, hoc eft, non 
intdligaturproiüo priofi,poteft t i 
men efle pro üio reali inrtanti,^ có-
fequenter pofcft propoíitio affirmás 
jneodcminftanci veritatem habere: 
vnde etíi proillo priOrl di¿ta propoíl 
tío fíf non verano tamen eí\ faifa, fed 
necvera.nec faifa. 
Adí'ccundam fequelae probatio-
nem, concelía majort,diíUng,uo mi-
norem.afíirmarahquidjquod pro ü 
Jo prion no eitjy non e!t accepto prx 
díiué,id eít^quod pro illo pri orí non 
ínteüigicur eífe^concedo m;norem: 
iy non eft accepto repugnanter , feu 
contrarié,nego minorem,& negó co 
fequentiam; quia vt cílet Faifa neceífa 
dum ecat, quod afíirmaret aiiquidj 
quod pro illo priori non eílec contra 
fié,aut tepugaanter, id eft,quod ha-
beret ex vi iilius pricris, aliquid re-
pugnaos futuritioni, quanñí aífirmar 
pro reali illo inftanti. 
A d tcrtiamprobationemsdiftiíí. 
guomaiorera; affirmacc pro priori 
addccretum,quod Deusdccernit a-
liquid pro il lo priori eftíalfum^on. 
cedo maiorem : affirmarc pro i l lo 
priori , quod Deus decernic aliquid 
proaiio pofterioriineodem reali in-
ftanti eít falíum,nego maiorern: & 
concefla m i n o r i , diftinguo confe-
quens; u affirmetur pro i l lo p n o r i , 
quod rft futurum proeode priorijCÓ 
cedocóleqaetiá;íí afñrmetur pro iU 
lo pnori quod eft futura pro alio po 
fterioriincodérealiinftáti,nego có 
fequetiam^uod hoc fitfairum cfó-
termínate protali prior i , fed eft ia« 
differensad veruai,5¿ falíum, ¿ : tart» 
tum cftnonverum» 
Et quidem ,tam argumentumj 
quam omnescius repli cationes, cu i . 
denterinftantur infigrto porsibilita-
t i s jn í igr to priori ad prasdicata ne-
cctTaria Deí,5¿ in priori fígno indi í fc 
renti^ n o l h x voiuntatis in inftanti, 
quo a m a t , vt tamiíper meditanti 
cotíftabit. Mít to alia argumenta, 
quiacx d i d i s claram folutioncm 
accipiunt omnia,quascoa 
tra iftam condufio-
nem poflfuntop. 
poní. 
^ ^ ^ ^ ^ 
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,^1 //wz futammcofídit ionAtumpotejl 
•vvvemm k Dimno intuí le fin cognofci 
cenintdiu¿omn{noinfxll¡hih'ynifi-praílup-' 
f ojito decreto libeio ¿xijlente exemth in 
Tko» Conchifíonem i lkm eííe Diui 
Thom» exprelTam , praeterquam^ 
quódcxdiccndis d'jpHtitloncjequenti 
liianifeftéapparebic coníhctum pri 
lino ,quia onanes modi dicendi hu-
cufquo impu^natijiiiius mentima-
niíeílé aduerfantur, ve vidimus 5 at 
non rellác aüus, quo polsu defettdi 
cognitío itifallibilis hóiíum faturo-
cum anteucitens exilteníívifn dccre% 
ri : crgo adítmere taiem cogiutio-
ncm eíl aperte Angélico Dodori 
aduerfad-
Turnetiam: namvtoíléndímus 
c///?^  5. ex Angélico Doctore, rem 
ctfefuturam cft deaominatioíUmp-
ta á decreioí ergo omnino implic ;t 
intciligererei futuritionem^ílue ab 
folutam^fluc coudmonataírí, pro 
pnori addiuínumdecretum0 Patee 
\\ZQ coníequentia ,quiambii poseít 
antefuam formacn pr.cintclligí :ef« 
go íirerum futuritioefteffedusfor 
malis decrcti, repugnar omniño ía« 
telligi aliquamrátjonem fnturí pro 
pdoti ad decretum Tum terdo: 
quia vt vidimus in e.ídem dtfyuta t • 
tnfuluuadi* admictit Angelicus Do 
doraliquid poííemtempore exilte 
re, de quo numquam verur?i fuerit 
tempore antecedenti, quod edt ref-
pectiué adcaufas<ccunda8}eo qnod 
non prxceífedntadeffídurn deter- \ 
minatíE: crgo ex illius mente, íi nec 
in cauía prima determinado per de-
Cfetum prsecédat, repugnat intelligi 
aiiquam radonem futud. 
Tumdeníqueid ipium oftendí. 
tur ex D.Thoma i*p 'quxf t . i6 ( t t t .y . 
ad § • iilisverbis -• ¿4d ten ium d í a ndu 
c¡md i l lud iq iwdnunccp tex eo futvrnm 
f u i t y í in tequam effet9cjui(í ¡n caufd ¡ua 
e u t tu t f i c re t : yndefuhLtta caufa non 
ejjet j u t a n m i l lud fien , fo la autem 
taiífa prima efl ¿ terna i imde ex hoc 
non fequim-quod ea , q u x j u n t , 'empet 
fnefintvcmmea ejje futura , mji qu iñ i* 
ñus in caufa femp¡terna f u i t , i i t t ffent 
furma 3 qux qutaem caufa Jolus Deus 
cft. 
Ex quibus verbis tale formo ar-
guhientum: eatenusfolum aliquid 
eft futurum ab ¡ E t e r n o , quatcnus in 
caufa Sempiterna fuit, vf efletfutU' 
rumjat nonfuit,vteííetfururum in 
cauíafempiterna^empein Deo, ra 
tioneomnipotentiae foUus,prout in 
aduprimo coníideratns,quia prout 
fícTolum dateftedibus denomina» 
tioncm pofsibilís 1 ergofuit, ve eílet 
futurum in caufa prima,vt perdecrc^ 
tumlibcrum determinata ad dandá 
e feduiexiftentiam in tempere 5 & 
confequentérñon praeinteiledo di-
uií^odccíéto nihil poteft eííe, aut in 
telligi fub ratione futud. 
Deindefuadetur concluíío hac 
fationc:remede futuram fub condi 
tionc eft aliquid reakj at non eft ali-
quid reaié intrinfecum rei.qux f u t u -
ra íub conditione dicitur ¿ qu» pro 
tune nihileft;&: coíeqüécérincapax 
denominationis intr iníecse: ergo eft 
aliquid reale ab extdnfeca forsüa pro 
ueniens; at hoc reale extdníecum ni 
hilaliudeífcautintcUigí poteft;nifí 
decretum libemm voluntatis diui-
nae : ergo abhocdecreto coníHtui-
tur in rationefuturi^&r. confequentér 
illonon prxinielledo nihil poterit 
abintelleduDei ,vc fub condidonc 
futurum cognofcl ConíuÜce Jupr* 
difp. * 3 . inter confímiáúam primam 
concluíionem,vbi aduerlarioram fo 
lutiones;quibushuic argumento te-
tat oí:currere,fatisreiedmus. 
Quod amplius vrgetun nam coa 
ditionatafuturitio conuenitrei crea 
taí,Qon exíeipfa,Ccd pcf rcfpedñ ad 
cau-
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caufamprimam^atnonper refpeítá 
ad iliaiti^t praecisé potentem,áqua 
prout íicIblurr Similar ratio potsi 
bilis; ergo per rclpcctum ad illafnvt 
per dccrctum hberum applicatáaa 
ágeEdain in tempore^ conlequca 
tcr nequibít intcUigí couditio^tafu 
turino non praeiaieiledo decreto 
üiaino. Conñrmatur,.^: vrgecur Te-
cundo}omnis rcaliscnti tas, íeumo. 
dus entisrealis compet.ensrebüs^l 
lis conuenit depenácntér á Deo tan 
qtiam acaufa pcima; atfjturitjo Uta 
condinonara eft reaUsentiws^aut mo 
dus cntisreahs: crgonequit reí crea 
tas coir¿petere niíi per reipedumad 
cauian) primam. 1 une vitra:omje 
quod á caufaprimadependcc,eit ab 
ilia,vt agente per i n t c l l e a u m ^ vo 
iantatem , oc conícquentér medio 
decreto libero; ergo implicar intei-
ligi coaditionata futuritionon pc^-
iPt^Uccio diuinodecreto vt appiicá-
te,&(:determinante adagendum c?u 
famprimam- Conficmatur, &: vrge 
tur terrio ,implicat iutelhgi re-n vt 
poísibilem, non pr^intelieaa onaii-
pcíenna Deii áqua corLtuuirat po> 
tens ta o-dine ad productionem re-
rum: ergo implicar intcJigi rem vt 
futuram,non pr^intellecto dmino 
decreto; Patft confequentia : nam 
ílcut pofslbUitas rei dicit ordinem 
ad omnipotentiam dminam, ita fu-
turitio ¿icit ord ncm ad decremm 
iib:ram,velab iilodefumicar, 
Tenio principalkerruadetur co* 
clufioamplicat rem traníirede ílatu 
pcísibilisad ftatum alicuiusfuturitio 
nis,riíi medio din ino decretóla: futu 
ritioconditionatatransfcrt rem ,cui 
competit)abíVampuré pofsibiiitatis 
ad Itamm aUqu<:l\stutufitioTÍs:ergo 
prxcedcre deber decretnrn diu.DUi 
ac pioinde ante iliud uitelligi r.ó pr> 
rent condirjonata rtrnm fururicio. 
Coaiequeniia, cum minori 5 liquer. 
Maior ¿ucem ptobatur:nam illettar» 
fír* non co:npctit reí ratione íui,fcd 
dependentéc ab infl^xu camas pr i . 
mc£; at h.BC non agí t míi mcd»o de 
creto: ergo nequit inteiligi rraníí, 
tus Ute?n 11 mediante decreto diui, 
no. 
Hoc argumentum male torquet 
Au¿totescontrarios , quamuis Do-
¿Í iíS3mos,nec vnquam latís ab i l lo fe 
expediunt^led ucc poílunt. om .ium 
lolurjo íic,vel fie expiicata reduc.tur 
ad hoc > qued cum resconditiona-
tim tutura non íit efiedus abíbluté 
exitknsjcd extirura fiáb condkone, 
nen requirit iníiuxiim diuinum praí-
fer temreai térjted obiectii é , ^ eo-
demmodo requirit decreti exiítea 
t.am nen exercicam 7 ícd obiedi-
uam. 
Sed hoc eFagiumfacile praídu 
dirur primo,quiaí ccrcturn.qucd di 
cuntoblediue exiílere, non obi'jci-
tur rr-entidiumx proi l lo priori^To. 
Ium vt poísibile , nec cbijcirur pro 
tune vt ftituíum ^irun-que tvjtriufi 
monllrabo: crgodebet obr'ci.ví exeí 
citéexiitens proiliopriorii ^ coníe 
queatér,cumdiuínusintuitus í l tom 
niño infallibilis, veré pro tune excr-
citéexilter. 
Secundo: namlicet resfatufafub 
conditione nontranícat ab ílatu pa-
ra; polsibiLtatisabíolmead exilien-
tiam,traníit taracú abíolute ad con -
ditionat^m futuritionem^at hxc con 
djtionata futuniio 7 cu'-n qtñd reaie 
íir,vel cidenominat o á átcít io pro 
ucmenSjVt faferiits odendi, vcl cít 
modus realis ac proindedeer t icxi -
ílentiam ex poíccns,vt pauló ame ar 
guebam ;€rgo neceLÍano requiritur 
decretumexillensexcrcuc ad trahíi 
tum de poísibili a i caaditionarim 
futurum. Ten:o: nam Ixetrespof. 
übilis non íit eifoJlus exiitcnsdtfa^ 
do.ícitantunn pofsibilitér .nihi lo,-
minas tamen requint cllenriaürér 
onfnipotentiafr^vr defactoexiften-
tem;ergoq.iamuiseifedu3 fibeen • 
ditíonefarurusexiJensnon íit de f j 
do,lcdfa»-urusí<jb conditionc expof 
cet eflentialitér decretuiB diuinum 
exerciréexiftens. 
Si forte dicarur, efle diferímen; 
nam omnipotentix repugnar ílatus 
po s'bilitaris^ ideircó ab illa vt pof 
fibili non poteft res ceaca pofsibilis 
denomínari }fód nec^ííario exi^iíur 
omnipotentiaevirtens-, decreto au-
tem non rcpugnkt conditlonara fa. 
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timtioa5¿ idcoabillo vt futuro con-
ditionaté potcftdicicffcdusfubeon 
ditionc futurUs-
In contraíium obftat, tum,quía 
nonminus rcpugtiat decreto diuino 
conditioftatafuturitio.^quam omni. 
potcntiaeftatuspofsibilitatis, vr infe-
r i m conftabiuTum ctiam^quiaetia 
fi omnipoicntixnon repugoaret íía 
tus pofsibilitatis, aonpoíTec ab illa 
fumi denominatio pofsibilis, niíí tan 
dem ílftcremus in aliquo exiftcütc, 
cum quo poíslbilitasomnipotcntiae 
connexione habcrec:crgo pari rario 
neerpugnauit omnino decretú cíle 
codltionaiimfuturü, niíipraeruppO' 
natur aliquidcxiO:cns,cü quodecceti 
conditionata futuritio habeat con 
nexíonem^at hoceíTenequk prsedi-
catum neceffarium Dci, alias condi« 
lionata decreti fumritio non libera, 
fed ncceííai-ia eflet: ergo cífs debee 
aliquid liberé copetens Deoj&c cofe 
q uent c r aliquod decr e t una d iui nu ra. 
Denique ptincipalem folutio-
nem reijeio^em eííe faturani fub 
conditionc pro tune futuritíonis eít 
liberum Déos ergo pcoillotuncde-
bet eflfe volitum ab ipfOió¿ confeque 
te'rdebet exiftere decretum diuum 
ex erci t é#C oc fequenci a e ft nota^u ia 
non ftat,nec intelligi poteítobiectñ 
adu liberé volitú, abíquca£iuexcr-
eitc adilludterminato* Antecedens 
autem probamr,tum:<iuia proquo-
uis priori res fít fub conditione fatu-
ra cftamabilisáDeOjnon minusquá 
fcibills : ergo íleuti non poteft non 
feiri á Deo pro illo priori , ita non 
poterit non eífe adu volita ab i pío. 
Tum etiaiTí; nara rem elle íub condi 
tione futuram.non eft Deo necc-Qa 
num.neceft i l l i contingens: ergo eft 
adu libetuna pro quouis priori rcfpe 
du i l l i u s^ confequentéraduabip 
ib volicum* Antecedens pro prima 
parte notum videtuc ;qula nihilcít 
^eceiTariuiB refpc&u Dciniíi eífen. 
tix rerura?6¿íliarum connex iones ef 
fcntialcs Pro fecunda etiam non cm-
nus appertum apparet: id namque 
eft contingens, quod cuenit ab ex-
trínfeco praeter intentionem agentis, 
íic autem aiiquid reCpeCtu Del euení 
I rc,(iuc abfoiuré, fiue fub conditione 
derogar fumtna; perfedioni proui-
deati«,&: iibertátisdiuinae. 
Si dicas > rem eíTeíub conditionc 
futuram elle liberum Deo, nónablb 
lutc5fed conditionaté.ideft^quod íi 
ponatur conditio , eftectus pone-
tur dependentér á decreto libero vo 
lumatis diuinar. Inccntrarium ob-
ftat: nana Ucet in bac íolutione íalue* 
tur abfoliitam reí futuriclonera eífe 
Deo Uberam liberrare Conditionata, 
ftatus tamen fut urit i onis ccndiriona 
tas nequit fíe dependeré á libertste 
Dei: ergo de illo loqueado manee 
in fuo robore argumenturntadum» 
Patct antecedens: nara licct folum 
fub conditionc íi resextitura in llatu 
abfoluto.quod tamen fub conditio-
ne fit res futufa,eft verum abíolucé 
pro tune futuritionis;ergo iicet pri-
mumpofsitefle liberum Deo , non 
abfolutc.ícd conditionaté7fecundü 
tamen abfoluté debec eííe liberum 
Deo,velcontingens,veíncceííadñ» 
Qaacto principalitér fuaderur 
conclu>io,&; íimulimpugnatur íoiu 
tio praecedens: pro priori ad decrctü 
diuinum exerc te exiftens in Deo, 
níhil poteftcognoícijVt abíolucé fu 
turum: ergo paritér pro pviod ad de 
cretum íubiectiuéabfalutum,&: con 
ditionatumobiediué nihilpoceft á 
Deo cog;nofci3vtfururumfub condi 
tione, Patet confcqaemia, tum: na 
íic comparatur abfolutum decretura 
ad futurum abfoluté, fícutcondiíio 
natura ad futurum fub conditione: 
ergo fí res vt futura abíblute cognof 
ci nonpotcftpro píioriadaccreiura 
abíbluium ve excrcité exidens in 
Deo , nec futurum fub conditionc 
terminare poterit certam cegnitio-
ncm pro piionad decretum condi-
tionatum vt excreité ex'fíens in ip 
ib. Tum etiam, quia in rcabíoluté 
futura nondaturpro umefururitio 
nis, aliquid exei'cité terminans Dei 
cauralitatem,ícd quod terminabit in 
pollcram^c hec non obftanteinrel 
ligi nequit nifí praeintelledo decre-
to.vt exerdré exiftente in Deo:er-
go etiam íl in futuro condicionato 
non detut aliquid pro tune futuritio 
nis 
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nis rcrminans ¿c fació caufalitatcni 
Dei.ncquib.it intclligi ccndirionaca 
faturltio abfque prxiatelie^o de-
creto diurno exilíente cxercité in 
Deo. 
A d hoc arsumcnrum duplici-
tcr rcípondetSuarez, primonegan^ 
doantccedcns: nam lic^t noa poísit 
ccgnofciaUquidvt futura propriori 
addccretumvt cognitum ,bene ta 
mcn pro priorí addecretum^vtexcr 
cite cxiílens : vnde in aliquo (igno 
ration;s príori addecretum vtexcc^ 
ciré exiftcns cognoícitar a Deo vt 
íbturum obicdiuc pracdiducndecre 
t u r i i ^ in i l lo vt lie cogniro cognof-
citüc res creata vt futura abColuté, 
necquantuna adhoc aliqued diferi-
men verfatur inter res abíoiute fum 
ras,5¿ fu turas fub conuitione- Ita Sua 
rez in op ufé*lib- 2. de]cíen ría cu n dnío 
natomm Cítf.S- cui adhaíít Fafolis 
18. 
HXQ tamenrolutiodífpricult,5¿: 
mcritoccEter síusfamilia Dodor i -
bus, l i h m íupreffoAuctorisnomi-
ne reijeit Vázquez difp. 65. mfine 
mm*: 4. & 2 5. quiainquit^proprio 
h ad decretursi ad íiur.muai confti 
tul poílietñ}turuiofuturioní5,non ip 
íarum rcrum , ícd fere futuri ílulrc 
afsignarur. Üiam etiam impugnanr, 
AiTubai ¿^ .47 .5¿ Herice ybifrpm 
cap.9. 
EÍ reijeitur breuirérprimornam 
futuriiio cftcarentiaexiftentiís cum 
habitodinc ad i l k m habendam; at 
decebodiuinOjVtpcté 2eterno,hu-
iurtíícdicarcntia exiñenrÚE;íiuc pro 
temporcjíiucproaiiquoinítanti re-
pugnat:ccgo& repugnat illiratiofu 
turi. Quodampliuscünfinr.o: nam 
prioritas tantum k (¡nn non fíafficit 
Vt dicatur aiiquid futurum pro alio 
poftenorij alias Verbiun diuinum 
prop leri k'pu onginis,quo Parer 
imcUigitPrvt pnncipiui-niUius,ob« 
tineret raricncm futuri,'Sdcognitio 
propr ior i , ¿ <{un virtu^iiter volitio 
ñera necoffariam pr^cedens daret 
proi l lo prioridenom nanonena fu 
tarx volitioni accéflarías Dei35¿: om-
ne ateribumm virtuaiitcr radicatum 
in alio diceretur faturum pro i l lo 
priorijá quo aUnd vt radicem fuppo 
bit,qaodtíüÜusdixír; atdecrctuoa l i 
bcruinabstcrnocxUlcns ín D e o í o -
lum poteft priodtate <* ^iias di« 
mnas pcrfeCtiones fuppenere, non 
autem prioritate aliqua inftantis in 
quo: crgoncceíTcjnecintcUlgí po-
tcílfub aliqua ratione futuri " 
Se cundo rei'jcitur: nam fi poflTec 
diuinurn decrctum cognofd vt futu-
rum, máxime eiíet proillo íígnora-
tionis^uo diuina voluntas mtcliigi. 
tur,vt mdifterens ad hoc, vel iilud de-
crctum habendam veidecreti nega-
tioncm^itaSuarcz i>Bifkptanuiy ) 
at pro ii lo prioii intclligi nequir dc~ 
cretum fub rationefaturi, led íoidm 
fubratione poftib lis^onini imper-
fedione poísibilitatis creatapfeciuía: 
ergopronullo Cuno poteftdecrctú 
abaeternoexifteus in Deoobtinere 
rationcm futuri. Probo m norem 
pr imo: nam pro figno pofiibíiitatis 
rerum nulU res creata intclligitur 
vt determínate futura , vtfitcntur 
omnes contrari'j; crgo nec pro ílg-
no poísibiiitarisdccretí poteft decre 
tumobtmere ratíonem futurijar íig» 
num indiíFercntiaCjVoluotatisdiuiiisB 
eílíignumpofsibiiitatisdeoreti'.crga 
pro illo prlori nequit inceiligi decre 
tumíijb ratione futuri^edíotum fub 
cationc poísibiiis. Secundo : nam 
pro ilio íigno intclligirnrdiuina vo 
luntas vt omnino indiífcrens non ío 
lum adcíTe, Ó^aoncíTc dccretl, íed 
etiam aüforc , U non fore I crgo pro 
rali figoo intclligi nequit decrctuoi 
fub ratione futuri, 
Sidicas7pr3Étcríignum ir.diffc-
rentííE voluntatis diainaa. Se (ignum 
exi ftcnti^ decre ti^ari aliud í l in u rq 
Ínter vtrumque medians , pOLtenus 
primov&píOícedens fecandum, pro 
quo intclligi poteft decretum fub ra 
tione fuiuíi. In conrranum obftat: 
nam pro hoc figno inter v t r amen 
medio^clincciligitur diuina voiun^ 
tas,vt omnino indiíferens ad v^U«;SI 
nó vellc^elvtdcterminataaá vckn-
dum? fiprimum,nonpoce^ insrelU-
gi decrctum vt futurum niagisousm 
vt non íucuruai? Si f e c a r » d i 'ewo 
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amecedenterad deaetunQVt exerci 
te exiftens itudiigitur aliquid diui-
nam «/oluntatem detcrminansjquod 
eft impiieatorium :quia d:uina volü 
tas per nihil ad decretum príeuium 
poteü: determinari, ad difFerentiam 
voluntatiscrear¿e?qu2e quiaelUn po • 
tentia ad elieientiam actas, indiget 
aiiquo pcaKuié iplam appiicante ad 
a&um:ergo íignumiUud medium 
eíl omaino í id i í ium. Explicatur 
hoc a£nplius,ideo pro íigno iudiffe-
rcnciae voluntatis dmiox intelligi ne 
qmr decretum ve futumm, quia eíl 
omoino iadifteres ad decretum , &: 
ciusnegationem s athasc índifteren 
t ia^on niíi per decretumpotellau 
ferri: ec^o pro nuilo í gíio pciori ad 
decretum, vt execcité cx^áens po-
teitÍDteiUgidecretuiTJ vefuturum. 
Dices7pro i l lo figno medio effe 
decretum non vt exereireexifteas, 
fed vt exilieus ob i cü iue , 6¿ perillod 
prout üc determinar? volanta:em 
dininam- Sed contra,itieó pro ante 
cedenti íignoiatelUgi nequitdecre 
tum vt exiftens etiam obiediuc, 
quia voluntas diuina eft omn nom 
differens ad iilud , &; ei as neg uionej 
at pro omm ílgno pr.ori aJ decretó, 
vt exercite exiftens manetomnino 
indifterens: ergo pro axxWo ílgno pr* 
cedente exiftenriádecreti potett intcl 
Ugi decretum vt obiedmeexiftens, 
feu obíe C( iué fururum. 
Tertio principalis folutio reijei 
tur: feientiafuturitionis decretiabfo 
luti ,nec eft prior exiftentia decretí 
prioritate in que^mc ptiori tate^bíi 
ftedi córequétia, nec prioritate ratio 
nis ciQm :ergo ncefuturitiodecreti 
gaudetaliquaex his priodtatibusrer 
pedufuivtexillentis exercité ; &c 
confequentér nullacft pnoriras in 
rer íuturitionem ;5¿ exiftentiam excr 
citam decreti abfolur i íiiatio, 6¿ fub 
illatioperfpicu» funt. Antecedens 
pro pnma parte eonftat! nam, cum 
iilald^ntia ílt intuitiua retpedudc-
cceá, debet incodem inftanf icum A 
locoexiftere- Pro fecunda cuiden-
ilusapp^rer^etenimá prasdidaícien» 
tiaad decreti exiftentiam valet con-
íc ]ueníia,& e cotrajacproindeCcie-
! 8 4 . 
Qu¿rto 
mjcitufi 
1 tia ,prasdida prioritate non gaudet. 
1 Tertia pars ciuídem antecedentis 1 fytté 
etiam manifeíb videtur i nam prior país c t i* 
ritas i quo cognitionisad adum vo probaiur. 
luntatiseft priorítas rcgulce propone 
lis obicdum}at ícicntiadecreti abfo-
iutjnon eft regula proponcnsvolun 
tati diuin.x obiedum amandum in 
aduerfariorum íententia negantium 
feientiam vidoniscííe caufam rerum: 
ergonon eft prior decreto prioritate 
cationis A quo. 
Quarro reijeitur: nam fiob a l i . 
qua cauíam hxcfcicntia,&: ñnuriti o 
decreti abíbiuti illius exiftentiaprae 
ceoeretjmaximéquia ñ per impofsi 
büenó eííet decretaabjeterno pras-
tes, S¿ ahquandoDeusipfum effec 
habkurus.nihilominusícmpercog. 
nouiftet íorevtiliud decretum habe-
ret (ira arguit Saarez i>bifap u núm, 
6.) at hxc ratio,S¿: falfum Tuppomt, 
&:nihilconcludit: ergoinnullo fig-
no rationis prioriad decretum nedu 
vt cognitum, verum etiam vt exerci 
re exiftens, poteft á Deovt futurum 
cognoíciobiediuedecretum- Pro-
bo miuorem quoadprimam parte, 
ícilicetíquod fupponat h i í u m : nam 
feientia ,qua Deus fuum decretum 
cognoíatjcftintuitiiia refpetlu de-
creti confequentér ab iiiius exifte 
ría, tanquam á ratione á prion de-
pendens:ergo ex hypotheíi , quod 
praefens ab eterno non elíer decre-
tum, talisicientia per iócmn á pnott 
dcílneret effe. 
Secunda parsminoris, nempe, 
quodnihilconcludat protatu n .m 
eadem racione cognoicetet Deus 
Vcrbum diuinum fub ratione fututi j 
coníequcnseftfalOam:ergo rano Sua 
rez fubfiftere nequit; Probatur í e -
quela: íl Verbum abaeternononef-
fet,5¿eíret futura in tempore, Deus 
ab aeterno fciuiífet, quod eííet futu-
rumíhoc non poteft negare Suarez, 
íi vera eft h; poteí is , quam eirca de-
cretum contingit :ergo iiex illa hy-
poth^fi íada circadecretum , rede 
collígitur Dcum cognofeere decre» 
tum vtfuturumantequam intelliga-
tur vt exercité exiftens, id ipfum fate 
meneturreípcdudiuíniVerbi jquod ft 
mino? ro 
í ¡ecunda 
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nempe , vt futurura cognofeatue á • 
Deo, antcquamifiteUigaturexcra-
t é exiiiens. 
Deniquefülutioncm iftam im -
pugno ex dupud incóuenieaii>quod 
ex ú U a anifeite confeqiiitur. Prur/ú 
f 'á ^cicivianri illamede mediam m-
t c rübcfam,^ natüralen^ntnnr.inus 
q am tcieiit?a cocaitiona-ain aduce-
íancturn íememia ^ conlcquens non 
acmiaunuergonccíolat io deber ad 
i rút i Pa:ec ícqudavlacnt iacoadi-
t k natoruir» ol í x i i uc ifívcluít Lbe 
mm dvcreiufn ,vt iam faientur fere 
omnes Contraiiji<5¿ tanx n^uia r ó 
íbpporiir illudCub cdiuc,vtcxercitc 
c^ idersuüneí i pecíedé libera, ícd 
veimeJia,vcllibv-rA imperfedé IUX -
ta diuerfas liloruír íementias; ergo 
íi Icicuria iita no lupponit decretum 
fu'oiediué, led obiedíué folum in 
voluit.non f rit libera peí fede^ed a.c 
dianenminusquam icientía condi-
tiunafa. 
Secundofcquitur/cicntiam con 
ditionataiti ede onnnino lu per duani; 
conlcquens numqu^m tievorabunt 
connan j ¿ crgo pendida íolutioeft 
inlufíiciens. Pcobofequelam; nam 
Iciemia media ad hocpodísinium á 
contran'jsadílruuurvt Deusnon cae 
co,^ ignoran?i mo io circa ntioua 
k m creaturam abiolue djccri^at,6¿ 
íuaau^üiaimperdarurjat lómele' n 
cedo Dcucn pro [donad decretum 
abiolutamiUud creatuns futuras 
cognotcerc, nonesco ,6c ígneranti 
modo decerneret omni aUafcientia 
feclufa: ergo a d hunc íinem necetfa • 
ría non crit feientia conditionata. 
Probo trúnorcm: pro pri ori ad inftás 
in quoDeusabíbluts dccerncre^cog 
ncf'eretjquiáctVct Yclitutus>5¿ qui 
cííc^usetTentrbrolutc futuri : ergo 
ex iftapixcognidone decerneret sa 
me íapienter abfque vlla jgnoranda, 
ctiam í iomnéal iam prasuiam noú-
tiam fecludamus á Deo 
Secundo ideínSuarcz pwlogomt 
nol*deg*&tÍAcrf.6nan . \ y & 16 re 
melius in ípe l a íententiam mutaíTc 
videtu»*, 3¿a<i ar^urítentumfAdum 
rcipondet coneci^o amecedenti de 
ürcrc{ o abícluto no príed^riratiuo. 
cui foli abíoluta feientia innitatur, 
negando coníequentiam, rationem 
auíem dilcriníinis reddif .namíacn 
tia abíciata terminatur ad ceaietii 
cxillentiam reiaiiquando futuras: 
quiatalts exiiicnciapeadct abeñicic 
tía Dei , &: tiec á volumate ipíius: 
conlcquens tic, quod neceliariude-
creium liberum vuluntads íuppo-
nat^at verole crtia cordit icnaíanó 
dicit babuudincm ad r í tedum ali 
quando fuiurum,& ideo ex hacpar 
re non pender adecrao libero, quod 
dc íadc íuppo i i a t , íedadcífcdd fub 
conditione íuiurum ad quodiatis 
cít vt ir conduione inciúdaturdccce 
t u m b ó n quod iam fit/edquod l i po 
namr luí l icict , vt voluntas humana 
opetetur de faao^ ü c o fimultancc 
concurrcnrc cumillaj&: quiacondi 
tionalisnihilponit in elle : hinc ñc 
qu td non ponat in cííe decretum, 
nec illudue tadofupponat, ícd íblú 
iilud in condiúonc involuit. 
Sed nec iLtaíolutiofadsfacit^ri 
mo: quia fi ron übíbnte f quod res 
abfoiucé futura non cxiiht de fado, 
fed fit exutura,pettt dt crttum exi 
ftcnsde fado^iam nonelt eadem ra-
tio de d iuinis decretis, ac de aiij's cau 
íis líquidem iíiaí fulum vt f Jtur Je exi 
gunturadínturidoncm cfltedusj ¿¿ 
conlequenter ctiam íi caula; creatíe 
exigantuc íolum lub condidone ad 
futnrittoncmconditionatamfüorum 
cfFeduum,non licct colligerc, q .iod 
hocipíum Cufficiat in diurno decrc 
to Secundo,quiaadmiOfo antecede 
ti,iam omnia illorum argumenta ex 
vicontradidionls ex propoíiiio-
nibusdein efle defumprainAanriam 
manifeltam accipiunt in propcíimo 
nibusdefjturo abícluí o.vt arguebá 
[ fupra ^ . 3.6¿ 4* í¿ conícquentéí in 
cfñcacia omnino rede untar viven-
tatem ücondidonatis tuadeant pro 
prioriad decretum. 
Terdomam ad hoc quod iliquid 
fitfubconditionefuiurum pneter có 
ditiopem requiritur ciuinus ccacur * 
fus^falt^m íimuiraceus ia omnium 
íbreenfia: ergo praster decretum co 
ditionis quod in illa ¿sivolmíur \ & 
tanquá condido fupponitur,ncccíla« 
rio 
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Hdcfolíé 
ttoeftin-. 
fufjiciesn 
rtoexigitur áecrctum fímultancicó 
currusadminusobiediueingrediens 
cognitionemfuturi. Patct conCequé 
tia:nam fitnultancusconcurfuscácn 
tialitcr pendct á diaino dcaeto; ac 
nona decreto eonditionís tantum, 
cum adhac illa poíica ftet, non poni 
concurfum finciultancum: ergo áde 
Creroditt'mcto5& confequentér abf 
que illo eognofci non potcrit. Ex 
quo vltcrius requituc contra iftum 
Audorem falfo aííeruiíle fufíicere 
adfcientiam ccnditionatatn dccretíi 
involutum in condicione j cum príe-
tcr illud aliud deíiderctur. Qupd íi 
cíiamhocdecrctum admittat,&: af 
ícrat efle ftuumm \ impugnabitur íi-
muí cum tertiaíointionc. 
Tertio ali'j ad argumcntumfad ü 
refpondent, conceííoaníeccdenti, 
negando conícquentiam 5 & rationé 
dií'criminis reddunc: nam diuinisde 
cretis rcpugnatfuturitio abfolura,cü 
que ad futurinonem efFeduum ne-
ccflfaí io exigantuc,debcnt pracíuppo 
ni ve defado cxiítentia fubicdiué in 
Deo ad ícicntiam abfolutaminon au 
tem cis repugnat eonditionara futu 
r i t l o ^ id circo fufficitíi vt condúio 
nacim futura ingrediantur ícientiam 
conditionatam^vttcrminaur ad con 
ditionata futura-
Sed nce ifti argumento fadofuf 
ficicnter occurrunt:nam diuinis de 
cretisnon minus repugnat conditio 
natafuturitio ^quam abfoiuta: ergo 
falfo innititut fundamento praetata 
folutio. Probo antecédeos: ideo re-
pugnat illis futuritio ftbíbluta,quia 
repugnat Deo abfoiuta mutatio; íi 
autem decrctum abfoluté futurum 
cffet ^ utaretur diuina voluntas j cu 
tranficet dcnonvolcnte proaliquo 
inftanti in quo, in volentem in alioj 
at ctlam repugnat voluntad diuinac 
condicionatarealismutatio: ergo re 
pugnar diuinis decretis conditiona-
tafuturitio Maioccft certa, proqua 
videantur Theologi infra ^ ^ . 1 9 -
art.y* Minor conftat: namdiuiníE vo 
luntati fub quacumque condicione 
repugnat mutari- Confcqucntiam 
autem íic proboxonditíonata futu-
ritio deercti eonfiftit in eo quod de-
creíum futurum fit, fi aliqua condi, 
tioponaturjatfuturQ eíleíub condi-
tione aiiqua .arguit diuinam volunta 
temfub talicondicione mutandam, 
ficut efle abfoluté futurum , argüir 
iüam mutandam cífe abfoluté : ergo 
fi repugnatdiuiníe voluntati condi. 
tionata realis mutatio,repugnabitde 
ciceto diuino cóndítionata faturitio. 
Confirmo;&: explícofadum dif 
curíu^a: futuro conditionato repug» 
nare nequit ttanficus in futurum ab-
folutum, fi purificecur conditio j at, 
quamuis purificetur conditio.repng 
nat diuinis dccretiSjquod íint abfolu-
t é futura, íicuti&: repugnat diuinam 
voluotatem fub aiiqua condicione 
mutari ;ergo nequeunt diuina decre 
ta eíTcfutura fub condiíione,non m i 
ñus quam efle futura abfoluté. 
Qu^rto ali'j adnoftrum argumen 
tum refpondent, aliud tradendodif 
crimen^coníiftensin eoquod priori 
tas feientias ad decretum non cft m 
quo, ícd á quo Sí quiafeieatia abfo 
iutajhac prioritatenon gaudet reípe 
dudecretiablbluti, enm non requi-
ratur vt Deusabíoiuté decernac 5 be-
ne tamen conditionata, fine qua pras 
fuppodta DCUSCÍECO , Se ígnorand 
modo proccderet:hinc fit.quodDe9 
pro priori ad decrctum cognofcat 
conditioaata futura, fecus vero abío-
lutai 
Sed pra^terquamquodjhascneceí 
(itasfcicntis conditionacx, vt Deus 
fapienter non exeo modo abfolu 
tédeccrnat , ^ « f ^ í - ^ j - impugnabi 
tur,modo traditamíolutionem hac 
racione rei'jcio: namdaco,&; non có 
ceíro,quod feientia conditionata gau 
deat prioñtateafsignata refpedu de-
ercti abfoluti o b i e d i u é , non tamen 
poteft illa gauderc refpedu decreti 
íabiediue abfoluti, 6¿ condítionati 
obiediuétquodeífe admittendum, 
demonílrabitut átj¡f, fequenti-. ergo 
Deus per banefeientiamnon cognof 
cit futura conditionata propriori ad 
praedidumdecretum ,eftó conceda-
masilla cognofccrc pro priori ad de-
ccecum abfolutum ex parce fubiedi, 
6¿ eít parte obiedi Coníbquentia cft 
cuides iuxta principia ifti 'íoludonis. 
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Antecccícisautcm probaturpri 
n*o:nam decreto iftorubicdiacab 
foluccj.^conditionato obie&iué fe 
mcl coa ccflo^cpcndct ab i lio cílsn • 
tialitcr ftatus futuntionis conditio-
nat iSjnoar i i inus qaatn ádrercto ab-
foluro ílatus fuiuritioais ahíblütxj 
atrdeatia medialuam obicetum no 
facítXcdfadumrüppoiit^tfatcntur 
prof^víores iliius:er¿o prxfupponit 
prísdidjmdccrctüm á q u o cdentia 
iitenuam obiedumdepeadct^ co 
ícquentér accedaria n o a cric ve De1* 
íap'icntcr decernac rem aliqdam efle 
fub c o a d i t i o a c teram Secundo 
i Jsm amecedensprobatm:, quianon 
alta ratione feientia abfolutanon po 
reít prserequiri ad decíctum abíolu-
tua}}niíiquia alias decretam, iUam 
fcíeatiam lapponens,etiá íüum ob-
iedum ruppoaeret,S¿conrcquentér 
decrctam laperflueret^at haeccatio 
paú efficacia probat fcicnnatn conaí 
tionaram prxcedere.non poiVedccrc 
tum coaditionat um obied iue,vt ta -
tifper meditantieuidenter cóllabit; 
ergo ícicntia conditioaara gaudere 
nequit dida prioíitatc refpcttu iftius 
decrcti-
Qujiro principalitér fuadetur 
conclufio: noa ftar Deum cognofee 
refarurumconJitio^atum^noa co^ 
nito decreto liberoíaiE ^ olaatatis;3C 
hoc decretum noa poteít co¿noíci 
vt íüb coaditioac futurum , nec vt 
cEíernum fab coaditioac , nec íbffi-
cit cognorci vt pofsibilc; crgo deber 
neceüario cognofei vt exeteite exi-
ftensin Deo. Confequutío eít eui-
d^ns. Maiorem,qaamneg3t Molina, 
oíiendi w^cd'/Jp-^^. iiiamqucad 
miaunt^raeter Moiinam,oamesSo 
cictatisDoClores^iullo,quem vide 
rim^xcepto, Minor pro prima par-
te, quam negant Arrabal 9ác Faiolis 
•vhif'/pra Eelati,coaftat cxdidis-cum 
namque repugnet decreto coadicio -
natifararitio,vt pKxime oitendire-
pugnar eriam illi vt fub códitione fu-
turum cogr ofei,máxime á diuiao 
intellcdu ommavt fuat cogaoícen* 
te. 
Pro fecunda,quam noaaullincN 
garc vidcntur,pcobatur: nam cog. 
nirio decretive xterni rubcoaditio-
nC;nec elt feientia viíioais, qux cermí 
miaari pent ad rem íibi in eodem in 
ftanti phyficé co!;xiftentcm, in ve* 
riori íententia,& iaomnium confen 
fu petit terminari ad rem aliq uando 
ablblütéextiruram,qiiod noa con-
ucnit decreto íub conJitionc aver-
no : nec cft ícientia íimplicis intell¡. 
genris nccí'ír2ria,qutcíolum termi-
naturadpuré porsibile:ncccft feien-
tia media, cuius obiedum cii fuurú 
fubeanditíone vtfatentur Audores 
contrari): ereo talis cogaitio iaciui 
no intelledu noa cft poliibiiis 
Deniqu^pi ocenia,quam negar 
Herice s m f i i f f i cap.y. nvm.$ 7. pro-
baturjtum.quiaexiftentiacauiiB de-
beceácad minusiuxtacoaduio íem 
exiAentiaseífcdus^at futurum coadi 
tionatum non cft mere pofsibilc; er-
go penderé nequir á decreto puré 
pofsibil .Tumetiam: nam á decreto 
vt puré polsibiliíumiturdenomina-
tio pol'sibiiis in effedibus voluntatis 
diuiaiK:crgoabil)o proatGc prouc 
ñire nequitinec formalitér, nec eíc-
diue ratiofurun^adhuc íub conditio 
nc. 
Deniquc fuadetur concluíio; fu-
turum coaditioaatum noncoiocxíi 
ex natura rei cum conditione/ed dii-
paracccomparatuadim,noaporeil 
cognoíci pro prioriad decrctü fu b 
iediuc abfoiutum cxcrcitc exiftens 
ia Deo; crgo nec futurum condit o 
natum cum íua coaditione coanexü 
poterit á diuino intellcdu cognoíci 
pro priori addecretum Antecedens 
concedunt Arrubal Faiolis locis 
-y'ifitpfa relati8,& probatur^tam: na 
adveritatcm propoíitioniscoadirio 
nalísneceflariorequiritur,pr^rcp íi^ 
multatem eucntus , coanexioiiiias 
cumconditjonesvt oítendi dib. 35, 
at irisfuturisnoaconuenit pridida 
co inexiocx natura rei ^ Uasdifpara-
ta non elTent:eríropctuntnccc[rario 
diuiaum decretum,racionc cuius ín-
ter fe connedantur. 
Tum etiam ad homlnem contra 
Hericcs quia }vr ipfe faretur wp^m 
coaditíoaalcsdjfparatis co-
poütam veritatem íigniücanc ,idc[b 
copu* 
i 
Secmd* 
pars p r o i , 
ha tur* 
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P r o b . m i 
\nor quü" 
¡ a d i p a t 
^ t e p r í m ^ 
Saundo* 
loo 
V l r i m o 
pt'jh-con 
den s pro* 
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• Secundo ! 
prob. an*i ] 
ttcedens • 
Pmctia 
lis con fe 
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ccpulatiuá Goalcfccntem ex duabus . 
carliegoricis,v.g. iiU,j?ücx f0S&0$ ¡\ 
t(tuartt,iras caeítm rc^íító, íigniücat, 
inquit íftc ductor, ¿¿ Regeni eras 
cquitaíurum,& cxlum eras tonatu-
rum^ at llmpicx cathegorica, prxrc-
qmritdccrcrum fubieetmé excrciié 
exiftensin Deo,terte codem Henee 
cap. ly. numen Si. crgo ctiam eou-
ditionalis diíparata,íígnifieans verita-
tcm complexam abloluté cuca íi 
rrnultate temporis futuram^petet ad 
íuiveritatctndccretum lübicdiuc c-
xercité exiftcns in Deo: ü naa;quc 
Uta píopQÍiúOpFetrfs crts legec,ptx* 
fupponitdccrci:um,&:Uta fimiliter, 
Paulus crascurset, á fortioriiliud pr» 
íupponcrc debet veruas copulatiuíB 
coaleLccntis ex iliis 
Gonícqucntia autem prindpalis 
fuadetur; nanfiad veritatcm caiuícü 
que propoíiDcmis de Gonduionato 
futuio;pra;ter connexioncm, requi-
ritur liínultaseuemuum j at iicur co 
nexio 110 coitipctit difparatis ex fejita 
cocxittentiacuentuum nuiii toatin» 
genti ex le compent; ergo l i ranoae 
coansxiünis nccclíario iUpponunt 
coadicionata diíparata decrecum lub 
i e d i u c exilíeos m D^comma futu 
raülud prjelupponcic debens: ratio-
neíimuhaciáeuentuum. 
Expiicatur hoc amplius: decrc-
tum obiediuc falum cxiitensjnon 
íufficit daré coaacxionem cooditio -
naiisdiíparatis ex fe, vt fatentur A u -
rores pradidi: ergo decretum obie-
£liué íüium exi Aens.Qon tiafficiet da 
re ümultatem eaemus cífecfcui futu-
ro, Ted necciíacio requiretur decre-
tum lUbiediue exercite exi í tes /ncc 
video,qux difparitas potsit ab his A u 
doribusatsigaarii) at omoefuturú 
coditionatumpetit adfui veritatem, 
quodfuturum í i t , íi ponatut coudí-
t io: ergo otnne conditionatum,vt ve 
rum ík,neceirario fupponit decretú 
fubicdiue exiltens in Deo. 
Expiicatur, Se vrgetur fecundo; 
vt id}quod ex íe non eLt cum fuá con 
ditione connexum ,concctatar cum 
illa, neceilsrio requititur decretum 
íubic¿tiuc exercité exíftíns ir,Deo, 
neclufticitdecretumobiediué foiu 
cxií lens:rrgovt id^quod ex íc non 
haber tationcmfütun. futuium íir. fi 
pona torcondiüo , ncceiíario exige-
rurdecrerunfidiumum lubieotiue e-
xercité cxííknsjar nullum cenditio 
natumconringenseAex fefuturum, 
íipoiiaturconditio-,cum adhuc illa 
pofita íitoiT.ninocontingcn.scaiod 
ík,aut non fie futurum: crgo omne 
condüionaium petiíjVt habeat ía t io 
nemfu!.uri,decíetum diuinum ílibic 
d i u é exercité exiftens in DeOjquod 
aiicrit nollra ccucluíio. 
ri¿.¿A** «^r^MÍS ^i&tyfZ 
¿^¡Sb* ¿Mm* 
mmm 
I ÍI 
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Occurritur argummtis 
in contra, 
MVlta poffunt contra iftam co-eluf ioacm oppODi?qua; cam e 
iitpií conomodius diluentur, m o á ó 
contra illam arguitur pr imo; ve aii* 
quid fie íiabconditionefiuurumjnon 
cíl neceíTarium deaeuun íUbiet hué 
exiftensin Deo, ícd lüfñcit conditio-
nata futuritiodecreticognita á Deo: 
ergo futurum í'ub conditione cog i 
no lc i tu ráDco cognitione omnuíO 
infallibili pro prion ad decretum lub 
iediuc exercité exiftens in iplo. C ó 
fequentiaeft euidens: eatenus nam-
que eyjgipotcft decretum ad cogni-
tio nem a licu i us futu r i ,qua t enus ex i -
gitur adfuturitionemiliius. 
Antecédeos auceru íuaderi po. 
teft primo, nam exiítcntia cauiaeíuffi 
cit,quod íittaiiSjqualis cft exiiier.tia 
eftedusjateñedus íub conditione fu 
tutus no ex iílit de f adOí í ed ex iílcrec \ 
(i punñciretur condiiio*. crgo nenre 
quiritdecrf tuaduexiftcns ícddecre 
tum,quod cííet purifteaca condtúo-
ne. ^ 
\Ars* I -
s ín tece -
censuro* 
J4» DeScietiaFucuroru Cotíngetlu. 
ivfoh- dé 
| sectttulotj Secundo, &: explicatur magis 
pr^cedens probado ; futurum con-
dir.icü:.t ;.;:r. non cil aliquid pi asfcns 
piotun futuritiunis, ibdquod eflet 
í -d ú o p o n e r e t a r ; ergo non re. 
quii-ií d^crctum cxillcns >led quod 
eí le iCubcondit iOfiC. 
TCÍÍÍO idern antcccdcns fuade-
tui*:a¿tusv«,c. vitalis ooaiükijn pen 
deteíicntialitér ádecretodiuinojled 
eriaíi) á principio vitalii at vt íit í'ub 
condkione futurus nórequirit prin-
cipium vítale aóiu exercité exiílens, 
ícd rü.fticit&ruritiocondíticnata i i 
liar.; ergo pariter rufiieiet futuritio 
c bii i i t iéni tá decreti > ¿¿ confequen 
tfc aon c^?getur exiítcntía excrcita 
Dcniquc idemantecedenspro-
batur: cft'cdus futurus noníoium de 
peudet á decreto libero voiuntatis 
diuíncc,l"cdetiaai a concurra omni» 
potemiae Dei,quo praeuié innoí l ro . 
rum ícntcntia, o¿ fímuitaneé in om* 
nÍLimiudicio,3cumcaufa fecunda có 
cumt;at ve íit Tub conditionc tutu-
rus, non requirit praediCtos concur-
íus, vt de factoexiLtcntcs^cuniDeus 
refpedu futu^oium nihü mfluat de 
f ado , íed influeret, íi veriñearetur 
conditiosergo nec exiget atlualem 
exiílenciann decreti,íed tantum con 
ditionatamfutuntioncm. ^ 
A d hoc argumentum refpon 
dco duplidtenptimojncgando ante 
cedens-
A d primamprobationcm opnif 
fa maiori, diítinguo minorcm: non 
exiílit de fado quoad luana entita-
temjvcl quoad aliquod príedieatum 
intrinCecum , eontedo mmorem: 
quoaü rationcím futuritionis, quae 
cltiUiextrinlccajnego minorem, ¡S¿ 
negó coafequentiam-
Per quod ad Ceeundam proba-
tloncmcomtat lolutio. Quid autem 
íit fuíuritiOí&inquo ULus cHcntia 
coníiítat, conftat partim ex dittis § . 
fmceámti^ cex. his quae fuíius tradi-
dimus Otputau 35. vbi afleraimus, 
coníittereíndeterminatioac}&; pro. 
penílonc cauíarum,&: prsecjpaé can 
la; primee, qure fít per decietum ad 
dandamexiítentiatti cífectui, vel ab 
1 0 S 
hñ úone 
anteced* 
| foluté, velfub conditione. Recolitc 
¡ i ú 
Adtertiam probationem, eon-
ccffa IDaiori,diítinguo minorem: vt 
fit futurus , rcípectiuc ad princi -
P'umvítalecreatum,non requirit 
xil^entiam iUiu8,nego tu in r r ;nv. vt 
íitfí.iturusrci'pe^iué ad cauíampri'. 
mam, concedo minorem, S¿ ne^o 
coníequentiam. Itaque quando no 
exiftit principium vítale aliqualiter 
decermmatum ad dandam exílten-
tiam actui v i ta l i , vel abíoluté , vel 
íub conditioríe,non dicitur talis a^ 
tus futurus refpectiué ad tale princi-
pium , nec per denominanoncm ab 
il io ? fed refpediué ad cauíam prí» 
mam, quís ab arterno cft determina 
ta per decrctum Ubcrum adprodu-
cendum in temporc , tum princi-
pium ipCum vítale •, tum etiam ac-
tum- Q u « cft exprefla Diui Tho^-
ma¿ doctrina tn hacprima parte in* 
jta qurtflitjne 16. artículo ¡eptimoyinfo* 
lutione ad ftm^wí,verbis §* pucedenti 
in principio telatis-
A d vltimar» probationem di-
catur,efFedusfuturos non penderé á 
concurfu actuali diuino , vt á prin-
cipio , vel determinaiionc p r inc i -
pi'i ,fed tanquam á cauíáiitatc prí-
ms cauf» , co modo quo eífeaus 
íecundarum cauíarumdependent ab 
illarum aciionibusj cuna autem futu-
t i t io íitdcnominatio á determinatio 
necauíarum.vtfuperius oftendi,quie 
determinatioaáualem inñuxu prae-
cedit ! hinc fit, quod vt elfedus ali-
quis dicatur futurus , ílue abíolutc^ 
fiucíubconditionc, non rcquiratur 
pra:lentia/aduali8influxus,rcdíblum, 
futuritio, vel abíoluta, veiconditio. 
nataiUiUs,benetamenexigitui exi-
ftcntia decretiiquiapcriUad determi 
nátnr omnipetent a Dci ad inflara 
pt£eftandum in tempore,veiabfomte, 
vcllubconditione ^ iuxta qualitatcm 
decreti 
Plnra.quaí contraiftam iblutio-
ncm poilunt obí{are,diIuiauisJD/Jf ^ . 
mione. 33. modóaducríUsiiiam Hcc 
vnum obiVcio j fí in hac p r o r o í i -
t i o n e , / ivocautro Petrum futu ma c¡l 
yt confentiar, aliqiud de prseleilti enú 
ciecur. 
I I O 
A d vh i ' 
mam* 
I I I 
oí ¿j cíes* 
1 
I I Z 
Secimio 
€ictur,netnpé futuritio ; m hac ca^  
mcn, ¡i -voc* ¿tero Fet t i im, cjyjétftíctTni 
h i l de praefenti enunciar MÍ:: c?go vt 
i ( h lecunda fie vera no reqturirur pras 
femia aecrí'ti^ Conícqucncia videtur 
bona ex di¿iis»Antecedeasaute pro 
batur:nam iuxta D* T h o í n a m q> z< 
de yeritAt'* ¿iftic- 12. & g« 12. arr íe 10. 
liat verédiei de aiiquo,rEuod eít futa 
m m , de quo non lie veiumdicere, 
quoderit: ergodiuerfum íenfurH fa 
cií prcpoíitio cnmicians Futuririoac 
per pardeipium de futuro ¡ ab i l io 
quena facic propa&io VcrDi defum 
ro- at Utadiueríitas in nuÜo i i i o con 
fíitcrc puted nid in hoc.quod prima 
cnuciat fíituritioncm» ve de facioprs 
fentemj fecunda a J tcni non ita,rcd 
conícuíum pro futuro tempere ha-
bcndum; ergo in tali propoüt one 
nihilde pr«elenti enuaciatur,fed íoia 
veritas, qua: pro futuro teropore c-
r i t . 
R^fpon^eo diílinguendo hoc vi 
tinrium coi^fequens: úoú enunciacait 
aliquid de prasfernti fignaíC>d£ forma, 
litc^coneedo conlequcnciaBi; funda 
mcntalicer, ó¿ excrcitc, negó cooíc. 
quentiani.ltaque inli¿c piopoíirio-
ne,^. c- .4>aí C i n í ' h s eft jittt*rus,tutú[i 
l io prxtcm enunciatur í>gnatc tan-
quatnpracdicatumaíiUsj m bac au-
tem, inuehr i f lus evr , non enuncia-
tur fígoatefacuritio, tcU cxiíieruia 
pro futuro teaipore,eaijnci?tur ía-
men cxercité futuritio ptr verbaui 
er/f requiritur vt fundameocum 
veritatls praedida, quia niíi Anti- 1 
Chriíius dicat pro tune determina 
tumordinemadexiitentiam pro íuo 
temporehabcndam,non pocecit ve-
ré der i loafr i rm^quod crit 5 «Se cu 
hicordo, in quo futuritio con i i t i t , 
nihi5 ahud clíc pofsit nííl praspacatio, 
&deterniinatiocauÍ£ p-imae, vt dec 
iU¡ exiftentiam , qu« detcrminatio 
fitpcrdecrct itJí:h;nc ñ^qivód pro 
fundanií-nto expoícat decrecuoi ,5c 
i i io feclufo príKdicta: propoíítíonis 
veritas pro íteice toiiatur. 
Secundó ad idem argumentum 
rcfpondeo, ceganáo iterum antecc 
dens. A d prm^m proiaúoncrn, d i . 
fting^otnaiorcm: quaadocauí^ re- j 
A d omm\ 
n a prü*^ 
han afíes ; 
pugnat fiituritio,neg;o maiorcm-cua 
11 do i ib non repugnar .tranfcat ir»3 ior i | 
' & omtfla m i ñ ó n , nego conícquea 
tiaíB;quiadm?ms d:£r:tis omutr; íu-
turKio/meabíblura,ílue condiiiona 
ta repugaatsVt conílof ex didisinter 
conñrmaudam nolíram coocluíio. 
ncfn,&:rtíicntür plures ex adaerün'js, 
vt [ u p é vidimus» 
E Í C X his ad omnes pfobatibnéf 
antecedentis conítatíbluno ;ná pirni-
dpio vitali rfearo non repüghát iUtu 
ritio?ncc abloiutSjnec condirionnra, 
nec etiam repugnat cbncatfui diui-
noj cum vere aFíirmetuc abfquc k í - . r 
Oone imniutabiiitatis ú i m n s > qaod ¡P ^ 
Dcusincipit ahquid producere m 
pote: cur aicrni ex co quod Oeus 
veiíc incipeiet iequeretur in i^fo mu 
| tatio; fecusautem exeo qaod mei" 
piat mtejnpfirc próducerc , non €i\ 
huius iociividcantur The i logi 
ffÁ ¡uctftn 19. arríe- % Noiqi'C il-i la» 
I t é exanain^bsmusagc-tesccimmu. 
| tabiiiratevoluntatisdíuiüíe- H t ^ ^ Ü 
hocargum^tü ¿qué probar po icrU 
tura abíoluta abíq^ prxíuppoílío de 
i crctosogRoCci,ac r t ípcdu cóoitíona 
torü, vt cóildcráíi iiiitts probuioacs 
c ó i u b i t ; c á^ rgo ex aduerfanjs fcrá 
I omnvisfarcantur futura aüío!u?a Í on 
polfc cogíiofci ante decrerum iibc-
rum voiumatJsdiuin«, inefiicax de* 
bet cenC ri-
Castcrum aduerrus iftam folutio. 
ncm obijeiet qaispritF.o; oam ex ilia 
adminusícqujtur,q*aodridecrctísdi 
uinisno rcppgbííct rat ioíutan,pof 
fent futuraco iditionata ante decnc* 
turn excrdté exittens cogno íd $ at 
hoc iuxta nollra principia íuftinc-
rinon pote í í ic rgo nectradicaíbia-
fio. Scqucla ma.i fefta vidcíur- M i 
not autcíis probafuí:naua liocadaílí 
fo,inftantur omitía argumenta, qui-
bus nollri a^iuerfarios impugnanc: 
nani tune daceiur tranütus di- poísi^ 
bili ad rationcm íuturi abíque decre-
to libeco volmtat'sdiuinac quod sió-
ttri ex tértniais reputant i^poísibi-
íe :darc tu i cciam veritas aiiqaa pro 
tune faLüüüoais non li^ci»>vtpdf| 
non libere exersife vol ita: a<s dení* 
que datetur modus aliqiU2;iicmpea 
G 2 tutu*. 
his pri» 
! 
SciecíaFutororu Cotíngetiu. 
tur* 
l üiutnis 
I dzcKtís 
\ j i ium\ni \ 
! /?;/ C¿'mí 
umatut 
faturitionis G c m p e t e n s í e b u s a b í q u e 
ftauíalitatc c x c r c í t a c a u f o p r i r r s , qux 
omcia vtex tcrminisrcpugnantiare 
patantur á NüíirisThorniíl is :ergo 
r e a p o i c í l iuxta nolxra principia Ri-
í l inc i i j fu tura conditionaia no p o í l c 
ante dc€reí.umcxcrcitéexií1:eris cog 
R.erpondeo, d i í l i n g u e n d o c o n f e 
qiifns; a . n t c ü < i ? n e d e c r e m m j n e g o fe 
q u c i a m i a í i t c decretum immediatc 
rícccrncnsfuturitionem r e r u m , con-
c c d o í e q u c i a m ; & ; i u x t a hanc diílin 
( f t ionca i jKego iDiaorcmjquamnon 
c c a u i n c ü í i í p r e b a t i o n e s f a d í e ; t ü ü i , 
quia argumema nottra pr o c e d ú c £üp 
poííco, qucddecret is diuinisrepug-
uct futuritio ,vc de fado repugnar. 
T u m eüam,quia2dí2íiifo decreto re \ 
flexodedecrctofutaro,miiio,& ex 
üio prouenirc p o ü e t t r a n í i t u s d e pof 
í l b i i i a d r a t i o p c m faturi, non futuri 
t iene iipuicdiata rerum crcatarum, 
ícddecretidiuini?quodex v i alterius 
decreti fortirctur rationem futuri i m 
m e d i a t é ; á ¿ raediaté in i i lo res crea 
tas dicercatur futura* 
Itaquc,etfí admittamus decreris 
diuinis non repugnare rationem fu 
turi^non poOTettaluari in rebus €rca 
tisratio futuritionis^iíl príefuppone 
rcturin v o l ú n t a t e Del aiiquoddecre 
tum ref lexumaauexirtes ini l ia ,quo 
d e c e m e r e t í q u í d in tal i , vei tali occa 
í l o n e decrctura foret diuina volun 
tas-.quia, eum voluntas diuina ex fe 
indifterens ellet, tam ad elle, 6¿ non 
c í í c dccrct i ,quani ad fore,&¿nonfo 
reil l ius nifi c c n r í i t u e r e m u s i n i ü a a l i 
quid e x c r c i t é exiLtens,ratione cuius 
Cflagiscoanedatur eum futuritionc 
decret i , qua m cum non futuritionc 
iUiuSí iniDtei l ig ibi l i sc í iet futuri t io ai-
tcciusdccrefi,iiiagis quam non futu • 
l i t io j h o c autem a d u exiftens , cum 
non íit ipfa voluntas ratione fuij&r. 
prout in z&u pr imo, fub qua ratione 
omninoindifterenter rcfpicitforc,& 
non fore.neceilano debereteire,ali-
quoddccre tum d i ü i a u r a , q u o refle-
x é de f a d o dcccrncret.quid decrcru-
ra foret inta i i , vei rali o c c a í l o n c , & 
in h o c d e G r e í i o n a b e r e t rarionem fu , 
t u r i d e c r c t a m aiiud de vemm f u -
11 
Replicá" 
bis feem 
JtefpMe* 
t u r i t i onc immed ia t é^med ia t é ex 
i l lo res creata; dieerentue f u t u -
ras. 
Obijcicsfecüdo; qula caufecrca 
toe non repugnatfuturitio?poteíl: e í s? 
ctus dici fuf u'us i nuUa caula creata 
exiftentc-.crgo fi non repugnet de-
c.rctisdiuinisfutuEÍno,potemQt cite 
6iuscreati dici, 6¿ eíle futuri , mülo 
exilíente decreto libero volutatis di? 
uínas. 
Refpondeo, dlíliñgucndo ante-
cedens: p^aecisé ex illa caufa,nego an 
teccdensscx illa ,&:quía aliás , nulia> 
caula creata exiitentejdaturaliquicua 
ferensexi-cntiam illarum,5¿ conne 
xumcumiliiSjncmpéídecretuna pri 
mx caufa; iiberum, concedo antecé-
deos^ negó confequentiam; qula 
nifiexiftat pr^lcns^isquod drainum 
decretum nihil potefteoftitui^cutn 
quo cactera decreta per fe connectan 
tur , &; ex quo inferantur $ &c coa-
fequenteí tollituí omqis fumri^ 
tio-
Tertioárguit Suarcz: pro príori 
addccsetum eit verumdicerc , Deas 
non ¿ect nit , á¿ Deus immetiiate dtcet* 
net: ergo pro i l lo priori datur futu- f íat Sita 
ritió decreti. Confcquentia eft bonaj , re% 
<5¿:antecedenspiobatur;Deuspro a. 
l io pofterion in eodeni inltanti dc^ 
ccroit: ergo fuit vertun diccre pro 
ornni antecedeati priori Dous de-
cerner pro alio poíteriori- Patct có 
fequetía: quia de omni dequo in prg 
fenti verificaturcffCjfuit veram pro 
omni prioritatc antecedenti dieerc, 
quod erit-
Adhanc obic£lionem,qua prasdí 
dus Au¿tor contendit probare Dc¿ 
decretum potíe á Dco concjpi t )b ra 
tione futuri,refpondfo^egando an 
tecedens: aliud namque eít pro üio 
priori intelligitur pr^clíiué negatio 
decreti , aliud vero dicere pro i l lo 
priori Deusnoodecermt: primü cft 
v e r u m ^ íblaua denotat prioritaíem 
virtuaiem a quo voluntatisdiuina; ref 
pe¿íu decreti ifecundum vero ellfal-
ium^uiadeíaocatprioritatem ín quo 
refpeólu decreti ^ uam non habet di . 
uinavoluntas: íicut folet dici de no-
titia ex qua Vcrbú procedit elle pria 
Tertío m 
I l O 
Ref Pode-
turm 
5 5 . 
Dices, 
Quáno 
\ infmgi t i 
Sita" | 
tcm p ú o ú m e f o l ú m a qm refpedu 
pr:>dudionlsyci:bí,aon anteas prio-
iitacc » ^«u^miíliaos cíiioa cft inftSms 
¿n qucy ctiam ratioüis,«n. quo exidac 
n o t i t i a ^ noncxiílat Vcrbura per Ü 
lana produclú: vnde íkut Í:X hac prio 
htatc nonpoteilinferri Vefbiim el-
fe;aut condpj poííe ibbration.e futu 
r i : iranejíafíidtjVtpoftit decictaaj 
eííc , aut inEeiUgi íub raáonc futu-
rú 
Si dicas, pro m o r í k quo Verbi, 
cog noíCítur V C Í bmij ciuinum noti 
tis mtiiitmajquia eiiftit iü codcEn in-
üaoti realijin quoexiíiit QOiXiiúo.dC 
(i non obaaeat rationcm tutun;er-
go paiittc pro priori jáquodiuinide 
crcti icognoíd potentaecretum libe 
mm t: tioúCQOCtiñeüXi3¡ in coder» 
)níian.ti c\xm diüinacognítio e.cOo 
ñor* roniatur ratíone^í,. futütij 6¿ co-
íequearer ccgriiio decrcti rcriim 
íüturaruiíí in ii io preceda deci-etuoí, 
fakim prjoritaie^aEurae,quod íbium 
videtur á Gontcaíijs intendi. 
Rdpoadeo.rsCgandü confequen ! 
t is m ob du pi [cera r ÍC 1 onem diferimi 
LÍS- Prima e bnamnoí i t ia aquapro 
ceditVerbum eft prmcipimii iliius, 
ideó eu püor?á quo rcfpe<3:u Ver- * 
bijcogaitioaucpm intuirlua decreti, I 
rerum futüíámin iilo non eft prin 
Cípimnideact^vt fatenturcoturari)", • 
& ideó nequit elle prior á quo rcfpe- | 
ÜUÍIUUS Secunda,& m qua pnece. I 
densinriititun enmara Verbum non í 
ía lümin ilio inftaníiexiílitífed ctiá | 
in silo pdorí^Sí;: ex vi illius datu/- mé-
dium cum exiftentia Verbi effenriaU 
terconrjexum,&idcó po eft pro Ufo 
prioci>& ex vi iüius terminari ad Ver 
bum diurna cog.amo; caeterum pro : 
pdori addecretum nilui intdligícuc • 
in volúntate Dci ratione cuius CÜRI 
de crcti ex i ílent ia i nfai Ubiii ter conn e 
£tati:r*. cum loiü pro dio pdori obij-
ciatur di u ma v c lunta s i n ü atu ind iñe 
rent iü í^ iddi 'co oonpoces.1 proillo 
píioricogaoícidccrecuín cognitio-
neomninoinfallibiii. | 
Qiiarto arguit Suarcz: non obfta 
te,qu6d di'/inum decrctura a:ternú 
íit poceft cognofei Cub cati one poísi 
bilis: ergo nec ouftabit deercti atter-
1 nicas^uominuscognorcitur füb ra-
tionefururi. Antcccdonsvidetur err 
tum: nam pro priori indiftercntia: vo 
lüntatisdiuinaíconcipítur cum íun-
dameutoin re^t pocen-dcccrncre: 
ergo coneipitur decrctum liberum 
vt pofsibile pro codem priori. Con -
féqüchtia autem probatur: quia püí\ 
fibílítasmagiidiilat ab cxiOetia.qua 
futuritio; crgoí lnon obftante eter-
na dccrccicjiificnvia poteíl concipi in 
codem iniUti iub ratione po^ibilis, 
poterit ctiam concipi íub ratione fu. 
tud. 
Rcfpon.deo>coucerío antecedeú 
de poííibihtate di creci iub concept u 
terminatí'onisiibccísad obiedü crea Re¡P™d$ 
tü abíq^viia depen:iennaí& cauialita-
tc. negando coníeqüentiam; radoaa 
tem diferiminiseft: í?am deconcep. 
tu porsíbüitaiis indida acccptionc 
foium cftnon rcpuguanüaadeiil;L 'a 
durn, ^¿quiahxc non repugnamía. 
compatkur cum adiuali exiltentía, 
imó federe cxiíicnti vcriñcaiur: có 
íequensík.quodnon repugner dini-
nisdecretísab^terno éxiftentíbús ra 
tio'iftapolsjbü?sjfumdtio autem di-
eit carendans exiLtcntí¿e pro itiñaíiti 
reali,&quia h3Kc repugnar curp de-
creto exiítcntc ab asrerno i hinc tic, 
quod repagncí illifuturino-
Sidicassdc conceptu poísibiíita* 
tis non eft fola non repugnantia ad 
detactoexUtcndum,íed cuameít ca 
rentia decefmúiatipnis ad aótualem 
cxiítent]aaí:6¿; hoc non oblltntepo 
tcíl: decretum Uberum in tnítanti 3 in 
quo exiüit?obtinerc sationem poísí-
bilis pro alio pnod: ergo etiam non 
obüáie?qucdíit dsratione futun:i.o 
nis cacenda exiltentias eum habitMi 
nc ad iilam habendam,poterit decrc-
tumin ínítauu,inqiioexítVit,pro ali 
quo priori natura; h^berc tatlo; s:g fu-
turi-Illatio videtur legitima. MÉior 
íuppon!.tur36¿ maiorcm prííbo :^a.m 
íi íoianon repugaantia ad exiüendíi 
defamo coaditucret aliqnM m rano 
ne porsibiüSjtequerctur Verbum di-
uiuüm/S¿; príedicaca neceíianaDei, 
fortín rationem poCsibilis; &L conrc« 
quenter terminace potib notitiam ab 
ftsadiuam Déi,íícut de fado creatü 
G $ m 
Dices. 
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Secundo 
tascxiftcntcscoguorcit iatclleÚtnsdi 
uiaas,nó íblum notitia intuitlaa ter 
mmataadiIUs,vt dcfa&ocxercité c-
xillunt/edctiam notitia abikractiua 
tefaunata ad liUslub ratione poísibi 
lis^ conícqucnsautcmadicrritur có 
muniTlieologoriitn renecatíasí cr-
go quiaadcoaCcptutn pofsibiiitatis 
nófufíicít ü d a norcpügaantia^liíl 
cciam addaturcarcntia drtcrmiaatio 
nis ad aduaiiter exiftendum. 
B.cfpondeo,diítingueiido maio 
rcm pro íceun ia parte; carentia deter 
nsinatonis elíbntiaüs ad exuledam > 
coacedo oiaioreai: carentia determi 
nationis non cíTcntialis, nego maio-
rcm,^ coaccíTa mÍQori,nego coafe 
qu etuai; quia ad ratio nc m fumr i r e ^  
qairitur caientiaexiftcntias pro inftá 
ti reaii U ^o , fi rcalisfutnrítio íitjVel 
pro initanti /•» ^ 10 rationis,(i íltpcr 
tationcm.quorum ncutruna cóvenit 
curn fundimento in re deerto ab 
«terno exiftentii ad rationecn autem 
p orsibili» terminátis abftradívá not i-
tiamjoltira requ rirur non repugna 
tia adcxiftcndumJ& quod non iit ob 
icdum,qaod polsibile dicicur^íTen 
tialitctdctcrrtiinatü vt exiftat^uod 
tocam competir decreto ab «terno 
exifteoti fub concepto terminationis 
liberíj 5¿ ideó poteít concipi fub ra-
tione pofsibUii,(S¿ quia Verbum diui 
nuni,etíihab:ac non repugnantiam 
ad exiltendum^fttamen ad exiften 
tiamcií:ntialitcrdeccroainatan3,vcl 
ytnieliusdicamus,cxiftcntia clt i l l i 
cflcntiali$,ldeó non clt pofsibile ca 
poftibilitate^üx fufficiat adtírmina 
dam abttraciiuam noticiatn. Dequo 
fu lus egi ¡ufYá t v á ñ é t á deScieatíÁ 
D a , 
Secando pdncipalitcrcontra no 
fteam concluíioaetnargiiitur: Deus 
cognorcitomnino infallibiLtcr om 
nía futura conditionatacirca omnes 
cond tioncs poCsibilesjat non exiftút 
in volúntate Oei d «creta íabiediuc 
abroluta ,5¿ conditionati obieiiiuc 
esrea tot fatuta iccgo aliqaa futura 
co^aofeunf ur á Deo abíque pcacfup 
poílto decreto i ibero luoicdiué exer 
cité in iplb cxiltcntej &c confcquctec 
per feicntiarn mediam« Gonfequu-
tlp eít euidens.Maioi' Cupponitur; &: 
minorem probant concrarij : tum, 
quU tot decreta 'uperfiuunt, vcp .>té 
ainuliuna ftnem iicccOfaria-Turía e-
tiam,quia nullo ñrmo fiiadamcnto 
innituntur. 
Ad hoc argumeotum quídam 
ex Noibis rerpoadent,cúnceíra raa -
iori,negando mlnorcm. Ad cuiuí 
primam probarionicm ncgantjquod 
íuperfluant píaídiaa devereta , licur 
ñccíupetfluit iilo.rum cc^gnitio. Ad 
íecunaam,ncgant antcccdcns, quia 
adiliafuadenda dúplex fundamepíü 
inueniuat, aliud ií priori, &: aliud á 
pofterion. Primum defumunt ex 
íumma adualitatc voluntatis á m h 
nae, rationc cuius, ficoiti quia cft su-
me aítualis fub Goiiceptu naturx, 
petít eile in a&u íecundo amorís cr 
ga obiedum primarium : ita quia 
gaudet íumma adualitate in rationc 
iibcraíjpetit cíTe madu fecundo ter 
minationis adobieda ad extra, vel 
per volitioncaa erga obieda poQti-
ua , vei pernolitioncctt erga nega--
tiua , &:u indifferens íltad iliorum 
quodlibetia particulada Secunda ai 
ex diuinacognitionededucuatj tum 
namqucdiuinacognido nequeat ad 
obicáium aliqaod terminad fub ra-
tiooc futuri^abfque p>raefuppoíito di 
uino decreto, eoipfo quod Dcusom 
nía futura condición ata erga omnes 
coiubinationcs poísíbiles lafallibili 
cognitionc cognofcat, á poíleriori 
ciare coIligitur,cir<:aiUa omniade-
beré prxccdere liben ura deerst ü vo* 
lantatis diulnas. 
Haccfoiutioabfq ucdubio cílval 
de probibilis,¿¿ courinet ThomiiH. 
cam,5¿ fatisacutam Dootrinam- C x 
tcrumjquia Trxch de Vol imateDei A >•* 
tic* 9. vt probabiiius cu* tí alijs ex No 
ftris defendam potuiiTe Voluntacem 
diuinamabommlibero poíltiuode-
creto manerc Cuf penfam, nec volá i o 
poíítiué aliquid crcatum i & tempo-
fcexiílerc.necpcradum po dciimna 
nolendo negaciones exiftentii r h m t 
ideó.vt conícquenter procedam, ali-
ter ad argiimentum fa ta reíj)oii-
deo.animadu^rtenJo prius.ex i b t d i 
dicetidif,, volantatcm diurnara coníi 
THO mi* 
I 
\H4cfol1* 
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Tettío d-
ácxmpoGfcdupiícitcr-vclvtliberara \ 
litdtt&Q contrarictaris , penes velie ¡ 
hoc,&: vcUeciusoppomum; vei ve ; 
i i bc r a íB iiBcrcare contradidionis^c ( 
nes vclk,3¿ non vciie: íub prima con 
fí^sístioiic, refpicu excrema poStt 
ua:lubfeciinda verodetecminan po. 
Cc&,S£ per poíitiuum decreta per 
dscrctum ncgatiuum,idcft, per ne . 
gatVoaetxi omnisdecrer.i libera Deoi 
cuiusratioeLt-.nacn omne extremú 
libcrtatts poceft iliamaradura rain 
ccre ;ícu liberé determinare 5 volütas 
au tem Dei^ vr iibeia Ubeitate puré có 
ti'adiQionisjeípidt tanquam extre-
ma fui decretum poíitiuum,& libe -
ram negar ionem ÍUÍÜS} & confequé 
ter peteft determinari, & exerceri, 
noníbium peí decretum poíitiuum, 
fed etiamperiiiius liberara negatio 
nern. 
Prasmitto fecundo: propoíitio-
nesconditionaks de futuro tontin-
genti elíc in dupiiei differentia, alias 
afñrmatiuas, &: negatiua? alias, inter 
quas,hoc veriátur dllcnraen , quod ! 
cum aíürmatiu^ cnuncienc aiiquid 
poíiíiuéfuturum íubaiiqaa códitio i 
ne,reqaii'unt id fui vcfi¡at¿m poíiti-
uum influxumcíimnüfubeadcm có-
ditione; ¿cquia ad poíkiuuna infla-
xumrequiritur poíitiuum decreta, 
&hocncquiteirefaturü: cóíequcns 
ñu, quod neceííario petant pofítiuura 
decrerum excrcitcexilies abxtcrno 
in Deo; aegaüaé autem, cuín poliri-
uum non cnuncient, fed folum negác 
remeíTefuturam fub cooditione ali 
qua, 8¿ ad negationcra futuritionis 
re¿,fufñQatnegaiioconcurfus,& ad 
negationem concurlusfufficiat nega 
ció decreti: hinc fit,quod propoíltio 
nes negatius ad fui veritatem non ex 
pefeant poíitiuum dcctcíum,lcdíu^ 
ficiat decreti negatio. 
Animaduerto tercio, negarione 
idam decretieOTcUb;ram Deolibér-
tate contradidionis. Qood patet ,tü 
primo, quia talitcr conurnit Deo, 
quod potuit ULi nonconaenire^iem 
pCÍi decerneret futuriticnem reifub 
taiieonditione rergoifta negadoeít 
libera Deo- Tümedam, quiaeilex 
tremara libernas cómidict ionis vo s 
I lun?otisdiuinx>c?nminusquam de 
| cretun'poíitiuum;eigoíicuti poOti 
cum dccietum detenminat volunta-
cem diuínara tamjuaofc exeteinum Ú* 
bertatisilliüs,&:eít il i i liberum : ita 
negatio decreti iliam determinabitj 
&eri t i l l i libera. 
Hisíta pr3Emirsis,dcq!iibus fuíi» 
loco (ei/t'g^r.ja'cípondco ad argitmen 
tum^díftirgü^ndo maicrc: cegnof. 
cit omnia futura condirionaia ¿ n -
quam veré futura pcritiuc,ncgo ma-
iorcm fiuevtfutura,Gue vt aoa futu 
ra, con cedo maiorem, & diítjnguo 
mínoremr decretum poíiriuum,con 
cedo minorem: poíitmumjvci nega ^ 
tiuumjdcftjliberamneggtioucmdc 
cetijiiego minorem}S¿ negoconíc. 
qucníiam:quia circaomne politiué 
faturura habet Deus pofiriaum de. 
crctumj&cirsa non futura iiberam 
negacione decreti: vnde onrmiscog -
oitio infaliibiUsjíiue affirmatiua,Gac 
negatiua ?circa fututitionem cendi. 
tionatatis cecum ,eíí libera, &, non me 
día inter naturalem, ¿^liberara» 
Sídobijcjcsprimo ;oeg ¡tío de-
creti cempent voluntati diuiase pro-
ut m a0.u primo íua; indifeencix: cr 
go ex viiiiiusnondeieríiíifiaturduii -
na voluntas adexercitiaai íua; ijócfta 
tis. Antecedensvidetur ceríum,' nana 
pro (igno indiííereniias nihii dece r-
nit diuina voluntas: ergo pro Üio ítg-
no intelligitur fub neganoae decrc. 
t u Conrcquenria veró prebatur: n ¿ m 
exercirium iibertatis deber rransferre 
voluntatera de adaprimoad adurn 
fecundura,&c confcquenterneqait ii^ 
l i proutinadu primo compcreLe. 
Secando,negatio nequit elíc me 
dium cognofeendi aiiquid crgoiibc 
ra negatio decreti n^qu it ciíc mediü, 
inquo diuina ícientia ad non futura 
pofsittcrminari-
Tertio.quia vt docet D.Thomas 
f a p u artíc. 10. Deu'j cognofeic rmia 
perbonacteatajquibusopponuiicur; 
ergo etiamnegationes reía per fo^-
mas,quarura íunt negacioíiesjdíbct 
cognofeere j conlequeater libera 
negationem decreti cogaolcerc,aon 
alitcs poterit,quam mediante decre-
to. 
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QnatfóinaERUcetpofsit omifsio 
a ü u s cuc libera Ubm ate cótradiOiO-
nis abique obligationc noíiormttcn 
dij ctíectus auxcfm ad otnKsione íub-
íeqivatas hber ciíc non poccít.nill ad 
íitobiigatiocuifandi taiem cífc¿tú, 
vr corníBunicer docetur a T beoiogis 
i . 2.(]- 6. att. h q^o circa lubmecüo 
n2uis,qiiac eftgübcínatOEÍillius libe-
ra propter obligationcm ÜU incum-
bentem §ubecnandi naucm ,noD cft 
libera a'ijs^ quibus non incumbit ü-
liusgabcrnatio:6í: peccatum , q a o d 
qiüs non commitícrer,(i adcíiet Dci 
gcat!a3iiOnei\ voluntarium Deo nc. 
gantijícu nondanti gratiam^cadem 
de cau&^crgo e t í i admittatür nega-
tionem decréti éííc liberam Deo^c 
gario tamenfüturitioaisrci'um^uaá 
ad iilamGonfcquiturjncquitcíie Deo 
l ibera, ni(i per pofinuam actü Dcus 
terminetur ad illam ^ &¿ conl'cqueccr, 
niíi adíit talisadus,Cdcíitia termina-
ta adpropollt iones negatiuas libera 
non ertjfed velneGClíariajVcl media^ 
Adprimam ex hisobiedionibus, 
reípondcojdifting'-ieadoanrecedens: 
negatio decreti compcíit voluntati 
diuinas profigno indiferencias, purc 
prádí iuc,concedo amcccdcns; ne-
gatio accepta repugnanter, n e g ó an. 
te:edens,&ncgo confcquentü,quod 
fciücec h o c fecundo modo accepta 
ncgatiOjnon íit cxercitiu^ riberum 
voiuntatis dmince Jtaquc voluntas di 
nina pro íigno indifferentisceft no de 
cernenspuré preci{iué,idcll,non ia 
tcl l jgiturproil lopriori poíitiuc de-. 
cerncre,non auícm cA nondcccmSs 
cura repügnantia addcccrnendum: 
quiapotéCt pro codera reali inftanti 
deccfnerejpro alio taraen íigno cora 
píente ilUidinftáné ,íi non decernat, 
c í l í u b repügnantia decreti pofítiui, 
íicuti. ,íi decernat, eík fub repügnantia 
negationisdccreti,& periftamnega 
íioncm repugnantcracccptara exér 
cetur libertas contradidionis voiun-
tatis diuina?- Dequo píura i ¿ y . . q . 6« 
a r t q . j i . a t t . ó . vbi agicur de l i -
bértate puras omirsionis* 
Adíecuadam, diftioguo antecc-
dcnsiáhquid poaruuíB,concedOaa 
tecedensiaiiquidnegatiuñ, negó an-
íceedens, 6¿; negó conrequentiara. 
VelalitetdKliuguo amecedensj ne-
gatio inabilracto .tralcat antecedés: 
coocreiiac accepía,ncgo antecedes, 
óidiftinguoconlcqucns eodem mo 
d ü ; negatio autera decreti non eít 
Deo iiu:diumcognofcendi negatio-
nem futurltioms rerura^ed cmnipo 
tcnüa/eu voluntasdiuina/eudiuina 
clientia, vt per illam determinata, ad 
non dan da ra cxiitentiara eífeciíbus, 
fíuc abíolutc,(iueíub cúnditlone, 
A d tcn:iarafconcclío anteceden^ 
tijdlílingucndum efteófequens: per 
d e c r c t u r a q u a í i t e r r a i n a t i j é j & l n l t a -
t u p o í s i b i l i S j C o n c c d o c ó í c q u c n t i a m : 
tanquam per médium, 3¿pi:out exif-
tens,uegoconíequcnriam,idcü,co§ 
noteitue á Deo negatio decreti,quali 
perordiném addecretum ,quod ue-
g á t ^ o n tamen in decreto tanquam 
inmedio^adprimura nonfequici . 
tur,quod negatio decíeti iiiud luppo 
natéiíiften5,iiia6 pócius omnino id 
repugnat,ícdíufricic cognoíci decrc 
tura tamura ve pofsibilc* 
A d vltimara obiecÜOnera , d i -
Hinguo antecedens: quando cítect5» 
eftpofsitivus habensalias caulas, 
non per íe annexus libera ornifsioni. 
Concedo antecedens: quando eíl nc-
gatiuuSj feupotiusnegatioettectus, 
efleotialitér annexus onulsioni, feU 
negationi adus^eg o antecedens, &* 
negó coníbqueotiara :qnia negarlo 
futuritionisrcrura^luein ftacu abfo-
lutOjílue ih Aatu cOnditionato, cíTea 
nialitcreli annexa negationi iiberíg 
decrcti>&;ad ¡liara adxquatc ícqiúa 
tur,«S¿: id circo, co ipfo quod negarlo 
decceti ntliberaDeo.étiara negatio 
fuiudtioiis íerumeft Deolibcra-
Velíccundo idera antecedens d i 
ftiriguo: quando cffedusreqaUtus.oft 
in genere canias cfñcicntis, traníeat 
antecedens; quando eífedus Usfyj^ t9 
cft in genere cauCx forraa'is , ire^o 
á n t e c e d e n s . n ego coaíequentiara i 
qula fícut decrcturB non eít caula efn 
ci c3?ted forraaiis fiirunnoms rcr u.ícu 
rei creaías íub rationefururze vt pro-
baui d i f a é i i . ita negarío decreti eít 
forraalis caufa, v^l ratio rei creace, 
quatenusnoa f d t u r a ^ id circo ,eo 
iplb 
m d v l r i " 
s m i cl'iec i . . p ne rej-
fQHíLl* 
Sccit/i do* 
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Jiefpom, 
ijpfo qucd n^gacio decreti íit Deó 
1 ti I , & túgatio futuniionis reíum 
ccbctci libera eííe» 
Sed mlíabi.» adhuc^egatiofutü-
riiionisabluluta; reiurfínonhabemf 
ex vi praicLé negationisdeceri ablb 
lari , fea ex vi decreti poíuiui ?quo 
Deusvuk, quod nunquarnexiiíanr; 
erg o pantci* negatio futuritionis c5 
dínonatas non erit ex vi negationís 
decreti, fed ex vi decreti poíuiui. 
Coaíequcntia videtur bona. Astc-
ced cns a ut em probítur ex comrn uní 
Thomiftaruni fentcntia i ^ a qit*¡}. 
2. z.tYi.s. non admitrentium repro-
bañonem puré negatiuam ,cx vi cui9 
r^probi iníüiibihtéE exciudantur á 
r cgntí,qiii oir.nes reprobaticncm id 
attu Ubcrovoiuntatisdiuinaeconfti-
tuunr, quopoíiriué voluit illisnega 
re gloñam per modura beoefici} m-
debiti; ergo negatio futuritionisglo 
rix reproborum non cliinfallibilis 
ex vinegationisdecrendandigloriá, 
íed ex vi poíkiuidecreti, quo voiuic 
non daré ill's gloriam, feu iliosex-
cladere á regnojcumquecadcm fít 
raíio de aU'js.ñt ccnfeqiiens.cmncm 
negationcm futuritionis abíolu -
tae pcaifupponcre pollcivurn decre-
turn. 
RcCpondeo, negationcm futuri-
tionis aoiblutae nonperere pofitiuá 
dccretuíiMmonecpofleiiiud tcrnii 
nare niíi rariooe alteríus.adquod or-
djneturjquia enm rationefui bona 
non fit ,nequitratione fui adüm vo 
¡útiratís terminare, quando autem 
erdioaturá Oeo ad aliquem finem, 
&ex vi huiusordinatmnis media ad 
jiliiis affcquutionem eliguntur^uric 
neceflat-io petit actum politiuum, 
quo^metui;ucqui3 cxclufiorepro 
borum á gloría ordinatur á Dco ad 
a Ui ísim os fi nes,nem pe ^fteníioncm 
éií fupremi domimjXeu iuííitiasvia 
dic?tiLia;;&; exiilamínietur Deuíad 
aliqua ffieüaeligenda,nempeiJia, 
qux ia repr^bis íunt eífedus f a z re 
probarioo j s: hinc fit, quod ter minee 
a >mñ po^tiuum,5¿ non foiamfup 
ponatliberám ne^ationem decreté 
hcet autem negatio futuritionis con j 
dicionatc rerum pofsicctiamáDco ^  
poíiriué appeti cxfinibusrantum íí 
binotis,&: ferté inultas lUarum ita 
ordinauir,quia taraen nobisnon có-
ítatex rcueiatione Scripturae, quod 
ka íe babueríc, nec id porcia aiiqua 
cfficaci ratiotie luaderi , ideo alíero 
íufficeread non elle futuritionis con 
ditionacx Uberam negationem de. 
creti. 
Sed vrgcbisjidnobisconftare ex j ¿ 3, 
eo quodeti; perfedior modusl.bec- « 
tatis,qüa: ñr per aaum,eaquas ílt per ^LíClim 
liberam^dus negaiioneríi ; ar Deo bis* 
períedif3imus iitDcrtatís modusefl: 
adícribendus scrgo adnon efle fatu-
ntioniscondkionatg nonfufíicií l i -
bera negaciodecreti , fed requirituc 
poOtiuum decrctum. Reípondeo, Hefpcnd» 
quod etíimodi s libertatis poíitiua; 
perfedior fít»dummodo tamenin l i 
btrtate puré contradidionis nulla 
imperfedio involuamrjfolum coili-
giEur,qiiodvterque Deo conueniac, 
non autem, quod altcr debeat ab illo 
excludi: íicuti .etfi libertas per ad um 
efñcacem peifedior ílt iibercatjeiQ 
efficacijnonfequitur folum primam 
diuinas voluntan competerejquia in 
fecunda nullaimperfedio inuenitur: 
quia vt cum communlTheologorú 
ínfra l y a é l . d e y o l u n t * D e i m * 6* dice. 
Í U U J , formaliter datur in Dco 
voluntas ineffkax, q u » 
numquam imple-
tur £t lisecde 
iftadifputa-
tione. 
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T R I G E S I M A S E X T A . 
A n Deus conditionata contingen-
cia cognofcat ín decreto l i -
bero fuas volunta-
tis? 
si 
Refermturfentent'u, t$fiaPuítur prima conclu/ia. 
Iso iam inprxce* 
deKtídífputamne, 
veritatcscoditio 
naias rerminarc 
non poÜTc certa 
cognitionem,ni 
íi praefuppoíito 
decreto diuino, 
reftatcxamlnandum, anín decteto 
libero ,vel indiuina eírcntia,vt per i i . 
lad determinata, poísiotac debeanc 
cognofci> ínquadifputationc,duas 
veríánturfentenrice. Primaeftnega. 
tiua , quam tenét omnes Societatis 
Dolores quosprxadentidijputatíotje 
rctuli prc priaia ,5¿ fecunda fenten-
tia. Secunda afíirmans eft,quara tu© 
tur o í r ues Thoniiftae,^ ali j\quosre 
feram»cu i us ^ eri tas ex d u obús dep 5^  
denprimojex eo quod denturinvo-
luntatc Deí decreta fabiediue abíblu 
ta,5¿ conditio aata obiedm é Secun 
do^x eo quodhaec decreta efíicacia 
intrlnfcca gaüdeant:5¿ licet de his 
exprofeíotradarefpcctet ad mate, 
riam de auxilijs , de -volmtíit: Det 
cr t . i b reu í t e rumcnhxcduoexami 
nandafuntjVtex e i s n o t e fenreatije 
veritas clariusaparcat. Igitur pro i i . 
liusexplicationc fít 
PRIMA CONCLVSIO, Decretí 
fuhí'etiweahfoluta^C'jndíthnata oh-
iettt'uefmtin diuino, -valuntate ¿dmirts 
da. Qnanavt intclligatis aduerto^du-
plicitcc poflcdici decretumaliqiíod 
conditionatum: primo ex parte ob-
iedi,quodtunccontingit, quando 
conditio non cadit lupifa adurn, led 
fupra obiectum aüus , vt fídicam, 
yoLo reíígionem i}íg\tdi:fiah luc infimii 
rate Uhzt euafero : íecundo ex parte 
fubiedi>quodtunc contingic, quan-
do conditio non folura fupra óbice" 
tumjede t íamíuper aftume^dit, vt 
fi dicam modo, JiDeus abhac inf imi 
tatc meiibcmmii9 decemam rdigionís 
MáSL 
z 
Nouhh 
l o / 
• 
V a n m r 
in Deo de 
ctera fuh 
soluta }et 
condirh" 
nata oh-
ieCtiue* 
Montef. 
SitlmAt-
Ttnents* 
M o l i n á 
mg'cff m: in primo cafu adusabfolu 
té QxiuitjObiedumaduscricfub con 
dit^ne*, infecundo autúam noneft ac 
tas , fed crit Cx purifiectur condi-
tío. 
Hocfifppoíito,aírcíimi^, dan in 
Dco decreta abíblutaex parte fubicc 
t i , 6c conditionata cx parte obiedi, 
&: neccííario eífe admkteada rcfpc 
¿tu ommum^quasfantpoíiííué fatu 
ra fabaliqua co.idit.one- Lorca 
1..2* a'f/ '. 17 memhro 2 Monteílnos 
dí fp . i j .q t ta f i .q . num S j ' Aluarcz Ub» 
2*de a u x i l t y d i f 7 ^ líh i ^efponfio* 
n u m c i ^ Mag LunajNuño, Ñauar 
rere,DoftorRam ^ Mag.Ltdcíma 
ab ipíorclati. Albelda m p u j e n t í á i f p , 
4-,4..feci i~dtck 3• Saimanticcnfes d í f í . 
9 ü'ihs* & comínuaiter ilecentio 
res T horni íia; ia man uferi pt is, 5¿ in -
publicUdirputationibus.Coajíentíüt 
cx parte:,ex alieais^Suarcji Ub.z defcie 
té* coüáímnAtofum cap. 7. 1 o^do 
cens., no repugnare Deopf«di¿fca de 
decreta l i b » ^ d e p u d e í l í n a t i e n e cap*!. 
n u m . \ f f u l o g o m e n o z . d e gYatia (¡Api 
8, vbi doccr3daei plura ex hls decre 
tisde fadoin volúntate Dci, licct nó 
dentur in illa de fa¿lro omnia , qua; 
poflunteüe. Fafolis d u b . i g . Arrubal 
M hac i ' p • íi/ p.45 ^ cap.^dummodo, 
etílex parte alicuiusobiedi eóditio 
nata íint,ex pacte alrcrius ímteí-ftca' 
cia,&;cumeadem linsitatione Rui-
zius apud Alarcon -vbi infra* Tenet 
ciíam Tanerus dijp z j e Veo q m l h i o * 
d i é ^ >u*m 6. vbi docct,adumiliüm 
voluntatisdmins , quo vult omnes 
homines íalaosfieri, cfíeabrokitum 
ex parte íubiedi , & ex párte obiecti 
condkionatutn: retereospro eadcin 
fentcntia Gregoriutn de Valentía,ii¿ 
Molinamiactándem Hericc íy^cí-.i. 
difp.y.cAp,^ propefínem, admittitpof. 
ílbilitatem taliuíndecrcforum^ de 
fado dari.cumconditiocftab huma 
na volúntate ponenda,etíiillarum 
cxiílentia,ncc tcnclata fit,nccproiii> 
dentia gítncrali?, aut parcicuhris co 
gant illa concederé: diferiráinantur 
Audores i l l i á nollns Thomiftis; 
quia etíi h x c decreta clk poísibilia 
conccdant,nullus tamen illorum af. 
firmar elle ncccíi'ariaad omnia poíí* 
tiaé futura,qucd Dodorcs noOri de 
fendunt , 6¿ aflbrit nollra couciu-
fío-
Quamoftendo primo ex Diuo 
Thoraa in uáíjl.+óéQHkji' i . a r t .^ad 
2. illiáVerbis ; Aajemnoumáicenaum, 
quod vo untas anteaaens poteftakicGn-
d i tío tau^ntc ta m en eft im pe fec í io iXpat 
K^ohmtatü ' l i íéhiXfftd ex a m v o l i v , 
quod «o» dec ip i tu tam ómnibus c i cuns -
tantí jsyqx* cxiguntnY adre t tam orcine 
a d f z L t e m j fed voluntas a n t e c é d e o s 
non eft voluntasíigni, í ed voluntas 
bencplaeit i , vt do cent idem Diuus 
Thomasqt^íi.zj^de 'vcntdteíirt*}.. in 
corpore, illis VCrbis S hiucniturp wprie 
fdtio -volunta í is t t^fie -voluntas de Dco 
p r o p r i t : d i c i t u r , & hxceft 'volun tas bene-
Pl<íciii,quiépef arítectdenicm , (freonfe-
qu&item dijlinguiiuf 1 ergo cx mente 
D.Tfaomx danturin Oeoaduslibe» 
rifubiediuéabíoluii,5¿ conditiona. 
tiobiediue. 
Dcindcfuadetur ex codem Diuo 
Thoma^(#>K]í.i2.íie ventare a r c i o . a d 
8. illis verbis: A d o t l a u t m úivenduai, 
quodfiprophna comminat 'o tis refera tur 
adoYdinemcaufaritm,(¡uem direcie refpt* 
cityfic e[l A bjqueomni condhionsi ¿bfalu* 
tsenim ( j i i t a ordinatumejje in caufls j J¡ 
aut'm vefcrAtuvad eiíetitum ¡(juem indi-
Yctie refpicltjficintdligendct eft jubcondi-
tbnecavf** ÍExquibusverbis calefón 
moargumenrum;obicdum prophe 
tiaícopíainacionis cx vi ordinjs, 
djfpoiitíoniscaufarum, haber ciVc fu 
turumfubeooidinone caufa^at raiis 
ofdo,5¿; difpofitio cauCarú, terminar 
d e c t e r ü libcrü volutatis diuinx.ergo 
hocdecrcmmjClloabíblutum ílt có 
paratiuc ad dilpoíldoncm caufaru, 
eftramen obiediuc conditionatum 
comparatíonc fada ad euemum 
Deninue, ^vrgcntiushanc cíTc 
D Thoms mentcm oftcndo-.nam vt 
cx ipfo ipanifefté monftraui difp.$$* 
(¿7* dtffutatiijne p ^ c & i e m , reni 
efíc ab «temo futuram eft primam 
caufam cffc praepaiatam,^ per liberu 
decrctumdirpoíitam ad dandamexí 
ftentiam cííedibuscreatisin tempo 
re: ergo rcm e í í e fub conditione fíaru 
ram coníifterc deber in praspararione 
ssterna cauí» primae per liberum de-
ere* 
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I 
creíumaddanciani ei exifíentiam ia 
tcoriporc íüb aiiqua conditioae ; at 
hoc occrctum ncquitnon elíc fab 
i cd mé abfol utum.^ccndit íonatmn 
obie:üuc:crgotaUa dcaoca admirtc 
ca. fünc in Deo ex mente DiinTho* 
Secando fuadetur ex dictls éfjtf 
fiétcedtnti. impUcacailquiddici, 
auí eiíccosidiíioaatim í'urama) ,niíi 
dependentes á dea-eco diuino aclu 
cxíTCité príeíappoílco in Deo j at fu . 
turñcoadicionacü in itatucondicio* 
nats faturitioms dependeré nequie 
á decretofubicdiué^cobiediué ab 
íoliuo: crgo deber ínpponere decíe 
tam cUiüCxHicns íabicetmé ab'oiu-
tum , conditíonaturD obiectiuéj 
& cccfeqnentér huiüímodi cecreta 
adElitíi debent in diuina voluntare. 
Minorcumconfcquenna tenet. Ma 
ior autefB oianifelta eLÍLexdidisc///p» 
Tert jo principalitérfuadctarcó 
claí io: in volúntate hum ana dintur 
de fado plures aftus íubiea iué abío 
i u t i ^ ; conditionati obiediué^vtpo-
té non tendentes in obiectum , niíi 
íuppoíltis quibufdaní conditionib^j 
ai in hoc modo rendendi inobic t a 
nulia aparct impcrfcctio:crgo huiuf 
modí adusadmitti debene in volún-
tate Dei- Coníequutio eft legitima; 
nam quidqüid conuenit voluntan 
crearas ípotcLiformalitérdiuinseGÓ-
petere,niíi Cu perfediodicens imper 
fedionem^ Minor ex íolutione af 
gumentorum manifeílé conlla--
bit. 
Maiorcm autem, quam negant 
Vazqsaez,6¿; Aiarcon •vbiínff¿)áocct 
Capreolus,Scotus, GabrieIjCordu-. 
bajoannes a Medina, A d?:ianus,Du 
randuSjBonautntura^Catherintis, Se 
alij^quos refer t, Se fequitur Monteíi-
nos vhijuprantim. 8s» affírmaaseífe 
omnium,tam Theologorum, quam 
lurirperitorum doCtrinam , vno ex 
cepto Vazqaio 7cuius rententiam, 
Lorca -vhijuprA reij'cit tanquam có 
mum Thcoiogorumfenfuiaduerían 
tem- Probantque ifti Audoresjtura 
ex votisíub conditioae ciieitís, v- c 
quí-ndo aliqais votam celigioais e-
mittit íabcondÍíÍGne?quQd ab inñr-
mitare aliqua iiber euadat, qued vo-
tum obligare, conditionc coírzpieía, 
qmn Ot iieGCÜum, quoditeretuí , efe 
c o m m u n i s T h c o i og o m d o ¿td n a; 
at votuis cftoadusinrcliedus íicin 
viaD^Thoma^includií t ímen ,^ ; fup 
ponir aotum voluntatis > 6c propoíl-
tum adiíBpicndi pcomitíum ; ergo 
dantur in volúntate humana adus a-
liqui lubiediué abfoÍuti,5¿ coaditio 
nai iobiediué. 
Tumcdam^x coníra£tibiis,qiii 
fiunt mutuo contrahentiui^ comen 
fu vcrbis expreiío, quorum plures có 
dinonati lunt,vtcoltar m concraclu 
TpoDÍalium , quimuitoties celebra-
íuríub conditione^c. fiPatcr voLae 
r i t , aut /Í tamum dotem tonfignattcvíti 
6c ineontraduemptionis,6£ vendi-
íionls, qui r«pc íub coditionc sliqaa 
eelcbraturj at íic contrahentesde fas 
to voiunt obligari, íi purifiectur coa 
ditio^uius íigaum eft^quod illa im 
pietaabíque iteratione volütatis.ma-
nsnt obligan, qu od abfquc volunta-
us adu fubllílere nequit; crgod^n < 
tur in volúntate humana humfmodi 
adusfublediuc a b í b l u t i ^ conditio 
nati obiediué-
Tumdcnique idipfumoílendi-
tur in miniftraáonc Sacraracntoru 
fada fub conditione,y t quando Sacer 
dosaüquem bípíizat,^ non eft bap • 
tizatus , eo qued dubúatur pruden» 
tér de baptirmoalicums:nam in hoc 
caíu veré datur de fado voluftras bap 
tizandi-,at non abíblutaobiediuc ,a 
lias facrilcgium ccmmi í t c re t , ita 
hapdzans: ergoefí iíta volunías coa 
diticnsta obiediué» 
Dicesad primura,in vcuente da-
rí adu voluntatem v é V L t a d i M voiu^ 
tatcm infuper fe obligindi 7 íj$t« ad 
valorcm vctifufficiimt , &:VÍraque 
abíblutacft ,tam fubiedme , quam 
obiediaé?nontarden, dari adu volu 
tatcm adimpkndi proríiiírum fub 
conditioae aliqua,neciftam eiíede 
cOcntia promir-ioms,íeu vo t i ; iicic 
teqíüratur^vt licite fíat^irtualis veiü 
tas ad implcndi promiílum Xeu ad mi 
| ñus,quod nonadíit voluntas ospoí i 
ta i vnde in i m votis non interuenit 
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1 Secundo^  
alioaa voluntas , quos; Ot fubiedíué 
; ;uca,&:corditionata obie£tiiié. 
Ht eodem íinodo intes comrahcntes 
coatingcre- t t i cafu autcm namiitra 
tisSacramentum fub c o r i d i t i o n e ^ 
adeft voluntas obicdiué eondltíona 
ta, fed vndequaquc abioiuu conficie 
di reai facrann tuxta nacurat^ Cusm^ 
quiaÜUus natura pctit vt fupra ean 
dem materiam forma non rcpeta 
tur ; ideo miniftrans intendicvcrum 
Sácramcntumconñccre.vuit tarrea 
íufpendere efteüum taUsvolunrañs, 
ic.i izit Spxraaienti coafettioncm, 
be LÍ lmscfeüuai , í i rsuera aparte reí 
dar.um eftSacramcntum. 
Sed contra prlmam facit, tune 
eniai te vera datur in íic voaente vo 
lantasfe obiigandi at obhgacio non 
ftatim reíultai ?fed refulrábit poíita 
conditione,ücu?í necin i l l o , coi vo-
uet^cfultarius de í ado in vouétemj 
fed refiútabit GondiíiO'ic purificara: 
crgo damr de fado vobiatas obiiga 
dánis,abfoluté non cxiñentis , ícd 
extitursefi parificetur conditio> T u 
ctism; nadiílc vouens vultde facto 
cxcquutionemiux obiigiti< nisíuí-
pendí víqüe ad implctiOnem condi 
tionis, vt fatctorAuÉioriblutionís^ 
quam iirspugnamus sérgo de h€Lo 
vult cxcquuüoacm t?hs obisgatio 
nis Ci purificecur condi£Ío¿ Patet co 
íequentia; naín ídem feÉ vcllé exe 
qauriohcm fuípendi vfquc ad Condi 
tioiiis adimpletioñemjacveliejquod 
reíukct condicione purificara 5 ar 
cxequutio obligationis prceí^ns non 
cíljfcd erit poíltaconditione : ergo 
talis voluntasclt condicionara óbice 
tiué* 
Contra fecundám facit primo: 
nanl fíe miniftrans vult de fado Sa-
cranaentum conficerq arillius con 
fedionem non vult ind^pendentér 
á conditione: ergo dqjendentcr ab 
illa; ^confequeniférobtedum ilíius 
vo[untan;g,qujs defamo datar, non 
cft abfolütüm ?íed condieionatum. 
Secundo ; namde fado datar vóiun 
tas,qua miniller vulr S ^ ^ á f Ü ^ co 
fcá 1 onei^ j a t mw) r ot íes c®a tin /^ etjVt 
Sacra menú coa íed io non e>: i (larde 
fado,aec íit abíoiuté extitura, nem-
pe incafu.qno n o n verificeturcon-
dirio: ergo obiedum voluntaria prx 
dicísc, r . cce í l , necabídluté crir f-d 
ciTct fi verificare:urconditio, q u o ü 
ídem cli ac iliam voluntarem ^0e íub 
iediué abloiurairi-& conduio^aram 
obieciiuc. 
Qiwrto fuadetur concluíto; da-
tur indiuino ^ rtéRéd^ acius fcirntíís 
fubiediué abíb' ut us. S&éndit: ona-
tusobiectiué quem aduerfarijícicn-
tiam mediamsppeilanr, Nos autcm 
ícicntiam libera na futuri íub condi^ 
tionc; e goetiam potcí^ r'ari in volu 
tate Dci actas mbiediué abfelutus, 
$/ conditionamsobictMuéjquo íeili 
cetvclitremaiiquam elle nonabíb . 
lu te , íed purificara aliqua conditio-
ne-Párec conleauentí'a ad homincni 
c ó t r a Vazqüczjqui ex éo negat iílos 
actus in voluntare Dei iOuia í o l u m ad 
dunt reí pedumrationisfüpra óbice» 
t i crean mütatíone fundatum, quas 
mutatio in obiedo puré condjtiona-
tonon intercedit;at hxcratio fuppo 
fita veritate antecedentis, prorfuseft 
nulla: ergotenetur eriam admitiere 
adus in volúntate diulna fubiecUüé 
abío lu tos , <S¿ conditionatos obicc-
tiué-
Probo minorem rfeientia condi 
tionata non addit fupra fcicnriam 
omnino neceGfariam perfedioncm 
aliquam reílem ,ali?s. cum poriícnt 
non e ü c in Deo, poíuiíiet aiiqua per 
fcclio intriníeca díuino inteiledui 
deficerejlcdíbiura additjVelconcep 
tutu terminarionis rea lis mtrinícea^ 
Vt docebimus de a d u liberoDei m-
fm mttedtifolmtáte arT.i. vcl refpe-
duri i rationisvr contendit Vázquez 
in conftitutionc decreti 1 iberi voiun-
tatis diuinaí at ad iftum rcfpecfcum, 
quem fuperaddit feientia condirio^ 
nata/ufficitex parte rcrum condicio 
nata reahs obic¿\iua muratio: e í g o 
etiam ad rerpedum ratioms,fcu co-
ceptumterminationis 5quem fuper-
addit decretum , fufficict mutatio 
rcalis cbiediua conditionata. 
Ü c f p O n d e t Aiarcón Traft.3,de 
-volu níate Dei dip^m cap.9. fcquutUS 
Vázquez , in o b i e d o conditionato, 
V. té inifto , fi -vjcAüefo Petnm, con* 
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fentkt y rcpcriri vcritarcm prafcntc, 
íc;U;át>conncxLoncm,q^<K intcr vo 
cationcm,^ con^níii¿4ifutucum in-
tcrccditj Gumqvieo neciun» intclie 
üu$ l i tv r rum pcjuc mfe: fu coafc-
quv'ns^uoa polsit teri«inarccogni» 
nonciti ablbiútc defacto cxiiteute} 
noa tamen inuenitur m illo bonitas 
pncicos.nacncaín bonitas non conQ-
itatin obiedo , qaitcrms mfc ípCo, 
fed vtcoíiueiúcíiti iubic^o aopeten-
ti,3¿ prasdida conncxiovoluntati có 
uroi^nsocn íit}nuUaclt bonitas pra 
Itns intaii conn^x o ic ^ ac proinde 
non porcit ícrtninarc voluntatis ac-
íuTidefa^ocxiftcnt^m ñamadhoc 
praslens bonitas de fado requirió 
tur. 
Hace tatnen do^rioa ín pfimis 
noncong-uiteum alia utias A n d o -
ris, ineodern UAéidijp. s.cap.i* vbiíc-
quat o s Vázquez ,^ aiios fuá? fatni lias 
jDo iores , afnnmtjDcam fimplici 
amorcdlligccc cteatucas pofíiib'lcs, 
co qu^d in polsibiliiaieillarum iíiue-
nitur alíqua bonitas: crgoin rcrura 
poís4biiuatc,qu»in prxdicatorum co 
nexione cam non repugnantia ad 
cxu>cndum c oníiilit, eft conuenicn-
tia ad /oluntatem Dci i crgo ^nnm 
in co Tncxionc vocat'on s cuna con-
foluvc futuro, aliqua conuenicncia 
ad diuimm voiuntatcm interuenitj 
& coorquenrer tenrinare porcrit 
adum voluntad $ dluinac. Prima con 
frqurntia cuidens clt in doctrina 
Ala re n conftituentis bonitatcnn in 
conucn'rntia rci ad íub icdum, qna: 
doctrina v'crifsimacft, loqueado de 
bomtate formali, pro^t á tranfeéden 
tali diftinda. Secunda coaaifeíte pro 
batur: namíi inconncxionevocat io 
r i ^ cumeonfenfu vt pofsibili cft con 
ueoiemiacum volúntate D e í , cur in 
conDexione ciufdcnF» vocatipnis cú 
confenfu vtfuturonon adderit cóuc 
Oicntiacum illa? 
Sidícas,coanexioncm idam ha-
ber econuenientiam ,cum volúntate 
Dei vtamantis Omplic"', ¿¿inefti^aci 
amorc,non autcmvt aroantisamore 
ctíicao ,ex quoíoluínfeouitur poflis 
ternimareprimumarocretn^on au 
tcm íceunduna. I n conrranum ob-
ftat:nam ímplex araor in€fñcax,5¿ 
neceflarius Dei folum termifiantur 
ad bonitatení omninonecslTarkm, 
que circa in veriori fententia dato, 
qood us diligatcreaturaspofábi^ 
les, non amorelíbero.íed necesario 
erga illas vcrian3r,quia iiiatun» boni-
tasne ceíiaria cft^ at bolitas connexio 
nis intcr vocit ooeiB , & conícnliioi 
fubrationefaturí ,nonc»i; neccílana, 
cum potucrit non connedi cumil-
lo,vt futuro: ergo non elt coruenkn 
ria cui» volúntate Dci vt diligente 
íimplici,S¿ nccefl'arioamore, fed a-
nr ore libero, 5¿ efricaei Quod aoi* 
plius confirme .-fuppoíuo aamquc? 
quod illa connexio bon itas, iV coa-
uementia fítípotell tci minare a^viai 
voiuntatis diuin^i ar nonadumne-
ceilariumjcum bonitas neceflaria no 
íii: crgo adum libcrum;&: coaícque 
trr dabitur adus in volúntate Dci 
(ubied i u é abíolutus, Se couditiona-
tus obiectiuc. 
Secundo prinápalisfolutio rcij» 
cirur.nam prvdida connexio voca-
tioniseum coafenlu vt futuro, quam 
praeientemeílefatcturAiarcon, non 
conuenit vocationi ex fe; cum potue 
ri t : l l i non coauenice; eego conuenit 
íili dependenter ab adu libero voiü-
ta t i sdiuinai .defadoexi i tcqtc^có/ 
fequcntereít bona bonitatc aduali, 
oon minus, quaoft vera. ^  terminat 
cfneacera aduna dminse voium^ns 
de fado exiftentero ,non minus quá 
adumdiuiniintclledus. Pasee ce ufe 
queriríi,quiaorpnc , quod crcaturis 
adu liberé conuenit, conuenit Ulis 
dcpendentcr á volúntate D ú exifts-
te de fado-
Tertio rei'jcitur; quia intclicdus 
djuinusnoníoiura cogao í a t , quod 
vocatio cum confeníu conncClitur^ 
CUÍE elt vetitas praetcnMed étia quod 
íívocaueritPetruíTijConfcanerjqucd 
non eft,fcd CÍir purifitata conditio 
ne: rrgoadus ÍQteUedusaiuinl exi* 
Ocnsdcf?do, habctpro termino, éc 
o b í e ^ o veritatem non exiítentem, 
fed extituram fubccnnit;oae?¿¿ con 
le iuen ter,ct J am ad us U b^r v olunta • 
lis diuinas exiltens de fado tcrminarí 
poLmudobiedumnoa habe^sadtt 
beni-
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bonir ícm fedhabiiúc .íin,(i purificc 
fea-ic cciidmo. 
Deniquc xQ^útmw obicdo ab 
folurc faturo,v.€.in jfto,/í«f/ chnlias 
em, Í\OÍÍ eft bonitas pialensdefamo, 
fed bomtasabioluic futura^ & íamen 
terminat adum volunta tisdiu i nce de 
fado cxiftcntcm,no« minusqu^m 
aüunfídiu'ini inteliedus: ergo etiam 
íi inobkdofuturo fub coaditione 
non ík bonitasprasfens^cd futura?íi 
pur fiectuf conditio^terroinarc potc-
rit a^tum Ubcrum voluntatis dminas 
deMoexiftentem,non m-nus qua 
adurn dimní inteiiectus Minor ei\ 
manifefta, Maior conilat; nam boni 
tas terroiaans a£hun efhcaccmíumi-
tur abcxúVcntia reí, haec autem ex i 
ftcntia in obiedo abfolaté futuro nó 
cft)Ced ecit, maxiniC in aduf rfariora 
í'enrcntja ncgantiuin crcaturas ab 
aíternoexidecein ¿eternitate diuina* 
CorXeqacntia autem probatur. nam 
íi res non exiít^ns^cdc/viíura^crmi 
nat adum liberum de fado exilien 
tcm ; crgoobiedum adus volunta 
tis de f a d o cxillentisnon pedt boni 
tatem prxfemem^fed foima bonita 
tert» hitucam^ Si conteqatnnrér ex de 
fedu bonitatís cxiíleatis de fado in 
obiedo condiciónalo, perperam in-
ferunt Audorcs concrarí)' termina-
re non poííe adum Uberum de fado 
exiftentem. 
Si dicas^obiedum fucarum abfo-
luté , habere bonitatcm príerentem 
adurnoQphyílcc,rcd ineíTe obiec 
tiuo.íncontran'im obíiat.quod eria 
bonitas obiedi condhionari eit ob-
iediué pnBÍcns ,nempc minteiiedu 
diuino; ergo íi obiedsua bonitatís 
praiíeniia íuílicit terminare adum ii 
berum v.oluntatis de fa l o exiftentS, 
illiim terminaba obiedum .non ab 
íbluté , íed fub condicione futu-
rum. 
Quinto principalitc'r íuadetur 
conciüü^í dantut in Deopromiísio 
nes piuecs obiediué conditionacs, 
yrcíí i l l a , qua íiomimbas gloriam 
promittiítub conditione períeneraa 
tm fmaimn gcatia; (^l¡m-¿m¥¡iwtá 
'i>f(j-ie\n finmi, hinc ¡di c m : ergo 
adülitti debent in Dco decretafub-
iediuc abíoluta, & conditienata ob 
iediué, Paret copíequenua} tum^ 
quiapromiílo mcludit animum ad-
impiendipromiííüm^&takpropoíi 
tum neeeííarium eft,licéc non vt vaii 
défiatjnccvt licité fí^plicitcr^bcne 
tamenvr perfedé fíat: crgoproaiif 
fío aliquid faciendí lüb cordnone 
inciudirpropounim illud lubeadem 
condirionee ífkiendi. Tum etiam: 
nam promiísioabíoluta includit abfo 
lutumpropodium, vtcomnmatür 
docetur á Theeloiis: ergo conóitio 
nata includere • aut fuppüncre debet 
conclitionatum voluntatis piopoíi» 
tum;íknanrtqueíe haber conduio-
natapíomlfsioad propoíitum condi 
tionatum, íicuti abioiuta ad abíoiu. 
tum« 
Rcfpcndet Alarcon T'wíí-.j áj^i 
5.íMfMO. 6¿ : YAtl^.cU'f} 'i^cap^j. ad 
promiífionemnon eílc neceíTarium Eeffodct 
ptopoíltum voluntatis fórmale adim AÍárgu* 
plendi promiffum ifed iufíicere vir< 
tualcpropoñtüadimpletionis^uoá 
in volúntate formali promiuendi 
conrinetur56¿ quod non adíit voíun-
tasoppoíita.fcilicetoon adinaplendi 
rem promiílam: vnde ad coaduiona 
tam Dei promífsionem fufficit vo-
luntas formalis promittendi exiftens 
in Deo ,in qua virtuaiitér clauditur 
voluntas adimplendi promiííum, í¿ 
quod non adfit voluntas contraria, 
fcilicéc non adimplcndi, 6¿ infapcx 
dectecum conditionatum ex parte 
íubiedi^quod ent;íi puriticeturcon 
ditio. 
Sed contra primo: nam eüo ve. 
rum fít non requiri propoíltum for 
male faciendi, quod quiípiam pto 
mittii:,nec vt vaUde,ncc vt licite pro 
miísiofiat abíólu;:é>&; fimplicitér, 
fed adelusvalorem voluntas promit 
tendí fufñciac,&- ad honeilaté, quod 
non adíit contraria voluntas, caeterñ 
vt fíat omnino perfed?,pemo poteít 
negare, quod requiratur fórmale pro 
po'kum adimplendi prorcuíínm | at 
De. ptomíísionibasnon folam debe 
musconccdere^quxadillarum vaio 
rcm, &:illammhoneftatem funtne-
l celTaria/edetianvquaeexiguntur, vt 
cuna omniperfedione fiant :crgo in 
clude^  
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primo* 
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cludcrc dcbcnt,non íolum virtuaie, 
fcd etiarr. fórmale propoíltumadim 
picndi promiiTum. 
Secundo/rtti ad honcftatcm pro 
|»iÉÍO£ijsabfolut« íufñciat virtuaie 
propoíuum adimplcndi promiííum, 
ÜC quo modo non curo,n iUustamé 
Theologomm negabit promiísio-
nem í-bfoiutam DCA iududerc , aut 
fu pponcrc fórmale abolatumdecre 
tum adimplendi prorniilnm, quid-
quid íit,anpcaeceda£, ao vero fabfe-
qu^tur ad promiísionem, quod ad re 
nihil facit j at non alia decaufa , niíi 
qui3 exígitur ad perfectiísimummo 
dum promittendi, qualis coadecet 
Deum : ergoeademracione pronrsif 
íloDeiconditionataincludere deoet 
fórmale propoíltum ,feu decrctum 
adimplendi promiííum-
Tercio, iuramentum promiflb^ 
riumfadum fine animoformaii ad-
implendi rrm mratam, eft periurm 
ex deíedu veritatis praeCencis , vtdo-
cent Caictanus 2>2. qujeji 89*. a r t ^ . 
Socns l ib.Z d i j'jfttTta 20«j%>l>*W*7* ^ 
l.Azor T m o u í i h . i o , c a p . ^ . T h o -
mas Sánchez l í b - ^ ft*mm# nu-
mero 2. Raphael de la Torre ad ate, 
7. c ñ a t u m 1» p fincfyio, Suarez 
l i h ^ de h t r a m e n t ó , &£ tradit D. Tho. 
i b i ' m f o l u u d d i . at íi promifsionisve-
ntas íubfiílerepoílet fine animo for 
mali adimplendi promiííum , iura-
mentum cadens íupra illam, periu. 
rium non eílet defectu veritaris;crgo 
promifs^o neceflario inciudit forma 
le propoíitum adimplendi promiísu 
vt vera ílt; 3¿ confequenter omnis 
Dci promifsio fórmale propoíltum 
ineludere d^betjíiabfoiutafucritjab 
fblutuin et íi con itionara.conditio 
natura. Dcn'ique traditam íolutio 
nem reijeio: pro'vilíio cft adusii-
ber,aatvoluntacis Dei,aütdiuini in» 
telledas.&rlubicciiaccxilfitcircaob 
ic^um cond tionatim Colum futurñ: 
erg o adusUbervoluncat'sdiuinae po 
teit fabsediué formalitcr exifterc 
crga obiedum puré conditioaa* 
tum 
Srdicas-promifs'onemjuxta D. 
ThomAm,círe adum intelledus ,ac 
proirid: qua.nuis uc iiber,potcit erga 
ií obiedum conditionatum puré vería r i : co quod in dio veri tas de pralemi 
inuenlcur,ex quo noncolligitur pof 
fe dan adum volrntatis praeícntem 
circa obiedum pu' é conditionatu, 
quia obiedum voluntatis eíi boaQ, 
ín obiedo autem puréconditionato 
non inuenicur bonitas de pró|ea«< 
t i . 
In contrariara íic vrgeo: promif 
fío e ft a6tus liber intelledu? diuini,á¿ 
adus virtutis vudequaquehoacitus; 
ai adusinteilcdus,qu\fpedant ad vic 
cutes morale£,non relpiciunt pro ob-
iedo tantummodo verum, fcd vom 
veftkum bonitate honeftafpecifican 
te virtutem : ergo Deiconditionata 
promifsio habet pro obiedo bonü} 
& confequenter in obiedo puré con 
ditionato non datur íola ventas, fed 
etiam bonitas fufficiensad terminan 
dum adum voluntatis praefentem-
Exquibusinfero^oníolum efle 
pofsibiliadecreta fubiediuc abfolu-
ta,S¿ conditionatacbiedíuc,vt volc-
bat Suarez,S¿ ali'j R.ecentiorcs Socie 
tatis j u p m ailegati, fed etiam dari de 
fadotaliadecreta circaomnia,qu« 
funt poíkiué conditionatim futura. 
Qijpd probo madfefta racione: fup-
poutonaque quodpoísibdia Íínc,c5 
noratum lilorum per raodum ooiec 
ti e(t obiedum futurum fub condi-
tionejat po(itoconnoratodecrcti,6¿ 
ipfumdecrerum deber exiftcrc;ergo 
admiíTa poísibilitate taliura decreto 
rum ,dcbcnccoaccai vtdc fadoexi-
ftentia circa omma, quae podciué süt 
futura fub conditione» Confequétia 
cumminori liquet. 
Maior aurem probatur : tuin, 
quiadecretura,veladdit folum fupra 
adum neceifarium reípedum ratio-
n:s,vel extrinfeeamdenommancaé 
ab effectu defumptam, vei concep. 
tum terminationis realis tOtriafeca^ 
vtdocebimus ínfr* t-'achde -vdunute 
Si primum, reíulrat rcfpcdus 
ad poíirionem terraini conr ocati. Si 
fecundara, connotato pofito ade't 
denorainatio extdnfeea. Si tcrtmra, 
ftatira , arque mtelligicur connor a -
cura , adeft terrainatio ad illud, vei 
Vt veriusí cntio ,tcrminaci o, conr ora 
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tum píicccdit, ex i l io tamen h pofte-
r i o n argait ur: crgo ín quacamque sé 
tentiaex h i s ,qas circa decrcti iiberi 
G o n f t i t u í i o n e m veríantur^poí i to eo 
notato e x t n n í e c o d i u i n i d e e r e t i , ne-
cel ium eft;6¿ ipfam irudi ig i ex i f tés , 
Tum c t iam: nam p o tiro comio-
tato decreti abfoluti ;non poteíl non 
príeexif tere a b í o l u t u m d e c r e t u m : er 
gopof i to connótalo excrinfeco de-
creti c o n d i t i o n a t ^ p r a s e x i í t c r c debec 
c o n d í t i o n a t u m d e c r e t u m . Tum de-
nique: nam deeretum liberaminteil i 
gitur c o m p e t e r é Deo ex mucatioae 
reali ^ o n Dcz/cd creatuese terminan-
t ¡ s i l l u d : e r g o íi mutado rcalis purs 
conditionata cft fufficiens vt Deo c o 
petat i iberum dccretum,data, aut in~ 
tellcda hac m u t a t í o n e , intelligitur 
adcíTe deeretum,^ e x e t e i t é ex i í t ere , 
Quod amplius confirmo: nam íi 
data m u t a t í o n e ifta p u r é c o n d i t i o n a » 
ta non adeflet deeretum, í e q u e r e t a r , 
qi iandoconuenit Deo>competereil 
l i ex mutat íone fui ;Coníequensef t ab 
í u r d u m : ergo data m u t a t í o n e ifta,de 
b e t a d e í í e deeretum. Probo f eque lá : 
non copetecet ill í ex m u t a t í o n e reali 
conditionata o b i e c t í i C u m h íec eíTe 
poflet abfqueexifte í a e x e r c i t a decre 
tij ac no adeft al i a mutatio ad cxrra:er 
goconuenit ratione mutationis in -
triníecae^quod eft a b í u r d u m . 
§. n . 
Soltiuntur argumenta con-
traria. 
COntrarium noftraj cóeluíionis docuit Vázquez /» hac i.p, d/f 
put(tT*67,cap.4¡.nU'm,2c. dtjp. 83, cap. 
l.pertotum. 1,2» cifp.^i , cap, 3 , ^ 4 . 
Granadus controuerfta genera t i na ^ 
4 . d¡fp,z. Alar con T r a t t i , dt¡pm¿4. 
cap.ó.&Ctfatt. f.dijp. 5. a cap, 8, vaide 
llluf*9 ¿PJT'.GODOY í»i./»To£n.2. 
exageras Vazqui'j íngenuitatcm; e ó 
quod huinímodí decreta lubicdíué 
abroiüta3&códiticnatJ obieainé ex 
pugnauerif: quafefoli VuzquiotriQ. 
phum contranollrosThomiftas ca-
uendum ceníet: non ita Suarcz^&a-
11 js íüae Famili» DofitoribuSjquos^cü 
horum decretorúpof^ibUitatcm có-
ceíTerintjparam felicitar contra no-
ftrospugnaíle.&cüm illismarus co 
feruiQc deplorat, nec fine lacliry-
mis , 
Sedantequam illorumargumen 
ta proponarn7placi!Ít ex iftiusAudo 
ris verbis hanc ratíocinarionem eii-
cere: folus Vázquez animo ingenuo, 
vt genuinusSocíetatís filius/eUckec 
prcfuorumfenrentía contra noítros 
Thomiftascertauit)eoquodfolus i i 
letotusfuitinexpungendis itlis de-
cretisain quibus noftraí ftntcntiae veri 
ras im mota fubfíftitjat.vt ifte Audoc 
trdft. *,de VolúntateDddifputatione 5, 
c¿p, 8, num, 7. ingenué fatetur, ratio-
nes^uibus Vázquez horum decreto 
rumimporsibilitatem conatut oOcn 
dcre7parum funt cílicaces,«S£ nihil vt 
gentes-- ergo no ftrenué^ed omníno 
infeücitér pro füee Societatis íenten-
tiapugnauit; fiquidemquamais cau 
fam boaarn affunipíait^n probatio-
netamendefecit, 
Rurfus íi argumenca^uibasVaz 
quezdecercat/uot inefficacia.yt praj-
diclus AuCtor i>bí proximt affiraiar, 
quomodo aperto iClarte hoíiibustcr 
rorcincuíi t^l iofque intraíüam cau 
lam cocgit ,&vixaquaíumexire per 
miísitjVt rhctoricémagis;qu?m í o l i 
ditate Theoiogica viene Modcrnus 
prsdidus inaniter i a ü a t Dijpi í t .4 , de 
feienth Dei c a p . ó , nuyyi,$, Numquid 
argumenta oculo eaiCuciGati,5¿amo 
ris oleo delínito, vífa inefñcacla,lyn-
ceos oculos obnubilare p o í í u n t ^ ab 
hoftibus ftrenuishebefata (píenla r e -
portare vicloriam > Cs te rú j i í s raif-
íis,ad argumentorumfolutionem ve 
niamns. 
Primo arguit Vázquez: Decretu 
Iiberum ílipra achun necciraríum lo-
lumaddit rationisreípeCtum ex reali 
termini matatioae prouenientem, 
& i n iliafundatLimj at in obiedo pu-
3^ 
Jncrwje 
quetU co 
umeituf 
primo. 
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re conditionatonulla intetuenit cea-
lis mutauo-, cuenautnquam Qt extra 
cauíasconttituendum: ergo ad illud 
terminan aequit decretum Uberuín 
íubiectiué exutens ia Dco. 
VelaÍiter,abílraliendoarefpec-
tu ratioiiis,perqucmdecretum libe-
rum conltitui docet Vazqaez,quod 
late rtíuiabiiiius injra Trad, ázVdü* 
tcixt t k i ít rr. 3. poteít argumentu pro-
poni:aoii poteit inteUígi decretum 
libcrum actu exittens 111 volúntate' 
Dci,abique reali mutatíonein ODICC-
todecretijatiaobiecto puré condi-
tiónato non adeít aliqua realis mu-
tatiO;ergoadiUud terminan nequit 
iiberum decretum diuinumj^ con-
fequenter n o a poterit dandeactum 
íubicttiué ábloiutum,ó¿ conditiona-
t u m o b i e d i u é . Hoceftargumeatu, 
quo Vazquez.íiplacet Alarcon,iuis 
hoít ibus terrorem incufsit, iicet poi-
tea parum efñcax illud reputaueiit. 
Idem ceníet Granadus ybt yfoxi hc 
num. i t .&communiterairj tam ex-
teri,quaaní propriae FamiiÍJí,vt omni-
no inefñcax illud reijciunt, 
Kelpondent Accubal. lemperin 
cafu coditioaati de cíeti í'equi aiique 
realem etíectum, n e m p é commma-
tionem,promilsioaem,aüt reutiatio f 
n c m , & mutationem Utam iutácere. 
Sed n o a íatistacit hac refpóíÍone,pci-
mo: quia in iítius Audonsfentenria 
circa ornne conditionatum dilpara-
tum^ tve rum íit^xigitur necedario 
decretum^ at poifet Deusaiiquod fu-
turum decernerefub condinoneom-
ninodirparata,quin Tequeretur pro-
miísiOjComminatio^auc: icuelacio: er 
gomutatioexillispcoueniensnoíai-
uat vniuerlaliter exilkntiam decce-
% 
Si forte djeatur; falfam eflfe mino 
rem,maximé in ul ius Aucloris ien-
tentia,qui non admittit poísibile in 
Deo decretum aüquodpurc condi-
tionaium ,fed neceiíano deberé elTe 
ex aliqua parte ablblutum, vt íalue-
turrequiüta mutatio. In contrarium 
facitt'ecuado: nam externa promif-
íio,rcuelatiOjatitcomminatioluppo 
nit inobieí iofuturi t ioncmjíiue ab-
foiutam, íiue conditionatam j non 
4 1 
enim ideó aliquid eritjquia veré' reue 
latuc,aut veré promittifurifed ideó 
veré tcueiatur,quía erir, íiue abfoiu-
t é , íiuefub eonditione: ergo reuela-
tio (&idem depromiísiouc intelli-
ge) pr^eíuppomt decretum, íiue ab-
lolatum,íiueconditLonatum; & con 
lequemerpotuiilct Deus aliquid de-
ce mere lub conditione^uin aliquod 
iliorum íublequeretur. 
Tertio-.ná externa rcuelatio eíl 
cíFe¿lus decreti abfoluti: ergo muta-
tío ex illa ptoueniens eíl iní ufficiens Con H * * 
ad obiectiuam mutationem ad decre 
tumcouduionatumex-idam, ílcuti 
noníutfícit mutatio circa vnura obie 
dum,vtaliudterminet abfolutíi de-
e ctum, v. c, mutatio in Paulo ad ab-
íolutum decretum termmatum ad 
Petrum, 
Deniqucmampromifsio exter-
na non eft obiedum decrcu condi-
tionatij at mutatio exada ad decreta 
in iiiius obieao requiritur; cum vei 
fít denominatio extrinleca ab i l l o^e i 
rcipedum rationis ad terminatione 
ad illud importet : ergo mutatio, 
quae inpromilsionefit, ínfufficiés eft 
ad ftatuendum decretum íubiectiué 
abLolutum,Óc conditíonatum obiec-
tiue. 
Secundo aiij ad argumentum fac 
tum relpondent: nonlemperrequiri, 
vt libcrum decretúdecur in Dco3phy 
íica mutationem inobiedo/ed mo-
ralemfutnccre^tconQat, íi Deus de 
cerneretabíeterno dilpeníáre alique 
a voti obiigaiione: tune namque, de 
crctum tolam induceretin obiecto 
mutationem moralempatet ctiam 
in decreto remiísiuo culpa5,quam re 
mittipofle ablque phyíica mutatio-
ne peccatoris elt muitorurnTheolo 
gorum ícntcntia prima Jrjcunuaqutfl, 
113.arttci , ItaSuarez m opujculo de 
jcícnííií Det libro fecundo cap*?. rtttm*i"< 
Nolter Albelda in pr^fenri difpúti 4 4 . 
numefo 2.3.<Sc Machin éfpMsz.Jtct. 
Sed nec placel iíiorum íoliuio: 
tum, quia communiter nof tnTho-
miftíE reaiem mutationem phyíica 
inobiedodecreri überi elle neceila-
riamdefcnduiit^acproindc vt decre-
ta 
42 
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' Injlatut 
caconíiiíionara,qu£eoiiiiies Thomi- | f 
ítx cu2iuar>dcfcadamus in Dco, ion | | 
cft recürre.iduííi ad aiutaroacm ib 
UKQ ispraieno pirü fdíiüiiaicm T h o 
miíiis. Turti etiarti: ó a ^ nec voti 
di-pearatio poteíl in hominem voto 
iigamm moralcai mut¿íioíiem mdu 
cei:e,nuiil';i d iüa diípenfatio innotcf I 
carnee condonatio excrioíeca in ho | 
minem pee sato infedur¿i; morakín 
rntirationem peirnoaeLle culpas indu 
C'iíepoteíijüiíiad minus taiiícondo 
natío peccatori inttOtefcat,qaod abf-
que realimutaíionenon íit, Tum de 
ñique; natnadhucadmiífajlutionis \ 
de¿tpna,ad rem, de qua in priícnci, \ 
nequit accomrnodari: naa inquirá 
abiilis5quxmoralis mutatio adae-
nit ob i eáo puré COTAIÍC íonato ex de 
crctodeeiusfaturitionejaut in quo 
coníiftic prxdida moraütas ? Ergo 
adhuc admiíTo fu^ficere addecreti e-
xift^ntiammutationem príceité mo 
ralea^non íolukui: faüú ai-gurtiécu. 
QÚarchisomifsÍ8,adiUudrcípo> j 
x i l ih num.sz. cuifreque 1.s: psadhas-
rent Recentioresnoíki , diiiingucn-
do maioFcnv abfquc íeali tnutacione 
pras£cnti,negotnaiorcm r futura abío 
íuté,vel conditionaci,concedo ma-
iorem,& diftinguo minorcm: noa 
eft reali? mutaciopríB fe ns.aut futura 
abfoluté,concedo tninoreiii: futura 
fub condicione, qaod verificaretur 
coaditio^ego m i n o r e m ^ negó co 
fequentíam: quiamutatlodebcc efle 
iuxtaquaUratemdecrcn,quandodc 
cretum fuerii abfolatum íufñcit, Se 
rcqairitur realis obiediua mutatio 
abfoiuté futura^quando vero eílco-
ditiooatum obie&iac9íufficit muta-
tio realisobiediua,non quxí i t , nec 
quís futura fít abíolatéjfed qux üt fu 
tura^ purificeturconditio;ex vitaiis 
decreti. 
Etiaftoargumentum ínfeientia 
condit¡on3ta,qaae íolum addit r< ípec 
tamrationisfuprafcienciam necelia-
riamDeijCum potueritilli noncóue 
nifc,íi verum elt?qaod libcrurn decrc 
tumfolumaddat reípectum ratioois, 
quod Vázquez admitt i t i^ tasnen cú 
fola mur atiene obieüiaa cord it icna 
i i conueme Deo. Inftü etiaiti iu de-
creto iibero,quod crgi tepxboruQi 
gloríam aduiiftir Vázquez in h¿c i4 
p. üijpM s 4 * qaa.íi5uis üon efácax: led 
inefticax íit: ó¿ tamennoindack rea 
iem ¿iorixrcpioboruai mutatione 
ablblaté futuram, 
InLiodcniquc in decreto abíola-
to,quod pcxícnsab xterDoeft^ ó ¿ ta-
ñí en no;i induc-t murar ioneO'¡ óbice 
t i pr&ícnterrí; led tantum ñiturá: pa* 
rirer ergo potecit cíari decrecum íub-
ietkiuéabíoiutum^condit ionatum 
obictliuéjobn-mtacionereaka^ ob-. 
ie£U non praieuteaíjiictíaíisfam áb 
íoluté^led futuram conditioiíaum, 
Secundoalij íicarguunr- repug-
nat Deo decreta i t i prades,oiiofuni, 
mutile: atoHine dccretutiii put é 
cenditioaataaí cft itDprad^ ns,orio-
fuin,<S¿iuutiic * ergo repugnaí Dco 
omne tale deeíecum, Mínorem ^ m 
qua eíl dífficulEas,verbosc fatu oíten 
dunr, fed reL-íto verborum tumultu 
talisdecren iír«pradentiam , Í Í C pro-
bantí naiíiDeushabuit abíbiutumde 
crctunr»,quo noa cxlftentiain condi. 
tionis decreait,v.c, qaod Ciiníías 
Tyrijsnonprxdicarct, qao decreto 
ruppofito,impoísibilis redditar Chd 
ftiadillosprxdicatio ¡ ergo non nííi 
iaiprudenccr decenere potuir íllora 
coaueríionem lub coodjtioac príbdi 
cationisCbrífti rcdditx inípoisibiiis 
pecaUaddecrctanij^cognitís vt ca-
lis. Patet coafequencia , qaia ridicn-
ium videtaradftraercdecretuui hoe 
in Deo: Sichimeni¡>wditcAtiiYyConjema 
bo iíUm decem annis- voló Tj dj con 
íi&tantw/i ego non fumm Dcm •* & in 
humanisftaltamellcí ira dtícccnercr 
Voló dure tibí Itbmmjl ¡serac-a uolabe-
to: non alia decauía,niíi quíafaiK de-
creta íub co iditione omnino impof 
íibili.-ergocálUppofito decreto ab-
foluto de non e^tiílentia condirioais, 
ímpoísibili- reddatar conditío ,11.^1-
tum^irnpradctiserit decrctü aliad 
fabiedtiuéabroiatatfííqao Deas v o ñ 
t iuédecernat reí faf uritior.em fnbta 
l i condicione,v c*coauerílon^íii T / 
riorim». fub coditione prxdicatioms 
CiiriiiinuquácxtítargjU'nó iáimpof 
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fíbilisex vi alterius decreti abfoluth 
Deinde pe ^bant decrecí otioiita 
t e m ^ i n ü t i h t a t c m : tutt^quiaaü fu-
tutit:oncrii íubcóditionc ,lutíiGit de 
Crccum obiediué futurum - w&o id 
cUamfufticiem íálueturvcrinaspro 
miísionisj&coíequecer otioséy^ m-
utilitér llatuecur decreta t'ubicctiué 
cxiíkns. Tum ctiamjnáex vi decre-
cí códitionati obicctiuéjnó poteít he 
ú resabfoluté fucura,íi püñíiceturcó 
d icio^ícd neccíiario cxigitur aiiüd dc-
cretu£ia:cfgoadmitti deber decreta 
codicionatitn futura ex parte aíiusj 
¿¿cólequcnterracione iiiius reseñe 
íub conditione futura (5¿ aliuddeerc-
tumíubícctiué abíolutú ent otiosu* 
Probatur antecedens: purificara códi 
tioiiejrcserit abfoiuré futuracergo in 
vi decreti tune abíolutij at decretum 
pr imü códitionatum no poteft tráli-
te ín abíoiutü,etiá fi puriíicetur códi 
tio,Qcuti nec Ccicntiacóditionata tra 
ííret in abfolutápudficata coditione, 
fedfucccdcrctfeicntia viíionis i crgo 
primum decretum no poteft daré ab 
folutainfutui:itione,fi punfiectur co 
ditiOííedaiiudabíoiutu deberet fue-
ccdere^¿in vi iiliusredderetucobic 
¿lum abíoiuté futurum, 
A d hoc argumentü rcfpondco, 
negando minorem, Adprimáproba 
tíüncm,cóceíro antecedéti,ncgoc5' 
feqüentiá: nam exempia adduCia 
importantconditionesomaino im-
poísibiiesicum auíem^t coditiona 
tum íitverum,requiratur ncccíIario> 
quod códitio^vei ex natura rcicú có-
ditionatoGónc¿iatur,vcladminusex 
decretodiuinOjquod in coditionatis 
omnino difparatis contingit: quorú 
neutrum poteft coaúitioab intriníe-
co repugnan» habere reípc¿tu fucuri j 
bene tamé códitiojquáe íoiüm ex fup 
poíítione ahqua accidental! redditur 
impoísibiiisihincficquod iicet de-
creta illa de coditionibus ex íc rep»ug 
namibus ftuica videantur^nó debeant 
ftuica,^ imprudentia ceníeri decreta 
íubiccliuc abíoiuta de coditione, no 
ex íc repugnante, fed ex íuppoíitio-
tíe aüqua acddentali< 
í taque hoc Códitíónatüm iSiext* 
ftat chimi'rá)Cottjetu>Abo üUm Xecéannis, 
i tío poteft ventatemhabere,co quod , \ 
ad verítacemcóditionati cxigtcur có gxpUca-
néxio aliqua^velex natura rci,vel ex mr f. / » -
decreto ex trinfecOjCü coaditionatoj tío* 
exiítentiaautemchimera: no poteft 
ex natura reí,eüfui cóferuatíoneeon 
aexionem habere: ná,qaod abíntfia 
íceo repugnar, impíicatorium eft, 
quod ex natura rei cu fuicóferuatio-
ne cónexioncm obtincati nec poteft 
iilam habere ex decreto diuino:quia 
taledecretUm^ fí poisitñare conne 
xionem extremis ex fe iioacóncxls, 
nequit autem cffi;.ere vt i d , cul efte 
omniñorepugnat, cónexioncm ba-
bear cum aliquo í prsdicatio autem 
Chnfti v.c. ctia íl ex fuppófítioncdc 
eren tcddator impofsibiÍis,poteftex 
íeconexione habere cü Tyriorú coa 
ueííionc,^: ideó fub prima códitíooc 
nihilpoteft peudenter decerni > bene 
tameti fub conditione predicationis 
Chrifti poteft fumme prudenter Ty-
íiorum conucríiodeceíní, 
Et quidem prudenter poteft Dcus 
píomirterc Tyriorum cóuerílonem 
íubeóditione praidicationis Chrifti^ injlam 
& de fado píudentcr promittit hh* argumm 
minibusgioriam fub conditione me titmy 
ritorü, 6c perfcuerátiáe nnalisj $c ta^ 
m e,vt fátetur pr sédidus Au to r , non 
poteft Dcus prudeter promittcreTy 
rioruconuerfioncm fubconditioncj 
quod ipfe no íit Dcus, nec chimeras 
cóíeraationcper decéannos fubcon 
dit ioneexi^éti ícehimer^ ' eigo dif-* | 
par eft ínter vtráqj condicioné taaoj 
& cófequeter ex co quod Deus ríoti 
polsit prudenter decer nerc íub códi-
tionibusiilis ex fe repugnatibus.ríon 
redtc coiiigiturnópoííc prudetctdc 
cerneré fub condnioníbus impolsibi 
Übus Donabintnafecojfed ex tuppo 
fitione accidentali decreti * 
ISÍcgoetiam decretorum otioíi-
tatem, A d primam probanonem, 
negoantecedens: nam deeretis diui-
nis repugnar omnis fu e unció, vt titífi 
putétioneprtcedenu monftraui: aepro 
indeabilló vt futuro fub condirione j 
proueniré nequit veriías promiísio-
nis,aütconditionara remmfutueitio. 
Dato etiam,quod decretisdiuinis no 
repugnaret conditionara futuritio, 
5 1 
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nont-am^n po l^enc cífc faturj, niu ín 
vi aiicuius pí-scedtíntísdeaeí- v tSi) I 
futatiovc pttci'¿ntí\ § , vftmd ailcrc- » 
bam 5 5¿; ^6decreturn condiriortc^ i 
tuT? non cikt ot? OÍIUTH éüiB ex vi ú- ] 
! liijs ablolutum decteuu?» obcineret 1 
rsrioacír» íatari íub conditionejíiec^ | 
alttcr ^oííct ratioiiem fucurl lorn-
r i . c 
Ex qao adíe car. cbm prabátionS j 
ccn Hat Coludo. Ve i fecun Id ad i l - [ 
hiPdicaturjObiedumíuh condítio- I 
nc futf-iram traráktvum ibre ir4;tu- j 
mmmíibtblurc,fipu^6€ctuí• coadi- i 
tío, non ín vi i o h dcti:cri coiidinona 
ú feá m ñ deemi abíoluti üi¿ ti c x co 
di t iorsatolón quod habeat iáríofefe | 
futuri,ícd quoel abaeseroofaioó? víi i 
DeusabíBterno-.1cr-Jüiiíct parili^. . | 
re condiiicncm. Itaqüe pr-us nof-
• tro modo mtdll^cñáí dtcreult D e \ | 
TyrfjccmMerrereíKur.cx vihuius de» | 
creti fuit mtara Tyrioiuan conuer 
íí o í conditione ;& ex vi i i ! i uéinféV j 
rebatur pío alie poiterior! decrcr 
abtbkitum de Gonaecíione iiiorQm, ¡ 
fiinillo Hfrus decerneret purificare 
condkionem : quiat,imen iníequén- ¡ 
t i íígnodecreuit non purificare con-
dicionem^maauiTy^soium conueV-1 
íio futura puré condificnatim,&: i in 1 
pofsibilisülius fumntio abfoiutajim * 
porsibilitateorta exrupporuione de- j : 
crcti. 
Ter t ioí icobi jc lant : nullum po \ 
teft dan decretom aítu exiftens m 
Deo} cui noneorrcípondeat aüqudd 
coDno;:amm adextra vanabiie-; ar ín 
decreto conditionato Deí ibero no 
cft tale connoratum: ergor3ondjí:ur 
in Deodecretum lubiectiüé abíbiu-
ía,iii?&conditiooatü obic l i i i s . Pro 
bar-ai minorf i tó l lafé decro? i.;m non 
connotat cíll 'dum a b ^ i a i é tuturú, 
quia nunquam etit, nec condíticne, 
quaenunquani cxriruradl ÍUCC con-
notare pou (I eiuicV'-rn í-ibco^dmo-
lacfutumm^quia hté a m eft ; i i )^is 
adu poit decreturn^qaam fittfBá uc-
cretumnon eííet-, connoca tu ITÍ aa-
terjidccretideber efilí etíodus iüftjfés 
Cí'go nulluíñ coimoratuin v-uMbiic 
i d citca i l l i cocrciponiere poull» 
I IXcípondeo, ncfrzn^ctrr-o-em, 
| -Ad ;iUus pecbatioficor ,^ <'r,-N re rciam 
I artece.venrispárteme nan- connoea-
f tumhLiiusdec-rc:: c^fthc^i^ lUb có 
| dir:onefür;-!'V -'.i-.:-rocti.á qao : i on 
¡ iu magis adu póít talé deCrctut», 
quam ílnc ilto i nani fine flíbíolum 
erar in Ihtu poísibijitatis-j po^decre-
tiujo i i i i t t i i c o v t í h i U ' X ' j r iñ ftatu fafq 
rificnis cond-.nenatíe- ira vr implicee 
cííe,aut inteljfgi, ÍJÍÍJ pra:!uppoíÍro 
i r o decreto, ficut nec míurido abfo 
luta nne praríupporuo icvrcto abío-
inte, 
£É inüo ár23í¿ent tó : tinn ia 
pron* i í'Uonc condit^or gta^ quac cít ac 
rnsiibcrdiuipj inteiiecius , aut duii-
ÍVX ^ oluntaiis^cnius taro en connota-
tnm non eftab/feluté fanunra^ed ib 
íeienria conditioíiata D d ? quie in 
offiíüuoíi ientenna po&'S «ion uTe in 
i lio, ¿k'. ra ir en ccnnotacuoi vari-biic 
hasusfeientias rolurn el'í condíriona-
t im futuSua}. 
Sed opponnnt ín Contra: feien-
^tia conditionata non eft libera > ?iit 
coní fegens ablbluté, ícd libera, anc 
ecatingens ex prdnpp^nu conai-
tionc j3¿: ideb nor¿ pe tit connoraiü 
ád extra a5íbiaté vansbj.ie/íed íbluni 
fub conditionej at decreturn d i iibe-
futnjen conringeos abloluté : ergo 
retit eonnoíaiuni abíolnré vari 'bi-
W* Patctconíequeana; na'ir» va^ za-
biiitasconnotatiíicbct elle iuxta cé-
dirionem variabiÍ!ra{isdecreti,aij!: é 
contra, variabüítasdícretiiüXta con-
diüoncm va 'iabiíitaris in connota-
ro, 
Refpondeo nesandó amecedes: 
cani feicntia conditionaia ttilitcí có-
peti íDeo, quod poruit ábfblñte i l l i 
no couenirc-ná ílcur potuit abíoluté 
Deusfcire Anri-Chritifx eííe fnturúj 
aut nó efiefutaL'tídía potuit abfciutc 
ícrrePetrB vecatü fore co¿5Íeníuriaa, 
6C potuit abíoiiitc , hoc non ícire* 
Quod patee: lísm calis rdct:a,cíto có 
diciosVata Or obiediué/ i ib íeü su 6 ta-
men abíolurc ex iútí? crgo,vcl na, vt 
poturtitabiO'i-ré noneík% vcJ ira, VC 
íiieritneceíí'ij io ab ib iu tCi no hoc íe 
cuaduín • ergo pri m Q* & coníequen-
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O njirm. 
1 secundo. 
ter potuit abfoluté nó copetereDco, 
^ : h o c i ü e ó c e q u i a licct obiedüfl t 
fub conditione futurú,abíoÍuté tamé 
habec futuntionem códitionatá,qaá 
abíolute potuit aon haberc, &: ídem 
quod in ícientia^n decreto cótingit. 
DeDique ficobíjeiunt: adui vo^ 
luatatisaítu exiftenti ín D t o deber 
correfpondcre proprium voluntatis 
obkctum pjr¿eíens,íáltim in cííe obie 
dÍLiojat decreto conditionato non 
correípondet propriu voluntatis ob 
jedum praBÍens,adhuc in cüe obiec-^ 
tiuo ergonon eíl adus adu exiüens 
in Deo,tcd eífet,íi conditio punfka-
rctür,quodcileffe códit ionatum ex 
parte tubiedi. Probarur mií ior : obie 
¿lú vclutatis eit benü^ at eftedus fub 
coditione futuras nó eíl adu bonus, 
fedeífer. bonus^i punficarcturcondi-
t io: ergo non datur adu obie6tü vo-
luntatis pr:£fens,adhuc in eífe obiedi 
uo. Pr obatur minor: bonitasqüae eft 
obieduadus cfficacis^lt bonitas exi 
ftentiíKi át eíFedus lub codkione íu-
turusnóhabetexi l tent iaadujnecin 
efle phy íico,nec in elle obiediuo: cr j 
go noa habet bonitatc termiriácem 
adum efñcacem adu,necineííephy 
fíco^ec ineííe obiediuo, 
Confirmatur primo: obiedum, 
qaod adu coloratünon eft, íéd eljet, 
coioratüíubaliqua coditione,a6 po 
teLt terminare a d ü potetU Valúas de 
fddoexiftcnté,red terminaretiilumj 
íipunficareturcóditKxergoobiedú 
quod adu nó eft bonú/cd cilet bonu 
rubaliquaconditione terminare nc-
quitadüvoiüntat isaduexil teQtcm, 
ícd tetminaretilíum,íi puníicareiur 
códitio, Patet cóíequétia • nam iicut 
obiedú vifus eft iucidú coloratü, ita 
obiectutn voluntatis eft bonum. 
Cóñrmatac fecundo: obiedum 
impoísibiieíub códitionCífi eftec pof 
íibile,terminare nó poteft a6\ü volun 
tatis.ialtim efñcacem: nade fimpUci 
cóplaccntia alia eft quasftu^de qua 1, 
2. a, 1 ?. at non alia de.caufa, niíi quia 
adu bonür?6eíl abiouté^íedfolúeft 
boaü fnb códit ione: ergo obiedum 
üibcodit ione futura terminare non 
poteit adáefí icace dé fado exiftea-
tem. Patee comequenua: quia tale ob 
iedum bonum non cftjed eiit bonü, 
íipurificeturcondiLio. 
Ccnfirmatur tertio: obiedü i m -
pofsibile fubeonditionc jquod eftec 
poisibiiCjíió :erminat firr plicem có 
piacentiamdiuiná,v« c, cbime.ra í u b 
conditione^quod pofsibii s eífet, ter-
minare oequitamorem íimplicis eó 
placenti e diuipae: ergo eftedus abfo 
iuté non futurus}fea íoiü fub códitio 
ne terminare ncquitadñcfíicacev.o 
lu^tatisdiumas adu exilíente inDco. 
Patet ce fequentia'ná ilcut bonitas cu 
ti^poísibilis eft ob iedü amoris fím-
plicis^itabonitasexiftcntix eft óbice 
tumadus efficacis; ergo G prima,io-
lu fubeonditionc cognita, terminare 
nequit íimplieé amore'itaexittetla, 
fubconditioncíolum cóueniens^tcs 
minare nequit adum efñcacem. 
A d hoc argumentum rcíf onder i 
folet pr imo^uod licet res futura prae 
fe«is nó íltjcft tamen prasíens pro t uc 
futuritionis ciusfuturitio,qua2 eft ob 
íedúdecreti<HaectamenÍoiutÍQiía^ 
re nequit eu his,quíB d ix inr Dfa ,33» 
nimir ü,futuritioné efle denommatio 
nedefumptá á decreto vt áformaj at 
nullus aduspotcf t luüobieUü vtfor 
ma cóftitucre: ergofuturmo condi-
^ionata nó eft obicdudccren condi-
tiotiatÍ5& cóíéqucnterjquáuis pra;f 6 a 
íít futuritionis tempore^ionlaiUdíui: 
per hpcquedpríEdictum decreta ha 
beat obiedum praelenspro tune, 
- r . Secundo aiijreípondcnt,quod l i 
ctt cxlftetiaeftedus futun fubcondi 
tiene nó íit pr^fens^ft tamé prajicas 
obiediue protunc futuntioais boni 
tas iiiius,pcr qua conftituitur in ratio 
nc obiedi volütatis diurna Sed nec 
iña íolutio íátisíacit : na.n bonuas, 
quam praefentemconftituunnn pra:-
d i d o etfedu pro t úc fu t u n ti onis, $ e l 
eft bonitas exiftentix iUjus.vU futurí 
tionis^vcl quidditatisíub<[íe po;¿i^i-
lis, Nonpnmapquiacuexutc^u p c « 
fensnon ÍÍt,nec iiiius bonicas pi^sc-s 
efle poteft* ]S¡óiecúda?vt c ó t r a pn rna 
fiilutioneprobaui.Nóteni i : tü^-: 
vt cü cómaniori Thomiftam ími<¿& -
f i a á o t e b m ' T r a t U e V G i U u D a a ^ y p 
nitas rerum in ellie poísibllí non lifíi 
ci i terminare aciu /oluatans di.uu:u>. 
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Tuni etiam: nam datos quod ter-
miíietadumdiumcE voluntacis, ter« 
miaat actum necelfanum íimplicis 
coa^piaccntise, y t cómuniter docenc 
Uii.qui in creamris poísibiiibus ama-
büuaterD agnofcunt 5 actusautem, 
dcquoin príefenti loquiíímr,necelia 
rius noeít . T u m deniquesaam eáo 
pol la terminare aaum Überum, eí 
let actus íimpüciscompiacenticB, no 
adusefficaxidecretum autem condi 
tiona£um,de quo inprae£ena,a¿lüsef 
ficax cit^cexdidisji" ./tt]«e^f/ coníta 
bit; crgo non afsignaí ui' in eííeciu co 
ditionato futuro bonitas prseícnspro 
tune tuturuionis fnffieiens termina-
re decretum fobicítiué abfoiutum, 
&:condiaonatum obiediué . 
Quare,liis prastermlísis, ad argu -
mentum facium rerpondeo,conc£ila 
maiorijnegandoroinorem ;ad cuius 
probatioaem, diíVmguo maíorem; 
eit bonum bonitatc praeíenti ,nego 
maiorem: prajfcnü, aut futura, íiue 
, abíoluté, Que íüb condit ione, conce 
do maiorem; &: conestía minon,ne 
go eoni'equentiam 7 quia bonitas f u-
tura tubcOiiditíonejíuítKiL termina-
re a¿tum voluntatis piieientem. íta-
quevoiantasnoniimicatur ad amo-
rem bonitatisprcEÍenCiS fed poteíl c-
tiám pcrdcíiderium ferri i a bonita-
tem fururam, 5¿ quando taie deíide-
rium e l efñcax,&: abfoiutum \ petit 
pro obietlo bonitatem abíoluié fu-
turam^ íi vero conditionatum fuerit, 
petit pro obietto bonitatem futura, 
pon abíbiute;íed fub coaditione,<Sú 
haec bonitas fub conditione futura 
eít prasfens in ciíc ohiedi pro tune fu 
turitionis voluntatidioinaj. 
A d primam confirníationem,co 
ceflCo antecedentijnego contequen-
tiam: nam potentias VIÍÍUÍB ob iedú , 
obfui materiaUtarem,eft tantum co. 
loratcm prxfens: vnde ,niíi praífens 
üt adu^erminare cfeqmt aaum, cius 
pj:£Bfentem,fecus in voluntare oppoíi 
ta de caufacontipgit. 
Adíecundam conñrmationem, 
concertó antecedenti,diílÍDguo con 
fequens: fab conditione, quod eífet 
futurum, concedo confequentianv 
fub conditionefutumm, negó coníe 
* quentiamdtaque non eft ídem obie-
ctum fub conditionc.quod eiTet futu 
rum,5s: obleélum fururum fub condi 
tione: nam in primo feniu non eft ob 
icdumfaíurum,adhuc fub conditio 
neXeiconditiocadir íupra fufünrfo-
neaiipfam,qüamde facto no habetj 
in fecundo autem conditio non cadic 
íaprafuturitionem,fed fupra exiíka 
tiam; &: ideó in primo terminare ne 
quit adum efficaccm prsefentem^ be 
ne tamen m fecundo, 
Ad tertiam confirmationcm, de 
cuiusanteecdéti varié fentiiit Theo 
logijbrcuker pronunc refpodetur ex 
Caietano in h*c i ,p , q,6s, (t'Us.qaQ 
ícquitur Aluarcz 1.2, 13. m, 5, di-
lliüguendo antecedens • circa impof 
fibiie ab intrinfeco taie.tranfeat anre^  
cedens: íi folu ñ t impofsibiíc ex íüp 
poiitione aisqua accidentaií,ncgo an 
tecedens,&: negoconfequeatiá: quia 
id quodabfoiuté futurum non eít.be 
netameníübconditione ;non haber 
repugnantiam aliquam ab intrinfeco 
vt tit abíoluté futurum, íed foiuiTí ei 
repugnat abfolütafuturitio ex íuppo 
íitÍQneaccídentali?ncmpé diumidc^ 
creti. 
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De efjicacia ijlorum decre-
torum. 
SIt fecunda concluílo, H a c decre-ta condiííonata ¡unt ex f c s & Ab m* 
tnnfeco ef f tcctc ia&pwdete ímmaní ia ef 
ficiitiíerAta omnesThomii^ tn p r ¿ 
faHÍ1& trcíc}.d'~íií*y.ilijs , &i3t ¡7aci* 
p.q . 19. 'dft,% quibusmíocisfuséhii 
iufmodi cfñcacia íoadetur; breuiicr 
tanaeniníinuabo argumenta pro re) 
dequa agimus,quiafine iftiuseífiea^ 
ci« aliquali notitia pejxipi requit, 
quomodo in decretispofsínt contin^ 
gentiacognoícií 
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Antccüias prúbationcm aduer-
to,quod fi decreta omnimodo abío-
iuta non íunt indiiíerentia prout á 
Deojled efficacia ab intrinieco 
praideterminantia voluntatem crea-
umad iiberum ceníenfum, ¿ecreta 
etiam íbbiecliué abfoiuta j 6¿ condi-
tionataobiéíiíué ,efñcacia íntrinle-
ca3¿¿;voluatatis nofes praídeteemi-
natiua debentgaudere, Qaodptobo 
manifeftaratione: náabeildem cau-
fís vt ftuiiris íüb condicione dependet 
eíednsm itatu conditiónato.á qui-
bus vtabfoiuté futms depedét i'n fta 
tn abíoluto: ergo íi aótuscontingen-
tcsA liberi voluntatiscreatse^Vtfutu 
n ñnt ablolutéjeflencialitér pendenc 
á pr«deierniinatione phyfíca effica-
ci ab intrinfeco vt fatará abíblute, y 
ideieco petuntdectetumdiuinuín e-
xercité exiftens^quo Deus decernat 
dareabfoluté huiulípodi prsdeternii 
nationé, depedebunt ctiá in ftatu có 
ditionatoabilla^vt fubeóditions fu-
tura,atqueex coníequenti ádeereto 
exercite exiftete in Deo, quo deccr^ -
nat íab aliqua conditione, pr^deter-
minanao eí'ñcaciter cum iila concur 
rere^uoddeeretum non potéítnon 
efficaciaab intdnrcco?&: omnímoda 
infailibilitategauderc: quarcílfemel 
ex Auguftino,Dodore Angél ico^ 
rationemonítrauerimusjdecreta ab 
foluta, a quibus futura contingentia 
abíolucé futura depedent .eííe intnn-
fecc efñcaciajdipfum dedécretis co 
dicionatisdemonlkatum manebit, 
Q^iod autem decretaabfoluta ab 
íntriníeco íint efíicacia, docenc Ca-
preolus/w i.dtfti^s.q, I.CIHÍ, 2<S¿ín 2* 
¿hfoluta z s . ^ i . a r u s . aiu,Ferrara 3.Co 
eje ¿b mi tro, Gentes cap, Sp.Bañez^azaíius, &C 
tfínjeco j Albelda infa q, 19. i tU 8, &¿ornnes 
iefficaciai: Thomiíts cum ali'js, quos referunt 
| Vfobátur PP.Salmaaticeníes TtatU? 
pu'moex veidtfp.i' Etfuadeturinpri 
mis ex Párente Auguftino lih* de gra 
tt. ' ' ,^1 lúe o üthitu'o cap. s,&Ci6< Uhi 
¿e edffettime, <& gratia cap* 1 o, 12^14. 
& !$< líb.de piadeftinatime Sanélorum 
cap, 6, Epiflola 107.6c li1* l , ad Stmpli 
cianum qiuñ, 2,Quibus in iocis , Se 
pifsim alibi, rccogaoícit gratiam ab 
inrrmísco cfñcacero, qua Deus ho-
'68 
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iminum corda conucrtit,quando vo~ 
iuerlt, quomodo voluerit, $c vbi vó-
luerit, cuius verba brcuitatis caufa 
prxtermitto, fufficiant illa Sandifsi 
mi Dodoris libro de Príedeftinatio-
neSanCtomm cap,8. B ¿ c ítaejue gra 
tía (fcilicet eílicax) qu* occulte hn-
manis cordíbus diaina largitate tribiU" 
tur, a nulío dim cofde refpitimr 5 ideo 
qm'ppe tYibmuW'vt catáis dun'tU prímt 
tas auferatur i qu&ndo efgú Fatet intus 
audituY,Úr dücet -vt -veníatur ad F i m m , 
aufen cor lapideimi& dat c'dt cavietí, 
Qu» verba foltí de gratia ex fe cffi 
caci,5¿vt príeuciút noftrüconféasú 
poílunt vecificari; at femel admida 
graúiíntrinfeGe ab intrinfeco effica-
d,6¿ infailibilí,prout venit á Deo^e 
ceflariodebet concedí decretum ab-
folutum independenter ánoftro con 
fenfu ab inteiníceo efficax,vt in con-
fcíío eíl apud omnes contrarios Do 
üorcsj&perfc manifeítum: ergo ta 
lia decreta ab intrinfeco, 6c ex pro-
pria natura ,efñcacia íunt de menté 
Auguftinu 
Deinde fuadetur ex Doilore At i 
gclico, qui vt Auguftmuanus in om 
nibus,vei vtmeiius dicam,ipíifsi^-
ma mens Auguftini, non potuit in 
rebus de gracia ab Auguftini mente 
recedere. Igítur D . T h o m . i .Pl iy-
ficorutn letl* S-^adtexum 48i<¡i s.dePo, 
tentia a^ U 7.ad 7. in hac i,p* qi 19. ar-
ríe. 3«¿d5. q, 105,^^,5. 1,2, q,6, AíU 
i .ads , q,9*aru4,q,io9,an*^.q.iiitr 
aiu 2,6c alibi íxpe, in omni eauía t«-
cundajfíue naturalijfíue libera agnbf 
Cít,praetci virtutem receptam á Deo, 
quandam motionemproíuiam apri-
ma cauía, qua adoperandum infaili-
biliccr applicctur. Vidcndus elt An-
gclicusDoctorpracipué q.iíia 3.de 
Potentía am 7.m curpoYe^jolut,ad jv 
vbi icacxprefsé prosmoíionemphyíi 
cam tradicetiara in libero agence, ve 
nonnulliex contrargs nullara aliaos 
fugam inuenerinenifi quod D.Tho. 
fcntentiá,quá ibidocuic, inSumma 
rctra^auerit • falluntuf tamen \ nana 
Do¿tor Angelicusjociscx Suma 
legatis^ec verbu in fmuar^ao lente-
tiamibitraditadciíeíac ^ed fummé 
cu illa cócordataVi coftabit legenti, 
••1 — . — • - — 
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Ex quo tale formo arguiríen* 
tuns: Deus ia temperé concurní eú 
agentibuslib :ns,necimn íimulraned 
concurfu in cftedumj fed etiam príKr 
uio incauram,quoilia£i) vitimocón 
pict,&: ad operandum picemoiieí, & 
mfaílibilitér appUcat: ergo habuit 
ab eterno decretum noa íoiarri íl-
mu luneé , fed etiam proeuie concar 
rendi,pra2deteniiinaiido,&:applican 
do iliam ad efñcacitéi4 operaadum* 
Hcec confequentia cll euídcriS:uam, 
quod Deus in tempofe exequitur^ 
ab ¿eterno decremt. Tuncvitra; íed 
decíetuoi concurrendi prcuié eíl 
efficax ab intrinleco, S¿; ínfalhbiiitér 
ciim coDÍcnlu connexum ; ergo de 
cretum abS)luíum diuiaum cít ab in 
írinfeco efAcax,&: infallibiie vt pros 
uenit nollcum confentum ex mente 
D/Thoma;» Conlequentia cftnoca, 
Miaorem no negant con t r a d j ,qu od 
íl negaueriatjmanifelte iliam probo: 
praemotio ?¿¿:applicatio cauías ad o-
perandum eomplec i i iamvltimo,&; 
completé ad operandum determi-
nat: ergo'.^ft infallibilitéc cum opera 
üoneconnexaj &coR.fequeatér de-
cretum pr^motionem pi\E^rans ab 
aítcrno.eííicada abintiinLeco,&; om 
nimoda iníalUbiiitate debet gaude-
re. 
Qaodampliusconfirmo ex alia 
doüíinaDócfcod Angélico famiiia-
ii,videlicetlibertatem noílrorum ac 
tuumad íammam efíicaciam diuina3 
volunratis reducendam eííe^qua non 
foium TubLlantiam attnSí fed etiam i i 
beitatismodamdecernit, ira habe 
turapudD.Thomam inhte ufunc 
m ^ a d i * in 1- ad Annih.dí'jJ.^j/jA, 
a>t4.<í</4* 3 <Conm Gantes c4j>¿S$jt& 
cap .94.c/Vcít pnemd .Perhyerwen m s leéh 
14.quibus in l o o s p a f s i Í v y ^ o M 
effíeaciamdiuinaí voUmtatis decér-
nencis ,;nedum fubílantiam, v< 
eciam modum iibertatis in aU 
voluntatis creat^jilloram Ubert: 1 
reducir^ at negantes prsedifíinítiones 
ab in trinfeco efñcaces in Dco , non 
.ad efñcaciam voinntaüsdiuinaB ,íed 
MÍ praícieatiam conditionatam fn-
giunt, vt noítram libertatem cum ef 
ficacia gradee componaiit:ergo ion 
ge á D.Thoma diftant,&: Anadie* 
Do^or .qui adíummam efíkacinni 
voluntatis amina; libertatem noília 
redueit, manitefté ícatirpra;difíini-
nonesdiuinas elíeab uitrinieco ex 
propha natura efficaecs. 
Conftrmaturíccundoex eodem 
D.Thoma tnffa qifí(jii 23.«>r, 1 i ud 1, 
vbi íoluensargumep.tum ex auttori 
tate Damaíccuiaiieieatis: Omn¿¿ 'auí 
dem prxcogHojcit Deas, ¡ed non amttia 
prxiKTcmmar, Refpcndct , quod Dx*-
majeemi nommat py^.deurmmationcmi 
wpojití(jnemncccfs{t(itis}jlcut in -tebus 
natuniílhm , qu¿e j m t pYxdcrm/.inau 
ad -vmm* Et eodem modo refpon-
det ad iftamaudorítatcm,ó<:aaaliá 
Grcgonj Nifeni 3 >ContfA Gentes cap i 
90, íentic ergo pr¿Bdifiiaiíionem 
prxdcterminantem volutateni crea-
tam.non advnum per modumnatii-
C£e , fed per modum hbertatís cum 
omnimoda infallibiiitate,elle necef-
fario admittendam, alias t íuiha An~ 
geiieus Dodor fie expiicuuiet Pl*. 
aucfcoritates. Contirmatarccicio-- na, 
efíicaciaintrinfeea decreti vt á Oeo 
á feientia media independeas 3 ideo 
ab Aucioríbus colitranjs negatur, 
quía priaeipium á nobís ineunabiic 
cuir. coníeníu noítro connexum^ i i -
liusiasdir libertatem jíed hoc expreí-
séabAngél ico Do^ore negarur in~ 
fia qttxft.i9><'yt.8.&dz.vtdiJp.iS. cía 
re monftrabimus ergo efíicacia ex 
prsfcientia menti D.Tbomse aducr-
fatat2l&. intrinleca efñca aa decreti ett 
íliius mentí conformis 3 6¿ ab ipio 
claré tradita, 
Denique idiplümconílat ex eo-
dem|DiuGThoma ^ « ^ , 1 2 , deyema 
teíírMOo ad 12, illxs verbis: Ad^nd^ 
címum dkendumyquodcaujx fupfmm, 
qimfunt nmm rationes tn diurna pwjcic 
t¿aynumíitt{('mdeficmnt AÍ impletionejuo 
n m cffeíhitmjiciitdíficuintcéHf^ ink-
Horesi & ideo in caufis faperionbus cug-
ncfcwtmr reium euentm abfohte 5 at 
remm rariones in dinina mente exi-
gentes nihil aliad íunt, qnam diuina 
eílfntia,\'i: pcrdecretnm Uberum de 
termiuataad rerum produdionem. 
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prcbatur 
vt exprcísé habetur apad Diuum 
Thomam qu¿¡i.3* ¿e -venuuAít .ón 
crgo fx illius mente dccretunfiablo-
lucüeft edñeax ex le ,a¿ abini- iníeco, 
ahas ia ü l o ^ ex i l i onon poiíentre-
rumcuenTUbabColuté c o g n o í c i o.n-
nino ÍQ{;aUibüit5r,vtfatcniüt A u d o 
res cor!tt'anj,qui hocipCo, quod de-
cretis diuinis n^gant eíhcaciam i n -
trinlecam^confequentér negant pof 
fe ín iili s futura conuogemia ablolutc 
eognoíci. 
Tertio fuadctur hac rationc 
Theoiogíca :nam decretura d i u i n ü 
rale dcbet elle, vt íit prima ratio dil-
cerncitdj^onfentient-m á non con-
íentiente,mxta illadPauii ; Quis re 
áijcernk ? (¡md hahesf quoá non accepí]li> 
jlAuttm ac-epillirfuídgloriaris (¡mfi non 
acctperís > at niíi gaudeat cfñcacia 
abmtrinreco,proutvenitáDeo:non 
eflcr prima dilcerncn i i ratio ínter có 
femientem , ó¿ non confcntientem, 
fed primum difcdmen ad volúntate 
creatam debcrctrcducij&confeque 
tér poflethomo glorian^adue tus 
alium inflaci, vterudité ponderanr, 
& efncadísiméol\edant Roltn T h o 
mifta: auTraci.deauxi'Ujs , eoquod 
difcdmen cffedus, non ad id inquo 
cauí« conueniunt, qualitér m decre 
to prout a Deo veniente interíe con 
uenirent confentiens , &¿non con— 
íentiens, íi ícmcJ prout ab iüo non 
gaudeat efñcaciaabintnnfeco/cd ad 
idin quo diferiminantur debet reda 
ci: eego neceflariodebentadmittide 
creta efficaciaab mtriníeco 9 & prce-
determínanua voluntatem creatam. 
Quarcoí namdecretum dcbet cf 
fe tale^uod fabordinet Deo volunta 
tem creatam^ at decremm non prs-
determm ns^ed firnulraneé cum i l -
la coacurtens, non fabordinat Deo 
vt primae cauta: voluntatem cteatana: 
crgo debet clTc praedeterminatiuum 
voluntatis cteats ^ &: conícquentér 
efíicax ab intrinfeco. Probo mmo 
ré: ex duabus cauíis,quarumvna nó 
agit inaliarr^necillaad agenda appli 
c. t/ed vtraque Gmulad e t fedumcó 
currit neutra lubocdinaturalteri, l i -
cet vna ab aija in produ 'bonc cííed* 
dependeatiVí cunitat in duobiis par-
tantibuslapidemjaut ralientibuscuc 
rum ^ at íi decretum diuinum r x a 
príEpararet prxuium , ícd í olum íi-
muiraneum concuríum, nonageret 
Deus in arbitrium creatum , led íi-
mulcum illoadadum concurreretr 
ergo non fubordinaret Deo vt pri-
ma; caulas voluntatem creatam. 
Quinto ab incoueniecibusAlu* fc-
quütur exeótraria sentetia- íequitur 
p r imoDcú f líe Audorc peccati,ncc 
min9 elle opusilliusperdit:onéíud^ 
ouávocatione Pauli^ coafequcnseO: 
lisereticum : ergo decretum abíbia-
tura Dei elt efíicax ab intrinfeco.Pa 
tet íequela: nam (1 decretum concuf 
rendi noa edetefficax prp i tá Oeo, 
Se pra2pararct concurfum^clctermina 
t um ,quaten us procedit ao ipí o, coa«. 
curíusvoluntatiobhtus eíTct prout á 
Deoindiíferens adbonum, &; malú, 
á volúntate áutem pro nutu ad vnam 
partem determinaretar: crgo quaa-
doquedeterminareturad maium^¿ 
quandoquead b o n u m ^ coufequen 
tér xque vtrumquccauCaret. Patct 
haecconrequcntia:nam vtmmquc ex 
fe inditíerentér omnino reípicerst, 
&ad vtntmque media voluntatis de-
terminationetraQÍicet; ergo asquali-
tér vtramque caufaret. 
Secundo íequitur, concurfum 
creatum prascedere concurfum diui-
numj&iconíequentér, quod noeilet 
eftectus íliius,quod eft erroneum^a 
tet fequcla: r am dctermiaaas,in quá 
tum tale^ebet prascedere i d , quod 
determinaturjcum p out Be ad illud 
comparetur vt forma; ergo ú concur 
fus crearas determinar concurfum di 
uinum,ilium prascediti^: coaírquea 
tér illius caufalitatem necefíario fub 
aiiqua focmalitate fubí et fugit, 
Deníquejomiísisairis, id ipfam 
o^enditur; efficacia intnnícca pr$~ 
difnnitionis diainxnon Isdit^ícd po 
ñus firmat Incrtatem creatam i crgo 
non debet Deo negad. Confequ^u-
tiaeft euidens: cum hac foia rano^c 
á contrarijs neg^tur, quia nen iHz 
cum illa creara libertas, Aníecedcns 
autem conftabit ex dicendis difputa-
tíone 38, vbi hisc argumcuta vrgeba-
tur. 
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SI T T K R - T I A C O N C L V S I O , Htec coítdittonata Pcfsitm f u m a o>gnoj^  
cmxúía, Veo inécteto é f f ímci fuhié lme 
Mhf<Áutd7& condi'tiofiatouhiecliuk Cotí 
"Cluíionem iftam eífede mente Au-
guítini multis bft'énduntnoftriTho 
m i ü x , Aluarcz difp^Je aux í l i ju A l 
bclda i n f r i e n íídffpiftffiBd * Salmá1-
•tíceníes úf^tí^Mk^l &: Magiftcí 
Sa-ntoXhoma díjp, i ó.iru5 ex qui-
bus vrtum jVel alteram teílimonmrtí 
-expendam. Pdmiím Ot 'ex 1^ de 
¿ejlinútione$AntiomYn€ítr,lQ, lilis ver 
bis 3 Fudeflináttone DeMcJ ofxjcivit, 
qiix f u e w i p f e f a A p A s í E t p m i b i afra: 
^0 ando p n mijsit Ve^s * i b M h# fidem 
gentium jwn denoíirg voluntatís potefta 
te , Jeddefia pMdeft'inat one ptnmtjsü? 
•pYomifsit ením quod ipfi fatturus eiat? 
Ex quibus- verbis duplex fu 
argarriemum :primt30ii^qiiod Deus 
eít fadurus , in foa p^defdnaíione 
prísnorcit •, at Deus omnes adipnes 
.Koilrasquatuümcumque liberas eft 
fadurus i ergo casia í'uapraedeílina-
1 ionc cognoíclt, idetl ia decreto effi 
caci. Secundumiquod Deus promit 
tit^e íua ptxdeítirtatione,nonde no 
ftra poteíbte promitcit^at Deus mui 
torics noítras adiones liberas peo-
mittítjiüxtaiUud ? t'aciam -vi m pfé^ 
ctptismei's awhuleus; ergo üiaspro-
raittít defua prxdcítinat ionc, S¿ caí-
demin fuá pr^dcltinationecognoí-
ek. 
Dices jAuguñinum ín vrroque 
teftimonio loqui de futuris abíolu-
tis,nonde conduioaatis. Sed contra 
primo: nam Audoces, qut n e g r n t 
Conditionata in decreto c o g a o l c í , 
etiamid negant de abfolutc futuris 
ia decreto abfoluto vteonfequenter 
loquanturt nam í l a b í o i u r é futura ia 
decreto cognofeuntar á Deo}ncceC-
faripeíl: dicendum illud elTe intaliibi 
ks^abimrinfecocum illis eonncxüj 
dato autem, decretum ab iutr inlcco 
eftkáx noft ras voluntares liberas prae 
uenire feicntia media euaneícit ergo 
Augüilinus doccos,Deurri abíoluté 
futura i n fuá príedeft inatione cognof 
cercjideft in fuo prxdiffinitiuo decre 
- to /c ientiam mediam exc ludi t , ^ id 
ipfuíTifatetur de conditionatis futu-
ris. 
Secundo? nam íifutura abfoluta 
f cogaofeit Deus in fuá príedeftihatio 
ne.vt aperté Auguftmusfacetur, cft 
propterdependentiam;cjuam habgc 
abilía^at ab eifde caufisin ftátucodi-
tionato dependent conditionata fu-
tu rajá quibus In ftatuabfolutodepcn 
dentfuturaabfoluce: ergoetiam coa 
ditionata futura cognofeit Deus ia 
fuá prasdeítinatione, Tertio : nam 
iuxta Auguftinum ineodelíh.cap, i g, 
ad omne idextenditur diuina prsede-
ftinatio^dquodpertingitdiuinaefíi 
cientia^íed ad effedus iu ftatu condi 
tionato extenditurdíuina efikietia: 
ergoetiam eiuspríedeftinatío.Minor 
cum conlequentiatener. Maior an-
tem conftaí:nam contraMaíilieníes, 
qui omnia^prner fidem jDeo pr^ede-
ftinanúattribiiebantjíie argüir: dé* 
díántj&iplt'ín hocteftimunto, ~i>hi diCit 
fórtem canfecjuittt Jumus píxdffinatt /«-
Cmdtím propofimm ems , qut i#¡i\ie,fá 
opérate '• ipfeefgo -vt cederéincipiamus 
operaturtfM -vniuerfa operatm, Vbi ex 
eoquod DeuSoperatur in nobisnon 
foluna fidei augmentum , ied eíiam 
j fidei initium,inferc vtmmqueDeum 
I prsdcftinaüe: íentít ergo Auguílin9 
I sequé hté praedcítsnationem ,ideíi 
pfaédifñniíiuú decr etú extendi, ac ex 
tenditur diuina dffkientia. 
Denlque: nam,vt coftatex d i d i s 
inhaedifp, §, i . íic Comparafur pro-
mifsio coaditionaia ad conditiona-
tumdecremm, íicutiabfoiura ad ab-> 
íolutuna: ergo íl ex Auguílino^quid 
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qaid Deusabíoluté promiíti^defua 
prccdeítinationcabioiiué prorrjittit, 
& coníequentér in íua pra^deitinatio 
id p xiicícir,etiair' qiúdquid con 
ditioaatcpiLO0i;tcÍt de luatonditio-
nata prceüuitinauone pro£íiittit,Ó¿ in 
ead.:m iliudcognoíar. 
Si d,.ca53!ufíiccrc pr^dcftinationé, 
feu quod idcm cit^-crctiun non lut> 
icAM cxiftcas,íed o^iedmclubco 
ditioae futurutK. In cootranun» cit 
pi:imo;: nam iriabíoiuf¿ fucuris non 
lufñcic dccretam obiectiue futura, 
fedrcquiatuL' exiítcnsiatDie Jiiué . er 
gocriam i?i íumds íüb condmone. 
Q j ^ coiUcquentia conítat ex díais 
di.piUationepuccdeníi$,5, Secundo, 
qaia pr^ddí mat i onijleu decreto 41 ui 
no cepugnát cóndiuoaata tumnuo 
non mmus qaam abíoluta,vt coüítac 
ex ímeip d iú is . 
Tccíio , raip praídeftinatio ex 
mente Atlguítini cu decretum eífi-
cax ia Itaru pixuementijat eo ipíb 
quodadtutucuoa iUbcondicione de-
cretum uifaibbilc, 6c mltata prasue* 
nfcna eíncax requiratui,ícieritiame 
dia , d¿ illins ne.císitas nuapoliunt 
íubíiltece vtexdi^endi.s M / 4 coníta 
b.t: crgo l l praídcíunatio d.bet ad 
miaus obieciiaé ingredi ad futura 
fubcond t one ex méate Augui i i -
ni^cienfiamcdia ÍÜÍUSment í neccl-
íarioadueriatur, 
Denique: nam íi pra:deftinatio 
ob iedaé iogreduur aa conditionata 
fatura,veUntrat vt le tencas ex parte 
antecedentis , tuiíC coni,quentia 
f it oaminomf.tU'biiis ik. coaícquen 
térnon pet fcicatiam medíam , led 
perfcleañam na¡:ucaiem cogaofee--
rur á Deo,vel mgreditur ex parte có 
ícqüentis,S¿ tune, cum non prxíup-
ponatur alia ícieruia media,C£co mo 
doingrediturproutvenit á ü e o , íi 
ftaadum íir prmcfpijs Icienti^e me-
di.e:quod euincouuenieas. ^uaeim 
puguatio exaiceadis infoa ampiius 
ianoteícet. 
Secundum teílimonium^iUudqi 
mmif&ñixm^ quo precedensíclu-
tfofalútat^sconuincitar^abetu: a-
pud Áugaí t iaumineodeai ¿ih.cap. 
9* üíis verbis : Quíct mm yet&s. 
8P 
Pomkra. 
tu r u 
& qulbiís íocis In mmfi*eriint c tíZ/W, 
Sed pmmprtáictto fibr hríflo i {iípfi* 
h¿htt'urii:j]enrñdern,an Veo dor. drne .<< p 
turí'.idefl -ytmm MníuMPttdp eúspwfde 
rít-ítri etiarrpudejh'naiicritDcu ? &#IK-
/t'j, dijj'eme fjí«¿ trecejjcmm nonpu-
tauhproindequüd dixt¿&Ci 
Ex quibus verbis dúplex argumé 
tum peo aoftra leatentia dcíumo: 
idem eil apud Auguítrnum^Deum 
tantum praícijiíe ndem hominum, 
ac hoiiao.es üiam habicuiosáfe, ^ 
idem en homines Deo donante ñds 
fumpturos,acDeurail iorüm fidem 
prxüeuinafie. Patet hccmaaifcué: 
quia Auguftinus vnum per ahud ex 
ponit , Se vt términos aequmlcnícs 
accipit,vtconílatex i i l s verbis •  S«d 
-viruwprxdicato fihiCÍifiJiu ajeipfis h&-
bimriejje'fjtfidem^n Uto d o n ó t e fu mp-
t u r t v t m m tantm. modo eos prx* 
Jfterit > ticce cxpliGac^ pro aíquiualc 
t iaccipitDeumtaníum pratfajlíe bo 
minum fidenaiub condicionepr xdi 
cationis Chnfti ,ac homines iliana 
habitaros a fcipíis: Anetiamprx-dc. tí-* 
nauent Vmi ?Ecce procodetn acci-
pit Deum prxdeitinaii'c hominaai 
ñdem , ac iliam Deo donante forc 
lumpturos;at homines necm ílatu 
abíoluto ,nec in ftata condiüonato, 
fidem funtálcipíis ^abitori , í c i in 
vtroque ftata Deo donante íumptu-
r i ^uod ícientia; media; prjíeílores 
negare non poíTuntxrgo in vtroque 
ílatü,nonfoíüm prasíeitur, fed etianci 
praedeftinatar iliorum fides^. co;Mc 
quenter in vtroque 'bta media pra:-
dettinationc , id eftefácaci decreto, 
cognoícitur. 
Sccundumargumentum eíl: fu 
turum ^de quo />? ^ ¡ekti ioquitar 
i^uguítinus^eítconditionaíürrí^rdc 
i i lo aíferit pr^fcitúci-e, &$téb0&8t& 
natum á Deo,^ ideo quia ptá derti-
natum íprarícítum : e r¿o ex íliias 
menteomnia alia conditionaufutu 
rainíuaprsde(tinaÍ ione/cu ptúdif. 
finitiuo decreto prcíiciuntur á O-io, 
Maicr probatuc.{um:naaideeouem 
futuroloquitur Auí.uftinus, de quo proki . • 
mterrogatio fit ab Hyki ' io ^ ar Hyla-
riusiniecrogatdc futuro condit^; - . . i 
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to,nempe deeo quod m /ex qudeftio 
mbus PagaH'jYim Auguíiíiius docus 
rar,Chrin:am íciUcec,tunevoluilTe 
hominibusapparere^apud eosprs 
d i c a f i d o t ^ r m a m íiian^quaado (r'" e-
l>a%& vbiiciebaceírejquiiueum fue-
rant credít:un,cxquibas verbisMaíí 
licnlcsía^mcoaliríiiabant do&rina, 
&¿ male iaferebant, ex ñde in ftaru 
conditiooato prasuiíTa Deum moue 
ri ad prxmiandun¡i,íicuii ex de meri 
tis coadítionate prxuifsisad purticn-
á n m quamdoqaeDcuffi moueri aííe-
rebant: crgoreíponíio Auguftinide 
codem futuro debst inteUigi. 
Tum etiam: nam homiaes pr«-
dicato ObiChrifto Deo donante ef-
íe fídcrníamptatos,idem eft, ac üib 
conditiione píaedicationis Chriíaer-
fe confenfuíos j at tioc e£t ftuurum 
conditionatum, &c de eo afferit Au-
guftinus praefeitum effe,&; prsedefti-
natum^ ergo loquiturde futuro con 
ditionato. Tum denique, uam hic 
loquitur Auguftinus de codem fucú 
ro>dequo infexquxfthnihus Pagano 
m^fuerat loqumusjat/^fermo erat 
de fiCe hominú fub eonditione prse-
dicationisChriftiíCum vnuro ex pras 
cipuisteftimoníjs, quoex Augufti. 
no colligunt aduerfarij certam condi 
tionatorum notitiam ex pesedióto lo 
co defumant :ergofatcrÍdebent io 
qui m pmfenn de eodem futuro^nem 
:pe de fide gentium fub conditione 
prjedicationis Chrifci. 
Deindc fuadetur concluíio ex 
D.Thoma.quiin ómnibus x\ugufú-
nofemper adhaifit. Et quidem hanc 
eíTe exprcfsiísjmam ittecemiUiuseo 
frat aperté ex difcurí'u totius tra^at9. 
Tum: namiüxta D.Thomani, rem 
aliquameííe futuram el'tdcnomina-
tioá decreto d-fumpta 9 vt ex ipfo 
manifeíte monttraui d f y Í B f i ergo 
non porerit ve futura cognoíd,etü 
fub conditione , niíl in decreto dini-
no,í¿€x illo.Tum etiam, quia ve of-
di ex ipfo ín hac útip. §< í* dintur in 
Dcodecreta fubiecliue abíoluta,&: 
conditionata ob'icaiüé,qua£ decreta 
imrimecaefíkada gaudere ex eods 
monlrraui jj .3. ergo ex illius mente 
non aliter potesiinc cognoíci, niíi 
in decreto iíto fubieaiué abíblu-
tOí 
Tum certio quia > vt ex D.Tho-
ma probaui btfpktatimif f^ dtHti j i 
4* futura contirsrentia non poílnnt 
infaliibili cognitioni íubeíTcniíl vel 
vt funt in fe ipfis in diuina «tet nitate 
comenta > vei tú diuinisrationibus, 
ideftrerum idgis^vtdetcrmínarispec 
diuinum propoíitmti;at refpectucó 
dítionatorum primus cognitionis 
modus non adeíhcüin acternl'-areno 
contíneantun ergo folum terminare 
poííünt cognitiónem omnino infal-
libílem in idís ratiOíieU!arum}id 
eft in diuina eífentia.vt perdecrctum 
liberum deferminata,vt detillis exi-
fténtiam intemporefub aliqua con-
ditione* 
TumquartoexD/Thom. inhac 
1 'p.(li{<eíl.i9,an,7,ad 2 . illis verbis: 
Vtmr/fque eorum Deas -vult 9 Jalcet 
quodaríqutdfitfatitrtím fectwditm catf-
fam tnj&{or£m,qnod tamenfutumm mn 
¡kfecundum caufam fuferíorem ; atiux 
ta DiuumThomam tpfájti: ,dj -veri 
iW&d'if'MM &.ex ordinefecundara 
caufamm iiíbet effedusconditiona-
tamfuturitionem:ergo conditiona-
tafuturitioeít effedus diuini decre-
tij 82 confequentér in i i lo , 8¿ ex ilio 
poterit,&r debebit cognolci. 
Den i que hanc elle vmurqueDo 
£i:orisíententiam,hocargunientoap 
pené fuadetur: fatentes namque ne-
ceisitatcm gratis ab rntdníeco,& ex 
propria natura efñcacis ad actas libe-
ros voluntacis creata5,cognitÍGni illo 
rum proprioriad cfficax decretum, 
qu^eítfcientiamedia > éregionefe 
opponunt, quod nennegabunt pro 
felforesiUius-jat vtvidimus §< prece-
den t i} ralis gratiasnecefsitatem do* 
cent Auguftinus, 5^ Thomas Í ergo 
cognitionem futnrorum pro priori 
ad decretumcxcluduut,^ íolumad 
mittunt poífe indiuino decreto cog 
noíci. 
Tertio principalitér fuaden iaeft 
conclufio maiifeftisratiombus. Pri-
ma inhunc modum: quidquid Deus 
extra fe cognoíck, attingit in f e ^ i.n 
tra fe ex parte mcdi'j cognoícendi;vt 
docent D. Thomas inhac i 14, 
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a n ó . ptaecipué foh t . ad i . l.Conm 
Gentes cap% óó.yatkne 5, & cap, 68, 
(¡ukflfyUie Wtt dfe<?rr,6« quibasinio-
cis, ¿k: alibi Ixpé hancdoclriña nn ad 
contingcntia cxceíidir: ergo condi-
tibaata tucura m íe ipío cognofcit, 
íücít mpropriaeiícntia canquam in 
medio»& obie&o priuscogmto 5 at 
diutuacilentiancquit c ík ra:io cog 
no'cendi hjec futura íccundum for-
inaíitateni aiiquaní) ttccelíariam ; cu 
prout ficnoa conncdatur infallibiii 
tércutrí iUis,qüod d i necclíarium 
vtpernaodumsispdij^obiecíi i l lo-
rum co^miionideferuiat: crgofccú-
dum ahquam forcnalitaieml'beram; 
& coníequentér racione decreti erit 
mcdiaai cogriitionisillorura, 
Quod amplius confirmo : nam 
diuina cíTentia eít roedium in quo 
cogr.ofcumur crcatuí« tanquam i i -
larum caula, vt pcxaikaatts locis do 
cent D.Thomas, 5¿ iaié oítendi f » -
p r x d i f p s ó , ergo vt determicemr ia 
racione repr«tentaniisaliqa!d,quod 
ex feipía non repraeíentabar,<lebecin 
rationc caufótíetcrtninarijatin ratio 
nc cauGc nonaliiér detetftñnaii po-
tcl^quam perdeeretum Uberum:cr 
go í a ratione repricíentaac s condi-
donata futura, non niíi per decreta 
poteft determinar!, 6¿ conititui j &; 
confequcmér non mñ in i i lo potc-
runt á diuino incclledu co¿noir 
ci. 
Si dicas/ufficcredccfctuna .quod 
eífet, ñ purificarerur condjtio, In 
ccntrarium obítatitum primo: nam 
hsc conditionaca decreti futuritio 
omnino rcp'ígnat,vtcóilatex di¿tis 
üifpiitatione prácedentí, Tum etiam: 
nam voluntatem Deidecreturam fo 
re,fip'anticaretur conditio,nec eft 
formalitas neeeffatia,nec libera Deij 
at diuina effentiadcbet in ratione me 
di'j cognitioais futurorumconttitui 
pcrformaUtatera aliquam liberam: 
crgonon perdecrctum,quod forcr, 
fed quodiam íit^poLeít in ratione ta 
iismedijconftítui. 
Secunda ratio ílt; nam ab eifdem 
cauíiSjdep^ndent cotingeatia in cog 
nofeijáquibusin eircdcpendentjma 
xiíné l i cognitio fít comprehenllua. 
qualis eft dRÜnacognitio; at condi-
tionata futura dependent in cílc á 
decreto LiberoDei í'ubietliueabfo-
lato , vt manifeité confí^at CY. ÉiMs 
dijyutamneprtcedehttergo ab i l lo in 
cognofeidependent-, $£,concfqucr-
ter cognofeuntur a Deo iníua eííen 
ua vt determinata penliud. 
Tercia ratio íic: nam admitfb de-
creto lubiecliué aHfoluto, Sí coadi -
tionato obiediué ^fíkaci abiucriníe 
co,vt necesario ad ftamm futuririo-
niscond donaiae^eceiíario debet ad 
roitti in ü i o , ^ ex iilo poile, 3¿ debe-
re cognoíci conditionata futura; at 
humímodidecrctum fore nectOTario 
admittcqidum prcbaui ^.1 , ^ §. $. oí-
tendi intrínseca eff icaáagaüdce: er 
goneccííarioeUfatvndum poííc , <S¿ 
deberé inülo conditionata contingé 
tía cognoíci, 
Dcniquefuadetuc conclaíio i m -
pugnando rationem, quaVázquez 
dijp.á Srap.i. nmn.ii . ad oppoíltum 
noftraíconcluíion's conumeitur, ne 
pé.quiadecr-'tumUbrrum per rd'pc 
dtumrationisconftituitur, aeproin-
de á diuino intcüedu cognofei non 
poteft vt médium in qao actingatfu 
tura; alias diuinus intdledusemita 
tesrationiscoofingerpt; at haec ratio 
friuola eft,S¿ prorlüsinefñcax' ergo 
ob illam non eft deíTereada veritas 
noílfsconciafíonis. Probo mino 
rem primo: nam falíum eite id, q^iod 
Vazquezruppom^oftcndcmus i [fu 
traBJe yoluntateüa art,^, Tiimetiáj 
nam etiam íüo admiíío negare non 
poteft Vázquez Deum per luumlí-
bcrum decretum caufire creaenras: 
ergo íicut non obftat rerpef-to raiio-
nis,decretum inilliusíententia con-
ftitnens, quo miaus a i creaturarum 
produdionem vt vera,6¿ tea lis caufa 
concurrat,nec obíhre panrer pote-
rit,qno ílt médium coguitio-
nisil lmira, 
Tum,quU Deus vtcauía reprje«-
fentat creaturas, $¿ confeq'ientc t $tt 
illud ipfumdebetrcpcaeícataro , per 
cuodin ratione caufs confticuuur. 
T u m etiam,quia quid realias cft , ve 
fie dicam,creaíarascaularc,quara ve 
mediúülorum cognitíoni infemire: 
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I crgo íl conftitui per cefpeclum ra-
tionis, nonobrtat quominus decr e-
tum conítitumm fit caula iliarum, 
obftarcnon poterit, quommus íit 
mcciium iaquocognoícátur , Qmn 
to?quiaíi haec ratioaUquid probarec, 
conuinceret non poífc Deum Tua 
decreta cognoícere^conícquenvér 
numquani Deus fcket íe velie liberé, 
quo nibil abfurdius. Patee fequela 
euidentér: quia ideónegat Deumin 
decretocognoícere futura, quiaaiiás 
Deus íuum iiberum decretum cog-
nófeens fabdearet refpe6lum , per 
quena coaíHtuítur: ergo íi Deus fuii 
liberum ¿ecretutn cognoícaccófin-
get rcfpedum rationisjíiprasfata ra1-
tio,quid probar. 
W'tóSi'aj «í^ciwa /r^«Twa ¿Tur»* 
§. y . 
¿Ii Primo argumento contra* 
riorum oceurri-
tur. 
Mis sis pluribus teíHtnonijs 
^ 1 S£npturíB,quibus contrarij A u 
¿tores contra noftram fententíam 
vtuncur, quia ex illistantum coliigi-
tur certa conditionatorum notitia, 
quam non ne gamas, hoc non eui-
dentér, fed magna cum probabilita-
te^ vc vidimusü(///?,3 4. vnum eLl,& cui 
totum fuse íententix robur commít-
tunt,quod habeturapudMatthaeum 
capa 1 .Lucam eap.i o.iliis verbisí Va 
tibí Coro^ain' vatihi'BethfaidA : quia fi 
inTyvo>& SydonefaéUfitíffznt -vhtutcs^  
qu¿ in tefaíU¡mt¿lim ¿n a í k i o , ^ c i -
nerepesnítentíam eplfent, 
Exhoe teftimonioíicarguunt. ' 
Deus cognouit omnino infaílibiii-
téc Tyrioruraconuerí iooem futura 
fub conditione prxdicationis Cl i t i -
fti7 5c non in decreto efiieaci fiibí^c-
tiué- abloiuto , 6¿ condiriccaio 6b-
iediué praídeterminandi illos ad poe 
nitentiam, íl r.pud eoídem patraca 
íuiííent miracuiaCliriAi: ergo c & t c -
ra futura certocognoícuntur á Dco 
abfque praefuppoílto eilicaci dcG«íitp 
fubiediué abfoluro5& condinonato 
obie¿tiué, Coníequutio eíi euidcBs.'-
Maiorem damus,vt probabíiiorem 
fententiam ad minus.M-morerri a u -
tem probaat Í ÍC : nam 111 hoc tcíiimo 
nio cótineturñoUmpicx praídicL 
fed obiargatio increduiitatis luda 
rum,Ác nonabíoiata , íedeompara-
. tiua ad Gentiles, qui vllis eiídeai fle7 
nis íigna magna poenitétis, cguknrj' 
at increpatio iíla,íaitim yt compira-
tiua,forctinrsanis, (í poeniientiaGc 
t iüum in ftatuconditionato in decre 
toprasdidocognkafuiííec a Deo: cr 
go non in decreto, led p ro priori ad 
íllud fuit cognita, 
Mínorprobatur p r imo: nam in-
crepatioeft innanis,Gui poteít adhi-
beri iuxta refponfiojatíi Deus decre 
uiflet Gentiles ad poenitentia^ lab 
iilaGondiíioncvocarc, &¿ pra: deter -
I minare, poílcut ludíei reíponfionem 
iuftam prxftarc, videlicec, ideó nos 
poemtcntiam vifis Chrifti miraculis 
non fecimuSjquianon habuiíli decre 
tum illud efficax voluntatis noílrss 
príedeterminariuuoi ,quo decrcuiíli 
Gentiles ad poenitentiam m o acre, 
quod íi illud habuiííes, nos ctiam 
poenitentiam magnam ageremus^r 
gopoenitentia Gentilium íubcondi 
tione ptaedicationis Chrifti non fuit 
cognita in decreto, fed pro priori ad 
illud. 
Secundo: nam, vt comparatiua 
increpatio fit iuxta, debet xqu^liras 
ínter comparatioms ex tremaíeruari, 
quo circa iniufté increparetur vnus 
íeruus prae alio,eo quod iUe mille a r 
genteos recipiens alios niüle luccaf: 
f e t ^ ifteaccipienscentun> nonlu -
craiíet milie^at lappo!itr> dficad de 
creto erga poenitentiam Genriiiuní, 
Se negato erga ludios , nou leruarc-
tur ínter iüos aeq uali t as 5 er go i ni u Ita 
foret increpatio irtorumpr« illis^eo 
quod ludssi poenitentiam non ege-
lunt. 
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Confirma 
runt, quam tamcn sgerent fub con* 
dicione rniracuiormnChrifti Genti-
les. 
Tertio; nam fiprjedicatio &: mi 
raculaChrifti non eííeat in ordinc ad 
vtrumque extremuni aequaiia , fed 
m ai ora refpedu Genciiium , quara 
reípectu ludasoruQ^ , nonfore t ia -
crcpatio comparatiua mfta.eoquod 
ladíei minonbus miracuüs coram 
iíi:s patratis non conuertcrencur, 
bene tamen Gentiles vifis maio--
ribusj at inaequalitas orta ex efíicaci 
decretohis ccnceíro,5c illis negato, 
maioreft,quam quae nafeitur ex in-
íequalitate miraculorum Chriftij cu 
furrias ad poenitendum troucat dc-
cretum,vtpote prsedeterminans volü 
tatem intriiiíccé, quam miracula fo-
luminducentia per íuanue ,^ mora-
literrergo vt prudens,&. iuíta fíteoro 
paraciua ii lorum repreheníio, debec 
omnino aequales , quoad decrctum 
íUpponij6¿ cenlequentér, cumnon 
habuerit decreturoefficax pr^detec» 
minandi'udaeosfub conditionc m i -
raculorum Chnfti 5 nceiilud habuit 
reípeduGentil ium, 
Denique illa minor fuadetur: na 
increpatio ifta fuit argumentum, 
qi o á paritate Gentilium contendic 
Chní tus arguere, & conuincerc l u -
dxorum dut*itiá,eo quodnon fue= 
rsnt conueríi viíistot m¡raculis,qu£B 
íi apud Gentiles fuillentpatrata poe-
nitentiam egiííent; at vt argumentu 
á paritate fa¿tumíítefnax,debec Ín-
ter vtrumque extremum feruari pari 
-tas omn) moda, alias difparitate red-
dita euidentemíblutioncm accípiet: 
crgo nifi ludx i omnino aequales lup 
ponantur Gcnt'libustam iahjs,qua5 
concurrüt per modum adus pna i i , 
quam indecreto,crit omnino ineffi. 
cax argumentum Chnfti contra lu-^ 
dasos ab exemplo Gentilium, 
Explicatur hoe ampims: Chri -
ftusDominasper hancobiurgationé 
intenditconuincereduritiam iudíeo 
rum hoc argumento ; V&tíbi ¿oto^ 
%<t'm: va ríbiBerhjaid(i,&c. idclt ó 
Betfiíaidaíauxilia^quibusreíiftiSjtalia 
íunt vtiliis cederene Gentiles : ergo 
dues tui iüisobduraté reíifténcs ob 
ftinati f u n t ^ rebellesjat vt hoc argu 
mentumefficax íi t , debuiílenteiíde 
aux 5irjs,nullo alio mvante íuperaddi 
tOjGeniilesfuccumbere: ergoí ldc-
cretum íuperaddatur refpediué ad 
iliosinducenspraedererminaticnem 
intrinlecam, inefficax erit argumen-
tum Ghtifti, Probatur minor; nam 
tqnc confequentiaiftum feníum efíi.-
ceret; auxilia, quibus reíitlis, talla 
íunt vt illisfcperaddita phy íica pr^ e-
motionc Gentiles non obíiíierent: ec 
go ciuescui illisrefíftentésnon audi 
ta praemotionep^ íica obltinatisñt, 
Sdrebellcsj at coníequentia iíta om-
nino irtationabilis cit ; ergo vt vim 
habcatChiiLliargumentum debent 
induci Gentiles Cvnuertcndi vi cora 
demauxiUorum nullo fuperaddito, 
fiue intriníeco, üue etiam extriníe-r 
co, 
A d hoc argumentum communi 
folationc ,relpondeo conceíía maio 
ri,negando mmorem: ad cuius pro-
bationcm \ negó etiam minorem. 
A d pnmam eiusptobationem,con-
celia maiori ] negó minorem : nam 
cum ex defeáu decrcti efficaci"> non 
colligaturdefedus potentiac ad poe-
nitendum viíis miracuüs hic eít 
quod non íit iufta príEiíida relpon^ 
fio; potenti cnim bonum facete, 6c 
nonfacienti quando adeftobiigatjo, 
peccatum eft l i l i , atque adeó ludaíi 
potentes conucrti3&; obligat i , ^ . lioc 
nonfacientesnullamlUipeccati ve-
ram excufationem habere petuerút, 
neciuftárefponíionem obiurgatio-
nisChrifti, 
Etquidem cum in contrariorum 
fententia prxuidedt Deusin Itatucó 
ditionato ludaeos in pluribus occa-
fíonibus conuertenüos fore , audi ta 
praedicatione Chrif t i , fecus vero in 
illa in qua Chriltus illis praedic3uit,¿c 
é contra Gentiles in quibusdam oc-
cafionibasnon reíponfuros, nec ac-
turos poenitentiá, bene vero ín ali'js, 
&c Deus decrcuerit prxdicationem 
Chrifti ad iilosin occaíionibusin qui 
bus vidit fore reftituros , refpoadere 
etiam poffent ludaei, íi nos conftituif 
fes in illis occaíionibusin quibus nos 
vidifti conuertendos poenitcntiam 
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n^cre-nas, au i i t i prsdícatíoíicGari 
fti,quod fi no foeiriius/idf o eíi , qaia 
ncmin illis oos conltítuilli ,rcd i a a-
lijs mquibuspr.caidiíti nos reulkn-
tes. Q¿: rcfponí loaoaal i te r po:eít 
ftulíiti e Gcnuinci,nií? quia in hac,^ 
quauisaliaoccaíloiae íiabucrant aa-
x i i i u m í a t ' ñ a e n s ^ obligationem a-
gísndi poenftentiaíTajqiiam non cgc-
r u n i : paciter ctgo in noltra ícnten-
t u . 
Adfecundam m'moris probario-
nem.diftinguo maiorcm; debee fer-
uari aequabtas qirntum ad actum pri 
m u m , Tupra qaem obligacio funda-
tur, cócedo maiorcm rquoad aí lum 
fecunduíM^el applicati.>nem ad i l -
lum^ua! obligar ionem íupponítjie 
goma io rcm/ i í diilinguo minorcm. 
quoad a^um primam, nego mino-
rcm: quoad appücationcm ad a d ú 
fccundü,qus ht per decre^ ü} cocedo 
minorcA- neá;o có'eq jetíá-cuius ra 
t í oc í t , qu ia vt iufté mus increpe--
tur p-saUo,fuffidt , qaod «quaii-
ter íint obligatí7& vrnus tranígredia-
fur, altero adimplentc obligaáonc, 
oblijatio autem lupra poile funda-
tur,norilupor acfcum,v--i appücatio-
ncm adillumi S¿ quva iecreram prae 
determinatmam in aoi^ra fentenna 
non dat poíTc, fódiil'id fupponit 
ad a¿tuna cfíicacicec apphcat r hínc 
cft^uod inatqaalitas ex i l io proue -
nicns,non ob^teciulta: increparioni, 
etiam comparatiuas, dummoio in 
potcntia aequalia íupponanr.ur extre-
ma , qu4iter in pr«rentí conringit. 
Nec exemplua) feruocum ad rem ad 
ducitur: quia iuter iüos eft inxquali 
taSietiam in a^u primo: non enim 
poteft vnusceatum argeteiscundem 
effeaum lucratlonis prasftarc ,quem 
alius mille. 
A d tardara probationem, negó 
maiorcm, íinon obitaate inasquahta 
temiraculorum íupponantur acqua-
les quoad polte j fecus autem íi inje-
quaiitasin poecntia pnnanr. 
Ad vltimam probationem, con -
ccnraraaiori,dirtinguo minorem; de-
bes Tcruan parirás inco, ín qao afgU' 
rr.emum fundatar, concedo mino-
rciníiaaUjs non adrem argafBenti, 
negó minorem nrgo ^onrecuffi-
tiani: qu;a argamc^itmn Chi'iíhfun 
I darur in cbligarion^ p^s ut?rdi vírif 
j que commur i , ^ pótentia ad pdébU 
j rendum,q'i¿e squalisfor- r , aut fortá 
j rmiorcx parteíudxomm 5¿ quiain 
| hisíeruaturíequalitas.vcl ílcítexc-f-
[ ílis al'quis ex parte i l orum íc tenet..-
! co"í"cqu~ns íit quod non pcfs; f ci Mí 
parirás a; signar i,qaa incfíicacia: redar 
guatur, 
Adconfirmationcm^miíTa ma-
ion,diftinguo minorem rnullo alio 
fupcraddiío requiíito ad poiícexpe-
ditum oer modumadus primi,eon-
cedo minorem: requilito vt appiica-
tioncadadum rccundum,ncgo aü -
ttdtfemy^ negó córequentíam: quia 
decretum, quod fuperaddirur, non 
cxT^itur ad poíTe,íed ad appli catión c 
adaciun?; ia?potencia autem íuppo-
nuntur xqualcs; vnde in íuo robore 
manct ChñíHarguménsum ita for-
mandum; Vifts calis , (¡uihu* i>os 
nfijl tis p( temes tn y i íllórum omucr-
ti i Geniihs igerent p^núenuam : e go 
yus ohflinatc réfiflefkés rétttltéé cftis .(.y 
dnte cc-HÍas t neceft neceílarium phy 
íkampcrmot ionem admngere: na, 
cumhaicadomnem adum neceda^ 
na íit,rempcr ftibinteUigituí, 
Et quidem argumentumhee ab 
ómnibus eífe foíucüáíim > lóq'iéndti 
defuturisin ííatu ñb£óiatqtmáai€éxk$ 
hac racione conuincinu'; nam in om 
ni caía ,quo vnus adimpier priecrp^ 
t u m ^ a x i m c fí fapernamrale fit,^ 
altcr noa adimplec ,iUo recipit ma-
iorcm ^catiam., in noftra íenrentia 
phyíice maiorcm 5 in al ioiüm au-
tem indicio maioícm n.orai terter 
go in^quales íunt prout 1 Dco vn-
decumque veniat feéé in«qaaliíasj 
5¿ ramen in aliquo calu cit inCrcpa . 
bilis vnus prx alio, 6c non roluni ab-
foluta abiurgationc, quednemopo 
terit negare ; ergo ítac ilüta 'p&éét* 
patio , etiam comparatiaa cum inaj* 
quaütate aliqua intec extrema coco-* 
parationis,pet lioc qnod 'n auXilijs 
per modum actas prími inuenian» 
tur xquaies. ac nroiade ia táff í t ía-
empatio ChrilH íud^orum prxGea 
tüibus, etiam íi decus decrecum de 
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iUorum conücríionc í\ib conditio* 
nc praedicationis Chrifti , quod ta-
mea non datar de poenitentia íudaeo 
rum^cr hocprxcisc, qaodin auxi-
lias pee modum adus primi aequaies 
luppon3ntür,Vt cosconftituit noftra 
fencentia. 
Sed infurgit grauis difficultas: 
nam decretum iUud,&; praedetermi-
natio ex illo procedens requiruntur 
eííentialitcr ad adum t crgo eui de-
c¿ decretum , & prasdeterminatio, 
decítetiam potciitiaj&: conícquen-
ter nequit cum alio adaequari, eciam 
ia adu primo, Patct confequentia? 
nam potentia expedita per modum 
adusprim^dicitur illa, cui nihii de-
eft ex requiíkis adoperationeí»: er-
go fi decretum eftentialiter ad iüam 
exigitur i non ítat potentia cum 
illius defedu proximé expedi-
ta. 
Confirmatur primo : implicar 
adum poní fine decreto, 6c auxi-
lio efficaci Í ergo voluntas fine de-
creto , &¿ efficaci auxilio, non ha-* 
bet potentiam adadum* Antecc-
dens communiter docetur ánoítrii 
Thoraiftis* Confcquenda veropro 
batur , quia in nobis non datur po-
tentia, nec antecedens, nec coníe-
quens ad id, quod ex terminis im«-
plicat: crgo fí eíl implicatorium po-
ni adum une decreto^ «S¿ efñcaci au 
xilio,non adeft potentia in volunta-
tenoüra fine decretoadillum ponen 
dum. 
Confirmatur fecundo: defec-
tus rcquilui, ctiam per modum con-
ditionis ad aliquem adum, reddit 
excufabilem omiísioncm illius, vt 
conftat in illo , cui decft Breuia-
rium ad recitandas horas Canoni -
cas,fi namque defedus Breuiari) vo 
luntarius non fie, ineulpabilicer o-
mittit illarum tecitationem : ergo 
ü decretum neceflariura eft, vt aflb-
rit noftra fententia, quamuis fit per 
modum conditionis, excuíabilis e-
rit,cui deeftj as proinde luda;i,dc 
quorum pímirentia Deus non ha— 
buit praedctcrminatiuum decretum, 
iniufté reprehenduntur á Chrifto, 
quia non pocnimerint. 
Obiedio ifta longa difeursione 
indigebat , quas tamen fpedat ad 
TrnéUtitm de J i txd i j s , vbi varic á. 
Noftris Thomiftis diluitur, breui- ¡tt*r* 
ter pro nunc refpondetut, conccHb 
antecedenti, negando confequen--^  
tiam, Ad illius probationem , dif. 
tinguo anteceden» f ex requiíltis 
per modum adus primi, consedo 
antecedens t per modum appiica-
tionis ad adum recundam,negoaa 
tecedens, & negó coafequentiam: 
nam decretum, & prxmotio püy-
íica,ctíi effentialitec requirantur ad 
adum , non exiguntur tamquam 
datiapofle/cdvt applicationesadac 
tum, ¿¿inchoationesillius: vnde ex 
defedu illorum non arguitur defec-
tus potentia; expeditas per modum 
adusprimú 
Ad primam conñrmationcm, 
concedo antecedenti, diftinguen--
dum eft confequens : iy fine auxilio 
efficact determinante potentiam,ne-
gó confequentiam: determinante ac 
tum, concedo conrequentiam,quod 
alijs terminisfolet explicarían ícn-
íu compoíito,& m feníu diuifo,id-
eft, voluntas fine decreto , potenfi 
eft ad adum, non fine decreto, fed 
medio decreto ponendüm , ficutí 
homo non fedeos, poteft federe, id 
eft, fine ícfsione potentiam haber, 
vt íedeat > non vt íede?t, & fiuaui 
non íedeat ,quia hace dúo coniun-
gere eft implicatorium: voluntas fi-
ne amóte, eft potcns amare, non 
coniungendoamorem cum cius ac* 
gatione, quia hoc omniao impli— 
cat, fed deftruda negatione airo-
ris: ita in noftro cafa, voluntas fine 
auxilio^ poteft elicereamorcm,noa 
fine auxilio, fed cum illo i ita ta^ ? 
men^uod decretum,auc auxilium 
non requirantur vt voluntas póf-
fít, fed lolum vt de fado opere— 
tur. 
Ad fecundam, diftinguo antece-
dens; fi fit requifitum vt conditio ad 
poírc,concedo antecedens: fí folum 
adadura,nego antecedens, & ncg,o 
confequentiam 1 quia decretum re-
quiritur,non vt voluntas pofsit, f ed 
vt de fado ad adum procedat: Bre uia 
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riur« autera ad recitaticncm requi-
ritumcomplenspotentiaai vTt pof-
íit,qu|a coLicuErir,yel v t locoípedc-
rum,0ae quibus homo, nec Í11 adu 
primo poteft reciíarc: cum fpecies GÓ 
itíruachueliettum completé potca-
trmadintelledionem s6¿ quia íiac 
Breiiiario homo nenhabet í pedes ín 
memoria ordínacasililus, quod reci-
tare deba: hincfit ,quodííac íUo no 
poísic ? ac proindejquodaectenea-. 
tur, 
Sediaftabisadhuc.'Volaritasexif-
tens i m negariooe s u xU'j, ^ d e c r é t i 
cfficacis non cft porens ad pOnendü 
aaumfinciUis^tfatem'a^nec eft po 
tensadponendumadum cum iiiisr 
ergo nuila gaudet pocentia, íi feoiel 
exigünmrad adam. 
Antecedens pro íecuda parte fuá 
detnrí t imi, quia non eft potá is re-
mouere áfenegationetnd^cret i , íí-
quidem decretara non habet in fuá 
poteftatc, per cuius poíitionem re-
moueretur decreti negatioj at remo 
t io ncgationisdccretielicntiaiiterpe 
titur ab acia innoltrorum fententia: 
ergonoapotetí : poneré actuna cum 
decreto. 
Secuado,qaod non habet potcn-
tiam adoiímia cffendditer requiíita 
adaiaumJnecaaum'-ontinet in fuá 
poteftatejat voluntas cresta non ha-
bet potentiam adponendum in fe ip 
fa deccetum^uod per Nos eflentiali-
ter petitur abaciuA á quo eflentiaU 
ter adus dependet: ergo voluntas no 
eft potensad poneadumadum, eciá 
cum decreto, 
Tert io: non cnira habet poten» 
tianiadadum,vt psadentem eilcn-
tialiterá decreto; quandoquidem no 
haber infua poteftate decietum,ncc 
VI independentem ab iUoeflentiaii-
tcr,quiahírcdependentia efe impref-
cindibiíis ab adu in noOra fententia: 
ergo nuilomodo habtbit a¿tií in fuá 
poteftatc. 
Deaiquc.non ílarpotentia invo 
luntate adadtum^aiíi ul potcns íeap 
pilcare adillumjaí non eíl in volún-
tate noitrapotdhs n feapplicet i er-
go nec ad adum, Patct minoL*: no eft 
i l i i poteftas ad caufandá in fe fbrtna, 
$ 6 . §.V. 
per quam applicatur, nempé,dccre-
t u m a p p I i c a n s e x t r i D Í c í é ; & auxiliu 
incr in íceé appiicsns: ergo nec Doteít 
caufare íc elíc appllcataiTí^qued eft cf 
feCl:asforaíaiistaUstonrjie - COÍIÍC-
quenter nequit íc iplam appiica-
re. 
ReCpondco.negando antecedens 
pro ¿ecunda pane, A d pnmam pro-
bationem}cünceOa m:ñon,6£ mino-
rj,diílinguo coíequeas: poteatia om 
nis ordinisabíbiuta, &¿ indep:ndentí, 
concedo cor.ícqaetuiam : potenóa 
agencisordmisí'ecuudijúibordinaca, 
& de pendeni negó con íc qu cnt iam .-
í ku ten im íiae contAncntiaiaiua au 
xilí j " requi íiti ad actuíís, íaiaacur con-
rinentia adus^quia auxilium requirió 
tur ex parrecauís pr?uiaí;eontmea-. 
tia autem aclus noíirx ^c4unutí con 
uenicns^ft ccntinenctacauíaí íceun 
das.de cuius rationenon eiUontíncn 
t iaadíaa omnisrequifiti ad a6tum: 
ira (ine contincntiaaaiua negationis 
anxili j\aut dccretUaí uatur contiaen 
tía adiua a d u s ^ eadá racione;, quia 
nempeabbcio tiegationisdeeicti;^: 
auxiíij.requidturex pít te priageau 
foj cum íiac poíitione auxilij >quod 
ex parce caufa; prima; fe tenet ad í u S 
ordinar¿dum íibi C J U Í Í U I íceuu -
dam. 
A d fecunda probaticnen^di íHn-
guomalorem: nocontinet aótum in 
íuapoccftatc^oníinentiaonmis crdí 
nis abroiuta,.S£ independenti.cócedo 
raaiprem; coucincíicia agenns fecun-
ditubordinata,^depedenti át ^rima, 
negó maiorern : 8^  ecnccíla m i r ó n , 
diíimguoconfcquens eodeori m o d o , 
Quae íolutio eft ex preda Diui Tho'-
mx qjxflíoue tei-tíá de Po)€ntia Afticu* 
lo ¡eptmo ad dccim'AmWtüm aromen 
tum, prim** JpúÜfidü <¡tí>jJh'one nona, 
AiU^ad íe)t¿u,m* 
A d tertiam probationem dica-
tur, habere in íua pote ib íe adiutij 
vt dependentem eííentküifer á decre-
to, iy víaccepto (pecifteatiué ,aoa 
redu vlicatiué, a J C h oc íecuadum ne 
x 
ceílariunjcü:íiamcuíS5 Deus,6¿ vo* 
luatasadatlum concLirriiit, Ucee fit 
neceíariuiiS; quod omnis forrr alúas 
in adureperta vtrique reípondeatjno 
I ^ taa im 
1 2 5 
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batione 
Mteced* 
Ad 2 , 
A d 5e 
ciétlaFüturom Cotíngedu. 
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' J d qifát 
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Vrgéis, 
táíf.enreqairitur,quodíubfeduplica-
tionc orntúsforonaiitatis concípon-
deac vtdque» 
Advitmiam probationcnQ dica^ 
tur- in o id ineadpnmumactu íB , Que 
abíoUuéjüue in quonisnegotiOínoii 
concurrerc voJuntacemappiicatiue, 
Í€d clicitiué tantiim^t doce tu ráno 
ftrisTlionúttis i M quxft, 9* 5¿ hac 
fifiq,63i vnde tales aftas cotuinct 
IdfnaporeLtateiquin íui applicatio^ 
Dcm ad ¡líos concineat >íed ada:qua-
té appiicaturá Deo per mononem 
príEuiam; inofdine autein ad m e -
ros adus applicando íe ipíam cócur-
castcrüforraaapphcans adasqua-^  
t é ^ o n cftdecrctumjíeuauxiiium di 
uinum ifcd adus aliquis ipíins volun-
tatis: &r- quia hunc continet in fuá po 
teftate: hiñe fit, quod poísit íc ipsa 
applicare,quÍD poísit in fe Dei decre 
tum 3aut ipíiuspraemotioncm cfficc-
tc. Sed de his fufius z» T r á d a t u de 
A ü x i l t j s , dum agitur de imputabili. 
tate peccati carentl efñcaci a u x i -
lio. 
Modo vero íufficiai obieüionc 
inftare; quia in omni fententia, ali-
quid fe tettens ex parce Dei eíTencia-
licer con curritadadum,quod inno-
ftra poteüatenon cft^nempéíConcur 
fus íimultaneus D c i ^ decretum pr¿e 
paransilluonj Se camenadus inpote 
(latenoítraÉontínetur; non quidcoi 
ve in cauía omnisordinis, 6c á prima 
independentí^ benc tamen vt in cau-
fa fecunda íubordinata prima5,& ce* 
pendenti ab illa ¡ patiter ergo d i d -
mus innoftra fentétia^quod hcecnec 
praBuiüsconcurfus,nec decretum Dei 
praeparansUlammnoitraíu potefta-
te,contineripoÉeft adus iniUa, non 
Vt in agente pr imo, & independen-
tijíed lecunao dependenti abillo,dc 
cuius rationeelt,vt non cótineat om 
íiia,aquibus adus cflentialítcr pen-
' det. 
^ Sed vrgcbisadhuc: non mí ñus re 
quíritur praemotio phyfica ad adu 
in noítra fententia}quam adro requi 
rituradeftbdum , gi caiefadio ad 
calorem^fed qnia actio eít requifíta 
cíTenciaiiter ad effeótum Caüfandumj 
impiicat in aiiqua caufacontinentia l 
adluaeftedus íincadiua continétia 
adionis; crgo implicabitcontlncn- j 
tía adiua adus ia voknrate cteata fí-
neadiuacontinentia auxilij. 
Rerpündeo,di^Íngueado maio-
rcm: non minus,5¿ccd£ra modo^e 1 3 0 
go maiorem: diueríó modo ?conCe * Remonde 
tíomaiorcm^ d i t oguo minoíemí 
prxcisé ,qüia requir k uc jnego m ino» 
rem; quia tall modo requintar, con-
cedo minorem,6¿nego coníequen-
tiam: nam ad ió ad eí tedum requiri-
tur vt cautálitas caulsBíecundse^ ex 
parte illius íc tenet ^ & ideó non ftat 
continentia adiua eífedus íiae conti 
nentia adiua ádionis eidem caute c5 
uenienti^ decretum autem prajdeter-
minatiuum,5c phyuca prsedetermi-
nano vokmtatis creatsc fe teaent ex 
parte pcimai caufx ad Tubordinandúl 
ipíi voiuntatem creatá plena ^  per-
feda fubordinatione, &r vt perfedu 
prims caufae dominiUm fupta adus 
omnes voluntatis cceataefubüítat^ 
ideó quaoiuiselíentialiter fit neceíla 
rium adomnem operationcm crea-
tam 1 potett faluañ in noftra volún-
tate continentia adiua fuae operatto-
nis ílnécótmentia adiua decreti^aut 
phyíicas praedeterminationis > qua 
De us voiuntatem nolham pr-emo-. 
üet ad operandum, 
Scdiniiites adhuc: quia namque 
implicat cxiitcre determinationem 
prouenientem á Deo fine determi-
nationc noltra abadu libero praefti-
ta,ndnpotcliDeusadiuc contiaerc 
detciminationem fuaa;, quia adiue 
noitram determinationem cótineat; 
& tamen noltra determioatio non le 
tenet ex parte Dei^vt caufalitas i l -
lius^ fed fe tenet ex parte cceaturas? 
érgo fi implicat exiltere determina* 
tionem noitram fine determinatio-
ne, aut praedeterminatione diurna, 
non potcnt noltra voluntas contine-
re determinationem propriam ad i -
ué ,quin ad iué contiacat praedeter. 
mínationemdiuinam, quamuis baec 
non fe teneat ex parce voluntatisno* 
ftrae/edex parte DeL 
RcípOndeo , negando caofaíem 
maioris vt adaequatam,cuius falQtas 
bísiidím 
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f non poteft jlliuí;aduscxífrcre5&: ta-men adiuc conrinct proprium ac-tum , quin acHué coorincat íc ip-
fao^: conftat ctiam in apprchcoGonc 
proponente cbieótnm airi-.nduncí,íl-
ne qua iiupiicat exillcre amorcm; 
tamen voluntas conrinct a&iuc 
amorenn.quia aÜiüé continrar ap-
pr^heníloacm ¡ conítat denique in 
fpecic imprciía , fine qua implícac 
cxiíterc imeiic£ticncm 5 &: tamen 
inreiicdüs noílei* pofsibilis conti-
rct aftiué intellcdionetu íiae con-
rmemia aCtiua fpecici ,qu3B non ab 
¡pío caufatur , (cd vel ab intdfcdu 
agente ,vel a Deo per infaísicnem: 
nonctgo ideó Deas continens acli-
ué pr udeterminationem debet con 
tincre sd iüé n o t o m determinatio 
nem,qaiapra:dcterminatio non po-
teft exiftere fine noQra deiermina-
tione,fed ideó quia coatinentia Dei 
efteontinentiacaufas prima: }de cu-
ius ratione cft continere omnemef 
fednm, 5¿ omne requiíuuai cíien-
tialitcradillurssj continentia autem 
voluntarisacatas propria; determina 
tionis, eft continentia caufx fecun-
da5;de cums ratione noii eft centi-
nentia acliua omnis requífítiadexi-
ílcniiam adus, vel eífedus, qixeat 
continet,íed potius cppofltum , 
ideó quamuis propcia voiuntatisde^ 
terminatio nonpofsit cxillere fine 
praídeterminatione diuina, non fe-
quitar, quod vt ailiuc contineatpro 
priam detercninationera,debcat con 
tincre adiuc prxdctcrminationem 
diumam. 
Sed dices: fcquicxdodr inaáHo 
bis tradita, quod ílnephyílcapr«de-
terminationc exiftente in volúnta-
te non contineat volunraspropriam 
determinationem *, confequens eit 
falium , alias in abíentia proedeter-
minationis non impurarctur voiun-. 
tatí non agere, vel non adímplcre 
príeceptuni: ergo déficit íolutionis 
doctrina. Probatur ícq^ela: quia na-
que fine apprchcafionc obiedi im-
plicatexiftemia amons . ^ volun-
tas noncontinetadi' .ié appreheníio 
nera,íine apprehenfioae adu exiii e- I 
te,non c i t in volúntate próxima po- ! 
tentla ad am otean&c quia fine fpecíe 
ímpreíla implicar exiftere iutdicdüo 
nem,^' inteliedus non centinet adi-
iiéípccicm,finerp'!C!e adu exiften-
tCjnon cotinct in tc lkdus3Üiué | . ro 
ximé intelledioocni: ergo fi déter-
minado voluntaris peí* propriumac • 
tkm nonpotcí l ex i t ee fine phyíka 
praedetermiuatione, Sí voluntas iüá 
adiuc non cenúnet, non tonrinebic 
adiuc ffmééké propriam determina 
tionem,nifiad^ inilla exiíht phyfi-
capL'JEdetenTÚnaño. 
Refp ond i o; negando fcqu ela rr.: 
adilliusprobancnerr», nego caufale 
maioris vt adxquatan<,rcd loíupcr cit 
addcnduííiiquód apprehcraio obtec 
ti requiritur adaoriorem vt compies 
voluntatem ad illum complemento 
adusprirni: $c iácm de ípecic i m -
prcífaeíl diceíiduni r í p e d u inteile-
dus^qaod nempe iiiaai conaplct ad 
intelligendum compiemento adus 
primij &; ideó voluntas fias appi'ehé 
fioncadu exilíente, non clt comple 
té proximé póteos ad amorem, nec 
¡ntelledus fínefptcie adu exilíente 
eft completé potcnsproxime íu or-
diñe ad mtcÜedicoemjpr^fKotio au 
te phyfica non cópiet volutarg vt pof 
fit,íed poiíeproximú coplai i íup--
poníí,¿s¿ íolumcompict jijkíiliad de 
fado operandum? 6¿kk ó jo deícá 11, 
vel abíentia, phyñc^ pr^detCAiBina-
tionislalüat 'inn volunrare cretita co 
tinencía adiua próxima proprixde-
termin3tionis,c;tiaai ti ad iué n o p r « 
Gondneat pliyikani pra;dcícra;?na-
t i o n e m . d d í d ü s namque non corn-
pientis /oiüütatemA't pioxíme 
poísit.non potell ab 1 lia tole-
re pfsrcntinemiaai 
prcxianam. 
•jj^ -
»¥* ^ 
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principa». 
¡ l í u r a ?.. 
Occurritur fecundo argume 
toexpl ica tur> an Deus 
pradeterminet volúntate 
creatam ad materia* 
le ¡teccati 1 
SEcundo princlpalítci! afguunt ex pluribos ceftimonijs Scnpturoe.in 
Secunio quibus prxdicuntur peccata nfub có 
duione futura, Getieíis 11. Ccepenm 
hccpcerc, nec d-fiftent A cogitattonihus 
fuiSfdoneceas opefecumplcAnt: vbiíubin 
tclliaitur ifta conditio, níft tmpeátxtuu 
Exodi34,vbiinteraliapraecepraMoy 
fi reuclata iubcmurludíEi nonacci-
pere vxo^cs filiasGentilium,ne poft. 
quam i pise fuerint fornicatís/orni ca-
ri faciant, 5c filies tuos in Dcos tüos, 
Pnmo Rcgumcap^s. S i mdentme 
inri C t i U & ifiroSvCimftwtTñecü in mA 
ñus Saulisl Er dixit Dominus^mdent, 
1 crtío Reg,um cap, 11, Aron Ingredie-* 
min i aaeas, nec de illis ing tedianm f ad 
•yejlras : cenijsime enim auerient cctdm 
uejlUy -vt feqndminiDeos earum* Qui-
bus in locisí&: alibi fspéjá Deo práT-
dicuntur peccata vt íub coditione fu-
tura,3¿ confcqueutet certó coguoícü 
tur a. Deoj at non in decreto fubicc-
tiue abrpluto^conditionato obiec 
t iué,quodbabear de l i l i s ; ergoda-
tur indmino íntciledu cena cogni-
tio,aon prajfupp eneas cfñcax decre-
tum, cui vt medio innit3tur,5&: con 
fequenter omnia alia futura abfque 
pr.xí'appoíltoefíicaci decreto cercó 
co<znoíci?ntür X Deo.Maior cum co-
lé queatia tenet, 
Minoratítem probatur ,mm ex 
Auguftino libro dc Prxdcftinationc 
Sandorura cap. 10. illis verbis: Pw-
dtflinAtio fine prxfcienüa efle non potefti 
potejl autem ejje finepvjedtftinationepu-
[cienfiaypwdeftinauoneqmppe Veus en 
ptefeimt, qíM faerat ipje fitíbtYHS: 'Tüffá 
dedífimteftfecit^tt*futura funt, 
[che autempotens eflt etUm qux ipfen'6 
facittficut quacumque peccata. Vb\ pras 
deftination'isnonaine non prssdeáma 
tionem3qua; fpecialis prouidenr ia eft 
pra;dcftinatispropria, íbddiuínude-
ercr.ü pr«uiu, &L efficax fore inteiii 1 
gendum eftcomnaunisThomiftaru 
ícntetia: íentitergo Auguílinus pee-
cata vt futura á Deo Roacognoicl ia 
decreto prasuioefñcaci, 
Tum ctiam ratione Auguftiní; 
natn idlblum cadit íubdiuino decre 
to, quod iliius cauíalitatcm termi-
nat:crgo peccata, qua; ilíam fubter-
fugiimt,noncaduntíubdiuino decre 
Mirot 
proh, 1. 
15* 
' o ' 
to 
Tum denique,quia alias Oco de 
cernenti efficaciter pcccaii cxlítentiá 
attribueda forct rnalitia^quo niliilab. 
íuedius* 
Communis Thomiúarum folu-
tio ad hoc argumentum didinguit in 
peecato conceptum entítatis,pcrfcc-
t ionis^ aduab tatis á c ó c e p t u ex pii-
c i todeformitat iS j í íuc hasc inpnuacio 
ne re^itudinis debitas coníiítat, íiuc 
i n t e n d e n t i a p o ü t i u a adebicí tum ve 
rat íoni difonum: ad prinfium conce-
dit decreta príedetenriinatiutí in Deo: 
ad Cecundum autem decrctum per-
miíiüunfi,& in hisdecretiscognoíeii 
tur peccata vtfutura,íiue abíoiute}íL 
ue fub condicione, lux ra quam diltin 
ü i o n c m conftat a rgumenú íolutie, 
Nec Diuus Auguíhnus decreta pra;-
dcterminatiuünegauit rdpedu ma^ 
terialis peccati ^iü cft^formalitatíur» 
non exprimétiumdefcrmitatersbit'd 
folum reípedu iíHus, quam ícn De as 
omoino ínfaUibiüter 5 non ramea 
prxdeíUnatjfecltantum permm ir, i l -
las autem praeídt, & príedeítin k \id 
eft, praedecernit decreto prjedcr.er-
minante, íseuti ^ illasefíicit pcríuü 
Í concurfum. ^xccx hocfequíiurío-
' ce Deo attribuendam peccati mali-^ 
tiam,vt iamexplico. 
Sicwdc. 
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1 Sexto* 
c V ! . í3í f 
Hanetam^n íoluDoacm cgéé te 
rur reonrrar?)' Aadorcs,^ nimis in 
iunosc trattaot: contra illam multa 
obijeiunt, primo:ra^i Caiuhius,iS¿: 
Bfza ncgabíinJ: Dco decr^tum prx-
cíctíínninanstomiaic peccati^ íclü 
iíiüdconccdcbáiií: reCpedu materia-
iÍ3,vt teftaatur Belarmiaus ///, 2. ae 
ómijsi'cne gwti.t cap. i , Franc'ííwUsBc-
5 leanus Epiícopus Metenfís m opufe* 
centra CAtuinum, &¿ Becaous tomo 1, 
(.pufcsAnrum ü p u f e s , de auehre pecca* 
ti\ &. umen damnatnur á Con cilio 
Teidennno/c^/b,'í? 6. de tujlíjicauorie 
canone 6. crgo praidesrminantes ma 
teriale malitíae ia cadein (Unt danaaa • 
tioae, 
Sccnndo^iiia non alia radone ho 
mini peccanti mslitia aimbiiitür ,niíi 
quiaíuoconcurín attíngk niateriale 
iiiiusj noaemm niíi fecundado^ ex 
coníequenti ateingií malitiam; ergo 
(1 Deas pnedctemimat asateriaiema 
iitÍae?lianemiUum refandi eQ: necef 
íarium. 
Tertio: nam co ipfo quod yoiun 
tas esreata íaúonc impeccabUicaiis nó 
pofsít malitiam attingetc, rec ctiam 
poteitmaterialemaiiti¿s,lcd hoc ex 
t rahkur i b Iphosra eius caufaiitatis ¡ cr 
go á contra eo Ipío quod conceda-
tur DeoprsdctcniMnatioad niríteria 
le eulpx.ínipruoi refüdetur malina, 
&: üiam íüo concurfu pertirmt:, 
Qoarto,qnía id quod cík confor-
me voluntati diuioaí nequit cííc pee 
catum^at materiale malitiaj íi pxx-. 
determinctur a Dco ,cnt cenforme 
voluntati diurna:: ergo homo iliud 
cauíansnonpeccabitjVtpoté fe cen-
tarmans enm Dei voi'iuíace, 
Quuno,i'ationc connexionis ín-
ter matcrialc&i fórmale rmlitia? ne-
quit Deusíuo coníi i io^ut pr^cepro 
advnuit» coacurcere,quin edam con 
currar ad aliud^at predeterminar io 
cfñcacmsconcmtit ^quam pr^ ecep^ 
tum,autconrüium: ergo radonecinf 
dem connexionis noa poterit Dcus 
ad vnum coacurrerc, quia attingat 
aliad. 
Sexto: nam ooGto decreto pre-
determinante ad aiateriaie, non ttat 
permiílué Deum íe habere reípedu 
, formalís^crgo cum tu certuftt Dea 
1 permiílüé le habere rct);eau mali-
tiajjnegaridcbct dccrciurr* pia:deter-
minansa^atcrialc illiu^,patctantecc 
deas: na pernnimé ccncurtcrc ad aii 
quidelloon cuitare illudcumpolsiri 
ac poíítodecreto prardeterminate ad 
maíeda!e culpa^^aou ^oieít Dcus vi-
tare í'cquelam maliíi-5&:crgoao íeha^ 
bebir permiímé ad iilaai. 
Deniquc nana {íeus cognofeit Sepumo* 
malitiam formakrerjVt Futuram ínb 
coaditione - ergocognoí'cit malitia, 
vt cum tali condinone cónexara j at 
noticílconnexa cum illa racione íui 
ad minas iníaiiibilitcr; ergo conaecti 
tur cura illa rati onedecreñ j & copie 
queoterdecretara eií de ipfaíEaiaia 
formaliter. 
'^íá^ Tíá¡k*l &&&& 
E x decreto efficaci erga wa-
ter i ale peccati} nonfiqmtur 
Deo aítribui malitiam 
for?nalem. 
TiEc ideó appoíuij etíi videatur 
_J[extr2ncam mareriam con ce r-
nere?qui-i oppoOri Andores Nos co 
gunt,exinde vnum ex Drxcipuis ar-
gumentis pro íua íentcntia pecentcs, 
quia íi mate ríale peccatí efficacitcrdc 
cernatur á Deo^eceílarioílc ílü forr 
raaHs malitiaadícribenda; íi autern 
tale decretuaa erga mcr:nale peccats 
non da tu í , ^ alias a Deo ía Oatu con 
ditionato iata'libilíter cognoícitur, 
per cófcqi-iendaniipriseiiidei-itcm ¿¿ 
mentójnfcrtur.decrciuefñcaxfubie 
Chue abíoliuum,^: ccriditlon?tü ob 
icctiué,neeelíaímm non elle vr futu-
ra con dicionata tefS^^at infalUbile 
cagniíionemd'uioaíSR. Sed anrtqná 
obiedionibusficlisoccurraaíuSjbre-
uitcreftoitcadendüex decreto efñca 
I I 4 1 
' Da tur m 
[títef¡icax\ 
'ad mate*! 
liurxjcif*. 
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ciétiaFutnrom Cotingétiu 
T -
citerminato ad ttiatcnalem cntitate 
pcccati ?ncutiquá infecri Deo attri-
bmrnal iuamfornia ieHí , í edpot iusop 
poíimrc. 
Quod probo pomo tcíl imonioex 
ptcílo D / T h . q ^ e Pot. i m p 15-
arg, quod,ka procedebat-Cau/apuma 
ex D» Tk pips eft influens in mufuim^uam 
Jecmda'ficfgo VZIÍSinUunin-volúntate, 
& nñtuUfficnt atfpipn'mat&fecunda, 
ftqueraar, quoddefeñus, quí acddunt m 
opeiatwnsiJohintAtisi& natura, magis 
Vecquanaturayo luntat t attribuc-
tfcntHtfCiuod eft inconutnkns» Cui argu-
i i í e D t o ita reíponde€c Dicmdum ,quod 
qma caufapnma magis tnfluítín efftdil, 
qua fecunda,idio quidqtmú pofeótionis eft 
ín ejfettupriricip-aliter uduciturinprima; 
qmdautem eft de defecan snüucínüum eft in 
iaufamjecmidam,qu£ non ita efficaciter 
opemturjicutcúufa pmw¿«Hxc D . T Í K 
Exquibus itaarguitur: quia mfíuxus 
cauée primas €Íl efácacior inñuxu 
eautse íecundsSjideG dcfedas, qui ra 
efíedu leperituriaóíeducituriQcau-
íamprimamjfed in caalam íecuncla-
ergocx cfñcacia decrecí dminierga 
Hiaterialc pcccati,noníequitur maii-
tiamformalemin adu noitrx voiun 
taris repertam indimnam volúntate 
r e d u c i , l c d p o t i u s o p p o i K ü m . 
Nccfuíñcit rcíponder e verba iila 
DoTho. quia caujápfima magis wftm't 
in L j f ec ium,quam cattfa fecunda ,zc¿ i -
picndanoneílc de exceíluefficaciíB, 
íed de exceíla perfcdioniSjita vtfen-
fus fít: quia caula prima perfediori 
-modo inñuitjex quo noa coiligitur, 
efficaciamvolunratis diuinas eíie in 
cauía , vt iniilamnonreducatur ma 
litia foünaalis aclus voiuntatis crea-
ta?. 
Noninquam fufñcit: nam D,Th» 
ratione rcddcns cur caufa prima ma 
gisinflukjquáfecunda,& cur incau-
íám tecundam referedus íit defedus, 
qui in efteíku reperitur, ait et íe, quia 
caufa fecüda non iva efficaiiteroperamr, 
feut caufa ptima 5 fed cxcellus eaufas 
primas in operando refpcdu caufae fe 
cundas, quia hass non ita efficaciter 
operar ur ac iila,cft exceíTus efficacig: 
ergodchoc exeelíu ioquitur Diuus 
1 
iUefpcnde I bis, 
{ 
Contfa. 
Secundo psobaturimateriale pee 
cati terminas: complacetiam diurna, 
quio. il iam ceemineí maiitiaíorma-
ergo etiam teíminare poteric vo-
i i t i oncm Dciefficaccm, quin Deus 
cf ricaciter velitmalitiam-j ¡Se cófeque 
ter ex decreto Dei cfficaei erga mat z 
riale peccati}non fequkur Deó attri* 
buendumcíjfe peccatumproformaii 
maliti», Hsec fecunda confequentia 
ex prima cuidenter colligitur. Prima 
ex antecedenti in hunc modum: ho 
moíibicomflacensinmater iai i en-
rkare p é c a r i , neceffario complacer 
maUriaformali,quia vtraquecon-
nnetarinrra ob ieüum voiuntatis im 
manx 'ergo íi coroplacentia diuiaa 
temí in ata ad materiale peccati non 
craníit nece fíat lo ad formale,ideó eft 
quia materiale continetuf intra obic 
d u m voluntar is diuins^fecus autem 
formalismaliriajfedhac rarione ad-
miíra^nulla poreft racioafsigtiatj,cur 
idem non dicaturde volirionecfíiica-
cidiuina f ergo poteít terminan ad 
enritatématerialem peecati,& prsí-
cindere a malitia formali, 
Antecedens autem ptóbaturpri 
mo^ non obftantc coüncxione effen-
tiali adus pocnitcmiáB cum peccato 
pretéri to, terminar complacenciarn 
diuinam,quin ex hoc inferatur Deo 
placeré peccatuna J ergo pariter ob^ 
ftarc neqrát connexioencitatis pecca 
t i cum malitia formali , vt iila termi-
nct compiacentiam díuinamjquin íl 
lara teiminec malitia formalis. 
Secundo probatui^ n a m omtic, 
quod eft honcíléfaí i ibi le ,cl t ctiaai 
honeftéamabilc;fed entitas materia 
lis peccati cita Deo honeíté fadibi-
l íSiCum adillam íaltim concuríu íi-
raulcancoconcurrat: ergoeft amabi 
lis honeíté á Deo, íaltim per íimplU 
cem compiacentiam,cum quo non 
ftar terminm ad malitiam formalem 
peccati, 
Dcníque probatur : nam adus 
peccati,vt ab omnipotemia influcte 
terminar adum voiuntatis diuina^ 
fed no terminar adum difplicer.tia;: 
ergo terminar compiacentiam diui-
nam; cumque in malitia formali no 
pofsit copkcere diuina voluntas, ve -
Secmao 
prth* CÍT* 
fio* 
Antice-
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des prob, 
primo. 
rum cñ. primurii anteccdens, quod 
fciiicej: matcnaie peccati tcrminat í 
i 
compiacentiam diuinam,qüin illam f 
tertiiinet malina formalis.Maior cu | 
conlequentia tener. Minor aüteoi I 
probatur: íl aCtus peccati pcout ab | 
oomjpotentia terminarcr dirpiieea-
tiaai üiuinam .íequeretur omnipoté-
tiamvt influentcíiiín adum peccati 
duplicere Deo,ílcut diípiicet homo 
peccans s quU peccatum diípiicet 
Deai coDÍequens cíl abíurdu m: ergo 
materiale peccati non terminal dií-
plicentiamdiüjnam. 
Tertio principalitéí íiaadenif 
aíTumptum: Dcus vuk voluntarein 
efficaciantecedenti materiale pecca- \ 
t i ,quin velit volúntate iacíficaci mal i 
tiam fórmalem ¡ ergo ctíam poteíl 
veile cfíicacitéc entitatem materia-
lem peccati praefeindendo á malitia 
f o r m a l i ^ confequentét ex decreto 
cfficaeiDeiterminato ad materiale, 
noníequiturattribuendam eííe Deo 
formalcm malitiam. Hasc fecunda 
coníequentia ex prima colügkur, 
Prima conftat , tum á paritate ratio^ 
nis. T u m eriam \ nam homo volens 
inetficacitér materiale peccati neceí 
farlo vuk malitiamj 6¿: ta roen Deus 
poteLl vellc inefíicaciíér vnum , 6¿ 
píxCcindereabalio: ergo paritérjqua 
u í s h o m o volens efficacitér materia 
le peccati ,vellít neceffaáofórmale, 
Deus volendo efficacitér vnum po-
teil abalioprxfcinderc, Tumdeniq; 
nam ideo datarprseciíio in volúnta-
te ineffrcaci Dei,quia vr^um, & non 
aliud contineturintraobiedum vo-
lunratisdiuinsejfedhsec ratio pari ef 
ficadamilitat in volúntate efíicaci: 
ergo poteft voluntas Dei efíicax ter-
minan ad materiale peccati, 5¿ prae^  
feindere a malitiaformali, 
Antecedens avitem oílenditur 
primo 5 quianamque materiale pee 
cati continetuc intraobietlum diui-
nae omnipotentiís, fecusautem mali-
t ia , Deus fuá omnipotencia caufat 
materiale peccati ?quin caufetmali-
tiamformalem ,vt infra monílraus-
musjfed hxc ratio panefticacía mili 
tat in volúntate diuina^ cum non mi 
nusían&a, nec minas prjsíciílua fu, 
quam diuinaomhipotentia:er2¡o pó 
teíl Deus velie materiale peccati, 
quín vellicmalitiamíormalem. Có- ¡Confirm* 
firmaiur: non larditur fanctir som-
njpotentiaíperiioG quod infíuat in 
inateriale peccati, nec ex hocinfer-
tur iníluere inmalitiam formalcm; 
ergo p^ rzt er contra ían tlitatcm,&í su 
mamreÜitudincm diuina: volunta-
tis non etit terminan ad encitacem 
adus peccáminofj,necex hocinfec 
tur terminan ad maliriam forma-
lcm. 
Secundo probatur anrccedenss 
mate riaic peccati terminar volunta 
tem Dei applicamem o m n i p o i G n i i a 
vt adilludconcurratjícd voluntas ap 
plicans omnipotemiam eft voluntas 
antecedens: ergo teeminat volunta-
remanrecedenrem. Minorcum con 
fcquentiatenet.Maior antera proba 
tur:materiale peccati prout termi^ 
nansconcurfum oranipotemix fítli 
bereaDeo;ergofitab omnipoten-
tia vt per voluntatem appiícata ad in 
fluendum^fed voluntas non alitérap 
plicac omnipotemiam ad agendum 
nlñ volendo ve agac: ergo terminac 
voluntatem diuinam appjicantem 
omnipotentiam ; &c confequenter 
amaturá Deo voluníate anteceden-
tí. 
RefpoBdebis cu corran j's A u d o 
ribus,voíüraré appikáré omnipotea 
tiá n on elle voluncar e po c iua m y fed 
permísiuárefpeclu macerialis cntita-
tis peccati: vndeeít ab omniporen-
tia n ap pilcara á Deo, non ve poíi-
t iué volentc,íed ve pcrmittenrctk: no 
poíitiué , fed pcrmiíiué eíl libere á 
Deo^cx quo non fequitur Deum vcl-
le volúntate antecedenti materiale 
peccati. 
Sed contra primo: nam voluntas 
appiiransomniporentiam VT concur 
rat cum voluntare cícara^aiisér com 
paratur ad form alemmaiití ambique 
ad emitatem materiaiem peccati, 
alias vtrumque Deo codem íisodo 
attribucndum eíletiíed ad fórmale 
raaüíiam comparatu? perraiíiué: 
Deus namque lliam libere permir-
íic,6¿: confequeníéí tcrminat habim 
dincm voluniaüsdium3e,vtpsrmit-
i 1 SO 
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' QuAfti 
impugna 
tur ¡(JÍU-
tio. 
tent i s c r s o ad €m ir.?.tcm matenalem 
pcccatijS ad iUtusaCtualuaien^com 
parati>.r p o í i t r a é 5 &: contequentcr 
eí> á Dco nonvt pcrnaittente, ícü ve 
p o í m i x v©knte>S¿ per pofiEuiam vo 
kn í a í em apphcante e n m i p o c e a -
t )a ir . 
Centra lecundo: qued enim ab 
aüqao ibium perro i í smé caulatu?, 
m n á t p c o p i t é ab ipí'o?vt conílar ex 
AdfekttO iib. de caíü Di abo l í cap.i, 
ÜUs verbís s Qu_ifptnon tatmw ükúí-
ctmrj ífeiC ali^nem nmumtquííum dí¡ 
poliaí JeiíC? quiJpolUntem ^cum píohi 
Ur¿ pijsi't non 't rvlnbrJ, ja i Ule dih'mr 
f rop ál'ja cerCyíjie imp rop tíe, 
l a q u i b u s apeaedocet Anfel-
m u s / p o l i a n t c í i ) aliqueri) p e r m i í i u é , 
quia n c í i i p c cum prohiberc poisiit 
ípoliatiiOWDKa non p r o í h b e í j i m p r o -
pné dici faceré f p o l í a ü o r i c m i k d ma 
teriaie pcccati ptoat ab oirmipotcn 
ña diuira, p? op i l e fit a D e o c r g o n ó 
c í \ abipfo p e r i P i t s m é ,led p o l s i t i u é j 
& coulequente 1: eít a b o i n n i p o t e n -
t iádmina vt appllcata per voiunta-
tem d i ü i n a m , n i o a v t peinmtenteni , 
ícd VÍ po í s i t iuc ve icntem. 
Contraterc.o: nam iuxta Augu 
ftinum Enchiñdione cap.95, voiu 
tas p e r n u í s i u a eft voluntas í i a e a d i 
v í a i i q u i d f i a t í v o : untas a u t e m p o í i -
t iuaeLtvo iu taS iac i cnd í . verba / \ugu 
ílini íun t ; Non crgo fit a l ip íd nifi 
omníf ouns rvdk y t fiat)udfinendc9~vcl 
¡pfifací&ido 5 fed voluntas Deiappii 
c a n s o a m l p o í e n c i a m noneil voiun-
cas vt o m n i p o t c n t í a fínat voiuntate 
crcatatti efñcereXed vt 'pfa omnipo-
tent'a faciat enfitatcm materia]ern 
peccati ,&;iUiusadüaikaíem, alias 
non üeret ab o m n i p o t c n í i a i e d Tolú 
á vo lúntate cresta, quod eít abíardü: 
crgo noncO: pcrmií'siua, fed poíltiua 
v o lun tas^ ¿¿ ce ufe qu e nt é r e miras m a 
terialis pecc?.ti eft ab omrJpotentia 
vt appUcaía per voiuntatem poíuiuá 
D e i , ^ : Oeoiiberanon peroiifsiué, 
í e d p o í m u é , 
Dcnique tradiraíblutioreijci-
tur : aam coacuríiís o m n í p o t c n r i « 
in m a t c r í a l e peccatiproatabiJla^cli 
teroiinus voki.otatis Deia^tccedcn-
t i s r tümprouf ; be íh líber D e o ^ co 
i 
fequentér abipíius voiuntate impera 
tus; íed non ctt terminas voluntads 
peímutent is : er^o volumatis poíi-
t iáé voleiitis^cumque ilte concur-us 
íit ipfum matenaie peccati íumpruna 
material icér j íicll'mptuiB terüimac 
voluíitaiem Deiantecedcntem Ma-
iorct 'm conícquentia tener, ivimor 
a utem p r obat u r: v oiurt as permií siu a 
De i fonml i t é r elireípeótu peccan^ 
tisj íed omnipotencia vt concurren s 
ad materiaic pcccaei non peccat.vt eü: 
fide eertum:crgo concutlusomnipo 
tertiaíMi mater*aie pcccati,vt ab illa, 
non terminar voluncaieri* antecede 
tem permiísiuamj ^¿confequentér 
eitterminus volantatis Deí pofuiui» 
antecedentis. 
R.eípondebis)omnipotcntiani ap 
plicari á voluntare diulna ve concur-
rat cum volúntate Greaíajnoí iconcuc 
íu determi nato prout ab omnipoten 
tia^ed coneurfuindiíferenti ptouc ab 
ípfa, determinando á volúntate ctea 
ta3ex quo loium í e q u i t u r Deum vei-
ie p o í í t i u é c o n c u r í u m índ i f í erente , 
nonautem quod p o í l í i u é vellit vo -
lúntate aníecedenti materiaic pecca-
t i . Ira M>hia!'gucnríquondam rcípo 
debatur» Sed contra primo: nam vo 
iuntas^qua Deusvukruam omnipo-
tcntiamappUcarevc concurrar cum 
volúntate creara > szone-'t pen^irsma, 
fed poíltiua: nampoñtiué Deus vuls 
prsdictam applicacionem ; ergo fí 
materiaie peccaricíi terminusiaius 
voUintarisjterminac voluntatem Dei 
poíltiuam antecedentem; cumqae 
formaiismalifia voiurratcm Uci po 
í i t iuam nenrermmet, iam admittin 
tur voluntas antecedens inDeo ter-
minataad n'rareriale peccati pra^ícin-
dens á ma Utia formal!: quoadaiilío 
períenerat vis argumenti* 
Comea fecundo: voluntasvnius 
hominis,quaveUct cimiaiio coocur 
rere indifrercníér ad bonurn, 6¿ íF*a-
lum^on prsícindere: á malitia for-
malijíediilam involuerec, quo circa 
cí let peccamlnoíá; & tamen voiun-
tasjqua Deus v MÍÍ per omííípotéí jani 
concurrere cum voluniats creara in^ 
ditfercntér ad boniun , malum, 
prasfcmdk áformali maiitia^vnde ab 
iliá 
15? 
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illa non vitiatur: crgolicct voluntas 
hominis eoncurrendi deteiminate 
c u r n alio ad opus pcccaminofum 
non prseCdíidac á m a i i t i a f o i T n a l i , & : 
abi lia vitietur, voluntas Deiconcur-
fendijcum volantate creata determi-
nare ad entitatem matcriaicm pecca 
ti potcrit ámalitia pr£erdndeie,¿¿ab 
illa non vitiarí, 
Tertio: Deodanrlhominiconíi 
^ 5*7 ! liumindiffcrensadbooam3^malum 
I TcrtÍG, artribueretur maliria formaiis; &: ta-
men Deodanti, 5¿offei*eriti homini 
concurlam indifíerentcm 
& malam\ S¿ concurfumindifferen 
tem poíitiuévoleati;non adícribitar 
malitia formalis: ergo licet Deo con 
filianti determínate matcnale attri-
buaturformalis malitia, Deo velen-
t i determínate concurfuni ad matc-
nale peccoti nonattnbuetur sraiitiaj 
&: coníequcntér dari poterit in Deo 
voluntas pofitiua antecedens crga 
matcnale peccati praefdndensá ma-
litia íbrmalUquodnoftro argumen-
to ccntendimug.Patctcoafequentia: 
vnum enim ex praecipuis argumen-
tis, quo vtuntuc contrari'j iu í to íes 
contra voluntatemDeieig? materia 
ie peccati, vt ex illa inferant Deo at-
tribui malitiam formal m , fumitur 
a paritate coníilij , q^ia nempé fí 
Deusconíiliaretuc homini materia-
ie peccati;Deo aítribucretur, fórma-
le , ex hoc á paritate inferent es idem 
eílediccndum,íi Deusvelit mateda-
le peccati, vel ad iliud prcedetermi-
ncr; fedhocargumentum cuidenter 
inftatutjíi Deuspoíltiué velit con-
cutíum indifferentem,^tvidimus: er 
go hoc admiíío .deber etiam admitti 
voluntas poíltiua antecedens in Deo 
erga matenale peccati determinaté, 
quinex illainferatur Deo attdbuen-
dam eíTe malitiam formalem, nec cíl 
fcamsndam ab ipro. 
Deniquewadirafolutioreijcitur: 
1 5 ^ namconcuifus omuipotentias ad ma 
QUAHO, teriale peccati,prout hic , & nunc c-
j gredimv abilla, terminat voluntaré 
j | Dei antecedentem^ed prout hic , 
| nuncegrediturabomnipoíeatía?no 
i c ít inditFeren3,ícdderenuluatus: mí 
! go coiicuríusdetcrminaius ad maíe-
dale peccati amatur a Deoamorc 
snrecedenti,falt!m inefficaci, Coa-
íequentia tener.Minor efl. certa: nam 
concurfus omnipoteatix in raate-
rialeodi'j Dei v. g.eft ípCe adus odi'j 
prout abillaj fcd^aclus odi) non eft 
indifeens ad odiüm,6¿ amoremjed 
determinatus ad odium: ergo coa-
curíus,quohic3^: nunc omnipoten-
tia concu r r it ad odi um ^ on e ft i ndi f-
ferensjíeddeterminatus. Maior au-
tem probatur: nam concurfus omni 
potentiae^quo hicsi^ nuncccncurdt 
ad entitatera odij Dei v.g.eílDeo vo 
luntadus,& líber: ergo eft ab orani-
potentia vt per voluntatem diuinam 
applicata ad iliud j confequentér 
terminar voluntatem D d anteceden 
tem. 
Sidicas;concurrum iílum.prouc 
h i C j ^ nunc, ab omnipotentia egrec ¡ Rtíbondé 
tur^cíTe Deo liberum permiís iué^o bis. 
pofítiue: ex quo folum lequitur ter-
minare voluntatem Dei anteceden^ 
tem permifsiuam,non autem , quod 
terminet voluntatem antecedenrerra 
pofsitiuam, PríEter ea,quibusdo¿lri 
namiftam p y o x w é reiecimus,obftat 
contra iilam primos ve enim íolutio, 
quam modo impugnamus,aLbat,co 
curfus omnipotennas eft Deo iiber 
ratione voluntatis, quaíiiam o m n i -
poíentiam applicuit voiuauti crea-
tas, vt cu mil la concurreret, quando 
ipfa velletjfed lnucvoluotís nou per-
miísiua/ed poíltiua eft^vt menura-
uímus : ergo eft Deo líber p o í i -
tiué. 
Secundo; nam eft á D e o v t opc. 
rante proprcrícipíum vt 
quod á D e o ordiaacur adíe ipíum vt 
finem^eft Deo liberum polkmé , fe 
poíitiué amatum ab ipío : ergo eft 
Deo poíltiué Ube i^confequea íe r 
terminat voluntatem Dei ar.tectdca 
tem pofitiuam. Conlcqueaiia tener, 
Minor eft certa : namurdinaiíad fi-
nem eft proprer finem amad: ergo 
quod a Deo 0r#n30líí^4feÍ||líA^ ve 
finem ^matur á Deo proprer le v c ft-
nem, 
Maior autem oíleoditur primo-
vnmtY¡A enim fflppiW ¡¿mni';. Jitm ope-
ra tus. eft Dominus j íed Deus media 
— • • •« •. • — — — - - ' • • - -'-fi^itm 
omni-
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omnipotcniiavcrc,«&: pcopricopc-
ratur matenalc pcccati; ccgo concur 
íusomnipotcncisadillud cita Deo 
vt operante picpter fe ipíum ve fi-
ncm. Secundo: nam, quod honefte 
fitjad Deum ordinatur vt finen^ fed 
concurfus omnipotentia;m materia 
ic pcccati honelté precedit á Dco.-
crgo cil áDeo operante propter íeip 
ÜXÍU vt fincm, Tertio: nam concur-
íus ifte pro ut ab omnipotentia proce 
di^ordinamr ad atiquem finemialiás 
á caíb,&: practer intcntioncm ab om 
nipotentia proccdcrct , quod vide-
tur abfurdut» ^ fed non ordinatur ad 
crcaturam vtvltimum finemiínhoc 
enimperuertitas horainis peccantis 
conílllit; crgo ordinatur ad Deuen5 
& confequentér crt á Dco ye opera-
te piopter fe ipfum vt finem. 
Denique probatur maior; nam 
ex oppoíitofequiturconcuríumom 
nipotcntiaein materiale peccatieffc 
inoídinabilcm adDeú tanquam ad fi 
ncmjconíequcns abfurdum videtur: 
crgo concutlus omnipotentia! in ma 
tenale pcccati eft a Dco vt operante 
propter íc ipfum vt finem, Sequela 
conítat: nam fi eflet concurfus ifte or 
dinabilisad Deum.de fado ordinarc 
tur ad ipfum: crgo íinon ordinatur, 
ordlaabilfs non cít. Minor autem 
probatur.quod enim ad Deum ordi 
nabiie non CLl:,turpe inhoncítum 
cítifed abfurdum eft concederé, con 
curíum hic nuucab omnipotcn 
fia egredientem, efle inhoneftum,6¿ 
turpem; ergo aflerendum non eft cf-
fe inordinabiiem ad Deum tanqua 
ad vltimumfínem. 
Si foité dicatur,Goncurfum om-
nipotentia in materiale pcccati, vt 
abilla,noncae Dco liberum imme-
diatéi6¿ formalitér,fcd tantum inra 
dice virtualitér, nempe rationc 
voiuntatis,qua Deus libere decrcuic 
aísiitere per íuam omnipotcntiam 
voiantati creatas, 6c cum iÜaad om-
nem fuum aítum concurrerc,ex quo 
modo libertatisfolum infertuccííé á 
Dco voiitum propter le ipfum, SC ad 
ipfum n íinern ordmatum,non for-
malitcr, fed virtualitér, Sí in radicc, 
nempe in pr^di^U volúntate, <^ ra. • 
tionc iüius, 
Incontrariumobftac primo ; na 
iuxtaiftam doctrinara cílvoiiíum a 
Dco materiale pecean voluntaíe an 
tccedcnújfaltim vircualíter, &c t i lo 
modo ordinatur ad Deum vt v Uimü 
fincmjfed formahs malina pcccati, 
nccformalitsr, nec virtualitér ama-
tur a Deo,nccad ipíum virtualitér O Í 
dinatur? crgodatur voluntas antece-
dens in Dcorcrminata admateriaie 
pcccati praeleindais á mahtia fomia 
íii&c conlequentér poterit ctiam a-
mari voluntatcantcccdcnti formaii -
tec materiale peccati , qu i aáDeo a-
metur maiuia formalis. 
Secundo: nam materiale pccca-
t i , ve sb omnipotentia procedit, cíi: 
immediate labdominio libero Dci: 
crgo eft immediate liberum Dcoj&: 
confequentér formalitcr. Confcqus 
tia cuid.cnseft:nam domimum con-
íiítl: in facúltate libera vtendí re fuá 
inquoflibet vtus-* ergo quod imme-
diate lubiacet dominio diurno , im-
mediate fubiacet iliius libertatl; 6c 
conlequentér eft ipíilibcrum imme 
diaté. Antceedensautem probatur: 
etcnim diuinum dominium arque 
par et ac iliius omniporentia^lcd ma-
teriale pcccati immediaté fubiacet 
omnipotcntiíe,quandoquidcm cau-
latur ab illa im mediaré, vt con era Du 
randum tenet commums fententia; 
crgo immediate fubiacet dominio 
diurno. 
Qood amplius vrgetur ; nam 
Deusetiiuprcmus Doroinus adua-
litatis,^ entitatís a<ílus peccamino íl j 
fed nifí fubiaccat immediate domi-
nio diuino,clTe ncquit fapremus Do 
minusiliius: ergo immediaic íubia-
ect dominio Dei. Maior cum coníc-
quentia tenct. Minor autem prooa. 
tur: nonfaluatur fupremaeíftucntia 
Dci abfque cíficicntia immcdiaía 
cuiufuis cntitatis crcatae^quocircase 
tentia Durandi neganns coacuríum 
Dci immediatum incíictti/síecun-
darum caufamm errónea cenfetur 
á Thcologis: crgo nec laluaci poteít 
rano íuprcrai domini; abique do^ 
minationc immediata fupra omnem 
enneatem é*6atast¡;& conlequentér 
5 f 
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í? cntkns materiales peccati nonfub-
ucet dominio diuino irríinediate, j 
non erir. Deas füpcemus Dominus 
ttalüs erk£itaí;s¿ Seddehin plura a:ijf¿ 
3 O" T u c h deprxdeftiníttí&ñet 
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Vltcriot ajfumpti prohaüó 
a caritate prámotionis 
cjncacts. 
V A R T O pnncipalitérproba-
tur aífumptiur» s ítat Deü 
peasmóiiere voluntatem 
ad matcdaíe peccati,non pr¿Bmoiié-
do, nec predeterminando ad maii-
tiam; ergodeeemereefñcacitér po-
terit entitatem matcriaiem pcccati, 
n o n decernendo malií:íamj&: confc-
quent:éc,quinipfíattribuatur. Con-
fequentia tenet, Tunt á pantate ra-
tionis. Tumctíam,quia príedcícrmi 
natío efficax fupponit efficax decre-
t u r » , ^ exil io procedit. Amecedens 
aütem probatura Deusde fa¿lo con-
curriceoncüríu fímultaneo cum vo-
lúntate creata admaterislc peccatí^ 
^tamennoQconcUrcít cum illa ad 
malitiam formalem, áliás Deo attri 
. biicreturmalitia formalis>úcut etiá 
i i l i atcriboitur cntitas matcrialis pec-
cati; crgo ctiam praidetcrminarc, & 
pc^mouere poteftadentitatem ma-
teriaiem pcccati ,quin praidctcrmi* 
net ad malitiamformaíem, 
Patet confcqueníiaprinio: qui'á 
non mious praelGiíiua eíl omnipo-
temiadíuina,vtprsdetcrmiiians,quá 
vt ílmultancé cum volúntate cócur-
rcns; ergo íi vt concürrens ílmulta-
fteé attingit adualitatem a¿tuspcc-
c a m i n o í ^ Á : praiíandit á malitiafor-
mali, poterit ctiana príedetcrmiaan-' 
S.cunáoi 
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doprsícindere. Secundo:nam ideó 
fimuítaneé cóncurrendo praeGándit^ 
quiavnum , tk. non aüud continemr 
intrafpheram cmnjpotetiffi diuinsj 
fcdhascratio pariefficada miUtatiri 
eoncurfu pr^uio, & predetermina-
tino ¡ergo ficoncurfus ilmulraneus 
Dei atúngit eiiíítatcm,&:ptxrciodic 
ádeformitatcpeccati?efiam concur 
fus praeuius j & prssdcterminritiuus 
prasídndere po ten te sttingere enti 
tatempeceati, nonattingcníioiiUus 
deformitatem¿ 
Nec íufficit refpondere, ideó 
DeumconcuiTu fímultaneoprefein líejpoKcíi 
derequia concuríus iíteeílindiífe-
reos,ncc perUl!am Dcusdctermin?t 
voluntatem creatam, fed potiusab 
iUadetermÍnatur3 concuríus autem 
prsuius, &; predeterminatiuus non 
detcrminatür a volúntate creata, 
fed illam determinar : cumque á 
volúntate creata non pofsit entitas 
adus mal i procederé,quin etiam for 
imlis malitia procedat ab illa: ñt con 
fequens, quod non pofsit á Deo prae 
determináriad entitatem adus pec-
caminOÍi,quin etiam prajdetermine-
tur ad malitiam formalem. 
Non inqoám fufficit; nam iuxta 
folutionisdodrinam,voluntas crea-
ra determinar concurfum diuinum 
ad entitatem ádu^ peccaminoíi • Se 
tamen non determinar iiium ad fot 
malem malitiam: ergo etiam Deus 
determinare poterit volúntate crea-
tam ad cntitatem^non detevminando 
ad malitiam 5 &; conícqUentcr etiam 
póterif predeterminare ad vnum3no 
predeterminando ad aliud* Secun-
da contcquentia ex prima euidenter 
colligitur: non cnim poteít afsigna-
r i , vclapparens diferí men ínter con-
curfum determinantem^ concursü 
predeterminantem 5 vt vnur,, Se non 
alius pofsit prelcindere. Prima non 
minus euidenter ex premifsisinfer-
tur: nonenim afsignari poteítrat io, 
cur voluntas creata fitmagis preci— 
íiua in determinando concurfumdi-
üinum,quamcmnipoícntia, &voUi 
tas diuina indetermiuando concur-
fum voluntaria créate ; ergo íi hec 
determinat concurfum diuinum ad 
Contrd* 
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tenca re-
cntíeate QI adus peccaminoíi praífcia 
dendo á malina formaii, ideft,non 
dctcrminaníio Dci coacu» íum ad i l -
lam,j?otent etiam Deas determina-
re coiicurfum voiaiuaus creats ad 
ciuuatem aclus praeteinderido á ma 
liria forajali,¿¿ non determinando 
ad maiitiá. Certé non video^qu» ra 
tio pofsit aiáignari diieriminis, 
Qncdautem eoncnríus omnipo 
icnú&, nec n deccríwinatüsper COQ-
curíum voluntatis creáts atcmgat de 
formitatem peccati^t aílctitur in ini 
nori diícLKÍus fadi probatur; Cuum* 
que concurfus ü e l , vt determinaras 
per con cari am vcluntatís crearas, 
caularct efficientér malitiam, cauía-
rec illam eodem modo, quocaufat 
cnritatcí^ acP peccaminoíi; led hoc 
afaeadum non eíi s alias Oeus elfet 
cauía prima maiitix , íicutcítcauú 
prima entitarisadus peccaminoíi: ce 
go concuríus diuinusetiam vi detec 
minatus per concuríum aoítr£B voiii 
taris noa cauíat formakm mali£iamj 
¿¿ confequeatér noftra voluatasde» 
termiaat eoacurlumcimiaum ad ma 
teriale peccati,aon determinando ad 
fórmale, Probatur tequeia: eaularet 
cfiicientérvtrumque vt decermiua-
tus ánobiSj&neucrumvt dere/mi-
natusá Deo. cego vtrumqae eodem 
iif!odo,&cadem proprictate cauía-
rct; 
Hocargwmcntummale torquet 
cor^trarios Aurores. Quidan), co 
conuicti, 6¿ ncícientes, aut nolentes 
feire, quomodo pofsit Deuscaulace 
matcrialc peccati ? ¿¿ prasfeindere á 
malina formaii , auü íunt negare 
Deum, ctiam per cencurfum íimui-
taocum, caufare a¿tuaiitatema61us 
pec&aminoíi;&: coafeqneatér teñen 
turafeere volantatem cccatamcile 
caufam pdmam, non foiumdcfor-
mitatis,qaxformaUt¿r peccatumeó 
ílicaitjfed ctiam entics.ns)-3¿ aduaiita 
tisiiims, 
Hxc tamca doddna comían ni 
Th¿rologoraríi íentcntix aduerfatur, 
nc:c icio ab aliqao ex Dodoribus So 
ciecifisdcfaidi^x: medr o íané; na ni 
D. Thomas 2, ad Anmbaidum dUt 
3 7,qai;ii:,víücaart.i, iliamrcijeit ve 
(» Ii¿erericam hisvsrbls: Z $ m 4 m d 0 
i d i t r» 7 quoa hxretícum dice fe (il'-imd 
ensjin qii,anmmens,uón effti Dso-f n c [o 
l u m ^ d d c v n t d Y i i í m c j i rJfdetíám uífé* 
t i u E z 2% ¡ e H t m m m m diJi^T* 2. 
aru 2. docetjfenrcnnam negantem 
Deumeííe caaíam adionispecemú 
nOfac in quantuití cris ,6c adüscíljCde 
proximamdnplicieaori, 
Er quod pradidaientcatia hxre 
dca,vei errónea ad paiaus íit^in hunc 
modum prebamr: nam ex illa ícqui 
tur hanc propoírtioiicm, Qmmáper 
Verhuw faci% f n t 9 elle falíána ex vi 
terminorum 5 coíilcqucns elt haece 
ncum:ergoícatemía, ex quaíequi-
tur, eft hseretica, vei ad m'nus erró-
nea. Scqueia probatur • nam ex illa 
feqaítur varitas íuas contradidoriíe 
ex vi terminoram: crgo icquitur fal 
foas praedidas firopoücioms, Confe 
qusnt ia etV euídeas ex lege contradi-
dionis,cx quájíí vnaex contradicen 
tibas eitvera,alia debetefleíaiía; cu 
no pofsint etle íiaiul veix: crgo íx v-
na propoíltio ex vi tcrminorum eft 
vera ,fua contradidoriacx vi termi-
noram eít faifa. Antecedcns autem 
probatur, haecnamque eíl boaacoñ 
ícquétia. ACMSpeccati ejlaliquoum¿i 
fea aefas peccati non efiftétiésper Verhü: 
ergb aliquodensper Vcrbxmfachim non 
ejl j fed mmor elt contraria lentcn-
tiaj&maiorcífc eu idens5cumadus 
peccaminoius ílt m predicamento 
adionis,vcl qualítatis, cmne auteni, 
quod in praedicameato coatinecur^ 
íitensphyíicam,5¿ reaic-' er^o coa-
fequeos eft vetuas 5 led coniequens 
contradidorié opponiturhaic p?o-
poíitioni, Ommxns per Verbumjada 
eft: crgo ex fententia negante Deuüb 
fsitim per concurtum concoaiitaa-
tem caufare materíaic peccati, fcquü 
tur veritas contradiaorix iíimspfc-
poíltionis j ¿^confequeníer fcqu tur 
hanc propoíitioncm, Omma per '/¿^ 
b i m f d t U { m t , aíTcrtam ia Euange»' 
Uo íoannis^.ffe falfuas ia vuermiao-
rumiquod eil h^rencum, 
Reípondebjs.adua) peccati eífe 
ens iníenfu phylofophyco?o¿ meía-
phyíÍGo,noa autem in íenfuTh^o-
^74 
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Temo, 
críonc juftítU cap* 1. aic * psceatum 
non cüe íetn,red zCtum. Et bh r ./-/y-
pcgnofticon cap,s,i'n fine, loqueado de 
Diarolo , docet, Diabolum natura 
eííeopusDei, opera i>et9 eius ruaU, 
cjux 'vitia díLuntur íd6iiisfut}t, ínquit 
Augullinus, non íes* Ex quo tantum 
fequitur^aUquodensphyllcum, aut 
mciaphyílcum per Verbumfadum 
non etfc, non autem, quod aliquid, 
quod eftcns mfeníuTlieologico^ 
in PP.conílderationc j per Vcrbum 
fadum noa ílr. 
Sedeontra primo; namfeqaítur 
ex hacíolutionepropoíitionem Uta, 
Ownia pet Vobumfafta ¡un t , efle ia 
fenfu phylofophyco, 6¿ mcraphyíico 
falfam i contequens ell; hasreticum: 
crgo tradita Iblutio. Patet feque-
la i eius contradidoria nempé, al i -
quodens per Veihum faft'tm non eft, 
cft ín fenfu metaphyíico, & phylofo 
phy co vera, vt in íolutione concedi-
turVícdineodem fenfu , in quo vna 
propoíitio eft vera, cíl faifa coniradi 
doria illius; crgo ex folutionc tradi-
ta fcqu'itur propoíitioncai iftam, 
Omnt* petVefhiimfaBj fmtjQÍic fal 
fam in fenfu phylofophyco ,&: meta^ . 
phyíico, quod nullus vece catholi-
cus audebit concederé. Secundo: 
nam omnesTheologídocenr,adio-
nem peccaminofam efle in aliquo 
prasdicat»ento,6¿;confequentér cen-
fent eflfe ens verum phy íicum; 6c rea-
ie: crgo íi non cauíatur á Deo,fequi-
tur aliquid, quod in coníidcrationc 
Theologica cft ens , non caufarí á 
Deo,nec per Verbum fadum cffe.Pa 
tet confequcntia:nam id eft ensin co 
fidcrationcTheologíca^quod áThco 
log s cenfetur ens. 
Tertioex Anfclmo lifcfe cafu 
Víabolt rapizo, vbi docet,Dcum fa-
ceré omnes naturas fubftantiales, 6c 
accidentalcs,6¿ loquendo de mala vo 
luntate^ua Angeluspeccauit, haec 
VCtbafubieciC • ín (]UAntHmen{m~volw 
Us iConuerfioJiuAmofus -volunta tis eft, 
aüquod bonum eft, & Dei, fncjuantunt 
-Vfro mftiti* caret, non fimplídtctmalü, 
fedálíf4odmAlumeft,non Dsifid i>olm* 
ti'sJiuemoHCnti's voluntatem: ergoiux 
ta Anfelmura peccamna pro nutena t 
li,aliquod bonum éft 5¿ a Deo. Ñec 
obftat in prxcedentibus veib:s do-
cuiííe Anfeltnum malam volúntate 
DaemoniseíTe á Deo permiíiué Lo 
quitur enim Aníelmus de peccato 
Docmonis profofmali maliti¡E,<S¿: fie 
verum eft folum permillué eíTe á 
Deo, Etquodíicíltaccipiendus pa> 
tet :quia alias non ftaret diílindio, 
quam Anfclmus vetbis a Nobisad-
dudisftatuit inter voluiuatem mala 
proutmoiuseft,5¿proutiuftitia ca-
ret,5¿: mala eft, affiimans [ub prima 
confidcrationecfleaDco, non aut e 
fubíecundaj cumnonpofsit Anfel-
mus negare peccatum pro íbrmali 
maliriíB cííe á Deo permiím^, 
Ncc Auguftinus contrarium do 
cet.vtenimexplicat Diuus Thomas 
U2*'qH<eft*79*Mtíúi-dii Auguftinus 
negat peccatum eífe rem, icteft fub-
ftantiam,^ ficaccipiendum eftbíCÓ-
ftat ex ipfo Auguftino: nam Ub, de 
perfiflione mftM¿, ybi proxime, po-
nitexempiumin claudicatione, quí 
aitjnoncíTc rcm/ed raotumi pes au. 
tem,corpus, velhorno reseft í quae 
verba non alitér poffunt accipi, oiíí 
quodnegaucrit claudicationem efle 
fubftantiam,íicuc pes^corpus^el ho 
mo.ali as fentiret A uguftinus nuilum 
motum eífe rem^iullüque motu efle 
áDeo,cuíus contrarium apené do* 
ect It'b- de Tn'nítate cápm^ his verbis-
Voluntas Deiejlpyfma,&fnmma edu-
pt omnmm corpoyaliam fpedenim,atque 
ntotíonum* Quod etiam docet Traéh 
uin loAnncm, cxplicans illa verba, Qm 
hík per ¿pfumfíiéU fmit$ 6¿ alibi paf». 
ílm* 
Deniquc tradita folutio reijdh 
tur: etenitaa ex illafequituc, quod íi-
quis proteme contenderet eífe ali* 
quam fubftantiam malam ex natura 
fuá ,atqüc per Vcrbum non fadam, 
non poílet ex prsedido loannis tefti-
noonio conuinci,ncc illife oppone-
rcticonfequens eft hxrctícum; crgo 
5¿ tradita folutio, Probamr íequeia; 
nam licét ex praedidoloannís refti-
monio/iuxtaintclligentiamThcoio 
gorum, <¡¿ PP, habeatur vt íide cer-
tum omnem naturam, vel entitatq 
accidcntalem bonam e^lTc fadam per 
r r i r - » a w •••IIIMI • ••irrirr - • . - mmií^ m^mmmmms^ ^ '^mKm^B 
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Secundo, 
Confiu h 
Veíbü^non ranr>£ coaumcitur,iuxta 
fclatiojé traditamjtuturá, vclcntita 
te accidau ale rama Una jCffcfadain 
prr iplum,¿¿ hoc ü c o , q u u non cft 
cnsinr-níuThcoiogiGo propt^rtna 
litiam ipíi c'nncx2m-,ícdetiam talis 
fubi?ntia cüct abmtriiilcGO mala, 
conícqucntcc itt feníu Thcoiogico 
fubihnva non ciTct, 3 vera eit íoiucio 
nisdoadna; erg,© cuidentéc mfertur 
ex ilh,quod íi qiulpiam proterucde fcMcitt, dari aiiquam íubitantiam 
ab inteinfeco malam, 6c ideó non fa-
dana per Vcrbiiniíiiorilcoppünrfct 
loanrá aiíerenti , ó » m d f á VtípUtk 
Jacta [mlt &íM *fM i**11*'-' eft Wfak 
ñ*c poJetcx leihmoiuoídlíltatiscó 
uiaci* 
Qaod autem rationi naturali 
prxiiciaícntentia adueríetur, viaííc 
rit: D. i homas, probatur rat onc ü-
iins: nam quod elle ate non habet, 
non poteft habere operanoacm á fej 
íed enritas hominis peccaniis non 
conncnitilli áfc: crgo nec emitas ac-
tualispercati poteLtilUátc conueni 
re. Minor cum confeqnentia tenet, 
Ma¡or autem cit AnLelmi Diablo 
de c*j* Duholi cap, i . in principto t ibi: 
jSMtác&ímr* iufat aU^itíd * ] , [uod 
enm ¡tipjum kjenon iiabetfjuom juüiia 
k r h JdAÍiquic> Ft oltcadiiur primo 
á paritatedurationü»: q oü enioi non 
hab ,1 ede á'e^ion pocéil nabere üu-
ranoiiem á l c e-rgo acc opcratione. 
Secundo; nam opeian tequitur au vir 
turemj&hsecfcquuuradcat. taíem: 
ergonon habentiáíe e m u a t e m , n ó 
poteit virtus,aut opcratio conuenirc 
ále. 
Confirmatur primo: nam íi enti 
tas mateñalis aaionis peccamiaoDs 
conueniret homini áfe,3¿ non ñeret 
á DeOjfequcretur aliquam fubítantiá 
non eííc fadam á Deoj íed hoc cae 10 
ni naturali aducáatuc s ergo U pnedi 
dafentcntia, ^robaturicquela: ter-
minas, veleífedusopccationis non 
cauíatír á Dco.noü caufarur abipfoj 
fed aüqm toltantia eft terminus opc 
r::tionisnon cauíatx a Deojnsmpé 
i i ia , qux (ic per coacubitum ill icitu, 
&: g ene rat ^ o. i e • ÍI p c cea m in osá,q u « 
ÍUÍ ta pra:diaamicntenii«¿m non cau 
uturoru Cotíngetm. 
o 
facut i Dcotergocx illafequitur dari 
aliquam íiíbñanriam , qu£ non fit á 
Dco jquod caciofii naturali aducría-
tur< 
Qnod amplias vrgetur fecundo: 
íí enim entitaí; peccati conucnirec 
homini á fe non á Deo, ícquere-
tur>eífcdüm caulatum ab entílate 
phyfica peccati non caufari á Deo, 
v.g.fpeciescftic c. tér cauíata ab en-
tiute p by íi cape cea t^ con fequens eft 
ab! urdum ,6c rationi natuvali contra-
rium: ergo etiam i lh adueriatur affc 
rere entitatcm pnyíicam peccaticon 
uenire homini a íe , non á Deo. 
Probatur mániic;tc í:.quela; nitú íub 
ordínatio in cauíando prouenit ex 
íubordinations in cilendo,d¿ in i lU 
fundaturj fed eo ipLo^uodentitas 
phyftca peccati cenueniat homini 
peccanti aíe,ó¿ non caufetur á Deo, 
non Cubordinatur Deoin eflendo: ce 
go nec lubord.natur ipi l in cauían* 
do^y contequenter eífedus a talic^i 
ttiate cautatusnó habcbiteiíc á Deo. 
Eít ergo firmiter aacrendum,emita 
tcm materialem peccati fieri á Deo 
fimul cum volúntate creata per con-
curfum íimultaneumjinqjOjVt d i -
x i , omnes Do tores Societatis con -
fentiunt^iuüo excepto, quemvide-
rim, 
Nolcntcs autem, aut non valen-
tes pe cipere Deum concurrere ad 
maíenaiem peccañ entitatem con -
curfu coticomitamc pi^icinderc 
áformalimalina inatufando, .S¿ v i -
dentes , quod praidiaa p r í t rlsionc 
admlira,fir euldensargumer t a m , ve 
ídem poísit in prardeterminando co 
tingcrc^qaod nempi Deuspraederer 
minetvoiuntatem creafam ad marc-
rislc peccati pr.Efcindendo á malicia 
formali ,6¿ non prítcetcíminando 
ad iUam,in kfammm extremam ia-
clinant aílereutes, Dcr.mvtrumoue 
caulare concucíu inditferenti prouc 
ab ipfo , & determinato á voh.ntarc 
creata-,cum autem vrgentur áHobis, 
fequi ex illorum docAdna.Deum co 
ccw modocauíarc formalcra mali 
tiam ^ u o cauUt entiraíems5¿ actúa» 
litatcmpeccjiti, 6ccadem propricca-
te j cumqueDeus fu caufa prima. 
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veré 5c propné cmÚ3iis,crit v c r é ^ 
proprié caula prima maüticB forma-
lis. Non eit vna omnium reípóOo. 
QiHdam Mih i pubiicé dijpntan 
tír5¿ hoc pro mcoimcmenri inferen 
t i , íelpondcbant duíinguentes ; co -
dem modo , eadem propnctacc 
T he o logicé, negaba nt fequcjajíi: eo 
dem m o d o ^ eadéproprietate phy-
íoíophicé^ur metaphy (icé ,Gonce-
debant lequeiamj & idsó alíerebant, 
non cauíáreDeum formalem maii-
tiam cadem proprierate Thcologi-
cé ,qna caufatentitate peccati,qnia 
non caníat maiitiam formalem iiiá 
poílriué voleadoXedperínitcendo. 
H E C tamen kautio non poteíc in 
prineipijs AuCtofum cóntíarias fen^ 
tentiícinítinen: vt cmm ipíí vnjfor-
miterdocent ,Deus paiaas concur-
£um ommpotenriae cum voluntóte 
cre?,ta^ionintendit ma ctiaiepecca-
tijaliás (vt ilUinfcrant) iníenderet 
malitiamformalem,^: nonpermií i -
ué ,ícd poiitiue eauíarcc tnateriale 
peccati, quud vniformiter negant.'cc 
go íi malitiam formalem non cati-
íát proprié proprictate Theologica, 
quiaillam non mtcndit ,íed tanturu 
pcrmittit,noncaufat materiale pecca 
ti proprié T.heologicéjaiiaSjVt m í o 
lutione atíerituijiu proprictate phy-
ficajaut mctaphyíka aeqniparantur: 
ergo in omai propnetacc cóueniüt, 
¿¿innulla diferiminancur, 
Explicaíurampiius: ideó no cau 
fatur á Oeo malitia formaiis peccati 
proprié Theologice,quia iliam po-
Ikiué nonvuit &;adpropriccatem in 
caufando Tbcoiogicam, reqnintur 
cauíaütas volita poíitiué, & non tan-
tum permitía: crgovbi non datur po 
íitiuavoluntas, non interuenit pro-
priacaufalitas in fenfu Theoiogicoj 
fed Deus non cauíat entitatem ma-
terialem peccati poíinué illam vo-
lendOjCea tantnui permittendo in 
fententia omnitmi, qui oppoílcam. 
íenrendatn tuenmr: ergo non cau-
íat illam proprié in feofu XheoiogU 
coj .¿¿alias víruoríque á Deo caula-
tur preprie m íeníu phyioíbphico: 
cr^o virumque cauíarur a Deo eo-
óén moíof f 6c eadem propriftateí 
abfoue vilo diícnminein modo cau-
faudí* 
¡ Alios ¡ndirputationibu? publi-
í Gis vidi concedenr^s ablbiutc tcque-
h m ,nimiiüra , Dcum éoa^íJp mo-
do, ¿¿ eadem propr :ec- te cauíare ma 
l i ti a m formalem ,qua cauíar entira-
t^m ,&f,adualiraten> actus peccami---
noiij Se Cútrí Deas in primn csuía cü 
proorietate entitatis, 6¿ adualitatis 
awtas,alTerehat;t,elk eciam primsm 
caufam curn ptcfpne t^ate deformira-
tis,.y'. malniíEtormaUsformalitcrco • 
ftitnentis peccatuoi i & conleq^en-
ter crit abíoluté ailerendum i DLHS 
proprié ictujat peccamm» 
Hoc Eimcn cftagmm;non tam 
cft ar^umentum ioluerej e|uam iUius 
oneri íbecumbere : concederé nam-
queabíoluté, Deum elí¿ prop-ic pri 
mamcaufam peccati „ 3c defoL'mica-
risiUudconLHtuencis fennaürcr , ni* 
misd irum apparet ,ne£: icio An t i -
quicnbus SocietatisSapknnbus pia 
c i turam,aüoruni ftuüiüm (Se me* 
r i to ) femper fuitfuas íentensjas ea 
fuauitate defenderé, vt neceiíanum. 
non e&tt inconueniens atiq^od de-
uorare in illarum dei'enüohG; íllíre* 
re autem.Deam proprié caufarepec 
carum ; S¿ eííe cauíam prirram pro-
prié dcfofmitatis,aoaieue inconuc-
nicnseít. 
Et in prirrus aducríarur Anfel-^ 
mo Ihro cié c c p i Diítboii cap* 2ü. vbi 
doc:et,malam voluutatem T m quan-
tum voluntas, m o u i s ^ actus elt, ef* 
fe De iánquan tum vero iuiütia ca* 
rer,non Dcí,íed voientis^u^dittin. 
d i o cum iblurioms do:t'ina (tare 
non poteiljcurafubvtraque ratione 
eodernmodoa Deo efticicnter can-
fetur-, & conlequenter lab viraque 
rationc.eodem modo fit Dei. A d -
uerfatur enam exprelsé Angcheo 
Preceptor! diliingueuti cum An* 
íelmo in adn peccaminofo aduaii* 
taEcm,vci enritatem, & deformicaré: 
¿¿lab prima conílderatione Deo ve 
pdm 9 emíx atcribusntiifecusautem 
fub íecunda ¡ íi namque lub vit-aque 
ratione eodá modo cauíkux á Deo, 
fub víraque Deo codcíti ínodo attri-
bultuc; Deo mamque aliquid crea^ 
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tum attribui ,idem efl: quod ab ii lo 
cauíari, Videatur DiuasThomas pt i 
rnA j-cuncie qutfltoné 79* anicitío pri-
WJ, & juíir}do,pr¿íipue joluu adz ybi 
iltamconlequcntiamnegar -.Vais efl 
cnifjíí (itluAÍitttiS , CT- dt í ta t i s a é k s 
ptczammofi i ergo aiam ift caufa defec-
eos, qui repLrpít ín aciu: SiauteDeus 
Víruaíqac eodem modo caufaret^nó 
negaré , l ed concederé conícquenna 
de^crcr, 
Ecrdjcitur primo: vtenim fitpra 
vidimusex Aníelmo Ité* cafit D í a -
hoíí c¿ip. *, quod eítab aliquo tantum 
pecmillue^mproprié dieitur abiüo 
caüCirii ícd malicia formaiis íblum 
permiílué cít á Dco,vc docent oppo 
ñ u Auc^ores,^ fatetur omnes 1 heo 
iogi: ergoíioncauíatur cum proprie 
tate a Deo,nec Deas ettpropné cau-
la peccati pro forrnali maiiti^* 
Secundo ex i l ioSapieuti íB I Í . N Í 
¡ní odiftí eontm9qu¿ Jeciftn&á G. Deus 
vt prima caula propné cauíaret pec-
caturn pro formaii malitiae, Deus o-
dio haberet ^ l iqmd ab ipto f a d u m ^ 
p r o p n é cauíatumi Deus emm odio 
habctpcccatumjiuxta iilud Sapien 
tiae 14, odio efl De¿ imptus. O" impietas 
cius i ergo non cauíat peccatum pro 
formaii m alitiae,nec in i l lud ita fump 
tum influitramquam prima eauía, 
Conñrmatur, &c vrgetur primo: 
hxcpropoficio elt de fide: N ih i i ,de 
que ejt yerum ahfoiuie^qucdejlfadum A 
Deoj (dio hdlemr ab ipjo 5 fed íi Deus 
proprie caufarec peccatum pro for-
maii malitiaé , d i ü a propoíicio eflet 
faiía-'ergo Deus non cauíat proprie 
peccacurn pro fermali malitíae. Ma-
lornegarinon poteít: naett iplapro-
poíÍtio,quae habetur Sapiente 1 i * M i 
ñor autem ptobatur: iilius contradi-
ctoria elfet vera: ergo d i d a propoíi-
t io clíec faifa. Probacur antecedens: 
fi peccacü propdé caufarecur á Deo, 
eíiet abíblucé factum ab ipfo 5 cui 
emm proprie conucnit,aliquod prse 
dicatum,abíoiucé de ipfo dicicar, íl-
cut i!ie,cui propné conuenit efle ho -
minemjabíoiucéQicuucbomo,^ í l c 
de aiijSiíed peccatum odio habetur á 
D e o C Í go íi propné cauíareiur ab 
ipio.aíiquid.dequoeli verum abío-
l u t é ^ u o d eíl fadum k Dco,odio foa 
berer.ur á Deo-,^ conícquenter pro-
poíicio contradjt¿ioria,iUi quas habe-
tur Sapietiae 11. A?ihii tdijiiyeomm 
fecifii\ci\et vera, 
C5firmatur,& vrgetur fecundo: 
nam fequccccur,omnipotcnííam, vt 
veré,6¿ ¡proprie efficicjuem,cermina 
re o d i u m , á difpiicentiam diuuiamj 
coníequens eft abfurdum : ergo íente 
ciaoppoíitaeftfaifa, Pcobacur feque 
la: cui namque opus difpiicet^eriam 
difplicet influens in illud: vnde quia 
peccacurn diípiicet Deo,^; peccacor 
eciam diíplicec, iuxta illud Sapiencias 
I4*odto eji Deoímp{ílst<& impkus ms^ 
fed peccacü pro formaii malicia dif-
plicet Deo,¿¿odio habetur ab ipfo: 
ergoíiomnipotét ia veré ^ p r o p r i e 
caufat peccatum pro formaii malí-
tiajjomnipotenda vt proprie cfficies, 
difplicet D e o ^ tersninat oditjai d i -
uinum. 
Tercio reijeitur prasfatafentécia^ 
&¿ praecedensargumencüampliusvr-
gecurríi Deus vt prima caula iníiue-
rct vere,&: proprie in peccacü pro foí 
naali malicix?fequeretur deformitace 
S¿ maliciáfocmale cótticuencé pec-
cacü formalitc^magis in Deúíquain 
hominem peceanté reducijcóíéques 
abíurdüeíl: ergo fententia oppoíita 
eft faifa. Minor cü cofequentmeueti 
Maior aucem,auc lequela probacur: 
eíféttus á caula p r i m a d á cauía lecu 
da procedés,magis á caula prima.quá 
a fecunda depéüecj & cólequeter ina 
gis in 6ausá primá^quá in lecundá re-
duciturj cü redu^io etfc¿tusin causa 
fít depédenúa effedus á caula, vel in 
illa fundetur; ergo íimaiitia peccar| 
a Deo efficienter vt prima caula pro 
cedit,magis redaeetur in Deum, qua 
in hominem peccancemi 
Quod amplms vrgetur s cnticas 
matetiaiis peccaci magis in Deuns^ 
quam in hominem teducitur > íicuc 
alij eftedus,qui á D e o ^ ácaufísfe-
cundisproceduntj «S¿ hoc ideó,quia 
procedunt a eauíis fecündis,vt caufas' 
pnmx íubordinatis, íed íi malicia for-
maiis proprie cautátur á Deo, pro-
cedie á volúntate crcata vt fubordma 
ta Deo; ergo magis in Deum, quam 
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in voliintatem creatam reducítuf, 
quod vidciurabrurdum. Et viterias 
ex hocfcquicur, quod íceundo argu-
mertto iní^rebanaas, nempé onini-
potentiam, vt cauíar tem peccatum 
pcoformaliraaliüís, terminare odia 
diuinnnr»: íl namque í i o m o , cui m i -
ñasmalitia atu ibuitur, termmar diui 
num odiur.n?&: iiliiisdirpiiccntiam ra 
tione malitiae,quamcaufir,á forció^. 
riomnipotentia,ciii magis atrribui-
tur malitia, tcmiíriabit racione i l -
lius odium , Se dirpiiceauain diui-
Prjstcrca reijeitur 5 quod ením 
non el} áDcov t vLtirnofiDe,noapo 
teft effeabiplo vtá primo piincipio 
efficientc; íed malicia formalis pee-
cari non cll a Deovc vi t imoñac: er 
gononcaufatur efticiencer a Üeo vt 
aprimo principio, Coníeqncntiacít 
euidens, Mmocconftat primo 5 nam 
ps .catum pro formali maliriascíl a 
ueríio, vel icordinatio á Dco vt fine, 
&:coníequentcrnonpoteít á fe ipío 
Vtfioevkimo cauí'ari. Secundo :ná 
Ibli-im quod eit bonam, Dei boni-
tatcm participat, eft á Deo vt fine vi 
timo',at peccatum proformalí. ma-
litia; jnec bonum eQ, nec Dei boaí-
tatem panicipat: crgo non elt abip-
fo tamquam abvltimo fine* 
Maior autem oitenditur primo 
ex ilió Proucrbiorum 15. VWhenjft 
ptvpter jemctpfitw opetams cji Domi 
ntts .Gígo omne quod á Dco eftici-
turbadDeumordinatur vt ñnem,&: 
ab illo vt fine procedit. Secundo: 
nam Deusinomni íua cíHcacia fing 
aliquem intendit::. alias á cafu,&: irra -^
tionabiliter ageret-jCum agere prop* 
ter finem diltinguat rationalem ab 
irrationali creatura , vt docec Diuus 
Thomas ptima ftcmd<e $m¡tiQnt pti* 
ma m i e d o /tfc«»u^.Scd nonpotelt in 
tendere crcaturam vt finem vie mu: 
e r í o fe intendit vt vltimum finem^ 
conl'equentscomne quod i Dco ve 
prima canfa , &C vt primo priaCipio 
cauíatur, á Deo vt tme vitimo proce 
dit* 
Qaod amplius vegetar: G Deas 
vt prima caufaefnccreciriaiitiam pee 
cati;caaíarcí lUampropter maium ñ-
nem, confequens átrf^tóutn ea ; ef-
go non cfficit íoima'cm cmliriam. 
xMinor cumconkq entia tcacr.Ma 
ícr autem picbát .f •  cfdccrcc illaní 
prdpter a i i i j cm naeflft a i jás rratio-
nabiüter agerct jiea r^ori p.opt.-r 
nem bonum^ad quem ordinabiúsno 
Cit: ergo propter finem malut i i , ad 
quem mmnfbcc m«litia ordma -
tur, 
Denique reijeitur ad hominem 
contra Audcresoppoí i tos : ipfí na-
que exindephyíicam pridetjnT.ina-
tioncm ad moterieie peccati rcijCiüt, 
qaia Deo phyíicé pc^tíec^rmitíáán 
clietaítribucadaniauuai icu alieien* 
do, Deum vt pr;mani éáu&ttí veré, 
& propcic caulare maiinam rbrcíía«. 
iem,inckíuní in íioc inconucniensj 
vt enmi proxímé urgucoaai, quia^ 
quidá Deo ve apiiiiia cauta pioce-
dit, ip¿i vt prims cauíae Pttnbuuur: 
ergoiaconíbquemerproccu.mtíhüc 
pro inconúeniehxi contra phyiícam 
prüsmotíOncm ihfbtentcs, 6¿ Ulud 
in coacuríU indiícrenti deuo.aa-* 
tes-
Qopdamplius vígetur: ttam af-
fertot.esphylleaBprí£üctcrmiaationis 
ad matcnaie pe ccaciiConítantcr tuca 
t i i r j D t o non atcnbui maiiviam ror-
maiem^ctioidcuidenier tkéá pro-
benc, cuiUentcr tarr.en conicaru ar-
gumenta duuüntjlcd aíki cutes con-
curíüm indittvrenteni ¡faíCtur» Dcú 
ve primam cauíam iriñucre^non ío-
lum in eudiatcm tnacerisieirf pceca* 
ti,Ibd etiam in maiitiam forniaicoij 
Se conlequcncer tcuencar tetcn/uco 
vt primas caaíae aitribm, 6¿ hoc eui^ 
dentec infertur ex concuríu iuüiífc-
renti: ergo s:anduí« ei^ Audoxibus 
phyíkas prajdeteríKinauonisA iilo^ 
rumlenientia tcneada. 
R-eípondebis, mcGaeniens quod 
ab Audoriüus coutraas; ícntent lae ia 
fertur,cxcoquüd Deas prxdcícrmi-' 
net noitram voluotatcm ad mate-
nalepeccati,non clíe quod Dco at-
tribucretux' malitia formalis vi i^ au-
fe primae ( hoc eriim meonuenicns 
non repiuant) féá quod Deo attd-* 
buerciar ve primo maiids A u d c -
ríjiUamiateadeatí, vúté&íi, íace^ 
m 
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te autcm Deam primum Auctorem 
malitlx /mipiutií, 5c h x t c ú c u m eft, 
á Pa¿ribüs,á¿:CcriCiirjs damfiaturti* 
Sed contra primo : nam AUOLO^  
res phyücáe prfledeíerminatioiiis ad 
eaátatetiíimtedakm peccati, non 
iülum non faciunt Deam primum 
Audorem malitias , ted nec etiam 
primam cauíam illíus^ Auttorcs au-
tcm oppoíiti,&:li negent pdmum, 
íecundumtamenconcedunt,ñec i l -
lud poíTunt negare: emo plus diílant 
Auáores phyíicx praedeteeminatio 
nis ab eo quod damnatur áConcili js, 
S¿ Patribus^quam Audofcs coneur^ 
íus inaifterentis» 
Contra íecundoí non en im ftat 
Deum elle primam cauíam maiiti«, 
ÍSc non efle primum Audorem illius: 
erg,o primum concedentcs , debent 
íceundum concederé^ confequen-
terincíderé in inconueniens, quod 
inferunt ex phyíxca pramotione ad 
materialepeccati» 
Probo antecedens primó • non 
enim poteít Deas effe prima eau 
Ta malkiac, nec illam efficere, niíi 
poísitiué efficientiam volendo', ve 
JupKt montouimus 5 fed eo ipíb, 
qaod efficiac , iilam volendo > non 
íoimn eít caufa, féd etiam eft Au * 
¿tormalitiaj: ergo non poteft. efíi-
cerc malitiam vt prima caufa , niíi 
etiam Cn primus Audor. 
Secundo: nam íiDcuseífec pri-
ma caula, non primus Audor ma 
litiaSjüibordinaretur volutitati crea^ . 
cí¿,quae eíTet primus Audor illius; 
nam primo Audori alicuius effec-
tus fuboidinatur omnis alia caufa, 
quae nen eft primus Audor illiusjfed 
Dcus non poteft ínefficientia alicu-
ius effedus alteri fubordinari i ergo 
non poteft elle prima caufa mali-
tia ,^ mü etiá út primus Audor illius. 
Tertio reijeitue prcedida íolu-
íio : vi enim Juptrias vidimus in fe-
cunda íolutieme iuxta iiiius Audo-
res, Deuscaufat eodem modo mali-
tiaii) , c^ uo caufat materiale illiusj 
ícd Deus non íoium eft prima cau-
ía^íedetiaca pnmus Audor entita-
t í s ^ aduaiííatisadus peccaminofl: 
etgo noníolum eít prima caufa, íed 
Mtnot 
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etiam primus Audor peccati pro 
formali malitis.Confequcntiatenet» f 
Maior eonftat ex didis , &c iníuper: 
nam íi ve primus Audor cauíarec 
materiale peccati, 6c fíe non caufa-
ret malitiam,inaliquo modocaufan 
diattingeret materiales prxicinde-
rec á malitiaformali. 
Minor autem probatur primo: 
ctenim materiale peccati phyíicé co 
fidecatúm eiufdem rationis^eílcurai 
materiali adus boni,v*e. eomeftio 
carnium in die prohibito Vencris, 
eiufdem rationis eft phyíicé coníide-
rata cum comeftione carnium in 
die, in que non prohibetür j fed co-. 
meftionis non prohibir» phy ficé co-
íideratae^Deus^tionfolum prima cau 
ía, fed etiam primus Audor exiftit: 
ergoeomeftionem prohibitam phy-
íicé confíderatam, caufat Oeus> uon 
folum vt prima caufa, fed etiam vt 
primus Audor* 
Secundo probatur minor > nam 
íi Dcus non eft primus Auótor enti' 
tatis materialis peccati, primus iiiius 
Audor erit voluntas peccantis 5 fed 
efñccre creaturam primum Audo-
rem emitatis,quasbona phyíicé cñ , 
&¿ participarlo bonitatis diuinae, má-
ximum eft inconueniens: ergo Deus 
non folum eft prima caufa, íed etiam 
prim? Audor emitatismaterialis pee 
cati,-5¿ ádualitatis illius. 
Dcnique probatur: nam Deus eo 
dem modo caufat entitatcm materia-
lem peccati 3quoeaufarerádura indif 
ferentem in indiuidúo.íi daretur; fed 
íi daretur de fado ádus in indiuiduo 
indiíferens,Deüsnon folum ellet pri 
macaufa,fed etiam primus Audor i l -
lius, nec vidi aliquemoppóíitum af-
ferentem t ergo etiam eft non foiú pri 
macaufa f^ed etiá primus Audor cn-
titatis materialis peccati, 
Quod amplmsvrgetur,- implkac 
Deum noti cftc primum Audorem 
adusboni,6¿honeftiifednónimpli- Co»/?w»| 
¿at Deum adum bonum,& honeftú \m* 
cauíare e6curfuindiiíercnti,quocau ' 
fat entitatem materiale peccatffup-
poíito quodcoticuríusiiidifferensad i 
entitatem peccati fuíficiat: ergo ifto! 
concurfu admiáIo,fufñcit vt Deus íit. 
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non(b*UÍÍ? primacaüía/edcriafii pri 
ii)¡is Au^or ú Á m . MMQV cum con-
fcquencia tenct. Minor auicm proba-
tur; co;;curiüi indiitercntiaduoi 
bonam/sH¿; ii"iaIum,ÍGiaírs additiu: de 
fado ex parce Dciconfiü'atYJ/v'cl prcs 
ceptara.qaibrs wzX pí'xdpit, vel con 
íiljatur adum honcllum jfccus au-
temaclufr?. tarpciXM ibd noa unpii-
cat,quod Deus nec pra;dpíac, nec 
confliietuíracki>.m hoaella: cegó noa 
i at plicat eodem concuda abfqui vf, 
ia diñerefitiaex parre l/ci aüum bo. 
num ab ipío caulari^ quo caulas aíaic 
riaiepeccati. 
Dices: pyaítctcoríniiüm,^ pras-
cqmurijqiubtss Deus aítum hoarí^ 
t u m í u a d e C j d a r i ex parte Dciinteatio 
nem ineíñeacem 9qua fertur ia a'^ü 
hoiscítum : Deus eaira voleas per 
omaipoteañatn aístftere voluntad 
crcatai^ofterre coacurfum iudiífc-
rentcm^ntendit iutentione inefíicaci 
vevolutasinciinee in acturnbonum, 
¿¿ad illuip fe deteíeríinet; vrnic ad- " 
huc p r í E c e p t o ^ coníilio íeclufis, vt 
pofluat de potencia abíoluta, nianet 
ex parte Dei íufüciens é i & í entia, vt 
refpedtu a&usboneíh íicpriaius A u 
^or ,^ nonfolum pruBa cai3ra,refpe 
aaterB entitatismitctialis peccati 
foiani primacaafa (i?. 
Sed contra: ideó poteft Deus de 
potentiaabfoluta noaconíiliari, nec 
praecipereaÜutn honeftum,quia l i -
beré couíliiatur,&r prscipit j fed etia 
intenrioincfñcax.qua inclinat inac-
tum honeílum^ft libera: nullienim 
bonitascreaca poteíl ueceísitare vo-
]iíntatcmQÍiiinam:ergopoteítdepo 
tcotiaabíolutaconcuríum indiíferen 
tcm parare fine praedicta iateatio-
ne. 
Quod amplias vegetar: íuppo -
íito namqce quod iura libcrrariscíea 
tíe petant ex parte Deicon^urliim ia 
diftcrentetn.potcí!: Deus de pocentia 
abíoluta velie vt ÍUa omnipoientia 
concurraí cum voluntare creata, pa-
randoprasdictum co.acuríum ÍOIUÍTÍ 
propter bonitar.em, cjaas elucct in 
feruando iUnffa iara iibcrcaús crea-
tai j ied ia boc modo operandi noa 
datur iutentio iucfñcax opensho-
I j neí>i clkieadi ¡ cnopoíCl Deu.sfine 
j j prsdida intencione ad ¿ d a m h o n e 
I I iiumcoacurrcrejin caía de yo; entia 
\ i abíoluta i ^  tamen in lali c^u cjeí 
\ primus Kixcto: ¡ & non fo' i|.nB pritna 
| i €iiííaac>u¿ honeOi -.er^o lüppouto. 
Go;i6i2ríiiniindiiTercí?m íuiíkere ad 
raticnem prj.m» ca«ííB,aíTcrea--u'rj 
c& futíicercatiquc alíquo íupcQ. , ; ' ' i 
toadration^ni prjmi Audorisj &co 
ícquemer fatendum, Dcum rcípcüu 
cntitatis matcrialispeccari ?r?o!i fola 
eñe priman^cauraiBaíed etiaa) pnmü 
Auólorcn'í, 
Denlque affus^ptum pyincipale 
probamr: Deusconcurrit adipateria 
le peccari coucurfu detemsínato vt 
abipíOi í t é iiriamforma Icrnncn, 
cauút conciíríu vt á íie determiraío: 
crgo poteít ctiam prsderctaiin^a-
doconcui'rerc,&; á malma pra:ícin-
dere- & confequenter portTit vdie 
efñcacltcrmatenalcn^ eiukaie pec-
cati, iliamque cfacackcr decerne — 
re , non deceraeado malitiam , íed 
ab illa presícindendo. Maio^in qua 
Cola poreft cíledifíict'.ltas, probatur J 
| Deuseít prima caula cntitatis mate-
rialis peccati; fed con cari as málf^ei 
rens prout a DcO;^ á nobisderermi-
11 nandus.nonlhfñck ad rationí-m pri-
mas caufe: crgo rion concurrít con-
curlu vtáfc indiflfercati á ncbis de-
terminando.fcdcoiicurtu dcicrmiua 
to vtabipíb. Minor, q;,uun fase oí* 
tenduct Difcipuli Daii Thoma; (H 
TmÜciti m y/.-cx/i/yi,breuirer in hune 
modum probarur \ concutrus in qao 
Deas mag's íabordinatur crea tune, 
quam cieatura Dco ,11011 íufíkit 
rationem prim^ caulas; íc d in concufi 
í'uindiífcrenti vt á. Dco,& ánobis de 
termmato^magis íabordinutuf Deus 
crcatufíe, qasm crcamra Deo: crgo 
ad rationem pdmx caulse non íhtti-
cit* Coníequentia teact. Maior eft 
certa • eí\ cniai contra paoj^ e caufae 
perfecfcioneai ílibordinan ícc.undíg. 
Mínor autern probatar; quia niqae 
voluntas creara aoapoecítaLlum i i -
bemmeiicereííne concutla diurno, 
íubordinatar Deo in elicientia adus 
libcrij fed Deas non poteít aLlum i i -
bsruíiicauíarc íinc coacutíu volun-
l 
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ta t iscréate , & alias voluntas creata 
dcrcrminat eoncuríüm diuitmcn, íi 
concurfns cíl índitfercns pixmt ab ip-
í o : crgo ia hoc modo concurrcndi 
magis ibboi'dinaiut Dcus voiúmm 
crearse, quam voluntas creata DCOÍ 
Se conícqacntcr ralis modasconcur 
rendí;ad rationem pritnae caulx non 
íufticit» 
Ex qtio n^anifefte coirigitar,quod 
vtiu Deoratioprimae cauías íaluctur 
in ordine ad aclus Uberos,debeat ad i l 
los concurrere concurfu * non íoluiw 
determ inato vt ab iplb/ed etiam de-
terminaté concuííutn volütaris crca-
tjfa Qi-ipdpíoboí vtenim Deustam-
quam prima cáüíainfluat in conlen-
íumiiboíum Voluntatis creatac,debct 
voluntas aeata íiabordmari Deo in i l -
Ü Ü S cliciciitia^ fed niü abipío vt deccr 
minante dependeaí:, non íubordlna-
tur Deo: crgo vt Ueustamqnam pri-
ma caula concurrat,debet determina 
do voluptatcm creatam concurrere, 
Maior cum coniequentia tcnet. M i -
nor autem probatur; qiiod voluntas 
creata nonpofsit adum liberuméfíi 
ccrcíinc concurfu diuino, non fuffin 
citvtfubordinemr Deo in iliius eh-
cientia í ergo vt h i c fubordinaticfal 
uetur,dcbct dependeré á Dco,vt ílli* 
concuríum determinanteé Probatur 
antecedens: Deus non poteft effice-
re adum liberum voluntatisereataí 
íine concurlu illius j & tamen Dcus 
non fubordinatur voluntad creatx in 
eíficientia a¿tus liberij eftenim con-
tra rationem píimascaufae íubordina 
ñ íecundae: ergo quod voluntas crea 
ta non pofsit adum liberum efficcre 
fine concurfu diuino, non fufficit ve 
üllamcliciatvtfübordin. ta Deo ; &: 
confequeatervt Deustamquam pri 
ma caíalainfluatinmateriale pecca-
ti,oportet vt ad illum concarrat con 
curfu determirante coacurfum vo-
luntatiscfcritae-, Cumquead malitiam 
tormalem iíto modo non pofsit c6 
car re íe , adotiiuenduS ell concuríus 
in materiale peccati á malina forma-
i i prxfcindens. Ex quo vitenus inter-
tur joem poiíein prasdeterminando, 
6c cífi^acirer deceraendo continge-
rej <^ coaíeqaenter ex decreto cffica 
I eit^rminatoád materiale pcccari?nÓ 
\ feqnitur maUtíam formáism efñcaci 
tcrdecerni,necDco vt cauíse, vei vt 
Auctoti attribaendam * 
m 9 
Ohiettionihus fuprd faffis 
óceurritur, 
Tandum ergo cffc folutioni Tho 
m i í h r u m , ^ obiedionibus in co 
tra oceurrendum, Ad primam obie-
dioncm, diftinguenda eft maior; nc 
gabant verbo tcnus,<3¿ non íincdolo^ 
& cum inconíequentia in propria do 
deina, concedo maiorem • rcuera, ó¿ 
confequenter cum proprijs princi-
pi|s, negó maíocem '3¿ conceda m i -
tiorijuegocófequcntiam c quia Nos 
i n v é n t a t e ^ c u m o m n i conícqueiv 
tia id negamus; fecus autem HíBfeti-
ci,qui cumtatcretumtionc decreti 
noftras libertarescuerti,reuera quid-
quid eit mpeccaco Deo tenebantur 
adlcribere, 
Adfecundam,dift{ngüo antece-
dcnS: quia artingit materiaieredupii-
catidCjConccGo antecedens j ípcci fi-
catiuc,nego antecedens,<Sc negó co-
fequentiam :quia Deus nonatíingít 
materiale malítiae redupiieatiue pro-
ucfubftcrnitur i i l i nam prout fie in 
obliquo, í'altim d c f o r m i r a t e m expli-
cat7quae cum ílt extrafpha2ramcau-
íalitarisdiuiníE.etiam materiale p ro -
ut íubeft malitisextrailHusípintraca 
exiftit, tedfolum attin^ic maienaic 
maiitiae fubcoceptu cntitatis^i a¿Hia 
i i r 3 t i 8 , i ubquOooncxp l i ca td íX '£d ;na 
tionem aliquam ab vltimo fioc ; Ho-
mo autem a t r ing i t ma'-cnaleínon ib» 
lamipcciíicátiuc^cd etiani reau.pli-' 
iué 
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AdtiYtiü 
, cáttóé , qüia íub vcraquc rarione fub 
! irí iusobiedocontmetur ,íub prioia 
1 ib b o b i í d o i tlilts, quaicnus elt a X\-
| Lmsf Ojbrccandavero lubdufdcnrs ob 
¡ icdo^/í'out cLldcfcdibilis.Q^jup íbiu 
• t io fütüitiií ex D.T'ho. £]. 3, ^« 
Fia dn, tiisve.!:bis: (^jrJi z?./^^ 
?wítg/5 /.'^ r//V />»* ejféBitfáj fiéím léckfídüi 
ideo íjui'iqiit'dpcyjkiionis in ejfecfofnn 
ifémtfi dicejecvii wiuc&uum¿jl ¿ n e s m i 
tur^cut c¿ tifa f f i M k 
A d tertiaín diílinguo anreccigs: 
precisé ex ilio capke, negó ancccc-
cicns: ex 'ú\o}i¿ quia aíiá3 aoaartinet 
aci iliamgcnefaliscoiícuríusattia^es 
etFeciü fiib rarióne enris, cocedo an -
tecedens/^oego coiiíe ^irntiam. Ec 
quideoi voluntas Cíeata^o ipío qaod 
fír impeccab.His,non poteítaEdnge-
re materiale maisiUCíCCiam íimulca^ 
neo conoir íu , qain aaingat fórma-
le-, &! tamen oppoiituín ín volunta-
te diaina connngit : chfpar ergo ra-
tio inrec vtcamque inueniíur • 
diílirjguo minoren!: non poteft in se 
rucompoíito^concedo mu orcrü; in 
fenlu dinifo^nego minorem, ac§o 
| coaíequencian^qu'a porvrr.tia ad vi-
\ taodum hocfecunda modo ;fof6clc 
ve Dcu5>pei-mlÍJ;.:.é U habeat L'^ ipCwtu 
forrnaiisJT^Uria'í 
Sidica^/zoi-íínrarié ponens cansa 
i n f éríj nt e tY> rn o f t c ;n h o n n n i s iis ta l i i -
bilitcr.folui» c^impotcns ex íuppo 
firioue &: iníco.fucoríipouco adeui-
íandam tnofíeíBij &taa>eíinGn dici 
tur permiiiüé concuitcre ad illam;' 
GfgoDcusrribuens plivlicá praemo-
tioíicm^ad quaícqiiítüi tonnak iwa-
íici^,nondicctur pennume corppa-
rari adillani,elioin)po:enaaad ilhra 
vitandam íit ex í u p p o í i d o n e ^ in só-
íu comporto. 
Concelia maiori ,3¿ ntinori, nc^ 
go conírquemianj-" quiíí more íubfc-
qnata^ft incra fphxíarn aciiuitaíis da 
tis caijlam incuitabiierri j ac proinde 
abi!ioc?-uíafnr.& id circo nondici-
tur permidiié ad cam comparai i j fe¿ 
cus reípedn Dei oppoíka iec-íufa 
lenfurcauphcaMuo^íormai^dútia I | ^a$ení^iti»; 
guorninorem: Aibconceptua^tuaii- { 
tms^ub quo prxdaerniinatur, con- j 
cedo aimorcnv ve m iícnaie ett f ¿un 1 
pJicaíinéjíubquonon prxdcícmnna 
tura Deo,nego mioorenn^¿¿diiiia-
214 
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gao confcqnenseod^müaodo. 
A d q .;intam,conccLU níaiorijdl-, 
ftiogno minoteai: e tñcac i i i s^ CUIÍS 
eadtrm extmíione, negó minoirem: 
cum minori extcníionc,coiict domi 
norcm,&nego conrcquentiaíij: ra-
no autem diitindionis eft: naai coa-
í]iiüni,<S¿ pr^ccptumrefpicíunt a¿tu 
prour á volúntate Cíeata exercenua 
cam omnibas^quíchic^' tiunc ínil-
lo inueniuntur,íi'je ad lincam piiyii-
cam,Gue ad Uneam moraicín ípedan 
tibus; ¿¿ideó íl de fa¿to mtcrccdac 
malicia^non príEÍcin^unt ab liiaj coa 
cudusaucem Dei,íiue pr-EU'us, íme 
íimukaneus, íbÍamaMÍngi->qu.e per 
fettion is íunt ab i m perfecti oiitous 
ínoralibus inuentis in adu piuícin-
dunr, 
fédjixm A d íex cam .^j.ego antcGeden s, Ad 
eius pioDationeíB, con ceda ír^iorr, 
AdvJ11 maITÍ,€0ncello antecedí?n 
t.i,&S primaconícquentia, & miror i 
íi.ibí'umpta^ütioguendu.n c't coiie -
quens; ratione de creti VÍ cauíantisip-
Tam maiiíiani negó Gonfequentiain: 
rarione decrecí vt cauíaiuii materiale 
máíitiaijfic infer-mis igíátñ maürilj 
concedo conícqueníiarn, itaque di-
nínuin decrecum íoluo; eonnecrii cíi 
códitione murcriaie inaiitiaí i & tfmi 
fórmale ad mareriaie íeq ú tuc , non 
prour, á D e o ^ed prout a volúntate 
etóSftá deficiente ^pofito diuino de-
creto pernvteníe: hmc fir,quod de-
ci-etum diLÜnumi.nfailibiiuér iüfetac 
nialid^miilauonelógica, non iUatio 
nc phyíica,& ex videcreti laciiUia--
ferentiseoínofeatur a Dco, 
Sed ditícs:Cígo non poteíl Deus 
co-inoíc^rc foravaie cnúinx m decre 
to^exi l lo .Pate t coníeqaenna: na 
invideccea nihü noreit cogiiofci,rii-
íi qaodiníilocódp.eíin; tw^Ütím in 
c a u í a ^ e x üiovccauu l'equitur; ac 
fórmale mabtia; noa conúretur i :ul-
lo^vt in cauiijacc materiaie prout lab 
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tía Tim-
éil fofmali: crgo nequit in i i lo cog-
noíci. 
Rcfpondeo/scgaíicio conCíquen 
tUiW, Adpcobationcm, ncgo maio-
p¿nrt,ícdfiifácil coatinen ia decreto 
aUqaid,aci quod^icetex aho capuc, 
malitia lequatur^ decrcturn permi • 
fiuum ilUcioneiogica iaferens maii 
tiaíT!,& cumiila coanexQm ,yc a Dco 
in pridictisdecretis maiitiainfaiiibi-
litercügnorcatur,íicut Deus cognoí 
cit ta lúa omnipotcntia voluntatem 
crearaín,eííamyt dctedibilcin, iicet 
iníearentiaíatis ptobabili u lila non 
cotineamrforaiaiiíeí vtdetectibilis, 
coquodinoinnipotentiacoQtinetur 
iiiud^quod pettetticmscii in volunta 
te creata^d quod íubiequituc ratio de 
fcaib;iis, 
t t qüidem afgumcntumhoc,S¿ 
omnes obiedioncs concta tolutioné, 
quam dedimus, aeqüé probant seipe 
au tu tu ro rü in líatu abioiuto, ac $e£ 
pectuconditionatorum ,6¿inliantiá 
ir.aaifcttam habent,Tum ia decreto 
cbiecliué fatuto ,quod neceíiarium 
cíle vt Dcusccnditionata comingea-
tia cognoícat/atentur Aurores con 
tranj nec id políunt negare reípectu 
materiaiis roaliti-s in tlatu conditio-
n3to;& tamen decretum iiiud non 
atringit fórmale, Taai eíianiiincó-
CUEÍU fimuhanco diuino attingentc 
materiaie peccatipon autem furma-
ic. 
Necfufñcit diccrc,decrcrumil-
lud;& concuríum ílmuitaneunijCLic 
índiftcrentiadefeilccusautenidecrc 
tum prxdetcrminans. Nam elto ex 
£é indlítcrcntía íirt ,tamcn hic nüc 
attinguot matenale lecundum vía-
nriamdjffcrenríam iilius',ó¿ tamé hic 
&nuac non attipgunt á rma le oiaii-
t ix : frgo exindiftcrenna non afsiy na 
turdiícrimcnalicuiasmomenti.fvlít-
toaiia plüra,quae contra rcíoiutione 
illam políunt opponi>qu!ade hiS ex 
profeílo trac-jitur in MAUTU AU~ 
Vnicamtacnc obieClioncm,qua 
Rcccns quioam Theologas contra 
rc'oiürioncranoítram opponic^ non 
oií]iítarn; ctenimex iilaíequitur,por 
fe Dcam neceísitare vüiütateaí crea -
tam ad materiale peceati materiali-
tc r ,noü ncccísitanáo illam ad mate-
ríale (üfTiptum tormalitcrjiiecad ma-
iiíiamtbrmalemi coniequenscíl ;ai-
íam: crgo Mtfatiká reíbmiio,&: doc-
trina. Falficasconíequentis conítans 
videtur: nam ex co quodCaluinusdo 
cebat,Deum neccísitarc vokmtaiem 
creaiam, interunt noOriThomillsi, 
Deum ícciíiecauíam Autlorem, 
non íolum entitatis peceati, fed ená 
deformuatis^ ü ia l i t i x fonraiiSi íed 
íi poüecDeüsneccísiiarc voiuntatcm 
crear a m ad materiaic peceati ^ a t e * 
riaüter íümptam,noa neccfsitando 
ad materiale a c c e p t ü formaliter, nec 
ad malitiam formalem , ha^ c coníc-
quentlaelíetnulla: poflet enim Cal-
uinus aílcrcrc, Deum neccfsitarc ad 
materiale peceati,non autem adma 
litiam formalem^ ac proinde non at-
tríbui Deo maiitiam ; crgo non ftat 
Deum necefsitatcad oiatcriale pecea 
t i A non nccefsitarc ad malitiam for-
malem, Sequcla auteprobatunideó 
in noítra fentcntia peteft ad vnum 
pri£decerminate,non praedecerosiná-
co ad aiiudjquia vnum, &c non aliud 
elt intra fphxram Dei,vt pr^determi 
n a n t i S i í e d e t i a m vnum ,&non almd 
eít intra lpUa;ram Deí vt necefsitan-
tis: ergo potelt Densaeccísitare ad 
vnunven ncceíSitando adaimd, 
R.eipondco , concedendo ic jue * 
iam;&. negando mmorem: poteit e-
nimdariouiurn Deiomnino ¿fideli-
berarumA- omn 'no necedanum, ^ 
cafi inquodetur,Deüí>DeceisitaL vo 
luntatem adodium cauikt quíd-
quid iniiioinuenitur,non caujanao 
malitiam formalé;qua;iataiicaíu ia 
odiO non datar: actuseoim no UDcf, 
nópoicit ede maius moraliter. Nec 
in hoc^ci inumCaiuini conuircbat, 
fed in eoquod cum ntceísitare, <3$$ 
voluntatem creatam a Deo agí ex i i i i 
mabat.in aüibus á voiutaí c noiira eii=. 
cuisnecci lanojmorí ié maiii:a ag-
noí^cebat^ cuauteh^c in voluntatem 
creatam no pólice reduci-cú no libe-
re, íed necciíario ageret inícincatia 
Ca[üini,oeceiíariodebebatin Oci v o 
luntatem reduci^qux liberé voi ímic 
creatamadpr¿dido§aclusíi'50ut;:' at, 
Sccf 
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Sed poteít alirir a^gurrenram 
p r o p o n i in hun^ r r oduri) : fcqu tv.r 
ex noílra ídolut ioae doCtúni, 
quod Dcus po^it aeceísira'c volunta 
tem creíitam ad materia le odíj Dci 
íümpcuai materiaUtér, qttjn neccls i , 
tec voluntatcm creatam a i malitiam 
fon^a l cmex i l i cn rc t i i iQ i l l o maiecia 
ii ,1 ICÍ: ad materialc íumptum forma, 
iitéricouíeqiienseílfairum: crgo &c 
nolirareíolüt30,^dodrioa. Proba-
tar íequeia: id:6 noftris pr incipi js 
poDdt praidetemiinare ad matenaie 
peccatí íümpt'.im matedalitér,pr..tr-
cindcsldoámaluiaformalieJ(illenrc, 
in tah a:iu a volúntate cteaia vt defi-
cientc,quia pr imum,^ noaíecuadü 
e í l intra fpha;ram Dci vt pr«dctermi 
naniis^rederiam primum ( ion te-
cundum cft ir.tta í p í m a m Dci vt ne -
ccfsitantis voluntatcm crearara:ergo 
poteft Deus neccísitare illam ad rm 
tenale odij rampuun raeterialitér 
prxícíndeado á malina formahexi-
ítente incoderr adu a volutate crea 
ta tsnqaam á de ncicnce, 
Rcípondeo. negando feq uclam. 
A d p r o b a t a m e m , nuting iO maio-
rcra": l ; Uco dicente rac.ai^n» prs;-
cilsionisex parte Dei v r p r á e n i o u c a -
tis fuppoGta poísíbilicaic corxiüen-
risemjterialisprxieterminati,^ ina 
Ürix formaUs,concedo maioccm: di 
Gentecauíam porsibilitatis cocxiíten 
ria^nego maiorem,&: conceda mino 
r i , n e g ó confequennam: namcum 
concurfu Dci nicefskante volunta^ 
tem creatam ad materiak od;)'íuciap 
tum maieriaUtír , non ftat m a6tu 
od i j iT ia l i t i a farmaUsj li^c namque, 
vel ratione fui l'bera non eil,vel íl eit 
libera libértate morah, huc hb^rtas 
pe t i í íiipralibertatem phyíkam ac-
tas faadari', illamquc eilentLali tcr 
pr^íupponit^deoquepofito concur 
ÍU Dcinecersirantead matfnale ^d i j , 
etíi non penatur nccefsiras ad maii-
tiamformalem,tolUtai: maluia fo¿^ 
malis,quia t o l h r u r libertasphy• <ca; 
Tupraquammalitía fc-r^abs funda-
íur.Caetciriim enm conemíu Dei pc^ e 
determinante ad mater ia le odij íht 
liberta phyac&in hccmaterial'^qná 
pr*ccxigi£ malicia tbríítalis? & hoc 
fuppcniturá DoQorbu^curr. dirpu 1 
tant de prsmo:icae phyfica ad m itvc 
ríale pecc^ti, qna pofs:biiita^e ppex i -
ftentiieruppouta^dicimuspoile Deu 
prxdeterm-nare ad m u. ríale pra:ícn 
dendo a malitia forwz i , cb ratione 
aí.fAg.naiam,quia nempé v'num,& no 
aiiüdeíx int-alpaxram Dei^vt prxde 
termirantií. 
Sed vrgebis .• fiat inadu odij for= 
m^IismalÍLtia,ciim! concuríuDci ne-
ceísuanre volnntarcm ; ergo l'olutio 
radstaeft nulla, Prcbatur auKcedesj 
vr detu r maliria in adu .(afí-; o t liber-
tas vciunratis vt iund.amis m a l u t ^ j 
íedlhc libertas in volúntate vt íurc'a 
te mahtiam , cum cencurfu Dei ne-
ceísitantc iiiam sdrsi>ateria!eodi'jsüp 
tum materiallrer: e r g o ü a t e u m e r n 
cutía Dei necelsirante voliuuatcm 
crsatam ad matenale odij malitia 
formalis inactu. Maior cum con-
fequentíatenet, Mmor autem pío-
batar voluntas non fundat maiitiam 
vtCubordinata Deo^edvt eíi primu 
dcficiens;red Deusneceísitat voiun-
tatem, quaienusíibifubordir.atam; 
ergocamccncurru Dei neccísitante 
voiuntatem liare poteíi libertas inea 
dem voluntare,prout formailter f^n 
dat maiitiam. Frobatur conícquen. 
tia .qmanamque voluntas non fundar 
maluiam fo^malitér,vt Deo íubojdi 
nata.poteft prasdetermioari) á Der ve 
iplifübordjnaiajquio píasdetermme 
tur vt fundansm- ikiaDa iormaJ.iter: 
crgoeadem rauoae poterir neceísi-
tan vt íuborüinata Oeoíqüinneccísi'-
tetur vt fundans, formaiitér mali-7 
Qucd anr? plius v?getur: liben as 
namquevniusformahtatis non toíU 
tur per neccisitatem aircnusform4Íi 
tati^eiuCdem aCtuSjUÍfi héeciilamÍJ n 
drt j pojiunt enim in vno, & eodem 
actu repenrinecelsitasfub vna ratio 
ne,& Uberrasrubaiia, vt conftat in as 
tu d/dedionísbeatificrEChrillijat foc 
maiitas ''okmtatisvt deíicicníisfun-
damentalitér non fundatur íaper ac-
turr>?vt eft avol'antate^uarenuscfii-
cieníe¿¿ Deo lubocdinata ; ergo üa-
re poteft cum neceísitate voluntatis 
vt cííicientis,3¿: lubordinaiie Deo, 
bertas 
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brrtns eiurdcm volumatis vt dcñcien 1 concurGasncccisitansvoluníatem vt 
tis fundamcntalitéÍ/^dfandantisma • I fuborc inatam Dco, Ucét non ncceísi ! 
iirípon.deo .negando amccedes, 
Ad pip'patióftta*, i oscedo maicre, j 
c j ¿ n e g o nriinoieíx?, Adiiiiusprcba-
rioncm.s.oii.eisisrriaion,&crmon, ! 
tí^g^conleqaentíam . Ucee e i u m ex ¡ 
CGRCuríu Dci uectisiranicvolúntate * 
ve Ubi l a ' w ^ m a í a m , non tequatiii: | 
neccisitan eandem voluaratccnvifú j 
danr :m maliciacn 5 ícqauur taoicn 
m á manere n>alitiam m adu, nec in | 
v o i u m a t c , quod f m á s t malitiam; 
auiáUce'r voiunías vtfa i idans íifah-
cian^non f u n d c í u r f o r n i a i i i e r i n ipía 
v o l ú n t a t e vt íabor iuia taDeo , nec | 
m i l íiusiibcnatepccücüc, funüitur 
taáíea ípater-alitér: eoouod liber-
tas voiaQtacisvt deficienns t b r m a i i -
terjatu faodamenralitcr, neccllano 
prí;íUpponit Ubeaatem fuivteiric^ 
Í Í S : m é e íublata perconcurtUm diui 
num libértate voivíDtaris, vt efncien 
r i s , ^ vtiiib€'rdinatscDeo,o,on poreíl 
ma;-ere írs ipla libertas vi de r íC icn t i s 
formaLtérjiicc vt maiiíiani far-dan-
Et indo ^rgameniucri in volunta 
t e p r o n r i n a c t u pnmo coaíiaerata, 
iaciua proutílc u ú ñgtlxtuí á u i í a 
puliS D» i homar raí iodetccüoüis^ 
ratio pn.^c- ijefrcUiai, 6¿ m p n o n 
Eoníiderarione eíi 'prioia^ nul i i fubs 
ordkata;ia poilenod eí\iecüúáá,éc 
íubíjrdínata Dco , i ice t ra t iodefe-
ÜMtys non fundetur tbraiaiitér in 
raiionc principi jeftcdiui;quia tanae 
iliarn prsíupponir, noacit daDiiis vo 
luiuas i ibera vt dcfecübiiis, vel vt de-
feítina ? ons non Qi libera vt ertec-
tiuajaliaspofiTec Deus prodúcete na 
t u v a f o l ü libv'rain deñeieado, q^cd 
nuilus co icedet: itain prxícnti i i ^ 
cet ratio deíicientis focneaiirér , vei 
fundanús ada maiiiiam, non funde-
t u r formalit é r in ratione efíic'enris, 
quia tacftea íundatac materiaiirer, 
hoc eíí nec'íiario iüacn rationeíia 
prxe^i i g i r ^ o n ftat libertas in voia:.ca 
te in catíprtc deffiCieíi t isforrAi ¿itér, 
V' 1 íandantts nt ia i i t ia ín, líne libértate 
í i :eadem volunratc i:>riC:o ;eeííicie 
j tetad malitia ^roiTiíaiein^ec volu 
I ratcnn vi fUüdaiKeiii m&iti&n íbr-
maütérjtoiiit rnalitiar/t fcrníalem 
avoiuntaterationcm funda-atisilía, 
quianoa poteü libere ilianifuad iré, 
quod ncceilum eratvt de íaíto itin-
darcr, Et ex h?sad probatiorsem con-
rcquciiciíecoal.ht loiutio, 
•Ad ccnfirmaüonem, dillinguo 
maiorem: niíi hajcjliamfandecror-' 
mal i t l t ^aut matcña'utér, concedo 
niaioicm: iiiíi íbluni íundee tbnnaii 
tcr;iiego maiorern: & íubeadem d i -
rtinctionc tninons, ncao confequea 
tiam, Qux diltincíio ex diuis con-
ítat. Seddrhis p l u r a l TractJeaxxí* 
h)s ,vbi a Uiícípuiis D, Thotnx fase 
necersitasphyíicxprsdetcríBinatio^ 
nisad matenaic peccati íiíatcriaiiíéf 
íüa--ptam monliratur, qnin ex hoc 
inferatur Deoatrribai mahdam for-
ma le nv Nobis autem breuitérid atti 
gilie fuit necciiarium proarguinen-
u íoluticne , quod vrgcntifsimum 
ceníciur ácontrarias Audoribus, 
Sí-* 
Iflf® 
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Y i n mus, 
Cdt era argumenta di-
lunnlur, 
TE R T I O argumit ex DIuoTho-i«aa« Tum $ i f s fóá jhmét i4r t í c»k 
?.fiü44 vbiaic , quod pf^^eítinatio 
fupponit prslcieariam fumrcfüaí-
at non faturorum m i m u abfo'utOí 
alias pr^deíUnatio haberec caul^m 
oieritoriarn in údimt CKgo m i \ m i 
condirionato,Tnai emm 2 . 2 , ( K \ x í t 
I t&fm.' da s^rgum^quod ka propo 
| n i t : D m ! pr t ja i í í fu íuromw /aV^r, 
> quod homo pertrntit ío^m Da¿monís iv 
t-?,.xíuborcina[í8 Dco; ac proinde V p e c c a m f u d ^ j c c r c t H r ^ / h - k f i e f c í e í í r 
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quodno expeticbA í , p o í tcnraremr • e -go 
: i'ídctuy^uod nccfucfr> cotíenus/juGdper 
mtn&etKum tcnun. Í Q CÜIUS antecede 
ri loquicar D.Thomasde fcieatia lap 
i ^^sfubcoiditio.iecentatio-
tm OoSiVionis i ¿¿ non deícicntia in-
nit^atc dccveco de tentatione 
•r oü i s peírrri iuenda, ais as malc infcr-
rct m n fuiíle coaüenicns^qucdeam 
tcnt3repermi£íerts:}íidecretumdiüi 
n u ir? ,qii od e (i i m m utabi) e, de t ?n t a -
tionepecmirtendafapponsrct j 6 í ra-
mea D, Thomas a n t e c é d e o s huius 
argumentinon negat5íed eins coníe 
;:üacn ; eo quód eciam rckbat 
Í)eus homincoi tencationi poife rc-^  
í i lkre: crgo datutiuxra D . f h o m . 
fci sntia conditionatorQm in Deono 
ínmtcns decreto íabiecUué cxiiten^ 
tí. 
Refpoadí 'o, in primo loco fer-
^ 3 ^ unoncnfi eííe de abíointc tlituris, vt 
Men.s D*! con^at ex intento argurDent i^c ías 
Thonuex íolutiórieíqua imcndit prjedeftinatio 
[flicxtari nem Chriilifaiíre poit pr^aifioncm 
peccati p r i m i hominis, iliamque fup 
pofuifleipcaeuifioautempeccatijqua 
fupponit pr3edeftinatioChrií.li ^noa 
eft conditionataiíed abfoluta,v t com 
pertum eíl in via DiuiThomíe, alias 
non efifet verum Adam 3 non peccan 
te Chdftum non ventarum,cuius op 
poííto n i í l i l notíus in düütnna Dmi 
Thomae iniicnitür. Nec ex hoc íe-
quitur dari caufam meritoriam príe-
deílinationisin nobis: quía vt acuté 
Z^Í Caietanus norauit ,futura,quá ad 
pfítdeftinationemíüpponuntur^üt 
7lIa,quíB perpraídcftinationem non 
conftitiiuntur,ideít,qux in íuieífe á 
prítdellmatlone noneliciuntur, nec 
impe.rantar,vt ílibliaatia príEdeftina-
t i \ qv!.re in muirofuai íentenna cífe-
é tus praedeiHriationisnon eíl,o¿ per-
miíio^esmuitorumdetettuun^iux^ 
taCaietaaiim tbiécm ^ &,quia oriine 
merkum noftrum elt etleilus per 
prsdc ibr .aronem conCtitutus: hmc 
íít non dari. canlam prxdeOin^ionis 
iiinf'bis.efto aliqua fütura abíoluta 
ad pr^dcOinattoíiem íupponantur 
proenila, Omitto ^ ü c d Ucct Diuus 
Thomasde futuns m i h r u conditio i 
natoloquerctur?cuníi nonafcuerii | 
cognofei abfque praeniodecrcto fub-
ieüiué abíbluto, nihil contra noíira 
a ffe rti o n e m i nfc rtu r, 
In fecundo teftimonioioquirur 
D.Thomasde feienria^qüx elt condi 
tion^ita obieá iuc, non autem pra:ce-
deiitead decrctum, fed íiippc i.cnte 
decrctum ^non quidenti perinitrendi 
tcntationem Dvm^oms, <\ux eíl con 
ditio illmscondinonisjbcnc tsmen 
decretUirí permiírendihoíüiravlap-
fum íub condi tione quoil ten táreme 
Exquo bene infertur ad rcm argu-
mcnti,non videri concemens ^ quod 
ipíum tenrari permittcrct.quia hiúuf 
modi dectetum nonTuppOáit uoti-
dam,de qna in anteccdentiñt fermo, 
Kec video, qua apparentia efficacise 
gandeathocteilintortiuni^ quod val 
de exagerant D o t l i Reccmiorés, 
Quarto exeodem D.Thoma fie 
argunnt- negáiagratia efíicaci ab in-
triníeco,ó¿;volUntatis noítríEpraide < 
teríriinaíiua,non poíinnt contingen-
tia conditionataindeoreto cognof-
ci^at Diuus Thomasnegathuui í íno 
di prxdeterminationcm ; ergo con-
tra illius m cate ni adfttuitur cogni-
tio conditionatorum innitens etñca 
ci decreto. Confeqn enría cü cuides. 
MaiorCommunis noí lmnuii Tho-
miílarum fententia* Minorcni pro-
bant primo ex diuo Thorna (¡fráft* 
2 2 * d t i > e f i t a t : c í í u 6 * m c c r p c ) c v e r -
bis ' Txhocdí:c:tkíalü¡¡ifd e¡jc nccrjfíi-
rium^uodeji pnmurdbiiney axtcyi/iina,-
tumudT»MW . Et qujifi.ó.de maloayr.í* 
vbiait^non eíTeliberum,qaod volun-
tas vitare non potcii.Q^uíít, 2 4,de ve 
ritateart.i.3d 14. iUis verbis : k t i á m 
non oporteífluod menies human* j in i fe 
termínate adalíquos ejfeciusjcci i'i.jpcch 
mu Itoum effit a ci¿ m mbm t^a tiéne cw¿9 
conuem'teishhefuís j atratioaeprxde-
terminationisl bomillicaí.VGiuaiari 
immntabilirér determinarur au vnu, 
&: ineuitabilitec á iibero arbitho toi 
litar efficacia volumati noítrx refpe-
cluomnium cflfeOuum: crgo gvatia 
abinrcinrecoefñcax^voluniafcíijque 
prasdetetminans, menti D,Thorri¿6 
adueríatur. 
Secundo ex i '2,qíi<ejl.9*m.6.ad 
3, ib\ ' Detis mouet volunutem homi-
nis 
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Sccundof 
Í < 6 O. u,. DeSciétiai^uturom V-. getwj 
?r:*r ?/f yníuéifdh'is m t o r á d -vniuerfule 
t om^íu^ti quééífi honúm ,fcdhomo pct 
ra t i rem fi éet-jíminat ad v. lmdnm,¡K C 
I el ilíud, 'dctn docct in haii.p^H^jh 
i o ru^.. Ets./ér. re:.riama di(tí>¡c:*2S, 
SujtfíAAnaMs. iiUs '/crbis: D t e * 
¿/ÍÍw D'jus opzrstur in ómnibus ,ira, 
Umcn^stíodin -vno^io^uefaíundumeius 
condnmnim-. ynde in nhus naturalibus 
opefctturfcut miniflíans DÍrtut.m agcn-
üij & . {kiitd-cterminans nat.mm ad ule 
adiomm^m libero¿utcm a:b:tm hocmo 
do agfbyvt i'h turón ag&tdi fibimin¡jh\ f, 
&tfífq vperAntslibcnim arhitrium agat, 
fed ta'men dctcsminatio cíctionist&i fitiis, 
m pct natí'liberiaibitrij ícr7¡¡i,m'tí*r: yn 
i t íimAnccfii idominiam fuiactus , ¡¡faet 
)h n ti .t :'-Í ti Í p n'fi- o agen t i • SCQÚt ergo 
D.Thomas liberum arbitrium aon 
d 'tzrírjimi á Deo; í td ie ipíum de-
tef íT!inarCí.5¿ coníequenrét exeludie 
phyíkarn pr^dctíriranationem i l -
' íüd dcterminanteoTí. 
Penique, ocr»irsisa:ijs prorfus in 
2 3 ^ ' vtil^bus^íoliusjniikipiií auoniscó 
2ivi/j, funderíis cauía adinucutis , i l lami-
nof iuadciurex Doct.Angélicoq.6, 
1 de ve-ir. arr,3. circa finca* corpons, 
f vbipoílquaai praemiiierat o r á i n e m 
ceitum alicuius ad íinem coníequi 
b'úciVi Ciíedapiicitéi*,vQo modora-
rionealicLiis parúcularis cau i« , r a ' 
noncdiüinjE prouidentias producen 
iisc{F.>tlum; alio modo ratiopc pin* 
lium corítingsntiüm,& deficcre p o í 
í i b í l í o m , quarum vnamquamqueor 
dinac Deusad confequutionefu eífe-
d i siocoeias.quxdeíici^veí neaite 
ra deficiat , licnt perpetuitas ípeciei 
Taliiatnr per fucccrsioncm piunum 
indiuiduorum , quomm quodiibet 
edcortuptibile^ita concladit corpas 
ariicuU : Hocmod'jell inpuaeftitiatio-
m'ylioirum enimArjitmm deftecepottfl 
kfahtettamen in m^ikmDe^s pr^dtjii 
fjatjtot i^dmirucida pnpArat., quodvel 
non mdat}i>clfi endj. c7 ¡ucd rejitrgztificut 
exonatimes^juffrAgici^c, at íidarc 
tur prxdsterminatioabintrinTeco et' 
ficax, quoillibcí auxiüum gratis in 
praíielhíiatOjCfñciciaiD^cíTeálum 
habetec: crgo iüa pradeíerminatio 
etíi^ax ab intriníeco m é a D . T h o o i * 
non corgruít . 
Ad hoc argumenuim, conseOTa 
maiorisncgo mino? em. p r i í B a t n 
probaaoiieiiidicacür^dctfiTPin'-íiO' 
r cm sdí nüiH per propriar¿í forma, 
& permodaí» natara; iibenatiop-
poní ex mente D,Thornas •  lecas au-
temdererminatioLiemad vnuna ex-
tremum per Enotioacmdiqinam per 
í k k n t e m volantatcai creatam jiuxta 
conditiotiem íax natura 3 q u « con-
Oátt inagendo liberé; haecnarp.qLKS 
fuípeníioni opponirur,íion Ubertati, 
quaca por'ms perfil i t , (Ubilit, fir-
m a t S £ hoc voluit An^elicus Do. 
Oot in primo feíi iroooio, Ocuc 6c 
ipfeexpUeiuc Damaícenum i . p , ^ 
W*4*t*Í*0d i . 6¿ 3.CO«Í>ÍÍ Gentes cep* 
90, !n íecando aatemdocrt^ron elle 
liberum ?quoi voluntas virare non 
potel^riecin feníw compoíito.necin 
icníu diuifo, nec potería anteceded, 
nec cófcquentiiid vero, quod vitare 
poteft in seCu diuiíOjCeu pot etia ante 
cedéti,hocclt atleta voiúitatcrecüdu 
fejnon negat>quod Ubcram ílt^ ó¿.U-
cet voluntaspcíEmota vitare non pof 
fu actum ad que datur prasmotio, po 
tentiaconíeqncnti, &c inicníucom-
pofito^oteft tamen potcntía antece 
denti, 6c in feníu diujfo, Et codeín 
modo rcfpondcturadccfnum; quia 
íclum negar determinationem ad al¿ 
quos eífedus ex propriaforma , ¿¿ 
per modnm naturas, r on autem de-
terminationem ex ra ocionc dmi— 
na, 
A d fecundam prcbationem,coa 
cefíb antecedcnti.ncganda cit coofe 
quenria: quia D,Thomasin iliisceíti 
nioníjs foiumvukdiícrimcn coníli-
tuere inter motionem Dci in ordioc 
ad bonum, ¡Se ad nie bonum, quod 
adprimum voluntas nuiio a^odofe 
appiicat, fed adaqaaté appUcatur á 
Dco, ipfaciicltiue foium ad a^um 
concurrente in ordine vero adpecu-
liana bena volutas íe determinat.no 
ta-Be vr primudererminas.led vt fc-
cüdü,ó¿cofcquétérnófoiüfeappU-
cat.ledctiáapplícatiu á Dco. Ex quo 
nó íeqaicur,quüd non praBdereni-jine 
tuí á Deo,fcd potius oppoíitum. V i 
dcatur D,Thomas f t r t f i t d i potentiA 
aniaUo.j.ad 14, 1 nZ^xjKg* 'dttiú ad 
2 3 5 ! 
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$ »vbi ex eo qaod volutas no eft dom i 
m fuia&^domirüo caufae primíEjréd 
caufeíecundí5,mferr, quodnon ex-
dudatXed petar poíiusdetermin.iíio 
m w dimnamí Et mérito quidem^ na. 
íi de ratione dommij e l l , qaod ilio 
gaudeasreipíiim determinet,folam 
derarjoae domini'jíupiremi effc de-
bet/e primo determinare, ac pro.n-
dedor í imiumíecundum^ocnoa ex 
p o t e , redpotius petit alterum de-
tecminansprius. 
A d vltimam probatíoneiti dica-
tü í j l oqu iD .Thomam deübero ar-
bitrio eómparato cum fine pcaedcfti-
nat iónis , ad quem aiicqueíidum ve-
rifsimum eft non eüe cfñcaciam in 
quoiibet pamculad auxilio, fed in 
tota collecUorie , quam pítóparát ex 
cfficaci ¡doria; inientíone , non au-
tea) negar quodhbec diuina; gratia: 
auxiUumefficaGiam intrinL'cam ha 
bere ad aduna in particulari, ad que 
datur. fed potiusoppoíitum ex exé^-
pío D.Thomaecolligilür: fi namque 
in quoiibet indiuiduo naturas cor-
toptibUis non effet cfficacia ad con-
fcrnationem aliquam naturas > non 
p o t e etiam in ómnibus indiuidíáis 
perpetuitasfaluari , quoexép lo vlus 
eft D.Thomas; ergo pariterniíi in 
aliquibusauxili'js gratiae efftcacia cf 
fec ad particulares ádus , quibusper • 
uenitur ad béatitudinemjncnpoUet 
finis aílecutioex iílis haberü 
Denique rel iá is áiijs¿in quibus 
hec appatens efn^aciá inuenitur, in 
hunc modum cbijciunt' in obiedo 
futuro íub couditione debet ex parte 
conditionis ingrcdi aftas voiúntatis 
diüio^ , v.g. in conueríione Tydo-
runa faturafub coudítione miraeuio 
rum Chrifti debet in antccedeati im 
porrari diuina voluntas de miracúlis 
á Chriftopatrandisjat ifta volúntate 
fíe imporfafa non ftar decrctum efii 
cax fubicduiá abíblutum de prsdi-
d o futuro, &:cade ratioeít dealíjs: 
er goconditionata non teí minác cog 
nitioucm diuinam in decreto íubiec-
t iu^ abroluto cfficacia Coaíequentia 
cum maiori tenet.Minor aiíreni pro 
batur: nana vcl ac\as voiúntatis diiü-
naede minculis áChri í to pacrandis, 
qui fimul cum UUs ex parre conditio 
nis ingreditur, éít ex inrentione cfn-
caciconaeríiOnisTyriorum, vel ex 
inefficáci intentione \ Si primum,íu 
perfluitdecretum lubiectiué abiolu-
íum. Si fccnndum, repugnat pra;di-
dum decretum: ergo non ftat decre 
tum íubie^iué abíolutum de tali fu^ 
turo,fi ex parte conditionis ingredi 
tur, vt ingredi debe t^us voiúntatis 
diuinae. 
Minor pro prima parte eft certa: 
nam íitalisactusfit ex intentione ef 
ficaci conuerílonis per roiraculaChri 
íii obíinenda;, confequentia ex taíi 
conduione ad futura eft neccBaria 
o m n i n o ^ seteruse veritatisconditio 
nal isptopoíí t io, vt conftat íi in hac 
tormetur: S imiuctúachYij i i f i e imta-
f u á Tyríos ex intentione efficiíci conucr* 
ftonís tllommtTyrij conuenerentut, qua; 
eft confequentia o mnino infallibilis, 
non minus quam ifta ; S i pMmoueto 
ejfi,CAciterPeería d d ^ y i t e n t í c i m , P e t m s 
pcenitebít-, atad cógnitionem propo 
ücionis conditionalis veritate necef-
faria gaudentis fuperfluit decrctuna 
fubiediuéabfolutum,vt omnes faté 
tur: ergo íi adus voiúntatis djuirias 
ex parte conditionisfe tenens.íic ex 
efñcaci intentione, fuperfluit decre-
tum fubiediué abfolutum. 
Pro fecunda probatur; nam iux-
taThomiftárumfentennam,vt me-^  
dium conducat ad finem de fació, de 
bet ex efficaci finis intentione proce 
dere:ergo miracúlis Chriílifadisex 
intentione inefficaciconuerfionis re 
pugnar conducentia ad illam eius 
eíficientia^at decretum íubiediue ab 
íolutum non poteft effe de conditio 
nCíCui cepugnat effedusjcum potiu s 
petat eft'edum c u m illa connedi ,ó¿: 
ex conditione precederé ;crgo íi prae 
fata voluntas ex inefficaci finis inten-
tione procedat 5 repugnat decretum 
efíicax fubiediueablolutum de con. 
ueríione Tyriorum fub ecuditione 
mkaculomm Chrifti, 
Refpondeo, adumillum • qui ex 
parte conditionis fe tenet,procederc 
ex intentione fufficicnti finís > fcili-
cet conuerílonis Tyriorum, quaí eft 
inefñcax pcaeciüué, non priuatiué, 
23^  
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ScieílaFutiirom Codos éíio 
idcft qus ex fe tantum habet lufíkié 
tiam sd firis aflecurioncm, nonau-
tem e^cludit atlnaleco aflecutione 
ñi is, r^ecrepugnat curtí iiiaconiun-
gi ,íi íüp^raddatur eííicax voluntas, íi 
en ti dcía¿íoin i l lo coaditionato có-
lurígitur ,non ex paute antecedectis, 
aliasconíí'qüeatia forecírrefragabi-
lis, ¿¿ neceíiaria conditionalispropo 
l!t:o, ícdiiiccníequcnti. Nec video, 
quidpoíícc aducrllis lolurioncin iCia 
oblbrc jquod incootraciorum fen-
tentia loquendo de coaciuíu íimul-
tanconoa obfter. 
Ex didis in difeurfa hulus^.V pras 
cedeotis dirputPtionis, coiligo pri-
mo>cotiting?ntia conditionaia cog-
nofeia D Í O in diuiáis iiseis. Quod 
prtet: nam ir!a?a reípe^ufoturorum 
eft diurna cifentia videterítsmata per 
decretumlibcrum addandam exiúe 
tiam in tcir»pote: itaDiuusTliomas 
(¡uxñ^AcvtnuayuC^ncoip re, atco-
ditionatacognorcuntur á D e o i n fuá 
eíTentia vt determinata per liberum 
decrctum addaodarsí ühs exiftent'a 
in tempore non abloluié,fed íub con 
didonc: cego cognofeunturindiui' 
nísíd-eis. 
Coiligo fecundo, cognofei in 
caufis libeíi?, leu contingentibus Trt 
lubfunt diuiuo deeíreto prazíenci, & 
praemotioni intrinfecas vtíubeondl-
tionefuturec, Quod patetrnnrn cau-
fa contingens, ita confíderata hsbet 
infalUbiicm conncxioncmcum con 
ditioRatisfutuns'.ergoui iilis prouc 
fie polTunt terepinare infalUbiicm 
cognkioncm ^ cum hoc ramen 
diferiminc, quod decrctum el^ pri-
V SL ratio, & médium cogsiofccndi, 
prosmotio autem vt lub conditio-,-
nc futura elt fecunda ratio: quía ni -
h i l creatum poteit efl[e Deo pdma 
ratio, feumedium cognirionis aii-
cuiusad extra, Nec D . Xhoaias /« 
ptaíftnti(tfticulo decuitoppoiu^m,ai 
í e rens in cauíís eontmgíntibus non 
poffcfutura cognofei5loquiturnatn 
que de ülis prout in aólu pr imo , qua 
lucrindiftercotci4 íchabenrsd rote, 
& non foreluonim eífedumn, non 
autem de lilis vt infaUibilítér applica 
tis ad aólurn ? qualitcr comparantur 
caufae contingentes vt íübíürtt decre-
to e f f í c a d , &: praímotioui iniriníccK 
ad prop rios efFedus:nam in iüis 
prout íic poííc contingea-
tiacognoíci,iüxtaD, 
Thotn. con-lat 
ex dicurlu 
tra&a« 
^/VJOVÍ C ' L B V S Giyjis 
D J S ? V -
mtjja* 
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A n iílafcientia íit media ínter natu-
ralem,&: í iberam, vel ad aliquam 
ex illís pertíneat? 
i . I 
uihufdam prafufflofitis referuntur fentemia. 
S hac diffícultate 
facüi negocio me 
expediam i quiá 
exdidispiancco 
ftat eius rcfolu-
rio. Ante illani 
pr¿Emitto primo, 
comparationem 
iftamcffici polle duplicitérr priaio 
ínter Icientiam íimplicis inteliigen 
t!ae,&; vifionis,de qua diuiilone agit 
Dinas Thomas fu-pn arr.g. Secun-
do inrerfeicntiam natutalem, libe 
ram. PríBtnirtendamcrtíccandofnó 
coincidere formalitcr viramque ittá 
comparationem. Quodpater, qma 
fdencia liberanoa cí tomninoidem 
re,^ rarione, cum feientia vifionis. 
Tain,quiardemiaconditionatorurn 
libera eft in omnium Thorrirtanim 
fententia,&¿ tamen muitiillorumaf-
firmant non, rile vitioms; íed íimpli 
cisnotitio;. Turr- etiam:aam iiU,qui 
docent eilefcieruiaiu vifionis^cí-Vn 
dtuit non direde hoc tabere, led ad 
iilam ceduci, Se tamen docent non 
redudiue , fed direde eílc iiberam, 
quod Ltarc non poffet íi re, & ratio-
ne adaequate cíient ídem ícienna libé 
ra,& feientia v i llonis, Tum d e n í q u e , 
nam feientia, quam Deus habec c e ic 
ipro,eft vi fionisi ^ tamen non libera, 
ledneceflariaeft; e igonó coincidir, 
coincidcntia ad minusfbrmaU,cópa 
ratio fcicntix conditionatornm mter 
ícientiam íimplicis intel]i¿enti¿e > &c 
viíionis,5¿ intcc natucaiem, ScUbó-
ram, 
PraemUtcndumeft tcrtiojcontco 
ncríiam c«lebcem Ínter Doctores 
Societatis,^ noftros.nonellejan prae 
d ida íc ienuaík media mter ícientia 
fimpücis intelligemix , & viíionis, 
Quod patct :namMolina, quiinter 
Auclores Iciemiae mediie pnmum Hol in* 
loc im ptíetendit , / ¿ » p ^ art.g. farctur i 
diuiíloixem Icientixin ílmpiiccm no 
titiam , ^ viíionisclie adxquatam, 
quod ctiamfatsnturSuarez ¿nopufe. 
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! Molina) 
F'tifeca, 
Bcdífius 
Fafolís, j 
JrJeri'ce* \ 
Ahtcon 
Vázquez d f p . ó j . c a p . ^ n u m . i ' ? , Be-
l2(m\ñüSÍ¿l.2.dtAmtjstonegratU cap, 
17, Valentía Í7ÍC]>W«C1.5. Lefios UK 
ü t a u x i l i ' S i A p A g . ouosrefert Henee 
itHtnju , 6(.comniomici:Societatis 
DOCÍOJ es, exceptis Hedce, Fafoiis, 
Bec2no,S¿: Alarcon ríferendis ftip44 
qui feientiam iítam mediam inter vi 
íioms/ító fimplicem notitiam coníli-
tuüat,oc coníeqaentet adxquatioag 
didx diuifionisn,cgabunt. 
quibusaüqui teientiam vifio-
niscílc defenduiit,alu fub fiitipiici 
notitia coaftituunt^uibus magisaf-
fentior: eo quodfcicntia íimplicis in 
íeUigentias ídem eít ac noticia abftra 
¿tiua/tdeft, nen attingens re IB vt exi-
ftcntem Uipcopria menfura, nec in 
alia cleuatscrí,futuraáutem condi-
tionata.ncc in propria, nec in aliena 
menfura exiftunt, de confeqüentér 
terminatjnonrcienriamviííoniSjíed 
ícier-tiam ílmplicisinteiligenticp, no 
quidem ne^elíariaoj/ed Uberam ,dc 
qucfuísuisfypraatíg, Igitur,quod 
in ex ame n verc imus,5c iü quo noftra 
cotrouetíia cólutitjeft,anfeictia eó 
ditionatorum media íic internamra 
lemyod Uberam , anverotubillacum 
aiiqua eontiaeatuc? 
In qua difficukitc tres verfatitur 
fentent i íe . Prima iliarum abfbiuté 
affiriiiat,eíre imer vtramque media, 
lea Molina inpMf¿nttuijp*i7,§. rriplt 
cemiaenu im t$Cm concoroía dijp* $2. 
qui tefte Hcncc,primusei hoc nome 
impoluít. Foaíeca lih&methaphyfic* 
C A p . i , ( ¡ ^ íecLS'§.(ili'i yero,Becanus 
cap,iotqu<eftn'i.ccncluf.\, Fafolis inp u 
fmtí dub.2Q.c(:ncltiJ*7' Herice dfp. 7, 
Cííp.io.ttW7w,54, &cdtlp.9¿(ipt i tnumm 
10. Alarco TraÜ .z .dijpJ .rapj.n .S, 
projiUa ceferens Suarez ,Mafcareñá, 
LeíiumjAlbertmumjibt alios, quee 
ícientiaid circo media ínter vtram-
que coalkitukur,quiaaUquid abvtro 
que extremo participar , ánaturaii 
quidem omne libcrum decretum 
fL'bieliacexillenr.praJcedercá libe-
ra vero.auod potuic Deoaon conue 
ñire 9 ñ nimirum a'iter voluntas hu-
mana fo -et decretura,^infencencía 
i i l m i í B j e x c e p t i s Moiiaa,6¿ Secano, 
decretum liberum Deiiavoiuic ob-
iediué ,Ex quoEafoliscolligit^ma ? 
gis participare de Iciemia naturai), 
quamdelibera: coquod ift^deno-
minationes, fi in rigore accipiantur, 
proueniuntex parte (ubidi , non ex 
parte obiedi: feienria autem illa ex 
parte fubiedi neccifaria eíl,3¿ folum 
obi-ediué libera, ac proinde magis 
dicenda eft natucaiis , quam libe-
ra. 
Pro cadem fententia referri fo-
lent Magiftcr Cur íe la BaílUws}Ma-
giftri Dodifsimi , & in Salmatirina 
vniuertítatePrimari'j.Vter que carne, 
poftquam fuo curfui fíncm impo-
fuere, prxteníloni vaiedederüar, Se 
laboram fuorum Utrerariuní vlrimu 
prxmium obtinucrc feliciter/encea 
tiam quam doeuerant retradaruot, 
óc fententiaenoíirx adhsfere ,quod 
quidem iUiusveriratem vehementse 
fuadetjviros enim toto orbe celebres, 
do¿i:rinaiUuftres>&: in praedida Vní 
verfitate Primarios, feateati^m to-
ties defeníatam, Se ia lucera publica 
editam .ab altero prxlo mandaram, 
¿¿ab alio didata publicé}quid,aliud 
quam veritatis cupidus amor ad 
illam reiradandam potuit induce-
re? 
Soletctiamreferñ Lotea 3*1 ane 
dtlp, • o.membfo 2. num*! 7,Sed de i&í9 
DbdiísimíMsgiftri mente valdedu-
bito,imoinclinor máxime ánoíira 
eírelentcnt!a.Tum,quia I,3.^/P*T7. 
mem^foz. ad<BÍctit in Dco decreta 
fubiediue abfoluta, &c conditionata 
obiectiué,¿¿£fc/p.4-7. ^Mtimü>Fí.ti-
pateticum íine controucríia cífc 5 5¿: 
á ma ioriThcologorum parte appro 
batum .fatetur in enunciationibus de 
futuro deteemiaatam veriratem^at 
falíltatem noneffe, & acnt-?r in Vaz 
quez inuehitur^quía oppoíiturnaiíe 
rat, effe autem in iiiis düreimiaaram 
ver itaíiemjpr^ter Mc-linam fere 003 -
ncsSedatoresfcientisc med.icB defea 
dunt, 3c neceífarium indicant pro 
íuaíenceatia tuenda. Et T4m. %~¿dnp;~ 
1 Qjegratia ^ onced i c au y i 1 ium gr ací s 
eíñcax ex fe, & non á coafeníti pgm 
Uifo. Et dÍ¡Í>tZOJ?l duh. 6pp"ndicc fiíC-
tur^ioncife in noftra petc^are recide 
reefiicax primumauxilium gratiaí, 
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ncc alia,praíter pí imum^li tér qn.am 
itnpetratiué , íeüdiípoíitmé in no-% 
ftra poteilacequoad efficadaoi eOVj 
caius contrarii-m á fcientice medix 
profeííocibns vnanimi cóícnfu dcfea 
ditar,vt illiusfupdamentüm, Et álfyk 
21.cvniuj.z. admitnr poCf.ibile,&í.c 
pé contingens.vt Dcushonrsiaé phy 
fíca mot ione efficacitér ad adum de 
termina , Ucet non praxlecerminct^ 
Qaod probat: qutaaliásnon eflíet ia 
Dei poceílatc n fíeret tüáo libera, 
quandoápfe vellc^niíi illam in ftatu 
Códicionatoprsuisaí'jppona':, quod 
pro iiíagno habet abfardo, a pro-
feíloribuslcicmise mediít eít neceffa 
rio admittcadum, vt tándem , tán-
dem faííus eít Suarcz rcf^rendus m* 
fia. 
C u m e í g o Lorca his ómnibus 
prínc» pijSjquae fundamenta funt,qu i -
bus rcicntía media falcimr.manifcfté 
fe opponat ,1^000 trarium faiíib pro 
compcctobabeo.Nec loco tenUpar 
u's vbi pro illa rcfertur ei patrocina-
t u r quia expreíséíoquitut deícicn^ 
tia media ínter íimplicis intelligen-
tiaB26¿ viíioniSjfcientiam poíslbijiu, 
&; abíoluté futurorum,nec Verbani 
indnuatde mediitione inter natura-
lem, 5¿ liberam^equa noftra difpu-
tatio procedir* Pmerquamquod 
Tomus 5.p* poftmortcm Lorcse in 
luccm fuit editus á quodamComplu 
teníi Magiítro Farre D^onifío Cu-
cho Icientias medix affedo \ quarc 
cum lecis relatis ícientias mediíe, 
& Ipfius principij's^deó aduerfumíe 
cxibeatjvehcmcntéríurpicorá Dyo 
niíio Cucho potiusquam á Lotea 
fuiiTe /¿/fuppoíitam, Bxferutur etia 
prohac feicntia media vno agminc 
omn€s,qui ccrtamconditionatoru 
notitiam admití unt in Deo,quo cir 
Ca, 81 omnes Thomiítas aggregare 
poiTent pro illa* 
Secunda íententia eft aliomm ex 
Societatis Pl • quibus nomen hoc 
fcientisemediasdiCplicuit^icetresip-
fa non dirplicucr ir, aílerentium íden 
tiam iílám proprié elle l i t óa tn jlicét 
non ita perfe¿le,íicut ícientia vilio 
nis.l£aexpreíséx\rruLwl í i í j / ' . jp^c^, 
2. Granadas contw^nfia* i * gwtvjf/V 
TrAci, 5• difj>*Si conchif.z Etft ctiatíi 
defendat non incongrué poOccum 
Molina mediam appeilari. Eárdem 
docuit Stwez lié* 2,de ¡<.knu.í c-ndí-
tiün(ltacipi3^um-3. poftea taUie pvo 
l gorntno Z.dí:gratia cdp,6r-'Utr:4S- di-
llinguit; nam ílfcientia libera dica-
tur illa , cuiiisobieftum potuir non 
eífc^ffirmat dicendam eííc llberamj 
íi verp rertríogatur ad ü]am,qu£ ver-
Í^Cut erga obiedum fuf utarn á libero 
decreto dependens, dicóndamfore 
Icicntiam namralcm, 
Tcrtlaíententia docet.ícicntlam 
iílasjáccntingennuni c c n d i i i o n a t o -
runi eííc iiberam íiiTiplickér,non mi 
nusquam feientia vUio ás ; eo quod 
decietumiibcrum febiectiué cxiftes 
rupponit, & ílli innititur. Ita omnes 
ThomiíLi?, & piares extra noítram 
Scholam,quoslato cálamo refemnt 
PP. Salmanticeníes díffeio* duídl 5c 
nofter Thoma dilp.zo, >> u6, tam 
ex Schoia DodorisSübtilis quam ex 
familia PP^ocictatiSíCx quibusEn-
riquéz Ubi ultimo d¿fiitt homim's cap4 
{i vbipoítquamnoftriíí adh^üt fen-
tentidehiECverbafubiCcit: rede o r n -
áis Thcologorum fentemia docet, 
Dcum haberepra:deíerminarionera 
bonorumefficacera ex prouidentia 
perfectaabíieterno,ínqua,& per qua 
tanquam perranoncm o m n i a íciat* 
QUÍK verbaideó retuli vtteítimonio 
omni fíde dignifsimo concordem 
Thcologorum concurfum ad nof* 
tramícntentiam habeamas Pro 
cuiüsexplicationc dúplex 
concluíio ítatui-
cur. 
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Farum confcqumter ad pro-
prta principiafcientia * 
media dicii pro* 
hatur* 
PRima Conciuíío. Inconfequmh ad pfopfta principia, h<tc Jaén tía á 
j m profefi;ribas Media appdlam r} & 
maxme in fentcntia Molina;,. Conelu-
íio ifta hac vnica rationc fuadetur na 
ab ittis Audoribus vocatur Medi.t, 
quía aliquid ab vtcoque extremo par^ 
íieipat; at iuxta iliorum principia ni»* 
h i i participat líbertads^crgo incon-
íequemer media conitítuítur Inter 
rcientiam naturalein,&; liberam. M i -
nor prebatur primo ex Molina , qui 
vtvidimusD/J^^^'ív^ex eo quod 
per iftam í cicntiam Dcus fuá decreta 
videret, infett tol l i iibertatem dim-
nam,eoquod necefsitasex hacícicn-
tía proueniens ,non eft confequens, 
íed antecedenss at íi aliquid iibcrta-
tíshabcrctjnecefsiras proueniens ex 
illa non cLÍet antecedens, fed confe-
quens ; & conícquenter Iibertatem 
decretorum non toileret: ergo iuxta 
principia Molina: nihil iibertatis par-
ticipar. 
Secundo ex codem Molina, qui, 
vt ihidem vidimus^fferit, iftam icien-
tiamnonhabete pro obie¿lo diuina 
decreta: e rgoncclubie^iué^ee ob-
ieetmé eft libera Deoj 6c confequen-
ternullatcnuseft dicenda libera. Pa-
íet conícqucntia2quia non poteft l i -
bera diei jUift vel rubieüiué,vel obic-
Simé j at iuxtaMolinam fubieCtiué 
libera non et^quía non praefupponít 
decrctum exiilens,nec eciamobie&i 
uc,quia non invoivit ex parte obie£U 
libcrrateaíluale Dei ,fcdíoiu creatu 
tx-cc^o nullatenus eU libera Deo, 
Tcrtio illa minor fuadetur; nam 
prxdictafcientia D.5 eft eiicitiué libe 
ra,vt omnes fatenturj hocenimnul-
iiadusinteiled^ copetere poteft mee 
ctiam impcratiué,cü nullum a&um 
voiuntatisiiberum,á quo imperctur, 
fupponat:ncceft in libera poteftatc 
voiütatis diuinse cbieLtiuc:crgo nul 
ktenushabet Iibertatem, Antecedes 
pro tertia parte in hunc modü fuade-
tur: nana catenus aiiqua feienria eft in 
poteftate voluntatis?quatenusclíe ful 
obiecti ab adu libero voluntatis de-
pendet,vtcoftat in feicntia abíoluto-
rum,qu2e eatenuseft inpotcftate vo-
luntatisdiuin£,quatenus eüe obieÉU, 
quod reí picit,eft abillodcpcndésj ac 
veritas códitionata abaftu libero vo 
luntatis úiuin« non depender,vt fatc-
tur cotrari'j Au&ores; ergo n ó eft in 
poteftate volütatis diumas obiediue, 
Refpondebisprimo,eíIe obiedi-
ué libera,quia ex parte obíe<P:í invoi-
vitur deeretum liberum diuinaE voiu-
taíis,5cíinonaduexiftens; benc t i -
men futnrum fub aiiqua conditione. 
Secundo reípódebis, efle liberam, 
non quidempeife¿te,quod argumg-
tum noftrum conuinat, 2c contrarij 
fatentur: bené tamenimperfet té ,^: 
redudíué,quatcnus taiiter Deo con-
uenit,quod potuit non conuenirc. 
Sed contra primam facit: tQ,quia 
denominatioIibertatis nó conuenit 
adui cxobicdo,fedex parte lübiec^ 
t i j imó ex adu conuenit ob ieüo ifta 
denominatiO:ergoquod involvatob 
ie¿tiuc liberum decretü diuinü,noa 
probat poftc fubire denominationc 
íiber«. Secundo: na etiam íi obiedi-
uéinvolvat liberum decrctum diul-
num,nontamcn ex hoc confticuituc 
ipfa íctentia in poteftate Del quoad 
cíí e, & non efle: ergo ex hoc capí te 
n ih i l Iibertatis parti cipat, 
Tertio: nam etiám íi obiedíi ra-
tione decretifuturiíitfuturum depc 
denter á Deo in ftatu abfoluto ,atta-
men quoadhotí,qüodeftefférub có-
ditione futurum non pendet á voÍQ-
tatc Dei jat iuxta adueríarios vt fub 
conditione fututú eft obieüum feié-
t i s coditionatae • ergo formalitcr ve 
obiedumiiiius non eftdependeng 4 
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libera pote 0 ate volmitaris diuitiít $ 5¿ 
Gcní^qucntcr íblum hábebíc pro ob 
iedo matsriaii iibertatctn diuiaaai, 
non tacnen obie^umciuseric forma 
lite? fub pote)'ate Dd ^eperconfe-
quens acc ipí a feicntia* 
Centra fceundam facit: na quod 
h.ec fcieatiaralirer fit» quód potue-
Cotra 2 . nt non cífc, no íufficit ad cócepeum 
JoLJ-ítui libertatís, niíi poísit elíc,éc non efte 
ab intriníceo,hoccft v^atione pro-. 
priae voluatatisj at licctrcicntiacon-
ditíonatapotuerit no cóaenirc Deo^ 
non tamen boc haber racione volun-
tadsdiainac abintriaíceo, íed ranonc 
libertatis creatoe, vt comrar; J Auci o 
res fatentur: crgo ex hoccapitc nihií 
libertatis participar, Mmor cum có 
fequentia tcnet, Maioc autem proba 
tur: naminhoc diftert contingensá 
libero, quod contingcns talíter etl, 
quod poteit non elle ratione alicuius 
extriníeci: Uberum autem poteft no 
cilc ratione iitrinfeci principij; quo 
circa.^ (i Dcus libere creaturas pro-
ducat,quia potuit ratione proprié vo 
lunratis Ulas non producere, non ta-
meo cótinacnter illas producir,quia 
ánullocxtnnfeco principio poteit ab 
illarum produdíone impedir! :ergo 
quod non fubeft quoad noaclle prin 
cipi}smtrinrecis,fcQ íólum extriníc-
cjs,^: ÍÍ pofsit dici coní ingens,no ta-
mépoteftaliqua ratione liberüdici, 
Quod amplius confi rm o: nam fe 
quiturcxhacColutione omnes con-
tingentes effe^us cffe medios inter 1 i 
beros,^ neceíTarics per participatio 
nem vtriufqucextremi j confequens 
e0.íalfLim,Í£a ncmineaíTectum: cr-
go &: prasdida foiutio. Probo feque 
lam: namomnis^fFeduscontingcns 
conuenit cum libero in hoc,quod po 
tuit nó CiTe & cum neceílario in hoc, 
qLiodcxfuppo(irione,quod impedís 
mentum non adíit neceífarioexiftit: 
ergo ílconucnientiaiitifcientiae co 
ditionatas cum nceelTaría,.^ libera fuf 
ficitvt íit inter vtramque media per 
participationem vcnulqae, fufñcit e-
tiam inomni efFeducomingenti. 
Et vrgetur amplius : nam viílo 
mea Petri currentis.non eft mihi viia 
Cofim* 1 
8 
Cofir/n<z* ratione libera, íí oculi íupponantur 
apCTti,íed í d i o naturalis, vcl id fum 
mum concingens» non alia ratione, 
nii l quia Ucer potueriv nonclíecx vo 
luntate Pecri.qui lioere poteit ácur^ 
fucelíare; hoc tamen ámea vólutica 
te no 1 dcpend'¿£,á¿ ex fuppoíitionc, 
quod me pr^lente cúrrat, ncceííario 
iíinm video: ergo ñ ex fuppoílrione, 
quod voluntas ereata áíe ipía íit de-
terminandaíneceffapio Dcus iiliusde 
tcrrdinationem Cogoofcir^u» deter 
minatio á libertate Dci aüu non de-
pendct)ctiam fi talislcientianoneílc 
potueritjnulla ratione poteft Dco l i -
bela dicit 
$. III . 
£Jl Deo libera fuhieBiue, 
SEcundaConduí iO: Bcünt'd candi tion&foYum contingentium noni¿jl na 
turalístntc wedfc ¿eci perficU 9& fimptf* 
víterlibera.HznC tlatuo contra vtram-
queíententiam reiatam. Illamque of 
rendo primo: fcientia ptáefupponens 
liberum decrerum dininum, Uliquc 
vt medio innitens,efi- perfede, &: íim 
plicitérlibCi'ajVc omnés fatentur j ai 
ícientia conditionatorum cOntingt'n 
tiumliberumdecrecumíuppooitj é t 
inil lo lunmobiedumat í íngi t : ergó 
pe r f edé ,^ íimplicitcr eft libera . C ¿ -
fequentia cumtnaiori tener» Minoí 
autern pro prima parte cOnftat ex di-
ÜisDiJputdtíoHt $3*8i¿ pro fecunda 
cxdidis Difputatíone ^4, iS<: pr«eter di 
¿ta Ét'i hacrationefuadetur: ná fcíe 
tía ifta nonpoteft ateingere propriü 
obiedum, niíi ingrediatur diuinum 
decretum de concurrendo praeuié, 
aurí lmultanséadminnscum volún-
tate creataj at non poteí\ ingredi vt fu 
turum obiediué; crgodebet lubiec-
Eiué vc exercitéexiftensíüpponiiPco 
bo minorcui: nam prícdidiini decre--
t í im^el ingcediíur ex partecoeditio 
nUjVtiíleíenfus ñat, (i •VocaueynPéw, 
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lertiG. 
. & decmcrj fimulunce mm dio con* 
f i trnre,reíms conjzntieí ^ y el ex parte 
COüícqueiUÍSjVt ña£ Leiiiusilte: -^ o 
caittfjPetmm iueariidm jimuí cum illo 
tCOhcuffct, o - ¡pje conj'úitiet iOiRClXtlO 
c ' Á h i ó m o á i s : ergonmio. 
Minor pío píiroa parte conftat: 
n.'ioi a decreto Dci de dando íinrmi-
t ínec concurm ad concuríam íimul-
taüCümíeít cuidensconlequcntia: cr 
go ingrediente decreto ex parteante 
eedenti s^conditiooalis ptopoíitio e í t 
n e c c í i a n a ^ coftíequen ter deítruitur 
obieetmn teientiíe mediaB j q u o i de-
bet e i í e c o n t i n g e c S í a u í i i b e r u m , Pro 
lecunda probatur: nam decretum íub 
ijla condiíione ingrediens ex parte 
corííequentis^niíi efíicax íí t abíntrin-
fcco.caíco modo ingredietur,^ abí^ 
que Gcrtifiiuiiífe Dei decuentu fum-
rojathocdiuinaíperfemoni tepug-
nat^ergo n o n ítatdecretum ingredi 
ex paneconrequenti^ 
Secunoo luad^tur óoncluíio: fcie 
tiaiíía p e t u i t Deoaonconuenirej at 
non ab extriníeco: ecgoex parte pro 
pna;.voUuuatiSiá¿ conícquenter éít 
í i m c i i C i t e r , 5¿ perfedé Ubcra. Maicr 
ciiin conlequentia tenet- Minorem 
autem ptobo; n a m ílíblum abextnn 
iecopotuiikt nó elíe,í'equeretur, no 
íoinmeflecontingentem DeOjícd e-
t i a m ácaíu,^foríuitaíiii eoníeqnens 
videtur abrnrduai; crgp pptuit non 
elle abintnnfeco. Probo íequelam? 
id conuenit aiicui fortujto^quoa eue-
nit pintee intentionem iliius; at íi 
quod i f ia icientianon effe potuent, ei 
ice ab extriníeco^nempératione vo-
iuntatis creaííe,conueniret Deo pra;-
terint!,ntionemiliius,fiquidem coa 
ueniretex iuppoíitione veritatis ob-
iewtijqüseabintentione Dei non dc-
penderet; ergoeuernrct iüi á cafu,6¿ 
fortuito, 
Tertio fuadetur conc lu f ío^ ? é 
íícacia príKcedentis ar^umenti expii 
catar : terminatio mtdkclus diuini 
adveritatea. conditionatam eft pro-
u,da ab ioKré /^ conlequenterproui 
daíubieáiué: náprcuidenna obiecti 
ua cooi r onaianon ^oteíí prouidum 
a b i o i ü i é ck AwfLínare; ergocít íubiec 
tí$i'¿ üb, ¿a uc^óc coníequenter iup-
ponitdecretum íubicdiaé exiftens.-
prouidentianamque decreto na üóe-
rum diuinsvoluntatismciad.t. Con 
fequentia patet A-auticedcns proba 
tur .noneí tabroluté iinproüida; cr-
goeí l prouidaabfoluté* Protatar an 
tecedes: íieiret abibluré improiiida, 
eílet Deo calualis^fcrtuitaj hocaí. 
íerendum noa eft :ergo nec dicendü, 
quod íit abíbiuté improuida, Pro-
baruríequela: ná caíttale, ^omi tñ 
ídem atqueimprouiduiTí ed: dicituí 
erim caiaalejq jodeucnit procer in-
tentionem,autíüéná: ergoíit termi. 
natio inteiied9 diuini ad veritatescó 
ditionatas, eft improuida abfolute 
psr negationem abibiutx prouiden-
t¡s,eiit Deo fertuita,^ caíualis^quod 
eítinconueniens* 
Rerpondcbis^carualc dici triplicí 
ter; primo,quodeuenit contra ícien-
tiá?aut cótraintentíoné cñicaccíub-
iecii- fecundoj quod euenit no cotra 
intcntíone,aut ícientiá^íed prajter i n -
tentioiie A íciétiá- tertio, quodeue-
nit nópraeter rcientia, íed pr.eter inte 
tionc.Cauíalc primo ^ S¿íecundo mo 
dOjdicitur caluale fimplicucr, á U 
citimperfetlioné: caíuale tertiomo 
do.neeeft íimphciter cáíuale,nec iro 
perfedionem dicit:iS¿ íblum hoc mo 
do poteftdici cafuaiis Deo termina-
tio inteliedusdmim ad vedtates c o -
ditionatas^quiaíciUcet eít proeter inte 
tionédíuiná. Ex quoíolú kequitur eí'« 
fe cafnaié negatiae,non politiue, aut 
priuatiuejeüenímomneUecretu l i -
berü íubiediue exiftens prseecdat, re-
pugnar illi^Deoex ipfíusiatentione 
conuenire. 
Sed cótra primo: nam de ratione 
prou¡dentix,noíoiü eft Iciétia^ícd e-
tia voluntas^ í'cá nó iblú ed'et imper^ 
fe^tio in Deoin ratione prouiiiüris> 
quod aliquid accidentaluer cotra ü-
Uusrciéuáeueniretjfed ctiá procer 
ícietiá; ergo imperfeólio max irna e-
nt,quodeucniat aiiquid acadentaii-
ter praet er eius intentionem. 
Secundo,non foium eílet imper 
fedio prouidentía^quodaliquid ex -
tr i Deum praíteriüius íjcicntiam ae-
cidetetjfed etiam quodaljquid creá-
turisaccideretpraetec eius inrcnüó-
ftem; 
1 l ; 
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nem: crgo pnriter nó m morís impei^ 
fectioaiserit/quodaliquidpofs't Deo 
accidere pracccr cius inr¿tioncnrs,qua 
prdsicr iíUusíckfítiatT!, Patee coleque 
lir- vm\ áparitaterarionis: íi namqj 
pcrfccUo íummas prouidcEiiE Dei pc-
tit excedíadomne quodextraipíacii 
acciderc potetV?& oppolitum^ilius 
pcrícdiu.m in rationc pcouiíbris rc-
pugnat-xur etiam id ipfum non pecet 
iaordiaeadea.qu.eipíi Deoaccide-
repoííunt? Prxrci'camam ¡np'-oulfo 
re crcato non íHiDOrem impei íe¿Uo-
ne arguit,qaodpof?it üli aliquid ac-
c.derc príEter eius intcntionem, quá 
quod pofsit ílbirabdicis prxter cius 
inténonern aliquid cucmre: a g o i d é 
diccndum ia Deo. 
Tercio, quod cnitti aliquid, ííue 
intrinfecuon, fiuecxtrinfecunfi Deo. 
fubllt pcouidcntix creatura;^ no fub 
i'jeiatur prouidentias diuina;,eft con-
trarationem fupremíe prouidétÍ3i,de 
cuius cóceptu eft quod iiü fubordinc 
tur oranisalia proaidetia,(icut eít de 
concepru p r i m i ^ í u p r e t n i cfficien-
tis,quod omne aliud efíiciesrubordi^ 
netur i pfi ia efftciendoired íi termina 
t io inteiledtus d iuini ad ventatescon-
ditionatasaccidcrec Deo prastereius 
inteiiüone,íabL*íret prouidentiíe crea 
tur<E 3cnon prouidétÍ£eeiuinaf,;ergo 
ifta terminatio non accidit praster m 
tcnñonem Dcu Maior cum eonfe-
quentiatenet«Minor pro fecüda par 
te coinílat: na diuina prouidentia, vel 
eít a£fcuslibcr volunratis,vel quod ve 
riuseft^wtum libemvoiütatisruppo-
nlt; crgo quod accidit praeter Dci vo 
luntatemjlliusprouidcntias nonfub 
eft,Pro prima parte probatun na dic 
ta teremnatio eft libera voluntati crea 
taí-,íed omne liberutn creatura; fubeít 
proaidenciae illius:crgo íi acciderec 
príterintétionemdiuinaíii , íubeííet 
prouidentiíe crcaturx, & non proui-
dentiae Dei^ i 
Quod ampliusvrgetur primo, 
tacita folut io praecluditur: dari aliquá 
cntitatem^elformalitacem cceacam 
fubiectáprou»dcnti«creacura:,cui re- ! 
pügnarecíubi'jc'i pro-tidentis: diuinx I 
poíitiue^ut permiíiae,cdct imperte • i 
d i o Deán ratione vniaeri'alis prouif 1 
foriá.'crgo quodform?.Utas Deo in -
triníbcaíubí.it prouidcnii-i; creatura;, 
¿& cepogoet i l i i iubi&jci pcoaid €^ap4i« 
Qin^,perfcdioni,'5í:vnmcrlalit?ti di-
uina proiiidentijc repugnar-, íedeoq-
ceííoterminationcni intcikctusdiüi 
ni cífe liberam crearur^ , $c accidere 
pr^terinteationem diuina .d^tarfor-
maiiras Deoinrrinfeca Tubicda proui 
dencia; crean?r.iíjCui repugnar íubijei 
prouidcniixdiuinx^cu i l l i repugnet 
ex prxíuppollfo decrei'o libero diui-
nae voluntatispeocederei 6¿ cófequé 
ter non pol'sir Oeí prouidenciaimpe-
rari:ergo admitiere terminationem 
Deoíntrinlccam Jibcrain voluntati 
creara^ eucnientem príeter inretio 
nem diainam, eft contra perfedionc 
prouidentix díuiníe, 
Coafirmatur.&vrgetur fecudo; 
impücat iiberum creaíura;,non libe-
rum DeoiCednihil Deoliberumpo-
teft euenire praster cius intcntionem: 
ergo implicataliquid creaturae libe-
rumjprxtcr diumam intentione eue-
niensi^; coníequenter íi terírimaticl 
diuini intelledus ad veritares condi-
tionataseft libera voimati creata;, vt 
íupponitur, non poteft Deo euenire 
prxterciusintentionem.Minor cum 
cofequentia tener, Maior amempro» 
batur; implicat Iiberum crea^urar n ó 
fubordinatum DeOiaiíás rcí.|;c¿tu i i -
liuslibcn^creaturaeilet caniaprimaj 
fed non poteít fubordinad Deo vt ne-
ceíTario volenci j ergo lubordinafur 
Deo vtvoienti libere^ íed quod íubor 
dinaruc Deo ve voicntil; bíre,el.tDeo 
iiberum: ergo implicat iiberum crea 
turaí3nonUbcrum Deo. 
Prastcrea principaliter fuadetur no 
ftra concluíio^quod Dcocóucniteui 
tabiiitcrabintrínfecoabfoiuté,eft ip-
i l abíbkuéiiberü; fed terminatio in-
telk'ílusdiuiniad veritates conditio-
natas conuenit Deo euitabibter ab 
intriníecoabroiutc: ergo eft Oeoab 
foluté iiberi: & coníequenter decre-
tum fubieciiué exiilensCupponit*C6 
fcquentia eft: bona.Maior videturcer 
ta; nam cóiingens & líberu. cóueniút 
in eo,quod vi raque talieer conuenit, 
quod poteíl no :onuen}ce \ cum hac 
tamen diffe rentia^quod cot mgens eft 
z 8 
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impedibUeabe.HtrinfcGOjlilxmvcró 
ab ir i tr inícco , ícilicct i fubicdo ,cui 
cóuccit: crgo Ci terminatío ad venta 
tescódi t ioo^as couenit Deo eaita-
biliter ícu ir^pcdibilitcr ab in t r in í ceo 
abtblaic^cft Deo abíolutélibcraJvli-
norautem probatur: quodenim aii-
quíd Dcointdníecum, íit á creatura 
Hm pcdibUe,¿¿ no fie cuicabikjaut im 
pedibile á óco;impcrfeclio máxima 
eft, íicut imperíedio máxima eíict, 
quod al iquíd á creatura fadibile ex 
his,qux moralem imperfedioné no 
dicunt^oa cífet k Dcofadibiic j fed 
t é r m i n a t i o intcllcftus diuini ad veri-
tatcscódit ionataSjCft á volütatc crea 
taimpcdibiUs,vt contrari} Audorcs 
docent; ergodebcteflceuitabiiis, 6c 
impcdibilisáDcoj & confequeater 
cóucnit Deo impcdibilirer, & cuita-
biliter ab intrinfeco*Maior probatur: 
i d e ó cíTer impcrfcClio, quod aliquíd 
ácreaturafadibilc^ió cíl'ctfadibilc á 
Dco^uia Deus á creatura infacien-
doexcederetur ,&quia no cílet Deo 
íubordioatain effiGÍendo,rcdctiatn fi 
creatura polTct aliquidDeo intrinfe-
cfi ira pedire,quod Deus impediré no 
poiret,Deus á creatura in imjpcdiédo 
cxcederetur,nec i l i i fubordinarctur 
inimpediedo; ergo eflec máxima iaa 
perfedio,quod terminatio intelied* 
diuini ad ventares códitionatas cíkt 
á creatura euitabiüs,^: uoaclletcui-
tabiüsá Deo* 
Refpondebis; creatura no niíi in 
ftatu abfoiutohabcre abfolutam pote 
Jlejpo7íde tiá vitandi3aut impediendi terminatio 
toft nem feientiae códitionat»3&: hác po-
tentiam cffe fubordinatara Deo, non 
quide vtdetcr nainanti/ed vt ofFcren-
ticoncurfum indifterentem,quo pro 
fuá libértate pofsit vticreata volutas: 
ac proinde in vitando, aut impedien-
do praediftáterminatione íubordina 
tur voluntascreata Deo.quianóni í l 
Deo afsiftente,6¿ cócurfum oíferetc, 
poteítiliam impcdire^ritare* Itain 
publicisdifputationibus Mi hi argüe 
t i rcfpondebatur. 
Sed cótra primo: na in ftatu abfo • 
^ tm ncm fcicntijccódítionarap virare, vei 
' ' i impediré^ ergo íieftimpedibiiisavo 
3* 
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luntate creata,quia in ftatu abíoluro 
haber.abíolutam potétiá impediedi, 
erít etiáimpedibilis á Dcóc c¿ confe-
quenter i l l i cóucnit imp:dibiiiterj&: 
euitabilitec abintrinfeco. Probatur Antect— 
antecedens primo: na fi Deusnó poC- des p^b, 
íbt^creaturapoífet terminat ionem ¡i, 
illam in ftatu abíbluto vitare^excede-
rcturDeus á creatura in impcdíedo,íi 
cut excederetur in effidedo,ÍÍ creatu 
ra aliquidpoílet efñccre ^uod nó pof 
fet effici ab ipíbi fed creatura in ftatu 
abíbluto habet abfolura potécia vitan 
d i ,& impediendi terminatione feien 
tias códitionatas: ergo etiam Dcuspo 
teftillam impediré,<S¿ vitare* 
Secundo idem antecedens proba 
tüt: ideó naque volutas creara eft ab-* 
folute potens in ftatu abíbluto impe*' 
diré diáatérminationem^quia eft pó 
tens libere confentirci fed etíá Deus 
eft potgs libere conícníum creataívo 
luntatisefficere,aliás confenfus liber 
ereaturaSjnólibcre/ed neceftario efíi 
ceretur á Deo: crgo in ftatu abíbluto 
eft Deus abfolutc potens vitarc,¿¿ i m 
pediré ícientiam códitionatam. Ter-
tic: uam voluntas creata nó aliter po 
teftin ftatu abfoluto impcdire,niíief 
ficiendoj fed eft Deo liberú quod efíi 
ciat: ergo eft Deo liberara quodim*. 
pediat j &cófequenter eft Deus po-
tens impediré* Patet híceconfequen-
tia; nana potens libere efficcrc impe 
dimentum^ft potens libere impedi-
ré^ fed eoipfo quod íit Deo liberum, 
quod impedís t volutas creata,eft po -
tens libere efficcre impedimentum* 
crgo eft potens libere impediré, 
"beinde impugnáturíblutio: ideó 
terminatio feiemiac conditionatoru, 
eft libera voluntati crcata;,quia eftip-
fi libera veritas obic¿Uué illam tér-
ro i nans-, fed ventas obiediue termi- i 
nans ícientiam eonditionatam, non 
eft veritasabfoluta, fed conditicnata: 
ergo non ideó eft libera voluntati 
creatx terminatio feientia; eenditio-
nat»,quia veritas abfoluta eft ipft libe 
ra/ed quia eft i l l i libera veritas condi 
tionatajfed potentia,quam voluntas 
haber in ftatu abíbluto ad vitaudum, 
velnónponendura confenfum 3 non 
conUicuitliberam voluntati vematst 
Tenía* 
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condinonatam 5 h¿ec cnimeft prior 
poreünavoluntati.sin ítatu abiolato* 
&: potert exilicre qaamuis voluntas 
nuiiiquam abfoluíé exiltat \ etgo v i -
tabiiiías, vél ¡mpedibilicas ícienti^ 
condkioiiacs non eíi avoluncace ve 
in llaí a abíoluto WSzni ponente vitare, 
ÍCii ínumitoi' a volunrate creara , eít 
^abiüavt in Ik tu conditioníito. Patct 
%m con'cquentia: nam ab eadem po 
t¿Tfíia,-5£in codem4lata,á qua reddi-
. tur libera voluntaii crearas veritas ob 
iectiué terminaos feientiam, habet 
voluntas poííe impediré íeicnti^m: j 
crgo fi ventas conditionara non eít | 
libera voiuntati ratione poientijc.quá 
habet in /lata ablbiaro ícd ab ea quá 
habet in ftatu c5ditjonaro,ab hae,& 
non ab illa elt impedibilis ícientia co 
ditionata. 
Etex his teftio traditafolutio re 
ijcitunnam praídiiia terminatio ell 
abíoluté impcdibilis pro figno pre-
cedente ad ttatum abíolutun^ íednó 
a volúntate creara potente aiíbluté 
impediré : crgo a voiUiU3xe diumaj 
&c coníequenter conueoit Dco im-
pedibiliter, íeu euitabiliter ab ¡ntrin-
feco. Secunda confequentia ex pri-
ma euidenter coliigitur. Pdma ex 
príemiísis infcrtunM.nor conítat-* na 
voluntas.qus abfolut é no eit, nequit 
eflfe potens abíoluté ad aliquid effi-
ciedúj&cofequeternec ad impedié 
dúr/ed pro illo íjgnononexiílitabfo 
iuté voluntas creata: ergo nequit ciíe 
abíbluté impeditiua; -Se coníequen-
ter terminarlo feientiss conditionatae 
non els: ab illa abíbluté impedibilis, 
Maior autem probatur i nam tera\i-
nado feiem ias conditionata; conue-
nit Dco in%ao antecedente ad Ita-
tumabíolucumifed in i l lo íigno elt 
abíoluté jm pedibi lis-* en> o eíl abíola-
té impedibilis in fígno precedente 
ad ftatum abíoluaim. Frobatur mi-
nor: na terminado v, g. afñrmatiua 
ad veritare iitá,,^ ixiCAue-u Lyet>um,co 
ye«f/íT,taiitercoünenit DeO;quod po 
tule abíoluté non conuenirc s cum 
potuerit abíoluté exulcre terrnina-
tfonegatiuajilli oppcíira :frgo pro 
ílgnOjinquoexiíMrjeít abíoluté im-
pedibilis. Patet conícqucatia \ nam 
Explican 
f p ro i l io í igno eft ."bfoluté pfífsibilís 
' oppolitaterminaiiojka hacabíblu • 
té exiílenta , illa impcd-ieíur ¿b.oiu-
té: ergo ll terminan o oapo i í . > t> ab-
íoluté i'oístbilisjtcíminafioatfiri-na-
tiuaeíl abíoluté impo;^3bilis, mtü&fá 
Explicatur,^ vgetur; nam pro 
ílgno indísferentia; voíunrarl^ diui 
na;,¿¿proíigao poísibilitatis rcrum, 
elt polsibilis abíoluté rerminatió af-
firmatiuaintelí-j^usdinsioiadlicc fu 
turum conditiomtumj// vfafáth Pe 
tn¿m,C';ril.jiria,8¿tmm c$ poísibilis 
terminatio negaciua í crgo affirmati^ ; 
l ua proíequenri íígno exiOens, rali , i 
tcreíl:,quodpotu'u per oppiíllra i m - I 
pediri; U coníequenter exidic impe-» 
díbilicerimpeaibilirateabiornta. Pa-
tet h-xeconicquentia : ñ namque de 
hdo exifteret oppofita terminatio, 
de fado impedirctur terminatio af-
fjrmatiua: ergo fi potuitabroluté no 
eíre,pofuit abíbluté impedid; &c có* 
fequcnterexiíiit impedibiliter impe 
dibiiitareabíoiuta. 
Fvtlpódcbis cu ni quodan?. Íun,ió-
r i , terminationeííí iiiam elíe impedí-
biiem íbrmaiitef peroppoiltam ter- Ptffonfó. 
minationem/cilicet ,pei terrninario- ^is 
oem negitiuamj á nullo autem ^cec 
á Deo ,nee acre atura eíie eífedtiué 
impedibiiem-vnde querendanó eft 
eaufa eíFeótiuaimpedititia, fícífíí non 
ede De< per ipíiuseíTe, eíl impedírú 
formalicet; ánuiiotamen eltimpedí 
tum erfediué. 
Sed contra primo; tlam predic-
ta terminarlo in íententia adueríario 
rum eft c rea tur íEl ibera ,conícque 
ter eítimpedibilis abipfa • cum non 
poísit aliter i l l i íubi'jci quoad no elle, 
quodaeceífarium ¿tlvt iÜi libera ütj 
fednon eft impedibilis ácceaturafoc-
maliter^hocenimfclum prsftad po 
teft.ab oppoíka ter minar i one , qucB 
eft aliquid increatum: ergo eft irnpe 
dibiiis á crev\t!ira effcitiue , direde, 
vei indíreCte^ scproindcqí-íaeridebec 
caufa effediua impediíiua píaedidas 
terminar ionis, 
Coiíf ra ícrundo; in': pedibi le per 
formam cauíabíleoi eñVctiue forma • 
liter,autvirtudiker^eft etiam impedí* Sm*ndon 
bile effectine per effidentiam forma 
L 4 iem. 
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íem,aatvirtüalettí 5 fed oppofita tet-
minÁiio&Ktx cüí impeditiua formali-
ter pr<£üic.i¿etermiiiaDonis^ ílnon 
ÍJÍ cauíabüisetfediue fórniiliter 
taíiicn cauíabii is eftedíuc v irtuaUter: 
A ^ g O í t e r m i n a t i ó cuius eft irnpediti-
ua>á inipedibiiis virtualkcr cffedi 
uc Maior cüm confequentia tenct. 
Minorautém prcbatur: nana termi-
nat i o actiua inielledus diajni codcm 
rnodocomparatut ad illum, qvioad 
voiunc^tem Dci comparancur cermi. 
nafíoaes liberas quantum ad egreísu 
forrpakni.autvirtualcm 5 fed teimi-
natioactiua libera voiuntatisdiuinae, 
cft abiUaac i^ue virtualiicr^ut emi-
ncntialuer.&idc'rco cft impedibi-
lisactiiiCjaut efediuealiquo ex pras-
didis inodj s per oppoíitarp termina-
tron^ni: erga ternümatio actiua incel 
leCtusdmuú ad veiitatem cpnditio-
natam eft abilloaüiue^aut effcdiue 
virtualitcc,iut cminentiaUter 6c con 
ícquciítcr erit abipfo impedibilis a¿ti 
ue^aliquocx prsdictismodis. 
Qaod arapUus vrgetur:impedi-
tiovnius tetminationisper aliam no 
eft proprie impeditioformalis-j&ta-
n^eü didturvna per aliam formaliter 
impedibilis: cr^c quamuis cfficicn-
tia Dei relpeduterminationis impe-
dieatisfof malitcrjnon ík propric cf-
ficicntia, dicetur tcfminatio adiua 
Dci ab ipíb eftediueimpedibilis^Ua-
ierprobatur : terminatio impedicns 
no cft proprie forma jnec proprie cau 
¡a fororialis •, cum ad hoc requirerctur 
tcaUicráíubiedo diftiagui^ergo im 
pediíiovniustcrminationis per alia, 
non eft propric impeditio forma-
lis. 
Ex hisconftar,excmpluna in con 
firmationc m folunonisindudum eí-
fe omnino prxterretn : na etíc Dci, 
per quod iíiius no e í ie formaliter im -
pcdiiur jnullo modo habst caufara 
cffc^iuam,^ ideó noncíTcDei^non 
CÍt effe'liueimpedibue,cuius oppo-
íjrum intermínaúoneadiüa inteiie-
dusdiuini adveritatem conditiona-
tam' ppoíita de cauracontingicUia 
becenim cauíam in Dco virtt alem, 
aur eírfinentiaiem .Lk: ideó,quod illa 
fióte íl pi acilar e fürmaliter,poceft De* 
eífcdiuc príEÍtare,aliquo ex prírdfc-
tisnrtodis. 
Quif^toprobatut' eóclufio: quod 
cft á principio indiíterentj.a.d virum-
li.be£,adu,¿ abfolute elt iiberum; ted 
praediCia terminatio a£tuabfoliJte cñ. 
a Dco vi á principio abíolute indílfc 
renti' crgo eft abloluteliberai ac per 
conícqurns libera fubiedme. Secun-
da conlequentiaex prima euidenter 
cclligitur: nam libertas abíciuta non. 
poteítab aduecniítionato praírtarl: 
íi namquedeccetum, quodforet,nün 
poteft obiedum conditionauim ü-
becum abíolute, velabfolute volitu 
conftituere, nec terminationem ad 
tale obiedum abfolute liberam red-
dere potcriti&confeqaeriter íi termi 
natío elt adu abfolute libera, debet 
cffc á decreto fubiediue cxiftéte.Pri 
mavero expraemifsis infertut : id e^  
nim libcrumdicitur ,quod á princi-
pio indíffetcntiproccdit* Minor au-
tcmconftatcxdídis: nam termina 
tio illa cft á Deo vt potente in oppo. 
íitam terminationem í crgo talítec 
cft k Deo,quod potuit a b i p í b non e£-
ÍCi 6¿ cófequenter cft á Deo vt á prin 
ciplo indifterenti ad vtrumiibct, 
Refpondebis^nócmne quod eíl 
á principio mdiíFerenei,cíÍeliberum, 
niílex eledioneprccec'ar, vndeages 
überum dicitur,quod ex eie¿lione o-
peratur^ terminatioautem feicntias 
condítionatae nonconuenit Deo ex 
eledione ipílus^c proiadenon eíl l i 
bcra Deo, Sed cotra primo; na ideó 
agensex eledione libereagit,quia a-
gitvtprincipiú ad vtrumiibct indiffe 
rens; ergoomneprincipium openns 
cum irdjtfctentiaad vtrumlibet ope. 
ratur liberé. Seeundo,quia aaens U 
bcrum iddicitur-.quod poíltis ómni-
bus requiíitisad agendíim,poteii age 
re,& nóagerej fed omne agens cum 
indifferentia ad virúlibetipoíitis óm-
nibus requiíitis ad agendum, poteft 
agcre,&:non agere ; ergo ornne ílc 
agenseft liberum. 
B.cfpondebiS; ex hacdodron po 
tiusoppoíimmcoiligi,quá id quod 
á Nobisintendicur: vniímenim ex re 
quiíitis vt exiitat fcicntiaconditícna 
ta,cit obiedum iUius,ncmpé vvriías 
obie-
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obicdiüa,hac áutcmpofuaDonpo-
tcftnon cííererminátio díuiniintd-
Icdusad íUaQij á¿ proindetcj tnina-
tíoiOanoneíl íi DCO v tá principio 
iñáiífefeníi confcquemér Déo ii-r 
bera non elh 
Sed conira:nanf5 tcíminairiódiui 
ni intcl c lus ad fütüíiím abír luíe, 
ríoapoteíl nonefiein DcOjfuppoíi-^ 
to obicüo , &c iliius veritate obiec« 
ria tamen eft áDeo vt á principio 
in'J:ifeieniijfcum ícicntiafiíturi abfo 
iurc fit Libera Dco.ergoqüod termi 
natío f^ientix ctnlditíooat« non poí 
fir no;i exillereruppoíita vefkate ob 
iediaa, nontoUít, quod á Deo vt á 
principio ind i^ íea t i procedat, Se 
quod ipil libera íir. 
Dices, Ccientiam reriinci in ftatii 
abfolutonoa elíe Oeo iiberam foc-
maheér , ob rationem aísignatám, 
quia nempe fuppofita veritate ob-
iéctina hoa pbuüt non elle in Deo, 
íedíolü eft Deo libera antecedentér, 
eo qucdfuit Deolibcrum, quod i i -
lius obiecl um elíets terminátio auté 
ícientix coaditionaraenoa eft Dco 
libera formalitér^quia pofita venía-
te cbicdiua nonpotettnoncxifterc 
iti Dco.neceft Deo Übera anteceden 
t é r , quia quod exiftat iiüus veritas 
obiediua Deoliberum non eft, 
Sedcomra pricno exiam diótis: 
nam quod exiftat veritascondidona-
ta eft liberum volunta t i créate, alias 
terminátio adilbna,iiobis libera non 
eflet, cuiüs oppoíltum á conttafi'js 
doceturjled implicatlibcrum creatu 
tx rcnliberum Deo, íicutimplicar 
liberuiti creatur^ noníubordinatum 
Deo^Uas non recundum,íed primü 
liberumelíet: ergoquod exiftatve-
r;tas obie¿iiua terminans feientiatn 
cooditionaram e ü iibcrum Deo, 
Contralecundo; nam terminátio 
ídent i s conditionat¿e eft abipíoDco 
cuirab lis^ut impedibilisa6l;me, ve 
monftiauimusiíed non. eft impedibi 
lis fuppofita veritate obiediuaí ergo 
iliius veritas obiectiuaeftaDeo ac-
tiue impedibiiis 5 &c conicquentér 
Pcierttiaad illam cerminataelt Deo 
aucec. dentérlibeta. Secunda conle-
quentia coaftat exdidis* Priraa vero 
probaturrfclentiacnim Dei non po 
teft alitér impediri nift lUiusóbicd o 
impedito-ergonec aliter eíTc poreft 
imp; dibil,s,niu rariorx icbped.jbiiica 
tisobiedi j ¿¿conicquentér íi Dcus 
poteftadiue impedite terminátio 
nem ícientixcjriditiOnaííe^dcó eft, 
qui?> poteft adiue impediré veritate 
obiediuamcenditionatam^ad quam 
terminaturi 
Sexto íuadcrurconclnno: quiá 
niÍJ j íaedida ícicntia íit libeta, ¿¿ íup 
ponaí:dccs:ctum,íequitur deftrui l i -
berta tem diuinam t, confequens eft 
abíurdum • ergo falfuna eft antece-
denSi Porbo ícquelam : nam q u o d 
Dcusfcitétrneinrali occaíione vo 
catum nonrerponfurum ,non elíet 
ínpoteftate Dei^cum talis feientia l i 
bcra non eüetjnec liber um decretum 
fupponeretjar ruppoíuo3qucd hoc 
fcirer.non poftet meam extorquere 
confenfam in illa occaíione: ergo 
nongauderetDcusíuprema libértate 
reípediucad concuríüra mtum,c5-
tra illud Augiiftiní lib. de corred i o-
ne gratiacap, J 4, A i ¿gis haietin 
poteft ate fu a -vnluntates húminim fiuam 
ípíifíids. Probo Iianc cóíequcntiam: 
nam liberrascoiuiftic in porenriaex-
pedita adadunij&: eius negationemj 
atex íuppoütionequodldrccme vo 
catum nonreípcnfuium , non poilct 
rneumextorqueieconícuíum , qu« 
ímpotentia veniretex íuppoíitione, 
diuins volunrati non libera, ergo no 
elletindifferens ad caulandum racíi 
coníenfum, tedneceískatusad i l ium 
noncaufandum>&; conrequentér l i -
ber non eífet* 
Confírmatur h o C p r i m o : nam 
cOntrari'j Audoresex eo quodrap-
poíita p h } fica pr^motione indepen-
dente anoftraiibcrrate,non pófsim9 
adnegationemadusamoris v.g.in-
femnt Ixdi libertatem creatam r e í p e 
d i u é ad amorenr^quai co ulftit in in-
diíferentia ad illum.'S:eiusnegatio-
nen^at íuppoíiuo teicátias^quá De* 
videt melubconditionevocatum no 
confcníurumjnon eft libera Deo.vc-
pote noniuppoocnseius decrcturn, 
5¿ ex hac tuppoiitiorie non poteíí 
Deusmeum eoráfenfum cauíare • ct-
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goqncídpoa caufet taienri ccnfcnsu 
non cU i i i l Ubcrüfn,ledncceíií5r!urn 
ncccísuate ilUnilibcrtateiri lajcienrc, 
Fatct h x c córilcancntia f quia noa 
minus rcquicitiir vt libera m nega-
tío,potent i a pedica ad adum ,quá 
vt iibcc íicacUispotentia expedita ad 
ne^uioncip, Co^ftrnaatui:^yrge-
tür fecundo: nam in ca ía puedicto, 
eiiar-n íi Deus VQikt mevocaire uave 
com'eotiieíríjnonpoiícc ífedhoc c í t 
íaííuái,&: concra A ugnUmum Iw. i . 
ad S/mplícianum qp f^az* v b i d o e c t ^ ó 
CLledíecndum fruít ia Deum a^ifeie-
r i , fi homo noílit : ergo in taü cafa 
non gaudci'ctDeasfupieím libértate 
rclpcctncoidcníus mei. 
Sidicas.quodctüDcus i í lumho 
minem in natu condmonato vní, 
aut alteri vocationi non coníentien-
tem,ó¿; re í i í te i f tem proeuiderit, pr»-
uidit íamenilíurii ahjsfeípondeníe, 
aeproinde eífe in Dei poteítate con 
íenfunniliiúsifí Dcnsvclit ahjs voca-
tioníbus vti. In contrariam arguitnr: 
nam íi negetorgratias intrioíeca ef í i -
cacia. dabiíis eru cafus in qao homo 
prsuideatu? nGnloiumvni,autalte-
ri v'ocatíoni, fed etiam ómnibus ñ -
Bmij ¿ ¿ m o m n i occaílone reíittens: 
crgoin t a ü cafu non erit in poteítate 
Deiii lum ho iP inemconienaentem 
faceré i 5¿ c o n í e q i e n t é r non libera, 
ícd necellaria erit tcípedu Dei nega*-
tío ccnlenlus. Conlcqucntia eít Do-
na. Antecedensautemprcbaturíup 
p o í i t c quod gratianon üt abintrin-
íecocfficax ,ncn ío lum vna vocatio 
non v iLCÍtret i l l ent íam a rb i tn j ,kd 
nec omnes íimui i l lam vincerepoi^ 
font, aliás Ci in onmibus colieaiue 
süpris e í í c t e fñcac ia infaiiibihs íupra 
re f i í l ent iamarbi tr i j .de í í ruerctur l i -
bertas i l l ius ,non minus quam íi in 
vna vocationc reperketur talis efíica 
cía: ergo etíí non mora lué r , meta-
pby í k é tamen dabiUs ent homo ali > 
q u j s i t a d u r í e c e f u i c i S j V t n o n v n i r o i i , 
aur in vna oc£afione3red ómnibus vo 
cationibusfupponatur i n í l a t u condi 
tioaato rcüilehS) a c p e r c o a l é q a e n s 
ÍO bU caía r on eritin p o t e í b t e libe 
raDei illam hominemconi?crccre, 
quodiieet tándem tándem eonccdat 
l l 
Suarcz lib. 3 . ^ auxili]s cap, 14^;/{?y, 
1 6 . latis tamen abíiumun áparet, $¿ 
contra AuguLüaurA loco naper cira 
t o , ¿ ¿ Ub.ee cor¡:edionc, & gr;uia 
cap .HA ' b i ait, q^o i Deus jpagís \uoet 
in p:/tqhteína, yolin, f* íes homia J.-W^/V.Í 
¡pji fuas - Ó£contra Uims fupícmiiirj 
dorp-inium.ratione cuius, VÍ inquíi-
Augullmus in llcchicidim cap.97, 
E t i bt'eji Uta omnifoícnfia, <]in in O. i - , 
Cí^  in tena, cmnia '•.ju^cumqueyohnjc-
cít,ficoliigeye filíos Hyerujalcm i>olyfr} 
e> «o^ícáíJBtesp.pS. O^ihum m -
vieátfipint vtáiciíif Deum malas fyimU 
'num-voinnmes^iHis yoluerífr fuajifo 
yolueritji>bíi>oÍH€ftt nonpojfc in bonúm 
cunuenere > Ke ergo impie d^fsipíít* 
musin Dcum,aílcrcndum eít cmni-
no elíe impeísibiie dad aüqucm ho-
míncm ,quem Deus in orani occa-
íione raticne íui fnpremi do.mmij 
non polsit in bonum conuertere: 
quod negans Suarcz, videa; aiíus an 
impié dcllipiar. 
Denique priacipalitér fuadetuc 
conclutlo: non ítatláluari contingen 
tiam fcientiíe conditionatíBjquin etia 
i l l i concedatur libertas refpediue ad 
Deum j at contiagentiam tenentur 
admittere omues profeííores íciétias 
medias: ergoctiam libcrtateiií. Pro-
bsturmaior: omneid3quodcítrcrpc 
¿tu alícuiuscontingcnF2debe£eííe l i 
berum alteri: ergo íi ícientia condi 
tionata cltcontingens Deo.dcbcteL 
íerationeiibertaus humana^ conie 
quentér eít libera hominij at co ipío 
quod dicatur libera rcípedu homí-
nis,debet cíle libera ctiam rerpcd'-i 
Dei; ergo non rtat Laluad coruingen 
tiam in illa, quia ci concedatux iibcr 
tasreípettiuead Dcu^,¿¿c'íic in jibe 
ra poteítate ilhus. Probo minoremi 
ideo eít libera rcípedn hoaür is^quia 
illiüsiibertatem invQiuitobis.áiuc, 
vt fub condiiione futuram , ¿¿iliam 
hoc modo fup^pnix non cnim in-
voluit libertatem crcaíamvímnuam 
abíolucé, cum proL7t (ic non fie 00-
íed-um ta'dsícienti.Ciac vt omnes Do 
¿íoresSodctads.exceptisMoiina^ 
Beccano/atenrafjCtií'min voluit ob 
icdiué liberum decremm diuim-m 
vt fubconditionefuturum , 3¿ iilucl | 
hoc 
Deniegue 
proh, con 
T r a d t . 4 . u í i p u c , 3 7 . 
hocr t íodofupponi t rergocademra f 
tione ,qua cít libera refpcüuhomi-
j il is , eft etiam libera reípe¿tu Dei. 
CJood ampliasex plico&: confirmo: 
cjiaofi Deusfciat me rcípOnfurum fo 
m vocatioEiifaxctt in mea potelta-
teieoquodtalisfcicntianonfacií me 
contcnücatem, Ccd íappoair in Tratu 
COndióonato^ atctiam non facití fed 
fuppoait dinitium decretnm té eodé 
ftarn: cr^oíat ione Ulitisvt íubcan-
ditione futi^ri erit praedida fcicntia 
in libera poteftacc Deij&confcqucn 
tér ctit libera perfcdCi 
•1 
JRecenío 
tU Afg* 
§. yitímus* 
Argumentis contrariorum 
occurritur. 
G O u t R A iftam concluíioncm militant omma argumenta d{íp< 
3 5« propofita ad probandum, poííe 
conditionata contingentia pro prio-
ri ad dccretum cognofci, 5¿ non pof 
fe in i l lo cognofci. Deindc obijciut: 
quia innotifa íentcntiacdgnofam-
tur prasdiCtá futura io dceretO cffiea-
ciiat illo pofíto iofallibilitér fcquicmí 
conditionata foturitio :ergo admit-
iere tencmur hanc fcientiameífe 11-
beraaD fubiediué,6¿ neceíTáriam ob-
icd iaé s & confequentéí eíTe media 
ínter libecam, Si naturalem. Secun-
da confequentia ex prima colligitur. 
Prüma autem in hunc modum pro-
batur: a decreto efficaci ad conditio-
nataoa futuritioncm eft infailibilís 
confequentia: crgo íi cogaoCcuntur 
medio efficaci /decreto obiedum 
iftius fclentix erit aeceflarium 5 Se 
conícquenter ipfa erit neceflaria ob 
i ea iué , a^íi ílibieítiuc íit l i ba -
ra. 
lítjpoick 
ílefpondeo,conccrsÍ£ malOri , & 
mjnori,negando confequentiatn, Ad 
cuius probationem, conceOo antecc 
denti^difiinguoconfequcns; fi decre 
tumíltrolum med;um ex pacte íub-
i e d i , qüa ratione á Nobis coníhtui-
tu^negoconfequentiam : fí íngrede 
retur ex parte conditonis,vcl antece--
deRtis>concedo conícquentiam. tra-
que obie6lum pee ífiam fcicntiañl 
cognitumeftcoaditionatum contin 
gens , V.d iftud , fi vocauero Pettumi 
conjenuet9q\xu anteeedenshuius con 
fequentíx oon eQ: vocatio , de cffi-
cax dccretum , fed vocatio fola 
qua prout fíe nonconne&kurnccef-
fario^ed contingenter coníenfusjdd 
crctum autem á Nobis conftituitur 
vt médium ex parte fubiecii,quiani-
íirationcilUus non poteílconíeaíus 
habercrationcmfutun fubcondirio-
ne vocatiomsdiuin£ei5¿: quia hoc dc-
cretum eft de confeníu futuro, &: fu-
mrocontÍDgeñté.c,fit .quod licct iu -
fallibilirérinferatillum , nontollat, 
fed iníefat,quod ílt futurus cóp.tingg 
tér fub tali conditionc* Et quidem 
hoc argumcntuiii non folumprobat 
dcfcíCníia conditionata, quod me-
dia Í!t,ícd étiamid probat de fcicntia 
abfoluta. 
Sed obijeies primo : confeníu* 
fuí>conditiOne futurus non eft obiec 
tum iftius ícicntiíE,nili vt fubcft dc-
cectoj at prout fie eft omnino infalli \Pnmo* 
bile, 3c neeeftarium: crgo praedida 
fcientiacftncceííana obieüiué. Se-
cundo: íl deactumefíicax requiri 
turad futuritioncmconfenfu$,debet 
ingeedi vt conditio ex paite antecc-
deatis^atin noftrafentcntia ciTcntia-
litér eltneccíTarium: efgo importad 
debrt ex parte condidónis. Maior 
próbatuc i etcnim ve conditionalis 
propoíitiofit vera,dcbcnt imporcari 
vt conditio orania neceffarlaad eífe-
d u m ,quo ciríia l lxc propoGtio eft 
falla, j^ e/? Animal ^ ¡ I h o m o , quia ani-
mal non fufñcit aciconftituendü ho-
miucm , f i Petras extjiit , CM, eandem 
decauíá : ergo íi decrecum efíicax 
pra2determinans neceftarium eft ad 
futuritionem cenfenfus^ebet ingee-
di ex parte antecedentis. 
R.efpon-
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Mcjpotid. 
R.cfpondeo ad primam obicdio-
ncm, concclIair¡aiori,diíling,uendo 
minorcm; neccl sítate fuppoíuionis, 
concedo minorem : ncccfsitaíeabfo< 
luta, qux conringentix opponiiur, 
nego minorem: ¿diltinguo coníc-
quenseodem modo. Et quidem in 
hoc non cit ínter contrarios Aucto-
rcsj&r noír ros dilsidium: omnesnam 
que fatentnc rbiedum huius feien-
ü x elle neceflarinm necefsitacc íup-
FOÍltionÍ5,cuínhoctamendiTcricni-
ne}qaod íuppolitio noltra antecedít 
conlcnfum, in contrariaautemfen' 
íenría confequíturillam. Aú Tccun 
damnegomaiorem. AdprcbatioDé 
dutinguo antecedens: vt íit vera in 
vi coníeqiicntiae, concedo antece -
dens : per concomitannam ctteckus 
cum conditioae, nego antecedens, 
&¿ nego coníequcntiam:quam ctiam 
coiitr?njtencnturnegatejCUinrcqui 
rant concurfuna íimultancum diul. 
n u m , quenri non ponunt ex parte an-
tecedeatis, alias coníequentiaforec 
ncccíTariaJed ex parteconrequentis. 
Secando ín contcariorum fauo-
rena obijeio : ex poíitionc ídentiae 
medís ron fequítur tolliliberratem 
diuinam: crgomaleáNobisabhoc 
inconuenienti impugnatur. Probo 
antecedens; neccfsirasex ícientia me 
dianon eílanrecedensin Deo , fed 
neccfsitasconrequcnsjathafcnon of 
ficitlibertari-crgoexpoíidoncfcien 
tix media nontollitur libertas dmi^ 
na, Probatur maior: ex fuppoíuioae 
quod Deus me videat non amantem, 
quia mihi non dedit auxilium phyíi-
cé praedecerminans , non potcl me 
vocareadamoccmiSí tamcnhsc n c 
cefsitas non eft antecedens obftansli 
bertatidiuinxjfed coníbquens cum 
iUacompoíita: crgo quod Deus ex 
fiipofuione quod videat me íub con 
ditíone luae vocationis non refpon-
dem em. non pofs^ t meum extorque 
re confensú» nó argait neceQitatc aa 
tecedét é, qu« ofñciat eius liberrati, 
R.eípondeo,negando antecedes, 
Ad C Í Í U S probationem,negomaio-
rem. Adillios probationem.conccf-
ía maiori,§¿: minori,negQ conícquen 
tiarn : racioautem diferiminiseft du 
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plex. Prima: nam feientia, qua videc 
me non annantem ex detectu auxiijj 
cfficacis, clt libera Deo, aique a d e ó 
necersit^sproueniens ex illa non eib 
antecedens, fed contequens-, feientia 
autem^ua videtme nonreíponruríi 
fubconditioüefaae vocationis, non 
eft Deo libera;fed naiuralis,^: neccí-
fariain aduerfariorum fentemia : ac 
proindencGefs i tasqoíS ex illa procc-
dit antecedenseft,& non conlequcs. 
Secunda: quiatalitér Deus me videc 
non amantem,quod íl velletpotuil-
fet meamaotcm conípicere prxben-
doauxilium efácax infal l ibi l i tér cú 
amere connexurn^ar inaduerianorú 
rcntentiatalitérvidetvoUmtatcmno 
confentientem fub conditione fu« 
vocationis , quod non habet in fuá 
omn ipotentia media infártífibilitér cía 
confenfu conncxa,quibus illum ex-
torquerc pofsit, íi velir, 6¿ ideo in 
primo caíuneccfsitasconlequens cft, 
iu fecundo vero antecedens. 
DeniqueargumcntaripoíTumus 
in eorundem fauotero : ex feientia 
media non infertur per conícquen* 
tiamimmcdiarálxíiolibcrtatiscrea-
tx . ergo needeftru^io libectatisdiuí 
n¿e,Probo hanc confequentiam;ideó 
primum imroediace non fequitur, 
quia ecfi ícientia media non fuppo-
nat confenfum noftrum ,vt futurura 
abíolute, íllum tamen vtfub condi^ 
tioncfururumfupponit ;at quamuis 
non íupponat decretum Dei liberú 
abíoluté futurum , illud tamen vt 
íübconditiouefuturumíupponit: ec 
goeademrationcnon inferrur la;íio 
Ubertatis diuiny. Patet contcquen-
tia:nam íUupponcrclibcrtatem crea 
tara in ftatu conditionaro, cft fuffi^ 
ciens vtnccefsitas ex feientia mzdh 
orta íit con íequcnSj í i lam non deftru-
en?,curetiam íimilisíuppoímoliber 
tatisdiuiníKjfuffieiensnpn erií vt o.c-
cefsitas orta ex ícientia media íit ad 
iUamconfequens;& coafequentéc i i 
Um nondeítruens. 
Rcfpondeo negando confrquen 
tiam A d cuius probationem primo, 
omífla maiori.negaadacftminorin Ifalutíá, 
fententia Moiinas, qui decreta Dei nc 
gat obiedlué ingredi reípedu fcicii-
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media?. Secundo iaxtaillorum 
(í:,ínehf.tain,dU\inff;uo rr»aiorem:qiiia 
íiipponií- übei'tateoi noítram vede' 
ra'Oíiríánteir. iadiifetcntiam decre-
ti,.'k:coBCüdusdiuini,ccnccdon'iaio 
ttm í.q^ia vccijmqucfupponit,ncgo 
tímoK-xn , 6¿ diftinguo minorem: 
Avpponif ía ftatu coadjtionáto decre 
ftur. diuinuíií ioditíereiis > concedo 
R}inor€m: determinacam/eu deter-
minan s ooOtrum ccocu í íum, negó 
minorem , 3¿negocoalequentiao); 
qüa m,etiamvrcr*eat ui: contra dj nega 
íejcumaííerantelTe iiipoceüate no . 
ftra i quod Deas íciat noikos adus 
libqíos^velnegvitipnesillorum, &¿ ta 
men negcntldetTem poteAate De i , 
alias Icientia media eííet abíbiuté, .V 
Íimplicit4í ü^cra^quod a verodiCtac 
in JÜorum íeritentia: nec alind diferí 
mcnpoii'untafsígnare, niluam iníi-
• niwJ i m i , q lia íiempe coníen/bs no-
P.cr íupponitur vt lübcoríditianc fu 
iUiU?rooa ex determinaticne decre 
tidrainipícd c* noítrA l ibe ro volunta 
tedetmitinanfe mditícr^miam con-
curius,ó¿decre!:i ¿iuíni; hoc aurem 
non determinat noftrum confensfi, 
íed abillo daerminatur: vnde ílcnc 
hacraticae fatertur éíléin t oí'ra po 
teítatecaiíam rcdderc sruiam diui-
naai in ifatn conditionato, v d i.Uant 
efñcaccmconft!tuere>&: negant effe 
id in poteitate vokmtatis diurna- ^  ita 
etiam conceáuot elle JA poteftate no 
í t ra^uod Deus rciucrit hocvel con-
trarium,^: negant id eííe in potcltare 
Dei, noa obítanteqtiodex parte ob-, 
iediingrediatur decretum dini 
nnm , & iilius concurlus. 
Et háíc de ifea'aifpu-
\ . - tatione. 
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A n fcientia media neccíTaría ílt ad 
conclliandam effícaciam gra-
tiac cum noftra libér-
tate .? 
Vera fentenüa eligitur>&prohatur ex Augujlinoi 
' « T i * 
REVIVÍ , quaon 
par erat,hancdif 
ü e u l t a t e m abío i 
uamjoogiorcm 
illiasditculsione 
renaiuensad tra, 
¿Icttumde auxih'js 
Prima fenrentia 
af f irmat , iia cífe neceffariam hanc 
fcíentiam ad conciliandam atbitri'j 
hbertatem cim efíicacia gratis , vt 
íme illa noftra libertas penitus euer-
tatur . I ta omneseius profclIores,ex 
hoc principio potitsimum illam 
confirmantes, (equuti Molinana m 
concordia, cjuxft. 23,0,^4., & 5«tííf« h 
prscipuc membro idrímó > Ucct In 
modoefficaci* gtati*pr^ueniends 
in ítatu aDfolüto^antilpcrabiUo pof 
tea reccífcnnc. De quo m TraCtAt» 
deatixilíj/m 
Secunda eft n e g a t í u a , q u a m t c -
neat omnesThoaoillas, & alij, quos 
ad longum referunt Salmanticcn-
fcsp& nofterS. Thoma , ubi fupra. 
Quorum placitum ílt noftra conclu-
so. Quam inpria.isoftendohoc dif 
cutíii .ícdle Auguftinus conciliauic 
cfñcaciam gratiaecum libértate no-
ftra^& tamenadhanc conciliatione, 
feientix medias non meminic, nec 
illa fait víus: ergo ad iftunti finem nc 
ccíTaria non cft.Conlcquutioeft eui 
dens: nonenim cífe potelt medium 
neceflaciumad fincm,iilud ,íine quo 
finis aífequud o obrinctur, Ma iorcm 
negare non poOfunt viri Caíholicij 
cum doctrina Auguftiniin materia 
de gratiaaCclcftino Papa in £p¡¡to-
la ad Epircopús GAÍI]*, , &: á Leonc ter 
rio poft Ccleftinum Poatifice^lauda 
ta, approbara fucrit, ve refortur in 
fréfattúikad Ubmm de prxdelh'tiatiwe 
fanéhntm , illamquc íemper Roma 
nam Ecclcílamfuifte tcquutam, coí 
1 tatcxHormifdaPapaÍf¡¡¿cU a'Jpojfef 
Jonm 
m 
tlujiofrj 
bamr u 
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fofem Ipfcopum , 5c loannc Papa fe-
cundo m Epíftota ad A^iuum Senatc- f 
rem , quorum verba refect noílcr S, 
Thoma díjp,20,aff,6, 
Toíaergodifíkuiras ad minore 
devoivitur, qttam primo oítcndoex 
apertoteftímonio Molinx vbiíupra 
ia concordia Oliíiponas edita auno 
Domini 1588. folio 0 7 . vbiapertc 
fatetur, credidiíle Auguttinumcum 
his3 quasadaerlusPclagianam h^re-
íim redirsime ex Scriptnris docue-
rat i coni'mdum efle prasdeftina-
tioncm Dei asíernam, non fuilfe íe-
cundumme? ita, qualicatemque víus 
liberi arbltrij a Dco oraeuiíi, fed fo-
lum fecunduen Dei eledioncm, oc 
beneplacitü. FtfoUo 4 89 .$ . A/o* pm 
hnftrA tenuitme , loqueosdeconcilia-
tionc iftaex pr^feientia, h«c verba 
fubiecit i Qu* fi WtM 9 expimAta jue 
fempeYfuijfeníjfnyte, nec Pdagianu, haré 
fsfmfetexmu, nec Lutemnitam impu 
dwter a thitfij nc fifi 1 ¡berra tem fttt]]ent 
aufi negare, ohtender>te^  enm dmína, gra-
tiafpYxjcieritútt&prtidejlinatione coh* te 
renon nojjt'necex Atiguiimiiipinione^co-
cerídtionibufqm cum PeUgianis tot fide-
'íesfaiflmt turbati, adPelagíancfqítede~ 
fecilfent&c, Et folio 491 , hasc addit: 
Ne^tte -vero dníito quin ab ¿ugujlino, 
Ctfteyís PP% ynAnimi conjen/y appro-
bü ta fuifle^lxecnoftfA ueptxieflín atiene 
fmtentidifiLtioque CGncili'dndilibeYt. tem 
arbitrij cum dimnagutia ypY<t¡cientU, 
&pudeftitidtionefia's prop {IM fuíflet, 
Actatódemdifputatioíiem totam ka 
concluíit í LongioY futquamoptaram, 
q n'A tamen res eft maguí momenti, O* 
hxc nojlfa ratió conciUandí líbenatem 
cum diuina prxdcftí^atí.ne k nemmei 
qitem -vtdemn^cufjtte t¡adiía} ideo fa 
añis h<ec áitxi pkuío fitfiits explka>e* 
Hxc ibi in fui commendationem, 
non fine Auguftini iniuria, Mol i -
na. 
qüib us conftant quatuor. Pri 
mum,Augu!?íinum cum his,qu£edo 
cuerat contra hxreíim Pelagianam, 
:;coniQnd:umceaíUiÁÍe praedeftinatio 
nem aerernám noñ fuiiíe fecundum 
qualitatem vfus hberi arbitnj á Dco 
prosa i ! u SecundiuiMdeoex Augufti 
nidodrina pJures ex fidelibus fuiiíe 
turbaros, & in Pdagianifmum inci-
dí lle^uia medente liaclaentiacfn-
caciam gratis, pradeftinstionis, ac 
ícicntia; certitudincm cum noíira l i 
bertare non cempoíair. Tertium, 
Augoílino modum iftius concilia-
tionis non fui irepropcíitum,^: ideo 
illum non fuiiíe amplexaruni. A c 
denique Molinam iííuírconciliaiio-
nis primum fuilfe inuentorem: ergo 
Augurtinus abfque iftafclentia me-
dia , noftram libertatem cum cffica* 
cia gntiae compofuir i ¿¿confequen-
tér abfqueiila,dicl:a coaciihtio fub-
fíílitj alias iieeret nonreetc de A u -
guftini dodrina in mateiiade gratia, 
feotire; S£ víque ad Moiinara in hoc 
pun£t0c2Bcuttníet Catholica Eccle-
íia^quo nihií abfurdius. 
Si forte dicatur, conciliationem 
iftam non fuilfe expianatam ab A u -
guí l ino ,&hocdocercMol inam, in 
illiustamen fcriptisinbibitam conti-
n e r i ^ i mp licita, a¿ á Molina, 6¿ Af -
fecliscx ipíius di&is explicatius tradi 
taai, Incontrarium obítatargumen 
tum fadum,quoditarcftauro: A u . 
g^ftí^usnonconfuí^e 8 & impiieité, 
íed ex prcfsé,vtEccieíiíB lumini /ulgé 
tifsimo ad hunc por^ñimum fine ra 
deftinato á Deo, decebat j libértate 
noítram cum efficac a gradas coas-
p ofuit; & tam e mod u i ítú no expref 
íítiVtfatcntur hacfoiutionc vtentess 
ergo ad explicitá ¿ r m x conciliatio-
nem cum libértate 3rbitrij,exprcísio 
feientias med í s necedana non eftj S¿ 
confequentér nec adabfoluram coa 
ciliationem neceííaria c(t ceníen^-
da. 
Secundo minoc argumenti fua-
detur: nam iuxta Augullinum Ub. 
degfathchfifticap.4.7. 6c lib.4. con-
tra lulianum cap.s, Ijí'a quxjiio^biés 
a,) bittio yo lunfa tis, & Vdg ra tía dtfpu -
taturjta eji aádifemendum difficiUs7-yt 
quando defenditur Uberum arhitrmw¿le-
gar i Dd grava -pideatuf 5 quando autem 
aJferiturDeí grati¿ , Ijbetám arhitnum 
puretitraufem j vCibaíunt Auguftini: 
quo circa fere fempcrjVt arbkn j líber 
tatem,^ fímul Deigratiam defende 
' ret,adfcicntiasaltituclínem,aciudicij 
3 Dei infcrutabiiitatem cum Paulo tu-
5 
Sitefpon 
dea mu 
Excludi» 
tando áV 
gttmtntv* 
6 
Secunde 
prob^mt- \ 
notexAti 
ai; 
~y6 i4,DeSclídaFycurorüC ru otlnsedu 
7 
lettio* 
8 
giebatiat iuxta aducrfariosconcilia-
10 ilá mediante hac ícicatía jfaciUi-
iiiacMecquandoilUmcQiantejgai 
tía dcfenditur.Uberum arbitrium au-
ferd^dhucaparemee pitatur^cc ab 
inlcnlaus haíreticis vnquam tuic visú; 
crgo AiguLlini ccnaUatio Ubcrraíis 
cum efíicaeia gratije, per hoc mediú 
Tertio,exiíodo conciliandi i i 
berratemcum efficacia gratiae tradi 
toab Auguítmo plurcs cxfidelibus 
fuerunt turbati, quia Auguílinus vo 
cationcmadftraebat fecundum pro-
poÍ3tunj,ex quavocationc inferebát, 
roíiram libértate na cuerti, &: occa-
fíonem torporis,^ negligentiíe ho-
minibusdari, Vt in¡m> EfijiU s apej; 
te teftancur Hylarias, ó¿ Píorper, 3¿ 
de hoc ab Augultino pctuDí. cdocc 
ñ , quomodolcilicet ex ifto vocatio 
nisiriOdOjOCcalioncgligeDtiae^oca 
tis non detui:,necdelperát'onis, iilis, 
qui irta voeationc vqcpti non lunt. 
Videatur Profpet prope ftnem Epifto-
U , Se Hylarius pAulo dote medüm, 
vbi hsreticorum nomine infert ex 
vocatione fecundum propoíitum^ 
períeuerantisedonoproutab Auga* 
ftinoedoectur, invtiiem exottatio-
nenr» forejáú corredionc; ac híEcom 
nía ex efíkacia gratias non ab intrin-
fecc ,fedexioU pfjeicientia confen-
fusnoftripraeuiíl ,qualitérá iBoder • 
nis adftfuitur, nesro ynquam intulit 
iilta inconuenientia,inio ad iiia vitan 
da hunc conciliauonis m o d u m in-
ucnerunt^ademproabrurdisex efíi 
cacia pront a Nobis traditur, infc-
rendo, vt inillomm Ubris dariísime 
conltat í crgo conciliatio Auguüini 
non cft per feientiam mediam, ícd 
qualitér áNobisaditcuitur. 
Qaacto probatur: nam iuxta Au 
guftmum,efticacia in vocatione Dei 
oriturex omnipeteatifsima potefta 
tc,quamagishabet voluntateshomi 
num in fuá poteftate q uara ipfi fuas, 
ita habet l ibtáecomtiú.ne , & gratín 
C'íp.14., areficaciagcatiaeex praeídc 
tia,t5Íjs noneít, íiquídem voluntas 
iníl:atuconditionato,ita profuonu 
tu ad WH-m fe determinar, vt non íit 
inpoteilace Dei iilam determinare j 
i ad oppoíltum : crgolonge d i ñ n á 
s mente Auguftini hoc cfíicaciaí ge-
nus. 
Quinto:nam laxta hunc modü, 
gratia, non íibi fubijeit volunt atem 
humanam^ed porius voluntas homi Qu^ ifHo 
nisdiuinasgratioeíibi padt opem,ac 
iuxta Augulfciiium oppoíltum eft af 
ferendum, vt contra Maíilie nfes pri* 
mumdocentes aperte tcáatur Prof-
per in EpiftoU adJugítjtíHum prupe fi-
nem : crgo conciliatio iibertatisno-
ftrae cum efficacia gratis non ert pee 
feientiam mediam ex mente Augu-
ftini. Probo maiorcm*. nam iuxta ad 
uerfarios, gratia in llatu coaditiona' 
to non determinat voluntatem ad có 
fecíum,fcd potius voluntas gratiam 
determinar! ergo ad minus m pragdi-j 
Ü o ftatu diuinagratia non Obi íubij 
cit voluntatem, led voluntas diuin» 
gratis paritopem. 
Denique illa minee fuadetur: 
nam cffieacia gratis, taliseít ex men 
te Auguftini, vt de nolemibus faciat 
voicntes,ita AugulVmus ex preíse Ub, 
I . conna duás EptftúUs VdagiAnomm 
cap.ig, ac concefla efíkacia gratias 
ex lola prasfeicntia media, non facc-
rct homines de noicntibus volea-
tes, íed de volentibus in ftatu condi* 
t¡Gnato,illosfacerctvolcntesinltatii 
abfoluto: crgoiltacffiíacia, 6¿ ÍOO-
dus conciliandi iibcrtaíem arbitrij 
cum illa,non cft de mente Auguít^ 
i ni,fcd iuxtajllum ílncícknua 
inedia debet defendi no 
ílra libertas limul 
cum efíica« 
cia gra-
tis. 
^ i * 
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Altfs argumentis prohatur 
nojirafententia.' 
O Ecuado pelnci p a Ü t f r fiiadeti' r co 
¡/jclufío: i n f l a r a G o n d i ñ o r j a r o , ia 
quo obicdluai feientiacmedis illam 
inteüigitücantecedeECvtporé cü íít 
fcientiafpeculatina faum o b i e d u n ó 
facíenSjfedpraefUpponeíis.pcxíntellí-
gituf efficax gracia; q iandoqoidcm 
praeíupponituc gratia cum coníenCu 
coniuii^a,acproiade habens cífedúj 
&tamen in illo (tata iüxfamanet ar-
bitaj libertas: ergoadco'iciiiandam 
gratia; efñcaciam cuttí libértate nof-
rra>neceiTana noneít ícientia media. 
QÜO argumento conuictus eít cele-
bris noítro f^eulo Doctiísimus Ma-
gitter Bafi i i us?vt.pcorfus c éíere t irm t i 
lem feientiam iftam media m pro GÓ* 
ctliandí sefficacia gfat¡a;,ac prxdeíli-
nationis cectitudine,Gunci libértate ar 
Rerpondlt cotrarjj AuAorcs^in 
ftatu conditionato íupponi,gratiam 
c f i i G a c e m e f í i e a c i a G o n c o m k a n t i , á 
coarcníudefumpta,nonefíÍGacia prae 
uenient i,8canteccdcnti con feníu m, &; 
hác recudamafferuntjlibercaiemde-
ftraercniíiá ícientia media depen-
dcat:lecus vcroprimam. Sed corra: 
efíicacia gratia; in ihm conditionato 
nec depeadet á coníenfu vt prxuiío; 
fiquidem omnem príemíÍoiicmpra3« 
cedir,niíí vel imus vfqucin inñni tu íw 
procederé inconditionatis praeuido-
nibus^eedepeadet ab iUo vt condi-
rionatim futuro t ergo e i l cfficasia 
prxueniens. Confequeatia cft bona, 
Antecedensautem pro fecunda p^ r-* 
teprobatur : eftkaciagracias refpcclu 
ñ u u r i abíoluti nódepédet a b i l l o , ve 
abfoluté futuro/ed íldepádet, eíl ab 
illo vt prxuüo per idetia vt í ub codi -
llltíjl9 £pifé G O D O Y m i ,p* Tom*! , 
14 
iRiijcitM 
primo» 
tiene fu turo^ GÓtra Molina m,^: Le 
íiumfatentur Belarm, íib.x-ut <¿tAt%& 
l t'^ayhtCJp.li* Suar, íib** Acaux.rap .y, 
Vazqw^' htc 1 ^ . ^ . 9 S , c » t f ? , ó.áítre-
quentius caeteri Pveccntiore.s o cade 
familia; ergoefftcaciagratiiE in (tatú 
cenditionaronequit áconíeníu pen 
dere,vt fub condítione futuro. 
Rerpondcnt reípeítn futari abfo J J 
lutidupiicemdiftinguendá eiíc clS« Cotrarlo» 
cacía in gracía,aliá pfX'icnienrem,6c rumjQlu^ 
in acln primo^x qua infaliibilircr eíl tíoi 1 
f i turuscó é s 9 ^ iüáindepedete cííe 
ab i i lo vt futuroabibluté, dependeic 
tamen ab ilío vt prxuifo in í h m con^ 
ditionaro :a l íaam concomiuncem, 
& in acta fecundo, 6¿ hanc acofeníU 
vt futuro abíoluté periderc,6¿ ab üio 
defumi: in ftatu autem conditionato 
foiumhanc fecunda efíicacia elle con 
cedendamingratia,per q'jam liber-
tas non Ixditur, quia noneli antece-
densjfed confequcnsUbertatem, 
Sed contra primo: narat. o conce 
dgdi grarixin ftatu abfoluto cíficacia 
pra;ucnicntem,&; in aífcu primo,&n5 
{blum illá,qu3e á cofenfu defuniitur, 
feiliectcocomítantem.eft^iuia aüás 
confenticns a non cófenticnte per i i . 
berum arbitrium fediferiniínare^co-
trailiudPauli i.ad Cox^Q^ í s a éJ4. 
cer>¡ít,i\Qc cífc Dei miíerentis^íed voíg 
lenris,&:eurrentis hominis.cctra Pan 
l ú ^ i i o w . p , nec gratia cfíicaciísifiias 
viresvoiuntati prxbcrct ,cótra Aug, 
Itfa iiegmt:a)& Ith.AiLcap. i 0* vt con-
tra Molinam arguüt 3ciarm.&; Suar* 
-vbij'APm rclati at base inconuenien-
tia no minas fcquütur i \ gratia in íi:a 
tu códitionato fola efficacia cocemi 
tanngaudeat,&: no prxuenieti: ergo 
vtramque debet habcre,vei argumen 
tí incfucaeiamfareritenentur^ Probo 
minorem; nácfíicaeia concomitans 
gratis á confenlu defunspra, vei íufíi* 
citvtdifcretio principalite: attribaa-
tur Dco/zclnon? Si pritnum; ergo e-
tia i l gratia in ftaru abfoluto íola gau -
dear efli cada concomitan ti ?d i feretio 
confenticntis ánon coiiÍGrinriue at-
tríbuctur Dco;eritquemiícíciis Dei, 
non curre itis,& voknüs hominis-Si 
fecundum: ergo coccífa gratis in lia* 
ta condiacnaio,íoiacfüaeia conco- ( 
M m i ' 
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t r itartc^ifcrctioin illo ftatu nó crit 1 
Dco,íed libero arbitrio attribucnda, 
qued eil íncc)üeniens,aliás in illo fta-
tu iiecret conícnticnti aducríus^non 
coDÍcatienteminílan^veíiftc^retur 
iü illo^ndeílc ttiírerctuis Dei;rcÜcur-
rent is^ volentis hominis,cótcaPau 
lum loco áUegttOi 
Contra fecundo: nam ab cirdem 
caufisvtfutuíisfubconditionedcpé* 
det coníenfusin ftatu coaditíOnato,á 
quibus Vt abíblutefuturis dep¿det irt 
ftatu abfoluto: crgo íi cófenfus in fta 
tu abíoiuto dependet á. gratia cfíicáci 
cfficacia pratuenicntijab cadem vt íüb 
conditionefuturadependebit iti fta-
tu códitionaro, QuodampUusvrge^ 
tur: ná conditionatum tfaníit in abfo 
iutum puriílcata conditione :ergo fí 
cóícníus eft futürusfubcóditioncgrá 
tiae ex íe fufficientis tantum , & á con-' 
feníuredditaficfíicaciSjper hoe folü, 
quod putificetuc códitlójncpejquod 
concedatur gtatiatxfe fufficiens,S¿ 
efficax cfficacia ex confénfü,erit abfo 
lute futurus-, ac per cofequens, velint 
nolintjincidcnt allegati Audores in 
rententiamMoiiníeabip(is impugna 
tífáki 
Sic ar guebam olim contra quot 
dsm ex aducríarijs, pubiiee cum iilis 
difpatans, qui rcfpondebant cófensü 
ab intnnfcco.&: ex natura íei foíum 
pedereá gracia efficáci cfficácia efFe-
<aiua,&:iLtam in qaocumqaé ftatu> 
íiue abfoluto, (IUC conditiotiatd, per 
í¿ pdftularc^fñcaciaautcm infallibi 
litatis^qua gaudet in ftatii abíoiuto, 
prout in adu primo pratuertit conícn 
lum^oncxigi tür á coafenfu abfola-
te futuro ex depéndentia intrinfeca, 
fea ex propria natura Jed ne Deus caé 
cOj&c ignoranti modo procedat de-
Cernens mocare ábfque certa feicntia 
cuentus futuri: vnde íi perimpoíMbi-
lé Deusfuum genéralemconcutfum 
offenet omnibusinordinegratiasabf 
que pracuiílone cófenfus finalis in fia 
tu conditlonato,ítare poffeí,6¿ de fac 
tocueniret,vtalccrfinalc agerct pee 
nicentiam ¿ ¿ raiuaretur,6¿ aiius iilam 
nortagerec fabiretdamnationcm 
«cernam* 
Gaiterum hasc íblutio fuftíncri rie-
qultaBelarmino,Saarez}Vazquez,&5 txchdt-
alijs, qui ad hoc deíidcrant ctficaciá tnrprimo 
infallibilitatispraeucnicntem ingra- | 
tUjVt diferetio confentiemis á nó co i 
fentien^e refundatur in Dcüm,6¿:nó 
in arbitrium crcatum i at qnod Dcus 
c^co^elnortcxco modo procedat, 
ni (i caufalitasfpécialis in coníenfum 
fccxplicetjdifcrctioncm non ponitj 
cum hufceúfedcbcat per caufaiitátc, 
quam non immutac caccitasiaut fcic-
tia gratia impertientis: crgo íi ex hoc 
¿apitc folum exigatur, non laluatur 
diferetio ad quam conáituiiur. £ t có 
firmatur: nani ctia'm cafa^quo Deus 
abfque conditionata prasfeientia fuu 
ofFcrret gertcralcm concurfum, debe 
rec diferetio conlequentis íalutem á 
non conlcquente, in diuinam gratia 
refundid tamen iuxtá hanclbiurio-
nem non gaud rret in praedido cafa 
cfficacia infaliibilicatis, vt prasueníes 
confeníum: crgo d idá cfíi;acia non 
défideratur ve diferetio refundatur in 
Deun^cuiuscontrarium docent pros 
allegati Audores contra Molina 
Deindc reijeituf i nam fcquitur 
ex hac folutione | pcxdcftiñátionem 
prout cft fpedális pcouidentia, nort 
gaudérécertitudinc ordinisjcu cau-
falítatis^edfoliuspr^fcientiasjcontrá 
Diuum Thomam m hac prima parte 
(¡ujefttonc 23 i articuló 6* &¿ (¡uzftíúncó* 
de yeritate articulo j t S¿ contra C6m-
munem Thcoíogorum féntentiani, 
Patet féqüelá: nam eatenuspra:delU~ 
nació cft prouidentia fpecialis, quate-
nus praepárat beneficia gratiac infaili-
bilitcr cum fine cOnnexa jVt conltat 
ex diffibitionc Á u p f t i n i , íciiícct: 
PYétdcjiiriatw eft pujeiéntia f & p K p a -
ra tío beneficioriéni Lki , quitws certijsi-
me liberantequícumqve liberahtut^ at 
haec beneficia prout infallibiíitcc cü 
conlenfu connexa, ñullam cauíalita-
tem exercent ín confcnüm , quam 
abfque cali infallibilitatenon exerce-
rentj íiquidem ab illis prouc fie non 
dependet confenfus: ergo ptout íünt 
cffedus práideftínaiiónis.piíoat ágC^ 
fíerali prouidentia diftinda^nou cau 
fant conffnfutri<S¿ confeqatínter,neC 
prsedeftinatio prout íic.caufalitatc ali 
qua ín coníenlumgaudcbir. 
Tcr t io 
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Tertsorcijctur; nam fcquitur ex 
bscíolnaone ünema^noperíeucrsn | 
tiiiedoríO;poQehomine adipiícixtsr I 
nam íaiutcir,CQÍas ccntra^iLim a C ó 
ciiioTridentinouiffimrunfi habem9, | 
Pro^oícquelam: namípccialirasdo- í 
ni pcrfcueranñ'X conílilit in aiedij¿ef ! 
ficacibüscfiicaciainfaUíailitatis con 1 
iiiagentibus grariam cuín mor te ^ar ! 
iuxt.i haucíbiurioucm ¡laeilía cftica í 
cia mvdiorara po:;cÍL abíoiuté ho«?o 
ílluari: Cígo Oíieiiiagno pcrreneranv 
tiosdonojpocellxternam adipifei íav 
lucera. 
Denique traditam rolutioncm re 
iijcio; caíü ia í^atu condiíionatG-üíD 
Vem'q} ye ponituf gratia cum coaíeníu coaiuiv 
ijeitun aamedíantediiiJooconcurfu futuro 
{ü.bconditiOíic3vt tatcritur Aucturcá 
conrran j ¡ ¿¿ hoc abíque vila escita-
te^ut igíioramia Dcijuam im^ertic 
tjsgratiancij ¿¿dantisíuuni í imul ta-
neuei concurfuíP: eego necvt Dcus 
abíaluté decernat gratiarn confertc 
abíque omni isnorantia, 6¿ fi multa-
ne¿ curo c^eata yoUmtate concurre-, 
re,iílalcientiarcqukitur. Patet hxc 
confequentia: nam ftatus conditiona 
tus non dependet á ícientia media cu 
ílt e iusobicdü : tamen in ilioabí-
que vlla ignorancia impo.íatur diuK 
na gratiacum confeniu coniun^a, Se 
concuríus Dei fimultaneus. ergo c-
tiam in ftatuabfoluto ornáis ignora^ 
tiaabfqueiiia áDci prouidentia cx -
cludeiur. 
21 
Tmiofu* 
deturcon 
Terrio príncipalitec fuademr eó^ 
ciuüo; íl eílet neccOTaria híBcícienria 
ad coiciliaadara efíicaciam grada ;^ 
cum libértatearbitri), máxime quia 
cfneaciaintrinfecagratis abillainde 
pendenssaon effetcontcquens noftra 
libcrtatem fed illa antecédeos ,á¿ con 
fequenterillaindcílruereíiít hscra-
tiocAnulla : ergo feientia media ad 
conciliandam graticeeíficaciamcum 
noíira libértate neceílarianó ¿it.Pro-
bo minorem: elloefñcaciagratiaeGÓ 
fequaturlibenaitera noítram in ftatu 
conditionato, vt contenduní: contra* 
r i j Auttores; non tamen eft coníe . 
quens iiiam vrfuiuram abíoluté^Óc ta 
men confenfusnoitcr '•tabíbkué tu-
tu rus^cítUbec: crso efikacia non có | 
requens,rcdantrcedens,üac cú liber-
tare coníciiíus, Miaor cu;n cófeque 
tía tcnct*Maiorautcm pi-obaíur; ea-
tenus ctíkacia gr.in^ 1 -oü ram liberta 
tem conícquitur, qaareaus libertas 
noílra eíl obiecluni ícientia; condi, 
rlonatít; at .non cít cbieitum illins vt 
futuraabíolutc^edíolu yt luturaJub 
condiuone; crgoeíncaci-i gratiae no 
cíl conícquensad libeitatc uoun con 
ferias vt ablolutc futuram, led lolum 
vt fuíuranMabcoPxdiiioncadhuc iux 
ta aducríarioruoí pf iu^ípia, 
Denique corcel líiouei^ oftendo 
ratione á prior i: ct ikacu i n í e i e u s ^ 
cauíans libcrtatem conlcídub^no po; 
reileiusUbcrtatem dedruerci aufd-
cacia intrinCeca gratia; pr í uemenus 
a ícientia media mdepeudens, cauí&í, 
& infere iiberuteni conicnlus; crgo 
iilamnondcílLUic,redalam í i m u l c o 
pacirurj U cólequeiuer vr. iient i imul 
cfñcacia grati«,&c libertas atoun;, 
ícientia media r cceííaria non cít. Ala 
ior cum eoníequentia tener, Minoc 
autem probatui*; etficacia gracias cíl 
effcduscfficad* voluntaus diLiu^j 
ac fumma cíncaciavolunutis uiuia* 
expoícir vt nonfoluminícratiüDiU-
tiam coníenfus,verum etiam mouu 
libertatisiUius,quarido vuit vt aai,^: 
ve liberé fiat: eigo efficacia giatia?, 
q u « eft eíteausiliius, non loium m-
ferr, Sccauíat coaícnium quoud luü-
íkntiam.íed etiamquo^d motíum U 
bertaris. 
Quarationcv^fuseft D^Ihom.v t 
efíicaciam gratiai cum noitraiioena-
teconcilior. mJ&zMH 8*¿¿piuría 
busaliis in ioc;s reiatis A'/pr.* áí)^-16» 
$ ex Anlclmo lib^tccncora!* prx 
fkfontU, f udeft;'«;»tion is > C?- » n ¿ t m » 
libero arbitrio cap* U iUiS vcrbis I Qftgfi 
nidm quodüeus w U , n-jnpotejlnócjjc, 
cum ifuit homitiis -v'Auntacem UHÜÚ ^ 
g i , 'vel piolnhm ntcjs i ía te ¿d IK U-'ÍÍJ, 
-vd ad non y jendum -; CP? Hftií cfjccmm 
fequi •voluntaum't Í"HC necejse e¡i 41$ U 
Eadem raáone vius eít Aug^tU-
ñus b$4 h cu rKÜions /^ (#4 c tp ,8. l i -
lis verbis: QÍ<VÍ.^ I7O ^g4t¿/re>*¿o (IcUicet» 
C i m i l 9 ) ncfldes ¿i* ÍM'Í w^fci l icccPe 
tr i) qu.LUlwd rig4iiit, !2ift yt thihetam 
2 2 , 
Denique 
Ü -
3^ 
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fide UhcrnmamyjonifsimAm iinuiñi¡'si-
m A m > perjeu&aniijsinidm yuluntaím'* 
Etce ^ucm^dmodum ¡ecandum gíAUám 
Vcí,njn contra eam, libertas defaiámr 
ifoUnutís, -vclwtas qmppe humana, no 
liúítat. cu jviithurgrati.im,Jedgratía 
pútius libertaíem, ü7, vt pe jcueret de-
leáahilem pcrpttuitátent, {¡rínjupetabi* 
lonfiraminem, Eccc vbi Auguftinus 
librrtatcm CoiiipOíiit cum^catia effi 
caci,quiaCíuiftusorans píofide Pe-
n i , petic in fidc iibertitram volucatc* 
Et Cap.14. illis VClbiS: Aí/íg/i habetDe9 
in¡'otcji*te¡ua -vduntafes hominum,qua 
ip(ijuas: crgo fitut hominesnonls-
dunt ptopriam iibcrtatcm 5 ita potcf^ 
tas Dei^nquaiwagis qaá m propria 
contineatür, non poteft fuá ctñcacia 
icederc voluutatis hominis libcnate^ 
¿cípondcnt oppoíiti Audoíci, 
implicare oainino,quod Deuscxfc, 
Se ablque pcxuiíionc códitionata de-
terminan omsvoiuntaús ÍÍOJU^ > VC-
l i t efñcacitcr ñeri coLilenlum^ libe-
ré fieri ,qma hoc iplo,quodcx le effi-
caciicr velit.neccáum cft, qued fiat-, 
&c confequenter nequit libere fieri. 
Sed contra primo: na Aníclmus 
vtrumque concordata quod íit.ne-
ceilarium quod fiat,<íS¿ quod liberé 
fiat,vt ex iiliusvcrbismanitCLtc coa-
ílat; crgo ex eo quod lie ncceOTariura, 
non fcquitur non eflelibecum* 
Contra fecundo: nam id ex quo 
arguitur maiot cfficacia,non poceít 
non cumfummAefficacia componij 
at ex hoCíquod conCeníus fiat LifalU 
bjl5tcr,6¿ iníaiLbiluer libaré ñat,ma-
ior cfñcacia in diurna volUiKatecoii i 
gitur: ergoliberus coníeníUs futuri 
infalLb'.lterjCumíammaeñicaciaco 
ponitu^v^abillacaufatur- Probo mi 
norcm ; ctenim naaiór eft cfñcacia, 
qu« valet adrubLUmiam,^ medum 
cftedus,quani lilajquaeíolum attin-
git fabllannam il l iu ' |at ex hocquod 
confcnrus iofaUibilkcr i iberé fiat, ar-
guirunnvoiücate Dcscfíicacia attin 
gcnSj&i: inferens, non tbiam íubítan-
riam cóíénfus, verumetiam moduen 
iiiius: crgo ex irítdllibllicate iibcrtatjs 
ccníeníusfutur^arguitur maior etfi-
cacia voiuntatis diurna; i ac proincíe 
cum rila con. poniiur« 
Tertio;nam eo ipíb quod aiiquid 
COnnotf t ex parteobicdi i be t ^ c m , 
etiá íl infaliibiiitcr iricrat iiiud, nec 
in noftra íitpotcftate,hbcrutem non 
deítíuit,lcd ar¿uít:crgo quamuis ex 
ciricacia voiuntatisdiuinác infíliibili-
ter inferatur coníenlus, & talis cffica 
cía noitram libettatcm non c o n i b -
quatur , dummoio Uiius obieckum 
fíe coníenías,5¿ iiiius libertas.hajc n ó 
defiru tnr,Ccd potms firmatnr. Anee 
ccdens,inquo c^difficulrasjin hunC 
moduro oliendo.- fuppoíita Chrifti 
impeccabiiitate,prxceptum demoN 
telubeunda intailibilitcrinfeít i n i l -
iovolaotatemmorkndi^tale p r ^ 
ceptumin volúntate Chriíii n ó fuit^ 
¿¿tamenquia prácceptum connotat 
ex pane materia libertatcm ina¿lu, 
nondeilruxitillam inChriOó í crgo 
ve um cft antecedens. Scio piurescx 
Kecentioribus Nobis aduerlántibus, 
p raicepi u moriediiubordi nare Chri-
ítivoluntati,occaliteriibertatcChri 
ítLinfcU'igerevaleatíaliosconíugcrc 
ad hoc,quod mors non tuit illi prc-
cepta quo ^d omnes circun ítantias in. 
teiionis,loci,í¿ motiuhaliosad hoc, 
quod pr^cepti conferuátio fuít de pe 
densaChdítivoluntárei De quo 5/ 
f>* Dtjpuu49 • num, 1 $ &jreiqSzd No 
bisfufficiat Patrem Suarcz ínter pro-
fciIorcsrcíeci«mcdi¿ doítiísimum, 
modóexplicatóabfqueafsignatis ef-
fugijs, libertatcm Chditi in roorien-
docum praecepto.t^ Uiius impecca-
bilitatc cemponere, vtargumentum 
noOrafuo robóte gaudeat.quidquid 
áli J velintjquod non minoribus w l l 
cultatibusíubeit,vtít//<%*ífj />/ /eco 
poteftapud Reccotiorcsvi-
dcrhKofqueibifatis 
roondrauimus. 
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ArgumC7ítis in contra* 
rium occtirri* 
T^Lurá aducrfus tcfolutioncm no ftram opponunt contrarij A i ^ 
dores: omnium tamcn cfficacia ad 
hoc vnum reducitur, quod cfficacia 
grati» a noftra volúntate indepen i 
dens, & ab illa incuitabilis, reddit in-
euitabilem iQmm^M conlequenter 
non Uberum: co autem ipló quod ef 
ficacia gratis cuitabihs íit á volúnta-
te noftra,5¿ i i l i quoad non elle fubij-
ciarur.debec elíe coníequens noftram 
libertatcm,5¿ coníenfum eiusfuppo-
nerci cumque nequcat lUpponi vt ab 
íblutc füturus^rxíupponi debet vt 
futurus fub condicione, 6¿ prasuifus 
prout fie, quod fit perícientiam me 
diam^ex quo per bonam conícquen-
tiam deducunt eius ncccrsitatctsi p4:o 
concilianda efñcacia gratix cü libér-
tate arbitíi j . 
AíTümptum autem oíkndunt 
fíe primo; vt voluntas conlentiat l i -
beré jdcbct haberc potentiam ad non 
efleconícntusjat non ftatbabcrc po-
te ntiamad non cíTe coníeníus, quin 
habeat potentiam ad non eííe gratis 
fubratione efficacis i crgo nifi gratis 
cfficacia voUintati noí t rs quoad nó 
effefubjatur, & abilla fiteaitabilis, 
non ftac noncileaítusinillius poLeú 
tate contincrij co^fequenter uicui 
tabilitasefíicacia; graris inferet cui-
denter inemtabUitatem conlenftiftSi 
illiusneceísiíateni. Vrraque contc-
quentia cum raaiori tenec. Minor 
autem probatur: non íbr potrntia in 
vciuntatcnolira ad negationem con 
íeníus,quininilladctLir petentia ad 
negationem alicuius prxdican c i i c n -
tialis,gratisilib taiionccfiiCáds ^ at 
non llat potencia ad tollendum al i . 
quod prsdicatuín cüentialc gratis 
fub rañone efficacis,. úwc potcmiaad 
negationem eííicacis gians j ergo 
nonftat potentia ad negationem zc-
tus .abfque potentla ad rielirutlio— 
ncm efficacis graiis . Mmor cum 
confequentia tenec. Maior autem 
probatur: coniun¿lio cum adue í t ef 
íentialis gratis jubrationecfncacisj 
at potentia ad negationem iíclusnó 
ftat abfque potencia ad deltructio— 
nemeoniundionis gratis cum iilo: 
qui enim deitruic exticmum con-»' 
iun¿tionis,&: alterms extremi con-
iundionem cum ilio^ neccílariode-
ftruic: ergo non ftat potentia in vo -
júntate noftra ad negationem adus, 
quin habeat potentiam addcllructio 
nem alicuius prsdicatieírentiaiisgra 
tiar- fub rat jone efficacis. 
Secundo prirxipaie aíÍLimptum 
probatur:qui poteil dedmecc ter-
minum reípedus tranfeendentaiis, 
poteft etiam ipfum tranfeendenca— 
lem refpedum deftrucre j at gr^ria 
prout cfficax eflícntiaiem reípectum 
dicit ad adum vt de fa^ocxi í t cn-
tem : ergo voluntas potcns deftrue-
reexiftentiam adus, jpoccíi rcípec-
tum efficaci gratis cíientialem de-
ftruere,^; é conoerío.íicfñcacia gra-
tis ánOftra voluntato íit inauKrnbi-
lis,neccxiltentiaadus,qucm reípi-
cit,deftruibilis cri t i & conícquen— 
ter non crit liber, Minor cum con-» 
fequentia tenet* Maior autem pro* 
batur, difeurrendo per alios rcfpcc-
tus: qui namque terminumabadio-
neinlpedum deftrucre poteft,^: ac-
tioncm , illum refpicientem valet 
deftruererqui poteít defteucre fub* 
ieílumeftencialiterinípedum ab a-
liquo modo, modi enam deftruc-
tionem in fuá contince poteftate: 
qui poceft deitrueie obiedum po--
tentis, poceft aiatn potentiam de-
fteucre: imó &r quod magis eft, íí-
quis poílec pofsibilitatera alicuius 
M 3 crea-
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creaturx deftruerc, cum qua omni-
poicmia conneditur, omnipoicn 
tiaiü Dci valcret dcikucce : c r -
go vera clt maior fadi dií'cur-. 
Tcrtio: volüDtas cfñcaciter pras-
ir> ota ad amorem,cíl potcns omu te-
re iliuai^ at non potelt omitíerecon-
iurigendoorniísioncin cum ptajmo-
tic-nc.quatcnuscfñcacípCum íít im-
plicatoria talis coniundio s ergo cft 
potens poneré omiísicnenm amoris 
cümncgationcerñcacise prxmono-
nis, Patct hasc conícquemia : quia 
noncfí: poísibilis onailsio amoris , n i -
fivclvtconmngenda cuna praemo-
tione cffieaci, velvt coniuegenda cu 
eius negatione. Tune vitra^ íed niíi 
polsit poneré negationem praemotio 
nis ve cfneads-non potent compone 
re omiísionem cum tai» negationc; 
ergo vtpoientiamliberam habeut ad 
oimfsionem,debct habere potétiam 
ad euitandam prxmotionis cfaca -
ciam. Fatet haec r^inoc; nam poire 
coraponeie omirsionem amods cíi 
negatíone efficacis praimocioms, cit 
pcíTe poneré vtrumq je. 
Dcnique id probante nam omnis 
nccefsitasadaduni iiberum á t c o a -
fcquens ipíum , etíi antecedens íit, 
dcíhuitiibertatcm illiusj at efíi¿acia 
gratiae eft quaídam necersitas ad ac-
tum iiberum s ergo non eft antece-
dens,, íed confequens} ac proinde vo-
íuntati noíkae quoad non eíTc íubjj-
citur,cílquc ab illaeuitabiiis. Coa íe . 
quentia tcnet- Minor videtur cena.-
namefíicacia granas neceirarió con-
neditur cum cxiftentia adusüberi} 
cum hasc propoíitio neceüana íit , f i 
uoímu* ejficdciter mouetur ítd aclt*m9 
tile cnt\ cigoefíicacia grati* eft qua;-
damneccísicasad actutr]iiberüm.Ma 
iorautem probaíur ex Anlcimo iibro 
de concofSia, p-i<ad jtwdtionis píxjcimtU 
préiit:¡im..ti inís)C> grati£ ctfm Iwm dt 
bitYic , illisverbis, quíc m cap, i . eiuf-
dem libri habentur. .um aico,/; fs$á¡ 
jcnuY ali^ i'dj nufíjc eft ¿ÍÍH^ ejje futit-
rum, ídon eji acji dic^m, ¡i ent, ex ne* 
ctjsitíitt e/a,Iiiucet,hxc ntajsitas non 
cvgit, ttn: prohibet aii^uid e¡¡'e , uut mn 
ejje' ideo tmm, H^IA ponuntitr íes ejje^  
dicunturex recefsiíate cfay autquia pt ~ 
nivntur nen ejje., ^ffirm^nmr non cj]c ex 
necefs líate jH on q u U >¡ tccfs i'er j á u t p YO -
hibcat Ycm e/Je, autnon (¡je \ nam mm 
diCOjji erity ex necejsitaít erk, hic je-
qu¿tur necej¿iras, qtta reípúhtíonem non 
pxteeait, ídem -valet fi fiepronuncktuf, 
quod erítf ex necefs ¡ta te eyit: non erum 
aliitáfignijicat hic ¡lecefsitas fníji quod 
c,'ii3nuH poteritfimul non effc. 
Ex quibus verbis,(uppo(ito idem 
cffciudicmm de ncccfsitate ex prae-
feientia, ac de nccelsiiate ex efficaci 
gratia, (le probatur maior fadi dif-
cutíuspri.mo • quia apud Aníelmum 
necctsitas, quse rcm pca:ccdit,6¿ fa-
o t , Ubertatem eutrt i t : ergo omnis 
necelsitas adadum iiberum non eft 
prxccdens, fed confequens ipfum. 
Secundo: neceísitas ad adum iibe-
rum, eft nccefsitas3quíE/.equitur rem, 
népe iiia,qua ex íuppofifione quod 
aiiquidíitjncccíse eft ipfum efle h at 
hasc eft necesitas coafequens! ergo 
omnis neceísitas adadum liberú eft 
neceísitas confequens. 
Hace tamen non vrgenc: &: in 
primis ,a í rumptüm, q.^od prebant 
menti Angelici Dodori? apené có-
tradicit tnpa qttxfttmé ip, artículo oc 
tauo , ybi íecundo loco lie arguit: 
Omnis caufa, qu¿ non poteft impedirí, 
ex neccfsitate Juum efichm pmiutify 
jed ifAuntAs Deimft poteftimpedm-. et-
gú tebus -volitís necefslatm tm^oniu 
Qm argumento rcípondet Dmus 
T homab his verbís i Diccndmn,quod 
ex hoc i^jc, q^ou nmií -voluntan' úb 
mna rejijtít, jequitur, quod mtk jo:ma 
fiantea, qttK Dms ytdt ¡ í a i , jed quod 
füém cunttngsntet, yel ncccjjurio , qm 
fie fien W f . Qjio nihil ex;:ícísiu3 
alTcri potuit coDU-aaüuiTipt.nncon-
trariorum; nam cum minor arcume 
t i aderar, voiuntatem eíneactm Dei 
á ncbis impedin non pode , illam 
Diuus Thoma& non ntgat/íed ea co 
ceda, argumentum dauit j imó in-
cuitabüuaicmvoluntatisdiüin^ pro 
fundamento fuae íoiiuiowis adumit, 
cstusoppoíitum ,ncmp^ ,cuirabiii-
tatem I Í Ü Ü S ícununt comranj A u -
aores, vt luae dodr in» vmcuaj fun-t 
úmichtütn* 
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tioasai c o n c c i í a caáiofi dillin^ue; 
qiio probam a i fampíum. -cócc i ía ma- u adnon elle au^oris ílipi-'o-.iiionctj»:-
ion ,acgo oiiaoreai; ao c ias p r c b A io :; ta.qiiod ilcj ai amor ex l 'npooideu: 
n c m , a e g o m a i o r e o í : ad culus proba | \ q^od lir,ett tcrminus ic ípc: i ^ T . U - : : : 
<i¿uhs clsSr iali s £ r i i ?!i ;i •  -a ci s, qa « 
c t ianf írapponi tur; e r a o c í t porc i n a 
ad d c i t m d i o n e í n rermiai r c í n e d u s 
traaícenüeiiLalis;qii.i eiieiitiaiitei'con 
uei'iitgratu^ & c o n í c ^n-.-nrer deíl ru -
d i u a gíatlQííu.b racione r fñcad^, 
B.cjpond:n . d i i U í ; g u c n d o niaio-
rcm:eO:-potcni'u ad ex ni elle amoris 
ex f u p p o í i r s c a e cmoíl lir. negarione 
coamri^eiv'a aun fwfl l a p p o i i í i o o e 
pro-eodem inibn.ti, r>cr'}o n^aioi-tni: 
o e g . i t i o n e p r a ; l c í n d e a c c abhac CGuih 
i u n d i o n e j C ü n t e d u M t o r ^ m ; ^ dii' 
da d i o -^ioor: potencia .ad non etle ac 
tuscx íuppoíitione exiltcncutí grafio 
cfficaciSjCum dio coakiaólaí;ó¿ corn 
podtiuc enm hacídppollcioue, non 
íhc abrqac potentia ad deltcWiooc 
ta iis co a iücl i o n is y c on ced o m iuo r é : 
poreruia ad negationem adusíecua-
dura Te acceprarri,noa íhc aoí^juc po-
tentia adaoa eíTe calis comuaioais, 
negó niiiioccni, &: negó coniequen^ 
tiam. 
Et ex hoc ad fecandum ar gumé-
tu m; conceda maiori, Se íninori, dií-
tinguendnm eít confequ-^ ns: (i íh po 
rentia ad deílructioncai actas ex íüp 
poílcione qued íu , 6c compoiitiué 
cana haerapDoucioae^concedo con-
réqacnüaiiii íi íic potentia addeftruc-
tionemaüusíecundum k t&cámi(i*. 
ue ab nac tu ppoílcione,negó coaie-
qucntiaaa. luqae íicuc pofeátia id 
odiuai,quam habec voiumas pro ¡a-
ftanü,qaoamat,non argait potencia 
ad coniangeadam odiuixi cana amo 
rc>qaia noa eíl potendaad odium, 
ve coniungendum cum Í I Í C fuppoíi-
none,aenapé caai amere íuppoíito, 
qu^rappoíitio accidentalicer coñac 
nit voluntatijiSc odio etiam accidic, 
quod cum amore coniungendum éf 
fetjíiiniUoinitanciñeretjied cít po-
tentiaad odiumfccundam ea quae íi-
bi func eífentialia: ica íinñiicer pocen • 
tiafquam habec ad negatioaera amo 
nsininílanti qaoamat^noneíj: potc-
tia ad dcftraílioacra coniun£tioais 
grati» cum amore 3fcu rerpedas cráf-
ccndentaUs^quemdicit ad üium^uia 
non eíl potencia ad talcm aegatio-
nem ponendam, ten coaiponcadaín 
cum hac fuppoímone ¿fcti&éfi con-
iunílionisgratiaB cana amoi^/eu ref 
peü:us,qaem ad amorem dicit^ed eíl 
potentía adtalem negationem íeciu 
duna feacceptamj&iccadam caqu.» 
fibiíbnteüemília, 
Seddices; poteatiaaddellcadlo 
ncm amoris v, cnoaelt Tola poien-
tia ad non elle illms aegatjoae í e -
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t i n g a o m i n o r e m : e í l terminas pra;^ 
d i í t i retpedus pro i a í l a n ú ? quo e í t 
amor concedo m i n o r e m . ctl t e r a ñ -
n u s á i l i u s reí'pedus í e c a a d a r n fe, 8L 
pro omni iaiiaaíi ,ü;::go mitreiemi 3c 
ne^o conrequcniiam, Itaqae .gratia 
cfñcax noodicit eírentiakm r e í p e c -
t u m a d a m o r i s e x i í l e n c i a m pro omni 
i n i t a a t i j í e d f o l u m pro i i lo ^quo da-
r a c , ^ p e r í e a e r a t a m o r : q u o ca-ca pr.u 
mot io ad a m o r e m pro i a L h n r i M\ 
non connet>ac«r edeacUiicercLGi a -
mere pro iaftaati le^uenti, ac proin* 
denec c a m amore í e c a a d u m k : in 
no í tra aatem volantate>& íi detar po 
tentia ad n o n e t í e amoris in in f íant i , 
quoamat,n5taiT!.en ad negarioaem 
i[tam,vt in h o c inftanti p o r c n d a m j e 
cundam quod h o c indany mcaíurac 
c x i í i e n c i a m a m o d s , pL".;eiiiotioais 
coanexce cuai i i lo /ed aa raicen nega* 
t ionem p o n e n d á t o in h o c i n í b n t i , 
! ve m e n í a r a a r e vo laatatcm r e c a n d ü 
íe : vr de non e í l potcntia in i i i a ad de -
í l r u d i o n e c n a m o r i s proac tetminus 
eft t é ¿plica m e r c í p e d a s t q a e m cfse-
tialiter ad i l í a m d i c k e í ü c a x gra -
tía, 
Sed inftabis adhac: a m o r ex í a p -
podrioae quod fie i non poteil dcl-
crai - m í i d e g r a d a gracia proac effí* 
caci : crgo volara as n^quit fiabe «• 
re potentiaendefi r a d l u a m i r l a s . n i -
Cx gaudeat pot:;ní ia d e ü r a d i u a gra-
tioeefiiracis ^-oarefacax e í l , 
R-elpo-adco, c'dnccítb aarecedg-
t i ^ i í i i n g u c a d o confequens: poten • 
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tiamdeftíuiaíuani omnisordinis, 
independentcm, concedo conícque 
tiam: ordinis agentis fecundidepca 
dentis á primo jiiego conícquentia. 
ítaqueücutdiximus Úfjpittátíáfó $6» 
§,SnHum,i2S. dañin volúntate pote-
tiam caufatiuarnaótus abíque poten 
ti a caufaaua phyíicae praemotionis, 
etiam íi hxc effentialitéc requiratuc 
ad cauíacum , quia noa eft potentia 
omnis ordinis , fed agentis íecundi 
fubordinariprimo,de cuius ratione 
non eít quod poísit in omnia requiíi 
ta ad eftedum: ita in prafenti dicr-
musdari invoiuntate noftra poten— 
tiam deftmCtiuam amoris ex íuppo 
fítioac exiftentiae gratis efñcacis^bf 
que potentia deftrmSiua grat iae efíL 
cacis, etiam íiiítius deftrudio ad a-
moris deftrudione dcíiderctur,quia 
eft V'S deftrudiua, non omnis ordi-
nis,fed agends fecundi,de cuius con 
ceptu non eft poífc defttuere omnia, 
quotum non effe exígitur: vt deftrua 
tur amor. Et quidem hxc omnia in-
ftad pcíTunt vt fupu inconcuríuíi-
wuítaneo Dei,cuiusnoFicffcexigitur 
addeftrudioncm amons,& in noftra 
poteftatcnoncontinetur, &tamcn 
deftrudio amorisin noftra eft potef-
tate. 
Ad tertium argumentum, con-
ccffa maion,& minori, negoconíc-
quentiam-' quia vltra illas duas coníi 
dcrationcs,datuc aiia/ciiicet poísibi 
litasnegatíonís amoris íecundum fe 
aecepta:, 5c adillam proutfícdatur 
potentia invoiuntate creata;acpro-
indceft potens adeam,non in íeníu 
compoíito,fed in íeníu diuifo, non 
diuiüone accepu poíitiuc,fed nega-
tiue. De quo plura diccmus ínftá 
Traft*deyoluntateDeiatt. 8, Ad vlti-
m um argumentum, di ílinguo maio 
rem : debet efle coofequens ipfum 
fo rmalit é r, aut arquiuaicntcr.conce-
do maiorem; femper formalu é^ne*-
goraaiorem;&: concclIaminori,ne-
go confequentiam, vel diftinguatur 
conrequenseedem modo r confequi 
libeitatem noítram formalttéc , eft 
formalitcriliam íupponcre, confe-
qui ípfam 2equiualentcr,eft cófequi -
ad ahquíd, quod noítram volúntate 
infcrt,&: caufat: 5¿ quia necefsitas in-
fallibilitatis, quam habet prxmotio 
refpedu conteníusJGonnotat)caulat, 
& infert Ubcrtatemiiiius,necersitas, 
quíe oritur ex illa, eft aequiualentéc 
confequensnoftram libértate. Qwt 
folutio fundamentum acclpit ex D , 
Thoma infra qu^fhig art.S.adz.ii-
lisverbis: Poftert'om habent necejsüate 
árpojievlonbtts¡ecundum modumprioru.: 
-pnde& ea fluxfiuntk -volütatc dtuina, 
talem Hecefsítatemhabent^qudUm Deus 
-vultea haheYe,-vel ahjoltttam, y el con dt 
tionalcm tdntum' & fie non omnia. fimt 
necelfarío ábjoiute- EtGc interpretan 
dus venit Anfelmus. Videaturnoftcc 
Albelda dilp.sj.Jeti.s.num.s^ vbi 
claré oftendit Anfcimum á noftra cf 
Cefententia, 
$. VI t i m u s . 
Cor ollar ta pr&cedentis do*-
¿Iriná, 
EX d id i s in praecedentibus collU go primo , aílertores lacntias 
medixjteneri negare Dco fumtrsam, 
fupre mamque libértatem ín prasdifñ 
niendo efíicacitér. Qnod probo: na 
impedibile ad príediftiaieodum abali 
quo creatur^ Ubcro,^ (ibi non libe-
ro , s u m é liberum in prasdjffiaiendo 
non eft 5 fed iuxta aífertores fcicotiaB 
m e d í » Deus eft impedibilis ad efjfica 
citer prxdiffiniendum ab aiiquo libe 
ro crcaturas, & ítbj non libero; érgo 
fateritcnenuir, Dcum lummé libe-
r u m non cííeinprsdiflinicaco effi. 
cacitér. Confequuno eft cuidens, 
PrsmiíTsautem indigent probatio^ 
ne.Maiorprobamnnara indjftcren 
tiseadoppoíitaextrema^nqua übee 
tasconíxftit>no:i min3 opponitucnc 
ccfsita-
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cfCsitabil i ^ s q u a m i r n p e d i i b i l i t í í S ad 
alíqmd efñcicndunrs , v.g. iibertati 
wci brachij,vc íncucatuc,norí onn9 
opponjtuf ncccCsitas ab cxt-inleco 
ad motüm , qui.m impc^dimentum 
abextc-níecoad illum; ied necc^ita-
;b.ilc'ad prsdiífíniendum abaUquo Ü 
bcro creaiur íe^ ílbi non libero, sü-
mé Uberum ia prxditíinicado non 
cííet \ ^ rgo impedibile ad praidjffiv 
niendum ab aliquo libero creaturíe, 
&lTDmon libero,íum me iibei-um in 
príedifíiDieado noneft. 
Minor eciam rüadeEUL'ífüppoííta 
f icotia negationis copXcníus iiberi 
vjiuntatiscrcatasinftaiueonditiona 
to,ncceísitatur Deus ád noo prtBdif£ 
njeodum illum; cum feientia coníen 
fus in íbtucondit ionato, indifpeaía 
biiitér ccquiramciuxrá illiusprofef-
forcSjVt Dcuscfficacitér pcsediíifiniat, 
imo 8¿ n poísit proximé prasdiffini-
re $ lea fcu ntia negationis confenfus 
in 0 atucondicíoüato,cft libera crea-
turas, ó¿ non libera Dco í e r g o Dcus 
clt impedibilís ad príEdiffiniendum 
effícacitér coíifeníum Uberum voiü 
tatis cféatae ab aliquo Ubeío ereatu-
rae,6¿ fibi non libero. 
Explicatur, &:?rgetur primo* 
feientia media confenfus liberivoiü-
tatis creatx conftituit Deum proxi . 
m é ,S¿ completé potentem illum 
prjedifíinire efñcacitér; ergo caren-
tia Tpvxái&x feienti» redditur ímpo-
tens illum pr^diffinirej fed carentia 
feientias mediae non eft Dco libera, 
benetamen creatura^crgo redditur 
impotcns prox ímc ad difSniendum; 
&c confequentér neccísitatus ad non 
prsedjffiniendum conftnfum liberü 
volunratis creatae per aliquidliberu 
creaturse,8¿ n o n Uberum íibij & con 
fequentér lummé libee i n pradifíi-
niendonon c í i Prima coníequentia 
cfteuidens; quodenim abaliquaíbr 
ma praeítatur , per illius carenriam, 
aut negationem exeluditur > ergo 
íi ícienña media conftituit Deum 
proximé potentem prasdiftinireefíi 
cacitér, per illius carcntiam excludi 
tur hxc pcítcntia. Mmor íubíumpta 
eft ñora; vt emmaducriarij docent, 
Icieatia media eíilibera crcaturx,^: 
noü libera Deo • ergoerbm carentia 
illms.Coafequentia fubillata proba 
tionenon indíget, Anteccdens au-
tem probatur: vt eniaiAudoresop 
f o ü ú docenr,ícienua airdia t i l nc-
ceíTana in Deo vt reguiet volúntate 
diumamad pr^difíimendum effice-
citeradum Uberum voluntatis crea-
tsj íedcognii io reguians actum vo-
luntatis compietvolüntatem VÍ íit 
potens proximé ad iiiunr: ergo fcié 
tía media coníeníhs liberi voluntatis 
crearas conftituit volunjatem diuina 
potentem proximé ad illum eííicaci 
terprxdiffíniendum^ 
Expiieatue, 6c vrgetur fecundo: 
praedifíiníen'saáum dependentér ab 
aliquo ílbi non Ubero,noii eít petfe-
clé j Se coníequét ér nec íummé líber 
in prxdiffiniendojfed iuxta Autíores 
oppofítóSjDeusin prxdifñniendo ef 
ficacitér confcníüm Uberum volun-
tatis creatae dependet á ícieatia me-
dia, quís Deo libera nen elt: ergo in 
pra?.diffifiíendocffieacitér,íumme\i 
bcr non eít. Maior probatura efneiés 
aliquam enticatem dependemer ab 
aliquo prxíuppofito ,áfeii6eíf£Cto, 
non eft pcrfcclé liber in etfieiendo.-
ergo prxdíffíniens dependentér ab 
aliquo íibi non Ubero, iumme , de 
perfede liber in praedjfíimendo no 
eft, 
Sccundocxeadem doÜrínacol-
ligitur , Deum non elle inliuitum 
inprsdiffiniendo. Q u o d p r o b o ; t ú 
accipíens abalio vim proximam ad 
praediffímendum, non eít in pratdifñ 
níendoinfinitum j ícd Deus accipit 
á crcaturavlm proximam adprxüif-
finiendum,in principijs fcicnnx me 
diae: ergo non eft in prxdiiiimendo 
infiiiitus. Confequentia tener. Ma-
ior eít certarinfinitonamque per cí^ 
fentiam repugnat ab alio acciperc 
vim ad aliquid efficieadum quo cir-
ca Deus inUnuusin incelUgendo no 
eíff t j (lab alio acciperet vim prox i -
m a m a d i n t e l i ü e n d j m , nec í lier ia 
efficiendoinfinirus, íiabaiioaccipe 
ret vim proximam ad efíiaendum: 
crgoaccipiens ab alio vim prox ¡ma 
ad prícdifíiniendum ,non eitinpr*- 1 
diíñnieacio infimtus. Maior aurem 
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jrobatar : Dei/S narrque conílitui-
tur pt tcnsproximé praj^ífinirc cotí 
ícniuít) hbcrum voiiu ais ^rcau; per 
icicDtiacp auus tn liam con^.t^ na-
lo^ncc Muer f o,.k i i lum pt^difí r.irc 
ehicaaicrjaiua lUius übcrcaic, ed ÍQ 
ter fcsctítiJ. n-.edia prcí. ilorcs qua(í 
páixápmm^^íc:?cntia conlentusii 
bcnvc iuntaiiii créate in itacu coridi 
tic jjsiío !X»n <.u/ucnii Dcoáíe,ai iás 
eüct Dco hbera, teci üiam acripu á. 
crcatara, cuicltiibcra Uicmia me-
dia: crgovisprcxi i íé , &. complete 
pr^dJiinitxua conís-pjus liben voiun 
tafij crcarae/ion conueiutDeo á íe^ 
íed iüamacopit á creatura, 
Tcrtiocoll igitu^ Dcum non cr-
íe fuiTinie libcruna in cfocierdo^iec 
prima cauiamcoí'er fushbcnvolun-
tar iscccaixinx cafe ¡etia; medLe prin 
cipía.Prin um probatur ex diclis;ira 
pedibilc adaliquid tíficicadum abali 
quo l!bcrocreararvii}6¿ ncni ibfroí i 
bi-í.on eü mmme UDerum io efiicié 
do^ ítd mpr ncipo- ícicnu.ernedi^ 
Dcus f l i urped.bms ad ai»qu:dcíh-
ciend um ab aiiquu i>.beío cre-turas, 
&¿ íibijioaUbero; c i^olummeí/bcr 
mcfncíei;dv> non elí, Contequentia 
terer. Maioi conüaí fantúLc JuprA 
facía: ercmíP neceí^iiatiieadaiiquid 
cfrickndumahaliquo creaiurye libe 
ro^&f ib i non hbero .íumrr.é ube-
rum in ctticicrK'o non d t : VLÚC CI 
Deuspoikt neceísitan á creatma ad 
aliqucm cftecíum cauíandutti^ium-. 
bber in efiicicudononeltet; led 
non mitiüs cpponitur libertan im-
pedibilitas, quam neceísítabiluas ab 
aiiquoextnnfcco: crgo impedibúc 
ad eificiendum ab aliquo crcaturaí U 
bero,¿¿ Ubi non libcro,rummé líber 
in efftciendo noneft. 
Et ex his probaturfecundum, 
quod nerrspé in eiídem principi'js, 
Deus non íic prima caula conlemus 
libcri voluntatis crcatx: nam de ra, 
tione prima: c Í U Ü ciUumiua,&; í u -
prema libertas in etiieisndo : ergo 
abiara íumma libértate a Deo rcípe-
d u cenienfusliben voiuntaiis crea-
tx^atio prima; cauíüdeltruimr, 
üe^nde: nam de ratione primas 
caufo eit iumma inefficiendo etíica-
cia^fcd impedibile adaliquid cíii :é 
dum ab aliquo aiediinn. t o/;a i tóti é 
cfñcax in clMciendo no cft: ergo pri 
ma csuía eíie nequit? at inordi^-e ad 
ccnienfuai iiberum voiunrac-ib frife-
Í.E cft Dcusimpedibiiis ad iUiusefii 
cicnt iam ab aliquo á íc di ü i ^  ^ * e; n 5 
pe á volúntate creara, vri;on G-;uí-:i 
nei se , veipoílciuediiíenriefetr? ¡U 
ra conditionaroíer^o prima caLUi.:a 
liseoníeníusnon eft. 
Pr erea I plu m fx a)io prind 
pió probara i : nameíte^us n : v e 
pendens acrcatura,^uam á Oep,n6 
etl á Deo vt a pnma cauíaiíed ai prin 
cipijs ícienriis n)Cdía:,magis depen-
der tonienfus líber a voluniatc créa-
la, quam a iJeo,3.c á volúntate diui-
na; ergo m iLis, Deus non eít caufa 
pnma cóíerífusl-bjri volutatiscrea-
xx. Maior cum co il'equentia tener, 
Muior aurem prebátur; vnum cnim 
ex principijSiCuiinnititucíciétiamc 
dia,elt,quoa Deus non concurrkca 
volúntate cteatain ordine íid aclum 
iiberum concurlü determinato, íed 
indifferentivt á Deo; Se ab ipfa dc-r 
terminandojatex hoc infcríur maj. 
gisávolúntate creata,quam á iJeo 
aependere: crgoinprincípijs ícicn-
tía; mediac^acius iueri VOÍ.ÍÍÚÍIS crea 
t*E m2gisdcpcridefitabipra,qiiaai á 
Deo.&iiUusvoiútatc. Maioreltcer 
ts.Conlequentia bona; & minor pro 
batur: ercniminhacientenm ,aau3 
Itbcc depender á Deo, ¿¿ a volunrate 
creata, vt concurrenr .bus íimui, íaii-
ter^uod linc vmufque concurlu no 
potettexira canias exiftcre j & alus 
depender á cócurfu voluntans crea-
ra^vtdeterminante concuríum ora-
n) potentia; dmina;; ergo magis á vo-
lúntate ueata^íam a Deo,S¿ iilius 
omnipotentia depender, 
Quartomfertur, Deum non eiTc 
fumme prouidum, iüiuiquc proui-
dentiamvniucrlalemnoncÜe.Quod 
probo: nam ae ratione vameríaliS 
prouiüoriseil, vt nihii pr^fupponac 
ad ctfeuus 3 fe prouideados , quod 
fab iilius ptouidenna noacadat i íed 
in prinapi'js fcieniiíe mcúm , aiiquid 
adeíeclus a Deo prouidendos íup-
ponitur,quod íub Dei prouidemia 
neo 
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mmi'niü 
non cadit-ergo irJUis, Deusfummé 
proaidusnon eli, necpromíVor vni-
úet&Mi Coníequentía tener, Maior 
conPíat paruatc cíñcíentis viiíuería-
Jj,s i decu.iusconcepui eft vtnihiiad 
cOcóius á íc efíkieados íupponat, 
quod íub illiusí fficientis non cadat, 
ncc Deas Vniueríalis cauta eíkpof-
íet, fi aliquid á fe non dependeus ad 
eífelus á fe effidcndosíappotíeret: 
eriijo paríxér vniaerfaiis prouiííor 
non erit ñ aliquidá fe non prouiísu 
íuppcnat ad prouidendum. Minor 
autem probatur 1 nam in pnneipijs 
feientiae medi^, non poieú Deus de 
confenfa libero voluntaria crcatas cf-
ficaciterdiíponere, S¿ conlcquenter 
ncc de i lio poteft prouidefe \ míí i l iu 
in ftatu conditicnato áfc iQtam prx 
fupponat^ícdprouc in illoítam ter 
minansfckntiamdímnam, íub Dei 
prouidí-ntía non caditiCumDeoliber 
non ( i r , alias ipil cflet libera feienda 
ad iiínm terminar a: ergo ir. h is prin • 
cipijs aliquid íub D ei proiudentia no 
cadens ad a^quid á íe prouidcndq rn 
fapponkur-,5¿ Goníequentér íutnniié 
prouidusnon efts nec prouulbr vni-
ucríalis, Ea ,quib?>s poííunt A u d o -
res oppoím occur£ete,cx t i idisin 
peaecedentibus manent prarcluía, 
Qmnto inferturjfupremum Dei 
dominium per feientiam medid QÍ 
caerti, Quod probo: nam ÜC ratío-
Heriipremidominijeí>,qucd i l i i om 
nía immedhterubijeiantur, í t d a d u s 
líber i voluntatiscreatCE fubdomiuio 
Dei immediare noncaduntinpnn-
cípijs feientiae medias: ergopcriilam 
fupremuni Dei dominium deltrui-
mr. Confcquentia tcnct Maior eon 
írat: non enim minus eftde ratione 
fupremi domini'j , quod i l l i omnia 
ílibi jdanrur,quam de ratione íupre-
m i , t&prími eíficientis,qucd om-
nia eíñeiantur ab iiloj fed de ranooc 
primiefñcientis eít,q4icd omnia ab 
i l lo immediare cfticiantur^nce De9 
prima caufa efficiensnon eífet, (1 aii-' 
quid rubterfageret immediatam effi 
cienriam illius^ergode ratione íupre 
mi Domini ,'¿¿í'upremídominij,eír> 
quod omnia üí» irümcdiate íubijcian 
tur, nec Deus íupremus Dominus c--
r i t / i aliquid fubterfugiat imn"!cd:ata 
fubiedi : nem ad i üuir. 1 M m or Q! ite 
probaturr quod enim Dco nonetl l i -
beruLn Iflsmdhüt^fób lllkw docnü-
nio immediatenon cadir-iv.mdomi 
n iu m m facul cate 1 iberacoriíl 0 it ? fed 
in priücipijsÍGienrix oiedix coríen-
fus liberi voluntatis cre2Ltae,nori fuot 
Deoiíbcri immcdlaté , forír?aii-' 
t é r, íif d íblum vi rruaii téttf&tjí&áisté, 
quatcaus libere íuam omnipoíentiá 
i l i i appiictiitjVt pro íua liberta te , in 
quam paitem veilet, exiret :ergo in 
iltius leicntiae priníipi'js aitus Uberi 
voluatatiscfcatas non íubiacent De i 
dominio immediaté ^ 5cconlcquen-
ter immediatam íubiedionem ad 
DCUÍB, & iliius immediatam domi-
nationem effrgiünt. 
Sexto iiifcrturjinprincipi'jsfciea 
tia; mediré Dcum elle primam cansa 
rfndeníem peccati pro foimaiima 
lití» yd¿ primum Auctoremillius. 
Primam partcm corollarij plures ex 
contrarrjs admittüt,vt vidimus dfp. 
36.$,.8^"nccali,j id videntur po[íe ne-
gare,vt ibiciem w m i k ^ c moidtiaui--
mus Í eum enim ícienria media lup. 
ponat concuríum indlítercntem pro 
ut á Deo^determinandum á volunta 
te creara, pro fuá innata iibeí ta t e , 6¿ 
híEcquandoqae ad b o m m , ^ quan-
doque ad malum inciínec, ad vtrum-
que ex tremum 9 Dei concui rum pro 
íua libertare dt-cerminat} & couíc-
quentér concuríus Dei VE á volunta 
tccreatadeierminaíus,3¿ bonum , 
malum caufat pro tcrma.U maiitia;, 
quodíufñceie vtDcusíit prima cau 
fa iliius cura propriítate ex ipíbcum 
principi'js intulinaus ^ cum rcfpectu 
peccati pro materiaii DCUÍÍM CÍÍC pri-
mam cauiam fateantur, 6¿ tamen có<-
curíüsdiuinusnonniíi vt á nobis de 
terminatus illud caufat, vt ipil faten-
tur, 
Quodautcm fequaturaion íolü 
cíTepriiJíam cauiam, fvd cm\n pri--
nvim Au6torem peccati proíorma-
i i malitise,probo primo: vt-enim hv9 
i,h{yroxüy, e vidimus Tpiur-csicíei\ñx 
medias profeiíbres faient ur.Dvirai eo 
ciem modo,&,readcm proprictar e eile 
caufam maliti¿e forí3aiUs,qao eil caá 
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Secundo 
1 
Per fypt. 
túrn me 
di¿m tol 
liturhtef 
tis crea-
OJkíidí~~ 
tur I , ' 
fa actuahtatis, &: entitaús phy íleos ac-
tus peccairir.ou , &:hoí: non pofle 
ne^ari mtafeiemias irediae princi-
pia , ibidem fusc monLtrauitrusj ícd 
aOuaüiaüs phyficx acius peccami-
noíi,DüusncnIolum prima cau-
ía/cd eriam ell primas Auctor; cum 
íitemfdcmrationis phy íicé coníidc-
rau cum ali'js cntitaubus phyíicis, 
quarum Dcum eiíe p ñ m u m Autto-
rcm, negari nequit: crgoin priuci-
pijsícietitise mccJias Deusnon loium 
cft prima cauí^ícd etiam cft primus 
Audor peccati pro íbcmali mali-
Sccundojfi non effet primus A u 
(ior malitia^maximé quia coneurric 
adiUam concurlu indittcrenti prout 
á íc,ÍQtendendo,non malitiam, ícd 
honettatem adusoppoüti jat hasc ra 
t ío eíl nulla: crgo admiíío ede pn má 
cauCAmmaUúcepdcfendumclt,coa-
íequcntér elle primum Audorem 
ilims. Maioc cum coníequemia te-
uec Minor auccm probaiur primo: 
íi daretur a :^us in indiuiduo mditFc-
rens^eus eüet primus Audor illmsj 
íommeoim relpecíu peccati poteít 
voluntas creara rationem pnmxcau 
ííK,aut ptinu Aud-ohsloniri i&tamé 
a¿lu< iúditfere.isnoa intenderecur á 
Deo,neciub prajeepro caderer, vei 
roati i io: crgo mtencio Uia ad ratio-
nem primi Audoris neceílána non 
cít. Secundo, vt enim dt[p.3&§£k 
ríioaíirauimus^non impiicat acium 
honeitum cauíari á Deo iine pra:dic-
ta intentionejied im^iicat actum ho 
neilum non caulári á Deo tanquam 
á pumo Aiidore: crgo intcnnoiila 
adrationem primi A u d o i í s ncceiia 
ríanonclt i ¿¿ confequentér íi Deus 
eíl prima cauta maliti» per concursa 
indirtercntem^ent pamusAuctoc íi 
lius quamuisilUm non intendat. 
Deniqnc infcrtur.ícicntiam mc-
diam non íbium mediaté, ícd etiam 
inímediaté toiiere iibenatem crea-
tam. £t quidem#quoa mediaié Uiam 
deítruar, conitat ex dtdis : ve enim 
proba^)mus,dcliruk diutnam liber-
tara ii>;red hacdcihudanon poteit U 
bertas creara (ubíiitere : crgo media 
tédcilruitubertatemcrcatam.Qood 
autem tmmed'ate illam deftraat of-
tendirur primoadquoivolanraícíi i 
creatamfacitprimum liberum dd'. 
truit cius libcrtarem .dc cuias cifcn-
tia eft eííeiiberum íecündum : ied 
feientia media voiumatem creatana 
prímumlibemm cooítitait:crgo im 
mediaté illiusliberiaiem eucrrit.Ma 
ior cum confequentia tener» Minor 
autem probatur i quod eft íibcruai 
creaturje.Á: non libera m Deo , eft á 
creatuca tanquam á primo iibcroj 
iedLCientiamcdia(¿¿ obieetumiliius, 
tahtér cotiUjtuuntur, queü íuut libe 
ra creaturss, 3¿ non libera Deo: crgo 
relpiciunt creacuram tanquam pri-
mum libeium. 
Secundo probarur ex alio princi-
pio iiiius profeflbribus certo, quqd 
nempe;principium intaUíbilitér iu-
ferens actum voiuntatis creara; del-
truit eiuslibeaatcm, íiabiüa ineuita 
biic,6¿inimpedibüecfti fed coníia-
tum ex ícientia media, coníeníuí vo-
iuntatis creaca:^ decreto Dei confe 
rendí gratiam m occaGonc prícuila, 
iatáliibiiitéi infcrtconfcníum in fta-
tu abíoiuto, &c aiiás eit inimpedibiic, 
&c ineuitabiic 4 voiuntate creara t cr 
go deftruit eius libertarem. Goníe-
quentia tener, Maior continer aduer 
lanonundodrinam ex i l io princi-
pio infcrcntmm,gratiafi5 ab inrrinfe 
co cfticacem Udere iiberratem crea-
t a m , ^ illam cucrtcrc, quia nempe 
infallibiiitcr mfert coníeaíum , á 
nomscuitariiautimpediri no peteíh 
Mmor pro prima parce eíteeira ; na 
hoíc confequentia cít cuidens: jttfkui 
-focauent lJttmn in h¿c occajijae . .a 
Jenrtet'JedVeuj ¿ílttm -votav ago enfen 
r/f i acin coaflato ex íciemi a mcJu, 
cOpíiníu,^: decreto Pccrum vocandi 
in occalionc práeuáajcontinetur veri 
tasprxmiflarum ¡crgóhoc cp^É'attt 
infertmfalUbiUtér coiiícníUmin ila^ 
tu abíoiuto,^: iíifallibiiitér cum ilü* 
exulentia in ítatu abíoiuto conneai 
tur. 
Pro temida parte probaturnoa 
cnimpoteliVolunias creara vitare íl 
lud conflatum iiifpeaain üatu coiv 
ditionatOiCú la Uio Itatu voluntas no 
qaoti noa cit^ioa poí'su caita-
_ _ _ _ _ _ bücoi 
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bi lítate pncftarcjiicc infpedaia ftatu 
abroiuto.tum ,quia fut icitioabroluca 
eíl poftcrior fcientia mediad coníe 
qucméí* non potcft voluntas in ílaru 
abfoiuto rcientiam mediam , qmm 
fupponít,vicarc.Tum etiam: nam cui 
tabilitas ídentiíe, ílcut libertas iilius, 
íumimtexeius obieCto^olunras au 
tem in ftatu abfoluto obícdum íeien 
ú x mediaí non eft,ficut nec faturitio 
11 «5 
joro 
# absoluta confenfus obijeinurcieníi» 
mediaj/cd ícicntjíe abíolut^tcrgo vo 
lamas crcata innulloÍla;u potell!cíc 
tiam mediam virace^^: Gonlequrn-
ter conflarum ex úh,5¿decretó Dci 
abroiiuo^euitabile non eít á voludf a 
te CLcaca^ec impedibiÍG ab illa. Sed 
de his piara Tfiéól^cprxdcflt'Kttíj i , 
cüm illias ctíicaciim examinenms. 
£th«c;de iftadifputarionc. 
e ^ ^ ? e f e ^ l o fe^ f i efeeK? f^5 
NONA. 
An Deus futura contingentía abfoluta 
cognoícat in decreto prse--
diffínitluo? 
. • 
T 
Quihufdam pufhppo/itis refermtur fintentiú. 
Nu. 1. 
tocognofi 
i f 
Nhac diípuratío 
ne exploratum 
eft apudomnes 
Catholkos 6¿fi 
dei certkudinc 
notum , Deum 
futura contíngé 
lia abíoluta om 
ninocertó cognofeere- Qiiam veri-
tacemplucibusteftitnoivosScripíUr« 
Modernibresconfirmant. Hobista-
men íUam.Gómpcobarc ílifñciat cx 
Pfalmo 138, ill\s verbis : intdlexijí í 
coptAtúms m as de longe , C> fóM? 
•vüts meas - f f b 0 $ k Et Ecdefiaíti 
ci cap, 23* Dómino enim Veo antequa 
credYentur, omnia funt agni'ta* Et Da 
niclis 1^. illis verbis i Deus ktm£> 
cjitt abfc ndtioñm ejicognitor, noftí 
omnia ante^uam fiant, 
Deindeex ómnibus facrisoraca 
lis.qmbusá Dcoprxdicuntur abfolu 
té futura : nam cum Dei prxdicJio 
cercam cognit ionemíupponat , nec 
ablquefandjmemo ad conieduralé 
xiceatcítugcre.& circaabrolute'futu 
raniilium pafsk adeíTead conied:a-
ralem cognitione nos cogens; hinc 
eft , quod ex ómnibus teftimonijs 
Sctipturíe/m quibushaie futura pros 
d i c u a -
0k 
z 
Secundo* 
ico Qj4.DeScíét íaFuturoru Cotingetiú. 
3 
tío ve* 
4. 
fraftppo 
n i ' t i tjlx 
ce tito* 
nc,pfob. 
<i?cuntur l DcO;eolligatur cerra il lo 
fi&a co^nirio: quo circa recle T a t ú 
fiáttás i ib. 2. aduerfus ívlardoncm 
cap S.siebar; V^¡c:efiU*L>^tot hahet 
tejí cs/iuú ifedt l'rop heu s, 
Coniiat etiani hace verirss nata-
rali rat iene ü Dei nímique cognitio, 
com irfinirafit ^ .on poteft non ad 
oíiínecognoCcibiLe extendijaifutura 
anrequam fianr, funt certocognoíci 
bilia: ergo Deus illa certo cogaófeir, 
Conícquiuio eít legitima. Maior 
adeó certa^'t á cemine ñiú inlcnfaco 
poísit negari. Minoremautem pro-
bo,! um : namfuriirmoincauríB ordi 
natione addandam exiftentiam effe 
d u í in futuro tempore conlsmt 5 at 
omniscaufa;, Gucfecunda;,íiue pri-
mx ordinaiio, cerro cít cognofeibi-
iis á diuinoinrclíeclaiCum primaiiv 
aliquo illiuseffedu coníiílat/3¿ fecú 
da uidiainodecrcto^quorum quo i 
libcrdererminata gau<iet cognofdbi 
litare: crgofatura,vt taUa,tünt certo 
cogQOlcib i l ia . Tumetiaro: namfu-
tura comjng^nda vt prafenria cer-
tam poliüntterminare notitiam^ ac 
eOTc Deo prasrcieiitia'inlv> a eremita-
ce ex dicendis tapa conftabic; ergo 
gaudent ceriaco^noícibiUtatereípe 
ñuin te i ledusdimni . Et confirma-
tur ampliasDeus namqaccognof-
cit futura poftquam cxiíluntinpro-
pría mcnlurajat tone non incipit díuí 
na cognitio, ve ex üliasirn!Tiu.rabiií-. 
tatc prob^nt omnes TheoJogi thfia 
crgofuk ab seternoj .S¿ confequetéc 
tecmíaataad futura, 
Secundo apud omncsjpcrpau-
cis exceptis, cü certum,decrctum 
diuinum effe caulam remotam cog-
nitionis homm futurorum. Quod 
patet,tam primo; nameo modo fe 
habet aliquid adcognoíci.quofe ha-
ber ad eííe j atdecretum diuinum cíl 
caufa vt finí futura;erg,o adminusefl: 
caufa remora vt prout íic cogno'can 
tur. Tumetiam^am ícientia futuro 
rum in ítatu ablblato non eft natura 
iis,necmedia íed perfe^tc, &. íimpli-
citér iibera-,at nií! decrerum libcrum 
volumans diaiox m terminationc ad 
iiiaíupponcrctjnon iibera/cd vei na-
turalísforet^el media: ergofuppo-
nir praídi&um decrctum ; o^conK-
quentér er ic caufa ad minus re m o u 
talis cegnitionis. 
His jgirur ira ÍUtaris, quod in 
diferimen vertimas c í l , an in decre-
to Ub^ro^clindiuina effenda vt de 
terminata periUud , cognoícat Deus 
i fta futura tanquam in m^dio cum i l 
lisconnezo. Prima fenrenria negar, 
quamrcnét Belarminus lw. 2, i%a-
mífsiontgratU 1. 7 Molina 
in concordU díjputat¡lne 2 8 . ^ 32, i on 
feca 5. Methdphyfic* cap- 2, quteft.q., 
fichó, Vázquez dfpittarmezyiap. 
2 3 * C lareen hc.cii.dijpurüiu nc?., 
cAp%6. H^rice rmcf,T oifp'AUtioric 6, 
ejWA* vbia;c, itaíentirc fere cmnes 
fujeSocictatisDodores, Secundado 
cet,omDÍa iUafuura,qujE prícdifiini 
t;one ab oiutaefficaci á Deoprxdif-
f niumur, poíle in rali praedifíinito 
ne certo cognoíeí 5 qu'u tamen non 
omnía coatirgentufutura fiepras-
dífíiniuntur,ide6 non ómnia poísuc 
in tali pcajdiffinitione cognofei. H i c 
tenetSuarez ih.i^dcjcientía Mime 
te mm cap, 6,líb,l. de conctrfú Dcícdp\ 
13-
Tcr t ía ,^ vera fententia defendí t, 
omnia in vniuerfuro íutura cognolci 
in decreto, fíue in diuica eííenría vt 
determinara per iilud. Ita Caieta-
m¿s,B.ñez,Zumcl,Nazanus, Albel-
da, Cornejo, Machin, PP.Saimanti-
cénfes,Marcusde la Serta , &: noíter 
San^o Thoma t* pMfcntí.A ibarez 
líb, i.aeAuxlíijsdijpumíone lo , Ledcf 
ma difputAtiont de fetén m fi-turo rum 
c.ttl?.3> DodocRam relctf, de i)?pl[^ 
hiltrare cognitihv's tfmnt , ^¿ omnes 
Thomiita;. Quibusin hac parte con 
fentiunt Diícipiííí Doctons fubtilis 
lecutifuum MagiíUum in u di/1,39* 
$mltvm ím , & ex PP. Sociecnis 
Granadus.&R.uizius.qu'ís 
referí Aiarcon yhi 
proxime, 
m 
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*** 
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Pr ma ¡e 
ientih 
• Molina 
Fo/ffecaJ 
Heme* 
s en ten r¿4 ] 
6 
t ^ t i u 
I 
'Cííihíí/i?-
Bañez^ 
Zumel, 
• Nif.^jtr, 
U l b e l k . 
'• Ma chi i 
Frob. m 
exV árete 
8 
Secundo 
| exD-Thé 
eludí 
tur-
ÍQÍ 
^ ' ¿ J O e % ^ 3 e A b e M C A ü f b 
f W M f i i i l l i i i l 
$. I I . 
Vera fententía proba-
QV M fentenda fuadecuí in prí mis ex Parenrc AaguíH-
no libsdeprxdcfiincitLnej(tn 
ftmtm edf. 10. ibi : Pmdeftinavone 
qm'pp e Deus rap ú[Wfcifa qu¿ fuera t ipfe 
fattiit'us* Vbi prasdeítinationisnomí 
né?non iliam voiuntatem,qua5 pr£~ 
tíeftinatis éft ptbpria, imdlsgit ,red 
decrctam iibetum vóluntatisdiuini-
ííEquelaté acdiuinaorrnipoténtia fe 
extendens: (cntit etgo Auguítinus 
Deum omnia futura ^quse abciusvd 
luntate dependenc > in fuo decretó 
cognofeere. Idem ha^et Hilarias 
lib&detnnitÁte 7 hisverbis; QutDc9 
faceré décreuit injua Dolmtátc cognó~ 
Ultt 
Demde fuadetur ex Doctore An 
geliCO %1ÁÍÍ Contra Ganes rap.óüt ad 
finem, UUsverbis i Etjk remanetcauja 
litas in ca uja prim a ,qu£ cft Dem, rejp^ 
ft!*m(itmmyoluntatisii>tjicDeusJe ip-
füm cogH'jfánd'j huiujmo^i cognojeere 
poflit. Qua doctrináis pe repetir ro-
to illo cap. & prxcipue in tertia rano 
ne,iilis vetbis; Sicutigitu/De^scogntJce 
¿j JliueJJeiCogríofcit (jje cuiujübet recita 
cognofcedcfuÚ i}ndl.gere,& yeUe,tignof 
cit ornnem cognitknem^ & éélfáMfaf 
at hajc non cogfiofcit in tUo vcüe nc 
ceíTaíiojVtpoce non habente cum 0 
lisnecelíariam connexionem ^rgo 
in fuo decreto libero,vei imua elicn 
tia vt detern i^nata per illud, 
Si dicas, loqui Thomam de 
motibusvolunratisnonf ib eüe futü 
ro,íedtantum íubpólsibili. In con- j 
trarium obítar,turn primo :nam rario 
qua probat, nempe, quia eft eaui'a 
pcscictorum moiuum ¿ de iiiis íub 
vtroque ftatuconüincit; cumínbv-
troque íir illorumcanfa.Secundo,^ 
vrgenriüs faek contra hanc folutio-
nem ídemD.Tllomas cjuaft.n.dc^e 
r t*teart.iOiad i z . vbi Gcait iJddeci 
mu jecunaúáicc?jdHm, quodcaujie fiipe< 
fiüres9qu<ie futitrerum rationesindiuina 
przjdentia > tiumquam defichm ab irn* 
pleriotiefuoYiim ejfecluvwi ficut defici&ni 
caujx inferijrer, &ideo in cmfis jispe^ 
yioitlus ergnofeumur lerum Cucntus ab-
fe luTCffed in infero rihus non nifi fúh con-
ditkne : fentit CrgO exprcfsé Diuus 
Thomaseffecí us contingentes futu* 
ros cognofei áDeo infe ipío,nedum 
vt poísibiies, verum etiam vt futu-
ros. 
Étexhis fuadetur tertio hac ra-
tioneá priori í futura omnia contin 
gemia cognofóuntur á Dco in fu a ef 
fentiatanquam in caula , & o b i e ü : d 
cognito prius ,ac non in illa fecundü 
formalitates neceffarias J crgo íecun-
dum ariquamformalitatem libera^ 
confequentérprout per Überumde 
cretum determinata^ l i latio tener. 
Minor eft ceita-médium namque, 
quodcognitumeft ratio cognoíccn 
dialtcrum,debet cum ilio iníaillbíli 
connexione connedi,diüina autem 
eirentiafecundum praidicata neceíiá 
ria, rali connex ione cum futuns non 
gaudet;benet3mcn vr perdecretum 
díterminata , é¿ confequcntéi- non 
n>íi vt fíe affetta potelt VE mcdium 
cííe r a t i ó c o g n o f c f n d i futura. Maio-
rera dedit DmusThomas méftqM 
uema te art,6. t.Cin tra Gen tes capsS. 
¿¿ Cip.óó.ran'oh-c inhacqu¿ftiCin<6* 
quibus inlocis, & alibifxpé, docetj 
vniuerfálitér,quídquid Dt as ex tra íe 
cognoícit,cognOfcere inle vtin me-
dio,^ raiione c o v í n o í c e n d i , 
Etinfupcrfuadeíur rarionc, tü: 
namcrcaiurasinftatu polsibili cOg-
noíeit in fe iplo vt in caula obícui o 
primario^ ergoetiam exlftentes/eil 
futuras in fe i pfovtmcaufa^obiec 
ro primariocognofeit. Tutr t tiam: 
quia alias ahqua formal itas cognitio 
nis diuinx ácreaturislpeciem d d u -
meretA'coníeqeentér abil l ispc^dc 
ret. Probo fequclam: nam rermina-
tio feiemia: Deiad creaturasfuturas, 
i d 
Tcnio 
fuadetur ^  
tttioneé 
I I 
ip2 i4.0cSd-ttk uturoru Cotinsétiu, 
12 
Vítplex 
fcfponfto. 
eft aliqua fcrmalitas intrinfeca i l i i , 
vt cam írequentiori Theoiogorum 
fententia dcsccbiraus tracUé volunta 
u Déí&n'h loqueado de aílu libero 
voluntatisciiuinxi at hxc mil in diui-
na ellcntia vt mob icüo -notiuoter 
niinetar ad iUas,rpccieíW ab illis de-
luírer cum omnisactus ípecificeuu-
sbobjectoíui primario: ccgovthoc 
inconuemens viterur,concedidebet, 
Deum futura comingentiain le ipfo 
VÍ in caura,6¿ primario obie^ocog 
noícere. 
Refpondebis primo , conceffa 
maior^negando mmorem : namdi-
uina eílcruia abtque decreto libero 
potei.1 rcprxíentare futura,ex fuppo-
íicioac quod futura íint, &¿ ceníc-
queQtérdatahacfuppoíitione,poteft 
ciferatio, & médium cognitionis 11-
iorum abfque fuperaddmoíjcdcae-
t i . Secundo reí'pondcbis , negando 
ráaiorem • licet namque inconue-
niens ílt ,quod písdicatanecclíaria 
Dci ab ahquo creato ípeciem deíii-
man^quiamdefedibilia: nullum ta 
meo inconuenías apparet in eo qued 
terminatio cognitionisad obied fu 
tura ácreatuns fpecificetur , fícuti 
nec cií inconueniens, quod quam-
uisfítincrinieca íudcfectibilis. 
Sedaeucra foiutio latisfacit, Se 
comra pnmamfacii.tum; nam diui 
Prim 4 a?. na eiíenna reprxíencat creaturas vt i l 
ijcitití i . j larum caula: ergoper id íbium deter 
mTiarí poteft in elle rcpratfeiitantis 
futura contingenUa, per quod deter 
minatur in raiionc cauíasillarum; at 
íolum decretum, iliam ad caufundu 
determinat; ergo per fo' um dccretQ 
iiberum determinari poreft vt iila re^ 
praeícnret, Tum etiam :nam conti-
nentia creaturarum in efle inteiligi-
bi l i j fea reprxtentatiuo , in eiíentia 
diuina,fund3tur in continentia iliaru 
in eílendoi at non niíi vt perdecrei Ü 
detei minata continet in eiiendo crea 
turas fub elle exiílentia;, feufuturi-
tionisí ergo nonniíi quatcnus deter 
minata per illudporeítütasrepraeíen 
tare^fea continereineile iatcliigibi-
ü $ ¿ reprxíenratiuo, 
j¿7 Tamdenique-namadhocquod 
Terih v m m objectum alterum repmca-
Secundo, 
tcty&í illo cegnito cognofeatur .nc-
celíarioc/igirur conaexio interytra 
que; ¿ e t i a m datafu ppofitlonc futa-
ritionis rcrum^non adeft in diuli^a eC-
ícntia connexio irfallibil iscum illis, 
niíi ratioae liberidrcreci: ergo ad^ 
huc ín praEfatahypotefinequitreprss 
Tentare rnturacontingenrianili ratio 
nedecreti. JVlaior cum coníequen-
tia tcnet, Mmoraurem probatur: 
nam connexio cumereaturis futuris 
nonctV formalitas neceíTaria Dei,íed 
formalitas iiberajat.omnisiibera foc 
mahtas competers Deo vcl i l l i con 
ucnit a decreto forma[itér,vel iiberú 
decretum pro radicé fupponit^ ei'go 
quacumqae luppoíitione fadta ne-
qait diaiua eüentia reprsíentare con 
tingetia futura, niíi vt determmata 
per decretum Uberam. 
Deinde fecunda foiutio reijci-
tar: nam formaliras diainae cegnitio 
nisterminatae ad creararas^ftclibc-
ra,&: d^fedibilislitfabconccpca ter 
minatioais,elt lamen incrcata^ di-
uina : ergo non poteftácreaturain 
aliqaogcaerc caaf« dependeré 5 at 
ipecificatio genus eft d -pendentiaí: 
ergo neqalt Ipeciem á creatura defa 
mere. Qood amplias confirmo: qua 
aisdidatormaiitas libera,^: defedi-
bíhs ü t , quia ineceata eft , oeqait á 
creatura^vtabefficieate pondere J er-
go eadem rationc dependeré nequit 
ab illa vtab tpeciñeante, & tanqaam 
á fíne,qacd tamennecelí riam edet 
fi fpeciíicaretur ab obiedo crcatoj 
cumomneoDiedam primarium ílt 
ñnisadas.quem primotoravnat, j ¿ 
forma ex tnaleca iilum fpeciñeans. 
Denique,omifsis alijs^e quibas 
fase ín prxcemiiíbus , fenteatiam 
iftam in hanc modum oftendo; de-
creto diaino nihiideeft ve pofsit elle 
m ed i am i n qu o Deas c agaofea t fa -
taracontiDgentia;ergo Deusin i l lo 
cantingcntiacognoícii;. Proboarae 
cédeos: id namque , qued o i m alio 
neceflario conucditnr, poteft cíle 
med.am in qaocogiiitionisilliasiac-
decrcíarn iibei'um Dci necetíaíio cu 
crcaturis conneíli tar.ergo nihii de-
eft i l i i vt pofsic elle médium in qao 
Secundé 
foiutio 
Kijcttu* 
DiHtque 
hfohatuñ 
ícQHClufim 
cognofeantar, 
m c t 4. ü i i p o t , 3 
17 ; 
JRefpA, 
Jtefjcitíáy 
f r i m o . 
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¡Saundo' 
' Teftto. 
P-cTpondcbis primo cum Váz-
quez létjupra, decretum UbcriiiTi íc-
cundam id quod addit ílipra aclLüm 
r.ccciianum.couítitui per rdpcftum 
rítionis.acproindc ncnpcí íe ádiui . 
no iiiteUediicogiioíci, vt mcdlum in 
q u o cognoícanmr fu cafa» al í á s DeUs 
C^teruíii hscroiatio.C'l omnino 
ipíüfñcÁcvSf&c reijeitur primo: nam 
faiium eíldecretaríi íiberaai per reí 
pedaro raticniscotidltui ,vr cuaicó^ 
nrmeiorrí heoíogorumícriíéntia tno 
ürabiíims JrAc'kmicyolt^. rateD.t a* 
twdo teruoi SC ex adrDiísisab Uto Au-
r o r e clare poted oítfndi: décretí 
nsmque coaítitiuio cíl aeterna, iicuti 
¿¿denomiDatio liberé volcntis qüá 
a eterno prseftat volunuti diuinas; 
rcfpectasaucemratioúis asternus no 
C'tj cum diuínus iDteUectus illurn fa-
bricare am cótingere nequeat vt ifte 
Auciorconcecut^. iníeileOtus crea-
tusabxrci nonon iit vt ilium con fia-
gat- ergo nequit per rerpedum ratio-
ms iiberum decrctam coaltirui 5 éc 
cjniequenter cxiLtocapiie non po-
teit i l i i repugnare jquoá ílt médium 
iaquo cognotcautur futura. 
Secundo:nam quidquid í i tde 
hoc, an conitituatur, velnonconfti-
tuatur perr ípectumrationi?,negari 
non poteft, i>eum per íuum decre-
tum cflecaufamlibeíam futurorum; 
atid,quodtüfficit ad cauíanda futu^ 
rajlutacit etiam vt permodum me-
dí] iuruiat i l lorum cognitioni: ergo 
íiconíMtatio perrefpedum rationís 
caulationifuturorum non obíla^mi 
nuspoteftobílare vt íit mcdiüiaquo 
cognofeantur* 
Tertio: quía certum cftjDeum 
fuá libera drcróta cognofccre ,cciam 
fí per refpeítum rationis cónílituán>. 
tur, abíque eoquod ex l^oc coiliga-
tur fabricare diuinum íatellectum reí' 
pedum rationis i ergo etiam abíque 
iiliüsconfi6\ioae poterit inil iofuru 
ra cognofece» Patet UÍEC confeque 
tia,tüm: namíipoteiti l ia Vt í k c o g -
nofeere abíque confidione refpedus 
rationis, cur etiam non porent illa 
cognofcerejVeluíi vt ^r^idei^vt me 
día in qmbus cognolcat futura: nec 
Video cur ex idoíceundo modí> co^ 
nitioirsueereti íequatur coiuid^orc'f 
pedus tatioms conílituetuis ipíam, 
non vero ex primo, T u m etsam: 
nam decretum cognitiunducit in 
uidentcmfjíaiOíum norit;am* ^rgo 
íl cognofeitur á diuino imeiledu, 
quinrefpedum conñngat , f rit mé-
dium in quo cognoicantur futura abf 
que ralis reípedus conñdione a diui-
R O inicile¿i u« 
Reípondcbis fecundo ex Alar-
cons i'bijupra relato: dicicaim COÜI 
ÜÍÍ,UÍ ex entkate adus nceeíianj.'5¿de 
nomiuatione extt iuicca ab c tícdu fu 
turodclumpta | cumque ivOn po sit 
ejJe médium m quo racione primi, 
cumprout fíe cum futuds non coa-» 
nedatur iafallibilitCi-5 nec tauoac- ie-
cuaoi.qula ínter médium n. qaocog 
nitionis extremum cogaí tum U G 
bet elíc oiltindio ideccauai aurcai 
fecundum deno^matuncm exaui* 
fecam, ab effedu futuro non dilcnmi 
natur 5 hinc eit,quo i lüb nuila Latio-
nepolsiteffe médium iaquo cogni-
rionisfu'urorum. 
Sed neculaíblutio fatisfaeit,¿¿ 
in primisreijeitur: quia faiíum eit de 
crctum liberum perextriaíceam ú l i 
denomínationcm'ConiUíui, vt üúca 
dirrus loco aílegatu, T u m , qaiá de^ 
nomiíiano adeequata decteu cil «tec-
na/ecusautemefteduscreatusj ^ co 
fequenter nequii ab iiio^decisti de-
nommatícdcfimiu Tum e£U,quia 
decretum,fcctmdum q^oa Ubcrum, 
cíl caufa cffedüs íuturi s cauís aiucm 
inrationecaufaeoéquit per etfeáuin 
confti-ui,aliásidem á le iplo pende 
rctjCÍlctque prius, & polknus le ip-
fo: érgo ex tito cr.pítc nulia dft repug 
natia quominus elíé poísit médium, 
in quo cognoícantur tucura, 
Secuudo reijeitur aiam quomo 
documque conítituatur dcGietuai, 
íkdebc t conííicni, vt quatcoa^ iib¿-
rum ,ík Deoratio cauíandifarura; at 
quodeít ratiocíícodlj poreft cuc fa-
ció mediam cogaoíceadii eusii 
hoc recundum criatur ex primo; er-
go íi coü ía taüo per u c n o m i n a t í O " * 
n-:rn iiiam extrinfeeam , caaíahtati 
decreü refpedu futurorum non ob^ 
| 1 0 
ftimv* 
t i 
1% 
TÍA fo 
1 Jlcí jdm, 
fumo* 
Secundo { 
frztyV* t e m m t h i c n Alarconjnccob 
fiare poterit qaominus íitratio, S£ 
médium illacognofccndi, 
Deniquc refpondebis, dccrc-
tum Dei liberurr- noa haberc t ic-
\ u m infalUbilcm cum futuris con-
tingcmíbus; quod tamea necclTa-
Í ium erat vt clfct mediii in quo Deus 
iilacognoícercr* 
Sed contra primo : nam intcf 
volumaíem amecedentcm , 6¿ con-
fequeotem, hoc extat difcñmcn, 
quod puma non haber annexam in-
failibilitatem cuertus; benc tamen 
fecurida,vt cum ÜiuoThoma tra-
dit CommiumTheolcgia v f a qux<-
Jlione 19» ¿rticúlo fixto ; ergo decrc^ 
tum ad voluntatem coníequentem 
fpedans, conuexione infallibili gau-
det cum effectu futuro 5 Se confe * 
quemer potcnt ín illocognofcu 
Secundo : nam id,ex quo per 
diícurfum euidentem poccít homo 
aliquid colUgcrc, poteft cúfc me-« 
dium in quo per fimpUccm intui-
tum abfque imperfeáione diCcur-
fus Deus illud cognofcat •, at ex co 
quod Deus aliquid efñcaciter velit^ 
per euidentem confequeatiam infe-
rimus cius futuritionem , iuxta i l -
lud: iffe diXttp facU funt: 6c i l -
lud Plaimi i i3* Omnía , q'^cumquá 
-volutty fecit: ergo in volúntate 
fuá cognita poteft Deus con-
tingentia futura abfque 
vilo difeurfu cog. 
cognofeerc. " 
m 
a Futuroru Cotlngedu 
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Ariumtnús oceurñ-
tur. 
MVltiplicltcr arguuot contra-r i j , f otifsimum tamen argu-
t r en tum illorum á isefionc libcrta-
tis^&fontingentiíBííi in Dei decre-
to cfficacia íit infaliibilis, fumitur, 
dequoJhptd Vifpiiói plura d ix imi iSí 
Sifuíius trádátur /» Materia de Au* 
xtíljsi Vndc neceflarium non cft yt in 
ciusfolutionc in prasfenti immorc-
rnuí* Deindcíicarguunt: Deuscog \-drgumt 
nofeit fórmale pcecati futurumj Se ta P^mo 
men nó i n decreto efficacUquodha^ 
bcat de i l lo: ergo non omnia con 
tingentia futura Cognofcuntur á du 
uino intclledu in decreto cftica^ 
cu 
Rcrpóndcó,íonccíía maioríjnc 
gando mínorem: nam licet fórmale 
peccarinon terminetdecretum diui-
num faftinuro f u i ; tetmiñat tamen 
decretum permiíiUumsin quoadiun 
do decreto cfficaci poíltiuo, quod 
habet Oeus crga materiale pecca^  
t i , poteft cogñofci fórmale malU-
Sldicas,diuínaeírent?á non po^ 
teft repraefentare, niíi illud quod cau 
fare poteft5 cum continentia iüius in 
cffeintelligibili,&repr«íentariuo,fu 
pra continentiam in eííe chtitanuo 
fundetur, vt Jupra afguebamus 5 ac 
néc tationc dececti pofiriut crga 
materiale peccati, nec ratione de-
Creti permiGui formalis continet fot 
malemalitiae,cum nulla ratione íit, 
aut elíe pofsit ,caufaillius: eügo oc-
quit vt determináta per taliadecreta 
efle médium in quócognofcatur for 
xsale maliti2?4 
Rffponde 
24 
S/ o hij" 
cías. 
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Secundo 
chijciuU 
Rcfpondco, rcprsfentationcm 
diuinx cffentiáe refpedü alicuius ab 
iliadjílincti proucnire políe, vci ex 
ciuscontincctiaeíFcctiua^vcl ex con 
tiocnría alicuius, cum quo connec-
tatur ^ ¿¿ quia licci focmaie malitiae 
non continearur in dminaeííentia^vt 
in cauíá, contínetur tamcn in iüa ma 
tcriaie,cunn quo tbrroaüs malicia iu-
faliibiii coanexione cóneditur: hinc 
eíljquod poísit illud reprxrentarc,& 
cíTc médium in quo Deus cog noícat 
non íblum matei:ialc,verum etiá foc-» 
malcpeccad* 
Sed inftabis adhuc , macetiaie 
peccatl íblum vt materialc redupli-
catiué cít médium in quo cognoí-
catur fórmale} at prout íie non con-
tinetm in diuina omnipotencia, acc 
prout íic cauiacur racione decrcti: 
crgo diuina eCTcntia vt determinaca 
per decretum nequit elle médium, 
in quo mediato cognoíbatur mate-
riale maliiise. Pacct confequeatia: 
quia vt íic eiiet mcdium?deberet con 
tinere,&caalare mareriaie peccati, 
quatcnus eauút > U fundac fórma-
le. 
Refpondeo, quod licct mate-
ríale peccati reduphcatiué vt mate-
rialc, no caufecur racione decreri,nec 
prout íic concineatur in omm poten -
tia diuina } quia tamen concinetur 
iáemicl 7h.oQ. c;ri:,íecundum aliam for-
malicatem íibi ideniiíicatam : hinc 
fit, quod materiale acceptum for-^ 
malitcr cognoí'cacur á Deo ratio-
nedecreti, atque ex confequenti ra-
tione eiutdcm cognoícacur fórma-
le. 
Secundo íic obi'jciunt: id quod 
eft médium in quo aiiud cognoíca*-
tutídebet eífeprius intelligibiie j at 
decretum Uberum non eíl prius in^ 
telligibiie , quam eífeilus futurus: 
ergo nequit cffe médium inquo cog 
noícatur. Minor probatür primo: 
nam decrecum Uberum folum ad-
dit üipra aclum neccüariura refpec* 
tum rationis, vci denommationcm 
exrrintcc. m ab efteítu defumpearaj 
at nec fefpcctu rationis, nceexirin-
feca denominatio poduut prius ia-
tclligí, quam eifeáus fucurusjeum 
rclatiua fimui finr cognltione , ¿¿ 
denominatio ab effctíu.ipíam , vt 
denoannantem formam imporcec; 
crgo decrecum liberum, fecundum 
id quod addic fupra aclara níc^llá-
rium ,nec\uíc elle ccgniiuní prius quá 
eíTedus futurus* 
Secundo probatür: nam quam-
uis decretum per qu.d r¿ale intriníe-
cum coalHtuatur, non porcii non 
involvcre pro termino eftedum tu-
turum 5 at relpcctus, vel connexio 
cum termiao , nequit pro aliquo 
príori coguofcijpro quo ex vi eiuí-
dem eognitionis terminus non cog. 
noíc?.tur:ergonequjt efic pclus cog-
nofcibiie decretum libetum, quam 
cífedus futurus» 
Reípondco, conceffa maiori, 
negando minotcm. A d primam pro 
b3tíonem,ncgo maiorcm,pro vira-
que parce, cum frequemiori Theo-
iogorum fentcntia, cenfticuenre de-
cretum liberum in aliquo incrinfe^ 
eo reali, auc cmineiuec íolum dc« 
fedibili Deo, aut formaiitcr defee 
tibili,non íüb conceptu eatic^tis, 
fed fab conceptu terminaciónis, de 
quo mffa, quíeftíom 19, ¿fticulo tet* 
tío, vbi hoc fecundo modo libcrta-
tem adualcm diuinam defende -
mus. 
Quod íi cñaliquibusex Thomirtis 
tcneamus,decretum liberum per ref 
pedüiii rationis cenfticui , adhuc 
fuílincti poteft iniJlo, vt in medio 
cognofei futura comingentia s nam 
illc rcípeüus non eft pr¿6dicamta-
taiis , de cuius rationc eft íimultas 
naturas cum termino, fed tranfeen-
dentalis, quod licct non poísit cog-
noíci > quin illius terminus cognof. 
catu5,quia tamen naturoeordineter 
minúprxccdit, poteft elle prius cog-
nofeibile , non quidem pnoritate in 
A á fecundara probationem ,co-
ceífa maioci, difhnguo minoremJ 
pro pnori inftantis m quo, coneedo 
minorem : pro priori k quo > negó 
minoccm >á: nego confequerciam; 
nam deratione medij, in quo eog-
nitionis non eft prius eognoíaprio 
ritace /« ^ 0 , adhuc rationiVed fo* 
$tefp*né* 
g(ido mU 
nnrem, 
Ad l.pfo 
Bar, negi 
Adftcm 
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lum prioriíatc Á (¡uo , k u natuu , id-
t l t j q u o d licct finaul tccípotecog-
nckatur c u m termino,ccgnitio ta-
ngen ad rcrrr.inum traníeat^rationc 
i l l iuSjVropíer connexionem Ínter v-
tnimquc rcpcrtam^vt ccnltat inom 
hipotemia diuipa, qux non poteít 
coghofeij quin luriiá ccmpore ,<^: ex 
vi t i i fdcm cógmtlotiis cognoícan-
tur Cv cacuro ,& taaien eít médium, 
in quocognoícunturcrfaturas: con-
ñhtcriam in diurna eiientia,quae eft 
médium in quo , leu ratio á priori 
cogroícendi attributa, é¿ relaciones 
diurnas tamea cognoíci non po-
teft, quia ex vi cmídem cognitionis, 
ílmulquc cognoicantur. 
Sed dices,non alia rationc no 
poteft vnuro relatiuum in alio cog-
noíci tamonam in medio , niíi quia 
non potcíl vnum cognoíci ¡ quín íi-
mul ex vi ciufdem nocitiae alterum 
eognoícatur; ergo íidecretum übc-
rumnequit cognoíci, quip íimul ex 
vi eiuíüem cognitioniscognofcatuc 
cífedus futurus, nequibit eüc mé-
dium in quo refpedu illius. 
Rcfpondeo , vnum relatiuum 
ideó etk nen pofle médium in quo 
akerum cogrsoícatur , quia vtrum-
que cognoicírur rímuiíimuliate;n5 
íoium írj quo, verum etiam a quo, 
feu natuu jCuius ratio eft, quia ve 
tener communc proloquium , reía-
tiua funtfm.ul notura 9iác& , vnum 
non eft cauía alteríus, quod autem 
non eft cauía alterius ineffendo.nc 
quic efíe médium, in quo á priori 
akerum cognoícaturj in decreto au. 
tem oppoí í tum, oppoíita de caula 
contingit: quia a c m p é ,cum íit 
cauíaetíendi refpedu eífedus futu-. 
Ei,quamuis fimultcmpore cognof-
catur cum i l l o , poteft cííe médium 
á priori reCpe^u ceguitionis il-.-
lius. 
Tertio argumentan poffumus; 
fcquiiur namque ex noíha fentcn-
tia,rcientiam faturocum difterre vir 
tualiter áicieutia poísibilium j con-
íequens eft contra cómunem X heo» 
logorum íeatentiam ¡ crgo decre-
tum diuinum non eft médium ia 
quo Deas cogooícir futura. Proba-
tur fequcla: nam diftindio infeien-
ti'js íumicur á medi'is, íeuobicciis 
motiuis s at afsignato pro medio 
ícientiac futurorum decreto diuino, 
haberet motiuum virtualitec adíe -
quatc diuerfum á motiuo , leu 
D;.edio Icicnti* poísibilium : crgo 
elíet intec vtramquc virtuak diferí' 
men, Probatur minor : motiuum, 
leu médium in quo Deus poísibi— 
lia cognoícit,eft omnípotentia ; at 
hxc á libero decreto virtuali ter in-» 
triniecé difíert jcum iuxta con:mu 
nemThomiftarum íentcntian^om-
mpotentia, vel íit inteliedus prac-
ticas Dei connotans voluntacem, 
vel attributum á volúntate , & in-
telledu virtualitcr diitindum i &: 
Gonlequentet difteiat virtuali ter a 
decreto libero: ergo íi hoc eft mé-
dium in quo Deus futura cognof-
ekybabebit feientia libera motiuum 
diltindum álcicutia pofsibikum; 6c 
conlequenter eritinter vtramquc vir 
tualedifcrimen. 
Reípondeo p r imo , decretum 
liberum noneíle irjotiuum, feu mé-
dium in quo Deus futura cognof-
cit per modum racionis fcrmalis, 
led íoium per modum applicatio-
nis omnipotentiae, in qua vt per de-
cretum liberum applicata cognof-
cuntur futura , ingrediente omni— 
potentia vt ratione formali obiedí -
ua, ¿¿decreto tamquam condino-
ne applicantc, cuius ratio eíic po-
teft; nam cum tcpr«lentatio etca-
turarum m Dco lupra Ülarum con-
tinentiam íundetur i decretum a u -
tem non íit rano comincndi crea-
turas futuras, fed appkcatio o m n i -
potentias, racione eums Deus con-
tiuet proximé illas: conícquens íit, 
vt nec elle polsit decretum ranofor 
makb ex parte obiedi , illas repras.» 
fentandi, luxta quamdodí 'mam fa 
cilis eft argumenti íolucio: nam vt 
inter feientias prajdidas intercede-
ret virtuale diícrimen , deberec vir-
tuali^diftindio intercederé , non in 
condicione applicante, íed inter rnc-
di3,íeu motiva illarum , quod iux-
ta hanc lolutionem in prxtenti non 
contingit, 
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jfiíc-Sí;cundo, a d m i t i e n d o decretum 
fe 0c ríiediuín,(5¿ n c n f b i a m conditio-
pxni, t á arííumcntum f a ' . i u m r e í p o n 
c i c o } r ) c ^ á d o { c q r i d a n i , Ad üiiuspro 
barionem ,coaccíTa maiori,acgo ttiit 
norcni; ad cuius p robac iooea i . con -
eclía maiori^iOingiiíO minoreai; dif 
fen v i r tua Uier a decreto libero ID eile 
cnt iS jConccdomiaoresD; i n e í i í me* 
dijVícu o b i e d i c o g n i t i o n i s d i ü i r i ü e ^ s 
g o m i n o r e m .3cnegomolcquentiáf 
q.uia diííVndiofekíificíuip nóab cu-
m a t i u a d i & n ü i o Q e o b i e ü o r u m de-
fu aii t nr ,ií d á diiti n & i one üior ú für -
maiitcr in racioae o b i e d i : j r a t io aa-
tvm cur in ter deccetaoi ^ o í n n i p o 
r e n t i a m pon intercedac diitmetió íbr 
malker in r a t i o n é o b i í i l i , e í t .qa ia 
h?'c pírouemt c x d i u c i f a i airo ataría-
iitate: deaetumauteLrí, de o n í n i p o -
t cn t i a diuina ineadeni i m m a t e r i a i í -
tare c o n u e n i u o t , id circo in r a t i o -
ne obíecíi n b n ^ d i f t e i ' u n í : í i c a t i hac 
de cauía nondantui: i n Deo diuerí* 
fciemíaeí virtualitcr attñbutalirér ref-
p e d ü diucríoram auribmorum:quia 
lieer a t t r ibuf á incer fe v i rcua lker diffc 
rant: omniacamen in cadem immaie 
riaütatcconueniunt. 
Deniqueargüitarí Dcuscógnof-
cit futura contingentia iníd«is,quas 
Iubrt deillisi at id^a in Deo OÍIÍOC 
riberamdeccctum príeceditj cüDeus 
habeat idxas reípeáu poísíbilium, vt 
docet Diaus Tbicmae quzjk'jíie tertia 
deyerítdte a medo jexto: ergo nocog 
nofeit futura contingentia in decre-
to. Maior eft Diui Thomae loco tile 
g¿to in argimento primo ¡td contra ,3^ 
qi4¿[Vwne fecudá de veritate articulo quar 
PJ ad fextum, lilis VCtbis : Ad fextum 
d'andum, qwjdDcus cognefeit fes inprc-
pftH fiatura , fi ifta detaminatio refera-
tur ad cúgnitionem ex panecogmu\fi a¡t 
t m íoquítmiir de cognitione ex partecog* 
nojeenth ,fic Cúgncfcit res in i U a , üiejiy 
periásam , qa* eji Jmih'ttfdo omniami 
qua¡mt in te, & acciáentaImm, ej-
fentialíim* 
Reípondco, idxam coníiderari 
potíedupUeitcr.vel prouc r c p r a í í e n -
tacíua i laeati M c a u í a t i u a l o l u m in ac 
tu p n m O j V e l prout practica i n acfcu 
fecundo: íub prima coníidcratioae 
prxcedit d e c r e t u m i n illa prouc 
j lie folum porsibiiia cognolVaatur á 
j diurnointdlcdu:fecüdo autcoicro-
! doconfulcraia non pr¿Eccdit decre-
íü,ícd periilud decciaiiriarürrdcau-
fandum e;;crriplaritcr in a&p íceun-
do, Se iniUa,vt ílc coníidcrara, Deus 
cogneícir eííedus futuros > qaod in 
idem venit.atquc j i lain decreto ceg 
ncícorc. 
Diccs,Deii- cogfíufcit futura có-
tingemia in idsa fecunduna cffentia 
i dx ^ at id ,q u o i a ce e i t id JÜ je poft 
c r e t u e í l extra totam tticnuam i l -
lius:.crgoacre decretuir, co'í.noícüa 
tur á DÍÍO . Maior ne^cUaria Videtur, 
vtiubíiftatdodrina Diu iThomx ia 
teLlimomo adducto. Mieoraute pto 
baturddgesuaíXiqueíuutdj.uinaexcm 
píai ia,ad quorum imitationcm Deus 
prodiKit cteaturasj at de rationc exS 
plaris non eíl vtin ipfo fcpréféncetur 
resefíiesenda vt reipfafutura.vt co 
ftatkicteatoexcmpiari jde cuius ra-
tionc Jen ctTentia nó eft.niíi quod re-
pndentct claré cfteálum producen-
dutijí'itavtartifexjü vciit^oísit artí-
ííciatum adillius inAac,l1eu i mita tic-
nem produccre,quin rem vt íuturam 
repra^íentet: e r g o q u ó d i d d s a d d h q r 
poíl decre:iuii,eit e¿tra iUarum elsá 
tiani. 
Refpondco duplíciter [ primo 
diíiinguendo maiorem: Ifeom4 u m cf 
fentiam ídxj;,v£ ab oniiú aiioprxd-
fai^,nego maiorem: íe<:;uñduiti eOca 
tiam idíese adiunólo aliquo extra ef-
ícntiam íllius^per quod dc?,ermina-
curadaduale excrcitium tliaecauíali 
tatis, concedo róaiorem S & omiila 
mínonínegocófequentiam: nec a ni 
piius Diuus Tilomas in állegato leco 
contendit: 3¿ fícutdicebamus í t pri-
ma fdutionc tertij argumenti, quod iu 
oranipotentia cognofeuntur futura 
ingrediente decreto,vt conditione 
applicante omnipo^crítlam ad cffcC-
tuian prod?4cendum: ita de id sis dif-
currere poílumus.coguofci inillisef-
fe^tus futuros ingrediente decreto tá-
quamconditioue.- naan ficütdecretú 
omniporenciam applicat ad excrci-
tium ÍLI.Í: c iufalintis; ita etiá ad fuft 
excrcitium apalicat iddearn» 
1 i<s\ 
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Secundorcfpondco^covíccíla má 
iori;ncgaado rmaorem:nam íiemi 
terrrjinatio fcientUadcrcaturas fa-
turas^oacit extraefl'entiam feientix 
diainíc, fea conlbtuit fcicniiam vifio 
nisfüo modo di íhndam áíciétia fím 
plicisnoiitiae^qüas tcrtninatut ad pof 
íiriliaíitarepraelentaíio per triodutn 
cxcmplaris aoltus ve futuri \ conttituit 
in Deodiftindá idaeamabidaea,quíB 
reípicit puré pofsibiUa í vnde rcpra2-
fencatioeffeciusvcftuuri noncft jíje-í 
traeílentUmdiainarumidacarum* 
Adnainoris probatíoncm,coa 
c^ífa máiorijiiego minorenn,necexc 
pium ex ctcatisdelumptum conuin-
cit: namcumíupremus artifex petac 
perfeclirsimum cxcmplarhabcrc, ad 
cuius inflareftedum produCati per-
fedius autem exempiar íic,quod no 
folumreprxícntaccffcdmn vtporsi-
bilcm ,ícd etiam vt futurum^cu ve de 
fa(aocxit\cntcm:hiaceft,quod Deo 
iddcbeaoius concederé ,dammodo 
nonrepugact. Quod autem oaodus 
iftc cxcmplaris reprefentantis efiec-
tum.nedum vt poísibilcm)fGd etiam 
vtfuturum^uod Dcusinrpicien<,,eítc 
dusproducat.nullam tepugnautiam 
inyolvat, conñabit ex diccndis 
Víjputatíone fiqum* 
VTATIO 
QVADRAGESIMA. 
A n híec futura ideó fint futura, quía fci^ 
ta, an é contra, ideó feiantur ^ quia 
futura funt ? 
Vrxmittuntut qut apud omnes funt certa. 
OEM Eft , arque 
inquírcre,anfcie 
tia,quaDeus pro 
ducit crcaturas, 
fícícicntia libe-
, ra, feu viQonis, 
' g ^ ^ ^ ^ ' qua habet de i l -
lis ? Si Datnque 
feientia viGonis Dei pradica íit,6¿ 
Deo ratio pcoducendi crcaturas ^ ideó 
I 
cmnt futurxjquía fciunrur á Deo: íl 
autem fpcculatiua í i t ^ n e n pradi-
ca,non ideó crunt fururae, quia feitaí, 
fed potius écontra,ídeó ícita;,qma fu 
turas; ly qma nondicccecauíamcog-
nitionis diuinse quoad fuam cntita-
tcm,quodnuliusTheologorum ad-
mirsit,fed íbíum dkente coudidone 
ptícuiam addiuinamfcicqtiamvifío-
n i s ^ independentcm ab illa. 
In 
4* ÍJílp* 40. 
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5. Tho< 
tionc D. 
Tho, 
I i i q i u dúpLuanonc ílcexplica-
u-^anquam fidecerrum ex omnluxxi 
Theofo'sorum ( m t t ñ t u fappono, 
Deanes per intcilcclurp,^ volúntate 
creauuas produccrejídenriamque i i 
lias cauiatricern rerü cxulcrc, 
vcritíTemrnukis Sacr^ Pagina tciü-
ir<oi),ijs Ll.eceaíiorcs coBtirraiant.- No 
bis lamen illam comprobare íiifíiciat 
ex Píalmo 10j.lilis verbis: Gmnia {n 
fapfevm jcctfln £¿ Píalmo 155. Qvífe-
citCijtUsvi tfiteildUi:cecnonSapietiíB 
S.vbidediuinaSapicr.tia lie dickur: 
Quís Gmnmm?cju¿ fwtyniJgí's (¡'¿¿mil-* 
l j , ejíaríjex?,ac candeex ii io í^auií 
ad Éphef. 2. (^ t opcydmr o?nnia, fecu * 
mm c'jnfilmm i>ohntAti's f$$i vbi&iQ 
tel iei íus,^: volurítatis ad rcriimfor-
niarionem dedaraturconcurrus. 
Eandem yer i ta íc rn tc t ig ic^do-
euit Angélicas D o ü o r nauitisíucedo 
¿trinxlocis,/*» hac qtinefst'one atu 8T in 
corpoi'et%íf,$\<t:d ru \6, ad I , qmfl^  
U.ritixrum dnL 38, íj«W?. I . AYt* I , I , Qjn 
rm Ganes cap.61, & cap, 6i.q,3.dePo 
ttntta ítrt. 15, ^ . y . ^ m i o , ^ d S - ^ d l i L 
S^.T. ¿tf, 2,¿«: alibifíepé: quibus in 
iociSjVanfs/atirque efftcacibus ratio 
nibus UiatKoítendir.Etquidcm Dcu 
eccarurasproduccrc perinteliedum 
6¿ voluntatem, oftendit.Angeiicus 
Do¿tor iXontra Gentes cap, 25, noue 
radonibus,cx quibus haac coliigo: 
agensnamque Uberum, quod liberé 
fuunieife-vlum producit, agir perin-
teUcctum,5¿ voiuntatemj at Deus in 
creaturaruns productionc , non per 
modura natura,ícdlibere agit: ergo 
perinEellcí3:um,&: voluntatea]! illas 
producit. lüatio cít legitima, Maior 
cetta: voluntas namque eft primum 
libertatisprinejpiuiB permodü mo-
uentisquoad exercicium; iatc/ieclus 
aurcm permodumobiecl.iué moue-
ti§: ergoagensUberum, 0 liberé pro-
ducir effetlum,debetiilum produce^ 
re media volúntate ,^ iatelledu.Mi-
norem aatem mukis oftendit Diuus 
Thomas loco ^ //t^íífo, primo:na vir-
tus omnisnaturaUs ageittis determi-
narur ad vnuarcf íedum; ex quo íic, 
quod namralil vniformiter, a: m o 
Pwcdolempereueniiiíitj at Oei vinus 
¡ 4 
| Sí (tl¿* 
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cau 
In cotm~ 
n'ÜAYgm 
tur. 
Secundé 
non aliigatur ad vnum e f f e ^ o m , fed 
omnium n o n impi iGanr ium ei\ vni-
ucríal i ls l iTíaGauía: ergo nonagit ex 
ncc<fsitatehátursB,ÍÍ?d per (bit voiun-
t a t i s a r b i i f i i i n i . 
Q^iod í l q u i s dicatj maiorem Co-
lum eí íeveam de agente na t u r a l i ft-
m'to^nonaiucm de infinito: quia c ü 
iíUusvirtusiníinua Sí aiiigad n e q u i t 
¡ vni ciisctui ñn i to , ío. conrrarium 
J obijdocx FcrrarajCxpUcaQdo.maío 
j rc m D i u i 1 h ornar in h i m c m od u m 1 
j omne agens, c u í i i s a g e n d i princjpiñ 
e í t í o l a n á t u r a j í o l u m i l b i imi te in na 
turaprod-jeit: e rgo íl principium 
gfndi in Deo eti: (ola dnnoa natura, 
eílo agtns íií infinitaí viruuis, Iblum 
fibi íimile m natura vakbit proiatc-
re^cumque in natuía folus xrecnus 
Filiasílt íímiiis Patri, nihii ad extra 
producere poterit. 
Secundo illa minof fuadcíiir: 
nam agens,quod operatur ex nccefsi 
tatc naturíe,fíatim niíi impediacur, 
explicat totam íuam virtuscm pro- prob,mti 
ducendototum,quod poteft^ai Deus non . 
vndiqueexpcdkusexiiiens,i'ioa |a- 1 
t im preduxit totunuquodpotuií jcü 
mLUta,qua&noninrípiicanc; ac proin-
de íub iíiius actiuitatis í ph<rraconci-
neatur, de faíto non íinc extra cali-
fas.- ergonenagítexneceísitate nam 
raSjled per íua; voluntatis eledio-
nem. 
Terrio' agens naturale r<g;.t pro^ 
pterfmera fibi priGÍtitutum ab alio, 
íicutí motui rag/tje á íagitario í-inis 
prasílitultur^ at ule mocus operandi 
omnino indecet íupremum princi* 
pium: ergo nequit pnma; c a u ú com 
petere. 
Qacxi aroplius conñrmo: Dco 
namquc.vtporá perfedifsimo agen-
ti^debetur peífjdiísimus modusage-
dijat modusagendi peitcdiísiítiLisad 
extra non cítagere ex nece's ta te aa-
tura;?íed liberé : ergo ifte íecundus 
modas operandiaitribuendu* e'l i l iu 
Probominoremagens permoduíia 
naturiS^um n o n ope rc tu r á c a í a de-
bec agere propter ñ ü t t a .non (c pras 
t l i íaium,cum p^r i i i t e l l e d u í B non 
agat: e ígo prxdirutaoub alioj a g é S 
vero libere,ífgitproptes: íinam íibi 
N 4 
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prxÜitutum áfc :crgo iftc fccuadus 
n odusopctandUcftpecfeüio^vtpo 
tcindcpcndcaüor5 ac proinde Deo 
nccelíano adícribendus. 
Si qms cbij'ciat cótra ratiotielfta 
fie primo; Vcibüm aeiernum non i i -
bcré,ícdesnr.ccfbitatenaturas áb x-
tcrr.o Paírcprocedit:crgo perfeÜif. 
fiñiiis modus agendi nonet t l iberé , 
ícd ex neccfsitatc naturas operaci* 
Secundo in eodem cxemplo in 
Hiendo: Vcrbütn ex neccfsitatc na-
turx ab acteríío Patre procedit j & ta-
mennonpropter fincm übiprsí l i tu 
tum ab íálio: crgo non omne ágens 
ex QeceísitatenaturJ£,agit propter fi-
ncm fibiabahopracílitutum-,^ con-
fequenter vis noftrae rationis infrin-
gitur. 
Reípondco ad píimam óbice* 
tionemexCaictano fupta Articulo oc 
tauo t negando coníequentiam, quia 
Vcrbum píoceditjnon tamen Gaufa-. 
tur, & Diuus T bomas non aileht i l -
lum cílc pertectiísimum modum pro 
cedendijredperfcdiísimum modum 
cauíandi 5 ratio autem quare non re-
pugnet Deo proccfsio naturaiisad in 
tra,benc tamen ad extía,ca eft, quia 
videiicct: adáquari infinitam virtu^ 
tcm cum infinito termino , nuilam 
imperfedioncm Deo repugnantem 
prxfefert 5 cum termino autem fini-
to adecquari, magna eft imper íec -
A d recúndám rcfpondeoex D i . 
uoThcma qu^ftíone tenia de Potentia 
artículo í54diftinguerido confequens: 
agens^uod producir terminum infi-
mtu&^qui ad oullum finem ordina-
tur^íed eft omnium fiáis , concedo 
conCequentiam; quod producir ter-
minum finitum, ad finem ordinátü, 
ftegocóntequentiat», Itaquc Patcr, 
Vcrbum producens, non producir 
illud proptef finem , quia Vcrbum 
produ0.um,non eít propter finem, 
ícd cft omnium finís 5 5¿ ideo non 
agir nec propter fincm praeLtitutum 
á íe,nec abaliojin ptodudione au-
tem efiectuumadextra.agu propter 
finem ex parte e f feüus^conleque 
ter, vei propter finem fibi praeíiitu-
tum á le, vei ab alio , d i necedum 
quod agar. 
Suppono íecundo , diuifioncm 
feienriasm ícientiam viíionis>&l'dc-' 
tiam fimplicis intclligentiasjqua; po» 
tius quam diuifio.cLt quxdam conti-
nentia diueclarum terminationum, 
feu diueríbrum terminorü^qui á Deo 
cognofcunturircicntiárifionls cít i i -
la,qua Deus rem vt exiftentem eog-
nofcit,qu« tam ad iatra?quam ad ex-
tra íe cxtcndit :fe namque intuitiuc 
ccgnorcit;¿¿pariter creaturas cxiítc 
tes¿ ícientiavero íimplicis iníeüigen 
tiZtóc neceff3ria,cftiila,qua cognof-
cit creaturas vt intra ftatum puras poí* 
íibiiiratis cótetas, no attcntaex vi hu 
ius rerminationjis exiftentia excrcita 
iliarum^ 
TcrtioprsemittOjVtplanius dif-
ficuitas innotclcat,,quod ad artificia-
ti formar ionem,fcicntia,voluntas,ó¿ 
visexecutiuaeoncurruntpícientia di^ 
rigendo , voluntas moucndoí&: vis 
executiua cxequcñdo, quod in arr¡fi* 
ce crearo conípicirur,in que íi do-^  
tnum ViCÍirasdifficarurüs^prius feíé 
tia praeftituir finem, quem voluntas 
apperit, ftar im coníulit inrelledüs de 
medijs, iiiorüm,ó¿ domusformanda; 
meditando natuías, voluntas eligir 
media jpraeconíiliata,mouet intelle-
dum, vt imperet: ad imperium ícqui 
tur vlus applicans vim cxccuriuatn 
ad opus: ac rádern íequitur executio, 
qusE in crCato artífice per diftinaos 
adus^iftinítarque potentias praeftá-
tur* ínquirimusergo ^Cuppoíito la, 
quod feientia diuina dircdiuum pr«-
ftat concuríum ad c^ Uam ex didis 
ícienti js pertineaí'í an adfcientum 
Vifionis,an vero ad lcien« 
tiam íimpliéis no-
t í t ik i 
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Referuntur [ententia > t$ 
jlatuitur prima cori" 
clufto. 
"" N qua difíícuítate in vno omnes 
Auóto^es vniformes reperio , in 
alioaurem in duas extremas renten-
tia^diuifos: conueniunc in eo quod 
ícientia: ílmpiicis inteiiigentiíe Dei 
eorrpetat eífe diredinatri in a^u 
primo. Qxioá expresé ciocet Angé-
licas D o á o r in hac^uAjUxtt* i6tct.ái* 
illisverbis ; ScicnmDei eft cAufa non 
Jm'ffcd aliorum , quomndam quidem ac-
tu,fcilicet eomm > ^ uajmmdum a li^md 
tempits funt) cpiwmdam ymyiriirtc, 
fcilicct eomm^ux poteftfaceré^- tamen 
numquam fittnt, Et iafra qucelt. 13-
art.^ad2. illisverbis ; EGrum^uxtie-
quefmtf nequtfrwunt, nequeei'U'a, Deas 
non habttprach'cam cogniíianem nifi in 
virtutc tantum; at feientia qüam ha-
betde i l l i s , eíl í impkx notitia • ergo 
cíl practica , 6¿ direóíiua m virtute, 
feuinaí lu primo» 
Et fuademr manifcña rationc: 
fdeiiuia ,qu£eanteüenit omne libera 
dccraiam, non eíl vulonis, íed íim-
pkx notitia^at visdire¿tiua permo-
d u m artis in adu primo competir 
Deo ratione fcienti» anteuertentís 
omne Ubeirum dccretum, &¿ indepcn 
dcntérabil io: ergo talis visdirediua 
infímplici 11 Otilia inucnitur. Maior 
cumconrcquentiatenet. Minoran-
t cm oílendiicur primo: namcíto ac-
tuaiis rernm productio comperaí: 
Deo dependentérá libero Í U Í S V O I Ü 
íat isdecreto, \ás tamen produdma 
ei conuenit oi^nino independen— 
rérabi l io :ergo paritér quamuis ac-
tualis direú^io , iibccum dcccemoi 
fupponat,vÍstamendirediu3permo 
dumadus primi, omne Uberam de -
creÉümpfJecedit. 
Sccundo,inaríifice creatodatar 
fcicnda dirctUuainaotu primo per 
mcdumartisante o iünemadum l i -
berum ruasvoluntatisjquamuísiliíus 
toentiíe aduaiis dice¿tio media vo-
iumate liberé opp crantedebeat pt as-
ílari:ergo íimiiuercótioget in Deo, 
quodquamuisactaalis dtcectió me-
dio aCíu libero voluntatis diuiníe e* 
xcrceamr, vis tamen dnediua per 
modum artis omne liberum derte^ 
tum pr.xueaiet. Tertio^Dcusrcípé-
d,u puré poisibilium laabét VÍÍBdiré 
diuaixi^ametíl de tacto n c n ü m g e n 
tem ,íicati 6¿ Vim proüud iuam, de 
fado tarné nó producertcj atquid-
quidDeo cópeti t reípedupure pofsi 
bilio eít indepédcníj ab omni libero 
íUae voluntatis dccrcto,omncqidecre 
tum príeueniens:: ergo vis duediua 
per modum actis omne libcium pcx 
uenit deeretum ,in quo, vt dicebam, 
vtriuíque partis Dodores conten-
tiunt^ 
Cui autem ex praídldisfcienti'js 
fít attribuenda aítuaiis d l redio , eít 
in quo difsidium ínter illos non me-
diocre veríatur , ^induas extremas 
paruunturlententias. Pnmaiilarum 
contendit loh iimpiici nontis talera 
diredionem elíe adfcnbcadamjlcien 
tiam autem vífiouis/ucura iani fada 
íupponere, nec vilaíenus pradicam, 
íed adsequate cíTcrpeculatiuam, In 
quam fentcntiam vniformi piauíu 
omnes PP.Societatisconípirant^Mo 
Una i .p , q»<eJLi4., an. 8. Vázquez 
dijb 6%,.CAÍ>.6. Suarcz Ub$M&nribii~ 
tis pojitwiscíip'4.* Becanus dejhenUa. 
Dciquajl-i 5 . Arrabal dijp-s^ cap.s, 
ó¿ fcquentibus, contendens in eamj 
VellitnolUc, Angeiictim Doí to rem 
adducere. Herice íiífp.io, cap. 1, Et 
Alarcon Tuéu2tdiff .j.cap.^. 
Secunda per oppoíi tum docct, 
fdentiam villonis elic srauíaí»! recum 
in adu íe cundo, ícientiam vero l lm-
plicisintelligenti» ^íolum in virtu-
íe,feninadu primo cííe caufatiuam, 
Teu diredmaua reípedu crcaturaru, 
ka nolter Albelda dijps %*feÜ. 2 , cí^ 
I4. 
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Secundo 
, tione. 
Tefti'o-
S.RefefcnspsoiliaCaprcolum m u 
d/>l.3 8 qaxft-T,¿rf& Ad At&wwM sco-
t í Magifter Cornejo aiUZ.dijpwtío 
nc 2 . M . ultime. PP.Saimamicenfcs 
t u í t 3 , i í j p . 5 2 , & aolter Sancto 
Thoma dijp. 18, Sed pro veritatisex-
plicaiione üt 
P R I M A C O N C Í . V S I O , Scknticí 
fiw&itc'fs iniellígentu conciufit aciuíilí-
terad crcaturAmm pr;.dncl{onem dtn^en 
dafemóte^Csr medhite. Moaeor adilia 
primo ex D.Thoma tn i ^ ftrtténu hf* 
3&qtf¿jii íM¥(ñ, vbi hjecliabctver-
ba i Sictitcji cAujulitás A t t i j i d s pera? 
tonfiitrx-, i u cji confiderarda caujkliiis 
diiHíUt [cicntínt ' eft erg o ífie proccjfut tn 
pfüdiicííoncArtificíati'pYÍmo¡ckntict ar-
ti'jicls oftenait firiem ' fecundo 'voluntas 
eíus inwidit finem ílhim.Teruo -volun-
tas impetatat.hm ,pct(]i¿em educatur 
opuSjC i'rca qucá opU'1 jeten tía artificia po-
n i t j r finam concepta w : -vn^ .e jdeniia 
¡ehabzt) yt oftendetn finem, & utdiri-
gen s a chm, CÍT1 informans opus, Et in 
hac quxft, arí. S. in principio corpo-
ds^íkait : Sci ntia Deije h^bet ad us 
cíeatas,ficutfiimtiámtjicis aciartijid* 
ta. 
Ex quibus verbis ííc formatur 
prima rano pro noítra concinOoneí 
ita comparatur feientia Del rcípe¿tu 
creatnrsram, fícut feientia anificis 
creatiad arcificiata; at in artífice crea 
tOínon (biuíii concumead opuseffí 
cícndum impermm, quod ad e legió 
nena (equicur/edetiam concurrir di 
rigeadoíaltim remoce ícientiaartifí 
ciati fadibiiis cledioncm praecc -
dens: tam,qaia eicdionemreguJat: 
tumetiam,quiamodum, que opus 
eft fai i ibi le^í lcndk: ergo pariteria 
diuino inteiledu, non loitmi impe-
rium cle¿iionem íupponcns, íed ctiá 
íeientia,quíB illam ancecedit,& crea 
turas vttadibiies tantum cognofeit, 
quxeí l fimplexaotitia.ad opus cffiÍ 
ciendumdirigédo remóte cócurrit. 
Tcr t io^oa ío lum imperiura di-
uinumjfedcEiam coníiliumad crea-
turarum produdionem concurrit, 
¡uxtaülad Pauli adEpheüos 2 , Qut 
opperatitr (¿mnia femndum cunfúium -vo 
luntatisfm > atconííüamnon perti-
netad ícientiam viíionis.íedad feic-
m m fímplicis intclligentiaCíCum ele 
¿Uonsm prascedat vt regula Ü i i a S ; ^ 
fie DiüoThoma 1.2, ymftjX^&vMi 
ergo feientia fimpiids inteUigentias 
concurrit ad crcamrarum produdio 
nem^non immediaté^t i h t i m vide-
bimus: ergo concurrit medía te , 55 
r calote, 
Quarto5ideoeleüioc(lcaufa r e -
mota tuturitionisretum, qma mo-
uecSí appiicatinteUedam VÍ iaipe-
rctjintimaquepotentijsexecútmís, 
operis producUoncnvex quoimpe-
r iOjmedia executione producuntar 
cfeaturae:íed feientia íi.mpli-cis intel-
iigentia; regular cledioneir^a qua in 
choatur rerum futuritio: ergo remo^ 
te regular operisexc^utionem. Con 
fcquentiacum maioritenct. Minoré 
autem p r o b o , tum ex Diuo Thoma 
j -2 (^^ .14. art-uin cotpofe t iliisver 
bis: ¿Uf i ío fcqmtuf tadicíum dt tsbih 
agendis. Et infolut. ad 2 - ibi : Confi-
líum attnbattitr Veo quantum ad cettitu 
dincmfenienttfjeuíudicij ' ergodiuina 
elediofequitur hoc iudicium. Se-
cundo , quia omnis a d u s voluntatis 
diumíie habet pro regula adum ali--
quem diuini inccUedus-, at ekdiore 
gulari non poteít per feientia m vi¿20 
nis,cumiUam. prajeedancrgo regu-
la iliius eft feientia íimplicis inteilige 
cías; 
Siobijciaturin contra ex Diao 
Thoma i>pmqu¿ft.is*att.i. Ulis ver-
bis i E . r u m , qux nec¡unt^cc farunt, 
necerunt, Deus nünhthct ptaÜ.camcog 
nitionem nlfi vlnute tantum :ctp;o ex 
mente D.Thomae feientia purápof 
fibilium,qu2eeftílraplex notki/i; vix 
tute folum^á: non in adu eft pradi 
caj& confequemér foium h? viifucc, 
& in adu primo caiifatiua.Sidícatur, 
verirsimum eííereípcdu puré pofsi-
bilium virtuce folum effe csuíátiná 
& pradicam , nec ampüus Diuuiij 
Thomara airerc^crcípcdn tamen fu 
turorum,fcu exiltentium ;non foium 
virtr.tc ,fedetiam in attu cíle can-
í a m dirigenrem diredione media-
ta. 
In cotcariura obílabi^quod fcié 
riafímpUeisincclligentia; prout libe 
mm decrctum proccQita omnino in 
diftbrca 
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drfféfv^atil fe habíí ad pofsi büia,qaá! 
decreuU íozt diüina voluntas, $¿ ad 
ilia.quae nunqii:ám exiitunt ;cn;o irt 
i l lo priori coRfidcrata^ion rtiagis eft 
caaía reípeÜu futuroiíum,quam reí-
pcdu pura pois:b¡lium 5 «Sf. coaíe^ 
qacn té^cum iftorumfoiuñl i ñadu 
primo li!: caufa. necrefpeduiUorum 
ecitcaufa iaad-a íecundo. Antcce-
dens vidctur ccrtumjquia aon propo 
fuitiíU a i m inaiori bonitate,quam 
illa.itnoinplaribusexiilismaiorem 
bonitatcm agnouitj cunfi plura ex ptT 
té porsibilibus ih perfedione ex ce 
dant iUa,quae cxiftutit,ó<:liintexticu 
ra. Confcquentia probamr: á priílcí 
p\o namqueomniaoindifferenti ne 
quiedetecoflinatus cffedus proucai-
rc* 
IXcfpondeo luxta folutionem da 
tartí^adcuius impuguationem , o-
miflo anteGcdenti, negó eonfequen-
tiam,quamnoa conumeit probatio 
fafta: ñam principmm aííümptum 
folumelt verum de principio effec-
t iuo, non tamen de eo quod obicc-
tiué tantum ^ aut regulatiué ad aííe-
quendum cffedum concurrit ? qua-
litéc Nos dicimas íimpUcem noti-
tiam concurrecc ad prodüdionem 
rerum: bocenimneceíTarium nóeít , 
quodante aCtumíecundíi per aliquid 
prxuium adionideterminatumfup 
pon3tur,vt patct in fiac.qui vt indiffe 
rcater amandus voluntati proponi-
tuc: hiecnim ante amorem, qui vt 
ab ipfo intclligituc egredi eft cius cau 
faUtas,nonüipponiturdctcrniinatus 
Vt hoc,veli l loamótedil igatur, per 
amorem autem tanquam pcrcaufali-
latem determinatut* íic iapraefcnti, 
feientia íimplicis incciU^entisp ante 
decrctumjindifferentér te habet inac 
tu primo,pcrdectetumaatemdeter 
minmi t vt iftomm futurorum fit 
cauíain a£lu fecundo dirigens, dire^ 
ftloné non píoximajfed mediata, &c 
remota. 
Sed mft£bis primo :cn;o feientia 
fímplicb intclligeati;^. vt (iingens in 
a¿tu íecandodirecl'onereíaiota íup-
ponitdecretumi llqui'icmdetermi-
natur periilud, T u m ílc : ergo non 
cencarrit dircotiué ad tale decretúj 
Cum iam illud Tuppo iat) 5c confe-5 
queméf aec remóte ad ucrumprodu 
dionem concurret. Patct hsc con-
fequentia rqaia catenus diximus re. 
mote a i fururirioncm reium con-
currere,quatcnuscotiGumc dirediué 
addccrctum* 
Secu ndo,fcienti á í u p ponens libe 
runl decreium,etl ícientia vifionisj 
íedpernós íimplex notiíia prout id 
adufecundo renioté concurrensad 
cceatnrarumfuturitioncm, liberum 
decretnm í'upponit; ergo prour fie 
erit feientia viüonis. Prooaiut rna-
ior: nam id circo imperium eLl feien 
tia vlíionis.vt itatim videbin!usvquia 
fupponit iiberum deccetum diumú, 
ncmpccledionem* 
Refpondeoad primam inftantia, 
diílingüendo coníequeos pnmuni: 
fupponit dcccctuncvpronta vokincá 
te^nego confequentiam: íupponit 
decrctum coníideratum prout á fi-
ne^concedo confequentiam i ncut fo 
ietdici ín trtchdeaiufis, quodactus 
voluntatis prout í í í n e eft caufalitas 
determinans finem?3¿: prout á voiua 
tate eft cffedus illius. 
Adfccundara,diftinguomaiore 
duplici tér , ptimorfidecretnm ad. 
asquatcaceeptum fupponat, conce-
do maiorem;íi inadiequatéíolam,ne 
go maíorem:ó¿ minon fubeadeni di 
ftin<aione admiíla,aego coníectuén-
d a m . Itaqueimperium ideo M ície-
tia viíioniSíqaia decrctum adxquatc 
acceptumfupponit, hoc eft,non fo-
lumpsout á linejedetiam prout á 
volúntate inteiligitur egredi : íim-
plex autem notkia vt caufans in acta 
feGundojquamuis illud fupponatfe-
cundum quod á fine inteiligitur 
gredi, non tamen p rout á volúntate 
procediMed prout íic inteiligitur re 
guiari per ilUmsa¿ ideó noa eft feiea 
tía vUionis. V e l fecundo ? diftingno 
maiorem: feientia, quaefup pon ir de. 
cretum vt repeseientet^ft feientia vi 
íionis3concedo m^jorem: qi^ ae illud 
íupponit folumvt cauíet.nego maio 
remí & minori fubeadem diftinciío-
ne^ego confequentiam :quia feien 
tia ílmplicis inteliigeqtiíe non íup-
ponit decrctum vt reprasfentet , fed 
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folumvtcaufcr, 
Scdinftabis adhuc^nen poreft 
Dci ícicntia rupponere dectetum 
cau(ct,cic. oon vt reprasfentec; ergo ío 
iafíóctí nulia, Probaíurantecedcns, 
tum : quia ícicntia eOemialilcr cit re 
prxíentatio^ crgo ¿d mhü poteít nili 
f cr repr^renicitionem ft'tmiaari.Tú 
ct:am! quia ícientla ad oihiliermina 
ri poteltníli canquam adídtum,íkut 
corporaiis villo folumad viíum ter^ 
rrácari valcc-Tt>mdcnique:quía alias 
ícientuDeiproi l iopncricermmarc 
rur ad rcm VE futaram tanquam ad 
cftc¿\iim,&:íbi.uín VÍ poísibilem iíla 
cognorceret,cx qaodao abíurda fe 
quuntur :pnmumeíi , Dcum protüc 
ignoranter procederé : fecundüm, 
cius cognitionem clíc fallam pro 
tunc^quideoi terminaretur vtpofsi 
b i k ad aliquid , quod pro tuac u m 
eiíet futuruir, 
Reípoudeo.negando antecedes, 
A d primam probarior.cnQjdiítinguo 
antecedens: eft reprajíentatio adac-
quar é,nego antecedens:S¿ fimuicau 
íajconcedo antecedens^: negocon-
lcquen'aani,Adrccundaro,Jdii.tinguo 
antecedens: ad rcitam,quodeodcm 
modo fuíci tum ,qrío terminarcau-
íalitatcrtí,negó ante cedens i ÍUbaiio 
modo^concedoanrecedens^ nego 
coofcqucntiani: qoiavt rcm cauíet, 
& ad iliam ídacaufalitate vt huuram 
tcrminetür, fuffícit quod futuritio-
nem vt pcüifoiiem repraeíentet, &: ve 
fíe voluntan proponat jCuiusexem-
plum hobemusin ícienfiacrcatajquae 
vt cauíaadremvt exiflenterntermi* 
na tur^ r.amcn illam non rcpríeíen-
tat,quatenusexiLtcntcm« 
A d tertiam probationcm, con^ 
cedo fcqudam.nee fequitur aliquod 
exprjediü:is inconucnientibus.Non 
primum :quia vt ignoranter non cau 
fet, fufficit omnem illutn modum 
vt poísibilem perfcdilsimc cognof-
cere,quia aiitér pro tune cognofeibi 
l isaoü eLt, ex co quod intelligitur 
praecedere decretum voluntatisdiuí 
nse fecundüm quod a volúntate pro 
cedit,á quo res accipíuntluam tuturi 
rionem. Necíecundum: quia cogni 
t io iiia non negat futuritioacm in eo 
j dem inftanti rei conueDirc ,rcd fo-
| lum pro tune vt exercitam i l b m 
non attingit , in quo nulla faií i ías 
! cft. 
Statuitur fecunda con* 
clu/10. 
SF.CVKDA COIÍGLVSIO, SctentU libera •vijlonis ejlcéuja cttÁtirarüft 
pvoximA regula píod^¿{ionis iiamm* 
Ha?c concludo cft ex preda D . Tho. 
piucibusinlocis , ra 1 •dijhig.jihcfl.i. 
aru i.ítd 5. illis verbis Í Wffk Deínon 
fuhíaat íibertau yoluntatis tfiattfcíye 
operutiyum ctzama.; át ícientla, qua& 
fubiacet libertati voluntatis, non cft 
puré pofsibilium fedfuturorum :cr 
go ifta ex mente D.ThooiíBcft crea 
turarumeauía. 
Et att S.hU'íus qutflhnis ¡n corpa-
re,& infoluttone ad u defumptumex 
Origeneaírerentc,non ideó rem eííc 
fu:uram;quia feiturá Dco , íed ideó 
ícici quiafuturaeft,rcrpondct Ange 
iicus Doftot his verbis : Adi>twmm 
dicendum , quod Ornen es loquutus eft 
attendens íationem f ientU , cui nw 
competít fatiocavUlitatis,n\fi acítmtla 
-volúntate ^ at íi Thomas fentirec 
íolamfcientiarn (implicis iníciligen 
tise eíTe caufam rcrum non caqíari 
per feientiatn viííoais, qua futura 
cognofeuníur fuíura,non fie explica 
retOrigenis verba/cd i Ua adrriirícret 
vtabíoíuté vera ¡ crgo ícicntia libera 
viíionís efteaufa creaturarum ex OKg 
te D,Thom^,Probo minorem: naun 
h.ecpropoíitio, nonproptere.t ah'qmd 
m t , quia td fchDmsejfi' futunir.-uq^ 
D^homasex Origeneoppoait, eft 
vera vt iacet abrqiíe vila expiieatio-
ne,G íoia ícicntia fimplicis intciii^e-
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tife Cxt caafa futuritionisrerurriiquia 
fdentia &m-piids intí'Uigentia; non 
t e r m i n a t a r a d rcm vcfüíuram ,rcd ta 
imñ vt p o í & i b i k m : ergo [ketpei ii-
U líncrcsfutarjs, quia íchintnr poísi-
biics noatáínen, quiaíciuntar fatu-
t:('ux confeq^eotcr,€uri'5D.Thomas 
c i i í t a í P p r o p o í í i i c n c m non adnríiüe 
rií H a'oíoluté vcram ííed Oriscnem 
ex plícuerit loquutü de ícetia, cai na 
compciit ratiocaufaiiratisni.Q adiun 
cía voiuntate,ínamfeAc feniit feien-
tiam^uiadiunctavolunrate compe-
tí t ratio canfalitatis^reprasfeaiareíutu 
ra, vt futura. 
Per quod euertitusr cxplkatio 
Arrubalisad verba D.Thona^: conté 
deotis, non oblante teftimonio ita 
expreífo,Angelicum Doctoren! in 
fuum patrocimum adducere^ con. 
tra omnes Thomittas extorquerc: 
melius Vázquez loco fupra ailegato 
f i itiusteftitnomjconui las fatetuc 
D.Thomam á noitraelle fenteníia, 
licec poíleaaliquaUtéripfum expii-
eaie contendat,cuiusexpUeatio pla-
ñe ex didisexplodkur. 
Probatur piimo noftra conclu-
fíoex Auguítino relato áO ,Thoma 
inargumento/ed contra, iliis vecbís 
Vníueifas creatmas ,&fymtuales 
corporales , non qm'a jUM id¿o noutt 
Veas , fed ideo fmt qwia nouir, Et ex 
Magno Gregorio lib, 20, Moralium 
cap,24AbÍ ; Quwumque funt,non ideo 
ab ¿temitate yidtnm quia fant 9fed 
ideo fuut qm'a yídmmr: ergo ex men-
te Augul l in i , & Gregon j ,ícient¡a, 
qua Deuscognoícit creaturas exifte 
tes jqu ge eít feientia y'éfatm&fk iilarür 
exiOcnrise caufa, 
Reípondebis p r imo, cum Vaz 
quez vum~4¿* aüegatos PP.in üia. 
cauíaíi non loqui de feientia viíionis 
termiaataad creuuras n fcturas,auí 
quaienus exigentes , fed de feientia 
practica 5qua ve poísibilescognofcun 
tur ?& de hacreíle dicitur, ideo res 
efíefuturas, quia á Deo cognoicun-
tur, Q^a interpretationc oceurrit 
Arrubai ccíp..Z*num,z9' ad verba A u 
guílini. 
Sed contra primo ; narrí iuxta 
hanc inteí'pretaíiooem propoGcio 
I ll 
Auguftini faceret iftum fcnf;.Ti, 
iáeo éreafíítk junt exrhutes, vina nouir 
J)¿IÍS iUas m pojsibiles 5 atin isliorea 
íu eit faKa p ropo ¿icio: ergo inepta cft 
pra'dicta interpietat;o. Probo mino 
rern? propoíltio caulaijs perit ad Rü 
veritatcoi quod íicbonaeoníecuen-
tia j athaic confequentia non tcnetj 
DÍUS cognojiit res MT pejsibiles ; er¿o 
emnt exifuntcs i ergo buec caufaiis 
eft faifa, ideo re-, fmt exiiknusrquia a 
Dea -vt pujsibiles cognc{cuntur, Secun 
do $ hsc propoíítioeft faifa in feníu 
formali, crtamr* íxtíienta cognojoun-
mraDeo pefjiwplicem notitiam , quia 
in formali fenfu fit redupiieatio fu-
pra cxiítentiam: ergoparitér Uta erit 
fdiíáin fenfu fo rmal i , ideo junt cream 
ra , quia Deus nuuit, fi inteliigatur 
de notititiaíimpiici.Patet conleque 
tía : quia verbum nonit cadit fupra 
creaturas exiftentes. Dcnique ' nam 
haec interpretatio adhiberi nequit 
verbis Gregonj expreísé loquentis 
de notitia.qua: vocatur viíio,iiíec au 
tem non eíí fimplex notitia,ted ícien 
tía viíionis. 
Reípondebis fecundo ex Ar ru -
bale ad verba Gregorijí,iUís íolum % 
nificari,non ideo res cognolci áDeo, 
quia iilae in tempore funt realitér prx 
fentesjílc enim Deusdeberet a rebus 
feientiam accipere,quod eftfalium} 
ac proindepotius resfecundum fuá 
príEÍenEÍaiiLatcm,quam habenr in te 
pore,eííe Deo prajíentes^quia iiUs vi 
dit ab aíterno io prsíentialiíate, qua 
habént in luo íemporc. 
Verum hsec interpretatio non 
-eücmínusiníafficiensjquam prima, 
q^iod patcíjturajquiaimuitus Deine 
quit elle caufa quare ersataíraj ílnt 
Deo prceientes in astcrnitatCjUiíletia 
íit caula vt íint iníuo tempore^cum 
rarioim mediata quare in ^ccrnstaie 
continentur fitpropria duratioxrgo 
íl feientia Deieil: caufa coexiííenUíB 
creacararum ad Deum tn menfura 
aeternitatis^ft etiamcaufa exiílentias 
in propria duratione. 
Secundo , quia quando inquít 
Gregorius , Wo res fmn p^le>tes, 
quia ifkentur a D¿J , nequit inter-
pretari de praeíentia obiectiua, vt in 
íinuac 
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fiouat Auftor prsdiaus: crgointel 
l4gi dcbet depbyíka prxrcntia; 8ccó 
fcqucritcr phyíica prxtbntia , quam 
reshabent ia serernitate, Sí in tempo 
re,eric cúcdus fcicntis villonis. Pro 
boanccccdens. reselle prxferucs cb 
icítiue Dco7eílviicri abipLb : ergo 
¿1 ioqueretuíGrcgoriasdcprxícnúa 
obiectiua ,ilUus propofuio reddsrec 
irtunirenfuín >méb ^idonur^uía wfc 
dwtur; 6¿conícqaenréreQet idénti-
ca,^: inepta propoíuio.Dcniqucrc-
ijcirur : nam etiam 11 expliceiur de 
pra íeníia obieítiua,fauct NobisGrc-
gorius,q.iod probo: nam illa obiec-
tmapraíenna eft obiedum tcientias 
viíionjs: ergo íi rebus conucnit,quia 
videntar á Deo,iam ícicntia viiionis 
íuum obieclurp cauíabit j Se confe-
quenter ruit fundamcntuni prícei-
punm fenteotiaí contrariae, deíump-
tura ex eo quod obiedum debet ícic 
tiam praecedete fub ca ratioac , qua 
cll obiedum illius. 
becundo probatur Goncluíio: im 
periumdiuiuum concucrit ad crea-
turarum p¡:odudionem,iuxta iliud 
Pfaimi 148. 2fJfáiXit,&fitttA juntUp 
Je mdndáu i t ^ efea,taj Hnt-9 led impe-
num eft ícicntia viíionis. e rgoíoca-
tiavilioniseítcaufarcrum. Confe-
quenría cummaiori tener, á¿ nriiaO' 
í t m probo s nam impcnumícqoituc 
efñcacem rerum cledione in ü c o j 
icd adusrupponensefíiGacem dec 
tioncm.eít Icicntia viííonis; ergo mi 
perium cíl feientia vUionis. Probo 
maiorem primo ex D.Thoma 1,2* 
qutfltonc 17. <í yM, ta fine cofports, iiljs 
verbis : Vndetdínquitui, im^e-
m i i f t 4th*s rauoni's prtfuppofitc eéi» 
ytihttttátísgfa cuiiás yinute ratio mouet 
pen'mpetíum aaexcrdtmm déhs: crgo 
im perium dmmum prasfupponiteffi 
cacem rerum eledicnem. Secundo, 
imperium eft adus pcadicus, 5t líber 
iniellcdus j redomnis intcilcdus i i -
bertas ex adu vciur ratisonginatur, 
&ij iumíuppori i t icam voluntas fíe 
pramum luberam^ prima Ubcrtatis 
radix ; crgo imperlum eft adusin-
tel ícdus íupponens tfñcaccm ciec-
tionetn voiuntatis, 
Reípondcbis p r imo , im perium 
non cffeadaminteUedus/ed volnn 
tatis. Sed contra primo: nam impe-
riumeít intimat'o, ord inar io^ pr* 
ceptum j ícd ordinarc vnum ad aimd 
pertinetad inteUedum pradicum, 
fícucvnumex alio inferre adiiiícüe 
dumípcculatiuum)prxcipeceetiam 
eft adusfuperioris ^ c o n í e q u e n t é c 
adfupremam poccntiam^uaiiseft in 
teUcdus,dcbct pertincreícrgo impe 
rium eft adus intclledus, Sectnao; 
nam diuinum impetium expiieatur 
per illa verba Pfaimi, ipjedixft ,(y* 
fada funt 5 íeddicereeítÍoqui,iocu-
tioautem eft adus intclledus,^ n ó 
voluntatis: crgo imperium eft adug 
i n t c l l e d u s n o n voluntatis. Mitto 
aiiaplura contra iftam íolutionem, 
quia non eft huius loci cius plena im 
pugnatio, Videantur Thomiftae U 
hac primA parte ^mfliúnt 25. cs^  1,2. 
Reípondcbis fecundo, imperiñ 
non cüc adum diftindum á ícicntia 
fimplis intclligcntias, fed ede cogni-
j tionem rerum poísibilium adiun¿to 
adu volunratisdiuinas,qui adus eft 
j líber incaufando creaturas^on in i i -
larum rcpraercrtatioacííblaautem i l 
la ícicntia eft viíionis ,quas adum vo 
luntatis íupponit vt rcprxíematíuc 
íhum obiectum arringat, non vero 
qu^folum adum iiberum fuppo.ut 
vt cauíer-
Sed contra primo: pratter efñca 
ccmelcdionem,quaí daiur in o rd i . 
ncintaitionis>da!urctiam aliusac-
tusdiftindus.quivocatur rfús reípi-
cicns obieclum v£excquibile,6¿: ap. 
plicanspotentias executiuas ad exc* 
quutionem; ergopraitcr confiiium, 
quod eft iudicium certam regulans 
elcdionem,dcbetdaa in diurno in» 
telledu aliud iudicium á primo d i -
ftindum fubfequutum ad e k d i o n é , 
praíccdens,¿«:cegulans vfum , quod 
vocamus impcwim* Coníejuemia 
tenct: nam quiapraeterintcntionem 
finisponimusin Deo a imadúvolun 
tatís^empecle¿l)oacm,poniturctiá. 
in dmino inrdiedu a6tus clcdionem 
regulansdiüintlusabiilo, qiAieft in, 
tcntionis regula: crgo íi praeter elec-
tionem datur vías adiuus ab elcdio-
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ne diftiíiiilusjdcbetetiam daridiftin 
dus adissdmíüimteUcdus.qui fítre 
guiasUiiis. Amcccdens aatcm pro-
bo: Ule adusdaturin nobis: tu, quia 
idexpreísédocetD.Thomas 1*2^  ^ 
17. ít/f^» m 6\'fpo5'c , 6c ciaríus folu* 
t i onc&ú 1, r u m ctiam ¿ quia adhiic 
cledioae füppoiitaieií nouadiínctil 
tas ia appUca&doexeciHiuas poE^n-
tías adopus* T um demquej quiain 
Obitctoeit dÍLtialia ratio obiccliua 
excqaibiiiSjá radoncobicctiua eiigi 
bilis; cfgoücbetetiaadmitti ia Deoj 
cunri aulla ia hoc iáwperfeciio invoi 
vatur. 
Secundo traditam folutionem 
reijcioí ioapenum ettactuspettecte, 
&. ir.triníecé iibeijlcd ícicntia ümpii-
cis intelligentias non tcdduur perfe-
CxktSL mcrmíecé libera ex adduioné 
deaetiiiberi voiuntaüsdiüin^ 5 c u m 
tale deaetum n i h ü ei mtf iníecucn 
íuperaüdat,in data íolatione; érgo in 
iiia non coniÍLtií: i iipecmrn, etiam 
adian cto decreto. Couíequutio c u m 
minon tcnet,¿v nía-otem probo: e l i 
poísibilíS adus pradicus inteiiectus 
peífeCíe,^ incriülcce iibcr: ergo m 
i i lo debet ioipenum conú itere. Pro 
bo anteGedeus.eíí: porsibiiiá adusípc 
culatmusintelledusperfciie $&c i n -
trinfecé iibers crgo,¿¿ actus practic9 
intrinfetc iiber erit poísibiiis. 
DeniquerefpondebtSj noítro ar-
gumento adíUiHínum conuincUcie 
tiam vííioniseíie cauiann rerum pee 
modarn oídinant s , Ccu imperantis, 
apphcandojciiicet, impecátme vim 
executiuam ad opus , non tamen 
quod ctrigat illara in creatararum 
productiouc, eo moeoquo Iciéntia 
arriiiCis iplum dingit io lormatiooe 
art.fiCiaúí licut fi Uon inusiaíperct 
feruovt actitidatumali ^uodformer, 
tale imperiurn erit quidem, applica-
t iuumíeruiad operauduo^non t a -
men ciusmcateki«,íeü poreatiasexe 
quutiua&dirigc t, Vt mado artificiólo 
in artiftciaci fí.>rmaiioue proctdúti 
fed ido modo addíquate dingecur ter 
yus per propriam ícicauam pro-
priaai idaíam \ íic ergo.conungetin 
Deo.quod quamuis Ujeacía viíioais 
imperetCicaturaramproaudioncm, 
& CO; fcqncntérapplicatiuc ad illaíit 
concurrat,ooa umer* di rectiqc , led 
diceclio rdáiquate erit per fimpUce 
noticiam. 
Cxterum fprxterquamquod hoc 
admÍíro,iamIsiuatur iclentiam viilo-
aiselierauram rerum, quedñd^CíCa 
t\i negant, contraiftam íolurionem 
in hunc moduai obijcio: i^perj-um 
dluinumeii: cognitio ptrfeda creá-
turas exiftentiSjVt probarutn relin-
quojergonoío lum applicariué .led 
etiada regulafiué ad i l iu iS produdio 
ncm concurrit. Patetccnlequcntia: 
quiaobhaac caufatB madueríariorii 
feotentiadírediué concurrir ad crea 
turarum produdioncmíimplex no 
titia, quia eílperfedifsima cognitio 
creatuí9evtpolsibiUs: ergo fi unpe-
rium eft perteda cognirio crearurse 
producendae vt cxUteníis, c u m airas 
pfí^cedat executionetP' priontace na 
turas, dirediuc ad i l lamconcurrct . 
' Ó_iod am plius v rgetur reto r qu c 
docxemplumaddudum;(i Domin9 
íit peritos in arte pingcndi,fabr i can-
di domum ,aur dolaadiiigoa,^ uo 
folum imperet í e ruo , quod íórraec 
piduram leu dotiíum ; íed etiam mo 
dum iníínuct feruandum informa-
t ioneii lorumí n o n í o í u m ccncurrec 
pcríuum imperium appiicaiiué r e í 
p e d ü ferui^ed etiam d-redme , i i i i i 
dirigendoin ordinc adexecutionemj 
atdiumum impericn^cum í it períe-
dii'sima re?, fabricanda? cogtut io , 
modijquo debet produGi,uiiiíiuat Vi 
exccutiuaí ,nedum creaturae produ-
dionem,ícdetÍ3m modum, quoe í i 
producenda: ergo non íoium appii 
catiucí^d etiam di tediué concurrir 
ad e»usproductionem. 
Denique caudem conclufioncm 
ofteado; Deo vrpoie pertedilsimo 
art iñc i jConc^d ; d .be i pcríectilsinms 
tr odus diredioms Ínter imag inab le 
les,ílpoísibiUsÍit at pecfedior nio-
dusdiredioais eft , quirit perlcien-
tram v i í i o n i s eí íedus prouuíteLdiy 
quam períblam n o t i t i a i T i i lmpi cé, 
íeu abL t t ad iuam i ü i u s , $¿ alias n o n 
repugnat : ergo Dcodej^t adkríbi» 
Difcurlus cum m a i o n tener Minor 
pro puma pane nota vídetur: eate-
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i Secmdc* 
cieílafuturoru Codngedu, 
pus narrque diícdio eft pcrfedior, 
quacenusdanus.&perfeciius cttin-
g 11 obic^um^at fcieotía viíionis pcr-
fecVsus attingit obiedum exilteus, 
quarn abihaüiua ciuídem obiedi 
to¿iiiiio:ergo illiusdirewlioell pefM 
ÍCCÜOf. 
Pro fecunda vero, quam Au^o 
rcL oppoiiti inncsarí vicicntur,!ic o í 
rendo minoran : íi repagturec, vcl 
cíletex co quodíaenti>vil¡onis re-
prnenrai crcaturas vt defadoexilté 
tes^ coíiíequcntér iilarum exitkn 
tiam íupponit, velquiaCapponit de 
ciemmcfhcax volu.uaris dium« , á 
quores accipiunt luam futuririonej 
atex neutro eapkc redduuc rtpug-
nans directo per idenuam viíiofiisí 
ergonullateaus repugnat taiisdire-
(Xio. Probo minoren*; qu;ainpri 
mis non redditur repugn^nsex pri-
mo capite.Tum á pr;ofi: quia dera-
tione ícieatiae viliunis non eltfuppo 
nercobieílum cxilttns/edfclüm ad 
iliud vr exilicns pro cadem diurano-
nismenfura termuiatii at íimulus 
duratiems duoru^ ítat bcuc cum 
prioritatc natur«, ícu cauí'ahtatis v -
nius ad aliud:ergoftat bcnelckntiá 
viíionis íuum obicüum circctiue 
canlarc,quinratíonéincuitionisaimt 
tar. 
Tum etiam : quia vt contrarij 
Auttores tateíur, deG ctum ctticax 
voluníatis d uinoe termlnctur ad crea 
tu ras futuras yt ad eíFeüum > cum di 
cantabillo fuam tuturitioncm acci-
pc» e íaltim loquendo dcfuturLnon 
liberis 5 & tamen prsdidum decrem 
fdcdCdem vtadobiedum terminan 
debee: ergoftat beneaüum alique 
íuum obiedum cauíáre5«5¿ confeque 
tér ex iiVo capite repugnare nequ:t 
fuiobicdídirediua cauíátio Picbo 
minorem : nam electio efñcax e(t 
amor creaturarum at non termina-
tur ad illas vt poísibUcs vtad obiec-
tum.aUásnonelIetcfficax'.ergo ter-
mmaturad illas ve futuras tanquam 
ad obieAum. 
Tum tertio ? namVerbamdi-
uinum ex fui iplius intuitma noti-
tia procedít: crgoílmuleit tertr inus 
pcriilamprcdudus,6¿ obiettumu- I 
lis notirias j & confequenre'r ex eo 
quod res cceatavt exiúens ílt óbice-
tum ícientux vj;riorijí.,non redé col-
ligitutoon poiicc.ic círVdom ex i i -
Imsdiredione produdum- Tum de 
ñique- uarn ens ra-ioniseíf ob:cdú 
cognitionishumaníE^tcxercíté exi 
üeus j $¿ tíimen íimul cll effedus i l -
lius^noncnimcauíatur per cognuio 
nemjquavt poisibiic amngirur, fed 
pernotítíamperquamexcre té exi-
ftens rpprehendiiui;: er¿o idé quod 
prius, 
Qucdautem ex fecundo capite 
non repugoer dircdio peí ícicntiá 
viíionis, pcobatnr: nam eüo eledío, 
íeu decrctum efficax üt caufa futuri 
tionis creaturarum^antecedat viíft 
exccutiuam , non toilir queminus 
vis exccutiua,quamuis ekdioncpof 
teriot í i t , cífcdiué ad crcaturarum 
produdionem concurrat. crgo pari-
ter quamuls {ciencia viíionis eííicax 
decretura.quodeftfutudnon scau' 
íá iVpponat, nonimpcd.t quiiipr^edi 
dataentia dirediuc iníluat in lüaru 
tuturuionem. Etratioeft: quiaiucc 
decrecum íitcfncax cauía9rontamc 
íc íoio,fed fímul CUTJ alijs,qu« 
anttcedunt,y íubfequun* 
tur,inter qu« á No-? 
bis anUíTícra> u£ 
fcíentia vi 
Jíionis, 
Tí 
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Dilutintur dúo princ¡palia 
argumenta pauntu 
contraría* 
(•^ fOntra lílamcóncluíicncmob-^ijciütcppoQti Auctores fiepri 
mo.* res vt fatura; prsceduat fcieatía 
villonis Dei :ergo taiis feicntia H O D 
cft cauía fütnriúonis rerum. Confe-
quentiatener, Antecédeos auté pro^  
bat Vazqzex audorifare PP. paíaitu, 
aíyerentui, non ideó rc efífefuturam, 
quiaícitur k Dco^ fed é contra , ideó 
feiri qnia füturi clt. Jta ex Gi,aecís> 
Orígenesin üliidad Romanos8. >M(?Í 
A>i-em pr¿defi¡nc!uit,Ci\ty£oÜ.omi\$ho 
rbilia 6o, tn M . m h x ü m expUcans il-
lam locam: tffáciffe eft yt -vmiintfc^ 
í/íí/¿!,Daflaafeenijs libro contr* A í a n i 
chotos non íonge k fme* Cyi'iiius lih* 9 
in loan* cajffífy* Et ex Latinis Hiero-
nymus in illua Ezechieiis 2. H.ac di-
efe ctd ¿y)S, Beda Tum , 8. ^ 113. Au-
gnñi nüs 5 * dsQmu új&á' o{qu o s 
refere Vázquez loco ^Mfipr^iééü 
iorum verba Donr£í-crt,rolius íuítioi 
verba commemorac id atlercntisíuo 
indicio expresé lib. 5. quasftionam 
áGintibus>& Paganis propoíitarum 
q» 5 8, vbi Í1C ait: NcceniMptenotionem 
j e ^ í n ^ ' ^ m á f u t i . m m eftjeáqunajum* 
ntm cí lpwmtio . Ex quibusChryíoílo 
mum^ Cyrillum excluísit Arrabal 
vtparum vrgentes , quia,inquit,lo-
quebantur de Deí pr£edi¿iionc per os 
Piophetammjnoadeicientia Dei 
terna: addkque alies fuo itKlicio vr-
gentius Thomiííarura oppugnantes 
íeotenriam. 
Qu-od fi cum Doctore Angelí 
co rerpondeatu^ praráictos PP.qusn 
doaffirmaní,nonide6ccm eílc fütu 
ram,quia Tcitar á Dco,ioqui de ícicn 
tia Deí CecundanUe.quatenus aó ha^  
bet volunratcm adiimciano,qua ratio 
nc cauía rcruni non eí^  &: ideirco no 
ühi¡'.9 £p//, 9Q©Doyin 1 Tom,2, 
eílcauía peccati qvsao-uis \ Dea pf E * 
íciaturj non veroioqui de diuina ícié 
| tia3quatcnushaber adiDnívam volun 
i' taíem,^ : quandoafíimnant ¡díoíciri 
j quia futura cítalo luí de cauíMitate 
| confcquennx; nonaureL-ndc cauiali-
\ taieineiTcndojidcO-jquod bené va-
letites eít futura: crgo icitur á i 'co. 
Conrra h^nc reíponüonem in 
hunc r^ edum iníu'jg/it Vázquez pd-
íTiorconrcqucnda cauialis iupra pu-
ré iliatiuam addk , quod arí?ecedens 
Cucauíaconíequenús, at pradidi Pa 
tres loquunt ur in fcnlu cauíaü.j&non 
puré iiiatiuo^vt d^ notar partícula ideo 
qua; cft nota confequentü- cauialis: 
ergo inepté explicantur de cai'ía co-
fcquenti^ in qua cauíálitate, puré i l -
IaUua;tSc ca?JÍaiisconueíiiunr, Expii-
catur hoe ampliu^ harc propoiirio eíl 
fa]ía,^-f/rf homocjl nléitis.¡dejfir. rano--
«4//>,cítoanfecedcns íitcauíaconle-
queadsin ínfcrcndo,quj.ano ellcau-
fa illiusin eííendo-.er^o íi fururiao re 
rum nen eftcaufa nifi in iaferedo h u 
ius.quod e í t aiiqnid vr futurum cog-
noíciáDeo?pí:opoluioiik J^ÍH'ÍI a i i -
quid eft farurum, nko ja'Uér ta Ú c o , eriC' 
empino faifa, 
Secundo^qüiaPP.loquentesde 
peccatisfoturis, ikiam coorrapoíitio-
nem efficiunt, non ideó.Cum futura, 
qnia íciuntur á Dco/cd ideó feiatur 
quia futura lunt: ergo ne squiuocé 
nirEís loquanturjin codeos ícníu acci 
peredebent partieulam íWo invrro-
qae extremo contrapofitiorús pros-
d i ü i E j a t í i accipiatur i n puré illsti-
110,0011 minusentverumjquia í'citur 
peccatum;idró rf-t f u t u r i m í j ü u a n í 
ideó feiri quia í u t u r u i i i C í t j C i i m no 
minus bené infeutur ex prxícic-nna 
futuritio pcccari,quam ex tuturitio^  
ne prsfcientia: igitur vrru mque debe 
rent concederé^  cum ergo vnum c d -
cedant^ alterura negeí ,per bonam 
coníequentiainfcrrur,ioquuto$ fuif* 
femía^jcauíal^non uipuib iliatU 
uo* Explicatür hoc amplius : hxc 
píopoíitio, ¿ésa. pcccAtmt* eyít^wajet* 
mr k Dto , nequit concedí in aiiquo 
vero ícníu Theologico^  fi partícu-
la ideo expiieari pcrmitccrct iakiaíu 
iliatiuojiam aiiqueai Theoiogicum 
I M 
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vetara fcnfum adn-ittcret; crgo par-
tícula iüto nequic accipi niíiinfcníu 
caulali. 
Tcrrio,quia inter alios luftinus 
e).'prdMusíiíriiíriat , íei futuritionem 
caulátn cde diuiace pt^ícientis , his 
vcrbis: Pcxdidam interpretationcra 
neatiquam admitiétibus , rtec cAuj* 
e¡l i ius ,qnQdfitwmm ttjl prxnotio, fed 
quudjumrum ¿ft CAujci p<£r;otionís: CC-
gocx illius mente rei futurítio no fo 
lum in infcrcndo,icd etiamin cílcn-
co caula eildiumíEprsecogniEionis. 
Quarto adaerlus eandem inter-
prctatlonera inlurgit Arrubai ex ver 
bis O cigems, qui reddcns cauíam cuc 
Dei pra;notiü non litcauía futuririo-
nis rcmíñ,íic ait | Nam eíJifingamM, 
Veü no frunejeere diiqmdfumrü tftttii^ 
rum tamen fine dubio erxu Quibus in 
verbis ca ratione probar Orígenes, 
Dei praíícicntiarn non elle cauí am fu 
turinonis recum,quia quamuis iliam 
feparemus á Deo,noa mde Compei-
Umur rei futuritioncoa negare; que 
argumentoíolemus Nos vtiad pco^ 
banduav/num non eliiecauíam aicc-
rius,quia videiicet Ulotublato,adhuc 
alterumrcmanctsat íi diuina ícien-
tia, adiunda voluntare^auia eíietre 
rum,íubiata ícicntia in, re,futuritio in 
re auterretur,ó¿ per imaginadonem 
ab'ata.deberet íimUitecrerum futuri 
rio per imaginationem auferri j cum 
íemotío cauíisperiocum ápríori in 
ferar temodonem efFedus,aeceífcc-
tus inteliigi valcat íublata caufa, a 
qua cíícnaalem dependentiam im-
porta!: crgolemit Origenes,Dei ícié 
iiam,adhuc etiam voiutate adiunda, 
caufam non eífe futuritionis rcrum. 
Ad hocargumentumrefpódco, 
negando antecedens. A d peobationS 
ex audoritatc PP, petitam bené ibi 
ex Diuo Thoma, A d primam i m -
pugnationena dicatur,praEdidos PP-
parum curaiTe cigorcm Diaieciicum, 
infenfuauteThcoiogico varié acci-
piturparticuia fe: l i n t e r aiiosfen-
íusaccipi lolct infcníu iilatiuo,vt ree 
té obícruauit nofter Albelda loco alie 
gaiú, Adiécundam reípoadeo,necef 
íáriünoeüe.quod inveraque pcopo 
íltioneincod¿ícníu accipiatur parcr-
cula ideo i ícd in vna poteft accipi in 
leníu illatiuo^ inaiia autem in ícníu 
eauíalijquia diucríitas ifta accepno-
nis^ad iliorum intcntudeíerujit^quod 
erat raluarc,Dcünóeife caufam pec-
caíi,maximc quiaPP.Eccieíí^ mui* 
todesquádovnum errorem impug-
nant/oiencinapparicntia,^ veiború 
fonitu,in oppoütuna inclinare, 5¿ íic 
in pracrenti non mi rü^uod inteuden 
tes íáluarcDei feicntia. no cílc cauíam 
peccatijVtantuívctbisprsetefirentib» 
cauíalitate peccati indiuíiúpr^ícicn 
tiá, Nccluftini verba vrgentius Nos 
praemunt: debentnamquc luxtadic^ 
taexplicari* Adquatta impugnado 
nedicatur,Oiigcnc in illis verDis lo-
quutú fuiffedepeccatis futuris, quo-
rum quia nó eít caufa diuina ptxície-
t i a , r eaédoce t ,quode t i am íifinga^ 
mus Dcum non praenofeete ida, ni-
hiiominus clTent futura, 
Nec refert íi obijcias,Ongenc in 
vcrbis prioribus,abfoiutc,ó<:vniucrfa 
iiter docuiííejDei prxfcicntiá nó eífe 
caufam futuritionis rcru,his vetbisí 
In frxjckntU Vd.necj^htis^ecf iYdiUQ 
nü noflra cwf* exlfiit, euiusaísignans 
racione aflerit cam effe, quU ctyjing** 
wwi^c.ergo in iftis vlumis verbis, 
debee loquide futuntionc rerum vm 
ucrfaiiter3&: abfolut non loium 
de futuritione peccati. 
Non inquam rcícrt,reípondeo 
namque3conceí!o antecedent 1 .cegá-
doc5fequentiam,quiaciuáratiolub-
fiítit quamuis inprioribus veroisio^ 
quaturde futuntionc rcrum abíolu-
té,& in pofterioribus de futuritione 
peccati, ac íiin hunc modum argue-
rct: DcuspríEÍcit peccatumj&iamc 
non eft caula fUturitionis cius: quod 
conQat: nam etíi fingamus Deum i i 
lud nonpraefcire,nitiiiominus eilet; 
ergodiuinapratfcicncia fecundum íe 
infpeda non elt caufa futuritionis re-
rum/ed volúntate adiuncia \§& quia 
non habet admnüamvoluntatemdc 
futuritionepeccatijbenetamendefu 
turitionealiarum rcrum: ideó iiiaru 
eft caufa,fecusverópeccad* Et aciuer 
taturobiterpraediaum Auaorem ni 
miozeloduaum impugnandiTho-
miítas inferre adueríusiiios ex verbis 
Orige* 
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Odgcnis, Dci í^iciitkm BéaéÉá can 
fam fuuKiüonis rcraííi;eti;uii acliun-
s-i fateaiur Í/? í r ów dijpttutuníícu^s, 
Poccíaiiccundo responden,0-
rigsneai ioqaaium fuiQe de diuina 
prxr«o:ioíie,vt cemporaliter maaifei 
tóápér os PíopherarÜÜI ,non vero 
de diuína feieátia incieata, 6c ¿eteraa 
fecunduai ÍCíqüaiiter docec Armbal 
/ / í í^ . i j . r edé á ThormCas interpre-
tan poSs Aüianaíiüai , Chiyíoito-
mum&Cyrüiucn Aiexaadcinum re 
latosá Vazquio vbiíüpi:a,quibusno-
luit adiangcreOrigcnein, forte qu ia 
in iliius vetbis tnaiorcaiappai-ietiaíu 
inuen)t; cum tanrea liuic interpreta 
tioni non i¡;ue fundamcatum prxitet 
Orígenes verbis pauló inferías ad re-
lata iubiunctisí. Non trgo (¡uíd Prcphc-
t* prxdixemnt, id circo p r. didit lucías ^  
/fd ^¿>/í*í<*m.í tftct prüdit'jft€4,qu£iile 
expYJpífiujui nequitU ge¡lumcm,py* 
dixsrmt Prophetje* 
Secundo arguit Vázquez racio-
ne: qu^uis namque feientia luum 
obk'ctum fupponit, non quod faac, 
fed qucdcogncíci t i ai feientia vifio 
iiisrerminatur ad res vt futuras^ei v£ 
cxiítentesí ergpíupponií iliarum fu-
turitioncm ^ ae proiade non eíl caula 
iliius. Maiore probat princioex mag-
no Aüguíhno iibfo q u A i t o d?. Gene/i 
aá lituriím, iUis veíblS: Ntcenim cug-
nttio fieri poteft nifl C0¿mjxm<ía pues-
d¿ rt. Secundo: quía inteile¿tüs ideó 
dicirar vecus^qiúa intelligit rem eífe 
ücuti eft,&: non eflfcqüa? non QÍi- er-
go prsfapponit adíui veritacem rem 
eiíc íieüti eognofeit. Tcctio; nam 
¡dcóícientia ümpiieis ¡ncciiigenrij£¡ 
rcrum poísibilítatem füpponit ,quia 
adii lamer^íinatur vt ad propriuna 
obiedum: ergo omnis cogaUiofuú 
obleduípfupponsre debet fab eadg 
rationCjíubqua iilud atnngltj¿¿ co-
ícdirentcr ílicniia viGonis, qua: pro 
^ b i ^ é w b c t cteaturas cxUkr.tcs,ii-
larcm e%Mnt)amfuppooet,nec illa 
caufobiíiCfeV argumento corrímuni 
ter ííiius íSfcncis Audorcs vcürur, 
f r^rer Ar^ í s^qu i iUud mcriió repu 
AdhoGargumertum re.rp6díOí 
Raaiorciioiolutnpife verav» L i l k a ú a 
non í¡t pra^ica,^ faíliLia fui ci)ie¿li, 
íceasveró ñ ni pi1 ia'-Aiua i l -
liasj kientia aarem viíionis non pút 
puré fpccuiaiiua^c probaui, ícri pea-
íAÍca,euiui oppoiitüa? n o n píobac^ 
ícdrupponit Vázquez, Exquo con-
ftat foíutid ad o i r .nesaia ;or is preba-* 
doues: Augultínus naaícme loqui-
t u r d e Gognicione puré t pecu la tma , 
&fcieaiia poí.s(biUum,ideó i l i o r u m 
porsibilitaÉenr» ííjpponit,quianoa etl 
caufa pofsibiUracis eccaturarum , ícd 
fpecalatíua taníum^oinparata ad ií-
las. 
Sed inftabss pndio • éauía dsbct 
fuusr? eífectnm pricedefc^ at notitia 
mtuitina n-íquit praecederefui obiec-
t i exilléaTiasn: crgo no eít cauíajnec 
pra^ica rcfpedu iUius,íed tantü fpc-
culatiua. Secundo*. ícrenná viíionis 
fupponit efficax decrerum voiütatis 
diuin»} atex vi haiusdecrecí res crea 
tas conrtuuuaturfuturas: ergo ícicn-
tiavííÍoDÍs,qu3e addecrctü fcqaituíí, 
n o n e f t pradica,5c factiuifuturitio-
nisreruffi/ed ülana fupponit* 
Rcípoadco ad primam iníhnt iá , 
de raiione caufenon eile quod pr*-
cedat ítmaieíTeilu pííóíUaíe;« qm 
temporis.fed foiüD"iprioni¿íe núttfc 
r^&rf^Kcjderatione amcofi noridse 
iatuitmac/olaeít fimalrai i * qxo.úOíl 
autein uanuitas excludons pdoüiziQ 
a quüiVt conllat in notiría ex qua Vea 
bum dininu procedit, qua ci\ ptioi 
prioritate h qm rcfpcéln vetba pío* 
d u d i , ^ eft intuitina r a p e ü u ÍJUÜS. 
A d fe cund^concc lia ra ató rí ^ di ñ ia 
guommo;é:cóltÍtMUiitur res crearas 
jrbtura; inchoatiuc & ordlac inteíio-
niscx videcreti^coacédo nainorcM: 
copk té , í ¿ cííecuuuí^acgo tninore, 
d¿ negó cófequétiá: quía cum ex vi 
iliius non reddamur copietc futut», 
poieft medíaiefciéíia viuonis^tdct 
co m p 1c t a dn fut u r it i oncni, 
Dices^Dense^nof^it imufiiué fu 
tiira m decreto e f í icac i tattqoa in rac-
dio4 a: íbiam id pote;* e ü e sr.cdiu ad 
cognofcedaiütujnue tat ura. quod eft 
caula adoequaía futuritionis itioruíá': 
Cígodecrccuí» eíl adíKquaía cauía. 
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wlutio. 
RcfpoQdco.Dcuai no cognoíccre 
fütaía in decreto vi in medioada;qua 
to ,íc d ; n i 1 ipj&í in alij's, ex qu ibus ad-
^qu ar a ca ufa tiuuruiooi s conflatur, 
íníhb:s:crgo cognoltit futura in 
fdentia vilioms tanquam in medio íi 
mulciim alijSiGÓÍequens cft faiíum: 
e rgó i¿ tradita íolutio. Falíitas coníc 
quenas exinde coiligitur: quia alias 
íekíitm vifioais pradica creaturarum 
no eilet direóla, íed reflexa cognitio. 
Scquclaautcra probatur,quiavt dixi-
miis,in cognitione crcacurarü debet 
vti pro adxquato medio, adsquata 
caula fiitucitionis iUarüm;ar vnaex 
eaafis in notkaíentétia cft feicntia vi 
¿on i s : crgo debet ingredi ex parce 
mediV. 
. ReCpondconegando co.requcntiá: 
qüia ciim ícietia viíionis fit ípfa cog-
nitio,5¿ ílmui (it eaura,noncl.t iiecef 
íárium,quod íit médium inqKofcá ío 
lum id debet eOTe mediú in qm, quod 
c ft caura,n on tamen eognitio.Pr aetec 
quamquod íi ícientia viíionis per fe 
ipíam videatur poteritcffe médium 
in quo actingat creaturasj íi auténoü 
l'eipla/edalia cognicione diítinda ra 
f ioae attingatur jrcrpedu huiuscrit 
médium in quo cógnoícátur futura^ 
VI tí mus. 
Cdtera argumenta di^ 
Imntur. 
TEctioprincípaUcec arguunt-.illa feientiajquas cft cauía creaturarú 
maclu primo?dcbct illas in adu íecú 
do cauíare; at feicntia fimplicislntel-
iigentlaselVcaufacteatufarucci in ac-
tu primo: crgo illas caulat in adu fe-
cundojficconícquenter Icientia s/iíio 
nis,caufa creaturarum noneft. 
Reípódent nonulli: debet iliascau 
farein adu rccundo^pcrfcuerando in 
eodc ftatu,negác maiore: vatiato íta 
tu^fuperaddica noua terminat ione, 
cócedonc m a í o i e ^ negant cófeque 
tia: vnde a(íerunt,ícientiá í.mphcís m 
tclligentiac,qu32 eíl in adu primo cau 
fatiua.ctiácauíareinadu fecüdo: no 
quidé manésin ratioas íimplicis no-
titiaB,ícd íuperaddita terminatione 
ad crcaturasexiftentes.pcr quam có-
ftituitur feientia v iSonis. £ i quidem, 
inquiunt ipíi,aígumcatü cóuinceret 
íi íimplex notitla, &:fcíentiaviíionjs 
eílent diucrfde rcientiíe,no tamen cu 
díucrfefcicatias aon ísnt. Ita oceur-
runt huie aegumeto noíter Albelda, 
& Saimanticeníes -»hi ¡i*pta relati. 
Verum contra iftam folutionem 
obítarc videtur primo, quod feiencia 
íimplicis intelligentiae non dicit íoia 
adualitacé fciemise diuinx >fcd iníu-
per addit cónorationem/cu termina 
tione ad poísibilia, per quainadxqua 
te áfeiemia viíionisdiftínguituc. ía-
quiro ergo ab iftis A udor ibus jí ecua 
dQ hanc terminatioaé eíl cauíatíua, 
veinon 5 Siíecundüdicatur^am non 
defeqditur in feníu formaii ílmpLce 
noticia efle cauíatiuam/cdibíu quod 
icientia Dei fecudum fuá adualitaté 
cauíátiua cft,6¿ fub terminatione in^ 
tuitioniscífeaducaufantem» Sidica 
tur primum, tum fie arguitur; crgo 
quáuisvt adu cauíctdc£;atruperad-
di terminatio ad creaturas cxillenccs, 
qux cóltituic(ciencia viíionis; illa ta-
men íuperaddita, nen íolum noti t i« 
intuirme in quantum tali ,fcd etiam 
fimplici noticias 9 quaecnus á viílonc 
diftindaí.debetcffeduí inadufecun 
do cocreípondere: íicuti quáuis pote 
tia produdiua requirat adioncm, ve 
cauler in adulecundoj illa tamen po 
fíta7nonfolum adion^verum ct ia ,^ 
pr«cipué,potenti« vt diltindaBabac 
tionecorreípódct ctFcdus,quod ta-
men allegati Magiítri negare viden-
tur. Sccudo,quia videtur cofunderc 
ca ufalitatem in adu fecundo ÍCiéntiae 
fimpiicismcelligentia: cum vicaufa^ 
tiuain adu primo imcllcdus diuini¿ 
qui cócurrit vt principiQ intelledio-
nis^uaedirigit inadufecundo^uod 
ftádo in principi'js kithtktác traditís 
dediftindiotie intclledus ab intcllcc 
tioae diuina fuftineri non poteft. 
Vndc aliter iuxtadkía in prima 
concluíione adargaraéntum fadum 
reípoadeo, éodem modo , quo eít 
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caaradaaiaavliu priiiíOi caufaí-ccíu % 
; jn aaufecundo: vacie ílcat in actu fe 
cundo, folam caufat diriacudo me-
d i a t c ^ rcmoie^ColíJirn ci l caulatiua 
ni aclti p á m o dkectiooe mediata,..^ 
remora. Es quo ñor, coliigiíur í de -
c.'á / iuonisnó esufare creacuras iaaá ¡ 
tu íécudo^uia cüdircdionc roedia j 
ta per íimpllcem notitiam ftat dicc-
d i o p r ó x i m a ^ inamediau perícicn 
tiaaa viíloais. 
Osario íic obijeiunt: ad direc-
tíoocm potcnti» executíu.^ Dci (uf-
ñcitícientia Omplicis imciligenti.K: 
crgo feienaa vióonis non concurdt 
difcdiué ad eccatunrum produ-lio 
ne» Amecedcns probac Arrubal pri-
rno ápoíteriori: qaia artifex acatas 
íufficienter dirigituc in productione 
arrificiatipernotuiam illius nfacl i-
bilis: ci'goincrcatusfufnicUntec diri-
gctur pci-fcicntiam íimplicis inteüi* 
gentise íerarnpofsibiUum inil lam'n 
produdionc. Probat coafequcntiatn 
ex DiuoTtioíra¡i*]>u (trtíc.%.& />-
fit q*£(lt2íZ, á f tic* 2c dC in primo dijlm 
éh'ones S, qHxjlíoüeprírva Articulo f>ft -
wo^líeremcjticTe haberc rcientiam 
Dei rcfpedacreatücarum, íicur fdé 
tia artiíicis cr íáú reípectu anificiato-
rum, Tumctiam á paritate : íi naorí-
que vt artifex creatusartjficiatnmaii-
quod fortnet.fufficit pro regala d i ru 
gente,illiusabltraí^iua notitia, cur 
ctiamidipfara nonfufñciet in Dco? 
Secundo probat antecedens íuo 
iudiGio á priod-qaia ad dir edioiiena 
vlrtutis cnlufcumque exequentis faf-
ficit cognitio iUi, vt fadibilis, 6¿ om 
nis modi^quo id fieridebeti attotam 
hochabctarper ícicntiam íimpücis 
intelligenti® D c i : crgo hxc íufficit 
regalarepoietuiam exequentena di-
uiaam in cresturacum produdionc. 
Dcnique idem antecedens pro 
batnr-.fuppofitainDcofinisíntentio 
ncí'ufikieater dirigitm: eras volütas 
per notitiam reram,vt pofsibiUam 
ad iilamra eledionem, qaaraais per 
ciedionem'^t futura atnngantui', 6c 
in (latafatuntiooisconltuaaaíur,fai 
EimincliOwiriaé :ergo panter íappo-
fítaelcctioa-ímediioram fufficionter « 
dirigetue diuína volaatas in orcuns | | 
a d v í a ^ perí lmplkeni nonriam Ü-
lorum vt poLsibiUufn, neeerir Tieccf-
faria iaruitiuamfdioruin noíniaj & 
cursi advíiir/j unmediaté exccaütio 
ícqaatuf, íutñcit pi^di.ta inupiex 
notitia ad rerumexsqaucioRcrn. 
Reípondco^negaado antecedla, 
qaia vt vidimus pca&ter í i o^Ule no-
titiam,requiritur imperiam , quod 
in Deo pcríinet ad (cicntiaí^ viíio-
niSjUcctin nnbis}qaia ex [ £ 1 1 0 1 1 6 ^ 0 ^ 
ficax^nccefñcaccm irr-ediorum elec^ 
tioaem tuoponit^no ílt íntuitiaa no-
tiria- A d p d a u t í s probationé,con-
cciíoamecedenti, negó confequen.-
tiarn.- ad cuius L-srimam proba ti.cn ero 
explico Dioum lhomam: í.k fc ha-
ber feicntia DcijUcat ícienriaarríñcis 
qaanrüad omní3,qa« c i r ^ rem pro 
dacendítí» exercer,cooccdo aatccff ^ 
d:ns: qaantamad modüm.qaocÁ-er 
ect illa,nego antecedens^nego co 
fequenriam, 
Itaqac íicut feícruia ait tíicis crea 
t i primo oítendit fiaem^quem intcn -
du volantas,demde imperar operis 
cxccut ioncm^iaformatopi íS ¡ ita 
feieatia diainahíecoaiaia proslbt, ve 
conftat ex diícaífa dilpatatioais^ ia 
hoc voluit Dinas Thor^as paritarc 
fcruare^ontaisen voiüic.qüod rene 
rer in omnibusXciiicct in modo, qao 
cxeccct illa qaancum ad raticacm i iu 
caitiuas veUbftractiuac aoíicijc, alias 
ctíam liceret intetrequod ficut volü 
tascrcata,&impcriam bu^anam ef 
ficacíanon fanticfñcacia kvfailibili, 
pariternce voluntas jnce impefium 
diainam taU cfficada gaadcrcní-StaE 
ergodiferimea primo ín hoc ,qacfd 
feientia artiáciscreati.,adhac illa quas 
volúntate eiasiá detcrnüuata fuppo-
nir?cü non fapponat ciedioae cffiea 
cem efficacia infallibili adcon'litac 
dam artificiatam in linea faturi^noa 
cil intuitiaa reípeda artiticiatiídiui^ 
num aatem impexium cam iam fap-
ponat eledionem efficacé Dc i , qua 
rcsconilimanta.: futura 9$¿ alias ip-^  
fam fimiii eftlcaeia gaadeat,tc rmina-
tursdresvtfaíarasj 6c coulequcnteí 
eftíciemía viíloni^ Secundo coníi-
di t incoqaod créate amíici non de 
bgtuí períediísimas moduadirettio 
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ttls póCsibíUs, fccus vero artifici fu-
prccno^ualis cft Deasicumque ,vt 
oítendijdiredio per ícientiam viCio-
nispoísibilis l i t , ^ : perfe¿lior,dcbct 
lupieíitoartificiconc^di.PeL'qucdpa 
tet diíparitas, & f o l u ü o argunscati, 
qaodtamifacit prxdíctus Audor . 
Adíecundam probaiionenQ,di . 
ílinguo maiotera^i l lam concedo 
íef p cci u v i r t ut is e x equene is ñuit aé^  fe 
cusaurcm refpcdu infinitas ¿quaiis 
cít dmina: 6c coaccíTa mmori , negó 
conícqucntiaiu, cuius ratio conítat 
ex didis» 
Adtcrtiá,concciro antecedetij 
negó conícquentiá 5 ratio autem dif-
criminiseftj quod Dcus, adhuc íbp-
poíita intec^ionefinis,nonrolumcft 
líber in cligendo ablblutéadcftjabio 
lutcpotensnonclige£C,fedetian3cft 
líber ex íuppoíltionc intentionis fi-
nís; íi autetn cledio füpponeret indi -
ciumintuitiuucnniedij elígendi pro 
regula ,quamuis abfolutc poffet non 
cligcrccíTct taínen ncceísitatusnccef 
fíratc fuppoíitionis ad eledione nae-
dij iam intuitíué prxcogníti: íuppo 
fita autem ef ficaci clcdionc,ctlÍ fit l i 
bcradiuina voluntas in vfuapplicati-
üo potentiaj executiuscad opus, qua-
tcnus abíbluté poteft non vei 5 elt ta -
núenneceísitata ad íllum adum ne-
ccfsitatefüppoGtiónis, qu» non ob 
íhtiibertati: vndenórepugnat huic 
adui habereprofui regula intuitiuQ 
iudicium^ &: CUÍ» alias fit pcrfediUs 
modüsregulandi, vt fuperius argüe 
bam: hinc fit, quod cali adui debeat 
concedí, 
Dcniquc arguirur; feicntia viíío 
nis,qüatcnusvifío,5¿ intuitio eft,nc-
quitregulatiuc adereaturarum pco-
dudioncm cócurrerc: ergo fola ícic 
tiá fimpheis inteiligenciae coücurrit 
vt regula* Antccedcns probatur pri-
mo: nam feicntia regulans aeatura-
rum produdionem debet efle quid-
ditatiua i ihrum cognirio ^  at ícien-
tia vifitínis prout vifio,&: intuitio eft^  
quatcnus á ün^plici notitia diílmgui^ 
tur ,non eft quidditatiua crcaturarum 
cognitiojeum prout fie artingat crea 
turam vtcxcrcitc exi í ten tcm,quod 
exer citíura nequií cííe de cüentia ali 
cuiuscreatüra;: ergo ve vifio,& intuí-
tío neqUíc cííe tegula produdionis 
crcaturarum. 
Secundo :adüS regulans prouc 
fie prxcedcrc debet, íaltimpriontatc 
naturx produdionem cei reguiacxi 
ac hace praccedentia vífioni,fcü iatui 
tioni repugnar' ergo ícicatia vifio-
dis íccunduai quod vifio, & intuitio 
cí^ncquitrcguUtiuc ad ttcaturarua» 
produdionem concurrere. 
Minor probatur ,tum ,qaia nc-
quit intelligi vifio in quantum vifio 
nonintelledoilUusobiedo pro quo 
uispríorij at obiedum vifionis^vt in 
tuitio cftjeft phyficé praefens; ergo 
nequitilliusphyficaúa ptócmiá pro 
aliquopriotiprasccdcre. Tufiaeciá: 
nam in intclledione>qua verbal pro 
dueitur, quamuís tatio didíonis fie 
prior verbo; ratio tamen contempla 
tionis i nec ptiontatc naturas verbi 
produdionem pr¿eccdit,Ccd Verbuui 
produdum fuppónit^ ergo pariter 
quamuís íciemia vilióhis vtproduc-
t io ad cr caruras mpponaíui" íub con-
cepta tamen intuitionis/cu cotitcm-
pía tionis,illas praí cederé nequit, ad-
tiuc prior itate naturas/edpotms Uias 
íupponere deber. 
Adhoc argumentiim dodifsi-
mus quídam ex noftris reípondee, m 
feientia vifionis dupliccm ciíe diftm-
guendum conceptum^cauíalitatisíd 
iicet,^ intuitionis,quo£um iltc iecu^ 
dus in primo fundarur , 6 : ilium lup^ 
pdnit: Vnde quamuís lub formahtatc 
intuitionisnon praecedatordme natu 
rxcreaturas produdas; prascedit ta-
men illasfubalio inad£equato cóccp 
tu/eilicet pr odudiónis^fcu cauíalita-
tis. 
Sed licct hxc folütio fubtilis fit, 
M i h i tamennon placctj & vt benc vi 
dít Arrubal, qui illam tradunt fecum 
pugnare vidcntuií: tüni;quia iam crit 
íaiíum creaturas éxiftcrc,ícu efife fu-
turas^uiavidentuí á D e o j quod cíi 
vnüex pt^cipuismotiüisex audori-
tatcPP,deíumpcum,v£noítram fir-
memusfentcntiam. Patee fequela-ná,, 
creatura: videtitur per dluinaoraicicn ^ 
tiam, quatcnus formaiitcí ett íntui-
3 tío? ergo liformalitas intuitionis na 
Secundo* 
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cft yúot páoritatc naturas ercaturis 
] cxiSfntibiis/átfacru cauíalispraedic-
ta, vUMicec crcsturas exiftcfc, quia 
vídsutüca. Ucojíicut faiíuín cádiee-
ce.vcibumpíoduc^qaiacogoolCitur 
á noíU'O inte}ktlu,ca}nempe;de cau 
fa: quíá.nó fit pcrnoánacr^quarcnus 
eílcogaitiOjícd tub concepta produ 
Tum etiam, cuia iam non falua-^  
mr feicntiam viíionis Dei reguslatiué 
sdereaturarum produdiemetn con-
curccre,quod tamen coníenditTho-
rniftarmn fententia. Probo anrecc-
dens: ctenim fdcDtia regalare TíCquit 
cíFidüsprodadioiicmjnili ipíUm re-
prxfcníarido; ergo íi íüb ea ratione, 
qua rcpc^ícutac'creatucas exiítemes, 
nonptasccditiliarumproduftionefii, 
nequit regulatiué ad calem produc-» 
tionem concurrerc. 
Tum denique : quia iuxta hanc 
folutioncmiratio,^ tbrmalitas pro-
dudionis mediat inter íimplícem no 
titiam, & fornaalitatem intuitionis.* 
qua ergo de eauía í'ciétí» vi lio oís at-
tribuitur rati o caufaUtatis, ó¿ negatur 
fimplici notítlas? Imó potioniare ií-
ti^quam ilU attríbuenda vidctnr; cu 
ad iítam Tubfequatu Ó¿ iilam praecc-
dar. 
Praetermiflfalgitur hac folutionc, 
ad argumentufaclu rerpódeojiiegan^ 
do antecedens. Ad primam proba-
tionem^óceiTa niaiod,diftinguo mi 
norcm: non eíl quidditaciua rerü cog 
nitio quoad eííentialia precisé, con-
cedo minor em: rer um v t ex i ítent i ü, 
negó minofcm,&:negoconfequea 
tiam* Adiecundani,concelía maio* 
efe^ s el^J tfi. 
ri,Gego tninorcm. h á culus primam 
p r aba í i on¿ diLai ur, vet uní e lie .quod 
m omiu pnori in quo inceiligiiar feij 
tia viíioniSidcbcr intcli^iobicctum 
; iiiius,nónt£mtn procn.rj priori k j 
^Cjícucauíaliiatii,o¿ bené íbteum 
j coexiíleatia proomnipricci tn q » - , , 
I criararatiomsjpnoruas onginis,na. 
j turaí,lcu caiiíaluatís Í cuius inltantia 
indmini Verbi p r o d u L t i o u c c e n í p i -
Citur. 
Ad fecundam miuorisprobatio^ 
nem,omUIo aUtccedtati4ncgo con-
rcquentiam:& raiio diícnnunis cít, 
quodaoftra co^nkio producir Ver-
bum ex indigemia quam haber/ c ia 
iliovr in ípeciñcaduo prímariocóu-
templetur obicdun^ac ptoince n^n 
mimm^üod iüud íüpponac: c^teru 
diuina intuitio ex raümdjgenna no 
producircreaturas: tum?q;na ab iiiis 
non fpecificatur. Tura etiam,quia 
non íunt médium in quo Dcus ilias 
cognofeit: vndcneccjLkrium non eft, 
quod fub formaihatc intuicionis, illas 
pro priori natura producás fuppo-
nat: íleut quia diuina cegmno 15oa 
producir Verbum ex neceísirate ^cd 
ex foecunditate,nedum vedidio; vc^  
rum vt contempíatio prsecedir illud 
pnoricate i «p^ícuorigims, Exdic-
tiscolligitur,yerameiíe iiiam cauía-
lem,quia crearurae vt futura cognef. 
cuntur á Dco,ideó futura; íunt, ó¿ íal 
íum efle aírereíe,iaeó vt futuras á diui 
no inteliedu cogaoíci, quia íunt fu-
turas , íi ly quia dicat cauíam in 
eílendo. Et ha;c de iíta 
Diíputaiione. 
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An omnía futuracontíngentla, Deo ab 
« E t e r n o phy fice ín meníura íeter-
nitátis coexiítant ? 
$. I 
Quihufdam prAfuppofitis, referunturfcntentia* 
N Hac Difputa-
tationc omncs 
Aurores íntri 
bus conucnicn-
tcsrcperio : prí 
mo in co quod 
futura contin-
gétia nócocxi-
ílunt phyíicc ab acterno Dco in fuá 
propfia,&: adxquara mcnfura, quod 
vt fide ccrtum, ncmo ex Caí holici» 
poteft negare: coníiatquc ex Anicu-
lo Fidei, quo credimus, Dcum om-
nia in temporc crcaííe: 3¿ ex illo Ge-
neds i./«pn«np;boe<t»/'f TMHS c¿lum, 
& terfítm: eum enimrescreatoejVtin 
propria,&ad«quata duradoneexi-
fteates fui creationem rupponant, S¿ 
hancin temporc incoepifle fit veritas 
fidei, manífeftum eft nihil creatum 
Deo ab «temo mpropriadurationc 
coexiftere. 
Secundo, apud orones eftcertüí 
&:es priceocoliigitur/ütura contin 
gentia.nococxiftercphyíicc ab seter 
no Deo in menfura xtcrnit'atis fecun 
dum omnern fui virtualitatem.Quod 
patct; Anti-ChriítusiláirtaqüeV.c, no 
cocx ift it Deo ab acterno pró lito nac 
noftri tcmporiSíVt in piopria menfu-
ra: ergoneecoexiínt abaeterno D-o 
in menfurasctcrnitaiis vt íeqmup.lcn 
ti ifti nuncndítntcroponsj«5¿coníe-
qucntcí non cocxlítit i l i i iU mcáfura 
secernitatisfecundum omnem faivir-
tualitatcm. Patet conicqüentia: ,xter 
nitasnamque vt a^ quiuaiens iftinunc 
DoOTÍtetnporis,noa exíenditur pef 
modutn íuperiotismeníurjc^iíi can 
turnadca,qu3? abiftonunctempo-
rís vt abimmedrata, & propria men-
íura continentunergo íi Anti Chri-
ftus inhocdunc vt in meníura pro-
pria nonconnnetur,pariternec con 
tineriporent masternitate d!uina,vc 
i a fuperiori, & fuperexcederiri men-
Cura ^ lub ca rationc^ua huicntine no -
ftri cenrpoirissequiualct. 
PctcS" 
Prohatuf 
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Poic ft eti éxsaipj o im mea íí 
tarisraaderi: nam iicct omnia,qu2e 
ex ut u n n n loco, diu in i m men fi t a -
t i coexiíkot ,noatamen Ornaía eo-
exiítant immeníuati > fecundum-
q a o d h^ccuiuislocotccxUlic, v.c. 
exiílensMairitj^non coexiftit irnme 
íiíariDciíub ca ratione..quaR.Qml2 co 
ex iltiv3nó oba ate quod diuina imm c 
fítasíitformaÜ£érindiuiubilis;pari-
er¿o rationejetiam fi omnia,quaí me 
í u t a n t u r temporCjab jerernitate roen 
íurenturin illa connneantur, eique 
Coexiitaat,noa tatiicíi o i i i n i a in iiia, 
íubomni virtuslitate,, 6¿ ^ q u i u a i e n -
tia coacmemur, íed íoluni íab illa, 
quae aequmalet p r o p ñ * ' dura t iou is 
meniuto^quod anuiio ex i hoanítis 
ne^ati Mihicíipenpiciiuiíi,^ cumis 
ipíos fine contentioms zeío iegenti 
maniíeitum ñct. 
Tertio omnesfatentur,creaturas 
quando exiLtuat ¿n propría meníu^ 
ra,toti aftecoicati reahiéritormalíter 
quecoexiítere abiiia tota concí-
neri. Quodpatet rnaaiíeLtaranone; 
aeternitas namque elt indiuitibilis 
realicér,¿¿t'orraaiitér; at indiuuibi-
le,vel totum attingituc, vel nihiiat-
t ingitur: e rgorescrea t««xUkntes 
io propna íricníhra^vciccej.iftuRt to 
t i xtcrnitariformaUter rcaiitér , vel 
iilinoacoexiítunt* 
Quodamplius confirmo: naos 
índiuilibilc cognitum vt la fe, vei to 
tuxn cognoícicuri, vei nuüa ratione 
cognoícitur : crgo airernitas , quae 
pcouteft iníe ,eíl omaino indiuüi. 
bilis>vel tota rebus creatis coexiltere 
debct,vcUccundam nihiiíui^llis po 
tclt coexiLkre,quod aon negaat A u 
dores contranj ,vt videre eit apud 
Ajarcon -vhi i n j u nmm Q\}oá ig i 
turindiferimea vcnkur eli,aáfutu-
ra contingentía tuae primo diurna 
íErerastati C O Í X iítere iacipiaot, 6¿ ab 
illa contiaerí ?quaado incipiaat cílc 
extra caulas in propria temporísmea 
fura u n vero noa ira , íedao-xterno 
phyíicécocxir tantDeo.noam pro-
pria durarione,ícd insetecnicatc vt m 
meídraíupccexGcdaíi,&iaadjeqiiaía? 
Pnmareateaua 5 aegat abasrcf-
no DeoiníKternitate cccxiítcre p h y 
ficé jen foluífi mtcnrií nal rér ^ cb-
icdiué ta diutaa ct/griUionc. Ha ic 
tcaent Aieniis i>f *fkmM¿ qti4fi,%Í3 
/wewt>rü4. ÍÍ>Í\3. Bonauearura in 1, 
tiifi-lS» w ccmmc''ii.;fM i.ub, ú.ijíuj}*} 
<y'- üifi. 3 9.. <m.2. cjux-jt, s, DiicaDüas 
ibi cm qtwfl. 3. Gabiiei d i L 3 s. qtftfh 
i*e rUz* A r i m e :^ux\i, 2* MU ;;, Sccius, 
& AureolasapuoCapíéDiii inuujt , 
3 S.qu¿lh'o»e 1 / Egídius komanus tu 
OpujC'Co/itYA cúrmptorem dotirín* ¿>anc 
ti'Th'jm* tn-s* Hiípalealls i n - diji. 
3 8 .quajlz. a re 2* Hera%iiS i t i q u a j l j . 
Vázquez ín pr.zjinti ü í f a t . 6 ^ c a f . s* 
Saa^ez i iL i .dt í i i tntM finuwjmtap. 
7V-Valencia 1% ¡toe ay^pancto j • Arm 
bal üifp*4.i%cdp. 4- Becaaus c^ao . 
qwJl-kQ. Hcriee t ü é i . i * ci:fp>6r cap, 
4- Alarcoa tiatij*éi¡p<z< c- ¡> • exte 
n Societatis Recenorcs cemuniter. 
rcenada jpec oppoíuaai docet, 
quodiicec resomnescicat^ intcm-
porein propria, 5¿i ílbi adxquata Ü U 
ratione incipiant exutere^acpromüé 
in iila Deoabíetecno phy lite noaco 
exiitaut,tamen inaíternicate^ab xtcf 
noiiiicoexilkrepbyfice, u: non 10-
lum in efle obieüiuo eeípeáu cogai 
tioaisdiuinae, HancteaétCapreoius 
ini*üíji,3 c¿ <qu¿íi*i- an.^con.'i. ¿, ivi» 
cardus quoúlibetj 3, qiujK u íerrara 
I- tmtra Geati's cap. 6 6 . Caictaau^ 
Bañcz.Zumel, Ripa 1 •$£ Zaaarüus m 
p r * j e m í a n . i 3. Nazanus coat. 0:1 apa 3. 
Nauarrete ceittwucjia 52* Aiociüa 
d i j ^ s \ . ¡ k h % . Coracjo d:]p*i • é i t f á . 
Saimaoticeníes di/p^ ¿^¿?-aoi lec 
Saodo Thoma dijp-9^rt 3. ivlaccus 
de la Serra duh.s- \ Alaarcz ub- i .de a * -
xtlíjs di]p*S* Ledeíma iUjp,z ,d¿¡ac»-
tia fwém&fy é m i • ex PP. Soci^racis 
Molina ¿npr¿jom'dijp- i i . nec oppo 
fítumdocuit fqi ícrat ííijputíítionc, vt 
Sílmanti^eaít s reíeruai, cuius con-
trariam mantfeltc conilabit Moh-
nam legeaci. Coaltaater i^ODllca 
6- Mech. piryfic* cap-z.q^xjt. ^jc-ci.z. 
Granad us ti a ci.4 ihjckn ¡ k p&. ái.p. 3. 
Giliüs lih.z¿ke¡¡ei!tia D:ír>aci i o^ap* 
15. LViizius áij~.zií>-jtcui. qaositrere 
Akreoa -vbijhpra , tk ncício ta qué 
íeníam coLiatur addaccre \ íe¿ dfité 
G añadas, qaeai pr^rnaaíbus ' ba-
bai^adeo aperte noLuam teaet (catea 
Bor.au'CU 
Durana9 
Gaím'elm 
Scotus. í 
/J-í-rolns 
ñ f p t l f ¡ 
i Suare^i 
VaUntiú, 
AnubaL 
I Beccan94 
I fíerice, J 
Aíarcott 
7 
Secund* 
I Ricardas! 
Ferrara* 
¡ Caíctan9 
í Bañc^j, 
Z umeU 
Ripam \ 
I Zanard, 
A'a^i f^ 
Ñ a u a r * 
I Albdda* 
! Salmat, 
j Sena. . 
1 Jíluare^ 
; tédépni 
I Molina* 
Granad9 
G i í m , ] 
, Ruinas j 
tiam 
i- . . .juir - ' • •• y —— ———. ' 1 '—- • — •••« 
; 5 4 ^ Lfe ociecia ir uturoru Ootmgecm, 
tiam vtnonriíi violentér , 6¿: ígno. 
lantéc in oppoíiíana poisit addu^  
el. 
S%1 
8 j 
sentcntiai 
ex Auz* 
9 
ExGfeg, 
afe^j» ornóte e f e ^ 
§. I I . 
Vcrapntemia tltgitur, & 
aticlorUate proba-
tur. 
QVonim fentcntiam pro con-cluíionc ftacuens oliendo 
iilam primo audoritatc 
PP« paísim negantium Dco praefeien 
tiam ih rigore^coquodDeonihileít 
fotucum , redomniaíuntilliprjEfcn-
lia. l u Auguítinus ii+deCimcateVet 
c^p.2i,ó¿ lih.z.AdSímpUa'iinum qiMft* 
2* ülisvcrbis • Quid eít ftüfmntta n i 
¡ifcientUpnuroum ? Quiddutemfmt-
fum Í /Í Dco , qvi cmnia fupefgtedititr 
tmfofifc fiením h fiimtm res ipjhs h*-* 
bet, non funtfutura ,fidpujentes , ac 
p¿r hoc nm Umpfxfvittjtiu f fedmntam 
fcmtíú dicipotejl •* fi amem ficutin or~ 
diñetempufaíium^ta & apitdTkitm non 
dttm/¡¿ntjqiMfutuyáfíHtJedex pituenit 
Ji¿emú i bis crgoca¡entitj-vno quidem mo 
dojecundiimfucuro^mprjejcientiam^ al • 
tero 'vero me da fecmdum p-tefentium 
[cienmm ^ aliquid ergo lemporalilh ac" 
cedit fcientU Dci, qitodahjmdifsimum, 
CrfalfifiimumeJ}, 
ídem decet Gregoñus Magnus 
UKzO'JylQriílMm cap* a 3. hisvcrbis-
Quomodoeftpuftm ,diimnuUci , niíi 
qu.zfatUYA ¡untiptffciúntuY , & f c i -
MUS , qma Deo fuMum nihil eft> Id 
Ipíum docct mJL%mMoralium cap.l' 
fuper illud, numermmenfium eiusapud 
tztfhMt AareLmus/:^ aew/i Dkholi 
cap.zv* íle dicens : Vtzfcimtm Beinu 
proprkdíátLiYpfjejtienuaí' cui enim om 
nict ¡itut przfentiíí , non hiibnfuturo^ 
nimpts.fcienTÍAm ,fedpr¿[enmm 'fitas» 
úam. Ineadem fentemia eílBoetius 
j . de confolcítkne piofa yltima ^ í ñ c -
manSjini Deo propñer-on eiíc dicen 
dum pr¿eídenciam eile/ed prouiden 
ciam. 
Et Hugo dcS,Vidorcm fam* 
raafememiarum trad.i.cap.iz. 
feiemia impropriedícititY de Deo : apxd 
Deum numqitenihil futunm, nthilprx 
teritum >imo necprius , nec pojisn'ustj}, 
fed quantum ad res , au$t nobis juturx 
Jhnt,dicimHS eumfutuyií pufeire , quod 
quantum (ideum,e(leA taaquam prajen 
tiafeire-, at ex co quodomnia cííent 
Deo obiediué folum pr^fentia, 
non redé probaturcinoncotmenirc 
príefeientiam iu toro rigore 5 cuna 
Prophctarum roentibus muita íint 
obiediuc pcjefcmiajdc quibus tamen 
babentinngorc prxícienciam; kn-
tiunt crgo prxallcgati PP. Dco ab 
seterno ef le omnia quomodoiibctfa 
tura,non folura obiediuc , verum 
etiamphyficc iníua xternuate pras-
ícntia. 
Per quod cuertitur communis 
contrariorum íolutio, aíferectium, 
PP,lo I U Í de prxfeniia obiediua; co 
quod ab «terno oro nía perfede cog 
nofeit, ncdum vtporsibiüa ,vefuni 
etiam vt exiftentia in fuis propri jádu 
rationibus. Verum hasc foluno cft 
omnino infufíicLensí&: rei'/citur pri-
mo Í na 01 vcl illa cognofeit vt & ¿ B é 
t í a , ¿¿fibiphyíicc mxternitateco-
exiftentia,vclíblum illavt exiikntia 
cognofeit, non tamen coexiitenda 
phyíke fíbi ? Si prímum , habemus 
intentum, Sifccundam , non íuífi-
citvt Deo non compecat curn pro^ 
prietateratio praefdentí^ 1 CMÍicníia 
namque reru m vt cogni ta ^ eaam Pro 
phetarum mentibusadeífc, quiñón 
de pare poísibiiibus ícd futuros rcrü 
eucntusprxnuntiant, &:conícquea-
tér iiiorum, cxilkntiñ3auÍDgunt,otuo 
non obítaníc i l lcnmi cogtutio cum 
omai proprietateelt piv¿(ci£mia;e,c-
§ 0 vt conl'cquenna 22* íií bona^ua 
infeiunt Dcoproprié non conuerá-
re.eo quod oirnia íunt i i i i p r ¿ n r i a , 
neceflarioümt int eUigc ndi de prxsé-
tia phyfica^ínondc obieüiua. 
'• ^ - - ' » ' - • • — - . . . . . ^ 
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Secundo, qaiaAuguftirms ihi 
íicaiguk: fí res futnra Oeo prxfens 
non c í i f^rcqueretui: b i sa diuíno inv 
telieila coguorci,íenieiqaando ad-
hijccílct f u t u r a , &¿ iterumquando 
ia.Tí e i le í prxreQSjat h^c a r g u m é n t a -
te© non h a t e locum loqueodo de 
prairenda obiedma 5 cum rescriam 
cogaica vt fluuía íst o b i e d i u é prx^ 
fcnsdíumomtelLedlui: ergo loquituí 
Augütlinus de píiyQca pr«fcntia. 
" í e r c i O i q i i i a pr^dicii PP.in caufa-
1Í fa¿ta non folum afñrnnant omnia 
effe Deo praeléntiá,fed etiara abfoln-
té negant elíc Deo aliqnid faturüj 
at ex obiediua pra-ícntia non toiü-
tur ratioabfolut^ futuridom^bene 
t amen ex phyíica s ergo de iíía, ó¿ 
non tantum de prima loquuntur. 
Et quidem non p o í l e verbá Au-
guftini intelligi de práeíéntia obicc-
tiua, uc probo Í illa verba , fi apud 
D c m nondum f m t , faturt futtt, 
neceflatio intelliguntur de prajfcnt ia 
phyíica: crgoiuxta Auguftinuniífu 
tura lunt Deo phyílcé pí^rentiaab 
xtcrnoln mcaluta jeternitatis. Pro-
bo aatecedens i ex aegata pr^íentia 
obiediuá futuconim ad Dcu?n ab 
ícterno, non i eqaimr bis eafentirc, 
nempe fecundum futuroram pras-
fcicntiá,&. tecundam p í íB ícnt iüfden 
tíam^íed hoc infert Adguítiausiefgo 
id non colligit ex negara prafentia 
cbicdina faturoruna ad Deum ab 
aeternOiícd ex negatione prasíenti® 
phyíicse fuf urorumad Deum ab «ter 
no'in «ternitatc. Probo antecedens: 
ex negara prasíentia obiediua futu-
rorum ad Deum ab aeterno, non fe-
quitur pracícientia futurorum: ergo 
ex tali negatione non fequitur bis ea 
fentire, nempe fecundum futurorü 
praeícicntiam , 5¿lccundumprxícn~ 
tiumfcientiam. Probo antecedens: 
implicar pracícicntia futurorum abí -
que praífentia obiediuaí ergo ex ne -
gatione praeCentiae obiecfcíua; futuro-
rumab írterno ,nonl'eqaimr fururo-
rum pt'sí'cientia. Probo antecedensí 
impUcatprsefcientiafuíurorQ^quírt 
futura Unt priíGíta ^ í e d e f l e prasícita 
efteíTeobiedmé praeícntiaí e r g o i m 
piicat fucurorum psasíeicntia abfque 
i illornm prafentií? olVediua» 
Vei aiit ér poteíl cadem audorí 
j tasindudíexnegata prxfentiafum-
¡ rorum ad Deum ab Eterno,infere 
Augultirtus.bis Deum futuracognof 
cerejuempeab^terao vtfutora , &c 
in tempore vr f rxíentia , ex quo in-
fert í?iiquid intempore acreícere feic 
íiae Dei,qucd ábíurdiísímum .& falíif 
fímum ccnfct ? at hoc irxonueniens 
noQceííatniíUn antecedenti ioqua-
\ü t de praeícntia phyfica futurorum 
ad Deum in menruraattcrnitatisjiec 
vitatur íi accipiatur de Tola obiec-
tina: ergoioqiut'.irdepríBreníiaphy 
fíca futürorum sd De um. Probo ni i 
norem: hoc iudicium Anti-chíjlus 
eft Mtíriprafens , vcl hoc , Anu-Chri* 
flus míín cQcxijiit, eft ditlindüm ab 
hoc i Antí-Chñftus míhierit pr^fens, 
vel Antí-Chríjius mthtcoexíjht 5 eum 
ynum íit per verfuim de pracíenti, 
aliud áutem per verbum de futuro, 
quorum diueríitas patet ? nam vno 
exiftentevero,aUud poteíteflefaisú, 
vt conftatin nobis proferenribus illas 
propoíltionesjquarum pri^a á no-
bis prolata eíl falla j &¿ fecundaveraj 
led priraum illud iudicium non po-
te ít ab «temo exiüere ín Deo fine 
prsfentia phyíica futurorum adDcü 
in menfuraseternitatis: crgohaCprítí 
fentia negata, &c conceüa fo) uní ob-
i'ediua prxícntiajioc iudicium incí-» 
piec in Deo in remporei&: confequ 5 
tér ahquid tempoi ali t ér actefeet fei c 
t*íaediuin«,quodeil:inconueniensab 
Augullinoillatum t ex quo viterius 
fit nonvitariinconuenienSí quod in 
fert AuguíHnus, per foiam príEÍcntia 
obieílmam qaamuis perfectam. 
Probo minorcm: iudicium iilud 
non poteft ab ¿eterno exiílere in Deo 
niu ao eterno ík vecumi fed non po 
teftáb «terno eííevcrum niíi Anti-
Chriftusexiftatin seternitate ab áster 
no,^ ab aeterno ñt diuiníg árernkatí 
prsfens: ergo non ^otfítab aeterno 
éíiftectí ia Deo , niíi Auti-Chriftus 
Deo ab ^eterno in aíremitaíc coexi-
ílat. Maior cum confequentiatcnet. 
Minoraiuem probatur: propofítio 
affii-matiui co^ftans verba de pr*-
fenti importante cxiftcntiaíi^nó po-
iacm tejll 
montum 
cxpeHdí* 
tur. 
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teíl eífe vera , nifí extrema exiftanc 
p/caliqua daratione prxíemi, íicuc 
pfbpp.ilvio defataro non poteft elle 
vera p.iíicxircr^a cxíituralüu de fu-
turo , ¿V. propofuio afñr matiua coa-
ííans verbo de prxterito, non poteft 
c í e vera^ificxn-eiTía extiterint pro 
ailqua diífcrentiapr^ccntajiediudi-
ciurn hoc, Anu-Chrijlus mi'hícoexlftit, 
eil propoiuio atfirniatiuaconftans 
verbo de prxí'eati importante exiíte 
tiam: crgo non potcll ab ¿eterno elíe 
vcium.nilix^ritj-Chriítusab eterno, 
Deo in aliqua duratione cocxiílat; 
cumquenonexiftat aba;tcmo in pro 
priaduratione, debee ab eterno in 
«temitateexitiere. 
Reípondebis, illud iudiciumab 
íEt crno cxiilerein D c o ^ ab eterno 
eíie verum icastecumnon affirmarc 
Anci-Címítuni coexiitere Deo pro 
nu ic «temitatis menfurantis cogni-
fsonem^edquodaffitmat elt coexi-
íicce Deo pro tuo tempore, ¿i pro 
íua propria duratione , ^ ideo ad fui 
vairaienfino petere coexilter.tii A n 
ti-ChnLü in'nunc xtcrmtatis exi -
^cfitemabxrcrno , led tufñcerc co-
cxiltemiam exercendam protempo-
re, in quo extiturus eit A a t i - c h n -
£íus\ 
Sed contraí nam coexiftentia A n 
ti-Chdíli afñrmata per veibum de 
prxieutiin propria Anti-Chriíí'i du-
ratioDe,eritfalía piopoíit io , & fal-
suiudiciüj hocat icrédúnoctl :crgo 
no afrirmacur coexiftetia Anti-Chri 
ftiadDeum in propria Ant i Chrifti 
duratione.Probo maiorcm: coex fté 
tia Anti-Chriíli ad Deum in pro-
pria duratione non cft,tedfutura cftj 
atipropofitio afñrmatiua Dei/cu i n -
diciuna affirmanuum ,non afíirmat 
futuram elTe coexiftemiam, íed eíle.* 
crgo falfum eft ludicium.Confcque 
tia patct:namabcoqüodreseft , vel 
non elt, ptopoiitiodiciiur vera, vel 
faifa • c i ¿o propoíitio aíñrnaans co-
exiltcntiam prxlememjnon eit vera 
riiílcocxiftcutiañr praslens , quara-
uis íirfatura praffens. Minor auteoa 
prebacur: nam aiitér importatur exi 
üci tis.vclcoexiileDiia per verbum 
d íp r&kmi jac irnportatar per vec-. 
| bum de futuro 5 fed per veibumde 
futuro importaturj&caunciatur co-
cxiftcntia futura: crgo per verbum 
de prsefeati e^udatar exiítentia pr« 
fens. 
Confírmatur ,5^ vrgetur: hs;c 
propodtio ánobispro la ta , cll faifa, 
Anti-Chrifint exjfttt > hasc Vira, yjn~ 
tí-Chififisexiftet; at non alia raticnc, 
niíí qnía fecunda,vtpoteconítansco 
pula de futuro, afñrmac cxiíkntiacn 
furníam , quxveré futura cft, p r i -
ma autem exiftemiam pnefentem, 
qux non e í l : crgo íiiudicium Del 
afíirraans verbo de pt^fenti coexi-
ftcntiam Anti-Chrifti ad Dcuro in 
a:temitatcdtverunr idcocílqaiain 
inftanti,inquo iudiciumexiftít, co-
exiftit Anti-Chriftu&Deo in menfura 
xternitatis. 
Secundo al"! j rerpond-nt,PP. fo; 
lum ncgarediuinoiníclleüuttaleria 
prxícicntiam.qualis Gorrípetk intcl. 
ledui crcatoj noseniro imperfeáé, 
coniedutalitcr fatura pra^fcicruSs 
Deusautem omníno perfede. Cas-
teramhasc folutio multo minus fa 
tisfacír,ptimo ; quia cadem rationc 
poiTunr Dcofcicntiam negare j cum 
hasc etiam i l l i non Comperat CUIM 
his imperfewfcionibus, quibus ¡n no-
l i ro imclle^u cepentar, difeurfus, 
nempe ¿climitationi? i atCcicmiain 
Dcoconccdunt, Se ncgantprarfcictv 
tiam - crgo inepte in p r«d ido fcafu 
explicantur. 
Secundo, nam Prophctx non co 
ic¿luralitér,fed omnino certo/utura 
cognofennt j &tamcn illis coas pe-
tittatio pr«fcíentia5;quam PP.ncgac 
diuino i.ntcIlectui:er^opríefcictia ab 
illis negaturdiuiaoiíucilcdur, non 
raríone ccrtitudiniSjqüagaudct diui 
na cognít io/edratione phydc^ pr« 
fentÍ3B,qua rescograuí Deoinxícf-
nitate coexiftuntrTertiOjquiaaliis 
non ideó deberent diuino iiuellcdui 
negare praerdenriam^quia Deo nihii 
cftfururuai ,íed ideo quiafumra per 
feclé Gognofcit 5 at PP. non ex ií lo 
capiíe,íed ex primo coilsgunf ei no 
conuenirecum propricrare pr^feica 
tiam: ergoexpiieadoncmiibiK noa 
fuftinenr. 
i 
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Trohatur ex Diuo Tho* 
ma9 
ÍERTIO fuadetur ex D.Thoma 
8(5. Í*^^..^ /« hacqwft. ctn.g, Cí^  13, 
Secando prindpaUtcrilláoííedo 
€xaliaPPJoqimííone,qüidediuina 
arternitate.nOQde Del cogoitionclo ; 
quentcSjaffirnfi^ncnihilei eíTe futu-
rurr? Xed omnia prxfcntia, ItaMag 
ñus GtcgorluscxpUcatillud lob 10. 
JS/umqHÍaficutdfcs hominis dih mit 
¿finí tuificnt humcind ¡unt temp:, i.t de 
diuina «eternítate s Cuias ¿ n c y m , im 
nter-fttas, quia vltPa+citMquenÜs ten~ 
dt'rur fine t choattonc , 0* terminó eim 
atewum ejjedtlcít(ttu?7eiqtiey ñeque ttan-
faéUprt tereunr , ñeque adhitc yotmra, 
qurfinon ¿ppareAnt> defmu 
Idemdocet Anfelmus in opujr. 
deconcoMu' liben itfBitrtj , & prxdeft* 
cap*í, vbiprobat Deotancam com-
peteré i Eft fiqmdtm , inquic , quem 
¿dmodum Prafas tempus covri.itt om 
fi-mlocum,tS^ qifjetn omi't'loco ft*nrtíra 
¿temopfjíjrrtifimul claHáiuf* omneten- I 
pus , c?* qus, fmt in quolibct tempore, | 
Btdenique Hilariusia.deTrmicatc 1 
loquens de creationc Cxl i , Aterras ! 
ficaic * Non tamen Czltiterr*, etterom ' 
queelementonm crem . leaifaltem mo-
mento operdtionis difmnitur, qma m u m 
pwparat ío jeqndbilipenes Deum ¿temi 
iate conftíterar,0- omnts h^mm prxpa-
YíttioDeo eft ctaiterm : fenciwnt ergo 
aperté futura non folum efle diuinae 
cognitioni abaeterno obiediuepríe 
fentia f^ed etiam phy íicé d i u i n í B aeter 
nitatl coexiftere, 
¿ 2 ^ 1 » v&éSb'd ¿ySSit* 
67 Jn 1 .¡entenr, dty*? 8, qujiP. 1« a rr,5 h 
corpore q-u-ft. í .devcn ' t . i í rar t . i z , oui-
busmlocis.&pafsimalíbi, adeó'ex 
prcíse n o t o m docuit Óedteotiam ,v t 
nuilam2ni(iextortam , poísic inter-
pretad onena adínittece. 
Sed dicunt contrarij, Angclienm 
Doctoreni l iquide pr^íentia obicc-
fiua,noDde phyíica pM-fcmia, quod 
fíbi períuadent ex co quod non pro-
bat íatura cotitingeatia intuiriue á 
Dco videri, quiaíuotilü príeícntia, 
fed e coatra^dcó cííeprjeí^nriajquia 
videntur á Deo pí¿síeatia a ute, quíe 
ex vifíoiic proucnit,tantu m eft obiec 
t i ua^con íequen t é r exD Thonaa 
non probaturíutura eííe Deophyíi* 
céin cetecnitate praíentía. 
Vcuuna hajcinterpríetado viole 
ta eft contextui 5¿ non nifi ab bis,qui 
iilius eífugiendi do^ cinaníipaainíio ie 
gitu^poteítadhiben* Quod probo, 
tum: quia D.Thomas non probat, fu 
turaeíic Deo pr2Bteritia,quiavidetuc 
á Dco niíi ad sümü arguméto fump 
to á pofteriorijá píiori antena ptobac 
intuitiué videri, quia Cuut diuinje ae-
ternitati priíeacia at in haccauiaii Lo 
qui non poteít de praeíentia óbice* 
tiua,tuQ7,quia idlibcmerfatentur co 
t rari j , tum etiam, quia per íe eít maní 
feftum,alias, cum proBÍentia obiec-
tiua m vlded coníiitat, probansideó 
videri,quiaíunt piseíentía,ídem pet 
idemprobarer,6¿: íítüm íenfum cífti-
cerct, ideo vicicntur, quia vidcmur, 
quodeLíridiculum : cryooeccüano 
inteiligendus citdc phyíicaprAkii-
tía- Maiorem, ad quacn in conlciUu 
aduerfariorum dihieulras devoivi-
fur, probo ex D.Thoma qu^jt, 2, de 
-veritatearí.i 2, ilbs verbis i Sude cum 
ififio dminíej ientU GK^itAt? menjme-
tfrf&ító efi tot.. f ímuí , Úrtutum temsus 
indudit, nec AÍtedpAni tfmporis dcefi, 
jequitur Dt qai'dquid in tempere ^entiér, 
m n •yrfumt'JM ,Jed i>t pYiefms ytd&jn 
Vbi vrciareconítat,ex eoquod viíio 
diuina aiEemirate menfuiarur , quae 
quidern aeternitas tota í l n m l e í t , ü¿ 
totum tempus includitjprobat Diu* 
Thornas omnia , quas nob s furara 
runt^líe diums vifioni praúemia: ec 
go ex praeícntiafuturorum ad¿eccr-
nita* 
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nivarem^üae phyricacft, probat ob-
Í I Í I Í pra;fc¿iam rclpc¿tu cogai 
Kodenri argumento vfus eílSan-
(luS O c á o t iX'.ntrd Gantes cap.óó* 
aiiiú j W t , D^5 ¿ M * > non foíum efle, 
qíiod habentin fuís Ofófii , jed cnam tt-
m<(m4 ¡ t i i w i p ft ¡'pfis ,, in quAntuyn 
e m ¿tírmtAs éftptáféis jí*¿ indiuifhi-
l ¿ i c o m n ' tcmpoyú Vbi ,v i clare coa. 
ñ s t , inde probat res nob^s futuras á 
Decvidenin tcipíis,quia jet emitas 
iliius lúa indiuUibilitace omnx tem-
pori eíl piMífcnsvat pítEfentiaaetcrnita 
nsadtempuSíVtconviirtmCla á pr-zse 
tía villoms ad vita, non e& obiect iua , 
íedphyQca; ergoex príeíentia phyfi 
c a f u i u r o r u m ad Deum infertabiplb 
intuitiué videri. Eandem coníequen 
tiam facit D-Thonras 3. Conw Gen-
tes CAP, 1 )4. vbi ait,quod futura con 
tíngentia íoli diuin* cogoicioni (ub-
ílint ,quia ea in fe ip lis videt ,cüm fmt 
ei prífcntia ratioac fu« aeternita-
lis. 
I m ó i n h o c articulo, cxquoad-
uerftri)' occaíjonem fux inteíprcta-
ticnisiumpíere,eindcni confequen-
'nahtí í i iS í i a m f o i i T i a t i ü i s v c r b i S : £ t l i a t c o n -
tirtgentia úctntin aétu Jitrcejífue, non t»-
mihD¿u¿JJtccefs¡:ie cogn^jat conmgen-
tíaprout finr in f m ejj'tjficut nos tjed 
fimd^ui* j'ua cogyiítíomenjítraíuí xttr 
Hítate jjicut etiam/mmej]* , ¿xernms 
autcm tota fimal exiftms ambit tomm 
tempus^ijlfra dichm ejl: -vndeomnía, 
qti¿frtnt in tempofe yfuríi Deo ab ¿ttr* 
nopr<ejentía, V b i , cx co quod xter--
nitastota fímul cxiftens ambit totü 
terr pus^infcrt omnia,quaprantin le-
póte eile Deo ab seterno praefentia,tS¿ 
ex hac pracíentia lübinferc,a Deo in-
tnitiue videri; at prasfentia futuroru 
íUata,cx eo quod jeternitas tota ñ . 
muí totitempon adeft, non eft inte 
ticnalis,^ obie¿tiua,fcdphyíica: er-
go haac concedit AngelicusPracep 
toe futuris coutingentibusadaetemi 
tatem diumamabiEtcrno^ 
Secundo dicta interprcetatio reij 
I 28 cuur.-nain Angélicas Doctor exprel 
Secundo s^  cií^inSuit dupliccm fucurorum 
- • .v u praifcrriam, altcram rcípcciu cogai 
Ttl¡CtlUt- .„,„•» „ - ... . , 
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i ticnísdiuT-aj ,5¿ alteram refpc^u di-
uina: «tcrmtat iSjat h x c fecunda vt ^ 
prima dutinvta > obiectiua non cítj 
c u m acternuas V£ a. cogniñcí>c vírtsia 
i i diftindione duxinda , perfecUo 
cognofeitiua non íit: ergo manife-
ftc concedit fururis contingcniibus 
vtramquc pcGefeníiam. Anteceden?, 
pra;terquaír<quod ex locis fiilegatis 
manifeítum apparet, vbi vná probat 
cxalia^rsternoc/mquam, contlat 
expreísé ex Doctore Angélico ¿n 
\*fentent. difi* (]u¿fia- ¿ r u s . 
Vcrbis : Dminct enim cognítio moaum 
xternitatís habec, quteji ejje totwn / imuí 
fine juccejsione: -vndejicutquamuis tern~ 
pusfitjucctfstvumjame Jitewitas ejip^ 
fms ómnibus lemporíbits -vna}&cad€m$ 
& ináiuifibilis, yt nunc[ians , it¡t cog* 
nitio ¡ka intMcmitjmnia témporatfuam» 
ais intetfe fucc¿dentU} ytpTxfentix fibú 
Vbi aperte dupliccm prxíeatiamdi 
íhnguit,5¿ vtramquc ínter le compa 
rati altcram temporum ad xienuta-
tern, altera ni futuror u ad icieatiam^ 
innó,quod coguitioni dium» omnia 
fínt prxíeiitia,quamuis inter fefuece 
dentia,probat ex co quodmodum 
aeternitatis hibee, qui elt vt vna tota 
íimulexiitcns, ómnibus tcmpoMO^ 
ctíifucccísmis^ík prxfcns: ergoíicuc 
omnia Deo funr ílmul obkdíuc pra: 
íencia vt cognofeenti, omnia etiam 
témpora futura, funt íimul inxtns 
nitateDeo ab eterno p h y í i c é prasss 
tía, Mittoalia plura tcitimoaia Diui 
ThoíKiK, ne tempus in re mamfeíU 
infumamus, vtfatetür Molina v k i j n 
pfa , ¿¿cum ilio piuresexaduerla-
rifoquidquid alijcontendatu cajfu* 
tientes in meridiana luce, & Dodo. 
rem Angdkum p r o í u a aduerfusno 
ttram retorquentes iententiam 
abfque vilo fundamenio, 
vt iamvidiam^iQ. 
fia ampliusvide 
bimus. 
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§. IV. 
Prohatur eadem jenten-
t i a rationi-
bus* 
VARTO príncipalitcr fuade-
tuf coacluíio hac racione 
á prior i ; íRternitaseílciura 
tío mfiQÍtamdmiíibiUs,&; tota íimul, 
VtconiVat ex difñaitione aecernitatiSj 
quadicituc e¡i to ja fimul 1 & perfeóia 
pojjcjsi'o -.'CrgorariOiieinfinkatis có-
tinet omnerts iofeítorem durationis 
meíiiuram , raricae indiuiíibiikatis 
coat inet ko -üdi im íe tota mi ^ ¿ra t io 
BC fimaitatis ómnibus daratiombus 
inretíefuccedentibus abíqtie ioceeí 
fioae abaeterno eoexiáit jaeproin-
á e omnía témpora ,^ omniatempo 
re nuníurata , a C i ínter fe i r m i e e m 
íuccedentia, Deoab xremo m xter-
nitate coexiftunt. 
Refpondent Audores oppoílt i , 
ex mdiuiíiDUitate seternitatjs íbium 
mferti,qiiod careat fucceísi: ne CÜÜ-
tatma t¿c intriníeea 6 b i , non aufeín 
íuccefs ione^ indítíiObilitate x t e m í 
m i exttinfeca, defumpra ex rebus 
crcatls ínter(e lucccderitibus,¿¿ luc-
ceísiué diainas astemkan cocxiilenti 
bus. Sed contra UtaíPfoiutióncm fa 
cit in pdmisfquod qaaD.do in difíioi-
tione stcrnkatisdiGicur^'icd elt to-
ta fimulj&cperfeda poíleisio.ríon de 
betintelligi de íimuitaic in rationc 
entitacisomni d iuiaíB perfettioni có 
murus }lcd mrarione meníurxdura-
tionis retpcí^ucaiüícumqiie ab ipía 
nsenfurari; ergo c x c i u d i t u r nedum 
íucceísio intnnfccain propriaentita 
te,qu s ah ' jsdurat iombus c rea t i scom 
pecit,vcrum ctiam cxtnnicca in bis, 
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quap meníbrat, quatcnusmenfuran-
tur abipíá. Píobo hanecemequen-
riam :nam ex quocurrtquecapire de 
fcüas aCtualis poílcfsionis prcue-
mar,íiue abiarriníceo, fiuc ex defec-
f ü exrnníed,quodeit pcísidendum, 
nonfaiuatur raíio perfecta potfcísio 
nis^vt patct j f i i i lo . q u i diuiriasnon 
pcisidet.cx iliai um defeau: erg o ni 
íiexcladaíucádiuina aternitate íuc-
ceísio.ctiam extrinfeca rcípecluiílo 
fum,quíK ab ipfamenruranturjnon 
faluaturíquod nt tota íínaul.tV perfe 
v¿ta po[íeísio,& quod prcut talis com 
parctur rcfpcttu durationis crea— 
ts* 
Secundo-- namcorpus ínfinitum 
in raúone ex tcnílonispmnibus a í ijs 
quantuq^diltantib9 ínter leílmuiad 
cirer;ergo cef.enutas.quíE eft iniinitá 
io, rarione durationÍ3,oriinibias dura-
tionibus quantumque diííantibus in 
tatione daracionis,fimui, ócabíque 
fucceísion^ adhuc extriníeca coexi-
ftere debetiat diñanria in ratione du-
rationis atteditur penes prceteritum, 
futurumA" prssicns; ergo ómnibus 
bis te^pQrLímdiiíercníijs, íimul, 5c 
abíquGvilafuccefsionc coexiftit se-
t emitas, 
Tertio; namex eo quod prasfen 
tia^ pretéri ta, c¿ futura íibi inui cem 
íucced ..nt jiion arguitur^quod orno i--
busüiis non coexubt xterditas , (i^ 
m u i ^ abeterno ; ergooiimi.n hasc 
funtiníeteírnitaíe Deoab eterno, & 
ÍÍEBUÍ praííeatia abíque fueccísíone, 
noníbiuni iritnníeca 2 verum eíiaoi 
extriníeca, Coníeqasntia renet : ná 
íucceísio tcnaporam ad a,terniraie, 
qus i l i i eftextri'íí-ca , non aiiunde 
poteít abaducríarijsrüaderi ,01(1 ex 
eo quod icterfe funtQbj íucceden-
tia. "Antecédeosautem probatur fíe 
pr imo: ex eo quod b.aíc oamia íibi ! Jntece-
iuuicem fsne íueesden ia, non íequi- desprob* 
turíucceísiuc íchaberc reípetiu diui 
nce rntuítionis: ergo nec reípeciu di-
urnas aeiecnit9tis« Putct confequ curia: 
quia diurna intui/ao adilia p r c u t in 
íetcrminaturyideñjpfout ip. p-ropria, 
vel comtnuni menfuríi c^iuenúa:er 
I 
3* 
i 
i 
go U ex terminanone íimuitaoca di 
uinx intuitionis ad illa Vr exilientia, 
non 
\ 
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Donr?quitnriHoriimcoc>:iílct\nain 
ter fe, páfitérnecex íimuiraDCico^ 
cxiftcrtda diiiirias ¿etcrnicatis ad flfál 
fcqactür fimítltahca illoi4u m coexí . 
íteritia i n t c r í e . n e c é c o n r . r a ^ex fuc-
ccí'&ionc ilicnun ínter fe i n f c i po-
írritfdcce&Vótefpcda ditiinae ¿eter-
n i t a t i s . 
Secando probatur ídem antece-
dens:ex diíUotialocali diiorurn ín-
ter fe, non inferturUiorum diftamia 
rc/picáq diümáimmeníftácls: crgo 
parite'r ex íuccef' ic-ne futurorum ad 
inuicerr^non pctcíl infern fucceísio 
ílloruoi refpedu ai^c^nit^risDcí.TcL• 
tío peóbatur; ex cocxiüenuafuturo-
rutiiad sEicrnitatcm ciainam^nou fe 
qaitur jilorum coexiftentia interfe: 
ergo c contra exfucceísionefutuco-
rnTn incer fe^oniieet inte r re íuccef-
fícncm eorundena rcípcótu diuins 
Denique traditam foiuííonem 
rcijcio:catenus namque hac inferió 
rn ab iKternitare menfurantur, qua— 
tenas continentur in illa % at qu id -
quid continetur in alio , continc-
tur ad modura iiiius s erc,^ cum 
íEterniras füccefsiop.eintrinícca non 
gradear ,quxabiUa meníurantur-ec 
íi ínter fe inuicem fuccedentia , io-
diaUihiliter , tabiqueviiafuccersio 
nemenfarentar ab iila, Explicatur 
hocampliüs: quiaintellectusintei-
iigitCíahendoresadfe3 quod ab illo 
inrcilfgitur.ctti in íefitimíen'aie,im 
matenaiitér eít'm iníeliedu.-ergo cü 
íecerni.tas n»cnJbret creaturas per crio 
dum illas in fe continentis^cftoíucce 
dentia ílnr interíevprout ab astemica-
te meníuraatur nuijafucceisionegau 
debunr, led íimui cius mcnCuratione 
terminabunc* 
Qirnto princlpalitér fuadetar co 
cliidc; i i futura omnia non í in tDeo 
abiEtcmoinfuaseternitaseprafcntia, 
nuiheft afsigaabilis ratiocurabíque 
pbyfida mmationenon pofsit Dcus 
aliquidin tempore incipere vellej at 
Dcuna fore phyíicé mutandum ex 
eo quodintetEporc ncuiter veller, 
docer D.Thocms wfrd 9 ^ , 1 9 . 5¿ 
cum alo Theolo^i frequentius \ cr-
.go tutura ornnia Deo ab ceterno ia 
Foturoru Coílng.edu. 
! fuá ajtermutecoexlQunt.Proboma 
| iorerc: noaitasde^oríiinationiscrcá | 
: tis ex eo in Deo non arguit piiy(ica 
| rnutationem , quiaeít deaeminarío 
! deluííipta ex oiutatione o á ^ m m , 
prourin propria menfura eyirtcntisr 
ergoíidenoaiinatio voiencis liberé 
cfücacitér aliquid acuíter incípicns, 
arguitphyíicam íyíuíatione in Deo, 
ideo erit,quia cft denom ina 110 díáüp 
ta ex connotatiotic creátur.u,pro jc 
inxternitatc contents-jatíí haíccoa 
tinentia m tempore inciperer poííct 
denoiránat'O vokntis ex ülius coa-
nocatione defum pta abíque volurua* 
tisdiuinxphyílca muiatione incipc 
re in tempore : crgo fi non poteíl:, 
ideó íolum crit quia coníinentia crea 
turas ifl aíternitate, in tempore non 
incipit. fed eitab íEtemo j 6¿ co^fe-
quentéchos principio negato^iuiiií 
remanebit,cxquo poísircuiiigi phy 
íicamut:.tio in Deo,ex co quod in ce 
pore inciperet aliquid vclle. 
Deniqueprincipalitér condado 
nem oí tendo: íicreaturaeoínneí no 
bisfaturae,noncírenc Deo phyfice in 
sternitate praefentes^fequeretur a l i , 
quid in tempere ícirede nono; c j a -
fequf ns eft abrurdum,aiiás;iliusrcié 
tiaforet muíabiiis ? ergo falfum eft 
aatecedens.Qoaratione víi funt A u 
guftinus lík, 2. adSimplícúinüm qtétft* 
2. Et D^Thomas in 1. ¡enmmrum 
dift,l$. qu¿ft,i* art.$: Ptobo íeque-
lam: rcnMumeftpCOgnofceret vt íi-
bí phyíicé pr^ícntem i antcquam 
eííet illam cognoíccret vt iibi futu-
ra m: ergo aliquid in tempcíc /circe 
de nouo. 
Refpondebis primo,íota3B hsne 
mutationem efife omninoextrinfe-
camfciemi2edkiina;,vtpotes.bexcria 
feca forma ^vel refpedu rationisde-
fumptam. Sed contra: nam quamtíí 
ad conftitui per refpedú racionís^ei 
den ominar loas m excrinfecaro^ad 
eftratiodefcientia libera Dei5acdc 
aduliberovolunutisíiiuina^at Deú 
fufeipere in tempere aouacn denomi 
nationcm libere voleo tis; communí 
Theoiogorum confenfureijcitar ín 
f u yiteft* i p , ttyr. 7, ob rautarioiEeai 
phyficam, velad minus moralem. 
Vemqne 
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Secundo, 
cíe bac CDaltitütione peí reipcLtuni 
rationis^vcldcnoai:r.aiio¡aca* extrin 
í e c a a ^ l a í á a i t i a ÍJCÍ Ubera faiium 
dcbcí ccnieri. 
ileípondebis fecuudo , Deum 
ab sicrno ícirs crcafurss pro diuec-
fil cemporibus fíbieíle futuras,pra:-
l'cntc-sy¿ pr fcteritas^ atquc acicó ex eo 
quod quando incipiunc exiLterc, 
Deo cjexillere incipianr, nuiia no-
uitas^eu muíaúo va diuuu ídeatia 
coiiigitur. 
¿ed ccnrra i nam ia primis Te^  
quitur argumentuiiJ , quo víus eíi 
Auguí l inus , inefíicax c í k , iatcrens 
ex eoqaodal iquideí lc t ix-ípcctu Dci 
futurü, íorc iiiius ícienííaai mutan-
dam. 
Deinde \ quia abísterno íbium 
cognoíceret tuturam clic m teírípo-
recreatuíam íibi pr^ie iccaJi at crea 
tur^e cxitleiina acedciue , cogaoi-
ceret íllam vt de tiwto íiD; pex ic í j -
tem: ergo ahquid iutempore ícíret 
denouo, 
DeDÍqac i naca illias ícicntia 
tranllretdc abftravtiua in uituiuuaín, 
vi fe-l'Mnú Dífiutacíont nao^iirabO} at 
ex hoc iianíltu ícqaitur in diurna 
ícicutia inutatio , non nrúnu? quam 
infertur mucatio in volúntate Pe í , ú 
tranieat in temporc de deúderio ía 
gaudium : ergo ex non pridenna 
phyíka crcaturarum ad Deum ia 
aeternitateab asteen Mnfettur 
inrcientia DCÍ liouitas, 
Se ínucaüo. 
§ . y . 
*** 
.5^ » ^i. ^ -^ 1 
Argumcnl is cGntrariorHm 
oceurnttir* 
Cf i Ontra noftram fententiam ob:} peinar centranj Audores po-
nió aiiquaieitmionia. f ^¿niutía ti&tii 
munt ex boc Anicuio iiUs VCÍ^Ü: 
y'ndi cmniA, qu* jpnf in timporc, junt 
Djo ab dítono pujtntU ^non Júlum té 
j Y~tioni:9 qua haba rAtiones rfrum aphd 
' JepY*f>nus,1)1 mjikm liícmn,)eci ^ tía 
uus wnntut fertuf ab ¿fefñú¡U^it an -
n¡d,prcutfíinc in Jha pr&sétiaLicj t>i 
dupiieeai priCientiamagnoíccre vide 
tur^aiian) io idasis ccpf^ienuatibüs 
res vt pofsibiles; aiiam ra- ione ¿uen-
ti<e viúonisiai vtraque h ü c praísena, 
intenticnaiiscít:ergocx apeale ÜÍUÍ 
Thomae nulia eft pra:icntja phy uca 
futurocuii'. ad Dcum in ítejitíita^ ab 
acterno. Minorem pro p i i o n p i í t c 
fupponunt. Proíecunda íic próbaád 
naiñ O .Tho . ideó ais a:eaiUL<e laat 
príeicnteBjqiiia IÜÍUS intuí) uturtu/: ÚX 
pe? omaia^rouí íunt i i . lúa pr.f;icn-
tiaiitatc, nou vtro áí&k á touttano, 
ideo Dcus intuetuf ñiiucaAl^ía cce-
xiltunc Deo: ci'go rauo forí^l iS qua ' 
rel'unt pr^ícnte^eü diumus iutUitusj 
at prxlcnt.a ex intuita, v»: ex rauone 
formaliptoueniens^obieCliua cit: cr -
go hanc?&: no aliam^agnc icit ÜÍUUS 
Thomas increatuíisfuíuns aü Deum 
ab íetcmov 
Sccundúdcrumünt ex q a 6 , a í t t j ^ 
vbi inquine jVtrum ventas creata fit 
íeterna?6¿in€crperchcec nabet ver-
ba: Vndcji nuíÍMí intdUths ejj'ei teter* 
/ws,nítíla vetltüs ejjet atenta^ jed quia 
JAiis inreílteius dinínus tft AKVUIÍS, iu jp 
¡ojoto 'verius ¿¿tctíHUtb habi't^jccpnp 
tei hoc¡eqiíífuf/quedaliqíiici ¿liíMUt 
termm quam D?ust quia yeritas fft feU 
lecius aiuini ejlipje fkus^ at üa"Catiiííe 
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Veo ab astemo coexifterent áliqua 
crcaca veritasDeoeffetcoxternai 5¿ 
conícouemer aeterna, nempé verftas 
exilies in creato inteílc^urcrgo crea 
turaj extra Deum non cócxiftunc iüi 
phyíicéabüerernOi 
Tcrtiumdeíumünt ex ^^o./tnz* 
Vbicum ribiobiedflcí,Deum non a-
ttísrenifiíeipíno^quiaamcr Dei cft 
/ «ternus, creatur^ autem non funt ab 
£Etemo,niíi proüt in Dco.qua ratione 
non üinc aliad á Deo, rclpódet 1 Quod 
li'cetcreamr* ah ¿tetnj non ftterínt n $ 
tn Deo, tamen t>et hoc, qUod ab ¿Umv i» 
Deo fuerítnttab¿ctano cugnouitueits res 
/'«gitopnjs naturis* In quibus verbisíó 
lumdúplex cííe creaturae diftioguit, 
alterum ia DcOjalterum crcaturasin 
íe ípfajat (i fennret elle aitecum ma^ 
brum^cilicet elle creaturarum in rnc 
Ihra xtermtatis,illud íuperadderet,t$¿ 
faciliusargúmentooccurreret: t rgo 
talis exiftentia de mete D . I h.nó cít. 
Quartumdeducuat ex h '§*tyé$ 
pi.<nr.i,<ívi i .vb i inqüitit,an Ut ali-
qua lex 3etcrna,6¿: cum íibi obíeciiict, 
quid nonefl a híe temo ¿n i lex importa tur', 
epgo neclexpoteftejjatbtierno,ñon reí' 
pondit creaturas futuras cocxiLterc 
aeternitati,íed d i x í t , ^ qu¿ tn fe i^is 
non funt,apudDeum exiflunt ,ínquaatu 
tamenfmtib ípfo cogtiiUi &psordina 
u ^ z t fifcntiret creaturas ab alterno 
diuinx aetcruitáti phy íice coexiltere, 
facilius argumento oceurreret per 
hanc coexiitentlam: cego folumag-
nofeit obiediuam futurorum exifte-
riaroadDeumi phyficamautem co 
exiftentum excludit. 
^ Qufomniavrgent j&ampüusco-
firmantteftimomoi&gidij RoaDani 
acerrimi DiuiThomaípropugiiato. 
ns,&auditorísipuuS,qui in Opuj:ulo 
ContiAcotmptorem dochina ViiH Tnom* 
amcuU tenia ,rcferens calumniátoris 
Verba contlnentiá doá i inaa i D iu i 
T h o m x in prxfenti Aftictdo,ipso\it á 
Caictanocxpiicatur, hanc intclUgc 
tiam exeludens, verba Diui Thomas 
inter^retacur de praeíeníia obiediua. 
Deinde audoriíate Heruei in pttmó 
drJUnótiunes 8. quajli'onequinta. Siiuef-
t ú p r i n á parte Confia tí qu«¡liónc i^ ,ar 
ticuL 1 (5,HUpaleaíis inprmodiflináio 
í 4 4 i 
Frimum 
aftimo -'' 
niüexpli 
catuti 
ne 3 %,qu<¿flione {ecunda Articulofeciído* 
Quieodcm modo Diuum Thoníam 
intell¡gütdcpr«ícntiaobicaiua,phy 
íicamexdudentes prout á Caictano 
explicatur; ergo cum ifti fint An t i -
quiThomiftx, DiuiThomas Diíci-
pü]i,&: ex noftraFamiUa^andum eít 
illorum teftimong's in mente Diui 
Thcmas vcnanda,5¿;nonCaietano, 
quiprimü íc huiusopmionis A u d o -
remintcoduxit. 
Haecramen tcftimcniamliilpof» 
funt vrgsre^umdc mente Diui T h o 
mae iam conftet, Pr imüef tproNo-
bis,quia,Tf -vidimus Jupra,cx prasícn-
tia rerum *d áster nitatem colligit D i 
uusThomas t$pufentiarticulo¡Dcú. 
illas jntuitiúé videre: vnde intuitus 
non eftratioformalispr«fentix,red 
c contra,rerum phyíka piOefentiajad 
díuinum intuitum in ratione obie&i 
íuppomtnr^etfiio alio genere ñt ef-
fedusiilius,vt diecbamus in p .aceden 
ti üfpHtatione. Ptastetquamquod, cu 
notitiaintuitiuaadra prour phyíicc 
exiftentem terminari deíidcret, ve 
fequetfti D//p«fítí/bwe videbimuSjex co 
quod Deus futura omnia intuitiué 
cognofcat j bene colligitur lUomm 
phyíica pr^femia abscternójhon ía 
propria,red in fuperiori > 5c fuperexce 
dente meíura: mensergo Diui T h o 
mx inprxfenti Articulofiíljqiiod creá 
turas non folum funt Deo obiediue 
praefentes in rationibus idíealibus,íed 
etiam phyíke inptopri'js naturis,ra-
tione cums terminant intuitiuamao 
t iáam. 
A d fecundum dicatur, c5t Ülo ío-
lumcolliginullum ens creatum eíTc 
aeternum adxquaté , quodliben^ 
tér faterour n o n á u t e m colligimr 
creaturas futuras, non eííc ab ceter- " ^ ^ P ^ 
bó in diuiaaasternitace , próut hsec !^ííwr« < 
áequiualet iníe continet vniufcu-
iufque eatis creati proptiam dura-
tionem prxterítam, piifentem,, (cu 
futurám,quodaiierit n o í í n concia 
fío« 
Ád tettíum dicatur potius bffe 
pro Nobis: nanf) Diuus Thomas af-
ferens,Deum ab xcerno res in pro-
prú'snaturiscognofcere ,quod cft tfcí 
| lasintuitiué videre, matiifcftc recoz 
4 ^ 
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Confirma 
tío dtíui-
nofdt illarum exiíleütiam pliyíkam 
ina^eiilüra «ccraicatiá^quhcum in-
tuirfua aoncia ad rca:},Ví: phyíicé pcn? 
fentcísí, pétát terminan, &z crcaturx 
sb é \ é i k b non exiltani: in propnjs 
meníurisjdcbcni in luperiori exille-
t&'tftt terminenc intuiaoncni diuU 
nan?. 
Si dicas,Gocei*c ibi Diuuoi Tho 
mam cteasurasabíeiemo noneife,ni 
fl in Deo: ergo fenút m í"e ipíls non 
eííe abíeteniü. Rcípoadeo,creara-
ras in íe ipíls non ciíc ab seterno adae-
quatéjícd hoemodo faimn inDeo 
funt ab aetemo , quaüter creaturíe 
íbntipfe Deusj atveró in íe ípíis íunt 
in a^terniute abaeternOjnoii ad^qua 
té,fedinadíeqnatc,7t tnf&m videDi-
In quarto teftimonio nuilum eÜ: 
verbum nobis apparenter adueilnm; 
quía per boc, quod Dmus Thomas 
ibi rccognoícat obiettiuam creatnrá 
nun pra'Xeníiam^ncící.ovnde infera-
tur, quod phyíicam neget, nec pr¿e-
íentia nía pny (ka, ad jetcnucatcm le-
giscondncit, cnagis quam pioílcntia 
obiediuaj &c ideó neceilaaum non 
fnit Angelieum DocioreiP iiiam ex 
paracre^vtargumetu iiiud diiuerec. 
A d conürmationcm rcíponUeo 
prirao^nod cum mens Diui Tho-
mx adeo íit mamfeíia, crcd¿dum eit 
magis illins apertis tc í t imoni^quam 
iEg id io^e rbeOjHi fpa l en í i ^ S¿1> 
uelírOjquantumuis Doólilsitrsis, &c 
Dodoris Angelici doüriníe addic-
tis:nec Caietanusprimumhuius íen 
tetitixinnentOEcm le pra;buit,ví quí-
dam Rccenri ores falso Uii imponüt, 
fed pro intelligentia dodrinas Diu i 
ThomíB, quae poíl tot annos iilius 
mentiopcAngelici Do£tonsüiuxit, 
giacusgratiasretuiu» 
Vel fecundo reípendeo, Doc-~ 
tifsimos illos Thomiitas íbiam ne-
gaííe coexiftentiam phy íica ni futuro 
rum cum Deo in diurna íerernitate 
abxterno ad«quaté , Se íyncathego-
rematicé, nonautem coexUtenuam 
jiioruminxtcmitate ab eterno kcQ. 
dum inadíequatam aecernkatis irirtua 
liracem,prüut toferm amplius expli-
cabimus^quod máxime verum citde 
Hifpalcníi/í cteclcdum cftGUio i>bi 
fupra reiato,qui liium tetulu pro no. 
Ltraícntcntia* 
Secundo «1c argimnt : irapUcat 
aliquidaiíen cocaúc i : > quin piius 
exi.tüt In te \ ac Anti-Chniíaís v.c, 
nuacnoacjtiitu^nec ab^eeino exil-
t¡c m íe: ergo noü potclt nunc,ncc ab 
alterno cccxiftcrc Deo :5c idem cít 
dicendum ce alfjstuiüris, 
Communis íaii-tio huius argu-
menrie(í,ccdcm modo^quo vnum 
aitcricoexLÍlitAkberc e>;iítcrc iníej 
Anti-Chriílui aatemietíi nunc non 
e x i t e i n íc^opuia vnieiue pronunc 
l io lk i tempotíi^áÉ in o^dinc ad pro-
pnam durationis menfurain j exuíit 
tamennunciníe ipfo,copüia vnicn-
tc pro nunc aetcrnitatis,¿¿m meniu-
ra íita inad«quata,íS¿íupt:rexceüen-
t i : ae proindc^tíinoncoexiitat Deo 
in ptopria duLatioms rnenlura,^ in 
nunc noítri temporis, coexiO it tame 
Deo in menfura ¿etemitsttís, 
Cíetctum contra hanc íbiutionc 
muiiipiiciter infurgimt^pamo: futu-
ra in aeternitate coexilterc Deo im-
portat exiltcniíam futurisinmníecá, 
óemenfuram cxtriníceam,ncmp¿ 
ternitatemj ac creatuia^abaíicmo no 
habeat exiltétia intnniccá; tu, quia 
alias vcrumeiTcídiccre de ilUs, quod 
ab a terno cxiítuac/quod eít con ira fí 
dem. Tnm enana: quiaexiitcotia ne 
quitíüiscómunjcari^niílmedia crea-
done .qaos ab seterno non eít,lcd JOCÍ 
pit in temporejVt cóílat de íide: ergo 
nequeunt futura, Deoab eterno in 
meníuraxternitatis coexiftere. 
Secundo: quiaintermnns impli-
cat aüquidcreatum babere propriam 
cxiltentiam ^ non propnam aura-
tionemj cü hsc ab cxUtcntia,vel om 
niño íit inGii.tmcta,vei íblu addit mo 
dura inrrmCecum ab illa iníeparabi-, 
ieniiat ab ¡Eterno non habent pto--
priam ducatiouem: ergo nccexiiten 
tiamintrinkeam. 
Tcrt io: narn ex hacfolutione fe 
quitorjomucsrcscreatas Deo :\o aííer 
noinpropriaduratioiús msnOaraco. 
cxiLlere^coniequeas cft íalmm^vtii-
benterfuemur: ergo & iiiud ex quo 
ícqaicur, Patet fequela; ideó res crea 
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x z Déoábi íererno coexiílunc.quia cú 
íEterriiias partes non habeat, neceiía 
riodcbencvehoti i l l i coexillcrc, vel 
riüllaratioaecocxiílcrcj at ená pro-
pna reí crearas duratic^cum cns crea-
ÍLÍII i i t , aecernuaú coexillcie debetj 
^ coníbqacntcríotia;ternitaa ¡ergo 
ha;c noarn;nas quaai iUiust"ubie¿ta 
Dcoabasiernocoexiiterc deber; cu 
non alite^quana iníUilubieUo coc-
xiílerepofsu,íkar nee poteít abter, 
quam inillocxUtcrei cótequens fiet, 
quodiliiusíubieulutp in propria du-
rationcj&haecinfui propno fubicc-
to ü e o phyücé ab xcerno eoexiitát, 
A d hoc argumentum reípódeo 
iuxta folucioncín tcaditam,Pro cu-
ius explicationcaduerro ex Gaierano 
&: Ferrara vhf f i fM, verbum in iiac 
propofitione, Anti-Chrtftxs Dco ab **, 
rano coexijlít^oCiQ vnire extrema pro 
poíltioois pro aune nottri tempons, 
vel pro nunc «ternicatis íemper peas-
íeati, Aduecco fecundo, pode vnire 
pro nunc stermratis, vt corrcipondé 
tijfeu seqiúualenti huic nunc noítri 
tempods,vcl pro nunc aíternitatis,n6 
vt huicnunc acquiualct, ícuiliud vir-
tualiter continet,vel prout aequiualé 
t i durationifuturas,in quaAnti Chn-
Üuspratfcns exiftet. Siverbum vniat 
pronuncnoítri temporis^veipronQc 
SBtcrnitatis,yt aequmaienti huic núc , 
propoíitio afíirmans cocxiítentiam 
Anci-Chrifti cum Dco, elt ommno 
falfaj íicut etiam eft faifa iila,qu«e iiii9 
exiftcntiamabloluté affirmaret ver-
bo ílc vniente:íiauíemverbuno vniat 
extrema pro nüc«tcrnitatiSjVt «qui-
ualentidurationi Anti-ChriUi futu-
rae,in quaexiltct phy fice, propoíitio 
liiiuscoexiítentiam cum Deo inmé 
furaxternitatisafíirmans cíl vera, íi-
cutí ctiam iLla,quas illius cxiftcntiam 
affirmat proeadem menfura. 
Qjibus pofitis, ad argumentum 
pri nci palé m ior ma relpondco, con-
ccíía abíoluté maiori,dillinguendo 
minorem: Anti-Chrillus nunc in le 
non exiltit verbo vni ¿te pro nunc no 
ftri tcmporiSjCÓcedo minorem.- pro 
nuacíetíTQitatiSjVt aeqaiualenti, & 
conrmenri projpciam duratioacm fu 
curara, negó mmorem. Se diftinguo 
coníequens c odem modo. 
A d primara impugnatioDcm,có 
ceffa maiori,diflinguo minorem;ii6 
habent cxilkntiam inteiníceam in 
propria durationc, concedo minoré: 
ui menfura aetcmitatis,ncgo mine re. 
Se diftinguatur contequenseode mo 
do, Neccx hocfequitur,verum eííe 
de iUis,quod cxiílunt ab sterno abfo 
inte: quia verbum exijlunt abíoluté 
prolatum^vnit pro menfura durario-
nis propriajbene taméfequUur,quod 
ab aeterno cxUtunc in menfura aitecni 
tatismodo expiieato. Ncc infertur 
ex hoc,creationem nonincoepifle in 
tempore io propria menluraj be[ie ta 
men colligitur non incoepille crcatio 
ncm,prout in menfura aercrnitatiSiad 
hoc au tem^úod futura ab eterno in 
aeternitate exiítat/ufñcit crcatio pro-
ut in aeternitate contenta. 
Sidica$,haec propoíitio cíl faifa, 
futilfá ab diterno in ttetniute creante 
ergo&hascerit faifa a b í o l u t é , / ^ -
ra ab eterno in ¿retnítatcexiflMt.Coa 
fequentia videtur bona: quia exiftea 
tiainquocumque ftatu uc, non míi 
media creatione communicari po-
teftfcAnteccdensautero probatur-na 
creari eíltraníire de non efle ad efle? 
ergo futura in aeternitace creari, eft 
traníire de noncíreioíEtcrnitatc,ad 
eifein «ternitatCi&confequentcr vt 
fít verum diccre, futura in aetetnitate 
creantur,ncceírarium eti t ,quod ab 
aeterno in aeternitatenon tucrint, 
Refpondeo negando antecedes: 
nec ad illius veritatemnecefídriú elt, 
quodaliquando inasícrnitatc nófue 
rint • T u m :quia de cíientia crcatioais 
folú eft íqucdeiusterminusei oíhi-
lo ñat,non auté quod habeat eüb poft 
no efle in aliqua durationis meaíura, 
vtconftat íiDcusaliqaid.ab «terno 
crearet,vt potuit. T u etia: quia licet 
ellct de racione creationis, vt iiii9 ter 
minus,cfle poftn6cflerec¡perct,de 
beret inteiligi poft nó eííe in teporc, 
vel alia duracionecrcatajnóautcpoílt 
noeflfe reípeduaeternitacis, in quacii 
nodeturluccefsio, nec in eiTe cutís, 
necin etíe m¿íur^,nequit aliquod ens 
creatü habere eüe poli nó effe m illa, 
iicct habeat elle,^ ctiam non clíe. 
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A d fecundam ímpugrtatioñeai, 
conccíía niaion>diftinir,üo miaot'cm: 
noahabeatabxreiao propriam da 
tmimem in mías no i a tcmporis, 
concedomiaorcm • in nunextemi-
I tac is; oego m in ore m y & d i itinguo 
conicqaens eodemmcdo. Etcx his 
i adtcniaífí inripíjgaationem.nego íe-
quelaoi. Ad cuius probarioaefD^o-
ccísls mzioú,Sc miaoi^diltinguo co 
fequeos: ergo propria futuroruír du 
ratio Üeo ab eterno coexiftit pro 
nun£ieternitexis,concedo coníequg-
tiam •  pro omüinunc ooltri tempo-
r i l , nego conícquentiam. Ex quo 
non feqaiaif,qLiC'd futura Deo ab al-
terno inília propriaduracicnecoexi 
ftunt, quia ad hoc neceirum erar vt 
propria durarlo nonciíet lolum ex-
tremum abaíternirate rrcnruratiim, 
íkuc alia futura, ícd quod ellet mc-
dium,ícnríieníura coexiíleuricB crea 
turarum ad Deum jquod quidcm ab 
setemononhabet. 
Sed iníiu-get aiiquis aduerfus 
hxc omnia: futura non coexi luru 
phyíicé DeoioiEternuate pro mine 
noitri tcmporis,iiec pro aUjs menlu 
ris^quíeanteuertunt propnam,& in-
trintecam duratioaem t ergo necco-
exiitunt phyíicé Deo in asternrate 
ab ¿Eterno. Paietcoufequenria: nam 
ly abtsternú áicít a:tcrnitatem vt co-
exiftentcm omni tempon vero, vel 
imaginario ab inlno xternitaiis pro 
tratto, (icutiy k ¿aemum dicit candé 
aíícrnitatem jVt aequiualcní em ,fc u co 
exiftentem omni rempori vr^ro,vei 
imaginario veríus finem fine termi -
no protrahendo 5 at An t i Chnftus 
v. c. futurus; non coexiftit phyíicé 
Deo inaeternitatepronuncnoíld ra 
poris,nec protempore vcro,vel ima-
ginario ab iaicioísternitatis j^rocrac-
to: ergo ncccoexiftitphy ficé Deo in 
acternitate abseterao. 
ReípondeOjnotandoJy ab xttr 
no poíTe 9xm\ dupliciter, ícilicer, 
identicé ,autfocmalker:in priori fen 
íhidemConat particuia ¿b xurnot ac 
partícula etesfokm vndei'ié eíl crea-
turas ab actcrno coexiíl ere De D,3 c i l -
i i insetern'.tate coexiftere-, aeproin-
de cadem veritatc , qua hoc ícecn-
!« dum defendinius ? ^ j p i t l i cíiam 
«I rueri renemur ; in poíteriori: autem 
í* ícníu fneiT!pé tbrmali, úfyftsrfio, 
j | dki t ^ternirarern vt a:quiwole¡¡iem, 
jí' íeucoexilicrtcm ornní cempori vre-
1 r o , v c l imsgiíkirjó One ptisu-p^o, 
j i ílcur ly yjíju'j m A-ttitmm ¿ic\t inícn 
11 Tu formali candem cetcrnitatem , vr 
cor reí p en d c n c e m c m D i í c m p c r i v e-
ro.auc imaginario ílnc ñnr* Aduer-
to recundo , ly ab n iemo p íl-mptum 
' íotmaiitcr ^ poííe in propoluiooc 
I importad , v t i vr meníurans coexi-
ííc-ntiam ex^ri-n-iorumvvcl. vt meníu-
rans veritatem pcopoíltionis, 
Hisita príemilsjs, ád impugra-
tioncíxi rtípondeo .dílungucado an 
íecedens Í non coexillunt phyíicé 
Deo pro nune noílri remporis^vt n^é 
furante iilorarti coexifteiui; m ad 
Deam>concedo aocecedens,- ve riícn 
íuraate veritatem propo'tiocis 3 in 
qua vniuntuc extrema pro nunc 
tcrnitaris, negó antC"CedensT&: di-
ítinguo confequensj ergp non coc-
xiílunt phyQcc Deo in íerernirate 
ab^rerno: ly (i/í^rav.c.((ün- pío k'en-
r i c é , n eg o cor fe quenr i a ni ? í 11 m p t o 
form.aiite r, íabdiftioguo dótlfeqyésí 
accepro \y ab ¿wm* , vt meüíur,mte 
coexi^entiam m ír^moruin, cor¡ce^ 
do coníí queiuiam : vr mm$MáiÉ9 
ventatcm propoímonis enur;ci?.ncis 
talem coexiítentiam 7ncgo conie-
queocsam. Quod in ident veníc ,ac 
di ce re f nuiliuTt re n» pus vcrmn , v d 
imaginar ium praeceísiíle , in quo pro 
pofitio enuncians phyíscam coexi-
lientíamextrenroram ad Deum pro 
nunc astcrnita'is vera non fue'rit, ac 
pi\>inde .quod eft vera ab ¿Eterno, 6¿ 
víquein íEternum;& nnmquani incas 
pit veritasiiiius.nec vnquam deíinct 
elíe vera. 
Tv^rtlo principaHtcr arguunt: 
implicac i^iiqwid exiltere mextein-
Teca J&: aliena menfurajquin phus c* 
xil latin merjíuvainrriníecs , 6c pro-
pria 5 st Anti;,Crmítus v. c* futuros, 
n5 ex titit ab aiterno in dura^one pro 
pria?&: intrinLeca! ergo ííescJttttit ab 
srerno in a:ternit£,te j qwz c^vrirícea 
eft i l l i . üiatio enmminon tener, Ma 
{ ioteffiauteprobans tk p á m o : pcius 
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cílaliquid exifterc in íc,o.uamin alio 
o tnn le to íibi: ergo pnus eft quod 
ex illat ia menfura propria,¿i¿ intriníc 
cs^uamiaiBcníüra extriníeca,(S¿ a-
Secundo ab cxenoplo l o c i ^ u i 
non eí! minuscxrriníccuscorpon lo 
caio3qaam xtcraitas diuina crcatur* 
in ea fcalitcc cxiítemii at omnino im 
plicar vt corpus iníe ipío non cxirtes 
intnniccé,mexterno fibiloeoreali 
ter ÍÍÍ :crgo pariter i i r pücac vt cns ere 
aturr PÓ exiítens indaratione mtnn 
íeca ílbi ,ü t in aiietnitate^quaíextnn 
fccael'í. 
Tcrtio ab exemplo durationis 
cceatac v.c. motus regularilsimi pri-. 
mi inobilis meníurantis extrinfecé 
hxc inferiora i imphcatnamque mo 
tuna Cublunarcna rcaiiter exiítere, mt 
coexiüere induratione motuspnnú 
niobil¡s,quiD priusexiítat indurado 
ne ilitrinieca, ¿ L propria;crgo idem 
quod prius. 
Quaito: implicar Dcum extrin 
fecícdürationicocxifterejquin prius 
intciligaturexiftensin propria ,Cí¿m 
tnnfcca: ergo pariter implicar crea-
turam diuinac sternirati eoexiltere, \ 
quin prius íit in duratione proprÍ3,&: 
intrinlcca, cecnim quoad hoc cadem 
eíl ratio de imo,ae de altero coexiííé 
tiae exrremo, 
Dcniquecxcmplo immeníita-
t is^us non ímnusiníinita,&: indiuí-
fibiiisclt.quam xternitas vtraque 
adacaturss comparatur extriníecé; 
atemnino imphcat corpus cceatum 
diuinas immeníicati coexiftere, aut 
exlílere in illa,quin prius exiftat in fe, 
&; in loco ílbi peculiar i , etii extrinfe-
GO;etgo pariter implicabit omnino 
rem creatarain duratione extrinfeca 
exifterc , quin prius exiliar phyficé 
in fe ,6¿ in duratione intrinlcca íl-
bi. 
A d hoc argumentum refpon-
deo jinaiorcm abfolutc efTe veram, 
fi menfuta extrinfeca, finita, & Umi, 
tata ñt j fí autem fít infinita necefla-
riuninon e!íe,quod prius aliquid exi 
ftat ín propria duratione prout in fe 
Ipfaj bene autem vt in fuperiori con -
tenta j hoc amem modo res omnes J 
Exhocco 
ftatadu 
ptob* 
crcatae in propria duratione funt ab 
acterno,non inilla vt in íe.benet^mé 
in illa vt in actermtatc contenta jVt di* 
ecbam m Jolutione ¡teundi tfgtmmtú 
Per quod conílat íoluáo ad primam 
probationem maioris, 
A d íecundam dicatur, locum 
corporiextrinfecum non elle infini-
tum,ac proinde non poíie ad corpo-
ra,n; íi ptms in fe ipfis exiftencia^ pro-
tendii seternitas autem, cum infinita Sv^o*. 
íit in rationc durationis, poteIt per 
modum menfur^eres creatas,nóduin 
in propnjs durationibus exiltentes, 
continere. Eodcm modo refpondc-
tur ad terriam: duratio namque pri-
m i mobil.s,etíimenfura íit intcno-
rum durationum/quia tamen finita, 
¿k limitara eft^non pateíl illas conti-
nere nifi fuccefsiuc prout in fe exif-
tunt,ac proinde prius debent inferio-
res motus in proprijfs durationi-
bus e í íc , quam in duratione m o -
tus primimobiliSífecus veró inaeter-
nitate oppoata de caula contin— 
git. 
A d quartam, conceflTo ancccc-
denti} negó confequentiam; ratio aa 
temdiíct iminiseíb nam creara du-
ratio nequit anticípate continere du 
rationem diuinam ; imó nec vilo 
modo illam contmct,&; id circo noa 
poteít DeusiJli coex itere,niíl pnus 
m aeterniratc cxiltens intelíigatur, as-
ternitas amem ratiore loíinitatis, $c 
indiuiíibiliratvs, qua gautíce, conti-
net durationes crcatas per modom 
fuperions mcníurx , prius quam lU 
lae in le ipíls exiitant quoad nos, at-
que adeó poteli res creata in sier» 
nitate Deocoexí!Ltcre,qu£c anticipa» 
te continetdurationem iutnaíccám 
fibi,prius quam exiítat in üac dura-
tione quoad nos. 
A d vltimam,conccfsi$maior¡,&: 
minori3nego confequentiam : rano 
aute diferimiais poteft efle dúplex. 
Prima: nam immeníitasrationc fui 
non cA infinita in rationc du rationis, 
&; id circo nequit prorcontinerc ra-
tionc fui loca futura, acproinde cor-
pus non prsefenspíiyfice,nequit diui-
na; i m raen íitat i coc x i fterej ^ t t rnius 
autem^um infinita fie in rationc me \ 
furas 
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furíí^iuraticnis, continec daratioíícs 
craaras prius quanti exíitát ira (c ipM? 
•^ap-üd nos, ú id C I Í C Q res non d m \ 
cxüXe&s ia propsia daratione apad 
.nos,potell,acdeber,Deo m menlaí-a 
aíternisatis coc^iírere. Secunda ra-
tiodiícnnrsiaís e í t .quo i ímnaeníicas 
íbiumedextremü coexlftentií» crea 
turarumad Oeu2i3,iaonvero ratio co 
tincndi creaturas^nec coim creacur^ 
dicuntur cxiíi^fc m irair.caílratc di-. 
uma:^£crnitasauteín oca íblum eü 
e^treomm cocxiftetiítí cr£aluramm, 
ad Dcam^ed ctiam gacníura f in qaa 
continaitur creaturaíjor, qua coexi 
ítunc phyíké Deo? 6¿ i deó^u í s non 
duna exHtunrJn propriaduranone a-
padnos^ cocxillimí Dco in menfura 
Íupcnc3:i,népé in a t e n ú a t e , in qua 
coíuinentur. 
I Er ex hecnafeituf aliud diferi-o o - mcnjnempéjqood pofsit Dcusinté-
'Mindin\ porecaáor¿einsmeníltafiscoexiltere 
ter aterní rebus crcaris ,qíjin ex lioc inferatur 
tate, &*{ mutatio in i l l o ^ o vero quod poísit 
immenfiA racione íetemii itis nouiter in rempo 
ute.dljcn re rebuscreatiscoexíllerc abiqnefui 
mtn, mutatione. Cniusratio corJiat ex di 
ctisrquia/cilicct.rcí.Deophyilcé in | 
acrernitate coexiítcnccs continentur 
inilia-, Cümqucvnumquodque conti 
neatur in alio ad modam illins ' con-
ícquens í i t^uod hoc i pío qaod non 
contineatur itrsíiJut20iUíer,inconfi-
tieote íeqnacur mutatio i in im men íi 
taíeanteoi non C5tiiientur,ied Deus 
racione íliias rebas crcatis coexiílit 
percontaíiusrivictutis^qui cótadns , 
cu opaaüo(?t;adillas prout in pro-
príjsdurationibus extra Deum termí 
naruí rviidermoae mucationisrecu 
abí'qucvUamurationisfpecie ex par-
te Dci^potcíl noaiter c\xm creacaris 
locaiiícrcocxi itere, 
Dcniqucarguunt ex pluribus in-
coniicnientibns,qu3s ex nolira lente-
tía videnturinferrí» Primo ex illa fe-
qoltu^bis quamcumque creaturam 
prodn€Í)rennd in a£tcrnit^te,ac dein 
de inpropda menfnra* Probmic íe.. 
qaela: nana inascernkatc eit produc-
ta ab aetcrno,in propna cnenüiram 
temporeproancitur-er^obisprodu 
cicurquodiibet ea? creatuin. 
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Scquitur fecündo^rjon pcííc D e ¿ 
dcabfoiüta potcacía itm fanelqceá-
tarn redigerem nihilum^ cónfcqacns 
iiims oaíaipor.eniiaí adüeífiu-i yide-
\ tur: ergo fuíura non esiitunt Deo 
' phyíiccinmenrura ^rcniitaris* Patct 
lequeia: ruppoílto namqucpquod res 
ík füCura,íioa poteft non anermía 
te vtx iíiere j at acc de pc£-?nc ia 2 bfo-
iuta potcit Dcusfoceie vt resíemei 
futiuv, ü íemclext iut .pre ter i rá ,aut 
fatura rjon Ciz, ergo nrc f Á t i ína vtés 
abíbiuupOvcSriaFaceré quod in 
niratc phyliviC r.oaexiílac & conlb-
qüenternequitil l i im redigere in ni -
hiiunu 
Sequicajc tertio: res Oinacs crea-
tas pr&temas, praríeates, Se futuras 
phyficc inter ié cocxilierc ijinuí, 
quod ellabfurdum. Probaturleque-
ia.- nam.qucc vm tertio coexi uunl.Ec 
ceílario debeatcoexiderc ínter iq at 
per Nosomnia prxtcriía, príieícnáa, 
& ftuaradimaajísterniiaíi cocxilliEt: 
ergo edam phyüce ccexiítunt inter 
íe, 
Qijai:to feqnuor ^uas contradi* 
dorias ílmul ia 3:ternicacc de cadeni 
ce veridearii coaíequeas eO: afcífoirdü: 
crgo praEÍeatia fuíaronínj ad Deum 
ia aeternitate a o a c í t phyíka. Paivt 
lequcia: aaaí de Aíui-Chril io veri-
ficaturjquodexiftit phyílcé io¿eicr-
nttatc, vtfateñíur,Se ümai veruai c ü 
dcíÜodíCcrc,qucd noacxiiiir ia as-
ternitate. Qtiod probo i nana bene va -
les:, Anti Cbrijtus eft non ?x$emm 
nttate: trgo Ar>tí-Chrífítts in xtmiítJíe . 
non exijlñ, iuxtareguiaiii Dialéctico 
runa,ab affírasatiüa adnegatiuam va-
riato prxdicato penesñniiüm.ck; iañ 
aitu at aat cccdcas e | ye tu m -ZÍ 50 
&¿ conícquens* 
Dcaique íequitur,dari multi tudi 
nem aftu i aña iua í $ coniCGucns cíl 
faiíamiergo Se noü ra reíoluno^üc dó 
drina. Pa'tet ieqaela; ctenit» smüci-
tado cogicatioa*irí5 b.omiaiS;aut Aijj 
geii, íacceísiué futasa^ed inftaica j at 
tota h'£C mulntudo eximt ^axai pby 
í k é ia sreraira^e 5 ergo datm" in a^ ter 
nitate ^¿ ta ,^ (imul mültitudo infini 
ta< 
A d pdmummcoQucaler.s?qui-. 
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daai refpondcm negandorequclam, 
eoquodlicet cuiuivisenúscrcati peo 
duáiocoaíidecata per Qiodum ad ió 
nis fu ab xtemo in aeternitate diurna, 
paísiué camenacccpta ab eterno no 
cit;(edintcfíiporc inpropi'ia msriíu 
ra.ac proínde non Cequi bis ídem prOy 
efuci í etc-nii-n ad hoc exigebatue v t 
pafsiuéjcciáaccepracreatio ab aeter-
no elíer in xxctñihtc, 
Cnererum contra hanc folutio. 
nem fadt inprumls,quod exiftentia 
nequie i'eiaearíe communicari in ali 
quo ltatu,qualHcumqae fit, míi me-
dia crcationepai'siué etiam accepta; 
ac exlftentiacommunicatui; íeicrca-
tx iq íKteriViíate ab ¿eterno, alias non 
polietin ^ternitate coexilterc Deo; 
crgo media creátioneaccepta pafsi-
ué/^uíe in íEternitate ab eterno ter-
nuneturad iliam. Secundo contra U 
lam fácil: nam ere atio accepta paísi-
ué eftens crcaturaj atomne cnscrea 
turajíiue príKtcritum,fíue prxfcns, íí-
iw. futurum xtecno Deo in seterni 
mecoeMÍtit ,acproindecxiftit ? er-
go efeatio accepta paísiné eoexiftic 
LVo \Ú íEicrnitate ab a;terno,6¿:eoda 
modo cxiílit in iila. 
Vnde aüter ad ptimumincon-
ueniens ceípond^o, negando íeque^ 
lam:nampfodu¿Íio reí crear.ee in se-
terp.itate,6¿ in tempore non cíl dupii 
c?.ra produdio,led illameí,qu£e m te-
pore apudnos nonclt de fació pro-
duaa,led producenda?prout p r t ó n s 
iam Deo m racníura iuperiori, 6c ex-
triníeca, 
Adfecundum inconucniensref 
pondeo, dittinguendo coníequens: 
rcfpectiué ad a2temitatem,m qua eo-
tinctur v t in menfuraíuporion,^ ex 
trinfeca,c5ccdo fequeiam; quod,íci-
licet,non poísit inmhilum redigi ref 
pectiuéadtcmpusprsfenspinquo vt 
in menfura intrinfecaexiltitjnegofe 
quelam :nam rerpecliaé ad tempus 
noftrum poteft Deo íUrpcndente có-
curi'um quoad materiam, 6c formam 
perire,fí üt res copoüta ex iUisj&: eo 
lequentcr anihilari,tbü in mhilum re 
tíigi, iuxtaquam dulindione minor 
argumenti admittacur. 
A d tercium rclpondeo, negan-
do. íequelam , quara non conuincic 
probatio arfada i nacn prsdittuni 
'axioma intelligenduai ei t , quauvio 
aiiquacoexiftunt vnitertio^uod c / i 
vnumtam formaiitec,quam vi r tu i -
iiter ifecusautemquando,ctíi lit tbr 
maliter vnum ,eft tamen virtuaiiter 
multiplex,aEternitas autem cum for-
mali vnitate , gaudet multiplicitate 
virtuali jquatenusasquiuaict diueríis 
durationibusnoftris,^ res crearas 116 
cxiítunt i l l i íecuDdumvnam,^: ean« 
dem virtualitatemiícd fecundüm di-
uerías, quaelibct, fcilicct, íceundum 
quod afquiualct propriae, 6c intriníe. 
e^ e durar ioni. 
A d quartum nego fequeiam,, 
Adciusprobationcm dicatur,Dia-
ledicorum regulam cíTe intciiigcn-
dam,quandopropoütio affirmaciua 
de prasdicato inñníto enunciat media 
copula vnientc pro duratione indiui 
ñbili.tamfocmalitec, quam virtuali-
ter,vunhaC5 Pems efi mn leiens: er-
go Petms non legít, mne namque nul 
lum in hoc modo arguendi vitium 
Committi tur,íecusautem íi copula 
vniat pro menlura aiiqua^quae quam-
uis íit indiuiíibilis, 6c vnaformalitef, 
cft tamen diuífibiiis^¿ multipiex vir 
tualiter-tuncenim arguitur á non di 
ftnbutoaddiítnbutum ex parte co-
pulas: na cu in afñrmatiua ,negado in 
fínitanter accepta non cadat m copu 
lam,nondiUribuit illamj m negatiua 
autem copulam diltribuit > quiafu^ 
per illam cadit-, 6c quia aeteroitas eft 
huiuseonditionis, vt conltat exdlc 
tisj ideó in ptopoíitionibus,quarum 
copulse vniunt pro iUa, no tenct Día 
ledicorum reguia;naaapcnndceít, 
ae íi ita argueremus: Anu chnflui ha* 
bec non ejjc in aliqua ytrtualiUte ¡eter-
Hitatisi ergo in nuíía -vinuaíiuu illius 
hatetejje, in quo manifcíle deprchá 
ditur pracdidusdefc¿ius« 
A d vltimum inconueniens di-
catur,ÍÍmultatcm in asternitate cílc 
talem Jecundum quid ,6c exirinfeeam 
rebus crcatis: vnde no repugnar mui 
titudinem infinltam,cffe ílmul, hac 
íimuitatCjíicutquiacognicioeíi ex-
¡ trinrecarcbuscreatis^nuliaeíl repug 
Pátla;quodíimül incognitiouc Del 
detuí 
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ta^Scvtriüíqac ranocadem cti,rem- | 
pe:quia e a ^ u x í o l a m i n .xrcrnitatc, 
velin cognitioae iaat íiinul, habent 
íioiuiratem EptuttJ ficimlumquid,^ 
íl^piicitér rucceisioaerr.-.vnde ciau 
di aon dcbent irs vna (pede aumeri, 
íed in pluáb9 proediCta íimuitategau 
dcntibas. 
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AL I T E R poteft prima ratio fíe formari i in aetemirate non 
datur faccefsio fotmalus, nec forma-
lis extcníio,^: conlcquent ér nec príe 
teritum,.^ futurum tormali téc , fed 
tantum formalitér pracíens: ergover 
bo vniente pro nunc aetenütat!s,súp-
to formalitér, veru m eft dicere, A n -
ti-Chriftuscxiftit depraefenri in aeter 
nitate,fairum aute,quod cftfuturus 
in illa, 
Oppones primo • efto serernitas 
non íit extenía formalitér , nec for-
malitér fucecfsiuajefttamen extenfa, 
fuccefsiuavirtualitér: ergo datur 
in illapríKteritum, & fatumm virtua 
l i t é r , & confequentér, eftoAnti-
Chriftus non fít futuras xtemitati 
fumptas formalitér.ncc in illa forma 
litérfampía,eft tamen futurus viríua 
litér in aeternitare. Explicabis, Ant i 
Chriftus non eft praefens aetemitari 
vt asquiualeíKi htiic nunc noñri tem 
poris : Cfí;© íumpta zetcrnitate vt 
huicnuncaiquiuaknti Anti-Chrift9 
cft futuras. Patcr conícqaenria- dicit 
namque Anr i Chriílusaiiquam ha-
bitudinem ad aeternixatem vt xquiua 
lertteíB huíc ütificj fed non HaBiVudi' 
nc m pr^fentisad i l lam prout üc : er-
go habirudincm futun. 
Reípondco^oincedendo coníe-
quentiarn: nec in hioc aliquod meó 
ueniens .:ppai:et;imó vidcturneceüa 
i*iodicenc!um,tum • quiaiuxta quaii 
taíeni exieníicnis diiratiü¿ debet 
concedí íucceísiOjíeO íuccebio con 
íiltitin pri]eLerito?prxícnn>¿<: futuro: 
ergo extcníio vittualiü dicit pra-íeíis, 
pra&erirum , &íuiurü£riVíraíaiiterj 
coníequenter íi SEtemitaseltcx-. 
tenía viitualúcr datur iniiis prsteri-
tum , ¿¿ futurum vinuaie, Tum 
etiam : nam diítantia in ¿urátícne, 
eft penes praEteritum , prxíens , &: 
&; futurum j íed Anti-Chriftus di-
üat durationeabseteinitatevt a'qui— 
ualenti huic nunc noílri temporis: 
ergo non eft pradois i l i i prcut fíe, 
fed vei praeterituSiVeifuturus, Maíor 
cum confequentiatenetJviinoraute 
probatur primo •  quianoneft í imul 
duratione cum seternitate vt xquiua 
lenti huicnuncnoítritemporis^aiiás 
I cllet ílmul duratíone cum noitro 1 é 
pore: crgodiftat duratíone ab Uia íic 
inadasquate íumpta- Secundo: ná 
cxiílens Salmanticx di íh t loco ab 
ex jft en 1 eMatriti for malu e r ^ VÍ ri ua 
litér abimmeníitace/ccundum vir 
tü.alirarem,qua eltpraleas Mamn, 
alias exí fe ís SaLnanticx eilet prx-
fenstotiimmeníitaíi , neaamíuiiip-
í x formalitér jfcdeáaa^ omní Uüus 
virtualitati: ergo pariccr Ant i Cmi -
ftus nonexi í t tns inhoc nun.c noiírí 
temporiSidiLtat duratione abxtemi-
tate vtxquiuaknti,&: praíai t i huie 
nuncnoítritcmpons* Den que;nam 
Anti-Chn ftus eft futurus noí t rá du 
ran on íprxfcnti: ergo ctíáeLi futurus 
xternitati^vt xqumalenci huic nunc, 
Scdoppoaes: ergo Ami-Chnlt9 
nón poteft in hoc nunc noftri tem-
poris veré enuncian prxíens Deo in 
xtermtate-, confequens adnerlátui* 
noftrx Cententix: ergo fclutio á No-
bis tradditancquit luftiaen, Proba-
tur conrequemia :noapotei1;in hoc 
nunc noltri tempons enuncian prx-
íens Dea in aíternitate vt xquiinaien-
t i huic nune, nec in xternitacu vt x-
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quiualcnti durarioiii Antí-Chriftifu 
tura;:crg,onuilo smodo, Confequen 
ño rcncf. Antecedens propricna par 
tecit ceriurn, & pro íceunda proba-
tur; iKtcmitasvt xqüiaalcns dueatio-
ni Anti-CIitiiH ncncítprxí 'cns, íed 
furura^tconceísimus^i-go non po-
rell nune enunciari Aníi-Chriuus 
prxfcrr.sin a:teniuaie. 
Reípondeo,negando confequen 
tiam: ad probationern ,ocgo antece-
denspro Icciindaparteud iiimspro 
bationeríijdiiUnguo anEcceden&- dic 
ta asquiuaientia non cit prsíens in 
ístetíiitace v£xquiualenti huicnunc, 
concedo antecedens :noneílprxses 
in xtefnitaíeíurííptatormaliccr, ne-
gó antecedens,^: coniequentiam:ná 
iicet^quiualer tia addurationem tu 
ror¿nanoníit íiniUlcumxqaíuaien-
tia ad durationem prseíentem fump-
taro vedapiieatiné , & ílmultate vir-
tuali , vtraque tanien ícquiualentia 
luncpurormalitér eit pra:ícns,¿¿neu 
tracu tatura ajiernitati íamptajforaia 
i i í é r ^ í i c vemmcil: de Anci-Chri-
£ o in hoc nunenoltritemporis enu-
eiare,quod cxiuit in xterniiate, ver-
bo vniente peo nunGietcrnitatissüp-
toformaiitér, quamais non íit verü, 
quod exiftit in seternitate vt xqniaa 
k n t i huic nnne i?olln temporis. 
Sed íhitabis: ergoabroluté non 
eít concedendum, nec aíicrcndam, 
in hoc níuíi€ noutí temporis A n t i -
Chtiíias exiftit in setemitate, M 
quod exiftet inilia, Probamr confe-
quen tía ; qu Lapa cemitas vt^ircuaii-
tér diíVmdaabeíIeniia,non ccamm 
mcatuí filio, quansuisfumpta reali-
téc;6¿foí:ir.alií¿r communicetuefi-
Uo,haíceíl:falla ablolütc , paiernitas 
Qommictiuffilio, & haec abíblntc ve 
ra, patemttas non communicatm' ergo 
iicct Ami-Cbriftias íitpraefens aetei*-
nitati íUmptas formalicé quia tanrie 
non eít praefens «ternitati lumptas 
virtualitérjprout aDquiuaict huic nüe 
noftri temposis^non cltabíoluté ai-
ferendum in hoenune noftri tempo 
ris Ant i -Chañus elt prseíens stet ni-
tati , fed abíoiuté dicendus eítfmu-
ÍUS, 
Refpondco^ negando conícquea 
í tiam: ad pfobatioüe=v>.,eonceiToante 
ceder.ti,nego confequen tiam, ratio 
autemdiícrkninisell: naai nomine 
pMCfnimis íigniñcarureacitas djui* 
na vt virtuaiítérab eííerida díftinCla, 
¿¿quia prout íic non co-srannica-
tur , ideó abíblnte dicitur pateruius 
non címmunkumr , nomine autcni 
«ternitatisnon ílgníñcatai didlnctio 
virtualitatum,íed¿eternitas íecuodií 
efie forniale, &c ideóablolate afferi-
tur, Anti-Chnlius eftpujtns Dao in ¿ter 
nirate \ Se vt negetur addendas eQ tec 
miaus explicaos diílmótioneai vic-
tualitatura,v.g.aiTerendo,«cí« ejl pr¿~ 
Jens ¿KnJtdti yttí^uíuaiennhüic nune 
nojkiumporis : naaii per huiüíraodi 
addií amét u denotatur didindio vir-
tualitatuai , í'ccundurn quas Ant i -
Chriítusnon cocxillit Oco in «ter ni 
tare. 
Sedadhuc vrgebis ? ergoad mi -
nas concedendum eít dari aüquam 
formalitatem in agtemitatc,cui An t i -
CbdÜus non coexiltat, quod non ad 
roirtunt Auclores noítrJBlencencice. 
Prcbatur coiifequentia: quia paterni 
tas,&:diuina eflentia virtualitérdiílin 
guuntui:,hn£ccíivera , rf^Wa dtumA 
fo*maUus non vommumcAm? j í i i j , nc* 
pe paternitas j íed aitermtas vt correí 
pondens rmne n o í t n tex^pofis vir-
tuaiicérdiiünguitur á íc ipia^vt asqui 
uaíentitempori Ant i -Chr i f t i : ergo 
concedenduai eft dari aüquam for-
raaiiratcm in asternitatc, cui A a t i , 
Ghciíhisnon coexiítat. 
R.efpoadeo,ncgando confequen 
tiam: adprobationcm ,negocüa íe . 
quentiam ratio autem dUcíiíSíinis 
eít: nam Ínter pateraitatem^ c íkn-
ciam daturdiíUn<iio virtualisforiiaa 
litatunvtavtquamuis dilhfittio fíe 
virtualis^xtrema tamen íunc fonna-
iitas,& formaütas, & ideó veLincatur 
vnam formalitatem commuaican, 
&' alterara non communjean^tan* 
tasautemnon diuiditur,adhac rauio 
nenoftrain piares fbrmaíiratcj;, íed 
eltvna, &:iridiuiObiiis3taí*í foffmali* 
tér.quam virmalicé^píopter im coii 
ncntiamconrinensomi)es teniporu 
differentias, &: iliis aiqumaleus. t l -
cut vnka omnipocentia cominee om 
ne§ 
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nes ci:catam>S¿ vnicafchritia mOeo 
a^tingit on' niaícilVd^a 5^ ideo non 
dat u Í m -xtcruítaíé for malitas ,cui A n 
ti-ChdftusnoQ cooiiftat, Ocut oec 
dátür m omniporcntiiformalkasno 
cc^nit?abmtclleduBcaü ,etí i non 
ccgnofcaturackquate. 
Sed dices.diítin^to virtaalis^ut 
ranomsíorntaUtatú, probacurcx ve-
ríficatione duarum contradidoria-
rtsm^uianon políuncdf eodemrc, 
Ét ratiooc verifícarirvnde quia ÍLÍE 
íani veroe , éjfénnk communturar, pa~ 
tctniusno commmtcvtw/', infírimas 
paternit tcm etíentiam,falám ra-
don c diftingui j fcd iftaífunt v¿ra;, 
¿ttmitcis -vj gnt'tnms dufctt ctiem ho-
aih'iiamjnort conrínet Anti Chriflumifiec 
tllí coexiftít, ¿urnius vtconmms du~ 
vmonm Anti Chrijii fi u n m coexíftit 
AnthCnrifto , cftdiípujens' crgo 
inrer aerernitatem vt continentem 
düra t ionemhoüerna tn , &ípíam vt 
Contiricntem durationeiv faruram, 
cft didfcindioultim rarionis ratiocina 
tas. 
Rcfpondeo,diílingucQdo mino-
rcm pro prima parte: stcmitas vt i o-
tinens durationcm hodiernam^on 
continet d ua.tionem Anti-Chrifti 
futuram ly vfcadcntefupra redum 
continenc iae fu m pt a m formali t é / ,n e 
gom norem: cadente fuprarcdnm, 
& obliquum,concedo minct'em,&: 
ncgo confequf ntiam-íicutenim qui 
libct Bcatusper beatificam viíionem 
attingitoT^nípoieQtiam,^ omnem 
í r ius contincntiam fumptam forma 
l i iér , vnde videt omniporentiam vt 
continentem eqimm , reduplica-
toco quodcontmentiaequi dirit in 
redo:nontamen omnis víuo artin-
git omnipotentiam vt continentem 
eqaum,iy y>. cadente íupta redum, 
& obliouü: itaduratio futura coexi 
ti t cetenmati vt continenti duratío-
nem hodicrnam, Vf cadcntf íupra 
i d , quod continentiadorationis ho-
diemseiraportat in redo,nontame 
fí cadat fupra recbam , & obliqau^, 
& íicut haec eft vera , omnipacntí* 
•vt confínas h minem9contmiít cquum, 
ly -vt cadente fupra redum ,fa)fa au-
tem determinante , vei ípeciticante 
Hedú, &¿ oblíquum: ita de ermita-
te vtcoutineatc duiaúonem hodu r 
naris,&: durationem futusamjCil dií-
currendum. 
Juítabis^ ergo q"! a muís dufatio 
hodierna, áccratbna ínter íenon co-
cxilianr, vtraque tamen roexiliit x-
terriiíatítoti,o¿tQtaUíér. Patet con-
fequentia: nam coe;;iiot vtraque roti 
seternirari íecundum omnem conti-
ncntiam íumptam in íedo,¿L (olum 
noncoexiftum ,iU lecundú adjequa-
t»mco^tinert íam .proeoquod con 
tinentía imporatin obiiquo yká o-
bliquus continenti E durarioms ho-
diernos^ í lhcdier t iadurat íoxígodu 
rat ocraílina coexiCtesauer ntati vt 
í cótinétidurationé liodicrna (ecudñ 
l id , quod dicit in r edo , non autem 
proco q u o i in obiiquo impoaat,co 
exiílit to t i «steroicati, & totaiitér, 
quamuis non cocxiítar omni dura-
tioni creatas importata: in oDii-
quo, 
Rerpondco.ditongnendo confe-
quens: toti.¿S¿ totalitér toralit%tefor 
maiiconcedo conícquentiasD: tota-
Ütatc eminentiali,ncgo coníequen-
| t¡am: nam Uceeduratiocraítina co» 
exiftat «ternitati vt continenti dura 
tionem hodiernam, contípentiadu-
rationis hodíernasíumpta formalí-
t é r , non tarnm coexutitiili conri-
ncntÍJE cm¡nentialieonine .íér,ídeil, 
prour t»Ü Deo rano coexiikr.di oura 
t ioni hodieroap; fícut Beacus videns 
Omnipüteiitiam.videt omacm con-
tinentiam adiuam o nnipoteatia;, 
fumptam formalicér?, 6¿ comequea-
tervider illamad^quarc ? $ tocaii* 
tsrtotahta-;eformah,non tsmen vi* 
dec omnem conuoennam erainea-
tíaiem í'mmermaLtér: quia non vi-
det omnipoceauam vt ex rano viden 
d i ^ cognofeendi oriinem creaturáj 
S& i i c u nihil redi omüipo:enti t ia-
tet videnremiumpia omnipotcntia 
formahtér, la^ctramcn continencia 
aliqua fumpta em¡r,cníer, quia non 
atñngitur píout eft racio cognoíeen 
di omnem creaturam, fed aiiquam: 
ita nihil redi .ccernitatis roríí?aiiter 
non coex iftir durarioni cratí ma;, emi 
nentér tamen non ornáis vircuahtas 
JnjUhis* 
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3eícmltat^iliicoexiftit,quia^rcmi-
tails vt c Lt Deo rano commendi du« 
raríorem hodiemam , ¿¿illicoexi-
fteQdi,iion tocxiratduraúoaicraai-
Secundo acgukui:: íí A m i ChrU 
ñus eflet prxícns aetetftitati D c i , fe-
qucretisr polie Deum abíoluté aífir 
prme/p* ¡ mare Anti Chriftus nunc clt praises 
/Í¿Í.7 ÍÍ^' | payfic^eonlcquens e.Ottalfam: ergo 
futura comingentia noifi CuntOeo ab 
xterno pbyíkéin xremitate precien 
lia. Falíicasconfequcíids patee :nam 
fípoflfct Dcusaunc abfoluceaffirnia -
reAmi-Chrittuseíl phyíicépraeíens, 
haecpropofiüo , Anu-Omftus cjlphy 
fice cxtjleits abíoluté á Deoprolata 
eíJet vera 5 hoc autenci admitti non 
poreft, alias etiam hapc propoílcio, 
Jnu-ChfijUs exiftit, anobisabfolatc 
prolata eííet vera 5 CUÍP non varietur 
propofirionum yeritasex diftin^io-
ne protcrennunijeftaLUem falla vt á 
nobis prolata, vt omnesfatentur, & 
conlequeQtér etiam eílfalía abíoluté 
á Deoprolatak etgo Deusnon poteít 
hodie abíoluté afíirmare Anti-Chri-
ílus eftphyílcc pr<£fens. 
Seqida autem probatur: íi A n -
ti-Chriftus eOct pcjeíens aeternitari 
díuin®, poiíer Deus hodie abíoluté 
afñrma e, cgc f i% pmfens dmi-Oin-
flo , cum reverá ica íic, vt íupponi-
mus: ergo etia poíTet abíolutéafrir 
mziQ 7 Anti-Ch)ijius mihiejip'tefcns, Pa 
tcrconíeqaemia:nani idemeftDeü 
elle prajíentem A n ñ - C h n í l o , ^ A n 
tí Chriftura eQe D c o p r í í e n t e m ^ r 
go íl hsec cA vera abfoluté á Deo pro 
lata , ego ¡um prxfas Anti-Chrijio, 
hoce eíl etiam vera abíoluté prolata, 
Anu-Clmjtus mihi ejl prafins» T u m 
íic: ergo etiam haje p r o p o f í t i o , ^ -
tí-chriflus tjl pufens, ellvera abíolu-
tea Deo prolata, P^tetconfequentia 
primo á paritate rationis, becundo: 
quia bcn.c valct, eft0*fmsDeú i ergo 
ejl prxlens j & conrequentér fí bxc 
propoíltio , Anti-shriftus ejl preferís 
Deo, cft veraabfolutc prolata ,h«c 
etiam, 4nti-Chnjli*s eft >ufens, abíolu 
te á Deo proiata erit vera. Tcrtio: 
namilia propoíltio cíl vera abioía- i 
té,Cümsextremaexiltunc induratio | 
Í nc preferentis propoíltioncm fed 
I A n t i Chriftusexiftit, 5¿cít pr^fens , 
| in daratione Dch ergo base propoíi f 
\ t ío , Anñ-Chnftas eft pr^j^t , inti-
| Chrijlus ejl exíftetts , abroluté á L'co 
proiata cft vera. Deniquc : naiO á 
coexift :ntia ducr UB>, ad iüora.m exi 
ítentiam eít bonaconfequerxtia.'crgo 
íi hxc , Anti-Chnjius mtbi ccex/jiity 
vel mihíeft pvzfens , á Deo abíoluté 
prolata eft vera $ hzeG etiam , /f 
Ümfltís eft prxftns , vtl J n t i Chnlíus 
eft exiftens, abíoluté á Deo proiata 
cíl vera, 
Reípondeo, negando fequelam-
A d probationem,concclJo antecede 
ti,&: prima confcquentia,acgo íceun 
dam conrequentiamj ratio autcmdif 
enminiseft; naverbum ¡w.ttfl^fdi, 
habettria , nempé íignificare cum 
tcmporc,vnirc extrema protempo-
rc,quod llgnificat rcltringcre ex-
trema vt cxiítant pro difterentia tem 
porisitnpcríati per copulará primo, 
&c íecundo non poteít abíolui iatra 
propoiltionenv.bene tamen á tcrtio, 
nempé á reftridione extremorum, 
itavt exiftane pro difterentia tempo 
risjquod impetrat , vt patee inhac 
propoGtionc , homo eft an i nal , in 
qua^tdocetur /^5^w»//>, verbum 
eft abfoluitur á t e m p o r e , hoc cft^aó 
exigiturad veritatem propoíitionis, 
quod extrema exiftane 111 tempore 
prxíer ti.'namilla propoíltio ab astee 
no eft vera,8¿ in hac , P tms pojstbi-
hter Ctímr, rationeaduerbi'j amplia-
tis,copula non rcftringit; vt autem 
verbum eft de pra:fenti non petar ad 
veritatem pcopoOtioaiscxiftentianá 
extremorum,neceíÍüm eft,quod in 
propoíítione aiiquisferminus iugre 
diaturimpediensreftridioncm^fa 
ciens illud vn iré pro a lia durat;one,ü 
cet ad modumtcmporisílgniíkai-aj 
cum enimde fepetat extrema pro 
tempere pr^fepti cxiíteatia, vt hxc 
exigentia impediatur, oporcer ve in 
propoíítione aliquh tcíminusingre-
diaturfacicns vcrbfi ftare prodiuer». 
fa menfuraj quia ergo Deo ateeme, 
ego ¡um pnrfens Ann'-Chrfto, yei y¡n\ 
ti Chrífms mihi eft pmfens , ingredi— 
tur Deus propoíluoncm vt^extre-
rnurnT^" 
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mumcocxiftentiai: fit vt ratione i l -
iius, veibum impediatur reítrin-
gcnduir; pro tempore piíefenti t & 
tr ah¿tur ve ítec pro mentura xternita 
ns,m qua Ami-Chriltus eO: praelbiiSi 
ac promete quod propoíitioDesiítcE 
abíoluí ¿ á Dco prolatíB fíntveraej in 
hac autem Ami-chtijlas eft f rvféíts, 
quamuis proferatur á Deo , nulius 
termmus ingrcdúur impediens rcí-
tridicnem verbipro meníüratempo 
riS,quaínfigm6catí<S¿trahcnsadítá-
dum pro íiicii(uraakiori, & ideó pe-
titex modoíuae figniíicationis ad fui 
abíolutam veritatem , quod A n t i -
Chi ifiusexirrat,& íit pixlensin nunc 
noftri teni^oris,quod eítfaifum, 6¿ 
idcoeítfaií? prolata abíoluté, 
Etexhisad priínam contequen-
tiíeprobationeni conítat íoiutio.Ad 
fecundam , negó antecédeos;argui 
turenim abampio adnonamplum 
affirmatiue fine deftributioaeampli, 
fícutiítanonvalet , Jnti-chíftnsexi 
ftitín aetewífute' crgo Anti-Chrijiusexí-
fiít, ob talem defedum. A d tertia, 
negó maioren^quandoverbumabío 
luté proiaíü,<^aiiamducarionem im 
portar^ vt in pr«fenti contingir ob ra 
tionem datam, Advkimam ptoba 
t íonem dicatur, confequentiam iftá 
tenere , Anti-Chrijhs coexíftíc Veo: 
ergo exljlít in ¿ternitati , quiaverbum 
in antecedenti,&;in conrequenti vnit 
proeademmenrurajh^cautein, An 
ü-Chriftus Veocoextjlír: étgo Anu~Qhn\ 
¡íusexiftit, abíoiuté prolata non va-
let: quia inantccedentivcrbumltat 
pro menfura asternitatis ¡, eo quod 
Deusingrediens vtextremum coexi 
tentiee , iliud impedit vt reítringat 
pro meníura inferiori j in conícquen 
t i autem veibum ftat pro meníura 
noftraprsefenti, eoquod nuiluster-
nainus!ngrediturpropoíitionem,il-
lud trahens adltandum pro ahadu-
ratione. 
Deoiquc arguitur! quando pri-
mo Anti-Cnnítus extra caufas exi-
fta^ primo coexiitct jeternitati D d í 
crgo nunc uon coexilut Deo in aeter 
nitatc, Probatur antecedens: alitér 
coexiític Anti Gbriftus íEtcrnirati 
diurnas quando extra cauías exiftit^ 
acnunc,qüandofuturuseíí; fed h^c 
aiietasio aullo alio couííitere pote t , 
quain ineo quod extra caulas cxi . 
fténscoexiltit de prxienti setcraitati, 
medovero non de prsíeui i , icd de 
futuro : ergo quando primo Anr i -
Chriícus extra caulas exíriat,cocxi* 
ítetphyíicé primo ¿eternitati. 
Rcfpondco, negaudo antecedes. 
Adprobanonem ,üiítin§uo maio-
rem : alitér verbo vmentepro nunc 
aefieroitatis, vt menfura,vtn ufque ex -
tremi inuicem cocxjítenos , negó 
maiorem : verbo vnicnte pro nunc 
nofín tempónsivt meuíuranre A n t u 
Chriíti cxiítcntiam, concedo mato. 
rem :<5¿ fubeadem diítintlione mino 
ds,nego confequentiam. íi namque 
vetbum vniat pro nunc asternitatis, 
nullaeírditferentiain hoenune , Se 
in tune Auti-Chriíd exiftCDtis,benc 
tamen verbo vnientc pro nunc noftri 
temporis: nam verbo fie vniente^fai 
íaclt propoíitio enuneiansnunc A n -
t i Chriíti coexiftentiam ^d Deurn, 
& exiítente Ant i Chcifto crit vera: 
hoc autem n5 probar incoeptionem 
in coexiftentia ad Deum in ¿Etemita-
te,íedin coexificntiaprout menfura 
taper n!>nc noltritensporis ex parte 
Anti-Chriftí. ^ 
Jnquires pro complemento dif. 
putationis,an íicur ilta propoíitio có 
ceditur jjf/ííw^ cucxijíkni Deo inxtmu 
tareabsterfio , poís i te t iamhaccon-
cedi, /Mura coexutefunt Dw in ¿temí* 
ta te ab xtemü , vclíiaec,/wr^r^/«m«í 
puséííaphyficeDeo in tetetnitateabzter-
nü,eí emntiílíin xternitauprcejennatNe 
gatiué refpondet Molina vbi jtipid, 
quem aUj ex noílraáchola fequutur, 
dueli ex eoquodverbumpraitcriti, 
& futuri temporis dicunt íuccefsio-
nem,qu^ futuris vt in aeternitate exi 
ftcntibus conuenire non poteíi:. 
Afñrmatiué tamen celpondeo, 
duÜus ex eoquod verbum pr^teri-
t i , aut futuri temporis non dicunt 
fuccefsionem ex parterei bognitas, 
íed íbium ex parte modi ísguin--* 
candijat íeternitati noa repuguat con 
cioi ad r odum praíteiuae , aut ad 
mbdum futuras ergonourepiignac 
iUi fi^nificariper verba pr^teri t i , üc 
fucuá 
Rífpond* 
^ 4 
Duhiur» 
pro com" 
plemento 
9 $ 
affirma- , 
tt'ue, & | 
píbatur* 
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fuiuriteropons^ illís irediantibus ^  
ín propoíitione importar i , Et confir 
ttjatur- quia te ík D.Tho, in hacuj?, 
q tOtfrtaM 4,.vetbiipr«teriri tcpo-
ris caanciaiurde Deo^ndc hificcft 
vera propoíiti o , D:us p it , quia íL-ter 
Bitas íigniücari poteít ad moduni 
pra t z ú i x : trgo verbum ^«/r }non di 
cit íucceísionem, aucinipcrfcdioné 
ex parte rei figmíicata^íed íoium ex 
parre modi íignificandi. Pacct con-
isquemia: quia ve docct D.Thomas 
fapfi qufft.is.art.s. verba,fcunomi 
na importantia imperfectionem ex 
parte tei figniíicat* nequcuntcuin 
pcopíietate dici de Dco. 
Quodamplias vrgetac : aam ve 
cum piuribusThomiltis ín Di a lechea, 
cap Je yerbo defendimus, hacpropo 
íitio cft £8tern3s ^cntatis, homo fuíc 
animal , non mlnusonamiib , 
mo fftatjimti , eo quod coim^xioni 
eíTentiaii non repugnar coácipí ad 
modum praeterit^etíi i l l i prarteritio 'i 
repugnencrgoverbujp fair non im« 
portat peasteritioncm ,aut£ucccfsio-
nem ex parte rci íígmíicatícícd loiu 
ex parte modifígniñeandiioc coníe-
quenter poteritilla propoíitio con-
cedí , futura pretérita ¡ m t , 
futrunt f & omt phyftce 
Veo ín ¿ternírate pfá-
ftntía* Et hsec 
delíladif. 
putatio 
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R e l a t i s [ e n t e n t i p , fiatuitur p r i m a c o t f c l u f i o . 
N Hac difficulta-
re tres verfamur 
rentcntiae. Prima 
abíolute negat 
horumfututorü 
¿xfjf&m praeíeniiam ad 
TO^PTO^Sj^ Deicognitioné, 
qua¿n deiüis ha 
bet j requiri. íta oomes Audores 
difputatióne fucedentí pro pnaia Ten 
tentiarelati , i m 6 iilorum aliqui ex 
tali przEfentia toli i á Deo futurorum 
feicntiam contendunt, quod fusé 
profcquitur Álarcon ybíJupra cap, 
p, Tenetetiam Ulam Molina -vbi fu 
pra dífp, 14, canda, etíinobiícum in 
fururomm phy fíca prasíentia ad xter 
ratatem contení iar. 
Secunda per oppofítum docet, 
adeóeííe neceffariatr» phyíicaatfutu 
rornm prneCentiam,vt íine ilia,nec ra 
tioiatuitionis, nec rano certitudi-
nis, aatmfallibilítatism Dcicogni-
tiene tübí1ftércporsit i H^nc tenér, 
SádotXéyVt folentjüadcnt PP; Sal-
mant'iceníes ybtfupra dub.4. Tertía 
inter vtramquem^tíiadefcndit, prae-
íentiam phyficáfüturorum ad aeter-
nitatem neceílariam ncnctle adeer-
titudincmcognitionisdiuiQac ad illa 
terminatas ,bene tamen vt prxdida 
cognitio Gt intuitíua. ItaPater Gra-
nadas -itó jupra. áij¡)utut>\., fig nofter 
S a n í t o T h o m a in ffcfchti diíp, 19* 
an,4.. verain fentcntiam tribus con-
clufionibus explico. 
Prima íit ' Jitfpcflíue ad caufás 
Contingentes nulh é¡je Poteft utio ceítim 
dints Zi.gnhunh d¡uín^ tnifiphyfuap'M 
fentú futmonim ad ¿tern ita iem • Con-
ftat primo hxC corclufio ex Diuo 
Thomain praífenti art.vbidefutuns 
contingentibusalíerit,non poffc ccr^ 
tse cognitioni fubelíc,quandiii coníi 
3 
lPrmAco\ 
FfoL U 
l e á c i e t i a F y t o r o r u C o t i n g e t i ü . 
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Secundo 
prcb. con 
dcranrur íntra can&s , bf ne tamea 
proi-t ex tía illas in íeipíls ex iLkot ia; 
verba D.Thom^ ínnt ha c ; C¿nun* 
• gas ¿lí&pd uuplüi'itrvvrejíconfidíraii, 
i>hámOQL in¡i ípfo ¡ CMH'um quod inm 
id üttü c¡íjCy-¡ii, non éoñpí&Ó&t i'tjutu 
r»m , ¡ clDtyujens , «ec ñdyirvmiibet 
cot¡i¡ i¿ms , ftd if't tíitéhrtitfÁtum ¿d 
ikUm , & piopter ¡ n : Jk injallítííi. 
il-T ¡uhdipo'Cjt c^n* ajunoni' (tito mo 
coputd'i conpdctirí coutingcns mtjt in \ 
juÁ cAufcí y O' Jic hnjtüéSiWt y't jum- 1 
y O* -vt coniingtns nondum daer-
minítum ad -vnitm ^uia caujd conrin 
géki fe haBét ad oppuí>t>i jicconm 
gen •> non¡ubditutpa ciratuidnan Úticur 
cÓgMttbkí. QaibusverJia t ioníolüm 
<iücu,í£ noíkam coaciulioaem Jfeá 
ctiamr^tionem cíncaccm deaií. 
Secundo caadcíncoaduíioncm, 
oí lenda: cauía connngeLS kcuadü 
fe cft indíícrehs áá elle, u. üoa eile 
cífecluSíquc minie coiiuneijat íd me 
dio indiíferenti non poteá aliqaiíi 
cognoíci dererminatuín t e rgocoú 
tíngens prcut inira caulas contin-
gentes non jroteitcerto á diurno m-
teiiedu cognoíci ,íed lolum poteit 
fui cectam cognitionenri terminare 
prouc ian-i extra illas exiítit $ at ab 
íeterno non exi?1t exrra hiasin pco-
pria meuüira> bené tamen m secerni-
tate : ergorelpectiuc ad caufas. cen-
tirgentcs.nulla eiíe poreit ratio cer-
t i i udinü cognitionisdininse tcímina 
tís ad futura contingenra, míipra;-
fer.tia pbyaca iliorum ad aíternitaté» 
Idemcocuit Angeiicus Doctor i» 
Pwyt.m.niíís kcu iz* in i , fentenu 
¿ifl 3 *.'iu*¡i.i**rt. s.qujijhiz.deycrit, 
m - i z * & cp.tft. i z . í i r M O . i,Centra 
Cantes c*p. 67 ,2 ,2 , qutjt i 71, 
an*6,m haci.p,qu*ft*$7, 
ütpluribusaiijs 
iniücis, 
m 
******** 
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N o n ejfe n e c e j f a r i a m p r a -
p n t i a m i n d t e r m t a t e 
a d c e r t i t H d i m m 
T i l b a t M r . ^ 
fEcVÍÍDA CONOLVSIO* Ad 
xhítudinem cogmttqtíts diuina 
íwtorum coyMnpniíum non f^l titeúmm 
•vnictim jtfíejentia iUóñm ad-tterniute. 
Ira Caietanus in p f x j h ú M U § , con-
tra [csurd.im macm fationem , quem 
Áudores tertioe fententi» feqaun-
tur, Suadetur primo ex D.Thcma 
in corporehuiusarticuli iilisverbis; 
Vnde omnia^qt^ funt in impove , fmt 
Dtoah ¿temo ptxjintU y non folmr, ea 
rattone, qua, habetratio.ics remmapud 
fe pítjtntcs, yrqiiídAmdímnt ,Jcd<juia 
cíus inímms femr tb ¿eterno fuper om* 
nid tprout fmt in fuá ftáfatialitkiéi 
fentit ergo Diuus Tilomas ratione 
eertitudinis cognitionis diuifue rcl-
peducontingauium non etkíolam 
pradentialitatcm phyíiqam iiloram 
ad aeternnaicm , led 'é$$m poííe á' 
diurno intcliectncerío cognoíd ra-
tioneid^arum , vt Caiütaaus expli-
car q^uas intelligit An^elieus Doctor 
nomine rationum rerum , quas ha-
ber gpudle praefentes* 
El confirmarur ex DÍUO Tiloma 
deueriuquxft, <t t.6, vbidocc^om 
nia ádiuino intellcau cognoíci m 
idaeis , cum hoc tamen diícrimjnc, 
q»iod idxa rerptóo puré poístbiliú, 
eft íola diuina cííenria vt icaiiobliEs á 
creaturis : terpeítu autem iílorum, 
quae fant,fuerunt,velerr»ntdecermí 
naturex propoíito diuina volunta-
tis^nonautem adea , quiB nec lu! rr 
^ 9 !P 
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6 
Confirm. 
nec 
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Vrgetitf, 
8 
Troha -
fui u tía 
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Ohijrícs 
ncc fueruut, nec ermit, & fie huioí» | 
itiodi habent quodamiDodo in de- j 
temiinatas ids.asSen.i.rergo aperté ! 
D-Tfion^oaiaia qua; funí/uerunt, 1 
vcl e r ü n t , p o c e ; to cognoíci adiai ¡ j 
no inteilea-á ratibncidaeatum^nper \ \ 
additodiuin^ volunrarispropoílto, | j 
Quodaaipliusvfgetur ex doütú 
naciuluém D.ThomaE mff* qjg.ar-
í/t«8. vbi docet^omma qua; Deus vuk 
mfaliibiluer cuente co modo quo 
Vult.Quod etiam docec q,22,arrt^ 
q 23.ítM,'<S,^ S3, <Í?Í. i , a d 3. 1*2, q, 
10,4^,4, ít(i ¿. InI,<íci dnibeildum di* 
Jh'iich^j, q, u Atu 4. aá¿¡.* i-Cont -a-
Gente* cap. 89. i*P¿rhyefm* Ud. 14* 
& alibi paísim: ergo ratione huias vo 
luntatispoiunc cetto á i .u ino in te ! , 
leda futura coacia^emu cogaoíci-
Secando probatur rauonc ex pr« 
allcgitis io-isdeluiDpta: m e d m m n á 
que mtall biiiter counexum cum a-
liOjCitlutacicns ratio mtaliibilis cog 
ninouis ilUusi atdcccccum efficax úi 
ULJÍ8 voluntatis mfalhbilucccuíii fu . 
tudtione couciagcntium connedi-
tur: crgo ratiouc IÍUUS poilant certó 
CO¿UÜ1CÍ fatuta conutigentia abíbiu 
taj*5¿ coalequeníer prxientia pfíyíl-
ca iaorum ad artemiutem , non cft 
UitQium vtiicum,ó¿ aeceflariucri ccri 
titudmis cogniaouis diuinai ad illa 
teroiinaras* Qupd amplius confie— 
mo: nana condiuonaia contirigentia 
c e n ó cognoícuntor á d. uitio intciic-1 
d a ratione decreñi ¿V tamen hacefu-
tura non fuiupiiylicé d iü in&xicmi 
tan praíicnna: ergo hxc pirxfcntia ne 
ccíiana non cu ex loio eapité certi-
tudinis cogQitioaiidiuiuds, 
Obi'jcies primo; íi futura coutia 
gentia abfoluta non meníurarcotur 
ab a3ternitatc ab aeterno, traníírct d i -
uinacognicio deabfiradiua in intuí 
tmam tn temporc, vt mjfc videbi-
mus j a ió ó¿ variarctur diuina cogni^ 
tioj cumabseternocognorcerct De9 
hanc propoí i t ionem,^ «í/wgí'Kí/íí sut 
mihl mmfií 8¿ in tempore cognofee 
rct i&AtÚ9fWt*f<t \unt mihi ptefentía: 
crgoprcssetiaphyíica fucurorum ab 
seterno negaMjdmina feientia variabi-
lis coaítkuitur; Se confeqiieater ilU9 
infaíhbi lita» lu b l i lk re nc quic. 
'¿Jfrp J£¡>tj7* GODO y w i,pfTo£rif 2* 
Rcrpoiideo,coneelTo anteceden. 
t i , & prinia coniequenria;negan>-io fe 
cun i3m,quaj íubiufefsur : n.arii ftac 
cum variabilitate cognitionis, iilius 
omnímoda certitudo > VE conílst in 
cognicionc prophctiea,aiicrira fidei-, 
&í ícientia; infiiíí,qui aCtm variabiles 
funtj cum scernhrite non menfuren* 
turyic tamen gaudét certitud] nc om* 
niño infaiiibiii;vnde ex QO quod feid 
t i» Dci inuari^bilitas íucíittcrs nc-^  
qucat, abfque pbylica faturorú pras-
Icnua iu aeiernuaLC ab x terno^on ií 
cet cülíigcrc prasientiam islam ÜC* 
ceílatio exigi ex capite certkudíuis 
in íenlu foiixiaii )icd loium feniu 
idéntico,^: matcriali, eo quod cei% 
titudoj^: inuariabiiitas iodiuira cog 
nitione idemincata inueniunturj cai-
terum ex diuerüscapitibus • muaria-
biiitasquidcro.cx fumma actuaiita* 
te,ex qua immuíab)liras diuitia pro-
batur; certitudo vero ex {nfaliibili 
connexione medí j^cui jní)iititur,cuni 
obiettoad quod terminatur. 
Obi'jcies íccundo:cctcrnitas cog 
nitionis oiiúnas cíí o m n í n o neceáa-* 
ria adiUiusccttitudiriCmiác ceternitas 
in cognitione íubíiílcrc nequit, niíi 
lilinsobie£tum fit /nuariabile,ncc in-
uariabiiitas ex parte obiedi fuuíiííc^ 
rc poteft,t>iíi mcnf i^ tur a:tcruirat3 
ab eterno,íi huius menrurationis ÍÍÉ 
capax: ergo cum futura cont ingenté 
capada ímt talis mcnluranciniSjne-
ceilario exigitur lüot im cocxiitcsi-
bacum Ocoinocteruitateaba^crnOí 
ve terminent certam cognisíonern 
diuinam» Minor cííntfat ex ¡oUtlnte 
p tim * cbiec lio rus, M ai or au te m p ro ' 
batut: íi decrctum efíicax Dci non 
menluraretur aíternitace, non poííet 
certitudo in Dei cognitione ialuari 
rclpedu futurorum; ergo (¡ itta cog 
nitio eternanoií eíiec ,Üiius ccrüiu-
do neuiiquam íublilteic poliet. Con 
fcquentia tenet á pacitate rationis: (1 
namquedecreti .tternitas necell'aria 
e Á ad cert 5 Í ud inc m cogn i 1 i onis, i p íi 
vi medie inouemis ,átoitiors 2:tcrni 
tascognitionisaeceiTaría erit, vt i l -
l i us certitudo exiftat* A.iteccdensau 
tem probatur; nam co:plo quod de-
ctetum,«tCEnam non eáeÉ > nec efíet 
la-
| 1 0 J 
2lefpcnd< 
tur* 
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úifailibllis eius daratio, víque ad te m 
pus»/, c. Arm-Chriftii ac niíl decrcti 
diiratioinfall.biiis íit vfquc ad pr^-
díítum tempus, ncquit ^ílcinfsUibi-
IÍS pro cali temporc exirteotia A n t i -
ChnUí $ cum hxc á decreto depca-
d<^t: crgo niíi dtcrctutn cíficax íit 
ísrer^unt),liare non poteft certitudo 
infailibihs cognitiouisdiuioa; de exi 
ítentia Anti^Chtifti pro iUo tem-
pere,-
Rcfpondeo,DCgando maiorcm, 
ádcuius probatiOQeai,conceÜo an-
jRcfponde tecedcnti, oego coníequentiam;ra. 
tur* tioautem diícriminis eft: nam decrc 
lumclkmcuiucnjCui innititur dmioa 
cognitío, ac proinde defact cffc infai-
UbíJiccr cuoacecognoícenda conne-
xum, vt cognitio ci inaiceas infalii-
bilistitj &; quia haecconncxioíubíi-
ftere nequit, niíi aetemuna í i t , vt in 
aígumc.ito probatur : coníequens 
fi^quod decrcti aíicmitas íitneccíVa^ 
na admfaihbUitatcm diuinas cogni-
ticDis,quaíranonon miiitat ex pa«c 
cogm£ionis,¿¿ id circo dupar eft ra, 
tio^ 
Dices: ideó acemitas decrcti eft 
necedar/a, quia deccetum elt Caufa 
rerunri fututarum, ac proinde nequit 
cOe infailibiüs tecum fururitio abf-
que infailíbili ^^i-manentia decretij 
ac etiani diurna intuitio elt cauia fu 
tuforuná s crgo iiiws acemitas citne-
cedana ad iniaiiibiiitatcm eucntusil* 
lorum $ ¿¿cutn hxc ncCeHana íu ad 
ícientiác eertituüinctti: ñt de primo 
ad vlnmum, qued xternitas ÚIUÍQS 
cognuionisíit neceiiana aacius ecc-
riiudincmw 
Mtywdi RcipondeO;, concefla maíori,¿¿ 
tut, minon.clul nguendocófequens; rc-
qaintur rarione cauiaiitaiis>qua gau-
detüjuma cognitío^ concedo coníe-
quivaaití: ratione certUüdimsmícn-
lu forfiíiíali^nego coulequentiam. 
Inilaois: ccmiuüo ícientiae di -
mnx peut decreti a;iemitatcm, quia 
eít caula futurorum^ quse habet pro 
^ | t ^ke to : er^o ü ipía leieutia j caula 
en, certitudo icjcnnas ra-
fui petetldentiaj jeternitateníi, 
Ralpondeoj dittiDguead o csu--
' r 
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tecedens •  quia cftcaufa; &:mcdiurR, 
cui iunícítur/conccdo cmcccdens, Se 
ne¿¿o eoreqaenciam. quia diuínaccg 
n¡tioru:n mnitirur iuíeipra^ rí in me. 
dio.loquendo de cogmtione omni-
nodireda,quod íl de refleja loqua-
mur,quas inicien tia vluonis Cognita, 
futura cognofeit^aceor exígere ícien 
tia; xcemiuícm au luicertitudincm, 
non nñnus quamcetritudo fckntiae 
di reda: petit «ternitatem in decreto, 
cui innititur* 
Dcnique obijeies, Díuom Tho-
mam itt príma aijiintkone 38* qtMjh'o* 
neprim* miedo ^into ádJccumium, 
lilis verbis : Ad¡icundum dicvidum, 
¿¡uod/uturum contíagens non efi deter 
mmute yemm ¿ntequamfiAt, quia na 
hahetcauftm- deteminatam , Cí^  /dea 
eius ceru cognitio ht&ri non poteft tb 
üitelleét* no¡Wa,cmHS cognitíj eji intem 
pote deíeymínatof& jitcctjsíié* 9feddm> 
eft tn añu determínate9T>erum eji $ 
iatb a cognidone , qu* eft prtjens iíít 
a é m , poteft cétutudmliter cognojd: 
& quid Cúgm'tio ¿btina etemitate mi» 
J u r a m , <¡u* eadem manats omHi teta-
poneftp,*jens ¡úeo vnumqucdjue dú» 
Uftgaitium itidev, prouteft in Juo actui 
Efgo ex mente Diui Thom«,pra5^ 
fentia contingentium ad acteemea-
tcm, neceflaria c l l ad certitudmenj 
cognitionís diuinac, Reípondeo,Di 
uumThomam loqui de füturis có^ 
tingentibas comparatiuc ad canias 
contingentes > In quarum cefpcctu, 
fubeile non poflfuiit certas cognitío^ 
ni,mQ fíntinaüüj & coníequen-
ícr ia ¡etemitate contincfiü,. 
tur,iima fenfum prí-
íosconelufio-
! *s 
j VUsm* 
cbtecl'o 
ix D.Th, 
dilititun 
u n 
í(5 
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A d q m d n e c e f f a n a f l t ^ exp l t 
c a t p n 
"Eftia Conciuíio. BtíeféntMphyíi-
nim cji n€ctjjatía9incigr}t:cú diuinA ad 
tll,i terminatA fit intrntívA, Couciüüo 
neü» iitarjidocet D*Thom,lodsDz/-
p u t ^ Y J í a á ^ o noftra íententia alie-
gatis,ia qaibus at'íirmat, ideó futura 
Videri á dsuiDointcikdujquia süt 
cius setemkau prasrcnúa. Et i^entjifi, 
3S.g. í,4rr 5 ad 2, ÍUÍ& vcrbjs: '$mk 
cugattio dmna ¿umiiAU m&tjúfMítífy 
qiia eado/t manans omni tempuríejipte 
¡ais t, iúio •vnU'mquodqíi'i cuntingentiutn 
ytdttjprout eji tn jho acin í eigü quod 
fcicntia Deí ab a^tcríio iub conccpcu 
vilioais,^ intmáoniSjtef miacíur ad 
creatucas futuras, prcmenit ex co-
quodlunt piiyíicé üiuma; sesernícad 
pcaeíentes* 
Racione iílam probat Granadus: 
nam vt Deasmtuitmé co^noicat fu-
turajneceiTecitjquodexilknt in aii 
qua tempons diferencia ^ at co ipío, 
quod m aliqua dutaentia tempons 
exiiUiit?neceiíe c í t ^uod cocxiftact 
diuinsaítcrnitaa: crgo haec dlorum 
coexiftentiajaut prxlentia.exigitur vrc 
termiuent intuí tiuamootitiaiií. 
HaectamenratiOjniQ pexmatur 
magis^on conuincit incentumjtum, 
quia ad fumtnuín probat requiri ex 
coíequenti ptaeremiam futuíorum IQ 
atarnttate,vttcrmincnc intuitiua ao 
titiájquatenusinfcrtnr praedida f&ft 
fentia,ex eoquod cxiltaní impropria 
duratione. 
T u m etiam.'. oani fequirur eode 
modoexigi ad ccmcudmerrs cogui 
tionisdiuin«,quodeudera:ür ad c6-
ceptum incuuionis^aodücgaí Ga -
nadus. Pcobc í^qudam; aann ad cer-
t:; t ud inc m d i n utas cogai i i0m s f xccf • 
íaricrequiriturdecrcumí iñk rcusíl-
ícrumcxiucntíam m temporGjCO au 
tcm i j:íb^quod pofi.n!.irdiai'.iUiiii de-
trcrumjncceiiiU'io íufertür^qüX.d ia 
a-ccrokate contineantar: emo & ad 
coi-ceptimi mtuiiionjs íblutn exígi-
tur pra.íaiiia ¡n aítemicatc iilara ex 
í 
exllkatia ia ai.qua ^.iííéiet ia tempo-
ris^odé modo deíldcrabitur ;d teié-
tiam VÍUODÍ s ex cóceptu ccítitudinis, 
quo ex conccpiu int uit ioois, 
• Rcípondcr Granadu.s;ad. sener p-
tum imuitionisrequiri faturorüprj; 
íentiam per modunj motiui non au-
tern adeertirudinca^ad quaoj vt fioo 
tiuuíR ibluríí concurnt eíücax decre-
tuori. Sed non l.ítiftacit.prjino: q»íia 
vel moucí praííeariamdui'atioaepro 
pnaíVeipr^ieatia in aitermure? Pri-
mum eit fdiíutti, &¿ alias non í^laac 
prxícntiam in xtcrnicsccad cootcp-
tuníí iatuuionis, alitcr arque ad cea* 
ceptum cerdtudinisconcuríüiíi pra> 
ftarei cum non moueaíjlcd ex coníe-
quer-ti le habest. Si recundum dica -. 
tur; ergo non debet ueceisítas prasse-
ÜÍQ in cejernitate ex necclsitaie p & u 
ÍQaU&ía propria duratione proo^id} 
cuiT¿ ü ionuum cognitíouis íub qiu-
uisformaiicatc pe ríe p d m o A m i ó 
ae iui exigaiuraci ÍÍ .^AU 
diumio quocognirioois lunt ídem? 
at diurna «semuas nen ell mcdiiu^j 
in q uo a dmin o int ei k¿t u cogn oí v ü -
t ur fat u ra i ncukiu c, íi£u t nc£ ci n ra do 
crtaca^leu crcaia exiíleíHia,eí't 
dium inquointuit iué aiiquid ab in-
teileducreacocognoícitur :crgo no 
íubíiidr praefacuni diícn'.ncn, 
Aüter ergo eíi probanza noftra 
conciuíio: cienim de rationc notitias 
inCciitiu^iVt ab abítraüiua clilUnda;, 
cft^quod ternsinetur ad obicct uin ex-
tra Gaiifas;exiftcDs-,5¿ coriequenter ia 
aliqua duradooe; zt futura ab ¿eteino 
nócxilluntin propriadurationis me 
Turar crgovt at) «cerno tetmmciu 
tuiriuamnot'tiamjOtPnmo e t necef 
íariuai, quod ab .KICCUO exii%m ia 
rncotbra aeternítatis» Ccnlequmlo 
m m mmori tenet, Maior aiuciii co-
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I 
ftat-* r-irr} ex D.Thoms 3« ^ wrtaMl 
dt'^id^m.q-iod ji::^Ux notitiú di-
mtíkn&fi dd exci-'úendum nlyecíií¡dé'. 
ú.z ÍUÍ' ¡cíU;m.? qui itñf^ ACAhi'itcr omnenf 
JcL hti.im ccnm¡t.tüuir,j<.(i i4 cxdwkn-
úim cidwhtbncm eius, quod cji extra 
gttkts t¡ot:tU , [hin efi exifituci* rerum, 
quam uddit f:¡enrin i>i{ionís ; crgo 
mente Dio iTho íB» Jdcnna viíio-
nis^eaaoruiaimmtma, petit tmmh 
nai i m cbiectuín actu exna caulas c-
xüíens. 
Secundo probatuü maior j quia 
ooíiíiaaoítracima peraoc ccnltitui-
tu^quod abitraiiat abexeccino exií-
tentis ua cbieCtOjqucd inlpíGiC:crgo 
iiHuiiiua uotuia ¿vcab illa diílinóía, 
pcat obicaum awtuexercité exiüés 
extra cauias* 
T n ricex diffinitione no t i túun 
tuitiu^qua diCitur,quod tftnotaia re/' 
pwjmu, vrpr*jens efa at h&cá'úñnU 
l io deber Decellarió inteüigi de pras-
í'cntia p l i y í c a ^ nonípluai de obie-
ctlua-j cutn erum aDitraUiua noticia 
ir? luí obiecto inípiCiat obieciiuam 
p» ¿eícatiani: crgo de racione ii i tuit i-
Uisnoutiae elt tertíimari ad obiecfcü 
adu exercité extra caulas exiítens, 
Kerpondebispnruo: íutíicere ad 
rationeai notitiie intuiciu e termina-
ri ad ot;iedufin-.a?Cens,praícentam, 
aiufaturüin,quia quouis ex his mo-
dis ad iliud terminciuc,non pra;ícin-
ditabexiltentia^ conlequenter nó 
eíl abftradiua. aed cótra prioao: cog 
nic.o terminara ad obiedum vt futu 
rumjabürabitíaut praíicindic ab iiii» 
exiíteütia,vtexereité pcaelent^crgo 
noncilifiiuitiuaicum ei noncompe 
tatintuitiuae noiiciaí ditñiútio. Secñ 
do : cbiedum fumrum non eíl pras-
fens pby íicé/ed phy íicé ablens;crgo 
cognitiotermmata adiiiüd^non c á 
intuitiua/ed abitcactiua. 
Reípondcbis fecundo : fuffícerc 
ad coneeptmn mtu rioais terminad 
ad rem in le ipia,etil prasíens püy íice 
non fít- Sed contra; nam Deus poísi 
bilia infeipliscognoícitcx parte rei 
cogíiit^j ^: tameu non elt viíio, íed 
íimpi^x uoritia,aiü veUmusvtramqj 
í)ei nocuiam omniao coafufiderc.-
I 
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ergo adrationem uotitiae intuí t iu», 
iioníafñcit tc-rminari ad rem in fe ip-
ía ex parte reí cog;iic«e. 
Dices i deberé terminari ad rem 
exiftentem iníeipía,vt iJtuoíitiain? 24 | 
tuiciua. Sed contra: nam hscterrni- Dices, \ 
natio,vel eit ad rem exúlemem exií- i 
rentia exereka in'reaii daratione, vel : ^oWf^ , 
exirtenüaporsibili?vel prstenta,auc | 
fatura? Si primum.habcmus intenta. 
Secundum noafutñcit, vt conitac ia 
cognitione ria'splici5notitiae,quix; tec 
mina tur adexiiientias reruna^t pof-
íibilcs in feipul, &C tamen iutuitiua 
noncít . Nec tectmm^quartumtuf 
ficiunt, vt probaui impugnando pri-
mamroiutionem:ergovt aliqua nq-
ticia úz intuiriua, debet terminad ad 
rem exiftentem in fe ipfa. 
D . n'que rcípondcbis,de rationc 
notitiaeintuitiuaí fQlumeíte,quQd íic 
cognitio obiedi per propriam ípe^ 
ciem mouenccm ad rem cognofeen-
dam fecundum eC[emiam,exiltcntíá, 
&c alia accidenüa, &c quia Dei cogni* 
t io^b íeterno íicierminaturad obie-
da creara: hinc fit,quod lit iutuitiua 
nocida ^ f to aba&terno in aíternitate 
non íint. 
Sed co ntra primo: nam exiílen-
tia,&: caetera accidétia;adhuc per pro Sedcotr* 
priam ípeciempoíTunrcogaQfctíub [primo. 
effe poísibiii,fubeíÍc futurq^ut pr«tc 
r i to^ lubaduaU exetciíiQ cxiíten-
tix exíracaufas ia aliqua duratioae 
pra'fentij trespeiorea modi termma-
tioms aon conftituuat iatuitiuá no-
ticia m, vt probatu rei inqu o, vkim us 
autem cít,quemmtcodtmus: ergo ía 
ludo tradita non fubáiiit. 
Contra facundo: quia non mi* 
aus eíl de rationc intuicioais termi-
nan adobiedum ptaifens ^ quam de 
rarioac gaudij termiaari ad bouim 
poiTeiíum: at ad rafioaa gaudij non 
íufíicit terminan ad obiedum, poücf. 
fum poiíeísioae poísibiii, futura, aut 
preterí ta,nec poíreísioae aduali ob-
iediua>fed phyíica,.5¿ reaiijergo ^d 
rationem noticié inruitiu^lutficieas 
non erit praeleacia poíslbjí is, pfsrcn-
ta^ut íutura/iec aLlualís ia ciie obie 
diuo,íed aeceiiaíiocxigitar phyílca 
aduaiis prdefeatia. 
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Dcniqne impugnatur prxdida 
foluno; Deus in tcsxporc cogaoícic 
crearurasvt pr^tentes, & fibi coexil" 
tcnres phy iicé-S: ab xrerno noa cog 
nofcit ' Ihs^ i í iy t ñituras,íifeiKei in 
a?ttrnitate ab « temo no coexiftant; 
at'hsECciifufíideBs dlllinüio vt pri-
ma cogíiitio mimtmi. diGatm*,ü¿ íe-
cuiidaabftracliuaiergo cognítio ba 
bita dbx imo^nmium non crk,nií i 
phyíícaremm prx'cntia ta xterníta-
te ab eterno adrfoittatur. 
tf„ & £ <S fe jS. C ^ s <F « ^ ^ « d 
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COntra iílam eondufionemob-ijciunt contrarij Auclores pth 
mo. nctinarci habita per propriá ípe 
ciemtermmata ad em>quiddica~em, 
cxiílentmm^aGGidsntiajVerécüin-
ruuiua,quamuisdaraiione,lui óbice 
t i exiftmiam prxccdat; attalis noci 
tia poteít ílc teraiiiiati abíqae prae-
íentia phy íica extea cabías ío propria 
velalscna duratione: cego ph^iica fu 
turorum pi-aílentia m aternirate ab 
íctemo,non eít neceííana vt Deinoti 
tia ad illa tenminrita^b « t emo íu in-
tuitiua. Confequcatia cuno minori 
tenct, Maioretnautem probant pri-
mo: namtalis notitia noneíl abltra-
£tiua j cum non abítrahat abexiften -
tia obiectijnccabciusduratione: cr-
goeft intuiriua. 
Secundo: nam talis notitia perfe-
ucrare poteit ví'que dum obietlum 
fit prseíens phyiicé in propria dara-
tioncj cum non habeat rcpugaauciá 
cum ilUusphyíicapriKÍcntia nepote 
iliam durationem repraefentans; at 
ob í cüo rediitopracrenti, erit inrui-
tiua: crgo etiam ante iliius pn-í2n~- i 
f tiam inmitiua crat: eadem ramque 
notitia trai)i(ire non porcíi d e abílra-
¿iiua iniiHuitiuann cuín diuillo ro -
titivcin illa dúo aaembta ílt cilcntia-
Tcfrio; co^nir ic iafufa tro ex i 
ücr.tiSaimanric^ de Taulo cxidcrxfi 
RomiE. i:cprxlen>:?.rts iiium qtiüad e-
xiíienriani;6¿ ca'tv-ra accidentia ?í'o-
tvx mimvx&.^tlzm (i non ílt olnccU 
iocaiiícr pr tór iús , ergo pariter cog 
niti.o reí tic ad iUam tenninata cric 
intUit.iua,non cbitamediüantia ^í'eu 
non coexillentia ia eadem duratio-
ne. 
Ad hac argumentum refpon-
dco,negando roaiotcm. A d prima 
iüius probationem.,ne¿o antecedes: 
quia Ucct n o abítrahat c m ni no ab c x i 
üetia retabítrahit tamenabiUa vt ac-
ru ext racaufas deleita,quod íuflicit 
vt Gt abftradiua; llcuti actas voiun-
t3tis,quo deíidcratm aiiquld poilde 
rejabiUius políeís¡onc non abttrahet 
omninoj cum ciuspoird«ioi cm de. 
íideretiquia tamen non terminacur 
ad illud vt a£lu policlVum , ideo non 
gauduim,ied dciiaenum eít. 
A d íecundam,cc?iceda maiori , 
negóminorcm: nam quaiíruis obic-
d u m m i h i í i t prxícrisjl tamencog-. 
nitioadiiiud vt p i t í s m ¡ipo termii 
uetur,incuiáua noncm/zt coníkr in 
notitia intdkduah, quii Pctrus siau. 
íísóculis habet de Paulo HDÍ C.XAÍI • 
tente, ptsíleatejquxintuiíiUi úon 
ct l - eo quod quamuis obkft-.ni út 
prsefens^cít íoium matetialircr fre^ 
lens, íceus íormaliccr reí'pcUu riOti^ 
t i ^ . Qiipd íi tcncamus d i a í ^ o ^ m 
notitiíem\ntuitiuam , & abiira ;iuá 
efle accidentaicm,5¿ derionúr>ajio. 
nem intuitionis cxtrii>j^ ca.pcs clíc a 
pr«fcntiaobiedidcíumptam-vt muí 
t i probabiliterdoceijíjin hac íentca-
tia,conceÜa maiori,<k: mi i io i i , nego 
conlequentiam, quatn probarlo fac-
ta non conuincit cum íalíum afin -
mat^iempé 3quod prasdicta ditullo 
fítcirentialis, 
A d tcrti^ .iTá ú m o m probado^ 
ncm,coQcei.ío antccedcnci>n':go co-
íequeuíiam: is: caño difctuiimis cít; 
namaoique cocxi^entia locaii felua^ 
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tur terminarionotltise ád obiectum, 
Vicxcnluascauíasexiftcnsquodíaf 
ñcic vtnotjtia fit intuiíiua,quod ta 
uiennon íaíuatur abiquc coéxiftcn-
tia in duraíione •  nam eo i p í o ^ u o d 
aliquid extra cauíasaCtu exercitecxi 
Oacdcbct ia duratione ex Uterej^ có 
fcqüemer oiT-m alien exiitemi in du 
r¿úcr:ecoexjltere, 
Obi jciunt íccundOíCognitio Dci 
terminara ad futura cíl intuitma ab 
íerernoacííequate íceundum omtiem 
virtualítattm diuinx aternitatis 5 at 
futura nonfunt pcaefeotia in aeterni-
tate ab sremo adaquaié iccunduai 
omnetti sternitatis viciualítatcna: cr-
go praelentia pbyíica futurorura in 
íEternitatc^ncteflaria non ctt ad Dci 
cogaitionem ex eonceptu incuitio-
nis» Conícquentia videtur bona: ÍÍ 
narnque abíqueprígrentia phyíicafu-
turorum in sternitate pro omni iiiius 
virtualitate/aluatuc in cognitioue di-
uina ratio intuitionis fesundurn om^ 
nem virtuaiitatena attemitatis , cur 
abiquc phyíica prierentiainaeternita-
te abíoiutc, non poterit conceptus 
intuitionis in Dei cognitione abfo-
iute tdbfiílere? Minorconftat cxdi-
diis in principio pwcedentis difputdtiü-
nisé Maior autem probatur: na cog^ 
nitio.qua Déus Aníi-Chriftum cog 
nofeitin hoeínftantijCitintuitiua reí" 
pedu ilíiusySi eadem cít ratio de om 
nialiáduratioac pra;eedente,hoc in^ 
ílans:crgoeíUntuitiua abasterno ad 
asquacé íceundum omnem virtuaii-
tatemxtcrnitatis, 
A d hoc aígumencum reípon-
dent Recentiores quídam jdicendo, 
veráeííc maiorem : iy áb xterno mea 
(arante veritatem propoíitionis, in 
quadeÜeo enunciatur intuitiua fu-
turotum cogri tío.iecus autem men-
íurantc cognidonem iplam lubcon-
ccpÉUintuiaonib$6cin eodem lenlu 
futura in xíemitate ab xterno exií-
tunt. Sed non látistaciunt: nam íi-
abí ternoeí tvcra praidicta propoíí-
tic t ergo ab aííemo eít cogoita á 
Dcoj ar nen cogmtions abitíadiua: 
ergo cognitioue, quas í icintuitio ab 
¿ terno. 
Quarc ailter ad argumentum 
fadum refpondeo,veram t ñ c mafo-
re m in ícníurpecificaíiáOjíecus iore 
dapUcaii'ao^delljqaod licct diuina 
co¿nitio;quatenusiatuit io eO^men-
turaretur sternitace ,v't cocxií ícnce 
ornni duiVttioni vcraCjaut iajagi oaria:, 
non tamen habet quod íit intuitio ex 
eücxiitentia xternitatis ad omn^m 
duratiotivmyfed lolurri ad iüam , í a 
qua ent prxicns phyíi^é ob;e¿tum, 
ad quod terminatuté íuxta quam di 
í t in¿l ionem, admiüa maiorj,<Sc mi-
nori,iiCgo coníequentiam: ratio aú-
tem dneriminis cú : nam praeicntia 
phyíica cbiedi foium cft neccLiana 
pro iiia duratione , ex qua cognitio 
habet conceptual intuitionis^on au 
tcm pro iUa,mqaá habet intuitionis 
rat onem/ed non ex iliaj 5¿ quia f)ei 
cognitio non habet ex «etcrnitate íc-
eundum omnem ÍUL virtuaiitatem, 
quod intuitiua íittbenc tamen ex z -
ternitate íecundum aliquam ciüs vlr 
tualitatcm: hinc fit,quod non requi-
tatur praefentia phyíica futurorum in 
atcrnitate abxtcrno Iceundum om-
nem fui vittualitatcm, benc tarnea 
pro al 1 qua. 
Sedobij'cies primo' creara cog-
nitio nequit elle iniumuaaliciuus ot> 
iectiíndurationCjexqua non habeat 
conceptum intuinoms: ergo paritex 
cognitio diuina 5 ó¿ conleq'aenter íi 
in omni virtualitate ¿tcrmíiatiseit in 
tuitmarelpcducreaturarüiDjex om-
ni xtecmtatis virtuahtate cóc£ptu¿ii 
intuitionis debet ñaberc. 
Secundo: in omnivirtualitatcae-
ternitátis, inqua obtmet diuma cog-
nitio conceptum mtuitióniSjdcbet ei 
COrrcípoaderc obierium, ad quod 
termiu¿tur:ergo,vel iecunduna cilc 
cognitum^oDicctiuumtantum, ák: 
íic ent abttradiua coguitio, vei íe-
cundum cüc phyuciam, ó¿. rcale, 6c 
í icobtiacre noapcíterit concepturn 
in£umonis,quin pr.oomni atcnuta-
tisvirtuaiitatc futuiá í>eo in a:tcrni> 
tate ab ¿eterno coexiílant* i 
Re ípondeo ad pnmam ex hís 
óbicáionibúSíCoacciíoadtcccdeati, 
ücgafidoconícqucnraam: 6¿ ratio dif 
enmims elt; narnduraíio meníurans 
cteatam eognitioncm contmere oe-
quit 
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qult nriticipaté obiecium , ad quod 
cognitio tCTn"?inaíiir?'S¿ ideó non po-
teit cüc iocaiíiua in dar.UiOnc ali-
qua.niíi reípeítu obicdi libi ineadc 
aximovA cocxiíicoris; coaureoi ip-
íb, qiiod in cadcm di-ratÍDric crcata 
obicc^u>w..& cognitio cocxiílanr,ob 
íinct cogaitio írcnccptum inruitio-
nis ex taií durationc^duratio aucem \ 
mcnfufans cogaitioncm diumájquia 
infinita cí^^onnnet anticípate dura-
tiones ei'eatas feenndam diuerfas fui 
virt lita res ^  '3¿ qoia ce i pío quod íe 
cui)datr< víiaín,aiicuius rci crcatíg du 
raíioncín contineat diuina cognítio 
inemni aDtcrnitatisviríuaütatead U-
lud intuitiuétcrminator Í coníequés 
fitíquod poísic in aliqua virtuaiitate 
obtiaeré coceptum intuiritnis, q*.'in 
ex taií virtuaiitate cicoLTspetaf;quod 
ncmtuiíiua/cdcx alia, rationc eufus 
t^ isrc idufaáonem cominee, 3¿ ilü 
coexillic. 
Ad íccimdam^coDceiTo ántecede 
t i diftinguo conlequens *. íecundum 
eíreobiccliiuum pro illa virtualiíate, 
phyíleum pro alia eiüídcm dura-
tionis^ccnccdo conícquenííam: Ceeü 
dumcüe obicdiuutu contum in tota 
illa duratione, nego ccnlequcnt?.an3. 
Ex quo nóinferr,ur;quod diurna eog 
nitio,adhac p í o ¿lía virtuaiitate , ílt 
abtoctiua^quja ad hoz exigebatur, U nitionifuturorum a D 
quodnocfletpcaefcns fecanr'umcfie | pcquela; m íeternuace c 
phyílcuín ina;tcrnitatc,nrc fecundís 
vnam virtuaiitatcm ,acc rccunduiu 
aliam. 
Terrio fíe obriciunc: omnia futu 3P 
Taño a.Y[ ra funr phylicé príEfentia asuo Ange 
gmtm, lico;¿<: tamen non ccgnoícit Ange 
lus futura contingentia intuitiué; er-
gopraefentiafuturorutn ad asternita-
temfuffidcnsnoncílvt Dcusilia in-
íoitiaécognorcat, Probatur maior: 
ideó omnia funt diuinx xtemitari 
pr^rentia^uiacuna a'cerniíasíit indi 
uiííbiliSíUihilpotcftilli eüe praííens, 
quin toti xtemitati íit prxses ^  at xuü 
Angelí eltduratio ornnino indiuiii-
bilis: ergonon poteílaliquid eíic i i l i 
prxfens, quia fit i l l i prasreas ada?qua-
tc ;6¿ co^ñsquentecomnia futura sut 
phyilcé prsfcnnasuo^uod ír.cníu-' 
ras Angel o ru íubñaciiiam. 
Reípon dco, negando matoreogu 
Adeuius probatiotiém^negú eriam 
haaipceníi: l i ly idio dicat eaufana -¿á-
aíquatam, íccl ide^qma a re mitaseit 
indiüiíibiiis §>er modum íuperícrís 
nieníurai coatinentonnacs inferió-
res, & quia vnuínqaod^u^ ká n^cjdü 
coacineníis continaiór, o^nes aliae 
durationesln atcnntíi ic üiitul cocti-
nentur,^fi iüscrieiucccbiuc íc ha-
beár,&¿;quiagcícrnitas a^apoteit n ó 
Gil ni darationi creataí cae prxfensj 
¡Kuam autem Arigclicum non com-
paracur ad alias durationesper aio-
durnlUperioris illas comiDeiuisjcd 
per moduin pciieiaons meuiut:»; dif 
párate ie habentis ad iilus; occ eii ne -
teiTañam^uod omnidutaiioiii crea 
txfnpráfícüSjcu^poLsit pot¿na 
abl^lutadcíinereeucquo m caÍa,Ú. 
lis prxlená noneiTtt: aeproinde non 
ftatim,^ ilíniii Sílbid m¡k iUi|v»se-
tia Xedluccclsiüc pcout intec le iue^ 
cefsiucrehabcat. 
Denique cbilduaCí íí futura cog 
no^untur á Dco prouc i^asteraitate 
pr«fentia/cquitüf,n,.hii a L^eo vtta-
turum eogtx^fci,nes cognoíci vnum 
tanquam pnus alio j ^oníequens t i l 
\ falíirsimum: ergo puyuta prarícntia 
( futuforuui in aetcrüíf ate, non lolum 
nóiuuat^eruas et iaí» repugnat cog-
Üeo, Frcbsiur 
oiüüia tune u-
mul nrc vnut» poít aimd : crgó fi á 
Deo cognofeuntur futura, prout ,n 
xternitare prxferitia, ni i iü a Ueo ve 
füturumcognolciíurínwC ¡mum tan-
quam prínsálio, íed oíraiia vt íimul 
cxií\entiaccgnorccntur. 
Er Gonfirmatim ? íi ¿ u o corpora 
cognoícancüíVcpeífcüé ínter 1c pe-
netrara,non potcil vnum c o g n o i á 
vt prius alio íecundum iocaai , nec 
Vt ocGupansóiuedUmlocum, at om-
niajqu^funtd'min^ aíternitaci pra;s¿ 
t ia^umxtcraitateíuni: pcnecrat^cú 
niiill xternitatis íi^em virutíiique nó 
ñx prxíens; eigo (i futura cognoícun 
tur a Deo prour in «terni t^c prsicn 
8a,aon potefteognoici vnua^vt pn9 
alio fecuudam duia t Íoa¿ ,M vi om-
niño i lmul cum ÍUQ* 
B,erp ond co,di i n guend o con fe ^  
queas; 
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qucns: vt futurum rcfpc^u aetcmlta-
tis. concedo fcquclam ; vt futurura 
ttipcdu noítríe duratjonis, nego fe-
qüc'att)j& codeenmodoadKíudde 
prioriíaíc vniusad almd dicacur ,rcf-
pedu «ternitatis non e íc prioritata, 
oene rameain propmduraiionc ,6c 
inhocíenfu minor argumenti cíí: nc 
ganda. Kcc conuincu ampliuspro-
barlo ibi fada: nam eum setcraitasA 
fiiíifc fn indiui f ib i ik^abíqucom 
ni íucccfsione formaiieer, fíe ta meo 
lücccfsiua, Se diuiíibilis vinualiccr: 
confequens fit,quod iicct rcípe^u i l 
l ius^ihi l litfutuium,nccvnuni pri* 
ailo,rcípedu tamen durationü crea-
rarQro,qu3.s virrualírer connnct,5¿: 
quibiiscocx¡ftir,detutfuturitio,pra;-
ícntic5¿¿ pnoritas. 
Ex quo ad confimiationcm reí-
pondco,conccíro antecedenri ,negi-
docoafequeatiam: nam dúo corpo-
ra inter fe perfede penetrara , o ecu» 
pane eundem locura;cam íormahtcr, 
qua vircualitcriac proinde nul'apof-
tmt gaudercpríoritatCinec diucríira 
re localij arternicasautem, eum ecíl 
vnafotmalitef fir,virtuaUter tamca 
íit nfluÍríplcx,vtpotc continens pía-
rcsdurationc.s&:ilUsGoexiítcn&fccñ-
dum diuerfas vinualitatcs> illa, qua 
«rernitatem penaranr íecúdum cWs 
¡ fórmale,nonpenecrant omnem eius 
' virtualitatemi ac proinde poüunr di-
ücríis durationibus ab £tcrnitaceco< 
tcntismcníurari, in ordine ad 
iítas^tioritate, futudtione, 
ac diuccütatc gauderc. 
E t hace d e í f t a D i f p u t a t í o n e ^ 
& I r a d a t u . 
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Q V I N T V S . 
D E D I V I N I S I D i E I S , 
i u u m T h o m a m P r i m a P a r t e 
Q u a : í t í o n e q u i n t a -
a. 
R A C t f A T D o c t o r A n g é l i c a de J d m 
D i u i n i s q m f i . . 3. de m r i t a t e per odo 
a r t í c u l o s . I n p r i m o d i f t t n Ü . 3 6 . qmfiio-* 
ne z . P r i m u G o n t r a G e n t e s cap. J 4 . quod 
Uheto otfauo a r t i c u l o z . E t p r i m a p a r t e 
q m f l i o n e i ^ . per tres a r t í c u l o s . I n q u o r u m p r i m o docet* 
d a r i i r í D t u i n a mente idaas ah ¿ t e m o . I n fecundo* 
ejfe plurcs idaas, E t i n t e r t i o > determinad 
rejpeóiu q u a m m r e r u m D e u s h a * 
heat idaas. P r o q u o r u m 
explicat ione 
D Í S P V - > ^ ^ í ^ 5 f 
m, \vmm^ •C6// 
2 f Q Q u c e f t . X V . D c D i u l n i s I d x i s . 
1.1. 
! Varí rn 
ns c tía mi 
Centtlci 
cogncuc-
runt, 
i 
::W ó^«y¿> ^ i ' í p ^ i a © f j ^ p 
Q Y A D R A G E S I M A 
T E R T I A. 
A n Idasa í n D e o fit d i d n a e í T e n t i a l v e l 
c r e a t u r a o b i e ¿ t i u e ex i f tens i n 
d í u i n o i n t e l l c d t u ? 
; § . i . 
J d a a r u m ex i j i en t i a p r o h a t u r l 
m 
N qua difputatio 
ne ve índubíratá 
(üpporrns* ídasa 
rum exiftentia, 
qu» adeó expío 
raraelUpudom 
nes Catholicos, 
ve D . T bomas 
I . fintentinrum dift* 36. ({iwjl* z.au, 
I * /« (tfgu.-nento 1, jldconm , referat 
CX AagaftínO / .¿ ,83. qujcftionum q9 
4 8, quod qui negat idaeaseíTc, negat 
fiiiumeíicqiiod eíl hatreticutn '• ¿¿ 
q. 3. cíe -veraate arí, l . in afg-1- / f i 
contfíí, ex codem Auguftino tii* de 
Outidic D a , quod qui negat idaeas 
clIe?iufiQeiis eít-, quia negat fiimm 
cík, Quam veritaremetiam Phylo-
phi Gchiiks agnoutrQnt, Plato ib 
Tymco,quii ima Auguftinum pci-
mus idx£ nomen inuenit,, rem tama 
ipfam Antiquiorescognoucrc,Ví üe 
Socrate refen Euícbius Ub.iude pu* 
jfAiítu'o.ne EuangeiicA cáf»U Id ipíliaa 
de Phyloneí&: Plorino, & Magno 
Trimcgifto referunt aiij. In eandem 
confpiraruníícntcmiam Séneca Epi-
fioU (56«Tülius Ub* I * TujciiUt.tmm 
quxjií'ofjim, Ariftotcies 7* metaphyft-
c* , & alibi fe pe imponeos Platoni 
id,ras k Ungularíbus extra in íe ikdQ 
feparatas poCuiñe, quod tasre negat 
Auguítinus Lih.&iff.ufiiijrium cp.tjh 
464 vbiveram de idaeis fentcntiam 
attribuit Pbtoni, dkens> cationes re-» 
rumin diuinamenté aba:terno exi-
ftentes, idseas appellaíTe.atque in hoc 
fenfu Piatonisrcntentiam>pc»j:er A11 
guítiaumjaceepetunt Ccelius I l cd i -
gínius libé 16* lech'onum anriquamrn 
cap.16^ Cl.cir.cns Akiandrinus///% 
4. Stromaturu ad finm* Et Eugubinus 
ex Plutarcho l i k u de feremni phylü* 
yof^.Qoodomncs íequutiSchola^ 
Üici Doctores M I , difttaci* 56. 5¿ 
Theologicu D.Tho, in praíenti tan 
quana certam veritaieGo ílamecunr, 
idísaseírG admittendas.iaDeo quidg 
m m 3 
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Proba tur 
1 
i • 
fnitío* | 
i 
rcfpcCtuornnium retum 3quas cau- . 
¡ii'¿m Cí'catunsautem íoium rcfpe-
Ctu icrum anc fadibiiiariii 
.Etíuadcturbreuirer.quiaites cft > 
ir-ar-.-fclta , haclci'i radonecx peas* ! 
aib^atiSÍodsD,Tb.omiú d.cíuíií^taj j 
nam cmne agens per intellecVuai, ! 
apud íshaix'C i^tiónemíui opens^l | 
ti ignoret quid agat? ied Deus agit | 
per ÍQteUeü:umj6¿ non ignorancer: \ 
er¿o apudipium Cationes rerü, ! 
qaxdicuncuridíKaBíQua racione vius 1 
cltD,Thonias ^A/Í. 5. ae ^K/'^r.'-.rr. 
¡vis» Aüguilino fyfóffiúnuk 
qtuejl^ 6, UliS VCrbíS^ ; (¿¿75 íí«t/^ féce ¡ 
a D¿um imnionÁbiiiteforriuU í: ¿idijjé* 
qtpod ft téfli üici , & a c d i non p$&ft\ 
refiAt Dt bmniA r¿fK'«e Jintcond ta, G e, 
Er paucis ínterpofitis , *¡(pk ¡IAS rc-
mm toM na tpñncipaLs «ppelUt t'kar 
IHato y non ¡oíum f*m idxde yj'd ipjx. 
-ve,*¡mti c^c- Qjaefatio fere eít ea 
demíaCiUa>quaviüscLl D , . ho^as 
in i-anicuU huius (¡useftíon s , ad hac 
fotmam redada. Agens per intelie-
¿tum debet in le habere formani reí, 
quam cauíátinelíeinieiligib;ii,quae 1 
appcUatur idiea, 6c raíio t^ i frendaíj i 
íed Deus per imcilettunrj producir : 
creaturas: ergo necslfe eít poneré 
in tilias mente formas omr?ium re-
rum^d quarum fímil' tudincm fiant,xj 1 
quíE vocantur i á x x . Maiorem p rO-^ 
bat D-Thomas ^ nam in ómnibus, 
quác ácaíunonfiant^ormadcbet cf-
íe finis^eneratioais^ar agensnequit 
formam intendere * niíi ití íé habeat 
forms íimilitudinem, quam ex pri-
mer eintendaí m eífeda,velin elle in 
teliigibili > vei in eííe natur¿Ji; crgo 
agens per intclledum, deber, in fe ha 
bere incííe iateiligibili formam reí 
efíidendas, ad emus fímüiuiduiem 
ipíam el:ficiat,ac proinde in illiusmé 
te iáxÁ reit 'aaendxücccüarioelí po 
tienda. 
l á x x auteot definitio vade fo-
let cOníHtui,Scncca í'n quMíam íptjio 
U fie ilíani d ifrt nit : kU * tjí exemp la r 
aüqitod AYtif&c hjpidensoptiratur,quid-
quid oper*ti4.r'y qua difíiniClone vfus 
cft Ariftotcles (dptfmy meraphyfiu 
cap*7itext.$2. DiuusThomas /»h¿¿ 
q^ft.aiui* fiediffiait idj:am í Jd<A 
i ípU 
tetdkt * 
efl firma ñltm'u' ret prxier ippitn exi-
jlen . Et qtitefl.s . de yeritare arrA. fíe 
illius diffiiiitioaem tradít : id#¿ eji 
fnrrjí¡ttquAm ¿liquij im:'tatu> ex inten-
tione dgentis determinanris ftbi ¡ínem. 
Pro cuiás explicaiione ádnertit, for-
mam alicums íeipoilc-acapi tripU-
citer:primo pro í-ornn áqu^ ide í í , 
proillaaqaacfñcienterproccdit d , 
fedus,ÍÍGUL a forma ignis^u je cñ in 
agente,aliusignis procedit* Ss-cim-
do pío forma per quam intrmíceé 
res conftituitur, licuí homopcf ani-
mal raciónale TertiO modo pro for 
rnaadquam,ideft ad cuius i mitatio 
rtem ahquid fotmatur. (>¿:i fca meri 
vnam alteram imitarl cortan<j;it du • 
plic!tcr,lcilicetvpcrfCj6¿ ex iñtenrio 
ne agcntiíjíicut imago á pidórc for 
manir ex intentionc vt íuum protho 
typam imitctur,<S¿ per accídenSjideft 
ácafn ,praeterÍDteritior-em a^entis^ 
íicut multotiesin jpidoribus accidic 
vt fmríginem aUcuiusdepingan£,cui9 
íimilitudinem non intendebant: nd 
rar D, T h ornas ad ranonem id ceas, 
non íufhccre habere lecundum im i -
ta tionis modunríí íed primum neccí-
f :r:o exigir. Qnod denotatnr per 
parcicülamad émUs ímtiitíjncmtqnx 
importar habitudinem effcduüad ñ-^  
nem 
Et quiá óperari preprer finem 
contíngitduplic'.rérsprimoab mírirt 
feco^ra vi ipíum agens Ubi ñ .um dc-
tcrminetiíecuodo¿b extriníeco peí ¡>ropterfi 
determinatíonem ab alio ínperiori nefiatdí* 
agente^t coanngiunoperibusnatu pliciteu 
rae* píopter quoa dicitu^quod oí feí 
íiatnmeflwm inielligentUt noratinfu 
per Angeiicus Dodorjiion fdffiéeííé 
adrañoncm idíeaíjqüod ipíam imite-
tur eífeduSjniO ex intentione agen-
ti?jquideterminetíibi íinem procc-
dat í vnde non dicitur forma homi-
ais gencrantis id«a , áotcxemplac 
hominisgeniti, quamuisiliam imite 
tur perte. Éxquibus coUigítur ;fir 
mam poni in prajuida difíiDitionc 
pro genere,in qua coauenit forma 
exemplaris cam forma inírinfeca, 
íi-irodt prindpium agendi, quamt l i 
qii-d ¿^/r^^r,vtclifi:crentia ,nonta^ 
tnenÍnfima,íedíubaiterna 5 cum in 
OpcuYt 
oaic 
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hac conueniat formacxemplar ís cü 
foíina,qu¿ccil principiurn e í t c d m u 
alicuiuseí-kctus- Cxreíaeautctu par-
licuix expiicaiu vUimatndi í ic ic iu iá 
aituaiuíH, 
Sct íd ices / i Deus inf írprnentum 
5 creati artiricis ad opus artiñciole úcn 
Cj>po:es] dum nccclsuarct, vcre m Cali catu 
agercc peeíd¿eain,¿¿ umeanou de-
teíttiinaret l ib i ñ n e t n : e rgovUrna 
pai t icuiapoíl ta á DiuoThoraa redü 
dac ia di í í ini t ioac iá¿&£. Probatur 
rnmor , noa ícdc tenr i inace tad finej 
cum non agecet libere: ergo non Je 
tciminaret íibi ñ n e m , A d hocargu 
memum refpondent aliquí .negan-
do maicrem , eoquodadratioacm 
idsex requiri cxiftiniant > qnod cffe-
dus i m u e i u r í o r m a m e x iutemionc 
agenris libere operaati?. E i vidctur 
fuadaiiientum habere in D .Thoma 
qutijii S- ac uerírateart, i.ptopejinsm 
totpons áYUcuíi, vbi dicic , quod 1¡ 
Deas ageret ex neceísuatc na tu r« , 
nonh¿betet ida;a , fn. 
l izQ tangen ío iu t io non placetj 
tam , quía in taU cala infpuxrct ad 
exempiar artifician formali téc j at 
id^a laxta Anf to t e l eo í , }t exemj. lar, 
(jitod aj^Ui ns aytfcx opertm ; crgo 
ct 'am íinecel3arioageret ,3gere pee 
id^am, T a m ctiam i nam u artifex 
peritas in arte pingendi ínc ideas i n 
arif»eatiam J m a g i n e í n dcpingat iux-
tarcg.ilas ar t is ta menrcaabenspro 
111 o t) pü. cuiu s fimiluadinem in ima 
g!neríi exprimat/aluabitarrano c x ¿ 
piar j s ^ tamen non aget libere , le<t 
neceLlano iaxtafrequcntioreniTho 
m i í h r a m íen tent iam 1,2. quxjhis. 
art.i. qal nailam libertatem in amen 
tibus t ccognorcaa t , í í cat nec inpac-
risante víum rationis: ergoagetuisii 
bertas non ell de ratione excraplaris. 
Probo maiorcm, imago depicia ab 
amen té ciíet etfedas artis, efto non 
ageret l ibera, íed na ta ra l i té r t ergo 
ctiam ciTet etFettas i áxx . Patct con-
íequent ia i namars copcurnt vevuU-
tmt ex p a r t c í u b i e a ^ ü c a t i d a e a re-
galando obkái-A : e r g o ü caaialitas 
ar t is , abfque agentis libértatefalua-
ta^euam rega ladoobíec t iua , inq i ia 
í ^ t í c a a í a i i c a s conuifcit,abíqae ageu 
6 
tis libertare íabíiñct. 
Quare hac ío l a i ione o m i í l a , ad 
obie6tioaem rattam icfpor dv o ^ o n 
ce fía ru a lor i,neg a i 1 d o m 1 n or e m , A d 
I caius probacionein ,conccí ioaníecc-
\ denn.negoeonlequeatlamjnainde-
terminare llbi ñncm^pront a D . T b o 
ma pcmtar m d i fña iuone idxas, íbiii 
denotar,qacd nacm imitaadam per 
intcllcctum l ibi proponat,Gaeneceí 
í a t io , í iae libere agat ,qacd eÚAm i n 
agenu perintei iedum lá lua ta r , et í i 
operetar per medum natura Q a o d 
patct , nam per »llam particalam íb^ 
iumexcladir DiausThom^s á ratio 
ne cxcmplaris formas nataralium 
a g e n u u m , v £ i b r m a m ignis , media 
qua aiius igais generatur , eoqaod 
iicec ignis genitascaadat l imi l is ge-
neranti i n forma , qaia tamen ba;c 
forma non impicitar , nec s pprchea 
ditar ab igne gencrantc,ideo non ob 
t inct rationen» idae*: ergo non i t c n . 
dit exciadere á ratione idxa: for-
mam i n t p c d a m , qaandoagens per 
i n i e l l c ^ a m nataraiitec ageret, 
Necobf t a tdodr i aa U . T h o m » 
inter relpondeadum adducia i nam 
vt bene cblcruauit Sapientilsimus 
Magiller Bañez i n commentario 
ha iasar t i ca l i , in teü igendae í t , í iDeus 
ageret ex neccfsiiate na ta rx , vel per 
emanationcm naturalem creaíura-
cam á D e o ,vc lpc r p rodad ionem, 
v i potentios non iqceliedii is j lecas 
aatcm (1 quamais nataral i tér ageret 
eccataras ptodacerct per i n t e i l e t t ü , 
6¿ voiantatcm , t anc namque 
cito na t a ra l i t é r ageret^f-
íemponendaenccelTa 
r i o ida:x in diai 
no inteilec 
t u . 
******* 
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' Prima fe 
tentía* 
Scottts> 
[Ocgam9* 
Gabn'd* 
{ M a r . | 
' Ricatd?, 
'.MaioY. j 
Rada. \ 
] Amaga 
Vimuá* i 
I O 
& -veta 
sctentia* 
» á « « « á 
« s a m J ^ ^ S . - S á ¿ m 
e ^ i ^ í & & & & 
JElighur everafententia<>&> 
ahquorurat iones exa 
mmantrn* 
Is i^ittír ita fuppoíitis circa 
J_,exiíleníiana , ¿¿d í fhn inonern 
ida^ a? , i n quibus a i lü l controucr i ix 
vetratur, quod m examca veríira us 
ell^aa id^a ad quam Deus inípiciens 
criaturas pcodacit, íit diuina eí í^n-
t i a , v e l ereatura ipía obiet tadiuino 
inteiiedui? Prima í c n c a i d a h o c ÍÜ-
cundum afñmvat, I ta Scotus iV;,^ 
dijh'ná.ss*c¡í*<ejl'i. §• $ * » Occa-
mus ihídem quxjt.s, Gabñe i *rr. z. 
p m é t í í í h A i i accn í i s qu^fLó^an^. 
píobabi i i té r lUcardus dijíintLi Ú*¿ 
i*qu£¡i.z* Et ¿daior dijh'tUhis. quxfL 
I . in //«^Fvada Uim.i.cQnm^rftx zp. 
an.i* condufumes, Et Douifsiroe A r -
riaga in muaphyfica díjp*%* Eandern 
iententiana tcaet Ducaridus in prim o 
(Uftinch 36. quxjt.i, diftert famea ab 
SCOÍO in eo quod r ecogno íck i n diui 
naeífencia rationem ex em pía r i s i ca 
idísap refpe^u aeatumrurn , quanríi 
ad perfeciiones Deo, c rca tur i scó 
niunes,n fui ic,etíe viucre,5c iacei i :ge 
re , ^ 0 impcrfcdaiP ob i m p e r f e d á 
í imi i i tud inem : Scotus autem , &c 
eius difcipuli nuliamexemplaris ra-
t ionetn in diurna eíleatia i-cípedu 
creaturarum videtuc a g n o í c e r e , íed 
íol'jfB in creaturís prout in ctie dirni 
nuto^eu cognito a U í a e m o produc-
tis. 
Ve ta tamen feníentia defendit, 
n o n i n creamris.vr obiediue cogai-
t|$ á Dco,fcd mal iquo íncrcato racio 
nem diumacum idoeaíiímconíirtcrí*. 
Hanc tenet C á i ^ g & s 3 ^ ñ c z Zume l , 
N a z a r i u S í Z a o a r d u s ^ R i p a ^ Serra cíe 
cai í iamart iculum,Capreoiuí /}/ jh 
Ü^ÜÍCL, ';6>qu<(jLi, Ircrtara iXom.a 
Ge::ns c^ ffé 54. Quos ex ahenis fe ' 
quüntur Molina 4»^ujani áyfuta r$¿ 
Vázquez cjjp.tuji. (¿faí* AjfUbaJ 
dijp*v;;íca. taíOiis cuns'ujwtic 1. Mc-
fatius dcDeodijp^o. Suarcz in maa 
pbyjka dity. z ofidio ve 1. Et prster. 
¿codíbsjomnesquos videnn} ,vno 
excepto Arriaga > qui iu hac pane 
centra qomcñuaeiu motuni 1 heo-
logorum fentcntiára voiuit niagis 
Scotiüajquam Thciia uta apa\ et e^ ve 
rum íicct aoilra ictiteatia coiiimtinis 
¿¿vcdíslaiani: IICJ plut-esumciuacio 
nes/^aibusíolet oitendi, parunuoU-
daíapparent* 
É u m o iiiamprobat Molina, ex 
eo quod prius eit rem aiiquam eiie 
poisibücíiíi,quam rationem entis ha-
bere, §c comequent^r ratiouenj eog 
noícibiiiSjCum ideo üt ens, quia po-
teíl ficri; er§o exempiái pnaiuin, 
inquo á Dco ñeri poile conípicí-^ 
t u r r ó n efí: ipl'a natura creaba mbra» 
tionecotis/ed diuina eíFeatia mqua 
continetur^ á quaobtinet ranoac 
porsibiiis, QuoouaconñrmatjDeus 
CogüoLcií ere aturas in fuá edentia 
tanquam in cauía, in qua víante coa 
tinencur : ergoprius v'idet iuam vir-
tutern,in qua continen[ur,ó¿ modu, 
quo poduatab illa emanare, quani 
vidcat creaturas: er^o diurna eden-
tia pcout ílcprius vUaoííeadit ú c o 
modum produdioias i i íaruni ;^ cd 
íequenter non ere tarje eo§íiiíaí3(cd 
diuina edentia,^ virtus coaíiaeas i l -
las ent ex e tapia c , quod Deusínípi^ 
ciens^producit ereaturas. 
Secundo iUam probat Suarezj ná 
idajadebet cfíeíUbícdiuc ia Ü eaccj 
at res crearas íokua habeat eííe ob-
iediuemdiuiao ¿nEeUedu-crganc-
queuat eííe diuinae^cíSipkda. Ma-o 
rem probat 5 tam, quia rauaus idae« 
eftdeterminare actioaem exteraam 
iatelleduaiisageiitis .ac proindege 
rit raaausformjc,-^; acuc tes í^aíuva-
les determlnaarur per aaturaks for-
mas,!/ei quabtates,iraagensmfci}eC' 
tu ale per fbraiam iriícUcauaka>! íi-
bi propomonat.¡m : ergodebee effe 
fubiediue ia agente uiteiledualu, 
Tura 
Zunich 
Na^ar 
Zanard-
R'ipa* « 
Sara. 
Cap eo L 
Acolín a 
ra^qs^ 
fafolis. 
M e m i * 
Í I 
lllt pro-» 
bat Mo-
lina t 
Cofitmat 
1 
1% 
Secundo 
pYo'vat 
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pondttuf 
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Tr . 'n e t i i m , ex alio mimsre i d s s , 
q u o i cit dirigere adionem agen— 
tismrdlectual is /v ' t ía ccrmin terai j -
tmm^k. í copum ccndar-,at hxedeter 
Riinatioíoluora poici i ñcrl. per adua 
k m ment ís rcpraíicntaticnera , q u « 
propria concepnoms toímaíis 
C r i e d m e imra í n í e l l s d u m exilten-
ns: crgo, 
T e i t i o arguit Arrabal j crearura: 
vt ob ie^ iuécogni tae á DeOiCilentia-
i i r c r lunt q u í d a m imitat io alterius: 
ergoetiam vt uc coguks pr x'luppo-
nere d^bent c a u f a e x cmpiarem-,é¿ 
cot i lcquenrér prout ita cognitac, ne-
q i i eua ieñe idcss,quibub Deusinepe 
rando vu tu r . Deuiqac aliqui ex n ? 
ítris Dodoribus íic arguúc:creaturíe 
v t o b i e d i u é crgnitse ádiiiiaoKUcl* 
l c d u n r n í ü n t a í i q ü . i d rcale,íed quid 
radonísiat id^a eít forma reaiis.íicu-
tíjjte rcaliscaufa idítati .ergocrcata-
r x v t cognit^e á Deonoa lon iun tu r 
rationem idxs-
Qoodita conf imaí ic ; idíea cft 
caufa ímal i s rc ípedu idasatij at tes ve 
obiectiue cognitaj nequcunt efle fi-
nís aheums realis adionis^cuai pro-
ut íic fo ium dicant denominatione 
rarionis, quse nequie adum realcm 
tioa'izare : ergo creatur* v tcogn i 
ta; líon obrinwi t rationem Kta;*, 
H x c t a m e n argumenta pacum 
poípj 'iccontrarios Pudores vrgerc, 
non p r i í rmm ; nam aüumit faifum, 
íc i i icerpr us elle , rem sjiquam eííe 
pofS 'blem , quam h^bcrcrationem 
cutis j cum iuxta D m u m T h o m a m 
ttffrn quxlh 2 5. an.i ratio ablolute 
p o f s i b i i i s . q u x o b í e d u m diulnaeom 
nipotentias cf t , ídem í i t q u o d ratio 
e uitatis.vci m ratione entitatis fun-
detur,í icut b r ac io impclsibii i tatisia 
nonentc,fcu aegatione entitatis fun-
datuc , vei e íUdem cum ii la , Nec 
amplius confirmatio conuinei t i ná 
e í l o Deas pro i] lo p r io r i videat suá 
potentiam adluam , &: modum ii-
í m s . n o n t a m e n ptobatMolina,quod 
priusquam videac crcacuras intuea-
tur modum producibiutatis paísiuse, 
i n quo comrari j Audorcs ' contU-
tuunr rariouem l á ^ x , cuius faliltare 
iuo argumento nen probac Molina . 
M 2, 
Necmagis vrget argumenmra 
Suaicz , cuius r ra ior cu ralla : nam 
in diurna elíentia VE obk c ü u é cogni-
ta a» Deoreperirj ratiOiiesB idjea: ,con 
íb.t clare c x D / r h o m a h u i , O 2 , 
nec i i iam probacionestad« tOQuia-
cunti nam iicet res cognita nequeac 
acterm ínarc3aLU dirjgcre,deie£mína 
tiene yaut dirc¿tionc íbrmai i ,bcac ta 
men deteiminatione, aut diFe&ioae 
obiediua , quara ad ratiouem idarce 
íufíiceíc doceat coraran j Asidores, 
Nec tenium argumentum aii- i Adtcnm l 
quid coumneit 5 aam licet conieque 
tía ílt boua , a m e c e d í n s autemaíu-
m i t proüádum, iciiicet inter idaeam, 
& idasatum deberé elle aliccatcm, ¿¿ 
di í t indionem reaiem , quam non 
probatjedíupponcre videtur A r r a -
bal, ü nam que idem poteftidar a r c í c 
ip íum , non e í t eu r creatúr* cogiiitas 
á Deo debeant í u p p o n a e cauíam 
exempiaremicum ipícc prout í k cog 
niiaíiüaejre polsintle ipús í 'uba i ia ra 
tiODe,nempevtextra caulas tutucas. 
Nec v l i i m u m arguDiemuin plus 
roborishaoctifaiíum cnim c ú ecca-
turasvt obiediuc cognicas ádiuino 
inteiledu cftealiquid rationis; t u m , 
quia vt üc habent eÜe ob icá ivu í i i 
i n d i u i n o inre l lcdu , quemíiuliursi 
ens ratioais pode iíabricare, vcrirati 
cit conformuiSitum etiamjuam r ;o . 
uc íic íunt obiedum diuinoe otruit-
pocentia;,quod cíie aliquid reak rea 
lítate eilcíuiaUscet non rcalitate e.íi-
ltcntia:,muko probabiiiusei^deqao 
videantur T heologi mjta f ^ j h zs* 
an.S T u m deniqne,nam ñn.s vt in 
appreheníione loium exiítens non 
eít. aliquid ration 's/cdrcaiepoisibi-
te, a it tarururn, cum prout üc exer-
cearfinal^m cauiaiitatcm: crgo crea 
tu rae vt ü b i e d m e cognicaB a Oeo al i -
quid reale íunt realitare cüen-
t i iepoís ibi j i s^ ít non rea. 
lítate ex i f tea-
******* 
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1 Secundo 
Iprohm ex 
D.Tho. 
1 
Verafmténtiú prohatur, 
Is e r j o , alus irguracntis* 
h onuísis^Tobanda c u i n p r i r r i s 
nü í i ra conclui io ex modo , quo Pa-
irea loquuutarde Jiuin;síd,f is. D io -
nyQüS c^*5. <Í á-uins njt'imb-s, 
í . ^ s , a í t , ^tíod ¿xmpUria ¡ m t , ámi-
vo'untAUi üetinrínutiit* , &cffc~ 
¿tíí^ tifum- Damaícenus oratione 
prima de icnagioíbus : SwA/r* i l iqui t , 
in Bio imxgi; v, , &eX€mplar eó.um, 
q-i* ah í / jo fúwa i unt , n'.mpe coufiii.: 
eius atemunÁfCiíHjCife hAhafemper eou€m 
modo AüguLiinustraCt.i . ia loonem 
aéiUavGiDa , ijuod.faduM $ in tpffi 
-vita eraí i aít : hko dickim *y quia, 
qmdfacÍHm efi , /V Üso hétbéi n t h -
nc/h , ^IM -viu m - per r a r i cném au^ 
tem mcelligete idá:a «jConíUtcH co 
dem AuguiUno Ubto Zi,.- totefóMfaib 
<j^jt.f6. vbiai t t láxsrStj-jYmAs, ipr-
cics , jo* Yáti'oHcs ¿ppdUyt *, at hsc 
omn.d rc^c vcriíicaarur , fi iá&s 
d u i i n ^ Lint alí^uid inefeatum, quaí i 
íub ic í t i aé cxnteas in Dco, íccus au-
tem , i i crcaiuías i Dco ó b l e n m e 
cognitas idáíascdb aiTeramus ; ergo 
nen c rea tur» cogaitíe á Deo^cdip-^ 
fa increata cfícíma o^cinet raiioneni 
i á x x , qua Deus vti tur i n l e rum for-
maüorfC. 
Dcinde faadetur ex D , T h o n n , 
qui perpetuas elt in h^cdodr ina 
qitaífí % l % d¿ iftm't' dit.l. a A ¡exmm, 
ex DionyííO aí lérente , Deü tn non 
cognoícece per id^á' .^jreípoadet, l o 
qai Díc^yaunnd?: id^vqa .eacdpia 
tur á rebus, uonauteni excluder.* a 
diuiua mente increataüi id .sam. Id¿ 
docet iíjoíutkfC Adjirim nüm f e h 
riüs Jolutionc ad ocUuum fias vcdÁsi 
D i t dum , Úé&ipéiitfktfS , <J'*t\-t non 
p-jt-fi no cffe hdwdiget efjentia , q>i¿ fit 
aliad ,qu:m¡uim eff :^  ita quia non po-
uft dcjrczfe in Cj^ noj-xnco , i-ei'perm-
do f nov tndi'ztt ¿tifa tigifat . i je tpfa 
Nomine aucem yczuU intclligere 
idí5á,conA>at h&D&mt > íi corifcraíur 
foliítio cum arg:imento. Id ipíum 
expreLÍedoctt in u d i j t ^ ó , Q^mt'tM 
adi , his verbis í Dicndum , quod fi 
De'* indi'gc et xjpicere indlijít dtxtpUr 
extu ¡é t ej]et impC'fi'duw Agcus > ¡cd 
hoc non contingit, fi ¿flentifi j i u exem-
i pUr omnimn yt.um ponatnr^ qui* fíe 
• inmendo rjfentism fttam , ímnía pro-
ducir. A c tandení in ftéé qujtfl. art, 
1. ¡olutionc é i i i %\&*$ expreísirsi-
me doce t , diuina cxemplaria non 
j eilealiquid cxtfa Deum , fed ipfam 
j diuinam,^ increatam cílentianji 
Ter t io íuadétur copxlufio j"? ntet 
idaeam)&: idaeatum debet intcrucnke 
; rcalisdillindiOiat etcaturae > vr oblc-
• d i u é cognitx á Oco ,á ícipfís vt cx i 
j ftcnubusnóndiftinguuntur rcaiirét; 
crgo vt (ic cognitaE nequcunc eíTé 
; idíJüeCui ipfarumjV c x i í t c m i u m . M a 
ior^in qua fola po:eft ctTedifíicuita*, 
probaturiidaía namque eít v e r a ^ rea 
, lis caufa id^atiy6¿¡Fenllira.^: regula 
i iUiüs,8¿ idaíatutnji iUm rcalitCí: irni-
[ 1 taiurjat inccrcaafam,felfea um ,111-
i t é r mcnfuranT,& mcnía ra tua i jdcbc t 
cffc rcalisdiftiuclio > & n i h i l pote í t 
i fealitcr feiptuen imitan, fícuri jnce 
\ cf lereal i rér fimilcíibi ip ( I ,cum in -
I ter d ú o realiter fimiiia inEcrueaiat 
\ real'.s relatio, quse ciuídcin ad fe ipsñ 
j e l k n o n p o t c i i : crgóiíitcridaíairí;y. 
\ id^atum realisduun^iodcbctincer 
uenírc* 
R a t í o i í láíquam víl]ue ad fatiera 
tem pioíeouituü V á z q u e z ¿íkfójm 
úuhfifé di íphcuit MoUi i ccSua rez^ 
quibufdam alí j iciurdeai familia,(S¿ 
?d fllam refpondent, negar do m a i ó -
reminam licct inter cauíam ^quje íea 
lemexi j 'ent iam ad caul'andum ex-
polc i r , S¿ eíus efK d u m éébepi eífe 
reaiiscntitatiuadilt iodio ,cauía au-
tem ,<|Éfáí íb lura vt in cogaicione ex i 
ft e n s fu a tn c au fa l i tn t e m ex e r ce t , d i -
íHa í t i ouem iü am non perit , vt con-
ftat in caula fina U; ted íufíicit d i i l i n -
dio * 
Tcrtiopf* 
ha turf A* 
tiútiCt 
20 
I Rejpodet 
altqur 
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Strefpon 
deótur. 
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b 
¿>io penes modum eíTcndi rcaliter, 
aut Gbicüíiié,ác quiaidaia cíl caula 
huias í ecund igene r i s , confequeas 
fit, quod nen petar rcaliter entita-
t i i icá íuocffcdudi ' j lngui , Ncc pe-
tit , i i iqüiunt, eauía cxeaiplans ngo-
r.jfe i m i t a i i ab eífedüitcd í b i ü q u o d 
agensad lilana a í p i á c n s i U u m opere 
tur. 
Verum haec ío lu t io cíl oainino 
infufricicns,^: contra i l iamtacit pri 
ríKvquoddcpencicntia id¿eati abidaea 
notí cit tantumpeoesmoduni eíicn-
di .íed penes íUbilant iam;eftedus na 
que clícnuaUiec á fuá cauía cxempla 
n depender: ergoinlubitantia deber 
cile dUtmctip noa tantum penes 
iKoaoseíTcndi, Patet conlequentiaj 
nam ideni in quantum ídem nequit 
á k iolodcpendere 1 ergo íieífectus, 
quoad Tubítan tiam depeadet ab ideea 
vt fiC.dcbct ab íila dutingui, De in-
dej nam íí taíis d i í l m a i o neccQaria 
non eííct, nuüa ratio ede po te l t , cur 
filias xteinus non habeat pto ida:a 
diuinam effentiatn. i m ó ó¿Le iplumj 
cum ex eiientias, Sí fui i p í i u s c o g n i . 
tione procedatiat t ioceLtabíurdum: 
ergo intec idaiam,^ id^atunQ'nccct-
iarfo debet rcaiis dií l inclio interce-
de ré . Den iqucre i j c i tu r j cam l i a d 
id¿eam non requintur n g o r o í a imita 
t jOj íedüi tñQt quod agens ad i ü a m 
a í p i c i e n s e d e d u m producat , íequw 
tur crcatuiaspoisibiies eüe ida;asVct 
bi diuinij confequens ctt abiurdum; 
e rgoa í i e rendumef t r igorolam pete 
r^c imicationcm,qu*E eiutaem ad íc ip 
iúin ciíe non pote í t . Patet fequelaj 
nam Patcr aeternus ptoducit Vcrbura 
cogni t ionceíTcnt ia : ,^ omnium crea 
turarumpoÍ5Íb i i ium,vt tenet íxeque 
t ior T h e o i o g o r u m fentcntia íf¡f>a 
qu£ft,s 5, ergcTiiíblum requicitur lite 
m o d u s i m i t a t i o n í s ad rationc idíE^:, 
creaturse poisibiicsid¿ea erunt adVcc 
b i produdtioncm, 
Sidicas^ad rarione:ii ídass exigí 
iibercaremin agente 5 Vcrbuautem 
non liberCjíeduecelIario á Patre pro 
cedit;¿¿ ideó nec eííentiam^iec íc ip 
í u m , nec creaturas poísibilcs haberc 
poreftpro idaea. In contrarium ob-
ib t p?;imo3quod iMoiinajquiAattoc 
eft folutionis^quam impugnamusj i 
bertatí-m m ágeme non poúula r 
rarioncm idas*, T u m ctiam j quia 
negari nonporcft probabiie cíTe non 
requin talem UbertatsmiatVerbum 
dminura Dei eflentiam, aut crcam-
ras haberc proidaea>cft o m n i r o i m -
probabiie = ergo ío lu t io tradita n o n 
íubíir t i t , T u m d c n i q u c j n a m vt ars 
í u a m caufaiitatem exsrcear ^  i i b e r u -
t e m i n agente non requint ,vifupra 
vidimus; ergo necad idcea: cauíaiita 
tem requir i tut i c o n í c q u e o t é r ex 
hoc capite repugnare non poreric 
Verbodiulnohabcie p to idxa , ÜU, 
ex quorum cognitionc procedit. 
Penique principaliter luadctur 
conc iu í io rationc D , T h o m « locis 
iam allegatis, 6¿ pr«ei puc q ^ j l 3 de 
-yermtc ¿ru i , in corpore, quodi taco 
eludir : bed qut'a fomid exmpUrís, 
I>ÍL iéea habet quodammodo uthncm 
finís 9 & ab ea aectpit ¿ftijixfgmeí, 
qua agñ 9fi fit extra fyfem , non eji 
autem conuentens poneré Deum , ageie 
propterfinem Altum Á fe , & accipere 
aliunde, •vndejhjufliciens aiagendum, 
ideo non po¡¡umus pjnete iú*a,se\¡e ex* 
ttd Deum 9Jed in mente amina t¿níumt 
E x quibus verbis rale argumentum 
p r o no lira c o n c l u í i o n e conneioj 
excmplar,rcu idaja e ü finis^quem ü -
bi arrilex t u« operationis praefigit; at 
repugnatDcumagcrc p r p p r e r ü u c m 
di t t inúlum á (e ; crgoer iam repug -
nat al iquid d i í t i n d u m á Dcoobanc 
re rarioncm idasaererpcclu il i ius* Ec 
Augul t inus l¿b*S}.qii*ftiont*m qudfi, 
4(5. propefinem , ü c l oqu i tu rdedmi -
nis idaeis Í Has autem -ybi aéitrandíí 
$1 ejje , mfi in ipja mente creanfis* 
Non enirn extra je qmaqaam pofitttm 
inuebatut, •ytjeaufiditm id c^nfiitueret, 
quodconftituebat $ nam hocopinarija-, 
cnlegumejl: qu ibusverb i soppo í i t am 
íen tent iam damnaí ie , quibuidam ex 
nof t r i sv i süef t , í cdno omnino huic 
damnadoni conlenrioiuam rcfpoudc 
cepeterunt cootrarij Audorcs>non 
improbabi l i tér}quantGad verba A u 
gu l t in i attincrjiiUs íb iü exeludi idas^ 
as extra i n t c l k d u d m i n ñ abaeterno 
realiter exiftentes, qual i tér illas cóí t i 
tnií ie P ia íonen^arb i t r an iu r piures. 
! 
SéCmd'im 
Terttq, 
Vhim* 
prob. co» 
elufio ra* 
tione £>,| 
Si 
2 4 
bis* 
Contra, 
Confim 
2. 
Con¡ÍYm% 
3. 
z 6 
Sírcjpml, 
Si forte ac! hocarg/jmentum olí 
qüis dicat/afí ícc re ad. rar ioné idojx-, 
qucd ;lc ñaís t i t^uas; ncn aurem re 
cu in elle ñ n t m adionis^gcntis, DCC 
incorucni'vns elle, quod aiiqaid d i f 
'Xíb&ü á Deo , (k é m s pro 
-ccdennuni abipío:ÍP; conirarr^ni oh 
frabit.quod ecderrí rnodoformaex 
p b r i í c l i ñ n i s a g c n t i s per artcrrs.qno j 
forma natofalis eít firJs agenris per ! 
nataratTi atforma natural i^ncdum ' 
í idsa creara non poísir fucs cfFcüus 
I caiifax rationc depeCenti^ crrl'daü 
j ¿fe tpte fíktit nec potóii prodúcele 
aíl iorcrn viraleaí abíq: c iadiuxu 
piin"jp<j vitalis, tationc drpendea-
tiíeadionisab il!c-. 
ted conrra ; 03rt\qr.od arnf:x Contíá* 
abíqae i ixa bó polsit prodiiccrc ef. ( 
tcAani,ÜOTÍ m^m^m p^r fe pr¡r>)o ex | 
deper.dent;a £Ocd- us ab id^a-, (ed po- | 
tiusé ccr.ira , qaod cí.f<;u:us ablque 
, , '1 ..^ V^BM» í | - - - • ' 1 - - - l ' 
eft finís e í fedasagent i s natura lis,ve- í noa pofsir product , od tu r ex r u m eri ."ma¿lionís rrou': ab ip ío : ec ¡ 
go forma exempiari.sñn?lern cauíali { 
ta ran excrcete deber.non ío i am ix f 
pe&ij eifectuom agcntls per artem, 
fedetiam a á u m á ¿ camque a d i o n ü 
Dei proat ab i p f c a i h i l crcatum pof-
ñ i eííe finissílt có iequens \ quod nec 
fertiri pofsic ratioficmid¿«^. 
E t can f i rma íac pcioio prmeipa-
le argamentum a^b idxa quaadoeft 
ab ageate diÜ:m¿Í3,&; extra ipfu m^c -
cipit agensformamjqua potcnsage-
reconLHtuitur; ar á o u l l o creato po~ 
teí): Deas fufñcientianrt a i a g c n d ü m 
rec ipecc íe rgo íüh i i creatum poteí t 
cilciddearefpeóta illiaSoiVíaior^n qua 
foiaeft pcí l ta difñcui tas , con i ía t in 
artificccreato,re[pcJlucuius id fo-
i u m pcHcdrationemexemplans cx-
tranei fortiri /a qao i a i pit ido lum in 
teraum^nempe con ce ptum x\ u o po -
tens redditar ad arciíiciose 'operan-
dum. 
Confirmatur fecundo , id¿ea eft 
regola a í i ionís artiñeiofaí , m e d í a 
quaagens artefa^üac tmgir-,at n i h i l 
creacíi poteft elle regula diuinaram 
ad ionüjcam íicat eit faam e i í e , ira 
fitfuaregala, ratioae cuius identita-
tLsindefedibi l iseí t ia operando:cr-
g o n i h í l á Deo dilliattacR elle po-
t r i l idica, qaa Deas infuis a í l jonibus 
Vtatur. 
Deniquc confirmatnr 5 nana ab 
idxa dependet artifex ia fais opera-
tíonibus i at rftaxirrmm iocoaueniens 
eít,Dewm «ntais a ü i o r a b u s , a.b air-
qao c rca todependere íe rgo incoaae-
D 'e.qsetíam deber cenp r i , quod $11* 
quid crearam ílt idas-a rcfpcc.tfi iil.'as* 
R.crpondcbjs priríio , inconae-
niens noa eíTe , quod Deas abfquc 
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e o q u o d a r t i í c x u.diget ida:a tanquá. 
regida qua mani,.Qücarur,& regule-
t u n o pcoda&ioneelfedus:crgoim 
perfeetiot^axima Deo atrianiKiir, íl 
p ro id.«a íua ran i a í l i c n u m cr-nlU-
tua tu r a l i qu ' dd i í ün i t i ím abipfo, 
Reí 'ponde ' i s íecun-io^Dcam aon 
pcí íe creaturas produce íc , uiílilí.as 
i o í p i c i c d o j q u i n h o c a ü q u a m i m p e r - \S¡'Kj¡>*2* 
fe^i.ioncm ponar in ipío ? nec aiiam 1 
depeí idemiam reqairi* j . 
Sed contra i í l amlo lu t ionem ob* Cetra 1, 
ftat p r imo ^ nam quod Deus neque-
n crearuras p rodúce te ni( i ilkis inf-
piciendojnon or i turcx dependentia 
D c i ác reasar i s / ' t á regoia fui opera-
t ionis . ícdex f.^cundírate iii?elledio-
nisdiuinae ^ ac v ter aturan uut id^ae 
r c í p e d a D e i . , p r imum eft ncceíía.-
r ia íB.quod eft impes-fcCiio-- cr go i m -
perfedio m á x i m a Deo a i ínba i í ' - r , 
íi aliquid crcaram rdpeda iUym ra-
t ianem idaíKÍortiatar, 
beci;ndo^nam Parera*ccrnustlon 
pered prodúcete V e r b u m , n i í i i l l ad iS&wwQi 
U i í p i C i e n d o ^ c c g n c í c c n d o , iux-
ta veriorcm knrentiam non poteft 
i i l ad producere , niñ c o g a o í c c n d o 
creataras-,6^ tarnen nec.V ctbiur^nec 
crcatUía? íunt ida'a refpcdii proda-
dionis Y t r b i í ergo noa pode Deu.m 
ereaturas prodacete , mí i i ihs cog-
nofeendo , non íafficit vt ihn ?da;2e? 
quibasDeus vtarut in iliaí um pto^ 
dudtoaeacd maioral iqua de-
peadentia requ in tan 
******** 
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• Adfecm 
I V . 
Q m n ^ u c a r g u m m U s oc* 
c u r r i t M r . 
Ontralñamconcluííonem ob-
ijciunt contcarij Authorcs 
piurio: aeaEucs cognitse a Deo coa» 
ueait idsx diffiaitio \ ergoobtinet 
rationctfl idasas. Antccedens pro. 
baat p ñ m o s nam lapis cognitus a 
Dco eít ratio luí Ipílus ve faftibilisad 
extra , lieut Arca in aiente eít pro-
pria ratio fecundaoa quam in mate-
riaformatur^aiiasab aeteroo cog-
nofeitur s ergo aeatura cognita eít 
ratio xterna ia mente diuina, fecudü 
qua aliquid eft ad extra fa¿libilc j i n 
quoconíiftic ida2*Bdiffinitio?prout ab 
Seoto tradkur. Secando idem ante-
cede as probaturjaamidasa mxtavül> 
!gareraíuidifñnitioncEneftzcí,<KÍ^o£Í 
afpicíms amfex operatur-zt Deus crea 
turam afpiciens ülam ad extra pro. 
duát:ergocreatm'« cognitas coaue-
nitidasse'diffíaitio. 
R.cfpondeo > negado antecédeos» 
A d pcimaIBprobatlonem,ncgoante, 
. cedens: lapis enim cognitus a Deo no 
eft ratio cognofeendi fe ipfum jCum 
Deüscognotcatcreatnras,noa catio 
ne iiiaruni^cd ratione fu* eífenti2e,vt 
caufcPjmcdij,^ obiecti priuscogniti, 
Ncc eft ratio producendijCÚ no íit ra 
noproducédi per raodum principij 
eíTcdiui?necpermodumformas ex-
tr iaíec», quas imitanda proponitur, 
ytiamdicam. 
Adí'ecundam probar ioné^ift in-
guo minorem dupliciíer: pr/'raojní-
pi ciendo creat uras vt finem, & regu. 
lam fuas operar ionis^nego minorem: 
praecise vt eíFeclum, concedo mino-
rca^éd negoconíequentiam: quia ad 
rarionem idasas prímus modus infpec 
tionisreqüicitur, vr denotar Ula par-
tícula aÜ'giUm 'ppffai 1)1 diffiniúone 
idegaí. ^ecundüjdiftmguo minorem; 
inípiciendo creatuns n i mitán das ,ne 
go miaorem : precisé vt caufandas, 
concedo minoicm,^ negó coiequ,> 
tiam^uia Vt eííent idsáe dfcbciesífto 
íecuado modo inípid. 
Sed oppones primo: id aíiussmi-
tatio ab artífice mtendiiui: ? eft ^ i fa 
reípeclu artiñeiati s ergo ctlam o .ti~ 
nct rationem iáxxt idciiiusidsntitas 
eít ab artifice intenta. Paict err fe-
quentia^quia maior eft vniras identí^ 
tatís,quam imitarionis. Tune vltraj 
fed identitascreaturae produdaecu u 
creatura cognita,eftidentitas a Deo 
intenta : ergocreaturavr cognita ob 
tinet rationem idaeíB rcfpewku íui vt 
ad extra produdx. Seamdo ; nam 
multotics Deus producens vná crea-
turam,intenditiliara aísimilare aite-
ri,vtquando concurrit eum artífice 
creato?ad imaginis formationé: er-
go tuncfaltim crearma á Deo cog* 
niraforrietur rationem ida;:e. 
Refpondeo ad primá obiectione, 
negad o cófequentia^ nec ex ceflus ilic 
vnitatisiuvatjimó potius impedir 
tioné idíeíEjquia inter ideáA idaeatüj 
cum íintcaufa 6¿ eífedus^requiritur 
vnitaí cureali diftinüionei aeproin-
de idenr í r as ,quie maior vnitas ei tj quá 
afsimilatio eucrñt raúons idaías jücut 
quia inrer causáefíicicote, Se eífcdiú 
requirirur entitatiua diftinéiio in na% 
rjrajCQaiiqua íimiiitudíne, quando 
principiatú eft idé cu principio in na 
tura,non obtinei pnncip'm rationem 
cauíae efíicienus, vt -onáar ia Patre 
diuino refpedu fíli}", 
Adfecundam,diílinguo antece 
dens intendir pcrfeprimo.nego m -
recedens- fccundario,concedo ante-
cedcnsj5¿: negoconfequeaíiam;quia 
vrelletidasa refpedu Dei deberet iU 
iius imitatio per fe primo intendi; na 
ílcut obiedum fecundariüm non ob 
tinet rationem roenlura; ípeeiíicaiv-
ris porenriam^velaüum: úaid cuius 
imitatio fecundarlo imcndiuir, noa 
habet rationem Gaufascsemplaris ref 
peílu íceundario intedentisj 5¿quia 
Deus in cuíufcumque cffcüus pcodu 
ü í o n e ^ e r fs primo intcdítlui >mper 
fedam íímilirudinem; hin^ íic.quod 
quxuis aiíaim iratio/ecuridario ab i p 
ío infpiciaíur 5 ac proinde, quod nec 
incalu in argumento poilto habeat 
protho^pus rationem ids^ reípeda 
" _ " ' ' •" 1 " 1,11 ~ • • • • • n i , » * * Tvaaw, 
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í JRefponde] 
tur. 
Dei: bcnc tatr S refpedu artifcis crea 
t i , qui perie primo intcndit imagiai 
imprimere eius iimilitudinem. 
Secundo principalicer átguunit? 
| 3 3 fufíkir ad rationcm idíce diítioc^io 
1 Swwdo f$Q& modumcíícndí aparte reí,¿¿; 
ayg. i ínrra irtel.lcCtuai jícd h^c datur io. 
I tcr creataram[yt a Deo cogñíiarñ,§c 
ip íam^r exercité extra cauías exilie 
té; crgopoceilcreaturaprout á D e o 
cognita eiíc idasa fui vt exercité reali 
ter ejáfter.tis. Maior,in quaíbla efi: dif 
ficultasjprobatur.-ad cauíaliiatcm íi-
naié fufñdtdiftinítio penes ntioduef 
lendi aparterciCintra intciicciürei: 
goeriáfufñcieí; ad cauíaiitaré idsíe, 
Refpondeo, negando maioreín. 
A d cuiusprobar ionem,ncgo confe-
quentiam: vVratio diferí miniselbriá 
fínis exercetfuam cauíaiitatem, non 
refpedu fui^ed mmedi^quibus exc 
eucionimandatur,infüidefidenum, 
in t en t ione tn^a í í ecu t ionem^c ic r 
ma geniti ^nis cü: general ionis fu 
mediorum ad generarionem teodé • 
tium,noa vero íai ipíius: vnde fufíi-
cit realkerab üiis díuingui; Idcea ve-
ro fuá cauíalitate noa foiuns attingit 
rai.i.onem,qua fit/ed etiam idseatum 
&:exemplatüm,quoLÍ eftresartiñcia 
lis exterius fadaj cum sutem nihil 
pof-it le ipfum caufare^^utfe imiran: 
confequensfitjquod debear necelía-
rio inueniri,¡:eaiis,6¿ encitanua dift in 
d i o . 
Sed dices: non ílat fincm eaufarc 
finaliter adioLiem,quañt ,^non cau 
íareconfequentcrfeipfum: crgo fo-
lutio tradita eíl nulla. Probo antece-
dcnsabexeínploeauííE efñcientisjnó 
cnim poteftaliquidefficienter caufa 
reaíl ionem ,quin efñdcnter caufec 
actionisterrninum: vnde íquia nihil 
porcít fe ipíum caufare eítcdiuéjncc 
cnam poteíl cffediue attjngcre actio 
nem.qua fit; ergo ídem eíl de ñne di-
cendum. 
jRefponde ; Pvcfpondeo.negádo antesedens? 
p¿U ad cüius probationem^encelloante 
cedentiiíf go confequersúam; é¿ ra-
tíodiferí sninis ei\ :nam actio caufat 
cífediuéfiuim terííñnuol, S¿ dfedi-
üé á principio caufatur^ quiaquod 
Cü caula caaU ia eodeni geaerí? cau-
te quo caufat,in ciufatum c t i im in 
eodersi -genere inflait. cenícques fit, 
quod non pofsit aiiquid cfficienter 
in aclionem. inñuercqa ín efacisrci 
inilhnstcriiiinu'T! influ xt: ¿ctio au-
tem.qua fiáisinex^cution?? proiiuci 
ruívnt abiiio ñáaliter.mfíuit vero cf 
6c i0n té r^ quia non ePc ncceüariuiii, 
quod cauián s cauLam ,caulct cria na cf 
feO;üm,quiaDiUo indinerfo genere 
caufae procedir,vt conftat in gratiaef 
fí cien ter cauíantc adus^ui ad gratia 
difponunt, quin cauCec efficienter fe 
ipfam/ií inobied o aCtusfpcci ficante 
adam3áquocaufatur,qum fe ipfum 
fpccificetjideónGn elt nccefsú/quod 
(i finís in intemione cauíat media, ó¿; 
adione pei* quas inexecutione cau^ 
famrjfciplumcaufct in genere cau-
fe final i 
Sed inílabis adhuc: quando fini s 
eíl diftindus rcaliter ab etfcdu cauía-
co,nó folü influit finaliter i n intentio 
ne,iri mediad adione.qua fit,íed c-
tiam caufat finalitccipluin effedum, 
qut eít terminusadionis j at non ali* 
ter hanccauíalitaterAi excrcccin ter-
minum,niQ finaliter influendo in ac 
tionem: ergo fi cau'at finaliter adio-
nem,quandotcrminuseítáfincjDdif 
tindus, etiam tune caufat in genere 
cauíse finalisterminum adioms. 
Reípondeo^concelTa maiori^c^ 
gando minorem: nam quando termi 
ñus adionis eft a fine díftin¿lus, non 
folum eius fien eíl propier finem/ed 
etiameiuseOe propter finciBbil^ 
ideó tuncñnaliscaufalítas in adtone 
non fiitit ,fed tranllt ad termmum, 
qaando autem aclionis termínus eíl 
afine inriiftindus^cíi fieri illiuspro. 
ptec finem fic;clíetair:cp termim pro 
pter finem non eft: quia n ih i l poceft 
eíTe propteríe ipfum ,6^ ideó tune fi-
naliscaufaiitas r o tranut in termina, 
fed fiftit inadione» 
Tertio fie arguunt •  iliud >quo 
cognito,&: omni alio fcelufo poteft 
artífex adoperationem procederé .^ 
fine cuiuscognirione non potelt,ob • 
tinct rationem, Xás.^ st íi per impoü 
íibile Deusignorarec fe ipíum; cog-
nofeeret taaien crcaturas^poíícc ilias 
producece ^etíi iilas ignocarer, non 
3 ^ 
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Qua rto 
\ 3P 
Rejpodet 
v<m< 
poiTetquarriuis fuam eíTentiam cog-
no! ceiec: ergo non diu'na eílentia, 
íed creaturx cogaitaeobtinent ratio-
nem i d s x rcípectu íntclleLtus diüini, 
Refpoadeo, negando minorcm 
pro prima parte, nam cum c t e a t u í * 
elíentialitec fiixt participationes , & 
irffitatiop.es eíi'entiíB dimnaí ,hoc, in 
carauTipoísibilijiioncogaito á Deo , 
íubrerfugeret ipfmncaufa cxempla-
ris,quam eflentialiter inoitaa?ur crea 
tutcSj ac proinde nonpoífet vt fupre-
musartifex illas producere: fiautem 
Deas fe ipfam eognofcendOíno Cog 
noícere t cceaturas,non ideó non p o í 
fet illas prodacere,quiacceacur£B for-
tiantur rationetn id;ss,fed quia in ta 
l i ca íu ,necdia ina eflentia foret idsea: 
namcüidaeacognoíc i nonpofsit o m 
n i ñ o p e r f e d é non cognito ideeato, 
quodcontinetsdato,quoddiuina ef-
fentiacogno.r€atur,noncognitiscrea 
turis,b.oc ipfo,abiUa toli i tur ratio 
idaeaejac proinde infertur, non poffe 
D e u m i l l a m inípiciendo creataras 
producerCí 
Quatto obijciuQÉ: artificiatum 
iprumfoL4manduin,cognituni ab ar. 
nfice creato for t i tn r re ípedui l l ius ra 
t ionem iázx- ergocreaturascognitae 
á Deo obeinebuat radonech idasas ref 
pcctuintel le^usdiuini* Probaturan 
tecedens: i n n u ü o cafu poteí tar t i fex 
c r e a t u s o p u s í b u m artificióse efíice-
re,abfqueidxa,quamhabeat pro re-
gula^ atpoteft i n aliquo eafu artifi-
ciatum formare^ quin exemplar dif-
t inctumabil locontempletur , v teon 
I b t in artífice valdé perito, qui abfq-, 
d u d u exemplarisabartificiatodiftin 
¿ t i , folaillius contcmplatione for-
mat artificiatum: ergo tune l a l t im ar 
tificiatum ipCam foftitar ra t ioncm 
idsos. 
Refpondet V á z q u e z Vify* j u 
n. 7. conceflo antecedenti, negando 
ccrifequentiam: &: radonem diferi-
minisreddit: narn artifex crearas non 
concipit perfec\é eandem nuo^éro 
i:ern,quamformaturusefl: ,fed vel a-
IÍ3mdiíHn£tam,vel rem faciendam, 
vagc,5¿in confuío: Deusautem per 
fe¿lifs¡mé concipií;»s¿dulindé crea 
turan-,fíendam inindiuiduOi& ideir 
co poteft res cfficienda foi t i r l ra t ioné 
idacae rerpedu artificis creatij lecusau 
tem refpectu Dei . 
Caeterum hoc diterimen nullius 
efle m o m e n t i , hac r aúonc fuaderur.4 
namdif i inc i io , quae inter idaeam, $c 
id.eatum, debetinteruenire, deber ef-
fe realis , í i ratiojqua v i l í umus ,& qaa 
pro l ixé fatis ifte A u d o r vbi íupra pro 
íequir,ur,aliquid probatjat res vt con-
fusé,&; i n commuui concepta , non 
difFcrt realiter á fe ip ía^prout in indi -
uiduo efficienda ; ergo ex di í t inf to 
modo^quo creatus artitex artificia-
t u m formandum conlp ic i t^c Deus 
ccnCipít creaturam tienda ID, non be 
ne infere V á z q u e z poífe r e í p e d u % 
l ius ío r t i r i ranoncm I Ú X X , 6 L non reí-
pcctuDei* 
Mol ina vbifupra ,^ . ( j w o ^ e f ^ , 
c o n c e ü o etiam antecedenñ7negat c ó 
Ccquentiam: ¿¿ra t ione tna l iam di lcr i 
mínis rcddi t jnempé^quia crcatus ar-
tifex accipitfcieatiam á rebus; Deus 
autemomnia infuaedentia cognof-
c i t i & : ideó poteft res ipfa cfficienda 
CLÍC idaeareipedu artificiscreati ^ fe-
eusautem reípeOiu Dei . 
Sed licethoedilcrimen a d i é n -
tate proximiusaccedat^ rea e p ro-
bet^ion palie Deum habere creatura 
proida;a}tion t a m é vniueríaliter pro 
bat reípect u o m n i u m artificum crea*-
torum^nam poteltariifex ctcatas no 
accipere íc ient iam á rebus,ícd á Deo 
infulám^imo de tacto A n g e l í no aCci 
piunt íc ienuam á rebus,fedlpeciebus 
vtuntur á Deo á principio condi t io 
nis congenitis.vt cum D . T h o , tener 
contra Scocnm ftequentior Theo io -
gorum í e n t c n t i a i . p . 9.55. 'm^ta ec-
godifet imen a Molina traditum te-
nere n o n poteft reípeó^u omnis artifi 
cis crearía 
Qnare his folutionibus omil'sis, 
adargamentufaduna refpondeopd 
ir.o^omiíTo antecedentijncgando cd'» 
fcquentiá: %c ratio diícriminiseft J na 
Deo repugnar aliquid á fe diftmCla 
habere pro fine,& regula fuá; opera-
rio niSi íecusauréartifici creato: ^ i d 
circo non m i r u , q u o d rclpectu iftius 
res ipfa efficieda fortiatur ranoncm 
idc íe^nonautemrc ípcc tu De i , 
Reveímt 
solutio* ¡ 
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Secmdo' 
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Secundo3oc corkí^qucnter ad pri-
mam iaíionem,qu3m proncftracó-
j cluíionc fortrauimus * rcipondeo, 
nopai-do antecedcns. A d curasi?ro-
batiCLjem^onccílámajoii^ilHnguo 
rmn(.>iea'n&: ülaas concedo decx(; m 
piaci cxtcriori/ccusdc interior!,fci -
iivCt.CQücepni rei forfnands ¿ qucm 
iaomni caía dcbet coatcrr-pisri , & 
i n caía poílto fonirecur rationcm 
42 
Quinto 
43 
Quinto obijciunt; Cíiríílus vt 
pL^dcitinatLíSjdíciíur cxemplar pra;-
dclimaáonisaiioruiPi Üá conieqaen« 
ter tocius ^ m i x ^ g lons , qux ali'js 
coiífcctur^rdocct D.ThQm, ^ 
2^,(trt,3. Alcníls 3. . ¡-S* memh*}* 
Durancus /» 5.dijitntLio q, 3. ¿^.có-
miinitercxtcri Thcoiogi. Coollatqj 
ex Fauio ad Romanos S, iiiis verbíS; 
mes fim imagini Fili) JUi , yt f t Ipfc 
Primo^ims in muliisfatribus* Et ad 
Philippcnícs 3. Befomabit corpus hu-
miLt¿íistiojtr¿ conligutatum cofpcricU 
YÍLIUS pé ' i Coliigiriirquc ex A u g u -
ítino ithro de pvtdeftinatione Santtoru 
cap, 1 ^.^¿úcbonopcffeuemntU cap* 14, 
I r g o laltlaivna res cceata abaliadi-
ftmcta,poteíl in oedinc ad illam excr 
ccrc munus idx» íeípeclu intclieclus 
dimni. 
RcjCpondco \ Chnftum Domlnu 
dici, ¿¿ ciic cxcmplar prxdeftmatio-
tuu 
Jlejjp 'jnde\ nisalioruro ex parte etfcctus, quate-
nusomnes iuíU Chritto alsimilátur, 
non autem relpedu Dci pracdeílman 
tis :quianeceí t finisaftioaispraídé-
ftinatiuXjnec regula illius ,íicut vna 
res creara cit íjais rs ípedu altcnus, 
quatenusconuenit, vnam eüfe prop^ 
ter aliaaij nuiiaurtieai eííc potcíl íi-
nisDeiproui; operaruisex parte actio 
nisj vt autern elfet exempiar in rigo -
re vrrumque deberet haberejnempe, 
&c qaodaii'j iuiUilUaisÍDiiiat£Qt,ur,Óú 
foraareaiur adexempiar iUiüs,rega^ 
landOjSc fiaalizand^.nedum dona 
creata,qaibus omantur iufíi, 
veruoi etiain actioaem 
dminanv. 
Occafane p x t i argumenti 
explícatur fkb qua rattone 
dimnacjjentia fortiatur 
ratíoncmid&&. 
SÉxto argnituf; ituer idxá, &: idaca mm debet cíic íioiUil ndo ^ ton -
uenientia in illopr^dicato , ín quo 
ídeeatumimitatnridasam^ l^d intt r cí" 
rentiamdiuinamA crearuras non da 
tur íimilitudo : ergo diurna cíientía 
non eft id^a creaturarum. Ccnfc— 
quentía eft legiti ma: mmot conltac 
ex doarina D.Tho.jwf M ^.13. a n ^ 
vbidocet: Impi.¡sibik ejje alic¡it:dpu-
dicari de D e o ^ crtíttufis imim^ei íiíüi 
litudoautera inter dúo extrema m u 
uocationcm poteít fundare; crgom-
ter Deuai,¿¿ etcaturas «on dacur íi-
militudo. Maior autcoílcnditurpíi-
mo; nattt idaia cítfcrma,quam aij i -
cicns artifex ad iiiius init^r aUquui 
operaturjfedviuim ficri adinítaraUe 
rius^dem eft atquefier: ad cius l l i i u -
iitudinem: ergo ínter idxam, ^ jd^a 
tum debet eííc íimilitudo. Secundo^ 
nam idsatum imitatur idaraftí j fod v-
numimitan altcmm eít i i l i alsimila-
r i : ergo fine llmiiltudineínter id¿cá, 
Sí idajatum non ÍMuatur ratio idaías. 
Tertio: nam idaea ell Idem quod exc 
plarjíed inter exempiar,(S<: exempia-
tumnecelíario datur f imil i iudo, vt 
conftatin excmplaabuscreatis-' non 
cnim poilct res omninodilsimilik ai-
ren vt ilausexcmplar arrifici crearo 
inlcruirc:ergoiiuerida;aaV5¿ jdxatu 
dad debet íimilitudo, 
Si. relpondcarur: inter Dcum,&: 
| creaturas^tÜDonpcísitdari íimiiitu 
' do,aut conuenicntia vniuoca,datuc 
VStXtQ Af 
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tamcníiLrál i tado análoga :omms c-
BiÉft creatura conuenit curn Dcoana 
log icé m raiionc ct>tis,viucntiacon-
1 ucniuntcum D c o a n a l o g i c é m p r í B -
( d icá tó v i r» , &: cognoícent ia conuc 
I ü iunt ana iogicé cum Dco in pr£e4i-
| car o mrcUecl:ualiratjsí5¿; Ulam eonae 
nieuiiam íafficetc vt dimna eilcntia 
, fit idsa creat-jfarum, 
In contrarium obftat p r i m o : na 
fcquitur ex hac to lu t ionc ,non ía lua -
ri in Deo perfetiam rationera idzsy 
ícd impeifectaní iconfequens non ad 
nnutcmus,orancnamque praedicatu, 
quodforcnaliter ín Dcorcper í tur ,dc 
bet cílc in fuá linea perfedum: ratio 
aute i d x x formaliter conuenit Deoj 
2¡c conrcqucntcr oportet vtiiJí perfe-
¿ t é c5ucn ía t : e rgofo iu t io t rad i t a eft 
nulla, ProbaCLírícqucÍa,vt cn im argu 
ÍCPCDCO probatur de racione i d « « eft 
í inü l i rüdo iater ip l am, 6¿idaeatum: 
ergo de ratione idas», quas pcrfc&é 
o b í i n e t rationcm idaex eft pe r feda í i 
mUitudoi ícd í lmil i tudo análoga eft 
í i m i l i t a d o imper fe t a : c t g o f i haee 
(blutn interuenit inter Deuoi,&: crea 
turas,íól.uai i m p c t f é d c eft idaea crea 
turaruni. 
Obftat contra candemfolutione 
c b ' ú t í c - u n ^ 0 ^ c c l u i cx ^ ^ c u m folum ef 
¿ ' ! ^ccreaturarum idseam í c e u n d u m illa 
i pr.Tdicata^nquibuscumillisanalogi 
ce conuenit} confequens eft faiíum; 
ergo ^¿ tradita ío lu t io . Faiíi tas confe 
quen t i scon í tanse f t in noftralcnten 
tia: h o m o cn im non folum cauíátur 
excmplariter á Deo fecundumratio 
n c m i n t e ü e d i u i j D c o ^ h o m i n i c ó -
m u n c m / e c í etiam íceundum vit iraá 
diftecent jam,pcr quam fpecificé con 
ftituitut ide eft de quauis alia crea-
tura diccndum;& conlequenter De9 
cft ídaeahominis , &cuiuryis akerius 
csrcatursfecundum vkimasíuasdifte 
rcntia%rcdin hisprsdicatisnon con 
ucniunt anaiogicé cum Deo, fed í b -
l u m in i l l is , quae de Dco, fifi creaturis 
pradicantur: ergofalfum eft, D e ü fo 
lu tn elle creaturarum idasam íecQdú 
il la praedicata ín quibuscñi l l i s ana-
l o g i c é conuenit. Scquclaanters pro 
barar •* vr cn im in íb iu r ioac tradita ad 
r r íkaa i r ,dc rationc idas* eft,quod ia 
ter i l l am,&: id^a tum íit í i m i l i t u d o , 
fal t im análoga: ergo folum íeciindíí 
illa pr^dicata.in qaibus Dsus coaue 
nit anaiogicé cum crea runs^ í í e po-
teft i l larum i d ^ S d coníequenter n5 
erit idaea hominis, & aliaram creatu-
rarum fecundum vltimasdiífbrctias; 
quodef tefa l íumconf ta t ex uidis; &: 
infuper : nácaufalitas idaealis in Deo 
aequé cxtenditur,atquc illias e l fcd i -
ua caufalitas: Deus autern eñ ic ie te r 
caufat creaturarum vltimasdiffcrcn-
tiasj be con íequen te r etiam eftiilaríi 
idsa. 
Quod amplius vrgetur: nam pras 
dicatuaB,in quo vnum imitatur aire-
rum,debet cífe vtrique comir.uiie,<S¿ 
de vtcoque prasdicarij fed id^satu i m i 
tatur idacamin i l l o príedicato, fecun-
dum quod abillacaufatun ergoi i lud 
praedicatum fecundum quod idieatü 
caufatur ab idaca, debet elle id»3c, 82 
idígato commune ,^ de vtroque pras 
dicarHfed folum illa praedicata,in qu i 
bus Dcus,5¿cceatuca anaiogicé con-
ueniunt /untcommunia Dco,&:crca 
turist difterentiaeautemjquibnscon-
ftituuntur c r c a t u r « , D e o communes 
non funt^eede i l l o prxdicantur: er-
g o folufccudü praedicatapnmi gene 
ris poteft Deus efle crcaturarü idaía. 
H o c arguraemum pent vt ex-
plicemus fubquarationc Dei eiíen-
t ia refp^ctu creaturarum fortiarur ra 
t ionem idasae, Qua in re tefte ñañez 
infrá. qttxftjrS^n corñmmuiiu artíCuíi 6, 
HmiMS deGandauo quuííí'bet) 6. q.z. 
docui t ,Verbum diuicum cfte 5dasá, 
qua Deus vt fupremus Art i fcx ad ex 
traoperatur, luxta quainfciucotiam 
argumento íaOto occurritur,c6ccira 
maior i .d i í t ingucndo minorem, i i U -
que concedendode elfentía f j bcon^ 
ceptueíícntiae: negando autem oc i l 
la prout Verbo coannunicata; (ic e-
n i m licet in elle entis non ais; 'tálíéi i r 
creaturis.nec cum i l l i sconuínia t i n 
praedicatiscreacurarum propri'js ^ fed 
folum in i l l is , q u £ D £ o , 3 ¿ creuuns 
funt c o m m u n i a ^ non í 'niuoca con 
uenientia^cd tantufnanuioga: in ef-
fe ramen intclligibiíi r cp r^ í ' cnu t i -
uo^ in t en t i ona i i ^ r ca tuds a í iumla 
tur,S¿ propcia Ularum prjedicata res 
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pr^fentsr,^: h.^ccóuenicntia eftíuf-
ficicnsvrfortiütur rationcm l ú x x y c 
conílar in idxatpcr quam creacusarti 
I fcx opcratar,qua5 cít vcrbum meníis, 
ia qüoart'PiCiamm ad extra forman-
j dumGautcmplatur 5 vcrbum autem, 
< íeuconceptas nonaísimiiatur arriñ-
eiato in cüc entis, fed íbluin its eiíe 
inicntionaii ,^ rcpra;íéncaíiuoi¿C co 
fequcnicr humfmodi afsimilatiofuf-
fiw'jt ad ratioaem idaea;. 
50 j Hsc lamen íententia dirplícet 
B'efponM cotiímuniter Theologis, ex quibus 
tíir¡>rimot aliqui illani cenfent é r | p n e a m ^ Ma 
gitter Bañczpsrum con onam tldd 
exiftimat. &c reijcirur primo: nam 
Deusfecundam pra:dic t i abfol(ií:a 
cíi cópkt é potcns in ordinc sderca-
turarumproduuUoncjW üne idjea 
creaturanam complete potcns non 
cíb ergo ratío id««e eíl prcedicatñ ab-
folutum in DeOiSc conrcqucntcr ver 
bam prout pe .foaaliíer abaiijs diftia 
Clum pcrlonis non clt creaturarum 
ideca. Confequentia cit bonamiinor 
coasiat ex didis;actifexeníninocl]: 
completé potens producérc artiñcia 
tum iine idasaarciüciat^ Dcusautccn 
vtíupremusartitcx cau at ere turas) 
&: conícquenter completé potcns íi-
nc id a: a creaturarum non cÜ.Maior 
autem probaiur 5 n^m eíiccompieté 
potcns, 6¿ compietum crcaturacum 
principiumettcommune tribus per-
íbnis, ahás aliqua ülarum non eiíet 
complctum,¿k; perfeelum creatura-
rum principium, quodhacreticñ eftj 
ícd íolum predicara abfolutatunt có-
i r unia tribus pcrfonis:ergo fecundu 
fola pr«dicata abíbluta íaluatur in 
Deo cííc cotnpletum, & perfedum 
creaturarum principium 5 Se coníc-
quenter Deusíecüdum prsedicata ab 
foluta ,6¿ vteft tribus períonis com-
irmnis,eft complete potens crcaturas 
] produccrc. 
51 Secundo reijeitur; in co coníí-
Secunda ftirida:a,quodeft Deo ratio obieai-
ua opcrádi,&:caurandi crcatur3S}fed 
Vcrbum vt períonaliter di i l in^um 
abali js perfonis,non cíl Deo ratio ob 
ieftiuaoperanGi,&: cauíandi creatu-
ras:crgo íic fumptum non obtmet 
rationcm ideex» toior cum eóteque 
\ tia tenet: minor aurcm rrebatur: id 
ipíum eil Peoíflíi© operanui,^' cau-
íandi creaturas.quou cit ipíi ¡ario ob 
U-Üjuacognolccndi illas; Ccd Vcrbd 
diuinu?j> ranonc ^rrpncuúsperíona 
Us nóeü Deo L'auuobkclina ecL' noí 
cedi crcaturas, í ;d diuina cílenti.rom 
nibuspeiíonis communi?: Cígo ratío 
obiechua op:!randi neneft Vcrbum, 
íedetíenna diuina- Máiorcum coníe 
quefia tenet; iiüuoraüremprobatorí 
id ipíum fi t Deo ratio obieaiua cog 
nolcédicr í r t^Siquoci eít ipil rano 
ccgnolccndi íeipium j ícd ratio obie 
cliaa cogndeendi íe ipíum non cit 
Verbom, radcnepro^íietans perío-
naiis^ed dmina ciséDa.alia^prü prio 
rí originis ad Veibum Deubnon cog 
noíccret íc ipíum j &C conícquenccc 
Veibum non pcocederet ex cogni*» 
tionc eifentuEdiujciaí j & non ex loía 
foceunditate prodaccrcrur áParc,icd 
ex ncceísitave^tperiplüm, ^ i n íplb 
cognoícctet quod communi Theo-
iogorum íententi* adueríatur: crgo 
non Vcrbum, fed diuina cíirncia cíi: 
Deo ratio obieCUiU cognolccfidi 
eccatutas. 
Tertio rci'jcitur: nana repía&renf 
catio obie¿tiiw creaturaium íceundñ 
omniai i larüpr id ida conuenit Deo 
rationc continenris cnunciuj.ahs ta-
iium pra:d.icatorum,vt iníeims oiten 
demusj led contmentia pcrtectK:nu 
creatür&rümnonccnuemt Deo ratío 
nepropnetatisperíonaiisVcibi,.:iias 
non cilet commums tribus pcríomsj 
&:conrcquei]teríiccdiUina Oiiiinp.j. 
tétiade ómnibus priedicaretur,quod 
cít centra fidem :crgo repca.jieiu¿tio 
obiediuapcrfectioaum creaturarum 
non conuenit Deo ra tionc propncta 
tís períonalis V^crbi^íed rationc cüca^ 
tiae tribus perfoníscommunis^ &: con 
ícquenter elíecrcaturaium ida;a non 
couenit Deorationeproprietatis per 
fonalis Verbi* Prima comcqucnüa ex 
pEJtjmifsiscoijigitur:fecunda proba-
tur : eatcnus namque Deo conuenit 
efle creaturaru idaran^ quaicijusob-
iediué reprxlcatariíia}.ani pertectio 
nes,vc infea ex piicabunv \ cigo íi Ver 
bumdimaú rarionepropiiceatis per 
loaaiis non eít Deo tatio obiccima 
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Secundo» 
repra:rcnt2ndi huiurmodi perfeclio^ 
nes noaeU DeocceaturaramidíEa. 
Deniquc rci'jcitürj natp tcquitur 
ex femeatia Hei)r id,püírecxiftentiá 
V c r b i d i j i n i vt pcrloiiaíitcr ab alns 
pctiCttisdiLlinguiturjiaiicneratüraU 
em(lcnter,¿¿ dcmonitratiue cognof-
cij conlcquerscítfairumjaliás T r i n i , 
tasprrfonatunn poftec cuidenter de-
monftrari, ^ co^no íc i per rationem 
na iu rakm contra c ó m u n c m T h e o -
In joruaifcnientiam ,dcqua inf m q. 
3 f .crgo (entcntia H e a r i a fuftineda 
nen cit. Minor cumcdDfequentiate» 
net;icquela autem probatur: íi Vcr -
bumdiu inú r a ñ o n c propriecatis per 
íonalis effec creaturarum ideea^reatu 
raí dependerent á proprictatc perfo^ 
na l i Verb i per fe i n quarto modo per 
fcitatis^hoccí^perfeitate cauía5:ergo 
ex l i l is naturaliier cognms políet á 
po l lc r io r i perfonalitas Verb i d e m ó -
ftnñj&conftquentcrpoUetcuiden-
ter racionenaturali cognofei. A n t c -
cedenspater; nam creatufaeperfe dc-
pendenr k Deo5nonfolum vt princi-
p io e í F c í i i ' j o ^ finali,fed etiam ve á 
caufacxc{npíani&: cófequenter per 
fe a Dco vt i l larum id*a dependent; 
éi go G Vcrbum ratione propriecatis 
peííonalis,eíret creaturarum idaea^dc 
pcndeict pe r í e abilia quarto modo 
pei íc i ta i is , hoc cft , perfeitatc cau-
Confcquentia autem oftendimr 
primo; quia namqueperfedependet 
á D c o v n o , v t a principio eíícUiuo,ó¿ 
fínaii,Deus vt vnuspote í t excreatu-
ris naturalircr cogmds euidenter cog 
nofci,&r i lüus ex i f t cn t i ademoníkaa 
á pof ter ior i^ t conftat ex his.qua; tra 
¿ l a t u p r i m o cum communi fenretia 
docuimos: crgo ñ per fe hoc genere 
perfe itatis de pender á propria perfo-
nalitatc Verbi ,poterit ex i i i isvt cog-
nitis naturaliter cognofei euidenter, 
& á poftetiori illius cx i íka t ia demo 
ftrari. 
Secundo: nam quodercaturae 
reprasíentent Deum ideirco pof-
íint vt cogniíac ducere in iüius cogni-
tioncmfiindacurindepcndcntia,qua 
habent á Dcor ergo íi per fe depedé t 
a proprictace pcríoaaii V e r b ^ per fe 
rcpraíkntant iilam; $C confequctiter 
vt cognit^ ducent in euidentem cog 
ni t ioncm VerbijVtperíonalitcr ab a. 
10's diftindi ? 6¿fícfümptiítti poteft 
quoadexiftcntiájCX crcataris vtcog-
nitis,tmuralitcr demoní t ra r i á poltc 
r i o r i , 
A» 
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TA m c t f i Hcnric i fcntcntiafalfif-. fíma Q t A communiThcoiogo 
rum fenfui contraria: ia illius tamen /^«o-
fauoremargumen ta r ipo í íumus pri« 
m o ex Auguft , relato á D . T h o . ^ j ^ 
dt -ventatcattA- in a vgumen ta fed vbtiu-, 
lih.de Trinime Dtv , aíTercntc,quine-* 
gat id**s ef¡e9 infidelís efl: quia negat 
Filium efe-, íed íi Verbum non eííec 
creaturarum idasa^caufalis Augul t in í 
eflet nulla; crgo iuxta A u g u í l m u m 
Verbum racione proprietatis per ío-
nal isef t id«a creaturamm« Probamr 
minor: qu i negar idarasinDeo^olum 
negat i l ludprsdicatum ratione cu-
ius Dco conuenit effc creaturarum 
idíeand: crgo íi Deo non conuenit ra 
tione V e r b i eílc creaturarum i d « a m , 
qu i negat idxas cíle, non negat Fihu 
cllbi & confequenter non ideo míi-
delis cr i t , quia negat Fii inra cile^UtB 
eít caufalis A u g u i i i n i i & conlequen 
ter Augui t inus damnans iníideiiia-
tis negantes id^ag eile , quia negat 
F i l ium eíle , inepta catifaü eit v -
fus. 
Refpondeo admiifa vt iacet au-
dor i ta te A u g u í l i n i ^ c g ^ a d o m i n o 
rem: ad illius probariyne ,d i f t ínguo 
antecedens: immedia té .concedo an-
tecedens: mediaté>&: ex conicquea 
ti jnego antecedens,Ó¿ confequent iá : 
nam liccc^quinegat idxas in Oco ic -
$ 6 
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ium acg* t immediate pracdicatum, 
ex quo Jco coaüenit,qaoü llt Umii 
mediaícc utcai ex eonlcquend 
enam negac , qüodtalepr ^.dicatum 
nc-.esía :.o íappanit , vel canqaam 
pnnapiai í i lu i • j t f é M ^ W k objcc-
•vwti prineipiriicccautcm ñiiusnoiv 
Cn Deo tmv pcoduceadici-eaíurasj 
quia tanien procw'dúex cogninonc, 
non íoiaínelleritia;, é& r á m o n n m , 
í c d c m m co^nidonecreaturaru, 
tk'excognitioneeííentiíBdiiiirice.pro 
Vt eít rat o có^nol'ceridi crcaturas, 
qua ratione obtinet coceptutu idas^ 
fit coní'e -ucój, vt qu i negat id£as3ne 
gct ex confequeau iiliuai eiíe, Han 
quia filius íií Patri id«a, if.d qaia ra-
tioíiem idses necetTarioin Dcolup-
ponit ,vt obiectum cogairíonis , ex 
qua films procedít quidcm , qui 
negarct Dzo fapicntiam , ncgarcc 
ex confóquenti filmm eüe, non quia 
filias fit íapientiajqiia Dsas,yelPatcf 
ett íapiens/edquia 6iius iri quantum 
VerburaexfapientiaPatrisproceditj 
quia ytdocetD*Thomas 4. Cjinra 
Gente* cap.n. Vcrbum dicitur íápisg 
tía PatciS; iión vt priucipium íapicn* 
ú x , accvt íapieatia Patrisfornr.ali^ 
terjíedternriinationejquia nempé «& 
terminar, ex íapicntia rairis proce-
deres. 
Vel fecundo rcfponderi poteít 
ad probationem cniuoris, negándo 
antecedéis;namquinegat id^am m 
Deojnon íolumncgat praedicacuni, 
ex qi o Deo conuenit ratio idaia;,Lcd 
eckm negat enrme-iCui tale predica 
tr>mcííctttiaiiierconu<:nic .'iicet aatc 
Filiusnon íit Patdsidcea ratione pro 
prictatisperíbnaliSjefttameniUi d -
ícntialis ratio idaca^nonratioue rcia 
tíonis,fed radone eííenria;: vnde Au-
guílinus lib&i de Trinitate C A ¡ > . I Q * 
ait : Quoá FÍUUS eft ars évsm fdmfr 
omniurn rau'únum iñueitium y idcft, 
omniunaidaraíurn.vt exponit Diuus 
T bomas q&lh 5 i de y evita uAit*i* in 
argumento 9« contra : &¿ ideó , qui 
negat idaeas c(Te,negatetiam FUium 
eííe,non quia Füios ratione proprie-
tatis períoiwlis fit idxa crearuraru, 
íed quia radone Ciícodís iafe cou— 
íinct omniurí> icrumraíioaes. 
Sidicas , ratione c(íc;nix etuim 
P-Uqr, S¿ SpintusSanclusíuntidocí 
creaturarum,&: ccnfcqucntcr 6 ob 
han^ cauíaiem , quincgatida'asne 
gatfiüimi .ciumnc^. f P^írcm , 6¿ 
SpiVituin S^nUuiíi,- Ied AugoÜinus 
nondePatrc^utSpir i íuSancto, íed 
{olumdc Füio iÚfcík, quod qui ne-
gar idi:as cll8 i negit ctum Fdium 
cílb; ergo non cb id doíltina Augu-
íHmeft vera^uia niioranoae cüen-
das eompetar eiie cveatufarum id^á, 
fed qu?,a id hahet ratione propncta-
ÍÁS períonaiis, 
^eípondeOjConcef 'íismaiori, 
miaori , negando conlequcuium: 
nun cnim ideo Augultínus id docuit 
fpecialitérde FiiiO,quiarí.tione pro 
pdecatis pcrfonális ¿i comperat ra-
tio ida5a;,íed ideó,qulaidajam ede li-
cet íit prasdicatum tnbus peiionis 
eornmune appropriatur tannen filio, 
eo quod idxaett in genere inieiligi-
bili ad i m e l t ó u m pemnet , 6c 
omnia,quiE ad inteiledum pertinet, 
litet lint pr ):dicata communiatrib1 
períonis per apprOpriadoncai ¿pecia 
iitéf dicuntuede F.4io,quiaper intel 
ledtim procedir, ficuteaqua; pertí-
ncntadvolütaremappropriaíiiurSfi 
ricuí Sanao.quíaeii termiaus per va 
luntatern prodüdasAS¿; qaie períiaet 
ad omnipoteníiam appríípn^ai urPa 
rr i , quia eír puncipiam imc pnoti-
pio: íicut Cfgoeli'cidxúm iiv^ct tnb9 
períonis conaeaiat,dicitar ípeculí-
ter perappiopnadoücmd^Fiho, ;ta 
qui neg it ÍÚXÁS Ucee re vera neget Pa 
trem^Spidtum SanÜum eíic, lp¿ 
cialter per appropriationem negat 
cxiftentiam Filij %c ín hocienlu A u 
guídnusípcciaiitér fuit ioquutus de 
FiUoJpecialiiate nempenon pro-
pdcíatis,lcdappropriationís. 
Secundo aM.ui poteít iti fauorem 
Henrnci ex D^Thoma '$tftü qiajt 
45 d» .6- m corp^K y vbi pr: bn^crea 
tioncm noi> ctlcpfopriati) ai-cU) per 
íbpiae áed tribus petioniscon'.muüe: 
t^ y-í'* Dan eji ca^ja ktutájckrfué A tn* 
teii'xlmn, h>fm»r&tcm , fiéut A tif.x 
iem/n artMciata**m 5 umjcx autem 
pry Veri nm in im ÍUch con vtmn 
per A/noYe:/¿ Jliai wfy&iáfU Adaltquid 
tas. 
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rdatum cpefdtur : yncle , CrDeusP*-
tcr o e^rams ift crea turas per juum Ver~ 
bu , qtt'„d eft Filtus, perjltum Amo 
'iem , ([ui eft Spmttts Santlus : cfgo 
iuxra DiUürnThoinaniVeibumdmí 
num cít idíea per quatn Ocus crea-
tur.isproducid Probatur conicquen 
cuijuam probic D.Thoinas, Dean» 
Paircmopcratumciíc cicamras pee 
Verbumíuuni^uod clt Füiusj quia 
De9 eft caniaCfeaturarú^'tartifcx re 
rum artifíciatarum : artifex autem 
per Verbum opérame artificiarum^ 
led artifex operatur per Verbum vz 
idxam arcitkiati ! erg.o Deus Patcr 
operauiselt cceaturas pcríuurnVer 
bum, vs: idjeamcreaturarum, 
Rsípondeo ex Caleta no ibidem 
in commentario artículi ad finem^di 
ftinguendo confequens: per Verba 
Iccandum propria Vcrbi,ncgo con-
íequentiara: per Verbum lecundum 
ea,qa£E appiopnantur Vcrbo> conce 
doconrcquentiacn¡velalgstcrminis, 
diílinguo coníequens: per Vcibum 
rationc proprietatis perlonaiis,ncgo 
confequentiam: pee Verbaoo racione 
prxdicatorum communium, quas 
Verbo appropriátür,conccdoconíc 
quentiam; |e quod h^c ütmens D . 
Thorníe,conítac ciare ex iiüs vcrbis, 
quibus concludit Corpus articuli: 
Etftcmdtm hoc Pfocejsiones p&jonari* 
Jum tationei ptomebmis creatararu/», 
tn quantum induúmt efeníitlU ¿t t i í 
huéa , (¡HX junt feienrü , Toluntus* 
Ex quibus íine interprete habetur, 
Verbam non eíle Patri rationem o-
perandi creaturas per modum idasa: 
rationeproprietatis períonalis, per 
quarn á Patre,5¿SpitituSan¿todiUin 
guúur , fed ranone ícientis , quam 
incladit, quaílicet fu tribus perlonis 
cómunis appropriatur tame filio,íi-
cut Pauiappropriatur potetia^Spi 
ritui Sánelo amor,^; qu* ad bonita 
tcm ípedant , vt explicat D/Thoraas 
rf.4 riUto adjecimdum argumfnmm, 
&: prius docuerac quafl* 39, art. 
VDÍ oDireireil advertendum,cumal-
ferioias Verbum cííe ideeam Patrís 
racione ícienrix,ncnrumilcientiaai 
proco^niiionc ,¿¿prouc ab obiedo 
di[tinguitur,ícd prout obie^um i d 
bilcincludit; aun cnimvtinfra ex-
plicabimus^ncncognitio led óbice-
tú cognicionis fortiatuv racioné idxas 
in Deo.noncoucnit Verbo etfe id«i 
racione cognitionisdium» prout dU 
ftinguitur ab obiecio^ed prout inclu 
ditrañoncmobiediíyndc dici porefl: 
Patrcm ptodu ccre creatura s per Vc i 
bum vt artem , ratione cognitionis 
pratticae Verbo appropriacx j cuta 
vt fupravidiaaus Augultinus lib, <5, 
de Tríntrate cap. 10, dicat de Fi l io , 
quod eft A K pam's pie va omnim* r» 
ttonum ifíujnttum y ÓL per Filiuna vt 
idasatn,ratione diuinaeedentiie cog-
nit£ ve imicabilis á creaturis^ubqua 
cóíideratione diumaeílentia eü idasai 
6c quamuis cooimunis íit tribus diui 
nis pecíonis. Filio taaacn approptia-
tuc ,Qcut ¿¿ omnia alia, quae ípedant 
adintciiedum. 
Sed d i cesj Uiuus T h om as prob ac 
Deum Patrcmoperatum cliccccacu 
ras per Verbum, quia operatur vt at* 
tifex, artifex autem per Verbum in 
intellccfca conce pmm operatur arti-
ficiatailed Verbum in inteliedu con 
ceptum fecundum íibi propria citar 
rificí crcatoidaca, per quam opera-
tur artificiatum; crgo diuinum Ver-
bum íccúdum íibi propria cí tDco Pa 
t r i i d sa , per quam caulat cceatu-
ras. 
RefpQQdeo,conccfsismaiori, 3c 
minori, negando coniequentiamjca-
tio auccm dilcriminiscit^nam ani-
fcx crcatus producit verbum ex nc-
ccrsicatc,vt in i i lo contcmpletur ob-
ie&um , &c quia id obtinet ratioacm 
ida^c^iuod ci.t ratio obiediua couci 
piendi artificiatum,íit coníequens ve 
in artifice creato verbum in mente 
conceptum íceundum fibi propria 
ficilüidxaper qaamoperatur^ Ver 
bum autem diuinum non ex necefsí-
tarc ad intclligenduna pioducitur, 
íed ex faccanditatc dmínx n4tur«,vn 
defupponiiPatremíe,á¿:omniaintcl 
ligentcm.^ex omnium cognitionc 
procedit 5 ac proinde lecundum Iibi 
propria non clt Patriratioobieetma 
inreiügendi creaturas ,fed íbium íe-
I cundum prcedicata communia. Ex 
1 quo yitcrinscoiiigiturnon eff^  feen 
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dum Hbí propria l é ^ m ^ t t quam, 
¿¿ratkme cuius Deas Pacer opere-
tur rreaíiiras , íed Ibium fecundum 
práedicata comiriunia íibi p r o -
•pria. 
Sed inftábis primoioam fequitur 
ex hac íolutione mhii probaile D. 
Tho i r amdc Vecbo quoad rarioné 
¡da£ae,quod Parri, & Spkicui Sandto 
coinmane non fitj (cd hoc eíl falíhm 
cum diílinguat Inter Filmna, S¿ Spirí 
t i im Sandum,a¿: Filio actdbuat con 
curíum idxdkm , &;Spintui Sando 
cóncurfum per moduíB amoris 1 cr-
gofoiutio tradita eft nulia. Proba-
luí- fequela:eííe idasam ratione praídi 
cati aDfolutijCoauenit omrá,c i icon 
uénir abfolutüm prasdicatuaii& con 
fequentér conuenit tribus perfonis, 
quibus omnia pfaedicata abfoluta co 
ueniunt s ícd iuxta folutionis dodri-
nam D.Thomasfolum dat Verbo ef 
fe ida&am creaturarum íceundú proe-
dicatacommunia: ergo iuxta iilarn 
nihil tribuít D.Thomas Verbo,quan 
túmadrat ionemidaes , quod Patri, 
& Spiritui Sando non conapecat. 
Sccundo;nam íequitur ex cadena 
dodrína non probaífe DThonaam, 
quodVccbumvt abalijsdiftindum 
adrerum produdioncm concurratj 
coníequens cft falfum, alias D,Tho. 
non probaflctintétuíD artieuli,quod 
cratereationcm rerumcíje commn-
néflií, tribus perfonis j & confequen-
t é r tres pertonas diftindasad creaño 
ñem concutíere: ergo íblutiotradi-
tá ad meotem D.Thomas non e ¿ . 
Probatur ícquela; oam D.Thomas 
probat, quoddiuinum Verbumad 
creationem recumconcurratjqniaar 
dfex per verbum in ínte l ledu con-
ceptum operatur artificiata.qui con-
CL-düs cít idáaiisjrcd iuxta íbiutionis 
dodrinam concuríus idaealisnppcíB-
ftacur á VeL'bodiuino ratione pro» 
priorum,fcd vt includit pr<ediGatacó 
muñía , S¿ rationeiliorura s crgoD. 
Tilomas non probat Verbum diui-
num vtab ajijs peifonis difi indum 
adereationcm rerum coacurrere. 
Terr io; namex íoiutioncíequi-
tur poHe dici de Patre per Icipíum 
vt ídíeam operatum eíie ci-caturas^i-
cut D.Thomas docet,Denm Pa*rem 
oper^tum eíie creaturas per Filiumj 
coníequens non admittemus : ergo 
nec ío íü th r i tradita?. acquiclccrc poí 
fumus. Probatur íequeja: ca ratijne 
afferuimus Denfí. Patrem opemum 
eíie crcaturas per filium n id^aoij 
quía ñliuslecundum predicara abío 
iuta pertinentiaadinteiledum íbru 
turrationem idasx; íed etíam Pacer 
fecundum praidicaia abfoluta eiHdsBa 
creaturarum: ergo peted dicide Pa-
tre per fe ipíum ve idscam opera— 
tum elle crcaturas, íicutdeUlotüci-
tur operatum eíie crcaturas per F i . 
l ium. 
Refpondeo ad primam replica, 
dlftinguedoconfcquens: nihi l quod 
ali'js perfonis nó íit «ommune quoad 
conuenientiam abfoluté , concedo 
fequelam: quoad a^propriationem, 
negó fequelam:&; íub eadem diil in-
dione minoris, negó confequentiá, 
Nec contra hanc dÍAindioaern ob-
ftat probatiofequclxinam Ucet pras-
dicata abfoluta, ratione quorum Fi. 
l ip conuenit eífe idaEarn,üntcommu 
nia tribus perfonis j b¿ coníequcntér 
eflícicLsam creaturarum tribus perfo 
niscónueniat ^ o l i tamen filio áppro 
priaotur, quia ípedam ad inteiiedü, 
per quem Filius procedk i 6¿ confe-
quenrér eíie creaturarum idieam 
foli Filio conuenit per appropnatio 
nem, 
A d fecundara, diftinguo confe-
quens • ly vt dicente caciop.em con-
currendi ad creaturacum produdio-
ncm,conccdo fequelam: iy yt deno-
tante concurrens vt c^ uod mediatum, 
negó fequelam¡¿¿fubcademdillin-
dione minoris, negoconfequentiá: 
nec D.Thomas intendebat probare 
tres perfonasdiuinas vt ioicr fe diftin 
dasconcurrcrc ad rerum produdio 
nem ¿ ita vtid.in quo diftingutjntur 
clíetillisratioconcurtendi vi princl-
pium quo effediuum, airediuum, 
motiuum , aut regulatiuum cb^ec-
tiue-jnamomnipoícníiajquai eíl pria 
cipium quo eftcdiaum/dcnc^quas 
eftprincspium ^«0 dirediuiom, vo-
luntas mouens)& íd^a, regulans ob 
i e d i u é , funt prajdicata criousperfo-
nis 
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niscommunia-,^ confcquentct ra-
tio.qua pctíbnaí diuiujc ad cicatura-
rum produtUcnctií coiicurrunt,non 
poteft efle id , quod cft propdum 
pciíonis, ícdíolum iatcndebat pro-
bare tres períODas vt dilUnctascon-
currere ad creaturarum prodadio-
iicin,vt prlncipium qnod virtualitér 
iiícdiatum, ÜÜUÜ explicansípcciale 
modum concurrendi quantum adap 
propnaíioneni,qüodmtenitumaíre-
quür.useft D^Thoma^ nameo ipíb 
quod ratio , velprincipium quod in 
flaendltribus períbms conueniat, 11c 
ceüarloconuenitiilisvt ffiod adre* 
ruorí predudionetn concurrere , &: 
quia (cientia,quae eft prmdpium diri 
géris ippropriatur fiiioaó¿; voluntas 
moaens appropriatuf SpirituiSane-
tOjConfcquenter appropriatur Filio 
concurrere di£e£liué,6¿ Spiritui San-
d o niotiuc, 
A d icr t iamobicdíoncmdica-
rur , quod iuxta D.Thomam infra 
quasít.^s.art.ó^ ad fecunduin : H x c 
prxpvjiü'j perpkt dshomrccmfnm me 
diam , fiue pwicipmm de pmdpio , 6¿ 
inhocfeniu nonpotcí ide Parre dici 
pcríeipsú vt idsáoperatüeírecrcacu 
ras,quia nódiílinguiturá fe ipío^iec 
á íe ipto procedit j in alio tamc fenfu 
pro'ftappiicata fupraJe ¡p/um ,deao 
tat iíT.imedjationetn,veré poteíl dici 
dcPattepcrfejpíumvtidasam cauía 
re creaturas,eííi hoc de Parre per ap-
propriationem non dicatur , íícut 
nec r-lentia, nec voluntas Patri ap-
propriatur , quamuis veré Patri con 
ueniát. Ex quadodrina coníequitur 
poíTc de Pacre,3¿ ñivodiciproducc-
re ereaturas per Spiritum Sandatn 
vt idsam in renlü pr oprio^cum Spiri 
tus Saactu; ab vtroque procedat, Se 
aliasrationcctTentiai id«a íitereatu 
rarum 5 non tamca in fenfu appro-
priatiuojquia illa, quas ad inteUcdü 
fpedant non approprianturSpiritui 
SandO; bene tamen ca, qux fpedant 
ad voluatatem: vnde in ícníu appro-
priaciuo dicitur Patre,&:Filiumper 
Spiritum Sanduni vt amorcm crea-
tura sproduccre. 
N o b í b r j q u o d Pa^ et' immedia 
te caufer cresruras y t no pofsit dici i l 
laspcrFiüQ cauíar^qniacum Filíus 
a Pasre procedat , &:ab illo rcalitér 
diñinguatur , ñat bene quod iaime-
diaté á Patre proccdanc;quitcaiis vir 
tas,pcc qaam Patcr^ FUius cauíant 
crcaturas, eíl cadem, S¿ vna in vtio-
quej & confequenter atienta virtute, 
qua cauíant;nondatur mediatio, 5¿ 
quod procedant á Patre neediatc/ci-
iicet mediarle Filio perfonaiitér á 
Patre di t i indo ,ó¿ abalo a^ci picnic 
virtuten?, íicut in Gmilidocet Diuus 
Thomas í^fu quafL ió* ¿fr,5« ad 2, 
Spiritum Sandum procederé á Pa-
tre immediate propter vnitarcm vir 
tütis,5¿ mcdiatéiícilicet mediante ñ 
lio,á quo Spiritus Sandus procedir, 
reaütérque á Patre diftinguitur, u¿ 
procedit ab i l lo . 
Dcniqucargumeníati poíTumus 
ín fauoré Henncij Deasnamqueeft 
idaea creaturarum prout elt Verbum 
illas repraefentans proprio intellcc-
tuijlcd Verbum cft nomen períóna-
le,5¿ folumdicítur de fecunda perfo 
na,vtdocec D . Thomas infra qutft, 
34» ¿T» 2. crgo efle id£ea:n crea 
turarum eft aliquid per fonaie,,^ íolí 
Filio eonucnicnsi&: confequentér 
Filiusfecundumíibi propria,»5¿ pro 
utabalijsperíonisdiítinduselt Patri 
ídara, per quam producir creaturas. 
Minor cura confcquentia tener. Ma-
ior autem probatur, vt cnim docct 
D.Thom, tnfra ^,4.5. A Y Í Ó . ín corpo-
re, idaea in artífice creato eft verbum 
in intelledu conceptum repraeíen-
tans artificiatum ab i l lo lormaadumi 
crgopaciterin Deo Verbum reprs-
lentans proprio intelleduí crcaturas, 
eft ¡d2a ,pcr quamvtíuprci«usart«-
fex creaturas producit. Probatur 
confcquenüa, primo á páritateratio 
nis. Secundo: nam id ipfum,qiiocl in 
in te lkdu crcato obtinet rationeíin 
artis,^ fcientia:, depuratuni ab omni 
impcrfedionerationeíir t is^fcicn-
tiae fortitur ín Deo; ergo id ipíum, 
quodininteiledu a i tifias crcari obti 
netrationííidiE^^ depñf?.tü abimper 
fedionibus obrinctratione íHijp in. 
inteliedudiuiííoj Se coakqqcntcr íl 
Verbum í'i iateliedu conceptum eft 
iáxa, inarrííicecreaío,c{;iaminarí?fí 
ce 
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ce incrcato fuprciVíO Verbum eft 
idiEapeu quamackxtra opcratur.Tcr 
tic-i i<icó namque Verbum in intelie 
tiu. couceptum eft idaja | j i anifice 
creatOj quiaccprcefentatione cotinet 
ani f ic ia íam^ in i l lo concipit arti-
fidatunri ad extra fonnandum , & 
niodum , quo formandumeft ^ fcd 
edam Verbum diulnurrscontinet re 
prxfeutatiué creatüras,quoad fubftá 
tiam modum in ülo inteiie-
dus diuhius creaturas cognoícit, 
alias Verbum crcaturarum DcelTet, 
contra Diüum Thomam mfyp qutfi, 
34,(íyf-3. ergo Verbum diuinum cíl 
idaea pcout eíi Verbum Ulas repraise 
tans. 
Quodartipliusvrgetur, vr enim 
docet D,Tbomas in i .dijí^z, qmfi. 
Conjirm» z ^ d 4^ Nullo mudo cjt c-ncedmdum, 
qucaPAterintdIígcítú filio, yd qwdtn 
tdligattn filiotficut in ob'ictio, yffpi* 
ci¿ 9 qua crgnofcítíty-y quia hocponera 
filium habere abqudm raítonem prín-
cipij ad Patfcm ?fed teímen concdendum 
efi}qu(jd Pater intdli&it in fiUj,\j/' Je ip 
Jum, <&* dita in quanturn yidet filium 
efle fimilttudtnem Juam , omn^ um 
aUotum-,0 quammsPaterjeií'jmn ui-
deat ift fe, & omnia ai i.* yíamen qm-
nía püteft yídere in fill* , 6? fyjUJ»% 
fed Verbum in imelledu artificis 
creaticonceptum^deó obtinetracio 
nem idaeae, quia in il lo concipit artifi 
ciatumáfe ipío formandum ; ergo 
diuinum Verbum in Paterno mteiie-
¿tu produdum, eft Patriidsa , per 
quam product , & cauíac creatu-
ras. 
Huic argumento refponderi po-
teft pr imo, negando maiorem: ad 
probatiOnení,conceíIoantecedenti, 
íR eJp* *• j negando coníequentiam = ratio aute 
diíeriminiseítinam Verbum eft in-
tellcduiartificis creati;id in quo pri 
moconcipitartiñeiatum áíeformá-
dum,non enim poteft illud inteilige 
re niíi in Verbo á fe produdo &c 
conCequentér eftidxapcr quamfor 
mat artificiatum 5 nam idaea eft id 
quod obied:ué regulando ad artifi-
ciatitormationcm concurnt^ Ver-
bum aucem diuinum non elt, in qao 
7S 
primo Deus intdügi t criaturas rec 
prima ratioobiediuacognitienisil 
laram/ed dinina eiícntu íecundüxn 
predicara abíoiutajalias Pacer produ 
cerct Verbumjnonexfoíi f$«cundí 
tate^íedetiam ex neccfsitatcadmtel 
iigendum,quQd eft contra conmiu-
nem Theologorumkntentiam, ík, 
coniiatiuam Ve/bumdiuumm pro-
ccdit ex cognitione eíIcotiíE^ crea-
turarum^-Conícquentér pro prio-
d onginis ad filium, Ibpponitur Pa^  
ter iatcliigensin acluíccundo eilen-
thm^ creaturús,quodcíie non pof 
fetíi Filiuseílctirueiledui Patris ra-
tio obiectiua cognoícendi illas, ideó 
que Verbum diuinum ratione pro-
prietatis perí :nalis,&: vr abaiijsper-
fonisdiíanttumnonpoteUeiie ida;a 
per quam Deus operatur creaturas. 
Ex quibus ad pri mam coní cquen-
tise probationem conltat íoiutio, 
A d fecundam, concelío antece-
dcntijdiftinguo conícquens; íi pof-
ílt ab i mperfedionibus depurarijCon 
cedo coníequentiam : íi non poísit, 
negó confequentiam : quod autem 
Verbum diuinum ílt Patri ictea, per 
quam primo producat creaturas j ne 
ceflario iacludit Verbum eiíeintel 
ledui Paterno rationem obiediuam 
cognorcendi rc,á¿ creaturas^ 6¿ conie 
quentérincl!idit ,quod non ex fola 
fcecunditatej fed caá na ex neceísua-
te adinteliigenduraprocedat> quod 
eft impcrfectiojnamex hocícquitur 
Patremfecundum predicara abíolu-
ta , S¿ pro priori originis adfiUum 
non cü'e intelligentem perfectiisi-
mé}5¿ ide6 ex eo quod Verbum in 
inteliedu artificis crean conceptual 
íbrtiatur rationem idasa: per quam 
formar artificiatum .non fequitur ide 
de diuino Verbo dicendum, 
Adtertiam^iftinguo fecundam 
partem maioris-,quia in illoconcipii; 
arrificiatum .¿¿fnodum formationis, 
vt in prima ratirne obiediua iilud 
concipiendijConcedo maiorem: pra; 
cisé,quiain il lo concipit art- üeiat u, 
negó maiorem,¿¿: fub eadem diiiin-
dione minoris, nego conídq^enáá-
vt enim Verbum diuinum vtdiftin-
| 6tum ab alijs perionis clíet idaea, per 
quam 
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qaam Deus caula ret creatur?\s,debeac 
cüe idjnquo piimoDeuscreaturas 
cogüofceret, lleut Vcrbum creatum 
cft anitici cmt&xá i nquoA eatÜÉ 
necuius obiettmé coocipit artificia-
t u m : Vcrbum autemdiainum noa 
eft Dco ratio obiediua prima, nec 
in quo primocreaturas inteiligic, íed 
dmim eííentia lecimdum prxdicata 
abloliita,^: id circo nó eit Dco idasa 
per quara operatur creaturas 5 quia 
tameo in illo non pdmo, fed tecun 
do creaturas cognoícit obnnet rario 
nenDverbi:reprieíeatai enim le ipsu, 
eííentiani , &, creaturas in tdkt lu i 
diuino , nontanquamidin quopri-
mo cognofcuntur eííentia,<S¿ aeaiu 
ra?, íed canquam i d , in quo fecundo 
cognofcuntur, 62 hoc non conuemt 
Verbo ratione proprietatisreiatiua;, 
fed ratione eflentiaBífufficitque vt ra-
tione m Verbi obtineat, £cex his 
ad confirttsationem conltat lolu-
tio, 
Sedoppones primo j Patee in fe 
ipfo vtdiftindoabalijs perfoniscog 
noícit ie, cflíentiairi, F i l ium, Spm -
tum SanCtumj&ctaofiennon eí tVer 
butn refpeótu lü i , nec reípcíiu eíibn 
tiac.nec refpcdu Spiritus Sandijquia 
non elt ín quo primo priEdida obiec 
ta co^noCcit: ergoquodin Fiiio,ic, 
& creaturascognolcat fecundo,non 
fufíiat vt ík Verbum5 6¿coníequcn 
ter requiritur, quod (ir primum in 
qao intcliedus eoncipiat obiec -
tum. 
Si dicatur,Patrem non eíTc 
Verbum in cognitione fu i , Se alio-
rum obiectoram,quia non procedit 
áfcipío.qaodad raticncm Verbi re 
quiritur. Incontrarium obftatínam 
Patcr^ Filius íe ipíos in Spiritu San 
¿lo cognofeunt, &:ab illis Spiritus 
Sandus procedit; 6¿ tamennon eft 
Verbumm prasdida cognitione, no 
rcea enim Verbi elt proprium fecun 
á v perfonae/tdocet DiuusThomas 
infu q ^ f t ^ ^ a t u i . ú ^ 2, ergo ideó 
q üa non elt in quo primo , fed tan-
tum in quo kcado dicta oblecta cog 
nofcüiuuri&: conícquentér vt filius 
fit Vcrbum,debeteífe idiuquo pri-
mo Paccrnus inteiie¿tus cognolcir* 
Ex quo vlterius fequitureífeid raro, 
perquam Deus Pacer operatur crea 
turas. 
Oppones fecundo 5 non minus 
eft de ratione Verbi prout á Tho— 
miftisadftruituríCfle obiedü intria-
fecum, in quo obiedum cognofea-
tur2quam de ratione idxaeetíe ratio-
ncm obiectiuam cognofeendi arriíi 
ciatum, ¿ ¿ m o d i , quo formanduen 
eftjíed quia non elt primaratiocog 
noícendi creaturas relpedu íníeile-
£tüsdiuiai,ncn eft Deo idasa.pcr quá 
operatur creaturas , vt inloiutionc 
noftra aiícruimus: ergo Unonett ¿4 
in quo píimo Deus inteiligit creatu 
ras,nonobtinetrationem Vcrbn ref-
pectu diuini intelleüus: vel íi vt íít 
Vcrbum,fufficit efle obiedum , in 
quo fecundo inteiligit inreiicdusdi 
uinus,id ipfum fufñcit vt obtmcat ta-
tionem idasx. 
Refpondetur ad primam repli-
ca m íolutione a£sigaata,vt enim do-
cet Diuus Thomas infta. quxft, 34. 
m A . Verbum in diuinisdicitur per 
fonalitér,quiainconccptu Vetbi un 
portatur reaiis proceftus ab intelll-
gente , rcalis autem proceifus reía-
tiuam ftindat oppoíitionem, quíeín 
Deo non datur iater prxdicata ablo 
luta , ac proinde vt Patcr á ratione 
Verbi excludatur,etíi in íe ipfo.fecun 
do,fe,&: om nía coatcmplctur/uí ñcic 
quod á nullo procedat. 
A d replicara contra iílamfolu-
tionem rdpondeo,eonceísís maiori, 
&¿ mincri, negando confequenuamj 
nam ad rationem Vctbiindiuinis nó 
íufñcit eiíe id in quofecundo cog-
nofeatur obiedum, &; efte rerminu 
procedentem ab alio; fedinfaper cft 
neccífarium, ve eífercprxfemationé 
actualifsimam obiedi ex vi procef-
fionis termino p^ocedenti conue^ 
niatj licet au tem^ F i l i u s^ Spiritus 
San¿tus racione diuinas elíentiae re-
príeíencent omnia obiectajqu e cog-
nofcuntur á Deo, S¿ Dcusifta oblee-
ra in F i l i o ^ inSpiriru Sandofecüdo 
cognoícat-, haeccamen re pra;{ encaño 
conuenit filio formalicér ex vi pro. 
ceísionis,qujaperinteHectum procc 
ditíSpiritui Sandonon ita,{cd mace 
riali. 
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rialitcr»&: identicé,ílcut folum idea, 
ticeeíi: Dcus, ncn fo^Xialitérex vi 
pí:oc€ísiQnis,& ideó ftlins eíl Verbu 
reípedulntciieüusdiuÍQÍ ;íeeus aa. 
teiii eft Verbuai Spicitus Sanctus, 
Necrefert üopponasjid íolum 
conuenit Verbo ex vi proserslonis, 
raricaecüius per fe primo pi'oceísio 
ncnr. terminat 5 fed vt wfra dij¡>* 7 5, 
invno mododiícurrendidocebim9, 
Vcrbum non termínat per le primo 
proceísionem raciorse rcprsfentatio 
nis^necratione eHeniiai vtrepraríen-
tatiuxjfed ratione cííentis, 5¿ naturas 
diuinas íecundum modum eíTendi 
naturalem : crgo non haber cífe re-
prxíentatíuum tbrmalité r ex vi pro-
cefsioRis.Confequentia ell bona-Mi 
ñor continct nottram doítrinana, 
Maior autcns probamr, non enim 
alia ratione SpiritusSan¿tus non ps:o 
cedk vt repríBÍeotatiuusformalirér 
ex vi procefsionis, nifi quia non ter-
minat períe primo proceísionem ra 
tioneeaentiasvtrepriBfentiuc: crgo 
id íolum conuenit proccdenti ex vi 
procelsionÍs,rationecuius per fe pri-
mo iilam terminat. 
Rcípondeo, negando maiorem: 
fed etiam conuenit verbo ex vi pro-
cefsionis formalitéc ^ id quod per fe 
fecundo formalitéc illi communíca-
tur ex vi procefsionisj licet autem in 
illo modo dicendi,quemprobabili-
tér defcndemus locoallegato, non 
terminet procefsioncm per fe primo 
ratione naturas vt reprassetatmae^oc 
tamen praedicatam per fe fecundo 
formalitér ec-mm única tur Verbo ex 
vi proceísionis,aliasrationem Verbi 
non obtineret.&ideo Verbumcx vi 
proceísiooiseftrepraefentatiuum.Ad 
probationcm maioris itiego cauíaie 
vt adxquaíam», k á ideo Spiritus San-
dus non procedit ^ ^ J ^ | C ¿ ^ I Í I Í | 
formalitér ex vi proceísionis 5 quia 
nec terminat pee fe primo illam ve 
repraeíentatiuus, nec eiíe reprasíeora-
tiuum ilUcommuíiiGatur,etiam per 
fe fecundo formalitér ex vi procelsio 
nis/ed íolum identice illi conuenit 
per proceísionem,ex eoquod identi 
íicatur cutí? iiio príedicato raticne 
euiusperfe primo terminat procci-
fíoncm}& ideóquamuisnticnena-
tursdiuinaB reprafentet omnia 00-
ieda cognita á Deo3&: ÍI ?utes&, F i 
lio procedat rationcm Verbinenob 
tinet.Seddehis piara ¡rfracuaji.zy, 
<sr 34. 
Sedadhuc infíabis; nam fequi-
tur ex iñarefoluticne , non folum 
eííe propriñ fecundíe perfonis, quod 
íltVerbumcreaturacum , fedetiam 
quod fit idxa,S¿ exempiav quaíl fecu 
dum iilaram j coníequensefteonrra 
eajqu^fupradiximuSj nemperatio-
nem idae.^  eííe tribus períonis com-
munem ; crgo % tradita refolutio. 
Probaturíequeia, ideó eíl propnum 
fecondae perfonae elle Verbum 5 qu ja 
effe rcpr^fentatiuum in adu íecoa-
do,inquoratio Verbi confiftit^foU 
fecundae períbnae conuenit ex vi pro 
ceísionis^ fed etiam ratio exemplaris 
foii fecundas pcrfoníB conuenit ex vi 
proceísionis : ergo eílc exemplar 
quaíifecündum,ideít, ¿nquo vei ra-
tione cuius pradicé cognofeuntue 
cceaturas, eft fecundas períonsepro-
prium. 
MagifterBañez inf*ct q^stm.6, 
m commmuno articuli foliétione ad 1, 
ex argumentis fadis pro Henrico, 
cenfet concedendum elle, quod pro 
inconuenicnti inferimus , nempé, 
quod efle principium creaturarum 
per modum exemplaris, íi intciliga-
turdeexempiari primario cognicio-
nis diuinas pradica;, conuenit íecun . 
das peifona^non proprié, hoc cít^Ui 
foii;led appropáatiuc, 5¿ peracconn 
modationé j quoniá hoc eft commu 
ne tribus períonis, íkut effentiadiui^ 
na^ quae eftprimarium exemplar, eft 
communis lilis-, casterum íi ínteUiga 
tur de cxemplari quaíi íecundarioi 
no per aecómodatione, íed per pro 
prietaté conuenit fecundas perfonas, 
quia non conuenit ali'js períonis, fed 
dumtaxat Verbo, quia ex vifuae pro 
duótionis producitur per modum íi 
militudinís, <¿¿ exemplarisomníum 
creaturacum,quod ali'js períonis non 
conuenit, 
Huius tamen viri exiftimationi 
non acquiefclmus.eoquod de racio-
ne id£B3B,vel exemplaris non edí ab 
alto 
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alio procederé: ergo vt eííc kbsam, 
vei excmplar creaturamm conuc-
niat formalitér pecíonis dminis, nen 
1 cLtucccliariai^ qucdiUís ex vípro-
1 ccísioriiscoDueniar. Acrecedcnscíl: 
I c<rtam^ihá^idaia^vel exempiar crea 
luratum cQet aliquid períonaie.íicut 
^ cííc Veibum peííooaie eit ib Deo, 
| qmadcraLione Verbi eflt ab intdl i-
j gente pi,oce(Jeiei(edid^a,vel exera-
i piar aon clt períoualeia Deo: ergo 
de rationc iUmsnon cft procederé ab 
aiío^Confequentia autem probatur 
primo;guia ideó de retiene Fiilj cít 
Umiiuudom natura ex vi proccfsío 
Dís,6¿derations Verbi ílmilitudore 
pr¿ Tcntatiua ex vi proccfsionisjqüia 
de ratione fiilj eft procederé vt ímn 
k m íirailitudinc naturaii,&;dcrano 
ne Verbieít procederé íimiieíimíU 
ttidiae reprxientatiua, vt conOarcx 
iUorum diffinítiombuSíqu^ áDiuo 
Thoma ex plicanttir in íeafu forma l i ; 
ergo fíderationeidaeí3ef&: exempla-
risíionclt procederé abalio,vtcoa-
ucmat formalitéc alijsperroms,noa 
cl l neccííarium, q^cd lilis ex vi pro-
ceísionisconueniat. Sacando 5 quia 
namque de ratione Dciratis,5¿ de ra 
tione omnipotentise non eft proce-
deré ab alio, Pater eft DeusA omni 
potens formalirér, quamuis á nuiio 
procedar,í5¿SpiritüsSa¿hiseftDeus 
termali tér , 6¿ formalitér omnipo-
tcas^üauis eUc D e ú A eíle ommpo 
rentem non conueniat i l l i formali-
tér ex viproeersionisi reddcratione 
idíEa^velexemplarisnoo cftprocef-
lüsrealis ab aüo: ergo conuenit Pa-
t r i é SpirituiSanüo tcrmaliiér,quá 
uisnoa conueníatillis foraiaiitér ex 
vi proceísionis. 
B«efpondebis forte ex dodrina 
fuprarradira jquod licet cxeirplar 
Jtejpond, priuiarium non petat procederé ab 
a l i o , exempiar autemíceundarmm 
petit aballo procederé^confeqtie-
tér vt de termino procedente forma-
licé r praBdicetur,pctit conuenirc for-
maiíierex vi proceísionis- Sedcon-
tra^nam id dickür,&:eft exemplaríe-
cuadar ium 7cui non per fe primo/ed 
per fe ícciíndo conuenit ratio exem 
pi.arisjíed vt períeíecüdo tatío exem 
8P 
Sed con-
pkr!sconuemar3ncnpctiriirprocer-
íUsab alio: ergo ae raiicnecxccr'pla 
ríslecundarijnon eítabaiip proce-
deré^ Maior com coníequeníia te-
net. Miiiorautcm pícbaturjqMiíiná» 
que de ratioiic emnipetentis, m co 
cui primo conuenit non eít proceí-
fus ab alio.nee ia co cui ídcumlo co* 
uenit pent abalio ptocedeie ücc íe r 
raaliter per proceinonem haberi, vt 
pridicetar íorn.aiitéí:: vnde non ío-
ium hic Deus,cai períe pntuocon-
uenit omnipotentía, eit Oüuiipctcns 
formal ítér^ed etiam tres pen é k é di 
uiüíE,quibus Gonueait omiapotentia 
fecuado;íunt omnipotentesformali 
tcr,quáms Pater ánüUoproccdat.&: 
Spintus Sanctus,Ucet ab alio proce-
dat non habeat omniposentiam ex vi 
proccísion£foimalitér,Ced Iblum per 
proctísioncm idear i ce , ^ materiali-
térjíedratioidsae,vdexempiaris ia 
co,cu¡ conuenit per te primo non pe 
t i t ab alio procederé :e' g .« neem U-
l o , cui per le lecundo coaueme peut 
procederé ab al io; 6: tuniequeatér 
quamuisSpirituiSanóto non coauc-
niatexvi p roce í s ioms^m íecundu 
exemplar formaiiter, quamuis non 
cum tanta form5litatv,acprxdica¿aE 
de Verbo .dc quopr^dicarur focrna 
litcr,tam in ci.lerei,quam mefte tér-
ra mi procclsionís, eo quodcí íere-
príEÍcntatiuum praüicé cominuai-
catur Verbo formalitér ex vi proceí-
íioms. 
Ex qua dodrina advltimam in-
ftantiam rcípondeo, negando leqac^» 
lampad ilhus probaciopem,diíüí.guo 
maicrera í ly ideo cauiáni aáísqua-> 
tam dicente, negó maiorcm ; ob id, 
S¿ quia de ratione Verbi eft precede 
reabinteiugeote vtreprsíeautmuín 
obiedi,cor.cedc maiot cnr6¿ cuacef 
la tmiori,aego conlccjuauiaos- ísarü 
deranonc idíei^íioaetV prccedcrc ab 
alio j &¿ ideó vt forecahret 4e aí-quo 
priEdicetur)non petit, quod torosa 
ter ex vi procels'ioais habeatisr} de 
ratione autem Verbi eft pcocedcrc 
ab inteiligente vt reprceícatJtiUum 
obiec^i ,o¿;quia yerba in d>trioir¡oac 
fcrmaruéraccjpiuntur;hin.cÜ£,quod 
vt de ali^uo ratio Verbi pr^discíur, 
m 
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íic neceOTariurn vt cííe rcpr¿rrenu-
uauiii cotiucniac ex vi proceíUonis 
form^uter.q'úu ex hoc vedé infera-
tur edelíe exempiac íbr r .aüca tz -
quíri ,quod ex vi proccísionis ratio 
exenif laris co.aueaiar^Gcür ¿(la eon 
íequentianon tcaci : Ideo fda feém* 
da perjijna ejl Vefhvm i qm'a tjje re-
pufcnmthmmi illi joli conuenlt ex -vi 
proceísiunis 5 ¡id etiam ejje Dt'um foli 
Jtcwcíx perfont conucait ex -vi procej-
fionis : ¿r^ a jifia f'cunda pefana ift 
Dus: cuius prxmUrxfuiKvcra^con-
íeqacns autcaifalíutrj nam Patereft 
Deas formaliter , S¿ etiam Spifitus 
Sandus,^ tamen Pater noa elt Deas 
perprocefsioncn ,6¿: Spídtus San-
chas iicet tuOeusperproccísionem, 
non tamcaex vi proceísioais, cuius 
coniequentia? desdas aullas alias ef 
fe poteít , niíi quiade rañonc Vrerbi 
cft procederé ab alio ,non autem de 
ratione jDei. 
^dlecundarorcplicam n im.S i i 
propoíitam,r€fpondeo i diftinguen • 
do aiaiorcm; non ininus, 6¿ eedem 
mo -o^icgomalorem : non ríiirms, 
<S¿diueríomodo , concedo Eoaioré-" 
& conecí^a nr>inori,nego coalbquen-1 
tia: diíflreatia autemcóíiiht in hoc: 
nam de ratione vetbinoDcítproduci 
ex necdsjtatead inteUigcndumjcuni 
enim in boc imperfedio involva-» 
tur.íieilctderacioae verbi, repugna 
rec Verbum in Deo ' íi autem eííec 
de rarionevcrbi,cíieid , in quo pri-
mo intelligerctur obieduns, omiic 
Verbum produccretar ex neceísita-
tc ad inceiliaendum ac pro inde,ne-
ceflariodebemos aííerere de rationc 
verbi vt abítrahit i creato increato 
no efle^uod íit pr mum.in quocog-
nofeatur obiectú, fedfufñceíe,qaod 
obiedum in il lo cognoícatur , fiue 
primo,íiuefecundo j in hoc autem, 
quod ida;aneceííária íit in omni arri-
fice ad eoncipiendum t6¿ iateliigen-
dum practicé obicdum^ulUimper-
fedtio importa£ur,ac pt'oindc > nec in 
eo^quod fit prima ratio obiecliua có • 
cipícndiamíidacum aliqua imperfe-
Ctioreluceíivade licecad vírumque 
ncceíTarium íirede rationem obiedi-
uamintclligendi jaontanjeninnro- 1 
0¡¡? l fy¿f i* GODO Y ¡n i , p . T o m , 2 
\Ratio do 
tiffn* as 
pg'iatutt \ 
. q'ie,ell eodem modo necMáftaítn 
Si autem racionem pet is iílius 
1! difterentiís , eaeft 5 nam de racione 
| verbi ctl prceederc re.üitcr ib intel-
I k d ü .in hoc autem r quod Patero us 
| inceUcdusaliquo realitet dj^ inrt o in 
\ digeret,ví cbiedum intelligctcr ,ini-. 
• perfeCtio máxima cft ^ nempe Oeuoi 
; íecundümprcsd^jtaabfoiuranon cí^ 
i Te?m linea isueiLcdíüa peii'evtum , & 
fumméadualé -dcu i ionc auté idxaj 
noneí t precederé ab aiio : vnde in 
DcopcttErario idaf.as m linca ablo-
iutaíai ^ari: ex quo vitcnusfit, vt ex 
íUíusnceeíMtatead inteiledioné pra-
Cticsm nulla impcrícdjo joferstisr, 
cum poísrt Deus pro priori ad reia-
tionesCummc perfedus intcliigi íc-« 
cundumpra;dícata sbíbiuta mira l i -
neam inteilcdiuamjquariwis idaía íit 
omninoneceííaria ad iníeüigendum 
pradicé obiedum- Haec videníu? ne 
ceQkriodocenda in íententia aííeren» 
te, Verbum indiuinisíolum periona-» 
lícerdicii 
Quiatornen fupva dtfp, 24, mra, 
201. aderuimus-, Verbum poíie íu-
midupiicitcr?íciÍicetproprié ^id eft 
adsequaté, &c communiter, id eí t in 
adsquateA. in pnoriaceepci^nc eí- íeatg»-* 
fe de ratíone ilhus realiter ab intcili- werwJ a;** 
gerre procederé j S¿ coníequenter in tó^r* 
Deoíolumperronaiítcrdici , 6¿ íoli 
fecunjíeperronaírationem verbi có-
peterenníecuadavero accepdí ne ío-
lum eííe de r-tione Verbi > quod íic 
rcprxfentatic adualiísiina, S¿ vitima 
adualitnsin linea inteiligibiJitaris p¿£ 
Í1U32, & uc Verbum dici eücntíahterj 
Deoquepro priori ad rclariones íe-
cundumpraedicataabroimarationem 
verbiconuenirc:ideo iuxta i í l amdo . 
drinam argumento v)timo formato 
infauorcm Henrici alicer eít oeur 
rcndura,dííluiguendo maicc^.s prout 
elt Verbum propriáy&í adeequaté ac-
cepeum ^ nego maiorcm : aecepto 
verbo communiter , & inadxq'iate, 
concedo maioremi 3¿ íub cadem dif-
tin¿:tioneminorisj negó oonfcquen-
t iam; nam Ucee V erbum propiie}55 
adxquaté ac^cpíum?qua rariOne di-
cit rcpraerentaüonem y &¿ ^roccísiong \ 
i realcm ab aiio^pcríoíiaUtef íoíurn di^ 
S catue 
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Catur in Deo , acceptum tamen ih 
adEquaíéj&ccocntnuniterprout fo-
iucQdicit aftuali'catem rcpr£Íentatí-
uam obieai,eHenaaiíter didturDcus 
aur^m non eft prima idxa crcacura-
tamvt Vefburn in prima, fcd in fe-
cunda acceptionc 5 ac promde effe 
pdmaai creaturarmn idxam, noneó-
uenit vetbodiuino vt pecíonalitcr ab 
álijsdiílindio: prout autem argumé-
tum probare coniendit,Verbum pro 
pilé jid eftadaequaté acceptam eííc 
idasam.qua Dcus operatur creaturas, 
íblatam manetcxdi^isin pcioriío-
luüone. 
Sed contra fecundam oppones, 
Verbum propnc,& adasquaté fump. 
tumdicitui: perfonaUtef, &¿ eíl pro-
prium fecundae períonae i ergo idasa 
fumpra propriíB adaequaté perío-
naiitcrdicitur,5¿eftrecundafipcrrons 
propria^uamuis funcipta communi-
tet% 6¿ ínadoequaté effentialitcr dica-
tur,8cíit tribus perfonis communisj 
&: conícquenter fententia Henrici 
erit vera de idaeaproprié ad«quatc 
í'umpta.Rerpoadeo, negando confe-
quentiam: ratio autem diícriminis 
conílat exdiíiis} quianempe Vcrbu 
adsquaté fumptum dicit rcprxfcn' 
tationcmaítuaiirsimam obiedi, 6¿ 
ordincm produdi ad intelligenteiM, 
& ideó proprié,id eft ad«quacé íump 
tumperfonallterdicitui:: de rationó 
aucem idees ordo produdi ad intei-
Jigentem, non cft3fed folum quod fit 
rano obiediua praíiicx cognitionis 
í).aiñchti,S¿ ideopropriéjid eftadas-
quaté Tumpta^non dicitur períonali-
rer1fedellcnriaiiteri&: íceandum pras 
dicata clíeníialia adaequaté íumpta, 
íaiuatur in Deo-
luftabis; idseaidetri eftquod Ver-
bum praitice repríEfentans obie¿tú> 
ícuarcifieiatum ab artífice forman-
dunijíed Vecbum pradiccrepraefen-
tans,propi-i¿ acceptum p^rlonalker 
díd t urin Dcó^aon minus qua Ver-
buiiü Ipccuhtiuercpr^rentans: ergo 
id¿;a propneíumpíadiciturperrona-
íiíer. 
Rcfoondco negando maioremij 
licet VétbdúA pradicum inclu 
dát r^íioacraidaja;, noa tamen eH de 
rationcidaeae.qood Verbum pradicñ 
fítinam Verbum pradícum dicit or-
dincm produdiaddiceiltem , 6c ra-
tionem repraefentanris praciicé cbie-
¿tu m : idasa autem ordinem produc-
ti ad diecntem non importar ,fed fo-
iumordinem repraefentantis^ ideó 
quamuis omne Verbum pradicum 
idsea fit,non tamen omnis ida;a Ver-
bum pradicum eí i , necefle verbum 
pradicum eft deratione Idxx, 
I Y i i . 
Examinantur aítj modi 
dicendi* 
DVrandus in ü dfl 36. quxjl* 3, coriüidus argumento fado, 
diftinguk triagetieraperfedionum: 
quídam eaimíünt cómmunesDeo, 
&¿ creaturís^tetreí viuerc ,cognof-
cere: quedara funt folum in Deo , ve 
eíle omníporeatem, infinitum, 5c 
huiufmodi : alias creaturarum pto-
priae^teffe finitum,crcatum, fs¿ hn-
iulmodi j&pra^terhxc , quiddkates 
remm creararum,vtelTe hcmlticm^ 
bouem,5¿c,Quadiriindioae poílrái 
docct,quoad >ilasperfediones? qu« 
funtDco ,velcrcatuHs própri^}non 
poííe diuinam elíehíiam habere ra-
tionem i á x x i quia uoa potciX com«. 
parariad¿Has 9vt imitabiieadimitá-
tiuum^uodrequicitur ad ratloném 
ida:^5¿ hoc idsó,quiaid ínqiió vnü 
imitatuc alterum , dcbetinvtroque 
inueniri: peefedionesausé, qaaeíüne 
Deo propriaéjnoa conüeniuat crea-
turis,quaefUnt proprio^ ci-eaturis,aGii 
inueniuatur iaDeo; Se coníeqaen.. 
teirquóad irtasp-erfediours, non p,^ 
teft creatura Deum imitarí. Ex quo 
vlteriusfit.vt diuina eífentia quaacú 
ad hasperfedioaesnoa ílt creátura-
. runa 
'pd'sfen-
ientí'xDít 
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mm idsea.Qnoad illas veró, quasfun t 
Deo,5¿ crcaturis ce m muñes, potett 
diuina eífenria rationem idíeseiortiri, 
nonperfede jfed imperfeÓtc : quía 
vbi non eft perneta rario itnitacio-
nis,non eft perfeí-fca ratio iáxx : íed 
hic nen elt perfeda ratio imitatio-
nis^ergp nec rariof crfecta i.daeae.Ma^  
ior patrt^nquit Duenda?: quia id asa, 
Se idíEatum dicunt imitabile, 6c iaii-
tatmutn . crgo vbi non cíl perfeóla 
imiratio , non eít perfecta ratio 
idsas. Minoreniautem pro^atjnam 
imitado Dei á crcatura quantum ad 
quaícumque perfectioaesnon cftfc* 
cundamidentitatcmfpcciei, &¿ dici-
turcffe quaedam imitaiio Dn á crea-
tuns quoad pr^dicatacómunia, per 
oppoütumad illa, quacíicconueniuc 
Deo^uod noncrcaturis,vel fie crea-
turis,quodnonDco in quibus nulla 
eftimitatio,quin potius oppofitio: 
crgo quoad prasdicata communia 
Deo,5¿creaturis,eft imitatio D e i á 
creaturajimperfcdaiScconíequentcr 
impecteda ratio idaeae, quoad pro-
pria vero Dco,vel creaturis, nullare-
nusdiuinaeilcatia íomtur rarionem 
láxx - quia iniUisnuilatenuscreatura 
Deumimitatur. 
Exquo infcrtDurandus,quoad 
illa praeüicata, quse conueniunt crea-
turis^ non Deo,ipfas cceaturas qua-
tcnusaDeo cognitas habere ratio-
nei^aeaejneceftinconucniensjquod 
crcatura vt cognita fit exemplar fui 
ipíiusvt rcaliter exiftentis. Cum au-
tem íibiobieciflbt,nam creaturacog-
nita non cíl eterna : idvx íceundum 
Auguftinum funt aeternac: ergocrea-
tura cognita non cft idaea. R,efpon^ 
det, quod licei creaturae fecundum 
eííc proprij gencrisnon íint aeternac, 
funt tamen asternae fceundu eííc cog-
nitum i Dco, & fecundum hoc eíTe 
cognitum habent rationem idaeas, In 
quirens autem Durandus, quid íit 
hoceflecognitum^Reípódet, qit*ft, 
cttatá numero 17. per hoc eiTe cog-
nitum fe intelligere,non Dci eognih 
t¡onem,nccefle creaturae fecundum 
propriumgenus, quiiprout íic non 
cftxternu«i,íed habitudinem cog-
ticnisdiuinae ad creatucam cogm-
tam,fecundum quam habitudinem 
ipía dicitur efle in mente diuina ob-
ieciiue á Deo cognita, S¿ hxc habi-
tado non cft res j fed ratio , nec ne-
ceiíe cft idjeam edclemper rem , fed 
íufñcitquod fit ratio reí apud intel-
iectumartificis/icucfaniras in anima 
eftidaia fanitatisin readextra,5¿ do-
mus in mente artificiseft idoea domas 
m3teriaUs,qu¿e ñt extra per artificem-
HxcDurandus,praeter morem IbU-
tum Caris obfeura* 
Cuius fententia rei'jcitur primo 
exhis^uibuslupra oílendimus , Ín-
ter idjeam,^ idsatum realcm diftm-
dionem deberé interuenireeo quod 
nihil poteft realiter imitan íe ipfum, 
idxatum aute realiter imitatur idíeá. 
Secundo ex alio principio: quia idaía 
eft fims,&c regulaaLlionis^pcL* quam 
artificiacum ab artificeformarur, ni . 
hilautem creatum poteft effefinis, 
aut regula adíonis diuina, Se confe-
quenter nihil creatum poteft eftc 
idaea rcfpeduintelledusdiuini. Prae-
terea ; nam idaea eatenus eft ra?io 
formandiartificiatum, quatenus eft 
ratio obiedma üludpractice cogaof. 
cendi; fed crcatura nequit elle Deo 
ratio obiediua pradicae cognitionis, 
vt Dijput, 26,$* 8,fusé monftraui. 
mus: ergo nequit elíe id-ea, per quá 
Deusoperetur ad exrra» 
Deindeimpugnatur, díícurren-
do per illa, qu.K docet Durandus.Pri-' 
modifplicct in eo , quodait , Deo 
cunuenire imperfedam rarionem 
idasae, cuius fallirás oftenditur primo: 
omneenim quoddicituc proprié de 
Dco,&de creaturiSjpropiiusde Deo 
dicitur; fie confcquciiter perfedius, 
quam de crcaturis; fed ratio idaea? no 
metaphoricc , fed proprié dicitur de 
Deo : ergoproprius , 6c perfedius, 
quam de crcaturis dicitur ratio idaeae, 
¿¿ confequen ter non imperfcdc, fed 
perfedéconuenit Deo ,eíTc creatu-
rarum idaeam.Confequentia cum mi« 
nori tener, 
Maiorautem eft DiuiThomaeex-
preíla fáj>h itájifane 13. a> uc,fexto9 
¿^conftat : idenim quod cauíae con-
uenit t6¿: efFeduí, ptoprius de caufa 
dicitur, quam de eftedu 5 Deus au-
í > 9 
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temedeaufaomnis perfedionis re-
penas iticreatucis ; ergo idquodUi» 
citurdeDco ,5¿ de creaturis, pro-
priusdc Deodicimr, quamdecrea-
tuiis: exqaovkcriusfit^tperfectius 
Deo conuenirc debeat, quam crea-
turis : licct enim caula vniuoca non 
petat cífedum exceden in perfeaio-
ne i caufaautem^qux aequinoca cft, 
pctitcífeótum excederé in perfcdio 
ne vtrique eommuní,^ máxime cau-
fa prima: Deus autem non eft cauía 
vniuoea ,fed aequiuoca,^ prima om 
nis effeclus creati^ cego perte¿tio,qu« 
Deo, 6¿ creaturis conuenit, perfec-
tiusreperiturin Deo. 
Secundo probatuf s ex co quod 
de racione id^ae ílt efle imitabilem ab 
idajato, non fcquitur vbi eft imper-
feta imitatio , effe imperfedam ca-
tionemidseaej/ed haeceft ratio Du^ 
candi: ergo ratio , quadictum iliud 
fuadetíCllnullaj k. confequeterillius 
aíTertiocft falla. Probatur maior, de 
ratione agentiseftintendereíibi alsi-
miiareeffedumj S¿ tamen ex hoc no 
íequitur vbi perfetla afsimilatio ef-
feáus adagens non eít^lTe agensim 
perfcdum,Deus nanque eft perfec-
tiísimum agens,5¿ perfedifsima cau-
ía 5 &: tamen íimilitudo creaturarum 
ad Dcum, fimiíitudo perfeda non 
eft: ergo ex eo quod de ratione idas» 
fít efle imitabiiem,non fequitur id¿eá, 
quamidxatumnonimítatur perfec-
té,eire imperfedamidaeam^ 
Confirmatur:de ratione cíFedus 
caufae efficien tis eft fuae caufe afsimi -
lari:& tamen ex eo, quod effedus 
nó afsimiietur lux caufoe petfedé,nó 
fequitur efle imperfedé effedu ilh'j 
nam effedus caufati á Deo non afsi-
milanturilliperfedé • &: tamen non 
funt imperfedi in ratione effedus 
Deijquin potius in ratione effedus 
excedunt effedus omnium aliarum 
caufárum : ergo ex eo quod de ra-
tione effedus eaufas cxcmplaris fít 
élleimitatiuum illius,non fequitur, 
quod fi imperfedé imitatur, deficiat 
á pcrfedioneidaeati,vei á perfedione 
eífed us in jilo genere caulas 5 6¿ con-
lequenter non Iequitur ex eo , quod 
idzranon íitperfedé ab idxato imi-
tata;non efle perfede Idseam. 
Difplicct fecundo Durandus in 
eo quod aitjefle cognkum creatura-
rum,inquoracionem idasae confíite-
redocct, eflferefpedum cognitio.iis 
diuinasadereaturas, cuiusfallitas of-
tenditur primo $ nam relatio cogui-
ti non refert cognolcentem ad cog-
nitum ,fedcognUumad cognolcen-
tem , íicut relatio vilí non retert vri-
dentem ad obiedum vitüm,fed obie-
dum vífum ad yidentem : at relatio 
cognitionis refer t cognolcentem ad 
cognitum: ergo relatio coguiti non 
eft relatio cognitionis: & confequé-
ter íi elfecognitum creaturarum có-
ílftit in relatione,non confíftit in re-
latione cognitionis diuinas ad crea-
turas;ted in reiatione creaturarum ad 
Deum vt cognofeentem. 
Deinde : nam haec relatio neceft 
rationis,necreaiis:ergo talis relatio 
non datur. Antecedens pro prima 
parte patetjnam in reiatione cationis, 
non poteft coníiitere ratio idxae j fed 
in prsdida reiatione eft poíita ratio 
idaeasiníententiaDurandi : ergo nc-
quitefte relatio rationis-Pro fecunda 
parte probatur primo ; nam Dei ad 
creaturas nondatur relatio rcaiis, vt 
docet Diuus Thocmís Jupra q^ ft* 
1^. urtic* fepttmó 1 ergo relatio cogni-
tionis díuínas ad creaturas non poteft 
eíie realis. Secundo $ nam relatio 
realis cognitionis diuins ad crea-
türa$,non poteft non identifican cu 
eognitione diuina^liás efset accidens 
diuinascognitionis, quod implicat; 
fed in reiatione identificara cum ui-
uina eognitione non poteft coníiíle-. 
re ratio idíeaejalias inipía eognitione 
coníifteret, cuiuscoatrarium docet 
Durandus-ergorelatio realis cogni-
tionis diuinae ad creaturas non eit. 
Denique:namly in juanUfm ca-
densfupra aliquod corcretam , nc-
ceffario debet defígnarcvel formam 
talis concreti.velfubiedum denomi-
natum abilla, vtconftac diicurrcndo 
per omnia concreta; íed cognitum 
elfe creaturarum á Deo ,eft cojcre-
rum conftans ex eognitione diurna, 
vt forma denomináte,^ excrc4tur)s 
vt fubiedodenominato: ergo licrea 
turas 
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torai mquantum ccgnirx obtioét ra- ! 
íi^-i/ír;//^ dcílgnaredcbjt, veicog- í 
niiioriemd lfomia,&; i 
coniequenter diuitia Cogiiítio eric 
creaíiuarum idsa , quod negat Du | 
randus, vcldeilgaare dcbec creatu.-
ras, qaxfunt {íib.cctum denoniiaa-
tnírs?pro7r á cogíiitionc diurna diília 
¿tas; ísdconíequentec creatur¿e wt ia 
proprio genere ibrtiumur rationem 
ida^aí^ quod DarandusrecuíTit.Qaod 
fí rccurratad reiationem cognitiouís 
díuiüajadcreaturasvt cogoicas, hoc 
effugium ex diotísproxime manet ex 
ciuíium, 
Dcnique diípUcet Durandus ÍQ 
eo,quodalieric, \ ámmrxoa femper 
efie remj íedaitquando elle racioné. 
Cuiusfaiíltasprobatur primo 5 nam 
idaea íemper elt aliquid reale.aliá? cau 
ia rcalis non e to i ied ratio, quae non 
eft reSjnon ell aliquidreale ^ed ratio-
nis: ergoid«aíemper cíl ces^ nun-
quameft fola ratio. 
Secundo: nam vel eft ratio for-
maliSjhoceft exiftens íubieóiiuéín 
inreilcda jVel t ratio obiecliua, hoc 
elljírítelie^uiobiecU: íi primu,íem-
per ett res, na cognitio,aut V'erbum 
ia quibaspoteft ratio formaüs conii 
ilere j Ccmper lunt aliquid reaic • íi Te 
cundum dicaturj cum. non íít ratio 
obiediua coníicta \ alias eííet ens ra-
tionis, neceflario eíl dicendumeíle 
rationemobiediuamrealem , ¿¿ve-
ram^Si conlequeníeE aflerendumeí^ 
eliei-em. 
Tercius modus dicendi aíTerit, 
idxamdiuinam conííftere,non iri di-
uina elíentia vt cognita , íed vt ell ac-
tuaiis cognitio, & ad fextum argumé 
tu m rerpondet,quod licet elíentia di .^ 
uina vt eilentia, Se vt obie¿tum cog-
nirum,noD, íít íimilis croacuris^rout 
tamen cognitio, eft iilis (imiiis, non 
íimiiitudiae entuaiina,led intetiona -
ii,&repr£eícnt¿iCíua:reprxíencat eium 
intelledui diuiuo otnnia predicara 
creaturarum ? ¿¿ modurn , quo lunt ¡ 
formando quam firniUcudinem íuf- | 
ficeread rationem idves¡ coltatinar ! 
tiíicecreatOjin quo idasa interior ,eft | 
cognitio^leu VeL'bum nacnus, cu 111 [ 
I tamen;neccogni t ícnec Verb'jm af-
$ ÍI.Tíiler^curartificiatoformarirlo timi-
j jirudineentitatiuaXed tanrutn reprie. 
[ í e n t a t i u a ^ intentjona l i . 
Pro hacíenienría rcíertur Bona-
uentura m puma úzfi/m* ? 5. 7 i« 
a rae 1. illa fn f ene nt Vazq u i3 z , di] ¡ •, 
72, -ap. 2 4Saacez íthk s.dt a' r/.b T.S 
cxp. 5, CjT1 lom* u mctitohyjh* íí//M5. 
quibus ex parte adílieát Granadas 
Judcítit 7. dijpiir* 2, ¡ecu'o'i Du-
piieem datinguens idxam?vna£nfór-
male m al i am obicQL i m m , & aííe -
rcnSjid^áformale conílilere incog-
nitioiiedimnajObiediuam autem m 
diuinaGí.íeDna,v.tdiulnxQ enti obie-
cía: referenspro nacíeruentia Moíi-
nam, &inhoC;íeníu mentem Diui 
Thoma; accipicns,cui ieuíentiís aiU 
qui Recemiorcs adh^renr, 
Nobistamcn placeré non por eft, 
eft enim contra D.TÍiornam m hac 
quafiiom afííc, 1.-t//r^T fíWjiiiísvcr • 
bis: Vndeidxa in Dea , níhíi qi alud, 
(juam D d ^ / ^ f w , ^ expreliins anic, 
2, aoz, Vb i docet dari in De o plu-
residasasilecus autem piiuesiapien. 
tías, & artes ; Qum ¡(ípUuíiíi , ^ a r s 
figníficautur vt quo Deas rmlligitjtd 
ídxa Vt qnod Deus intdligit, Daitáum 
tcm imo ¡níeileth íra^dign muíu i íed 
cognitio diuina non íigmíicaícr ve 
quodá Dcointeiligilus:, ícdvt quo 
Deusinteiügir > &: 'éb^Q&át i er¿ro 
idíea diuiua non coníiUu m aciu cog-
nitionis, 
Nec explicatio adhibiia a Pacre 
Granados, quod ncmpcDiuus \ ho-
masloquatur de idjea obiecliua, non 
autem de idxa formaii, d.fñculíatem 
euacuar.Tum - quia DÍULIS Thomas 
id;Eam cootraponit a c t i ^ rapieniiajj 
confequenter í'eatit ariem , ta-
piencismdiiünarn ,non íoturi ratio-
nem idíEíEjied cogfutiodiuinacd ars, 
&rapientiaí crgooullatcnus eftidíea 
iuxta mentem Angeiici Piírcepío-
ns-Tum enam ?nam lc-|iuturex rra-
d i ta ex p 11 catio n e, qu c d ioqu e n d o de 
idsea forman Diuus Thomas argu* 
menmm iníointum reliquerit j boq 
auterrs admittendam non eft, rnaxi-
ms a Patre granados dodrins D i -
ui Thoaiaí addicuísimo Í crgo ex^ » 
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prcitiotradiraeíi infuíñciens. Pro- 1 
barurícqaeh; argamcncum conten-
debat probare,ru.>nelíe plures idaias 
ia Deo iquíain illouon íunt piares 
anes, ncc plurcs fapiéntia?* Guiar-
gamento reípoodet DiuüsThomas, 
coacciío antecedenti,negando cotí* 
fequemiadi ra^onem difcrimiais 
reddittquiaars , ¿¿íapientia fígnifi-
canturvt quo Deusiateiligir 5 idxa 
autem fignificamr ve (¡md a Deo ia-
tcPi^iturjíedhaec doüñaa non po-
teít cogoitioni appücari , cognitio 
namque ín Deo non figniñeatur vt 
(¡u d a Deo intelligiturj fed vr quo 
Deus intelUgit :crgo íi cognitio diui-
na cñ formalis idcEa > loquendo de 
idsa formali,argumentan! á Diuo 
Thoma relinquitur infolatum. 
Deinde reíjcítur , ideo namque 
aliquiex prxfads Authoribus idasá 
dluinam in intelleúcionc Dei coníifte 
red3ceaí,quia Verbura mentís in ar-
tificecreatoeftidaea, per quam for 
mat artiñciatum , Verbum autem 
idemeítqaod inteliedio ; fed Ver-
bum inan ifice aeato ab inteliectio 
ne diílingüitur, vt expraefse docet 
Dinas Thomas Quxfl* 8. dePotentix 
artíc. i.quoeft, 5, de vefítate arttd 2i 
qiL-cft^, artl'c* & 2* Primo Contra 
Gentes cap4 H ¡ & in hacprima parte 
inj a qujeft, 34. artic. 1. ad 2* Ergo 
pratfata fententia in principijs con-
trarijs Diui Thom¿E doctrinae fun-
daturí (S¿ confequenter iUms mentí 
contradicit. Coafitmatur , Se vrge-
turúnde namque mouentarprjeta-
ti Authores, vtdiuinaB inielicctíoni 
íttribuant rationem idxx' quia eít íi-
inilis creaturas in eíle reprsíentati-
uo,quod£iifíÍ£Ítad rationem idxae: 
6í hoc ideó, quia intelle&io creata 
eí\ fuo obie¿lo fimiiis intentionali-
ter ^ Ted inteileítio cceata non eft íi-
militado intentionalis obieíti: ergo 
neediuina inteileítio. Probatur mi-
nor,quodenim inteliectio creata íit 
íimilitudointentionalisobieíli^col-
Ügunt prxfati Authores>ex eo quod 
Verbum in iritelledione eonliítit, 
Verbum autem eft Intentionaliter íi-
mileobiecto : at Verbum ab intel-
lectionc creara diítingui,eLl: doctrina 
expreíTa Di ni Thomas :ergofakim 
in doctrina DTliomaejnteilcCiionó 
eít intentioaalis llmilitudo obiedi: 
¿¿confequenter mxta Angelici Do-
dorisdoCtrinam non eít ín illa con-
ítit uenda ratio idaea^ nec in Deo, nec 
in nobis* 
Confirmatur, Se vrgetur fecund oj 
inde Vázquez, 6c Suarcz excludunt 
elfentiam diuinam á ratioae idcgcE-
quid non eft creaturis íi m ili s^c ra tio 
fie autem idasae eft íimilitudo cü idaa 
to: at lixcratio etiam probarcogni-
tionem diuinam idseam non elle: er-
go inconfequenter negant eíTentias 
rationem idasae^&iUam Deicogni-» 
tioni Goncedunr, Probatuf minor,ÍÍ, 
militudo,quam negant eílentias diuí-
nas refpeáu etcaturamm , eft íimili-
tudo vniuoca, analogam enimlimi-
litudínem ínter eííentiam diuinam, 
<S¿creaturas notí poftant negare i £ed 
cognitio diuina non poteft eífe crea-
turis íimiiis íimiiitadine vniaoca: na 
inter Deum,Ó¿ crcaturasinnullopríe 
dicato poteft dari conuenientia, aut 
íimilitudo vniuoca, vt docent com * 
muniter Thcologi modo íuppo. 
nimus ex Diuo Thoma fapta, $t*efii 
15 4 anil'4 5. ergo ratio illa íi probar 
de eirentia,conamcit etiam de diuina 
cognitioae ,quod id^sacreaturarum 
eflenon pofsit¿ 
Hefpondebis ex Patrc Vázquez 
vbi íupra cup. 2, íimiiitudinem requi-
íitam ad rationem idaBas inter ipfam^ 
^remcuiuseft idsamoneííc Tecun-
dum vnitatem eiuídem natucas, qua-
iiseft inter dúo alba, fed íecundú cc-
prasfentationem^cut fpecics,feu Vet 
bum alicuius rei diciiur íimilitudo 
illiusjcam tamen interdum iongé di-
uerfae naturas fínt^ qualitatis,^: hac 
íimiiitudinem eonuenire cognitioni 
Dei:fecusaute ellenti¿B,íeu naturiedi 
uinaeJta Vázquez ubi ptoxime mtm. 
64 &c explicans numero 8. iftum mo-
da íimilitndinis;ait/ecundum illum 
perfeCtifsimé creacuras DeQ imitari, 
fíe cnim omnino producütur re ipfa, 
íicut cífentia diuina eas repradencat. 
Sed contra primomam ratio re-
praefentationisnon conuenk cogni-
tioni^ed verbo per cognitionem pro 
duelo," 
i ^ 4 ! 
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diiQo,in quo intelieclas contempla-
tur cbicdum,vt cxD. Thctnavioi-
müs-9&í fi.isé ollendimus ron / . i . t rncz . 
d i j 'p . i . .Sed CGgnit'odiuinal'ubrario-
jpc cognitionisnon elt vei-buip crea-
turaiua^nec Ipecies cxprcila iliarú, 
fcdaliquid a veibodiílintlmn in íca-
tencii l i .Thomaídiüingutniiscogai 
tionc a Veibo:crgodiüina coguino, 
íub rationc ccgrKtionisnoacLt ímñ 
liscreaturslimJuiuiriemtenionaii, 
6Í: repra;ícü^atiua5& coníequeiater fi 
híec l imi i i tudoexía tur aa ranonem 
idxaj/Jimnacogaitioíubiationecog 
n u i on 1 f- id .ea cr eat ara ra m Q on e ¿ i . 
Secundo; non enim omniscepríe 
fentario eft arniLicucio^ec oimm re 
praifcntatio fupra fímilitudineinpe-
titfandari, vi vidimas i ) / i^ í ,u .cau-
fanamqaereprjeíencat eíFedum, 
eftectusrepr«lentaí cauíam, noa íb-
lum íccunduíTi id;iti quo caufa, 6¿ ef-
fcclusconueniút,íedcdam íecundú 
iiia,in quibus,^ per qu« diítinguun-
turj5¿ tameniecundum iliaprxdxa-
tanoníunt ínter e^ Qmlha,fumüsetiá 
repríEÍeniat ignem , ¿ccreaiutce re-
prailcntsnt creatorem,prout creator 
ácreaturadiftmguitur j cum ex iliis 
veniamusincogmtio.iea Deii6¿ ta 
n"»enfumusnene¿t u «lilis gni , nec 
creaturae lünt fia iles Dea Iecundú id, 
in quodiftingutur crgo ex coqucid 
Dei cognitio reprjelentet crcaturas, 
non íequitur illiselíe U mkm.etlam 
ín eiíe Lepra;íentaíiuo 
Q^iod ampliuí vrgetur-nam H re 
prxícutatio cüet Q mi iitudo,pc rfc¿ta 
repr^fentatioclíct perfecta íimiiitu-
dojíedmillum praedicaturo diuinum 
poteít eüe fimUe creaturis perfecta % 
«iiiitudine?cum quodlioct pr«dica-
tum diüinum iníiuité dükc á crea 
tura: ergonulium prjedicatum Dei 
repraeíentarepoterit perfeclé creatu 
ranii 6¿coníeqacnier íi ad rationem 
idxze requidtur perfecta repraícnta 
tioidí]eati,non poieric Dei cognitio 
eflb idxa creaturarum.^i dicas :argu 
mentun) conuincerede íimilítudine 
cntitatlua .nonautern de fímilitudi 
ne in eíie reprasíentatiuoíin contrariii 
obftat: nam elí^ reprcífentatmumno 
eítaliquidfidum/edaiiquid eiíe ve-
rum}&; seale fed in nuU-o.e^e^rcaii 
pote.t d.m perfeda Qoiilicudo ínter 
Deum , & cteaturam , cum in omni 
eLle reali, Ut infinita diftaníia : crgo 
nullucn pragdicatürndiuinucn potelt 
elle íi.iüle creaturis perfecta urniütu-
dine,ncc in elle entjtatiuo, nec in cf-
fe reprasfentaduo. Recolantuc dicta, 
M * u M I . 's-1 ¿vbi ex hoc principió 
mter alia moaLtEavimus impllcatio-
nem forma; creacas reprxíencaníis 
Deüquiddintaué.eoquod n' ilafor-
ma creara potcíieifc íimilis Oeo.nec 
e ul'dc m quk d 11 at i s cu m i l lo, ned u m 
in elíc entis,f¿d nec etisun in cfle re-
pr^lcntauuc. 
Tertio , vtenim niultis oítendi-
mus D//p. 16. Qcuscognoícít crearu-
rasin fe ipfo , Vi in caula , 6í- obieCto 
priu^cogni o , & con íequ ente r di ni-
na eiíentia vt obieítum repr^fentat 
perfe'>é crmaturas >non enim potelt 
vmum in alio, vt in obiedo cognoxi , 
niíiin ipfo repr^fentaiiué conrinea-
tur,&abiliorepríEfeníetur ; ergo íl 
repr<fil>ntatio fnfficit ad rationem 
idajae, diuina elknda vt ob icáurn , 
&: vt cognita a diuino int t i ledu 
cít idxa crcaturarum- Qnod au-
tem docet Vázquez m m , relato, 
quodnempccreaturie imuantur per 
fedé DcieLÍentiam, vt haber rationé 
idceje,eftexpreísé contraD,'i homam 
in hac qu^jiiont etít, 2, q tu /U de 
w n m t e a r . i z - Et reijcitur s l i nam-
que obaliquam rationem creaiura 
perfecté imiraretur diuiüam eíTentiá, 
prout obtinet rationem ida:Js \ máxi-
me propter Ularr^quamVazqurz af-
íígnat; quianempe cr'earura; pr^  du-
cuntui* re ipíajco modo,quo ádiuina 
eílentia reprailentantur^ fed bac ratio 
nc no conduditur perfelta imitatio: 
ergo tahb imitat 'onó datur.Prcbo mi 
nore»creat,urasprüdnci ín eíleeo mo^ 
do,quo in diiünaeííentia eminétercó 
tinétuc,110 fufneit vt creatura; perfee • 
te Deieirenriam imitenturjVt eminé-
rercontinentem; ergo creaturas pro 
duclinelíe , c ó m o d o ,quoa diniüa 
elíenda repraeíentartf ur , non í'uíficic 
vt creatut'je perfecié imitentur di-
uinam eflentiam vt reprjsientati»-
uam« 
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Secundo» 
!?eriqa'c su odas ií^ e dicendi ré-
rjcituruiam idíeaeft forma,ad quam 
refpiciensartifcx ad iUius inftarali-
quid opcrarufj fedcogmtio non eft 
fo¿ma,ad quamafpidens artifcx opc 
ratar ?redforma, qua alpicit ida:am, 
&¿iñ illa artifidatumjccgnitionan' 
que non ex parre obiectiíetcnet ,fcd 
ex partecognofcentis.nec fpectat ad 
gcnusiotelUgibilepsisiunm , ícd ad 
gcnusiotelligibiíeactiaurntaaquam 
vitima adualitas, per quám iníellec-
tustransferrnrde adu primo ad adú 
íecundum,5¿;ad:u intelligens confti-
tuiturjaduque obiedum percipicns: 
crgo cognitip aétualis nulla racione 
obtinct rattoncm idasas, nec in Dco^ 
nec in nobip* 
Reipondet Granados -vhi fuprd 
^w.i4.maiorem argumenriefle vc-
ram^e idíKa,vel exemplaa obiediuOí 
hocenim vtobieílnm concurrir * & 
obie6tmé dirigir artiñeem ad forma-
dum artiíkiaturtyac prcindeillud af-
picicnsad fui ináar artiñciítum ef-
format^on aatcm de idsea formali, 
haic namque,'^ íi pofsir reflexc ab ar 
tifice cognofei, 5¿ aliquando id con-
íingat , máxime cum artifex á nul-
io exemplariextrinfecodirigarnrob 
iediue^hoctamen neceífarium non 
cílvt expedentiaipfacoallat, vr au-
tem exerceat munus idíes jufficit ef-
fe reprsíentationem exempiaris ob-
iediui;quia eo ipfoardficem dirigir, 
& ad eius íímilirudincm,5¿; imitacio-
nemefficituropus* 
Sed contra primo í nam pradic 
tadifíinitio communiter acceptatur 
áT heologis de idaea in fuá vniucría-
litatc: ergo vel ida;aformalisnon da 
tur ,veldeberilli afsignata diffiniíio 
Conuenirc. Secundo ¡ nam diredio 
idsaí eíl diftinda á diredione artis, 
aliasidíEanoaf-i'iingueretur ab arte, 
quod eít contra D-Thomam tM con 
tracommunem riieologorum fen-
teníiamjlcd dire¿tioíübiediua,& for 
malis eft dirediopropriáartist ergó 
ad rationem idaeíe necelTaria cítdircc-
tioobíediuaj at nlíiadiliam vr quo, 
velvr qi*oa cbicdiué afpiciensartifex 
operetuf artiíiciatum,nondatur di-
cedio obiediua: ergo üne tali inf-
pedione non faluatur ratío idces.Ter 
tío ex D.Thoma £/. 5<.í/e -venta tc -rt, 
i fin cry/?ciyc9iUis verbss ¡ Sidfyf-dUqwd 
fíat cid immtionem alrctíus per ^ n s , 
(¡uod non determinar fibt íinem , non ex 
hocfuma imítala hahítra-imem exem -
piaris , W¿dx* :non enmdlct/nus, q'iod 
forma hominís generantis jlt iúxa , -veh 
txcmplar howínisgeneran, jed/olum hoc 
dicimui quando agens pvpter fmem ,de* 
terminatfihifinem ifiue illa forma fií in 
¿gente jftue extra agen tem' dicimus enim 
fofmam attis in artificeeffe exemplatar-
u¡i?i¿ti><¿r fimiliter etiam fomam , (¡w 
eftextra aYt¡ficem,adCUÍUÍ imltatione ar» 
tijex aliquidfacit: hxcdfgo 'videtur Y$~ 
tío idaí<e.qi{odid<ea fitfoma , quam alU 
quidimitaturex mhñtfotté asentís, qui 
detevminatjihi finem.Hxc D.Thomas: 
ex quibus tale argumentum confi-
cio.vt aliqua forma fit ida5a,íiue inte-
rioc,íiuc exterio^non fufficit eíle imi 
tationisextretíium ,niíiillius imita-
tio intendatur ab agcntCifed idaea for 
malis idem eft,quod idíeaintcrior>& 
forma jntra intelledumartificisexi-
ftens:ergo vt haec forma fortiatur ra-
tionem idj£ae,dcbetíiliusimitatioef-
fe ab artífice intenta. at hífí talis for-
ma obiediué ad incdlediónem íe 
habeat, nequit artifex illiusimitatio-
nem inrcnd'ire : ergo niíi obiediué 
ad artificiatum formaniurtlconcur-
rac,non obtinet rationem idag .^ 
Vázquez dij^utaUegatanim. 10, 
rerpondet,quod licet artifex creatus, 
vt dicaíur operari per idaeam inte-
riorem^ non debea t ful cógnitiotig, 
inquaverbuconíiftit aípicere,('ed fo • 
lum rem ipfam, qul appraihcndií ¡n^ 
ftatíCuius Opus exteraum efíicitar: 
Dcusaufemvt cognoícac creaturas, 
quasfaduruseft.priusilitueturfuam 
eífentiati^quaveluii verbo expreíia: 
íunt ,60 quod eiíentia diu iaá í^ m ui é& 
obiedu m pri mariu m;& Verba m^ca 
fpecies obieítifecundarí j íciiicet crea 
turarum-jCumque ex eo, quod cífen-
tia diuina conftituirDeum inteliige* 
tem fui ipfius,reddat etiam inteliige-
rem creaturarum, vt art<6. ipfe Vaz-
quez docuerac,fk vt afpedus ili^quo 
Dcus fuam eíTcnnam intuetur ,coa-
ducerc videatur ád rationem id^¿e 
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vt ad earir? primüfnafpicicns jdicatur 
déibde faceré c rea tu r^ in íb r illius 
qaoaclexprdsioaem, 5¿reprcerenta-
UOilCÍÍ), 
Sed contra primo: namaípcdus 
rcquilKiis in artífice ad formanJum 
SeJ corta i amácb.ruriijdtbeí terminad ad ida?a 
T | forinaluér vt idajam ^ fed cognirio 
diuinaí eLÍenuas prosreqaiíuain Deo 
ad cogaorcendas,5¿ cau(3ndascreatU 
rasiaíentciuiaPatris Vázquez , noa 
teraiinaiur forroalitér ad diuinani 
cogaitionemjquaeinUliusrencentiá 
fórtiturratiC/aemidíEís: ergo cogni-
t^oi^a noafufíicitvttaiueíur Deum 
afpicientem ad idjeam formaje crea-
tura s.,quodiux ta idajaBditñnitionem 
nccelíariLiai ceníbcur. Coníequentía 
tenet: ítíaior eft certa: na m verba m 
difnnicionibus fonnalitér llrnt accu 
piendaiíedidaíadifíinitur per hoc, 
quodeft forma, ad quam aípíciens 
anitex op^ratur : ergo aípeclusifte 
dcbec adidaeam formai ter termina-
rá Minorautem probatur,quodna-
que cognitio eflentia: debeat 
cognición mereuurarum praícede-
ré,ptobat Vázquez ex eo quoddiui-
na cl lentiaeí tobixtum primanuiii, 
¿¿ creatura: íccuadarium obieduiii 
diuini inteliedas: OJiedum autem 
primarmm debet pnulquam íecunda 
riuña cognolciitcd obiectum prima 
rium intc)leUus diuini noneitedén 
tia Deiprout cll crcaturarum co¿ni • 
t io /cdíub alia rationei actus emm 
alicuius potentia5,6¿ vinus nequit ef 
feobiedum primacium íilius.-ergo 
cognitio eílentia; prajeedens cogm 
tionem crcaturarum,non tcrminaiur 
in Deo ad ida:am formalicérvtid¿eá. 
Secundo; nam quodid,* a termi-
nec aipedum artificis ve per iiiam for 
metLirartificiatum^petiturabiliaror 
malitérvt idi£a,ó¿ ex vicxerciti'jexé 
plariter cauíandi, vtfatenturomncs 
vientes prxdicta difíinitlone ; íed 
quod creaturacum cognitio íuppo-
nat in Deocognkionem fui non pe-
titu.r ab illa vt id^aiieer cauíante crea 
tura?: ergo quod eírenti& cognitio 
ín Deo praecedaf cognitionem crea 
turarum, nonfufñcit vt crcaturarum 
cogtudo fortiatur ratioaem idxa;. 
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PtÓb&tvs mirOr , diuina ccgnttio 
excrcctrationcm idsese appreherden 
do ccgnoícendo creaíuras ; fed 
miinu^apprchenííonis non excrcec 
quat^nus cogniia : cvgo quod k Dea 
cognoicatar noa petnur a cognitio 
nedmina vt idícaliter cauíantc creatu 
ras. 
Nec motiualmiusrenrenciíB ali-
cuius ponderis íunt.- argutttiéprifiro 
audotitate Patrum; nam Dionyíius 
cap,5. de diuinis nominibus 9ídeaá 
car praácfi'LiatGÍUS , Damalcenus,»^ 
c ones , CT" cafifilia diuvn , Glemcns 
Aicxandrinus Ub.5.Sctomatum, áii¡ 
idjta mcfjediiiinAm inidiiganiAm * A u 
guílinnstract.i. in ioanne, explicas 
illa verba: Quudfatium eft in n jo 
t<t erat , ílcait : F ¿ c h éjl tena , fed 
:¡>Ja tertx , qu* facU eft , •vira non eft-
eft autew ín ípjajaptentta fiíf tuuU* 
rer iatio .jtteedam ¿ qua mra faéla ejl, 
h*c -vitct ¿ft , q¿eL ui'utt anima aítifir» 
cis, ybi¡uut h^con^niaí antcqnam pu-
/ ra ituñ fsdratio i l la^e qua Augu-. 
ílinus ait.quod illafactaeft térra , eíl 
idtea per quam Deustenam forma-
üir,& de i l laait , quod eft vita: ergo 
i 'Va diuina vita eft i (¿¿conlequencér 
actus Vital s, Icihcet intellectiodiui-
na. 
Rerpondeo, Dionyíium appella 
re idasasprxddlinatiünesjidelt pr^e-
difíinitionesdiumas j quia idassrerú 
futurarum decretis efíicacibus ptaí-
diffiaitiuis complencur , 6c rattonc 
illorum cum futuris connectuncur, 
necaiitér in ideéis pOiíe futura cog-
noíci^nill perdecretum iiberumde-
terminatiSjdocuimus 'traft^dijf^G» 
Clemens Alexandrinus vocat laisam 
diumamínrclhgentiam.veiqaia in-
tellecüodiuina mediante dmina cf-
fentia^t id¿ea ad creaiurastermina-
tur , velquiavt^, fequentiex D,uo 
Thoma videbimus jdiüina e íkncia 
non obrinet rationem , níí] vt 
cognita á Deo^t diuerUrnjde imita' 
bilis á creaturis: vnde diuina eíiéri-
ria vt idasa iüte i ledionem diuinam 
importar ,etfi in illa non coníiftat, 
Auguftinusautem cum aic,quod ra« 
tío illa^ua terrafadaeLt,vitaeft,ex-
, plicati poteft primo míeafu non om 
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niño formali,Ced identico,qua ratio-
ne cn-^nia^ua; in Deorunr,vita íiant, 
vcl quod ranoillaetf: vita noníorma 
iitér,ted ob i ed iué : qaiaeít obie:iiua 
laño artis,3¿rapienri3ediuin«, quae 
formalirércLtvita. Vddeniquc illa 
V)ta(u appeliatiquia diuina elTentia 
obtinetíarioaéidiEíE.quatenus cog-
bitá a Deo ,t5¿ quia gognitíO Dei eft 
fprmalifsímé vitadluina^eírentia, & 
id jea, quantum ad id per qaod in ra-
tionc idíExcompleturjettetiam vita 
formalitért 6¿quidem teftimonium 
D iony i'j fi aliquíd probat^conuincit 
in adu voluncatis dmin» confiíiere 
rationem ide3e,qaod non contendút 
contraria quodautem íequatur pa-
tetinam •'iuinae pr^diífinitiones, de 
quibus Diopyíiusloqaitur ,cü id^ eas 
praedeLVinacioaes vocat,in aclu volú 
tatisconíiiiunr. 
Secundo (Icarguunt 5 nam cogni 
tio diuina^Ltononut íimiiisentita-
tiue rt bus cognitis,eft tamen Ulis (!* 
milis reprxíCQtatiué, «S^virtualuerj 
íed hsc íimilitudolufficic ad ratione 
id¿Ea5; ergo eft crearurarum idíea.Có 
firmaturjin artífice creato cognitio, 
qua actiíkiatum cognofcit^Oid^a 
artifician í ergo diúina cogaitio elt 
i idaea creaturaium Confequentia pa 
tet áparitate rat!on!s;antecedensau-
rem probatur ;vtenim docec Diuus 
Thomas qti¿Ji,s.de 
corpore , conceptus in mentf arrifi-
cís creati eíl ideea, per quam formar ar 
tificiatumi led conceptus in artífice 
creato eft ipfa cognino : ergo hxc 
obtinet in actiñee creato rationem 
Refpondco,negando maiorem, 
vt enimoftendimus, diuina eflenria 
Refponcl, in nullo elle reali poteft efle creatu-
ris tí milis íimilitudine vniuoca,eíJe 
autem intentionale,eft eCfe reale.Ncc 
obftat,Diuiim Thomam docere in 
DeoeíTe fímilitudinem omnium rc-
rum ; hoc enirn iotelligendum eft 
emincntér,q!aatenus diuina eflentia 
racione coKinentiasemincntialisom 
nis perfect ionis creacaí,iilas perfedif-
fime repríKíentat. 
Adconíirmaíionem,negoante-
cedens: nonenim cogaitio artificia-132 
t i , fed conceptus, feu Verbum per 
cognitionem prout eft diotio pro-
duCt um,in qu o vt in obic d o i r i o íe 
co artiñeiatum cognoídt, obtmet ra 
tionem í á s x inactlñcecreato: Ver-
bum autem ab intelleclionc diftin-
gui,vidimusex D.Thoma: vnde ad 
antecedentisprobationcn^concefla 
maiorijueganda eft minor,quodne-
peVesbum in intelieclione conlL 
ttat -jhocenimfalíum eft indodrina 
D.Thoms, 5eddices)V"erbummdo 
¿trina D Thomae eft idíjea interior in 
artífice creatcjfedin í'ententia con-
trariorum, Verbum in intelledionc 
conQftit: crgoeadem ratione , qua 
Verbum ab intellc&ionedirtirCtuni 
obtinet rationem idiS2e,jn doctrina 
D.Thomaej&coríequenrerad illam 
aicendum eft,Verbum ab inteliedio 
ne in diftindum, fea ipfam inrellec-
tionem efle idaeam interiorcm in aí-
tifice creato. 
Refpondco, negando confequen 
tiam,raiioautemdllcriminiseftjnam 
Verbum ab intelledione dittinctü, 
qualit éx adüruitur in dodrina Diui 
1 homae,íe tenct ex parte obiedi, 6¿ 
eftobicCtum ioterius, inquoartifex 
creatus ccgnoícit artifidatum , Se 
ideó iuxtaiiancdo¿lrinamíaluatur, 
quod üt forma ad quam afpiciens ar-
tifes operatue artificiatum , quas eft 
diffinitio idaeae. Infenrenria autem 
aondiftingucnte Verbum ab intelle 
¿tione,¿k: eifentiam Verbi in ipfa in-
tcllcttione conftituente , Verbum 
non íe tcnct ex parte obiefti, nec eft 
id , in quo intelleclus comemplatur 
obieCtum,íed id quoillud contem-
platur.ac proinde non poííuntdiffi-
nitionem ida:ae Verbo ab intelkctio 
ne indiítincto adaptare-, ac percon-
íequens, nec eftentiamidseíE in 
Verbo abintdleaionem 
diftindo poííunt 
faluare, 
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HIs ergomodisdiccndi reliáis, aíTcfeadum exiftimo, cííentiá 
diuina fub ratione eGíentiae eííeidaeá 
obíediuam , fub ratione Verbí eíTc 
idaeamformalcoi^non abrolurc,rcd 
cogrútamvt comparatam cuan crea 
tiuiSjVt imitabikm diuerfimode ab 
illis. Concluíionem iltam cenfeo 
quoad vtramque partenri elfeThoTá 
ftiscommaneen,ctfinon hisc^rmí-
nis explicatam^ante cuius probatio* 
nena adaerro pcimo: in artífice crca-
toduplicem idasam diílingui, vnam 
interiorem,qaaedicirur formalis alia 
exteriorem , quae dícitur obieíiíua, 
qu^do^rinaeft D,Thomí]e c]u<eft.3, 
cle-veritíite(tftícu>'o ijrtcorpore, illisvcr 
bis : Siergo aLquid fiat (tu imitatíone 
alterius per agois , qmd non derermí-
natfihifinem, non ex hocfoma imita* 
ta habet YAtionem excmpUris,yelíd^je: 
non enim diamus , quod firma homi 
nfs generantis fit idfca hominis genera-
ti "fed folum hoc dicimif qitanao ages 
p npterfinem determina t fibi¡inim, fine 
illa forma fit in agente, fine extfaage 
tem j dicimus enim f< m a m a,tis in 
artífice ejJeexempUf artificiati^ & f i ~ 
miliiev etiam' joimam , qua ejl extra 
anificem, ad cuius ¿m.tationcm ariifex 
aliquid f a c i t ; vbi. eft aduertenduni 
verba illa ijor/nam attis in artífice, 
non accipi pro ipfa arte , fed pro 
forma concepta;, ideíl peo concep-
ta ,queiP interius arti^cx fo rmule 
facial artificiatacn, qui dicitucfor-
ma artisi quiaartem dicigu obiec-
tiue. 
Aduerco fecundo,cuodlicer in 
Deo Verbum propne,idt liada qua-
tcíuir/pfum,perícnalitérrol rh dica 
tur9coqucdde rationelllius/icsup-
tieltordoad intelledum vediecnté, 
Se vuealitér piüducerifcm.quod re-
pugnar prxdícatis Del eflentialibus.-
commuoiter autem inad«quate 
íumptum, dicitur in Deo eíkntiaii-
t é r , ^ in hac accepdene confiltit in 
repraelentat oneactuaiiísima permo 
dum ob-iediiüteilei^i,(kutratiolpe 
ciei impreíla; in reprseíentatione (.b-
iedi íe tenentecx parte aCtusprimi, 
eiíe autem tepraeícnratioré adiuaiií-
íimam n obicdum intellectam^con 
uemt diuinae eiientice pro pnori ad 
rfiationes;Qcenini lumpta adualif-
íinierepraeíentat ipíum , 6¿ infe rc-
prjeíeníatcreaturasi&; confequ^nter 
Verbum in hacacceptione,non per-
fonaijter,tcdeirenciaUt¿rdicirur:de 
quo fupra difputatione 24, numero 
ZOI. 
His poíítis, prima pars noítrae 
aflerticnis oftcndituc primo ; nam 
exempíar externum inamñce ciea 
ro)ide6 obtinet rationem idae^quia 
vt obiectum cognitum mouec, ¿¿ 
dirigit ipfum,vt fórmec conceptum 
pradicum artificiati formandijílna 
que independentér abexemplariex 
teriori poiiec artifex formare perfe-
d u m reí fabn candís conceptum,iilá 
que perfede cognoíccíc,nec indi-
geretiüo.nec illud aípiceretvt ardíi 
ciatum formare£,vt conítat in p ido 
nbusj &¿ infcriptoribus in arte pinge 
di,¿>c ícribendi pet:itis,qui fine afpec-
tu ad exempiar exterius imagines 
pingunt, 6¿ caraderes formant jfed 
diuina clkntia,vt obiediue cognita 
á Deojdingít obiediue,^ mouet m 
telieduíridiu'numad cogmtionem 
pradicam creaturarum^modipro 
dadiOnis illarum 5 vt enim dilp.2 ó . 
docuimusjdiuina eilcntia eít obiec-
tum adseqnate motiuutn diuini in -
teüedus^ 6c conlequentér obieduué 
mouet, éí dirigit ad cognitioue ípe-
culatiuam ?& p-adicam creataiarú: 
ergoeftidxa obicdiua ,per quam 
Deus vt fupremus artifex operatuí 
creaturas. 
Secua-
> Secundo* 
Prima 
pars oftB 
ditur i * 
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Secundo probaturj nam idjquod 
aliad continet pcifedcpotcí l accipi 
vt puopria ratio iilius/illudqaerepríE 
íentare ^ feddimnaefleniia contioct 
aá i l pccíe¿té omnes petfcdiones 
croatas, non íoliím íecundum racio-
nes coin muñes,e Qe /'iuere,& intelli 
gere, fedetiam íecundum rationes 
particulares , quibus ínter fe diftin-
g"juntur:ergo poteft accipiadiaino 
mcellcSfu ve propria ratio omnium 
perfedionum^qux in creaturisrepe-
riuntur, noníolum fecundum ratio-
nes com muñes, ícd ctiam fecundum 
rationespácticuiares, per quas diltin 
guuntur intec (e-^ eonfequentér cft 
idteaci-aturaiüíecüdüo.mnéperfec-r 
t i oneUc5mune ,quá particulare có 
ueniente ereatucis-Secuda confeque 
tia ex prima colligiturjná idaía óbice 
tiua ida eft qued ratio obiediua diri 
g^nsiotelledum artificis^ergo íidiui 
na eñentia potelt accipi k dminoin-
telledu, vt propria ratio obiectiua 
cuiuílíbet perfedionis, ettidasa ob-
iectiua omnis perfcdionis creatae. 
Prima ex príemirsisintertur-príemif-
í sau tem indigenc probatione, 
Maior probatura quia namque 
homoaclu continet anii^ a l , poteít 
accipi ve rario ülms' 6¿ animal in ho 
mine, per ípeciem hominis potcll 
cognoíci^ imo & omne animal fub 
ratione anlmalisper ípeciem homi-
n's cognofei pcreft,non tamen íecun 
dum vítimasdifFerentias, quibus ín-
ter fe , & ab hominediLífcinguunturj 
quia íftae differentiae non continen-
tnr inhomine jnumerus ctiam fena^ 
ñus pcteíl accipi vt propria ratio nu 
meriternarí^&hic ini i lo cognoícíj 
quia zCtw conrinetur in i l lo. Quibus 
exemphs víuseft DiuusThomas 1, 
pctrtscu^jl.i^. aft.6, vtprobaretDeú 
per faa n eflfentiam propriam om-
nium rerum cognitionen^ habere; 
Quia, diiútiix ejjentiíi compauturadej-
fnfí'íth omnium renm , non Jicut com* 
muñe adpíopría- , fed ficut acius per-
feciui ad imperfeclus : e^goinvniuer 
[nm eft verum , quod omne eonti-
nens aliud períedte poteft accipi vt ra 
tioillius, 
Minoretiamprobatur áD,Tho¿ 1 
i.pAtte quxfl.^ Art, 2, Qw/'cí;/idmfrk 
peifcflimis efl in ejftttu , oporcer mupYifi 
in caufa ejfectiua , i>d jecundum eúih 
dem rationem fi fit agens. uniuúQÜ , i*f 
homo gcnerxt hominem 3 nd Gtífáhítfy 
r i mocio fi fit agens éqmmcU0 Jtcut in 
S'Aeejl¡imdtmdceomm,'qu¿e yin'uict% 
lith genm/itnY; jedDeus cft p'n'ma catt 
fa ejfecliua nmm umn'mm : &$> re-
mm omnium perfeftiones pwexijlunt 
in V o^ Jecmdum emincmioYcm mo~r 
dum* 
Hinc infert Angelícus Doctor 
in hac prima pebúe infm <ju¿ft, 5 5, an* 
i . a d 5, diííerentiamínter Angeles, 
. 5c Deum, quod i l l i per íuamcíTen-
tiam non poffunr de rebus á í'c di ítin 
(k'xs haberecognitioncm propriam, 
íed tantum communem, Deus auté 
perfuam edentiam, perteftam om-
nium rerum, 5¿ propnam habetcog 
nitioneiD j Quia in Angelo non con-
tinentur alia ¡ecundum propu'as ratio-
nes , in ejentia autem Dci f(*nt omnia 
peficte , & fecundum ptopttam 
tfonem jficutin prima -vniuerfali 
minute opera tiua , & qu* proceciú quid-
quid ejl in quacumque fe pfopr{um9i>el 
commune, & ideo Deus perfuam ejfen 
riam hahetpfopnam cognitijncm aere* 
Bus ómnibus ,n'jn autem Angelus Jed 
fclam communem, Hsc DiuusTho-
mas; ex quibus fíe argumentor; quia 
Angelus in fe continet omnia a 1c 
diftjnítafub ratione communi,om-
nia illa fub hac ratione cognoícií per 
propriam cíientiamiled Deus perrec* 
tiísimé continet omnes perfectiones 
crearas fecudum particularesA" pro-
prias Ülawimrationes:ergopcríuaín 
eííentiam omnes illas coguoícít j <3¿ 
eonfequentér diuina cííentia eít ratio 
obiediuarefpc¿tu iuteiiectus diumi 
refpedu omnium Cíeaturaruro,nüo 
íolum fecundum pejedicata cormnu-
nia^edetiamfecundum iiia, qtubus 
ínter lediftinguumur, 
Rcfpondcbis primo, D-Thom, 
loco proximé allcgato ; Joqui de ef-
fentia Ange l í ; Se de diuina eíknria 
proutforriuníurracioncmíbccieiim 
pttñmjés proiu fie propnjs ¡fudiec-
tibus vniuntur.eüentia autem diui-
naíubeonceptufpecici noncu crea-
Jiímcfe-
tia pyoh. 
exD.Th, 
I 4 O 
Conftfm • 
ex alia, 
dúÓrrtn* 
V,Tho. 
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turjrum 'da?a,vínos cum Angélico 1 
Pr.rcepiote fatemur; & confcquen-
térex pr¿edidoteñifnonjominas be 
ncargumenramurinferentes Ocict 
feiitiam elle idasam ob'ediuam, per 
quam Deusvcíuprcmus aaifex ope 
ratur creaturas. 
Sed contra primo^nam ideó efse 
tia Angelívnitur prcpriointelle^m 
vt fpecies in ordine ad cognitionem 
aliorum, quae ab Andelo diltingumi 
tur fecundum raiionem communéi 
quia priniario repraiíeatat Angelo 
le ipfani ,iaqua continerurfecundü 
praedidam tationem,6¿ idem de diui 
naeOíentia eftdieenduni,quodnein 
pe , ideó ve fpecies rcprctlentat 
creaturas^ quia primo repraeíentatle 
ipíam jinquacontinentur creaturas; 
ergododnna Angeüci Prascepíoris 
non íolum cft accipknda dediuina 
cííentia vt fpecieied ctiamdc dimna 
clTcntia vt obiedo. 
SecundoinamideódiulnacíTen-
tia vt fpecier> repraefentat creaturas, 
quia illas contíiutemuicnter, c im 
enim non reprasfentet uias rauone 
formalis fi militad iuls^ec rat ion e de 
pendentiae, folum poieít illas reprae-
fentarc vtlpccics rauone continen 
tixemincntialis^edauUaelt ratioai 
íignabilis car eminentialiscontinen 
tia íufíiciat vt repra;ícntct cieaturas, 
vt fpecies,& non íufficiatad illas re. 
praesetadas vt pbied ú: ergo admiHo 
diuiná eísétiá vt ípecié repraifentare 
crcaturas^eceíTario eíi admittédu il-
las obiediué,&:vt obiedurepraeseta 
re. Tertio: nam diuina eilentia vt 
fpecies non reprasíentat primario, 6¿ 
immedíate ereaturas,fed medíate, &; 
fecundarlo>primasio autem íolum re 
proefentatíeipíam :crgo cepraeíentat 
vt ípecies creaturas iníc ipía vt óbice 
to priuscognitOi&coníequentlrdi 
ulna eilentia vt obiedum repraííen 
tat crcaturas,& omnesillarum perfe-
diones ex quo v Itenus fit, vt íit Deo 
ratio obiediua cognofeerdi creatu-
r a s ^ raodum produdionisiliarum, 
in qi;o eil pofita ratioidxxobiec-
tiuas creaturarum* 
Refpondebis fecundo cxempla 
adduda áDino Xhoma inprobatio 
ñero maiqris,non eíTead rem : nam 
hoa-.o continct adu formalttér ani-
m a l ^ namerusíena riusadu forma-
lité^ continettemarium, Oeus auté 
noa cominet ibrmalitérada peifec 
tio íes creataií-& coníequeatér ex co 
qu d in homiue cognoícarur ani-
m a l ^ numeras fenanus polsit accipi 
vt ratio ternanj , o¿; bicinillo cog 
noíci,non beneinfert D.Thom.pof-
íe perfediones creatas in diurna 
eíTentia cognofei , 6¿ Dei effentiam 
poLic accipi vt racione propriá illarú-
Sedccntrajnam co/itínenuaemi 
net-ialis elt pertedior cótiaentiafor 
mali relpeau períedionisno ii»npli 
citér íimphcis ,ideítdicentisaliquá 
imperfedionem : ergo fi continens 
aítuperfedé/ormalicontinenaa^po 
teítaccipi^t ratio obiediua rcípedu 
contenti ,&hocin illo cognoíci, á 
forrion idem ettdicenda:ii de conti-
nente aliud adu peitedé contineu-
tia eminentialij ¿¿ conlequentér exe 
pía á D. Thoma adduda faciunt ad 
rem,¿¿ efñcacnér fuadentintcntum 
argumento a fortiori, Conlequen" 
tiaellbona. Atuecedens autem pro-
batur,vt enim inconfeiíoeít apud 
omnes Phylolophos, pcrfedio om-
nis , quae in eítedu inuenitur, con-
tineri debet in caula efo cíente prm 
cipali,vcia£qaé pertedé, vel períce-
tioci modo, aliaseíítduáexcederet 
cauiámcfncieiitem pnacipale^quod 
bonae Phyloíophi¿e adaeriaiur , led 
Deas eít caula prnicipaüs, ó¿ prima 
omnis períectíonis créate-* ergo con 
tinetadu perfedé omnem pciívd:o 
nem creatam j led non per aequaiita 
tcm , ücut caula vniuoca coucinec 
proprium etfedumiCum ücus noa 
ík caula vniuoca, led icqumoca VLÍ-
ucríalis prima: ergo contmet. cü 
exceííu j & contequentec contmen-
tiaeminentiaiis perfedior eít con-
tinente formali reípedu pcríectio-
nisdicentis ímperL'dionexii, 
Expiicatur,S¿ vrgetur,perfedio. 
ri modo continentur in Deo omnes 
pertedionescreatíe, quamincauüs 
íceundis vniuociSj íed in caaíisíecun 
dis vmuocis cócineturperfectioctte 
dus continencia fbrmaiijin Deo au-
tem 
Í4<í 
,ed cotrá 
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tcm continctur cont inentia eminen 
liali; ergocontiaentia emincntialis 
peifcüior eft contincntia formali. 
Contequcntia cum minoritcnecMa 
iorautem patet; nam Dea? in ratio-
ne cauíae longc excedu omnem cau 
íam recnndamjfed cauíaefñc ens có 
(íituitur per cont'nennam etteifcus 
in actu : ergo pertectiori onodo con-
tineniur omnes per te¿t iones crcatae, 
quam in cauíis íecundis vniuo— 
cis. 
Refpondcbistcrtio,exeo quod 
Deus contineat eminentéc crcaturas 
tanquam prima caula iUa rum , folu 
fequiquod inillo cognofeatue crea-
turx tanquam in caula effieienteínó 
autem quod in illo cognolcantur tan 
quam in caufa exemplari, & hoc 
erat neccílarium vtdiuina eflentia 
eflet creaturarum ida:a5nam idxaidé 
eft quodexemplari&coníequentéc 
fidiuina eflentia non eft caufa exem-
platis;autexemplac creaturarum, no 
eftiilarumida;a< 
Sed contra: nam eo ipfo quod 
Deus ratione eflentia contineat emi 
nentér creaturastanquam prima cau 
ia iUarum:poiruntcreatur£ in diuina 
eiíentia cognoíci vt obiedo prius 
cognito , vt tusé contra Vázquez 
monítrauimus tom.i.diíp.26.6¿no-
bifcumtenetSuaiczin hac parte no 
biscontrarius: ergo racione con une 
tias cminentiahs rapr^fentat diuina 
eflentia vt obiedum omnes petfec. 
tienes creatas,6¿ modum proaucibi-
litatisiUarum. Patet hascconíequen 
tía, non enim poteft vnum in alio ve 
in obiedo prius cognito cognofei, 
niíi inilio, S¿ abiiio vt obiedo rc-
prasfentetur: ergofiomne$prcfedio 
nes crearse cognoícunturá Deoinfc 
ipfo vt in obicdo,Oeusvtobieduni 
omnes illas repraesétat.Tüc vltra-, fed 
repraefentansaliud obiediue,(S¿ mo-
dum,quo formandum ^ tabncandu 
eft, íbrtiturrefpedu illiusrationem 
iáxx obiediuae: ergo di uina eflentia 
reprxíentans vt obiedum creaturas, 
&, modum tormationisíllarum, re-
repraírcntr.tionc in emmcnáal 1 con-
tinentia fundara , eit creaturajíum 
ida^ a. 
Minor in qua eft difficultas often 
ditur primo; nam obiedum fie re-
praeíentans poteft cbiediué dirigere 
intí-llcdumartifidsvt foimetartifi-
ciatumj fedin hocconfiftit efleidasá 
obiediuam 1 ergotalicérreproeren^ 
tans obiedum fortitur refpedu ilii» 
rationemid^ae obiediua;. Secundo 
probatur ad hominem contra Patre 
Suarezj quia namque in illius íentcn 
tia cognitiodmioaeftformaliter re 
praeíentás cteaturas,cft idacaformalis 
creaturarumj led nuila eft ratio alsig-
nabiiis , cuc repraeíentatio formaiis 
fufñciat ad rationem formaiis idse^ 
& repraefentatio obiedíuanon íufíi-
clarad rationcm obiedmas i á z & e t 
go reprsfentans aliad obíediue,eft: 
idasa obiediua illius. 
Pvefpondebisforté,non ideópraí 
cifsé cognitionem diuinamefle crea 
turarum idaeamjquia illas formalitér 
reprasíentat/edquia in efleintentio-
nali alsimilatur creaturis , 6¿ illam 
creatnts imitantur, quod petitur ad 
rat ionem id£as,¿¿ diurna: eflentia no 
conuenit,non enim creaturisaísimi-
latur, nec creatura illam imitantuc 
per fed é, ideoqué non e ft creaturaru 
idxa. 
Sed contra primo, Deus namque 
in nullo eífe reali pote ft creaturisaísi 
milan perfeda alsimilatione , cum 
in omni efle reali infinite dittet ab 
illíSifedefle intentionale noneit efle 
fiduoijíed efle verum,a¿ reale: ergo 
diurnacognitio non afsimilatur crea 
turis períeda íimilitudine,etiam in 
efle iritcntionaliyS¿; confequentér íi 
obtinet rationcm idaea5,non eft ratio 
ne íimilitudinis,fed ratione repraeíen 
tationiSiquia nempe reprasfentat per 
fedé omnes perfeaiones crearas,¿¿ 
modum producibiluatis illarü, qu^ e 
ratio,vt vidimus, militar in eflen--
tia diuina vt obiecto ^  ¿¿confequen 
ter eft idaea obiediua creatura-
rum. 
Contra íecundoi nam Gmilitudo 
cognitionisdiuina cum crearurisin 
eiTe intentioaali,^: imitatio crcatura 
rum refpedu eognicionisdiuina, có 
íiftit in hoc,quod eo modoprodueú 
tur, quocognofeunturá ü e o ; led 
i Jllinor 
oflt:áttur 
primos 
Secundo* 
Befpond, 
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etiam eo modo extra cauías procíu-
curáui: creatura?, qao ádiuínaciícn-
tia obicclmé repr.£feníaíKur: ergo íi 
creamrce iaiiranrar perfedé cognü 
lionemuii^aam.criajBjperfedcimiw 
tamur e-lentiarp, ¡¡ vel íl abíqae innita. 
t i ODC p e Éfc cta cogn itioni s d iui na; fai 
uacur m iih ratio idaeai creaturaruai, 
laiuabitur íri elleátiadiiiiaa, quod íic 
idaíaobiectiUaereataíaium,eíi3rnlI 
ilii crcaturae .aon aísiiriikrjtur perfec-
ú 'amiUtudine , nec illam períecté 
iftiiteutur, 6¿. ita ai3erend.im eít, cu 
éíütD cceatura; m omni ctíe reaii iaíi-
nke diitenr,,inr*uiÍoeiic rcaiipoísüx 
iili aísinnVlari pa-fc6té , nec Ü c u m 
pertette instan, vt docet D.r£ hom, 
qu*ft~2* dt -véfítcítcart.n. & ¿n htc 
prima, parte qt^jt. 13, att*$. qaod no 
obftatvt in Bto t i t io iukm cccacura-
rum perfcctiísiíríe íalnétur, ve íüpra 
contra Duranüum nionttrauimus, 
Ex quibus obiter coiiigo¿ ;rca£u 
íasnon loiuni aísimilan cum Deo vf 
•J i \ KXD Liyjíl i v ^ * ^ » » * . — » _ 
obirerl reptaeíentaDce,quaealsimilaao Oici-
ex Mtis tur imentiotialf^ted eciannaisirruiari 
hrifmuf. í cum Deoinuá i riéarncífendi.c^aod 
prebo, non cnim ideó alsímUauíur 
Cura Deo vttepraeíéntante.qmacon 
óeniátciinri ipfoinpraídicaco repra:-
fentaridijed qma quod creatuns có-
uenitineííercali, reprslentatur, 6c 
eognoícitur á Deo. Vnde Vázquez, 
quemaU'jfequunmr, idcóaitjtreacu-
ras períeüé imitan cognit onem di 
uinamiqüiaproducuntur, Á:inellc 
conftituuntur cum eirdcm praedica 
tis, quxdiumacognitiorepraílentatí 
fed enam^ued eceaturiscoDucajcm 
cííei Cali for malí, continetuf cmmen 
terin Deo, ¿¿eomodo cenítituun-
tur in eíre,quo indiuinaeíientia emi 
nentér continentur: ergo qaamu's 
non coñueniát cinn diurna eifentia 
in prgdicato contmendí,cminencia-> 
]kér?afsimiíantuc iiU,vt eminenuaii 
tércontinentij 
Explicarur ,(S¿vrgerur:homo íé 
155 i curidum vltimam dnterentiam ,pcr 
Confifm*: quam ípeciñeé conllituituc, óc ab 
i omni,quodnoo eiVhomodiltirgui 
| tur ^arsimilacur cum Deo vt cognoí-
centeA'repra&ícncaritc-jquiahaíC vL 
timadiífereníia homini conueraens 
)PÍWIII i s a r t e M ^ o c » » » . » . . . . . . T - » . - , 
realircr, eft in Deo cógnorcente, S¿ 
rcpríeíenrante, hoc cí\ eognoícitur, 
&c rcprafentaiur á Dco^kd eiiam ip-
ía dnmíidjffercntia, quae honñai ró > 
uenit in elleíormaii , dt in Deo ve 
eminentialitér continente; hoc el): 
in Deo emincntiaiiter eontuicntLir.* 
ergo homo íecundum vltimamíba 
ditfereatiam aisimilatur diuinís efs¿ 
tiJBvtemineatiaiiter cennnerti, &: 
iniila ,cdentiam diuinam imiratur, 
vt continentem eminentér crcatu -
ras , etíi non conuoiíat cum illa in 
pra;dícato conánendi émineaciali-
tér. El racíoeíl^namiita íióúütüdá 
non eíi propoitiGnis^uíE petitcon-
ueniennam exrrcmoi'um iriproidica 
to^nquo aisímilantur^íed proportio 
naiitaíis,quíEablquc prísdidaconue 
nicntiaraluatur,&: illam íimilitudine 
íufñcesead rationcm idíea;, ettdoc-
trina D ThomíB qtixjl. 3. de -vemate 
anilladféptimum* Q^odiíaprocede^ 
bat • Omns exempUtum ej} yr^poruonn 
tum fuo exempíetn^ jednulla efi propot. 
tío o'eam'x ad V a m , ficut nec fini-
ti adinfint'ttrn 1 ergo in Dej mn potej} 
ej]e ex emp la t crea tu ramm ' ergo cum 
idxx fint forma, exemplares ? yiáemt 
quodí.U* nrum noijint tnDto* Guiar 
gu m ento refp onde t D iuusTh ornas», 
Ad jeptimum cícendum , queci quam-
ut's nen foJsiT ejje aliqua pfuponiucrea-
t u ú adDmm , ianhn poteft efeprvpcr 
tíonaiicas 1 íentit ergo D, Tilomas 
fimilitudine psoportionaiitatis lUííi-
ccre ad rationcm iáxxf6¿ vt Dcus íit 
idseacrearnraruüi Í maneat ergo Dei 
eiTéntiam vt a cognit'one diümc\am 
eíTe idaeam obiecliuam creaturarum, 
quod in prima panenoite aííertio-
tus aditruimus. 
Quodautem dinina effentiave 
Vcrbuir<,íit idxa foraíaiisillaruín,vt 
infecunda parte conduílonis aiíeri-
mus , (uppofuo quod eílc Vecbam 
diuinseeííeniixcoaaemat.tacíU ra 
tione piobatur; Verbum namque in 
artiñee creato ideó eit formaiis idaca, 
quia inteíisó^m artiíicis repra:íeaíat 
artiñciatumformandum3«¿moduni 
formationis illius^x quonalcitur vt 
dirigat intelledum ariiticisin artifi-
ciatiformatione, &, quodartifex in-
tur y a tío 
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Aliuddis 
crimen 
pfob* 
tcndat iliud Verbo asimilare \ fcd 
1 diüina cücntiavt Vcrburu pcrfe¿iií-
| ¿me repraircnrat acataras,modo, 
quoficripccunt: crgo dirigít intcüe 
dum dtúmum in íorrraiionecrcam 
rarum , cítquc idiea iiiarum forifla-
lis. 
Eíl ramea notandumdifcrimen, 
o/jícdirtec Vcrbum a-eatiim>&: diui 
m m cHentiam, vt Vcrbutn veríaturi 
ncmpe,quod Verbum ín artífice 
creato pctcíl immediarereprajíenta 
reamñciatumjddab illo immediate 
mouerii hoc cuim nuliam repugnan 
tiam hab.t; vt experientíaconftat in 
artífice perito,qui maltones abfque 
cxemplad extrmíeco mouenre ad 
formaadum conceptum artiíiciati 
cfficicndi ,ipíum im medíate conci-
pi!:>& mediante hoc cóceptu effieít 
aa ificiatiim:c¿Eterum diaína ellentia 
prout ratiüuem Verbi obtínet non 
rcprxíentacnecpotett jmmcdiate re 
príElemate creaturás,led prius reprse-
ícntat te ipíam , & in íe vt obiedo 
prius cognuo^ceprasrentato, fecun 
daño reprstentat acaturas^Quod Pa 
tctinamdiuina cüentia vtobieílum 
eodem ordinc rcprafentat, quore-
prsfentat vt fpccies.í& quo íc ipíum, 
Se creaturas cognojlcít iatelledus 
diüinusifeddiuína eáentía vt fpecies 
non potril immediate reprxícnra— 
re creatüras, necIntclledus diuinus 
illas poteít immediate cognofeerc, 
fcd mediante diuina eííentia prius 
cognita , & reprsefentata , vt fuse 
diíp.2)^¿ 26. docuimusTrgovcVef 
bum DO cepraeíentat immediate crea 
tnras jiCed medio íe ipío,vt obiedo 
prius repraeíentato-
Ex quonalcitiir aliuddifcrime, 
nempéjConcuríum cxemplaris cx-
t riníecl in artífice creato non efíe per 
fe/edper accidens-, concuríus autem 
diuin^eíTentiíB vt obiedi vt eíí 
idasaobicdiua,non per accidens ex i 
gitur^ed per le, omnino necella-
rio primum patet j nam exemplar 
extrinfecum ia artiíicecreato , lólu 
deíidcratur vt formet conceptum ar-
tihciatijíedadccnceptum anificiati " 
fOiínanduíti , non per fe requintar 
exemplarextrinlecum/ed per acci-
dens,^ obiaiperitiam artificistattifi 
ciatumenim poteii iníe ab ait.ncc 
cognofei,^ rationefui iUiusintelicc 
íum rrouere adfui conceprum for-
mandum,^ mukoiics ita ccnringlt: 
crgo concurfusexer»plarisexrnnfe-
ci inartifice creato vt forcricurtifi-
ciatum, noneftpecfe >fed per acci-
dens, 
Quod autem concurfus djuioíc 
elTentiae vt obiedi, & vt elt j-djea cb-
iedíua,non per accidens ,ícd per fe 
defíderetur, patet ex proximé didisj 
Deuseaimvt fupreirjus artifex non 
pote ft creaturas ca ufare júíi codpien 
do,o¿ inteiligcndocreaturas,6¿ mo-
dum produeibUítatis iliararni fcd no 
potelt immediate creaturas consipe 
rc,autintcllígere, fed. media diuina 
eífentia vt obiedo priuscognito 
immediate repraeícntato, concipicn 
do,¿£ intclligendo in iUajmediáce.iSi: 
fecundarlo cecal aras, <S¿ modum foc 
mationis iilarum: ergo concurfus di 
aínaseffcntiaB vtobledum, & vt cft 
idasa obiediua,cítper fe exadus abia 
telledu diuino ad fotmandas,^ cau-
fondas creaturas* 
Tertia pars noftt» aííertíonísj 
quod nempé diuina eilentia non nifi 
vt cognita fortiatur ratioaemkl¿B£, 
cíl D4Tho,expreÜa m pf^ efenti 4 ^r.i, 
(¡,3id¿ -verit.an*! . & &prQ 
baturjná idacano eft forma^aut llau-
lifadoquomodclibecimitabilis5fed 
imítabilisexcmplaritér1 vnde forma 
generamis, quamuisá forma genici 
fítimitabiiisj quia tamen exen^plari 
terimítabilisnon eft, non cbünctra 
rioncm idacxjfed non poteft elle cx5-
plaritér imitabiiis^id vt cognitajea 
renus enina excmplaritér imitabilis 
eft^quatenusínípedaab irtifice ad ii 
lias inflar aliquidoperatur : infpici 
autemabartificejidemeit, quedab 
iilo vt imitabiliscognofei: er¿o ciiui 
nacííenria. non niil vt cognita í om-
tarrationem id^a:-
Quod autem cognefei debear vt 
diueríimode imitahilis á crcaturis, 
eíiam eft DiuiTilomas ínhac qutft, 
arui'in corpore cd finm , iliis /^ei bís: 
Síc igttur tn amntiím Deus agní'jci> 
fudm ejjentiam -vt imitabíkm A taM 
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Pfobdtuf 
I exAug* ¡ 
C^epf#¿ , copiofti't eam , i>t proprúm 
nt tío ?i cm , C?" ida a m ira ws CK A t ¡ YJÍ, & 
fimUney de (ib'js • crgGíüxta Diuum 
Thcrnam cíTcnciadiuirianoni!!! idsa 
hominls ,niii vt cogaitavt iomabi-
iis ib h.omine vt ab cquo di^indo, 
necíd^a equiniíí coguita vt imua-
bilbab equo/^t dilhado ab homi-
nc ? &: conCcquencer noa íbaitur 
rationem idgeaí cognita vt Imita-
bilisabfoluts jfed cogaitavt diuedl-
modc imitabüis a diucríis creatu-
Deindc probatu^ non iaxta corn-
muncnr>Thcologorum íentenriaiB, 
in Dco funt piares ida;«j tó íi diui-
na cflentia clfet crcaturajum ida^ a 
cognita vt imitabilis abíoiuíd, non 
eílcnt piares id^ ¿B in Deo , íed vnaj 
nam É diuina eileoria ve abíoluté i 
imitabilinalladiLlinüioimporeacur: 
crgo noneít cteaturarum idasa cog * 
nita vt abíoluté imítabiiis, fed cog-
nita vt imitabiiis diueríimodé, &¿íc<-
candam diuerfaro rationem ádtacr-
fis creataris^ Etratio e í l , quam af-
íignat DiuusThomas in hée 0*0m 
nearticulo [e-undo , &/¡u*[tíone iet-
tia de veritAie arrícula jecmda \ Nam 
ídsadebcteflTe propria id¿eati per ip-
íam formandi^ VÍ talis accipi ab ar-
tífice debet^vt peripíam obicctiué 
dirigatur ad formaadam araíicu-
tum-
Vnde Augaftiaus libio 83.5^;* 
Piontim qié£¡liotie 46. de Dcovc iu-
premoartifice loquens , ait 5 liejUt 
"Vt omnia utione fint condita , nec ea-
dem ratíone homo , »^<» eqms j huc 
enim e[t abfurdum exiftimari , Jir^uU 
igitm frupri-s funt creatu rationibus, 
EÍ epiftola 115,adNcbridiutn docet 
ideni Augurtinus : ( ^ ¿ A ^ : # | < « á 
iitfjicnstjl dic.re^uidedcem fitutio an~ 
g'dij ¿ * qttadyati s im inccmieniens ejl 
dicere, qmd eadm fit rt m in J> o hum -
nis l & ¡yuius h >mvns, Ergo /t Deu5 
asedia diuina cííentia vt ictaia cauíet 
creaturas;opoj:tet ve iilan) inteiligat 
vt propnam taticnem c reata rara as, 
verbi caula , vt propdam rat:Oi;eín 
hoíwsnis ad cauianáurn hoiiimem* j 
\ &vt propriaíB raaonern cqui , ad \ 
cauíandunG equanij íed diuina eaen- \ 
^Il iujfEfi j** GODO Y In i , p , T c r n , 2 , 
tiaabroluténón cftproprla nuíoho' 
minis, ant cqui, aiit cuiustfis aire-
rias crearuras^ lcd raúo emrncns, 2::c 
(.omuiuais ergo Vt rcípeílu diui-
ni imellcdus exerc^ar múntis ii^a?, 
debet accipi JÍ3¿ cogrolci , vt diufr-
fimbdé Mtabiiis ácreaturisíri par. 
ticulari, verbi caula, ab ho^me ve 
abequodillindo , & ab equo qua-
tcnus djílinílo ab homine , qi;a--
iicernon eü ccmmunis, ícd propria 
ratio ereaturaruíD in particala— 
ri» 
Eteodem argumento probata r, 
diuinaíBCIlcntiam vt Vcrbumjíub 
qua racione eít ida:a formalis crca-
turarum , nec accipi vr V cibum ab-
foluté, nccvt abícluté imirabiiem, 
fed vt iniitabiierB diucrílmodé á 
creatutisin pardeulan. ru;n ^ quia 
vt Verbumabfoluté,^: vt abíoluré 
imitabiiis , non eft muifiplex , ícd 
yna , dantur autem in Deo piutes 
idae£B formales. Tuna ctiá,qLnav£ 
idaíaformaUs debet accipi vt propria 
ratio creaturac, cuius cftjdasa , fo~ 
ium autero íumpta vt dmcrumodé 
imitabiiis á cicatutis ín partícula-
ri , peteft accipi vt iiiarum ptcpna 
ratio j ac ptoinde foiuoi líe íumpta 
obtmece poteít ratioaem id<»a3 tbr-
niaíis. 
Sed obijeiesj din ioa ellcntia n on 
cft id^a obie^iuacrearurarum íuiiíp 
taabíbiutévt cífeiitia,, lea CQI^ UÍUI vt 
imitabiiis , vt ia íceunda paiíe nol-
trjüaííemonis docuimns^ ex Oi-
uo Thoma conaat,-, icd diaiua eí-
fencia vt cognita elfc Verbum , Ver-
bolumpio eircnaalitcr i cile cmm 
verbi coníiitis in cognoíci paísiuo, 
hoceft , in rationc tcmüni ícrmi. 
nancisaclualem imcUeciionerri: er-
go non datur ia Dco idxa cbiectí-
ua dillinttaab id^a íotmaü , cuius 
contraLium ¿ocjimus. 
Reípondeo dupUeiter; primo, 
diftingue-ido maiorem: cognita na-
üitu,vei a¿fcu > coacedo mai-jccm: 
ve cognita aclu praecisá > riego ma-
iorcm : be íub eadem diitindione 
miaoris, negó coaíeqaeníiaaiiaam 
diuina clkiuia íub concepta idaíse 
obiedinas non expiicat adu co^-
T nóf-
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ncfci % fed habita ¡ hoceft,poflc tcc- \ 
roltóc cognitioneiu , íub ratioae Í 
ÚtíiSú vcrbi ciícntialker íumpti ex- ' 
piicií a^u terminare cogmcio-
ném; nam confutitin repr^íene do^ 
ne"actualiísitra,&: invitimaaciua-
litare l i n ^ intelUgibiíiíátis paisiuae} 
ficut autem vltiaTaáctuaUtasiinedfrác 
Ú Ü X inteUigéiicii, coníiUj.c ia acfca 
intclligcré'í ita vltiona aduaíitás lí-
nc'c puisiux coarúUt in adu cermi-
tóce inteÜedioneii) i &¿ coafeiquen-
íes' eíícntia dmina,vc V e^rbum, ex-
plicat actu coghorci: fecus aurem 
vt id^a oojcdiua'j riam-iieet ÜU 
fít eíícncme terminare cognitio-
nemaaa , hoc tamen íub prasdic-
ta ratione non explicar, íicuequam 
uis intelle^ui diuino eíiendale lie 
ac^ u iafeliig'íre: íioc tam:n Lub ra-
tione inteliedus non explicar , &c 
fícut hoc íufftcit, ve iatéllectusl m 
/ B e a diitinguatur, ab. inteliccbone 
actuali ? vt ducuírrius Trkctati* pri-
mo DJlpUutioné qimta i ita íufíicit ad 
di ftingueadum ínter diuinatn eilea-
tian», S¿ obiccl;um,vt verbum, & dt* 
ftiriguendumin Deo idjearriODieCti-
uaoi ab idsafof málív 
Secundo refpondeo,diílíngucti-' 
do maíorena ; ira vt ede co^nítana 
eiTentiam íit ratio fórmalis coníli 
tuens iiiam in ratíoae id*eae obicc-
tiuíB liego núiorení; ita ve fít con^ 
dií:io,vcl compiementum iilius íub 
prsdiwta racione', concedo oiaio. 
rem Í <S¿ fuo eadeín dutindione mi-
n ó o s , negó conleqaentiam 5 nami 
efi'e adtu cógaitum , hoc eft- , ac " 
tu terminare cognitioííemTe ííabet vt 
ratio fetm^ís cónilitutiaa elíéhtiae, 
vteft Vérbum , rcípeclu autém cl-
ícntiae prout eft "enEÍiatiué imitabi-
Us á creatariSifübquacóníideratio. 
neeft idasa obiediaa- iUamm , noi 
eft ratio formalis, ícd vt conditio, 
aut complcmentum comparátur: 
raciocaim formaliseiíenti e diuin«, 
prout fíe , ípectat ad lmeam catira-
tiuam ; cumquein prdefcntí fuppo-
namiis diíhndioaern iiaeae entita -
tiua? á linea inteiligibiii pafsiiia , fít 
Vtea ,quae adirtamüneamípedaat, 
quaiccíl adu cogooíci , noa poi-
ílnt ad illam prout fíe comparan vt 
raao formalis j ac per confequeas, 
quamuis diuina elíeníia non míi vt 
cognita exercere poíiit racioncm 
id^je obiediu^, niaiionránus diíiín» 
guituc á íe ipía prout eli fomiails 
id c^a. . 
Rcílat modo íéxto É^4£^l^ 
to numer• 4.4.* ptopvfito , cuiiis oc-
caílone dicta fuat bsc , reíponde-
re. Quídam ex nollris refpoadant 
inter idaeam , 6¿ idagamm non re-
qu;ri fímilitudinem l'ecandum con« 
uenientiam in natura, íed folurnTe-
eundum repraeíentationem i licet 
autem inter diuinam effentiam , 8c 
eííentias creaturarum non detur íí-
m ilitudo íeeund um conuenient iam 
in natura i datur tamen fímüitu-
do fecundum reprxientationem, vt 
expreísé docet DiuusThomas ^ e^». 
fli\,ne ¡tcmdi* áe -vmuti , aaículo 
13, ad pfímttm , quod ita procede-
bat. • Scienti* eft AfsimiUtto jetentís 
ad feímm j fed fcienm Da eft perfe-
¿la : efgo Petjeíle ajsímil, tur rehus 
fcíti's 3 J M ¡cita a D¿o jmt yanabi* 
lia : eygo & fetén tía Du mMff& 
lis* 
Cui argumento ita refpondcr Ad 
pñmum dtCM^um , qaod ajsimiUrio 
¡cientis ad feitum non eft jeaindamcon* 
form rxtem naím* , fed fecundum re» 
pwj'ettattovem '* -vnde non opamí^ 
qtwd terum yariabilimn fttjeientia na-
ria bilis* 1 
~ In qua íblutionc cum argu. 
memo comparara , admittit Di - -
uus Thomas limilitudmem in Deo 
cum creataris ab iplb cegauis fe^  
eundum repraeíeatadoaem 5 aiiás 
fuperflaeret di.tindjo maioris ín-
ter vnam , ó¿ aüam fiauiítuüi-
Hem.¿ 
Vbi obkeradaerto , non do-
cere Diuum ThíímánTi rcieatiani cf-
ib fínoüitudmcon , fed in- fcicntc da-
n áísimilánoaem ad Icitum , qued 
loag^é dm'erfum eíl : nam fcicntia 
coaaílit iaadu ,vel habiiu , quo-
' tum aeuter aísimiiatio c : l , iicet fí-
militudinem inicíente íúppoaaíper 
ípeciem, & ad uiam tcaiíjascur in 
Verbo. 
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HÍCC roiurioveramcoatmet do-
Arinamj&adíoknior^cm argunien- j 
ti eíliufficiensjlm í^ofolum con-
fticuarur íd^a fomiahscreacannitn } 
coriíiikos ÍLI diuin? elícncia vr Ver-
bo: quia ramcn Hos iaDeo conlti-
tuimusidaíam forajaiem , & cbiec 
tiuara^haec eíldiuina eiící;tia prout 
in linea enritatiua forrtíaiitei' conílL 
tucaiingeedieiicc Un¿a paísius intel 
iig'ibilítatis, & rcprsrcntaúone ob-
ied i , non vtrationí formali , Ted 
tanturn vt condirione , aut com-
pleracnto, illius conílitutionem, vt 
argumcntum vndique manear fo-
lutum alket eft illi occurrcndum. 
Ad illudrefponieo, diítingucn 
do malorena : íimilitudo formalis, 
aut cminentialis , concedo maio-
rem \ íimilitudo fomialis dctemii-
naté fcnvpci , negó nuiorcm : &c 
íub cadem dirtindione minocis, ne. 
go confequentiam j nam licet in 
exemplarivniuoco , ciufdem or-
diois cum excnipla.o , requiratur 
foimalis ümílitudo cum ilio : in 
cxemplariautem aequíuoco, ¿\:al-
tionis rationis, quilis Dcus eft,non 
requirituc formalisíimilitudoi imo 
haec fimiUtudo cepugnat , fed íuf-
fieit íimilitudo eminentialis 5 fí-
cut íispilitudo cum eífedu exacta in 
caufa cffieientc , non cít determi-
natéformalisjfcddisiunftim/orma-
üs^au: eminentialis, píimaprocau 
fa vniuoca ; S¿ eiufdcmrationis, Te-
cunda pro caufa a;quiuoca , iü-
periori 1 licet aurem in Dco non 
deturümilitudo focmalb cum crea 
turisfecüduraprxdicata propria crea 
turarumXcdtantum íceundum prxdi 
cata communia^empé cilendi, vi-
uendi, 6¿ inteliigcndi , 5¿ quidem 
non vniuoca , íed análoga , datur 
tamen íi milimdo eminentialis inDeo 
cum creaturis íceundum praedicata 
ipíis propria; cum enim hcec príe-
dicata a Dco vt á prima caufa efíi-
ciantur , debent centineri in illo, 
vt fuperius arguebamus , cumque 
non contineantur formaliter ,coa-
tinentur emineatialiter , Dcuíquc 
eminenter elt bomo ,eqaus , 6¿c. 
de confequenterdaturin ¿ e o íimiU- fí 
tudo eminentialis cum creaturis, 
íceundum prasdicata ilUs pro-
pria. 
Ñeque huicdiftind'ioni, & do-
cirins obitanr probatiooes ma.oris.' 
non prima, vt Ciüm, Deus íe ipíum 
aípicicns adíuí inflar formet creatu-
ras^íüffieit eminentialis íimilitudo, 
quam cum illis habet: per hocenim 
formanturcreatur3£ ad inltar Deí^non 
formalicec, fed en^inenter, ideít,pro 
ducunturinfuo eíle formaii codem 
modo, quo in Dec eminenter con-
tinentur; íi namq -e ,vt fupra con-
tra Patrem Vázquez arguebamus, 
creaturaafsimiiatLr feicntiíe Dci.jVt 
reprastentanti , ad inítar iliius vt 
reprslcntantis, fie ? quia codem mo-
do extra cauías conftituitur , quo 
repraeícntatur in feientia diuina 1 cuc 
vt fiant ad inflar Üei vr emiuentia-
liter continemis eccaturas, nonfufíi-» 
ciet codead modo extra caufasin luo 
cílc formaii conflitui, quo in diui-
na eflentia cminentialitcc contiaea-
tur? 
Necmagis obftat fecunda pro 
batió minorisúdeatum namque imi-
tari jda2am ,eií fieriad inflar illius, ad 
quod fufficere eminencialcm fímí-
litudinem conflat ex proximé di-
¿tis. 
Ad tertiam^conecífa malorísnc^ 
go minorcm, uec ex co quod in exé-
plancreato requiratur formaüs SUIIÜ 
litudo,lequ!turía omni exempian re 
quirijíicut neclcquicur in omni cauía 
efíiciente requiri formalcm liíjciiitu-
dincm camerfectu , ex co quod in 
cauds creatis taiis íimilitudo muenia^ . 
tur. 
Ncc fequimr,Dcum impeifedé 
eíTe idíEamcreaturarum, vt arguituc 
»um. 46- nam licet íimilitudo emi-
nentialis deíieiat á rationc perfect» 
íimilitudinisjquia tamenfundatpet 
fedifsimam reptd fematicncm idsa-
tiíecundum fuam e í l cn t iam^ mo-
dum formationis ipiius,&: alias in ra* 
tione continendi pcaedicata eífc:tus 
excedit exemplaria , quibusaíaimi* 
lanturllia exemplata tormaU ílmdi-
lituizne; conícqnens ñt , quod ex 
defectn petfcdioaisin ratioae íimi-
Dtl»tt»f 
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lituclinis,non colligatar defecas peí | 
feaionisintatione exemplatis , aut 
inrationc idae i^ nam fimilitudo Ín-
ter idjeaín >& idsatum folum petitur 
pto coniíaemiaidasati, 6¿ repraeCen-
tationcilliüs , ac pcoinde fi vtrum-
que perfeaius íaluatur in exempla-
d equivoco , Se lupcrioiís ordmis 
per ílmiUtudinstn eminentialcm, 
quatn in excmplari vniuoco per íimi 
litudinenm formalcm , perfectiu in 
iilo, quaminifto ratio exemplaris 
faluatur^fi in rationc íimUitudinis 
excedarurabiUo* 
Etquidcmvt fupra nummoi* 
arguebannus conrra Durandum , k 
quo alij argumentum fací um fump-
íerunt, ex eoquoddc rationc caurae 
cfacientis lie afsimilare íibi cffeaum, 
non fequitur caufam afsimilantem 
íibi cffectum íimilitudineíolumemi 
nentiaU ,quia déficit á r^ione per-
fectas íimiUmdinis, deficere etiam 
4 perfectione caufee, nec quód in ra-
tionc caufce eíficientis excedatur á 
caufaefficientevniuoca fíbi afsimi-
la ite eftedum íimiiitudine forma^ 
l i , ó¿ perfeda*, alias Deus , cui fo-
lum analogicé,& imperfe^é afsimi-
lantur cifedus, non ellet perfectas 
ia rationc caulas efte¿iiu.s í&ín hac 
racione excederetur á caufa lecundar 
vniuoca a cui aCsimUatur eífedus in 
fpecie, á quauis caufa creata,inter-
quam^fuum etíedumcftmaior 
militado, quam inter creaturam, & 
Deum quod Durandus non audebit 
concederé. 
Et fimiliter ifta eonfequentia non 
tenet: cognitio fit per aísimiiatio-
nem cogaoícenns ad rem cogni-
tam Í crgo vbi aísimüatio, perfeíta 
non eft in racione íi(niiitudinis,non 
eft perfeda eognitioin rationc cog-
nitionis: inftaturenim inDeo .ca-
ías cognitio ia rationc cognicionis 
perfediísima eft , &: tamen Dei ad 
creaturas perfeíia íimilicudo, & al-
íi mií a ti o in rmílo predicato reali 
eíic poteft ,ÍÍRO docet DiausTho 
mas in hac prima parte Itipra, qu ae-
ltioiiequaría,arr.icuio tertio,adquar-
tum : Licet aLi^modo caacedatui, 
c^ ttad crea tu) a Jn p milis De o : nullo 
tamen modo conxdenoum efl ? quod 
Deus fit fimilis creamr* : Cuius alia 
ratio efleneqait,niíi quia fímiJitu- j 
do cognolcentis ad cognitatra, ío-
lum exigiturvt cognitum infra ceg-
nofeentem íit perfpeciem ipfum re-
prasíentantcm, ta qaia diuina eílen-
tia,quae eft fpecics, abfquc íimiii-
tudine formal! cum creaturis , per-
fedius illas intelletiui diuino ttpt& 
fentat, quam ípecics creara fuá re-
prasfeutat obicáa, $¿ fifímilisíic iüis 
formah íimilicudinc;fitvt Deus per. 
fc<aifsimé cognoícat creaturas, 5c 
illius cognitio in racione cognirio-
nis, infinite excedat omnemce gní-
tioncm creatam , quamuis perfecta 
íimilitudOíDeicumíCreatura non íir. 
Adfecundam SQplic&m rtmerj 
47. factam contra íolutioneoa ibi 
datam , dieatur , quod Ucee con-
uenicntia análoga crea turar um cu m 
Dco in prasdicato Oco , ¿¿ crea-
turis communi neceífana íit , vt 
Deus cxcmplaritcr, caufet cteata-
ras jaou tamen inde coiligir ur Deum 
eftc creaturarum idasam folum fe-
cundum illa prasdicata , in quibus 
didta conuedicntia faiuatur > (icut 
ex co quod conuenientia análoga 
in iilis pradicatis neceílana fit vt 
E c^us cfneicnter caufet creatuías, 
nón fequitur creaturas íolum efíi-
ci a Dco íceundum praedicata ipii, 
de creaturis analogice commuuia, 
nempe íceundum prasdicatum el-
fendi , in quo conuenit cum omni 
creatura, fecundum prasdicatum vi-
uendi, in quo conuenit cum. viueñ-
tibus 7 ¿¿íceundum prxdicatum itt-
teiligendi , in quo coriucnic cana 
creaturis inteilectualibus: nonenim 
haee íantum prasdicata efiiciuntur 
á Dco , fcdcEiam iiia , in quibus 
Creaturas á veo diíhnguníur j be in 
quibus non communícant cum WL 
lo i &c hoQ ideo j quia huírjfcemo-
di praedicata, be ü non coínineaíi- I 
tur in Dco formaiiter , eminm-
tercontinentur in ipio ? qüse ratió 
íicut fufficit vt áDcoeiTcdiüé pro-
ueniane , fufficit etiam vt ab ip-
j ío cxempíariter,Ó£ id^aliter cauíen* 
¡ tur-
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Ex bisad coriñmiationem num, 
48 . íiiclam dicuiir ^ pr¿edkaímTi ia 
quo vrmrn IÍXVX itur, aitenup deberé 
eííe vtiique coüimanc kcund ü eun-
dcm,aut diucrranamodaiB coñac 
nicodi.noa aiítcm requiri, qnod i\t 
vírique commune rccimdum eao-
dem modnr??, íuxra quam doítri 
na m ?d i ítiag u o rnai otciii ? &L íub ead e 
dirjnciione nñnoris , negaada cít 
coafequentia; n.anr prajdicata crea-
turis propria^ Gnonconuemát Deo 
íoiiBaiiícrj corkueniuat iíii emineu-
ter ,& hec fufñcit ve íaUicíur com-
wuin.itas,quíe reqiürittir vt crearufie 
in íUis pr^dicatis Dei elicntiaai inai-
tentar. 
Sed contra hucníqise dicta Inftat 
Patcr Vázquez primo 5 nam imita* 
tic , ¿¿caiifalitas idarahs coDÍiltit in 
co qnod artifex aiprciens idícam ad 
iliius in fta rali quid opercturifedquod 
Deuseminenter confincac praidica-
ta creaíurarum propria,non ínfíicit 
ve Deusfuarr* eílentiam aípiciens, ad 
iiliusinltar illas perfe^iones efficiat; 
ergo cminsnt aiis continenna pr^ B 
dittaram perfedionam, non l'afíiciC 
vt creaturae fecandum pr.xdicata fíbi 
propria^doealiter Deieííentiam ÍLUÍ-
tcntui^rec ^ Dei eíientiaíomaturra-
lionem 'díeae. 
Probar minorem 5 nana vel 
Dcus afpiccrer id , quod fornoale 
cLUnipto,velid qoodeminenter có-
tincturinilloj non primum 5 nam 
crcaturíenon imitamucid quod fór-
male eit in Dco- nec fecüDdums nam 
contentumeminencerin Deo eftip-
fa clientia creatLíra;^  fe autemipram 
creaturaimitarinonpoteft ^ aliásef-
leí íiii ida&a : ergo quod Deas emi» 
nenter creaturas concineat,non lufü. 
citvt íitcrcatnrarum id«a. 
Inftar. fecundo; nam luxSoliserai-
nentei* eótinei ca lóreme tamen lux 
Solis non pot&lt cíTe ida?a ad ciuus 
inlbr calor efficiatunergo quod pe9 
eminencer contineat períbehoacs 
creaíurarum, nonfufñc^vrad illms 
inílareíFieiantur creacura? , & con-
fcquenrer non khfüdc vt diuina cllcn • 
£ia íit crcaruraíum 
Temoaujobijdunt 5 i^ítatio 
X i 
namqpe exacta ad rationrm id^ aq de-
bet cíTc aríificúdisnonnat'iraíis ^ fed 
imiratio,qua creatura' in.ircntr;r Dei 
ciíentiam \it eminencur cen:;::; . • 
rem prxdiCaiaiiiarum pcoprift , non 
arciñciaiis.le'.1 nuuraiis^rí,íicut imi-
tailo, qua icí'íriag,eri:i ÍÍÍIÍMÍUÍ' for-
mam gencranns : crgo non íufíicit 
vr diuína edentia fie crcaturaram 
idasa. 
Hxctamcnnihilví'gcnc • ad pn 
man^ refpondco , epujsefla maiodi 
nefando minoicm; ad ülius proba-
tionem diatur , Deam foimanda 
creaturas aípicere íuam eíicntiam fe-
cundum pc-xdicata forma!-a y vt cini-
nenterconrinemia perk^ioníscrea • 
turarum , S¿ ad iurtar íuse eikritias, 
vt emmenter continemis praidirtas 
perfediones, illas formare , & hoc 
fufficic vt diurna eíícnri.i Ot creato-
rarumidaea tiicc requiritur vt crea-
tura Dei eífentiam imitcturvt con-
tinentem eminencer perfr^tion s 
propcias iilius, quod cOnaeniat cum 
diuina cííentia in príedicato conti-
nentiaecmineotiaUs, íed quoa crea-
tura habeat form¿litcr peri'ecüonea, 
quxinDco eminente: cuntincinur, 
quod patet ex didis fap u nym, 145, 
ad hoaiiaenfi contra Fatrem Vaz-. 
quez, 
¡pfe eni'm docet, creaturas fecúdu 
proprjas períectiones imitan Dei 
cíkntiam vt co^nitio eit entura-
rum , quiaeo modoproducuiitur ni 
eííe ,quo á Deo co^noícuntur • er-
go ideo cognuionem Dei imitan-
tur , quia quod crcaturis cenuenit 
realirer , cogrationi dmin» conuc-
nitreprxfentatiué , vei alijs tetmi-
nis:quia quodcreaturisrealaer eon-
ucnit, Deicognitio reprxíeata?;: non 
autemquia crcaturx in pr^dicato re-
ptíEÍentarídi, aut cognoíccndi cum 
diuinacognitior.de conueniant : er-
go ve creaturaí imiientur Dei cílen-
ciam;p!íout eminenteriliorum per-
fección cs coatí nentc m jí'u fue it ,qu od 
Dei eílcníia cminííncei" co.air.eatj 
quod creamns conuenit tormaliter^ 
enamli creatura; in pra:dic.ito con-
tiaeiidi cminenáalitcr non co-auc-
aiant cum diuina eífemia. 
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Et ex hacdo^nna retorqucoargu 
mcntuminipímii;aam Dei efíentia 
vtcognitio, e í t lüaea crcaiurarum io 
rcntcntia Utms Authoiris: crgoDeus 
sípidcndoíuamcLlenfiam vt cogm-
110,6*: adiiiiüsmltar caulat creaturas, 
hi^uiroabipro,quid aipicit Deusin 
haccogniíicnead cuiusinítar opera-
tur a^amraSiafpicuformaUa cegni-
tiotíisdiainiE , vel obiedum cognitú 
peí ipfamíHoc íecundutn rdponde^ 
re aonpoicítiaUásobicdum cogni-
rum éíiet idáEa,íiOüauteín dioinacog 
nitio^ ergo pnmum d e b e t cerponde 
re,quod aempe foraíalia cognuioais 
aípiciat, nonemitatiue íumpta , fed 
rcprxicntatiué j fed vt Oeus fuaoi 
cogniaoneao vt repraplentanteni a i -
piaat j&vt adilhusmítar vt r e p r s . 
ícnuntisformet aeaturas,non ell ne-
ceLÍ'arium quod aun diurna cogni-
tione conueüiat in prjedicato cogni-
tioms,&rcpr¿eícntauoQis, l'ed quod 
iiiis conuemat tealuer ,quodcogni=-
tio djaiaarcprxíentat :ergovt Deas 
íuá e d c n t i a m a í p i c i c a s vtcminentcr 
contiQétemcreaturas,iiiastormet ad 
míbríüsecilemiasvt eminenter con-
tiiientis/neceiíarium non eit quod 
c r c a t u r s c u o n d i u i n a cíientia conue-
niant ia prxdicato cont:aentÍ£ enu-
n e n t i a Ü S j n e c in aUjs prasdkatis Dei 
eííentias c o n u e n i c n t i b u s formalitcr, 
fed fufficit quod crcatura nabeatfor 
maiitci, quod Deus contmet em me-
ter. 
Ad fecundara dicatur,quod íi lux 
Soiis;autSoi iple eminenter continet 
caiorcm,poterit calor in Soic,aui in 
luce ipfi.usvtinobie¿lo cognito , & 
adinítarillius vt eminenter c a l o r c m 
coütincntis cauían ;an aute m Solí di 
¿ta contmentia c m i n e m i a l i s calons 
conucuiatjaon eft prafentisloGiexa-
minare. 
Ad testiam,Gcnceíía maiori,nc-
go mmorem \ nam hcet illa imitatio 
ílt crearuns intnnícca ^ entitaaué na 
turalis,vt tamcneííeüüsDei,^ in ra-. 
í ione effedus á Dco eaufabilis, non 
naru.ralis.ícdamfieiaiiseU:,noncníni 
cauíatur narura.Uter á Oeo, l'ed liberé 
ab liloefdcitur,^: vt ab agente intei-
iectuuii vt determinante iibi finem. 
quod fufñcit vt diuina cffentia vt ter-
minans didani imitatioucm íbrtia-
tur rationemidaezej inmatio autciB, 
quaformageniti imitatur forma grne 
r2,ntis3eftvtroque modonatuialis ,¿¿ 
nullatcnusartiñcialis^nec íntciiectua 
lisjcaufatur cnim oaturalitcr á ger era 
te, nec ab illo vt deterraináte ífbi fine 
procedit,vt autem docet DiuusTho-
mas ^¿¡ t . 3. de yentate ar¥it 1. in cot-
pofe: Sialíqutdfiíít ¿d imítdtíonem ¿l-
urim per agens, qttodnon dettrmínatfi-
hi finem ^non ex hocfotma imttit* ha-
betutionemexemphm t-veí id** : non 
tnim dicimiis, ínquit DiuusThonaas, 
(¡Hodjovma homints generanus Jh hit* 
hjminis genératt , Jed folum hoc Ítbí¿ 
mus quando agens propter finem deter* 
minatfihifinem: cum ergo crcaturíS, 
entitatiué Dei cífentiam imitentur, 
&: hac imitatio áDeo vt determinan-
te íibi finem Gauíctur,habet quidquid 
cequititur vt Dei efícntia fortiatuc 
rationcmiáxx fumptaprout in linea 
cnt is, etíi vt m unus i á x x ex ceccat de 
beat rationem obiedi íubinducrCjVt 
enim lupradocuimus^onniíi vt cog 
nitapoteft rationem idasae excrcere. 
§. I X . 
Occafwne njlt 'mi 
tí expltcatur 
tasld&arum. 
Eniquc principaliter argaíturj 
nam iuxtaconimuncni Tbeo 
logorum ícntcntiam cum D.Tilo-
ma in hac q<Mft, H,T, ¿. in Deo dan-
tur pluresidseai 5 fed íi cttcnth idrje 
diuiníB in aliquo increaco conliírit, 
nonpoteílm Deo pluralitas ideara 
lalaari^cum nihil increatum quod rc% 
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latiuumnon ík lY.ukiplicari jpdisit ta 
Deo : Cígo eíicn?iaic!a:x non conúl-
tiE in períec?iottemcrcata,rtd ir¿c;.ea^ 
turibolneciiae cognids á Deo, qus 
cum plurcb TinL ccnitiiuunE plurcs 
idieas, 
Qiiodampíiusvrgetur primoj ná 
D,T i.iomas in hic $mU\ A rtic. 2. fo-
iutione ad tecundum argmiícmum, 
in Deo aüeritplurificatiidasas, fe cus 
autera íapientum , &C arteai : auta 
Japhfítía , C?" ars Jignificarjtu/1 T^rquo 
Dc'//y tntdliglt ^ iá<A ainon yt quud 
intdligimr, cí?' qipt'a Deus vno intd-
lt<¿it mult¿ j kirtc jít^tí^dj^píeritia^' 
ars non multiplicafitar in D¿o , h&¡é 
umen id&A : Sed dodrinaiíia fubfí-
ñere nequit oiíi idaíáe íinc oUcótum 
íecundano vt quA intclieduni á 
Dcojác conlcqucnterinalíquo crea-
tocoruiiíantjncaipéin creamas fe-
cundar ioá Deo uueUcclis;ergoiux-
ta D Xtiomaín idaea,pcrquam Deus 
cauíat eccaturas, non conliíiic m di^ 
nina ellcntia primar o yx (¡wd incel-
ieda^nce in ahqua perfccl ione iucrca 
ta,íed in creaturislccundano yt (¡uoü 
inteikdiF. 
Mi ñor oftenditur primo $ nam 
mnltlplicato ' obiecio primario in-
tciiedo áDeo,no potclt no niukipli 
cari diuina intclledioab ilio fpecifi-
cataj fed D/rhomas non muiripli 
pUcat üiüinaminteliedionem ,hxc 
cniní cftars, &fapientia , &¿ eit id, 
quo Deusmteilígit,nonautemqüoci 
inteiiigituff^conícqucater cít vna: 
ergodiffetentia a D, Thorra aisig-
nata intec quo , 6c quod inteiledum, 
vt hoefecundum mültiprícetar?iiiud 
auccm vnnm íit,non poteit fubíiíle-
reiiucüedadc quU priniario intei-
le¿lo. 
Secundo^am Gcut Dcus vno %m 
¡ntclligit iKulta, ita in vno obiedo 
omnino immuitipUcato plura obie-
dafecundariocognoícit; ergo «qua 
repugnanna c í \ in muliipiícatione 
obie¿iÍL vt quod primario intel .Í di , 
atque in mukiplicatiorie Jpfk&tfúj 
qm intelligendi, S¿adus qiti> Deus 
iotclUgit, fertioinam Verbum in 
Deo non íignificaturvt principium, 
vcUdus.ouo Deas intcUigií: .ied vt 
quod iníellccíum ab ipfoj ^ tamm 
quianoa iigiiiíicatur vt quod fcam-
dado^íedvt quod primario intelico 
tu.non vnuiciplicsturin Dco.kd vao 
verbo omnia intcil ígit, JTÓ {|>inus quá 
vnafpcciCjVt expa í sé áoQCt D. T h j -
masinfra q, 4^* xma* 3. 4. ergo 
íiidass multiplicantar in Deo, quia 
íiguificaarur ve qu 0 inte i le í tumab 
ipíb, vt aílcric D ,Th, accípieoda eíi 
eiusdodrina de quaa fecundarlo ia-
tcikdo. 
Conñcmatur feeandoex alia doc-
trina D.Th.in ecdemerilcalo in cor 
poreyquod ica coticladit" Stcmmt m 
quítntttm Dcus Cugnofeit [uam fj]CNtíam, 
ytjlc im ¿ta bik-n k ta Uc, «raUíra^co^nojcír 
¿am yt profriam utioncm > ^ i d ^ a m 
huius e&átm* , & f i m d i drde ¿t lijs j Ci^  
Jícpaict, quod Deus mtelltgxt j Imés M ~ 
tiones propms plufimn rem-miqtje funt 
piares idx* : ergo iaxta D.Thomam 
piaresratioacs proprias plunum re-
mm fuat piuresid^Xiied aoapiures 
raciones propcisBÍncreatx: crgo pin • 
resrationcspropri¿crcar£ funt piu-. 
rcsidxcejfi¿ confequeater crcatatiS 
obiediué cognitse á Deo iunt idíex, 
quibus Deas illas preducit, Ccnle-
quentia prima ex dodrinaDiuirho-
míe nnanifcfte colii^icur. Minor íub-
fumpta probatura nam ratio obiccti-
ua mercara cognofeeadi creaturas ia 
DcOíCltdiaiaaeíieDtia j fed hxc eít 
vna m racione CÍÍCÍS,¿¿ in racione cbje 
di,necine[re obiedi muitipiiearur, 
ex hoc quod íit cario cógnoícendi 
piures creaturas: ergo ex hoc quod 
Deusinteiligatluana cííemiá vt pro-
priam rationeai plurluai crcarura-
ram^ioa coallitauntuc piaras ratio* 
nes increataí. 
Coníirmatur tertió ex alia doc-
trina Diui Thomss m corpore ciuf-
demarticali.vbi docec, plaralicacem 
iddearua) non repagnare diuioje íim -
pÜCitati : qui& td-ta upcfoti cjii'n mea~ 
it opeysnus yficnt qi¿ diat-ALgitur , n,n 
aut. m Jit'Ht Jfeúíclf^U'á wtdu'gmr> qmz 
e¡l jofma ¡a ícns intd.tchim in actu, 
non eft AUteh* (tinitó fhnp ii itatcmoiui-* 
n i t'ntdU'éiu* , qu/a phha inMtigtr-
ynac plura id** funt in w a t : á&iífo 
y t (mlteébt ab tpfí : fed loqueado 
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deprimo íf/íce/intclledo, falfum eft 
quod non Oc centra diuinam íimpli-
citatcniquod multa inteiligat 5 h^c 
em ai eíl diuina cílentia, vel emitas in 
creara-,cuius multipltcitas repugnar 
diuina; fínapliciraa : ergo ioquitur 
DiuusThomas de obicelo quod le-
Cuüdario intellecio,cum docet mui-
ta qwjd inteilecla non repugnare di-
uinas íimplicitati 5 confequenter 
piares idaea^ quas DiuusThomas íta-
tuit in diuino íntellecl:u , funt plures 
resíecundariointellectoe: ex quo vi. 
terius Tequitur creaturam fecundario 
á.Deocognkameúíoid£am in diui-
no i itelledu, 
HoC argumentum petit vt expii. 
€emus;anmDco íintpiuresidae«,&: 
qualiter hascidaearum piuraiitaspof-
ílt componi cum mtatcdiuíníE eflen 
tias, in qua rationem idse» in diuina 
mente ex iftcntisconíiftefe cum An-
gelicoDo<íJoredcfcndimus* Qt¿ná-
queelíentiáidaíein creaturis á Deo 
cogüitis coníifterc docene , cum 
c. eaturasáDeo intellcto cffentiali-
ter ílnt plures, abíque vlladifñcukatc 
multiplicat idaeas in diuina mente 
cxiftentesjcum non íubicótiué , íed 
obieítiué in diuina mente cxiítant., 
quinex hocpf^iudicium aüquoddi-
uin» íimplicitati inferatur: vnde con 
fequenter docenr, efle plures idaías 
realiteri naro crcatur» cognitse áDco 
realiter plurificantur* 
Durandus etiam, qui vt vidimus 
imperfedam rationemidaeíeeilentiíB 
diüinxattribuitlecundumgradus cí-
rendijViücndí^&inteUigend^inqui-
bus Dcumcreaturseimúanturimper' 
fedé^arionem autem idaeseperfecl:^  
íolum crcaturisá Deocognitisactri-
buir^onfequenterad iífcam íententia 
docet idíeam priori modoacceptam 
ratione piuriácari , cíieque in Deo 
plures id^as,aut pluresrationes id^ ea-
l e s i ó n realiterjed íceundum ratio-
nem 5 íecundo autenunodo accep-
tam realiter plurificari,cumcfcatur¿e 
á Oeo intelied^ realiter plurificen-
tur. 
Suítincrtdo autem Deíelíentíam 
eíTc idaíam omium creaturacumper-
fedanvaó folum iecundumiliosgra-
Tí>5 
iüífucclí 
bit. 
Sententia 
afjifmAti 
uá prob.i 
dus^eo,^creaturiscommunes j in -
quibus Deum impcirfedé imitan tur 
crcaturaejomnes quidem in gradu ¿"f-
fendi^liqui; in gradu viucndi,& al ja; 
in grada inteliigendi t frd etiam fe-
cundum omnes pcrfcCíiones , quae 
íunt creaturarum propri» 1 quia illas 
continet eminenter • hanc inqaam 
fuílinendo fentcntiam, rcílar. ve exa-
minemus , an in Deo íint plures 
idass. 
Sententíam negatíuam defendit 
AureolusapudCapreolum ¡n primo 
diftmtt, 3 0. quaft- ixum enim diuina 
cílétia vna,&: omnioo indiuifibilis íits 
non poceLt cííe vnius crcaturx id^ ea biú 
fecunda m vnam rationem alteríus 
fecundum aliam * indiuiíibUenam-
que^uc totu,aut nihii accipitur 5 hoc 
autem neceííarium erat vt in diuina 
eííentia edent plurescrcaturarúidjeae-* 
ergofemeí conüituto cíibntiam di-
uinam efleidaeamcreaturarum, non 
dantur plures idaeas. 
Sententia tamenaffirmatiua eít 
communis Theologorum cum Ma-
giftro w i . diftkc, 36, 5¿cura Diuo 
Thomainhac^^ í t f í . 2*€uiusprs. 
cipuum fundamentum confiftit in 
modo loqueridi Pairum,qui de idseis ^ ^ 
diuinis in numero plurali ioquuntur, 
iilaíque vt plures ljgnificant,Diony-
fíus cup. 5, de diuims nominibus: 
idteaSjZiti (¿cmdum diuinus fcriptu* 
ras eff'e ptádefimationes , diuinají\us$ 
acbonas wAtitates* Daníakínusora. 
done prima deimaginibas: ¿'/¿«i^in. 
quit, & D ÍO imwjr.es , & exempla «•« 
ntm i qu* aí? ipjo jutur* ¡ u n r ^ c f aa5-
dem Aüguftmus btk S3. qtxjiíofivm 
qn^ ft* 4<5. íic 0¡Sb<i&tfSh inomn a ra-
liontfin t condita , nec CAaem Utí&KhH 
mo f qua eqms j hac znim eíi ahjipúui-a 
exijlma ti , firiuila igirur Propyíjs junt 
creata ratii.ntbus 1 vbide idaíiS<jiUui!S 
loqai Auguílinum,coni.h£ ex codem 
iu epiílola relata, vU úv- jdfJHJ yjf&F 
mas fpaies , ftu íatit nes appíU.ai^ui 
mc^'us loquendi in ícriptura iuac, 
nitur,ad Hcbrxos vndccimo^aiíPau. 
las ; Fiu€ crecí'1 mus aptata ejje [.^cAa 
Ver JO D¿i , TJ( ex inuijibdibíi> 'Vijihiihi 
fierent, id eít , ex diuinis idxis ^vtex-
plicat Diuus Tilomas %mji* 3. de 
-ve-
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&f i fejd g id^adiuinaeüetvna^no 
plores | non deoerent Patre^  ioqui ia 
nun- eioplurali, ícd 111 ííoguiari de 
iite/icuí deoinoipotCi.tiajde inteUe 
CIM , &:;el úntate diurna iuniui-jcro 
íi n g'j la r ÜQ q o antu r ^ üi a iu De o no 
pliuíficancur) fed quodUbec illorum 
cí i uai: ergoiüxtaiTJcntCiií Patrú 
jca^ ciuina; lunt piures* 
CorAonat etianr? communis mo 
dí.ss loq^endi, quo aíicrinmseiíe iu 
Oco \ Ú £ m \ hoaiiais, íciíeam cqui,&i-
lie de aUjí, qu;j2 tcrímnár ctticieutia 
dm:iun3iü auternidseaUoncvinisnon 
isííCt ab ídcEa equidiitioda, ícd vna, 
& eadem idsa, Dcus 0 oaimeíin, & 
xquam etíkerct,non inuoiuidet mo 
dus ifte loquead i commuais ; vnde 
quamuis Deus per omnipotentiam 
homincm,^ eqiiüm ptoducaí j quia 
onsntporcnüa vna eit, non diciams 
ede m Deo omnipoicíiaani homi-. 
nis,^ onríQipotentiaiivequijÓc quam 
uishommem, &L equum uueiiigati 
quiatamevno uueilettu hominem, 
equum,S¿ oiF.ncsaiiascreatürasincci 
iigit^ion dicimustaínen elieinteile-
¿tuailioiBmis,^inieilecium equi, 
fed cíle intellectuip ia Deo: ergo vt 
íaluctur modyscommunis loquedí, 
aderendum eft, non eQe vaain oni-
niuín remn-íidaeaa'/ed plures^uxta 
pUu-itaiemrcrum,quaí á dminaom-
uipoteíitiacaufantur. 
Lkec autem coníímunisiftaíen-
tcntia vera fir,ilJjus racionera á pao 
ri aísignare eft diíñciíc* Qmdaíii iic 
arguunti ctenim dmiaa edctuia elt 
'.da'a creaturaru vt imuabiiisab liiis 
in part cubrijícd cre^tur&in parti-
cuiari itnuantur Dei eilentiam íecu 
dúdiucifasratioues | Angelusenim, 
& h o m o iiiüuntür illaiii iccundum 
gr¿düffi vita:, lapis? aliaciuldein 
gaoCiis ,fecüdugrada eilcadi,inter 
quos gradusia Dcqeft virtaahs,^ ra 
Úcnis diítincíio: a g o üiüiaa eden--
tic fabdiueríls ratiomb9 elt id j;acica 
tararurr.;Siconieqacacér,ctU ia ra-
rione elTcnriae íu vaa, piuníicatac ia 
r^tioac id:e.=E. 
H z c íamen ratio críi verarn con 
tineat dodriaaaíjeíttaaiea dunaaa 
rajquodprobcjnanran Deofuar plu 
rcsi'iar^jnon íolum reípec^u rerum 
diuerfum gradum participantium, 
íeám am remeda rerum diucrlotum 
í' p e c \ íi c c, <S<: n u a i c n c é t c o ir. n-? u J ri c a n 
tium iaCLdcx gradu j omacs eí^im 
Angelí ,&homaics eril in üíxáii in 
teliectualitatis conueniant ,diaciías 
babentidaías, ani^alibiís etiam, í¿ 
pían'is, etfj id gradu víucnds coaue-
a?aní,di(tiii¿t;K corrcípondenr idxaji 
íed ritione Ge fermata íblum conuin 
citur diuerfitas v&&sxüm reípcdu re-
rmr pertinentium ad diueríbs gra-
das, a en autem reípeetu rerum perti 
neatauii ad eurAienigraduííijquoe in 
tra illum diilinguuríturrpecifice,aut 
numericé t ergo ratio íJcfoimata, 
etíi veram contincat ¿oclrinam, 
elt tamen diminuta ad ccmmunem 
ic; icnnam probandúprout áThco 
iogis defendirur, Maior cum coníe-
queatia tener, 
Miaor autem probaturietíi inter 
gradum eíkí di. gradum viaendi, Se 
gradum inteiligendi in Deo detur 
diírindiorationisi nuüustanien ex 
hisgradibuSjadhuc ratione m Deo 
muitipiicatur.nuüuseaim Theolo-
gorum aííeruit dari in Deo plures 
gradas iníciUgendijCriamiatioaedi 
Ltindos,íicat"necpiares inteiícdus, 
aut piares volar taces ,aiam l adone 
dittinciasaUqwis Theoiogorum ha-
caiquealieruiíinDco- ergocx diliin 
ctioa^ ratioms inter iüds gradas re-
perta, etíi ptobaur id^aruQ» djítm-
ctiorelpedareram sd draeiios gra* 
duspertincatiam,non tamen proba-
tur piuralitas id^arum reípedu re-
ram,qaseiatraeacdemg&daam eíse 
dijViuendi^ aatintelligCQdijl'peciejauc 
numero diitingaum m\ 
Secundo ab al js probatur! nam di-
ai na elíentiavt idecanoa concip?tar 
.tíoímaiatrinleca Deo:ledvt forma 
extdút'eca recum^iuaíudxalitcr, ó¿-
exemplamér cauta^ted id^ata adiui 
na elícntia süt plura}nea^pé dmería;, 
& dutinda: cteaiura:' ergo diama 
clTcntia,quamuis vt ideauñeatur cu 
Deo (ir vna,pro \t tameaad crcata-
rasvtidjeacomp^r itu^non vaa, íed 
piares c.it. Píobatac coolequentiaj 
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i cam namquc effcclus formalisiion 
| íit aliud?qmimtürtnatommuaicata, 
¡ non ftat eífedus formales cíle piu-
! re i , , & non m ultipiicar i tor ma m ta 
¡ les eíicct us praittanteim; íedcreaturas 
I á dmma elícntiaidá;at.f, 8£ cxrriníe-
j cus für¿natíB,íunT plurcs : ergo diui-
' na elíentía in racione forma; extrin-
| ícee ilias idxautis, S£ formantis ,eit 
/ tnuUiplexi 
Qüod íi illis opponatur, folum 
2 0 ¿ forma intrinícca petit mulcipiicari 
S i con va mxta ciultipUcationeni etfccius for-
w tioftem maiisjlcd d^xa non cftforma intrinfe 
¿tiam cp4 ca, íed exttmlVca : ergo ex eo quod 
punas, ¡ idaeata lint plura 5 nonl'eqaitur elle 
piurts idaeas, Probarur maior, ideó 
petlt forma multiplicariad muitipli-
cationcm etfedus formaiis ;quia eífe 
d:i íbímalis forma eft ipla forma íub 
iedo cómunicatai ted hoc íoiu eLt ve 
rú loquecio deforma intrinícca^iuae 
caulat per luí cómunicatione,5¿mio 
né cú lubiedo, noaautcmde torma 
cxinníeca, hec namque non vnitur 
íubiedo ^ nec iili communicaturi 
alias non forma extrinl"eca,ted intrm 
íecaellet-,&. eoníequeiíter etfedusil-. 
liuslormaiisnon potcllelfc iplatbc-
ma communicaia: ergo ex muicipli-
catione efteduñ, non leqmtur oaulti 
plicanofbrm«extriníecae ,fcd tancu 
forma, quaeintinfecaeíl,caulatquc 
cUcdiuu fbrmalempcr fuivnionem 
cumi'ubietiOi¿¿conlequenccrexco 
quod creaturas adimnaeilcntiaidosa 
tai t6á extriníece formatas ílnt plurcs, 
non ícquitur diuinam eíieutiani in 
ratione idacae elle plurcs. 
Rcfpondcnt ex hoe,quodforma 
2 0 3 cxtrinlecanoa caufet per uacommu 
Refpodec nicationem licut forma intriníeca,ío 
I luminferri,quod haecemitatiué íit 
I multiplex ,quando eftedus formales 
! íunt piares,forma aucemextnnieca 
non petiteníitatiué multiplican quá 
tus caulet piares eífc¿tus formales, 
non vero infenur, qaod forma, etíi 
cxtnnfeca íit non debeat multiplica 
ri in ofñcio A muñere forma, cum 
piares eiíectus cauíet. Quod pro-
banrjna n forma, quamuis extímfe-
caCu prabere debet lpecic:m,&:dil'-
tindioneml'pccificam reí, quam ex-
triníece formar f^ed fpecíes ad>:qMa-
turipíil'peciiicato?pec cxtraill^d ¡a-
uemd poteft. ergo id , quod ekercee 
munus torma ipecicm ,etíi exmole-
cc dantis,debetetiamcun! re ípeci^ 
cata adaquari.et fí piares fpecincano 
nes pralbt., gerit muñera plurium 
formarani;& coaíeqaenter nuücípli 
catar iaxta multiplicatiofiem eitb-
¿tuum fotmahuíií, etíl nonennta-
tiué,bene tamen lecundum ofnoü, 
&¿ lecundum munus forma : ex quo 
folum íequitür, quoddíaaiacílentia 
entitariué vna üt,nc'naatem,quod in 
ratione idaa non multiphccturinam 
Idaa fignificat diuinam eílentiam, 
non quoad íuamentitatcm^ed pro-
utexercet munus forma extrínlccc 
formantiscrcaturas^lliíquc praitaa* 
tis fpeciem. 
Sed contrapriaioj natn ratio, in 
quafuadatur,iuxta ¿oluticmsdocta 
nam, quod forma debeat mulupl ica-
ri,cam cffe6f us focmalesiunt plurcs, 
citíquia etfcdus formaiisnon dutin-
guituc áíocmacommunicataj íedef« 
fe¿^us formales cxtriuleci non lunc 
idem cumfórma cxtrinlcca/iee en-
tirar iué fumpta,necetiamacccpra 1c 
cundam munus. Se ofriciam lórma^ 
ergo ex ojaitiplicacione cífeduuíii 
formaliuíü proueniencmajabaliqua 
iórma excrinfeca, non íequitür ilhus 
muliiphcatio, eiiaai lubofncto, & 
muñere forma. Pacet conlcqucmu; 
nam medmm probans muiapiicauo 
ñero formaad muiciplicanoiíem ef. 
fcduum fürmaliatn,cit identitas ef-
fectus formalis cuui forma commu. 
nicata- ergo íi eftedus formaUspr.«-
ítitusáforipa eiirinreca,noacu ide 
cum illa vt comumcatajúcccntua-
tiuc fumpta, nec lurnpta in ranonc 
forma, iilius mukiplicatio nonar-
guit mulupiicationem tOLma ex-
irinfecafumpta alioao ex pradi.tis 
modis. 
Secimdojnam ex eo quod foroaa 
cxtnnleca prab^ai ípecienifei abil-
la extriafeté ípcciücaca, éc tpedes 
adaíquetur reiípecifica.a^o/i íeqiu-
turíormam cxiriníccaía kcunduíii 
munus, 6í excrciaum ío&wv cum 
te Ipeciíicaca deberé adaquarx; ergo 
nec 
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nec feqakar drbcre miUtiplicari (e-
cunduiTi prxdictuíí-í munus , ú pr;e-
ílat: pU-rcsfpccincationes. Probarur 
antccedenSíVt cnimdocet D,Thom. 
q«:- iíít.^. de ventare art.i^ in princi-
pio ccrporís anicuii : Forma a.U~ 
atim ycipoujl dict tnvlicitet; unoma 
¿o | Wiié jofmztur fís , ¡icnt k formx 
ag-j?it¡s- pfvcedit ejfvchs jormatio : aLh 
modo dísituY formcí altcut'us, fccundii 
cju.¿m aíiquid f'jfmíLtUi?, ficut anima 
clifúfma huminis i temo modo mekwt 
¡•r. .-¿.i díicutus illud ad qmd aliyutd 
foruamr, & hxc ejl jorma cxcmpii-
tis , ad CHÍHS fimiíitudinm aíiqmd 
ccnjlimimr , & in hac fignt¡icatione 
conjínitum efl acci'pi nomen /£Í¿»S íed 
fonna aqua,, Ucee det fpeciem non 
muitiplicatur^iians íceunium mu-
IUIS tormaí ad muitipiicationem. fpe-
cificarioaum^uaseaufat^quiaforma 
extriníeca elt^ vna eaim forma agen-
tis xquiuoci non íolum entitatme, 
fcd etiam íecundum munusforni^i 
cft prmcjpitiai pinrium eftectumdi-
ftinaorum Ipecificé, & contequen-
tér prx Aat piares ípccihcarioneSjiici; 
cum aiiqua iliarum fecunduna mu-? 
nusfoímse ad¿equatur: ergo licet tor-
ma íta^tíwjpraebeaiípeciéi qwiaex 
tnnfece iilam pr^ítat non petic cum 
re ípeciíicata adaequarí; coníeque 
ter nec petit muit .piicari ad uiUitipli 
catioñéipecificanonum, quaspras=. 
ftat-
Contra tertio i nam munusfor-
idaeátis, Ú fpecificantis exuiníe-
cenon elt extrmtecumdiuinae eilen-
tize y íed prsedicatum ipil imnarceu, 
atnihii Dco uitrjaleeumporcñ muí 
tiplicariad multipUGationemcreatu 
raruvn; ergo ex muititudme ípecifi-
cationum, quas diuinaeikntia pras 
ílai vt ida2a,¿¿forma extnníeeíinoa 
multiplicatur,cuamfub muñere for-
niíe, Sidicas.aon UiUltipUcari reaü-
rér)bene tamen virtualitéríecüdum 
pr^edictum munus,á¿ tianc multipli 
cationem laíficere vt in Deo dentur 
piures idasae^ nec aliam incendiab 4u 
Üoribus prxdida ratione vtentib-, 
In concrarium cbllat nam íequitur 
ex haGfolutions,quemUbcí beatum 
in Verbo CO2,LIOÍCCKS omacs eceatu-
] ra? poísibiies fumptasin panicnlari; 
| conkquense^ LilLia contra'Olunm 
| f kaanam , 6¿ contra cotMiv.iv-atto 
j Th'Toio(aoruirfíe¡at''nciairi: crgofal 
l fumetiameft Dei efícntiiammuiti-
í plicari v.lrtu?.iitéc LecuGdum munus, 
& ofñdum forma; idíE antis, 6¿ ípeci 
ficantisexmnícee. 
Probatur íeqt;ieia,quiUbet beatus 
necciTario videt omnes foroialltatcs 
inrnnfecas^ necefiatias Dci,vti'up-
pono ex commimi fentenria íupra q, 
12,arí.6.& 7.íed ildiumaeiSentia vt 
iágc¿,&¿ forma extriníeca bonrímisdi 
ftínguerctur vktualitér á fe ipfavi: 
ideea, Sí forma extrirdeca cqufnon 
poilet videri íecundutn foríTialitatcs 
illas, non viíishornine , & cquo ,ó¿: 
idem erit de omniaiiacreacaracics 
dumpropter eadem rationcoa^crgo. 
qmlibct beatusvidensdiuinam eflen 
tiam ,neceííánocognoícerec omnes 
creaturaspofsibiles,MaÍQr cum con-
ícquenrja tenet.Mmor autem proba 
tur ^ vt diuinaeffentia quatenus idaea 
hominisdiftinguatur victuaiitér áfc 
ipía ve idasa, ¿¿forma equi ^ceedar 
rium cítvthomo íit fórmale extre-
mum connexionis cffentiae diuinas 
cum i pío íub rationc idxx iliius , de 
quod equusílc fimilitér formaleex 
tremum connexionis^ quadiurna cft 
ícntia cum iUo,vt idaea connectitur; 
fednon poteft connexio aliqua cog 
noíci, non eognito extremo conne-
x ionis for a:al i: cr¿o non pot eil di ui > 
I naelíentia fecundum illas lormalita-
tes videri, non cognitishomme, 
cquo i cumque ídem argumciuum 
miütctdcoiGui creatura, non pote-
rit diuina cffentia videri^uin illa viía 
cognoícantur omnes cr :atarai. Ma-
ior eít certa; nam extrema materia-
lia habitudiniSíVcl conoexiOuisnon 
dlfíinguunt virtuiditérformam cum 
illis ronnexam 5 vnde quauiuis Dei 
omnipotenña connectaturcum crea 
tunsin pardcularlvt illas conrinens 
eminenteriquiarameo non formali-
ter,fedmatenaluér compaíariiiuad 
illara,non diíliagüitur virtu'jliíeí eo 
tinentia vnmsereamra^ácoatuiea-
tia alterius creaturs ied íoiam termi 
[ naúué,¿¿ extriníeccj 6c id circo po-
teft" 
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tcft ómnipoíent'scognofci quiddita 
liué , q-jin miiia cogaolcantur om-
IA-ScrcatardS pofsibiies,vtfasédocui 
auistraciaíude níionc Dc i ,$¿ traa.i 
tu de i.ciciuiabí'ítaChriílí: crgooó 
porcít diüina clicnt-a proutidsea, &: 
forrea lioírinis dutingui Vircualitéc 
ab jpla , proüc cL\ f0<ma extdnfcca j 
ésfúfr, ñ'íú homo^ equus íintextre- 1 
maformaiia connexionis, qua dmu | 
na eílentia cum illis ve idaea ilicrum ! 
ia particuhri conne^irur.Minoraa 
tcmabcodeaiexempioprobatur^vt 
eriai locis cuatisCUITI comuniTho 
nuílarumicatentia docuimus, iicet 
porsit diuina cííentia videri,&: quiddi 
tatiuLécognofci nullacreatura inpar 
ticaian viíajquia creaturas in parricu 
lltí íunt extrema materiaiia conne 
xioiissoamipatencisecMin illis, noa 
tapien potelt quidditatiué omnipo 
tcntia cognofei, &¿ mtuitme videri, 
noa cognitarationeeommuni crea-
rura; íub tationc polsíbilis, &: hoc 
ideó s quia ratío crcaiurze pofsibi— 
itseít extremum fórmale omnipo-
tentia. vt continentis creataras, 6¿ vt 
connexa; cum illis: ergoíi homo,^ 
cquus funt íormalia extrema conne-
xionis, qua diuina eííentiacum illis 
vt id ra, S¿ forma extrinícea illarum 
coiiiieditur, non poteric Dei elíen • 
tía videri, S¿ quidditatiué fecundum 
illas formaiitatcs cognofciínon cog 
nitis homine, ¿¿ equo, &c idera ene 
de ómnibus crcacuris in pamculari 
dicendum. 
Si fortedicatuf^creaturaspofsibi 
2 0 8 e^s particulari effe dehis, qu«la-
Sift n dí tCnt ¿n CÍT)RÍ?oten"a dmina, ideoqj 
non de beré á quoiibet beato cognof 
c i , íed plures,veipauciorescogaof-
cuntbcati,iiixtamaiorcm,aut mino 
rem penetrationem eírnti«,& omni. 
porentis diuiníB, ortam ex maiori, 
autminorí inrcnílone luminisglo-
rixyvt communit ¿r docent diícipuii 
DiUiTnoma; fupm qu^jl.iz. arcó.. 
7- & 3. P , r p £ j l , i O . 'aftóf l a c ó n 
trarium obftat; nanti ideó creaturje 
íi brationecommuninon iatent in 
díííiiUQ.-rn'pctentiaiqaia fubhac ra 
tioae rantíormaleextremumcoane 
x.ionisáii€uiu5pr»sdica£idmuii, auc ^ 
formalitatis Deointrinrecs : crgod 
creaturxinparíicubri íbnt íoíniaie 
extremum alicuius formalitatis ia-
tiinícca,! Deo . nen erunt deiaíenti-
bus in diuina eiíenti.a , íed cudibít 
beato necetiano patebunt , nzc po . 
tericdiainaelícntia vider^tk qumdi-
tacíué cognoíci , ÜUs iiipamcuiad 
non cogtntis, Probatur cotiícquea^ 
tia :non enim poteíl: diuina eiienna vi 
deri, &c quiddiratiuecoguoici^n j a 
cognita omni cntirate, & formaiica-
te intriníeca,& necc&ma f^cd forma 
litas eonnexa cum homine tanquam 
cum extremo formalielt formaiitas 
neceíTaria: ergo noa poteíl non vide 
ri a beato Deum videntejled eoipío 
quodformalitasiítav"ideatur,ncccifa 
riocognoícitur homo^cum quo co-
neditur tanquam cum extremo for-
mal^ficuc vila omnipotentiapneceüa 
rio creaturaíubrationecómunicog^ 
nofciturj quiaomnipotentia conne* 
dit ur cu m illa íbrmaiité r; ergo íicuc 
ratio communiscreaturaenon eftex 
his.quxlarcnt lo omnipotecuia; ita 
homo,6£alia: creaturac in particuiaii 
non crunt in diurna cüenna latentes, 
fed neceífario patentes cuiiibet viden 
ti eíTentiamA illa quidditatiué ceg-
noicenti. 
Quod amplius vrgetur, íi conti-
nentia effediuaeminentialis equi cí 
fet virtualiter diftinüa á continentia 
eííec1iuaeminetialihonainis,nópof-
íet omnipotétia videri, non cognitis 
homine^ equo: ergo íi contincriria 
idajalis hominísvirtualitérdifiingíii 
tur á continentia ida^ ali equisaop 
terit diuinacffentia vidcrK^; quiddi 
tatiué cognoícijUíli cognitis bomi-
n l^Sg equo prout ínter fe dilUnguu-
mr^dc confequeníer non poterit vide 
ri diuina eiíentia , aiiqua creatura in 
particularinon cogaira. Secunda co 
íequemia ex primaeuidemer coU gi 
tur/Si prima ex aneccedent i á pínta-
te rationjs, Aruccedeasauccm coa* 
íht i nam ideó coatinenm eííediua 
emineritiaUscreaturx fab rarionc co 
muni non poteft videti , CJ carura in 
communi non cog&isa^  quia tormaii 
rércuro illa con nedirurifed contine 
íiaeífe¿iiua equi formalitérconnec 
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titnf cum cqüo , t í contineníia emi-
ncntia)isiormaiitér eum illoconncc 
ümr.cG jpío quodUaiuanrurvirtua 
litér dillinclaj: ergohacdíít inüioae 
u-hr-ilía HOD poíf-íunt tfté continen* 
tia& vidcri,non co.'uiitis hominc, 
equo fecundum particulares x:úo-
nes , per quas Ínter fe d i f t i^uun-
tur * 
Tcrdoabalíjs íicprobatar^nam 
diuinaelíeRtiaíbnicur rarione idxae, 
cognitavt iiTPitahiiis á creaturis in 
pa re icuiar i fed quam u i s día i Da e líen -
tia fub concepta elíentue ílt vnajimi 
tabil.tates lunrphires:crgoquaD1uis 
fub ratione eíTientiE ílt vaa i^d^ae. diui 
nasíunt plures. Maioíeum conícque 
tiatenet. Minorem auíein probant, 
imitabiiitasdiuiPxclTentiiieácreatn-
rís^ctíi non confiftat inrefpedu ra-
tion!S,vt in rationc formali conlti-
tucntcDeicffenriam'jmitabjlem, in 
illotamcnvt modo compíente con 
íillitifec refpedus rationiSjquibusdi 
nina clícntia telpicit cceaturas vt ab 
ipíis in particulari imitabilis , funt 
plures: ergo iroitabilitates diuinae 
eííentiaB á creaturisiaparticuiari/uat 
plures. 
Velalitérpotcftprajdida ratio 
fomiari etíi diuina eOentíanon con 
ftituatur in raticne idaeae perreípec-
tum radonisadereaturas in particu-
lari, per illud tamen complccur 5 fed 
íeípedus tationis,quibus diuina efse 
tia ad cceaturas in particulari refertur 
vt abillis imitabilis/unt plures: ergo 
jketdmina eflentiacntitatiue, 5¿in 
ratione eSennie ílt vna^piuriñeatur 
in rationeidx^j ¿¿conlequentér süc 
plures idasasin Dco Minoreítecrtaj 
na multiplicads cerminis, mulcipli-
cantur refpcdus fpecifieati abillis; 
íed creaturxin particulari süt plures: 
ergo funt plures refpedus^uibasdi 
uina cffentia ad illas in particulari re 
feriur. Conírqucntia principáis eít 
bona , vt cnimaliquid piurificetur, 
fufficit multipiicatio ? aut pluraiitas 
vniusex io^redientlbus adelas con-
ftitutionem \ ergo íi rcfpedus rada-
nisperrineat ad conditudoné id^s , 
m u | i plicatis ref peclibus, idssa m u ir i -
plicatur. 
Maiorauícm oítcnditurpriniO 
ex D Thoma qutjl 3» deuerítaíj an, 
2 ad 2, iiiisveibis í Ad fewdum di 
cendum, (¡itod mn e(lfhvik de KÍf 'j, 
c¡¡cnti(ilihus attril utü , attrí' viA ern'm 
ejjhníaUa «0;; hahan auqu¡íldt>.:riaci-
paíí'tntdLedu foo^Mtsr cj]cnti.i m Crcx 
tetis-unde non plurificavtuy rqUAinu(s 
[ecundum eaDeus ad crea turas campa' 
utuYyjcdidxa de juo py'wcipaliwrdUc-
m hahet aíquíd altud, in quo ttbm 
completur joímülittt utio tdgte , ratio 
ne cuii;s diaintiir piares id** 5 fed hoc 
quod eft de principali inteilectu 
idaex;pra;ter eíkntiatD. CrcatoriSjnó 
eiiafsignabiie quid fíí, niíi teípedus 
rationis ad creaturas ia particulari: 
ergo iuxta D.ThoaKun telpcctus iUi 
compient rationem idaeae, &; ideó 
ipuitiplicatur idasa^quia reípcdusüli 
funt plures. 
Secundo ex eodem D T h o m a 
ir' hac I.p. infm quxfl.s^. art-s. ¿Qié» 
ibi: Nornen id>zx prindpalitefcji impo-
Jitum adjigniflcandum rcjpeéium adetea 
mías , <& i eb plufaíiter aicimr j jed 
nomen Vcrbi pnnc'ipaliiaf mjpofium 
eft ad fignijicandum nj^edam aa dicen'-
tem7 &' conjequentiaa creatusas, & 
propter hoc in úiuinis eft vm'mm tan-
mw Vcrbum j fed quod uomen priu-
cipalitér %riificat,ccntíiiuií (igoifi-
catum illius^vel vt forma, vciíákim 
vt coaipiementum formaj; ergorei-
pedusraíioois diuiaíE eííentiaB ad 
creaturam, fdtkti compienueper-
tinetad rationcm íd£x ,6¿ qutardpe-
dus ilie muitipiicatur in Oeo;p|unfi 
cantur id-sai iuxta mea te m Augeiici 
Prajceptoris* 
Denique probant maiorem j na 
íirefpedus ratiorasad crcamras in 
parriculari non pertinent adcorattitu 
tioQeraid ^noQpote í . t íaiuari piu-
ralitasida'aruiriin Dcoj ícd hxc da-
tur in coaimuni Theol 'jgoruíii íen-
tentia; crgorefpectusranoriis, qui-
bus diuina eiíendaad creaturas in 
particaladrefertarzVC abillis miitabi 
lis, pertinenradccnlhíutione idxaj, 
5¿ideoidasas miüt'.plicanturgqu a ref 
pedusrationis funt plures. Prcbarít 
iTiaiorenci ; naírc procer rclpccluüi 
rationis,quo diuina edeotia re^ettur, 
——— i , 11. .v .^»^»» 
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Explica-
2.16 
feftientía 
fundatur 
nihil aliud daturia Dco niíi entiras 
cíicnria; diuinse^cogniúoilUus vt 
imitabíliS a creaturis^upraqaá cog-
nitionem reípedus idsalcs fundan-
tur j tcd cntitas eííentiaj diuínx eft 
yüZiSC ílinilitéreiasco^nitio: ergo 
fí reípedusratiomsnon penínem ad 
conlíitutionem iáxxjnon pote 11 íal-
uari plucaiitasidsacuín ia Deo. 
ExpUcatur,6¿ vrgetur, nam idaea 
íigniñcatdiuinamcilentiattivt imita 
bilcm excmplariterjled non vt imita 
bilenifUndamcmalíter ,qtta rationc 
eft quid abfolutum: ergo vt imitabi-
k m formalitcr, quaratione rcfpec-
tum importati¿¿ confequcntér rcfpe 
¿hispcninct ad conftitutionemdiui 
nxellentiaevt idaiae. Maiorcumcó-
íequentia tenct. Minorem autem 
probat Cáctai usj náfuudamétQiaii 
tabliiiatis eft vuu omnino, cltenicn 
ip^ a ürBplicifsima eflentiadmina, ia 
quanon poteít diftmgui abfoiutum 
i mitabüc á lapide ababíoluto imua-
bilí á Lcone: ergo íi nomen idasa íig 
nificat diuinameiícntiam vtimitabi 
lem fundair.entalitér,non poteft íuf 
nneri pluralitas idsearum m Deo, 
Patetconfequentia, non cnimpof-
fant inteliigi pluresid£2e,niíi ugnifi 
catum i d ¿ x pluriñcatum inteliiga-
tur> 
Rarione ifta vtuntur plurcsdifci 
puli DiuiThom«vt probent plura-
liratcm idaarumin Deocum Caicta 
no tn iiacqiMftione art,z. -i>ír[u,in ref 
ponfioncad z.&s* 6¿ quidemmag-
no cum fundamento in dodrina An 
gehei Preceptor is,locisrelatisin pro 
barionc maioris,5c tn hac^xji . an, 
2. ¡ohtione <ía' 3.illisverbis: Dicendíí, 
(¡ma huntjmodtrcfpeéiíts^mhuí multi-
pl 'canmt iddiai y non c.aujdntur a rehus, 
f d dh tntdledu aim'no empatante ej¡en 
u'am fuam adres- Et foluttone adq., i i -
lis verbis : Vicenaum ,quoa nfpeétus 
mulríplícantes {axas non funtinrebus 
c catis ffed in Deo , nen turnen fmniea 
les KfpeélusjficuT ¡íli 9 quibus ciftingHn 
tfifp&fonfyfed rtfpectus mellefttk Deoi 
at rcípeftus, qui funt in Deo non rea 
lítér/ed vtintciiccti, íunt relpedus 
rationis : ergo iuxra Diaum Tho-
mam rdpcüibus raíionis multipii^ 
canturj&i di üingu untar id^ eac. 
Contra quam doctrinam obij- • ! 
ciuntaUquiptimOinam caula reaiis ^^7 
non poteft perrefpcdura ratioms có Contra, ti 
ílitui, nec per illum complcfi j ícd ubij 
id^ ea elt caufa rcalis: ergo non coníti ciut a ¡U 
tuitur per reípectum rationis^mx pee q'Jtprimo 
illum inratioue ida;x completur. 
Secundo; nam idíeaeít torma.quam Secundo, 
id¿ratum imitatnr; fed crcuturacnoa 
imitantur rcCpectum ratioms , q jo 
diuinaeilenúaad illas refertur: ergo 
refpedusutenon conftttuudiuínam ) 
clTentiana in racione idaas. T-rtioj j temo* 
nam idasaeíl alíquid in reveré exi-
(tens: ergo adsquatum eius conCtitu 
tiuam elt vere exiltens in re, Patet 
confequemia j nam conftitutumno 
poteft exiftere,non ex lítente adafqua 
to conftitutiuo iliius; ergo nec po-
teft in re veré exíltere,quia vere in re 
ex 11 tac eius conftuutiuum ad^qua-
tum; fed refpeüuscationi?; noaexi-
dit vere inre, cam fu alíquid abia 
telledu conñttum: ergo nequit pee 
tinece ad conllitutionem IÚXX, 
Ab his tamen faciii negocio Ce ex 
pediunt iftius rententias Audores, 
Adprimum , negando maiore pro 
fecunda parte; nam licet relpcdusra 
tionis non poísit vt fortna cauiaoi 
rcalem conitituerc,non enim poteít 
eüíe ratio formaliscontinendi cifec-
tum realcm , quotíneceifarium erat 
vttanquam forma caulamrealemcó 
ftituerctjineo amem, quod non VE 
forma,tcd vt complementumforcnjg 
concurratad coniUtutioaeaa caufr 
realis^ulla repugnantia inucniturjQa 
demonftraiioformaliseft realis cau 
facoacluíionisdemoaftratoe, & ta* 
men perrefpednm rationiscomplc-» 
n,eft communis fenrcntiaThomilia 
rumin Pcooemialibus Logic*» 
Ad íccur.ciá, conccLÍa maior 1^  
minori , diftinguendo coníc.jUcns: f 2,1$ 
tanquam ratio formaiis^oncedo co Nccfecfr 
fequentiam: vt complemcnruiíi^ne- dum* 
go conlequeatismj cum cniaide ra 
tioneidasje í i t , quodillam idsatuai 
imirccur,&:quod lit propna r?.úo il 
Uus,poteftfeípedus ratioms perr lac-
read eius coaftitutioaem , quamuís 
non praíltei; ankabUitata iiiam ideea-
2l8 
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to arprcpriádo;ó¿ hoceíí.quod Au 
ctorcí í-hus feareBti«dcfendunt, cü 
eni¡7i dhim?. eiknria íitdc íc con; mu 
neomH'ina crcaiurarum execrplar, 
non pc-reli aliíé- vai crcaturae appro 
prririjO.uaír; per hoc quodeum ilia 
co ¡T) pí te t u r ..cognoí caiu rqae vr i m i 
t abi lis ab hoMobCvV.c lab diaería ta-
tioneab •iia,iui>quaeil imitabilis ab 
cqio j ex qua comparationerciultat 
reífcctusratioois, ¿5¿ücet refpedus 
raüonis effedos ísteog-nmoniscom 
pírai itis De i eilentiaai ad creatoras 
in pa:ríicu'Um,nOfi lamen poreí): cog 
nitio 'tíki fine reípedu ranonisexi^e 
rcjouia íimulell ob edum illius, ^ 
con pleiíieotutn obiedi.ficur cogni 
tío coiuparatiua naturasadíüa infe-
rioraíper quam ñeri miueriMeLogi 
cum cum comínuni Tnomitlarum 
íententia in Logrea dcfeoíauiíivus^ ct 
fi caufet cefpcdnfn vniueríaiitatis.nó 
potcíl íitKfiilo exi^ ere^eo quod ha-
bctproobiedo naturaiDínorabíbiu 
té/edvt exercítead fu a inferí ora re-
lata ^ .fiCutimpoÍJtiovocisad ugni 
ficandum.etfi caíf^t rcípedarr rano 
nis.per quam vox conibiiút iv m ra 
tione ílgni ad placitum, nonpoteít 
exiftere fine prxdido rdpectu, quia 
illum inuoluicex pane obieCtijtcrmi 
natur ením ad vocem ,itlamordiná 
doadfignatum,noníbrmaiitér per 
fe ipfam/ed efFediué per tern inum 
ab impoílciónc produdam,quem (i 
m ulhabet pro obíedo,cua) enhtas 
qüaecumque rationis,aonalitér fien 
po(sir,quam percjgnitionem,iilam 
habentem proobi^ao. 
Ad tcrcium,dimngucndo antece 
dcnsiinadasquaté lumpca quoadid, | 
quodeíl iUi ratio formalis concinen 
di idasatum^nreveré exillit,conce-
do antecedens; fumptaadasquaté, 6¿ 
coa'plcté, fubdiliinguo antecedens: 
in re.idetl^ealitér,nego an;eccdcns: 
io re vt obieda inteliedui, concedo 
ancci:edens:& fub eadem diltindio-
ne primi confequentiSjdiltinguo mi í 
norem tubfumptam^eípedusi-atio 
nisnoncxiíiitvere inrejd eit, rcali-
tér, concedo mmorern: non exiltit 
veré inre ve obiedfñníellcdiü,ne-
gó aiinocem^coníbqaentiam : na 
licet refpedus rationis non e> iílat 
veré realuér', alias r.5 cílet er ? iciüo-
ni«,ied rea^ e, veré ta'" en ev iíbr in re 
vt obied^ iníeiiedui/uppofiracog^ 
n/tione ei coQnr.unicaote cxilknnáj 
& quia in fentenüa hoium Auótoru, 
CGgnitio,qua Deus fa?m eiícnúam 
coguoícitcomparatiuead crcaiuras, 
& quje efñcientér cauíat. rerpcdní; la 
tionis quibuscólHtuuntur^dii>ia-
guunturidíeac^ huiuCmodi cogni-
rio elt aterna^eré ex iítunr refpedus 
in re ,vt obiedi inteliedui diuino, 
qua m u i s n on c x i Lia nt rea ii t é r. 
Siopponasprimo,vera exilien-
tía idemeit, quodexiftcnt'.a realis: 
ergo G refpedus ration?s reaiitérnó 
e x iíUmt ^ on e x i Llu nt ver a e x i ítem ia; 
&¿ confequentér non cxiLtunt veré. 
Prima confequentia es antecedenti 
infertur/ecundaex prima coil-.giturj 
nam veiecxiftere,nün potert, nifi á 
. vera exiftentia pra&ftari : crgoíireí-
. pedus rationisnon cxiñüt vera exi-
| ftentia, non exiftunt verc. 
Antecedens aute probatur :vera 
exiftentia ídem eft quod exiitentia 
¿on confida ab intelleduiled exUte 
tia non coniida ab inteiectu eft exi-
ftentia feaiisíergo vera exiftentia ide 
eíl quod realisexiftentia. Secundo; 
nam ida^adítquatéíümpra^vere ,¿¿ 
realítérexiftit i ergoadaiquatumei9 
ccnftiíutinam deaet exiftere reali-
tét-ySí coníequentcrreípectus ratio-
nisnon ingreditur cius conítrturío-
nem. iuandoquidcm^tíiexiftat in re 
vt obieda inteliedui,noptamenexi-
ftit realitét vt proxime dicebamus. 
Antecedens , inquo íolo eftpo^ta 
difneultas, probatur i idaea namque 
adaíquatélumpta,eften5 reale.ergo 
adejequateexiftit realitér, Probatur 
antecedens^adaequaté íumpta eft can 
farealis: crgo adjequate fumptaeft 
cns reale, Prcbatur antecedens: eft 
cnimcaufarealis; fednou eft caufa 
realis íumpta inadjequíté; nam ílc 
íumpta nihil cauíat i ergo eft caofa 
realis íumpta ad íEquaté^ coricqué 
ter adaequaté fumpta cl l eos reale, 
IVlponderi po;eft ex dodrina 
Audomm buius Iententia pegando 
a-Atecedtns • ad probatioaem,concef-
fa 
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fa tnaicri, negando mincrem ? ipi l 
cuimdcccnrrcípccius ideales veré 
! cxiO-crc obieüiiiéínmteliewludiui-
! no??biiloqae í'abricari ó¿ tamen nó 
poiíunr Oeo ñdionern attiibuere; er 
go exiílcntia reípeduum iáxahum 
ncne.ftconfi¿U'?& tamen realisnon 
cft.ícd rationis, eo quodíolum ha-
ber slk obicctiué in imclieüu dmi. 
no f pon crgo orrjoi.i exittentia non 
con6¿ta cft cxiíVentia rcaiis ,Cedíoiu 
iiia.qu^aUcui ícicomiemc extra m-
telkCtum, 
Adíecundam, negando antecc-
dens i na o licet id.ta fecundum id, 
quod eft l i l i ratio formalis continen 
diidaíatümcxilktrealtérjDoníamé 
cxiftítreatiicrrccüdú idperqaod in 
ratione idx^ copietuf. A d pcobatio 
ne; n ¿iift ir; g Uo antecedens: id e^a ad-
a:quate fúmpta eft ens rcale ada;qua-
té , negó antecedens : adarqua— 
télumpia,eft ens rcale inadaiquate, 
concedo anteccdcns,S¿ncgo coníe-
qn^ntiamiquia n adasquatc exifteret 
real i tér , neceffüín eratjquod ídaia 
íumpta adaeqüaté,eí!et adaequatc ens 
realc,licet antera de idasa íumpta ad-. 
aquaté prisdicetar elle ens reaiejnon 
tamen pr^dicatur de illa adsquaté 
fumpta;qaod íitensrealcada?quaie, 
fícut de homine i'umpto adaíquate 
pr^Jicamr eiTe mateíialem, non ta-
men prasdicatut veré de hoirnne súp 
toada;quaté,quod íitadvequatc ma 
tcrialis : ad hoc enim neceflarium, 
era^quod nulia parte immatcnah co 
ftaret^idem de idxa dicent Aurores 
iríiusíententi«,quod nempé adíequa 
té íumptaeíl ensreale, nonadaiqua 
té imcathcgore.naiicé,hoceft,fe-
cundum orrne iUud, per quod eon-
rnmitur/ed niadxqnaté (yncathego 
remaíicéjhoc eft,(ecündum aliquid 
ex conftituentiba 5 ipíam* Nec am 
plms prebatione conuincituc , vt 
cnim de ilialumpíá adxquatc verifi-
ectur eííc caufam realera , fufficit 
quod íu ensícaieinadasquaté, nem-
pé quaaiüm ad id^uod eft i i l i rano 
foraaljscontinen^i idsaatnm , iicet 
quátum ad id per qaod in ratione 
idjRcs completar, ensrea 
lenoníic,íed tationis. 
1 X, 
Fertur de proposita fentsn* 
tiaiudicmm, 
L ICET hsc fentcntia probables íit ,& ?rgumertis contra illam 
facljsrufficientcr illais Aurores oc 
currant, ab illa tamen reeedo hoc ar -
gumcotojnam idxxcxiftunt ab m t t 
no in Deo,vt ómnibus eft in confef-
ío,5¿ Gonícquentér ab eterno exifte-
re debent omnia, qu^ pertinent ad 
iliarum conftitutionem , íiue ve 
ratio formalis, íiue vt complemcn 
tum ingrediantur ad conllituen-
dum j íed rcfpcdns rationis, quibus 
diuina eftentia ad creaturas inpar-
ricnlari tefertur3non exiftunt ab íEtec 
noj nam intellcd us crcatus ab «terno 
noncft,*5¿ conrequcmérnonpotelt 
iiiisdare exiftentiam acternamántei 
icclusautem diuinusnon poteft illis 
daré e xiftentiam ^el i'las etñcere, ve 
dííputatione fcquéd monftrauimus; 
ergo non pertinent ad coaftjtutione 
ida:a5,nec vt racioformalis^ec vt có 
plcmeniumilliusj ¿Üb conícquentér 
multiplicitaSjaut pluralitasid^aram 
no.n poteft a refpectibus rationis pr^-
ftarijGum cnim conftiíutiuumíá: di 
ftináiuum íint vniueríalitér ideiniid 
quod ad idueas conftitutioacm nen 
pertinet^ion poteft ida^ ara diltingue 
rc,aut piurificare. 
Sed dices, hocargum^ntum op-
poíbit coníra íe D . T n o m n ^ adii^ 
iud reípondet: crgo non poreilno-
bis fauerc, necillo vti poúumus ad 
impugnandam coaliitutione idxse, 
ilimíquc muitiplicationem pee rcí-
pedusidjealei.Conieqncnca e-lbo. 
na jargumentuín enim aD.Thoma 
incíñcax reputatura^foluturo, no 
I 22 J 
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ffOtt^h.nobh cfficax rcpatari, Ante 
cedcns ante-ir- probatura nam m hac 
qutfftio'fie ¿YU 2, Jolítrtoftñtfj/?•. Hpdi 
mentí, m quadocait: Quacli'Ux mtci 
tfyUc'ttut¡Qcunmm rcfpctiits addmffks 
;crmí;íríí5 , impiignaait his vcrbis; 
Sed coatrz phulitxs id¿amm ají ah^tcv 
no 1 f* €r:o kUiz ¡unt plmcs , 
autcm (í.:}ít temporales • sy*o tcmpora-
k em cu-ij a í ttm i\ Qood a rgu m ta -
tum idem cft cuan co, qaod nosfor-
ir.auiiri us, Illüdquc D.Tb.omas di-
lai.t hisvetbis: Ad tenmm dícendum, 
quodhm'ujmodircfpi.&jí, qk&íts wuld-
plicAnmr id<z& , mn caujanmv ¿ yeb'.ts, 
fidah ¿utellecht diurno comp¿y¿tt:i'jfei?.-. 
tiam juam ad ves : ergo argatiiea-
tum i nobisfactiim foluitui- á Diao 
Thoma ; 6¿ conícquentcr ncn po= 
teílnobisfauers ,ncc efíicax á nobis 
rcputari. 
Rcfpondco^egaiido antecedes^ 
adcuius probationeín dicatur j cum 
D.Thom. doeet ¡n folutionead 2, 
idsas m ItípUcañ fecundum rdpcc • 
tusad diueríascreaturas ,non loqui 
de refpcdibus íecunduTB eiíerotríia 
Ie,lcdrccundum eíís fundamearale, 
idcft de fundamento rclpeduum, vt 
diíputatione fcquentividebimus; vt 
cnimreípectus furnpti fundamentadi 
tcr conlíjtaant, 6c diitinguant idasas 
ab jsterno.cft neceHariunri, quod fun 
darnentamproximum tahum refpe 
duum abaitcruocxiftat^ huiusfun 
damcnti exiftentiam astcrnam ílatuit 
Diuusrrhomasinallegara folutione 
adíecundum, illaíííque argumento 
tertio impugnabat, vnde verbaalle-n 
gata in íblutionc acguioacnti ílc lunt 
acc"pienda.t HiHuf^di nfidius^m-
bus multiplicdntu-í id£<x, , ideft , per 
quorum fandamentum proximum, 
idajaj multiplicaniur , canjantitr 
arebíts j inteiligc, tedameacalicérj 
fed ab íntcllcch diurno compa-mnte effen 
ííam fuam adren, quod idem eft at-
que affererc, nonfundatur proximé 
in ipíis rebas creatis vt cxUleatí* 
bus/cd in diuino iatcllectu eognof-
cence íuam eíTeadam compafatmé 
ad crea turas-
Erquidemfi DiunsTbornas lo-
22,8 queretur d ; caufaiioue cfíidGater 
danteexíftenrb.m formalerr refpe-
busidialibufi.nondebcbar co^crapo 
nercrescreatasad iníelleíxü dUiinü, 
í'ed ad int e i icel 11 cr rat ñ , 2Qjf rc: r, d o, 
mn ^iida^fu^ *b íutdl.chí £-v.!r., fc.i, 
dh tntdle.i'* Mi'fito , cum nr.lla aila 
res creara po'.sjt cas rationis ftiic^rc, 
niñ folusfnreüectu^ ac Diuui T i l o -
mas non contrapenit intelicclutB 
areatníT! adintcii^clunv diüinunhíod 
res crearas:'-rgo cu Utisncgat cauía-
tioncm prxdiüorüm reípecrnu m. i l -
iamque att íibait iJitcUc^ui djuino, 
non ioquitur de caníatiorse efticicn^ 
te,per quar.i ens ranonis accipiíexi» 
ftcncjarn fonTíaierrv,ícdde cauíatio-
nefundamentan, raiioaecums non 
formaiitér ,íed faudamenrajirerens 
rationis^xiftit,^ quas alljs rebus di-
ítinClis ab inrelirdu poreít conue-
nire rerpeítueinis rationis-.narn licet 
nihil prxtes in tdkc lum porsit ens 
ranoms efíicere^ políunt Doaen res 
ab intclledu diftincta; «Titia rario. 
nís fundare. Noilruí^ autem argu-
mentum nonprocedic contra cau-
falitatcnj fundamétaiem rclpci^uurn 
idíKaimm , led coa^a cauíaiitatem 
cÜkientcm , per quarn exiílunc ab 
asterno íormaiUéi: , ex eo qued in-
telleduscrcatusnon exiíüt ab eter-
no j diuinus non potei tcnsranenís 
cffictenter cauíare^ Haecinterp! era-
t ío verborum Angdici Prcccpro-
ris eít apud Thomiitas communis, 
aliam forré nos dabimus diíputario-
neícqucntii 
Modo contra eommunenr irter 
pretationem otijeies ; nam funda-
menturn fcípeduum idualium i eft 
aliquid ab illis di i l indum :v€rgo íi 
comtirutio , SÉ dul indio idxarum 
non p m h t u r a reípcctibusrationis, 
íed 'AbUlorum fundamentojquodcíí 
aliquid abí'olutumjmaic atlcric DÍUUS 
Thomas idajas diuinas didingui pcl. 
reípedusidap^ks. 
£tvrgehis; nam verba Angclici 
Pra^cepioris abiliius diícipu)is íunC 
inrigore acdpienda.nííi aliquod in 
coriüCQlcüs ex rigoroía acerprione 
fequatu^ícd no^me refpe^usacci-
pcrefuíicianKrntum^ion cít proprié, 
ri^oroie prasdidum nomen acci-. 
V pere^ 
¡turín D* f 
lhtm% 
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pcr^,^" alias ex coquodpro refpcc. 
m propcié, íj¿; íecuadam cile foamle 
acdpiitar, autoría tequitur mconue 
íiK.'vs:ccgo llccA a diícipalis Diui 
Tho;n^ accipieaduiii-,^ coaícquen 
ter aacfendum eft iuxra m.eníeoa 
Diui Thom.'B id¿eas dimnas c o i á i -
t u i 5 ¿ muitipiicari per icípedüs 
ideales íbcuadum efe fórmale. 
Ivrípoadeo^osgando coalequen 
f.iar>i: nam Ucee mens D.Thoma; fue 
r.r ila,qüam expiicuuTiUS, nempé, 
diltiactioaeni idrearaai prouíab 
terao cxiitentium prajltan á reípe-
ctibusidísalibus, non foraiaiiter,íed 
fundameotalitef íumpns , idelt, á 
fundamento illoru-m, vfus fuic prae-
dicto modoloquendiicum, quiia di-
üinclio refpeóluü norior eft, quam 
diílmíiiofondaínenti. Tum etiamj 
nam íundamentum proxímuuireí-
pectuam idaeaiiuai eít diuinaeflen-
tia cognjravt connexa cum crcaru-
ris inpamculan,<S¿ illas in pare icuia-
riconnotansvi ab illis imitabilis, &; 
qüiaconnexio diuinaecííentiss cum 
creamr.sin pa£ticülaii,quamuis reía 
tio non lit,necá Deovt reiatio cog-
noicacur,ánobistamen ad ialtat reía 
rlop.is Güueipitur, ideo D.ThocGas 
nomine reípeduum fuit víus explica 
do conftitunoneidseae,^ ülius tnuU 
tiplicationem, 
Ad confirmatíonem, conceíTa 
maicri, negó fecundam partcm mi-
no ds; vt enim diíputatione fequenti 
videbimus, non poíFe intelledum 
diuinurr. entia rationis fomare,cít do 
¿trina D.Thom2B,non autempotelt 
conílitutio , &: mukiplieatio idaearu 
prceñan á refpcdibas rationis, fecun-
dumeilefórmale, niíi ab intelieüu 
diuino ctficiautur 5 6c Gonlbquentér 
vtiíta contradidio in illiusdoJtnna 
vketuc , e Os neceffario aecipiendus 
de reípedibus pro fundamento, eú 
docet per illos eóíUtui* H multipli-
can idxas^fto loqnutio prorianó íit, 
Nec vrgent ea^uibusprcefati Au 
dores vtuatur ad probandum id^am 
per reípechun rafionis coisípleri in 
ratione id^x adpdmuai teílimoniu 
mms& 12, deíumpcumex D-Thom. 
^U$¡ki<ce yen'tatearuÁ-adi, admilia 
D.Thomaedodrina in maiori con-
tenta negó minorem!pnam quod ad 
dit id^aprocer ellentiam Creatoris 
non eít reÍDcdus ration i sied ere atu-
ra in particulari vt cognita á diuino 
iutellcdu, per quam vr uc cognkam 
diurna eiíentia 'm rationc idsae com-
pietur,vt dabimus dilpuratío^ejeqttm 
ti\ vellicetnoa per illanco,per con^ 
nexionet» cum illa, veiiliius úistM 
notationem, Vnde quando DÍUUS 
Thomas docec, idasam habere de 
fuo principali "mtclledu aiiquid a-
liud prxter ellentiam Creatoris, aííe-
rendum eft? hocaiiquid efícercatu^ 
ras in particular! cognitas,et íl tenea-
mus non compleri diuinam eílentia 
in rationeidaeae percceaturas,vt cog^ 
nitasab intellcdu diumo,vcrba illa: 
In qm ett'am complemYfomaliter tatio 
td¿<e,tátwne cutus dícmtitr flmss íd££, 
íic íunt accipienda i m quo % ideft, 
ín cuim connotitionc j ud m connexio 
«t, mm qm compUtmfofmdlitet ratío 
íémt s non enim iotelligítur diuina 
eífentia completa in ratione ida?» 
hominis,niíi intelligatur vt conexa 
cQhomine,fi¿lllum in particularico 
notans, nee ín ratione idaíiE equi ni 
íi intelligatur vt connexa cum cquo 
mparticulari3S¿vt equüm pardeula 
ri connotaas vt ab illodiuerío modo 
imitabilis,ab co^uo eít imitabiiis ab 
homine. 
Si dieasáuKtahane inteüigentía 
aiiud prseterelientiá Creatoris no eít 
de principali intelledu idaeas in redo, 
íed in obliquojat hoc nOn eít peculia 
re idaes, íed etiam attributis eikntia-
libusconuenit: er^oifta intelligen 
tia menti Angehci Docloris non co 
griiitConfequenua eít cuidens^ nam 
D,Thomasdiftínguit ínter idáeam,3¿ 
cífentialia attributa 5 quo ad hoc, 
quod de principali intelkxlu id&& 
cii allud praeter crieníiam creatoris; 
fecus autem dep-incipali int^iiedu 
attributorum efifennahum 1 ergo íi 
aliud procer etrentiam Creatoris eíl 
in obliquo de principali intelAedo, 
alicui9 atrribuci eíscúalis, &. foiahoc 
modo elt de principali ;nr.clkdu 
idxíe,nofaluaturdiícñme á OTUo. 
ftatutíí-Maíor coitat ex do:l£iaa á no 
2?3 : 
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Mejpond. 
bistradita^nempécteaturácíre illud 
diud prastercíkntiácrcatoris jquod 
cft de pnndpali jnteUctluidcc¿E,crca 
turaauce no in recto, íedin obiiquo 
poteft cíic de in rc lkdu principali 
idaeí£,5¿ coníeqaentériu.xtaintellige 
tian),qua verba DThoma;expUcai 
UVAS U u d pr acter cíTeníia mC rcatoris 
nonin r e ü o / e d í n obliquo pcincipa 
kiividxx inteilecluafi ingreditar.Mi 
ñor aate probatura m oasnipoíéch, 
pro eoquod addit íbpra inteliectui 
coniHiuitür per coanoíatione entis 
aeübiÜs;(cddcimellcctu iítiüs con-
norationis (mt inobliquo crearur»: 
ergo aiiud praiter ciTenciam Grea-
torís e.L't in obliqao de pruíeipali ín-
tei ledu alieuius atmbuti elíentia-
lis. 
Rcfpondeo prxtermiíTa rmiori , 
negando minorcm Ü ad illius proba-
ticnem,conceírama¿ori, diftinguo 
minorcm; creaturae üib rationecom 
rnuoí, concedo minorem 1 creaturae ¡ 
mparticulaEÍ,ncgo minore, &;diíiia | 
guo cooícquens per eaadem difiin- f 
dionem: íblucniíníequitiir,aliquid j 
creatum / ü b ratione consrauni crea- 1 
ti,cíle in obliquo de prircipaU iníel- \ 
ktXu alieuius attributi eücntiaüs, i>o j 
auteíumptunrí in particulari, &c hoc 
cft quod .DThomastnbuic idxxtna. 
iáxz non conftitujiur per coanoiatio 
ncm crcatura; incommuni , fed per 
connotatione ci:eatura;in particula-
ri; Deuseniníi noneft idasahomiois 
cognitus ve imitabiüsacreaturaíiib 
ecceptu córmini ere aturse^ícd cogni 
tusvt iniUabiiis inpamcuian, & fíe 
dealijscreaturis.Et hocíuffícitad in 
temum D.Thom.quod eratjmultipU 
cari idaeas: fecusautcmeOfcntialiaat-
tribuía, non enini datar in Deo muí 
tiplex omnipotentia,ccíicreatura; in 
illa cqptentas íi nc plures^quia conno 
tatum pritiiarium,ó¿: foraiaie ab om 
iiipotcntia importatum , non funt 
Cíeaturae in paciiculaíi,fedíub cócep 
tu eommuni creaturíe. 
InftabiSi na ideo crcatutos in par 
ticuiari non connotaatur ab onunipo 
tcntia íbrmalitcr j quia omnipoicn-
tia non ecne^kur CUÍTÍ Ulis ílir^pc/s 
mpartictiUri vteutr. cxucaio ptLna 
rio.&: formali, íed folum cum ratio-
necommuni creatisrjfsCeddiuina ef-
íenda ^timitabUisacreaturis , non 
conneobtur cun^ lilis íumptis ¿apar 
ticuiar!,ví cum exfremo íb^ conne-
xíonisformaii iergonon connotaa" 
turabilia vr idsatbrmaiireD&con-
ísqaentcr creatara?ia panicuiari n5 
íuct de ptinc?pali inteiíedu diuiaa; 
eíitníiae vt id^aj. i l k n o , fubLila-
tio probatione noniadigent. Maior 
ctl certa, non eaim poteít aliaratlo 
aíeigaari. M i a o m u c m probaturs íi 
dinina eücfuia vt iííiitabilis ccnncc-
teretar cumercatansfumptis in par-
ticulari vteum extremo íuas conne-
xionistbr maüíConnexio dmiax cf^e 
tlascum hominc vtab Uioiiritabilis 
díílingueíerür vinualiréc á conexio-
ne cum cquojlcd hocaíerendum no 
eíl.vt ccnüat ex diciis jüpta famm 
196. &; requertibuSjalias quilibct bea 
tusviderct neccfíanooiiTics creatu-
raspofsibiles fumptasin panicalari, 
vt ibidem arguebamus: efgoeáentia 
diaina vt imitabirjs a creaturis non» 
ccaneditur cum illisfumpíísia par 
ticalari vt cum extremo tuas coñac * 
xionis formali. 
Rcrpondeo,diílingacRdomaio-
rem: neein elle ¡tmmáe in cíTe obiec 
t i íigniñcatijconcedomaioreni: i n 
eíTcrei tantum, negó maicrem 5 & 
fub eadem di itincl»m& mi a o r is, n e-
goconfequeatiam-nam iicct c?eacu 
rjeinparticulari noa ílat ^xK^rnam 
primacium , & fórmale connexioais 
diuiníB eíTcndiS cum iiiis ^ t ab e¡ s i mi 
tabilis,coanex ione iftain ede rci ac-
ceptajíumpca vesrohac connexioae 
ia eífe obiedi ísgnificabiiis nomiae 
idaí 2: .creara furaptaí in part iculac i 
runeformaie extremum l ÍUusJaltim 
negatiue,eoquodnomenida2a non 
íigamcatdiaiaameíreatlam vt iaiita 
bikm ácreaturisia CGma^üai^rcdvc 
imitabikm abiliis io pardea larí: v^ .c, 
ida;a hominisíignificatdiuimaidse 
tiam vt imitabiíefFi íoiam abequo, 
«¿íicdcairjs creacaiis ia particulari 
íamptis. Ec ideó quaimús rcfpeítu 
diurna eííentias vt conexa: caíB crea 
taris vt ab lilis smkabirs, coanexio 
ne íumpta in cae rci, materiaiií:ér co 
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¿biedei íigíflfficati, formalitet com 
p^rantut^refpe^u au e^m connexio-
niscfíinipo^cntiaJVtroqae modo cíe 
niaterialiíehabent, ideoqué creatu-
r¿s lo paiticalari nonfimt de principa 
11 mtcilc<fm omnipotrntia; diaíns, 
fiitít autern de prindpaii intelledu 
diuins eííenri^ vt idasa?. 
Ad recundam probationem ex 
f 2 3 7 ' 2i 3. fefponde tur explicando 
\secmdü Éí. Tliomam de refpectu ad creatu-
rasñmcamentalitér fumpto^qü^a né 
pé i^apapnndpalitér ílgnificar diüi. 
nanneífentíancí vr connexamcú crea 
unisvt abiliisifnitabilemjq'aaecon-
nexi o vt cognita a. Deo tundat reípe-
timn ratioriis.per quo d laiuatur djf-
c r i m m á nominé Verbi, quod non 
Ognificat pdncipaluér connexione 
cífeí crearuris^ connotationem il-
laruniXed ordi nem ad dicentem^Vcl 
dicatur, nominercfpedus inteljigi, 
non relationem rationis ? fed conne-
xionem dminas effentiae cum creatu 
rb in particulari?qUÉe connexio, etíi 
inrerelatio non íiijánobisramen ad 
mííar relationi? concipitur , íkut 
1, Contra Gentes cap,Sz. adfinem , ex 
plicuit D.Thomasconílkutiuumde 
crcti iiberi voluntatís diiMn^^nomine 
habitndinis voluntarias ad bonitate 
creataminoninteliigensfubptíEdic-
to nomine habitudinem veram tranf 
cendentalem^ut praedicamentalem, 
realem jVel rationis. fed realem termi 
nationémllberam ad creaturas, quae 
fundat habitudinem rationisadillas, 
& ánoblsad inflar habitudinisconci 
pirur , & fignlficatur ? ílcut nomine 
habimdiüis volitionis Dei ad fuam 
bomtatem,non intelligit veram ha-
bitudinem realem 9 vel rationis,fed 
terminationem voliáonis Deiad ü-
i • m i fupra quam habítudo rationis 
fundstur,^: á nobisad inflar habitu-
d misconcipitar,aliás voiítio necefla 
na Déi. eo^ftiiueretur per refpeclum 
rancnis,qüoanaUusdixit: paritérer 
goin prsséíi-Adfation5,qua idé af 
fu^ptum probaturex diceadis §, fe 
fter-n conitabit ,6¿ad argumentum 
i Aurcoi.iv 
&|#% 
i m u s . 
Frohatur id&arum d\jlin^ 
tumdilmtur. 
HIS igitur probationibnsdi-lin-¿tionis ideearum in fuá pro-
babilitate relld'iS,probanda eít diltín 
dio idxarumratione ex dodrina D* 
Thomas defumpta, & ad hane forma 
redacta 5 etenimdiuinaetíentianon 
íortitur rationem idaíiejniíi cognitavc 
imitabiiis á creatutisin paEticulari,5¿ 
cum illis inparticulari proportiona-
ta j fed creaturas fumptae inpart icula-
n,&fecundum vliimasfuasditíeren-
tias^iueríimodc imicantur eflentia 
diuinam, diucríimode pr jportio -
nantur cum illa: ergodiuina clkntia 
non eft voa,led multiplcx creaturaru 
id^a.Confcquentia videtur bona.Mi 
ñor cerradiomo namque fecundu m 
vltimam diftefentiam, perquam ab 
equo diítinguitur , non poteíteodé 
m odo im;tari Dei eflentiara, aut co-
dem modo proportionari cum illáj 
quo equusimitarur illam,6¿ cum iiia 
proportionaturíecundum fuávitimá 
diífercntnmjaliás no diífccret ípcá 
fice-* ergo creatur* fuiMpt^ e m p.\rti-
cularidiueríirnode imitátur Deielse 
tiá,&; diucríimode propottioramt: 
cum illa. 
Minor autem eft D,Thomíe in 
hac qutfi att. z.ad (inem coypou's , 3¿ 
cju¿Jlr3< de veritatítirt z.in Cüvporc aafi-
nem j 6¿ probaturprimOj idjeanam-
queeftpropria rano idi ati, ad 
iliii-sinflar íimilítudiné abaiuii ^ 
cecfficiatur ^ 6c eoriíequeaterdcbct 
vt propria ratioid^eati .;6 aniíke cog 
noíci; íeddiuina eflenria cognua ve 
imicabilisácreaturisincom¡Ü ni no 
eft propria creaturarumjbene ramen 
cognita vt ab iUisinpatticuiari imita 
bilis ? ergo íortitur rationem ida;s 
cognita vt imitaoilis, non a creaturis 
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ia coir«(imni,fcdcognita v£ ab illis in 
particalari imirabilis. 
Secundo -mm earenus dinina 
eííenúa eftcrcaturarurn id^ajquatc-
nusobiediaércgulat a¿liones, quí-
bus Deas operamr creaturasjíed De9 
ad piGdaccD.düoihomíncmnon. ts~ 
guhtur cbícttiue perdiuiaam effen 
tiaín cognitam vt imitabilem á crea-
tura incommuni , f :d cognitam vt 
imitabilern ab nomine in particularj j 
Se ídem eft deaU'jscreaturisdicédñ: 
ergo diuina Cacntia non eft aeacura-
rumidecacognitavt imitabilis ácrea 
turisia cotairaunijfedcogmta vt ab 
illisirriitabihsmpartkuiari. Qaa ra 
tionevíus cít Diuus Thomas qmjh 
2 Je yúimteítmz, & twJfác:qti¿Ji&fi¿ 
2. in corpore , quod ita coacíadit-' 
Vnaqitiec¡ite autem cteatum hahr.t pfo-
pria/n jpecíem¡ecandum qmdálíqitomo 
do pdrtícipat dim'nje ejfimk fimíLimdi--
nem' ficigt'tufin quantum Deus cognof-
at fftam eff'ennítm -vt fie mitah'lcm k 
tahoeatitra, cognofeit eam ntpr.pmm 
i'ationem9& íáxam huius cíeantte , Cí^  
fimüiter de altjs , & fie patet quod 
Deus inteVigit plures rationes pYo-.-
pnas piurium femm , qua funt phites 
idüX' 
Reípondebís ex diícurfa Diui 
Thoma; vt ánobisexpUcato,nó pro 
barí di í i indionem ex parte dminas 
effcntisevt imitabilis ell ácreaturis, 
ledfoluna diftinctieme ex pactecrea-
tararumjproiit in particulada íecú 
dumfuasdiffecentias (pecificas, Dei 
eíTcnnam imitantuc, vtautemidasa; 
muitipiieeatur diuina eficntia lu 
in rationeidaeíemultipíex, primum 
necelTariumerat, creaturse namque 
Dci eíleotiam imitantes funt extra 
idce£econílitutionem,a£ proindeilla 
rummultiplicatio non multiplicati 
nec diftinguit idsas , fí diuina edén-
t«a vt ab illis imitabilis vna^&i no muí 
tiplex íit. 
Sed contra primo ' Namcjjen^ 
tía non acdpitíiY ahjolute ah mr lkclu 
dwtno -vt ídjea re/um , ¡eá cum proptih 
tione c/eamr*, fieiid¿e,(td ípjam citúnam 
ifj'entUm ffecundum^uod delicítsb ex, 
i td ímitatur e¿m ' e\go diaind ejjenrta 
non ábfúlut^fei cointdieciis díucjiipto 
\ PoYUonihttsrefv adeam efí icxi yniuf* 
¡ cuiujquc rei j / junt d naí¿ pfrportú-
nes mum ad cjjcnu'am di'ividrn* fjga si t 
p lu res Idx* qisam u is diu ir A *j] en ría fi t 
inm fqaú ejlpí'tf'Aíu s ex p4m diue-f 
faríija pfúüoYtiQnum remm ad ipf*w. 
Verba runtD.Thoma; qu*ft.3J¿ y?n 
ratearr.zt in tíMjfaif i cmcoTiio atto-
ltjtioad8,&: 9 . arguníentuíu eiuf. 
deoi^ítíCulL Ex quadoetnna coiii-
gitur^eiTcntiam dminainin raríonc 
ida;íE conriplcri perreípeduscrea^.u-
rarumadipraSjpxout ab «ÍCLÍIO incel 
ledos á D e o ; ¿ conl'equcntcrvt diui 
na clleníia,^: diltinítio dt multípicx, 
lufíicit mnltipiiciías , & dirtindio 
creacurarum ipfam diucr^mode /mi 
tar.tium , quamiiiscx parte diuinoe 
eirentise imitabiliSimulíipliciras ,auc 
diftindio nondemr. 
Poteftque doO:rina)&: argumeo-
tum D.Thomaí ad hanciormam re-
ducid diuinaeflTentia non eít creatu-
rarum idaeaíefola , íed cointelleda 
proportione creatur¿e iilam ir^itatv» 
tis,prcut ab ca deficit>&: illam imita-
tur : ergo creatura cognua iub í)ac 
propomonccompletd iü inam eüen-
tiamin rationeidass; & coníbquen-
tér multiplicatis proportionib^ crea 
turarum ve Dei eiícruiamiraitanciü, 
nmítiplicacurdiuinaeilentiain rat'O 
ne ids^etfi in levna , & immulcipii-
cara fír. Secunda corííequcmia ex 
primacoljigiruri idí:n,imper íiucd 
Dei efleneja compktur 111 rarionc 
idaese , pertiuct ad conUitotioaem 
idíEapj&conícquentei: illo muícipii-
cato^multipiicatur , ó¿ piunficatur 
idseajíicut multiplicatis rcfpettibus 
idaealibus,plurificantur IÓXX inim-
tentiaCíTercntium^per reípedtusilios 
compleri eíVentiam diuiiuininiado-
neidsíE, Prima confequentia ex an 
teced;ntiinfcrfur-,ideairn} llne quo 
nequit aliquidconititutum inteliigi 
aliqucmodo pcrtinet ad illiusconiti 
tutione: ergo íl diuina eüentia incei 
l igi nequit: cóftituta in tatione idaiie, 
non comidiera preporjione creatu 
r¿B illam imkancis^reacura lubhac 
proportionc iateiicda.peitin^t SÍ! 
conflitutionem elíenñís diuinás,v£ 
eíi cícaturarLUB idaza. 
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q lod eftá DíuoThomaexprelíarB, 
pvobsruí primo^non inteliigitur d i ^ 
uina cllentia conltituta in rationc 
id^íe hoíninis vx. nifi imelUgatur vt 
propria ratio hominis> Sí idcm de 
alijs creaturisdicendum; ícdnon co* 
intcl'eóta proportioae hommis ü i a . 
jmitantis diuerío rrodo > cuoahas 
creaturce imiraotar cífentiam diuiná, 
non inteliiguutvt propria ratio ho-
niims^eípedíi enim ratioiiisappro-
pnaatcm iam excluíisiir.us, illo auté 
excláíd quidqaid reimnet eLl homi-
ni, &: AVj¿ creataris commune : er-» 
godlaínaclkutia nou eíl creaturarú 
idsaie Cola l^ed comtciicda propor-
ticrecreatur» illam imitantis pro-
ut abeadeñcitjSíiüamím^atur. 
Secundo probatur; nam d i u i n a 
effendaeíl crcamrarum idasa proat 
obieCliuéregiüat adioné, qua Ueus 
opcratur creaiuraSiíedhác no regulat 
cllentia diuina íc íoia,tecl cogmta vt 
imitabilis ab homine íecundum s u a 
vkimam difterenuaíii: Deus editn 
non producit hominem cognoí'cen 
doeácntiamíuam abíolaté,neccog 
nolcendoiilam vt iaíitabileai á crea 
turisin communi^íed vt imuabilem 
ab homine íecudum ñ b i propria.qui 
busdilVinguicur a b alijs creaturis: er 
gononeli leíoiasdasa h o r a i n i s , íed 
cointeilecto homine vt Uiam pecu. 
iiariíérimitante,<S¿ cointeiiewta pro-
portionc j q u a homo cum i l l a pro-
portionatur Iecundum f i b i ptopria, 
qmbüs ab alijs ditlinguitur. 
Qucd ampiiusvi'getur primo ad 
homiñem contraauquos ex roitns 
T honürtis^aíTerentes, dminam eíle^ 
tiam in rationeidceáe per reípectum 
rationis compier^quamuis cauía rea 
lis fit : c f g o pantér quamms d i u i n á 
eíi'entia fecunclum l\bi intriníbca exé 
plamer cauíctcreaiufas, potericper 
aiíquid Ubi cxtnnCeca.a in ratione 
idaide G o m p l e r t . Probarur coníequen 
tía pniúo^ ahm. piusdiitat ens ratio-
nis á caufa rcaii ,quaai cns realc ex-
ttmíecum diüet a cauia inñuente Te- p 
cundum íatriaíeca Q&i ; ergo íi po-^  I 
teít díuínaedcntiü vt íd^a", quam- \ 
uis cauia reaiis íir,compicíi per tet- ' 
pcdum rationis pcterií ctiam qusm 
uis fecundum Obi intriníbca excm* 
plariter cauíet crcaturas , per illas, 
ctíi cxtrinlecx finí, in ratione wNie 
compleci. Secundo i nam ideó po-
teft per refpedum rationis in efle 
idaex ccrapkri , quia non accipic 
ab iliis continentiam léaóati, nec vim 
cauíatiuam iilius , ícd folum ap-
propriaüoncm : ergo cb candem 
ratíonem poterit in ratione idxx 
compleri peripíascreaturasve cog-
nitas,quamuis extriníccíe fínt, 
Confirmatur fecundo 5 natn 
ratio quate non poteft diuina eííen-
tia per rcípectus ídxaies comple^ 
ri in racione i áxx , ccffat in Tenten^  
tia afletcnte compleri in ratione 
idseae per ipías creaturas vt cognU 
tas: ergo ailerendum eft non per 
reípedus ídasaies , fed per creatu-
ras vt cognitas compleri in ratio^ 
ne idaese. Probatur antecedenf^  ra-
tio primi eft 5 quia exiftit ab ¡£tec^ 
no diuina eüentia vt idxa > rcfpec^ 
tus autem rationis non cxiílunt ab 
aecemoj fcd cceatutas, etílin le non 
exiítant ab eterno , funt tamen ab 
«temo cognits á Deo ' ergo ra* 
tio ouare non poteft diuina eíTcn» 
na per refpettus idaeales compleri 
i ti ratione iJae^ B j ceflat in fentcntia 
aüfcrente compleri in ratione idasse 
per creaturas vt á Deo cognitas, S¿ 
cointelledas. 
Confirmatur } 6¿vrgetui:tcrtio 
ad hominem cótra plures extra Scho 
lam D Tho,aaerentes,decretu Dei 
Überum non eife adaíquaté Deo in-
tri níecum ^ led con ílitui ex adualit are 
volitionis necelíanae D e i ^ eífeétib9 
creatis,vel adione,quácaüíanturi 5¿ 
tamen Deus per decrctíi iiberü cali-
fat creaturas : ergo licct diuina eííen-
tia vt idasa exepiarirér caufrt creatu-
ras , poterit perillasquatcnusáDeo 
cognitas compleri in ratione idasae. 
Sciododriná iÓáde cóítitationc de-
cceti políe cótra nos retor quéri > cui 
obiedioni rcípódebimus dii^fequétí 
Secundo aiitér praedida loiutio 
impugnatut j diuinaellentia non eft 
exempiar homio?s vi diftlndi ab 
equo equi vtdiftindi ab homine 
1 1 iiiaa) • 1 1 • ,„, 
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fubeadcna ononír.orationc: crgo n5 
ío iumdatü i 'd i ihad íoex parte crea j¡ 
turarumiínkanímiTs diainam eOen- i 
tiam/tcdetiani ex parte eüemiíE pro } 
uceftiilaruriiidaBa^ Ócconíequeijts'r í 
cxdiítincJisproporiiori.íbas3 quibus j | 
creatui'x comparanuirad Dearií.be- | 
ne á D. Thoisia. coliigitur id^jrura j 
dUt iaü io . ProDatur artecedcnsjüb j 
ca ratioae diuina efesatia eíl exem- | 
plac hoimñ\s,$C equi/ub qua horno, 
cquus aísiaiiianuir cam iUa^íed n5 
aísi.miiaritiu' homo }Sc equascu ÍI* el-
fentiadminaíubeadem oainino ra-
none^ergonou eft exemplar homi-
n i s ^ equi proat iareríc dulmguu-
tur,íub rationc otr.nino eadeai. Ma-
iorcumconíequentia tcnet, Miaor 
autem probaturjqus namque vni, de 
cideml'ubcadcin ratioae aísimilan- i 
aíieréníis i Sinzulj pjotmh dTtcrút* 
rxtijnihis t recc¿d-:¡n rzu'cnc condi 
tvs ¡Kwmem , &cq>mrn 7 cuius con-
tranü aílcrc^bíurdü céictí'r ab A ug, 
Confimiatut 3 vrgcturícLun-
do j nam diurnaeilentia cí.ticaeáho 
minisprouteitratio obiertiua c©g 
BOfceadí hoiTíiocni , Se idxa cqtiii 
prout eft rado obitxiíua cognoí-
cendi equum 5 fed non ell: rario 
cognoícendiequiin-rub eademom-
tur, aísimiianturenaai interíe 5 íed 
homo, 8£ equus íecundum fuam viti 
niara diíterentiam nonarsimiiantur 
ínteríei alias perillas riondiftingue-
rcnturfpeafice; crgofecundum illas 
no aísimiiatur egentiae dmioai fubea 
de ora niño raúcne ; &c conlequecér 
fub diuerfa ratioae eft exéplar homi 
nis,.^ equi^deqi de aiijsaeaturis d i -
cendum prout inrer lediltinguutur* 
ExpUcamr,S¿:vrgetur , f i duratio 
Anci-Clirifti futura contincreturin 
diuina aitcrnitare/ecundura eandem 
vinuaUtatem^cundum quara dura-
tio hodierna centínetue inilla,düra^ 
tío Anti-Chrifti futuri , &c duratio 
hodierna coexiílerentneceüario ín-
ter í e ^ r c o c l h t ex didis fupradifp, 
4I-i§,4,C^7'/ÍÍWO : ergo íi homoíccu 
dum íuam vítirsam difFeieatiamaf-
ílmilarctur diuina? eifentia:,^ imita-
returillara fecundum eandem omni 
no virtualitateíiíjíüb quaiUiaísimiia 
tur, camqueimltaturequusrecundü 
fuaoi vltimam difocnt ia in , homo, 
&: equusfecunduinvitimas differen-
tias. quibus ellentialitcr di íürguun 
íur,aísimilantur ínter íe;cumque hoc 
ílt implicatoriuin.neceíí'aíio eíl aílc 
rendum,ex parte diuina ciieati s da-
rialiquam diilinctionem prout ter-
minar diuerCascreaturarum propor-
t iones^Ocía iuabi tur doctrina A n 
niño rationc.íub qua cft rario cog-
nofeendi kossémm : crgo non cíí 
ida^ a vtriufqücfubeadeiporanino ra 
tione j Se Gonrcquentcr vt idsea cqoí 
diftinguitur á fe ipfa vtidasahomi-
nis.Maior cura coníequentia renet: 
&¿ minorprobatur: pote 11 naraque 
videri diuina effentia prout eíi ratio 
cognoíccndi eqimm , &¿ non videri 
prout edrario cognofeédi hominé; 
ergo non cít ratio cogaolcen íi ho-
raiocm fub cademoüíoirjo rarione, 
fub qua cft ratio cognoíccndi equú. 
ProDatur antecedcnsxteoira nócog 
nito cquo,oon cognof€Ítur,nec vids 
tur diuina efsétia prout eít ratio cog 
nofeendi i p í u r a ^ i i rmUtérnencog 
nito homiae,üon cognoickiir,nec vi 
deturdminaeísetia prour eíl ratio ho 
minero ccgnofccndi/edpoteíl equ9 
in diuina edéntia cognoíci^non cog-
Dito horainej&ec5aeí.ío.,poieLl cog 
nofci homo^6 cogoito equo • ergo 
poteft diuina edentia viden vt cít; a-
tioccgnoícendi equum,&: non vide 
n vt eít racio cognofeédi homi.néj-5¿ 
cconuerlo;poteit videri vt ell ratio 
cognoíceodi hominé j^ : no viden vt 
eíl ratio cognolcendi cquuu Et ratio 
craniura á priori eíl j na iicct diuina 
effeatia vt iraiíabiliseft a creaturis,íit 
vnaindiuifsibi l is for malit c r,c ft ta 
mé multiplcx ecninétér-'vnde quam 
uis homo imiteturtota Dcielsétiá 
forn?;alitcr.nótame Jlláimitarurto-
t a l í t é r ,nec to táeaünc té r , 6¿:idc cft 
dcequo,6¿; aiijSCie«iuásd5Cédñj 5c 
quia bacdift i i idioeminénaiis í]gni 
heatur nomine idie^j liiac íii vt íé&a 
roulnplicetur,ücnturq; piures idses. 
Ex didis inter probindura di ítin 
¿tionemidaíarum dúplex folutiocoi 
ligitur adargumentuna Aureoii nu. 
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18 5« propofitum , pdma aírerendo, 
quoc Ucct ex parte diurna clTentix 
inrúrabilis m u l t i p l e x tatio noa í i t i 
q u i a tarrjcn p c o p o t i i o n e s creaturara 
funt p l u í e s , 6¿ p e í illas vt ab sterno 
cogmtas a b m t c l l e d u d i u i a o ^ e l í e n t i á 
d i u r n a i n f a t i o n e idsesecompktü^fit 
G o n í e q ü e a S í V t e í l ' e n t i a diuinain ratio 
ne \áxx íit m u l t i p l e x , & quod den-
t u r plures i d a e s e . Seeundoaiíerendo, 
q u o d Ucee diuina efíentia non fíe 
i d e e a vnins creaturieíeenndum vnam 
r a r i o n c m , 5¿. alfsnusíecundum alia 
a l i e t a t e fóctnalitatum 5 benetamen 
aiietateemmentialkéc vmus,& eiuf-
dem formalitaüs. Contra q u a o i do 
ürinam non obftat píobatio Aureo-
lijnam iicct indiüiUibile, auttotum 
tangatur fornialicér, aut nihilillius 
tangatur}potcittamennon attingito 
tum eminenter, quando, &¿ ü üt for 
maliter vnüm^l t tamen eminentét; 
multlplex. Et ita inpcxíenticontmr 
gitinonenim datur tn diuina elientia 
vna formalitas imitara ab vna creata-
ra,&; a l i a formalitas abaíiacreatura 
iíTiitatajfed oiBnes imitátur eandem 
diuinseeíTcntisefotmalitatem^on ta 
nieníübcadem eminentia ^ náequns 
imitatur illam pront eminenter coa 
tinctequi naturam, 6¿ homo prout 
eminente rcontinentemhominis na 
tu rana, & omnes creaturse imitantur 
Dci cíiennam totam totaiitate fot-
tnali JDOP tamen totaiitate eminen-
tiah. Ex his ctiarn duplid folutione 
oceurritur adea, qu^epro íentcntia 
Caictani aedacuntur nuíii.204. 6L de 
i'nccps. 
kcílat modo vltimo argumento 
pLÍneipaii num. 177, propoüto oc-
currerc , ¿¿ quidetn mxta primara 
íbiutioncm aDíquc vlla ditíicuitaíc U 
iioccurdturináiicet creaturasvt ob 
i e d i u é c o g n i t á e á Deo nonílnt ideea, 
per q u a a i Deas o f e r e c u r crcaturas, 
cum t a n g e n d i u i n a c n c í í e n t i a m com 
p i e a n t in r a t i o n e láx^X^hcn. vt i l i i s 
m u i t i p l i c a n s p i u n í i c e n t u r í d a ; a e . Ec 
in f o r m a apiicandohaacdodrinam 
r e í p o n d c ó , c o n c e i í a maiori ,diftm^ 
g u e n d o minorcm : íi c í i e n t i a i d a s a e 
a d s q u a t e i n a i i q u o iocrcato confií-
i t R j C o n c c d o rainoíem" íi ioium i n -
adsquate^ego minorem, & confe. 
quemiam, vei diltinguo confeqoes: 
ergoconíiltit i d ^ a in Creatuds cog-
n i t i s á Deo formaiitcr, aut tanquam 
in rationeformal! conítitutiua 9 ne-
gó confequentiam; cosLpIetiué, 6c 
vt i d inquodiuina c f l e D í i a inranone 
idaíjecompletut^oncedoconícqueíi 
tiara. 
Etcx bisad confifmationépdmí 
argumenti dieatorjlcqui DíThom, 
de emod íecundarióintciiccto, cum 
docct multip) i ca r i , & ex hoc infere 
mulíiplicari i d a e as; n o n quia in crea, 
turis fecundario intclledis conílftat 
idasa diuina formalitér, fed quia pee 
illas Dci effentia in ratione ida;s có-
pletur. Qnam dodrinam etiam ara 
pleCtuntur ,qui idaeasdiuinas mult i-
plicant per rcfpe&us idasalesr l i l i ná-
qiíecum fint aliquidrationisnó pof 
funt pertinere adobictíum primad ñ 
inteiiedionisdiüinaB,& támen idaeas 
diuinasmultipiicant in íentcntia Ca 
ietani , non quia obiectum primariQ 
diuinsB inteilcéiionis multipliccntj 
fed quia primar!ü diuinae intellectio 
nisobiedum in ratione idasaíger i i -
losrclpeCtusr6pleíarsideoqüe mul^ 
tiplicant diuinas idaeas^: non multi-
plieant o b t u r a d i u i u d ; ¿ o g m t i o n i $ 
prima rium. 
Quia tamen fentenda, haee de co 
ftitutionc idu;arum per crcaturas ve 
complentes Dci cílcntiam iniratio-
ne idajíB^oneft grata noltns í h o m i 
ílis,reíp ende tur íceundo, argumen-
to principalijConceila maiorJ,ncgfea 
do minorem: nam iicet inereaíura 
non pofsit realitcf multiplican, p o * 
teft tamen elle multíplex eminaitéri 
&c íub hac dUtindione eminectiaii 
concipi á noftrointcilcclu, &s vt íic 
fígnificati>& hxc ditUadio- cócepia, 
& íignificata,fufficit ad piurincandas 
idsas: vx- idasa hommis diitkguitur 
abidxaequi^nam licet diuina eiien-
tiaii t vna, n o t o tamen mteiieüus 
concipir diuinam eiTeotiam fsQ& 
eminenter conrineniem hemincm, 
illudquc connotantem in partícula-
r i . n o n concepta vi contineatc;¿<:eon 
nótate eqmim,6¿: cum hac pra^usio 
ne^íigniíicat ideara hominis,a¿ id.rá 
equi 
Aá CÓ}Íf~ 
matione 
fecundo 
a Te nmen 
j to p 'im 
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equi /mdeque idsea hcmiois ab idsa 
cqüidiilioguiturdiílindioneratíonis 
formaii pe? noí ld ÍBteiie6tus opeca-
Eiooeoíí ^eminentiali ter inre , ad 
quodnecefíarium eO^quod diaina eí-
featiarcrtiatusi'ationcm íd^as, non 
vt cogñita sbíoiute/cdvt imicabiiis á 
ci'CatüTisin psrticülari, 
Et exhisad prir^am cÓfirnaatio 
ncmadmiííadoCcrinaDThomíe.ne-
g ó miacrem: íabílftít enim do^rina 
Aiigelici Praeceptods quamuis crea-
tur® non íbrtiamue raíione idx^.pcr 
hoc quod dmlnaclís ntia íit idasa crea 
turaruíB ?non vtabíoiuíé cognítal td 
vr connotas creamras inpaniéalaru 
A d primam probatioaem mtnorísj 
conceisis maiori.S: mmori.diftioguó 
confequens : intdleda de (\uod pri-
mario intelledo aceepto íecondo fe, 
concedo conlequentiam: accepto de 
quoá priniario intelle^ovt connota, 
te obiedum fecundario inteije^um 
fumptumin particuiadjnego confe-
qnentiam ; itaque mens í>. Thomas 
non eft quod obiedimi primanum 
intellectionis dminíB mukiplicetüt 
in Deo: hoc enim mulciplicari non 
poteft , non niultipücata intclle-
¿ t ionc ,ncc multiplicatio iíta exi-
gitur ad multiplicationern ide® jnam 
idaea non ísgnificat cbiedum prima-
rioinfellcdum abfolutc?6¿: prout cu 
iritclle&ione dinina corr.paratnm, 
fed llgniiicac diuinam eflentiam per 
compaiatiouem ad creaturas, Se vt 
illas in particulari connotaotcm; ac 
proinde vt idacaj muitiplicentur, fuf-
ficit or»ültiplic?n cbictlaíecundario 
¿m c l k d a , quas m particnlad conao. 
tatdiainacííentia vt idxa j náper hoc 
di nina eíTemia,^ íi entitafiuéinua 
ciatafubfiftat,S£ etiam inradoneob-
ieüi prout cocr parata cum ^ ognitio-
ne díuina; prouttamen connotatis 
creatuiiscíl ratio illas cognofeendi; 
&r. preducendi ,,concipiíur vt maki-
plex,eminenter prout in re pcf 
noíiros coaceptus fonisaliter. 
A d lecundam nainoris probado • 
nemjdiftinguoantccedenswn vno ob 
iecto omnino imniultiplicato per 
con^parationem ad intriafeca, neicii-
pe ad diuinaoa cognicioneírs.concc-
do antecedens.'omaino immultipli* 
cato per c^mparaticncnt ad exrra, 
nempead creaturas cxcmplatas , &c 
fecundario inteilcítas, íubdiftinguo 
antecedens : omnino imnüulHplica-
torealitcr.coací'do anceccdcn*: im-
mulrípUcatocaiinenter ,ncgo ante-
cedens,^ nego conícqaenííaoi , nec 
vtfintplurss idseje requirituf muit i -
plicatio obieOi primo inrciieüi ve 
comparato cum diurna cognitione, 
fed luffieit multipiidtas eminentia-
l::>ri;asvt comparan caro creaturis, 
eo quod idaea non ílgoiíicat obíce-
tum primo inteiiedum vt compara-
tum cum cognitione djuina 3 íed íbb 
connorationcadcreaturas st abiilis 
imiíab'ikmi 
Etex hisad tertiam prebatio-
nem,diíl:inguo maiorem' íceundum 
ordinem ad principlum^concedo ma 
lorem; rceundum oídinem ad creatu-
ras.negomaiorem : S¿ conceííami-
Rori,nego ceníequentiam > vt enim 
docet D/Ihomas infla qiwft, 54. art, 
3, ad 4. iSÍomen {¿¿¿g ptincipedita efl 
impbjkum ad ftgnificancMm refpttlü ad 
creatiyfas , CÍT* ideo pluntliter dicitiéxi 
fcdnomcn -verbi p m d : aliter ímpejirum 
efi ad fignipcandítm rffpeéhm ad dí :oi» 
tem Í quos doctrina ve fupra expiicu i-» 
mas non cíl accipicndi de rcípedu 
ad creaturas ? cui veré rcfpectus fit, 
fed deconnexione cum crearan s, 6c 
connotarioneiilariim á nobis ad in-
ftar rcípectusconcepram , 6c hocfuf ^ 
ílcit vt idajas íint plurc^ lia Dco, Ver-
bum auté vnum íiuqaiu Ucct vuura-
que íxgniíicetur vt quod inteliectum, 
diuerfo modo íigmíicatur : nomine 
cnim verbi ílgnificatur per fe pumo 
ordoad dicentera, qui vnuseit , taín 
forraaliter,qiiam emlnentcr: nomine 
autem idzx Ogniíkatur per íc primo 
connexlo cum crcaturis^quaí e minen 
ter eft multiplex, &L a nobis ad.iuílar 
rcípedas formaiuer mukipiicati co-
eipitur, 
A d íecundam confitmarioocm, 
diflinguo confcqacns : piares ratio • 
nespropriieplaraUratc reaii foimah, 
negó conlequentiam : piures ratio-
nes pcoprix pluralitate in se emi-
ncntialt, &c per rationem noliram 
forma 
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formall , concedo confequentianrv 
& (ab cadcrn diit.ncUone minoris, 
negó ccnfcquenuam j nam licec 
id Dco con dentur plures rationes 
Increatag piuralitate i'esiiforniali.dá. 
tur taacco plures rat;enes increatae 
pluraUtatem recnuinemiali, &. per 
rar.ont mnollram t o t r n ú i , fígnifi-
catsnomine í¡U£,3¿ Ocdanmrplu-
res idxx 9 ¿x ñnonin creaturiscog-
müs íiedineüentia diniaa llt poOta 
rauo iáx&'jVt enim argutiientabamur 
íupra , diurna ciTcntiavteít ratiocog 
noicendihotninem aliquovnodo di-
ft ín^a.tur á íe ip[a;.vt clt ratio cognoí^. 
cendi equum, quandoqu.dem poteft 
fub vaa tatione cognolci., fub alia ma 
nentenon cognua.& cum non pof-
íit ínter vnam ,<5¿ aham rationeniin 
tercederc diitindio formalis in re, 
eft adltruenda dillinítio eirmientia-
iis in re,&; per nodratn cationem fot* 
malis. 
Ad tertiam Gonfírmationemcon-
ftatex dictis, nempé,i^iuum Tho-
mamloquideprimo quod inccllcG-
to , non accepto íceardum íe, & ab-
Coiuté , íed vi connotante obieduen 
lecundo inteUectum,Ínb quaconno-
ratiene ügmücáíur nom neidíeae, 6¿ 
maltipliGatuC ín Deo, non naukipli-
cationc reaii formaii , vel virtuali, 
ícdmulaplícationcia re eminentia-
per rationem noítram forma-
Sed inftabis primo , diftin£Uo 
eminentíalisintcr diuinam edentiam 
vr imitabüemabhomine , & vt imi-
i tabiiem abequo^non fufñcit vt cf> 
íentiadiuinamracione idasse fie muí-
i tiplex ; ¿¿ coníequenter nee íiifficic 
J vt in Deo fint plures i áxx; íed piura-
} iitasáDiuo I homa ftatuta ett íufñ-
ciens ad plurificandasidasas: ad hoc 
cnim lUaoa Angellcus Dodor ih-
tuit.vtin Deoíinr pluresida;ac .-fecua 
autem piares íapientia;, vel artes:er-
gb plucátitas,dequa D,Thorr;as io-
qruuomaiorclt qnam eminentialis, 
Maior m qua fola eíi pofita difñculras 
probatur i nata ia diurna eOTeati^  vt 
etfcdmé psrtkipabiii ab homine ^ 
eq.'jo e^lt dift ndio cmincntiahs in ra-
tion^efF^iaéparticipabiüs , ¿¿ta» 
raen hoc non fuffkit > vt diuina ef-
fentia fit multipiex in hiC rauone, 
nec ad multipUcaudas omn'potentias 
in Deo: ergodiítmetió eminentialis, 
quae diuina eflentias conuenit in ra -
tione imirabihs ab hornine, S¿ equo, 
nenfufficit vtdiuifiacíienáa íit mul-
tipiex inraí:ioncimitabiiis,necad pin 
riíicandas idajas. 
Secundo, ^expiiearur magis, 
quod íioi^o.Sr: eq^usfetuadum iuas 
viti mas diíFe rent las á mcr 0 mode pa f-
t i cipent di ninam e iíent iam vi pr in ci -
pium efñeiens,aonluñiCÍt admald-
plicandam participábilitatem diui-
nam : ergo quodhomo,^ equusfe-
eundum íuasvltimas diífercnú^s di* 
ueríimodé imitentur diuinam cf« 
lentiam,non fufñcit ad multiplican-
dam imitabilitatcm diuinam , nec 
ad hoc quod diuina ellentia in ratio-
nc imitabilis,3¿ in ratione exempla-
ris fit multipiex.Conlequeníia vide-
tur bona a paritaic rationss, Antc-
cedens autem probatur, ñ fafficereí 
ad multiplicandam participabiiita-
te en diuinam, íufíiceret ad uraltipU-
candam oronipotentiam in Deo j íed 
ad hoc non eft iufíiciens, alias debe-
remus concederé plures omaipoten-
tias.ficuc ponimus piares idacas^ quod 
cftab.urüum : crgo diueríitas, qua 
homo,6¿ equus participaní Dei cf-
íentíam vtprincipium efacicns, non 
fufficit ad multiplicandam parricipa-
bilitatem diuinam etteetmam, 
Tcrtíoinílabisinam ex doctrina 
tradita íequitur^daeas diuinas diilin-
gui diftiaótione virtuaii, coaícquens 
eft contra ea^usediximus umu 206, 
& fequentibus^mpugnaade modum 
fecundum probandi piucaliratcidara 
rum ; ergodo^trina tradita ciUalía, 
Probaturícqueia i ve enim , tom. r, 
dtty\ 5, docuiifrius, á i ñ m l i o v.iítti|. 
Usattr'buiOíLam inDso in nuiioaiio 
r.oníiftkíquaai in fundamento dnun-
ctionis rationis íadibilis á aoftro ia-
tellcctds fed,vt íblucnícsargumca-
tum pr incipaledoaúmus, id^-c é[t* 
3 í n r s c a i i n c -tin¿uuntur diíllnUiori, 
t i a l i , ^ per fationem noítram iuniia -
iijquae dlUíndio á nobis fa-^a lupca 
diítíactioacm ccMincnaslem funda-
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túr i ergodiftinguuntucdiílindione 
vinuaU,, 
£5ipiicatür,S¿vTcgetiir; ideo in-
telícdus diumus diftinguiturvircaa-
Utcrádminavolúntate , qaia fundar 
proat cft in re diitindionem rationis, 
qua ,prout á nobis ConceptuSjfornaa-
luerab illa diílinguitur; fed tíiftinc-
tio,qua idás hoii inis vt áoobiscon-
cepta.diiiiagaitur forroalitec ab idaía 
equi jfandatar iü diüina eíícntia , vt 
ia re exercet munus idaja;: ergo éft 
virtualí? diítinciio. 
Reípoadeoad primatn inílan-
tiam, negando maiorero ! adiüius 
Rcfpond* probaTÍor»cm .poncella maiori,ó¿ mi 
! ad 1 norijOí'gátido confequcntiam; rario 
tantíam, aüteni diícnminis eíl, aam dittindio 
eminentíaUscfteüiua ,0011 íignifica-
tur nomine omniforaitU, non enim 
fignificatur hoc nomi ne vis prodti-
élmacreariiramm ÍD partioilarijíed 
foUimin communijSd ideo, quaaV 
HísdeturpuxiictadiftinóUD in Deo, 
non dicitur omnipotemia piüfaiiterj 
nec omnipoteníia m ul? i piiCám^dif-
tindio autera eminentialisexempla. 
ris competensdiuinoe eíTeotiaí, íígoi-
ficatur nomine idasas : quía hoc no 
men non íignifícat diuinam eílen-
tiaml'ecundiim fc,ncc n abíioiaré mii 
tabilem á creaturis ,fub concepta 
communi CíeaturSífcd vt imitabile 
ácícatunsin panicukn?&idcó no 
men pluüalitei: dicitur^ idas^ e 
mulcipiieanturin Deo; vtenim no-
mcn aliquod dicatur plurahter, non 
fufficit qua;cumqüe diítindio , íed 
requiritot diíluVJtioper nomen %-
hiñcata. 
Et ex his ad fecundam inílantiam 
fefpondeo,negando antecedens; na 
re vera participabilitaseffediua diüi-
na eíl múltiples emioenter.&conti-
nentia acliua , qaa Deus concinet 
creaturas^quamuis íit vna formaiiter, 
&:vnicumattributum in Deo; eífcta 
menenoinenter mnitiplex , ex quo 
ncnfcquicureiícm Dso pin res om~ 
nipotentias; nam omoiooteatia ÜOLI 
coaílilic in contínentiaaCtiua homi^ 
níSvVtabequodiílin^^aut ¿contra, 
necaliammereaturarnm in particu' 
lari ,fed inconñnsntia aitiua oainiá 
M 2. 
creaturarum ,vt ftanf íubrationeco-
muni entis crcabilisi &: ideo quamuis 
comineariíBacÜuaí creaturarum (mt 
eminemer plures, non íunr plures 
omniporentioí in Deo , nec omjn-
porentiapluraliterdidmr, cuiusop-
poíicum in idísa oppofita de cauía 
pYoxtme expheata cotingit.Per quod 
ad antecedentis probarionem conf-
taifoIurÍQ;S¿ ratio eil, nam diuina ef-
íentia ügnificacar nomine idí¡e¿e eo 
modo, quoá Deo cognitaexercet 
rationcm iH«e^ & quía exercet hanc 
rationem cegnitaá Deo vt imitabilis 
ácceatura in parnctiiari ideo proat fíe 
imirabiiis» llgriincarurnominc /^.c, 
qux ratioin omnipetentia non mi, 
iitat. 
Secunda ratio efíe poteft; nam 
omnipotcntiadiuina concipitar ano 
bísperfpeciem potentiíe creatí^quíB 
Vna manens fe exrendit ad omnia, 
qux continentuc fub ratione fpecifi-
cante illam, 5¿ q\aia ómnes creaturas 
continenmr íub ratione formali fpc-
cificante, vel quall fpecificante om-
nipotentiam^condpitUlám vt vnam 
ex corüparatione enm ratione com-
municceaturae,ncnauíem Vt multi-
plicé ex comparatione cum ereato-
ris in particulari, & vt íle iilam ípeci-
ficatjat vero cÓentiam diuinam vt 
idaeam concipit per fpecie idasas crea 
tae,quae multiplicatuíj iuXta hume-
rum idíearcrum i vel íi vhum exem-
plarcauíát exempíariter plura , non 
caufat ilia,niíi vtcomparadué fingu-
lisin particulan\ó¿reípecliüéad illa 
in particular! cognitüm ^ i d e o di. 
uinameííentiamcondptmus vt idsea, 
non fub rcfpectu,aut conriexioncimi 
tabiiitatis á crcatuxis fub concepta 
communi crcaturae^  Ced á íingulis in 
particular i quia nomina imponü-
turab hominibusad íigniíicandum 
res,eo modo,quo illas conci piunt, id 
circo nomen í&ék fígniíicat cílentiá 
dminam vt imitabilem á crcat'irisia 
particulada vt illas vt íicconnoram 
tem, Ex quo naíciiurjquod ücet crea 
turas iá particulanmateriaiitercom-
parentur ad imitaOiiitatem diuinam 
ití eííe reijad illam tamen fumptam 
in eiíe obiedi á nobis íigaificabilis 
for-
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A d tcrtiam inftantiana refpon-
deo^diftíngucndoconfcquensídiRin^ 
ctione vinuaii piurium formalita-
ra ir- .ncgo íequ e lam: di i ndion c vi r-
tuaii vnms formnlitatis continentis 
plura cminenter,ccnccdo icqudam: 
& íub cade ni diílinctione minoris, 
regoconícqucínjanv Contra quam 
di ¿inctioncm non vrget probado mi 
noris: Nos emrri W»JB.2G¿. in.p'Jg-
nauiríiusdiftindionem virtualé idaea 
rü penes fcrmalitatcs piares virtuali-
ter/iuahselt ,qaaí reperitut incer ín-
tdleduiT;)& vol"antatem,jnterquaB, 
&:aUa artributa,licetnon ílt forma 
lísrealisdiíHDctiojcfttamédiílinílío 
virtualis formaiitarum j quia fundar 
diftmdioncm rationis faótam á nof-
tro inreliedu concipienre formalita 
tcm itueUeóiusA't diftindam forma-
liter á formalir?te velunfatis , ita vt 
ex pacte obiedi diltitóas formslira-
tcs noftf o intellcdui rcrpOQdeant,eo 
qucdvt /Varguebamus, íi idíE« fíe 
diftinguerentur qnilíbec beatus vi-
dendodiuinam effeiitiam^neceíTarjo 
cognofeeret omnes creaturas pofsibi 
lesíümptasin particular!. Diftinciio 
autem idaeacum non cft huiuímodi, 
nonenim imitatur homovnam Dei 
formalitarem, autvnumDei prapdú 
catu m & aliam for malitatem aiu pr» 
dicatum imitaturequus , íedequus, 
homo,5¿ omnes alias crcatura? imi-
tanturvnarr» ,& eandem formalita-
tem diuinamfnontamcn omniscrea 
tura imitatur üiam adasquateeminé-
ter, fed eminemer inadaequaté , & 
quja U e * homms íignificatdiuinam 
effeatiam.vt inadaíquaté eminenter 
imitatam,5c Qmilitcr eqUi, *lk*¡$ 
crextimiu-fix cofequens^uod efsétia 
diuína vt a nobis coeepta,vtidaia ho-
mhis jdií^inguatür cationc á fe ipfa 
vt concepta ,ó<: figniiicatavt idícac-
quimón ve aiias5¿ alia formalitas, íed 
vt vna formalitas eminenter inadaj-
quaré cccepta^quiabcatiDeieíicn 
tiam videiites,lice: neceHano videat 
omnes Dei formalitates^non tamea 
ncceLÍarioillasvident adsquaté emi-
nenter \ fit coníequens, vt ex diítinc-
tioneidíearLimprouE ánobis coníti-
turaron inferatur, quod beatus vi-
dens Deum , ne^eiíario debeat om-
nes creaturasv^ere. Pro cuius doc-
trinas claritate viacantur,qua;in a mi 
ii diximus fupt dij'puu 41 . $ 4. 
Ex didisindifpiitaiionisdifcur. 
fucoliigo primo j ti diuína elfenria 
non continerct eminenter creaturrs, 
non forcidaeam iliarumobkdiuam, 
nec formakm. Qaod probo: nulio 
enim ex praedidis medís eííet crea-
turarum ida^nifí illas repr^íi'ntaretj 
cum idaeaformalis fit quateous Ver. 
bum cítySc cííb Verbi m repraríenta^ 
tione aduaiifsima coníiítat, &¿ iétfc 
obiediuafít, quatenus vtobiedum 
primarium,eft ratio obíediua cog-
nofcend i creaturas, Sí modumpro-
ducibilitatisiilarum : quod munus 
exercere nonpoíTet, nifi illas reprae-
fcntarctiíed fi non continerct emine-. 
ter creaturas, non repr sientaret illas: 
ergo noncíTctidasacfeaiurafumfor' 
mahs,ncc obiediua. Probo minorej 
nam omms rcprasíentaiio fundatur, 
vciin íimiiitudine cum obiedo rc-
prsfentato, íicutimago repraslcntac 
íuumProthotvpum^ci in dependen-
tia,fícut cíicdusrcprsfentat íua can-
fam j quia dependet abiila, vel fupra 
continentiam obiedi repraefenratí, 
fícut caufa re^raifentat íuum eftec-
tuum ,quia üium continct in fe coati -
nentiaformaU,aut emincnnali j íed 
diurnaeflentianon poteít reprsfen^ 
tare creaturas ratione fímilimdmis 
formalis cum illis , vt conítat ex díc-
tis, nec quia dependeat ácreaturis, vt 
ómnibus eít confpiamtmer^o íolani 
poteít illas repraeícntacc rat lone con-
tinentiañ creaturarum j cumque illas 
non coatincat connnentia tormali, 
loquendo de creaturarum proprijs 
pragdicatisplolum peteft illas repr^-
íentarc ratione contínenciií eraaica-
tialis j Se confequenícr íi non con-
tinerct creaturas eminemer j nuiia-
tcnus illas rcprsíentaíc poüTcu 
Coliigo fecundo, Dei Cilentiam 
cííe idsam cceatucaruiii,non ncionc 
attributorum , fed ratione fui prcut 
virtualitccdifeaabaunbaíií. Qood 
docuit Capreolus m 1, dijiiacuonc 
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3 6 . q:i¿fi* I - svjclutwnd dd 1. ex ffgQf. 
niQ-'th. AiíHoli j estthh loco p&fiiís con-
tra ¡rmhím conclufionem* Be quidem 
loqucndo de idsea formali, facüí ra 
tioneprobatur : ye eníai doeuimus, 
ffim éffi 25. num.-. &o* & fe-jMutt'. 
( m > re.) a diuina elícnáa prput ab 
atrributisdiílbatta^eft ípecLes?quain-
tdlelü.s.ávaiaus f^cadaturad intei • 
Itg vi .¿¿cuta iUQ,ex .parce pcm.-
cipij ad iatelkCtiooem eoacurri^cc 
go íbiidia-aa eilcada,vt virtuaiieer 
abaurbu^-is di [liada , eft veíbum, 
luíBpto yerboeiTenthiite^noíi aotio 
naliterex parte óbie¿li certniaans ia-
ceUe£tíoaeaí 5 ai'coriiequeatec íic 
fumpea eiUd^a formalis a'eatucarú. 
Secuada Goaíequeatiá ex prima eoi-
ligí.ur j aanaeít >d«a rWííSiaiis,prout 
V erbií m: erg, J íl fe foia yt |t> ft:cribu| 
tíssjiítiacta obtinet caaoncm yerb|! 
le fola vt ab atmbiirisdiíiladajeít fot 
malis id«a. Pda^a a?ítem ¿oafeque-. 
tía probsEui.' p n ^ o á paniate raao-
nis, Secuaaojaam ideo fe íola e;t lpe« 
cies,quía eÜmrar.OQC ípeoei iaiioi-
ta3&; coníequeater íufíic eas aa fypí 
aeobiecfcuai,quod áa iu iao iateliec-
^ipteiUgtmt; | Í 4 esiabi elt iníiaita 
ia ratioac v§cbi eüeaiidüs : cr^o K 
íola/vt diftiaCtaabattriüutis, ob:i-
nee ratioaem yeLbíeLÍcr.uíiiis , aoa 
foiumrefpcdufui, led ecúai reípe-
auributoriim , Se creatararuín, 
Quod auteai diurna ej^atia, vt 
diftiadaabattribatis,ílt etiam idaía 
obiediua,probaíur i vt eaim doGui: 
mixs .difyuu 25. cium y diu^aaeílea-
tiavt diOaadaab atmbuiis,eít obie, 
d u m forínale primariuaa,roociuum 
& temniaatiuum diuini lateíicCtus, 
& Gcaíequeater elt pria-sa rano obie-
aiua cogaofeeadi attributa.rdadí;-
nes i &c cteatqras i íed id ipluíii quod 
eápiiaaa rarioobiectiua co¿siolcea-
di creaturas,,eft qaod obicá iué re-
gulatoperatloaeoi, qaa Deus iüas 
c p c r a t ü r ^ conlequeatecobtiaet ra-
ííoaearidoea; obieitiuce : ergo diui-
aa cilciuiave acmbutisdUiiaóta, le 
íbia elt idsa obiedma, Prígtereaioani 
eííe idajaíB Qbiediuaai crearuratiim 
cqna^it .Deo. ratioae contiacntics 
cíijiacatialis Uía ta^YÍ coaiSatci tx- I 
pedi6kis,fcd diuiaaeíTentia fe fola,t't 
diiliacta abaítributis, Goatinct radi. 
calter ornaia artributa, & emiaeníer 
creaturas: ergoie ipCa, vt ab atrribmis 
dUua£la,ctt idsa obiectiuacieaíüra-
rum. 
Si oppoaas : grada habitualis 
eft foraiaiis participado aatu a? di-
uias fub conceptu n a t u r a í d u t B é glo-
rias elt formahs participado diuini 
iateliedus, &;charitaseít participa-
do formaüs diuia.e voiuntaris ? ergo 
gratiaimicatur cííentiaai 3vt abattrí-
buds d i í t m d a a i ; lumea gloriíe noa 
eíreatianijfediateiiedimi chan-
tas uort eiíeatiafii,fed voluatatem di-
uinamjíed Deuseíl creattaaruai id ca 
prouc i i lum imitaatur Greatarx ; er-
go ÜcetdiuiaaeileatiajVtdíítiada ab 
attnbutis, fitidaeagratiashabitualis, 
aoa tamea eíl ida^ a i u m i n i s ^ chari-
tads ^  be coafeqaenter íe ío iaaoa eft 
omuium creaturarum ida?a« 
ReípoadeOjeíreadaai diuinam, 
vt ab attribunsdiftín¿tam,Goatinere 
emiaentialiter, aoa folum gratiam, 
íed etiaai charitatcai Uuncn ; ac 
proiade iumea, chantas íufhciea-
ter Deieííeatiamimitaatur vt íit i i -
lárúraidaea : iatelledus aucem diui-
aus,fí¿ diuina voluntas , & íi pardei-
pcaturformaiirér a l u a i i a e , 5 ¿ G h a r i « 
tatejquia tamea á D e o a o a rarione 
fui,féd ratioae eíleati® cogaoúiantur 
motme • Se terminatine , a o a í u a t ¿>eo 
racio cogoofeedicreaturas: acproin 
de ratioae íui aoa reguiant obicctme 
adÍoaem,qua Deus caulat charuate, 
6¿ iumea 3 quodtaaieaaeeeí lanuai 
crac vt cííeat idaca; obiecMuae^er quas 
Deus illa cauíaret, 
Tertioiofcrtur, Se ü verbuai d i 
uiaumprocedat excoguiticae, Dei 
eileatiam apa eííe idaeaai retpeda 
iíUus. Quod patet-, aaaiidssaeit ve-
ra,^: reahs cauía,6¿ coaiequeaier pe. 
tit realitei! áfuo cífcctudiitiaguijled 
diuiaa eileatia aoa difiuigüitur rea-
iiter a verbo: ergo idxa illius aoa eft, 
quamuistíxilhus cogaitioae pioce-
dat.Quodaaiplms vrgerur 3 vt eaiai 
docet Diuus Thoaías c/w^. 1. de 
vífitatL aruí \ 2, k coréate ^ ídiea pííBr 
ter cauíáliEatetn exeaipiareín exec-
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rium, 
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JPrmase 
I 
SCGtí4S, 
Mulma, 
ccteíiam caufaliratcm finalem rcí-
pectu idxati ,6c acfcicDisqua forxnz-
tur^ rcddiülriaellcniia non eíi finis 
v c i bi,nec ion i s pe r quam Verbum 
prcdücitucicrgoid^i illius noneft. 
Deniqae infertnr pro illis, quas 
vna aftionctantum íiunt, vnacntan 
tucn ida:aín pradicamdaruQopdpa-
tcí^riamida;apradica cíl regula adió 
ni^pcr quam idasamm formatur 5 íed 
pro vna aliene regulanda íufficic 
vna regula ; ergo refpedu ÍIJOIUID, 
qui» fiant vnica adionc, vna id^apra 
dica fufñcif. Q^e autem íint illa, 
qua; petunt per vcaoi aólionem pro-
ducid quibus repugnee duas teí au-
nare a¿lioncs,non eft noílrum in prae 
fentiexaoiinareíeO: cnino phylolophi 
ca.autmeraphyfica quaetíio, Et hasc 
dciftaDifputatione. 
e^So efew> oMloh CA|^5 eEsta e&Sw e\ü^ ^ 
VTAT 
A D R A GE S I M A 
QJV A R T A. 
An intelledus diuinus pofsit aliqüa en 
tía rationis fonnare? 
$ h 
KelatisfententtfsftatuitHrprima c o n c l u f i o . 
O S S E Deuroomne | 
cns rationis effieere, 
d o c u e r u n t ex anti-
quis Scotus in 1, di 
j flinclíone 3(5, ga /^?. 
1. Durandus in pr i 
mo áiftinCUone 2, ^. 
57, f e q u i t u r Molina 1. 
12.* auic, 8,(?/Jp«í, 3. q u i b u s c o n f e n -
t i u n í a l í q u i m o d e r n i , a í í e r e n r e s . d i u i 
nuüii i n t e i l e ^ a m p o í i e e n s r a t i o n i s 
c f ñ c c r e i ü u d i n t c l l s g e n d O j C t i a n i fine 
o r d i n e a d i n t e í k t í ura c r e a r uní, nec 
VE confi¿iuaí,necvt c o n f i n g i b ü c sb 
i'pío. 
Amihul 
Alij licct concedant,Dcnm effíce, [Secunda, 
rcpoáeomnia entia rationis^ó au-
tcm abfolutc eainteliigcndo,id pofsc 
comingere docent, rcdqiutcnus illa 
intelligitvc fa^ibilía^ veifabricabi-
iia ab intelleítu noftro* íta Arrubal 
1.péím d'Jp. 34. cííp, 7, Sa.Iablamca in 
fuá Lógica íractatu demts rationis* 
Alij per oppoíltum docent, De tí 
nullum ensrationis efíicere pofiTe, ílc 
fentit Suare^conlentii Vázquez, 5¿ 
Modcrni VkottM9 conatnuniiec eá» 
dem ícquamur íenteruiana. 
Ali'j media incedentes via aíTe-
runt ^ aliqua entia rationis Deuna ef- Qwiilk, 
fice. 
u 
2, 
dupo. 
Pfohttíut 
Confim 
Mrfuhdü 
¡ i n o n poílc, qusliaíunt fign^en-
tajeist icones geoens jpcciei}fi¿ huíuf-
ÍÍUXU : alia vero, cjualía lunt rciatio-
ric? Ija}6& ccn^plcntur idasi6,^ libe* 
|ta d'?creta-voluaratis diuiaas, abíque 
v'lia, ímperfectione efíicere polTcde-' 
* ••••'ant.Sed pro vetiratis explicatio-
Pdiiía concluílo •* MiMpib cntia va.-
t h k í s f i i n t , atík D í a s efjiceu non pc-
tzji* Hxc concluíio eft expreíla Oi -
ui ThotPSS in i . ¡rnteniid/ítm diftifích 
i . q i u j i * i * arttc. 3. in fmc corpom, 
vbi aítributoruiii diflindionem , &c 
oiultipiicitatem, ininíell.cdüírj crea 
vam , tfinquam la caaíairí efíicienrem 
rcfundit,UeoíoIum coacedens fun-
daníientum calis dUtinCtionis, iliairi 
infínuatCapreolus ¿n 1- a jtmc, 8 . ^. 
4 , attic* 3, Tcadidit eam Cayetanas 
i . pane q, 1 3 . AtticM» qmbusTho-
nraltaecocfímaxiUer labícfiDunt, IS¿ 
maitis omiísis , prooatur, la ente 
ratíonischiméricOiV' v. Mcn* aureus, 
hoc cnsratioiüs íclaitat exco quod 
extrema i l b ,qü3srealiter íunt iepa 
rata)ab inteileítu.vt coniuaCta cond 
piantiir 5 íed buiufíBodi conceptio 
repugnat inteUedüidmino :ergo 6C 
iítius entis cationiss fabdeatio.Difeur 
Tus tenet: maior eit cena ; íSC minor 
probatur :rem aliterac eft concipe-
rc,fidionem die i t ,6¿ impeifectioné 
imelledmdiuinocepugnantem j íed 
condpece;vt coniun^a, qua; reahter 
lunttcparata,eLi: eoncipere rem aüter 
aeeft: ergotalis conceptio omnmo 
repugnar mtelleduidiu; no, 
Conñrmatur , vrgetur, oisinis 
falíiías repugnar dmino mtelle¿tuij 
íed Ci coneiperet illa extrema vt co-
iun¿ta,faUbcoiiciperet:ergo fie con. 
dpcre illa non pcteft. Probatur mi -
noran diuino intelkí lu non datur 
fimplex apprehenuo, ficuti in nobis, 
vtpote inipetfeólkxiem involveas, 
iedíolum iucicíum ; ergoíi illa ex» 
trema vt coniuncta cogaolccíec ,eí-
íet iudicando iliorum coniunctio-
m m , qus cum m re coniuncta titía 
Crnt, fine falíitate non poteílcontia-
gere, 
• Dices cam Arrubale , loco alie-
. gato, hoc a rguaicata ta ,íoiuaa coa-
s 
Refyond* 
cluclere contra Scctum ^ D u r s n d ü ^ 
aiios,alícrcntes,Deum iüa entia ra-
tionis fabricare pofle, i l l a p r i m o ^ 
períeconcipiendo.nullo habito rcl-
pcc'lu adimelkdunscreaium , non 
aiitemconuir!Cír,quod Deus illa co-
ficerenon V2leat,ca concipiendo ve 
iam ab humano intcUedu tabncata, 
inquo aulla iudicrf faiíltas iníerue-
nit,cuofnon iudícetiiiaeiíe abrehue 
coniunda,íed íoluaiccniunctainteí-
ligiánoftro inte?le¿tu,m quo.vtcia-
recoa í t a t , nuiia intemenir íaUItas, 
Sed contra iñam íolutioncm de ar- Contra 
gumen£ür:a¿íio íupponésruum ob-
iedum fadun?,ncn facit iliudjat cog 
n i t io , quaDeuseognoícit ens ratio-
nis á me fabácatum, illud fa¿tum,&: 
fxillensíapponitjex vi meas intelle-
dionis i ergotaiiscognitioens ratio-
nisnonfacit ^aeciii icxtítcntiamcó-
municar. 
Reípondebis, ex vi ínteiledicnis 
diuiníB non comírmnicari príedido 
entisrationisexiftentiam, quam an-
tea habeat 5íed nouam, & diftindamj 
cufii namqueefie entis rationis íit ab 
intelledu cognofei^tot exiítenti js po 
teH;exiiterc,quoc cognitiones vaiet 
terminare .Sed contra primo^nulla ca 
titasexifterepotefí dupiiei exiftetia 
íibi adísquara,occab adsequatiscauíls, 
iakimeonnaturaiiterjpoteft depende 
re j at ens rationis á me fabricatum 
exiftit adaequate per exUtcmiam ex 
vi mea; cognitionis iiheommunica^ 
t a m ^ adxquate a mea inteüedionc 
dependet: ergo nequibit ab intelicc-
tudiuino penderé, 6c ab i l lo nouam 
exiftentiam reeipere, 
Sccundo,vc Dcusdicaturcas ra-
tionis eíñeere, noafufficit, quod el 
praeexiftenti nouam exiítentiam có^ 
municet?niíl eius entitateai etiam ef. 
ficiar j at omnino repugaat , quod 
Deuseandcmenrkatem á m e c o n ñ -
etam^terumeñeiaí - cu ñm /Át traa-
ütusdenon effe ad eOe ícrgorepug" 
nat e tJáDeumükid ensiationis íor-
mare.Confequenria eft booa. xVlmor 
certa videtuf: Se maior probatur; «á 
humaniías Chrifti Dominhcdditar 
exifteníi ex vi actiooisviiitiuíB ta« 
meaquia ex vi taiis adionis noa fit 
ContM I i 
¡ 
SecHndo% \ 
íecuu* 
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Refpond* 
Con t u i . 
fccundam íuam eníiíaTem,nondid-
tcr cx vi iaU$ afifciohlsprodaci : etgo 
vtD '^of dicaturcns raticnis cfficerc, 
Eoñ luílcii, qu odci nouaín ex ilkn-
tíaru müni.,et,nirictianieius cnti* 
taicnicfíkiar. 
Sidicas.aoa cíTe ídem ens ratio* 
ni¿,qaod fie á Dco , & quod fabrica-
turalupponitar ab iutclie^u creato. 
ícd d i Lrindüm nuaiero: ia coutrarm 
t bftar§in ifta folatione incidere prx 
d k.tos Aiuhaics íaidem incóuenicns 
quod .ii a re contendum, c^fatsa-iuc 
fequi ex íanentia Mollas^ nempe, 
qu. d Dcus ens raíloois conñagar, 
quod onsíúno repugnat iateilectui 
d:-ííio. A.Huinptum piobo j iilad 
nimqaeens cationisr.unáero á pías-
exideatidiftinctimi, non haber eíTe 
verum , íed confictuna cum non ve-
re exUhc, í'.á exiLtcns appateat; cr-
g o á coíifingcnte proveníeas, íieut 
aíeadacmaihabeullc a rBentientej 
acnonabinteilectu Cieato : ergo ab 
intcUcdudinino 5 conlequenter 
intclleclus diuinQS iilud conñagit, 
quod inconuenicos in píopria fea¿é-
tiacoacendebant vitare. 
Si propter ha?c aliter ad argn-
mcatum faduas reípondeas, íulam 
Düñensratioais eíficere pode.quaa-
,do iliud cognofeit vt fabncabiie ab 
inielicctu creato ; in contrariumar-
gumcntordüpiicítcr, IVimo apno-
d : ens racioais üequit exUlere ex vi 
co ^iticnis^uavt poCssbile cantum 
co^nolcuurjkd cognitio teraiiaata 
ad alud vt fabncabiie ab intcUcctu 
írcacOjEemaaarar ad íliud caaLum 
vt pbfsí biie; ergo non poicíl ens ra-
iio:vs eñicete , nec l i l i exiítenaa»ii 
comraunicare. Coalequcntia ícacti 
minor eíl certa : maior proba^ 
tur, Exiñeotia ends rationis non po-
t r i l ci vnici, commaaican,niíi cog 
norcattu^at ex vi cognitioais teríñi-
íiarae ad illud tantuni vt poísibde3noa 
cc.gno.'cuureiüs cxiltentia:ergo ex 
vi liliusuoa redditurexiíleas, ívíciior 
eft certa: &c mmot probar ur-exiiten-
tiaenrísraíiorasab Uiius ciíeatia di 
í^og^iíur, >>ojim¡: qiLidcai in Tho-
ir iu.'ca vera í e n t e n t i a ^ in omaiú 
dodaoa,laidníi nc^íine:ergo poteít 
illiuscüenriacognoíc^noadunr» cog-
nita ems exiUeaúa , máxime m m 
noahvibeat neceüariam c o m s i í é n c 
cumiihjnecl i tdü eius íntnnleca-ra-
cione j arcx vi cognitíoaiS , qaa vr 
polsibile tantumco^noícit jr^ f T $ é i * 
sé cognoxliur quoad íuara eílea-
m m : ergo ex vi ilíms no cogriOicirur 
ciuscxii'írntia; Se cbafcqaeutcr ne-
quit ciiftece ex vitalis iníeilectio-
Secundo ímpugaatut pr^diií^a 
íbiurio ab mcoaiiemeníi j íequícuc 
namque ex LUaDeuai n o a ü b a c ^ e d 
neeeüano ens rationis ctñcerej con-
íequens ablurdarn vidcctu* J ergo tra-
ditaíblatio luiMnenda non eíí. Pro-
bo íeqaciana; cognitio ,qua Deuscas 
rationis eognofcít ve fabncabiie , Óc 
poíisibík í k n ab irireliectu ereaiü;n6 
eU .n iiDerapo^éíiateiUius-tamjquia 
ad ícíenriám ümplicis ínteUigerttias 
rpectac, quíc antevertit omne decre-
tum iioeruaidiuiaaB voiuacacií!: tiiai 
etiaaii?quia cu eadem cum illa, qua vr 
poisibiicfp vim fabeicatmam ínteile-
¿lus ao i tneognoíc i t , qua; libera no 
eLt,íed onaaiaoneceüária - ergo íi 
cas rationis exiílic ex vi iiiius , non 
libere, íed neceilario exiítit, nec cit 
in potcilareDeniÜ exiitcaaam aoa 
comniunicarc, 
Quod fícontrar j admíttant fc-
quelaai^ncc iaconueniens iudicent 
tocuavquodinfertur .-fequiruc exía-
de inteiledum creacurníaoliñ ens ra 
tionis etiicerCiCóíequens c i l abfordú, 
¿¿vt tale ab eiidea) Auchoiibüs repü. 
tatúe : ergo &¿ antecedens. Probo 
Tequelam, quodeumque ens racío, 
nis^uod ab ¿ntclicdu creato p o í d í 
confingijfüpponitur exiiicns zx, vi 
cogniiioaisdiuias •* aquidern om* 
ma entia rationis ab ^serQq ^  ncící'-
íari'o^íaltías vt poíábiiia c<;í;acjciri 
íed iliud, quod exilíeos íapj: onicur, 
nequic ab inreliectucreato confiagii 
ergo íequitur ex traditarohidoac ¡a-
telieduaicreatuainulium ens rario-
ais efEcere. Miaorcníja qua QÜ dif» 
| ñcuiras^^robo ^íicnctnisrauaiiis eíi 
11 traní-kede non eüe^d eíie, neo m i -
] I aus quam ñ m earis reaiis ia íinailí 
' traaütu coaüiit 5 íed ens radoni$. 
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qucd cxiUcns fupponltur , ttcquit 
traníirccic non elle eiTejCum mm 
füpponamrfub exifentiá : crgo Ci 
cxiíteng íppponitür ^neq'jk ab incel-
leClu creaip coafingii 
Si diCnSinon confingetcilluci 
qucdexiíknsíapponiíui: ^lc4 aliiid 
número ab i lio fif&ú&Ma • obítac 
incontrariuai: quiahocéosíationis 
Jncotra- nümerO,quod ao inícilc¿tü Creare 
u'üohjíat modo ccñD?ini.r ,rappoñitur cxift'esj 
cum íupponat'ir cognitum á Deo, 
vt fabricabiic ab i n t ^ i k ^ u aóá to , ex 
vi culus actípnis eos u t i cn isexiltítí 
crgofolutio ida iaíafiiclens eft , & 
vim araumenti factinoa penctrat,K 
Minar 
I I 
| i 
N M u m en$ raíionis pop 
effici intellettu dtuinoy 
probatür* 
SEcunda concluíio : Deus nequtí cjfíccre idaa'uncm rauenis ,(Í7 cen 
Secunda ] J € i u e n t e / e n s lAtknis jtbticare 
concliéfio 1 Contrariurr huius concluíio-
: nis videntnr docnilíe amiqui Tho-
miílaE, ñ ruperficialiter infpíciamurj 
fecus fi vtdebent/mtelligantur , & 
] cosipibs poftea ÍRterprctabimur^ 
in verum noftrc concluíionisfeníum 
rcdiííemus.IUamdefuridunt moder^ 
níThomiíl5;;paucisexcept5s,quibus 
confentiuntSuarez, Vázquez ali'j 
íupra allegati. Ec probatur primo, 
meovideii latís efñcacitci* i Deus no 
poreftefficerecnsiationischimcrica 
in ooini i) m T h oin i ttatru m íbn cent i a, 
quianequitve coniuncta concipere 
extrer/ia realitcrinteríe feparataj cu 
talis intcliigendi modus dd íoncm 
ínvolaat , S¿ imperf.'dionem diuino 
inteiiecluirepugnante iergo eadem \ 1 
Ffch, 
ratlone neqüibif,vt relata cognofee-
tr Ula ,qas le vtfa t tkt i érijn^úsStt 
hoc cnim efft íingercí}non mmus quj 
pr imum,c¿remal i terac elí cegnor-
ccre > nec olflO illa in cognoíccnao 
adaequan^quaBomííia repugnant pee-
fedióni íuiTsms diuini íjáteííeáusj 
orania ucad íunt cognoicemis: tum 
fie jícdrelatioraíionis ,(iuí?cunoque 
illa ílcrcruhat ex coqucdcaAluaíre-
uera relata non íunt , Vt ad inuiccm 
relata cognofeantut: ergo nuiiam 
reiarionea? i-ationis Deus valer t f f i i 
cere4 
Secundo: íí aliquaírs rclatiotiem Sícmdo^ 
rationis Deus poílet cfiicerc 3 roaxi i 
mércípedus ideales ? quibus dUUn-
guuntur idaeíKjfed idas nen : digo 
nuiiatn relationem laricnis Deus 
poteft eíficeíf. Maior eft certa , &: 
ípinor probarur: tum rationc fada, prob.U 
Deusnanfíque íuarn eilcntiaín cog-
noícn^vten: iníe $ at GiTemia diu¡na 
nulí^mrefpedum dicit ad creaturas: 
ergo Deus nequit jilaai vt ad crcatu-
ras relatam cognofeere: & confeque 
tcv idacaiesr^ípectus non pcleft c t ñ . 
cere ; tumctiani: quii in comrauni 
Thon-iiítarmn fententia , Deusne-
quitefficerc diftindionem rationis, 
diílíngucndoiila.quje re vera diíljne-
ta non funj: quo circa Diuus Tho-
íwas vtj^prít notauiiriüs aarjburo-
i'UríidiíUíidionem^qtiia rationis c ü , 
&:non realistadiuino mu-ii-du tele 
gauir, 6¿ loii iaíelledui erectoiiíiuS 
efñcicntiann conceísit ^ at íi rdpcc-
tusida;alisefficerct jluam eilttitiacn 
diftinguerct indiucrías idxas,ío)a dí^ 
0:in¿tione rationis; cum ex vualiurn 
refpeduQ diítinguantur idx;£ : ergo 
Dcusnonfacit relationem rationis, 
íeurcfpectus idíeaies , quibus diííin-
guuntur idá Zt 
Tumdeniqí ie , quiaex ifta fen-
tentia requítur,Deuai praedictos reí-
pedusnecellano conñcerc $ confe-
quens á mentcrhomií>.arum videtur 
alienum ¡ergOvSc antecedens^Seque-
la probatur , (1 na noque Deus cfticít 
pniedidos rcrpedus,iUoseíforJi;at ex 
vi cogniJíonis.quaruani cílcnriam^í: 
imitabUení á-<:reaturis cognoíciti at 
praí/dida cognitio ert oainino ne-
Secundo» 
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ceííaríaínDeo: non minusquarn illa 
qaj crc^turas cognoícit ve potentes 
imitandiuioam eííeiuiam: ergonort 
libcce,ícd neceííario efhcítpra:dia:Qs 
rtípectus. 
B.erpondebis,quod licet diiüna 
eScntiaabiolutépó*: in íe confíderara 
refpectum ad creaturasnon üicat,cas 
rerum vt imiiabilisab bac illa crea, 
turain parriculad reípectus diucríos 
ad i l lasimportat^ cñDeus illa cog-
nofcat, non tblum ablolute, íed e i 
ú a m vtimiitabiknft k qaali;3ct crea-
tura iñ particulari 5 coní'equens fít, 
quod iilarn conc?piat vt dicentem 
relpedum ra.tionis,5¿ iüud cfficiat, 
nec ex talis modo eogaofeendi fe-
quiturfiüío ! quiaiicet anrecogni^ 
tionsm non dicat rerpecl:um?ex vi ta-
men cognitionis rerpedum dicit-* vn-
dc taliscogaitioada:quaturcum illa, 
non ve anteeedit cognitionem , íed 
vt relata ex vicogmnonis. 
Sed contra; itnitabilitas diuinac 
eííentiEe.cdam ab hac illa creatu-
ra non conuenit ei ex vi cognitionis, 
féd veluti antccedcntcr ad iilana i ei* -
gomas n in racione imicabililis, nul-
lumrdpcCium rationis ad creaturas 
importat, Patet conleqacntia ,quia 
refpedus rationis Qdaretur, deberet 
poni ex vi cognitionís, tnm íic i er-
go nec etiam cognira vt imitabilis, 
cum refpeclu ,vcivtrelata cognofei-
tur. Patee coníequentia s quia talis 
cognitio adasquatur caen illa vt cft 
ímitabiiis : crgo íi vt imitabilis reí-
p e ü u m n o n dicit,quando cognofei-
mr vt imitabilis, non cognofeitur vt 
relata.l>íccfufficitfquod ibi diceba-
turadiolledana fiáionem; quia alias 
quodhbetens rationispoííetabíqj fie 
tionccóficere,quod ipíi n6 admitrer. 
Patee fcquela: quia eo ipfo quod ef-
ficiaturens raúonis , qaamuisante 
cognidoncm non eompetat: coa--
uenit ramea ex. vi cognitionis : ergo 
perhoe oamisñiUó tolletur in efíi-
ciemia caiuslibst cntis rationis. Ma-
near ergo firmum , Deum nullum 
cnsrat.onis cfneere poffe, Quod íi 
Anüqniorcs Thomiltce oppotirum 
videantur docuilíe, interpretandi íunt 
de cate rationisprofundarnenco^non 
vero pro formali:,quemadmodu po-
f ftea Diüum Thomam interpreíabi-
ri € Cf,. 
^ ja8 £^M(f 
mur, 
§. I I I 
A r g u m e n t i s c o n t r a p r i m a m 
c o n c l u f o n c m oceur* 
r i í u r , 
SEd contra príoaam eoclufioné ale guitur primo;eQe cñtis ratiohís 
cft cognofei abintellcdu j fed omne 
ensrationis habet efle tognitum ab 
inrelledu diuino: crgo omne cas ra-
tionis habet ab il lo propriam exiüen-
tiam.Dices^íTc entisracionís ñ5 con 
fiftere formalitcr in efle eognito, 
quantum ad extrinfeeam cogmti dc-
nominationem j cam namque haec 
íít aliquid rcálé ncqüvf cHc formalis 
cxiítcntia alicuius entis rationis; ío-
lum crgo inhoc clíc eognito coníif-
titconícqautiuc,formalitcr vero in 
aliqao intrinfeeoconíequutoex i l l o , 
fupra quod cadit denommatio cogni 
t i : vade licet Deüs omne ens tationis 
cognoíeat}indenon lequitur ómni-
bus illis exiftentiam tribuere. Se d c ó -
tra,Deuscognorcic omnia entiara-
tionis: ergo non folum illis commu-
nicat extrinfeeamícogniti denomi-
nationem}íed etiam quod confequi-
tur ex vi cognitionis: cum ergo ens 
rationis in aliquo coníequiitocx vi 
cognitionis confíftat, exiltentiam i l -
lis communkabit. 
Rcrpondebis,concedcdo antecc-
dens,<5¿ negando íb.ppoíitum con 
fequentis, q IOJ Vidclicc; ex vi cog-
nitionis diaines aliquid intriníceum 
confequatur in ente rationis, quod 
in íc non habeac > hoe nanáque loium 
1 5 
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Refpond* 
prxfíst inteileClus crestas, qai obífai 
irr pericaioficna poteft üla quíe noa 
i fu^lcomunaa, nec relata 9 ve coa-
| iunda.^ relam cognoícere, &con-
! fcqucnteriilistribuercaiiquid.qiiod 
! non aabcaiu m fe : feca^ mteUcítüs 
| diumus, qui omaia cognoíai íicuti 
j ' í'uat. 
1 / Sed conttajin ente racioniscog • 
InpAlís. nito á Dco , non íolum, daturex 
I triníeca denominatio cogniti , íed 
! etiam eiie obiedaum inirinfccam^at 
hoc efffi obiedmura non habec c:< fe, 
nccexvi cognitionis cieatvEjqax ab 
xternononexiüit i ergo exvi inccl-
k£tus dluini $ 5¿ conlequenrer aii-
quid íntriníecuoci in entemíoaisre 
fultabit ex vícognicionisdiuinSíper 
quodexiftat eas raíion.^Gognitum á 
Deo, 
Fveípondeíuf, quod non omnis 
I o | cognitjo dac enti rarioni.cillud cffc in 
Rejpond, triníeenm , quo exiftit , íed folnm 
iila;qux practica eft , non vero iiia, 
qaxíoiüm fpeculatiué cns ratiotús 
conicmplamr. Tune cns rationis 
ípecniatmé cognoícitur , quando 
per modum quídditatis attingitur,. 
vei vt tantum poísibilc ? vei vtexií-
tens cognoícitur ex Ú akerius pras-
cedenfiscognitionis : quando vero 
cognoícitur vtexiftens excrcitenon 
ex viprioriscognjtionis, tune dici-
tur prattké cognoícii, Se. ex vi hu-
ios cognitionis commuoicatur ali-
quid intrioíecum^uo exí íht: qnod 
autenesdeturcognuio non dans exi-
ftcntiam enti rationis,pr3:tcr íupradi-
confíat , ex eo quod quando 
quisaudit hanc difñnitionem ? om¿ 
tio -voum , ifél fAl jum /ignificans, 
eílentiam propofuionis clare co-;-
nofeit , cum tanien propoíitionem 
nuliatcnus faciar-
Reípondemus ergo adargnmén-
mmfadumiuxta traditani lolutio-
ncm vfquc ad vltLmam repiieam , ad 
quam refpondeo , quoa íi Oeus 'ens 
rationbvt cxiUeas cognoícitj habet 
cííe intdnfecyim adu exercicc exií-
tens 5 ¿¿ illud habet ex vi aúionis in-
reücclus creati illud cfnngcntis , íi 
vero vt pbíkibde tantuíw cognoíca-
tuí habet ede obiediuuai inainís* 
cum , non adualc ? fed potentiaie, 
hochabec ex íc, per ordinem ra» 
men ad inícUcclum creatuai poten* 
teav confingere , ad modum ? quo 
Crcatüm poísibilibas coru?nic ipía 
i'deílentia per ordinem adoaniipo-
tentiam dmmam ve potentert^  caí-
dem produccre6 
Sldicas^ ad-ucognofeitur i er 
goadu habet elle obiedimniínon ío 
iuDíi extrinreca denomina:ione , ied 
etiara intrinfeeum, Reípondcíur, 
dillingueado confequens : habet eO 
fe obiediunm exefciteexülens,ne-
gó confequennam ; eífeóbie^iuucn 
intriníecuiij potens exiítere , ex vi 
adiomsconfmgenús iatelleauscrea 
ti , concedo conícquentíatn , nec 
vradu poffit terminare cognido-
ncm ^a^pliusrequintur» 
Secundo aíguitnr a ideó intel-
leítus humanas ens rationis eífor. 
raatiquia iilud , qued non cft ens 
concipit adnuoduai ennsifed etiam 
inteiiedusdiuinus ens ranonís^qued 
in fe nihileftadmodumcmis rntcU 
iigit : ergo inrdlectus djuiaus ens 
rationis efncir.Pi'obatur fíiioor^qo id-
quid atciog't aliqua petcntia ,deber 
attiningere ad moduai íai obic¿ij 
primanS¿ ípcciñcatiui, ¿¿ id circo 
jnteUectnscreatuscns latioi^isadoia 
dumciealis entiscognofcit, qaig ab 
illoípecincaturi l edob i^uá i iútei*: 
ledus dluini eiisdininumell •' ergo 
quidquid cogaoícir , debet ad mo-
tíurn cntisciuini cognoícere^ 
Dices prin'io^'erum cííe hoc vl-
timum confequens íi inteliigatur ex 
partecognofeentis, & obiecti teoti-
ui rfecusex parte cbiedi terminati-
ui: nam hoc fecundo modo pocius 
ad perfectionem funamara diuini in-
teliedtus peninetiila ?qua; non lunt 
entia , vt non entia cognofeere, & 
vt ens rationis tornaetur,deber cog-
nofcivt cns, etiam ex pane obiec-
ti* 
Sed contradupüeíter: primo ef-
fentiadiuinanon lotea c biedum 
ad?¿qiiatuni niotmum iniciiec-Uisdi-
nini/edetiam teraiinaríiiutn : ergo 
Oc^ti quia adsquatin raüone vñozi* 
ai jdcbctomaiacogaoíserc ad mo-
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J>fo f o M 
it'cne ar-
g u m t ú t , 
notidu 
d u m ü l i u s v t obiedi motiui ; ita 
quia adaequat in rationí obieíii ter-
nünatiui debet omnia cognofcere 
admedum ciufdcrrj ex parte obiec^ 
t i termíaatmi. 
Secun io ,cognofcere omnia ad-
modumentis ex parte intelligentis, 
ncnfafíiCitvt ensíit obic¿lum adíe-
qustum intelledus diuini i ergo ti 
etl adsquatum obiettum;omnia de-
bent cognofei ad modum cntis di-
uini obieótiué. Probo antecedens: 
mteUea:asnoLier,adíiuc pcohoc fta-
tu,c rnnia cojnoidt modo fpirituali 
ex parte cogñoícentis j¿¿tameneius 
ad^quatnm obiedum prohoe íVatu 
ncneftensfpirituaie , fed materiaic 
potius: ergo quod Dctis cognoícat 
oauiia ad modum entis ex parte intel 
iigentis ,nonrufñcit vt ens fít obic-
d u m adaequatum intelledus diui-
Diccsfecundo Jndiuino'ntel-
leda dupiieem adum effediifegaé « 
dum ratione ratiocinante noltra, 
vnum proí'equutiuum , ó£ affirma-
ciuum , altcrum negatiuura, &:per 
modum fugas* «Si adaequatum óbice-
tumpr imi ,eüc ens j íecus vero fe-
cundi: Dcus autem , ens ratioms, 
non affirmatiué,& profequudué, fed 
per modum fugíe, &ncgatiüécog^ 
nofciti 
Sed contra arguitur ; de en-
te rattonis poíTunt formari, Se de 
fado formantur multae propoíitio-
nes afarmatiuse veras, vt quod fít ens 
ab intelledu humano fabricatiim^auc 
tabricabile : ergo Deus illas indi-
cio vero attinget , 6¿ pcofequuti-
uo. 
A d hoc argumentum rerponde» 
turiuxtavtramque iblutionem, nec 
illas diuerfas iudito3pro quarum con-
cordia adverto , quod ens rationis 
dupUciter ab incclledu diuino cog ¡ 
noícipoteft, vel abfoiute, vel habi. 
to ad inteiledum noítrum refpedu, 
primo modonegatiué , &c per mo-
dum fuga; : fecundo modo pirofe-
quut'me, 6c affimatiué cognoicitur, 
quodconuincit obiedio contra fe. 
cundam íolutionem fada , nec ad 
hocquod ab inteliedudluino atíia« 
gatur , neceiTarium cft quod cog-
nofeatur ad initar cniis dwi— 
Vnde in forma ad argumentum 
principalereipondeo, negando mi -
norem : ad probationem , diítin-
guo maiorem s debet cognofei ad 
modum obiediprimarg, id eít, per 
fpeciemillius , concedo maiorem; 
ideft, ad cius fimilitudinem , leu 
l i l i attribuendo cntitatem diuinam, 
vel fimplicitei:,vel compoíitiué, ne-
gó traiorem i ge conceífa minori , 
negó eoafeq'icntiam , vel diftingua-
tur confequeaseodem m o d o 5 3 d hoc 
autem > quod ens rationis formare-
tur á Deo, hoc fecundo modo de^ 
bebat circaipfumveríari3qüGd nea» 
liquamfacit : bene tamen intcllec-
tus noftec, qui ob íui imperfedio» 
nem poteft e i , quod entitatem non 
habet^Uamtribuece , nec contra ío-
lutionem tic explicatam , con--
uincunt aliquid obiediones tac -
Tcrtioarguitur :Deum ens ta-
tionis efñcccc nuilam imperfedio-
ncm importat i ergo non ett deftegá-» 
da Deo entis rationkfabricatio.Con ' 
fequenriaeft cuiden s •* be antecedens 
probatur multiplicitcr: primo^entia 
quantumcumque impertida proau-
cic Oeusílne vlla impertedionc ex 
parte fu i : ergo & Q ens rationis con-
fidum , & imperfedum Ot, abíque 
imperfedione potecit Deus ipfum 
cfheere* 
Secundo, Deus ümul cum ín-
telledu creato efficit ens ratioais 
fine vlla impetfedionc ; ergo tic íe 
foio abfque vlla imperfedione i l -
lud efñcere poterit. Conícquentia, 
iicet non íit íormaiis , cum iaftan* 
tiam manifeílam patiatur in adu vi-
t a i i , tenec tamen ratione materia:í 
í inam^ue Deus ümul cura intel-
ledu noítro ad ens rationis for-
mandum concurrir, non folum pras-
uio concurlujfcdetiara ílmultaneo, 
immediate in etfcdum concurrerc 
debetjnon cocuífu vero,ó¿; realiicü 
illum terminare , tepugnet effec-
tui : ergo id facit per cognitionem 
qua fimuicum crcatura, lilud.quod 
maitum 
matt 
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I rad. V.Dií 
non di ,ac (1 cfsct i ognofclt, cam-
q..:e non alia iíiipcrí'cctio kaobis po • 
mmx incíus immetí i i ta efhcientiaj 
conicqucns f¡t,quod ab inrcikdu di-
usao cíacipolsicEt aateccdcas pro-
bmiKj Dcíjscaüíat ílmul cain iniei-
Icctu r.oftro adionefii iacelligendi, 
ciiaca vt coníiagCEKCm, cuai fitoa íit 
malumculpsB , nec ilUrcpaguet ad 
Deuraocdinari, vt patet in Chdfto, 
qai oir.nes tos aciones ad fiacm vl-
cimuiíí dir-xi£,&;taaí^ zmi* ratio-
niscoríinxit :ergo&: tcrminuna ra-
lis confict i onisfunul cam mtdlcc. 
tu sauíabitabíque viia impccfeüio^ 
T e m o ' ñ aliqja impcrfedio da-
retur juaxitue confidiojíed hasc non 
requiníur ad eñs ratioriis fabncan-
duiii: eAgo nulla imperfedio in eius 
efficientia rcpcritur. Maior cít ma-
nifellaJ&; msnor probaturdupiiciter. 
Pnmo^fíppoíitoChñrti etiam inna-
ruraallunfipta repugnat fingere 5 & 
tamcniniíia multa cn:iafa£ioníi> for-
niamcíergo ad lijara formatíonccon 
fidionon rcquiritUL*. MinoreLi (5&4 
ta^maioi' probstur 5 repugnar l i -
li in natura aiíumpra rem alicer ac 
cíi in fecunda opetauonc cognoíce-
rc ,in quo coiiüttic error fpeculatí. 
uus , qucm coQimunisTheologo-
Eümícntia, etjamde potemia abío-
luta,denegar Chriíto : ergó ctíatn 
rep.ugnabit iiU rtin ali»er ac cít in 
prima operationc cognoícere^n quo 
coníiílitfittioánobis exa6ta ad for 
tnationem entlsrationis. 
Secundo minor pcinílpalís pro-
baturí vtaUqiíodens satioois, tela 
rio ,v. g4 efficiatur, non cíi neccf 
íarmm cognofecre extrema vt rela-
ta relatkme reali, íbd fañicit illa cog-
nofeere ve relata relatione rationisj 
íedinhoc nuilaintcruenic fidio, íed 
omnimoda cursi obieclo adíequatio: 
ergoiden: quod prius, Miior vide-
tur certa : qiundo naíBque intelicc-
tus nofter rciaiionera vniuetíaiis, 
natursc communicat per compara-
tionem, non cognoíat naturas ve 
reiatamrebtioncreali: crgo io nc-
eeflariumnon cíi, Et mrnor proba-
(I tm-' quando id quod per uitcii 
coguofcirur in ?liqi'.o cbic.lo, po-
oiturin ilioex vi ejuídem a^joms; 
etiam íl ante ¡iiam non ccm cniac ob-
ledo j nuUa inítfások fidio , íed 
eílcuíis obiecío adxcuara taliscog-
nitio : ai liponainas diuinumintci-
k'sium ensL'ac^oniscñkcreí quod in 
oDieclo cogaofckjponiíur imiioex 
vieiuidcm sctioniá: ergo talís eqg-
nitio adícquabúur cum obieQo^ ¿c 
conícqucntcr ÍÍOU cnr. íi^lio^ Mi-
nor eft ceí:ta:& rraior conltat in cog-
nitione practka D c i , quacreaturis 
cxiíleriti^ni corpoiunkac, quse qm-
dem cutn obicclo ad^qnaiur, qma 
licer cxiltensia quam artingit , an:c 
iliamercaturis non COÍPpetar, , po-
nitu? ramea ex vi eiuidem actio-
nis, 
A d hoc argunientum reíponde-
tur, negando antecedens: ad cuius 
primaín probationens ^cónceílo sa-
tecedenti^negatur coní'equcria, quia 
cutis rationis tábricatio non denega-
tur?quia imperfectuni íir ens ratio* 
niSiíédquia petit imperfedionena ex 
raodoproducendi, Deo repugnan-
tem: alia vero üece lint inaperíeda 
non petnnt imperíc¿tioncm in mo-
do agendi,6¿ producendi cauíae, ücu-
li vicaiisadio jiaipcrfcdions in prin. 
espióproxioíc'cñediuo í u i , homo 
vero ,&cCi impcrfcdus^íníai tanicn 
produdione, nuilam imperfedione 
exigir repugnantes Deo, 
Ad íceundam autecedentispro-
bationem rcípoadco , negando aotG-
cedens • ad cuius probationcm, nego 
antecedeas 5 cum namque Dcusnon 
pofsit ens rationis Gauíare j necciiam 
valetadionem mieiligcndi vt confi-
diocft ,íua cauí^iitate aningere. Et 
m i ó eft ,quia adaíquata Dei cauralí-
tas^ft vera cauíalitas,^ cum nequeat 
cnsrationis veram cauíautaíeoi ter-
minare, non continetnt intra luai-
tescaufalitatis diüin3e} iiece non 
auertat á Dco,ncciUi repugnan ab 
excriníecoir* Deuna ordiaañ , qua-
ücer in Clinfto Domino coniingit-j 
caíterum ab intriníceo, Deum íleuti 
vtprincipiumprimum non iaípieir, 
ita nec ad iiimn v£ ftnem ordina» 
tur. 
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Ad tertiam refpondeo , concc* 
dcndo maiorem > 6¿ negando mino, 
rem t ad cuius priman probado* 
i.o.v: ;n;*gomaiorem : ad eius pro-
bationenr^coaccíTo antecederiti, ne-
gó confequentí-am i & ratio diípaii-
fatiscíl: quia error ípsctilatrnus fe-
cundx opcrationis,r,eadit medíate in 
de ':i:-!.v;.-i-'.oa(:mvcru-atis diainic,cum 
im medíate deftiuaí: iliius obieótum, 
aflerendo i ta non eiíejquod vt verurn 
attingitur á Deo,^ id circo/uppofi-
tum Vcrbi in natura aíiumpta, iilum 
nonpoterat elicere : fictio autem 
primae operationis non ita : atque 
adeó íicuti non repugnant V'crbo in 
natura aíTumpta aliie imperfe¿tio-
nes natura; > ita nec fidio iitaprims 
operationiSi A d íecundam minons 
probatiooera, refpondeo, negando 
maiorenriieet naque íígnate aoeog 
nofeatur ve relata reiationc realijcss-
terumincxercit iocognoícitur ac íl 
realiter teíferretur,^ UcetiiUu^qaod 
exercetuc fit reiatio rationis, CÍEÍC-
rum reaiis in exeteitioapparetjin hoc 
naque illiusefñciétia Gonílílit^quod 
id,qaod noeft^c íi eííet attingatur-'íi 
cuti quando voluntas appetit bonum 
appareiis,quod terminat aí tum eius, 
reverabonum nóeft,cí5tcruma£tin 
gitur ac íi bonum effet, & v t ap-
parens reverabonum? vndeadexe-
plum ibidem oppoíicum ^negoan-
tecedensí 
-J3 
Solmntur argumenta con-
tra fecundam conclufwmm^ 
mms Dlui Thoma 
expljcatur, 
r^ íOatva fócundamconciuíioncm 
\j;yargukur primo •• íignumadpla-
citüm innoürafententia perreiatio-
rem rationis conftituitur 5 led Deus 
pceftet í iccrc íignum ad placitum, 
¡ de fació quam^piunma ettecit, vt 
patetexilio: Ponam ayxum me^m in nubibus Cflii ytfit /ignumfdedm'sj&Ct 
ergóDcus poteítrefpedum rationis 
cfíicereJvíinor,prxtcr authoritarcm 
adductam^tatione probatur Deuspo-
teft imponcre nomina ad fignificaa-
dum :at ex vi diuiiiíB impoíltionis c5« 
flituantut íigna; ergo Deus poteft ef-
fícere íigna adplacitum.Probatur mi -
nor;exvümpoíit)onis humana coa-
ftituunturvoces IÜ rationc íigni - er-
go a fortiori idhaberepoterunt ex vi 
impoíuionis diumae, 
Refpondetu^eoncedendo maio-. 
rem,&: negando aiinoreai > ^ ücet 
Deusamunvt íignum feederispofue 
r i t , non autem ve íignum per ipíum 
conftitutum formaliter ,íed per atiio-
nemhominis aeceptatiam ipíuisi ve 
fignum^eo ipfo quod imponereí ar-
cum ad ílgniíicandum, taüs hamque 
acceptatio fefpcctum caufauit, per 
quem formaliier in ratione íignicó-
ííituitur,x\d emsprobaiioaem ex ra-
tione defumptam, con iCiío aatecc-
denti , negó eonfequentiam \ quia 
impofitio humana rcípecium cauiat, 
íecusveroimpoímo diurna. 
Sed oppones: ex eoimpolltio h u -
mana in noitralcnt^fttja i^ípe^iu QXU* 
fat i quiacñ i m p e r i a l prátiieum or-
dinansvoccm ad íignificandum, 
cumipfa non ordinet le ipia fbrma-
liter, debet vocem in oídiue ad íig-
natura cotíiCipci:e,¿¿ conlcqu.'ir;rer or 
dmem catix^iscauíarc-, íed etiá Í;ÍI-
poíiaodiuina eft Amperiam pradi-
eum ordinans voccoi ¿d S&m^Bf 
dum: ergo deber í l l a ^ aim o^dine, 
quem re vera non habet conci^erci 
Se confequenter te ípedum cauía, 
bit. : 
Refpondeo, conceíía maiorijne-
gandominorcm : cum calm diuina 
impoíi}io,nequeat vocern í ú \ m ac 
cíiín fe cognoícere .nó poteftípíam 
vt relatam condpcre coofequen-
ter nec refpeótum caufarc^kd iohun 
habcr,fe ipfa vocem cum íignato co-
nectere: atqu^ adeo Ulaimpoutione 
¡Contra z 
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\nem av—* 
Iguitttr u 
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Trait. V.Diíp. 
cogni.:a,o¿nulla mcctionc facía rcf-
| pcSus ratlonis } venke quis poteric 
I ia roiínirioaemrei , ex quo tamen 
( nen íeqiiUur;quod vo.x íit llgaum ra 
| tione ÍÜÍUS, quiaacl íationeíii % a i , 
' pn-sterhoc^quodett ducere ia cog-
i nirionera (ignati, requinnif , quod 
| hoe fíat ex vi rubordinaEionis ñgñi 
j ad %namm,quam camsnnoa habet 
voxcxvi impoutioQiidiuiíiaí, 
Secundo argükürargiuucnco ia 
hac parte prsdpuoex aiuhoritaíibus 
I),Tliomaj dd'umpto ; primo 5 nam 
io( hac quastfíone articulo 2.in lolu -
tioaead 3. exprcísé á&cm , ftád tsf¿ 
peclus , qmms difltnguütirí id#<ñ fiuntay 
intelíecht diuino , c)mp¿/ante fmm éfi 
fatíam rehus : eum crgo íelpe^^us if-
tí,quidratioiiis íiac manifeftc íentic 
D.ThoíYías inteliedmn dlainum^e-
lationemraüoms cfficere. Id ipfmn 
docust quteft 3, cíe yerict re artic, z^in 
foluiwm'hus (lígimentorumv Et m i« ad 
jimibiiláim diftínc, so.tjf«^, a, artic* 
2, ¿d j .&a l i ' j s in locis, 
Communis hiúusargumentifo. 
lut ioeíl , DiuiimThomam deberé 
intelligi de cauíálitate pro fundame-
t Ojnoa vero de cauf«iitaie efñdenti. 
Sed conira pr imo, Deusnon caufet 
fundamentum iílorutn reí'pettuumí 
ergoncquitimeUigi D , Thomasde 
caufalitate profundaixenio , fed de 
ca aíalitaie irefped au m .Secundo/üa-
damentnmiftorumrcfpeLluum pra:-. 
venitcogaitioneni diuiaam compa-
rantem,íciiicct imitabilítas diuina, ve 
virtute muitiplex , quae non minus 
fundare vaietpiurcsfcípe£tus,quam 
eniinétia diuinadiíUnctioaem attri-
batoriuB 5 atDiuusThomas ad can-
fartdosrcfpedus recurrit ad iatellec-
ttim diuinumvt compirantcm : er-
go quia feotit per iliuna efíicienter 
caul'ari, Tcr t io : quia DiuusThonias 
aííeruit rcípcctusííloscauíariá Deo, 
vr faiuct piuresidasas ia Dco ab «tcr. 
no 5 at vid ab eterno exiíUat aduaá: 
adu cauíentun ab intelleítu diüiao, 
non faiuat.quod iotendic defenderé: 
ergo interpretan non poteft de cau-
falitate pro fjíidamento, íeddv^ cau-
íálitate ipfosicfpe&^s efiieientc. 
Quarto : quia Diuas Tilomas 
y - 7 
duoaiícriiit de ifUsreípCííHbfis Sí caá 
fari a Deo ,5¿ non caufari ab inídle-
d u creato: ai íi cauraretur ab in*d[c-
¿tu cesato cfíicicütcr ,clí; t faifa ifta 
negañua: crgo non ab iniciledu crea 
to í cd abintelL*Ctu dinino^cauraatur 
efndcnteivuxu aiemctn Dial Tho-
m ^ , Qointoj narr> DiausTiiomasvc 
defendat, quod cauí?níur I Deo 7aí-
ísrit ab inreUedu di tüno cognoíci 
fcípeílus íationis ; at vt pro funda-
mento eauícütuí, necellárium non 
eeat^quod cognoíceí^rar: ergoidem 
quod piius. Sexto, ex vicoaípara ' 
rionis^qua vnum extremun. compa-
rat^r ad aliad, quod non rcfpícir ex 
natura fua.nonílMum ponkur reípec-
tusraüonis profundamcnto,íed ctiá 
efacimtcr; at DiuusThomasaíferir, 
caufariexvi compacatioais clfcntia; 
diuinse ad creatinas,qu35non refpicic 
ex natura íua : ponut)tur ergo tales 
refpedus ex vi iilius , non íoium pro 
fundamento ^ c r u m ctiam efñcien-
ter. 
Vrgetabfquc dubio hoc arga-
mentum , Q verba Diui rhomasfu-
perñciaUter ínfpieiantur, íediateili-
genda non eífe de cauíálitate efñden-
t i iUorumrcrpeauum, probo clare: 
primo ^ quia DiuusThorr>as opufeuio 
52.artic, udoeet expreísc : i'imc (te 
riens mttonis ( inteilige effícienter) 
(litando ncjlcr mtdUíim níutur apprc-
heñdert quod non eji p & cohftngit ¡ílud 
acfi effet: quae propoíltio doótrína-
lis cum íit^eíl vniueríaliter inteiligen 
da.quod videlicct ad cuiuícuque en-
tis rationiseffidentiam,necelíariaíÍc 
íiüio.qua; cum Dco repugnet, non 
eft aíferendum D.Tho^¡am úi tdlcc . 
cuídmino aliquaodo concdule cffl-
cientcaa caufalitatcíB rcfpcdusratio-
ais* 
Secundo, 8¿ vrgentius ad rcm 
pratfeníem faciuot verba D.Thomae 
m i*ad Anjiimldmndijli^tl. 2* qitffl* 
U am'c\ 2, m envee , vbi vt probet 
attributorumdiftind'ionam non pof-
fe ñeri a Dcojhac propo^tionem ak 
fmiftit: pioptsi ferficiLncm riamu dt* 
uwm , ^ w n p ¿ f f < c \ h i e i ' e c i U s 
cfMti , quod in Dco eji pef mudum¡im^ 
plie¿)*í/s , linítatk j áóncípitur 
Quinto* 
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1. , í 
jídficuni 
íntdleclfi peí modum dimfmis , O* 
muhip licita, U5¿% quibus/ic argu mea-
torilcdimitabiUtasdiuina elt ia Deo 
permodanft rimpiicitatis,S¿ vnitatis: 
e go q.-iod pee modutn diuerdtatis 
coíKipiatui* píovenit ex inaperfe&io 
tic Uiteiiedtus creati i be coníequcnccr 
£binteUe6lu diaino fie concipi noa 
poterit; at íi reipedas iiios cfficerec 
intcllectusdiuiiius, íuáimitabiiitaté 
b piares dilUnguem,-^ peí modum 
diuerLitatisconcipecct; ergoaíTerea-
dum aoa cltex nieate DmiThomae, 
diüinum iateLleduín iitos reípeaus 
cfikiciuei: Caufaíe* 
Tertio , quía Diuus Thomas 
in ¡JAC prírtoa parte quxft, 85. Anic, 2. 
in loliuíonc ad íecuudum , aííeruit, 
quodintentiovmüerraUtatis,íequitur 
adabítradioQcm,qua natura íine con. 
ditioDibusindiuiduaatibusapprehcn 
ditm!,quo non obílantc comamnicer 
zfñnmmThomiixz&on ñeri vniuer 
felitatemLogicanaeftiaenter per ab-
liraítioncra ,í'ed per adionetn com 
paratmam,^ D.Tbomam interpre-
tantur,quod tequatur ad abitraüio-
ncm fandamentalitec pariergora-
tione pr^fensauthoritasde cauíalita-
tc fnndamentali intelligi potentiCum 
máxime verbum fequi'm expreísius 
caufaUíatemexplicet , vtpote eum 
per ipíam caula difñniatur. 
Ad argutnentum ergo rcípon-
deo pnmo^iuxtarolutionem ibiaísig 
natam .-adeuiusprimam ímpugna-
tion:mdicatur ,aliud eífc fúndame-
tum fefpeduum cauíari á Deojaliud 
vero rerpedus ipíos cauíari funda-
mentaiiter: hoc íbcundu m aüerit lo-
iucio noftra: fecus vero pnmum* Ad 
fecundara, diftingaatunnaior; tun 
damenturaremocum, concedo ma-
iorem:fundamentum proximum,ne-
go tnaiorem: 6c conceifa minori,ne-
go conícquentiam ? ¿¿; diíparitas ín-
ter attributa , &; idsas coníittit in eo 
quod raíio iáxx, noa laiuatur ante 
cognidonem /ed eoníiitit in eiien-
tiadiuinavi; rognicaa Deo vt imita-
biii : ^ cura cetpedius ifti lint reípec^ 
tus iá i ss petuní: pro fundameato ef-
feattem ve cogmtam : cestera vero 
atíEibuia ante cognitioncm (uppo-. 
ñuníur conftituta^ Ideo antcillam 
proximum funda mentum diftind io 
nis attributorum inuenit inteilectas 
eteatus, Quod íi iatdle¿itus creaius 
accederet^imitabilitatera jllatii yt 
diueífam eognoíceret > confingerec 
plures imitabilitatis refpedus j non 
vero plures refpedus idsas: quia ad 
hoeexigebatur, quod cgent plures 
tefpedus imitabilitacis cognit¿e á 
Deo* 
Ad tertíam dicatur,D, Thomam 
folum intendlífe fuadamcntalcm di-
ftindionem idsarum ab aeterno^oa 
veroformaiem, Ad quartam^efpon-1 
deo, negaflfe D.Thomam inccllsdui 
creato cauialitatem fundamentalem, 
quam inteUedui diuino eonceísitw 
Ádquintam,quod nomine refreéim, 
fundaraentum illorumintellexit 
iftiuseognitionem D, Thomam exi. 
gere* Nec nouum eít, D, Thoniam 
nomen eifedus caafae accomodarc, 
¿¿fundaraentum per ceipedum fun-
dacura explicare: ücuti coníUtutiuu 
adusiiberi voiuntatisdiuinae perreí-
pedum rationis fundatura expücuit 
I . p , qutejti I9<eíntc¿ z* in folutionead 
primum.Aá íextamimpugnatíonem, 
didiiiguo raaiorem dupiieicer •pri-
mo > quando extremum, quod non 
refercur , comparatuc vt terminus 
iícípe¿lus rcaiis alterius ad ipfum^nc-
go maiorem : quando vt íubiedum 
comparatur,concedomaiorem i &c 
minori fub cadera diílíndionc nega-
ta,¿¿ conceífa^nego eonlcqueatíam. 
SecQdo:íi comparadorefpediua íit, 
coacedo maiorem • íiioium coñac. 
xiuaaaegomaiorem:¿<: ad minore ra 
eadem diftindione appiicata y nego 
conlequentiam. Itaquc quando Ui . 
uusThomasaíIecuit inrelledura di-
uinumfuam eíientiam comparare ad 
creaturas3non ideó hocdixf^quíá ii-
lam vt relatara coacipiatjqus eit rcí-
pediua Gomparatio,fcd quia ilJaaívt 
coanoxaffi cognofcat/qu^ appeilatuc 
comparatio connexiua,^: quia re ve* 
raconnexa eít, nullus reipedus per 
illam efficitur. 
Secundo ad argumentum (-adú 
reíponderi poteft,refpedus, quibus 
diíliaguuntuc idx¿e,n0n elle rclpec-
4^ ^ 
AdcertiZ 
í 
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tusraticnis,fedrerpcdus reales crea-
turarum adeffentiarn diuinanlíqüi 
busextrinfececompienrand^ae, nó 
quidem periUosvt rcaiker exiítétes, 
fed vt obicdiuá cognitos ab inteile 
¿lu diijino,<3¿ quia a5 ceterno illas ia 
teilectüsdioinuseogaoídt, ab qiev-
no diftín^utsntur idsae, non reaiitéf 
intr^nrecé, aec per diiUaítioncm ra-
tioms,led perdiiiiiutionem realcm 
extrioíesam ,nonvtrealiter exiften-
tem,fed vt cbiectwé cogmtarn per-
día? numintelierlucr^. Q i x loiutiOí 
&; dodrina videtur D . T i i G m s cx-
preüa cj^ft.yüeifesiUíteafUZ' m carpo 
te i vbl aüerit, quod cilcncia diüina 
non habet ratoiem i á x x v i eognita 
abfoiuté , íed vt cúgnita á Dso curn 
propomone crcaturarumád ipíamí 
F t ío lu t íoaead 8» idcxprersius íra-
didit diGeüSjrefpedus, quibus diñin-
guuntur id^ae, non efle reaiitér m 
Deo^íed in creaturajClIetatisca obiec 
tiué in inteiledu diuino , quatenus 
cognolck diueríos íefpeduscceata-
raium ad eííentiar» diumanci* 
luxtaquam íoiütioneiii,refpon-
decur in forma adargamentum, di-
ftinguendo maiorcm^fiant refpedus 
üÜ quoad eííe abinteilecfcu diurno ab 
ftemo.nego maiorem: fiuntín elfe 
cognito^oncedo maiorem,6¿ nega-
do minoren), qux ibi impiieatu^vi-
deiicet rcípeólus illos elle quid ratio 
nis,íunícnim ailquidreale. Necmi 
rum íidicamus, reípedus Ülosfien 
quoad eííe Gognitum^ cum creatur^ 
bisá DeofadíB dicantur, o¿ in tem-
porc quoad fuum eííe cealc,&:ab íetec 
no quoad eífc cognitum á diuino in 
tellectu. Sed contra foiutionem ií\z 
videtur obflarCsquod D.Thomas lo-
éis citatis docuitjidáeas dilliíigui per 
cefpedus , quibus eííenda diuina ad 
Creaturas ccíenuc- Sed facillimo ne-
gotiódiluiturjafíerendo, quod cum 
fuadamentunl refpcduum rationis, 
quibus eiícntia diuina ad crearuuas 
rcfertur, íint reípedus áesturarum 
ad ipiam vt cognitiá Deo , Diuus 
Thomas cll iíueUigedus.quod idajas 
di;:'>:- guatuur per fcíptídus , quibiis 
eílc-íitia ad crcatiuas rcfetíut nonfot 
m a l i t é í , íed fuadameataUiér, hoc 
cft, perfundamentumpredidorum 
rerpeduum.. 
Alia D , f homae tcíiimonia addu 
ci foí nt contra noftramíeütenüam, 
Cífitefum omnia ex didislucem , 6c 
cxplicationemaccipLunríVnum tan^ 
tum referam, vt nolka íententiá am-
plius confirmetnr. Quodhabctur m 
i .ad Annibdidufó , difhnjB. 3Úé¿lu*ft* 
•vm'ca art, 4, in quo Diuus Thom as 
inquirir , -vrmmnomiha t'mportantia 
vchitionem y de Deo ab xtetrio diccm-*, 
ur , íe ípondetaÜirmatiué^ probar, 
ex co quod hoc nomen iaxa ab áíter 
no dicitur de diuina nat ura^uod ta-
raen relationem im porta t: e-g o fen 
ti t Angeiicüs Dodor relariouem i m 
portatam in hoc nomiiae id** , Deo 
ab eterno conuenire» 
Rerpondeo^rticulum citatum 
D . T h o m x potiuspro ncbis eííe.- na 
eodem aiodo^quo ibi eonccdit idaíá 
relationem importare, id criam aíle-
ruit de ícientia diuina. Quamdodri-
namrepetitetiam i .p^íujki 3 .m.7. 
adz* á : de adu libero D e i i d etiam 
docuií 1,ps(¡ít<*ftHi9* ¿ n . z , m folutío 
neadz, ¿ t amencer tumef t j iñano-
rntúz, feientia , 6¿ acius líber y non 
formaiitérjfedfundamentalitér folú 
rciationes importare t erg o ctiam 
tdaot folum fundamentalitér rcípec-
tum rationis imporra bit: folum ergo 
voluit diíferencf.am apponere ínter 
iíla noiiiina?&alia, qu^ important 
refpedum inaliquo ellerealiexilien 
tiíecreaturarui fuodauim, quodiiiaj 
quia nonfandsntürineííe exiíieatia; 
creaturarum, fedin iiUs vt cognitis, 
abasterno dicuntur de Deo pro fun-
damento,non vero pro formali ceípe 
¿tus; iíta vero , Vt Creator Dcminus, 
alia huiuímodi , nec fecundum 
eüe fórmale fefpeduum,ncc profun 
damento dicuntur ab íeterao de 
Deo. 
Sed contra feoindum moda tu 
díccndijduplex obftat ditficuitas. Pri 
ma cft/vt emmfradatu de volúntate 
cum frequentiori Theo logorum, 6c 
communi Thomiaiarum íentcntia 
doccbimus,quia aduslibcr Dei eít 
caufa creatur'tam „ 3¿ adioms pee 
quam producunturcreatur^noa po 
Infla bis 
e x D J h . 
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Secundo', 
tcO^nec percreaturas, necpccadio-
ncm^qua producuntür coruUtuiiled 
r'acadiuina cft taaía crcacuranim: 
ero o ptrilUsauilo oiodo poceít có-
Refpondco, negando confequen 
tiam ,0b mamfeftam rationem dií-
cr jmmisXreatuc» namque,li ingre-
diuntur decrecí conítítutioncm.eft 
prout in íuo eííc reali s & quía íub 
hoc cü'e cauíanmr,rcÜeibi argamen 
tabimurcoa poLíedecrecum conili 
tueíCjnam ídem íub eodem elie^ion 
poteit perrinere adeauís conftitutio 
nem,^ abeadem caulacaufari. ín oc 
diñe autemad conftitationem iáxx 
conOderantuc creaturíBa5¿ refpedus 
creacuparum ad Dcum^proutabístcr 
nocoguita ab iprojeauíantuí autera, 
prout iubfunt reaii exiítentiae, non 
autemaliqua tepugnantia inuenitur 
in eo quod íub vno itatu compieant, 
óiiub alio caufentur, 
Secunda difticukaseft: nam fe 
quituc ex Uto modo dicend^diftin-
¿tionem id^avuni eiícrealemjconíé 
quens eítíalíum : ergo ¿efecundiis 
modusdicendu Sequcla cttmani-
feitajnam cuitinguentia íunt reaütér 
üiiirnaa, Mmot autem pcobatur i ná 
idaea eftattributum diuinum, íed at- | 
tributa diuina non muitipiieantur j 
rcaritéf.* ergonecidxa; poíiunt rcali 
rér multiplican, ilefpcndeoconce-
dendo feqtielaín, S¿ negando mioo ^  Refpond». 
rcm. Ad probationemfdil\inguo roa 
ioretnreft attributum folum,cegó 
maiorera ? ell attribuíunvcum ali-
quo (iipcr addito >quod cftextracílea 
tiam diuinanfljcon cedo maiofcm; 6¿; 
conceílá minori, negó conícquen-
tiam. Quae foiutio eít exprclfa D.Th, 
qt4¿eft,$, ce ym'tatsar ,2* adz.arg* Et 
quidem hac obiedionc vti ucqueüt, 
qui ida-asdiuinas per reípedus ida;a 
lesrationisdiftinguunt^nam iícet ref 
pectus diftinguentes íint aliquidra-
tionis, interfe tamen , non rationc, 
fed realiter negatiucdiiTínguuntur; 
ergo idaíis non poiiunt praíftaredi-
ftindiouem ration¡s,fed realem KC-
gatiuam , quasnonminor cft quam 
illa, qu«á crcaturis ipüs pra;ftaturj 
tantumenimdiltinguuntur ínter fe 
dao reCpc^us rationis terminati ad 
duasereaturas,quantum diüia* 
guuntur ipíicrcatura?, £c 
h&c de iíhDifpuratiQ 
nc ; 6¿: Trac-
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De Volúntate D e l 
E Q V O DíThomasinprimofententiarum 
dijit4\$. ad Annibaldum eadem dijlin-
Bioneqtuftnzi.deveritate per ocioarú~ 
culos. Frimo Contra Gentes acápite y z, 
vjquead9 6, JBV m hac prima parte q, 
1 p. Qjm'min dmdecim artículos diuldit idotem In pri* 
mo>ejJe in Deo voluntatem ideritificatám cum ejfe, (j> fkb* 
JiantiaDeii'afe. Secmdo,DettmnonJolum pipjtmyfed 
etiam aliét a fevelle ^ fe^tfÍné'7aUa vero^vt adfetpffim tan 
quam finemordmata. Interüo xdocet9 Deum honitatem 
fuam wlle necejfario alofoluté^lia vero a fe > non velle ne-
cejfario ahfolute,fedfolum ex ptppofiiione, quod ^velity ra-
tionefu A immutabilitatis. In quarto^ per voluntatem cau 
fare ere aturas» - In qmnHtiVúUiiomsdtmn&mnf^ 
naricaufam\ quialicetvelhnjnwm ordiaariadaliud> 
médiumadpnem^QIH'IQpnisnon €¡icanfávoíitipnisme* 
dij^quia vno^¿ eodem aBpt vult frigm JJS mídia^peut vno 
&eodemacíuít7telligií; caupam>&tfpctum. In pxto^jo* 
luntatem T>ei'j&pquentent, qutfeft voluntas pmpliciter* 
f emperimpleriypctés atáem vúluntatemantecedenJem, qm 
eftvoluntaspcundúmqmd. Inpptimo, Ueivoluntatem 
ejfe omnino immutabflem^pcMt€Íuspientia3^fí4bftantiay 
vndequodpmelvoluitynonpotep nonvelle? & quidquid 
wniTTtr—r~n 
1^. 
*J J 
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vult^ah ttcrno'vmt ¿nec potejiin tempere aliqmdde nordo 
vcíh. Inocíanc^Gluntatem diutnam, qiúhufdamcolitis 
Kecefsitateimponerc3nepe tllis, qmvuk fíeri nscéjfarto 3 no 
tamen ommhtis; vult enim aliquaperi contingentcr3qU£ U~ 
ect necesario fiant,mcefsitate fuppojitionis^non tamenfiimt 
mcíjjario abfoíute, In articulo nono docet, Deum non vel~ 
le mdum culp¿í\mdum autemposn& njalt > tü) malum natu* 
ralis defeclus 7 nonperf¿>fedper accidsnsy hoc eft, ratlone ali 
cuius honi* In décimo docsí7in Deo dan libe? um arbitríu, 
non per ordinem adfe,fed per comparatioitcm ad ere aturas 9 
quas libere qjuít. In undécimo dijlinguens voluntatem 
fivn'hqua ejl methaphorice voluntas^ a volúntate beneplacl 
t i i qua proprie voluntas efi • vtramque docet conjUtPtfn 
dam ejfí tnDeo, Ac tándem in vltimo articulo, quinqvit 
figna diuinA voluntatis diftingmt, feilicet prohibhio, 
(jf permifiOjrefpeBu mali, praceptum > conjl* 
lium>&' operatio refpeéíu boni, H A C 
DiuusThomas. Pro quom 
explicaúone Ceqpitn 
tesdifputatio^ 
nespihijci 
mus. 
mm ipig gm* 
.©^g* «MbS^  eiüü!-í d^'fKi (tíiíifl 
' t í ^ fíü'io ¿wiaa 
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Q V A D R A G E S Í M A 
Nu.i. 
lJ*oh, 1. 
mate* 
O V I N T A. 
An ratioquaD.Thom.probat volunta-
tem inDeo.íitefficax dcmon-
ftratio? 
I i É 
Exifientia voluntatis tn T)eo AúBontate^ 
& rationeprohatur. §SE i t iDeovólü 
tatem, fide certQ 
e í l ,&adeóc5íb 
nú lumini natu-
ralisrarioni¿, vt 
nulius ex Phylo 
fophis, qui Deú 
cognoucre, i l -
lius voluntatemnegauerir; conftat-
que ex Paulo Rom* 12. illís vcrbis: 
V i probctís 7 qm fit -voluntas Víf, 
Pfalm, XI3. Omnii quxcurttque -po-
lutt>feCiU Mattha>i6^ Fítt nolmitas 
mar Qoibusin locis, Se pafsim 5Ubi 
Deo voluntas artribuitur. HíTeauté 
non in metnaphoríco,fed proprio,^ 
rigoroCoícníu acc pienda^conftat ex 
doctrina Auguftiniab ómnibus ac-
cepta, quodnetnpé verba Scripturae 
non íunt ad mcthaphoricunnícníutii 
trahenda quando ex illorum rigoro 
9 faacceptione, nuilum inconuenicns 
fcquimrjqücd in píáefsnti cont¡ngir$ 
exeonamque , quod Deo voluntas 
cum omnirigoreattribuátur, nulla 
ícquitur abfairdUiii. 
Conftat íecundo^x iilis teítimo 
ftijsConcilioruíu, inquibus dúplex 
in Chrifto diffinitur voluritíis, huma 
naícilicet,^ dinina. Tertio.nam vo 
luntas eft principium libettans, ve 
docct D-Thomas qu^fla^-* dc-veríra 
te art.6. i.p* quxfl 83, íiYt.4.. óC alibi 
pafsimifedDeus Iiberen:,tumiu vo* 
Íendo,tum etiatrnn agendo, vt do-
Cet idem DiuusThomas quceft^ rda-
ta de yerna te art, 3* & in hac qufft, 
aruio. vbi pi-obat^fíemOeoiibe-r 
rumarbitrium ,&¿ art^, vbi probar, 
Deumagerejnon ex necelíitaie,led 
libere j conítatque, alias mundurn 
non in tempore, Ted abseterfiocau-
faílet, quod eí\ contra fidem ¿ ergo 
in Deo cíl voluntas. 
2 
Secmdom 
I 
Tettk* 
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Pe'nd:?verkatcmiñ-im denioa-
ñrat D.Thomas i J/fed» fe'f^ Ge«-
tés }kf{f& pluribusargumcntis. Pri-
n -o fuadctur raf ione, narn omnc in-
tCiiigcns , non íolooi cns, íed etiam 
bon , cíl vo) és.id e ú,p ccc ns vei le; 
fcd Deus ék int erágeos , non ibium 
ensjcd ctiam LiGfíurn./cüiTi íit pcdTc 
0 i*':/; -j.um intclUgens,6¿ coníequcn 
ter non í i lkt iliius cogr^Eioinente, 
íedcüam emis bonitatem aitingat: 
ergo Dcusdt ve leas, IdeLl, potcns 
vcUcj 5¿ coníequentér volúntate pras 
ditos, Maior ?in qua foia eftpoíira 
Git"íicukas-probatur:nam quaruér in 
tcrfecomparantuc pQtcntiarQobiec 
ta7comparantur ctiam pctentiíKjicd 
orrsnc bonura intelleduaíjcft necef-
íariovoUbilc,^!!! bonum inteile¿lü 
ílt obiedum voiuntatis:erg.o omnc 
intdugcns bonum eft volens, idetl, 
potensvcUc, 
Si dicas,voluntas poteft elTe ab 
intellcctu íeparara, aut il lo permané 
ted; Oruidepotcntia abfoiutajfcdvo 
libileprOximé , nequit de potentia 
abíoiuta non eiTejfuppoUtc bono ín-
tel ledo: ergonon lie comparantur 
VoiuntaSySi inteliedus/qualiter bo-
num intdledum.&voUbíie. Kerpó 
deo,ccnceíramaíori ,¿¿niinori , di-
ítinguendo coníequens: quoad exi-
genriam íaltirn connaturaiero, negó 
coníequenciam-' qacad eirentiaiem 
cocxiítínr lam, concedo coaíequen-
tian^í rati J autern, quarc non afsimi 
ientur ín coexUleatia eíícntiali, ea 
eft,quia iüter voluntatetp, 5¿ imelic-
¿tum interceditrealisdiítiadio, Te-
c us autem inter volibüitatcm, 6¿ bo-
nitatem intelledam; vbi antera rca-
lisdiítinííio entitatiuaintercedir, nó 
cft coexíílenriacílentialiss qu« vero 
rcalitér idíntificanturfeparabilia n ó 
funti ideó voluntas, S¿incelle¿tus 
non aísimikntur in coexiítendo eü 
bonitatcintcUeCia ,6¿ iiUusamabüi-
tace. 
Secundo prebatut", nara agens 
proptcríeíiaerr^eit voleos fe ñnem; 
íed Ocuseílsgcns propícrí'cfincm: 
cr^eeíl. volens íe ñneírí,& conícque 
r?r in file eyiíbt volnncas-Maicr có-
ílat^arn finís clt propriü voiumatís -
c b i c ü í i : e rgodireüio in fine proue 
nita vcíútare, tót'equetec agens 
propter fé fiae,cns veles fe fine MÍ. 
nor probatur,Dá Deusnóagita?, íed 
agic^liis prlmum agens non eiíct: 
crgo agir propter fmemifcd no prop 
tef fíneindillindum á f e , alias vl t i -
mns finis n o n e í i a : ergoagic prop.* 
ter fe finem, 
Dcniquc omifsis aüj's, quas pof-
fant spad Dinam Thomam videri, 
probatnr ptíedicla veiitas, nam in 
Óeo efe conftituenda omnis perfec-
tiosqn£B infui conceptu formaii non 
d 'd t imperfedjocemjfed v^luiitas 
eíl pf r fe^iOj non clandens imper/e-
¿lionem i r luoconccptuformali: ec 
go eít concedenda in Deo, Confie-
matu^omnis perfectio^Uíe in crea-
turis repcritu^eftforí&aJircnn Dco 
íipoísic ab orani impctfechonedc-
nudarijfcd voluntas conuenit natur« 
inteileduali crcat3e,&: abas poteíi: 
ab omniinapeifedioncfccerni, non 
minus.quam in tcüedus : ergo inuo 
niturinDco. Confirras>tury& vrgé-
tur fecundo : natura iotelkdiua íí-
mul &: vobtiua, perfedior cft natu-
ra iotellédiua, &: non volitiua, dato 
quod pofsibirisíir,dcquoinfraj fed 
naturadiuinacftpcrfcdiísimé intcl-
icítina.' ergo eft volitiua fimulj^ co 
íequentérvoluntascltin Dco cenftí 
tucnda,qaa; confiítit in facúltate pro 
xhué volitiua; cuinaniqueudU ali 
cuiusoperationís conuenit, debcíur 
facultas próxima , c¿ fine illa 
connaturaliréf nequit 
cxiílcre, 
(O 
"te ir ir ir 
6 
Vi timo 
prob. 
[Secunde^  
1 
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Oppottes 
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Secundo. 
. I 
I 
I 
I 
S rateas* 
Ccnfeiue 
tu prob. 
i. i 
* . 
Qhiecíiomhus oceurritur* 
SÍ oppcnaspnnf)G?obseüunf? voiü tatiseit finkSjrcdpcíietUo fcrj.r.a 
ÜscxWcns in De o no», potelt fc-aeí» 
hsberejCam ññis m reauseauü, 
hilautemcópetens fotmaiiíér Oco 
poísit dcpctidere a cania s ergo in 
Deo volunras non ¿ib Relpondeo 
primo; djílingucndo maÍGrem ;ob-
iectum volunratiseH finis, vciitorü 
á volúntate ,v ti ipüüsvoiunuds^con 
cedo maiorem \ voluntatis iemper, 
negó maíocetsa: &¿ conccííammdn, 
negó coníequentiafP: nam iicet vo-
luntatis diuiíKS uoi) ñt ahquísfimsj 
volitórum tamen abipía ñníseíi> ná 
diuina boniras,quíBctt oD.eóluifi di-
uínaevoluntatiseit fiáisvltimus crea 
tuíarum , quas íecundario voluntas 
diurna att ingit^hoclufñcit , vt ia 
Deo íit voluntan 
Secundo refpondeo,diílinguen-
do maioKcm s obiedum ^oiuníatis 
eü nnis^aut ratio finaiis cauíans for-
msli , aut virtualicauíalitatcfínaii, 
concedo rraiorcflD: fiuiseauíáns íbr 
n .aiitérfemper, negó maiorem t 5c 
fub eademdilVm4tioncminoris, ne-
g ó coorequentiam: nam licct voiitio 
diuina,non tiualicetur á bomtate di-
uira formalitér^uia cft abillareali 
térindiiiincfcai cauíatur tamen caufa 
iieate firali virtuaiitérjeo quod mter 
voiitioriem Dei,5c diuinem bonitate 
eftvirtualL diíliüdioi íolumautem 
requiritur ñnis caufans per inñuxú 
formalem,cam voluntas á primado 
volito diliinguimr realuér-
Si dicasí ergo i n Deo non cft vo 
luntas formalitér/eá tanrum virtua 
lirér. Patet ccnícqucntia primo: ná 
Voluntas habet proobiedo finem: er 
go íiíimsí'oium yircualicérreperuur 
in Dcorefpc^ uproprice voluntatis, 
íb'um vinuaiiréc reperietur voimi-
tas i nDe<>, Secundo,ram cuinon 
GCKuenir foímaikér obkdum rote 
ti« ,non conucnít potcntia formah-
téíicd obiedum voiuncaíisacn con 
aenic formaiitér Dco ~ ergo volun-
tas non eíi millo formaiitér, íed ran-
tum virmnlirer. Pa?et minor, obicc-
tum voluntatis í-ft finí?; ícd ratio fi-
nís reípedw propriac volunta' ^non 
conuenit formaiitér Deo , fed tantü 
virnialúér: ergo obiedum vokmta-
tis^ n^n tcrmalitér,íed tañí um victua 
litérreperitur in Deó . 
Rc^pondco, negando confequé 
tiam, Ad primam pee batiouem diea 
tutiquod íicut inteiledio formaiitér 
reperkur in Deo.quamuis non fpeci 
ficetur abobicólo, formaii ípecifica-
tione/cd tantum virtuali, á^quam-
uis non egrediatur á pí ir;cipio,íbr.ma 
li egrefu^ed virtnalitantumjita íimi-
litér voluntas formaiitér repentur 
in Deo Jicet non formalijíecj tan tu 
virtualicaufalitate á fine caufetur.Ft 
ficut iíkconfequentia non vaiet: ín~ 
tdkéh'o fpedjicamr ab obieti-j ^ jhdin-
Teüeólio üim'n** non fp€ci'¡icaturformalí 
ten ergo nunejl iníelíetiio fotmaliter^ co 
quodjderarione inielledicnis vt fie, 
r.oa cfd'f eciñcatioformaiisjícd dis-
iundim,formalis,aut virtuaiisjiia íi 
mil i iérconfequeDíiai í ia non íentti 
yuluntis erga finem w j c | jW QÍ . Í Í . 
na non hahet jínem fití'forwiiíiter rale: 
ergo non eft i'oltmías forma lite) $ <3¿ex 
eadem radice , quianeaipe,dG con-
ceptu voluntatis,vt lie, Ron cít íinis 
formaiitér finalizan^ determinatc; 
led disiunttiuc finalizins, formali, 
autvirtuaii cauíalitate^ &3tio aute 
cur finisiubhacdisiundioneCGÜÍU-
tuatur pro obiedo voluntatis vt /ic, 
eft , quia d« conceptu voluntatisvt 
fíc^oneftaíiquaimperfcdio ^ eilet 
autem,íí pro obfedo illius afsignare-
tur finisvr caufans determínate per 
influx nm for makm 4 
Et ex bis ad lecundam coní>qu5 
tias probationem , con celia maiori, 
negominorcm. Ad probanoncmdi 
ftingLio maioirern: obiedum volun -
tatis, eft fiáis cauíans dsterminatc 
Iccuvdo* 
JO 
Rcfpcnd* 
.4d i .pfa 
hátione 
conjtqttií 
I I 
Ad 2 9 
per 
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OPPones 
per influxutrs form?!empego maio 
rerpj disiunCtiue per iníiuxumfor-
mdlenijnurvirruaiem, concedo ma 
iofcm; "v. concelTa;niaori,nego con 
íequennani ob rationem proxinic 
aísignatam .-quianemoc obíedum 
volnnratis vt abítrahltá creara t & 
iricrcata>cli conurnñnalizans perin 
íiuxüra íormalem3aut virtuaieniíli-
cet autem raiio fiáis nrncompe-
inámaciz bonitatiforma)itér refpc-
¿tu proprias voluntatis^conuenir ta -
mcmüs torm^lítcr rario bonitacis 
ifíflj-entis iníiuxu virtual)4, ac proin» 
dcobiedamvoUíntatis vt fie forma 
iiter reperirur in Deo* 
Si opponas íecundo , voluntas 
mouctur á volito» vt conftat ex Arí-
ftotelc Uk}* de Anima textu. 54, fed 
¡(cundí,' Deusánullo mouetur^ cumí i tpr i -
muíu mouensj alias c í c t in potcn-
t i a , cum vnumquodque moueatur, 
inqaamumeil inipotentia,quod s é 
| míe adualitati repugnac : ergo in 
Jtfjfmin] Deo non eltvoluntas. Refpondeo, 
ex D*Thom, m hoc micuU au 1. di-
fi inguendo maioremi voluntasdiíiin 
¿ta reaiuér ávolito , moueturabil-
lo^Oiicedo maiorera.* voluntas rea-
lírénndiCxinda ávoi i tOjncgomaio-
remr&r conceiiaminoii ,nego eon-
fequcnciá:quiayoiuntasDeinódiftin 
guiturreaiitér á diüinaeííenna;qu2B 
cíi iiiius obkciü^ 6c ideó Deusvuir, 
6¿ amar propriam bonitatcm, quin 
moueatur abil la.Qi«doctrinaintcl 
ligendací\ per cxciuhoncm motio-
nis realisformaliSjnon autemreaiis 
virtuabs^aro Utummodummotio-
nisnon negat D.Thomas/ed potius 
ili'jminfiiíuaticum doceat, Deum 
vokndofc ,áícipío mouerijco rao-
do loqucndi^quo intelligerc^ vclle 
dicitor motusjquibus verbis claredo 
cet intelligcre, velle in abftractio-
nc a creato,S¿; incfeato^iiqaomodo 
dici metum i cumque non dicatur 
motusformaos, iafertur inabítrac. 
i ione,dicimüu.mdisiardim,mo£Ío 
nef(.>rmali,vel vlrtuali, fotíiiali qui-
dem, intelli ' ; :rc, &¿ veilc creatum, 
virtuaiijiatclligerc, Se velie mcrea-
tum. 
j j Sld dices, íi adfíruitur voluntas 
í l in Deo.non folum eH: refpedu boni 
tatis diuinaíjed ctiam refpedu boni 
tatiscreaíX'sí'ed abilta realitérciiCím» 
guiruriergo abillarcaiitér moremr. 
Patcr confequentia , nam voluntas 
moucuir rcalitcr á volifo, á qao rea 
lidulinctionc diftinguiturs rcddiui-
na voluntas tcalicér diá%gnir.urá bo 
nitate creata : ergo ab illa rcalitér 
mouetu?; cutr-qoe hoc admitti non 
pofsit>ncc poteft voluntas conftíiui 
inDco. Refpondeo concefsisrAíúo 
r i ,&:minor i , negandoconlequen-
tiara. Aci probaronem,dift iogüo 
raaiorem^ávolitiovtobicdo prima 
rio, concedo maicrem : vt obiei>o 
puré recundario,ncgomaioreav: 6c 
conceffa minori , negó coníequen-
tiaaKÍblumenim moucr.obicdum 
pr iraario volitum,i volúntate diílin 
¿luraj bonitas autem creata non co-
paratur addiuinam voluntarem prU 
matioj&formalitér, ícd puré fecun* 
daiio,&¿ matcrialitcr^ ideó, ^uara 
uis reaiitér dillinguatur ab illa, non 
mouet illam. Ita D - ' l homas arr íe 
quéntiad fecundum. 
Si opponastertio,voluntas ídem 
cftquodappcíitusj íedin Deo non 
eft appetitus; ergo in Deo non cft 
voluntas-- probatur minor, appetitus 
eftboni non habítij aeproinde Tap-
ponit carentiam boni , appetitum 
terminan tis; fed in De o carentia boni 
noneft^cumearentiabonitatis íu ca-
rentia perfedionis,quíc Dcoconue-
ñire non potcfijaliásíumme pcjrfcc-
€tas non elíer s ergo ia Deo non eft 
appetitus. Rcípondco ex D.Tho-
main hoc articulo adíecundum. Et 
m lidiflwcl; 45. quxfl. I* ítm 3, ad i , 
non omnem adum voluntatis elfe 
appetitum,fcdfolumvolitiorci non 
habitas propncdicituf appetitus, ve 
docet Auguftinus3 Pjalmo 718, cu 
ecgobonum diuioum perfediísimé 
habeatur á üeo,fircüníequcnF, vt in 
co appetitus non lit, bene tarac 
volutasjeo perfed i oc .quo 
magis cum obiecto 
íuo comua-
da. 
*** 
Dices, 
tettio. 
i Jtefpond* 
1 * 
Sentetia 
. Vera sen 
Mentía, 
Cap feo!, j 
\ Ierra ra, 
: (aiecan, \ 
i SJhom* 
| ^e/m. | 
i 
\ Molina, 
| Suare^J 
o Fajülisí-
íitxice< 
Tra tíl 
^3 
^ ^ 9 * 9 
Eligil'urwra fententia,& 
prúbatm\ 
Q Vppoíito ergo j e(fe ín Deo vo-
^ lunta te ín^uoa indubtuai vcrci-
mus, e $ , m ratio,quaillamprobat 
D.Thomas^t etficax demoúltcat [o> 
Ncgat Vázquez ¡n Commenraao 
huías ar ticüíi, doceos D;uamTho-
niam raúóí^é huiaá articuii > nótatn 
voluiíle cOncluíloncDi demoii^ra-
rc,qaam debiraquadam proporcio-
ne explicare appétitum rani..ndiem 
inaatuta míelhgcate?e>:ri türali ap-
pet1 tu. CBceruíivatioaem U/i ho-
iua; eiíc efri cacení denionítrationem 
exiítentiasvotuntaiisiüDeo , tuen-
turCapreolus in iJtjtmtt^s^'Bert^ 
ra Cjntra Gentes caft.jz, C ú e -
tanus // pujeriti art i , Mazarlas con 
Uo'Mffia -vnkcL, TÜULltiísiknus Araujo 
¿áh'i' PatresSalinanticeaíes tratt 
4- áíJjíVi; dwk áan¿lo Thotna 
í-Y'. 4. ¿Í >?, 2* Sesri jZanardus, alija^ 
Receotiorcs T h >miitse arca cun-
de m amculam, Tenet etiamex Pa 
tribus SocietatiSjMclirka m Comme 
cario huíasarticuiipuarez inmeta-
phjjica 'dijp* SO. jtiUons 16* Grana-
dos Temo u n pnmam pAttem ttaéla 
ht, prhió dijputtuone primA, Bafolis 
Í4 pumo a ticíí-lo condujioxe Prima, 
Herice t ra ch i Jijp a i ^ cap ,2, & feque 
tibusirequciitiulquc ali)' Rcccurio-
resex eadé/ii familia. Qooram íen -
teatia noaAlié: potelt probari;quá 
propenendo rar íoncín D* TÍIOÍTUÍB, 
.Se obie¿iioaibuf oceurrendo ; rado 
D.Thomae iii prsíendarüCüio,h¿ec 
eft. 
Ha n voluntas Cequituí intelle-
l l k j f E p i j ^ GODO Y rn u p i T o m 
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d u m jfcd ¡n Dco eíl inteiie¿>ns, ve de 
riíonüratam ^«vt ?4.^»-r.i. 
ergoeft inipío voluntas» Alaiorcm 
probat.nam iicut res nacurai:sb.aber 
eiTe ín adu per íuam formam naru-
ralem:ita imeliectus iütciijgenscon 
í tku i tu r inada perro níarn intcJli-
gibilemjíed resnataraiis,ad íüairs fm 
mam nacufalcir-A: ad bonum ratu 
rale ralitér comparaiur/qncd iniiiis 
habirjsquieícít.^; non habita íuqui > 
rit appetitunAíuraii: crgo tiatura 211-
teiledualis , ad bonuiP íñtclligibiic 
tai i t c r coa*' pa ratu r,qaod in i il o habi 
toquk icar \ & ipiuna non habitual 
qu^rat appctiíu rationaii 5 ied quics \ 
in bono apprchenlo habito-^: deiide 
rium íilias dumaon habetur.. perti-
net ad volumatem: crgo voluntas có 
íequitur irceiieótum* 
Rationem iüaníai i íér propo» 
vbi ita oikndit máioreu^j quodncm 
pevoiuntas intelledum cótequaturj 
nam omnem focmam íequitur a l i -
gua inclinado ad bonumeonuenies 
rationc fll.ius,vt conítat in forma ig 
nis3ad quam kquiíur mciinatio ad io 
cumíuríum.&in^raui adíocum de 
onunisergoad formam intellígibi-
iemíequimr inclinaúo in bonuni cd 
ucrnens rationeilüusj íed huíuí íno-
diinclinatio eií voluntas; ergo in na 
tura inteUeduaii,qaíB por intciicuú 
pptcft fien inteiligibilu ér alia, arque 
iíonúm apprehendcrc^íl co É ítitucu 
da voluntas, iSlinot probatur , nana 
incünaíiQrequLuaad fbrmarn, debet 
cum illa proporticnan : crg.o vbi 
formaaltiori modo inuenitur,aiuo-
ri ctiam modo reperietur inclinar io, 
fed m habenribuscognition^m,for-
ma altiori modomucnitur jquam in 
rebus namrahbus caicnubus r ogni-
tioneshaec namque taliter perfermá 
adíuum eííe detei"minaritur?qacdn6 
poiTuncalia fien, cogooíceníia v ÍO 
non í ic .kd poduin alia alefien per 
reccpíionemíoecieru.m s C ígo ln i l -
lis rcpeL'itur i cimatio ílipra rnodu 
inclinatioras rcrum naairaiiuír^lcd 
exceLÍus iíte qaoad n.oduminciina-
rioais.aoii potelUn abo coníl íkre, 
quam in hoe,qucKÍ kicünatio in ^og 
Batió D* 
ih.piopo 
nimr i* 
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nitione carencibn'jeft per sppetitum 
innarum,in habcntibasaatcm cogni 
t íSaém pee appeckum clicitum: er-
go id hábentibus cognítionem datar 
appctituselicitus^ confequenter vo 
lamas 
Alitereandemrationem propo-
fait D-Thomas ifí-tátyin&fá'.qütfii 
i • íituir in ccrourc , vbiia bunc rao 
dum oftenciit,quod voluntasconíe-
quitur inteiie^um; omnenamqae, 
qucdhabcívirtutemcognofciauam, 
potelV bonum proponere vr conue-
niensíjed bonum vt conueniensap-
prcheofum , eft necelíaiio voiibile 
abeo , cui vt conueníens proponi-
tur-, cum bonum vtmtellcdum , íit 
obiectum voluntaos : crgo omne 
quod haber virtutem cognofeitiua, 
habet etiam facultatcm voUtiuam, 
ac proinde voluntas ad inteileítum 
coriequitur. 
§; I V . 
Tribus argumentisoecur* 
ritur. 
Oí n* 
COntra rationem ifl:ara,pf out fíe ab Angélico Doctore propo-
mtur,arguitur primo nititur nam-
queineo, quod resnaturai;s quaeric 
formara nataralem non habitara 
in illa habita qniefcit^ fedhoceft fal-
fum'ergo ex principio falfoproce-
d i t ; &c confequenter deraoníhatio 
non eft. Probatur rainor, Inclinatio 
perínquilltionera \ íi:ieper diledio 
nera,rapponit tem couííítutarai fed 
formanaturalis rera naturaiem con 
ftitait8ac proinde neqait illam con-
ítitutam íupponere;crgo faifumeft, 
rem naturaiem iníuarn formara na-
turaiem per inquiuaoneín tendere. 
velülamncn habitara qu^rere. 
Huicargumerirorefpondcripo 
teft pria o nomine formiE naturalís 
accepiíle D i u u m l homam,nonfor 
mam rei conftitatiuam ied formara 
accidentalem, bsecauteír rem con-
ftirutam (upponit. Sed contra iBam 
folutiouem obftat dúo enuracraíle, 
in qus res naturaüs incUnar ;n€ mpé, 
formara naturaiem , & quoduis bo-
num naturas: fed G nomine forras 
naturalis intellexiiíet Dluus Tho-
roas formam accidenfalera | fuper-
fluifler illud additum de quodlibet 
bono naturaj ' crgo explicatio ifta 
mentí D.Thoms non congruit. Pa 
tet níiiror,noír:ineboninaturas non 
poteft aliud intelligs,nií¡ forma acci-
dentalis? ergo íi nomine formas inte! 
lexiflet formam accidéntalem,fuper-
fluUfct illud additum,dc quoiibct bo 
no naturse. 
Secundo íefpondcri poreft, io-
qui DiuumThomam de forma na-
turaíi , non in íe, fed in fui com--
phmentojlicetautern forma natu-
ralis in fe rem naturaiem non fuppo 
nat conftituram 5 in íui tamen com-
plemento illam conftitutam fuppo-
nit.verbicaufa,forma ignis.prout in 
loconaturali,ignemiupponir coo^ 
ftirutum fubftantiaiitér, & m igne 
íicconftitutoeft inclinatio naturaüs 
ad locum connaturalem,in quopro-
ptía forma habet edeterminatum,^ 
complecum. Sed contra hanc ex pii 
cationeir obftat cadera d jfficultasjná 
cópiemeni formas conftituentis re 
naturaicm.eft JIIIUS naturaüspcrñíc-
tiojíed Diu9 i homasdocet^ rem na-
turaiem incHnari in íuam formam 
natutalem,& in quamibet perfcttio 
num naturae : ergo nomine forms 
naturalis nrnintellexitcompleraea 
íumiilius , ied iplaui lubftaátiaiítér 
fumptam. 
HÍEC tamen obiedio non vrget, 
& ad Ulanr. reipondetnr ? pe í fx t io -
nes natufalcs accidentalitér conue^ 
nientes naruras^ííe in duphci ditíere -
tia^ahíE namque rem fupponunt con-
Üi£utam>&completara \ vnde adue-
niunt accidentalitéc tara conftitu-
tiue.quacópletiue. Alias vero:l¿cet 
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rcfnccnOicarsmíiipponant}non fap 
niunt accidenta iiic? con ít!tutii»e,Qd 
co.plcn..i.2; qumdoergo aadidic Dii i* 
l'homas , M^ stp efl de qualihet 
p z r f x u o n j r i a t ü í í í í , imcllexit perfe-
d íoneni naturaiem accideatalé vtro 
que modo , ccncrapoíitiue ad fac-
mam accidccíaicm íoiüm coaititu-
tiuc, quam noíiimcfonsix natüraiis 
inteüexic, quiaíuo:;píit tbrmam na* 
turalem conuitntami^ compleiam: 
&: cadem íbimione poceíl pruna ex-
plicarioíuílioeri. 
Veltemocdponden poteft,lo-
quiDiuu-iBThoniarrí de rv*naturaii 
c /mpofita ex mareda^ ronna, ¿¿ 
defocmarcal tér conitituente , qu^ B 
rcalis coiifticuí 10 in rigoi'eíioiuait in 
rcbuscoínpoíuii) iauenjür: tum in 
fimplicibus realis comütuno fotma 
iis rigoroía non cit 5 m c c m p o ü u s 
auteni ha'C habitado inuenitur in 
ordinead ptopriá foriiianijco quod 
racione matea^n lüa habita quicí-
cuar, &:iUam non habitatnquaciruat 
perappetitaminnatum;6¿:iniüp£rad 
bonum conueniensrationc fqcayp 10 
tum ipíumnaturali térmclinai , per 
quietem in iUohab^o^quajrcLdo 
¡liud. non habitual pee appeütum 
innatum. Ex quorc¿lcab Angélico 
doctore colliglmr,natui:.Hn iruciiec-
tuaiecn coiiiurutaín in auu per tbr-
mamintellioioilem , raaone vnms 
partis/ciiicct ratione natiar¿e,inciina 
r i in formatn inttUsgibiieminquire 
do illam non tub'cam , á¿ quielccn-
do in illa habita ; & iaí uper in toto 
conlhruto ex natura , & forma inte l i 
gibiütér informantejdk aUaai incli 
nationem in booum cor;üeniens ra-
tionc formae/díscet in bonum appre 
her.fum,quod pcrípe:iem inceiiigi 
bilem,a¿attuaiemcognk.oaem , vt 
ílíbiedo conueniens propoauur, 
q prendo iilud noadum habitum, 
6¿ m habito quiefeendo , qua; quies, 
& inquilino pertincac aa volaata^ 
tem. 
Si dicasj Dia iThomís doc^tína 
vniuerlaUscll,vt conítat ex iliis ver-
bis ; Qíifeltbet autew res ad\mm fof-
f 
K C M , & c , ergo centra llüus mente 
iimirarur á ncbís ad rem naturalem 
compoíiram, Relpon^eo , d i l l in-
gacndo antecc.iens.vniuerfaiitaceco 
pieta,neg,o ante^des • vuiiifríahtatc 
reí'tnctaad rénarnraiem coalUt-úbi 
icni reaü conLlituíione , 5¿ perfor-
mam realitér coníUtuentem jperen-
temquehaberi, ¿enonhaberi rario-
nealicuius pam3 , concedo antece-
dens,&; ncgocoaícquenti.ím« Katio 
autem, cur ánobisfíclimitetur,cfts 
namalítér non peteitveritas propo-
íitionis fubilfteiC, cum lo^uarur oc 
forma naturali^quai h d b e n ^ non ha 
ben poteíti ferma autem cenftitues 
rem íimplicem per omnimodam ide 
tiratem,<S¿ íimpi'citatemjnon potett 
á requam conftituit5riOn haberi^cc 
ratione íuij nec raticne al cuius par-
tis^um partibuscarcat, ¿x: coníeque 
terlimitandaeílpropoíirio D.Tho-
mae ad rem naturalem conrpoíiíam, 
qu¿e licet ranone fui nequea t íine for 
rra exifterc , poteft tamen ratione 
aiicuius paras. 
Secundo argui turá I^atreVíz-
quez:cx appecitu rei naturahsad sua 
formam naM3ralcmi&: conílicatione 
natur^iatellectoal s m a^u perfor^ 
mam inteUigfb!lem,qi.]íB funt f m M 
ía; tationis D- f honiis, non íequitur 
inciinatioad bonum appreheríum^ 
íed tantum ad tormarn iatehigibile, 
qu«eftfpecies,cogaiíio , aut^verbá 
conaituentia mtdleaum in adu in 
linea itKeihgibili; íed .D.Thomas n ó 
infere incii nationem in for mam ín-
telli^ibiiem in natura inteUcauali, 
fed in bonum appreh:níu,m : ergo i l 
latió tona non eitj ac per confeques 
demonltratio eííc non poteiK M i -
nor conftatex difeurfu O Thomaí , 
Maior autem íic probatur: vt emm 
r e d é inferatuc concluílo , debet in 
prxmifsiscontincrij íedin prxmiísis 
adductis non continetur bonam 
apprehenfum , fed forma inic i i i -
g'bilis , & proponio illins cum 
forma naturali : ergo vt recle in-
feraturconcluílo , non debet colii-
gi íoclinatio naturx [iiteUecUia-^ 
lis in boaam appreha i íu^ , fed 
tanrum ia formam inteiligibileni» 
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Hanc difíiculutcm excitauit 
Caietauusin ccniíncntano amculi, 
Qi rclpondet iormam intelligibiicm 
ctínGuerandupiicitérjin elle rei,&: 
in ciíe imeLli¿íbilib: priori modo, 
á bono appfehcnío dittinguUttC;íe-
cuLidoauiem modo , ídem eitcum 
bono apprehenío, &¿ eatcnus inteiic 
dum míctfirat,quataiu»iUum racic 
cfle obicól urn imdiectunii ac proia-
dc Diuus Thomas intcrens appeti-
tmn bcniapprcheaíiex conítuutio-
ne mteüedus m adu peí íbcmaai 
iníelU¿ibilcm,6¿:appetiturei natura 
ÍÍS aa í^ ormana naturaiem,cedc,<S¿ ac-
tiñeiose aegumeatatur. luxu quam 
dodrinam ad argamentum facium 
reípondeo,negando maiorem • ad 
protationem conceila maiori,nego 
rnmoremi nam cum forma inteUigi 
biiU m h i c linea ídem tit cum bono 
apprehenío , ¿¿ illa coatineatur m 
praímiisis,5cetiam bonumapprche 
lum ., Guius,vel ad quod incünatio 
pro concluüoneeoUigitur,inprae-
nnísis continetur-
Sed contra dodrioam iitam obi)' 
cics, bonum apprchenium non cu 
ídem cum forma intciiigibiiiineUc 
tBi¿C íecundum íuum edenatucaic, 
íed tantumínciie inteUigibU^ód in 
teíUiünai¡;ergoex prsenjilssaííump 
tisá D,Thoma,nequit iniern incii-
) natioad bonum apprchenium, vtin 
eilerei habendum,velhabicum, íed 
tantumadhabendum,vcl habitumín 
elle intciiigibiliaidert,adiliud inteili-
gendumjlcd Diuus Thomas non in 
^crcinclinationem in natura inteiie-
auaji ad habeudum bonum in eiíe 
iiiteiligibiU,(S¿ intentionaiijedad il-
iud habendum in elle rei;ergo non 
benc conciudit. Mmoceii cenaau, 
quiain ede intelligib.li lam praeíup-
ponirur babitumper ípecicm,vcrbu, 
ó¿inteUcdioné,quscomnia pra;íup-
ponuntur ad inciinatione altcdiuain 
cliciiam.Tum etiam^iaminclmatio 
aa intelledionem boni, eit innata, 
qua; veroá O.f homaprobatur , n ó 
iQuara^eticiiCitaelt, Fnmaauté có 
kqücuiiá pi obatur, ve eriim rette ia 
kiutur conciuliOjdebet continen m 
pr^miisís^i in pcsmdsis adumptis 1 
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folum continetur bonum apprehen 
íum pioui ia elTeinteiiigib-li.non au 
tem prout irx eüc rei habédum. ergo 
ex lilis folum infenur inciinatio .-íd 
bonum appreheníum prout mcíTe 
inteiligibiü.Prcbatur mjr-orjn pr«-
milsislblum continetur bonum apr 
preheníum ^rout eít icem cum ípc 
cic intelligibiii j fed folum eít idem 
cum illain effe intelligibiii: ergo fo-
lü prout fie continetur in príEmilsis, 
K.efpondco,diítinguendoantecc 
dens:non eít idem cum forma intel 
ligibilifecundum elle naturale fub* Jlejpond. 
iecliue, concedo antecedens: obicc^ 
tiue,nego antecedens,&: confequen 
tiam. Adcuiusptobatione.n,conccf 
íamaiori^ego minorem: ad proba-
tioncm^diftinguo maiorem ; prout 
cft iJem fubicctiue, negó maioi em: 
obiediué, concedo maiore: <5¿ fub 
eadem diítindione minons.ncgo có 
fcquentiami nálicet bonüapprchea 
fum íubiedme foium íit idem aupe 
cic intelligibiii in ede uuectionali: 
obiediué umcn,eüam in ciíe rei,<2¿ 
natural! cíi idem cum fpecie intcüU 
gibili, naípecics obíediué termina, 
tur ad bonum apprehenfum íaouptú 
in eüc rei,ó¿ íiciliud reprasfentat i Se 
voluntati vt bonum propon^ fufn. 
cit autem ob ediue idemiñcari cum 
fpecie,VÍ in pt^miísis íufñcicntet có 
tineaturjedeque ex iliis intératurm 
ciinatio in bonü apprchcníum,pro-
ve in eüe reí habeuaum. 
Secundo reíponderi poteft adfe-
cundum argumuitum, pr^millasaf-
íumptas á Í3iuo Thoma,non elle in 
clinatiOnem reinaturalisaaformam 
naturaiem ícium,icd ad formam ra 
turalem,5¿ ad bonum confonum ra 
tione illius)&: iníuper contlitutionó 
intciíedusin adu per formam intei-
ligibiiem íimilem conítitutioni reí 
naíüraiis per formam naturaiem j ex 
quibusrede coiligiiur incliaatioad 
bonum apprcheulum,hoc Qiodo,li-
cut res naturalis habet eiíe ia acia 
per formam naturakm,itainteiicc-
tusadu inteiligens habet elle m ^c-
tu per formam inteliigibilem j íed 
res naturalis naturaiuer inciinatuc 
Iníuam formam naturaiem^ m bo 
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[ Rejpond, 
num natnrale coníónumrationc i l -
ÍÍUS: ci¿oDatura ir.teiiectiialis mcli-
natur ttiaaithíormaa* incelligibüé, 
¿k. mbonum ccnacuiens rauoneil 
liüSiledbonam apprehenlüai eü na-
t intellcduau cpnucnkns rado-
nefonníe ímeiügibiiis^qaia vccon-
üeriicnsrcpr«Centatur, &vt conue-
me.spropoiiimr; er^oin iUud mcii-
naiur aa tunin íd icaual i s , Li< etau 
t im íjfcc mcdaspropoíiaidi argame 
lum D. 1 Uoawj i.\oa éxpaáiácat ab 
iptOpContiaeiur carné lu modü^ quo 
fuit aá /lOgelico Doctore propoii-
tuavdcóau íe tn prioíamconleqaes 
á uobisiilatum pr^Eeimilsit Dai ho 
maSjihferens imasediatc mcLnatío. 
nem in bonumappreheuíuui j quia 
iriclinatio ad íormam inceiiigibikm, 
non ett dicíta^cd innata: indiaatio 
autemad boaum appreheníum , eil 
eiicita,5¿ haec íecunda incimatio eit, 
quíBadinteiUUni facicbat. 
Tercioarguuuc: ex inclinatione 
rci naturalisiat íam fomiacn naca-
ralen),ad ídniamm coiligi poteit ap 
pecitusinnatus naturas xaieacauaiis 
mrormacn mteiiigicüem,vclin bo-
nuíijappreheníum : íed D^Thomas 
non intert appetitum innatum , icá 
ciicitum in natura intciicCtuaii ad bo 
numvc appcehcníum : ergo illatio 
non eit bona, ac pcouidc elle nequic 
c'emonftracio. Mi ro r conLtac ,nani 
appctnusínnatus naturje imeiieaua 
iis,noncít voluncas, quaai D - l t i o . 
demonftrarc intendit in Deo,Maíor 
autem probacur,üam ex appetuuin-
naco non colligiiut elicitus,ied appe 
titas reí naturaüs in fuam formam 
naruraleai,ex quo infere D.Thomas 
appetitum natuc* inteiledualis ia 
bonum vr appreheníum jelt appeci 
tusinnatus^ ergo ex inclinatione rei 
naturaüs in íuam tonriam naturaie, 
non mfcrturappetkuseiicitusjled in 
natusin natura aitelied nal ú 
Relpondeo , negando maio-
rcro. A d probarionem dittmguo 
maiorem : ex í o io appedm innato 
non poteft probari elicitus , con-
cedo maiorcm : ex appentu mna-
to , &c proportíonc ícruanda ínter 
appetitum , 6c formam , ad quam 
conícqmtDr , n-rgo m ioretn s Se 
coaceiía mlaori , aUhnguo coní'e-
queny d10:i n ;t ione m.J f ons: n ó cai m 
piobatur appeíitus elicitus naturas 
nueliectuaijs ad bonuiM apprchcn-
luni adaquate ex ap^etau innato 
rei naturalis ad 'brmaai na 'ürai:ni , 
íed ex iilo , alio compnncipio af-
íumpto 5 quud nempé apperifns 
proportiouaá debet cuni ronna. 
V n^de ikut formáis conikirúentem 
naruraliter , ícquitur apptcuus na« 
taralis innacus • lía íonijam appre-
heníam , & iiitelligibiiuec conue-
nicnte'n ? lequi debee appctiíus ra-
tioüaiis eíicitus. Tu in , quiafcr-
rea ad quacn conlequisui t aúus 
clícituseft, Tum etiam ?qüia non 
naturalitcr, íed intcUigibUicer cca-
ueuit. T u m enam tcrtko , quia 
appctitüs indiftcrens ell , non na-
luralis , aut advnum determiuatus. 
T u m deniquejiiam vt arguit Dmus 
Thomas infra (¡^jiione &o, añ/cu^^. 
pnmjy cum m naturamtcUevtua-
lí forma alciori modo mueniatur, 
quam in rebus oaturahbus , appe-
ritus coníeqautus debet ctiam ai-
tiori ixicdo inueiiiri íupra njodum 
appetendi conuenienrem ieinacura-
ii,acpi"OÍnde quamuis resnacuraiis 
appetuu moato in luani formam 
inciinetur, natura iiueíieclajiisbo» 
numapprehenlurn appeut a^peacu 
ratioaaiielicíto, 
bed dices^cum forma incciligi-
biii proportionatnr appctitüs. mna' 
tus : ergo ex propomone nceeí-
(ario íeruanda ínter appetituni , Se 
formam, ad quam coLÍcquitur ,non 
jiobaiur in natura inteilettuaiiap-
petitus rationalis ciicitus- Proba-
tur antecédeos: iiuelledus nacuraii 
appetita,^ innato , fcrturmlpeue 
inteliigibilcm , in verbum , ¿¿in 
inceUectionem : ergo appeí i íusm-
natus proportionatur enrn Uüs > quas 
íunt torra.»; inteiiigibiks. 
i.\elpondeo, appemum innarum 
per modum üeíiaerij in foimañi in 
telligibilem conícqui ad intelicd um 
rationc propri enfitatis,apn autem 
adíormaak intciiigibUemi sppeíitú 
autem iaaatani„veUnnatarn incima-
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tionem per modum gaudi'j confequi 
ad iatelligibilcin fürniam,p£Out ac-
tuar inteilc{lum,natiJraUter,ó¿ inef-
le reij ac promdeproportionatur cu 
illa tccurdum quod aduat, &; perfi-
cii inteliedum nacuralic é r: vitra hos 
appetituscílalius ki natura intcilee-
tuali ad bonum reprsíencaíum ,ó¿vc 
conueíiiens propoíitum , qui cum 
nonconfcquatur ad formam intelii-
giiem,proutentitatiüe, ó¿ uaturali-
ter aduantem, íed vt pcoponentem 
bonum vt coníonum natur¿e inteiie 
duali,debet cum illa non ve in ede, 
r c i ^ naturalitér actuantCjícd prout 
repraííentatiue bonum proponentc 
ptoportionan'j ac proinae debet elle 
non innatus, <5¿: naturalis/ed tlicitus 
& rationalis, Et Ute appctitus eít, 
quera ratio Angelici DóCtoris con-
uincit j&ex quapcobatexiítcntiam 
voiuntatis in Deo. 
Sed inftabis, nonfolum in forma 
inteiligibilem, ve in eile reí actúan 
tem,íed etiam vt teprailcntantcm^ 
proponentem obieCtum tertur intel 
ledualisnatura per innacum appeti-
tum: ergoappetitus innatus,ó¿ natu-
calis proporcionatur cum forma m 
teiligibilijnonfolunijVt in eflereiac 
ruante, fed vt repcasfentatmé obiec-
tum proponcnie; acpcrconiequens 
ex proportione neceilatio íeruanda 
imer appetitum,&;foi:£naitll>non íc-
qaitur appetituseiicitusrationaiis in 
naturaintelle^uali, Probatur ante-
cedensjin bonum repraííentatum da 
tur appetitus innatus; crgo etiam in 
ípeciem reprsefentantem, M propo-
nentem ipfum, Antecedens oítendi 
tur primo,voluntasnamque natura-
li appetitu innato fertur in propriñ 
adum,á quo fpecificatur, &; perííci-
tur: ergocciam in bonum apprchen 
fum,á quo aclus fpecificatur. Secun 
do,nam bonum apprephcníum , elt 
veré conueniensinteilectuaii natu-
t x , 6¿ quandoque proportionatuaii 
íed in onane conuemens proporción 
natumdaturinel natio , vel appeti-
tus innatus í crgo natura inteUec-
tualis fertur in bonum apprcacn-
lum per uinatum appetítum. 
Jleipondeo, negando ancece-
cens^ ad probationem, negó antecc-
dens ad cuiusprimam probationem, 
conceflo actecedenti^diítinguo con 
lequens : in bonum rppreheníum, 
quatenus immcdiate ípecificat acia 
voiuntatis, ¡82 medíate voiuntatem, 
concedoconíequentiam ¡ prout ap-
petibile appetitu indiíterentiíecuto 
ad apprcheníionem,íiue ad íor mam 
inteiligibüem,ncgo coníequentiam, 
£x quololum Tequituc, appetítum 
innatum proportionati cum bono 
apprehenlo, prout voiuntatem fpe. 
cincat i ca t^erum hicappetitus non 
coníequitur ad appceneníionem9 
íed ad ipíam voiuntatis natu--
ram. 
Ad íccundam.diílinguo malo-
remiconucnicutu apprchcnía, con-
cedo maiorcm ; conuenientia na* 
turaii prasueniente apprchcnüo— 
nem ,nego maiorem : ¿¿íubeadem 
diítinctione minoris, negó coníe-
quentiam : nam appetitus innatus 
non elt refpe t^u omms conuenien* 
tis,conuenientia proportionata, íed 
tan tum in id quod conueniens eft 
conuenientia proportionata non le 
quuta ad apprehenüonexn^ 
11 
Vltimum argumentum pro-
ponitur/JÍ explicatur, 
anomne íntellec-
tiuudeheat ejje s 
voLitiuíí. 
DEnique arguitur; vt ex intellec tu dcmonttretuEexiítentiavo 
luntatisin jUeOjdebétet omne intei-
lettiuum necellario elle voiuiuum; 
ka vt natura intelleCíiua non voliti-
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Secundo, 
uo irr. plicaret jfcd harc connexio noa 
dytür, necimpiieat natura intdlcc-
tiuafionvobtma j crgo ex iareliec-
tu nequk c e m o n í l m i exUleraia vo 
iuníatis UÍ ,Deo. UUtio eft kgiiima. 
or videcuL' cecta^qam detiioaítra 
tiovraüs pi::.í;dic?i.ú per aljQd3petií i ti 
. vtranaqBie aeccílariam cconexio 
n j a ;:aaiee íadiip^fiíabileíii, ecia 
do potentiaabíblut^rqaocicca intel 
k ü i ü u m nequií; ex gradtx vit-s de-
inoDítrari ,nec viues per gradum íab-
ííanci^/quia poreit danviueos.qaod 
ínteileCíiüuínLion iu , ¿¿ poteiidari 
íubílátiaaQvm.cas: ergo íieílda^iiis 
de pcccntia,ibÍolüianatura intciIeG-
Ú\X2L}non yüiiiiua, aon poserk voii-
tiuum üemonltrarí per inccUcCti-
vum. 
Miaor aatcm oílenditur primo, 
nam inteile^iuá cíí prius voluiao; 
redoainepriusporeí t /al t i indepore 
tiaabíoliit?.,íine poitefiori inuenid: 
crgonondacur coaacxiOj ¿^coale-
quemer notúinpUcat naturaintelle-
á i u a non voluma. Secundo^quíaex 
coquod deiur natura intciicctuaUs, 
non vortiua?non i'equitur venficari 
duas propoíltiones toatradictcriasÍ 
crgo non impUcat praedicta natura, 
Tercio^aameadeiB eíl proponio in-
toiiedioniscum volidone,íáiciíii poí 
fibiii^rionrepugnanccjqua; eít in-
teUediui eum voíuiuoiíed no ittipii. 
cat cogiiitio,ad quárepugaet coníe 
qui voliiioneín: ergo nonmiplicai 
iníellectiuucn non vüliáuuní.Diícur 
lus tener. Maior conftatjnam Diuus 
Thomas probar volumacc m conCe-. 
qui sd intelie^lum ,quia ad intciiec-
tioncíníeqLÜtur, vei nata etl íequi 
Vülitio : ergo eadem eí\ propon 
l ío . 
MinorAutem oílenditur primo: 
fícut enim inteUedioncai íequitur 
raticnaiis appetitus ,iíaíeritationcm 
requsturaniímiiSileddab.iiscíhenla 
t io impotensexcitareappctitimí ani 
maieni,quam proinde nequitíequi: 
ergocrit dabihs cogniíio impotcns 
excitare appetixuoí rationaiem , ad 
quam conftqui nsquear. Secu-Kio 
probatur niinorjná potcttüeu&apud 
íe ipluai decemere,acgarc Petro só 
j curíiim ad onsnem aCtum volunta-
; tfs, cy decretnm !>etro r^uelare , iV, 
i huic reuelatiom poiíct PítrusaíTenti 
í fij ícdhuiuíírOtít aiknftscyhibruíí 
I pr^dicla^ reuckt^oni, éf i^ impoters 
excitare ra liona le m síxeílum: ergo 
dabiiiseíteognitio, cui repugnet có 
iungi cum aftcduraüonaii. Minor 
probarur.-aiíeuí'us pr^di^i? rcuclatio 
ni cxhibítus.eltabiiiírmíecocutil re 
ueiatione connexus \ reuclatio cusn 
decreto , decretam cum negationc 
concuríus/HL hcpccñ negaíioae affee 
tmi ergo de primo ad vinn-mm^íse-
fusexhibituspr^tatae rcuclaticni ef-
let ab iatriníeco conaí xu s cum nega 
tione aÜ;e6"tus raricnaiisin Pctro? ^ 
confcquentec repugnarct ilíi aíicn-
í u i , excitare aífedum in volunta-
te^ 
Huicargumento variéoceuri— 
tur ab Aodoribf ÍS n o i t e fcr.tcntiaí. 
Prima íblutioeíl quorundam i?iecé Príma/i j 
t;orum aílerentii^m ^ non repugnare huo* 
naturam intelle^iuam;quaj voíitiua i 
non íit iSS nihilominus diícuríutn D . | 
Tbomaícfñcaceai , & dcmonftra-
tiuum eíle^noaeninri argüir ex con-
ccpiuinteilediui,vt lie,íedex coa-
ceptu inteliediui perfed iísimijlket 
autem inícileüiuum vt fie , non íit 
necesaria cum voJitiuo connexum, 
i nteileü i uum perfesl> iisi m u a> jiecef 
fano infetí vohtiuiijac proinde quá-
uis poísit iuicUe¿Ui;ñ ííne volit uo 
inuenirij nihiiominus ratio D.Tho* 
| rede volitiuum in Deo cx inteüec^ 
1 t inodcmonürat iuxtaquam doí i r i -
nam ad argumrntumrcipondcti r in 
] forma, negando maiorem>ícd íesfacit 
j uueilediuum pededum , necefía * 
rio volumum inferre ,vt ratio Diüi 
Thcpax fít efíicax ad ioicrendam vo 
\ luntatemin Dcocx iUius iateilec* 
tu. 
Ali jper extremum docenr,om 
ne intc l í ed iu i im eñe ncceííirio vo* 
litiuum i&c hocnécciíarium elle vt 
volunras per inte l ie i tumdemoníke 
tur ín Deo , ita videíícuríbpponcrc 
| noih'i Thca-ii{.lx>§f,ex PatribusSo-
I cietatis.Suarez.Valentia.FIcncc, Fa-
íoliSíGianadcs: ¡k. exceri, quos pro 
! noítraienEcntiadcauimus» 
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Inter hasduasíententias,media 
viaiacedctidümexiÍ>:iinOvá¿ allerea-
duno prímo:fidcfecius volítmim na 
tura inteUedtiaÜineccíiário petar ex 
cldcdu aüquoín raticneintcileciiui 
prouerire, potcílabíoiute demon-
rvati voluilcas per intellédum in 
DeoeOo adaiutatur poísibilis nátü-
ra inte Uc ci ^  ua JÜÓ v ol i ti u a: le cus 16 
iuxra mentem D. Thomae. Pnma 
pars huiüsaffem probatur, namin 
baeí'uppofuionc, quod intellcctivu 
noninfcrat voUüuum, prouenitex 
im pe í tedio uc ioteUediui; crgo Él 
tcllcdiiium pertedutn necciíario 
cum voUtiuocohnectitur: H confe-
qaenter poíeft eífc principium de-
níohikarionis ílUuSi fed in Dco eíi 
perfectusism ratió intellediüi, á¿ in 
tcllectus Dei pcífcdifsímuseít- crgo 
ex illo poteítdémoaftranvoluntas, 
quauis ader ittatur pofsibdis natura in 
tcllcdiua non yolitiuaex defedura-
tiomsinteUcdiui, 
Secunda pats ciuCdcm aflfertípró 
bátutjnani ratio D.Thoms non pro 
cedit ex intellediuó Dei^ed ex intel 
lediuo vt íic: ergo feutit, non poüe 
inteUcdiuunj non inferre voUtiuüj 
Ú confequcnter,íi admittatuif pofsi 
bilis natura inteilediua, nó voiitiua, 
nonfubílftit dcmonftratio D-Tho. 
iuxta verá inteiligenríani iiiius. An: 
tecedens probatur: nam ratioDiui 
Thomaé haíceft: yolmídil^uímrin* 
rellechm j Jea in Deo efi perpflijsimus 
melUchs: e^ o eft in tílo peffethjsima 
-voluntas. Sed íxiáior huius difcürfuá 
non ei\ de intelledu diuíno, ícd de 
intelledu in co amuni í crgo ratio 
D-Thomae non proceditexintellec 
tino De? i fedex racione inteUediui 
in communí. 
ASeccndum cft fecundó, tí de-
feduá volitiui in natura inteilediua 
nonproueniatexdefcdu in rationc 
intellediuaí, ñeque etiam ablolute 
poteítdemoüílradex inteliedu vo-
lunta? ,aUt ex intCllediuo volitivú 
in Deo Q¿od patet, nam vt voii -
tiuum dsmonuretar per inteiledi-
VUÍÍPÍ.deber hoc elle caula, velfatio 
illiu^red in hy poceíi admiílajintcUe-
ciuu.nec cll cauía^nec ratio voluiui: 
Sccmdo* 
crgoin iUa,ncquit volitiuu mDei peir 
intellediuum demouftrari > ñeque 
ex intelledu voluntas, Diícurfaseít 
cuidens jinaior certa, nam c'en on-
ftratio ápnorijde qualupraeícntifit 
íermo i petit per caufan.*, veliakím 
ratiOíicm a pnori procederé. 
Minor auremOÍtenduur primo, • MinoroT 
quadonamque aííirmatiocaula eft, tzdimi* 
vei ratio afñrmationis , negarlo ctiá 
eftcaufa,vcl ratio negationis, íkut 
quia aífirmatio rationalítatiseíl Cau-
faafnrmátionis riíibilitatis, negarlo 
rationalitaiis cauíanegaticnis tiíibili 
tatiseft; ergodato defedü.autnega 
tionem perfedionis in rationc intel 
iecUui,non efllc cáufam , vel rationg 
negationis volitiui, nequ'ít aífirma-
tio intcllcdiui efle eauía, vcl ratio vo 
iitiui. Secundo, nam coipfo quod 
perfedius intellediuum eÜct cauíái 
vcl ratio volinui ,quod perfedum in 
tcUcdiuum cft, neccffado eft voli-
tiuum: crgo negarlo volitiui noceda 
riodebet in négationem intéllcdiui 
rcduciv6¿ coDÍequcntér, íi ncgatiOj 
aut defedus voliriuí, non nafeitur ex 
defedu intcllcdiui i hoc illiUs Cau-
fa cííe neqult, nec íatio a prio^ 
ÁíTercndum eíi tertioúmplicárc 
naturam í^telledivam non vohti-
uam» Ita frequenter Difcipuli Diuj 
Thomae. tum irt prasfenti^üm ctiam 
inlibrisde anima¿6cex PatribusSo-
GictatiSSUarez i.j?. h%3.ds*iirSé~ 
ti's Dci pojitmis cap. 6. Vakntía in 
ptefeniipunéloprimo, Herice,Gr3na-
dus,^; Viiíolrs-vbifupn ¿/¿fgar^quos 
frequentiusalij ^eccntiores íequün 
tur, Afícrticnem probantaiiquía-^ 
pud R.ccentioECs-primojnám intdie 
dusordinatür advoluntatem: ergo 
iiitcllediuUm íinc volhiuo nequic 
íubfiikta* 
Secundo: nam crcat^ íationa-
iisabirrationaii diftmguituf, ex co 
quodjilia habet appetitum elietum, 
ittavero íolum innatum : ergo Un-
pliCat rationaiis creami-á incapax ap-
petitus eliciti,& confequentéí im-
plicatnatutaintclledualis non Voli 
i tiua. Deniqueillamprobart i nam 
finís pnncipg cognofeitmi,^ ilioru 
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adüMm.cítíprcponefecognoícenti 
ob:cda áf pctenda, fbgiendá ad íui 
coníerurtñoncfti: n uíhaemn.; viderec 
animal ci\¡}Xsy¡ • qucm pon poffet ap-
pa-.'re;.frii!.lrnq-ic ouis lupum vicie-
rct :.;• suckoviisrur.-:ituci,(Inp 
poüct fiígcrc^icouc tinaercj ícd red-
dj|o iírpoisibili áp^,D^dinata ad 6-
r.cm non:rcn:ur.ciit poisibilia : ecgo 
ciü repugnar appcciíús elidías , re-
pugrátcogoitíOi é¿ conícquentcí im 
piic'ií . uura potenscognoícera * & 
iir.pG'-.e- r vrcik, 
Hrtctacrieti argumenta non vr-
gene >uon primum ; namfaifamcfj:, 
ínicilectüm cile propter volúntate: 
natura namque id quod pertedius 
eft,tionordinatad imperfcdíusvtfi 
nem • inteiledus auícm ell perfec-
tlor voluntare^tcum Diuo Tiloma 
i i part. qi'^ ft, 8:, aftíc* s* rfocent 
omnes eiufd;fcipuli ,$¿ fr:íqueatius 
aüjMetaphyücijóú Theologi : ergo 
propter voluntatem non eíL Neeí'e-
^undumjVrenimdocet Dinas T i l o -
mas i , panequfft, jS.arti:, i.exPhy 
Ivfopholib, 2, de anima, Texto- 27. ap . 
pecitiuurn non conftituir. fpecia-
íem gradum vit.E;fed confequítur ad 
inteiledinum : ergo appctitus eli-
citusnon poteít cteaturam rationa-
ietnab irrationáli diLtingucre^Quod 
amplius vrgetur,quia namque appe-
titus innatusccnfcqultur formam tnó 
poteft primo diílinguerc »ícd prima 
rei conttitutionem)&: diftindionem 
íupponit i íedetiam appctitus elici-
tus,íeuvis appetitiua formam con-
fequitur: ergo nequk priman) conf-
titutionem, nccdiftináionem prjef-
tare. 
Et ex his ad vitimum argumeá-
tum!:crpondeo,negaado maiorem: 
finis namqüe principrj cognoícitmi 
ooncíl proponcrc voluntati obieda 
fí.igienda^Vel profequenda, led «cti-
tads Cognitio; vnde íupt^cna foeii-
citas in cognitiooc conlitUt,vt cum 
DiuoThoma i« 2. qiúfi* ¿rtm 4 
docent onineseiusdiLcipuli ,6¿ fre-
cuentiuc ai»; Tíieologi - íupcema 
autem faelicitas propter fe qua;ntur, 
necad aliíkd ordinatur vt fine:ergo f i -
ní s míellectus, vel prmsipij intcile-
(X'mi non cft proponere obic^a fu-
gsenda^/ei proíbqucnda, fed veritacis 
cbntctnpíario* 
Vnde his rationibus omil<is3pro* 
batur nóftrá , 66 ccrrmuo.'S ailertio 
hocargumento:implicat natura in -
teiiediuaentis,<S¿ non intdlcctiua 
boni conuenirmisipíi ;ícd implicar 
natura iatellecima boni ve ccíiuenié-
tis ipil natura, 6¿ nonvol tiua: ergo 
implicar natura intciiediua non voii • 
tíua, Diícuríus legitimas e í l : prse-
miífo autem indigenr probatione, 
Maiorprobatui: i implicar naturain-
telicdiuaentis , &í non inteilediua 
omaísconteníi fabratione entisj fed 
bonuuri veconuenieos naturas intcl-
le¿liu3B,rontiDeturrub eátione entis: 
ergo implicatnatüía inteilediuaen-
t is ,^ non inteliediua bonijVr conue^ 
nicntis naturíE intclligenti. Quod 
ampliusVfgetunbonum enim vt c ó -
ucniensiiaturxinteiiigenti, non eft 
maioas abítradionis i vel immate-
ria).itatis,qüam cns jfcd ímplicat na-
tura intcliediüá cntis,&;don intellc-
¿Imaiil ius, quod non excedit entis 
immatcnalitatem: ergo impllcatna 
íUía intellediua entis , 6¿ nonintei-
lediua boni,vtconuenieiilis natura 
inteliigenti. 
Ccindeminór diícuríusfadi of-
tertditur primo : fie en im inter 
comparantur principia ^ íkux priñei -
piorum obicclajíedimpiicat bonum 
intciledüm , quod non üt voiibileí 
ergo implicar principium intclledi 
uumboni,quod non íit Volitiuurn, 
ScCundO^am impiieat cognitio bo-
ni vtconucmcntiSj quas non ík exci 
tafiua amoris crga ta'.e obiedum i er-
gd ímplicat pnneipium eognofei-
tiuüm boni vt íibi couenientis, quod 
noníitexcitatiuum ad amorem talis 
boni, íed non potett cffe excitatiuum 
álteriusniíifui ipíius :efgoimplicat 
principium cognoícitiuum boni,ve 
fibi conuenientis, quodnon íit excita 
tiuum fui adamorcm talis boni j íed 
excitatiuuro impl icat , ÍI implicec 
excitabile Í ergo implicat principíü 
cognoícitiuum boni vt ilbi conue=-
nientisnon excitabilead amorcm U-
Uus; ¿¿eonfequenter implicar prin-
%4f >\ 
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\ Secunde, 
cipium cog,norcitiuuir boni vt fibi 
ce rjuementisnon voütiuum iilias. 
Qnodamplius vrgetur: implicar 
cogniíio boai ve conuenientls , ad 
quam neqaeac eoafequi apperitus 
eiieitus erga bonuiií cognifüm ve 
conuenlcns •ergoimpiiGat princípíu 
cognoíiitiiuim boni vt couuen .cntiy, 
ciíiod non poísit tale bonum appetcrc 
appent'j eiicito: coníeqaünüa patet, 
nam fie comparatuf vis appetitiua 
cutii vicognoícitiua, íicuc apperitio 
aClualis paleiBlliS/Canii actuaii cogni-^ 
tionc. Anteccdensautem probatur 
pnrpo.namcognitio boni ve conue-
nkntis^uíEdc faulo datu^eíTentiaU-
tec habetannexam pofsibiiitatem ap 
petitusclicifi erga bonum coguitúj 
íed connexío iita non aliunde i i l i có-
ucr.íc ,n iaq iia erga bonuravt con-
uenieesverfatur: ergo omnis cogni 
tio boni ve conucnienns,habet eilen-
tiaieir connexioncm cum pofsibili-
tate arcorisboni cogmei vt conuenié. 
[ísvk. confequenfet implicat cogni, 
no boni ve conuenicntis,ad quá con 
íequi nen poísit amor boni cogni-
t i . 
Secundo probatur:implicat for-
ma natural.s, ad quam non feqaatur 
appetitusinaatus boni naturaiis có 
uenientisratione forms: ergoimpli-
cat forma inrelligibilis terminara ad 
bonum vt conueniens^ad quam con-
fcquinonpofsitappetitus aliqms ra-
lis bonij(cd ad boni apprehenlionera 
nequit confequi appctirus innatus, 
iftenamque ncccllanuscít,5¿ forma 
naturaleíii contequitur : ergo e lk i -
tus: Se confequenteí implicar cogni-
tio boni vt conuenientis, ad quam 
nequeat confequiappctituseii» 
citusbonivt conuenieatis 
eogniti. 
*********** ******* * * * 
§. V I . 
Vltimo arzuMWto oceur-
ritur, 
QVadodrina praefuppoíita, ad vltimumargunjeotum reí- ! 4"-9 *i pondcOjConccíTa rnaiori ne- Reífond* 
gaodommorem, Ad pdmam illius 'fd 
probationemjConceiía rnaiori,negó wwtttm 
mínorem \ nam quod priuseft , H pnncipA* 
üt cum potlction connexnm, non ^ : 5 ^ a^ 
poteft fine poíteriori íubíiflcre, pri/nam 
quod autera priontas , connexioni pnbarío. 
non obftet: conílat primoinadione, 
qux priorcfttcimino , vtpotc illius 
caufa,^ tamen connexioncm cffen-
tiaiem habet cum termino. Secundo, 
in eífentiaíquae prio? ctt proprierati-
bus^tamen cum his connexionem 
haber connaturalem in omni um fen-
tentia,<S¿in aliquorum fentcntia cf-
fentiaiem. Tertio.in omnipotcntia, 
qu£ prior eft pofsibiiitatc creatura* 
rum, & tairen in veriori ícntcntia 
habet eífemiale connexioncm cum 
ilia. Qaarto3in decreto libero Del , 
quod íab denominarionc iibertatis 
aduaiis, cííentíaliter connectitur cü 
obiedo libere volito , & tamen eft 
prius i l lo , Ac denique in appedta in -
nato , qui poftcrioreft forma nam-
ralitcc connenicnte j %¿ ramen forma 
naturaiis fine appemu innato ad bo-
num naturale repugnat. Sicuti ergo-
iíta confequeníia non valer tfyfm* 
natmalis ejl prior appeaw innato honi 
cor-fíni rttt'oite for/n* : erg.,pcte/l cari 
fuma naturaiis flne ¿ppttít» innatoi 
irapanter hxc coníequeqtia nontc-
1 nct : c*gnoJcí't¡'mm eft pr'ms valitiito: 
i ergo Pottft dm namu intc'hcli^a non 
A d íecundum,nego aníecedens: 50 
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tradidoriseautem , quarum ventas 
coníequ;tur ex natura íntclk£tiua 
nbnvalitiua,funtiítas)nempe : h$á 
ncititfa efl intileBíuít ihxc natura ncn 
e¡iintdkñiud - ventas prims fuppo-
nitur : vcritasautcm fecundas proba» 
tur^quia non ftat eííe inteUeÜiuam 
entis, 82 non intelledíuani bonijfed 
non eft intellecliua boni : ergo nec 
c(t intellediua enris, &c coníequen» 
tei' íotelleíUua non eft.Probatur mi-
nó":n5enim ftat eflfe inteilediuam 
boni,&: non efe exchatiuam íui ad 
amoiéralisbonijíed nóeftexcitatiua 
fui ad amorem boní apprehenfijcum 
no eft excitatibiliSjVtpotenó voliti-
ua: crgo non eft cognofcitiua bo-
ni. 
Ad tertiam probatione minorís, 
non vno modo refpondetur ab Au 
thoribusnoftrae fcntcntiae. Prima fo-
lutio concedit maiorem , & negat 
mincrem' nonenimeftdabiliseog^ 
nitio .quam confequi non pofsit af-
fcdio,velappetituselicitLis,Etadpri-
mam probationero minoris refpon^ 
dent, feníadoncm (entuma exterio-
rumcórequiappetitum inrernü. Ad 
íccundam multiplcx adhibetur ref-
poníio. Quídam apud Herice jupta, 
cap, 5. num. 17. ceípondent , poiTe 
Deum deeretum ülud formare de no 
concurrendo cum Petro v. g. ad 
aliquemadum amoris i non tamen 
polle deeretum hoe ipíi Petro reue-
lace : eo quod affenfus üli rcueiatio-. 
ni repugnatjtcpugnantc aiuematíen-
fuadreuelationem,^ reuelatio re-
pugnar j repugnantiam autem aflícn-
fus piobant, quia ex illo Cequentur 
duocontfadidoria.nempc, exeitare 
pofte ad affedum , &C non poííe ad 
illum excitare. 
Quamdoarinamitppugnat He-
ricej quia ex tali eftcnlu non fequen-
terduse conrradi6l:ori¿: ergo non re-
pugnar aílenfus5&: confequenter nec 
reuelatio prasdidi decreti, Antece-
dens probar; nam eííe excitatiuum 
amorisrcmotC jiSc quantum eft de fe, 
&;noneírecxcitanuum proxime ex 
defedu concurfus paratí ad afFedum 
non funt concradidoria?,Tum jquia 
non cftaffirmatio^negatio eiufdé 
prasdicatí , fcd diueríi ; aífirmatur 
namque vis remota , 6c negarur pró-
xima vis ad excitandum aftbdum, 
qua;diuería íünt.prícdicata^Tü edam, 
quia non funt deeodem íeCundiiaÉ 
eandem rationcm $ nam vis excitatU 
uaatfirmatuí: de praedido allcnlu ra-
tione proprias entitatis, negarur au-
tem vis próxima fañone defecas 
concurfus paratiá Deo 5 fedex ü lo 
afleufu dato, folum fequir,ur,eírc ex-
citatiuum , quantum eft de te ,& re-
mote , &: non elíe proxime excitati-
uum obnegatumDeiconcurfunvcr-
go ex illo non fequentur contra-
didoriae ? ac ptoinde non repug-
nar. 
luxta quam dod riña m, illa folu-
tionereieda ,refpondec Herice^on-
ceffa maiori diftinguendo minorem; 
eíTetimpotens proxime ad excitandú 
aftedum,conccdit minorem : eílet 
impotensimpotentiaremota, negat 
minorem?3£ diftinguit confequcnsi 
eonfequentiamque concedit de re-
pugnantianegante vim proxime ex-
citatiuam : negat autem de repugna -
tia ex elúdete vim excitatiuam remo. 
te.Vnde iudiciumillud pra;flitum re-
uelationi diuiníE proponen^ deere-
tum non eoncurrendi ad aliquem vo 
luntatisaífedum, eílet remote ama-
bile, -vtquodf Ó¿ -vt awratione pro-
priae entitaiis,&rationeobiedi cog-
niti per ipfum ^ c Jet autem impotens 
proxime aman; quia próxima ama-
bilitas praeter bonitatem obiedi ad-
dit paratum concurlum omnipoten-
nae dminaí : fuppoíito autem de. 
creto non eoncurrendi ad aliquem 
volunrarisaífedum, non adeft para -
tus ,fedpotiusnegatus concurfus: ac 
pereonfequens iudicium iiiud non 
eílet proxime amabile, nec vt poí/ 
permodum obiedi,^ c vt C\UÚ per 
modum approximationis obiedi,vel 
boni apprebcníi-
Difpiicet autem iftius Authoris 
folutio^x cuiusimpugnatione con-
ftabit debilitas fundamenti ^quo pri-
mam íolutionemreiecit ¡tatcorqui* 
dem,poífe ftare vim remora-D alicu-
iusadionís abfq; próxima viftute,vt 
GonftatincaCu7in quo Deus ftatuerec 
non 
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non concurrere curo ir.tellcciu crea-
to ad aítu.n aliquena inrclligea^i. 
Tune cí im}omnis emitascreata ma-
rerct icmotc in:eUigibili.s ,0011 veto 
cílet intclhgibilisproxime,dacoquod 
próxima intelli^ibilitas con^irgat 
ex entitatc,.^ex cencurfudiuins om 
n potenrix parato iquodautem ha 
benti vinuten» remotam virtus pro 
xima ab intriníeco eflfentialiter rc-
pugnet ,eít omnino impUcatorium, 
potel l quidenii natura intellc¿tiua re-
morc^virf íte próxima ad intclligen-
dum carere 5 iiriplicat autem , quod 
naturas remóte iotcUc¿liuas}ab intrin. 
fecorcpugnetvísproxitne inteliedi-
Da:hoc epimperceptibüe noneft, & 
íicin pluribus alijs exemplis , quod 
nonattendir.velnoluit prasdiáus A.u 
^orartédcre^edaíienluiprseQitodi-
uinoj reuelacioni, de decreto non co-
currendicum Petroad aliquem vo-
luncads aftedum , ab inriníceo re~ 
pugnat vis próxima excitat\ua amo. 
risin volúntate,vrfatciurHerice,^ 
ex dicendis ^onftabit: ergoín iilo al-
feníu ncquiteife vis remota ad exci-
tandumeífedum. 
Qaod argumeutum mihi ,eui-
dens pcieílaaspliusdeclarari, ¿ vr 
geri;non rtat vis remota ad effedum, 
vel actum cum renugnantiacíTentia-
li sb intriníeco virtutis próxima in 
ordinc ad talem adum; led prasdiLlo 
aileníui^vel iudicio eíiencialiter re-
pugnatvis próxima ad excitandum 
aík'dum , vi fatetur Herice^Sc ex di-
cendis fietmanifeftam; ergo in tali 
aíTcníi^autiudicio eíTe nequit viste 
mora ad aftbítum excitandum .lllatio 
cum minoiitcnct, 
Maior autem oftendicur primo, 
nonltat vis remota intellediua cum 
repugnantia eíTentiali ab intrinfeco 
virtutis intellediuas próxima:, neevis 
cadicaiitec, aut remote viíiua cum 
repugnantia eíTentiali ab intriníceo, 
virtutis próximas id videndum, 5¿ íic 
dealijs : ergoin vniueríumett vcrQ, 
non ^arc virtutem radiralem ,aut re-
motom in ordinc adeífoctumjVel ac-
tuiií cum repugnantia eiíeniiali ab 
inrna eco Vittutispróximas ad illos. 
Secundo probatur ,nam id quodab « 
aliquo exigiuir ,neqnir illiab intrin-
íeco icpugnírej íbd vi" remota pc-
tit connaturaliter pioximam ; cr-
go non ítat vis remora cum repug-
nantia eilentialiabintricícco, próxi-
mas. 
Secundo impugnatur iblutioj 
namdatoin praídiwlo alleníuclle yir-
tutem remotam ad excitandum af-
fedum cum repugnantia cííeotiali 
visproximasexciratiuaB, adhucargu • 
mentum non íolohur ; crgoelt m-
íUrficiensfolurio. Probo antecedens, 
vt cnim pr^edictus Autbor fatet r» 
íic eomparatur pofsibilttas amorrad 
iudicium aüuale,!icu vis vriitmaad 
inteiicdiuam : ergo íi cft pofsibile 
iudicium aduale cum repugnantia ef-
ícntiaii pofsibUitatis próximas amo-
ris jCht polsíbiüsinteücciualis natu* 
ra cum repugnantia elfentiaii virtutis 
próximas voiitiuae 5 conleq lenter 
licct remota vis volitiua dcmonftrari 
pofsic ex intellc£tiuoremote, ron 
tamen demonftrari poterit per in« 
teliedum voluntas , cuius contra' 
rium defenderé conatur Herice, 
Sed arg Jit prasdiclus Authorjílat 
aliquid remóte intelligibüe abinrd-
le¿tucrcaío,cum repugnancia elícn-
tiali proximasinteUigibilitatisabipro: 
ergoilare potent in pr^diclo ju j i -
ciovisremota ad excíiardum aífec-
tum cum repugnamia eíTentiaü vir-
tutisproximaeexcitaciux.Conícquea 
tiatenctá paritate rarionis, Anéecc-
densautem probar • poteft Deus a-
pudie ipfuití dcccrncrc, numquam 
conejrrere cum imellcáu cr^to 
aliquem a¿tum ; íed hoc decrerurn 
eít remoteintciíigibiie ab inteiiedu 
creato cum repugnantia edeanaii 
próximas intelligibilitatisabipro: cr. 
go verum cíl antGcedens.Maior con-
Itat,Deusnamque eítliberai concur 
rendo cum caufa fecunda croata , ¿¿ 
confequenter poteft apud íc ipíum 
decernere, numquarn cum illa con-
currere. 
Minor pro fecunda parte nota vi-
deturinam decremm iilud habet d- ! 
íentialiter anaexam negatíoae¿>> con 
curfusdiuinL-at ííneconcuríu patato 
ad concurtcendum cum imellviau 
— • 
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erecto .non tlat prox'má jntcliilligi-
bi litas: eígodecretum Uiudhabetef-
íersíialiter siinexam negationem pro 
ximae intcUigibilitatiSi Pro prima ve. 
ro paite probatur ^ nam decretam il-
iud eft cas verum j íed omne con-
tenciiaUu'a ente , ei.1 intelligibile 
iatelleLta crcato, fairim remote'-er-
go raiedecreiQíneínntclhgibile te-
móte ab ioíelkdiz creato. 
ileípódco.diftingueiido primum 
anrecedens : remote intelligibile per 
íion repugnanmm,vt inteUigatur ex 
concepta communi, Se repugnaaáa 
ex conceptadifeétiaii ,conccdoan-
tecedens; peir poíitiuam exigeiitiam 
inteiiecticnisCuiab inteilectu c eato, 
negó antecedens, 3¿ eomequenaam, 
Cui didinüioni non obitat antcec-
dentis probatio j nam decretum U-
iud diuinum ex rationc communi 
cntis,^: veri nonhabetremotam ia»-
teliigibiUtatempoííiiuami fed nega-
tinam ,ideft > non repugaantiam,vt 
ínte'ligatar, ex concepcu illo com-
munijííat autem cum non repngnan-
tiaalicuius praedícati ex concepta 
commum repagnantiae ufdem prae-
dicati ex concepta ditferentiaii, vt 
cóílat in honvne,cai ex cocepta en-
tisnonrepugnatdiainitas,n£C ex c5« 
cepta animalis irrationalitas; qaac ta-
men praidicata repugaant hotmni 
ex alijs conceptibus^diuinitasquiere 
ex concepta cntiscreati, U irratio-
nalitasex vitima ditFerentia,nepe,ra 
tionaiitate^ cofequentec potert príe 
dido decreto ex ckíFeretiali cóceptu 
eífcncialitcr repugnare intelligi abin 
teileílucreaio,qaodcidcm uon re, 
pugnat ex concepta entis, &c ve-
Secas continglt in poílriais príe-
dicatis i nonenim poteA repugnare 
ex vno concepta ?quod ex aliocon-
ucnit poUüue,vtquia homiaicx có-
ceptu animalis competir poíkiue vis 
ad lenriendam,acquit cidern homi-
ni vis lenluiaa repagnare ex quovis 
alio coacepru diécremiialijvis autem 
exciiatiua artcCtas ,qaam contendit 
Hcrice mu caire in omni indicio in. 
tcUectüs,vr. ex illa iníerat vim voli-
tiuamin omni natura inteUedaaii, 
non eft per non repugnanti^mex có-
ceptu communi ,icd per poíjciuam 
exigentiamrcmotami^liásnon con-
cludcrervim volitinamin omni na-
turainteilectualijíed tantum non re. 
pugnandartt ad voleiídum ex corn. 
municoiicepta naturas intelicctuaÜSi 
quamnallus ex Auctoribus contra-
njs negat, nccpoteíl negare j ctt* 
nim naturaí inrelie¿t!UíKn< n voliti-
u».qaam oppofid Auctores ceníent 
polsibüem, non repugnat veile ex 
concepcu na?ur<E intelleCtuaUs fibi^ 
castenscommuni: alias ouinibus re-
pugnarct ,íed ex aliquo dilPeceiitidii 
concepta,quodiftingucretür á na-
turisinteilcdualibus d?.tis de fado* 
Vnde argamenrum iilias inefficax 
eft. 
Ex didis manifeñe apparot ín^ 
efficacia argumenti, quo praidiüus 
Audorprimam íolutionem reiefit; 
íinamque de eílenüa omnis iudicij 
inteUedualis,^! habere i^m ad exci» 
tandum affedum in volantatc,impli-
catiudicium illudicuiusnon impli* 
eatio perperam abHericc probatur, 
per virtutem remotam cum repug-
nantiavirtutis próximas v^t demonf-
trauimus. Vnde impugnatio ilims 
foiutionis ex dicend s eft peten— 
da« 
Aliorum folutio eft,prsdicium 
afleníum fidei, abintr;ní: co, tofita 
fupponerereudacionem dminam, é¿ 
decretum reuclarum, non autem ne-
gationem concunas cum voluntaLe 
creara ha?c namque habetur ex vi de-
creti,non aucém ex natura aireníus fi. 
dei j quia íi per impoíibilecumreuc«» 
la done Dei.ck: cum decreto efficaci 
de non concurrcndo,poírec coniangi 
concurfus pEaedictus^lkatus íüb'jfte* 
retrae proinde talis allélus vim babee 
ad excitandum aftedum in volutate^ 
ItaOaiedoin Mjtapbyílca ¿tom* z. 
controutyfia 5. prnct* 6* 
Sed necplacet ifta folutio,& re jei 
tur primo , namalíenfusille fidei ef-
fcntialitetpetit teueiationem veram 
(íuppcnimus naque cucoíiiuailcn-
tentia avtum íidci eíic elíentialiiCr ve 
rum 5 6¿ confequencer eilenciaUtec 
exigerediumam teaeiacionem ,non 
Vltaiut 
confim* 
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apparentem ,red veram: de qao in-
mar.criadefi<-e)reaelariccirentialitcc 
fupponit decretó de non concurren^ 
do,dccrctufi) ctotiamer petit nega-
ti >íioai concuríusdiaini: &: confe-
q-;cn:cA negatiooem actusvoluncatis 
futuri e^r^ o de primo advlnmuin, 
aüeiífjs prasdiítüs fidei edenLiaiiter 
petit faitini medíaté,nonfutu.ritionc 
dmini concurfu0, atíeJfcus volunta-
tis íed babens íuííicientiam proxi-
mam ,velrcmotamad eíiectum, vd 
a^um^ncc iir.mediate, nec meciaté 
poieítabiocrlnreco fxigerenoa exi 
ftentiam illius: ergo ia tali aiTcnfüef-
fe aequit vispr jxima, vcl remota ad 
cxcitandum aíFcdum ia volunta-
te. 
Secando reijcítur; demus nam-
que^Deum Perro reuelarc,numquam 
Üli pr^ititurum concuríumad aliqué 
voluntatisafFec>um 9 &¿ Pctrum huic 
reudaiioniaíTeníum prceitarCjiuod,, 
eíie poísibile, nonne^abunt Recen-
tiorts primuna caílina adoriitteatc?j 
tum íic argumentoc: iftcalícníus eí«-
fcntiaiiter expoícUncgatiouem con-
curfus diuini: cu ai lit etrentialiter ve* 
rus,& confeq^emereíTcntialitcc pe-
tar veritatcrnoDicdiuaní^qua; inne 
gation? concuríuscoaíiiUt,á¿ per af-
fiiMnationem crncuríus deílfuitur-* 
ergo p *út ab intriníeco negationem 
rítmaosinvoluutaie, taiiterjquod 
íl per impoísibile affirmaretur afl^-
ctus , ^íe aííeníusdeftrueretur, 
Etaugetur difñcultas, demus, 
DeumPetro v.g, reueiare > nulium 
in lüo extiturum eíle aft'ettum, nec 
permedum fuga:, nec per modum 
ptofecutionis:6cPeirum hu cixue-
latiooi ailentiri, iftcaííeaíuseít ratio-
ne íui e3entiaiiterverus: ergo ratio. 
nefaieííentialirerexigeret tai obicc-
tiveruatem^ at hasc ventas couííae 
reí in negatione otnnis aífedus in vo. 
júntate;ergoratione fuicjSeüpiaUiet 
exigeret huiurmodi negationemj 
6c coníequenteL' cum oppoíita af-
firmatiouc neqult talisaLleníuscom 
peni, 
Dfñiquea).ij Recenrioresrcípon-
dent , ?n pr^dicto aúeaia eiíé vuu 
excaauuam aítedus m acta primo^ 
qaiaqaod oífcciusfaturnsnon Í!í;n5 
eít obrepagaantiam^aut impUcano-
nem 2ff.\tusi íed quia Deusnon vulc 
concurrereadiiluínjiiccí autem non 
fit poúibilis vi.sexcitaítuaatF:dus no 
futuri.quíaimplicantis, non repug-
nar mcognitioae vis ex citatiaaatFec^ 
tuínontutui:i,ntione nolitionis diui-
: ita Fuí.ter Prjepolitus Valenti-
nus füfput* 1*4$ ifoLmat: De'/", CÍO, 
2, parre z. nam 47, Veram hi lie-
centioresnon videnturefíicaciam ar-
gumenti caluure ? vndecumque na-
que non futuritio aftedusproueniar, 
repugnar visremoia,vel próxima ad 
cxcitandum aíícdum in forma abin-
tnnCecoeíTeritial'ter exigente nonfa 
turitionem affedus;fed alTeníus , de 
quodiíputamus?ab intrinfeco cíl'cn* 
tialíter expofeit non fjturitioactn 
aíFedusin volúntate :crgo intaii ai* 
íenru repugaat vis próxima , vcl re-
mota ad affeAum cxcitandum. 
Vade omiísis hisíolutionibus,ad 
tertiam illam probationcm triooris 
reípondeo, da^inguendo imiorem: 
eadem clt proportio inteiledionis 
boni vt conucnicatis cu ai volitione 
vrpoílibili,quíeintellcdlui cum vo-
litiuo, concedo maiorcm:omnis ia-
teiledionís3nego maiorcm,^ diftm 
guo miaorcm^cogaitioboai vt có-
ueníentis,nego minoremialia cogni-
tio)conccdo minoren?,¿¿ negó coa-
fequentiam.Contra quam diaiadio-
nem aoa obftaot probatioaes mino-
rís: nonpnma-, nam feníanones ex-
teriores ,quia ingradu immatcnaii-
tatiisinfimo cxillant , taliter termi' 
nantur ad íua obi eda fenubiiii, quod 
bonitatem vtíubiedo couenieíifem 
non attinguut j ac proindead iiUsnó 
e'i natus coniequi icaiitiuus atfea as, 
falrim immediareiqaidquici íicdeüla 
mediata coiilccutione aitedusfend-
tiuiintedons, 
Etex his corruk fecunda proba-
tic ¡nam c i t ó , pcígir Deus rcuehre 
decretuím de aan coacutícado cutn 
Perro ad aífedum vclunEaris, ^  Pe-
trus poísitíiuic rcuelaáoni a.kntiri , 
non tamen potsricdecreriun 'ulm^i 
conuenicns iiic. ^ i i uncacc ve hic, 
¿¿aune difeonacaieas proprls va-
lün-
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luntati proponerc j ac proinde non 
i v É Á W , quodad aileníuni iüum ne • 
queaccbníequi aftedusm v^oluntatej 
non ea;ai omne iudiclLim ínteilec 
tus poreíl excitare aíf^ctum, ted iudi. 
c v i ñ i pradicuiB terminacuai ad ob-
icc t iuBvtboaum^vt hic , & nunc 
cormeni ais, aat d^  Iconueniens/zc do • 
cetDiuus Thomas u 2, qu^jh 9. 
Mifc, i« 2. üiisverbis : D.cendum, 
qmü fían imdginá t í&jom* fine ¿ p i -
^ . r/'/.í.' conumkfiUs , -vd noemi n -n 
mouct appetícum fenfirmitm ' na nec 
appfehenjio -yeti fine mtíone honl , e?'" 
a peribilis , 'vnde tntdleéhs (¡-ecitUti-
ñus non moaet j fed tntell cha prnc-
iieus , n i dicitiyf in temo de etnima, 
Quo circa Díuus Tbnirtas i . Con* 
m(} tmes cít9, 73, vt probaret vo-
luntatemin Deo , non fumpílt pro 
medio mrellectíoneni vteumque, 
íed intelie¿tioneo> boni , fíe ar-
goens ; amnt intelligtns non füUm ens7 
¡editÍAmbonum , tft v.dens ; ¡edDeus 
intel i ipt no i (o'ttm ens , /tí/ etiam bo-
mim , mm fit p&f tlijsimum mtdlig 
ergo tft vdeis j ideíi , potens ?elie. 
Nonergo omnisinteílectio nata elt 
voluntatem moucre , fedinteiledio 
pradicaboni $ quod eít voluntatís 
obiedum vt hic,&: nunc coauenieiii-
tis,ac proinde ex eo quod ík aiiqua 
cognitio poísibilis impotens adex-
cuandutnaftedum,non feq")tur eí-
fe pofsibileranacuram ioteJiettiuam 
non voiiüuaa), quia Diuns Thomas, 
non omnem cognitionem , íed tan-
tum illam,qua- terminatur adbonum 
ve cenueniens íubiedo , asquipa-
rat cum principio ia te l leáiuo quo 
adeonnexioacmcum voiitione poí-
ote 
Sedcontraiftamfolutionem op-
ponesprimo ; nam Diuus Thomas 
ittfiB quaft. 80. a r t iu i.loquicuryni-
uerfalítec .docens, ad quamlibet for í 
tnamfequi aliquam inclinacionem, 
vrinde inferat ad formam incelligi-
bilemconíequi appetitum elicitum; 
fed quodUbct iudiciú inteiiedus,ele 
forma inreUectuahs i ergo ad omne 
iudiciiim intellédus apeus cl l coníe-
:qui apnetitu.seUckus,yeidciicit do-
¿tdna D.ThoascB, 
Secundo, nam in pftefcñti articu-
lo,exincie probar, adtormaruiiuel-
ligibiiem conlequiappsritum rario-
nai^m^q-ua pcriiUm condiraitür m-
te ikdüsu i a-tu inteíhgjbiht^r, íleut 
resnaturaliscóítítüiiuc per roiMiam 
naturalem in adu ineíTetiatiu-jlijícd 
omnls forma intelligibilis coniiítuic 
incelledum in adu inceli.gibiLtcrier 
go ad omnem oatuseLt coul. qui ap-
petitus rarionalis. 
Temo,nam docet Diuus Tho--
masad tormam intelligibílem con» 
ícqui appetitum ciiciturn ílcutinna-
tus ad focmaní naturalem coníequi-
rur ifed ad omnem tormam natura-
lem coníequitur a^peticus ínnatus: 
ergo ad omnem formam ¿ntelligibi-
k m , & : conlequenterad omnem in-
teiledionem coníequitur appetitus 
elicitus. Ouarco,nam íi e(iet poísibi-
liscognitio , adquam coníequi non 
poííet appetitus ranonalis eiicit5js,re-
queretur,eflepoísibiiem naturam in -
teliediuam niülatenus voiitiuam; co-
fequensnoftrje dodnnae aduerfitur: 
ergo&tradita folutio, Probatur fe^ 
qaeia primo,quia non implicat natu-
ra inteiledualis adasquata cum üla 
cognitione , cui repugnar appetitus 
cUcitus,nonGnim poreli hu'ius im-
piicarioniscatio aísignari} íed naruiee 
adaíquatae cum cogririoiie^ui repug 
nacer excitare attedum in voiur te, 
eflentialircr repug naret voii. io .vt per 
fe eíi manífeííum ergo coaceila cog-
nitione ,cui repuguet excitare sppc-
t i tum, coacedenda cil polsibiiis na-
tura intclieduaiis nuilatenus volit i-
us. 
Secundo probatur íequela , ve 
emm innoltra íolutione docuimus, 
adnullam cognitionem pureípecu-
latiuamjquamuisterminátam adbo-
num , poreli: confequi appetitus eíi-
citus^fed nonpotei í alsigoariimpli-, 
catio naturas inteilcdiuajratitum fpe-
culatiué cum repugnanria ad intelii-
gendam pradicé : ergo ad mi cog-
nitione impotente ad excúandi rn af 
fedum in volúntate,admítti dsbet 
pofsibiüí.natnraítiteliediua non vo^ 
:lit i ua. T e r t i o pí o baí u r ,q u i a n¿ m cj ue 
de tado datur feniationesextenores 
Secundo*] 
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non valcntcs regulare appctitü fen-
üiim9édDct necciíario acimitti pot-
fibih. natura feniinua non appctiti-
ua: ergo panter , concefsis adíbus 
tnrelke&isnon vaknt.bascxcitaie ap 
petituni ratipaaléiCOQeedi deber poí 
ñbú\s naiura ioie i ledual isnó appe-
tittaa áppetitu rarional', Anrecedens 
ps:ol)atur,n6er.ia- peceü aíVsgnariirn 
p li cat ío r at a r o; í cn l iu as; tam íi íe nia 
none e^ te riori-, fedeo ipíoquodCcn-
íaüoni cxtcíiori, repagnet excitare 
sppefitum reníuamni ,natura íeníi-
ciuís i íolurnteníationi exteriori re-
pugnauit appetc re :ergo quia de fací o 
daniiirreriíanmesexifriores, non va-
kntescxcuarcapperitñ;debcf necci-
íario admitti poisibilis natura feníiti-
ua non ap'"critiua, 
Hxctamcn argumenta non vr-
gent^ nec veritarem traditi» lolutió» 
Xefponü. nis iuf • jngur t, Ec quidem de mente 
Dmi Thornasdubitarinonpoteí^vc 
cnim ex ipfo vidinnüs,non omnisac-
tusim.elle¿luseí.t potenr) excitare ,aut 
regulare vohtionem, fedíblum indi-
cíu-m pradicum de bonovthic, Se 
nunc conueniente. Vrndcadprimuai 
teipondco^xplicando maioreoi; vni 
uerlalker per diílribQtionem com-
plnatnpro ítoguiis generum , negó 
n atorem per duíneuti jnem incorn 
pietam , progeneribus íingulorum, 
concedo iií^iorem : 3¿ coacelía mi-
nori, negó coníequentiam : nam li. 
cet ad foríTíaoi na-nraleon ícquatur 
inclinaúo innata , ad formam intel-
ligibiiem inclioatio eiieira raiional s, 
¿¿adforrram feníibUcm incimatio, 
ícuappcrítus elicitus fenfitiuns,per 
quod veriñeatur, ad omnem formatn 
confequi propertionatam inclina-
tioneiTi,ly ow^fdiíiribuente incom 
plet^  progeneribas íinguioram ,no 
tamenad omnemfannaari intelliii-
bilcm fequitur appctítas rstionaiis, 
nec ad onioem far^nam fenlioilem 
fequitu»- appetit^ s CeLÍi! ibuis,quod ne 
ceiianum ccat vt vera e l t pcopoíitio 
perdiltributioneín completarn ;ede 
autem i'ce.vpikand. mmentem An 
gcl ci Pr^ccptoris ccniAat; narn ñ in 
u\h¿<:rcturd 1 ¿1 ribatiaécompleté,Te ti 
queretur iaiiüus doctrina maaifelta 
contradidio. 
Adíecnndam , explico maio-
rero : quta per illam conlhtuitnr in 
adüordineadboíium, quodef^ vo-
lunraris obiedum ? concedo &zio* 
cem-íinctalioidine,negornaiorenQ: 
6¿ íub eadeín dirtmdicne miuoris, 
negó coníequent z m i quia ücet om-
nisrbimainteiiigibüis conlütuaí ia-
tellectuminactu iníei}igibiliter,noa 
tamen omnispro^onit bonam,quod 
eltvoiuníatis obíectun^ ¿£ quod lo-
ium po.cíi tenninarcappeütuni ^6c 
D* 1 hemas non ioq^itur de quauis 
conüirutionein v^ ü:; uitelligibUi j ícd 
de for.Da conLhcueLte madu^V bo-
n'jm obiediuepropoaenreiquod lie 
ctíe ínrelligeriüuiP^conitaí ex con íc 
quentiadodriníe^uarn in D, Tho« 
ma íemper faluarc debemus, A d 
tectiam explico maiorein,!/ fiertái-* 
cente omnímodam ílmiUtudincm, 
negó maiorem :aliquam,cócedo ma-
icrem;5¿ conceda tmnori,nego con-
íequcnnam.Etquidem DiuumTho-
mamnoaintenderc oiriiúmcdápaii, 
tatem,contar^nam ad formamnata, 
ralem neceíldno íequitur appetitus 
innatus. Item eít abilla indiítmausj 
ciiciius autem nonneceiíário conlc^ 
quitur^edcontingentcr,vcllibere ad 
fcrmaminteiligibdcm realiterab 
iiladuunguiturríicuti ergo íimilitu-
do noncenec mnecefá ta te^ idcnti<» 
rate: itancctenetinoíDnimoda voi-» 
verfalitate. 
Si dicas,nulIápoíreafs''gnaxi ratio 
né>curappetitusinnatusadomn^for 
mam naturaien fequarurjác no con * 
fequatur ad omnem formam intclli-
gibiiem.íáltira poísibiiitcr.appeúms 
eUcitusjfcd inratus fequirur ád oaa-
nemformam naturalem díilnburiue 
complete:ergoappaituseiicitus po* 
te(t conrequi ad omneiri forman; in* 
telügibüem. 
Refpondeo .negando maiorem: 
ratioautem el^nam appeutuxconíc. 
quutus ad formam ,eíi: circa bonum 
confonumrarione fofm^:cft antedi 
h£C ditflTcnna ínter formam mrura-
k m ,S¿ for-i>a m inteUigibüem ,qaod 
rationc omnis form* nacuralís cft 
Conlonum,Sc conueaiens a iiquod na-
tuca. 
Ad z. 
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turale bonum. non vero racione om- ¡ i 
bcnam iaíelUgibiliter, ícd folam ra- j \ 
ti óbé Ül'tós, per quam bonum apprc-
h |álíüc'Í¿ vr couemens propo^turj 
¿cideo ad etnnea) farto^Éi natura-
Icmdiuiibutionc completa , cooíe-
qultor appetttn.sinñacaS', eiieitusau 
tcm noiiciinafusconícqui ad onine 
fú r m ám 1 G t el Ug! b U f m. 
Vulabis , ors^ oi formee intelligi-
bili eft cor.uerúeri& íuum obis^ucrj, 
cum ab i i) o habeat rpeciem : ergo 
racione omnis forman intelligibiiis 
cTt aliquod bonuai vonfonüín,ó¿; co 
ucniens naaira: iateiligcnti, ¿ c o n 
íequejner eítnuila t¿t\o aí'sigastadif 
cdítiinis.Rdpodco, djltintyj ¿do an-
tccedensxil conueniens niíucaiker, 
concedo ancccedens:intclUgibilitcr, 
negó aatecedens^ confequemiaín: 
nam ex canuemeatia aataralí obie-
£1:1 cogniti ad fon»anl iíitpiligibikm 
folum coiiignur appctitus ianatus 
cjrcabooum íiceónucnicnsstton au^ 
tem appetitas elidras^qiirolum eíl 
aptus confequi ad fonium inteiiigi-
bilem ratsoae boni conuenacntis in» 
teiligi,bUiter; ücet aurcm orüni for-
mae intelligibili ílt conuenieas íuum 
obiedam ,vtpote dans illi elle 5 Se 
coofequen? tt hoc genere conuenien. 
tiíB.ctíamílt conneaiens ipíi naturas 
incdligenti qu^ e clt natufaiiá conue I 
nienna, non autem ratior e OÍBGÍS | 
fornias mceUigibüis, eíl conaemens | 
bonum aliquod intciligibiiiter , ícd j 
íblum ratione illius, qua bonum, vt I 
conueniensapprehenditur, 5¿vt ík j 
voluntan proponitur, &: ideo non eft j 
aptas confequi appctitus rationaiis j 
ad omem fornaam intelUgibílem. 
Ad vltimamobie^ionem negó 
íequelam: ad primam illius proba 
tiene negó maiore ;ratio autem ÍÍM 
plicatioais eft.nam eo ipfo,qüod cog 
nitioípirituaiis, &; immatenaiis íit, 
petit principiumlpiiituale/3¿: ienma-
teriale i^d eít^non includens elTinitiali 
ter materian^ eo autem ipío? quod 
natura ílt imrsiaterlaLis, eíl naca ñeri 
oínniaintellegicíiliter^coaícqueii 
teromnia mtdligere, Tam a quiavi: 
docerO.Thonais mhic pnm* pane 
lllufKEpjl9 GODO Y i» i.p,Tom*2, 
qtt.tll,i4.,artíc*jt materia eftprinci» 
plum limiracionisvac proindeexciura 
materia, limitatio extetiíiua ineTe 
inrelligibili toUtur.Tum étí&p 
nonaUa rationc natura iaicilcsi.iua, 
qoaí defactodatur, non cíl vni ceg • 
nitioni ad^quata, íed nata ñeri intcl-
ligibiliter omnia; quia materiam cx^ 
ciudit^tuji ccnltkii^ i'vTam : cum er-
go quascumque natura e.]icicr-ía vnius 
cogairionis,acccíía'iio vebcat mate-
riaiTiexclodere a ini cólUtutionceno 
pote:td3ri natura mrellectuaüs , vni 
cogrutioni 6aitasad^quat3, Et cy his 
ad Iccundam pi-obaiioncm conílat 
tblutio- cum enim natura iníelleüiua 
ípecuiatiue,neceilario petat effc im-
materialis , petit ctiam eííentiaiitcc 
poííe bonum pradice cogooícerejcü 
bonum^vr practicc coguoícibiiejnon 
ík íupra immate riaUtatern, & abíira-
ctioaem fulvt cognoí'cibuefpeculati 
uejac proinde natura^aot por ¿Í'U po« 
tensipíum attingere Ipeculaiiue, po-
teít etiam illud ardngeíe pradi -
ce. 
Scddiccs.quamuis bonum vt pra-
dice cognoícibile , norj íiz lüpra im-
matetialitatem fui ve cognorcibllis 
purefpccuiatiae;^: habitus immate-
rialisíitperexcluíloiKm matenaj ve 
fui coniHtutiua; , poteíldari habi-
tusadnsquatus cognifioni ípecuiati-
UÍE , irnpoíenfque pradicam cogni-
tionem ciieere: crgo padter, his ra-
tionibus non obíhntibas, poicrit da*-
ri natura ii^tciicótuaiis cuui cogríido-
nc Ipccalaiiua adaüquata, V. in'poíeas 
elicerepraClicam. Rcfpoadeo; con-
eelib aotceedenri negaodo conícque 
tiá i ratio autem diíaimiais ell^ nam 
habitus cum ílr t d<:termaiiones po-
tensi«j6¿;natuc2e,reípícman rationes 
formales obiecíiaasmagis iimi tatas, 
&C modo limitariori; ac proiadequá-
uis ílnt immareriales.poilunt vni cog 
nitioni adxquari cum iw porentia ad 
aiiarn eiiciendamipotentia aurem eíí 
habita exteoílor, & naturaei-tendor 
potetia.Vnde vna potería pl:.ue¿ habi 
cus ampleditur, 'ó¿ natura > vna ma-
ncns#pmribus potentijsperíi.itur; ac 
proinde, ex eo quod habitus vai ge-
neti coguuioais adjeqaecur, noa fe -
1 dái .pro 
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..-ucc: Jiia ,VCÍ nnurn.^t qa'dcm, ílctít 
tídn quruisimmatenalitas, clt rarlo 
i ; tdkctuñlif.atis,^(1 imsráteriaiitas 
l;bíbrínaljs)&.' pnmnr potcntis ilaus, 
^ecnoa etíam habituiuii pcr^cicn^. 
Tir/snipfaiíi ü iraoon quxais imana-
t:.*.mlicas e Ü ratioextcnnonísad om* 
ñiainreUegjbiha fcdíoia materia-
lirasmbitadtialisnaturae & potenri», 
qusad iliam immedi^te confequi--
tar. 
Advltimam probationem íequc 
las rcíponderi potci> primo^ncgando 
anteccílcns: ad prcbat ionci ípegan-
do maiorcm. ilatío autem implica 
•s cl^quiafeníus ex tenores ab in-
triníjeo ordmantur ad fenfus ínte-
iiorcFj &co^feqHeníCL, implicat na-
T Í íenOtiua adaiquata fenfarione 
Cícc-rior^eoauíem ipfoqnod emu 
ra íediiiuia ílt , leníatione interiori, 
(-: ••. . ' i bonam feaílbilc animare vt 
íjbi coriiíenieris; 6c confequencerii^ 
hid appetcre. Sed contra hancratio 
nem obtojnaai eito.íeníos exterio-
res,quide hdio dantuc ,ab intniQfeco 
ordmencur adfeníus interiores , non 
ramé poíeí^lmplicationisratioarsig 
mi'i fenfuíí exteriorum ,quiproprer 
intcnoresnon íint \ nec ad UIOSOLCÍ-
r4ciítur i ^ qaidem Cmiixs interiotes 
in homine inteliedui Cubordinatur, 
Se ad inferuicn-ium i i l i cedinantur, 
& rameninbrutistaiemordinem no 
habent', ícddata porsibiliíace íeníuü 
execnorum, abfque fabordinatione 
ad fcníusir.tenores, d ib iis eü natura 
íeolitiua adFq'iata fenfatione ex re 
r iorr ergo liUiüfmcdi natura non i m 
plica 
QuHquid tamen de hoc fír, 
reíponderi poteít íecunrio , pra;ter-
miilo aateceadi,negando confequé-
tia-p.-adoautem diícriminiscft.nam 
íeniatio excefíor non petit e íent ia-
l.ter principiumpotcns íenfationem 
incerioícm elicerc,q:a3s pofsitapp re-
hén icre bí>fluth ícaíiDiie vtconi-e 
oíens^fe ideó poteit dar i natura fenli 
tiui adsqLiata íenfations exrenorij 
1 qi}«iil>ct rameo ípírkuaiis co^rutio 
I fetir eilcntiaiiter Drincipmm imma-
i ter 1 a le per excluísioas m materiíe-jvc 
! fiii ronOiniTia-í \ S¿ coríeqaenrcr ap-
Í tumí ien oiTria iarciligibiliter i. ac pToindequod repugnet enni tal* ceg nitione adáíquari. 
3 ' ^  S-
§.Vldmus. 
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Corollaria pruedentis 
Xdi&is in difeurfu huius dífpu-
_» tatioris coííi^o primo , non 
dari in Deo appetitiim permodum 
a¿tuscliciti. Ita D. Tho. m fjSfñti 
artícelo adjecitr.áíim 9 & h l diftínff, 
45. quaift. u a n k i . f í / i Etraticeftj 
nam iuxta Auguftinnm fuper Pral-
mum 118, appentuspropne cft cir-
ca bonum non hibiíum i vnde nec 
nos proprie dicirnurappetere bona, 
quae nobisconiundarunr, redde iilis 
gaudium , vei delega;ionem hábe-
críus^fed D^us tetum bonunn in fe 
bafcfétiieíc poteft boniracccarerc,(icut 
neque paifcüionc alias nec fumme 
boausjncc íummé perfeclascikt:er-
go in Deoappetimsno eft.Qijoiaiií 
pliUsexpUcaripoteñjtáappetiFosid 
eítjquod ípes .aut deílderium' fed i n 
Deo neque ípes invenimr, nec deíi-
derium-.ergo in Deo appetims noa 
cíl.Minor pro prima parte eítoíin-
nium Thec logo íum íenteodaj nam 
fpcshabet pro obktlo arduaroj Deo 
autem Pihiicítarduum 7 quoi id ?m 
cftacdifñcUe: ergoin Oco ípe,3 ¿fea 
eii.Proíecunda parce tradicuráDjuo 
Thonia u^>^ % 23, dé-vérMíé kfifá 1, 
ad?, t.Úihttá Gentes cap, 89. fWMné 
6. & in hd:!. parte qiutt- 20. htWfí l 
ad 2. ¡SC conitat 5 narr deíl !§Í iíiffl cl\; 
boni non habiti»nec poílcfsi h i)cus 
autem perfe^ifsime poísidet boaum; 
ergo in Dcodeíidenum non c i t 
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Si opponnfprinio , SpiricusSan-
üiisfiocedítex atn6Ff fúí j í.cd caiis 
2mor dcííderiurr, cft i ergodarur de-
ííderium in Dzo m ordinead bona 
intrinfe^a. Minor probatur ^aLsa-
mor non clt gaudium de SpirituSan 
¿loiCígoeil dcíidcrium tilias. Pro-
batur antecc^ens i gaadiuos eíl de 
bo.io políciío,^ háStéjíed amor,cx 
qno SpiriiusSan^as proerdit, non 
eltde SpiritnSando vt poilefio , vel 
habitoied vthabecdo j cum ex ilio 
SpiricusSandus procedat5&: confe-
qnentcrillumnon lupponar habité 
vel pofletkim: ergo amor iile gau-
dium de Spirítu Sandio non eít. Reí' 
pondeopegando minorcai: ad pro-
faationem diftinguo rraiorem : de 
bono pollcíío , 6c habitó prsuie ad 
amorem, negó rnaiorem: aut prx-
u?e ad amorem ^ üt in viiuias pro eo-
dem inftanti in ,concedo rnaio-
rem : 3¿ íub eadem ditUndione mi-
uoris^iego confcqreotiam, Nao íi-
cut de ratione notitlae intnitiüíE DO 
eft prsefentia obieiítf pro priori ad 
cognitícncmXcdrufficjt praríentia in 
eodem inftanrireaii f¡ habita ex 
vi cognitionis: quocircaVcrbum ex 
intuitiuaíuicogiiitione procedít, ve 
docuimus i / » ^ , 34,qiiia pro eadem-
mcnluradarationisexiftit , quamuis 
ciu.^  exiftentia^ex rali cognitioaepro 
cedat, Ita de ratione gamii'j non eft 
poíTeísioadamorem pr^habita , íed 
pofleís^o pro eodem ínítamireali. et -
íí exviamorishabeatur; quodin a-
more,exquo Spintus Sandus pro-
cedit,conüngit,&: id circo gaudium 
cft. 
Sed dices, ad ratione gaudi) nó 
fuffieit terminari ad bonum poílef-
fum/ed petit terminari ad illud}quia 
poffeílum eít jled amor, ex quoSpi-
ritusSandus procedit,licet íitde illo 
poffeíToin eodem inthnti,non tamen 
eñ de illo ,quia poQeííus, Se habitas: 
ergo non eft gaudium dcSpiritu San-
do, Maior conftat,nam in Deo da-
tur amor rpecialltcr fumptus circa 
propriabona, vt ítatim videbimusj 
quia licet (int á Deo perfedifsimé 
pDlíefía, non tamen terminatus ad il -
la 7quiapoLíeíia íunt, íed quia bo-
8z 
na t ergo ad raríoncm gaudi*/ , prouc 
abamorc diftinguitur , non (utñcic 
clíede bono poiieiío, fed deber eífc 
deillo ,qiíia pcílbiío, $L habito. Mi-
nor autem prebatar ,an:or debeno 
polícíio , qoia poiíelio , prafappo-
ait illud poi íc i lum^ habirtim; cum 
ab illovt polVeíTo moueaiur j íed a-
mor jex quoSpiritus Sanclus proce-
dit , non praifupponit illum poilcf-
fum ; cum ex ta ¡i amore procedac 
SpiritasSádus-,5¿ coníequenter ex vi 
jliiusexiltat>&; poísideatur : ergo a-
mor il.ie3Uret deSpniiu Sando poí-
felío, non tamen eít de iilo , quia 
poííciro,5¿ habitó, 
RefpondeOíConcefía maiori.ne-
gandominorem : ad iiiius probatio-
nem jnegomaiorem i ve enim bo-
num políeíTum moueat ad íui amo-
rem , quia potfeííum , íufíkir,quod 
íninltanti ín quo smciris hííbearur, 
&poísideatur , poteft autemin inf-
tanti ín quo exiftit amor,exifterc,^¿: 
ex ipfo amore procederé ; vt conf-
tat in notitia intuitiua íuum obiedum 
caufantc,quasquidcm exiílit in eo. 
dem inftand , fn q-w exiílit óbice' 
tum?2¿ tamen abillo cauíátur. Ac 
proinde,vc bonum poííeííum mo-
ueat ad fui amorem , quia poílef-. 
íbm , non petitur , quod amorem 
prasccdat,íedpotelt ad iprumíubfc* 
qui. 
Si opponasfecundo» íalrim rrf. 
pedubor<i cüeati darurindiurna yo.* 
iuntatc appetiius i ergo falso á Díuo 
Thoma negatur appetiius in Deo. 
Confequentia booa videtur • ante- Jicundo* 
cedensautem probatur: ex eo negat 
Diuus Thomas appetkum in Deo, 
quia appctitus propric.ett boni no ha 
bichDeusauté perfcdilsiine pofsidet 
bonum,^: oppólltum impcrfcc'tio e£ 
fedfed quamuis Dcus pcrfcdifsimc 
poísideat bona ísbi iDtrjnieca/.UiTque 
aiiqu ando cari re max ima i rnpet fec -
tioforet,non tamen fétnper poísí-
det bona creata-,nec i)lis aliquando 
carece ;alíqua icoperfedio edet;er-
go quamuis ir/ urdincad bonainti in-
feca non fit appetitusinDec.in ordi-
nead bona crean^coqueextrinfcca, 
appentüsinuenitur inipíb. 
Opponts 
Hoc 
i<6 QuaEÍLXiX, uotat } 
84 
Senterid 
Su AI o* 
Scntttta 
P.licrice 
Vera se-
ta» tía. 
£ x men* 
i c D J h'\ 
depropta 
Hoc argumentoconuidi , Vazq. 
¿(íp, 84 c.ií, Suar« lio, 3 • ^  ¿tíribiitís 
pofsitiuís, c, 7£¿ Alarco f UÍch g, ¿fo, 
yt frfp.z.dccentjQuodUcetinDeo no 
fu appctuus,veiaausdefidenj inor-
.dinead bonaintrirXeca,s?tpore elTca-
tiaiiter políeLía,^: quorum non poí-
fcísio effct impetfectio in ipíbipcr or 
dinem tamé ad bona extnníeca Dco, 
adusdcridcrijdatur 5 8¿ per conlc-
Giicns appeticüs quafi elicitus, Ali'j 
adliuc inter bona extrinfeca ditiin-
guepics,docent,bona noftraDeo ex-
trinrcca^Ce iadupiici differaia,quae-
dam dependentia afolo Deo>&:qus 
abillofolo tnbuunturindependentcc 
ánoftro«-osera liberoyalia quasDcuS 
nobisconfert dependenter á nottro 
concurfu libero^t Calas atcrna,actus 
viraiis,&:alia án ordmeadbona pri-
mi gcnecisexclutíuntappetitam, 6c 
deíidcriuni a Oeo: in ordinc veró ad 
bonafecundigeneriSj&appetitu, é& 
deíidenum admittunt.ltaHerice t,a~ 
élam fecundo áijpmuone 13, cap-, 
I Vera tamenfentemia oppoGtum 
ij docet,aífirmans,nec eciam in ordiac 
adbona extrinfccacümsVis generisi 
íiueconditionisíint^eííeadmittendü 
appetituoi, vel deíidenum in diuina 
volúntate. ítaCapreolus in uaiflkfai 
q. i . Ferrar. 1, ConuG^u c, 8p, Hazar. 
(nfrá 2 0 , conmu. -yitica* 2. conchj* 
Albelda dlj\> .62 , conc uf,3* ali'jquc re -
céntiorescui adhaerent ex Patribus 
Societaiis, Granados meiam Jexto 
Gijpurati'ontquarth numero teít'oiS¿ Ar . 
rabal qnxjlione yt^fsma nitmeíQ qu'm* 
illamqué eíTe menti Ange-
lici Doctoris coníonam , conitat. 
ex eo quod licec expfeísé non faerit 
loquütusde appetitu in ordinead bo. 
na extriníecai quiatamen abfoluteap 
petUumexclüí¿it,6¿¿eíiderium á di-
uina volúntate videtur in ordine ad 
quodeumquebonum , ílue intriníe-
cum , fme extrinfecum exclulsidc* 
Tum,quia ahás proceísilíet dimlnu-
te, TumetiJrK,quiaeo modo deíi-
denum cxciuílc,quo ípem,triiUtiam, 
&c iram: ha;c autem a üiuina volunta 
te excluduntairpsf j:eipedum ad ui-
1 
8(S ; 
infernal 
trinQrca,^ ad exmnfcca : ergo pari-
ter dr fidedum, Se appetitus. 
Vade ad arguaientum rcfpon-
deo,negádo3ntccedcns:ad iUiu^ i;io 
barionem ,concefla maiori^iíliiiguo 
minorem:oon íemptr poísidetbona 
creataeminentf r , illiíque íic cam'?, 
imperfedio noq eil, negó minor^m: 
non pofsidct femperformahtec , & 
íicillis aliquando carere impeifedio 
non eft.concedo minorem, óc negó 
confequentiam: nam adappetitum, 
vcideíideriumncn íufficit, boaum 
non haberi formaliterjfed requiri ur, 
nec haberi íbimaiiter,nec haber i e-
minenter: ücet autem bonis crearis 
carere per fortnaletn poííeísionem^ 
non arguat imperfedionem in Deo: 
Ulis tamen carere per poílersionem 
virtuaíem emmentialem, imper-
tedio máxima foret $ Se ideo deíi-. 
derium in ordine ad boaa extrin-* 
feea , ia Deo admitcendum non 
eü. 
l\atIo a'-tem ,cur appetitus 3 vel 
dpíiderium petatcacentiam boniper 
negationem continentiae eminenua- ¡Rátiofoi 
8 7 
l is , eft ,nam aífedus iíte ia ordine 
appetibilií eít fícut motus iniinca 
phyíica : motus autem iahac hn^aj 
cum íif adus imperfedi, petitíubie-
dam elle in potcntia per negatio-
neai , nedum contineíUi¿e for^ulis 
termini, verum etiam coaniicQti.s 
emincntialis. De quo libro utuv.o 
Phyjkomm > vbi ex hec principio 
probatur * non poiícUeaieíle ajo-
uens , S¿ motum ; quia ídem non 
potefteíle .in adu } óc in potentia-
ac per confequens appeticüs, vel de-
í idenum petit , non haberi obiec-
turadelIderatum,aecfonTJaliter,nec 
eminenten 
Sed dices i fícut gaudium eftde 
bono poifeiío, & habit o, ita deíide. 
hum eíl de bono non habito , vel 
poileífoj Tedad gaudium petitur poí-
íeísioformalis boni,nec emincatia-
íisíufticit í ergo dcíidcrium non pe-
tit carentiam polírisíoaiscmiaentia-
lisboai,fedruríicit jnOn habeci per 
negationem poíleísioms formalis. Et 
confirmabis i nam adus diuiaaevo-
luntatis, prout terminatus ad boaum 
lítiionís* 
88 
Dices* 
Ccnfim* 
crea* 
'i 
i f p l 
Refpond, 
8p 
so I 
Secundo* 
crea ta m non haMmm , vcl pdflfef-
Xurn formaliter , fed íblam emia-ja 
tiaiitcrínocitgcudiutiidf; uYí boao, 
íieqac el^  amor fpeciiliter íutapíus: 
ergoelt dMljerium iííius.' i\cípoa-
dco^coacíiTi maior i,negando mino-
t&ri :dcbonoeniiTJcmmcnrer,5¿; id 
vircure po;íeíro,rt,on desdenum , fed 
^udiiíiís habeturi ac íi eiict poí^f-
ÍÜD fomialker j nec aiíi improprie 
poteft quis dici dcíldcrare ea bona, 
quxperíedecontioet in fuá virtute, 
¿¿ideó non habet formaUrcrj qu?a 
ncavük illa habeccBt ex h;s ad ron-
tkmacioactia conlht £ú[út '0&e*m-
doantecedenstvt enim gaudium íit, 
íufñcii illa bonaperfediísitriC á Deo 
haDeri,licetnoaformaU[er ,invircu 
tCtSC eminenter* 
Iníhbis, Deusnon folum íibi, 
íedetiam creaíuris vult boauíR^ fed 
bonumcccaiuris volita ai , quando-
que non habetur , velpoisidetur ab 
illis ^necformalircr jnecvirtuamci", 
autetninenter: crgo fdltim creatuns 
deíidcrat^ appetit bonum $ & con-
íeqacnterdaturappetitus in Deo, &c 
delidcrminjicet non reípedu íüi>be-
nc tamen refpeílu creatcraruicKef-
pondeo,conccíía maiori, Se minori, 
omitteadopro nuneGontbqi'cns} lo-
quendo de actuineficaci5 nani a&us 
abfolmus , &c efficax infert bonum 
volitum efñcacker. Vnde co ip 
ío ,quod Dcusvelic efñcaciter bo— 
nuna creaturis , bonimi illud p a ú i -
demrab illis pro cemporeab eo de-
terminato: aeproinde non eft deíi-
deíium,fedgaudiuiniuxta dida fo-
lutionc ad pntttui» ^ aüus m o inef-
ficaxnon infert obie¿ium volitum, 
ac ptoinde poteft terminan ad bonü, 
á creaturis non poíkíTum, nec num ~ 
quam polsidendum, Vndefí fufiieic, 
á creaturis non poísideriinecformali^ 
íer;neccniinenter,vcfub terminatio-
ne ad illas rationena deíldccij Coaia-
tur,nuUaeritímpeefectioin Deode-
fíderium de bono illis volito :y curn 
in ipfo nullam arguat iajpeifedioae 
carencia poffeísionis boni á creaturis, 
formaUs,aut vktualis. 
VcirecandOj^melíus refpoa-
cictur,conceiía m2Íori,5¿ minon^ne^ 
91 
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gando confequentiamequia vt docet 
D*Tho. í . z.qnAjK 17. ertíú 3.lpes, 
¿\: delidcrii^cum in moru conn^anr, 
&:niLiilniíl ád^ropciütn tctitílíiaiil 
moueatut, ñ i , ve ndiio pp$ti ab'js 
íperare, aut &&áés#tt bonum ; ni (i 
in quantum alij vnum fuot cum dcú-
deraute ín qaantum t i aliouum 
bonis tjsñ aliquid boni'tatis accreícítj 
vr»de proprie non d?ücíéfst ál^a^s 
alijs, led tantum íibi. cumque rffpe-
du i">einon\/eílñcttur coaduionon 
habiti , non pottút ps opiic creaturis 
deuderare^ 
Ex quibus cbkei: ir.fcro ,d iílinc-
tioncm ilUm de botus iükii á Deo 
depeftdtínte':,aut independenter á no 
ílro conCcnlu , t'oiido fíióáyineiitp 
carerc^ ideó naa'qu.ebcnri indepen-
dentiaá nollro cói^tenfú Deus p í o . 
prié non dcáderat , quia illa couti-
net Id laa poteítaie , & victure «, fed 
etiam bona d^pendentia a nebisper-
fediísime cor.tinct in fuá virtute; cr-
go proprieilla nonpotcll deílderare, 
Qaodainplius vrgecurjnamícquiíur, 
polie illa bona non foíiájm dcadera-
re 3 fed etiam proprie fpc'rarc : come. 
quens non admittunt traditaí diiUív. 
dioais Auihores: ergo pee antecc-
dens adiTíitterepolíuíu, Pacct ícque. 
la^am ideó poteíl talia bona deíkie-
rare,qüiaíic í'egcrit Deas in ordinc 
adilia,acíí coíaiiter cñmt ¡i noüra 
poreílarc depradéntia ; k ó arduitas, 
quani ad obiect una ípei pr^did i A u -
thores expofeunt , conílíVu in eo, 
quod obiect ü expectaturr. in alten as 
fít poteítatc : crgo íi pcícil Deus íi 
ia bona proprie deíiderarc , pj.O' 
pric etiam poterit illa fperare. 
Secundo colUgo ex di&is , eílc ia 
Deo gaudiiim,tk.amorcm ípedaiiter 
lumpium uicrdine ad bona iotíioíe-
eadta D .Tho. cj^í/^J'e^íí'níí* (kfu'u 
Et quoadi primam paitcm X millo 
TheologoruiD ttcgaliír : gaudiuna 
namque eü:amor boni poíkfsi^quia 
pOiíei'sidedDcus bona íibi irtnnícca 
perfedirsuiié poís^deí v &: quíaa íe 
poíIeííaJUaamatiCasn ?a iíio modo 
amandi nulia iiTípeif^^tio impone-
tur:efgo liaiict giudium de illis, 
Secandam panem , quam noa 
^ 3 n u i l P 
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S'ecutfd* 
9 3 
S.cmdo* 
P 4 
na 
rulif ncganí r probo rationc D.Tho-
nKc-vt i proxitr:e;nou enira íkrepo-
t^ fí gaudvam fmeamorefpedaiijrcd 
m Dcodatur gaudiáde bonis intnníe 
os VÍ próxiaic dicebamus,»S£ ánulio 
TheoiOgommnegatur: ergo ct-iam 
datur orríor fpeciaiitec íumptusin or-
diñe ad bona mtrinlcca.Maior jn qua 
íbia eíi pcíica difíicuiras , probatura 
nam omnes alij affectus volunratis 
pr^íupponunt amoreoa Ipeciaiitcr 
íumptar^-, ideónamque deíideratur 
boaimi non habitun^quia ama tur ve 
b o n u m í ^ ideó gaudetquis inbo 
no báblto,5í políeli'o ,quiaiílud bo-
num amat vt bonumi íed ablato prí -
mo^o poíeft Iccundurn manere'er-
go gaudiú G,ne amore nonpotcft l^ a 
tc^&c coníequeníer íiDeus gaudet de 
bofiistnmniccis, amat illa bona ílbi, 
amore rpeciaiiteí íunipto. 
Secundo probatur; nam boni-
tas Deo intrinícca,eft amabilis ab ip-
ÍOjhoníoLum quiapoílelia ,íed etiaro 
qtiiabona abíolutcvted actus atan-
gens boniratcm poíleíFam, quia ab 
íoiüte banam , abíblateque conue-
nientemjeft; amor fpeciaüter íump-
tus: ergo Dcus amat bomtatem íibi 
intriníecamíamoreípccialiterfump-
co.Minorconftat:tum,quia amorípe 
cialiterfumprusjinhoc déficit á de-
íideno,5¿:gaudío,quod deíiderium 
eitboninon habiti , gaudium vero 
beni habitij 6¿ pollefsi: amor autem 
ípecialiier íumptuselide bono, quia 
abíbiuíe bonum eft, 
Tumctiammamgaudium eílde 
bono poíleíi'o quia poiíeilo; atqui a-
mor iUe,etíi fie de boairate poüella, 
nontamenin iliam fertur , quiapoi-
feííamifed quia bonam abíoiute ¡ er-
go amor bonitatis poQeíla^quia bo-
na abfoiure5noncít gaudium 5 alias 
defideciumnon eft % cum hoc petar 
carentiam potíeísionisboni: ergo eíi 
amor fpecialiter íumptus. Maior 
etiam probnur^ nam in amore bo-
nitatis diurna; poilelie , quia abi.b-
lute bona ,nuUa iti perfeidío impor-
ratwr- ergo bonií asdiuina p o líe lia po 
t&$y¡&l$Ío a m a r i , q u i a abioiaic bona. 
Si opponas, m Deo c i r c a b jna 
ir-triníeca repugnaí deíidcaum, ve 
i 
proximé diecbamus cum eomma-
ni rheoiogorum fentenda : ergo 
etiam repugííat circa ralia bona a-
mor fpecialiter fumptus, Prcbatur 
coníeqaeniia , ideo deadenum re-
pugnat , quia condido abfeníi», 
&: non pofíeísionis ádeíiderioex par-
te obiedi petita^repugnat bonisDco 
intrinfecis , vtpote edentiaUter pof-
íeísis; íed eaam repugnar iliis condi-
tio?quamex parte obieíti pedt a-
mor ípecialiterfumptusergorepLig. 
nat Deo amor fpecialiter íumptus in 
ordincadidaboaa,Prcbatur minoi: 
obieítum amorisípeciaUter,elt bonu 
abitrahenSjá pr.EÍentia^abíentia , á 
poiJefsione,&:n5 poffefsioaejteü bo 
nis Deo intrinfceishaccabftraotio re-
pugnat^nó minus, qua reaiis abfentia, 
veírealis poííefsionis negatio: ergo 
eonditio petita ab amore fpcciali m 
obie¿to , prasdiílis bonis repug« 
nat. Probatur mmor; bonum abí* 
trahens á poíleísionc, 5¿ non pof-
lefsione, eít indifferens, vt poísidea-
tur?&non poísideaturj íed h«c in 
differeníia repugnar bon^s intrinfe-
cisOeoj cum fít iiüs eiíentialc ac-
ta pofsideri a Deo 5 cum quo ftarc 
nequic indifeenria ad non poííeí-
í ionem: crgoabdrahereápodeísio-
ne,iS¿ non poíieídone, repugnat bo-
nisintriníecisDeo, 
Reí pond e o,neg3ndo confequen-
tiam-- adprcbat ioncm,negó mino-
rem, AdiUiusprobationem, diltm-
guomaio ícm :vt bonumabltrahens 
á poíicís¡one?&: non poílefsionc^bí-
tracüonepoíitiua , ¿¿ ine l iendo,^ 
terminando obiectiue , negó maio-
rem ; abftrac^ione puré prajcifiua in 
mouendo , concedo maiorcm ; 6c 
íub eadem di^tinctioneminons, ne-
gó coníequcntjani : nam obiectum 
amoris Ipeciaiitcr fumpti^ no cítbo' 
num abltrahens á polielsiorie inef. 
fcndo^-el terminan cío obiectiuei íed 
íolum ia moucndo:^Ucct bonum, 
qaod terminar talem a¿tu.m, poílcf-
sa de fado íit, & iiüus políeísio amc-
tur^on tamen mouetad Uium»quia 
poíreíium,íed quia bonumiquod op« 
time conuenire poteü; bono , cui 
elicniialc ci l pofsideri 5 cum enimin 
taU 
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Injiabis* 
Traa:.Vi.Diíp.XXXXV.$.VíL 
talíbono^natioboniratis, &: ratr'ó 
poíírísionis reperiarAtcir, ¿c vtraque 
íilam terniinet , poreft o^oaerc ad 
aniGreiTi íui?quia bonum , non m o 
iicndüquíapQQ'elIum;é¿ hoc cAab-
íirahere á po'Ieísione prxciíiue mo-
tiue* ac proincic quamuis bonisDeo 
intriníeciscílcmialc Ot, pcísideri ab 
ipío Deo , potetl: Deus ubi illa ama-
re amere rpedalitccíunn per, 
Et q-idem vcrüdiuinum eííentiali 
ter eít bonam, 6L tame mouet intcl. 
k d u m diuinum pr iíCilsiue á bonita 
tein moneado 5 mouet namqüe.noa 
qoi? bonuaf/ed quiaverum; & ílmi-
liter bentim diuinum eiientialiter eft 
verum, &tamenm moucndovciun-
tatemdiuinítmíá ventare prasfeindit; 
pariter ergo in prsferti , qu2muis 
fíteiientiahtec polkiíum 3 poteit in 
mouendo á polleísione prsícinde-
re. 
Seddices,ideo bonum diuinum 
eííentialicer polleíTum , tíon potefl: á 
podeísione in terminando praerdnde 
re , quia terminar vt in fc,3¿: in íe pof. 
feííum efteflentiaiiterjfedeciam mo 
uec prout in fe ipío:crgo non poteit 
á poflersione motiue ,feu in mouen-
do prxícindere. Rdpondeo díítin-
guendo maicrem:qaiaterminar ve in 
íe,&: in terminando boniras, & pol-
íeísio conueniunt^cóccdo maiorem: 
pr^cife quia terminar proiu irife,ne-
go maiorem &: conceíla minori, ne-
gó conrequentiam .-quia in molien-
do non conueniunt bonitas, &; iUius 
polTeísioJed potius fub hac ratione 
opponuntur; non enim poteíl poí^ 
fefsio mouere ad amorem ípecíaieni; 
poteittamen illum terminare; nec 
bonitas,quia bona abíblute, poteit 
adgaudium moueré ,licet qmd 
polsit gaudium terminare 5 5¿: ideó 
ocegaudiü poteittcrmmariue á bo-
rítate prasícindere,bene tamen mo-
tiue, nec amor rpeciaiíter íumptus, 
poreft terminatiue prsrdndcrc á pof-
íersione5motiue tamen poteit pro:!-
dndereab illa. 
Sed initabis,idc6 poíTersio,¿¿ bo-
nitas i n terminando conueaiunr,quia 
conueniunt in ratione amabilis , & 
amabile eítobiecium termmatiuum 
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amoris; íededam obiedum motiuü 
ad amorem , habecraticnem an abi-
lis: ergo conueniunt poirdsio,&: bo. 
nitas abColuta^n mouendo;5¿: conle-
fequenter no poteít vna ab altera, mo 
tiue leu in mouendo prsícir.dere, íi-
cutaec terminatiue, vel in rerminan-
do.Ll.er0ondco,poirclsionem bo-
mtatem diuinarn conuenire m mo -
UPndo,& in ierminatido,Cüm hac ta^ 
men dirterenria,qaod in terminan-
dojConueniuntQuaíirpccifice : vnde 
poífunt eundematlam volíiratis ter-
minare carterurn ín mouendo íolum 
conueniunt gencrice^aucquaíl gene, 
ricejac proinde non poílunt ad eun-
dem 3¿tumdiuina;volunLatis moue-
re, 
Etratioiíliusdilcriminis e í t , quia 
ratio motiua eít ratio formaiis fub 
(¡ád , ratio terminatimajCii ratio qú£% 
omnis autem ratio qitá indura ea-
dem rationeíüb qua , pocelt peri'nü 
aíium attingis diuerfas aurem ratio-
nes fttb (-pu'yus non poílunt amplius 
formal¡zari:¿¿ coníequenter nec adu-
nan in crdine ad vnum , & cundem 
adum voluQtatisjóc ideó bonitas, 6c 
poflelsíoconueniunt athoméia ter* 
min ndo 5 íecus autem in mcuendo, 
(ed tantum quaíl generice-
Denique infero, non dariin Deo 
propric appecitum innatum , íluc 
ad bona ¡utrinfeca, ííüe ad extrin-
feca ,quidquid ÜE deiñcünatione in-
nata, de qua in íequcatibcusdiíputa-
Donibus. Ira Granados aM f ^ y a 
nunu 5. Et quoad primum probatur; 
nam iuxta Diuum Thoman in i , 
Ciiji. 45, lujeíi* I . aftte» 1. Q?- in py'ce-
fenti aia'ailo- ad ¡icunanm : li.cet de-
tur in Deo adus voluntatis, qui eit ihataf* 
elicita inclinatio ín bonum, non da-. | 
tur inipfoaopctituselicitus proprié, 
in ordine ad bonaintrinfcea; eoquocl 
appetitus elicitus in ngoreíumprus, 
eít boni non habiti , nec podeisi, 
quod ex Auguíhno probat Diuus 
Thomai ; ergo pariter , u¿ eadem 
ratione , eftoconcedatur in Deoin-
clinatio innata in peífectiones in-
rriníecas-, non tamea eft conceden-
dus per ordinem ad illas appetitus 
innatas in rigore. 
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Patet conícquemia^nomé náqj rff-
petítus fait transiatum ad innatum ex 
analogíaadeliciturti;ergo íi appeti-
tus ciicitüs in rigorc acceptus,eft cis-
ca bonurxi nonhabituíii,etiam appe-
titusinnatas , íi propne accipiacur, 
petit proconditionein fao termino, 
vel obiectocondinonem non habi-
ti/zci poiíefsii&: conlcquentcr inor-
dinc adbona Deo íntnnleca, quibus 
ha;c condicio rcpugnat, appetitus in-
nat'is non datur. 
Secunda parseodcm argumen-
to probatur j nam appetitus innatus 
petit in termino conditionem non 
habiti.modo, quo illam petit appe-
titus éitcitnsifcd iAe petit pro coadi -
t ioneoniedi rationem non habiti, 
oectbrmahter , nec eminemer : &¿ 
ideói l lumexcluí imusá voiuntatedi 
uinaper ordiné ad bonacreata} quia 
cramenterpoísidenturáDco}5¿ fino 
íemperformaii 'er: ergo eciamappe^ 
ntus innatus proprieacceptus , petit 
terminum non habitum^iec forma-
Íiter,neceminenteri ac proindcnon 
ci\ conLbtuendus in Deo in ordine 
ad bonacreataeminentet inipíb có-
tenta, 
Qiiodampliusvrgetur^nam in 
communi Theologorum fententia, 
non d.itur in hamanitate Chriiti ter-
minara íijbíiftentia V e r b i , appetitus 
innatus propdjs perfonalitatts i alias 
eííct in ftatu vio.'cnto, illa carens; Se 
h oc ideó, quia iicet non habeatur,ncc 
poisideatur tbrmaUter,polVidetur ra 
menj-5¿: habeturemineater in rubiif-
tentia Verbi íergo appetitus innatus 
petit proprié terminum,nec eminé-
íerjnecformaliterhabimm $ Sccon-
fe quent^r non datur in Deo in ordi-
né ad bona creata.qua: licet quando-
qucaDeononhabeá tu r formaliter, 
íe^pec tamen eminenter baben^-
tUf« 
Siopponas primo DiuumTho 
mam in huc anicttlo in Qjfpcre , vbi 
poítquá docuerAt,inqualibet res na-
turali in ordine adpropriam formam, 
naturalemque pertecti jnem,hanc eí-
íchabitudine, vt m illam non habita 
tendat ,S¿ ¿ti illa habita quieícac, ita 
fub;unxit; £f hxc h¿b¿t¡¿du ad banum 
tn tehu'S carer.tibiís cognhione, ^oca-
tur apoetitis nfitutdlíf : ergo renric 
Diuus ThomaSjhabitodinemad bo^ 
num naturale , ílue habirum , íiue 
non habitum , effe naturaiem appe-
titum ^ c o n í e q u e n t e r appetiuisin-
natus non petit in termino conditio-
nem non habiti. Ex«qao vltcrlusíir, 
non eOíe excludendú áDeo in ordiné 
ad bona intrinfeca, nec in ordine ad 
extrinteca/ztex ratione noítra co l l i -
gitun 
Refpondo , illam habirudinem, i _ 
terminumrefpicerem dupiiei tlatu, ^ 
nempe vt habitum , &¿ vt non habí- R ^ o n d 
tum;dúplexqne habereexercitium, 
velquictisinillo habito, veltendcn-
t i« inillumnon habitum: cum ergo 
aflerit DiuusThomas jítam habitu-
dinemdici appetitum innatum , &: 
Qaruralem,inteUigendus eLtjnon adas 
quatereípev\uomnis ítatus ternnini, 
&c omnisexercitij habitudinis^cd in 
adjequatejícilicet, per comparatíoné 
ad terminum,vt non habirum,&ad, 
ex ercuium tendentix in il lu m : íícuc 
folutione ad fecundum docuit D . 
Tho.vol mtatem creatamdici,&; de-
nominan appethumjnon ad^quate, 
& in ordine ad omnem a ¿ t u m , fed 
inadaequate,6¿per o r d i n e m a d a d ú 
deíukri^boni non habiti, lux taquá 
dodrinam , explicata Authontate 
Angelí ci Do6tous,nego coníequen-
tiam. 
Si opponasfecundo,appetitus na-
turalis nihil aliud cl>, quam natu ralis 
exigentiaboni ^per fed ionis naru-
ralisj íed exigeutia ilia datur in Deoj 
etenim natura dinina naturaiiterexi-
git attributa: inteileduseriam exigit 
in te l l ec t ioné^ volutas volitionem: 
ergodatur in Oeonppctitus naturahs 
in ordine ad bona intrinfeca,^ mtríQ 
íecasperfediones.Rcípondeo ex do 
drina tradita, diílioguendo maiore: 
exigentia pcrtediom-. naturai s non 
habits,nec poíIeiDe ,concedo maio 
rern:ííne condítione non habita, ce-
g ó maiorem :3¿ fub eadsm di indio • 
ne minoris; negó confequsnihm i na 
Deusersetialíter ppfsbíet oniacsíuas 
perfediones;&:coníequemer quam-
Uisiiia s exigat, non appetit Uíis appe -
t i -
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titu pi'opríeinnatOiíicutqaamuisil-
ias amer ,non raneen deíiderat,nec ap 
pent appecitu elicuopropiic,obdt-
fcclum conduionis, non habici, ncc 1 
pclkisi, quam vtcrquc appentusex 
parte obiecti requirit, vt proprie ap-
j pcatt i s íu . Quod íl coaiparaiio íiat 
I cuai boni§jDeo cxciinlccís^deeítpro 
prietas appetitus/iuc inaati,íluc eii-
ciüi quia ÍKCC non poísideantur for. 
maiiter , poísidentur cmmen - -
ter, 
Inftabis, i'n natura diuina coneep 
ta peo pnon adsnribura ^datur exi-
gentia üÍcmiTr,&: non podeísiopro 
^ 0 pdori: ergodátuc appctkus pro 
prieinnatas. Antccedcnspiopi-uiu 
parte íüpponitur,&: pro le^unda par 
te probaturj oam pso ülo pnon ib-
iimi competuntnatDruídáUia.e ,q'ia; 
íuntde metaphyüca ilimscotiititutio 
neinratione natuttS abaetnbatisdi-
ftincliB ; iedattnbutanonpertinent 
ad cius mctaphyíicaoi coaLlirutio-
pem : ergo aun compecuot natarx 
proiilopaoriiacperconíeqaenijnon 
poísideiitui-. 
Refpondeo primo^onceíío an-
tecedenti, negaauo conicqaentiam: 
ficut namaue adappeatmii eüatu, 
6¿ ad rationem deííaenjuoii íufíicit, 
bonum volitum,non haben pro ali-
qu o pnon naturas, vei ongans, íed 
requiriturnegatio poilcís.onis boni 
pro inftantimenruranie appetituaíj 
qno ciicaatnor,ex qaoSpiritusSan-
Lius procedit,propnedclíderiuínnó 
elt nccappetitusj quíaínter lecocxi-
ftunt pro inltanti, quaaiuisnonexi-
ílant pro omnipriori origims jitaad 
rationem appentus innati, non íufh-
cit^onumnon poísiden proaiiquo 
pnon o r i g Í 3 i i s , v el naturas, ted peti-
tu^non haben pro initann meníurá 
teappetitum-
Seeundo rcfpondeOjdiOingüen. 
do fecundaofs parceni anteceuentis: 
non polleísio formaUs,concedo ante 
cedens: eminenSjteuvirtuaUs^iego 
antecedens,^ conlequennarn: qma 
ad appetitum innatum noníutricic 
negatio poLlelsionis inede íormaii, 
íedetiam in elle Virtuaii,veieminen 
tialijUcecautetií attnbata propnon 
naturxjfub conceptu natura non p o f 
fideantut torma'itér^oísidertur ra 
menvirrualitér-j&idcó p r o i l J o p r i o 
riñon íalaatur i n natura diuina pro-
prie a p p c t i t u s i n n a t u s inordine ad at 
tributa. 
Dicesj in caufa creara v i r t u a l i t e r 
continentar cítectus; 6¿. tamen i l l u m 
n o n h ? b i t u m in e l l e tbrntali a p p c t i t 
appetitu i n n a t o p r o p r i e : ergo ¡labe 
ri v i r t u a i i t é r . non o b i i a t p r o p r i e r a t i 
appetit-js innati. R e í p o n á c o / . i i d i n -
guendo m a i o r c m : eóntínentia vir-
tuali peifeda & aftuali, n e g ó w ñ o 
rerrr i m p é r t e l a , &¿ pofenriülLcon-
cedo m a i o r e i n i 6c c o n c e L U í T m i o r i , 
n e g o c o n í e q a e n t i a a i : nam v i a u a h s 
contiaentia a t t r i b u t e r u m in dimna 
cílentia}a¿tuaiífsimai5cpcife6tiísinía 
e ft,pei¡ i m p 11 c i t a fis i n cia í l o a e m 1 Ub-
í u m , ^ h ^ e v i r t u a i i s continenna.íi 
cut t o i l i t ftatum p o t e n t i a i í í a t sref-. 
pedu formaliratis contentx.ita obell 
proprietad d c í i d e r i j , ¿ ¿ a p p e n t u s in 
natí. 
Vltimo Infero indiuinis perfee 
tionibus n o n eiíe proprie inclinado 
| n e m innatam per ordiuemad . e í p « 
f a S j V . g . naruradiu.na míeipfam , in 
volúntate, v1^  in intí lleclu p e r ordiné 
adíe i p i a , n o n f a i u a t u r proprie m í o 
inclmationL innataj. I t a 1 Íicoiag¡ 
frequencén Quod .prob.int alíqui 
Rccentioresjco q i o d habensmeii-
nationem, d e b e t tcmiínam liaberéj 
namincliaationo.ielt íir.c tcra iaoj 
ícdíubieduíríA tcnmnus ncceüar»o 
debent diiUngui; ai as in meimauo-
ne nonelíet, niíiíubiectum ipiius,Ó¿ 
conícquenterinciinatio íinctermi-
no c L l e t : etgoindiüinisperteífcioni-
b u s nondatur iníe ipíá^naturalis in-
clinatio. Patet conlcquentia ; n a m 
aieipíisnuilo m o d o d i í t i n ¿ n ü t i . i r . 
Verum ilecennores i ti i non pro 
bantrninorem :etcnim deíendeuces 
contrarium,non negant íubíectum, 
SC rerminuai ininclinatione^ í e d di-
cunt non elie neccfiarium^qucd f u b -
iedum, 6c terminas dutingaanmrj 
benecnim potelt idemabiqae viiadi 
ílincUone elle fubie^uaV, o¿ termi-
n u s i arguentes a u t e m , e x co quod 
lübiedum habensinclinationem no 
diftm^  
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din inguatur ? termino,inferunt caré 
tiam tírmini m incUnatioDCi cumta 
mcn íolum int'erredeberent caren-
tiá termini diftin¿U afubieüo.qaod 
AuCtoresoppofití in iplafua aílenio 
nefáifénrurjnóQ enimelUdem^ncli-
nauoremcarere termino, 5^ : cacare 
teiminodi'Hadoa tubieclo inciiua 
ticncm h?bcntc. 
MeliusaU} dodrinam corolla-
ri'jfuade^t-, narn in communi modo 
corxjpiendx, &c loquendi^idem ia íe 
ipíuiuücndicitur inclmari, v,c. non 
dicicur aiateria inclmarj in •eipíam, 
vo iu io , autmtclicctioinleipicis, & 
í k de al 'js perfcdionibus creatis, íed 
pcifedionesincrcatx^diuiiia; nal-
io u o ú o á teipñsdií t in^aútur.ergo 
nequit dici pioprk inclinan in íe ip-
fas per inchnationem innatam. 
Contrariumíentit Herí ce /mft . 
vj ' j . í z , cap*4é r iurá^ , ducluspri 
mo dU 'ilori c a í e D,T b o ¿ n , in p r i t e n 
t i a r t i c u l o , v b i d o c c t , i n r e n a t u r a i i 
d a t i i n c l í n uionem i n í u a m f o r n i a m 
n a ü u r a l e m , v e l h a b i t a m , v e l n o n ha-
5 b i i a í ] n ; e r g , o i d e a l r a i e i p í u m h a o e r e 
I p o t e i t i n c l ^ n a r i o n e m n a t u r a l e m j ÓC 
j c o n e q u e n t é r p c r f e c t i o n e s d l u u \ ü s i n 
1 Sicuvdo, íe i } l a s i n c l i n a n t u r . S e c u n d o , quia 
¡ in a p p e t i t u eUcito c£i a t t e c t u s corn-
p i a c e n n a e , n o n i b i u a ? c o m p a r a a o n e 
p e r í ' e c t i o n u r a d i f t i q d a r a m , l c d e c i á 
c o m p a r a n o n e l a i - ,0cü t c n i m i n t e i i e -
c i i o d i ü i n a e f t luí i n t e i l c d i o ^ t a Dei 
v o l i i i o , e i i r u i a m o r : e r g o p a r terap 
p e a í ü s i n n a í ü i > e L l i n Dco c o n c e u e n -
d u s , n o n l o l a m p e r c o m p a r a t i o n e m 
ad p c r f c ^ t i o a c s d i l t i n d a s , í e d e c i a m 
c o ^ . p a r a t i c n e í u i ^ h o c e i t ^ o n íolum 
ia v n a p e r f e d i o n e d i u m a r e l p e c t u a l 
t c n u s p e r f e d i O i i i S , íed e t i a m r e í p e -
d u fui i p í i u s . Probar c o n l e q u e n c i á j 
n a m a p p e t i t u s i n n a t u s diciíur p e r 
a n a l o g i a m a d a p p e t l t u m e Í 5 C i t u m : e r 
g o Q DÓ e f t r e p u g D a a n a , i n e o q u o d 
i ü t e U ' g a m a s ipiam v o l k i o n e m v t v o 
litam a D í q u e v i i a d i f t i n U i o n e , p a n -
ter j a eo q u o d v n a d m m a p e r t e d i o 
íc iplamabíque v i l a d u t i n d i o n e a p -
petat innatoappetliUjvelin t e i p i a m 
'indinet per mclDationcm i r u j a - -
tam , n u i i a r e p u ¿ . i a n t i a i n u e t u e - l i 
tur» . • •> 
— 
Primum tamenargumentum in 
efficax proríus eft,50D.Tho.oemino 
extra remadducirur ab Hericein co 
firmationcm lux dodrins. T u m , 
quia resnaturaíis compoíita, de qaa 
loqui D.Thom. rcípondebamus íu-
pra.iliíd forma realkérdiftüguitur, 
dulindicnc iacludentis abincluíb, 
quae diltinctio,ücutíufficit,vtcaule 
tur á f o r m a ^ i l i a m reaüiér caufer, 
in gencrecauíae hnalis: itaíufnptjVC 
resnaturalisinnate inclinccuria U-
lam, T u m ctiam "• nam fi D .Tho , 
loquitur de re naruraliabitrahenti k 
fímplice^vel compoíita, non loqui-» 
tur de forma íubitantiali , ieddetor-
ma accideataUjquaB rcalitér abilia ciif 
tipguírur,vel ü nomine fornsforma 
fubLtanti?;iem inteiiigit ,mmiti l lam, 
prout in íuocf le te rmina to ,^ com-
pletOiCcmpiemenmm autem formíe 
patucalis,realitécdiiiinguiturácoa-
ftitutoper íllam,vtfupeiius expiicui 
mus: ergo in quocamque ícnlu do-
drina D.Thom. a,:cipiatiir,male ad» 
ducitur ad probanduminchnationé 
eiuídem rei ad te iplam abíque vlla 
diílinCíione. 
Tumdeniquej naminclinatio, 
quam O, Tilomas conttituit in re 
naturaliin ordinead propriam for-
mam , non íolum eit per quietem iu 
il lavthabita,íed etiam per tenden-
tiam,veideíiderium in ülam non ba 
biram: ergo íiex m^iinatione reí na-
turalis in propriam formam, coiii-
gitur inclmatio eiuíaem ad ie, coiü-
getur ioclinatioeiuídem adíe ipsü, 
non íolum per modum quietis, auc 
gaudij,íed:etiam per modum tendé-
tia^veldeíiden'jí quodnon intendit 
Henee ,nec poteit intendere j cum 
idem elle nequeat üneíe i pío 5 ví¿ có-
íequenter3nec in le ipíum inclinare 
inclinatione per modum d c ü d e -
nj . 
Ad íecundum argumentum Re-
centiores quídam reíponderiC, con-
ceflo amecedenti pegando coníe-
qüentiam :6c raiionem Ciícnminis 
reddunt: nam appetitus elicitus có-
íilticinpondere,qucdeít realis afl-¿-
ótus, non quod lie cxigentia illms} 
ideó potei t , non íolum ad alia 
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^ Ce.fcd etlam sd fe ipíbíD terminíri. 
AppctitoB vero mna.tus,vcl innata in 
d i n a t í o coDllltlt in ex igtentiai& quia 
ídem fe í | füai non poceíl exigere^ 
nam exigentia petit íübiectum exi-
geas^icrminum exadum, aliqua 
ravionc diíVinótunn 5 fít Goníequeos, 
qu.od ídem in fe ipíarsi néqueat ín-
dioan per innacam inclinationém, 
vel inoatum eppetitum. Ita palks 
PrxpofitüS Vakníinus útfyÁ M yo-
luntafeDci9c4p*i,pme 4^ ntim z8t 
Hxc taaien ratio diícriniinlsfal-
(o fandamento nititurjfaiíumcnim 
eftjappentuai eiicitum eíle pondas, 
aut aífc¿lum, non vero exígete ob-
iettum. Quodpi'obo^namappetitus 
innatuSíideocxígít terminuri'i, quia 
inÜILUB mcliríat 5 fed appetitus ciici 
tuseftelicita indinado in obic£i:am: 
ergo exiglc ii ladjnómmusquáapps 
titus innatu8>vel innata incimario, 
Quodampliusvígetar: nóenim 
alinnde probaci pofeít, iodinacione 
innatam íuum teíminum ex.igerc,ni-
íiquiaiaCreatis itaconcingit, quod 
incñnatio innata iliunrjexigirííedetiá 
inciinatio eticitajVelappetitus crea-
tus eUcitus exigit obiedum íuum, ea 
rationc,quateraiinaturad ipsü:ergo 
indinatioelisitavt fie eíigitcbiectQ 
íUüi&coníequenter eciá iiludexigit 
inclinatio elicita,vei atfedus ciidtus 
diuinusjomni imperfetliGne íedufa. 
Vnde reiida hac ratione diícri-
minis,adiecundura argumencum ref 
poEdeodiftinguendo anteccdcnsjpri 
nano negó antecedens: fecundarlo 
cealitér^ut virtualitérjConcedo ante 
cedens: & Lub eadem diltindione co 
ícquentis, concedo, 6¿ negó eonfe-
quenciam. I taquevoli t iodiuinanó 
eft volitiofuí tanquam obiedi prima 
r i j , íedeíl: ob i eü i , vdati íecundadj, 
vel íakini per modumraateriaiisob-
ie£U,nam obiédütn primanum vo-
iuntatis/cuvolitionisdminaiiioneít 
ipia voluiOjícd vei natura dminajVei 
bonum diuinum tranícendensiá quo 
cumquea-jtem iLtomm, virtualitér, 
aut ratione diftinguítur diurna voií 
tiojquod verofecundano, aut matc-
íiaiitéradícipíam terminetur, non 
obílatinam di l l indio volitionisíoiu 
debet eíTe sb obiedo formalij «5^  pri -
mariojoon autcmab obiedo lecun-
d¿riosautmaté:iaii, 
QiK^d pater; nam in crear 2s,7oii-
tiopecit | C 6 l i t é r d i l í i n g u i ab obicc^ 
t o ^ . táí^en hocfoiurn cít verum^o 
quendo dcobiedo primario, ¡k. fot-
maU,non autemdeobieijofecunda 
rio 5 aút marenaii ^ nam ííto modo, 
creata volitiOjCÍt volitio íui ipílusiVO 
lens namquebonam id communi,ea 
dem vohtione , ipíaííi voliricnem 
vu l t : t ígopar i i é r , diíVmOio virtua. 
lis;aut tatioDisratiocinaiai,qua;exl-• 
gimL•interiilCrea£afninleiiedioaem, 
5c o b i e ü u m i ü i u s , íciumcít reípe-
Cta obieíti pnmanj>ut fcrmalisjsid 
anrern reípedu obiecti materialis, 
vdiecundarijj ac proinde aiaterlalí* 
tér,vei fecüdado n?hil obílabit: quo 
minusincreatavolitiOjíit voíitio fui 
ipíjus. Ex quo tanturn fequií ur^uod 
aliqua peiííedio diuina poísit indina 
re in fe ipíam fecundado, auc mate • 
rialitér, quod non inficiabor conce-
derejnam voluntas diuina, <m« fer-
iar per inciinationem ¡núataia nina 
turamdaünani , vel in bonum diui-
num p r imar io^ formalúer, íecun-
dado, auc materiaiitér in fe ipíam in 
nate indinaturj Se ídem de diiúao in 
tciiedUc Ethsecde íftadiípütationCí 
applkando iittera; JVÍaglfth m 
l.diftínñ.^y, $, 1, adilia 
VCfba ; lam Ue V&~^  
lantate Dcf, 
J^C ^ f^" 
JK, JfjFv ty, 
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An velle Del , ñt de conftitutione me-
taphyfica diuínae na--
turae? 
$ . i . 
Relatts fententip, fiatmtur prima conclufio. 
O N loquimur de 
phyíica Deicon-
ftitutione i nam 
íic certu eft yelle 
De/',íiuepcrmo-
dumaftus primi, 
í?uc per tpodum 
adus Cccundi per 
tinere ad Dei conftitutionem 5 nam 
mccaphyfica Deitatís conftitutio co 
aleícitex ómnibus praedicatis diui-
nisj vrpote , cum ornoia prardicata 
Dei fict re ipfa cum Deo identifica-
ta. Quodverumeft, non foium de 
petfeü ionibus abfolut is .ícd criam de 
relationibasi cum etiau-» relationes 
cum Deo jdentificentur, non folum 
reali^érentvtatiue jquod eft de fide, 
íed etiam realiicr formaiiter ,abfque 
viladiftinctionc formali actualí pr«-
ueaiente couíi •'iionem nolhi inteíle 
Aus.vt courra Scotum,& Durandum 
infM quxñ,.. 8 , docet communis fen-
tentia. Procedí: ergodifputado no- illa refecens ZuíUgam 
% 
Piimü sé 
ftra íñ prsfcnci de conftitutione me-
tap hy Cica diuina^naturse, quo genere 
conííitutionisid di^itur, conltituers 
alicu'us reinaturamjquod primo in 
illaintelligituc cum fundamento ¡a 
re i pía. 
In quo fenfu dúplex é regione 
oppoíita verfatuc fenrentia. Prima 
affirmans eft , quam expreOc docet 
Aluiz Tfíitludtjí¿enc'n é¿í:'4tj$ t í é m 
tionc 6. Fauet Suarez ¿^p, 50. mfiu- I 
phyfic* , 16. num. 13 i vbt docet, ! dluí?** 
volitionem á natura diuina íblum ex SHAH^ 
modo íigniñeandi diíferre 5 nara íi 
nullum cbieüiuum diícria en inre 
fundatum,inccrvcliíioneni Dei, «Si 
iiliusíiaruram admittit/aren con Te-
quentertcnetur, fpedaread pnmá 
Deitatís conceptum jac proi nde .per -
tinere ad illius metaphyíicam comti 
tutionc- Cui fententiai ex Rccentio 
ribus adhxict Martinus Pérez Tntt* 
de Tmitate áife.ii .¡dl6*num.4* pro 
í/e T: 1:1 ir.¿te 
w m M í Difp.xxxxvj. §. 
Eec<tnm* 
Secunda 
senteti*. 
Catetan9 
Saimku 
íímce* 
Manon 
. 4 
clufw* 
jiaco 
Pfohant 
alíqui 1, 
d f p . i . tfíihi 2O0 memb< 8» & dubitatio-
tic4.tm€mh*2*nums3* ¿¿ BccaDüS I.P-
Cíip.i.iuxft'U qüiadocet,attributa 
mdmiria eííentiaincludi, Faifota-
íí,ca Ikcaaüs, 6<: leu i fandacnento 
pro hic fcntcntia refeftuí ; nam in 
codem crfp, conclujkne 3* admittirvir-
tuakm diftindioncm ihtercíientiá,. 
^attributa diuina,^ qa^ii.z. agaoi-
cit diftindionetn rationis raticcina 
tae ínter illa. Ac proiadccx eo quod 
docet, includi ineíTcmia Deí noníc-
qúitur ipfumfcíitire ^uod pertineat 
oA metaphyücam Deitatis conííi— 
tutionem , niíi velit , tere omnes 
Thotmftas eideca fentcntiíe ádiun-
g«re» cum quibus i ra d i m tk Jri~~ 
nmte , noníoiuindeactributiSj fcd 
etíamde relatipaibus, docuiraus, ia 
diurna e ílentia inciiidí. 
Secunda neganseíl, quam tüen-
turCapreolus m i^dijiintu^.qiiiejl^i 
arui, . Caietanus i n f u ^ f t ^ u an. 
5, § - citca pDjkmm 1 Vbi docet, diui 
nam naturara. eííe principium. (¡m 
tadvcale diuinarum proceísionumjía 
telledum autem,& voiutuatem ob-
tinere rationempríncipij pro-
ximi. PatresSalmantieeníes T t a d . ^ 
díjp. 2 dub» 3 Si fccquenter casteri 
diícipuli D/íhotnae in praifmt & 
fvpYct quxft* 14. arta. Tenet etiam ex 
Patribus Societatis, Hecice dfy i t t í i 
cap. 2. Alaccon m6Ls*difp*3r. cap.,6* 
8c frequentec Recentiotes m eadem 
familia^non tamen vño mrjdo defen-
ditur i quibufdamaffereritibus,VQU-
tionem adualera eííe ^extra conftitu-
rionem m e t a p h y í i c ^ DeitatíSi vo-
luntatern autem permoduai adus 
primi^ííe de wietaphyílca conftitü. 
tiotie iiliu^ali'jsauteiíi de Vohmtateí 
^voViuioneidne^anubiís. Pro quo 
PRIMÁ C o K C t v s i ó . Volmo 
A & U A L I S Vei , non cjl de metaphyfca 
conjlimtíone díuínx naturak Conclu. 
íionem iftam probantaliqui primo: 
nam PiThomas in hoc articulo de-
monftrat voluntatem pee inteiledcu 
in Deoiíeddemonltratio á pnori,pc 
t i t perpdncipmm, velcaulam virtua 
Jem.raicim procederé: ergoiuxta. D, 
Thomam,inteUe¿tusdiuinuseiusvo 
luntatem prsceditjadminus v.ríüa-
litéri<S¿coníequenicr vciumar, non 
eritdeprsdicads primo Deo cociné 
nientibus,quod neccllafium eraí vt 
adiliuis meraphyíicara conftinuio-
nem ípectar¿r» Sed4iocargumentü 
non vrget-nam D.Thom* toj quxi\ 
14- anjf. demcnftrauit inrellcd^ua-
licatem diuinam per iiiius immate 
rialitatemi&: quidem demoni^ratio-
ne á pdori, frequenáus aTIiomi-
ftisdocetur^& tamea in frequentío-
riThomiftarum íeutenda .diüina in 
teUeaualitas.eftde mctíphyfica Dei 
tatisconOitutione :ergocx coc!üod 
voluntas á pcioridemonftretur per 
íntelledam in Deo^Oa ícquitur,vO 
iuntatem nen cífe de metaphyílea 
Dci coníiitutione.Ecratiocit j nam 
demontorioni á priori íufficit pr¿e-
CedcntiaprcEdicati;quodeft médium 
ad prdedicatum demonrtratum •, ftat 
autem ínter dúo pradicata inadequá 
tx ingrediente ^licuius rei conlhtu-
tionem^uod-vnum aliud praeeedatj 
¿cCcnfequentercum tioC^quodvtrQ 
q^|4d reiconftitutionem pertineat, 
ítár^potcü:, vnum demonttrari per 
aliud.&Uadefado contingete in in 
teUeáualitate,&. in materialitate di^  
nina, docent freqaentiusThomif^ 
cas. 
Secundo ab alijsarguiturex'eo-
d em D.T homa i fia fy 3 A a 4 
adfinem epípom , ilUsveibis ¡ síppe-
tit¿s mtem »o# mnjimi* alíquim g/a-
ákm ymcnmm.^ cuius, propoíltionis 
vecitas nequit [ubíjitere , íi voiitio 
Deinaturam cciUlituert ti cueniam 
aliquod appetitiuum ccaftitueret 
fupremum gradüm viuentiumicrgo 
volidodíuina non eft de corutitutio 
ne metaphyíieanaturáí diuiua? 
Sed nec prasmu hoc aigumentü, 
niíí aliunde iubemrinam c x veibis D* 
Thom* íolum colhgitur appaitiuü 
non conftituerc fpetialem gradum 
Vítai^ non autemqnod í imukum in-
telledmo non.coatliruat gradum vi 
tas intelle^tíu»* Qaod pa; et ex caufa 
U D.Thoma;, qua id probat : (¡uta 
nempt inquthusvis efi fenjas , eft appc^ 
titas, -vt dia'titr m 2. ue anima, Quae 
caufalisnon probat ,nori conílituere 
í lmui 
Cctimt 
i s 
Secundó 
1 prchant 
Conmt 
36(5 Quccíl. X I X , De Volúntate Dei. 
finriul CÍQI intellefiiao, íedtanturn 
qaodnoa conllituat fpccialem gra-
dumvmentiüm,d'f tmdümávLucn-
te inteile^tiuOinam inquocumque 
t& app-:ütus,repeiiri Icnínrn, vcl jn-
telicctunr», nooi/bilatad conftuueii-
duai F m ú cum iotellediuo j ílcut 
necobftat necelíaria coexidentia l i -
bertaás^nararx-, quominusex vrro 
que concepta noitca conftituarurvo 
lunras- Ec Qmiiiter.quoddií'curíiuü 
ncceiTario repeiiatuc íimul cum in-
tellcc^mo non obílat j quominus ex 
incellectiuo,^ diícurliuo comluua^ 
tur inteiledus humanus^ 
6 
¡Prohatur 
1. tí t (ira 
1 7. 
Secundo 
ivrho* i 
$. II . 
Concltifio nojlraaltjs argü* 
mentís ptade--
tur. 
V Ndc omirsif hís argumentis, íuadenda eft noftra concluíio: 
pcimoex D.Thoma qi^fi-^ &nkrí* 
ta te an.s.ads. illisverbis : Dtcendü, 
quod ncTitia efl d¿ fttíone Verbt , qmfi 
imponans cjjhufm Veríi iJedamor tji 
de de latione Ve\hi> «c» qwfi pertines 
adejlenttam Verbi , fed qua/i concomí* 
taus tffim i fed (i amcr,aüt vcüc ac-
túale, eflet ccnílirutiuum metaphyíí 
cum diuinae naturas, c^et de elienria 
Vefbidiuini/ui pritno,^ perfecom 
munlcatur naruradiuina: ergo mxta 
Diuutn Thomamjamorjíeuvoli t io 
adualis non conftituit mctaphyíice 
diuinam na?uram. 
Secundo ex eodem D.Thom. tv-
fra qt*de(K zy* <tíí. 2, ^ 4 . vbiducet, 
ideó Vcrbum in diaims procederé 
vt geni tu rrMecus autem Spintus San 
dus, quia Verbuin ex vi IUÍE procef-
fionis euadit íimiiisluo principio in 
natura,SpinrusSandusncn ira-, a t í í -
velicDei illiusnaturam metaphyíi-
ce conftituereíjSpiriruiSaactoes vi 
lux proceísionis communicaretui na 
tura diuina 5 cum illicoinmuniectur 
QX vi proceísionis, in nuiltQrumíen-
temia voiitio,quaB vtíurponitur?con 
ftitiut naturam diuinaniA in fenten-
tia alioram piísiuura appcti^vel ama 
ri,quod etiam Dei naturam metaphy 
fice conftituir,íi femel volitioactiua 
clldeconftkutione metaphyítca ü« 
lias: ergo iuxta D.Thom.voiiiioac-
tualisnon conítituit ipeuphyllcédi 
uinam naturam. 
Tertio probaturrationc, volitio 
ex proptio concepm cognitionem 
fupponit,iuxtaillud communc axio Tertíopro. 
ira , nihií yolimm , quinprjecogmtü: .baturra] 
í 
8 
fandaturain co,quodvoiuntas,cum 
pe tétia eseca íit,indiget ducatu intei 
le Jtus (vt exeat in volitionemiíed cog 
nitio Dei, vel naturam diuinam con-
l l i t u i t ^ t piares voluntjVel vt melias 
alij docent, naturam diuinam meta-
phy fice conitituitam per radicalem 
iatelledualitatem íupponit: ergo vo 
litio aClualís fupponit conítitutam 
metaphyfíce diurna n naturam ÓC 
coníequentér, ad hancconíhtuno-
nemnonpertinet. 
Bcípondebis prim®, Deganda 
maiorem. nam quo4^1^io cogni-
tionem üipponat, non habet ex con 
ceptuyolitionis, communicrcata;, j 
& increatíe, fed ex conc i bo crcata:, 
quoj ab mercara cognir^ diítin- ¡ 
guitur. Sed contra : volido creata ¡ 
reaiitér fupponit creatam cognitio-
nem ? volido etiam notionaiis di-
uina , &: iiiius terminus íappo--
nunt notionalem intelleciiontan, 
& terminumeíus .'ergo voli t ioia 
crearaelfentialis , virtualitér fuppo-
nitincreatam eLÍemialem cognitio-. 
nem.Patct confequentia, primo á pa 
rítate rationis'S,é€undo?quiacx dea 
tis manuda£licon,'empíamur,¿¿ r i -
mamur diuina,omrú imperfeelione 
feclufa^ fed quod voiuí^clTer£í iaj.isdi 
uina fupponatviftualircr cíTentiale 
cognitioncm,nondicic imperfeitlo 
nem : ergo í'upponic vittualitéc ú-
tme. 
9 
Refji, h 
I O 
Vías, 
Cetra i 
I I 
Setundo, 
Temo. 
Itejp* i 
X X X X V T p T ^ 
Dices,cfíc m a i ü f b í l u t í i d i í c r i í B e j 
naríi- yolisiocrcata^ increata no¿io* 
n.uL?>chitiiig1üuniui teaiicér á cogrü-
tu'üe s ac. proüicc neccüanoiiiam 
íuppoíiuEt ^ v o l i ú o a u t c m e ü e a t i a i i s 
incicata, omniwo i d e a í i í i c a t u r cura 
c c g n u i o n e clVentiaiij ac p r o i n d e n o 
poccit- iUamíupponcu?, ¿ed-contra 
p ri ÍTÍO: ctíivoliüo apiipnalispaísiua 
i e a i i u r Gitíeiai: a c c g a i d o n e n o t i o -
n a i i p a ü i u a j í p i f a t i o a c i i ü a n o n d i L t i n 
guitur reaiker á c o g n i i i ú n e a í l i u a 
iKJtiqaaii j ^ raaieii i p i r a á o a C ^ i u a 
c o g ñ i t i o r i e m n o ü o n a i e m aciiuam 
í ü p p o n i t : e r g o p a ú t é r v o i i í i o c í k n 
cii'iis e o g i i i t í o p e m ei ícndskmíup-
p o n t t j quamuis ab illa realuer noa 
d i l l i n g u a t u r . MiuorcumCGüícquea 
tia iQ-act, Maior autem c o n ü a t i a a m 
c o g u i t i o n o n o a a i i s a c t í ü a ^ e i C Q L Ü ^ 
í t i i i n c o g o í t i o n e eílevitiñU vt modiá 
cata p a t c f ü i t a t e j V e i i n ipíá paternita-
c e , ^ í p i r a ü o a d i u a m v o i i t j o n e e í í e n 
tiaUconnctata r c l a ú o o e í p i r a t o i i s , 
q u a e e f t Tatri , 5¿ f i l i o eoaiiBums, 
v e i u i i p l a r d a u o n e i at h ^ c r e i a t i o 
n o n d i á i n g u i í u r r c a i u é r a paternita 
t e ; ergo voÜtio n o t i o D a l i s adiua r ó 
di&ettccaUtci: á c o g n u i o a e a d i u a rixj» 
tionaii. 
Contra f e c u n d o , í n t e r c o g n i t ^ q -
n e ñ i c r c a t t í m , é ¿ c r e a t a m v o i u i o a e 
i n t e r u c n i t r e a i i s í u p p G Í i í i o j q u i a i c a 
hrér diO i n g u a n t u r ^ í e d í n t e r v o i i t i o -
n e m elTentialem, ¿ ^ e í l e n t i a i e m cog 
n i t i o n e m í n t e r c e d i t v k t u a i i s diftio-
dio ,vtcx d i c m d i s c o D l l a b i c ? e r g o 
c t i a m intercedft v i r t u a í i s í u p p o í i t i o . 
Terrio, ñ nsmque v o l i t i o eíiaitialis 
n o n í a p p o n i t v i r t u a i i t é r eiíennakin 
cog. n i 11 onem ^ non c it ais i gna b i iis ra-
tio Oicfkvis p r u c c r s i o n i í n ^ i n d i m n i s j 
curjícilieetiSpiritusSanc^iprocersio, 
•VerbipiGccí^oneírífLippooat ? h o c 
a-aíeoi abíiiirdríin cíX; e r g o debet ne-
c e í l a r i o admitti v'Artuahs iüppoíitio 
intervolitiorieríicíiemiaieca , e i i e a -
t i a l e n ^ q o e e o g n i t i o n e m , 
i l e í p o n d c b i s f t ; c u n d o ? v olí tiene, 
vei non í u p p c n e r e c o g a i í i o n c m cbé 
í i a l e m , v e l e t i a m í u p p o u i ad üiaíD; 
ae p r o i n d e e x í u p p o l i done cognitio 
ní'sad yoinioncrr» ,non polic colligi, 
I q u o d n o n í k deprimo Deitatis coa 
11 ceptu. Aííumptum autem probac 
Zuñ ga vbi íapraü nam voiitiO , ideó 
cognuionem í'uppoiiic , qma cogni-
tio voütioneiB regulat ex paite cb 
ieditanquam propo0.uo,& apulica 
tio íümsjícd voUtic cft etiam obíec-
tum cogniticnisctrentialis,tuni co-
preheníiaa í k ^ . conkquentér OIK-
nern Del pecfe¿tionem aiti'ogai; er-
go coguiucneni prsíccdítjVcicegni 
tío noa prseccit voiirioiicm. Pdíet 
conrequeatiavnana íicor^itio obiee 
ti pedt prxceüeíe , á íbrtíori etiam 
obiedú^vei ecentra : ergoíicogai-
tío prxcedit voliiioncm^qnk- propo 
nit ebiedum,^ applicat iliad, á íor-
tiorinHitio pracedet ce^^.^'O-^u-*. 
vrpoíéobíettuni iUías,vVl ü voU.o 
quaniiais íít cognitionis obie¿>iim, 
non praecedk cogaiticocm,ncc ceg 
nitío vohtíonem prseibit^uaiv^is íít 
reguis illiusper riíoduír; preponen-
t i s ^ appíicantis obiedun?. 
Sed contra pdaio^nam pra:ccde 
tia obied i ¡adadunv, jcium petime 
ab ebiedo motino volitio ^utetn 
a | | non ett obiedum motinum cognw 
tionis diainos., íed tautun^ tiélmA-
tLüum: ergo quaaiaiscqgniuo diui 
na habeat Deivoluioncm proobiec-
to.non íequitur, quod volíao Cógn i 
tionem eílentíaleni pexcedat. Sw^ eü 
doinacn,Vci b\im dininuarex hú ceg 
mtione procedit , .11 w.ct co^inánis 
jcfitwtix contte Scotum ínfi¿ qn^jL': 4. 
& tamen no n prarcedit ad iUam f er •• 
gocx eoquod voiitio objjciatür cog 
nitioni eílcntieii.noa iequimr y illam 
precederé. Tcríio.nam 0 ex ranone 
obicdi ísqué lofercur pr^ccdcniia^t 
que ex ratione regulas n eníUrantis 
voUüoneEn,non poicrit vilarírio aír 
fignariordinisproceisiouCi in Deo: 
curiciiketproccfsio í?piñtus Sanvd 
Uipponat proccfsionem Vct'ci/U no 
é cooueríb? hocnoaporercpraitíic» 
tus A ador admitiere; er^o íaten tc-
netm^diueifam eííe raúoaf.rn -
Rerpcndebis terrio uuacíolum 
cogoitioncm debeye ad volitionens 
precederé ,quaado volino á cogni-
tione diftinguitur 5 cum aurcm 
volkio eft ipía cogaiúo , noa |ft ít 
hancpraeruppoücioneírii kao itripof 
übi-
1$ 
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Tenío, 
• 
Quárto. 
Semndo* 
fíbilcm cdcivolitio autem diuina eft 
ipílf' ima cognido j & ideó non petit 
prasíupponerc cogoitionem. Sed có 
traprinrio; quianuílus, quem vide-
rin», ex oppoíítis Auctorabas, eft, 
qui neget intct vobnonem, &¿ cog-
ni^ ioneiií» diuinam diltindUoneai aU 
quam intercederé. 
Secundo s qulaytdocet Dvuus 
Thomas.cogauio di u'ia alsimila-
tina cíi i íecus autem diuina volitio: 
que circa fccrminbs per intellecHone 
produclusíimiUseítfuo pnncipioin 
natura-,^ ideó Filius,&Genitüs: fe-
cus autem impulfus produQus per 
voluntatem.vt docetDiuüsThomas 
injva, q»xfl,2j* art. ^, 4, & ex ea 
dem rationc terminasprodudu? per 
inteiledum,e(> imagojlecusvcco ter-
mmusprodütius per voiitiüacm,vt 
docet ídem D»Thomas 'v0i quxft. 
35. áí i .% CÍT^  2 , fed hsc abCqueali 
quadiftjalioneinter cegaitionem, 
¿¿ voiiiionem dminam íubíitlere ne 
queunt:ergovolitio d:uiaa non ctt 
co^ivtio edentialis abíque aliquadi 
Üiadione, 
Tercoj nam volicionotionalis 
adiua,á cognitione actiua nctior.ali 
vii t uaiiter di inguitu r, d¿ rationc ra-
tiócinataiCnm ildain reiationefpira-
toris,6¿ iíta in PaternirateíVel in rec-
¿to^vciin obiiquofaltim coníiitanr, 
¡nterquasrclationesnuliusTheolo^ 
gorum negar virtualem diftinttíCH 
ncm,& raiionis ratiocinatae ;ergopa 
rite'r,voiitio eílentialis, üc eíieiitiaiis 
cogoitio virtualicer diftinguuntur, 
Ü^ratione ratlocinataformaiicer. 
Denique, nam victualisdiftin-
dio3vei coníiltit ínaíquiualentia ad 
prJcdtcaía realitér diílincta increaru 
ris,vei ineoqaod fie aliqua realitér 
idemiñeata fe gerant,acfi realitér di 
ftingu'^rentur.vel in fundamento ve-
riñeationisduarum propoluionum, 
qüíe comr^d ictorie op pcnuntur.Vel 
deiñqueinfandanií'iito praeitito in-
teileáui n o i l r o ab aliqua entitate rea 
iitér indiuilibUi ?vrproptereminen-
tiam lUius, &¿ intellsdusimbecilua-
tciDtdaas fcrmalitatesmione noítra 
dilíing-at,5¿ifi pluresparúaturjíed 
o i B v u a haecia diurna volitioae,^ ia 
tcllcdiore cíícntiali inueniuntur-Cf 
godilVuiguunturvirtualítrr,,^ m i ó 
ncraüocinata,vel h£C ciülncliorc-
mouer'; deber á Dco contra comnm 
ncmThf ologotum íemenriam,\wo 
Sí vcíiorem^xcepíotantúm Áureo 
lo. In maiori recenfeutur om nes mo 
d i , q u 5 b u s áTheologis virtuaiis diuia 
dio explicatur, 
Minoraurem oíVendkur per fin -
gulos aifeurre ndo: etenim cogo t^io^ 
óívoliriodiuina» aequiaaienr cogní-
tioni S¿ vohtioni crcarisf quae reali-
tér diítingaunturí&: in oídme ad có-
ítiruendum Dcum voknrem,o¿ intel 
ligentemjfic fe gerun^ac (1 realitér di 
^mguerentur7de ilhlque venfiantur 
propoíitiones contradictorlíE,aut co 
tradidoria prcedicata; nempé,quod 
Filius per cognitione^ non per vo-
Jiticnem procedat, S¿ Spiritus San, 
dus é contra, per vciitioncm , non 
autem per cognitionem. Ac deni-
que inteiledus no te fundamento 
fumpto ex eminentia perfedionis 
diuinas aiuevfis conceptlonibus vo-
iiiionem 3¿ imelledionem ccncipic: 
ergovoimodiuma^non ítaeft diuina 
cogmtio, vt ao illa non dii vingu.ítur 
diitinaicnc virtuali,& r¿tionisratio 
Denique refpondebis.ccncefsis 
maiori ,¿¿ minori, negandoconle* 
quentianvvteniminUminediíputa-
tionis aíieruimus,¡[lat vnum prxdica 
tum per akerum demonítrarij «Se có 
íequentér illudtupponere ,quod ad 
dcmóítrationeiT) vniusper aliud exi 
gitur,&: tamenvtrumque madsqua 
te ingredi ad naturaíjvcl ellentics coa 
ílitutionem : vtconítatindiinnain» 
tclleduaUtate^qus, if1 ibic¡jetan.bu 
mus , ex communí Thomirt^rum 
k'ntcntia?dcmonlVraía fuká DsTho* 
jupra qi¿¿ftí0¿ áru i . perimmatéria-
{iratem diuinam : ¿¿ coníequenter, 
iliam aliqua raiiüneíuppoiiit; I K C 
íola immaterialitas^nec íohínteiie-
¿tuaiitas Deitatem coníiituit p/iera-
phy üce.ledcx vtraque, vt inadajq'iíi-
te jagredienie, metapbyfice conñi-
tur.ac proinde ex co emod valitio 
cógmrioncai praecedat.i: M e Deka 
teai £necaphyíicecoaihtüat? non fe-
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quiunvolmonem cííc á confíitutio 
r e fpctaphyftca diouisDaiur^ cxciu 
ncnóanru Nam inOaturargunrRCntuni 
i r r>í.s?iiiai'auer;do; intcUcdualitas 
Dei iUiusimmatcnalitatem iuppo-
nir^cd immatcrialjtas Deiutcai co-
íUtuic :crgo inteliedualitüsnon eíl 
de mcraphynca Datatisconitirutio 
n e i OÍ. ly) log,H mi v t r aqu e pr.E m i fía 
cftvcra^onciullotamen clt íal'á, 
Scdconuaprimoj nam ex dua-
bus formaiitatibus adaequate diílin-
dis non forclt vaa natura meraphy 
í lcccoaitkai coaftautloiicvirtualij 
fcd cogcitio fupponitui* ad volitio-
né^'t íbroi^iltas vircuiJiteradaíqua-
te ab illa diílinda -. cr^o non pote A 
ingredi coaílímtioiiem tnetaphyíi 
cam diulos oacucs Maior cum con 
Ccquentia tcnet, Mmor auteto eften 
d imrpnmoín im fpiratio aCtiua fup 
ponit intcUectionem aotionalem ác-
tiaa(n,vt fbrmaUtatem virtualitér ad 
aequatcdiftinüami rciatio namque 
fpiratoris adiequace virtualitéc á Pa-
ternitatc diftinguitur ; crgo volítio 
cüentialis füppomt intelledioucm 
cílcnfialem, yt viftualuéc ada;quate 
diltindana. Secundo,nam cognitio 
ex Ce cft formacompletai 5¿ iimiliter 
vohtio 5 vtconitatmcognitipnc, &: 
volitione creatis,qüaefunt c5plefaac 
cidetía: crgo ficut m creatisadsequa-
tc realitcr diftinguuntur, itain Deo 
diílinguútur yirtuaiitér adecquate» 
Tertio,ex eoquod cegnuio , 6c \ 
volítio in Dco ad¿equate virtualiter \ 
diñinguantur, nuila fcquuur imper-
fcftio,red naícúur ex íümmaeminc 
tia:ergoadxquatc virtualitérdiíiin-
guuntur. Qaarto,nani íiiemel ük j 
qu«de cognuioae,^ volitione diui-
na afñrmantur/ciliect per cegnitio-
ÍICÍII procederé Verbum , & non per 
vo i i t ionem^ é cont^SpirituínSari 
tlum per volitionem* non per in-
tdleí-iionem proccdcre/alvaiirur abí 
que diftinttione virtuaii adjequata^ 
pocent c'tiarn dcfendi/eiationesdmi 
nasfolü inad^quate vifcualiter dUtm 
guí abeííentia ; fed hoc non coi^ce-
dunecoatranaí fententlie /m-Ctorcs: 
crgonec primum po^unt cócedere* 
Coritraíccuíido',nani voiiüofup 
ponit cognitionem.velvt conílituca 
tem pa£uram,vcl vt íuppüncnte con 
ftirurann nataramilcd co ipto ,qucd 
ifto modo coíinmcnem íupponarj 
fupponir adsquate con íi ÍILH aw not u 
taw: ergoinla^ccihaJíSquatc ratu 
ram coniliruir* Minorpro fecenda 
parte probatur^nam fi cognit ioíap-
ponituryoiitioni,vt íuppotienscó^i 
turan»naiur?.m,íupponm)rv't vítaljs 
operario cgícdieas v}rtu3Íirer á naru, 
ra^íed vitalisoperatiovirtualitér egre 
diensáuatura/upponit virtualirér Ü 
k m adsquate coníHtatann in rario-
ne narura^íicut operario vital i srcaii 
tér á natura egrediens/uppomt reali 
tér natursm conilitatam reaequare: 
ergo volitio prasrupponens íic CO^PÍ 
t ionem, fupponit virtuaiiíérdiu¡ná 
nataram,ada:quate coattitutatn inra 
tiene naturíE. .Ec eadem ratione fua-
detur mifior pro fecunda parte; nam 
eo ipfo , quod cognitio iupponatur 
volitionijVt conLlituensna! aram diuí 
nam, comparatnr ad voiitionem, ve 
aa adum fecundum viialcm,v\rtüali 
ter ab ipía egredientem; ícd adattú 
vitalem virrualucr r^rcdiecitcm íup-
ponitur vktualitcr natura conlHtuu 
adsequate, -vt prexime ojiwdchamus' 
crgoeo ipíoquod fupponaturad vo 
litionemcoguitio vt conltitucns Dei 
naturaai,pr«EÍupponiiurvoUcioui,aa 
tara adxquare con ilusa* 
Dices-opcrationem crestam prse 
rupponcreoaturaiTijyt complete con 
ílitutani-quiacum natura finita,-^, l i 
mitata íitjnon petit vltimaadualita 
tcoonítituij natura auccm diuuia vt* 
poteillimitata, iníinka, ¿¿adaspu-
rus, petitconlVitul pei v iúmáadual i 
t a t í m , & ; omnetn pcrfcctioncm in 
fui conlututione importarc^ac proin 
de,quamuisadoperationcm, liucin-
teüectuSjíme voiuntatis vtradixprae 
fupponaf:ur,non praslüpponít'ar atla -^
quate conlikuta, Led cantuminadaj-
quate,^ id circo vtecquc ad us í.-sgre 
ditur adüquaram illius eóíií tutioné. 
Sed contra primo,nim radix opé 
rationum conílituit nai;ur2m vt íic: 
ergoradix inersata, perfeQiísimá 
in lin<»aradiéis conilícuit nituram in 
creaíam^perfcdilsias&najied eo ip 
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fo.quodfupponatur natura diurna ra 
dicans, vclvtramquc operationcm, 
intenigcncii, &: voiendi, vel aliquam 
illariim,rapponirurvt radix perfeítif 
Hmain raioncradicisiergofupponi 
tur adasquatcccnflituiainratiorcna 
turce increatae perfeclifsima;. Sccun-
Secundo, doiquiaoaturadiuina.vt natura, non 
e í > forma lité r infinita iu o E n n i l i n e a , 
(cd taututn jn linea natura, in álijsau 
tem ideníicé,&: Virtualitérifed co ip-
ro,quod volitio ílt operado virtuali\ 
icr e2;cedicns á natura diuina,no ípc 
¿latforrnaUtérad lineamnaturae, íi-
cut nec ad lineam radie i s: ergo falúa 
birur natura diuina infinita inratione 
naturas,abfqueco quod (it infinita in 
linea volitionisformalitériedtantü 
ideriticé^ virtualitéri5<: confequen 
ter pro illo prior i , pro quo intelligi-
tur radix volitionis,intelUgeturadaí-
quate confticura in tationc natursedi 
uinx. Patct confequentia j nam pro 
illo priori concipiturvt infinita inli 
nea radiéisvolitionisformalitér l & 
identiccJ6¿ virtualitér in linca volitio 
nisadualis; crgoeoncipitur infinita 
in linea natura, 
Tertio.namfequítur cxhacfolu 
lione, relationespertineread nieta 
phyíicamconftitucionem naturaedi-
u íníe; confequen s non admittünr có • 
tfáríf fententia; Audores; ergo folu 
tio traditaeílnulla.Probaturfeque 
lajideó iuxta hancfolutionem,ad vo 
litionein non fupponimr natura diui 
na cóftituta adeequate^ quia Ueet fup-
ponatur natura vt radican svolitione, 
nonintelligiturvltimo aduata, íed 
aduabilisper volitioné >ncc fumme 
perfeda forraalitér^quiá non intelli-
gíiurvolcns^fcdetiam pro priori ad 
relationes intelligitur natura diuina, 
vt per illas aduabilis ,& non vt perfe-
da formalitér perfediónc relatiua, 
quádiuinaerclationesin fententia co 
tranotumimpoftant: crgoquamuis 
prxintelligatur radix relationun^nó 
prsíupponetur conílitutaadsquaré 
in ratione naturacj ac proinde pertine 
bunt relationesad illius conftitudo -
neai* 
Deniqueprincipalícer fuadetur 
conciuíto, ¿¿ vrgetur argumenrura 
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prscedens : natura diuina adajquatc 
c ó m u n i c a t u r f o r m a l i í é r . n ó c ó m t B u 
nicnavolitione formalitér: ergo ai 
aequare conftituiiur, non ingredicte 
volitionc confticncioncmiJlius.Con 
fequentia eíl cuidens; nonenim po^ 
teft comunican adasqusré natura, no 
cómunicato adsquato ÜÍÍDS cóíiitu. 
tiuo.Antecedens aute probatur; na 
procedió SpíritusSandiíupponit na 
turádiuiná cómunicatá Filioadasqua 
te formalitér fu b ratione natura? j fed 
no íupponit volitioné cómunicatam 
Filio ex vi proceísioni s formalitér: er 
go adaiquate formalitér communica 
tur natura no comunkataformalitér 
volitioncEt augetur difficultasjindc 
naque potilsime probant Theologi, 
Patcrnitaté,v.c,non effe de eonftitu 
tionc mctaphyílca naturas diuiníefub 
conceptu naturas exprcífojquia ex vi 
gencrationis comunicaturFilio natu 
ra,n5c5munkata Filio Paternitatc: 
ergo íi diuina natura cómunicatur Fi 
lioadíequate formalitér ex vi procef 
fionis, no cómunicat a Fili o formali-
tér volitioné ,n5 e ft volitio dscóílitá 
tione metaphyfica illiusfubeóncep-
tu naturas* 
Huic argüraéto dúplex adhibetut 
íblutio. Prima negatantecedens, Bt 
maiorc probationisjnon cnim cft ne 
ccíTariuád ratione generationis,quod 
ex vi illius cómunicetar formalitér 
nat u ra fub cóceptu ad^quato natur^, 
íed fufficit,formalitéf cpmmunicarl 
primü naturas cóceptu radicaré caste 
rosj Si. quia intelledio volitioné radi 
cat,(S¿fccü aftertjex confequéd íit,vt 
quáuis Filio ex vi proceí sionis no c5 
muniecturvolitioied fátü intelledio 
fórmali£ér,faluetur ratio generatio-
nisjquamussctiam volitio íitde mc-
taphydco cóceptu natursdiuin¿EJta 
quidara quos fine nomine refecunc 
Herice^Salmanucenfesfupra* 
Sedcontra primo: nam de ratio-
ne Fili j,eft aísimilari fuo principio in 
natura fub cóceptu natu ras adasquat 
fed afsimilatioifta,cft in eoquod per 
generationécommunicatur formalí 
tér.ad principiü^o illius.ergoeítdc 
ratione F i l i j , quod per generatione 
accipiat natura fub concepta natura; 
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adxquatcformaljféí. Minor cum có 
fcqucntia ícnet- Maior ?.uttím pro-
batur primo nafn f i l m incrcarisaí 
ílírsiiatur Patrim natura íub conccp 
tu natnr«3dasqU3fe i crgoctiarh Fi-
liusdiuinusc!cbet Patriaísimiiariad-
aequate in natura íub ccmccptu natu-
t&,6c confequsntér cll deratione £í 
ii'i vr íic-
Secundo, nam épirítui Saníio 
comrriunicatut foriralitcr, éx vi fuá; 
proceisicnis conccptus inad^qnatus 
naturas di unx3in ícntenña7quaniim 
pugnamus^ ramea iUiusprocefsio 
gcncrariononcíbcrgoad generar io 
nem ncníufñcít.illa.a terminare fub 
inadxqustoccnccptu naturas. Mi-
ncrcumconíequentiatener. Matar 
autem couftat 5 nam >piriíu¡ S <ncio 
communicatur ex vi proccís oris 
formalitér voUno diuina,aut diuinü 
aman paísmum \ íed vcile diuinum, 
cii conceptusinadaequatus naturas di 
uinaempraetararentenria $6¿ conle-
quentér diuinum appeti, velamari: 
crgocommunicaturSpiritui Sandio 
formaiúérex vi procelsionis natura 
dmiaa íecundum iaadxquatum ten 
ceptum natura 
DiccSíConccptum in^d^quátum 
natura; ccmmunicacumjpiiitui Sao 
ñ o formalitér ex vi procersionis^ílc 
quaíí fecundatium, fupponenrem vt 
priorem rationem inteilecticnisjllá 
quenonradicantem, 5¿ideo eflein^ 
íufficicntem,vt ratiofie UliusSpicitus 
Sandus (k Films, ¿dUiusproccísio 
fu generatio y cuius oppoíítum in 
procefsione Verbi oppofitadc cauta 
centingit, vt iam cxpücatum cí\. 
Sed contra*, nam volitio affert íceum 
ahasformalicates ratiore idencitatis 
cum illis licct non rationc priorica-
tis: ergo íi adtttuitur pertinensad co 
fiitutionemnaturx vt conccptus in. 
ada*qaatusiilius,& alias quod de ra-
tionc geniti nou ctt acupere ex vi 
proceísionisnaturam adxquate for-
maliiér , Spiritus Sandus cnt geni-
tus,a¿ Fiiius,6¿ illius procedió gene 
ratio* 
Si dicas, volirionem Cupponerc 
diumaoi imelledionem iam commu 
nicatsra Filio^pcr íc ex vi fuse procer 
íioni<-)& ideó non afferre fecum diuí 
nam intellcdiioncmípcrre pcdcicatc 
terrnini.fcd tantumperíeitatc mate-
riali,&: in ciíc rci. In contrariiím ob 
Ibt , nam íi volitio vtccHTímunicita 
SpirituiS índo^oD petit?fomialitcr 
inrationeterrmni jijlicommunic^n 
intclkdionem; quiaíuppohir (liani 
perfeeommunicatam ex vi altcrius 
procei'sionis;pacité r inrciícdio com 
municata filio , non petitformalitér 
formalitate termini, quod illi com-* 
munieetur volitio ^ quia per fccft 
communicanda ex vi alterius proccf 
fioniS}6¿ hocnon obílante proccísio 
Filij clt generatio : ergo proceísio 
SpiritusSanüi non debet ex hoc prin 
cipio á ratione gcr.errtioniscxciudú 
Secur do reipondetur ab a i ; n e -
gando antecedens:5¿ ad probanoné, 
neg3taminori;Veibo naft que ex vi 
fuae procefsionis no n folum com mu 
nicaturimelligerediuinum , (cá ena 
vcile diuinunu Sed contra hancíolu 
tionem in hunc modum argumen-
torin gencratione F ib j volitio no le 
tenct formalitér ex parte principiji 
ergo nec pee fe ingreditur terminum 
formalem ilhusjUte namque,^: pria 
cipium proporrionaiidcbent,6¿ ad-
aequari. Proboanteccdens,ia termi-
no produjo nulla ratio repedeur im 
puííus} aliás daremur dúo impulfus 
in diuinis, quod efí h.xrcticurn : ergo 
volitio nóle ter-et furmahtér e> par 
te prindpij Patct conícqucímajnam 
impullüs nihiieltaliudíquam termi-
nusproduduspec voluotatera, íicut 
Verbum eft termii7usptodu¿iuspcc 
íntelledumiícd íi voütio fe tenet fof 
malitér ex parte principi)' produdiui 
Verbi proceder non folum per intei 
ledtumicd etiam per volu nt atcm: cr 
go crit non folii Verbu,(cd impujfus 
Smul, 5¿ c cótra Q adaequate cil V c t 
bum,¿, nuilarenusimpuifus, volitio 
non fetrnct formalitér in principio 
produdiuo Verbi* 
Si dicas, impulíüm éííc terroitiS 
produdu pee voUtionevtarnaiuñai 
Veibuautc, ctü per voDtione proce 
dat.non procederé vt aasátu^ ideó 
impulíüm non elle, lo contrariurn 
cbilaí,riam amornequit vt principia 
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eor!cnrrere,niíi adtérminum per mo 
dmtitó'átlj cum amor, ^amatum 
cor-elatbie té habeadt, íícut adus cu 
adíEquatóobiedoergoeoiproquod 
prirdptum ík amor, dcbetteríiu ñus 
amatas produd- Quodamplius vrge 
fel ,q;iando jptiücípití íoiuseít amor, 
rcrm.ivas eít ioiuiáí. aixiatUs: ergoí i 
principiurn eítafrior,(S¿ iotéllectioíi 
mul,térmínus erit non lolum intelie 
¡61 u sjcd ct i 3üi amar us.Coufir maru c, 
¿•V.yigerur íecunoo;ex coVerbum \a 
hac loiuttone pi'ocedit vt anior,&: nó 
folun) vt intellediOiquia ratío amo 
rií elt Patn etiectiaiis,ói: omnino ab 
illius nnura indililndai ícd eciam ra-
tióamati cü Parri elíenflali?,& omni 
no áPatris natura indiftincta; cum 
nulia ñt ía t io iadi t l indior is á natu-
ra diuinam amoíC,aut voUnonc adi-
üa,qiiae in racione amati,pan cfñca— 
cia rvómilitet: ergo Vcrbu proccdit 
nó íolum ve amor, ted c iam per mo 
dua> atiíiati,fi¿ confequemer tanquá 
im:pulfis. 
Si rclpondeatur, ex parte princí-
pij iDgteairaticnem amati,nOnno-
t¡caaUtér,ied eüentiaiitéi,ex quotá 
tum ieqaitur, V croo com mu nica, i 
rationcm íimatieílentiai lérjvc auié 
impuiíuseflct ,det)Cfet procederé vt 
amatusno'ionaiitér. Jn contranum 
obijeio , e ñ e ámacum notionaiuér, 
ConíitUt in procederé per modum a-
n>ati;ficüt ratlo notionaiitér inteilc 
¿ti cobíittit m procederé pe»- modú 
inteiledi ergo ü Vecbum ex vi pro 
ceísionis procedit per modú ama 
ii,am¿tu n o a o r a l u é t e r i i , ^ 
couiequentér im-
puilus^ 
'.'.•-> - í:':A>l :Q tr'iSV fiQn,,?í>B&^iJ 
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C^OntraiOam concluíiohcm ar-yguitur primo ex verbis Diui 
Thomas, qi'ibus concludit corpuS 
pr«fentisaitscuii:£f/jcuí ¡uum intdW-
gete , cj juum ejfe > tt* faum ydley 
fed intdugerccft eíle Deiformali. 
tit>$c conltitutiuc,conftitucionc me 
taphyfíca! ergoveilc Oei,non rolum 
identíce,ícd etiam formalitér & con 
ftitutiué,elt natura dmihiná Hoc ar-
gamétu ín meafcntctia, diítinguen-
te intelligere aduale diuinuvirtuaii 
ter cbiectiue á dinina natura cóftitu 
ta per radiccinteUe¿tiOnís,nulliüsro 
boris ert, nanri coiicctra,vt iacet,doc-
trina D/lf h om, irtiaor argumenti eft 
neganda: Deinamque natüra,DODÍn 
z(kuali mtelligereied ín radice intci-
l ed ión i s , &c voliiiónis métaphy (ice 
con fltU% ímo j upa díh -4. hoc argu 
mentó ínter aha ex D^Thom.proba 
ui,identiíatem á D.Thoma aílertam 
qu*ft,i4. ínter intcUigercdiui-
num,Ó¿ eííe,nou elle virtuaiem , led 
tantumreaiemformalé^ eoquod D . 
Thomas in hoc articuio,¿i¿ vbiciui^ 
quede intelligere , & vellc milituíc 
íermonem , ciídem verbis identitare 
intellcdionis á¿ v- litionis ^um diui 
noeíle adlcuicVilia quod idemitatS 
iñam aeqi»ipar¿c 5 cu m ergo identitas 
volitioniScamDéi natura^on íit vir 
taalis,íed taníum formaiis rea lis, »dc 
dicenuumerit deidenritate intellec-
tioniscüdiuina,eííentía,& natura. 
DOÍX] camen R.crcnt iotesThó-
miftaeafíTrn-anreSjintelligere aclualc 
diuinum Dei natütam metaphyfice 
cooítituerc,^ ab illavirtüaiifernoa 
di(iingui,nec ratione ratiocináta ob» 
iediue, íed tantumex aiodo fígnifi^ 
I 
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can-ii. argumeriiun^ rcfrondent, 
GompcMÚoíicm íadani ¿ D.Th.Oii.:. 
ra) ,^.\ctciii2;i quoad omnia, íe i lolú, 
qjic^l idcííCiuiau rx¿Km tbrma-
lem^Ú úiümÍÁÍQñta*Q.x modo fígoi 
íiC3nd},noa VCTO q-ioadidcatitatcm 
viríuaicíW , ^ üutin.dio:icm rationis 
ratiocin.st £ Itaque IntéEigCfe, & vci 
ie idcntific^ntui: realitér formalitéc 
cum diuina. nai ara^diiiinguucur ex 
modoti^iiiticaacii abilia, ^ quoaa 
hoc,inquo coaueaiant ,ruir equipa 
rafiofaaa ab Angélico Doctore $ in 
hoctamcn dUcamiaanturAluod ac-
túale inrcUigcre , non dutinguitur 
virtualitér,acc ratiomc ex parte ob -
i cd i ádiuiaa natura, voliuo auteiíi 
vir t ualitér, 6c o b k á iuc ab iiia diiiin-
guitur,quoddiícria^cn aon exclucíi-
tur vetbis adudis ex Diuo 1 liorna; 
nampartictUa Jkut non íemper un 
portc'tt omniiüoüam ilaijíiiudiaem, 
íed aliquam tantuai, í>.at aiuemcuna 
conuenientia in aUqao,iüalio diícri 
n^inañ. 
Quod íl centra iitam folatioaem 
opponas, DIUUJU Thcmam eifdcm 
vcrbis adtraeré ideatuateín v oiitio 
nis^inteUcGioais cara éhkim natu 
ra, alijslocis ,6¿ in praüeati articaio 
iíia quioadidentitaceui iílam equipa 
rat: crgoabíqae fandameaíoadítrui 
tur inter iiia dircriaiea,&: ílmiUtado 
cum ihnitationeexplicatar, Reípo 
debunt negando antecedeas : naaj 
D.ThonJ. Jitpm qt^fi- i-±*¿n. ^Ju cor 
pare, docet.intclicdamdminunri, id 
quod intcl^girur ípeciem iiueillgi-
bilcmj&ipíam inrciiigerccile osnni 
no vnutKidcvelle aiueai, fcadiuina 
voUtionc nuíquam idcncitar.eai ex-
pli ca it ca£n partic:ula o w »/« b. 
Sed contra primo,ibi aíieruir cffc 
omnino ídem iateiligere, ¿¡r Deuni 
inr.ciiedum }in príeícnti autem do :ít 
vdleDcicffe jpíamDeam, íicuti ia 
tíliigere ,c í l Óeus: crgo fenuc ed'e 
cennino idem^níu/m quodiumum 
intcUigcre idertiftcatuc omaino cu 
Dco. Secundo.naaiimeihgere ciui 
num^eíleomnioovnufR,ídem cu 
Deo.non exciad ir. á\ itind ¡one m ra-
rionisex modo ÍÍgniíicaridi,vc prajfc 
ti Recentiorcsfotentur ¡eígoncccx-
cladir diftindioncm ratíonis obíeíli 
uaQ^ Cx" vircuaiem ex parte cbiedi íig 
riñeati. l eulo inamotraiimoda il-
la ide;tciras aiitraimr a O.Thonia, 
v t á dia in o i n í diedu c x du d a r i i i p o -
rentialirasi íedad iüaíitcxciadcnda 
non petitaroair.iniodaidénticas per 
exciaíj.one«n dilUn6tionis victudis, 
«?¿raiioni?rar!Ocinata; , ícd tamam 
perexdufionem diítinÜionjs tcalis 
forma lis: ergo iy om-iho aiícrtam & 
D^Thom. hanctblam dilUadionc 
exciadit, Múor conílat ex diícuc-
íaarticoli* 
Minor áutcda eñenditur ex D, 
Tho. in caiusdcddna eíi maaifeftaj 
nata pri.m Corita G¿nta vAp.. 7 ? .r.i-
ti'one quarta , iade probat, ve lauta-
tem Dej cüeidern cum diainacucn* 
tia j quia aliás dleniia Dei com-
paraectur ad ipfam,quaíl potencia ad 
adam» &:cílct compoíitioía Dco: 
crgo fentic D.Tho. identitatcsK vo-
luntatis cum dmina Lubllantia cílb 
talem ,vtcxcludüt pctentialitatcm, 
§C compoíltionem m DeOj&. tamen 
non eít iücntita.s omnímoda per 
excluíioncm üiltin¿¿ioois vucaabi:, 
Se ratioaisratiocinatí obicctiutS.ícd 
ramumrcaiis fonnaiis;ergo ad cx-
cludendam pocenuaiitaieat^ com 
polltioncm á Deoríafñcit otrnimo^ 
da idénticas per cxciuíioacm diüin-
¿tionisformalis, nonautem viitaa* 
lis,&; ranonis íaciocinai-ji: obkclíajs» 
Secando rcfpoaderc podunt, i i -
ftinó^ioaem vutualem>S¿ ración is ob 
iecliaam iatcrvolanraceai,6¿; 5 ate He 
¿tum, tradi a D» Thom. tufra q^fl, 
Z7* ' i r r*2^4, . vbidocet, u u d l c d ü 
aísimilariaam elte,(eois vero vol-in-
tatemdiuinam, Verbumquepcr m-
rclledum procedcrCjaon pervoian 
catcmjSc é contra,tcrt larri Tr1 ni taris 
pccfonaa^ per volantatcm,¿vLüon per 
inteltedam^qua; doúrina abtqac di-
ftincUonc vinuaii o'cit diua ncquU 
íaluari: de inteiligcre aaícns cum di-
uina e í icaüa, aat naturacomparato, 
nihilhoramtraditam at> Angélico 
Dodoveinaerntut. 
Sed coaira primo s nam ínfra 
qujeft.ió. m , 1 . ¿d j , comparsndo 
intelkdam cum edenua, docee A a 
Aa 3 §elí 
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gelic^s DoO:criquGü licet bcatuudo 
coüueniat Deo lecundum luaai císc 
t! am jide 11, í 1 c i Ui elienr ia lis. non au-
tcm ei conuenit íceundum rationem 
eilcntis ;i'cü Qdá^s íceundum raiio-
ncm intelleclus Ex oua dodrina ta 
ieargumeirum confieto:vt verilee 
tur, inteUcc^umelicafoiniilatiuuni, 
non autem voiuníatem,Verburaquc 
per irsícli.c¿tum,ó¿;ncQper voiuota-
loÉ procedere^xigitur ínter illa vic 
tualisdUlindio,^ rationisratiocina-
rx?Vtvin Ibluíionc aflentur s crgo pa 
ritér , vt verurn íic, Deo conuenirc 
beatitucineoifccundum rationem in 
tcilcdas,^ non íceundum rationem 
cücnti^ncceüUríaerit dillincliovir-
tualis, 6c íationis ratiocinatss obiec-
tiué inrec intelleaum, ¿¿etientiam 
dioinam,vci í i ad hoc venficandum 
fuñicic diftindiioex modo íigmfi. 
candi , paritér ad primum íuffi^ 
cict. 
Ne: obftat D,Thomatn vti par-
tícula magis , quo inucrcr vidctur, 
beatitudinem Deoconueníre,fccun 
dumeileníiam,&: fecundum inteile 
üum:namcomparanoabfolutamc6 
uementiam pr¿edícati coniparario-
iti íuppon:t« Non inquam obitat. 
Tum , quia in dodrina D - l homa; 
partícula ma,gi> non íemper e i l c ó -
paratiua.íed multocies negatiué ía-
muur.Tum etiarn : nam iicet com-
paraaue íümatur5 íolum coiiígitur, 
conueniré Deobeatitudinem í $ o m -
dum eílentíam identice ,non autem 
íormalitér, Vc l adí'ummum, quod 
conueniat fecundum eíícntiam radi-
caikér,^ proxime íceundüm intei-
iCLtum, 
Propter haEcScaliafateo^non 
faciiecoiligi ex D,Thomadilcrime, 
quoad identitatem cum diuina edén 
tía inter i n t c ü í g e r c ^ vclie^quia ta-
men intciledio cLt pnmusactus natu 
turxinteilectualíSjVoiitioverofecun 
duí'jfit vt ad excludcndampotentia* 
l ítatcm in natura diurna exigatur pro 
babiiitér iuenutas ce,á¿ catione ratio 
cinara inteUediomscum dmina natu 
rajecusauccm voiitionis, inteiiecia 
naaique natura praeciía a prima ac-
f:uaiiíatcjpotcntiaiis iniciligituraü ta 
men primum a&utri , vt fui confii-
lutiuuiTi impoiteí.quamuis áíeain-
do eontlitutiue pr^eícindat nuiia in-
dncitur poccntialiras, etiam íecundú 
rationem ,red coinparaníurví a¿lus 
puriísimusad punísimum. £t ob if-
ramdiffcrentiam, Ucet eiídem verbis 
vtriulqu'i ñÜus identitas cum diuina 
cllemia expliccrur,iion ineodem se 
lu accio)utur,ied ita,vtde inteiieótio-
ne loquendojaccipiaturde ídentitate 
virtuali,^ irationis ratiocinat», cmn 
íoladiílindioneex aiodo íigniíicaa 
dijeum autem de diuina voiitionelo 
quitur,accipiaturdc identitatc reali 
formali,camdiüindione virmali, 6c 
rationís ratiocinatoe obiediux^uod 
dífcrimcn,etíi nobisoon p¡aceat,piu 
ribus gratifsimumeít. 
Secundo arguitor ex D.Thom. 
in hac efi an, ¿¡..adz* iílisverbisí Ad 
fecundum dieindwn , quod {¡HÍA tjjentia 
DeÍ€¡ieiitstnfehige*eiiS7* ydLe,ex hoc i¡> 
fi>,quoa peteffmmm juam agitjeqmtnr, 
quod agatper modum íntelíeclus9 1*0 
luuíAtis. Ex quibus verbis taleargu-
mentum conficitur. ApudDiuum 
Thomam, hajc clibona coníequen-
lía : Deits ñgitpet<¡¡muam ¡1 am^jed 
ejjentia Det ejl ydle, aut^obintas ü m 
va ' ergo agttper volrntatem ; icdniíi 
vclle Dei, íitilliusclieotia conlíuu-
tiuc vutuaütcr,&: ratione rauocina-
ta^confequentia ifta non cenet: crgo 
iuxta Diaum Thomam, veile Dei, 
eft ipíius clientia^naturajnunlold 
idcntucc^urformahcerreaUtér j ted 
ctiam virtuabter conLtitutme,^: ra-
tione ratiocinata- Maior conUar ex 
Verbis D.Thomx aiiegatis. Mmor 
autem probatur nam Uta coníeqacn 
tianonvaict : Deus af¿ít pa cjjcntiam 
fuamifedjua ijfpíti* ejtPatetmuis i im-
n a: tr'bo ag it / er pa ton itn íem j at non 
alia ratione, niG quia rclationon cit 
eflentia diuina virtaahtér j&conüí-
cutiuc;ergoniu veüe Dei, ludiuma 
eüentia virtualitér, &c contlituti— 
ucjnünfequkuríagere per volúnta-
teos 
BerpondcOpConceíTa maiori,nc-
ganclo mmorem, Ad iilius peoba-
tionemjncgo mmotem; íed luco le-
cundaconiequcntia non tcnct, quia 
Pater. 
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cikjni^ diuina id<?nticéidentitatepo f 
?c ÍÍ.Ü narurs mt€Ueci.uaiis,letí iden 
rita-e nríod;ficaati"s eíler.tiam^ iotdli 
gcrcautCirí^veUc idr.nti^cantur cu 
tííuin.i e^^üciatanqaasn porcctixna 
tura;- iiKeUediiaus^ex ¿oaarcm quod 
iito niodoid^ojiñcenturcnsu eucn-
tía d'-.ulna \ nxté coliigitur, quod íl 
fit eQcnüamagit,quodagar per m-
nortramjdenriras voluntatis enm di -
diü.inaéíientia ad !i>tGaturn DiTlio, 
non conducir* 
KcípondcOjnegando fra'0''cm¿ 
Ad iíiíus probstioncm , ditUn.íütj 
anirecec'cnsíoperarcri>r per voiant ate 
actasimaiancnti.s, &: eíYcci usíirti^ 
ciaiesjconctdofintecedcns: cícclus 
naíurales.ncgo anteccderii A: £ Onfc -
quenfiam^nam in calh,inquo volQ 
tas diltingueretui! rcalitéc á paturai 
uiseiTentiainñucnsradicalirér iaeffe | cilet iioaicata, ^ finita * a 
aiimtvcl aaum , influir proximé in (| quamuisper illam poílot Dcnseiice 
probde, 
jila per pGtent!.as,qua;ia¡it próxima 
pruicipia epcraiidj. 
Ex quadoí:triii3,Ucet obircr coi 
JÍ2;o,malc áquibuldanj diieipuiis D. 
1 hetsaí ex hac auctoriíaic probari, 
quodiatelligere Dci^itd^ ÍÜÍUSÍJIÍC 
taphyncaconltiíutionejüam confe-
queoria tada á O. Thoma procedic 
de intdiigcre,&vdle3irtocnsex il-
lonim tóentítate cum edectia diui-
Ra,o¿ ex cOjqüodDeuspcreÚfenriani 
lüam:agit,agac per inteiledunv, &c 
voiuntaieírijled ipil faícntur, ex hac 
aulloritarc non coll gi virtuale iden 
tiratem votentaris cum diujDa natu-
ra: crgo átale ex ilh coiiigunc virtua 
lem idemitacem imeUcCtus cum na-
tura diuina. 
Sed dices^xtahanccxplicatiO' 
netn , vt Deu^opeíetur pcrvolunta-
tem,mhii conducir sdennrasillius cu 
etréntiadmina ícd D.Thomas infere 
ex hac identitate^ iod per volúnta-
te m operetur ; 6c confequenter 
fenác > identitaícm iftam , ad hoc 
quod Deus per voluntatcm ope-
retur , conduciré ? ergo explíca-
rio tradita n e^nri DiuiThomac non 
congruit. Minor cum conLequentía 
tcnct. 
Maiorautem probatuc:quam 
uis voluntas non identificaretur cum 
cllentiadiuina,dummodoeiTet pote 
tía iliiu^per iliain opírarerüijVt con 
ftac in agente crcato iateileduAli, 
quod per voiutuacem agit:cum.ope 
rationes immanentes: tum , eriam 
aliquos ejíedus adext^ a , eo quod 
voluntas eft potentia naturs iiuel-
iedu-.alis , quamuis realiesr ab ii/a 
diüiníta: er^o iuxta expUcatio nem 
46" 
re volitioncm^ mediante illa vt mo 
uenre 6¿ applicante.etk'¿tusai'tificia 
les caularet , vi conringít in agenre 
creato^ffccivis auí<¿narur,:-lcs, quos 
Dcus vrartifex íUpremus per ¿tejic-
dum,6¿ voluntatcm producit, non 
produceret per voluntatemrcaütcr 
á natura ditUndam} íteuc IK c agens 
crearuai tales cifedus per volaata-
tem operatut, ied roedijfs nacur4»Jf-
bus potentiis. VndeAngd íS; é t ñ 
voluntatem habeat.ncn producir per 
illam etfedasaüquosnaturales^ ad 
hoc quod Deus omneseffcctu«}qu os 
cauíat,p€r incelledum , 3c volur.catc 
cauret,coducit identitas inieilcdus, 
& voluntatiscum natura diüÍna;nafiB 
ex hoc nafeienrinfiniras in his at^ri 
butis,&: vaiuerialis cxceníío in causa 
do* 
Tertioprgüitur: nonminuseft 
d'; ratione adionis principinrr» l'up. 
ponere , quamde ratíonevo^aonis 
lupponere cognitioncíP! ícd inreile 
dio quamuisa¿lio í k ^ in crearis no 
coníiituat principium3icdrcaiuér U 
lud tupponat, iníeiicdio ramediui 
na non iappoait prineipium , neqae 
criam virtual! luppofinoncívd ett de 
primario concepta natui^diaínoBdl-
latwqaemetaphyíiceconviltüit : er-
go liect volitioinGLeari.'scognkioncí 
fupponat, <S¿ naturam coniuti-tam, 
dmina tamenvoUtiOjncc ccgnjtio-
nemfupponcr ,viec natur^m conlli-
tutamjled illam mctaphyuce coiifti-
tuit. 
Et confirmabis píimo: licct in-
telledio,qu« cft accidenfi ? realitér 
pnncipmm íupponat 3 á¿ naturam 
non CQiutituaí: i intelledio tamea 
A a 4 qusí 
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qu<e rübrrantiael>9S¿ fubfiOitíbbftan-n 
tíalitér,Dec eüam virtualitéríiippo^ 
nír principíum ,fcdmetaphyficena-
tu-?mcoríÜitrit,& pcrtíaetad iU-_us 
pcíir>un-. conceptum ; eigo paritér, 
Ixec voUtio.qui: eft accidensjpíísíup 
ponat rcaiitér cogrjncnej & natürá 
con i \ i t uta m ,^0 li¡ i o i á meu, qu.» fub-
ft án tiaiis cft íubfiftensjncc r'irtuá-
jirér praúuppcmt co^niticrem jaut 
natoram cóíUtitutaai^fed pertinet ad 
m a a p h y í k a m iilius conlt i tut io-
nem. 
Conürmatur , & vrgctur íecuh-
<io s néú muius eit de ratione actio-
h iiis , abobiedo diftingui, iliudque 
pr^rapponcre ,quaDí de ratione voii 
tionis üiiíingui ácogr^uione^pr^-
iapporere n'^m^ká cognitio dmina, 
c daCubCiaatialis cít,.3¿fubíiftfe'oísin& 
4il>in¿uuurabcbicdo fuo primado, 
Jafpiilad eiiam vktLialitér Uippo;m: 
í^j.Gdiuina volitio^quia iubitantialís 
cft^í'ubíiíknSjQecerit á diurna cog 
nitionediLlinda, nec^irtuaiítér iüá 
fupponct. Confequcntia tcaet, ivii-
nor conítat j oam obieduo) prima-
rium ffldm¿ cogamcnis cít diurna 
tuturajíed natura diuinajn íententia 
frequentiori apud Thomittas, nóii 
diítinguiturvirtuaiiter á cognitióne 
diuina, nec adiiUm pr^rüppoaitur; 
cumperíiíaii) conílúuatur metaphy 
í k a coníl i tuüone: crgodiuinacog-
iúño non dUtingukur á íiio obiedo 
primario, nec ílipponit vircualitér ii 
iud.Maior autem probatur:nam ccg 
mtio no clt ratio formalisfpcciíicacíi 
volirionenl,ícdtantüiTj conditio OD-
iedi rpeaficantis iilam j obieduín 
aatcni iníecontinec ratioticm í o r 
rtialcm ípecificandi adioncm 5 íed 
raaior diUindiO ex igitur, maiorque 
prasíuppoíuio in raiioaeformaij ipe 
ci fi candi, quam incondic.one tantú: 
crgo nriagis petirur di i t indio obiedi 
abadioae,& ptxíappoütioad íiUm, 
quam diñindiOj&arteceísiócogni-
tionis ieíl;edu voiicioris, 
, Ad hoc argumcntuí» faciíe ctia 
rerpóadeau* it${&ntéaú£,qüitú iupra 
diípurarioue 4.dcfendi,¿¿:paníá£c vo 
litiOiiis^efÉcaciccr coníirmauí ,iern 
ps^üin -un cíícnciaíüjüdnaíuraiii no 
ininteUcdicnc3duali3fcd in iilius ra 
dice íTietaphyficc confíftere, luxía 
quam dodrinam, minorargurfíenti 
eü neganda. Qaia tamen Dodi Re 
centioresThomittjE fentcntis oppo 
ñrx achxrentjdoccntrs^dminam na-
tura co mctsphyílce conítitui per ac-
tualem intelledioucm, luxtaillorCi 
dodrinan^adargumentunidicatur^. 
veram e0c maiorciiodeadionejqu^ 
cbiediue eft adiojh^c namque p ád 
cipium pi^ rupponct'C deber/eaiitce 
qiúde ri'realitér ab ilIodiílinguicuí> 
vcl virtualitér,^ vktualitér íúlam ab 
illo tíiftinguaíur: fecusautem íl íolü 
íífgrammaticaikér^ucdialcdicéac 
tiOjhoc cftjolumcx parte modi % 
nificandi 5 intelledio autcmdiuina 
infenteniia,quáili ruppónimüs,noa 
eft adioobiedíue metaphy íice, 
fed íolum gráawnaticalitérj diaiedi 
ce , & ex parte modi fignificandij 
quiancpéáaobisconGípitur pcrfpc 
ciem intelledionis creátas,qu£ eft ac 
tio,& ad inftar iilius íígdificatur* Ex 
quofólu fequiiur,noCóftituere diüi 
namnaturam ex modo (ignifícandi, 
6¿ concipíendi,íed ve fie illam confti 
tuta.níuppoieréjnon veroquodob 
iediue iupponac principium,&: natü 
ramnonconitituat, Volitio autciii 
diuina non rantumex modo fígnifi-
eandijied obie¿liue,iS¿ ex parte rci íig 
niñear ae,obtinet ratiohene inciiuatio 
nis áffed me m obicdumjac proinde 
nchloliun ex pme modi íignifícan-
di^concipiendi^edetiam ex parte 
obiedi, 6¿ rci fígoificat» pciluppo-
nit cognitiónem,obiedum,ó¿ natu-
íáípcc nititutam. Vade non poteft 
cbiediue iüam metapby fice ceníti-
tuerei 
Et ex his ad primám coofif matio 
nem,cottcéüo antecedenü^ego có 
íequentiam t natn intelledio lubfi-
ftens, folum grammaticaliicr, ¿¿ ex 
modo figniticandijell adió, 5c opc-
rafio,nón autem cbiediue: &¿ ideó 
poteft obiediue coaftituercnatura, 
& pertinere ad priiTmm iilius con-
ceptumjvoiitío veroquamuis fít in-
creata,&:fubfiíkns , non lolum ex 
pacte modi figmficandi fed ctiam ex 
parteobiecti, eft iaciinatic in óbice-
tUíTíj 
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t u m y <3r. i d e o e c i a s B o b i e í t i ü e f i v p p o -
nit diredicnem imeaediooisiac p r o . 
inde eitiiicapa>: c o a i t i t t i c n d j m e c a -
phyfice naturaír;. 
A d í c c u r t d a n r ' ^ i i u l i n g u o m a i o t c a r 
d e r a i i o a e i f t i & i s ^ i i á o b i c d m e e l l 
ODcraiio,con€edonaaiorcm;qu« fo-
Idfts g r a r i i m a t i c a l i t e r ^ e x m o d o fíg 
riíicSidi o b t i t i e í r a r i o n e m adioaiS; 
neg.o m a i o r e m G o n c e L i a m inan, 
pego c o n r e q u e n t i a m uiam ílcut^quia 
o l r e C l i u c non e ñ o p e r a r i o , caret ob-
kCtiuc p í i n c i p i o d i i U n d o s ita caret 
obicdo ¿ i í t i a d o > S¿ í p c c i f t c a Q - . 
te. 
Si dicaSí i n t e l l e d i o diüína n o r » 
f o l u m e x p a r t e m o d i í l g i u ñ c a n d i Jed 
c t i a r a e x parte obiedi , c í t a d a s v i t a -
l i s j í e d d e ' r a d o n e a d i o n i s v í t a ' . i s , eíl, 
egredi á p r i n c i p i o f , . ^ ; c o ^ e q a e o t e r i l -
hiá praEíuponerc 1 er^o d i u i a a i n t e l 
küió,nofci íolum tx p s r t e a j o a i ííg 
n i f i c a n d i , fed e t i a m ex p a r t e o b . . c a i 
íigmíicaíi p r i n c i p i u m t u p p o o n 5 &t> 
Jioc n o n ü b l t a n í e , c o o í U t ü i t d i u ¡ r i a a i 
i i a i u r a K n i c r g o q u a m u i s éUlÍi& voíi 
t i c o b i e d i u c c c g ü u i o n c m i - . , p U&tl 
cootUtuet t K e t a p h y f í ^ e d -ü iaam na-
turam Minor p r e b a t u r p r m i o ; n a m 
v i u e r e e t t j e r n o u e r e : c i g o v i u e n s , 
a d u v i t a l i f e m o u e t j í e d n o n p o t e í t 
te moucic p e r aí?.uni n i l i auusabin-
t r i n f e c o e g r e d s a t u r t c r g o d e r a t i o n e 
aduá v i t a l i s eít a b i n t a i c e o c g r e d i . 
Secundo 5 nam a d u s vitaiis á 
n o n v i t a i i diítinguitur , quia v i - -
u e n s habet i i l u m , non i b i a r n iníe, 
í e d e t i a m áícj íed n o n p o t e í t vinerii^ 
á íeconuenircjnüi a b iilo a i i q u . a r a -
t ionecgiediamt:ergó de rauoae i l -
l iusctícgrcüo, 
i \ e í p o n d c n t , n e g a n d o m i n o r c m j 
n a m de r a t i o n e a d u s v i t i i i s v t l l c í o -
í u m e í t , q t i o d v i u e n s i l l u d h a b e a t á f e , 
v e i p e r i d e n d t a t é A ' e l p c r e g r e í l o n e a i , 
vr a u r e m v i a c n t i á i e c o ü u c c í i a t , p e r 
i d e n t i t a t e m j n o n e í t n e c e i i a r i a e g r e - | 
( i o 5 n a m ic e m i t a s o p p o í i r a d i l i m e -
t i o n i v i r t u a l i n u l i a m r a a o n e m tgt4i 
í i o n i s admittU. Ad p í u » a m mmcris 
p r o b a t i o n e m dlcunt , d i l ñ n ; t i o D e n i 
iUam e i i e d e v s t a c r e a r a , n o n d e a b í -
f r a h e n j t e a c r e a t a ; S ¿ i n e r e a t a . Ad i e -
c u n d . u n d i í í m g u u n c m a i o c e a i • á í e 
per identitatem, vcl per égreíidncal, 
concedo maiorcm : per cgreí icncm 
íempcr,negant máiorem j éc iub ea-
dem d i ñ m d i o ü e minoris , negont 
conícquentian"?. lía dilciirrunt A u -
thores ícnrentiíK oppoíitai conítitué-
tisnatrífam diuinaoí in intcliedic nc 
aduaU; cuius vefirateui alibi exaoai-
nauiníusjred re verafempef vrget ar. 
gUíL'ecumaparííaLCvoiiñonispctitii, 
0'*:-" 
é>n 6 6 € _ 
>p *& 
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C&tcra argumenta di* 
luuniur. 
QVarto n a i n arguitur: ve natura d i u l inteliigsíur metapijyíkc 
c o n í i i t u t a , dcbetinteiligi 
Vt fumme perfeda ; í e d m í i intelií-
g a t u r v e i e n s volitione aduali, n o n 
iiiíclhgitar fuiBmé perfeda \ ergo 
niíi iuteiligatur volens volitione ac*. 
tuaii , non mteiligitnr mctapiiyíicc 
c o n l t i E i u a 5 coníequentcraduaiis 
v o ü i i o eít de metapayíka iiliuscoa-
Üituiíone. Maior cciuktj nam Dcus 
eít cns^dcó pcríí:dum,ví iüo cus per 
fedius.neeeiíc , necúueilígi poíi-it: 
ergo UUusííatüra e f t ita ( U í & m e per-
feda^tnihilporsitilia pcrfcdius in -
Ecíligi^ 6¿ conlequenter non potede 
inteUigi nietaphyíkc coruarura, n i l l 
inteiligaturíummé perfeda. AAinor 
autemoítcnditnrpriaio id eltreali-
tcr íummé p¿rfedum, quodreaiíicr 
claudjt omnenj peifedionení íiiT-pü 
cjtcr iimpUccm.: ergo id intciligíiur 
íümmé perfeduos, quodinteiiigitur 
habensomnem cátem peif^dkmemj 
í e d aduaiis vo.litioseíK perfeiiio ílm-
piiciteciimplex i ergo j niíi natura 
üiuina inteiiigatür votens voiicions 
aduali, n o n p o u í t inceiligiíummé 
psífeda. 
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InftíiÚa* 
a e pcrfeaumicrgoi l , quo po:c(t 
aliquid pcrfccliusinrelligijnon intcl-
ligitüt vi lammé perfcótuanled, niíí 
inrcUigaitnrnaturadiuina volcns vo-
linoncattualijpctctUntciUgiíiUquíci 
pcrí-ediüsilla: ergo niíiinrclligacur 
voiens, ron incclligitur üimmé per-
feda, Mmor probacur : pciícctms 
tn ímeí l , qaodcft iatelligeas fioaui, 
vokns,inteUigeniepr«áss i cum 
dicat p'írfc(iionemmteU!gcntis , 3¿ 
addat perfedicncm volemiSifed $ 
naturadiuina aó intelligatur volcns, 
condpimr íolum lacclligens : crgo 
li if i intelligatur volens voLtioncac-
tuali. poteft imelbgialiquid i lU per-
fcclius, 
B,€rpr>ndeo,dift'nguendó ma-
iorem: dcbetintelligifuiBiiié perfe-
íl a.torníaruer inlinea naturas, <S¿ in 
oniáiiinea iienticc , &c radicalitcr, 
coocedo maiorem in omni linca for 
maütcr^ego majocem^ íubeadem 
diiUndione minoriSjnegoconfequc-
tiam: quia, vt natura d iuina intelliga-
tur meupbylice conlVtuta^on de-
be: intelligivt lu\"nmé perfeda; imo 
necvt pcrTecta fornaaliterpcrfcctio-
ncomms linc^fcdíutficit , intclligi 
fumme pcrfedam/ormaUter inünca 
natura; : ua ve intcliigatuc omneni 
naturam excedens , habenfquc om-
nem pcifectioncm perrinentem ad 
lm^arrin3turáe,S¿ pertcaam}¿¿ íum» 
me perfedam identice4¿: virtualiter, 
petfcclione omnisakeriuslmeae: íl-
cutdmina m íericordia.&sidécít de 
qaocumquealioattributoiudiciuoo, 
vt concipiatur metaphy íke conLliru. 
ta^on petit inteiligi fonnaliter infi-
nita,5¿ formaliter perfeda perfedio 
nealterius linea; , v- g* perfedione 
formahiuü.itííB,Uber3litans ,&c,Sed 
folum petitintcUigi fammé perfec 
ta in Unca miíencordUjlioc eii ,om-
nem aliam mircrico:diam excedens 
in infinituna,¿¿ cxpriociens omnem 
perfedioncm ad imeam mifencor-
diselpedant^m.Vohtioautemdiuina 
rametd perfedio fit,S¿ perfedioííoa» 
pliciter llflaplex: no tame eá perfeCr 
uo pe&rinens aa linea natura led ad 
Sccundo,ld ,quo poteft eíTcali- lincamatrribuíiiacpromde, vt naru-
quidpcrFedias/noneít realiterfum- j radiuiaaconcipiatur coaituuta a?.e-
taphyíke in racione natura:, non eít 
neceifarium , quod intelligarur vo-
icnsvoUtioneadaali formaliter, fed 
identicé tantum^nclaílue, radica-
liter. 
Contra iiuam dodrinarn non ob-
ftam duae pcobationes raincris, non 
p r i m a r á in entefummé penedo nó 
poííunt dad lincas , aut pcifectiones 
tcali'-erdiítindafc intcríejaG proin:c 
adfumme pcrfedumrealiter,necer-
farium eftiCÍfcntiaiiícrotfcinem pede 
dionem,nond cenrem imperí¿dio-
nem j compatiuncur tamco ia enre 
ílimmc perfcdo,line« ,6c pcrfrdio* 
nesvittualitcc >&¿ rationc dift iad*; 
ac proindc,quarum a l i ^ , alias virtua-
litcr}&ratione ptiBÍupponantjco au-
tem ipfo i quod lincaB de dntinguan-
tur^tvnafi t infinita in fuo genere, 
nonpecit formaliter per rationem a-
lí as lineas impottare^cd Colum iden-
cice^aut in tadice* 
A d íceundam, conceffo antecc-
dcntiyvS¿: primaconfequentia, diíUn-
guo minorem: niíí intelbgatur natu-
ra diuina volcns volicionc aduaU,po. 
teft intclligi aliquid pcifcdius illa 
per modum natura nego minorem: 
per modumcolicdioaisex natura,ó¿ 
attributonatüra:,concedo minorem, 
¿¿ditlinguoconfequens: aoa iatcili* 
gicur fummepeefeda j a iinca,<Vcon. 
ceptunaturac,ncgo cóíeqaétiann ono 
ni iínca,conccdo cófequeoriam-vt c-
nim natura Dei intelligatur f';>rrm!i-
tc fummeperíeda in rationc natu^ 
ra^íufíkit, quod non polsit inteliigi 
natura perfedior illa^licct aurcm cea 
fiatüex ü3tura?<S¿ volitione , íit quid 
pcrfediu«,quam natura diuina , no-i 
tameCiV perfedior natura ;&: hocíuf , 
ficit,vt natura pro priori ad voüt io-
nem,condpiatu£ metaphytice t®üSs 
tituta. 
Sedopponcsprimo:Dcu8e(l ira 
pctfedumens;vnUo,njhiie¡íc ? nec 
inteiligi pofsit perfedius i crgo me-
taphyíicum cius coaftitunnum,de-
ber ede ira peifcdum , vtnimipoís ic 
í inteiligi ñeque ede perfedius 5 fed 
11 natura inteliigens taQtum,huius con-
Ad üp fé 
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¿it ionls non e l>,rten.im natura volcn s 
veiitioiiC ad'jaii, iaícii;2.itur perfec-
uíjrJnari.ir¿íc.;;fu:- imeiiígcntc ; er-
gn ¿ijtdle¿tiG3y?i raüx inteileíAio-
1 is. 'ro priofi adyolirionein, noneli: 
mstaphyikam acdequaiuooDei con* 
lUuumuar^íed voleos adualiter. Se 
cundo ^ n.rííTiad mmuSjeft neGeilariú, 
qiíod ibríi-salitas coalhtucns ?.iJ.eia~ 
phyíice ciuinam carura ir», excedac 
o: tuies aiiasf orín ailtates^eor lina co-
fííicratasjfcd fi con&'itmvM diuinana 
í u^ -a per raüicem volitioais, hoc non 
íaiuatur iailla : ergenon coníbtüi-
tur peíradicem voi^tioniSíled voli-
lione aciuaU, Maioircum confequen-
tta tenec. Míuoraateín probitur ex 
Diuo Tiloma 1. C-mzra Gcnr¿s cap, 
4 5. m iion¿ 3. vbi probat, intcilige-
re diuiauru eiíe faiWQ&R eííentiam: 
quia curo aü:us recuodus íit perfec-
tiorawtu priríio, íi eílencía Dci non 
eüctíuainteliectio, ha^ c conaparatc-
tur ad iiU£n,vt aLtus iecundusad pri-
n^um; &c contéquenter elict perfec-
tior.quam eiíenaa diuioa.Ex qao fíe 
arguitur -ti volido realiter á diurna Ü 
icaria diíferter/cLící reaürer Uiapcr-
fedioi'íVtde inieiiediosie docct D . 
Thonías:ergo íi vírtnaiítér ab illa d i -
ftiagüitur , virtualiter ihain exc^dit; 
fed 11 diurna clíennaconíulat in radi 
ce voiitlonis^ vktuaiiter ab illadiltm 
guitur ; ergovirtuaiiter exceditur á 
voikione aduaUi6¿ coníequentei: no 
excedic emnes alias formalitatcs, 
íeoüüm coníidcratas. 
Tercio: namíormalitasconfti^ 
tucnsmetapíiyíicediuinaati naturam 
nectorn^aiuee, neevirtualicer , elfe 
poteítpropteraliud jfed fí conftitua-
tucsliquopraecedente aCluaiem vo-
litionemjfaltim vittualitercííct prop 
ter aíiud: ergo non poteítradice vo -
iitionis metaphyliee conítitui , fed 
neceilanoingreditur illíus ronLiim-
tionernactualisvolido. Maiorconf 
tat^quia natura, vt proxime diecba-
mus^ebet coaíiílefc in aliquo ex ce-
de i', re omnesaliasdiuinas formalica-
tcs/ecríiiticoníiderataspcrexceílurn 
uicmalem 5 quod autem perfeó^ius 
eíl, nequifad; iBinus perf^dum , ve 
adíifiem ordinaj:i;ei:2ío natura ¿üáfr 
na, nec formalicer, n ce vi rtua] iüer,ef-
rcpoteíl propcer aliud. Minoraurcm 
probitur j ecenitn natura di (liocía rea-
liter alúaoperat'onCjreaiitereítprop 
teriliam , vt docet pmus Thomas 
1, Contra Ganes cvp . 45. r-m'^c 5. 
vbi ex hoc principio probat ^diuiná 
elTeatiam , cue íuam operationem, 
quiaaliaseíet propter illam ait-
quid aliud á Deo eíTec linas fioiS} 
cumomnis lubílantia fie propter luá 
operationem i ergo natura diitin^a 
virtualiteíá íua oppcrarione,erft vir> 
tualker prOptec illam vt ñ n c í B ^ có 
fequenter ü natura diurna conltitui-
tur mctaphyíice , aliquo preceden-, 
te volitionem aduaiena , erit vit-
tualiter propter fuam volitionem. 
Et augcturdifíiculíasjquia nam-
que operatio rcariteránatura diftin-
áa,rcalicerabilla egceditur,vc á prin-
cipio efficlentejOperatk^quje virtua-
literdiftinguituc á natura, vutuaii-
terocitue abilla,vtáprincipio effec-
tiuo: ergo fi natura , vcl íubíhntia 
realiter diítinda á íua operatione, vel 
ad'a,eft realiter ab illa ] vt á fine , 5¿ 
propter illam vt íiaem,natu radutuK 
¿tavktualiteráfua operanone , erit 
abillavt á nne,^ propter illa m vt n-
nemvirtualiter & coníequenter , íi 
natura diuina uon coail:icuitura(iuaii 
voikione,fed formaUraíe ilisni vir-
tualker prascedentc,abiiiáqucvíríüa 
liter diltincta, erit propter actuaiem 
voiitionem5vt ñnem. 
Hxctamennonvrgent, necve-
rkatem traditiB foluñonis inflioguntj 
ad primamdiLtiaguo nriaiorem:Oeus 
eítitaperfectum ens,vcnihil pofsic 
inteiligi illo perfedius, nihilab illo 
realiter dillm!^um,con;:cdo maiorc: 
niliilrationc diibncíu n , íubdii\in-
guo maiorem: perfe^ius psifedio-
ne naturas, concedo maiorcm : ex-
ccírurcrultante,ex collcctione itátu-
rB,-S¿ attributi.nego msti&fáfa &:fub 
eadcT^diitindione tninoris^oego co 
fequeatiamJtaqae pctitüirEinrsa Dci-
£aüs,¿¿ Deipecí:c¿i?o,quod nihikea-
liter ab iplo diílinclum, poísi- eíTe, 
vel intelligi pcrfe¿tius,.^(\oc íaiua-
tur quamuis attdbuta non iagrediati 
tur natura conltitutioneíninaín cotí" 
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íiarum ex natura,&:volitione,vcl alio 
quocuiPíiue attnbuto, con c(l reaii 
ter dil t idum á Dco , necabeius na-
tura j ac proinde quamuis excedac 
naturam korbm conlidcratara ,nihil-
ominus mbriftic.oihilrcalitecdiltin-
¿tum á Dco,eíie vcl intclligi p crfec. 
tiwsj petitetiam Deus^quodcil con-
ercrúnatUííCíCo quod cLt naturx per* 
ícctiLitr aí , quoánihilciiamratione 
tíiítUidú,ciíe,vdiareUigi poísitper-
fedioris narurae: quod ctiamíublj-
ílit,quan-uis corflatum ex Deitatc, 
& volíiione , fu perfectius Deitatc 
per ratione alaquia noneft perfectius 
cxccíiu prsftantloris n a t u r a : e x -
ccüu relukaote ex induísione natu-
ra; , & luperaddita pctfedionc attri-
b tu i , ^ cxccilusiltcnonexeluditur a 
fuiiíma perfedione Dcijnam eo ipfo, 
quod in i i lo dillinguantut virtuaiitcr 
perfediones^ vna aliam prxfuppo-
nat,^ omncsvnan.1 communcm ra-
dice m ,debet vna a lia m virtuaiitcr, CS¿ 
perraiionemexccdcre,&:conflatuín 
ex duabus,íingulas vir tuaii tcr^ per 
cationemluperarc. 
Adrecundam, coiiccífa malo-
n,ncgon?iaorem, Ad prebarioncm, 
concciio antecedenti , nc?o confe-
qucntiarp. Ratio autem ¿iícrianinis 
citjnam Cuíüjin quo natura diuioa rea 
iiter abintciiect one , aut volitionc 
diíterrct,cííct reaiircrpotcmialis: 6c 
conícqtienrei excedercturin aduaii-
tafcabiil Si ac pcoindeetiamin per 
íedione ^ d iüiDdio autem vittualis 
natura diuinx ab intclledíonc , 6¿ 
volitionc , non reddit potentiaiem 
naturarp.ícd cum talidiítindionc re-
maiiCt fumme adüalisj ac per coo-
í^quens ií\o genere diftindionis non 
redditur inferior perfedione,^: adua 
lítate , intcilcdLone , 6¿ voiit io--
ne. 
Sed diccs^iatura diuina realitcr ab 
intciledione, ¿¿volitionc diftinda, 
excederetur realitcr ab iliis in per-
fedione»quia eílct rcaiitcrm potcn-
tiajícdeoipio^uodvirtuaiítendiftm. 
guatur ab -nieUedionc, aut voluio-
ne.eít vinualiter in potcntia: cigoeo 
ipíocxceditur viatuaiiter abilbs. Alla-
no tener ápamatc racionisivlaior cit 
I 
certa, pninorprobaturinatura rea. 
i rcr diltinda ab adu,idc6 efi realitcr 
inporentia adiilumi quia illum rea-
litcr non importar, $¿ poícft illiíub-
cífc ,á¿ abilío d^íominarijícd matu-
ra diuina virtualirec diftinda á voiU 
tiene nonimportat iilamvlrtualitcrj 
&¿ aliásporeli cum illa coníungi , <S¿ 
abillavolcns denoniinan ; ergo eít 
in potentiavinualiter adjtlhm. 
Rclpondco,diLtingucndo maio-
rcm,quiaellctrc3hícr in potcntia ad 
iiiosadu£7in clíc formali,<Sr:non ia-
cludcns ilios adu vinuali perfc6ísy 
concedo maiorem :prxciíCcxratio-
nc potcntia ad iiios m clíe foroialí, 
negó maiorem : & íub eadenú dutm-
dionc minoris, nego confequentia: 
na ai co ipfo,qucd natura diuina rea-
litcr diihngacrctur ab intclicdionCj 
6¿ volitionc,non folumclfct in po-
tcntia ad ifíosadus habidos in elle 
formali | feo nec illos conrinerct m 
adu per ícdo virruali, Sicut natura 
creata non continet proprios adus 
continentia in adu virtuah pctfeda, 
fedindiget motionefiperioris a§cn 
tis, vt tcanícat de potcntia ad a¿lum.° 
6c ex hoc provenir, quod in aduali-
tatc £L perfedione excedatur ab i l -
iis. Cgterum virtuaiis diílindiona* 
tursc diuina: ab adibus intclbgendi. 
Se voleadi, óc ü arguat, quod fu in 
potcntia ad illo», vt habendos in efle 
formaii^ion tamen tollit :qu ominas 
in natura diuina ,vt virtuaiitcr ab iilis 
diLlinda,coniineantur in aduemi* 
nentiali perfcdilsimo abíque indi-
'gcntia?hcuiu$, quod depotentiarc-
ducaruradadum;¿¿: ideó non avguk 
execílum in aduahtatc, aut pcifcc-
tioncpraídidoruroadLium fuprana-
turamdiuinam. 
Vel fecundo rcfponderi poteft 
ad fecundam obiedionem , t i i i l in-
guendo maiorem -quod excedat om -
nes alias fonmliratej íeorfnn coníi . 
deratas, exceliu íimpiicircr,conccdo 
maiorem:cxcelíti ünapliciccr, &: íc-
eundura quid, nego maiorem: S¿ 
íub eadem diftindionc minoris ,ne-
goconfequentiara. Axlprooanoncm 
minoris .quatcnusdiraíidioni tradi-
tas obítarc poteft, diüingug aatece-
¿sos; 
£ 4 
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dens:volitÍGrealit.ér diftinüaánatu • 
r ? GíLLin.í, cíl reaiiteriila períedior, 
excciíiíiin-ípUCiíer.ncgoantecedcns: 
txccdu íecüaduai quk^concccioaii-
tsccdcas. diUmguo coníequeas 
pcrcadem diíiínüipiié. itaque c^tcu 
e íi ?caia iiiquo voUtio-aut imeüeótio 
rc¿iiiter.ansfcüi:a diuma diltir.gueren-
t:.-r,aai alifír iliam exccllura, quam 
exc:cdic uicciieilio acata nacuraoi 
ctcataaiiliíeeauteíiiíoiumiUaín cx-
ceuit 3exccíluíecundüm qi^id , non 
vero exeeilu fmipiicircr nuiluseaiai 
Phyloíophorum concedcc, lUbiían-
tiaoi creatam inteiiectiuaai JtfQ piici-
ter excedí abmteiictUone , led tan-
tunvie€uc4am quíd^ quia , neaipe, 
eít illa actuaiior ;iiCet autem maior 
actuaiuas ai§uat excétíur» íinapiid-
ter, i l cutera pana imt i quando au -
tem non lecuacur pericas in omni 
alio, nonacguit excedutn üxnpiici-
ter -yüí quiaiubitaatia creata percmec 
adgenaslubUantiai , intclieciio ame 
d i in genere accidintis,quauis iliam 
in a¿iualaate exceJat, noníequi.ur, 
elle perfeaiotem iila ílcripucutr, 
fedtantutn recundum p í d . Ex. qup 
ad fummum íeqmtur , volitionem 
y u Íua!iicr a natura didinCtam, iliam 
excedece virtuaiitef exceíru lecunaíi 
(¡0 nempe in maion exprelsione 
a t^u ditatis; quiatamén ex aiíocapi^ 
te ti iperatutv lítüalitct ab illa ,ñtíüpe, 
quia natura diuina ell áíe peí exciu-
lionena cauíáe ,<5¿: príncípij virtuaiisj 
íecusautem diuina voiino : & quia 
eil tadix adualiísima continens om^ 
nespeífedionesdiuinas, quod voli-
tionioon co-Dpetit, fit vi abíolute, 
6< iin piicítír natura ú t vittuaUtet vo 
licionc perfedioí^ 
Ad tertiam , conceiJa maiorij 
negó minorem\ adcuius pcobationé 
dicaíUi%oaturam dutindam reaiiter a 
fuá operaríone poile dupiiciteríumii 
primo te; i.adumie> prouc cít rádix 
poteat íanim^ operationum ^ íic 
iroptcrluasopcranon^s, non ve 
4h>- -
fiüc.,; cerní g f^/* > ied v,£ finem cf-
ícdus^pcrícdius namqac ad knp r-
feduisaoaordinatur naiuraliter, vt 
ad liiicm C»^Í pí i iU ; ruruta ^ 
tem crcaíatadicaUtecíampta^iiaipU-
citer eft perfedior fuis operationi-
busi coaiequenter fieíumpia,non 
eít propter illas tamquam fineni cu-
mí ¿pifi&i fed foium vt ñuem cif c-
tus. Secundo iumi poteft , prout 
fubeft .potemi'js proxlmis dantibua 
políe proxirne operario fie etl: prop 
ter operationes, tauquamfinem OÍ-
m g «u/,í ex quo redé colli^it Di< 
uusThomas , quod íliiitciicdiodi-
uinarcaliter diiunguerefur á damia 
naturajhjpcvi potensproxime intel-
lig^ ere ,quod hibet «binteUedu ,ef-
íct prepcer aliquid creatum , 5¿á fe 
realitcrdiitinctum j Vtíiucm , quod 
eíimáximum iaconucniens,n.;m i i 
elíct verum, aliquiddiuiaum, quaie 
ett diuinus inreiiedus ideintiílí'atus 
rcalitet cumdiuina natura.habere fi 
ncm creatum , quod abíurdum re-
putatut , mentó a Diuo T h o . 
ma, 
Et íic cxpUeata illius authorírate, 
diúinguoconíequens s crgo natura 
diftiada virtuaiker á volitione cft 
propter illa//!: fineíSúptajVtfubclt fa-
cultati projámaejConccdo coníequen 
tíá;íumpta vt radix pot¿tiarü,^¿ ope-
rationumjncgoconlequcntiam , vei 
diftinguo confequens y vt íincai éfFc-
dus ,^onGedoconrequcndam- vt ft-
n c m c u i u grAñ* > cegoconícquen-
tiam; nam iicut natur* creata Tump i 
ta radicaliter ? non eít propter íuas 
operatiooesvt fiaemawi giatut^A 
Vt ünem cffcdum.ita natura virt uali-
terdiiíinda á fuis operationibus , Q 
íumatur radicaliter , non eít prop-
ter illas virtuaiitcr vt finem cuais 
g ía iú , ledfolum vt fineai effedus: 
[umpta autem jVtl'ubeft facultatibus 
proximé operataus virtualiter ab 
íiiadutindis, erit victualiter propter 
fuis operationes vt finem cuiis ¿r1.*-
í/<t : quod 7 an verum íit, in fequen-
ti dif^utatione videbimus. 
Denique arguuntReceaciores,na" 
tuca Dei conLtimitur metaphyíice 
vita intellcduali p erfeda , & com-
pleta ^íed vita intciieduaiis íumpta 
complere^onfolum eit iníelledio, 
fed etiam volitio: ergo natura diui. 
na conftituitur metaphyfice^noníO' 
Lum iateUedioae,Ced cúam voiitio-
s7 | 
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Secundo, 
ncMsior conftat primo, nam Oeus 
cíiyiuens intcllf ctuak compic um, 
& pcrfcáum' eígo lilius natara con-
íliruiturvita intcilc^uali pertefta Se 
coírpleta . Secundo;namconftitu-
nuum inípecie^ut qoaíiípccic e rm 
pkra dcbctcííecompletam; natura 
auremetmina ,cü ípccies , Vi l quafl 
Iprcits completa ; & confcqucmcr 
iiüus conltitunaurri debet elle in 
propria haca complctinu. Tcr t io , 
nam quia appr^heniíu»im>cosnpoíi-
riuum , 5¿ difcurlm-im , qundl'brt 
íumptam fcorlin» ert aiiquid incom-
pletum in I nea inrcllcdiua huma-
na , nullam illorum leoríim homi-
nem ad tquaré conftítuit 5 íed omnia 
illa íimulíumpra ; quia vt ílc aiiquid 
compietum importan^ • crgo pariter, 
^ á f o n i o n conftitutiuummetaphy 
íicum De,raris5dcbctclkvira intclie-
<3uaüsperfecta, completa. Minor 
autem orobamr-, vol tioaciualis Dci 
cíl vta intclkdualis: ergovítaintel-
lc¿iual is , tumptacompktc ,non cft 
íola iiiteUcdiOjledetum aduaiisvo^ 
l i t io. 
^ ntecedens oftenditur priroo^  
nam voiinoadualí$,cit vita; íed non 
vegetarm3> vel .eniitiua > vt ómnibus 
clliramfcitum } cr^o eltvita int^llc-
(Siuai)s,secundo , nam voiitioactua-
lisGmioacítforrúaii.ter,ó¿cffentiaii-
tervita,puri ísima, 6c per^^iíísiitía: 
crgo pertinetad fupremum gradum 
vi : íed íu premus «radus vitae.cft vi-
ra mtelieciuaiis: er^o volitio dmina 
eft vita intelledualis. Confifuiant, 
&c vrgem primo , omnipo eaMa Ci-
umajconltituicur ada:quí>té concinc-
tijs ommum creaturarum jnon auté 
hac veliUacoütiacntia - crgo natura 
diu\na,qus invita intellctiuaii coo-
íilht,pe:it conlhtui omnico quod 
radonem vit.^ inteUcdudlis íortitur: 
voiitio autem vita inrelicciualis cíl: 
crgo p^iivoliriooc fonlti tui , Con-
finnaut lecundo, natura creara intei f 
icíiualib quáenonin aciu , f e l i n ra« 
diceoperaíionum coniiúit , confti-
íuitui adaequats.non perradiccm 
tcl e á i o a ^ , íed per r^dicem intei-
teioiiis , é¿ Vüurioms.ergo í u u -
mt* diurna noa conditit in radice 
viuendi, fedin vHmoadti vitaepe-
tit noníolum a^ tuali inrclicd onc, 
fedetiam a^ualivolftiOMC con '^tui-
Rcrponico, concella maiori, 
negando minorem 1 ad i iius proba-
tionem ,di(tinguoaiitccfdcns; voli-
tio adualis , eft vita intdlec-ualis, 
íumpea vita pro operarjooe viuemis, 
concedo antecedens 5 íump»a procí-
fentiaviucntis,negoaüte4edv as , &: 
dUVinguo coaírquens : fumprj vita 
primo modo , coi cedo conlequen-
tiam: fumpta fecundo mo^ o , ícili-
ccr proeiIíínt<a viuenns miellf^ua-
iís , negó confequentiam 5 vt eniai 
docetO, Thom, qwtjk pjm&ááaimm 
tic* z. Í* coti'OK: nomen vita fuic 
impoíitumá motu extenoa vitalí» 
nontameniprum tnotum íiguiñcac, 
(i r'gorosc íumatur, íed clieañaoi 
iplam fie. naturam v ueatisconiirten-
tcm in radice taiis motus, quádoque 
tamtn ace pitur proípía opcracione 
vitalí. Dic\mus crgo , volit onem 
adualem cífe vium imcüeaaalcixi» 
íumpta vita proopcrationc viucnris, 
non aute m pro edemia f vei natura 
viuemis. Ex quononrequitur-natu. 
ramdiuiuam qux eft vita imcli ctaa* 
h5pctt.c).a3o¿ completa, in voi^ ionc 
aduaii coafiíkre }lcd poríus uppo-
fitum i nam operario, íi reaiiterdi-
Itinguitur á natura .realiter iiiam íup-
point jfiautcm vif-üalircr dittingui-
turá namr^ virtualitcr naturacniup-
ponii :acproinde attuaiii» Dei voii-
tio , qux vt oítendimus , virtualiicr 
diltinguitar a aiuina natura, debec 
iiiam virtuaiieer praelupponerc. 
Etcx h.sadpfimam conñrma-
tionem, conceíio anteccdenti, dif. 
tinguo confcqusns : omni eo quod 
íortiturntionem vit« intclleduahs 
per modum natura, concedo coníe-
quentiam y per modum operationis 
naturx^egoconiequentiam: & lub 
eadem diltindionc minoris , negó 
cenfequentiam: namvoiitio Dciac-
tuaiis^onclt vita per modum natu>> 
ras viuentis, fed per modum opera-
tionisíupponentis naiuranu Adíe» 
cundam confirmationem, negofup-
poQtum coníequcntis, quodnempe 
natura Dd,uaaui radice viuenditled 
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Secundo, 
in atovit-scoriílitat^ctaVirn ficut na. 
tura crcataconuilit in radice opecá-
tionuiT.realuct* diftinctaab i l l is : ira 
nattHadiaina in radice virmali opc-
mionum diuinamm coíiíiftitdiftia-
(iaabiliis^nonrealiterj fed virmali-
ter. Vndc.necíoteileüioadiialis^nec 
aftnaiis volirio , íed radix vciiuf 
qae vktuaiis conftirüic naturacü 
D c i . 
Sed dices^uod rntelledioadUa-
lis diuinam naturam conftituar, eít 
k m c ü i h v ü á é probábilisinter Dif. 
cipulesrD.Thom. er^9 dsbec cadem 
;piíx)babüitacci4efendi, q:iodconíiftat 
in '^olkione aduali. Patcr. confequc-
tia primo : tiam inxía hanc fentsn-
tiam, naturadiuina non coníiftit in 
radiGC opecationum intelleáciialium 
vitalium, redinvita InteUcdnaliac-
tuaíi ^ ícd non íoiani íntellectioied 
ctiama'Üuali.s volitiO , eft vitaincei-
ie^uaUs a^üaiis : ergo non folum 
;in ímeüc¿l:ionéa£t;üaU jíeü etiam in 
aclu vli voh tione co n Ci l\it. Secundo, 
naturaimeUedualis coníiitens in ra -
dice Operacionnm ,nan coníl ib t adse-
quaté m radice mteiledionis, Ted 
ctiam i a radice volitioms; erg o na^  
turadiuinacoáíiftens,non in radice 
víuendi intelledualiter , íed in ac-
tuali vita , petk , non folum in-» 
tcllcdione aduali , fed cciam ac-
tuali volitioné metapUyíicé coníli-
tui . 
ReCpondeo, adraííTo anteceden-
tíjncgando confequentiáni. Ad ptsé 
fatfpcnd.' i:ttamprobationém diftinguo máio-
¿41.con. tciú : in radice omniumoperatio-
num intellectualiuóiiCOrxedomaio-
rem : in radicealicuius,negó maio-
rem: <S¿ concefía mino r i , negocon-
fequentiam; nam conrtituentes Deí 
naturam In intcllcdione aduali,, ne-
gpMg in Deo radicem intelledioais, 
non autem radicem vohtionis , Se 
aficrunc coníiicctein adu intclligen-
, di,&:ra<ii£;eadiis yoléadi. Ratio au-
tens diíferentixabipíis in hoc coní-
tituiturinam adus intclligendi, eit 
primusadas narutíe intclledualis, <S¿ 
in hac linca p^rffdus, 5¿;ad:fiquatasj 
volirio autem cJ: adus iceundus in . 
tcllcdionei-n vc primarium actum 
t i 
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fapponens, Vndc natura ínteJlcc-
tualis non concepta vt adu iníeili 
geas, porentiaiisintelligitur, vtpotc 
(inevlárnaadualitatc,Aprimaría U-
Üuslineas;concepta vero vt intelli-
gens, abíque vita potentiali ate in-
telligitur tamquam volitionis radix 
comparata ad illam ,vt adus puriísi* 
mus ad panfsimumjquja adus3áquo 
pr^ícmdit , ctíi fit vita intelieduaiis 
adUalis , í ióc habet ranquam fecun-
darlo pertinens ad linea mteilcdiua, 
Siopponas •, ante adualem i n -
tellcdionem inteUigitur diuina exif. 
tentia ,qLiaeet!am ell adus vitimus: 
ergo i poteft concipi vt radix voli-
tionis abíque potentialiíáte , quia 
concipitur vtintelligens,¿¿inteUec-
tio cft adus prior volit ioné, poterit 
ctiam concipiabfque vlla potentia-
litate vt radix inteUedionrs, per hoc 
quod intelligatur in vltima adualita-
teexiftendií B.cfpondcbuntJexiften-
tiameíi 'evltimamadualitarcm in l i -
nea eQentias}non autem in linea na-
turac. Vndc pet hoc , quod Deltas 
concipiatur llib ádualitatc exiften. 
dijDon tolliturpotentialitasin linea 
natüra2,Ccd tantum in linea eiJcntiae,. 
ac proinde vt Deltas concipiatur yt 
aduspurus in linea el3enri£,&: natu-
rae,oportet vtconcípiatur,non folum 
vt adu cxiílens,fcd etiam vt adu in-
tcllígens, 
¿Gd adhucpoteft contra iflam 
folutionem in to i j i deó per exilien^-
tiamnonvitatur porcaualitas naturia 
fub conceptu nataraí ; quia non cft 
vltima adualitasillius fub hoc con-
ceptu i fed etiam adualis intclledio, 
non cft vltima adualitas naturae i ntel" 
iedualisfub conceptu volitiua;: ce-
gó per adum intelligendi non vita-
tur poxntialitasnatutxlub hoc con-» 
ccptu.Probatur minor, vluma adu a-
litas naturíE fub conceptu volitiuaí, 
cft^quaredditur adualiter volens^ íl-
cut vltima adualitas natura vt inteU 
lediuaSíeílíquainielligens conftitui-
tur 5 fed per intelledionem non red-
ditur aduvolens : ergo adualis in-
tclledio non eíi vltima adualitas na-
turas intelieduaiis fub cóceptu vol i -
t iuaí 
, QaocT* 
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Quod ampliar vrgeri poreft-, aam 
ideó uatura exiftens, GoaCipicurpo 
tcotialLs, ílintelligatur ,noavt aau 
iutcUigens, ícavt radix atiualis in-
tellróticnis i quia concipitur non 
cxpnmcns actualem intclkdioncQi, 
potcns Uii fabeile , SC at> Uladc-
QÓaiiaaá) ted etiafn natura actu in. 
telltgens, concipuur, vt non expri-
m^ns torfmluer aauakm voiitione, 
& potens iÜU tUbcflc , 6¿ denominari 
abilia :ergo eoncipitur vt potentla-
iis in cedme aá volmoneai, vei ü 
hoc abíyxc vlia inoperfedione,^ po-
ccmiaiitate eoncipitur > potcnt ctiam 
abíquevUapoteniialuatc, SC abtquc 
vllaimperfectionc, Dciias exutens, 
concípi, vt radix inieikctionis« 
Huic obieclioni ccípondebunt 
prxfat* Centenas Authores, ne¿an-
docauUlem oiaiocis,vt adasquacaaij 
led inlupei', quia natura vt tadicans táf 
tclicdicnem, pertinetad Jiaeana in-
tcliedíonisj vnde inteiligi llneintcl-
kclioneaduali,eft concipi fine vlti-
ma proprias iine« aüuaUtatc 5 coaci-
piautcmíine adualitate vlama pec-
rinentead propnam iinea£n,cit con-
cipi vtpotentiaie : radix autcm voii-
tioais}non perciner ad iiacam iliius} 
¿¿ ideó concipi ünei l l ius exprcisio-
nc,pjtennaikatem,aut imperfeaio-
neai non argüir. Br raiioaísUnau ái(-
crirninis cit jnam raaix intciiedío-
níSi&L volmonis, no comparatur pri-
mario ad Víramque ilUm aaioacu], 
ícd pi.ajoad iatcilc¿honem5£¿xeca-
do ad volitionen) ^ radix autexn con 
ihtuiiur in linea cadicati primo ini-
pecti, 6c ideó radix mcellcdionis cit 
mlinea mteUedioais j noiautem in 
linea voiuionís. Pee qaod adconñc-
matioacm coultat íoiut io. 
Adíccunls confequeatias pro. 
batioacm , Reccntiorcs.quadam ref-
pondent^aegandoaatecedens ^ nam 
iicccnaiura iaieiieduaiis, íic rcalitcr 
radix i L t e i k a i o n i s ^ volitionis,for-
majircr autem,ó^meíaphyfice noa 
coaiiítú iura lice vtnuLqac/cdin ra-
diccinteikdioíñs 5 ele aateín radi-
cetn voiuioais, ó¿ propnetasnatura; 
mteüectüaüs^appcnens lUani conf-
titutani metapnyíke pee racioncaa 
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radicisinteUedionis. Sed non p h - \ 
cer hjee loiutio, S¿ reijcitur primoj QjnWi u 
nam ama comanecnmetapUyíico*. 
rumícntcntiam(primapropcíewsna-
turas inteUeduaUi^íipotcntia intei-
iediua ; at íiederadiceíEi volkionis, 
cifet propnetaánaturas unelkdualís, 
etlet prior incrllcdu j 5¿ coDíequcn-
tec intelkótus non eikt priína pro-
pnecas :crgo eúeradicem voiitiouis, 
non e.t propnetas naturas inteíkc-
tuahs/ed pertinct ad conltirutionetn 
iiiiusJSecundo $ quia concepms nata- Sicunio 
rae, prout *ütíindus á con^epíu ef* , * V 
knti« , coaíiltit ia radicc vniucrraii 
omnium aduú, 6¿ potentiaruoi per -
tinemium ad takm naturam ; ergo 
eonceptusnaturaemteikdualis.con-
fiitum cadici inteikdionis, &; vo-
htionis -4 intcikdus , 6c voiuatatig, 
Tertio^nam íi radix vohtionis 
cííet p. oprictas natura; inteikdualis, 
radicareturmilla cum omnis pro-
prietas radicetur in eüUntia, ¿¿ natu-
ra ;ergo ede radicem radteis voiitio* 
nis^percinetadconltitutioncm mera-
phyacam narurx inteikduaiistor« 
malaer^kd eadem racio cit de radica 
voiinoniS; ac de radicc radids voü^ 
tionis,vt pcrtincat,velnonpertmeac 
ad conítitunoncm mctapli yucaoi na 
turas inteikduaiis: crgo eik radicem 
volitioais cit de conltitutione me-
taphylica iliius, Dcniquc j nam ic- Quarte* 
quererur , tot elle muitipiicandas 
propriecatcsalicuiusnatura radicales, 
quot cllent inilla potentiaj, &c opc-
rationes^hocautem íi nemine ader-
tumeí l : crgo íaiCa eít dodrma tra-
ditas folutioais. Patct kqueia, quia 
namque volrio ell opciatio ab la-
te lledione di ftUlinda , Se voluntas 
potentiadUtindaabiatelkda , elíe 
radicem volitionis^iltmguitur 4 pr« 
fatis Reccntioribu , ab eiic ladiccm 
intclkdionis, & adikuituc propric-
tas natura inteikduaiis s crgo ü de-
tur alia operario diftinda a volido* 
nc , cííc radicem iliius, cnt ctiam 
natura proprictas j coalequcn-
ter , tot erunt muUipiicaadas pro-
prictates in radice , quor fcennt 
operaiioacs,^ potentiaí aücums aa. 
tur*, 
Qua* 
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i Q^rspriCEermifía h íc í o ludo-
• n ? , a.díccuacUioafcqucnri^proba. 
2' íicneiiíí cooeeiío antcccdcnti , n'jgo 
conícquectiain. K -A ÍO raiccmdiled • 
| maiiscit|namra'-ii.x volirionis , non. 
c'iltinguiíiic o t í c d i n c á radice vcli-
tionisi ícd e?dcm fomialitas abíliuc 
d i i ü a d i o n c obicdiua eít vtduiquc 
opcr..n i^ois radix : eo quod non c ó 
paratnr ad vtramque ^ q a é pdn'íó, 
ícd primo adincf Uc^tioneni , & íe-
enadoad voliiiüQem;6£ ideo a le 
tnulqae cperat íonbradkem, pcrti-
nctad metapnyíicanA í o a í t i t u n o n e 
natar^iatclisctualis, volido autcm 
abiüíc i ledione diíUi;guieur virtualí-
t;r,¿¿ ratione ratiociaata obiectiua, 
& vülitio intelledioncm.vt priorem 
íapponit , tamquaüi operado natur* 
inteiiednalis j ac proinde príeídppo-
nk iílaiia metapbyíice c o n í l i c u -
tam. 
Sed inftant contran'j A-uthoresj 
ideó iuteiledio, 6¿ volido vimiáiieer 
di angnumar ,Ó¿ radoneratiocinata 
obieCliuCiquiade lilis vedficantur có 
trrididoriajnawpeA'erbuni per ÍIIECI-
i e ú i o n c m p r o c e d e r é ^ non per vo 
litioncm,5¿ ^pifituai SanCtuno é coa 
tra;l"ed e! laaide radicemteiiedionis, 
8c d e r a J tce voiidoa svenñcátur có-
tradidona : crgo dAítinguuntur vir-
tualitcr, ¿¿:ratioaentiocinata obiec-
daa. Probinrminorem-' ptindpiuira 
radicale intdligc idi, in quantum ta-
Icjed príncipiam verbi mcntaiíSjnon 
autetu aiiioris,&: pr'mcipium radica-
le volendi,ia quantum tale, formali-
ter cil pdn ci pifa a m o r is creati, non au 
te verbi: ergo de radice intclugendi, 
volendi radice^erifieanmr contra-
didoda^Sí confcquentcí: diLtingu un-
tar virtualiter, de ratione ratiocinata, 
Reípondco,admlíra maiod, ne-
gando minorem. Ádprob^t ionem 
Re/pond, d i ídnguo antecedens: ly M quantitm 
reduplicante id jquod radix imcUec i 
tioni3,& voiiticínisdkit ih rerb,ne-
g ó ¿nLccede^s: reduplicante idjqaod 
dicít iu (:hl!.¡.(ofoC de ccwof.ífOjCOa-
cedoantccfdea>-5¿ Tabcaae indi ida ? 
dione c o n f e q u e n t i S j C o n c c d o , ne- \ 
ncp;o con 'equcnriam : nam íicuc ib I 
cí¿nipotentuduüna contiuéfltiaho- ' 
minis non dlílingaitur virtualitér k 
contínentia aqui / reífcrfcd tan-
ta m pro conncesto in okíiq»i\Vn~ 
de l iüquantum contiacíhoiriioem, 
rontinet equurB , ly m qn^um dc-
ícrnünante re t^um \ ¿on vero deter-
minante obiiquunvitaradix volitio-
nis,^ radix imelledionis nondiiUn-
gunneur vinualitcrfproco,qaci ra-
dix importar pro recio, íed ' taiitum 
pro importaco i// ohliqm .heotova 
ÚQ iy in quantum determinante id, 
quod radix dicit/Vr recio 9 prnicipiurn 
radicaieintelligendi 5 in quantum ra • 
le}eft principiumjnonfoliiisverbi.ícd 
cesam amoriS;ó¿ principiDm radicale 
voiendijn quantum tale, r o í íoluin 
cíi: pdncipiumamorisjled etiam ver-
bij íecusaurcm, ly tu qu¿num tuie, 
cadente íupraredum , &: oblíáiinnsj 
¿¿Ocutex eo,quodomniporcna, VE 
continens hominem ,non cótitláéát 
equum, ly -vv cademe ppta id7qucd 
contínentia dicít in olli^uo , acn íe-
quitur virtuaiis diílindio in omoi-
potenna prout continente hominé, 
& equum ^ nec íequitur virtuaiis 
diíiindioin natura iruelkdaaii vt ra-
diceinceliedionisj& voiidonis. 
Secundo refponderi poteít ad 
fecundam probatiónem Coorequcn» 
tia;,2Íiam raíionem diferiminis cooí- Vímia* 
titucudoinam radix intcücdichis»o¿ ¡^^« 
radix vcíiucni^datOjqaod imer te di 
íhnguátur obiediuc, uoneii cur ad-
asquaté diftioguantur , íed tanaím 
inadásquaté, QUÍS dlíündionon cb. 
Üat ,quominns vterque conceptus in 
grediatur metapby íleam natura; con-
ítitutionem,vt conítat in ratione eí-
rentia;,6¿ ratione natur^;qu2c dinin-
guuntur ratione ratiociiKta ^  quia ta. 
men non diftíngunntur adaequatc, 
fed inadasquaté tantuiii) ex vtraqce 
conftat metaphyílce Deitas: dildn-
dio autem volit ¡¡onisab inteiicclionc 
efl: yirtU2lisada;quata Tun^quia in 
teradusmaior didindio imérceditj 
quaminter radicesaduum. Turne-
tiam5quia obkda forrnalia iUarii, 
funt for^alitcrGiftinda«rum ctiam, 
quia intclbdio^ voiiíio crcata.qai 
bus asquinaicnr, 6: per quarumípc*' 
cíes á nobis concipiuntuc ,ldiic fortna 
l * " - •^»; 
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litcc adaequatédiftinds?, Tumdcni* 
quc^ nam ílintelle^io diuinam natu-
ram conftituic,voUíiiocomparatur ad 
illam tanciquam opcratio virtuáliter 
egrcdkns ab illa 5 imcr principium 
aurem virtuales opeíaiionem c/rc 
dientem á principio virtuali aáas. 
quatadi^inftioincerccdit : íicat ín-
ter principium rcüe, realem ope. 
rationeoft, realisad^quata diftindio 
l^i^ltál & ideó per vtrumquc ac 
tamJintelledioncmJfciUcct^d¿ voli. 
tionem nequit mctaphyflcé diuina 
natura conftitui. 
fe 
i y-
Voluntatem per modum ac-
tus primi non ejfí de meta-
phjficaDeiíatis confti* 
tutione ¡proba, 
tur, 
It fecunda concluíio ¡ Volm tas pet 
modum pctentí* , fci* -vt princi-
pium pYoxtmHm 'voUti'uum , non eji de 
Cinditiitione metáfhyfica amina rnitit-
Y<f*\Íxc concluíioeftdc mente Caíc-
tani wfm (juajl* 41, a n í u s , vbi do-
cet, naturamdiuinam effcprincipiúj 
radic^le^^ diuinarum procersiOnú 
inteliedum autem £c, voluntatem ob 
tinerc rationemprincipi'j ({m proxi-
mi. Qaagdoctrina nequitfubuitere, 
Qi(i natura dmina abinteilcdu,i5¿ 7 0 
luatatc diftinguatur ratione, & i n ra-
diee illorum coníiftat 5 ac proinde 
ad inteUcdum,6¿ voluntatem ration 
nc nollra contíitutaíupponatur* 
Aniecuiusprobacionem aducr-
ro ,quod íi voluntas, vtcft próxima 
facultaSíá radíce volitionis diftingua-
tur virtuaiitCT ,aut ratione ratioema-
i ta^ non eric conftitutiuum metaphyíi-
cum diuinxnaturas,ffdilla conflsni-
tamrupponit,quod non negabiíAf-
tubal, coarta quem ípecialircr nof-
traconcluQoprocedit, & coirigirur 
ex di¿ViSinam co ; pfo^ quod ha- r dif-
tindio inter voluntatem, V, radicem 
volitionií inter ccdat,coníi!>i^ natura 
diuina in radisc , non Tolius voUtio* 
nis3fei ciiam facultatis próximavo-
litiuxjfed quia inradice volitionis co 
fíftitjprxíupponiturad illam virtualu 
tcr,¿ ratione conftituta;crgoíi virtua 
líter diftinguitur á facúltate proxime 
volitiua^d illam prsfupponetur me-
taphyílceconftituta.Quod autem in 
Deo natura,&: Ocultas proxime voii -
tiua diftinguantur virtuáliter) aut ra-
tione ratiocinata. 
Probo primo ex D.Thoma in 
% di% 7. qwfl. 1, A wV. 1 i ad fccmdtmf 
illisverbis : Dícendum , qttod tiAtim, 
-vd cjjen tía comparatm ad dúo > ad ha* 
henmy& adideums natura efl princi* 
pmm^ntereíjmtiam ígítur > & hakntem 
rffenuant, non caditaliqua poíentia me-
día, quantum ad aóium tpftus efrzntUi 
mhatmttm^qnieñejfe, fe'ii fa tfentía 
dat ejjeha icntí,& i]leaüusefi,quafi ac-
tas pfimussegmiítufettam a i ej]éntía9 
altusafíM,qmeJl etiam aólus Ment í s 
effeHuam/tcut agentlsJ<& ejfcntU jicut 
piincipij agcndhW iflecftus jecunuüsdi* 
cituropeta tio , O* ínter ejjentUm, & ur~ 
lemoperatÍQYi€mtcadityiftus media dif-
ferensaí -vtfoque, in efeatumetitm rea-
liter, in Deo ra tlon e ta » t u m ^ ta lis ¿ c-
tus eji generare. Hsc D. Tho.ex qui-
busfícargumentor j imeradum fe-
cundum, qui eft operatio , 5c eflen-
tiamjmediatvírtusjfeupotentiaratio 
ne diftinaaabeaentia,& adufecün-
do,vt cxpreffedocet D^Thomas^fcd 
volitíocít aolusíecundus}qui eft opc 
ratio:ergo ínter illam eOentiá me-
diat virtus,fc u potentia ab vtroque ex 
tremo ratione noílra diftinda ; fed 
hasevirtus eft voluntas per modu ac-
tus primhergo íicfumpta volutas di-
ftinguitur ratione ab eííentia, vel na=. 
turadiuina. 
Secundo^x eodem Diuo Tho. 
ma in uaifiinc, 22, q ^ f l . \ . amo U 
^ 4«iUi& ver bis : iVc.endum , & J 
éjfemnt nomina attrihatorum fectfi-
ditm 
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¿um ítittonem , ron t4í*cn, qu.? fit ft-^ 
'i h.im m fAtiocmúnte , jcd qthe ¡¿1*0.;»t | 
r W .fj^yc ¡camdum yoitatem ,&'frfo-
^irctatan n i '- omma arim ¡ni-jf/nodi ) 
dkyhtur'úc & chátaffs , f¡on 
tefumócé , fsd jcatrtdum- -vnam tarto 
ttefH análogice : -vude cum ÍH crtettnfA 
ÍAÍÍO ínyicnfm non fit utío banitAUSj 
cfcrtit l quud €tUm hoc U Dto fifvu 
h¿M f Jcd tn hoc dijfat , qv-od in De o 
idim féf&Ú yin cnc.tuñs aatcni iijfz- \ 
nmt ¡e. Quod ctiam dosuerat df- i 
tm£L 2* quA'j'i. I , arr<z. in corfote, & | 
qtwfl* j . c k futmiA A ftic i ó. Ex q ' i i - I 
busvci'bis taiearguméruíBGonficio; | 
quia ííipieatia 0 bonií-as^dicuatur de 
Dco j&Cieatün's, noa ajqaiuocé.fed 
analügice,¿¿;in creaturisratio iapicn 
tke rioneíi raüo bonitads, bonkas, 
&: íapicntiadiítingüiiiituria Deo ra-
tioní: rariocicata^lcd natura intcllcc-
mvú£¿ facukasproxirm voiitiua, d i -
cantar de Deo,ó¿: crcaruris , non 
•gquiuoce , tcd íccuoduir} rationeas 
aoalogaíii 9 6c, ratio naturas inteik-
¿tualls , non eilin creaturisratio vo-
luatatis ,lcu faeukau próxima voii-
tma: erg -.naturaÍDtcile¿iuaiís>&; vo-
iüruas, leufaeulta próxima voiitiua, 
ratlonc latiocmata diítinguuntar ÍÁ 
Deo* 
Si opponas: pcífonalitas, & re-
lacio dicumur de Dto,&C creaiuris/c-
cundum vnam rationcm analogam: 
3¿ in creaturis íario peiibií.aiitatis, no 
clt ratio rclatioíñs j &¿ tamen perío-
Tialitas, Se relatio, non diftmguun-
tur in Deoradoue ratíocinataíergo 
ex co quod Datura voluntas diesn-
tur de Deo }&c creaturis ? fecundum 
vnans rationena analogam , «Scin U-
iisratio natur¿e,non Ot ratio voluata-
ti5,non fcquituir > quod in Deo diftin-
guantus: rationerauocmata. Reípon-
dco>conccfsis maioiiyS: minoci, ne-
gando coníequentiam : ratio autem 
dllcriminis eftj nam qua2 in creaturis, 
ex íliarum limitatione prouenuiat, 
trausiaca ad Dcum, in quo non haber 
locuai iimitatio , non man en t, Eít 
amem hasc cUít^j-ciuia inter píri'onaii 
tatcííi ,&¿: relationcm ex vna parte ¡ 6c 
fapx^naní.6chorátaíeni.naturam^ I j 
boniuceai ex aUa| quod in reiati oac, 1' 
%¿ perfonaiitarejnonfolum rcalisdi-
ítiaílrojed etiam diftingu i raiione ra 
tiocinata, & difíinitionc ad¿;qusta, 
provenir ex limitadouejin íapientia 
autenijijc bonítat^, iíl natura , ¡$£ vo-
luntare,tameí(i realisdiiliñ .tioex i i -
mitatione proucuiatidiitindio ratio-
nis^diff iaí t ianisadsquatajno pro-
cedkcx iioiitaríoue , íedex propri jg 
iiiorum concede ibas s 5ft lyfth pe rio-
naiitas}&relatio in DeOjnee retiuene 
realem diltindione,nec ranonisob-
icc^iua: ada:qaatx | at vero íapientia, 
& boaitas)naEura,&; voluiítasin Dco 
excluía reaiidiftinctionC; retíoct dií-
íinctíonerB carioais rariostíiatv« ob-
ieciiua5,á¿:ad,equata;. ^ 
Si autem huius raTÍoncm inqu iras? 
i\cípondeo? eam cííc; v á m q^od ra* 
tío períonaíitaris in crcatuns, non íic 
ratio rclationis, proucuk ex eo.quod 
pcrfonaíkascreara iab conceptuaba 
íbluto,pr¿isl\at ineonímunicatiiiiatcj 
quod vero conceptas abíolutas pro;-
beat cealena diftind^ouca^ex iimita-
tioneproueníti mente naque infini-
to,íoia reiatiomultipiicat, he díftia-
guit. realster; %L ideó quod Id creatss 
ratio psríbnahtatis \ non ilt ratio re-
litionisXeddJíFcrant difñnitiGíic adse-
qüara}proueriit ex iimiratíone.Qüod 
autem facultas proxáiía ? i i na* 
tura ÍD,reUed:iLia , d^erant dií-nni-
tione , &c caíio vnius non ilt cario 
altcrius.prouenucx coneepiu pniici 
pi'j radkaUs,¿í¿ priacipíj proximi vo -
Utiui|iaco autem quod priocipluiii 
prox iaaura diSerat victuaütcr á prin 
cipio radiealijimiutio non importa» 
tur^ac proinde qued ratio naturas, 
noa Gt tatio voiuntatis, non oriíur ex 
limitatione , licet ex iila proacDÍat> 
quodrcaiiter diftinguautur. Ex quo 
vlterius ^kj femota reáli diltinólionej 
awnere ia Deo diilinttioricm ratio \ 
ais ratiocinatajadxquaiarrí iuter na* 
£uram,radl?.aiiíer f o ü t t t í | ^ á ¿ íacul* 
tatem proxiemam voiitiuam. 
Tertio probatur, voluntas di-
urna conllLUt in facilítate psoxima 
voluiuainatara autem di uuiain radi^ 
ce volitionis \ ícd f;>£ükas próxima 
volitiua.diñiuguiíur virtuauccr á pria 
cipio radicaiivolkioms: ergo iutec 
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volúntate^ naturam diuinam,r.fi: 
vinuaUsdiiUaaio. Mínorjin qua cft 
poíitadifficaitas, oíkaditur primo; 
pncipium radica le volitioDis non reí 
j.icit immediatc volitioncm j fed in-
idlcdiloncm iaimediatc, &: íecmda-
rio,^ íTiCdiatc volitioncm j facultas 
autem proxime voütiua^immcdiatc, 
primario rfXpicitvolitioncm: ínter 
^uosaclus,cftvmaalis adarquata dií-
tindio i led diftindio1&; vnitas prin-
clpiorum, fumiturex adibus, inor-
diñe ad quos immediatc comparan-
tur : crgo radix volitionis,6¿ facultas 
proxime VolUiua virtuálitcc ditlia-
guumur. 
Secundo probatur minor ; nam 
facultas próximavolitiua ^facultas 
próxima intellediuá díftinguuntur 
virtuaiitcr adíequatc?íicut intellcdio, 
& voiitiOjá quibus ípecificantur,vir-
tuaiker diftinguuntur ^ fed radix in-
tdiectionis non diftinguitur virtuali-
ter,laltim adasquatc áradicc volitió-
riis,vtGonftac ex didis: crgo facultas 
próxima voiuiua á radicc volitionis 
virtuaiitcr diftinguitur. Tcrtro^nam 
formaiitas virtuaiitcr dimanans, vir 
tualiicr dittinguitur á principio , á 
quo dimanat j íicut dimanans reaiitcr, 
díítinguiturrcaiiter á principio dí-
manaiionis,& aítus virtuaiitcr clici. 
tus, virtualiterdiitinguitur á princi-
pio virtuaii cUcientiaí 5 t d facultas 
proxime voütiua , virtuaiitcr dia^a. 
nata radicc volitionis ; cftcnim vita-
lis -vt ^«(/tíjderationeautens poteu-
ti^ e -vt quüd vitalis, eft conucnlrcab 
intrinlecodimanatiuc j íicut de ratio-
nc vitas aclualis , cft eonuenire ab 
intrmfcco clicitiuc : crgo difFert 
virtuaiitcr á radice volitionis. 
Quarto probatur, adualis vo-
litio diiunguitur virtuaiitcr á radicc 
volitionis : ergo potentia proxime 
volitíua virtualiter á radicc volido 
nis diftingukur. Tam , quia nulla 
cft ratio alsignabilis , cur diftindio 
adus voicadi a radice volitionis íit 
ex concepnbus illorum formalibus, 
<Sc nondíltindío faculratis pcoximae 
vol ido á radice volitionis Tum 
eiidm jOam identitas pdncipij pro-
xuiú^ porius clicum a¿tu fecundo. 
quam cum principio radical! a&U^ 
ve incrcatucis videmus; in quibus 
potentia próxima cft in codem ge-
nere cum adu, nempein genere ac 
cideatisi non autem cum principio 
radicili,quódeft in genere fubftan-
tiae í crgo íi aduaiis volitio diftin-. 
giiitur virtuaiitcr i principio radica-
ii volendi, facultas próxima voiiti-
tiuadiftinguitur virtuaiitcr á radice 
volitionis.Dcniquc probatur minor, 
ommpotenriajquasclt facultas pro-
xime producendi ad ¿xná jCÍlattd-
butum virtuaiitcr diftindum á na-
tura diuina , vt radicc operationis 
vinualircc tranfeuntís; ergo pari^ 
ter facultas proxime volitíua > diífin-
guiturvirtualitec k radice volitionis* 
Heípondct Arrubal , negando 
confequentiam ; 6¿ rationem diferi-
minisredditi natura namque diuina 
non f u m i t U E immediate per com-
parationcm ad adioacs ad extu, 
ícd per comparationem ad adío-
nem ad tnm ^ atque adeo fe ipfa, 
e í l potens proxime ad acUoncs in-
teliigcndi 9 6c volendi 5 ad opera-
t i e n e s a u t e m ad extra , non fe ipfa, 
f e d mediante attributo virtuaiitcr ab 
illa diítindo potens proxime conf-
tituitur^edeontrapnmo^non miau* 
e l t iníinita diuina natura in rationc 
produdiua: ád extra ^ quam in ra-
t i o n c volitmas ; fed infinitas in ra-
íioae produdiuac,ncn obítat, quo-
minus facultas proxime productiua, 
virtuaiitcr aUtmguatur ab illa» crgo 
panter^non obit aoic infinitas inrano-
ne volitiuac, quorainus facultas pro-
xime volitiuajá natura d i u r n a diLtm-
guatur virtuaiitcr. Patct conícquen-
tia i namrarionc iníinitatis naturas, 
quatcnus volitiux, mouetur Arru-
bal, vt faculta te ra proxime voiitiuá 
adáruat indiftiadam Virtuaiitcr á rar 
d i c e volitionis. 
Secundo § n o n cnlm eíl minus 
eflcntiaU naturas d i u i n s , elfe radica-
Üter produdiuam aa exus , quam 
cíTc radicalitcc volítiuara : ergo íi 
non identificar fíbi re, 3£ ratione vim 
proxime produdiuam ad exm 5 pa-
rí ter nec íibi virtualiter identificat 
vim proxime volitiuam. Tertio^na-
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taradiuina pon cotxipsrstüircum vo a turb.quoatt ing' turobie^iimpríma-
lirione primario, í^d toiunfícumm 
tciieíiioorjjquxcii prinsussüus na- | 
tursí intcilcduaiis s crgo qiumuis, i 
Oacdoindoilaaa iradit^fo.UuioniS, | 
poccnna mtci.ectiuanondiíferat V I F -
tual-tcr á natmadiuíaajnoQibqukurs Í 
ídem de diainavolunt^tediceadum, 
ícd pctim oppoíinirjj, 
Deaique principaiucr fjiadetur | 
conduíilo a i homiaenc consta iltuíu i 
Authorem ^ ipíe namque fatetur^vo -
iinratcm diaioam per comparationé 
ad crearurasfccuRdariodilcdas, elle 
attributum naiur^yinuaiiter diilm-
í ium i b Uiaiícdin eodenafor;naiiisi-
IKC confiítvi dmiiia volanras per com 
parationem ad Oeum pcun jdücctUj, 
5¿. ad ctcatüras í-rundan ,) d dectas: 
crgo c m m n coríiparara cutn Dco 
pnmo d i IctlOiCít a t i bu t u m nacuirs 
virtualiterabilia diLhüduai, Miaor 
oftenditur pnmo ? mtdiccius , 
voluncas cceata , in eodem forma-if« 
fíme í onliítuat, per cornpatationeai 
ad i b . cáam pnmarm R ; ¿¿ íceunda-
ñnm \ crgo diurna voluntas per com 
paratioiicn:? ad vtrumque oa i cüum, 
e/t í^idcíin. ScGundo, naca coip ío , 
qtiod natuía diuina iuteiagatur pó-
teos veiJe obieduai primanum, etiá 
intelUgitür póceos ad obieClum íe 
Cündarium Í crgo in eodeai ferasa-
lífsiíise ccnfííbc diuiaa. voiuütas ad 
vtrun^que obiectum comparata. 
í>iíxs,ad obieftam íceundiriú, 
noneifcpotentcflp proxime ,111(1 me-
diante a¿tu termiaato ad primario: 
^ id circo iñ rali adu coniiítittacul-
tas proxiíTie voliaua obiecti íceun-
danjicumquc adus, quo-Dcusobicc-
tümprirr,ármmdiiigit, diítinguatur 
virtaalkerá diuina natura; ti»; coníe 
quens.ouod voluntas diuina cum íe-
eundario obiecto com ¡f- arata^diflerat 
¡Virtualiter á natura.Sed contrajOuc-d 
i i ' í c t ob.c'vium p í imanaa j , ^ oble, 
duniiccadariurn medíet adüs>qao 
Deus pcimarium ob iedua í diiigit, 
no toUit quominusanteillum íis po. 
tcns proximé immcdiaLc imme-
diatione poteoíi^ ad obicdum pri-
mariumanaandum : ergp h«c mC" 
diatio non toUic ,qaomif.uj s a ueac-
madum ¡ faluetur diuina voiuntas.era 
per coasp irationeráad cbiedum í^ -
cnndariuíK.ConíeqQcnria patee- nsxií 
voluntas diuina connftic lü porenda 
proxinne 5 8c immediare y oiitiua im-
mediarionc porenti». 
Anteccdens aucetn oftenditur 
primo:namin volúntate creara an;c 
amorem obiedi fccundirij arrece-
dit amor obisdi priman'jded hice rnc 
diationon toilit, quomiouá ante £c-
tum terminatura ad <: biedam prima 
rium i falaecur potentia p r o x i m é ^ 
imnicdiiatc voliciaa iinmcdiatione 
potenníe,etíam per conapaíauonern 
ad obicriurK íecuadanum ( ergo pa-
rucr,quod ante ati-ngeiiria^ obiec-
Ci fecundarijdetur in volúntate diui. 
na amor obiedi primarij | non toUit^ 
quominus antcilium ík póteos pro-
ximc,&: immediaté immediatione 
potentis* Secundo^? ra in volúnta -
te creata antcelcdionem mediorum 
inrentioñnis ncccllario pra;cedit; &c 
tamenanteintentionem íaiuatur ta-
caitas proximé volitiua crga media: 
crgo idem quod ptius. 
Denique; nam immediatio po • 
tentiaí^ facultatis proxime voUtiuas 
non ex eludir omne aicdium ,lcd iá-
tura medium per medam facakatis 
proxime voiinu^ 5 íed amor obieóli 
primarijfnon habet ratiocem facul-
tatis proximé volici^ rcípcdu cb. 
iedi íecundanj: crgo Uims media• jo 
nontoU't ametale ?.¿ium facultaré 
immediata immcdiaíione po:cati^, 
Mínor patet in ereituii^ amor ruque 
obiedi primarij; quáu).savsteccdai ad 
amoremíeeuridari.j-.ncn tamm habet 
racionemfacukatisproximsi; ad iliñj 
& ümiiiter quauis interno aatcecdat 
clecíionem ,non cll facuitis proxi-
mé volitiua íeípeduciedioais • cr-
go parkerin Dco amor obiecti pri-
manjíClló ab air Oíe íecundan j dillia 
guatur,& ilium pc«cedat,noo urnen 
habet rationem facuitatis, aut 
poícntias próxima; refpedu 
talus amoiis. 
Anfcot* 
¡dctsofté 
' d im 1, 
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Afguituf 
I . con HA 
Oáftfa co-
clufu ni: 
ffoh.cse 
tentia, j 
Antea*' 
dens PfcA\ 
hatnr i. 
§.Vltímus. 
Argumentis in contra^ 
riwn occurri' 
tur. 
COntüariam noftras concludoni ícntcntiamtcnct Arrabal dif* 
pMf€49. c^. i , 2. éT* 3. vbidif t in ' 
guie incec voluntatem diuinam ,prout 
inaUu fecundo^ proutin adu pr i -
mo ;¿¿hocfccundummcmbrum du-
pliciconQderationc pardtur, fcilicet, 
per compararioncm ad Deum pri-
mario dilcdum,3¿ percomparatione 
ad creaturas fecundarlo dilect^s:aíle-
rit crgo voluntatem Dci,prout in ac-
ta fecundo >hoce£i, vol^tionem di-
uinam,noneírc de conftimtioneme-
taphyuca diuinaenaturaej confidera 
tam vero^prout in adu primo , per 
comparationem ad Deum primario 
di ledum, eüe ipfam naturam diui-
nam abfque vircuaii diftindionei ac 
proinde eíTe de metaphyíka confti-
tutione illius; prout vero ad creatu-
ras fceundario diiedas comparatur, 
elle attributum natucaediuinaCjConíi-
ftensin volitionc Dei 7 vt terminara 
adobiedum primarium,quatenüs in 
illa, prout íic terminata , cít indifFc-
rers, vr terminetur, velnoatcrmi-
netur ad creaturas. 
Pro cuius feotentia , contra 
noítram concluí!onem argulturpri-
mojnaturadiuinacitproximé potes 
ad voleadum fe ipfa: ergo voluntas 
non diíiungiiitar virtaaliter á natura 
diuinaj&: confequenter eft de meta-» 
phyuca coallitutionc illius- Antecc-
dcas oílenditur primo $ inde uamqac 1 
mcrcataris conftituiraus potcntías á 
natura diftmdas.quia operario efl: ac-
cidens,natura verolubílantia, 6¿ hice 
nequit clíe pnncipmm proximuna 
operationiSjqaae eíí accidesjeo quod 
potentia próxima adus debent ef-
fe ia codem genere; fed d iaina volido 
non clt accidcns, fed fubitantia: crgo 
natura diuiaa , ctt proximé póteos 
velle íeipfa .Se cundo, eírcntiadiuína, 
eit poteas pcoxime cxiílerc per íe ip-
fam abfque potcnt) a próxima ad exí-
itendum virtuahter ab illa diftinda^ 
quia exiftcnriajcft adusfubftantia-
iis^fedctiamdiuina voiino adus íub. 
ftantiaiiseft i crgonarura diuina íub 
conceptu naturas, eft potentia prox í-
ma ad iilam abfque aiiquo vittua-
iucrabüladií t indo. 
Denique probar antecedes Arru-
baljerenim natura diuina eft infinita 
inraiione volitiux: ergo abfque aii-
quo ab iiladiftindo eft poteas pró-
ximo veiie. Probar confequentiam 
primo ; nam in ereaturis, ideó po-
mmus potentiasdiitindasab cüentia, 
¿¿ natura quia hasc iimicata eft , á£ 
ñnita : ergocumeílentia diuina, íit 
in ratioae voiitiuas inñaita,noaindi« 
getad volendum facúltate próxima 
diítinda. 
Secundo ; nam perfedio in 
aliqua linea inllnitaje ipfaabique alí. 
quu abiiladutindo, cocina omnem 
perfedioncm talis ünca:}led facultas 
próxima advolendum.eft iniineavo 
litiua: crgo fi natura diuina cit m ra-
tione VOIUIUÍS iniinitai fe ipfa abfque 
aiiquo ab illa di l t indoeit potes pro-
ximé velle. 
Reipondeo , negando antece-
dens :adcuiaspdmam probarionem 
dicatur,rarionem diíiinguendi rcali-
ter potcntías á. natura mcreatads,cf-
í t 'iilam,qu2e m m¿ ioti aísigoacurinó 
autem diftinguendipotentiasá natu-
ra ratione,autdiffiaitioae,fedpcopria 
vniuscuiufquc efteatia, & aatura.Vru 
de eonceíla minori 7ncgoeonícqué-
t iam, veldiítinguo coníequens J eft 
proximepotensvelleíeipfa, per ex-
elaíioaem porentiae rcalitcr ab illa 
d i f t ind», concedo conle quenmm: 
per excluíioncm potentioe, virtualL 
Secundo. 
1 0 2 
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tí* froh* 
pft'mot 
Secundo* 
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tep,^ rationc dif t iod^ 4 negó con'G-
Adíccundam , ncgo caufalcm 
msioris.. vtad3eqaatar¿i, fed ideó cil 
|?oreBsprov-mic exilicre abfquc ali 
q ü . o i l l a virtualírcr ciiltintto 5 qiiia 
cíieniía ex proprio conccpíUjCO: po-
tcntia próxima ad exiílendum , vt 
con (tat ia edent ij i creacis, quss fe ip -
ÍÍS íunc in potenda prexitoa adexi-
í leadum; natura zmzm non confíí-
tit in potentia puoxinia ad operan-
do m/cd in radice operationis^vtcó-
ilat innatuas crcatis , quibüs eoi»-
petitrationatuííe, K vanienr^íUnt 
poecntice pi;oxim;r- ad opcmidum-
Vndc natura indiget, vt poísit pro-
xtoc/oroialitatc d i f t t ó a diLlintiio. 
ne rcaUincrcaturis , 5¿ dilhndione 
viriUAU^ratiüaiisin Deo. 
Ecfícut ex co quodin crcaturis 
potentia proxiira adexiítcndnra, 00 
Jfijlatufy diítingnaturcealitcr ab effentia, non 
iicctcoliigere 9 potemiam proxiiiac 
cpcratiüatn eíís realircr á natura in^ 
diftinciam : ita ex co q-cd m Deo \ 
potentia próxima ad exiiienduírsjüt I 
viitnalitermdiíliná:aab ellcatiajnon | 
licct infecre , potcntiam proxiaic | 
vclitiüaoa fiañU indUlinctionc á 
satura gaadere- Poteít ctsam aiiud | 
diferímenconftitui ; potentia nana- ¡ 
que próxima gd exiftenduns , non j 
cft vitñiis : vnde nec íadiget diau-
narc ab cíícntia i potentia autem pro-
xitr.evoliciua , cft vitaiis -vtquoü^c \ 
per cóíequens peti t íaltiai virtuaiieer 
dimanare á natura; cucaque virtua-
lisdiRianatio yiríuaicm petar diftin-
ü ioncm áprbclpiOiáquo dimanar; 
ílcutrcalisdimanatio reaiem diftin-
¿iionem expoícip : ñt confequens, 
quod potentia proxime volitiua pe 
tar. virtualiter diftiiigui á natura;po-
aentía autem próxima ad exi'ten-
dutn,non petat lie diáinguiabeíieu-
tia. 
A d tertlam probationcm antc-
Gcdentis s conccíio anicccdcnti, ne-
e;o conrcquentiaiii. Ad cums pjei-
ípaixs probatloncoi , difóagúq an-
ceccdcns: potentias reaiiter á náca-
ra diítinctas concedoaatcccdcasspo-. | ¡ 
tenrias diiñriüonc , 6C ratioae dif. 
I O 5 
scquemi* 
tindas, ns^goaarcccdcRs , vfel caii-
íaiem íncecedetitis , de ceníequen-
riam 5 naíiü üccr ratio diftingaen-
di rcalker porentiusá nasuraincrca-
tis , íir iirrfirauo narnraí i & coníb-
quenter rc^lis rrk'gmda íit h j-c di-
ítinc^io poteiinarum á natura diui-
n a , quia iUi.m¡íaráv, 6c inñnira eft; 
rano tamen diltingacndi racione po-
tcntias á agtuns £rcatis,npn cft l i iv i i ' 
tationaiara;, ícd quiagaudíít diítinc-
tis djfnnitionibus natura namque 
diffinitur per raiHcsk pode, poten-
ris autem per poüc proximuns , 6£ 
ideó quacnqis natura diuina infini-
ta fir , potentia próxima voliri-
ua vircualiter ab liia diíUngui-. 
tur. 
Adí'ccnndám confequenriaf pro-
bationcm , Gonccila vñüioú, diitin-
guo minorem i cíl in liaea volit i-
ua radicali, &¿ per modunQ nztmx, 
negó minorcm : in linea volitiua 
próxima , Se per moduna petcn-
ti« , concedo minGrcaí , 8c negó 
conícquentiam natura naíiiquedi-
uina , licet realite? ? 6c idetulcefor-
maijter iit in omni tsaéa iníioita CÍC^ 
teruro fab coneeptu natura;, prouc 
ab attribut:s diltmda , non eíl ra* 
tioneformaiieer iafíniea iu bmrú i i . 
nca , ícd tantum in üneanacuraj:, 3c 
radiéis eperandi; facukasaasem pró-
xima ad voiendum.ctíi íir in linca vo . 
I litiua farapta vr-luti gcrícnce,rfOG ta-
I men cft in linca ípeci fica oac^r s 3^ 
j radiéis , ícd in línea p^i|aiJ6Í po-
tenrix , ac proíiidj qua^juis altura 
diuina pciat idencíficari rcaütci' jCn-
titaiiuc , &foriií>sluer í u m poten-
tiaproxirac volitiua , non tatúen pe-
tit idensiticari cutí? Uia , ratiooc, 
vel virtuaiieer 5 ílcut quarauís pe-
tat cum voruionc aduali reaiiter 
idcíitiñciri , non tamcu pedt vir-
tualcm ^ rationisidentitate?^ cum 
illa 1 eo quod a^ualis volitio^quam -
visílt inünea genérica Vüiuiua,ooA 
tamen pemnet a i ípeaem 3vci,qi5a-
íi ípecie- i .aa tüi^yel radicaiis prin-
¿ipg* 
Secundo arguitur/^ iaü.atur cd* 
craMlam foiuíioaem ; indg aansque 
virtasliccrdillmg^ittsns actualem vo 
Bb4 litios 
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Dices* 
ÜMOiicm 3 natura diurna, quia cum 
ílc s¿tiovitaUs , virtualitcrá princi-
pio vkíE egreditüi', egreííus autcm 
virti alicabíque virtuaíi diltinífcione 
non datur; íed haec ratio in potcntia 
itmanannRiliraí: ergonon eü; 
curillam dUtínguamus vircualiter á 
naruradiuma. i^eípondco, prigíer-
míiía rt'aiori ramquam caufah adx-
quata diftinguendi volirionem á na-
tura diuina Jkí conceíla mitiori, ne-
gando coníííquentiam; nam licet ra-
tío iña in potentia vóiitiua non mi-
litec,mUítamaU e, quibus aollram 
conciuíionem probauimus, 6¿inccr 
aliasmilitatfatio huic máxime affi-
DÍs^cmpe ,viftualfe dicnanatiornam 
ficut vittualis cgtcíio petit diitinc-
tioaem virtualem imeí principium^ 
&;aftum ; ita viríuaUsdimanatio vír 
tualeoi diftinctionem ínter princi 
pium, cN:formalitatemdimananceai 
cxpoíck', iicet autem facultasproxi-
iBevolitiua,nonegrediatuí á natura. 
Dei v£adi0,abülatamí nvtpotentia 
dimanat, 6¿ideó pet-t vircualiter á 
natura diltiDgui. 
Sed dices , íi virtualitcr dima-
narec á natura,hoc haberet ex coa« 
ccptuvitalisvi (¡ncá j ícdcxl iocnoa 
probaturvirtu iisdi.Tíanatio á natu-
ra: ergo talis vjimanatio non datur, 
Maicrcum conle^ientiatenet. Mi-
ñor autcmprobatur, etenim natura 
fub conceptu naturas eltvitalis , nc-
dumvt ¿pío, vcrumeciamvti^o¿/5&: 
tamcn non dimanar reahter , nec 
virtualitcr, abaliquo principio vitaii, 
vtconíht in natura creata^in na. 
tiiradiuiaa : crgo ex conccptu vita 
iiSinon probatur virtualisdimanatio. 
RcfpondeOjdiftinguendomaíoremr » 
ex conceptuvitalisvt í ic ,negoma« [Refpon 
iorem: ex conceptu vitalis ner mo-
dum principlj proximi concedoma-
iorem.&fubeadcm diftin^ione mi-
noris,negoconrcquentiam. Necob-
ítat probarlo in contra j natura nam-
que non eft vitalis per modum prin-
cipijproximijiedpcr modum prims 
radiéisviuendi, iicecautem de con-
j ceptu vitas primas,&: radicalis , non 
ílt egredi á pane;pió vitasaliás daré» 
tur pruceiius m infinituniideratione 
tamcn vitalis per modum prindpij 
proxlipi ,elt elle á principio vitaii per 
reakmdtmandcioaem3vel falcim per 
virtualem* 
Ec indo in eccaturis argurnen^ 
tumjetenim naturacreata, tametíi vi* 1 ® 9 
taJjs ut ,non egreditur,nec rcaliter di- [ Infatuf* 
manatab alíqaoj &¿ tamen adiones 
vitales rcaliter á principio egrediun-
tur,& potentiasvitalesrealiterá prin 
ció primo vitaedimanant i ¿¿il non 
dimanarent,nóeirent vitales vt quod, 
Parker ergo in pr5Bfenti?natura diu i-
na ,quiacú vítaiis per modum princi-
pij radicalis, & pcimordialis vitas , á 
nullo egrcditur?ncc dimanar virtua-
litcr i adualisautem volitio,quia cd 
vitalis per modum operationis , e. 
gred iti'r virtualitcr facultas prox i-
ma volitiua ,quiaeít vitalis permo. 
dum principi; proximi, virtuaUtcr á 
principio radicali vitas, quod etl na-
tura,dimanat Et haecdelfta diíputa-
tione appiicanda Heteras Magiftri m j^L. fenu 
i» üíjtihc» 45« 2, ibi i Et 
Uceíídemfii Deo ydl i . 
DISPV-
Q V A D R . A G E S Í M A 
S E P T I M A . 
A n detur in Deo voluntas per modu m 
explicíi'' 
Refermturfententi^ &patuitur prima cmcltt/lo. 
i 
Supponi 
tuf I , 
(Tdinmu^dirputado 
pt¿t:ccdenti,voli 
áonero^voiun 
x n c m diu'nacn 
'ai^ingai meta-
phy{ií.e á natura 
Oei, nec efle de 
iliius metaphy-
dea conditutioncj cnódó in exanfseu 
vocamus.an fit conituueadam Deo, 
noníbiLmi adualis volitio^d etiaoi 
vclitrJta potencia aliqua ratione ab 
aduáli volitionc dlftíoüa? Qua in 
re.vt extra contcoueríiamfujrponi-
n:iu?,non efe rn Deopoteatiam voli 
tiusm íeparabikmab adu volendi. 
Qood probam: i\xm fuprenia adua 
litas' tum etiam omnímoda immuta 
bilítas, quog nccelíario Deocotmc-
niunt: potencia namque fealiteríepa 
rabiiisab adu, ümimcaduaUsnon 
cít-.rjecciism ell iinmurabiliSi cu^i 
co ípío , quod ab ada ad non elíe 
aüas ííaaílrct, neccílado mutare^ 
turiDcusautcm efi: ommno tmmuca 
biUs,& ornnisliUusperfediOeít mm 
¡ SeCumó 
' Juppont" 
* tuu 
mcaduális .ergonequit eíle in jpfo 
potencia volitma rcalitéríeparabilis 
ab adu voiendi. 
Secundo, cxploratum eftapud 
omnes, nondaiím Dcopotentiam 
voiiríiiani,realitér ab aduaii voiicio 
ne diilindam. Quod paíec pnaiOj 
nam potenria rea lie er ao a¿lu diítin-
"da iimitataeft^ finita, vrpoie í^ on j 
íibi ideníificans reaiitér omnem per [Prófo 
fe¿tionem í'impíieuér í voiuoías au-
tcmdiuina inñnuaeft pereíleatiam: 
ergonequit abaduaÜ voiicionerea 
liiér eüc diOinda. Secundo: nam '[ 
pote-vtia reaiitér diftinda abadu?ell •Sécm 
in potcntia reaU ad ipfum f & cum 
iilo rcal:tercon-íponit 5 fed primum 
fepugnat fu 
perfedionisdíuinae, lecündaaí ÍL<.m-
maj Dci íimplicitati: crgo voluntas 
diuirta nequit reaiicér diüigui ab ac-
tual 1 volitione. 
Tertio i nam adoalis volulo k 
potencia volitiuadiftinda ^eceüario 
cíTet creata, vtpote rcalitir procutN 
ta fecundum pecfedionem a^íolu-
tam: 
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tam 5 fcd volitioni diuina; tcpugmt 
cííe creatam: ergb, & quod íit á po-
Qumo* temía volitiua reahtér diftinüsuOc-
LÍque: naíH! poter-tia rcaUtcrditlm-
¿ta' adu reaíitcrfccft propter ÜÍLI^  
ab Mo rea'utér Ipeciñcaturjícd re 
pugéat p^ífciionibas dimnis, cí!c 
propter ahud álc, ^abaliqaodiüin 
b. a lie ipíis ípcciÍHiationcm íumcrq 
cu n üiis omnis ccabs dependeiiria 
repugnetialiásnee eüent a Íe)Rccer 
ÍCDÍ vitimus ñnis: ergopocer tia voli 
imaDci ncq ütrealiter diftingui ab 
aítaali v^liuone. 
Ex quibus manífeftum fit ter-
rio^ondari potcniiam rn Oco, qus 
íit principium realifcrnaali influxu 
vol^ionem princ^piins j namiucer 
principium reaütcr íbnnaiicér infla 
ens,& id^aodeiiá principio, neccí-
íárioiatcroenudiítinciio rcahs, nec 
aliando inter diainas pecíoaas rca-
iis diibnÜio probatur , niíl quia 
filias ccaiucí á Patrc procedit , óc 
rema pccíbna á Parre, 6c Filio rcah-
térjied dmiiaa volino nondiltingui 
tur rcaiitér á diurna voiuntatCi crgo 
voluntas non cít reak lilius pcmci-
pium, 
Excifdem etiair» raanifcílecol-
iigítüf3nondari voíuntaíeni in Dco, 
qu* üt reak fórmale pruicipiuiuvo 
línonit diumíe, Cuius eontrahum do 
cuúkücctüíii in 2, dijiwcias, ftkfté 
T>mc*, Maironiuin in 'u^tiuct^iS, 
^-3. 3¿ Villcgami contmt?'fl(l 9*wf* 
i . refere iliminísimus Arauio m 
pr¿jhttí9duhé'2t eo quodiater volua-
tatcni,& vciitionem Deí ftatuunt di 
ñinüíóncm rcaiemformaietn-' qua 
po áta, rcali foraíali cgrcíionc egre-
dietur ávolúntate volido,^volun-
tas crit reale íormab volitionis pnn-
i muniseuapudThcoiogoSiCOitatqj 
ex oppouco prinapio^naínterprm-
cipíuiu reak fórmale, 6c idquoücít 
ápnacipiOjQCcetíariomtciUcnii di-
íbnclioreaiis formaüs; at ínter voii-
tloncm,<!x: vpiaatatemoción datür di 
ftinüÍQ ¿calis forniaiis.vr de omni aí-
tributo D u coí^pacato cumciicn- ; 
tía j 6¿ cüalijsaitíibatis, a¿derciatio 1 
5 
fuppvtu-
tur. 
Seo tus. 
Vilk¿* 
nibus collatlscumdiuina cíTcntia,sc 
tiuntXheoiogi extra SchoiímScí: ti 
eoOM^únitén crgo volunras diiiiaa 
nequir cíkrealetoimale principium 
volitionisdiumac. 
H ís igitur praefuppoíiíiSjCirca id, 
quod in examen in pr<ííienti vocam9, 
prima íentcntia negatin DeovolQ» 
tatem per modum potenti^ virtuab-
ters&íéctmdumrarionem. R^nc te-
nento.üncs Aurores diípuutione 
prjecedenti reiati,a!krcn í eSjdiuinaoi 
naturam volicionc a&uah CÚÍIÍÍÍÍUÍ, 
abfqne vlla diftinüionc vírrualij aut 
raricnisintern turam diuinaDfs, ac-
tuakmquc volitioncm^ui ex coníc 
quena negant potcntiam pcoxiíSié 
volitiuam virtuaiitcr,auí radcncdU 
ñindamab a^uvolendi. ItaSuarcz 
dijp, 3o, mettfhyfict Ject. i 6. Tenet 
etiam Herice Tra¿húMíJp,$, cap, 3 • 
§. '¿* & ttdcí.z* i if i , ia.c*/ a . pro 
fereferens Aurcolü, áeGsbnckiii, 
Lugo líh,l . ac Dúo yno d'ijp, i 6, cap* 
4. co^c/w;.i- & 2 . citaos Ferraram, 
Faíbluna,3c aiios. Etcxnoftris Pa-
rres Salmanticcnfcs traói:*^. áijjf,!, 
dub.hfi 2, 
íjccufida fentcnt;,a,ncgat in Dco 
voluntatcm per modum porenti» 
ccaiis reípedu volitionis cílcncialis, 
concedit ramen per modum potcn-
tiac,^ adusprimivirtualis;& fecun-t 
dum rationcm ratioeinatam habea-
tcmíundamentum in re. H^nc ce-
oeíArrubal diji^^M^p^ 6¿ plures, 
quos in pfícfenti referunt Rcccntio 
res. Tcrtia cooccdit,ÍQ Dco yoUm 
ta:cm per Bodaná poteDdas.aonío-
lum virtuaii¿,aut kcundum raí io.n«, 
íedetiam pctcaiia: reaiis» lea Al\rcó 
traM 3« de uohtHUtz Dei dijf.i. ctpA. 
pro fe refercos Hennqucz 1 ^ . an^ 6. 
^Í^.I.CJT-2,Duraiiduaii m i4tftiHt}, 
31* (¡ineji-i. Aknícna i>pt 
lO-num 1, Vázquez i&qéttjl.is+árt* 
2, num-X9J& ^o. Ruizmía , AibeU 
dam^ahos: in eadciíi inclinare vi-
detur IlluílriíiUBusAfaujo mpriejh 
S I T P R I M A C O N C L V S I O , 
Dcodamv p- hnt'a iobtiua c»m ptú-
i prieute, Haucícatuocontrapriííiam 
í rententiacn, 6c quia yidecuí üu¿ellio 
Prima sé; 
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fe fes., 
óeñoñ' .me, illam oftendobreuitcr^ 
hac duaitaxat ratioac; nomine po-
teDtiap volkiuíg nihiláiiud á Theolo 
gig ir te'iiguur, quam tacakas próxi-
ma voiií iüa;h<ec Deo competic cum 
proptiesate: eigo¿¿ voiiciua poten-
tia. lliacioeltboaa.Maior certa: na. 
quseujs aUahuius nrmhiis yfürpatio 
voiontaná edt. Minoraiuem p^oba 
tur: datutin Deo aduaiis voiicio cu 
pí oprietate : ergo etiam datur cura 
propnetatein ipfo facultas próxima 
voilfiua. Aateeedenr eft certam, 6¿ 
coníequcntiaín probo primo : aam 
aduahsvolido facuhas p.oxime 
volitiua,ribi ínuicem correfpondet, 
&: confequemcr cai conced.tur eü 
proprietateadualisvoUrlo^bef cu 
eadem proprktate coaoxU, facultas 
proxime volitiua* Secundo,namqui 
de fado vuk P peteft vdk de M Í k i 
crgo qoi de fado vulc,habet potentia 
prcxiimm advoiendum-
Reípoadíbsev do^frioa Audo-
rum contcanaelcnt€Ruaef potentiatn 
volitiuamnon impottareíoiam po 
tentiam Lógica ,rcu nonrepug iátia 
advolcndum^qujsí'daex aduali vo 
litionc coiUgitur: fed loCupei' diccrej 
facultatem adeliciendam reaiitcr.&s 
realitér recipicodam in fe vohrionc, 
quae facultas in Deo reperiri noo po 
íeft,á¿conrequcntéc , nec potentia 
próxima volitioa.Scd contra primo^ 
vo'itio adualis rigor ofe acceptajQOn 
importat rea lem egrcí?oncm,nec rea 
lem receptioncm ím in fubi í d o , vei 
priacipio volente, aúás repugnaret 
Deo voiitio a^cepta in rígore; crgo 
potentia volitiua rigorofe accepta, 
neo dk.it realem el) cientiam,nec rea 
le receptionem volitionis aclualis. 
Patet confequentia, quia in creatis, 
ex quibuscontrarij AuAoréspríedi-
dam acceptioncm potetiaí volitiua;, 
potucruntdedúcete,nonininus di-
cit adualis'/olitiOjrealitér egraii, 2 ¿ 
recipi , quam potentia volitiua elle 
rcaliter clicitiuan J »5¿ rcaliter recep-
tiuam : crgo íl ex boenon cclligi-
tur,egrcíioQemrealea-í,¿¿realem re 
ceptionemeíícdeconccpr.uaüualis 
volitionis vr fie abllrahenus á crea -
ta ineceata, nec ilmiiitej: ÍQfertur> 
tationem cl ic ic iu íe^ receptiux.rca-
iiter , eíle de concepm potentia: 
voi it ius, -vt /í£,abíUahenmaí;rca 
ta, &¿ increata. 
Contra fecundo: nam inDeoda 
tur cum propiietatc, ratura inteile-
¿tiüa,^; volitiuaj&r tamen non ett ra 
dicatma r e a l i t é r i n t c l l e J i o n i s ^ vo 
üt ionis: ergoetiam datur cum pro-
prietate inDco potentia prox irae vo 
lit lua íe i facultas próxima ad volea 
dum,qüamüis non íit realíter clici-
tiaa, nccreceptiuai'eaüiér volitio-
íiisadualis,Patct coúu'4üentia-,non 
cnim elt minusde ratione naturx .co 
ccptusradicis^quamdc ratione poté 
tias sxmeeptus pciacipij proximi i ef 
go íi laluatur cum proprictate^natu 
ra inteUe£tiua,& volitiua.abfquerea 
li formali radicatione potcntisc , &c 
operationis/aiuabitur et iam pf opric 
ratio potcntiae proxim c voiit iu« abf 
que reah formali clicicntia, reccp 
tiene opecationis attualis, 
Tcrtio: ad racionera potcntiae 
p í o x i m é volitlux cum propnetatCi 
íufíicit vinualisclicientiavolitionisi 
haec non repugnat in Deo; ergo nec 
potentia proxime volitiua CIÍÍR pro 
prictate , d'minae perfc¿tioni repug-
na t. M i D or ex dicend is íeqaen tí con-
cluílone eonLtabit.Ma-or aotcm peo 
batnriad prop-ieratcra aduaUsvoli-
tionis,íufficit v i í t u a ü s e g r e r i o ^ ad 
proprietatem naturas VoiíUuas, íufíi-
cit vírtuaiis radicatíopíoprietátum, 
de operaíionüm,vt comh^cx dittis: 
ergoad propi ictatetii potcntiaí pro-
ximíe vOiitiu¿e,luíficit Virtuaiiseücis 
tia volitionis, nec requiritur rcalis 
formaiis- Paiet conlcqücntia , nam 
de potentia,^ el facúltate próxima lo 
quendum eít,Llcut de natura, & atíu^ 
inter quae medí a t potentia, & facuU 
tas proximai crgo íi ad proprietatem 
naturas, &:adüslc€uadi,íüfficit vir. 
tualisradicatioin natura, ¿¿virtualis 
cgreiio in aótu,ad proprietatem 
potentia: voiitiuae íuíñeiet 
vutuaiis eliden^ 
tia. 
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C^Oarra iftam conciuíioncm ai-^/guiturpeimo ex DThoma in 
f t * q u ¿ u r t ^ ^ a d ^ iilísvecbis: 
<d.ctio ahtgtnu ntn difitngutruri'n Dco, 
ni.l fecunúnm ratiantrn tantum y alio-
quin attio ffet acciiens tn VLOI& idSo 
tejpetht illarum aüknum 5 jecun um 
q'4¿s Últqé* íes procchnt díftin¿i<e A 
L>«fo,>eí ejjentialiter , -vd pdtfonalí' 
ter, puttjl Deo Attnluí pot-ntia fecun-
aum pTrpriñm tdtfóneM fñÜcipíji un 
dé fían pon¡mus w Veo fore;;xiam crea 
di , itA pKjmmtn pori&ítá'm ge/ie>andí\ 
Jed inielíígire, CT1 ytlUn.n ¡".nt tales 
afíiones , qu-ce óefignant procejsionem 
álkmui n i a Dco diftwcU : -vude rej-
pcólu iftotum f^tiuum tíos prteft Ja lúa ti 
raTj pottmUy nijl jecunúum modum in 
tAUyenái-, & fhntficaricíi tantum ei> 
goex m e n r e Ó - T h o r o ^ n o n datur 
In DeovcreA pfopnepotcntia voii 
tiua. Paíft conlequcrtiapritr/Osquia 
potcniia, quae íoiam cft taiis íceun^ 
dum modum fígnificandi, nonelt 
veré , & prcpnc potentia , íed 
reípcdu a ¿tus volendi íolum ad— 
roittítur á D.Thoma potectia fecun-
dum moduro íigmficanditcrgonon 
cftinDeoverc ?5¿propne pocentia 
rolitiua-
Sccundo: nam eífc poecntiam íc 
cundurn rRodum fígnificandi, con-
traponítuc á D.Thoma hmc, quod 
citjtilc poírentiam , lecundum pio^ 
pnam rationena priacipij.vt ex con-
textu conll:at:cígorentit, poceotiá 
íccundnm nsodum ^.jmficaodi tan-
tuíii, quís ícla á IVIhoEisa concedí, 
tur rerpeda voiicionis cífentiaiis, no I 
eííe potcnti.anr fecundum yfffifáÁf 
propdanES rat ionrmpiindpi;^: có-
requentcr,nec fecundum veram, Se 
propriam rationcen potcniia. 
Tertio : meo íenlu negatur á 
Diuo Thorna potencia r^ípedu vo-
iironís eírentiaiis,in quo couceditur 
potentiarerpeciu voUnor-isnoiiona 
lis,& reípoíiiigenetatioriis.at rcípec 
tu iüarum acíicnuf» non concedit 
D.ThOípaspotentiam rcalítéi pro-
dud:iuam,fcd íolum fccuadum ra do 
nesn: ergocomparaticne voiidonis 
cíírntiaiis negat potentiaoí , criam 
vinualiter ? & fecundurn rationem 
elicitiuam,^: conlequenter negat ve 
ram, & propriana rationem potétiaí 
voiitina?. 
Rcípondco: D»Thomam Fefpc-
(ku adionum eÜentialium íntelíige 
di , & volendi, negare potentiam rea 
liter produdiuam.pec reakai forma 
lenf lofluxumi nonautem potentia 
veram ,vereinreÍÍediuam,Sc veré vo 
litjuampcr influxum in revirtualé, 
qui fcrmaiis redditur nodra coníidc 
ratione,qüatcnüs in Deo cum funda 
n¡enro in iplo, apprehendimus voiú 
tatem^t principmm elicicns,voimo 
nemque vtadum á volúntate egre-
dientcm, luxta quam uodtnnam,ex-
piieata Angelici Prajccptoris audo ~ 
íkate^ego conícqoentúm. Adcuí* 
prin3amprobationem,concclTa ma-
l o d , diftmguo minorcm : potentia 
produ£tiiia per formakai iniiuxum 
inadrim concedo minorcm: potca 
tiavoiitiua per influxum virtualera, 
negó ir ínorem negó ^onfequea-
tiam: veldiitíGguo coníequwnsrnoa 
eíl verevohtiua potentia ; produc-
tiua per inñuxam fomialern}conce-
doconícquentiam Í voiítiuapercii-
cicntiamjautinfluxmii vkíuaicm^e 
go contcquenriam» 
A d fecundan^ccnceífo antecede 
ti,diftinguo conícquens: Iccundurni 
Vétm,6cpropdarnrationeoi prih'ii 
pi'jformali iufluxu iiifluentis, conce 
doConíequericíam:iníluentisiníiaxu 
virtuaii,-^ per rationem fompali ,ac-. 
go vO^fequentiam. A d tertiain có 
lequeutias probar lonem d¿ catar, 
ncra£ioneiii,í¿ idcmde ípirationedí 
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ccndam.dupiidtér pofiíeconfidera 
ri;,ncrnpctcTEííaliTér,& raúoncíul, I 
pro co qnod disát in rccio,.^ rcrmi^ 
üstiue.idcít , raíicncfui termini; &: 
quaniuis Oeus SIOQ ínfluat m;iiam 
rarionc Tai permíluxam reakmfor' 
rnaiein. icd tamum realem vinuale, 
& peí- radoncm formakm; cu.m ab 
illa vr fie rcalkér nondiinííguatur, 
fed r-antum vittaalitér, &¿ ratioac ra 
tiocinata^cius carTieaterrainum per 
realcny mflaxum producit perfona 
gcneransjóic ab ülo reahiér diflingui 
turjlecus cor.tingir rcí'pe¿tu volitio 
nis e l ícuüaUs^ iderrí eíi de efentia-
ii intcilectionediccndum?íiOQ eaim 
habet teraiiaum realiter abiiiapro-
ductatn. Vndcdircrimcn inícntum 
á D.Tiloma, noacit inter aciones 
ciícntiales^ nodonalcs^ationc fui 
p>rocoquodimportaotm redo, fed 
terminauueíurnptas, vt acate nota-
uit Caietaaus loco in argumento re-
lato- Luxtaquamdodiinam, eonccf 
£a maioridiltinguo aiiaorcm^coníi-
dsratis attionibas nutionaiibus ra-
cione fai^coDcedo minorem: ratio-
nc terrainorüro TiCgo minorcm, ¿¿ 
conícquentiamjled tantum infere ur, 
quod reípcólu adióaum eíícntiaiiú 
nondetur la Deo potentia ícaiitcr 
product ina ,nec formalitét, nec ter-
minatiuciqualitér á DTiloma con-
ceditur potentia realuér prc4u¿]tíua 
refpedu actuum iiotionaÍium; quia 
iicct ipfos ratione fai realiter non 
producáCfterminatiul tamen reali-
ter producuntur 4 Deo per influxu 
realem formalem-
Secando argait Suarcz: potentia 
Vólitiua , eftíamitas adeiieiendam, 
Ik. recipkndam voiitioncm 5 fed in 
Deo non daturvohuo recepta , aut 
eUcita:ergo nec veré datar volitiaa 
potentia.l^eípondco ex dLusdiftm 
guendo maiorem \ ad elicicndum, 
eliciemiarealiformali,ncgo maiorc: 
formal!, veivirruali, concedo maio-
rem*&.fubcadcm diftmJtioríC mino 
ris, nego coníeqacntiam, Et inCco 
argamentum in natara diaina, qa<s 
verc^proprie obtmet rationesí na 
rar«inr.ci!cciualiSj ^tamennon ra-
dkaíform¿ii EíaU radifiauenc pro-
prictates^atmbuia, siu operationesj 
quamuis natura creara in operatro-
ncs^propricraccsfuasrealuéríadi 
calirér iníluar. Tu¡11 ctiam,in voii-
noneaduaii.quj! vcíe>:^¿ cuat pro-
ptietatcUluatur in Deo 5 6t. tamen 
nonelicitur reali clicienria formali, 
íed taníum virtuali. Tum rerti >> in 
íita aciaali^^ajvercconuenit Deo; 
6¿ tamen non cgrclsione rcali forma 
li i lea tantum viriüaii ^greditur a 
principlo^quamuisinacatuns, cam 
volitio.quam aclus vuaiis ¿rcalitér á 
principio egrediantur * Se clician-
tur. 
Tum denique/m intelic&ionc 
dmina^quasvere proprie dicuur> 
& cítinrellcClio, eiknuasdiuinx vt 
obiedij quáuisabilia non ípecifice. 
tur fpecificationc realiformaiijíed ta 
tum virtuali.Et ílmilitéc diurna voli 
tió vercj^; proprie dickuc volitio bo 
nitatis diuina; vt obieftiiqüamuis ab 
illa non íinalicetur per ioíiuxum for 
malemñnalem, fed tantum per vir-
tualem^ tamen in creaturisintclie 
ctio realiter ab obie¿lo ípeeificarur, 
&¿ volitioreabtér ñnauzatur, lía in 
prsefentijquamuis potentia voliciua 
creara,qux realiter cit produüiua, 
petar, realem foríBaleai mñaxum ín 
voiitionem, potencia v"oliíjua,vt fi#, 
iílum inflaxum non perir^ed forma • 
lem,aut vutuak in i $¿ laluatur cum 
proprictate^ vedratein Dco^cuam 
UisnoaformaUícr3fcd tantum virtua 
liter influat in aclum voiendi, 
Deniquc argui^ur:potentia ve» 
te. & proprie vólitiua , t i l potentia 
realis reaiirér volitiuajíed ín Deo ro 
cü; potentia realis rcahícr vo'itiuaj 
cegoin Deo non datar ve re, <k pro-
prie volitiaa poerntia. Maior videtur 
cerra: na potctia,qax realis ri5cü,eLl: 
potentia per inicUcctü coníida^ po-
tencia auiem per iarcll^dum: confi-
da,aüneíl veré, & proprie potentia-, 
íleuteñs ñítum pcrintclleálum, nó 
cft vere?ti' propnecns: crgo poten-
tia v e r c ^ proprievolitiuci,cit pote 
tia realis reaUtét vólitiua. Minor 
autem probatur pdmo^namde ratio 
ne poeentix.eít diftinguiabaüm er-
go ds ratione pocentix realis,c(t di -
ftin^ 
SccundjJ 
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Oinguircaliterabadu^ fed vo'untas 
j dimna^on eü ceaUtcrdiiHncUabac 
tuaii voiitibnc; er^o r.on eft poten-
' tiarcalisrcaiitcc voUciua. 
^ 0 Secundo^ quiana^qüede ratio-
" nc Goñ^poíltionis, cít cxcreaiorum 
Sutindj» diO indiOiquam uis ex [re ma ílm rea-
lia,íi taruerirealitéE iioo diilinguun 
j tureca conrurgu ex illis reaiis com 
pofítio: ergoílde ratioae pofemice 
eñ diLiingul fib adu,non poteft íbí-
que rcali'drftmcHoae ab ad.u realís 
potcntia íaiuarLTera vp^teotia idg 
elt,quod pnoapium píoxitrsum ac-
tas^ vei op^raiiorúSiííd volunusdiüi 
na, noa cí\ principiumrealc prexí-
nrnm volitioms7 ergo non eft poten 
tia reaiis realítervoimua. Et eonfír 
mamr,porciitia idemcl^quod a¿tus 
primuSjia otóinc ad adun) fecLmdüj 
icd in Dco non eík a¿tus primus rea-
lis ia ordine ad voiitionem ^ctuaic; 
crgo r.eceü potencia reaiis reaiker 
volkiaa.Probítur minor,adiJs enim 
primus diííinguitur ab aduíecundo; 
feaia Dco non cít voluntas dutintta 
rcaiitcr abacia fecundo : ergo non 
cftm Deo adius primus cealis in or-
dine advohtioncm* 
R,cfpondco,conccffa maiori, nc 
gando aúnorem. Ad primara pro-
bationcm3diftinguo ancecedens: de 
racione potentias eít diítinguiabadu 
dutindíoneformalideterminatc^nc 
go anreccdens.-di Itinctione formali, 
aat Virtuaii,concedo antecédeos, Se 
diiün^uo coaíequens: de ratione po 
tenn^realiseftcíiftingui realiter ao 
aótu jdi^indione rcaii formaii»nego 
conícquennam : diítindioac reaü 
forma) i,vel vircuali, concedo coafc-
quentiam : S¿ fubcademdiítin&io. 
nc minorisfnbíbmprae, aegoceníc. 
quentiam: íicuc iítaconíequcntiano 
íenet : De uüone HAturz , ejldijlmm 
kjin's pnorirtitíbus : ogo derationena 
tur* realts, e/i diflingui lealiúrAh l i-
lis j {0dímna lut í ta , non díji/nguituf 
reálíierab i míbutis, ^ux funt ms pru~ 
pmtatcs: e,go i.atata rcalü nonefL Si 
cutcrgo,vrin Dco detursrcaiisnatu-
la^rcaikérmtciicaiua^inteiieüma 
vitalucr, luíñcit diitingui vircuaii-
ter ab atluaii inteiieaioac ? ¿¿ ab ; 
2 0 
alijs áttiibuti¿:|fáyt derurífineo rea 
lis petentia. realiter volitiva, íiifHcit 
qnod facultas proxime voliíiua di* 
ílingaacur vittualicer ávcluicne, Et 
íií&iiitcr iíla ecnícqucLtia non re-
net ' de uilint: t>oUmnis cji ? cíjlin* 
gut ab ohtdio -volito ftiímífpi hddhtí 
H* yolnto & Dco yrimavlo -ychw non 
diJlhtgiiitüY n-alher : vgo non. efl \calis 
-volito. Et íkutmaior íftíasfyiiogir 
mi debetdíttirgui^oncecíqucdc di 
ftinüione formali.,aut vittuali á l ú m 
dimí&: negari de aUtmdione, deter 
mínate rcaiiformali: itaantecedeas 
aílumptum in pr¡ina probatione mi 
noris^diftinguendumeii:,tS: concede 
dum de diííindioac disiundim for-
malijvel vatuali, negandum antera 
de diftindioncccaiidctcrminaccfor 
malí, 
Ad fecundara,diftinguocaufale 
antccedentis.quiadc rationc compo 
íitionis cft diítin6iio dctcrniinatcíoc 
maliSíConccdoanteccdcns-fbíniiiiis, 
aut virtualiSjnegoanteeedens^c con 
fcquentiam :namdc racione poten-
tía; abitrahentís, á crcata,^ increata 
non eft diftingui ab a d u dilrindjo* 
neformah, íeddiítindioneforíBalf, 
velvirtualíj &:ideócx negatíone di-
í l indionis reaiis fomalis^ion coilígí 
tur negatiopotentisc reaiis formaii-
I tér; llcut quia de racione volitionis, 
non eft diftingui abobiedo diítia-
dioncrcali formaii,f¿dforman, aut 
virtuali, ex negacioac dimadiorjis 
reaiis formalis volitionis dimnas ab 
obiedo primo volito, noakqunur 
negatio volitionis reaiis formaiitCE. 
Et fimilítcr,quia de racione períoaa 
litatls ,non clt diftingui árjaturadi-
ftmdionc detcrmiaaícformaii, fed 
disiundimformali.velvirtuai^cx. nc 
gationediítindionis rcaíis formai;s 
pcríonalitatis á natura díaiuá?ñou ii 
ectargumentad negacioacm pcrío-
nalitatis reaiis formalicérj aliáí diui* 
na perfonaliras^calis non CÍ&V $¿ có 
ícqucntcr.QecPacerjFiiius^cSpritus 
Sadus eíient realiter peifona. 
Sí dicas, falíum cíTe, quod in in-
ftantijsaííumitarineííipc, de ratioac i 
volitionis eflíe , diftingui ab obiedo 
píimovoUto^aütípccaicari áp üio, 
2 2 
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& dc.f3.íioneperíbnaljtatis,diftingQÍ | < 
á nar/; ra^ qLia-Ve tcriTímatr Incontra I ! 
rium oDitatjnoa e-úm poteftaliunde 
p .y íari,cile de caEione potcntiac di-
ú::: ab o pe raí ioae ,vel acto jniíi 
qaia potentia creara, realiíér differt 
ab illo^v roremia diuioa virtualitér; 
o: qyo íBfercujjetfe de concerní po 
tciitlos m comirsU.ni,á propria ad ío 
Dediilinguycd volitio crea£a,reali-
terdii\mguitarabobicdo.primario, 
rcaiiterqiie ab illo ípecificatur, voli-
tio diaina 'w'irtaaliter dift'mgajturab 
oblecto primo volito ^ ab ilío vk-
tuaiiier ípecificatur-' crgo de ratione 
volitionisvt fie, eftdiíljnauiab ob-
iedo primo volito ,6¿ abill alpecifi 
cari. Idemque argumentum de perfo 
naiitate ptocedititiam creata diftin-
guimr á natura; quá terminat reali-
tér}di'airadiftinguitur vircualiter:er 
gode raiionc perfonalicatis^t í.ic,efl: 
Gifting5Üánatura,cuiusefl: perfonali 
tas. SiCiit ergo ,Quamuis hoc ita íic, 
argumentum iaculatorium non te-
nct : c[t de ratione -Vüíiuuni'SyDtjic^di 
fiitigui ah ohiettoi ergo de farions i'olí-
Tionis rea lis dijltngai re*. L ter, E(i de u 
tioneperfoniíUtatis , ui: fie, cí¡jlir>gui ¿ 
natura : ergo* de utione ¡ erjomiitutis 
rea lis , e/? rea lts dijtlnctio par^ter in 
noítrocafu,argumentum faCtum nó 
vrget. Secusin compoíiiione^com-
poíltio namque perit deterrránaíc 
dKlinctionem in eííe t o rma i i ^ ideó 
vbi diftin&io in eííe fornfali non da-
tur, non eLtcompoíitio formalitér, 
Se vbi noninuenitur formalitér rea-
lis di l i indio ,non datur compoíitio 
realisformaliter. 
A d tettiam prolmtionem mino-
risdiflringuo maiocem; potetiaidern 
cítquodprincipium formalc.vel vir 
tuaie,concedo maiorcm:detcrmina 
teformale,nego maiorem ¿¿fub ca 
tíem diitindioae íninoris,ne¿o coa 
fcqucntiamí nam licstdc rationc po 
tcntij; creata2 realitcr dilíinCt.'B ab ac 
tü,¿r elle principAum reale influens 
per inñuxum realem formakírii de 
ratione autem porcatiís abilraben-
tis á crcatas& increata, non eft ratio 
prindpij determínate íormalis, fed 
• disiimüim íbrmaiis , auí vimialis. 
^ H M M + B * - * ™ — « « ^ i 
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Vnde per hoc quod ín Dec faluc-
tur facultas prcximaad adum »illr 
virtualitér príncipians/alustur realis 
potentia formaiirér-
A d confírmatlonem dicatur no 
cííe idem.efleadum prítruí^jac^f-
fe m adü priiro^rarioadu^ priroífal 
uaturin efleformaiiin diurna volnn 
tate: ficiui ratio potcntia^^/ Oculta-
nsproximcsvolinuaj efTe aurrm in 
adu pnmo,non rala3tur,m(Tfaritum 
virtual\tcr realitcr, &r perrarionem 
formaUtér : ram elTe in aOu primo, 
dicit carentíí m adus fecundi, hxc 
autem caremia non datur uealiter in 
volúntate d;mna,red tantum virtua -
Urér; ¡k, ideó non eft in ado primo 
realitér formalitér ad adualem voh 
tionem. 
Sed infl-abis primo: fcquitur ex 
hacíolutione,faluan in diuina volun 
tate rationem principij realis adua-
lisvolitionis formalitér i confequens 
admittinequit: crgo nec íolutio rra-
dita. Probatur fcqucla: íicuc ¿iffiní-. 
tur princípium per influxum in cffe^ 
£tum,vel adum, ita ditlinítor poten 
tia per rationem principij ^ íed iuxta 
noftram folutionemjíaluatur in volü 
tatc diuina ratio potenrÍ£ realis for-
maUterper efle principiom^ion for 
male/edvirtuaic .-ergo faluabirur e-
tiaminilla ratio principij realis for-
malitér per influxum realem,n6 fer-
malem/ed virtuatcm. 
Secundo inftabjs:inasxi ex folu-
tione tradícafequ!tur,círe in Deo rea 
lem praedicamentalem rebtlonc for-
malitér, vniusperfedionis ad aliam, 
virtualirertantumdiftin¿lam iconfe 
quensadmitti non poteñ i crgodefi 
cit noftra íolutio, Probatur (equcla: 
íicutdiffiniturrclatio per faoc, quod 
refpiciat terminumjita potv^níiadifñ 
nitur per rationem princí pij^ Ced íalua 
tur potenria realis formalitér peref-
fe virtuale orincipium s e g o laluabi-
rurrelatiopr^dicamcatalls realisfor 
maUter,per virtualem reípicientiam 
teemini, 
Refpondeo , negado fequelamr 
non enimitaexprimitur ratio princi 
pi.'jinpoteníia,fkut in principio ex -
primimr ratio influxiuijimó nonin-
telleda 
¿dcoPr-
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t e l l e ^ a rationc inflaxíai in p r i n c i -
pio aihürcr^arict in illa: i n poten-
tia autem, n o n expreíía ratione prin 
cipij,pjanetaliquid, quod intclliga-
t u r , a c m p é r a t i o facuitatís proxiíuas 
ad a á n o i j ^ ideó non laluatur prin-
cipirtm rcaie foriiiaiitérper influxú 
virmalcmjbcnc tamentubíiftit pote 
t í a r e ? l i s íormaUcer p e r rationcm 
princ-pi]virtualis. Et e x hisad í e c u 
dam replicam conílatlolutio»Etqui 
dem A u c t o t e s negantes Dcopotcn 
t i a m rcaicca voiumam formalitér, 
vrgentur eademditficultate jiUam-
que tenencucíolucrc;fatentur nam 
que eiíc ia Deo c e a l u e r voluntaicm^ 
Contra quod potelfc í d e m aegumen 
tumforaíari ? yoluntas eji poicatí* ad 
'voíendumiefgo tealis -volmtas 9eft K4~ 
l i spotmia . Sicutipüde potcntía fíe 
a r g u u n t 5 poter ttA eft pmcipmm aéi9: 
ergo realts pountia, efireak púncipinm 
Hj&£y íicuti ergo i p i l f a l u a n t volú 
tatcm realem toimalitct p e r r a t i o -
ncm potentix,á^a'iusprinjinon r e a 
iis íorínalis#íed realis virtualis: t t a &c 
Nos potentiam realem foccnaUtér 
p e r rationcm p r i n c i p i ) ' rcaLs v i r t u a 
lis. 
Secundo fatc ntur v i t a m a ^ i aaic 
i n Deo.Contra q u o d idem a r g u m e a 
tum coníicltur: v i t a aduahacoruti-
t u i t u r per e g r e i i u m á p r i n c i p i o vita:; 
c r ¿ o v i t a r e a l i s actuaiis formahter 
per c g r c l l u m reaiem f o r m a l c í M a 
p n n c i f i o v j u c K t e : íicuncrgoíubíU 
i t i t i n Deovítuactualisreaíis forma 
litér, abtque egieüu r c a l i formali á 
p n n c i p i o v i a c n t c ? p c r c g r c L i u m f o l u 
v i r t ü a l e m , ü a í u b i i L t i t p o t c n t í a proxi 
naarealisvitaiis abíque r a t i o n e prm-
cipíjreaUsformalitcr, p e r rationcm 
pnncipi'j r e a l i s virtualis.Et í i c u t d i f 
finido v i t a s a d u a l i s d a t a p e r e g r e í s í i 
kprincipio v i ü e r i t i , v t a m b i a t l u b í c 
vit¿m a a u a l e m creátam,^ i n c r e a t á , 
cíl accipienda^ expiieandade e g r e í ' 
fu í o r a i a i i ^ u i virmali disiundim^nó 
autem de cgreilu determínate forma 
i i : ica ditíiaiuo potcati^ii d e t u e p e r 
r a t i o n c m p r i n c i p i ) , expiicandebet 
d c p r i i K i p i o t b r m a i ^ a u t v i r t u a i i d i s 
i u n d i m , non autem de principio de 
tecannate tormall. Ac t á n d e m íícuc 
ifta coofequentia non tcnet % faina* 
tur y ¡ta íealísattuníísférmdíiíerfpcf 
egrejjum yitmalem: ergo poteritjdin^ 
>"/ egYejyus teulis jotmauret per eliden-' 
túm yimAlem \ coquod exprefsius 
inegrefiu importatur elicicoti^., quá 
egreilos importatur in vita adualr 
Itapariter non tenct : fúififiitpdten* 
tiA redis frimAÍitef ahfqipe puncipio 
Ka.li f ormál i - Sfgo jubfiftú 'iptinapium 
reale júfm^litetpct yitmalem Y ¿¿km 
injiuxiAm 5 cb rationcm iam pli-
ca tam, 
§. n i , 
Dijlinííio volmtatis ahac 
tuali volitiom ex~ 
plicatüñ 
SECVUDA C Q v c t y s i ó . Voíun* tJs diuina prout m a¿l'¿ primo T/V-
tualirer ab aéluali -volttione ¿ijimguh 
tur. Ante cuiusprobationcmaduer-
to^Mc pro nunc pro codem funaerc 
diftindionem virtualem, ac funda-
mentalcm ration is, ideft ,f unda m en -
tum íc tencas ex parte rci ,vt inteile-
das inter duas perfediones confti-
tuat dirúndionem adualcrn , vnam 
que vt ab alia diftindam concipiat. 
Qua animadueríionc fuppoílta, íua-
detur concluíio primo ex D.Tho-
ma in l , diftin&j. (¡ujeft,!. f t t . i , ad 2, 
illis ^erbis í Egredimt etiam ab ejf m 
tia alius ¿ttus , c[itie¡i etiam aür'js ha-
bentis ejjcntijm/ficut agentis t&efj'wm 
tUyficut ftincipij agcndi,& ifteachts 
Jicmdtis diciiw operatioX^ inca¿j]'en~ 
tiam, &tal<:m opemionem c¿dit -vit* 
tus media diffaens ab y tro que > in crí-í-
titrisetiam naliter, ift Dco uthne lan* 
tum , túlis úñus eft ^enerare, E3C 
quibusverbístaic i t p m é m i m con 
ficitur. 
Inter adum, qui cít operatio^ 
eilcntiam, quas cít opcrationis prin 
Stcun¿<$ 
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rensab e0bníia ,ratione, 
vr pcrípicuisycrbisdexet DiimsTho 
nía:: iocockacoizá' vol i t io&¿lu.s , 
qüi cf:rac:o cít.- erg o ínter íiiaíí>,6¿ 
itíníta in Dco radone ab eílcníia.&: | 
voiiííone^í:üíii?cviríus?eft volun- j 
tas am volitiua pofcaria: erg ?voiü-
tns diurna díferab adu vóicndi ra-
rione, ac per conícqueas virtaalitcr, 
i una id, qaod proxiaic aduerecba-
mus. 
Quod ámpUas vrgctarj na ni íux 
ta Diuiim Thí/inani vérbls proxíoic 
relaiis, potencia generatiua eitvir» 
tas media iater eÜfeíitiam dinínam, 
6¿aO:ualeni gencratioac'm viftuali-
tei:abiUÍ£diJtin£taí,ícc; hoc coaccC 
fo , noncít cur ílmüisdiámdio ín-
ter pofemiacn vciiduam, &: gClua-
lem voliiionem non eonftituatur; 
ergo potcntia voiitina Dei diítin-
guitar victualiter ab actuaii volitio-
nc. 
Secundo probatur: nam iuxta 
DiuumThcrr.am in primo dtfttnéiío 
ne 22. Í] mftwne prima artícub m m 
adqitxrtum 5 qiiiarapientia,&: boni-
tas dicur tur de Deo,&: crcaturís, no 
asquinoce ,fcd íceundum vnam ratio 
ncm analogsm, &¿ in crcaturis ratio 
íapientiaenoncá ratio bonítatis,fa-
picntia l ¿¿bonitas c'iíícruut in Dco 
rationc/idclt.diffinltione^virtuaii-
ter ; verba retnlimus cifpiímime 
puccaent; quinto m Jecunda proba-
tiéóe Jamdx cundufio ns $ fedvolun 
t2s, (5¿ adualis voliiío dicunturde 
Dco ¡Se crcaturis , non asquiuoce, 
fcdfc^ndumvtiam rarionem anaio 
gam, é¿ inGrcararis ratiovoiuntatis 
non efteado volitionisadualis: er-
go voluntas^ adnalis volido diílín 
guunturraíio^e diffínitipne in 
Dco^ac proinde vircuaiirér, 
Tertio probatur ex eodem D« 
Thoraa tmi& pam qiwliione i s ^ n i 
atlíf pn'rno ifi fomttoiít ¿d tirmm , l i -
lis verbis : In Dzo fíliíAtur ratio po~ 
mtU , qmtitiim ad hec, qim( eft prín 
cípmm effcchs 5 non aurim , quo ad \ 
hoc, qnoá fft pn'ncüium ¿ftionis ¡mfi \ 
Jccii>-d'm mndim mtdlkmdi, piwt 
diuina tj]efit¡a puteji mtdíi*í¡u>? tutio-
llluf? Epif? GODCY in i,p,Toni,3, 
ne afiícnis , ftfb iathfis potefttif;, 
ficutetiam inteíl g'ruf fub fAtfaii'fup-
pofiti htlrmis natufam , (&fék\Xuoft€ 
natw*. Ex quibus verbis talv* árga-
nicntum eonficio ^ kcurd'jru D. 
Thoaiam, diuina -rikntb. íi¿ícilígi~ 
tur (ub raiioncaiiioniS.&rtAbraviO' 
ne potencix.ikut in id í iguar íub ra-
tione ^aturíe^ lub radoiieíuppoí*-
ti habcniisnarur?.:i^fsd djiiina éflen 
tia/zt íiabet iauoDcmnatur^difícrc 
á ícipla, vt habet r uicnem íuppolui 
habentis natuiam ratione caciociaa 
ta obieá:iiici&: virtualjdiíVmctioae; 
cum perfonnliías, & ruppciicaUras 
diílinguamránatura diurna virtuali 
diíUnCtioi5e,é¿ rationis ratiodnaíae 
ohicftiuíBjin commum Thcoiogo-
rum fententia : crgodiuinaeflcnüa, 
ve habet rationem potemiá;, dirtin-
guitur virtuaiitér^ratlone ratioci-
nata^íeipla^t habet sationcm ac. 
tnalis voiitioriis. 
Qoarto probatu^vt coim difp.an 
tecedeuti olkndiíTms,eLientiaí& tn 
tura diuinavirtualitér difunguitur á 
volitione aduaiifi5iiUamque virtua-
liier inñuitjóc viríiuiHcr ülaai ptée-
cedit j íed in illa vt volitione actu áli 
prion íaluatur catio voluntatísA' po 
tenti^voluiuas: ergo voiuotasdiui-
naproatinactu pnmo^per moda 
potcneiaB vircuaUtéc diltíni^ukur á 
volltioac actuali, Minoc 3 ad quaih 
difficukas reducitur, m hutic ni oca 
probataryvoUiatas per modum adus 
piimi, ¿¿ potcntia:, nihil aliad cíi , 
quam íacuiras prox?.ma v OÜÍÍLU Ted 
iadiuiua cilcncia pro prioriadadú 
volendiCaluatur facultas prixime vo-
Utiua;eí§o in illa yt fíe faluatur ra ío 
voluntansj&potentiaívoiuiuaí.í; ro-
bar ur minor pcímo.- id babee facuita 
temproximam ad aliquem a^urn, 
quodin illum inflult imirediate, 
virtualitér,auc fdrtnalit é cjíedi ciiuitia 
eiTentia influir virtualitéi'in volitio 
nemdininam immediare: ergo diui 
naetíenna ve ílc iufi'ier4s, hibct fa* 
¿uícatcm proximam ad .icVualcm vo 
iitioncm. 
Secundo probatu r: id habet fkul 
tacem proximam ad adum , ínrec 
quod , ¿¿ aClum non mediar ali- [Secundo^ 
quid 
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quid per modum próximae faculta-
th j íed intec dluinam effendam, vt 
potcntcm proxitre vcllc, & aúnale 
volitioaem D e i , nihil mediat pr^ e-
ftansfacnkarcfifí proximevoliriuam: 
ergo diuimeOentiapropriori advo 
litioncm habet faeultarciD píoxime 
volitiuam. Tertio: naiií diumaefsé 
tia,nonfclam eftpotens radicaliter 
veile, fedetiam clt potensproxior-c; 
ícd hanepotentiam píoximaadvole 
dum non habet ab aftuali volitione: 
crgopro priociadadoalem volitio 
ncnijconuenitdiumse eílentiaífacul 
tas proxime volitma. 
Quinto fuadeturconelu ño: vo-
luntasdiu-ua mfluitvirtüaiitcr proxi 
me in vol itionefn:ergo virtualiter ab 
illadiítingiiitunconícqucntia tenct: 
íicut namqueinfluxus reaiis forma-
lis petit rcalcmextremoruaidiftin-
¿Uoncm i ita influxus virtüalis vic-
tuaiem diftindionem expofeit. An 
tecedensautemprobatur primo: na-
tura diuina influit virtualitéc, non 
íoium radicalitér,fedetiam proxime 
in volitionem 5 fed id ranonc cuius 
proximé virtualiter influir, cftvolQ 
t a s^ potentia proximé ' oiitiua ; cr 
go voluntas influit in volitionem vir 
tualitérproximé. 
Secundo '. nam voluntas diui-
na habet rationempotcntise proxi-
mé voiitiuse ; íed tatio potentias 
proxime volitius innulio ahopo--
teít coníirterc,niíiin hocquod ell, 
effe elieitiuam virtualiter proximé 
volitionisíergoid habet diuina volu 
tas.Minot oftendituf primo: efle pro 
xime voiitiuum/in creatis, confíítit 
in vi próximaelicitiua realitér yoii-
tionis: ergo indiuinis, conílftic in vi 
próxima cliciíiua vinualitér. 
Secundo: eíTe radicaiitér volítiuü 
in Dco, conültit in radicarione vir-
tuali,mediara volitionis: ergo elle 
proxime vclitiuum , coníiftic in vi 
proxime elicitiua illius^on formalí, 
fed vittuali clicientia. Tertio: nó re 
pugnamia ad tendendum aíFediueia 
obi-dum, non íufflcit ad íaluandam 
cum propnetatc volúntate in Deo, 
íeu potentiam proxime volitmam: 
ergo ncceíiario debet coallitui, vt 
cum proprictate exiílatin Dco,in vi 
proxime cUcitm virtualiter voiitio-
nis. 
Probo antecedens; in adu vrlu 
tatls creatae datur non cepugnantia 
ad tendendum aífectiuc in obiedu; 
& tamen volitio creara proprie vo-
luntasnon ett-,aliásdaretur in nobis 
dúplex voluntas, dúplex ine potetia 
vohtiua ,quodinauditum cíl : ergo 
hjÉCnon repugnantia, nonfuffícit, 
vtfaluetuí proprie voluntas/eu po-
teotiavolitiuain Deo-
R^fpondebis; prster non repug-
nantiam ad tendendum affediuc in 
obiedu m ,requiri}vt falu ctu r p reprie 
volnntas,non expcefsioncm a£t ualis 
tendentias affediuae,á¿ quia háec tcn-
dentia cxplicatur in volitione crea-
ta,íccusautem in volúntate diuina, 
prout hoc nomine íignificatur íhinc 
fit,quod íaluetur in Dco ratio volun 
tatls propc ie/ecus autem in volitio-
ne creata-
Sed contra prírao, In volitione 
crcata, practertcndentiacndiíFeren-
tialem in obicdum , datur tenden-
tía ipíi,6¿voluntatÍ communis ,cui 
téndentia! non repugnar rendentia 
aífediua aduaiis,^ Ulam no a expli* 
car: ergo íi non repugnantia ad ten-
dendum afFediuc cum non expref-
ílone íiiius,(ufficit adrarionemvo* 
luntatis proprie, íaluabitur in voli-
tione cteata proprie racio volunta-
tis. 
Secundo 5 vcl datur fúndame n* 
tum in Deo ad concipiendani volun 
iatcm,vt non explicantem aclualcra 
tendentiam,vcl non: fi hoc fecunda 
dicatur: ergoabíque fundamento có 
cipimus voluntarem inDeo : í ipd-
mum : ergo datur fundamentum 
in ipfo ad diítinguendam voiunta-
tem diuinam á volitione aduali pc-
nesimplicitum ,5¿ explicirum: 3c 
confequenter erit Ínter illas diftin-
diovirtuahs, 5¿ rationis ratiocina-
i^,quod a nobis intenditur. 
Dices; efle fundamentum non in 
trinfccum,defumptum ab ipía perfe-
dioaediuina-jled extrinlecum.íump 
tum ex limitatione noítriintelled9, ' 
non valentisvno concepta intelligc l 
3 ? 
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re vcliticnetn, &: voluntcstem diul-
na;n; eoquod illa intdligit petTpe-
cics voluntatis, ^voluionis creatíe, 
&; ad inílar i; laiTirr», Sed contra pri -
mo-namíiíemelhoc adinhriuu in 
VoUintate^voiitionediuiuaifequi-
tur p o í k idipíum affu'msd de óm-
nibus al* jspcifcdionibiíEauributali 
bus Dci^empCj difiingia racione ra 
tiocinantc abíque fundamento in-
triníeco^uni folo cxtriníeco funda-
mento Tumpto ex iímitatione noftri 
inteilectusnon valcntis illas vno eon 
ceptuintelüg^rejqu ia concip;.t perie 
átioncsdiainasper fpecies cicnura-
rum,in quibiislmiiles peifectiones 
rcalitér meerfe ditoguunuir^oüíc 
quensnon adniiticnc contrariae íea-
renda; Aurores: crgo í'oluíiotradi-
ta ruit. Secundo % nam es illaíequi 
tur,íblum enm fundanienEo extriofe 
co conftitui voiuntatcm propne in 
Deo $ confequens ell íaiium Í ergo 
ideit íquod prius, Prc boíeqüeiarni 
eatenusfaiuant huiusíolutionis Auc 
tores volúntate propr ie m Deo,qua' 
tenusdaturinilí^ non repugna uia 
ad tendenduen affediuc in oDied am 
non explieaus actualeín tendentiam 
(prout enini exprimit tendentiam 
adualem/arcotur, non voluncatis, 
íed adualis voiitsonis rationemíor 
tirij ) íed ad concipkndamin Deo 
hanc non repugnantiam ,vt non ex 
piieante aduaié tédcnriá?roiü adeft 
fundamentü extriníecú^ergo ioium 
cum fundamento extrinfeco ftatuüt 
voiuntatem propde in Deo» 
Denique probatur eoncluíio: 
virtualis diLtináio volitionisaüua-
lis á potentia volitiua.nullam imper 
fedionem arguit in Deo:ergo adnsit 
tenda eilinterilla virtuahsdiitinc-
tío, Confequentiarenets antecedens 
autem oíienditur primo : per hoc 
quod voluntasd.uina fíbi identiñeet 
reaiitér adualcm volitionem,iiiain 
que obiediue adu impiieite inelu-
dat, omnis impeefedio cxcluditur; 
íed totum hoc liare poteil cum vir-
tualidiílindioncs ergo virtualis dí-
ftindio nullam arguit impcrfeCtio* 
nem, Secundo^ jodracíicaic pdn-
cipiumvoUáoms,vir£uaUtér diLtin 
guitur abilia^on eft imperfedio in 
Deo^t diípüíañone prajccdc^d mó 
fírauirf>us,coccntque p^ureí ex eon 
traajs Audoribus: ergo panrer, vir 
tmiís diíUnd'O facultaris p.oxirr.a: 
voiit.iuai ávolitioae adu a li, nullam 
infert imperad iéiieoi* 
Reípondcbis , negando confe-
quentiamjdlíparitasamcn-í éftj nam 
volitionoii eíl vlriniaaduahrasin li 
nea naturas,^ ideó porcá abíque viia 
imperfectione vkmálitér á natura, 
leu principio cadicaUdlmtig'uV f^t ta 
inen aCtuaiitasvitirna volinuaí poté 
tisB,6d ideo/x rc'^ e ratione, fornpaíi-
cer,^ ^inuaiitér cum illaidcnnríca-
ri, ¿¿cppcíuum máxima i.mnerice-
tioerit Sed coníraprímojuam vo-
lido, etíi íit vltimapotentia;aduaii 
tas, non ramen eíl vitima adualitas 
exiftensintralineam petenda;, fed 
extra iilam 5 steííe vkimsm poien-
tíae aitüalitaíc, dumodo non íir in-
tra lincam pe ten ti non obcll, vt 
abíque vlia imperfedionc virtuali-
tera&: raiioneíatiocinata ápotenna 
diftinguatur: ergo virtualisiíia di» 
llindio nullam infere impeiFcdio-
nem.Conlcquutiotenet, Minorcó 
ftac, Tnm, qujaetiamcftvltiíiiaac-
tualicas natura; vr radicalitér voliti-
u3ejiS¿tarrien,quia noneft intraiineá 
natura^abiqj vlia imperfedionc vir-
tualitcránacura diltinguitur. Tum 
edam; nam co ipíOjqucd fit extra Is 
ncam potentix^aluanturoiBma per 
tinentia ad líneampotcntia; abíque 
iilms expreísione; potenxia auic, vt 
perfedUsimaíít^oiu petit perdueda 
ad propdá Uneá. Maior ante oíten 
ditur primojnaideo^d Imeam natu-
ras iionfpcdaCjquianoneil radicale 
principium volendi jíed nec eft p ro-
ximü volitioms pcincipui ergo non 
perdnet ad UneápotedíB. SecQdcj 
nam ideb no Cpettat ad iinenm nata 
rae qu atcnus volidua^qui a eít opera -
tic radicalitér egrediens ab illa i íed 
etiacft operado virtualiter proximé 
egrediens á po leda volitiua :rrgo no 
perrinct ad lint ápotenti¿ev Paret co-
lequentia,qüÍ3nó mínus repugnar, 
idera a fe ipío procederé proximé, 
quam radiealitci;. 
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Contra i?c\máo> linea volit iua, 
cfi: dimísi'ñlis in priiKipium radica, 
i; - volcndi, principmm proximum, 
& adulcrr» V O Ü Ú O Í em {ergo quam-
uis iuvltíniaa^tualitas intra iineam 
voiiuuam quofi gencnce}nontame 
eít v l t imi adaaiitasiíura ípecie, aut 
quafilpeCieíTí pQtcnti3e:¿¿ Coníequé 
ter aegatio identitatis virtaalis voii-
tionis á potencia proxime volitiua, 
nuílani in fe imperfcd ioné m Deo. 
Tcnio,patacularcrsrationes volido 
nivtTi (uatvlnmas aduaiitatesin linea 
voiitiaa-, Acamen vinualitér diftin-
guuocuf ádiii' na voluntate^vt taten 
tur plurcs,eontraqnosdirpuiatio no 
(Ira procedít}dilVingaeni.es Virmaii-
ter m Deo £ííUci-icoroiarrr,mltif:jaai, 
ch .L-Hatem,& aliasaíFedmas vina-
tesíeaToqnod volitio adnahs íitvi 
tirnaactuahras inh?.cíinea,n.on to l -
lit ,qum abquevUa imperfedione 
Wrtuaiiici: dilUnguatui á diuina vo-
lúntate» 
Quarto ímpugnatur folutio: na 
exiftcnuaclt vitima adualitasdrii 
nae eíibntis per modum eifenuaej 3¿ 
tair.en virtualiiér diitingiatur ab i l-
la, vtdocent piares ex i l i i s , contra 
quos dirputamusi ergo quod volino 
Ot vitirna adualitas potentiae VJÜ-
tiuse^nonimpedit^uin abíila virtua 
litér ditHnguaturabíque vüa iniper 
fedione. E Í augerurdiíñcukas íup-
Covftrm* poíitalítas c& vl t ima, vel penuiiitDa 
eííentia;adualitasi tamenvirtuali-
tér á diurna eííentia diftingaitur id 
cóíTiuni Theologorum fencentia; er 
goidem qaodprius. 
Sidicas,íiippoíitalitatem eííeex 
proptio concepta rcnninum cllen-
t ijE,^ natut^,idc6quenon pode re, 
6¿ rationc ctuii illa identificará la 
contrariani arguitur: non enitn m i -
nas petit actio áiuoprincipio pcoxi 
nio,aa£ remoto düiinff ai, quain ter-
minas á teasimato per ipium 'ergo 
fí períonaluas3qaia terniinuseft^ne-
qait re, & ratione cuní diuina edén-
tiaideníificari,quiavolitio obtinet ra 
tionem adioDis,non poterit re,Sc ra 
tiene idenriñean eumprincipío pro 
ximo vcütiüo,quod eít próxima po ¡ 
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Denique impugnatur roiutio: 
adualisgeneratiOjeit vitirna aduali 
taspotentiae ^enerariux •, &taniso: 
virtualitér ab jila diítinguitüi'* qaia 
ex hoc inferatur aliqua imperfedio' 
in Deo , aut dcíedus perfedíísim.i: 
adualitatis m potentiagencratiua;ec 
go ex eo quodadualisvolidoT0t vl-
tima adáalitas potentiíE voliíiux, 
noníequirur, imperfedioocm cíle, 
virtualirérab iiladiftingui. íllatiota 
net- Maior eú cecta. M inore man-
tem admittunt plures ex concrari js 
AudoribuSjiUarnque docuit Diuas 
Thotnas verbis addudis in prima 
probatione portras conclaíionis: cft-
que omnino certa, íi cum pluribus 
a[Ieraiür,potentiam gencratiuam có 
íiftere m abíoluto pro recto, ge ñera 
tionem autem in reiationc.- nam reía 
t í o , & abíolutum víttuaiitcr djiím-
gauntur« 
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§. iv . 
Quatuo? argumentis oc-
erntítur. 
COntraiftam conelufioncmaf-gumeatari podumus primo 
ex D.Thoma Primo Contra Gentes 
cap.91* vbi dicit % non eíle in Deo 
virtutes fecundum habitunví'ed ío -
lum fecundum adum, quia habitas 
eít adusimperfedus mcdians ínter 
pctentiam,.s¿aduniired magisdiftat: 
ab adu potentia,qaam habitus-cum 
iíte Gtmediuíii ,potcntia autemex-
tremüm \ extrema autem m.^ gis di-
ítant ínterfe,quam á medío ergo po 
tentia eft adusimpeifedus; & coa-
fequenr.er relegari deber á Deo, 
R.erpondeo,ex p licando ca u ía le 
Diui Thom2e,qaia mediatmterpo-
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tcrúam^a^utp , cum diCtindionc 
reaíi abcxtremiis^ciiicctpoteatla,^: 
artu^concedo aiairrcnT: qui.aeíl ac-
tus rationc rssedian^nego maiorcm, 
&: diílifígiio minorcin: r ótenla rea 
litcr diítincta abactu,concedo mino 
rcm : ratione íolumdiCti.nda , nrgo 
minorens, Se confequentiam: quia 
potencia volitiua^aam in Deo con 
fticuimus,non eft reaiitér diítinda á 
volitione aduai!,l'edtaatüínvirtuaii 
ter,&; ratione. Rario autem,cur h¿k-
bitusrealiíecá poréria>& actüdiftin 
guitur, eft ,quia habitas eonílítit in 
fídlítate non quahba.ícd íuppoaé-
tedifñcultateoíi in potemia,&; iüaai 
vinecnte: vnde inco timuni Lógico 
m m , & Phyloioplioi-aííi íeaceatÉa, 
porentix naturales ad vaam deter-
minatse ,&:omnmo adopcraaduin 
complctií'jfunt incapaces habituom 
v.g.potcntiaviíiua , eo quodinhis 
potentijsnonf pponitur diífacultas 
per habúutn mperanda^coautem ip 
(o , quod habitus non diltinguacuc 
tealirer á potentia.nonpoteílin illa 
difficultatem ídppoaeic, 5¿ contc-
quentér habitus pctit reali^ er ab ae 
tu,5c potentiadiliingui, Qiod í?ucé 
D.Thom. loquatur de actu median-
te incer vtransqae cum rcali diitin-
^ionc.confiatex iliisverbis,.quibus 
probar nó efiícin Deo virtutes iecun 
dum habittirn: } 'nd¿}& ¡iahmtes ha 
bitum dormkntihas compáunmt, QUÍB 
verba folum de habentibus habitiim 
reaiitér mediantem ínter pocétiam, 
&: aduen políunt verifican. 
Secundo arguituc^ diLV:n£tío ín-
ter dúo non poteit prouenire ex pra% 
dicatovtdque communi, ícdnuliü 
eft ptaedicatum competens volunta 
ci (3¿noavolitionidiuiníB : crgo Ín-
ter voluncatem,& volicionem actúa-
le in Deonequit cííe viríiiaiis diftin-
¿tio. Maior eft certa. Mínor autem 
probaturnam volitioa^tualís diui-. 
na.eít íubftannaiis?5¿ per íclubüO-gs, 
nonmirms qu .irá diuinavolaoias: cr 
go nihilpoteíl volantau per íiiodü 
adusprimiconuenire, quod volirio 
niaííuaU non compecar, 
ilcíporidco,concedí fTiaiori ,ae-
gado mínoreai: ad probacionem di 
i 
cacur)cuod licet volitiodiinna f íit 
í'ubiíaDtÍ3lis,&. per Icrubíiilersjrílta 
mea operario vicalis á voUmrste per 
modum aí^usprimi virruahte'r pro-
cédeos: vndc,eílc principuiiT) vircua-
k prox'iííum volinonis , ct nuertit 
vojimtaíiciioinx , ¿t non volitionij 
ac proinde hoe pradicatum. vro!ñ-
tatem á volitione adualivirtualitér 
diOing/ár. 
Sed díccs,nnllum eft fundamen-
tumin Deo.vt illiattnbuamusíatío-
tiem virtoaii* principi'j volitionis ac 
tualis-' ergoíbiurio eft nulia Ante 
cedens probar, Hcrice: nam funda-
mentum hoc ? vcl clt aliq'iiformalis 
cfíicientia,& reccptio adualisvolU 
cioniSjVei eminentiádiusüaáeqmua-
leosvolitioni créatecífecix , St re-
cept^jór: voluntati cfneienri, <^  reci -
pienti intrinfece volicionem , neu-
trumpoteít dici- crgorak fúndame 
tum non datur. Minor pro prima 
parce conftat: namformílis eliden-
c i a ^ formalis receptio,íiuiE ínríper-
feCfciones repugnaates Deo , vt in 
principio dit'putationis probaui--, 
n[ius,&: períceft manifeftú Prolecu 
da probatur»natn Deas emínéter có 
tinet equum^^ hominemi 52 tamen 
abfque virtuali aliquadidincíione in 
tercontinentías vcriurque3&: quin ex 
hoc Deo cum fundamento ateribua-
raasdenominacionem hominis^aut 
cqui: crgoeminentiadiuiDa,rarioi>G 
cuiusíequiualct voluntsti creara eii-
cienti^Sí recipienti in íú volitionrm,, 
de volitiooicreñtaíreccpcaí, & dici -
tje,non eíl fundaiiíentuna ílifíicieas, 
vt Deo arteibuamus rationem v;r-
tualis principij proxinü volitio-
nis, 
Refpondco , negando antece-
dens. Ad probatioaemdícatur,nec 
rcálemformaiem receptionem vo-
litionis aítuaiís^cc folarn sequiuale 
tiara illanijeíTefuadamenfum adeó 
cipieadara in DÍ?O voluntatem vt 
clicicíitera, Ss volitioncm vt elicirá; 
íed rarionerra potentis velle,¿V, adua 
ütcrvoicí;is»rationcíTS voiuntatis,^ 
volitionisaduali^^acc cam proprie 
tate Deo conueniimt^'ioí a propria 
conuenienna fubíiikrc, &r, íaliuri 
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noti potcftabfoucvmüaü elicientia, 
Eíquidcm,fí concedat Herice.radi-
cmonem'/iftualem ímeibutorum in 
natura diaina^bíeciiOiie fa¿^a pra? 
mitur , illamque tencturíoluere ; íl 
autem illam iiegct,laitim ncgai-enó 
potci^naturam eUcvolitione.^: at-
tribaris vínuaUíér prioreíE; quoad-
íHiÜo, vt tenetüraGtmucre, inquira 
abiplQ> H«c vírtuaiis priorítasi vel 
cü allquapracccdcntia foniíalisnatu 
YX cclpíxtu attributorum, yei «qui-
tialentia ad naturam ,& pLOpíietíitcs 
creatas^inter quaj da^ur pta;cedertia 
formah^DÓ primü.quia pracccdcntia 
forQiáüsmax.ma impctfcUio cft no 
fecundom, vt probatcxemplüm a.d-
ductum:érgo\rjríualispra£cedcntia, 
aut pricritas intcr natura diuioam, 
attcibuta non datur' quod ergo 
prxdiólus Auclor obieciioni refpon 
deat,cric obiectionis áíe f c ü x con-
tra noílram dodri i i i mííoludo. 
Tectio arguitur: virtualisdiftin-
d i o inrer períeCtiones diuinaSjCon-
reme . r qUCcj ^nt priDCjp|a 
guifufi ttinriioíiisrealiSj&quocideiUisven 
ficeaturcotradidona prüsdicataj íeci 
nUiil horum in volúntate, 6¿ actu di 
volitione inuenirur i ergo ínter volu 
tatemjadualenique voiitioneíT ,non 
interuenit virtuatis diílindio» M i -
nor conílat^nam voiuütas?S¿adualis 
volitio non íunt principia alicuius 
reaiisdiltindionísin Dco >6¿ mhil 
de volúntateaffirínatur,quoddc vo-
iitionenegetur, Maior autem pro-
batur3ideó namque Voluntas,^ inte! 
Iccfcusdilhngouütuvvirtuaiitétjquia 
intelieítuselt principium quo ge-
necati on is V'erbi, voluntas prio cip m 
quo procefsionisSpiritusSantti, 6c 
intcr Veíburr», & ST iritunrí SanO um 
interuenit realis ditbn¿Uo. Natura 
auteQ-íj<S¿ Patcrnitas/idcóvirtualiter 
diLtingiiuntur,quia de natura verífi-
eatut^elíe tribus perroniscorEímune> 
íUií'que comraunicari, quod praedi-
citum de Paternitatc negatur: ergo 
íoium inter illasperfiídiones interce 
dit vircuaUsdiltin¿tio,qii-e íuneprin 
e/piadnlindionisreaUsiaDeo , aut 
dequibusveañeantur pnsdicata có-
tradidoria. 
Refpondeo , negando pnm?m 
panem nraionsA conc dcndoíecu 
dam^hocautcminvolurtate^ voii 
tione aduaíi díiiina inuenitur ^ n ísi 
Deusraúoncvoiüntatis, cít potcns 
proxmicvclie, & virtaalitcr proxi-
mévohtionetB eliciers, nenautem 
r ati on e ad n a i s v o 115 GÜÍ s, q in d í u f-
ficit,vt diílinguantur inter íevirtua. 
liter i &¿ ratione ratioe nata ; Q¡§* 
cut naifcricoid am eQe id^quo Deus 
rojlereíur7 fccnsautrnTí iuditiam, 6c 
iuíiiiiam ede id,q .io Deus punit 5 íc-
cus ^utem miLencordíam/ufñeit,3d 
dillinguendam virmalitét iuditiana 
á iiiirencordu. Quodautem noti rc-
quiratur ad diilindionem vinuaicíia 
in Deo, quod perfediones virruali-
tt-r diítindae, íint principia ditlin-
dionis realis in Dco,patct in eedem 
exemplo^milcricordianamquc, Se 
iuftitia virtualitér intcr íc diftingu un 
tur j $c tamennonfunt principia di-
í t indionis, aut oppoíltionis realis: 
íitnilitcr intcUeduSííapicntia^ pru 
dentia jquasíuntvirtutcsadintcllec-
tum fpcdantcs,diítinguuntur virtua-
litér , &tamen non íutit ptincipia 
realisdiftindionis, 5¿oppoiitionis. 
Quod íi hoc Audor contrarius nc-
gauerit. íufficit nobis, eüc xq.. é pro». 
babileradiftindionena v¿rtuaieín vo 
iitionis á volúntatele miiericordias 
á iuftitia , &c intcr aisigaatas vircu-
tes* 
Quarto arguitur: voluntas diui-
na,cll adus punlsimus omnem pote 
tialitatem cxciudens;ícd fi diiUngue 
retur virtualitér á voiitioneaauaii? 
adusparusnoncííet jncc omnepo^ 
tentiaiitatem exeluderet, Ledpotca-
tiaiiscirce virtualitér ,6c fecundum 
rationcm: ergo non dUiingmtur vir-
tualitér ab iiia. Mínor,in qua lola 
eft poíita difficultas, oítcnditur pd^ 
mo: íi realiter á volirioneadualidif 
fcrrer,círet realiter potentialis.- ergo 
í] diílinguítur vin!jaiiter,& íecundú 
rañonetn á voiitione aduaíi^erit po-
tentialis virtualitcr ,6¿ íceundum ra-
tíonem.SecwndOjdiuina volunas eo 
ccpra.vt principia m proxii^cclicies 
volitioncm,co4icipítur vt determina 
bilis tanquam per adum: ergo vt po 
tea 
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teniialis, Paretccnfcqacntia^am ac 
tu? i o;rdponceí porertia: ergoíl có 
cipitai vr detrrn'in^b'Us per yoi::io-
nea) vi: adü,vt pctctiaüsconcipitar, 
Tcrtio proDawí : nam volnnias 
riasna djltinOa virtualicerá voiitio-
ne actuali ,noRíbltunsri.c priacipiú 
vir'ualuér HiáfD elidens, íed eciam 
rcapíciiSiíed poíentia reípeutjua ac-
tas, eü potcntia país ioa,^ coníeqüe 
tér potentialisín oídiaeadUlumier 
í2.o íi voluntas v irtuaUre r ádiuiaa vo 
íitionediLíín^uitur, erií potentialis 
vutualitér- Deniqac proDatur mi-
nor.- nam volitio aduaiis ,60; vküna 
aduahtaí potécisc voi/üua^fed, quod 
copxipitur une vidma attualitate.in 
tclligiturvtinrjpetfcCluüi, poten-
íiale: crgo diuina voluntas concep»a 
íinevolitione avtuali;quaiiterconci, 
pidebet ,vt viriíuaUter,.3¿ ratione di-
Itinguatac ávoiitionea£iuali3conci 
pitur vcpotentialis5&: imperfecta. 
Huic argumentOjCui prscipue fi 
dunt Recensores Thomií t E oppoíl 
tas ientétia: adhxrentes, reípondeo, 
inítando ülud primo mcílectia diai 
na virtualitér, '&c ratione rauocinata 
ab exirtenriadiíiinctaiíi íemétiaplu 
iTamThcmiitarurajquin ex hoccol 
ligatur^elle vutuahtér,ó¿ ratione po 
tentialemj^tameníircaUter abexí 
ftentia difterret, abfque dubio ctfet 
potentiaiisreaiitéc. Sccando,inca-
de m cíícntia com parata cnm perfona 
licatca quavir£ualiter,6í ratione dif-
ferre,eil: communis Th eo lo g o íu m 
fententiaiquia Uceat ex eo inferre^co 
cipi vt potentialcm, & imperfeciami 
¿fctarncn íiclíet rcalitér diftintla a 
pcríonalitate,reaUtci: etíet poíentia-
lis» Tertio, hinatuca diuina eum at-
tiibutiscoUata,á quibus virtualiter, 
& ratione diílingaitur,in communi 
& fere omnium Theoicgocum fcn-
tcntia ,quinob hanc dUh'níUoncm 
ii>(?perf£da, & poteniialisintelliga-
turj&; taoiení l iatet attributa, ¿¿ef-
fcndam inierccdcret xeaiis diftindio, 
non poiíet negari^quod clíct realitec 
potentialis: ficuti erao otnnis poten 
tialitas á diuina eílentia exduduur 
per hoc,quod rcaliter idétiñcctuí: cu 
cxillentia^perlonaUcate/^atUibuíis, 
iilaqueada implic-tc per rationem 
íncmdar;ka pariter per hocviuod di 
uina voliinsas rcalitec identificctiir 
cum voiitione aduall, & per fótipoe 
11 la m i m p 11 c it e in c l udat ,0111 f 1 b pora 
tiaiitasin diuina v^iautíre vkacur. 
Vnde inibrn^.a ad argumentum 
reípondeo^conceíla maiori, segan-
do oiínorcm. Adcuiusf timam pro 
bationcm^onccíío aníecedcnti,r.e-
go conl'equ c ni i á: na m e o i p lo,quod 
rcaUtéc, übiidenññcet volitioneni 
aclualemj ^ Uiam impUciteperra-
tionctr» indiidat^OLieipitur vt infini 
t a ^ cxconícqiieíiti adus purus ona 
nem pcrentialítatcm exciudenr. Si 
dicas,D.5 ftare hxcduo/iépcjquod lit 
infinita , ¿¿quod virtuallierdifFcrac 
á voiitione adualu R.erpondeo;rje-
gando allumptumjnam íicut h a c e ó 
paciuntur in effentia coilata cum exi 
ílcntia3cum períonaijíatej&atEribu. 
tisjita etiam in volúntate comparata 
eum voiitione a¿tudU. 
A d fecundaiii probasionem mi-
aoris,diftinguo anteccdensiccncipi 
tur vt determinabilis pccactumíibi 
real iter ideatiñeatum, á¿ i a illa aclu 
implicitc inelu tum,conccao aatece-
dens; per adum diftindum rcalner, 
non incluíum adu implicité in i l -
UusconceptuobiediüO, uegoante-
eedens,3¿ coníequentiam^uia vt po 
tcntiaiiscffet, vei vt tabs concipere-
tur, üeberet coocipi vt determinabi-
lis per a¿tüm?ncn ííbi icicntiíicstüm, 
nec actu implicité inciulum , cuius 
oppoíi tumin dinina volúntate con-
tingitj&: idcó,quamuispoteníia üt, 
concipiatarque vt potentia, non ta-
men eft potenialis, nec vtialisin^ 
telligitur inordine ad voliticncmí 
quaí dodrinamanifeila rediituc per 
infamias nuper aaduda?, 
Si dicas^radusgencricus conci-
pitur vt potentialis, inordine addif-
ferencíascoiitradia^s ÍUIUSJ^ tamen 
intellíguur^t deteminabiiisper ac-
tunni,íibl realiter identiñeatum-- eigo 
quod diuina voluntas idenrificetur 
realitér cura volitioac aduali > non 
impedie, quin concepta vt per i l h m 
deícrminabiliSj vt poíeaíiaiisinteUi-
gatur. 
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RcrpGndccpcgandoconfcqupn-
tiam: diípantasaücem c(t ^ nar^gra-
dus genéricas prxfcmclic ad^quatc 
ádittcíentijscótíahentibusiprumjita 
vt ilias/iec cxplicet^fcaduimplici 
te incladatjS/ ideó potendaliseft, Tal 
tiin fecundum rationeoiivoluntas au 
tcm d i u i n a ^ o n í o b m realucriden-
tif/catur cüm voliriofie a¿t uaii , (cd 
etiam adu iuiplicite includit m íuo 
conccptüobiC^iuo5&; ex haC a£tua-
11 isícUiiionecumidenutate rcali,in 
fertur á nobisexcluüo onmis poten 
tia litar, sab i l la. 
Initabis, ^adusentis concepms 
vcdetermmabiiis per modoscontra-
hentcs iplura, m telligitur vt poten 
tialis in ordine ad iUos,íaltiín íbom-
duai rationem; &taaíen iilos adu 
implicite inclüdit in como)uní Tho 
OHílarumfententia Cünúi iiiisqucidc 
tifiratur reaiitcr; crgo nec rcalis ide 
titns,necadu implícitaincluíioac 
tualis voiitionisindiuina volúntate, 
ob í t an t , quominus concipiatur vt 
potentialis, íaltim íecundumratio-
ncfn,Qremclabillavirtualitér,6¿; ra^  
tionediftinguitur. 
Reí p o nde o,ncga n d o confcqucrt 
tiam diícrimen autem coníiftit in 
díucríb modo incluíionis implíci-
ta:: nammodi ciauduntur implicite 
incntejnon rationc actualitatis cn-
tiSjredpotiusrationepocentiaiítatis, 
cbquarncft contrahibileper omnes 
íf>odos ? in quibus propter tranícen-
dcíuiaminciudítur^voiitio autem ac 
t nal is claydiur aítu implicite in diui 
na volúntate ratione íümmíBj b¿ infi 
núae a¿tualitari5e<3¿tanquáin princi-
pio aduaiifsimo jáquo egreditur vir 
tuaiitcr in quo virtualitér cooti-
neturj&: ideó mciaíio modorum có 
trahentium ens ín ente non toll i t , 
quia cencipiatur, vt potcnríale per 
rationem^inciüíioautcmadualisvo 
litionisin dmina volantatc^ollir ab 
illa , quod rntclligatur vt potentia. 
li?. 
A d tertiam probationcm mino-
ris^iihnguo maiorem; elt receptiua 
zii'.us per oninlmodamidentitafCüi 
rcaiem,^ incluíionem aduakm tm 
piicitam per rationem^concedo ma 
iorcnvabfque rali ídentitaíc^ac^ua 
i i induíionc,negcmaiorcm • ^  fub 
eadem diftín&ione míaórjS,nc2b^o 
fequentiam; nam licct potentia r e -
ceptiua adusrealitér dift;n^i,necíic 
tu,impliciteincluíl,fit ín potentia, 
& potentialis , vel vt tal sconcipia-
tunpotcntiaper rationcm.aut virrua 
litér receptiua a¿tus cumommmo-
da identitatc reali, & aduali impi¡ci 
ta incluíione adus ,nec éflf poteotia-
lis,nec vt talisintelligiturj&quia ita 
mdiuina volúntaterefpcclu voiitio-
nis cótingit, fit vtnec fit potentialis, 
necvt talis concipiatur. 
Advitimam minoris probatío-
nem,conccíra maior^diftinguo mi 
norem :quod concipiatur fine vitima 
adualitatc,tam implicite, quam ex-
plicitc, tranfcat minor; explicite fo^ 
lum,nego minorctn, confequen-
tiam: nam diuina voluntas^licet non 
explicctadualcm Volitionem,iliaai 
tamen adu implicite ineludie , Se 
idró abfque vlla impeefedione con-
cipitut vt ab illa diítinda. Et inito, 
vtfuperius inftabdm,in diuina ellen-
tia , quasquamuis concipiatur, fine 
exiftentiaexplicata , Se exiítcntia íit 
vitima eííenti» adualitas quiatamé 
illam adu implicite claudit, nec po-
tentialis , nec impeefeda concipi» 
tur. 
I Sedinftabis prímO,adualiof, Ó¿ 
I perfedior concipcretuc diuina vo-
luntas,íi intclligeretur vt cxpnmens 
adualem intclledioncn^quam con 
cepta vt implicans tantumillamj ícd 
Deo attcibuidebet, quod pccfedifsi-
mum cí t :crgopet i tconcipi , vtex-
primens rationcm attuaiis tenden-
t ix , ,^ intellcdionis. Secundo, vo-
luntas concepta fine adUaiitate in-
teliedionis ex preffs, concípitur vt 
potentialis , fecundum concef ?.um 
expÜcitumjfed hoemeonueníensvi-
detur: nameti: concipi vtimperfec-
tam^ cumomnispoccntiaHtas (Itira 
perfedio: crgo non íoium implici-
te,led ctiam explicité importare de-
bet voiuntasadualitatcm inteilcdio 
nis, JVlaior oftenditurprimo.volun-
tas concepta fine intcllcdione i m p l i 
caea,concipcreturytpotcntiaiisíccü 
S 9 
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cónteptá ilae iiítcliedíone expiiea* 
t3,inicil.fgitnírví potenti iUsfecandu 
racione cxplicicac»» Sccui.do , aii-
outó ioselligi poícíitialc , eil iotei-
hgi fine ada j cum capacítate 
ad illum ¿ fed voluntas concepta fine 
iotdicdiooe cxplicataimciiigitLii: 
DC ilia,vtexplicite h-ibita .¿¿eii pó-
teos iUamexpúdíehaberc :ergo in-
tclligiturjVt poíentialisíecunducon-
ceptum cxpUcitanu 
Teui.i:nam íequimrex hacfoiU-
ti'btié^eíie aliqaam enticacem creará 
aélnaiiorern volúntate diuinaj con-
lequcns videtur ablurduoi .'crgo 6c 
rebatió. Probatur íequela , id quod 
exprimit vitimam aclnalkatem in 
aliqua üaeá,a¿tualias eft, mipiicante 
cantuta illatn 5íed volido creata ex-
primit vUi'^atn aCtuaiitatem linea; 
volitiuís: eego íi voluntas diuina il-
iam non explieat j fed tantum impli-
citeimportat , aliqua cnticas creata 
crit a duaUorvoiuntatediuina, Quar 
t o : natn íequitur ex hac folutione, 
voiitioncm diuitiam, eiíe perredio-
rem volúntate Dei 5 conlequens efl: 
fakum : ci^o idem quod prius Sc-
queia patee ".nanfivltuitaaaüalitasin 
aliqua lineaeítpertediorotrmi , eo 
quod adtalem UneamCpedat, íi dil-
tioguitur ab illo^Prxtcrea-nacn voli-
t io att uaiis^ctualior eíl volúntate di-
urna ,fl tantura impiícite imporratil-
iiusaduaiicaceni; í.ed aótualitas eft 
perlectio Í crgoeft perfc^ior-Minor 
autem probatur: nam volitio adua-
iis?li eil á volúntatediftinda , eft ab 
iliajVt á principio cífeítiuo, perfee 
iifsimo;&: actualirsiíDoiergo períee-
rifiime condncturinilla 5 Ced exee-
efensaliud in pecfeClioac, non poteíi 
iníi loconcineíi perfecic Í eego vo-
l i t io non poteíl voluntatem excede* 
íe. 
Dcnique obi'jcies, omnís diuina 
perfeíliopvcpotc actusputuSj ¿¿íura-
rn é a¿tuaUs,peíit ex priiTiere vkimam 
proprise ünedeadualirarem j íed a..c-
tuaiitasvltima Üneíe volitiu3e, eltac-
tualisvolitiorergovt diuina vokm 
tas concipiatur Ooe iiiipSffeitionc^e 
tit concipijiaoim itnpUcans ,fed v£ 
exprimensillam, iia vt í i coacipia» 
cur Qneiiliusexpreí'sioae impeifec-
te concipiacur. 
A d pri;i ácx his obiedionibu. ref 
pondeo^concefía majori,dlO:LOguen-
tio minore-debet Dco attribai, quod 
perrediísimum efí liíb omni c¿ncep 
tu,&; raticns.ncgominoreni;íubak-
quo concedo miaoreni,Óc ne^o con-
fequentioin : vt enlíudocet D. T h o . 
({u¿ji. \AepvtanU *uk.i* ¿í ¡ i tLiut 
cmne petjcéiípimum fit Dea Attnhten-
dum tnQn uim¿n opot tet, juuu omne iU 
lucí , ([ttod Dea atfihunm tjit ftfjéclíjsi* 
mum-Jcd opoytct > qu-jQ jit conuenimi ad 
defignattoKempevjctíhsim /, A d ¡ a m-
peiit aUqiPíd utiont ju c^ pcqcai'Mis, 
quadhakí aliqitidfe ptrpctiií, ^ cui u» 
mtn detf* HU, cjMiím ALi^dhabct, Ver-
ba funt D. Thoma? : ex quibus ha-^  
betur , quoiiicet expri;iierc aduaie 
opecatioiieín,perfe¿tiusquid íicv quá 
illam implicare^ inuoluerej^: con-
feqaenter liaecexprcfsio Deo conce-
denda íic,non tamen eít neceíTa cium j 
quod illam ex primar > íub concepta 
poecntix opccaíiusijVoliíiuaí ,auí in-
teUediuzc^ícdíub concepta iiauaktei: 
operantiSi 
Vel fecundo reíponden poteft, 
diftinguendomaiorem : coacipeie^ 
| tur a á u a u o r , S¿ pérí-edior , exceiiu 
1 fundato in rc,nq>o maiore • ex ce lia 
I ímpoísibili ,Í¿;char4erico , concedo 
| maiorem í 3¿ íub cadeai diLlmctionc 
I minons,negocomeqiienaam: quam 
! inl toin natura Deiactribiuis coir;pa-
rata^qux abfquc dubio pefiedior co-
ciperctur, vt cxpnmcns petteaioaes 
attributales, quáconcipiatur , ve illas 
implicite impoíítans^^ tánica ex hoc 
non mfet:cur,quod debear illas ex pri-
mere ^ 3¿ limiliter müan pote^l in | 
quollbet attnbutOjVt eooiparato cu 
alijs,¿¿ cum natura dinioa^tíijícncor -
dianamqucv, c. pertedior coíicipe-
returj vtcxprimcnsna£uía!n/3¿ alia 
attdbuta^quam coacipiaturíllia u a -
tuminuoLuensjÓ^caiíicn ex hocnon 
infertur, quod íub concepiu n j ie r i -
cordia?illadebeac explicare ; paritec 
ergo iaprxíenti , 
A d ícciuviam diíUnguo maio-
( rem^vt poccntialispotentialkaiene-
gati. 
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gAtiua^coiiccdo maiorem* priuatiüa, ^ 
dionc mmoris,nego coalcqucritiá: j 
naoi poteaiiaiifas priuacmajqüa? im-
perfcaio pnuatiuaeít , reieganda ab 
omni diiiina formaiuare,coiil:únt in 
carconaactus cum debito^ volunras 
atitemdiuinafub concepta vcluaca-
t i s j & í i non cxpíimat actnalitatem 
volitiovíis, non d¿occur ilii exprei-
í io^edtantum impiieacio iliius ; &: 
ideoquaipuis pctcuualís fit negati-
ue,nontaínencLt po'cntiaiis prjuati 
ue,poíentialitas aiuem iiegatma,non 
dicit priuatiuam jíedcantum negati 
uaíPimperfedioneir^quaínoarc-pug 
nardiumisformaiiratibLiSinannquoa. 
iibee ataibutum?prout ab al 10 vutua 
iitcr diitindum.clt negatiue imperfe-
iXxim , per negatíoncm ex prcísioiiis 
perreutionís naturaí,aiiorumquc attri-
butoium, 
A d tertiara negó fequelam •  ad 
probationein dicatur^eram eüc nna 
iorem,li execra paria í i a t , failam aa-
tenijii pantas non íeruetut in a i í j i ,^ 
conceda minor i , n e g ó conícquen-
tiam: qmaUcwt voiitio aduaiis crea 
ta exprimat actuaiem tendentiam,, 
quam non cxprimit duiina volumasi 
i i l a t a m o e í h a potencia ad cxilten-
d u u j , ¿cnonexiitenduni ,nec e i le í -
íentiahter cum aciu primo connexa, 
&;reahcerab dio cauíatuu, quomm 
njhilcoiripetit voliincatidiuiniE ; éc 
ideó quamuis haec noa exprimat ac-
tualemcendentism, inñnjte excedic 
actaaiitatcni voiitioms creatas. 
A d quarram trauíeat confequens, 
&c negó ir.morcrn.quam nonconuin-
cít ptobatioj nam adus non cít á po-
ten t u , tamquatn á caula adajquata, 
f edvtá vircute cjiuÍ3e,qua; rcfultatex 
natura,vi radice Gperationis3&: pote 
tia próxima ve pnacipio próximo U 
liusjUcet aut^m efFeci:us,veiad.usae-
qaeaí e le íupra caufara , poteit ta-
men virtmcm, ant potentiam prosi-
marn íu petare m pcrfedione reahter, 
aut viftualiter : plures enmi proba, 
bilite^ dojeat , adum in creatis ef-
íc reaiitcrperfectiorem potfntia , á 
qua lamen , a principio próx imo 1 
prcucnit 5 ratio autem, CUE potentia 
cxcedatnrabadninperfcdionc, íu-
mitur ex didisíupra ex D. T h o -
maaddu¿t,.Siquia nempe potcníi iei l 
prooter aduni,vt fincm , natura au-
tern.nonordinac pcrtx:diora ad tas» 
pfrfediora.vt ñaem, Vnde íiciu ob 
hanecaufampotcntia creara ícaiircr 
ab adu ej{cediiar,ira potencia inrerea 
taexcedkurviriüaliter,quia ad pro-
pnum aduai virtualitec ordinatuevt 
ñnem-
A d vltimam diíHnguo maio-
rem ¿vkimám aduai iutgpcr tmenté 
aa imeamfpccificam ,concedo ma-
iorem:taníumad iuieamgenencam, 
aut qaali gcncricam^icgo maiorcín^ 
¿¿ üiumguo minorcm ; linea; vol i t i . 
UÍB íumptx veiuti genericc, concedo 
minoremdinca; ípecihea; potentias, 
negó minorem, coníequcntiamj 
nam voii t io , ¿¿íiaduct poientiam, 
nontamen pertinet adlineam ípeci-
ñcam púíenuiE,í.cü extra iliam coní^ 
tituiturjVtpotc ad io , i¿ opcratio,dc 
cuius conccpcu eft | pcafiupponcrc 
pnncipiumyiam proximum , quam 
remotum. V ndc ücut attributajqua-
uis um aduaiuatcs aduaotcs , períi-
cicntelquenaturam^qma tamen non 
pertiuent ad hneam naturas^  non í une 
de cxptcuoconccptu lilms-itaquam 
U;sadualis voi i t io , aduet , & deter-
minetpotcntiaíD,(5¿ inhocíeníu íic 
vlnma aCtuahras iliius^ quia tamen 
noa pertmetadlincam potcatiíe,n6 
eíl occedum, vt á potenna voiitiaa 
cxprimatur,nccex hoe,quod nóex-
piicetur ,lequituc aliquaimperfedio 
priuatiua,led tantum negatina in po -
tenúa. 
Sed dices, practeradnalcm voii-
tioncm > rdhil aliud poteft ex parce 
potentise concipi,quod íií vitirna ac 
tualitas ' ergonill exprimatur á p o -
tenda^atio aduaiis feadentia?, non 
concipuunn vitima adualicare 6¿ 
coníequenterpocencialisinteiligitur. 
Kcfpondeo, negado antecedcas}iaara 
poceniiarneíie adualilsimuaí opera-
tionis pnne ip ium^ abijlainícpara-
biiCjCÍt vicima potetia; aduaiiras per-
nnensadiinvam pccemi-x, pse quam 
ab alijs potcatOs diitiaguitur \ quas 
non lüfiC eUcatialiicc principia acta 
6 Z 
6s> 
inferemia opcraticmcm , fcd sb Üíá 
reparabilia.3¿ irüitTeccBtia ad adu ih 
ferer3diioi,& non irfcrcndam ilUmi 
íicut c^ecadicem actüaliísimam pro 
príctatuin .cflentiaUtei1 cv. va iiii, con-
m%¿m., fat viiinía adüaüras natutcB 
per ínodam naturs , díifingrcns 
natutam divinara ab omni natura 
¿reauiaxatione aduailEatís* 
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QVinto árguitur ? potenria gc« aeratiua , 6¿ aüualis gencra-^ tio^ondifF^untViítuaU s 
ter:ergo nec voluntas,^ adualis vo-
litio- Confeqnentia tenet exdi¿?:is: 
antecedens autem probaturex Diuo 
Thoma infia. qutft. 3 2 . tytifr 3. vbi 
docct , eáetantum quinqué notio-
nesmDeojfed fipotenaa generaci-
ua , & gcneratíoa^uaiis virtuai'ter 
differrem, eíTent plures, quam quin-
qué notlones: ergo nondutinguun-
tur virtualiter potentía genci4atiua,S¿; 
gencratio adualis. Minor probatur, 
quiatampotentiageneratiua, quam 
gencratio adualiá íunt Pattis notio* 
ner,: ergo íi diftlnguuntur vircuaii. 
ter.eruotduae notiones ; & coníe-
quenter erunt plures quam quin-
qué, 
Huic argumentó faci le rcípon-
deri poiíetcx dodrmaíiluünlsimi 
Arau j o -vk' fu o u ^ílerénti s, por é r ia 
Volitiuam , í c adualcm volitiotiem 
nondjftingui vktuahter, iS¿ ratione 
ád^quatajedinadíequate taatua^eo 
odoquo Patc/:nitas., vt conílituens 
Patris perícnam , á fe ipfa ;vt referen-
te,{oíum in adaiquate diüinguicur, 
idem fíiciun^s de perentia generati-
ua,^gcneraíione aduali \ iuxta quá 
dodrinam pervia eft ^rgr.mentí ío-
iü tío, negando íequeiam 5 Cum enim 
non di líe i'antadualiji gencratio , '6L 
potenna generatiua , diibriaione 
virtuali adsquata > íed tantum in 
adaquata ^non multiplicant notio-
nes. 
Dirplicet tameh dodrina ; & 
confequcnterloiutio: etenim eo ip-
fo , quod iatercedar íi'atio virtuaiis 
prmci pij,^ ratio adionis cgredientis 
á priacipio, mtcrueou virtualisdiftin 
¿tío adaEqaata-,fcdvolitio adualis , á. 
volúntate virtualiter procedit, be vo. 
iuntaseít principium proxiníum vir-
tualeillius; ergo virtualiter adsquate 
diftinguuntuu. Minor abipíoconee-
ditur,¿<¿á nobis probata relinquitun 
Malorautem probatur : eteníiiA rea-
lis proceísio,eft euidens argumentum 
diltinclionis realis adsquataj \ ergo 
virtuaiis vnmsab alio procefs o,argu-
roentum emder.scit di llindionis vir-
tuaiis adaiquatas. Quod ampUuscon-
firmo tnamü non obftante virtuali 
clicientia volitionis aduahsá poten, 
tía volitiua^non adftruitur ínter illa, 
nifii tantum virtuaiis inad^quatadi-
ftindio,idem poterit de caTura diui-
rja,&; volúrateafóimurimóde Deo^ 
omnibuíque atrnbutis, Quod nem-
pé,foium inadáqustc diliinguaotur 
ínter íe- Coníequens nonadmicret 
Magiiler?quem iríipugnamus; ergo 
nec íblutionein traditana poteít ad^ 
mitterc. 
Quare ad argumentum fadum, 
reípondeOjUcgando fequeiam 5 nam 
gcneratio,Ó¿ potencia generatiua^eá-
j dcmPatdsindicantdigaltaiem, nem 
| pe,eíle principiuniFihj^ quianotio 
eft indicansdignitatcm períona; s fie 
cótequens jVtquamvisiater iediílin». 
guantur virtL^luer,nyn ponat in nu-
mero in racione noúomsjac promde^ 
quodnotionum numerum non mui . 
tplicent. 
Sexro arguknr diuina volitio 
non eft á volúntate Dei, vt á princi-
pio virtualiter ifiñuente : ergo non 
diília* 
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Quinte, 
diftioguitur virtualiter ab i i iaconíc- j 
quentia patetpriaiOj nam exvirtua- | 
lielicientia^iitin^ioncin vinuaiem | 
oftcndimus. Óccundo; namvc vic^  { 
tuaiitcnn.cr ícdiítingL»antur,debcnt 
inícríc COIÍ'.paran , vt actus pdams 
vircujilis.ó^ a.iusí'ccuadus,quje coin 
paiaao a'úíquc egicisiono viftuali a. 
voiantatc nequitlubíiitere Antccc 
dcnsautein oiieaditur primo 5 oam 
, f erL'diuscóc pitur tiuima voUáo,ii 
j tüQCípi^t'jr v-tít je reaucet.,^ virtua. 
j lit€raquaa) conccpia a /erealiter;¿s¿: 
a J alio virtualitec t. led deb^tur íiü 
peitcdi ísmiasconccprus :crgo elt á 
levuooue modo 5 ¿ coníequentec 
noa ei i í i iuc virtaaiircr á diuinavo-
l u c í a t e Secundo ; nam íivoUciocf-
fet á volutacc diuina cgrcfsiue virtua 
licer,vei eííet cduCtio yirtuslis, vel 
virtuaiis crcatio > Noa primuíii, aLás 
ciícc accidens Virmalitcrj cura m-
teüigcrctur adueniteciientia; íubíli-
tcnti,Ó¿complct«,bíc€Íccundiia),a ] 
lias edet viícaaliteL*ex nihilo , quod | 
fait'qai cft 5 CUÍH ex voiuntacs, vt a6tu 
pcimo, 6c quaíi CubieCto Virtuaiuec 
iia£:erg jnuilatenus eíl á volúntate 
diüiQa>yt pniicipio virtuaii virrudii-
tcrciiciente, 
Terrio rjam íi voÜcio cíTentia-
lísvircuí.iitcr a volúntate per modú 
actiorjiSj,i:->»cocre£,lcqucretur, ter-
minuort taiisaaionis,nempe diuinam 
eíicntiana, qua, obiinet inadiEquaíe 
ratioacixi impulíusi ctiam procederé 
VJítuaiíter á üiuina volunratej coníc 
quenscftiallutn j aiiás ciiec virtuaiis 
pettona, ücut reaUter procedens cít 
pcrl'ona reaiiccrfotinaiitcr; crgo di-
uina vohcionon cgrecikur á volún-
tate Dei per cgrcdümvircuale.Quar-
to^nam Virtuaiisegr^ísio , ctl vinua-
lisdependccia j ied v¿rcualis depea-
dentiarepugnat peifectionibus diui-
nis ,non níinubquain vir'.uauscooi. 
poíit io .crgo repugnas: voiitioni ac-
tüaiidiuuijejVirt jal ter cgcedijvei e-
úci á dmina voluruace, 
Denique principale antecédeos 
proba tur; nam Qviccuaiitec á diuaia 
volúntate ciieeretur , edet íbrmaíi-
ter aCliojCed noü c i rbraiiUteractio: 
crgo nec virtualitec egreditur i vo-
I iuntatcdiuina. Maiorconríat ? nam volu.nt \scít formalitcr potentia ex ío la ratione principi'j virtualiter influc-
tis^c conilatcxdiais --ergo ggrellas 
virtuaiis íufficicns crit ad caaoncm 
formaiisadicnis^Minorauccm pro -
batur, ficut cnimde rationerclatio-
nis eft ¿id,vclrerpcdusad terminurn, 
itade ratione adioniseft ^^^vclcgrc-
í ioá principio ^ fed ratio relaionis 
formaiucr,nonlaluatur petad vir-
tuale •  ergo rano awíionís íbrmaii-
ternonfaluatur per ab vmuale , vel 
virtualem cgreííum. 
Hoc argumento Rcccntiorcs 
quídamconmeii negant in Dco vir- i 7 7 
tualemelicienúam^aat virtualem c- SoUtío 
greifumvoimonis,<¿in£eilectÍGnis a Recentw 
natura diuvna^vUuntate,^ intcile- rwa», 
¿tu,necnon virtualem radicationem ! 
auributocum incilentia; vt autemin 
elícntia iaiuent rationcmnaturas, Se 
ratione attributiin ali'js pcrí:c<^ioni-
ous^uaínaturam praslupponunt, re-
curruntad hoc^uodlicet natura di-
uina non ík radix virtuaiis attribato« 
ruin,eLttamenprior illis per modum 
lubiccti infocmationis per vmoncoa 
virtualem^ rcalem idcntitatcai, o¿: 
h.¿e prioritas Ibbicdi per vnioncm 
viitualcm informabilis cum exigen* 
tia casterarum perfedionum lufíicit 
ad íaluendam rationem natura , 6c 
attríbutorum in Deoj 6c confequen-
ter fufíkict ad faluandam rationcoi 
volitionís voiuntatis,(5¿ rationem 
adus pr'imi,i3¿ íecundi virtuaiis. l u 
Antomus Pérez ¡ddUrum dij^nutio* 
nump, itdijPtZ* Cííp^i § u ¿ nume~ 
f 7. 
H«c tamen dodrina difpikcr, 
& reijeitur primo;íicat cnim realis 
ciícienth, 5¿ radicado reaiisdicunc 
imperfedionem , quo círca rekgin. 
tur á Dco; ita reahsinlbrmatio , cd 
imperfediodiuin-üperfedionircpug 
nans^ tamen informarlo per vaio* 
nem virtualem perfedionaul cum 
cííenda ^^realcmidentiíatcm, ioa-
perfedíonem non dicit , vt pr«fati 
i\eccntioresfatentur : ergo p^ritec 
v¡ttu:ilis radicatio attnbmoruiii ia 
elícntia diuina^virtuaiisc^relsío 4-
duum vitaiium abilla cam idcafita- l 
7S 
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Confirm, 
So 
te resli^nuliam dicet in ípet íedionej ¡ 
iUtnca Deo, Secuiido, rcaiisforma- | 
lis pnorítasvjiias perfedíonisad alia, | 
A.. ; Í : - -'....Lioaem, ácídeir- | 
cv^- >--r iater perfediones j 
.:.;Í"'. , ¿ua 'üen vircualis prioritas 1 
,&Íy;.buc-.iiRpckfedione cenftituitur io [ 
ÍJ • : er^o pariter , quamuis téalis ^ 
r.- i^íiOjdicioaaaíiO;^ eiieientia ím | 
perfedtoneíxi importsr i t , reie- j 
gciitur á Deo^virtualisradicatiOjdi-
mahatiO?6¿; eÜcienUaabíque vlía ins 
peífedione poííunt,¿¿ debent adenit 
ti. 
Tertio4non enlmnegari poteíl 
pjrici'kasvutualiseíícniix ín otdmc 
ad auributa, &¿ adas pdmi virtual;,s 1 
adíecundum virtualem ÍQ Deo; íed 
ncaeít pnoriíasvitTuaiis m quorum 
ncccüano ^o.exiítantpro eodem ia 
ftanti-ccaUiímo,$c pro iaftanti rado-
nis i rieepnontas iubíiitíiridiconfe-
queritia, vt ómnibuseíl aianifeLtum: 
ergo e í ipnontas vircualis ¿ ^0 5 Se 
coníequenter debet ei!c priocitas % 
Í¡UO depeadentiai, vt á rubiedo 5 fed 
admiiiahacdependentiaviccuali^non 
elicur tlon adíBittatur dependentia 
viítuaiis^vt ápnncipioeífidente ,(3¿ 
eiicicntej catü noamaior in vna,qüá 
ia alia dependentia, ímportetur im-
peefsdio s aUásmelius faluaturra-
! tionaturañneííeiitia , pcoprietariíqj 
iuauribiícis, 6¿ vitalitatis madibus; 
crgo debet dcpcadenfiahsc virtuaiis 
inter perfcdionesdiuiaas admitti,Et 
aa-ietur djñicultas , prioritas ¿ (¡uo 
íubkdluarca i i s , imperfedio máxi-
ma eít, Dei perfedioni repagnanSiíSí: 
tamen vircualis priodtas k ^.0 Cubie-
éliuaimperfedionem nondieit , U . 
ad' nittnur in Deo; ergopariter^quá 
uis prioritas ¿ t¡$p etiediua , rcaUs, 
formaiis inter formalitates abíolutasj 
fíe impetcdiOjDei perfedioni repug 
nans ?virtuaii,5 tamen^nuiiam dicec 
imperfediorie contequenter ad-
miuidcbcciaDeo. 
Q n n o re jdtur:exi§entia fub-
iediua atique Virtuali diajanatione, 
noiiiufficit ad faiuandam in perfec-
tione creata raíioncai propriecacis, 
wjcmh m i paísionis vrauaiis ^ íed atcnbuca 
diuinaíont virtuales proprictatcs.aut 
psísiones cííenciscdiuina; Í eego príB-
ter ekigeqtiam fabiediuann , dicit 
rationem principn vircualis di nana-
tionisJVÍinor cumeordequetia cenee: 
maior autem próbátar>cxígesitrá rea 
lisf ibiediua abíque reaii admadima 
nationc, non fufficit adíaluanciam m 
perfedione penta rationem proprie-
tatis,& piopríx pjísionisreaiiSyVtCO- ) 
ílat in fp^ciebus Angeíicis , quss qvda 1 
íbium íubiediué á natura Angelo- i 
rurn petuntur,^ non dimanant ab i l - | 
laynoaruncproprierafes reales;, cenf- ¡ 
tatetiaminmotu circularisadi, qui 
propiia paísio caii nonell 5 quia )i-
cet lübíc¿li:.ie pecaturjOon tamen di-
manat á caslorumnaíori : ergo pa-
riter per loian-s H'.biediuamviríuakm 
exigeníiam ,¿k: priodrareai , abíque 
vircualiadiua radicatione, ik. dima-
nanone,non fübíiüit ratio propricta-
tis vircualis, 
Denique rci'jcítuf. volitio adua^ 
lisdiuina, eftadusíceundus vircualis 
vitalísiíedratio adus fecuodi vircua-
lis vitali.s,üe quit abíque vircuaü egref 
í ionc per íolam vaionem vircuaíem 
f u b í i t o e : ergo diumavolitíOjnon 
folum virtualicer vnicur carn volunta 
tediuina, fed etiaaicilciti'r^-el egre-
ditur virtualicer ab illa, Maior emu 
confcqaentíanon indigee probatio 
ne, Mipxor au tcm probitur: in hoc 
namque adusvicalis, á a o a vitaii di-
ftingui' ur, quod ifte conneiiic ílibie* 
do,non k je y fed w / e , i lie aurera 
viuenti conuenic in je } 3c k jé , vt 
conftat ex difaoicioncviLicntiSíneai. 
pCthahens pei/feñíúñsm k /? : ergo ad 
rationetn vitas acbualid ín voliroae di 
uinajnoa fuíñcít vniri(vircuaiircr cum 
volúntate , ve fubiecto , fed iníu-
per, e^neceííariuai cíTe á volunraie 
vt a virtuali principio. 
Dices,inter hísedari médium, 
nempe vnirivirtualiter cum foiTAali 
reali identitate: nam intirmus coa-
uenit A fe aiicuijquod cumillo idea-
tíñeatur , quavo quodabiUoeücitur, 
vel egrediturj adualisauceai voiicio 
virtualiier vnicur cum veduntare d i -
\ uuia,íll iquc idcntificacur^acpcr con 
ísquens conuenic lili 4 fe ¡nodo faf. 
fieien-
i 
81 
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fíciciitijVt diílingoaturá perfedio-
Coov? x, nc,£üt fornialitate don vitülu S-id 
t on: ra pntKOjnam #üÉias rciationes 
| coouemunt naturosDei pervoioncín 
virtti^ieftr^ realem idczuitatcm j <S¿ 
tí í i iCnnoaíunt vit^ acAualis: ergo co 
ucnicmia per vnionctn virtuaiem , óc 
tealeda identitatcníi,non laiuaccon-
ucnkmiam k fe árationc vitas peti< 
tam. 
Secundo •, nam attributa entis 
diumi traaícendcíiíalicer íumpci, vt 
coiiunuaiscon mumtare raaoras ad 
attnbuta ,6¿ natutam i iicirips vaitas, 
ic.iliras,^c.conu«niuni: ipil per vnio 
nern virtualcní, .3¿ realcmidcntitatcs 
Schtiich non funt aduaUsvita ; cr-
goidcíii quod pnus. Tertio : nam 
eo írodo aebec actus fecundus vua. 
iifconatnire viueoti ,nonl6iuíii in-
tíinlece^ccictiam abmtruucco, quo 
IbcátCir raíjoncaí actustecunüi vica-
lis i fed actuans voiicio, cá acíus le-
cundus vicahsvittuaiiíi,vt praetariKe. 
ccníiorestatentur; ergo Uebet Deo 
conaenire <t j ¿ , ¿¿ noa íoluen in -fe 
virtuaiucrjUd non conuenit Deo a> 
j t virtuaiiter per identitatem , eum 
potius virtuahter diftinguatur ab il 
lo: crgo conuenis: Deo.tje pee egret-
fun^eiieieniiansque virtuaiem, vei 
adübvuaiisnoneit, 
Vnde ad argumentum fadum 
refpondeo negando antccedüns : ad 
Cüiuspnmam probatiúnem , dilíin-
guo niaiortm; perfeetms concipitur 
cxccíiu vc i i ióm poiMbiü,nego ma-
iorem: perfeetms conupicurejcceiiu 
repugnante voiuioni, concedo ma-
iorcni:(S¿ lubeadeaidiitinctionenu« 
norjsncgGCóíequentiamaUajnqiin-
Üo in féntecitíá iieK;cncio£á,aietiü,có 
cipj volitionem natura poderioreon 
vtíubiec^o míormationis per vmo 
uemvirtuaiem 5 perreótius namque 
voi tioconciperttur,íinuUo modo 
pmupponcretnataramdminá^uam 
üLuií pr&Luppoccndo vt lubiectiun 
intormationisjó¿ tamen exceüus ule, 
nonconceditacvoiitioni :efgo pan-
ter úo^debet iili coacedicKceuusre-
íaítaíis ex ncgitiouc vírcuaUs princi-
pij.fcttatio bit: nam acgatio vutua-
ús pi i á c ^ i j , eít propems coacc^tua 
8 4 
inadi'quatus natura? D d ,vt dií>inc-
tíEabatíributis jac proinde atuibu-
tis inter qaaí comparatur voiiiio,co. 
cedenda noó cít* 
Ad i e c u n d a t T í probatioucm á h 
catur, volitionem diu;nsm , eífe vir-
tualitcr edudionem, quia ánobised 
fundamentocoucipitur vr egrcdiens 
ávoluutaie diüina,cV cy. i lhi nec ís-
quimr eííc accidens^quiaatl hoe c-
rat necclíarbnrí,vt non exigcretur ef-
ícntiaiiter á volúntate,n x in illa im-
piiciteíncludsreiur. Nec obftat ad-
uenire eiícntiís rubíiílenti» 5 ¿ ; comple 
t f., quia intelligítur adueniens,vt in 
elufa in eiusconceptu. & vt termina-
tapereanciem exittentiam ? aftribu* 
ta namque exiftunt exiftentia naturas 
in fenrentia D, Thoms, Vnde íicuc 
ob hanc caufam humanitas Chriíti 
„ Domininon elt iili vniía,tan^uafa 
| accidens íubiedo,ícd vn oneíubftá-
tiaii ,quiaticmpeexíftit per cxiífca-
tiamverbi: ita á fortiori , in noftro 
cafu condngitvEtquidem Recentio. 
res argumento fado vtéess, illud foi-
ucretenenme, imófortiusipíos pra-
mit 5 nam docent,vol tioncm vniri 
voluntati^ naturísdiumae per vnio. 
nem virtuaiem , abíque cgrciíu ab 
illa vt principio , eoairaqios ídem 
argumentum conficituc; voimo ad-
uemt effentias vnitiae , vt complete 
rabííítcntuóú exi^cnti: ergo aduenic 
iiiivt accidens Patct coníequentia: 
nam racioni accidentiSjnon conu cnit 
eíicntiaüter , quod adueniat egreísi. 
ué;ergo íiaduenir per vnioncai,quá-
uis non per egrersionem^aduenietna 
turaevt accidens. 
Ad tertiamjConccíTa maiori,ne-
gó minorcm: nec feqaitur, cíievir-
taaliter perfunam, quia cíie nria diuí. 
na, íi forte obtinct laüoncm inad^* 
quatam impulfus, íub iíto concepta, 
claudituraciu implicicein volúntate 
diuinaipeftmetqueaü illius cóplemc 
tun:;vna autem perfonanen indudi-
tur adu implicite m alia, neead cías 
pernnet copientú intdcUecü.Ad quac 
tá^cóccíía nnaiorijnego minorcm .-ua 
virtualis dependentia,conaítít snfun 
damentopraíltito iatciiedul noítro, 
vtconcipiatvolitionenipvc depeadat 
8^ 
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tcm á voluntarcrvr a p^ncipío vítali, 
in quonuih imperfeitiodiuinse vo-
iirioni i'cíültat , k d cz parte hitel-
kdus fe tenet non vaienris voikio-
ntm , & voiansíatfiTí diuinam vno 
coaceptu inteiligere , Ced pluribus f 
coa^eptionibus, íecundüm quarum 
vnam , inteiligítui; vt priocipium, 
S¿ iccGaadum abanrs , ve a^üs vita-
lis egrediens á t^li principió. Ad 
íiiud de compoíitione dkatür,com-
poíitionem duplicem elle , aliam 
rationis cum mutua excluísionecon-
ccpíuúrn ex parte ó b i e ü i ; aliam aii~ 
tem , cum inGluísione mutua cou-
ceptuurn ,qui ad inuicem comea ran-
tur, ^diitiogauntur,penes Katiooes 
expliciras! prima eompoíiiiodiuinas 
ümplícitati rcpugtiat, fecus fecun-
da* 
Sed dices , Conccptui noftro, 
quo Del yoliúonem , ve egredien-
tem , &; dependentemconcipimus, 
vei teípondet in re dependencia, vel 
non 5 íi fecundum : ergo ille con-
ceptas eft falfus : íi prumm : ergo 
voiitioni diuinae conuenit in rede, 
pendentia , 6¿ confequenter conue-
nit iüi imperfedio, Reípondeo ,cx 
parte reí realitec conííderatae 9 non 
conuenire diurnas volicioai depen^ 
dentiam rcalem formalem , fsd 
tantum vinualemí fumpea veroDei 
volitionc obiedaconceptui no-
ftro^ conuenit dependencia formaiis, 
non realis , fedtancum rationis^oa 
antecedens , fed eonfequens coa-
ce ptionem conñngeotem: quse do-
ctrina íumitur ex Diuo Tiloma, 
\qmjlione ¡Y¿ma depotentía ankuU pu-
mo %d átcimtim '&fgimentum* Ec qui-
dem obiectioifta xqué contra dif-
tin¿\ionem volkionis a volúntate 
müiíat , atque comra dependen-
tiam , ve conílderanti conlla-^ 
bit, 
Advkimam probationem^uae 
magis contra pnmam coaclulio 
tkiáfs quam contra fecundam mi 
litat, conccíía maiori,negó mino, 
rcm, Adiilius piobationem , ne-
g ó maiorem • nam de ratione ac-
noxás, abilrahentis á creata , &:in-
cicaia , non zít ab focmale^aut tbr^ 
malis egrcíTus ^ fed disiunaim o^r~ 
male, vcl virtuaic: de rarione autem 
relarionis abftrahentis á creata, & 
increata , eft *d \ & rcípedus rea-
lis formalís: vnde ñon eft cadem 
ratio. 
Qood íi rationcm huiusdifen- fiatfoíiü 
miiiis petasReíporideó duplicam cúmittii^ 
eíle;prima, quia, diffinirio rclatió- i 
I nis fie ab ómnibus aecipitur , Í<N \ 
j cus aatem dífñnitio áclionís vitalis¿ ) 
j Secunda eft jqrlacum adió íit in- ¡ 
triíifeca principio , taliter deber, i l -
li conceptus cgrefsionis concedí, 
quod non pugnet , cum identita-
re , cumfuo principio in Deo : re. 
pugnaret autem reaiieum principio 
idencitati , íi illi adfcribecetur e-
greffus realis determinate formalisj 
relatio autem non perfícit fuum 
correiaciuum , nec eft eius actúa-
litas : vnde , quod ab illo reaütec dif-
ringuacuf, eiiam in Deo^ulium in-
conuenicns eft j S¿: id circo abfque 
inconuenieati , relationi ve abftra-
henti i á creara / iacreata ^con-
cedicur reale ad, vcl realisrefpc¿tus 
formaiis* 
Sed dices i ratio ifta diferimi-
| n;s,fupponit daci conceptum rea-
| l isaüionisin Deo j íed argumen-
tura conceptum /ilum impugnar' 
ergo íbiuírur pedíione pnncipij 
fu pponendo conc Lu íloaem. Rcípon • 
8p 
Viles, 
deo , concefiis maiori , 6C mmori, 
aegmdo coníequeatiam : nam id, 
quod íupponimus , nempe , dan 
coaceptum realis adionis ín Deo, 
efficacitec oftendimus , ex concep » 
tu realis naíurae ? 6¿ realis actus vi-
talis : quando aucem , quod í ippo-
nitur íbiuendo, efficaciter probatur, 
non CGOimictitur vitiura petitionis 
princípi'i. 
Exdidis.fequitur primo, ratio-
ncm habitas j ^ on elle m volúntate 
diuina admitréndum.Qaod parct, 
tum ex Diuo Thoma , Primo Con-
t.it gentes cap, 9 1 , vb.l negatia Deo 
virtutes fecundum ñabicum, Tum 
eciam , aara habitas non in quauis 
facilítate coníiftit, fed ia facúltate 
fupponente m potencia difñcuita* 
tem , quamvincat : vade potencia, 
verbi 
nefpond* 
9 0 
ínfemn 
ex diÚti* 
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c vcrbi canfa, viíiua, quia difñcuita« 
5 tem non patítut' mcapax habitus 
¡ eü; :3ifí volúntatediuinanuiladif-
ícuita?, íupponitur (bperanda Í crgo 
qj¿rriní> ce fe facilis , 5¿ prompra 
ut , nou tamen cil capax habi— 
tus. 
Secundo ex diréis coiligitur.da-
r i jo volúntate diurnalúdinaiionem 
iiiairarñ fdpcílüyoiitionis adualis. 
Qood patee : nam iaclinatio íupra 
raaonem potenuse íoinm addit in 
tcrfl'iiíO perfcüioaem , & própor-
tioaefl», iüeít , quod aíl io , vei tet-
miaü:s üt pcrfedjo propk>£tioaaía 
poteatiiB dcfcLta petfectioais nc 
gatur , inchaatioiíi volúntate Cüca 
ta a el peccaium pro feríraii ^ quia 
lalicet peccatum lie (u ai p tu no ,non 
perticit, ícd imperác{t,Uditqu¿ vo-
imiíatcni ? dí tedtu proponionis/nc-
íiaiur incliaario naturas intellectua^ 
Us ercack ad iupernatutaiem bea-
Í! titudiucm , & huniaritatí 3 ad ver-bi períonalirstem , quia neíi^pe, 
ect beatitudo vaide pc^fieiat nam-
r a m inreilcduaieiit , & l u b í i f i e n t í a 
vcrbi humanitateai : non tamcu 
proporronantur cum iiiis , ícd cx^ 
cedunt ex jgeartaf» Ü l a n i E n jíed vo» 
litio adualiádiuma t í \ perfediovo. 
luntaüs, cum illa preporúor atat cr-
go d a t u r i.u voiunrate diiVinardpe* 
du voUíionis fe^üaiis, non ío í m 
ratio potcntiac , íed etiam r a l l o in-
clinanoniSi cuaque non ílt inci i-
natio elicita , cric incUnatiO innau, 
Et hajc de ifta Dilputationc appli* 
canda litterae Msgiltfi m fvmo oif* 
ítriBií-ne 45< § ¡mxp-o , temí 9 a d 
illa verba; '/tkit*a(¡itc Vens dicítuvíci* 
>c , y d faeus, itd ^die, i d i/o* 
lens,hxcdno jecunáHm 
{JJmtüim di* 
cuníur, 
m. 
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Per quid decretum liberum Deí 
conítícuatur? 
§ . i . 
PrAmittmt»r,qm a^udomnesfunt certa 
i 
V extremas se 
tcnrise , m huius 
arduas difficülta 
tis hminc íürr 
rei"ícienuíe , vt 
mcdiaits teoédo 
vitantes, ad vcritatis portum venia 
i r us.Prima illarum afñrmat, nulium 
cííe in Deo adutn volimratis eftica 
ccm,^ libcruai, niíi in mcraphori 
c o í s n í u , c a t c n u s Deum volunta 
rie cretuaras prcduccrc , quatenus 
produdt,cum poiíct non producerc 
iUas, fícut íi ignis comburcer, po-
tensá fe no coEr.bucerc^icerecur vo 
limtariccomburens. ífaíeafiflc Au-
reolum in i.difrinél, 40, arvrti,pfo-
f ofimne 2 , 3. referunc Theolo-
gi l\eceiricresin prxlcnñ , illmí'que 
íer.rcntia^n,vt parum pímcipíjífidci 
coníonani i menro rei'jciuat priiBo, 
Deunt» namquc vellc crcaturas paf-
ílm in lacra pagina h abe tur , Píalíno 
ti%*OmMa qttiecumcfU'C i>oh*it jea't. 
AdEpbeíiOS primo: operatM omnia 
fécmdum c.jnjiluifu -volwmaus j 1 ^ , loa-
nis 3, Síc Veas dílexit muitdum , -vtji 
Immjfuum i>ni%éii&&m düúu 3»^  alibi 
plurieS',íed verba íacrseScripturaj de-
be nt accipi abfque metap hora, á¿ in 
íenfu rigorofo 6¿ propno, nid Sán-
elo rum Patrutn^uEincerpifefum ob-^  
ítet anrhoritas, vclabiurium aliqucid 
manifciteex rigororo ífníu inferatur. 
Quorum neutrum in pr^ícnti iaueni 
tur: ergo fareri renemurede vere, &2 
. proprieia D c o a ü u m quo creaturás 
I vulccuraquenccefiarius non í l t , ne-
I ceOTariocil admittendús mDco , ac-
j tus iibecefficá); volunratis.Sccundo: 
¡ nana íi Dean) libere crea turas diiige-
j re ,nihil aliudcít , qu !m producerc 
! ereaturascum potenda ?A non pro-
du:endum?propofitio iliaex Píalrrs. 
1 i,3 relata; Oth nu qíixcumipíe i'oiuit 
Domtnus/cíf,efñccj:etÍÍKUB fenfum, 
omniaquK potust pioducere;&; noa 
p rod ucere, de f o p rodu x k , qu od 
cft haercticunDitcum íitde fide, rnulta 
DeuiYk potuiíTc prodúcete,qussde fa-
d o non pioduxit^ veliduin^om-
nía % quse fecit, cum poííer non fa-
ceré , fecit 9 q u o i d i lidien— 
híaii» 
% 
í 
Tettio i nsm Deusin fcnfuri-
? gcro ío , U prcprio intclUgii creatu-
Teiúo* ras exiitemes; crgo etiam míbníu 
rigcrofo illasdiligic-, cumque poísii: 
¡ illas nondüigere,concedí debet cum 
cmni propnctatc voluníati dminae 
amor iiber creaturarum. Gonfequen-
tiacftbouaiidcoi namque;quod A u . 
rcolum potuit mouere, vt negarec 
Deo adurn voiuntadsliberumíauli-
tat ctiam in cognitione crcaturarum 
exifteiummiGuni taUs cognitio po-
tuent none íe in DcOjiiempe ís cica-
!ur¿e non faiflent produ¿tde,Antece-
dens autern eonftaí ex teíhínomjs 
ScripturiB , in qua palsim crcatura-
rum cogn tio diurno inreliedaiat-
tribuitur,&raticne naniraiií conuin* 
cicur • ví.m narr.que inñnitam cog-
nefeendi nullavcmas potdt laterej 
Deusautem haber VÍOI cognoícov 
di infinitam , &c cre&turas exifte-
re , eíi: veruoii ex íuppoíltionc 
qaod íint • ergo neceííano Deus 
exiftemiartt cicaturamm cogaof-.^  
cit. 
Secunda fenícntia , feu potius 
errorinpr^renti vitandas, fuic Vor-
ftij CaiuiciftíB.qui vt retert Beccanus 
puma parre cap* ¡ i - qu^ ft* 4. O 5» 
decremm Dei iibcrüm per quoddam 
accidens realiter á diurna volúntate 
diílinftum, in tempore incipiens, ^ 
á volúntate Dei reaiitcr íeparabiló 
conftimi, aiíerebat, Cuius lententia 
mcritó vt ho^ rcf ica damnatur aborn 
nibus :íequitur naniqueex illa , dari 
in volúntate diurna realem compoíí-
tionem , quod Uiius íunmi^ íim-
plicitatí repugnar* Patee íequelaj 
ctenim cópoíitio rcalis, elt vnio rea. 
iitet dilUndorum 5 íed diuina volun-
tas , &¿ illud reaie accidens realiter 
diftinguunti.r^ad Deum confutué. 
dum libere voientens vniuntur: er-
go ex iiiis rcalis compoíido reíul-
tat« 
Sequitur íccundo.dariinvoiun' 
tatcdiurna poLentiam realiter recep-
Secundo ' tiuam»,5¿ pal>iuam,contraíi l 
has íummam adualitacem. Patet 
lequcláj nam illud accidens, cum 
realiter diftinCtum á diuina volún-
tate aiíeracur , óc non extrinícee. 
4 
SecundA 
incoriue-
nítn ti. 
fed intíinfece vclentcm libere conf. 
tituerct realiter intrintece illam ia^ 
formare deberet; ergo voluntas di-
uina elíetin porentia rcali pafsiua ad 
illud in le redpjcndum. Sequitur 
tertio , potuide voluntatcm diai-
nam aliter te^liter intrinfecéfehabe 
re ,^ intrinlecé realiter iiiutari,qucd 
illms immutabilitati aduerfatur, Pa-
tet fequela ; nam mutatio rcalis in-
trinreca.eíltranütusde non eílcrea-
liiutiinfeco,adefíeinrrinfecum rea-
ie j íed voluntas diuina poflet in tem-
pote de non cííeilliusaccidentis, ad 
illiuseile traníirc, & de illius eííe,ad 
non eiie: ergo eft realiter transmu-
tabilismutatione rcali acquiQtiua^ 5¿ 
deperditiua. 
Deniqueféqukür,Deum aQua-
ti poüe intrinfecc per aliquam fof-
mameceatam,^; perficiintrinfece ab 
illa,quod lummae illius perfedioni 
repugnar. Pátet íequeia : nam il-
lud accidens non eíietá íc > íed aba^ 
üo ^cauíaretur namque á Deo , á 
quó realiter effet dlltiaüüm: crgo 
eíler forma creara > &; alias Deum 
áduaretintriníece ^ conlequenrer 
perticeretrergo ex poíitione ida ma-
nifefté colÍigitur,Deum poüe intrin-
fecc aduar 1, 6c intrinfecc perñci per 
aliquam formam creatam. £tex his 
aliter pr^didus error conuicci-
rur í úlud namque accidcnSpCum non 
üt a íe,fed ab alio, debet efle Dei cf-
fedusjat nonneceflario, fed libere ab 
ipfocaufatusxrgo íupponeret Deum 
libere eaulantem , ¿c confequeníer 
volentem : ex quo viterius nt, non 
poiíe,Deumlibere volentem coniti. 
tuere^ 
His itafuppoíitiSjantequam varia 
Recentiorum placitain medmm ad-
ducam, placuit ranonem dubitandi 
proponere,quaí ad hanc formam po. 
teftredúcñAdusliber ex propriocó^ 
ceptu petit, quod dcficcce polsitj i¿d 
nihil voluntar! diuiníe intrinfecu po^  
tuit deficere:ergo in nullo intnnleco 
Voluntati díninae, decretum ijber.um 
Deiconíiftere poteft* Quod íi ob 
hanc ranonem ,ad ahquod extrinfe-
cum confugiatur.in coutrarium mi-
litar nonminusefficax argumentum. 
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De rationf n a í T i q u e a í t u s libcri vo. \ r,atio immanens : e r a o a b aílionc 
luntatcm cor.Oitucntisin adu fecun -
do voientcm eft,quod immaneas fu: 
ergoncquirpcrformaiDcxtrinfecá,^ 
non i míBanentenrí comtitui x\i\x da 
bicandi ratio ?ade6 Tbeoiogoruai 
torlií iogenh , vt illos in tot fentcn-
n s^ 2 quot caf ítá , 
rir. 
abii'e cocge-
^ ¿ t f i f - ^ ú t f r ^ . . • V - J -
GñQ&Q Q/B'Sh e ^ t ^ <^ tó?J\> 
jidextrinfecam denomina* 
ttomm, fugteni es refe* 
runtur f¿ reí]-
ciuntur. 
OVi^am , qaos refert BiOlius Lsgioneaíis n^ft.ó. ^ch Ujii ci -vAnamm ái'puid*ioni¿m 
cúk 3. priori pirre rationis dobiran 
di conain¿ti , decebí a m Dei li^crum 
iri f or ra \ ex tr iaíe ^a e i t ri nieca de-
no ninatíone a'lsquare con tifa :nr, 
per a'lionem, fedscet ^ranfeantem 
ade/rra,q.ia Deu? creaturasprodu 
CÍT it^ vt fícutdcnoroiDatuu Pgensab 
actiooe tranícunte^Uce in paffo conl 
tiruirur \ v. g-ignisá calsfacti^ne in 
paíío recepta : ira Deas renoír ina-
tur voleas libere crcírurasextrinfc^e, 
abaá ione trarícuate ,qua crearÜOS 
producú .Qa t feát 1a. rsneitar pruno: 
asm íaxta illam noa niíi ia metaplio 
ricoíeníut'aluatar,Deam libere velle 
crcataras, acj^ io naríiqae extrinfi-
ca?ooanifi mefaphorí.:e dicitur vo-
luntas fed decreran) liberaai con-
fiílere deb^t ia aliquo cum pcopre 
tare Dev?mc'>nilirueie voientem er-
gonequitnadicac traníeante ads-
qaatecoaGlkre, 
Sscnndo.quia D^um eík volerí. 
ce m cr e Aiuca s ex i tlsoítíís,^ x dea 6 >m -
j | non irr.manenciíquaiiseR a d i ó tran-
íiens^ neqait prxítari. Tcrcjo , quia 
ali?:s abíque vilo incoaueniénti póf. 
(et Deus ia tcnipore incipcrc wJl % 
con i cancos eít abíurduuj i CÍÍÍO á£ 
f íenténa,pjfeí Íequela' Deusnamque 
f defactopr dacitereatarasin tempo-
I rerergo fi ab hac adtione denomi. 
natur vroiens,abfciue vito incooacnie-
| tipütcrjt in tempere denominario-
II pem volentís íubac. Der»ique pra:. 
j dicta fenrchtia réijcitüri Deusnam-
que ab «térrió d-citur, vokns 
i creaturas: ergo^b aetéroO cft forma 
I illum voiemcm coaltitucns^ fedac-
tio \ qu v adexirscreaturas producic 
noneitab eterno in Deó m fentea-
t;a3qi)aí a'Jefu ed'e traiií'eunEf m for-» 
mal;icr: C£godecrerum libéríim Deí 
ne iuit per iliam coaitiitüi* Quibas 
argamentis cenaincti ferc omnes 
1 heologi príR-itUrr fentemiam reij-
ciütit^vélád almm lensú trahunt mox 
explicandum. 
Secundafententia hnic proxime 
afíinis aíftfnf at; dccrcium Dei iibe-
rum non confiitere adajquate ín alú 
quo intrÍDÍeco, necin aliquo exteia-
íeco,íwdin vtroque licnul. íta Patee 
Granadas Tract. de volúntate Dei 
éi¡fitivitíoné 5¿ jtct'j ¡1 ¿ 3. A r r u W dífi 
wcirione $3, cupe 3, & ¡ejm'ntibus, 
M . B^Qlius yb i jupia cap, 5, C7* 6, 
Henee ÍWÍ . 1, d 0 i * ú h o t i é 6. cúf , 
81. & Aiarcon i u i t 5. 
uij-, iitari.,iie 4, cdp'* .1 T. EX quibus 
non orines fatis expi cant an iílüd ex 
trinfecum ad coaltitufcttdiiaa decrc-
tumDei liberum irgíediamr in rec-
to,vt forma partiali^ , -ai vero in obli 
nuo íoi tmly^tt^mmatiae : fi cmm 
hociecundumafriment} vtfatcri v i . 
¡ acíuur Granados jeñione 5, ñUvMl 35, 
& cxpr .'fsius Aiarcon io :o allegato, 
«wwj. 9 .6" > 1. cüm al 'j • erunt COÜÍ'-
putandi. Si vero priniam doceani:, 
vt círteri rinrhores reiáti, in praííenií 
funt impugnandi 
Senf nciam iflam non emoes 
vno mocto cielendunr. Arrubai ernm 
\ loco alkg oto dccretumOei 
libert'm afíirmat cooli tcre imperfe • 
dione aeseííana a¿tus voluncaris di-
Tcrtto* 
i 
Quam% 
i 10 | 
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fh mcns 
explica» 
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.pugna — 
uince,5¿: cauíalitate contingente ,qua 
producit creacuras.; Baíllius vero Ift 
agg.rcgato 9cx aétiOne vit^ii diuina, 
q j í neccííada eft,3¿ termino , feu 
obiedot^lis actionis.decretum líber 
rum confutere docet. Ae denique 
Herice, MH'isdo&iísimi viri íenten-
tia , innominato Auíhorereicda in 
íllaín inckiit^íícccndo^coníiOere in 
ipía volitione fubíiftencc, non quate-
nuscompáraturad Deum,qui9 prouc 
íic^nquit^ft neceffaria ^ Í<JCÍ vt com^ 
pama ad ereamras, vt feft amof fuffi-
ciens cmnium amabiljum , 8¿ fuffi 
ciensddiUíTk omnium o.)ibiliunn qua 
prout íic appellat libertatcm fuífi-
cientenríjem madu prirno5vtcoiun-
damcumaliquoeftedupoíitiuoaut 
priuatiuo.vel aliquadependentia rei 
in otdinead exiilentian^quam prout 
fi evocar líber tatem eíficacem.íeu in 
actu fecundo» 
H<KC iítius Authons fententia, 
in qua^c ab ali'js recedere, be aliquid 
nouí fe addidíiicvidejtur, h rrubalis, 
& Hanii'j íentenrias p¡ U* ca¡>, tei'j-
cit^ cuim tamen dp^puni BifiU} pia-
citunfijOiinus bene explicarum fe ]ua 
tur, i't¿aput¿íiud 5. le^'nti coníta-
bit 5 ^ c enim Baíiiius in v )linone 
Dei.vt eíi amor neceílarius, bpñua-
tísdiuinje,decretum libcrum partia-
litercoíitlituítj vt falí'o iiii imponit 
Herice,r€dmi)l3prout ad creati ras 
tsnquam in adu fecundo libere com 
parata,adiiin¿lotermi.ío >íeueíF¿¿tu, 
vtUberi in adu fecundo denomma-
tionemr^cipiar. Quod & nihUahud 
afñrmat Herice, Vt quid ergo im-
pugnatMagiílíuna, quem f^quitur? 
N1Í2 forte vi fe primum dacem,&an-
te íi gnnn u ni, pr esdi jt x fer 1 en t i ÍE coní 
tituacQ^od denoor e habei,proprio?, 
& extráñeos, hinc inderenipcr con-
tundens , neaiiorum inhaecerc vefti-
gi'js i fed proprios ingentj parcus ede 
reinluceAn videatnr. 
Q^otum ícetcatia, quomodo-
cumquje-plicetnr^rci'jcitur primr-
erenimvoütio D r i Ubera , eít caufa 
ciiiuícamque eatitatis crearas-ergo 
pccnaUam ent^tateda creatam pofeíi: 
í .diioc inad.«qiate ui ratione iiberae 
cunL\itui 5 coiifequenter necitia-
Volúntate Del. 
dtquate, partialiter in f xtrinfeca 
denominaticne coníklerev Confe-
quentia tenet ^ canfa namque íiíum 
effc^unfí p'-a&cedit 5 &r conleq'ienter 
per üiü inraiionc faufo non potefl: 
conñitui. Anrecedens aatem per-
fpicmim videtur ex teftimoni'js Sa-
cra; paginaííüperíüsaddu^is.ia qui 
bus pro caufa tuturítíonis rerum red-
ditur,UbeiavoUtio diuina ,vt conUae 
ex iiio I omnia (jutecuw ¡ue yolmt. t j2* 
a t . Et ex illo ad Epheíios primo: 
uperj im omma ¡ecundum conf-íi^m uo-
luvtat'is f u * . Ac denique ex l ' j a l m i 
17. illis verbis: ¿'ÍÍ/Í>W»Í mefequ ir^ i íQ^ 
n i a m i f A i n t m ^ 
Huic ac?;umaito triplicó foiu-
tionc oceurrunt contrarfj Auího- í| T 4 1 
tes^ranadus,^ Arrubalreíponden^ 'M^j'^Gn 
cÓGeiíoaütecedenti,diitínguédo có- 'nAdM-CT* 
íeiuens: iliudqac concedunt de eí^ 'Atmbal 
feáu c a u í a t o , negant autem de cau^ 
falicate ,íeu prodüdionectFeü:as;ita-
que aíierunt.volitioDem Déi liberam 
nonconfurgerc \ nec coníUnú ex ef-
fedu ad extra caulatoySs perfectione 
iutrinieca Dei ? fed ex adionc trans. 
íeuDte,quaprodücít e f í e d u m Mf ÍÜ« 
trinfecaperfediouej cmwque caufa. 
litas 1fcu a¿tiO , qua Deus prdlkiek 
creaturas, fit pi ;0r crear, urisprodac-
tis conf¿quens fít > q u o o voiicio Dei 
libera conitituta per taieai cauíalua -
tem,iUas praecedat, fítque ab eis m 
dependensi ac proiadá , quod veré 
at'ñrmftur,creaturas elle exiílentes, 
¿ £ í u t u r a S j quia Deus libere vo-
luit. 
Secundo aliter irefpondet Baíi-
iius.diltiuguédo aateccdensnoílriar 
gumenti , iüudque con cedens de 
aclu libero fumpto inadáquaie, ne-
gans vero íi adasquate fumatur. Ex 
q , J o > i n q u i t , inferre. nonlicet, ef-
f e d u m produtlucp ad extra ,-xnon 
pertinere ad Conílitiuionem actusli-
be r.i Dei fecundunr» fui ati.jequataai 
rationcm , lícet bene inferatur iilud 
op icon'Htuere fubi';la rauone^qua 
cáufaturabipío,Cuius doctdnaí aij^ | 
q u a l e exemplum fc arbiíracur ioue-
nire,in zO ionenollriinrclieau^qua 
fit ensrationis,«quod quidem ab in-
telle^ione caaíatur, eít tamcniiiam 
cera-
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? coíspiet, fimulque cam illa nof^ 
¡ rrutninteliedüm míeiligcnteín red-
1 dit. 
; Tercia deniq-ie? Hcrice,poft 
qíiam mh il.ampUus quam hums ar 
guoicnri folutioacm per tot capita 
I fe paraííe fatetur, ad iiiad reípondet, 
| veram el!c aníecedeos, íi de volitio-
I ne íabíiLtente Dei, qaae cft volicio in 
¡ achí primo omnium voiibiUum 
I íufñcienslibcrtas^nfciligatur.de qua 
fie accepta, verumeítdicere in íeoíu 
cauíali cífediuo , Deum prodúcete 
crsaturas.qoiavalí: ,6¿creatüras efíe 
productas;quiavolitas: íecí?sve/o íi 
de eadem volmone vr in adu íeeua-
doj&ccífieisntcr libera intclligatur; ve 
fíe namque creaturara ni caul a non 
eft.neciliaspraxedit ,fedper casia 
ratione efñcaciter liberas conítitui-
tur, 
Nulla tamenex his íolutionibus 
argumentofactoíatiáfacit, & contra 
primamin huac modum obi'jcioj no 
íclum cceaturae, fedetíam cauíalitas, 
ieu attioextcríof^qua creatucaí cau-
fantur , cft etFedusvoiitionisliberas 
Dei,(ilcmeiDcusagií per actionem 
tranfeunte; n forossliter, vt fuppomt 
Colirio pr^dida-ergo non minusper 
adionem ülaro, qaam per eífsdum 
produdum repugnar conttimi in ra-
tione liberx in adu íceundo . Confe-
qucntia eít bona antecedens autecn 
ps:obatur.Xum,quiaetíam de¿ilacau 
balitare eít verum dicsrc^exillere/cu 
fururam cUe , quía Deus valt iliam 
eííefutufam , fed non quia vult ne-
ccifedo: ergo quia vulc libere^ co-
fequenter etiacn illa cauíkiitag eft ef • 
fedus volitionis libera; Dei. Tum 
etiam ex illis verbis Pial. Salmm me 
fedt, cfuGnitm •voluit mefquibus,etiam 
ipíiusefñcientiae, in qua cóíiítitpraj-
dida cauíaliras ,reddi{:ur procauía, 
yeilc libere diuinum, 
Reípondet Arrabal, veram eOTc 
jUamcauialem , íi Verbum iwlt re-
ferarurad peitedioncm intrinlecaaí 
iibfrxvoikionís.qusprouE íic acau-
la lit ate effed U£ nu llatenus pe ndec^ ii -
lamque vt csulam pícBccdit; íi vero 
adlibsram termiaanonem voiuionis 
liberas adcrca:uras rslcratur, íblum 
I 
eííe vefam jnfeniu caufalinegatiuo, 
per quoddenotatuf t Quliutu aliud 
principium cauía!i?arcm rcrum prx-
cedere., praíter iibertateas voluntatis 
diain.c j nonauremin fenfa cauía'i 
poíitiuOiqviia Inter iibcraün termina -
ti.onem ad crcanuas >¿S¿ cauíblitatem 
pra:didam, non intercedu crdo cau, 
íaiitatis, Ocut necdUlindio ir-t^rue-
aic. 
Sed contra prm'Cñ üám íi cáuTa-
iis illa jquse in íacra pagina paí'slm h a- * " 
Octur, nec íib aíiqoo poreíl: n^gari ¡Contra I 
comparatione adion^qua cauíai^tur 
creacuraíjíedé iníeníu negatiuocx-
plicatur,etiam coaaparatione effec-
tuum poffet eodem modo ,¿k, ea-
dem proprietate explkari ,hoc non 
adoíiífitArrubal; ergonce priimmi 
poteit admitiere, Secundo^nam pr :^- | SeCAndo* 
dida cauíalitascítavoluntatediuma | 
vt á cauía prima^oon abUia vt volcn-
tc íolum m adu primo, ñeque in ac-
ta fecundo necefíáao: ccgp cft ab iL 
lavtvolente liberem adu iceundoj 
^confcqucntervoiít^o libera in ac-
tu fecundo, ante calcm eauíaikateni 
conllituta fupponitur. Di ícurílis te• 
net, Maioremnemo negare poieil:, 
licutneci'ecandam partcm minoris: 
alias non libere,fed necelíario á diuá-
na volúntate eai3naie£,abadu r áque 
ncccííario vt tali?nihii poteü procede 
re liberc.Pro prima vero pai tCjinqua 
poteítdifficultasconllitui , in liunc 
modumoftcndkur ¡ á volúntate vt 
in adu primo volcare, non nifi vo-
liíiOjVel adió volitionem predueens 
poteft immcdiate procederé ; cum 
voluntas ,vc in adu primo im asedia-
te volitiua íit 5 óc coníequerrer pe-
tcns á volitione , vei adione pro-
dudiua volkionis immediaté de-
terminar!; ied caulaiitas illa noneí l 
vcllíio 5 cum immanens adió non 
íít , nec cíl volitioais produdiua, 
cadem de caula : crgo licquic a vo-
lúntate diuiaa ; vt in adu pri -
mo volente immediate procede-
ré-
Temo , caufalitasilianon eíl á 
volütatediuioa vt á prineípioeliciétej I 
hon enim modo ío lumápotéüae ic ¡ r . 
cmíua procedit 5 ávoluntar? autem [ £cmQ* 
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procederé debet tamquam arrou^n-
tc, ^ appiicantc poíemiamexecuti-
i&tú; crg,o caüíatar a petcntia execu-
tiua\rt mota/Sí appücata petvolunta 
tem j $¿ confequenter illa vt applica-
tam,&: volúntate 11 ve appiicantem 
tíebctíupponercjíccí diuina voluntas 
non applicat potcntiam cxcqucntcm, 
vt cit'amor neccüanus;aliá?nccella-
doappiicaret^neovt madu primo U 
bere volens quia vr. íic non eA appli 
cansjfedpotensappücarc : crgo ap^  
plica t ilíaiB vt voleos libere in actu íe -
cundo i 6¿ coniequenter vt volens in 
aclu lecundo liberé,ad caaíalitatem 
fupponitur;ac proinde per iUarnncu-
tiquamconftituitur, 
SI rcfponcieanir)cauraHtatccn il 
lam non procederé á potentiaexe-
cutiuavt applicata ^edvt indiíferen-
tijVtpotc^uia libera elt.In contrariü 
obíkt: fequi ex ilta íblutionCjVolun 
tatem diuinam vt ápotentiaexecuti-
ua, íiue adaequatc , Guc inad<3equate 
didind amjnuilum influx UÍÍÍ ex cree-
ré in príedídamcauíalitatemi &c con-
fequenter necin effecius media illa 
cauíalitate prodüdosjconíequensab-
ibrdum cft;ergo¿¿ foiutio.Prcbatur 
fequela^oluntas diuina prout íiedif 
tinda ,nonconcurnt ad illam cauía^ 
litatem executiue, feu cheitiue; cum 
hoc ílt munus potcntías exequen-
t i Si alus iuxta íolutionem dacam no 
concurrit applicatiue, cum nihil ab 
ipía appiicetur-'ergo nulletcnus prout 
ñc iní'peda concurrit* 
Rcípondebis, potentiam exc- | 
quentem appilcariá volúntate dmi-
najnon quides ad cauraiitatem eftec 
JLtfpondy tiimn , ícd ad cífedus ipfós¿áé ad ii-
! los per Gaufalitatem appücari: vnde, 
j &: potentiaexequens in ratione ap-
plicat e,^ voluntasdiúinaapplicans, 
ín ratione apphcantis coníiituutur per 
eauíalitatcm illam. 
Sed contra,voluntas diuina eft vera 
eaufaadiOüis tranfeuntis^ua caulan. 
tur creatuía^fed noncauíá exequens, 
fcuelicicnsj hocnamque eit munus 
potCDtiíEexecutiuxiergo applicatiue 
adadioaeillSconcurmiíea ñon eifc 
qupd applicer niíi cxecutiuam poren 
ictgo ¿tum ad adione prasdidá 
2 1 
St'rcfp* 
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concarrir. potemi? exequesj & cefe-
quenter etiamíilacauf?]it?sá poren-
tia exequente ,vt per voluot^tem ad 
ipíam applicata procederé debet. Ec 
vrgetur amplius, quia namque intcl-
ledus diuinr.sdirediué ad adam diui 
nae voiuotatis co '.curnt^equít 'n ra-
tione dirigentis,&; proponenris adu 
obiedum voluntan per adum iplius 
vo.untatisconílitui:ergopariter,quia 
diuina voluntas applicatiue concur. 
rit ad adionem potentiíc exequcu-
tis, nequit in ra ione applicantis ac-
tu conllitui per taiem adioncm, 
Et exhisimpugnata manee fo. 
lutioíaunda, qua vtebatur Magiftcc 
Balllius, íi namque per adioncm Jcu 
caulálitatem , qua caufantur creatu-
i:¿e,nequit conftitui adus líber in ra-
tione liberi jáfortiori conftitui non 
poterit per eftedus, qui pofteriores 
funt prasdida cauíálitate. QUÍB am 
phus adueríus iitam foiutionem con* 
fiemoinam eñedus cauíati á volunta 
teDei, libere proceduntabilla; er-
go vt libera praedidos eftedus praecc-
dirj ¿¿conícquenter per iiiosín ra-
tione volends libere non conítitui-
tur, 
Rcfpondet BaílUus$ prxcedere 
voluntatem diúinam vt líber am, non 
m adu íecundoj denomioatio nam* 
que Ubcri in adu í'ccundo , eft ex-
tnnle^a a,) eftedu caulato deíum-
pta ; ac proinde nihil ad cauüiita-
temconducensiíedtoiüm vt iiberam 
in adu primojid elt,vt facuitateín ha-
betagendi^nonagcndi, íubqua ra-
tione per eftedus non conftkuiturjíi-. 
euti in íentennaalicrenteidenomina* 
ticncm hberi in adu voiuotatis creá-
i s elle extrinfecam,^ íl adus» qui lí-
ber eít ,ad adíí ia\peratum cóeurrar, 
non autem concurrir3vt líber m adu 
fecundojquia cum iftá deaomiiiátio 
cxtriníecaík , ad elicientiam adus 
imperati ne itiquam concurcerepo-
teit^quonon ob.Unte,&dusimpcra-
tus,á volúntate libere operante pro-
eedit,id c i i^b illa íecuadam facuica-
tcm agendi,á¿ nonageadi: quaiblu-
ríone,^ dodruiatGtiiíi reddi difdcul 
tatem exháuftdm ceníet Baíilius 
CastcruíB inexhaultam Oínni-
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no^ í in í i -o rchorc cclinqiüíOftecdo 
I lp f-r imoivohintasciiiíiaa noa lül-im 
pra'ccdít eííea us vt potens cauíáre, 
•c^cnaiiiVí caulaiis laactu (ccapdo: 
cr^o pr -scedit illos, oon yis ^aaíatiua 
tituO/i^J cü-am ü--iuai;s caaíaiitasjai* 
fea;G aduai-s cauísüus ncquiiDeonc 
cciíaní?ccrüpetere;ai!ásin adu íe 
cundo lit'ccüario cauíare?: erg o po-
lüit roocoímeQíre; ^ coniequenter 
iUquid irfirmíccii?Ti D c o ^ abcítVdi-
bus cauíaí^diitiodaKrí, deelíe potuit 
abípfcsquod vitare contedií f3aíiiius, 
ÉxpUcatur hoc air.piius: fi voluntas 
creata ad adosimperatos adu coa- i 
currerct pee fcrm;íPonon porcntw^ai j 
deikcrejiiGii libere,lcd neceiiarioad ! 
prosdiLios avias concuiTe» eí 3 ¿i¿; id ! 
circo libere corxurritad liles, qma \ 
Imperaos coriiiíí'aiturperaqtunijqüi | 
poíuit non ciíc/A adaí i i imperaaim ^ 
ptapcedít: ergoví volamasdiuma,'^ | 
.caolaasli-bcre eiícCtus ceeaeos, debec í 
anterakscífcdusaiiquidiíi iUaconí- j 
níuijquod poiu.eritríOn eiTein Deo, 
ÜUque non coauenke. Si d!cas,[ianc 
eiJe cmmenr-ianni vciuatattsd¿ui¡ix;vt 
q ^.iiTniisfütma{c|ua coaltícujtar cau-
la; ÍS ina&u kQüdofitüec^lfana/quo 
ad elle i rariiea libera íit ia ratione 
c^usátis.Vcrum qukieaidicesjtcd ha 
bemu* intentum^Videlicet^oon cííe 
coafugicíídum, vt miíkrium hoe ex I 
piieetur, ad formas extruUccas, leu i 
extrbíecasdeaoftVmacioacs', (edad 
eíiúacíiiam voluatavisdiuinís. 
Secimio tradkam íblutioneíii 
impugno^ na vcl untas djuina clt cau 
ií; cicaí>.'rarum in adufecundojprout 
impw-na terminata ad illas • ergo talis termi-
t»tJohh' pr^cedít creaturas pcoduetasi^: 
f/y, ; conlequeíiser oequit inextriníceade-
| noaiiaarioneabilUsfumpta conílíte 
¡ re i ^ ur^que íaliStcrminatio potucht 
íc in j 'Co,Qon cotiftituitur per 
iludid ratione übera;. Confcquentias 
fqac nptpit Antccedcns autena oíten 
ÚIÍ'JÍ pí imoixFjáímQ ¿ydiUsvcíbis: 
jaiuum me fh.n • (¡a» uUm yoiult me: 
qmb ;»2noíiív-ia aoluaiitasvoiitionis 
djuip%íe4,.ctiá;iíiius termiaatio red-
'>8.:u.r cvafaia)ursSccuado % nam 
c reata ra; procedüíit kvoluatatc Dei, 
v: aduaiis voUtiujíed aoavteilac 
taalisvoliriofoliüsboniíatis diuiiKr: 
cr^o vt clt aüuaüs crc^turaí uníyolí -
tio.Piobo núnorcáp^vt v< l i t io beni-
tatisdiuinxeíí r.cceíwr'a :cr^o ab i l -
la Ibium prout íic ni.qucuns: Crcatú-
rx procede.'-c • 
Tcrtioimpuenatíicfojutio; nam 
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í ex illa icquitur r Dcum ncr: pípoucc-
recreataras bberc^edncceíinrioicr--
íequens aojurdam eít : er^o ídem 
quccl prius.Probo íegüelam no cau-
Tanturá decreto liberófecuádaffi cíc-
nooiínationeíin extripíceapa Uberaríi 
íumptamabipii^Lcd íeéündtirn per-
fedÍGncn"s iseceáafíaíp^qdam cidt3v t 
fatetur SaíIUus: erirp DeusconCkiU-
turia ratione caüíannsaí*a cicataras 
perid^quodncceilariurn cíí indcc¿'c» 
to j íed á perícdúmcm nsccífana no 
potcíl faooi^ui íententia ]iuiüsM¿;gif < 
trijaiiás ruperfiluit, 8¿ abfq5 vlia ae;.cf 
Otate ad extriaíceam denominafione j 
confugeret, vt faluaret libercaterade 
creti: etgo eritnonliberc3íed necef-
fario caufans crcatuias, 
Deiadc contra tcmair* foiatio -
nem^qna vtebatur Herice,m bime rno 
dum obíjcicjaui volitio dluiaáínbd-
ítenSjquamfuíatitioneai rerum pras-
cederé díte Authorfatetur, pr:ccedi£ 
iUaSj«V. eft cauía iUarunii, vt actualjs 
etca? arara voiitio^vel non? Si prirrj w 
j ergo vrlibera in acfca fecundo crea-
1 taras prisccdit;&; coníequer:tCL4 ai ra-
¡ tione liberas in alta fecundo nqa r5 -
j íiitaetur per-deno^ninatíonrm ex -
triníecani á creaturis deiutBptam.Si 
fecundum dicatur: ergo non uluat, 
Deuna prodúcete creaturas^uia yalt 
crcataras , ícdíoluniquiavah abí'o-
lutejncccreaturas, ideó ciíe produc-
ías quiavolitas, eiúas conirariuna fa-
tetur prajdiCtus Author , couíinetar-
que in tertimoui'jsScriptura; Ixpius 
addu^is.Proba hanc coníeqaeniiamv 
Deum veile crea turas, non dieic ac-
tualitatenii volitionis diaiade á tec-
minatioae a¿i.uaii prápfSífaQí ,led vt 
a^ualiccrtersriinaíaai adilias; ergo 
nill prxcedat laS hac termluaiio-
ne jneqaiE incigoreíaíaari^dcó Dea 
creaturas prnduccre, quia íllasvíife, 
i j nec eüc produdas , quia volU-
5 i cas. 
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Refpoadcbis ex prxfato Aú-
thcre^í. Urioncrnijlaifi eíícíufficie 
teco voliticnemomrium volibiliurrí 
fe ipía rádotte íucea6l;uálitatis: vn-
dc cum ptoscedac creaturas , prout 
fie vei iíicari poteíljDeum ideó pro-
ducere, quia vukfufñcienicr creatu-
ras^ íi non qui a vult efñcacíter.Sed 
contra primo,Deu i) vrlle fufñcien-
tercrcattiras,nonelt adu illasvelle, 
íed pjjíe:ergocatione praecedentise 
ilUtís voliuoiüsvtíufficieruisnon ve-
riíicatur,caurarecreaturas, quia vuit, 
illas elle ,ícd qu ia id potens velie • vnde 
feníus vUiüs propoíiüonis , faíimm 
meje . t t , qu>uriiam -vjluit »2e,Griíifte, 
f a í u u m me fien , qim potm't v í íe 
Quod amplias vrgerur , de fakl:o eft 
in Uco voiitio fufficicns dele ad con. 
ñkiiendumDéüvolentem inacluíe 
cundo alterius mundi produótionej 
¿¿tamen non ell verum diccrejDeus 
vuit productionem alterius mundi¡ 
eígopanter,qüod dicla volitiovtíuf 
fiGicnsprascedat,^ cauíet creaturas, 
noníufñcit,vtverificetur, Deum vt 
volsntem creaturas, illarum produc-
tionem práecedere,S¿ producere crea 
turas^quia vult» 
Sccundojcreaturas non accipiunt 
fururiñonctn , íeuexiilentiam á vo 
luntatediuina.vt mdjfFereti advolen-
dum,^ noiendum illas ,íbd ve derer-
minate volente^ergo non folum pras 
cedit ilias,vt amor íufficiens, fed etiá 
vt a^ualis efñcax amor illarum. 
Goíiiequtuitia eft bona. Antecedens 
autem probatur pnmo,non procedüt 
abomnipotcntia diumavtindifferea-
tiad cáurandum,¿¿ noncaafandum, 
fed vt determínate cauíante: ita vi e-
tiam caufaiieas^non folum vis cau-
fatiua,lilarumexillcntiam príecedat: 
crgopatiter ñon caufantur a volún-
tate DcijVtindifferemv^vcliíiua tá-
tumjfcd vt acl-u vokcueiita vt non fo-
lum raí 10 volitia.E, ve Uafdcienter vo-
lentis, fed etiam adaahs illarum vo-
lito illarum exilieatiam prasce--
daí« 
Secundo, ab indifferemi in quan-
tum tale, non poteít cffedus deter-
mmationem acC'pere: ergodetermi-
natum elle fui Liritionis,pra5 nonfutu-
- • ' j - \amummtm 
ritioic,ncquitávoliintatc Dci vt in 
difeenti dcíümi. Si dicas , proce-
deré á volúntate Dci jVt dererminata 
ad volendum , non determinatione 
antecedentifuturidoncm rcrum,fcd 
determiDationeconcon-itantc , vel 
ab illa proueniente, Obílat in contra 
pnmojnamdeterminado caufjs , eft 
caufadetérminnioniseífeítus: crgo 
nequit formaliter ab efteftu deínmi, 
Secundo^nam eftectus de fe funt in-
difFercntes,^ íint, &:non (intfuturi: 
ergo ab illis nsquit fumi determi-
natio voluntatis diuinas : nec vajet 
dicere,etíe determinaros ex fuppoíí-
tiooe futuritionis: nam hasc fuppo-
ÍHÍO nonconuenítülis neceífariOjícd 
ex libera volúntate diuina 5 atnon ex 
illavt indiíFerenti^nccpcrt^lcm fup-
poQtione determinata^cum determi 
no íuppoíitionis Qt eftedusdetermi-
nationis voluntatis diuina; \ ergo íunt 
ab illavt pro Ulo priori determínate 
volente» 
Tcrtio, efFedus omnipotcntias 
diuinae lunt ab Ula.vt determinata per 
cauíahtate ipíbsantecedentem i ergo 
pariterjerunt a volúntate diuina , vt 
determinata per aliquid antecédeos 
iliora m ex iuentiam,^ futufitionem. 
Quod íi ob hjec relpondeat Herí ce, 
per caufalitatem, vel attionem tran-
íeuntem determinari volúntateme 
omnipotentiamdíuinam, In contra-
rium obitat, tum, quodiam incidit 
infententiám Arrubaiis , quam late 
impugnat cap, 10 Tum etiam obí> 
tan ,qu¿econtra iftumAuthorcm ob* 
iecimusfuprai 
Tertioprincípaliter reijeitut da^  
tafolutio: etenim vt fatetur Herice, 
volido diuina lubíiftens^ft íufñciens 
amor omniumamabilium fefoia^at 
non per modum pnncipij aJiionis, 
qu® volitiolit • ñoc namque in ii-
iius principijs fultineri non poteft; 
cum non admittat inDeo voluntatem 
per modumactusprimi; ergo eft íuf. 
ficiens per modum forma; confti-
tuentis volentem, Tuncvltra; ergo 
pofito e í f e d u , ipfa per modum for^ 
mae ada;quatc conftituit Deum vo-
lentem illuai ,e{íedü ingredsenre, 
non vt forma, íed termmatius , 6c 
Secundo* 
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ébic&mc, Patet hxsconfequcntia: 
nam íi effecius poíitos non foium 
termiaatiue , íed etíaro formalitér 
pi*a;bcret Dco dertormnaj ionem vo-
icntis,vt partiaiis forma,d.iuina voii« 
íioraiioaeUiinoa eííet ¿üfñciens a-
mor per modum forai¿Bomniuni a-
EiiabiliuEB % fiquidem alia compar-
tbiifivrmaiadigerer, vt Dco pr«lla-
ret denommatioaem amantis refpe 
£tu alicuius volibilis. 
Secundo principalitéc reijeitur 
iíbímtenda: Oeus noncoafticuitur 
attu volenscreaturas axiíkütes per 
ípíascreaturas : ergo volitio diuina 
in ratione liberas nequit con0Itere 
in denooJ inatione ex trinícea á crea-
turisdefampta, Coníequeotia elt bo 
na. Anteccdeasautenrá probatur: m 
racione voicntis boniiatem íuam, no 
conftimitar per ipíam bonitaccm 
aaoaíatn tanquam períor iráínj nec 
in ratione adu inteiligcntisíuam ef 
feíítiam,couLiitui pocelí diredé for-
malitér per ipíameílentiam: ergo 
nec in ratione diiigcmis creaturas 
exí^ent€S,pcr illastai-quam per có • 
partialetn formaro poíeít coníli -
tul. 
RefpondebíS primo cum Mag-
Bauiio,negarido antecedens: Deum 
naniqueveiienecciíarioíeipíum?elk 
denominatio abamorc , obiedo 
defnmpta, &idem dicendum eílde 
intellectione neceííaria fui. Sed con 
tra primo: nametíi cbiedunsnecer 
farium íit ad denominationem vo-
lentis , 6¿ intelligentis per modum 
tcrminiextrinfeci , nontamen per 
modum totmx partiaUtér didam 
deoominationem teibuencis : ergo 
diuina bonitas nsceífario amata in> 
gredieturquaíiin obliquo termina-
tiucad denominationem neccííario 
amantiSínon vero in redo,&; forma 
Utér. Secundo: intelled us crea tus 
non conítituuur in ratione intelli-
gentis perobiedum intelledum for 
maliícr íed per adionemj'mediíiin 
da^üueindiitinda íit a Verbopro 
dudo: ergo ídem deinícllcdudmi 
no , 6¿ diuina voiuntaie eil dicen-
dum» 
Tertio, licct termious adionis 
produdiuaí requiracur ad illam;dcno 
minatio tamen agentis non furoi * 
tur á termino tanquam aforma^íed-
adaquate ab aclione terminom pro-
ducente: ergopariter , quamuis ob-
iedum inteliectionis Dei,&; diuinse 
volifionisnecesario requiratur , ve 
De uro conftitüacinteíligentcm, <S¿ 
volentcm,non ramen tribuir í'onna-
lirér didas denominaíiones, íed for 
iralitér adícquate prouenient abía-
tellcc\ione,&:volitione. Dcnique; 
per id conítituuur diuina voli/utas 
amansnecelTano bonitatem Deijper 
quod quali affcdiue tendíí adiliam*, 
fed bonitasamara2nonerí ratlo tende 
di,fed terminas tendentiaj aífediuse: 
etgo nec eft per modum formai ra-
tio veluti partialisamandi, 
Bxfpondebis fecundo^ conceífo 
antecedentí, nerando confequentiá, 
quia cum amor íuineceííairas sit, $c 
íimilitérintelledio, nullum eft in-
conueniens, quod in perfedionib us 
DeomtriníeciSjadsquate coníiliatj 
denominatio autem amantis creatu^ 
ras^iberaeft^potensdefícereicum 
queDeo nihil intrinfecum dtxile po 
tuerit3nf celianoafsignari debet aii-
quid extrinlecum Deo^quod potue-
rit deeiie, íngrediens vt compartía-
j. lis forma ad pr^ftandaní; diólam de • 
i nominationem. Sed praiterquam-. 
quod hoc potios videtur difficultati 
í'uccun¿bere.,quam ipfamdiluiré, in 
conrrarmm obiiat primpinám licet 
obiedum amoris neceílarí},tánj ne-
ceCiariurs"? üt íicu-í amor: denomina-
tio tamen amantis non lumitur 
abillo vt áforma: ergo p.idtér, ctíx 
obiedum amoris libere defcdibiic 
íitjdenominatio libere ámUnti? .quas 
deficere pomit ,nonpoieit dcílimi 
ab iilo,ví áforma adhac partíais. 
Secundo,ideopnmum eft verü, 
quia obiedum Eieceílarium non eíí 
a mor,fed obiedum amoris $ fed etia 
creat ura exiftens non el\ volitio ^íed 
obieduoí voiitknñs: c?'go nec parria 
iitér denominare poteít ve forma vo 
lunratcm dimnam voleatem. Ter-
tio^deó Deus nonconilituitur ne-
ceiíario amans per obiedum amatu, 
qmaconftitai debet per tendentiam 
Temo. 
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; Vltimo 
4 J 
tíó€fl,jft 
caxa :h'J 
mine co-
tí A Ba/i-
affcÜiuatin in iprusiíjObicOum aute 
neceiioriua?,riOn eütenden-ja affe-
¿tiva/edterídcníia: tcrn-sinufjatetiá 
ín raiioneiibcrcaipantiSjdebet coiv 
ítitui pee í e n d e n í r m iiberam in 
aii aium, ¿¿obiecUun teccen í ianó 
c l i .kütendencia j.írríBinus:ergo ne 
qu¿t coruíituün rationc ámántisit-
bc¡e per obiectum libere ama--
tum. 
T m i o pñncipalitcr reijeitur 
hxc fcflfe)itia i d;uiaa volancasnon 
í o i t m cd indiifcueasad cauíandum, 
á¿ noa ta'.iíaadmn crcataras^ed etiá 
ifterens ad voienduo?. S¿ non 
Vpicndüm illas : ergoper oídinem 
ká volii ibácni mdiífereníem; ícd ef-
f€Ctusc.aalatiJÓ¿ actio quacauíantur, 
DOÍ'Í íur.t voUcio:ergoñeque inadaj-
quace pt^Ltare poimnt denominatio 
neai voienns 
Deniquc rcijcitur, denomina-
tío vcúentis iiDerejabsecerno conue-
nit Urojícdneq uex iúeredcnonú 
vmio abíque forma adeuquara, íicut 
n? que effedus íoimalis abíque for-
ma adetquara exiítere poteft: ergo 
ab stcino éft forma adxquatc prae 
bens Uieai deuorianationena j crea 
tura; autemab a:tcrrocíle nonpoí-
funr,^ cüni.cqueiirer,nec partiali-, 
t¿r poüunt iiiam per modum for-
mar prseüat'e. 
Qua; raiio abíoluré efficax eft,ef 
ficaeibe ¿aiKcn acj hoiranem contra 
Kaíiliucr^qui ex e o q u o d a t t i o e x í e -
ñorfeir p' íab,selt,üenoiBÍDatio au 
tem voicnt:s eterna , intuiit , non 
poííeiüatíB deaominationenj abex 
tcneri adicne defutBÍ, Nec valer. 
dicerc;hacratione recle probari.de-
aominaíioneai praídictam nonpoí-
fe ab actionc exterior, praeibri vr á 
forana adxq'jata,aoatamen quod in 
adxquate ¿büia nondcíuínaiur.Ná 
in contrariuiii oDiíat,vtexUlac deno 
minarib , non íufficcre exhiendam 
I (n« inad|Bquata¡s^c paftiaiis, fed 
aeceiíarió Lequiri, quodcxiltat for-
ma aüjequata; ícd denominarlo üce 
re vrolcoiií aOajcemo exiltic Dco: 
eígo aD «eterno exiiiit forma' iliius 
adxquata j 6¿ conícqaentéj: hiHÍl ab 
acucao non exí í lcns^otet i t per mo 
I 
D i u I I t ^ i 
dum f o n i í s ad t i l tm dmcrniatUíO 
neinrcquiri. 
i 
51*rtia fententia ad refpi 
Bumrationis confu-
giens > refdli'** 
tur, 
TErda rcnícntia,decretum De! lí berum conílíiere, doíer,in ac-
tual.irate n-eceííaria volíticnisdiaina; 
addiroreípectu rationisad creaturas 
exijtentcs,vel fururas. ItaMarcusde 
la Serracirca arnculum primum/e-
quutusCapreclum t'ñ 1 , ^ / ^ 4 5 , 
quteft.i. aa prr"urK contfa ¡ecunaam 
tmclufionem, «5¿ JFerraricnfern u C ? 
tm Gemes f4p.82.. qaamex Patnbus 
Societarisfcquiíur Vázquez é j p £ z * 
cap. ¿Í iüis verbis: Vduntus libara 
Dé/ejíipfd éjjetm dmna pet modum 
aéhts elicftt'i imhdh umen habitudí-
ñ m quandam rdttom's ad )cs jumn(s-} 
qua: verba, íácotctnli , V£ appareat, 
quamitraíionabilicér, Alaiccn i bi 
juprd cap.9 male animar o peüorí 
attríbuar ,fuum Mjgiíhum trahere 
in illam fenrentiam,ita difonam ra-
tioni, VÍ tíatim caíholicoíumnari-
bus foeccatjquaíi teret poísibílc > in-
quir rantumingeniutn haíce 
areanamín rtias in dmiaa voluncatc 
contexere. Qua ranvjüjCtu m i ¿ í i -
dam, principrbíisTIiomiitaruni in-
genio^ ntiquirar, e y 1 od r i») a, x e mdi-
tione príeelaris,C'ípr-oio, & Fcsra-
ricriíi,non renuit adfaibcrCiCüai ta-
men non de rcípeda fationis,quoad 
eííe formaic^ed pro fimdamento u. a 
íeloquutos,ipfosííficiinorc iegen-
ti ÍÍÍ manifefaun: quala ét ex pleari 
poííé Vázquez uí^ n dubito , etíián 
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Secundo 
i tnjnrgit 
BafiUus* 
Tevito a-
fiindsmento afsignando, aThomi-
íHsdiíidcat,pro ilUusrcípedusfun-
claíiicDio,cxíriníccamdcnominatio 
nem ccnlhtucnSeVncc intec Ando 
r?s$- prscedenr.icelatos,<k: reie^os 
anarne rindas ertt, 
Contrailiam hoc vnicoarguaic 
tOvCommuni íatiSjloluni aculéis ver 
borum addiiis.agit pra:dictus Moder 
husjensrationis fóiam habet cííeob 
ieciiue inintcUectu fiugcntejfcd ac-
tus líber Dei cxiítit á jtóvte rei ¿nde« 
^cudcntcr á fidioiiciotelleótuscrea 
ti-jCuiB exiftacab íetsrüOj intcliectus 
autem crcatus in tem pore inc^perit, 
inacatns autem huiufrnodi entita-
tesranonis non fáCit-er^ocxUlit ae 
tus libcr in volúntate diuto iodc-
pendentéf ab orftni tefpedu ratio-
n!St Qü^d airsplius confirmatJ nam 
efto)dáretiius,polle intellecluai diui 
tium fabnearc emitatssraHonisjvo-
luntss autem non reddítuc libere vo 
leris per jotclkdum,'veleifedum ií 
lius»ted per aliquid quafí ab ipfa pro 
eedens: ergo nitldieatur formam il-
lam rationisa. volúntate ficri, quod 
íalíilsimum eft , ncquit a¿lus líber 
pcrfoimaoa rationis conlbtui.Quo 
argumento conuíáus.prasdidam se 
teñtiaíiijmerumíomniuín ,ó¿ ima.-
ginatiux petius, quana inteilc¿tus 
idólum auda£tet appellat. 
Secundo aduerfus iilam arguit 
BadliuSjlio/centimeípare^uiusIoiu^ 
üoneaa fcnunquamaudiuíiíe, nec 
vidillc gloñaiur: Deusinreeáaáta 
volens- ergoinrecltjquidquídeil ne 
cetíariünMt adu íit vokns; at in re 
non exiftit refpedus rationis forma-
litér: ergorerpectusiítericceffanus 
non cftíVt Deus fu voknsacku, Ter 
tíoali'j obijeiunt^keretum libemors 
eft realis caufa creaturarum , vcl ad 
niinus cauíalitasj (ed cauíá realis nc-
quitper formam rationis coníHtui: 
crgo i?.ec decretuna libcrum per for-
mam rationis, QiAñrco,reípe6tusra 
tionis,cuni relatio íit, m ílnaul naru 
racum creaturisterminaatibas ip-
íumjicddecretum iiberum > prscc-
dit eteamrasexiftentes pnoritatcna 
tura;-scuts> ilí iilarum cania; éfcgtjl ne 
quit per reípcduni raíioaiscoaita 
tüi. Deniquejnam refpcdasfatianis 
fundamentum fupponit^ed non fun 
datur fupra diuinam clkniiam,nL\de 
ccnfident^m fccunduni fcnnalita-
tcs necelTarias: crgo ínprn libm , vt 
libere terminaran! ad crcaníraSiOc, có 
lequentcrfupponit. non corlUt^iit 
decretum. Patí^thíec ceníequentia, 
non enim fundamentum conltituir, 
íedCupponit. 
Hisargumentisgrauiter praifata 
fententia vrgetur \ non autem adió 
opprimitut, vt vkdodustotüpro-
bfijsin iilam agere poísit,n!Íi paísio 
nispondere dudusj qainamque illi 
adhsreredeíideret, apparenter íatis 
iliis oceurrerc poteric. Ad primum, 
negando minorenijpro fócündá par 
teince illanci Aiarcon^iíi tantum ab 
admiratlone probatjqaod genus 3 r-
gumentandi per non admiradonem 
diluitur; eum tamen iilam deberec 
cuídenter fuadcrc,vt tot notis icntea 
dam iíiam in are reí, máxime cura 
viridodirsimi jupra, qu>«fl.:$. art, 2* 
de rcfpedibus,quibus coottitr untur 
idfleiejafñrmcntj&ratiCinis eííe fer 
mari ádiuino inteUcdu?ncc fine gra 
ui fundamentum invcibis D.Tho* 
mas folutionc ad keundum illiusar 
ticuü. 
Conñrmatiofacilius foiu!tur,ar 
Prendo,quodücct affedusnoa á vo 
luntate/ed ab mielledu caufatuSíOe-
queateffeforma coaftituens volui> 
tarem vokntem,noti tamen repug-
nat,quod íit complemetum forma?, 
Et quMem non mirms eft de ratione 
form^jCólhcuenas volúntate voie-
té jnttiníecc,sn illa manecCjquácgrc 
di ab illa-jCtUii íit adusirnmaiiens dc 
mms concepta eíi,nan íolum egredi 
á potcntia ,íedetiam recipiia iliaj 
quo nonobrtantepluresex cótranjs 
docentjDenmeonltitui liberevokn 
tem ereaturas vt per formam inada;-
quatam per adioncm traulcnnccni 
exrnnkeam voluntad diuinas: Mul-
to ergomelius peteát eonftitutvo 
leas per r e í p e d u m ab iota non egre-
dientcm^ecformalitércoaltitueQ-
tem/cd complctiue, 
Ad íecandumíConccGroantecc-
dentü ^diüingusndoconrcqaensi in 
Qti'nto* 
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tcíhttta* 
dita im -
pugrtamr 
I* í 
i i t 
re,idcíl, rcalite'r negó confequentiá: 
m r e / i u e rea ii íér;íiuecbiediu2,eo-
ceno coníeque 111 tam: nec Í c pug nac, 
qued clenoíDinatio fit realis,^. rea-
Utér exUlens,de áforma rationis 06 
rcainér^ed obieciiueex lítente,ve á 
cornplcmento penderé: ücut nec re 
p u g n a r , eftcttufu poíitiuum per aii 
quid negatiuum G ü m p k r i , v t o b i e c -
tunr> fidci,quod poíitiuum eít,per ra-
tioncm non viíi. completar,¿obiec 
tum ipei per taaouem non habí-
tí. 
Et exhís refpondemradtcrtiü: 
nam Ucct cauía rea lis neqaeat per 
reí pectum rationis taoq^am perfor-
mam conftituLnon tamen repugnar 
per iilam cornpleri 5 demomtratio 
nair<que,rcaiis c a u í a eíl aiTenrasfcie 
tmcij& tamenper reípeítumratio-
nis ordinuucm conceptus comple 
tur iníenrentia pcobabüi. Et Sacra 
mema?quae íunt cauía reahs^ phyíi 
ca graiise iníentétia Thonailtarum, 
per rationem íigni ad placitum com 
pientut in racione cauí^icuoi carnen 
figo i íi catio ad placitum aiiquid ra-
tionis íh in communi ícnicntiaTho 
iniiUium. 
Ad quartam,Dego maiorem; ná 
fimultas natura íolum conuenit reía 
tioni praídicamentaii^clpedusauté 
conítitueas decreium liberüm,tan 
quam eius compleonentum non eft 
pra;di€amcntalis,(ed tratifcendenta-
iisreladp, Et ex hisrefpondetur ad 
vltimum9ncgando maiorem: íolum 
enim refpectus pr^dicamentaliSíne-
ceiiariofandamcntumfupponit-jCef-
pc&usauremdecretum liberumco-
plcns,noii eft praedícaraentalis6c 
ideó non pccitíupponere fundamca 
tum. 
Hxc dida fufñciant in gratiam 
prssdi Audoris, & pro defeníio-
ne non vedtatis, feo proUabilicatis 
prsEÍatíE íci tenti» :áquatamenre-
cedo- Tum ,quia proDabiiius fem-
per iudjcaui, imeilcciumaiainam 
nullumeos rationis poflie formarej 
eo quod^ad form¿tioncro cuiurcum 
q u e cutis rati^iused neceflarmm, FQ 
aiitír concipeíe,ac c f t ; quo circa fa-
bricatio catis ¿'ationis confidio dici^ 
tur,quodpe;feclionídíainiinreIkC' 
tusrepugnar ,omnia concipicnti Yt 
iunu Tum ctiamínam cílo adir;itta 
mus.,poiíe incelkdam diumurn ali-
quod cns ratiGnlsforirarejnon tame 
fabricare poteít reípectum compiea 
teñí decretum iiberum* Quod pro-
bo^am vei iliud fabncaret per adu 
iiberum^clpcr adum neccííariunr^ 
non íecuadum,aiiás reípec'í üsii'c ne 
ceilarmseirctDe coalequcTií^í 
decretumnon elfetíiberuíimec pri 
m u £ P , n a m o a i n i s a d u 8 Ubcr intcUc 
dus diui'm decretum líbernnUuppo 
nit coniututumj cum libertat inteile 
dusex libértate voluntatis oriatur: 
ergonulhtenus poícOcdecrecum ii-
berum D ú compleri pee reípedum 
rationis íabricatum adiumo intcll© 
du^cumque compleri no poisit pee 
reípedum ab mtelledu noftrocon-
fidumjexiftit namque ab aeterno/tn-
telledus autem notter incipit ín tcm 
pore cxiltereiConfequentcrcftaíTe-
rendum, á nullo ente carionisin fui 
coniUt utionc penderé. 
§. I V 
Sentenúa Cdietani^vtcom* 
mumter explica* 
tur 3 wfittí* 
tur. 
Varta fcncentia príKccdcnti-
bus per extreraum oppo-
íita^dccretumiibcrum co 
fiitere afíkmac in perfedíone qua-
damexteníiua , diítinda tatione á 
pcrfe¿lione neccíTariaíquasquIa libe 
ra eíl,ábfque vüa imperfedionc po-
tuic á diurna volúntate deíkere.Sea 
tenciam iQ:am üc en pi^catam,Caleta 
no attribuunt communitec Recea' 
Secundo^ 
5 í 
medus di 
cendú 
lÍQ' 
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tiorés^airqne vari'jsnotant cenmris 
V z leu r ia ,6¿V a zqucz abiurdá,MoU-
ría pa»um ^ofriciccuram, piasaurcs 
GÍíendcntcm.Fondea pirumtutam 
af ^lláin i qacrum omnes c^ nfurcS; 
refíat ; be í'iíeatlo upprobit Sitas 
1,2» óotíií 2. C?- v.tci. 
r./eí í* 8. ^ 3. Contra quam Vakn • 
í ia ,^ Vázquez obijciiíLt primo ^ na 
íl diuinafvolüntas perñcifar extea 
íionead e£eaiüras;ícqiiiiuF,exieníi • 
ué í>rsdi¿laej rcníiooeacl Uani ad5 
naiv:que,¿>¿: perñxliofuaud^aj i ex 
qu6vltetiusleqaitur;4uíKJ ílc ¡nouó 
in potenciapaísma adpcríe^ticaerp, 
qaam potuu babere, ¿¿rcoatcuuca-
ter.noneííe actum purum. quod^ít 
error in Phyioíophia j &c Thcolo 
gja. 
Secmdoinam e-rtcníio^olunta-
tits diainoe ad eifc re ale creatur aram 
etVin Deócaüíalitas.leurytio causá-
di^ed ifta^auíalitas • vr- dui nCVa á di 
uina aat u ú > a u! i á a ddi t pe \ í c d 1 on é-, 
etiam é>teíii!3uann in Deo; cigo aec 
decretumlibcrum« Temo tiam ra 
tio.ob'quaííUgencia acata ex otdi-
neadfaos ettisaus, exce^ívaé perfi-
Quaturte ít^quia ia ilhs aiiquomctio 
obtmeivt^qaudípíisdeei ,ivcciocoU 
iiasb^btat aliqaidex .el.:i;tiu^ led 
Deusiafinite exceliétim cootinetm 
fe aba'tciao,quidq7aid perfe Aioris 
poÜet alkqfitx c;diac. adresfa^u. 
ras: ergocx ord no üiis, ñeque e-
tiam exreaíiué perí" CHur. 
Tándem Salas h te oinaiaconfír 
ttíat: qaialeqaerctuí DcameJe rao 
c?o extenGae perfc¿ticicn),quam íl 
hunc aiadam cceacc nóluilier ^ coa^ 
fequeaseft taiíum a^odcíerendu sé 
teutia. . Probar. fequ laai , vcii?:o 
cre¿ndiní;aaduni jferfeciior ell aoii 
tione ipruaiCL'eandí,led modo voü-
tioaenVhal'ec, taacauieai aoiiiio-
ñem habecet; ergo modocítíalüm 
excéiiaé pertcdior. Probar maior¿i 
eteaim per tedio ad as íumitur , & 
peníatur ex tinei lea bnis vohtionis 
cft perfedlo poíitaíaexmaíí caq ud. 
ex muadi prüdu¿itioaccoaií:qa tur, 
quse maior cLt perfedioaé excriaíe 
Ca negatiiiaex negotioue ptodadio 
ais avuQdireqauta^quam aae ha 
bet volido crcandi : et^ó volit'.oeíl 
i Üecu a'mí ú i. áii l^ mt. \rr ohUU 
praefaía ícate«:.tia alicjaimmefcatuc 
ccn.'aram: ad cri artr namé}ü'fé reí 
ponden }>oí;ctt ]pegá^ólec^élam 1 
de adaatione reali^ qisia cam iflá^ íX 
teníloncndiíV.ngaaüc rcaiiter ádi» 
ama voiüétarejñon po'cfliiba: rea 
lrteraü;aarc; ícd folu^l p;r Í AÜOUS: 
ex qoo- nec rarío potentine pai'smjs,"' 
nec defedusiamma' aduaiirafe iri di-
lúna volúntate coUiñJtu^c.un de fa-
do aduslitateaüus neceiiarj) adae 
tar, vt diípatarioníbas proxuñf ante 
cedentibas docuimus. Ad íecua-
dom,cooc€[la maiori, negando mi-
norem: lupperaddit namque in iíla 
ieatentia extenfiuam peífedionem 
ratjonc ciltincVam á volúntate Oei. 
Ad tertiam, negando iünm eje 
caufalem ads;quataaf.,cuEex ordiae 
ad eflfectus, agentibascreatisaccreí-
c?t al qua petfeüio exteaíiaaf, beae 
| tangen ellratio adaeqaata , car indi-
geant illa exteníma perfedione , «Se 
car ex indigeatiaoperentar: ex qao 
loium lcquui>r,Deamnon ex indi-
gcntia^íed ex foceunditate,^ j.ibcrta 
te operad ,& qu.od taiiperfettionc 
exteniiaa nonmd/gearjcoqaüd ta-
li,«períe¿tiü exreníiaa in perfe^iO' 
nibasneceUan'l emiaer-íeícoatíae' 
Í tur, Ad vUimum 3 n^goreiueísm: eum eniai^a hac leateiUia, yoiicío 
creandi muadam T 6c noiiiio ipfüm 
crcandi jnonrea.litérjfcd racione tan 
tumd!fting,uaiuur vaanoa eíl dite-
ra pcrfediorfealtcer,ícd loiumíecü 
dam rarioaern;vndv q udquid p.rfc 
djoaisin vnarealuéi: eit, c i ^ m ín 
alia rcarl^ertefentur: ex q r ad $ir¿ 
mamli'cq útüc,Dcuiia mOdc eiíepcr 
fediorcaí lécandamratioiiem nof-
tram, qaam focct noluiilet creare, 
a h o c exteaíiaetaaram non irtcn-
riae,qaod inconuenicas non eíl. 
His igitur ar^umeris refatatis: 
abfqae cealaris á prjefata ícaíenria 
recedo,dü6tus primo : aam ¡nDeo 
adaiittcadapoa cft perfevi.o imper 
fedione namixta; fed perfcdio defec 
tíbilisent^tatiue in ranone perfectio 
nis,imperfe¿tioaem importat t crgo 
5 4 
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Deo conccdenda non eO:. Secundo, 
nam eoipfo,qaofí pccfedtio íftajex-
tí-nfiua,entiuúue fit defeólibihs,de 
bit entiratiue diítingui á volúntate 
diuína, vi: Üatim ovtcnddrn ; hoc 
admita non potel^vt patet ex dictis 
f . i contra fecundam íbntentiair^ 
aíiás eniitatiué reaiiteraduarec, 6c 
perñceret diuinam vol.untateui: er-
adusliber volantansdiuina; non 
poteCí inexcenüua pertedione deie-
ctibili. coníi;iere-
Ncautemalicuivideatur, Ca— 
ictani afteduduc ad vitandas cenfu 
rasin iplum^aduerto, P-Suarez tom* 
z j ñ rueuMyjtcaim aij¡>¿o*¡cd,9 uum* 
i f, defementia Caieraai cenrailíc, 
ípedataíolum nacuralí ratípne veri 
íimilem eí íc^probabi lem : fi tamé 
d i g a e íen t i a mu s d e De o , v t ñde do 
c¿^ur, t íób poiie illius íententi^ aí~ 
fentíri, In quo parum confequentér 
Joquutum,nüúai t , 5¿ bene Arriaga 
f JM , i, in ¡'m A'npa tum dijp,2S*jkU 
5, ruw.go . íiamquaecontraCaieta-
ni ícntentiacn obijtipoílunt, uou tá 
ex íide,quavtt ex rauone natUiali su-
ínuntur,imo ,qa<t ex hdeobijciun-
tüi loluit Aniaga eoiocoj ipíe ta-
meníentit per icnteiitiam Caictani 
dcc'aran pénitus,difíicuitaicnpi iiber-
tatis díuib«,pec m hac vira aliain da 
notemviam proiiliusíolutione ap-
paíere; nihilomibusetiam itanúora 
tioni narurali vedíjirniie non efle ín 
quoiudxíoparu.n coníequentet lo 
q'iuras videcui': natn libertasyoíun-
tatis dmin^ defendí,^ declarar i de 
bet , prout ratione natuiali dictata, 
vel cognita ; ergo íl difíkuícas cuca 
iibcmtem diuínam pcnitus feuten-
tiaCaietani euacuami dcclaracur, 
non poteíl illius Lententia opponi 
his, qua; ratio naturaiis de libértate 
diurna cognoícit f ac promde áare 
nequeunt ha? c duo,üetn pe, ícnccntia 
Caietani pepitas dcciararüibertaíe 
voluntatis diumae ¿¿ede improbabi-
iem racione naturaiiípectata. 
Habamis tarrenexhis duob-$ 
auctoribus eQe lententiam Caittani 
proba oiíeiii^iíin áüattzdoceat, eile 
vcnüi5nK;ii> r .t one nacuraii coaiui 
ca^x A rria¿a,íüiui,qu* contra Uiana 
ex Scriptura, aut Concilí'js poííurt 
opponi. PatcrGranadus J-:m,f,irt 
primam partcm 1 )'¿cit3 .ciijp ¿.jecL i , 
nit:i2*¿. etíi áíeutentia Caictaai re-
cedat, docet tamen niti firmiísímis 
fundamenciS/S¿ ilUdo-^os Recentio 
resalíentiri : ex quoíequitur, iiiam 
ceníuide probabilem^üm rrob«biii 
tas alicuius lententiae á ratio ie,5<: au 
doritate rumiruc, Se vtrumque fa 
teatur Granadasjeatenti^ Caietani 
fauere. Tándem Martinon Tom.i* 
/e¿í-.4, ni.m^z. cenfet^aic-
tanifententiaoi elíe alijs probabiiáo 
rcm,&cai ígisfibi cohaereatem, pto 
qaardert Frnlecain,Salas,Zumel, 
Énriquez ,Züñ gam,¿¿ alios piures. 
JhUcUixcrim,vt lciatis,quid alij* íen-
tiantde <eatétia Caietani; quod ego 
exiltimo,cLt illam prout áncbisluit 
explicata,non defendí á Caietauo,íed 
modo pecando itfenus. 
Salas ybl j upr* .^ 7. tScEoaieca 
t'jm,3< metaphyftc* //'/•• 7,ctf/>«8» fo*-
ciufiom i o. poftquam lententiam 
Caletani,vtproximcexpacataíU,ta' 
quaaj parum in ádc tutam reiece-
runt, in mam inc/derunt damnatio-
oemiCaniem lententiam ícquentes, 
loio mutato nomine pcrfcttionis in 
nomen realuatis modalis* Itaque 
aiierunc prccfati Au¿tores,actumii. 
bcrum addere ad necedanum, non 
quidem petfewtionem cxteníiuam 
potcatemdeficetc,in quoá lenten-
tia Caietani, prout abipasmteile— 
da rewCviuDt.ted modum rcaiem¿leu 
realem exteníionemofóla ratione ab 
aclu ncceilariodiilindam, qua;po-
tuitreaiiítrdescere i)co,quoaiuá 
realitatem modalcm; hcet poiiquá 
femel cxiitit, non po¿ucru ¿ion ef-
fc 
Qaorumfcntendareijatur pri-
mo:auiU cntitajiimpeifedioae ad-
mixta^otett inDeo lotmahtci' repe 
nrii fed eauusmodaus^círcdibiiis, 
quoadcnticatetnríaUtereotuaúue, 
in perfcdionem dcua biatatís im-
pottat: c^ -go in í^eo cooccdciica ...o 
eft. Miaor oitepdiiur ^nr^o- po.;.2 
aiiquid noaeiieampa-rj . ao u; >a • 
maeLtjCünr. íit póíie cikuiiiii .q^^d 
eítlupremas gadusi^e^ie^^ o.a¿j 
led 
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fed cntirascmitatiuc defec>ibi]is,po-
tak non e^e:ergo emitas entitatme 
defeüibHiijiíííperfetltio maxiaía tíU 
Secundo , pode eíie polt nonefle, 
1 Secundo.' aut no efí^jpoft cfle.ea im perfecrio: 
I i quo d íca; ni ilusTheologoraDeo 
concedit ctititatem, qux pottquam 
íemdeí t ;poU.it non efíe x aut e con 
tra:ergo parlar, polle abloluté non 
cík,im petfc£t io debet cenfer í; fed en 
titasdetect biiisentitatiue,ralis con 
dirionise^^vt: poí oeát abfcliuenon 
cúc lergocntüas entitatiae defedi-
biliSjijr pcrf^dionaaxiirja cft. 
Tcrno: namentitas^uae ralitér 
cft,quod potuit realkér caritatiuenó 
Tert io. | e Qe' nou habe c t£k á fe, íed ab al i 0 5 
fed ha'-c.ec.k' ab a i i o , ^ negatio el-
fendi á le , maxinaa imperfedio cíb 
rrgocDtitascntitatiué realiiérdefec 
tibilis/utipctfeda eft. Miñor cum ( 5 
fequcD.tia teDet,MaiGr autem cóftat; 
nam Deus non alia ratione ^  ñeceila-
rio eft, niü q^ia non babet elle ab a-
Ho / edá íe :^ attributa,^ relatiories, 
ideó neceflario íunt íine pocemia ad 
non eííendum, quia emoia coa!4e* 
niurtimatione eatisáfepcr exclu-
fionem cauíoe: crgo omnis entitas, 
qux talítéceft,quodpotuit 0 0 a efle 
fCalitér.noD eft áfeper excluíionem 
caufíBjíedabaliovt acaula vera , de 
realú 
Qiir4 ampliasvrgetur: attribü 
ta nanToue^ reianonesfuotaballo 
virtualitér^empe ab elíentiain qua 
viitualkér radicanturj&', confequen-
ter habétvirtualiceícaufaiiijíeu cau-
íanturvictualitér, ü¿ tsmenquiasü,t 
áíe per cxcluíionem cauft; caufamis 
perforn aleni ínfluxurn, t.6 poífunt 
non cííc realiter : etgo vt ahquid 
pofsit realuérentitatiut non eííe^nó 
fufficií efíe ab alio vutuaUter, fedne 
ccffario r^qu'ritur eLie ibabo, vt á 
caufa realí formali ioduxu cardán-
te fá coníequcntér iuciperledio má-
xima eft* 
Secundo rei'jcimr - nam fequi-
tur ex lila fententh, cnfiiaremmo-
dalem conllitucntem aCtum liberü, 
reaütér modalitér á diui;ia volunta -
te diítm!7(m. Conlequens abfurdum 
Confim 
6z 
Setundo, 
f&jctÍH* i 
dicen cú I eft : erao adus Uber non conlUtui-
tur perentitatem n^rdnlcm emitan 
íiue reaiiier defcdioüem* Abfur— 
ditas confcq ienris eit nota Tum, 
quia alias rcaiirér cum diuina vo-
lúntate componerct , iiUm reali -
tér aduar»;t , de potencia re l i , 
ad adumreakm reduccrer ;eíTctquc 
enriras creara inrrinííce diuinam vo-
luntatem s f f i í icnsjquaj omnia sbínr 
da f u n í ; & : quodiriferanuirexterji dL 
ftinÜionc illius cntitatis ádiuina vo- j 
luiuate, conftatex diciis ^ . 1 . irppug \ 
nandofecund^míerítentiam. Seque ! SeqaeU 
la veto pióbatur p á m o : nam^uia pfob. u 
L>. i;seit á íé per exciuílonem cau-
ÍJE, implicar ahquid identiñeart cum 
Deo .quo ií entitatiue rcalkérpoísic 
abaUocaufarijíedvoluiitasdíumaeft 
entitanue reabter indefecfcibihs: c r -
go implicar cum illa Identifican rea 
íii er entitatem reaiuér entitatiuede 
fectibilem 5 & coníequemér emitas 
defett íbilis rea Ut é r ent itati ué^ iopo 
teft diltingui íealitec á voluntare di-
uina. 
Secundojquia namque D e u s e f. 
íeotialiter eft immutabiiis^deft, i m -
poters habere non eíTc^oreiteífe, 
aut effe poft non cOe?implicat, iden-
tiíicari cum Deo enticatem realirér 
murabiiem,ideft? potenrem traníTre 
de elle ad non elle, aut de non ciíe 
pro aliquo reaii inftantiadeiíe,j íed 
Deus etiamcít indeíedlbiiis realiter 
entiratiué : ergo implicar, reaiitér 
identifican cum ipfoenníattm enti -
tatiue reaiitér defeotibíkni Paree 
coníequcmiajnon caim mmus di -
ftant, realiter deíedibiie, ó¿ realiter 
indefe¿libile,quam reahtér mutabi-
le , & reaiitér immutabile : ergo il 
mutabderealiter non poteft identi 
ficari cum realiter iramutabiliídefec 
cibile reaiitér , non poterít reabreK 
itíenrificari c u m reaiitér indefectibi 
TcrtiO: nam,quia Deo conuenit 
reaiis immutabiUtas ex conceptu sü 
mas adualifañs,^ omne identificam 
cum Deo^debsrt efle fumme actúale, 
impUcat,identificari enm \plo enti-
tatem realiter mutabilem ; íed Deo 
ratione fammse adualitans ,íeu ex 
rdtione aduspuci conuenit reaiis id 
defe 
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dcfcdibilit3S;^¿ omnis entitascum 
Dco idait'.ficaía dcbrteiíc íumme 
actusli-,^ adus purus; ergo omnis 
crtitascum Dco rcaliter identifica- j 
tadebet eübreai'uenndefedibilis5&; 
coüíequcntéc entitas , quae rcalitér 
eíititaüue defcdtibilis n \ , non peteít 
cum Deo,cum voluntare diuir a jaut 
cuvn quanis aliaintrinícea petfedio 
nedunna realnér identifican. Deni 
qce; nam realis cntitatiua leparabiii-
ras, fignum euidescft adualit realis 
di iünáionisiCum idem á íe ipíb fc-
pa^ari reaiitérncqueat; Ocut necide 
k fe ipío peteft rcalitér produci s er-
go ü entis as modalis adum liberum 
cenílituensfuit rcalitér feparabilisá 
volúntate diuina^deft, realitcrpo-
tuit non círe,diuina volúntate necef-
fano exiíteiue,realitér ab illa diílin, 
guitur. 
Refpondcbis ,imiorem ad fu-
mum veritatéobtinere in crcafurís, 
in quibusob (Uam limitationem nó 
po-íuíuinvna , S¿ cadem entítatatc 
dúo proedicata corttadidoria identi-
ficatainuenki: íecusin Deo;íicutna 
quecbdiuinam infinicatem , reiati-
vum , ^ ablolutum in Deo rcalitér 
idcntificantur, ¿k. fimilitér realitcr 
comaiunicabiie, 6¿ rcalitér incom-
municabiie, quorum primum afíir-
maturde cllcrma, 6c de Parcrnitatc 
negatur, &íecundura verificaturde 
Paternit^tc negaturde ÍTsetía: ira 
ol)eandenri cauíam potTunt realitéi: 
índefídibUc rcalitér defcdibile, 
Invna, & cadem entitatediainain-
ueniri , interuentu íbliusdiílmctio-
ms virtuaiis j S¿ confequenter poce-
rii enti as rcalitér íepatabilis á. volun 
tatediuina rcalicéi: idcaulicari cum 
illa. 
Sed contra primo ^vtcnim pro-
xitnc argumentabamur, ccalitéf mu 
tabüe,vS¿ rcalitér immutabile: & rea 
liter caufabile,^ incauíabile rcalitér, 
non poiiunt ratione íbliusdiftindio 
nis virtualis in vna, caiemqae entita 
te identií^carx inueniri: ergo pari-
ter dillindio íola virtualis, non lufH-
cit,vt in vna enticate conveniant,rea-
j licér defedibile, reaiiterque indefec 
! tibiie,^ vt idem á le ipíb rcalitér íic 
] 
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feparabile, Secundcjnam fcquimr, 
pelíe realem rrutuam feparationem 
abfque diftindione resü exetceri, 
propteríoiamvirtualenfiiConrcquens 
admitti non potelt imo ricepoteíi 
inteUigi,qaodduo mutuo fcparataj 
realitcr nondiOinguantur; ergo ide 
quod prius. Probo fequelam,dirtia-
dio virtualís Oitenditur.vtiüfñcíat 
ad feparabilitate rcalé enritatiuasií 
non mutuam; ergo paritér extendí 
adeó poterit, vi fufíkiat ad mutuam 
realem cntiratiuam ícparationcm, 
ira vr dúo fepa rata finí rcaíiter,<&;rca 
litérnon diftinguantur. 
Tcrtio^nam reparatiOiautfepara 
bilitas includit diítindionera,(5¿ íu~ 
pra illam addit negacionem eííentia 
lis connexionisinonmimomniadi 
ftinda políunt ísparari feparatione 
mutua,aut non mutuajomnia rame 
ícparabilia diíiinda aliquosnodo 
funt; ergo implicar íeparabilitas for-
roalis abfque dilhndionc reali fer-
mali formalitatum, & íeparabilitas 
realas cntitatiua abíque diltindionc 
reali cntitatiua, Dcnique, nó cnim 
minus pugnanscum ratione natura-
lividctur,vt idem a Icipíoícparetur, 
quam quod idem á fe ipío procedat, 
fedfoladittindio virtualís nonfutíi-
cit ad faluandamtcalem proccísio-
ncm-aliásnondacctur in diuiniscca 
lis perfonarumdiítindio; cum ralis 
diftindio folum propter realem pro 
ceíionem adítru3tur,5¿ ex illa probé 
tur: ergo nec ctiam fufficic ad rea. 
iem leparabilitatem faluandam, 
Dcnique principalitér arguituc 
contra iftam fentcntiamnam emi-
tas ifta modalis ratione oUUnda ab 
entiratevoluntatisdiuina;, ncceüa-
rio debei elle pctfedio ratione diftín l?*L(t.L 
da a petfedione adusneceílanj er 
go li pocuitcntitatiue deficcrein ra 
lioneentitatiSipotecit ctiam de fice-
re in ratione petfedionis; confe-
quentér potuit Deoaliquaperí'edio 
deeiIc,quodrenuunt prjtfati Auc^o-
res concederé j imo id repunnt ab-
f urdum,^ plufquam abiurdum» ve 
vidimuíu Confcqueruia eít bonaj 
nam illacntiraspotuirDeo non con 
uQmh íecundum totum id , quo de- i 
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dccrctum libercmconüituir, & ab 
adu acccíTario diPán^uitur : erao ÍI 
di ílinguititr abaau ncceirario 3 non 
Tolura in ratione en£iiads,ícticu^í» 
ip rationc perfccíionis \ potuit íub 
vtra íiie ra ti ene non cíTe* 
Aoteccdens autens probant ali-
qui ReccnTiorcs^coquod caritas illa 
pedí .identificad cuai perfodionedi 
iiinaj ícd petere idendrarem cum di-
uioa períeclionc , osaxima perfec-
ciio cí.t , íicat petere viíioneiii bea-
rawi , vnicneai hypoítaticam , & 
quamcunaque peifcd'ioiicrn ecca^ 
t z m , perfedioncm ií^portat : er' 
go entras lita módaiis rarionc íui 
perfo-lioíKmi ireportat j & cc í i le -
querer rarionc diáinguitur íub con-
ceptu perfe^ionís ab adu neceíla-
n ó . 
HKC tainea rat io non vrgetsiaíb 
tur cnim prinio in dinioís rclacíoni 
bus^ quas vt diftin^ar ar» etkntia, exi-
gnnt euis iUa identificad j 3£ canicn 
pronc íic diitindas , racione iliius, 
quod eileati» iuperadduni,non dice 
re perfeciiooesB,cít com nr,unís T h o 
milUium doctrina: ergo Itat exigen 
tia identitaiis cunsperrtdionedmr 
na,ablquc eo quod exigens prxdic-
tam identitareín, ranone ilUus, ra-
l i one caius exigit, pecfedionem di-
car, 
Dcinde: na ello deno us, relat iones 
dininas ratione iliius 3 quod addunt 
adeliciuiam , dkere pcifcclioneíK, 
non tamen racione iluusdicunt pei^ 
fedionem íirnplicitéc í ia ipl icem:^ 
tamen petuntidentiíicari cum perte 
dionibus abíolutis^qus funt perfec-
ciones limplieitér Oííiplices ; crgo 
l-at cxigeni iaidenatatis cutn períe-
6ione ümpUcitéc firnpUci, qum ex i 
gens taleíráidencitatcna,íit periectio 
fioíipUcicér ümpiex j^ coüícqueiéc 
ttabitexigentia identícanscuín pei'-
fe¿lione,qain ex igcns racione ilUusi 
qnoci cií pucat, ütlormaivtér periec-
tio« 
Pc^terea, forniaUtaspotentiss | 
pec£andiprocxpiiciCo,no e>lpede- I 
ctiOjfedpatius iaiperfcctiOj^taané | 
petit idchtiíicari cum fornsiUtatc | 
operatiiiaoonas operationiSíquaí per j 
feÓ:io eí>. Et fimilitér tendfnria mo 
ralis poíitiua sd obieélunri diíonum 
legi,&: racioni,in qua peccatnm com 
mifíonis coníiílere ,Tencr frequen-
t!ocíeíitcntia,ncneft pcrfeílio, íed 
i i^per íe t t io^^um' .n petií ídentifi-
caricurn enútatcphyíicaadas, quic 
perfett ioeít : crgo exigen tia id-ínti-
tatisenmaUqua pededicue non ac-
guit inexi^cnt^ r^no^eíTí perfectio 
nis fiii:tó|iícfí «sq^gfíg hac proba-
tionevt irsefñcaci rcliüa. 
i^.httr probandam eí l antecc-
dcns,primo; naos omnis cntitas rca^ 
lis abfoiuta fubcocccpí u caí í tariscft 
formalitcr pcLl^LUo^cdeniiras iíta 
moda! iseÜ-cmita5abibiura;cfi»o per 
fedioformaliteí. Sccai^iojasm cn-
titas iüamodaiiseft aaualius voiu> 
tatis dium^vt libera in a^n prii^Oi 
iilam in adu fecundo libere voiendi 
conltitucnsied actualkas vt íaUs^ed 
perfectio formaheér • cr^o enutas 
ífta modalis for^aUtér eit pctfec-
tio» 
Refpóndebis pr imó, negando a n 
tecedens : n^m celationes oñgims 
funteniitatcs tamen non pctfcC" 
tiones radcneiUiuSjquoá addunt ad 
lineamabíolutam 5 fed loliup ratio-
ne cíientlíe indulíe, ve currftfrcquca-
t ior i Thcmiltaram fentemiatíocui 
mus Wtatfofit, de Trimtau quxítivne 
Scdcontra: nSin enníatibos r c h 
nuisidip;.''Cialc inuci^irnr ?quod no 
cxprimui:t orcünemaü cxíltentia,^ 
ideó relatiuas pcfíediones non d i -
cuníiícdnullacit^iit daii potciícr^ 
titas abioluta , fme modaíis ,rme 
completa, quxorcímem adexiUcn-
tiam non expriDfjat, vei compie-
tam , vel modaiem: eigo uuoüaUs 
illa cniíías, cum iit abCokiia,ao 11 po 
teíl: non eüc rationc iui pcrfeCtio fox* 
mabter. 
R^fpondebis fecundo ex contra 
ri5s,modalemirLamcntit:acciii, eiie 
quídem perfcdioncai toi'maliter, 
non tamen i'iticac ddlintlam á per 
fe¿tione actus necellars'j, ve piures 
non irnpíobablUtér dotcnt de diui-
nis rú:-íÍonibus,quod ntmpe;catío-
neíui dicunc peitecUonem^noíi ta-
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nnen diftinüam in rationc pcrfe¿iio 
nis á perfectione abíbiutadiuiníc na 
tuvx, ctíi in uationeentitatis diftin-
guaiur ab illa, Cuius rationemred-
ditSaiasrcquütusFonfecatnjquíafci 
cetjínodus iCre realislüpponit natu-
ram diuinaní infinite perfedam , 6¿ 
ideó quamuis pcifcáionem disat, 
non dicit perfedioncm fuperaddita 
&:diftindam. 
Sed contra primo : cftodiurna 
eííentia íopponatur iafimtse eatita-
tis,modusillc rcalis fupcraddit cnti 
tatem rationc diftinSamabentitatc 
eííen- iae- crgoeftofupponatur inüni 
tíuperfe¿\ionis, modus üieíuperad-
dit petfcdionem. Secundo : nam 
modalis iftacntitas fupcraddit adua 
litateiPieft nan^que a¿lualiras vltima 
voiuntatisdiuina; prout libera&jíicut 
cntitas adus ncccÜstiXeít adualitas 
vitissa vcluntañsdiuin* íubconeep 
tunaiurasiíed aduabtas idé cft quod 
perfedioi^crgo íüpf raddit perfedio 
nem.Tcrtio^atura namquediuina, 
licct rcaütcr ílt perfeda perfedio. 
ne omnis Unc*e , fornaahtér tamen 
íecundum quod virtualitér, & ratio 
ne ratiocinata ab attributis diítinda, 
non cft perfedio omnis IÍECSB , íed 
tantuoí lincíe natura^ fed eiJe identi 
ce furome pcrfeClam perfedione om 
rislineaSinon obftat quominus cnti 
tas illa modalisluperaddat perfedio 
nem,vtconftat inattributis addcrti-
busperfedioncm cílentix,^ naturs 
diuina;,quamuis üt idemiee in omni 
linea üimme perfeda , 6¿ in genere 
perfedionis: ergo cntitas ifta moda 
lis fi fcnocladdit cntitatcm,addit ctia 
perfedioaena. 
P^erpondcbis, quod licet natura 
diuinajVt diltinda ab attriburis, fo-
ium rcalitér íit perfedio omnisli-
ne^natura autem^ omnia neecíía-
ría aticibatafuat farmalitet omnis 
perfedio^on dicens imperfeótio-
ncm,&:inter alia attributa volido ne 
ccííatiaDcijCum fu formalítér infi-
nita in linea voluionis,debet forma 
iitec cííe omnis pcífcttio huiusli-
nese.ac proinde mhii iüi virtualitér 
íuperadditum , 6¿ ab illa virtualitér 
dillindum poteít rationc fui expri-
mercvcl sdderc perfedionem; cntí 
tas autem modalis adum li^rum 
coniUrucns, eíV virtualitér diílinda 
á volitione Dei neceífana, illi Cu-
peraddita^c proindequauis ent i tat g 
addát,petfedionem n6í.upcraddit. 
3ed contra priiiio,non ibt,decre 
tum libcrum coníHtui cntitare fup^r 
addita volitionineceiTariíE f6¿ quod 
nonfuperaddat virtvialitér perfe dio 
ncm: ergo íi hxc fuperadditio obílat 
infinitati formalivoliiionis ncceíla-
rus in omni linca volicionisieo ipfo 
quod fupcraddatur cntitas/. olii tur á 
volitione Dei ncceíracia,quod fit foc 
malitér perfeda ido modo. Probo 
antccedcns:n5 ftat,fuperaddcreen-
titatetn , Se nonfupcraddcrc adua-
iitaicm5fcd adualitas idem eft quod 
perfedio: etgo non ftatadderecnti-
tatem,6£ non addere peefedioncm-
Probo maiorem: cntitas modalis ad 
diturvt Dcum conftituat in adufe 
cundo volentem ercaturas exift etcs, 
quod non praeftat volitio neceífaria 
formalitétifcdDcusconftituitur vo 
icnsper tendentiaaduale vítale afíc 
diuam in obiedum volita: crgo en 
ritas illa addit adualem tendentiam 
vitalem in obiedumifed aduaiis ten 
dentia vitalis,cíl adualitas: ergo non 
ftatíuperadditioentitatis ablque fu-
peraduition cadualitatis. 
Secundo: co ipfOíquod decretü 
labcrum Deiconitituatur cncitate fu 
peradditajquAtcddaturvoiuutasdiui 
navolenslibere ercaturas, volitione 
eeílaria Dei non clt infinita in linea 
volitionis vt fic,íed tantü ra linea vo 
litioms neceflariae :crgo eo i pío non 
cft rationc(uiformaluénnfinitc per 
feda in omni genere volitionis, Có 
fequentia tenct : nam ideó aiíctitur, 
eontincre formaliter ojaiccoei per-
fedionem voliaonis^ jia cft forma-
liter infinita in omni linea volitio-
nis: necaliundepotcft prebari, An-
tecedensautem probatur, inñnitum 
formaliter inorani linea volitionis, 
eft formaliter omnis voiitioi fícuc in 
finitum formaliter in linea inídlec -
tus, eft omnis inídlcdusnon dicens 
impcrfcdionem formaliter , 6¿ íic 
de alijsprxdicatisj fed eo iplo quod 
h£BC 
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hice moda lis rntitas fuperaddita ad 
pcrrcctiones nevcílarias arsignetur 
profoiTííaconílituente decreium lí 
benim,voiitioacceííarÍ3 noneil ra-
tíone ÍÜÍ for.üaiuér oarnis voliriOí 
non diccns imreifcctioncm : ergo 
co ipío v o b í i o neceffaria non cíl ra -
tionelui forníalitér infinita m orn-
ni linea voliiionis, Prcbatur mi-
noi'^/oiitioneceiíaría noneft ratío-
neímfom-íaliter entitas illa moda-
lis; cum di^inguatur virtualjtérabü 
¿ 5 ¿ pcrrationem fVmahcér j íed 
catiras illa modal s, eltactuaiisvoii-
tio.aoa dicensimperfediooeínj er-
go voiitio necesaria non eít ra-
tione íui foiinalitér omms voU-. 
tio, 
Tertlorei'idcar, argumentum 
écooucr fo formando: voi.tionccef 
íaria Dei , iuxu l o l u ú o i m do6tr¡-
namíCitformahiénnriaita m gene-
re voliuoms , 6L nontantum ia ge-
nere volit i onisnccellaa^e , ahásnon 
dcberei formaiitér continerc omne 
pcrfcdionem gcncns, led tantum 
Ipecici, aut quad l'peciei, in quainfi-
nita aiVerercturjóc ratnáiDñiuías uta 
noncb,*at,qmnentuai>tila aiOdaiis 
(uperaddat ratione.n voüt ioa i s lu-
pra vQliuonfim necelianam ; er¿,o 
parite'cquod infinita lit fotmaiitec 
inrationc petfeiionis generis voli-
tioaisadttalis,ní*q liloDitare , quo~ 
min51 entitas illa modalis Luperaddat 
perfcciionen-
Si dicas, probabilis cft fententia 
docens , rclationcs originis elle, 
vnam intelledioncm notionalcm 
formalitér , ¿¿alteram formaiuer 
volitioncm , & ccnlequcntér ten-
dentiam affcdiuam l'uperadditam vo 
litioniabíolutaei d£ taíuen probabiü 
tcretiamdocctur,relationesdiuinas 
non addcrc reíatiuam peifccticncm, 
nec rationciUius,qaodaddu£it adii 
neam abíolutam expnmeic pcrícc-
tionem;ergoex eo quodcatitasmo 
dalis libera dcfeaibiiisaddat ad 
volitioncm necciiarians rancncm 
actualiscendentia; aifedmícadGrea^ 
turas cxíítentesjnonlequitur^addere 
perfeíl ionem-
Qutodamplius vígetur: nam ia 
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íententia íuppoíita.rclatio ípiratoris 
v. c.addit adlmcani ablolutain , ac-
tuaiitatcm j &L tamen non addit pcr-
feáipneoi: ergo ex additíone^áua-
iitatisnonícquitur pcrícdiCais addi 
tio. KiyrgCíur íecnndo.nam in qua • Secundo, 
cumquc kntciiaa,origines adiua?, 
cum ío adionc coníidáí?addurt ác-
tuálitatern íupra lincam abíolutam j 
& lamen in piobabiU ¿¿ ffequi-ntio 
firencenua Thomiiiartmj, pci^dio 
nemnonaddunt : cr§o ex co quod 
entitas modaiisadumliberum con-
íhtuens , addac adualitaccm íupra 
voi'tionem>ncn íequitur adcíece pee 
fedioneori. 
KeíponGeo,poí]!e duas fenten-
tias ciíeíeorlim prcbabíics^íimul 
iumptas incómpoísibiics ín proba-
bilitate,nec íententia negans perfe-
diones reiatiuas,cít aocó certa , ve 
cum ornnia alia íententia debe a c co» 
poni: vnde quamuis íic ptobabile, 
quod Paternitas v* c. Üc mteilec-
no relari.ua noticnalis , 1^  üc etiam 
probabilcquod non dicat pcrfcdio-
nem dittindam á perted louibus ab-
ÍCiiutis,non leqmrur, veramque í'cn-
tenciam elle copulatme probabi-
lera. Et per hoz ad primara con-
firmationcm conítat íolutio, 
A d í.ecundam?negomaiorem í 
nam Ucee origines adiu*; coaílíbnc 
inadione^ontarnen in adione di-
llinda pro redo ab aclibus abíoiu-
ü^íedm aólibusabióiutis, connora-
tis reiatiOüious vnuc quamms íint 
operationes, non tamenluncopera-
tioncscittiúdai ab adibLiSabioiaiiS, 
nec íupra ilios aüdunc aduahta^-
tem. 
Vcl fecundo ccíponded poreft, 
quod iicut peculiare eit ín linca reía 
nua,quod cntitatem addat/ ,^ non ad 
datperfcdione^j j qu.a non expti-
mitordinemad exiítciuiam: ita cít 
peculiare in haciincaíVtncctéuetia 
adualisinteUediüa,aüt voiinua nec 
fimiluér adualitas, dümodoíktre 
iatiuie .racione üiius^uod adduniad 
lineara abíolutam pCirícdioioé dicár« 
}::t íicut Uta coaícquétia nó vaiet: En 
títasriíLttittA ratiui: Jmpctjkiionem no 
dteit: ergo nc^ HÉ: enutas neajjcíná Ab* 
Aducoft! 
confatfó 
82, 
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/of«m: ita fimüisconrequencianó te-
net: téníkntta affiéiíua féatíut , w l 
Ychtiucí tclualítas ra tone fui perfcttto* 
nem nondicit: efgo ncc ilUm ákittm» 
áentiücíffecima nbfcluta. 
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' Pnmaca 
Prohatur 
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Statuitur vera fenten* 
tiat 
REfutatisiani aliorummodis di cendi, quod in b a c parte haud 
difficile efts adid quod difficillimü^ 
U, fereimpoísibile Theologis fem^  
per fu ir. vifum-, nempe, veram pronü 
ciare fcutentiaí^,illamque propugna 
re}oportet accedaraus Procuius ex 
piieatiouedicendumefl: primo: ¿ c -
tum liberum non fttpp emddere ad pet-» 
feflíonts nectj]artas Dd perfettio 
nem 9 aut entitaiem , ratione ab illis 
díjlinciam* Concluílo i (ta exdiQ is 
indifcurüidlíputationí? aperte col-
ligitur 9 é¿ oftendjtur breuiter : id, 
quod aüus líber íupperaddit ad per 
fedioncsnecefl'ariaSjpoíuiíDeo non 
eonuenirejícd nullaperfedio , aut 
cntitas potuií Deo nonconuemre:er 
gonon aódit ad pcrfedioncsneceíla 
ri?s petfectionem , aut entitatera. 
Dircurfustcnet. Miuor conltat ex di 
¿tis ^- praecedenti, Maiot aucem 
]probatür : id quodadusliber íupra 
ncceílariani addii, v ú eíl denomina 
tío volentis crcaturas, vei forma vt 
tribuens takm dmominarionemiíed 
tam denominátio, q' i a m forma v í il 
larn tnbaens,pctuerütdcficcre Deo, 
nempe,!! voIuüTctjquod noluir, aut 
noiuid'ct q iod volmt ,aüc a volirione 
Se noimone libera fuípeníus manc-
ret,quod piures docent poísibile: er-
go id quod adus iiber additad neccí-
farium, potuit Dco non conuerprc. 
Dicendum fecundo: Non jupe,'-
addere folum kñVtn&m ; nec fdum 
Yefpetfum ¡atmis . Probatur, íuppe-
raddit id,áquo.vt áfbíma, vcl vt á 
complemento form.éprouenitdcno 
minatiolibere volentis creaturas:ac 
haecdenomina' io,necá termino/ea 
obiedolibere volito, nec á refpedlu 
rationis fumitur tanquam á forma, 
vel complemento formas directo:er 
go adusliber no üipeeadrtit adpcr! 
fediones neeclíarias folü temsinu, 
vel obiedum, nec folum reípedum 
rationis. 
Diccndüíncfttert:o: J t tmn lí» 
bemm fitpeiaddere ad pofetlLnes ¡te-
ceffan'as termínanonem ratícne Wjfififr 
¿lamín u t i o ñ t termiíátwnv pYout 
fie úefeflíti'lem , ac pm'nde aftitm lihe* 
Yuconfiflere in attualmtc aéítis necrffa-
ttj i>tad crcatuvas Ub¿re te.minata Sub 
ítantiam huiusconcluíionis,et íl non 
itaexplicatam teñera omnesDifci-
pulí D.Thomx eircaprasfentemac-
ticulum,6¿docueKunt Caprcolüs/&: 
Ferrara vbiíupra^íTeiíentes, contti-
tui per reípedum rationis, non pro 
fermali, fed pro fundamento , quod 
quidem fundamentum nihii aliud 
efle potcft,quam aduaiitasadus ne-
eeííarij prout ad creaturas libere ter 
roinata,quodFcrrara ex prede docuit 
illis verbis: Licetením i d U d m n i n n 
fit in ¡ í ntteffarium , (¡itoa támen ad 
cY¿atnY(i$ u m i n a u t 7 tji 'vdHntarmmi 
& libeyum. luxtaillam ctiam ex-
plico fementiam Caietani, quiiicet 
aííeruerit, conílüere in pcifedio» 
ne libera,ÍDtcrpretandus eít de per-
fedione libera,& potente detieerc, 
non in ratione petfedionis;íf d iora 
tioncterminationis, Deniquecan-
dem íententiam íequuotur Suarez 
difputathue tr'gefima metaphyfn* Jec-
ttone feptima f numero tn?íJimoqiH'?h-
to i & jejuentibus* Et Illtlílnísi-
rnus Arau'jo librj I i.metaphyfccx q, 
4*art,i, quibus,ornesillosadiunge 
re poffumus , qui etíi ad extriníc-* 
cum obiedúui confugiant ,noritá-
men pro forma, adhac pamali di. 
uini decreti, coníhtuunt, fed fo-
lum in óbliquo > 6¿ terminatiuc 
" — 1 i , ' . m^,*** IVVMiu&eSI 
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doccr.t ingredi decrai conílicutio-
nem. 
Iliam oftendo primo ex Diuo 
T h o O i i a h&A* Cent/a GtRUS ''Vi'',82» 
aafinem, illisvcrbis: faluntásMam-
alia, fea h^birudo ems ad fe efinesefa 
ría ? (¡$p nflmt&hs , htbiívdo autem 
eíus ad (tliAtcft ¡ecunáim conueníeutix 
quamUm,non qmdem neaffayia, na 
iural¡s,neque níulehta, cuttlnnatn alis, 
Jed yoluKtaría^c, Vbinomine ha-
hitudinis non inteíligit habitüdinem 
vrcram,aut tranfcendeníakm,aui pra; 
dicamentaiem, fed reaiem íei mma-
tioacaijquas ánobis adinltar habitu 
dinis coCípiturí&: figniñcatur.Q^iod 
probo : nomine namque habicudi-
nis volidonis Dci ad íuam bonita-
tem,noninicUigit: hahitudinem ve-
cam, ícd ternuinationem volinonis 
Dci adülam, aciiníiai habuudiaisá 
nobisconteptaris , & fi^niñcuam; 
alias volíiioneceiíaria Dei conftitue 
rctur per rsípectum rationis.qaod 
nuilus dixit: ergoparítér, nomine 
habitudinis voliaoais Dei ad creatu-
raSjnoninteíligit veram haoitudínc, 
fed veram terminationem adinítar 
hai>itudin',s á nobis conceptam, & 
de hacafferit voiuntaríam eíTc , &: 
cooícquentéi: potuiiíe deficere.- íen-
tit ergo adum libemm fupra necef-
íarium addcre realcm ter m mation é, 
dcfcüibilem fub conceptu termina-
tioms^ in hac terminatioae termi 
natiue defedibili,5¿indcfcd¡biü en 
titatiueconíiftcre. 
Secundo hac ratione: conftitu-
tíuum decreti Uberi Dei pocuitdeíi-
cetc lecundum aliquam rationem in 
trinfecami íed nonfub conceptu in 
triníecas pcrfcdioniSjnec inrrinfecas 
cntitatlsvt probatum rciinqao:crgo 
íubconceptu ii triníecs terminano-
nisj 5c coaíeqaentér iilam additíu • 
pra peefediones ncccllarias Dc i , & 
iniUo coníiüit Maicrem oftedopri 
mOjpotuitDco deficere fubearatio 
nc , qua ipíum conihtüic vokntem 
creaturas exíftenccs,aut futurasj íed 
Deuoí íle volentem conítuucre, elt 
aliquld intrinrecum ipil , vt manet 
probatum : ergo potmt deíiccre fe-
J 
cundum aiiquam rationem intrinfe 
cara Deo. SccuDdo}ctfectuS;(cuqaa 
6 cífe^us diuini dected potuit non 
elle in Deo íecundum aliquam raiío 
nem ÍBtrinfecaoki ergaforma nem-
pe decretum praéftans praedidam ef 
tedumjveiquafi elfectumfórmale, 
deficere petuit íecundum aliquaoi 
rationem imrinfccam. Anr^ccdens 
coníUt,Dcümnamque eiíc libere vo 
kntem crcaturas ^  quod eft eíko^us, 
vel quaíi eilcCiUS formalisdecreti, 
eftali.quidDco incriiiíecam , ¿¿po-
íuit,aoncíje in Deo. 
Confcqucntia autem oílenditnt* 
primo: nam íl ifíe eífedus^el qua-
í; cílccdus formalis , non obfiante, 
qnod gt aliquid diuinuní6ócum pee 
f jdionibus necciTarijs intime idead 
ficarum^ potuit deelle Dcoíccundú 
aliquam rationemiomníecam, nec 
eti, m obfbre poreft io forma príK-
Rante iüun^quoddiuina^ incrcata 
í l t , ^lidentiticata cuín alusperfee-
tionibus diuinis , quominus deeííe 
potucrit íecundum aliqucm concep 
rum inrrinfecura. Secundo: nam X 
forma lub omni concepta mirinfe-
coneceflaria acá poceft praellari ef-
fedus formalis voUníadus.iibcr^'k: 
potens defícerefecuriduíH concep-
túen intrinfecum.Tercio; quia cffec^  
tusformalisnihil aliud eft,qua£n for 
ma rubiedocommanicata : ergo íi 
cífedus formalis,cíl potens deticcre 
íecundum aliquam rationem icíria 
fccam,foima ve íubiedo communi-
cata, fecundum aiiqiúd iotddecum 
debccdeñcerc 
Et augecur diffi.cultas , decre-
tum iibemm , eft Deo ratio cog-
nofeendi creaturas exiikntes , aut 
futuras, íecundum aliquasa rado-
nem intriníceam, ícd non íecua-
dum rationem intrinleeam , quoad 
intrinícea rfeceflariam : ergo quo-
ad intdníeca liberam,^: conícquen-
ter potentem, quoad mtnofecadeñ-
cerc. 
Dices, quod liccr m i ó cognof. 
cendi creatuus exi íicotcs, & futuras 
fu intrinícea Oco,non requiritur cf-
fcUberaai, »5¿ dcfedibileni íecundi'i 
rauoneai iatsMeca ?Cedíuñicii;cííe 
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dcfccHbíIera,ex parteilliu$? quod 
tcrmin¿titje, & m obliquo impot-
Co?7ír^ ' taí' Sed contra ,ratiocognofcendi 
crcaturasexrlcnceSi&futuras^icbet 
eflelibera íub ea tWí0tít£t coreep 
ía} íubquoCft ratiocognufeendlil-
las; fed non eü ratio cognoícendifor 
malitas iiurinfeca íccüdum id quod 
in obl<qao extciuíccc impomt, 
fed fecundum id,quod dicit in refto, 
& intrinreceícvgovt fiedjbctcfíeli-
bera^ defedibilis. Maior coníVat, 
narnqüodin obliquo importar, eft I 
crcatura exiílcns,vcl futura|ícd haec 
noneít Deo ratio cognoícendi > fed 
tantum obieáium Cogditum: ergo 
decrcmm iiberum noncíl Dco ra-
tio cognofcettdi crcaruras, íceundü 
id, qaodin Gbliqiio,& extriníceeim 
portar. Maioí cuam non minusno-
ta videtur,!! tianique íub caratione, 
qua eftíiiedium cognofeendi aca-
turaSjncn fit libera,fedneccflaria,no 
erit médium libera, fed neceffaria; 
cognitionis. 
Deniqucíuadctur conduí¡o,dé 
fcctibilitas terminationis intrinfee» 
íub conceptu intdnfecae terminatio 
nisabiqucdcfedu entitatisperfe 
ctionis, nullam ponitimperfediO' 
nemin Deo, 6¿ aiiás illa admiíTa^al-
uamr optimé libertas voiitionisdi-
üiníg; ergoadmitti debetiítadefecti 
bilitas. Coníequentia cum minóri 
tcnet.Maioc autempíítcrquáquod 
ex obie¿lionum lolutione conftabít^ 
probatur: íblus enim perfeüionis de 
teílus imperfeüio eft: íeddefcáibi-
litas illa .vt íic conílitutainec perfec-
tionis^nec entitatisdcfe¿um impor-
tat.'nuiiam ergoimpetfeclions 
Deo repugnantem in -la-
dit 5 éc conlequeniéi; 
cit admitten» 
da« 
OT» *iW 
***** 
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Tfaditurvtra rationisdu-
bitandi folté— 
tio, 
R Atiodubitandi f - i . propofí-^tajerat: aduslibcr ex proprio 
conceptu pctitjquoddeficere poísit, 
nihil Dcointiinrecum potuitdefice-
rc i ergo mpraídicato Deo intrinfe-
GO ,aon poteíl adaequate coníiítcrc^ 
Cui arguméto varié oceurritur ab 
Audoribas noftrae setetix: veríor ta 
men illius Colado cxdidis habetur 
fub hac forma ttadenda , concefla 
maiori,diftingucndo minorem s ni-
hil Deo inttiníecu m potuit non efle, 
aut deñeereCub concepta entitatis, 
¿¿perfedionis, concedo mitiorem; 
íub conceptu terftiiaaiionis , negó 
m i n ó r e m e coníequcntiamiquac ío 
lutio ex didis manifella Vidctur.Csc 
terum contra illam, validam argu-
mentorum agmen occurrit;cx quo^ 
rum íolutionc magis illius veritas il-
lüftr abitar* 
Primo íic arguitur: terminatio 
iUa,adhac íub concepi u termtüario-
nis^ít cntitas diuina ¡ntriniecaDeoj 
íed potuit deficcre , aut non eiíc m 
Deo íub conceptu terminatioms-.er 
go ctiam potuit deficerc íub concep 
tu intrinleciE entitatis,vel íi ílibcon. 
ceptu entitatis non potuit deücere, 
áut noneílc in Deo,ñeque eriani íub 
conceptu terminationssdcncere po 
tuit, Vidit hoc argumemum noitet 
Albelda^ reípondet,teraiiiiationé 
iÜamporuiflenoneííe ia D c o , non 
pro eo quod importar in tedo , íed 
íolum ex parte obiedi materiaiisde 
connoíato importati* 
Quod fi üii obijeiatur primo.-dc 
ficienrb obiedo,defícitetiam termi^ 
natioad iiiud pro eo quod impor-
tat in IZQLO i ergo non ílat potuiííc 
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defkcreobieüum terminanoiiis lí-
bcráe^onltituentisdecretum, é<: non 
potuifletcnrinancoem dcficcce fe-
cuncum aiiquid , qucd importat in 
Refpcdct Rcfpondcc, vcmus cífe antecc-
• dcns , q'íando obiedum eft prirrta-
riuín^ccüs autcm qjando cft fccati-
dariumVtTJátcrukV.¿¿ in?dajquanim: 
creaturíy.uíem,quai deñccre potuit, 
cft fecuodanatn ^ acenale; &; inadse 
quatum obicítum pr¿cdici£s termina 
tioni^ ¿¿ideó ex defedu illius non 
aiguiturdefectus, aut poicntiadeñ-
ciendi talis cerminadonis , pro eo 
quoddicit inredo. 
Si opponatur fecuado?denomi 
natío libere voiemis non prouenit 
ab obic¿lo,fed ab acta volantatisdi-
uinas ,lecundum Obi imrinfcca , «Se 
quaeimportar inredo : ergo ílnihil 
déficit , aut poteft deficcre ex his, 
qux importar m cedo^eedenomi-
natio poteft dcficeie, iieípondet, 
quod hcet dida denominatio non 
proucuiat ab cbicdo n á íbr aia,pro 
uenít taascnabiUa , vt áconnotato 
extriníeco necellano requiüto, vt 
talisdcnominatioderuriac proinde 
iilodeñcientc,non itat, dcDornina-
tíoaemtübfiilcre,nonex defeUu a-
iicuius mitinfcci, occ eft defedu ex 
trinteci coacutrentis ad denomma-
tioaem illamvt forma, ícd per mo-
dumtermmi connotati addcnomi-
nationcm illam exadi. 
Si opponatur teruOjdcnmnina-
tio abaliquaforma provienicns, ni-
htialiud eft,quam cfteausíormalis; 
íed non ítat,adjequatam formam ex i 
Ücce in lubiedo capaci abique omiñ 
fuo cifeduformaii: crgo lí adasqua-
ta forma deneminaaonislibera: vo -
Icntisin Dco,eitaliqaíd ipfi intrin> 
íecum,vt de^ciar,aut pofsitdenomi 
natío dcficerevneceilarium cíi, quod 
deficiat ,aut polsit deficcre aüqaid 
intritiiecum in Dco,vcl ti poteft de-
nominado deñee ab.que defcdíbili-
tatc al i caías i ntriníea, íolo defiei en 
tccjítrinreco non ciladírquaía fbr-
ma dida; denoírúnarionis p,r«<jicatu 
I cointnníccuntjícd conñatum ex-
' 'Eej-odct t^ícco^V.extriní'eco, Relponde-
bit,incffed,ibu£- formaiibns abfola-
ris.poílraforma aduanara i-) íabicc-
to cspac^ncceiTario explican in om 
nem íaum eííedum formal'-m qo^ri 
do veroeíF^dus connoratiiv [u n aü 
cuiusextrinlcci.noa ka coutm^erc, 
ícd pt*te focniatp^ác fubícdum ca 
pax,rcquin cojiiotarum eitiricíecñ, 
nonvt forniam , necvt parrem for-
mxr fed vt connoratum crcátum vt 
forma in omnem íiium cftVcVum íor 
malcm^ denomirianonem íc expii 
cct. 
H ce foiurío abfque dubío eft 
probabilis, mihi taimen d;'fficilis red-
dirur primOjproptcr caqux rfiximus 
confirmantes terriam concluíicne. 
Secundojii^m terminado ü la libcea 
fub concepto ferminationisintririie 
czBjeft connexa cum obie6\omare-
ríali: ergo illadcficicnte,dcbet defi-
ccre, quead aiiquid ílbiintrinfccú. 
Probo conícquentiam: CJ catara: aá-
q'^ enon funt obiedum fórmale pri-
matiunn 7 aut ípeciñcaiiumn OUHÚ- | 
potentiaediuina; in eommnmXho-
mittamm fentcntia , fed fecundanü 
<k. matrrialei& tamen qaia omnipo 
tenda eíl: intrinfece eum illis ce nnc 
xa?qualibet creatura pofsibilijreddua 
repugnante,omnipotcnda deficcrcc 
íecundum intrinícea prajdicaíajVtco 
cent omnes Thomiílj; Juj.'ra qtáfifa 
ríe dedmaquarta diiicuio quiníu , (3" 
[acto : cr^o quod creatura exifteri» 
tes íim obiedi-m maieriulc tevmina 
tionís Uberx adus voiuiuads d|ui-
nse.non impedir, quominus ex ilia-
rüm defedu inferatur dcícduspra; 
didx terminadonis , íccunGurn aii-
quid íibi intrinlevum. 
Nccrefcrt fidicas y omnlpoten-
tiam elle intriníecc coonexam cum 
pofsibilibus in panicuhri , r-edum 
quoid denoednadone potcntiSjVe-
rüetiam quoadeüe ennraduüítcrmi 
natio vero libera ;ídu& voiunutís di-
uinse folum cftconoéJta cum €i\Aacu 
ds cxiftentibus,quoad denominatio 
ncm abíiuc connexicne CQtitatiuáj 
&: ideo defedus goísíbdium argüe* 
reí defedwm o mai poí-e'nr im fs-curid ñ 
predícala ínrriníccaj defcdusaucccri 
cxiíknda; cteaturarüaí non srguit 
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dffe^üTTí alicuiusprardicati intriafe 
ciin decretoDci libero. 
Non inquam refere,piirtio, qu iá 
r.cn íta^decreturrí libcrumconncc-
t» cum crearurlsexíftcntibus qaoad 
denoininationena volentis , $¿ non 
conne{> i cuín ii.ljs, qaoad aUquid íi-
bi intsriníecum: eígo ex ülaram de-
fedu coiiiguar defectus decreti^quo 
ad aliqald i l l i intruilccum. Probo an 
tecedens, deao^inatio volentis eíX 
tíe;io;mnatio rcaUsintrinfeCa: ergo 
connexio, quoaddenominationcm 
volentis, eft connexioquoad intrin-
(ecum: &c coníequctitér non rtabit, 
decretum libetQm connedicunafuo 
obiedo.quoaddenoirinariODCmvo 
lcnns,¿¿non ccnneClicumillo,quo 
adaliqaid íibnntciriccum. 
Secnndo.non em¡DaliundecoÍ 
ligi poteft, omnipotentiam eílénc-
eeiTariO connesam cu ai creaturis 
pr IVibilibas in particularifecúdum 
ali^uid tibi intrinfecuenin redo im 
porratmn , niíi quia eLtcum lilis ne 
ccilario cOnnexa qaoad denomina 
tionem potentiaí>qa« cft denomina-
tio intrinlccaiícddecretum Deilíbe 
rum^eft neccüfano connexú cum íuo 
obic¿t o matciiali quoad denomina-
tionem volentiSjquaecftdenomiaa-
tioinfrinfeca: ergoefteum iüibcoii 
nexuai quoad aliqüid íibi intdnrecü 
importatumin redo* 
Dcinde doctrina folutionis tira 
ditce,ex alio capitc mlhi redditur dif 
ficilisnempé,quia denominado libe 
re VoJcntisiDjDeo prior eít obiecto 
libere volito^cum íit caufa illius, 3¿ 
caufa ,fí£ prior cífedu: crgo paritér 
defedas denorrinacionis volentis\i 
bcrc in DeOjphor cftdefectuobiecti 
libere voiiti^Tum íic :ergo defccfcus 
denominatioiis libere volentis in 
Dco nonfuíiiitur á priori e* defeca 
cxiílentias, autfutuntioniscreatur^ 
terminantisliberaon volitioncm. Pa 
tet híBcconícqucntia ínamdefcdus 1 
caulxnon íurnitur á priori ex defee 
tu cífwdusjlkütnec íurnitur á prio-
r i ab exillentia cfecUis afíiinatio e-
xiíkntije caufeileddefeciüs ralisde-
nominationis habst rationcm ali-
quam á ptioriiergoaddefedum de 
( nominaticnisadílruendüm.vciillius 
pcíísibiUtatcm, non bene recurntur, í 
Vellaltimnon fafficienter ^ddeféc-
turt?, aut dcfeclibiiitatem, obiedi 
terminantis decretum liberum Dei. 
Vnde hac lolutionc in fuá pro-
babilitáte religa, ad argumentum 
fadum rcfpódeOíClaritatis gratfa, di 
fíinguendomaiorem ; eíl enritas di-
urna explicite abfque didinctione 
virtuáli abilla,ncgomaiorcm; im* 
pUcité,S¿ ab illa virtualicer diftinda, 
concedo maiOrem:5¿ concefla mi-
nori, negoconfequentiam t itaque 
quamuistermínatio libera fub coa-
ceptu terminationis fícimplicite en 
titas diaina, non tarnen cxplicat con 
ceptumentitatisdiuinae abillaque 
diltinguitur virtuali diftindíonejqqg 
diftindiofufficiens eft, vt quamuis 
deficiat»vel pofsit deficerctub cen-
ceptu terminationis, nó deficiat, nec 
poCsit deficerefub concepta entita-
tis-yíicut quámuisdeformitas pecca 
ti impllcite importetconceptumen 
t it atls poíitiüae.qula tamen p ridid:ú 
Concept'im non explicat,ab ill^que 
diftinguitur penes implicitü>á¿ expli 
citú,ltat optime, deformitate pecca 
ti caufari á Deo fub coiiceptu entita-
tis,quin ab i lio cauletur ÍUD concep-
-tü-deformitatisj vnde fíeut Utaconfc 
quentianontcnet 5 dcf)Ymita> pecca 
ti [uh conctpm defcmitatís eji en ti tas 
pojmi** j/ej omm's entitas pojitiua c<*u-
futftr a D¿o i crgo defarmiras jub con» 
cepm def,rmiratis c^ujatur k Deo j j t a 
be ob ümilem defedum , non tenec 
cóníequ€ntiafa¿ta, 
SeddiceSi terminatio iftalibe-
tajeftó non explicer4implicat tamen 
conceptum entitatisrcalis, vt pra^ ui 
catum fuperiús per rfanícendcaíiá: 
ergo non frat ^ eñcerelubconccpru 
terminal ionis,5¿:í on deficere íub co 
ceptu entitatis. Ánrecedens videtue 
certumjnam íicut ens creatum tr^nf 
ccndkomnesentirates/ormaluatcs, 
& modos in creatuns cepertos: i u 
ens diainum inomni diuiao praedi. 
cato per traDÍ'cendetiam includitut\ 
/ Conlequentia autem probaturpri-
J moí nam deficiente raüone jnfe^o-
r 1, ncceHarmm eít > quod defteiaue 
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Dices, 
ómní? prsdícata ííjpcncra. Secun^ 
1 é-o-. nsm ñlíatiocjiuina uoriexplicat; 
• feci tar.tum irr-pUcat conccptum cn-
I ¡ t i tdú i d i ú i ná¿ • & u m e n Ü U i a fu b coa-
cep'u tüiatioajs átúQit Patn? déficit 
t m m ÚW idy concepta entitatis ;cr-
Ip íkerminat io libera inciudit per 
tr..nl¿cndeiiri.am coDceptum entira-
tis di iüns ,non ítaC, poik ddicere 
íüb ccnc.rptu tenUDátiOnis > &¿ 
Don deíicere íub concepta entita» 
lis. 
Refpondeo , conceíTo antece-
denti, r egando coníeíjueiuiam s ad 
pritiiam i i%.batRnenud: í ingaoán-
tf CGdcí7s:qu.anc.o ^r>dtCituíii í«pcf 
rius fiuituni cit , ¿c. riiuliípiicaium 
ÍÍS inferkaibus,cctjcedo antecedéi s: 
qu^ndo eíl mánitum , ^ n o a m u i -
nplicaiamindlís , nego anteceeiiKns. 
ccnlequentiam íoaTi entit'sóiui-
Ra,qoaji.ntc^o[>inaíioíielibera impii-
cata inueniturjUiñaita itfk,, 6c eadem 
re, ¿¿ ratiorie coJDD ení itate dmma in 
íCiii'inatiOneneccQatia i í í ip i ica ta^ 
iof. o licet üehciat libera terminatio 
illam JíiipiKaíis^i^ijet OíBnino .ntie-
íkien-í íub cuncepta eatnatií in ÍCÍ-
fríinatione iv. ceüarJ8, Adíecundam 
diftingüo maiote5n;iaiplicat>&, mui 
típiicar lconcedomaiotcm••kmphcat 
abíque n ultiplicatione ,negOtiiaio-
rcír:>5¿concciiai£ímod;negQ conle-
q'jentiam.itaqueia íiiiatíOiie diaína 
in^piicatur eatitasdiuina , Se muki-
piicaíiir ,rationeoppoíitionisfeiat.-
u^ ,6<r ideó non l la t , nliationem no 
eonuenire Pain, quinei non conae-
niat emitasduana in filiatione m i -
plicaíaj uiíioftroaiircm caluitrípli» 
eaccr,6¿ríOa traiiipUcatar * aahuc 
per rat ionem éntitas Jmuu in tér.ui-
nátione neccííaiia, S¿ te;:minaiiiOne 
iibeiaj fcd eadem diania entitas , e-
tism ratione ,.?n VÍraque terminatio 
ÍIC ^rplicata inuemtur j ó¿ ideo ex 
dcU dibüiíate íercninatidnis liberas 
iub coDCcptu tcrminano*as , non fe 
q^umr ucfediDiUusíub concepta en 
luaus. 
Dices.ncn ílat multiplican per 
ratior»c.m difterentia? contractiuasí 
qi\m n u o communis p'T mioacm 
Ü1 ipíís maitipliccturjíed lerahnauo 
í i 
JO? 
libera c r f i e r t r a t j o n r á f r í r i n a ' - i ó ' 
nenecaíarla; ergo c n t i i a s d i a í r ' ? í n 
terrrinane r e libera jrcíuíla, rst o n e 
diílínguiíiir a b eotitntr Minina i n t e r 
rninátione. ncfeffaría i r c V a Fcf-
póndeo p r i m o " , ccnéeí'a m a : o r i . . d i -
(Ungaendo r r j t i o ? c m : tenr inatrolí-
bcra diliert ranoné a t e r m i n ^ f i o n ^ 
nccellaria jdiítinüionerpcciíira, s ü t 
qaafi ípecificrrGcdiiíir^aí differen-
t i a í , n e a o m m o r c m ;dii"5in<ilir.ne f e -
r a n d a r - j excrcitij á p r i m a r i o a b c a d e 
f o r m a p r o u e n i e r t i u m , concedo m i -
h o r c m , ^ negocorífequenti-iinmcni 
enimd^fteruntíermÍDatiolíb n , & ¿ 
n e c e l í a n a t a r q ' i a m das d ; í F ¿ r e n í i a í 
c o n í t k ü e n t e s d u a s l p e c i e s , i c a q u a -
í i d ú o e x e r c i t i a t , q u o r u m p r i m a — 
r í ú m e í l t e r m i n a n o n e e e í r a r i a , fe* 
c u n d a r m m , t e r m i n a i i o l i b e r a , & 
v t r u m q u e ab e a d e m f o i n í a j & c o n -
f e q u e m e r a b eadem e n t í t a t e pE«íla^ 
t u r . 
Secundo r e r p a d e o , diílinguen-
da m a i o r e m : q u a a d o ratio commu-
n i s m n n í t a n o n e f t , c o n c é J o m a i o -
rem : q u a n d o i n f i n i t a e i ^ n e g o m a i o -
rem .óc c o n c e l l a n i i n o r i , n e g ó c o n í e « 
q u e a t i a m ; n a m í i c u t n a t u r a d i u m s i 
p r o p t e r í u i i n í i n i t i t e m i a e ^ r s í i c a r u r 
r e a ü t e r * i m ó ¡k r a t i o n s r o í l r a ¡ n c i u -
d i t ü r i n d i u i n i s r e í a t i o n i b u S j q u ^ r c a -
l i t e r d i f t i n s u u n t a r T qum ia i l i ? s r e a l i -
t e r m u i t i p h c e t u r : ka r a á o cntuatis 
d i u r n a p o t e r i t p e r tíauíeendcntiara 
t n t e r n n í i n a t i o n i b w s r a t i o n e . j d ü t i i i ó t i s 
i n c l u d i , q a i n in l i l i s a ^ u i t i p i i e e t u f : ra-
t i o n e . 
Sed i n í l a b i S í f e q u i t u r c x h a c í o . 
l u t i o n e , a t t a b i u a d i a i n a n o n d i í í i u * 
g ú m r a t i ( > n c t n t i r a í i S i ü C C e n t i í a t e n a 
d i u i n , a < u r a n o n e i n i i l i s m a i t i p i i e a r i j \Inft*bíS. 
c o n í e q ' ^ e n s e i t f a l i u m : e r g o & i b -
l u t i o . Fdbiras c q n í e q a c n t i s c o n f i a r , 
Tum , q u i a a t t r í b a í a a á d u n t e n t i t a t e » 
í m o , p c í í e c l i o n e m , ad d j u i ^ a m 
e í i > n t i a m , q u a e e n - u a u s , p e r f e c -
t i o n i s a d d i t i O A i c n Oat a b - q u e m u l r i 
p i i c a t i o n e entitaíis.Tam e ium:n: ai 
e n t i t a s d i u i n a t r a » Cceud^ns m - ' - U i p i i • 
c a t u r r e a i í f e r i n d m i m s tclavicninus, 
q u i a r e l a r I o n e s realiter d d U n g u u n -
tur i í c d diuipa attributa drUn^Lum- { 
tur v i r i u a ü í c r j ó d r a c i o n e í a n o c i a a í a : 
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ergocntifasdiüinatranfcendensmiiL 
tipiicarur virtuaiííer in illts; Sequc« 
laprobatur , pam tetminatio libera 
vimuhter, U ratione diftinguítur á 
tcfniinaríoneneceíTada*, 5¿ tamenaf-
ícrimns/cntitatcnn diuinam tranfecn-
dencc SIÍ n'5n m uIt ipiica n j n 1 ft is ter-
ir¿ínaricnibüs vlrtüslitec, &:racione, 
quia c ñ infinita:ergo quamuis attri-
butadiílinguátac intct íe vinualitcr 
& rarione rari-acinata, entkasdiuina 
in attribiitis incluía, ratione íaaj inñ-
nitatis non rnultipiicabitur virtuali-
terin iílis. 
Rcfponpco , negando feque-
lam:nam licet infinrasrationistraí-
cerdcntísíitíutnciensratio^t quan-
doque multipiicatis dífFerentijs, aut 
moaiscontratoiis, racio ipía tranf 
cendens iionraoltipliccturiníliis^tió 
tamen poíitiuc pecit numquam mul-
tsplicarijíedqaandoque etiam mul-
tiplicad pcrmittií, Ratioautem c u r 
attribota addant cntitatem ratione 
diííin61:am abentitate naturie diuinae, 
& cario entis diuini in illis per 
rationem multiplicetur , fecus 
autem in noftro caíu contin-
gat}cíi,quia attnbuta v. c , intelle-
Ctus.&c voluntasfunt ncceUaria natu-
i'cB diuin» : vnde iilis deficientibus 
aliquaratío entis naturxdiuinas defi-
ccret : ex quoinfertur, addcre en-
tita e^m ratione dUtinctam ab cntita-
tenaturaí diuinae : tetminatio au 
tcm libera , neceíTaria non ell ad eí-
fc;autad bene efle diuins entitatis, 
indecoliigimus^on addere cnti-
tarem íupraentitatemadus neceíía-
ri'jínec rationem cutis diuini in tec-
minaticne libera , Se ncceííaria 
maitipiieari virtualite¡:,&: 
perrarionens, 
' m) 
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C&tera argumenta di* 
luuntur. 
SEcundo contra rcíolutionem nof-sramarguitur, modusreaiis de-
fedibiiis entitatiue^ut in ratione en-
titatis, dkit imperfeítioneín : quo 
circaiílum releganinrius á conítitu-
tionedecrcti^. ^.ergoetiamtcrmi-
natiointrinfeca,inratione termina-
tionis inteiníceae defedibilis „ imper-
feta debet ceníeri $ &; conícquentcc 
releganda crit á conftit utionc decrc-
ti. Refpondeo,concefíoantecedcn-
tijiiegandoconrequcntiam : 6c ratio 
difcriminisefttnam eo ipfo , quod 
moduscealís,quoad fuamentitatem 
deficere políet , non eifet identifí-
catus cum íüa ex 1 ftentia,ñeque eíce 
cnsíife, fedabalio^ coníeqacníer 
creatora ,vtcontra Foníecam^Sa 
lasarguebamuslbpra. Ex eo autem, 
quod termuiatio intri nfeca pofsic de. 
ficere fubconcepiu intrinílcas termi-
nationis,non deficienteíub concep-
tuentitatisjnoní'equitur^ioncírcens 
áTc^cc cumíua cxiñentianon idea--
rificari 5 ac proindenulla imperfei 
(Xio coiligitur ex itla defcUibirita-
te. 
Sed dices: ex eo quod modus, 
quem foníeca,5¿ Salas f u p e r a d d e -
bant, debeat efle entitatiucensá íe> 
colligimus/ore cntitatiue i n d e f e d i 
bilem,&: ccontraer, e o q u o d c í í c n t 
cntitatiue defctlibiiis, nonforc e n s 
á f e . f e d ab alio \ ergo r a t i ó e r u i s á í e 
defcctibiiitatem ex eludir j í e d t e m s i 
natio hbcrafnbconcepiu t e r m i a a t i o 
nis eíl ens á í e , i d c n t v f i c a U H a c u m í u a 
cxilíentia:crgo e(t i n d c f c 4 l i b i U 5 C í i a 
íub concepta teeminacionis , vel íi 
íub iílo concepiu por e í l d e ñ e e r e / u b 
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jilo non eft á fcfed abalioj5¿ confc 
quefílcr i niperfcdionem dicit* 
Reípoodeo, conceíío antccc-
á e i i ú ^ v 1 ingue ndo confequens; ex-
clydic defeótibiliratern íub conccp-
m cutitanSjCóíedo ccnfcqucntinm: 
íi ooiv.ni coiKcpiu implicante có-
| ceptuiTíCntitatis, negó ceníequen-
j riair.: íkutenimex eo,qnod era 
nis fonvtaiitas extra Denm íit cns 
al) alio > redé coiligitur , deberé 
caLilaiiáDeo fob coaceptu entita-
tiS|-sori veroinfertur, deberécanrari 
a Dco íub on'm concepta iippUcan 
tecocepran-. earkaus^itacx co qued 
ontinisdmiaa fcrmalitas ílt ens á fe, 
bene infettuc, deberé eííe indcfe¿ti-
bi lerMÍubconceptneDti tar is inoaau-
tcni coíl;g.itur deberé efle indefec-
tibiiem íub omni conceptu impii 
cante concepta.m entitaris á. fe :ex 
quo íolum infertur, terminationem 
Ubírran; elle indefettibilem entitati-
ué j nonauteiB quod Cn indefedibi-
iis termM)atiae,&: lub conceptu termi 
oaticnis. 
Tcrtioarguirur, íi terminado 
intnnícca potuitdeficcre Deo , íub 
conceptu intiiníccae terminationis, 
fe-iuitur, potuille Deum aiitcr in-
trinicce ceahterfe habcie ^ fcconfe-
quenter mutari; coníequens ell fal 
fnm : crgo&: noib-a rcroluiio. Pro 
bstur fequela:ahetas iiunníeca con-
íiLtit, vei in acqiüütioriC foroia; ia-
tripfíc^íVelin eius carentia^ fedpo 
t u i t i3 e s t e r ai i n at i one i n t ri níc c a ii 
bcra /quamdefacto habuit, carece, 
fí inuodum v» c. noluiLlet produce-
re ^«¿o poímr aUter uitcinfecc íc 
habere^ coníequenter ceaiiterin-
truiícce murar], 
IV ípondeo, negandofequela; 
ad pr.obaúoncíiadiáinguo maiore: 
ia acquinnone^us carentiafocm^ 
fnb cenceptu enrwacis, concedo 
maioreíYíiiab conceptu uiípiicantc 
coaceptuto entkatis , negó maio 
rem : íubeadciii diíiináiooe mi-
noris , negó coní^queuáaai ; nam 
niuratiocit tranlítasdenoneíie ad 
GÍi'ei&coüCcquenter pcíit conuenie-
íiap-i Jveir^t£íit.mi\k)nr\TJ lubccfn-
tcp^eílcndi^cpsoindeiuDcoacep-
(feaBI5t>a»»tct«MJ—•- — 
tuemitatísicucr crgo termineno li-
bara coi^ítituatur á iu bis def^Aibdis 
fub cenceptu tcriT:inat',cnis;& inde 
fectibilif íabccnc^pru entitatís cen-
íequcnsfit?ex tan poiitione , nec 
miiíationcm coliigi,occ pcísibilita-
tem Irtriníecxlici-atis in Deo-} qua-
liter autem phyíica nuitatio Infe-
ratur ex eo , qued Deusdenouo in 
tempoue inciperet veilc, cooftabit 
ex dicendis circa articuium íepti-
aiuai. 
Qi^rtoargukur ^ nam feaujtuí 
cxnoíiralcntentia a terminatioaenA 
liberaaucalitcí: diBingui á termina-
t?oncneceíTána i cca(equeaseit fal-
faaí-cr;JO&; cins doctrina. Seque;» 
la probatur 5 íeperabiheas t i l Og-
n uv diCíin^fonis ; ergo leparabiii-
tas reilis cíl íTgnum diüiadionis 
realiSifed terminatio libera , eíl fe-
parabilisrealitcr anoadintririfeca , a 
i terminadone aecelíariaicum potuc. 
i rit ccalitei'j qu^ '^ ad incraifcca Dco ao 
I coaucaire ,&teraiinatlo ncceíTaría 
efleatialiter ipíi conneaiat; crgo rea 
iiter abilladirtinguitur. 
llerpondeo , negando feque-
lam : adprobatioacm, conceíío aa-
tccedeati.díftinguo coícquens:fepa-
rabílitas reüis catitatiiíaivclíub có,. 
ceptu eatitatis,coacedo coaicquen-
tiam:noo entitatiuajcd tcmiiaatiua, 
vclfub conceptu tcraiiriationis im-
plicamis coüccptura ent?ucis , ne-
gó, coníequentism : 6c íub eadem 
diftinckione minoris íublLímp— 
tas , nego íecundaai confjqucn-» 
tiam. 
Sed dices;ffqui exifta folutione 
tcrrriaanoaeai Ubiua, áiú íogpí dit 
tiad'onereaíiforaiaU á íerrainatio-
ac neceíTana; confequens eíl; faifum. 
Tum,qvnadi!Íiadio i ih frcqueauus 
á i3il€ipulisD. Thoaiae aegatur.Tü 
etiam.quia eftó admitía ur poísi-
bilis ¡aoo tamea coaccdiiur intec 
prífdicata diuiaa : crgo ruic noítra 
tolutio. Probatur íeqaeia feparabi. 
Utasrcalis eatitatiua ,eíí: ügoum dif. 
tindionísrealisentitatiuaí: ci'go(e« 
parabüitasrealísformali? argüit di-
ilindioacm realea^ foraíalem 5 íed 
termiaatio liberan t ícparabílis á ter^ 
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itímatione neceííana , feparationc 
reali formali : ergo diítinguituc ab 
ilh di ftmít icne reaii formali. 
Nondeíunt , qui conccdemcs 
a:lum libcr im addere ad ttceefiariü 
faifóúlmcm realerr^quamuis non 
caritatem; aut realifaicm ,obie£tÍGiü 
refpondcant, ad realem forcnalcm 
feparabi'itatem fufticere virtuakro 
dúUndicnem formaUtatum : vnde 
ex hoc , quod formalkas libera ñt 
feparabílis íub concepta formaiitatis 
á tcriTíinaiicne neceflaría, tantum fe-
quite ,diftingui ab illa diftindione 
virtualiformalitatujcon autédiftin-
¿lioae aduail foraíaiij ficut ex hoc, 
quod natura diaina eatitatiuc Pacrí 
conueniat,^ filiado entiratiuc nege-
turde Patrc ,tanrum infertut inter 
cífentiam, & filiationem dillindio 
virtualis entitaciua , vcl entitatum, 
non autem diitinctio a^nalisentita-
tina. 
Sed contra iílam folutioncm, 
obílac ,feqai ex illa/ufñcece ad fe 
parabihtatem realem entitatiuam cíi-
ftin¿tionemvirtaalem enEitatü,nec 
requiridillindioncm realem adna-
km j conícquens eftfoirum : ergo 
&:tradita Ícluúo-Falíuas coníequen 
tisconlUt primo;namad hocprjtfati 
/tuíhoresatTerunt, terminationem 
libíi am addfre formaiitatcm, non 
veroeotitatem , necogantur fateri, 
eatitatiuc aCtualiicr diUingui á ter-
minatione necesaria jnam quodvir 
tuali diftindione enticatiua ab illa 
dUíingacrctur,nuüum eft iaconac. 
niens» Secuado,qaiaaliás; vtvnum 
abaiio procederetinonclTetneceila-
riatealisdiftindio j coníequens eft 
falfum 5 alias poií ureaiis períona. 
rum pcocefsio índiuinisabfqacreali 
iilarum diitindione defendí: ergo 
implicar rcalis eaticatiua ícparabiii-
tas ablque diítindioae reali actualij 
cumfola virtaali entitatum diíhnc-
tions. Patetfeqaela : non enim vi-
detuc reqairi maLorem diítindio, 
nem^vt íalaetar realisproceísio,quá 
realis em'itati'aa feparatio : ergo íi 
hxc poceft l\are abfqae cntítatiua 
diilindione adaali , per lolam di-
üiadioaem virtuaiem, poccrit rea-
lisprocefsio fubíifterc abfqae rrali 
diltindione. 
Sequclavcro probarar prin c. 
nam vt comunicetur emitas nstara; 
filiOj'^, deiiioncgetür enticas Parer-
nitatis^ufficit vircualisentitatiua di-
ít indio: ergo íiabhoCexempio re* 
deargumentamar ad reakm fepa-
rabditatem fermalitatam , curs vir-
taali foiam formalitaturr diftindio* 
ne^ebemasetiam coiligere ad rea-
k m entitatiuam kparabíhcaccm^-af» 
ficere virtualem entitatiuam , auc 
entitatam tíiítindíonem. 
Secundo:nonenim minus arguit 
feparatio fermalis di í l indioDcm for 
malitatan^quam feparatio cntiiati-
uadiUmdionemcntitatum :crgo íi 
ex feparabilitate reali formalitatam? 
non colligitar diílindio forncalita-
tam aduaiis, fed tantum vinualisj 
ex feparab?lítate reali cntitatiaa 
noneolligetar diftindío entitacuoi 
adaails , ícd tantum virtualis, 
Vndchacfolutionc omiifa 9ad 
obiedioncm rcípondeo, negando 
fcquelam* Ad ptobationem , con-
ceiib antecedenti, Se prima confe-
quentia, negó minorem íubfump-
tam jnon cmm addic actas iiber íu-
pra ncceílanum formaiuaiem ali-
quamocicdibikmíab cócepta for. 
rcalitatis, íedíoium terminationem 
defedibllcm lab concepta termina-
tionís, ó¿indefedibllem lab concep-
ta eatitatis realis, 6¿formalitatls,Tü 
ob naper dida. Tam ctiam , qaia 
formáhtasidem cft quod reaiitas^ 
entuas» Vade cura non addat cnti-
tatem , aut reaiitatem defcdkbikm 
fab concepta cntitatip,^ rcalkatis, 
vt contra íoaíccanvíkSalas oíteadi -
mus, necetiam addit formaiitatcm 
dctcdibilemíüb concepta formali-
tatis,fcd eílipla emitas, rcalius , $c 
formaiirasadas neceflarij, vi libere 
termlnata ad creaturas cam deí^di-
bilirate ínraiionc tcraiinationis ,é¿ 
indcfectibiiitate in ratione períedio-
nis, eniuaiis,realitatis, &:fbrmalita-
tis. 
Sed adhac vrgebis primo j aa« 
tusliber addu^  lupra necelíarium ali-
quidreak; cr^oaddítaUquam quid-
dita 
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diratfm fealcm • ergo allquam ef-
Tcnúam 5 ¿¿coiiíequcnter , aliquam 
entkaí caí, velCiinm íbrmaiirareai. 
Secundo, idquodaddit,nbii eftni-
ríihil- e?go id quod addit cftafiquid; 
nca cooñctuai: ergo fcale? crgoid, 
quodaddicell: aliqua eflentia realis; 
b¿ ccnícquenrcr cltcntitasadditafub 
concepaientitaús, vei íaltim rotroa • 
litas addita íub rarkme fornaalitatis. 
Terúo í nam id quod addit jCÍl aliqua 
eíicntiaj aliasetkt tiifillj Í€did,qüod 
addit, potuit defteere Deo ; ergo 
potuit Deo aliqua eílentia deñcece-, 
díceniequenter potuit Deo dsfice-
re aliqua intemíeca tbrma utas.Quar-
tOíDaoi id qriod. additur , diÜiDguit 
a¿tum liberum ab actu ncceflaíio;er-
gocoaitituit actum liberum in ra-
tione liberi: nam idem eft conditu-
iiuLim,&; diftinüiuumj fedquod ali 
quid conftiíuit, debet efle aliqua ef-
íeutia: ergo additur al quaeüentiaj 
&;conleqüete£ eatitas^eilaltira for-
maiitas 
ílerpondeo ad primam obiec^ 
tionem , alifiid eífe paí'sionemen 
iuatis> vudequaliter príedicatur de 
aliquo ens , praídieatur etiam <t//-
({ma : ficutergoterminatio liberaeft 
íüperaddita termmatio , &:non fu^  
peraddita entitas : quamuis Üiater-
minatio, entitas, & realitas íit : irá 
eriam terminatio íuperaddita , eft 
quiddítas,non tamen quiddiras fupet 
addita fab ratione quidd'tans > ex 
quo tantum lequitur ,deeírepotuif-
fe Deo aliquam reakm quidditatem 
non lub concepru quiuditatis íed 
fub conceptu ícrminationis. Et ex 
hisad íecundamdicatur, nMlo non 
íblum opponi expn menSjfed etiam 
iiwl)ibens quidditatemtealcmÍ quia 
ergo terminatio íuperadlúa im * 
bibit quidditatcm reaiem , qaam -
uis illam non ex plicet, nec íuperad-
dar, non ícquuur elle nihil. Ad rer-
tiam ,duti;ig(í,o maioremíeít aliqua 
cüentia íupefaddita, Se di'liada íub 
cemeeptu eííeníias ab clientia adus 
necellarij,nego maiorcm: ell aliqua 
cffentiafuperáddita, &diftin¿taíub 
conceptu tcimkationis , coacedo 
maiorcm ? ^íubeademdil l inct iOQe 
4 d v l t í 
m i m a 
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Q» into 
minotis, diftingao íimiiitcr confe-
quens, 
Ad vlrimam,din;ínguo antece-
dens: diftin.CTQic a£lum liberum i 
neceílario diitindione eíícniij? abeí 
fentiajncgo antecedensí diibnttic íie 
diuerfi exertij eiufdcai eííentix,con-
cedo antcccdcus, & didingúO con-
fequcns:conftiíuit^(3:um hbcuim ia 
ratione eíleniiáí, nf"go coníeqjíea-
tiá; iarationediuerQ excrcitij cmf-
dem eilentias , eonctdo confequen-
tiam , & diílinguo minórem lab-
fumptam : quodconil\tuicin eííen-
tia.concedo /üiacrem i m ex^rcitio 
elíerií\^,negominorem, <S¿ coníe-
qúeatiam. 
Quinto arguitur: id quod eíl: 
Deus^ieceflano, 6¿: eifenriaiitcr eft 
Deus^íed terminatio bberajeftDeus: 
ergo eft Dens eikadaliter, & neccí-
lar io^ coníequenrec non potmt de^  
fiCeceetiam Lab conceptu termuiá-
tionis, R.efpoüdco cíilíüjguendo 
maiorem : fub concepta cuníatis, 
condedo maiorem : íub omm con-
ceptu implicante concepLum emi-
tatis,nego maiorem: 6¿ coacsiia mi-
nori , diltinguo eonfequens : íub 
concepta entitíitis, concedo coníe-
quetiam.'ÍUbcóceptu terminatíonis, 
neg^ ccníequentiáiSed dices.íub có 
cepfatcrmmationis, eft cíiennalitcc j Dices* ¡ 
Deus:ergo fub concepta terminado | 
nis, eft necellano Dcusjícdquod eft 
neceílano Dcus, netcííano cxiftit: 
ergo fub conceptu tcraúnationis ne-
cedario exiftu. Rerpo^deo, diftin-. 
gaendo coolcqucas • necedano exi-
ítit entitatiue píasdiíia terminatio, 
concedo confequermam: ncceilarlo 
exiftu termmauo tcrmmatiué,acgo 
coaíequentiam. 
loftabis, terminatio termina-
tiue accepta,ne£eiiano eft Deus: cr-
go etiam terminatiue accepta ne-
cellano exiltir. Et confirm.^urjuam 
feqauar^liqaid^e quo modo tai-
fum eft dicere,efte Deum , potuifte 
elle Deum j coníequeas vidtnir ab-
furdum; ergo idem quod priüs.Pro. 
batur fequela: hasc propoíitio : ter-
minMíj libera pryejíiutíua cíltefiu* mtí* 
at pofsibilis, eft Dms, modo eft faifa, 
Refr 
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qno riKidofaiíumeft dicere , quod 
ÍIT Dcosjpotult cílc Deus» Antece 
dcns prcpr;ma parte probatur , hxc 
e i i hlía prop o fmo: wm in a tío liheta 
ptojcqiiuuuA alierttis ntundt po(siltli$3 
exipti crgo hxc eft faifa: Süaffá-
wínatio <¡l D* w.^Adreplica!ii rcfpon-
dco , diliinguendo antecedensí cft 
Ücus expiieite , negó antecedens; 
ijir< plicicite ,coac.edo antecedens, 
diítinguocoaíéqaens^neceflfanoexí 
ftit tcr!rinatiue,ncgoconreqiiencia-
entitar. Ine, concedo confequentiam, 
Ad conñrmationcm, negó fequclá: 
ad probationem , negó antecedens: 
ad illlus probationem , diftinguo an-
tecédeos: cntitatiue fumpta, negó 
antecedens: fumpta terminatme,&: 
exercite, concedo antecedens , & 
diíUnguo confequens eodem mo-
do. 
Deniquearguítur: terminario 
libera íub concepta terminationis, 
exprimic perfedionem: ergo íipo-
tuítdeficcrcfüb conceptu termina-
tioniSjpotuitdeñccrc íub conceptu 
perfeáionis- Probatur antecedens: 
exprimitexercitium voiuntatis Deí, 
vtlibera; fed Deumliberevelle^pcr-
fedio cíl: crgo exprimir peifeciio 
nem, Refpnndco, negando antece-
dens^ ad probationem,diíiinguo mi 
norem.Deumiibctc velle , cft pec-
feftio , ex parte aftualitatjs formse 
conftituemisDeum veicntem Ube-
rejConcedo rrinorem Í ex conceptu 
liberas rerminationis, negó minore, 
¿¿ conícquentism. 
Sed dices,ex conceptu termi-
nationis , eft excrcitium. voiuntatis 
Dei3vt líberai,rcdueens illamdc á¿Ui 
primo ad aüum íceundum: ergo ex 
conceptu terminationis , e^primít 
adualitatem vltirram voluntatisDei 
vcliberac^ confequenter exprimk 
peifedionem. Reípondeo , diílin-
guendo antecedens: de adu primo 
adaQum fecundum cntitatiuum,ne-
goantecedens^terminatiuum, &:dc-
nominatiuumjccncedo antecedens, 
diftinguo coníequens: exprimú 
atiualitatem entitatiuam^ego con-
fequentiamuerminatiuam deno-
roinatiuam, concedo confequentia: 
nam quandopotentia libera nontec 
minatur a^u ad obieítum , con ex 
defe¿tucntitatissperfeáíonis,6¿ ac< 
tualitatisjled ex defeautoiius termi-
nationis fub conceptu terminationis, 
terminatio,vtterminalio, iíccí ex-
prima t rationem adualítatis deno-
minatiuas^on exprimir actualitatem 
entitatiuam ,quae perfcC?lo eíu Ec 
h«c de iña Diíputatione applican, 
daUttcras Magiati vbipras. 
cedentes Difputa • 
tiones. 
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podnam fit obíedum f :rmale mo-
t í u u m a u t termínatíuum vo 
. i - - • . . •*—>r 
luntatls diui-
Dcum propriam honitatemnecepíriú diligere^rohatur. 
hacdifputatio-
ae, vt omnino 
•ccctum, ¿$¿; ex-
tra controuer-
ilam fupponi -
itius , Deum fe 
ipfum , fuaíque 
perfediones di-
ligere,non Uberc,recl neccííario. Prí 
mam partemdociMC D.Thom, att 
2. cortatqiíenaaQÍfeftaratione:Deus 
naraque viili^ic omnia,qu« íunt,iux 
tailiud: ViligiS 0M}tta,(¡w f u n t ^ 
mhil odifti tomm , <\ux fe:ijlt'y íed 
Deusiplc,maximc e í t , iuxta illud: 
Jigo Jkim}¡iii fum , iUiquc clíc con-
ucnit per eíícntiatn : ergo fe ip-
fum majcime diligit, Dcinde;nam 
quod cíl Dco ratio diligendialia, e-
tiamabipCodüigitüri íeddiuina bo 
nitaSjCÍi Dco ratiodiligendicíetera, 
vt docet Diuus Thomas íoiutione 
adíecuRdam ,&cx dicendis coníta-
bic; ergo diligit fuanri boa ¡caten. 
Deniquc , naan am \bile eít bommi 
vnicuíquc proprium : ergo propria 
Deiboaicas , fKayime ansabilis eft, 
6¿ máxime ab iliodiligitiif, 
Secundam parcem docet D . 
Thom. a,mc*3* eilequcintelii^ea-
dam de Qeccfsitatc, nort folutn quo-
ad fpeciftcatioacai, íedetiam quoad 
exerciímm;docenc/\lbelda,Sai^an-
ticenies,^ lilüilnfsimus Araujo: id-
queratione D.ThümaecoouÍRci ,ad 
hancformaíU redada ; quaslibct na-
que pocentiasdíaum obicctuai pri-
madum debite appUcatiioR , onsoí-
que impedimcnro reclufo,feríur nc» 
cetfario nonloluoiaecdsitace quo-
ad fpecificationeffí^fcdcriam quoad 
exercitmm>&, conílat in vifu refpcc-
tu colorís , &: in volúntate noííra 
j reípcdu notto beatitadinis^íed ob-
— — , — . - - ^ 
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icaum fornnale ^rimarium volunta 
tisdiciOíEjeíi diüinfl bonitas, íliique 
ccgnitionedaraintuitiua, S¿ com-
preiicríiua applicata > ipílqucidea-
tiiicata ; ncc poteitimpcdimentum 
adcííe i cigo íuanri bonitatcm Dcus 
pcceíiario diligit vtraquc needsita-
te, , 
Císterum Diuum Thomam, 
vrraaique íjj&m neceísitatemnon in 
tcndiíle ratioric facta concladere,do-
ccrií. Caictanus ín p táfin ti A rife* $«Fcr-
izva yrímQ'C ÜUÍYÍI Gmus £<íp»8o. Ec 
Bdñcz c/Vc-í iftum áríícidum, quosrc* 
fcrt^ íeqiíitur Nazaríus contrcucr-
íiavnica,ccí quod iilam nccdsitatrm 
prcbát DiuasThomasin diuina vo-
iuruatccrga bonitatem propriam ex 
ncccííaria habitudinevoluntatisnoí-
tiaíad fuunrjobiedum fórmale pri-
manutí>,5¿ fpedficatiuumjled voiun 
tasnollraad tuuna obicttum prima-
rium fórmale ¿¿ípecificatiuüm, ct-
ü debite applicatum,6¿omniimpe; 
dimento íeclufo, RoriferturneccíTa-
rio necefsitate cxcrciti j.fed íolius fpe 
Ciíkitionís : crgoex vi iftius ratio-
nis, non concludit D. Thomas 5 5¿ 
coníequenter ncc intcnditconclude-
rc neccísitatcm cxercki';", fcd taatum 
ípeofícationisin anscre proprias bo-
nitatis. 
Hec rcfertíl dicas^xemplum 
á Diuo Thonra poíiturn in noífra 
volúntate, non inteiligi de beatitu^ 
dinc íéitfíiíim communí,fed de bea 
tuudinc íupci'naturali concítente in 
Beatifica viíione 3 6c de Deo ciare vi-
k),qui eft noüra beatitudo obie^i-
uadicctauremcirca beatitudincm in 
communi non fít voluntas noíira 
neccí itota^quosd exercitium^ed ta-
tdm quoad fpeciíicationcm , erga 
Bcuaislaréváuríi rrramquc necef-
fitatf m fonitur \ o¿ confequenter re 
ü t iilam Diuus Thomas in diuina 
v«; iur.tatc conciudit.Non inquam re. 
fert : nana Diunm Thomam ioqui 
de beüitudirie nollra in comnstini, 
B i auterp de Dco clare viío conftat 
ex ver bis ac;unCtis?ibi: S t t ú t ^ qu*-
(rikt+lra p)}e- tu neceíjanam habita* 
din sin hthétad pioprmm , <ísr pyirnt-
(¡ma d¿ f u i YA tu ne efi , yv in i l ludtfk* 
dAti ergo loquUuc Diuus Thomas 
de illa beatitudine , ad quamde íni 
rationcfcrturvoiütaccreatSi fcd non 
fcrtnrdcíui ratíone in bearitudineai 
íuperaaturaiena, vtin í'ui proprinni 
obieduai; benctamen in beaíltudi-
nem in comoauniscrgo de ifta 1c qui-
tar D.Tho. 
Cenleo tamenprcbabilius, D. 
Thomaravtramque necefsitatem in 
tendille^ probaSc,Tuna, quia vtra • 
queneccfsitasin ame re Dci erga fuá 
bonitatem reperitur; crgoD. Tho-
mas,tolamvnaminteFiJens,&: pro-
bans , di minute proccisifíct. Tuisa 
ctiam : naro loquitur de neccüfario 
abfolute, quúd auíem ncccílaríum 
cftíncccfsitate folius fpeafteaticnis, 
non dicitur propricneceííaciuai ab-
folate: ergo loquitur de vtraquc nc-
ceísitatc, Tum tertio : nam infra 
ayMo.probatjDcum rcfpc^u boni-
tatis proprias liberum arbitrium non 
habcrc,quia ncccfíacio illam diligít, 
vt probaueratiupríefeDti ¿ n . 3, vbi 
fe Angelí cus Do¿lor rcmittit j fcd 
niíiin prxfenti vtramque neccfsita-
rcm in amore íhi intcndiilct, nou be» 
ne liberum arbitrium áDcoreípec-
tu bonitatis propria; excluQíiet^cum 
adlibcrtatem arbitrij íüffidat hbcr-
tas^uoad excrcitium : ergo in pra;-' 
fenti vtramque necefsitatem in a-
m ore Dci rcfpc^u íuai bonitatis ia-
tendir. 
Sidícas, Diuus Thoraas mtc* 
icnegat in nobis líber um arbitrium 
ergafoelicitatcm prcpriamj3¿ tamc 
circa iilam, noftra voluntas non cít 
necefsitata, quoad cxercitium, fed 
íblum quoad fpecificationem-' ergo 
íbla neccfsitas, quoadfpecificatíone 
liberum arbitrium excluditi & cou-
fequcntercx co quod Diuus Tho-
masin Deo rdpectu ptopdas boni-
tatis liberum arbitrium aegaueritra-
ticne neceísitatis , quam habet reC 
peóiu i l l ius^alé infenur, cíícneíef-
fítatem ípccificationisf, 6¿ exerti;, 
B^crpondeo» liberum arbitrium ^oG 
íedupliciteríumi : primo pro liberíí 
vtraquelibertaie^ccurrarictatisaeín. 
pe,^ contradidliouis • Secuodopro 
— - . — , . ~ * f * ™ , . t , . - ^ f - i ¡ f t 
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líiodoncnfuínusiibcri arbitríj e r g a 
propríamÍGelicitaccm» benctamea 1 
íccuadomodoicumautem D.Tho. 
mas'm A#»IÓ* líber um arbitrium in 
Deocrga proprUm bonitatcmom-
mmpdo neg-'u-vit, & ex ncceísitatc 
in p r a e í e a t i ^n.^probata^idotlédar, 
fit c o d e q u e D s , vt in iilo articulo 
Víranjque neceísitaiemin aa>orcí'ii 
docuerk, 6 ¿ C ü n f e q u e n t e r probaue* 
ric. 
Vtautem ratfone D Thomas 
id probec ur, pote ít ad b a nc for mam 
reduci quaeuis potentia circa pro-
Th.ádfor pnuin , ¿^ ípecificatmuni obieclum, 
mdredu** babct habitadincipoeceífariam per 
incUnationcmio ipíuni, iuxu pro-
priam conditioneir^rdlicet per mo 
dumaciusprimíjqua; fammca^tua-
lis non eit 3 5¿ pet: modam adus fe-
cund¡,potentiaíumme aduaiis; fed 
diuina bonitaseft proprium, & fpc-
cificatiuum obicáum voluntatis di-
uina;,8¿ hase eítfummcactualis: er-
gohab tadillam necciTariam tiabu 
tudinem peí* ínclimtionem adualé 
per modum adusl'ccandi ; Se con 
icqaemer necelíario iilam dilig-.r, 
n o n Colam quoadípeciftcationem, 
íed etianí qtjoad cxerc'tmro: contra 
qaam rationem ita rxplicatam non 
müuat fa6la obiedio. 
Vc l alicer poteftratio D^Tho-
maiproponi : quaeuis potentia , íi 
opcuatur , nccetlario attingitíuudj 
obiedum prineipale ,quodelt eira-
tio operandi, fícut viíüs in omni co-
lore )yidet lumen , quod clteiratio 
v idendi,led voluntas diuina non po-
teít non elle inadu íecundovokn-
dij aliáselíft potentialis: ergo necef-
farioin actulecundo amat bonitate 
diuinamíqaae eft illius obiedumfor 
tr.ale,5¿ fpecificaciuum, &: ratio vo^ 
kndialiajquarationcvfuseit Diuus 
Thomas 1* Contrn Gentes aj?- 8o- in 
principio, Sidicas.vt potentia aiiqua 
operetui^non eíl neceilarium, quod 
inomni tuo aduobieólui» ípedíi. 
catiunm sttingat -w qmd9ícá £um* 
citillud attingere -VÍ qu,: intcllec-
íusnanjque in cognitione homínis, 
íoium utqko vcríáíurergarationem 
lltuff Mpif? G O D O Y ir* i ^ X o m ^ , 
cntis, qux cd illius fpedíkatujurn 
obiedum ergo ex hae rarlonc To-
lum ccnuincitur,Dcum íuam boni 
tatcm , neccLlario yt qiw diligerc. 
Refpondeodiiringucnclo antecedes: 
formal'.ter?coaccdnanreccdcns'pr« 
fuppoOtiuc^ego anteccdens3&: co-
fcquentíam.namUcet pon omnisac* 
tus intcliedus attingat rationem en-
tis i<t quod f fupponit ramen illam 
attadam -vt qtwd^ & conlequenr-sr, 
vt Deusboniratem aliquam diligar, 
neceOario debet íuam bonitatem di-
ligere, qu« eft illi ratio diligendi a-
lia* 
Poteftenam eadem ventas al'js 
a rgument Í8 f i>ader i ,pr imo;nnmSpi . 
rirusSandusprocedit ex amore,quo 
Patcf^Filiusfc diligunt j irá SpirU 
tusSandi proce si o non eit eontin^ 
gens ,fedomninonccelíaria: ergo 
am or jquóPater Fili us Ce diligunc, 
non eft contingens.fed ooonino ne-
ceíTanus necefsitate excrcin j.Secun* 
do mam Deas necefiíanoeft beatas 
completé pcrfcdc,itavi uonpof 
fit nonefteomnino perfede beatus; 
íed amor bonitatisdiuinx ad diuiní 
beatitudincm pertinet, ctü non có-
ftirutiué?beue tamencomplettUc:er-
go amcr,quodOeusíc diligitjaecef-
íariuseftneccrsitateexcrcu?'/. 
Tert ío , nam omnis perfedio, 
quas incrcaturis reperitur ,íi imper-
fedionemin luo conceptunon di-
carjeffeniial'tcr conuenic Dco: aüás 
fumme petfeduscllentíalitcr non cC 
fe fjfcd amor benitatis diuio^ m crea-
tura inrellcduali inuenicutí&in í'uo 
concepruíormali non dicit imper-
fedionem:ergo eflentíaliter cenue-
n i c D e o i ^ conícquenter non po-
teft non conuenirc:ex quo viterius 
ícquitur ,cflc neceífanum > uedunj 
quoad fpeciíicationem , ícd eriaoi 
quoad exercitíunv Quo argumm • 
to vfuseft D.Thomas i- Contra Gcu~ 
Us cap* B.ín fine4 
Si opponas3 fequi ex ifta proba* 
tionc, Deo neccílarioconuenircno 
Colum amorem fui, fed ctiain crea • 
turara m amoremiconreqaena eft faí-
fum i ergo 5c ftmdamiímum. Fro-
bacur fequela^raoi? creaturarum re-
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p e r i f u r i n creatura ratioDaU ><5¿ im 
p c r f c d i o n e i i b nondicitjaUésncc li 
bere poiíct Dco conueniseiergo con-
uenic e í í e n í i a i i t c r DeOiÓ¿ confeque-
tcr non p o t e l i n o n conuenirc,quod 
c f t e ü e n e £ e f l 3 n u m , n e c e r s i t a t e exer 
c i t i j . P a t e t G o n í e q u c n t i a , vt enim in 
probatíone v l t i m a aííumitur pro 
m a i o r i j O m n i s p e i f e d i O j q u a e in crea-
t n r i s r e p e r i t u r , (i impcrfedionem in 
íuo c o n c e p t a non dicat^lTentiaUcer 
c o n u c o i t DeO',ó¿ coofequcnter,nOn 
l i b e r e , Ced n e c e í f a r i o j f c d a m o r crea-
t u r a r n m r c p e r i t n c in eceatura fatio-
n a l i ^ Í E R p e r f e d i o n e m i n íuo «on-
ceptu non dicít'efgocffcntialitcrco 
uenie Deo* 
Rcíjpondeo,negandofequelarm 
adíDiusprobationem, refpondco pn 
mo,diftingucndo fecundam partcm 
antecedentis^non dicit imperfe^io-
ncm i n abíbluta f u i conueníentia, co 
cedo antecedensún fui conuenieatia 
neccííária,a¿ effentiali, negó antcce^ 
de ns,5¿;confequentiam^vt enim per* 
fedio conueniens creaturae,Deo co» 
ueniat neceCTario^ eífentialiter,pc 
títur.quod nec dicacimpcrfcdioné 
in conueníentia abroluta,nec in con 
uenientiafui neceííaria i íicet autem 
amoriibcrcrearurarum, non dicat 
imperfcdioncm in c o n u e n i e n d o ab-
f o l u t C j ^ id circo reperiatur in Dcoj 
in eo autem quod neceííario conue-
niat, máxima impeifedio impor-
tatur,nempe,íubie¿tum ncccfsitari 
ad amorem ab obiedo limitato, Zc 
finito, quae imperfedio non folum 
repugnltDeo, fedetiam repugnar 
creatarae,ri obiedumvt eít,cognof-
Cacur i^namore autem bonitatis di^ 
uínaí, necia conueniendoabíolute, 
nec in eo,quod neceílano conueniat 
it^portaturimperfeciiojnoenim im 
pcrfsdioeíTepoteft ab obiedo inli-
mto,^ p e r eflentiá boao,claré cog-
nito neceísitari ad a m o r e n j 5 6¿ ideó 
rede, ex c o quod increatura ratio-
nali iruematur,mfertur, Deo e t í e n -
t i a l i t e r , 5 ¿ ; o e c e t i a r i o conncnire^ 
Relpondeolecundo, conceíTo 
a n t e C c d e a r i ^ n e g a a d o conícquentiá; 
a d i i i i a s probationem^diltinguo mi-
nore m; ñ. perfedio taiis condttionis 
non fít , vt Ül' repugnet efifcntialis 
conuenientia,concedo maicrem : íl 
i l l i ex proprio conceptu repu^net co 
uenientia effentiaiis^nego maiorem: 
ÁT. fub eadem diftindione minoris, 
negó confequcntianv namamori li-
bero jVt taii rcpugaat,neceííario con 
uenkc íubiedoiquod autem eííenúa. 
liter conuenit,neccíTario conuenit; 
6¿ confequenter amori libero es co-
cepeu libcrtatis repugnac, efieotiali-
ter conuenirej in c o autem, quod a-
mor bonitatis diuinís neceflacio con-
ucniíat,non importatur negatio, ef-
f c n t s a l i s c ó n u c n i e n t i a B , 8 £ ideó ex co 
quod inetcatutis reperiatur,& im-
perfedionem nondicat,rcdé infere 
D.ThomasDeo conuenire neccifa-
rio,¿¿eírentialiter« 
Veltertiorefponderi pote^ad 
probatióiiem fequelas, dut inguendo 
fecundam partem antecedéns: amor 
liber crcaturarum noadieit imperfe* 
dioaem ex conceptu íiberaetcrmi-
tiationis, concedo anteeedens : ex 
conceptu libera pertedionis, negó 
anteeedens, ¿¿ conlequentiamí vt c-
nim deberet Deo conuenire neceíía-
rio, oportebat ,vt ca ratione, qaa 
perfedionem importar,imperfedio-
ncm non dieati amor autem creatu-
tarum ,qui increatura ratiooaii in-
ueoitur, ex conceptu terminationis 
liberas aftediu2Badobieci:um,non im 
portar perfettionem ,fed abítrahit á 
perfedíone>&non perfedionej ex 
conceptn aute aduaijtatis potemis 
entirátiué deñeere, dicit perfedio-
nem admixtam impcrfedioni, 
¿¿ ideó non oportet , quod 
Deo eíTentiaiitercon-
ueniat. 
Temo* 
í f p , I I 
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Amor creaturarum in 
nina njoluntate^ 
^rohatur. 
di-
£é¡ ! l V t a e e a r i s p e r i n t e l l c d u i V i d i r i g e n t e , ^ l Í r f ^ f M l t ^ M f f & p e r v o l u i 5 t a t e m 2 p p U c a i i t c m , ^ 
íj mouencem :crgo Dcusa^atcrectu-
| lascxiíicntcs, 
fj Tcrtio prsmittendunncíl, ron 
| a m a r e illas neceííario ? fed J i b e r e . 
1 Qaodeíícvecitaccni de ftdc, CGrílat 
j primo e x illo Pauli í dEphcí.o? pri-
j R J O ' CfCuitar omf.i'a¡ecuvd-.it* Cóxfi-
í //íí^y i^/ttí tAti$fu¿ ^ ífd quod ex co-
s filio operamur, non vcJum^s necef 
fdfio 7vt íubíumii D* Thoaias a n í c * 
i 5. /w a r g u r a o n o j m C O L m iergo Dcus 
( n o n e s neccísitate , í e d l i b e r e vuk 
ereaturas e x i l l m e s . Oeinde ex vcr« 
bis anteccd¿tibus>íaquiL"uscüam-£í 
n o í f o rt? i/d ca t i j u m \ii j ecu da m p rop o -
fitum eíus , qvíopmíi>rX9'c* Ex qui-
bus aperté coliigirurUbercás De i i n 
a m o r e , q u o Deus non pr¿sác-íiina-
uit» Tum , q u j a prscdelUoafi^ , eit 
íecundíim propoíltum D d • pr Apo-
fitum aucan. a C t a m iibcrcim v o i u n » 
tatis i m p o r t a c ^ o e c id quod abitar nc 
c e i í a n O j . í i i c i t u r fef-urídum propoíi-
tum agi.Tum ctiamíquiai^ulus pro 
^EGundum;qiK>d fupponímuseft, 
7 4 ^3 Deum díiigere cícaturas exif-
f Sü-ppvnú, tcntes,qüoddocct D.Tbocrrasp^, 
turz, ¡ fat anfuz* clíequc veritatem Ca-
tholicam, &c fide certam .coíiftai ex 
Z n L 1. j illo Pauii primo ad Tiiefaloniceníes 
^.%Hé¿cejl-voluntas Da9¡íiñtl¿¡icctUo -ye-
Jira. Et ex íUo Píalmi i O m n i a qit*~ 
Cumquc -yd'ttt 9 p cu 3 Se alibi fsepe, 
quamprobac D . T h o . a r t c relata hac 
rationc: nam res naturales, in quan • 
tumíunt pcrfcflce, ínciioátur ad fe 
inalíadiítundendücti ."quod patet ab 
cífedu j nanp omneagens perfecium 
agit fibi (imiie;ergo volütas.quseap-
pccitusraiionaliseft^ió íolü mclina-
turin proprium bonumjed etiam ad 
lilud alus comouunicandum j & có 1 
fcqucntcrdiuina volurtaSjquse per - | 
fcdffsíma cft,í^ áqaa Gmniscíeriua^ 
turperfedio, inclmationem habet I 
adcommunicaRdam Dei bonitatem I 
crcaturis ^ ac proinde illas diligit. 1 
Qu^racio dcmoilratio non e í \ , vt 
cumCaietanonotsrunt alg 'Vecm- | 
tiofesThomilláe,cum enimDeo vcl-
le crcacuras^nonneceilario , ícd U\ 
bereiiliconueniac, non poteft á pno 
ri demonítrari, fed tantum ab cífec-
tu,.^ ex diuina reuelatione; conuin-
cítautem ratio Angelki Doctoas, 
amorcm ceacurarum eííc coaíonu, 
congruentem voíuntati cliüinaé', 
fícut Dci bonitaticonfonam^ eoá 
gmum cft,Te communicarc creatu-
ris, Deinde probaturjuam amarecft i 
velle alicui boaum | fed Deus vuk | 
creamrisexiftenribus^mneboniíí» | 
q'jodhabent •, etsm omms boniras ' 
crcaturis eonucniens^íií eftedus Deí 
O 
1 H ü i d 
fert allegata verba grariasí^eas Deo 
defoa pr^deliinatione íioitra^t 
eói^atex íUisverbis: ^e.'ifd/ch .)\L:c.',.}, 
quidegir nost & c Círatiaui amcic ac-
t i o , non debetur niíi pio beneíicio 
liberaliter exhibitOj Z¿CGnícqucnrcr 
libero; Deus crgolibere vulx ÍÍGÍIH . 
níbusgratiam^gloriam, & conle-
quenter libere ctictai vuk exilicniiá 
cceaturis* 
Pr¿etérea coníbx eadem veri-
tas ex Paulo prima adGhormtios is* 
H ¿ c om n in o.J era ta r vn us , a t:j u c. í d e m 
I (piritas diiidens fingidis ^ pn^ut Wfj 
1 íed vt AipbrCfGus explicaríceundo 
i de ñdcad Gcuüanuui cap. j . pro//-
^ bero D-AuntAtis arbitr o non pro n^cef, 
(itxps ú^tó/r.Acdeniqucj .narri de íi-
do eí l , Deumnon exnecdsime.,ícd 
libefe creaturasproducere , vr con.f-
tatex Píaimo 134, iliísverbisjow»/** 
íjít¿curn(]''e i f o l í t i r f e c i t i ad fcf lie-
Qos primo : Operatur o w n í a ¡ c e t m -
dumconjil ium y o i i ^ t a t í S p ie , ^¿ alibi 
pal'sim i alias muodusab e t ernot i -
tiíkt^eGinc.Tpiííct in í;cr£ipore?son-
traillud Gencds primo : ¿ priWápio 
c K t i t i t Deus e x h m 9 & u m m > id 
: Suppení 
tari* 
I . 
cxFdtdo 
Secundo* 
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primo, ¡ 
í 
eft,in principio temporis^fcdíiDeus 
non libere , fed neceííario acataras 
eyirrcníesamarer,non libci'e,íed nc-
ccífarioproducecec Tum ,c]aja li-
bertas creationís fumitur ex liberta. 
tevoluntatis, quseeít primum libe-
r u í r ^ ex quaad alias porentiasom-
nisderiuatut libertas, Tum etianv, 
qaia Dei potentiaexcquens,non po 
tdt cfiicaci Dei voluntati reíiítere; 
Sí conícquenter fi necclTario vcliet 
vomras3neccírariocKC.quetur poren-
tia Del operaiiua;ergo Deusnof* ne-
ceífario abiblutejíed libere anoat crea 
turasexiitentes. 
Qood D. Thomas in prafenti 
(trtíc* 3. probar efficaci ratione j nam 
ea, quas íunt ad üoem, volentes finé, 
non volumus neceffario.niíl taiia fíat 
vt íineillis fínis fnbíifterc nequcat; 
qüianamqueadcóíeruaíione vitas ci 
bus neceífadus cft-, voientes confec-
uationem vit®, neceííario volumus 
cibua^Si c contra: quiaaditeragen-
dumequusnon eAneceflanusíimplí 
citer,voiens iter agere,non ideo ne-
ceííario vulc equum ícd bonitasdi-
uina, qnx á Deo amatutvtñnis,á 
creaturis non depcndct,One illispo-
teft Cübíiílcras enm nihilDeo perfe. 
üionisex creaturis accreícat : ergo 
Deum velle creaturas^on eít neceí-
farium abfolute, íed liberum j eít ta-
mennece&iriüjaddit D. Thomas, ad 
finem corpons artículí , necefsitate fup -
poíiúonis:quia ex fuppolitionequod 
velit, ñor* poteíl á voiitione celia-
re racione ru<e immutabiiítatis. 
Sedoppones primo ^voleas finé, 
vt finé, ex rappoíltionc talisvolitio 
nis,neceííario vult media j fed DJUS 
neceííario fe diligtt ve eít íinis crcatu 
rarum • ergo ex íiac íuppoímone nc 
ceííario vultcreaturas, Minor conf-
iar: nam Deum eüe crcaturarum fí-
ncm y ed perfedio infinita per eííen 
tiam jnonminus, quam elle ereatu-
rarumpiincipium; fedDeus neesf. 
fario diiigit omnem fuam pcrfeólio-
nem intnníecam,quiainfinita eft per 
eiiennam .ergoneceiíadofe diíigit, 
vt eít crcaturarum finis. Maiorau-
tcm probatur: nam finís in quantum 
faiiSídicít comparaticQcmad media. 
vt per ípfa afíequibilis: ergo non Oac 
amor ñnis,vt finis,abfqueamore me 
diorum, per quac finís eít aíTequen-
Í\\IS\6C confequenter voleas fincm^t 
finem, ex fuppoíitione huiusvoli-
tionisjncceflariovult media. 
Qüiddam,quos fine nomine re-
fera tu Vázquez Í*1/ commentarí'jarti-
c idi i*& Albeldadifp*szfec.i. mtm,^* 
argumento couidi, fatcntur ex fjp-
poíitione,qnod Deas fe ipfum velit 
tanquam finem creaturam^neceííum 
eñe, quodvelit aliquascreaturas,qui 
buseiusbonitas communicetur,¿¿ 
de necefsitate ex iíta fuppofitione, 
€enfent,fuiífe D.Thomam ioquutu. 
Quam interptetationem, ex eo reí) 
cit Vázquez*.naraexamore Dci,vt 
finís eft crcaturarum ,folum fequ i me 
neceííario amor crcaturarum vagé, 
non tamen amor crcaturarum exi^ 
ftentium iQparticularijDiuusautem 
Thomasloquitur de amore iílaruni 
crcaturarum,quaB exiftét determina-
t é , ^ non folum cceacurarú in com. 
muni:ergonoa loquitur de necefsi ^ 
tateamorisex iíta fuppoíitionc. 
Verum hanc impugnationem 
infufficientcm iudicauit Albelda, á¿; 
mérito nam Oeus non foiam fe dil¡-
gítvt finem crcaturarum vagé,led 
etiam vt finem iaarum in pardeuia-
rij cammodusitlcdiligendi finem, 
vtfiné perfedionic, 6¿ dUlindiori 
¿¿ confequenter diulaae voluntati 
atcrlbuendus;ergo íl ex fuppoíkionc 
quod Deus diligat bonitacem pro-
priam, vt finem, neceííario diligit 
media,n5íolum neceísitatus eritex 
iíta fuppofitione.adamorem creatu 
rarum vagé,fcd etiam detcrminate'j 
ac proinde ex hoc principio ineffi. 
citér cefutatVazqacz d.dam inter-
pretationc^quam quibufdam Tho-
millisinnominatis attribuit. 
Vnde aliter püsdi^a interpretar io 
reijeitur primo: nam D.Th.loqui-
tur de necefsitate fuppoíltionis ac-
tas voiüíatis diuinís orta ex iUius ím 
nfiutabiUtate:ergo ioquiturde necef 
íuate volitiorüs creaturarum orta ex 
fuppofitione,quodíemclveiit crea-
turas^ non ex fuppoíltione voiitio 
nisíai,vt fims.Secudo:ná poftquado 
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cuerat , Deimi vellc neceílmofe 
i p í u m , 5¿fuam bon^ateni, exinde 
probar jp.oe v-:lic»iew.eüário C í e a t u -
rás^qaia a-rcciiarís borttat ad con 
I íiíiaiEian'i bGniutísd;uins 5 voleos 
aatetnfitísne, íclum nccclíario mk 
m t á u y quando finí lUnt neceliána; 
crp/) íentu^üami'üppeílra voiino-
n c bonitaiís dí.uiruT v'te;.l: finís C í e a -
turarum , non vdkilhsnecelíario. 
Denique jpam vol tio bonita-
íis díuma3 , vteüfinís crcatnramm, 
el> ncceliüria abíoiute , vt ex Diuo 
Thorra viuiirias.ei'go íi ex bac lup 
poánune eíl necesaria crea tarara ai 
voiitlo ,nora trít íimplicieer liberaj 
acccffariunn namque ex luppoíi-
tione, qux necellaria elt ex habitu-
diñe teiminorum,liberum efleñora 
porclt j iícut ^eceiíarmra bonuini 
ex fnppoíitione , quod Ge rationa-
lis i non poteít eüc homíni libe-
rum. 
ReU£h ig.itnr^&r. reieda pr«di 
¿ t a ínter pretanonc, ad cbiechonem 
rcípendeo, d i i í>.ng lendo maiocemí 
voiens fiaem dependeniem á rne-
dij's, concedo maioreci}; finein i n -
dependentem á medij? m ítto eífe, 
fubdiítm^uo maiorem i ÍJ iUunivel 
iit vt coriiequendani pe? frt 'di . i , & 
vtadu íinüízameííi > concédb m a -
iorea}i:íi vciítülu.n , ve coníeq i i -
biiem y 6¿ vt poteatem finalizare, 
£?ego raaiorem diftioiiuo m i n o -
r e m : Dcns neceilario í e d i l i g i t vt 
íir-em conlcq ñbileiEijóí: in a d u p r i -
mo finalizíntem creaturas, conce 
do minorcm vt actu coníi qacnduai, 
^ í n adníecimdo final zanie n , ne-
gó minoteaa , conlequentiam. 
líaqac fiáis in íuo cííe dependensá 
niedrjs.nonpoíelt imendi efiieaci-
ter , qiáncx tali intentione íequa 
tuf amor mediorum j ñn i s a u t e m 
independens a naedijs.diipUciter po 
teitattingi: vno modo vt cou'equi-
bil!f,:i¿in adu primo finalízaos : alio 
rriodO jVt coaíequendus , 6¿ fin ü 
zan s in adu íc cu a do v f t i or i m od o 
amatas, non infert necf fia'-io amo-
remmedioram : benetamen f i í e -
cundo modo atcingafur , banitas 
auíepidiuina aun indigct eseatuns, 
'flii' * 
J a 
i ! 
I Vt fíe , nec b^ iiiís in íuo eíTc cepen-
| det; ideó peteu aman ;vt 6fid¿ 
\ zansiñadu primo quin'ex rah amo-
cc^ámór cteatuiacabi feqmturjvtvei 
ró finái;Zansin adu fecunvo, 85 de 
helo coaCcquutas , non potei> c ía -
caeiter dibiii , qaia amor creatura-
rurnlequaiurj Mcetaatcm vtcbn íc* 
c-uibd!s,&: in afta primo fioatons, 
necclíano aaKTia a Deo; vi co¿ile-
qac;idas,á¿ fio a b zans i n adaíccaí i» 
do.non neceüario amarur,ledlibe-
re i ficat & íplag efeaturs ? Sí ideó ex 
arnore 7 quo Deiisáüigit b^uícatem 
diuiiuríSjCoaíeqaitur neceüario a-
marec reatmas. 
, Obi'jcicsíecundo: Amor, quo 
Deusdjiigir decreta cíncacia ¡ibera, 
etiam vt libera íant , nccc.iiari.us ci \ 
abíbiafei fed non potelt decrctum 
efíicax díísgisqain creaíaraexiítens 
illudtci'miaans dUigatur ? ergo re-
ccilatio aUólcíe diligit ci-eaturas 
exiftentes. Mi ñor cum confequea-
tia tcnet, Maior aatcm probatur 
primo/Deas neceííario diligit hone-
ftatem íaatum vinatum moraiiuaij 
Ted honeítas virtatum moraljumDd 
coaaait in adibasliheris redaplica-
tiae,ví iiberisi nam ílae Ubettate noa 
datar moraiis bonitas : ergo ncccíV 
íario abiblucc dii^k adasl'beros, vt 
iiberos. 
Secando, oam re^minatio in-
triníeea defedibihs fub concepta 
terminationis, in qaaiiberam dc¿rc-
tam coníütece «,:.//,• ¡^uette phecciev* 
fí docuimas, imbibk per ti'aníccn-
deníiam formakm bonitatcm Dci 
neceíia£Íam,qüasncceirariO á dmiaa 
volantaíediU^itur, fed cui conacoic 
intriníece bolitas infinita Dátr.cs.££* 
farioá Deo diligiuu': crgo decreta 
libera vt taliaanecvüanoamaatur á 
Deo. 
Re fp ondeo^aegan do m a i c re 9%: 
ad pnmam prebaticnem dicatar, 
honeílatem , v- c. iaítitidcconílde-
rari poi.kdapliciter'.primoproiií ter 
minataad Qiuinaai bonitate, proat 
ia ada primo ed: ratio pr^miaadi.Se 
cando vt terminara adeandem boni-
tatern/zt efi: ratic pEasiraandijVel pa-
niendi in adu íecuado: priori modo 
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fúmpta , neccííario amatar a Dco, i 
fedvt íic non infert crcaturarura a- \ 
inorem: fumpta fecundo modo in 
ferr amoccm creaturarum, vt ficau-
íem, non neccüadOjled libere áDeo 
diligitur,^ íkmptaiíto modo conl-
tituít dccrcium liberum, Sub prio> 
riautem confidcraiioDe in aftu ne-
ccííario coníiftit j5¿ licct bonitas mo 
ralismeriium innobisfundans libet 
tatem neceiiario íupponat ^  honeftas 
tamen virtucum non fu ndatur necei-
iario in illa; nam amor beacorum in 
Patria honeftas cft honeftatc chari * 
tatis^tamen non líber > íednecef-
larius^ít. 
Ad fecundara probationem,con-
ceíía malorijdiftinguo minoré : cui 
cóuenii,ncceíraria cóaenientia,cóce 
do rninoremxonuenientia nóneceí-
faria, negominorem,& confequen-
tiam i qualiter autem tecminacio 
la non íit ncceffariaióc contequenter 
non includac ncccflatio/cd libere, &c 
defedibiliter perfedionesdiuinasdir 
putatione praecedenti exp iku i -
mus» 
Obijcies tertio , ratio¡uh qua 
cccziUiX exiftentesterminat amore 
diuinum) eft bonitas incrcata Dei-
ergo quamuisiiiarum, bonitas Umi-
t&ta íic, 6¿ inñnita ^ terminant ne-
ccliarium amorem. Anteccdcns ex 
dicendis conftabic. Conícquentia 
autem oftendicur primo : quianam 
queamorcreaturarum poísibilium í^i 
daturin Deo, terminatur ad illas ra-
tione bonitatis díuiníe,noneftiibcr, 
ícd ncceíTarius, Vtfrcqucntius do-
cent Xheologi,non alia rationCíniíi 
qularatio illas amandielt bonitas in 
creara: ergo íi creaturx csiilcntcster 
raioant amorem Dei ratione boni-
tatis diuin£ ?quamuis limituze íiut, 
&c ñnit .^termioát neceüárium amo-
rem. 
Sseundo^ nam excelle ntia diui-
t)a , vt eft ratio jub qua adoratur 
hurnanitasChriUi,^ : vr ratio adoran 
di Deun^ terminar adorationc ciuf-
dem radoniá^nempe LaTriaücrgo pa-
nter, inñnita bonitas De i , vt ratio 
Ji*b qnit amandi creaturasexiftenteSj 
6c vt cit ratio diligcndi Oeum>tcrmi-
nat amorem ciufdcm rationís , f e d 
vt cíi ratiodiligendi Deum terminar 
amorem neceílanum • ergoetism 
terminar neceffarium amorem, vt e 0. 
ratio fubqua diligendi crcaturas e x i-
ftcntes, 
Refpondeo, conceQb anteceden 
ti,negarido confequentiam *. ad pri 
mam probationem , conceda ma 
iori, negó eaufalcm m i n o r i s , vt a d -
aíquatam j íed infuper, quiacrea-
turse pofeibiles neccííario funt ^ nm 
Dei bonitate connexae , q u a e con-
nexio necesaria cum. bonitate d i u i -
na,non conuenitereaturis exiften-
t i b u s , 5 ¿ i d e ó , q u a m U L s d i u i n a boni-
tasfit jatio diligendi crcaturas cxif-
tentcs , non amantar neccílasio á 
Dco» 
Ad fecundam, conceíTo ante-
cedenti, 6¿ omiffo primo confequen 
ú,te conceda minori,negó confe-
quentiam : ftat nam que amorem M« 
bcrum,S¿ncccíratium cífe ciufdem 
quidditatis , 6¿ fpecici j vt conftat 
in di lesione Dei,qaamhabemusín 
via, qa« libera eft,& ramea eft eiuf-
dem Ipeeiei cum diledioae beato-
rum , quaj eft neceflatia : vnde ex 
coquodamcr , q'io Deas diligil fe, 
íit eiaídcm rationís, cum amore, 
quo dii^it crcaturascxiftentcs,non 
íequitur ,quod fi amor,quo fedili-
git^ cft neceflfarius non fu Uber amor 
creaturarum. 
Deniqucarguit: fieut Deas in. 
tcüigcndo fe, intcliigit aliaá f e : ira 
amandofe, amat, &: vult alia á f e ; 
fedfeientia Dei, quaalia áfeinteiii^ 
g i t , c í í neecíiacia: ergo voiitio alio-
r u m á fe neceffaria eft, & non ii, 
be ra. Quodargumentumpropofuit 
Diuus Thomas m fifcfmti ¿nic, j . 
hoemodo : Qittdqitíd Deus feit , ex 
necejsitarefcit %fcd (¡cut feienna di aí-
na efteíus ejfcntict , íta -volmus dmi* 
na : e ^ g o quiáqmd Dms vult ex «e-
cefsttatc Tw/r.Cuiargumento reípon-
d e t . Ád fextum dkendum , qnod fimt 
diut'nitmife , mfeeji neceflarium, ttm 
dimnum y di &dminumfc{Y£ $¡eidi-
uimm ¡che habet necé¡¡Aíi(im ha hit 
dinem ad Jciia $ non aurem dimnum 
•vdle ad volita $ cmts ratio e¡i*r qi4ia 
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(cknti*, íubetur ¿e tebus ftcunditm 
(juod¡utt in ¡ cmt t 5 -vtditittaí xinera 
comparáíur ad res , ¡cciwdum qu^d 
fantin fe ipfis i qttía igirurommcí alia 
hdhcnt nmj¡di'ium ejj'--: jjtamditm quod 
¡unt in Deo j ñon ¿att.n fechindum Ljmd 
jiintwft íf'fis , hubent meéfalmt&n ¿b-
foLmra ; ¿ta qmdfmt py Jz íi'ja m* 
cej]a-r>'x yproprerh^c Das , qu¿cum~ 
que ¡ckyex nécejsitate¡cit} von autem-
íju.eaunque itída > ex. mceisíure iwít-
Qaaíndodriiiam etiam tcadit uCa* 
müentcscd.p .%2, adfínem* 
lUaniquciníelligeaiameíTc in 
fcnfa forjrjaürcfpedurdbilis, 5¿:a-
mabilis notatCaictaous in con-nica. 
tarioarticuli,ita vt feníus prxdj£t¿e 
dodrinx íit - o m n e fcibile CQ ipío 
quod Cn fcibile , necciíario á Deo 
eñe fcituai: non aiuemoníucama-
b 1c, e o ipío quod SÍ a . n a b i i e , elfe á 
Deo ncccíTirio amatam 5 quia fei-
t u r , vt in Deo ^níarar ve i a í e ipfo; 
in Deo autcaí neceíTaílam e í f c , co 
iplb quodíciblic licnon autem nc-
ceffario cLt , aat f u c u r u ¿ n e d in íe 
ip ío ideóneceírario íc i tur á Deo 
omne f c i D i l c , q u O i r i o d o c u a i q u e fcia 
tur 
ÍUÍ 
tur. 
Sed certc ,noibíne iíla diíFc 
rentiá fie expii^atapercipitur , nec 
rrenti Diui Tilomas videtur con-
grucre. Prima n patee ^ namícibUe 
contingcnsfolum continetur inDeo 
neceflarioex fuppoíitionc, non au-
tem neccílario abíolateíled etiam ex 
fuppoíitione quod íit in f e iplo, ne-
cellario e f t in f e .ipfo j omne enim 
quod cft , dum ci\ , necesario cit, 
nccefsitate fuppoíitíonis, iíceínon 
nccefsitate abloluta-.ergoquüad ne^  
ccísítatem fcibiüs contingentis/iul. 
la cíi diffecentia intec modum ef 
fendiinDeo,'3¿ modumedcndim fe 
ipfo 5 5¿ eonLeqaentcr, quoad íciri, 
veiamari milla difoentia in necelái 
tace inuenítar. Patee co ilcqueniia; 
nam in vcroqae modo ell neceisicas 
ex fuppoíicionc , in neutro ell ao 
foluta necefsitas : e r g o no lia düfc 
rentía ínter vtramque modumyqao-
ad necersitatem teperiíar. 
, non autem necjlFano ama-
omne quod a D¿o ama.-
Etex his etiam probatnr, ex-
í plicatiorcm iilam mentí Dio i Tha« 
mae noncongruece i naai ¡x Tilo-
mas loquicur de nccel'iitato abfoluta, 
& quoad hoc ítatuic diff^i'aaiam, 
quod In Deo neccilano lunt , non 
autem neceíTaribiunt i^Ce ipfis, vt 
conftatex iil?svcrbis--Q9M igñmom-
nía alia, hzbeut neajjarium cjfc , jeciw-
dum quodjunt h V¿o y non ¡tíaem Je* 
cunánm quod J» ' t ¡n Je i; (is , fafaiit 
necejsitAUm ahfoliwm: quibus.vt cla-
re coaltar, neccímarem abfolutam, 
qu-mi aegftt rebus crcaris , íceundum 
quod íuntui íeiplis, ccaccdit illis, 
íceundum quod íuiu in Deoj at lo-
quendo de rebus creatis 5 íceundum 
íuum efle cxiílentiai vt exercitum, 
qualicer terminát notkiam Dci in-
tuitiuam, ñeque etiam coníinmtuc 
in Deo neccííado ncceiiüífare abfolu 
ta ; ícd íoium neccísirate ííippoíldo-
ais ,quianempe ex ruppouciünc, 
quod in Deo coatineantur7 non pof. 
íunt non contirxri - ergo iuxta D» 
Thomamloquendo de rebuscrea-
ti? fecundum elle exiftenti^ e , pra;-
fencis,aut fuiurs vtexerciEum;,m lia 
diffcrentia in neceísitate inuenituc m 
ter modum ellcndi m fe ipíís,^ mo-
dum cflendi in Deo* 
MensergQ D.Thom^ eíl;om. 
ne quod Deusrcit,ncceílrsnoíare> 
non íecundum omnem raiionem» 
fediecundum aliquam 5 namfeip-
lumneccíUrio cognoícir, ereaturas 
autem ,qaas feit, 6¿ íi non edgnof-
cat illa? íub ítatu ekí^tentias ,nec£fti-
tare abíbiuta/ub ilatu aiuem pofsi-
bílitatis, neceílario illas abfoluíc cog 
noícit; non autem oamequod amat, 
neceüarioamat fub aiiqja coaride* 
rationeitiam lic"t le ipíum neccíráéio 
diligat neccísítücefpecifiouionjs, 6c 
exercitíj ^creaturasvero non diligic 
neceOTa'cio,quoadcxerdtium hecef-
íitate ablbiuta, nec vt cx\ltentes,nC€ 
vt poísibiles; non primo modo,quia 
ve fie non habení abíblueam ncceísi-
tatein i non fecundo mo,ió,quia ve 
ficamabilesabipío non Tune. 
Etratiohuius diíFerenriíB á Diuo 
TbornaaísigoatunquiancmpcDcus 
amateceaturas ptouc in Te ipfis ^ ii-
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las vero ínteUlgit píout in fe ipíb) 
&:quia ereatüraí in Deo necedário 
exiüunt 5 at veró in fe ipíis non 
exifiunt neccíiario abíblute j ideó 
neceíiário abíólutc fduntur á Deo 
fub aliqua coníideratione , netn-
pe íub ratione poísibilium », íub 
nulia autem á Deo necelía-
rio amantur »abfolüta necefsita— 
te. 
Sed dices, crcaturx á Deo cog 
nofcñtu r in íc ipíis ex pacte rei cog-
nita:, & teraúnatiue j non aucem ín 
fe iplls.vt in medio , 3c motiuéjfed 
etiam iníe ipíis amantuc > non ve ín 
medio , 6c motiue ,fed ex parte rei 
amatas ^ 6c terminatiuc : ergo reí-
pedu Dei nuila eft diftecenua per 
refpedum adereaturas > quoad hoc 
quod eft m íe ipíis aman , 6c in-
teiligi. Coníequcntia tenet, Maior 
cít ex preíía Diui T bomas fupra qutft-
14, añic. 5, ó.iliis verbis: 
alia Afe intellígit , intelligendo 
tiam f u á m , C^c ita alia a -vul^ 
'volinao bomiattm fuam* Etinlupec: 
namcrcatura volita > non eft moti¿ 
üum volitionisdimnae, íed adasqua-
té cius volitio á diuina bonitate nao^  
uecur: ergoliect «reataras amet in 
fe ipíis ex parte rei amatas, non ta-
men illas diligitin fe ipíis vt in me 
dio amandi,ícd fíe illas diligic infe 
ipfo , id eft, in bonitate diuina * vt 
in medio;Cea motiuo atnandi creacu 
ras. 
Refpondco, eonccfsls maiori, 
6c minori, negando confequentia: 
nam licetereaturíB.necmoueanc ta-
tionefui ad amoretn , nec ad cog. 
nitionemdiuinam^ed ratione boni-
tatis Dei amentar: inielligantuir 
á Deo ratione íu« eííemiae vt mque-
tisad inteUe¿tionem3illamque ípe-
ciücantis, adhuc tamen íubíiftit dif-
crimen intcntum á Diuo ThOmá, 
Confiílensin co^uod inreliigantur á 
Deo prom in ipfo coatmencurjamá-
turautem,non vtcontinéturin Ded, 
fed quatenusluntinfc ipíis5eoquod 
inteUe¿tus intelligit trahendo res 
ad íc 5 voluntas autem non amat 
trahendo obiedum,íed propenden-
do per incünationem in ipíuna. Ex 
quo oritur, vt inteiledus non petar 
infuoobiedo cxiftentiam.nccprae-
fentem3nec pmer itan^nec fucuram; 
voluntas amera fui obiefti cxiítcn' 
tiam aliquoex prasdictismodis ad a-
mandum iilud petati 
Ex didis óbiter eolligo, fu mi 
ex doctrina traditaab Angélico Do-
¿lore ,validumargüment'im ad ne-
gandum amorem pofsibilium in 
Deojnam Diuus Thomas docet in 
loco allégate , ícientiam Dei per 
refpedum ad creaturas cfleabíblu-
te neceftariam % fecus autem crea, 
turarum amorem ,cui tantum con-
cedit necefsltatem fuppoíitionis: ac 
eonceilo amere in Deo termina-
to ad creaturas pofsibiles, nequit 
hoc dilcnmen íubíiftere: crgo de-
bettalisamor negari, vt ventas do-
drinae Diui Thomsefaiuetur, Pro-
batur mi ñor : conceíTo prxdidó 
amore •> Dcus amat creaturas íub 
ftatu poCsibilitatis necelíarionecef-
fítatc abíoluta, illas autem vt prx-
íentes, vei futuras, iicct non dili-
gat necéílarió abíólutc j diligit ta-
men illas necesario necefsltate fup < 
poíitionis \ led codem modo fe 
habent in ordine ad cognitioneoi 
diumam^ eft enim fub terniinacio. 
he ad illas in ftatu pofsibilicatiis 
neceliaría abfolute 7 ín terminario-
ne autem ad eafdem in ftatu futu-
ritionisivel exíftentiac, folum eft 
heceflaria neceísitate fuppoíitionis, 
abfolute autem libera : crgo illo 
amóre conceftb > nullura dilcnmen 
quoad necersitacem ínter amó. 
rem crearúrarum, & illa* 
Cum cognitionem 
fubíiftít. 
* * * * * * * * * * * 
Exdicils 
infemt*. 
í *, 
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in comu' 
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ReUtis fenténtijs, vera eíi-
gitury & proba-
' tur, 
Vppofítocrgo ,Deum diligefé 
fe^etiáafDarecreaturas; quod 
in examen verrimusefl , q u o d í i a m 
fjt primariurr fórmale,& ípecifíea-
tiuum obiedüm vol'intati« dmin^ 
an bonitas abftrahens á creara , S¿ 
Í R G r e a t a ^ n vero bonitas in creara ,&: 
diuina.Et quia bonitas diuina poteft 
duplicitér í ü m i , primo , vt eom-
munis per tranícendentiam adattri-
b u t a ^ naturam^ Secundo,pro be ni 
tatc naturas vt vittüálíter ab attribu-
tis diftin^tíB* Tertio pro bonitatedi-
uina jVteoUediueampléct ente boni 
tatesnatura5,&: attributorudf) virtuaii 
terdiftindas- Inquirimusirt prxlcn 
t i^ub quaex prxdjclisrationibüs íit 
primariamfpecificatiuum , ó¿ for-
ma le dtuinae voluntacisobieólum? 
Pro cuius maiori luce, an imad^ 
iicnenduni eít,obiedum primo di-
nidi^ in obiedum períe, & in obiee-
tumper accidens tale:iUudeíl,quod 
per íc attingitur, vei quia fórmale, 
velquia contrahens fórmale obiee. 
tum,velqüiaper íedicenshabitudi 
nern ad illud • obie6lum autem per 
actic'enscftíquodnuiloex praedidis 
modis per fe attingitur á potentia, 
fed tan tu tí? in fe habet obiedum a 
potentia attadum : ficut íubítantia 
corpórea eft obiedum per accidens 
tantumviíibile;quiaipfa non óbíjei 
tur potentiíeviíiuas, íed habet in íe 
colorcm per fe áíaíi potentia attac-
tum, 
Rurfüs.-obiedum per fe diuidí-
turin obiedum fórmale fpecifica-
.1 V • 
tiüum potemiaf,&r.ín obiedü matc-
nale3&; cbiedum extetiíiuum: óbice 
tumfórmale cii^quou ratícneiui at-
tingituráporemia, &: eft aiijs raí o, 
vt áfaiipotcntj.aaitifiguur.vrcf sclt 
obictiumfórmale r.cítrl intélled^ 
quia eílíibi,{5¿ ali'js ratio ve ab IUd 
cegnofeántur : materiaic eít illudj 
quod in le centradam haber ÍÍIÜO-
nem iliamformalem , vihoiLoeít 
obiedum matedale imciicdus^quiá 
habet in fe contradam rationein 
entis ; obiedum vero extenimum 
ambir íub fe obiedum fórmale ípe 
cificans primarium, &: obiedum te-
cundat ium.qucd ideo íecundsrium 
dícitur^quiancn habet in fe contra 
dam raticnem tormaka? obieítivad 
illud tamen refertur,&; obiáamrda 
tionem attmgitur á potentia, v. c. 
ensrationiseit obiedum leeundariií 
rcípeetu noLiriintcliedus, quia non 
contrahit ens reale,quod eíl obiedü 
pnmarium^dicit lamen oidinem ad 
ensreale 
B.urfus,obiedum fórmale fubdi-
uiditur á Logicis inobiedumfor* 
maie quo , 6c obiedum íürmaic 
qwjd : illud primumíeítfocmalius, 
quia formalizar fecundum,^ fecun-
dum dicitur materiale, reípedu for-
malis qno , & fórmale rcípeetu ob 
'iedi matetialisj quia refpeitu huius 
eít rario^vtápotentia atru gatur, v. 
e. ens eít obiedum fbrmáie iptod 
inteiledusjabltradio autem a mate 
ririjeítobiedum quo fórmale j quia 
abUra¿boneconíuíuitur ens poicns 
abintelledu attingi,¿6iilum ipecih 
cace Vnde eos comparaium abílra. 
dioni.dicitur^ cit materiales com 
pararum verohommi, Angelo ,6¿ 
aijjs fibi inferionbus, quíe quia enüa 
fünt,abiuteiiedü atdnguaxur , dici-
tur refpcdu iilorum,obiectum fór-
male iuteliedus- Soler etiam üiuid.i 
obiedum alicuiuspotentia;,ih mo-
tiuum,«S£termmaauum ¡ Uíud eít, 
quedmouet poteutiamnítua vero, 
quod illius habituüiüem termí-
nate 
His ita ex Logka, &c Metaphyíi 
ca breukér ammaduerfis, circa id, 
quod in praslemi dilquirimus, qua-
Tett o át 
uidituu 
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Duíand 
Cap reo l. 
Ferrara 
tuor verfartur fcntentiae, Pdma 
docet.obiectuixi primariura mo • 
tluum aduumvolumatisdiuiaís, 
ípGus voiumatis non eííc bonitateni 
djamaro^&incrcacani, fed ácreata, 
de increara abitrahentcai ,6c n rique 
bGíúracicomiriunea'j, Pro hacrefe-
runrur Sotes m^* díjiinóU4.6, qiuft* 
prolando, Durandas t» u dijlmch 
4.$.qii¿ft'i.r.um*§. Capreolus qu f^t-
j*art*2. concluf i - Ferrara iX'ontta 
Gentes cAp*9i- ^ aduenmdum * eo 
quoddoceant, Deum amare creara 
rasobiiUrumboaltarem. Falfo ca-
m m DtiraadüSjCapreolüs,^: Ferra-
ra pro haefentcntia referunturínam 
Capreolus,^: Ferrara cxpreíTe oppo 
íiratn docer^üle conchfmc i> $C 
Ferrara i . Covtra Gentes cap. 74-§. 
aduenendum- Darandus eííam ioqui 
rurde fine C«Í* Vlilítatis35¿; fine cuim 
gntmt ex parce eftecluum, non auré 
de ^ne, aut motiuoadus voiuntatis 
diuins. 
Referuntur etiam Suarez rcice-
tíonedcUbercate diains voiuntatis 
dijp.i.Jech2'*niim*20. Pcíancius i..p. 
qiMft.ig- rfíT.5. difp * única, S¿ Tor-
res opiifc, $.diJp.s*M.2* Celemín 
de menee Suarez aon fansconftarj 
numero tním 2i«facetur,forrF.alena,<3¿ 
pn^ariani rationem voiendi eiíe 
1 Deo propriarnbonitatemáUamex-
( pccilecenac Albiz T u é i . z , 
Suare^. f d l z M c ñ c e Tracl:.zJ¡fp.iS*cap.s* 
Pejant. ^Hurtado 2 . 2 . % a z i . / e c i . ó . ) ^ -
fectionex. quos alij Recentiores fe-
quunturdocentes, Deum amare pof 
fe cVeaturas? tum propter bonitatem 
diuirsam.; tum etiam propter boni-
tatem crcatara ipfismtrmícca: Imo 
piares addant, Deum fe ipíum amare 
poñe , tum propter fe , tum etiam 
propter crcaturas vz finem cut } 6c 
tutus gmtia 5 Qiianmen interfe di-
Qiduamr3quibuláa<i3 aO'erentlbu s,ac 
tum voiuntatis diainae rerminamm 
adercataras propter bonitatem diui 
nam diítingui addequate vircuaiitér 
ab actu, qao iliasdiUgltob ápfaram 
banitarem. Aii'js e contra doceati-. 
bus, aoa políc abfque impsrfeclio-
D-3 ; tum píiyíiea ? cum mocaii ad 
3 « 
i j l i j 'Ai 
\ éhrespYo 
eadem se 
ten tía. 
Het ice-
Hurtado 
Vim'dun 
mrAuc-' 
to res m 
'varios 
modos di 
K n d u i 
m'tti adum in voliintatediuina íer-
mioatúad;£qaatead creaturas prop. 
tet bonitatem ipCarum f^cd in omní 
aclu diurno: voluntatis^ecíi termina-
toformaiit ¿r ad boni car em creara m, 
íl matar adacqaate 3 necefíario im« 
ponari promodao inad^quato bo-
nitatem diuinam, AijjsdemqueadU 
ítruentibus^poíle bonitateín diuin;1, 
bonitatem crcatam atimgi for-
mai i tér^motiue , ^ per actos v ir» 
ti^alirérdiftinCtos^cper vnum a^ü 
vniiatc virtualijíemper samen ratio» 
neeíle diílinguendam dupliccm leí 
minationem per tefpcdum ad vtram 
que bonitatem, primum modum te 
nct Heiice,Lecuodura Albiz,ík:Huc 
cadOjtcrtium fequitar Arriaga í racu 
de y Junta te Dei dtjf*i6-¡eñ*4n 
Secunda fentcntia doccr, obiec-
tum primarium motiuurn voiuncaeis 
dininíein ómnibus Tais a£tibus, effc 
bonitatem incrcatam, obicílum au • 
tcm primarium terminatiuum , & 
cr cata,<S¿ increata bonitatc pra'fcinde 
re,Hanc tcnét Recemiores quidam, 
quos fine nomine referunt Saimanti 
ceníes t ? a ñ . ^ díip.$.dub*z.§.2 num. 
19, Tcrtiaíententia diílinguitcon 
ceptum perfetsionis^ conceptarn 
liberas terminationis ín aciubus voíá* 
tatis diuiníB,^ docct, íub concepta 
perfe^ionis fórmale iiiorum óbice-
tum effs increatam bonitatem 5 íub 
coneeptu vero terminatioms^torma 
le illorum obie£tum,non c0c bonita 
tem dinioara, ícd creatam bonítstc-
Hanc tenet Arrabal dijpuuuone ^ 
capitulo quarto&difputatkne$7. cap, 
3. 
Vltima,&;vera fentcntia defen-
dit,obie£tam íformale primacium, 
tam motiuum /quam terauaatiuü, 
aduumvolantatisdiuin^, & ipíins 
voluntatis.cíle folam bonitareai in-
ereatamjbonitatcm auteái creatam, 
eííe obiedum iceundarium : ita D, 
Thomas i)puJc*7tcap-ioi* qut/Lzs* 
de -vzritate art.j. ad fextim 3 & 
feptimum argumenturaJn T. fintentm 
rum diftin&.4.$, qu-tfl. ym'ca amzlitp 
corpGfe, & foíutijneadpVmum \ 
cundum j ó¿ ad Annibaldum ibian* 
l*adz* l'Con fra Grites cap'7±,7$. ' 
3c 
Ankgai 
1 9 
Secundé 
fentetnia 
Salm» 
Tenia* 
4 D 
Vera ¡m , 
tentia.. 
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I Capreol" 
Cafeto 
Granad, 
rFafok 
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& 7 6 * &mhac quceftíoné aft.i.Ads. 
CÍT1 íírf 1.incorpore , & f>lütióít€ adz, 
C?" 3. d ^ í í w e . m w . D , Thotnam lc-
quantur Caprcoius /'« i.diJh'Mch^s, 
(ju.¿!¡.-vnka an.z* conclitfions 1. Fcrra 
ra- i-Cüntra Gentes cdp* 74. Caieta-
nus ín Urjcjenii art* z * q u o t d ¡ecítH' 
é m u Nazarius arr.^conmuerfia -vnt 
c.t, liluítriísimus Araujo rfrr^.c^ 
3. í/.^.l Saimanticeníes Irañ.^* 
difp $ . d u b . z T e o e t e t i a m e x Pa 
mbusSodctacis. Mclina af&z.lkfp, 
?. Vázquez ^ > 82«a-t/?,z. proil-
la rcfcrens Alexaíidfum up* q^fl, 
2S. memh^* a v u i * & f«ej l 35. mem 
hvú* 3., Eüríqoum qmíi ihm ^.q^fl. 
j^Ji i teta o. Gabrielem m i.dij'lméh 
l4.*qiuft*i. art. 2. pof tcrtiam concia 
pjnem, 6¿Driedo deconconcordfa libe 
ít áíbhtij pY^dejlinanúnis l .p , cap* 
4. í í a 4 . Teneni etianaSuarcz hb*3* 
de attfibim* pofntuts cap. 6,numero 3-
Granadus Tom*%.méh 1.dijp*3' nam. 
z* doccas, efle lentcotiam commu 
ncm, $C certifsífifiam, Fafolis a r t . Z m 
mcommentário a limiinivm*s* Alar 
con Tratt*** dijp'Z- c^.i-c^* temo* 
Pro illa refecens Ruiziana diffi, 3 , 
Anautcm bonitas mouens, & 
fpecificansdluinam vokntatem, flt 
boniras dminacómuiispef tranfee 
dcntiaoít^ni Oei praxlicatOíaa boni 
tas íblius natura; diumae,vc abattribu 
ti?,& rciat ionibus virtuaiuér diílin^ 
¿»?anveroproui inre omnes iítas 
bonítates an:plcd itur coUc¿tiue,nó 
omnesvBO mododeciaraat • quiaá, 
mhiíde hoc pundoattígemnti qui 
autem illud in dubmm vocacunt in 
tres modos dicendí diuiduntar. qus 
baídam aíícrcntibus^cdc bonitatcm 
divinam v t eo íD íHunca i per traoleen 
dcrAtiaiB omni Dei perfcciionij aiijs 
é contradcecntibus/olam botiitate 
efícntU vt aiítinclae ab attributis, eUc 
fórmale obieótum voiuntatis diuiae: 
aiij's iemqucatBcmantibus, eüc bo., 
nitatcm diuinanfi?vt amplcduur coi. 
leítiueomnem Dci pertedíonem. 
Vt veram fentcntiam cxpiiecm 
ílt noltra conclulio : obidimn pt¿* 
m a v h m i I s i ^ o l a n t ¿ t i s diuít^^ 
& omnimn a í l m m i l i m s ^ j í ¡ o b boni* 
\oíleditut 
* primo eX 
D.Tho* 
tas wcreeit*¡borntas -vero creara eflob' 
kthm fec mdarium íllias^ Ira Aucto-
íesquarta; fenrentise 5 & oitcndkuc 
primo ex D.Thoma 1. Cún/f* gen* 
tes 0^,74 vbidocct^rincipalcvoli-
t u » DcicQTc diuinam eifei\tutu)idc 
quedoect loéis vbi íupra relatis i fed 
nomine principaiis vohti non intel-
Iigit obieCtum principslitatisied o b 
iedum fórmale^ primariuar.cfgo 
obiectú f o r m a k , V primaññ volun-
tac?sdiuin3e, eiUbladiuina bonitas. 
Probatur minor s nam D. T h oaias 
e x e o aísignaí íblam boniratem dmi 
m m pro volito prmcipali in diuina 
volúntate, quia diurna voluntas non 
poted abaliquo c r e a t o mouen^ptin 
c i p a l e a u t e t í ) volitum^mouct volún-
tateme eft cicaufa volendijí'ed vo-
liíum,quodmoucí.voieíútcm, n o n 
lolum cíl obiedum principalitatis 
p o t e m i í B 9 Ced ctiam q u o d c u E s i q u e 
aliud^quamuis tumus páacípale,dü 
modocootineatut intra í'ph^ram o b 
icdifpecificantis- crgoDThomas, 
nomine principalis voliti á diuina 
volúntate, nonintelligit o b s e d u m 
principalitatis/ed o b i ; ctum forrra-
leípecificans,¿¿ fesniit h o c í o l u m cíTc 
b nitacem diuínam. Maioc n o - a cíl 
i n dodcinaD.Tho mse-, m inor autem 
probatui:: nam vohturnvoiuntaíeira 
m o u e r e , c U r a t i o u e bonúatispro-
p r i j s atangi, 6¿ v o i a n t a t e m ^liccrc^ 
l e d h o c tion íblumcoüueníc obiecio 
pnncipaluatis , ícd etiam cuicum-
q u e obiecfco, etíí mmus pnncipaij, 
dummodoíbcundariumnoa íic j ted 
í u b p r i m a r i o contemum ,vt c o t d t a t 
in obicdisicientiacumjvirtutum. Se 
cuiusvispotentiíe; cr^ovolitum n\o 
ucnsvoleníem, non loiam cit oUec 
t u m princi pahta tis pot í ut i í B j l c ^ c n i 
qaoücumquc volkiimíquamu^s mi-
nuspnaeipale uura obicUum.ipcci-
ñcatiuum c o n t c n t u m . 
Relpoüdebis:D.Thonsrxm aísig 
nando peoprinDpaUvoiit<-> D c í , í o - )Rijpond* 
lana boniratem dmiaam,lc jqui de o b 
iecto primado voíuntaü^,, vt poten-
cia volitiua eft^eu per m . o d u m s C t u s 
primi. Ex quo íolumf c qui tur % pri-
maríama6tam diuina *voluncati.,ad 
| ¿equate á diuina bo aitate moueris 
43 
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! íecundo 
p oh, con 
chfio* , 
non autem .quQciali'iaítus fecunda-
rj'j ádiuioa tonitaieaioueanrur , 
nona bonitate cteata^iicetcnimac-
tusprimarias potentiaepetat proob-
i e ^ o ^ motiuopfinRarmm obiedü 
potenriXiadus fecundarlo eUciíi,pDf 
funt ab obiec^orecundano moueá, 
& abiüofpeciíicariA-t cóitat iaente 
rationis, qaod eft obicclíu feeüdariü 
noftri inteijecl,;>i¿¿ tanaé cognitio en 
íisratictiis fecudario elicita abintclle 
¿tu 5ioitroAab .lUoipccificatur vt ára 
íiooc formali, 6c in eiedionerne 
diorain,qu2iin featentia probabiii, 
fpcciñcauic a medicrum bonitate; 
qu,)Sí?uis primarium obiedam no-
íltiS voluntaiisíit finís; quía eledío 
noncll actus primanus^lcdíecunda-» 
hus voiantaíis. 
Sed contra: nam ratio D.Thoa?, 
ísqae probat de oííini a&u voiunta-
tisdiurna:: ergofentic nuilum actum 
dminaivoluntans habere pro iTiOti-
uo,5¿ racione foiriíali obiediua, bo -
nkstemcrcacamjled folum bonira-
tcuí diuinam. Probo antecedens^ra-
£io D.Thctnas cl^quia volitum per 
fe pdmo,6^ racione íai auadufn,mo 
ucrvoienícm^rt ci cauía volendi^ 
dat ípecicmvolitionis ícd h^craao 
probat «que deomniadu voiunta-
tisdiuiiivS-onsnienifii adui volunta 
tis dmwsi repugnar fpcciemabaii-
q uo creaio reci pere, & ab iiio depen 
detejmoucrMur finaUzMijcum om 
nis íit inaeatus,o¿; ex racione incrca 
ti proueniat ^erfeClionibus Giuinis 
independentia ácreaturis: ergo ra-
tio D T h ornas íEque probat dcom-
ri advs voluníatisdiuinsB , 6c ceníe-
q u e n t é r ^ c -
Btex hisfuadetur fecundo con-
cluido hac r a t i c n e i c b i e d u m fórma-
le p n í n a n u o i d a t í p e d e m p o t e n t i s B , 
v e i a d u i j C u i u s e f t o b i e d u m prima-
rium 5 fed bonita? creara nen poteít 
fpecicco daré v o l u n t a t i d m i n a í , nec 
aiicuiachú i l l i u s : c r g o b o n i t a s c r e a 
ta non poídleíle o b i e d u m prima-
rium voiuntatis diuin-fi^iecahcuius 
at^slllms. Maior c.onttat: nam ob-
iedum p r . m a n ü j i d e ó d i c i t u r fpeeiíi 
catinum ^ q u i a í p e c i ñ c a t p o t c n u a m , 
vdadu i í ) , calas eltobiectum pama 
¡ 
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1 Si ÍÍVCÍÍS, 
t ium. Minor autem probatur;na fpe 
óñcarliéft dependeré-, fed voluñrati 
áiüinxySc ómnibuseiusacbbus om-
nir? dependencia repugnat: ergo nec 
volutas diuina,nec aliquis ciusadus 
peteíl fpeckm fumerc á bonitate 
creara. 
Si dieas.tequi ex hac ración e,bo 
nitatem creatam^on poíleetiam ma 
teriaiitél: attingi ávpluntate diainaj 
ConfequenselUalfum: ergO(S¿ funda 
mentum. Prcbacnr fequcla, obkc tü 
materiaíe d.iifpecicm: ergo íl repug 
natadibusvutuncaUsdiüinse ípecifi». 
cari á bóbitate creara, repugaabit i l -
lani habere pro materiali obiedo. 
Maior probaturprimoj na i^í cogni-
tío homiras ípecificatuc ab hoíDincj 
& tamen homo non eít obiedum 
einsfoimaie/cd materialc; cum ho-
oso non íit obiectutr» fórmale, íed 
mat críale intelledus; &¿ coníequen-
ter^nee ccgniticniselicirse ab intel-
lectu :ergo obiedum materialc dat 
fpeciem. Secundo* nam obieótum 
dareípcciemjCi^quod porentia, vel 
aclus íine ilio vt termino nequeant 
exifterejfed repugnat adum exifte-
re,íine obiedo materiaii,^ furma-
i iergo fpeciem fumit ab VJ roque. 
Relpondeo primo, concedendo 
fequeiamA. negando minoremjnon 
cnímeitidemcbicducnfecundaruj, i 4 / 
quod obiedum mate ríale, ve ^ ,3 .ad . ^ 
ucríímusibonitasautemercata elt ob 
icdum íecuadanum cuiufuis adus 
voiuntatisdiuin¿e 5 5cconiequen t¿r , 
nec elt obiedum formale/aec mate-
rialc. Secundo reipondeo, negando 
fequciamrad iilms probitioucfsí, ne 
go ancecedens: ad priman proba-
tionemjConceííamaiori, nego mi-
ncíem.- cegnuioemm homims^tíi 
nonrcfplciac homuiem.yt o b í c d u m 
fórmale quo , fsd abLtradioacm á 
materiajilium tanaca refpicir vt ob-
icitum fórmale q m d ; ^ í p e i i e s ac-
tus lumiturab veroque obsedo for-
mali.necell idem obiedum torréa-
le qm pcieutiís , Qc oaiaiuísj a¿tuu 
Sccuvdoi 
iiiius \ íed obiedum qnoa rormalc 
reí'pettu adus, eít rcípcdu poremi^ 
macerialejquia habena fe ^onrrada 
íationem íbrmaiem íjpecükaníem 
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potent!am}v.G.homo fub tatíone ho 
en mis eft obiedum matcnaleiatel-
leóais.quia per intránea ccíurahina 
tioDCiii éntis, quag eíl o b i e ü u m il-
lius formaleiCíetcrum ratio hominis 
maten?iitéríe habeos coíiíparario-
ne inteliedus, foraialitéi compara-
tur ad íuí cogniñonem, fecondum 
quod ácogrsinone eqai,^aUorum 
djítingifituCé 
h á íecundam, negó malorem: 
nam aduí^jVel potentiamipeciñía -
ri ab obiecto^itabiUodep^ader^vt 
ácauía extEmrecaf.íra;ali t nonáíi-
teoi omncquod íine alionequit ex i 
ftere .depender ab ülo VÍ á caofa^vnü 
enim correlatiuum fine aiio ncquit ¡ 
exUtereiSaamencorceiauuaab mui j 
cem nondependent: omnipOLentia 
non poteft fine poCsibilitate creatu- | 
rarum cxiftere,^ tafr.ennondepen 
det abillamna poísibiütate, Et ratio 
eft,qma vtvnutíifine alio neqaeac 
cx i íkre , fufficitillofum connexio, 
quíB iatiuspatet,quatndependentía: 
ac peoinde, ex eo quod acV nequeat 
exiftere/ine obiecto matenaii, non 
reqmtur,fpecíñcan abiiio, vt pátet 
indiuina omnipoteatia^quxnon po 
teft fine poCsibibcate creaturarñ exi-
ftere , 5¿ tamen nonfpceihcatuc ab 
iUis. 
Tcctio probatutíobieduai pri-
mario voluum realitér á volúntate 
diíündum, eft moti vum rcaic iliius 
per influxum realem fínaiem j ícd 
necvolunta$dmina,necaÜqmsadus 
iilmspoteft moueri,auc finaiizarirca 
Htér á bonitateeíeata:ergo bonitas 
creara noneft obkdum pamario,5¿ 
rarione tui volitum á diuina volún-
tate, Coníequemia tenct* Maior có 
ftatunam obieclum priin anum vola 
ratis eft fims^ crgoobiedam realitér 
á volúntate cTutindum.eft finis ceaii 
ter; 6¿ conícqueníér eft mouuum 
rcale illíus per realem inftu xum fusa-
iem. Minorsutcm oftem-ifur pri-
mo: namfinis eft vera, ¿¿realiscau 
fa , íed nulia perfedio diiiina poteft 
realitér cauíari: ergonec ñnahzari, 
velformalitér mouerL SeCundo.-ná 
quod cauiatur finalitér, habet eausa 
cíficientcm j ted aulla diuina peefee* í 
tio poteft eauíam efílccntcm babe-
re crgo nec eauran; finalem. Ter 
tio^quod enimaulva diuisiatorraaii 
taspcfsitefíkieotércauíari^eíl,cx eo 
quc;d omnis í o r ^ ^ l i r a s De^cft idea 
ticeprirr um p£in$í|üum; íedctism 
eft idcntíccí.'ltiai vltintus'finrs: ^ r-
gonon poteft muikér abali ;;uode-
penderé* 
Huic argumento ttipléx -dhibe 
tur íclurio. i?timo rcípoíndettieiice» 
objedLu^voluníatispíiíwaríum, n ó 
alicer m adum volunratis híaucrej 
nifi media cegninone , &: quia in 
Cíea?u ih cegmao rcaUrér a v o litio-
ne (diftingjuitiír ve óbie£i tim voli 
ticnis ctcatJP reali-ét iafluatin iilum: 
cognitio vero druida,eft indiftinda 
rcaiitérávolúionej aeproinde n o n 
poteft realitér i n iilammflaere. Ex 
quo vlteriusfic,vt quamuis bonitas 
crearaíir oriedum pumo volitun?; 
&¿ rat icnc luí amatum á diuioa voiu-
íate , realitér inlllius adusnonin-
ü u a t . Secúdorefpódet Arrubaijioc 
argumento G ü n u i n c i , a d u ? volunta-
tisdiurnas fecuadum endtaícm & in-
tríníecamperfedioncm, n o n poííc 
primario acreata bonitace moueri*, 
n o n autem quodlecundum coneep -
tum termínatiemis nequeasad boqí 
tatem creatam rationc f u i , &¿ pdma-
no comparari, Tertio, reí'pondent 
Auctorcs íeeundae rcntentiaíxonuin 
cifado argumento^ion poííc beni-
tatem creatam eííc obieduns fórma-
le motiuum adimm voiumatisdiüi-
n ^ n o n autem quod nequeat efíe ob 
i e d u m fórmale primarmm prxciíe 
terminat;ivum. 
Sed nuilaex b is íoluí ionibusar-
gumento f a d o íatisfacir. Et ia pn-
mis contra omnes miUtat auctori-
tas D.ThomíF; enm enim i n pc«lcn* 
ti articulo íecando in fesundo argu-
mento obiecill'et ; Volitum mouct 
-v-ilunutem; fednihu altad^D^o noteft 
ñ l m i>ulutci tem mouere: eigo nihil úliud 
¿Deo poteftef]e yo l íum a D o $ quod 
ctiam ali'js lodsobkdt, reipendeí, 
veram efté malorím de volito ve 
finc^ non autem de eo quod amatas 
lolumvt médium,creaturagaaceníl v£ 
médium foliimcomparantur refofi' 
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da voluntads cíiuin» <2¿ ideó non 
moucciilam ¡ ergofencit D,Tliom. 
contra primam íbiutionem, omae 
quod rationcrui, & vt finís amamr 
excrcere in voluniatcin rationcm 
cauía: tinalis repugnantem volunta, 
ti du3iníBj3¿: ideó creaturasáDcono 
p oÍIc di 1 ig i o i Q rac i one bonitar i s di ui 
nx-Ccnrra fecundam .nec eaam íab 
cóceptu terminatioais pollc primo, 
Se per fe terrninari ad boaitaté crea-
t a n ? ,rie€ a b illa vt á f i n e moucr ijali^ is 
non terminatetur íolura v t m c d í u E D 
ad creaíabomtateDiijíed aliquo mo 
dovtííncm. Et contra teitiam?oiii-
nc quoí1 prirriano,&'- ratíoncíui a d ü 
voluntatisterminar,deberé moucre 
a d ü m m , & iiiuni finalizare j nam 
primo voliíürR,id cít,psifíiuaí cbie 
dum voluntatis ert finis. 
Deiode prima íoiutio reijdéda 
venit primo: naeíto caufalitaserFec 
tiva^uam aliqai pcobabilem conce 
dunt ó b l e l o volito, ¡n ordinc ad 
volitionem íui,folum illi conueniat 
medíate,media fciücec cognidone; 
cauCilitas samen finaUs coauenir 
obieoto volito ranonc bomtatis 
lus ergo quamuis o b identitatem 
cogniíionisDeijCumdiuina voiitio -
ne vitetur iníiuxus ctfcítmu? me-
ri5atus bonitatlscreataj madam vo-
iuntaris diuiíja;?non tamenvitatur 
iaflüxnsrealísnnalis, fííemei a m a 
tura vclantaícdiainapniiuno , o¿ 
rarionciuí. 
Secundo: nam in f r e q u e n T Í o c i 
Phyioíbpíiorum í'ca'cnua ,cogai-
tío ooneil ñni ratio.-pj^auí íub ^na 
influendi/ed ibbim requillta condi 
tio^ bonitas autem íiniSíeíl ilii ratio 
formalis ad ñnalitercaaiandumiíed 
índiilinclio eondinonis^nequit r e a i i 
influxui obrtarCjíi r a t i o fonruüs 
caufandidiriiügt,jicurabcfFcJ:u;ergo 
quamuis cogm ti o diuina non dil tin 
gnatuu realitcr á volitioae , excr-
cebitbomus creara reakm m illá 
inflaxasa/aíemei rarioneíui a diui-
na volúntate düigitur, 
Reípondcbis cu mH íríce^verum 
eíT^prstcr mñuxñ efevt^uum m e -
dUriKTi conueniente lini in ordine 
a d v o l i d o n e mediante eognitionc. 
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etíais illi conueDke influxum fina-
lem per m o duna mouentis, c¿ ali-
cietís amantem ad íiú aasorcmj ca:te 
rum i l lum influxum m nullo alio 
confíílcre , q r i a m in terminando 
amorcm,!^ incóparatioacad Uluaa 
precife per modum termini \ qu» 
comparatío a^ibusvoiuntatis d^ui-
DÍE refpedu bonitatis ereatís con 
repugnatiac proinde íublata priori 
cauíÜ'ítate nullú iaconuenien5 eít, 
quod aüus voluntatis diuina á bo-
nitateeceatamcveantur^ abiíia fi 
naiieentur. 
Sed contra pdmo*. nemo cnim 
vfquam aíTeruit.vnum ex corrclaci- Cotm Pn, 
vis effc fine m alteriusj tamen vnü m0'' 
ad altecum, vt terminus coparatur: I 
ergoadrationé finis pura termina- í 
tio non fafíicit. Secundo- nam in Secum 
communi Phy loíbpnomm fentetia 
finis, licet tantum metaphofficc mo 
ueat,cít vera caula realis diitináta ab 
efñcienti. imointragenuscaufa; fo-
ict pr^ferri cflicicníi 5 eo qued cau-
fat cum maiori independentia; ergo 
fia¿tusvoluntatis diainaBii bonita-
te creara depender tamquam afine, 
cum propncute cauíaatur ab ilU-
Terrio,nam adminus ícquitur, ca Tcníú 
proprictate.qua finiseft cauia realis, 
caufariadus volnntaus diuinís á bo 
nitate crcata, quod grauc incoauc-
niensvidetur. 
Deníqucinam Deo^illius per 
fedionibus, non qu i a c i p riai u m 
cffkíens,ioqucndo in íeníu formilj', 
fed quia efl vitimus finis, repugnar 
ab aliquo extra fe finalizad 5 led fi 
aiftibus volüíatis diuinaíoiú repug 
naret mediata finis caufalitas, íciii-
cetmedíanieecgmtione ,n5 üUs re 
pugna ret ex raüonc vitimi íims,fed 
ex racione pdmi principij eífcclini: 
ergo non folum iÜis repugoát esa-
íalitas medíata,quam fiáis in voii-
cionem media cognmonc exercet, 
fed ctiam cauraiiíasobiectiu3squam 
exercenmmediaté rationc bonita-
tis psopriíe, Probatur minor:ha;c 
caufalitas mediata períinetad genus 
caufó efíicieaúsjfed íadepeadcníja 
ab alio ia genere Gaufa; efadeaus co 
ueííítperfeclionibusdiutalscx com-
esptu 
I 5 ? 
íiéE i l 
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ceptu prímlprlhcipij cumquoldé-
tjtareai habent : ergo tepugnantiá 
icrminandi caufaUtatcm iítam mé-
diatair^cormenic peffedictübus di-
uiiúscx concepcu pciiüi principij cf 
Delüde íccundaíblutio rci'jcitür 
primor vt cnimex didisdirpatatio-
ne praseedenri conílat, terminado li 
bera ma-íptaaítiue, non confiftitia 
dcBomiriatione extrinfeca , íedin 
pr¿6dkatomtriníeco Dcojfednifail 
Deo iotriníecum p^teíl dependeré 
á cccatüra, nec ab illa reaiiter finaíi-
zarií crgotemamatio libera, vel libe 
rum decrctum Dei fecundüm con-
ceprum terminationisadiuaí, non 
poteli primario ad bonitatem crea-
tamterminan nec abilla moueri. 
Secundo, Dco naque non minús 
cóuemt ratio vltimi finís, quam eíle 
primum pnncipium,fcd quiaeO pri-
mum principium,^ terminado libe 
ra cum iilo identificarur, non poteft 
ab aliquo dependeré in genere caá-
HE € fficientis: ergo ex eadem ratio-
ne;non poteft dependeré á creatura 
in genere caufo finalis. Ht ex his reij 
citar terda^qued enim earet princi-
pio effidente,caret etiam principió, 
aut caufa ^ nalij cu m eatenus aiiqu id 
üt ab aliOjVt á fine )quatenusabeffí 
cicnte^vt propter finem agente,pro-
ceditj kd terminatio libera inrrinfe-
cacaufam efficicntemnon habet:er 
go ñeque ctiam finalem. 
Si dicas,non minas dicirimper-
fedionem defedibi litas, aut poten • 
tia ad noneíTendum,quam depende 
tía finalis^ícdquod terminado libe' 
ra,íkdefea:ibiiis lub concepta intrin 
feca? terminadonis; impertedione 
non dicit, quiaimnet indetedibilis 
íbb concepta enticatis,^ perfedio-
niss ergo quod f[^ ^cificetur á bonita 
te creara, &: ab illa dependeat in ge-
nere caolaíñnalis í'ub conceptu ter-
minationisj dummodo non ípeciñ-
ectur, nec dependcat fubconceptu 
entitatis,^' perfedionis»impertedio 
non erit, Q^odamplius vrgeri po-
ce ít: quod terminado liberaintrin^ 
reca,íit identiñeata cum Deo, Deuf-
que íit mdcfc¿tibüisteaüter,nontoi 
íit.quominüsipfa fír defedib-iisfub 
conceptu tehuinationis : ergo pa-
htérídentiías prajdidu; rermüiatio-
niscum Deo reaiitermdependerte, 
& reaiiter incauísbiíiin genere cau-
fas final is,non obftabit^t íub ccnccp 
tuíermínationispoísit dependeré a 
volúntate cí:eata,abiliaque finaliza 
ri,5¿ rpeciocarl. 
R.eípündeo.concefsis maiori,& 
minori3 negandoíuppoíitum confe 
quentis: non enim potcli dependeré 
io genere caufo finalis, & extrinfece 
ípeciñeantis íub conceptu termina» 
donis.&cnon dependeré íub coneep 
tu entitatis$ ideó non ilat depen-
demia pr^dids terminatioois, abf-
queimpcrfcdióne,ftat autem detec-
tibilicas fub concepta terminarlo-
nis.abíqae deredibilitaíe ib b coneep 
tu enritatis i & id circo perert defedi 
bilitas terminar ionis intrmíecae abí-
que imperíedicueíaluari. Futió au 
¡ temcur primum repugneijei^quía 
¡ rpecifieari,eO: recipere ipeeiem: ¿pe-
\ cicsautem alieuiusrei/rftiphusquid 
I ditas,& entitas: ac proinde non ttat 
dependantia abaiiqao;vr. ab initmíe 
coípecificante,¿¿ indepcndcntia in 
emítate, lafuperj dependente fina-
lis non Itat abique dependcntia efe 
diua: cauía autem effídens.dat eííe, 
6¿coníeqücníérnon itat depeatíete 
ab aliquo vt ef hciente abíque depca* 
dentiaineüe: ac proitide ¿ nec ítartí 
poteft dependentia fina hs abíque de 
pendentiain c í e \ dcíedibilitasaute 
terminatiomsterminanuéjílare po-
teft abíque defedibiiitate entitatiuaj 
porclt namque denominatio c-efice-
re denominarme,abíque defedu cn-
titamos poteft eriaiii exercitium de-
ficere exerciteabíquedefedu emita 
tiSjVtcooftaí in Paíer£iir.aíe adfecun-
dum Filium de nouo reiata.cüius ter 
minadOjdenominat oy¿¿exercitiuin 
deficere potcftj^dcfidt monuo ti-
lo Filio abíque defeda cntuatis , ó¿ 
ideó defedibi litas term in^tio lis i m-
perfedioneomon arguic. Et ex his 
ad eonfirmationem conftat íoiu-
tio« 
Denique vltima íoíutio rei jeitur 
pdmo ^ nam obiedum formáis ter-
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minatiuum fpccificat rcalitcra^um 
áquoreaUtccdiftinguitur; cana ra-
noncfuij&nonratione altcrius tcr-
minatiuc attingatu^fed repugnar ac 
tibus -^oluntatís diuins realis fpecifi 
cario á boiñtate ercata, vt rclinqui-
rnus probatum^cum fpeciñeatiorea 
Üs, rcalisdepcndenria fit: rwlis a ute 
dependemia imperfectioncm impor 
tet : ergo bonitas creara non Iblum 
non Ctt obiectum fórmale motiuú. 
fea necettam forttiak tcrminatiuum 
aüuum voiuniarisdiuina;. Secundo 
rci'jcituriadhoc caim Au^oresop 
, politi confiiiuunt bonitatcmereatá 
pro obiedo primo, per fe atraco 
per a^us voiantatisdiuiníK, vt Deus 
ab illa aiiciatuE, & ex eomplacentia 
iniüaoperetur:Ced aiieicntia volun 
taüs non eílá bonOjVt á termino ta 
tumifed e t ianmá motiuc: namob 
iedum voluntatem mouere.nihila-
iiud cít jquam Ulam ad orerandum 
aliceres et^o vt confequentér loqua 
tur^enentur aírererc,bonitatem rrea 
tam,nonfolum terminare per fe pri-
mo adum voluntatisdiüina;,íedetiá 
moucrc ad illum. 
Denique rci'jeitur: ad hoc cnim 
adftruitur á contranjs Audoribus 
bonitas creara pro obiedo primario, 
& per fe a?.tado á diuina volúntate, 
vt faiuetur in Deo amor amicitiae 
refped u cresturas rationalis.de cuius 
conceptu, eftvel.le amico bonum, 
quiabc»immeius eílex conaplacen-
tia in ? lio ^ ícd h»c ratio, qua praeei-
pac contrarij Audores mouentur, 
¿¿fuarnTementiam íuadcnt?vci pro-
bar bomtatem creatamjefl'e obiedú 
motiuum voluntatii diuin^vel non 
conuincit efle obiettum fórmale ter 
minatiuum: ergo vel tenenturaüere 
re,bonitatem creatam,per fe,& ratio 
ne fui moucre voluntatem diuinam, 
vcl negare jiilam per fe,^ ratione fui 
formahtér terminare. Maior cum 
confequrnüa tenet Minor autem 
oñcnditur primo .vcllcalicui bonu, 
quia bonum eiuseft,^ex complace 
na in ipío,nonfoluminapoctat boni 
tatcmamici, vt lermmum amoris, 
fedetíam vt amorismotiuum: ergo 
ñ adüruitur bonitas creata pío obiec 
to primario infpcdo a volúntate di-
uína,vt faiuetur ia Dcoatnoramid-
tia: erga rationalem creaturam , de 
cuius concepta cítvelle amico bo-
numex compiaccatiaiailiias boni-
tatCjConítitui deber noníoium pro-
obiedoformali terminatiuo volun-
tatis diumoc, federiam pro obiedo 
fermaii motiao-
Secundo probaturúnde namque 
poteft illa cenduio ia amicitia Dei 
erga rationalem creaturam fuaúeii, 
qaia ira inamícitiacreata comingít: 
quod nempehomo amicabilirér ho 
minem diligens, vult iiií bonum ex 
compla centia in boruutc amicijled 
araicitiacrcara , non íolum ieípK it 
bonitatem propriam amici^vt óbice 
tum fórmale termmaiiaum, feaetiá 
vt fórmale motiuum: ergo íi boa i-
tas creata conftituitur pro obiedo 
primario alicuius adus voluntatis 
diuiniE.vt in illo ratio amicitiacfalac 
tur^ debet adlhui, non foium pro ob 
iedoformali terminatiuo^íedetiam 
pro obiedo formali motiuo, 
Qood amplius vrgetur: etcnim 
amicitia vnius hominisad alium^ no 
fubíitlitjíí aaior terminetur ad sliu 
ex eomplacentia in bonitatc aman-
ris,iilumquc proptcríedüigati&: ta 
men íuxta hanc lolutionemíubíiítit 
amicitia Dei ad creaturam rationa 
lem^quamuisamor Dei á diurna bo 
niracc moueatur- ergo paritc^quam 
uisamicitiacreatadeliruatur per nó 
terminationcm ad bonitaté amic^ 
vt ad obiedum fórmale termina-
tiuum^micitia Dciad homines^uó 
tolletur ex hac non terminadoue. 
Maior cum conícquentia tcnec, Mi-
nor a ute mprobaturvtenim Audo 
res huiusfolutionis faícntur, amor 
amicabilisDei^ioo teípicu boniuc¿ 
creatam pro obiedo formali mo-
tiuo^fed tanmm proobieü oforma-
li terminatiuo j íedamor iílcdebet 
ab Aliqua bonitatc moueri: omnis 
cnim adus voluntatis petit habcre 
obiedum fórmale monau, 
tcnninaimum:ergo 
mouecur á bonita 
ce increaca, 
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Duohus argumentis in con" 
trarium occurri* 
tur, 
COntraiftam concluíloncm ar-guunt Aurores oppoílti pri-
mo ex Auguítioo líh< lUdeCtmtatc 
Vetcctp.zi. vbi circaülaverba ¡ Dz-
xítDeus fiat lux, & faófa eft lux'-Se 
illa : Vidit lucem- <¡uod ejjetbona., fíe 
ait: Si^u.íít'mus , qwis jeemt, Dius 
eft:fi per quid fecerit, di'xit fiAt.j&fa 
cía ej l , ftqita ie fecem , qmÁ hona eft* 
Ex quibas verbis tale argumentum 
conficitur.Iuxta Augaftinum Dcus 
fecit lacem,<]ui3 bona eftjíéd íy qufa 
non poteftaiiud gínus caufaiicatis 
iiiiportarc,quaiB alicicntis, Qc moue 
cis: ergoex mente Auguítini.boni-
tas crcata alicit, Se mouet Volúntate 
diuiDam,&; eonfequenterobiedum 
fórmale motiuum diuinae vojanta-
tis,noa eft fola bonitas inereata, fed 
etiam creata, Se abftrahcnsab vtra«. 
que. Vrgent primo ex Bernardo fer. 
mone tertio in die Pemhecoítcs,vbi 
cireailludProuerbiorum 16. Vm'uet 
fu picptcr femctipjum opemtus eft Do* 
mmus , ait,pEO corum vtüitatc , id-
cft,vt Ule quidem efneiens Qtjhsec ñ 
nis: ergo fentit, ñncm Oei benefa-
cientis creaturis eflfe iliis beneface-
re propter creacuracum vtiliíatem. 
Confirmant, &: vrgent fecundo 
Cx D^Thoma íib* i - Comta, Gentes 
<:ap.9i* vbi docet,Deum amare crea 
turas non per aecidens,ícd amari per 
fe,vt ibi explicar D.Tliornas,eft ama 
ri,noníolumrationealtcrius : ergo 
fentic eccaturas^ Deoamal'i,noaíO' 
ií//#/*94pzjí.* GODOY in i-p.TOÍD ,2. 
. lum propterbcrátaíemdíivn^nj/ed 
! etiam propter propriam,&:intnnrc-
catnbonitatcm. Be c^.pr iiíis ver 
bis : BAU aiitirv t non owe* ¿liquod 
Coyrtmulum ex df.íione jprcUTvm , jcd 
propter ipjam- burtítáUm , C"^  ccnueni'^-
| tiam dñtoyus , ejl n^is i\h vatítam^ 
| D^us ígiíurcfimaxíwe U^eralís ií*nric 
; ergoD Thomas, Denm ini^rgíen-
i do bonacreaturis, íbhoneíUte lar-
j gitioiismouerí?íVdhacc honetlasali 
I quid cicstum cít se ígo mouetnr á 
1 booirare creata» £t in praeleíiti^ r^* 
*d 2 , docet D.ThoiUís , id , quod 
ama tur pnsclfe propter a!iiid?*ncn 
amariproprie^vt autemcloceí lib.i, 
Contra Gdntes cap+gi, Dciaspropyie 
amat creaturss; ergo fecit non aro a 
ri á Deo pnscife propter aiiud &c 
confequemér fentir ilia^ propter ip-
farum bonitatem amare. 
Rerpondco, expUcando cnaio-
rem :fedt Deus lucen^qoia boaacíl^ 
iy quiA dicente conditlonem , vt i 
Deo fieret, concedo malcrcm i ly 
quía dicente finem amons, auteffí-
cienuasactiuas dminse ,nego maío-
rem,^; negó minorem, aut, íuppofi* 
tum iiUus^uod ricmpc,iy q-iia ia sé-
fu Auguftini aliquod genus cauíx 
imporíet refpeÜ;u arr.orisdiuin^nul 
lumen un genus eáuíaMtatis impor^ 
tat in hac comparaticne, íéd condi -
tionem tantum , vt á Deo pcikc 
fieri; cum coim U$K\$ AiK-tor ma-
li eííenó pofsit >vt aliqiiid íut a Deo, 
bonicas neccíJario fcequiritür* Vei 
aliter explican poteitpropoürio Au 
guftini,Deum nempe fecule iucem, 
quia bonam,ideíí,qma vtiiem ad bo 
num vniucríi,'5¿ ad creaturam ratio-
nalcm,adquam omnia ord¡nabat,n5 
ita vt bonitas vniueríi, vel raiionalis 
creaturis íit finisamoris Dei,vel actio 
nis fumptasadiue,ted ñnis eítiaécias 
pafsiuae^ effedus a Deo fadU 
Ad primamconfirmationem di 
catur,nomine ñnis non intcikxUíc 
Bernardum ñnern cuiuj giatU voii-
tionisdiuin^Jed fmem cftodum, 5c 
íincm ctti vtilitaíis ^Ucet c n l m Deus 
creaturasomnes díligat rationc boni 
tatisdiuinai^iüktamea viilitas íhic 
i ta Deo ex creaturis refuitat, fed rota 
Gg n i 
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\ 
vtilitas eft ad creatüras producás. Ad 
fecundara confirmaiionem ,€5Geíra 
maiori diftinguo rninorc ? amati per 
íccft aniarinon folum ratlone aitc-
rius 6r¡if» particulariSjCOp.ccdo minó 
rciTíTationealtccius finisvltimi, & 
Víiiucríaiis.nego ír inorem, c¿ con-
íequentiam; ratioautem diftindio -
ni? traditas eft mult?plex:prima,quía 
in oídinatione ad fmcm particulare, 
non conílftit perfedio creatucaeama 
rae ^ v.c* Jn ordinatione vnius hominis 
ad alium,non confiftit hominis di-
lecli pcifediospetíet l ioautetB maxi 
ma cíeatuEajum confiftit inordina-
tioncadDeum finem vitimum, &c 
vniuerfaieíi)* 
Secunda 5 nam homo diligens 
hominem v.c* racione fui, non di— 
ligit hominem , vt finem cui vti--
jitatis, fedfeipfüm; Deusautemdi-
ligens hOii.inem ratione bonitatis 
dminae,dUigithommem, vt finem 
mi vtilitatis j cum Deonulla itric 
ta vtilíiaseKcreácurisaecceícat; & 
ideó tcroríiaatio amoris Del ad boni-» 
tatcm creatam ratione foiius bonita 
tisdíuinXjnontoUitjquin a:eata bo-
nitas per Ib amciur,bene tamen ter-^  
minatio amoris advnum botmerea 
tum prasciíe rationeaiteriusj quia 
vt aüquid per fe ametur,fakim requi 
ritut, qued amans ilium rcípiciat vt 
finem cw/* vtilitatis* Tertia^uiabo 
nitas diuina continet eminentet bo-
nitatem creatam 5 bonitas autem 
ereatanon continet aliam entinen-
ter; &L ideó amar i ratione bonitatis 
diuin»,nonreddit bonitatem creatá 
amatamjnonpcr íe/éd peraecidensj 
amari autem vnum bonum creatu 
ratione alterius ptíecifc, reddit obie-
crcatum amatum,non per fe^ed 
per accidens* Et ex bis conttat foiu-
tío ad vitimum teítimonium D¿ui 
Thomsé, 
Ad fccundu.iñ,quod futrí ¡tur ex 
í . ContfA Gentes cap. 95 , refpondea 
tur jiargúionem diuiná, eQe adionc 
formahtec immanentemjac per con 
íequensincreata i vnde honeltas mo 
ralis in Dei largitioneteperta, no eft 
quidercarum, íed aiiquidincreatuj 
e¿£ quoviecnus fit^tquanauisvolun 
I 
Secunda 
tas largieftdi ab honeftatc iargirionis 
moueatuc ,non moucatur abaliqua 
forma creara. Vel 0 admíttatur,hr 
gítionem Dei eoníiftere in adione 
fbrmaritérttanfeunte,&: iiiiüshonef' 
tatem effe aüquid crcatüíConreqiien 
ter eft afferendumjnon moüeri volú 
tatem Dei liberalitcr lacgientisabho 
neftate in iargitione reperta , íed á 
bonitate diuina ,quam condecct lar 
gicionishoneftas: quod D. Thomas 
allegatolocoexpiicuit, illis verbis: 
Vnde nonyult AUCUÍ¡tUm honitAtem 
communicAUyAd hoc y t fibiexinde AII* 
quídaccfeJcAtifedqitiAfe tpfum comuni 
cAteeftfibi cotiMnims, jkutfinti boni* 
uus \ bonitas ergo diuina quatenus 1 
fonsbonitatis,&!: quatenus illieft co~ 
formis bonitas largitionis, eft quaé 
mouet voluntatem díuinaoa ad ciar 
giendum iibcraiitéf. 
Secundo fie aíguünt- creaturas 
funt amabilcs á DeOj& ratione boni 
tatis propriae,5¿; bonitatis diuinaeifcd 
Deus diligitcreaturas omnímodo^ 
quofuntdiligibiles: ergo amantur 
ab ipfo, non fóluüi ratione bonitatis 
diuinae, fed etiam ratione bonitatis 
creatx. Illatio eft legitímai Minor 
conftat ex inñDitatedÜedionisdiuI-
n^^uce i quia infinita eft in ratione 
dilectioniSipetit,Gon folum termiaa 
ti ad Omncobiednm/ed ctiam o na 
ni modo,&; fub omni rationc^ua di 
ligibileeít* 
Maior áutem oñcndlmr prí— 
rno; non enim repúgnate creaturaoi 
intclledualem vnum^atqucidem ob 
iedum amare ex düpliclmotiuo, veí 
totali,vclpartialiíergo paritcr¿nuiU 
repügnantia erit ineo quod creatu-
casdihgantur \ Dco: tum ratione bó 
ñitatis diuina: tum etiam racione bo 
nitatis creat£,vt ex duplíci motiuo > 
vel totalí^vel partiali. Secundo: iiam 
creaturae habent pf op-iam bonitate, 
diftindaro á bonitate diuina, quam-
üisab illa pafticipatam, 6¿ vt ab illa 
diftinda eft cum propiietate bo -
nitas : ergo vt fíe diftinda, eft ra* 
tione luiamabilisádiurna volunta-
te 
Tcíc ío^explkatur mágis: vbi 7 ^ 
ádcft obiedum, poteBtia ,6¿ debita rmio^ 
ob« 
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Itejponde 
tur* j 
obicftiappikatio , nihíi aliud deí]^ 
deraftir jVt a poteatU poísit attingjj 
íed ex parcecteáturariuíjadeí;boni-
tas mirinleca j SC propria, q;ias eít 
obiccturr* '/oluntans , adeft debita 
applicatio ad ¿iuinana voiuatateii), 
répediuinacogninobonitatis crea-
taE; crgo adeft qaidquid req^iritur, 
vtrationc'UÍiaiTietui; ádiujaa volun-
late. Quarto, creararaecognoícun-tíit áDeo^ionrolum in Te ipro;5c ra-
ticneveritatis insreara?,íed etiatn in 
íe ipilsratione veritar.is crcacce: ergo 
pariter íunt anaabiies á diuina vo-
lúntate, non folum in Dco^ratio-
ne bonitatis din i ñas , íed etiaaiink 
ipíis ratione propris »& íntrinfccaB 
bonitaf is, Patet conieqaentia primo 
áparitate ratioms. Secundo,quia íi-
cut veritaseít obiettominteilectus, 
itaboíiitaseft obiedum voluntatis: 
crgo ü intcUiguntur á Deo ratione 
fui.qniahabent propriam veritatetn, 
amabuntur etiam á Deo ratione íui, 
quia habent propríam, intrinfecá 
bonicateíti, 
DcTiique: quianuilum ínconuc-
nlens poteít fiiigi in terminatione 
amoris Dei ad bonitatcm creatam 
ratione rui,qtiod paa cftieacia non 
militet in tcrminati.one diuináíintcl-
iedionis ad ventateiii creatam^vt ad 
obsectam imirNediarmn^fomialeí 
ergo li hocíecundum abfque incon 
uenienti con:editur, debet,<S<:pri-
mum concedí. Denique po^ eft ma-
iorargumenti probari: omnisenim 
petfedio phy Qca.vel moraiis/iua; in 
ere itnris reperitur, conuenit forma-
iitcr Deo, íiin íuo concepta forma-
U non dicit imperfedioneín j Icd ho 
neltas ínmpta abonitatecreataama 
ta ratione ÍUijrepsritnr in crearura 
rationali; & aliásmíuocóccptu for • 
malí nódicit imperfedionenuergo 
reperiturin Deo -, confeqnencer 
bonitaseceata eítaniabihsá Deo ra -
tioneíni. 
Reípondeo.negando maioreraj 
licetenim creaturx aíwabiks ünt á 
Deoi non tarxicn poiíunt amari per 
aduni voluntatis (iiuipas primo ad 
illas tei-minatum: ac proin4Íc no pof 
íunt ratioae íai w m a volúntate di. 
ytdfecim 
dam. 
75 
Ad tmtá 
uina/edfolum ratione divinan vS¿ in* 
creatís bonitatis. Ad primim pro- f 
bationefift roaioris, prsteroñíío an- ¡yíai.pro 
tecedent i^ ne^o eoniVquent^; repng Lnu'-ne 
nanüa namqae ia amor-j Cicauiraru \ matoris 
á Deo CAtionepropnx aóiiúaiis^nó 
fumitur ex eo quod vnas , atqae 
ideadus nequeac dúplex motiisum 
adsequacum , aut inada'qiKitum ha-
bere, ted quia aiuinai; fjr nalititcs 
neqaeuaf fpectácari , aut rinaüz.iri 
abentílate creara. Ad íecundá,con-
ceíToantccedenti 3nego coníequea-
tiam*nam efto bonitas cre;na peiat 
eüc rationeíui amabüisAbaiiqua vo 
luntate^non tamenpetit^nec poteíl 
amari ratione lui á volúntate divina 
cb rationcm afslgoatam. 
Adtertiamdiítiugno rnaiocems 
vt poísit atiingiáporetia primario, 
vdíecundario^atione íuijvel ratio-
ne aiterius,concedo aioré :pnma-
rio,^ ratione fui ,íubdiftin£uo ma-
iorem»:!! obie¿ium fit pioportiona-
tnm, vt ratione fui, &: pringarlo á ca-
li potentiaattingaturjCcncedo maio 
renvíi hac ptopertione careacjnego 
maiorem ¿¿conceíía minori, negó 
coníequcntiájquia licet oonitas crea-
ra fit atringibilis k volúntate creara 
primario,^ iaáonefüi;tanqiiá óbice 
tumformale,á diuioavolaütate non 
poteítpdmario amari mo'íiuc , aut 
terminatiue, ob ratione aísignaram, 
fed tantum , vt obiedum íeemuia-
rium^ $¿ ideo3quamuis bonitas ecca-
raapplicciurdiuina; voiuntaci pi.!r di-
uinam cognitionemanon poteilab 
iliadüigirationc íui/ed tanuini ra-
tione bonitatisdinin^quia fíe,, 6¿no 
alicer eli amabiiisabípía, 
Adquartans, negó antecédeos, 
vtenim voluntasdiuina foium poteít 
á bomtate increata moueri , & ad 
bonitatem creará, non ratioae di 
UÍUÍB bonitatis poteíi terminar i , ka 
intelledus dimuns folum poteít ab 
increata veriíate mouer i?ad creaiam 
auiem veritatem folum fecundado 
ratione ineceata; veritatis pringado 
7 4 
| /id quAl 
cogmtíK terminan. 
Ad vltum).»j píobadonemxcn' 
ceda maioLl,nego lecundam pactem 
minons: honc^as enim immediate 
dd qm*?] 
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Secundo* 
Tertk. 
terminata ad crea tana bonicatem, vt 
ad obiedum fórmale mormum, aut 
tcrminatiuunfíj finalizatur, fpecifiea-
tur^dependet ab illa^dependentia 
aiucm,máxima isnperfettioed : ac 
per coriícquens repsriri neqüit in 
Deo honeftas moralis ad bonitatem 
creatam terminata, vt ad obiedum 
fórmale^ primar ium. 
Sed contra íítam íoiutionem ob 
ijciunt: quod diuinus amor termine 
ILK ad bonitatemcteatam 5Vtadob 
icetum fórmale primanum,moíi 
viim0aut terminatiuum non dicitali 
quam imperfedionem • crgo falfo 
nítitur fundamento tota folutionis 
doc^ána j 6¿ coníequentér bonitas 
creata poterit primario,^ ratione fui 
formalitéramari ádiuina volúntate, 
Coníeqaentia ex didis tenct. An-
tecédeos autem oftcnduur primo: 
nam etiam ü Deusamet creaturas fo 
ium tatione bonitatis diuinae, cius 
tamenamor dependet á creaturisad 
minus terminadue; cumtaiis amor 
abíque creaturis diiedisexiftere ne» 
qusatin OeojS¿ tamcnh«c depen-
dentia i mperfedionem non dicit: ce 
go quamuis primo períe formaiitér, 
Sí rationefuiterminetur ad bonita-
tem creatam 5 ac proinde ab illa de-
pendeat, non fequitur imperteítio. 
Secundo, nam vbidependentia 
in emítate aon cíÍL,nulla imperfedio 
inuenitur, fed quamuis amor diuiu9 
primario terminetur ad bonitatem 
creatam,^: ab iiia inoueatur ratione 
fui, nihilomiaus non ponirur depen 
dentia in entitace,fed tantum in ter-
mínationc fub concepru terminatio 
nis: nam quamuis Deus ametereatu 
rasob illarum bonitatem, mhü enti-
tatis accrefeit iiiius amori ; ergo in 
co quod amor diuinus terminetur 
formaiitér, & primario ad bonitate 
creatam,ó¿ abilla tatione lui mouea 
íur,nuUa inamoredmino conftituí-
tur iaipcrfeetio, Tertio: nam depc-
dentia amoris ab obiedto , vt á fine, 
non eft propríedepeadentiaabiiio, 
vt á cauíaproprietali, fed eftlarge 
depeadentiaabiUojVtá puro termi 
no f^ecí dcp^ndentiah.ec impropria 
á crcatuca tanqaam a termino puto, 
77 
uinto* 
nulla eftimperfedio: ergo termina-
tío ptimaria ad bonitatem creatam, 
vt adobie&um fórmale motiuum, 
6¿ terminatíuuminon dicit imperfe* 
üionem, QaartOinam primariorcr Q « 4 ^ ; 
minarí ad bonitatem creatam, non 
aliam dependentiam importar, pjjl 
tantum vtá conditione; fed quod 
aliquid crcatum íit conditio, vt ali-
quid diuinum exiftat,impcrfedíonc 
non dicitietenim posibilitas creatu 
rarum eft neceflfana conditio,vt exi 
ftat omnipotentia diuina: ergo in eo 
quod amorDeiá bonitate creata mo 
ueatur^ ad illam primo,per fe, 
formaiitér terminetur, non dicit im 
petfedionem. 
Denique idem antecedens pro-
batur • omnipotentia diuina habet 
pro obiecto foraiali primario mo-
tiuo,aut terminatiuo creaturas vt no 
implicantes^ tamen hoc imperfec 
tíoia omnipotentia non eft : ergo 
paritéc, non erit in a more imperfec-
tio,primario terminad ad bonitatem 
creatamjvt adobiedum fórmale. II -
latió tenet á paritatc ratioais: íl nam 
queimperfedionon eft,quod diui-
na potentia aliquid creatum habeat 
proobiedoformali , curdebetím-
perfedio ceníeri in amorc diuíno, 
bonitatem creatam habece pro ob -
iedoformali? 
Maior autem probatuc primo t 
nam omnipotentia diuina , vtpotc 
potentia eftediua,refpicit pro forma j?™ 
Uobiedofadibilein quantum talej 
fed nihii increatum habet rationetn 
fadibilis: ergo nihii increatum e ft 
illms obiedum fórmale^ confeque 
ter illius obiedum fórmale, erunt 
creaturas pofsibiles, quatcnus nou 
implicantes. 
Deinde fuaderi poteíhetenim 
qu^cumque potentia poteil cog. steunáo. 
nofci quidditatiué ,non cognitoni-
fi tantum illius obiedo formali,^ 
primario,licet adfui comprehen-
íionem etiam térraini matsrialis 
cognitioncmexpofeatifed omnipo-
tentia vttaíis, non poceft cognof-
ci quidditatiué vnon cognkispofsi-
bilibus, faltim fub ratione commu-
ñí pofsibilis, aut non impiieantis: 
crgo 
Máiof". 
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crgo creaturse fub hsc ratione funt 
obieótufo Oirsnipotenti^ fórma-
le. 
Pv^fpondeo, negando antccc-
dens.Ac' primara iUms prob^tionetn 
ncgo roaiorcm i nec ex eo ¡ quod 
amor tcrminatusad creaturas rnace-
rialiterílneilUs efle nequeat, íí-qui-
tur ^quod depcndcsr ab illis: vaum 
nanoquenoa poileeyiítercünc alio, 
non íempcr ex dependencia proue-
nit ,íed quandoqae ex rolaconnexio 
ne,vtconftaí ia í^clatiuis,quorum 
vnum finealio nequie exiftere 5 et 
tamen relatiuum á correiatiuonon 
dependet; cum fínt ílmul natura^ 
cognitícne- Conftat etiam in diuina 
ODmipotcntia, quoe non poteítexifte 
re fine poísibilitare crcamrarum, vt 
frequemior >&; verior íententia te-
net 5 6c tamen noa dependet ab 
illis-' ac proinde ex eo quod amor 
iibec cfticax creatufarum fub racio-
ne amorisliberi,fine crcaturis noa 
detur , male á contran'js infertur, 
quod dependeac áaeatuns,ad qua-
rum bonitatem mateciaiuet* tetan-
nacur, 
Ad fecundar», conceda maio-
ri , ncgo minorcm : non cnim 
ítat, amorem ab obkdo moueri 
racione fui , &: ab tilo nondepen^ 
dere in cntiratc > & realitate» Tum; 
quia moueri ab obie<áo , cíl ñna-
lizari ab illo ^ ñnis autem noa in-
fluir ,mQ in id, quod ab cfñciente 
cauísturicaufalitas vero efñciens, ett 
ad dandum eflTe eíFedui, ae proin-
de non ftat, dependeré á fine , 6c 
nondependerein eííe. Tum etiamj 
quíaad:us,quimouetar ab obietto 
ratiooe fuas bonicatis, fpeeiíicatur 
ab ÍII05 fpecificari auteai, eft acci-
pere fpeciem , 62 coafcqacnccr cít 
acápere entitaceau 
Ad certiam negó maiorc^i: 
ctenim cauía finalis,ell cum pro-
priecate caura,vt íuperius argueba-
mus: imo iáféntchtÜ probaoiiijin 
ter omnia caufamm genera praeci-
puum obrinet locum : cum crgo 
adum voiuntatis ab obicdto moue-
ri ,fl£ ab illofinalizarí, e;t propric 
ab illo dependeré, 6c eauíar^Quod 
autem concuríus puri termíni ad ra -
tionem finís non fufficiat , cra^ac 
in correlatiuis , quoaim vnnm ad 
alceruíR comparatur vt téiiptinüsi 
& tamen vnum aherius finís non 
eíl; aliasíimuinatura nnn ctknr. 
Etex his,ad quartam probationé 
ncgomaiorem ; cxiílentia narnque 
coi>.ditioclladefrKÍendum,appiica 
tio agentis ad paííiim * c o a d i ñ o c i l , 
vt agensa«gt,apprei.ie(ioboni con-
dicio cftjVr bonum moueac^ bra-
men nihilhorum obñnct rarioncm 
ñnieiconcurfus crgo ftnalis noneít 
tantnm conditicnis. 
Ad vltimara>nego maiorem: 
ctenim invetiorifcntentiajCíTuiipO' 
tcntiadiuinajncneilartributum dif-
tindum abintelledu. diüiao^utdi-
ulna volúntate i ¿¿confeq'icnrcr n6 
poteíthaberc obiedumformaic di^  
ftiudum ab obsedo intellettus di-
uini, aut diuinas voiuntatis^ voluntas 
autem,d¿inteUedusdiuinusiioa fpc 
eificantut á veníate, bonitate crea 
tis; acproinde,nec omniporentiadi-
| uinapoteft abiilarum poisicilitate 
fpecificarioacm recipere. 
Ad pnmam probarionem ma-
iorís.nego maiorcmenam diuiua oai 
nipotentianon haber rationeva fac-
tlvas^ ex concepta fuo clícp.tiaii, Se 
fpccifico, led rationcm voUtiuaj, ti 
cíl ídem cum volúntate, vei rationc 
intcUcdiujB, (1 cft ídem cum mtéile-
du. Vade ratÁofadiv-e,6c pioiaz* 
tiuas eft quaedam deaomiuatio fe-
cundarla praeftita ab entitate intcilec 
tus^uc voluataús denominatio au-
te lecundaciaabaiiqua entitate pro^ 
Lienlens , non haber rpeciíkatiaum 
diltiadumabfpccificatlaocntifaris: 
ahascílet non eadem, ícd dutinda 
cílentia: ac proindc^aamuis peten-
tia eíFediua , qux ex fuo primado 
cóceptu cationcm cfFe6tiu¿ foniturj 
fpeciem fumat áfadibüi ,¿¿produ. 
cibiiijhasc (pecificaiiodluin-s omni 
potencia non competir, 
Adiecuadam ,diíhnguo maio-
rem: íi pocentia habeat vt ubi eí lov 
tiaiem tíenominationem prianario 
cumaliquoeítremo cofiaexamíne 
so maiorem: fi calem dsnominauo-
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riern nonhabest, concedo maioré: 
&: ecnceníanomori.iiegocoaíeqaen 
tiam: nsm omnipotenria diuina ha» 
bct vt ílbi eíTcntialem denominatio-
ncxü ñcHux, ñ te qua cognita, non 
potelt iiliuseiíentíacogaorcí^bíEcau 
tcm dcnominatio priír.ario5¿;per fe 
contwd-Ámt catn creaturispoísibili. 
busíiib communi rarione porsibilisj 
«v confequentér non poteíl eog-
ncfci ílne iilis cognitis fub hac 
Conrfmuni racione. Ex quovkerius 
fk y vt non polsic omnipotentia 
qu idditát iué cognoíci^o n cognitis 
pcísibiUbus lUb ratione eoaimuni 
poísibiiis, 3c non implicancis fie-
ri. 
Sed inftabis primo, omnipo-
tentia jfub denominatione faCtmae, 
& produdiüxcomparacurad ratio-
nem comniunení? pofsibiiis, &L non 
repugnantis primai'k),& vt ad termi 
n a m fe umale m, v c adniittit u r in ha c 
rolucione; ergo íubhac denomina-
tione fpedficatut k creaturisfnb ra-
tione ilíacommuni, S¿ confequen-
tér ctiam amor creaturarú íub hac ! 
denominatione fpeciem ínmetab il 
lis- Secundo^namíententiadoeens, 
ornnipotentíam diuinam eíTe attri-
butom ab inteiiedu , &c volúntate 
diftiawlum > eftin via Diui Thomae 
probabilis, Vt conÜat ex Diuo Tho-
LTaa ifífm q'teftione 25. atticulo 1- ad 
quaYímn ín primaargumentifolutío 
ne^edifl-aíententia admiíía ,debet 
nece ííario ccncedi/pecificari á crea 
turis poísibilibus, vt ab obiecto for-
ma lií ergo eadem probabiiitate,qua 
gaudet pra:faiafententia?conceden-
da cit hüiufcemoi'i fpecificatknPro-
batur n^incr; in allegata íententia, 
omniporentiaeíl attnbuíum ex pri-
mario concepta prodü.diuum>ií fa-
¿tlv u m \ ergo debec fpeci fí can á fac-
tibili^ producibili^fed n.híiincrea-
tum habet rationefnfadibilis Í ergo 
ánullo increatopoteftípec 1 ^ cari^& 
Conreqaenter rpedficatur á crea-
turis poisibilibiis íub ratione com-
ír uni poisíbiiis jauc non imphcan-
tís» 
Refpondco ad primam repli-
camydiUinguedoaníecedens:prima-
i \ o £ ¿ vt ad terminum forma 1cm de 
nominatum , concedo antecedens: 
vtadterminum formalem entitacis 
omnipotentí3e,nego antecedens, &; 
confequenciam : quiavtabilio ter-
mino omnipotentia fumeret fpe-« 
ciem , debebat comparar! ad ülum 
primario fub conceptu effentias, iS¿ 
cntkatis?S¿; non íblum fub concepta 
muñere denominatlonis. 
Adíecundam , conceflamaíori, 
negó minorcm. Ad probationem, 
conceíloancecedeuti ? negó confe-
quentiamjnamlicet fadiuum per fe 
ordinatü ad termínfm íadibilem, 
fpecificetur ab illo^ fadivum tamen 
non ordinatum ad cerminü.rec Uli, 
vtfinifubordinatum 5 fed iilum fíbi 
íubordinans, non fpecificatur á ter-
mino producibili: ¿¿quiaomnipote 
tía diuina, non ordinatur ad creatu-
rasproducibiles, necillisíubordina-
tur,fed creaturae fubordinantur ipíi: 
fitconfequens,qaod non fpecifice-
tur ab illis j fed ípecifieatarvirtuaü-
térádiuina clfentia^teft ratio pro. 
daccndicreatüfas,¿ proutettfinis 
iliarum^qua ratione poteftdici pro-
ducibilis vt (¡no $ S¿ quamuisrefpe-i 
du huius denominationis compare-
tur cíTentia diurna vt qito , in ordi« 
ne tamen ad fpecificandam omnipo 
tcntiam vt qtto , óc vt quod com-
paratur: 5¿ ratio eft j nam creaturas 
producibilc^ípolíunt,^ petiuit Cub^  
iré denominadonem producibiiis 
vt quod, non ramen poliunt á di» 
uina eífenua conílitui vt quod fpe-
cifteantes diuinam omnipotentiam, 
qu« ex conceptu entis á íe habet, 
quod fit incaufabilisi 6c ideó,quoad 
rationem fpecificatioms Qftit in diui. 
naelfcntia , vtcíi tatio produeendi 
ereaturas,vt in fpecificameínc-
dum vt quo , fed ctiam 
Vt quodf 
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Cátera armmer/ta diluuri' i • 
T Hrr.'o argukur s benitas í n -creara neo aiieit voiunrítem 
diurnarn ad amorem creaíuraruai 
fecunduai conceptum bonitans in-
creaís: ergo vt fie not;eíl cbic^mn 
nnotiuum voiantatis üíuinx vtdili-
gentiscreaturas 5 & cenfequentér 
Deus vt diligeas crcaturas abilJarú 
bor.itateinouecur. Primaconfequ^ 
tiaex antecedenticoli.igltur, Secun 
daeítmanifeila : prout enimercatu-
rasáiligic,habet aliquod motkmm: 
crgo íi nonritoueturá boniíate in-
Cicata fccunduíifí cooceptum benita 
tisincreatae, necetíario cft alícrcndü, 
moueriá bonitate creata. Ánrece-
densautem probirur; eatenusboni 
tasDci moacc iplum ad amore crea-
türaruíxi,qu2tsnusad creaturascom-
paraturvt íiais,&: creaturx adipftim 
ve media^íed crcaturas non compara I 
tur vt media^ec rationem med j Cor 
tiunrur in oídine ad bonicatem ia-
cceatam fecuodom conceptum ¡n-
tdníccum increatx bonitatis : crgo 
íubhoc conceptunon aiieit volunta 
tsm díuinam ad amorem creatura-
rum. Maiorcon^atcx DThoma ín 
prxftnn (trt, 2. ad ficmdum jVbi inde 
probatjVoluntaterndiüinamjnuUa-
tenus á creaturis moueri,red adsequa 
te á propria bonitate , quia in hls, 
quaí volumusproptsr finem^ora ra 
t io moucndieí tñais^creacarsaute 
á Deof>laoiaíí7anturv£ media j 
Édcó abillisnon mouetar.íed Bluni 
á boüitareincíeata.qaie eíl ñois$ .3¿ 
Mtio eit clara: na m motiuum voíü 
tatiseít finis: ergo íi diuina bonitas 
mouec Deum ia aíiiorc creacuíiifu. 
, comparaturad huncamorem vt fi* 
\\ n.^ uicreaturíKattínguntur vr aae-
| l MinOrautcmcftcRd'tur primo^ 
gj cam creatur-T^eatenusfcítiunrur ra-
| j tioncm med'j in ordiae ad Dcum, 
quatenus oroioantur ad iíluis g ioná, 
& honorem extrinfeenmj ícd gloria 
extrinfeca Deo, veiiliius honores-
trinfecus^cn eítajiqnid incrcatam, 
ícd creatnm. crgo cre^cura: nen ha-
bent raticnem medij in oedme ad di 
uínam bonitarem íesundiim cócep-
I tum intrinrecurru SecundOiOamca. 
| tenusalíquidíbrtitur rarioncni mc-
j di)', quatenus conducitad finis con^. 
ícquutioDcm,aiuíÍ]iusaLT£cuu p?rfc 
I ctionem , aut coníeruatiorsrn , (ei 
I crcaturse non condutunt ad aílccu-
tioné bonitatis íocrcarajíecunduni 
conceptum intriníecum^ necadcius 
prout íicconíeruanoncm,aiJt p:rfe-
dionem^nam bonitas incíeaca Dei 
non dcpcndcc a creaturis, nec in íus 
prima exiftenria? nec in tui coníe^rua 
tioaejnecin aliqua intrinreca perfec-
tione,.- ergonóhabent rationcm me 
di)' ín ordine adincLeatam bonitate 
íceundumconceptum íntnníccumí 
& coníequentér benitas increaia pro 
utl ic nonalícit; nec mouet volunta 
tem diuiqam ad amorem crea tura-
rum. peniquefuadetusminor; etc-
nim amor medioruii^üeceílanuí} eít 
fuppoGtoamore fiais,v5 íim^v-ji me 
dia ad jilum ñuemnoalun^ ío i Deo 
ncceílaric ao^anti büDiíaicm i/icrca 
| tam fecunoLva? conceptum inínníe-
j cu m non tonacuit amor crcaruram 
! neceiíario,ícd libere: ergo creaturas 
j nonhabent rauonem medíj reí pee-
¡ tu diuince boriratislecundum con-
ceptum intriníecuiií, 
Hoc argumentumnon ícium á 
nobis/ed etlam aco^raiijseft folue 
dum 5 nam quanwis comraiij t c -
neár, Dei bonitatcm non eiícadas-
quatummotivum omnis volitionis 
diuinae Tíed aliquem aclum wolun-
tatis diuinaE adaquate > vel íaltsm in-
adasquate moueri á bonitate creata; 
omnes tamen fatcntur, Deum ,qu id-
q uld vult, ve Ue pr o p te r íüa bou a ate 
| | ve íktcm íakim mediatum peí 
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íiiódum imperaníls* nám atnorcrea-
tutarunijquátúsab iilarum bonitate 
itioiicatui%noa tamen tanquamab 
vltitnoíinCjíedtanquamafine pro-
jácr.oor^inatoad diuinacin booiíaté 
tanquamadvitimum finemj ac p í o 
iadeíicceíTaclo eft cffcrendum, Dcú 
ínomai acta voluntatls pcopterfe 
íipctaci vt ñnem, Conftátquc ex 
illo Proverbiorum ló^Vníuefo ptop< 
te? ¡cmerípfum opevatús eft 'Domínüs* 
Csterü in ex plicando, qualiter divi-
na bcmiías9S¿i"ub qua ratioiié^rarione 
finisfottiaturper reípeciiim ad erca 
turas.non eft vnaomnmm featentia» 
Albiz me*2.difp*S-fecs ¿vwui $. 
cenfet , eafenus Déum ptoptcr fe 
operan vs finem^uatcnus v u l t om-
nia , qaaeadextra p r o d u c i r j O r d i n a r i 
tanquam a d vltitrmmfinemad d i u i « 
nam boniíatem^nó quiabonitas di-
nina Del volumatcm a d amorem 
omnlum aliciat , refertque i n f u i 
fauorcm D. Thomatn in2.di¡lmc.i* 
q.2, (f UlÁxi argi/ea' contra¡5c in ¡me 1* 
p, cfífA/u44. (ím4. $*(inic. 2, 
& in hacquasftionean.s* vbi negat, 
voluntar i diulnca eííe arsignabikm 
cauíam cfficientem,vei ñ n a l c r n , Q¡^  
íitantüai obiedive 5 n o n cnimvult 
vnum , quia v u l t a l i u d , vult lamen, 
vnum etíc propter aliud.Et ex b i s ad 
argumentum rcípóndet, D e u m . n o 
Ideo vellc creaturas , quia vult fibi 
fuani bonitate iotrinfeeam, fedquia 
fe, bonitatem íuam vult creatu-
ris , 6¿ aílequi ab illis 5 licet autetn 
Deusíibi neceffario veiit bonitatem 
increaram , ad iliaraque vt bonam 
Deo nihil creatuta; conducant j n o n 
tamen vuk necelTatio íuam bonita-
tem acaturis, ó¿: a d illam quateous 
creaturis bonam, & vt aOeqiiendam 
ab iilis i p f í s cteaturse c o n d u c u n t . 
Hxc tairen folutio non evacuar 
difficuitatem politam: nam ircet vo 
luntasdiüina ex parte íüi non ha— 
beatcaulám cfricicmem^nec finaie? 
fedfolumex patteeiíeduuníí^vt do-
cet D, Thomas in allcgatis locis; 
habei tamen rationcm finalem^delt 
obkctumtalisconditionis,quod Ci 
ab illarcaiitcr diuin§ueretur,reali-
ter iiiá finali2arct?&; moUecct, quod 
docct D. Thomas ripufentt ártíc-, 
2 * ad ¡eeuñátotoi illis VerbisrF«í/eíc^'w 
Do¿s alia, a fe non -veli't nijtpro'otír 
fiñrm $ <jm tft fuá honitAs, -vt é'clu-m 
efl tn on feqHttiiY i ({ucd aliquid aliad 
mowat -vdiwtatem chs , niji bonitas 
fuá ; íed dodrinatradits iblutionis 
nOÜ afsignat motivum virtuaie, auc 
rationemñnaiemvoluntatis diurna 
ex parte Cu f^ed tantumcaulam fina-
lem^ex parte cífeduum volitouuíii 
ab ipía: ergo non euacuat argumea-
ti difíicuitatem, quis de ratione mó-» 
íivanoaíblum ex parte eíFe¿laum¿ 
fedetiamex parte diuiñ^ voluntatis 
procedit. 
Secundo tefpondet, Deum fíbl 
ipíi ciTe finem,&: aonfolum ereatu-
ris,non quidem vt confequendum X 
fe per fe ipfum, fie enim reí'pedu fui 
noneft finis/ed vt confequendum á 
fe per creaturas, quod explicar exe-
pío patns'mtedeníisfilio beneficiu: 
nam beneficium iñteníum non ío -
lun? eft finis filio íed etíam éft finis 
p a t r i , n o n a b iplbper fe confequen-
d u m , fed confequendum á Patré 
ittcdio filió. Sed non placet hsec foiu 
tiojaduerfatur e n i m do^rinseD.Thi 
hifia qtMjh^q., ame* 4. & ad finem 
cofp)ñst\bii Sed primo agenti j qui cjl 
agens tantum, non conuenitagereptop* 
te? acquifiiionem alicmus finis f^ed i» 
tendit fíilam commmicare fmm peu 
fttionem tqU£ efl em bonitas : &; in 
fblucionc ad primum iilis '/erbis; 
Ideo Dtus fulus ejl máxime Ubtralisi 
quia non agit proptw fuam ytilitatém^ 
fed jolumpropter fítam bonitatemitigo 
iuxta D.Thom.Deus^qui eft agen s 
p r i m u m , 5¿ nullo indigecis ad fui 
exiftentiam , non agit propter fe 
finem,vtacquírendum, íed propter 
fefinera vtcommunicandum crea-
t u r i S i 
Quaré^is omlfsis folutionibus, 
vel ad refoiutionem noftraas reduc 
tis. Ad argumentum reipondeo, 
negando antecedens. Adprobatio^ 
ü e m diftinguo maiorem:vt finiseoa 
fcquendus,auí perficiendus per c r e a 
turas,negó maiotcnm finis partici-
pandus^ommunicaudus,^ imitan^ 
dUs,eoncedo maiorem:a¿fab cadem 
"" 1 " 1 " " ' 1 uní >• mu • I I I M I I U 1 ¡«Í-V-WÍ, ( 
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diftiaüione minons , ncgo confe-
quentiam: natn iicctbonitasincreá-
ta5nóaíicft.aiscóíequendus per crea 
turas,autper iibs intriníeceperfi-
ciciulus ^ eit tamca finís comixiuai-
caudas axaíuns ,ábiilis partieipan-
étíí6j& imitandus boaitasin^rea-
la VÍ participanda á creaturis^Ó vt ab 
il'is perüe^íida eí^qusí mouet vo-
iuiuatemdiuiaam, vt docec Diuus 
Thonaas ver bis proxime allega-
tis. 
Et ex his ad prinaam minovis 
probationcm, quatenus dillindioni 
íradita; obllare potelt/iicaturi quod 
iiset aeatur<e íoríiamuf ratlcnem 
med i j in ore íne ad gloriam i 6¿ hono 
remDei extriníscuínjifte tamen ho-
nor á¡ Deo düígituc ratione bónita-
tisiacreataevcparticipabilis^imita 
bilis 1 ac proinde iicet parte eftec-
tuscreaturo; crdínenturad íiUiíD,no 
ramen mouet interiorem Déi afte. 
£i:am,fcd totaratiomouédicít boni-
tas increata, Ad ieeündam minoris 
probationcm disatur , verana elle 
málorenide fine dependente á roe-
di'js, &Lperilla eoníequendojfaifum 
aücemdeñnepanicipando , Scimi 
tando* 
Ad vltimam diftinguo maioré: 
fuppofítoaiTiOre finís dependentis á 
medi'js , e o n G c c " © maiorem : inde-
pendentisab illis.ncgo maiorem:^: 
coneefía minoti ,di[hnguo coníe-
qúens diftindione maionsjlolum e -
miñíequituí., Dcamnon eiíc ñnem 
crearurarum ,depcndenteii> á crea-
turis,aut ind!gentéa')üiisj n o n auté 
icquitur .non eüeñnem UBitandum, 
communicandum , 6L pattieipan-
Sed oppones aáaerfus íblutio-
nem iliam primo 5 nam de ratione 
mf dij^elíti quod condúcat ad ñnem: 
ergo il creaturx nuilam babenc coa 
duccntiamadDeüm , n o n íuntme-
dia in ordine ad illumjnec Deusilia-
rumnnis* Secundo, nam Deus , vt 
ínnoftrafoluricne fatemur, mouet 
ad amorem creaturarum vt illiscom 
municandas^Sc ab lilis participadasj 
íed Dei communicat:o¿aut cius par-
ticiparlo aUqiiid creatii eLt;ccgo n o n 
mouet Deusad amorem creaturarü 
ratione boaitatis increatSjíed ratio-
ne alicuiuscreati. 
Reípondeo ad primam rtplica, 
in medijsdapliceai reípcictüm Ad ñ-
\ nemreperiri.dependcmise íi fineín 
\ ordmc intenrionis, quatenus in i l l o 
ordine amaneur ratione flaisA con-
ducentisgj &cauíaiitafisíinis i n o L d i . 
j oeexecutionis : crcarurs aurcm i n 
ordine a d Deum n o n í u n t media Hib 
vtraqucrationeiedtantuní lub pri-
ma: quatenuídiligiintur ratione b o -
mtatisdiuinx; quiatáiíien bonitas 
diuiua cft omnino a cresitiu'is inde-
pendeas,rion habem ríeípe6tu illius 
habitudinemeonduceatiis^aut habi-
tudinem cauííe. 
Adfecundam dicatur.Cómmuni-
cationem Dei íumptamadmej ioc 
eft^ cx parte creaturxDeQ participan-
tis, effe aiiqaiácreatum : acceptam 
autem páfsiue > hoc eft, ex parte 
Dei communicati , eííe aliquid in 
creatum,^; íumpnm fecundo modo 
mOuerevoluntatem diuiaam. 
Quarto arguitur: in Dco non 
folum inienitur amor fui, fed etiam 
virrutes morales,v,c, iuílicia,6¿ m i -
fedeordiaj fedílomüi§ací:us voiun-» 
tatisdiuiaaeípecificaretur á bemiraíé 
increata, tales virtutcsnoníubtíílc-
rentinipío, íed folura diiei^io mi: 
ergo nonomnisadus volunraris d i -
uina; fpecificatur a bonitatc inefea < 
ta5fed aliquísá bonitatecreata. Mi-
noran qoa íolacít poíita difíicultas, 
oftenditur pdmo: namobiedum ni 
fcricordiseeíl aliena miferia vt luble-
uanda5 obiedumautem iuítitiaí eit 
alienum ius vt Ceruandum : ergo íi 
muenitur in Deo honeftas mifcn-
cordia3,&:iuftitiae ? actus voluntatis 
dinins ius alienum ve Icraaudum^ 
miferiam aiienam ve íubieuaadam 
refpiciunt. Secundo probamr: nam 
diuina bonitas fpeciticat amorem, 
quo Deusfe diligit : ergo íi ornáis 
adusvciuncaiisdmi.n^ Dei bonita-
I tem haber p r o obieclo foraiali, o¿ 
| fpecificatiuOjOmnis adusvoluntatis 
| diainaserit dilel l ioDei^cófequea' 
j terin diuina volúntate non eruntho-
ncáates aiiarum virtutuformalitec. 
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Ccnfiirr!2tuc, metitavt rcirai-
neranda mouent volunratem diüi-
nam: crgo aftus rcmuaeratonus di' 
uinaí^  rpccñcatur á meritis. Confc-
quentia tcnetpriríío: nam adus re 
muneratiuusípccificñtor ab eo^quod 
niouet volLiniatem prarmiantis. T u 
etiatTi ,quia ílailqua repugnantia in-
ueniturineo , qucd'voluntas dius 
na rpecificctur á bonítate creata,e-
ti ?m militatin eo ,quodabiUanicn-
torié moueatur. Antecedens auté 
íuadctur : nam caufalitas meritoria 
noncefcttttrímmediatead praemiü, 
fed ad voluntatetn prxmiaatis illam 
inclinando ad prícmiandum, &: illa 
mediante ad praemui'in:ergo merita 
noftra apudDeunfsmoucní eius vo-
imitntem. 
Rerpcndeo-ConceíTa maiori, ne-
gando minorem. Adeuiusprimam 
probationcm dicarur, reípeduiaíli-
tia:,& miíericordiaí cceata? obíedum 
rootiuum,S¿ fórmale,cíícmifenana 
alicuam ius alienum lemandum; 
quia ob f u i límirationem non r e p u g -
na t ab iiiis fpeciñcad moueri á bo 
nitate cteata^  reípeítu autem miíeri 
cordisEj&íultiricediuíníEnon i t a , o b 
rat iones a f s i g a a f a s , f e d miíericordia 
diuin^ cnoaetur á diuina bonítate, 
prout ratio miíercndi, & íuítítia 
abeadem boaitarej pronteft Dco ra-
tio prcemiandi.quod prsftat d i u i n a 
bonitas, prcut continet eminenter 
honeílatcs obkdiuas miíericordí», 
&: iuftitiss.Etex h i s a d íecundam mi-
norisprobationem dicatur, bonita 
tcm diuiuam fpecificare dilet^ione 
Dei prout Deo bonam , &: conuc 
nientem abíoiute. Cum quo bene 
ílac, vt confi.derata, p r o u t eft ratío 
miferendi, fpecificet a d u m mife-
ricordiaí, Se coníiderata prout ra-
tio remuiierandi^a^anr. i u f t i t i í B fpe -
ciñect, 
Ad conñrmationem PP, Sal-
maniicenfes in pr$fenu ame 5. ani-
maducríione prlmi,rerpor.dait, ne-
gando antecedens, Ad cuiusproba-
tioncmdiftjng'Uunt antecedens :ii-
iudqueconccdunc in ordinead vo-
luntarem creatam , neganr autem 
inordine ad voiuntatem diuinam-. 
nam refpe^a Dei ve prajm'anris, 
& i l l m s volitionis a a l u é coníidc-
rataenuilaa meritis creatís cauíalitas 
exercc£ur,ted tota illorum caufais-
taseft comparalionc p r s m u , q a a t e -
n u s DeusvtUt,qüod gjona, v c. íic 
effectusmecitorum. Hxctamenío-
l ü t i o , n i i l ad noilram reducatacnon 
placet. Tum^uiacauramoralisnó 
poteitexerccci 5 niíi aliquo modo 
moucat voiuntatem ptaímiantis: 
go vel rcfpedu Dei c a u í a mejiroda 
riondatur, velaliqua rationemouec 
eius voiuntatem. Tometiam: n a m 
iargitio p C í e m i ' j i V t pra;nüj, eft a(íius 
i u í l i í i a e i n Dco , vel commutatiu», 
vel diíiributiua^fed niíi aüqua ratio. 
ne voluntas moueacu r á meriris^on 
poteft honeñas iuftitiaí íubíiftere: 
ergo diuina voluntas á. meritis no-
ílnsaliqua ratione mouetur. 
Tum deniqu?: vt cnim traíla-
tu deprasdeilinationedocuimus cú 
frequentiori Thomiftacum fenten-
tia , inordineprxdeftinatíooisdatur 
dúplex adusin vol-intate diuina, v-
uuslpcclansad ordincm inríntionis 
omninoliberalis, ^egratuitus, altee 
pertinens ad ordinem executionis, 
q u i formaliter liberales non eft , íed 
iultiti^íed dúplex i / t e a U u s faluari 
nequit in Deo,niíi adusexecutionis 
aliqua ratione á meritis mtforü mo-
ucatur: crgo aClus voiuntatisdiüinas 
aüqualíter mouetur á meritis^  Pro^ 
baturminor adlus pertinens ad or-
dincm intentioíiis o b ; e ¿ t i u e termi-
naturadglodam vt coronam, & c f -
fectum meritorum, vt ibidem cuan 
frequentiori ícntentia docuimusj á¿ 
ramen q a i a mecita non í u p p o n i t .nec 
abillisvllaratione mouetur, aclus 
iuítitisnon eil: ergo í l a d u s e x e c u * 
t i u u s nullatenusmouetur á m e r i t i s , 
adus iuftiti» non e r i t , q u a m u i s 
obicdiue attingat g l o r i a m vt co-
íonam , $¿ effeUum m e r i t o -
rum» 
Vndead G o n f i r m a t i o n e m rof-
pondeo , merita conilderan poltb 
d u p l i c i t c r , p r i í r i o i n ie i p Gs, fecundo 
vt in diuina b o n i í a t e c ó n t e a t a , q j a -
icnuseít ratio p r a ; m Í 3 n d i : p r i m o m o * 
doinfpeaca , non inñuuntw a6tutn 
vo-
Contra j . 
Seamdoi 
p 8 
Temo. 
i 9 9 
Vera fo' 
5 Oppones 
VolantatisdiumíR a d i u é confidcra-
, íed tannjm in obiedum iüius: 
íub fecunda aotem coníidccarione 
virtusiiccr naouet voluntatem diui. 
nam;^ idcótliuuia vólimtas mota h 
meriíiSjVtcoi^enris ín diuüia boni-
tgtc íbni t iu honeftaté iulUti^quod 
al'Cgati Patres meo iudicio no i ne-
g3barit,íeátaRtüm, quod merita ia 
fe ipfis ínfpcda aiiqua ratioaecau-
ícnt 'ac'tuffivolüütatis ¿iuinaí,quod 
verrísimom eft ;namail;usvolunta-
tisDeiadiuecontidcratus á mentís 
dependeré tamquam k c a i i Q | i n o r a -
i í , m a x i i n a imperfedioeíl,quidqüid 
in contíarium aüqui Rcccatioces 
e x i f t i í B s n t i e t e n i m c a u f a moraiis ve-
rc^píopriaecauíaefl;: etgo depen-
dentia ab iüa vece , proprie e í l 
depcadentiajac pee conCequcusim. 
peífectio. 
Sed opponesprimo^meritano-
ftra non íolum ve in Dei boniiate 
cootéma emmenccr,fed edam vt ia 
íe iplls moralitec mtluuat in pras 
m í u m j & t a r í i e i i vtin fcipíisíndiui-
nam. voluntatern adiuc iíifpe¿iam 
non inñuunt : ergo d a t u r influxns 
inprxmium abíque influxu in v o -
luntatem pr«miantls. Secündo3mc-
riia vt in Dci bonitate contcntaíOon 
habent xationem mefitij cumdiuina 
bonitas medtum eííe non pofsú: er-
go 11 (olum mouent,vc i n Dd boni-
tate contenta, non mouent diuínam 
voluntatem v t merita^S*: confeque-
ter ooníaluatuc honeftas iaítitiiBin 
diuinavoluntaie-
Teftio^nam fícut meríta mo-
uent Dei voluntatem , ve prxmiec: 
ita demerita mouent diumam vo-
l u n c a t c í B , v t puniat-, fed dementa n o 
mouent, vt in Dei bonitate conten» 
t a , r e d m í e i p ü s i n f p e ^ a : e r g o i d e e í l 
diecndumde menús. Probaruc mi-
ncr , demerita , vtpotc moraUtet 
mala, non continetur indiuma bo» 
nitate ; ergo mouere non p o l í u n t 
V t in Dci bonitate contenta. 
Relpondeoad primam inftan-
[ T O l ' tiam,conccísismaior3,&:minon,dí-
" Jlcfp.ad ílinguendoconlequensvablque infla 
pirmam* xü in voluntatem ptismiátis prositito 
ab eodefubcadc cólideratione o b in 
! Secundo» 
Tmío* 
II 
capacitatemin tali volúntate reper 
tam^oncedoconfequentiain: pixf-
titOab eodem íaltim fubconOdcra» 
tionediuerfa, negoconfcquentjaai; 
uam iílius ináuxus non eft ih tiVípct} 
lontate incapjcitás. Ad íecundam 
dirtÍDgnoanrccedciÍs:fetmalítcr,cd« 
cedo antecedens .eminenter, neg¿| 
antecedenss fu b cade m d iQ i n Q i o 
ns con(equentis .concedo , U nego 
Conícquenuam ; vtaurem ia diui-
na volúntate honeftas iuditisfalue-
tur,íufíicitmoiieri a bonitate diui-
na^tcminentei' merita continente, 
cumexhacfcJa motione íufficica-
tecdiftinguatur á quauis alia virtute. 
Ad tertiam , coriceíra maioti, 
riego minorem: ad iilius probationg 
dicaíur ?duplicifer poíle coníidera-
ri demeriray vno modo entitatiue, a-
üo modofeenndum houeftatern ob. 
icctiuam ¿ fub qua iuílitiam punryí-
uamfpecifisautiprimo modo infpc-
á'ajíunt maíajac per cenfequens non 
contenta indiuina bonitate s fecun-
do autem modo fumpea , non funt 
mala/eábonaobicdiue-' narn. íicut 
Dcüscntitatiuefuprema bonkaseft, 
prout autem terminat odimn, obie-
¿tiue malus eftjita dementa entita-
tiue funt malajprout autem iuíUtiam 
punitiuam fpecificant , obieciiue 
bona funt:ac per cofequens fie funp-
ta^poiTuntin diuina bon tatc emi-
nf-nter concineriy & prout ík conec-
ta Deum ad praerniandum mouetó-
Mancatergo adaequatum obiectaiTi 
primarium 3cs: ípeciñcatiuum voiu a-
tans diuinae^am motiuum, qua ten 
minatiaumjeOcfclam bonitatcm in 
crcaram. Sub qua autecn conndera. 
tione voluntatem Dei ípeci íicct 9 an 
feilicet prouteA booirasfoiius ndtu. 
raí diuinoe?an vero prout amo t co-
pulatiuénaturam?5¿ cuteras peí fe-
¿liones dminas: an autem prout eft 
pertranfeendentiam rationis, natu-
iít,(3¿ attributis commuuis? Qiioá re 
íbiuendum reilabatitria haecpoirunc 
fuítineri probabUite^qiuatamen /« . 
pu qtwft. 14. eadem qu.uftio djfpu-
tatucdelpec?f?catiuo inteiíeáus di-
uini.ldeóabiilius difolutioae abUi« 
nemus. 
[Ad 2, 
i Ad 3. 
Vkímus. 
Corollaria pracedentis 
dochinx. 
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X didis in difcurfu diíputatio-
.^ms coUigoprimü,voiuntatis di 
uinx a¿lmc confidcratíe , > nul-« 
lam caufam íoimzÁtct poffc darí, 
q-aoddocccP, Thom.w hacqusj-
tione Art{.\ 5.Et pacet de caufa cffi-
dente Phyíica^tcnim voluntas di 
nína,vtporenúa,S¿ adusprimus fo-
lurn poflíct cfíicientct á natura diui 
na cauísri perrcaieín dimanationei 
ab dac autem non poceít caulari rea-
litec ?, cum ab íila non diftingua-
tuc: crgo á nullo poteft phyíicc ef-
fííicrlcr caufad.Dcindc fumpta pro 
actu fecundo,íi cauíam cfficientem 
haberet, illa eflet diuina voluntas, 
fumpta vt petemia, & aduspriaius, 
velvnus a¿tus efe caufa altecius ac-
tus,qucmadmodum ih nobis con-
tingit j nam cledio ab intentionc 
C3iiíatur,&: intcntio ,5¿elsctio reali 
ter á volúntate noííra eliciunturj ícd 
adus v oluntatis inDeo non caufatur 
realicer á diuina volúntate , n^c eic-
ttio ab intentione, vcl vnus acius ab 
alio •  ergo voluntas diuina per mo-
dumadusPxundicaufom Phyíicam 
eíficicntem non habet, 
Mtnorpro prima pacte conftat 
exdidiSjnam inter cífedum,5¿ cau-
fam rcalitcr iuñuentem, rcalisdiftin-
¿lio requirituriredaclus,&: potcn-
tia volitma in Deo realiter non dií-
guuntur: ergo a^us voluntatis á di-
uiná volúntate non porcít caufari 
realiter.L\o fecunda parte cadem ra-
tiene fuada ii'J vnu'senimaausvo-
lunraúsiiiDso noo diftinguitur ab 
aicero realiter * ergo vnus ab al-
teco non cauíatar realiter efácicn-
ter» Deinde probatur catione Diui 
Thoniíe in articulo citato 5 íle enim 
cemparantur intcntio, & cledio in 
volúntate, ficut adenfus principio-
run2,5¿:aíícnfus concluíionumfeha-
bent In intelledu 5 fed intcilcdusdi-
uinur vnico, o¿ eodem adu cognof-
cit concluíionc5,& pnncipia,&: ideó 
aííenfus concluíionis non caufatur 
realiter abatíenfu principiorum; cr-
go voluntas diuina vnico, & eodem 
aüu attingit fincmySí media j ac per 
coníequens ekdio mediorum, non 
poteit realiter ab intentionc finís 
caulari, 
Quod autem voluntas diuina, 
aut per modum adus pdmi, aut peí 
modum adus íceundi cauíam fina-
lem realiter cauíantera non habeat. 
Probatur,non enim caufatur fina-
iuer á bonirate di ulna, nec á bonita • 
te creara ; ergo á nullo caufatur in 
genere caula; ñnalis. Antecedens 
pro prima parte rmonefada fuade-
tur: nam intercaufam ñnalcm , U 
cffedum re a Usdiltindio requ iricur; 
cum caula íinalisíitvcre,& psoprié 
realíseau(3^ fed voluntas diuina non 
diítinguitur realiter ádiuina bonita-
te: ergo non cauíatur ab illa realiter 
in genere caulac íinalis- Pro fecunda 
parce oltenditur primo: nam depen-
deré abaliquocreato vt af ine,má-
xima imperfedioeft --crgotalis de-
pédetia relcgari tíebet a diuina volü-
tate. Secunao^nam finis, 6¿ caula cf-
fi cicns íibi inuicem corrcfpondcnt, 
¿¿ ineífedu coincidunti íed volun. 
tas diurna caufam cffícicntem non 
haber : crgo nec caufam fina-
lem. 
Tertio^ quia namque omnis di-
uina formalitascít identice primum 
principium efficiens, nulla poteit a 
crcatucavt ab efficiente proccdcrCi 
fed omnis diuina formaliraseft iden-
tice vlcimusfinis: ergonulU poteft 
ácreatura caufari finaliicr. Dcni» 
quejnam rario ectis á fe non minus 
caufam finaiem , quam cfficientesn 
excluditifedvolumasdiuii-aitamper 
modum adus primi, quarn pee mo-
dum adusíecuudi;eft formaUc$f en* 
á fe: ergoílcuthac rationenanpo-
teft ab aiíquocreato ve ab efíicientc 
Prohatuf 
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Secundo 
infotUY, 
prodücere,obearKÍem,non potcil fi» 
íuiiter ácretüra eauíari, 
Quoddcniquc voluntas d i u i n a 
caufacii tcalcm moraüter caaíante 
rmn habeac, íl de diuina volúntate 
pírrmodum aótusprimi accipiatur, 
nóiaciiget probatione'.oam ens ocn 
nifRodoneceflariu, eaufam m o r a i i -
ter cauíantcmnóhabeí;voluntasau-
cern diuina furopta per modum a c -
t a s primijeft ensneceilario exiftensi 
¿ coníequenter cauíam moraüter 
cfneientem non habet.Qood autem, 
necactus liberidiuins voiuatatis a c 
tiue confiderati poísint á c a u í a m o . 
raliprocedere,conüatex dictisj nam 
cauíameritoria^ moralis,eíl veré, 
& propriecauía'.er^o depédentia ab 
ü i a í C Í l propric dependentia s ac per 
ccnfcquensimperfe£lioin Deo non 
adimttenda. 
Secundo eoIUgírur , adum vo-
luntatis diuinae habere cauíara rea-
lem : tum cfficknteín: tamfinalcm 
vitmaliter inflacntem,nQncreatafti, 
fed increatam. Quod probo j n a m 
aCtus voiuatatis d i L t i n g u i t u r virtua-
liter á volúntate diuina, 3¿ a b abicc^ 
toprimario, nempe a b eííentia di-
uina : crgocauíaturvircualiter reali-
ter á diuina volúntate eíficienter,^ 
á diuina eífentia tinali?er, Patet con-
í e q u e n t i a , nam ad rationera caufae, 
k, eítedus per inñaxú virtuakm/uf-
ficit victuaiis diítíndio. Qaod am. 
pliasvrgetur, n a m adus voluntatis 
realitcr a volúntate , 6¿ a b obicílo 
primo volitodilliodus, reahter for-
malirer á volúntate cauíatur in ge-
nere cauCeefíicienús ,<S¿;ab obiecto 
in genere caufae finalis Í ergo adus 
vitiualiterdiftindusá volúntate, S¿ 
abobieda primario , virtualiter á 
volúntate efñcitur , ^ virtualitcr ab 
obiedofinalizatur^Quod autem non 
dependeat in aliquo ex h i s gencnbus 
cauíx abe ñútate crcata , probamr; 
nam iilaintcr qu^ e inñ ixus vinualis 
intecuenit , t a l i t e j in^erfecompa 
raíiturjqaod (i realiter diílinguercn-
tu^intercederet realis iftflúxus íbr 
maliter i {-d adus voluntatisdiuin^ 
rcaüterdilnnguiturab omaien.tita 
te c r e á t a , Ó ¿ non cauíatur ab i i i a per 
influnmi formilem effictenre"n,vcl 
finakm ; ergo non cauíatur ab illa 
effícicnter ,autfiiiaüterper influxü 
vírtualem. 
Tertio colligitur 9 adum ele-
dionisin Deo virtualicerefñcienter 
aba-duintentioniscaufarií quod pa-
tetjnam eledio realiter ab intentio. 
nediftin£ta,reahfcrcauláiur ab iUa | 
in genere cauía; eíficienrisií!cutaílc\i i 
íusconclufionisrealiter diftinüusab j 
alíenlu principiorum, realiter abil-
lo efficituc : crgo eledio dltlinda 
virtualiterabintentione , vinualiter 
cauíatur abilla (ed adus eledionis 
in Deovirtualiter abadu intcntio-
nisdíítinguitur ¡ergo virtuahter ab 
iüo cauíatur, Probatur minor : fíe 
comparantur inordine volitiuo in-
tenc Í O ^ eledio, fícut in ordine intei 
led iuo affenfus concludonis, & af-
fenfus pr incipiorumi fed allenfus có 
cluíionis , & affenfus principiorum 
virtualitet diftingu untur in Deo; er. 
goeledio,^ intentio virtualitet dif-
tinguuüturinipfo, 
Quartocolligitur , fí finís cui 
aliquem influxum excrceat in fiaem 
CHÍUS gmia 5 vel in adum volunta-
tis,Ocum non poíie íuas perfedio-
nescreaturisdiiígere vt fíni cw/'ibenc 
tamen íi nujlum influxum ex poicar, 
fed tantum rationem fubiedi perfe-
dibilis. Prima pars huius Corolia-
ri/probaturj nam creaturs, nec in 
aólum veluntatis diuinse, necin cius 
perfect-ones poífunt influxum h abe. 
re finalem, vel eífc:ctiuum,vc conilat 
ex didis? ergo ü de ratione finis cui 
íitmflaxusaiiquis,vel in adum vo-
luntatis,velinñnem cuih gratía,non 
poteítDeusfuas perfediones prop-
ter creaturasdiligcre vt finem ^ /'.Se-
cunda parseiuídem Corollanj pro-
bítur •' nam perfediones diuina; funt 
confonas, &c conuenientes creatuns, 
omnipotem la vt exilhnr, ad ideoi 
¡ntelledusj&d'uina voluntas; ergo 
poteft Deas tales perfediones diíi-
gere , vt conuenientes yrearuris vt 
ÍUbiedo ct*/conueniuntj 5¿ confe-
quenter, ÍJ ad rariojiem finis c«/¿ftc 
modusdiledionis eít fufñciens, abf-
que aliqao rcaliialiuxu, poteílDeus 
crea^ 
Tenio t'ff 
femu 
no 
Qjtarto 
I 
I I I 
ir/f'¡tu(' 
j Opponit I 
quíddám 
Recettor, I 
creiíuris vt ñrAicr^Tuaspcrfed iones 
diligcrc. 
Dfiniqueinfertuf, Deum non 
poíTe íuas i'Cff^diones intrinfecas 
proprer crcaruras vt ññQ cuius gu. 
tía di'ige re. IOÚ p?iZQt 5 nana 
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nis cuíus gratía a l vera cau>a|iinaUs 
adusvolütatiSíyelfaltim obiedi vo-
liti 5 íed creaturaE non ümt cauíae fina 
ksaüusvoluncstisdiüinis ,nec per-
íedionum diuinarumjVtmanet pro-
bamnfi: eigo Dcus non poteít íuas 
perfedionespropteir crcaturas ve íl 
nem CHÍUS gmu'a áWx^ctc, Quodam-
plius vrgetufi na q uod amatar prop -
ter aliud tanquam finem cuius gra-
tia , 3 t m t u r v t médium 5 feddiuinse 
perfecciones non poííunt amari ve 
media per ordíncm adereaturas :er-
gonoa poreft Deus fuas perfedio-
nes propcer crcaturas vt finem cum 
gram düigere.Patet minorjetcnim 
mediumvcmédium, eílordinatum 
ad finem, & UU fubordmatum;per. 
feíkiones autem diuinse, nec ordina-
turad creaturas , nec illistubordi-
nantur \ ergo nequeunt elle media 
per ordinem ad crcaturas» 
Sed arguit Rcccntior quiddam 
oppoííram teneñs íéntentiam : Dcü 
amare fuas intrinfecas perfediones 
propter crcaturas vt finem cmasgm* 
t é * , nullam dicit imperfe&ionem: 
crgoifteamor conftituendus eíl in 
Deot Confequenna tenetmam Deo 
eoneedenda eít omnisperfedio non 
dieens imperfedionemAntecedens 
autem probat mam Deum fe amare 
co modo^uo fe habec ad crcaturas, 
nullam dicit ¡mperfe¿tíoncm 5 íed 
Deuf fe hebetad crcaturas vt verum 
médium 5 &: conlequenrer crcaturas 
comparanturadipfum vt finís emus 
gratín : ergo Dcumfe amare vt mé-
dium proptec crcaturas vt fineai cu* 
iusgrAtU, imperf^ioncm non di-
cit* Probat minorem: nam id fe ha-
ber vt verum médiumadaliquid?pcr 
quoi ponitur á parte rcijfed per om^ 
nipotentiam diuinam homo v. c» 
pomcur á parte r^iíergo Deusvtom-
niporeas, vt verum médium fe babee 
reípcciu hominis* 
rloctamen argumemum nul-
• UusroboriscíMwex nonpen^tratio. 
ne natura meJijprocc iiíinon enlm 
omne per qnod aüquid extra caq&s 
conftituiturjccfpedu illius racicnem 
f medi'ifortitür?nititalis ílt natur.E.vt 
I adillüd ,vt ad finem orCinetur jiiU-
queílib ordinetur,1^ abeo amabilita-
icm accipiat, ^¿oppoíicüm aí&rere 
eílvocibusimpropriísime vti : quía 
ergo omnipotcntia diuina non lüb 
ordinaturcreacuns , nec ad illas v? 
ad finem ordinatur , led potius 6nis 
eít creaturamm,.S¿:cameis vt caufa 
cum effedu conneQ.it urconfequcis 
fit,quod rationem mcdijnon obti-
neat per ordmem ad cüeaturar», Et 
quidem omnis caufa rcdupUcatiué 
vt caufa^d eífcdus exiftentiamco-
ducitj¿¿ tamen rcdupUcatiué vt cau-
fa, non habet rationem medi;, fed 
pronr rationem efFedus in genere 
caufs finalis reípeClu fui eíFedusfor-
titur: non ergo orane id per quod a-
liquid obrinetur eít verum médium 
ad iliud, 
Et exhisadargumentum, ref-
pondeo negando antecedens. Ad 
probationem ,negominorem* Ad 
ülius probacionem diftjinguo maio-
rem:íí adillud aparrerei coniftitué-
dum vt ad finem ordiíictur,concedo 
maiorenk j íi tali ordinatione no gau-
deat,negomaiorem -de fub eadem 
diítinciioae minoris, negó confe-
quentíam : nam diuiaa omnipotcn-
tia,&: íi ad hominisexiftentiam coa-
ducat, non tamen ordinatur adho-
mincmjnecilliíubordiaatur, S¿ ideó 
médium non eít ad hominis exilien-
tiam. Et haícde iftaDifputationeap-
píicandaiitteraí Magiítíi in iJijWp, 
45.^.4- adiila verba : Et ideo a ufa 
i f j m , feiliect voluntaris 
diuina, (¡uatenda non 
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AnDei volido in varía attribiita fit 
15 ítin Aliénela? ai 
Relaüs fentcntp¡s>ftatmt ur prima conclufio. 
Hbacdifputatio-
neduacvcrfantur 
feníentix: peina 
eit ncgátiua,quá 
iníinuat Suarcz 
Dífp' so. Meta-
phyfide fcc* 16, 
mm- 57- UlanA-
qncapcrté fequitur Alarcon m -
ctami. dtfputa tioneprma c<*p.3» affir-
óaans^oUtióuem diuinam in otdlnc 
ad íuum adaequatum obiedum vni-
cam,&: indiuifibilcm cííc , nedam 
realitcr ,in quoomnesconueniunt, 
verum etiam vkiualiter. Secunda 
afíirmanseíl, quam áo€té tmatnt 
Patfes Saimanticcnfes rnik 4« dfp. 
i . d u b ' n u m i Se alfj R.ccen-
tiores Thomiftsc-Pro cuius expiiea^ 
tione fit 
Prima concluíio i Da'yoh'uopef 
modum aéhspnmiyttQnejt ciiftíngisendá 
/» -varía áttnbuta htxta numenm mo. 
rjli imnímmm* Probatur mamfcíh 
rationc; cátenos praedittse viitüies 
díftingüuntur m nobis pee modum 
a¿uspruni,quatcnus ante adumfe-
cuudum ponuntut irtvoiimiate po-
to per modum habkuum^el adíii-
pcrandasdifficultates, vel ad eieuan-
dam potentiam ^  at ptíEdiílae virtu-
tes nequeunt conftitui in Deo per 
modum h a b i c u u í P ; eum ratio habi-
tus in^perfedioncm dieat repugnan-
temDco , vt communiter fatentur 
Theoíogi: ergo non funt multiplí-
candx in illo3adhuc virtuaiitcc,pcr 
módum adus p r i m i . 
Coníkmatur hoc,&cxpl¡catur 
ámpíius: omes i ü ^ viítuces per mo-
dum adus primi noa diftiDguuntutf 
victuáliter ávolúntate Del, quar ob-
tínct rationcm porentiac i ergo nec 
ínter íe atttibutaiiter diftmguuntur. 
Gotífequentia tenct í quia diuina 
voluntas per íssodum potentias eít 
Vnicüm i <S¿ jndiuiíibile attributum 
in Deo ietgo fiomnes illaí vmutes 
per modum adus primi non ditHn-
guunturattribütaUterávoluntarcdi. 
urna,nec atmbutalitcr Inter fe dif-
tinguentur. Antecedensautem pro-
baturtillasvirtutesper «nodum ac-
t u s primi non obtsneiit rationem ha-
bitüs: érgo óbtinent racicuem po-
tentias j at non rationem potent i» 
Vir-' 
5 
I Confirmé 
( 4 ^ ° )iíxft. XIX .De Volúntate D 
* 
JtefponJ. 
Infla lis* 
virtualitcr difti ndx á volúntate diui-
naj aílis multíplicaremus virtuali-
tcc voliduam potcmiá in Deo,quoci 
eft pluíquaíD^lfaín 5 cum ncc in ne-
bí f. rruhiplcx volitma poten tia afsig 
netui:: crgoíimt vmca,5c icdiuiubi^ 
Jis poteritia^¿ coníequenter per mo-
dnm adus primi attnbutaüter non 
diltinguuctor» 
Si opponas,ratío habitus in fa-
cilítate coníl di 15 at diuina volun-
tas non folum eíV potens, fedetiam 
ÍUIBÍÍIC faciiis^prompta inordine 
ad proprinm obiettnna; ergo ratio 
habicusíaluatur inilla^S: eonfequen» 
terptEdidx virtutes virtuaiitcr dif-
tingui potemnt per modúadus pri-
mi. R.erpondeo diíiingaendo raa-
iorem:iafacíiitatediftinda á potc-
tia difñcukat^m aliquam íuperante 
inilla,coacedomaiorem •* in facilí-
tate innata potentiae , negó maio-
rem,& diíUnguo minorem: eílfací-
lis facilítate iili innata, concedo mi-
norena.abilla diftinda ,&difficul' 
tatem vincente^nego nsinorem , 6¿ 
negó confequentiam' itaque ratio 
habitus non conQftit in facilítate vt-
eumque/edin fací lítate ,quas diffi-
euitateai inpotcntiafupponaí, illa-
que íuperec,quod manilefte conftat: 
potentia namque vifíua ,prompta, »S¿ 
faciiis eñ íh ordine ad pcoprium ob-
iectuoi 5 & tamen in illa nulitis Phy. 
loíopiiorutn habitumadmittitjquia 
dida facilitas nuilam difficuUatetn, 
quamvincar/upponit, íed cft innata 
viüux potentias^ ab illa indiftinda: 
quia ergo in voluntat e Dei nulla dif* 
íicuitas vincendafupponitur, ideir-
eo facilitas illa non obtinet tationcm 
habitüs. 
Inftabls,non nainus eftde ratio. 
nefpecici inraprcíTae, quod determí» 
nct potentiae indiíferentiam , quam 
de racione habitus difficultatem vin 
ccre j&tamenfaiuatur índiuino in 
tcikdu ratio fpeciei eum proprieta-
te , quamuis nuilam indiííerentiam 
in iilo íupponat: ergo faluabitur c-
tiam ratio habitus m voluntatcDei, 
6¿ íl in illa nulla difücultasvincenda 
fupporíatur. 
Kcfporideo,negando maiore: 
ratio namque fpeciei fecundum ra-
tionem commuuem fubílftlt per 
hccquod vniat obiedum porentios, 
&: cum iilaadcogniríonem concur-
rat, quodautem indifrerentiam po-
tenrice determinet , conuenit ci ex 
imperfedicrecreata Jmo in creacis 
inueniorpeclcm aliquam ?qua2 indif-
fcrcntiaaa potentiaj non auíert^em-
pefubaantia Angélica , qux fpeciei 
rationcm obtinet in ordine ad cog-
nitionemfui 5 cum tamen nullaoi 
indifferentiamin AngcUco intelie-
dn íuppoaat-
I I . 
T>an attributá diftintta 
intra lineam volun-* 
tatis, froha* 
tur. 
SEcunda concluGo : T)ti yolltio fermodnm aí im jecmdt yanatur 
penes mijericordíam, iuftiífam lífaralí. 
tatem)é?*alíás -vittutes, qu f^ormcih'ter 
reperíuntur in jDea.Probatur h a s c c o Q " 
cluf ío^ioao. Pendidas vinutesÍn-
ter fe diftinguuntur ex propri'js con-
ceptibus : e r g o ad Dcum translatas 
retinent virtualem diftindioncm. 
Confequentia tcnct : ideó namque 
ínter alias pcrfe'dioncs diuinasinter-
uenic virtualisdiftindiosquia diftin. 
guuntür ex propri'js cóccptibus.An n 
tecedens autem probarur, Tum ex 
i l l a r u m difímítionibus , ex quibus 
colligltuí rerum diftindio. Tumi 
ctiam , q u i a illi adus diíícrmu 
ex proprij's conceptibus , quo-
rum formaíia obieda fotmalitcr dif-
f e r u n t 5 ac obiedum i u f t i t i s e , nempé 
alienum iu^diíFcrt ab obiedo naife^  
r i c Q r c l i x 3 n e m p e aliena miícna : er-
go 6c ipíasviríucesintcc íe diííerunc 
ex p r o p r i ' j s conceptibus. 
Di. 
Secmd* 
conchtfio 
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? Secundo 
prob, CÓ-J 
clu-fio* 
MdlOY 
fuctdetut 
Dicc«,diueríitatera illam cífc 
materialem reípedu a ü u u m volun-
ratis diuinaf^ftoformalis ílt refpeClu 
aduum volantariscreatas; eo quod 
iftiobfuilimirationcm per fe rcí'pi-
ciuat ilbm diucríitatcm, íceus vero 
aüasvolantaris diumae, qui ob íui 
iafinitatem nonattenduntper fe ilU 
diueríitatem/ed tendunt in obiecU 
praidici'afub comaiaQÍori,5¿ eleua-
uoti rationé. Sed contra ,rcquimr 
namqueex iO;aíolutione,adum di-
usni inteUedus nondiftingui virtua" 
Jirec abaduvoltmtatis diuinaejcoíc-
quens ertfaUUm : ergo bí foiutio. 
Probo íeqaelam: ideó a¿tus príedí-
darum virtut um v irtuaüter non dií^ 
tinguuntur,quiaobfui infinitatem, 
quiiibet illórum non reípicit obiec-
tum peculiare jíedomnia iiia obic-
da,vt Üát rubaUquaconumuni racio-
ne : erg o eadem de caufa dicere quis 
poteric, vnicutn, &: virtualircr indmi-
íibilem a¿tum diuinusn attingere bo 
num , & verum, vt ttant fub aijqua 
communi rationc. Sequelam viae-
tur concedereP.SuaceZjCum allerat, 
aótum volantatis addiuinas natura: 
conititutioncm pertinere 5 eseterum 
ex hacfolütionefequetetur vlterius, 
nullum attributum eíleab alio vir-
tualiterdiftinguendam in Dco. 
Secundo probaturconduíioi fie 
comparaTucadus?.d principium pro 
xinium,íicut prox imnm ad radicalej 
at fie eftjquod in Deo in vna natura 
concedimus plura principia próxima 
virtualiter diftinda s ergo etiam in 
cadem potentia debemus admittere 
plures adus virtualiter inter íediffe-
rentes^ eonfequentcrprxdidx vir-
tutes morales virtualiter inter fedif-
tinguuntuc. Duítcurfus tener» Mmor 
eít certa in fententia Alatcon > qui 
concedit in Deovoluntatem,¿¿in-
telledum virtualiter iater fc.^ c á pro 
priJsadibus,nccnon , & á principio 
radicali diftinda,quod diíputaiioni-
bus prajccdentibus íatis oftendimus. 
Maior íuadetuc duplicicerrprimo in 
creatis.vbi interomniailla ¿nteruc-
nitrealisdiftinClio, comparatur co-
dem modo quoad extenfionem , & 
iimicacioncm, adus ad principium 
{ proximuro , ílcutproximum ad ra-
dicale :vnde fícuti ftante vnicatein 
radice,ponimusplurcspotcntias rea 
liter inter fe diftindas, ita in eadem 
potentiaplurcsadus rcaliter díitin-
dosagnefeimus: cr^oin diumisde-
bent comparan proportionali modo 
cum virtuaüdithndione. Secundo, 
nulia potelt aísignariratio , curex-
teníiopotentiaj non adsquetexten-
íionem radicis3quas parí eflkacianó 
ínfeiar,exreníionem adus nonpof-
fe adaiquare exrcnfioncmpróxima; 
potentia;: ergo fie comparatur adus 
ad potentiam, ficut ifta ad tadi-
cem. 
Reípondebis forte ex dodrina 
Authoris contrarij/incre atis hoc ita 
contingere , quod ícihcec plures 
adusin vna potétia inueniaturiquia 
cum adus f/ntlimicati,^: finiti,nul-
lusextenfionem potentia; vaiec adas-
quare: &:id circo realiter multipli-
cantar in illa; in diuinis autem non 
¿ta oppoíltade caufa^uia ícilicetae^ 
tusmifencordiae,v« g- infinitus eft# 
de id circo Dei bonitatem exxquat: 
quocircaaliusadus ab illo diítinc* 
tus^neceífarius non eít-Verum con-
tra íbiationem iftamin hunc modu 
infurgo: ex limitatione aduscreati, 
iiíimicationeadusdiuini/v-c mi-
fericordias Deiiblummodo feqnitur 
non efíe ponendosin Dco plures ac-
tus realiter diltindes; fi^utiin crca-
tis contingit, non vero colligitur, 
quod non lint admitiendi plures ac-
tusdiítindivirtualirer:tüit ergo t ra-
dica íbluti o, 
Coníequentia tenet , Se ante-
cedens ficottendo primo , ctfi adus 
mifedeordia; Dei in re infinitus fit 
íimplincer^&ínomni genere aca-
men fecundum formalsm concep^ 
tumnoneftinñnicus,niíi cantum in 
lineaproprias nempe miíccicordiae: 
ergo folum expoícit rcalem identi-
tatcm cum alijs adibus volunta-
tis diuina; , non vero foímalem 
cumexclufione virtualis difcrlmí-
nis. 
Secundo, quamuis divina; poten-
ti« fint infinil3e,non fequitur non da-
ri plures virtuaUtcr difidentes in ea-
Secwdc, 
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Secundo* 
4^2 Q a s í l . X Í X . D o 
tonftm. 
Teruo 
derñnaturaySíradiceiergóparitef i n -
finitas a^us voluntaris dminae n o n 
poteftobefle , quominusin iilavir-
rualiter multipUcentur,etíi illorum 
rcali mültiplicitati repugnct- Vr-
g e t a r ^ e x p i i c a t u r a m p l í a s , ctí! ve 
rum > & bonum dminum attingi 
poísintabeádem radice, ¿¿abeadem 
porcntia identitatc reali, non tamen 
abe?dem p r ó x i m a pctentia virtua-
iirer/ícd ad vcrüm ponitur intellec 
r u s ^ ad bonum voluntas virtualiter 
ínter le dittcrerjícs:ergo etíiobiec-
ta mifericordióe & iultitias diuinas 
pofsint attingi ab eadem volitiua 
|)otentia,6¿abeodemadu identita-
terealt, n o n tamen ab eodem a ü u 
cum virtüali identitate fed ad illa 
a t t i n g e n d a n e G e í í a r i o éxígentur a c -
tus ínter fe diftindi virtualiter. Te-
n e t coníequemiacx páricate r a i i o n i s 
repetita, 
Deniqac füádétur coneluíloj 
adus mifericordiae virtualiter ab ac-
tu iuititiaB didindus^uilam imper 
ftuidetuY feclionemponitin Deo: debet er-
eondujlo] go íic diaindus admitti. Coníe-
quentia tenet. Et aotecedens pro 
b o : o m n i s imperfedio amouetur 
ab illo per identiratem realem; ergo 
V i r t u a h s d i r t i n c t i o nuliam imperfe-
dionem p o n i t . Confcquentia eft 
legitimajá antecedensóltédiíur prí 
t n o , poília inillo identitató reaii,ó¿ 
formah cüm ahjs, ponitur in eo-
dem infinitas, ¿¿ ratio adus puri: 
érgoamouetuí omnis imperfedio* 
Secundo ad h o m i n e m contra Au-
thoretn pcasdidum i ¡píe namque 
f a t e t u r , o m n e m imperfedióne á vo-
lúntate diuinafecludi pee hoc, quod 
ifealitercum radical? principio , 6¿ 
inteliectu identificetur t crgo pari-
téíín n o f t f o propoíiropcr hocpraé 
cUe , quod adüs miíericordi^ in 
Deo rcaliter cum volúntate i &:ali}s 
dus adibus identiíicetur * ómms 
ifüpetfcdio auferetur * nñ virtua-
liter tam ávólumate quam ab 
aij'svoiuntatis adibus d i f -
cematur* 
r & B O * c tó^ S i É t f * 
Vitimus. 
Ohlettiónihus oceurri* 
tur, 
Bijcics primó, ádus mifericór^ 
^ diaediuinaB^v. c.eít infinitas in 
linea voluntatis: ergofcipfo formá^ 
liter attio^it omnem bonitatis ratio 
nem repeítam in DeOi&: Goníequc-
ter non reftat afsignabilis alius ac-
tas volantatisdiuinas, íl qud virtuali-
ter diftinguatur. Tenet conlequen-
ría : quia volitio infinita adasquari 
debet cum obiedo volibili infini-
to 5 5¿ confequenter oñinem illius 
bónir?tem attingecc. 
Refpondeo, adúm miferieoí-
díx díainaeprout in re ,habere infi-
níratem adaequatam in linea voiun-
raris • 6¿idcirco vt in re non diítin-
gulturab alij'sadibasdiuin* voiun-
tatis^exterum íi coníldeturformálí-
ter, próut per ndílros conceptus 
cum fundamentó in re ab ali;s astri-
butísdiftinguitur /non clt infinitus 
in linea volítionis vt fie adasquate^  
fed roiuminfpecie, feu quáíi ípecie 
adusmircricoidiíS ? vnde pcout fie 
íolum petit atringere bonitatcm dí-
Uinam ;prout eft ratió fubleuandi mi 
íeriamaiienam> nbn vero eandem^ 
prout eft ratio pumendi; 6¿: confe-
quenter non exporcitádxquari cum 
obiedo infinito, lecundunionHiem 
racioném bonitatis,quam habet 7fed 
folum fecundurr peculiárcm ratio-
nem talis bonitatis,nempc prouí eft 
ratio (ublcuandi alienam mife^ 
tiam. 
ínftabis ¿ adus mifericordiajdiuí 
nas^ílfcrmalitcrin linea Volitionis; 
atnon vt íinirus; ergO vt infinitas 
in tali linea, PrcemiíUíuntnora;, 3£ 
conlequentia tenet 5 quia iiucr íini-
tutu 
í i 
ühijcítíir 
prime; | 
7 
1 
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1 Secundo 
obijcititr* 
St Rcfpo 
de m u i 
tuna, & infinitum non datur me-
Reíponclco, conccfsis praemifsis3 
negando conícqueruiam ; quia iicet 
non poísit médium conftiruí incerfi 
nkum,5t:; iat^ituoi m re; vnde om-
ne^nodin £eert,dcbeteíl^velinre 
finitam , vei in ce infinitum 5 in-
tec finicum autem, S¿ inñnicum, 
fub redupiieaticne alicuius racio-
niscommunis , médium inuenitur, 
nempe non finitam 3 qaod infi-
nitum negatiue poteítappeilari, <5¿ 
fifi a¿tus praediciusia rarione volido 
ms in generejíicc fioitus, nec infini-
cuserit/cd non fiaitus, quodeft ide, 
atque negítiué infinitas, 
Et iiitto manifeík argumeotum: 
in omniam íententia,natura diuina 
vircuaiitcífakim diserta relationi-
busi&coarcquentCEjeftó íit infinita 
formaliter in genere entitans abfolu-
taj^ in r atione tameo entis abftrahcn 
tis a relaíiuo,<5¿: abl'oluto^ formaliter 
infinita noneít-, cum non complec-
tacur formalitec catioues rciatiuas, 
abrque virmaii diftinüionc ab iüis. 
Facías argumentum ; N a m M d í m r . a 
eft f v r / m l i t t r i n linea e n t i u t ü ^ ¡st non eft 
f a t m a l h t r fin ira : efgo efi in j in iw 
malirer. Sicufiin íloc diícuríu ptíe-
mífsis conceísiSjdebít eonfequentia 
negada médium conftitui, nempe 
fub praxiid;a.rationc,nec finita > nec 
infinitam elle poíitiué, fed n5 finita, 
feu negatiue iníinitamütapadccr in 
noilro propoílto. 
Secundo obijeics^obiedum mi-
feficordias diuina;^, c non cíl creata 
bonitas/ed i «creara, S¿ Idem cí\ de 
obiedo iuítitia: diuinae; cum nuiius 
adus voiuntatis diuiníe ab cbiedo 
creatopofsitípecificari in verioriíen 
tentiaj atin bonitate diuina non Lunt 
diuerf« attingibiiitarcs per vnam 
aliamvirtutcm,íedeadem iodiuifi-
biliseft adhuc viitaaliter per eom pa 
vationcmad días :ergo nec illi a¿^üs 
vittaaUter inter fe diitinguuatur.Tc-
net eonfequentia • quia aduüdiaer-
¡ fitas cñamm Deoex obiedis debet 
deruoiL Si reCpondeatuc*. obieclum 
mií'ericordisOei non e í e bonicaíem 
diuinam vtcumque,íed prouteitra-
I 
> dofubleuandialienammiferiam,&; 
obie^um iutliti», c adem met bonL 
ras}pr.outert ratio puniendi: vnde 
iam in obiecto inueniiur fufficicns 
diucríitas. 
Incontrarium argui'tur, diuina 
bonitas, vr eíl ratio ¿nbieuandialie-
nam mifenamjion dift'ea virtuali-
ter á íe ipra,vt eil ratio puniendii 
ergo nequibit prout ilc pra;didis 
aítibus vircualem diuerfitatem tri-
buere. Tenet coníequentia , quia 
ex obiedlua diuerlu¿te > debet di-
ueríitas ad actus transfundí: ergo (i 
inter obieda non eít vitsuale di£-
ciimen , nec inter aftus poteri'- m-
uenif t Antecedens autem cenftat, 
ex eoquod bonitas diuiija eít ratio 
íubleuandi alicnam miferiam, proüt 
eminenrer continct fioneiiaiemob^ 
icetiuam mirerícordiaí creatie .& ra^ » 
tiopunícndi,vt emineníerconrinens 
honeíiatemobie¿tiuain creara; iuí^ 
titiaí 5 at inter continentias illas e-
minentialesnon interkfenit vircuale 
diredmen 5 ficuti nes in omnipo. 
tentía diuina muenitur virtualis di-
uerlltasintcr continentiam eminen-
tialcm hominis, ó¿ eminenrialem 
continenciam equi ergo Inter ob^ 
ieda praídiciacum virtucum 5 qua-
tenus reperiunruc in De o, non imer 
uenic virtuale diierimen 5 Se corie-
quení cr nec ínter ipíos adus potei ic 
inueniri. 
Ad bec argumentum rcfpoa-
deo iuxta tradicam íoiucioneRí. Ad 
cuius impugnationemyconcelTa ma 
ion,nego minorem, Ad iiiías pro^ 
bationcm^conccfia maiori jdilhngua 
tur minor: non difeunt virtuaUtcr 
pr«dict;a3 radones veluti in cífe cu-
tis,concedo minorem; ín ratioae ob 
iediípecificaníis^iegominorcai,^ 
negoconlequentiam: quia vt in ac-
tas transfunda tur diñin^tia ííuíficitj 
in obiedoinratione obiedi ípecifi. 
cantis diftinctionem iauenid: boni-
tas autem Dei, vt eft ratio fublcuan-
dialienam miferiam,& emiaenteí 
eontinens honeftaccm obiediuá iu-
ftitiíscreat^jet íi inelieemis áfeip 
fa non difterat,vt eft ratio punieadi; 
incútione tamen obiedi^dilfen íufíi«-
Comé 
opponii 
tur» 
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impugna 
doiKm* : 
cicntc'r,vt a^üs prre d iá i vlrtuilitcrdi 
Gingaantnr^tam ob diücrlitaté 
ditendcJi prsdídorumaduum: tu 
étláá) obdiacríuncmodümniouen-
di ex parte obicíllíncminveritátedi 
üiná,vt cít ratio intelli^ndi eflen. 
tiam & n c i \ ratio átlngendi attrl-
bata.&:creaturas}cftdiucríitás in ra-
tione obiedi fufficiensadhoc^quod 
lumen principiorú artingcjrss eileni 
riá^írtualiter differat á Umiirte feien 
i ti t a[dnp,entc attribuía^ctcaturaSí 
j cílo in cOcentiseadem vcrica^Ot, 
t S ! Oppones,eircntia diuina vt c-
L ; 1J ... I minenter contioens res ordims natü 
ppponés f^ nct|a m jn efle entls^cmm etiam 
nécinradone obiedi omnipotentias 
differí aíciprá vteíDineutialirer có 
tinc:nt:rcsordini.sfüpcrnaturaiis,&: 
diuini y cum eadem omnipotentiá 
Dei abíq sc virmalidiícnminc ad >i~ 
hcjitcndarürtergo pariter concinen 
tiíE cmincntláles horieítatís obiedi-
uas mñíúXjSC hoDdUtis obiediuas 
raiíedcordiís non diftinguuntur,ad-
hucin racione obiedi* conícquen 
ter adus ptsedídi virtuaiitcj: non di-
ftíoguuntur. 
Refpondetur, conceílo ahrecc 
?ñfcius*^ denti,negaiido cofequentiá: S>c ratio 
difcrimmís maiiíffitá eít ex didis: 
q'da nempé omnipotentiá Dei obti-
net ratione principi'j i&:idckc6 illas 
peculiares rariones noaartendit pri 
iBo,3¿:per fe/ed vt ftátíub ratione có 
muni entis^videliccí á Deó produci 
bilis: vnde tota illa diuecQtas omni-
no eít matcnalis reíjpcdü omnipo-
tentije ^ adus autem iuftiti» diuiníB 
per íe primó rcípicit diuinatii cilen-
ú m i íecundum continentiam prae-
d i d a n ^ idemeít de adu miíericor 
diÍÍ ob miones íupenus traditas; vn 
dé díi'pár eít ratio* 
Sedadhuc inlbbis: in omnipó 
i ^ 9 tenia üiuina non iolum datur r^tío 
Vtnjiahís produdiiü per modtim principij, 
ááhtc* I led etiaofí ratio adualis prodadio-
nis5 AcamenUiJeeminentiaies con 
íineotia; non difterunt in ratione ob 
iedi^adiiuc feíbedu lUsus, vt habeí 
raaonem WQ&Sk adualitcr próáufcen-
tiS} abas tor adus prodadiui eilenc 
pon^ndi inOeo^quot creacuííe pro 
docuntur abillo,quod nullus dixit; 
ctgo folntio eft nulia, 
RefpondcOí quod íi omnipo-
tentiá diuina virt üaliler difterat á di-
uiaointelledu,&:yóÍantate .vt ali-
qui voluntítunc adnalis produdio 
erit adío formalítec traníiensí&: muí 
tiplieabitur iuxta numéíüm rcrum 
produdamm. Vnde árgumentuíu 
ítabic pro Nobis* Silero abinteiiec-
tu>6¿: volúntate non diftinguatur, 
vt verior tenet fententia , aduaiiss 
produdio non diftinguctur adhuc 
virtua^ter ab adu intelicdus/euvo-
iuntatis Dei ,íed erit quedara vclu-
ti ieclinda fotmaiitas pr^dídotüoa 
aduum ; cutr que fecunda fpéeift— 
cationem aecipiat ab illo , á quó 
iliam prima accipit 9&í adus inteU 
ledus diuini , leu diuinas volunta-
tis íecundum priraam racionecn no 
fpccificctur á particulanbus ratio-
nibus producibilíum : coníequens 
fít | quod nec formahtas illa adus 
pr odudlui á prctdidis raí ion: bus 
ípeeiem dcíumac Vnde folutiono-
ítra manct inconcuOía. 
Deniqucpnncipalitcr obijciesi 
praedeftinatio non áiftcrt virtualiter 
á reprobatiore, fed íub vna ratione 
prouidentis adhuc virtualiter kdi-
uiíibili vtraque confcinetur, vt CUÍÍI-
muniter docent Thomiltas wj,* 
quxfttunc i^arh'cúlo primo: ergonec 
miíeticordia ,Ó¿ iulbcia virtualicer 
dittinguuntur. Patee c ?ní< quentiaj 
rvprobario namque pro hne ceípicu: 
olteníioncm iuíliti* , ^.praBdeiti--
natio ofteníioné anfericordí* Dei: 
crgoí inon obítantehacdmeriltate, 
non datmguuntar ínter íe virtuali -
ter, pariter etiarn diueríitasa nobis 
coQitituta inter obieda miíericor-
diae,6¿ iuíUtiae diuinae obftarefió po-
terit omnímoda vnitati miícncor^ 
diae, &:jUíhti£e diuiníc, 
fleípondeo, conecíTo ant^cé-
denti,negando confequentiam5 fi-
nes namque Üii particulares iníjpí-
ciuntur á promdcntia, ve ítant íub 
alia ratione cominuni , nempe oO 
tenfione bonitatis diuinae -.vade ÍO • 
ta illá diueríitas materialis eíí in 
ordinc ad rationem prouidenti^ di^  
2 0 
Tmío 
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umx ar v^ro motmnríi pccu.iare 
| mítltÍE per ir camparas jrad ülaoi: 
| voife cam virtuilítcr á mííericordia 
j dlífeng-iít. 
ó p p o n f s , edam motiaum iu-
ftifi c ^ típicítaryVt j>aí/ubcommuni 
létíone booitai5sdju!n.TeA' idcm ia-
ccütge dei&dtittó mif.ertcotdis ;cr-
go illa diuenitascomparabirur aieré 
i^t^MaUfer; KcípCvidcodiftmguen^ 
do anrecedens; rerpiciniF fub iíía ra 
tionc á yoiar>faie Dei^conccda ante * 
ecdciis: ab adu iaftitix, tiég ^  añtccc. 
dcns, 6¿ nc^o conícq-.íCiít a m, 
íniiabis, etiam OitctV^o iadit'as 
á'mln t per íe compaiarur ad repco 
Inpabls* bationciiy, Se íl non per íé compare-
i tur ad prouidcníiái'ub raíione com • 
í manij ¿bramenilhm no diucrtllicac 
| adhuc vírtuahícrápr.sdeítinatione, 
j per le reí'picieateoíleniioücm rnile-
ncord:«;ergomÍLencordia,¿¿ iuíU " 
tía non diltinguúmr virrurduer-
RdpOncico , negando antecc-
dens; qtua cum nonderurproniden-
tía per moduLm princip?j»ó¿ proui-
dcntia per modum a¿J:us,íea rolum 
acliüü proni ieníi* , «S¿ tjíeceípieiat 
per le finemlUum co ;nuadn, nem -
pcoí>c U'ionem bonstaiis diuínae^nó 
datar ioens aiteri adui iaípicientii 
per íc ñnés ülos paaiculares; íícut 
rice intrá iineam iudidae pinres ac>us 
| íbnt adaiinendi, quorum vnus ali-
| quodpar!icuiarc obicctum inípíciac, 
&, alius adaíiudobicduni pamcuia-
: re per íe compaieiur $ íed omnía íd> 
j ípicujntuc íub rauooe eonamum iu 
dsÍGruandi vecó in noüro cifu 
i voiunus obímet rationem prmcipij, 
| Se idcircó illa parucalaria mouua 
rcípidttub akion rauone: vadevir-
íuaiuernon multiplicatur^ a¿lusve-
ro , quia fub bmitadori rationc L ia 
iíiípiciunt obiciia, per íe attendunt 
pecuharia íiiotiua , vade ab illisvir 
tua?em capiunt diuedicaíg. Q¿od 
íi reprobaüo » &: prxderiinatic; per 
íe primo inípicercnt fines IÜOS pac-
ricniares, idem dicercm?ac de ac-
nbus mdeticerdias , ¿¿ indicia? diui-
na; , quod feilicet virtualiter iater 
fe diltmguancur. 
Ex didis in diícudU huiusdif-23 
, putationi^,coilizo pr imo, non cf 
le vutualiter mulHpliicandos acuis I Infertiit 
Prokitur 
24 
ctlLgttar 
I 
j ñura lincam iuítir»a:, msíeric^rdi», 
j &Ci leu ín qualibet ex üidis caria-
| m'ms vnicuni eflcs&ipdiui(ibileafi 
I adíiucvirnuiitrer. Quod pacer nal» 
| quilibet ex pr<Tídictis adibus iiiími-
| tatem obtin. t m prppria fprcie, íeu 
| quautpccie. ergo uuiltiplicari nc-
j quit adh'ic virrualircr. 
¡ Secn ida collí , contra qnof-
| dam Rcccntiores I Uoimiilas , non 
I c ío ponen;'um m üeo aelnm vo~ 
j iunratis abíoiutum diiVinctucn vir-
j ruahter a partlcuiaribus volicioni-
bus. 
Probatur primo ; ni 0 1 íi íftc 
aclus daíetnr,liabefet pro obiedo prUo» \ 
bonirarem diumaoj íub coinmuai 
| r^rione : crgo non eilet cur mnici-
| plicari deberenc ali}" actus peaüia-
rium viitutum attingentes bonita-
tena díuinaua íub ali'js rati Haibus 
magisdeterminatis: íicati hacrario-
nenon multiphcanmc acius proai-
\ dendae circa fines parncuiaíes , ve 
pauló ante diecbam. 
Secundo á poiteriori fuadecuf 
ex co quoi ín volúntate noítraoon 
datur adus aliquis cxaíicns ia í% 
qai ad aliquam. rationem parcicu-
laris vircuiis , ant vitij non ípedet: 
crgo in Deo ncquiou coailitUi ac-
tas aiiquis in re cxiitcas, q íi non 
ípecictad al qiani peculiares ra-ío 
nem vututis, nempe ciíariratis^íti-
Qíúk , iiberalitatis, $¿c. Patet con-
íeqnentia , quia íi taiis actus in diui-
na volúntate muenitur ,aoa eá cur 
íicuc aiij iacrcatis participaci inue-
niuntur j ille cnam participatus non 
inaenlatur: cum ergo ia noitravo-
lúntate aullas adus «aaeaidtuc illum 
participans ,íignuna cíí niaaiícUuon, 
in diurna volúntate noa inueni-
' Si opponas , prater peculiaria 
raotiua virtunund;rturin Deo baai 
tasconiínuuis ómnibus iliis tpeciíí • 
eans voiiiiuatem diuiaam • ergo ípe-
cificare potefitaliqu^ attuai diüin-
durn virtuaUter abadibusomniunEl 
vn1 Jiuin, Reipoaiecar coaccíloaa 
icccdeati ;nc¿aaio coaíe |ueatiaai, 
H i x s íed 
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íed tantumCequitur^pecifícarc ratio 
nema^usvolantatisclmina2cona.mu 
ncm per praedicationem ómnibus 
aüibusin iUarrperusj ficut in nobis 
ciiamccntingir, ncm amero colligi-
tur^uod fpecificet aiiqucm particu 
iaremadumabairjsdiílinctunfi^quia 
vt fpecihcet voiuntatcro diuinam, 
íufficir effc Ognate ateinaibiiem, vt 
auterorpeciñcaiet partieularem ac^ 
tum^cbcreteíTeexeícitcattingibiiis 
,fubaliq'ia rationc ab ali'js diílinda, 
j q-iodnoneft porslbile}qnía vélatela 
| giturdmina bonicas vtin fe,5¿ prop. 
| terfe.&tunc fpecificat aCtumchari-
tatis^el vtcontmens'nonc(lates crea 
¡ tas, &:tunc ípecificabit a^umillms 
Virtutis ,cuuiscontinet honcílarero, 
mifericordiGcnépéjVcUuftiti^, .3¿c. 
Vnde non eft dabilis aliquísaíkus ia 
reexiOcns in Deovircualitec abona-
nibus iUisdiítin^us. 
i*í e f s ^ s C^OKJ e^jt^a etfAs eiüaAs etl?-s e t s w <!\,tks 'SP 
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A n Deus amet creaturas pofsiblles? 
$. i 
Relatis/ententijs > flatuitur prima conclufio. 
NquadifputatiO' 
ne vnum apud 
orones eft ccr-
turo , &: in alio 
diíidium non 
modicü adhuc 
inter noftrosvei 
ramr.^tquidem 
omoestanquamcertum fupponunt, 
Deuro pofsibilia non velle amore ef> 
ficacieffeaiue,hac euidenti ratione 
conuiai: Deus narnque id dijigit 
amore praediéiojcui vuhbonum alí-
quod per adus liberes fus voluntar is 
comrounieare; at pnrepoísibilibus 
nuilam bonitatem diuina voluntas 
libere cOínmunicat;curo dececuerit 
illa numqnam extracaufas prodúce-
te: ergo illa no dUígit amore efíicaci 
eftediuo, Diícnroinantur autemia 
eo,anrciliCet ad cresturas pur^ pcf-
íibiles terminetuc diuina voluntas 
per amor era llmpUcis compia^en-
tíaeJitin duasdiuidutitur lentenrias* 
Affírmatiuam tcnent Scotus 
in 3. díjiridíone -yw/w.Fon-
feca tom-s.Mcuiphyftc* Uh.jr^txjU 
S.feéh'one 5. Vázquezc/z/p-79, wf-* 2. 
Arfubal di]}. 5 !, cao, 2. Raicius 
dtjp> 6 feft. 2 . Herice d¿íp. 18. cap, 
1. Afarcon m é h 3 . ^ 5 , crfp. 3- nom* 
3. B^canus tr-ét, 1. cap, i4 qd#ft, 6* 
concl. 2. FaColus cjn f^i. 19» arríe 3» 
duhitationc 2 . Machia difp,^o,Jed.2m 
i? 
2 
Prima se 
ten tía. , 
Scotus» 1 
Fon feca. • 
IVa^cj 
| AnubaL 
\ Ru icius* 
¡Uen'ce* 
\JiUrc0n4 
IBicantts* 
iFajolus* 
[- Macht 
Traa/VL Diíp.LI. $.1. 4^7 I 
Jhnfisr 
Cákt ! 
Molina» 
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Secundo i 
YAtione* 
Et aliqui. FvrccntíorcsThomifts.Nc 
satiüam defendum Ai^níls i . ftdttc 
qu¿jL 34 me,nh.A-' Caiecanus i,P<*"te 
qú.afl. 34-a ftíc 1 • § . pojfit eria Fer • 
rara 4- umtra Genv.s c<t >. 13, §. dv.i-
turf-cundo ' quietiamin eiídem lo 
cus printiísfenfent'.se tdntirpT adhce-
rcre vUetor^añcz^simel.Nauarre-
te,&r M.Goncalcz,quos referuat, 3¿ 
feqauatur Pitres Caraiclicini t/att, 
4. díf.$.dul>.i. §. 4. Eandeoi fen-
teatiam cuentur Suatez ia Mecaphy-
ílca dfjp. ¿o.Jeéhió.num. 4.1 J i b $ 
de aimbiitis pafitmis cap-. 6* lib* 15. 
de Tr&ttatecapi. 2» & Molina i . p a m 
qutñ, 34» CVCÍÍ (fnícultm reníum: 
quamqii iamiorem^DodrinüeD, 
Thomas conformiorecn iudico,pro 
illius cxplicationc fít. 
Prima conciaíio : Creatarje paf. 
fibíles bAtiutem hcí^enttnon fimplkitír, 
fedlecmdfim ({iid* Priore parcem do 
Authoribus prinn» fentetiícncc ab 
illa diíbntiunt Authotcs fecundas, 
niíi verbis tantnm. Moueoc ad i l -
lam primo ex D.Tlioma/^. s.Conm 
Gentes ca.'.jLO. rtun lonjee k fine, l i -
lis verbis : ih quo appatct, quod bo-
num qmdammod'j ampliofis eft ambi-
tits,quam ens , propcer qttod Dionyfius 
dtcí't 4- c.de dimnis nominibu^ y qnod 
honum fe extend í ad exidentia , 
non exíftenu'a ; ergo ex menre Doc-
toris Angelici, & ex mente Magni 
Dionyíij^innonexiítentibus bonitas 
inuenitur : faueteciatn Oodor An-
gdicus/« hac qu -eft' aftic 6-ad fe-
cmd'm , cuius vírba, conñrmans 
fecundam concluíloaem adducam. 
Secundo, tuc raiionetvnum-
quodque diclturboaum jlecundum 
quod eft períedumiateceatur^ poí-
írbilesfunt perfeds perfedione cf-
fentiali;ergofuntbone boaicate ef-
fentíaii. Maior eft certa, exprefla 
Do^loris Angeiici fupra qn^jh 6. 
arfic. 3, h coYpote- Ec minor pcoba> 
tur, crcauiris pofsibilibus nihildccft 
ex prasdicaris iilis cíTentialilxis; ergo 
fant petfeda? pcrfeLlione elíentiaíi, 
Antecedenseílcertuai^ confe jue 
tiatenetexdiffimtione perfe£li,quod 
c í l i l lud ,cu i nihildeeLt in proprio 
genere. 
Tertio, bonitasemiratcm con-
fcquitur ; at poísjbUil'us conuenit 
entitas-,cum pr^dicatio í (U, homjéjl 
e/.ijüt jeternx veritatis; & CGníeouS-
ter pro omni ftatuvera c igo ctiam 
conuenit illis benita", coofcquuta. 
Dices, creatufas po sibiles non eííe 
adu entia, ícd in potentia tantum}S¿ 
confequcnier non adu Xed in poten, 
tía tantum funt bont'E, Sed cotarra 
ex iam di¿>is,li2ec prxdicr io , •/? 
er$s\ non teinus cít xtcrnai veritatis, 
quamiíla, hom ejl animal , -L'fuens, 
f u b f t a n t t a A t homo ab aeterno 
non íoinm in potentia, fed ctiam ac-
ta cíl animal, viuenSjS¿c. Ergo non 
íblum in potentia, íed ctiam adu eft 
cns.Difcuríustcnct ¡maior efteerta: 
& minor prebatur : alias hisc pro-
poíitio , h m efi animal , n CíTet 
verajiílüm feníum faceré deberec, 
homoin potentia eft animal, id eft, 
poteít efle animal, quod faiüfsimura 
cft. 
Rcfpondebis, hxc omnia cífe 
vera fumproente n jminalits;', prout 
feiliect importar eüfentiam, non ve-
ro (I accipiatur p^mc/bí^Z/rer^ua ra-
tioncimpoitat exiuentiarn; bonifas 
autemnon ad ensnominaiiter,red ad 
ens pafticipiaíirer famptum confe-
quitur; Sed contra priroo^obiedum 
Meíaphyíicas,efl: ens nomwalitetm$~ 
tum,prout eft concretum cilentise; 
at de illo inrer alias pafsioacs bonita-
tcmdemonítrat: ergo bonitas non 
adens/umpramparucipiaiiter , íed 
adens nominaUíenamptuconrequi 
tur. Secundo,enti«í)w/w<<//Ví/' iump-
to conuenitíuaintcgñtaSíiSd perfre-
t ío eílentialis : ergo iSdeQentialis bo-
nitasin perfcdionc,&: inregritate c5 
íi ítens, eidem conuen it. Tertio. quia 
nulla eft ratio cur ficuti cnsduplici 
illa gaudet acceptione , fecundum 
quarum vnamfumituc nominalitcrvt 
concretum eíííjntiaj , &¿ íecundum 
a li a m pan icip ¡a líter ex i i i enti a m i ni -
pórtate pariter etiam bonum eadem 
duplicL acceptione íumi non pof-
fít: ergo íicut cft bonitas íecau ad 
ens fumprú p inicipíaUtcf, ita etiam 
conftituenda crit bonitas coníequuta 
adens nominalitet fumptum. 
H h 4 De-
Torro» 
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Denique.copírseandcm folii-
tiorcm ftarevidetur AngclicusDo-
n , vbi triplicempcrrcdíonem , 5¿ 
Conlequcntcr triplicem bonitatem 
diftin^uif :pñtnarn ptouememem á 
forma ,íecanduín quam io fuo eífe 
conftituitur ríecundam, conueoien-
ícni reiíecundum quod cí abqua ac-
Cidentja tuperadduatur: ac denique 
rertiam, íecundurri quod res aliqua 
faurn finemaikquitur: ergo ex li 
hus mente ,ad formam cónllituen-
tem ahquid iníuo cffeeílentiálibo-
nitas conícquitat j ac proiode íe-
quitur ad ens nominaiiter íump-
tunt)« 
Secunda concluílonis parsex-
preííevidetur Angeliei noftri Doc^ 
toris loco allegato in íolutione ad 
pnmum^vbi intervoum ,& bonuin 
hoc eonftituitdilcnmen^qüod vnu-
quodque cit vnum fecundum íuam 
eiíenüaai, non autem íecundú Tuam 
cíkimatiif ftbonum j at íi eíkntiac 
creatae ,vtfüaín exiftentiam praeue-
niunt, eiíent bonce fimplicitcr, hoc 
diícrimen nonpoíTetíubiidere 1 er-
go bonitas fimplicitec taUs,iiiis in 
Üatu pofíibilitatisno comperit. Pro-
bo minorcíníeonueniret lilis eíícbo-
ns íimpliciter rationeíu.seirentis: 
ergo eiíent b^ nae feCundutn fuam 
elientiamjíicuti 3¿: vnae. 
Per quod eucrtitur aliquorum 
effagium, qai verba Diui Thomaí 
ita iaterptetari conantur, quod tali-
ect ideó Angélicas Dodor negauit 
creaturis bonitatem fecundum eüen • 
tíam,quia nonconuenitcis niíl ex 
parcicipatione bonitatis diuinx. 
Quorum falacia aperte conuincitur 
ex difcfimineadduúlo^á vd.-ioqui-
tutde participanone cum depen-
dentia aiStaali exercua, velcum de-
pencteiuia íolum fignata , piimum 
cll faifum fecundum non faluat díf-
Cíimen ínter vnum, ¿¿bonum: er-
go mterpreratiopidediíjta aduerfatur 
mentí D.'í hoaiac. Conrequentia cít 
icgitima,Míaor pro pr ima parte cui-
liber nocaidependentia naque e^  ¡íw 
citaíolunomodo creatuns exillenci-
bus couipetit. Pro fecunda autem 
probatur manifeíle i ficiui namque 
bonitas creara in ftatu poísibiütatis 
accepta jdicit dependeutiam Ogna-
tam in genere cauiae cxemplaris a 
bonitate Dei:itaetiam vmtascrea-
ra á dminaVnitatcexemplatur jnec 
ex iftere peteft^ifi cum dependentia 
ab ilia: ergo non íubíiílic Angclici 
DodorisdiCcrimen, 
Deinde manifeíla ratione fuá. 
derur: bonumidemcil.quod perfe. 
ü u m ; at creaturae pofsibiles non 
fuot furipiiciter,& abíolute perfec-
: ergo nec íimpliciterbonas.Pro-
bo minorem jquaadiu rcsaliqua elt 
in Ltatu incompleto, non eít perfec-
ta abíolute , 6¿ íimpliciter j at crea-
turae poísibiles Cuntinílatn incom-
pletOiCumeisexiftcntiadcfKiatjquas 
illas in fuo genere compiet i ergo 
nonfunt perfedaeabíoluté,(S¿ íim-
pliciter i ac pi oinde nec bon». 
Ex quo obiter coUigo,cfeatutas 
exiftetes elje bonas íimplieiter,süp. 
to fimpliuter pro a^bluté laii, etíi 
eis aliqua accidentia deficíant , nec 
íuum hnem fint coníequutaí: quia 
ctli non íint vndequaque perfectas, 
6c completa:, coínplcrnentum tame 
lilis deñeiens , eit extra illarum ge-
nusmon tornen erunt íimplicitei: bo 
níc perfectas , prouc íimpliciter 
eítidem,quod ómnibus modis. 
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Secundo 
clufionts* 
[ílUtkm 
Atguinentis in con* 
trarium oceurri* 
OBncies contra primam parté primo.verbaiUa D.Thom fu 
j praquaeíLó-art.j. Vn^mcm d'jut dict^ ' otycm? 
1 mroonum ,pc*ndumqi*od e(t prrjedv'i !• ex D» 
i peyfeóli'o auKm Alicatus ra eft triplex^ yiwm* 
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Secmáo* 
fyfmi ftcimdum ([n d cofifiiUft re-n ¿i 
¡•lo fjj'éj¡teuttd^ii'touttidtmifu&'p$MááiL 
turaliqm accidentui. 'P.nia9prcutea 
vem )fs - onji-q .ítífrfuum fiiic?h ; Cl'gO 
fer.rst Dodor AngcHcüs.psimam bo 
mtafcrr, cuiuílibet reí; illam in íuo 
elle con liiiatam luppcnerc, & coníc 
q jcntérante exiueniiamjncc perfe-
ctionem^nec bcoitatcrn ahqui POllc 
fijiuafi. t t confirmabis ex eedem 
Dodore x^ngelico JUfW& qmft 5, 
arr^.. vbiex eo qaod ob iedu ín Ma 
th maricae noniaOíiíhtíep.-iratum á 
materia íenfibili,intulii abílr h^reá 
tine,¿¿ motu,tN:coníeqaein¿r á ra-
tione boní: ctgo ratio bopi tubLillcu-
tiatri íuppomt ex illiusmetue, 
Reípondeo ad argumcütum di • 
ftiDgueiidoconkquens :fupponjt ré 
cottititut3«) iníuo eifc eiíentia^con 
cedo contéqueiítianíi: in cíle exifteti 
tías,negó confequentiam 5 exilien-
tiamnamque rapponeíe^íoUun co-
pctit bomtati' fimpiieircr- Et quod 
0 , T bomas non debeát intclügidc 
1 eñe cxiílendas s conlbr ab excmplo 
llatiíiiíubiunwtoiliis verbis: ^tpote 
ftíink paficiíj t'gvts cditfiftít- tn cjje, 
quod hibetfjei' ¡.idm j o r m e í m ¡uí?]hn 
fiñéúl 5 at üc eü/quodcííe.qaod re 
cipit ignis perluamfórmamíublbn 
tiak'in,none{leífc exiitentis:, íedeí-
fentibe ;cr§oeífc quoi íapponjt.ur á 
prima pertectioñé»non eít Ciíé exi 
itcntis ied éffc ellentí 
Sed' inftabis pfi?íio ex vetbís, 
qusftatim íubiungit I ii« c Wpéih 
ruplex píijdth huUi aceito cm t r t 
Jecundhm fttkfñ ejpitÍAm. ¡ ¡el loíiDv, 
cmiií foiítíS ejj'ttitía , e¡}fu:.m éjjfyétft, 
et^o elle quod wpponir prima perfe 
áíocuíuíl beccei teúelleexiilentiae. 
Probaturconiequentiaíeiíeciíeatias 
cuilibct creato conuemt fecundum 
fuam ellenriam ; at elíe quod íup-
ponit prima perfedio cmuíLbet 
rei,nulU creato conuenu íecundum 
íbam cílenriamjVt ait D.Thomas- ec 
go effe,quod íuppomt, non ei\cde ef 
jCenua í^ed elíeexútcnri«. 
Secundo í fi eííe quod fupponit 
prima pecíeáio}ó¿ bonitas,cdct effe 
ctíe^tiae, quod l iber crea tum 3c Lfet '"o 
num prima boakate lecundaí»fuaaa 
é^satianü; at D. Thomasibi conr.Iu 
di^nulbim citó crearum ¡eile bopum 
íecundum íusm eíi>ntiam:\Tg^ ciíc 
quod luppouitur a prtfttó rcriVcho-
nc,non eiteLlelbuu.s ciieaii¿e íedcile 
exiüentiaj 
Rdpcndeo ad primam , q^od 
quando D.Thomas ai]cíiiit , iiiam 
tripiicem pcif. d ionemnulii cjeato 
íceundu m í a a m c líe;\timn c o 1 »p et c 
rejoquutuffuit deiliiSjnondiuiíiue, 
fe*? ccUcdiucvideíV,quod omnes ida; 
pcrfe¿l iones fím ul nuilí crcatvj i'cca-
dum foam efleníiam conueniunt. 
Qood pata ex modo^uotonci vific 
Corpus arncuii,bisvcr&is ; Vn^ ^a-
nifijltmicji ^ quod johis l)¿us h&bet om 
y.modam perjeéíiunem jecmuLm- ¡uam 
ejj-entam* Ád quod probandumrec 
tealfua pfít pro medio^uliiuscrea-
tieííentiam elieruametíc, íedicee, 
exi^cnttai^quia ex hac reólccoUigi. 
tur:tam?quodneectiam fitílu acci-
dentia , áquibub fecunda conlcqui-
tur bonitas: tumetiam^uoü perfec-
tío fimpliCiíér.qu.Texiáentiam íup 
ponit, nulii enti creato íecundum 
íuam cíTentiamconucni it ^ j o d au 
tcm bonitas eírentíñlis,^ Iecundum 
quidentibus crearisfecundüm íuam 
edentiam coouenia^non.negamt Aa 
geh ais Dodor. Per quedad iecun-
dam obiedionem , feu iaílamiam, 
eonftatí'oluno. 
Ad confirmarionem prircpalis 
.iri'.mentí rerpondeo.quod cum ob 
iccia math macica; fuu q untiras có 
tinua,6¿diícreta.piou!; abUrah.ü r.?: 
á mareriaíeolibiiijód fub hac abitrac 
tione,nor iblumnonexiihuit,-verü 
•ctiam neepodunt cxiOere-, ku 6 de 
iUis. prcut écifáSkt a f t e r A n ^ d i -
cus Dodor bona non eííe,«on quia 
non exiftánt, ícd etiaaií qiúa prouc 
tic nonpoíiunt exiíieceiqivaetíi Ue 
raiione boniexiítentia non fk,dlLde 
rarione ülius ordo ; capacitas ad 
Texiitendum. Vel fccmvio ad-argu» 
menium poíeft rdpodef i,loqa.i fán-
•ctum Doítorem de bono túm üci-
tér ,nona.utem de bono f éún mn* 
qmd , vade nobisnon aduermitir, 
Obijciesteoindo 5 bonum ideiw 
cít;atque pcrtectuin; at creatura; pol. 
Cu 
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fibiles non íant perfeÜJe.: crgo non 
funt boníE,Difcuílustcnet: maior elt 
D . T homae loco iam alle^ato,^ ali-
bi farpe, Mincrautem probatur: vnu 
quodquc cft pcrteüum,inquantum 
eainactu,tcP<e D.TÍiomavbi fupraj 
arcreaturíE pofsibiicsnoníünt in ac • 
rujlcdinpotenria.-ergonon funtpcr-
fcáa:. B.eípondetur ^ con ce lía malo-
ri, pegando miiiorcm , ioquendo de 
perfedionc (ecmdmu w^W a^d illius 
probationcm, diftinguo n-.aiorcm} 
in quantum cft in a5u e[ícnti¿e, v ei 
cxiáentias^concedo maiorem:cxifle 
tiae tanturo,nfgo maiorcm,& c'iílin-
guo minoi em jno funt in aáu ex i ílen 
tis, concedo mjroremi cííenti¿E,ne-
gominorem,^ confcquentiam, Ira-
que pcrfedum íiínpiicitcrin tantum 
cíl aiiquid}m quantum habetactum 
exiílcntia:,vt autcm íii bonum folum 
feamdmn ^ii/,lufñcic clíe in adu eílen 
tiae,¿¿ ido modo íunt in adu creatu-
ra; pofsibiieí,qaia a£tu ccpctunc ipfis 
fuá predicara eíreniialia,qua2 abeffen 
ti¿»ii forma proucniunt,vt fupcrius 
arguebaraus, Et quidem ücutaíferuit 
AngeiicusDoÜ:or,eíiealiq(jidperfcc 
r a m ^ b ü n u m j i n quantumeítinac 
ru * ita pluribus in locis aíferuir, efle 
alíquid vcrum^n quátum eíl inaüu, 
quo non obitante,crcaturis pcísibilí-
bus conuenit ventas obiectiva: íiemi 
ergo hocíceundum bene expiieatur 
ccac^u eUentialijVcl exUtcntíx pah-
teretiamprimum explican poterir, 
Deniqaeob.ijcies^&aducrfusiftá 
folutíonem inftdbis: ratioperfedijad 
huc fccuháum quid talis, cntitatem 
cxiitcntcm lupponit^ ad iüam c ó -
fequitur: ergo cícaturis puré porsibi-
libusnulia con petit bonitas, neepet 
ícetio. Confequentiatcnet, Antece-
dens autcm probarur fiícquerctur 
ad ens nominaliter jprout concrctu 
dlcniiae,ad diuerfam cntitatem fe. 
queretui bonitas5&: perfedio diuer-
íaj at hoccftfallüm;ergonon adens 
nominalitcr.led adentitatcm exifte-
tem conícquitur. Scquela elt mam-
fcíla , 3c mmor probatur; relaciones 
namque díuina; lunc tees entitates, 
fuírpto enrcnominalicer,ó¿ habent 
cntitatem relatiua rattone diltmdá 
abentitatediumx naturs-, &: tameQ 
noniunt tres peefediones relatiua, 
ñeque gaudgt rehiiua perfectione^ 
perfedionediuinje naturs dilUncta, 
vt ma^iscomnun^íer a Thomiftís 
docaur wfra qu^fl^S. ergo multi-
piieaca emítate nómuhiplicatur per-
fedio.quia exUkntia non multiplica 
turj ^cófcquenter omnis pctfedio 
exillentiamlüpponere debet. 
Reipondeo .ratic nem beni, &£ 
perfeiíi fimplidteríupponere exilié 
ciam intriníeí éj raacnéaurem boni, 
¡e:undumqmd talis,terminaclue ad mi 
ñus ab illa defumi.id cit,ab actu eíien 
tix^vt e xprimente ord.nct m ad exifte-
tiaín: quia ergo relatU nes diuin« ve 
ádiuina natura dntindae, non expri-
munt ordioem ad cxiítenriam, iná fo 
lum ad l'ua correianua, id circo non 
gaudrnt relatiua perfeccione , á per-
fedione abloluta clícntia; diihnda, 
ícd íunt perfcdae cadera indivifibili 
pcrfedionediuin«natur«. Vnde ia 
forma^nego antecedenstad cuiuspro 
bationcm diftmguo maioremraidí* 
ueríam cntitatem exprimenrem ordí 
nemadexiíkntiam, concedo maío-
remj illum ordinem non exprimen-
tem,nego maiorem: iuxtaquamdif-
tindiotié.minor argumenti eít negá 
da, nec illam conuincic probatio ibi 
addu6ta, vt ex dictisconItat.Contra 
quam folmionem nonnuliapodunt 
opponi jCaeterum quaeaitenus func 
loci : quo circa Uia omitto,íolum 
aduerto , hoc argum^ntnm non ad-
ucrfari fpeciaiiter nortras dodnaas* 
omnes namque fatentur,ad cntitate 
eifcntis exiftentcm3bonitatcm cote-
quirationefui ,exídcntiafe tenence 
folum vt coeditionej &: c amen reía-
tionesdiuinBexiítcntes,banjtate re^ . 
latiua non gaudem rat ionc íuae entita 
tis relatluaein praedidaíenttnriaiOm 
nesergo argumentum fadumíoiue-
rc tcnentur , vt iüam femcntiam 
defendant , etiam fi creaturis 
puré polsibilibus nullam 
bonitatemeonce-
dant« 
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Pfobamf 
De amore creaturarum 
jtofsibilium. 
SEcunda concluíio: CreatuM^ofst-biks nulU modo amanuir A Deo, 
Quam in primisofteado ex D Tho 
ma infrx aruó. ad 2, quod ira proce-
debat: Sicutje habet¡cknvacid •vznim, 
tía -voluntas ad bonum\ (ed Deus feti 
omns 'vetum' ergo -vult omne bomm^ 
fednon umne bonumfit: multa emm bo-
no, pofíitit fien, cjua ncn fiunv.non et-
go i>oiuhtAs Dtt femper impletu?, C u -
ius argamenti folutionem , fíe con-
cluíit AngclicusDoctor: Etidco Oeus 
cognojeit omne uerum, non tamen ifult 
omn¿ bLmi>mf}n¡i in quantum inút 
quo DinuaíitCY omne bonum cxijliu Ec-
go expretle íentit Dodor Angciicus 
crcaturas porsibile selle bonas, quod 
doeet noitra prima eoncluüo,^; ta-
men non diligi áDeo,quodafíirmat 
fecunda. 
Dices, loquumm fuitTe non de 
amóte íimpliciscomplacenníK?rcd 
deamoreefficaci effedivo. Sed con* 
t íapt imoiqu ia cceacuras poísibiles, 
non diligi k Deo, &. fi imelligantur 
abipío, intulicex discrimine ,quod 
ínter inte l ledum^ voiuntatem ver-
facur in modo prop rio obiecfca attin 
gendij quia nempe intellectus trahit 
res ad í e ^ obiettum in le ipfo eog-
noícit % voluntas autem fercur ad res 
proutfuntiníeipí lsj atdiícrime hoc 
in modo teadendi non tolum íaiua-
tur in adu efficaci effedivojcdetiá 
in ílmpüci complacentia aftecli\ra,vt 
eft ómnibus notum; crgo vel iiiius 
ratio efficacia non gaudec}veictiam 
Secundo,1 iftum amorem excluíic. Secundo: 
quia fequituc, nullum diferi men eiié 
inter voiuatatem^incóUedumDei 
7 0 
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ín ordine ad crcaturas poftibíles?con 
fequenseft contra mentem Dodpris 
AngrJici difenmé agnofeenris: ergo 
&: iolatio. Probomanifeíie fequelv 
quia iuxta ií!an^,Deus non amar crea 
turas polsibiles amore cfficaci eifedi 
uo,bene tamen llmplici amore ; at 
etiaiP illasnóinteiligit Deusinteilec 
tioñeefficacieffcdiuaied folum íim 
plicinotitia Jeu perícietiá fimplicis 
ihteilígentÍ3e:ergo non fubítílit aii-
quod díícrimen inter intelledum,^ 
voiuntatem in ordine ad creaturas 
poísibiies. 
Secundo principaliterfuadetur 
conclurio,quia DThamas vbirum-
que de amorecreaturarumlormone 
inítituit, ilium liberum eííe fatetur, - -
neealicubi amorem neceflarium ag« co,f 
ncuit,pr2Bter iilum.quo í'cipíum di- ^ufi0' 
ligit^arquiamor poísibiiium, íi da-
tur,Uber eííe nonpotefl-, fednecelia-
nas , 6c quoadfpecifieationem , Se 
quoadexercitium; crgo talís amor 
non eft ponendus- Illatio videtur le 
gitima^quia naque in intelledu diui-
no daturlaentíalibeta,^ neccltaria 
refpedu creaturarum pillas pluribus 
in iocis Angelí cus Do¿tor diílin-
xit* t t quidem mirum etíct, quod 
amor ille neceíTarius refpedu creatu 
rarum 5 Angelici Dodocis menteiu 
tranOret, íl vece in diuina volúntate 
daretur- Maiorcoaílatex a n ^ , f ^ 
q«mttí&* iXmtra Genus a cap. 80-
•vjquead 85 lib*2* cap-17 &libt'$* 
cap.97* de-yetrate quxft-is. att.4., de 
potentía quxji. > art.í . & alibi ía;pe: 
quibus in locis femper affirmat, 
Deum extra le nihii vciie ex necef-
íltate abfoluta. 
Minor autem, etfi ab Scoto , Se 
Valentía negetur, referente Aiarco, 
difp. 3 o. c«p«4i communiter tamen 
abahjsadmittitur , 6c facilinegotio 
fuadetur 5, ideonamque in pr aealkga 
dslocisdocet O. Thomas, Deum 
creaturas non neceílano , ísd libere 
amare , quia iiiius bonitas ratione 
cuiusdiliguntur ab ipfojpotclt íine 
illss fubluiere^ec neceiíario cum li-
lis connectitur ^ at cum poísibiübus 
neceff^rio conneditur bonitas , 5£ 
omnipotentiadiuin^vtlentiunt, be 
cffi. 
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efñcacitér faiiscorificmant Thorm 
ftoe ra qujejlsi^.íif '-ó. e r ^ o ü i i -
lasciiiigit^nccerfariodiligir. Quod 
amplias conñnno ^ Deus natnque 
fe intclügeas , neccílario inteiligit 
crCÁtuiis pe IsibüeSiquia sut cogací-
cibilcs, y aliáscum Deo primo m-
tciledo neccílario counex.2B s ergo 
eadem de cauíá/i íunt diligibileSjne 
ceííario dihgcntur ab ipío, 
Deniquc á priodconcluíioncai 
confirmo: obudum ve luntatis cít 
Temop o' oaiddicas rci , vt cxiikns execcke; 
fdturcn l ef^oqaidditates puré poísibiiesnul 
dirft k jium volamatisactum poiíunrrermi 
pr/om narc. Coníequcoriaett no'-a. An 
! tecedens autem oílenditur primo 
/Intecc. - ex D. Thoma i .p.quxjh'&z.ayuz. in 
(kt-sojle- corpotey UUsverbis : ob ieéhm en'm 
inrdl¿clm eft fimp /ictus , & m a g i s tb 
J.lummtfuam • b i í t k m -voluptatisi na 
obieclum wtdLóhis eji fyjct u t i o ¿y-
ni apóeubíLt$ j bonmn atit m A peti-
bd? , <uius ratió e!i in intdleñu , e[l 
ob U&um volitaratis j ideíhvt ibiin-
terpretdturCakta'iüs, obíeüum m-
teileclüseftquiddicasreiíub concep 
EÜ qaiddicariSjVoiuntaris^ ero obiec 
tttm?cft resprout exillens . S¿ quod 
ía ec lit mens D .Thom ^ patct tu en 
p-imo,quiaaffirmac.obiectum incei 
jedasaOítradiuseíie obiectovolun-
taris ergoabltrahit aba i íquo^uod 
concernit voluntaos obscctum^íicut 
obiedum metaphy'icje, iddrcoeit 
ab'hadIUs qbied o p h y ñ c x , quia ii-
lud abur?h.'tá materníéifibiii qaá 
íecandum concernitjat ülud,á quo 
abíirahu iüteUed u? obiedum,& có-
cenre voluntatis obedum nihi i 
aliud pife pote1! , quam exiftentiae-
xcrcica : c rgo i íbminc iud i t volun-
tatis obiedum. Tura: quia illa pro-
poíiíio D T h o m s obicd'im intclle 
dus eft ratio boniiVoiuntatis vero ip 
fum bonam.nulium c^ngrui.míen 
íum cfficer« pfotcft , niii iamaísig-
Da£um:crgij td^m qaodprius. 
Secundo prisuum anrecedens 
probatur latione D. rhomob loco ai 
legaio,quo ¿liqua paccntianobilior 
elt,^iqpi*atetialior > eoabitradius 
obieduoa reípicir: cigocum irueile 
dusaobilior , coaicqucntéí; im-
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cnaterialior Cn volúntate, abOradius 
5¿ nobiliüs obiedum deber rdpíce-
re^t hxc n aiotabíiradtio obie¿ti in 
teUedusíubfifterc nequit ^r^íl ab-
itrahat abexiítentiacxcrcira, Ülíqns 
concernat, & expofcat obiedurn vo | 
luntaris^vc pauló antea arguebam -' ec 
go illam cxpoicit-, $C roníequenter ¡ 
creaturie poísvbdesnequeunt eileob Ttmóu 
iettum iüius. Tenio probarur ex j 
diícdmineab ómnibus noto , & ab ( 
Angdico Doctore locis fupra cita-
tis concclio.inrer modum rendendi 
iníeliedusi& voluntatis, nepequod 
voluntas Teccur ^d tes, prour funt in • 
feipíuj intelkdas vero nooifa , fed 
iníe iplb rescontemphtur; ergo 6c 
fl intcikdus res puré poísibiles cog-
noícere pofsif, quia illas intra fe me-
ditatur^ volunta i*. autdT? illas amare 
non potcii:,quiaad illasfenurvt in 
íe ípíls. 
Dices, voluntatemetiamresnp. 
pecere,vt íunt per inreUcdum pro-
podrae, cura inteliedu0 rem non 
exiltentemvtexulcntffm poísu falío 
concipere,vt (ic propoOta adum vo 
iuncatis terminare vakb;t j &:confe« 
q jentér res puré poí^ibiks poterit Centra, 
voluntas amare. Sed contra ; nam 
toto hocadmuio, vi díbetadmitri , 
noíttum argUiuentum magis robora 
turiquia íicuc iiucliedus irteduattu* 
obiedum, vt iaípecicrepraíkntatü, 
íy intra f^iciem dicente conditio--
nem,ita volurtas attingit ínu-m ob-
iedum vtínirairítcUcdum, ]y vitsa 
mtdkdum dieenre coadinoaem: ec 
gonon úiuatur diíciimen iarer ia-
te lkdim>,¿¿ voiurtatemm modo 
teridendijiiili voluntas ferarur ad re§, 
prouc íunt in íe iplls, iy in fe ipfis di 
ceute exiiicntiam excrcitam.concep 
tornadmiou? , quod non penrui a 
modo tendendi mc^lkdus.qui nu-
da^  quiiditatescon'iderat j cuníque 
Deusrem non exiít^mem vtc>:iiU?Q 
t em non v i 1 eat wonc i per* • ^ conlequ ¿s 
í i t ,quod ülms voluntas acqueat ad 2,6 
ré,niíivt tereexiftemem ter-'^inari. (lu.trto 
Denique primum antecedens frcb.dn* 
fuadetur : q ua vt inqa.it Caicianus, re&dezs 
manifeltc experimur, nihUaos i m - principa 
pedirejqaodaoncxiiariauítas vt in le* 
2 
¿ira: 
7 
telligstur , in volúntate autcm notl 
ira^ nuüüsnamque fanitarciK deíldc-
fat,vt pofsibilisSb&Ú vt ín re jlt,ncc 
ih ladrare vt tantam pofsibili quif-
piam dclcdatur ;ícd i q iUa vt exilien * 
íe,vej in re^vel in próxima fpe:ergo 
^gnum manifel íumelí , obiedum 
inte l leüüscí le quídditarem, volua-
tatis vero tem vt exiftentem exerci 
tc.quod in taíftiimcft veram, vt aca-
té ¿ris Caictanusaduettic,quod erá 
inteilcftus exiílentiam attingat, &: 
roiantas quldditates rerom 5 cura 
hoc tornen diícrimíne, quod intelie-
¿tiiscxiftentiam exeícitaf» per ir,o 
dum quidditatis agnoícit ; voluntas 
Vera quidditatem ipíaoaaoti tiiíi vf 
cxiílentcmatímgit» 
§. Vit i m u s . 
Diluuntur contraria argu-
mmta, 
(^Omrál f ta t í i eonduíionera ob ^ i'jcíunt adnerfarij primo San-
dum Dodorem i f i ^ y ? , 37. ¿ f a 
2 * A á i » iÚisvefbís i Símt Patcr dt~ 
cít fe , o mem cHAWAm Ve-éó 
qi/cd genuit j in quantítfn- Véthum ge-
n-itum jufjicmiUf repujen ta t patiem^ 
&omntmcreamram • ¡ t¿ddigi t je 7<&' 
omnem amtutcím Spivitu Sdnélo , in 
quantum Spitims Sanctu'S ptoccdit yi>t 
¿múf' b-om.áth prímx , Jccmdum •tifUtf 
I\%tcf amdt j s 9 Cr&m'/útn cYCátumm^ 
at Verbum procédit ex cognitione 
eflentiaí 5 ^crcaiuratum poísibiliü, 
non foium protit m omnipotcntia 
cont inemuí , qua ratione funt crea-
trix cílentia • ícd ceiam ex cognitione 
üUíam, proutá diuina effeatia dift'm 
guuntur: crgoSpiritus Sandus pro-
cédit ex amorc poísibiiiumjccundú 
qrsod diftinguütnr ab cílentia divina-, 
& confequentur prout íic diftindas 
amantur á Deo. 
Adhoc argumentum refpoa-
deo j creaturas pttfsib ksíbmi poííc 
dupliciter: Vel vt cántente virtualiter 
in o mnipotentia diuina, qua ratione 
abilia nondiitinguuntur: vel fecun-
dum proprias cntitatcsab omnipo* 
ícntiadiftmctaSjiUiuíque connesio-
nem tetminames; priori mododiii-
guntur á Deo i íecus vero íceundo 
modoaccéptx: nec D.Thomas quo 
adhoc procefslonem vetbi cum pro 
cefsione SpiritusSandi asqulparauit, 
quoáí icut prima eft ex cognitione 
poísibiiiamm fe ^ita íecun.da í i tex 
amoreiUorum pront in íe ipils ,ied 
quoad hoc, quod íicat Parcr dieit 
& cmnem cceaturam Verbo íufficié 
ter repraeíentante omné creaturam, 
i itafe,&: omae aeaturam diiigit Spiri 
| tu Saado fuííiciemer impeliente in 
\ araorcnci eccatutarñ \ quod D, Tho , 
i indeprobauiti namideoVerbumri;-
I ptaeíéntat omnem creaturam , quia 
i procedkperintcUcdioncm eííentia; 
| diuina;síecunáu£» quam Deus crea-
j turas intcüigit 5 at Spirituá Sandus 
j proeeditvt amor bonitas is pvim^íe* 
cundü quam, feu ratione cuius Deus 
creaturas diiigit: crgo Spiritus San-
dusimportathabitudincm ad ctea. 
tuí;as,tamquam id^uo Parer, <S¿ F i . 
lius diliguní ílias. 
Dices, íi Vecbum non procedé-
rct ex cognitione pofssbilium prout 
in feípíls, Paternondiceret creatu-
ras poísibiles Verbo, nec ad illas vt 
iníc ipíis habitudincm diceret : ce-
gó íi Spiritus non procédit ex amo-
ícercaturarumn inie ipíis, íedíbiñ 
prout inomnipotentia continentur, 
non dicetSpkitüs Sandushabiuili 
nem ad illas prout in í c , ícd íolutn 
prout in prima bonitate continecurj 
& conícqacnter Patcr j &; Verbum 
nondiligent Spiritu Saudo creatu-
ras vt in íe/ed folum v i m diuina ef-
fenüa contcncas,cuius contrario m vi 
deturdocere Angciicus Dodor. 
ReípondeOjHiflinguendo ante-
ccdens;nondicecct habitudinem iU 
lam per fe ex viíux pcoecfsionis per 
íc,€oncedo antecedens i concomi-
tan-
z8 
2 $ 
Dices* 
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Se, mido 
tanter,ncgo anteccdcns. Ex quo fo 
lucnfequitur,quod SpiricusSanclus 
Don procedat períc,vt ataorcrcatu-
ramna in fe ipíis j non autem fequi-
tur 3 quodconcomitantcr nondicat 
rcípectum ad creacuras,ncn quidem 
poísibilcs/cd futuras, aut cxirtenccsj 
ad quodCufficit, qaod pcocedat pee 
r^vcatxior bonitatis pnmx, quseft 
Deo ratiodiiigendí ilias/icun Ver-
buoi non perte , &cx vi proccisio 
nis,íed concoañtantcr tantam dicic 
ordmern rcpraíéntíantisad cíeaturas 
exiíkntcs,feu futuras. 
Si opponas Di uim Tho'nam 
adcrerejP^rrcm , & Filmro díiigcrc 
omnes creatinas SpirituSanctoJicut 
dicicomnescreaturas Verrojat Ver 
bam non foiuna exiítentcs creara-
ras/ed etiam pcfsibiles repríereníat: 
ergo Spicitusctiamad pofsibiles in* 
chnat pernrsodura impulfus j3¿coa-
lequcntér diligumur á Deo. Reí-
pondco,cxpilcando maiorcan: 003• 
nes creaturas capaces terminandi a-
morenijConcedo maiorem 'incapa. 
ees iilum terminandi , quaks funt 
creaturae pols{biiestncgo maiorem: 
conecífa minori^nego confequen 
liam : iraque (jcut Pacer iníc¡ligit 
omneinteiligibUe Verbo,ita diligic 
oiñoe amabile SpmcuSan^Qs crea, 
turas autem poísibiles íunt intdligi-
bilcs , non tarr.en amabiles: 6<: id 
circo üias Parerin Verbo intelligir, 
non tamen illas düigit Spiritu S¿n^ 
Cío. 
Obi'jciunt fecundo 5 Deusfuam 
omnipotrntiam intcli;gens,ncccUa. 
ri o inteiligit creaturas poísibiles pro 
vt ia fe ipíis: ergo amando íuaon om 
nipotcntiam, necellario etiam crea-
turas poísibiles vt míe ipíisamat.Aq 
tecedensefteertum, óteonfequen-
tía ex (enctavidctur; namprimum 
id circo cootingit;quiaintcUedioii, 
Ja cil conriprcbenfiusj &¿ confequen 
ter pctii terminariad omnerntermi-
nn'Ti^umquoomnipotenria Deinc 
cedariocennectitur; at aiam amor 
omnipotenti e lu^ comprchenliuus 
di in ranonc amorisjdc^, iilam dili 
gens, quantum ddigibüiscít: ergo 
petú cerminari ad creaturas polsioi-
les, cum qulbus ncceíTario connc-
ditur-
lleípondco^onccíFo anteceden 
ti^negaado confequentiamMcuius 
probacionem, diftinguo maiorem:*, 
prcccifcex illccapiíe;nego maiore" 
ó íqn ia aliá:3 creaturas poísibiies -Qc 
tótcUigibües i n i l l o í t a c u , concedo 
maiorem:6¿ cenceíí - minox:, negó 
confequeariam: quia v t íaiuetur elle 
comprehcníiuum praídidan-i a no-
rcm , fifticit amare in obiedo ex vi 
iilius,quidquid amabil; eftiCreaturas 
autem pofsibiles vt in leipOs, noa 
funt amabileSjVndc neceñanum non 
eft;qaod terminent prasdiólum amo 
re,licuúDeu3paenitentiádiliges,ao 
eft neceliariüm,quodamet peccatú, 
cum quo, ve cum materia neceflario 
poenicentia connedtitar ^qaia nócít 
capax terminandi ámbrem diuinu, 
Et quidem hoc argumentum pro-
bar plus^uamcontcaditjaraornam 
q!3c omnipotemia: Dei amor cffi^ ax 
eft j & tamen vtefricax ad poísibíha 
no) terminitac, vtfatentur contra-
ri^cum ramen (1 iltorum rano v Úi9 
roboris CLkt,conuinGcret,cnani effi-
cacem amorem terminare deberé. 
Si refpondean^non colUgi boCiquia 
j funt incapaces terminandi cfíicacs 
amorem. Ncseríamdícemus,ñeque 
etiam colligi, quod terminent iliuna 
amorem ; quia funt incapaces Ulum 
tern^inandi, 
O o pones primo: creatura: pofsi-
biles fuxuconucnicntcs omnipoten-
tia;Dei: ergoíuntamabües a Deo si 
lo amore,quo diligít fuam omnlpo-
tentiam. Confequentia videtur bo-
na; quia omne conueniens per inícl-
le¿lupropoíitü,poteft terminare ap 
petituclicitum. Antecedcnsautem 
p robar ur,negar io polsibiütacis creí-
turarum^ííct difeooueniens omni-
potenti^ cum exiila iciferretur de 
íltioüliuSjVt fatentur ThomiltíE j¡t~ 
p ú q¡**fi% 14. arr. 6. cjgo aírirma-
tiopofsibiiitatiscreaturaruíw coue^ 
niens ett iiii. 
Secundo,Deusdiligens fuam 
omnipoccniiarcíjneceiíariD odio ha-
! bet negatio iem pofsibiiicatis creatti 
i rarucm ergo diliga neccííano iilarú 
ia-
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\mmtfpt$ pofsibiiitatem* Cónfe-
quentia icnct i qdiáddío habensae-
cciiariovaum contradidonum, ne-
celUrib rhiigit almd* Antecedéisau 
uuv probaíof- Deas neccilacio diíi-
gens oranípóterífiá^ii íuaui^ieccila-
no odio lubet iUiiis non eíTc:crgo 
ce Lían o odio habet qüidqüíd uifcct: 
non eiie omnipoEcati^ ; aulcgatio 
poFsibilitatis creacurarmií irifert aó 
eife omaipurentijt;Dci,vcíuppoaO! 
crgo Deus necelfario diUgens ostmi 
r otcotiam luam, ncccllario odio ha 
LK.ruf gationetn poísioiluacis crcacu 
raVunti 
vvdbondeo ad ptiiBurn,. negan-
do antecedens-ad eius probationem, 
neg,^ etíam antecedeas: quia ex ne-
gat tone poísibiluatis iotrinlecs crea 
lürarana^olum ápoíknori coiiígi-
u u n e g a ü o omnipotcntiíe, non ve-
ro apnoa;vndeipía rationcíui dif 
conuemensnon ctíet, fed í o i u m ra-
tioneiilius, qaodex iliauifertctur, 
iv^r/pe ,Deg-taonisipíias omiKpo-
tentiíS quoad luum eíie intnníe-
Ad íceundüm^egoantecedens: 
adci^us probationeai. Reípondeo 
i pnnvo, conceíroantecedeníidiitin-
j g^edo cóícqueos: ü iiiferat á priori> 
tranfeac coniequens •* ü á poítenod 
folam?ncgoCoarequ?iiCiam,qua;ío 
lutioex iamdiü i s conibt. VQÍ le-
cundoalker illadcoalequeris diltin 
guamr. íi illud qaod fk iafecr,íií ca-
pax ternalnandiodiumíConccdo có-
Icqucotlam: fio minas, negocoaíc-
qoentiam j negacioautem poísibiü-
i aris intüintccae cceaturaruni, non eíl 
o pax terminandi odiun^quia con-
uadidorium negatiuiroi tenninat 
odium mionearnorisíui contradic-
tori'j affirmatiuij ücat non elíe Petri 
ediohabetur^ quia Petrusdiiigitur, 
cam autem cíeatur» pofsibiies non 
poísint amari, neciüamríi negatio 
poteít odio liaberí. Et idea)íicu£ ex 
amóte omaipocentise non iofenue 
amorcreaturarüm pofsibiiium,quia 
íunt incapaccsiilum terminandi- ita 
ex odio acgatioms ornnipotentiíe^ 
non mfertur odium negationis poí-
übilitatiscreaturarumi quia taiis ne-
gatio eíl incapax iilud terminan-
di« 
Tcrtio í7cob j:innt:cccaturr, vt 
in ñatu poGibihtans, íuntboiur, fal-
tim jL'athdumqxíd: crgoíünt appeti-
biksfalcim jécuhdum ¡..id 5 6¿ COftCé* 
quentec terniinaie poterunr fimpii^ 
cem complaceníiam^qu é coíii párá -
lioncaajoris^fficacisdici po^cíl fíi 
cüfíüüirnqúiá auioi'. Aníecedcns de-
dimus ni prima parre prims ébdctil 
iionis- Cor.lcqaenda yero oltcndi-
cur primo :quiaboaum cíl aiiqaid 
íceundum qroi appetibilc, tc-Ue 
D-Thoma j ufra qiuji-6. dri*l . in ini~ 
tío corpofis articuli t ergo bonum 
fimpiiciter,crit ílmplicitér uppeti-
biie,&: bonum fectmHimqihd f cric 
appetibile fécmáufa wuL 
Secundo, quia bonum per intel-
ledum apprehcnüim, mouet appc* 
titum,ceítcDThoma ¿. Conth GM 
tes cap.27, ergo fí creaturaj poísibi 
iesfuntrccundumqaid bon^,per in 
tciié&um cognit«,3¿ voiuníati pro-
pcíitiB.illam ádámóreiti cxcitabüt. 
Tertio ex eodemD.Thomain prs-
fenci quTíhone art-1 iafiercatejquod 
íleut ad formam natucalem, ícquitur 
appétita&aatoralis , ita adforinam, 
feu boíium appreheníum ícquitur 
appetitus rj.rionilis;ergoad poísibi-
lia per itueliedumcognita, ¿^cum 
fuabonitatc volaauri propo ka ap-
patitosdidtüSj raticnalis co^iJ-
quetur, 
Denique principalis confequen 
Ha íuadetar,bonicasnamqüC poisibi 
1 (bus á aobis coficeífajeír paísio ad 
iUomm entitatern confequuta: ergo 
non confiftit in rci mtegntate.íedia 
rationc pcrreÜiuialtenus perraodñ 
tinis^ coníequentér appeíi potcrür, 
Hajcvltim^ confcquemiacíl apertáj 
omnenainq ie pafedivam permo^ 
dum ñ.iis,appsíibilceft. iiimarnau 
tcm íic probo,bonitasmrei integri-
tatccon(ldcns3nihil eft aliudjquani 
cuiaílüs reí intim tctí Htutiojat for 
ma vt coníUtuens intrlnísce, perti-
nctadefeinanv^ v•••>:'••'-r^ c 
tum rei,qaam conáituítíergo forma 
vtiotegrausA cooíeqacater íOiCgri 
tas ipía , non eft patsio confecuta 
38 
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ad cns, íed rpe¿>at ad illius cOfea-
t i a G ^ priirumccnccptuir., 
Ad hoc argumcntun? refpon • 
dcccoücclioan'cccdcnti, negando 
coniequentiam ad primam iliius 
probatíoncmjdiíbrguo aruecedens: 
bonum rranrcendfntaliter^rout eít 
ídero.qucd mrcgrum in fuo propcio 
genere,nego antecedens benum bo 
nirate foriDalijprout idem e^.aecó-
ucniensalícfi,¿¿ UUusperfc^iuum, 
concedo aRteccdens,&:diítinguo có 
íequenseodem modo. Creaturaeau 
tem polsibiles folum primo modo 
ílmtbonas, qaiafunt integras fuá in-
tégra te cíícntiali jfecusvero in fe-
cunda accepnone toni,quia prout 
in iiloitatunon funt perfeLtiua: aií-
cuius,qucdncceílarium crat, vtef-
fentappeubiles. 
Ad íecundam dufdem confe-
quenticBprobationem,diftinftuo an 
tecídens- bonum bonirate formal? 
conuenientiaead alterum, illiufque 
perfediui,conceJo amecedens: bo-
nitate tranfeendentali integritads^c 
go antecedens, & negó coniequen-
tiam, Perquodadtcrtiam probatio 
nem conOatíolutio: debstnam^uc 
D,Tharrasintelligidebo ÍObonita-
te form3li,ideít ,deeo quod conuc-
nierseítalferi,non verode apprchc-
ílone boni ttanfccndentalisjdeft^n 
teg' i in fe, Ad vltimam confequen-
tiai probationem,concclToantec?de 
ti^egoconfcqucutias;; quia licet in 
tegdtaspropna cuiuis rei.íit eíTen-
tialisablolutcaecepta; prout tamen 
frndat negaticncm defedusperfec-
tianum/quajalicuidcbcntur, pafsio 
cft entitatis : íicuti vnitas eft pafsio 
eníi?i quia non importar entitatcm 
vtcumqueXed pioutfundantcm nc-
gationcmdiuiísiomsin fe, &:identi-
tatiscum alio, 
Obixiunt quartoj Deus ílmplici 
affett u ómnibus hominibus falutem 
deíiderat,iuxta illud , (¡ui-vult om~ 
nts howt'nei Jüluos fieri: crgo falus 
ctiam repr< borum terminar amore 
diuinum^ u m é futura non cit, fed 
mere pof ibiSis : crgo Del voluntas 
íimpiicí amore crga poísibilia verfa 
tux, Hoc argumeatum, quodqmdá 
ex contrarié Aü^crbusvaídcrrag 
nificaar, nequit iilis fauere, folurn 
namque probare contendunt amo-
rem ámpiicisccmplacent:^ neccíla 
riumetgapoísibiliaicum tarreña-
mor ilie , quo ómnibus bominibus 
íalutem exopra(,fimplcx complace 
tianeceiratia non íit,vtmferius Cir-
ca articulum fextum ex cemmuni 
Theologorum íenreniiaconítabit,:il 
lius crgo longiorem difcuísionem ad 
articulum iextum remíttens^ breui-
ter ad illud refpondeo, concedo ante 
cedenti;& primaconlequcntia, ne-
gando m inoiem, quia li cet falu s cetet 
na non ílt abíolutc futura relpedu re 
proborum ; eít tamen futura ey vi 
ilhus voluntatislub códui^nequod 
per ipfos non ftetctit •  vndenoa cíl 
tantumpofsíbrlis; quia intér mere 
poffibile.u: abíolutc futurum ,datur 
médium,feriieet futuíumconditio-
naturn ,quod numquam erit 5 hoc 
autem conditionatim futurum ter-
minare poteíl voluntatem diuinam: 
imo nequibit eíic futurum, niíi tcr-. 
minct iilam. 
Sed dices: ergo iam voluntatis 
obic<3:um non eft ¡blumcntitas exi-
Itcns, cuius contrarium dicebamus 
fupraj5£ ccnfequcntércx defedu rz i 
rtcntiajnon rcáe coUigitur,non pof 
fe creaturas pofsibiles terminare a-
ajorem diuinum* Patetconfequea-
tiajfalus namque asterna reproború 
cxiikns non eft i & tamen terminar 
amorcm diuinunm Kcfpondeo, di-
ftinguendo confequens.' non eft íblQ 
exiftensde prscíenti ,Goncedocorifc-
quentiamj de praeícna, vel de futuro 
abfolute, vcl fub cond itioiie,n ego c ó 
fequentiam ; cíeaturas autem puré 
pofsibiles mee de praefenti,nec de fu-
turo funt exiftentes. 
Quinto cbijccré poííumus: ne-
gatio cxiftentlaecreaturarum termi-
nar adum voluntatisdiuinse: ergo 
obiedum illius, non eft tantum res 
prouc exiftene. Confcqucntiavidc-
turbona- Antccedens autem proba 
tur : Deus namque non folum ha^ 
buit decretum de productione mun 
di,quide fado eft produdus ,íed c-
tiam de non producendo aiios mun -> 
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tío - pbfsMl&Sí crgo ncptíoexiftca-
tí* a i rcri us mund) ,q i i c<oÍ5:bi lis ccat 
teiíjniii-t Ubcruií* dccretum voianra 
tiü díiun¿s<. 
Res poadco con cello rmí ec ;dca -
ti, cci'i ríoii dellncThcologi iitód iiH 
ganíes,¿diftingao roníequens-, rel-
pdSlu actu'- proí.'ccüí)ai, negócaüíe 
qucm.iarrí.rcípC'wlis actus füga?;con-.. 
cedo c<>n^eq«icntiaf.» ; aviu.-j autena 
qüi Sgá ¡pe!vibüíadaretui^profecu-
tiuasciíedebcret iZ¿áz i í toa&rui-
ÍTÍÍS teriíMfeaií ad rem cxil tea-
tem. 
Sidicas- ergo creaturx poftibi. 
les vt nonexifténtes terminaDt po'i 
tru¿,r\ V.CÍDW volutatif. ciainx.qaod 
vfcfcíür rroms adacríiri . Concedo 
coníeq aentiam, ioquendo de atl u fu 
gsEjquóbeusvoiuií quocí nit tkqM 
cxiítercnt-,accaduerÍ3i:iir nobis .qai 
ramorc ailcruimus, erga ilias nó ver-
Tari a^um UaiplMs conr^piaiencise 
prorcquuiiuum. 
Si 0m>d o as fecundo, ideó nos 
probaüc^aáüm volttntacis termina 
rí deberé ad rem exuteoteitt, qaia 
voluntas fertur ad res proat lum in 
ícipris,^ íüodo nniuus immactriaii, 
q amiaceUedusíuaín oj»«cturnat-
í iakkt at í i s c ratio noíiniinusde ac 
tufugaíjquamdc proíccuu nuo pro-
cedit: coiP in vtroque cunden? Gao-. 
tiu-j-'UM.^-ndi obtineat vo''- M s; er 
go íi hoc non obitame aiOiií tUg?'. 
non petit pro condi*:ioneiu i óbice» 
i: éS <iicní!am,pai ^ •• i.<:\. proicquu-
tiuusiüaffi expoicet. 
R-clpcndco, cbsrr>i-m nOnsfa» 
''ai ,v e. quo jpensy^iuit non eik Pe 
tci,qui c>;i TCÍC poteratíj nen eíícPe-
rruíiMpiuns , ícd n^f t iá exiuenílé 
iiiiugrhxe aut^m negarloncu tcttisi 
nal actum pi $d¿auw> > ve n:¡erc pcísi-
b jii s,{cd vr c x i {ten s e o ni o Jo, qu o ne 
gario capar eít exiitenrix. Pro quo 
eít adnenendum , quoü anícqiaam 
De«sdecrcuerit non p r o d u c P c -
truro^oecilium proüuc :;. , tam Pe-
utis^quarn negarlo illtúfefafit poísi. 
6íj.cs: pc^quam vero decrcuir, ipsó 
nonproduceircnegatio fuTui:itioai$ 
eiusreddirüréxiítcns^ prcut fíe e-
ííiftetJSjeft cbied-um pradídidecre 
ti = vndeiani oriínisacius voluní^tis 
ad ítmm obicdmxá vt ekíftcns re; m i 
natur ,íiue exiílentia pcí íaua, üína 
obiedum íit pofitinüni, ílue nega-
tiaa, íi íuiuBobkduín ÍÍÍ nega-
liuuni Bt hsc de ida 
diíputatíonc 
tufñcianr. 
e l 
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An detur ín Deo formalitér adus ali-
quís íiber j quí numquam im-
pleatur? 
Relatisfententtjs, <vera eUgitur>&prohatur 
m 
^ $ V I C difficultati 
anram praebucrc 
verba illa Pauli 
1. adThimotbcu 
2, Ikus, yult om 
neshomities fainos 
rí, & a ü agni-
nitionem -ve-ífatt's 
y&tm : in quibus cum agnofcat 
Paulusin volúntate Dei adun^quo 
ómnibus hominibus falufcm exop 
tat,^ alias non onr/ncsconfeqaantur 
illanii mérito occafioaem praebuit 
Thcologisdubitandi, anagnoC'cn-
dus íltaSusaiiqais líber in Deo,qui 
inefficaxíit ,(5£nünMnam effcc>.um 
íortíatur ? ín qua difputationeduaá 
reperio prscinuasfentennas. Prima 
el> Degatiua,quam tenct MaglfterBa 
fiiius variarum dirpmationum p,i ,9. 
6- S'hoíaflicacitp.iz* proilh referes 
Alexandmn^Bonauenturá^Scorum, 
Maiorem}I^3rrüium,6¿: alies Anti 
quoSjCüivt probabiliori adha;ferc ex 
ThomirriSjZumel.Bancz, 6¿ Nauar-
retc^circa iítumarcicuium-
Secunda,3¿ verior oppoílí u do-
cct,affirmans dari inDeo formalitér 
a¿Jum aliqaem liberum ^ ui nanqua 
i mpletucfuum effectum fortirut: 
ita M.Aluarez aift>.34.JeauxíVjs3ct{i 
ab Alarcon cíífh.ó-deuolutateDcicap* 
Z.num.z, falío pro príoriícotcíída re 
latus,Nazanas Aibslda,^ SaliKanci 
ccnfescirca iftum articaium;Suarcz 
Hh 4*de pudefti ationec^p.I:¿*Gra 
nadus T u c i ^ dijp.i- Arcubal (itfp.óo, 
c<íp.2. Fafoiis ¿n pr^fenudHhitatc fje j , 
wpciuf.z* Hcrice Tracl z,d{fp.i7,ctp, 
5.S¿alijM.odemiores Socktaiis có-
muriíer. 
Quxfuadetur fíe primo : Dcus 
ómnibus hommlbusfaiutem ¿tcyná 
deíldcratiac non o mn es i 11 a ni coníe 
quuntur defacto: ergodatur in Deo 
adus aliq iis liber , qui numquam 
fuum effeceum íortkur, Múor in 
qua fola poteít difficuUas íoníi l lc ' 
re , píobatur ex vetbis Pf uii fupe-
riusadduCt.s , quas deberé íntcííi-
gí de fínguiisílombibus perdiün-
büüonem completatíí pro Ungulis 
•i w^o'it 
Z 
Granad* 
Fafrlis, 
Hcrice* 
3 
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ttiofiéi* j 
Seamdo}] 
i Temo. 
5 
Jlefrodet 
B Afúius 
Henee m 
centra* 
g e n a u m ^ í non per diftnbutioncm 
acccmrrodai-si pro gcn'rribüs fingu 
ioruoijdorcnt. Dan í 'cenrs hb.^de 
fHiec;4,j>:29< iViisvci'bis : Neqve late 
ojif,., efl, Vt; m p rxcs<kíí te/ milk, o w / í ? 
fkhtañ^ CbruoliooiüsHorriiia i á n 
e piOolá EpheüoSjillis verbis s i / jc 
cji}quúd mifu-m in medum cufák, -veheme 
tc^y>eiicficíCrat nofifdipjoYum jaltm' id 
f^rumr.^ Hb»?to 7.;w t:p¡ft'Aam pítuli 
adEph-fios. Hit íQüywvs t'ncJputpfí 
mit Eyijh U íidFphcjtüs, ClemeiisRo-
manus, lUÉfa confiimtioyum Apofioli 
carum c ¿ p 4 9 ' Profpcr 11*2 devuca 
tionegcntmm cap,19• & lib*. <m 
capíta, Galhrumj.ntaitiá 8,vbÍOppo 
OcuíDdocenteSjdürms.qaam paí eíl 
deaititudinegratise diuu>^ Icquifa-
teturjidque diffinituaieík miond-
Uo AioguntiHo -z» centra Goidc^ciimy 
negantertí,Deum omnesvelie íaiua 
n^ed íbium iUcs,qai de faüoíaiuan-
cur,docet Baíilmsad fincm capitis íu 
pra relati. 
t t infuper íuadetur fie primo; 
quiaex eoquod Deus ómnibus ho-
n imbus Vü lr aeternam faluteiD iniu-
iít Paulas eiíe oi'ádamproorr nibusj 
at orandum eít pro íln^uiis hominü: 
ergo ünguhslaiuteai aeíiderar. Seeu 
dojquiaiingaii hoaimum ad finem 
fupcrnamralemiunt ordinati 5 at or-
díhamur perillam volúntatemtergo 
adosinÁes extenditur, Tcrtio: quía 
prts íingaiis homioum mortuus elt 
Chrill us^ at morsCbrifti ex iiia voiü 
tateduxit origine: ergo idcmquod 
prius, 
RefpondetBaíilius, Oeum óm-
nibus hominibus velie ffit ernam Calu-
tem^o iníe ipfa, fed tolum in eauCa, 
nempe m auxih jslufñcientibus, quas 
Deus ómnibus íüa benignítare im-
peniturjcumque hasc auxilia ómni-
bus conferanturjiam lUavoluntascíl 
elíicax relpeduíui obicdi ,nullaque 
datar vobtio libera in Deo^ quaeeí íi 
cax non ílt,& effectum no Lbítiatur« 
Contra q'jamíolutionem acriterin-
uchicur P. HenCí^ira abfur'iam , §c 
audacemexillimanSjVt ty CK íentetia, 
qua decretum kbetum mextonfeca 
denominatione coníiituit aeeeilario 
interretur dicta verborum Pauü m-
tcrprctatio.potiusá pr^di^a fenten 
tia rceederer^quam ralem ir* írpreta 
tí^ncm admitterer^Deoqucactus ín 
cffica'cs nc^arct. Contr i.ih:>\ indu 
cit verba Demalceni J^^orpeí^Chri-
íoítorni,^ niiorumPaTrosrsiam ano 
bis relata. Vcrum ex UliS;, ciíibcn? 
inferatuf verba Fauií inteiligeüda.eí 
le per dilhibutioncm coi>vpict'(irn, 
pro fíngulis^ncrucrí^uod iibentec 
fitenir Baíiiiiís, quod auf cm pi'xdic 
tavoluntasad gloriamprouriílíe iQt 
minetuTjquod i3aíilíus negatj.non vi 
dco.qaa eficacia inferatu^cñ tam en 
máxima rile deberec , vt in verba 
irrue'-et a iniuriofa. 
Adueríusiliaa.) in huncmed^ra 
oKj)cio primo.'ex iílavoluntaíc SE-
ferr Paulus orandum cile proom-
nium íaluíejat orandum cí^nedum 
pro aux ÍIÍ'JG fufneienti^ us ver um a iá 
proomniumhominum íalate in le 
ipfa'ergo voiitio libera Dei, de qua 
loquitur PanJus^ ad omnium íakiteai 
proutinfe tcrminatur, SccundOjVel 
le Deum omnes ialuari^eil cum pro 
prietate vdle illorum íalutcmiat vcl 
le auxilia íufíicíetiaad íalutem, non 
elt cum prcprietate, illam veile: cr-
go dicVa interprctatiOy no faluat ver-
borum Pauii propiieratemjquaal ta-
men íMuari deberé , coníiat ex eo 
quodexiUa nulium abfaedam , ícu 
inecoueniens íequiíur. Maior eít 
certa. Et minorem ofendo lie pn-
moiDeusdefaíto vult homini pote 
tian^quapoteíl peccare 5 bramen 
concedí non poteíl , velle illius 
peccatum : crgoveile Deum auxi--
üa fufñdentia , quibus poísir, ho— 
moadípiíci falutem , íufíiciens non 
eft ,vt dicatur velle illorum falu— 
tem« 
Secundo , Deus amet ricccííano 
omnipote ntiam íuam , qax tít (uffi~ 
ciens caulaprodudionisakenus mu 
dictamennequit cam oreprietate 
dici velle akerius muodi produdio-
nem: ergo veile auxilia luñieiectia 
adíaluteitiinohéft iliamcum pro-
prietaievelie- Tcrtio^vGikio de qua 
loquií 11 r Pau lusveft deildeniKii de ho 
mifíum íalute, iuxta iRtcUigcniiatn 
Cbíilbítomi ruperius .teiati; ergo de 
I i 2. bet 
\ 
i 
\Metitem 
noLcílm't 
! 6 
\ BajlltíiS 
mpugncb 
tuf I . 
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u 
7 
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í Temo* 
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bet ad illám, non vt pofsibílé, fed vt 
futuram terminariTenetconfequé 
íia , quia obicüumdcíidenj noneft 
resve poísibllis, fed tantum ve futu-
ra ^ ot tálns hotninumex viauxiliorü 
íüfñcientium, tamumeft pofsibilis, 
non vero futura : ergoprout iniilis 
deíideriucmnontctminat; ¿Scconre-
quentér volitiOjde qua loquitur Pau 
lú^cumdeíideriuín íit,adiliam pro 
uc io fecermínatuc 
Tcrtiopriiieipariterrei'jdturUla 
folntio; vcütio mediorum quarenus 
cpndnfecntium adfincm, neceílario 
oritu? ex volitiohe ñnis^ at voiitio, 
de qualoquuur Paulus^ , terminatur 
ad auxilia íbfticieritia-?vt condugcntia 
adíálutem^aliásrieevírtualiterpoíret 
in iiiis vellc «ternam falutem ; er<?o 
exiridebet ex amore xrctnx íalutis 
praut in fe ipfa- Ccrfequemia cum 
rrihiori tener. Maiocsutem con llat: 
tum,quia veüe media non ex inte 
tione finis, eft praster intentionem, 
& veluri ácaruoperatijquodperfée 
tiiíimo agentirepugnar. Tumetiá: 
nam cledio^ intentio íiccompara 
tur inappctibiUbus, íicutaffeníus co 
cÍufionisJ&; allenfuspraímiflarum in 
f pccuiabilib^ ;aí alíenfus códuíionís 
neceflatio orituc ex aiienfu pnemiíla 
ronfíjergo & cieüío mctíij ex inren-
tionc finis^Tum denique:voiitio na 
que cfficax medijefbeaeis fupponit 
neceííariocffícacem intentionem fi 
nis, ve late probantThomiftaí wftK 
quxflio'/ie 23,<*ri¡ciilo qm'rtto : ergovo 
litio medij fufñcientis,neceífanoíup 
ponit voiirionem inefñcacem finís, 
¿¿ ex illa neceQario oritur, 
Diccs,fufficercqüod procedat 
ex vohtione finis virtuaii 5 non ante 
rcquiri,quod ex formalivolidone 
finis procedat. Sed contra primo: 
volitiovirtuaüs finis , eft volitio ii-
lius, quatcnuscontinetur in medijsj 
at ex ilia prout fie, nequit oriri me-
diocumfufficicntiumyoiitio i ergo 
nonexvirtuaii, fed ex formali fiiiis 
volitione procederedebet- Probo mi 
norem: volitio finis vt in medijs con 
tenti, eíl volitio , quatcnus tenuina-
turad media i at volitio mediorum 
nequit orírí ex volitione proutter-
minata ad mediaj alias ex fe ipfa ori 
retnr^crgo nequit oriri ex virtuali vo 
litionc finis. Secundo, volitio pfii-
cax medij cíñeacis oriri nequit ex ef 
ficad volitionevirtuali finis, vt mo-
do fuppono ex bis qnx á Thomi— 
íUsdocentÜC iñfiúqúxflme 23.artí-
culo quinto' ergonec volitio medio 
rum íufficienrium oriri poterit ex 
virtuali volitione finis, fed necefla-
rio fopponeré debet formalem-
Seíundorcfponderipotelí argu-
mento fado , volitionem illam de 
qualoquiturPaulas, ctíiadíalutem 
omnium iníetermlnetur^ontamé 
elle libe rain, fed necetíanam íimpli^. 
ciseompUceutiSjac proinde non íe-
quitur dan aliquemadum liberura, 
qui nunquamimpleatur. Sed prse-
terquamquod fupedus oLtcndimus, 
non dari in volúntate Deiadum ali-
qacm fimpliciscomplacentiísncccf 
íáriumerga pofsibilía. Contraiftam 
folutionem obftatin primis commu 
nisPatrum confentusde prasdida vo 
luntate vtde beneficio gratuito ho^  
minibus impeofo ioquentiumíreco-
lite Prolperi verba in libro illo ad ca 
pita G illorum tementia odana^qu» 
íüpra rciulimus. 
O&ftát lecundo.quod ex vi vo-
luntatisiiliusordinati funt homines 
ad fupernaturalcm finem 5 at non 
funtorcJinatineceílario^ed iibere:er 
go volitio inefftcax ad vniucrfalem 
íalutem terminata, non neceflaria, 
fed liberaeft. TertiOjamor necefla 
riusjfi datar in Deo, tantum vedatuc 
erga poísibilia^at volitio, de qua lo-
quitur Pauius, terminatur ad íaiurg 
faominum vt futuram:ergoidé quod 
prius. Malor eft ceita Mioor auteni 
conftat, ex eo qood lux ta gloíTaín 
Chrifoí^oraiíuperius addudam ,éít 
dedderium delaiutc omnium hom¡ 
num: defiderinm autem non habet 
proobiedo rcm vtpoísibilcm , fed 
vtfuturam* 
Secundo princípaliter fuadetur 
noftra conciuíio : volunrasantcce-
denseA adusliberfonnaliter exittes 
in Deo & pctensfíuftran : crgoda-
tar in Deo foraiaiiter adus líber aii-
quis, qui aumquam impieatur. Mi-
Secundo» 
I I 
Secundo, 
Taño» 
Secundo 
pfob- no-
Jlnt seníe 
OQC 
' 13 
7erU'jpfo 
ha mu 
Explica-
tur am« 
litts* 
t i p . 4 . i j . 5 0 
ñor eíl D.Thomx ín f t f f m i tn frlu 
ríone udffímm, Maior aútcíi? ipííiis 
I>,Thotnac ex prefla x/L? 3 * ífe e^r/-
Dftí ¿tiwy. m c.Tfore, illisvcrbis ? ÍTH 
wmtíff pt&pyk ra tío -volnuratit, /::' 
-i'olmnas de Deo pycprie (té&tm&. hÁ c 
ejl i ' c í n n t ñ s hetrépfycM , per ^«re-
ctLntem 7 ^cdfffeqi^ntem d'flínguímr. 
ctjió íentit Dodor Ang,eiicus,voÍú | 
tatcm aníccedfnteír»3cíicbcnepláci-
t¡/oxmalircr iouentam in Deo^pof-
íequc non m p k á , ku poíkfruüra-
ri. -
Dcnique eadeni íetstcíuia InaJe -
tur; vohuo libera 9qux íiúmqulnri 
impleaiur^iicn ex impotentiaagi ü-
tis/cdex ipíiüslibcra voluntare 
ex obiecti nientis,nü!lam isrperfcc-
tioncm Dco tepugcanrem inuol-
uic i ergo debct adniitíi v?t formaii-
tercxiftens iiiDec. Confifmatur,vk: 
cxplicamr amplius : in Deodantur 
voiitiones libera íubie^iué abroiu-
tae^ccnditiocataí obiediue decó-
ditionenumquam poocnda, vtiarc 
probant uoítn Thomiítae fupru a, 
f $ m. 5. Et cónftat ex iliis verbis 
Matthaii V e t i b í C o r o ^ a y m : •vetiki 
B i t D j a i d á 5 qtjht f i ín Tyvo , ^ h y d m c 
fa¿U faijfcnt v m ú t e S , quf ja¿i<e Jwt 
ín te, oltm ín jHiqh , c¿nere f úétffc 
tenuam eg<]j¿nu In quibus poeniten 
tia Tyrorum príeuüntiacura tucura, 
££coníequcntéL'volita á Dco íubeó 
ditione íignorum, qaae apud Coro 
'zaYía3}.3¿ &v'thfayditaí: fuerútpatrata; 
qus tamencoiiditionumquam fuit 
impieta^ cum nunquam apud. iilos 
prxdida fignat parrara faerint 5 at 
iftx voiitiones numquana iniplenruí 
ex defedu códitioais: ergo datur abl 
que imperícdione formalitec 
iaDco voiitio libera, quas 
nuraquam iíwple-
tur. 
************** ************ ********** ***** 
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Argumenttm ah AtdBori* 
tatc dilmtm\ 
f ^ i . Ontra noítram kC»:-{ont.iam in-
í'urgit BafíJhísprimo ab Audo 
ritar^iupriaiis ífarcníig Au3u4in{, 
qui aliquotics verlaiss iocun-i Pauii 
íuperiusaddud um,ijumquam iilum 
de íimplici aílu fuit interprctatus, 
íed deaüu efíicaci aiiquando expji-
cans inhunc modarkij veiie, Iciiicct 
Dcum GordcquU'aiureoí oonu's, no 
abfolute, fed qaocqaor iilam conle-
quunturdefaáo: icacxponií 
cotta lub'anü cap*S. id\dc'cometí.nCfC^* 
gratía c a p a ^ J í b , depMdefiínati.yñí S X 
éioYum cap8. Ahquando vero ilium 
explicar peídiltribuiioocm acconfs-
modampro generibus ung^loruo), 
non pro íingulis generurrA} quia íclli 
ccr ex ormn natiooc, & íbcu homi-
num aiiquosvait adipilcifaiuEcn^iía 
expOnit ín Encliyn'dio.ic cap^ioi* ¡ib* 
de cpfjH.ííófieti? ¿ratí cip ts, Alsáin 
terpretationcm ádfiíbulc .niffiíríjiií, 
Deum vclicoíDLiesfajuós fieri, quia 
facic Santos veik ve onínes laim t ü t : 
cum ergo in expiieatione verbocuai 
Paulitotics Auguúu\us i n c i d e m , ^ 
nuaquá aítus 'ncñicacis^cciit men 
tionem^gnum ci\ maniícui-ir^taie 
adum in diurna voluruaienon ag-
nouiflc. 
Quod anaplms confirmar ex ver 
bis ciuídem x\ogurt in i z« É« chy rídio 
ne cap. j 03 vbi pójéquaníi drías prio-
res ex plicationcsadhibuk/ita CpcSi^ 
fit: £.t <i'.iQCumr[!iealio modc^ dum ta"-
men exdtfc noh ioganwr, allcfií^d omni-
poteattm iKmn -vjhijfe fizdjAcium^ue 
non €¡¡>. : ergo planctcntii: Auguíti-
mis^nullum elleaótumín uiurna vo-
iimtaie?qui eifeduen noahabcar, 
_ — " M O M I 
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Secundo adducit Prorperam in 
omnibu? Auguítini d i fe ipulu iá i^ 
2- D catiónegentimn cap* z* & 
vbi prsdiítas AuguiUni interpreta-
tienes admíttic, nuiUmentionefac-
taa¿t.us incíncacis. Et c tp .^$ . 13, 
& jp. ciurdcmlibridocctidé V w í 
per, hanc Dei voiuntaccm , qua vult 
omnes hornines íaiuos íieri,no.Ti eíTc 
aliud, quam pr^paratíonem medio-
rusií í'ufticientiuoi, vt faiui fieripoí-
Gnu &c(tp*2$/ñisvecbis conciudic: 
Sj'uetgitm muíjsimacotrmpleiitur[xcu*-
la piimA tlau meato,, MtionabilíKr, 
& pie cndiiur omnes homir.ts Jahus 
fiert, Deum ^dle , femperque -vAuijJe, 
hoc non a'i'undt monjiratut, c^ mm 
de hts beneficijs ^tqueprouiienna Ltó, 
quam yrimeijis g nefarionibus comrnu-
nitet9atque in Itjjl'rentef ¡mpe;cttt7&cc* 
ergo Tentit Proíper, eatenus íoluru 
Deum deíidsrai e íalutem hocnini-
bus, quacenas vult üiis íufficientia 
iliaiac proinde non agaoíjcit zOtü. 
aliquem iibeirum ad xternam repro-
borurrs faluternprout míe lermiaa-
tuni ?necaiiquemiibcrum aClu,q ü 
numquam ifPpleatut. 
Tertio^ iü íuas iententiíB confir-
mationem expendit verba Chnlbito 
miin fauore noítrae íuperius relata; 
H J C eft quod mimm in mud r^n cuptt, 
-vehemente/q-y dejidenttnoftrx ¿t'Jurumfi* 
lutem* Ex quoíicformat argumen-
tumpro tua íei te.uia; rcípedu glo-
ria; prout in íe ,noQeüm Deo vehe^ 
mensdefiderium, led íimpiex aííec 
tus 5 at Chriíoftonaus verba P«uii no 
mine vehementís defideri; deciarat: 
ergo íentit non ad reprobaran! hlu-
tem prout 'nfe ,fed loium prout ÍÍT 
medi'js íufíicientibas terminan ¡ ac 
proinde nulimn ¿JXaw iibfrum3qui 
nunqu^m isnpieatur agaofeit. Üe 
ñique meiuíiem renten ti de futfragm 
adducit Ambroíiai», Aníeimum,vk; 
alios,quorum verba non rcíeroj 
quia ex ahotum explic^tione , ilio 
rum etiafii intcUigeaíia mamteite 
conit?bic« 
Ad hoc argamentum refpon-
deo > Auguttuiuai in prajalkgatii 
iocis íuilie ioquutum üe voluiuate 
coolequciiti, 6¿ cíñeaci j lie auteia 
iatelleda verba Pauli, vno ex illis 
tribus moiis debent interpretan; 
alibi vero acium inefñcacem agno-
uit, nempe. l$to d?Spirítu, & lítte-
ta cap. %3 & in libtú ad articulosfal-
fós fibi impofitos , quorum fecundus 
erat, quod Oeus noilit omnes íalua-
ri,cui Auguítinus his verbis rerpó-
det: Sincenfsme aeiendum ejl, atque 
profitendim , Dtum ye lkyUthmines 
faiui üanty ñquidem Apofiolus 9cums 
ifta fíntmtia ejl » 'olicite pwcepit y yt 
heQ/ f'omni'jus hominlbus fupjfli&twr. 
In quibus verbis admittit Auguíli-
ñus rententiam Apoftoli in feníb 
vniuerfali completo ; cumque , vt 
arguebamfupra, in fenfu propdo ne-
queant prcedicta verba Pauli inter-
preta ri;niíi Dei voluntas ad omnium 
Talurem prout in íe ternúnctur ,iam 
agnoteit Auguítinus , voluntatcm 
ad omnmm hominum falutem pro-
ut in íe nrminatam , & couíequen-
ter adum libernm > qni nunquam 
! fuum cífedumíbrtiatur, 
Et quidem cum Baíllius fatea-
'. tur, verba Pauli inteiligeada efle 
i per di Itributionem completam, pro 
ííngulísgenerum, vr íupradicebaín.' 
vei fateridebet, Auguftinum talem 
íenfum nunquam agnouiile,vei ali-
cabi illum iradidifle. Vndetenemr 
folucre argumentum , quod nobis 
opponit ex livnite Auguthni i cer-
prctamis verba Pauli in iocis prasai-
legáis in feaíii Umitato, aec plenc 
vniuerfali. 
Ec ex his ad primum,quod ex 
Profpero opponit cóltat íblutio, Ad 
idjquodfxundo opponebat ex ca-
pite 2 5,dicatur,coUcgiile Proí'pcrQ 
ex auxiirjsfufiicientibus^q'jas omai 
bus impertiuntur , voluatacem de 
omnium homnumfalure , non tan-
quam ex obiedo talis voluatatis, fed 
á polkriori, & tanquana ex eifcdui 
cu cnim executio mcdi*j (It effe6:i:us 
j ntencionís íinis, rede ex m^diorum 
íufñcienti collationc?abcftedu coi-
ligitur voluntasai fmSaa prout ín fe 
terminata,vt arguebam contra Baíi-
hum íupra. 
AdChriroílomüdico, quod et-
íi non detur ín Oeo vciiemeris deíide 
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rium abíblutum falutls omnium ho 
minom inicipii ^ bene rameadatur 
veh c rneD? dcíkicrmrrj a ntecedcn s,& 
coiiditicnatuir. Et ex hisíaüs coíiat 
inttiligcatia Ambronj; Aríeli)ii, &: 
reí» ¿oducií., qui il aüquando verbi 
PaDii ic fcnCu vníucríaij inconíplcto 
lunt mterpretan?loquuníur de voiü-
tate conícqucGíi Dei ^aon exeluden-
tes ? k d adiBktentcs potíiis íeníum 
Víiíucriaieii!cempictum, ioqueodo 
de voimate antecedéú, ¿ iaeíficaci» 
JPn'ma jo 
Líia, j 
Sccundum armmentum-¿> 
propomtur , ^ exami* 
nantur rvarfj mo* 
di dicmdi. 
I Níürgit íecuíidocontra reíblutio 
r|.neíii coiti'aiTi Baíiijmshacr^tionc-: 
VQiitioiiia ? de qua ioquitur Pauius, 
QCÍI terininatui: ad o/Rniim^ íalutein 
provit in íc ipía, íedroíuro ad auxilia 
íaiíicientiaadiJlim ; acreípeda ta-
.UumauxUiorum eft cíñcax diurna vo 
luntasicunn ómnibus hcniiuibusim 
pert iat ur illa: ergo ex vcrbisPa uii nó 
i'cciecoifígitur aótus Uberinvolua-
tate Dci, qui numquam íuum eftec-
x.wm fortsatur, Confequiuio etl iegi -
aina.Minor íupponendaniodo. Ma 
iocautena probacur 1 quia ísius v.c, 
iud^piroutiii feipfa^vciterftiinat U-
lan^ voiantatcnu ve prxcife polsibi-
Íis3velv'tfutura:uoprimü-,quiapi:oui: 
íicíolua-iterípinat íimplxsai com -
placeatíam aeceüafiam:ncc íccudüi 
q.-i.- fururauoaelb.crgonoateriiii-
Sj|C OCÍ yoluLi^ accrn proutin ícipía. 
Haicai'guiTicnroaon, VDO ?iiodo 
reípoudüEUi- ab his^ui nobiícuaj co-
ueüiunt. Primo cei^odcñ porelt ex 
doctrina Gabrielis Vasqucz dí^.83, 
va p*2*nHm,2z~ obieciuoiiiUüs voiü 
í^n^cíleíaluceftihaiiiinmiij non ve 
poisibiiem/isevt mere íu£U£(im?red 
vt futuram faturidonc cognita 5 glo 
rificarienim homineín/ioquit A.uc. 
tor prxditíns^cnGderatnm.acfi ica 
futummeííet, non porcil non Deo 
p¿acere*Haec tamen folutjo/aftiac-
rinou poteit i imeikíius naques i ui 
ñus omnia,vt íunt 3cognos,Cjt^ coguor 
ctivenim L-esaiítci'aL lun} '..- »útí:.cf 
tediioíbli intelledui acato poísibi • 
lisjk. repugnans diuino: ergoseterná 
reproboruíii laluteai ,quuí re vera fu-
tura nón cftjnon poieU. vt í 
cipcrc5neciilam vt jicvoluntati diui 
ñas proponcrc,o¿cOí)íe.queiuér glo-
ria vt futurafuturitione non vera, fed 
cognitajiiequit eíleobkctua* píraedi 
¿Ize voiutaris.de quaioquitus.' Paulus. 
Secundo relpondct Hcrice,voÍi-
rionem iftam pode conGcecarklupli 
citer; vel vt volitioeit: vdvt Ubeta 
eii.primo modo inrpeíTta, ínuioedia-
tecomparatur ad xternanTí homiriú 
íaiutcm iaíej inrationcaaceiibet^, 
velftcundum excrcítium iibettatis 
ina&u fecundo comparatur LdÉMpu 
diateadauxiliafufficientiaadiaiute, 
ad illainveroColutn medíate-Ex quo 
coiligic Audorpraedidus.iíou poiic: 
danin Deoadum incfíicao-m adaj' 
quare, S¿ reí'pedu omuis obiedii be 
nc tamen inadsequate, «3¿, icipedu a-
licui.usobie¿ti, 
SeanecUtaíolutio argu^íeto 
do fatistacit Primo,quía ve admutic 
Henee,íalusaiíeraarcpíob^íú míe 
immediate coparaturad ^ voii-
tiouem,vt v oufio eft: crgo vei vi ^  UÁ 
íibiUs,vei vtfdtura^íl prímum • crgjj 
UlávoUcioué.vt voiuio eii, íerm i aac 
neceílanoj ¿¿conlequcntercrit iuu-
piex compiaceuna necellaiia , quod 
extraremeit Siíecundunri: ctgo ter 
mmat immediate illam voluatatcm 
vtliberam^uius oppoutum coatcn 
ditlierice. Probo banc conlequen. 
tiáex pnncipijs ipuus inqukbusde-
nominatio })beri i a diuino decreto 
ab obiecto dcíumitur noanetuíia-
rio cumdmiiia volúntate connexoj 
at gloriavtíútura, eíl obie».'.aiínim-
mediarum iilit:iSvoiitiouis>vt voiitio 
elt non nccellario connexurn cuoi 
illa : ergo imrnediate , §¿ ratione 
tai illam coaitítmí in ratione liberas. 
Contit. 
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Secando: quia termina tio libera 
volitionisdiuiñae ad reproborü glo-
tiam míe , cft priorterminanone 
eiufdem ad auxilia íufficientia adii-
lam : ergo ne^uit in ratione libere 
termina tasad reproborum gloriam 
per auxiliafufficientia conftitULCo 
fequentia teneu Amecedens autem 
conílat ex didisfüpra contra Bafiliu; 
íntcntio namque prior eft el edtionc; 
at qui v^litioilla vt tcrminaraadglo 
riam, obtinet rationcm intentionis, 
vt vero terminatur ad fufñcientia me 
diaratíone eleclioaisíortitur ; ergo 
prior eftterminatioadfalutem , qua 
terminatio ad media fufñcientia ad 
illam» Et vrgeturhQcamplius;quia 
ad minusintentio nequit eííeelc¿tio 
ne poíkriorj íed volit'O ilia vt libare 
terminaturad gloriam,inrentio eft, 
vt vero terminatur ad media, eft eie-
dio: ergo nequit ad media immedia 
te, ad gloriam mediare termina^ 
ri, 
Tertio fei'jciturjquia in illa ínci 
ditinfentcnriamBafilij, quamíatis 
inmriofe reiecerat, Q^od probo^  na 
vclasterna reproborum falus termi 
nat iilam voiantacem medíate vt pof 
íibilis,velvt futura ¡nonfecundums 
alias in fe ipfa ia)mediate terminaret 
Pnmün^necnega^necinfuisprinci 
pijsnegare poteit Magillcr Bufilius: 
ergemeidit in fententiam illius.Mi-
tiot probatur : BaQlius nanr quead-
mittit adum voiuntatis diuinae pri-
mo adomnipotentiam terminatum, 
fecundoadpof6ibiliaterminan;ergo 
negarenequitadum,quo Deusa-
mat auxilia fufñcientia adíalutem fe 
cundo ad iliam vt poísibilcm termi-
nan. Denique reijcitiir9quia in iílius 
Audorisíententía^eriOminauoli-
beri i n decreto diuinóíumituc ab ef-
feduvt fatuto: crgodenominatioli 
bere volentis noníólum auxilia fuffi 
cientiajedetiam «ternam íalutem, 
nequit ab auxili'js luffícientibas vt fa 
tunsadxquatedeíumijfedetiam á ía 
lute vt futura^ coníe .|aentérniíl in 
ipfa rationem aliq jara pe cu liare m 
inueniat,lub qua tei minee volúntate 
iliam , non foluit argumentum fac -
tum» 
Terrio ahj rcfpondent, gloriam 
vt pofsibilem eííe obíedum iilius 
voluntatis ;nam ctíi gloria fecundü 
fe vt pofsibilis terminet complacen-
tiam neceííaríam,comparata vero ad 
fubiedum exiftens,termi lare peteft 
liberamcomplacennam, Solutions 
iftamindicat Alarcon ¿ ¡ ¡ p ^ . c ^ . ^ 
Illiustamen infúfíicientiam, oiien» 
do deprimo:voluntas namque, de 
qua loquitur Paulus, eft deíiderium 
de omnmm hominum falute in fe ip 
fa,vt fatetui4 Alarcon, ¿¿com muñí-
ter alij^ at obiedum deíiderij non ell 
res vt pofsibilis, fed vtfurura : ergo 
gloria vt pofsibilis nequit eííe obiec 
tumtalis voluntatis j ¿¿confequen-
ter ruitiftafolutio» 
Secündojgloria vt pofsibilis Pe 
tro exiftenti, non poteft Deo difpli-
cere.ex fuppoíitione exiftentias Pe-
tri; fed neceflario iu illa prout í icco 
placee diuina voluntasjuppoíita fen 
tentia de amóte rerum pofsibiliumj 
at voluntas,de q ja loquitur Paulus, 
cft libera,riedum abfolute.fed etiam 
éx fuppoíitione ex iftentiaí Petrij cü 
per iilam ordinetur ad ascernam íalu 
tem , quae ordinario potüit non efíc 
in Deo,adhuc Petrcprodudo: ergo 
obiedum illius voluntatis nó eft glo 
ria vt pofsibilis fubiedoexiftenti* 
Terticquiaqaando Deusamat glo^ 
riam Petro exiltenti amore libero 
inefficaci, vel terminustalis amoris 
eft Petrus exiftens, 5¿ gloriapofsi-
biiiSíVei folummodo gloria pofsibi-
lis: non primum,qüia Petrus exilies 
eft terminusefficacisamoris.ergo oo 
eft terminus adhuc inadasquarus a-
moris íimplicisjnec íecundum ,quia 
prout fie terminat neceifarium amo 
rem; ergoidem quodprius. 
Si dicas,eüe gloriam Petfi vt pof 
íibilem;aon remote in vi folius om-
nipotentix Dei,fed proxime in vi au 
xiliorum fufñcientium, quse Deus 
impertitur , vt homo pcfsic iilam 
adipifci, íncontrarium obftatjquod 
gloria vt pofsibilis in vi auxüwuaí 
iufücientium ad iliam, non amatcic 
inle, ¿y immedíate , fed medíate in 
auxiiijs fufñcietibusimmediate ama 
! z 6 I 
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tis: ergo vtentes hacTolufione ínci- ^ 
duot in fenienciam Baíi'i'j Probo Y! 
aDrccedens,act;or gloríavt remóte 
poísibílis invi omnipotentisdiuins, 
nó ícrminarur immediate ad iliam, 
í'ed ñiediaomnipotcntia primo tec 
minante : crgo pariter vt poísibilis 
proximc in viauxiLiorum tufficien-
tium.non terminabiriinmediate vo 
J,uotated}uinarn,f:d medíate ,SC in 
alio^nempcm aaxiiijs ruíficientibus 
primo tcrnfiriantibus. 
Qjarto rcfpondent ali'j, gloriam 
prout míe terminaf Í voiuotatem ii-
iam jaon vtpure poísibiiem, ncc vt 
abíbmts futuramjtcdvtfuturam fab 
condit?onc ,q!iod non ftet per ho-
mincs,nec íeíuis peccacis Uia reddát 
indignos. Ita iníinuaui íupra, lon^ 
giorem difcuísionem ad hunc íocum 
remittens Difplicet tamen iíta fo-
lutio, niíi inteUigriur itma á nobis 
dicenda. Etaduerfusiilam oppono 
ficprimoj Deusvt íupremusOomi-
nus glorias ante príeuifi hominum 
dc-m£nta,5¿ merita eligit efficaciter 
quoídam ad gloriam voluít alfjs 
cfíicacitec denegare iilam , vt late 
PíobátnortnThomiíiae trfm qutft 
2,3. ame* 3. &¿ conftat ex iiiis verbis 
Pauliad ¿.órnanos cg -Nonex open-
b A ¿ , jecf ex -yocúnte didum eft, ante-
quam quidq iAm honi't yel mat í egif 
Jen tPla a b dtlext, Efati autem o dio ha-
bul j at cuna volúntate efíkaei ex^  
cludendi re probos á gloria ante prae-
uiía demerita illorum, non eft com-
patibili?5. voluntas conditionaca con-
ferendi ill s gloriam,íi peripfosnon 
fteterit, vtdeíeeft manifeítum : er-
go volviotas, de qua loqu itur Paulas, 
non habet pro obiedo gloriam vt 
futtiram, fub conditionc^uod non 
ftet per homine?. 
Secundo, decretum (ubiediué 
abfolurum,&: coiditioaatum obiec-
tiueíe ipfoproducit effedum , per 
hoc prasciíe, quod pariíicetur con -
ditio 5 at voluntas de qua loquilur 
Panlus,etiam ílponeretur conditid, 
nempe hominum non reíiilentia, 
nonhabercteffedum Te ipía abíque 
adíun3:a etñcaci volúntate glonaj? 
crgo non termíname ad gioaam/ub 
prasdida cenfideratíone íntura.Cotv 
fecutioeft legitima. Maior cerra 
minor oftenditur^volütas illa eft vo-
luntas antecedens,vcdocet D. Tho* 
in príeíenti articulo in íolur ooe ad 
primum , £¿ cum eo cemmuniter 
Theologi 5 at voluntas rntecedens 
non iiabeteífe&um, nilícoaleqaens 
adiungatuc, vt expteffe docet An-
gelíeus Dodcr w j * aa AnihdclúrA 
diftiriCiáf.6* a f t i a i . ad z. ergo volun-
tas, de qua loquitur Paulus, non ref-
picit gloriam adlmc íub praedicta eo-
ditione faturam-
Tcrtio 5 quia alias totum prs-
deílinationisnegotium in purifica-
tíone conditionisconíiíl:erc£^á¿ con-
fequécer per hoc prxc'Xe^uod Deus 
decerneret homines adiuuare , ne 
íuispeceatis pfaedidas voluntad refif. 
terentjde fado gloriara coníeque. 
rentar , nec efficax eledio abíoluta 
adgloriam prasaiíÍor*ero meritorum 
prascederetícd folumilla eonditio-
natavoluntasiconfequcnsefl-fairam, 
vt late oitendunt nollriThomiftac 
infra quajl. 2$.aftic,4.. Cfgotalis vo-
luntas non terminatur ad gloriara» 
vtfaturamt'ub praedida conditione-
Probofequelam : quiaiuxtaíolutio-
nem^quam impugnamos, exvivo-
luntatisillíus conititukur gloria fu-
tura fubconditione , quod non ftet 
pee homines: ergo punficatacondin. 
tione,nepe,quod homines fuis pec-
cat is i l li n c n re í 1 ft c rent, ex v i e 1 u íd 5 
volütatis erit abfolute, .S¿ ínfallibiJi-
tecfutura^cóiitionaíü namque traa* 
íit in abíblutum conditione purifíca-
taj&: confcquenter per hoc príeclfc , 
quod Deus decernar homines adiu. 
uare,vt fuis peccatisfe indignos non 
redderent .praede linatí inteliigeren-
tur,6¿: diícceti áreprobis. 
Dices-'eRo Deus de fado non 
habuerit decretum conditionatutn 
de confef enda gloria fab conduione, 
quod non ftet per homines ; potuit 
tamen illud habere , &c tamen non 
potuit in prsdelUnatioms negotio 
incipere a mcdjjs menta eligendo, 
fed neceífacio prasCu pponi deb út ef-
ficax intentiofinis?ne?ripe eiedioad 
glonam,vtibidem docent Thomif-
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tas.crgo ex coquodfaerit inDeode 
ñ á o pr-tdicta voluntas terminaraad 
g i o m m ,vt condhíonate futuram, 
ú6n redecolligituin eiectione ad 
cáerit'a iktií le pr í deftinarionís ne-
gotium,ab ilia .iue iaccepíífe diícíe-
tionempríBdef\iR5ti áreprobo, ReC 
pondeOjConceña maicri, negando 
mmoretn 5 naai edi t i eü io medio-
rumetñcacium ad gloriam ,vt etfi-
c a c i a íunt, neceflario fupponat ín-
ícnnonenncfñcaceaiglorix , quod 
Thcmiltaefatentur; íi tamen meri^  
tanoneligantnr, vt efficadtercotv 
ducfiuiajl'ed lecundum lufíicieatíá, 
quamhabentad illam.non preíap-
ponunr ncceOfario efficacem glorias 
mtcauoaem ^ eumque hoc contin 
gerepotuerít ccntíp.gereporuit, vt 
electio a merina inciperet, &¿ noltrú 
argamentum con^endit itaconrigif-
fe det'dtio,!! fesTicl admirtatur, prae-
cife in Deo volun-as conditiona-
ras glorias fubconditlone nonreíif 
rentixhoíiiinis j namrali volúntate 
fuptíoíica , &: pucificata conditions, 
neaípe,quod ho^nines nonre^iite-
ici:t,redderc£ur gloria abfoiute futu-
ra Í vn le in non rcíMendo, prsdefti 
nationis negotium coníittcret, <S¿ 
per non reíiftendan prasdeílina 
rus á non prasdeítinato diífer— 
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Traditur y & defenditur 
roerá filutio. 
Is omiísis,folutio,quá veri ore 
_repato , huiusdifficultatiseft, 
q^amtradidav. Paires Salminticcn-
tiSsín pt.z'mtídijp. 4 . t ó . j.'fifm. 2,6. 
& Marcas de la e^cra circa idum ant-
culpm , ícquutiM.agidrum Albelda 
dt'ft:. Só-fec* 5» nmn, 37. voluntarem 
ilíam terminari etiam ad reproboru 
glomm iníe ,no:.ivt pute poisiU" 
leoi ,fcd vt futuram, non qmdsrii fu* 
tuntione completa ,& peifecu , fed 
imperfecta , he inchoata, Qnam vt 
intelligatis,cft aduerrenáuai pEuuo, 
rcrumfaturitionem á caufisderumi, 
non vt pra:C)lein, adu primo cooíl-
deratis, á quibus'pcouc íle poísibili-. 
rasillaram defumituc , íedvtdcccr-
miuacis ad pi'iBilandam illis exiltea-
tiam. 
Aducrto fecundo, hanc derer* 
mínationem duphcem eíle poííe,vc>á 
perfcctam,^£impeifectam, ^¿ÍJICO-
hatam aliam : illa in cauíis lecundis 
inuemtur,vt pr xuenris.aut ptíeuenie-
dlsefíiciciauxiiío infalUbiliter cum 
faturiticne efte¿tus connexo , &¿ in 
pti ma cauia,nempe voluntare diuina 
vt per decretum efficax noitro inteí-
ligendi modo determinara* Secun-
da vero inuenirur in cauíls íecundis, 
vt m initisauxili'js fufficicníibas, &: 
in caula prima, vt per actum hberum 
incfíicacem obiectum arnaare^cum-
qae ifta coníideratio non ílt cauf» 
pnms ,<S¿ fecunda; vt omnino indif-
fercntibas,fed vt iam funtaiiquomo-
do determinaras jcó'equensñt, quod 
ab illis prout íic delumi pofsit de-
nominarlo, non praecife poísibilira-
tis,iedaiiquaU&futuritionis,iicetquia 
talisdererminatiocfíkax non eít, &¿ 
completa,neqaeat ab iliis prour in 
rali íbtu petfedacerum futuíitio de 
lumú 
Ad rern crgovemendo, gloria 
reproborum rerminans adum'volun 
ratisdiuin.B liberas inefdeads3eil im-
perfede,^ inchoare furura j quia per 
ralem acíum diaina voluntas quo-
dammodo ad iliius productionem 
afdcitar,6¿ex táliinreiatione oriun-
turfufficicntianiedia^uibas voiun-
tashominum aiiqaalíter ai íilani ma 
net determiíutajlice!: quia ÍKec deter-
minatioram in caula prima^uamin 
cauía íecunda cTñcax perfe&á no 
elt,non ílt p^fe¿te coaipkte fu-» 
tura: vnde gloria terminac volunta-
tem prxdijtam//t iachoatiu^7 ¿y.: im* 
peifs£te fumra- E« qao iafcttc rion 
¡>r¿mo» 1 • 
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IketReprobos de fado cííe glorifi-
canr'os^ quiiliceticí, quolfaturum 
clt perrectc^cOiHpkte ín aliquaa-
do veaifí^quod de fado fie ^ de ülo 
yero qnod impeifede íoium m 
choai-iüeelt futuium , neceííarium 
lion eit, quod aiiquando veriñeetue 
eííeprxíens, 
Verum contra folutionem iftam 
obi'jcies (ic primo, xterna reprobo-
rumíalus ex viiüius volüDtacisnu.l- ' 
iai^accipitíRutationem: ergoiaca-
pax eftadadam UberiiiTi termiaan- j 
dum- Patet cootequentia: qma ac- ' 
tuslibecpctit aliquam motationcm^ 
cuíríque noa fit pofsibilis ex par-
te DeL>aecclíario requidrur ex parte 
obiecti terminaotis Ulum. RcCpon 
deo,qaodccíi phyíicenon mutetur, 
obiediue tamm mutarur, quatcnus 
cum antea ir,dift'erens cííet ad fucu-
ritionem iURperf^ ctam, atque nega-
tionem üliusstedditur ex viillius vo-
lutatisiticboariucdeterminate futu-
rajqnod autem obiedi ua mutatio ad 
liberum adum terminandum fufd-
ciac , conitat hitaturis condiciona^ 
Obijciesfecundo: auxilia fufíí-
dentia.quasoriantui: ex illa volúnta-
te íaluandi omnes homines relin-
quunc voluntatetn indiíFerentem, vt 
aífequantur^el non aífeqasnrur fa-
iucem: ergo ex vi illorum; S¿ confe-
quenter ex vi etia intentionis^ex qua 
origmancur, etfi rediatur gloria pro 
xitne porsibilis,nó taoien redditur vi 
lo modo futura. Probo ha nc con í¿-
quentiam; quiafuturitioreidefumi 
non poteftá cauíisomnino indiffe-
rcntibuSjVt íits5¿ non fitAeípondco, 
dillinguendo antecedens; reiinquut 
iüam indilferentemi, quoad inclina 
tioncm,ne^oanrecedens - quoad aí-
fequibiliutem ,concedo antecedens, 
6cdiftinguo confequens :non reddi-
tur futura, per fé t l é^ c o m p l é t e l o 
cedo coafequennaavinchoanucJ¿¿ 
impertsdejuego cóicquentiam,Ita~ 
que íicut voluatasauxilio í'uíñcicnti 
muni?a>manet indvíferens, quoad e-
ücientiam ad adum, & negationem 
adus, quoad inclirationem aurem, 
detecminaceccíplcit adum ^ quia au-
xiiium íufficicns determínate incli-
nar in adum , ita; íimilircr ex vi au-
xiliorumfufficicntium , qu.tonun-
tur ex iüa intcntione, homo, quoad 
incliuaiionem determínate rcfpiGit 
¿Bternam lalutem , etíi quoad alíecu-
tionemj&velutielicientíaraindiff:;-
rens íitadgloriam , Se illins caren-
tiam, & hasc eft fufneiens vt ex vi il 
lorum rcddatur gloda inchoatiue fu 
tura,ü¿íinonpetfe¿te, ó¿ coirple-
te. 
Seddícesjequiex hac fo ludó-
ne, elfcdebitam glorlam alicui ex 
hommibus -vagecx vi genershs pro-
uidentiie Dei^coníequenscil fall'um; 
alias prxdeftinatio ípecialis proui-
dentianoneüet ergodel'erenda ío-
lutio. Probatur (cquela , voluiuati 
potenti proxiíre 9é¿, aliasinclinatas 
ad operandum bonum, debetur in a-
liquo indiuiduo ctfieax concunas 
adoperandum illud : quo circa príB-
didus concarfus,CpeciaUs gratianon 
cft -vt 1.2., qudeft* 109. ame. 2.contra 
Vázquez docer maior pars Theolo-
gorum: ergo íi homo ex vi auxilio-
rum fufficientiain ,qua;oriuatur ex 
talivolúntate, potens, 6¿ inclinatus 
redditur ad aíTeqimtionem íaiutis,dc 
bituserit alicui in indiuiduocócur. 
fusefñcax ad adualemeiusaüequu^ 
tionem-
Refpondeo^negando fcquclam, 
Ad cuiusprobationcm.coaeeíTo an-
teccdcntijíiego confequentiam. Cu-
iusratioefti quia incimHioauxii iü-
rumfufñcicntium non cit primo ad 
gloriam , led ad excreitium bono-
rum aduum,*^; praíceptorum adim-
plctioncm^vr autem mclinatioalí-
qua fruftraneanon fit/uffick , quod 
inaliquo indiuiduo reducaíur ad a-
| liquem adum ex illis, qui intra ter-
i minum primarium íu^ inclinationis 
I contmencur = non vero requiritur, 
i quod ad perfcdiísimum terminuol 
inaliqu o indiuiduo reducamr ; vn-
I de concurfusad aliquem adum de-
j bitus eft : íecus vero concuríus, 
| quo finem perfediísimum affequa* 
tur. 
Tcrtio principaliter argumen. 
tari poiíumus contra i í h m fenten-
3P 
Vic.s* 
4O 
4 1 
Temo ob 
ijdes* 
4 2 
[ í « cor/e 
| quenrm 
\pyob* 
4 3 
tiam 1 DcuFamepr^uira hominum 
demerita voluit efñcaciter quibuí-
dam díDegare gloriam \ crgo reípe-
c|p !Í1O?ODI naidataria Deo iibera 
volitio cerminata ad gloriaju m fe, 
Ameccdcnsíuppono 5 ü¿ conícqué-
tla probatur^íiiTiquia voluntan i!>a 
fu per ñu it , íemel frima conceflía, 
Tum ctiam: quia VÍraque voluntas 
cil de cedem oDiectOjCodcm aiodo 
íe habencCjergo íunr ínter fe incom. 
pati'oik?. Tum deniqne , cuia alias 
prima eílec in oaliqaomodo in-
voluntaria ,quoddiuiníeperfect!oni 
repu^aat. Probaturíequela,voleas 
proi'j ccre merecs in mare tempeíla -
te íuborta,ctíi proi'jciar voluntaric 
íiinplidter,fecunduníi quidtamen in 
velütariuscít^quia talis proíedioeít 
contra voiuntat?m inefficacem,quá 
liibcft conferuandi ülas.-ergo volitio, 
qu^m Deushabet exeludendi quof 
úam á regno , ent involunrana faU 
tim íecundunn quid, fí íemel adm?t-
titur voluntas contraria iaefficax, 
terminara ad illocam gloriam in 
fe. 
^efpondeo , conceiíb antecc-
denti, negando coafequentiam, Ad 
pnmam probarionem ^nego^ntecc-
dens: quiaex illa voiaatate conce-
dunrur ómnibus auxilia íufficieatia 
ad íalutcni $ noa autem íuperfíuit, 
quodhomo poísit falutern adipiíci, 
¿c fidefactonon c mfequaturiliam. 
Ad fecundam.nrgo antecedens qu»a 
ücet fintde eodem obiedo materia -
lirerfumpto, verl!antur tamencirca 
illud ex diuerío motiuo , inefíicax 
ex motiuo ofl-endendi fuauitatem 
prouidentia?, magnirudinem mi 
fericordise fuas^ordinando homines 
faltimquoad íufficientiam ad fuper 
natucdlem,5e indebitum finem : ef-
ficax vero rerminatur ad negario-
nem glorias ex. motiuo oílenCedi fu-
premum dommium,quatenuscon 
cedendo quibufdamgloriam,& alijs ; 
illam dcnegarido^raanifcítat nuliiii 
lam deber:. 
Ad tertiam 9 negatuc fequela. 
Ad cuiusproDationem conceüban-
tecedentt. , negó confequcntiami& 
rano diu.nminiselt, quiaproijaens 
nacrecs in mare , id circo Involan-
tarins eftjfaltim íecundum qafd'quh 
proijcic ob ¡mporcuíiacn faluandi vi-
íaor^niii jllasproíjaatrvnde ex me-
, tu vitam amittendi, operamr ^ me I 
¡ tusautem involuntarium caufetfal-
. tím íecundum quid,vt docetur tm$ 
¡ qu^'f. ó. Oeusautccn non ideóvulí 
I reprofaisdenegare gioriaaii quiano 
' pofsit iilos faluare , fed quia cum 
! omnes íaluareporsií ? vcre ollcnd^t 
1 fupremum gloria; d -mi^um, qaou 
j damadiüamefñcacitereJigií, a-
iios clíicacitcr ab eadeai exciu-» 
dit. 
Ex didisin difcurCu huía s dif-
put iticnis, coliigo pri mo 5 voiunta-
tem antecedentem ,eíre iiiam , qiiíe 
erga obieduai ver lar ur,non vtvedi-
tum ómnibus circunítaadjs, cum 
quibu.s executioni debet mandari; 
conleqnentem vero, qaas obíecium 
infpicu,vt omnifua ciromOaatia ve 
ftirurr ,v. c. voluntas, quam Deus 
habctlaluandi reprobos,eftvoíua-
tas antecedens glonae} qu'a tendit 
adiliam íecundum fe , non arcenris 
ómnibus circunftanííjSi<S¿ quia coíi* 
deratioiiliuslccundum íe, cit prior, 
& veluti antecedeas conííderatione 
ciuídem íecundum omacs cius cir-
cunítantias: iderco dicitur antece-
densvoluntaSiVoluntas vero, qoa cf. 
ficaci ter vult Ules excludere á gloria, 
cíl voluntas confequensiquia omaes 
Circunltantiasatteadir,maiorisícili-
cet conducentijead manifellationem 
attribuíorumDei* 
Sidicas, e legió cfficaxprxdC' 
ftinatorum ad gicriam,elt voluntas 
coníequens 5 &: tamen non rcípicic 
gloriam cum ómnibus circunftaa^ 
tijs cum qaibusde fado elt execu-
tioni mandanda: ergo dcíicít prs-
dida cxplicstio. Probatur rít2nors 
gloria de faüo eíl concedeada adui-
üspermodum coronaciar voluntas 
illa non tendit ad gloriam per mo-
dum coroüas.vt probabiiker docenc 
plures Thomiftas: ergo non termi-v 
natur ad ilíam vt vcfíitam ómnibus 
circunftantijsjquibusdefado execu-
tioni mandatur« 
j^efpcndeOjConceíTa maion?ne* 
i 4 4 
ex dithsm 
4 5 
£t6 
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secundo*' 
gando minorem. Ad illias proba-
tionar^ conceíía rhaiori, 6c omiüa 
minoriídiftinguo cotiiequens : non 
mfpicii ¿lonaíii cúr^ omni circun-
ñanna ex períiñentibüs ad ordincoi 
incertcióniSjñegó conrequentiam: ex 
íionpeitineaíibtss ad taletn ordine, 
í eéaceíá^eoniequentiam : itaquciá 
Hioru¿ :TIieologbriimreot¿,atia, i¿ 
at^o ai illa voluaj¡ake iatentiua- RQÜ 
reiuccE gloria ve eorooa ; quia ratio 
CGroníKjínerita praéüii'aíuppbrtít, ac 
proiridtíadordmerriirtte]ilís6nis,qHÍ 
tnenia pcaícedit,nonípectat:vndcí&: 
Íavtficab electione noa attingatur 
non íeqüitur non attingi gloriatw 
cuoi ommcircunftaníia ex his^quaé 
ad intentionis ordiaem ípcclare poí' 
. , fc ! . \ n . . ' 
GoliigQ lecnnao^rasddftmatum 
exiftenteJn in p^CGat^iportail odio 
habece Deum,ddio antecédéntl, iú 
Jum veco amare oonfequenti, 3¿ eííi 
caci amóte; ptóbatut vulr illidan> 
nationem aiteraarn volúntate antc« 
cedenti :ergoodio illum habet an-
tecedcntiodio.Proboantcccdcns,ho 
mipemexiltentcm in peccato dam-
nari, eit bonumquoddam amabile 
a ü e o í ergodefado amaturabip-
rójat non eonlequcmcr, &: cfficaci-
teti cum de ü d o damiandus non 
Tife crgo incfñcidccr, 6c anteceden-
ter. 
CbUigoteríLO',vch?ntatemjqna 
Deus omnes homines vult laiucs 
fier^eiíc coiiditionatam/oluro quo 
ad nos7&:iex parte noíiri rhodí con-
cipiendi, íquatenus nos volurtiatern 
é t u i n m itaadreprobonim gloriam 
^ífeótií» coBcipimus, quod (i nega-
tio iliius adaltiores fines non condu 
:,Dcusomnesvellet faiuari. Re 
tapaen vera,pi:a:'di¿ta voluntas eít ab-
foluta , tam ex parte,obic¿ti,quam 
ex parte aótus, vf ex impugnationc 
quartas lolutionisreGundi argu-
mentí colligituru Et liaie 
de ifta Dífpüta-
tloce» 
H l H i l h l l H í , . ; 
'fio ^Quceft.XIX. De Vo 
in cer ro Je 
¡AiCítUf. 
wY^^ r» <Ht®& ^ ^ i ® y » 
^V^#*> W ^ P Í *§v 
e^ .^5> e-\bc¡N5 e^ scjKs CXac1^ ^H.ittv^  «i'iocr^ ' WSCT^ S^;*^,"*',. 
I N G E S I M A 
T E R T I A. 
An ex co quod Deus aliquid in tempo: 
re irjCÍperet velle^el á libera volitio-
ne defiftat > phyfica mutatio 
inferacur in 
% illo? p ¿ : S ^ ^ 
Raúone duhitandi propofta, referuntur varia fmtmtu. 
5 ^ ! $ j ^ N qua dirputatio-
ne vnum cam 
quam certum 
fupponirr us, &; 
altcrum in diT-
> ^ W ^ CdK?Cn ^ £ $&&<^ - mus: íup-
ponim^ cft^Dcu 
non poífc aliquid in tempore vel-
le de nouo , nec á decreto femei 
absterno habito poííc in tempere 
deíiikrc: quam fuppoíitioncm cm-
nesTheologi tatrquam ñde cer— 
tam admitcant con; ra loanneín An-
tonium DclphinufB , íúí* de mum 
euentu pagina 25. vt refert Armbal 
éfyi 6 i * c c p ' i . etíl RafT Henee di(p¡ 
20, cap* 1. iUum ad íanunri íenfum 
coactuc adducercj quiaquid tamen 
de iiliusmente ñ t noftra íuppoíirio 
ex pluribusSacroePaginsB tettimoaijs 
coÍligitur,Numccorum zi*Non eji 
Vm; quafi homo, •vtmenriam)'>nec -vt 
filius homi'niSf-vtmumnu Probcruio 
rum 19.Multtcogitatiünes moftalm^ 
-voluntas aurcmdorním in xtcr.mm ¡na 
neu 
Ac c'cníque Malachi« 5» rgo 
Den n on mu ¡for, i a qu i b-J s verb (s 
vbinoslegimus, €¿0 Dats , in He-
brjeo habetur /eo^,qaod dgniñcat 
fontem cííendi^alicet ¡ ipfumciíe 
omnjnoimmüiabilcjVbi autem legi-
nrms , non mut^r, in Hebreo ha-
b^rurjQwoc/íKÍ^uod ílgaifícat non 
eiíe ineoni>an:em: ita quod modo 
velit aliquid, ácuns voiitioiie po-
lka deílitatídequo vidcaturPaíerili -
Prok ex 
Sacr^Pa 
gina i . 
; Secmdi* 
i . 
i 3 
fjtdtiotclU' 
í i tandt 
¡froponi-
Mtnot\ 
j fhm p yo-
' haíHY i r 
Secundo* 
* >, . i .V- - • 
4 
i hamrmt 
bcr:a fa peí illu tu locü, A.C fi Peoph eta 
c . v ct iuxta Hcbiraicam kdloncn?, I 
Deum m üils , dccrctis id ciccoía-
coa i\ aotc m n on e iie, i ta ve s iia p oís i c 
motare 5 qala iUi'is lubftaotia c& I 
ona'üiñdínfimuí'abUüs, quíeettratio \ 
v ; J;: immüiabilitatc íabítantícC di- j 
umavvoiuntatls ifla.iiutabiiifatern de j 
oioíiücat. Hocitapraííiíiifo , qaod | 
in diíidiuim vertimuscit , an ex co 
quod Deuski tempoie inciperet ve).-
le Mk á iüxra voliponc ccQaret, phy-
íica mutatio inipLoícquatur, vel per 
oppoiuum 5 ex phyíica imnuua^ 
biUtatediüinaírede > ^  inriraedia-
te inferatur ,id non poile concinge-
Ratio dubitandi , caque non 
leuis , defumiturexhis, quas fupra 
dix icaus agentes de 3¿tu libero Dei: 
nam adusliber, vel addit íupra ne« 
eeflarium ,folann denominañonem 
extriníceatnab objeto, vd adione 
iilius pcodudiua ddumptam , vel 
íblum fefpcctum rationis^eltermi-
nationem iruciníecam mdefeciibi-
lem íiib concepta enntatis,&: dí-fec-
tlbiiem íub concepta terminatio 
n¡s,vei nihih-quidqmd horum dica-
tur noncolli jitur phydca mutatio, 
ex eoquodDeusaíiquid incípiat in 
lempore veiic,aut áUb ra voiitione 
delirtat ; ergó ex eo quod meipiat 
veUe,vcl deíiftat á volitioae,nóaiu-
tahitur Dcus- Mínor quoaa pnmá, 
& fecundam partein nota vidctur, 
Tum ,quia abíque phyíica fui muta-
tionc íaíclpit denoniinationem ex-
trmtom ceipsdum rationisDo-
mi ii,5¿;Crcacoris: ergot^ extiiaíe-
catn denominationem 3 leu reípec-
türationisvoietisabíque phyíica fui 
mur¿tioac denouo laícipere pote-
rit. Tum etiaai, quia mucatio phy-
íica . ex aoua acquiíltione ,íeude-
pefditioae formai realis intrinfeca; 
petit prouenire: ergo ex noua acqui -
íitione dcnommadonis extrialecas, 
fea reípeCtusratioais, phyíica muta-
tiomfemnoapoteít . 
Quoadtertíaai vero partcm ex 
ibidein didis oítendicur primo: quia 
ab sererno powit D a voluataslibcira 
tcrminaúonccarerej&tatrePAliabe-
renoa pocuit alietateai iotcirúccaai 
reaicni! ergo etiam ll in tempore 
ab illa rieíiilcrct, vel illani acqúite* 
rccphylicamtitatio , leuinuinieca 
alkrasnerímfef retar. Sccundo.quia 
vt ibi alTeruimus,ad muíaricnem,¿<: 
alictatemphyíicam r-q uriiur tran-
íitus de noaéiic ad ede, leu de eiíe 
ad noncíTc forai¡E intrinfee« fub có-
ceptuenuratis: ergo C\ prxcifc ad-
datur, vei toliaturdenouotermina-
tio libera fub concepta tcr<Tiinatio-
nis.phyíicacsiutanononí'cquitur. Si 
forte dieatue , non poíib fupccaddi, 
autdeperdide nouo terminatioaeín 
libe^am fub concepta tccañnatio-
nís^ainfuperaddatar, ve.lamiua-
tur fub coaceptuendtatis, In con< 
trariam iu hunc niodmn obijeio. 
Potuitin «^externitatis , non effe 
terminatio intrinfeca libera fub ter-
minatioDÍsconcepta,qumdee[íc po. 
tuent íub coaceptu cntitítis ergo 
poterit eriam in tempere mespere, 
veldeíiaerc cífe fub ptiod concepta, 
quia íub fecundo incipíat,vel deíi-
aateííe. Denique quoad vitimain 
partem fuadetur , mutatio namque 
eíl; traníitus de non eíle ad ede reale, 
&: iatrinlecurn , &£ iatrinfece faper 
additurn: ergo íl actas líber ni hil ad-
dit ad a£tu neceííartaai,ex eo quod 
Deus denoao luícipiat denoaiina-
tionem liberé volentis , non in-
fertur in íplb phyfica mutaíiot 
Q i^o argumento coaui^U plu. 
rcsTheologiia aegatiaam (cacen ^ 
tiam ínc-iaant, docentes, ex tempo^ 
rali vatiatioae decrctorai» ia Deo, 
nonfequi immediatc phyGcam mu-
tationero. ka Pater Molina jupta 
quxft* 14 . aru is adz.(tr¿ &¿ P.Sua-
rez aifi. 30 . Mctdphyfic* feóli 9 • qui-
bus aíij Modemioies adh^renu In 
afsisaandaaatemratioae , cu-fciJU. 
cet Deus non poísic iacipere velie a-
liqaidintempore ,vel á libera voii. 
tione deQílerc , ínter fenonconue-
niant. Molina id ílbi períiudcc ex 
eo quod , quamais non interatur 
phyaca murario , fequitur tamen 
viciílcudinisobumbracio , qus non 
minas quam mutatio, 
Secundo* 
Sidicts* 
Contrn > 
Quoad 
parte pro I 
baturmú j 
ñor» i 
S 
Primase 
tentia* 
Mens \ 
Molina* 
U.KlUtU 
m \ T . . & i «sai 4 e 
' iMcns;c 
i 
ras rcpugnsí , iu^ra illud íscobi 2, 
yi?uú c¡'-~t:m nonéfl itartjm»tattú , nec 
ifificitÍU ¡mis c hum hn tío» 
Suarcz veroaci veritatem ^ro-
3(io?ius3CCcciCns, id ahamioneiüa-
der: quia^urjirumcx íah varía ionc 
colüíiifür íncoottaíiin in dccrctis, 
qu^cíl imperfcdio wcrúis^ cmn 
qae volunraú phyíke imtiiUtabiU 
crr?nls moraiis impcrfcdio rcpog . 
netjper íríCüia?as coi-ícqaeníiasin-
fcrtur , non íbre voiuncarcm duii-
nim phyíice imniutab i^ sin ; ip 
ítíctt íequumur Machm circa ^mc. 
3. dify.31. /¿ch 9. &: Fafolisin pr^ e-
fentleadcm vtfnccs raáooe, Quod 
siucminccnüantia in Dd vciunca-
teinfiratur/mhunc nií dum oíkn* 
düfit : Dcus namque e rea quod-
Übeí obiectum abaeíerno cogmrum, 
& diumís voluntati propoíltum, 
non potuit oianere íuípeníus, 4U0-
pd ve]le;vel nolic^edneceliario ha-
bí ir ,v;cl aefeum voliticnis, quo iii j as 
cxiikntiat» decreuit , vei ÍÍOÍUÍO 
riís, quo decreuir non fifíe : crgo 
vei m ffákc seternuatis, quo decte-
uit forc, prjenouit fe detuturuíD 
a cali decretóle! non : íi hoc íecun-
tíum dicatur , imperfedio o i^xirna 
díuinascogmticniatcribuirur: üpri 
tnmn, fequiíur , tune irtfincaciter 
decreuiíic , quod imperfecto cit. 
Tum etiam legcíuíe meonft^nter, 
decetnendo aliquid tune , cuiusop-
poíirum poftea decreturum praeno. 
uit , veladminusá taii decretopo 
ítea ccííaturum , quod iavpeifedio 
máxima adhuc in huma» 
nis íoiet cenfe-
ri. 
' Í $ <$ 9 ^ 9 V 9 * $ 9 $ 'W> 
Eligitur 3 prohatur ve-
ra pntentia* 
Hcunda, 6¿ verioc feníentia op-
J& poíkumdoceí,afñcnnans \ ex eo 
quod Deus aliquid in reirpore inci -
percr vdle.vsi a libera volit icnc cef-
íareijfequí it^njedlaté pliyficam ma 
tationem in i p í o ^ confcqueriíci' ex 
phyíka immiuabiliraic diuina retté 
concludijnon poííe libera decreta va 
riac^necintempore incipcic;vclde 
fin ere ei3e*lra note Albelda, Patres 
Salmanticeníes,Mircus déla Serra 
circa iífeum articüiumjmuílnfsiinus 
M. Araujo lih 1Í • Mitaf hjfficé qujejl^  
4 ank. z* w féiuttonead 3, Mi Kcccn-
tlores Thomiít¿e in prsíenti, &fi& 
pra cjuxft* 14. aftie* 15 - eam docuic 
Argelicus Doctor pn'wo Contra Gen » 
tes c>ip*S3' de yeñíatsqcttft. 2.3*4níc* 
4. ( í d z * & in hac qu¿lt-Jurfa a,n{:.2, 
In quibuslocis, 5¿ alibi fopé docec 
Docior Angelícus^ Deum de neceí-
(itate velle creaturas, nonab.oíücé, 
fedexfappoíitione rauone íux im~ 
mutabiUtatis,¿¿ m prxllcnti articiilo, 
vbi ex immatabiUtate diuina colli.. 
gir non pbffc Dei voiancaíem inci-
pere vellede nouo, auc á voimone 
deíillere^ Qua rationc víus cft O* 
Augu^inus iib. 12. corfjs, c<tp.$> 
Etfuadetur primo ratione O, 
Thom. in praílenti articulo ad banc 
formaos re<iada; quod valuaras inci 
piat aifquid veik de oouo,aut á vo* 
¡it ionedcíi lbtj lbi inB jproaL'na-e po» 
teít,vclex hoc , quod iac'phtübi 
elkconuenicnsJ,& bomm^^ q sod bo, 
num^coQueniens non era*, vcí;ex 
hoc/quod de nouo, vt bonujn cog-
nolcar,quod prius vt bonifcn noa 
cognoícebat: prinmm arguic phyíl-
cam mutationemin diuina luiííían-
tia 
m u d a d 
efi ' • f} a-
Albelda • 
Salffti 
Ser'a. 
ArAU}O. 
S.Tho, 
\ s I 
ratt' ue i 
W. TÍTO*. 
'p 
í 1 0 
t?a;fccundi;m in ciu'ccgniricne.* er-
?;o mmecíate ibqui rur phyíica nnu 
tatio in Dco ex hoc/jnod aliquicHn-
cipiacinrerii pore véllc, a uta libera 
voliTionedcíiftat. Gwiíequüéio te. 
qaod voluntasverfamr circa bonuru 
cogn\tuQi tanquam circa propriQ 
obieüum -erío nouitss ro^tlofiís; 
autcxnoukatc boni , auí ex no 
uitate cognicioriis eias debetpro-
uenire. MinoreíTi pro fecunda 
parte fupponit Angelicus D o c -
tor ex didtis Jtipm qu^ft 1 4 , ame. 5. 
Pro prima vero illam explicat of-
tendi? excmplc illius.cui meipit efle 
Gonuenicnsadígnem iedere •> cum 
tamen prius diíeóueaiens efejquod 
non aliunde proueait,niíi quia mu-
tatus eílde calido in frisidum^homi-
ni etiam íratobonaapparet iramici 
vindida:cui tamen iam pacato diC-
conuenicns apparer. 
Refpondebisprimo ex Valen* 
cía tn p r a j a i t i pundo 4, aferdone 3 . 
Suarez -vbifupYa num* 57, Vázquez 
in coraaíCntario huiusarticuli 
alijs R.ecentioribus,quibug ratio ifta 
D. Thomienon placer a falíam eiíe 
maiorcm, nec in illa numerari om-
nes caulas, obquas poteft voluntas | 
inciperede nono, poteftnamqueid 
contingerc rationc libertatis inua 
riatobono 5&:cogmtioneillius5 íi-
cut namqueadhucbonocognico,6¿: 
voluntati ve tali pt opofi£o,poÉeíl vo-
luntas ob íuam libertatem non pror-
ruropere in amorem illiusj ita etiam 
poterit abfquc nouitatc cognítionis, 
autbotünouiterincipece illud ama-
re. 
Sed contra 5 nam licet impru^ 
densvoluntatis mutatio abíque no-
uitate boni,aut cognitioniseiuspof-
íiteuenirc»í illa tamen 7 quae Cecun-
dum ptudentiam debetñeñ,nonni 
íi bono, aut iliius cogaitionc varía-
la , prouenire poteft : ergo Cappo-
íita , vt deber lupponi, furnma Dei 
prudentiain volendo , omnes cau* 
fas aflumit An^elicus Doctor ^ ¿¿ 
confequentec rede concludit , ex 
variatione decrctomm in Deo fe 
qui phyücam mutationem iaipíb. 
likf*9 JEpift G O D O Y in i,p,Toía,2. 
I Dices , abfque vlla impruden-
j tía poác eontingerc vsrvai E^nccn de -
| crct i , ícu voiitioms íibíféo piupíee 
j bormm , qnod in cxcrcitio bbecta-
tisinueniruriquinnec m!x)noma-
to ^.eciníiliuscogniticncaliqua va-
ri atio i rfícíCedar. Sed contra^fup-
pono.id potuilíe cont ingecí dupli-
eneriveU'ulpendeQdo decrctuaj', v. 
c. Satufidonfe retí! vfquc ad tcm-
pus :vel decreto cxi^'i'nte .xter-
nOjCeiídndo in KOipare abilicHoc 
i ta Tu p po Ct o. d p p 1 ic iré r ad uerías i ü 3, 
lolutionem inlurgo, primo : quia 
in í'uípeníioncd.raeti v lVrac adtem. 
pus , 6¿ in ceuatione tempoiali ab il. 
lo,potíusncgatio exercit*)'liberta-
tis , quamiíbetíaús excrcuitim in-
uenitur :crgo inhoc , quod t i l in 
temporc meipere velic m á volitio 
nedeíiílcre,nullaratío boni.vr poísit 
Deas ptudenter fe gerens nouitet ín 
ciperevelle.autá voiirione deíidc-
rc inuenitur. 
Secundo , aut exercuium li* 
berutis diuinae per decretum poíi-
tiuum productionis, v- c.Petri, aut 
per ceííacicnem ab illo, incipic in 
tempore eiíe bonum , ¡k. conue-^ 
niens DcOjautfuit bonum abarrer-
no^  non tamen prout íle cognituai 
niíi in tempore^ aut denique ab xrer \ 
no fuitbonuni , ü¿ cognitum ¿ ob 
libertatem tamen , víque ad tem* 
pus non habrum 5 fi primum , $c 
íecundum s phyíica n^ütario ícqui-
tnr in íubííantsa , vel ín cop^mrj»^ 
ne diuina, vt íupra argaebanms s li 
tertiam , íequirur diiadonem de« 
creti, aut celVationis-ab iJlo vfque 
adtempus , ir^ti^n|ibútj^y ¿^ irit* 
prudentcmeííc 5 cum ?brque ratio. 
nabiii caufi ponatur: crgo decre-
tornm variatio prudens eííe non 
potelt, niílvcl in bono, vel in eias 
cognitione aliqua variatio contin-
gat-
R.erpondebisrecundojn^n fe-
quimutationepbyíkam in Deo ex 
eo quod in tempere incipiat cog-
noícere boniratem obicíti exillctiSí 
cü namque cognitío intuitiua obie-
di cxiltétiSíaut cognitio libera oble" 
Cíi fiituri,non fupperaddatfupracog 
Contri U 
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n 
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irltionéncccííariam rcra poísibilia, 
,, ! ¡olum rdpc^üratioms.aat dcao 
mmfttíán^ cítnníecaniiconí'eqaeas 
fitjquod ex Ülmá temporaii iaceptio 
1 v; JV > Ic(juatur phyñ-a níUtatio.Scd 
mváú pnsro^ná iudicitvr. regulaos 
i-rToa-v yoi^ ioaeix? uber^ íP Oei/io 
d> Dberam,féa ncceííarmmj at cog-
íiitío aecelíaria nom poseíl ir» tem po 
íe meipere abfquc ph -^fíca Dei mu-
tatione.vt omnesfatentur :ergo!o-
: ,0 de prima libera voiitiotie, no 
poteíi ia tépore inciperc abrqjphyíl-
ca m?uatioue cogniíionihdiuin^.Pa 
tet confequentia;na prima liberavo 
íitionoíipoceft incipereabíque no 
u í u t c inbonitateobiedijVcl in cog-
n it iotte regúlate illamjCumquc de a-
iijsvonsioíiibL-^ iíbcds cade fatioíit 
ac de ptirm; cól'eqüensíit^uod nul 
lá libera voliuo diuioa intéporein' 
cipere poísitabíque phyílea muta-
tiorje iudicij-
Secundo, nam etó cognitio libe-
ra fupraneecffariamnonaddat , niíi 
íoíum reípeüom rationis^talisrelpe 
dus no poteli reíultare de nouo, ni-
íi v el in entitate cogaltionis diuin¿e, 
veimtermino, obie&o cognito 
nr jitas,^ variatio iníerce jatear nc-
qui.c inrempore obiedum cognitio 
nisdiuin.jejVteftiiimsobiedum inci 
pere: ergo noda rsíuitanriá refpee-
tus éxigit variationcm iruriníecam 
in entitatecegnitionisdininas, Cófe 
quentta tenet.Maior eft certaítcípec 
frísaijanque non poteftincipereef-
íejiiUiadiócepCionem, aut variatio» 
nem aikiiiu«extremi. Mmor autem 
proóatur ratiune D. T i l o mes fUf& 
qiicett.i^.áfuis^'m foUuione adpri-
mum idnamquejquoá inDeoeon-
tinetur,invariab]iitercontinetur: ná 
fícuti vimmqaodqüe recipitur ad 
modum recipientis itaetiá cótinen 
debet ad iBodum centinenis: vode 
eum Dcusittnaciabilisíit, quidquid 
conr metut m lUo.inaaf iabiliter con-
tinétor^ at cognitio diaiaa ternrna -
t!'-:- ad ooieíiuna cíeATurí3,vt contea-
tumia DsosCognicio aamque fie per 
hcíc i qtv^icogiiku^. elt in Cognol-
tmxt : ergo fefteci umdiuinísebgni-
ú QY. is,Vt é'i obiieClum cius^variat ÍO-
ncm non fufeipit; & confequentef 
reípedusille neniter reíbltare non 
poteft proptec variationcm cbiec* 
ti 
Deniquc fefpondebiSjpoíic ob-
ie^urrí Cíeata-n indpere m tcm-
pore cíTe bomm Deo , abíqueva-
riationein fubftantíadiurna , pee va-
riatíonci!í(uUCüm namque in crea* 
taris poísibílibüs,non ílt bonitas fuf-
ficicns ad terminandam '/oluntatem 
diuioaniifed folQ in HHI pfout exií-
tentibus: «S¿ exiítentiam recipiant in 
tempore|Ccníequens ñt ^ uod ctiani 
in tfmpore bonitatem recipiant; ac 
proinde incipiant effc bonaeabfquc 
variationc iníubllantia diuina. Sed 
contra,etíiobiedum creatum iaci-
piateíTe bonum in fe in ordinc ad 
propdam meníaram jnon tamen in-
cipit iníemporccíí»; bonum in fe, 
in ordinc ad menrurám aeternitatis, 
ve á Tborníftis docetur faprd quafl* 
H« <<yr»i^Norquefüséoüendimus 
difputatione 4.1* at voluntas diu ina 
non terminaturadbonaCreata,pro-
ut in íe bona per ordinem ad propria 
mcnluram3íed vt in mcnluca ^terni-
tatiscontenta ? ergo non íncipiunt 
eífe bona infc,proutfuntobieáa vo 
luntatis diuinae : de confeq icnter íi 
incipiunt efle bona, & conuenientía 
Deo^rit per variationcm íubítanti» 
diuin& 
Secundo principalitcr fuadetiir 
iftafententiat}vt denomínatio liberé 
voientisincipiatde nouo jnccellano 
requiritur j autvariatio intrinfeca in 
entitate volitionisdininos, aut noui-
tas,&¡:variatioin obiecí-o,atqui in ob 
iedo volitionisiibérae Dei,prout cít 
obiedum illius>oequit cüe in íe ñi-
póte nouifa$,&: vanatioíergo necef-
Tario requiritur variátio intriníeca 
in entitate voiitioois diurna Con-
fequutio tenec Í máior certa vide^ 
tur, 
Minorem autem probat Váz-
quez in commentatio huiusarticuii, 
Acrubal difp> 61 cap. 2 , quia obíec-
tura crear um ,6£opccatioDéi non 
funtfundamentam hibitudinis , Qc 
denoroiiiátionis liberse voiuntatisdi-
uinoé fecundum exiftentiaon pr^íen-
tem. 
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íem^cd rccundam eyillauiam futu-
r-.ur: 5 st quaíruU incipiont de nono 
/oij-üduío c.viíkir»tia6i praííeníem, 
nonranifn incipere jaut variari pof-
imi íevpAíám} exiftentiam futuram, 
quia quod eíi in tcír-pore, neceíTano 
ab día rao cíí furormn : ergo deno-
SQioajlp liberevolentisin Deo inci-
pcre^cqair obmutationem , & no-
üirarerncbiedicreari 
Hccc tamca probatio pamm ro-
borishabet:tuí,i>,quia obieÜum crea 
tumfuturitioneai acciplc ádecreto 
dmino ? quo circa pro prior i ad dc-
cretiuri non poreit intelligi rcram 
fiuqntio^vtlateprobanc noítriTho. 
m i í i x juptA q ^ f í . i ^ a r u J 3.& Nos 
fase oftcodiíRus difput. 41. crgo 
probare,quod dcci-cturn non pofsit 
incipere in tempore, quia futuritio 
rerum debeteíle abaeternOjeftidcm 
EC íüadcre;noü pcííe decretum inci-
pcí.'e in tempore^quia neccOfarioexú 
ítitabsEtcrno, Tura etiamrnam fc-
quitur^poile voluntateQidiuinam in 
ciperein tempore velle exiftentiam 
pr^ícnten-í.Proboíeqaelaaisnamdc-
nooiinatio libere volentis ex i Mentía 
príeientem , non fumitur abipía vt 
futura,ícd vt praitenti: ergo curn in 
illa vt praeíena eognofeant mutatio-
nem Aut hores prxiid^teaeníur ad-
mittere,potuiíre voluntatem diuiná 
in dpere yeüe cxiílentiani reru pras -
fentem. 
Quarc omiffa hac probatio-
ne,aliicr praedida minoc íuademr, 
Pnoio^quia bonitas creara non tec-
rninatvoUtioncm diuiná, vtexiftens 
in propria menliira, Ted in mefura íu-
perexcedentiínepe in-xternitatej at 
vt in a;ternitate conten£a,nuUá aeci-
pit variationera ,aut laecelsioné, ve 
docetur áThora?ftisJitpra qi^ eft,-! ,^ 
ít/r-i j.ergo vtcft obieutuai voiitio-
DÍsdiuin*e,nuiUasvatiaíionis cítea-
pax. Secundo, q'iiaeíl obíeú\um vo-
lkionisliber2c,vccognica á Deo^at-
quioainisbonitas cteata in teporc 
exiíles.abcetemocíleognitaá Deo, 
necpoteíl in tempere de nouo cog-
noíci,vcdocet D.Thom.fupra qu-ejh 
m-.aft. 15.5£ pauló ante probauiín9^ 
quia alias Dci cognitio m üia eaíita-
íevariatíoncm íurcipc?cí:crgo vt ob 
ieChirr. voUtioois liberai nequit va-
riationeai íüícipcrc. 
á ^ é ^ É 5^  ^  ^ ^ ^ ^ & 
Aliafententiz impu^natm\ 
Enique fuadetur noftra reiala-
íio,euertcndoduas íentétias 
ílipra telaras: & in primL* ícnteniia 
MoUnae déficit propter duo^Tü.quia 
inter mutationeor)^ vicilitudmis ob 
vmbralioncm abíque fondamenro 
diftinguitjeurii proeodern accipian-
tur á Patnbus,ví coní^at ex Gregorio 
ít'b.iz, Moralium c¿íp.i 7.SUÍS verbis-* 
Jpfa enim mutabilius ymhra efi , qtM. 
quafiohjcummlucéjft hanc per ^liquas 
TÍdfmcíínespCfmutííKt'jJed quia in Deo 
mutabiíttds non -vem't, nuWa eíus lumm 
ifmbfctyicijimámisintercídit. Tü etia' 
nam vicifitudinis obumbratio^vel clt 
nautatiodenominatioaisextrínfecas, 
aut reípedusrationis,veleit mutatio 
iattiníccae entitaar.íi hocíecundum 
dicatur,iametit ídem quod muiado 
phyílea-, íi prui%usii;í:eitarMolíníe ra-
tionc reddere j eur alias extñnfecas 
denominationes rcipedus ratio-
ní s poísit Dcus íüíciperc in tcsi pore, 
& non iLtasn libere volenf is. 
Secundas modus dicendireijcitur 
primo ,qüia clt ícncentia fatis proba -
büis,voluntaté diuiná ab omniaCiu 
libero putuille manere íufpensa ? cr-
go Suatcz In lenteatia appoíita fun-
1 das immutabüitaíé volutarisdluinas 
' te cena ad principia iocerta rediacit. 
Secundo: nam cito murare m tepo-
redecrecumremeiab ÍCÍCÍUC baUtú, 
inconftátia íiíjquoíi antecaab áster• 
uodccreueric^dilferccvíqaeadEcpus 
decretü de producendo ,v. C»PCÍ rum, 
cus: incoa íkntijedcbei adícribi? 
Deniqueineo máxime difpli-
cet fcntcntia Suarcz , quod abíque 
fundamento interkiectiam , ó¿: vo 
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Útioncm Lberam agnofeít dircriméj 
COacedcns ex co quod in tempere 
Deuscogaofceretaliquid de DOUO, 
infeíd phyíicam muíacionctó in 
ícientia , idqae negans in volúnta-
te. 
Dices^ationem difcrinVmisef-
fe, quodí'cientia Dei,vtpotc infinita 
natnraluec rcprxfcntat omne repras-
íentabik \ eo autem ipfo quod ali 
qaod obiedum in lempore ü t , eít 
ab aíteíno reprserentabiie : vnde íi á 
ícieatla Dei non tepr^feararetuc ab 
asteínOjnóeGfet ex defedu repracícn-
tabiUtátisobiectWeddeberet eíie ex 
defedu emitatis , & infinitatis in 
fcicntiajacptoiade vt in tempore i l -
lud rcprdilentareí * fieri oportereí 
additioentitatisinídfttlcíaidc volún-
tate auténl difpac é ñ tat io,£üm nam 
que libera íit ia téndentia ad obies-
tum ,adhücobiedo líbi propoíitOj 
poteft ásd illud non terminaci j ac 
proinde ^quodad illüd non termi-
netur,non defe^ui eiititatis,fed vo^ 
luntacislibertati debet adícribi. 
Hoc tamen diícrimen nuilum eí« 
CejoOetldo íic primo: quiarcpraelen-
tabiiitas per ícientiam diuinam ne* 
quit vetitati creatas cópeterejniíi me 
díodecrcto^vt demonltraturáTho-
miítisJltpra (¡uxjl* 14. AKÍC. 13* ^ fu-
sé a Nobis ibi eít oftenfum • ergo íi 
decretum ab seterno non eíi,ícd po-
toftinciperein tempore, noneric ab 
aeterno reprsrentabUisjSd confeque-
ter non repraefentabkuc ab asícrnoj 
fed in tempore cognoleeturá Deo* 
Secundo , íicut Déi voluntas libere 
amat crcatumcxiítentes, itá ipíius 
feientiá libere repraeíeritat illas 5 non 
cnim necsGario £um iilis cónne¿U-
tur : crgo ü noa obíianíe libértate 
feientiíe diuiax in tepraefentandoí 
nautarecar pbyíice,íi in tempore in-
ciperet illas í^pr^fetítare^ta non ob-
ftabitlibcrtái vcluntatisdininíe in a-
trando creácncas exiltentcs, quomi^ 
nusí'equatuíphylka mutatio > íi m 
tímpo: eincipiat amare* 
Ui ccs,rcp tzk n tatióñcm ícien -
ti.-KcÍmin£eirei,peaa exiltentmmj teu 
í¿itítr%ta^>eáe ncceílanan^^icet no 
abfoittieiié&e tamen ex íappoíítion 
nccxiftcntííK ,fcu futttntionisillnrü. 
Sed eontramam etiam ex ruppoíitio 
ne exiftentiaí ?l"eu futuriticnis bonita 
tis crcatíe,neccírário atratar á Deoí 
ergo cadena necersitas, & Ub r^ras eít 
in fcientia^tqUc involimcate. Pro-
bo antecedéns ,cxeo ruppoíuaved. 
tatc creata/ncceíTario repríerent^tr.f 
per Ickntiam diuíram^uia cum inti 
nita, ¿¿illimitatantin repraElcntan-
dceft ratione lui fufficirns repra?séca 
tio omois rcpraefenrabiiis^ cóíequs 
ter fuppo&a rcprxsetabilítate in ob. 
iccto,nece(!ario ab ipfa reprr sétaturj 
at etíá voiiitasdiuina infinita eít j6¿ 
cóiequéter rationefui fufñciSs amor 
omnium amabilium: ergo fuppoíita 
bonita te, &:ámabilitate in obiedo 
Creaco neceU^ioámatur áDeo . 
Vltímus. 
Ratió duhitandi dilaitur. 
EX iam didis háiid diffíeilc erit, rationem dubitandi diíncre; 
dupücitet ad illara refpondco: primo 
iuxtarationem pnmam D.Thomaí, 
diíUnguctido nainorem : non fcqui-
íurex nouitatcteporaUdccrcti phy« 
íica mutatio á priori tamquá ex fot-
ma immutante^oncedominorem.'a 
pofteriOri}cS¿ arguitiuc rationeiilius, 
quod piíEfupponituf^ncgo minore, 
¿C negoconfequentiam. íraque íux* 
ta b?n<ifolutioneíri, ex eo qt^ od in 
tempore inciperet veile,ROn infertur 
phyfica mutatio3quaeper decretum 
fíat tanquaper fortkiam ímmutante, 
fed quas prísrupponicurneceífariofa-
da,vel m íubítatia, vel in cognmoDC 
dinina^quiacum prudens volüutís 
mutatio fieri non poísit,niíi ,vel ex 
coquod obiectum incipiat eííe bo-
num,vel incipiar,vt tale cognoícs^t 
argucbaiia íupra > &¿ neutrum polsit 
Contra. 
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de nouQ continge re ab^cvnnatio-
.nciii Ir.bfiar'tj.a-, ve l ia cognkioncj 
bií-c el^quítidcx yariasíone témpora 
li dccrcti ínfcratur pbyíica muratio 
m Dco.ooa a pnori^qacpfieridcbeat 
per dccietu-r^vt pertbrn>áimmocá-=-
tíiri Jecia poíteriori r¿tione iiiuis, 
quoda imutatiorxoi pradeotem de 
creti elebet neceílario íupponí. 
Diceí»: eíloíequaturarg'aitiuc, 
á poíkdoriphyíka mutatio.non 
fcquiturisBíTíediatetergo íolutioeft 
nuiia- Antccedens probatur, ex c o 
coiisgíius: phyíicamuíatio,quía pr 
dens íiiutatio volimtaris conangere 
nequir aiíi ob nemitatem ^oairatis 
obiecti^atcognitionis iiiius : ergo 
ex nouitatc decreti. irnnficdiaíe eoili-
gitur imprudentia. 6c mutatio phy.íl 
es íolú mediace.liefpondeo, noaíe-
quiimriíediate phyíicaüi mutationc 
abtolute, &. nulla tuppofitioijie fada, 
ftando in vi prsdkTtas rationis a fá^a 
tani vt debet fieri, fuppoíi tiene sü-
mx prudentiae vciunracís diuínas in 
vokndo, iníf^ediate fequicurphyfi-
ca müratio,vt fapedus a»gaebaoi. 
Secando confequenier ad íecü-
dam rationem, qua íioJiram fenten-
tiá probauimiis, rcípoiiácoadratio 
nedubitandijoeganáo minore.* quia 
non ítat in temporc fupperaddi de 
nouorerpcdümrñtionfs,aut termi-
nationena libecam ftib concepta ter^  
mina tioa i S j q ü í n f u pperad dat ur no aa 
emitas , &c actnalitas voluntatidiui-
nK;& confequeter quin phyficc i^u 
tctur.Cuiusratio eft, qua tetiginnus 
íiipra: qaiaoempe teeminatio iibe* 
rajautreípetiusrationis iaeipere n c . 
queunt de nouo in tempere, aiñ vel 
ad nouitatemobiedi , velad noai-
tatcns entitatisaCtusj curaque in ob-
iedoncqueateííenouitas; quia ter-
minat proutin usenlüra aeícrnicatis, 
coníetum,inquo prout Ikíuccc&io, 
autvadationon eadk : coníeqüens 
íit, quoddcbeat ncceílído.cíle no-
uitas,(S¿ variatio in emítate aítus, vt 
denouo, & intcaiporc reíiütet reí-
pedus, vel incipiat libera tenmaa-
cio. 
Sed oppones primo 5 prins ?n 
míwssEecnitatisiDCcUigitutcu&afan-
damendo ín re voluntas diuína vt in-
diifcrensad termiadCio^e^ iiberam, 
¿cnegationcm eius, quam ioteiliga-
tur libere terminatd; taimen pro 
alio poíteriori ratioois.ul-ere trrañ-
nata intciiigirur^.cradJidorcm ref» 
pcü-usratioini^aiu tefminationis li-
bcrssíub coceptu termination;s quin 
íuperaddamr voiürari dmiár, .iliquid 
entitítis^ergo etiam in cemporc po-
l teritíupGfaddijVd rc.ípetJu;ifí?tionis, 
! I vcites-ííiiaatioiibera^uiniupperai-
datur volunuti Dei. aliquid emiu-
Secundospéti, in ha;: fcluti^nd 
pdnci p ium^ coníequemei cíie m L 
ían-i.Pk'obatura.nttecden^; nam inde 
probamus,non polie in obiedovo-
litionisliberacadere ap¿ íátcm,quiá 
prout terminat iÜam, débet «tetni^ 
rate EUcníuEaríjat quod obiedu «ter .1 
nitati ccminenfuraridebcatiióaim 
de potefí: oikndi, niíi quia libera 
volitio aíternirate mcniliíatur , de 
quonoíira diípuíatio proeedic , aa 
videiicct adus líber incipere poísic 
m tempere:ergo vitioíum circuiú, 
6¿ petidonem pdncipij cóíratcrmus-
Tcnio,nuUam políe afsignar¿racio« 
nsm.cur fieut Deus in tempere abo-
que phyíicaíBütaíioncperiuatsii í i i-
meníiíaícfíicoesiílitreous in loco, 
non pofsit etiam abíque phyíica mu-
tatione rebuscoexifíere m tcoiporei 
6¿;coníequenter cm non poisit ob-
ie^um denouoia tcmpoie ¿Eterni^ 
tatc meniuiari, 
Rcipcndetur ad primam, con-
ceíTa maicri,^ minori,iicgar,ao cd~ 
íequentiam : 6c m í o diícnmis eli, 
quod pro iüopoftcrion rationis ia-
telligitur obiedunv intra ¿eternita^ 
teínconlVuui, vnde terromatio pro 
eodem poileriori incelligituí addita, 
non ratione additionijcntitatis ac-
tus,ícd ratione addicionis obieaijin 
tempere auteiaa,noa poicít termina 
lio incipere ratione ob icü i , v£ in 
seternitate iac;pientis 5 cum ia iiio 
prout laastcrnitaK meníurato > ce-
queac dad temporánea meeptio^íi» 
cmnecluccersio, vt ftatiíiídiceiBUs. 
Sed dices, terminatio libera eíi 
cauíaobiedi prouc meníuraüqaa-
$ uis 
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t M t i t 0 & :ergO'pT!üs Irítclligtmr 
libera icrminátio , qaaftí ínteUiga-
i ur obiectünv,3áhuc prcuí xternita-
te meniaranim v5¿conVcqcicntcr nó 
idtetiiiitiír íupefádtíi rationcillius, 
Rrtpc-ndco^ermiríatíoneaiUbcraíH 
eííe priorem prioritatc k ¿po, DOQ 
íarncri íH ^*ü,íicütde cogaitione,a 
qaaprocedit Vcrbüm,3¿ araore , á 
q ÍO Sp ir it-us Sanólas prosedit .doce » 
n íolct^cucíidc illómm prócefsicni 
busagituEj eficícilicct pricrcsíuis' 
Í erm'mis^ptiof itatc ongmiS)&: ¿ qi*o, 
non tameti i« juc^éü Verbum ex no 
ritia íntuítiua lili, 6¿ SpirimsSandus 
ex fui iplíus antote procedant 5 ac 
proínde^iec cognitio, á qua proce-
d t Verbam^ecamor, ex quoSpiñ-
tus Sandus procccHt , íinc illís pro 
v^ ilo prioHpofsint inrclligidd ipium 
dici mu s de voiiücnc libera,qií a cau 
fantur crcatar«,ícilícet prxccdcrc il-
la s prioritatc á q*o, non tamen M 
quo: vnde non íeqiutur polfe intcl-
iigi tcríiunationem libcram,ron ia-
teiledo obiedo acato ipfam termi-
nante. ^ 
Adfccundam obicdioncmjne-
goarítecedens. Ad cuius probado 
neaii,concclíamaioriJ& mmori, ne-
gó conrequcntiaíis 5 nam etíi vernal 
fít nos probare obiedura menfurari 
deberé acternitatej quia volitio libe-
ra acternitate meníuratur, huius au-
tcm non petimus principinm , fed 
rationcm reddimas, defum ptam ex 
D.Tlioína fitpra qu<efi,i4,artíc. 15. 
ad íceundum j quia fcUicct,termjna. 
tío libera voíuntatis diuina; ,aon ia-
telligitur per niodum adionis tran-
ícuntisícícxr/w/ed tnanentisin Dco, 
S¿ vciuti in ilio rcceptsejcum autem 
Vnumc[uodquc ad molum recipien^ 
tisrccipiatucjConíequcnsíit,qüodlíS 
cut emitas voliintatis diuinde aeter-
nitate meníuratur, ctiam terminatio 
libera aeternitate menídfari debeatí 
CX quo clare coll:giruT,eriam ipílus 
obiedom, prout tekminatiiláí aítet-
ttiurc mcnlurari débete. 
Ad tertiam,ncgo antecedensira-
t íomicm dífcriminis élt msnifeílaj 
quiaríempe «remitas meníurat du* 
nes acaras per moduxn conti* 
nétttisipías i qmavnumquodque • 
admodum eontinentis comineturj 1 
hine ñt ^ a o d a^ternitas durationes 
creatas indiuifibiüter, & abíque íüc-
cefsione menfuraredcbeat'36c confe* 
querer .qjod íiinciperct aUquid crea' 
tu^abaíTernitatemcnteari in tena* 
potej phyíica mutatio feqüerctur in 
illa : in coexiftentia autem ad res 
prout i n l o c ó , non íic compatatur 
i^ -tBeníitasdiuina , per modum fei-
lícct mcníur« eontinemis loca , fed 
per modaextremicocxirtentix: vm 
d í biqucpbyfica murarione in illa, 
poteft ob mutationém reí acataste 
nouo incipetc íllieocxiííere»De|quoí 
videantur noflri Thomiftas Jupr& 
qwft. i4.<tm'f. i 3. Et caqu» díximus 
diíp'Uaíione,4i . 
Ex didiscolligitur .cutDcus ábf-
que phy íica mutatione pofsit in teal 
pórefuícipere denomínationecrca* 
ri^quamuis iftá denominatio intrin* 
Teca íit, vt communi tec docentTheo: 
logijfccus verodenominationcm vo-
lentiSiCuiusraíioeft i quiadenomi-
natio crcantisfumitur ab adu volun 
táí;s,velintelicdusdiuini, vt virtua-
litertranfeüntc,& connotante obic. 
d u m prout ínpfopria mcníura exif-
tcns 5 cum autem obiettum prout 
íic de nouo incipiat in tempoíe;con-
fcquens íit > quod abíque nouitate in 
emítate adus pofsit denominatio il-
la in tempore inciperCidenominatío 
vero vokntis libere non eonnotat 
o b i e d u m p r o ü t i n propria düratio-
ne ,íed prout m mcníura «ternitatis 
contcntum, rn quo prout íicnouitaá 
eüe ncquit.'aeproiíídc^ec in deno* 
minationc volemis, nifi emitas adu$ 
in fe varietur, Et hseede ifta 
Diíputationc dida fuf. 
ñciant. 
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An íi prima caufa cxnecersítate 
operaretui^ poíletnoftra vo 
tas liberé opetari? 
Relattsfententijs, jlatuitítr prima conclufio. 
Datura 
y, 
O K S V L T O T i -
talum difputa— 
tionisfübhister-
iTíinis propofui, 
ülain ad libcrum 
adú rcftringes: 
^ Tum , quia non 
vacat trodosco. 
tingenua explanare : Tuno etiam: 
quiacunt) adus íibcrmáxime contia 
gcasíi^vt docet D- Thomas i» i , é'-
^íacfc 38. fi*ftti,att. 5* quod de ac-
ta libero áixedmus, id ipfum de effc 
aueontiagentididumintelligatuc-
Igitur in hacdifputanone tres repe-
ri'ofenteatias, Pcima eit ncgaiiaa, 
quam cum fuoDodore tencnt Seo-
tidifeipuli iti I . diftíncl.i.qtwft-i. difi» 
4. quxft, 4. dift, 3 8- ^  1, CT4 w 2» dtft*l • 
qtufi.z. ítaiíbertatidiuinas clíeprí-
mam radiccm libertatis creatse ad 
feribeotes 3vr. libcttatevoluntatisdi-
uínaeíublara,5¿Deo ex íieceísicatc na 
turae operante, nec cont¡ngeatia,ncc 
libertas-iti cauíisfecundis mancret. 
Sccuada per extrcmusB oppoíi-
tajeft affirmatiua7ita iibeccatem crea 
c am adeffícaciam voiuntatisdíuiníB 
reducens,vtiiiamanentc j quanmis 
Dens non libere, fed ex neceísitate 
naíuríe in caulas fecundas, &:iUaruai 
eíFe£tassnfl!jcrer,adíiüe poflctin i l -
lis contingenria, 5¿ libertas mancre. 
íta Antlquiores Thomifta; , Ca» 
preolus ín i.dijl.iS. Ferrara uCortt^ 
Gentes cap* 6j* arca quíntam fat¡on¿m. 
Caictanus circa iílum atticulum, ^ 
fupra quxji, J 4 Attiá 13. Bafv-'Zin prx- ^  
fentú Zumelftif'fa qitxfi. l ^ aftic, í 3. JÍlhArez^ 
dijp* 4 >• Aiuarcz lib, i.'deAuxttjs dijpr I N a 
26. Nazarius in prsefenti cenmuer- [ Swa* 
fia 2,Mareusde laSerra circa i í lum ac \Ara^jo^ 
CapfeoL 
Fervard' 
Caiet* 
j Bañe^j. 
[Zumel. 
ticuium;¿¿ Illuftriísiraus Arau'jo lib 
6^  Mctaphyficx qu/tft* 3 . aft. ^jfoppg* 
íitofoluníi,quod Deusmraundi pri-
ma produclione líbete íegeQiíet.fiá-
de ex alienis tuentur Vázquez 
100*cap, i-Sc h r r u b a l 6 2 , c . 3. 
Tcrtia feoíentia vtraoique pra;-
cedenté ad concoediam redúceos, 
prasmittit, prxfatam hypotcíim peí 
íe tripiieiter íicri ; primo íuppo 
] V a ^ 
Afíuhal 
3 
nen-
úntate De l 
1 . 4 , 
Prima co 
i 
I 
ptobat 
ncndofolumvnum impofsibilc,nc-
pCjDcnínagrrc ex necefsitatc natu-
r a Secundo, fupponendo, Deum 
agerc ex jiecefsitatc naturas, & nihil -
ómnibus Uberumirbitriuaicreatum 
tranetc. Tertio^upponcndOjDcum 
ex necefsitatc naturas operari,^ arbi 
triuro creaturnmanete, ¿¿ ínfupeí, 
Deum cundemillíprasítare concur-
fum ,quera exhibeemodo» Hocita 
prxmiño , defendit bzc fentcntia, 
íí fiat íuppoíltiopticno, & íceundo 
modojVecameffeScoti fententiam; 
íi vero tercio modo fiat fuppoíítio, 
eííc vera Caietani fentetitiamjta Sua 
rez i , tjm.Meraih* áfp. i h 
Machia ,6¿ Faíolis circa iííüm arti-
culum .exquibus íceundam íenren-
tiam, quamveriorem reputo t^ribus 
concluíionibus explico. 
Prima concluíio üt •* SÍD¿US 
perítrem ex neceísirate natura jCí^ftie-
ftdret eundem Cuticmfum , c^uem modo 
exhthet arbitrio c r e a t o , f á l u a n t » r m iU 
lo libertas creata. l a hac nobis con-
fentiuntSuarez, &: Kesentiorcs ip. 
fumícquuti. Etíaadeiar lie prima; 
eífedlusprocedens á duplici caufá, 
altera ncceíTariooperante, & altera 
indifterenti, &: contigcnti,cít líber, 
& contingens refpedu itlius,ctíi reí• 
pe£tuaiterius neceíTarius ílt j ac ia 
caíapoílto ,et(i prima caufa ageret 
neceflario, fecunda eíTet indifFerens, 
<S¿ vttalisper concuvfumdiuinumad 
agendum appUcata,5¿ completa: cr-
goadusab ea egredlens e&c líber 
refpedu illius. Difcurfus tcnet. Mi-
ñor videtur certa: fupponimusnam-
que, Dcum ptxftarc eundem con-
curíum voluntati crearse , quem ex 
bibet modojatconcurfus,quem mo-
do ilii praeftat,applicat,&: complet 
adoperandum voluntatemcrcatam 
vtiadifferentem: ergo &c ille, quem 
tuncexbiberct^eaoa ve mdtífeícntem 
complcret. 
Maiorem vero probat Suarez tri 
plici ex eplo j cognitio aáque in setc 
tia probabili eftcctiué ad adumvo* 
iuntatis concorrens.cx necctsitate na 
turajeoncurrit fimiliter habitus 
voluntatem adiuuanSjneceíTatio opc 
racur^qu o non obitants, aCtas enaaic 
i 
líber ob libertatem alterius principíj, 
nempe voluntacis: Deusetiam cum 
cauíis naturaiibus libere operacur, 
vnde adió eftnaturaiis.prout á pró-
ximo agentCilibera vero prout com-
parata ad DeutRi 
Haec tamen excmpla parum pof. 
funt VEgerc: na primum,5¿; fecunda 
falíum aílumuntjquia etíi habicus,^ 
cognkíonon fini agentia libera vt 
q^od^mt tamen principia vt (¡uo li« 
bera,vt alibi aThomiltisdocetunVíi 
de falfum f^t ,qaod allumit Suarez, 
népe adum voluntati$,prout abillis, 
egredi nacuralitcr.Ad icrtiúfacile ref 
podere poílunt Authores contrar ij . 
Dea poífc impediré eít'edus natura, 
üum agentiü: vade etíi ipfa natura-
liter agan^Dcus libere adeftcdusiU 
lorumconcurriticaufac verocreatíe, 
ficutmodo non políant efficacem 
Dei voluntaré impediré Jta nec poí-
íunt iQ cafuíüppoíltojcüin illo non 
effet minoriscfñcacias voluntas diui-
iia?acproindediíparcit ratio, 
Qaare alitec eft confiemanda 
malor nodridifcuríus; & ia primis 
AuthotitatcDodoris Angelici, qui 
illaai expreíTe tradidit quxjta* d¿ yetf* 
tatearu4. dc/s»Deinderatione quam 
facic ibidem: quando düoadedeaii-
cuiuseíFectusfuntneccílana, quoii-
bet dcíicicnte,veipotente descere, 
eflfcdusdeficitjvcldeñccrc poteftjat 
qui ad adum voluntacis créate ne-
ccírarioéxiguntur,3¿ concuríus ip-
íiusvolütatis,«S¿c5t:arrasdiuinus, S¿ 
concuríus volütatiscrcatáspoífccdc 
ficere:ergoquáuis diuinus cócuíías 
cfsecnecelsanus,adus tamen poísec 
defiGerc^&íConfequenterforet líber, 
6¿ contingens* 
Dices ,in cáfu poííco non poífe 
dcficereconcnríum voluncatis crea-
tas * quía cum m o ñ o ,qua tune mo-
üeretur ácaufa primaron tnuiusin-
fallibilitcr cum illius concurlu coa-
nederetur ,quam mudo connedi* 
tur, & aliás calis raótio nccellario 
manarec á Deo , vepote agente ex 
necefsitatc naturae 5 conlequens fic-
ret ^quodconcurías á volúntate cune 
exhibeadas,neceííanus eiíet, ¿¿ con-
fequentec noapoiletdcñcere, 
^Scd 
6 
nb'vrget. 
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Secundo] 
pnbatuir :• 
cenchífio 
Sed contra,ralis metió / /r fnp. . 
ponimu$(eLfcr áurdeoi rationis cum 
ilU^-jUana de fació coíiferí voluntas | 
diiiina^olútatiacatae,vt libere^gat: j 
crgo pcsBÍtaret i-U eursdemeíFccfcum 
formakr<>?(|uem exhibec fífiodo.Te^ 
nei conícquentia; quia invaríata for-
ir.a quoad prasdicata intrinfeca , tion 
pctcíl iUius íríteduf; formaos variad, 
quamuncuaque effediua principia 
diucruñeentur i n w cdo agendijílcu-
li ab eadem aibedine, S¿ ab cade aoi-
ma aticsiali Idem foroiaiís dFecius 
praUtatur^íi ageRSíalesformas pro 
ducens in modo agersdi diueríiñce-
mt: rum vkeriusprocedo,íed forma 
iis effcOLüSí quem iftódo pr^^tat efíi-
cax pr^o^oíio^ttjapphcare voiuaía-
cem crearaCTB ad iiDei;e: operaadum 
cum Mifallibilitaíe furuntionís a<3:us, 
quoad fubíbntiaaj,&: modum liber-
tar is i H reimquendo poteníiam ad 
carcníiam adus, & ponendum coft-
trariumicrgo in eaík pofito taüs prae 
moíio cundem eíFeátuna formalem 
prsBÜaret: 5¿coníeqüentcr cclinque-
ret in vo^patate per ipíam praemota 
potcatiam ad noo praeftaodfum con-
curíum,querapÁa;ílaí de üt\o,&¿ ad 
pr^Oandum concurfain contrarium, 
11 defaÜoinfaUibiiíier eüct ípfum 
exhibitura* 
' Secundo principalitcr fuademr 
eoncluüojfatioob qaam modo cum 
cfficacia volütatis dmioas componi-
tur libertas adualis Volütatis crcataí, 
eüjquia cumcfficacía iungitur fua-
iims} qua le attemperat mcdOjqaem 
agentia libera expoícuntj at cíiam ín 
caíu^xdido cQetcutnefficacia ad-
iuada luauítas,qua íc attemperarec 
cumilla: ergolibere agerct. Maior 
ctt communis Dodrina Thomifta-
rum }quam etiam Scotsilístenentur 
admitiere,quiñón conciiiant liber-
tatem arbitn) cú efficaeia gracias per 
tecu i íun iad feienciá nicdiam. Mi-
ñor vero probatur, nam exiiiberct 
eundcín concuríum tam prseuiuíji^ 
fímultaaeum jquem exhibet modo, 
¿¡¿toiaeílec diueríitas in modocon-
fecendi ipliim, &: in adu interno vo-
Jmcatis diuínas, qui nccellariusCíiet, 
modo vero d i líber: ergo íc auempe 
.•Tv-r-.'írw-jor 1 
rarét, Sí eadem fíiaíritate procederf t. 
Er vrgetur hec ¿mplius: ram 
in taii caíu idem vellet necelíatio vo 
InntasdiuÍDa ,quod tísódo vulclibc-
re^at modovulr liberc>&: efñtacitcr 
acium voiuoratis cresta fieri, & U-
berefieri:quopadoá Thon iüis cu 
DoCtore Angélico creara libertas ad 
cfficaclam Vcluntarisdiuirz reduci-
tur ? ergo tune neccllario vellet volu-
tas diurna aüuííi voiuntatis noítfse 
ned, & libere ficri: Se confequentet 
cfí'ctinfail-ibilerationeefficaciaediui-
na?,adum voiuntatis noftrx eíielibc 
reexequcnduai. 
Temo probatur concluíío: im-
píieatvoiuntatem creaíaat medio in 
di&r^íntiiudjcio oleran neccílarios 
ai in caía noíhse diíputationis, Deus 
cum illa coneurret medio indicio in-
differéíií ergo libere moueretur.Oií-
Cüiiüstenet, minor fapponitur $ alias 
non efletídem coacuifusjae modo 
exhibetur á Deo. Maior autem cit 
communis Thomiílarum Dodrina 
intradatu de auxiirjs^íüadctur pri 
mo á pacitatci volantas nai.que regu 
lataiudicio necesario non poteít libe 
re operari:ergo regulata indicio indif 
ferenti, non poteíi aceeHario ope-
ran. 
Secundo: qiüaadus voluntatis 
eísetialitcrpender áiudicio ratioms: 
ergo adns neceflad* á iudiclo necef. 
fario , Se actus hber,ámdicioiibero 
eflcntiaiiter pcndeíiír. Temo j quia 
Impiicat , poní á d u m vcluntacis, 
niuilliusadíit obiedam j ícdooiec-
tum adusncceíianj eftbonum eog-
nitíjmindicio neccilario: ergo im-
piicat ferri in ipfum cognitum iudi-
ció indifterenti. Deniquo illa mmoc 
iuadetur: voluntas vtUbcra rédupii-
catiuc non poteít encere adumne. 
ceflarium: ergoobiedum vt obiedi 
ue Ubcrum,regulare non poteritip-
fum^at obiedum iudicio mdiííereüti 
propoíirum2 ell obiediue libe-
rum:ergo regulare neqmc 
prout fie adum ne« 
ccílanam. 
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Contraria fcmentia cum 
faisfundammús pro* 
ponitur. 
COnt r súum huiusconcluí lonis renet Scotifiae IcGofapra aiie-
gnrojtenuifetíam S tpicntifdmus il^ 
ieMagiíkr bis innoílsa Vniueríltate 
Primarios Frarer Peirus de Herrera 
EpiíccpusTuycenfís in manuferip-
tis sd iftum articülum. Conrra iliá 
arguitur primOsargumcnto,quo con 
uincuur Scotus: cauía^ux fe mouet 
vt mota, ñ neceifario mouetur, ne-
ccilariolc mouet jar voluntas crea-
ra ,íe mouet vt mota , ¿cappiieata á 
Deo &:ia caíü poíito neceííariomo 
ucrcturab spfo ; crgo neceílario fe 
ipfam mouereti&: confequentér libe 
re non agercu Et vrgerur hoc am 
plius:na ^ quia modoprsmotiodi 
usnacft ncceíiaria ncceísítJtefuppo 
fitionis,&: alias infallibiliter conne-
xa cum adu^nfert in illo neeeísitate 
exfuppofitione 5 at tune pramotio 
eflet ¿eque infallibiliter cum adu có 
nexa,¿¿ aliásfor^t neccíl'aria fimpli-
citérjcum DeusUlamneceflario ex-
hiberet: ergo ir-feaetin aüuneccfsi 
tatemabíülutam , &: ÍÍa:pUcitcr ta-
lem,cum qua ftacc nonpoieíí liber-
tas, 
Huíc argumento refpondetSua 
rczloco -vb'íjupra «M'W.ip.taifamef 
íe ffánorcm,qaamScotusalíumitjíi 
veiit, quodintalicafu motio diuina 
cilct abfolute,& íimplicítér necefla 
rio poDcodajquia cum talis motio á 
vcíuntatc creata pefidetet,& alias ip 
ía ncainfiuetet neceí?ano : coníe 
quensficret,quod uUsmotioroncf 
iec aficeiíario extitura abfoiute, ícd 
1 folrm efletncceííaria prcutex parte 
Dci ap,cníjsn2turaliíér í e x q ^ o i o -
feirenon licec, voluntatcmtujícne-
cclíariu fore mouendam, neeeísitate 
libertad oppoíira. 
Citerum harc íoíutío}ctíi in 
prmcipijs irtius Auüoris íMincri 
pofsit^ui denegar cócuríuai dinipú 
praujuir í¿ cauí^m,^ loíuui agríof. 
cu limuUancuíT,vda.d fur^rráj prae-
uium non cfíkaccm ex r.aíuid íua, 
fedefficaciaex praeídemiajin noüris 
tamen íuftineri non vaieí,&: rcijí uur 
breuiter hac vnica eíficaci tauien ra-
ticne; Dcusde fado mouet volun-
tatem creatam motione cfficaci pras 
uiaiu ipíarecepta, dependennío-
lumá Deo,voluncate pafsiueíeha-
bente refpcttu illius: ergo etiam mo 
tio,qua Deus tune illam mouerer^cf-
fet rfñcax , tk ab ip ib folum c^ epen-
dens i cumqueex neccísir uc naturas 
exhiberet pra:didam iriotionem • c ó 
fequensñeret^quodcPet neceflario 
ex ti tu ra neeeísitate abfoluta,^ fim-
pliciter.íUatio.&íubiUatio íuntma 
nifeíla?. Antecedens autem modo 
non probandum, íed fupponcndum 
ex his^uae a Thomiftis in Traüíitu 
deauxihjidoceotur, 
lo noítriíicrgo prineipijSjin qui 
bus abfque aubio vfgcr Scoti argu-
mentum,rcfpondco ad illud jdiítin-
gucndoroaiorcm: fimoueturnecef 
fario motione neceílarjavt quid, Se 
vt qw , concedomaiorem; í imo-
uerurneceQario motione vt quo ii* 
bera inferente eíficaciter^nedum íub 
ftantiam adusXcd ctiam modum li-
beríarisipCus^iego maiorem: &c di 
ftinguominorem codem modo, &c 
negó CGníeqücntiam.Itaque fícut de 
fatto prxmotio ab intrinfeco cfficax 
libertatem non toHit,fed potius íta-
b í i i t ^ firmat,quia eñ libera vt qw, 
&¿ cfficax non folamad íubílannam 
aílus/ed etiamad modum ijbemfis 
illiusúta in caíu noítrsediiputaiionjs, 
talis praemotio Ubertatcmronlcede-
ret eadem decaufa ,foiumquccto 
diferimen, quodtunc talis prísmo-
tio, ex necefsitate namroe cenferre-
tur á Deo: vnde neceísitatus cilct ad 
prKmouendam voiuntatem aoitra3 
n 
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vtübcrevdler, modo tamcnlibcre 
cóÚfitiur ab ipfo- Per qiiod ad con 
^ cm conílacfoluíío, r'uim. 
gaé ido mioorem : fores neceíTáda 
íímpFiciter taafufii,GonGe-
d*> rnínorem: v£ quo , & n ^«oc/, 
negó minotem,^ aegoconíeqaen-
IÉ: qma cü forct tibcra vt í^*o,appii 
carst í/oluntaícad opeE3-ndúlibeíe. 
Sed dicespiii rali caíU pnernctio 
'úb nccellarío cofsíretur á Deo: er-
go '/oltmíasftcceiííf io, etiam iilamj 
coníeq^enrcif íüias formakm ef 
fecit aa> í€cipe^•eí5a^fai:,maíis eias efe 
dus.eft voiumaíem eíT^adoperandu 
appUcatam^&: motaiü Í Cígo v^ olun-
confequefitéc non poííec voluntas íc 
iibere mouerepeeactam-
Rsfpond^ concedo ameceden-
t í ^ pnsflAGonfeqíiéCiajdiiHnguedo 
minorerní adopetandum libere, co 
cedo minorcm i ad operanduni ne-
ceííar io ,ncgom'morca3, ^¿diftin-
giaoconí^quensí neceííario m oyere 
tura Deo ad operandum líberc,eon 
eedo confequeaúam : ad operandü 
ncceiíano^.ego ceíiCcquentiaíií: ex 
qao fecunda coni'equentia non C?.~ 
quitar i nam llcuti modo voiwnras 
oiei-e pafsiue íc babet ad hoc j quod 
eíl mouen^applican per phyíí cara 
príemotionemj admoueri vero per 
zítumíecundum eliciciue, übercí 
eomparaturjitain cainpoíuo adet-
fedura formalem raotiona) ú 1 i 
catioñis á Deo vcpjeniis,£teceífario, 
6¿ paCsiuefehaberet > adhoevero, 
quod eftcOfe motara per aChim fe-
cund ara quera elicit^Vitaiiter^ libe 
re procedetet. 
íatbbis, cüara pee adura elíci-
tura íe ssouerct voluntas vt moca á 
Deo neceiíario mouentc : ergo íe 
raoueret neceiíario per M a m Con-
íequcntiavidetur bona» Anrcsedéí 
autem probaiur; nara ad ilium adü 
concurrerct Deus prasaio)(S¿: íinouka 
neoconcuríu: crgoctiara ad ilijus 
effedum fdrmalera^nenipe volunta 
tena eífe motara per üluuu Reípon 
dco^conceíTo anteecdeníi, diílingue 
do confequeos: íe raoueret neceíía -
ñ o per illara^eccisitace mfaiiibiliía 
t i tiSjConccdo confequentirr-.: necetéí 
ratc per raodura naruta-, nego confe 
qu^tiam: itaque uusacius c.^iíide-
rattístune prout á Deo^líer íiereíTa 
mis ncGcís»i3!e per aioditái naturas, 
prout Vero á volúntate n o í l n , cd^t 
iTeceifariusriccefs^ate ii-Uall íbiliratis, 
hoc elValitefeííetAluoíl volutas m 
ñáúlibiiket íp-üérat clicitura,n6ta 
men eílrt neceüarius neGcCfítace per 
modünaturseiquia voluras ipíum ¿ali 
ter éticerec^uod polScr non eiieerc, 
Vecum contra h^coraniaralU-
tatTecundura argaracnt^m^uo l i -
lüftrífsímusHerrera eomiin^irur; (i 
talisaetasprotjtá volúntate ciJetli-
bcr^neceñ^rius prout procedít á 
Gieo t oecsíTaíio exUki'ct prout 4 
D«ofó¿: prout ávoluEt He poíiTcr BÓ 
eífe^at hoc implicar, s ergo infí plicac 
cñam noitralblutio. Miior ell: cer 
ta. Minof amera prob;i£ur: íi poiíet 
non eííe prout a volúntate crean, &: 
próus á Deopeceifariocxi^crer^pof 
fet voluntas nodra impediré cifee-
turariíkaciter inteutuBíi á volúntate 
De^at hoceft inipeísibile^oc contra 
dignifatem,períidionera, HI efhca-
ciamcauke pfim«,vt docet D/fho. 
in praeíenñ articulo,^ de fe eíl maní 
feftú :ergo,aí quod neccííariojiíanec 
k Deo,&:libere á voluntatGcreara ad 
eÜTendura, S¿ non cíTeudaíií. Patet 
fequela 5 poiTec poneré negatioaera 
a^uSjQuara cíacacitcr intendit voiu 
tasdiuina s ergo effs^ua^ efócací-
ter intentara abipíapolíetimpedire* 
Reípondeo^coacella raakjrl, ne 
gando minorera. Ad cuius proba-
tionem ,nego fcquelara ¡ ad ilhus 
probaíionera,diítinguo antecedes: 
poliet p:>nere calera ncgatioBera 
in ícníu copoOtOínsgoantecedens; 
in fenfu diiiiíb^ontedo aatecedens, 
5c negó contequentiara : quia pode 
impediré.(leut poücfruitrare, dicit 
renfum coraporitura:uaqae non pof 
£sr voluntas poneré negaticnen^ ac-
tusinfenlu «¿orapoíito^dcft, compo 
nendo illara cura eoncuvíu diuino 
prseuio,5¿; fimuitaneo: polet tamen 
in íenfu diaifOjideíijpollei poneré ta 
lemnegationera Cécandu.n íe expec 
tatatn ,6c non iafpcdam vt cura illis 
¿9 
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Dices, 
comcurfibas conlungendam: ex quo 
r o io pwnt i sr on ícquimr polis 
iíF«:cdkc-quiapoíle i^pedire dicit 
p* lie coníungcre RC?.¿ticncma¿1us 
í:ur;- concunibus Deip>v?uio, 5¿ ü-
n.-íuliapeo^íicut modo ílaiiiisconíe-
qaent'aaontcnc!: i -voluntas ejpccict 
Üt piymti a,d a m u n d u m ¡poteft nen 
4 tí re: f • o t f <ffica c m De/' g ra -
' tifím fn i jhure i quiaantecedeiií.fonat 
ícníum diuifui^.coníequcDsvero íen 
rum compoilmm. 
Dices, quipoteít poneré vnom 
extrcmiim,alicro nceellarioexiSen 
tCpoteítüladuo extrema conúm-
gere^ at voluntas vt tune prxmora, 
poOctpcacre negatíonem adus, & 
pi:3:moiio ncceOariocxiítcret ,imo 
t¿ actus idé prout venit á Dco: ergo 
poiiet cooiungerc negatioaeoa ac-
tus cüíii cr^motioneDei, imo, & 
CÜÍB a ü u prout venit á Dco* 
Relporideo, á iftinguendo ma-
iorem quj poteít voütn extrens um 
poícutiacontequemi^ vndique ex-
pedita,concedo maiorem; potentia 
ant^cedenti, ¿¿ non expedita , ne-
g ó niaio3cm:&.diitíngüominorcni 
eodem modo, nego confequen-
tiam. Cuius sratiocít: qiija potenda 
confeqaens & vndiqiíeexpeditayíen 
dir sd talccxtreCTíUír.jV.c-adnegatio 
ncai aííus amoris cum oainibuscir-
cuni.taíiiijs jCum quibus de h&o eíi 
ponendumuquía praimotionefup 
poíita^íia ex circunltaatijs,feu3eci' 
dentibusncgationisacíusanjandí.eít 
coniundio cum prísonotionei confe 
quens fu ,quod qui poíset ad nega-
tioneín potentia conlcqucnti^ va^ 
d q'íccxpeditajpofíctemm ad con 
iundionem potentia vero antece-
dcns,eiinon vndeqaaque expedita, 
necvlricnatecompietaicum non ííc 
perfede, 5¿ cocnpictcpractica, ó¿ 
ideo non refpieit fuutB tei*Jíinüm, 
vx.ncgationem M m ^ i fubeftotn 
niba?accident^bas,fed íceundum fe, 
6¿ id circo ex eo qaod voluntas prx -
mota c fii caci t é r, p r a: m o 11 o ti e neceí 
(ai 50 cxiltente^poiiet ad negationem 
aa iSjnon fequituí,poíTetalena nega 
1 t.oneni ponsre^vt cum príemotionc 
iuogenciam. 
• * p W f t i i i i i i i i i 
Srd inOab's primo: quando icn 
ped itnen tuiB ad ex cremum a iiquod 
eñneceírariuni?a¿ ab inmnfecoia 
aufcribiic, tollit poteotiam, nedmu 
confcquenteín/Sc infcnfu eompoíi-
to, m'um etiatn antccedentcíB 7 Se 
ín fenía diuiro^at in tali cafu prisi&o. 
tio i?i>pcdieasneíarionem adus^r-
kt neceííaría, 6¿ abintriníeco masife 
ribilis; ergo non rclinquerct in voiü 
tate noftra poientiam adhuc atuecc-
deté, ¿¿iíiícnru diuiío ad í4emne-
gatíonenou Minor cuia conícjqaca-
tia tenct. Maiorautcm abexecnplo 
w on ftratur: íiqu is namque neeeiia-
rio Cilet careenaddidusjitavt sacar* 
ccrationeccfisña fo:ct,& abíntiiníc 
co inaufcrib-iis^nonmanccct IB ¡lio» 
adhuc amecedens potentia ad eun-
dum in Eccleílam: er« oimpeditMcn 
tum neccííarium, «St iaauferibiie po-
tcntiara anteceden! era euertit. 
Secando, ímp otensadeSedum 
per accidens, cft eriar» itupotcnj ad 
effedum per íejat in caUGaüi,vt tate-
naur voluntas efle! impotensad con-
iundionem negationis cum prxmo 
tionc, quac coniundio cJÜctctFedus 
íaltim per accidens fubíequens nega 
tionetu ergo ctianu eífet impotens 
ad effedum per íc,ncmpe ad negatio 
neni fecundum fe bípeda ra. Et vr-
gebishocipíuafi: quiaadminus ¡ni' 
potentia ad etredum per feaiteri ad 
iundum,infertírapotentiara ad i l-
iura,cui eít per fe coniundus 5 atm 
tali cafu coniundio negadonis cura 
prsmotionc Detcilct per fe cum ip 
ía negatíoneconiunda^cum pilono 
tioneceíracio exifteret; ergo ü eííet 
ioapoteos voluntas noítra ad taiera 
c oniundioncm,eííct etiara impotes 
ad negattoaem. 
Tertio,idcó non poífet poneré 
negationem adus infeníu eompo!!-. 
tcequia non poílet talem negaüons 
cumdiuinaprasmotione cóiangercj 
atqui ctiam non poffec talem nega-
tionem á Deiprasmotionediuideres 
ergo eflet imporens in fenfudiuifo. 
Probatur rainor ,qui potell poneré 
vnum extremum^non porell aüud 
auferre^nen poteít vnum abauodi-
uiderejatin cafu poíuopolíet volñ-
2.2l , 
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tasm&w ponerénegationcm adus, 
j & pr^o' otionem amarre nó poííei: 
j £rgo r*on poii'et cegationem actusa 
s diUina prxmoíiore diuidere, 
! Ad priu-.am obíeílioriCra refpo-
deo tlantacis graria , diitinguendo 
iríaiorcm: quando iiT:pedirsrisníucn 
ék neceílarium, 6¿ non fc aecóroo-
dans modo ageadiUbero , concedo 
maíórem : qaandoi'eaccommodat 
rem non eííe: incarcerado n ^ c^e, 
S¿ eííet i m pedi mectufii ticce ¡? ?. r i u m 
•S¿:aiia?. aor? fe accommodans cusn 
principioisÍ>ero^cciiberrarcm can 
notaos^ inferensia negacione cun-
dí ad Eccleílarsv qao circa non re^ 
iinquiepotenriam anteccdeiucín ad 
eunaumadillam. 
I A d Cecundani, didingno maio-
j rcm:eí ledam impotens ad cífeftü 
modo iibcio a tendí , & libenatem I ) per fe vt coniuaiáam cum effeetu 
; olai t ,^ mfcrt)nego r í ía iorcm^ 
dillirj^ao minorem; eílei: iu u l i ca 
innecesario pcaitnosia impediens, 
5¿ fe accor&odansaiodo libero age -
di.Ubei-ratcm inuolnens,^: inf^rens, 
concedooiinorem : nenfe accom-
modans ,nego mioorem, &c siego co 
fequentiami icaquenon íafíieit im-
pedimencum eík neceQarium vt au 
ferat potemiam in fenfu oiui ío^d in 
fiipec requkirur jquod fit talisnatu-
ra , quod non leaccoromodet QWCÚ 
ptincipio U b e r o ^ e c í r u o l u a t ^ in-
ferat iibeítatemioaÜ:u3ad quem da-
tur,<S¿ cuiosoppoíuum impedir^ na 
íl quauis neccliarinm í i tquoid exi-
toe, fi tamep. enrn principio libero 
leaccommodcc, &:libcii:atem infe-
rae 6¿ caufet in adu,aiqucm datar, 
etíl inferataecelTano neccísitate in 
fdliibiiitatis adam ad quem datnrj 
guia taraen infert etiam , &: canfat 
rríodum libertatis illius, etíiauferar 
potentiam ad negationen? adus in 
fenfa corupoíito, qa^ e ad libertaren 
necesaria noneftiiioa tamen auferc 
potentiam ad talem negationem an 
tecedentem in fenlu diuiío >Gne qua 
potentia non íubíillitiibertas,quam 
inuüluit,¿¿:infert. Qoiaergoprajmo 
t ío , quae in nollrocaíu necellariaef-
íe tAnegat ionem adus impedirtt, 
fe accomníodareteum principio i i • 
bero,5£ liben atem aüuscauísret, 6c 
inferret, vt ex didis conitat i coa -
fequens ñ t .quodron tollcret poten 
tiam a n t e c e d é r t e m e in ícnfu diui-
ío ad c egationem adus/me qua non 
fubíiílk Irocaasín a¿tu j bene tarnen 
aufeitct po: auani confequentem, 
6C m ícnfu coa- poilto, quar, ad liberta 
tera adosneceííaría. non elt. Ex qui 
hus c o n t o jCxempkim addudaai ad 
{ peracddeas.concedomaioremj fe-
candíítxi Ceinípe Aum^ego maiore» 
2c conceGaminodjdiftinguo coníe-
quens^ eíet etiam impotensadnega 
tioneinadus, vtcoriundam cum 
prasmodone, concedo confequen-
tiam:fecundumfe inípectam, nego 
confequenriam. Et quidem 1?,ÍEC ob-
iedioeodem modoeíl íoluenda 
tiam (I pi:$motio liberé conferatur k 
Deo-
Ad coníirmátionem , conceíTa 
maiori^diftinguo minorem 5 perfei-
tate abintrinfeco ex parte negatio-
nis,nego m inore rcr.ab extrlníecoex 
modoageadi O c i , concedo mino-
rem, & ne^o conícquentiam : quia 
negatio non exigecet ab intdofeco, 
nec per fe annexam haberet raiem 
coniiindioncm,fed l l necelíario ef-
fet cum Dei pr^mottoae coniun-
gcnda3hoc prcAicniret üü ab inírinfe 
co,nempe?quiaDeus ageret ex ne-
cefsitace natura;,& coníeqaenter nó 
poíTec non conferre talem prasmotío 
n e m , 
Ad tertiani,conceiIamaiori,5¿ 
minori ,diílinguo confequensj no¡i 
poíTet in feníu d? u i fOjdiu i li one accep 
tapofitiaejConcedoeonfequentsarnt 
diviílonenegañaeaccepta ,nego co-
fequentiamidluiíío poíuma coaftic 
in hoc?quod eít poneré vn^m aufe-
rendoaliud . h o c modo non polTetj 
tenías vero diajfus negatiuc accepta 
diujüone ^ o n G ü i t i n hoc,qiiod eft 
poííe poneré illam negarioocmíecá 
dum fe inlpedam, 5¿ fecunda mea, 
quae ab intriníeco p c t i t í H o n coníi-
derata coniunífcione cum pr^emo-
tione jquae non eft ii l iab intdnfeco 
annexa. 
Si dicas, ablatío praemotionis 
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j^G^um.ncre&Tb ciíet ad ponen, 
d .iíirc^atioDemattus ^at voluntas 
creaca n o i i r í f e t p o t e i sad aufecendá 
riíL jr o t i c r e m ad aüutn . ergo nec 
ad p o r c n d a n c g a t i c n e i y í adus . Ref-
pci idco,ccn celia iTiaiori,6í: rtíinori, 
di f i í n g u e n d o c o n i c q u e n s : non elíet 
porees ad negationcm ponendam 
perentia pnir i ageníisoiTininoindc* 
pendentig, concedo conícqurntiatn: 
p c í c n t i a per modum agentis í e c ü d i , 
&:íubordÍDati>negoconlcqüer!naiii: 
itaque íicut ad faluandanj iavolún-
tate potentiam ad aitum per modu 
ageniislecundijnoaellaeceirarmm, 
quoddctur inilla pocentiaad caufan 
dam in fe proeraotione 3quígnecefla 
ria eíl ad poíitione adus:ita ad íaluan 
dam in illa potentiam ad negatione 
a¿tus per modum a^pníisíecundi^ne 
ceflaiiumnon e í l ,quoddc tur inilla 
potcntia ad auferendamá fe praemo-
t icnem íCuiusablatio neceflaria eíl, 
vt actus negatio ponatur: & ratio om 
nium efí:,quia eo iplbjquodíi t po-
tentia agentis íccuíi-dMion eíl poté-
t i l vndequaque con pieta, vnde noq 
ex igitor ? quodpofsit omnianccelia. 
r u cauíare. 
Vrgebis: ideo m volúntate fal-
uatur poce lias ad adum per modum 
agectu íecundi: quia poteíl: reciperc 
prirmotionem á D c o ^ finonpoísit 
illam cauíarc in fe ipía 5 at in tali caíu, 
nec poílet voluntas auferre praemo-
ú o n c m Dej,nectalis ablatio poííet 
á Oeo fierij cum eüct per modum 
naturas ad praemouendü derermina-
tus; ergo cum talis abiatíoad negario 
nem adusít t neceflaria ,non poterit 
vcluntas poneré negaticnem actus, 
adtutc pee modum agentisfecundi. 
B.efpondeo, quodetíi Dcus cüetad 
prxmouendüdctermiaatusper mo-
dum. nitúrasjnontamcnciTet deter-
minatus ad prxmouendum íemper, 
fed mxta exigentiam voiuntatis crea 
ta:, quae cum no peterctremper cíTe 
prxmota, nec Dcus íemper illam ad 
talcmadum prxmouerct: vnde illa 
pr ! motiopC'lktdeficereobceilatio-
ncm CG'ÍJCUÍÍUS di un í , qumonIem-
per duraiedeberet, 
Dciuqus contra cadem conclu-
(ioncm arguitnrj in bonacor- feqt íen-
tia,liantec.cdc'}seít ncccffackimjCó-
requens mwm clí iTccclUrium : ergo 
Ci Énieeedens e í l mot&itfMm. U&GÍÍI. 
te, á¿ í i m p l i c i t e í ^ or- lcquensct iam 
abiolute ^¿¿f implidte i* neceíTanuoi 
erit 5 at ifta eonfequeinia cí\ bona: 
Dcus framouct -¿oluntAtan oaihim' 
talicafu antecedens eíl neccüariuin 
a b í b l u t e ^ limpliciter: crgoct coa-, 
fequcnsabíolute , ¿ ¿ U m p h c i t e r ne-
celíarium eilet:&: coníequcntér ac-
tus líber eílc non poQet. 
Reipondco, conceíío antecedS-
t¡,dUtinguendoconícquens: íi aure-
cedens, quod ncccflíaríum pooitur, 
c^uiet}¿¿ interat libertatem in coa-
lequcnti illato, negó confequenriá-' 
fitalem Ubcrratcmnon infcrat.coQ 
cedo conícquentiam 1 U quia pra;-
motio D e i , quae intali cafu necciia-
riafupponiturjConnotat,*^ intert l i -
bertatcm i n a d u , qui impórtame 4k 
parteconfequentis; conlequ^ns íír, 
quod in conlequenti non Ot neceisi-
tas per modum natur«,qü£BVOcatur 
neccísitasíimplicirer, 6¿ opponiíur 
libertatiifed íoluna neceííariumjnc-
ccísicateinfallibilitatis, quascum l i -
bértate compatitur. 
§ . I I I . 
I n p r d d i é í a hypote f i m a n f u -
r w n l i b e r u m a r b i ^ 
t r i w n c r e a t t m ? 
f r o b a t u r . 
Vltím 
Ecunda condufío '-SiDeus efem 
mur ad (xtra de necejsnuíe nam* 
r<e, adhuc cjjet liLcrum (tfbitiiuiActéfa l -VÍ-WWIW 
I tm% ItaNotUrNazatius condufio* honchfii} 
4 ,3* ¿cArrubal -vhifupfacunclifio' 
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wfa Ht probatue: í? Dcrísag-cretdc 
necersirate naiurce, pioduccret necef 
í jrioeoCdem etfeíi-u.sqaos modo i i 
beirprodríCiHled modoproJucit ii 
bcrc liberúarbitnñ crcatú^ergo tune 
i i ! no iiecciTario prodüccret • Minor 
cumcíjíííequentia tenct. Maior au-
t o ^ prob.uüí: c o n t m c r e t c G Í d c m c f 
tí ¿tus p'OÍsibiies;qücs continet mo. 
doiergo iliosnceetfafio'pfodueerer* 
Patee conícquenriaj quiácauía natu-
rahtér operans,n'ce¿iarió operatur 
totiun5quod poreíU 
I\c; poodet Suare^irttali ca^u nó 
imoíarair, libertatem crearam inrra 
ftatum poísibüitaúSjífed reddituram 
fore implicantem oínnino: vnde no 
córitiaeretur in omnipotentia diui-
na,^ rnionem reddii quia cum l i -
bertas creata ík participata á íiherta 
te De>,i.Ua femeta jVtin calu ílvppoai 
tuísper ioeam á prioriaufcrrcturpof 
Xibirüasaibitnj cread. 
Sed centra: cl\o tune Deus non 
manerct Ubei:foroaaliter,tnaneret ta 
meo iibeí' emincnterjíicut defama, 
ü¿ ñ non ñt equusformal.tei, eH ta-
rreo efr-mentet equus; athocfufñ-
cir.vt libertas crcata mantret poísi-
biU:",&: participare potens libértate 
ctrdnenter exifteotem ín Dco, vt in 
exemplo addudo conípieitur J crgo 
non reddercti r impUcmsatbiirium 
cre^moiinec eiusiibettaS» 
¿efpofidebls cum codem Áu-
tHorCílibcrratem ciTe prrfedíoncm 
fímpUciteríiiUpUcem , nidia in fuo 
concepta dicentem miperfedionéí 
perfec^io autem íimpliciterjeo ipfo 
quod foimaiítct non cxiilatin Deo, 
Rcquit in iplo emmenter manere : fe 
cus auten» m exemplo cqui addne-
to,<S¿tn alijscontmgit,qua; quia nó 
fiint perfedionesíiaipliGiter íimpli-
ces^^oílunt efíe de fado íunt emi 
nenter in Deoj cum iliis repugnet 
efíe in jpk forflnaiiíer. 
Sed contra; nam eo ipodo quo 
cafus íupponicurs libertas non cífet 
períeüio íimplicitít limpiex : ergo 
in taliíuppoGtionc poiíít Deus raa-
nere Uber eminenter, $£ (i noneiiCt 
líber f o r m a t o t . Confequentia ex 
coütrari'j A u í h o r i s d o d n n a , ^ ons • 
ti 
3 J 
Secundo A 
nibusronfpicua ,iiianit'efté col ' i^N 
tur. Antecedensauicm probatu'-cia ' Jntecc-
pliciter: tÁim.quia luppomtuí títí&t. deus pro* 
re Dcum | cum lapponariir, tpí ttdl fy ikr, j , 
naruraiit^r operari i opcrrtio é&Heóf 
ad eOclcquamr^rgo lUpponkur vt 
rummé p. rfecius cxiltcns \ iii>plicat 
enirn ex priirsno c6a :epta termí-
norum^cu^Ti i:>:{e.& fumme pafc~ 
OTumnoncile^ ^q&a exConk- ¡'¡wn i 
tí formalirerconltituimiis Mi dio QAX 
neiri pcrfedionem íluiphcitcr l l m -
pliccn-j.in quo cóíiílit xatio íutumé 
períbeti ^at luppoaít^f non conti -
hensiibeítattrw fomialí ter : ergo eo 
modo quocaúisfüpponitn j : , liber-
tas non eflet perfed o liínpiicitef 
fimplex. Patctconfequeiida euid¿ 
ter: namíuppcDÍtur Deuscootincns 
CHimera p;2rte£tiónem íimpliciter 
iimpiicem eontinentia íoríiíali , &: 
(upponitur non líber íbimaiiter: er-
go íupponituí iibertaíem non cíle 
perfeciioneai fituplicitcr íimpU-» 
cena. 
Secundo pnomná antecedens 
probatunefle pc/fc^ionem íimpii:-
citer iimpiicem,íoii coo'ipeíidber-
tati abltrabenti á creata, &f, increatar 
iibcrtasnamquc creata vt ralis^perfe-
d i o eíUmperfe¿aioni admixu j at-
qui eo mo rque c^fusponitur, nó 
manct libertas íubillo concepta ab-
ftralientiicum ílippcnatur enri in-
crearo UbertatM uon cotiaeríirci ¿¿ 
conlequentcr iibertaLcuíi increatam 
efíeimpoísibiisíergo eo modo q ¡o 
fupponitur cuíus,noa eííei- libeiras 
perfcdio ílmpliciter í'ímpkx : &c 
coníequenter ex co qued non eííet 
in Dcoformaliter jmaie coilk.itur^ 
nOn of aníuram cmújenroT in i t ío . 
Etex his folururíi rr. re tpr i -
ttwiw arguo.eritLUíi Suari] : argüir 
enim primo in búa© n?odum:fí i o 
Deo non eít libertas,ncivc^ í7iide U , s n ^ u 
Ulam participare porsit crc3í íra;at j | 
in tali caíu non manerrt líberes in j | 
Deo i ergo nec in creatura poner 
manere, 
Reipondeo ex didisjdiftjngué 
do maiorcm: íl nec ut liberÉás ia 
Deo formalirer , oec eíBinenter, 
concedo maiorein i íi Cit eminen-
i ^ 
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éírgítir 
(S¿ dülinguo i ránoremco 
tcr?rfto.«cn forníalitcr 
i cí e ai 
dcm modo,6¿nej;;o con^quentiam. 
Sed inftat.íi in Deononeíict fa 
pícntiaformaUter , nec in crcatuds 
poíXct lapiéiia mdBGtt: ergo pariter, 
cxroquod r on cíiet formalúct l i -
bertasinDco,á priori colligitur non 
poiTcmanerc in creaturis. Antcce-
dcnsíappcnit , o¿ confcquentiam 
probar; naco id circo pcimum colii-
gitur : quía rapicntia eft perfeitio 
íimpliciter iifpplex , qaas eo ipíb, 
quodnon íit forcnalitcrin Dco/ .e -
quit eminenterin ipfo inueniri ; at 
hxcratio parí efficacia in libértate 
miiitatjCiTJíí etiam íitperfedioíim-
plicueríimplex-.ergoetiam in libcc-
tatc íimilís confeqoenna tenet. 
Rcfpondeo, diitinguend J ante-
cedens íi fupponatur,manerc Oeú, 
&¿ noo eííctapicmem formaiiter,ne-
go antecedens: i i no fupponatur ma 
nere Deum,concedo anteccdens,& 
diftinguocoorequenseodem ajodo: 
itaque íleuti ifta cc^ícquentía eft bo 
na^  HO:I cji Ja iknti¿ j-YmaUtií inDeo: 
etgo nonefl Japt'miaia oeatuta :itabc 
ne valer j nnn efl lihertxs frmah'ter in 
De • i rgo nx tn cfettutit eji libertas: & 
íicuc hxc non valet: fi Dtus mmotét* 
mn ejjet l¡berf>KM.ahrerjnon effUíi. 
bertas creatu :ita nec iíi&lfijeus mat¡e-
r $ & n a ejfet f- mal í en jiyiens noejjet 
m c eaturis (apievtiii ' quia cumfup. 
ponatar,maneceDcumj&: confeque. 
tersume perfedum elíc, ¿¿omnem 
p erfectiunem fimpliciter íímplicem 
Cüritíi¡er;ccmaablqueeo quod íitfor 
nialiter fapiens , fit coníequenter, 
qiiod fupponatur íapienriam non ef-
le petfedionem Iimpliciter ílmpli-
ceni;ae proinde poüe in Deo conti-
peticETiinenter, quin inueniatue in 
iUo fonnalitcr^vt de libértate argüe-
bamus. 
Secundo íicarguitríialiqua crea 
tura ctt capax libertatis , máxime 
crcamra imcileduaUsi ícd íi in Deo 
noncíU;bertas}nec ín creaturaintel 
le&uaií cííc potcít:ergoiahypote{Í, 
quodDcusad exrraoperansneceíia-
no conñíiguu?, impoísioile apparct 
íKaucie atbitsium,¿¿ libertatem crea 
tam, Probat mIaorem,D2uscR ir.rel 
le^ualis pertLÍentiani,creani'-a vero 
per patricipationem; crgoq üdqaid 
j: erfeotíonis imaginan pote!.t , vnde 
oriatur libcrtas,pcrfecUfsirrvo modo 
inucriicarin Dec^S: conreqaenreríl 
inipíc libertasnomanetjneclacrca. 
tura intcUeduaii poterit inuemrKRcf 
pondsojhoc arguaientum probare, 
quod de fado no inueniretur in crea 
turislibertas íifomiaUtcrnon c o n -
ptreretDeojquiali DeusnócOTet i i -
ber^nonmaneret Oeus^nonautc pro 
bare in hypoíeíi imoors\biii, quod 
Deus maneret,& no etfet formalitec 
liber^quiacum taiihypotcfi,Uberras 
non eílet pertedio QrapUciter , fed 
p e r f i l o imperfedioniadmixtajre-
pugnarciDeo ob súma perfedione 
diuinam:vndc in tali caíu radix liber-
tatis non eííet perfe<^io inrelleüua-
lis naturas prout fíe íed perfedio ra-
lis , nernpc intelleduaiitacis crearse, 
quie eft perfedio^ura iiiiperfe¿kio« 
ne inuoiuta. 
1 • 
$ . I V . 
D¿ i d e n t i t a t e c o n c u r f u s d i ~ 
u m i . 
TErtiaconcluíío ; Sitkus agem denecejsítate namta, & libtrum 
arhitríummaneret,prtbem üli^andem 
conm-fmn ^íxuium^'iiPjimultirieü, que 
exhihet modo. Ita Nazarius ad men-
tcmCaictani-Et oftenditur primo ra 
done pro concluíione prxccdenrifa 
da:íi namqueDeus agerct ie neccfsi 
tatenaturae , neceflario producerec 
eofdemeffeüus^quos modo libere 
ad extra producir 5 aede fació libere 
caufat in volúntate noítrapracuiá mo 
tione,quaillamefficaciteí applicar, 
vt libere velit íimultanec ad ac-
tual volitionis cuta illa coacurvíc; 
ergo 
4(5 
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ergo irítalí taíü coídem n iam con-
turíiíSiVetclfenc» ex [libcrct, 
Scc-r .do luadetu? , Deus nan-
r-' fí hypotell tóa idévciict n e c e í 
^rícryqiu/d modo vott liberé ^ at de 
. o vsilt-libere jvoluntarem creara 
opetari iibereoperarKquocirca 
i l i i exhiber praeuium, & fimukaneü 
c o n c a í f u s n ,qQibusiibere velit : er-
gei ífeác ct iam vcileE oece ffa rio, vo -
iunrgrenrmeatáai operar i , ¡5¿ libere 
operar i ; & coníequenter velíet ne-
ceiíario praíftare concueíum timuka 
n e u m , 6¿ pr^uium accocnaiodaios 
l iberé volicioni, B^eíponderi poceli:, 
in tali calu non maníiiros poisibiles 
con curias ílmulíaoeuíD, 6c prajuíñ 
eiuldemrationis cu iÜs, q;/idefac-
to exhibentür,vt coociullone prasce-
denti vidimus reípcndcreSuarez. 
Sed praeiérquamquocl h<sc ío -
lurioexjbjdeai ÚIOLIS ísianetluííicfc 
ter expióla. Contra ilíam obije io íie 
p;apao: adauc ir? illa hypoteíi tKa-
ncrec polsibUis actas libere volunca-
lis creatai: ergo cmvñ poísibiies ^ 6c 
c j í U e q u e n í e c á D e o voLbües eilént 
coacurius íimakaneus, 6¿ pcasuius, 
qujbus VOÍLU.UÍÍ l iber'/ei ief . Cuo-
íequentia efteuidens oaai a :^us vo-
imiratis eliíniialiceí: pendec ab lilis 
concurQbas;ergonon poteit mane-
re pcfsibiiis, imo nec prout taúsia-
teiltgi abíque illorum polsibiiitate. 
Aoteccdens autem probituc; nana 
xucdoÍLípponimus, Dcum operar! 
ex necefsuate namta; , &¿ man ere i i -
berorB arbitíium creacnm, Scin hac 
hypotcfinegatSuarczí'Ore, ve libetc 
operarctur^at irnpiicat inteiligi hbe-
rum aibitriutB manece ,6¿üon ci>c 
pcioibiieniadum Ubemm: ergo ac-
tus iiber mañeree poísibilis. i^'obo 
minorem: implicar inceiligi, iibe-
r u m arbirrinm manece ,tS¿ aon ma- j 
nerc potcas ad opecandum libercj j 
cum in bacpocenua i l i ius primarius 
conceptas coníiitat} ícd implicar ia-
celligi iiberum arbitrmm potens ad. 
opesandum iiberé,quinlibera opera- . 
t io iit,6í iaceliigacur poíkbiüs • ergo 
de primo advitimum, impiieat ma- j 
nere l ib^rum aroirriú creatú,^: non I 
maaerc poisibiié l ibera opeíatione 3 
fecundo, eo ipfo quod Uberum 
arbirrium mañeree, peteretaliqiun-
doapplicari ad libere eperandum-ec 
go Deusaiiquando cura illo ad libe-
ré opcrandüconcurrerct per limal. 
tancutB .¿¿pr^uium concuríiuin An 
teccdenseílcertumrnam cuilibet po 
temiaíconnatuíaleert: petere aliqaá-
do ad ídum ac^unv feduei, Confe-
quentía vero probarur^ qtfia Deo in 
nulia íuppodtíone pcteil efleconaa-
turalceacrcese , 6c deiiruere rerum 
naturas; cumin quauis ruppoiitione 
íltprimas fon8etíeadi?5¿ prima bo-
nitatis origo ad íc eommunicandurü 
proeliuif: ergoenam íl operarettic 
ad extra ex^eccísitaienaturíe/aliquá 
do praíbcretafbitno creato limuica-
nev m eoacurlum,3¿: prasuinm , qtíi. 
bus ad libere operandum iilud appii-
carct3&confequcnter prsdiwli con-
curíus manerent pofsibiies,& á Deo 
voiíbiles.Paretcoaícquentia 5 qula 
íloperaretur de neccísitate natura^ 
operan deberetiuxEafuae natura; in-
cliaationem; a' Unina natura non 
inclmaret ad moiedúatbi í r iu crea-
tum,vt vellecneccííario, alias incli-
naret adeius deííruitionem : ergo 
inclinare?: ad iliud appiicarjdfim , vt 
aliquando libere veUet?&:. coníequen 
ter í iedefado appiicarec, ctíi natu-
raiiter ageret. 
O h i e c i i o n i h m i n contra-* 
r i u m o c c m n t H T . 
COntra iftam concluGoné ar-guitSuarez ^ Deas rationc fuae 
inhoitaspotentiíe neccefetate infer-
re potclt voiuntati creatíe,&, políet 
ctiam in hypoteGtaita; cum non 
füpponatii]!: mil la minons efñcaciae, 
4 4 
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Cotm {n^ 
SufgitSu> 
6¿potcmi«,r«d Colum niiaorís ía 
^ d i feen t i^a t incaíu poího . iüani, 
quanta efneacía pólice , moucret: 
ergo\llarn neceísitarcrj^ cooíequé' 
teiTnó pra^beret ilUconciirrucri eiuí-
ílcm rationiSjac es hibec modó» Ma-
iorcuíDConícqucT.íia tenec. Minoc 
íiDícmprobaiur^quia agens natLKa-
le Bglt IR quantuíB poted ^ at taii 
caíú ageret naturalíter: crgo ageret 
i o v m qaod poílet,!^ tota efneacia, 
qua polieti&'confcqaenicr tota efíi» 
cacia íibi polsibiii vciuntatem ecca-
taíis íTiOuerct* 
Reípondeo dídingueado ma-
iorcm :moucado medio iüdicioin-
diííerenti 5 negó maiorcm: medio 
iudido necesario, concedo maio-
reiii,í5£ diftinguo nsínorem; moae-
rct iliud tota efficacia,qaa poíiet, 
medio íadicio indifterenti, conce 
dominorerr5tota ,quapoí le t , me-
dio indicio neceííatio,nego minó-
reme: negó eotifequentiamátaque 
pote l tdefaüo Dcu.s,¿<: turac ftiam 
poíiet neceísitarc uitatemereatá 
ad a l i q u ^ ^ a d i ^ i , proponendo 
obiedum abíqueiadiíFcrentiaj íi ve-
ro obiedumiudícioindiñerenti pro 
ponatur, non poteft iilam neceísita-
re: alias iü i violentiá inferret, quod 
eft inípofsibiiejVtdocctur comaiu-
niter ¿^/^jí . 6. voluntas autemin 
tali caíu peteret aiiquando ad obicc-
tum mcüio iudifterenti indicio pro. 
poí i tumferr i^conlequentcrDeus, 
etíi naturaiiter ageret, ad tale obicc-
tuirjappiicaret,¿¿ tune operaretur, 
quantum poffet, nó abíblutCifed me 
diante tali indicio; 6¿quia ilio me-
diante noa poQec voiuntatem ne-
ceísitare: conícquensfit, quod ülam 
non neceísitarer, íed applicaret ad 
libere operandum. 
Contra iftam rolutionem acri-
tec Suarcziauchiturjaiierens praí-
bere maximam occaüonem ertan-
dixn hAcparte,quod viro alias doc-
t o , ^ modeí to indignum putaae-
rirn; quía illa rede perpenfa cota ar-
gumentorum niachina^quagratiam 
ab intriníeco efñcacem A u d i ores, 
Icientis medite eonamur ex punge- j 
r e , pcnituseaanefcit, íniUamop-
i j ponit He primo: voluntas regul ua 
iadicio indirferenti , foluni habet 
íixMtitttÚ liberam in aclu primoiat 
poteft cpnEingere^vt hgbens faculta-
terai in aüu primo liberam exercitio 
iibv'rtatís pdaetur ^non íolum non 
agendo, Ted etiam agendo per ac-
tum neceílarium: ergovolmuaí re-
gnlata iudicioiodifterenti.-porell he 
cefsitari in a6tu fecundo. Maior cLi 
cma: iudiciam nanque regülans,¿¿ 
propones obie^uiP*, rclinquic voiu-
tatem m adu primo. Minor auteai 
fuadetur. T u m , quia etíi facul^-
tas in adu primo libera, neceOTaria 
í l t adadum liberum in a&ü fecun 
do, non tamen íufficit, íed vkerius 
requintu.' aliud comprincipium, 
nempe concucíusdiuinirius ,innof» 
era fententia praíiüus, & íimulta * 
neu5i in fententia al iorú, folum íi-
multancus:ergo ficuc ex defedu ra-
lis comprincjpi'j poteft facokas^aiiás 
libera ,nonoperari: ita etíam po-
terit per talem coucurfumad adum 
neceííarium applicad, & i i manerct 
cum facultare i naüu primo libera» 
T u m etiam 5 quia Dcus poteft 
aliquando voiuntatem nccefsitare 
ad actum aliqucm, & tune non def-
trueret facuitatem 9 quam habet 
agendiin adu primo liberam: ergo 
habens facuitatem in a¿tu primo 
liberam neccísitari potefí in actu fe 
cundo. 
Denique; quia cxercitiumil-
bertatisia a í lu lecundo coníitit in 
hoc, quod eít agere cum potcntia 
expedita ad nonagendum>vcblgeü-
dum contrarium, at contingere po-
teft ,vt habens facuitatem inacíu pri» 
moJiberamjapplicetur ápoíen t iod 
agente ad actum fecuítdum taiite^vt 
refpectu taiisawlionis,feu modi age-
di,n6 habeatexpeditam potentiam 
ad agendum cont rari u m: erg o reti -
nes facuitatem in adu primo libera, 
neccísitari poteft in adu fecundo. 
OpponitíecundOjVoiuíuas non 
folum poreftab obiedo necelsitan, 
fedetiam poreít necefsitan á Deoob 
/ íuam inñnitam virtiuem 5 ai u noa 
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poíiet erga obiedum indiffercnn iu 
diao propoíltum tendere neceña-
rio. 
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ticntm* j 
rio;foluip ^b.obiedd neccfsitari poí- . 
fet rcrgo peteft ncceürido fern,ctiá I 
in obieduro medio iüdicio indifferé í 
t i piopofiiurn, 
T£rfiosQüui0liásnunquampoí j 
fet voluntas exrrahi á íuo eonnatura 
li modo operandi ab omaipotentia 
diurna^ confequens eítfalfum : ergo 
idera quodpriüs. Probar lequeiaiii, 
qvüa noihaícnteníiaroluni poreíl 
FK-í crsitaui ci-rcacbiedi^i-n abfquein 
di&reníia píopoíimmj atqui adob 
ic£tum ira propcQmnv.naturals eíl 
vohmtati/crd aeceffano: ergo oun-
quam poterit extrahi áCuo modo co 
naturali agendi. 
Sireípondeatu^tunc volúntate 
non fetíi connaturaiiter in obie£tü, 
quando obieftum ob íuam iiíiíira-
tioneni petit proponi indicio indif-
fcrenti>¿¿ ex aliquo accidenti extrin 
teco, íeu ob perturbationem iudicij 
rationisnonpenerrantis obie^ti na-
turaír.,tanquaiíí ncceffadum propo. 
nkui\ 
In concráíiunrt iníht fíe p r i -
mo: quía voinátad non folum con-
naturaie eft, ferri in bonum vernm, 
íed etiam in bonam apparens • ergo 
etiamerit ilu connatúrale íerrinecef 
fario in bonum neceífaríum appa-
rens,^ ve tale propoíltum. 
Secuñdo^qaiaaUáSjVt DcUsVO 
linitatem neceísitarer. erga cb icdú 
ex narura íua non ncceííadum, nec 
fummuni bonum,deberet impedere 
iudiciumecroneum, 6¿faifjm, quo 
inteliedus indicaret eífe ídmmum, 
veincceffadum bonum; eonfequés 
eft fsifiLsumiin i ergo idem quod 
prius; S¿ conlequcí>íer poteít volun-
tas creata necclíaríoa bonoapparen 
dmoucri . 
Deniquc pcinelpaUtec obijeit: 
voluntas regulata per iudicium ÍQ~ 
differens non habet infinitam virtu 
tcm; ergo poteft vindab agente vk 
tutisinfiaitS) SCCoícqueater necef-
íitari abüiOjVt agatjVehion agat. 
Hxctamcn parum vrgenc,ve á 
fobtione ttaditadefiftamus, A d pd 
mam obiedionem,conceí íamaio 
n,diíl;inguo rz^inorem: fí habeat fa-
cultatem U'beram viúmo completa 
permodum a¿tus primi^ego mino 
rcm: íl non fit Wtimocorapíera per 
modum adus pdmijCccedo mino 
rem , & negó confequentiam s q da 
voluntas regulata per iudicium indif. 
ferensjiabet ficultatem iiberam v l -
timocamp).es:am permodum adus 
primi ;vndc quidquid aduenii non 
tollens inditícrentiam iudicij , non 
impedUcxercitiiun libertans inac-
tLilecundOjCoaíukns in agere boc, 
cum potcntia ad nonagendam ,vcí 
agendum comrarium. 
A d pdmam probationem mino 
ris, quatcnus contra iftam djitíoctio-
nem oblare poteftxonceíVoanteee-
denti , negó conlequentiam : quia 
cum concuríusDeí, ílue prxuius.íi-
ue íimukaneusnon dent potentiam, 
fed iilam ad operandum applicentj 
confequensfit jquodetíi imped.ianc 
actumeontradum, vel negationem 
adus, non tamen impediant poten-
tiam ad non agendum ,feu agendum 
contrarium-, adübertatem autem no 
requiritur agere, ¿¿ non agere , feu 
agere oppoíitum 'madu fecunio/ed 
agere hoceum potemiaad non age 
dum, feu agendum contrarium. 
A d íecundam minoris proba-
tionem ,concedamaiori jdiftinguo 
remotam, concedo minorem.facui, 
tatemprojtimam vltimo completa, 
negominorem »&:nego confeque^ 
t iam: ¡taque deberec toilere iudidú 
indiíícrens , perquad voluntatis fca-
cuitas vidaiocompleuir peí* modiun 
actus primi: vnde iilam , vt vltimo 
eompletam deílrueret ,qiíia tatam 
voluntatisentitarem non delimeret, 
non tolieret faeuitatem remoiá , leu 
p íox imam, non vldmo comple-
tara» 
A d tertiam , eoncelTa maiori , 
diñingao minorem : expedimento 
permodum adus primi,nego mino 
rem;expedimento per modu a6lus 
fceundi ^concedo minorem,'5¿nego 
confequentiam: quia ad vfum liberta 
tis non requidtur , quod volnatas 
S amaos v.cdn aCfcu fecundo, nulium 
I habeat impedimentum ad non ama-
? dam, feu odio habeadum adualiter. 
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fcd quod neo h?.bcariirpedimentü 
aDÍererspotcoriamad noo amandüi 
eoautcmipro,qaod voluntas ainet 
obicctuir.cum indifcer.tia propoíi-
tum , quitiquid dUm adamandam 
spplicat ^ íi impediat aduaiem 
coniunítioneír cú negatipne amo-
ris^.ui odrj^ non lapóen aufen poten 
tiaíB ad non amandum^eu odio ha. 
bcnduii», qux per iudicium indifFírés 
inratíone porentia; complctur , &: 
cooíequentcr no poteít tollece vílim 
libercatis in aüu l^cundo, 
Ad iceundam obic^ionem di--
catur>poííe nccefsitari á Deo media-
re indicio neccíÍ3no.&: non alitcr,ad 
quam neecfsitatcm, noo folú obicc-
tum, ícd etiam diuimornnipctcn-
tia concuent, Adtertiam ,ncgo 1c-
quelami voluntas nanque petit con-
natutalitcr , quod obicetum, quod 
non eft fammum bonum , neceum 
i lio cennexum , indicio índifferenti 
proponatur: vnde quando fíe non 
propoiiiturjnon monetureoenodo, 
quoexpofclt moueri. 
Ad primaminftaníiam, qucecó 
tra hanc íblutloncmíkjrefpondco, 
quodctíl voluntas poísit nacütalicer 
ferri in bonum apparens in lioc 
íeníu fítill! connaturaiis ifta renden-
r iajnontamcnfertur per inciinatío-
nem , niii in bonum verum: vnde 
quando in bonum appareos moue-
tur , non rr.ouetur connaturaincr, 
id eft, iuxta inGUiahonem/euiuxca 
id^aod per iocUnationemexpofcit, 
&idcm diccndumett,quandoobjec^ 
tum.quod vt non neceííarium debe-
bar proponi , tanquam neceüarium 
proponitur-
Ad íecundam inftantiam refpo-
deo, negando fcqueiam; quia ve vo-
luntas diligatamore necelíarío aíi 
quod obiectum v.c,diuitias,noneft 
neceflarium iudicium ,quo iudicet, 
illas efle íummiim bonum, vei ne-
cellanocü lumma Dei bonitate con-
ncxum,íed íufñcit illas cognofecre 
vt bonas cognitione imperfeda, non 
cognoícendo boniracem , quae in 
iiiarum carentiapoteít inuenin ,nec 
lí'mitasiGneboiiitatisiiiarui Ucet au-
teoiDeo repugne t iudieíufaU'um^cu 1 
«fc; «y.^a^-jMyi—i -íi 1 ^ .•n.^. J»J--.^JM—•-1 • . 
o l u n t a t e D e l . 
erroneum canfare; non autem rcpng 
nat, quodcauíeiimperfeüum indi-
dura perícüe non caiens oaturam 
cbiedi jUecboniEateft)^^ in ülius 
contrario jen ccntradicl orio inueni 
tur, 
A d vitimam obiedioneaa,con-
cciTo anrecedentí ,di[linguo con-
fequens; potcíl vinci.idcft ^fiicaci-
ter determinari ad adum , concedo 
conícqaentiani: vinci , i d eft,ne¿eC«i. 
tan circa tale obiedunn,retento iudí-
c io^ego conrequemiam: quia etíi 
infinita efficacia , ¿cpoteutia diuina 
petattaliíecdominari voluntati crea 
rae, vt iilam ¿|uocumque volucrit^ec 
tere poísit; imo > 6¿ quod poísit illa 
necelsirare ,nonramcn perit, quod 
illam necesitare poísit medio indif-
ferenri iudicio: quia in hoc modo 
neceísitandi implicatio iuuepjtur , vt 
oítendimus fupra. 
Síd obi'jcier aliquis contra h«c 
omnia: íalrimpoflct Ocusin hypo-
reíl fa^anecefsitatem inífetre volua> 
tati nolkae medio iud iáo neceííanoj 
atqui in tali caíu ageret quantum 
podbt, cumageret naturaiuei.ergo 
de fació iilam femper needaitarerj 
cumqueno poísit íimui agere libere, 
6¿ neceííario circa ídem obic¿ium: 
confequens fitjquod nunquam liber. 
ratemin aftu fecundo cxcrccrer.HU 
tiones cú minon renenti maior aute 
nota videtur; quia tune non eííet mi* 
noris potcnti^quara modójat mo-
do illa medio iudicio neceííario po-
teftneccfsuarc.crgoctiacn tunepoí, 
R.crpondeo,dirtingucndo ma. 
iorem:poííet íemper iilam neceísi-
tare, medio indicio neceííario, negó 
maiorem j poííetílcaüquandoíllam 
necefsitacc, concedo maiorem^ co 
celia minori,nego confeaueatia. 
Dices .poteílDeus modó,nunqua 
volunratem mouerc medio iíidifi^re 
ri iudício,fedsépcrmcdioiudicio ne 
cedario: ergo ct,iam tune poder mo* 
uere iilam íemper, medio indicio nc-
ccííaricConfequentia videtur tenerc 
\ exiamdí¿tis. x\nteccdcosautem coi 
| tar^ex co quod in co naila implicatio 
i inuenúur^SsCÍ'pondeOídiitinguendo 
aet e-
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antecedensípoteftid de f^dó pras 
ftarc laa extraordinariapotentia, no 
operandoiuxta cxígenrjam natur« 
vol; creaiae, concedo antece-
dens; potcntÍaordÍn3riav& iuxta e-
xigeritiamnaturasvoluntatis opera-
!re.,negoanteecdcns,5¿ negó coníc-
quentiam g qma in tall cafa enm na* 
ruraltier, &;non pereledionena l i -
bcram agerer 3íblam políet agerc iux 
ta exigencias naturas rerum. 
Ex didismdifcufí'j huius dif-
putationís coiHgo,pnm0, veram eflfe 
; jnjetMf 1 ábfolute íecuodam Teotentianíí^uius 
veritashocdifcarfu piane conuinci-
rur : íi Deasageret namraiker, 6¿ 
liberuan arbitriusin, maneret, Deaíqj 
i l l i eundem concurfuín pr^ftaret, 
quetn modo i l l i exhibet, libertas ac-
tuaiisinitlo niancrct, vt oltendimus 
in prima concluíione;&: fatetur Sua. 
rezjarqui, quamais operaretnr ex 
neeefsitate naturas ,libcrum arbitriü 
mancret,5¿: eundem il l i praeíiarcr c5 
euríum^quena modo, vt oítendimus 
in fecunda, Se tercia: ergo abíolute 
eft verum, quod íi Deas operarctur 
ex neceísitate natur ia rbitiium crea 
m m libere operaretur, 
Colligo fecundo , rationem 
formalem,adquam vt ad primam ra 
dicetn,libertas, &c contingentia fe-
cundarumeaurarum redueitur , eííe 
íolam efíieaciam voluntatis diuinse, 
qua vult fierieífedum^ contingen-
ter,ícu libere fieri,etíide fado in re 
requiratur libertas,eo quod primaí 
canias cepugaat alius modus agendi 
O c¡ 
Secundo, 
ad extra, Probarur nam ca c& ratid 
formalis fe fola radieandi eífi'dum, 
qua mediante^ omni alio fecluío, 
maneeeífedusjatremaneRte ia Dco 
fum^ia cfficacia ; qua veliit eiícitus 
cteatos fieri €oníífigen£er,& libere, 
e¿ omriial?of?cluío', contingencia, 
& libertar ín illis mañeree: ergoíola 
prsdiC^acñiracia eftformaíis cario, 
adqnam vtad primam radiccm con-
tingentia^ libertas redacltur. 
Denique infero jinhypoteíi fa-
d a , Deum , ctS oaturalitér agerec, 
nontamen íemper voianmi eceatíB 
exhibiturumfore adnaiem concur-
fum praeumm,^ íimultaneum ,quo 
libere agerct. Cuiuscatiocx iam d i -
dishabetur: Deus namque volún-
tate moucret iuxta cius exigcntiá;at 
voluntas non exigk,¿ic€tunc exige-
rec femper in adu fecundo operari. 
libere : ergo nee Deus i l l i fempec 
fuü exhiberet ailualem concurfum, 
Vndc quando admifsimus fupca^ras 
motionem diuinam neceííário in 
cafa prxdido cxtitucam,debetiníel-
ligi,extituram neeeífario ¿ m?. íem^ 
per,fed qaando exií\erec,id elt,qu od 
quádo ex iítere£,cum manacet lolü á 
Deo,3¿Deus naturaliterageret,noli. 
bereexiftefecjedneccííano ob nceef 
íítatcm agentis naiuraiiter illameau 
ía n t i s. E t ÜÍE c de i lia D ifp uta: ¿on e,a p 
plieádaiit tersMagiitn m i - dijusj* 
^ « i . a d i l i a verba •* VolmtAs 
quippe Deijonper efficdx cft, 
•yt fiar omne yitM 
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Ora eft apud cci' 
r¡es iibertaiis di 
uiíio in Ubertaté 
conrrarietatis?ü<: 
liberiateni eon 
tradidionis, Pri-
í»a in indifíferen 
tía ad adus con-
trarios conílílir. Secunda ctíi ab ali-
quibus per indi (fcrentiatnadobieda 
contradidorieoppoíita folcat explí-
cari.inquo íenfa fcre cerrum cí^da-
r i i a Deoj cupoísu velle rera cífe fcu 
non eííe ,qi>KContr3dídoric oppo 
nuntur ,A nobistamcn in proefenticó 
fumitur in hacacceptionc , fei in a-. 
lialonge diuerfa,ncfnpe,vt confiftés 
in inditíercntia ad adum , & nega-
íior.em cius ; qusliter in vcluntate 
noñia teperitijdocent pluf csThoQi i 
ftjs i . 2.<j.6.<t¿<m. l \ & $ * j i l 4 f u $\ 
afñrDiantes.qnod adbuc ob íedo vo-
luiUaíl propoíitQípoteliab omniae 
t u p o í l i i u o ceirarejexercendoíuáU-
pcirutetíJ per pura on'íifsionem,qu33 
voluntaria,5¿: libera crit, libértate ne-
gatina. Stfi alij adhuc in volúntate 
noftra id rcauant concederé, cü qui-
bus diíputatio noftra procederé nc-
qut t : íi namque voluntarium puré 
negatiuum in volúntate creato repu-
tant inf>poísibile,aftruentes, quod cb 
iedo per imeiledum cognito, nc-
ccfsitata nsanet voluntas adaliqucoa 
poíiríuum aduno liberum erga ipsú 
exercendum.etfí in quoiib^t adudc-
ternainatc accepto libera íit, áfortio 
ri id ipfumde voluníate Dei debent 
affiraiare. 
SuppoíícotaiTíencum aU'fs, id 
in volúntate noílracomingcre pof-
re ,quoiindifidiü vcrrimus^cftjan íi- 'Explica, 
cut voluntas noika ob icdoí ib ipro- tw am* 
polito,nianc£Ubefa,nedum libértate plfus i» 
con£ranetatis,qua£caus potcíl illud fat 
velic^velillius contradidoriam pee dífidium* 
adum poíitiuunijfedftiam eü l ibe -
ra libértate contradidionis, taljtec 
qaod potell niillu a6laín erga iilud 
elicere^eexecccado per pura onúf-
fío • 
• 3 l / ^ V \ ^ «I* 5 
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Condufio 
í icne Ubf ram libértate ncg?tiua: i^ a 
vclumas Deijpropoíiia Qbiab ster- [ j 
riofutadtioriePcfri,& negatione i l 
*liüS,norfíbiu»i fitlib^ libcnatc co-
•trsrktatis,quarcnus potuit veile fu. 
tunnonem,aiit vellenegationem fu-
turki oois^ fed etiam libertare cótra-
cijdicnisformal?s,ita ve pot uerit me-
re neyariueíe habere , nec vokndo 
fíHünrionenrs, nec telendo negarío-
ne futuritionis^ed iibcreab ofisni ter 
mmationc libera pofíaua ccííando. 
In qua dirpiuatione tres versatur 
fententias: prima ett negatiiía apud 
Receotioreseómunis, iüá tenet ex 
hoitrísNauarrcte,Nazam%5¿ M . A l 
beidajquosreíei'utj&í^uuturPP.Sal 
mantieeníes ry¿t<íí-4víi?/p,5,cííí¿. 3 ^, 
2, Exaiienis Suarez difp* 30, Mtta-
phyfic* jec}*9' « .59 . V"^  zqticzcíf/. 79. 
c^ . 3» Granadas Tra-cKudif, 6, A r -
rubal dijp.só, ctp, 2, Faíolis eirca au \ 
no 3 i huius q, du6* 3* «. i6¿ &: Alar- ) 
ton fwcf-. 3. ¿ííjp, 4 . ^ ; í»adítmé- 1 
tes^quod etíi voluntas diuina faede | 
libera in volendo,v, c.futufitioneríi | 
3?etd,aut volcndo negatianenfi fu- ! 
tunüOíüseiusdctcEíBmaté^ íiiünim I 
taméaliqaodvage necefíado voiuit: ¡ 
vnde non potuit ab otnoi adu libero 
crgailla extrema fuf^enfa rtianerc. 
Secunda defeBdir, potúiíTe vo-
luntatem diuinam átcnrunationc l i -
bera ad extrA íufpcnsámanere^on 
tamen abomni a á u libero; quia ad 
minas haberc debetet a^u t» quo 
vellet talemfofpcnílonetn. Ita l l c -
centior quidaoi apud SaloiaatiCen 
íes yhífwpm ÍÍM»?. 79. Tertiaíenréh-
tia afíkraat jpotuiffc ab omni a¿lu l i -
bero íurpenlaoi mabfcre, nedum ab 
a¿lu quo vellet futuritioncm rctü, 
aut negationena futuñtionis, vci'um 
abadu, quo vellet talcín fuípeniio-
nenv Ita Durandas^erraraiCathé-
rious tSC M.Cunelreiati á.Salmaa • 
ticcuQbus •vbijlipm§- i.Sapientif 
íiuius noikrHerrera EpiícopusTuy-
ceníis in aianuícdptis ad articuluui 
tertium,^' alfj R.ccenEiofes ex noí'-
tris ibidem^cui vt pcobabiliori í u b -
feribens. 
l i lam pro concluíicoc ftatuo: 
5¿ in pniTiis oftendo ¿x Dodocc A n -
gélico fu í^cg. B.vbl ergaobierrut-n 
íccundariunfi voiuntatis diuina; {mi-
lun> adum nfcelíarium aguofeiried 
omnen^ nccefsitatcnR excludu; crgo 
aftruetc , cllr nccefsitatem .id cople-
jcumfuturirionis, aur nega iouis fu-
turitionis diuifiiicaccepHirrs,poííu-
uevolendumjmentiD.Thona.c ad 
uerfatur. Deindeex eolcm Doclo^ 
re Angélico -n pláfontl articulo, in-
folutione ttfeludi argu mentí, illis ver 
bis: Etumen ad lffiy£ta ¡e hnU't , ín 
quantum i>dU poteft, hic efe, non 
effc^  feut & nos non peccand) pojfu-
mus vtlie •jedf tjT* non -vdU ¡eoere-. 
atqui ños poLTumusnon velle fede -
re7per Otíammodaná negationem ac • 
rus^vt modo íuppooo • crgó volun-
tas Dei poteft non veile fututitio-
nem reruni abíque adu poíiüuo per 
ómnimodamfuípeníionena aclus. 
Tertio haeraticne^cornpjcxuní 
conftansex futuriiiones&, uegatione 
fataritionisrcruíM , etíi neceilarium 
í i t , acceptum diuiíio^quatcnus ne-
ééffaaum eíl, renes eiTc, vei non effe, 
non rancien habet bonícatem ncceíía -
dam i ergo voluntas Dei non eil ne-
cefsiratá ad üiud amanduria v a g é , 6c 
diuííiue.GoBÍcquentia eíí: euidens: 
quia folunud necclíariuní bonü po -
teít voluntas Deineccíícuio ftm A u 
teccdensáucem innuiKrí?odüíií oí-
tcndodbia vna parspradicii coaaplc 
x i eft capax bonkat.íSiv'KÍciÍ5:et,tacLi 
ritióreruQi-,atqui futuruíoicrum oc 
ccííaria noneiti^cofiícquenter nec 
neceflariobona; crg:d tale compic-
xuen bonitateas nccellaiiá non ha-
ber, ConlequutiO tenct, minor eft 
certa )6¿ naaior probatur ^ egatio fu-
turitioms reirutn non cíl bona , í'cd 
podusbénitatis tarentíat>^ negado: 
érgo fola vna pariprxdiCti coiisplc. 
xietí: capax bonkatis. 
Dices, quod etíi negatio futnri-
tionisrerú non íit bona baairar^ tráf 
cendcntijcquuta ad cus, quaem rei 
integdtateeoníiltit /clltaíocn bona 
bonítatcacccpta eeUdué ícu bonita, 
teformali conuenienti* , quotenus 
prasdiílanegatiopoteii á Deo iudi-
can vt conuemens ad alique finem, 
¿¿vctalisdmiaae voluntad proponi: 
L l 4 alias 
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alia^ii pisdiasnegatiobona ncneí-
í t t bc<c t on imi • genere, non poiíec 
te iminatc vclitioncmdminam,con • 
tra vcnorernThcoJogorum fenten-
Sed contra: nam cm negano m-
turmoms rcrum fit aDeo amabUis, 
j cGiique ací um diumxvolütatis ter 
ir;msre ,quodNos nc^gamv.quidqmd 
sh) yclint in comrsrm ^ non taaie eít 
aóVabííis ratione íui Jcd rationc ali^ 
cuiu - ^dqaod potei\ iudicadeodu-
ceiiS, v.f^negario gioriae, quá Dens 
defadovükrepirobisjamamr á Deo 
non ratione íui,tcd quatenus indica, 
tur conducens ad oLtcnlioncos iuítí-
t i x diuin a;, ve l a! teriusd i ui ni attnbu-
lijat nihii pofuiue bonuai^nuUiuíque 
atr íbüti manifeliatio^ad quánegatío 
futuritioíiis rerum condúcete poreft, 
neccQario ¿noatur a Deo: ergo nega-
tioilla bon^taténcceííaríá nóhaDct, 
' Expl íca tur^vr^eiur Énpiius: 
quia in contraria fententia,n:Jiilpoíi 
ti^utit ad extra poteá Deus neceíTa-
rio veile volúntate effkaci, de qua m 
priBleíiti loquirt-ursquidquiü íit de 
ílmpíidpoísibihum amorcj curn in 
nuiío creato íit neceilsíia bonitas, 
qua; íuíiicicns íit ad teaninanda cffi-
d l e m volunrateni Dei:ergoeuáfup 
r ñi¿rétí¿d Dcus ncnvciit tutun-
I ; onem v. c, Pctíi?nulia cit necelsitas 
in Deivoiutate,vt ahqardpolumum 
extraíc efíkácltcr velitiatnegatiofu 
tuntionis rcruiii ceimiiiace no potelt 
voiantitem diuinam ratione lu í , íed 
raacne alicuius poíitiui voiiti áDeo: 
crgo adhac íuppofito, quod Dcus 
nonvcUtfutumionem Pciri,non nc-
ceísitaturadvolendampcr a d ü po-
fitiuum, nrgationc futuritioniseius-
Patct conleqaentia; quia vt taüs ac-
sus ex ilia íüppoíitione neeeíiarius 
efietjdcberei etiam neceflanus eííe 
aü us ¡ quo aliquid poíitiuum vcüet 
Déi voluntas^ cuna negatio non míx 
tátipne alicuiuspoíitiui ainabiiis,6¿ 
bona ík . 
Denique ptincipalitcrruadetur 
cecluíio: nuilaeit imperíedio in vo 
íohtát¿Deí>qiipd ab enrmí. aüujibe-
ro Oíaueat íuípenia: crgo potuit luf-
penía financie. Confcquatia teacc; 
antecedens ante oftcndlíur primo: 
ahíque v lla írppctfedione potuit m i 
íencordia D á ab excrcitio miícrédi 
íurpenía manere ídem eft deiufti 
na diuina, 3¿ de illius omnjpotefia, 
quae cniniaattribata, fi Deus mhii 
produxiííet ad extra?á proprijs exer 
citi'js fríiierend^puniciidi, &L produ. 
cendiíurpcnía maneret: ergo cria vo 
lútasdiuina/tt libera eí>,poiiüt abíq} 
vlla iír;perfc6tione abpoip i ejercí, 
t i o l i b e t é volcndiIuípenia manere. 
Secundo aprion idé antecedes 
probatunexercitium Ub^rs voiuio-
nibdiuins noníuperaddic ad períec-
tioíiesnccelíanas De^erititateírí, íeu 
petfevtionccn,fed precisé raiionem 
ttrrainationis, vt oítendimus í u p r a , 
vei íeípcüü ratíonis/cu dcnomuia-
tionem extriníeeam , vr aJi)' volue-
mrtiergoexcoquod á tali excrci-
tio adsquate ceLiarct;nulilas perfe-
dionis, leu adualitatts defedus íc. 
quereturj &¿ conlcqucnter abíque vi 
laimpefiectionepotctitab omaiac 
tu libero íuípenia man ere, 
Cóíkmatur , k vrgecur amplias: 
ideó náqj abíque vUaimpcríe&íoac 
poímt voluntas DCÍ nó veile futuri-
tíoné v .cPetr i , quá de í ado voluit: 
quia terminado permodum voiitio 
msnoaíaperadditnouam períedio-
nem^at nec etiam terminarlo libera 
per ifcodum volitioms^aut nolitio-
nis vage coníidcrata ,perte¿lioa6 ad-
dit: ergo etiam abiila prout ílcabíq; 
vlla impcrfcdione pocuit íUípeadi; 
Se coniequeter petuit, nec veiic,nec 
nollc,í'uturitionem Pe£ri,aec nega-
tionem futuntioniscius. 
Dices: terminario diuinsB (cica-
t is ad creaturas poísibiles, necciJa-
rio conuenit Deo.fi¿ ramea non ad-
dit oouain perfedioae ad diuiaaai 
ícicntiá prout tcrm;naiur ad pr ima-
numobieiUum:ergoexcoquüd tec 
mínatio dmince voiuautis ad extra 
perfedione nonaddat,n6 r e d é co.l-
iígitur^aíem terminationeai neceí*. 
íanam aon eile, Rcípundeo, concef 
la maiori,ó£ minor i , cegando con-
íequcanáiquia m poísibilibus cft ne-
ceííana vea-as , ó¿ cognolcibilitass 
5c conlequeatec aeceüario cognof-
I Antcce*. 
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c^ntur a Deo; 2t vero in crcatuds nó 
cñ bonitas neccílaria , ve probaui-
mas. vadedeceísirasralis terminaejo 
ni¿ ex mefitis objctfci maagre ndpo-
te ft., & ex alia parre j quod taüs ter-
n • - I Ú O a b x í c t ñ o n o n compccerct 
Peo,, nullias perfedionis/eu aduah. 
tatígdefccliüíii argüeier3yt aiodoar-
guebamus; vnde ex nullo capite eo-
UÍDCÍ poteft taüs termlaacionis nc* 
ceísitas* 
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G c c u r r i t u r a r g u m é n t i s 
i n c o n t r a . 
Doerfus concluílonem iftara 
raultís iDÍurgunc Authores 
cppodt i . Pti.iio íic obijduDt.* re eííc 
futuram , yel non cíle í'uturdOíi ,eft 
nece^ariunií cum coítct disiunctiue 
extreínis contradKtorie oppoíitisí 
ergo etiam neceiTarium eft, Deum 
amare fuíuritioaero ,aut amare ne-
gar ion ero futuriaonís j §c cooícque-
ter iiiius voluntasnf:qüír ab omni ac-
ta libero manece ílapeora, Ancece-
deneitcmum, conCeqaenüa pro-
batura tum priaao: quia íi íitverami 
poíitiuum extremum, nempe futu-
ritio , üon poteít Deus non amare 
i i i ad iCum íit efFectus volitionis diui 
nne-.ergo etiatn íi ílt altefium extre-
a^iim, nempenegatiuurni non pote-
rit Deus,iprumnon amarei cunri e t i á 
rem non cííe faturacñ,cífe6Íusdebcat 
c ü e vciitkmisdiuina;, 
Tumcriam-nam qaia eftnecef 
íarium rem cííe futuramjVei non elle 
fururam,eftctiam necelsarianajDeü 
pofídue ícire re ai eüc fuairam, vel 
poíitiue teire, rem ncnclTe futuEam'-
ergo idetn de voluatate eftdicen-
duín. 
Tana denique:nam voluntas di-
urna, vtpaie iriünita ,eítration2 tai 
l 6 
17 J 
fuffidens amor omnium amabiiiu* 
í ergoeoipí'o * qund cbic£tüaliquod 
amabilcürjad illud terminari deber; 
atquicoipíbjquodres ílt fura'a, vei 
non ínfurura.cit amibiiis ciustaruri-
tio,v¿*i negitio fururitionjs: ergo eo 
ipíb debec voluntas Dci per actum 
poíitiuum amare futuricionem , aut 
veiíe negationcm fij tuntionis. 
Reípoadeo^coacello anrecede-
ti^negando ronícquerriam: quia Ín-
ter rem eiíc fu£uram,vel non cííe fu-
turam,non datar mcdiam;Camcon-
rradíttorie opponantar- vade propo-
íiriodisiundiua ex ülis extr cíaiis coa-
leícens, necefíaria cft-jat vero ínter 
hoc,qaodcrt,Deum vellc rem cíle 
faturam, aut velíe non eíVe ñuuraísíj 
c a m non Gt oppoíiiiocotradióloria, 
íed contraria oppoí]tio,mcdiú alsig. 
aatufjciiiíretínon veiie aiiquod ex 
prxdidiscxtrcmis. A d pnmam c o a -
íeqacntixpiobationcm,coaccííoan» 
tccedenti^icgo conreqaentiam-^ ra 
t ío diícriminis e í í , quod rem elle fu - fs^rob 
rurao? cftcffedus poiitíuushabésra' 
tionefui bonitarem amabnecn j vnde 
co ipfo, quod res íit futura5dcbc£ Dci 
voiütasterminan ad i ihm , cum om-
nispoíitiauseífe^us petar pro caula 
voiitionem libcram diuiijami vr vero 
resaliquañituranon ílt, aoa requirió 
tur poatiua voluntas, íedfufficit vo-
iantaiisneg3tio?(kuíi vt íit caior/rc-
quiritur cauía pofínue mñuens , vt 
vero non íit,lüfíicit infíuxusr.egauo* 
A d íecundam, coaceíío antece» 
denti ,ncgo confequentiami^rafio 
di ícr iminis ex dictishaberur: ram co 
ipfo^uod verum íic, rem non clíc 
futucam, eít ob icüum cogaofcibiie 
á Oco^ vnde cum feicntia Dei yañai-
ta íit ,debet iiludneceüario cogaoí-
cerc j non autem, eo ipfo quod res 
non & futiua^íl amabilisncgatiotu^ 
turitionis^ noneaim elt aípabiiisra-
tione fui ,led rationeaheaias poüti-
ui adquod ordinacur jcumq ic tale 
poíitmanmecellarium non l i í jVtíu-
periusarguebaa^coíequcasfttíquod 
nondebeaí i^ecedario auvaiiieo ipío | 
quod res non íit futura. Per quoa ad \ 
tertiamconfequentis probauonem, 1 A d u 
conílatColauo. 
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Sed dices :íiciJt negarlo non eft 
amabilisrationc íu i , ira non eft fci-
bíUs niíl ratione aUerius, nempe fai 
oppoíltijVtdocet D.Th.fu'pra ^,14. 
ai'rít.&ax, hoc non abitante, co ipío 
quod negatio íit, neGetlarioícitur á 
Deo-- crgo i i io non oblante, debet 
etiamneceííario amaci.Refpondeo, 
conceCía maiori/S¿ minori ,5iegáio 
coniequentiam: Se ratio diícrimini.s 
eft, quod negatio ícitar ratione íui 
oppouti ,nó vt exiíkníis,feu vr. futu 
r i ied vi poisibilís ^cumque fuñ op-
poíltum/cilicet eác poísibilcnccef-
íaíiunft íit: fit córequcus^quod eo íp 
fo qaod veriñeetur negatione eflfe, 
gaudeat fuá cognofcibilitate; in ra-
tione autem amabiiis nó cóííituitur 
ratione íui oppoíitijfed ratione alte-
nusadquodordínamr,non coníide-
rativtpoísibiiisjca prouc íic termi-
nare nopoísit volunratenadiumara, 
redvtexiftentis,vel vtfucurij cuque 
iUiusfuturitio,fea cxiftentla, non fit 
necc[fana,necnegationisamabUitas 
neccffaáacííe poteft. 
Obi'jciunt fecundo :diuina volu-
tas vt libera nonminuseft in virirna 
adualitatej&aCtuspuruSjquarn con 
íiderata vtnaturajat ob hac ratione 
neccííario eft in adu fecundo refpe 
d u obiec^i primaria quod necefta-
tiodUigit ncrgoeadens de eaufane-
ceflíatio ecicinadu l'ecudo reipedu 
fecundan}7ad quod comparatur vt i i 
bera. Reípondeo,conceífa maiori, 
Qc m¿non,dittinguendo conícqués; 
in adu fecundo, quoad acluaiieate, 
&c entitatem aclus, concedo confe 
quentiana; quoad exeicitiuna,^ ter-
minationeíis^nego coníequcntiá; ita 
que libertas diuina nó eonííftic in in 
j difrerentía potentiaead adum,& ne. 
gation^actusjíedin indiíferentia ac-
tuspurifsimiad íeríBinationé ad ob 
iedumereatani,^ negatione m ter-
minationis : ex quo non coiligitur, 
efle potentialem/üu non eííe actum 
purum: ücuti nec ex eo quod tniíe-. 
ricordia,.^; luitit^a diuina indíftcren-
tcs üiit,vtter5ninentar,vei no termi 
nenturaü obieda creatajaU^üa po-
téftiialitas ^ íeu de^dus actuaiua" 
| tis i \ lilis infertur,Ei quidem íx quid 
probarct hoc argumentum, conuín I 
eeret etiam,qiiod íicut voluntas di-
uina ne¿eíiario eft in adu lecúdo ref 
peduomnisobiedi ,quod necetía-
rio di l ig i t ; ita etiá n libera deberet 
ncceííario exerceri circa quodvis ob 
iedum la particulari coníideratu n . 
Sed obi'jciesprimo; quia eft ac-
tuspurus íiibconceptu natura necef 
fario eft inadu feeundo non folum 
quoad adualitatem/vcrum etiá q^o 
adtetminationem -ezgo eadem ra-
tione coníiderata vt libera , ne cefta 
río erit in adu lecurido,n6íolü quo -
adaduaUtatem,fed etiam quoad tec 
mina t ioné ,^ exercitiunv Secundo: 
íi terminatio circa aliq^od obiedü 
creatum vagé coíideratum necelia. 
ñ a nonéííefjpoíretáUquo príEdicato 
intrinfecocarere^ at ex hoc fequitur 
potériaUtasa& imperfedio máxima 
in volúntate Del: ergo talis termina 
cioneceílacia effe debet-
Reípondco ad primnm, negado 
caufalem:nonenkín ea foia ratione 
neceílario eft in adu íecúdo, quoad 
terminationemerga obieda,quj£ ae 
ceííariodüigit, fcdquia termaiatio 
ad talia obieda eft neceílario conne 
xa cum adualiiate voluntatis diui -
n^,cuius oppodtü in terminatione 
libera contingit. Adíecunda diftin-
guomaiore: poífet carere praídica-
tointriníeco fecundum conceptum 
entitari^&; adualitatis7nego maior 
rem;fecundumcóceptum termina-
tioniscü indefedibilitaieíub cócep 
tu entitatis,cencedo maiorem: 6c m 
hocícofu,nego mmorcm: nonenim 
ex ifto mododefedibilitatis praidi-
cati intrinfeci aliquapotentiaíitas in 
diuina volúntate coil»git.ur,vt con-
ftat indidis fupradifp.43. 
Obijciunt rertio, potmt Dei vo 
iuntas veílc negationé futuruionis 
re tum:ergoí lc illam neccííanovo-
iuit ex fuppoiitione, quod futucx nó 
eiícnt:6¿ confequenter ab omnitet» 
mmaaonc libera oon potuit luípenía 
manere. Patct confeqacntia; ni vo 
luntate nanque diuuu ncquit dari l i -
berum decretuai abfquc mutatione 
fakim obiediuaiaobie .to: qao icic* 
calupra diximus,ab eterno ictmmz-
r i 
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r i l \bcrc ad c-biefta creara: quia tGc 
intdljgimtarmtfa ajcertiitatS confti-
tui^ Hquiiobíe¿liia crratatio ^quíe in 
nc^uicnie ftitaritíoais reruo-í c ó t i n . 
ga-c p o t e í t , oempc rcpugaantia ad 
c x i í t e i i d u a i , c o í í í p e n t iilis ex í u p p o -
í i r . i orcquodno u n í faturs: ergoex 
taH l u p p o í i t i o n c dcbenms ueceiiario 
ado^iftere policiuL?.m decreto in Deo, 
A d h o c a r g ' U T í c a í ü , q u o vrtunrur 
V^zqatz ,^ 0 } r e c e n t í o r e s i p í u m íe 
quuci, retpondeojqucd curtí negado 
no ratione íui,ícd raií rne nirer iuspoí 
fíe asísari áDco^nó ad oegatipn^ mu 
£ a t i o n e m , í c d a d mutacionecii i lüüs , 
ratiooc cuiasaoaarur d c b c t a t í e d i t v t 
p o í i a m u s deerecum c í r c a n e g a t i o n c | 
in Deo: vnde quandotale decretum \ 
in diurna v o l u o c a t c c o í t i c u i r u r i n alio 
q u o p o í i t i u O i r a t i o n c cuiusi l lud ter. 
minac n c g a ü o , d e ü e t agnofei obiedi -
uamutauo* Exquibusm í o m i a j C ó - j 
ceíTo antecedemi,nego c ó i e q u c n t i á - ¡ 
Addusprobátioncm,oir»uia ¡uaiorí, 
nego m i n o r é : nam prarter repugna a ¡ 
tiam ad e3ciftendiim,qua£Conaeiiit re ' 
bus ex ítip poíltioíie quod no Cmt fu- \ 
t m x , ve circa n e g a t i o n é íu íur i t i oa i s l 
exerceatur liberum deGretü,debe£ da. ! 
r i in aiiquo poíitiuo ranonc cuius 
annacur negat io , polmua obiediua 
iButat/o, 
Seddiccs:crgo ñ Deus nihiide-
creuiLÍet ad extra prodaccre^non pof 
let exerecre l i b s r ú deefetum erga 
non futura, v«c>non polTe t poíidue de -
cerneré nibilproducerej conlequens 
ctt f^fum; ergo &íblut io . Patet fe-
quela.quia in talicafu crga nili i i po-
fkiuusBiotemeniret obiediua muta-
tio. Reípondeo,concedo confeqae-
tiaoijiieG in conl'eqaeuti aliquátaiíi 
tatem inuenio. 
. Objjciuntquarto^oiiintaElü pu-
re negatiuura, & interprcratiaun^cft 
im per fede vo lücan ñ , & cofequenter 
repugaans Deoj acqul üiipcníio ab 
omni aduÜbeí:o,elíct voluntarias 
libera negatmciCigo repugnat Oeo 
talis f u í p e n í l o . Coofequauia te-
ner» minor videtur certa 5 c u m ralis 
fu ípení io ta l í tecdi ímio í voiuntat; co-
peterec,qüod potuil lctnoa conueni-
t e i n quo y o i a u á u u i negitman^ có -
íiftit. Maior anteen prob?turíaam vo 
iatiíatiupurénegatiuuna,no cit per-
fed c^ vítale; crgonec perfede volata 
riú, Pvcíbondeojdiítipguendo maio-
rcm : voiuntatiuiii puré negatrnum 
1 perdefe^túme^tatip, u< a(¿uaiuati$ 
aitus^quaiiter in nob]sconri(>git,con 
cedo maiorení; pcrdefeütuni íoiius 
tcríitinationisjíub coocepai termina 
tioms;negomaiorem: de minorifab 
cadem diuinctionc cóceiía, & nega-
ta.nígo confcqucntiá. Q_i.i; íoiuíio 
! ex l á d i d i s S fcpcrepctitisliabeíur, 
. Quintoargaitui, repugnar voiun 
| tatidiumar-libecu exercitium no ho-
! n e i t u m ^ boaumjacqaiíliípeniioli-
bera abíque ommavtu poíitiuocxet 
citado clíct honcitamoraiitei'; cum 
in pura onuísionc honcílss,í'su boni' 
tas.moraiisdlenópoísrjVt decet D, 
Tho. i>2,qiixj}.ji. arífa >,e£CLiii3 co 
Thcoiogi aiagis communiter in ea-
dem I..s»(-]v^.ii4- in traéhtft d:me-
yífa-'crgo taiísíulpenílo repugnar vo. 
luntati diuinx, Keipondeo^quod ex 
íirepugactvolun¿ati df^ins exerci» 
tium hberü non honeilum córrarie, 
id elt,inhoncO;um,non raffien repug-
natiiUexercitium nonhoncíiucn ne 
gaduejactus nanque neccílari) Dei, 
iuncnonhonclti R^oraiitconegaf ue^ 
CUQO íliisrepugnst hoaellasmoralisj 
ralis autem íurpcuíloíbiam negaáuc 
eifet non honeita moralirer; quia vi-, 
dilieet iiUabíquc onmi a¿tu exercitís 
repugaat honeíUs inoralisob ratio-
nes,quas Tbeologi t radátinpr^aiie 
gaiisloeis^vt ápura oiiMlsíone boni-
C3.t¿ moraie e x cludant: vnde cb hanc 
caulam non debee ex eludí a volunta-
te Dci . 
Sidicas/imperfedio máxima eft, 
quod execcido voiumaas diuinaj re 
pu^net moralishoacitas: ergo luí--
pcnliollbera, cui moralis honeílas ró 
pugnet^ionclt illiporsibiiis. 
Rcípondeo, negando antece-
densj í k u n enim iovedl 'd jo p.on 
iuaicatur , quod a&ibus neccüanjs 
diuinis repug-ict honeílas moraiis 
obdecedamUbettatis, ita nec impec 
fc&io aliqua iudicari debst, quod 
repugnet íafpenhoniijbei^ 9 ob de-
fedum Uberuns poíltmae, quaí ad 
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moralem honeftátcm cft neccíTaria. 
Dcmqu^arguitur , non pocaic 
Dei fcientia íufpendi abomni termi-
nationc libera: crgo nec voluntas 
diuinaabomnilibero decreto poQti 
uo. Antecedcísseft certum,quia Ín-
ter rcm eííc futuram , vel non efle 
futuram ?nondatur médium quoad 
veritatem^fcd ommsvcíitasneeeQa-
rio cognoícitur á Dco f- ergo non 
potuit diuina fcientia ab omniter-
minatione libera manere fulpenia. 
Conlcquentia vero probatorio ipfo 
quod Deus eognofcat aliquam veri-
tatem ,neceífanocomplacet neeef-
fitate fuppoíitionis ia íuas fcienti« 
terminatíone: ergo íi non potuit lí-
ber a íuae ícientiae terminat io no eiTe, 
non potuit libera diuinae voluntatis 
compiacentia non eflc. Probatur 
ante ¿edens, ventas íuaeícientias.non 
poceít non placeré Deo 5 fed omnis 
fu» feicntiae libera terminado cft 
vera; ergo non poteft non placeré 
Deo fuaí ícientias libera tetminatio 
exínopofit ionequod (it, Probamc 
raaior, negatio verltatisin libera fuas 
ícientias terminatione , non poteft 
non diípiicereDeo- ergoveritaster. 
minatipnis libera fuas ícientis non 
poteft non placeré Deo ex fuppoíl-
tionc quod íir. Probatur antecedes, 
non poteft non difplícere Deo fui 
efíe, aut fuae infallibiiitatis deftrue-
tioj at negatio veritatis iafuaefcien-
tiae terminatione libera,eílet deítruc-
tio Dei.' ergo non poteft non difpli-
cece Deo negatio veritatis in libera 
fuae feientiae terminatione, 
Refpondeo, conceffo antece-
denti , nefando cunfequentiam ; ad 
probationem, negó aníecedens:ad 
illinsprobationem, nego maiorem, 
máxime ini'ententla aiiquorum aífe-
sentiura, veritatem eíle extrinlecam 
denominationem ab obie¿lo 5 nam 
fi obiedum nonneeeflaríoterminet 
cornplacentiara diuinam, nec deno-
minatio veritatis ab ipíb in dinina 
íeienúa deíumpta, necesario termi-
nab¡t üiam. A d iUiusprobationem, 
dül inguo ancecedens: negatio veri-
íatisin libérate rmiiiatione fuíe ítie-
tijs ex luppoíuione quod ü t , non 
poteft Deo non dirpíicerc , conce-
do antecedens: negatio veritatis in 
íüas ícientiaei libera terminatione ab-
folute.ncgo antecedens,6¿diftinguo 
coníequens: crgo verieas (us rec ui-
nationis Uberas ex luppoíitione, 
quod ílt, non poteft Deo non place-
ré, concedo coníequentiam i ventas 
terminationis fcientia íiiae libera ab-
íoluté ,non poteft Deo non place-
r é , negó confequeomm. ka que, 
quodluaícientiafit vera ex íuppoíi-
nene quodíi txftprsdicatum cíien-
tiale Deo,6¿quod íit faifa , aut non 
fít veracxíuppoíitione quod íit, eft 
prasdicatum Deo efteatialiter repug 
nans Í & ideo primum terminat nc-
eelíariam complacentiam diuinam, 
& íecundum diíplicentiam nceeíía-
riam , p r i m u m nihil aliudcft,qua 
fumma DelinfaUibilitas ipíi cornpe 
tens ratione fupremx fapientias, ra-
tienecuiusnon poteft fallí: vndc,íi-
cuti in íuaíupcema fapientia necefta» 
rio complacet diulna voluntas , ita 
in boequodeft,fuam ícientiam eííc 
veram , ex fuppoíkione quod fit,, 
ncceílariocomplacer 5 quia hoc ni-
hil eft aliud ^ u a m repugnantia fal-
íitatis, qaíe cíicntialiter conuenit 
Deo,& coufequenternecersano ter-
minat complacentiam diuinam» 
Sed dices, non poteft non pla-
ceré Deo,quod Cua fcientia libera 
íit vera ex fuppoíuione quod íit: 
ergo ex fuppolitioae quoci íic, non 
poteft non placeré Deo ventas ter-
minat ionisiibecae fuae fdemias. Ref-
pondeo , negando coníequentiam: 
quia in antecedentí importatur pras-
dicatum neceftário competens Deo 
neceísitate abfoluta ^ ¡& cum Deus 
neceflario in fuá bonita te compla-
ceat, neceOario etiam complacet in 
illoprsdicato íibi eflemiali 5 mcon-
feqnenti autem importatur aüquod 
prasdicatum eontingens, &: hoc non 
poteft Deo neceílano placeré. 
Dices jicetprísaicatuai eontin-
gens non poísitDeo ncceffario pla-
ceré 5 poteft tamen necelíario place-
ré ex íuppoíitione q u o d í i r e r g o íb« 
lutioeft nulla. Probatur antecedensj 
neceflario placer Dco veritasíuae fcie 
Dices* 
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t i s ex fnppoíitiorie ^quod ílt íergo 
{ cxruppolítions q-K^d í u , neceifar.o 
cOi&pkcec Deo» Reípondeo,negá-
^vF* do a n t e c c d e n é í ^ a c l p r o b a u o n c m , 
• c o i i c e í í o i m a m ancccedenti ^ nego 
coníequerariam. qoiafuam ícieatiarB. 
c í í e m a r f i ex í l i p p o í i t i o n e q a o d í i r , 
praedicatpnct oeceiíariuai e í l^ef lbn 
tiaie Deojconrcqaeas autem eitcon 
tiogens ? & id q u ü d eíí contingens la 
nciia ílippoíiíione neceísuac compia 
cent iam diurna^ 3¿:comíriUtitar falla 
cía, á ícníu compoíito ad diuiílim ,Í!¿ 
á txiodali compofíca ad í n o d a l e diui 
f a m : vnde íicat iíla conlcquentia 
non valet ' pudcjlíñatum Jalean te!} 
necejjarmm' er'go prxdcjlinatuj necejfci-
rio ¡(tluatm- quia iñ antecedenti fit 
íenfus compoíi tus , ia coníequeoti 
autem ñc í c i i fusd iu i íus : ita ífta con-
ÍSquentia non tenct; fttam jcünuam 
ej[e ycraM ex ju^pojmone qmdfit^ iccef* 
{ario pUcecDeoi ergo exjttppofitiont quod 
fit fud f c i S m , neeftam placer Deo'9 
quia in antecedenti importatur ven-
tas ruaefcientiíecompoíita cuni fup-
poíitione 3 quod fít.quaiicec efi: pras^  
dicatum ncceííariam omnino; in -
conf^quen t i aurcm non ira compo-
nicar, íed famitur diüiliuc. 
Seádkes ,non potclí- non pla-
ceré Deo, non fuifle ftultuth; crgo 
non potuit no piaCctci>eó,íjjaidqttid 
ellnecelíariam ,vt Unltusnoulucriri 
fed iham í ciemiam fuilTc veram ,ne-
cedario requiritur, vt ílukus nofue-
rit erso non poteft non piaccreDeo, 
quod foerít vcrájSc ¡cq^fequemer n ó 
poteft non complaceré in íua: ícicti*s 
veritate. 
Rerpondeo^conceiía maiori, dif-
tinguendo minorecn : fuam fciehtiá 
faiífeveram ex íuppoímone , quod 
faerit, concedo mmorcnv abfdíáte, 
negominotem : itaque Deam non 
fuiiíe íluitum 7 dupücicer pocuít ob-
t i n e d ^ negatione libera terminar 
í ion is ,& veritate iiiius > ex íiippoíU 
tione , qaodfueritvqaia tamen hsec 
ventas neceiTariaablolütc non eítjnó 
requitür,quod ex íuppoíltione^quod 
fít^neceííario la tali termina-
sionc compla -
ceat. 
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© d í u m ^ t i m o r , t r i : " 
6c i ra? 
T i m o r , & t r i f i i t i a e x c l u d m t u r . 
a^AW® conuenirecu 
proprictate Deo 
tiíiiorcrnAtrifti 
tiam.eftcomnia 
DÍS TheologorQ 
lententía ; qus 
coaimunis veri-
tas qyoad vtr.itn 
que partero conílat ex quod t i 
mor refpicit malam proprium futu-
jrum;á¿ tdftitia €Íl de maio príeíenti; 
at Deo aihilmali accidere poí;eít,ac 
pcrconfeqacns ü ü ^ e c praiíens^iec 
futurumeíle poteít aliquod maium: 
crgo praedidi aífeclusDeo cenueni-
renen poífunt. Hanc ration^m m^f 
ficaccm reputauit Kericc dtfjf, 20» 
eo qaod t imor ,& triftitia iion fdíu'oi 
veríaotur circa malam propriatn pras 
fens^aut faturom, ied etiam circa oía 
lum amici; ergo quamuis Deo om* 
nc ¡Tialura prxícns, aurfatnrmw re-
Mfc9 Mpií? GODOY in í , p / r o t i i a < 
pugaetjnon rcdecoiligitur annere, 
& contriftan aoa pofe , í a k i m d e 
malis hoir.inunn, quos vt amiecs di 
iígit^quandoiiia vt pra:í.eatk,vei fa-
tuta eonüuerar, 
Hxctamen obiedio paruoi ro 
borís habet A¿ ex nen penecrata ra-
tionis eíficacia procedí t , quavtitur 
Angel icus Podor tn ha^cqmfiiartéi\ 
íic, ti Dcusnamque. quimmshomi 
neiii diíigatamorcaaúdtiff jnon to-
rnen eiusamor ab humana bonitate 
nn ouetur/cd pro.motiuo rerpicir bo 
ísUateniduinam: vndeiiium diiigit 
non propter íc3fcdin ordiac ad pro-
priam bonitarcm, & píoptei iUaixiij, 
vr infcriüs contbbit, 6c ídem cít de 
quolibet aüu p r c í r q u a t m o v o l a n u 
tisdiumís: ergo tinior.&cinüusa,^ 
dareoturin Deo , deberent reípicere 
malunr; hominis prxícr.s.autíluurü, 
non prascile, vt cttísialumnorninis. 
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Secundo 
i cñmuñís 
¿¿illus bonitati oppoíltum, fed etiá 
vt eíl maluiYí D á , Y;illius voluntan 
adverfatur i cumobic^a ri£tuumfu^ 
gae pcrobjeüaaÜuum profequutio-
disdcbeaut t c g u l á r i ^ cognoíci^ cu-
que o mne malum prosícns, aut íiítu-
rum Deo rcpügoetvt faterarHeri-
cc, repugnabunt ctiam adusprsedi-
ai. 
Vrgetur, 6¿explieatur amplius, 
Deus nullümbonunijoiíiví propriQ 
diligere pote íhergonec t i mere po-
terit malum, aut deillo contriftari, 
niíi vtfuum illudconfideret. Confe 
quentia tenct^ quia qua;uis voluntas 
eodcmmodo cefugit malum , quo 
proíequiturbonum: ergo volun-
tas diuinanullü bonum etiam crea-
tum profequutiuo affedu poteft anv 
pledi ,ni í ívt cftbonum proprium, 
necetíam malum; niíi vt pcopríum 
fugere poteric. Antecedens auccm 
probaturi nullu s namque adus vo-
iunc^tisdiumaspoteftípecicmcapc^ 
re á bonitate creara > fed omnís illam 
reípicit ex motiuobonkatisdiuins, 
quatenus increata bonitate elucefee -
re poteft: ergoomnisadusvolunta 
tisdiuinaeattingit bonitatem creará, 
vt vtilem aliquomodo Deo;& conle 
quenter vt aliquomodo bonumipíi 
proprium, quod docuit O.Thomas 
priEcedenti qu^ftióne arui * &: ex in-
íerius dicendis fietmanifeítum. 
Secundo in hunc modum fuade-
tut : timoreft fuga cuna depreísione 
animi, obarduitatcm maUfuturi>vt 
docet D-Táom. I * qu^fl. 25 ¿m4 
1 i w co)fofe s &c conftar ex eo quod 
eft affedus ad irafcibiiem fpedans, 
cuius obiedumíupraobiedum con 
cupircibilisaddit arduiíacemjiSi rriftí 
tia eíl dolor ex apprehenílone intel 
lectuaUcauíatus,vtdocet idem A n 
geiicusDodor 1,2. qtfáft.ss - an. :* 
in corpors 5 a'tque cxperientia,6<:co 
munis animí concéptio fatetur, qax 
trlítitiam Imedolorcapprehcndere, 
aut perapere nequit^at Deo arduitas 
in malo repagoat,cu faciliime quod 
ms mslum polsit vitare , arque om-
nís dolor ptpcal abeít ab ülo , cui 
suma q u k s M perpetua delecfcatio ex 
íüi ipíius vifíone naturaü exilti t : cr-
V s 
Conñrm* 
&fped, 
Jíter de ti 
more. 
6 
Sioppo 
ñas i« 
go repugnar Deotimoc , 5 a ñ ( H . 
tia. 
Quod amplius de timore con-
firmo ; licut obic .l;um ípei e^l bo-
num arduum,quod quis poteíl adi-
pifei-jita timor efí de malo tuturo ar-
duo, quod non potelx de faciii vira-
re3qua rationc, vt inquit DiuusTho 
mas prima feemd* qfaeftíone -to. ay. ¡ 
ticulo tenh , non eíl in bomini-
bus timor de malo caipas: quia fa» 
eile pctcLi abUIisvitari ^ at nnilum 
eít malum arduum reípedu Dcij 
cum cumiáis malí vitarlo taciiiima 
fir omnipotcntise Ulius: ergo non da 
rur timor cum propaetate in 
Deo. 
Siobijeiatur primo, Deus odio 
haber peecata, iuxta illud 5 odio ejl 
Deo impius , imptetas eius quod 
odiura eJlccumproprietateindiui-r 
na volúntate ponendum , eft ad 
minus probabile , vr ftatim confta-
b i t : ergo eadem cum probabilitate 
tenemur admittere>timorem>& t r i -
ftitiam in Deo, Pacer confequen-
tía; nam lleut odium terminalur ad 
malum íecundumíc inípedum ,v£ 
abftrahit á praeienti ?&cfuturo; ita 
timor rcCpicit malum futurum,& t r i 
üiria malum iam habitum: ergo fu 
cutdatur in Deo odiura peccati fe-
cundum fe infpe¿U,itaimilodabitiic 
timor de pcecatovrfuturo, ¿¿trifti-
tiade eodem prsdenn, 
Étconfirmatur ] eííi peccatám 
nulium nocumentum iuferre pofsic 7 
cum eífedu bonitati diüinsej quia u fonfirm 
men fecundum fuam eftentiam i l i i 
aduerfatur , eft capax terminandi 
diuinum odium in abfolutaíiú coa* 
íiderationc : ergo eadem de caufa 
terminare potetit Ve fucurum^imo-
rem , ó¿ vt prailens cdltitiam diui. 
nam. 
Rcfpondco, omiíTp anteceden. I 
t i , negando coníequenriam» T u m , i g 
quia timor, oc triftiria non coneipiá 
tur de quolibet malo, fed de malo, I 
quod de fadonocumentum inferr, j 
aut eft iilatururajVtexperientiama- I 
nifeftereftatur j de maiisnamque in j 
eífedu numquam aocemibus, quis ; > \ 
vnquam timuic \ auc contriftatus 
fuir? 
u • 
p 
Oppones 
2« 
JO 
Mefp. 
füir? odiumveÉ-o n5íta',fed adquod 
uis mi ium quomodoliber. bonitaci 
ama r o p p o!; i u m te raúnatur- T u m 
cíiaminam naiocandetarem, &de 
prersioncai anioni impor tar^ triítí 
tia doicrcnrtinallum aucem maiuai, 
D d ín imam deprm>crc, autdolore 
aíñccrc valer-jOdium vero nihil ilto• 
r»imad íai coexiiienciaai deddecat; 
nam íkütamor3cul odiutía opponi. 
turneeaniir/i eieuationem , nec de-
leCtationem expofcitipncniim nam-
que pertince ad fpcm felpieieníem 
bonum faiurum arduuna: lecundum 
ñdgaudiunijquodcirca boaumpríB-
fens^ poííeüum vertatai^ita o.Jiam 
nec deprcfsionem, nccdoloicnn im-
portal- Tum deniquejquia ve ait A d . 
guüinus 12. Í/Í C futrare Da cap.i 5. t i 
m o r ^ triftitiafunt de his malis^quas 
nobisnolcnübüs adfanc,velíunt e-
ucnturaitiuilum ame malu,Deo no-
létc aut pcrmittéíí:,acddefe potefts 
& id circo , nullüín maiumtimere, 
nec de aliquo malo coatriflari va-
ler ,qux ratio non pcocedit in odio, 
ve deYc eft manifcftam* Ex quibus 
ad conñrmaticnem eonüac (oiu-
t ío . 
S* opponatur feeundo,bona crea 
ta funtvciliaboüicati diumíe,vt do-
cuit D.Thomas qitdfti pwccda riart* 
2* ad primum: & coaítat ex eo quod 
Deus illa vulc propter bonitatem di~ 
uinam , taaqaam propter fínentij 
omneautem quod voUtionern ter-
minac propter finem ,aniatur yt v-
tílc ad illam : er^o carentia bo--
nitatis crearas , 6¿ malura i l l i o p -
poíitunv funt naaU dilconuenientia 
Dco : 8¿ contóquentérvt futurater-
minabunttimorem, U vt prxfcntia 
triftitiam lernuoarevalcbunt. Secó 
da conrcqüentiaex íe conítat:prima 
vero probatur: nam oppüfitum ma-
lum bono aUcuiconucnicnti,eft dif-
conucniensilli: ergo íi bonita screa-
ta ctt conucnicriSa5¿ vtiiis Deo» ma-
luni oppoGruiu bonkati crearas j erit 
diíconucaieasvoluníati, á¿ bonkati 
üiuinae. 
Befpondío duplicitér Í primo 
iuxta íecundam rationem, quim fe 
c^omjíío anieccdtfui,¿¿ prima con-
fcqneníia,negandofecuttdíim , quia 
etfi lint míía Dei ; quia ram^n non 
fnntrirdua^cum abíque vlbtíjfíicalta 
te poídut viiari i Deojcd equa.S fit, 
quod nec dolorcv., neccicprelvoa^ 
animicaufenf ¡n ipfo.ac promdenec 
terminare j : oísint thfl itiam, & nm o 
rem-
Sccundo,primam fuílinendo ra-
tionem^refpor d^o3di fti ng1-endo aii-
tcccdcnslunr vtilia vriiitatensceíla-
naDcoQdeireipfius,vc) ad bcaecííc, 
nego^níceedens: vtiiiiatenoa necef-
í'arjá, fareor antcccccdcns, 6c negó 
coníequemiam j quia loiam id2quod 
ptiaat.aut oppcnitnr bono vt i l i , oe-
Ccíkrio ad fincm^lt malum diícon-
ueniens intendenti finem < 
, ^ & ^ &¥ ^  S S S ^  - ÍS ¿r. S S S 
^9W¡> rv^S^a 5vC*%t> 
'S ¿cundo *, 
í f M 
E l i g i t u r &* p r o h a t u r v e r a 
f t n t e n t t a , 
I T O c í g i t u r ira pnsmlito ittquo; J_ veiam dixijfere omnesconuc 
niunt^irca odiuiYi?& iram, ancum 
proprietate Deo comperanc,intcríe 
diuiduuturin quaruor fcatentiasípd 
ma illarum ,vtrarnque atteólionem 
Deo cuna proprietate conueaire,de 
fendit. itaSuarcz iih- f ^ á&tittéwh 
cap.j, opufeulis dilp* dt Dmina 
wflitü feéh 5 * Secunda fententia, cu 
prxcedcnti connenit in co quod o* 
diumcurr» pi'opcktatc iadmina vo-
iantate inucniatur3irám auccm ab i l -
la feciudit: ira Molina drea 
árticulum. Vázquez djfp*á^ cap.3. 
Arcubal quxjlizojium. j^ xvo'- Hericcí 
difp.itiZO, cap, 4.. ali} B^cccntio-
res. 
Tcrtia difiíngu^nsimeSíodjutíi 
abominationis, á¿ odium mimicitias, 
i I I 
Pft'mas^ 
tcntUt 
\ 
12 
1 
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14 
Secundo* 
! Maíct 
1? 
Secmdj* 
primum D e o cum o m m p r o p r i c t a -
te conccdit > fecus vero fccandum. 
Ita Kiúzws dljp* Sf jijee* 3.referente 
Alarccnr^c i .SÍfp.y^cap,^ Ojiar-
ía i o¿ vera í e n t c n t i a f o l u m in m e t a -
phoiico í e n f u ^ d i u m iratn D e o 
conueniredcfendif. ita omnes T h o -
mifta; in píoeíeníi circa artkulíá pri-
mum*'Nauarretc ccrimmfiaz.y.í$3L* 
sarius a ntfovcrfiií -vnica* Alue.lda 
difp 62./e<]í»Hn C a p r c o l u m m iJif-
tinc.4.s*qt*xfl*i. $¿ Ferrar ié fem n 
Cont-tagentes edf^  96 . Qox í c n t e n t i a 
í i t noftra c o n c l u í i o . 
E t o í t end i tur quoad primam 
parten? primo ex T h o m a primo 
Cintragenm cap,g6tín principio tapi" 
tls, i i í is verbiS: £ x hoc autemapparet, 
Cjuod odium alícums reí Dcta conuenite 
non potefl fficut enim amoffc habet ad 
bommtt itA odiam Je hdhet ad mahm^ 
Kam his , (¡nos aynAYnUs9honum yolu» 
mus^ his yero > (jms odimus, malim: 
Jt igimr ysluntas Del ad malum indi 
nare non poteft , ut oftenjum e[i,impof-
fibile efi , quod ipfe Hrn aliqumm odio 
hobetu V b i D o á o r A n g é l i c a s p r i o ^ . 
r e m partcm noftíras rentcniiae dedit, 
& rationem facis cfficaccm pro i l la 
quoad fecundam, 
Eandem c o i a d u í i o n í s partcm 
oílendo í c e u n d o , od ium p r o p r i é 
d i d u m , petitper fe primo termina* 
ri admaiumjat nni lusadusvolunta-
t isdiuinx pote í t primario ad malum 
terminari:ergo mi l la od ium proprie 
d i d u m inueniri non poteft. 
C o í e q u u t i o tenetjmaioramem 
c e n í l a t i t u m e x D o d o r e A n g é l i c o 
loco aiiegato, &:prima, feemd* quxfl* 
29. artículo primo* T u c n et iam ra-
tione ex prasdidis locis defumpra: 
nam í i c u t a m o r fóhabet a d b o n u m í 
ita odium te habet ad malumj atqui 
amor pee fe primo^erminatur adbo-
num lub racione bóu i : ergo odium 
per fe primo te tmiQaíur ad m a l u m 
ÍUb ranone malí* 
Deaique illa m^ior oftenditurj 
í í cut cn im amor elt eonfonantia 
qicxdam ad o b ¡ e d u m iudicatum 
c o n a e n i c n s , ¿ ¿ b o n u m . i t a o d i u m e í t 
osifonantia ad i d , quod iudiCatur dif 
c o n u e a i c n s , ^ nociauáiiergo Qca-
t i amor, quía efl: inclinatio per m o -
dum confonantiae, primo termina-
tur ad obiedum vt conueniens, Se 
bonum; ira odium, quiain dlfonan-
tiaad obiedum e o n í i m , per fe pri-
m o terminari debet ad diíconue-
nienSjVt difeonueniens ^ &c confe-
quenter ad malura fub ratione m a l í : 
nam íicut bonum idem cft , quod 
conueniens , ita malum in ratione 
dífeonuenicntis coníiftit. Dcindc 
minor argumenti noftñ fuadetur: 
omnis nanqueadus voluntatis diui-
nae petit terminan primario ad boni* 
tatem inteinfeeam D e i : ergo n o a 
poteft pee Ce pr imo te tminari ad ma 
ium. 
Refpondcbis pr imo > c^uod ct-
fí omnis adusvolútatis diuma^quo-
ad fuam entitatem»5¿ adual i tatem 
infpeduSjtctminaEi debeat primario 
ad b o n i t a t é m inct infeéam D e i ; nocí 
tamea repugnar fecundum concep-
tum terminationis , ad obiedum 
extra primario t e r m i n a n ^ Se c o n í e -
quenrer nec r e p a g n a t f u b í a l i c 6 c c p « 
tu primario terminan ad malum. 
Sed contra: nedum adualitati adus 
voluntatis diuinas, verum etiá ílli fub 
cóceptu tctminatioí>isrepugnar de-
penderé ab obiedocreato: ergo í u b 
vtraque ratione repugnabit i lU ferri 
primario ad a iiquod obiedum adex 
tra, Antecedens eft certumi omní 
nanque formalitati intrinfecae D e o , 
repugnar dependetia á creaturis. C o 
fequentia vcroprobaíur, omnis for-
malitasprimario terminataad c rea -
turam , ípec iñear i debet ab i l la ^ ac 
ípce i f i ca t io e í l genus depc?ndcntiaí: 
ergo íi primario ternainetuc , n c c e í -
fariopendebit, 
Refpondebis fecundó/quod e t í i 
nullus adus voluntatis dminae fub có 
ceptu proíequutioüis pofsit primario 
terminari ad malum; per modum ta-
mendiíOnantiíBj&fugx potelt pri-
mario terminar! adiliud. Sed contra 
primor terminatio adus per diíonaa» 
tiam ad o b i e d ü ^ í l f o r m a h t a s intnn-
feca Deo;ergonequit d e p e n d e r é ab 
aliquoextnaffíCOj 6¿ c ó i e q u é t e r nec 
fpeciticari ab i l lo^um ípecirt catio ge 
nusut dependencia 
1 6 
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Secundo ,nu l ia daturformalitas 
intrinieca v o l u a u t i djuinaij.qasc pri-
mario obckiCat rauonerí i fugíE á ma-
lo , & di íonant ia: ad iliud: crgo nulla 
dacur in i i la fo í 'mai i t í s l'cuternnina-
t io íriEriníec^q >a5 primario terniine. 
tur adm^lum- C o n k q u c n i i a rcr.er, 
iuxta tolutioncm quam i í B p u g n a -
rrus, 
Á n r e c e d e n s autem in h u n e m o -
dum oftendicur: ideo voluacas refa 
gir malum ^ quia profequitur b o a ü : 
ic idcirco crea ta voluntas Tais a ü i b u s 
aiiquaado primario terminatur ad 
m a i u m , i i iud tu^iendo^quiaimper. 
fecta cftjóí ab impcrfcc i ior ibus iad-
p i í ,& e t i a n v q u j a m a l u í n potelti lJi 
rcñftere , &c á p r o í e q u u r i o a e boni , 
qaod amore p r o í e q u i t u r , impediré^ 
ac voluntas O c i pe í f c ¿ i i r s i t i ?ac í t ,nu l 
i u m q a c malum ci potell re í i f terc , 
nec a boni prolccutiue aaiaci conle-
quutione impe'Mte: ergonul ius PC-
tus illius , adbuc fub terminatioms 
Gonceptu,eft fuga malí (bb primario 
concepcu, fed o m n i í í u b primario e í t 
profequatio boni »¿¿ex confequenri 
tugk á m a l o * 
T e r t i o rpecialitcr de odio ini -
micitiíK fuadeturco KÍUÍÍO : odio ha 
ber^ aliquem odio in imic i t i íe e l l vel 
k a i i c u i m a i a n v , v t malum eiuseft, 
exd i rp l i c cn t ía illius 5 ac volutas De i 
t e n B i n a r i r f e q ü i t a d aialum alicuius 
rationaliscreaturo; jiVxmaiueius e(t, 
ex d i íp l i cent ia i l l i u s ; ergo in illa 
odium initricitiae c u m p-oprietate 
nequit repenri. Maior prsterquam 
q u o d r í t D- T i l o m a e x p r e í T a , i o c i s 
fopra rclat is , in hunc m o d u m o i l e n • 
. dkut primo-, amare aliquem amore 
amicitiiE , e í t velie il i i b o n u m , quia 
b o n u m eius eft ex complaceotiain 
jpCo: ergo odium in imic i t i s coní l l t i t 
i© h o c , q u o d e í l vei lcal icui rbaium, 
quia m a l u m eius c í l ex difpkceatia 
¡piittsi n a m í l cut i amor amicitiaj c ó * 
paracur ad bonum a m i c í , k a odium 
in imic i t ix ad m a l u m i n i a ú c i c o m -
paratur. 
Secundo,quia vtdocet D . T h o , 
J , 2. (\ttj¿.¡t. 29 , (iníc* 4^ ideirco nemo 
potc l tod io h s b c r e l e i p í u m ,quia et 
í l ai iquaado íibi vciit a u q u o ü m a l ü . 
2 ! 
pltUSi 
5- i 
nontamcni l lud v t í i b i r o a l u m exop. 
t a t , ícd quaienusappcehe íucr . vr bo-
nuim.* ergo odium eiícp.nalit^r petic 
terminari ad Uialum í |Uas>pui h^be 
tur odio, vt malum cii?F.eíV ex difpH-
centia illius. A lmer |rgii<ri.cnti tua-
defur; quia in pn^JS n u i l a r e s l b b í í f -
t e n s p o t e í l O e o d i í p l i c e r e , ve probar 
D . T h o m a s loco ex C o r r a sco ics d « 
t a t o , ^ í - t e r u r Thcoi 'ogi C í o m m u n i -
ter; cum omne lubintcns. Re eltectus 
volunratisdiuinoe, vV e ó o í c q a c n t q c in 
iptp fibi n^cc í íar io ex í u p p o í i n o r . c 
complacear, hcut-V. alia agencia í i -
bi c o a í p i a c c n r i n p f o p n j s e f ed ibus , 
VÍ parentes in BU'js, Poetas in poema-
tibus^ Sí artífices in artificiatis pro-
pnjs complacent í i b i , Coai taeque 
ex i l lo Sapienríae 2.cap. Dilígis O K * 
nía qu<£ J¡¿nt9'&:«$ifl tátfó éórum qua 
fecifti* 
E x quo etiam manifiíOí? c o l í i g i -
t u r , n o n p o í í e velle aheui íüb í i í l en t i Expbcsm 
malam,vt malum eíVilliusjquia ve l l c tjr ár*~ 
alicui m a l u m vt malum eius eft, o r í -
tur ex d ifplicentia i l l ius, ve experien-
tia manifefta fatecur , & c o n ^ a í exeo 
quod excomplacentia in a l i q u o o r i -
ri nequit defiderium mal i ,v t inaiuiÜ|J 
eftill ius ergo c u m Oeonui la iesrub-
í i f l -cnsdi íp l icerepofs i t ir ia l í i reí í u b -
í i í tcnt i deGderaie pmerir s i iquod 
m a l u m , i n quantum eft m a l u m i l -
lius, 
Q a o d amp'ius m hime m o d u m | 
fuadetur , id t i rco nenio p o t e i l v e ü c 
íibi malum V í m a i u a i , quia naturali-
t e r c í l inc i natus p-irticulari ine lma-
tione ad bonum propcium^at Deus 
naturaü inclinatione propendi t in 
bonitatcm p r o p n a m , q ü a i c i i bonum 
vni.ucri;de o m n i u m reruín íubf i í i en -
t i u m : e í g o nequit appetereai:quod 
o u í u m reí í u b í U k n t i s v t malutn eius 
A d h o c argun-.enmm r e í p o n -
demoppof i t i A u t h o c s , c u o d e t 5 
perfona v t f u b í l l l e a s , D e o ciiipiicerc 
non porsitjCum prout í i c íit e t í e d u s 
i i i i ü ^ p e r f o n a t a m e n vt peccans fáe-
d ü a , D e o p o c e í t á irp l í cere? i i l iqae 
prout ( i c v d i c potefl: r^Uqucd m s l ü í 
ita V a z q u e a l o c o allegato,&; c u m eo 
c a e t c r i Á e c e n t l o r e s . V e r u m c o n t r a í a Confía* 
2 2 
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Secunda 
parsnof-
tfx coclu 
fonis fita 
détnr* 
huioneiftatn obftat in primis ^quod 
ex dilplicentiapeccati non cxoptat 
Dcus pcccatori nrnajum aliquod , vt 
n^alum eius e^ t ,obratíones ia afsig-
nalas: crgononhabct cdiopeccato-
rem,in(pedacdij acceptione» Secíi 
do; quía cdmori propnc tale, non ni -
li ad íubíllleDiía tcrminatuti at pecca 
tüm, necpeccator Ipfc , reduplicati-
ue vt pcccatur , cft quid íubíiftens, 
ficLit ncc homo aibus, cíl fubílílens, 
ínquantüalbas: ergo quamuisDeus 
velic malum homini ex difplicentia 
ipílus, VÍ peccaior eftjdummodo nó 
íitex cirpliccntia ipíius^vt eft quid 
íubfiilensjnon faluatut in i l lo ítri^a, 
&: propriaratioodijinimicitiaí. liia-
tio elt !egitima,minor certa. 
M^ior etiam íuadetur^ tum ex 
D.Thom.idexpreíleaflerente 1 .C5. 
tragantes cap.pó'i í i í iae:tumefiam, 
qmaamor ftrltteacceptus, non niíi 
ad fubíiftentia terri^íriáturj non enim 
proprif dicftur,Deumvelic bonani 
albcdinijfedíubieaocui inert albe-
do; ergo k dium et á in ttriítaaccep-
t icne^ionmíiad Cubíiltentia termi 
natur ,leu terminan poterit. T u m 
deniquej nam velle malum alicui, in 
quoconíiftit ratio ftriftaodíj,dcbet 
oriri ex diipliccniia illius, qui patitur 
malum-, atqui non paticur malum ho 
mo vt pecc: tor,fcd bomoíubíiítens; 
ergo vUatueturftiicla ratio odij,de-
bet efle ex diíplicentia illiu?, vt fübíif 
tenselt. 
Secunda pars noílrx concluíio. 
niseft D, Thomae exprelía in hac 
quasíUcnearui .ad ¿.vbi duplice im-
perfedionem agnoícit in ira,alteram 
ex parte iUius,quod impotratdema 
teriaU,acceuí!o feilicet fanguinis cir-
ca cor 5 alteram ex parte formalis, 
triftitia;fciiicet, quamíra fupponitj 
afteíius áutem,qu!ex parre rationis 
formalis imperfecUoncmdicunt, á 
diuinavolúntate cxcluduncup vnde 
fupra quEit.ip.artiC. i i . d i x i t , iram 
nunqnam propnedicide Dco Et 
fuadetur rationeah Angélico DoSto-
rciiiíiiiaataiiraeitappecitusvindidae 
cum ípe vi-ionisex múitía proce-
den^ ai tnüuia repagnat Deo, vtfu-
p .uius oítct:.dimus, ^omucs faten-
tur: ergo Se ira ill i in propria fígnifí-
catione repugnar. 
Dices non (Hie de coceptu efí'en 
tiali ÍEX ,quod ex rriüitk onaiur, red 
folum,qaod íltappetitus noceadi ai 
tcci Tub ratione iuiii vindicaiiai. la 
contrarium obíiat primo , fequi ex 
hacíolutione ,omnemactum vitidi-
catiu¡E iuíikiaB ad iram pertiaere, 
quodnullusvnquamdixit. Patet fe-
queia; nam omnis actus vindicatiu.s 
iuítiriíB eílappetitus nocendi alten, 
feu iafligendi pxnaoi í'ub ratione iuí. 
tivindicatiuirergo íl ratioira; forma-
iiter coiififtitin h o c , n c . i í u p e r a d . 
dic otdinem ad triftitiam ab oftenden 
te illatam, omnis a£his vindicatiua; 
iuftitixad iraní pertinebit.Obftat fe-
cundo AngélicasDo¿tor i . z , ^ » ^ 
46, attk.u illis verbis: ^ o » infmgit 
mi, tus irx , nijiproprct ttijlitiatn ilUtum 
6^c. Deniquc obftat def(imrio,.qua 
A riftorelis kam deferibit, íeu vt me-
liusdícam á priori d ffinit hh. i . de 
anima cap, 5 • Iram;lcíUcet ,elle ap-
petitum doloris vicifim aduerfario 
inferendi^ergo dolórem abaduería-
rio iílatum íupponir, Vnde l / L 2. nhc 
torícoYim cap* 2. in principio capitis 
ait,iram eíieappetitum cumd j iore: 
& cap, 4. hoz inter odium , 6¿ iram 
agnoícitdiícnmen, quod odium eíTe 
potetf: í iaedoleré, fecus vero ira» 
¿ M m * m i m é 
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Dices.'] 
Contra! 
O h i e t t i o n i h u s o c c u r r i ~ 
t u r . 
COnfrajprima conclufioriispar-
remobijciuntadueríariíprimo | 2,0 
verba facraíScrjprurae^quibüsodiü A n , A 
diuina; voluntan attribuitur, Zacha- contra % 
ÚK %> Vnuj^mjíiHe maliim contra ami* prnCácluj* 
cum 
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cttwfuumtnfCGghtti<inco)áibus Ttjltis, 
CjT' ImAment-irn mtnáax nc (\¡lígxtís$ 
omviz znlm hzc ¡mt (¡u* cdiydidt Do-
m/^wí. Malachios 1,}í¡Att odio habut, 
Pralrao 5.0ii¡ñ omnes > qwa cp¿ran 
dúojum (thomin^iturVominusJ^t. alibi 
pafsim rquac omnia interpretan in 
rígorio fení'u deberé , conftatexeo, 
quod niülosra abíurdum,íeu incouc-
mens enlodefcquatar» 
ncípondcOíícqui dúplex abfui:-
dum,primumcli , voluntatem diui-
nara ad maluaí, vt msliimeíl ?tcrmi-
narí; cumhocadnmonerti í!n(Ct>m, 
& rigorofam odij deílderetur , vt íu-
pcriüs oítend!. Secnndum, quod íe-
quitur , cftjDeo per lona m rubílden-
rcm dirplicere contra iiludSapietiae 
l i . Nihil fjdílii comm , qux f¿c¡flí\ V n 
dcDodor Angclicus. i.Cuf/rm gen* 
u* cap. g6* infine concludit jnoni ni-
ÍI fímiUtudinaric dicidc Deo^Uqua 
odio tiabere ,qüatenus amando res, 
& vokns carnm bonum cífc, vnlt 
maiumbono contrarium ^ o n effe. 
Ex quo malorumodmm haberc dici 
lurj nam quas non elle volamus.dici-
mur odio habere : vbi ex eo quod no 
vulr malum ncn eíTc»niíi ratione bo-
ni ,qucd vult eíle^oiügit D»Th.cmas 
dcficcre voluntatem dsuinam á ftrie-
ta i u¿ rigorofaodij ratione. 
Obijviunt fecundo; Deus non 
tatum vuk honílni peccatori pa;ná, 
fedetiameam iiUviíÍt,ví maliiai eius 
cft ex difplicemh ipílus: ergo odit 
peccatorenn odio inimiciti®, Con-
fcquentia tcnct á diftinitione ad 
diñinitucn. AntecedensauEem,quO' 
ad priorcm partem íicprobam ; vuk 
i lh paenamjVtpasnaoii; atpíenavtp^e-
na, cft oíalaoa pecar oris jcui infligí, 
tur ¡crgovult i l l i pxaasB,vt eít ma-
lam illius. QuodautejTS íxc ex dirpii-= 
centia ipfius, m hunc modurxsoltcíi-
dunt: nam Ücet pecator vt homo, 
Df.onon drípUccat^dirpiicet tamen 
i l l i vt peccator: cigo vuk i i l i osalum 
ex dtfpliccmia ipíius svt peccator 
Si rcfpondcatuc , ad rationcm 
o d i í b i m i d t i x defiderari ,quod ex 
dilpliccatia períonas íubíukiitis pro^ 
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cedat, In contrariúVázquez in hunc 
modum iníurgit: iudex ^uipropicr 
ñagitiun^aJiqucm punir ex tDoauo 
íuf t i f i í f .verc^ ptoprfe habet edium 
í n i m i c i t i x j ^ tatúen non vuk i l l i pa:-
nam ex diípikcmu fpíuis, vt homo 
clavel aliqua pcCüiiali rarione , ícd 
quía homo fligitioíaseít; quocirca 
tale odium eíl fecuodam virmrcm: 
ergo ad raticncm odi'j inimiciüajno 
eít ncccOarium , q ü o | ex difpiicentia 
períba.'» íubíiítcntis proccríac, vtfub-
fiftéis cíi. Secundo aiij íoíurgunt, 
vnos homo akerum odio habet odio 
inicricitise/quod prpprle tale ctí: 5 5¿ 
tamen n c n v u k i l l i malum, vt malu 
exdiíplkcnüa fpuus ^quatcnus ho. 
ÍHO eít, fed qua ratione eíl fíbiinimi-
CUS^ T^ O idéns quod ptius, 
Tertio etiam poteíl opponi: 
Deus homineín diiigic amorefüper 
naturali amicitia?, vt i nfer ius coaita-
bíti& tamen non vuk ilti bonü per 
amorem prsdidum ex complacen-
tia inipro , quatenus h o m o eít,fed 
quatenusgratuf gratitudine acciden-
ta l i : ergo necad rationem odij inimi 
citlic ncccHanücrk ^ u o d ex diípU-
centia períboas, vt rubíiílétis inaiüdc 
íiderctur, íedfufficiet,quodcx di ípi i 
centia ipíius^t peccator^ inímicns 
cl\~taledeíiden 1.101 procedar, Minor 
probatur; amor ilieeft rupernatura-
lis^crgo ram bonnns,qaam íubieü:ü, 
cni appctitur bonum 9 fub aliqua (u-
pernaruraii ratione debet inlpíccrej 
6ccoalequcnccr non esit ex compia 
centiaín hominc ?quateüus í ioaio 
e í t , qua ratiouc íüpcrnaturalis non 
Rcípondeo, negando ante ce-
denspro vtraque parte A d primas 
probationem ,diftinguo niaiorcm: a<* 
vuk i l l i p(eaaníi ,vt poenam rcdupli. P^J- 1* 
ca t iuc , ¿ prisaano, n e g ó maiorems 
(peciíicatiue,^: fecundarío , conce-
do ma io rems conccíia minoris ne 
gocoafequentiaEsa: itaque in poena 
dúplex ratioinucnltur quod i i t 
malum fubieíto , cui rafligkur, 6¿ 
quod íít oO éllua, Sí r¿?.amfdiatiua iu 
áitiíE diurna;, (Se ad pukht 'ku^mé os 
dinis vniuerücondúceos 5 ac^us vo~ 
luntatisüiuinaB terminatur priiPArio 
M m 4 
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adil lam Cubhac k c a n d a c o n í i d e t a -
tiooe^ fub prioaa v c r o j o l u m ex con-
fequciiti , & fecundacic-jCUíW tamea 
vt propríe odium effet, primario i l -
lam vt roaluoi deberetinCpicercqua 
fbkuioiiero,clegantcrexprersit Ooc-
tor AngcVicus ex Ontrx Gmtts 
relato, prjpe fine&fús verbis: Jlius 
auum modus)$0 hoc {jttudpcus -vdt 
(ilf-jw dmams bonum, quod effe ntnpo 
reft sfine pm^fMtü mlnarís honi, 0* fie 
dicituf odtH!, ammagis hoefitama^ 
J'ccnm m quantum -vult bonitm iu[tu 
t ú j -vel cmlnis i/nmerfi 9qmá ejj'enon 
poteji finepimmone^yeLcot/cpUjne ali-
qiiomm,dicítHY illa odire , qmrum pu-
niúonem -vult > ud cofruptíonem, 
A d fecundas probacionem, ref-
poadeoiuxta f o i i m o í i e m íbi aísig* 
narafiijquífieíi D iu i O i o m a s e x p r e í f a 
l o c o í a í p i u s r e l a t o exUlm Contra GÉ-
tes,iUis\/erbis : H¿c avtem non fúnt 
ejjecíus, -vt m fubfijlmtes tquaríl pfopvm 
eft odíumiuelamoY. A d p r i m a m i t n -
pugnat ioncm^ego maiorcm:quam 
Vazquezaonprobac ,nccpote l t pro 
barej a l a s ctiatn h o m o fe i p í u m a f -
fligens ex d i íp i i ccnt ia proprijpecca 
t i , vcde i i io poeniteat poffet cíi pro 
prictatedid odio habece fe ipfuaii, 
quod fa l í i í s imum eft^eum potius ac-
tusi i lc , quo poenaiitates c l i g i t , vt 
D c o f a ü s f a c i a t ^ m o r fitquam o d i ü : 
í l e u t i e r g o i f t e n e n poteft dici odio 
tnbere fe ipfuoa)fed ad s i imum odio 
habere pec€atua3,quod cupit n ó cf-
fe : i t a í i c c d i G Í p o i c í t , i u d i € e m o d i o 
habere h o m i n e í n ^ u e a a c o n d c m n a t , 
l edad tumumi l l ius flagitiaih.ee au-
t e n ) , c u m res fabí i f tentes non fíat, 
quarum propriurn c í t anaari ,«Sc odio 
n*bcri ,v£ inquit D . T h o t n a s , non 
po í íunt cernainarc odium proprie 
tale, fed folum quod fímilitudiaaric 
í k o d i u m , i u x t a iam diáta-
A d fesundam, conccíTa maio-
r e n e g ó minorem s nam l í c c t c a u í a , 
6c ongo difplicentix in imíc i fit in 
i u n a , o í oftenía Uiataj i l la t amen 
f u p p o f í t a , non í o l u o a i n i u n a , fed e-
narn pexíbna, quseimuriaai íacul ic , 
d i fp l i ce to í f enfo ^ q a a t c a u s v c ü e t i l -
ia in a o a c í i e . A d c c í t i a m ^ n e g o m í 
ncrem:ad ilUus prpbadonem , con-
cedo anteeedenti , dirtinguoconfe-
quens ' ex co íD^iacent ia in ipfo fiib 
a l iquarat ioncfupcroatüi 'a l i j in ratio-
neobiecti .concedo c o n í e q u e a t i a m : 
in ratione cat i s , n e g ó coarequenna,." 
VtautemtaUs aaioc ílt volitio booi 
h o m i n l c o n u c n i e n í i s ex complacen 
tia in illo fub ratione rupernatiu-ali in 
ratione o b i e í ^ í u f f i c i t ^complacen-
tiara praedictam £crm;,nar! a d h o m i -
n e m , vtperfcdtibUcm fupeinamraU-
busbctiis ^ e x fupernasurali mm'u 
u o j q u í s perfedibilicas a i i q u í d í u b í l á -
t ia lce i l inipfo, 
Obi'jciunt fíe terdo , non c í i 
de ratione o d i j í n i m s e i t i a ^ quod cíí: 
proprie tale terminan ad m a i ñ fub 
ratione mali i ergo ex sita capite non 
r e ^ c cxcladitur á v o l ú n t a t e D e i -
Probatur antecedens, in voiuntate 
hominisdatuc odiuna in ia i icuia; c u 
propcietatc j tamen nequk termi-
nari ad m a i u m i n i m í c i lub ratione 
malijcuna adaequatum ob ie^um vo* 
iunta t i s créa t» in boao vt a ü u p r o í c -
quutionis infpedfcocüní l íht i & c o n -
f e q u e n t e r n o » poísit y elle aliquidjiii* 
í i v t íubinduk boni rat ioncm:crgo 
idnon eft de concepta odij in imic i -
tias in propria acceptione, 
R e f p o n d e ó duplicitec ; p r i m o , 
negando antecedens: ad cuius p r o -
baaonem,coaceffa m a i o n , d i í t i n g a o 
m i n o r e m ; non poteft te í iBinari ad 
m a i u m fub ratione mal i t cra í ina t i -
ue,ncgo minorcmrmotiuc , concedo 
minorem í &dift inguo co í i f cquens 
eodem modomee ampi iuscomimc^ 
probatio facía : itpque voluntas hu 
mana in ornni acta profcquuciuo 
mouetur á bono vero, vcl apparení 
noncamen femperterminstus ad bo 
n u a ^ í u b r a t i o n e b o r n ^ l y [ub redu-
plicante obiectum termiaaanum, 
ícd ¡ l i o modo profcquutiuc p o t c í l 
terminari ad maium alrcdus fub r a -
tione m a l i , q u o d c o n í i n g i t quaado 
odib habet ahqucm odio ¡nimicitiae; 
voluntas autem D e í , n o n í o i u i n f e m -
per á b o n o m o u e t u r , verum etiatu 
í e m p e r t e r m i n a c u r ad bonua) prima-
r io^d m a i u m vero í b i o m e x confe. 
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eft capax odi)'propnetalis.'ic cuias i i 
concc IMU gft terminan a i m a l u m | i 
í u b r - i . o n e maii p r i r r i a n o ^ n q u a m | j 
ac io trcc tü í i i rermmatraiia!. V i d e a • n 
lur Fcrranen í l s i Oínna Gentes c¿P, \ ¡ 
96. v b i e i c g a a í c r explicar i í la ia fo- 11 
Secundo rcfpondeo, negando 
antecedens, A d il l ius probationem, 
c o a c ^ í r a m a i o n ,áiO;T,g!io miriore.' 
OCUIUÍ t e í m i n a r i ad maiuíin inim^ci, 
lub ratioiie aial i fubietti -appcrenns, 
coacedo rmnorem : í a b r a c i o n e m.a • 
i id i l conucraent i s in imko odio h a -
bito, c e g ó m m o r c m , 3¿ dii lJ^guo 
coolequeas c o d e m modo , Itaquc 
o r n á i s a¿tus pro ícqmir iuus volunta-
tis creatíE debec termínari ad bonum 
VGíürí í ,ve lapparens , veré , aut appa-
reuter conueniens í u b i c d o appere -
ti :non tamen otrcsnisilic terminari 
petit ad b o n ü m conueoiens al ten \ 
í u b i s d o j í e d aliquando proícq OUÍíue | 
te;turad m a l u m a k c n n o c i o . u í ^ , ! 
i racont iogi tmodiomimic i t iasrnam | 
odiohabens a i iquem, vult i i l i í « a - ^ 
i u a i í quia illud quod a U e á elt ma- \ 
l u m , í iDi ip í i iudicat e o a u c m e s . V n - f 
d c i e r m ú i a t u r a d í i l u d v t c o n u e n i c n s \ 
f i b i , ^ vt a k e r i d i í i o a u e n i c n s , n o - I 
c i u u m , ^ malumj q í o d manifefte I 
c o o L t a t i i i a í B Í i i U n d ve b o a u m í n i - t 
m i c i a p p r e h s n ' j c r e t , ' 3 ¿ v t taiedefi* ! 
deraret;q;iaíí>uií3eírec re vera m a í u , ] 
odiuai aon .c iTec i íkuú nec q u i í p i a m ' 
odio habet le ip íura, qaando appctic I 
morcem reueraroalam : qa ía ¡ i lam | 
v tmalamoon apprcheadk , nee vt 
talem ribidcí iderat , fed potiusvt bo-
nam bonitateapparenti. 
Deusautem n e q u í t adalterius | 
• m a l a m j a quantum m a l u m eius ctt, i 
per p r o í e q i i u d u u m a ü u m termina | 
ri 3 Lcd í e m p e r t a k m a l u m vuk ex i 
c o t í o n e boni non appar-encis, í ed 
v e n j n c d ü r e í ' p e d u D e i , v e m m e t i á I 
r e í p e c l u rabicd;i,quodpaticur mald: i 
quod patetmaad minus vuk cale ma ¡ 
i\i ex intetioac a l i a ü u s boni reipcetu , 
Deijac omne boaum ? qaod eft tale 
rd'pscta D s i j e d b o a u m c u i u í u i s ü i b j 
i c d i í C u n i D e u s i u boaum vaiuerfa- | 
k o m n i u m : lempse erg o quando i 
1 vulc maiu .a i , ex i l i o ciicic a h q u a d • 
bonum fubiecti 1 etiam quod par imí 
m a l u m . V n d e quando punit 
ppnam,VLexi i lae l i c ia t bonum n ía -
míe í lac ion i spropt iae iaíl icitC, quod 
n o n í o l f i e L l b o n ü refpjedu D e i , ied 
etiam eit bonumfubieiiiyquod pati-
tur poeaam, E t qaando vul tcorrup-
í l o n e m ^ m e n d i í pu.lcbritudm.cm vni 
ueríijquas e í i bonum o a m i u m p¿r-
cium^ l a x u q u i m r o l u n c n e m ^ e í l o 
adnaittaa-ius a d u m yoiantát íS diui-
na2 primario terminari ad m a l u m in 
e x c c u t i o o c , í i d h a c r s l u a t a r , n o n ob-
tinere rationcm odij cum proprieta-
c e j q u i a adi l lud requiritur , pextec 
h o c quod eíl, ad mai a termina i i pr i -
mar io , quod non íic ex m o t í u o bo-
ni refpedu í u b i e d i , q u o d p a í i i u r ma 
lum« 
Scddiccs3posna peccatoris,e^o 
í l t b o n a m D e i , q u a t c a u s e í t manife-
ÍUrioa iaftinae diuinse ? non tamen 
c í t repcobi b o n u m : eugo folutio e í l 
aul la . Antccedens probaturmon e í l 
b o a u m honeftamicum non fit a d u s 
a l iq iüs a reprobo exercitus^necbo-
n u m delectabikjVtpcc l enotum eft, 
nes eft bonum vtite .' bonum oamqj 
v t i l e a l i c a í ada l iquod e i ü f d ¿ m b o . 
numde ledab i l e ,ve lhone f tum, de-
bet ordinari: e r g o a u l l i t c n u s e l í bo-
n u m reproboconueniens , í e d tanta 
m o d o D e i . 
Rerpondeo , negando aotece -
dens,ad cuias probacioa^m, di i t ia-
g a o anteceden!» pro t í r u a parte: non 
eft bonum vnie ad a l iquid , quod íit 
d e i e d a b i l c r c p í o b o , ^ boaum il l ius, 
fecundum i n c i í n a t i o a e m partícula 
r^m,traníeat . íeeunduro v n i a e r í a i e m 
inelioationem,nego antecedería & 
n e g ó coarcqaent iam; itaqae ÍÍCUÍ: 
in pambas diftingui Colee d ú p l e x in -
clinatio^aiia parácularis in propnu 
b o a a m ^ i i a vniuería l i s ad boaum ro 
nas,&¡: bonum c a p i a s , quas elt prim 
Cipaliorjcatioae eaius mamis m u l -
toties íe perieulo e x p o n i t , ^ u í i b a s 
obv.dtandam capicis per ica!am 5 & 
in pambas v¿d uerí l eadem d ú p l e x 
i n c l l n a t i o í o l e t d i f t m g a i ? parcicaia-
m f e vmaeríaliSjVt i n a q a a l icet vide 
r e q u a s í c c a a d a m pecal iarem iac l i -
n a ú o n e m d s o r í a m p r o p e a d i t í r e c a n -
•1 ... - Zi¿*mii¿k 
d u m 
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d ü í n vniueríalera autem multoties 
ai fundir advitandum yacuui¥j ,qucd 
n u l u m aatuf .B,C\: corruptio, q u s 
e" coarra í ia partíc«5lan inclinationi 
fubjecll e o r r ü p t i , e f t m u t % t i o natu-
raii,QUÍacor'fufrais cCi vniucrfalim-
tí ioaEioai , I n cccatucis, 3¿ eíFectíbus 
í>ci ftcnilitar dapicx inclinatio de-
ber didinguijalteia ad bonum, quod 
iolam eLlpropriurs>,altera ad b e n ü , 
quod eft vmaeifale, ncoipe ad b o n ü 
Á u t h o r i s . Dicimus ergo , quod c t í i 
poe.ia 3 quam pautar reprobus, non 
ílt i l i i bona iuxta par t i su larc ín i n d i 
n a í i o n e r n , e í t t a m c n b o a a , 5c vtiiis 
l i l i , iaxcaiacUna!LÍon?m vniucrfaléj 
qaia conduci?; ad boi ium Author i s , 
nempemanifeftationem i u í t i t i s d i -
uina;,ad quod per m u e r í a l e i n i n d i -
nationcm propendír . 
Penique c b ^ d u n r j o d i u m abo 
minationis e l l fuga mali alicuius 
p e t í o n í s ex complacencia in illa , vt 
cursi quis odio habet asgritudincm 
Patr js^íed Oeus odio habet peccata 
h o m i n u m ,quos vt acQicos di l ígic ex 
cempiacentia in iliis ? ergo cutn p ro 
pneuto ía luatur in i l lo od iumabo-
miaationis E t confirmatur, odium 
otif im, fibtiminanonis n o n petk teremnari 
ad r c m fubíiOcnrení per moduna 
d i í p l i c e n t i £ , í e d potius per m o d u m 
complacencize,^ ad i l l iusmala per 
modunodí fp l ic^nt iae , ¿¿.fugasjatifta 
tenrioatio non repugoat í e í p e d u 
f a b í i l l e á u n o . v o l u n i a t l d í u i n x : ergo 
n e c o d i u m abominarioois ,quodpro 
prie ílt tale. 
R t í p o n d e t Albe lda yhi [Itpra 
mm. 11, etiam odmtn abomina-
tioo ic d e b e r é term inari ad p e r í o n a m 
í u b í i f t e n t e m p c r m o d a í i u e i : vnde 
quamuis Deas hat>ear odio peccata 
ex complacentia h o m i n u m , non fc-
quitur m i l lo í'aluari ed ium abomi-
nationtscum proprierarc,exemplum 
aponic in matrejCui dirpiícct vira í iüa 
r a m , v e l q u i a casnuptui tradere non 
vaiet,vcl qma á. viro defpiciürur,H¿ec 
tamcnfolutio non placee: terna inari 
n^mqae ad períonaíH f a b í i O c m e m 
per m a d u m diCplicend^eft p r o p t i ü 
odij ioicnicitiat: ergo odio abomina 
t i ü n i s non conuenit . 
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Sid icas , odiumabominatioafs 
terminan ad rcm f ab í i í^entem non 
per a i cdua i f -ab í l í l en í i s / ed p e r m o « 
dum rei, in qviodiftert ab odio i a i -
micuiiB.quod ad p e r í o n a m per mo-
dum íubi i f i eut i s ter írúnatur . ín con-
traria ra cbíía£,quod fino petit ndíu 
a b o n ú n a t i o r i s a d remíübfiítentc pse 
modum fubíiftentís terminaci , íed 
per modum rei: ergo etiam ad quaaa 
íibct rcm ,ctfi non íubíiítentem po-
terit terminari: Vnde ai i tcradarga-
mciitum faíluGi reípondeo, concef • 
famaion, diñinguendo minorem* 
odio habet peccata hooainum, quia 
vult iUisbonuQa,conccdo minore&i: 
períe primojnegominorem nc-
gocoalequcnüam :quiavt inil lo eC< 
íc team propcietate edium abomi-
naticnis, deberet primario ad ma-
la m termioari per modum fug». 
Diccs,etiam voluntas hominis 
fugit majara araico-5qaia vuit i l i i bo 
num:¿¿ malumproprium odio pro 
fcquituriquiavult übibonum; 5¿ta-
men faluatur in illa cum praprié-
tate praedi^um odium : evgo 
quod voluntas diuina modo il lo tc « 
ratur in horoiaum peccata per mo-
dum fugar. vnon tollit ab ilia propr ie» 
catcm odijabomioationis. Reípon-
deo, diftingaendo maiorem : fugit 
malutnamico,quia vuit illibonutn 
ex vi ciufdemattus,qui primario ter 
miaetur adbonuro,& fecundado ad 
malum, negó maiorem : ex vi duo-
rum aílu un?, quorum vnus pr imario 
eft fuga malijconccdo maiorem 'Zc 
conceíía m i n o r i , negoconfequen-
tiam: quia voluntas diuina o j i t m a -
la hominum, quia illis vuit bomum 
ex vi eiufdcm adu^qui primario e-
tiam in executione Eerminarur ad 
bonum,iliudproíequcndo , Se non 
nifi fecundarlo, térrainatar ad m a -
lura per modum fugo; quo circa dé-
ficit á proprietatc odijabominatio-
nis,qua;íbÍütioelt Diui Thdtraé ex -
preíía l^Qontu Gentes ccí^\9^*cmeiji* 
ncm* 
InftabiSíquoddiuinusamoí: pr i -
mario tcroiinctur ad Dcú,^: ad crea 1 
turasfolum IccandariOínó tollir q a o 
a3inusverc,5¿ptopric l l t creaturam 
I 
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f m or, & quod di a ios fcíem i A óp ma-
no tensinetiiradD^.um^ íkintuiti 
ua relpcüuiUius^o mipeditquonríi 
cdpcdu creaturarü poisibiliu, 
St'ñi veré proprioabltradinanoti-
tUxí-go pariter,quoddiuinavoiitio 
u^mineíurad bonú primario,^ fe-
t 'ídarioad m?lum per modü dif-
g|íccntiíieJ&: fagac^obtlare n.eqiiit,vt 
ftreum proprietatc odiií aboa^ina-
tlünisrcípcüu ÍUÍÜS. 
"Rcípondeo , conceíTo antece. 
denti,negando coiifequentiamiquía 
de racione amoris foiiiín eil pdena-
rio rerminariadbonum , Gue hoc, 
íiue iiíud : vnde cum amor Deí ad 
bonam crcaíurarutti termmetur, 
quamnis ad íliasíecundarLO feracur, 
obtinetveram, &¿ propriaín racioné 
amóris.Noíitia etiam sbibaaíua a-
licuius obiedi^(bluaíde(ideraí ter-
minariadiUud,vtnon cocxíílens in 
cadeín durarionismenfura, qua m5-
íurat^ripta 'y cumque verein diuipa 
feicntia rclpc itu porsibilium íaluer 
turjconíequenstic, quodracionsm 
abíVra^iuoe notitiíe fcsrúatui' j ac 
vero de racione o.uj primario ad 
malurpíab rarione ínait cermínari, 
ve probatum reUnqaoícuaque hoc 
díairix voiitioni non competatjcon-
ícquens fit ,quod non obnneac cum 
proprietatc íationem Dtii 
Contra tecundam conciuíionis 
r artcm .nibilaUcui'jsmomenti op 
ponit Suarez, id pamquequo i aic, 
I crdinemadtriftitiam ab altero illa 
¡ tam, cQe qüid extrinrecutr irx, cade 
j facilitare,qiiad.dtur:aNobis nCga-
1 tuK:&: iam oikndimus praidiáum oc 
dinem cííe intriolecum i i l i . V i 'ettic 
tamen contraillam obltare D. T h o 
m?ni 1,2. i¡;i¿fl- 47. ít-r. 1. ad i . vbi 
ait,iramnondici i i i Deo fecundam 
pafsiorci)animi7fedíecundum IU-
dicium iuftitix,proiu vuU vindict am 
fumerc de peccato. Er in corpo-
reeiuídem articuli airaráeiíe appcci 
tnm nocedi alteri íub ratione iufti 
vindicat!ui,.q,Jod totuin in, diurna vo 
luntatc inuenitur:crgo 8¿ ratio ira; 
cum proprietate in illa íaluatur-Ad 
primamrefpondeo , D, Thomam 
folum voluiQe aliquid ad peefedio-
r em pertinens, quod iri ira inueni-
tur ,rcpeririin voluatatcDei^non au-
temadaeqaatam ira; rationemjdecu-
ius conceptu eflentiali eft ordo ad 
tríftitiamab altero ilbtaaijvt ex D , 
Thoma iam vidimus,6¿ racione pro 
bauimiís, £x quo adaliaS-Dodoris 
verba conftarlblütio-, namiieet to-
tumiUndexigaturadiram inon ta-
meníufficic vt illius eííentia 
adaqnaie faluetur Et híec 
de ítta Difputa-
tione» 
j o <m^-¿ c ^ a M <sa 
p¿ xe co-
tí ufionís 
¿hijei po 
tejí exD< 
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u l , e x a l i j s a c t i b u s e n u m e r a t í s f u p 
d í u » . n . e v o l u n t a d c o n u e -
n i a n t ? 
S t a t m m t u r , q u ¿ a p u d o m n e s f u r t t c e r t a . 
RiafLiiitin hsepai: 
te apud omnes 
f T h e o l o g o s cer 
ta. P r i m u m eft, 
gaudiui i i ,& de . 
i e d a t i o n c m cu 
omni proprictate 
diuinae volunta^ 
t i c o m p e t e r é . I t a D . T h o m a s m prt-
jenti AYUcif* ad i . & i -Ci n m Gen-
tes exp* 90. 5¿ rat io eft manifeftaj 
gaudium namque n ih i l eft aliud^qua 
d e l e d a t í o conCequens rationem de 
bonopcaefcntlA habito: ica D . T h o 
mas i . 2. ({Hxft' ^1. art' f , at Deus 
fumrne d e l e d a t u r , ^ quieleit in pro 
pria b o n i t a t e v t p r ^ f e n t í , & p o í M -
í á : ergoin i l lo inuenicui: c u m pro-
pcietare. Minor probatur, in tali dc -
l e é t a t i o í i c nulla eft im per fed io , nec 
ex parte b o n i , ad quodterminatur, 
nec ex parte m o d y d ü c e t , bonitatis 
h a b i t * ^ poífeOra¿: crgo talis de ieda 
t io itiucoitur in D e o . V b i obiterex 
D . T h o m a aducrto,in h o c d c l c £ i : a -
tionemfpecialitei4 fumptam á gau-
dio diíferrCíquodgaudium c í í c po-
t e í t j & d c bonis coniunCtis,&:de bo -
n i s e x t r i n í c c i s j d e l e d a u o íolum eft 
de bonis intrinfecis : vnde propric 
D e o in Ce ipfo de lcdatur ; gaudet 
autem in fe, ¿¿ in alijs ,de bonis í lbi 
í n t r i n í e c i s , ^ e x t r i n í e c i s . 
Secundo apud omnes eft cer-
t u m , non d??ri in D e o fpcm.aec ref-
p e d u boniratis proprise, nec r c í p e c -
ta booorum ad extra; o b i e c t ü n a m -
q u e í p e i eft bonura ab£ens,ó¿; a t d u ü j 
at n u i l ü b o a ú j n e q u e int t iurecü neqj 
ex tr in lecü 'Oco .ardu i ta te gaudet rcí -
p e í t u illms^ergo afteClus Ipei voluta 
ti r c p u g n a t d i u i n ^ . C o í e q u e t k tenet: 
repugnantia naruque achis ex illsus 
o b i e d i rcpu^naiuií* col l igitur. Ma-» 
ioteft certa y§L minor pfebatun a c -
duicas n a m q u e a d o b i e ¿ t ü i í J Í ' p e i de* 
Oderatajdapiickcr expUcari í o l e t á 
Tfico log is ive l iQeoP q u o d nonfac i -
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le f fed difficihbus mcdijs íit coníc-
quedum j vcl,vt ali'jspiaect, quod in 
vi auyirijalíerius íit adrpiicendami 
at oulliusboni aíTccutio eftdifficiiis 
Dco/nct ab alio aliquid accipere po 
teíV;ciur nihilfinc Deiconcurfu aii-
quid efficcre pofsiccrgo cuiluoi bo 
nuríi eüc potcíi arduumrcrpe6lu vo 
lumatisdiuina;. 
Si opponas ^ ad virmrem fpei 
non í b i u a i Tpedat deíiderare bo-
aum , querido abícoseft , fe4 eriam 
de i l io h a b i t o , p o i í e í í o gaikdei'e: 
eigo qaamuis repugaec voluntati 
dsüriJB quoad defidenu bom ardui, 
?bícíuis 5 non taoicn repugnabit 
q^Oiid gaudiu de bonicate propria, 
VE políeíTa •, &;confcquenrererii po 
rienda in Dco.ílcut & m beatis ab ali-
qmbus Theologlsponituri quiaetíl 
lliis primarius acíus repugrier,no ta-
men repügnat íeGuadarms, Aoce-
ceders probatur primo ^ quia cha-
rit;as uon tblumaiBat b ü n u a i a m i c i , 
§C (k i l logaudet qn^ndo prxfenseíl, 
k d ctiam quádo e í t abíens Jclidefatj 
déíidcciCi naque boai amid, vt bonu 
cius eft, nonrpeílac ad aiiam virm. 
tem , DIÍI ad charicaterB :ergo é e ó -
tra ,fpesüoarüiumdcdderí:'bit bonú 
propaum , qnando s ¿ abfenSj&car-
duum3íedetiáde ii io v t habito gau-
dere^ deiedari poterir. 
Secundo s gaudium de bono 
propiiomaUnoa clicituc á virtute 
charitat is , cuius ot>ie¿l:um cft bonü 
a m i c i , necelicitur ab aliqua virtute, 
qujeabfpediíliDguatur : ergoelici-
tur a virtute fpeí* Tenet coníequen-
tia : quiaintaliadueft fufficiens^o 
nellas adfpecificandana vktutem;cr-
go pertinere debec ad aiiquaos ex vir 
turibus^uc rnoraUbuSíü'ae Ttieoio-
gicis. 
RefpondeoprlmOjncgando an-
recedens.Ad primam probationem, 
omifio antcccdemijiiegocorííeque-
tiam ; cuiusratio e l t , quia obie^to 
chatitatis c o m p e t e r é pollunt ítatus 
abfcníi3s;praiíeiitiac , ¿¿ ab vtroque 
abñrahcnr>% cum nuilaaiGonditione 
inuoluat illig rcpügnantemi&: coníc-
quenter terminare poteit d e í i d e d ü 
n abíens,gaudiuEn vt prajfens , & a-
morem vt abrolute confideratum ob 
icdoautemfpci >vt cft iliius obiec« 
tum,fepugnatpr¿Erentiaieltnan''que 
deiüias tencepru ardüitas, quaí bo 
noiam habito conuenire non potelt 
cüiniilo.vt poíleíTo aulla (Itdifficul 
tasvincendajícd omnis v ida íuppo-
narur. 
Dices, arduiratem folum eflfe de 
conceptufpciinordinead a d ü prse 
cipuuTi3,nempedeíideríum boni nó 
habiti, non autem in ordine ad ac-
tumnúnus principalcm ? videiieet^ 
gaudium de bono propdo habito: 
ergo quamuisobiedoipei^routtef 
mmac adum prsecipiium ,repugnec 
pr^ientia : i l l i tamen ada'quate ac-
cepto non repugnabit. Relpondeo, 
negando antccedenssvinus namque 
Cpei caris ad irafcibikmfpcdet, ad 
quam vt ait Diuus Thosasas i . fane 
jii¿jt~ Si. ¿m'c- 2* íblum peninct re-
fifterc cótrarijs ¿mpedientibus bonl 
alícquutioneaft : quocirca slliusob-
iedum elt bonum arduum, non po-
te (l non refpiccrc pro obiedo ados-
quatobonum cum arduitáte. 
Adfecundam prebationcrc^nc 
go antecedens pro prima parte: gau-
aiumnamqucdcDeo vtnobis bono, 
á charitate eliciturin Bearisj oam l i -
cetnon üi atlusamickias.lcdconctj' 
piícentia5j6¿confcqucntec eiiei non 
poí&it primario á chati tate5potcíl ta • 
menciiei fecundarlo ab lúa. Dices--
omnis a£tu3clicitus ab aliqua vktucc 
íiue pnmanOíiIuc fccundariOjdebet 
atcingerebonuniíVt obiedum iUiusj, 
ac gaudium de Deo,yteftnobis bo-
num f non auingit chatitatis óbice-
turas, quo i eft bonum amic i ; ergo 
nec fecundado poteft eiici ab iiia* 
Refpondeo,quodctÍ! non atringac 
bonum amici m redo Xcd bonü pro-
pnum,ideí t ,Deum , vr. cft bonum 
' nobis^ quo circa adus amiatiaí non 
| cft ^ attingit rameo ülud in obliquo, 
quatenuseft gaudium de Deo v tmí 
h i bono, non íiftendoin me,fcd qua 
tenusego fumaliq-úd Dervndeiaoi 
bonitatem dmiaam atringit inobi i-
quo. 
Dices, fcqtü ex hac foiutione, 
adum ípei clici á chántate 5 coníe» 
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Secundo 
qu er s cO- fa m s crgo &: e'm s c ri 
n j . F a t c t k q o e l a ¡ c t i a m f p í r o bcat í -
tuf)inemmihi1non fiftendo tu me; 
a l ; á5a¿tuinvi i iorum e U c c r c m , ied 
vlnmatemcordmancio ad DcunnjVt 
cgo ííim aliquid D d % nrq-Ji hac ra-
tione gaudi i ím iliud á charitareclici 
tur-'crgo r\\c\ etiam potexit a6tus 
fpci abi l la , R c í p o n d c o .negando í e -
q u e h m . A d cuiusprobaticncm di f 
t ú i ¿ u o n ia icrcm : non í i í t e n d o in 
n i c pofitiue p e í e x d u í l o n e m ordi 
nis ad De: ¡ÍTI. con cedo maioreav no 
í i ñ e n d o i n m £ , n c g ; i t i u e , e x v i a £ t u s 
í p e i , n e g ó rt2aiorem,«¿ n e g ó mino-
rcíi .: quiagaudium il lud , q i o d eft 
in beacis á charitate e l i c i t u m , re ípi -
cit D e u m , v t c(t bonum ipí l s , e ü e n -
tiahter exigendo ordinationcm i l 
lorum ad Deum.quod actus Cpci no 
haber •• quialicet terpiciat DemBjVr 
bonum IP ib i ,non fiitendo in me po 
í i t i a e ^ contrarie,boc e í ^ c x c l u d e n 
d o , quod per al ium a ü u m egc ad 
D e u m o r d i n o r , ipfe tamen a ü ü s n ó 
reípicit D e u m , v í b o n u m m i h i , exi 
gerido efiTentiaUcer mcioxdiaatione 
ad D c u m . 
í n í h b i s , p o f s M e eft gaudium 
in beai i tu i í íne ü e Deo ve mihi bono, 
non exigcns c í í e n n a l i t e r m e i ordina 
ti o.- ad Ocü.m amicabilirer- d i k -
¿ t u m j n quo nuiiu icpugnantia po-
t e r j t o í í e n d i ; a íqui t^Us a t l ú s non 
eiieictur aGhaEÍtate,vr ex d i d i s c o l -
i i g i í ü r i crgoel ic i tur á vírcute fpei, 
T e n e t CGnfcqnenria; quia talis ac -
tus , c u m íit hcw'.eftus , ad ai iquam 
virtLitcm pertinere debee» R e í p o n -
dconcgandoanteccdcn?: quia c u m 
in beatis íit gaudium de D e o v t fíbi 
b o n o ^ n o n f i f t e n d o i n í e , Ted p o í i t i -
ue attingensobiectuaa amicabiie,fal 
tim in ob i iquo , non eft po í s ib i l e a-
liud gaudium, quod eft impe i fedu . 
E t dato quod effee poís ibi l i s a d u s 
p r s d u t u s ^ o n e í i c t p o í s i b i l i s fakim 
connaturaUrcrj virtutes autem non 
danturadadus h o n c í t o s vteumque, 
fed ad adus h o n e í t o s o r d i n a r i e eue-
nkntes V n d c ad calem a a u m , a u x í -
i ium per modñtranfeant i s íuf i iceret« 
Secundo a i principale a rgum é -
fasTireipondeo , o m i í f o anteceden-
U 4 ^ 
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t i , n r g a n d c c o r ! Í c q i i e n t i a m : quia íi 
remei gaudium poreft clici á virtute principa 
rpeijdcbcbit eOe de bono proprio vt 
poiTeí ío ,yeÜn viauxili'j a í t er ius , vei 
permcr' iadif í ic iha^vt arduiras, q u s 
pettiet ad obtettum íjpei, etiam in 
o b i e d o talisgaudijTaluetur: D e o a u 
tcmrepugnat de Te i p í O j í i u e d e bo-
no alcerius 3vt aiiquo exi l l is modis 
poíTeíTo gauderc. 
T e r t i o , c m n e s T h e o l o g i in eo 
coni ieniunt ,quod in D e o m n c n i r i 
non poteft d e í i i c r i u m refpcdn bo-
n i i a t í s p r o p r i ^ q u o d ad m í n u s eui-
dentet conuincit ratio D i u i T i l o m a s 
in p r s f e n t i í d c í i d c d u m namque pro 
obicclo per i tbonam, non o b r e n c ñ , 
aut ñ a b i t u m / c d obtin-ndum j ^ n ó 
habitnmjatqui Donuati diuinaí re-
pugnar ,ciTc non habi tam,¿¿ non pof 
feffamperfcc^iís imc a O e o ¡ergojrc- ^ 
pugnar d e í i d e r i u m in illo c e í p c d u 
b o n i t a t i s p r o p n « : q j a rationc ad 
veritatem iftam eomprobanaam 
tuntur etiam V s z q u c z , 6¿ A l a r e o n 
iceisreferendisinfenusj parum ta - Va^qlm 
menconlequentesinpropcia d o d r i - coíequetf' 
na5cum V á z q u e z (/¿p. 83, c ^ » 3, ÍSÍU^IÍI 
num, I I . ¿í^ cap* 4, num* 25» de-
fendat, D c u r a deüidcrarc reprebis 
asternamfaiutem} quia quamuis re 
vera futura non í i t , i l lam tamen 
vt futucam cognofeit: pari crgo ra-
tionc,quamuisbona intriníeca D ' o , 
re vera futura non l i n t , ícd í e m p e r 
p o í í e f t a , p o i c n t tan?en i 11 a,vt facura, 
& vt no poffeira c o g n o í c e r e j ae pro-
índe ea íibi de í lderare . 
A l a r e o n etiam r r ^ 3. á^p, 
3. cap* 4. admittcnsm D e o appcti-
tuminnatum p e r m o d u m delidcri'j 
in per íona produecnte r e í p e ü u p r o 
dudac^roptcrpnor i taccmio lam o-
riginis ,parum conreqnenter d e í i d e -
r ium cl ic i tum negable D e o refpcctu 
bonitat is intnnfec^cx eo q u o d D e o 
futuranon í l t / e d f e m p e r pcíTeífa 5 fí 
enim;quod perfona produda íit po-
í ter ior origine produccntc.lufncies 
eft^vt terminet appetitum innatum 
per m o d u m d e í l d e n j , cur e t iam 
íu f f i c i ens non e r i t , vt d e í i d e r i u m 
terminet per m o d u m appecitus e i i -
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Si contra veritatem Iftarttoppo 
n2s :SpiruasSáO:usprocedl t ex amo 
reim^uomtalis-amor e í l defideriu: 
d a t u r a g o dc í lder iuro ;n D e o r e í p e -
¿ t a b o n i t a t i s infr ínfecx .Probatur m i 
n o r ^ o n e í l g a a d i u c r . deSpir i tuSaa 
Ú.G' e í g o e í t d c í i d e f i u m iJíius. P r o -
b.uur ancecedens c e g n k i o tegu-
l a ü S í a l c m amorero non rermmatur 
ad Spiritum S a n c t u o m prDsícntemj 
cam per amorerr í a b í e q u c n t e m pras 
c i c l a m ccgniiiGncnts proccdat:ergo 
Biecamor a d i l i a m ,vt práíienté po 
t en t t era i i aar i i&í c o n í e q u e r u e r gau-
dium noa crit, 
Rcfpocdet A l a r c o n traéh 3* 
¿ifp, i'Cap* z.numi ó,p¿Edi¿tü a m o 
r c m , pofle q u o d a m m o d o d í l idcr iü , 
S¿ q a o d a m m o d o gaudium voearu 
d e í i d e r i u i i i q u i d e m , quiaSpir i tum 
S a n d u n i n o u í u p p c m t pror 'udumj 
gaudium vero^uia per liiurn actum 
acquirit Pacer í ibi illud bonuaijiicra-
p e S p i E í t u m S a n c t u m j abío lucc ta 
D íenanon e í í e d e í i d e r i u m , uec gau-
d i u m , fed-ai^orem rpeeialitcr d i t t ü j 
qu ia i l imsob icdum cit boaum , nec 
VE f ü t u r u m , n e c vt p o í i e Q u m , ícd 
abfolute íumptü* A m o r aute ex quo 
SpimusSa^LxsprocediEjtenninatur 
ad i i iájnecvttuturCLiQecvt poile-rsu, 
f c d a b í o l u t e . A d p r o b a t i o n é e x cog 
nitione regulante defumptam , reí 
p o n d e t , n e c e f l a n u i n n o n e i í e , quod 
amor prasdid-uscognitionem Sp^n-
tusSanCii fupponat: qu iacum Spi-
r i t u s S á ü u s taiiter fit c b i e d u m ama-
tum ,quod í i m u l ü t a m o r . n e c e ü a t i ú 
m ñ & i t vt aa^etu^quodpraeuiecog 
nofa.iur , í'ed íufficit pr¿Euiacog 
nid^naturae d i u i n s , &¿ concomitas 
cognit io pto<eodem inrtanüSpír i tus 
S a n d i . ' E x c m p l u m a i í u t m t c x nobis, 
q u i e o d e m a d u j q a o a m a m u s obiec-
tinr, , ip íum etiam a d u m amamus, 
quinprsccdat i l i ius cognit io , 
í ahu ius A u t h o r í s do6trina m u l -
ta centinentur áver i tare aliena ; 5¿ 
q iudemab h o c v i t imo incipiendo, 
í a l í i l s i m u m e l t , potie al iquid ama -
r iper m o d u m obiect i , qum tbppo-
natur cogn i tum, &c a b i n í e l l e d u pro 
p o í i t u m , iuxta i l lud pervuigatum 
a x i o m a ' nihd yrÁmm9 ^iím pr<cv/g-
t i tiitum : nec c u m aliqno fimdsmi'nto 
ab hac generah regula exch.di ¡ o-
t e í l j i U u d j q u o d í i m u i c i t amor , & 
obiecuim amatum : a s m quod v o » 
l u n u s ob ied i cognitioDem í u p p o . 
natjfundatur inco ,quod voluntas gft 
potent iac íEca iac proinde d u d u m i a 
tcl ledus n e c e l í a n o r equ ir i t , v í ad c b -
i e d u m aftediue inc l inctur; atqui e-
tiam inamorei l l ius^quod fímuleft 
a m o r; 3c o b i c d u m a ri7 a Í u m , e a d e m 
CíBcitate gaudet voluntas •* ergo 
d i i d u m i n t e l i e d u s ÜIIK* proponen^ 
tis? nsce íTano requirir. N<x exem-
plumjq/ iod pro íc adducit x l i ad pro 
p o í i t u m ^ voluntas oamquc diiigens 
o b i e d ú ^ o l u n í in a d u excrcito luü 
a d u r a attingi^ad quod n e c e l l á r i u m 
non cft , quod i n í c i l e d u s cognoicac 
v o l i t i o n c m j a t vero in n o í l r o c a í u , 
Spir i tusSandus non io a d u exerei-
to , tedin a d a l ignato amatar. I m o 
potiusex ipHus exenipio contra i l -
lius d o d r i n a m m a n i f e í t u m argu-
m e n t u m d e í u m o j vt namque vo-
luntas velit , le vei ievoi i t ioncref lc-
xa,&: v e l u t i i n a d u í i g n a t o ad ipfam 
vol i t ioncm terminata , necedario 
praeexigitur voiitionis amando c o g 
n í t i o } q u o d n e g a b i t nullus^ atqui vo-
luiOfCX qua Spiritus S a n d u s p r c c e -
dít , terminatur ¿d i i lud tanquam ad 
o b i e d u m amatum ,vt quod , & m 
aclu í i g n a t o i ergo quamuis ü m u i 
í i t o b i e d u m a m a t u m ^ a m o r , ne-
c e í l a r i o d c í i d e r a t prffiuiaai cogmeio 
' nena. Htquidem íi exempium addu< 
I d u m aliquid probaret, conuinceret 
I etiam, nedum non requiri prajuiaín 
¡ cogni t ioncm Spiritus S a n d i , verum 
I et iam^aecconcomitantcm : í i c u t í , 
! v t v o l u n t a s i n a d u exercito, veiit fe 
| v e l l e , c o g n i t i o c o n c o m í t a n s v o i m o -
| n i s ^ n e c e í l a n a n o n e í t . 
D e i n d c , f a U ' ü m e f t , a r t ) o r e p r « -
\ d i d u m dci iderium e ü e vi io m o d o : 
I ad rationem namque dd lder i ) re -
I quiritur íGai i sab le t i t iaob iec i i i a i n -
Itanti in quo ^ atqui S p i n t u s Sanc^ 
tus non elt r e a l ú c r abícns : erí?o a-
m o r de quo obiec io proceda nequit 
d e í i d e r i u m vocari* D e r i q u e criaai 
e í l f a l í u m ^ i o a e i T e c u m propaetate 
gaudium = ad rationeEn naque gau-
l 6 1 
pío pro fe j 
i adduñot • 
formamr 
conm ip 
sílmdiít* 
feflum af 
gumettf» 
17 
Amplías 
mdnifef-
Ofos d)C* 
dijcum proprictatetalis,ne€caariii ^ poíita^ffirmar, dcbonis pnmi ge. 
ncncft?quod obicaum fupponatur ñ nensnondandeudenummDeíxbe . 
18 
prs;rsns,fedfoii!nn,quodreuera fít | 
prafónsA habuum in mlbnti, quod ' 
volitione merilüraiiitqaí amor iiie, 
&:Spiníus5anAus íuor ílíTiulin CO-
CÍ c iníbnti ,r.eduiB rca}i,vcfnmrtia 
ratioms in qm ca l o l i paoricate cri-
ginisí e rgocü propñctatc obrinct 
g^udijcationem.Quod arf,umetum 
l mferius araplius prolequemui;^ 
Bx quibos ad argumentam fa-
jtefp, adl ^umrc ípondeo ¡ negando íR¿áÓr& 
ohkftii' \ Ad illius probarioacíF^nego antece-
días. Ad cuius probauoncnrdica-
fur^cognitioncm regulante i ' lüamo 
reni,effe mmitiuao> terminaraai ad 
SpiritumSanclüDíi,v£ cxiftentem in 
eaílem durationís rneníura, in qua 
cxiltit cognitio rcguians,^: amorre-
güiatus. Dc quo lauusalibijCütn de 
procersionibnsVcrbi^SpiritusSan-
nc princi 
píi ícm» 
Oú agkur. 
1 9 
tentiii cir 
CA dejide 
tiumm 
K e f e r m t u r f t n t m t h > t $ f t a 
t t í í t u r p r i m a c o n -
clufyo, 
T T Isita pra;milsis,tota difñcultas 
J L I devoiuitur ad deíideriú reí-
pedu bonitatis extriníccíe Deo, 
ad araorcm fpccialitft d idum. Et 
quidcni quoadpciorem partera tres 
yeríantur fentcntise. Pama cft affír-
maíiua,qtiátcnct V á z q u e z ^ - , 84.. 
c I . 1 , Suarcz \ih. 3. éc a ttnbiitis o o. 
Secunda, 
Tenia % 
S u a v e s fiuuis cap. 7. Alarcon trad, $»dij^ if% 
AhfconA cap. 2. Secunda cft ncgaíiua, cuius 
Patronos inferías referemus, Tcrtia 
ínter vramque media,diítin^uit ín-
ter bona noftrajqaas dependent á fo-
loDeo,5¿;abiUo actribuimtur , vel 
tribuí políunt indepédenter á noftro 
coníeníu , & bona noltra,qa3e Oeus 
nobisco l ícndepcn ientec á noftro 
cóíenfa,V£ usternaíains?& adusper-
nerisnon 
ne tamen de alijSjíic lu em compone 
re conatur Herice trach 2. difyi 15, 
cay* 1, Amorem fpccialúer d idum 
neganít Herice loco aüegato c*pi»* 
refpcda bonitatis intrinfecas Deo, 
nontamen refpedLiboaommad ex 
tra, Caius fenrentiá vtpcte ílngula-
re Modcrniores eíuídem farnüis 
mérito reijciunr. 
Prima concluíio (Iv Acias defticrij 
non coniWJítDeo , Ciúmieft>ec¡it 6(>nor-
Yum ddextYa.ltSí D ' T h o a ] , in f}%~ 
foitt C¡I{<&¡1' artt'c* i*ad z. U '00 ¡waGs.. 
tes, cap* 89, utione 6. ih 1, jmten na* 
mm dijh 4.$* ÍJ«^ /Í. i . í iyM. ad j , de 
•verítate qíheft, 2 5*aft. i .ad 7. in quU 
busiocis^quamuis D. Angélicas ex-
preüenonneget dcíidcdum in Dea 
reípedu bonitatis extiiníecae: quia 
tamenabíolute illideaegat deíide-
riumjnec vnquam defiácrium ali-
cuius boni atmbuií voluntati diui-
n3B,&iUius tario benc perpenfade 
cuiuluis boni dcíiderio conuincit^ 
manifeftum cft, quodvis deíideríum 
ádiuina volúntate relegare. Ipfura 
fequuntur Antiquiores noí í r i , Ca-
f^rcolus m i.dift. 45. q, w t . 1. Ferra 
rieníis uContra Gmtes cap^g.Mo-
dcmiovcs ctiáThomitt£B in yr¿fenu\ 
Nazaúmcontrouzffia -vnka roc/. z. A l -
belda difp- 61. conc. 3. Zanardus, &C 
Marcas de la Serra citca ankulum 
pyimum hums qmjiicnis. Ex alienis 
Granadas ír<í6fíim (5« difp*^* num,s* 
¿¿Arrabal 20, nmuS-
Probaturquc ratione D . T h o m , 
ex priEallegatislocis deíumpía; ac-
tas in fui concepta ur.pertedionem 
dicens, diuiníe voiütaí i repugnatjfed 
deíiderium impcifc¿tionenrin íao 
conceptu importar * ergo iüi non 
competit- Probarurminor ? defíde-
rium petit pro condidonc obieCti, 
qaod íit bonam non habku.m/ed ob 
Tincndum s ac imperfeetto aiaxima 
eft^bonum aliquod non o b u n e r i ^ 
poi ider iáDeo i cr^o deíideríum im 
§ perfeílionem in fui concepta De o 
repugnatucm importar. 
iWpondebis, eífe imperfedio-
fecti,^vitales:quadiítindione'íup,. ne,qaodaliqaa intriníeca perfettio 
Hcrke. 
2 0 ; 
clufio* 
S, Th 10* 
CopreoL 
Ferr*r~ j 
Na^ar, ] 
Albelda A 
Serta, | 
Granad n 
ArruhaU 
2 1 
Trobatuf 
fa tione | 
exD.TÍ* 
i dtsííptt 
de-
2 2 
1 «1 «minin 1 nuil m iwmt.rfruKtw 
^3 
i ^4 . i 
" Sa mido, 
i i 
2 $ 
Vtces* 
d c ñ c i a t , te pcrfeftifsmie nct> pofsi-
dcatur ^Dcc^qaodauícmbonuQi a- [I 
i í q u o d e x t n n f c c ü m D c o , n o a o b í i ¡I 
ncatur de ta&o ab i p í o > fed m futucú ; 
ÍÍÍ. obí 'mcndun. i .oui iaír í i m p s r f c d i o () 
neva e i í e : a c p í o l n d e repugnablc i i i i , 
fibi deiidcca^B aliquiim prrfcd ione 
IntrinCec&m ^ n a a JIUCCID dcí idcrarc 
í l b i c x r r i n i c c a booa. 
Sed contira p r i m o , d e u d e d u m 
cft de bono noo iiz'olxonec fornaaii-
ter,ncc ommeateq arqai Deas r i t i ó ? 
ne ÍUÍC b o o i í a t i s i m r i n í e c ^ . e m i n e n -
tec coniinctquoduis bonurB c r e a r a , 
& defeft .asi í í iuseflrámcatiális CO>KÍ-
n e m i í c i ropcrfedic m á x i m a c í t : er-
go d c í i d c d u m bonirath c r é a t e i m -
perfcdioncn') D e o r e p i i g n a a í e a i i m 
portar» M i ñ o r aim c o n í b : uentiate 
net ;tna%>É aatcm p r o b i u i r , d c í i d e -
r i u m c f t m o t u s v o l u i a t ' s m boaum, 
ficutigaudium eftquics ^ at motus 
eftaduscxiftcnclsia poremia adtec-
m i n u m ,iiecformAUtcr, nec e minen . 
ccr prachabituancum íit a í í u s i m p e r 
fecti : q í i o circa ve in S t P h y í i c o r i i m 
docetur, í d e m nfqmt ciie m o u é s , 6c 
rr c t u m í q i m ncqüif. clic í i a m l i n a c j 
tu emine í i t er c o w í n e a t c r e r m i n u m , ! 
6c in p o t e n í i a ad i l l a m . E x q u o p r i n 
c i p ÍO .ibide m GO 11 igit ur ígrau ia $c ie -
ijta,h5 á fe, íed a generante moucr i ; 
erg o deflderiun » deber elle de bono, 
nec foimaUtec.nec eminenter pracha 
bi ta . 
S e c u n d o . d c í i d e r m m c f t bonum 
non habit^nce a d U j nec v rtute 5 at 
Dcusquoduis bonum creara in vic-
tut ; contincr perícctUsime>Ó¿defec-' 
tushi i ius c o á n e n ü x m á x i m a ímpet* 
fectioeslct: crgo dc í ider ium in íua 
formali rat ioneimpeifedioncm di-
c í t r e p a g n a n t e m D e o . C a n í e q u u t i o 
tejicc^mnor eft ceíra:&: maior fuade 
tur . id namque, quod aliqui? in fuá 
virtute p e r f c O t í t s i m c c o n t í n c t , $í id 
c i rco non ha'ocíjqaia non v u k habe 
r c , n o n n i í i impfoprie p o t e í t d i c i , 
lud defiderare: crgo debet elle b o n í 
nonhabi t i nec a d u , n e e v irmte ,de-
í i d e r i u m c a m proprietate acceptu, 
D i C C S j h o c argumento IbiLuu 
c o n u i n c i . ü o n p o í í e D e 4 m , n e c í i b i , 
nec nobisdeildcrare Úh b y a i , q u s 
IlLuf*9 Mpíjl9 Q O D Q Y in i * p % T o m a • 
Contr* U 
i n í p í l u s íblaOra funt p o r e í l a t e t n o n 
autern quod d e í i d c r a r c n o b ^ n o n 
polsit c a ^ q u í e a no&td Ubercaté de-
pendent : nam iieer ñz in poteilate 
Oeia i ibemm noi trum c o a í e a l l u m 
excorqnere j qui a 13 ^ c a i 11 x ta p ro<ii.. 
d e n t i a m c ó m u n e r t i f í c í e gertr O e u s 
Cum voiuncate no lha ja o í d i n e ad 
b o r a p r s d i i l a . ac Á u\ aoLU'a í 'oiuaj 
po te íbc í rc t í eo t poÍJta:hinc i k , quod 
p OÍ'SÍ t a cbi s i l la de í ide faje; 
Sed contra primo : id circo ne -
quic Deusbona primi geaeris , nec 
ddlderare ñ b i ^ c nobis : qua in ip-
í i u s p o t e í h r c j&r. virtute í'unc pofita^ 
at etiám bona ilia,qu¿e u. noftra iibee 
tatedependent ,¡11 virtute Dei peí fe-
£l:irsiaie coatiacntar}aU-i3 DeiisriOn 
ciler per fed i f s imeDomiaus m i í n * 
rUíD ac t ionum: rrgo cadera ratione, 
nec nbi,üCG nobis illa deOdcrarc po - \ 
t e r i t ^ S c c u o d O í q u i a í c q u l c u r ex hac ! 
f o l ü t i o n e , D e u m non í o l u a i d c í l d e - SccuftdQ^  
rare nobis bona prsediiLl a,veru m etia | 
i l la n o b i s f p e r a r e ^ c o n í c q u e a s c lHa l - I 
í a m ^ t e u m c ó m u u i d ó ü r i r i a a d m í t ¡ 
tit ineode capitcHericc:crgo & eius 
foiutto. Probo fequeiauii ideo in if. 
tius A u t h o r i s í e n t e a r . i a porclt Deus 
i l l a d e í l d e r a r e n o b i s ^ quia í l c í e g e r i c 
refpedu i i lorum ac ñ cíícai rotaiitcc 
in aoftra p o t e í h r e coa í l i cura \ s tqa i 
ai-duitas.quam A u t h o r prafdiítus ad 
o b i c d u m l p e i e x p o í c i t , coai l iUt i a 
co,quod ñt bonum ab a i í o coaferca. 
dum^ve l iav i auxil ij alterms adipií-
cendum : crgo bona illa ardnitAtc 
gaudent r e í p e d u D c i j & c o n f c q u e a -
tcr,ficut terminaat del iderium d i u ú 
num,termioare poteruat (pera* 
Secundo pr iac ip^i í tec íuadetur 
conc lu l io : í k u t comparatur quics 
ad m o t u m i n phyPiCis, í i c i a a p p c t i . 
bilibus comparatur ad deuderium, 
g a u d i u m , . 5 ¿ dc ledat io^ ac o b í e n t á 
quiete perteda j í i o a d a i u r Incus v i -
t e r i o ñ motu i^t patet in graai ,& k u i 
in fuis propr^'s Cetris q u k t e i b u s : 
ergo parircr a i í e q u u t i s gaudio,&: de-
iedatione pcr ícc tc ,dc :1deri} locas no 
datar atqui Deas ni baaitate pro-
p i a vt poi íc í la pcrfe¿ \ i l s ime gaudec, 
d e l e á t u r , .Sc q u i e í c i t : crgo n i h i í 
p o c c í t viera defiderare* 
^ 7 
Secundo 
N n De. 
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SHAdetnY 
conctufio 
Dices» 
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Contra. 
Deniquc fpecialiter deacluef-
ficad voiuni<uis cUülnas íbadetur con 
cluíio'.adusnatnquc efficax dminae 
voluntatiSjCO ipfo qucd efñcax fít, 
o'jtedum intra aetcrnkarem confti. 
tuit : e rgocoipío tale obiedum eft 
pr.xfens Deo,5¿: in cadem mcnfura 
durationiscocxiftcnsiac proi^deob, 
tincí c non potcft raúooem deíldcri'^ 
q u c d refpicit bonum fatui'um. Dí^ 
ccs^uodetO tale obíedum non fít 
futurum rcfpeün Dei j ^ft tamen fu 
turuna ixfpedü noftri, &; confequc-
tcr;qDami5Ísnonpcfsic dici , Dcum 
iilud fib) deílderare, poterit tamen 
dicUllud defiderarr nobis. 
Sed contra ¡obiedum fórmale 
deíiderij eftbonum proprinm defl-
derantis: vnde deíldcransin quantü 
ralis íibi femper deíidcrat : ergo u 
Deus í l b í n c q u i t p r i B d i d u m bonum 
dcíídcrare^ecnobisilluddeíiderarc 
poterit- Confcqucntia t cnet : ablato 
namqueformaliobiecto adus , nc-
quit a d u s remanere circa obiedum 
materiales Antecédeos autem oíten-
ditur primo ex D.Tfeoma a. 2. quxft. 
l y . an . s* id exprefle aíferente.Secü-
do rationc,quam ibidem facit;,vt pro 
bet,obicdum fpeiformalc^íTcbonu 
propílumfpcrantis^d hanc forruam 
rcddada:de(iderium eft motus ap-
petimsinbonum^ at metusíemper 
terminator adtermínum propri.um, 
proportionatum mobiLi,vt in moti-
busphyficisconftat: ergo defideciu 
pro terminojÁ:. formali obie¿feo ref-
piccrcdeber bonum defideranti pro-
priuro. Quod íi ad alioscxtéditur,& 
ali'js quis bonum deíidef at,cft in quá 
tum ex aiiomm bonisaliquidfoelici-
tatisde^derátiaccreíciCjquodinDco 
inueaid non poteO:,qui á fe ipfofoc 
Iix,&: beacus exiftis:,ita vtex aliorum 
bonís nihil foelicitatis ei acerefeere 
poísit, Ec quibus foiuta remanent, 
quae contra coosluíionem 
noftram poífunc 
opponi-
***** 
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Argumentisin contrarium 
occumtur, 
ADuerfus illam obi'iciunt robis verba iUaPauli 1 .adTimothaeü 
2,Deus -vult omnes homines Jalucsfie* 
ri^&ad agnítionem yemati's ^ewwjat 
volitio iUaDei,qua ómnibus homini 
bus falute exoptat,n5 cíl íimpicx c5 
placgtia de illorú falute vt pofsibili, 
nec termiaatur folíi ad auxilia fufíicie 
tía ad faiutem,fcd ad illam in fe, ve la-
te oftendimus fiípm qu*:ft.} 9.nec ©ft 
amoríaiutis fpecialiter didusjeü ad 
gloria termincturvt futura quodam 
modo; neceftgaudiüdeomnium fa 
luce; cum reproborum falus non fíe 
inasternitate^diuinasvdmonicoexi-
ftcns^crgoeft dcíideriumüiius ; éc 
conícqucntcr datar in Dea adus de-
íidcrij cü proprictacc, Acccait Chry-
foítomus iiomiliai.inEpiltolam ad 
EphefioSiiUisverbis: Í/OCÍ/?, q^d 
minm in modum cupit, yehewencerque 
defiderat noftram íp[omm ¡AÍuxem '• in 
quibus manifefte agnoícit Chryfo-
ítomus dcíiderium in Deo. 
Rcfpondeo, volitioncm illam, 
de qua loquitur Paulus, efle quodam 
modo dcíiderium asternas iáiuiis,qaa 
tenusadillam vt infe^non pf-«fcnte> 
6¿: ab ómnibus honoinibus poiícíiam 
termiaatur; non autem efle dcíide-
rium abfoiutc fimpiiciteri quia 
ad hoc requirebatur, quod nec etíce 
habita in fe, necin virtute Dei ; cum 
autem in virtute diuina perfede con-
tineatur , nequit Voluntas Oci deí i . 
deriumillinsíimpliciter dici.Ex qui. 
busmens Chryfoítomi cóllat :appcl 
lauic nanque dcíiderium voluntatcm 
i l l am, non quia dcíiderium úc abío-
lute, ó¿ fimpUcirer, íed quia quo-
dammedo eit dcíiderium, &c ctiam 
quoad 
30 
I» ex D0 
Paulo* 
ZxChry 
joflomo. 
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Refp. &* 
explican 
tar-verba 
Paulú 
AdChry. 
softomit-t 
3a 
pees-
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q a o a d e í t e ^ u n ^ q u i a ficutipatcr de . 
í iderans filio, v t d o í t u s cuadat, de 
nnedi'ji t u f i i d c ü b u s proujder illi; ita 
Dcusex r á i i y o i u n t a t c / q u a ó m n i b u s 
h o m i u i b u s y u k cctecnaíaluté, omni . 
bus coofert media mfB(fieátía,vt<t6^ 
fc^uanruc i i laai . 
Dicef , vol ido i l lacü: abfolutc, 
&, (impiiciter diuioa vo i iao : ergo 
vel í l m p l i c i í e f gaudium , v e l í i m p i i -
c Í E e r a m a r , v e i í i m p l i c i t e r elt d c í i d e 
r i u í i í i í i o n p r i m u c n , nec Iccuadum: 
j ergo cric d e í l d c r i u a i a b r o l u c e ^ ñ m 
] p l icker . ^efpondeo, iUamvoi;t ione 
) abío lute ,&: r impUcicereHeamorem 
ípec ia l í tcr fumprum. N e c obftat ar. 
tmgeregloriacrjjVt tutucam q u o d á -
m ü d o j q u i a v t e x t r a h c r e t ü r á racione 
a n i o n s í p e c i a l i t e r f m T í p a , d e b e r á ef 
fe futura p e r f e á c » 
Secundo arguitu f iados volunta 
t í sdiuinaBiquo caosaiur ercaturseft 
veré del lderiumil iarunaiergjadmit-
tidebet d e í i d e n u t n in Deo.Probatur 
a n E e c e d e u s : a d u s p i r a s d i d ü s non e í í 
amorlpec ia luer d i d u s j c u m t e r m i -
necur ad illas uon fecundum íe f o l ü , 
fedctiam vtfut^rasuiescl tgaudium 
de iliisiquod probo ; Ram gaudium 
teri íünatur adruuna obiedtum yt pof 
f e f l ü m , & habitumi a d u s autem 
le n o a pote Liad crea IÜ ras vt fíe ter-
í r í i n a r i : T a m } q a i a cogiut io r e g u i á s 
a ^ u m i l ium p r e c é d e o s adi i ias vt 
exifteates n o a terminatur: T u m c-
í i a m , q u i a eíTe crcaturarum efi- p o f í e -
r iusa¿tu pr^dicto^cam ex ü l o cauíe -
tur-1 ergo cÜ: veré , 6¿ í i m p l i d t e r d e í i -
derium r c f p e ü u crcaturarum, 
R c í p o n d e o , negando autece-
dcns> A d cuiusprobat ioaem , nego 
antecedenspeo fecunda pacte, A d i l -
i ias probationem^iiftinguo mídore-' 
vt políeíTum antecedenter, vc l c o a -
eomitanter ex v i c i u í d e t n a c i u s ^ o n -
ccdomaioremiantecedcnterfo lum, 
n e g o a i a i o t c n í , &c nego minorem: 
namiieet creaturaenoaamecedantvt 
esi i lemes ad ü i u m actú: cxiltunc ta-
mco,ethabencur á D e o v t prsKlcnccs 
fíbiex v i i l h u s a c t u s i a e o i e m i n l h n . 
í i : í i cu t i amem ad rationern in tu i iU 
notitice n e c c í í a r í a m non eit ter-
mmari a:! re exilteatsantecedenter, 
j í cd f u f ñ d t terminrirl ad rem ex¡ í l r n -
? \ t e m i n c o d e m mftanti ex vi calis n o -
11 r i t5« ,qu^ndo c í í noticia p i a d i c a , &c 
| j intuiciüa : quo circa fupn (fmft* 14. 
4p$c 8. á X h o o i i i l i s d o c c t u r j C r e a t u -
rascaulari á D e o p e r í o e n t i a r a viíTo-
n i s3¿¿dminum V ' c í b u m ex íni i p í i u s 
intuiciüa noticia p r o c e d e r é 5 ira (imi^ 
l ícerad rationern gaudij^quandopra-
c i ieum cít,üors ex igitnr ad b o n ñ an-
treedenter podcífuiTirermioari , í c d 
fu fñc i te í i c in eode i n í t a n t i c x vitai is 
gaudij po J c l i u r a . 
Sed iní labis primo.adus v o l m i -
tacísdiuinas pro pr ior iquo crcacura-
r u m ex i (ten í ia m prxced i r ,e ít ilia r u m 
v o l i t i o j ^ taaicn pro ü l o priori gau-
dium nonef t - crgopro tune obtincc 
r a t i o a e m d c í i d c r s ^ M^iorcx eo no^ 
ta videtur ;quod cuvoiuntas fub o m ^ 
niconceptu v o l i c i u a í l t , o m n i s eius 
adus fab quocunoque eonceptu de-
bet e í íe volitio, M í n o r a u t e o i proba-
tuc j a d a s p r s d i d ü s pro ü l o p n c r i 
non terminatur ad crekuras vt exi&g 
tes ^ c u m pro i ü o priori e x i í l e n t e s n o 
fint,fcu admuius n ü n c o n c i p i a n m r ; 
ergo non terminatur ad ¡lias ve pof. 
fei3ás,á¿ habitag5&: e o u í e q a e n í e r gau 
d ium n o a eü;, S e e u n d o ^ e l í ó creatura; 
pro iUo prior i fint coexiftentes , &: 
praefentes Deo in nEternátates non l a -
men íunt c o e x ü l c t e s i n t e r í e , í cd vna 
eft futura r e í p e d u aiterius :ergo se-
t a s , quo D e a s vuit crcatara? honurn 
fíbi non coexiftcns,fed taacum furu-
rurr i je í tó non íir delidcriaa-i r:fpee-
tu D c i , e n t r a m e n d c U d c r i u m r c í p e c -
tu D p U f i ; ^ i cavercp occn t d i c i ,D eu 
i l l idcf iderarebonum ^ i l ó dici non 
p o í s i t ^ i l u d ü b í d c í i d e r a r c -
R e l p o n d c o a d prlaium,omi0'a 
m a í o r i , n e g a n d o minorem. A d c u -
jusprobationcm^ diitinguo a n t e e s « 
d é o s : pro i l lo priori non ceniimatu r 
ad ercaturas ve ex iftentes pro c o d e m 
prio í^tranfcat antc^cdcasivi exi l ien 
t e s i n eodem intUnti reaü peo alio 
poiteciori e i u í d e m iníraat is , nego 
antecedeus , &¿ nego coafequen-
t iam *. q u i a í k u t k i e n d a , qua D c u s 
produe i tercaturas je f tó d i a m m exif» 
teatia priociiate c a u í ^ prxcedat^quia 
caraca iUasre íp ic i cv t fíbi c o c x U í c n . 
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tes in codean i ríH ifttH .^ft íntultio tef i B 
p n r ú ^ c o g n i í i o ex quaV<.T j j 
bum crocedit cí\ mtBÍfítiáilhüs:qiita | 
r;ü i. rnuis illius exiítentiam priorita- ¡ I 
i te ctigini»ancecedarjnon tarne pfio 11 
) ricatc ia';ranüc- , fed in eedem i f 
inftantirealicoc-olhírt íta fíroiluer 
j voütio.qua caírfáníüií creatuc^ ratio 
¡ nem gaudi'j obñnec pro omni priori: 
j quiactfi flláruflá poíiefsioncm prse-
í cedat Driorkate quo non ramen in 
quo ,íedin eodem ir-ftanti menfaran 
i te aCAiim exií.tit pofsidetur bonu 
creatiim s ad ratíonem enlm gábdi'j 
noa magis requirirur terminari ad 
| bbnuña políeffurríjquá ad iatuiíiaam 
1 noririam,terminan ad obiedumexi 
I ílens- A d fccund3m,conceíío3nte~ 
; cedentijíicgo coníequentiam : quia 
I dcíideriam eurrs proprietate accep-
; tur», petit terminan ad bonum fu-
tütmtt .comparationefaíta addcíi-
derantsm.vt ex diü:ís inter confirmá-
dam noftram concluíionein colli-
gkur: vndenonmíi improprie diei 
porecit,Deum defidecarc boaa Cíea^ 
taris, exeo qnod co nparatione i l la, 
rnnñ futura í in t , &c nondurn poflef-
ía . 
Sed inííabis adhucDeusnonfo 
l u m amat fe ipíum volendo ílbi bo-
nunijCedeciam amat «reaturas, 3c i l -
l isvuitbonumí crgobonurn creatu* 
nsabrensdeüderabit,R.efpoadeoíco 
ceiíb antecedenti3negando íooíeque 
tiati\:quia quádo amat Cf eaturas vult 
iilis bonam m ordinc ad fe; vnde bo -
num^quod creaturis vuit, eodem ac-
tuvaU Übi ipCiyd¿ñ hoc¡repugnarec, 
repugnacct ssiamveiis bonum crea-
turis; vnde vt creaturis bonum deíi-. 
derarct.fibi etiádeberet iliud deílde-
rare^cumque hoc repugnee, etiam 
primum repagnaatíam inooiuit. Ex 
quibus £olÍigo,difci:imea?quod An -
gciieus DoCtot coa ftic uit 2, 2 •^.17, 
ítrr-j. ifiter amorem, ¿¿ dcíidediim, 
qaodvÍA'ellcstaniorjquia vnio quae • 
dam eit,poíeOí terminad ad bonum 
airerius^lefi-derium vero.qma coníi-
ftitin moíUinoníii íIadbonumpro 
¡ prium deudecanús poteft terminari, | 
¡ deberé iateüigi ínter amorem,^ de^ 
üdenumereatum 1 m Oeb oamque 
criam amor nequít terininari a J alte 
tuminiU in ordineadís, 
Denique arguit'.u: Deusnoa fo 
lumfeamatjCed etiam creatnras , &c 
noníblumdebonis propr js , íed e-
tiam deboniscreaturarunacum pro-
prietate gaudetjVt docait D . Tho. 1* 
Contra G'ntts cáp. 90. m ñact ergo cQ 
proprietate deí iderare poterit bomi 
creaturis^uando iliud eft abfens.Pa-
tetconiequentiafamor ftamque .de-
íideriam , 5¿;gaudiüm comparantur 
vt pnncipiun!,medíam,Lcu motusA: 
tcrminus.feuñnis^vt docuit D, T h o . 
1. Contra Gmtcs cap, 91, atcui com-
petunt principiüm,(S¿ finís, media c-
tiamcomperere poíTunt-ergo & Deú 
conueniuntamor ,&gaudiü debo* 
nís creaturarum, ctiam deíiderium 
competeré poteft, Rcfpoadeo, con-
cefíb amecedenti pro vtraque parcej 
negandoconfequentiaí» : quia in a-
moí:e,5¿ gaudio debanisereatura-
rü nulla apparet imperfedio ^ i n de-
ílderio autem im perfedio inuenítun 
quiadebeteffe boni non habiti for-
maliterj neeemmentcr inadu , nec 
victute, quod impeifcdio máxima 
eft, Adprobationem confequentias, 
dííl inguomaiorem : vt médium ne-
eelíarium femper, negó maiorem: 
non neceffaríum , concedo maio-
rcm : ^diftinguo minorem eodem 
m o d o ^ negó confequentiam. Ita-
que deíiderium íemper erdinacue ad 
gaudium,^ ab amore proccüit, non 
tamen íemper amor petic deíide-
rium initiare,nec gaudium petit fem 
per terminare iilud : Deusnamque 
fe ipfum amat >& de íe ipfo deleda-^ 
tu r , &£ gaudet, non ramea 
fui ipíiusdeíidenum po-
te íl, h abete. 
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Statuitur fecunda concltifio 
v e r A f e n t e n t i A , 
Q Ecandla c o n c l u í i o ; Tn Veo d a w 
amorfía ipfius ¡pcciAtrcr[umptusm 
I f a omnes T hcologi5nD.I Io ex cepro, 
quéviderim(praEter Hericr) Bañcz, 
Zari,(el)Nazanus,Albddj)iZ3nar«.lus, 
& Marcnsdela Serra vírca ctft.i, Im-
fus quxjl.SüatCZ, Li'b. 3.d<r ettributispo* 
fitsuis, cap*6- num* 7. Vaz^afZ dijfp* 
84. cap, 2 Granados mct*6. di¡p. 1. 
/ - ¿h 2.. BWUIZÍUS dijpr$2.f ¡B. t * A.lac-
cori ttAcí, 3. dijv.y, c^p, i .Conira-
riam rciitentiamíingularem,6¿ rml-
lo firmoíundamcQtoinnixaai appcl 
ians, 
Etoftenditur primo ex D . T h o . 
inhac <i»#¡l: íí)"M.incorpore,quoci 
hisvcrbisconcludic: Vndein (¡uocmt* 
íp.ietji i)(jíunía.s appetitus , oponet 
ijj'e amo: pernoto ent'Upnmo^sm^uen* 
tur o íít,ofterjum cft ante n Veo t¡¡\ -vo-
i:intat?)}t,'vnd€nccc¡¡e cft InDeo ponen a-
motsm'&L in íólutionead primum i l -
lis verbis : Amor igmr , gaudium, 
ddcthitwjcc'tndum qund fignijicant 
motús appetimsjhjfitiíéltpafsíones ¡imt, 
non (lu.em ¡ecmdum quod fignifiiant 
aclns appetims íntAleílim&ficponun 
tufm Vio, IdipCiimexpreíIe tradidit 
Dodo t Angelicus I . Comro, Gentes 
cap. 91. fcx ratiombus illudconfir-
rnans : vbicum inteu gaucüum, &C 
amorem diftingtirat ^yrrunQquc at-
tribiiat act um voUmtaci diuinse, ma« 
R i f c l l e í e o t i t í n o n í o l u m amorcm Te-
cundum quod cíl quid communcad 
omacs voiuutars adus, 5¿ in gau-
dio inciuditur,fed etiam ao^ore ípc-
ciaUtcr íumptum diuiaae voluntatí 
corapercre-
R.cípondetHcrice,verutn qu¡ -
dem elle D.Thoaviradium* volun-
tan coaced':rc amorá ípecialiter süp 
t um^prou t ab alijís a6\¿bus voiun-
tatis diftin^uí^.rtontámen ^cfpe¿lu 
íuí . ícd rdpcdu eccaturarua ivndc 
Dcus aimt criaturas iuxrn O.Th.aír!o 
rcípcciaiircr súpto,non aurcK"» ícip. 
fum. HÍC autem explicatio n\en i 
D, Tho.p,on con^rrit j ex eo narr-
que probatD.Th.inDco ciXc amorc, 
quiaamorell. primus morus volúra-
tis acpromde amere ílibiato, neccí-
íarium eft ctiam onmes aliosiroms, 
feu adusauferri ¡ crgo fubiaio amo-
re fpeciaiiieríbiíipro reípectualícu» 
iusobi¿di;csetcn aduscirca taleob 
ie&um rcmancienon poíTunrjatqui 
daturio Deogaudiúde í e jp íb .&dc 
aiijs \ crgo$camor lui fpecialiter di-
dus. Erconñrmaturanspiius; nacn 
IX Thomas codem modo , ¿ ¿ b f -
que vllodifcrimine cnnceditvoiun' 
tatidiuinsamorca? & gaudiumiat-
qui gandiúp^nit ín D c o d e í e i p í b ^ 
de ali,js;erg¡o&: amoríaafuifpccia-
litcr d iüum 
Secundo íuadcíur concluílo ra-
cione^ qua vdtur Angelicus Dodor 
loco ex Conm Gentes c i iatorinjor bo 
oitarisdiuinae ípeciaiiter súptusnul-
kmiiTspet fedionemdicstex fuá ra-
tione formalv crgo eft admittendus 
ÍQDeo.Confsquentiatener, omnis 
namqucactus.qui in voluíicatccrea^ 
ta inucivftur,íi ¡n íua rationefermaU 
nullam impcrf^ionerai dicat, ínuc-
niturctiam in volúntate D e l Ánce-
cedensautem probaturamperfed 10 
namque, quas inueniri pote)t in al i-
quoaciu íecundum íuam rationcm 
formalcm,vei prouenix ex parte ob-
icdijVel ex modo fe haí>edi ad illudj 
atqui amor ípeciaiiter súptus booita. 
tisdiuinse i m p í t f e d i o n c no dicit 
parte obiedi,qiiod eft diuina boni-
tas, nec ex rnodo íc íiabcndi adiliudí 
quod probo^nam amorille non pe^ 
tit abfeutiam obicdijcum poí íus, vt 
inquít D, Thomas,cx ipíius praífen-
tiacreícerc íblcar: ergo rmüa m ina-
perfedionemdicit ob qaani tícbcat 
relegan á Dco. 
Reípondet Henee ,amcremfpe 
cíajiteífumpíyo^etíi nonpacat reale 
abientiam obieciiamaUjin q u o á de-
fidciiodiltinguitar.perercquod ob-
icdumfuum ab^what á praírentia, 
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U ábflt^'ífets a polTcfsionc,^no pof. 
íc íc i on c ,1 n qu o d i tVert a gí\udi0 ,quod , 
rcípicit p r ¿ obiedo bonom poffeí- j 
fudi-ac proindc cxpoícere.quod ob 
le&attt í u u m indifterens fitjVt pofsi-
deatüt,& n o n p c í s i d c a t u r , necíit iU 
l i clTeníiaUs aÜualis poíTcfsio, quod 
impcrfeüio eft diuirtae bonitati rc-
pugnans- Sed corra pfimo,amor fpc 
cia Sx\ er fooptus ex praefemia, &: pof. 
fófsione obiedicrcfccrcfolct,quádo 
c b i e a u m in fc petfcdum eft, quod 
mquit D.Thora. ín fpiritualibus bo-
nis contingcre}quorum poírcfsio ex-
perta amorem nóminuitjfcd auget, 
ad ditfercntiam humanorum bono, 
rum q^uae ante fui aíTequutioncdcíi. 
derium accedunt, poffeflatamenob 
fui vilitatein faftidium generare fo-
lent: cfsjoámorfpecialiíer fumptus, 
nonfolümnon petit abfentiam obic 
cti,vemníi nec abdra^ionem poíiti-
uam iUius,áprxfentia,6¿abíentia, á 
polTcfsione,^ non poffefsionc.Patct 
confequentia i namconditioobic^i 
non atta¿ta per aftuonjiUum non iu* 
uat: ergo fíadualispoffersÍoiüvat,&: 
accendit amorcm fpecialiter fump-
tu,pcr ip íamat t ing i tu r^ confeque-
ter non petit obie&u ruum á polícf-
fíone, 3¿ no poííeísione praefeinde^ 
re. 
Secundo: nam beati nonfolum 
gaudent deDcovtGbibonoXedetiá 
illumamátamorcfpcGiaUtcr fump-
tOi&tamenbcatificusaaior non te-
die inbonitatem Dci vt abftrahente 
á poííeísione, &: non poíTeísionc-er-
gotalisabílradiononéftdc concep-
tuebiediamods Ipcciaiitcr fucnpti, 
Illario eft legitima: minor eft certa; 
nam amor praídiftuá reguhtur viíio-
ne intuitiua,5¿ beatífica jDeura vt eft 
in íe condpientei ae per confequens 
non attingente Deumcumprasciíio-
ne ababrentia,5¿: prifentiatergoncC 
amorbonitarédiuinam cü ptaedíio-
ne atcingit» Maior etiam notavide-
t u r : t ú , quia aliasinbeatis íolüeílet 
amotcoiicupifcicntia^T&etia: qaia 
amor v i scoa i iauaf i po t ecuamo-
rcPiíTÍÍIM^ de tacto er ntinuatu fuif-
fc in &Vprginej eil multorúlenten-
[ tla.}atqu)amos:vi«cl.tamor Deiípe-
ciáluersüptüs•• ergo&: amorpatrlíc 
Dcniquc á pcion rei jcitui pra;di 
£1 a folut i o: br n i tas d 1 u in a p o Lk íla no 
folumettamabilisa Dcoquia políef 
fa ab i pío^cd etiiá quia bona abío latCi 
atquiaüusat t ingcnsboniratcpoícr 
f3m,quia abíoiutc boná,eft amor ¿pe 
cialiter tumptuSinon perens bonica -
te amata abaduali poffefslone pra'-f-
cindere : ergo tais spra:ciíÍo non eft 
decoCcptuamoris fpecialiter fump^ 
t i . Confcquutio tener. Mal oreii cec-
ta:&: minor pío prima parte nota v i -
demr \ gaudiumnamque petit attin -
gerc bonum poíreíIum,non quomó-
dolibet, fed quia poíleíiu m , ita vt i l ~ 
lius raotiuum íit boni poíTefsioiccgo 
adus attingens bonum poffefldm , n 5 
quia poííeflum3fedquiaabColute bo 
nújgaudiünón eritjcumque defide". 
riQn6íií ,eri tamor fpecialiter süpt9. 
Pro fecunda vero paric,in qua 
difHcultasvidetur coníiftere jluade* 
tur primo. Adusi l le attingit obiec* 
liue óbie^ipoflíefsionem: ergo non 
petit obie&umfuutnab a^ualipof^ 
fefsionc prsefeindere* Sccuado^adus 
intellcftus dinini cogftofcens Dei bo 
nitatc non prasícindit á bonítate, cu 
illa pereipiat}&: tamen non ípecifica 
tur ab illa quia bona, &:fubrationc 
bonijfcdfub rarionc veri , & amor, 
quo Dcusaraátfuam intcllgibUitate 
no pr^feindit ábmteiligibiiuaí.e a-
naata,& tamcnofpcciíicacurab iiiaj 
fub rationc vcritatis^cd bonitátis. Ac 
tusetiáiuftitiaínó ípecideaturábo-
nitatc Dei lecündum bonitatc obic-
¿tiuam mifcñcocdix ,iedfccandum 
bonitate iuftitia^vfc tamé noa petu 
quod ex parte obiecti Vna bonitas ab 
alia praeícindat , ícu pofitiucabítra. 
hat;cumtalis abítra^io impol'sibi-
lis íit intellc¿lui diuino rcgulanti 
illum adum , & proponentí ob-
i c ^ u m í e r g ó pariter vt adus prae-
didus á bonitate diuina poílclfa mo-
ueatur ,06 quia poffclia ? íed quia ab-
folnte bona ? neceíTaria non c l l óbice 
tiua prácciíio bonitatts á poííeísione, 
fed íufficietiquod ctfiobieÜü poííef 
íum íit,6¿ poüeísio attingatur,n5 ca-
rne ex viformalitatis illius,quiapof-
ícísüamatur^fed quia abíolute bonu, 
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í \ ío ÍÍÍÍ fauoré addiicir Hcricc ;<S¿: 
^'S*1, 1 indiíblebiliaexiítirnaí. í ' r i ^o íicsr-
güitiín Deocirca boua intrioícca re-
pugnat aCiusdeíidcrij, vt cum com-
muni Theologorum faucntia dedi-
mus in principio huiusdifputatío-
nis: ergo cciam repugaac circa ralia 
bona a mor rpeciaUrei" fu m ptus. Pr 
baturconíequcntiajquia id circode-
íídcrium rcpugoacquia conditioab 
rcntiae,quan) ex parte obieíti poftu-
lat^iiisbonis repugnatj atqui etiam 
repugnar bonitati diuinx conditio, 
quam ex parte obieüi peñe amor 
ípcdalitcrfumptus: ergo repugnat 
voiuntati diuinae, Probatur minor: 
obic^um airiori?. ípecialiter d id i 
cil bonum abllrahcns á pra¿fentia,Ó«: 
abíentia,^. pollcfsione, & negatione 
ilUiis j ifta abílrsdio non minus 
repugnar bonitati diuinae.Quam rea 
iisabfenDa: ergo repugnar iüi con-
di t iOíquaoi ex parte obiedi petit a-
mor ípecialiter diftus Minor proba-
tura obied ü abftrahens á poüeísione, 
n5 poñbftionc eft indifferes vt p o í 
í ideatur^í iópoft i íeatur : íiGiití ani 
nnai ab&rahens a racion2li)& irratio 
naliad vtruque cft indiftcrés^uliúqj 
exptasdi£iisextremigeftillieífentia-
ic; atiftaindiíterentia ccpagnatbo 
nitatidiuinae ^ cutn (k i i l i ctíeatiaie 
adualiterciíe poííeílam ;ergorepug 
natei conditio ex parte obiedi exac 
taab amere fpecíali tcrdido,nó mi-
nus quam conditio petita ex parte 
obicüi aba^u defiderij. 
Secundo íicarguit-nondarurin 
Dco feientía íimpücis inteUígcntix 
circa íeipíumXcd tolummodo^tirca 
eccaturas: ergo nec a mor íui t'peciaii 
1 5 » . 
Secundo] 
a rguíe 
Herice*. 
terdidus^Antccedensvt com muñís 
Thcoi ogor um fen! cnt i a í D pponitur, 
Coíenqacnria vero probatpjt* Tum, . 
qciaamcrfpícialkrrdidus petjr pi-o 
regula abilradiuam piotif am Í in-
tuitiua namque regaiát gawdium: 
ergo u Dcorepugn.it aburadiua no 
tit iaíai/cpjgnahit enáamor íul ípe 
ciaiiterr'ictus. Tum etiann ; quia id 
circo repugoat Deo ablhacUua 
notiíia circa fe ipíüm , quia nequic 
fuam clícntmm cogncílcerc vt abexí 
llcnria praxiram/cd necetiam illius 
ftmor á poílersicne boni Dco intrin-
leci pra;U:¡ndcre peteft. T u m , qui i 
vbi inrcile(2 us non prxícinüic , "nec 
voluntas prarícindere poteít. Turo 
etiarn , quia cadem im per fe d i o m 
vtriuíque príECi (icne inuenitu r :ergo 
aeque repugnát volútati diuiaar an^or 
fui ípecialiter di¿^us,ac íimpicx noti 
ciaíui repugnát diurno imeUedui-. 
HÍCC dúo argumentaapparente 
quidem gaudent difñcuicate.non ta-
men adeó vrgentvteómnms ventas 
íit deíercnda, &: omiísisaiij íoiutio 
nibuSjquasHcricc üngit vt feriar, ex 
iam divisad üla refpondeo-ad prima 
coneedo antecedenii , negó eonfe^ 
quentiam: ad calas proba tíooéJCOÍj -
ceíía maicri ? negó minore-- ad iUms 
probai ionem^iüinguo maiore: cít 
bonum ablírahens sbítratlionc po-
íitiua , ¿¿ ex parte rationis qu* ¿.nu* 
ta;,ncgomaiorcm¿ ncgatíua foluín, 
& ex pane ratioLiis fub q-m» fea mo-
tiuaejConcedo maiorem: iuxtaquam 
diiiinctioncm minor aegumenti cft 
diftinguenda: na licet repugnet boni 
landminaepofuiueabftrahcre á poí» 
íeísicnc, &:DO uoLíeísionc , quia ad 
hxc exigebatur indiitcrécÍA ad poííef-
íione¿6¿ non poífeífáone, qua; i 1U re-
pngnatj^ confequcntcc caá repug-
nát üli amari.quin ctiá illius actuáis 
poífcísiodüigatur ytquod , n ó t a m e 
repugnattquodli<íc Í3oniías nicueat 
adí'uiamorern 7 quuabíblurcbona, 
quin per moda moúiü ad aCiu^Uá 
quia abíolute bona amanté ingr^dia-
tucaCioaiispolíelsio , inquoabíira-
d i o negatiua coníiftic- Q a « Colutio 
manitelii íiccxepUSíqií^ iíit^r cóíir í 
madáEoftra setetia adduxiiü9 ¡u% 
H a 4 Et 
S i 
Ad 1,4^ 
gumcntií 
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J d 2. 
f$4 
Infla bis, 
Ilefp* 
E t his c o a í i a t í o l a t i ó a d í e -
c u n d ü m a r g u m c n t u m , c o a c e l I o a n -
tccedenti, negando confequentiam: 
ad c iñas prinaam probationem, ne-
g ó antecedens; necinconuenit e á d c 
notitia inmit iaa regulan g a u i m m , 
&:amorerafpcc ia l i te í í u m p t u m , í i -
cuti cadem cognitionc diuiaa abf-
que vlla diftinaioae ex pacte cogni-
tionis regulantut adus diuérfarum 
v i r i a t u m , i u í U t i « n e m p e , 5 ¿ mi ler i ' 
Córdiae,8¿eadecn v i í i o n e b e a t i f i e a re^ 
gulanturanaocaínic i t iae > ¿ ¿ c o n c ü ' 
pifeentiác inbeatis. 
Adfecundam confequentiac pro 
bationem conftat ex didisdifparitas, 
qux inter feientiam í lmpl i c i s in t c l l i 
g e n t i l , 6¿ amorcm ípecial i tec áiOLü 
i n t e r u e n í t i á m o r namque í p e ú a l i t c r 
di^uSjnon pecit adbonum termina-
n cum prsé í i f icne á poíTcfsionc i l 
l iu spo í i t iua ,&:ex parte o b i e ¿ t i yt 
qiijd anaatijíed folum negat iúe ,6¿ ex 
parte motiui-jíd cft quod quauisDeus 
fíbi veiit per amore praediduen bo-
nitatem p o t l e í l a m „ non tamen q u i á 
po í f e l Iam, fcd quia abfolute bonam 
i i lam íibi ve l i t ; at vero ad rationem 
fímpUcis notitiás fequícitur j quod 
o b i e d u m átt ingatur vt quod no atta. 
d a exillentia exercitaex v i eiufdeoi 
a í t u s , & quia ralis praeciílo d iu in ís 
perfectionibus repugnac rerpedu in. 
tc l ledus diuinhhiuci fittquod n o p o f 
ú n t ab illo abftradiue cognofeii 
Dices , i d e ó neqult amari ut 
qmd vna diuina p c c f e á i o a Oeo % al 
tera non amata -yt quod ex vi ciuf-
dem a d u s , quia anaatur ve e o g n í t a 
á D e o í eogiutio autem diuina n o n 
pocc í l vna m p r s í c i n d e r e ab alia ?quia 
illar© c o g n o í c i t pr out eft in fej atqui 
c t iam mouec diuina bonitas prout 
cognira á D e o í c e u n d u quod e í t in fe: 
c r g o c e q u i t í ü b vna rat ioné m o u c » 
l:e,qum moueat fub alia 5 8¿ con fe-
quenter nequlbir bonitas diuina pof-
fcffa amacijquía abfo iu té bona,quin 
ex vi e i u í d e m formal i ta t i sadus , 
metur qaiapoffcffa, 
ReCpondco^aufalem in maio-
ri p o í l r a m non e í ieadscquatam \ fed 
ob illam íat ioneni:&: in íuper , quia in 
tadonc amabilium vtquod, omnes 
diuinae perfediones conueniunt, ita 
vt omnesex vieiufdeni a d u s forma 
liter,3¿ vkcualkerpofsint ve qwd a . 
mar i^ at vero in ratione moucnti's no 
omnes conueniunt , í e d d i u e r í i m o d e 
diueef í tate virtuali moaenr^ acque a-
d e ó quamuis omnes perfediones 
d i u i n s moueant , & í p c c i f i c e n t e ü a . 
dem a d u m entitatiuc,ob virraaie ta-
raendííccimen , quod c í l i n t e r illas 
in ratione m o u c n t i s , p o í e f t vnus ac-
tus virtualiterab alio d i í l i n d u s á bo-
nitate D e i fub vfta ratione mouer i , 
quin prout í l s ab ali'js moueatur* 
Q u « d o d r i n a m l l l é e x é p l i s ex crea* 
turis defumptis poteft lil-uftrari: cc-
colanturquas fapems adduximus i a 
c o n ñ r m a t i o n e m n o l t e íentcntla;. 
S e d i n q u i r e s , a n g a u d i u m , 5 ¿ : a-
mocfpedaliter d i d u s i n D e o díftiQ. 
guantuc interife virtualiter, S c n ú o * 
ne ratiotiuata? A n í o l ú m ratione r a -
tiocinantc > Q u í d a m a í ñ r m a n t Tola 
ratione ra t ioc iná te diftingui inter fe, 
quatenus viacores d luer í i s fpecie-
bus v n u m . 5 ¿ a l t e í i i r a a d u m c ó n c i p ú 
mus . A l i j vero docent ratione ratio-
nata diftingui ^ quod probabiliu s i n -
dico. TUfif',quia amor cft pr inc ip ia 
gaudijjVt docct D , T h o m a s hac 
q* aru 1. & vbi interuenit ratio pr ín -
cipij,6¿; principiat i , dcbcteffe admi> 
nusvictualedifcrimcn* T u m c t i a m j 
quiaintcntio, & e l ed io in diuinis d i-
ftinguuntur inter fe virtualiter, í i c u t 
fe ient ia ,^ lumen principiorum Vir-
tualiter inter fe diftingui, docuimus 
fupra tradatu tertio : é r g o pariter 
gaüdium,a¿ amor ípeeia l i ter dictus. 
T u m tertio-nam íi i n D e o darctur de 
fiderium aUcuiusperfediomsintrin. 
fecae^irtual i ícrdiffcrret á gaudiojer 
go patíter amor fpecialiter d i d u s . 
T u m d c n i q u C i n a m a d u ^ q u i i n D e o 
inter fe diftinguuatur ex d iuer í i ía te 
mot iu i , virtuali gaudent di ienmine, 
á t a m o r í p c c í l a t c r d i d u s , 6¿; g a u d i ü 
dift'erunt ex d m e r ü s m o n u i s ? v t con-
ftat ex d i d i s ; ergo virtualiter diftin» 
g u u n í u r . 
Dices , feicntia (implicis intei l i -
g e n t i s e ^ f e i e n t i á v i f íon i s non gau-
denr virtuali diferiminc, fed í o i ú d¿-
ftinguántür rationc r a t i o c i n á t e no-
í ira , 
Qualiter 
differant 
ín Deoam 
I gítudíut. 
oBíjicíes, 
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P&mten 
tía wVeo 
non eft. 
1 
fífa.vt modófuppono cum coaiuni 
Theologoruíencentia: ergo pariter 
? : ;. i i l .^jta: didus, 6¿ gaudium 
íbla rat ione rariocináie ínter lediílin 
Rerpondeo^conceíTo antecedg v 
t i , negó conrequentiam , ¿¿otriifsis 
ali'js íufíiciat modo hoc diícrimen 
ílatucre *. diaeríitasnanque^qu^ ínter 
lacritiatTi vifíouis ,$£ OtñpViás noxú 
tice itmeninir deíumitur ex parte 
obiccti fecundarij, nempc creatura-
riu]n,quai ifecundano cognoícuntur 
á Dco, ex obiedo autem íecundario 
proucnite nequit virtaale diicrimen 
m a^ibuslcieanae^ ^¿ vol intatisDei, 
fícuti innobis obiedum fceund^rio 
íe habens ad adu/jequit ilium ellen-
tialitei: diftmguere abahoj atvero 
gaudiumjSíatBor fpeáaliter didus, 
aceipiuntdifcrimé ex primario obiec 
todminaivoiuníaiis,nempe bonita. 
tedmina^quasdineríimodé virtuali 
ter mouet -M vt abíoluté bona,qua ra-
tione fpec? ñcat amorcm, & vi elt de 
faüo poíieííai qua ratione ípeeificat 
gaudsutn 
Ex didisindífeurfu huius difpu-
cationis,haüddifñCile entde alij^ac-
tibus diuina; voiunta í repugnanti-
buñ ferré iudicium/rnter quos poeni-
teatia Deo cum p r o c í i e t a t e nequit 
conuenire* I i m a ü l ü d primiregun? 
I j . Tnumphatof in Jjfúcl nonpa'tmt CT* 
ftfwmdinenu fiíCkmrtC/ Q^oU pa-
tet; tum ,qmavt inquit D 1 tiornas 
Cunttagmt.s c<íp,6S.poenucütía eít 
fpecies ttiítítiá2 , &; mutaúcncaífec-
tusimportat, quorumVtrunquc re-
pugoat voíunratí diurnas, V ndeqaan 
á o m íacris litteris Dco poenuentja 
auribuitur jVt eitillud Geacícosc<í]>, 
6. rienhetmsficijje hommm, quiaca 
YO eft, peí' íimiiitudinem debet ínteí-
i ígi , quatenus fecundum ícternum 
fuai vüluiiíatisdccremm fadt,qua5 
prius deiiruxefat, vei deílruit ,qu.x 
pciiis fecerat, íicut homines poeiute» 
í iaaiot i folenr cfficcre. 
ínuldiactiam nequit voluntati 
diuin^ competeré ! tum,quía vt in-
quit iñeodemioco Dü¿lof Angelí -
cus , eftfpeciestriílitiíE sinaldi nan-
que contriftantur de bono altcrius, 
&: ex animianguttia3 fíué paruitatc 
ptocedit,iuxía úiúdiparmlum occíiit 
imúdiá, quorum vuimque Deo valdc 
repugnat- T u m etiam» quiainvidia 
terminatur ad bonum alterius , Vi 
maiam invidcntis , vei quia re vera 
eft maium iilius , vel quia vt tale 
apprchándituriat nülium bonum ali-
en iuseteatucís poteít cíTe malum ref-
pectu Dei,nce vttaieapprehcndi: er 
gonihüpotcftiauidere. Minorpro 
fecunda aparte certiísima c í í , Dcus 
namque omnia cognoícit qualitéí 
funtj&coníequcntér (1 bonum crea, 
turae, nequit re vera efle maium ref-
pectu Dci3necvt taieab¡pío poteric 
apprehendi» Pro prima vero o íkndi 
tur s tum,quia Deus capax maü non 
cftjVt ex didís habetur.Tum etiam, 
quia eft vniueríale boüuni,oíiine au. 
tem bonum particuiare ad vniueríá-
| le bonum ordinatur: yndequamuis 
poísií: bonum Vnius parricularis,ake 
rius bono aduerfan5& coaícquenter 
efle íllidiícorjuenicns^nccivum 
maium;bono aucemvmueríali, qua^ 
le eft bonumdiusnum,nuiiumpartí-
culare bonum poteft adueríarí,5¿: co 
fcquentér nequit eiredifconuc-
nicns,Ó¿; nocivum Deo.Ec 
haec de ifta diíputa-
Úone, 
Inuídit 
in D o 
non Yspe* 
in'tHtk 
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A n Deus amec ratíonalcs creaturas 
amorc amicítise? 
Ratio dubitandipro]?omtur>&> (latrnturcomunis setentia* 
A T I O dubkandi 
pro parte ncga-
tiua , eaque non 
Icuis , adhancfor 
m a m reducitar; 
amor nansquea-
mic i t ix i n h o c a b 
araorc coneupi í . 
c ientixdift iQguitu^quod ii ic r e m ú 
n a t u r a d b o n u m a c n ¡ c i , q u i a bonunci 
eiuscQ: excomplacent ia u u p í o i v n -
dead bonum aiKici p r o p t e r i p í u m 
petit terminar! ,amor autem eoncu 
pifeentias terminatur ad bonum alte 
r iu^inordineadbonutn amantis i at 
qui nilUus a d u s voluntatisdiulnae 
poteft t c r m i n a r i a d b o n u m r a t i o n a -
lis creatut®,qGia i i l iüs boou ¡ti cft ex 
compiaceatia in ipía: ergooequit ef« 
feamor rationalis c r e a t u r ^ C o n í e 
quiuioteact . Maior e í l cena , & : D , 
T h o m s s e x p t e t í a Zti .quxjt. 23,4}^ 
1. h co pote, Minor a u c e m c o n í i a t í 
T u m ex \\\o Prouecbiorum 16, l^ni 
utrfk proprer/e ípjlim cpzrttus efi Domi 
nusi C Í Z O o i n n c bonum rationalis 
creatuca5opcratur,5¿ vult p r o p t e í fe 
i p f u o i i & c o n í e q u c n t c r n o n quia cft 
eius bonum ex c o m f lacentla in ip-
T a , T u m c t i a m , q u ¡ a ada^quatum m o 
civum voluntatisdiumaj crt incrcata 
bonitas D e i : ergo in o m n i a d u d e -
ber i l lam pro mot iuo ccfpiccrc 1 Se 
c o n f e q u e n t é r nuilius ercaturx borii-
tatcm aneare poterit propier íc ip -
ram, íed prepterbonitatem amantis 
f e i l i c c t D e i . T u m ter t io^uia Deus 
amat crcaturas rat íona lcs eo m o d o 
quo petunt amari j fcdpetuQtainad 
propter v i t imum finemairatum: er 
gof ieamantur a D e o ^ & c o a í c q u e a 
ter non propter fe ipíag, T u m c e r i -
que illa m i n o r íüadetur ex D . T h o -
ma fiiptA q'.ixfhxg^YUz^d 2. a l ícrs 
t e 3 D e u m a l i a á fe foium Velletam^ 
quam media adluam benitarem taa-
quamad finemí crgobonun-rationa 
iis ereaturíe vuk tamquam m é d i u m 
ad fuam bomtatemj&; Gonfcquemec 
non propter fetnec ex compiacentia 
increatura raí ionali amata. 
H a c tamen r a ú o n e , Se ali'js n e n 
r r a a - . V I I D i f p L V I Í J . § . l s 7 i 
se/itwtfa 
refmur. \ 
< J i 
(3 w 
STHO-
Ortdn, 
Jugon. 
Lorca* • 
Mal//, | 
Granad J 
3 i 
JV ¿, i . 
ahAutto 
rítate, I 
4 
Secundo 
ratione» 
o b í b n t bns;ver2 ,&communis o m -
r i n m Theo logocum rimentia^fñc-» 
m u , Deura í a n o n a i e s criaturas a-
m o r e a m i d í i a s diligere» Ira D . T h o . 
in íi.ic ({itxft» aYT.z, cds l*2*qtnef l ' 
23« .iruj- vbi Caietaous, Bancz , & 
A r a r o n , Suatez dtfp,^ . de charítate 
J k L 2. C7- / / ^ s*de artntutis pofirhm 
cv?p-7'. V á z q u e z ¿ í^, 84. c ^ » 2. L o f 
ca /"reí. 3. djjfeié a c c ^ y/f^  tu C o n i n c h 
dt'jp* 21*de babttu chaY.tatís. Malde-
nis /eci* 2. Granadus controuerfia, 3 
¿ charíwte difp* 3<-fcclic.ne *« C'T" I 
tfi&&* difp.i.ficl 5*Cij>iclufi)n€ 4 ¿¿ 
alij Rcccntiorcs ¿lie. E t 2,2.^.23. 
E t probatur p r i m o , nam ínter 
D e u m / v > c m t e l l e U ü a | c m creaturam 
cftvcra amicitia^ atqui vaa ex condi 
tionibus veras amievü B eit mutuus ia 
t e r a m i c o s b c n e u o i e n í i s a m o r , ^ re 
damatio; ergo Deus illasdiligit amo 
re benenoienti^amicabih. Difcar-
fustenec-.mmor eil certa- S>c maior in 
pluribus facráí Pagiaae iocisexpreffa 
Canticoruiu 5 .inq'JÍtSpanrae¿eletlis,-
Jpjc eji amícus meus, cuiSpoulus in 
2 < Q& Axr/- Surge propera, amia mea, 
CTc, óC lud icum 8 Abraham Déi 
amkus ejfedus eíi, loannis is*cap, 
V: s amia mei eflú-, Lucoe 12* Dtcj ai* 
tem vohis amicismeis. Ecalibi Taepe* 
C o n í V a t c t i a m e x Trident ino fijsio-
ve 6.cap,y. vDÍ ait,pec fufeeptioaem 
gratix , 5 ¿ d o n o r u í i \ f i c r i homii ictn 
ex inimicoatPicunci.Confonant 5c-
c l e ü * Patres- H y l a n u s i n i U u m v c r s ü 
PíalíTíi 138. Nimishonoratijmt amí-
cuuiDeiis* Augaftinus fomi' 9 :rad. 
85- ifil.an iem* Becnacdus fer/nutie 
Canti a. Ambro l ius líh ¿*Epi 
fioiaum ¿¡jíjlola 7. Qiü omaes , 6¿ 
a l i j , q ü o s praeailegatis locis referñc 
T h e o i o g i , vuo ore fatentuc veram 
arpícitiara incer D e u m , ¿ ¿ f i o a a m e s 
iauenin. 
Secundo íuade tur ta t 'onC} Dcus 
n a m q a c v u l t r a r i o n a l i c r e a t u r x b o n ú 
ex complaciTitia m i p í a ^ á q u a e t i a i n 
redaman pote í l j6¿ ahás quod tale bo 
n u m i n ordme a i propriam bonita-
t c m velit ,nonobi iat acnori amica-
biii^ergo veré iUosdiiigu araore ami 
ciriíB* Minor pcxterqaam quod ex 
o b i e £ H o n u m folutione msol f^f t íns 
c o n í l a b i t j i a h u n c modumfuadctur; 
quod bonurrí ^iilsgatur á m i c o eo 
modo quo expoidt amari vt ame-
tur honefte , obítarc nequjt v'eritati 
amic i t i í e , aliáis amic.ií ia hone í ta non 
eí íet7nec virtuSj at bona creara pof • 
funt amari in ordine ad D e u m , 6c 
p r o p r e r i p í k s b o n u a i e m , v t p r o p -
ter í i n e m 5 c u m i fatn d í e n t U l í t é r 
omma ecípiciant VÍ ñncm v l t i m u m í 
ergo quod Dcus illa prout í i c h o m i 
njbusdriigacnequir amor i amicabili 
obí iarc* o ü u s argun e n t i e f ü c a e i a 
ampliusex dieendis conttabit. 
^ M ^ T * & S S t¿ ^ 
QtiSiSKf e^Bo5^ >QMt$& QfQ$K* 
§ . n . 
Referuntur , & retjci un-
tar dm modi di~ 
cmdi* 
ET l o m n c s T I i co log i in ver í ta-te pofita vud ore conueniant* 
in modo tamen fe 4ucndi rationem 1 ^ 
dubitandi , invarÍL sd icendi modos Vnmut 
diuiduntunquidam quesrefert H u r - -^odus dí 
tado 2- 2. tí/jp.i2í. / e c í , 4 . ¡iíh¡.ttti he cenáire** 
i* d ú o s actus ex -juodiftindos in fcrtur* 
D e i v o l ú n t a t e diítij ignunt, quorum • 
vno vult cccarucae rat ional i bonum 1 
propterems bo j i ta te altero vulc 
bonitatem diuinam , ¿¿ ex imperio 
i í U u s , p r i m u s a ¿ t u s ^ d diuinam v o l ú 
tarcm refes:tur,qua c iftiridione pol-
í ita.ad argumenrum. f a d u m rcfpon-
dent . conce i ía maiorí , negando mino 
reñí : ad i í l ius ptobafi Gncm; concef 
í a c t i a m m a i o c í , negant mii;«orciri: 
ad Cuius omn^s probai iones refpon-
dent ,quodi icet Deus^omnia prop-
tec te velit, 5¿ ad fe vt ñ u em oramer, 
i nontameneft n e c e i í a d u m i í V t o m ¿ ü 
a^u,quoci'eaturas d i i ig í \ t , iliasad le 
ordi 
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1. 
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feijcimr. 
ordinct^ proprcr íe velit, ícá fufñ-
cliqaod creatcras per vnuai achim 
ra t icmeíu i^prop te r redacüas^er 
alium adíe refera tvt advkinnum ñ-
ncco.Qpem modursdícendiíequun 
tur Leíius deiuftitia cap* s6. dubt 3, 
num*!!* Turcianus 2.2. áijp.66*duh, 
Coninch d i i p * i u á u k i - n u . i i . 
quibuFetiam aiij Rccectioieseiufdc 
fímihacadhasicrc. 
Hic tan.cn dicendi tuodus me-
liori Theologorum partí mérito dif 
piiccr,¿k:reijeítur primo; naai moti 
vuíDadsquatum voluntatis diuins, 
eltbGBitaspropria^increataDeijVt 
cxpreííedocet DiuusThomas í.¡>\ 
qiMft.ig* art.i , p'tea'pue ad 2. quecn 
íeqountur Caietanus ibi. Vázquez 
drjp 8 2 . ^ . 2 , Molina adaftiadum i * 
reliitumdifpó-}* Suarez l1K3.detítrtí-
butis pofimís cap, 7, num-S * & dijp^ 
de ha bitu cha tiutns9fecl* 2 , « um.q. Va 
ientía Tom.3* dsjp.3* punfio 2, Mag, 
B a ñ e z ^ L o r c a ihijupra^ 3¿brcui-
terin hunc modumíuadetur j mo-
tivan) namqucalkuius potentiie c5 
uenire debet comí illa in grado imma 
terialitatis; foiaautein bonitasdiui-
na cum volúntate Deipoteft illam 
conuenientiatn haberej^: coníequé 
ter illa Tola jpotclt rationcm mctiüi 
diuins voluntáis íornd 5 at n u l -
lus adus aiicuius potentia; ,á¿ yir-
tutis poteft motjuum ilhus adas--
quatum traníceEidere , quo n i - -
h i l metaphyíicis notius,conftaique 
diícurrendo per omncsporcntias¿5¿ 
habitas :crgonuUus adus volunta-
tis diainas pote ti pro motiuo haberc 
bonitatem cceatam ; vS¿ confequen-
ter nec bonum ratiocali creaturíe 
propter bonitatemillius , ly propttr 
cadente fupra cni£itatem,aut formali-
tatem mirinfecam adus, 
Secundo rcfidtur,motiuum ad 
aequatun3,&: pcknarium voluntatis 
adus eíUpeciíkatmuoa illi?3S;aí: nul 
lus adub voiuatatí^ diuinas poteft á 
bomtate crcatafpecificarii cumípe-
c i t o t i o fitgcnusdependenti^ 5 ac-
tui aatem voluntan? diuin« abenti-
tate crcata dependeré repugnct:er¿o 
nec poteft pro motiuo fui adaquato, 
£¿ púmano bonitatem crcatam ha-
2 
Sed con* 
m 1, 
bere. R*rpondebis,verameíTema!o j Ecfp. 
rem inadibus voluntatis creats, eo 
quod tales adus fecundura íuasenti-
tatescum obiedo motiuo eonnec-
tuntut,¿£abillodepcndent , faifam 
I suteminadibus voluntatis d iu i r« , 
! iftinamqueabobiedo amatofecun 
I dum Tuam endtatcm non pendent, 
& Gcníequeiuér non fpcciíicantuc 
abillo. 
Sed contra primo-nam de ratio-
ne obiedi primario moaentis clt fpe 
cificarecumdependeatia formali, íl 
ab ípecificato rcalitcr diftinguatur, 
vel cumdependeatiavirmaii ^quan 
do abillo rcaiker ñor diftingulturj 
fed adus volantads diurna teaiitér 
dillinguitur ab omni bomtate crea-
ta:ergoíihabet pro adaiquato mo-
tiuo bonitatem crcatam,ab illa fpeci 
ficationcm per veram ciependentíá 
accípíet. Secundo, nam rano mo-
ti ui refpedu voluntatis, & racio fi-
nis funt omnino ídejíed finisjcum ve 
ra caufaíit, petit quod adusíinaiiza 
tus ab illo depcdeat.quo citca D . T h . 
I c¡iMft,pyxcedmu 4it. 5. relpcdu volñ-tatisdiuinas finem non agnofeit in I Deo,red tantam rationcm finalizan-
i di; ergo nequitadus voluntatisdiaí 
\ nae pro motiüo haberc bonitate crea 
| tam ,quin finalizctur ab jllaj & coníc 
1 quentér qmn ab illa dependeat in ge 
nere cauíaí finalis. 
Etcx his tertio reijeitur princi-
1 palísfolutiojirapikatadum voiun-
I tatisdiuinsproutVircualitér abalio i 9 
diftindura habere pro fine fui v i t i - t tmiom 
^ m o , & adasquatobonitatem creatáj fugnAtitt 
. ar nillamhabcretfroadíKquatomo ¡olutih . 
I tiuo,vltimo ,&:ad2Equate finalizare^ 
i tur ab i l lo per dependentiam ñnaic 
formalitcn ergo imphcateamrelpi^ 
cerc pro adosquato motiuo, Ma^or 
ex ipíistermims eft maniícóla. M i -
nor autera probatu!*. Etenim adum 
voluntatis ab obiedo moaeri , eft 
propter illadvellejautly pvopta á u 
cente virtualem, aut tormaiem cau-
íalitatem jat refpedu bonitatis crearas 
importare inquit caufalitatem íolfi 
virtualem, hiEcnamque tune folutn j 
interuenitquando extrema re^litéc 
non diftinguuiuur , bonitas autem ' i 
Cica-, 
a L V í I I f i í : f 7 - \ 
i 
' íodM it 
fí'fMY* 
reaUterdiftcrt: ergo íl cft m o ú i m m 
adxqünrum 7 & cr imanum voi ic io-
nisdiulnx. finalizsbit i l i am per de 
pénden t i am realcm f o í m a l k e i : -
Secuodus modiisdic(?udi , c u m 
praicedcnd conucaiE in eo quod n 
Taluetur amor amicit \é curn proprie 
t ijft  i t a t e s o p o í t e í q a G d i m m e d í a í c prima 
j r io , ^racione fui moueatur á bonita' 
te amic i , d i í i i e t larden ab i í i o , 
q iña m n a g t i o í c i t atUmraliquem in 
vo l í ín ia te O e i virtualiter ac íequate 
ab a U o d i d j n d u m , q u i c r e í t a m bo-
nitatctn habeat pro m o t i u o a d í K q u a 
to^íed aííerit eundcin indíu i i s ib i i em 
a í t u m a b í q u e virtaali d i í t m c t i o n e 
adsequata, duplici foriBaiicaíe inads 
quata g a u d c r c , q u a r ü m altera ter m i 
natuf adbomtatem diuinam , .3¿: ad 
creaiam ex m c t i u o mcceatíK bonita 
t i s , ^ fub ifto conccptu. eli: amor Deij 
fub altera veso ad bonitatcm creará 
t e r m í n a t u r , ^ ab il la mo'ictur,&; íub 
i fto conceptu obtinet ü a t i o n e m ami 
¿abUis amoris refpeclu rationaiis 
creaturas. f ta Puente Hurtado locjal 
/egaro fectó* juhfech'jne i» cui ali'i R.e 
ccntioresex eadem familia adhÁ faz 
r c , a t í e r e n t e s . e ü n d e m ^ ¿ l u m indiul-
fibiiem^tamformaUter q u a m virtaa 
iiter pofle habere dúplex mot iuum 
a d « q u a t e diftinctumj c o n l e q u e t í . 
tér poüfe velle bonum ratioaal icrea 
turaj propter ipfamj& propter D e ú , 
í i cu t idem adusdiu in i i i i s td le í lus tcr 
minatur ad creacuras in íc ip í i s , ^ 
i a D e c t S i quatenusadus ptcedidus 
v ó l u n t a t i s vult bormm creaturas ra-* 
t ionali propter i p í a m , fortiri c ü m 
o m u i proprietateratioaem a m o r i s 
ámic i t ias . 
Caercrum iOte modus dicendi 
nobis placeré non potelt reijcitar 
priinOCX D.Thomkqtp¿lhotíe pwcéde 
i fZ/iiU^ verbis : Vnde cu.<n Dms alia k 
j fe non ^dit , niji pWpWPftfáM, qta eft 
ju& bonitas, i>t ciitbím eftt non 'f&j[0#Uj$ 
quod dl'tyaui alüid moneafvAmtaKm 
ei'is jififi b w m í f u a - ergoex mctltc 
D . T h o m « bonitas crea ra acquit eílc? 
nec adasquatum , ó e c i n a d a í q u e t a m 
motiuuíYi v o i u a í a t í s d i u i o o s , aut aii-
Sidicatut cuins a6\iis ítíiuSi & faite dieatnr. 
I I 
primo 
D , T h c m a m fokim neeare b o m : á -
ti creara*,quod moneat adicqaatc vej 
) un tarem di uin a m , non a u r p wqnod 
i i lam poisitina/ixquar^ ,V Í!:nul c u 
alio moLicre ,quod íüftlcit ad ratio-
nem amoris amicitpa:. 
l a concrarium obftat , ham D . I 
Thorcas tradua folutione a d l é c u n d ü ' 
p o Ü q u a m excmpla innoRra vrolun 
tare adduxit i l lorum , qno; t a n t ü m 
volumuspropter í -nem jVte í l potid 
a m a r a , quam í o i u m voiumus pro-
pter íani tarem „ ¿¿ i i ioruni ,qüa3 vo iu -
mus propter íe , $£ propter ünem^vi; 
e& potio d u l c í s , q u ? m volumus prop 
t e í finem, &¿ ratiohc fui , % diícri-
m e n r t a t u i t , q a o d in iftisfora rario 
mouendi eft H a i s , i n his autern non 
cíl: tota ratio mouendi , íed etiam 
mouer. bonitas propria , verba allega-
ra í u b i u n g e n s , vol i t ispriorisgeneris 
adiunxit boniratem creatam r e í p e c • 
tu v ó l u n t a t i s diuiníB * at íl voluatas 
D e i poííer vei lebona c r e a t a , ^ p r o -
pter ipfa ,6c p r o p t e r í e , non voiitis 
primi genens,fcdrecundi,deberet ad 
iungere bonacreata comparatioe ad 
vbiuntatem D c i ? ergo druina v o i ü -
t a s , nec p r c x i m e , R e G v k i m o , nec 
a d s q u a t e , nec inadajquatc mouc-
ñ poteft á creata bonitate. 
Secando re i jc í tur rarione ex ai-
legatisveibis O . Thomae ddumpea; 
omne q'iod terminat adlam v ó l u n -
tatis tantum vt m é d i u m - n o n d i 
v o ü i u m ratione $ &c gratia ÍUÍ, led ra-
rione í in i s 5 at Offiois bonitas crea-
turas refpcclu a d u u m diuinaí v ó l u n -
tatis, í a t u m comparatuc vt m é d i u m : 
ergo nailabonitas creata eít volita a 
v o l ú n t a t e d i i ü a a propter í e , aut r a -
cione, & gratis íu i , tcd rasione bon i -
íaí isdiuúií3;qu2e e í t ratio íriaaiizandi 
a d u m d m i o í e voiimtatis. M i n o r í a 
quaeft d i f ñ a í i t a s , probatur: id quod 
ad acbam comparacnr vt f in i s ,e í í ve-
ía cauCa a£hi s at n ih i iereatum p o -
te í l e í le vera caufa a í t u s d m i n a ; v o i ü 
tatis -* ergonihil , a c a t u m p o t e í l a d 
a ' d u m ' d u ñ n y v ó l u n t a t i s comparan 
vt finiSjfrdt^ntum vt mcd ium;<S¿có 
fequenter nccad;^quate > nec inadae-
q u a t e ^ s í c íolam / i c e í i m u l c u m al io 
poterit ad peasdiclum a d u m pr i -
1 2 
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Contra I . 
foluitone 
fatiu 
Secmda 
mario mouere. 
Rcípondebis primorrepugnatc 
quidcm quod actus voluatacis diui. 
na; habeat pro fine fui cntitatius con 
ííderaii bonitatem crearan),nonau-
• ccin íi (crtuinariuCjideft, quoad con» 
ccptum tcrmioaticnis coníldefetur, 
Vcí íecusidoreípondebis, ccnuinci» 
argumento fado bonitatem creara 
non comparan ad voiuntatem díui-
namvtfinempoíitiue, ad hocnarn-
qucoeccllarium erat,quod ab illa de 
pcafierct|,non antena quodcompa^ 
rari nequcar ad adam voiuntatis di-
nina: ve fínem negatiuc,hoc cft,taU-
liter vt raticnc alterius ex vi inadee-
qnatosformalitatis adereatam boni 
tarcm noncerminetur, fedin iiiaíi' 
ftac,etíiperaiiam formalicatem ad 
bonitatem Dci referatur, & ratione 
illius aincrur. 
Sed contraprimamfolntionem 
facic-,nam veí intelligiiur de termina 
tioneaítu.s voiuntatis dimnxpaísi-
uc coníideratajVelactmefumptajpri 
mum concedimus,íednoneft adrej 
íceundum autem dici non poteít; na 
terminatio adiua adüá voiuntatis 
diuinaB,cit aliquid intnnfecum Dco, 
nihilqnc Deo intrinfecum poreft a 
finaii caufa pendere,ücatnecab cf-
ficicntcí aiiás cílet aliquid crcatum, 
quod omnino repugnar: ergoaótus 
voiuntatis diuinae , nec íecundum 
Gonceptum cntitatis, nec íecundum 
conceptum adiua3terminationis,dc 
qua ioquimuripoteft entitatern crea 
tampro fincreípicercr 
Dcinde fecunda folutioicijci-
tur^tcnim eoipíOjquod aCtus voiú» 
tatisíubaliquo fui conceptu termi-
netur ad bonitatem creatam , non 
gratia,&:ratione bonitatis dmina^ter 
minaridebít fubtali conceptu ad U 
lam^tatia,^ ratione fui 5 ateo ipfo 
quodíictecminetur reípicit bonita-
tem creatam poíitiuepro finej ergo 
non ftat bonitatem creatam compa-
ran ad adum volunta tis diuin2e ve fi 
nernnegatiue,^non poíitiue, Mi-
nor proDicur 3 omiie quod terminar 
voiuntatistendena.aut illa terminat 
grá > i.auc teerninat rationeaíteri9 . 
aecahus terí^ínadimodushuculquc i 
eft irraginatus: ergo eo ipfo qued T Q 
dentia aliqua adus voiuntatis diui» 
nse terminetur ad bonitatem creata, 
non ratione bonitatis dininavermi'-
naridebctadiilam rañone, 5¿ grada 
fui, 
Tertioreijcitur principaiis folu-
lio 5 formaiitashabens pro motmo 
bonitatem creaiamíneccOTarío di ftin 
gu\ deber adaequate áformaiitate ha 
nenie pro metiuo baniiatem diui-
nam :ergonon ftat eundens adiun 
yoluntaris di ninas abfque diñindio-
ne vktuali ad e^quata moueri á boni-
nitatedíuina,^ á bonitate creara vt 
ab obiedis, & motiuis formalibus. 
Antcccdensoftcndicur primo, nam 
diftindio formalis , sut virtuaiis ia 
adibus voiuntatis fumituc ab obiec. 
tísmoduis^at creata bonitas;¿¿ boni 
tas incrcata adaequatediílinguütur: 
ergo focucalitasadus voiuntatis pro 
motiuo habens bonitatem crea-
tam , ncceííario debet adasquate di-
ftingui á formalitate habente pro 
motmo bonitatem diuinam. Secun-
do,vt natiiquepraedidus Andor fa-
tetur fedione 7. num.9<5 formali-
tas adus, quo Dcus neccffano dili-
git bonitatem propriam, diftert vir-
tualitéradsquate á formalitate ac-
tus^quo propriam bonitatem diligic 
libere; ergoctiam hace fecunda for-
maiiras vinualitfcr adsquate diftin^ 
guitur ab ca qua diligit bonitatem 
creatam propter fe ipiam.Patct coa 
fequentia Maiorcnim reperitur di-
lliodio ínter bonitatem diuinam ve 
mouentem libere,^ bonitatem crea 
tam vt ratione fuimouentcm,quaEa 
ínter bonitatem diuinam,vt moueci-
tem iiberc,&: neceiíario : ergo íi ve 
mouens libere fpecificat adumvir-
tualiter adsequatc diítinduni abeo 
quem fpecificat vt mouens neceíla-
rio, etiam fpeciíkabit adum adas-
quatediílindum ab eoquemfpeci'. 
íicat creata bonitas pioptcr^e ama-
ta, 
Refpondebi?,ádum, quo Dcus 
fe diligit libere eífe feparabiiem quo 
addenomiaaticnem abadu quo fe 
dihgit neceiíario , qui etiam quoad 
denominationem neceííarius eft, fe. 
17 
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reijcmr» 
parablliras autem íuf6Gienterfandac a tateDí"} , Rerpondebis^nredirparem 
r a t i O n e m : n a m a d u ? . h á b e n s p r o m o 
tino adcrqwato bonitatem creatam 
tcrmioaretur ad iliano l i^eordjnc ad 
D e u m , non folam prafciíluc , k d 
1 etiam negariue, quod i m p é r f c ^ i o 
i nrax'iniaeíijVtpotc c u m n o n dsligac 
| b o ñ j r í t c m crcaram eo modo quo di 
j i igi e x p o í c i t forniaiitas autciu h a -
| benspromotiuo inadicquaro bonita 
rcaié a d í c q u í t a m dirtiPXÜonena j at 
^croformaluas/uiacreaturas d i i í g i t 
proprerfc.noneftfcparabij isabalia, 
q!íí> propriam bonitatemdiiigit l ibe 
r é , a c proindcnon lYdruai quod ínter 
HbsfürQ^aiitates noninrercedat vir-
tualss adaequaca d i i l i n d i o . 
Sed contra pr imo , íeparabil i tas 
non c a u í a t d i ñ i n í i i o n e m / e d i l i a m a 
p o í k r i o a i n d i c a r á ex i l la prouenit: 
c r g o e x fcparabilitate non redditur 
r a n o á prioci d i ñ i n c i i o o i s . í e d a d a-
iind pí iocipium eft ceLurreadum j at 
q m alia ratio á p r i o r i d i f t . i n í l i o n i s a d 
aeq^atsinter a d u m l i b e r u m , &:ne-
ceflarlum aísignari Requít ,ni ( l moci-
u c r u m d i í l i n c l i o i quai potiori iurc 
mteruenit ínter bonitatem creatam, 
&f diuinam mouentes r a t i c n e f u i , ^ 
ñ vtraque libere inoueat; ergo quam 
ui s í eparab i l i ta s non incemeniac, íi 
adeft d i f t i n d i o í n mot iu i s ,neee f l [ar ío 
datur diftin6^io. 
Secundo , c u m mfcparabilitate 
formaiitatum.ftat vmual is adasqua^ 
ta dilt indio-.ergoex in íeparabi l i tatc 
i i iorum f o r m a l ; t a t u m , n o n c c ü e c o l 
l ig i turuon d i í ü n g a i i n t í ' t fe virtuali 
ter adaequatc- Antecedens contlat 
primo,'m attu voluncatisdiuinae nc^ 
ceflario í u p p o n e n t e a d u m diuini in-
telle^tus, 6¿ ab i l l a infcparabiiijintci: 
quostaaien intercedit virtuaiis adas-
quata d i í t in¿t io , Secundo,ftatnam-
que cum reali iníeparabilitacc reaiis 
d í f t in í^ ioadacquatasvtconftat í n i n 
tentione c f ñ c a c i , & vnici medij c le -
d i o n c , ínter quas mutua c o n n e x í o 
intercedit , reaii íque infeparabUitas, 
& tsmeneft rcalis ínter illas d i í h n c -
tio: ergo á fortiori eum mutuaduo-
r u m ififeparabiUtate ftarc potcnt 
virtuaiis^adxquaca di f t indio , 
D c n i q ^ c rei'jdtur^adus volunta 
t ishabenspro mot iuo adaequaco bo-
nitatem creatam eíTct imperfectus 
m o r a l i t é r ^ t f a t e t u r prsediaus AUG-
tor difp.ciíata í c d i o n e ^ í i i b f e d i o n c 
i . ergo eciam formalitas inadaequa-
ta a^tus habens crca íam bonitatem 
••: o;\.;o,k. i'w 4<.ie íc.vmali.cccll-
tem creatam , ncnarni'gRbonutate 
creatam íinc ordine ad D e u m nega-
tiue, í e d t a n t ü p í s e d í l u e j i n quo n u i -
la c íucer imper ícwt io moralis. 
Sed contra,ex eoformaiitasinad 
aequatá a¿ ius non attingit bonitate 
creatam í ine ordinc ad D e u m nega-
t i u é j r . d tantuo$pra;c i í iuc , q ü i a per 
al iam fora-alitatcm í ib i idennf icata , 
diligir Ula n rationc bonitatis d iu i -
naejaí edam a^usadeequate virtuali . 
ter d i f t m ü u s aballo.ctfi non rationc 
fui, rationc tamen a í r e r i u s a d u s í ib i 
i d e n n í k a t i , bonitatem creatam at-
tingeret propcer bonitatem diuina: 
ergo non B c g a t i u c , í c d p taec i í iue íb 
l u m attingetct bonitatem cceatam ü 
ne oedincad D c u m , 
$ $ ^ 
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Reijciuntur ali] modi di* 
cendi, 
EX didssimpugaata r e l m q u í t u c ícntenr ia A l a r c o n , qui Í./J. 
t u í l ^ , difp.3, m m , i ¡ , d u p ü c c m r a 
tionem in D e i libera vol it ione aiftin 
g m t j t í u p l e x q u c m o t i a u í B , c o m m u -
ne í c i l i c e t , 5^  particalare, &c aiierit, 
motiui im c e m m u n e vol l t ionis l ibe-
ra?. Dci,eflfcdiumam b o n n a í e m í p a r c i 
culare vero á quofpec iemfumit vo-
í t s n s , í m p i T Í e ^ t a m o r a l i t e r c r i t j &; ij l i t iobbera fubpardcuian raüone ,e£-
c o n í s q u e n t c í t e l e g a n d a e i t á v o i u a - \ í e b o n i t a t e m cceatam 5 i u x t a q u a m 
do-
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tícMnsrr- faluaturarnoramicitisin 
Deo rdpectu crcaiurx rationalis, 
quíalubparticüiari racione fpcciñca j 
ü is .& Irnpüghttur primo ex doítri 
na D. Thonve quaéftíáóc prascCíic»-
tj,dicentis,Deum omne bonum cre.\ 
I Mtijtituf 
• ^3 
\lutio iríj 
a tur. 
Sólutío'' 
Lr)'C£ Ye 
fiftur. | 
| ri p é t e ü i r - o u c r i á bonitatc íllius. 11 tum velic tantam ve médium m ordi 
j nead bonitaremíiiara ranquara ad ñ 
í nemi-^t 11 creara bemras proxime di^ 
] uina; voluntatisadum oioucrcr, co 
! com par acetar ad diuinam vo'uriUte 
' rácum vt medium, fed eciam vt tinis? 
! idnamque, quod eft pare médium 
c nullatcnus mouet ,quod autem ni o 
l uet proxime, veré naouet finaliter: 
j ergo voluntas diuina, nec viringo, 
I nec proxirae á creara bonitate moae 
I tur' 
Secundo: nam moiuium proxi-^ 
l ir.um fpecificat adutBiatactusvoiú-
I taris diuinas nequit ípeciem fume-
j reabobiecto crcato: crgo nec ab ü-
I lo proximemouen. Deniqucinam 
i finís próximas eftvera caula a^us, 
| quemfinaiizatjíiab illorealiterdi-
í ftingoatur ^ atercata bonitas nequit 
| eííe vera caufa adus voluntatisdiui-
i n'ae: ergo nec poteft eOc próximas ñ 
nis iliius^quod íi Magiíkr Lorca fo-
' lumcontetidatcreaturam ratiouslc 
? eííe fiaem proximú volitionis Dei 
| ex parte obiedi voliti^cum illo non 
cootenditiius-
Sexto aü'j refpondenc, a¿ium 
quo Deus vult bonum creaturasra-
tionali,eíTc ptoptec Deum, vtfincm 
cw , nonvtfinem cuius grnua } non 
autem repugnat vcntati,5£ rigori a-
micui¿B ad amantemvt finern cui re 
ferri ,diuí>modoad illum ve finem 
cuws gíAtid non referarur. Sed nec 
fatisfacit Uta folutio. Et r o j eítur pri 
mo^iam a£l:us ípei virtutis Theoio-
gicx.quo quis Deum íibi íperat, no 
cl l adus amicít ix/cd concupiícicn-
tiaj^lias cilet á chariratc eíicuus,<S¿; 
tamenfperantem non reípieit vt 
nem cuiusgratiaied tantumvt fine 
cui \ ergo djligeruemfe iplum vr fi-
nern cuí'reípicerejobíhttaiioneami 
citi,ri6¿ coaí'equenter íiDcus in amo 
re^uo crcaturas ritionaiesdilígir Te 
ipíumvtfinem cui reípicccejíion ob 
ftattationi amicítiae erit obaiiquana 
principalioiera mionemjob quam 
nec etiam obftat, quod Te i pfum ha» 
beac pro fine cuius gratia. Secandoi 
Cuius fcnten.'ia ex didisfalíltatiscó 
uíní it'ür , quia non minus repugnar 
volitioniDei íub particnlari ratione 
rpccifieari/iepcndcrc,^ finalizan á 
bonicicecreata íquairs fub cómani , 
cuni tübvtraqué VPtiene fit proídita 
tum in? ríníceum Deoac proindeim 
patcnsácrcatura cauíari: ergo ram 
Iub pamculari, quam íub comm uni 
ra t icné , nequit volitio Dei libara a 
bonitatc crcata im medíate, ¿¿ prima 
rio oaoucri-
Impugnara ctíam relinquitur 
aliaramfoUuicsqui dlftinguentesin 
vt iirione libera conceptum entita-
fis^terminationis^íTerunt^QulUim 
cíie inconueniens, quod fub concep 
ru teroaítiátionis ab obiedo cteato 
ípecificetur^ cenrequenter nec in-
conueniens debet cenferi,qücdpro-
vt fie bonitatcm creatam pro mp-
tiuoicfpiciat. Qu^; íolutio cortuit 
ex di^tis^terminatio namque aüiua 
non elt denominatio exttinfeca in 
volitione libera, vt cum mcÍioripa.r 
leThsoiogorara docuimus TraCu 
fWctáéntí dijv.4.7, ledeft quid inrrin 
í ecumadui libero Dei, fed repugnar 
fcmialitati rntrínfeese Deo formali 
ter cauíari a creatura,non minusqiu 
cfficienter : ergo repugnat eriam 
creatusam refpicere pro immediato, 
&fxlxháñó motiuo. 
Ex didis ctiam falíítatis conuin-
citur fententia Lorca; 2.2. q^jlzs-
Art.wáffn. waw.5*aífereatjs(íaiua-
d rationemamoris amicabilis in vo-
lúntate Del rcfpetlu ratioualis crea-
tura^quia licec tándem omnia infe 
ipídm dirigat, vt vltímum finem , &c 
propter feiprurn operetur tanquam 
profícr priraam ratioaem operandi, 
proxiaie tamen á bonitace crcaturiB 
rañonalismouetur ,&íüfficit adea-
tionem amoris amiciti» 9 íi bonum 
aücuiusqura bonum eiuselt, proxi-
me vclimus, quamuis amor Ule, & 
res per i l lum volita tándem refera -
tur ihüi iam vltirnum fiaem, 
Cuius íementiacuanclcjit ex di-
| z 6 
Secundo, 
Tatio% 
I 
27 
: tentia r6' \ 
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quia non eíl minus de ratione an-;i-
citisr?ípíccrc amicü rátiqtiaá^Bac 
cíu'jqazm quod refpkiac bonum a-
m i c o amatum pro íine cuius gratia: 
ergo íi no obtbt ve am£5r,qao Deas 
¿iiigit rationalss crea turas íit araici 
tia,qüüd ad Deumrefviatur ve ad íi-
nem m í , pariter nec obí.hbií quod 
ad ipíum comp^retui: ve ad* fiuem 
cuius gratfa» 
TcrciOiquía nonmsniis/imo ma 
gis repugnat voiitionidiiünas ílLtcrc 
inbonitatecceata vt iníine ams gya 
xla., quamquod in iila íiííat vt in fi-
. ne CUÍ , curíi ípsciñeatio , & fiaalis 
caufalitas, porius conueniat finí cuia 
gracia,quamfmi cí*/ , imopotius,fi 
níscuinon fpecificacaitumjVt con-
ftaíiuípe rerpiciente ípecancem tá-
quam fineaacui, á quo tanaen noa 
fpecificatuc} a h á s T h e o b g i a virtus 
noneffet 1 crgo í iamotdiuinus ©b 
fui perfcdkmeno noa íidit in ereatu 
ratanquam ia fiae cm , nec etiam 
in illa Gftct ve fine cums gcatia $ quia 
vt docüit D.Thomas ^ j K p u c c d m 
tí art, 2 , adz bonitas creata com-
paratur addiuiná volúntate tantu vt 
mediúi at fireípeciu iilius íbrtiretur 
rationem ñniseuius gratia jDon có -
pararetur tatü vt mediu.ve luanife-
ítu cft ? ergo no eít íinis cuius gratia 
rcrpeduvoluntatisdiuinac j &: coníe-
quenter adus, quodiligitratioaaies 
creatutasrefeceur ad Dei bonitatcm, 
non folum vt íincm cui , fed etiam vt 
ñnem cuius gratia.. Et confirmaturj 
nam medio inquanturntali non íblú 
debet refundere finis c u i , íed etiam 
finis cuius gratia 5 at crcata bonitas 
cóparatur ad diuinatn voiunratem, 
tanquam m e d i ú a d D d boaitatem; 
crgo diuina bonitas eft finis cuius gra 
tia refpedu omnisaCtus?quo Deus 
amat bonitatem cceatam. 
Deniquerei'jcitur 5 nam finís cw/ 
eft iUe cui volumus finem cuius gra 
fia: ergo íi Deasell finis c«/ ia amo-
re , quodiligit rationales creaturas, 
aliquod bonum diuuium volifulibi 
debet eííe finis cuiusgratia.B,elpon-
dcbis:dan quidem bonam quod ílbi 
vuk DtmA' finis cuius gratia ref-
pedu pr jedidi amoris, cjeterum noa 
lilLuf-? E p f 9 QooQ* in L*p. X cm.; 
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dií t indüabonitareip^usaftus amí-
eíridCjícd ipíilsimarfthoneiUte mo-
rak:m ,qux in amoccamicitisB m í e -
nij:ur,ncc eííe contra r a c i ó n a r n i -
ciciaj, quod amans fibi intendaf ho-
nelhtem airsoris,duQ"imouO nulluai 
aliud Gomodü,ner,vE-i i taí;emex ca -
lí amore ílbi deiideret n in creatis na-
que diligensaltcrun>aaskabiiirer fi« 
bi iatendit moraieai honelxatcm a-
moris^cum hsc arniconon proíir, 
Ted f m íamcniUumdüigicamo -
reamicicia: .quiaboauna voíitú,non 
í ibi ?red amico vult. 
Sed corara primo , moraUsho-
ncftasattus,quo Deus diligit crea* , 
turas racionales, nequu el}"e finis cu- -^^^tm 
ius gracia iilius ¡ergo procer honclla ^ pw»? 
tcm morale alius finis cuius gratia 
debet afsignari.Prcbatur antecedes: 
tuna , quia finis cuius gratia abada 
finalizato diftinguitüi: ,vel reaiiter 
formaliter , íi finalizado fie per ia-
ñuxuniformalen) ,velvircuaiitcr íi 
finalizatio íit vircual ishoneíias an-
tera adus ab adu non diftiaguitur, 
nec formalicer, nec vircualiter. T u m 
edam^quia finisIpeciíicjt aduart no 
incriníIceXedcxtrinfíce^honettasau-
cera adusad íummuai intriníicé ip-
fum poteft ípecificare : crgo nequic 
eííe finis cuius gratia refpedu actus. 
Contra íecundo, nam in ornni a d u 
afsignari debet aliquisfinis vltimus 
cuiusgntia obiediuus calía amoriSi 
nec in borntatecreata vt in fine viu-
mo cuius gratia fíílerepotcít: ergo 
aliquod aliud debet pso fine vit imo 
cuius gratia afsignari. 
Refpódcbis: ex parte obiedi ref-
pkere praedidum amorem bonita-
tem creatam in ordinc ad. bonitateni 
diuinam^non tanquam adíinem cu* 
ius gratia ,quia ad Uoccequirebatuc 
quod bouitas dmina conteruanda, 
vel confeqacnda eífcí: per bonum 
creatam ,ied tanquam ad id ^ u o d 
conftituic Deú ia ratioue finís cui, 
& hoc fufficere v t m bonitate crea-
ta vkimate nen íutat. Sed in eon-
trarium ioíucgo íic primo nam íe-
qaitur ex hac ío ia t ion^ nihi l poílc 
nos velle Deo peopter bonitatcm 
eius, vt nncoü cuius gracia j coleques 
O o ciT 
Secando* 
• é 
57S Qua : f t .XX. De A more Del. 
Cotta 2, 
e ft faIfum: n a n> adus charitatis, quo 
Dea lapa- oraniadíljomius eft prop-
ter Dcumvíñncm cumsgrana^ non 
enim pro fiac cuius^íatia refpicit bo 
tiirat< m ci"Cí<tartrii alias adusTheo-
lógicas virtutis non e í k £ ; crgo S á rta-
dita foiutio. Probatur íequcia, non 
pGjümüsOcoaUqiñd veile proptec 
bonitatem ¿iuinaríijVci vtconíecuá-' 
da(n,vci vt coníequendaín á Oeo; 
eigo H hoc requintar adrationens | | . 
niscmusgratia ,nihi l Deo veile po-
tcriaiusproptct eius bonicatem tan-
quam ñnemcuius gracia* 
Secundo ^ quia ad 6ncm cuius 
gratianon petitur ,quod pee media 
conícquendus, aut conlerüandus fit, 
k a iüfíidt quod fie id cuius gratia 
media appctunturi fedattus Ule, quo 
Deusvuk bonum rationalicreaturas 
reípicit bonitatem diuinam tanqua 
id cuius gracia vuit bonum creacu m: 
ergo reípicit illam ve ñnem cuius 
gracia* Diícurfus tcnetiminor cóílac 
ex diüis.ncc abilliscontra quos mo-
do agimus poteíi negari-, nam boni-
tas diuina eft adasquatum mociuum 
VoluntatisDci, vtíuperius dicebam: 
crgo debec e í í e motiuumad omnem 
aftumiliiusj & eonfequenter racio 
vojendi quidquid Dcus vult 5 racio 
autem volendi, S e id cuius gratia ap-
pecitur aliquid ,funt proríus ídem, 
Maior autem probatur 5 cum,quia 
racio finísprincigalicet cefpicic volú-
fa t eRi , quai e í t prima radix agendi 
propter firteraí érgo vt aliquid obri-
ncac racíonem íinis cuius gracia^uffi-
cit quod íit cuius gratia aliquid volu-
tasappecic. Tumeciam:nam id cu-
ius gratia appetit voluncas, non eít 
finís c«/ jnam finís cm'cil iüccw/vo-
lumus bonum , non cuius gracia vo-
lumus;ergoid cuius gracia vo-
luntas aliquid vulc,cít finís 
cuius gracia* 
*** 
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Traditur 3 t$ defenditur 
<vera argumenti jo-
lutio. 
R Elidís ígí tur prapfatisrolutfOBi-bus , ad argumenmm factum 
refpondeo diftinguendo maiorem-j 
terminari debet amor a m i c i t i « ad bo 
num amki propteríe ipíum, ly f yo/?-
ter cxclüdence ordineai ad vlümum 
fincm ? n e g ó maiorem i exciudentc 
ordincm ad alios particulares fines, 
concedo maiorem, S¿ concefla m i -
ñor i negó conlc quenci am 5 rat io aucc 
diftindionistraditae conltat ex dic-
cis, omne nanque bonum ad fincm 
vltimum ordinacur,5¿ in hac ordi-
nationeíicaclt illiusperfedio^vndc 
tancum abeft vt Deo toilatur ratio 
amicicif refpedu racionaljs ct eatur^, 
per hoc quod ametur in ordinc ad 
vkimum finem.quod potiusnóama. 
retuc honeíte amicabiiiter, fiabíque 
taliordine amaretur^ ad fines autem 
particulares non ordinacur ex natura 
ÍUa7nec in tali oedinacione illius per-
fedio confiítit, Vndc íi Pecrus v. c, 
Paulü ddigat in ordine ad 1c, ¿¿ prop-
ter fe, cuco perfedioPauliin tali or-
diuatione nonconíiftat, nec ilíam ex 
pofcat, no diligicutamorc amicitije, 
fed concupifcicntiae. ín hac folutio 
ne ,qUa2verifsiíBa cft quiclcunt nof. 
t r i Thooailis , illam rradunt ^ ñ . z , 
Suarez, & Granados, iocis vbi íupra 
relatis. Parres Salmnmccnícs hatK 
4,de yoluntatepci dj'r,^.di*h.z ^.j.w. 
3 8, Etllluüíiísimus Araujo Hpuco. 
pusSegouicntis. 2.2. ^23 A , U \ . 
Qaamuis camen verilsima íit, 
explicatíonc indiget, Se aduccíus illa 
pluraextant, &¿ non leaia argumen-
ta. Primo íicarguicur:adminiise»>mi 
peúmrex conceptu anaicitia; vq^od 
amor terminetur ad bonurr» amíci 
proptc-ríeiplum.efto fine exclufio-
ne ordinis ad viUraum , nec illum 
ex-
R ¿tiadw 
b-'ti di di" 
3 4 . 
Com t jlA 
1$ 
, Secundo, 
3<? 
Tertio* 
3 7 
Qttam* 
n x . $ . i v . f 7 ^ 
excludunt Authofe^in pfíscedeati-
bus impugnar j í e d a m ^ r d a l i n d a d 
bonürn rationsi'is cr^aturíe proptsr 
ipíiimaon tcrfíimacur: ergo aaiicitiá 
noneíL Probstucminor: voliricdi-
uiua ícrmin?,tur adpraedidutK bonü 
vt ad medmm pcaeciíe ín ordine ad 
diuiaam bcni faEcrntánauam ad fine» 
vtex DjThamaiam vidimus;acisíc -
diun\ ,quod precisé eft mediam , S e 
nuiUtcíius inducit raúonem finis, no 
a i^aatuc proptet fcipfum ,íedfalum 
proptec finem ; cnetV teta raiio d i i i -
gencií n>edium ñ i bonitas fmis J ergo 
nontcrmiimurad bonum radonaiis 
aeaturx propter íe ipíum, 
Sccnnií> argnitur: Dcus potcíl 
aiaarc crcaturaí>rationalesao(?oreco 
cuptícienda: ; Se tamen ralis amor 
trrminacuc ad illasinocdine adDcü, 
^ proptec Ocuna , qui eft v i t i -
RÍUS finis' crgo ex co quod boaum 
crcamcíc rationali amato ai referatur 
á Deoad íc ipíum , qui cíl vitimus 
finis, tollituc a diuiao ¿more caiio 
verae amicitia;. 
Tcrtio, amor quo Dcus diligic 
crcaturasrationales propcer le ipíum 
eí laaior coacupifcieaciaSjVdad mi-
nas amor f u i : crgo aon cft amor 
amiciüac rcfpcdu rationalis crcatu-
rds. Conícquentia ^idetur bonaian-
tecedens aatem probasur, amor quo 
vnus homo alcemm diligit proprcr 
fe iprum,cílamor eoncupiícicntise^ 
amor íu i : ergo pahter amor , quo 
Deas diligit creaturas rarionaics 
propter íc ipíum , cric, amor con-
capiCcicntix , íeu ad minus amor 
Qoarto.amor quo Deas diligic 
fupernaturalitcr Pauiumex mociuo 
bonitatisdañnae, non eílamor ami-
cicix Pauli^cd D c i , ex cuius motiuo 
diligitur ^rgoamorjqao Dcus di l i -
git creaturas ratioaales propter fe 
ipíun^cft amor fui,&: non amoc ami« 
citix iUarum.Conícqaenrla cll bon-v 
antcccdcns autem probatur : ai^us 
quoqais adorat creaturaperfe pri-
rao proprcr excellentlam d iumaai , 
&c non propter cxeellentiam pro-
priana,cit cultoslatria^Ói non duli«; 
crgo cadem ratioae aoior cceaturaB 
rationalis per fe primo proprcr boni-
tareradíuinam, non propter bí>ni-
tatcm creaum , cric aasor asn ei t i^ 
Oej, non autem amor amiCttiac creá-
líiifíÉ dile¿iar. Ariíccédcn$ éft cer--
tam^confequenr a probatur , nant 
ficutadoncio á 0 s s crcarurx debita 
pcíit per reprimo ab iUiuscxceilcn-
tia eognira mouerij itaamlcitiacrca^ 
turis debita perit per fe primo ab iUa -
rü boniraie raoueri.cigo íicut sdo-
rario crcaturae, non propter excelícn-
tiam creatamied pep íe priorío prop-
rcr e^cellentiam diuiiíam , non cít 
ícd iatria?: ita i l lammamor 
motus primario á bonitaíc d iu i aa^ 
nona bonitatc¿reata. non ene amor 
amiciriís creaturas, ícd amor amíci-
t i x Dei-
Oepiqac adaerfus rradicamíb-
lutioaem arguítur bonitas creata cíl 
amabüis propcer fe, 5c eft amabiiis 
propter Deum: crgo Dcus vno ac-
cu eam diligit fecandam vtranque 
rationem, Antecidcns eil ccrtum,ia 
primis nanqae eíl amahilis propter 
Dcam ,qua racione nos ponimus de 
fació ñbiUodiíigi ,cí t cciamumabi-
iispi'opcer íeabaliqaa ratioaaü crea.. 
tura, i m ó , ^ defado íic diiigiadhue 
in ordineíupernataraii eft muitorum 
fentenría. Conlequcruia aurcm pro-
barar, quiailie a t^us diiigcns naturá 
ratioaalem propterteipram^non re-
pagnat Deo ob impeifedicnem 
moralcm^cam per aham fui forma-
iiratem exprcilc referat creatam bo-
nitateoiad Dear» , in cuius ordmis 
negatione impeífe^io moraiiscon-
íidere po-erac ^ nec obp ' iy íkam ina-
perfe£tione.m j hxc nanjue La eo ío-
luai coníi(rere po'lct.qiiod ípeciem 
defamereca{lus voluncafisiiminx 4 
bonitate crearajqux»mp^-tic^iio t o i . 
ü íur ex eodem capiic j quia nempe 
refeceur ad Dcami ac proiade á Oeo 
in qao ílftit, ú no a barutate crcaía 
fpeciédáamct ' Nec |*-ue obie-
d i aíiquacotradidíoinaerHiut^ama 
recnim obiectü vtelt amabile.njaüá 
coatradi¿líOi>em argua i-n^Up- crgo 
de fado dilb;ctur a Dco bonicas crea 
t a , p r o p t e r fe ipíai» , ¿¿ proptec 
Deum vnlco actu. 
í 3 
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Cotra il-
la oppo 
nít Hur-
tado, 
Haec tameit non vígent , ncd 
veritatem tradit« íolutionis in f í in -
g;unt, A d primum, dj.ílinguo maio-
rcmsly proprer dicente caufalitatem, 
6¿mofionem íiaalem ex parte óbice 
t i , negó maiorem: rcfpedu amorís 
amiGinasíerr/peí, negó maiorem: S e 
fubeademdiíiinClioae rainoris,ne-
gó coníe^uentíami itaque vtfaluctut 
amor prnicitios ex communí coneep 
íu/fufRcir quod bonnm amicodüec-
tumjpropteripíümdiligaturdypríp-
rer dicente caufam finalena eorum, 
quaetali amore jdiUgensamico vult, 
S e hoc non vltimum, Ced tantummo-
do proximum; non autem requirió-
tur , quod fit caufa finaÜsadhuG pro ^ 
xirD.aamoris,quando amor infinitus 
cft>quaUseft amordiuinusjquiahoe 
cffec contra dignícatcm,& perfe£i:io 
nem di.uini amoris , quod amicitisc 
legesexígere nequcút^ínópoti9 ex-
poícuntjquod tambonumamatum, 
quam perfona cui diiigitur bonum, 
prascife attinganturve media compa» 
tatióne fada ad actum amoris diui 
n i , propter ratiónes tradiias intec 
impugnandas aliorum Auchorum 
íolutiones, 
Ad fecundum refpondent qui-
dem, negando maiorem ,eo quod 
Deusá creaturisnihil pcrfeüionis in 
trinfecas aequirere poceftiícd folum 
modo gloriaoa^ honorem extrin-
ré€um;vt autem amore concupifeie' 
tiae crcaturas diligcret, deberct eas 
amare in ordinc ad feobtinendo ali* 
quid pertc£Üonis ex ipfis* Ita M , Ba-
ñezlococitaco -vbifupia dub^. Sua-
xtzbeís fupu reííttó,quem fcquun-
tur Granados ybtfupra numm 9. 
Tanetus d i j p ^ i n x j l m e z M U i S ' i y . 
Meratius difp* 6,8c alij Reccntiores. 
Contra quam folutionem oppo 
nit Hartado difpu:. citata fid%i, qu¡a 
cílo demus amorem ^ uo Deus crea 
turas diligit in ordinc ad fe non cííe 
concupifeientiam, negari tamen ne-
quit , quod lie amor íiii i ergo non 
amor amicitiae rationalis creatur«* 
Coníequentiam vt notamtelinquit: 
anccccdensautem probar,(i Petrus 
amet Paulum proptec honorem ob-
tcntum, aut obtinendumex ipfo,^ 
íl nihil aliad obtincat ex ipfo , tá^ 
lis amor eft c o n c a p i f d e t i » non 
amkit i íB : ergo pariter amor ,quo 
Deus diligit hominem in ordinc ad 
fe propter honorem,quem venatur 
ex ipfo jCritamor íui , S e non amici-
tis rerpeetu Paulí. 
Secundo ali}' obi5ciunt,dcftruit 
nanquerationem bcnevolcntiae refer 
rercm amatam,& illius bonum ad 
vlteriorem ñnem, etiam íi non refe-
raturvt ei conferensintrinfeeam vti-
iitatcm: ergo íi Deus crcaturas ratio-
nales diligit in ordinc ad le propter 
honorem ,iS<c gloriam extñnfccam, 
quam ex ipíis venatur ,quarauisci n5 
conferant intdaíecam , 6c íliidam 
vtilitatcm^eas non diligit amore b e 
ne yo leí is,¿¿ am icitias, Ante ced c s,iti 
quo eft difficaltas,oftcnditur primo» 
quiapoteft Deus propter fe ipfum 
veile folamexiftentiam creatur» ir* 
rationalis.quin vcllic tationalcmiCui 
ereaturam irrationale amet; quoin 
cafu acaturas irrationales amarec 
amore concúpifcicntiae^ cü amoris be 
nevoicatiae capacesnon íint i 5¿ tamg 
non amarentur vt vtíles Deo, ftrida, 
& intrinfecavtilitate/ed tantum lata, 
&C extrinfeca: ergo ratio ftridx bece-
volentiae tollitur per rclatione obicG^ 
tíamatiad vlteriorem finem abfquc 
fti;i&a,& intrinfeca vtiiitate. 
Secundo probatur, quia amor, 
quovnus homo altemna Dco diligit 
eft eoncupifcicnüae tefpcü:u hominis 
íicdilcdi j ¿¿tamen non diiigitur ve 
confcccns Dco ftri¿laaa,ó¿ intrinfeca 
vtiiitate ícrgodiligerc ve vtüe vtiiita-
te non ftriíia, &c extrinfeca,toliit ra» 
tionem benevolcntias amicabiiis, £¿ 
conftituit amorem in linea concupif-
cientiae. Probatur maior, talis am or 
efíctbcnevolentias refpedu Dei ,etia 
flobic^um volitum non ametum 
Deo cóferes vtilitatem intdnfcfiam, 
fed tantum extrinfeeam: crgo crit có . 
cupifeientias cefpedu homini s termi-
nantis amorem 7quamuis non ame-
tur vt vtilisDeo ,iucrinre£a ftric-
tavtiiitate. Patet coníequentía,ete-
nim relatio ad finem íufíiciens corrC-
tituere bcncuolentiam refpedu finís, 
Qi\ etiam fufiieiens coaítituere con-
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capíídeníiam refpedu rcedi^crgo 
íi rchrioad Deam Une vúlitace m-
crinfccaconítiíait ansorcna b^nevo-
ientiaí ad Det-m , coniUtuit ctiam 
concapifcienüam refpedu honaiois 
Deovoiiri , &¿ amati. 
Hsc tamerjparumratíonis, &: 
efíicacias habeat. A d prin!iascon-
ceíTo íntecedend^nego coDÍequen-
tiam? nec inconuenit, quod amor 
ille j qa i primocil amor DeiSecun-
dario ílt amor amickias rationalis 
creaiurze rstio autem direnmiais 
iater caíUiii noftrum,&exempiuro 
addüLtum, eí.1 dupicx ; priírja , quia 
gloria, Ó¿ honor Dei , q u i eil vni-
ucríUe bonum, eft etiaos !x)aua> ra-
tionaliscreatura;, vodc quamuisdili-
gatür á Deo ía ordine >d fe, & prop 
ter honorejn luuai ,diiigitiir in or-
dioc adbonaníi crcataraedUed3e,fc-
cus dehonorc Pctridiligentis^om-
paratione Pauiidiíedicontingir, Se-
cunda, quia ho¿aor,quenaDcas ex 
crcatura venaíür,iUi necalariusnon 
cO:, vtpote fine quo non m i n u s í í x l í x 
ac beatus exiíteret j honor aucem, 
quena Petras potett ex Paulo cape-
re , vtilis ípH .imositerbona vri • 
lia recundiroa graduíii ootinet ho -
ñor , ¡k, poft v/tam ómnibus alijs 
booís ab hominsbus felet prxponi, 
iuxta i ü u d : melius eft nomtn bonum, 
qudm diuitU mdu'' vndeíi vnus ho -
mo akerum diligens , vtex i i l od i -
uitias vcnetur,non arniciciaB,fed con -
cupKcientia; amore illñ diiiger,á for-
tioriíi i l lum diiigat pnopter hoao-
rera , q u c a i ex ipíb c á p i t , n ü n a m o ' 
rettí amicici^^cd cócupifcienti^excr 
cebit, 
A d fecunda,negó antecedens: ad 
pdmaín probarioaen* dicatur, ílio 
la cafa dileciurum Deum irradona -
les crcaturas,, non amore coíicupií-
cicntia; ,defeila fttíto mlitatiscrea 
turarnm rationalium in ordine ad 
ipfum,necbeiievol3tiae omnino t i -
goro í iEjeo quod creatucae irrationa-
lesnon íuntcapaces habendidü pro-
prístate bonnm, vtex D> Thoma vi-
dimus jfcdaniore beaevolcotias iar-
gé accepto, ex co quod veilec iiiis 
bonufB ílne oedine ad ñacm parti-
cuiarcm, cui ñá (ké vtiies funt, & 
foium cü ordine ad finem vitifnUm, 
cui ftrk'tam vtilitaccm nonconíerüt, 
& in crdioe ad quera Ulorum per íec 
tio fumitur, A d fecundam D?oDa-
tioaem dicatur, amcrem concupif. 
cicntíaB Tumi dupliciter- primo pfo 
amore boni aiteri concupiti abPra-
hendo á ftncía , velnon ÜnOca vr i l i -
tate : í e c u n d o pro amore boni akeri 
concupiti.cuí íhictamvcilitaremcó • 
ferat; & confequenter aufecente á 
prísdido amore rationem iiberalis, 
óc grauiíti* amor crgo3quo vnus ho \ 
m o alt c r u m De o d iUgi t, c i l co cu pif-
cientia primo modoaccípra ? & hoc 
cenuincít probado maioris, nonau-
tem fecundo m o d o accepta , quod 
fufñcit intento Authoris craditae fo . 
lutionis, nempe, vt íaluctur in tali 
amore ratio ürida; amicui^e: fi enim 
pr-sdiCtomodo amari non toihtab 
i l io amore rationcm gratuir i^l ibe-
t alis, nec toilet ab ü l o r ationet» ami-
cabiiis. 
Secundo,&. naelins adargumen 
tum refpondeo,conce(ia maiori, di-
ílingucndo mmorem: in ordine ad 
Deu vt g lor iñ íanduoi j^honoran-
duaí,concedo niinorem: prout prs-
cife eft ratio mouendi, & prout á 
creatuds participabilem-negc tt>inü 
rem,'5¿; confequentiam. Iraque dn-
piieiter poteft crcamradiligün ordi 
nead Deum'primoin ordine adip-
fum vt honoraadum^ giorificádu; 
itavt tali amore Deuspamo inten. 
daíglonam extrinlccam ex crcam-
ris venandam,S¿quando ílcdii.gituc 
amatur amore concupiícentis, non 
amore amicitia;! fecundo potell di i i 
gi in ordine ad Deum,non vt g'ori . 
ftcandum, ícd prout prxcife elt ratio 
mouendi ad ctearurarum amorem, 
vcparticipabilis á creaturis per mo-
dum finis^efñcientis, ¿¿ cxemplariSi, 
&C. quando íic diligitur atíd»átur arno^ 
re amicitiae, quia nonamacur prop* 
ter eommodum,&vt i l i t a íc rn acU 
huccxtripíccam, quod ncceíTarium 
erat,vt amor ille noneífet amidtiae, 
fed concupilccntiís, Qoam foíiuio-
nem primas proeferendad 9exi í t¿mo 
propter Diuum Thomani m hac i . 
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5/c /gmír Dc'írs propifje hojiencb non 
üma t crcAtm'As ifMt'wwles dnmtami 
•citiz > fed amo te co n mP ifccntix, ín qtt, 4 
t/iw o-idin&t tas ¿á Yationales cica-tu-
us y etiAm ad fe ifjum : ergoex 
ordinatione ad íe ipíum rortiiur diuí 
nus amor íationem concupifeentia; 
refpcólu boni ordinaii. 
Sed opponesaduerfus iftam foiti 
ticnecrj primo i Deusdiligit bcuta 
anunant ia , 6¿a l ia i3 t ion i s inexper-
tia.aniore coi icupi íceDtiasj6¿ tamen 
non dillgU illa propcer fe ipfuaíi vt 
gloriñcandum, amhonorandum ab 
eiSjfcd rolan? proutab illis participa 
bilem: ergo adhuc iílo modo dlligi 
propter Deunníüfticit vt ralis amor 
amicitiae non üt^íed concupirccntia, 
Secundojomnis termínatio adus vo 
i u n t a t i s i i a í R ^ adereaturas rationá' 
ies}eft ad illas tantum vt médium, vt 
ex D.Thoma iamvidimusiatmcdiü 
in quantum tale non amatui*, niíi vt 
vtileadfinem: ergo creatura rationa 
lis non poteftaliter diligi a Deo,nili 
vtvniís ad iUum>vtfinemi cumqüc 
nonhabeataliamvtilitatem, niíi tan 
tum cxtrinfccam,fcilicct adDei ho-
norem,&: gloriam extrinfecam: con 
fequens fit,vt non polsit di ligi áDeo^ 
nifí inordineadipfum vt honoran-
dum,6¿: propter iliius g l o r i a n ^ ho 
norem extrinfecum, 
Tertio: namalitercomparatur 
ad creaturasvoluntas Uberalis Dei^c 
voluntas amicabilis 5 at íi haec fecun* 
da voluntas nuliatenus ab illarum 
bonitate mouetur,nec ex complace-
tiainillarum bonkate proecdit,fed 
ad^quate mouetur á bonitate Dei, 
etiam ve á ereaturis parricipabiliSí ne 
quit hoedííccimeníubíiftere j eum 
vtraque diuina.voluntas á diuina bo-
nitate moueatar, & neutra a bonita-
te cceata : etgo amor Dci amicabi-
lis, nequit terminari ad creaturas ¡n 
ordinead bonjtatcmdiuinam,5¿: ra-
cione iliius }etíani proutá creaturis 
participabilis. 
Rdpondeoad priman? ex his 
obiedioolbus^quodiicet Deus non 
amet irrarionaiia propter honorem 
dandum ab ipí is , diligit tan\en, üia 
ptopter honorem dandum áratio-. 
nalicreatura^incjiius m i n i í t e r i u m i l -
la piodujíitjquod 0 íolssirrarionaies 
creaturas decreuiffet producerctanc 
diiigcret illas amore, non concnplf-
€entioe,nccbeneuoleaEÍíB \iú(k&, íed 
latas, vtdicebam primam ruílineríSÍo 
iutionem, 
A d leeundam dicatur, médium 
duplicem habitudinem dice re ad fi-
nem/ciUcet,efi:eclusin genere cauííé 
fíoa'is, prout ei eít caula eiTendi, 
appcíibílitatísJ&: caufáe vcludcfíicie 
tiSjquaten5 ed eaufacófequedi finé: 
creaturas ergo ve mediü dicunt ad 
Deumvt ñnem duplicem habitud i -
nemjreUÍGet effecius, quatcnüs abíl • 
lo fuam bonitatem participant, 6¿ 
araabilcs á diuina volúntate eonfti • 
tuuntür,8¿ habitudinem vtilitatis, (S¿ 
caüías,quatenus,etfí Dcum non caú-
íent, quoadinmnfccam perfectiong, 
caufanttamenillius gloriam , & ex* 
trinCecum honorem j quando íub pri-
ma habitudine diligunturjamantur 
amere amicitiae: quiá licet amentuí 
in ordinead boaitatemdiumam, no 
eft in ordine adillávt colequendam* 
vel perficiendam adhuc extrinfecé, 
Ted in ordine ad illam vt fontem bo-
nitatis, & vt radonera dandiappeti-
bilitatem creaturis a volúntate Oei: 
quando autem düiguntur in ordine 
ad Dci bonitatem vt exteinfece perfi-
cf.endam,id eft, propter gloriam ex .^ 
triníécam , quam Dcus venatur ex 
ipÍ!s,diliguntur amore concupiícicn-
cías, 
A d tcrtjamjConceíTa maiori,nea 
go minorem: diícrimcn a'iteoi con 
íiftit in hocjquodaddandam libera-
liter mouetur Deus á bonitate ccea-
turss,cui donat, non mfe,&rarione 
fui,nccin f e ^ rationebonicaris di-
uinas, fed íbltwn á propna bonitate, 
3¿ quiacít i l i i conueniens fe co;3i-
munieare,vtdocet Diuus 1 bomas 
1* Contra, G&ÍKS cap,- íationc 6. ad 
dandum autem anBÍcabilitéríecli no 
moueatur diuina voluntas a bonica^ 
te creaturas cni donar in fe ipía ra 
tionefuijmoueturtamen á bomure 
Creaturas iñ fe ratione boaitatis d i u i -
nas^íicut adprasmiandum mouetur 
Ad: 1 
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á rnerií is,non rationc bonitariá crea 
ta;, fíd ratiooc b o n i í a t i s d i u i o í B / ; t 
cortmentis merúorun: bonitatem. 
Et ex his ad ter ium principale 
srgiimcncum coníht foluíio, A d 
qursrirum conüabitcx dicendis 2,2, 
q a s ' d t u s * Advltinsum praercraiif 
ib antecvdeníi,negocoofeqüeníiá: 
ad cuiuspfobationcm dicaiür,repug 
naíe,qaüd creatura raticnaiifdiiiga 
tura Dcoproptcrre.ipíamjy prop* 
tev dicente c^ufaiitatera finalem^'i 
cationem motiuam priaiam aCtus 
vclumatisdiuinx :quia íeqiieretur, 
a ü ü m dioinse voluotatis íi bonirate 
crcata dependeré ^quod eít máxima 
impcrfcáio. 
« & S 4 G ^ 6 f,&. € $ & £A&> 
Vldmus. 
Tria corollaria Infcruntur 
ex diííis. 
EXdiftis in difcurrahuius difpu-tstioniscolligo primo , Deum 
non amase, crcaturas irrationales 
amo re amicmae,nec illas rali amore 
potuifib diligere: amoretamen be-
nevoicntix potuiffc illas amare jetíi 
de faü o non nifí cocupifcencias amo-
re illas diiigat. Prima , 5c íecunda 
pars hac ratione oftenduntur: amor 
nar.qiieamiciciíe petk effcntiaiitcr re 
damaúonc ; atqui irrationales crea-
turas fr.nt incapacestedamandí Deu: 
crgonon poíTuntsmoteamicitiiedi-
l igtabipío. Tenia parscoroUariJm 
hunc modum fuadetur-' potuít Deus 
diligere irrationales creaturas , non 
ordinando illas ad rarionaleSíimo ra-
tionales no producendo, íed proptec 
ipfasi ¿¿ alias, quod eas düigeret in 
ordinc ad íc^on impediret rationem 
benevolcntiae,licut necdefacto i m -
pedir pr^ediCta ordinatio ,quominus 
catioaaks creaturas diligat amore 
amicitías, vthabeturex díO:íst'ergo 
poniitiílas berevol^nníeamore di í í -
gere. Quarra denique parshac ta» 
tioncprobatónidnanque amore be-
nevolearix diligitur>quod diíigirur 
propter lc5&: B'Jn propícraiiud j at-
qui cteaturé irrationales defacto dí* 
Jigantut á Dco proprcr raíionaícs, 
ad quorum minilierium fucrantpro-
dudíE ergo non ame re bone v o lm-
t i ^ , Ted conoipifccrmaí diHguntar* 
í? i di ca s .bene vo icnt i a eil 1 n choa • 
t io amicicisBj at vbi cli impoísibijis 
confommano* edam ir i t l io i t io eft 
impoísibiUs:crgo cum amicitia im^ 
po sibiiis üt rdpe&iiirrarionaUum, 
eriam bcnevokutja im.j:ofóbiliscrir* 
Rcrpondeojoegandomajo cm abío-
l í rc^cuod íi aliqaandoiikm Arif to-
telesafñrmauit Joquutusfmt de be. 
n euolcnt ia, quír eil aIrerum ex trerníi 
amicit'aíjin qua quia non conuític 
adasquate amícitia.amicitiá inchoa-
tam iliam gppcilauk, nonvzio qma 
fit de conceptaeilentiali adus beoe-
voknd3B,amicitiam incnoare3ícd io-
lammodo petit terminan ad aliqu© 
propter íe,ideft íine ordine ad aiique 
paríicularcm ñnem. 
Dicestergo de fació diügk Deus 
irfationaiia amore benevoleiviae^cílo 
illa eriam dííigar amore Cotscupif • 
ciencia:. Probatur fequeía: de h i t o 
Deusdiligit illaabíoUite, ¿scíimpii-
citer^ atíic diügere, cít vdle alicai 
bono rn ^ quía bonua^ eius eir^ vt docee 
Ds Tlioaias i . Contra gentes cap i 9 1 , 
M í í W í . e r g o v u k ülis bouum quia 
eft bonum i l l o r u m , ^ nen íb iam, 
quia vtilc ad ratioaaics creaturas; 
confequéterdiiiget i l h amore bene-
uolcntiXjóí: amore concopiícierici», 
Qua obic¿l:ionccomiiCi us Fcrrá 
rícafis loco allcgaco/iocuit, Deum 
irrationalia amore amicitia;, ¿k con» 
cupifeentiís diligere,ücgauk i£.men 
illa beneuoknna; ambíc dUigere,bc 
neuolentia accepta ífinpiicitéc, íed llts dejeá 
ncício quid diícriaünis inter vtmm 
que amoiem potcritUiUCiiirCjVt ae-
get vnuco36r aiterutB coaccdac, Va-
de melius ad ü h m reCpondbo^.iegá-
do íeqadam; ad caras probatioaem, 
concedo antcc^dcntiVk prima coníe 
O o 4 qucai 
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qucmiainfgo íecundam; qusfubiíi 
ferturg quiavcilla beneuoientiae amo 
re diligcrcc ?oportebat vt veilet illis 
bonuíríjquia bonum iliorum fine el: 
dincadalium parcicüiarem fínem, 
cuius oppofituíri contingit de fado, 
vt iam concedimus-
CoUigo fecundo,mtcc diuinas 
períonasefle amore amicitias.Cuiüs 
comrarium docmt Herice á i fp , i^ 
CAC.X. Piobatutjeít nanrque incecil-
las perfediísimus amor ,qüo mutuo 
vna períona aiteri valt perfedifsiraú 
bonum^, e contra: crgo cft ínter il-
las períediísimusamoraraieitia?. Di 
ces^mieitiam deberé effc ad alcemm 
redamantem, redamatio autem di-
cit diílindionem amorisj 6¿ confe-
quentec petit amorem rautuumcu 
¿iíiindione.nedum períonali, veru 
ctiam amoris. Sedcontra^amorami 
ciiiaí dicit vnionem inter diílinda ex 
trema: ergoquo vniopecfedioc fue 
ritreruatadiftindioiveextrcmorum, 
eo perfc&ius ratio amoris amicitiae 
faiuatur ,at cum indiftindione amo-
r i s ^ diftindione perfonarum, falúa 
tur petfcítifsima vnio,¿¿ aliásícrua-
tur diftindio: crgO íubíiílit perfec-
tiísimus conceptus amoris amicí-
tia?. 
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Colligotert 10,10 nullovcroren 
fu Tubfiílere poíIe}qLiod Dcusfe i psü 
propter creaturas diligatGuiuscoa 
trariarntenet Herice úfy í í s i caps* p ^ K » -
Probatur,íolum verificari poteílDeü £-wf 
vnum propteralinddiligere ex pac- ^Gí%ír: 
te obkdi,quatcnus obiectum vnum 
ordínat ad aliüd,ex parte namque ac 
dus voluntatis diuinae, nequit verifi* 
cari effe propter aiiquod obiedum 
crcatumjVt cxdidis habetur: ar ex 
parte obiedi Deus nequit fe ipfum, 
ad creaturas, vt fínem ordiaare : cr-
go in nullo vero íenfu dida propofí-
tiofubG(terepoteít.Argumcta,qu¿e 
infuifauorcm adducit Hericeieuia 
íunt ,5¿ ideo non oponer in iilorum 
foiutionc immorarh 
Dubitari poterat quarto;anpof 
fit de potétia abíolutacfle amor ami 
eitias in Deo^btque intrinfeca muta 
tione increaturaíde quo late agir ur 
1.2. ( ¡ u x f t . n s , aruz> Quinto etiam 
dubitari poterat, an Deus fempec 
de necefsitate ex duobus optimum 
elígete debeai> de quo agitur 5,/?. q, 
1- ari.z. Caetera^qu^ Angelieus Do 
dot docet in hac quáelt pctfpicua 
íimt,Et hxe de Uto tradatu 
didafufñciant 
C<?0 
Iproptc,' 
¡p&t turas 
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T I O N E . 
RIP LICEMjOmifsisalijs, pr^deílinatío 
ms acceptionem afsignant commumter 
Theologú Primó vfurpari foletpro or-
dinationeseterna cuiufcumque reí á Deo 
in tempore effidendsc. Sic pr^defti-
nationem accipere Dionyíius de diumis nommibus> 
cap. 5. Damafcenus oratione4, delmaginibuspag. 3. 
AuclorHipogrtofticon lib. Bi nonlongeápnncipio.Ifih 
doras hb 1. fentent, cap. 18. quampradeítioatioms ac-
ceptionem non ftriélam, fed amplam^óc generalem ef-
le docuereHugo Viclorianuslib. i.deSacramentispag. 
1. cap. 21. & D. Thomasin prcxfenti are. 1. 
Secundo vfurpari folct pro deíKnatione peccato-
rmn adpoenam,feu eterna fupplicium. Sic Auguftmus 
lib. 15. deCmitateDeicap. i* áclib.21.cap, 24.fulgen-
ciuslib. i.adMonimumcap. 7.13,¿S.(3c2í).Prorperad 
J O . ó c 11. cbieclionem Vincentij, & alij quarn plurts. 
Cxterum acceptionem iftá á propríetate fignificationis 
deficere, exeomanifefte conuincitur : nam punitio, 
íeu xterna daraaatio^ non eft finís rationalis creamrse, 
Cjuem pr^edeftinatio presé ¿ftceptarefpicere debet. 
Tertioigiturcuni omni propríetate víurpatur pro 
é 
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tranfniifsione creatur^ intelledualis ad ^ternam bea-
j ticudinem percerta56c detcrminatamedia5qaa¡íterpra 
deftmationis nomen eííe accipiendum , quandocun> 
queabíblute profertur, docent Theologicommaniter. 
Dequafic accepta difputarunte^EccleiisePP.Augutti-
nuslibrk de prsedcftinatíone Sanctoru, de h.mo perfe-
uerantiasjócdenaturaj&gratia.Profperlíbris de voca-
tione gentiurn > & contra Collatorem)& ad obiediones 
Gallorum.Fulgentiuslib. i , adMonimü, Anfelmuslib. 
de Concordia prxdePcmat¡onis,c3c gratk. Scholaftici cd 
Magíftroia i . d i i l 40.5C41.D. Thomasibidem. 6c ad 
Aníbaldumin 1. difl:. 40.(5c4i. devcrit. q. 6, inhac í>p. 
quxñ. 2 3. quam diuidit in acto artículos. Docem inpri~ 
mo^effetn Deopr&dejlinationem, confifiereque in ratione 
trafhúfsionis creatur&rationalis infinem.<vití&&term3f!!> ef< 
Je parte m dimaa prouidentia quoad ohiecta. Infecundo do-
cet7prAdeJimationem nihilponeré inpradeftinato^fedtantm 
in T)eopr&deflinantej€xecutionemaíitem pr&dejitnationi$9 
qMguberaatio dicitur, pafsiue ejfe inprádejiinatis, aóiiue 
at4te in Deopradejíinante. E x qua dotírina confiaty execu-
tionempradeflinationis ejfe aBioncm formaliterimmanen-
tem inDeo^vifluditertranfeuntem>quAtalis dicitury 
quia caufatin pradejiinatis effsffm pradejlinationis. 
In terüo docet,Deum aliquos homines nprohajf^ quos 
nempe non ordinauit efjicaciter ad gloriam. In quarto docet* 
c$WC pr^deflinationemfupponereelectione^hanc fapponere di-* 
Hlli i ^lonem' In quinto articulo docetD non dari ex parte nojlra 
caufam pr^deflinationis^nec prout íncludit actum 'volunta-
tis>nec quoadtotumpradeftinationis effelíttm 9 quod ídem 
ejl ac non dari ex parte noflra caufam eíeffiionis, qua prade* 
Jiinati difcernuníur areprohis^ nec primi effe&us prddeftina" 
tionis. In fexto docet,pradeJiinationemejjecertam^^om* 
niño infalliViUm^S necefsitatem non imponere. In feptimoy 
ejfe omnino certumnumerumpráidefkinatoruminonfolum 
formaliter, fedetiammatenaliter. Á c tándem in oíiauoar» 
t¡GW* 
I V a ^ . V í i í . D í f p . L I X . $. I . 
' t i c u h ¿ o c e t ^ r ^ d c j l i n a t i o n e m n o n i m i á r t ^ r e c i h u s S a n B a -
n m i q u a x t í t m a d p r & G r d i n a t Í G n s m d i u i n a m y b e n e t a m m 
q í 4 o a d e i u s effecms. H a c D 9 T h o . q u i h u s h r e u i t a t e , i & p r o -
N a . i . 
rctt iónis 
cx í j i e t ía 
suadetur 
' £ J J — r 
defenfionefequer / tes DifjtMtationcspAbijcimus. 
QVINQVAGESIMA 
N O N A . 
aótusíntelleótus, &: voluntatís re-
quiratpracdeftinatío víquead fui 
u i h u f d a m p r d f h p p o f i t i s , r e f e r u n t u r f e n t e n t h * 
deftinationis vt 
indubitata fidc 
tenendam íup-
poíiimus.Quam 
probatSacrx Pa-
gina: tcftimonía 
quam plura, ad 
Ephefíos i . lilis vcrbis, ^ prxdefti-
naxti vosJkoWimomm 8.cap, Quos 
pYtdejlmuh hos y^pam^ 6c alibi 
parsim fub eleaLioois nomiae haec ve 
ritastraditur. lllamquc ra t ioD.Th , 
todetad hancfocmavn redacta^ ratio 
trarimiísioníscreaturae íatioaalis in 
ñncm vitx acternas,uue oprimo prae. 
deft'matio appeUatur^ athsc ratio 
exiftitiaDeoabaetemoj cutn quid-
quid ín teaiporc cxcquitur, ab aeccr « 
ac ia íuamente difpoíicom habeat: 
crgo datar praedeftinatio in Deo-
Velalitcr, vt á fententiaru'íB va-
rietate cirea prxdeftinatioms cíFcn-
tiam abftrahamus, poteft ratio Diu i 
Thomcc proponi: quidquid Deus in 
temporeexeqait«rí,ab xismo in íua 
mente difponit, Se «terna volúntate 
decernit^cum nec voluntas eius al i-
quidde nono in tempere vejle, nee 
eiusintelledusaliquid de nouo in-
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Ivclmit 
| intoulj-
ne finís;, 
4 , 
j Secundo 
\prob. 
s 
¿íh'quos 
afhts in* 
telíeftas, 
nereJfaYi'o 
¡pfch, i 
telligcrc feu diA?onere pofsít,ratio-
nciirrr.utabUUaus phyficse,vel mo^ 
ralis; de quo /w^m q » ^ . 19 at Deus 
in tempore plurcshomincs,6¿; A n -
geles franfmittit ad gloriam : crgo 
harx trármiCsionem difpotüit fuoin 
telledu ab íeterno, ^ fuá volúntate 
dccreuírjatvelm aciu intelledusdif 
poncíue,vcl inadu voluntatisdecer 
nence, vel in vtroque í imui , fita cít 
prr¿de0.inatio: ergo daíur píaedeíti-
naiioin Deo, 
SecundOjVt ómnibus cxplora-
tutn rupponiiiius,ele¿tionenipraEds 
ñinatorum ad gloriam, quam Phiio 
íofhivocanc intenúoncm finís, 
electionem eotundem ad gratiam, 
&¿ merira; ad prsdeüinacionem rc-
quiri. Quodpatet primo ;nam id eir 
có iníacra Pagina prxdettinati appel 
lantur cle^i: ad Jí$hd.i*Eleg¡tnos ín 
ipjo ante mundi ccnflt'tutmem* Et fta-
t im: In quo etiam nosJorte 'vocatt fu-
mus, pr<ede¡lmAu' fecundum yropojnum 
eíus9qiH operam omnia fecítndum confi. 
lium -voluntatis fuá* 
Secundo ¡ nam modus agendi 
libere cft,ex intentione finis, & mc-
diorum elcüionc ad executionem 
procederé 5 at Deus libere honúnes 
ad gloriam tranímittit ,cuius rranf-* 
m Jsionís íinis eft gloria 5 media au-
tem funt gtatia0 ¿¿ merita: ergoií-
tam traníhiiísionem praecedere de-
bent elcctio ad glonam,quae appel> 
latur intcntio,ó¿ voluntas dandi gra-
t iam^meri ta , quseelcdio appelia-
tur, An antem ele&io ad gloriam 
cfficaxpraslupponidebeat eledioni 
ad gratiam, & mcritorumpríeuiíio* 
iú> infirius conftabit-
Exquotertio vt omnino cet-
tumcolligituríneceíTarío ad prasde-
ftinacionem requirs ex parte diumi 
iotelledusfcientiam íimplids incel-
ligentiíB circa glorlam;regulantem 
cleaioneraadillam, & coníllium, 
feuiudieium regulanseledionem ad 
g atiam. Qaod aperté conítat pri-
mo ex il lo commuuiaxiomatcí N i -
híl i>ottt>.m, qmm pracogriínm 5 quod 
ctiam verum te¿cre rcfpectu volun-
tatis dr:iri¿E,níülus eft, qui ambigere 
poísit.' cum ergo voluntas ciica glo 
ríam,& gratiam, ad prasdeftinationé 
ílt neccííaria , prsdidiadus diuioi 
inicllectus ntcefíarij debent ccnfcrl, 
Cóftat íecüdo ex iiiis verbis ad Ephe 
ílos J. Qui operntitr omnia ¡esundum 
confiliumyoluntdtís ¡ux- vbicum om* 
nia dixerit, pr^deftinstionis opera 
fub Dei conHUoPaulus comprehen-
dit,non prout coníilium dubíetatem 
importar,fed prout dicitccrtt^m di-
uiní intelledus iudídum regulaos 
cledioDeai ,dequoDiuus Thomas 
l,2iqu<eft* 14, ame-1, adz, 
Anautemprarter huiurcemodi 
a^usintclieüusdiuioi neceiíaria fíe 
ad priEdcftinationemlcientia, quam 
vocant mediam j íub lite eft imee 
Theologos^uiatamen haxconcer 
tatio totalitet pendet ex alia,an nimi 
rum efficaciaintriníeca auxilijs gra-
t i s competat, 6¿áíc¡entia media ñt 
independens, quin ex hoe libertas 
arbítri'/ Isedatur, de quolatis cgimus 
jupra (racl*deJcíeimconditionamum, 
&;iterum ínferm tradabimus: ideó 
abftinendumeft modo ab hac con. 
troucríia,breuiterfupponcndo,ícic-
tiam iílamad negotium prsdeílina-
tionis mmime ncccírariá>& oppoíi-
tum omnipotentiísimaí Dei volun-
ticongruumnon elíe. Primum pa-
teta eius namque ncccfsitas non aliu-
dcprobatur,niíi quia aliás Dcusin 
prasparandis auxili'jsgratias, quibus 
praedeítinatus ad gloriam perduci-
tur,caco modo procederet,non cog-
nofcendocerto,&: infallibiliter cuen 
tum ex ipíis fututum j at ad ifturn 
finem oecefíaria non eft j cum con-
eeíía auxiljjs diuinse gradae efñcaeia 
ab intrinfeco,vt deberé concedí, fase 
oítcnduntnoftri Thomift* in mft. 
de Auxilijs y certifsime cognofcat 
Deus per feientiam neceffariaoí cf". 
fedum, quem íunt habitara ? ergo 
fupcríluit feicntia media ad praede-
ftinationis negotium-
Secuadum probatur: íi namque 
feientia media neceííaria eft ad ne-
gotium praedeftinationis, ve Deus 
humanum,í iuc Angelieum extor, 
queat eonfenfum expe^arc debet 
quid humana voluntas inftata coa-
ditionato íit fa^ura , ita quod niíi 
U-
j i 
6 
Scipniá 
media n& 
nquifí* 
7 
Nccefsi* 
tdsfctm 
tu me 
dU p e ñ 
omnipo~\ 
tentu no 
convmit | 
I 
8 
usexplí 
catm 
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Tres fen, 
tentU re* 
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illamin illo'ñatu confemíe ícmco^ 
noicat, noo porsit piam ab iilacon-
ícnfum extrahere ergo íi iliam l i i 
ñatu corvütionato omnibas Dei 
vocationibus difemientem cognof-
cat;DCgario£onfeníus mftatu abfo-
luto De o libera non eíh Patet h«c 
coníequentia: ncn enim poteft ne-
garlo cíle libera niíi cxtremum poíí-
rluum fít agenti pofsjbile 5 at tuna 
Gaíüs,poíitiuusconíenfus voluntátis 
crcatXjDeo noeft pofsibilis:ergonc 
gatio cófenfas in ílatu abfoluto,Deo 
libera ncn eft 3 6¿ abíquc illius per-
mifsione poniíur,quod Oei liberta-
tií&Omnipotentiísimse illius volü-
tatinoa congruluScd de his fuíius 
infra, 
Hisigitur breuitcr praelibatis, ad 
duosadus,alterüni voluntátis, Se al-
temrn intelledus.prsefens difficultas 
devoluitut, ptímaseft adus voluntá-
tis, qui exequutionecn immediate 
prscedit appellatur víus/ecundus 
cít a¿tus intclleótus.qüi vocatur im-
perium,annimimm praeter eledio-
nem.fcu decrctum intentiuutn, fit 
in Dei volúntate decrecutn execu-
tiuum, vS¿ pmer iudicium cegulans 
cledionem, neceííaciuna íit imperiü 
in intcUcdu diuino regulans vfutn, 
ó¿cxccutionem. 
Inqua difficultate tresreperjo 
Thcologocum fententias. Primam 
vtrumque aótum negantem tuctur 
Vázquez in pufenti éjp* 87, cap* 3, 
i.2*dijpt4.'7,ccíp*2.érdíJp.49'Cáp. 
4. Secunda ptlmuna concedit, &ne -
gat fecundum. Hane tenet Suarez 
Ttb* i,de, ejjentíapfjdeflinttionis c. 14, 
^ 1 6 . Tenia verioc fentcntja, v-
truínque iftum adum ad negotiñ 
prxdcLVmationis ncceílarium cxiíli-
aiat.Ita omncsThomi í lx locisvbi 
dtjp.fequenti,&i>2'adquaft. 16* O* 
i / . V b i in volúntate ereata, 3¿ ecca-
to intellcáu idos dúos adusconlU-
t u ü t , ^ ex confequenti iu ia^ 
teUca:u,5¿ volúntate 
Dei. 
§. I I . 
N e c e f s i t a s d e c r e t i e x e c u -
t i u i d e f e n d i t u r . 
T J R í m a c o n e l u í i o Pteter deóbo-
nem medfomm ad ordinem inttntio 
HÍsfpeffiantem •> nectflario req'tmíitr in 
•volúntate Dei decretum executimm 
de efdem medijs ab ehch'one aliqua 
mione diflinftum. Hanc prius fta-» 
tuo.quiacx iftius adus necefsitatc 
pcndet,mco ludido, necefsitas inipc 
tijdíftin^i á iudicio eledlonem re-
gulante, íllaaique probo primo: 
nans,vt conftabit /«/r*,iuxtaAuguftí 
numydatur eledioad gloriam omnú 
no liberalis; ¿¿gratuita , prasuiíio-
nem noftrorum medtoruni prasue-
niens;& voluntas meríta pranuíaíup-
poncns5& confequenter non libera^ 
íis/edex iuítitía>qualiter in tempo-
te datur adultis^atmíi iñe dúplex ae« 
tus voluntátis diuin&circa gloriam 
diftinguatur ín Deo , quorucíi altee 
fpedet ad ordinem intcnííonis, Se 
alter ad ocdincm executionis, hoc 
non poreít íubfuta'c, ve eü dicendis 
/¿/conftabit; ergo hoc dúplex dc-
cretumÁnc entiuumidlicet; Se exe-
cutiuum f ab asterno debet in diuina 
volúntate conftituijqüo admiífo ,e-
m m circa gcatiam , S¿ meríta cüe 
admittendumipatitasrationis con-
uineit-
Secundo ¡ nam suxta D .Tho-
m á i - a . ^ i ? . i6 .aYUU<& 4« datur 
in volúntate noftra adus voluntátis, 
qui dieitur vfus,ab eledionc dift ine-
tus^at vt ftatlm cohabitadas omnis 
innoftía volúntate reperms conce-
dí debet voluntat i d iuinae , id in fuo 
formali conceptu imperfedionem 
aliquam non ínuoluat ,(ieut ¿¿om-
acs alias perfediones crearas Deo ef-
I 
10 
Dccretíi 
exeettti 
uum m 
pei-poli* 
\tatel}pro-
hatur% 
| I I 
j Secundo • 
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te 
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íeconccdcrdasformalitér^ abom. 
r i imperíedione fínt denudabiles, 
decent comnnunitec Thcologi fa* 
praqttajL^i1^-1* crgo iltcadusdc 
bcrdiuin^ voliuicaclconcedí. 
Reípondct Vázquez in duhitA-
ticne citca- an.q., rclatum,DsTboin, 
non conlituiífe involaatatc crcata 
víacn^qui Cn aftus á volúntate clici 
tus sbeledioncdiftinftus ^ícdfolü 
aÜüs á f oiuaratc imperatus , ¿¿Xas 
fcilicet pocentiamm ctxequutiuarú, 
qui ex mocione voluncatis fiunc, de 
id circo ifti adus appeUamuc vfusvo 
luntatis ,non diciúue , fed impera* 
tíue, 
Caeterü h»c folutio ircníi D T h , 
nonpoteft congmere, tum.- quia in 
primo aru relato ad finem corporis, 
itacóclüdit? VrjdemAntfcftum eft,quod 
-vti propm efl actus -yoluntitis 1 at 
a¿tas, quiad voiiintatemfoiuai per 
dncat motiüé,fcü imperetiue, non 
dicumur prqpriccflc voluncatis, i'ed 
aliatum potentiarum ex voluntatis 
motione,vtaperté docct D-Thom. 
de imperio q»£¡l< ly^arr, i . ergo iftc 
aítusvíus voiunutiscít elicitme. >c 
cundo: naca w cofpore illms 4, an, 
probat víum voiuntati competeré 
poftek¿tioocm , quia voluntas du-
piieem habitudinem haber ad yol i -
tum3vaaoQad iilud prout eft in voifi 
tatc pes propordoncoa, aiteratn ad 
ipfum habendum in re j at iftadú-
plex habítudo intrinfeca cít volunta 
tií&: coníequtntér aít us competen-
tes ei raticncharum habitudinum in 
trinfccicdcdebent: ergo non tantü 
imperati/ed etiam cliciti. 
Teñios nam folutio ad^.* eiufdc 
m . hscccontinet verba: Vicendum, 
qttod ipfam exi^utionem operis puce~ 
dit motio , cpiit i>oluntAS mouetad exe^  
luendum, fcqmtitrautem eleé}ioncm,& 
fie cum yjus pettinut ad pudichm 
motionem uohntati's, médium ejl iac:r 
ekáiommyO* exe^uutmem r atqui ad 
cxequutionem pertinent adus alia-
rum potenriarum ; ergo cum víus 
iuxta D.TíiomaOfiad motionem vo 
luntatis perno^ac^ mediet inrer ele 
dionciB* exequmionem^on con 
fidícin adibusaliarum potentiarú. 
nceincieQione, fedin aliquoab i i -
lisdiílindoi &: conícquenter eft ac-
tus voluntatis ciieitus dillin^us ab 
clci3ioac. Dcniquei nam poílquam 
D,Thornasvfque adquzjt.-íó- inciu-
fiueegit de aólíbus voluntatis erga 
fincm;5í media, ait ia titulo qua;ft. 
17.. Delude confidt tanaum cft dedctitms 
impemís a ^olunuue : ergo ffmit 
esteros ,dequibuí antea {.ra^atierat, 
imer quoscávíus,cííea£tusávoiua 
tate eiieitos. 
Denique fuadetur conduíio; 
omnis aüus innoltra volúntate rc-
pertusjdiuina; etiam competeré de-
ber fecluíls imperfectionibus,niíl de 
íuo formali.conceptu aliquaimper 
fc¿ t ie í i t , Vt comingitin aítibus íi-
deU'peijtatiocinandi, 6¿ ali'js,de quo 
r'jro conceptu eflemiaií al^qua ira-
perfedio e^St ideó farmaliternon 
íDucniuntur in Dcoi at in noftra vo-
lúntate repeciturvluspoLl ciedione, 
qui elt adus ab illadiftindus, 5¿ de i l 
lius formali concepta nuilacft impec 
fedio : ergo talisadusabeledione 
aliqua rationc diítindus debet diui-
n» voiuntati coneedi. Confcquu-
rio cít legitima, in maiorinulia eíl 
diffículras. Minorem autem probat 
Lorca i.zMfp* 22veoquodobícdu 
clcdioniseft médium, obiedumaa 
tem vfus eft noft ra operatiojatex ob. 
iedorum diueríitatc oritur aduum 
diucríitas: ergo víus adus eftab ele-
dionedutindus. 
Caeterum hsc probatiojnifí aliu 
de iuve tar,nQn conuincit intcncura i 
¡ poreft enim contingere vt operano < 
nesalíarum potentiarum media (Inc 
ad finis confequutioncm: ergo tuac 
faidm eledionem ternaioabunt, Se 
non víum ab illa dat nduojj & con 
fequenrer diílinctiovíus abeledio-
ne vniueríális non crit,co¡ufa com-
muncm interprctacioacm, Ó¿ iiucili 
gentiam mentís b-Thom-E, 
Vidic Lorcahancobiediooeoi, 
& ad lllam rcfpondet, noi) íempec 
vfum ab eledioaq reaütér diltingui, 
fed quandoque realuér,quandofciIi 
cet , media ab operatione n o t o d i -
ttindafunt, S¿ quandoque formali-
ter, tune fciiieec, quando operado-
i ? 
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ne$ noQras media fuñí or^icl^taád 
ñüfá co'. fcquuiionem, runc Ütééíá 
forcíiaieoi diHinCtioncm ex obieciis 
c'eíam:c coiiíiftenrem ia eo quod 
operario ab eiecUone inípicitnr pro-
ut c: tt médium ád -tioern , $ L abvíafe-
car duui quod ílibeLt adtuaii exerei-
Sed contraprimoí üámh^cdif. 
rinfí ¡o penes cxercinoii í^órdinem 
aá ímeiu ia medijsctiaai ÜDoperario 
«e ndftta diltinítis írmemtur j cum 
d d 1 rdi^.a iotencioms, &, exequutio-
nis pertincaat:crgo huiia í-ecurrieor 
ad tióñtiás óperationes, ve afeignetur 
vlui obiedam ab eieíbicais ooieí to 
diíiinttüííi. 
Se cunde i nam vel in opeeatione 
funt formalitatcí díiiifictae obiediue, 
qa* aísignátur k Loica, vel GOD > fi 
ftcundiuí? dieatur, nec forioíaiitei: ad 
hiie víbs ab eleótionc diiiiHgaeturj 
cum formaiis WtétiM diftindio ex 
fermaü di í t iadione obiecuua débeaí 
defumi.Si p í i í imm, uoníbíumfor-
maüter , íecí etiam tcaiiter diitmgue-
tur abiUaicaKB Itó reakm actuum dif 
tindionena íufñdác in obiedis for-
maiis d n t í a d i o . verum namque},&c 
bonumípecificant adas,^. prtétias 
reaiiter dil;t:indas)cuffl tameninter íe 
Tola gaudeant dittinct ¡one fationis. 
Qaare minor priacipaiisaiiter 
eft fuadéhda primo ,v.ot*ñ lo medih 
m ordioead §rtemí:oíYí]Xirandupii-
citer •priiiío ne í f edos ilimsia gene-
re cauís fmalism ordmeincert.onis; 
fecundo VE cauíasiliius ia ordme exe~ 
quiuionisjcú^ii autei.-i ciedlo ad or -
dinem inten-jo-üs percíneat, vías ve-
ro ad ordinena exequimonis: famc 
fir j quod eledio teraiinaturad ine-
dia prout fant etfcdus fims, q ü o d r -
cá ad fincm non terminatur nal tan-
turn vtquo , piout eít ratio appetibi 
licatis mediorum ,vfas2uteiii termi-
natur ad ímdia proutfuut cauU finís 
in ordine cxequutionis, quo circa fe -
cundario terminatur ad finem , non 
vtfinem, fed potius ve cftedum me 
diorum * QÍXO fuppoílto, probatur 
minoc argumenti in hunc modum: 
etü eledio , &, vfus terminentur ad 
mediaítendunt tamein illa íabdiuer 
i (Is raciónibus k t ñ cxpiicattsj ícd ac * 
! tus habenves idem oiateriGie obledü 
' inípednm íiib diuerfís saticnibus, 
clicatiaHterd]iílioguuñtiír,Ví cor' at 
mm in a á u imcUev^u^,^ i r adu vo 
ínnhtisideryj matenuleabicdum ha 
beniibus ^  t um in intentione ,írui do-
ne ílmpiia compiacemia f'ncm 
aídiígca.tibü^quieílemialiter diília-
guütur ^quia ídem ínaténaieobie ' iú 
fubdiueríis infpiciüí t racíonibus; er-
go eledio ,^1 vías,etianv íi cicca me-
dia verienmr >eLTentiaUter diílinguu 
tur, 
Confirmrtur, $c espUcatur pri-
íisoí 'eicítio, críi veríetur circa me-
dia yípccííkaair á fine-, qui eít ratio 
formaiis apperibiiítati? n.ediorurn ia 
ordine intcnti onis , vfus autem non á 
fioe,fedáí^edijsvtiijnt caufae finis 
fpéciñcationcm deítsmitícigo gan-
dcr.tfpecificadaisefíe'ntialiierciiítinc 
üs5&;coriíequentc£ eílenriaiiter dif-
tinguantur. 
Expiicatur, Be vrgetur fecundo: 
etíi eledio hominumad gloria ípec. 
tans ad ordinem iaientionís n ó i p e -
cificetur á merkis, ícd iiia vt eifcctus 
rcípiciat ,<juockca liDcraiis eíi ,de^ 
crestum timen exeqivaciuum giorííe 
á ment ís ipecificitcioaem íuo nio -o 
defúmit , quia penméc ád ordiüem 
exequutioniSíin quo gloria non cau^ 
fát, íed cauíatur a msimíi: ergo pari-
ter, ctíi eledio homtrsum ad gratiá, 
&; menta, quiaexidjcvn orduicince. 
tionis,fpeafic;etür á gloria , qua; in 
itioordme cauUr díiaUtcr ?dcerecu 
ramea excqaaLivurn metuorum ] 6c 
gtatix CÁO . á gloria ,quaí in ordine 
cxequunoniseaulalcur a meritis^íed 
a;^finüs,&:gratiain pradido ordi-
ne c íutanabus •¿loaain.ípú viácaí io-
ncm acci^iet coiUequeoter llabit 
inter has voinntates tanoíHsdiítinc-
\m» E't ratio omífiiim e& : nam cum 
media in ordine intecionhc mícnfui 
á fine, 6c in ordine exequuiiOiüs non 
eauienf ur, led eauíent • hin c fii^quod 
adusvoluntaús adordmem inteírio 
nis fpedantes^ cisca media vedenrur 
vt íuntcíFedu^ finís, & ratione dliusj 
adus mtcm. ad ociinem cxequutio-
nis atttneates é centra j media raüo« 
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nc f u i , fíncm autem vt m c ü o r u m 
cíFíctumattingant, 
Ex quibus obircr €oliigo,quod 
quando aflcritut inedia noneííe ap-
QualUer pCtibiUaniíÍ m ordioe adfinem, in-
accipm. teiiigendum ílt in crdine ad finem 
dumftt, vt cauíam in ordine imentionis , 
in ordinc ad finem vt ctVedum in or-
dine exequutionis, Nec iicet ex hac 
doctrina infecre//íum,ó¿: elcdionem 
non fpcctare ad ear-dem virtutem,eo 
quod illa rpccificatiirkfine,hicaa-
tem a medi'js-. nam tota haecdiueríi-
tasmatcriaUseltm genere morís , íi-
cutelcdio puré ,5¿ intentioeiíentia-
Utcr phyíice d i í t ingauntur^ tamen 
Uloram dineríitas materialis eít in 
genere moris, $¿ ideó non íufficiens 
ad ípeciíicandas diuerfas virtutcs. 
Contra iftam proí>ationem ob-
ftat primo, vfum non fitoe in me-
dí Js, íed ad finem traníire: ergo non 
á medris,fed á fine rpecificatur.Ref-
pondeo, traníire vr ad cffedum, noa 
vt ad caofam. Vel íccundo, tranfirc 
imperatiue,&:cx parte operantks&: 
intendentis, non ex pacteoperis;ncc-
clicitinc. 
Secundo obílat D.Tho.aufto-
citas fupra, quxft. 19. (trt, vbi cum 
obieciáctjVolitum oaouet volunta^ 
tem; íed crcacurse non poílunt mo-
liste volúntatemdiuiná : crgoDeus 
non vaitalia a lc« Rcfpondet: creatu* 
ras je húbere y: media l¿fpeth -volm-
tAtís diuináí 5 isoíunMs aiitem non mo-
uetark med'ijs 3feáÁ ; at íi catio vo-
lendi media jCtiam vt in cxequuíío-
ne, non eífet finis^argumentumnon 
folueret-' ergo víusin noítca volunta 
te noneft aáus ab e leüions cííentia 
liter diílinctus. Probatuc minor: 
etiarn fí fchabereat vt media, fpeci-
íic^rent vfum adiuum: ergo etiam 
íl le habereat vt media , mouerent 
ad i l lum. Rcfp ondeo , mouere ad 
vfum media non in fe, fed vt conten-
ta cmincntialíter in bonitate diuina, 
ad modum quo id aíTcritnr de ípeci-
ficatiuo victutum menlium , quae 
tbrmaVuer ceperiuntur in Deo , ve 
virtualiter á charitate dílVma¿e , 6¿ 
ad modum, quo eleclüo^uatenusab 
intentione diit inda, repecta in Deo 
Kefp. 
fpedficamr a bonitate Del prouteo-
tinente bonitatera Grcatam?qusB or-
dinaturad finem. 
Secando minor principalisíba-
detur , slicee inducendo do¿lrinam 
D.ThomíB 1.2. a, xó.trtr^'in qorp. 
vbidocet,voluntatem duplicem ha-
bitudinemad volitum dieere, vnam 
quidcmí'ecundum quod eít i nvo iu . 
tate per quandam proporcionem, 
aiteram ad volitum habendum rcali-
ter, 5c quia ad primam fpectat elcc-
t i o , 6¿ad fecundam vüíSjinfert D, 
Thomasvíüm eflepoft eleÉUonem. 
Qos do¿irina íic ad noíirum inten-
tum formatur; at^usconiungensvo-
luntatem cum voiito íblum aífedi-
u é , d i i l t óuse t t eíTentialitcr ab adu 
coniungente cum volito vt realitec 
habito; atclcdio folum primo mo-
doconiungit voluntatem cumvoii . 
to nam ex vi illias volitum non habe-
tur in re-,vfus autem ceaiiter Ulam 
couiungitcuvolitOiCum ex vi ¡Uius 
cxequutiu» potentiae appliecntur ,«S£ 
eft'e¿l, ftatim fcquatur:ergocic¿.lio, 
^evías effentialuer diftinguuntur. 
R,cípondet Vázquez ? negando 
minorem : cum enim eledio aclus 
efíicax íit,quo circa vtdocct D.Tho. 
1. 2. qwfi* 13. atu 5. impoísibiiium 
efle non poteft,non vnit folum cum 
voluo aftectiuc , fed tendit ad illud 
realitec habendum,ad difterentiam 
ílmpliciscomplaccntise, quae folum 
affcdiue vnit voluntatem cum vol i -
t o , quo circa poteft circa impofsibi-
lia verfari ,ex quoinfert Caicranum, 
6¿ Conradum , mentem D.Thoms 
non attigiííe cenftituentes eleclione 
inordine refpiciente volitüper fim-
plicem coroplacentiam. 
Sed certe Vázquez , quaí i ad 
aliadittradus,parumattenté Caicta-
num legit,&: ideó illius meniem no 
penetcauit * nec argurnenrum loluit, 
Pritfsum patet ' Caietanus namque 
expreíse fatetur,cledioncm ordinari 
advfum,&; exequutionem 5 at í im. 
plex complacentia ordinem ád exe-
quutionem non dicir^nce remotum, 
nec proxtmum , faltim eíficaciter: 
ergo Caietanus eiedionem cursi íim 
phci cóplacentia non confundit* Se. 
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ciiDdi«m He prcbo:cx hoc quod ele^ 
OAo , *&m dirtíndus tlt á 6mphci 
coiTípíaccntia , non iiccccoiligcre, 
quodcikdiuéccniungat cien voli-
to vt realiter habuo,ícd folam,quod 
adipiuroreaiiter lubeadum remo-
te ordinetur 5^ívfus nonremoreor-
dmatur ad volitum habendum , feJ 
aüu reaim r cum iüo coniungit: er-
go llar opriine vfam ab ekelf-one di-
ítingui^tíam ÍJ eküiofimplex com 
f iatentianon ílt Probomaioré: dm-
picx coa'jpiacentia nzc remote ef-
ík;aciícrad volitum rcal'ter habsn-
dum ordinaíac: erg,o perhane ordi-
riationerr íurñcicnter ekd io cfficax 
abiUadiílingiiituc,cíto cam volito 
vt realiter habito non coaiungatac-
tu. 
Refpondebisex prxdido A u -
¿ to re , co jplo qncd víus eflet aClus 
I Itefoofio vokntatiselicitus, non pofle aliter 
ptedícti cum volito voluntatem coniunge-
re,quamaffe¿iu^fficaci, hocautem 
modo etiam elediovoluata t^ íncó-
iungit^V coníequenter nonpoiTe ef-
fe a J:UÍIÍ á voluatate dici tutn, & ab 
ekctioocdiftingai. Sed contra { narn 
efficacia atfedus eiedionis felura ci\ 
íufíieieniije per modum 3(3 us prími, 
& conditioaataíUbconditionequod 
pcrícuerer,cfíicicia autctja,qua víus 
curn volito cor.iung;tur , eft rffica-
cía abíoluta.&in a ¿tu fecundo con-
iungens cum volito V£ realiter ha-
bito-ergo efto íit,vc eft,actus volun-
tarisciicitus, dittcrt ab eleüione ia 
coniungendo voluntatem cum vo-
lito, Qupiautcm non repugnet ac-
tui voluntatis elle efíicax abfoluta 
adualis coniundio curn volitOjpa-
tet: daturenimde fado circa fiaem 
fruítio,qucB eít eiíentiaiis coniunc-
tioaóiualiscum il lo vt prEÍcnte; cr-
godabiliseft adus aliquiscirca me-
dia^ui cífentialis íit adualisefdcax 
abi'olutaconiün¿iiocum il l is i cuai^ 
quealiusnoa íit prster vlum, 
concedenda eii i l l i prasdi* 
da efficacia^ 
efe^J c ^ o b ¿fe 
fü&tteTü ¿£ s í ^  ^ ^ ^ ^ ^ téi ^ 
^7 
jiuthorís 
exdmi' 
tur. 
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¡¿uatuúr arpimentis in con 
trarium oceur* 
riímt 
C"^Oñtraíílam conclanonemdp^ j ponit Vázquez prjmoDiuum 
T h o m a m i i 2i^'íif/f- )6. att. i* prope dfg.i*?* 
ftrjem corp, lilis vttbb'• Vnd? mxnifc* V* Tho» 
¡IH m eft,qttcduti ptimo, 6^ prnc/palí* j 
ter'éjí'i>ál»riiatts tanquam primt moué~ 
tiSifátonis mttm tdnquxm Úhígeritüí 
fcdalt'xmm potcntt&mm tanquam exe-
quortium; atadas abi i lapOíCDria di-
dtur qaa;executiue cópararurad JU 
lú'.ergovtinoneíl a d u s & volunta-
te eiidtus. Qood amplius conñrmat: 
namex eo quod D^TítomasdoceaCp 
vti clíe adum r&tionis tanquam dir i-
gcot! s,tion requituc eiíc adum ab in 
teUedueIidtum:ergo pariíer^cx co 
quod aU^rateíTeadum volumatis ve 
primi nioucntiSjnonícquifur elleac-
tum voluntatisclícitum. Confirma* 
turíecundo^imperium eíl adus vo-
luntatis vr mouentis , llquidem c í l 
adusintelJedusvc morí á voluntare, 
v tdore tD. Thomas J. z. qmft* 17, 
an, ti S¿ tamen non eftadus i volú-
tateelicítus, fed ab imeiledu ; ergo 
ex co quod vti fit adus voluntatis vt 
pvimi mcuentis,Qon líret colíigcrc 
e í í eadnmá volúntate elieitum , íeU 
pociusoppofmim. 
A d hoc argucDentum refpoa-
deo,diífcinguendominorem t íi exe» j p 
cutiue adiue comparetur ad i l l um, <írr 
coacedomm^r^íl).:íl palsiudokam, . ™' ^ 
negó usinorem,^ conrequenuam; 
quia potentias motas ávo luau t e noa 
actiuc,fcd parsiue comparantur ad 
vti ^quac^nus medio i l lo á '/olaniate 
applicantur adopus: vade (icuc íul¿ 
diri exequentcs mandatum Princi-
pis non comparantur clicitiue ad i l -
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hidjqma íolum p.ifsiue cxequuritur, 
qiLicetiUs ab ii lo níicuentur,ita tu pr» 
íenri. Ve), aliter dlftinguo miaotcmí 
qaando adus cxecutio ell.concedo 
minoré^^iaridoeítappUcatiov^íno 
tío adexecutionenijnegommorcíii, 
«"k; conrcquenti?iü:quia vtiadiuc no 
elt cxecutio potcntiaruín, fedappli. 
cat io>6¿ morio iliarum ad execmio • 
nem,'S¿ideó non ciicitur á potencia 
cxcquente, íedá tnouente, quas vo-
iuntaseft. 
Adprimam conñrmationenijnc 
go c o n í e q u c n t i a m : quiacuf» vti no 
íit dirigetCfícd muucre, iilius eíl vt e-
liciéntis,cumseft vt primi moucn-
tis,non vero illins cuiuscíl vt dicige. 
lis. Adfecundarfij negó confequen-
tiam ex eadem rstione Í impcrium 
natnqucnon cft fabílantialicei: mo< 
tio^leddircdioex proprijs , mocio 
autem ex emendicatis k volúntate: 
vndc non debet á volúntate e i i c i , fed 
ab intclle^u dirigente vt volantati 
Ibbordinato; víüsaurem m o á o eft, 
ve iam dixi,S¿ ideó iliiuseft vt clicie-
tis cuiüseltvtpriorii mouentis. 
Secundo fie arguit? vt potentiá 
exequens bruti operctur non indi-
get nono a£tü appccitus,pcíEter afte-
d u i i i > quo fertur in obieítuai per 
modum naturse;ergó vcpotentiíe c-
xecutiua; noftcae opsrcntur necefla-
riusnon eft alius aduspmer iiberam 
clectionem^ua voluntas delcrmina-
ta manet id appiicanduni canteras pó» 
tcntiajad opus. Patetconfequcntia: 
nam Ucet voluntas ante clectionem 
indifterens fit vcapplicet,velnon ap-
piieet potentias executiu^s, e legió-
netamenrappofita,deíerminatá ma-
ne t-* crgo fi brutun^quia ex fe abfqué 
iadiíferentia opera^ur, non indigec 
alioadu pr3ít€íafi:e^tarD,quo inob-
iedum inclinaí , pariter vt potcntiae 
noítrae appliceaturiac^u abeledione 
diltinctonon indigebunt* 
Reípoudeo > negando confe-
quenüam. Ad ptobationem diftia-
guo antecedens : determinata^a-
netVrappUcctperactunadiLUnctum, 
concedoancecedens: ex vi clectio-
nis imuiediate , $¿ fonnaliter , ne-
gó antecedens, eonlbqrAeatiam: 
ratio autem ób quam iíle dúplex ac-
tusréquiritur eít diueríltas o b i é ^ i -
ua explicata , quKquiaab appcríru 
bruti non tangitur, idro diíUnclo 
actuad potcntiaeappUcatlonemnon 
indiget. 
Tertio arguitur: vfuseft elec-
tioeírentialiter'ergo non dií t ingui. 
tur sb eleü:ione. Coníequcntia te* 
net* Antecedens autem probatur prl 
mojná omnis a ü usefficax ,qui vería* 
turcrga vtilejVttalejeft eleCtio, heut 
omnisaCtuseífícax, qui circa ñnem 
vt per media confequéndam vecratur, 
eft intcntio^at víus verfatur efñcsci -
tet circavüle : cígo eflCentialiter eíl 
elcdio. Secundo : defiderium cfñ-
cax vnius medijjalio írciido ,eft ele* 
üiOifedvfus, prout eft adus volunta 
tisclicituS jCftdeíiderium efficax v-
niusmedij prasaUói cum no íitamor 
ípecialiterdi^:üs,quiabftrahit á pras 
lentia,S£ ábíentia,necdele£taíio,quae 
íupponit borlara iam habiitum: crgo 
eííentialitcí eíi e legió . 
R.efpondeo, negando antecedes. 
Ád primam probationem iuxta pri-
mummodum ,quo probaui diftin-
dionem vfusab elevtionc.diftinguo 
maiorem alUmque concedo de ac -
ta circa vtilcvt cit eécdus finis, 6c 
in ordinc iatcntionis, negó autem 
de illo^quiattingit vtile in ordinc c^  
xceutionis prcut caufa fiáis : & fab 
eadem diHindione minoris , négo 
cónfequentiam 5 quia víus hóa at-
tingic vtile prouc cffecliüs finís in 
ordinc intentionis , £ed prout i l . 
ium cauíat in ordine exequutlo-
áis. 
A d fecundara, diftinguo máio-
re:raedi*j vt efteífectus finís in ocdU 
nc intentionis,concedo maiorem ;vt 
caufat fine in ordine ex ecutionis, ne-
gó maiore:6£Íubeade diltin¿Uone, 
negara^ omiflaminori»ncgo con-
féqüentiá:quia dató quod víus ílí de . 
fídeciuefficax vnius medij pr¿B alio, 
quodfalsú eíi,cum naque víus eicc* 
tionc cfficacéiaal determinará íup-
ponat,nonaeceptai: vnum prae alio, 
feddetcrminatc médium iam e l c M i 
datotameo, quod vnms pc^ s j l i o fu, 
non eft eleaiaaíco: adus ab illa dulin 
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erga rncdium yt eíi cífedus ñnis, led 
t i h ism in ordine. extcucioius cau-
í&t/verQrur.. 
luxtafecundom modum, que 
di dam viiíliííw.ionem oítendijd^in 
guo maiorcm^qui veríarurcirca vnle 
cooiuncíionc aíie¿iiua , & proal e|l 
iarravoluntate per propo»riot^é/:ó. 
cedo maiore ¡coniunciione •'CJII CÜ 
i i lo prout in re,ncgo maioré: &c íub 
eadcdil t inüione minoras ^  negó co-
ícquentiam tquiavíus vcríarur circa 
vtile coniunííione rcali Je J atfedí-
ua efíicaci..efíicacia abiüiutaaCtuaii, 
vt coníhtex didis ínter probandain 
n oíiram concluíloaem. 
Ad íecundacn.omivía maicri , ne-
gó mínotenvnon enisn eít deíídenú 
de bonofuf iro, fed qaaí) deledaí?ü 
d e bono vti i i pr^íenri,non quaíí ípc 
culatiujajfcd pra j ica3qua; bom p j ^ 
íentiamnólupponir^ed cauíat^íicut 
\ t j ad impcrandu.a^t expreí^édocee 
1 D . Thomas QU ¡i 16, an ír ,^ , 
tófinm corp. illis verbis: ikijqvm vo-
] lautas en'qnjldrnn(.dj tationcm mi 
\ uet}& i'n'tuyecí,pot¿lf mtdligi vfosaus, 
j qitod efi ad jiníw /. cmdum qutid efí in co-
\ fideyaTíoncratí nis twT-V.i¿í in cofifektí^  
\ 01 imperio nfe/eníi? fpfiim in*) cmy 
[ h oc m o ao i>ju ? p ti ce iit dec hxi«en : F. t 
tamen hicvfusroaeí> a^usabinten* 
t i one, & e le d i o nc di íh nd u s ,a 1 i as ad 
ilinmdeberetimpcrinm fuppcni, $c 
ad hoc imprrium víbs, ge víqmc 
iainfinimm rergo eriam elc3:ione 
fuppoura poteít voluncas abíqae ac-
ta difímeío vti executiuis poren-
t.'js, ^ illasapplicirc ad eperatío-
nem, 
Hnicargumento duplicr fo'u-
j tionc occurrítiir á nofifisThomiitis, 
| pnmo negando minorem : dicurt 
| eojm^quod vt voluntas vtacur íotel 
en m intuitiopnre ípecuiatiuaobie- i l cta ad imperium requirifur ac^ ivs 
dumpraJensnoncauru .íed cauíatü 
íupponit,qijaí vero practica eíi cauiat 
praíleníiam obiedi-,i'ade deledaiio 
ne cit diceadum ,non lamen eít dele 
dado in r igere^ui i hre eí* in qua 
appctitusquicícit,ia vlaautem non 
quiefeit voluntas , re i adíinem tcn-
dií. 
Sidicas,nullusc(l adnsinvolu-
tate prxccdensboniexirteniiarn,qui 
non poísit ab executioae impedir/, 
di iuidusab cledione , non mmus 
qnam vtvtatur potenfi'js excciitmis, 
dudi prirr o paritate rationis, fecun-
do au¿^orit¿íe D.Th orna: vh' piox¡~ 
w^interquoscirca neieísitarem im-
perijrcgulanfishuiurcem ^di adtini 
d ícniio elt,qaíbLiídaai iliarn conre. 
deivibus , a l j i veronegaotibus fco 
quoi vrtahs adus regulecur iuffi';ic 
(-nquiant ipíí ) íudicíum reguiars 
ekdionem9ín qü.o impcímm iüfpü 
vclDeofufpendcnte concurrum,vci j ! cite repra-icncatur-
impedirispotentijsexecutiLiis; ergo 
v 1 us,(i cü: ad as volant atis el icicus6 
cft eúcniiaiitcr cum executicne con 
nexusj&: coníeqacn'er nohabet pro 
obi cd o c líent i a i i t e r v olu u m v t rea 1¡-
ter habitam. ^ erpondeo,negaadoan 
tcccdeiis.ramcumiftcadus.dcquo 
án prsitTitiloquimar^cirentiaiiter üi 
morioadiua?cui neceilario ,&f. indiC 
pcníabiliter ert coanex a motio paísi-
ua potentiarum, &¿ haic exittenria 
obieduconfcquais fit, quod ex fap -
po(itionc,quodD£u«d:t coacurfum 
adiltatn adam, negare ilium non 
polsit adexecutionem. 
QjnrtoatgaitunvoiUíUasfupro 
íitair^tcntiünehnísapplicat aiteilcc-
tarniad coníültar.duoi, 6¿ tappoííta 
C ^tcrumccnrrahancrolarion^ 
obftatin primis, rirca ídem ele.:.; { 
nem^V víam vcifarij ac licet in oedi, 
ne reflíxo pcísir dati eledio de im ? 
perio/iexpr -íleá voianrace appeca-
tar in ordincad finem, m orQtne ta-
mendiredo non datar eledio de im 
pcrioXedíoiamde incd.j > ; cr^o l i -
cet mordin?, reflexo pebit d^ri v-
fas ab eied..oae diílindnsappiic jns 
inteíiedum vt ímpr?rct, in ordme 
tamen diredo taíis adus non cx <u,i-
tur. 
Secan io contra pr^didam folu 
tionem obílat-'nini voluntas no lo-
SuiTJv'rhui imcilcda ad imperando, 
fedetiam víküríead eUgi.-miuiat ve 
vo'urnas. La ordine diredo íe ad cl i -
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gendumapplicet^on eílneceífarlus I 
a d u s a b intcntione di í t in£tus: ergo 
VLapplicetinrelledurn adimpei'an« 
d u m ! ütfi ciens erit eieüio ^ cc re qui. 
ritur adusab illadiílin.dus. 
Tertio;nam fequitur^debere i m 
perium prreedere regulanshuiurec-
iTiodiaCíumiCon(equens e í t falíum; 
c r g o & iiludex quoTequitur. Falfi-
tas c o n í e q u e n t isprobatur: nam aii as 
p i o i ü o iropenoeliciendoicum libe 
rum ejlet, deberet vfusab clettione 
diílinctus praecedere^cumeadetn ílt 
ratio de applicatioae ad vnü^a l i ud 
iaipedum ,6¿proregula vías appli-
caotlsad hec i iDpcnü ,aUudimpcriú 
debecet praecedeíe :cum par fít ratio 
de illOjatqueds alio^ &;coiiíequéter 
dabitur pf occííus in iofinítum, quod 
licet in voluntarosadmicti fine inco-
uenienti pofsit, in per feíubordinatis 
nonpote^admitt í . 
Sequela autem ex eo manifefte 
probatuf.uon enim alia ratione pro-
batur neceísitasincipcnjdittindi á iu 
dicio regulante eledionem ad appli-
cadum potentias executiuas ad ope-
rationes^nifi quia praster e l e d i o n e m 
requiritur vfusabiUadiftin¿lu3:crgo 
fí vt appJiGCtur intellectus ad impe-
randum requiritur vfus ab eiectione 
dilUndas, requiritur etiam impenñ 
áiudiciocledione regulante diltin-
¿tum:quod enim in ludido regúlate 
eiedionem imperium contineatur 
irapliciteínonfufñdt vt vitetur mi -
peri'j necefsitasj alias eadem ratione 
impeciuna a l u d i d o diftinduna ne-
ceOadum non eflíet} vt feguiaret vsü 
appücatiaum poteatiarum exeeuti-
uarumícutn etiam illarum executio, 
6¿ media executa implidte co uíneá 
tur ia ludido regulante electionem. 
Nec rcípondere fufñcit, in ap-
plicatíone poienciae executiua; effe 
maiorem difñcuka£em,quafn in ei^ 
gendojquod patee • nam mulci bene 
e l igenteSjVlfadi fñcul tate executio-
nis,abiUadeíittunt, & i d e o n e c e i í a -
riurn eft icnoenum ad executionem 
i m p e l í eos. Namin c ó t r a r i u m obiiac 
pnmojquod etiam el 'Xüone luppo • 
fita eít nouadifñcultas i n bene impe 
raudo;, mult i namque bene iudiean-
tes,.S¿: eligentes?non beneimperanr, 
quocirca prxter virtutrm regulante 
iudicíumí&eledionem , datur pm-
dentia pro bene imperando: ergo ra-
tione m3ioris ,&minor is difíkulta-
tis non ftatuitur diícdmen alicuius 
momenti. Secando : nam fi ex eo 
quod in exequendo maior quam in 
imperando diffkuÍtasinueníiüf,pro 
batur deberé impedum con í t i t id pro 
regula e3fecutíonis;&: vfus applican-
tisad i lia m, non auté pro regula vías 
applicantis intelkdum vt imperet: 
ergo ex eade ratione diícriminíspo-
teritvfus abeledione diftindiiáre^ 
quid appUeásexc€utiuaspotctiasad 
fuas operationes ,6¿ no rcquirivíus 
dlftindusab eledione applicansin* 
íelleÜumad imperaadum, 
MilTaigitur hac folutione,& in 
fuá probabiiitate relicta, ad argumé-
tumfadum eum alijs ex noílris ref-
pondeo,conceíia maiod ,5¿minon, 
negando coníequetiam: rati o autenu 
diferiminis^cur ícilicet,appiÍGatio in 
telledus tvimperet,a¿tum ab eiedio 
ncdi í t indum non petat,bene tamen 
applicatio potentiarum exequentiu 
adfuas operationes, á quibufdam no 
traditur,ab alijs ex maioridifíicuita-
te in exequendo, quam in imperan-
do deptomitur. Sed certe, cum in v* 
troque maior difficultas , quam in 
eleótionc fit^iCtire praedidum exeef 
fum execucionis pr* imperio vt ad 
vnum requiratur,^ nonad aíiud ac-
tas ab eledione díflindus , dlfíicile 
eft. Vera igiturdifedmims ratio ex 
didisdefumitur-'quodenim vfus ab 
eledione diftinguatur non prouenic 
ex eo quod applicatio fie potentise ad 
operandum:íi nam que ex hoe proue 
niret ,argumentücondnderct4led ex 
eoquod in medijsvt ad ordine execu 
t i on. i s íp edannbus diue da e a p t i 
bilitatis radoaqaa u cxplicuim9,quje 
ratio c u m de i m p e d o no miiitet, n ó 
eft cur a6lus áb e k d i o a e d i í t m d u s 
n e c e í i a d u s Cxtyi voluntas app l i cc t ia 
t eüedum adimperandum. 
Si dicas^ia^m imperium ad or-
dine iiuentíonisíp.edacA: ad ordine 
exerutioniSiCum amabilirate, & exc 
quibiUtatem habeat: c rgoc i t in i l l o 
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coní^irumiusaJ diít nguendain VÍÜ 
9b e lc'>ione- F eipondeo diltingué-
do ronfcqüffisrduplex ratio cbiedi-
ua atta:la in ordine direclo , negó 
conít-qnennam-in ordioe reflexo , ia 
quo voiüras íiipra fuosatt^s,^: aótus 
inrciJcdus reñed^tur, concedo cófc 
qaeDt'am Qaod u rationj petascur 
in ordine d i r eáo non atiingatur inn-
pcriumqüaícríUSCxcqaibUcj&con' 
íbqucater nonfpecifkct aduaí abe^ 
leCtioncdulmcluní!; mq'iirá, v.ego, 
cur impcrinnm^iliamabíliratemha. 
b.-arad crdinem intcaüonisfpedan' 
te nonterminc t in ordine diredo e-
ledionc,pcr quam expreLreappeta-
turvt mcdaurj raiioeninn huius ío-
lutio ett difíkultatls poíit.e ,3¿ ratio 
omniumeft:qaiaadordine íolu re-
fiexu pertinet adus.qiuexpreiTe cir-
caiinpcriiiiu vtadordme executio-
nisfpcdat,veríctur, íicuti ¿¿eledio 
terminataad iilud,vt adordinem in-
tcnnonisattinens, intraordmem re-
fiexum eftconílituta'vnde ucut hac 
ratione in ordinedisredo, quo voliá-
tasfertuc ad res^on terminar innpe-
rium eledioneaiexprelle^routrpe-
dar ad ordinem inreationisjra r.ec 
víum terminat^aaecnus attinet ad 
ordinem execuuonis, qui ab illa di-
ítindusíir^ 
%%%%%%%%%%%%%%%% 
IV. 
C & t e r a a r g u n í e t a d i l u u t u r . 
• ^ " X Vinto argüiíur rnáefto in no 
I / bisdetur vías diiHndus ab 
^-• ' • '^électicnejn Deo tamenne-
ceííañus nen eft: crgo non eil m Dci 
volúntate coníbtuendus. Antec'-des 
probatur primo,Si pamqueneceíia^ 
riuseOTecm Deo,debcrct ab eterno 
exi ítereiCam nullusadus voluntatis 
diuinae poísic ia tcaipore indperei 
at vfa^cum applicatio íic potentKB 
ad executionem ab tterno in Deo 
non eit, fícüt nec cxeciuio porctias 
predudica: cft eterna : crg.o vfus ab 
elcdionedirtindus in Deo ncceila-
rius non ett. Secundo; ratio namque 
car in ncbisreqaincucvfüs^ft diílin. 
d i o ponteatis exequentisab imcll j 
du .u : voluntatejat poíeotia execu* 
tiua Dei^iec vimialiter ah intelieda 
diuinoeítdiftinda,vttenct frequea» 
tior Thomiftarurafeateatia fupra, q, 
)4-.(í>t, 8. & mfu qtixft. 2 5, <f me I , 
ergovíusabeledionedi i lmd is ne-
ceííarius non eít. Expiicaru JÍ hoc ma 
gyis.adus;quoDcus in tepore exequi 
t ur,ert irpperium,in fententia, quam 
verioTc e m í f í tru t, dejlüntui, D¿Í; at 
vfus ad iínperiam fequitur-* crgo ne-
quitad cxecutioneappiicicej 3¿ c ó -
fequeter nec in Dei volu .icatc con-
ílitui. 
Refpondeo^egando sntecedes-
Ad prima prabationé dicatur.omnd 
a¿tum voluntatis diuinas deberé ab 
eterno eautkrs quoad denomínatio 
né voientiSíiionauteq^o^d omnem 
denominationé, licut nec omnis ac. 
tus diuim intelledus debet quoad 
omne fuam denominatioDé eiíe ab 
a;temo;imperíi3m naque, in quoac-
tuaiisexccutioconíi^st * eríi quoad 
cenooninationcm dirigentis,¿x: ordi. 
namis xternú fit,quo?.ddenomina' 
tionetamen excqticniis non cxiitit 
aba;terno,red ió lepóteincipií:paLÍ* 
ter ergodicimsdc víu*eliet.ba;tci:no 
quoad denommatione voiemis m 
du , vtad or¿me executioiüsípec--
tátia,quoaddeí;ominaticn¿ vetoap 
pl icát 1 s potétiá exeqa et c ad opuSjtK) 
eiFe ab ctterno/cd inciperein tepote, 
Obijcies^íus, iuxta íecunjum 
modum dicendi, per lioc d iñen ab 
eledionc jquod iítal'olum altediae 
coai.ungir, cum volitoálle vero con-
mngit cum volito vt realiter habi-
to,oc pr^ fen t i í cd adus voiuatatis 
diuinje,queNog ponimus.no coniua 
gitab «torno cum volito vt cealitcc 
ab eterno babito;crgoadus ilic pro^ 
vt a b d c d i o n c d i f t i u d u s n ó d i itec-
ñus, R.;ípondco,diíi.ing,acado mino 
reen ; UOÍÍ coaiungit ab ajtcraocura 
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Volito vt realir.ec habito áb aeternOi 
concedo minorcm: vt realker háben 
tío in ccmpote,^ ab íEterno in men-
fura ^tcrnitatiSi íaltim inad.squate, 
liego inore m , & couíequentiaffí > 
c)uajnfertur non diftinguí ab elec-
tioné,qüialla;ctaaonc íuinón con-
i u n g k c ü volito, nec ab alternoadas-
c]u3te,nccintempore, necinaíter-
nitatesíipta vittuaUtct inadsquate» 
Sed dices, ádus iUeíubfationa 
volitionis eft ad¿cquatc ab aeternojíed 
adaequateab asteíno non cortíüngit 
cum volito ve reaiuer habiro ada?-
quateabxternoíecgoconiungit cü 
volito abJsremoada3quate folumaf^ 
fectiuei^confequenter in coniunc-
tionecum volito ab eterno foiu ni 
affediua poteítfundad , aut faluári 
ceniundiocumeodem vol ito vt rea 
iiter habito, aut habendo in tempo-
i;e,qüo admiíTo non eft cur eledioía* 
tioneíui non poísic voluñtateon cu 
volito in tempore coniungeréreali-
tec R,erpondeoúntalí coniundioné 
prout ab setetnóaífe^iua j coticedo 
eonrequentiam-íin órani ,nego Confé 
quentiam: &: ratio cft; quia coniún-
á i o xierna vfus eO; cum obie^o pro. 
vt éxequendó in tempore poft iam 
e l edo j C o n i u n d i o autem eledionis 
¿eterna cum volito non e í t cü iilo}vt 
poftquam cledum eft, éJicquendo, 
icdvtrpedantead ordiae imetionis. 
Adíecundam antecedentispró 
bati,onemdicatur,quodlicet irt Deo 
non diftinguátur viríualiteradíEqua-
íepctentiaexcquens ab inteliettu, 
diftinguitur tamer». inadaequate * veí 
ü k i m quoád munia?(S¿:Ii¿éc diftindio 
fufficitvtad iliiusapplicationem re-
quiratur vías abelectione diítindus: 
fícut intelledus pf a^ticUs ab fpecula-
tiuo nondiftinguiturviftualuír, 6c 
tamenad altura piía£tícum,actus vo» 
luntaiisptséexigitur j qui támen ad 
Orrnem a^um fpeculatiuumnecef-
lariusnoneit. Adcxplicarlonem d i -
Itinguo naaiorenireiUmperium quo 
ad munus dirigenris, nego maioréí 
quoid manus exeqaentis, concedo 
ma!í>rem,&:dUiingiio rmnocem: í"e-
«Imturadimpedumvtdirigeas^con-
I codomiaorem: veexeqiieas, nego ' 
minorem M confequentíam. 
Seddices,interimp2dumvt d i -
r igens^ vt exequens^noneít virtua 
Üsadaíquata dí.íliiidio-.fcd v el inadie 
quata virtualis,vel foluni quoad mu-
ttiá á ergo nequit ínter vtramque 
iftam ratiónem mediare adusvoían 
tatis victualiter adaequatc ab impe-
rio fub vtraq-, ratione diftindus,qua-
iiter necelTariumeft víurn ab imperio 
diftingui- Reí pOndecconceíTo ante 
CedentiirtegandoconfeqacntiájqujB 
isiuitisexemplisinft^tur: ínter gra-
íiamenimvcauxiiíatitem,&: iuíiificá 
tem/olum rationis diftindio veríá-
tur,5¿; tame medíánt íntec V trumque 
eonceptumdifpoíitiones vltimiE ab 
vno egredíeníes,^ ad aliud difponc-
tes'inteIledio,vt d idio/olum ratio-
ne dift'ert á íe ipta vtcontempiatio,8£ 
tameninterillos eonceptus mediac 
verbum realiter ab íntelledione di-
ftindumátem patemitasdmina, vt 
forma hypoftatica^olum inadaequa. 
tediítinguituráfc ipíavt referente, 
& tamen ínter illam vt conftituentc, 
5¿ vt referente medütgeaeratio,quae 
á patérnitatediftinguitur virmaiitec 
adajquatéj vtením docebimus (hft& 
(¡urfLij, generatioInaliquoabíoiu-
to in redo coafiftiíj ^confeque tc í 
a paternitate virtualicer ádasquate di-
íiinguitur: nón ergo inconueniens 
debet ceníeri ^ quod ínter imperium 
vt dirigenSjSc vtexequens, mediet 
vfus datindus viftualiter adsqaate 
áb impeíio ,ctfi ínter illosduos eon-
ceptus íbla inadaíquata diftindio in 
ueníatur, 
Sexto argulturih eodé adu in-
tc l íedus , nempe m imperio iaueni^ 
tur formalitasdirigentis, »S¿forniaií-
tasexequetis,vtfupponimus;ergoin 
eodeadu volütatis cudiftindicme fo 
iu inadcgquata inueniri poteít forma 
iítnstcndencisatfediaK, ó¿ formaU-. 
tasíendentj.í£efFcdius«;5¿cóíeqüen-
ter víusabeledionc no diüinguitur 
ex ¡fíquo .3¿diftindione virtuaíi ad« 
quata. Reípondeo.negando cófequé 
tiam:&: ratio diícriminis : uam 
rcadentiaaífediua eit ad obiectum 
vt intra voluntarern i tendenna ef-
fedmaeftad obiedum vi eít in 
v ! 
bis. 
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qaia obiccium voluntatis diuerílmo 
| dé iDouetpíoiu incra voiuntaccm, 
j ac prout ifi re ¡ fk,qiiod diucrfos ae-
| tus voluntatisconílituat-, at tensen 
ti a direc^iaa de exccutiüa dtuerfa ob-
j ie¿Janon hab¿t , íed forn^aliras ob-
icCtmx dingibiiitatis , $c formali^ 
rascxeqaibilitaíis fe habent vt pri-
Riaria , 5¿ í'ecundaria ; Se ratioeft: 
ram exequlbiht sá potc tia eliciti-
tiuarcfpe&u potemix natura incel-
leclualis^on poteíl fe haberc prima' 
río^cd foitim fecundario : eo qaod 
cam porenaa natura; joteileclmlis 
ad^qi acé diuidatur ia intelledam, 
&¿ yoluntatem , ctiam obiectum 3t 
tingibi le á potencia talisna^ur^adas. 
quarc diuiditucin b o n u m ^ verum. 
acoroindeomnisal'a ubiediua for-
íTíalitasnon porcít fpedficare poten 
tiaaijaut a£tum taiis n t rur r , led íe 
cimdacio Ledcbet haberCjCur autern 
cam obie¿tointcUedus,&:noncurn 
óbiedovolúcatis,comcidat?alteriüs, 
cft ncgoti'j. 
Den que argui poteft contra 
noftra T» fentennatn. víusnon fpeci^ 
ficatur mcdij3,(cd a fine^ergo ma-
lé probauimusdiiUnCtionem víusab 
elcdione,ex coquod víus fpecifica-
tura medijs. Coníbquentia tcnec 
Antecedesautem probaturprimo; 
nam motus fpecificstur á termin o ia 
quo mobile quiefeit íedvfus non 
quiefeit in med JÍ , íed tranílc ad fi^ 
ncm: ergo non fpecificamr á medijs, 
fed á fine. Secundo probatur: nam 
ideó eledio non fpeciñeatur á mc-
di'js^edafine» quianoaamat media 
proptetfe.r^proptct finemjíbd me 
diamordine executionis,q iaratio j 
ne attinguútur pervíum,nonaman-
tur propteríc,fed propter finem. eft 
enim contra rationem medij appcti 
propterfe : ergo víusnonípecitíca-
tur k medijs^eda fine, 
Tertio probatur: íl namque v-
fus fpeciíicatetur ámed j s , ^ non á 
fine,nonelicerctur á virtute elecií-
ua, fed abalia virtute diíl inda} ícd 
hoceltfaUum, aullascnim pro eli-
cientiaadusvtendi virtutem ítatuic 
diftindam á virmtc, á qaa e í ed io 
proccdicqi^jecít víi:tusele¿tiua,aiiás i 
dúplex miferlcotdia ccnííituenda 
effet,vna eligens, & alia vtens, 3c ílc 
deali j's virtutíbus, quod oulkis afle-
ruí^: ergo non fpccificanir .\ medijs, 
fed á fine. Probara fcqacla virtuse-
lediuafpeciíicatura finejred nuila 
potentia, vei habitus poteíl elicerc 
adum nonfpecificatum ab obiedo 
aquo habitas, vel petenna (pecifi. 
catur: ergo íí adus víusnon fpecifi-
catur á fine, fed á medijs.noehuetuc 
á virtute elediua, fed abaiia virtute. 
Q^K)d ampihis vrgetur : quia 
namqueimpci'ium,iiKhdum; pradi-
cum,^ coníliiüm ? funt aüusai í l in . 
di,rpecificant virtutes inteilcduales 
dííl indas,nempc, Eubuliam ad con-
fiíb.ndum,Sineíimad vcúc iudican-
dum,¿¿:Pfudentiam ad rede impe-
rando m , de quo D, Tilomas 2, 2, 
q i¿[}. 51. ^-T. 1, ¿ / & 5, ergo Ci vfus 
adiimseftadus voíunratis ciaUindus 
abeledione,fpe€Íficat virtutem d i -
rtindam á virtute clediua,&:coníii-
tuendíB íuntduas virtutes, vna ad re* 
dedigendum media, &¿ alia ad re-
de vtendumdemedi'jiiam eledis-
Ex pl ica tur^ vrgetur íecundo: 
1 etíl coníiiium, iudicium, & impe-
rium circa eadem nnedia verícntur,, 
quiatamcnCunc multi re¿tc coníi-
liaares,3¿non rede iudiciintes , 5c 
muiti rede indicantes, «S¿ non rede 
efficaciter im perantes,dantur diacr • 
fievirtutes sd coníliiandum .indican. 
dam,&:imperaadum , ve docct D , 
Tilomas loco ^¿/prox/wc j í'ed dan-
tur multi cede eligentes non re. 
de vientes: ergo (i vt'us elt adus vo-
iuntatisdií t indusabeledione, con -
ftitueüdus eil in volúntate habitus 
virtutisad víumdiftindus ab habitu 
e'irtutis inclinante ad leicdion^m, 
Coníequenria tenet ÍVÜior cominee 
dodrinam D.Tbo.c^minor proba-
tur; nam rede eligentes, non re-
de imperantes, funt rede eligentes, 
&¿ non redevienteSicnm abíqu f im 
pedo non detur víuSif-rdfunt piares, 
qai rede eligunt,^ non rede impe 
cant, alias elediooe reda fuppoíka 
neceílariumnon elíct imperium er-
go lunt multi rede eligentes,^ non 
rede vtentes. 
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Rcfpondco, negando aotécc^ 
dcns. A d prímam pcobationem^o-
Ceíía rraioci,ñegominorena:nec ob. 
ftat VÍUEH cranfire ad tíinem arañi l t 
cnim ad fincai vt eíFcdum medio* 
rum in ordioe executionis, non au-
tetn vt illorunii cauíacn in praídicto 
ordinc^¿ id circo non á f i n e , íed á 
medi'js ípccificatucvfusj adluus. Et 
quidem decrctum efficaí intentiuú 
gloda^quse eft finis meciíoruin, non 
ípecificatin á memis,t'cd á gloria ín-
£enta,quia per hoe dectetunaattin-
giíucgíoriavc caufa meir i tomtn^ó 
autcmvc illortun efíedusivndc non 
eftadús iuíiíti^Jed Ubeíalitadside--
Crctuna autem executiuam gloria, 
non ab iila,íed á met tisípeciiicatur: 
quialiíet gloría íic finís, non taimen 
attingituc per decreíuni executiunm 
vt caufo meriiorum ,íed vt cffedus 
illoruniíquo sirca hoedecretuna no 
éítlibérale,íed adas iuitiuae remu-
ncratiuaí, vt t^myidebimúsi 
A d fecundam ^conceíia maior I j 
negominorem : aman enimprop-
ter ñnem^ft cauíari afine in genere 
eaufaefinalis^attingi media ve ef 
fedusfinisinhoc genereciuíaí, me-
dia autem Vi in oedine execntionis 
ñon caufantur á fine, fed íant cautae 
iliius ,ac proindepervfumadiuura 
nonamantur prepter finem^uia a-
mantac vt caufa finís, nec feqaituf a. 
mari in praedido ordine propter fe 
pofitmeíedtantum negar iueJEt quj. 
dem nonamantur propter íe poíiti-
ucquiaiy propter importat caufalita-
tem fiaaiem jquíé íolum exerceri po 
teft in ordine intentionís, amantur 
auccm in ordine éxecutionis prop-
ter fe negatiué ,quia in ifto ordine 
non amantur propter fincov 
Secu^ndoreípónderi poteft,di<-
ftinguendo maiorem ,reu caufaiem 
maioris : quia amac media proprcr 
fiacm vt cauram^oncedo maiorcm; 
propterfinem veclfedum,oegoma. 
iorera:5¿(ubeademdiftindione m& 
noris , nego confequentiam' finís 
namque in ordine intemionis exer-
cer caufaljcatem finalei^ in medía, 
fecus autem in ordine executioais, 
inquo non eft cauía,fcá eífedus mc-
dioriimí $¿ quia eledio perdnet ad 
ordincm inteationis amat med^a 
propter finem ve caufara, ideoque 
ípecificaturafincivíus autem perci-
nensadordinem ejrecutionis attín-
gic media propter finem,non vt cau,. 
fam,fcdvtc6fcdum mediorum , 6¿ 
ideó non áftae^ed ámcdíjsfpecifi-
catur. 
A d tertiam probationcm , ne-
go fcqucla na*, ad cuius probationem 
dicaiLir:vircutem eledmam fpecifi-
cari á fine vt infe,S¿: vt in medi'js eo-
tento^fus autem fpeeificatur á finó 
vt cotenro in medijs,ac proinde eli-
ci poteft á virtute elediua. 
A d primam confiemationcm, 
conceílb antecedeti ^ego confeq^S -
tiam:ratio auitem diícriminiscfti na 
diftindio intter pcasdidos adus in -
tellcduscíl: formalismo quo i (íjppo 
íito coníilio iredoeft noua difficul-
tasin redeiudicando,8¿ iudkiolup* 
poíito cft noüa difficultas in impe-
rando, 6c ideó fpecificant viftutes 
dirt indasjdift indij aütem vfus ab 
cledione materialis eft : nam reda 
eledione fuppoíita nüliá eft difficul* 
tas m voiññtate ad vfum,.S£ ideó non 
petunt in volúntate diílindas virtu-
ites,fedabeadem virtute elediua c l i -
ciuntur. Etquidem íntent íó , & ele-
g i ó funt adusdift indij&tamcn ab 
eadem virtute prtícedutlt; dcíldcriu 
etiam á gandió diítmguiíur, & ta-
men pertinént ad candem virtucemí 
ergo ex fola diftindione inter ele-
dionem,ó¿ vfum üon colligitur pe-
tere Virtutes diftindas. 
A d fecundam confirmationcrti 
dicatur^dari quidcm piures rede c-
ligentes,^ non r e d é vtentcs, quia 
i>onrcdeimpccaní,fuppoíuoaufcm 
i mperio cfücaci, ncceQário fequ itur 
vfus: vndenoua diftkultas ex parte 
voluntatfsnoncft,fed ex partcintel-
ledus,acproinde hac difficultate irt 
imperacido vida per,' vlríutem pru-
dentiiEjquaecft imperatiua, non eft 
dcceHaria in volúntate noua virtüs 
ad ciieiendum vfunfí adiuum , fed 
íufficic eadem virtus , qua; eft 
elcdicnisprin^ 
cipium. 
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g¿ Ecunda conclada. P^tc" wrf»-
^ r / í * ^ yeguía is eleftwntm onflitucn -
úumíflvi t)eo ímpérium fegulitíij i>sr, 
(¿r txejmtijnem. l ú , ^i tkt i ótñÜH 
Thotriftas refercndcs á'fp.pqmrti, 
tencnt ex PP.SücietaíisBelarmims 
lih 2 .d JgYjL iú twáóarbñní Cv'p,9. 
Granados m tu $. difo* Í » ¡ 0 - i*-. He-
rí ce nafaS' clfa'iz- Cfit>*4-* & R.uiz 
deptedíftínatiotie dífp ufM 6. eamex 
pref^é dccuit D.Tiiorr.. jujmqujjl* 
25«<trf.í. ad i- i'liS vcrbis : Ptedpcre 
deoídindudis infi im cimpetuVeo , & 
fcan hím mc eí ¿oW&fifauh pmdeH* 
tUt&pYQiiidentia:* Et/« hacquA'fíi'jné 
/ í^4»inquit : Proaídentia eft vatio té 
¡h tí l i xlu '¿x iflens p wao fia a o vd ina tío -
ftú alUjunYimi in ñnxm* 
Ec ofterídíturp4ímo,ex illisver-
bi'sPfaiíííi 1 4 8 j t díxit&fctóta stít: 5 
i fi.rKanuct",tt,& tieatujunf: & Gene I 
íis cáp.i. DÍXi'tp' Dj'.iSifiat lux , | 
fa¿la cfi lux-^t Deum ínrcrius dice-
re , quaiiicr l i a v j r b i ímellígcnda I 
eífc^non d'CC xtenoí i vocede pulrno i 
nibus edita ^docait Aaguftinus in * 
Ith. dcGaitft ad íhtuíim cap-s. cft an | 
pcr«ire rcrum axeq'mtionem,vt do- 1 
cet Aííguftinusia eodemcap.pauió 1 
poftinitium^i» verbis : Qgid ernm \ 
el nuenidrttihs a. D C G diclturquantum ¿ti 
Uf hímíri£sdicipjtejl}q!t¿m cumitapo 
nímrjdixirjac'rum efi¡ ptncuñj'tA i>t m 
eo quoddiXit t'mperium dus vitdliga* 
tuYy 'n dj <ji#. dfaéhttñ e\} potmia , ¿n co 
quid pUcm b&iighüaSf cr^o ex Scnp 
tutx verbis iuxta interpcctacioiicra 
Auguftini adinitti debet ienpermua 
indiuinointeliectu vt necei&ríuni 
ad reeam exrquuticnrm 5 & coníc 
queiuérin prffdcñinatione vfquead 
íui cy equ u t ione m e íl neceíTa r i um. 
Ncc refpondcre Tufficir, verba 
ScriptursE methspbcrice eííc inrel-
lip,cnd:\ NanaiacontrariamoSOar, 
tone íolum verba Scriptura; íeníum 
impreprium admicrere, quando illo" 
tum rigcrofaínrerpretario in macii-1 
feOimñncoriUcnkns inducir ; ar ex 
eo qued allegata verba de imperio 
monaílico eiufdem ad fé ipíum cü 
rigore accipisntur,nulium inecnue 
niens iniertur., n ex argumenrorum 
íbluíicífie cenítabit : erge praidula 
verba non mcthapíioncejCed rigor o 
íe íunt accipienda. 
Srcundoíuadetür: in Dco natn-
que eft prudentia reipedu a ü u u m i i 
berorumjíicuti & in ipío alias mora-
lesvirtutes admiteimus^qua; petunt 
dircdionenD prudentiae^ at a í tuspro 
priusprudcnti2e,ptOü£diftm ab Eu-
buiia^Sineí^cft impCrium monafti 
cum refpettu propriamm ad ionü , 
vtdocct D.Tbomas 2 2, qiuft. 47. 
4^.8. vbiait, principaiem actum pru 
dentia; cílcprsccipere , &c qu*llt 51. 
a r t z . C F ^ . vbieubul iam^ líncíim 
á prudentiaípecialitér fumpradjílfa 
guit per hocquod eubulia eft bene 
conílliatma, íinefísbene iudieatiua, 
prudentia autem benc prsceptiua. 
QuamdoÜnnam rurapQtex Añ i lo 
tele libó.Erhiumm*vbi leci 8. eubu 
iism docctelíe rc^itudinem coníi-
lijadfinem benum íimpliciíér per 
vias b o n a s í tempore conuenieníi. 
Et IctUonc 9. h j c hab^t verba: 
Propter q uaatca cadem q»iue¡?ipmdé 
tiaeftt&jh jis Et ílatim: N'jncftdit 
tem Idem ftnilhy<-¿rpruuentíu.: prudentia 
¿quihnpUtcmuae^finefisa-Mem ñhú 
catwa pitfifií Difiinicrat autem 1c-
dionc quarta pr^dentiam , quod 
íit hio'tíis cum v¿f.i utio ie actiytis 
ciiea hfana wala himins , ideíljnó 
Circafa£iibiUa,qu3síun£ extra homi 
nem,fedcircaagibilia ; qnx íunt in-
ira hominem: crgo inDeo recognof 
cendüeít impcrium monalticam ref 
peda propriarü adionumad regu-
landum víum ,5c cxequutioncm. 
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^ Secando, 
Huic argumento Vázquez 1.2, 
(ap*$. num. 29. reípondct, 
negando iaipetium eííe propríucn 
a ü u m prudentis: vndeair A h l ióte-
km.nomine prxccptinoninteilige 
re propne adionem irrípcrsndi, Tcd 
iudícium, quo prudcatiaprxfcribic 
id.qaodagendum eít. Qood eíie de 
rr.cnte AnítOíelisprobat , quia ibt 
sgit de praecepto prudenti» , quod 
eft ante eledíoncm, aliás aüuspru-
dentioc neceffariusad ftudioíamelec-
tionem non effer,irao omnis eledio 
bona fine prudencia fiereti hocaurc 
mdicium,propncimpenuín nócft. 
nam imper/umjquod rigorosé eft ta 
le,fequUuradele¿Uonem ex mente 
Thomiftarum, necpraecipuusadius 
prudentiaseffe poiei{}toca enim dif. 
ñcultasvirtutisin bona clectioncco 
íiftk. ín hocautem ftaruit diferimé 
A r i Hoteles ínter íinefim ,ó¿ pmdea 
tiam,quod ifta eft benc iudicatiua de 
ducendoiudicium de agendis perco 
íultationetn,Ula autemaon ita, fed 
íupra iudicium á prudencia í adum 
refleditur, propne iudieans recte, 
&:iuxtaregülas prudcntiae meicatú 
Hanc tamen interprctatíonem 
rede impugnanc noltri Thomiitae 
primo: nam tbi expreísé cíocet A r i 
Hoteles íiaeílm,<S¿ prudentiarr cir-
caidemverfari ,ake£am indicando, 
¿¿alteram prascipiendoj at íifagaci-
tas/eu ííneíís ,noniudicarctdire¿ie 
de rebus agendis,íed reflexede iudi 
d o prudcntía;,non verfarenrur circa 
idemiCiim iudicium, &:res, de qua 
eft iudicium, non í d e m , ícd diuería 
ü n v crgointerpretatiopcaedidame 
t i Ariftotelisnon poceft congruerc. 
Secundo: nam ad iudicandum refle 
xede iudicio prudentiae, an iuxtaiU 
lius regulas elidtum fíe, habitus á 
ptudentia diQini^us.neceLlanusnon 
eft ,Gcuti ad iudicandum reflexé de 
atiuícientificonon ponitur habitus 
diítinCtusab habitu chcíente ipíumj 
at vtfateturVázquez,ex mentePhi 
loíophi íinelis, ¡Se prudentia, habi-
tus dif t índifunt: ergoa¿íusíineíis 
non eft iudicium reílexum de indi-
cio prudentias/eddircdumde rebus 
agendis5&: confequéter ftacc nequit 
dii t indio íineíss á prudenti3,niíl 1 fta 
preceptíua fít imperio proprie dic-
to,íineíisauteai íolum iudicatiua. 
Tercio rci'jcit'jnnon enimponi 
mus duplicem habicum elc^iuum, 
alterum ad redam ckdioncm , Se 
alterumad amorem reflexum redas 
eledionis^íed idera habitus 7.emife 
ricordiae eftad vtrumque eliciendíi 
fufficiens: ergo pariter ad rede i udi -
candum ditede , & ad iudicandum 
reflexc de iudicio, dúo habitu snecef 
fari'j non fant- Ncc quaj pro fe addu-
cit Vázquez alicuius ponderis fonc* 
Falfum cnim eft praecipuam difficui 
tatem in ftudioía eledione conQfte 
re-máxima enimomniumdifficui-
tatum in exequurione inuenitur: 
quo circa multi redeeligentcs 3 vifa 
difíiculiate in exequucioncdefiCiür, 
Anaute imperiú prudemÍ£e,eledio 
nem precederédebeac,ex pofteadi* 
Gfndisconftabit. 
Sed opponit Vázquez: nam A r i 
ftoieles Loco alíegato cap.s* ait, pru-
dentias efte bené coníiliari: ergo ctia 
iudicium redum eft adus pruden-
tiaej^: eonfequenter non folum pras 
ceptum, fed etiam iudicium á pru-
dentia eliciunturjvel praseepti nomi 
ne iudicium intclligitur- Refpondco 
exD.Thoma z.z-qttceft.si.aruziad 
i * ad prudentíam peninere bene 
confíliari,aon dicime ¡ teá ¿mpm-
tiue j cum enim redum confiüum 
ad prasceptum redum ordirseturi ñr, 
vt prudencia,cuius adus eft prxccp • 
tum,impetare pofsit cubuiiam, cui9. 
adus eft confíliumjói hoc etiam mo 
do redum iudicium pcrtinccadpru-
dentiam , impcrutiuc, feiliect, non 
Tercio principalitcr fuadetur eo 
clufío : adus pradicus intelledus 
eledionem fupponensob^inct ratio-
nem imperij: cu m, quia id docet D . 
Thomas l - Z . ^ j l ^ i j ^ r u i , adfinem 
cor/?om,, illisverbis : Vndt rdínquiM, 
<¡[uodimperare Jñ aílus rtiioms , pr¿~ 
fuppofito aólu yolunutis , vt cuius -vit 
tute vatio miuet peí impenum adexer-
cmumaélus, T u m cciatD : nam eo 
ipfo, quod ta lis adus efficacem ele-
, „ „ „ - ^ ^ ^ ^ ^ 
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üionemfi í rponat , noii Vtciur.qiie 
trouecjedcfncacherex illitís partí 
cipatione , yirtutcfítoris ¿clus remane 
te ni ftóji&són , vt ibidcrtt afñimarj 
Quodí&; nihilai'md exigiturad fatio 
nen iíívpen'i ^ at in diüino intciíedu 
darur áudspraíi kusíubícqueasctó-
¿tíoncm: ergo datuc imperium. Pro 
bo minorem : qula namqae príe'cr 
intcntioacm fin-.s datar UiDei volü-
tatc elegió mcdiorum,datur in diui 
nointe'iedu prsíer íadicium regu-
lans inrentior*cm Judiciurr? iotemio 
nepüikr ius preceden? ckdionem, 
ÓÍ'. r 'g.ü^ns iUamj ai prxrer e icd iuü 
dccrerum pertineosadordincm ín 
tcntionisjdaturin volúntate Dei dé 
crctuoiexequutiuum ,v t precédénrt 
conchifione mohflt'auimus : ergo príe-
tcr iudicium tegulans eiedi .)aem¿ 
6¿illam prafttfdcns ,recog,riü!cide-
bet ioDcc aliusadusitrellcctusíup 
poncnsde¿tioacin;(S¿ le^ülaus vsú, 
&¿ ex equutióncm^ 
Ileípotidcbis,i£itentíoncm,^: eic 
dionetn habeccobicda diuciía, ac 
proiade non niitum,qüod pccaut di 
üerfaiudicia^t vero de J10 ¿ ^ vius 
idenireípiciuntobieclum: vndc co-
dera válent rcguiari iUdicio, dato 
quodíint aítus diuerlL Sed ccruri 
primo: name í toek t t i o , ^ vlusíli-
beant idemobiedum matví .útc> ha 
beDt tametidiuetía óbiccia íorríiali-
tcrin ordineappcíibiíi; at múU ék 
ratioakJgnabiliSjCur íimiii dhtdíen-
tianon gaudeant in c í i n i e cognof ci 
bili Í crsp paunt te* migare dmcjíos i 
actusintellcclus , nonmiaus quans 
dillinol os aík us volumaas. 
Secundo: media in ordmead & 
nem intemumeLlehic } ¿¿ nunceli- I 
gcnda, 6¿ ¿adem rocoia vt ianií elec-
ta h i c ^ nunceííe exequunoni mn-
danda ,Cunt obieda dmcrta^ ak pñmñ 
obieítum temimat iudicíutri regu-
ians eledionem, fecundum a a u a í 
tcrnñnat iudiciuíTi regulasiSvÍLimj^ 
exequutíoncm- ergoltint iudiciadi-
uería, 
Tertic: iudidum tcguíans vsu, 
S¿ cxequutioiiem,iadniar v Ó l M í á ^ 
& po: e m i'j s e K. cquu í i ni s elcct tódc m 
cíficiccm íKiediorumcain piaíi'ciea- SÍ 
tiá operisexéquendi j át iudicium re-
gulanseleciíoncm iilam vt Utii ñ e -
tam nori incimatjtl.'Cpra^cicntiaelí 
Opcriscxeq'ífndi vt futuii, ícd prae • 
ciscvt poOibii's^cum adhuc úlo po 
í i to , jpoíiitcxequutioncn fubfequi: 
ergoibnfcindiciadti':crfa. Antecedes 
pro priíra paríecxindc probatur. nál 
operari ex intimaticne fclcÜírtnS 
iám facVa:5eí> opí rari cum perfecUlsl 
| ttiá notiriá,^ pcirVdaíubordinatio-
nc pofentis cxequentis volüntati,6¿ 
rátioni: (fcxítÍUbditOsÓpefáf! ex in -
t imirioné voluntat)? íupeiioris ad 
pctfectanft íubord inat iónem illora ;ñ 
feipeÜ u (ú pctí oris condu cií .érgo v i 
VffaqueUla rano r?Í':cíur;c!cDct po 
ni hid'dum í icdioncm tublcquais, 
i9€ ¡Uamvt iam habí ta m miinoan.^ 
Proíécmida luadetur, tüui pri-
mo I nam eo ¿píóquod iudicium i i -
lud mün-ct clcüionem iatníadanu 
cumex Vi eledionis diurnas opus ftt 
mrallibiliícrexequendam, termina. 
bituíin Vieiedicnis ^.abitxad opus 
vt exeqüutionimandándam. Secan 
dó:qüiá Vt oílendi TracMejcient-afn 
tit-foYuni comingenmm difv.^o. períe 
dior moduis operandi ell procederé 
e? rcientia cbie&i vt faturi , íeu cxí. 
ííeniis7qua n praecisé vf poísibiiis^ 
qiiociirca ibí Cual communi T ho. 
mütarum oftendijíoentiam Vilu ris 
Deí eíTe cauíim reiü ^ co quod De©, 
vtpcTC pcifedíísimo agenti ¿ debec 
concedí peffcdiísiaíus modus agen-, 
d i : ergoiudiciuni exeqautioaem re 
gulansdebef eile pr«£k:ieQtia operis 
Vt míaíhbiíjícr exequuendi, 
Heípondebisex doCirma Gabríc 
íísVazq íci'jpoienáascxcqucnresA'É 
pote non iátei iedaaks j eüe iucar a-
&smtifHati&mé ckdionisiam h íbi 
j 76^ 
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tae :• na^ ínrirrmio í A ú m ad iúvúit 
d u píceciiíum, d¿ pcrcipkmcai a i á • 
gt poteít ideo repugnar medus 
fué íntiinaTicnis. Sed coiiitíí primo; 
nam mámaiio iitá non'eíl immedía 
te ád potentiam cxequuUu^'m , k á 
ad'VólunratéíiT ñi iírí^edüate, vt illa 
'¿P'nlicet ado'perise-xequüuoocmfad 
potemisdi aiítem ejccqaurioámiai-
lum inediaté % at voiUdíáscapax. eít 
ft uiaímodi i m\ matiora? ^  lio líiíél le 
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"Argumentis occurrhtir, 
COntra iftaaí concluílonemob ijcmat eonrrarij Audoies pri-
KÍÜ: namvtdocct D.Thornrs 2. 2,, 
qujeft.83.arM0. in corpore : Omio 
cji aflús tátíonís , p&qiwm alíqtt s fu 
peuíyém ácprccatur,¡kut imperínm e(l 
achs fdtioní's , gt*o t ifm'or ad aliqm'd 
ofdinamr} at;quia oraüoedinfcdo . 
6l Mvanon íit; tom ,quia id docet D . y 
Thon?as i.z.quxfl,. j^m- 5.'f» o^fr i 
ey /./wf ÍÍC/I . Tumetiam:quia alias j j 
ncc capax cíTtr rcguiari per r .tionc, 
rcc per iudícium rationis poííe»: ob-
kóliue rrouen ^ íiquidemnee iudi -
ciuniregulansperciperepotcít: er-
go loiuno tradira eft nulla. 
Secundo: natn ex eo quod pote-
tia exequens non pofíit ienperium 
perdperc ,nonrev^:é probacurnon 
poíTeiiliiníiníiJrl ekdionem volun 
tatis: tu ín , qíña voluntas non poteít 
i í rperium intelligerc? &:tamcn po 
tet) pecimperium moueri, quomm 
vrrumque docct DiuusThomas lo-
co proximeallegato ad 2 . vbi cum 
fibi opporuiííct i E l convenirmperari 
cut conuer.tt imperíum tntelli'go'e; fed uo 
lunutis nen eft imptríum mtdlige>e: er 
go/iec impemí. Refpondet D. T h o . 
mas ; Jntdlcélam non folum fibi y fed 
etfam ómnibus pztentijs ín*ellígcre,& 
ídco&fi -voitwuisncn íntdlÍTa^pot.ft 
(mpetari. T u m ctiam: nam eílo non 
percipiant voluntatis m otioncm3pof 
func per illara mouf r i ^ ad ibas ope 
rationesappiieari: crgo paritérjCfíi 
non percipiant intimationem fatia 
abinteiiectu, poterunt mediante illa 
moueri, &:applicari adfuas opera-
tiones. 
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risadriipericr?m,nemo poteftíe ip-
fuña orare, íruftra cnim quis pciif, 
quod in propriahabct poteftate, vt 
multociesdocuit A ugullinus; ergo 
cumimpersum íTt íuperioris ad infe 
riorcm,nemo poterit fiblimperarej 
& coníequen t é r non c ri t con íUr u é -
dum imperium in Dco rcfpcduítia 
rum adicnum. 
Refpondeo,imperit!m politicíí, 
quod haber vim pra;ccpti obligantis 
in confcicnt'a cum vi coercíua, parí 
ficari in ómnibus cum orationequo 
ad hoc.quod eft non eííe eiufdem ad 
feipíum , 6¿: quoad rai ionemíape. 
rioris,5¿ infenoris, vtrumque cnim 
petic diftíndionem íuppoíitorum 
cum ruperioritatCiimpcrium aucerca 
monafticum foium petit íuperiorita 
tem in rationelmimamis,dingeniis, 
SC mouencis^ quia in codem hcml 
ne vnapotentia mouet a ü a m , vt pa-
tee in voluntate,itno Se íc ipfam mo-
uet jquatenusde vno a^u mouetuc 
adalium,vt ex intentionc finís ad cíe 
ftionem mediorum,^ vna potentia 
dirigit aiiam*. intelleílusnamque di 
rigit voluntatem : confequens fir, 
quod tale imperium non exigat fupc 
rioritatcm incompahbilcm in eo-
dcmfuppofitoiratioautcm cur ora-
tioil lam petat^ft: quiaorarcj^: pe^  
tere eft indigentis ope alterius , ne-
mo autem ind igere dicitur ilJo,quod 
habetiníuapoteftate,íiucper vnam, 
íiue per aliam potentia, 5¿ ideó eiuí-
demadfe ipfumorationoneft. 
Secundo J omnisaü:us intellcc-
tus.vei eft íimplex apprehenfio, ve 1 
compofítio,vei indicmmjVd diíjur-
rusjac imperium in diuino inteiie^a 
eífe non poteít fmiplex apprehsíso. 
cum in i l la talis apprehenílo non 
íit,necdircuríus, sut compoOtío íi-
mili té^necetíam iudicium : in iudi 
cío namqueeft ívalutas^autvefitasjin 
imperio autem^ualitcr ex plicí; tur 4 
noftrisThomiáis per verba impera-
tiui modi 9f¿íchoc , nccfalíicas, ncc 
veritaseft í c r g o n o a d n u r rale i m -
perium mDs:oíefpe¿Uiluarum ac-
tionum, 
A d hoc ar5umentum,qaod etiá ^ ¿ 
contra imperium politicum obiines RS'oné 
S i 
van 
I 
J r a d . V í i i . D i f p , L Í A , C V . tío; ^ 
foUthne 
tubo* \ 
vím legisprocedlt.rcfpondet Diuus 
Thoma? 2. 2. Í/ÍM/?,83. ^ í f -1• ¿Jtt 3. 
his ver bis : Vic&iaúm , qtted ílli tes 
act9 penmet ati ya riere j Kculathiam, 
Jed i^ltcfiiis Aér.í fi'yt1 ¿tnp ra dica m per ti 
nct caufafe clhjuidycr moúwm imper'j, 
yéí pttmedum vtñmnisf in dtchm ej}< 
Qmbuf veíbís non negat D.Thom. 
imperium in noílro inteileda cotn 
ponticncm elíe, 5¿ conícquentér m j 
diaino mteiled!i iudiclaai abfque I 
compoütioue , vt d o ^ | Thomi i t^ 1 
funt rntciprctati. Imo oppoiituiti j 
'míinuare yidetur cum ai íerat : Sei 1 
iheyfiéS ad Yationem prafticampntwet ; 
caiiflife alijuidiOrc. Q^oram verbo | 
rum legitima iíiteüigeúiia eít^q^od | 
jmpermmdebcat íub aUquo ex lliis | 
adíbus comprchendi > non precisé ¡ 
Vt {Iftunt intra limites ípecuititionis, | 
fed vitra hoc addeado cationcm cau-
íal'ita is pee modum iímaiamis , 6c 1 
ir.ouemis. Q .jam ^iurionem am-
plcáluhtut ex ríoitris ThomiLtis Na 
zarius fupra q ^ j l . i g ^ r r . i o , conm-
ueva ynka , vbi impmunvüd ic iua i 
appellat.,Pitras Cornejo cirik ijtum 
arf.üijp'-vnicadM'^S'ád i - Albelda th 
prtfenti di'fp.'Sg. feets* in f&tíkioáé a i 
3, MagiftecSanctoThcma V&idjjf*, 
17. a.)t.4., 
Nec contracium doaiic Diuus 
Tilomas ífe. de interpmati né lect. 7, 
vbi air,aborí?íione enunciatiuas í i gn i 
ficari crnccptum,in q ioe i í v e r u n í , 
vel falíümjab oratione aurem voca -
l i im peratiua /eu depEtcaiiiia verum 
veltaiium non ílgnificari,(ed ording 
quam do nnonisad hoccóleqnete: ría 
cu in iiriperio, á¿ reperiatur ventas, 
6c ir.luper ordo caulalitatis m voiun-
tatem, & porentias c x e q u e o t c s j p o » 
teíípropoíitio vocalisexpnmc . r¿cí 
dincm efñcaei^,ó¿, caufaiuatLs, non 
oprioaendo vericaícm in imperio 
repertam Quod autem á coaceptu 
in q u o i m p e a u m cooíliht, oon ex. 
clüdat Angelicus Oodor veriiat^m 
pra&icam , ex ei0emirerbis coil igi-
tur 5 CLifn^licrat,prcpoíií ioaecnvo-
calem i iDpcnt iu i modi íígnificáró 
ordiartTí ration;s conleqaeütern ad 
vcritatem?,ar. taiis ordo non icquicur 
ad veritatem akeauscoaccptuspurc 
Contta-" 
rivdoftrr 
ti£ tfadt'\ 
toe, ñus-. 
cuit. 
fpecuiatiui: ergo fequitur adverita^ 
tem pradícam refidentem in con-
cepto intdlcclusjqiiiobtiaetfarione 
impcn'j. Q!K)d erióm íatis indkac 
Angeiicus Doctor I , " . qj**p< ty\*rt. 
1.incorpore, doeens/atiouem int ttiá 
re m e x p 1 i cu i p o líe d u p! i c i t e r , ¿ p ec 
vcrbumir¡dicaciuimoí^i,% per Ver-
búm imperar i 11 i , quod verum eire 
non potelt,niíi w rattone intin^nfe 
verbasí?t • cum Verbutrl indicatini 
madi veritatem ílgnincct. 
Qfíftn íí pftas, quam vieritátem 
dicaí i iíprí'luri}. Llcípóndeo, qnod 
íiCJt íadicium practicnm ventatem 
hibet eo quod media in ordine ad fi 
nem iní-entum,vt h ic&nunc eligen 
da proponir-ita per J ;criris con-
fiftit m hoc„ quod media vt iam ele-
da proponic vt hic?&: nuncexequen 
da» Ñecvideoq-iidcODrra iílam fo . 
lurioneai poísit obítaré : imo eíltí 
ampledcndam prasalia , quasnegac 
i m pencationcm iudici)", ex eo M l -
hi probatur: q ia,vtdocenc contra 
Scotum communiiér no í í r iThomi 
ftae infra quaíCí.27. omnisadus in-
telledus deber eííc cognido , quo 
circa i h i cum commu.ii legrentia 
docebimusdiclionemjqua Verbujn 
pr3cedir,cire formalitér intcílc¿Uo 
nem; ergo cum impeñum a¿lus in< 
teiledus üt^ebet eiíe mtellcdio, 6c 
cognitio^coautem ipíoquod cogoi 
tio íi^vei rihilaffiítt:at ,<5¿ ücer i t 
íimriex appr^  henOo^velaííirmatali 
quid,<5¿ fiecrir iudicimn , vé! cu dif-
curíu íideducatúr ck úijs , veiíine 
diTearía fi ex aiijs non deducá-
tur. 
Prajterea: nam adus inrendoné 
fupponens, 6c eledioncm rcgu'ar.s, 
ad laiionem prádicam pertinci j 6c 
tameu.vel llmplex appreheníioeit , 
vtahqui VO;UÓÍ?VCÍ vt meiius ai¡)*,m* 
dicium,^ coí-iíüíum.quod addue.íí; 
fum pradicum ípedat jcum ínquiiil 
rio íit: ergo panrer actusmtclieciüs, 
cl?¿lionem íupponeas /SCfegu'áa^ 
vmm , in quo imperium toaíl l lers 
dixÍTiUs;iudicium erir, Ac tándem; 
narn media vt íam cic¿ta elle hic , ^ 
nnneexequenda, e í tobiedum iudi-
c:'i j at baceí t ipiiísimum oticiium 
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7c rioar 
guaur. 
impcríj ; crí>,c imperium/iudiciiim 
pra&cuncí cÜ jqi.od ideó per vecba 
iaipcraiitü [i oui aptius quam per 
vr.tí»a indicat'mjcxpiicatur, q»ia ílc 
illiuseficacia óiéhus p<ircipitur.. 
Tcrtio priadpalitérarguunt: ac 
tus Ule impenj ad nihileít ncceíía-
rius: er<¿o non eí t in diuino intdlc 
dticonftituendus. Anteccdenspro 
batur; non eftnecclíariusvt moucat 
vrJimtatemquoad fpecificationciTíj 
ad hoceoirrUuíñcit iudicium eketio 
ncin pr«cedens: diüat nannque de 
rmbí i . medijs non íolum vt rligcrdis, íed 
edamvt exequoidis*, necvtajeucae 
il'aai quoad e>:crdtíum:qúod proba 
fur ptmp • nam voluntas ratioocíui 
cft primum mouens quoad excrci-
tium : crgonon indigei ab intcllec-
tu quoad excrcilium nioucri. Secü-
Secundo, do : vr voiuruas ex inrentíone finís 
tranícat ad dettioncm mediorum, 
non indiget inteUcítu vt mouente 
quoad exacitium/ed íolumvrpro-
poaente,£¿ mouente quoad ípecifi-
cationem :ergovt ex clectionetran-
fear ad vfum non índiget ínteiledu 
vt mouente quoad exer<;iiiüm, fed ío 
Jum quoadrpeciñcañonea); &con-
íequenter dato quod inter ekclio-
nem,¿¿víum mediee novüiudiciú, 
imperium tamen neceííarium non 
erk^cum hac effjcacia quoad exerci-
tiaoí debeat polete. 
Xerñóívt voluntasvtatut intelle 
d u ad imperium non indiget a6tu 
intededus díftincto iilam mouente 
qi;oad exercitium, & taiionem im-
p tú) obtinente3aliásvt arguebaoius 
jupra. daretur proceílusin infinitú: 
crgo vt voluntas m m r exequutiuis 
potcnujs non indigebit adu aliquo 
intclledus qaoad exercitium illam 
mournfc Patct coníequentia :fup 
poíita namque efficací eieíiioneeil 
nouadifficuirasin imperanoo^ quo 
cirea mulci bene cl^gan^&non be-
neimperant; ergo a h r c noua diffi 
Cultas in appUcando intcllectum vt 
imperet vindtur á voluoiare abíqac 
Í praiuio iudício impdenre,lolum cú maicío regulante , ^ proponenre, j ¿tiamiioaadifñcuitas,qus inappli-
cacíone pc£caaa:excquencis ducer, 
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Teitio, 
vincipo^erit avolumstc ahfqneprs 
uio indicioirjnpclente/oiumcum iu 
diciopi oponente., 
Examinátur aliquorumfo~ 
lutio. 
A D hoc argumeotum doÜi ThomiítíE rcfpcndent, impe-
num inrcllcdtusncnfolum ne^eda-
rinraeíTead a d ü m voluntatis, qui 
dicitur víus } fedetiam ad ciediooe 
imo, ¿¿ ad omnem aí3tum liberum 
vo) untatis ,ÍÍue crcatae^  íi ue in crear se, 
eo quod cum voluntas ex íe indiíFe-
rens fit, indiget determinad ab alio 
eiusindiffercntiam tollcnte,quoda' 
iiud eííe non poteft niíl intelleclus. 
Quibus fauere videtur D, Thomas 
1.2. qu£fl.i y.avt. s.ads* vbidocct: 
.Qujdficut a ¿las uoluntatis -vttnrísr.í 
tione ad ímperanoum pMcedit ¿jjtim 
imperium , itd> etism poteji tíici , quod 
(jT- ijlum i>fum 'vínnttitis pvxCídit ¿li 
qhod impetium fAUonis, so quod acias 
barum pountiamm jupia je ínuicem 
refidlmmr, Eecc vbi D.Thomas ad 
a á u m , q u o voluntas vtitur intciiec-
tu ad imperandum, aílerit prarceds-. 
re imperium. 
Et in eadem quafl. art $. ex co m 
atg.fed contn , probar aólus volunta, 
tisimperari^uia omne,quode(t ín 
poteftate nollra lubiacct ioipecio 
no i t ro^ux ra tío dconftni actu libe> 
ro procedí: j cum omnis aO us Uber 
noitra; poteílatifubiacear. Et íolut, 
ad i . quod ¿ta procedebat : Si alí~ 
qnis acbts 'volurtarií imtíetatut , pan 
rariune omnts impfrabuntHf yfidj* om» 
HCS imperantur fnecefe ¿]¡ in tnfinitxm 
prncedere , qaiü a chis volinnatis pwc¿ 
dit acium mferxntis tapioiAU , (¿re,. 
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R.erpcndet 5 Dicwdam, qttodamím* 
por.tm j h acíus ¡(Ltibm's , üic ¿tcvusim 
pe)at*ttfúi Aí tío n ¡uhdimT^pnmus au 
tete atlus i):A'.intKtís ex mtiuhfs ordinct 
tiinc ntn efl , ¡ai ex biftinfi» mtut^t 
autfuperiom Cduj* > & idCú non cpor-
m, quod tu vifinhiimfwcediítiif' Qy¿ 
büsVeibismanifeik D.Thomas vi-
detur fcntirc,omnem a^uir volun-
ta ti s, praiter priraum , qui iiber Doa 
eít , ex imperio rationis procede-
re. 
Et 2.2. quxfl.Sl' dn.2*ad i l -
IÍS vcrbis ; Dicenaum , qmd ad f ui -
áemum pmmt btr.e coáfilMft ¿mpc-
ixiUe^ ad Eubuham auten elicitimt, 
cum autem c o a í l l i u m eledioncm 
pí íEcedat , etiaicn e legió ad pruden 
liam iínperariuc pertint bit, Aconte 
quenter fubieda eát imperio pruce 
tia?» Et m. - ,aa 3. ulis yerbis : Dice 
dum9 quod cunmgttqmndofAe ídj^.wa 
benc cudieamm eftfdijfe ri, ydne;ii¿en • 
tesagt, aut lUDMi- ate , & íleo poli 
•vinutem^u* e(i bme imic^tiudi necej-
jana eflft&dlú . ifütUi prmupalís, qiw 
eji bene Vfxce: tiíta , fa'iicet pwOmtk* 
Vbi D. fhomas íentiie videtur aci 
elc6tionem prastec iudicmm i m p c 
riumrequifi. 
Fauet ctiam huís fententí^íá-
t í o ab inconuenienti delumpta : fí 
namque ad eicdioncm impeñum 
non. requiríturjCequituí principaiem 
aclum pr udentias,qui in imperio có 
fiííit ad aotum praseipuum virtucum 
clediuarumíquí e i eá io c í l , ncceíía-
rium noa elíe^ac proinde adus ha-
rum viitutum íine prudentia ñetij 
hoc aiítcm ineonueniens videtur, a-
liáspraecipua virtus rnteilecHua re-
guians^oiuínadadum mmus prin-
cipaiem vittutum,iciiieet víam, nc-
ceííariaforet: ergo díc^ndum v;de-
tur,impenum>ncdum ad VÍUÍB , ted 
ctiam adeiedioaem^ exconíeque 
t i ad. onmem a¿tum iiberamjeude-
iiberafu?i),eííc acccíiarium. Sic ;cn-
tiunt ex noíkis Medina J . 2- quxjl.g. 
art.i. Aiuarcz qmfilify h i u ú a c z A i u 
3. dub.z. NazínuS w hcici.y* CiitAjh 
}Q.an.LO>c<jHt,oiterJi(í -vnica. £ t Sa-
pienfiriinius aoiter Herrera ¿n ma* 
nufciíptisau ¿fitm arudu'cZ.joUAd 3. 
Q¿oá fi contra folutioneminá 
obTi^ias; primusaOusUber volunta -
tisnequitímperium fupponeL'c: cc^ 
g o n o n omnis a^ius líber ex impe-
riorationis procedir. Probúur ante 
cédeos ; imp?r;umantéuertcnsorn 
nem a d u m iiberum voluritatisjibe^ 
cun-'elíenonpoieftiCum n o ü lít ac-
tusaiiusv'oic>matÍ3p:xc?drns,aq'.io 
libfrtatemparticjp^t • en'o ex vi i l -
lius, adns líber ve 1 mr - pi$i í^p rari 
non poteíl Patct conícqricntia: nam 
ruppofitoimperi > etncaci,adus vo • 
luníatisnecetlario íft^lu^l: c-go (1 
imperium in poaftaLc voluntatispó 
eÜ,a¿lus volútans sd i l l^d lequuias, 
non Uber, íed abÍQiuté neecJarius 
cr t . 
Refpondent, negando antece-
dens: namlicetnon íuppoiat a6\um 
liberum, ab aílurcgulatodiílinetu, 
abii lometaíhi ,quera impecat hbee 
tatcm paríicipat,intecucnicnte ínter 
vtrmnque a¿tum mutua cauíalita-
te, 
Contra iílam folutioncm muí. 
tipliciter arguunt concrarij Aucto-
res^quibusimperii neccísicas diípii-
cct;primo,quiaaáus volumatis nc * 
ccílano fupponií obiedum appiica-
tumpccínteilectam medio ludicio? 
ergo tale iudicium nequirpr^cede-
tej ¿¿conlequcncec i l l i con^munica-
re libertatera nequibit, Seeundoj 
natn iicet inter dúo mutua cauíaii-
tas in diueríó genere caula; inte f acni 
te pofsst, in eockm iamcng.Q;:re, 
orrminorcpugnaíj at íiimpcfuiüi i 
primo adu libero mediante i í i o eii-
citoliberratem participarct?ciict Ín-
ter vtrumque aiLtum mutua caeíali-
tas in codem genere cania: i a¿tus 
enim volunrai^s ei libértatela cora-
mu iicóret ingínerecaulle mouea-
tisf&; cfficientis , &:ííííperiu.m mo ' 
tiue,6¿ eífjdiuead esuldem a:..tus e-
xi^entlam concurretec : ergo non 
ilatprimum adum iinpcdj ab actu 
primo übero UbertatcíO accipere, 
Tcrtio ; nam íequimr pníTsum ac^ 
tum intclle^us(Ir£5plic^éí',£egulaQ 
tem acturn voluntatis pomum í í m -
plicl tér^on n e c e í í a r i a a i j í e d Ubcrñ 
ci íCiConfcqueos e f t íaUUm^ conna 
D . 
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jolutíonis ¡ 
itiftantiá 
Zf ex hit 
D-Thomam i . 2. qwfl-o* ^ ^ . 4 . ^ 
cjfufiAj.aft.^. ¿di* er^oíolutiotra-
ditanequít fuftíncri. Patct íequela: 
nam polfecintcr i l j a t i ^ a d u m vo 
luntátis orntua interuenire caufali-
tas- crgo poffct ab actu voluntatisli 
bcrtaicmarcipcrc. 
-Ad primam ex his obiedioni-
busrcípondeoc Aurores huius'foiu 
tionis, diliinguci;do in attupriaio 
libero mukiphcem virtualitateni, fe 
cundumquaruro aliquas imperium 
pra:ccdit , ¿cíecundum alias irrípc-
rium rubfcqüitur;dicunt cnimquod 
ciim ilie ad\is ruprafevirtuahtérre 
flcctatur, & eft confcnlus, quo vo. 
iuntasconfentit fevcllc , &: eledio, 
qua íe velle cligit>5¿ eft víusíluad vo 
]cndum,5£ cílvoJitio obiedidirec-
ta; irrperium crgo íub ratione iudi-
ci'j pradici quoad ípecificationem 
moaenris íupponituc vt applicatio 
cbiedi ad iUum aduiií lub victualita 
teconíenfas, 5¿ cledionis reñexie 
£lii,&;ad illas duas virtualitates fub-
íequimrvt obtiuet rationcmimpe-
r J j participando ab Ulis ii t>cctatem,6¿ 
cíficaciam,pr3Bcedit taíriCníubcon-
ceptu imperijeiindcm adum,quate 
nuseíi víus voiuntatisvc velit dircC" 
te, Exquibas adptimam cbicctio-
ncm reífondent^conceflo antecede 
ti.diíunguendo confequens: nequit 
priccdcte adom impenj vt regula -
tisvirrualitatemccnlcníus, ¡k. eiec-
tionis reíicx^,conccdunt conícquc 
tiara: vtreguiantis etHcacitcrvirtua-
litatem VÍÜS,¿¿: directas volitionis ob 
iedi,neganc confequentiara. 
tx quibusad fecundara obicdio 
ñera relpondebunt , diftinguendo 
maiorera •  ínter dúo fub eaaera ra-
tíone focraaliter,&: vinu^liter, con-
cedent maiorera. fub diurrds Vittua 
litaiibiis,acgabunt maiorcm,Ó¿ con 
celia mincri negabunc confeq".ica-
tiaro, Veifecundorcfponderc pote 
runtjVenmeflc maiütemde codera 
genere cauGs icfiíiio ,fecusdeeodé 
genere cauíae íubalterno diuiübüi 
iudiaerfos modos cauíandi : grana 
naraqttfi ad diípoQtionest'uppom-
tur.ód in genere cauQe efñcientis, 
Í in ^eucce caulx matcriaiis fubiec-
tiuae,cura adusvitalis in principio 
k ^f^fuivt ([m recipiatur1&: tamc 
iriamcaufantm genere cauf e mate-
rialisdiípoímuaejquia caufare mate, 
rialiter vt ({no receptiue , 5¿ mate-
rialiter difpoíitincXunt diueríi trodi 
cauíandi materialiter, etíi cenuc-
niant in genere íubalterno cauf^ ma 
tcrialis,& fub eadem diftindione mi 
noris,r.cgabunt coníequetiam: quia 
iicet imperium motiuc ad adam 
voluntatis colicurrat>& motiueab 
illo caufetur^efttanríendiuerfas mo-
duscaufandi motiné: imperium ná-
queraouetdirigendo, aáus autem 
voluntatis prascise inclinando. 
Adtertiam refpondent, negan 
do fequeiara : licet nam que ex ifto 
capirc mutua: caufalitatis non repug 
net primo adui intcllecius libertas, 
repugnar tamca ex alio , videlicet, 
quia cura naturale prius íit libero, 
pnus debet tam intcliedus, quara 
voluntas fe explicare vt na tura, quá 
íublibertatisconceptu , & ; i d circo 
primas adus ínccUectus neceilarius 
e (Te debet, ^¿primas a¿tus volunta, 
tis debet eüe naturaiis. 
Csterura licet bsc ¿ubtilitec fa-
tisdicantur,Ó¿aliqu2ndo Mihi pía-
cucrinc, difplicent modo , primo: 
quia prima obiedio non infringirur 
tradua Iblutionc.tum , quia íi in pri 
moadulibero inueniuntur i l i x vir-
tualitates , prima illarura debet cífc 
virtuaiitas vfus: crgo 11 harc ad adú 
ínteUeüusfub ratione impcniíequi 
íur,non poterunt virtualitatesconsc 
fus,&:cledionisinpra5dicio adu rc-
pcnanalemadum iubrationeimpe 
nj* praecedcre.Proboantecedeas: ea. 
tenusnamque adus ille obtinct vir • 
tualitatem víus,qüatenüs medio íllo 
voluntas fe ad voiendum appiicatjat 
non folum Teapplicac ad vtendum, 
íed etiaraad conlenticndum.&eli. 
gendum fe velle}Cum talísadusfub 
his etiam conceptibus deliberatus 
í i t , confequenter á volúntate ve 
fe applicantedebeat procederé ; er-
go virtual? tas víus debee omaesaiias 
príecedere. 
Tura etiam: quia fi non obítá-
te indifferemia yoiantatis ad iilum ac 
[Ad } . 
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imti proiu cft confenfas > &:elegió 
refleja, po^ell voluntas iÍLUÍTI clicc-
re i quia prxccdat actos imeUe¿lus 
vt mournsXcdíüiaín vt dirigens! er-
go ctiam aon obftante icdirFcrentia 
eiufde valuntatís ca^emadum.vc 
víus voluiodirccta cb;c3i,po • 
terit voluntas iiluna eiiecre abfque 
prxuio aítu intcllcüus impmnte, 
duda ab iilo precisé vt dírigcntej^ 
proponente. T u m deaique : nam 
quiavoluntasadoiíiaem íuum adfi 
indiget iatelledu vt ducesue ratione 
eseciratis ,ad oraacm viitualitatcm 
cuiuíl bet aüusindigsr tali ducatu: 
ergo fi tituioíndiffcreafíac indigetin 
telledu vt mouentc, & iíDpeilste}ad 
omnem fucrum acluum virtualira-
temimpulílone iatclkdus debetia 
digercA'd íi ad aliquam non indiget 
in td le¿u vt impelknTc,ad nullarrán 
diget ¡ntellcdusimpuliu, 
Sccundo^quia íecunda obiedio 
nonfatisdilukur; quia D.Thomas 
í , i , q A j . s r u s j o h u i ú s , vtvitafec 
proccilurn ín infinitum inter adum 
inrcUe<ítüs im peíante a£l um lí-
ber unm voluntar is, recurrís ad hoc, 
quod primus adus voiuntatiS no ca-
dit íub imperiorationis 5 atíi impe-
rnipoíTct venari lib.'rratcnn ab adn 
imperaro, v d ob diaerfas virtualita-
tes,vel quiaeílet cauíahtasmutua in 
diucrío genere ínfimo cauíandi mo 
tiue/raftra D.Thom.adil lamloiu-
tioneitrfccurrerctiVtper feeít maní 
feitum: er^o íle recarrens,sétit maní 
fe^elibertatcmnon poíle commuaí 
ean imperio abad;u,quem imperar, 
fed neccílario deberé ab aiioactu di 
(lindo abimperato iibertatem rcel 
pete, 
Qnia tamen poíTet aliter ad ob-
iedioncm principalem contra hanc 
dodrinam fadáoecurrijdirtioguen-
do inter zdum l i be rum^ aíiuro de 
liberatum^t diíVinguüt noi lr iTho-
tlúftse wjra. Lj.6 ? .f^ 1.2. <:/. 1 ? 3. m i l . 
vbi daccnr,adunci primum voiuma 
tis líberum cííe.non tamen delibera 
tum;quocirca Angelus, etdin pri-
mo initanti merucrit ratione liberra 
tis,peccarc ramea non porait, quia 
iile adus;ctíi Uber íl^cíl á Deo vt fpe 
cia li ter a p pl ican t c h zc di íí; iad ío -
ne fuf poliraailereresd cmnem ac-
tum delibcratum, imperium requi-. 
ri/ecus vcroadi'lum , quinondclU 
bcratus íed tantum líber etl , qir>ií-
teijin primo adu hbero voluniatis 
contingu, ¡Se i l lum adum ad pL-imu 
ia/)periumr!jpponi?&: abilloiibcr:a 
tem reciperejdeó obiediones illas 
inefñcaces reputanspro impugnan-
da nctefsitate imperij ad eledione, 
Galios adusdeUbcratos.' 
Aliter eílimpugnandaproedida 
dodrina primo ex D.Thoma 1. 2 , 
q.jy.Arts* adi> iUisvcrbísí D I ' C M * 
Uum tqiwd non omnis achis -yoluntatís 
ptecédit fwnc atfum rathnis , qui diji* 
tur impetium) f'da íí^utsp fjuctdit f fetlú 
ctt eleclín , alíquís¡í^iltur Jc'dicct 
rfus'' tyiApóftdétetmin'dmnem confilij, 
qux ejli'iuitcmm taríonts , -voluh íás d i , 
gitj & poft -lectioncm utioimp-rateíf 
p¿r q'iod. agendum eft^ 't^ d digiut, & 
nnc demuin-vcluhus a.l''cti>wj inápit 
•yt't exequ^ ndo rmpfrv.mrxtk tul > CjT'c» 
vbiduo docetD T h ü m a s opugna-
tía prsedidam dodrina^i s pnmunci 
cít, imperium fubfequí ad cleciioná, 
&:precederévlunv í^cund im» puífc 
judicium.quod eft determinítio co 
fíli'j.voluntatem elígere,tiauté pras-
ter iudicium,impenum ctiam ade-
kdionemnecclkrium c[íet,acn af-
Tercrct Angelicus Dodorpo l l iudi 
cium íublequi eledionem, íed poit 
imperium : ergo manifeíie ícntst ío-
ium ad víüm applícantein potencias 
exequentes ad opus , i rnpmum ne« 
cefladumcSc, 
Secundo: nam imperij nccefsi 
tas ad omnem adum dehberaíuna 
voluntatisnon poteft aJiqua lacione 
íüaderij cum cnim voinneas üt ratío 
nefui primum mouensquoad eifer-
citinm , nulla eit aísig.aabilis rario 
curinomniadu c-fficaaiam motiva 
debeatadui intelieduspraeltaíe , vt 
poílea in fuosa¿tus cfficaeiíer m-
Üiiat^nec ex coaceptu indi tic reo t is 
fufñcienter probarur : nam hxcíolu 
probar debsre aDeo prima eaüíaino 
ueri ,^ appUcari,oonaurcir . quod 
abintelledu determinanctebeat. 
Tandeai; nam etaintentioA*. c. 
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Explica 
libera poím impeño de eledione fa. 
Cienda Ubcrtatemcommunicare,n6 
tan?cn poteiit corrmuoicare cffica-
chm&t hoc fecundum eft dcrAtio-
neinaper j ; crgo^d ckdioncna noa 
dcbccprxccdere* Probo m inoremícf 
ficácia imperij íft clrcahaccdetermi 
nata mcdia-5atintentio,etíiefíkax fie 
ad eligcadum abfoluté qaando efñ-
cax eft, non tamen eíi efticax ad 
hasedeterminata media eligéda prae 
alijSifcd hoc arbitrio volantatis eii-
gentis relinquitur: ergoabintemio 
ne, efficacia determinata non poteít 
commumeariimpetio. Explieatur 
hoc amplías: non íolum efficacia, 
íed etiam determinatio efficadasde 
bet a volúntate originar i , 5c incipe-
rejat fi impedunacicdionem prxce 
datjdcterminatio eíficaciisnon á v o 
luntatejfed ab imperioiQcípietjcum 
adasvoluncatis, quiprxceditimpe-
rium,fclUcet intcntio,ctíiefficax íit, 
determinara ra raen eífkacia nógau 
deat,fcdmdiiferentiad lisec , vel illa 
media :erg.oimperiuní non praecedit 
ciedione,nec ad illaeft neceiTarium. 
Nec D-Thomaslocisin contra 
rium addudisfauet pra^didis Magi-
ftris. Nonin primo: nam ibi ioqui 
tur de imperio iarge, quod denotat 
aíTcrcns ai i quod imperiü ra tionisál 
lanamqae partícula 4/.^ ÍOÍ/ diminu 
tiua efl: ab impeiij ngorc: intclligit 
crgo nomine imperi'j iudicíum regu 
lanselectionem,quod cum pradicú 
fíc,6£vtiiiora media eligendapropo 
nar,aliquaUter potcftimperiiim ap-
peilari Nec in lecundo;nam ibi noa 
docet omncmadüm,qu ie f t i n po-
teftatc noüra , neccííacio imperium 
fupponeré, íed quod poísit imperio 
fubeire,qaod veriísimum eft : nam 
licet e leá io in or íine diredo non 
íupponat imperiurr?Pporcrt tamé vo 
luruas príusquam cligat reflexe vei-
le CeeUgcre,&t¿m,c iilurn adumre 
flexum tubfequitur imperiumjquod 
eiecTionem regulec, SC moueat ad 
iUam^acr'c-paaiocfñcaciam á vo-
luíonc reñex a de eledi o ne facknda. 
Ltex histertiS teítimcniúex 2. 
2.a2cipit iaíerpretatiouem,coníiliú 
videlicet^aodeliciur ávirtute Eu-
buliac, imperatiué cíTc a prudenria 
pofsibüitér.nonncceiíado. Et eode 
modo advltimum teftimonium os-
curcirur , quod feilicet quandoque 
praeter iudicíum adeliciendam ele-
dioncm accedat imper iua í , ve ali-
qua difíicultas á iudicatis eligendis 
retardaos vincarur, quod fiet prxcc 
dente in voluntare volitione reflexa 
de eiedionefadcnda,&:rubrequüto 
imperio ad iftam volitionem, quod 
eñicacitér applicct voiuntateai vt 
eiigat,non tamen docet D . Thomas 
ibi praecedentiam impenj femper nc 
ceííariam eire. 
A d rationem eciam oppoíife se 
teDtiaEfaaencenvcfpondeOjConcede 
dofequelam quoad necefsitatem, ne 
gando autem quortd poísibilii atem, 
ideft?quod ad eledioncm non eft ne 
ceffanum impcñum.quod efi: prxci 
puus adus ptudemiaejlcdíufficit iu-
dicium íineíis^quxeftvitcusadiunc-
ta prudemia;,^ prudentia etiam ap-
pcllatur, poteít tamen regulari ab 
imperio.modoiam explicato- Nce 
fequitur eledionem fieri fine pru-
dentia pnuatiuc,aut contrarié , fed 
íoium negatiuc, ideíi ílnc rcgi|latío-
ne prndentice fpe cialiter did^,quod 
nullum iaconurniens eft: nam cum 
ekd io iicct ílí pcrcipuus adus virtu 
tum eiediuarum quoad ratione vo-
l u ü t s r ' j ^ iiberí, fiaaliter tamen ad 
exequutioncmordinetur: ficcoaíb-
quens/ufñcere quod pro cxequutio 
ne requíratur regulatio pradentiae 
fpeciaiíter didas ,&:adcxequutione 
regulado per virtutes integrantes 
prudentiam Jcilicet Eubulia,^ ilae-
íís.Quimíententiamter.ét ex Tho» 
miítisMomeíinos i.2jfp.ii-qu<tft* 
2* mm^i* Cornejo in f'tJftñii dtjp» 
mica di',b'4.. num 15 Nofter S.Tlio. 
j .an .z* Gorol'2'.& Aibd— 
if pufenti dijp..69* fcttivne 
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c&tcris argumentisoc* 
curritur* 
VNde omiíía hac folutione ad principa'e argumentum ref-
pondcc^ncgaado aatctedcns, voiun 
tas naaiquc indígct imperio per fe 
pnroo n nioueat illam quoad ípeci-
ficationcm ad vfum a(-lmum, & ex 
conícquentivt moucat quoad excr* 
ciciuB^quiacurai iudiciutn iilud re-
gia Ur s v lam ,cled i one m íequa t u r,5¿ 
media ve cfñcecitér eleí^a prepo 
nat: confcqaensfit,qüod abclcdio-
neíuppofitaefficadamimpulíiuam 
pacncipct virtuteprimí adus, fciii-
ect eledioms, iniudicio fubíecuto 
reli&a. ^-d primam probationem, 
pro prima parte conftat ex diítis: na 
iudicíum eledionem reguianspro 
ponit imdiavt cjccquibiiia, 6¿ hicy 
5¿niinceUgenda,ao ? autem propo 
nic lila vt iam elcda/«£ hic, tk, nunc 
excqucnda,6¿ad hoc fccundum,iu. 
dicium diftmdum requifitur. A d 
eandcmanccccdcatis probationem, 
pro fecunda par te, conccilo antece -
dcnti,clirtingiioconfequcns: prima-
no,<:oncedo confequentiam: ex có 
fcquentijncgo coiDÍequcnciam. 
AdCccundam rconcelfoantecc-
denti negó conrequcntiam;r3tio au 
temdifccíminjsconftatexdidis: na 
iudicíum rcgulans elcdiouem pro-
ponir media inordinc adfmemeffi-
cacítér intentum ,cum autem ex vi 
iutentionis non pofsit participare ef 
ficaciam motiuara quoad exercitiú 
circahxc determm.ita media, ideó 
rationcm impenj ^fficacitér moue-
tisnonobiinet^iuüicium autem re* 
guiaos v f u m ^ cxequucionern ^um 
n>edia n efficaciter eleda hic ,^ nüc 
exequenda proponat, ab elcitipue 
cfñcacíam motruam particjpac, 6c 
ideo obtinetratioficmimserij. 
Adrertiam antecedentis proba 
tionem ^or ceífo antecede n t i , n ego 
conlequentiam: ^  ratio diícrlminis 
cft; qu¡a,vr diecbamus Jupta in ¡m-
condufione, vt voluntpsvtatur in -
tclleítu ad impcriumjnon indiget 
vfu aüiuo di í l indo ab elcdkme.be-
ne tamen vt vrutur potent; js ex equu 
nuisebraticnem $t afsiírnaiam:&: 
quiaimpcn'joeceísitas oritur ex indi 
genria vfusa£Hui z conícquens fit, 
qued adfccundum requiratur J.mpe-
riumXecusvcroad primum. 
Srd aduerfus dida obijeiet quis 
pri!^o:etíí inrentio nondeterminet 
ha:r media pra: ali'j^poteíl volanras 
cledíoni hanccfilcacismcommüni 
carc- cumenim omnis efíicaciacic-
¿tionissbintcntionc debeat partici. 
pari , etiam cfficaciacomparariua 
huiusmedi'j prx alio , ócbn ab illa 
prouenirc: ergoethm iudiciointel-
kdus regulanti cledionem poteric 
ab intgt'ionccommtmicari cfñeacia. 
Secundo : nam ad minus fcquitur, 
quod quando ad finem cfficaciíer in 
tentum non eft aifi vnum médium, 
tune iudicium eleclionera rcgulans 
obtincatrationem imperij. Patet fe-
qucla : nam runc fupponít intentio-
nem efñcacitcr determinaotem id 
médium vnicum : ergo deriuabitur 
adiudiciurocfñcrcia motiua-
Tertio: namfequiturcx hac fo-
in t íonc^dum prudentia;fpcciaüter 
ái&x quatenus á c o n f i í i o ^ iudicio 
diftiodum/ion elle per fe primo nc 
ccííarium ad vímT>,&:excquiiíiccej 
eonfequeasfalsúvideturrcrgctratíi-
taíblutio ífjftinerinonpotcll. Patee 
fcqucla; adus prudenti^ difFcrt á co 
ÍJUO,5C iudicio.pcr cfñeacia motiua 
quoad exerciáumjat iuxta hancío-
lutionemnon cx^uurper i?, primo 
vt fnoueacefficaatcr qnozá ex crci-
tium:ergonon*:cq!Jiriturpec fe pri-
mo quatenus ab aiijíi diftinguirur ad 
víum ,&Cexequutioncm. 
Ad prima obicdionereípódeo, 
diftinguenioante^dsns: e'i ab inte 
tionevt determinante voluratcm ad 
hoc médium pt£ alio, ne^o antece-
dens: vt determinata á voluntare. 
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cóccdo antecedes, 6¿: negó cófeque 
riá:quia fiintdlcctuitalé efficadaai 
deberet cóiímnicate.debcrcc praefta-
xt illam nonvtdctermiData ab iotcl 
k O ü , í c d potius vt deceraiioans i l -
lum, Ad feenndam, tranfeat coafe-
quens Joqueodo de iaipcrio largc 
pro adu iníclleüusgaudentcefíica-
cía n- onuajCaitcrurR quod in cali ca 
fu ratioDemimperi'jtioc niodofor-
tiatur per accidenseft, vel quia no 
diíi vnum médium cíi poísibiie ap-
tum ad íincíHjVel quia ctd alia poísi-
biliacílentímteikótusde illisnoa co 
gitauit. 
A d tertiam obicciioncm , negó 
fequelam*. ad cuiusprobationcro,nc 
gomaiorcm: diftin¿iiuum naroque 
prinríum imperij á iudicionon Tumi 
tur ex efficacia motionis quoad e-
xercidum ,rcdex obiedis: iudicium 
namque media in ordine ad finem 
irtentumvteligenda voluntatipro-
poni t , úrpecium autem media vt 
iam cieda h i c , & nunc exequea-
da« 
Dcniquc principaiitcr argui-
tur contra hanc conciuíionena : íi 
namque imperium effet neceilariü 
ad v íam, íequeretur vfum acliuum 
non eíle adum iiberum/ed omnino 
namralem j coníequens cítfaiíum: 
crgo &: antecedens. Patee íequela; 
neccísitasantecedenslibertatem to i 
l i t ab a¿\u35¿ il lum neeeíTarium con-
ftituit,at ü imperium íit neceflariú 
ad víüm,inducct in iiium necersita-
te antecedétem: c^go íi imperiune-
ccil?riücl]et ad vsüjVfusactiv9 nó a€ 
tus libc^fcd omnino naturalis cííct-
Prooatur iminor; neceísitpsfetcnens 
ex parte acius p r i m i , eíl neceísitas 
ántecedens: quo circa, vifiobeatifi-
ca necefíitat in patria ad amorem 
beariñeum , quia ex p^ne adus pri-
mi íe t ené t ,^ neceísitatcm inducir; 
at imperium fetenetex parte adus 
prirm regulantisvíum, <S¿ex iilone-
ceíiario íequitur víus .* eCí,o inferet 
víu m neceiíarionecelsitate antecede 
ti;^¿ coníequent^r toiieí libértate ra 
ab i i i o . 
A d hoc argumentum rcfpon • 
deo^icgaaaolcqueiam^deius pro-
bationcm negó mínorem ; ad illlus 
probationcmdirtmguomaiorcmr íi 
proueniat ab aliquo coníequuto ad 
noftram l ibé r t a t eme in illa conftí-
tu to ,negótra iorcm : fiad libertare 
noftram non confequarut,n«cm illa 
fit coaftuutum ,conccdo maiorcm; 
6¿ fub eadem diftindionc minoris, 
negó confequentiam; nam liccr po-
íito imperio, neceñario confeqaatur 
vfus^í imperium fetencat ex parte 
actusprimi per modum reguiantis, 
quia ad e leá ione liberam fcquitur, 
be in noftra poreftate conftitututn 
eftjCum adus libe? íít : coníequens 
lie, qued non inducat neceísitatem 
antecedentem^libertatem deñruen« 
tcm,fcd neceCsitatem confequentis^ 
& infallibilitatis ,quxcum ¿benate 
compatirur-
Diccsíqoiaviíio beatifica fe te 
net ex parte adus primi per mo-* 
dum reguiantis , $c alias infert ne* 
cellario amotem beatificam , cf--
to quis illam libere poítulaucrir, 
amor rcgulat9 eft infeneccíTarius,^ 
naturalis, quamuisin cauía antecede 
t i Ot libernempc in pollulatlone:ci: 
go fí imperium fe tener, ex parte ac-
tus p r i m i , ó¿ infert neceíTariovfum, 
etiaro íi ad liberam cledionem fe-
quatur^dusvtendinonent in fe fot 
malite r líber, fed íoium libértate i n 
caufa gaudebit, ícilicctin libera ele-
dione* 
KeípondeOjdiftingucndo caufa 
lem pro fecunda parte: quia infert nc 
ceíiario amorem ab intrinfeco ex 
meritis obiedi propoí i t i , quod cíl 
íumnuibonü clare propoí i tuai ,c6-
cedo ántecedens: necefsitate fecun-
d u m q u i d ^ ex fuppcíitionc, negó 
ántecedens, á¿ conlcquemiam- Ita-
que, cum voluntas clrca fummum 
bonum clare propoí i tumcompare ' 
tur per modum naturíe, quando ac. 
tusaliquisfummum bonum clare vi-
íuen proponit, voluntas per modum 
naturx operatur , 5¿ poítuiatioan-
tecedens íolum hoc príeftat, quod 
qui? libere poítulaucrit fe neceísita-
riad amorem,6¿ i l lum eiieere per 
modum naturas: quaado aatcm ob« 
iedumnoa ex proprgs meritis, íed 
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ex foppcíítione aliqaa acddcnralí, 
voíontarcni neceísitat , íi talis íup-
poíítio ilbertarem conleqaaiur , Se 
iu illa ílt confticuta , folum indu-
citur necefskas conícquens , non 
antecedens ; &: conlequentet cum 
lÜa.libertas aüualiscópatitur j qaia 
crgo media devanen habentex fe 
necefsiTafe voiuíuatcm/ed íblam ex 
fnppoíltione clediionis efficacis; 
cuius eUcicnria,á¿; perícuerania^no 
í l r i m&iaca libsrrati: coníequens 
fit.auodimpaiam meáia vt electa 
proponeos,ctO necear!o inferat v~ 
íum neceísíwcc confeqacnti^,'3.,: co-
íeq!iéti,r:'ótamcainfctt illüneccísica 
tecntcc'adcnti,&;peL• rnodu nacurae. 
Exdidis indifeurradirputatio-
niscoUisi'iUif priroura a^umin ne-
gotio prírdeftinationis etTe iaccllec-
rus , qito Deusgloriam vt pofsibile, 
de hoaúnes^vcl Angelas vt beatifica 
bilf s voluntan p repon í t , sdquem 
fuit iequutrsadus eieí7íioni.s homi 
fium , feu Angclorum ad gloriam: 
deiadead iítum fiaecn diainusirrei-
ledasplunaíediapropofui t ex qui 
bus voluntas lixc^aut ilía,cfficaciter 
eiegitrad irtumadum fuicfequutQ 
imperiuiii3quomediavt iam ekda 
ordinauit cfficacirer, Se ñ t ordinata 
voluntan diuinajvtexfquenda pro-
pofaic: poft quem adum fcquutum 
fuítin voluncare Deidecretum exc-
quutiuum de medí'js in tempere exe 
quutioni mandíndis: ac tándem iu 
tempose fuit fequuta cxequutio Ec 
hace de iíta diíputatione appiicanda 
litteraí MagiAri in i , dijiina i . § . 2. 
ad illa verba: Vtiwto íá&Hy d in yy» 
ifenerir refíf/re ad abúnendum illud.JLt 
díjl.4.0. §< yltimo, ad ilJavetb-r. 
Cumqüe ptadeftmatio f n g u 
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Catetani 
! mdiáum 
^ Dvg^ /? IteáS ife^? D G ' ^ e l ^ 5 fllepl 
S E X A G E S I M A : 
In quo ex" praedidis a£tibus prx-
deílínationís efíentía con-
ñftati 
Re latís [ententijs, fiatukur^rlma cónchfio. 
X A M i N A T I S 
in pwcedífiudífpfji 
ídfíbweaüibusad 
negotium prse-
dcftinaticnis e-
xaQcís intelléc-
t u s , &: VoUiuta-
lís,reftat inuefti-
gsrc/mquoex illiseffentia praedeíli-
nationis confiftat , quod lítigmm 
píuribus.mrer quoseft Caiet3nus,vi 
futncft fere<le nomine : a i m enin» 
izm conftat eiedionem voluntatis, 
& itnperiumjludiciuíDqüc incciíc-
Ctns ad prsdeftitiationem requirijin 
hacjvelillo a í tu pííEdeftíoationem 
quoadfaam cífentiam pondré pen-
der ex nominis fígnifícarioaej íi c-
n im Ognificat^nquit Caiétanns,or-
dinem vt electum in adu volun— 
tatis,qui vocatur eleclio ccnftituen 
daerii . í i ordinem vrfci t r .mmáítu 
intelieauSídordmemvífdcuns , & 
approbatum in vtriufque potenti» 
adu pradeftmatíonis cífentia eolio-
canda etit. 
Prima rentcntiadocetjin aduvo 
luntatí® príPdeftinationis cííentiam 
ÍP ícdoconfifterc, connotando o»:-
dinem ad intellcdum ordinantcm, 
¿¿ conferentem media, tum Inter fe, 
rum inordine ad fAiiem. ¡ta Bona-
uenturá in i - diji^o, atui.quxfi, 2» 
ScotuS qu f^tione ptimd in príncipij, 
Gregorios <jk4ftoé¿ prima articulo 
pnme, ^ ah^quos refert, &: íequi'. 
tür Vaízquez diíp.Sj» tapimlo 5 . I n 
ilhmque vt probabiliorem inclinat 
S aarez h% 1. de effentia p f<edefl in a rio 
nis capA?. docens^ponendam eíTc in 
tota praíparatione gratiae, & glorias, 
quseintelligmir in Deo , abeleoHo-
nepraedeltinatorum ad glotiam vL 
quead omnem vohiQiatetK roedio-
rum; &¿ vlcimi eftedus vt excquutio 
ni mandandi. 
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tentia* 
Bonatf* 
[ Scotus, 
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Secunda 
7cira,''U 
Jrloku 
\ ^ 
ÍFctrai'a* j 
l ia te ta í 
j Baiitzj, 
ZnmeK 
Conejo* 
Albddít . 
Acuña,. 
P F . S u L 
S^Thom» 
Gunad-
Fafolís* 
Muiit, 
5 ! 
Varíe de' 
fendimr. 
Sí-cunda ín adíbus vtri^fqrepo í ¡ conduí io quoad ^rramque p are rm 
réntiae pradeüinstioncm quoad cf. I j c í lD . Thomx expresa pluribusia 
ííntian: ex aquo cenftituit. Pro hac j? locis quA'ft.$. de 
•rcíTa plurjbuj 
. hit en* i . Aú finem 
ícmcnn'a referunrar Alcniís Up. q. j s corpous vbidediuina prcu^dentm lie 
6z. Mar filias /w i . q, 4 1 ^ . 4 . & Pe- ¡ j haber : i r tuco fUUdéntía mludh 
trusde Taranraíla aHj 18.4.0. qujft. fcíehiUm , ¿7* i>bíuntatéB t ¡id ta me 
incuamnouifáiticvt probabiUcrcm | | effcnu'dtter h cognitíohe mana, mn 
indiaat Menee díip.iz.cap.ó.in ¡iue. I quiaem Jpecu latina , fid p ta ética Ida 
Pro illa ixtercosMoiínam _/f/.jn'rf ^ | | docer folanoríe ad qriamm exargti 
tncHtiS íecLindo loco ñílris. 
Plurihus i 
tefiimo--' 
D , 
Tir^íllns • 
iftum are. 
! 
.Tvima co 
zz.art. 1. m^Tí ¿ l ú t e a 
dí¡p. 2, o¿; Becanuai cap.14... quaflione 
2, 
Tercia^ vera íententia m aclu 
in te lküus adaequatc praedeítinano-
nis cilcníiam conílílere affiríiiat. 
Hancteneac Capreclus tu 1 dtftmói. 
4.0. qifteft.i'art.z, F c r r a ra . Con tra. 
gentes cap,64- Caietaous, B:ñ?z, tt 
Zumel, tnfmfcntí. Aluasrez liks.de 
anxiUji dijp, 3 5* Cotfíd)0 dtfp.y i-
ca peí q 'ta tmf duhia. Nazarius con tro 
iierfia 1. Albelda djpHt, 69- feBs?, 
Acuña dijp^ó.fxhz, c> 3., PP. Sal 
inrranticertíes ¡nh,c art.dijp... dub.i, 
2- M.agúler S.Thorrja dip.j.art. 
2 Cí^.Teoefueuamex PP.Societa. 
lisBdacminus iib 2. ce grattai& libe 
YO arbitrio cap.9- Granadas Traéh $, 
dfp.i* 3. Falblis tv pujmt art. 
dubitationci, &¿ Ruiz ae Muntoya 
díjlmi .je&6, 
Licct autena tú Aurores con-
ueniancin co quodnon in afta vo-
iuLitaús > fed in adu intelleíius pra; 
dcümationi? ciTentiaconGíbt.diísi-
dent tamea inalsignando aüaiu in-
t e í l c d u s , inquo ílt coaliitucnda. 
Acüñaa icconíukrc ín iudiciodiai 
ni intelkáus praecedcntceleftione 
adgloriam. FaíoliSjin iudiciopracti 
code medi'js íupponeate c ieá ioné 
ad g l o r í a m e prxíuppoíito adclec-
tioncm mediorntn gracise. Cseceri 
autem mimpehointelledus üippo 
ncntecledionem ad gloriam, & gra 
tiam ,5£ prxfuppoíito addecretum 
exequutiuam , íeu excquuíionern 
ptasdeftinátlonís eíkntiam docent 
coauítere. Pro cuius explicanoue 
fífc 
Priaaaconcluíio; Pudij lm th 
noftconJifiittjJenuaiircyiH atht- -volunta 
tis, ¡id in détit intetlechs , cónnuíát), 
CT' pYxjttfpofito adi¿ yoluntatisi HJBC 
' i qjjftionejextíi arkulo primo iftwpo» 
| re de prasdeftinatione IcqLieriS^íit aír: 
Í Vndc- ftcut di prcuidentia dich n ejl, 
i qmd eóñfiñit in a ffit rationis , ficut & 
l pmdtnrid, cuius eft pars , eo qubdfo-
¡ iius rátii nis eft dirigere, véordinir i^ta 
i ctUm pnfdtfíitiatio in ac.lu rathnis co 
1 jiftit diiígenn's , y él cr din antis i.> fine, 
\ jed ad din'cí'ioncm in finem pr&exigttuit 
I -voluntas finis, &c* id ipfarn repe- J 
! tit folut Ml*2*4¿ 5*& 8*arg*)Hen-
1 t u t & fnPtaqujft.ii. prouidciuiam 
l diainanuna6\u in td ledüs , aduvo 
| luntatisfuppofito, coaíiíkre docec, 
¡ Itaexpreísé articulo primo m coypbfe, 
j Qjrad tertium , his verbís ; Dicmium, 
1 qtiodpwmdrntia efl in inídit iu , jed 
5 pujuppomt uoluntatem finiu 
| Htiahac. ^«-t^/j^e articulo prí* 
| mo in corpere , pr^deftinanoaem 
! in a£tu intclledus confíftere docer , 
j his verbis : V'/de tatio prxuich tranf-
\ miGionis ctettiuf* rathnalis m finem 
j uitz ¿ti rn<e pr*d efiin r tío n u ni in a tu 
| Et ank'ulo fecundo a i tertium , ibi; 
| Vic.ndum , quod dúplex eft pwparatió, 
i quxdam paueutis Dt patiaiw , & cjt 
in pfxparáto , f^dam alia eft agen tis 
-vt agat, hxc efl in agente , ta 
j lis prtparatiü eft prxdeftiaf tte piout 
! ali¡uod agens per íntelUBum dícitUf 
j fe preparare ad age/idum in qnanti'M 
\ pracwcipit fatiónem operis ftendt,&c* 
i Id ipíuo^ docct a tkulo quartometif 
l poreg?4 in primo ad Aflnihaldum ctiftí 
! 3 9- qihtjliohe ¡efunda artituío l , i» a r~ 
! pore, de prouideiuia diuina U£ ha-
| bet : Sic ergo proin'i C ¡t.a ad (ognítio * 
! nem qmdcm ejj'ehtialiier petttnet , j<.d 
\ i»AuníAum finis qüaft principmm ¡>r.c* 
I Juvpunit Id iptam repetit fúlmPMt 
\ aiprimum, & ítí'tiumtVnácde ima 
i te D.Thomíe in hac paite dubuarc 
I non licet. 
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Secundo. 
Teníom 
Et qtridem, quod prxdeílinatio 
aÜumvoluntatis vt fuppoíitumfal-
timefíenrialitec connotet,argumcn 
ta. coruraricrutn nnanifcfte fuadcnt, 
& infapcr conftat,tum primo: quia 
ratio pr^ceptiuadeagendisin finem 
ncceiíario prxfupponin vt principiu 
volartarem ñnis, praideftinanonem 
autem in rationc pi'íEceptiuaconíifte 
re , itifems cóaftabit. Tumetiara: 
nam d e rarione pi'Gedeftinationis eft 
cfficada^ omnisautem efficacia in-
relkduscx volunratls adu denuari 
debet^cum íit primam mouens quo 
ad cxcr-itium ,6¿ confequcntér pri« 
ma eíficaciae radiy: vnde íicutomnis 
aftus iiber intellcftus neceflariofup 
ponit aclum voluntatiSjquscft pri-
ma libertatisradix per moduni mo-
ucntiSjita pcsedeílinatio attum volun 
taris vt ruppoíitum, &c antecedente 
cor notare debet j ab a£tu enim non 
ameccdenti.redconfequcnti , fícut 
nec libértatem , ita nec efficaciatn 
p ote ft participare. 
Ex quo Ucee obitereolligo,non 
folum fupponere voluntatem finis, 
fed ctiam ele¿tionem mediorum. 
Quod clare coüígi videtur ex Djuo 
Thoma quxft.ó. de -vmtate art.i,. pro 
pe finem coípcris, illis verbís ; Vnde fi-
cut pmdens non ofuinat infinem , nlfi 
ín quantum eft te.mpeutuSf-veliuftus t^a 
Veusfscnpradfftinatníjitn quantum eft 
dilígens : ergo íicutprudentiafuppo 
nhnonfolum víítutem reüificante 
erga finem ,fed etiam elediuas virtu 
tcs,quibus homofe habet in ordine 
ad fiiiem,ica praedeftinationon folü 
íupponit eledionem ad gloriam, 
qa^obtinetintentionisratione, fed 
e í iameled ionemadgra t iam,^ me 
ritajqux íbnt media in ordine prasde 
ítinationis. 
Deinde faadetuf: nam prajdeftí. 
natiOjVt conftabit Qondufione fequcnuH 
in imperioconíiiütjat imperium no 
íolum iatentionem,íed etiara elec 
tioncmlupponit, vt vidimusin pr* 
ceaentl dffmdthne : ergo prasdeítina 
ñ o adum voiuntatis<yt fuppoíitum 
íái£im,eííencialitér connotar, DenK 
que; nam prxdeltinacio eft ordina -
ao efftcix per determinata media 
ad gloria confequutioncm", at aftus 
voluntatis diuinx erga fínem non 
poteftei efíicaciam i í íamcommuni 
carc, cum finis indlíferenrer poísit 
per haec.aut illa media obtinei i , de 
quo dijputíttioneprxceJenti inter im-
pugnandam primamroiationé ter-
t i j argumenti contra fecundam con» 
cluíioncm: ergo neceñsrio í'uppcnit 
adutn voluntatis diuinas erga rae-^ 
dia» 
Primam autem conduílonis par 
tem probant noílri Thomilta: ex 
Auguftino Ub> de dono pctjt&erdntU 
I I 
pctfs con C4p.l4.. pamm 4 principio ? üiis ver» . . 
b is : Hxc pwdjiivátío Santtorum ai- filufioms* 
prob-1. 
ex Aug. 
hil aliudeft quamptcefct'entía , pr¿e~ 
pítiatio benejiciorum Da , qiiib'ts cer~ 
t'fsime libei(inttiY9q't'icumque líberxn* 
tur : atprxrclcntiamadinteliedum 
fpetoe nullus dubitat, preparado 
ctiam non pafsi vt pariatur, fed agea 
nsvt agat, ad intclledum fpe^at, vt 
expreísédocet D;Thomas qu^fl. 6, 
de y é t a t e art.l. ad i ¿ , vbi air, 
hac praeparatíonem i iordínat ione, 
qus propria ed intellectus.coníiíle 
re. Etinfequenfi aft.Júht.adi. bis 
verbis: Ettalís puparath prtdeftina, 
ni eft prout aterís per intellethm dici-» 
tur fe prepara f¿ ad agendim tn quan~ 
tum fMConcipit ratwnem operis fien-
di, & c . ergo praedeftmatio non in 
ada voluntatis, fedinadu intelle-
¿tus coníiftit., 
Si forte dicatur, prasparationis 
nomine, propoíimm voluntatisin^ 
teDigijquidquid in contrarium afíir 
met D. Thomas. In contrarium ob-
ttatidem Auguftinusdedono perfe lexcludí' 
nerantiíe c^p.ij. patum a principio^ tur» 
l i l is verbis : Nam in fita, qux fallí, 
mutan'que non poteft pwfcienm ope* 
ra ftafutU'-a difponeie , id ornnino nec 
aliud quidquam efi pw kftinaie $ at íl 
prasparationis nomine adum vclü 
tatis intelligcret Auguftinus, faiío 
affereret nihil aliud elle prxdcílina* 
tionem , quam ícientiíB difpofltioj 
cum etiam voluntatis propofítum 
elíét; etgoiuxía Auguíünum pr.^pa 
ratio,mquaprxdeltmatioais eííen-
liam conitituitinon in adu volnnta-
i tisjled inaclumteikdusconíir í i t . 
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Secundo probatur: mam prxde-
ñinatioidefií eít,quod perfectifsima 
prouidcntia,qna raiionalís creatura 
ordinarurad finem beatítudinis; at 
prouidentia m aüu intelledus con-
üi l i t . quod primo ex nominís Ethi-
mologiacclligituí: íUtnitürenun a 
procul videado ,videreaatem adus 
eft inrellectus. Secundo ex Boctio4. 
de coníolar. vbi aú,quod promdi'ntia 
eft ípja díuína ra tío i'n jummoomnliim 
prmeipe cwijhtutayqua cundet dijo^iir, 
Tertiomam proaidetia eft parsprin-
cipalis prudcnti¿E,ad quam alis du'ác 
partesorlkianiuc , ícilicet memor/a 
pr^ter i torum^ intelligentia pra-ícn 
num,proutex pr^teritisracmorátís, 
prsfentibiis inteilectís conicáa-
murdefaturis, vt docei D. Thomas 
q itejl»puc d ntt art,}. iá cor , iy* 2*2. 
quafi. 4 9* aru ó- quo circa pruden-
tias nomen á prouidentia detunmur 
vt á íua principali parte-, prudencia 
autem ad intellechimíbedar.: ¿£có-
ícquenrer prouidentia tergo praede-
íiuat'oactuseft inteUeÚ:us,non vo-
luuatis. 
Tertioprobaturprasdeftinatio cf 
fcnnaliter ci\ ordiuatiocreaturie ra-
tionaíisadgloriamper certa ^  de 
terminara rrediaobtmeüdam , quo 
círcaD-Thomas iUamdífíiniens ait, 
efle tranlmifsionem creatura ratio-
naiisadgloriam , 5¿ prsdeftinati m 
Sacra Pagina prsordinati dieunturi 
at ordmare ad inteliedumpertiDet, 
non advolumatemíergopraedeftina. 
tisnenin aífcu vpluntatis,ícdjfi a¿Vu 
intelleítus coníiftit. Mmorem docet 
D. Tho. fiipid qiMft, z i , ante, u th 
c¿rpé qmftí 5, de utriu art, 1. ad 4. ex 
arguííicnds íceundo loco fadis, &¿ 
qua:¡u6<ayt,i%inco)p- illisverbis: EQ 
quodJolítis rktíohk eft dir.'gersj, i>d of 
diñan, Et 2.2. quxft. 8.5. aru I vbi 
orationem probat cLle aduna intel-
icdus,quh Coníiítit; in quadara ordi 
narione infcrioiis ad (uperior^m. Ec 
q^eft, 88. rfyr. 1. vbi docec.votum co 
íirtere m adu intclledus, eoqaod 
obi'ganoneítt quandat» ad aiiquid 
facicnium iraportat ,obUgatio au-
tem ex promiíaionc on tü r ,qua í eíl ^  
aótusrauonis^cuiuseLt oriuuce: l l 
cut enim homo imperando, vcl de-
precando ordhat quodammodo 
quidílbiabaliysfíit, ita promittendo 
ordinat quid ipíb pcoaiio faceré de 
bear, 
Et oftendituc primo ex Philoío 
pho 2. MithaW'yficx cap. 2. vbi ait, 
Sapihjtiseft oráínare, quo circa opus 
natura? opusintelligcntias dicirur ^ ra-
tione ordinisin iiloreperri:crgoad 
intelledum, nonad voluntatecn or-
dínare fpsdat. Secundo: ordinarev-
numada l iude í lvnumcumal io có. 
ferré j ar collado ynius cum alioad 
inrelledum pradkumfpedat ,íicuc 
ad fpecu lati uu m pe rtine t i i la t i o vn i9 
ex ahorergo ordinare,aduseit intcl* 
ledus^nonvoiuntatis. 
T^rtiorordorerum fecundum 
quod á principio egrediuntur, &:ín* 
terfeinuicem eolloeantur, pertinet 
ad arceirijqaíÉhabitas cí t , vcl a¿tus 
intellcdus^equo D.Thomas 
de va luar . j , ad 9-ergoordinatio 
rcrum infinem^quaead prouidentia, 
&praedclUnaTioaem fpedat, foluna 
adui uitelledus poteíl con'pctere. 
Quaíto^namordinare aliquidin fi-
nem.ídem efl-quoidirigerej atdice-
dioad intelledum fpedat, non ad 
voiuntatem , quse cum fít potcntia 
casca ab aiio didgi deben , nec íp-
fa dirigere po:eil:ergonecordmare. 
Q^a to ín imord ina read Tupe-
riorem pertinet in nüm^riis^quo cic-
caDux ia exercitu ordinat quid mil i -
tes faceré debeant.&s Princeps ia re-
publicaquid fticeredebeant íibi infe-
ríores;ergootdinarede ágendis a fe 
ipfoin homine pertinebit folumad 
fupremám potentiam qualem ciíe 
inteUcdum,docet D. Thomas pluri • 
businlocb.. Sexto :nam voluntas vt 
ordinate appetar necellario í'uppomt 
obiedum ordtnáte abibteítcdu pro 
po(itum,vnde (1 obie.lum fine Ócdu 
ne proponatur, abtque ordsuc a vo-
iuntate obiedum appetituneigo á> 
cut potentia cxecuíiaa non ordinal, 
Ctíí ordinate exequátur , quía ordi-
nem fadam abali'jspotcivíjimppo-
ni tiita nec voluntas potecit oedioa-
r 3 , vtpote ordinern ab iateUeda fií 
dum íuppoaeas. 
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Et ex hisrefutara msnetíolutío, 
ouaad argunncntuiBfaduiTí potcrat 
acontranj50Ccurri;aÜcrendo?voUiíi-
tatero ordinareviuim ad aUudjquia 
apof titviiaminordine ad aliud. Si 
namque excqui ordinate ordinare 
noncit ,red ordinatc operariordinc 
nonfado,íed luppoíko, cur ordinate 
2ppetcre,Qrdination)S rationem ob-
tioebir.cuíii oidinationcm iiitelicc-
t jsíupponat? 
Scdrcípondcrl pcteft ín fauo-
rcm íecündx íenteriti^his tribus ar-
gumentísrantum ofteadi, qaodvo 
iuntatisadusnon coníUnm prsdc-
ítinaf lonemad^quatá, co quod or-
dinatioadui voiumatis non poteíl 
compcterc ,nec racionem pra.-ícien-
tía: poteít obnnere, non v^ ero quod 
inadíEquaté íaitim prxdeítinacionis 
elíenriacn non coattituac, co quod 
cumde ratione priedcilinaiionis íit 
non folum cíle ordinationem , íed 
criam eftixacia, potelt a¿tus volunta-
lisingredi ei iSiJonititutionemia re. 
üo,quaaHÚsordinauo non í i t , non 
ex coneeptu ordinaiíonis/edcx co-
cepiu ctíicaciae. 
Sed contra primo: nam Augu -
fíinus IOCJ rt/iegítfoait.nihflaliud elie 
pr^deftinatíonem mil pr^ícientiana, 
prísparationem j quorum v'tram' 
que ídi íuci lcdum perrincre niun* 
ttrauimus:ergoilUi'Sautlor.tasralua-
rinon poteit, Ci ínadajquate in ret ío 
prsdcílinancnls eiíentiam volunta-
tísactusiegrediitur. Secundo :i\zm 
a¿tus liitelicdus poíeil fe ipíb efíi-
c&cia intriníecagaudísre,folum pr«-
ícppoíiio aduefíicacivoluntaiis de 
ConnotatO;Vt jtqm'nn condujioneQÓ* 
ftabit.¿¿ habeturex dióiis d'iff.puce* 
áenri • crgp nuilum eft prdedicatum 
ineíTentiapriedeítinationis, ratone 
cuius per actum voluntans iu redo 
pecatconl\ituu 
Teríio:riam prudentía,etíí a d ü 
vommaásneceííariofupponat?3daí-
quaté umenina<ftu ímeiicdus con-
íutit J er¿oprouidentia,quaíeíl pars 
pradentiaB:& confequenrer etiaprx 
de ^natiOíqus eft perteailsimaf ro-
oideoriaadxqaateconfiflit in adu in-
í d icdusprxíuppolmue to ium,^ de 
connorato ingrediente adu volunta^ 
tis. Denique: nam velomnia ñd qus 
neceJário exiguntur adus intellec-
tus,'S<: voitmtstis, per adus vtriufqae 
potenrias CQn.tituuncü-r inredo ,vel 
proídeítinationen contlitukur^ cuna 
eadamík rario de ómnibus 5 at non 
omniaíad qMS necesario exigüntur 
adusvtrialquepotcníiae, in adibus 
vtriunque inrrdoí;oníiituni:,vt có-
íb t inprudent ia , oniuipoccn^ia 
al i jsad qua; vtñuíque potent 1 r adus 
delíderantur, & tamen in illisnon 
corfirtunt inredo,lei inadualicu-
iusex UUs,altero praíi'uppoíito : er-
go idem de prxdeLünacíofie eít dice-
dum. 
Etccnfirmariporeílralixnam-
quediuinasperfediones non coaicí^ 
cuntin redoexadibusex asquo d i -
ftindis/eu ex diucríisattributis: cr-
go nec prxdeftinatiocx adu intelie"' 
dus,&; volütatis in redo;2¿ ex x<\io 
poteít conflari : ücet namque hoc 
nonobíletfummK ílmpliciEati diui-
n » , quatenus (implícitascompoíi-
t ioníopponitur, obíht tamen lum-
maj ílmplicirati,quatenus haec oppo 
nicurcóltitutioni ex multisexsquo 
diilindis^quascuni in alijí perfettio 
oibusDei non inueniatur, neeprsede 
ftinaiioni poteít competeré. 
¿sSás. sMk* ¿m m* 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ : ^ ^ ' "ó-tó r^f-
$. I I . 
Argumentisin conlrmum 
oceurritur. 
C^Ontrai í lani concluílonem ar-guitur in fauorrnn pritr** íea-
tenti£E?primo ex Damafceno ]ih. 2, 
C4/?. zg.nonhngek omeipio , vbi aits 
FYouldwtUtfi vulurnasDeí , po quam 
otnnu^qnx fmt CQliii£<kíticmdedtrch'o' 
nmfitppiunT* Ec ex Au-¿ufbao ía 
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Ith. depudejíinÁtrne Stnciomm ,vb\ \\ 
ait- Prxdeflínam ejipropofitum mffeyen* 
e í l at prasdeftinatio eíl perfedifii. 
r m pjouideríia propoututn^e-
tuseí.l:volaf>taiis: ergo pr^deftina-
t io in adu v^lunratis confliHt. 
Reípon.deo ex Diuo Thoma 
qutft* s,ceycYit.*A¡'í.i- ad i ,ex argu -
mentís fecundo locofatlis quxft.. 
6, afncA"ad u qood quia inad i -
busaniffiajpraecedens a¿tus íncludi-
tur virtaaUrer inadu feq,acti,&: pro 
uidentia voluntatem íapponir,atque 
pí-afdeftinatío e k c t i o n e í n ^ propo-
íltum volü ta t i sd iu in3e :h inc fit,quod 
Da m a fcenus p rou id cutía ni per v ol u-
tarenfs,^ Auguftinus praedeftinatio-
neín pee propoíítaai volmitans dif-
finiant,non quia prcuidentiafitac-
tusvoluntatis formaiiter, nec príE-
dellifiatio propoíitum , ted veiquia 
a á u m volumatis fupponunt , vel 
qaia illum in virtute Ineiudunt. 
Sed dices: ex co qviodDamaf-
cenus, de Auguíünus prouidentiam. 
Se praedeftinationcm per adus voiü^ 
tatisdifíinianc, non rede coiligitur 
in adu voluntáis coníiftere , vt íate-
mur mdtta f a l u t í o n e interpretando 
illorum difñnitiones iü fenlu caufali, 
& prasfuppoíitiuo 'i ergopari ícr in* 
terpretari poterunt a^ucríanj diffí-
nitlonesabAuguftino, 6¿ D. T h o 
roatradltas,quibuspf 3édeftinaiio per 
adum 'mtelledusdifíinitüf, in feníu 
C3ufali,8¿: anteceden t i , non in forma-
li i Sccóíequetcr eje iÜisiaefñcax ar-
gumentum coofícítur, vt oílenda-
mus in adu intelle¿tus praedeítmatia 
nem conüíleie in redo. 
Refpondeo, nefando confequerj. 
tiam • nana Auguítinus $hi f*¡tfá re-
iarus loquendo de praideíUiw.iione 
prout eft idem ac; ptouidenna, ha-
betaiihilaüudcíle qua ín ^raefeien-
tia opera fuafutut/a diípon^rcjíi ante 
praídeftínatio, a ut proui dentia non 
eflent i n r e d o ^ formal :icr prasície-
ti^jíedíoium cau, Uiitetíaliquid aiiud 
círctjnenipea ius voiuotatis, inquo 
in redo coniíftetc t : de D. Thoma 
cninusdutntari por eA ,cum ipíe , vt 
defendat prasdeitiuationetn m adu 
intciícdusconliltei 'c;, expiiect Da-
S ¿tundo1 
\ Thom* 
mafecnuna, &: AuguO-iaumqu^ndo 
per adum voluntatis pr ^dcílinatio-
nem diffiniunt , quod loquuntur 
in tenCu caufali , &c prxíüppoílt i-
uo« 
Secundo arguitur ex D. T h o -
maOpufc.tíe/?)jedV/?/«4f,c^4 i . illis 
ver bis: QuÁmuis enim pf& íeíli'ttitiopt* 
fitpponat aólam cogniríonis , nomincit 
umm adum yoluvutís elígettUs 1 
quje foU iv í i tmta. DuluntAte conf'erun-
í/i^Et wp, 2, illis verbis: $ect quo~ 
niAmcdufcilitcis giatt* , c^T* gUrU .ttrrt-
bu;tur pYrfYÍ* ydañtlctfi y t eflicientí, 
¡cícníU Autem Dtdvigenti > potmti.c -v;-
ro -vt exequevtii tico , etji pnedefti M t h 
impoYtuüU tfi\i) tamtnpn)iapali'its eft 
tu genere -vohmuitís Et poílea rclatis 
difíiiiitíonibusAuguftini^quibu gprae 
deftinationem difriniuit aliqu indo 
per fpedantia ad potentiam , alU 
quandoad fcientiam,h«c verha íub-
iunxic i Tenio per íd,yuodtefp,{cit i/o* 
Imtatemy&píopriísim'; ín librude p u * 
de¡im Santtomm, ptedeflínath t j lpropj-
fitum miferaidú 
Et in l . fo.ttwtd¡l l 4^ qutft* té 
aft,z* í t á i . i a cm docuilie.vicieiur,il-
lis verbis ; TjMüeftinA íio a 1 nem kteítac- ' M u d re 
tum -vol^itAtis abfiíute , qui conj^nu íllmontu, 
ttfrotdifáfó ijlum , fc'drAt , fiém dicte expendí-
ileftm'. deñio en im diuineii eft, qm aIqm w 
exoy.'áinefu* fapkntt& ordínantitra* ~ 
tiaf/n beAtihidmi's'Jcdprtdilhh^ y f f c 
ctmdum q n o d p r t p t r A r ; ^ cís ^ ^ ^ 
I perdmi f in finop & iaeo flCÍ/lt 
' ÍAS ofdinans \n ¡in¿m p^cedh a t h m 
yolmtAt i s PsUpArAntis ea > quaduernt 
infinem ' / t ta eketio pwdejhnaríonem 
pYJzced^^ 
A d hoc acgumeatura.oe coga-
m^ratíerercD.Tíioraana íententiam 
i r m t a a e j q u o d c g f e f u f t i n c O í n i í i q u a -
do Angélicas Prieccptor al iquani 
Í f c m e n t i a m r c t r a d a t j r e f p ó d e o ^ p u f -
I c u l u m ü l u d D . T í i o . non eíís: quod 
| mihí fuadet primo L inter alia opuf-
eulanon mueniri. Secundo, in Ro. 
mana e ü t i o n e , qu¿eal j'seft pisefe-
r e n d á b a l e o p u f e u l u m í a il lms ope-
ribus non babea, Te r t i o , adeo ina^ 
ni fc lhcontrad ia io indodr ina^cum 
vbicumqiie de Prasdeftinatioae l o -
quitar DiuusIhoaias, illaaieiicn-
2 8 
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lialitcr confifterc in aítu inrcllec-
ius,a6tu voluntatis praííuppoíito;af-
firnicr. 
Vcl rcrponderi poted, priora 
vrtba prlmi reáimoni)' intcijigi de 
a ü a cognitionis rcfpedu fut ;rorQ, 
quoriin; príBlcientiamad prírd^ílina 
tioncmfuppoaiídocuit D . Thomas 
h£* (i**ft;«• 4- rcil)cetfum« 
rürum,q'íac non caufantur per prsde 
íünationemXed adillam(upponnn-
tur ,nonaüremde fcientia prupara-
tiua mcdlorum, quibus praedeftina* 
nonisfinís obtinetar: hxceaim no» 
iupponitur ad pcadeftinationem/ed 
iliameílentialitcr conftituit: porte-
rioraautemverba,fcilicet ,pr<edefli ' 
fiatif nominat achtm yo Un rarís, ínter 
prerari poiíuams de nominationc 
prajíuppoíitiua,^ de cónotato, fi de 
adu voluntatis in íe ipio intelligan-
tur,vclde adu voluntatis non in íe 
ipro,&; formaliter/ed virtualiterjqua 
tcnusvktute continctur la aCíix i m 
perijí níellcckusab illo participante 
efücaciam, aCtus autem voluntatis, 
quatcnus virtute inciufus in a¿luia. 
tclledus ilium íupporiente , for^. 
maliter príedcüinaíioacía ingredi-
tur. 
Etcxhisad fecundumtcftímo. 
n'um rcfpondcri poreíl , quoc'tiuan-
doaíTcrit propcifsime diffinicipt'^de 
^« -aúcnem per voluntatis propo íi-
rum , l o ^ , t u r rion úe proprietaXe 
eoafiiiutjoms.uá vtpcr propofitum 
iragis proprie.quai^ per íoentiam 
difnniatar,íeddeproprietate expli-
cationis;iJea ^quod q u ^ íunt pro. 
prifsima prxdcftinationis pi'Qut ápro 
uidentia diítinguitur,videUce\<,intai • 
libiiítas, nóíblum ordims,.fed exiam 
cuentas, per voluntatis prbpoíiiüm 
explícartuncumexilioefficacia , in 
qua infailibilitas eucntus fundatur, 
orio inem trahat. Vel loqui T b o 
mam de propoíico voluntatis non in 
fe raiioae íui,fed quatenus virtu-
te includimr in a£tu intclleótus ab 
iiloefficaüam participante. 
A d tertium teílimoninm reí-
ponde o,pr«deílinaiionem diccre ac-
tum voluntatis non vi coníUtuente, 
fed vt píxtappoluuni,5ú de connota 
to,fc¡licet propoíltum confrrendí 
pj gratiam,5¿merita vrad gloriamefíi-
! cadter conduecntiíu Et qaod hcec 
I fit mens D, Thomas coiílat primo: 
1 nam dicereatlum voluntatis,idem 
, efl:,qiiod ilium includcre;atía teíli-
monijs pronoftra conclulloneaddu 
ü i s ^ o c e t D.Thomaspr^deíl inatio 
nem includere adum voluntatis pras 
fuppoíitiu¿,&:in aduinrellccíu? e ¿ 
! fentialircrconfíftere;ergo prsdefti-
narionem dicere í ü u m voínutatis, 
quodín praeícnti alíerir, nonconñi -
tutiuc, fed prsfuppoíitiuccil inter-
prctandum. 
Seeucdo'.nam dicere hoc modo 
adum voluntatis íufñcic ad inuntü 
D.Thomíe íalaandum , quod erar 
probare eledionem praedeítmatoru 
ad gloriamprjedeflinatiODé prascede 
reieonaraque ipfo,quod prasdcíU-
natio propoíitnm dandi gradam, 
&: merita vt efficaciter ad glorum 
conducenriadicat decoilnotaio, &c 
praeruppoíitiue, S¿ elettio ad gloria, 
qux ob»inet intentionisrationé,hoc 
propofiaim praecederedebeat ,cui -
denter colligitur cledior eio homi-
num adgloriam,t\:i!lorum diledio 
nem , ad pra:deftinationem luppo-
ri,quod Angclicus Dodot probare 
intendebar. 
Tcrt io:nara in vltimis verbis 
faeitcomparationem D , T b o m , In-
ter prxdcftinationem,3¿ adum vo-
luntatis praeparantis ca,quse ducunc 
ad finem.quaadhocquoi c l t íappo 
ncrc voluDtatem ünis, l l autem prvS-
dcftinatíainilio adu voluntatis eó-
llíieret,notveíret inter vtrum queco-
peratio j cum eluídcm ad le jpfum 
coaipa-ratio non fie: ergocum aííe-
rit pisdelUnationem dicere aí lum 
voluntatis praeparantis ea ^UÍB ducüc 
in finem, non loqinturconllitutiuc, 
fed praefuppoíitiue ímmediatejad dif 
ferentiam voluntatis ordinantis ad 
finem, quam non íiiU medíate dicic 
pricdcíiinaf ior 
Tertio arguicur: nonfolumin» 
¡ telledus,íedetiain volumssordjoatú 
uací t : ergo ex co quod praídeílina-
t io in ordinatione conllltat, non re-
* decoil i¿uurnüiaconl. i ikre in ada 
vo-
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volüntQtiSjfedín adu intclledus.Aa 
trcedcns prc battir prírpo ex rcltimo 
nio %fúx,tme adduáo^vbi D..Thom. 
sdcrjímt v^iunratcm ordiuantem ad 
finesn^adea.quaí prasparant ad fi-
rcm* Et Í . 2« x 3, rfíT. i¿ docet, 
ciedioncmíubítátiaUícr efe aduna 
voiuníaíis j co quod fubftantia ac-
tusdeüionis matcrialiteríe habet ad 
ordiaem, qm imponitur á rationc: 
ergo fcmit eicdionem laliim ex füb-
ordinationc ad rationcm eíi'e cídina-
tiuarr. 
Secundo probatur: reprobarlo 
vtpote pars prouidcaüas,m ordinatio 
ne coiiliikrc dcbítj ac reprobatio cíl; 
actusvoJ.untatis,vc conftat ex Diuo 
Thoma íjw^ 6* de yeriu anicido i . 
aa vhimum, vbi docer,teprobatione 
no;i opponi Dí^dcítinatloni dirce 
tc/cd cledioni > r.on in adu intclleG-
tus,redvoiiuicaus coní l íkrc : crgo 
adusvolontans ordmati ausc íi.Tcr-
tío probatur: habitas, charitarisia vro 
luntate rcíider j u: tattiai ordinatL-
uus ci>., cum ex iUius imperio 
ordinatiooe, adusCíBteratum virru-
turr»fiacai,qii; eft obiedum charí-
tads, amngere} ¿¿Kicrifonosficri, 
doccat D.Thomas -. 114. 
ai'tíhq., intorp. Et 2«2. qa^fi. z^.ar-
f.<%4. ex hoc principo coiligit efle 
forniam vírtutirm jqua ícUicctjOrdi-
nat adus caeícraratn virtatumad íi-
netn^u i ia moralibus ob» inet ratio» 
nem forma;:crgo ídem quod prius. 
Dcaique probarur : non QM.V. 
cíl minuspropna voluntatis motio 
quoad exerí:;íiüm,¿£ efñcaciajquam 
intclledus propna ílr ordiaatiO; at 
per NcspoteCt adus intelledus ef-
ficacia motiua quoad exercitiü gaa-
dere :ergo parúer potent aclus vo-
luntatis ordinationisratjoaé ex ¿a^, 
crdmatione adrationcm íon i r i , et^í 
ron virtute propria, benetamen in 
vinutc atxus inTriieclus peaicedentisj 
& conícquentfr,ciNm elecho dimna 
iudicium praüicum ordujatiuuiTí 
mediofumad fuiern iappoaar, pote-
r;! in virnue UÍÍUS eíieordinaciiía,^ 
conífqucnterpfjedeíUaaíiomscilen-
liao) cbáncbic. 
Rc ípondco , negando anteec-
dens. Adprimarn probatioocm d¡-
catur, adusiUos ordinat uos ab A n -
gélico Dodoreappclbd non forma 
litcrífedprí'Xuppoíi:i ic3qiiatenas ac-
tas intelledus oedinanics íupponñt , 
& conícquenter quarenus ad ad s 
intellcdus ordinautes impd'unt» 
Quas lolatío quantum ad primsm pac 
temexpreíaeft D. Thoma: 1. 2« ^ 
I3.ÍÍ>T. incidí. vbidocer,eledionem 
collaüuam uniusad ahud vocativo 
quia eiieníialucr collano ík , íed 
quia colbtioncm per inteliedum 
fadamiupporjit- Ec ^ e j ^ i ó . ¿ptíe. 
1. <tdi.. vbidocctjideo Áugullmum 
lib* z .áe aotlrihé chrijiun* CAO 4. 
airercr^quodvcicftin aüud referre, 
quiatendit in obiedum per ratio-
I nem rdacum, non quia vfus c íen -tulicec relatiuus, fea ordinaiiuus 
fit. 
Adfecundam pfobatiancm, co-
cefifa maiori,DGeo minorcm, NccD/ 
ThomasoppoutumdoGuí t : nam ib 
lutioncm iliam dedit dirputationis 
gratia,vt conftatex verbis^uibus i l -
iam tradidit dicens : .Ad •vltimum 
pojjetetiam úíci^ócc* vnde /^/fecunda 
íolutioncm tubiunxit .qua in adu in-
telkdusj6¿ noni í i adu /eluntatisre. 
prebationcm coníifterc dosuií. Et 
cxprsí'sius /» hacquxft.trt s* H a r j ^ i 
>,vbi doceceoc'em modo inda-
dere reprobatiDnenfi volúntate per-
nHíteadiCul^sm í ^ i a í e r ead i daai^ 
narionis poeíiam, qao pra:dcLlieatíO 
^ ^*iiiutcm corfárendi grariam , ^ 
g!oria.ü,qua2 induí io íbiam eít vir-» 
taai^s,.^ pr3eíuppoímua non forma-
l i s^coní t i tu tma. A d tcniam, con-
ccífa íHúion ,ncgo minorcm .vel ela-
rita-is gc-aria diíííi 'guo: cít ordinaci-
ÜIIS rnotiut, bo£ eit mouendo intel-
ledumveknperet,concedo mino-
rcm f dictt¿4 , vi c-.t ciieiendo i m -
periuna, qaodf 'írmaUtcr eíl o-rdiRa-
tio,ncgo minorem , 6c ccafeqiaea-
tiaip. 
Sed obi'jcíes primo, fíqui ex h?c 
ibiatioae, «Beríram m adibus aliaru 
virtutum principalius á l i i c . quam 
á chántate proucmre-scoriíeqaenseít 
fali^am : ergo 3¿:cíaiitafoltuio. Pro-
batur fcqaeU : merituai ia adibas a-
raudo 
txed&is. 
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harum virtutum proucnit ex impe-
rio charkatis^ at impcrium , i u m 
hancíolutioncm,principaliusafidc, 
quam áctiantate caufatur ; cutn ab 
ifta furcium moriuc, ab illaautem 
cUcitiac>qao ciccaele¿tio principa-
líos ¿>d voluatatcm fpc^at, quam ad 
imeileftum ,quiaabiUa elicitur,fe> 
cus ab iateUeüu : ergo mertum in 
aüibus aliarum virtutum principa-
lius á íidc t quam á chantare ptouc 
nier. 
Secundo: nam fequitur princi-
palius fidem,quam charratem alias 
informare virru'cs j confequens cít 
falíum : crgo 5£ antecedens., Pa^ .et 
íequela: informatioprouenicex or-
dinarione; at ordiaatio principalius 
cft á ñáz ,quam á charitate eadem 
ratione;qua id de imperio probaui-
mus: ergo principalius fides, quam 
charitas alias informarct virtures. 
Te t t i o : nam adus aliarom virtutQ3 
vriubümt diílaeordinatíoni, íinem 
charitatisattinguntiar ex íubordina 
tioncad ñdem , obiectum charitatis 
a ttingerc nequcunt, fed íblum ex fub 
ord^nationead charitatem crgo or-
dinatio, non á fide, fed á charitate 
c f t i & confcquetiíer charitaseít or 
dinatiua rationc fui aciuuai ca:tera-
rum virtutum ad proprmm ooicc-
tumr 
R.cfpcndcoad pcimam ex his 
obie6lionibus,ncgandorequclam:ad 
dus pcobationem dicaxur^mcrituna 
proaenire ab imperio fecundum 
íeclLuí- j quod ín il lo virtute continctuí aü:us 
huSm 
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charitatis, ptoucfi autemlicct áfide 
íit immediams, vtpotc cum ab illa 
eliciatur , non tamen principalius, 
quia prineipalior modus caufandi eft 
concurrerevt rao'aens,quaUtercha-
ritas ad imperium concurrit , qu -ra 
vt rootam,qualircr á fide imperium 
cauíaiut. Ex hirque adfccundam ob, 
iectionemeonítat fólutiOi A d ter-
tiaír»,conceQamaioci,diítinguomi-
norem : ex fubordinatione ad tidem 
rationc Cui,concedo minorem : ad 
fidem vt charicati mouenti fubor* 
dinatam,nego minorcm , ¿¿confe 
quentiam. 
Advi t imam aatecedentis pro-
b?tionero,ncgo maiorem;qu!3 mo-
tiua potentia nen rantum eíl volun * 
tas.fcd etiam in£cllcdus,feti. ratiopra 
¿iica,vt ciídcmverbis docet D . T h o 
mas qiwft' <5. de -vent. art. i , a d i 2.4r~ 
gum,c[uoj ita intelligendum cft?non 
quod intelledus rati one fui íít poten 
tiamotiua cfficaci te r aquead excr 
citium/edex fubordinationead vo-
lúntate,^, in virtuteiUius:7nde volíi 
tatis propriúctle i ireprLcnü mouens, 
non autem cííemoupns p rox imú,^ 
J: clicitiue,cum hoeporsit etiam intel-
Icdui coar»pctere in viícute praece-
dentisa£tus voluntatisxrdmarc au. 
tcm omnino cl l proprium intcllec-
tus: ita vt altcri potentia;, nec vt pri-
mo dirigenü,nec vt proximo,5¿ ci i -
citiuo competeré pofsit. 
Si autem huius rci rationem in-
quiras.ea cft:adui naraque vniuspo-
tentias ex fubordinatione ad aliam, 
non poteft íubftanriaadüs potcnt i í e , 
cui fubordmatur, compcrerCj fcd fó . 
Ium modusaliquis lilicx íubordina-
tione ad aliam poceít conueuireiaun 
quam cniroa^dsintelledus cxlub. 
ordinatione advoluatatem potclt 
elíc volino, nec adusvoluntatiscx 
íubordinationc td intelledíá poteft 
elle cognitio, nec aü us aliaru m vir-
tutum ex íubordinationc ad charita. 
tcmpoííunt cfleDeirupcroinniadi-
Icíhojiioc autem eítdiícrimen ínter 
ordinarc9 &moucrequoadcxerci-
tium^uodordinare vaum ad aliudj 
non cít modus adui intcllcdus ia-
pervenicns, íed cftipíaíubftantia ac-
tusintelligcndi: nihileoim aiiud eit 
ordinarc, quam voum con ferré cum 
alio jeonferre autem,ídem cft.quod 
vnuminordinc ad aliud intcll igcre, 
& cepraefenrate: ficut autem obiec-
C Jaiabfolutc iiitelligcre,S¿ vnum,yt 
ex alio illatum pcrGiperc,eít fubftaa 
tia,«S¿non modaiadus intclligendi, 
itavnum inordincad aliud repra^sc. 
Eare^ubftantiaett^non modus ac-
tusintelligendij moucrc aute quoai 
exercitiumjcft aliaspotétiasad opus 
applicare,quodextrafubíhntiarn ac-
tusvoluntatis c x i í l i t j c u m íubítantia 
a¿ius 7oluntar.i,s fita íit in voleado, 
íeu appetcnio oUcclum , q u o d an-
te 
f robaría 
4 4 
Ratíoif-
tius doC' 
trírj¿ fed* 
ditttr, 
Y 6¿3 
4 ^ 
¡ Quam 
fiiguitÜY 
infctuorc 
i*féntm 
; 4 ^ 
te npplicationcrr dic^am faluatur, & 
ideo ordiriare taliter cft propriuoi 
inte Uedus , vt non poísit aiteri, nec 
vr pniiiOjQec vt proxitue didgenti 
cosi»petere5qiiannimcilectuijfr)ouc* 
reauremquoael excrcit ium ctí ivo-
lantaú vt pr imo moaenti íemper 
conueniac, nec per modumappeti-
tus,leu velitionis pcfsit aiteri potcn-
t¡3í,quanoi voluntati conuenire, po 
teft tamen hitelledui adaptari vírtu-
te voluntatis^ion appetitiae ?red d i -
rectiue^uatcnus proponendo obic-
¿tiue media; vt iam eieda efñcaci -
t e r , dir igit , &: mouetquoad exar* 
citium cuteras potennasadopus. 
Qoarto arguitur in fauorem íé< 
cunds lententix: pr^deftinatio iuxta 
Auguíl inam ULdzdino f t r f m í m m k 
CAO, 14. eft pf«íc ient ia9 í^proepara-
t iobeneñeiorum Dei hx prse. 
r c i e n t i a a d i n t e U e d u í T í ípedat ,prae-
paratioaiuem ad voluntatcm,tum 
q u i a i d expreffc docet DiuusTho» 
mas o p u j c d . á e p u d e f l m x r i o n e cap* i < 
vbi ai^quod praeparaiio ídéeíl qaod 
diuina ekctio .Et in 1. dift. 4,0* qutft. 
i . a f t í c 2,ad s.UUsverbis^D/Ve'íitfíw, 
qiiodpMpatJUo , q u ú ponítttnh diffini-
í i o v e p u d e f t i n a t í o n i s , non eft j e m n -
dum cxeCHíi'onem m opus , feci inteLlígi-
tur jecunCMm pfop. f ír i tm d'uinx -vo-
luntau*, T u m etíam 1 nam ü pra;-
paratio ad fóentiam fpe¿l:aret, b;s 
ponereturfeientia in eadenTdifnni. 
tioncjquod vitium eflet innanisrepc 
tiricniSjia diífioitionibus rcrum fu-
giendum : crgo pesdertinatio non 
confiftit adaequatein aclu intelkc-
tas/ed in a¿tu intelledus, &c voiun* 
tatis. 
R.efpondeo,negando míncrcm 
peo fecunda pacte. Ad pdmam p r o -
bationcmdicatür, vclopufculum i l 
ludDiaiThosfrasnon e i le , njupy* 
dicebamus,vel cie£t ioníS no oamc no 
cledionesTi ib fe ipía forrnaiiter, ícd 
quatenus virtuíc ia feicntia practica 
intellsdus inclufacn intcilcxuíe. In 
fecundo autem teltimonio non do* 
cuí t pra?parationcfn clíc pcopoíitü, 
ícd íccunduni propoUmm , quod 
v e r i f s i í D u m e á : nonquia preparatio 
coníillat clkntiaiítec in p r o p o ü t o , 
fedquia illud vittuteínclu ü t , ^ -n-
trioíeceíupponit ,vt ra!pe iam dixi-
mus. 
A d fecundam probationcm di-
catur^tiomineíacnfix non expücari 
cfíica:ian\bci'>c tamen nensin^ ptoe. 
paratíonis, é¿ ideó ínpníc iennam 
addere , quod eft pi:a;parado , non 
eftinnanisreperitio. 
beniqucarguuur-de concepta 
pradeftinanonisnen folnm cft ratio 
ordinationis,led etiam cfíkacia , &C 
: motioquead exercuium i atcfñca-
| CÍ3..&: motio quoad exercitiun^ ad 
voluntatem ípe¿t&.t ,íicut ordmatio 
ad inreileduíK^cum voluntas ñt pri-
mummouens quoad ex ercitium: cr-
go de clíenria príEdeftinationís non 
folum ei\ adus inceiie¿tus,rcd etiam 
adusvoluntatis* 
Rcípondeoexdiótis fipra, mo-
tionem volitiuam eííe á volúntate 
adíequate,vtá principio próximo e-
licicnte.motionemautem nonap-
petítiuam,fcd dirediuam ¿ícuordi-
natiuam,n6efleávolijtate,vt a prin-
cipio elíciente,íedab k i teUcdü, in 
i virciate tamen prx'ccdemís aólusvo. 
I luntaíi^vtfepevidimus ex D . T h o , 
| &¿hocíufñcir,vt voluntas ficprimú 
mouensquoadexercítiumjde clíen. 
tia autem psidelUnationis non eíl 
motioappedtiuaiedordinatiua , Se 
idcóeAab intdiedu adxq iaíé , Ve 
el ocíente proxio'iC , ¿volúntate aute 
. íolum rcmote.origiaaiiter, 6í ante, 
cedenter-
Sed obi •cíes aduerfusiftam folu-
tionem primo;cííe motioum qtioad 
ípecincatiosícmeft ita propriumin-
tcliedu^vc adui voluntatis non poí-
fít competeré, ctiam in vinute intel-
lectus.ergoeílc motiuum qaoa4cf 
ficaciam,^ excrcitium , uluer vo-
Veníque 
luntati conueait^vr adu i in te i l eüus 
competeré nequeat,eciamí.n virtute 
voluutatis* Secundo ; ede voiitiua 
taliter conuai't voiantatijVt nuiii aU 
teriíetiamln vircure üijus compete. 
\ requeat :ergo íiímiker . eife moti-
s num quoadcfficacianijí^. exercitium 
tn íolo 'á¿tu voluntatíá poteítrep:ri-
r i . Tertio : nam íl voluntas potell 
per propaua>. adum aaoiiere efíica-
4 7 
&4p. 
A 8 
IvipleX 
'ohiettfo 
froponi* 
tur* 
inatiooe. 
D d U oh 
\ üétionts 
fcíítürur.. 
drcrncn eft curaüuiintellc^us ef-
ficaciam rootiuam Gomniimicet^ at 
hoc potdt per proptium aítum pras 
ftarc: ergoidnocotr unícat s í^uiin 
tc i leüus^cóícquentcrpef piopriü 
a£ium eíícntiíxm prxcicOinanonis in 
raíioncefficaciscoañkuit. 
Reípcadcoad pnmam ex hisob 
icdicnbiiSinegadoanrcccdensiquia 
ve ccmCtat madeníu fidei, pius af 
ÍQCÍUS voluntacis mouet ad i i lum 
quoad fpccificationcm, Adfecun-
dann , iftando in libértate , qusta-
mciíi voluntati attnbuarur , vt prí* 
mo libertatis principio cífcíUuo in 
tra limitesagentis crcati,a¿tuitanficn 
incdlcdus ex fubordínatione ad 
voli5níatemccmmunicatur,nünobf 
tanrequodratio volúiuiei commu-
nica ri nequcat 5 ratio autem diferí* 
minish?bctur ex díctu;quiafcilicet, 
ratiovoliiiui eíirubílamiaaílus vo-
iiintads.quxnulii a ü u i , niíi volun. 
taíis,conacnunican poteft j efficacía 
autem motiui extra lubriaariacnca, 
ficut libm&s>&, ideó adibus aliarum 
porciitiarutn rx íubordmationc ad 
voluntatem communicari poflunr, 
non itaiquod modus cífiiaciíC adus 
volunrausillis cooriniunicecur, íed 
diucríuájiUe namquccil: modus ef* 
ficacice appetitiuaj, qui a<^ui intcl-
kdusnoa conuenit, fed modusef-
ñcaci e directiaae- A d terriam ref-
pondeo, quod mouere aDfolute per. 
tinct ad voiuntatcm , nen autem 
mouere motione ordinanua, &: hxc 
efi", q'iKprasdeOinationis cíicntiam 
ingreditur.SicDiuusThoraas 2, 2, 
^ £ ¡ 1 . 4 . 7 . artíj, S. ¿ta 3. vbi 
fímileargumencutii 
íoiuic, 
•k *k i t i r i r & + 
v v v v * 
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SEcunda cotiáuCio'-Prxdftinatlonon cinfiflir in A ch tntdldhs pacédente, 
&,yieguUnredech'onem td glútiam , n x 
tn Indicio feguUnte dséh'unem ad gra-
tieim^Ú?' meriu ¡fed in indicio p radico 
fubjcqmro ád tíecMonem^ q ted impe-
fium yocatar. Hasc GODcluíio eít D , 
Thcmseexpreíía qulefl. prjeíed. ame. 
i . adz . ilhs verbis : pyactpcfeae ordi-
nandisinfinem compefit Voj&jccmm 
üum hoc cicenuettit fath pfudentú9&* 
pY^uidentU* Etinhac quzflkne anir„ 
4. in ccrpÁaq^X: Froaidentia eft u : io 
winrelltfííi exipens prxceptiuA otdina* 
tionis aliquorum m jin^m ; at nuiius 
ex p r a s d i d i s a í t i b a s , prsetsr tertium, 
pr«ccptiuuscíicrdmationismcdiQ-
rum ad finera prardeí l inationis ; cr-
go iníolo m d i c i o í u b f c q u u t o a d c l c -
dioncm pradcllinationis ellcntia, 
quas eft pctfcdifsima prouidcncia, 
con(iltit« 
Dcindc quantum ad primam 
partcmfuadeíui: ? n a m iuxtaDíuum 
Tñomam/n/yít m , ^ pra.'dcítinatio 
e lcdioaempr^dert inatorum adgio 
riauifupponií^qQodctiaiiadocct de 
prouidentia Ciutfl, 5. de i>erk. an, 1, 
in corp. íciUcetjquod cum prudentia 
Hf A prudentia rcditudinem volaa-
ratis erga ünem fupponat ; voli-n. 
tas emm finís eft pnucipiucíí pru-
dcniix, prouidentia etiam voiuma-
tem fmisfupponit.Et ¡otar-ad 1 .hoc 
diíctimen Itatuit inter íciauiam 
pradicam,^ prudent iam , quod Üia 
e í t n o n f o l u m de mcdijs, fed eiiam 
de fine , prouidentia autem folum 
eft de m e d ú ' s , qaaecnus ordinr-ntur 
adflnem^ 6 i id CircOjiaquic ^rnagís 
incluí 
I ^ 
Hec co-
dvfio efl 
Quoad 1 
partiw 
5 * i 
turdoclri 
na. 
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Secundo* 
TeffWé 
IfaitVIIL DlfpXX.^.III. 62$ I 
includirnr yoiant^s inecncepta pm> 
dfDtiá 'Vqüam in conceptu ícicrkti^ 
in cü'-f.?¿ *dz- idipíurn afñrmatdc 
ptxótf í í táúot íé , qucdfdlicct ele-
¿^ioocnUupponitíergoiuxca Diuum 
Thomcm non coníiítit in adu iníci-
k¿\ usre guiante ek^icnem ad glo-
riam, Paict coníeqoentia :tum,quia 
noncftde aicdi'jsad finen», pr.'ídefii-
nanoriiscrdinatiS, fcddefincprsde-
ftinationis. T^mctiam : nam ta^s 
aftusnonfupponic eie^ioncm, fed 
ad iilam furponitur. 
Coníü l tód íx i , príedi^um ac-
tum non elle de medij's ad finem pras 
deílinationis ordinaris, qui eft: beati -
tudo: mtíí abfolute de medijseft: 
gloria namque ad oíkní ioncm at-
tribuiorum Dei ordícatur, vr me-
dium,hictamennoriell finís pr¿»de 
üinarioais proxaíms,fccundü quod 
ab aH'jsparnbus prouiidentiae dil l in-
güitur,tcd cemotus,^: generalis om 
nibus partibus prouidentiae; iliud au-
tem necdTarmm erac,vt in praídicito 
adu edeacia prasdeítinacionis coofi-
ílcrer. 
Prxtcrea^quoad fecundam par-
wmfuadetur.-tuín.quiayt docet D« 
Tilomas itt i , dífl. 41, rfyr, 2, ÁÍ/ 1, 
prasdeftinatio dicit adum volunta-
tis praep írantcm ca/juse ducunt ad íi. 
nemjícilícet eleüionem ad gratiá, 
íS£ iiícntajquod frpra concLp&cedét* 
u inteiiigcndutndiximus,noaquod 
dicat eísénal'teríkdprxíuppofitiue, 
& antecedenrer; ar iudicium elec-
tioncaíí regulaos,voluntatem iitam 
nen pislupponic ,íed zá illam íup-
ponitur : ergo in eo indicio non 
confiílit prxdcílinationis cílentia, 
Tumctiam: narn íuxtaDmum 
Thomam locis ifhijupra relatis,pra3-
deítinatio , vrpocc prouidentia , cú 
pars principaiisprudemiae; acius au-
temprincipalis pradentixeit pr níd-
pere de ordinandisio fiíien),ad quem 
contilium A5¿ iudicium ordinantur, 
vt docet idem Diuus T I lomas 2, 2. 
qit4(i*4<7,artic.&» ergo non coníiftit 
in indicio regulante ele&iojjcm, íed 
iniudicio practico ad illam fubfe-
quntOaquod imperiumvocatur. T ú . 
Tmí* 
pan eoff{ 
Iclufiom's 
Veinie 
denique :nam iudiciumeledionetti 
regulans ctíl íit ordinario deruedijSj 
nontamen eft efficax ordinatio de 
his.mcdijs dererminatisj cum adhuc 
iilopoíitoiíbemmfie Deo,nou h -
ium ta farfu díuífü 3fed ctiam comnfi-
to \\x<z, aut ílii media in ordiue ad 
gloriamcligercjat prxdeftinatio eít 
ordinatio e f tox de his medijsm 
particulari : ergo in praidido aclu 
ncnconíiílit praedeüinationis cíien-
tia. 
Et ex hístertía pars concluíío ' 
nís manifefte colligitur : proedeíU-
natío namque confiftitin adu intcl-
iedus ,71 in prima, conclufionepvoba-
bimusi?.t non confiftit in indicio re- ( 
gulaatecledioncm adgloriam, nec f*0** 
in regulante eleítioncm ad gratíá: 
ergo confiftit in iudicio pradico 
íubfequutoadelcdioncm , Ó¿ regu-
lante vfum, & executioncm , quod 
obtinct rationem imperij. Deinde 
probatur:nam in prxdido adn i n -
ucniuturomn¡a,quaB ad conílituen-
dam praedeftinationiseflfentiam funt 
neccáariaiCÍt enim ratio ordinis mc^ 
diorum ad finem prxdcftinationis 
rationefuijcum ad intelíedum pra-
dicum ordinatio pertinear^ cftcf-. 
fieax ratione eledionis íuppoíítas, 
qaam virtuteíncludit, vt docet p4 
ThonUocisreiatis: adus enim vb-
luntatispraccedens virtualiter clau-
dítur in adn Cubícqiuuo ínrelledus, 
quod adibus eicdionem prcEcedcn-
tibuscompeteré nequíticum nonaa 
tcccdentibüsadibus,'cdfubícquent¿-
ous íuam efficaciá. cómunicct; ergo 
in illo conlillit pc«dellinationls cf. 
fentia- Dcníquc: namprxdcttinat'o 
confiftit in adn principali prudenti» 
itle aiitcm^vtcx D. Thecn.iaravidi-
mns,cftimpcrium reguians immc-
diatevtum^ 5¿ mediare executione, 
ad quod c^reriadns ordinanturs er-
go in iftoaducííentiapcaedcttinario 
nisconíiftiCieo quod t ñ immedia'» 
tior finirationis pradicas, 
c& execu-
tio. 
c E d e í t i o a t i o n e , 
5 ^ 
^ J l fgmtuf 
primo* 
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«. IV. 
Contraria argumenta fol^ 
uuntíir* 
COntra iftam c o n c l u í i o D e m mi-Jirant omniaarguaíienta, qui-
bus i» pmced, difpat. iitipugnantur 
imperi;exiteitia,^nccefsitas indi-
UÍQO intdie^u. Deinde contra i l -
laai arguitur primo ex DiuoThoma 
2. 2, quxft. 49.íiyf. 6. ilhsvcrbísiD/-
cendum^aoam ¡eda vrdindtione á á j i -
nem,c¡ui includitur m ratíune prouiJen* 
t ú '.ímportamY reéliiudo con¡iliji& m. 
diajJ&prxceptí j ineqíubus tecia ordü 
nath adfinemejje non poí^: crgoiux-
ta D. Tho . prouidentia non íblum 
in imperio 3fedetiá in indicio, quod 
eítconciuíio íyllogifmi praé i ic i ,6¿ 
eleilionem regulac, coníiftitj 3c có-
fequenter idcm de prsdeftinatione 
cl l dicendum* 
ReípondcOjteditudinem con-
íilij,5¿ indici'j imporrari in ordinario 
ne,in qua prouidentia con (i ft i r , non 
conftitutiue)& formalicer/ed virtua-
l i t c r ^ prae£uppoíltiue:tum7 quiaíl-
nc illisrcditudo imperij, in quo pro 
uidcntiaconllítit ,rubílftcre nequir. 
T u m etiam, quia in aüibus animas 
ordinatis prascedens virtuce claudi. 
turinfcquenti^quo circa , vtdocet 
D.Thom. qu^lh 5. de -vm't. m í e . i . 
adfinem co'rp* /« pmdentia quodam-
modo indudimf t & "voluntas> qa* eji 
dz finet&cognitío finís: qnia ícdicft, 
Vterque abusad illam fapponitur. 
áecundo argiutar : prouiden-
tia eít pars pcudeñnx, vt docetD» 
Tí iom. qitxjh pr'£ccd, a tü* l>& 2*2, 
^ ' < ^ 4 p . aruó. at ílprouideaáa ia 
imperio confífteret,pars prudent¡« 
non eíTer, fed ipfifsima prudentia: 
eego prouidentia j & confequcnccr 
nec príedeftinatio in iudicio prac-
tico ad eledionem coníequuto con-
fíftit. Probominorem : quia vtdo-
cet Diuus Tilomas fecundé fepuHite 
qíufticM s i* artículo 2. & 3- pru-
dentia eft vírtus diftinda ab£ubu-
lia SyneO > &c quod prima eft be-
ne coníiliatiua, fecunda bene iudi-
catiua; prudentiae autem adus i m -
perium eft: ergo íi promdentia in 
a¿tu imperij coníiítit , non erit 
pars prudenfix , fed ipfa pruden-
tiaj cumnihiipofsitcjle pars fui ip -
E.efpondeo;pmdentÍam poOTc 
furaidupliciter, vno modo,vt íigni-
ficat principaiem> Se formaiem par-» 
temfuijquae eft re¿ta ratio prascep-
t i u a ^ prout ílc prudentia eft fpeeia-
lis rictus diftináa ab Eubulia > & 
S / n e f í ^ prouidentia non eft pars 
emsjíedipfífsima prudentia , vt ar-
gumentum fadum conuincit: alio 
modo, vt íignificat hanc principa-
iem partem de formaiiyOli: de mate-
rial i omnes alias , quae deíiderantur 
ad iplam , fcilicct , 'Eubuiiam , «SC 
Syncíiir, quaefunt de futurisáno-
bis agibiLbus , memoriam praeteri-
totum , &c cognitioncm pro^ícn-
t i u m , qua: omnia alia, qua; D i -
uus Thomas enumerar qu*jiione 49 . 
relata, ad prudentiam prxuié fup-« 
ponuntur,¿c fíe prouidentia eft pars 
formabs prudentias, vt pote in im-
perio conílftens,quod eft principa-» 
lis adus prudentiae > ad quem alij, 
quosde materiaii dicit , ordinantur: 
vnde ex hoe non fcquitun , quod 
prouidentia 5 óc coníequenter prse-
dcítiíiatio in imperio non coníl-
ftaot. 
Tertio arguitur; praedeftinatio 
eft cauíá íuorum efF:ctuum 5 cum 
nonlolum certitudine ícientlae ^ed 
etiam cauíalitatisgaudeitíVt exDiuo 
Thoma ¿tfjmus videbjmus j at indi-
cium fubfequens electionem non 
eauíatefteótus pr-rdeftinatianis: er-
goin i l i o , praideftinatlonis elícntia 
noncoaíUtír Muior , in qua eft dif-
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ficulta?-,dílcnditiir pritnc: iudicium 
i i iud^ ' tp^ic , eíficaci ianiteris ítea 
crcto , non cft ÍCÁCI t^aücripiids 
reüigeti«»Ted vifioíijít eorum , q-iz 
ad fiaem /práaeftitvat^onis cocida-
cunt 5at ícieDtia vifionís íuum obie) 
¿tum noíi oufat ,fcdcauíatum íap-
pooir i cuírí petat eííe íimui cum ti o 
obiedlo ^ coufcquenter ncqfíea? 
ilind prxccderc : crgo iüdiciü íab-
fcqucr.selGCt!onem,cíic£tusprxde-
ílinatioiñs noa cauícir. 
Secando ' ex vi eledionis effi-
c^cis diuinxconíluuuntar cfffl^fís 
pr rdedinationis in íations íutui^cü 
sixusefficax ílt ^ c o n í e q o e a t e r in 
ferensinfaUibílitet rci electafaturi-
tionem : ergo iadiciam íabfcqua 
tilín ad íllam non caufoc futuritio-
nemfemmad fiiicm praedeftinatio-
niscoaduceatium/ed caufafaTO hip-
pon it- Ec connrraan porcít: nam íí 
per impafsibilc poíita elsüionceffi» 
cacinon fubírquere/ur iüdiciü pra * 
dicurp executioneen reguians , ad 
huc homines eílenc prcedeftioati 5 eu 
ex viiüius infallibiliter gioiiam cf-
fent eonfcquutu r i : ergo ante tale iu-
diciura íalaatar pc^deiiinationis eí-
fentia-,^ coníeqaenccr ccnllitaenda 
érit,vel in eiectioncaatcvertétchoc 
íüdiciüaj,veUn indicioUiam regu-
lante, 
Rcfpondco, negando minore* 
It.e¡p,ne-.\ A d pnmam probationcm^iflínguo 
gando mi niinc-reíSídiUmqus concedo de fcj.c 
tia viíionispurerpecnlaíiua negosn-
temdepradica: hxcnamqae ílmcn 
obicvUim non rupponit,íed facitjim -
pemim aatemnóncilfcicntia viíio-
nis pare ípeculatiuaXcd pradica: vn-
de poteíl cauíáre eñedus pcisdeíli-
nationis^ defaÜoiiios cauíat jnce 
fi multas, quam cum íuo obietio pe -
tit feientia viííonis obLUt,qaoaiinus 
fitcaufa illius: eít na^que íimal-. 
tas nonnatucae, 6c k ^ctedexiften. 
tias, inítantis m fw $ bene autem 
compatkur íimultas / ' i q<¿o tempo -
rís inter dao, cum prioritái^e narntíE, 
&:caufaiitatis,vt tBüitis exemplispo 
teft oitendi. De qao '/Ideaatiirjqaa; 
fase diximus tyáátdc¡cizntü fotni'o. 
Yum continn-ntimn.. 
6 i 
A d fecuad.im probitionem, 
diftingao antecédeos ; incliost uc, 
&:in íuoordine; ncmpcinrenticGis, 
concedo aatecc^eos: complete , & 
in omnicrdsne.tam intcnticnis^q-ort 
execuf ionis,nego ahtc<redens^ con 
íequentíaní: fjeut cnimexhoequed 
e k d i o í l t eñkax noni'eqaitur ex ví 
illius rcm elecbm conititai com-
plete fururam, ita vt neccllarius non 
íit concuLlus pocentia; exequentis, 
qui efi: ipía poltcrior 5 eo quod ío-
luiü in fuo ordine iliam fuíuram 
eonftituit ita nec Ccquituc necef-
fariutp non cíie concurlum impe-
rjj ,led foiam colligituf tara impe-
nj}quara potenü^cxequenEis con-
curius cííc infalllbilitertuturos, eic-
ü i o n e efficaci luppoíira, 
Ex quibus ad coníirmatíonem 
couilaticlatio jdato emtn illo ira-
poísibili í'oium inchoatiue eílenc 
homines prasdcftinati ; non tamea 
formaiiter,nec in illo caíU homines 
infalUbihtcr gloriamconíeqacfecur, 
íed fclum gloriaelíct inchoaiine fu-
tura,nontaiiíien complete,QCC exe* 
cutioni foret mandanda-,quia cu ad 
hoc reqaircretur decretara aliad e-
xccatiuum , Se imperium regulaos 
illud , iftis íubiatis , críi gloria ex 
vi elecl^onis ellet inchoarme fu-
tura , non ramen cíiec íaiura com-
plete , nec homines m re íaiuars-a-
tur, 
Et quidem probario ida cum 
fuá contírmarionc inl-iárur mariiíélte 
in eledione ad gioriam, m qua prJC-
deftinationis cüentiam non coníií-
tuuat Authores ceñ i rán J $ ¿bra-
men ex vi illius glona eLt iníallt-
biiiier futura , quin ex hoc exdu-
dacur neceísitas eleciioms f.d gra-
tiam, meríca , íed potius inícra-
tur : 6c ücurdatoper impoísiDile^ 
quod poüía eledione ad g,lümm, 
non fubfequusa eledtione adgratiara 
eiíent homines prxdeítinaa , foltim 
inchoatiue,-^ radicaliter.nonautctn 
formaliter in featenna conliitucntc 
eíleotiam praadeíiinanonis m clcc-
fionead grada ra, Sc merita^ica in no 
ílra íentemia dicenduraeít in hypo-
htcíl admitía. 
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Dcnjqncarguitur: nam ícqui-
} tur ex noQra reuícníiíiíPrsdcAinatio 
Venlque nemquoadprimu£n cffedum cade-
¿rguimu teí iefaao, vel cadere poímOe íub 
méritooperum pr^uiforura ex gra-
ri^coníequcnseftf4líum>vt cum D. 
Thoo?a docent comnaunitef e?us 
Diícipuli inhacqitajK & l . Z* qu f^t. 
ii4% vbi negant polle de potcntía 
abíbiuta primam gratiam fub mérito 
cadere: ecgo elleqtia praedeftinatio-
nis ia adu impcn'i nequic coníiíte-
re. Probatarfequeiaxadcote fubnac-
ritoadu,inquo praedeftinationiseí-
fcnciaconíiíiic, omnesilUus eftcctus 
fuDmeti io caduncat ex noftraíen-
tentia ícquitur potuiile illum adum 
íubíperitocadere: ergo 6¿ primas 
prxdertinationis etl^dus, Probatur 
minor:quianamqiiedmetuni exe-
cutiuucn glorias merita vt futura prae 
uifa fupponit, de fado tale decre-
ta mílib mérito cadit, vt eonftabii 
ínf-M % at poíita ptdedettinationis ef-
(cntia m iudicio fübícquuto ad ele-
dioncm , hoc iudicium íupponit 
merita vt futura prasuiía id vi eiec.-? 
tionis prscedentis ; ergo adus,in 
quo coíififtit prasdeílinationis ef» 
ícntia , íub mentó cadere po--
tuit. 
Refpondeo , negando ícque • 
lam, ad cmsprobationemjncgo mi-
nc.cem:ad calas probationcm diltin-
gao ma lorcm ; quia pra-rupponit 
merita pesuiía vt futura complete, 
tam in ordioemteDtiouis;quam exe-
cutioniSjConcedo maioremanordi -
ne intentionispcxdfc, negó maio-
rem;&: fub eadtmdiifindionemmo. 
ris,nego confeqaentiam: adus nam-
que, in quo prasdeftinationis eííentia 
á NobisconlUtüitü.r,íapponit meri-
ta prasuífa^t futuca insíioaciuej ó¿ in 
ordine intcntioais,non veroia ordí-
ne execuñonis: praecedentia autem 
foium in erdme mtentionis non íuf-
ficic ad exercendarn caufaiitatem 
meritoriam ^ eo quod hsccauíah-
tas , non íinaUs,íed eíf^dma c^ &c 
praíced;ntía in ordine inteiuioms 
loium deferuic caufahtati fina-
Vei fecundo rcfponderi poííet. 
quod iudicium pradicum, in quo 
praedeftinationis eííentia á Ncbis 
conftituiíur, etíi merita fupponat, 
non tamen jíupponit ilicrum prs-
uiíionem, íed immediate poíl de-
cretum eicdiuum lequitur iudi-
cium pradicum praeuidcns merita, 
Se in illo praedeftinationis eííentia 
eoníiítit , quia tamen reftat argu* 
mentum fadum íoluenduno de de-
creto executiuo, quod fequitur ad 
imperium, $c merita prxuifa per im-
pecium fupponit , ideó reeurrea-
durn cft ad primam íolutio— 
nem. 
m u s . 
Corollaria pr&ccdenüs do* 
¿trina. 
EX didís in difeurfu difpptatio-nis colligitur primo proui-
dentiam áfeientiapradica dutingui 
per hoc , quod feientia pradica efl: 
define, &,mcdijs, ptouidentía au-
tem folurndemedi'js, quatcnus ot-
dinatis ad fiasm , quod docuic 
Dinas Thomas qm¡l, y de -venute 
aríc, i . ad i . Secundo colligitur, 
prudentiam ab arte diítingui; tum, 
quia vt docet D.Thom. 2.2. qu^Jh 
47, an,S, in cofp,perfedio artis con-
fiítitin iudicando,non in praecipien-
do ; perfetlio autem prudentiae in 
impecando eoníiítit, quodprobatá 
figno-Tiam meiier artifex reputatur, 
quivolenspcccat in arre, voiunta-
riedeuians á redo iudicio, quod ha-
b a de artefado faciendo , quam 
qainolcns peccat iaartc ex defedu 
iudic.'i.inprudentiaauté e eonuerío 
contingiti eft enim imprudentior, 
qui voluntarle peccat in arte , cum 
¿8 
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Secundo, 
7 0 
Tmio in 
fcrtur* 
alias poíTet reclnm artifid.itum f.\-
cccí* rarioqe pctfcdi uídici)", qaatn 
qn.i nolcnsgcccat ob itñpe;ici&rc ax~ 
risj coquoi üiedcñcit in imperio, 
iftevcí-o in iudicio. Q K C docirina 
eíl PhylcfopS 6. Mmeúu can'm-' 
lo 5. 
Tu ni criam : qaia vtdoccí D i -
uus Thomas tf»*f¿ 5*cíe ym't« artic* 
1, ÍÍÍI' 9- ars rcPripicit res p roducás 
íccundafíi ordinení , quo á princi-
pio cgrediunrur , Se inrer ie invi* 
ecnicoilocantur: artifex enitneif vi 
arris diucrfimode collocat partes 
asdificíj , VVJ¿ Deus per artem res in 
diucríis gradibus collocac; prudfen. 
tia autem impofiac itkkm ordinem, 
fecundum Q Ü Q I V ordinantur ad fi-
nem.. Tum deniq ie ? quiavedoect 
Diuus Tilomas Articula citettom cor-
pote ,arseít reíta ratio fadibilium, 
id eftjillornm , qns procednac ab 
agente ia excran^ána matenaiii , v. 
c. ícaninuni , &: domus ; pruden^ 
tia aurcm eft reda ratio agibiharr^, 
quíB íunt attus non progredientcs 
c.Ktra sgentcm, Ted pcríÍGientrs ip» 
íum ; agibdia autem áfa^iibiJihus 
díífcrunc j 6C coníequenter diffc> 
rum ars , prudenda , & pro-
uidemía , qu» pacs cñ, pruden-
tiáp-
Tcrticcx di£l:is infertur :prp-
uidentiam diuinam non cííc ideni, 
aclex aíterna D c i , i n quo decep-
tos reperio dodosTliornnbsco^n 
tra Díuum T h o m i a i qu f^i* 5 de 
-vtnt. artíc, 1 4^ 3. vbiexpreíledo-
cet , quod prouidentia La Deo pro?? 
prie non nominar legem astereao?, 
fedaliquid adle.gcm oetcrnam cen-
ícquens, & probar: nam lex eter-
na in Dea conílderatur , íicnt acci-
piuntur in nobis principia opera-
biliunijex quibüs ad Goníiüandiaa-i, 
eligcr1diim)&: inmperandum pi'oce-
dinaus:ergo ikat principia opeía-
bilium naturalitec noca , non tnnt 
in nobis prouideatia , anc praden 
tia , íed principium iííius non ali-
ter ac principia ia fpeculabilibas 
non íancícienua, íed ícienne prin-
cipia *. ita lex xterra in D^o non 
ell prudenda, auc gioaidentia fosi 
malircf , fed prouideñfi^ princi-
pius). 
Vndecolligit Diuus Thonías , 
cífcüus prouidentije artribui legi 
eternas tamqnam ciiíspnncípio,vbi 
cí\ aduertendum DiuumThonnani 
íoqni de iege xrerna íccundúquod 
cft ratio gubernanonis terum, íiuc 
rationalinfn , ñus irrailonaiiu?ii, 
tana in ordinc ad adiones natura-
lesjquatyj in ordinc ad aÜiones mo. 
rales: inqnaacceptione verirsima eíl 
Di ui T homa; d o á r ina, diícri m en 
ftatutum íle imclligendum , qnod 
íicut lex in nobis tradít reculas in 
genefaii , v. c. Deuna elle di ü gen-
di.un , patrem honcrandum , «Scc. 
iuxta quasregulas prndí:ntia in par-
t i cu lanbic^ nunc coi l igi t , iV. d i -
dacefíc operanduen ? ita lex xter-
üa in Deo tradic geneeaks regu-
las , c. lapidem , dcocíucn , igr-
nem furfum inclinad , prouidepU 
tia vero iuxta illas regulasd: mo-
tibus ittarum rerurn in particular 
ri djíponit , & ideó prouidentia, 
«ternamlegem habet pro princi-
pio. 
Deinde ex díüis manifeílc ¡d 
conninciturrlex cnim , vt lex pro^ 
prié rcipicit íubdicos , qued prs-
cipue vcdtaíem h,ibet iniege ¿trer. 
na , quaeenus reípici: rarionalcs 
ercatnras cum vi í ihs obligandij 
quo circa noin imperio monaílico 
reípicicme diuinas adiones coníi-
l l i t , vt enim docet Diuus Thomis 
prímum , lex aeterna non c'á Deo 
impofira , ícd crcaturis , «V. coa-
fíftit in imperio regali íubdkos refi 
pieience; at prouidentia imaiedia-
te refpicir atiuru l;biruin D e i , qui 
dicimr víus , & mediare executío-
nem :non ergo íunr, ídem foiíxullf* 
ílme prouidcoüa , lex .xterna 
Dei, 
Nec r e f e íl oppcnas Dioum 
T h o m i m u 2. (¡wfl' 9Í. Aft» i -
cop?, vbi do€et?legem oetcrnam ej/e 
ipMm YAtionem t&uw ip Oeo Jicut in 
Prin&peifmuCifitttU exilie- íe^jiiaiitcc 
aiamdif í inuut píouiüeniiam 
fuceá , AiUf, jt ergo lex a^ cecna , 6: 
3 pro-
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T F T IL DePr^deíllnatlorie, 
proai^ntia/idem Emt. Rcfponde-
tur,nafXiqucex d id i s , legem aeterna 
cHc raiiortcm g;abernationís rerum 
per modurn trademis regulas in gc-
ncrai i orea motus rcrum in pro-
prios fines,pcouidcntia cíi ratio per 
modum applicantísregulasprasdie-
tascirca f cculiaces aciones* Dein ' 
de,iUa eftr?.tio reípicicnsimmedia-, 
te creaturas íibi íubicdas,quibusinfi-« 
primit proprias iaclinaciones,6¿ aii-
qualiter obligar 5 hxc vero icamc-
diatc noQ ad creaíuras/ed ad Dei ac-
tioaesdirigitur: vade cGnftat ,quod 
iicet íint feté cadem verba vtriüfque 
difnnicioaís \ Ceñías taaacn vtriuíque 
elt dmerCus. 
Sidicas, legem innobis ideó 
cííe principiam prudentias, quia nos 
o b l i g a r á ideó prudentiadi&at iux-
taillam h i c ^ nunc cífe operanduni; 
at lex aeíerna non obiigac Deum,vt 
proxime diximus f crgo nequit cífe 
pdneipium diuinae ptouidentiae, de 
prudentiiK ,quadictet íibi Deus hic, 
óc nunc iuxta iilameííe operandum, 
Refpondco, conceflo amecedenti, 
negando confequentianíi : nam l i 
cet nequeateíTeprineiptum per mo 
dum obligantís , poteíl tamen cíTe 
principium per modum dirigeneis, 
ve Deus iuxta legem asternam íibi 
imperet vfum, 6¿ reruen exceutione 
in ordiíicadfiaetn-
Quarto colligitur s prouíden-
tiam diumgui adiuinis ida;is. Qupd 
patct' nam Thomas fi*pr¿ quajl, 
15.. afh z*adz, id®am ab arte diiiia-
gui t , quia base íignificatur ve quo 
Dcusintclijgitj idaeaautcm ve quod 
intclligituriat prouidentiaetiana í lg. 
nificatur vtquo Deus inteüigit pra-
&ice,8c imperar, vtconftat ex di&is: 
ergoeadeni ratioac prouidentiadi-
üinguicurab idaea. 
Si cpponas Diuum Thomam 
qutjl.s.de'verit. art. U ad I . vbi do-
cct,m re creara dúo poííe coníidcra-
ri ,&: fpeciem, 6c ordinem ad ñ n e m , 
6¿:idasameíTe formam fpeciei , pro-
uidentiam vero elle forniam ordi-
n i s , in quo fatum coní i f t iE; 3c con-
fequcntcrficutí'e haber idíea adfor-
mam , iía proiiidencia comparatur 
ad fatum ?ergo iuxta Diuum T h o . 
mam, quamuisprouidentia non íit 
idoca rei crearas quoadfpeciem^ft ta. 
men idsearci creatss quoad ordinem-
Patet conícquentia^tu^nam ideó da 
tur idsa fpeciei, qu ia in Deo datur 
formaillius: ergo íiprouidentia cít 
forma ocdiniSiCric idasa iUius. Turn 
ctiam^nam íicut comparatur ida:a 
ad fpeciem ,ita prouidentia ad ordi-
nem ñ a t u t u m , ^ fatum, vtdocct D. 
Thomas 5 at i l i a c o m p a r a t u r v t i d í B a 
ípcciei: ergo prouidentia compara-
tur vt idasa ordinis, & íatí. 
Refpondeo, negando confequ e-
tiam, Adprimamprobationcm,di-
ftinguo antccedenstquiadaíur forma 
fpeciei ^ux i l l am caufat, vt eognita, 
¿¿ per íuiimitationem, concedo an-
recedens: prasciíe ex conceptu for-
m2BfpcGiei,ncgoanceccdcns,í¿ con-
fequentiam' quia prouidentia non 
eft forma ordinis, i l lum caufans, vt 
cognica,necvt imitata,red tantum vt 
dirigens: vnde íicut feicntia pradi-
ca.ctQ fu forma re^quem caul'atur á 
Deo,non eft idasa iltius fubconceptu 
pradiC35Ícientias,qiiia noncaufat af-
íimiiandoíibi effednm ,qué caufat, 
vt docct Diuus Thomas tn eoJcm 
art.. ad 7. ita de prouidentia eft d i -
cendum, A d íecundam dicatur, [y 
ficut íolumdicere fímilkudiné quo-
ad rationcm formas 5 quac in vtra-
que inuenitur^nonautem quoad om 
ñta« 
Deniquc infero contra Suarez, 
quodíi pr«dcftinatioin adu voiun-
tatis coníiíkar, conftituenda non cít 
in ómnibus aüibus voiuntatis diui-
nae á primo decreto intentiuo fínis 
víque ad cxecutiuum. Turai^quia i i -
cetconíiftat in a ü u intel ieí tus, ve 
defacto eonílfterc diximus^on co-
ílituítur peremnesadus intelle¿lus, 
qui adülam concurcunt» fed ínvno 
adu cíkntiaiirer confiftit,alijsam^ 
cedenter concurrentibus: ergo parí-
terdíccadumeft,íi in aduvoiariraris 
coaíiftar. Tumet iam: nam proui-
dentia verfatur clrca media ÍCCUÍH' 
d u m ordincm,qiicmdicunt ad ñneí 
crgo ello confiilat ia adu voiunta-
tis , deber coníiílece in voluntare 
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fmdiort'r^ in bfdlhfi ad ñtitsi^úph 
vero intcrtiene tmlf, 
Tunndcniqin;-: quia non om^ 
nia exaria ad exiftcnaim aiicuius, 
iunt de eiíehiíá iHius5fcd piara ame-
cedentcr .tx alia cor.-ícq jcr tcf íc lcnt 
rcqujrs, m cotíüac in eicdiooc . ad 
quam was'etógiiuc finlsintentio^ &: 
ítquitutwAiá,&: in prudeatia ,ad q u l 
priiuercquiruíiturcoaíiUuii),^: ia^ 
ciicíum ^ tan^e nó coníiftitin iiUs, 
kdclcdio inaduroediáce ínter ir te 
tionemVÍUÍ^,6¿ prüueníla ia im• 
perio; crgoct í iomnes ÜU adus ad 
pr$deíiiüationem deildercntur, Qcrn 
tangen ia oninibusiUis, fedin ülorü 
aüquoer í t conñitucíida. 
Etíl inqui^s jin quo ex adíbus 
crga asedia vcrfantibis conftituenda 
cÚ ptícdeitkiat^onis c fs£-tia,in hac íu p 
poíicione:indecreto eic¿Uuo , an in 
executiuo?Refpondeo/quod in exe-
cucíuo:eterüm mnoftra fcn'tctiacon 
ftimente prsdeftinacionis eíícntism 
inaítu inteile^us, non condííic m 
íadisio regulante eJedionem , fed 
ia imperioso quod ioimediatiuse-
xccutioncm dir igir , 5¿ fini rationis 
practica proximius accedi^quo d r 
ea vedocet D.TÍaom. 2» z, q^Jl^y, 
an. s - prjEcipüutnio 'nm obtincc m 
ter a^usprudentiíe.críi adiiiud ese. 
teri a6>Lisord5nentiiricilicctmemo-
ria príEtentomm ¿t&títmfmísmM} 
confiüura iudicium 5 at decretnm 
cxccuauuín imaiediaausappiicatad 
GxeOitioncrw^qulm c le^iuum, qiiO 
circa proximius aecedu fini tatíon is 
pnctiea^ricmpé exccuticni , q u ^ m 
ckdiuum , &¿ vt docee Diuns T h o -
mas 1. léi 'jjft .: ó.tft . 4 ordo in ten . 
t ionis, adquem pertiaet decre? um 
clccÜuum, adordinem executionis, 
'^ ad quem Ipcctat éjíccuüunm,ot;di-
natü^fieut itrpcifed.uiXi ad perfec-
tuni^i crgo ÍI pr^dcilifiationiscOcn-
th conílituatur in a¿íu v o i u n t a r i s ^ 
alias admitratur; c'ccí ctum execu-
tiuum abcleótiucdíl\iod:!im, inde-
crcrocxccuriuoconílituenda crir . 
Si cpponas,cie5üoncm eííc prs 
cipuum a á u m víttutis eieLtiuaj.* cr • 
go in ilio,6¿; non in decreto execn-
tino conítitui dcbetpra-.detiinanonís 
eírcnna7íuppoíi.to quoü (|)C«feft ad i i -
neam yoiunratis. Reí'pondeo , efle 
praccipunm in rarione libe r i ; quia il -
JopQíko decrctum cxecutiuuin íc-
quitárneecílario^on tamen in rat io 
ne coniun^íonis curo volito, v t có -
ílatcxdi^lis é /p . pt#ced, conchj. I . 
& ideo non ineiedione/cd indecre 
coexccutmoconítitnen'ia erit prís-
dcít-naiionis eflenda jtintrai iincam 
voluntaris ponatur. T x h de ilta 
Dilputatione applicauda litterx Ma [Mag* 
g i í l h m ti ütjl. 39. § , aciiia ver-
ba iFróutdcnriam erg'jt& cuY^rn, &c% 
& d i i h 40. §. i>Um. adiiiavciba: 
-• ':. ,. 1", • m \ v ••' ; '? f 
8r 
cías. 
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P R I M A. 
Quombdo prxdeftinatío ad próuíd 
tiamcomparetur/Scquaíítcrdi: 
Itinguatur ab 
illa? 
Trimafárs difputatióis refolmturl 
en-
V O in pfíefcntí 
difputationcbrc 
uííér invcíligan 
da proponimus. 
Prinaum eft, an 
pcsdcftinatiocó 
parccurcumpro 
1 uidcntia tanquá 
pars fubie&ua , id eft vt inferius 
cflentlalc, ita vt providcntia in pro -
uidentianaturale, fupcr naturale.in 
cfñcacS reprobatione^ príBdeflina 
tioncíD hominum, 5¿ Angciorum, 
3c Chrift i pragdeílinati oncm, quafí 
cirentialitcrdiuidatur, vciíoluín fít 
pars illios obicü:iua,hoceft,co?ino-
tanspeculiate obiedum/ub obie¿to 
prouidentias in tota íua iatitudine 
contentura partialiter, Secundum, 
quod inquirimus eít janpr^dcítina-
tioáprouidetiadiífccat per hoe,qiiod 
noníolumordinis , fcd enana caen-
tus infallibilitate potiatuf,pfcuiden-
tía autem íblius OEdinis petac infaiii 
biiitarcm* 
. Circa primum dua: verfantuc 
feotcntiac. Prima illaram affirraar, 
prxdeftinationena ab alijspcouidcn-
tiac partibus proxíme rclasis virtuali-
ter attributaiítcrdiftiagui, íicut d i . 
ftkiguunturin Deo voluntas, ^ in-
tclle¿tusi& conrcqucotet: compara-
ri ad prouidendana vt íis , taaquain 
partera fubiediuam, St inferius ef-
íentiale. Hanc te nct Mag. Soto / a -
per Epiftolam ad Romanos cap* 9.11-
laminíinuatMoiina cjujiji. fta^fat* 
ti artíc, i.íí/Jp',2. ad i ,Exprcí.íe tenet 
Herice dtjp zztcap. 7, num 67.pro-
babílem jr^putant Suare?- hh. 1. de 
pf* aeji- cap, 1 s, in oppoílcaa^vt pro« 
babiliorem indinans , & C orne j o 
dítb. 1, circa íihm am'ci^um, ptobieraa 
i tice vtraaiqucdefcndens. 
2 
Prima se 
tsntta. 
t Soto'. 
Molina. 
Herice» 
, Cotiejo* 
T 
3 i 
1 
4hrc<fn* 
, 4 
Ccl'cliifio, 
Stcimd* 
putspyo 
hatuu 
5 
f Quoad 
m | 
t 
- 3 
Secunda, & vera fentcntia, op 
pontar»docet,affinrians prxdelliQa ! 
tioncfn abalíj.-; p;ouidcntiai partibus 
nondiftirigüiellcntialiter, Icdvnicá 
cííe prooidentianfi diuinam proutad 
omnia prouidcnda ícextendit tt*ai 
naturalía^ua m r»jpernatür3li3s6¿ sd 
ordmem hypolíañcum peitinencia, 
ábíqtie aricibuíaii /su vimiail diaeríi 
tate i. vüde ccmfequcmcr docct, pe ce 
deftiliárioncm noaeíic partcmíub 
iedíiíaíii /edobíeüiuam tantarn di 
uíuae prouidentiiB. itaCaícra^us<:/•;,-• 
OÍ ¿ftmn dYÚcidum , qaürn tequuQtut 
ftítqueiitiüsThomili^.Bañ z 
f/itA^ <tyí. 3. Nazarius in ¿xpof tl ne 
huiits ^yf/rw//, Siilñanticénícs fríich 
5 , de prtdcítinatiofíc dfp.Z. §. 3. Mag, 
Saa¿ toThoma &fy*y fcmi J/MW-IS, 
Tenent etiarn alieais Vázquez 
difysy* Aíareon rMci^é /p» 
1. ccip.^ mim io- ítt illamque vt pro 
babilícxem inclinat Suarez ^ / / Í Í -
relatusifalíb pro coniradafeiitcn 
t iaréietensD.Thomam ^¡ínfihnc 6 
deméntate artículo filmo t & t n ixdiji, 
^.o.q.i. an,z, 
Quorum fenténtía^ílc noíliv? co-
d a fio: $c quídem quoad íecundanri 
partcm,videliceeeíie partem obiec-
nuam pcouideíitixdiuia.T, ¿ectiísi-
ilrsa eft : ideó eaim tuctatus Ver -
bi cauíá de c^ío ctt pars obkctiua 
phyloíophiae natucaiis , quia cuai 
huius ob ieáum íit eos mobUe in fuá 
latitudme, tra^atusdec-oeloagitue 
quoddann partículad mo5irifub en 
te oaobili cormnuni contento par 
tialiiér j at prouidétia diuína ad om-
nia prouidenda íecxtendit fecundñ 
ordinetToquem dicunt ad finem/ct-
lícctoftealiorem attribarotunníDei, 
prcedeílinaiio vero íblum erga me 
diaefñcaci'ter ad ^ioriam conduce-
tiavcríaturjqu^íubratione medijor 
d mabilisad tinem illum vniueríaiií'-
ííinun?3,vc partes contm^atut; ergo 
eft pai;s obi«cima prouidencias diui-
nse. 
Qnoad primam ctiani^qace ne-
gar prsdeftinationem e¿e partcm 
í'ubieiíiiuam prouidentis, íide parte 
íubifí^iua príeíe accepta loquatur, 
qu ^,eít rpecicsconicnraíub genere, 
6 
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j parum autnii conrrouerfíce efl>: po-
j rcft:vtenicnaiiquid íubaliocontinca 
í tur tanquáípccicsíüb genere,debet 
j elíe ex genere, 6c difeentla compo 
j fítumjatiílacompoíitiodiuinaííiai 
plicitatirepugnat, vtdocet D.Tho. 
| Jiipraqi4¿:fl..3.art,5 & cuen illo com-
muniterTheciogi quidquid in con 
| trarium centerdar Vazq-icz i 
I difp. 22,cap. 3. ergo prajdeitinaíio 
I eííe ncqair parsíubicdiua prouiden-
l tia3d!íiiria?,tanquairiípecies comen-
tafub genere. 
Qood autem non contincacnc 
fub proui^rntia vi inícnuscllentiale 
ínbfuperiori análogo cu;.n diltinc-
tione virtuaiiabali]^ partibus proui 
dentiaerupra enumeraiis, ve docent 
Audorespriaiís: ¿en'entice,vehensg fto^*i 
tec indicant; verba D-Thom. qu?bus 
confludit corpus prxícntis articaií, 
dicen?: Erjic^acst, quodpr<edcJhrjLírio 
quavtum ad obkci'x , e¡l quídam pars 
ftouidtntia, Licet nansque expreísé 
con negec,eíieparreni íubie¿tiuam 
iUiuSjCuin tamcnaícratciic partem 
quantumadobie^ta, omuem aliam 
partiajitatem impiieite negat- Ec 
íuadetur íic primo i perfedicnibus 
cnim diuinisdebenius ccncedece ma 
iorcm vnitatem pofsibiiemjat in pro 
uidentiajproutad omnia fuá oblee-
ra íe exrendit, porsibiiis eít vniras^ó 
folum reaiem^aut forniaiem,íed etiá 
virtualcm diftmdionem exciudens: 
ergo haec vnitas debet i i i i concedij 
& coüLequení'i isuer pracd^ltinatio 
nemaliasprouidentuc p¿nes vir-
tuaiis dUtinctio non ctiíjCX quo vite 
riuscuidenter coil 'grur^^ncm lub 
iectiua rn dmina; pronidentise aullare 
ñus ctíe. 
Mmorravnquaeft difficultss, 
ílc probo-Acius,quirpeciíicatur á ti 
nc^otell omeimoda vnuaí.CjViríua-
lidiftiridionioppoíka^auderejfi ei 
vnicusíinis pols;taísiguan , etíi me-
dia adiilumfinem crdmata ínter íe 
dittmguantur^ at prouideniiaeíl: ac-
tusípeaficatus á fine^aipotcit vni. 
cusñnis pro ratione fonnaii obicc-
tiua üísignari , oikaíloltiiicei: boni 
7 
! MÍHOV 
i tatisdiuin^^tqaediuinas gloriíerna ? 
? nirellatio,aiquain omnia ürdioan- 1 
tur. 
("£¡4 Qiiarft.XXI 
8 
Secundo 
9 
Confita, 
tur.tam naturalia.quam Tupernatura 
lia,6¿^iordincaa hypoílaticum per-
cínécila: ergo quancuiucunaque ifta 
inter ícdiílinguaátur poteft adus in 
quo piouidemia confiftit gaudere 
omnifí>oda vnitatc cxcludecte ne-
cifiíSircalem^autíormalcm^edctiam 
vaiuakm diíiífi¿tionem« 
Secundo probaturjCtíi c í M u s 
perdiiunam emnipotemiam produ 
cendi Ont pluces, oranipotentia ra-
mea eít vnaabfq'ie virtuali diferimi-
ne3prout ad omnesiliosextenditur, 
quia emnes conueniunt iti racione 
comnmni crcabilis j quae ell obicctQ 
quail foririaic omnipotcntiíB Dci; 
Se limilitcr quamuis piuralciantur 
á Dco,ídentiatan!aeü Víiajeoquod 
omnia íub eadem raiione Ccibilis ad 
vnanEür. ícilicet eífentiadiuica,qüa; 
cítratiorciaidi crcaturas : íimiliter 
quamuis factibilia pee diuiaatn arte 
íínt pinra^quia tamen omnia í'ub ta-
tionc coraunifa¿tibiUs conueniunt, 
non multiplicacur adbucvirtualiter 
ratioartisinDco. Lex eciam alter-
na cít vna , virtualern diftin^íonem 
excludens, vrdocet D. Thom. i .2, 
93 * AtUit Ad 1. quia ücet piu^ 
ra ílnt, qua; iubeí,5¿:prohibef,om . 
nía táimcn advoaótuc in ordíne ad 
bonumccmmune,adquodiex diri-
gir per üoodum reguIa?:crgo ú w ú u 
ter quamuis plura proviücanajr á 
Deo , quia carnea omniii adv nantur 
in ordincadfinemcooimuneai, of-
tcníionem ícilicet ciuinae boniiatis, 
&: diuina; gloria manifeítationcm, 
prouidcntia dmina crit vna ablquc 
virtuaU ciíeriiDine. 
Explicauir hoc amplios •* ideó 
in exempiis poíuis aísignacur pro 
obiefto ratio vniuecíaliísioia , quia 
otanipotcntia eft vircus agencis vni-
utríaliísimi,cui deba corrcíponderc 
vñiueríaliísiiria rano cbie¿tiua , $L 
idetnm í'cieütía,arte, iege «terna 
eadeomnooe contingiti at prouiüe 
tiacl\ virtus vniuertaiiisimi prouil^p 
ris ergo debec i l i i pro ratione foc 
riiaúobicaiua alsigaari non hic,aut 
iilc parcicuiarís finís, led finís vmucr 
íaiiísimus omoiunrt: &conícquentcr 
ücet particulares ñnes aiukipiicen-
r^deitioatione. 
turjoM^rc non potedt omnimodx 
vnitati prouidcutlaidiuinís. 
Confirmaturfecundo^íicut iex 
alterna dirigit per modum regulau-
tisjraprouidancia per nf?o<inoi ordi-
nantisin finen^at iicet regulara per 
iegcmdiuerra í in t ,^ ñaespsnicijla» 
resinrerfe 4ifeaiii>quiatatuéis om-
nia advuantur in crdinc ad vniucría 
lebonun^cadunt fab cadem legcin^ 
cliuiílbili, adhuc virtualíter ; crgo 
quamuisordinataad finem pcrpro-
uidentiaiindiffcfaot plüíquarfl g(|BfH 
re,^: particulares fines dmcrios rcf-. 
piciant, quia tamen omnia advnan-
tur in ordíne ad tincm vniuerraliisi-
mi prouiÜbfis , pjouidentia diaina 
crit vna. Denique confiímatar: l i - Confita 
ect namque id¡fi32 muUipliceritur m 
Deo7quia íignificantur per müd j rn 
obicifti intellc^ijars, & feiemia non 
multiplican£ur,quia ügnincantur ve 
quo Deu» ínícl l igi t^odrina eft D . 
Thom.expreíTa /'ííp^ ^ ¿ ¡ 1 . 1 5 . ar,, 
z^ddz* atprcuidemiafigniricatutno 
per modumobietti intellecli^ícd vi 
w^o Deuspradicé intellig¡t,¿c ordi 
nat de agendis in finem: ergo cít vna 
nednm íormalkcr/ed ciiam virtaali 
tec-
Ar^umentisin contrarium 
o c c u r r í t H f . 
COatraiftam concluííonem ar-guitur primo : in Deodantur 
piures idaeae, quae fiint partes neduna 
obieítiuai/ed eciam rubicdiü«ratio 
niscommunis idsae : crgo^: plurcs 
prouidentíag ranquam garres rubicc-
tiux \ &:confequenter praídcttinatiQ 
crit parsíubkótiua pronidentiaj. Ar i 
tecedenseít D.Thom. ftipta p t f a 
l l 
• 
IT 
! 12 
i^ /po ex 
D.Tom* 
«3 i 
'Explíca-
melo fot 
14 
bts 1-
{ 
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15. ^>-f.2. vbl doeet ,dari inDeoplu 
residaeas^ion taaien plurcs arres ^  (i 
autcoi de pluritate obiediaa íolum 
ioqwcretar^niülüíX! ínter artera ,<5¿ 
io«ara itaret dUcnmeríi cum etiam 
obie¿lí us artes plurificentur.Confe-
qüentia veioprobatur a paritate ^ 
Rcfpondco ex D.Thom.loco 
aliegaco z.Argum* negando con 
íequeníiam ,co qued idaea ngnifica-
tur vt quoú i n i e l l c d a m á D e o : pco-
uidentsa autem íigniñeatur vt qm 
bcus intelligit, Deas antera vnoac-
tn;&: vnainteliedione intelligit pin 
ta ,6c ideóiaconueniens non cll dari 
plures idseasjquiacx hoe foiura íeqüi 
tur piuca ab ilío inteiligi ,e í t au? era 
inconueniensdari plures. prouiden-
tias $ quia ex boe inferretur piuri-
busintdligece , quod eft ineonuc-
niens. 
Q^am dodrinara ííqinteüigen 
dam exUtirao,quod prouidentia íe te 
net ex parte Del prcuidentis, & üi* 
telligentis: vnde cura üiuino inteile-
d u comincníurañ debet quoai vni-
tatcminmodoauingcndi fauraob-
iedura : vnde tkut incelkctusdiui-
nusabíque virtual) diucriuate,(3¿ abC 
que diftindionc racioms fufficien-
te vt dieatuc piures intciiectus in 
Deo, ornniaattingjt , quxi l io ub-
iecto iiluíscontinentur; ita promde 
tia abfque multiplicatione virtaaíi, 
diuerfítate raríonisadomniale ex 
tendit , qu3eccraprehcndúnturíub 
ratione ordinabius ^dñncra ab iüo 
inípedura ,vt íaüonera forirsaleni 
obiediuam.. Idaea vero le tener ex 
parte obiedi intelledl; vnde non cu 
íntei ledu pradice intciiigentisjed 
cum obsedo intcUedo proportio-
natur quoad vnitatcra^veldiucríira-
tera? atque aceó cara obieda inreile 
daádiuinointc ' i ledu ílnt piara^piu 
res etiam dantur ids^ ae. 
Sed contra iitam folutioncra 
obi jeiet aliquis primo; non obltaate 
quod virtuíes íntclieduaics íe te* 
neantex parte inteileólus ú'mvA , S¿ 
iilevnus fit abíquevirtuali.autratio-
nisdíuer(ítatc,dantur plures virtuíes 
mteiiedaalesdlitindaíviituaiuci^oc 
ti 
—— "ni • ..i u i» 1 ..nr.. 1 •mtámmmaumm i 
per rationeminempe imellcdus, fa 
píentia,fciearja,ars,&:pru enri ?: er-
go ¡lio etiam non cbitirre pofecit 
ptouidentia vírcualitec multiplica-
ri. 
Secundo: mm ctíam idaja fe te-
ner ex parte Dei vtarnficiosé opera-
tis,'S¿ pradice inte] ligentis; ída?a na-
que eft artifici forraa,qua agi t ,^ pra 
dice latelUgit: ergo ex h o c eapite 
non minus cum inteliedu pradieo 
Dcipropcrtionari debet quoad vaú 
tatcm quara prouidentia.. 
Ter t io : quia non rainus incon-
ueniens cftln coquodpbiedumfoc 
WÚC& primariumdiuini íntelicdus 
multiplicetur^quam in EPultiplicatio 
neprmdp quointclligitjaut ad^s 
inteíiigendjjat 1 aea n . m í í g n ü^atur 
vt obiedum material^ mteíiedura, 
ledvt obk d : im forra ale j idsea nam-
qusduiina noneltcreara eatitas, vt 
inreücda á Deo^Ted divina eííentia 
cognita vt imitabilís a, creaturis , vé 
communiter docetnr X Theologis 
contra Scotum eum D l ' h o m . faptá 
futft&s. anA* c rgoOhüenooobí l^ 
tedantur pinresidaeiB s nec p^imiun 
porerk obftare quoíTí inus plurcsdg-
tur prouidcníi^quss fínt partes lub^ 
iediu® prouidentías diuiuy?, 
Refpondeo ad pnpíara ex his 
obiedioniboa ,admiiiaanícCí!d£nt!, 
negando c o n í e q u c n t i a í í s ; tiara pro-
p o r t i o n o n í e n e t q ^ o a d hoequod íi 
cut inrclieduscíl, vnus, icavirrusqua 
incciUgit vna c i í e debpat reípcdu 
ornáis obiedi t fed coníiíticin hoc, 
quod íicuí irátclled* d ju ínus aoíque 
virtudii íui diueríitate omrüa attln-
git ?Qu:e iub ratione formaii o b i e c 
tiua fui coraprchenduntar: ita qiics 
libet virtusm£eUcdualisiliias3 om-
niajqux iub vna ratiope íbrmal iob-
i e d i u a íibi cocrcípondente attingrt3 
abíque vkíuaii diucrOtate aran^aí. 
Qoiaergo orania ordinabüia in ü-
nem conueniunt in r c í p i c i e n d o ü-
nem vniuerrai í í s imiun ,queQ^ piro, 
uidentia , vtpote vktus voiüW--
ía/irsirai proiuíTcris pro ralioíic for-
mali obiediua r e í p k s r e debet;hinc 
fit j quod abíque virtuali diíUoc— 
tione debeat oauila ordinabiiu in 
Secundo^  
1 
Tertio* 
j ó I 
! Pr 
frxáiüum finrm refpiccrc. Obie^a 
autcm iíUclkdLSjíapientí^artis, &: 
prudcnax non corucniunt in vna ra-
tione fcrmali obie¿tiiía,í¿ ideó Ín-
ter fe vínuaütcr diftmguunmf. 
A d íf cundan? rclpondcocx do-
¿trina D-Thom* <^«/k?» de -lerítate 
j r ¿ K ' * * circa médium corpons, &: 
pondetw non qua pri0aO intelledusintelligit. 
primo» 
18 
Secundo 
M 3 * 
hxc naraquecftdiuina eífcntia.vt ge 
rensmunus tpcciei in ordincad ;n 
tcllcdionem tui, fed quaíecundario 
intcnjgitquatenuscx vno intcllc^o j 
aliud iniellectus inteiligit \ vndeeit ! 
formapetmodumobiedi, ícicríTíi-
ni inrcilcdiiacproinde,ron cum m ! 
tcllcdu debet proportioaem or rné 
íeruare,quoad vnitatcoft^ed cum ob-
iedis fecundado intcile^is. 
Vel fecundo dicatur Jdíeam co 
íldcrari poiTeduplicitér, veipercó-
parationem a i Dcum,& lie ciíe vna, 
nempe De i eííenciam ? qose abfquc 
virtualidiftirdiorc fuicít ab üírni 
bus imitabiUSjVclvtfe tcnet ex par-
te idíiía ti,vt forma iilr.d cxtdníece in 
formanSj& íicpiurificaci iuxia plu* 
ralitatem femfnjqusidaíaníur. De 
quo videatur Msgiíler Sandio Tho 
ni ¡L in ¡u ci,pÁ nc Tumo 2,d]f¡>*l ..a rt 4» 
^dtcrciam .ccnceüa cnaiori.De 
go minurcm: VE enimdocet D . T h . 
q ¿xjKs, de y en ta K a ruz* in CJ rp o f¿, & 
jolutkné ad 2. díuína efíentia , non 
obtinct rátlonem ida;» quatenus cog 
nira aMolutcícdquarenusco^niíavs: 
imitabflisabbaCjVclabilla creaturí-j 
vndediuerfe propnrtíone creatura-
rum ad eiíeatiaín diuinam func de 
principali intdledn druinae eílcntias 
quatenusobtinet r a n o R e n ü d x a ; , no 
quidem vt dantcs diuinae effenii¿e 1-
mitibiiiratem, fed ve appropriantcs 
HUm vt íicid¿Ea huiüs , ¿c non ilüiis 1 
crcatirae, v.c-eíTcntia diurna non eít 
idaeahomiais, vt abfojute eognita, ¡ 
íed cogaita vt imitabdis ab ciícotia 
homia i s hac ingrediente de ptinci- | 
pali intellcílu m cationemida;», lió 
qúiadecüUimniitabilitaté, fedquia | 
appropriatillamvt ílt idxahomims, 
non cq- ú , aui Leonis, ó¿c. Ex qua ' | 
doQtúm rnanifeíle coiligitur, quod ; i 
ñ adasquate acdpiaruridsa^on fciñ 
peninctad obicüuni pncíariú, fed 
etiam ad fecundarium diumi intelle-
£lus,S¿cx hac parceaceipk rnukjpli 
catioaem abfquc is í icnc íin^piícica-
tisdiuin^. 
Rationem aureni cur propor-
tiones rerutn imüantium diuinam 
efícntiam ílnc deiuteUedu iliiusvc 
dninet rationem iá&»ftfúgmt 
Thom.ioco.iilegato^qüianiíjiirurjn 
id.sa cft propria ratio id ían , co 
quod cftforníaíUiusad cuiusexem-
plarfííídiuinaautcm elii'ntia ^ cum 
abfoluícinfpc^a ñiforma íupereKce 
denson^nem perfectioi;em cica?arn, 
non poteíi accipi vt propr jarano ho 
mínis íi abfQluté iripiciatur: vade vr 
fu propria homioiscario,debeí íiuni 
| j cognita vt imitabilis abhomine, 
nona léeme , proponione hominis 
ad eíícntiam diuinam ingeedieuje 
principalcm inteile^üid»»» Scddg 
hisvideanrur D<Fh6. q j^Lciramdt 
-veu't.ác quofusé L:s.\xmisjHpu c¡. i j * 
S^cundo^rgukur:dantur in peo 
pluresvirtutesciedíaa; viítuaüter dj-
ltiadx,v.c- inítitia, nnícncordía^Co 
nonóbttante vmtate fiáis ad quem 
ordinantur,kihcct Deus quatcnus 
cil charitatis obiedum ; crgq parí-
ter V'nitasñnisyoiacííalifsiaa^quem 
oamcsprowideníi.s partes ÍQÍpiciuf^ 
non ob íhbk vt vircuaiitcr uncr íe 
dií^n^uaDtur:ó¿confequcnieBeruüc 
partf síubiediua? illius, 
Rcfpondeo, concclíb antecede 
íi negando cenfequemiam; ratioau-
icmdífcriminis eiljnam vicíutcsmo 
rales nonfpedficaníur á. Rae vil irno, 
quemex parte opcraníis ,^ impera^ 
tiue rcfpiciunr,ficur prouidentia^íed 
ab obiedis proprü?,ia(tít;a, íciiiccr, 
á íure quod votcuique ícruat, 6C ÍVU 
tricordia ab aliena m ifena , ve lubic 
uabiii ,qu3e curn íiút obieciadiuetía 
formalLter.ípcclncantviítUíCS^caU-
ierinnobisdií l inÜaS;&ia Dco vir-
tuaiitcr, quia tamen diuina iulhiia 
reipic.it boaitacem diuinam prout co 
tinec cbiedme bonicatem iulUtids 
creacaírvV miíericordia diurna abo-
nuate Dei prout cií racio fubleuandi 
alienani mi í^ iam : p r o í u d e a t i ^ ^ 
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tero ,\'t pote virtus ordinadua vniuer-
Niistmi prouiiioris, ñnem vniuerla-
Üíjiriium rcfpicic á rur; acclpic vni i 
tarcan,acdua> u;td'rúcm, verum etiá 
viirualeni. 
Sed opponcj:. reprobstío habet 
pro fine o^enfionem mihíúx diuins, 
& prasdeílinatioofíeníionísmmirca 
cordix^liberaiitatis^at irtaj vittutcs 
virtuaiker diítíogauntunn Deonon 
minusjirr.o magís^quam bonitas diüi 
m , ve eli n ú o íubleuandiaiicnam 
rraieriarsi .S¿ prouted ratio ícruandi 
arquiíatem: ergo ñ haxdúplex ratio 
obif diiíS diftinguit virtuaíitér mife 
ricordiá a iuihtia, dúplex illa ratio, 
fea dúplex ille finís virtualiter etiam 
cifcftibguct praídeftmationcm,^ re 
probationciTí. 
RefpoadeOjCcnceíía maíori)&: 
minori , negando cotilequentiam: 
qi>ia finesillitunt iaackquati refpec-
ludiuioíBprouidentiaí, eoquod ad 
üequatusíinisillius ell o í len í ioom-
niumattribntomm Dei.,quae in ratio 
ne ollentabibs.atiiQíiié conueniunt; 
ex finíbüsautcmíubordinatisparría-
libus,&: inadaequatisnon íumiíur di 
ñ i n d i o ípedfica aduamjncc rea-
l i^necvinualis; Cecus contingit in 
obiedis niiíericordiae , 6¿ iuítitise, 
quee adxquata fuar,& id cireo in ac 
rasvoluntatisdiuin^Vírcualem diíUn 
ü ioncm refundunt. t t quldern ar -
gumectum hoc poteft in contrarios 
retorqueri: miferieordia enimdiui-
na vna ell vnitatc oppodta virtuali 
diftinüionf, «S¿ (imilitec diuinaiufti 
tia^etíiin nobiscííentaliter differant 
íufti t iacommutatiua^diítnbutiua: 
ergo paritériicetprouidentia inr?o-
bis ípecifice diñingaatu^cnttamen 
vna prouideniia divina prout ad om 
uia ordinabüiain fine» íécxtendit, 
vnicate oppoíita nedum reaii for— 
mali , fedetiana virtuali dií t indio-
ni, 
Vl t imo arguitur rptíedcftimtlo, 
& proaidentia lüpernaturalisgenera 
lis diíf^ruot penes cñicaccm finis in 
tcnti confeqautionem, 5¿ non cíHca 
cem confcquutionem illius,vt ex fe-
cunda difp.parre conitabir. 5 at h&c 
prasdicatafufficiaitia íuntad diueril 
tatcm vifti-ol Iriv.-ndaíK : cryic-
difterunt yirtualitcf iníer le* 
Refpondeo.omiilo quod efñca 
<j&vtk nonefficacia pofsint virtuale 
diLtinCfcionenHndu'.v-í w.", h3.-:(..:. 
intclligi quando éft fefpc¿íuracionis 
formalls oblediu^ fecusautem qua 
doeftíohmi-rclpcdn obiedi^x: finis 
matcnaiis: prouideniia autem íuper 
DaturalisgeneraHs,v.c. qua Deusor 
dinat reprobos ad giOriam,ei(i reípe-
dLigíorianncfiicax ílt, re ípedula-
men manlfefiaricnis gloria; diurnas, 
quopeíl finís formalitcr áprouidea-
tia iníped? sreñ!cax cft: vntíe penes 
cfficaciam refpedn ñnisproximi.lo 
lum matcriaiiter s Sfi obiediue po-
tefx á prarácílinaticne diíiingui. 
P ^  ^ Vcí V¿v ^  ^ §^  0;^  CÍN ri a g m * m m 
Ciro a fecmdam partempri 
Tic vitas rejol~ 
uitur. 
ma 
Clrca fecundum , quod in hac diípnratione exaíamandum 
propofuienns, per quid fdlicet prís-
de^inatio á prouidcnüa fubcoaccp 
tu communipromíicnds diftingua 
tur; aliqua difcriKiina indubitata suc 
apud omnes Audores Pfimuna eíl, 
quijd fubiedum ex vipra^deftinario 
nis ordinarducnadfineín, folunncít 
criatura rationalis: piOuidentiie áurf 
fubiedum cft oninis creatuta ; eo 
quod illarefpicit íu pe matura i é bea-
titudinem >cuius foia rationaiis crea-
tura eíí c-ipa^: h.«G vero refpicíc 
q u os cu mque ctíed us ab omnip'ore-
tia produdos^quocufii alias £reatuí-¿e 
funt capaces. 
Secundum efl^quod pr^deítina 
tlorcípicit ñncm lupcsrexcedaKem 
I 1$ 
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.afulfatenr» rátionalis crea tu ra :^ pro 
üidcncia autem.fiins fu per ex ceden-
tiahü tiúSi pcút )í"cdctrca quemiibet 
finem,í"uc narurakm^fiuc íuptrna-
prchatur ru - r^ íK veríatur media ad sllnm or-
dinandOjqucddocuic D T h o m . ia 
p ^íenti art ícquantu^que corr.mu-
niter Th(rolcgi, 6Í cofiítat ex com-
miir¿i víu loquendi^nerpo enim pras-
dcíUnari diciturniílad finem natur« 
inccbiíünn,&: illiusfaculratem exce -
dentern , ccnílit etiam ex diftlnitio-
nibusde pradcOinationc rraditis ab 
Auguliino , íc í l ica , pr¿fdeftinatio 
eft pmpxrAtio graiU in priferitt, CP" 
glbri* if¡ frturj: 5¿; alibi, pnedeítioa-
l io eíi jstsfikñÍM , & prjepafatio be 
ncjlcionim Vct. quíbits ccttifstme lwe~ 
raraur&c. Ex quibusaianifeílecol-
l ig i iur , prosdeftirutionem iisípicere 
pro fine glonam luprniaturalcm: 
prouideotia autern ad quoscumque 
etküusdiumxoniivpote..t ío; le ex-
tenditjinterquosairj íiiut naturales, 
ahj ad íapcraaturaiciu ordincm fpec 
tanr. 
Pelma ergo difficulcasefi: , an 
prasdcilinatio dilfe; at áprouidentia 
pee hoc,quodiiia nontupponít fub-
iedua), quod perpraídcLtinatioriein 
adíinem dirigicur: prouidentia aute 
íubic^tuin ,cui pi-xparantur media 
Íappoáat? At-firmat ^uarez Libro i -
deejjonia puaejiüñUonís cap- $. num, 
12, prouidentia namque, ita in xtet-
ri ! ate coir^paratur jubieUo, cui pro 
uidcc.ficiu m tempore executio pro 
uidentis ^uas eít gubernatio úá íub-
ieLtum,vt m tempore ex i Lkns^ atgu 
beraatio íupponit íubledum in re 
exilíeos : ergo &¿ prouidentia íub-
ievtumjcuiprouidet, íupponit vt in 
ajíernitate praeuifium. Secundo; na 
prouidentia eít de medi'js in ordine 
a d á n e m : ergo íupponit inílitutio 
nem reiad taiem finem :etgo fuppo -
nit voluntatem cteaadi íaDieí tum ü 
lud propter ta lemñnemj 5¿ coúfc-
queni éc iiludíupponitjVt in aetcrnita 
tepraítiUlum. 
í 2 ^ Qií?^ autem praedeftinatio íub 
1 Secan u ieduín n..-.níuppoaat prasuidum»fcd 
'fdftepro ex VÍÍÍ'ÍUS oedmetur, vt fu ¡ probat 
to, primo exempio pr«v.ellinailonis 
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Secundo* 
Chrifti,perquam eft prxdeftinatus, 
vt íif,filiusnaturaiisDcii5¿tamen an 
rcillam non fupponiturexiiiciíS^nee 
ia mente Deiíuturus hic homo C h$i 
fhis: ergode rarione prxdcllinatio 
nisnonei^quodfupponat exiftentía 
obleüi.feuínbicdijquod refpicit. Se 
cundo probat: nam pr^deíHnarionó 
íuppcnit.fcd intrinícef includitd^ííi 
narioncm ad finem^ede-rdinatió ad 
fínemnonlapnonlt renvqiKeordina 
ti7r,vt iam exitreotern .quia ex vi e j u í 
dcmvoluntaiisoruinaíuradeik , & 
ad ñnem3cum priorií;ite finis in ordi 
ne intcimonlsad cxiitentiamfabíirc 
t i : ergo praedeftinatio non fupponit 
fui íubieCti exiftentiami&conieqne-
ter íubíiftit pra:di6tum dUcnmen ín-
ter prsdeftinationcm, prouideu-
tiam. 
Qaidqaid'tamen Ut, aa fubiec-
tum praedetlinatum fít pradcilina-
tionise&idus:¿S¿coníequenLér ad i i 
lamnoníupponatur , de quoin íc-
quentí articulo, nuliurn quoad íui 
íubietti íuppontioaera inter proui-
dcntiam?&: prxdeltinationem diícd 
men percipio,Tum,quia etiam pr¿B 
deftmationi aeternscorrcípoadct té 
poralisgubernatio^velergo aequipa 
rátur gubernatio, 6c prjedeítinatio, 
quoad hoc, quod eft llium fnbiecl u 
íupponere ,alia, vt i n tempore exi« 
ftens^aliavt in ssternitate p ^ u d í u m , 
vel non'íi primum/icut gubernatio 
fubie¿tum gubernandum íupponit 
exidensiníenrentiaSuarcz, ira prae-
deftinatio íuumíubieüü, vt inaeter-
nitate prasuiífum fupponet 5 Gfecun-
dum: ergonec prouidentia, oc guber 
natio i l i l correipondens,quaatí íub-
iecii praeluppoíinoncm aequiparari 
debent:QiiUa adm ratio di ía iminis 
afsigaari pount,cur gubernatio cum 
prouidentia tk; non cum praedalioar 
tione .quoad antecedentiam fubicc 
ti debeat equiparan-
T u m etiam,quia non minus pr.c 
deftinatio , quam prouidentiadebet 
elle cié med s'js ord inatis ad íinenv, c Q Sccuncht 
vtraque fit a¿tus prudeníiae,vei neu* 
t r a , ¿ vtraquem eiídem a6\ibus, leu 
in eodem a<iu,vel inrcikdus, vel vo 
luntatisdcDeat conftitai: ergo íi pro 
ujdcu^ 
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uidemia^nia cíl de medí j .crdinacis 
ad finemjiubicctai*ij€tji prouidet,vt 
in xternkatepr^uiíium Lt|pponit>Vt 
docet Saarcz-.eadefB ratioac pra:de-
ílinatio non preceda lubkdüeiLis, 
vr moeternitate prsaiílum, 
Tumten io ; na«í prouidentia 
nonfolum induditclcdionem me-
dioruríHÍcd ctiam voiuatatcm finisi 
r u m }qu i a e aut. us pra^cipicns d e oc-
dinandism finem;adquem tieceíla-
rio precederé intcntioaé finís, dífo* 
ptxaátnd ex D-Thom.vidimus.Tü 
cíiam ,quianulla p^Mafsígífad ra-
tio^curpr^deftinatio vtfamquc illa 
^oiumatefB inciudac, 6*: nonproui 
demia: ergo ñ pi^deíl inatio, quia 
intendoncm finís, íeu deftinationem 
ad ñncm includit 3 non prÉftipponic 
íubieftum deftinatum vt in «cemita 
te pr^uiQüm, vt docet Snacez, nec 
proaidemia íanm íubiedíim vr pra;-
üiíTum íupponct eadem de can-
ia. 
T u m deniquemam veldiícrime 
hoc Inter p r í e d c i i i L i a ü o n e n i , ^ pro 
uideariam intcliigitnr ita qnoa de 
conceptn inttinfeco praideiíínatio-
tiis íit íunm ínbíeítuímion íuj&poáe-
re nonautemdcconcepiU prouiden 
tías, v d talicer quod pra^üeílinario 
poísit fuum fnbieCtum .amarej Se co 
ícquenterillud noníiippoacre:pro» 
uidentía? autern á pfaídeitinatiüne 
dillinátsjübiectum propritiui cania 
re r^pagnctineiuroex his osodis po 
ícft fubfiíkre: ergoeli nalinm,. M i -
norempro príraia paae probo 1 ^ Q , 
tnit namqne Deus decerncre crea 
re omnes honíinesindcpenucotef á 
d ^ r c t o pr¿Bdeftinandi,ík, IÍOÍÍÍUUÜUS 
prisuirsis,pío alio %noahos praeUc 
rtinare,&aiioSieprobirs j iahoce-
vi ím nulla repugnantia inncmtur: ec 
gode coocepcu pra^deítinationis no 
eftíun^B íabie¿lani cauíars. Pro Ib-
cunda enam parte probatur; o.nnis 
enim pconídentia Dei cit ordmatio 
mediomm in aiiquem finüni; (ed ex 
cnínícu naque finís ioteathjne potelt 
Deus fubie¿tum ordmandum pro-
dúcete: ergo nou repugnar prouide-
tia*, á predeftination e d i í t in í^ suu 
fubie¿tuíiicauíare confequauec 
| non petitabimnníécofuum fubicc-
j j cum fupponeie. 
I & 6 & v c $ & ¿: <. & ^ 
$. i v . 
Secunda diff culi as reColui-
tur. i i 
n a m , 6c praedcltmatioaeoi veríari, 
eo qaoacxiu 
| l uidentÍíB,vt íic,eíieaílcqui infailíbili. 
——1 ií|i« 1  • 11  ju,*; - ..,£ 
a difficukaseO: jánpr^de-
^^ítinatio diítinguatur áprouideii 
na per hoc , quod pratdcftioario cft 
infaiUbilis non íbium qat9ad crdi-
nena mediorum in fmcai, l'ed etiam 
quoad adualem finís ailequutioná, 
\ prouidentiaautem íojium petat in" 
I taiiibilítatern quoad ordinemme-
I diorum , non vero quoad fínis ac-
I tualem aííeqiuuionerii- Citcaquód 
I omnes disputantes in duobus coime 
I niunt,primo in eoquod piu-íl iliua-
tio^/traque gaudet infaí Ubi litaré?, ab 
ftrahcndo,an Oíiníaiiibilitas ex vi 
intrinícea medioími: ;;r,u;.o , an ex 
prxícíentia conduioaata^ de quo in 
ferias^gemus.,conüatqueex diffini 
tione traditaab Au^uftino, iilis\ícr-
bis: Quibus ccnífsimc libcMntm^im 
i (¡at liherUntitf. Secundo coaucni&t ¡ 
¡ in ec quod omnis prouidentia Dei 
habrt anncxam conicquutionein 
ij.'falUbihni alieuius finís : in omni 
ením ptouidcatia Dcusfuam botíi-
íaícai , 5¿ aba aunburarnanifeítat, 
manifcilatío aut¿ attributorumDcj, 
eft fmis vltimus ádiuiny prouidentia 
infpedus. 
Diíeníio igítnreít quoad infal 
iibilkatemaiíequutionis íinis parti-
cuiaris, an fcilicet fit de concepm 
II pr3ede0:inationis;non autcmde ratio 
j neprouideatiai. Primaíenicnda ne-
| g^t 3 hoediferimen ínter proaiaca-
Ptimum 
ffum. 
Prima se 
tenria* i 
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tér qucmcumquc finem ad qucm 
ordinct tpcdia. HanctcncntCaieta-
nu s^¿ B; ncz qthtfiíont p txccden ti a n. 
1-ThomasPius citca ifium art^dubit. 
3, Zc xMagiftcr Aiuarez V b ^ d c n u -
xilíji d/'^o^-Sf cunda affirmans.eft, 
quacn tuenruí Ferrara hh 3. Conmg* 
c ¿ p . 9 9 * Zamei r t f c d í f l u m a r ú ^ U i e j h 
2* Nazarius q u ^ i o n e p r a c í d e t t t i a i t . 1 , 
Albelda (55. 
fccllones. Dutandus in ^ .didinEL ^o. 
qif¿flA, ^gidius dífl. 29 , {ti 2. parte 
dtft.quctfl*!. Capreolus tn J .íí//?,40. q. 
i.íírM.coírcítí/ícwÉ'2. Sylucíler co«-
^áf, ifi , 2 z., mt , u Tencnt etiam 
ex PattibüsScdetacis,Susrcz Ith.de 
natura prxdfjlinAUo'i'u cap, 1 S . Váz-
quez difp.Sf* cap A * Granadus trdch 
5. de proutdenttadtfp'in Hcrice dijpw 
tAtiene 21,cap.4. ¿¿ Alarcon 
csp.4,. QÜGCUÍI) fententia nobis ma-
gisprobatur. 
Etfuadctur primo ex D^Tho-
qutffl 6* ó e ^ e t i t a i e <xtt 1, illis verbis-* 
Dijfea ettsm alio modo , /» quíilibct 
enim ordínat ione ad f inem, t i l dúo con 
^clufioney fiderare > f u í f c e t t í p f í i m om'nem , & 
& prob. e x í t i i m j itelencntiim ordínis : non enim 
emula , qu¿e ad fin¿m ordinanivf t fi-
fi cm Cfjvfcqmwtur : prottitentia e/-~ 
go o tdiñan m firtem nfpiar r a v -
txm* Vnde per Oei pfjuidenttam om— 
ne$ h mines aá heatitudinrm otdtnanr 
tm7 fed pr^edefiinati'o refptcit etiam exí 
tura , i>d euentum onivnís , 'vndenouejl 
nifi eurum, qu'í glotiam ccnfecjítttntttr. 
Id ipruro docuit D.Thom. ím.dijh 
^o, q u z j t . i , (íYt.2. incorpore , ¿¿ ib¡ 
AÚ //nib.q'tjeft. y mea a f t . i , crgo ex 
mente D,Thom. de conceptaproui 
dcntixnoneílinfailibilitascucntus, 
fea fmis,benctamé de coneeptu pras 
deftinationis. 
Reípondcbisprimo ex Caicia-
nOjD.Thom. rentenüafn ,quam in 
allegaris locis docuecac in Tumma 
mucaac. Secundo ex Magiüro Ba-
ñ;z loquide prouidentia humana, 
vei de diuina ex coaceptu prouiden 
ú x coamum immancE^ diuins?, 
Tcr t íc ioqui Q-Th.dc prouídeüa reí 
pcílurlnis miausprincípalis,noa au 
tem rcípcdu prindpalis fiius j iftum 
er¿iai íemper lafaUibilítez aíie^uiiur. 
Cateu 
Bant^j. 
Secunda 
feitasa. 
ZumeL 
Na^a rn' 
Albelda, 
Durand, 
y£ghius 
CapreoL 
Suaie^, i 
y * \ q . , \ 
Gwnad, 
H^rke. ; 
Alarcon* 
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Sed nulls ex hlsfolurionibusír' 
gumento fació facisfacítinon primaa 
tum,qüiani{iexpreÍ5é D-Thom- fe 
tentiam rctra^ecficut aiiquoties fc-
cit , doCtrinailla fuñinenda non ell-. 
Tum edam.nam C3;qua3ex fumma, 
& ex s- Cont a Getius , á Caicrano 
adducuntur.facilem expiieationem 
admittunc^vcex Ferrara loco alkgato 
c o n f t a c ^ í b i i m apparebir, 
Necrecunda,quia vt íranifcíle 
conftat in addudis verbis D.Thom. 
admittic omnes Kominesperdiuiua 
prouidentiam adgloriam ordinan, 
quamtarnendcfatto,non omnescó 
íequunturjat humfmodifuper natura 
| lis prouideniia,nec ex concepta ñbi, 
\ &c prouidentia; humanae communi 
! habet annsxam glotis coaíceutio-
| nemrer^odida ímerpretatio con-
| textui non congtuir, Ncc deníque 
! lertiaXum^uia iuxta ilUm fublutic 
vericas íecundíe fenteiuia£ allcrcntis 
de coneeptu prouidentias non e t íe 
infallibllem aáequutionem omnis fi 
nis,ad quécrdinat media,qaidquid 
nt,antaUs finís principaliSjVci mmus 
principalisdicatur. Tum cthm,quia 
gloria eft finis principaliíer per tale 
prouidentiam intcntus , inter fines 
particulares,vt ftatim contlabit. 
Secundo Tuadctur rationc Diui 
Thomíelocoailegarojreprobi nam 
que per íupernaturaiem prouidentU 
ordinantar ad gloriam , vt conftat 
primo ex illis verbis Pauli 1. ad T i -
mothuurn cap. 2. Qui-vult omnes 
homínes fainos fieit , & ad agnmonp 
Tteiitatis -venire, Tum etiam,quia re 
probhdantur auxilia rufficicntia,qui 
bus gloriam pcfsintadipircijiuiuíoa 
diautemavixiliomm coi la t io , eum 
noná caíTu íitiíed ex inrcntionc diui 
na,eífe¿iüs aiicuíus prouidentiíE elle 
debet^arreprobi gloriara non con-
Cequuntur: crgo de concepta diuin» 
prouidentiíE non eft aíTccudo om-
nisfmiSjad qucm ordinat media. 
Rcípondebis primo ex Magüi to 
B]f:ez,piouidentiara illam non ciTe 
fimpiieiter prouidrntianv vnde non 
infertur, de concepta prouidemiaí 
íimpliciter calis non cííe omnb ü -
nisintenci aíícquutioneav Vel íc-
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c u n í o rcfpondebis,reprcbis noxTcó-
ferriau -üisiafucietttia tX imeoiiocie 
g icñ^ i l lo rum ,í:d vcUx intcntioíie 
dinmationissterns» velex intentio • 
nc.gloria pr.YdcrtinarorQ.Vei teríio 
rcípondcbis fin^miUuvn.Jicct apro-
uideotía inípicUíu^íiocíle ñne prin 
cipaieíri jlUus.íedminas príncipállj 
ex qnofolamilequiíur.alTecuüoP.eors 
finís minas principa lis non cííe de j | 
concepru Di iürs prouidentb; ^ non < 
ziLtc.m.,quGáeíl^catio fiáispuincipa • 
lis de concepta i llins non ílt. 
Sed rnlUex hifírolaúonibas ar-
gumcmohí lo íufñc i tn te t occaair, _ 
ron prmia.Tam;quiaíita proiúdéda j 
cíl OmpUdíccordinario medicfum ¡ 
ad fi n e: erg o c ft íi m pl iciier p rou id 5 i 
tia.Tum ctíánijqüiavt beneaduertic j 
Mag. ñ Ibeida, ithifufM cochifiunc A ] 1 
prouidetiajeó íit circamediajVt í!m 
plitCEÍií talisin tanoneprouidetia?, ! 
tíebet pruportionan voluntati finís; ¡ 
at prouidentia de qaa ioqíiimu^nó 
prjpíapponit voluntatcm confcqué-
teai.&eíncacem finis/cdanteceden ! 
tern,^ inc(ñcace,Quaotnn3bus ho- \ 
minibusglmiani Deusdefldcfrat^er- 1 
gove proüidentia ifta íit ílmplicirer | 
taiisin linca prouidentia;neceílariü 1 
n6 eft quodordinet iBedia efficacia, \ 
fed fQfnckntiaad íiné: & conícquen j 
icr píomdeiidaílmpliaíercntjquá- | 
uis ñnisairccütioné no babear anne- \ 
3fam.Tumdeníquei.oamekiítio me | 
díoram fiifílcicntinmcft Umplicitcr | 
elegió,licet ex viillins.íiaisnon ob-
tineatur; ergoratioordmis fufficien 
tium niedioram ad fiaem,í¡mpliei-
terproiiidrntiaerir ,enam (i ÜU an* 
nesa non íit finís alícq iatio. 
Deinde Tecnnda ibiutíoreijcirur 
primo,ex vecbis Pauli relatis , qin 
otwltíiiines hcmúies jalaos fiert: crgo 
crgaomneshcímines babít Deus in 
tcDí ionem inefñcacetw gloria; . &c 
coníequenter ex cali inrenrione de 
mcdijsíufdcieíitibas ad glbriae aíle-
cutionem prouidet>ií- Sccí'ndoi ná i 
prouideati3,qua reprobisdemedijs L 
Ibñidcntibus proaidet, crt i i lorimi f! 
beneñcium : ergo ex bdoenoíenria | 
il.lorum procedit amóte íaltim |l 
mcfíicacii ac ü ío lum reípiccrct pro *! 
fiae damnationem rerrobcrum xter 
oarrS) vel gloriam pr^deítinatoram, 
nuilomodo calis prouidemia cilec 
beneficium a Deo faítum r :probÍ5, 
nec oibeacLiolcníia erga illos pro^ 
cedeíct fcdvcl ex odioülorum , vcl 
ex prsdeftinaíoruni amore : ergo 
proaidentia , qaa Dcus de ainilijs 
rufíicieníibüsprouidctreprQbis;reí-
picir,vt íinem li lcnim gloriam. Tcr Tatíci 
tioí namexviUlius pronidenri^ te-
probi ordinátur ad glodam j st ll g io 
r iaa i , ve fincm nuUo modo neípicc-
rert nooordinaret illos ad gloria, ícd 
ad aliesíincs,ad qiios media dirige- Qji&tto* 
fet^rgo.Deniquc; nam pronidentia 
gcoeralis pertiacs ad ordine fuperaa 
rurale,'3¿fiprí£deítmarioniJ& repro-
batiom rubordiiictür,de quo iní crias 
agfrous^íltamenabülisaliquaratio 
nc diftioüta ^ at fi media fufñcienci.a 
non ordinal ce ad gioriam, vt ñnem, 
fedvel ad damnationem aetemam 
reproborum^vciadpraídeftínatorum 
íalutem?prouidentiaab illisinrra or-
diaemfupernaturalemdiftinüanon 
eííer: ergoidem quod prius, 
•Tenia tándem folutio reijei-
tur .Tum^uia íi gloria cftfmis pro 
uidemls fapernat«ralis erp;a repro-
bos/dnon habet annexam ciusaííe-
quutionenv.ergode coaceptu iilius fMÍ 
non eft omnis finia aí!equütio,qnod 
& non amplinsjintenüit fecunda íen-
tentia.Tum ctiamaiam prouidenria Secando 
iilaíupemawralisá reprobatione^: 
pra'deílinarione didinguiíur: ergo 
íÍ£iisprmcipaUsilli9,eíl gloria láhim 
ex parcea&useftó ex parte operan-
tis ad alium ñneui ordihetur , llcut 
aCtusvirnuum clcdiuaium ünt& par 
tieuíares princípalitcr ícípicinarex 
parce fai,Ucet perchirkaíem ad fiñe 
proprium ordincmur. Ex quo vUe-
riusfequituenon habere ptsedí^am 
prouidentiair} annexaminfalp.b litec 
alleqautioacm finís piincipalisiui. 
V i t i m o ^ priíkCipaiiurídadetut 
conclníio: prouidentia naroque ac-
cipit cfñcaciam ex imeruiorie dnj^ vltímo 
at datar in Deo drea ñ n c m d ú p l e x \prok con 
voluntas,altera c o G Í e q u e n s efti- Ulufó* 
cax ia l tm mefficax , 6¿ amecedens: i 
ve cum DrThom.. ^¿ frequeadeni 
S s k n * * 
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fcntcntiadoculmus fupu qmeft. 19. 
*f t .6 . ConíUtqueex illisvcrbis Pau-
i i i . ad T i m o i h . cap. 2- w í í 
omn ts ¡a. mines fatuos fien', inqiübus 
conftituúur in Dco voluntas erga 
c noniuxn hominum gloriam, cum 
tamcnnon omocs confequantur fa-
lurem; ergo.&daplex prouidentia, 
altera cffkax ad finís intcntiaflequu 
t > oncm a Itera i ne fficax, conl'e -
quenterde ccnceptu omnis proui-
dentia non edt, omnisñnis intenti 
aíiequutio. 
Confirmatur primo: namex vi 
intentionis finís inefficacis prouidet 
Deus de medijs circa taiem fincaii 
fednonde medi'jsefficacibus haben-
tibus annexam finís conrequutio-
nem; cum hasc nccefiario íupponat 
intcntionem effieacemfinis,vr mfia 
difp.ós* eonftabit Í ergodc medijs 
tantum íufficientibus , cum quibus 
finisaflequutio iofailibiliter connexa 
nóeft Confirmatur,^ vrgeturlecun 
do: abfque vila impcrfedioneconfti 
tuitur in volúntate Dci dúplex vo-
luntas^) teta confcquens, &¿ efncax, 
altera incfficax, & antccedens; crgo 
ctiam abfque impccfcdione dabitur 
inintelledupractico Dei prouiden-
tia,de cuius concepta non ílt infalii-
bilis finís affequutio, 
$ . V I t í m u s . 
Argumsntisin contrarium 
occurritur. 
COntra noftram refolutioncm arguitur primo ex D.Thom.^ . 
pfaadeati atu 2,ad u vbiait://wpc/^ 
fibikeSealíquem effecíü , urdínem caufe 
-ymuííjalís ejfugere: crgoordoprouí 
dcntiíe diuiáae iafallibilitcr habct an-
ncxam effedus/cu fiáis aíiequutio. 
nem, Et Aiu^au 2. inquic ,quod 
ín htc cjl immobilis diuin<£ prouideíi* 
túe orno, qnode* , ah ipfo prom-
dentttf, cunóla eueniurit eo modo , quo 
¡pfepToufd^t ,fim necejjttrh tfiue cmtif* 
gento. Et foluttone ad 3. quod d/W-
«4 piúUiáentia non deficn A fuo tffcch, 
neo a, modo cuenie/tdi , qttem prouidir, 
Et 3- Contu Gentes cap. 94» docer, 
ordinemdiuinas prouidentia: inomu 
tari non poflcyík: prouidentiaro non 
poíle á fuo eíteetu cafl'ari; ergoiux-
ta D.Thom. de conceptuprouiden-
tis eft infaliibilitas, non folios ordi-
nis mediofumin finem , ícd ctiam 
euentus,&; finisaíi'equutionis. 
Refpondeo, in pringo teftimo-
nioni l ícntentiasnoíkascontrarium 4 7 
ab Angélico Dodore indicari : ibi Rcfp. ad 
enim folum docet, nulium eftectum i> u¡tím* 
creatum poüe eífagerc ordinern diui 
naiprouidentis, ílcut necomnipote 
ti« illius efficicntiam, quod verifsi-
mumeít$namquidquid fit caufatuc 
á Deo pepomnipotentiam , vt exe-
quentem^perprouidentiamvt oc 
dinantemieumordinatíoprouiden-
tiae^fficientiam omnipoicntiae ada2-
queti co quod , quidquid á Deo fit, 
ordinatefit. Ex hoetamennon fe. 
quitar omnern ordinern mediorum 
in finem á Diuina prouidentia pras-
uiíTum efficacem efle ad omnis finis 
intenti aiíequurionem, quodin no-
tttaconcluíicne negamus. 
A d alia teftimonia rcfponden 
poteíi primo^oquiD. Xhom.de pro 
uidcntianon vniuerfahter ex com-
muni prouidentix concepta, fed da 
prouidentia rpeciali, quse voluntaré 
conlequentem , &c efficacem finis 
íupponitjqualiseftprardeítinatlo.Ex 
quo non colligkur no dari prouide* 
tiam fupponentem voluntateraan-
tecedentcm finis,de euius concepta 
illius alíecutío noníi t . Ve l íecun-
dodicatur,ea qux á Deo prouiden- Rfy' 
tur,noneííc fínem#íéd media :na;n 
licetfinisin executione fit cíFeclus 
prouidentiaB,non tamen eft prouiíus 
ab iliajfed vt efFe^us medioru ,quas 
prouidenturjid eftordinantur ad fi^ 
nem : eirca media autem inimcbi-
iiseíl omnis prouidentia diuina,qao 
circa D.Thom. ait,prouidentiam ex 
communiconceptuclíe infaUibiicm 
quantum ad ocdinem msdiorum ia 
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fiáéftiyfe qiK^dhocvefom edjdiui 
nam p romdenciSÍTÍ caííarinon pó ié¡j 
ncc fmmutari^eo náqucípfo, quod 
pi ouidcat de tiaédijs, fctíBC ínialiibiií-
ier pooenrur inefíe ; quLmmcn ali. 
quaado prouidíntia ordinst media 
tantum füffiéieDtiaivt conttac in íi-
h^uaoromatreprobos ad vitam a;-
terüarin,aJ.iquaodovcro cfficacia: c6 
fcqaens íií:,q'aod n Q n í e m p e r h a b e a c 
annexaai intaiiibUiter ñnis aííecutiü-
Et ílcintdligendum cft íd,qiiod 
de Des prouideníia cank BcclefáÉ 
Veiis etittts pHutétfntu , tn jui dijpojt" 
éfke non jallítiir, & c , Naai,cum dif 
polldo prouidentiae fit circa media, 
j 6-: hxc infailibilitéc poniícar ineíTe, 
i ixta ordineVis á diuina prouidentia 
iattitutumÍGiUcct,quandoqueíafíi-
cientiatantum q'jandoqueh^e , & 
cfficacia ílmui: cocíequeiisíir?quod 
veriCsiíinede dlaina pcoaidcntia dica 
tur in íaidiípoíííioneaonfaiií. Nec 
exhociiferturfal l ídiuiaam proui-
dentiae erga finemjaam cum de íi-
neprouidentia nondiíponatíícd ío-
ium de mcdijs; etfi ñnem non alle-
quatur nonrallitiir,fed quandooroai 
det deefücacibus mcdij^infailibili-
tcrillum aíiequitur,qaando de Tufíi-
cientibus tantum, no afícquituc iüú, 
dat tarr,cnrufñcieiiíUm ad eius aííe-
quwtionem. 
Secundo avguitur: nam pronide 
tia diuina m íurnmo grada perfettio 
nisexiftit^fedad peEfal:ifsu»am pro 
uidentiamrpeüai, noutclam c id i . 
natío mcdioruminfinem . íed enam 
aüíequütiofinís: erc;oba:ccíi de ra« 
noneprooidenikcCab conceptu co 
munit coaCequentcr per hoc pr* -
á t íUnaüo á prouidcatiadiLlinguino 
poreíl. 
Rerpondeo,diñing;iicndo mino-
rcm : ad pccfedioaem prouidentiae 
fupponentis voluatatem confeqaen 
tem finis^oncedo íEmorem: tuppo 
nemistantum voluntatcm antecede 
tem3 negó minoEem f6¿ conlequen-
tlam. Qajaaoaomnis prouidentia, 
voluntacém cooíequentem finís fup 
ponit/cd aUqaaconíeqacntem,S¿: ali 
quaaoícse'ieaícm ,V£ Goailatexdi-
di?. F,t buiusranocí^qiúa ad perfe-
Ctioncm prouidentia: pertinet difpo 
nere de n^edij's hma quaiiratrm in» 
tcntionisnnis: vnde, quandointen-
tio finisincfñsax c)t,ad iiiius perfe-
ctionem pertinct prouiderede me-
dirá non efficaci basad finis aflequa. 
ti ^nem,fed fáfttu fufficíenribus hoc 
di^aníe prudentiajVtadfincm folq 
inefíkaciterintentum ,nonordinec 
mcdiaefñcacia,íci tanrum fafficicn-
tia.QuoddoQe animaduertitnofter 
Aibeidavbi fnpra conclufione 4. qui 
bus addiderim^on Colum id expedí 
rejimo oppoíltum omnino repug-
nare,vtex dicendis fáf& difp.66.c6, 
ftabir^ inexempiodcíUoms conf-
picitnr , híecnamqae perfeftiísima 
cl^quando íupponitintentionem fi 
nisincf'ficaceni,etít non applicet me 
diaefficacíajícd tantum fufficicntia, 
&¿ repugnat,quod ad media efíica* 
ciatcrmineturítl intcotioncm etíiea 
cem ñnis non lupponat-
Sed opponesífeqai ex hacfolmio 
nepoffedari prouidetiam inDeo cñ 
nuliíus fínisallcquuhonc conexájeó 
fequens cítcontraidjquod iuppoíui-
mus - ergo foiutio tradita non íubíl-
ftit> Probatur fequela: prouidencia 
pcrlSIos^tunc folum cónedi ta r aüc 
quutioni fiRÍs,quandofupponir vo-
iuntatemconícquemcm ñnis : ergo 
íi nallius finis voluntatem coníe^ué 
tem íupponatcum nuiiius finisaíle-
cutione erit infallibilitcr connexa^at 
poteít omnem fincm vola ntatc íoiú 
antecedenti amare,S£ intendere; cu 
rcípcüu cuiufeumque finis, 5¿ om-
nium fimul libera l l t diuina volun-
tas, vt intendat volúntate anteceden-
ti,aut£onfcqiicnti :cr§o cxtolutio-
necradita fcquicai pollcdariin Deo 
prouidentiam cuna nuiiius finis aíle-
quutionc cennexam. 
Rcípondeo, negando fequela: 
ad cuius probationcm.concciía con-
fequcntia,acgo minorem lubramp-
tam:nam UcetDeus abfolute tic ¡i« 
ber ad intcntionem cfncaGem.aut in 
cfficaccm , ex fuppoíítione tam^n 
quod proaiaeatde meiijsjcum hxc 
infallibditer conüituaníur futura ex 
vi prouidentis^ in illis non poísint 
S $ ¿ non. 
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non rcluccíc^manifeftari dinina at 
tributa-, t5¿ ccnícqucntcr ad iftiusfi-
nis aíícquutioncm efñcax fit quaeli-
bet proaidcntia diuina , confequcns 
fit^quodraitimiftius finís volúntate 
conlequcntan fupponat: nam proui 
dentia necesario Inpponitvolunta-
tcmconícqu^ntem illíus finis,reípe 
d u cuius efñcax eft. 
Dcniqueafgüitur,licet proui-
denria noní i tde fine,íedtantum de 
m edi'js; ncceiíario íbpponit volun ta-
tem coníequentetn cuiuícumquefi-
ris,ad quem ordinat mediajat impof 
fibr leelt voluntatern eoníequentem 
Dei non implen,vtcommuniterdo 
Cetur áTheologis cum Diuo Tho 
ma fjprA cjiíx/iione ¿cama nona, aytt\ 
cuL ¡j&xtú ; ergo 6L quod pro — 
uidcnria non habeat annexamcu-
iuícumque finís intcnti aíiequutio-
neau 
Maior , m qua eft diffículras, 
probatur primo ex Diuo Thoma 
qitieftkne pr¿cedenti ¿tititulo primo 
ad tmium , illis vcrbis : Prouidín-* 
ti* pmfupponit Uolitiomm finis , nul* 
lus enim ptea'pit dcagentú nift-vdl'it fi. 
nr. 5 at voiitio finisapud D T h o m . 
fígnificat voíuntatem confequcnte 
finis-,voÍuntasenini antecedens, feu 
inefácax finis;noneilabfoluce volü 
taSííedquídam veicitas: ergo proui 
dentia fupponit voíuntatem ccnfe-
quentem cuiufcumquc finís, adqué 
ordinar media. 
Secundo, voluntas confequcns 
mcdiorum nópoteftorin nifi ex vo 
luntate confequente finis,íicutnec 
cle¿tio efficax n i í i ex intétionc cffi-
caci finis originari poteft^de quo in-
fia dijpuu ó5*at omnis prouidentia 
Diuina fupponit voíuntatem eoníe-
quentem mediorum, cum omnis íit 
efficax adordinem mcdiorum ad fi^ 
nem efficacia emendicata á fine. 3c 
conlequéter voíuntatem cfficaccm 
mcdiorum fupponeredcbcatjá qua 
cfficaciam direCtiuam participet:cr-
go etiam íupponere debec efficace 
íntencionem omnis finís, ad quem 
dirigir media. 
Ten io í prouidentia nanque ne 
ccílario tupponk í inis voiuecíaiis cf-
ficaccm intentione,rcilicct ofteníio-
nem attributorum Dei : ergoetiaoi 
fupponit neceffario cuíufcnmque 
altcnus íiniscfficacem intentioncm. 
Patet cófequeniiamamadfiné vni-
uerfaiem. Se rcmoium ,iioa condu-
cunt media electa , niíi mediante fi-
ní particalari próximo; ergo,vt effi-
cacia íintad finemme¿iiatum,adim 
medíatum etiá debent effi casia gau-
dercj<5¿ confequenter íi mediati fi-
nis efficacem intentlonera fuppo^ 
nun^ctiamerga imrnediatuiDjillam 
íuppone re debent-
Denique,nam Diuina voluntas 
non poteft terminan adfine,vt poís i 
bilemj cum pofsibiiium n ó fít amor 
in Deo,vt cumfrequcntiori í entcn-
tia Thomiftarum docuimus tra&acu 
de volúntate Dci,íí//p.4$) crgodebet 
terminariad fínem,vt futurum dan-
do illifuturítionem :Sc coníequea-
teríi omnis prouidentia Diuina fup-
ponít intentioncm finis, fupponet 
nrceflário intentioncm efficgccm} 
efficacia nanque intcntionis in co có 
ÍÍLtit,quod finem conílituat intcaii^ 
ncamfuturí. 
Refpondco, negando raaiorcm: 
ad primam probationcm conceiTa 
maiori negó minOrem t nam h cec vo • 
luntas inefficax ex defe&u poten— 
tiaXimpliciter^ abfoiute voluntas 
non í i t , quas tamea non ex defedu 
potentix , fed ex libértate vokntis 
inefficax eí t , qualitci ínDiuina co-
tingitjfimpliciter ^abfolutc,^ per* 
fedecft voluntas, vndeabfolutc , 6c 
fine vilo addito,inquit Paulus, í3eu 
vclk omnes homines faiuos ner i , 
licet voluntas illa antecedens, &: iu -
efficax fit* 
A d fecundamjdiftinguo ma-
iorern : voluntas confequcns roe--
diorum efficaeium ad fincm^once-
domaiorcm: mcdiorum tantum luf 
ficícntium ^¡egomaiorem ¿ fub 
eadem diftinítione mmoris, nego 
confequentiam^ QLIU pronicleaiia 
ad finem confequendum uicfficax, 
non fupponit voíuntatem e o n í e -
quentem mcdiorum efficaeium/cd 
tantum íufficientium ad finis confe 
quutioncm. 
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A d ?LTn3m9ccncc-ro anteceden-
t !,ncí¿o coníequcmiaa't.-ad cums pro 
b3r;o;)ciTi dicatur , q joJiicet mani-
fcftstio atiribatoriim Dci quatcius 
clurct ín gloria, ílt finísmeuiatus rcf 
pcí^u anxiiiorism sratice: & cdnfe-
quénter non poísint ad illurri ,proat 
fie efñcacia jaudece , mí! e f í i c K i a 
íiat ad gloaara, qaae cft immedtatus 
fihis: qaarenas tamen h."EC rmnife 
ftáíio eiucct \ ú ípfis auxiüjs, noneíl 
fiáisrr^diatus led irafficdiatusiilo-
rum ^ idcopo iTunt etnc^citer ad 
pr ,rditturií finem condacercabrque 
efrkacia ad gloria conícquutio-.. 
ríem« 
A d viutnam proba tionem di-
catucvoluritatem gloriaí ceproborü, 
qaam fupponit prcuidentia geneca-
lis,qua sd gloriam ordinantur habe-
repro obieciOínon gloriam vtpurc 
poísíbikm, fed vt aliquaírttc mrurá, 
non conditioaare ,ícd abfoiute, non 
futuriúoac pcifeda, ícd iospe ífedaj 
cum cnim f-uimTio ín determinatio-
necaufarum , 62 prmpuem primas 
caula; deLcrminarioaccop.iruitjqua 
do pcirftácaafadeccrasiiiata cl\ per 
dccrauaicfiicax,dat perfectam 6a-
turitioneíii quid o per inefiieay. dat 
ícifuturitioncm ÍÍÍÍperfectas7 qua-
tcnusex rali decreto mouetur ad c5 
ferenda auxilia ílifticicntia , quibus 
caufa id cunda determiactur, licet ím 
perfeÜe,ad fínisaííequutioné. Qala 
crgo voluntas illa incfftcax e i l , ter-
mifíatur ad gloriam dando ci non 
perfe^am i íed irnpcjfeítannifuruii-
ticneai,Oe quo plura diximus faprt 
qmft.ig. hic non repetenda. Volü-
tatcm namque inneíficaceín libcia, 
eflein diuinavolúntateformaliterJa 
praerenti nondiCpmandum, íed (up-
ponendum ell- Et hsc de ifta 
diíputatione appiicanda Üc-
tera; Magiftrivbi 
prxcedens. 
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1 Secundo, 
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A n í ü b f t a n t i a p r a e d e f t í n a t i f i t fuxprae-
d e í l i n a t í o n i s effectus? 
L 
Relatis fent€ntt¡s,jtatmtur prima conclufio. 
m 
N quadifficulra-
tctna,vtindubi^ 
uta íupponim,J 
aliud in exa-
men vocamus» 
- flantiam prxdc-
fíinati íceundú 
fe inípeOam, vt intra limites purse 
natut£,eíre noíipoíTepraedeftinatio 
D í s eff u tu .Tum; q ui a efte^ us pr« 
dertinationis, ílliusfiaem refpieerc 
debenr; at fubihnna prasdeftioati io 
praediOta coníldecatione finem prís-
dcfiinationisnonreípidt/edadffqua 
te fíftit intra limites pur« natura? :cr 
gc^vt ( ic , nequit eíie prasdcftinaíio-
nis cffedus. T u m ctiam , quia eíFc-
¿ius pfaedertinationis non eft indiffe 
rensad cius ñoem finem reproba 
tionis 5 at fubftantí^ praedeítinati 
in pí^difia conüderatioae indjftb-
icnscícad vtriuíqueünemjcum pras 
deriinári>&: reprobadpoísitsergo vt 
ílc.effe^uspr^deftinationisnoneft, 
Tumdenique-nam vt fit eftedusprac 
delíinaiiORis>dí-^etex intcntioae íi-
niseius,qui cft vita aeterna,impcraríj 
at ex hoc imperio,ueccíTano part i -
cipar ordin,ationem,faltim extrinfé-
cambad fiaem fupernaturaiem; crgo 
confldcrataabfohite intra limitespu 
rae naturaB,íub praedefíinatione, tan-
quam iüius effe^us ^adere nequit. 
Sccundumcft/ubftantiam pras* 
deftinatinoneífe eftectum praedefti-
natiouisproximum,&:cliciiumj tü , 
quiacffedus pr^deítinatipnis elici-
tusdebeteííe fupernatusalis ratione 
fui,íicut aftusclicicusá virtute fuper 
naturali infuiíanon p o t e í t non elle 
fupernaturalis ratione ín i , coquod 
ipraertrupcrnaturaiis-, íubftantia au-
tem prxdeíunati ratione fui fuper-
naruralisnoneít. Tumetiam:nam 
effe¿lus elicítus pr^deftinationis de-
bec ratione fu! cuna fupernaturali fi -
ncconnectijrubltamia autem praede-
1 fcinati radonefusB cntitatiscum ñne 
fupernaturali connexionem non ha^ 
ber, 
Ter t io; quia eft cffedus clicitus 
prouidentiae natura lis: e rgoá fupnr 
naíucali,quaU$ eíi prasdefanatio^eli-
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citioe, feu quaíl eiidtmc non poteílj 
procederc:jed ad fumcj-tim impera-
imc. CUÍT. a u T e m c í I c e í f e c t u m p r ^ -
' dclrinariofiiGiniperamm contingat 
duplidter,prímo q i o a d ordinatio-
netti í u p p o n e n t e i D exiíccntiaa-i fub. 
írap.ria: pra:uiían'i; íeciindo, quoad 
cxikemiarD, ita veprimard exiítrn-
í ia i raperetuc ex intencione ñnis pra; 
deítinationis. 
VÍ ómnibusnotum ín hacpar 
fe fapponimus tertio/altim primo 
niocio efie prardeífinationiseítcctú, 
necabaliquoporeít indubmaá voca 
ry rubltantia enim praedeítinati ordi 
naturper prxdcinnadoncm adglo-
riara, l a d i l l a ra tranrraittituc: ergo 
efi: e&dus príedeítinatioaisíáltim 
quoad ordinerafupponeiJtécxutcn-
nara ex viaicerms prouidenciae pr«-
ixlffaí». Irao;&; ommaeníia nacura-
lia^u^c ínnt inhoc vniueiío ad finé 
pr^dcltmadonis ^fakira hoc modo 
ordinaa , indubitatura ceníeo 5 cura 
di cat A p o ít. O m n id 9 uej w Juat, -vos 
autem ihúfti, Chijhs ¿utim Dci : qui 
bimr£«bisapperte iadicat oii>nia ad 
ptaídcüínatosordinanjVt ad ficem, 
predeílinatos autem ad Carutum, 
6¿ Chdftüm ratione íiumanítatisad 
Deum,id eít adeiusgionam, 
Diíñcaltas crgo cít de íécundo 
modo ímperi'i,aü ícilicec tiibitantia 
praideílinatí licct ex viakecius pro. 
uidencias, quafi clicinué ad íiaem 
namralem ordmetur,5¿; producatur, 
non tamen ab illa procedat indepen-
demer á prjGdeiUnatione,&ilUnsü-
nc,íed vt ei fubordinata taaquam ita 
perantí,eo modo.quo acltus cactera 
mm virtutumabillir>ciiciü, a chari-
tate multoties proceduac,vt Uiomm 
eUcieatiam imperante? 
Q i ^ i a re tcesrcpenoThcoIo-
gorum ícnteníias- Prima neganseft, 
quam tueaínr Vázquez dtjf.93-cúp* 
4, Mcratms d¡fp.S9* ^i/b'f.-/ í \Urco 
Jcct cAp.i. de alij places ex 
esdem famiiia Tenent etiaraexno 
óris Albelda dfp.jz* feflhnc 1. Ccr-
nc;o in píwjéftti art- dtfp, vnicct duh* 
5. Scrra fe- ~¡>nko concUfior/e 6. & 
ali'j, ques leferuat PP. Salmantieen-
Tenia* 
F.Tlwmi 
Sitare^, 
Rui^HS. 
Secada docctjabílantíáprajdeiti- Jecimda* 
natieSTc effettam praídeliinationis, 
quando aliquam rarioneoi fupenu • 
turalitatis indait, íaltim quoadtno-
dum^deft, quando miracaiose , & 
ex vi prouidentiás aíiquoraodo Cu-
pernatafalisproductur, fecusvero, 
quando ex vi proaidentias coramu-
nis , ¿¿natarali cauíaram concurl'u 
formatur.Hanctenet Herice átjp* 3 o. Henee, 
cap,s, Falfoin íuipatrociniumaddu 
censSuar, Tcctia,Severaícntcntia 
defendic , fubftantiam prxdcltinati, 
etiara íl ex naturali caufarum cernear 
fu, 5¿; ordinaria Dciproaideatla po-
naturin eííe,eftc¿kam praedeílmacio 
üisexiíter^jnonelicitum/ed impera 
tum. I tacxnoí t r is Magifter Bañez; 
inpufmti artAuh.z, Nazarius conm ,Na%Af4 
uofui ynwd Salmanticeaícs c/.'/f. 5, 
Magifter Sandio Thoma cl)//».9» 
5. Tcnent emmex alicnis Saacez 
¡ib3* aepY*¿eíiwAtunecAp.'}* Grana-
dus m í l 6 . á i ¡ p . z . Raicius c!//j^24-
jeí\ , 1, &fequtñ tihus , ó£ aU'i,qurj s re 
ferunt Salmanticcníes vbi lupra reia-
t i , Procuiusexpiicatioae íic 
Prima Conciaíio. Non repr^ . 
nat AI? tHfrinfeco, (¡audjubftAntü pr** 
deftinati fn effedus pradeftinatíoniso 
Contra.riam huis conciuíionisdoce. 
re videatur prim.'B rentcnciJE A a d o 
rcs}qui dumcoateadant probare cf-
fectam prcKdclUnacionisnoneiT^ , i d 
ptcbant,argamentis repugnantiam 
iodicantibas. Noftra carnea concia-
ílofacil irationefaadetur^on caira 
repugnaequod íubftantia prícdeíliaa 
t i quoad fui exifteatiam fiat ex vi de 
creti ,quocljgaturad gloriara: ergo 
non repugnar ab intdaleco,qaod lie 
praídeitinationis efícólus Coalc 
qaentla cft eaideas : omne cmm, 
quodfic ex vi imcníionis cligentis 
ad gloriara , per prxdeítinationcai 
cauiatur: ergo (i non repugaat fubltá 
tiara ptsdeftinatifieti ex vi decreii 
ellgentis ad gloriara ,non repugna 
biteííe praedeftinationíscfteólum. 
Antecedcns autem probamr 
primo: ex vi decrecí quo cligicur 
Cani tus , vt fu íiliusnaturalis Dci , 
, fuUfiüusCíiriüus,vt homo, qui cft 
praideftinacioais íub ic jum : ex v i 
S ^ 4, etiara 
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ctlamdccrcti ordinamis hoañlnem 
ad bcatitudincm n a t u r a k m , poíTet 
fien homo íi cóf idcretur in pura na-
tura: ergo ex v i d c c í c t i c f í i c a c ' i t e r o r 
dinaotis ad glor'iam poteft ficri fai-
11m imperatiue íubílantia íubiedi ad 
gloriamordinati- Secundo: nam íi 
aliqua rcpugnantia in hoc eflet, ma-
x ime ,q iúa íubf tant ia prxdeftinatij cu 
ílí glorias fubicdum , debet ad illius 
intentioncm fupponi: &c confcquen 
ter ex v i i l l ius non poteft ficrijathasc 
ratio cfl: nulla: crgo hoc nonrepug 
nat. 
Probo coinorcm primo : nam 
idjquod eft p i ius in genere c a u í x m a 
tcriaiíSjpotcft in genere caul« fina-
Üs c f lcpoftcrius íergo etiam íi íub-
ftamia pr^deítinati fit í u b i e c l ü m gio 
rix*,&: c o n í c q u e n t e r prior illa in ge-
nere caufa; matenalis , poteft abiüa 
in genere caufas finaliscauíari, &¿ có-
fequentec ex intcotione ad gloriam 
in genere caufo mouentisad fincm, 
& á pcKdeftinatione in genere cau-
íae d i Í ígent is p r o c e d e r é o m n e enim, 
quod á gloria cauíatur finaiitcc,ab in 
tcntione g l o r i a s c a a í a t u r m o d u e , 6¿ 
á prsdeftinationeordinatiuc. 
Secundo probaturminor : po^ 
teftfubftanria genita eííe generatio-
nis (ubie^um, a¿ á generationc effi-
c ientercauíar i : íubLlantiaetiam crea 
ta eft fubiedum crcationis^b iiiaque 
cfteiQtiuc c a u í a t u r : crgo íubftantia 
prsdcftinati ,eftó ñt prsBdcftinatio. 
n i s í u b i e d u m , 6¿ ad iiíamin genere 
caufas matcrialislupponafur, potcnt 
ab illa procederé d i r e c t m e ^ abeius 
intentione motiue. 
Denique illa minor Cuadetur,!! 
cetnamqueporent ia vitahsíit prin-
cipium effeaiuum í u i a d u s ^ i ü i u s 
vt receptiULun^poteit ficri ex vi 
i n t e n t i o n i s í u i a í í u S i V t finis: ergopa 
ritcr^licet Iubftantia praedcftinaii íu 
íubiedumglori£e,quam praedeftina-
t io refpidtivt fincni,poterit ex illius 
intentione procederé. Et omnium 
rat ioe l t ,quianon repugnat mutua 
ínter duocaulalitasin Cjiueríb genete 
cauí2e,qualirér ínter intenticnemad 
g l o n á , ^ ¿ íubftantia práídcftinati de -
bctintcrueni¡:c,V£ ex intentioae gio 
tiae píocedat» 
Si forte dicatut/ubñantiam pra;-
deftinati non foiucn eííe fubieáum 
gloríes ad iliam in genere catite nia-
terialisprsíuppofitum^ed eüam ñ-
nem c«z Deus gloriam intendit 
ideó non poflTe imperan ex inrentio 
neg lor i í . In contranum obítat pri 
mo,Chriftum,vt hominem,eiiam e í 
fefinem cui Deus vulc íiliationeoa 
naturaiemj>5¿ tamenfit ex vi eiuídem 
decretijquo finismtenditur: ergo ex 
coquod Íubftantiapra2deftinan íiííi 
nis cut Deus intendít gloriam , non 
repugnar ab intentione gloria i m -
peran. Secundo non obiiantejquod 
fie finis C H t , poteft eííe effectus glo 
r i ^ v t finis cmsgrana: ergoiiiond 
obftante imperan poterit ex gionas 
intentione. Tertio;nam finis ctu no 
exercet aiiam cauíalitatcm reípeciu 
finis emusgmia, nilltantumíubiec* 
ti$at camhac cauíalitate ítat abinte 
tioncgloriíe imperari: ergoedam íi 
íit finis mi gloria intenditurjimpc-
rari poteft ex intentione gloria;. 
Si forte reípondeaiuríecando; 
ratione fada foium oftendi^ofte íub 
ftantiam praedeftmati ex intentione 
gloria imperari^cí le praedeítínatio 
nis cfFcctum, fi fiat per prouidentiá 
extraordinariam a^uc miracuioíám, 
fíue aliqucmodo íupernaturale, no 
aurem íi ex vi prouideutiaí o m n i -
modcnaturaliscaufetuc j vndepro-
bacio fa¿ta,contra fecundam íenten-
tiam non conuincit intcntum. Incó 
tratium obftat,quod nulla eft repug 
nantia in hoc quod prouidentiá pu . 
renaturalis áfupernafuraii impere» 
tur^cum Deus vt Audor natura; íibi 
quaíi lubordinetur,vt eft Audorgra 
tías: ergo íubftantia ex vi prouiden -
t iá omnimodesnaturalis produüta, 
poterit ab intentione glorix im pera. 
ti nulla alialupernataralitate intei ue 
niente,niíiqu« ab extriníceo prouc 
nit ab intentione gloría; imperante, 
Quod etiam cxemplo virtutuni 
morahum ptobatur, poífuni: na nqj 
a6tus virtutam acquiíitarum achá-
ntate imperari, quin alia íapernatn-
ralitas ponacur in i i l i s , praeter iliam 
qu» prouenit á virtutc imperante; 
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ergo paritcr prouidcíitia omnimode 
líatafaliscátioíiefuipotcrk á füper-
naruraliprouidentia imperanabfque 
alia tuperaaturaiitatc, prsteriilarn, 
quse proueoit aílipernaturali proui-
dentia imperante. Cuna hoc carnea 
diierimine ínter vtronique cafum, 
q m á com aclus^irtutum moralium 
í l n e m charitatis intrinícee attingant, 
in veriori feotentia S¿ coníequeatec 
deoeant eífe imtíaiece rupernatura-
les íupcmaturaUrate modali, requi-
r i u i r , quod vircus elicicns eleuetur 
iii^rinícceabííBpeirante .fecüsaucem 
prudentianaturaiis, vt á lupernaru-
rali imperemr , ob caufam oppo-
fitam , q u i a nempe eífeótus eiusnó 
itaordinarur adfiaem imperanüs,vt 
intriafece iilumattiogaMed íolum 
cxtriníeGC per modum íubieóti., 
Tertio refpoadebiá exM.Cornejo 
vbi fupu n. 11, quod Ucet argumen» 
topacio probetur, poLfefu.bftantíam 
pratdeíUnaci ficri ex vi decrcticli-
g e m í s ad gloriam, non tamen pro-
batar , poifeeííe eliectumeieciionis 
ad grada nci,quíe polteríor eíteieótio 
ne ad gloriam, nec imperíj in quo 
príEdeítinationiseírcntia conílflií, &c 
eledionem adgratiam lupponit, eo 
quod iftiduo pofteriores aüus ele-
á i o n e m efñcacem a i gloriam ne-
cesario íupponunt, ex vi cuius ínb-
íiantia prxdeñinati futura confti. 
tuitur. Ex quo infert implicare con 
tradidionem,quod Cubilantiaprac-
deílinati ílt eíFeáus electionis ad gra 
t i a m , íeu i m p e r i j , in quo eonüítií 
pr^deftinationis eífentia. 
Sed contra, quamuis ¡ntentioef, 
ficax gloria ^ ex vi cuius gloriafutura 
coníiicuitur,pr£ecedat ele£fcionc me-
diotum,d¿ etiam imperium , pote 11 
tamen gioria e l íe eífeikus imperij in 
quo coníiftic praedeftinationis effen-
cia,vifatetur Cornejo dif^QiutdduL 
7.íimiUier etiam quamuis eledio cf. 
íicax mencorum^graciajjimpcrm 
proscedatjgratía, 6¿ menta ex vi hu-
ius imperij caufantuc; ergo padter 
quamuis ex vi íntentionis efíicacis 
glorias lubitantia príedeítinari con. 
Situatus futura, &L ralis intentio ele 
¿tionem }6¿ imperium praecedat, po -
tcrirnihilominuseíTe egeQus impe-
r i j , &:eleÜionís. 
Refpondcbis forte ,g ícnam ex 
vi íntentioniscfñcacis , &¿ fimiliter 
gtatiám,ü¿ merita ex vi cfñcacis ele -
ttionis conHitui futura íolum in-
choaríue , &: in ordine intentionisj 
vndedatur ioeus, vt imperium, ad 
illorum exittentiam completa con-
currat in ordine executionis: caete-
rumfubftantia prxdeftinati ex vi de-
creti inteatiui gtoriae conltitui debet 
futura complecej &:ideó taledecre-
to íuppoíi to^on remanctlocuscau^ 
íalitati aliorum aduum, quihoc de•» 
cretum íupponunt. 
Sed contra, namex v i decreti 
intentuú gloriae foJum requirituo 
quod fubílamia praedeliinati confti-
tuatur futura, vt fit lubiedum glo-
ri^quaíintenditurj at vt íltfabícciú 
gloris , vt futurísfolum incboatiue, 
Ó¿ in ordine Íntentionis, Culficit fu-
tucitiofubftantiae prxdeftinatiin eo-
dem ordine, 5¿ inchcata: ergo ex vi 
talis decreti neceífarium no elt, quod 
fubñantia pra:deítinati complete ,»S¿ 
in omni ordine con&ituatut fu tura j 
&; confequenter poterit ex vi i m -
perij complete futuraconftitui. 
a^^ *; ¿Mm* ¿MSs* 
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Obicñionibus in contrariu 
ocurritur. 
"1 Ontra iftam concluíionem ob-
^ i jdun tcon t ra r í j Authores:noa 
minus príKfuppomt íubieüum pro-
dudum cf ficax intentio accidentis, 
quam accidensipfum^ íed gloria eft 
accidens quoddamfubltannas prajdc 
ílinati neceflariofupponeosfubíian^ 
tiam produdam f ergo intentio ef. 
fkax ad illam terminata íupponic 
- . . . . , .. . 4 ^ 
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nfceOTario rub^antiam píaedeílinati 
produdam j $c confcquenter nequit 
e(Te ciíectus ülius s nec pracdertiaa-
tionis, quae talcm iateaticncm Cup 
ponic 
Refpondeo ,ey didis conceifa 
maiori diítinguendo nainorcm^lip-
ponit fabllantiá ia omni geneiecau 
i jncgo minorem: ia genere cau-
fas matcrialis uritum,conccdo mino, 
réan : ^ lub cadem diítindicne pri-
mi coiiíequentis , negó fceundum | 
quod fubinferiur : ua>3Jexc0 quod 
intemio efñcax gloria; fuolla-.tiani 
pr¿:delliaaaíupponat in w o gene-
re caufo , nempc materiali^non fe-
quitur,quod non lit eífectus illius in 
siio gene re cauííE , íciiicet íinaUs, 
quodiuffiat, vt ík pcasdeftinatíoais 
eifcdus. 
^cd dicesA'tfubftantiaprasdcftí- i 
mtl cííct po'lcrior intentionc glo-
risir.genere caiite finalis , deberct 
eiTe mcdiun} oEdioatonn ad gloriarnj 
fed labllantia prsdcftir.ati, médium 
ad g'oriam non elb, fed gloria; fubie-
dü:ergQ nequit eíTeeftedus illius in 
genere caulas ñaaiis. Confirmatur, 
& explicatur primo pr£dellinatio;vt-
potc prouidcnna^tamum eft de me-
d?;5;il:uti,6¿ eledio.qaam pr^iel t i 
natío íuppooitjíolurtí ari media ter-
irinan poteftjarfubíb.mia prasdelti-
ratinonert rredium ad finempríB-
dellinatipnis ,fcilicct gloriara ¡ÍQÚ 
íubicdum illius : ergo eííe r¿€qi)ic 
praedcítinationis efFcclus, 
Conficmatur,^' vrgetur fecun-
do 9impcrium in quo confíftit pra; 
deílinationiselícrtía , íolum potclt 
terminariad fmem, vt inexecutio-
ne ca u(atum ex vi med ioram, i8¿: ad 
media, vt cfíicaciterinfcrentia fiue; 
atfublhnria pracdcilinati cHeneq-út 
cffeSusimperi)', ve caufata inexc-
cutione ex vi mediorum g r a n e . T ú , 
quia al'as media gratis ad cauíandá 
fubrtarítiamordinarentur, quodelt 
falíum. Tum etiam , quiafubíhntia 
eftin executione prior medijs, nec 
potelt eííe etFedusim pcri),taquáme 
di uro inferensñne.B ,vt inexecutio-
ne/run3,quía médium noneit^Tum | | l 
etiam : quia conntxíoae intrinleca 
enm glcria non gaudet Í ergo ef. 
fe ncqwic prsdeftinationis eílec-
tus. 
Refpondeo ad cbledioncm di-
ílfngucndo maiorcm : deberct cite 
médium ñri^é,negomaiofem: lar-
ge,concedo maiorcm: & íubeadem 
diítináionc minods.ncgo coníeque 
t iam: namiieet íubftaxitia prcedelli-
nati non fíe médium ílri6le,quod ab 
extremisnebet dll l ingui^cmpe fub-. 
ÍCÍ3:O,ÍS¿ fine mm gwtíaiQÍl tamen 
iarge mediú qiatenus omae?qiiocl 
adalicuius íinis ex^ílciitiaui ,quüvis 
modo coaducit, médium appcii in 
poteí t , ex qua diftia&ione ad. pri-
mam cosfirmacioaem condac íolu-
tio* 
Ad fecundara conre ía maiori, 
nego minorem pro lecuuda patíe: 
ad CUÜÍS primara impugnauonem 
con^at exdiítis.Ad fecundara díea ¡f 
tur^quod licer fubliantia praídeitioa-
ti ratiore fuae entitaris non íh mé-
dium habeos annexam infalhbUcm 
glorias aífccutionem^poreíi tamen 
iilam annexam habercratioue aiio-
r u m irediorum, cura quibus Deas 
fubttantiám ipfamcónedtere poteft, 
non connexioic iutrinieca/cdabcx-
tr infeco^quodfufíicereíVtaliqüid ííc 
projdeRinationiscíFedus ex dicedis 
in . feqaent ibus3ppertcconftabir ,pr íB 
cipue in noftrorran ThomiLtaruai 
íentemia. 
Sed inüabiS í id quod eft medfu 
nonneceííario anteclectioncm íap-. 
pomturvolitum; at fubítantia pr*^ 
dcíiinati ncccíídriofupponitur voli-
ta ante e lcc l ioncai mediorü ex vi in 
tentionisfinisicum hxz cermmcíur 
ad finem cuíits £tdtü¿S¿: ad ñoem cut, 
qui eft fubftantiapr ^dcíHnan :ergo 
mediúadfiné príedeltinanonis elio 
no poteft.Refpoudco, vera e ík ma-
ioremde eo^quod el l medmin om-
ní r igore /ecusautéde eo quod lar-
gecbtinet rarionern medí"/, quatc-
ñus medifim eílefabrtantiam prade-
ÍÜaaíi,iamdiximus, 
Deinde contra íllam poííamus 
argumentan: decretumexecatiuum 
gratiae^ glori3L%vrpote poítcriusde. 
creto executiuoiubitandre pr^defti^ 
i p 
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AÍÍCOÍY» 
mátiorie. 
ma.vni. Di íp i 6> 1 
r.atí , nonpoteft sdil l iusprodüdio-
rícm concarrefc : ergo nec iwpe-
ú n m , in quo prxdcrüoaiioniseííen-
tiaconíiftítjpotefteSe cania ¿ircCki-
tia roediata ¡ vciimwediaealubftan' 
C'ÍE prsdeO insti. 5 5¿corsíequcnícr cf-
ícausprxdcílinatiomselle non po-
ted. AnrccedaiSíoaftaf jnamdccre* 
í nrú cxecmivHim cómeníuratuc quo 
adocdinersi prioritatis cum execu-
riorie ipia.ytarr.s* eonftabit.Coníe-
qucntia vero prebacurjüam impe-
s; i & m d i d e medi j§ vt iam elei3; is ex e-
cutioai maíidandis: ergoíl voluntas 
execuriua gracias non poceft volun-
tafem exequeníemfubftantiam pras. 
dcihnati autccsdcrCjnon peteric i m -
pmuffi de gratia^gloria, imperiú 
defubitancia producenda antecede^ 
re, 
Ccnñtmatur,naGfi adusicope-
ransprioreit aciu imperar o :ergo íl 
prouidí;níianacuraiis,á qua íubltan-
tia prxdeitinats, quafí clicitiuc, id eíl 
vt immediatedirigente proeeditjim 
perátur áprouidentia fupsrnaturaü 
píxdeOdnatiua in imperio cfíicaei 
ConíirtentCjdebet impetium prade-
ftinatiuam.quod elide medi'jifuper 
naturaíibus prius ex iftsre, quam ira -
pedum naturale de fubltancia prx-
deítinatijlioc autem eft falíum; cr-
go. 
RefpondeOjpríEtermiíFo ante-
cedenti negando confequensiam; Se 
tíiíparitaseQ: , nam imperium eiHn 
conñnio otdinis imentionis,^ oidi 
nisexecutionis 1 vnde poteit aiiquid 
ab vtroqueocdineaccipere,ab i l io , 
praecedentiamin genere caufofina-
l i s ^ abifto,poÜc£ioritatem in genq 
recauíe matcriaUs, Dccrctum autg 
Cxequ«nse.ft vanen extremumiynde 
prxccdcntia in genere cauíx fínalis 
nullatenus poteit rcfpeüu alcerius 
decrcti exeeutiai gauderc: ac proia 1 
desun í (it in oxdinecxecnciuopoíle 
riusnuliagaudet prioritate. 
A d confir mat 1 onem di catu r. no 
interuenirc in pjrasícnxi dúplex ÍITV^  
pcn'am.cuani virtualitcídiftindum, 
ícd vnaai, 6c idem cum duplici teu. 
minationCjaltcra adíuioAanijam puai 
detíinatijVCpriorem in genere cau-
feW«MU>S>' mmm,l*,,ml .1 i . • • • . - IBB 
j f fx materialis rerpedinc ad gratiam, 
óc glonsm,&:alia ad gt^ efasn , &c 
gloriam in genere cAiifó fínalis ; 5c 
qoia iíle actas proponit voluntad 
vt vtcnti fubftanúam.vt propter glo • 
riam ekftam, & in ordine ad illam 
cxecutior.i mandandam,eft priusin 
genere caufx finalis íecundurn ter-
minarioncm adgioriam, & in gene-
re eaufaímaterialis, eft príus fecun-
dum terminationcm adlubílantiam 
praeddtinaii. 
^ ii lí lí ^ f¿ ^ % ^ % t ^ % ^ 
QuiddefaBo fit dicendum 
refoluitur* 
SEcunda coñcluGo.SiMtntfa p r ¿ . .defrman de fath eft cjftchis p t* ' 
deflwaúmís cuitifcumQu-e ff&deñtttít-
ti* Probatur pr imo ex Aui?. JEpljl* 
105 vól explieás íiiudP¿aU ad R.om, 
8. -yt féc-mdwm cleéh'ontm prefofitum 
TkimAnem, fíeSttt'óecuncr ikctiorem, 
qua facítcligcndosfHcn qtu hae^íTílL s: 
ergoiuxta Aug> eiectio ad gloriam 
cautaett fobíiantiae eligcndoiüm 5 Se 
coníequenter rubítantia prxdeltin a- j 
terum eft prxdeftinatioms etfectus: 
omne namque?quod ab e i ed íonc i a 
ordine iníemioms caufatuc eft in e-
xecutione effedus prxdeftinaíionis. 
Secundo probatur ex D. Tho . 
tnfM ítn.z. vbiin argumentofed c o n 
tra probar, prxde^bationem preci-
busSanctorum iubaricx i i lo Gene» 
fis zs> i/bi didíwr , quod Ifaac ro -
gabií Domumm pro Rebecca vxorc 
fua3S¿; dedit conceptuíii E^becc®, 
ex quo nacas eíHacob 5 ai í i lubíhn-
c-iaíacob pcaede f t ina t incDe í í e t prx-
dedioationis eífedus, argumentum 
D- T h o m . non tenerct : ergo fea-
t i t Ang. Docior ,íubihiiüaiw pris« 
2? 
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Secundo t 
dc^inatícíé fux prxrcOinationisef-
f í d a m Probo wiíiorem ; praedefti. 
natioRcm precibus Sandorum iuua• 
rivelUlliuscíFcdas oratioribus Saa* 
1 ¿tofurrcbrinen : cr^ocx co quod 
; natíiiitas íacob cbíenra fucrit prc-
cibusí'aac non coiligkur prxdcíti-
nationctr hcob ,pfecibus ííaac iu-
uari niíl naíkúD.s Jacob íiscfta^us 
prsdcítmadoQis eíüfdem. 
Si forte diotur^uod VC confc-
quentia D .Thor r . fít boaa íufñck 
naüuitaíCfnlaccbtalitcrad illiuspraí | 
deiiinaticnem rcquirijqüod íincilia 
cius prajieíup.atio ímpierincn pof-
Ot^tíarn Ü cíícdus przdeflmadcnís 
non St. In conirarium obilaocoaa-
liifoik verba illa D. Thom, in cor-
pOíe arriculi:/í^ fuÚejh'ndhU a Dto í 
JAIHS a ikuius, i>t etíam fub onlinepte* 
otfuiAtíonis cadát qitldjuíi hominem-
prcmuuet in fxlu:?m3i>d outiones pro~ 
pn'je , y d aliomm, i>el a Ha bona , yel 
qwdqüíd híiiujrnoái, jkt quib^s aIt'q uis 
Jahtem imn coufeq.mtr j ac íubiiamia 
prxdciVmati taliseli, vt íine iiUpra!-
dcOioatuslaluteríi non confequatur, 
iíiioncc confequi por:it;crgo cadit 
íiib ordinr prxdcrtinaiionis; &¿ con-
ícquemcrciit cíteclus iliius 5 cmne 
nanqiie,q'jodcadit fub ordine pra: 
deíiiüacicnis, eft effecius iliius íal-
timimpecatüs,Í3Cut omce.quodca-
dit fub ordine chantatis,eít eífedus 
iliius raltira imperatüs. O b á a a t í c -
cuiido verba D-Thonci. m u dtft 41. 
quaift. 1, Aft* 4. ín corp* \bi : Vade je* 
cimaitm h)C omnis caufA exius opea 
tione üítaiicniC/ttecomplctiiíelfechts pY#. 
dtftmttioniSyditUHfpradfftfyatíonS i'uux 
nvEc poítquanuinecaucrat caufas me 
ritoriasaec5gruo,3¿ de condigno .¿i 
per modüm difpoíitionis, ficcon-
ciuditcerpus articuU: Vcl ttíumna-
tw&U 'jpe/atimefícjt motus ctli , & 
omne> íAuj* naturaies i'mxnf py^dejlt* 
uatío em,in qnxnwm edfumej-ficio pef~ 
i c tur gtncmio , & fifténtarió dedo-
rum* Lx quibusvcrbistale árgtimén* 
tutu tóní ic io; eatenus aii^ti i c^uía, 
fíae aioniis.fmcnatUiabs pra;de-h-
nat^oneni iuuat, quatenns cnis ope-
racione perfiacur cífeaus prsdctti-
naaccis} ac motiiSSíeli iuuat pra:-
28 \ 
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j dcftinationem.qua'cnus illoperñci-
tur eícábrCtóa generatio , fe fuíteü-
tatio :c r^ohs; eft pr^deftinarioms 
eífedusv& conlequentcr ctiani cis-
dorumlubft^níia cí\ ex mente D . 
Thoari. eifedus predertinafionis-
Dcuique fjadetut concluíjo 
hacratioae j quidquid aliquooiodo 
ad prxdcihnationenn conducic » eil 
etfedus pr^dcílinationis, fi ñat ex prokcúa 
iater.tionc gloria-, at íubftáriapr^de- clufio^ 
üiuaii conducit ad pfíedcüinationc, 
&: alias ñtex intcntior.e glorice ?quas 
clt finis prdBdcítinarionis : crgo de 
fado el\ eítbclus íiüus, Conlequudo 
cílcuidcns ,nRaior eeitífeima , noi\ 
cnmircquiricur, quodaliquid con-
ducat m í n t o n é ; autdifpoíiínuc , y j 
íic cffeduspr^dcíiirationis j praídi-
caiio namque, exteriores occaíioncs 
benc opcrand^mirauiU.&aliaqui-
buj-homoad bonum cxciuíur,elíc-
dusllmt prxdcltiaatioais in íenten^ 
tuconirariocum 5 &: tair.cnnecme-
m o n c , nec diípoíífíac conducunt: 
crgo quiais modus conduce H ix'fuf-
ficu, vt aliqmd íit pr«deiU iat; cnis ef 
fedu»,ÍJ iiat tx ii)£C;jtionc g ior ix , 
quaí cít íuiis prxdcltinat:ionis¿ 
MinorctíaiR pro ptinaa pane 
negari non poteit: naai íubitantia 
prJEdedinati cft cond tio ílnc qua Mmof 
non poteit praedciUnatioadioapicri, PY{> i-p& 
eü ciiaaa caula efticiens, i^ r qued a c- b«tur9 
tuum^uibushoaio , vcl Angelus 
gioriam mcretur, eft caufa c í í k i c D s 
phyücaglor « medijs porencijs, &c 
íornús l^pernaturaiibus eleuaau-
bus>poteftetiam elle motiuurn per 
modura obieüi gcatiaruai adionis 
probeacficiocreationi^qucnni n^o. 
dura toaducentixrufíiccre , vt aii-
quid fíe prxdeítmationis cífl 'das, 
ínffM coailabit í condacic ergo ad 
pcjsdeltinacioneiu íubítaatia pra:dc-
Uinaíi fufñcicmi modo, vt fít cftec-
tus íaltuxi imperatus iliius. 
Proíccunda parte , in qua eft 
difñcuitas/uadetur, v: cnim c^nftaí P m f i a 
ex prinaa concluí lone, non repug- á w * 
mt ex natura rei , Zc ab incriníceo, 
qaoíiíubftaritia prwdcftinati fiar ex 
inientiohc glorix , Se aliás fícfíed 
congruit exteniioni pe jsdeiliaatioais 
la 
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Contra t* 
in prouídrndo, ^ magia oftsrat a m ó 
iCiT-Dei crga e l e d o s , d ¿ curamquam | 
de lilis habet :,ergodefacto fitex i n ¿ ' 
tCDiioriC gíotíag. 
Reí ponclebis,q'acjd licet non r e 
pugnet repugnantia ab incrinfeco, 
repugnat ta:rtcnde fado fecundam 
ordinem d c c r e t c c ü m Dei.quaecom 
mimlxct ftatuuntuL'aTheoiogisj da^ . 
tur enimínDeo prouidentia genera-
lis incra ordiaeERnaturiercpfobis,^: 
p r o í d e f t i n a i i s c o m m u n i s ,euius efifei 
ttus eít proedeftinaíi íubftanria , & 
decretmB ad gioriam p t scedi t : pro-
uidcTntia e i í a m fupernafuralisoiRni'-
büs honfíinibus communis, í e cundu 
quamomnes ordinat fuffícienter ad 
^ i o r i a m , piioi: cft decreto elediüo: 
decretum etiampeemittendi orígí-
nalcm culpam prius eít príedeftina-
tione^curB iuxta Aügui l inum,^ D . 
Thomapeccauim ocigioaic, homi» 
nym, imo > 6¿; Chr i i t i pra;dcftina 
tioncm prajcedat > peccatum an-
te m o r i g í n a l e , &¿ prouidentia fuper-
naturahs gene ralis fubftantiam prae-
deftinati p r s í u p p o n u n t : vode iuxta 
ordinem horum d e c r e t o r u m j q u e s í 
negare non p o í í u m u s repugnar quod 
de facto fubílantia p r^deít inat i fít 
effedus e l eó t ion i s ad g lor ia , ¿¿prs -
d c ü i n a t i o n l s . 
Sed contra p r i m o : ex eo quod 
iftadeercta,^: prouidérlaBÍíut priora 
decreto e l cc l iuo í&: pr^defiinatione, 
n o n lequitur eílc i n d e p é n d e o t i a ab 
illis :crgo ncefequiturefteCtus i l lo-
r u m e x v i d e c r e t i e l c í l i u i pif2tde-
ftinationisnon caufari. Confequen-
t i a e í t bona3finamque eam priorita-
te ftat dependentia deemi phoris 
abi l loquod pr^cedit , ftabitetiam, 
quodcffectusdecretiprioriSjádccre-
toquod praecedit caulctur, Antecc-
densautemnon minuscercum vide-
t u r : ftatenira opcime vnum decre-
tum aliud pcaecedere in vno genere 
caulas,6¿ in alio d e p e n d e r é ab i i lo : 
ergoex co quod prouidentia natura-
lis creatina, ¿¿í'upernaturaiisgeuera • 
lis decretum pcfioaktcndi pecca-
tum o r ig í na l e priora ünr decreto ele 
&iuo3&: prxdc í l inat ione , non í squi^ 
tur ab Uiis non dependeré. 
Secundo ád hominem con ra 
noftrosThoauítas ,qui vniformiu'C 
docent, omnia auxilia íuíficicncia 
in prxdeftinatis elíe eífcClus praíde-
ftinátionis; ¿¿tamen auxilia íuínde*-
tia íuní cffedus prouidentia; genera-
lis fu pcrnaturaiis,qua: prior eít pro* 
uidentiafpecialijin qua praidcftina-
tío coníiítit.vtfatentur etiam noíln 
Thomiííajícrgocxeo quod fubílan-
tia pradeítinaii fit eífcá:us prouide-
úx naturalis, &: h«c prcedeftinatio-
ne fit p r ior , malecolligitur non cí-
fe de fado eífedum praedeítinatio» 
nis. 
Tribus argumentis oceur-
ritur, 
C'Ontraiílara concluílonem ob-ijciunt contrarij Auhores pri * 
mo , nam iuxta Aug. príEdcPtioatio 
eftgratia; pr?eparatio ; at fubílantia 
príedeñinati gra tia non eí^cum gra-
tia á fubie¿to,cui fitdebeatdiííingui-, 
fubítantiaautem praideílinati a ftibié 
d o non diílinguatur : ergo ncquit 
eííe praxicftinacionis effedus Rcf« 
pondeo primo,diftingüendi>,reu ex-
plicando maiorem : ciV prcepáratio 
gratix,qiix largc,aut ftncleeíí graria, 
concedo maiorernUblum ítriftc gra • 
tia}nego maiorem: & fub éadem -
ftindione minori^nego conlequea-
t iam; nam licet fJbítantia nraídcili-
nati,non íit ftfi£tegratia- Tam;qnia 
á íub ie^o in diftincl:a. T u m t qaia 
noneít lupra narucam fabieái •  cí't 
tamengrátia large, vt enim alíerirur 
in Epiít. quinqué Epiícoporun) ad 
Innocentium , quadam non m p m 
banda ratione dicititt pana, De/ , qua 
cmtí fumust Quod etiam docct Hye 
í 3Z 
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ronim. DUlog. i - COJÍÍAÍ Peligíarjos 
prrf e intt'um, & mcl . de gwt. & li* 
htyo a/b. columna lÁt imaÁ Aug.lih* 
¿€Spiiiiíi,&liTtefa,aip. 3 5.Vbi libe-
ruir» noíli'um arbirriura grstiá apcl-
lat.ErlicetjVtaliqujd íltetfectus prs 
deílinationisdicit9 requiratur qued 
íitgraáa Lln^e,vt tamen íit cffedus 
ímpcritus ,5c rcaiotu3,íufficit quod 
iarge fít gr-ña. Et quidem argume* 
tura iañatucin cafa íubílantiae raira-
€üloreforíKar«,in quo,fore gratiam 
perChrií luai [ubíhmiae gencratio-
nemfitetur Vázquez loco allegam ad 
fmem c&fttulhSc coníequenter fateri 
tenetur fore prjpdeftinationis eíFec-
tum in eodeen cafu, vt re¿te contra 
ipfuiTíargmc Alarcon -vhíjítpu 6c 
taaiai fubltantia ia rali cafu , gratia 
ñáCíc non cHec, led íoiuaimodo lar. 
ge.. 
Vel fecundo,diftlngiio maio-
rem^eft prspacario gracias , quoad 
eiieduseacitos, m ordinc adquos 
diffiniíurj coacedo raaioreara: quoad 
iíBperatos,{ubdiftínguo: grati3e,qua5^ 
iíitnníecc,o¿rationc lui í l t gu t i a^c -
go maiorem: excáuíece, racione 
ah cnus,cui rubordinatur,&: ad quod 
ordir.atur,eoncedo maiorcoi:^ fub 
eadem diftinelione nriinoíis, diftin-
guatur confeqaens 5 6c concédame 
non cffe effeclum prxdeilinationis 
eUcitam^negetuc antena non clíc im 
peratumJtaquc íicut charitas diffi-
nitiu penesordinem ad aíius cliei-
tosiiion vero ad actas imperatos, 6c 
vcaiiquisadusimpcretur abilía ne-
ceílanum non eft? quod rationc fui, 
&c intrinfece adus dile¿lionis Dei 
fuperomniaíitjed faffieic, quod ad 
diledionemiftamordincEur Í ita ñ-
miiitcr prxdeílinatio diffinituc ab 
Aug. penesordinsm ad eííeOtus eli-
citos,^ iíliratione fui debentobti 
Rcreratioaem grarix : hoc taraen 
non obftantepoterit íubllantiaprae-
deftinati clíc eifectus imperatus pras -
dc í l ina t ion i s j e t iam fí rationc f u i , &: 
intriníece gratia nó ílt per hocquod 
adid;quod'ra'-icae fui gratia e í t , or-
diüetur. 
Secundo obi'jdunt, nam iuxea 
Aug. Epil>, 105., ChfíjUs non pro ¡u. 
¡li'Sf-vthomines ccndete-ituf, fejp-io m -
píjs momias eíly 'vt mjlíiif'ittentm'.exvQ 
hominis gencratio non cft eftecius 
m^ritorurnChrilti ?,¿¿: confequenter 
nec prxdeftiuatioaisnoftrae. Secun-
da conlcqu'^ntuex prima eoidenter 
coüigitur •, onanis namque etfeüus 
noiltos peaedeliinacioais etl cífe^us 
merltorum Chrifti. Prima autcai 
probatur,aaín Chriftusmortuus d i -
cirur pcopter onane id .quod ex eias 
mcririscauíatur'ergofí nó eit mor-
tuus proptec hocquod homo genere 
rur^hominisgenefatio eifedus aie-
ritorum Chrifti non eíl. 
Eteoníirmatur jnam iuxta Aug, 
Ef>i%ciíata,& Epífl. 90* & 9 ^aiia 
eti:gratiacreationíságratia íantkifi-
cationis: vnde Pelagíüs^^ratiaJO, 3¿ 
ciusnecefsitatem fuit confeífus, do-
iofé gratú nomine inrclligcns gra-
tiacncteationis 96cñz PP.ConCliiJ 
Pahiini fcftellitpropter quoddarsi-
naturáPP. &: illius rctraáatio rcij-
citur , quia non fatebatur neccísita-
renn gratiae iuftificationis : ac cíFec-
cuspijedeftinationís pertinee ad gra-
tiam iullííicationisjgencratio autem 
fubftantiae prasdeítinati ad gratiam 
creationis- crgo h2C,cífc£tuspr¿E;dc« 
ítinationis non eít. 
Refpondeo mulradepucari me-
iitísChrirti,propEcr quoe tamen non 
dideur oíortuus j meruit enina ílbi 
Chriftus gloriam corporis, Se fui 
nominis exaltationem, vt in confef-
foeft apud omncsChatoiicos: me -
ruit etiam iliuminationes,a¿; gandía 
accidcntalia Angelorum, vt faíetur 
Vázquez ,cuius eílargumentum 3» 
part. dtfp. 99* cap, 6. 6C carnea non 
dicitur mortuus propter glodam 
corporis,^ fui nominis exakationé, 
nec propter iliuminatienes, & gan-
día Angeloram. Mors enano pras-
matura üiius.qui rapiíur, ne malitia 
mutet intc!le(üum eius,eifc&us eít 
mentorum Carilli,¿¿ propnx p iz -
deíhnationis//t fatecur Vázquez vbi 
Jupra reiatus^Naúuitaseíiampanva-
i i prope fonte ex qua proucnit.quoi 
il l i mmiftrctur Baptifu^us,-Se ingra* 
tia decedat, cR: eifeclus íu» prxd^ • 
ftiaationifii & conC:quenter méri to. 
Confim* 
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Inñabis* 
4 0 
raa-Chridi; ^ "tamcn nc-n dicitor ^ s 
Chri'jiinscLle moftiiufr; prooliquo, j | 
vt c{t6n^orian>r ,nec vtf ropefoate | \ 
naícatur^imiliteretiam bcnaÍndo-
les,^ bonüingcmum ,effcdQS fanc 
pr^íieirinationís, vtfaccntur piares, 
qui prsfaroaígamento vtuntuc; ó¿ 
tandea non éá verumcum proprie-
taiediccre,ChrUtum cnortuam elle 
príí 3liquo,vt bonaíndole, óptimo -
que ingenio dotetur : ergo ex eo 
quod aáerat A u g X h i d u m noneííe 
aiortu-.im pro hominibas vt h o m i 
nes aaícerentur, perperam coliigi-
tur nar.ímtatem hamiois non eiíe 
eft<:¿tum pr¿edeftinaiioois. 
Et omnium raüo el^quia partí-
cuía^mpfer j ¿¿ particula -vt deno-
tant finem príBcipunris inter próxi-
mos monis, & pafsionis Chrifti a & 
quia licet híBC ü i b aierito paísionis 
Chrifti comprehendatur^nontamen 
íuntf inespr¿dpuii lUusmoctis , íed . 
adprxeipuum finem proximum or 
dinata,íciUceriu^ificationem}6¿ glo 
rianR,idcó,iicex mentisChrifti depu-
tentu^non dieitur Chriftus propter 
illa mottuus. 
Inftabis^eqüimrcx hac folutio-
nCinondic i cuni propcietateChriílu 
eñe m c r t u u m , VÍ homines iullifica« 
remurjContraveritatem«S¿ conrra 
fecundam parcem propoíltionisAu-
guftiniicucn inftifícacio adglor iñ-
cationein , vt ad finem preciouuoci 
ordinetutn Reípondco ,quod l icet iu 
ftificatio adgloriam ordinetur, ra-
mea propter íe ipfans etiam inten-
ditur.VndeetQrubpriori ratione id 
cum píoprietate veriíicari nequeat, 
bene taraen fab fecunda; fiibíiantia 
autem pradeftinati^ alia ent ía na^ 
turaíia propter fe ipía per mortem 
intendi non poiíunr,ó¿ ideó í 'ubnui-
la ratione poteít cum pí oprietate ve-
rificari ChriHum propter illa mor-
t u u m . 
A d confirmationcm dicatur, 
gratiam creatioais cacione íüi ágra 
tiaíanítiíicationis diftingui: hoc ta 
mea non obLht,quia ea, quae cadunt 
íub gratia creationis ex vi prouiden. 
tías Cupernatuf aUs,tS: iaftificatiuae i m 
percatar. Nec Pelagius damnatur. 
gimr téli 
muntjsD^ 
Secmídu* 
quiaiOágratiam crcaríonis fab gra-
fía iuíliíicarion ispoBucrit ^fedqui^ 
foium agnofcebat neceísitatciii gra-
t is creationis,^ notiiia; leg. s om 
nis a l tenusgrat i íE intrinfecusmoue 
tis necersitatem negabat. Illius au-
tem difcipuiiJciliceíSemipelagiarii, 
etíi iltius gcaiiaí necefsirarem faie^ 
rentar ,aíícrebant tamen ex viribus 
naturasobdneri,leuab operibusviri-
busaaturxedicis, exordium íume--
rejVeltanquam á meritis congruis, 
veltamquam aboccafione , 6c anfu-
iaiquam DeusexpeíUbatjVt vltcrio» 
rem gratiamlargiretur, quorum v-
tmmqueiongeánoftradií lat ícnté-
tia. 
Tertio obijeiunt D . Thom. 
3.p4.n..qua[l. i ^^ f .4 . iíc/4. vbi do-
cet , quod prasdeftinatio fupponit 
praeíentiamfuturorum-ergo á foc-
t ior i fubftantiam pr^deftinati futu-
ram fupponit; 6c coníequenter non rí j- í .c^ 
eftpraedeftinationíseffedus-, idnam-
que^uod ad pesdeftinstionem fup-
ponitur,cfíedu$iUiusriooeft. Et ad 
Romanos 8, ¡ A 6. expiieans illa 
verba s QMOSpudeftínauhjjos & -VOCA-
M/t,(ieait: Prímum mum ín quo inci* 
pít priedejlmath tmpleri, eftyoCAUo ho-
mínis, q<¿<e quídem ef dúplex, -vna ex-
terior , qua fit o)epr¿dic¿türístSC€. A t 
íifubílantia prasdeílinati cflet effec-
tLisprícdeftinationis,non eflfec voca-
tio primuos in quo inciperet pr^de-
ftinatio implen, íed prius inclpecec 
impleri in produüione lublbnrij;: 
ergo ex mente D . T h o m , íubLbnt ia 
noneft prxdeftinationiseífedus. Et 
fupercap, 1, eíufdem epift. Lect 3. polt-
quá aflecuitjpraídeíVmari nihi l aliad 
elle 9q»*m antetncjyde áifpvnefe , qm'd 
fit dealiqua re fadendum/azc verba 
fübiunxit ! Potejitamm aliquis di fa* 
tura /e , feit operatione dijponoe vno 
modo quanttí'm ad tpjam reí conflim-
timem > ficutartijexdifponit qualiterde 
hecít facetedomum ' fiawdo modo aW« 
tum adtpjttm -vfim, W gttheYnUtü>ft¿a$ 
reiy C> ad hanc fecundam fflméSufitiéi 
nem pertínet ptmejiinatto, non ad pñ~ 
mami idenim y qm aliquís -vwm 
fert {4 finem , fed cim tes in fe ipfa 
cwfihaitííf, non difígüítt ex huc iyfo 
«4 
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ad a l i a J . Vnd'e fudifyofrttio confíp 
í u u o n i s ftf Yjp.ríe pyxdellirtfittú úki 
rdn f ltift* Ec pauch. interpoíicis ait: 
/tt lfnqmrm ergQ,qacd pMdcjlinAtio dicA-
tuv prff/¡e2'jYUM p'letWy(lu<e f m t f u -
tura qxdtm&mí ar gencraticíubftan-
tiaj pncdcftinati pettinctad reí con-
fthutjoDCfn , &c íupramturam non 
cft : crgo cftcdus prxdcftínatioais 
proprlcnon eít* 
Reípondco ad prim'im teOi 
moiimpa > pr^deftinadonem fuppo-
nere prxícientiam futororum pcni-
iicn Í i um ad ii r. c-i w naiur x ,quajis e & 
fubíhntia prasdeftinati, in vno gene, 
re caUf^iff ilícet rr atcnalis, cum quo 
bene ílat ipfam , cius produc-
tioneminalio genere caufee fuppo 
nijCcUicetordiraDiíS/Sc djrigencis^ 
coníequenter elle eftcÜum iliius. Ad 
fccaadum(qacdet*:am contranj A ú 
thocesroluereteaenturiCum aílerant 
circunftantiasnatiuitatis ,quaks íunt 
nafci ta}iteiifípore3& loco,3¿:ex parri 
bus nen inñdelibus , &c. quas pri-
ma íTivocationet-n pr^cedunt) dica-
tur^ocationem eíle primum in quo 
indpk prxdeltjaario imp]eri,vciín-
ter effedus e l id tos , (i v^catio cf-
fe&usdiciíus íit jVel ínter ea.qucs ad 
pfxdeftinatiojíem, vt propria media 
ofd'.naotuf,non vero abíolutc; íub-
ftanría amena pc ^deitinati,, etíi fíe 
prxdeítinationis eíFeCtus, nrn eft < f 
fedustanquam médium in tote r i ; 
goro ,vrinprimacoaclurione dixi-
mus, fed tanquam fubiedum. 
A d tertinm teltimonium dica-
tur,generaíione£nrubLlantÍ2B;&!: prse 
dirpoationcm illiusconíiderari poí-
fedupliciter, ídlicct prxcife in or-
dinc ad agens, vcl prouc ad noem di 
rigitur. Primo modo pradifpoíJtio 
illiusnonctt praideftinatio , fed ars, 
Vtdocuir D. Thom* quaft, 5. de ye-
rítate asile* 1, ad 9* Secundo autem 
modo, Q diriíjatuí ad finem natura 
iem,eílproQÍdenria ríataralis , íi ad 
íupernaturaleraíufñcienter, eti pro 
uideatiaíupccnaturális generalis, íi 
eíficaeiterjCÍl príedeilinatío;^ con 
íequencer (ubitantia prsdeftmati, vt 
íiibeíxprimaordiqi ad ñaem,eltcf ' 
feüwspro'íidcnti.'T nataralí's, vt f u ^ 
cítfecuado, clidi'edus prouidentia; 
fupccriaturaUs generalis, v i íubeít 
terrio, cíVcfeius prsdeiUnaíionis. 
Qr^ndo autem ait DoXhom. pra;-
dcitir?arionem proprlé , foiaon cf-
(ecorum , qujs esccdantfacaitaícrn 
natarx, velintelligendusefuic elfe-
üibiiselíckis >vel íi de imperati^de-
bere excederé fscukatem natura, 
quoad ordinem , non autem quoad 
íubílantlam. 
Sed tnftabíSí ergo fubílantia pras. 
deftínari folu.m quoad ordinemerit 
prxdeftiuationis eílccius , non au. 
tem íecund?im íuam entitatcm. ?a-
tetcoüíequentia,natn primosí¿ non 
íecandomodoexceditj 'aturs facul^ 
tatem •* ergo foiom primo modo 
erit prxdeílínaúonis effedus. Reí. 
pondco,aliud eííc id tatione cuius 
cftedus prasdeftinationis conftitui-
tur , aliad veco id qaod eil; prxdc-
ftinarionis c í fedus: íbius ordo eít 
id racione cuius , non tamen folus 
ordo cft id , quod cíl eñedus , fed 
ctiam entitas ipfa fubílanciae: íleuc 
ordo ad finern eharitatis cft id ra-
tione cuius adus Religionis ( vec-
bi caufa ) cft cífedus imperatus k 
charirace , non tamen folus ordo 
eít eifedus , fed cuntas ipfius ac-
tus Rcligicnis cft, qu*B 
Vt < ¡wd impe, 
ratur. 
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Cutera argumenta fo lmn-
tur. 
y z t t o ob'jcíunt , nam con-
tení; o PP, cum Pctogío 
reliqu;;s Pelagianorura in-
rendcntii-mpcobarí! non dari cau-
íam prasdeCúDatioms ex parte no-
ftra, intelligitor de eaufapdmi ef-
fe^tnspr«deáinatiooiSi at fílabfl-an-
tia prxdsfticmi eííct irnos pca^ de-
ílination.iseíFe£tus3?elagius , 3¿ íp-
íiüsreliqüiáe á Pairibus non diíícn-
tircnt^cuoi nullvs illoruna docucrit 
darí ex paitenoCíra cauíamdoni crea 
tionis : ergo fubílantia praídeíH -
naci efteüiís prxdeftiaationis non 
Confirrnatur primo,íiCubilan-
tiaprcedeilinaticíiet effcttus prsde-
ftínationi.s:eircc pnaísiís dfedus 5 fed 
hoedscinon poteit: er^o.Prcbatur 
m'inor s íi namque priííius eíiectus 
eííec , ctiam üqyis afferefet dari 
ex parte noñra cauíam priína; voca-
rionis ad íidero, non cogeretuc dice -
re dari ex parte noñra caufam pra;-
deftinationis) coníequenseft fallum, 
&: contra commuaem Theoiogo • 
rum fententiatn : ergo &. illad ex 
quoíequkar . ProbaturfequcU, dari 
ex pacte nollracauGim pradeftinatio 
nis. Ideme<l,acdari ex parrenollra 
caufam pdmi eíFe&us ÜUusj at quarn 
uisdaretur ex parte nolira cauía pri-
mas voc ir ioDÍs , non daretur caüfa 
primieffectüíprjedeftiaationis; cum 
íubibnna pr^dcllinati "eflfet primus 
effi:ti:us,cuius cauí'a non datur: ergo 
d^toquod fie primuspraedeítinatio. 
nis eííedus í e q ntuc manifeile cuan, 
qu.i fatenaar dari ex parte noltr^ 
cauíam pdm;? vocatio?.is,non ideó 
í lb f / Epíf.9 QQBO I ta 1 T Q í í ? 
1SL teneri conce-i'ere dari ex parte 
f| nolira faulam prxddunanonis. 
Ccnfirraauu l'ccundo , fi fob-
fiantia pra:dcÜiranc,letprimas piép. 
deítinaticnis cffecius , neceOarum 
erat ipfam elle caufim aiioram do-
nóruni^qu^ ex rnctitisChriíli cente 
riíhtor prídeílinato at non peteft 
eíTccaurajCcuoccailo ad quam Deus 
afpicSens conferat alia dona , vt i n -
confeso cft apud oranes Cathol i -
cosí ergo Idem quod prius. Maior 
probatar,eftedu8namqae pcxdcfti-
nationisíuntínter feconnexi; at nifi 
prior fít caula^eloccafioexierorum 
non poíTanteífe cónexi'.ergovt iub-
ftantia prxdeftinaü íit primas effec-
dus prisdcílinationis, debet elle cau-
fa,6¿ cccaíloeaererorum. 
Rdpondeo hoc argumentum 
Vazquijcum fuis confirmatioaibns 
ab ipío elle íoluendum $ cum aííc-
rat circunítaíjttiasnatiuiraüs, eííe ef-
íeí tum praede'lioanonis quarum 
| í ex parte noltra cauíaní dari Pelagia-
| m non aSeruerurát, 6¿ hoc non ob-
I fíantePatres contra iüoscontendunt 
; la nuiio bomine dari cauíam pra:<* 
¡I deftinatioaiSjideítpnajíeffettus i l -
I lius^quin Pelagianiinaloquo homi-
! neparticulari cum Patnbus coníen-
| tire cenCeantur: ergo ex hoc quod 
, fubííantia prasdeílinati in ómnibus 
1 fitítue pisedeftinationiseífeítus , S¿ 
, huius caufam dari non dicant Pela-
I giam, non íequkur conuenire cum 
Patribus contra ipíbs conredenribiTs 
non dari ex parte noltra cauíam 
prasdeftinatipnis^d cá ptimi erfedus 
iiUus* 
Et confirmatio cuidenter iníla 
tutineodem exemplojcircanñantiíe 
namquenaduicatisán eo ta quoíunc 
prxdeíiinationiselíedus, íunt eifec-
tusprioresvocanoneí 6¿ taraen qui 
affereret intaiibbiedo ex parte íua 
dari caafam prim« vocatioms coíen-
tiretPelagio^: Paiiribuce3.ec aduer-
| fas, quaot^muis negacet talium pir-
I cuníhntiaram caulam davi ex pane 
j fubiedi pífdoítinat 'rcrgo pariterde 
j fubftaotia pn;dcítinati e<.ldic(:odarfí. 
Ex quibusetiamconO:^ inefíi-
1 ' caciafecaniieconíirmaüonii nam 
T t cis 
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lagiano-
rurn de-
fim* 
CiTcmforúr. funt eftedus rrxdcfU-
naciQi^is^ ta;.iicn noníunt occaf^io. 
vt Dcus homicecD vocee ad ñdcrnj 
non cnim ideó Dcus homincm ex 
parcntibusíiddibasnatum vocat ad 
fidem^aianataai ex lilis, vel intaii 
teíTípore.aut loco; ergo ex co quod 
íabíbntia pr^deftinaci Cit primas 
prsdeftinationis eífedus, non fequi-
tur deberé eífe occaísionem/eu mo-
tiuumvocationis, ik. alioraaídono^ 
riin^quas per pcaedeftinationcm can-
íantur. 
Ad argumentnm,crgo rcípondeo 
dilTcníionéPPvCnniPelasio^eiusrc 
liqui js eíle de caufa pnmi eftedns 
eUciti,^: proportionati ptasdcílina-
tionis, ÍCilicet internas motionisíii ' 
pernaturalisadboiiutti,quánieírene 
eeíTariara PP. contra Pelagium con-
tendunt quin vliana alíam gratiam 
elíe neceflaham dicebat mil gratiam 
creationis,^ externas legis propol-
fítionis Et contra Semipeiagianos 
hüiuspnmaegratiíe,&prioai eftedns 
cauíam nondari qna licet ifti á Pe 
lagio diceíTcrint affirmantcs hums 
primae gcatias intrinfece naonentis 
neccísitarem iafíerebant tamen dari 
caulamilliusex parte noftca,fcilicet 
bonaoperacxviribus naturas peofe* 
<í>a,quas iuxta iüos , Deusexpectabat 
Se attendebat, Vt interiorena gratiam 
pcorrogaret. Vndeiuxta hanc doc-
trínam^dmllTamaiorl ,ncgo mino-
rem;namlicet Pelagius,6¿ Semipc-
lagiani faceanturnon daricaulámcx 
parce hominum prirai efte^us impe 
rati , diílentiunt tamen á PP, cum 
aflerant dari ex parte noftea, cauíam 
meritoriam ,feuaníulam, ¿¿occaf-
fionem praebentem primi eíFectus 
elicíti, Tcilicet internae motionis,&: 
il luminatíonis,quod PP.catholice 
neganr. 
A d pcimam confirmationcm 
conceila maiori,nego minorem •* ad 
ciusprobationem, diílmguo maio-
rem ; non teneretur dicere dari ex 
parte noitra cauíam prasdeftinatío-
tris adíequatejCondedo maioreorcau 
íam prsdeítinatioaisqaoadprimum 
effeáum íapcrnaturalem, negó ma-
iocem,^ conceiía minoriínc^o con-
fequentiam: quia non íblum eíl: h&t 
conueniens inThcoiogia concede-
re caufam primi cífedusabíolute, ¿¿ 
praedeíUnationis prout ordinat Ü--
lud,fed etiam e¡.l iocoauenicnsaíTere 
re dari ex parte no'^ra caufam pri-
mi eífedusCupernaturalis, &: prasde-
ftiriaíionis,vtillüm imperantis, .$2 
de boceft Ínter Semipeiagianos, Se 
EccleíixPP.controueríia, vt argu-
mentumíoluentes diecbamus. 
Adfecundam,diftinguo maio-
rcni; caufam phyíkam 5 vel mora-
le rr,con cedo maiorem caufam mo-
ralem ícmper,negó maiorem: be fub 
cadem diftínáionc minoris, negó 
coníeqaentiam: quia vt fubftantia uc 
primuseffedus, nceeflannm non eíl 
eífe cauíam aliarum efteduura mo-
ralem pee modura meriti, impetra-
tionis, autdiípoísitionis, íiue pee 
modum aníulas,^: occaíionis, quam 
Deusexpedat , vt infundat esteta 
dona, vcaliqui ex Semipelagianis de 
operibus natura: affecebant, Hec re-
quiritur eñe ab intrlníeco cum íu-
pernaturahbus donis conexam ^íed 
fufficit effc caufam phyíicam cf-
ñcientemrefpedu aduum fuperna-
l ium,& íubicdiua relpcdu aliorum 
bonorum,&:conditio fine qua non 
refpe&u omnium , Se alias cum 
illisconexam extrinfece rationeex 
trinfecac ordinationis Del. 
Quinto obíjciunt, prsdeftina-
tionoitrafupponit cuipam origina-
l em: cum illam íupponac prasdeíli-
nat ioChri i t i , vt ex Aug»docet D . 
Thota^s*part.quxj}* i.urclc, 4* no-
ftra autem íitpraBdeítinationc Chr i . 
fti pofteriori vtpoteab illa excm pla-
ta; at peccatum origínale fupponíc 
fubítantiam omnium prsdeíl inato-
rum ex vi prouidentias naturalispro. 
dudam : ergo de primo ad vid-
mum prxdeftinatio noíka fupponit 
prisuiíram (ubftantiam prasdeftinatij 
Se confequentsr nonett eftedns ü-
Üus. 
Refponeo ex didis ínter pro-
baudamnoítram conclníionem d i -
ftmguendomaiorem:fupponit pí e-
aeliinatio peccatum origiualein vno 
genere caufje^üilceí matccialis.con 
ce-
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cedo tFaioreíisvm on ni genere cau 
f:s,ncgo o^aiorenr},.^ concríTa CBiiíó-
d , d ü i i n g i i o c o R í c q u e n s : Ibppcnic 
pfasdcftióattó ¿uMantíácr) pr^delii-
nari, prioriiate i quo in vno gfnere 
canias; concedo confequeatiaiB: in 
Oii;ni icnevc caufsi feu pricrítí í?7 
íjwo, negó conícqueniiafí). Ex qvjo 
noninferiuc. quodíubftairiia prcede-
Üinati non uteífectar. proedefíinatio-
nis ? quia ad hoc^qaod íic eíFeítus i U 
lius.íufncitqiiüd licct ingeoerecau-
í x matedalisfnppoimurad i i l á , fob-
frquarus: in aUo^nexpe in generecau 
í'¡z ñnaifs. 
Sed contra \&am Colutionera 
oppones,rubíianíia praídeüinati eO: 
p.-ior prouidcníia füpefísátiítiU c o m 
mu ni, qua Dcusdeauxilijsíufficien-
tibus,proüidet ,athK£ pescedit pra;-
deftinatioaerB taltíer qnod ía aul-
lo genere caufe cíl ilia poíkríor: 
ergo fnbítantia ptkddtiiaata taliter 
piraedeUmatioacoa pr«cedit , quod 
in nulio genere cauÍK ab illa caufa-
tur, Probatnr minor; id quad Q& 
prius ziio fabílíiendi conlequemia, 
talitet eft pñus i ü o , q \ iodin nullo 
genere ca-iíaj ab illo cantatur ; co 
cnim ip ío , quod ab illo caufetur, 
valcbitconlequcntiii cumab eífec-
ta ad cauíani íemper confequentia 
íubfiíiitf, pt proaidentía rupernatara-
lisgencralis prior eítíubuíteadi con-
feqüéíiapra:dcftÍDatione; curo valcat 
cene : Í*r*d$M*tíír ({vis ' ergo¡ufH-
ckr.tci ordi'iaruf (tdgurn'am : é con-
tra tarpen non valer: Aliquis ¡ujíiclen* 
nam% cumioftetur inreprcbis:erga 
taliter prasdeftinationena prscedi^ 
q«iod innullogeaere caufsecítiilapo 
ftericr, 
Refpondeo jquod licet pecui-
dentía íbpernaturaüs gencraiis ílt 
prior fubíiítcnái coafcciuenna rcfpe 
(ka praedeftinationis l l üla aítenda-
mrpr^cifcjquoad intiiníeca , vt ia-
íla nna re pr oborn ra eonu i nci t ,con ü 
derata racnea quoad cxrñníeca,iiem-
pe intentionem etacacem dtuinárn 
exquain pr^deitinads iilius effeG" 
tus ícilicet auxilia íufucientia , im~ 
perantur, tali prioritatcnon gaudee^ 
de hocfufficit, vt prouidentia illa (Tt 
poíicrior prajdcCünancne in gdíere 
•eaufaeíinaiis.licit prcecedar pra-dcili-
nationeuí irigmcr-ciufecrncienf is, 
quatenns auxilia íutficitsuía für.t 
principia cíFediua aduuirs , q:jibu3 
perurnirarad g/onam, 
Sixto arguitur , vi aliquid (it 
prxdeítinationís cffedus , debet éí- j S ' 
íe proprie médium relpedu gloria?, IStxto rfy 
at lubftantia príEdeítinati non clt gmtulk 
proptiernedium^í primam cenelu-
íior¿em defendentesdi.cebamus: er-
go non eft pras^eíunationis eftec-
tus, Probatur maior :pr2deLl:inatío, 
vtpotc in im perio prepriedi í o cotí* 
tócáS, c i c ü i o Q e m proprie ditlam 
fucruen effc^uumfupponit^ at clcc-
tiopropde talis, non nifi circa me-
dia (qu r fint proprio media verfamr: 
ergocífeiClus peardeftinauoms eQc 
non poteíV , quod proprie médium 
reípcítu finis praedeílmatirnisnon 
eft, Minor probatur primo nsni 
eiedio rpeciñeatur a medio : 
vtaliquls adus proprie eleclio üc, 
debet crga médium preprie tale ver-
fst i . Secundo , natB íicut iatentio 
Minoif 
ffúb. I« 
eO: de fine, ita ciedio eíl de medrjsj 
at infeníio,qu3tí proprie intenrio eft, 
fíacm proprie raiem reípkere de-
bet :ergode¿Uo qa« proprie elec. 
tioeft,id quod non cft proprie mc-
diatti .non poteftattingíte. 
Reípondeo, negando maiarení; 
ad cuius probaeioncm.concei'ft m a-
í'ori, diítinguo minorem : d 
concedom.norem : imperatiue/ue-
go nainorem ; & diftingao coníe-
queoscodemmedo. Itaque ciectio 
dupliciter poteft aíiquod obie^um 
atíingere;primo elídeme, feu qnaíi 
eliciiiue , & fie íblum poteít erga 
media proprie dida verían. Secun-
do impera* iue5<S¿ fie poteft í<triagerG 
onane id^quodad uiedia quae fuuc i l -
lins obie&ona , qaoins nnodo coa^ 
difÚtíéiquiaTubüaotia prredeítina-
ti hab^tcocarfus iarn ex plica tos ad 
dona granas, quáe Cunt cííedus eiieiti 
pra^deíiinatsonis.c*: ¿k^ídnis1, ccnCe-
quensrk.quod abelediouc, & pras-
deltlnatiouc amngamr non e^dth 
ue , íediraperanae. 
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j Séptimo 
ÚYglliUK 
1 J?e}'íica~\ 
l i s 1« 
Hx quo advtramque probatio-
nem conííatíolutio ? íat^ntio nam^ 
qi^ e licei inamf.diatcrolufii íit de fi-
ne.mediacc tamenyV imperadue , e-
tiaoiergamediaverratur. Sed dicesi 
menta Chrifti Domini ad finem, &: 
media ncítras prítdeiVm>nionis má-
xime conducant , quín íini effedus 
noítras p£«deíUnationis; ícdhoe no 
alia raüone , niii quia noníunt cum 
propricrarc media : ergo nec impe-
rar iuc,nc£ciicitiac poteit eílc pra;-
deílinanonis eífedus,quod proprie 
mediumnoa eít, R.eípondeo,nega-
do minútem: (ed ideo non fant no-
13ta; proedcllinationis cífeótus, quia 
Chtiiíi merita fant cauiá merkoria 
eiedicniso nmum príedeíHnatorum 
adgloriamj&coníequenter ex illa, 
pr^paraiicícu decretum meiircrum 
QhúíM prsparari non poruit alias 
princlpium mcriti iub medto cade-
rct. 
Séptimo argamentari poffu-
mus:volüntasilla,qaa Deusvuic om-
nibushomlnibus gloriam, eft prior 
volúntate efficaei príBdeftinatiuaj fed 
híec tubftanriam praedcíUnatorum, 
vcl caurat,vcUupponit: crgo volun-
tas prxdeíUnatiua íubrtantiam pr«-
deltinatiíupponit j &: coníequeriter 
iftanon eít proprie priedcílinaiionis 
R.erpondeo?volimtatcm illam 
eHe priorem volúntate ex.ccutiua 
pr«deítinatiua,non aute m volúntate 
inrentiua , imopo t iu shace í t po i e -
riorinam primumdeaetum ordinis 
inrendenispoft deeretum prxdeíti-
batlonis > fuit decretum efñ:ax m-
tentiuum gioriE pr^deftinatofum. 
Inrentioaucem inefíicax gloriíB/am 
r^prebis, qaam prxdeitínatis confe. 
r^nd^F, ex intsj'tione gloriíE efdcaci 
refpedu pr-sdeíHnarorum proedsit; 
cum omniaauxilia íufficientia, tam 
reptobis , quam pr fidpihnatis con-
ceíia , que tunr pr.edidae snefncacis 
voluntatís efife^tts, íunt eiredluseie-
{^iouiseíücaüs prxdeííinatorum ád 
Sed centrai^am folutronem op 
ponct al iquisprimo^voluatasii iarC' j 
probís,'o¿pr^deÍir.a-:js communis, I 
í i 
eft prior decreto efficaei mittendi 
Chrirtum>vtR.cdemptorem-)fei hoc 
decretum eft priusclcüioneefñcaci 
prsdcftinatorum ad gioriam ; ergo 
¡ voluntas illa comamnis , efñcacc o 
I ele¿tioaem prxdeftinatorum p rosee-
| dir. Patet maioriChriftus füitdecre-
ta£us,vt Redemptor ex intentionc 
redimendi omneshomines, & oro-
nes perducendi ad falutem , faltim 
quoadfjfficientiam: ergo voluntas 
inefñcax falutis ornnium hom;num 
eft principium voluntatis díceiv-
nentis Chriftum > ve Rcdempto*-
rcm, 
Secundo^voluntas illa eft volun». 
tas antecedens j fed voluntasancece • 
dens, eft prioi: volúntate confequen-
tiaquaUseft eledio efficax prsdcftí-
natorúad gloriam - ergo voluntas i l -
la eft prior volñtate cfricaci elediua. 
Minor probaturmám iuxtaD., Tho, 
(M ÍÁ (¡u£ft> 19.an, 6 , ad 1. voluntas 
id circodieitur ai.tecedcns Í quia eft 
deobiedoíecundum fe^ confeques 
autem dkitur,quia2Ít de ob.ecto cu 
ómnibus circunftanujsi Ced coaíide-* 
ratio obiedi íecundum fe eit prior 
coaftderatione eiufdem eum ómni-
bus circunftanti js: crgo voluntas am-
resedens pdor eft volúntate conl'e* 
queníi. 
Tertio ; nana intcntionc finis 
íblum eft pefterior electio 5 fed vo-
luntas si la generalis de oaanmm ho^ 
mmam falure^on cledio3fed intetl-
rio eít í ergo non eft eiedione in -
tennua praíUeftinatorum ad gloriam 
pofterior* 
Q^arto i nam ordo inter d w 
nina decreta naícituc ex ordme 
q i^rn leruant obseda decrecorum 
inter fej fed gloria ,v£ eft oDie¿tum 
voluntatis inefricacis ^ non fubor-
dinaturgloriíó , vt eft obiedum ef-
ficacis íntentionis i íed poáus eft 
illa prior ; cum Ot cbicclum fe-
cundum coníidefationem antece-
desitem : ei-go voluntas illa genera-
lis non eft voSuaute intenííaa efíi-
cacipfiaedeftinatorum pof t eáo t , fed 
pnor^ 
i^rpondeoad primam ex his 
obiediOuibus, negaudo maioremí 
' Secundo, 
6z 
Tenia* 
Quatto* 
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yídT.te* 
plica ref-
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ad probationem, negó antccedens: • 
na^iicet ChrKhísprce^eftiuatus íit, f 
vt horrsiacs quoad íufftcienúarfs re-
dk«(:íer;ly ^ dicente finem f£<;'effe* I 
¿íüf^viilitarisjncn taífíen cí\ pras- | 
dcOioafiís ad homines perductndós 
ad gloriam , vi ímcm (¡ui, aut cÚius 
gyatíA l vt docairr.us ÍO/«. 3.pan. 
difp. 8. num. 184. CT* fequentibus, L i -
cet aurerr«,id qucd deccrnitur ad ali -
quid.vr finem tutus g^itk , iilias/m -
tentionem;vc priorem fupponat, id 
taiuenijquod adaliquid ordmamr^t 
zá finem cuj$úlit&ñi\ ¿C fiaemeífe-
6tüFr, , non eft nccfllum quod ta-
k m intentioncm íupponac 9ík, ex 
iila procedat ,fed íufñcit quod iliam 
viríü?lkcr incl.ndat , vt infru mm.* 
h tatio dlcenius. Et quí3. inccc illa 
qaae Chriftus tanqaam fincm eífc^ 
Óum refpexit,pricr elt gloria ^vt ef 
ficacitcr eieüis intenta^ dciade ca« 
dem gloria , vt lufñáenter oconi-
bus á Deo deüdccata j confequens 
fit , quod voluntas iila genera lis, 
non íit prior ciettione ad gio-
riam. 
Adfecundam, negomincrem: 
4^* ad probationem dicatur, qucd iicec 
Ad z . cble&uai iecundum fe pnus pofsit 
attingi,quatnvt oacsaibuscireunftan 
tijs veáitumjnontamcn eít nceelía-
rium , q-^od fie prius attingatur/ed 
poteft Deus , vtpotc libere voicns 
ab illoincipctc , ve fuis circunítaa-
ti;s vellito , eique, vt fíes, obicc-
turo abfolute fumptum , vt finí ali-
qualiter fubordiíiare , 6¿ fie de fa-
d o contígiñccoUigimuscx eo quod 
omnia auxilia luffiGieaiia, qua? ¿une 
eíFeííüs vocationis mefticacis ex 
intcntione eíficaci glorias in eledis 
proceílcrunt. 
A d tertiam dicatur, noníolum 
6$ eledionem intcncioni finis fubordi-
A á ^ * ! oari , íed ctiam vnanci intentionem 
fefp* 1. pofle alteri intenticni fubelíe , ex 
co quod finís vnius altcri íübordi^ 
netur : vnde eommuniter dicltur 
Deum , vt finerií naturalem , fibi 
Vt fupernaturali , veluti íubordina-
r i , Deumque,vtauctorem fu\penia-
Scmnaoj íuralem, íibi ipQ, vt adori naturali 
impetare, V'ci íecundo poteít dici, 
quod licct voluntas illa quoad sm-
reedi.atumobiedum,quod eit glo-
ria intenta inefii^acker, non lub-
ordinerur cledioni cfficaci , quia 
tamen virtualitereft de naejdijs fuffi-
cientibus,& bxc ex mfeótionéefñ-
cacigloria imperanue in prsdcíli-
natis procedum: ; fit confequens, 
quod etiam illa vduntas íit eledio* 
ne efficaci poftericr. 
Et ex bisad vitimam obiedio-
nem reípondeo primo , quod licet 
ex natura rei gloria, vr eft obieduna 
voluntatis confequentis, non fuboi*-
dinetur giorix , vt eft obiedum efíi-
cacisintentionis , íubordínatur ta-
menex volúntate diuina. Vclíccun-
do refpondetur , quod licet in glo • 
ria , vt eít obiedum i i i i u s ^ ípílus 
voluntatis ob defedum íntentiouis 
híEC fubordinatio non detur , quia 
tamen in medijs íufficientibus , ad 
quas prsdida voluntas virtaaliter 
tcrminatur»ha;cf<íbordinatioínueni-
tur',fit ceníequens , quod voluntas 
ineffícsx cfñcaci fabordinetur. 
Sedinílabi^de diuiais decretis 
eft quoad ordinem difeurrendum 
iuxta modum obiedi magísconna-
turalem ni l l oppoíitum íit reuela-
tum j ícd obiedum fecundum fe 
ptius petit voiuntatem mouere, 
quam vt ómnibus Gircuíiílanrí;s ve-
ftitum, 6¿alias oppoíi tam non eít 
reuelatum : ergofíc defado contin-
git. Refpondío ,negando minóte : 
probabilkerenim reuelatum credi-
tur in iüis vertós: OW«¿Í -vejlm funr, 
^ c . Ve l fecundo negetur ilium or-
dinem eiicpetiium ^ fed eft tantum 
permidus, 
Odauoarguipoteftcx T h , 
{n s,dij}.10. quxfl. 3* qtáfliúm 1. ad 
3 . quod ita procedebat ¡Humana 
na tufa tjl eiufkm ntíionis &Chfífio)& 
ín aíijs hcmin'bus 5 Jed in alijs hu-
minibus prxdeftinatio non eft de nata' 
u : ergo nec m d7 7/?p.Oii arganaea-
to reípondet ex folutiooe ad íecun-
dum, neganio confí^ueatiam ^ 
coníequenter concelsis prüsañfsisj 
fed vnaex príEmifsis erat, ymdpya:-
deftínajlú non ejidenatim 1 ergo fea-
t i l nataíam praedeftinati non ef-
f t ¡ / f¿-
6d 
Aa 4. 
vf/f» i . 
! Secmdo 
refp. 
Vrgehís. 
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Ce cfledum Tuse prxdeñiDat io-
nis-
Refpondco conceSa maiori, 
qj^drcilicet D ,Tho . prasmiíías ad. 
midcrir .negando minorcm: i iam mi 
ñor argummti,ncmpQ.pf^dfJlínaÜQ 
noflia uonift' áznáurn ,noniníeiIigi-
turránquamdecfifeÜiijfcdtanquam 
dcfubíe^o praedcftinaío , quod pa^ 
rct : nam prcedcüinatioíiem cííe de 
aliquo^noridicitur propric rdpedi-
ue ad efedus^noa cnim prcprj é dici 
tur pr^deftiDationem e í t e d e gratia9 
ncc de gloria , fed ad grat iaoi , 6c ad 
'g loriaai: quando crgo D , Tho . ad-
mimt^quod prsdcfíinatio noneftde j 
naturi,non negar cííe de illa tahquá 
de cíFeól u imperafo , í ed quod ílt de si. 
ia tanquam de fubiedOjCx quo tió íc-
qüitur noncffepríedcllinaíionis eífc-
Sed dices: id negar D . Thom. 
de pradeftinatione noftra reípedu 
noftr«natur3B,quoíi c o n c e d í c praede^  
ftiniütiiom Chrifti iefpcdu hnmmu 
taris,fedprídeftinatioChrifti noneil 
de iliius human ir ate vt íübjedo,Í£d 
tatú tanquáde eíicdu,yt enim docet 
D .Tho .3 . ^ %fa ayt. i» non natu-
ra ImmanaXcd hic homo/cuyerbQ, 
vtfubílílensiG illa eftpropns prsce 
fíinationisfubledum: e r g o n o n n c -
gat cffe prasdeítinationetn hominum 
de ü l o r u m natura^c íubiet to , fed vt 
de effeüu. 
Reípondco^conceífa maionadi. 
ftinguendo minorcm^pr^deftinatio 
Chriftifumpta coinpiete/dücet ad 
eíTeFUium Dei naturaicm non cft ce 
hutnankate^t íübiedo, concedo mi 
norcmífumpta inadaquate prodefti 
natione ad vnionem > ícu ad vq i c n d á 
hu man itatem Verbo non eft de natu-
ra humana ve fubiedo, negó mino-. 
remjS¿conrequeníÍam. Iraque pr«-
deílinatio GhrilU adeííe Fihum Dci 
naturalem ,coneftde humanitare, 
vt íubiedojquia id íbium eftfubice^ 
tum praEde¿iaationis,dc quo vcre,(S¿: 
cum proprietate affirmatur vlrimus 
rermínus prasdeítinationis i efíe aut¿ 
Filium Dei naturalemnon vetifiea-
tur de humanirarcreddefuppouto h 
VerbijVt iiiafubíillente. Q u u u - f' 
men eft aliacaníidcratiopríEdcftina-
tionis Chri6:i,nempe ad ciTe vnitam 
humanitatem verbo, quod in tem-
pore fadam eft , fe abasterno m di*, 
j uina mente diípoíltum. Se de ha-
| manitaíc cum proprietate affimacur, 
í quod eftdiuinoVerbo vnira: ñt con-
j íequens, quod praedeftinatio Chriíti 
fumpta ñe fit de humanitatevt íub-
iedo-, nam terminus p r a d e f í i n a t i o -
ni? Chtifti íic íumptíe humanitati co 
uenit v i í u b i e d o , <5¿dc illa predica-
tur. Praedeftinatio autciB hominum 
eft ad gloriam qua; in operatione ca-
ílftit,Cequia operan nondiciturpro 
pdevt ^o<íde natura, íed tantum 
de íUppoíko rationc natur^j fít coa-
fequens quod ptíEdeftinatio ooftra, 
cuius vitigms terminus non dicitur 
propriedenatura^non fít de i l la , vt 
íubiecto. £ t hanc eífe ipílfsimam 
D. Th.mentem iittcram iegenti ma 
nifcfte conftabit, 
Denique contra noftram con-
cluíionem poííumus argumentari; 
íinamqueíübftantia omnium pr sde 
ftinatoramj& coníequenter ilio^uoi 
generarlo ,eíret pragdcftinatiomsef-
íe6tus,fequerctur nullam forc gc ae-
rationem deficiente praedeftinatlo-
oisdeaeto ; coníequens eft falínmi 
ergo &C noítrae ccíoludonis do^;d-
na^Probat ur fequela deñeicnte decíre-
to iippcrante i etsaai déficit deertítu 
imperatum, &;hoe deficiente dé f i -
cit rxeeutio; íed decretum fubftaa-
tias ,¿¿ generationis prxdeíímator« 
imperatur ex decreto praideítinati-. 
uoínnoftral 'entcntia: ergo illode-
fiiente,defiGeretiímdjconíequs-
terdeficeret etiam eyecurio genera-
tionis, nailaquceífct generatio, Eúi 
fitas autem coníequentis probatuci 
íiChriftusnon veniretínoneííct feo-
minum pr^deftinatío ; íed euani! 
Chrilto non venienteforet hominá 
gencratio : ergo defickn c decreto 
prajdeftinatiuohominum, gcn?ratio 
idbíifteret:majoreft certa loqueada 
de pr¿edeftinatione pr^íenti: minor 
autem probatur,nam Adamo no pee 
cante Chriftusnon veniret, iuxta D . 
X h. d oct r inam^ (ed qua m u i s A dam us 
non peccaíctjhorumus generaíctur; 
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98; »in tiit&ám ¡ntmeánxlx f úikr 
o eaersrio ad-m'jitiplicationem ^snc 
prccatom hoTiini? CXQI vaidenece-
fíirium cxqaoiaíicum bonam con-
íecutam eft^ergoChnílc non vcnie-
te generaúo horriauai íubílíle-
rct* 
Refpondeo,D. Thom, iarelli-
gcndum cík de homlaumgeoe^a-
tionefütura tChri í lonoa veaience, 
de pr^dcílinatiao decreto ccíiancc, 
non ex vipí^fentis decrcti/cd ex vi 
akcrius * ex eo autem quod gcaera -
tío homínisfit prxdeftinationis eñe-
dus,t3ntum fequitur non futuram 
hominam generationem ex vi pr^-
íentisdecceti, non aaterti quod ex 
vi alíerias non eífct futura. 
Sed inilabis , iuxta D. T h o m . 
ad Timoth. i- leéiLus 4, S¿ frequen-
tem Theologorum lententiam, 
affei'cre ChrilVum venturum Ada-
mo non peccante in vi akedus de 
cre t i , eít mera diuinatio ; quia 
cumex íoia Dei libera voluitaccde-
pmdeac, non poteCt nobis innotef 
cerequid Deus in alia rerumdifpo-
ficifíac foret tafturus, ni(inobis re-
ueletur: ergo parker alTerere fuui-
fam elle h o mina ni gcneraüoocm 
Adamo non peccante Xhr i f to non 
veniente ^decre topr edeítinatiuo 
ceflante ex vialtermsdecreti, dluá-
naíecft jqaodde D. T h . coDcedea-
dum noü eít. 
Reí'pondeo, conccTo antece-
dentidiftinaiiendo coafequens-, ab-
íolnte idaíicrere^oacedo confeqae 
tiam : id afñrmare íub condicione 
quod ftaiusinnocentix perfenerarer, 
negó conCequentiam Ec D. The ni. 
nonfuit abfolütc loqautus , fed lub 
conditione^qnod pccfcueraret ftatus 
innoecnti». Et ratio diffia*entiaee(ti 
ñamad aiTereadun Deom aiiudfor-
macurnm decrecum deChriAo aiic7 
tendo Adamo non pe€caate,oi-ilium 
eíl fündameatum,q'íia nihi l r ;ma. 
netpoitulanstaiedecrerum: ex íup. 
poíitioasramea , qaod (tatnsinao-
eientls paríeuerarer, maaeret natura 
hüí^aaaadgensratioaom propenüj 
&conrcqueníer p^trns prouidentid 
ríjuinam per quam de illor;ia^ s;er»e-
i*arionedi^onerct;&: i*ie6 jffii'ín^.re 
iuturaa'* ho-xinum gcncr.^tionem. 
Adamonan peccarteex vi akerius 
prouidentíís j & e x vi alterins d<scre-
lUdiuinare non eíl. EA ctiam átifiid 
diferic^en^ví cnimdocet D. Ti lo , 1. 
partí (¡uxfl. 101. rfrM. dchís.qiLE Tune 
íupranatarararoJi aurhotiraii credi* 
tur: vndevbi audoritas déficit fequi 
nos debemus natura; conditioncai-
Qoia crgo aducntusChciíli íupra na-
turam ert,dei"liusadi).entu folí aa¿to 
ritaticít credeadam: ^ encracio auré 
fopra liominum natura nca e í t , íed 
iuxeanaturam : vade quamuis deíi-
ciat au^oritas^naturae conditionera 
íeqa i debemos: ac peoínde íine díui ^  
naúonisnota affirmarc poííumusfa-
turam cíle generationeai hoajirum 
ex vi akerius prouidcntiae in pí^dic-
tisruppoíliionibus 
Et quideía argumeatum eui-
denter Matn^docet eaim D. Tino, 
i tp . a . i oo^mid iomines iaíiatu in-
n o c e n t i í S nafeiturosia iuliitia origU 
nali .S¿:ingratia, exqao tamea non 
iicet colligere grariam, qu^ e de fació 
datar hoadnibus non c í í e eífedum 
pr^deíliaationis.Deiade,naa) eciana 
eíl verum Iiomiaesio ííaru ¿naocen-
t is forc faluandos , alícquuruíos 
glociam , in quo omnes Theologi 
vnanimiter conueniunt dabiiances5aa 
plures,2n p a u d o r e s , iqáam ía Uatu 
prajfcntijde quo no eít concorsTheo 
iogorumíeatentia: &ita.aica exinde 
non iicet in ferré glonam prxdeitma 
tcfamjeífe&um prardelnnatíonis no 
e í íe . Ac derdque ifta coafequenna no 
valetj um ji J}¿M&Mp$tíitoatm non 
f é ¡¡Jet J a Kt il i i Deits a u x íl {a fMcien i m 
#df Mté:$r¿b (Htxiliúfiiffickrr'íiíD P¿~ 
trocolU** nonIunt efe-his jffúieSimtia 
nis i l íms : ergo par?rer iítacóíequétia 
notcnet:/?/^iejUn Attoneno e^tfíet-:eja 
homiun efflclas pr^dejilntíío^is }¡one¡}n 
Secando reíponderi potcí'i, fe> 
tárasele houiínum geasrationes ia 
! vi prasfeatis decreri .ñor» ablbluti.tcd 
i coadi!ioaar.3,quod Deas hibuit de 
' faAoipepi^it eaim Deuscíi A i n ^ o 
i \ E 4 de 
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his* 
dcamittcnda originaliiuílitia, Obi, 
& fuisíucccflbribuSjfi tráí^redcrctus: 
pra;ccptum de non comedendo de 
iigno vetiro a vel in pofterosiradu-
ccpda , í i r r x c c p t u m íeruaüet, quod 
padum ciaudií, &: prxíUpponit de-
crctum íuhiéhue ablolutum, 6¿ coiiv 
dicionatuíii obkctiut de transfunden-
da iuít it ia in poíteros defeendentes 
) ex ipfo 5 &coníequcmer de gencra-
tiooeíuas pottecícans , 6¿in vi huius 
decrcti tonditionati obiéliue > io— 
rent, 
Seddiccs:dccretum hoc condi-
tiona.tum prseeCsit decretüpermit-
tendi peccatutn originaicj fed hoc, 
prxccísit decrecum naittendi Chri-
ílum^crgodccrctum condicional una 
priuseít decreto de mittcndoChri-
íto,^: confequenter eí\prmsdccrc^ 
to ptxdcftinatiuo,quod fule poíteri* 
decíetodemittendo Ghriíluín ; fed 
decretumiliud conditionatum fup-
ponitíubftantiam Adami :ergo de-
cretum núttendi Cbriftum , 6c de-
cretumprajdeftinaíiuuinAdarüirub-
ftantiam fupponunt 5 &. confequen-
tec fubftantia Adami etfccius toas 
prssdeftinationisnon eft. 
Refpondco, decretum illud co^ 
ditionatam eííe priusdecreto permif 
íiuo peecati, de hoc , prius decreto 
execatiuo Incarnationis,6c decreto 
executiuo noílras praedeítinationis; 
non autem cít prius decreto inten-
tiuo pr2edeíli.nationísChrirti,nccde. 
creto intentiuo noftraj príedeftioa-
t ionis :exquoíantum fcquitur fub-
ftaatiam Adami ede priorcm decre-
to executiuc praedeftinationis Chri-
fti,&:íuK,non autem , quod íit prior 
decreto vtduíque intentiao, Se hoc 
fuffiGÍt,yt f i tChr i í l i^pcopr iaeprs . 
deítinarionis eíFcdus, 
77 Inftabis ' ergo decretum iliud 
Jnjhbis,' condirioaaium íupponitefticax de-
cretum intentiuum prísdeftlnacionis 
Chn í t i , vt Kedempcoris j Se con-
fequemer ruppanitmfaliíb.lem pee 
can faruri-ionem j hsec cnim ex 
decrctocfñcaú intcnnuoChnftl, ve 
R.edemptons per iüfallibtiem con-
isquemia m inferturj atíuppoíícain-
faiiibiii peccati odginaiis fotudtio-
nefupcrfluit decretum conditiona-
tum deiuílítiatransfundenda íub co 
ditione, quod Adamus pr^ceptum 
non tranfgrediatur : ergo tale decre-
tum non datur. 
Refpondeonegando hanc mi . 
norem:íicut enim íuppoíita repro-
batione poí?tiua ante demerita, ex 
qua infaliibiiitci: fequitur futuradam 
naíio>non fuperfluie voluntascon-
dítionatadcconferendareprobisglo 
ria,íi in gratia deceíTerint:ita in pra:-
fenti íuppofita infallibili futuntio-
ne onginalispcccati,non íuperfluit 
voluntas conditionata de transfun-
denda in poítetos originaii iuítitia 
íub conditione noa exiftentiaepee-
cati. Fe ratio vtriufqueeft eadem, 
quia nempecum infallibili futuritio 
ne damnationis, 3¿ culpa; origmalis, 
ftat in reprobis porentia, vt n 5 dam-
nentury&in Adamo potencia ad vi-
tandum peecatum. 
Ex diais indifputatiomsdccuc 
fu coUigitur primo ,orania bona na^ 
turalia in praedeítinatis eííe cftedus 
praedeítínationis. Qood patct,nani 
omniabonanaturalia ad ñne prasde« 
ÍUnationisaüqua rationc conducüfj 
iuxta illudPauli ad Rom,8. Biligetib9 
Lkumomnia coopeunmrin homm : at 
fubftantia prsdeíUnatorum cít pras-
deltinanoniseífedus, quia adillius 
fíuem conducit s ergo omnia bona 
natucaliaad prxdeítinacos peccinen* 
tiafunt cííedus praedeftinationis ii-
iorumjcum hoc tamcndifedminCjVt 
redenorauit Mag.S. T h o . -vbifi*-
p u , quod fubítantia prcedeftinati 
cft cftedus pfopri* peaedeftinationis, 
non vt roedium,fed vtlubiedum,alia 
vero naturalia bona funt cffcüns 
pr«dcftinationis vt raedium,eo quod 
á íubiedo prsdel'ciaatodiltinguuQ-
tur« 
Secundo colligitur^onam ín-
dolem , Se bonum ingeníum non 
eííe prxdeítinationiseíFecius, quia co 
ducant ad faciilus credendum , aut 
ad íupcrnaturales adus facilius c l i -
ciendos/ed q'iia conducunt ad pau-
ciora comrnucenda peccata. Pdmu 
patct,quia ve oiteadimus tomoprís-
cedcíiti aíjjp.ió.adaquata ratio pro-
sima 
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pernatarslium, eft virtus fupernaf u-
rslis infuQa: ctgc vis naturalidad qua 
ípcdant bonaÍDdoies , bonum 
ingeniuinjnon poiíunt adfupcrnatu 
rales adus íacilitatem prísftare. Sc-
cunchim probatur: ex bonahomi-
num inclinan onc,^ ingenio proue-
nit maitotics, vt pauciora cómittan 
tur peccata, ficutí, & mala honñnü 
indínatioad piara cómitcenda má-
xime íubat • ergo hac rationc (unt 
praedeftinationis effc&us. 
Dcnique iníertur, adus bonos 
iroraliam virtutum acq'üíitarüm, 
cflecffcdus praEdeftinatiotiis. T u m , 
quiaadgaudiamaccidencaie, quod 
\ 
Temo 
prxdeftinatide ülis in gloria perd-
piunt.corducunc.Tiimcriam,quia }5ec«»íío» 
dum quisbene operatur, íl opus in 
precepto fitvicatur ppccarurr.Tum 
deniquejquiamukotics piures gra-
tias Deo agendi dant occaíloncm, 
non quia noecitorie etiam de con* 
gruo,feudifpoíliiue remóte adfíné 
pra;dettiaationis coocurrant,vt con-
tra Vazquium fusé o ftende mus 1.2. 
q'ijeft.129, in.z.QO quod enm íint or 
dinis naturaiis,nuUum moialem ín 
fluxum in fupernaturalia dona poí-
funt habere, ctiam íi admit tatur eli -
ci ex gratia pecChriftum^ nana peí 
takm gratiam abordineinfeaotino 
extrahuntuc. 
A T 
S E X A G E S I M A 
V 
T E R T I A. 
A n permífsl 
¿tus 
peccati fitín electls 
deftinacíonís illo-
rum? 
KeUtts fententtjs^atmtur^ probatur prima conclufioí 
N hac difficultate tres 
verfantur TententisB. 
Prima abíolute ne-
gat,quamtenet Vaz 
quez dfp. 93*cap,2. 
Arrubaí difputaugz. 
capitulo 2,6c Meratius dfy.ig* *ff&* 
í/bHfó.Secúda^diftinguit depermiísio 
M K M * ^ « a j a » . 
nc cogníta ante peccamm, S¿ inde-
pendeaterab ülo,veicognita medio 
p«ccato. Si p r i m o m o d o á pr^defti 
nato cognofeatur, afñrmat eííe pr e 
deftinationiseííedum, fecus vero íi 
fecundo modo,^ quia de lege ordi-
naria íolumíecundo modo cognof-
cicuc, infert poííe eíTe eíFedum pras -
666 .XXÍÍI.De Prora eftmat'oim 
yii^ reo/» 
Teítía, 
¿tipa: 
Curid, 
Múl'mx, 
JRui&us, 
Alhi. 
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ínatioms de potencia ahíoluta, 
imnáutecn de lege ordinaria. Hanc 
tcnctíicrice Tr c u i . ai jp^o, cAp.6. 
quem lequicur Alarcon TtacL^JiJo, 
4, crfp.5- ^./*miiiamnoUcnteíTitra 
hensi faum Vazquium. Tema , Se 
vctalcnccmiaddeadit, permifsíoné 
peccari in ekÜjis cíTe de ífado etYed ü 
pra:ácltinaüonisiUorum. l u oa>nes 
TbomiAasj Nczarius cifea íftumaru 
conmuer¿4 i>nic¿ conclufionePonA, A l 
beida dtfp .yi .ffirS. Magift.Sanao 
Tiloma dlji>n9**K*6* Serra íUth^níca 
cf ni íufione 4. Salmanticeníes TMÍf. 
5. íiíjy.ó. Pro illa referentes Cate-
tanu^gBañez.K.ipatn, Curiclem, Se 
a l i o í l eaeoi etiamex alienis Mol i 
na cite* íx-ínc AYu dÍjp*3, Snarez f/^ , 
S'&pixdepinát'ione capitulo 8. Grana 
dus TVrfcl:óJíjp-S' Ruízins drp. i 3-
/e^s. Albiz m & s J f a t - f á h i 3 * 8 C 
frcquentiusccetcriTíieoiogi. Qaanci 
íentertiam non onr;ncs vno modo 
defendunt, quibuídam aííerentibas 
peímifsicnem peccatieile effe¿lunri 
prsdellic.atioiíis ex prsintenta p^ni 
tcntia, vt medio beatitudiniproxi-
micriíah'jsvcro docentibus non ex 
poernteinia prícuolita ,red ex praiin-
tentahumilitajcperíeucrantia , 6¿ 
aiijSj qn¿B eílentialiter non lupponut 
peecatum eifcprxdeílioationis eífe 
ctum* SedpcosxpUcacione venta. 
Usfít 
Prima Condaíio» P&miísiopec 
ct ti t i el :CÍÍS ejl ejftüus prx-ücfi in a u'onis 
tllomm* Antecuiusprobationem ad 
ucrto ,non de permilsione adiua, 
q[a« in a&ione Dci peranttentis con 
íiftit quxiUonemprocederé,fed de 
ptrfsiuaconQítente in caceníía gra-
t iaBCÍficacis , qua pofita vitatetur 
pcccatum^fiucincludatjfiue non in-
cludac coUacioncm auxihj fnfiicíea 
tis Hocica prasmiilb/uadetur primo 
conclufioex AugutVmo libro de na 
tura , & gutm cap. 27, vbi expli-
ca ns illa verba Píalmi 29, Jumifti 
fy tVf» tAám CL me, i ? fcittmfum con., 
t u r b a n , fíe ad ñnetn capiris ait; 
¡ IdeOj qui 1*9 itolmtate J'uA t ¡ f ¿$mut dt corí firtMim aumit paidulum fa~ 
ci'ew fvAm, -vt qtéihocdixeút fietercon 
quemam iifis tjl tila tumor 
fananausdolofibit-:^ quibus verbista 
leargumentum tormatur > Ocvsv. fa 
cicmaucncre eft í'uam gratiam dene 
gare,ín qao coníi^lt permiísio pee 
cati^atiuxta Augui l . ideó íadea* íua 
aucríit Deus, vt homo coívrurb.uus 
f himiilisfiat; crgo ideó peceatum per 
miftit9n homo .humiiis,u¡: cautnsrc 
furgatjat qnedex fine faiuíisfpintua 
iispracparatur a Deo,prouen!t inde. 
discx intencionebeatitudiris:ergp 
permiísio fu á Deo ex taii micntio 
ne; & conlcquenter cíl prae'íeílina-. 
ticnisefte¿lus. 
Jdípí'umdocucrst in cap.pfxce*. 
dentibgsj&captipi vbiesplicansiüa 
verba Panii prima; adTimorh^um 
1. Quos mdidi Sathav* , jft difcant 
nonhUsphemate, Ge ait: Deferltaliqu^ 
m n Oeus -vnde fuperbis, iftfcUs , nen 
u u m t j e i tius e¡Je, ytdifras [uperbíis 
non ejjh Hanc eandem dodriná píu -
ries repetit Augultmus Ub.de cúmel* 
& gTA tía cAp.g. Ci7' l ib,i 4 dt Ctmrate 
Va cap* 13. Tradunt enam eandem 
dodrínam piares Parres Ecclcfiíe. 
Grcgorlns in pjalmU 2. p tnfantU-
km, Bern ardus íermone íecundo ia 
Ifalmü Qw/*U¿¿^f. Híeronymus in 
cf.mminwicad ti ,man. S* AmbroíiüS 
jevmone 97* de fide petrí. Ireneus Ub. 
9 . aduerjusbéenfes c<tf .72. Chcirofto 
mus l é n i.de promdentia ; ac tán-
dem Damafeenus l i 6 ^ , fieci capazo% 
vetitatem iftam cxpreísit,his verbis: 
Pemtttimt quis quatidoque in turpem 
A¿lionem incid^íe dd emendationcm de 
ttriuris ajfeélus, -v.c» efl (¡éis dants in 
'virtat¿bus9& eperibus fais ,]mnc finit 
Dav inetdulttn'um prclati,i>tpefcafsí¿ 
in pmpna infirm/tis cjgnhlonetn -ve-
nkns con^Ka+wrDomino* Ex quofü 
Patrum doctrina tale a^umentum 
formatucíid quod tit a Deo ob fruc-
| j tu en fpiritualem rarionalis creatur» 
pfouenit in pr^deftinatis ex ititecio 
ne beamudiñís', S^coníequemer eft 
efteclus pra;de<Vinationis illorum \ ac 
iuxta Ecdefia? PP. peccatnm á Deo 
permirntur, vt homo recognofeeas 
percaflum iníirmitaíem prepriam, 
1 diícac íuperbus non clTe;&rvndev*r' 
[ tutem habeat cognofcat ,vt inenit 
» Auguüinus,&:Dc£i>Lnoí:oníiteatnr, 
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eft^it DamaCcenus cauticrqne , &: 
í-üfnüior refurgat , ve ailerunt ah) 
PP. frequcarcr^ig,© pcciuiísiopec-
catí ineleCtis ptouenit á D e o e x in-
íentione falutis x í e r n a e c o n f e q u é 
ter eíl eftedus pr^deftinationis i i io 
Refpondet Vázquez sEcdcdas 
Paires vulgari modofuiffeloquutos 
ex primeado cuentaro, quem Dcus 
ex peccaro deducit, ac íi effet fiáis 
permifeonis iUiuSjquodinScripíu-
ra Sacra i i K o n í u e m m nonelL Oete 
r u m folutionem iftam bene itnpug-
nant noftri Thomiftae- Primo; nam 
vefbaPP. poííuntabíque insommo-
do acc ip i inngorcqacmíonan t , vt 
ex argunfientorum fol \tioneconfta 
bit: ergoabíque neecísitate iavulga 
r i íenía accipiuntur. Secundo; nam 
mens PP. erai afsignaíre finsm per-
mifsionis}non euentamex ipCafceu 
tunri: ergo ex pilcare eueiu um no 
cauíamíinalem,eft diminute proce-
deré 6¿ non folum vuigaris ioquu* 
t i O. 
Ter t lo : namdiffisultas erat de 
fine permifslonis"peccati,iion de ene 
tií,Vt conftac ex Áuguftino lih* de na 
tura , & gyatt'a •vbifapra , 8c hoz 
inquirebat Pelagius.cui: Cdiicet Deus 
peccaca permitíeret ? Dequovidea-
tut Mag.SaDdoThomavbi fupra re 
latusíergoafsignare cuentum, &: nó 
caufam finalem permiísionis.eíi po 
tiusdifficultatem fugere , quaniiiii 
íátisfacecc Denique: nam PP.quá-
doque indifferenter decent Dcum 
permittere psecata propter gloriam 
fuatHj&iptoptcr bonum noílrum, 
vt condat ex Damafceno UL 2. fideí 
cif.zg, vbi docet,Dcum aliquando 
veile permittere peecatum proprer 
gloriam fuam^Uquando propter bo 
num ipíius peccatoris j at iy propter 
glor iam/í^m, denocatcauíam fina-
lem: ergoly pfoptet bonump.C£catuYÍs 
fió folum Guenium,íed finalem cau-
fam debet deoorarejmaximg cum ex 
hoe nuüum inconueniens fequatur, 
Vt ex dicendisapperteeonQabit. 
Secundo principaliterfiiadetur 
concluíioi permiísio peccadefteífa 
ctusvoütus á Deo propter aiiquem 
finemTum^uia nihil Deusnifi prop 
ter finem vulrTum e t i a m , quía eft 
effcdusdiuiniEprouidentiGejqua; oc 
dinatio eL\ ad fincm pra'intcntum, 
& ad finem prsedeftinationis in ele-
ü i s conducir, vt conkht ex illís ver-
bís Pauliad Román.S. Dílígenttbus 
Dcum omnía czopcfantuy tn bonum, 
etiam peccataipCa^t docet D-Tho* 
ibi kmoné 6. Probatque ex gloOía 
ordinaria^Uisverbís: Vfqw Metí ta* 
libus Deus omnía cooperaturin bonum, 
•vtfequi íomm deuiant, & exorbítant, 
etíamboc i'pfum factat proficoe in bo~ 
num* Vnde in pf¿lm% 36. dicítur,cum 
cectdetlt iuftus Hvn collidctítr, quia Do 
rnmusJuppinit manum fuam\oí2a\2i$ 
ex intentione Beatitudinis prxpara-
tur á Deo: ergoeft pixdeíiinationis 
eífeüus- Confequentia cft euidensj 
cum in antecedenti reeenfeátur om-
nesconditionesadeífedum praedeíti 
nationis exadac, 
Antecedens quoad priores par-
tes probatura manct,necab aduerfa 
rijsnegaturjpro lertia parte, in qua 
difficultasconríftitjOÍtenditur primo 
ex D T h o m - 1.2^ . qutft.yg. artículo 
4, vbiait : Quod execxcAtio íft qmd-
ddm pyccambulum ¿ápeecatum , peccA 
tum autem ad dúo ordinatur^ad unum 
qaidem per fe ¡fctlicct ad dítmnationc9 
ad alind autem ax düilna mifericordia, 
feu promdentia ffcilicety ad ftnationem 
in quantum Deus perminít caá&e inptc 
catum '^vt pccc'dtum ¡uum agnojeentes 
hum¡Uenti£r}& conuenantur 1 ¿¿ pau• 
cis interpofitis a i t : Hanc mifoicor-
diam nenómnibus impendí \ ¡ e i folum 
pudejiinatis : ergo iuxta D.Thora , 
exascatiojquse pertinct ad permilsio 
nempeccati, eíl effeüus prouiden* 
tioe diuinss volitas püopter bonum 
prsedeftinati peccantís^at quod á pro 
uidentia diuina caufatur ex intentio-
ne boni ipíxus peccatoris, ex inten-
tione beatitud 1 nis prxparatur áDco , 
quodcontrari'i non negant;crgoper 
mifsio peccati iuxta D.Thoai. inele 
¿tis prasparatur á Deo ex intentione 
beatitudinis, 
Secundo5&: á prsori probatur tec 
tia pars antecedentisjomne enim, 
quod conducir ad aiiquem finem 
ñ 
prob. r>u 
tiont\ 
7 
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G amabile í l t , pote ft ex intentionc ta 
risñnispr«parafi,3¿; amarii fcdper-
miísio peccatí coadueit ad fiacm 
prsdeftinañonis p a l i a s k Deo po 
rcíl 8ffiaii,cx: amatur de fado ; ergo 
poicilamari 5 6c prxparariá Deo ex 
intentionc finís p raedeftinationis,qui 
cft beatitud o, ^  de fa6*o íle prxpara 
| tur-jílenimpraípararipoteit ex dicto 
| finc^non cíi tur de fa&onon pr^epa» 
| retnr , imoid máxime conducir, ad 
cíteníioncm mitericordiae; ¿¿amo-
' nsdiuinij&diieílionem ChtiÜi cr-
Cunfim* ga príedcftinatoscomrtiendat.Q^iod 
amplius coufit mo,idco namque per 
milsio peccati eft volita á Deo cb a-
lics fines , quiaad ülos conducit vt 
avedium; ct^ o íi ad ñnemprasdefti-
nationis conducit , eft á Deo voika 
propter i i ium , $c ex iiiius aroore 
p aparata 
Kefpondebiscx contrarijsaufto 
ribuspermiísionem peccati ex inte-
tione aliorum íiniumpoOcá Deo 
praípaTan^ dcfa^oamari,quia ad 
iilos conducit taticnc íu i i ad finem 
autem prxdeftinaiionis,Pon condu 
cit imn^ediace ratione lu i / rd medjá 
te percatólepcoinde ex tali fine no 
poieít praeparari á Deo mil ametur 
peccatua^quod impiieat. Caitcrum 
contra hancfolutioneraobítatin pri 
mis^uod ücct perraiftio pecca i ad 
finempr^deílinationís non condu-
cat^ñll medio peccaío,poteíl exin-
tentioneil i i i ísáDeo ptajparari , & 
amari^quio ametur peccatum , per 
hoc precisé quodab ip íb permitta-
tui^vccx dicendis manifefte apparc« 
bit - ergo ex Utodiícriminenon rec-
te probatur,poile amari ex inteatio-
ñealterius finis,<S¿ non ex intencio-
ne finis praedeftinationis. Deinde; 
nam vt exprcíe fatetut Vázquez Í/'/J-
fuuttmé citáta numm 15, dijp* 9 5 . 
cdp.p. Deus perraittit reproborum 
peccata,cx intentionc oíieadendi d i 
uitias gratiae erga pr«deílÍRaiosac5' 
ftatqueexiUisvcrbis Pauliad Rom. 
9» Q^odfiDeus yolUns ojíendereiram, 
& ' nitam jAi&e pomríam fuAmtju¡ti' 
fíuí't ¿n rmíta yaciemia -valja irz np~ 
ía tn ture,imm , TÍ cftenderet diuiUns 
gkrhfu* in iMjJ'a mifericordi* , (¡u*: 
Centra 1. 
10 
Secmdo 
quemanifefte Auguft- hh 4, conr?* 
Julixnum cap.s. parumante mediú, 
hisverbis : Dcmctiftraus />/ eis , quos 
ddmnar , quod ómnibus debeatur -vt ) 
hmcdifcxnt , qms U 
na dói ta rtUxernt, & tndrtita 
tía aouetut $ fed ad ií^um fiiem nen 
conducit niíl medio pecc?to . crgo 
quamuis permifsio props)' peccati 
non conducat ad bonum prasdelHna-
11,5?: ad fine prxde&inatioDís»!!!^ me 
dio péecatOjpoterit ex prasdiüo fine 
amari,S¿ praepacarí á Deo, quin a-
meturpeccatum. Probo minotem, 
Deus non oltendit prscdcfti n atis d íui 
tías in» gratis media pernaildonc 
prjedeítinatis !gaota,led cognita 5 at 
in hacvitafecundñ commune iege 
no cegnofeitur peccati permifsio, 
Ouc propri'i,íiue alieni,niíi mediante 
cogniiicnc peccati :crgo permifsio 
peccati reproború, nóconducit ad 
prjediítam finem in elleciis nifi me 
dio peccato. 
Refpondet Vázquez ,quod l i -
ect prxdcftinati in hac vita non pof-
fínt gratiam congruam reprobis ne-
gatam cognoícerc,niíicx cuetupec 
catii6£ conícquenter iíta noti t ia , &c 
grat iarumadioindeortanün potue 
rit á Deo primo intendi: in alia tamo 
vita per rcuclationcm in Verbo, nó 
ex eucntu peccati gmiam congrua 
reprobis negatam, S¿ íibi concetíam 
cognofeunt, &gratias Deoagunu 
vnde hxcnotitia, 6c gratiarum"adío 
potuit eíTe de primaria in ten t io -
nc diuina,5¿ ex illius intentionc pee 
catareproborum permití . 
Hace tamen folutio infufficicns 
c f t ^ reijeitur primo: nam glofl'a or 
diñaríafupcriUum locum explicas 
illa verba .* Vt oftendem diuitUs gra* 
tU fu* , C -^c ex Augaí tmo lib i . a d 
fimfíici mum qu^ft-z í x habet : 
hoc tetíona d«f rxalís ? ytecnuíncat 
(os Infle iamnari , -vt flacas cum ma-
gis ddligAnt , quibus gratiam ip¡Am 
cmfcYuciuit - crgo fiáis remirsionis 
peccatorum in reprobis , clt maior 
praídeítinaterum dilcCtio: at haec ma 
iordilcetio non habetur in Patria, 
vbichariiasaec ciusactus augmen-
usa 
I I 
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tum fofeipiunt: ergo eíl maior di-
lc¿\ioprí¿eUinatoruai in vía }qua3 
cum non pofd í habed ruíi media 
cognitioae pcrmilsionis}ncc huius 
cogni t ioAii i l mediacognitlcne pee 
éaci; ccníetj'.?.eDS h t , pcroilísioncm 
peccatl reproborunr» ftiiíie á Deo vo 
í i t a í B e x intentionefinísadque non 
nifí mediante pecsato conducere po 
Secundo:nam eadem catione pof 
fet ctíam permifsio peccati In pr^de 
ftinatisex imentione beatimdinisii 
lornoi amatií ergo data foluaone^ar 
gamentam noítrum infuo robore 
maf'et. Probo ancecedens, poteit 
pcrmiísiopeceaíi proprij eognoíci 
á beato per reueiaticné in V e r b o ^ 
cxiiiamoueriad gradas Deo agen-
da rn peeptergraüam efficacem.qua 
in alijs occaíionibas abfque debito, 
&: omnlno m irericorditer fuit elargi 
tus: ergo eadetn ratiooe poterit ex 
hoc fine in patria obúnendo á prxde 
ftinatls.permiisio peceati íüorñ p.rx 
parari a Deoin hae vita, non minas, 
qnam permifsio peceati reproboru 
cxprcgdiclofiaeábeads in patria ob 
tinendofiiít volita á Deo in ícnten-
tia audoriSjquem i m p agnamus. 
Tcrti o contra Vazquiumargu 
mentari potíumusjcteniim ia^ta ip-
fum, efficaciagratiae non antecedit 
coníentum,íed abUiofumitUí , vei 
vt abíblute futuro, vel vífuturoíu^ 
condítione , vel vt prsBuiíTo in lla-
tu Gonditionato-.ergo inefíieaciagra 
tiíEaiiquoex his modis íumiíuc ex 
RegationeconíenruSjVelcx aduco- " 
trar contequenter, íicut impli-
car cognoíd efficacism gratis non 
cognito coníenfa , ka impücabit in 
efficacism gratiae, aut permifsionem 
peceati,vei in bac vita,vel in aliaeog 
nofes non cognitanegatione confen 
í u s , vel diíenfu contrario , in 
quorum aiiquo coaílític 
pecCíitum* 
*********** 
******* 
***: 
Argumentis in contrarium 
occumtnr, 
g ^Ontra íOam concluíionem op 
ponit Vázquez.primo. Om 
nis efFedus prsdcftinationis debet 
e í legrat ia j imoAgracia per Chr i -
ílum j at permifsio peecati non eíl 
gratiajíed gíatia; pf iuatio.nec ctíe po 
teftvlla ratione gratia j>ecChri(lÜ5 
tñ , qixiaChridus noeft roortuus, vt 
praedeftinatis pcrmittaturpcccatum 
gratianegetar. Tum etiamjquia 
alias Chriftus Dominas poftulaffet 
á Patrc , quod prxdefiinaris gra -
tiam negaret: cum poftuiaueritom-
ne prseniiumfuofum mentorum: er 
go permifsio peceati eile nequit pías 
deftinarionis effedus- Rsfponico, 
diftínguendomaiorem r debet cííe 
gratiainmnfece,6c rationefui, vei ex 
trinícee,^; raiione illius, ad quod or 
dinatur>c6cedo mai o r é : raticnefui, 
& intrinfeceseperjiiegomaiore: 
fub eadem diítindione minoris. ne-
gó coníequentiam: na en iiceí pecea-
t i permirsio rationefui,& intriníece 
gratia ñor fír,fcd gradaí careníia,¡[jec 
prout fie pofsiieSeefFectas méri to-
rum Chnltijproiittamen extriníccc 
ordinatar A't praídeíHnatus humilior 
refargensperíeaeretin gcatia, graria 
cílcxttinfece, & gratía'per Chriítú 
fub illiusmemis cadcrT$;6¿ iliiaster 
miaanspetitioncm p.í'atiarumac 
tionem; necad hoceft neceirañum, 
quod dicatur Chriíl5 m0«U9,vt prce 
deitiaatis permi-arur peccatú ,prop-
terrationera in prscedenri dilputa-
tioneafsignatam, quia nimirum hoc 
denotat praseipuum monis Ghrifti fi 
ncm , quaiis permilsio peceati non 
fait 
I 
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fulr. Er q^dem hoc argntricntam 
inihx'M, m pcríBiisíone pcccarire-
prcbonuYi, qwaai cilceífeQum pr^ e 
detUnationis eieO:orum,tcncrür fa-
reri Vázquez, ^ tarr.cncü: carenria 
graria5,5< proptcr íliáChnilus mor-
TUÜS fuilíc r.on dicitur. 
Sed contra iílam íblutionem op 
pores,id quod poteQ: petere Ghrift5*, 
' Replica- j¡£ proquo poteitorace,potcft etiam 
poCruLi? i á aobis^cum cfatienes no 
ÍU& oraticni Chnfti Domhii poí-
fint^Vd^beant edecóformesiat per-
miísio peccatinequit á nobis poftu 
lari a Dco^eepro iliapoífamuspr^ 
Ccseffundercj cum ex hoc vidererur 
nobis co.Tplarcre peceaturc?: ergo 
necáChñ i lo Doipino poíluiar: po 
tcltjóc cooícquenEcr ülius ttlfrítis de 
putari nonpoteri^nec cííe prxdeíii 
nationis cfFxtos. Haic obie^ioni 
DoXi l\ecentiores ex noftñs recaí 
fant concederé pr^dcümatum poife 
pccoaifsioñetn propn'j peccan pof-
tu lare á Deo,iníerChr)ítuiB,&£ nos 
difpántíitebi hancftataentes,quod 
volanras Chrifti non eft ipfa , qase 
pe ccatanr. e com mi ííu ra, & id ci r -
co peimilsiontrsi poiiuiarc poteft, 
quin ex hoc dcducaturia peccato 
per millo complaceré: voiactasauíe 
no:• n. commiÜ ra ¿ñ. pcccarum:vn 
de ñ illiüspermifsionerii po.lularct, 
m peccato íibi corr.placerer. 
Qjnm dodrínaai veram indi-
co de abíbkjtapenúone ptrinifeo-
mspcccatijfecusdc coríditionata. V n 
riead obÍ2¿tionem fadam refpon-
d¡:o ,diftjngaendomaioreni: poteft 
pbftiiiarí a,nobísabíolüte,vei fubeó 
ditioncjconcedo maiocem? abíoiu-
tc Temperan :go maio^em, di ftin-
gao tninorcíó permiísio peccati no 
poteí^ poitulari a noblf, abíolütc pe 
tendo.vr nobis períüittat peccacüm, 
concedo minocem perendo íub coa 
ditione, vt ad hunaükaíem maicre-* 
& perlcaeranciamingcaáa á Dco m 
diceturidónea,Qego í a i n c r e r a ^ co 
íeqnentiaí», 
l uloquc argumentumin per-
misione precatomm in reprobis, 
quacn eííe effedum pcasdeíílnatio-
nis c Lcítorum/atesi tenecur Y azqz, 
17 
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l 
velergopoteQ poílularí a ncbis, & 
pro ilía orare j v d non ? íi pr irrmm; 
etiampeo peririrsicne propnVpec' 
cati orare pecefimus- Sifecnndurn: 
non erit de rarionc cíFeduspra^dcfri 
nationis,^ gratis per Chrií lú.qaod 
íiiborationibus noí^rís cadera pcf. 
ílrj&confeqncntcr obieOio fada nul 
iins róboris erit. Et quidem poíTe 
nosgratiasDeoagcrepro peüaulsío 
nc prop'ú Peccati 3quaterusad vbe-
norcsefcctusvk^ípirkualis foit or-
djr.atain dubium renocari non po. 
teft-.qnid er^o í^itum quqtd fub con-
ditionepüluapcís;t ctiam políai i i 
ri> 
Secundo ífguiwr, nep t io gra 
tíícefíicacis^nqaa oermiCsio pecca 
ti couÍ!Ílfí,nf quií ad fineíTs pr^deíli -
nationis conducereergoncc eüe po 
t eft pr¿tdeí. ina^ionis eííeüus, Coníe 
quentia eft euidens. Antccedcns au 
tem probatur primo : eft mediuna 
per le conducensadfnem reproba-
ticnis^qui citexclamo á glosia*. ergo 
nequit eííc aaedium adtinem pr^de 
ftínationíis conducenSsCcilker gloriaj 
cum ifti dúo fines lint inter fe oppoíl 
ti j &: coníeq ienter media ad vnum 
apta,nequcant efíe adaliud afequen-
dum idónea. 
Secundo probatu^nequír con-
duccre ad finem pr^deítinationisre-
motum/ciUcctad manifcftationem 
diulnx bQnitatU>& diuinís gratiaí: ec 
go necad finem proximum 3 fcüicet 
seaitudinemjconlequentia eft eui-
dens,emecedensauíem probaruc ex 
D T h o m . i,pKqu^fl,iQ^- an^.. ad 
fin 'm wpoiis , Üiis vetbís : Bedigm 
ettetn ciliiuíainuihihm ttoit Pctttnet 
a d gí4 r/«e min vfcfiationpn \ c um magis 
fefhocdtiñ .i potetftia, &*bonitas] ofls 
da tur , qur-dtfs in cjfe oníenati vn^ e 
fix'/plícicerdñenáitm el},'¡uod nihil omnt 
I no ii nihilum wligttw i ex quibus 
verb:s de probatur alTumptum .quia 
anihilatio íson eft actio, fed earentia 
aólionis coníeruanas per quaíP bo-
nira*,^ potcntia diuina manifeí(a« 
tui'jínft^rt D.Thom. anihilationer» 
non pertinere addiuin^ graúre maní 
feftattonerr^at negario graciígeríica 
cisjnqua confutir, permifsio pecca-
J8 
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tKaoneft a d i ó , fcd caremiaadio^ |? nís in^ndcntisgramm, & negano 
msejíh;beíitis gcatiam , per quam 
d .iúp.a bonitas,^: po^entiamanifetta 
tuficrgoad ditünaígratiaíjck bonita 
lis manifeftatiooeiPíqux eíc ñnis re-
motns prsdeftinatioiiis, non perti-
nct. 
Refpondeo,nf gando antecedes: 
ad primam ptobationeiai, conceíío 
antecedentti idií'tinguo coníequens; 
per fe,^ ex natura í üa , concedo c5-
íequemiam • ex diüina prouidentia, 
&: niefericordía^nego coiofequentia} 
qu^ e doftrina eft D . T h o m . i , 2 , q. 
79 rfrf.4. verbisreiatisinter proban 
daoi noltramconclutlooeoijVbi do •* 
cet jpeccatum^exeíscat ione, qux 
ad iliud eft praíaoibuiaEii , per fe ad 
damnatiooem ordinari ,ex miferi-
cordia vero diuina oedinaci ad fana-
tioncmiÁ: in hoc máxime oftendi-
lurdiuiua mífericordíaquod ca me-
dia,qua: ex natura íua ad dansnatio-
nem condu£unt,mbonum pcasdeftí 
natorum conuertat. 
A d fecundam^nego antecedes-4 
ad iliiusprobacionem^eontGeffa ma-
ionv6¿ minori,diítinguo eonfeques: 
racione fui iníeipra;eoncedo confe 
quentiam: rationeilliusjadquod or-
dinafur á Deo,^ reípeíiu ÍU}ÍÍS?CÜÍ' 
gratia cxhibewr, negocoofequen^ 
tiam- Itaque permiísio, quatenusín. 
carentiagratiae,5£a¿|{.onis, i l lamin-
fundenús conííftit, rationefuün fe 
ip ía^on manifeftat gratianí?, & b o -
nitatem Dei: manifeltat tame quod 
ilii ,cui gratia confertur fít gratiaiíi-
quidem abfque iniurianegatar jma 
nifeítatctiam,quatenusoráínatur á, 
Deo^t ex illa peccator oecafionem 
íumat maioris humilitatis,3¿ cogni 
tjonisprincipij,áquo depender, ¿¿ 
pecíeuerantiae in gratia, hocfufñ-
eit,vt ad 6inem,tam proximum, qua 
remotum praedeítinationis eondu-
cat. 
Inftabisjquiaanihlíatio eft negatio I 
a^ioniscóíeruátis^erquádiuina bo i 
ni£as36¿poteda manifeítatur3nec ra | 
tioncíui,nec ratione aitcn9,ad quoi \ 
ordinatur, poteít ad manifeftatione | 
áiuin» bonifatis pertinerc : ergo íi ' l 
permiísiopecsati eícaegatio a í i io - | 
gratis, per quam manifeíratur b- ni 
tas, & potcntia diuina millo modo 
potefr ad diuina;gratix maniíeíiatio 
nem pertinere* Probatur antecedes; 
íi anihilatio ratione alterius^d quod 
ordinaretur, poííet Dei potcntiam, 
&c bonitatem maniteftare , maleex 
hoededuceret D.Thom. Deum nú 
qa^aiforeanihilaturumj íiquidem, 
vtDeus aliquid aiiquando permit-
tat/ufficit in noítrafentcntia, quod 
Conrequutiuc)&: ratione akeriusDei 
mifericordiam raanifeftetj at ex illa 
ratione probat D.Thom, Deam nü 
quam fore anihilaturum ergo Ten-
tit,nee rati one fui , nec ratione alte-
riusad quod ordínetur poí íeDeibo 
nitatem mamfeftare, 
Reíbondeo, negando antece-
dens; poríetcnim Deus anihilatio-
nem ordina£e,ad hoe quod h omines 
terreret á malo , 6c iliismanifeícare 
diuinas gratis conferuationem&i: ad 
m i i k alios ñnes homini proficuos, 
diuiJioqueintellcduinotos, &c tune 
aüihilatiOjetíinotj ratione íaijratio 
neüiius.ad quod ordinaretur Dcipo 
tentiam, gca t iam^boni ía tem ma-
nifefeare^ Defamo temen í i c á D c o 
ordinarum non ftiit^quia voluit atte 
dereadrerum naturas,quarum i l l x , 
qu£B puré iasmateriales funt poftu-
lant j qjodíerael produ&íenumquá 
deítruantur, co quod carent contra-
rio,a quo res iiaturalitec dcftruun-' 
tur. í i l sau tem,qus materiales íunt, 
licet. ratione ferma; contrarium ha -
beanr,&;íiecorrumpantur, materia 
tamen^x^ua componuntur, nullü, 
íibi contrarium a g n o í c i t ^ petit fue 
ceíluas rerura geoerationi íubeílejvn 
de mnihilum; aliquidredigere mira 
culoíumfoiet. Cum autemmiraca 
la cedinentur ad gratis man ifcrratío 
nem, &c haecmeims per cooferuatio 
nem cognofeacur , qusrat ioí ie íui 
gcariam manifdh^quam per anihila 
tionem; rcdereddit D Thom,con-
gruentiainhuiusjquod de Deum nü 
quam fore anihibturum , per boe, 
quod anihilatio eft negatio canfor-
uationis,pcr quamDei boaitas^ po 
tentia maniíeítantur. Hec eít eadem 
Refp* 
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m i ó de pcrtriusione. PcrnrJfsioná 
que peceas i iráracuiolá non c í t , (ed 
ponas ccnfcrrr.is naturx deffuO ibil i , 
ficutconfiorm^cíi nacarx corrupti-
bili qaod corrotrípatur- Etqaidcm 
obicCiíoUta fialiquidjprobareccon 
uincerct, nonfciurn pernriií'ácnem 
peccan elfeüum pr3Bdcftinaíicnis 
non cífeied nec picuidentia7 genera 
lís.quodnuliüsaiíeruit probaret et iá 
Deum non íolum rsonanihilarcde 
f a d o , fed etiana non poííe aníhiiare 
de potencia abíoluta > quodpluíqua 
abílu-dnm clt. 
Tertio ar^ui tü^Qonef t pruden-
t i spMui i ionsmaius aialumex iüfé 
tione minons boni permitiere j ac 
peccatuen clrma^ns maiam > quam 
beacitudo bonum} cum üt inémre 
odibile ra tione infinitatis ^qua gau-
detinrationc cftenía:: beatitado au-
temfolnnfs f.niteamabilis í i rcrgoex 
intentionebeiritudínispermitri non 
poteftj&Cviifeqaenternec e í íc pra; 
deftinationiscíFcdus, Huicargumé 
to refponderi í o le t primo, quod U 
cet peccatum m ratione ofiíeníae ex-
cedatinbonitate bestkudinetr. fer-
malenrí racione rui-,quia tamen innol 
uitdiumafreíicntiara,vt vnítann per 
m o d u m í p c e i e i í q n x eft aiiqiwd íiai-
püeiter iofinitumjhinc fitquod pof 
íit ex Uliusinteníione permicti. Se 
cundo, quodhcet beautado parti-
culaiis h u i u s , á malicia peccaciexec 
datur^onílderara vero huinsbeati-
tudo,vr elt par¿vniueríiexceditgra-
uitatcm illms : vade ex ilUus mien-
tionc pera¿ittipotell:. 
Sedcontra priinam folntionem 
fadfjquod licetdiuina eífentiaíecua 
áwm Ce íit bonitas infinita íimplici-
¡utlc mj ter , proat tatnen mentibas beatorfi 
ñnko modo vnitajiníinitíE asrtima'oi 
litatisnon eft^aliás íub mérito con-
digno ncftíorunj Operum caderenó 
poíietjat peccatum in ratiooc ofíen 
fíecítiníinlt» odibiiitatis. crgo ex^ 
c^ditbcatitudmem, etiam prout ia 
uolu't Dei eííentsani finito modo 
Conjlm.; vnúam ex patee pnnápO". Et con íit 
myri p o t r i l , hanó retñítsib peccati 
cft maicrís aíOirr.abiUraiis , qugm 
Vftio cliuiusí.áci.ticjper modumIpc 
Secunda, 
t 2 '4 
' Fnma Jo 
' cttur* 
i i 
ciei j cum iílam prcmereanturiiifti 
de condigno per bona opera , iliam 
autemnec fíbi ,necaUjs poLlunt de 
condigno pro mered iuKta frequen-
ciorem Theoiogorum feníennam 
1.2. qujcft.iri-. & i'?* qtmft.i- atre-
fluís i o oífenfeenon excedi? in ratio-
ne aEÍHmabilis odibilirstem offenfa:, 
ve omnesfatcotur eígo odibiiitasof 
fenfas maior eíl ^ftiír.abíiicate diui-
nx cííemias vtvnitac mcnnbus b¿aro 
rumjpei* modum rpecisi-. Contsa fe 
cundamíolutioncm ídem argum^n 
tum militát. Beatittido namquence 
ntione rui,nccvt píusvniueríj^efi- ja 
fínií^^ftimabíl^aiis^ cü nec tcmm 
vniuefíbm,prout ex ómnibus crcatu 
ris compofiíum gaudeai aeSimabÜií 
tare ÍIÍ finita: crgo non eíl tancar boni 
tacls.quantaeft ma'iíia, feu grauitas 
oíFenl't .quae infini* e cdbilis eft. 
Hís c.Tgo íolunonibos otnifsis ad 
argumemum faeiam reípondeo pri-
mojprobareDCIIIÍ^xnullofi-.e pof 
fe peccatum perm ittere ^ fi namque 
ex aliquo^maximeex intentione rna 
nifeítationís fuorum attributorum, 
hxcautem infinita non eft ^cum per 
aliquidcreatum fiari ¿¿confequen-
ter exceditur á grauirate pcecati: ec 
go fíex intentione minons boni ma 
iuspeímstri non potcíl,vcargumea 
tum éótítendiCi exnuüius finisirte 
tione poteíitá Deopcrmitti.'&; con 
íequenter nuilo modo poterit per 
mictisnam vtpermitatur, exaliquo 
fine per mil ti eft neceífanum. 
Secundo refpondco,dií3tingiicn 
domaiorem:!! íit maiusma>um ref-
pe^iue ad (ubiedum , cuius bo-
num intenditur , omitro maio -
tem : (i reípedu alterius , nego 
maiorem , & diíringuo minorem* 
cñ maiusmainm inrafíonc mal'tia;, 
& reípedu íubíceti praídeílmati, ne-
8o ívunoícrn: in ratioae oftcníiB , 3c 
fefpeOu Dci^oneedominorem, Se 
ncgo conlequeniiam; nam Ucee pee 
cae u m p out c l l ma 1 um De i ,1 u b r a t i o 
ne oífenlxcxcedaí booitatem beaci-
tudmis/ab racione tamen ñíúíú&M 
prouc cllmalum homín i s , non eíl 
itamaliímtacbearit )do bona: nata 
proutiicColum priuat hominé gra-
S ecmdó \ 
foluttj * 
tur. 
Infíattif 
argtimeit 
tunu 
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tÍ3eFe(ft:!ue.&: formalitcc mcralire 
¿Irtudmc adus» quorum vtr*\OK)uc 
éxcedítivr á beatin;dine,5¿:pcrftusra 
tta íinaH in boiútatc,&in hoc «^axi-
rre Dcus íuum amorcm oftendit, 
qaod maiimi (uiinfinitum ex arnore 
hoaiinuo-? propter maiijsiliorumbo 
num peros ktjt-
Sed comra?fían? íblationcm op 
peñes feqm ex illa non poOTe Deum 
zS 
\ 
2 9 
Sfcuudo 
fefptpnn 
g u m é t o . 
Jajlabts *! ptecata permitrece ex intentionc ma 
pj fe í ? and i fu a atf ri b ut a jóc cora eque n 
ternec ex b e a ñ t u d i n i s i m e n r i o n e ^ ú 
hiee debeát eííe finís í t ibordmaius 
raanifeítatioai attr ibaiorí ira Dei^có 
l e q u e a s e í l falí'ani: ergo tradita fo 
lu i io . Probatur tequeia,cx intehHp 
nc nñr.oris boni non poteft maius 
malam permit t i , quando comparan 
m r c a m c o d e m í u b i e ¿ l o ; a E Deus^vt 
operans ex inteotione mani fe í tandi 
fuá attríbuta propr iumbomim inre-
d i t j í c l i c e t m a i i i f e í k t i o n e m , ¿k: pes-
catum ,vteft í n a l ü m Dei excedicin 
gf'auitatc b o n i t a í e m manifeftationis 
íuoruo? aucibutoraniiVi m í l a n d o ar 
gumeotum d i c c b a m u s í e r g o c x ilii9 
í n t c n c i o n e n o n poced pruucaicr per 
Eñiui 
Rcfpondeo, negando fequelatn; 
ad i l l ias p r o b a t i c n e m , d i ü i n g t í O ma 
iorem: fi maius m a u i m í i t in nocu-
m e m o de facto Ularo concedo maio 
resrv í imaius iltíolum innocuoicn-
to illato affeftiatnegó aiaiorem1<S¿ 
l u b c a d e m d v f t í n ^ i o n e minoris^oe-
go coníeqücníiatn: quial icet pecca 
t u m i n affedainferat Dci d e í i r u v l i o 
nem,quxn\aias ma lum e í t , quam 
bona attributosam manifeftatio, 
in cffedu tamen nocumentum Dei 
non inferí: rnanifeilatio autem at-
n i b m o r u m d e f a ü o e f t bona Deojli-
cet illa nonindigeats & ideo ex iiUus 
intentione potelt peccatum pruden 
t i í s ime permitti-
Veifecundo refpoodcri p o t e í l 
pnocipali argumento , omi irendo 
maio re ni de mala alia^ non permit -
tendo^fecusautem de iUo,quod ob 
aliosfmes peemittendum foret^aa-
i e e í t peccatum, quod ex vi genera-
lis prouidennaj pcrtBiít^ndum erac 
T u m ob íuje prouidentU luauica-
^r¿5 spif,* GoD-^í i V / i . ^ X o m 
i teír»..ad qasm pepdnet naturasdefe-
díbilcs aliquando deñeete. Tum 
ad oñcodendam elle gratiam inde^ 
bifam,hoc autemmdum alias per-
mittendum, cbñncmal iquem ho-
miniproñcuú permirrere ad quod 
ex natura fuá non ordinabatur.pru-
demilsimi, 5c amantiísimi QÍ\ prouiC 
í'oris. 
Qj^rtoarguirur; peccatumip-
fum ranonc malitiaj ad finem pr/:dc 
flinatíods conducit^'t materia poe-
nitentis; 6c tamen cifedus príede-
Itmarionis noneft.nccex intentione 
ralis ñnisprocedit - crgoex eo quod 
permiísio peecan ad ñncm prasdeftí 
nationisconducat)perperam coi g i . 
tur ex illius inrentione preparan, 
6¿ eíie prsdeíiinationis effedum-
R,efpcndeo,pcrmiísion¿m pcC" 
cati eíTe prsdeftinationjs eítectum, 
non probar! tantum, ex eo quod ad 
finem pradaftioationis eonduear, 
íed ex hoe,6¿:iníapí:r, quia poteít 
efíe eftedus volitas a Deo ^ Se confe -
quenter ex intentione finis. Pecca-
tum autem licet adünem prxdeíti-
nationis eonducat, ve materia poe 
nucntise , uc harnilitatis occafio, 
quia tamen nequit eile eífcctusouv. 
nipotentiae , nec obiedura á Deo 
volitura j conlequcns fít quod non 
poísit eíTe prasdeftinationis eítec-
tus. Et argiurícmum euidenter in-
ftatur in communi ícatcntia aílc-
rente permifsioncm peccati eLíecf-
' fe¿inm prouideatisdiuin^cam ta-
men peccatum ipíüm, cffe¿Uiir pro -
uidentia;eíie nequcatjficutinec o m 
nipotentiae cauíaliratem potcíl tcrmi 
nare. 
Sed contra iftam rolutionem 
opponcs, cfto fórmale peccati non 
íit eftedus D e i , matmale tamen 
cfteííedus i l l ias , Sí ad fínem p t» -
dedioationis conducir j de tamen 
effedus prxdcftioationis non eft: 
ergoqaamuis permiísio peccati ad 
finem prasdeítinationis eonducat, ¿<¿ 
fít eftedus omaipoecntia; , ñ¿ob -
iednm voluntatis d i a in í e^on rec-
| te coiügitur cííc prajdeftitutioaís 
efifectum. Haic obíedioni rcípon-
í derifolet primo tmteriale pecca^ 
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I Secunda 
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Secunda 
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' Cotra if" 
I 1 
i íutione 
4t& 
t i ideo non eíTe eíFc^um príEdefti-
uatiorús Diuina^ quia ad lílud non 
concurrit ni(i íolum concurfucon 
CGii)itamc , non prxueoientc , feu 
e-x ípeciali ajr.ore, quo ad actus me 
morios ceneurrii; zú. pernfííís'onem 
íiurf m ex Cpcciali aífcdn concurre-
re valet , &: ideirco Ínter permiísio-
nen?, & materiale culpas difpar ra 
tío inuenitur , vt ilia ílt praedefti-
narionis eftedus , fecus autem ma 
teriaie peccati. 
Secundo, reípondent a!ij quod 
licet ad maceriaie peccati non fo-
ium comrKitante , ied etiam pras-
uio concutíu concumt | quia ta-
men lecundum omnes circundan, 
tías in tali nriateriali repertas non 
caufatur á Deo ícilicet íecuadum 
malitiam 5 confequens fit, quod eíle 
nequeat prsdcftinationis efFedus, 
permifsio autem nulla circunitantia 
vitiaiur , qu« terminare nequeat 
concurfum diuinum, & ideó efte-
OÜS diuinos psaídeílinationis exi-
ític. 
Sed ncmtaíolutiofadsfacit,nrn 
quidem prima: nam eílo ad mate 
ríale peccati concurrat Deusfolo có 
curfu coneom¡íante,eft tarnen eífe 
(Xus diuinaeprouidentia?} quiaad i l -
lius finem conducir: ergo íi cciam 
eonducitad finem prxdeftinationis, 
e fto ad illud concurrat Deus íoio co 
curíu concomitante,eiíe p o t e n t e 
de fado erit prasdeftinanonis erfee 
¿lus« Et eadem ratione, fecunda ío-
lutio reijcitur,vt cnim matíriaie pee 
eati ñt eífedus prouidentis diuiníE 
neceffariom non eft quod íecundú 
omnesfuas cíccünftantiasametur,<S¿ 
cauíeturá Deo : er§o pariter vt íit 
praedeúinationis effedus neccíiariu 
cenferi nondebet, quod fecundum 
omnes Cuas circunítantias terminet 
amorern diuinü, 3¿ eiuscauíaUute-
Deinde vrraqae tbiatio reíjcí-
tur ,e:enim materiale peccati ad íi. 
nem prsdeiiinationis conducir. Fu 
ex i i io Pauii adR.om.8. Ddigentibus 
Ds-A omnic* cjjpe-'a rarí* barm , quod 
iuxtaAug-gloílam verúeil de forma 
i i P I Z C T A - T u m ctiiam,qui.a materia 
iecuipas ibiet eíTe poena peccati, í ¿ 
vexare folet peccatorem mulcaq; in 
commoda, é¿ infirmitatesinducerc 
quibusápeccando deterretur^Tum 
deniquequia poteft ede occaíio có-
fíderandi Deibenignitarem, qui ad 
id , qaoipícofF:nditur ílmm parar, 
&;exhiber concuríum , &¿ aháspo-
teft ex príedidofine armri,&i: praepa 
rari á Deo^quin ex hocíequaruiama 
ri fórmale, íicut ex intentionealioru 
finium,ín omnium fentenria pr^pa * 
ratur , & amatur,quinpr^par€tijr 
á Deo3¿cciigatur fórmale: ergo de 
fado ex illius finis inrentíone príe-
paratur a Deo; &L eonfequenter eft 
prsedeftinationisefteduSíVei corruic 
fundamenrum, quo id de permifsio 
nc monftrauimus. Er confirman po-
teft : omnesenim prasdeftinacorum 
genenriones funt praedeftinationis 
etf^duSjVt difpatatwne £T¿cedmti áo~ 
cuimus 5 atmultorum generar iones 
funt peccaminofae j S¿ eonfequenter 
materiale peccati, vt conftatinillis, 
qui ex ilícito cocubitu funt procrea 
r i : ergo materiaie peccati,cum aliás 
ad fkism prsdeftinationis códucat, 
eííe poterít,ó¿eftdcfado prasdeftina 
tionis efFedus,quod máxime verum 
rft in fencentianoftrorumThomifta 
rua^qui doecntDeum praíuiocon-
curíu ad materiale peccati concurre 
re, 
Vnde ad oWedioncm fadá ref-
pondeo, negando minorem- Scdop 
pones primo,ad efFedus prasdeftina. 
rionis concurrir Déos fpeciali con-
curfu 5 euai ex illius ípeciali amore 
proeedant; fed ad materiaie peccati 
iólum concurrit concurfu gcnerali; 
ergoefFcdus praedeftinationisnó eft. 
SecundOjquia vt dicebamus íolurio-
ne ad primunc^oainespr^deftinatio 
nis efF<*duspoflumusrlellderare , 
pétete á Deojat materiaie peccari de 
íiderare non p o í í n m u s , n e c illud pcf 
rolare á Deo, quin d -'fideremus fór-
male ¡ ergo etfedus praedeftinatio-
nisnon eft, 
Refpondeo,adprimim ex his 
obiediooibus, quod licet ad materia 
le peccati folum concurrat Dcusco 
curíu general! clicicnte , concurrir 
tameuconcurfu ípeciali ordinante. 
Confim. 
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i Secunda 
conclujio 
ex Dám* 
quaírnusrpccíalis prcuidcnrh prjs-
cciUoímu^. impcrai gcnct?lé?Q'3-oad 
orrnes effi'das.croiH ad illius finem 
c ó d u c u n t ^ hocíufíicerCjVt íu pcae 
¿rRinanoniseítedüs, A d íccimdam 
in daplici difi'erenttaíalijlanr^uira 
tione íui a d ñ n c m pr^dc^inanonis 
coDducun?.&; i ftos paffiimusabíblu . 
tedcíjacraríí y&petere á Dco. Al i J 
vero íbíiun ex diuina miíericordia 
ad prsedictum fmzm ordiaancur, cü 
tamenex natura fuaad oppoíítum ñ 
nem conducanr, ^ Utcsnon poffu-
mus a b í o l a t e peteie , fcdíbluír? Oíb 
condidone , quod Déos veliit illos 
ad prsdiduní) finéordinarc^iíhus 
gencris eft materialc peccari. Vndc 
concedo pode poftalan á Deo, & 
deí ide^n non ab ío lu tCj íedfubprae-
dida conditioce, 
^ ^ p¡ 3 s S P < % s& & & & ^  %, 
^ ^ ^ ^#5^1® S íí §g ^  fe ü ^ 
I 
Explicaturmodttsquo per~ 
mifsio peccatiejl ejfe-
clm gradejlina~i 
tionis. 
SEcundaConcluíío. PemiTuopec can ejlejfdJits py<edejl¿narionisf>y<¡e i 
paratus el Deo ex me.tttone pvertitcn- 1 
tix* Hanc ftatuo contra fccundum 1 
modum deíFendendifccandatnren-
tcntiatn, qu3,co teaet Suarcz , fe- | 
quuntnr Piures Recentiorcs. Noílra 
tamencoriclaílo íaadaur primo ex 
Damaíceno libró z* feftátcAp- 29,1 
illis vcrbis : PtmutUuif q w quando \ 
que fn tAípcn aí i iwsm iicukre ¿dcwen j 
¿Athitem defettéWs affetlus, -v.c. cji qufs j 
dá txs íti n i r imbuf 9 optfibus ful.!, i 
huncfl u't Dcts tn aáuheymm tfo\ah-\-ut 
pcccxuun mpvópft* ín'lr.Ki'tatts c^rtí-
t-'onem Üé. mns con (t ha tur Vomino : er 
go iuxta Damaícenam ex intrnrio-
neconfersicms,¿¿ poenitemiae per-
mitút Deas peccatanv $c confequen 
ter cíl efteüusprxdeftinatíonis pec-
cari permirsio,vt voiitaex iarctuio-
ne confcÍ5ionis poenitentix. 
SecundoCaaderurex D.Thom. 
qiteft.Stde-vsñUíie (trt.q. vb\ poltqna 
jolutione 4. docuerat Deum pru-
dentiísinse permitiere niala^neim pe 
diatur magnum bonum , opponic 
quintum argunsentum his vcrbis; 
Bonum efi poíentms ,'juam mahimicr* 
go mag'ts ex botm futejl ch'cihonum, 
qttámex malo: evgo non efl rfectjTt^qtml 
mala pemi'ttat fierf, -vtex ds dicUt bo 
na, Cui argumentoin hanc modum 
rerpondetad s.dicendiim; Qnodctlt-
quod bonum t f l , quod nm poíefl dícinifi 
exmalofficm bonum patimtUnon ntfi 
ex malo pef¡iqmitioni& éltíiW?, Cí^  5o-
num poenhemU ex malj Culp^tnechfic 
impídít tnftrmítas mcíli refpdhi boni, 
qui'a humfcvnodi nonelícluntur ex mx-> 
lo , quafi ex 'éX&fi per fc, fed quAfr p.:f 
acdcícns. Ex quibasverbiscaie pro no 
ftra fenrentia argumenrum confido: 
arguoienttóni 5- D- Thom. ínteo-
debat probare non perm'uti prudea 
ter peceátum ex inrentione boni, 
qaia meliusex l3ono,quam ex ma-
lo poteílelici bonum, &: refpondec 
cile aliquod bonum, quod non po-
tefteliciniílex alíquornalo.íicu!; bo 
num poenitentiaí non eiidtucniü ex 
raalo culpas i ergo fentit O. T h o m . 
ex imentione huías b o n i , quod cíl 
poeaitentiapeemiui peccatam , 82 
ideo prudenter peroíiui. Ex quo 
vltsñus per coníequeatiam aduec-
fari;s oíaaifelianrt coUlgitur , per-
miísionetn peccañ eífe elfedum pra? 
deftinationiSiVtex píEincenta poeni-
rancia adfinem pcidcílmaiionis vo 
iitam,&C prsparatam. 
Temo probamr conduflo; mé-
dium remotum non eiUgltuí ín or-
diré ad ñncm^i í i ex amore,^' inten 
tionc medij pcoximioris, l i hoc íir 
amabile ab intendente íinemiat per 
mii&iopeccacieft medmm Eemomm 
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Contra I* 
Secundo, 
4 0 , 
.. Vítirno 
pfeb. con 
zá fjncm príedcftinatlomSjpoemten-
tia vero eü mc^iutr. proxiaiius , 5¿ 
aíiisaí^abilisáDeo: ergo permiísio 
non elicirur^t ad ñocm prjsdcíUna-
tionis ccnduccns^nill ex prxintento 
bono poenitentiir. R.cípondeb!s,vc-
rsíri eílc oísicrem; quando médium 
pronmiusfinijnon íblum eftamabi 
ícifedetiam per íe amabiie, «Súnon 
occafiooatc.quaíi occafíonatum bo 
num^ílcur cnirri quando bonum pro 
ximiiisamabiie non eftabíolute, no 
debet amari, vt ametur bonu remo-
tiu«, vtconftat in peccatOjqaod non 
amatur á Dcolicet proximiusad fi 
ncm prsdeílinationis conducar,quá 
eius permiísio ametur ab ipío : ka 
qiiando,etíi amabiie íic ,non tamen 
cft amabiie niíioccaíione mali pr*e* 
ui íl .non pote ftprius amari, quá ame 
tur permiísio j conícquenterper 
miísio exillius incentione amarinó 
poteft-
Sed contra primo, etílChriftus, 
vt Redemptor non ametuc niíi oc-
caílone peccati,poteft permiísio pee 
cali effe effeclus praedeílinationis 
Cbrifti ex iJUusimentione proutRe 
demptoris voiita,5c clc¿Ja, vt multis 
doditsimis placer s.p.qutft.i.art 4. 
Se nos fufé oítendimus tom.i. in 3. 
panem (iifp.8.§.6 ergoquamuispoe-
nitertianon niíi occafione peccati 
prícuiísi ametuc á Deo, poteft ex in 
tcntione poeaitemias permittipecca 
tum. Secundo,5ó ápriorirnam cuna 
pofteriontate in generecauías mate -
rialisftare poteíl poáenori tasin ge-
nere caufx finaiiSjVt dsjputa tlonsprx 
cedentí moaílrauimusiat pofteriori 
tas peccati refpedu poeauentis eft 
in genere cauíaematenalis per mo-
dom materuedeftruendíe: ergoñarc 
oprime potcl^quod poe aitentía non. 
niíi ex occaíione peccati praeuifsi a-
metur á Deo, cü quofaluabitureíTc 
o c c a í i o r . a t u m bonum, tS¿; quod per-
m i í s i o peccati ex arnore poeauentix 
fíe á Deo volita, 
Deniqueluadetur concluílorper 
miísio peccati poteíteílo volita ex in 
tenEÍonegloric£3quiaad ülam condu 
c i t ^ ex intentiouehamilitatis cade 5 ! 
I 
CIÍJJ* i dec^uí'^Ví AiiCtores,coaíraquo.'iin {l-
hac concladonc diíputamus farét u r; 
at etiam ad boonm poenitcntiíe con-
ducit: ergo poteft ex illius intentio. 
ne amari, 6¿(icd2 fado amabitur á 
Dco% 6¿ conrequenter erit priEdeiti-
nationiseífw'clus, vt volita ex intetio 
ne beni p'XairentiaB,R.efpondebis,ex 
fine cóCcquibili indiferenter medio 
peccato,&; i l lo non mediante po.le 
permilsionem amari^quia ex pr<sin-
tentione ralis finis}ante prajuiísúpec-
catum non lequitur Deum velie pee 
catum : poenitentia autem ede ne-
quit/akim qaoadfuum a¿tum,ni{i 
fupponaturpeccatum ,obeírentiaie 
connexioaem qnam habet cumiilo} 
Vnde ílante pr«uiúfam pec^atumia 
tenduur posaitentia j ncceffum eft 
quod ametur peccatum.fine quo pgc 
nitenti5 efle nequit ac proinde per-
miísio peccati nópoieí t á Deo ama 
riex príintentapoeaitcntia. 
Sed contra primo; ex prxinten 
tione poeaitentiae eíTentialiter cum 
pcccaroconncxífi;nonrequicuramor 
peccati-jíed folum pofsitiua voluntas 
permiíionis illius : ergo ex ratione 
fada non tollitur , quod permiísio 
peccati ex pr«intenta poenitentiaeli 
gatur- Ccnfcqueutia clt cuiden^An 
tecedens autem oftendítur primo: 
non minuseft connexa cumpecca-
to,illius permiísio, quaoa pee útea-
tiaj "k, tamc ex co quod Deus penrá í 
íionem veiiit ante praeuuíum pecca 
tum)nonfequiturvclIepeccaíum:cr 
goex intentionc poenitcntias praece 
dente peccati prxmísioné non íeqaí 
tur Deum vellepcccatum. Explíca-
tai.te vrgetur/uppoíltaf áent iacoa 
ditionata peccatifururi, í ideturgra-
tia in hacocciííoae,voiuntas dandi 
gratiam inhacoccalionenonel) m i 
ñus connexa cum futuritione pecca 
t i , quam voluntaspoeaitencix ^ fed 
iníentenria Auíioris conrrari'j, ante 
prxuiísionem abfolutá peccati vult 
Deus daré gratiam fuppoOta feien* 
tia códitionatapeccati,quinex hoc 
feq-iatur veliepeccatú : ergo cadera 
í'cietia conditionata íuppoílta pote-
rit ante ablbiutá peccati pr^uilsioné 
velie poe á t ec t i am, quia victualiur 
veUiipeccatum. 
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STr.'fita .ñei'.cn.u-ia cii?E ad am ~r¿ C'JS 
nuc5H:n;, non fíiint^eíkt amocvir.--
u \(ÍG pee cate xp. ama p) c r poeniten -
j prqmanon cit nect;íí:ria txiftentia 
pcccarijVt amata, amorpoenitcnus 
i pcccaio prasüMIo non eítamor 
í tualis pcccaii ; crgocadem ratione 
arr.or posí.utcníiíE? peccaa promisio 
tíem pr¿cedensnoncntamor vurua 
iis peccatf,etíl lilius^ílfíemia adpoe 
niic.nriam neccíiaria ín. Explí'-:aíu,r. 
'¿Uíct ic£iinda impiígn"iCio,ncn mi-
nus eít neceítariam m exUtentiam 
aílualem pceai£enti£5,pecca5:um eñe 
pmeruu't-» ? quamad futuririonem 
pacnitcnüae peccarum cílc futurumi 
íedítat Deuni vdíe erficaciter o í h é 
tiam pxnuer;tiíK,quin. vilo modo vei 
lit,vel nbicompiaceat in prxtaiíio^ 
ne peccan : cr^o poterit efíkad—, 
ter velic píEnittiKiam , vt futuram, 
quin ex hocinfcraiur veik futumio 
nempeccaíi-
Tertio9^ á pfiori: nam tune fo 
[um intcntio ñnisek virtualís amor 
eoriun,quí£ dcfideraníur ad ex iíten. 
íÍ3mñais,&: iafertfoTnaiei» iiiorú 
amorem > quandoexiItere non pcí-
íuntjmíl ex vi amonsinrcndentisíl-
n3m,fecusaatem,qu2ndo íoium ih 
liüspermiísionem ternamarc peí? Qtj 
at vt peceatum exiítac non requin-
tar terminare amorcm diuinunm.ícd 
(olum eiuspcrmifsionem : ergo in-
tentio poenitcntiíE ante pra;uiiíuai 
peceatum non eAvirtuaiis amor pee 
cati, necínfert ia Deo formalem a-
morem illius. QaprtCj&explicatur 
magis hoc jpCmn.Vt peceatum exí-
ftatncn requintar amor Deicermi. 
natusad illad^íed íblum ad eius per -
mifsicncm : ergoex eo quodDeus 
prajuié ad peceatum praeuUIam poe 
nitentiam intedat ,nonfcqüirurvoü 
turum,aut eauíaturum pcccacum?fcd 
íblum permifsionem ilUus. Probo 
confequentiam; ex eoquodDeus 
p'xaitemiam intendat jíoiumícq^i-
tur infalUbilisfuturkio pcccan:ergo 
folñ ísíquiturfore cy. parte Dei qmd -
quid fequicitucadpec^aci exiltcEiaj 
atvt pceorum cTilftatnon requirirur 
ex parre l^ej amor peccati, ícdío'.Q 
pcrmifsionfs illius: er^ocx eoquod 
Oeus pní'iie ad peceatum p^niten-
tbmintendac ,noo íequítar Dcum 
amauirum,aut caufaiutum forc pee 
catum; fedíblair. pcrmilsioncm i i -
lias-
Deinde impugnatur folutio, íí-. 
cucerrícax intentiofiniscít virtuali-
terelTicax voluníasiilorum ,quaB ad 
e i u s a íí e q u u t i o n e m d e í í d er a n t Ü r, i t a 
intentio ínefficax finiseft vinualitcr 
aüior inefficax illorumjquae ad finís 
exiLtetiam íunt neceflaria^cd poteít 
ante pr.Tuiflum abíolute peccanmv 
intédj pxnitetia incfíicac^er.quin 
virtualircr amere inefíieaci düigatur 
á Deo pcccatuo>: ergo crficaciter 
eriam poterit intendi paenitentia á 
Deo ante prseuifsionem abíoiutafn 
peccati abíque amore virtualicrfica 
eipeccatñ VrgecurampliLis ; nam 
iuxta Au£lorem contrarium, ad cf-
fedumprcEdeílinatsoms non cíl ne-
ceírafium,quodex efficaci amoíc íi 
nisprícdeSinaticnisproccdat^edíuf 
fick ex mcffkachergo pariter^r per 
mirsiop^ccati íit pticdeítinationisef 
feüusex prxintenta pc^nitentia^non 
requiritur ex iHiusefíicaci/cdtantü 
inneíñeaci prasintétione procederé^ 
íed praincendi inefficaciier pcenite 
ii£m,ante prarnUíum abíolutc pecea 
tuoi non repugnan ergo prasintendi 
tur. Dcnique . fíe íe habet fímpiex 
compíacentia obiedi ad eomplacé a 
tiam íimplicem illorum/]Uíe ad ip-
fum deíiderantur^cut efticax vokm 
tasad effícaeemvoluntatcm, íed ex 
compíacentia Dei in poe iitentia, no 
fequitur compíacentia in peccato.v 
crgo ex efficaci amore poeni-
tentiaí non fequituramoc 
cfñcax peccati. 
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T)iluuntur contrariaargu, 
menta. 
COnrra iftam concluíioncm ob ijclunt ccntrarij Auí^crespri 
mo :ex intenrionc íaniratis morbú 
permittere^noneftprudentísprouif. 
íorisjar peceatum f ít morbus poeni-
tentia fanandus; ergo prudens non 
cf t i&: corfequenter De o repugnar 
perajjfíio pcccatiex intentionepoe-
nitentiae. ReípondeOjdiftingucndo 
maioreni: ex intertionc folius fani-
tatis,concedo naaiorem; ex íntentio 
nercbuüiorisfalutisjvelmaiotjspcr 
fcueranríae in fanitate,nego maioréi 
& conceda iiúnon,díftingüo coníc-
qucnsi ex intcndoneptr.'itentias,vc 
prajcisé fsnantisj concedo confequé 
tiam-' ex iDteniionciUius,vt robuftio 
remfanitatcmpr^rtantiSjVcl vt con-
ducenris ad perfeuerantiaín maiore, 
feuíkalem in gratía,ncgoconreque 
tiam, Itaque íi medicus prseuidens 
fe haberc medicamenta,quibusappli 
catis homo robuftiorem falutem fo-
rct ccnfcquutaruSíVellongiorcnD fa 
nitatem,morbum permitcerer,non 
precise ex intentio'icfanandi mor-
í?utn,fed ex iotecionc dandi robuftio 
rum í'alutcm^vel malo re m períeue-
rantiam ia illa , prudenciísima efler 
i rorbi perí^iísio, & vtilís infirmo 
curando. Q^ la ergo Dcus príBq idee 
fe ex peccato prasdeítinati pofle, vel 
maiorcm gratiam, velperíeuerantiá 
finalem media poenitemiathum5lica 
te^liarumque virtutum exercicio eli 
cere: hinc tu , quod prudencifsime 
peccatum permittat, nóex intentio 
ne pariJcemis prscifíejVt íanatis/ed 
ex inreatione liüusjvt ad perfeuefan 
duna m gracia condacit,3¿; iiiius per-
rrifsioex ífto fine cleda,víiiiseíl pee 
catori-
Scd oppones primo Deus poteít 
pedeuerantíá ingratiaconfequi per 
! alia mediarergo imprudeícr ex iiiius 
intériore,!deítfx intetione poeniré-
tiae,vtadjl)ácóducetis permití ir pee 
catum.Secundo.ad perCeuerandQ ia 
grana,vtiliusnnediQ,magisque pro 
portionatú eft ad impktio prsccpti 
iníbntis Scauxilla ad talem adimplc 
tiopéquápeccatü,&; permifsioilli9; 
ergo ex prEBdido finc,vt media poe 
n;tentia obeinédo, imprudeter eligí -
tur permifsio peccati.Reípondcoad 
primam ex hisobieítionibus^concef 
ío anrecedenvijnegádo confequétiá^ 
Cnm cnim pofsit Deus perdiuerfa 
media finé illumconfequi libere po 
teít,&: abfque iorprudentiahsc, vel 
ilia eb gere. A d fecCidá, dicatur adini 
pletioné pr^cepti perfe,&:ex natura 
fua^íTe médium acómodatiusad per 
feuerandum in gracia, quá penmfsio 
peccatijquíe íolQ ex mifericordia di 
uinaad prasdidúfine conducit: ceste 
rQ ex parte fubie£Uj aliás iníupecbiá 
efFerendi occaíione adimpletionis 
precepti^acomodatius mediú cít pee 
miísio^quatenus ex ordinationediui 
na,cuir) futurapccmtéia,tSchumiU 
tatecóiungi tur ,^ ideo,vr homo no 
fuperbiacín virtutibus, vtdicit Da-
m?fc* & vtcognofcat, vnde íubeac, 
quodobíeruet praccepta , ve inquit 
Aug prudentiís.me Ocuscligit pee 
mifsionem peccati,quatenus polica 
ex rius occaíione ad peniteatiam,(S¿ 
humilitatcm excitatur. 
Secunüo,&: vrgentius obijciút: 
intentio poenitériae ante prasuilsione 
peccati eft vírtualisamor peccatij^: 
ex fe infere illmsamoréíormale} 
Deo repugnar virtualis^ fotmaiisa-
mor pcecaii:ergo&; pceniccotiá in -
tendere ante iiiius pr^uifsione^ c5 
íequenrer ex pramitcnta poenitenria 
eliginóporcír peccati permiísiO-Sc-
cunda confequenria ex prima euide 
ter coiligitur, vteoim ex prasintenta 
pocaitentia permittatur peccatü, de-
ber ante iiliuspraeuiísioíiem incendi. 
Minor etiam cum prima conícquen 
lia probatiouc non indigec, 
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Mnor nurem in quacíídif^cul-
tas ollcnditur primo, imetio críkax 
tinscft v;ríuai!S3raor |^1áiucb^o|b 
ad e'fus éxliVéntláf» ínnc neceílariaj 
at exjOenti a prccati nccctíaria eftjVt 
parnuéíiacxUtat-efgomrcmio pv?ni 
tíria? ante príEuiísior?é peccaü ,CLI vic 
tusiisamor peccatí.¿¿; infere iiliusa-
mor^mformalem. Secundo, iicet 
exiítentia panss ad conuecílonem 
eios mCorpusChrilti, íoiumfit D.C-
ceüaria.vt materia deütueoda j Dcus 
intenceiis pradictani cocucríío— 
nem , vultviituaiirer panís exilien», 
tiam, U tenetur Éfám veik íbtíDali-
ter^at pecatuiB neccfiarma-jcíft^i px 
nkentia exiÜac:ergoquamuisrcqui 
r3car,vt niaceria deítmenda^ntencio 
p^nitcntisaMe praccuíionem pecca-
ti^Üvictualisaníiociiüus, & irifcjft 
forma k m . 
Temo ex vi intcnt/opJs efficacis 
píeniteati^ torutituitur peccatum 
radicalitecfütürun.; CLUB nonpolsit 
finiseO'efuturusabíque futunnonc, 
íaitim radicali » otnníüm ÍHK quibus 
no potelt exiíkreiat futurino rcríso-
ta peccaticx vi ppeaitetttis cOe nc-
quit.niíi micncio posrucennx íit vír-
malis amor peccati, ¿$¿ 'ex fe inferat 
fortnalem : ergo inecotio poeniten-
tise acre pra'uiisioncm peccati eft yír 
tuaUsarr.oE iilius ex íeinfecfeasíbí-
malcm, 
Qusrto : intentio poenitenti^ 
cft virturiisamcr pcrmilsioms^vt vti 
lisadpoenitcQtiam, 6¿ eauíatamo-
rem foríríalem iliiüs íüb ifta rano 
ne* at permiísio, VÍIUS ad parniten-
tiamper peccatum ccníí i iukur;no 
enim eít vtilis niíi , vt ernteria pasni. 
tentiaí, DCCCÜ materia illias tatione 
fui^íed ratiooe peccati • ergoimeiT-
tio poci íkauixante prxmüum pcc-
catun^eft viuuaiisanior peccati 
ex feiíifcrt eius amorenriformalem. 
Dcnique raaior argum enti íuade 
tar; viitaale ctíium negadonisexi-
ftcntis peccati cftvktua:is amor ex i 
ftertiaí peccaa-aT mtetioefácax pos 
niíentisaate praemísionem peccaü 
dt virtuale odíum negar ionis exilie 
tic?, peccati: ergo círvirLualisamor 
exUtciK^iUiüs, Maior cumeonfe-
nsn^vo d^-—• —1 • • 
quentía tener, Mlnoc aütétñ pmb*. 
tur ? íntemro etficax pexíaicenrix e l 
vircuale edium omnis, quo poísiró 
prasdida intentio reddcrecur friíHrá 
nea^at pofTta negatioae peccati, in-
teouo poeairennoe frnilranea rcddc-
rernr:ergointentio efticax poe ittea-
tiajeít virtualc odiQ negaticais exi-
ítenti a? peccati. 
Qasomnia confirmad poffbnt: 
nam ícejaeretur, quod ex duobus ex 
tremis oppoíitis Deusvnum iücrü 
fínudmagis^^miniisaiiodiligerct; 
íédhocimplicat: ergoedam impii-
cat Deumefíicaciícrintendete p^» 
niientiam ante prceuilíum peccatú. 
Probatur ícqueia: na in primis Dcus 
peenitennam intedens, vt íinem per 
miísionispcccari.magis illarri dihge 
retsq uam caten ti a m exiílentix pee-
catj,cum iUametñeaciter amerpriE-
uídensex iiioamore, neceifariofutii 
rum peccatuaí,'& coníequeiiter toa 
pjs díiig'u poeaitentiamiquan) caten 
tiam exíítentis; pcccatijfedctiam i l -
lam minusdiligeiYt: ergo í lmuima 
g i s ^ mmuspcenitentiamdiliigerct 
quam carentiam cjiiílentiís peccatií 
probatur minor.Deustamumdíügit 
caremiam exiílentiae peccati, qaan-. 
tum odio habec peccatum, í'i exiílc-
retiíed magisodio habet peccarum, 
quam diiigat pobnitcntíam: ergo ca-
remiamcxiftentisB peccati magisdi-
iigitjquam poiaircniiam j 5¿cooíc-
quecter min«s poeaüetiam dil-gir, 
quam carentiaíii exiüentis peccati. 
En vobisaigumcntú,quo Alar-
con ínnaniter gíoriatur nos vfque ad 
mortem pr3emerc5forte,ve morefo 
iito,argumcatisDo6torum íus f m i 
lia;, non robur s íed rethorica tantú 
verba íupcraddar. Adii lud rcípen-
deo-negando maiorero : ad prima 
iilius probacioncm ex didis diíUn-
guo maiorcm : omnium , quasfunt 
neceirariá,vt amata abinicudcmc fi-
nem,concedo maiorem ; quaereccf 
latia lunt,vtpermi(ía,neg,o msioré: 
& í'ub eadem diuinftiooc minorjs, 
negó conicqucíusam- quia hect exi -
ítentiapeccati iieceíTaria fie, vi per-
miila.non eítncceíííiria , vi arriata á 
Deop^citenthíia intendente ,10;o U 
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Secundo* 
\\ps amerem terminare repugnar • vn 
dcTolu tp Icqnitur mrcoííoncm poe-
nítcruiíe elle virtuaiemamorem per 
mirsieníspeccari-jiioa autem colíigi 
tureííc virruakm amorem peccati. 
Ex quibiís ad fccimdam ptoba-
tloncm coaíhit íblutio: panis aam-
qucexiilentia requirirur adlui con-
ucríioncm uiCorpusChní\i,6(: alias 
pecit pro fui caufa volúntate m ap-
prob^tiuam Dci,ncc permiísiua íuf-
ficit & ideo Deus inícadens conuer 
íioncrnillam, vult virtuaiiicr pañis 
exiO-entiá/V tcneretur illa veücfor-
malitcr, cuius opporitüm exiftenria 
peccati oppoíita de cauí'a córingic, 
Adtertjam probationeai, ne. 
gomaiorem : quando namque ea, 
qnae de lid eran turad exiítentiam fi-
tiis non caufantur ab íntemionc fi-
nís, nec ab intendente fimc cauiabi • 
l i a r o n conítituuntur radicaliter fu-
tura ex vi intentionisfinísfatudtio-
nephyfica/edUlatiue íblum , ideft, 
quodvaiet bene, tft iutenm : efgu ea 
cju¿ defidemntur adcxí'flmtíamfinis siít 
furnia , & quiapeccatum noncau-
fatur abiotenrionepaeniten!;iie,ncc á 
Deoillam intedéte^hinc fir,quodex 
vi calis inrentionis.nó cóliituitur ¡>hy 
/íepcccatQ futura mjfed tátupermif 
fío peccatr, ex cuius futuritionecui 
denter infertur,quod peccamm crit. 
Sed inltabisprimo^ in intemio-
ne efiieaci poenitentias cognofeítut 
á Dco pcccacum futurum^at nihil vt 
fucuruni cognoícitutjniíiincauíade 
terminataad dandam illiexiftemiá: 
vt eum coíií mimi Thoarsifíarurr/ íen 
tentia fusé oítendirous TV^ cfe de [cien 
tía conditionatomm difp.i 3. erg o inte 
tioillacaufam exiftentias peccati de 
terminar j 5¿ confíquenter dat i l l i 
phyiicefuturitionem inchoaram. 
Secundo,vt poeaitenria Gt futu-
ra ex vi inremioms ad iilam termi-
nnaí,neceQijiraeft, q!iod peceatum 
ílí ab « te rno faturüai-jfcd non potelt 
fut'Kumat* eterno conítitui, niíi ab 
in t en t iu r i ee fñcaá paeoitentiae; ergo 
perliiam conlUtuitur phyíicc fucu-
rum. Probatur minor: f.uuritío in 
nolTraíenteacia conilllit inextríníe-
ca denommanoae á deteriinlnacio-
ne caufam!ii,vclace odendimus lo-
coi>bt proximej&díjp.s $*at qui ab seter 
no non ert dereroíinado caufe crea 
t«jfcd íblucn voluntaris diuinas: cr-
go non á determinatíone voluntatis 
create/ed á determiratione velan-
tatis diuinae conílituitur futurunijcií 
que alia dsterminatio voluntatis di-
uina; non íic^niíi iatentioefricax poe 
nitentice^eorifequensfir., quodex vi 
illius conftituatur futurum. 
Rcfpondeo, ad priraain ex hls 
obicdionjbas,omiífa m3iori?diílm-
guendo minorem : determinatio. 
ne dante exiftemiam : negó mi -
norem : dante , vel inferente con-
cedo minorem : &c negó coníe--
quentiam. Itaqiic,vtinaÍiquodecre 
to cognoícatuc futurum , íufíicic, 
quodveldeterminet caufam,velm-
fetat caulas determinationé, & quía 
intemio efficax poenitentia; caufat el 
ledionem permifsioniscx qua,licec 
non cauíetur peceatumíCuidenrcr r.a 
men ínferrur volunratem cceata m le 
adiUuddeterminaturam:cünfeques 
fitquod in decreto intentiuo cog^ 
ncíc itur peceatum, vt remote futu-
mm,6¿ia permiísiuo,vt futurum pro 
xime, no quiadecretun-) permilsiuü 
det futuritionem peccato,ied quia in 
fert infaliibiiitcr eius futuritionem 
in voluntare creataobilliusdefedú* 
A d fecundam;diftinguo maío-
remííit futurum logice concedo aia-
iorem ? phyfice, negó maforem: 6¿ 
lub cadem diftin£Hone minoris,ne-
gó confequentiam : itaque , íicut 
decretum determinaos caulam 
ad caufandum dat rei futuritionem 
ph y íicam,ita decretum determínans 
cauíam,n6vtcaufet exiftentiam reí, 
fed vtcauffet aliq'J!Íd,ex quo rei exi-
ftentia iníerturdat i l l i fituf-tioiicm 
veluti iogicam.^ quia ex vi mtentio 
nisefficacís poenitentia; determina-
tur diurna voluntas, vt vellit perm if-
íioiiem,&:iilaiii in rempore cauíet, 
qua poíitaíequirur ínialiibiHter p^c 
cata ex voluntatis crear<e defeetu, 
hinc fit,qiK5dab aBtefnofit futurum 
logice ex vipraedidíeiníentionis, l i -
cernon phyjlcefé. boc fufticit.vc poe 
nitcntia inceadatur abxtemo. 
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Sed jnñabls.vt pa:ni^enúa inte- 1 
cfatur f í f iof ircr ricceilariú eft, quod 
ab xxczño üt vct aíTí dícere, pe e¿ n/ w 
fihyficc e i t : ergo ab sterno debet 
gaudere huuatiorie phyíica , patee 
coalequeoria :namiltxduas píopo-
íif iones , pec&Awm tft fttffumm , «5£ 
peccatum en't/idcm íigaiñcaac: ergo 
fieítverum ab ajeniodicere quod 
phytlce cnt.ab xcemoeítvcrun.i dice 
r e i q u o d e í í phyíice faruruon. Reí-
pondeo concelio antecedenti , ne* 
gando coníequeatlam:vc enim ex D-
i TÍIOÍTÍ. oíkndiams djp- citi ta ,de 
aliquo eft veram diotre eíie futuro m 
de que acn efe verana dicere quod 
cm. Et ratiocUjnanQ píopoíiúoilla 
hodk leCtío c j l f imui , , Gamiúzt futu-
riíionvm pr^íentcm, hscaute enun 
ciara hodie íctb'o m^non eaunciat fu 
turitionesB prcElcntem , l'ed exiften^ 
tiarn lefiionis pro eraí lmo, ad hoc 
auren^quod ab ¿eterno verumiltdi 
cerc peccatom eric fhyfiját, vel crít 
rcalster;noa eli rieceifarium , quod 
ab asternoílt illius futuririo phyíica, 
fedfufñcit logicajqaiS habeturex ñ 
dectretiintentiuipsnuencí<£,&: elec-
tiui períríifsionis Loquiatui: auceín 
in hacfolurionedepecsato ínmt io 
ne maUtia;,raticne CUUB rnacerialis 
efteffedusdiuíníe vciutiMítís habens 
decrctumexiíiensabaderno in Deo 
determinans voluntatem diainam 
addandam iiiiexiftendarn in tem. 
pore. Et quidem probatio ifta , in 
cuius folutione veríiniur,pad efñca-
cia müitat contra omnes i cum aífe-
rere debeant Dcum veile permiísio-
nem peccati ab seternoj^; confeque-
ter peccacum effe ab aeterno fjcu-
rum,quiaper talem voluntatem in 
rationefuturi conftituamr. Videan-
turquae diximus dijp. 33. vbi fuíaus 
iniftius argumenti loíutione íumus 
dmagati. 
Adquartam maiorísprobatio-
nem,concelia maiori , oego mino-
rcm : quam non canuincit probatio 
ibifaíftaipermiísio namqae peccati 
non cítvtüis/zt materia , íed quate-
nus praeambulacít adroateriam, ich 
licet ad peccarum,quod vero pecca-
tum pí f ccdar^noahabct ratione pee 
0tmMiir^ . fnULJi r fnin • - - - . i • ,„ T , 
cari/ed ratione fui; vnde raticne fui, 
¿c non ratione peccati eft adposni-
nitentiam vtilis: ac proinds aman 
poteft,yr ratione fui vtüis ad í i lam, 
quin ametur peccatum Nec rftfert 
quodpeccatum mediet íiStCí pern-if 
í l o n e m , ^ pcenitentiam : tune nam» 
quefeium médium immediatus de. 
betpriusamari , quam médium re-
í motius, quando vtrumquearrabile 
I eft.Ec inítoargumencum Deusnam 
que peccato pr-KiiilTo crdinat per-
miísicnemad penitenüann,prouteft 
I adiüamvtiBsi $c tamen peccatum 
I non oi'dinat-,aliás illud vellet 5 cum 
non magiseyrendatur illius ordina-
rio , quam iillus amor-' ergo no con-
(tituitur permiísio víiiis ntione pec-
eati,necexamore illius, prout vtilis 
ad pcenitentiam reóie eollígitur a-
morpeceatü 
Sed oppones, permifsionem 
eíTead peccatum prxambulamaniliil 
aüudeí l^quam eííe iilatíuam pec-
cati; at non poteft ámaújprout infere 
peccatum ,qain ametur peccatum: 
I ergo neCjVtprarambula ad culpam 
arD3riporeft,quin culpa ametur 
confequenter nec^t vtilis ad pienité-
tiam amad poterit?quin ametur pee 
catumj ílquidem eít veiüssd puniré-
tsá? quatenus eif ad culpa prxábuia. 
íCeípondeo d iüiogucodo mmo-
re m, non poteft amar*., vt infere pec-
catum, íecüdum redumA' obliquíi, 
quod dicit, provt mfe,ct,quin ametur 
peccatum, concedo minorcmj fecú-
dum id , quod dicit in redo , n e g ó 
minorem>¿¿ conícquent?am. ¿taque 
ficut macenaie peccaei amatur a 
Deo fxundum totum i d , quod , ve 
materiaíedicie in re6to,quin ame-
tur peccatum?quia peccatum,^ ma-
teriaie,íecundur^ omnCjquod im-
ponac non continceur intra itncam 
amaoüiiatatis Díuin¿t\ fta fímilitec 
permiísio, veiUatiuaculpas íccumiti 
tocum id quod dicit in redo poteft 
aa tari, quin cbliquom,fciíicct culpa 
| ametur i Sí eadem ratione , quianj-
| mirum reyuno amabde eít . íecusau* 
| tem peccatumjquod in obiio^o im-
1 poríatar,r 
Advltimaofi probatioaem mi> 
Lo-* 
Xn$4 tur 
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í M 5 ioris .conceííamaiori, negó mino-
re rc;: ad iUius prcbatioaeíti dicatar, 
quod fícut aníor pasnítciK!¿B, non 
cf tamoramníuoí , íinequibus eííe, 
non ea amor virmaUspeccati,íed i diSa intenrioae mfertir i h f a l m 
exiñentjsepercati, & tamenex hoc 
non mívrLurjDeum magisappra?cia. 
tíacdilligcre pcr.mísioocoíi , q juv.n 
carcnttarn exiaentiaB peccati ergo 
foluín permiísionis IUÍÜS; ita odium 
efficax fiuítrarionisdecreri poenit^a 
tiaj,non eít vinnale odiam oainiurn 
quilws poÍJitisfíUÍlrarctUT , nií] ad 
(111 poísiúone;í\ petant odium diqi-
nnm, & quia negatio peccati vt ex ií 
tac,non petitodiumdjuinuíti imó 
p.miiSiUud lecminarerepugnat.ne-
,g.acio vero permiísionis orlium oi-
ij'umtri^eun¿gationeai amoris per-
mi rsioisis adtui poísiíionemd^íide-
ret 5 coníequens fie ,quod odium fm -
ílfationisdecrcri p(jcnitemije ílt vir-
taate odtum negatíonisexilteti« per 
miísionlsjfecüsauteín negationis e 
xiílentiaípe.cati. 
A d confiemationem refpon-
o 1 deo,negando fequelá:ad cüus proba 
Ad covf. í ioneniinegoamecedés^ecrequ^ur 
ex eo quoáDeasmtendatefíicaciter 
pgaite^tiam pracuidens ex amore 
poeniceDtHB inferri extiruruítí pecca-
t u m : ^ conf .quenternon extitura.n 
Garcntiam exiítemií* peccati, magis 
delligerc poeaítenriam,quam carea 
tia exiíkntix peccati, magisdiiligc 
re poeVitcntianr^quam carentiam e-
xientias peccati,loqueado deexcef-
íaaíncris,quoadeftimationeír! 7ícd j 
íoiam ex ceifu quoad cfficaciam,quia 
p(XQ tcaüarn efacac^ter dilígit , ca-
reniiam autem exiíkatije peccati, 
nondiligitefficaciter-i hoc autem in 
conueniensnoneili nam Deusvoies 
efíicac ter permifsione peccati,ma-
gis quoad efacaciam vult pcruirsio-
nem,quamcarentiam exiiíentii: pee 
cati, íiquidem iliam vuit efñcicitcr, 
fecus vecoiftamu Q^od autem non 
feq iatuc Deiim ma^is npretíatmediL 
iigere poeaiteníiam,qaamcareariarn 
exiíteatije peccati ,patet ex eadem 
dodr i ia f De isnamqae voleas e^fi-
I caciter permUsioacm peccati pr^ e 
lítcrextiturum peccatum , non íe-
qai'tur Dcum nsagis d i i l i ^ re ¿pprkí 
dame pasoitentiaaa , quam prsdic-
tam carentiam^ íed folum quoad ef-
ficadam qued i ncoaüeñíens no eft, 
ílcut nec eít inconúeAiiens quod per-
mi' kio pee zatk fñcáeker volita á Deo 
magisquoad etlcaciam diUigatur ab 
j ipCo, ^ aam carentiaexi^enaspcc^ 
j cati^qu^d ex a#órepermiílionfsít)-< 
| faliibihtcr prceuidecur futürnní. 
oiqucarguiturántcuiio p ac-
nitentiíc n^ceilano prxíuppanit f roe 
Uiísionem peccatijat peccatuai prs-
u loecuc in íui pernñfsione ; ergo nc-
ccLÍino prasmpporiit permiísionem; 
<S¿ coníequenter haeccx iliius iarca-
tione non ponitur. Conkquentia 
Ciim mincri tenet, Maiorautem of-
tenditur primo, poeaitenna non eil 
de primaria intentioaeiedbonú oc-
i calsionatújVt docet Daímaíc Uz+de-
fide cap, 29» 5¿ al ) i3?-írequenierjat 
bonum occaíionatum j cum non a-
metur niíi ocaíionemali,Uiiüspraj-
uirsionemneceílariofupponit: crgo 
ihtcnrioptieaiccotiaí ncceiiano prx-
fupponit ptauiísionem peccati. 
Secundo^ penitentianon alitec 
poteft amad, niíl ex ñae deftruendi 
peccatum i babicusenim propter fuñ 
aCtum,vt ñnem debet amarijaClns au 
1 tem primus poenitcntiae eít deteiia-
tiodeítrudiua peccati, vt firequen-
t iusdoeentnoí l r iThomií l^ s^pdrL 
quxfl, 85, attnz* ergoneceilariorup, 
ponitdeíh-udioncm peccati, vt pr^s-
uiríam-iathíEcprae.iidei:s non poteít, 
niíi prjeaidcitur peccacum: ergonec 
| intendi valet piKnjteníia , ni (i ex 
i prajuiísioae peccati, Terrio , p^aí-
I tentiasanturcx inieutícnersrniisio-
( ni5pecc3ti,ad hacenimciligitur .v t 
dií ponat ad grstiamjQ uarcrais remif-
uidetex i l io amok-eiaFcrd infailibi- | j fíuam p ^ c c a t i ^ coidcq ieoter gra-
iiter tutatum peccatam ; ó¿ coafe^ í | tiaa^vtremittent «m cuipam praiaif-
quemer non exáturam careauam \\ í'amíuppoiiit jas gr- tu vt reautens, 
Ibp-
6-2 
Vltimo | 
M a m 
! Secundo^ 
Tcfiío* 
1 ría. VIIL'Di'ípXXilLfi?.. Í$ | 
QUAítO* 
Confi mt 
( Í 4 
Puma Jo 
lítUO* 
cnaminíeano 5 & aa^or poenitei-
Deniqaeprobmir maiort quia 
namqui:Chriili-'S Dom-nus praede-
ftinanisfair, vt Redempto^ Úconfe 
qucntrr ex hicentione redimandi á 
pe ccat Isjéí m p r x de ñ i n at ío íu ppan i t 
culparía crígiailem prosa¡llam , vt 
cum noftns thomiftísGontraScho-
tum d oca i mus tumo 1^  f» 3-pane 
dtfp. S.atpsaitennaeliigitur, vt de-
Üru^iua peccatijo quo euis edeníia 
eófififl;tVj5¿ cenfequeníer ex inientio 
nedéftru&itia peccati : ergo illias 
prx 'iC-ionem íupponit, 
Confi ^tpatiit^ explicatur am-
plius quia narnqucChriñus Dotni, 
nuspncdeftinatusfüit , v íRedemp 
tor^confequenrerex fiacRedemp 
tioniSjinfeiuntnolh'i Thomiltae loco 
alicato perirsiísionemcalp« origina 
lis non effe e'ííectum praedeílioatio. 
nisChrifti,necvolitam ex intencione 
illiusjat pxniteíiíiafUigiturívtdeftru | 
diuacnlpae 5 &:confeqaenierex ííne 
deftrudionisillius 1 ergo G-ÚDXper-
mifsio adiüamfupponítur ncccx in-
tentione paenirentiicelligüur, 
A d hoc argameatnoíi refpon-
deri folet prisco ; in paeoítentia dú-
plex bonum polTe confiderari, bo-
nirnijcilicetremirsionis peccati, &c 
bonum manifeftationisvirtutis, qua 
píenitentiagaudetreparandi á pecca. 
t i s ^ aíferitjpdmum bonum intendi 
non poffe fine pcxuitsiooe peccati J(S¿ 
occaíione illius-íecundum áiicem bo 
num cíTe poffede primaria incentio-
ne,6¿ante prsuilsionem peccati in-
tendijdcut medicas intendere poteíl 
ante morbum prceuiíTum oftendecc 
vimuemalicuius medicamenti , &: 
ex intentione illam mariifeíládi per 
mittere morbum i nonaute^i poteíl 
primario intenderebonum curatio-
nisniíi priBmiío morbo , v£ exiften 
te : vnde imprudenter morbum cau 
íarctex intentione íola lib^raadi ab 
i l io . íta Deuspotcil primario inten. 
déte manifeitare vírtutem reparati-
uampamitentiíe , &¿ ex hac imen-
tione permitiere culpas, &¿ poílea 
veile p^niteaciá quatenus cemiráius. 
Acutafane diírin^io S¿:do<>ii 
na ifed con-Ta iliani facit mrenrione 
mamfelbndi vjrtutem pasn:rcntia5, 
illiusamorem íecundum íbarr clírn 
tiamíupponerejílcut intentiomani-
feilandi virtütem attributorum^x i l 
loru amere procedit in Deo j at ciícn 
tia virtutis pamitentiaselt elíedcllru 
¿t:iua ,&: dcteO;;itkiá peccati • crgo(Í 
prout ncn6potcí.l:a(nafi,feu intendi 
ante príEulísioné peccati,, nec bonu 
manifeítauonís virtutís reparatiü^, 
qua paenitennagaudet, poteft aaie 
iilmspííeuirsionem intendi.Expiica-
IhtgC 'rgctut, ñ attrlbutum aliquod 
duiinumamañ nonpoííet ante cul-
pa ni prajuiiramíne c bonum mauife-
íhrioois talis amibuti políet ante 
eulpaí prasuiíslonem imendi :ergo íi 
psnitcntía ante culpam prxuúram 
non poteíl prudfntcr aman , etiim 
intentio boni , quod in mansfefta-
tione virnuis iruenitur , neceffario 
prsaifsionem culp* debet íuppone-
re, 
Secundo refponderi foler,px-
níremiam non poílb intendi ame 
príEuirsioncm peccati , vtpoísibiüs, 
8c i á f ó á Damáfc* &: au'js FP. bo-
num occafsionatum appeU3tur,quja 
ídlicet amari á Deo^ion potdt niíi 
ocíaísionerumpta ánoílra fragilira-
íe,vt potente peccares(&á culpa ve 
pofsibiii,non autemoccaísione süp-
ta á peccato aclaaii: ac proinde si-
üus prceu^ísioncm non íupponerf. 
Contra hanc tauienfoiutioaem ob-
rtat ,quod licet psnicentia fumpta 
pro habituíolum fupponas: culpá,vc 
poíMbüerr , 6¿ ideó mteí>datur ex 
pi'jeuiísioneillms,a¿tus tamen paini-
tcntiascoípamexíftententem ÍMppo 
nit^coQÍéqueateirnooniíi ex líiius 
príeuiísione poteíl a m a r i ^ mtendi-
íicutquia habitas íupponit peccatü 
pofsibile,cx illius occaí'sione foltsa) 
poteíl intendi luxraiitam íciudoaej 
ad permiísio peu;a3i non amarar á 
Deo ex pta2 intearíone foiuis, ha bi-
tas pa;niteutiae? íed eaa® ex praiin-
tenaoíncadus, íiquidpL'obac noíbrx 
lencentia; ratio,-!^ audoritas D . T h ; 
fa.'t-ms addudla : ergo argum?nru,fia 
fadum tcadita íbiacions ÜO Ibluir.-:u\ 
uod 
e s 
fiejítú-
tur. 
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Q^cdantem D Thctn . loqiiatorde 
büa'opxti ira-raeaíluaiis; patet a.a-
niíeiic,nam loquitur de inrenione 
boni qvjodellici n c n pcreít m i l ex 
peccito^at hoc boaum non eít pieni 
renuahabitualiSi fed aCtualis , cum 
hábitos píKniientiE tucrit m bcatiísi-
ma V i r g i n e ^ in Adamo anee pecca 
tum^crgo. 
Igiturad argumenrujm refpon-
d<?o norando pJBnitcntiam conílde-
n ú poiíetriplicirer primo p rou tp r í 
eife rcrríi ísiua^ecnndo prouc o i t e t í i t 
omnipotennam DeUquse paccen^o 
inaxiíne^ítMÍerádo manitcílarur4ó¿ 
ex malis, quilla íunt peccat3.,ellideíi 
doboaa tenio prout viüis ad vbcrio 
risgratia; confecutionenr),.^ finaiem 
períeurrantiam in graíia quo poííÍO, 
adargumenrum fadum.Reípondeo 
diíiingucndo iTíaicrem-mcencio pae-
niíentias, vt puré reoii í luas peccati, 
concedo maiorcm : vt omniporen-
t iam Dei manifeilatjóí ad vbcrio^ 
rem grat iam, &: perrenerantiam có -
ducit , riego maiorem c o n c e ü a 
niinori^nego conlequcnnatn; veldi. 
ftirguo confequens • ex 'ntennonc 
pinirentiaíjlu J pnori r^tioncccnce 
do ccníéquentíaaj: fubíecunda , ¡U. 
tertia,nego confeq'ientiatn A d pri-r - - - < • • ' • " Í — i - — — ^ - r — 
p'fob.ma mam probationem ^icatur Damaf-
iOííS, 
i?8 
Ad 2, 
cenun?,& aiios Eccíefis PRioqui de 
pxnitenria, füb pringaratione,qua-
licerconccdimus cífe bonum occaf 
íionaaim , nec imendi poteft niíi 
ex pra;uiísione peccati, non autem 
negant fub alijs conílderationibus 
polle áDeoamariante prsuiísionem 
pecaci jlicettune,non tam vtfinis, 
quam vt médium piínitentia attinga 
tur. 
A d íceandam cefpondeo habi-
tum pcopter adam amari,casierum 
in acta triplex iüa conüdcríitio eít di 
ühgueoda,rciliccí,vr remittens , vei 
dcfttuens oftenfarn,vt manifeitatiuus 
6nsnipotentts Del ,6¿ ^tytiiisad vbe 
riorcingí atiam &c períeucraniiam 
conírqueniam, pamiicnria vt remif-
fiáa amatar ex intentione & adus^ 
vt deftruenrispíceatum, 6¿;vt fíe i i -
iias prsuifsioncm íbpponit,prout ra 
infn acl ñacs ailgaaios eíl vtüis ama 
tur ex intentione OÍ i adus ^ t a d eof-
dem lines eondacunt ,qualitcrpolíe 
amari ablqae prsaifsione peccaii ia 
diximus. 
Et ex his ad tertiam proba?!o-
nem coaíkt íoiutto nam Ucet verum 
tu potíepcenuenñarn ex ñnc remilhio 
n i s a m a n ^ tuncf'ippjnat prxuifskh 
nem peccari,nontamen e<í nccclía-
rium íieaimrUed poteíl amari ex in 
tcntiooe akorum íiouim qyos 
píEnirentia condüCit fie amati de 
üc toconlUtex dicíiSj&vt fíe ame-
tur , prasuiísionem peecati aeceira-
riam non eik,iam vidi nu?, 
A d vltimam probátionem d¡-
catur Chriítum Dominum poruiUe 
praíde.nnari dupUciter fciiicf t redu-
plica niie,v t Rede m p i ore m ^  u od ni -
hUahudcí^quam ex fineRcdejup-
tionis, & vi redimeret, pr^dertiíja-
rijvelvt R.edempiorcm rpecifícati-
ue,hoceit non ex fineredemptionis, 
Tcd pcopter propriam cxccknciam, 
6¿ gloriam. Primo modotpra;uirsio-
nem peccati neccflanorupponir ,fc-
cusautem íecundo modo, Qaalitec 
autem prasdeílinatuífuent non po-
teíl nobis,niii ex icripiuríe telíimo-
ní'js innotcíeere : Vi idecum ex illa 
habeamuspropternoshomines , 6c 
propternoítram lalutem carné fcmp 
litle, prsdeítinatum fuilTe : hinc 
fi£,qaod pra;deílinaiio Ulitis , cu lp» 
prsuiísionem fupponat; penitcntia 
autcm,etfi peccati deítruclma fit,no 
elí.igitur,vt deftrudina reduplicnti-
uejjéd fpccificatiue íub reduplieatio -
ne exphcatainimiru, vt vtüis ad pcae-
di¿tos fines. 
Et ex his ad confírmationem 
conftat lolutio, Vnde inxta nanc fo-
lutionempoít decretum manifeilá-
di propda attributa , & decretum 
glonas pr^deftinatorum elugitDeus 
perfeucramiam finaiem in gratia^SS 
ad hunc finem omnia media coa-
tíucemia^nter quas pxnitentiam eU 
ligitnon cedupUcatiue vt deltruCti. 
uam peccati,íedvr vtiiemad perkuc 
fanti?im^¿ ommpíitentiíK manifeíU-
lionera,^ hoc fine elligit permi t ió 
nem peccati^ peccatoprajaúlopse-
nitcntiam elligit, VÍ remií'siuam ex 
ñ n c 
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finecIcO.fuOionis pcccati. 
Sed coa ra'sfiam foluti'nemcb 
íjcics* pcoitetitiohabetelíéntialtcer, 
cne'-euíacliuampeccatí í crjo non 
potcítaaian ^nifiredupUcatiue , vt 
deílructiaa, íícatcadem decaufa in-
tcliigi ncnporeil perteetc páenitea 
tia, niuvt dcftruáiua hueiligati#i 
Reí p on <k o .conc e G b ante cedent i, ne 
gando conl^quentiam ; licct ením 
srmndebeat, ytdeftraííiua rpecifi-
catuc , nen carneaCLI necelTariam, 
quod aii^cturjVtdeihuíliaa redupli 
caciae^cam enimnilitatesiam cx-
phcats pXD^enciíS conüeaiat,poteít 
smaci redupiieatiuerub iliis , 6¿ ve 
deíiruíliuaiolum ípecíficatiae, íicut 
ltcctgiona,vc corona íitetíentialiter 
effedusmentorum, noncrtnecefía-
nuai peromneni aCtumamai-ireduo 
plicatiae vt cífeCí ti,ícd per adum in-
tcntionts jeüiípecftcatnie ratio cífe-
tusat2ÍngaturiniU3,reduplicaciucta 
meo amatur, vt caula mentorum in 
genere caufae finaiis. 
Inftabis, non aliter c ft vrtiiis pas-
nitentia adlines prasdidos, niíidef-
tmendo^deteftanto peccatu: crgo 
fi aoiatur redupiieatiue , vt vrilis, a-
niatur cednplicatiue , vt deftruótiua 
peccati. Reíp ódeo difti hga édo ante-
cedensi ita,vc ratio vtilit atis;A: deftru 
dionis peccati fomuíiter confunda 
tur , negó ántecedens: matcrialiter, 
cum dvuecíitatc formaii concedo an-
tecedens , Se negó conrequentiam: 
íicut non valet: Fx-na non aíitcf ojie-
tat panitiuam mflittíím > vift afligen do 
pecdíoKrs'ievgofe amatur a J)eo, ut ma -
ríijeflatÍLiA r»ftitíte , awamr veduplicatí^ 
ue , -vt malapecatofi: Deas coim i l , 
lamamatfub prima eoníideiatione, 
¿¿noníubíbcunda . vt docet D. T h . 
Jiip-ta. quAfl, 19. att 9, mcotp. Sed 
vrgebis adhuc, vtilitas p^nitentiíe ad 
fines praedidos fundatut íupca vim 
deírrodiuaai culpas: ergo prmsde-
ben aman feduplicatius, vt deítruc-
tlua^quá vt vtilisad illos.Rcípondco 
negando confequeanam-cuius iílan 
tiam habemusm cxemplop^nsí pro 
ximeaddudo^nam Uceí ordine exe. 
cutionisfundametum precederé de-
bearjocdiacinteutioniis poccíl é có-
ueífofe habcrcivndequii in hoc r r i i 
ne aoje culpo: praemjtsicné^vt deili uc 
tiuaredupiicatiue am^ri nópoíi i t .bc 
nef^men , vt vtilisjCO'iíequersfKjVt 
amctur^tvtilis^on vero jVt dellru-
ctiua in hoc ordine aa^ecuipiBprjeüif 
ílonem, 
^doertotatren, quodquando 
in hacrolutionecegamus pr^uilsio-
jj ncmcuipí? precederé , inteiligendñ 
cll in genere raufa; finaiisj nam quod 
ingenerc cáuPe miterialis deítruca-
d« praccedat nullum eft inconuenies, 
i mo foríam neceííari um erit.Ec qnod 
deChrifto Domino diximusXciiicec 
prxdeíiinatum fuirie,non vt finem re 
dempíionis íedob iiíamraoquam fi^ 
nemjdifputarioDisgratia,^: ex aliorú 
fementia eñ accipiendum, nam forte 
veduiat quod ali) ex T h o m . af&j?-
manr .?.f'.^i.«/r, 3.&4.Ciifíilun-!>VC 
redemptoreni eiíe fínem cuius gm-
ría redemptionisá peccato , iV. hanc 
eíTcfinem c a í , íeu íio.em cífcdum 
decrcti mitteadi Chriftum 3 &: í k 
pr^uiííam faíffe cuipam origina-
Íem,v tpdo temin vno genere cam» 
teipoftenorem tamen in a!ioj% có* 
fequenter liUus petmiisioaem fuif^ 
fccftcducn prasdeítinationis Chrirti 
quam fentcntiá fuíedcfendimus t u 
ins.p.difp. 8. 
Anautem ídem de p^nirentía, 
quatenusdeikuCtiua poísit alfírma-
ri,quodreihcetpnus inteodatur, vt 
ñais citiitsgratía. ex pra;uifsíone cul-
pas deftruendíE, ve íinis effeótus ? In 
dub¡um,reuocari potcll. Ec íaoe ob 
impoísibiiitatem mutuas cau^iiratis, 
non repugnabitjquia tamen ex fine 
tancum deftrudioms peccati culpa 
permittere3non videtnr pmdenspro 
uidentia: djeendum cxiUimo fic'in-
tendí no poílicjo^inluper ex eo quod 
remiísio cuipaí maius bonum ett, 
quam culpas (leftru^ioiergo e(to cí-
fet pcislbile rci-nifsioaemculp^.pís-
nítentiam,vt puré deítruifíiuam , ve 
fenem cuiusgratía relpicere/ioa edet 
alicrcridamita concingere.oiíi ex re-
l>j,moni)'á tcdpiur^ coníiarct: Chri-
ílos aucein, vt R.cd¡?mpiCr, adeó ex 
ccileusbonum c l l , vt elle poísir fiáis 
CUÜÍSgram ccdeijapdoals a o í t a a 
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pecatiSjoccongruentirsiaieka coa-
lumarur. 
Sed contra doOrinam traditrá 
inQan pore í t , non incenditar vDe-
fior grarla, vt conícquibiüsindifc-
r^nter per actimi pienitentiíe,& cha? 
c latiy-jcdvt confequibiiisperadum 
píenitenrii; reduplica?iue ^ ' t divine-
t i l ín abaOii chuitati^ilcd diftingui-
turfolurR per habitudinem deíteuc. 
ticn?specc5ti :crgo intenditur psni-
tcntia rcdupiicaíiue , ve d^ftru^iua 
peccari 5 ¿¿conlequenterexilla , ve 
íic pracintenta permiísio peecati cíl 
puederiinañonis effe^us-, eft enim ñ¿ 
nis permifiioirseo modoqao ama-
tur m oriíinead vberiorem gcatiam. 
Patet fr.iaor actuscharitatis,«Scadus 
pxnitCDtis conuerjunt in|ratione v 
tilisadvberioceiiígranam : ergo íb-
IUÍP diftingünturpcrhabitudiné de-
íirud-use peecati coaítitucnccm ac. 
tum psnitentis , &: non chariratis. 
IVeíponocodulmguendo antecedes, 
Coouemunt in vtiiitatefumpta gene 
rice : concedo arttecedens, Cumpta 
fpecíaliter.iié^o aateccdens.&con-
íeqaentUrn. 
Sed oppones vtiUíar fpecifica poe-
nirruuje conltimiturper habitadme 
deitraciijas: ergo per iüam íolum 
dutingaitur aciusp^nitenti^inratio 
nc vtíhsab vtilitats a¿lus eharitatis: 
íicutquia animal per rationaJ uatem 
coutrahituradeQehoímnis , peril-
lamanimaiitas hominis ab animaii-
tarc brnti ditUngu tur. Refpondco, 
vtilitarem in adu p^nirentias reper-
ram non efle praídicatum i l i i ciTea 
tiale necfpecificum ,led accidenta-
ie diftiaCtum átendetuia calis adus 
mobie¿ tam,^ í i jper iilá fundatum-* 
vi: de peculiaris tendentiadeftrucimi 
in adu pítnitenti «,reperfa, 6c dUlin-
guens e>íentialiteradam psnjtcnti^ 
abadii cíiaritatis,non eftdiííerentia 
vriiiratis aduspxnitentiae ab vtiiita-
te d jius charitarjs,ísd quid prjpluppo 
fítum, & diitintiaum fórmale vnius 
vtü;i3tis ab lUa.eil prajíupponsre ta-
km;vel talem tendemiam , &¿ fuper 
íl l |m fuadar i í c l i ee t taiisordo ad 
vbedorern gratian->,qu¿e pecuüahtas 
c rdiriis ez oedin - peculiari ad obie-
dum caufítur^ors per iüam coní?!^ 
tuuur.ílcuííoletá rumuliÚis dicide 
relatione fundata l'upcr vocem ílg-
niScaíiaam,qt}s non diftinguirur a 
relatione fundara in voce non figai-
ficariua per ipíam fígaíficationeni 
formaíiccr,re¿.tantuííifundamcíitali-
ter. 
Sed vrgebis 2dhuc &ergo v t i l i -
tas adus punití-ntiae diíhaguitar ab 
vtiiitate adus cbaritaris per hoc, 
quod eñ íu pponere pro fui fund i me. 
tohabitudiaca» deilrudiua? peecati; 
Ced praeintendiiar ad permiísíonem 
peecati adus paznitcntiíe redu— 
plicatiue , vt vtilis vtiiitate d i t ü n -
da abvcilitateadjscharicatis : e r -
go intenditur redupheaciuc^t pros-
tüpponens ia adu habitud i nem 
deí t rudiui : ac intendireduplicatiuc, 
vt fupponcnté habitudiné .deítruriui 
cít intcndi,qma pr«tüppomt-ccgom 
cenditur illa vtílitas , quia fappoaic 
habitudinem deí trudiui , at íic non 
poteft intendi^quin praeuideatur pec-
catum í ergo intentio pa:nitcnti«,vt 
íicpraBfuppomt praíuilium peccatü. 
Probatur m inor.non poteíl inteudi, 
quia deLtru6\iuus peccati.niíi ex pr«-
uiííopeccato: ergo non poteíl intc-
di ,vt ^tiiis ,quiaíupponcns habim-
dinédeítrudiui^ilx ex pracuiiio pec-
cato, 
Refpondeo , concedendo pri-
matn coníequentiam , ^ m i u o r e m 
fubíumptam: & diltingucndoconfc-
quens i ergo intenditur redupUcati-
ue3vtfupponésin adu hdb:tudiaem 
deítrudiui peecati , diJinguo con-
fequenSjVtíupponcas prsecií'e, negó 
coníequentiaíi ;vt íuppouca^lippo-
íicione vtüi ad vberiorem gratiam 
eonfeqaendam,coacedo conícquen 
tiam. Licet enim vtüitas iila amata, 
yr praícifeí'upponcns, praeíupponere 
debe.ret pr^usísiofienfi peecati , eo 
quod prasíuppofitio dcílrudionis 
pecíati amata pr«ciire,quia laiis^up • 
ponii amorem deitr uctionis peecati 
terminatum adiilam vkimoratione 
íui ,qaaíi ternoopcteí t prudenter a-
marj nifí prásaiiío peccato: prsíup• 
pofsitio tamendeltriidioais peecati 
amatajquiavtiüs^onfupponuamo-
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rcm d^nni^ionis peccati termina-
tum adataítivfeftó raricme fui , ted 
amorem tcrminatüaiíidiliaaicu or-
dine ÜÁ vbeFiorem gtatiamjqaali. 
terpoliV ptuíienrecamari ante prs-
uiiluíi) peccanmi ex pfoxi>nc dicen-
dísconftabit , CvúdoClrmíB nonol)-
ftat miactis CubCumpts proba-
t í o . 
Ttaquc, ílcat honeílas fpeciíica 
p^ni:etiae non poteft pmdenter ama 
ri propter íe viiimo,mü prasuiiío pee 
cato/poteft tamen aman propteí íe 
non v h i m o íed inoedine ad vberio -
rem ^rañajíine peccatopra:uiiTo,vt 
ílarinn dkenrius: itaítsppoílriojftius 
honcftatis pra?cife quiaíbppoíiíio 11 
liusettnon poteft prudenrer amari, 
nifi praeuiiío peccato :íumpta yero 
non pixciíe quia íuppoíkio honeíla 
m a á u s p a s m t e n t i a B , í e d quisftippo-
íitiovtiliseft adybenotem g íadam, 
prudencer poíel laman , & de fa¿to 
í i c a t n a m r aDco ante praiüiíium pee 
catum:quia ík fumpta , non í i í t i t in 
honeítare fpeciñea píEnúentias , led 
i i iam ordinat ad vbeáorem geatiaen 
vt ñ rem. 
Deinde argutnentari poíTumus: 
pasnitentia , vt ex i l la elligimrper 
mifsio ,non terminat puf am e i e á i o 
ncnTjaliásíolum eiTet mediurrí , & 
non fintspcrmifsionis: ergoattingi-
tur intencione interraediaj acattacla 
paenitent ia /o luaí jVt vtiiisad vberio-
rcm gratiam.nenterminat ¡nlCi pa-
ra m cledionenoivtiic namque ín quá 
tum tale folam cledionem terminat: 
ergoquarenus amatar ante praEuiísio 
netn peccati , reduplicatiue attingi- ! 
turnonfolumratione vtilkatis, í e d 
etiam rationc proprias honeftatisfpe 
cjfica; í.Ced propna fpeciíica hoaeftas 
per habitudinem deftrudiuaspeccati 
conftituitnr ^abaUjs diftinguitur: 
ergo habitudo deftradius amatar 
pro i l io prlori non íolum ípecificati-
ue,led etiam reduplicatiae. 
Reípondeo diftingaendo c o a -
feqaens.amatar reduplicatiue habita 
do deftru^iaifola, n e g ó cenfequen-
tiam^vr veftita vtilitate,concedo eo-
fequentiam. Itaque permitere ex fi-
ne deümendltantum peccatum^na" 
prudemis ProniiTons eft.- ex fine au 
tem non ííftendo in ¡ali fin ?, íed v l -
teiius tendendo ad voedoris gratíse 
eoníequutione imprudentia no eft. 
Et ranc nabitudo deftiuíí mi for im-
Uter .ví^^ coroparatur adaúlum i l -
iumlab ratione intentionis: caíterú 
quia ratio illa intentioíiis veiiirur 
formalitateeledionis^ab üla for-
maliz^tur ^ fit vt habitudo deftruc-
tiui formaliter motiue ad iüuni ac-
tum proat ímentio eft comparata, 
ad cundem aduni , vt fabinduir ra-
tionera cledionísrefpeÍTu vberioris 
gratias comparaturfolum materiali-
ter i 8¿ vt cjfííoo, & imprudentia ia 
prouidendo in eo ílta eft,qiiod ex in -
tentionenon iotermedia , l'cd v k i . 
ma deftruendipeccatum^ligitur i l -
liuspermií'sio: non vero Ó eligatur ex 
inrentione nonviíima deftrudtionis, 
fed vkerias oedinacaper formaliraté 
eledionis* 
Corollarium ex di&is. 
EX di^isin difputadonis difeuríu coiligitur,p'ermifsionem pec-
eatorum in reprobis efte effedüpraj-
deftinationis ciiedorum. Conducit 
namque ad fincm praedeílinauo-
nis lílocum , 6¿ ex hac intentione 
préepararur á DeOjVtconftatexFau-
io ad RomanosiS. verbis/wpw rela-
t i s ^ e x Aug. ibirNecdeñtetui 'Vaz 
qucz.Cuius reirationem dedit nobis 
D .Thom ad R.om. .8, h&io. 6. Nam 
ficut malum quod in -vuwerfo accidit 
non femper ctdinamr <td benum itlüts, 
cui accidit, fedadbonum 'vniuerfi : i u 
malum atipa, feuillitfs Petmijsio s non 
¡emper in bmumcius, cm pemitirut-jor^ 
dinamrjbsne umen in benum nohilifsi» 
mammptrtimu 9Jciiicst dktíomm* Vn* 
de 
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ICorolíamJ 
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I" 6ES Quítí iXXn.De Prssdeílinadone: 
dit m iílofim -vt'ilitxu-m y ¡el m TÍÍ-
litatcm tancJorum i'uxtA ült'dPtoh. l i * 
auxiiri orciinisnaturalheíTe elicirlne 
a proüjdétia natrír^hjjl'amveroqiias 
coaíííUtin negatiocc aaxsUj roper*. 
naturalis , non ellé eJidriue á proui-
cff ( inqui tD.Thom. ) etiáfa mda jj dentia naturali, fed á fupernsrarali, 
peccatcntm in hovum iitpomm ctdunt, í non praedeítinatina^ed geacrarüPri-
eo <¡uod iVos prupt rfe mlligít , [cus i \ roa pars probatuf argnnr.ento Mag. 
autem peces-tons 9 quífic. t ¡ w cufram j Albrldx^ncgationamciue^forma, 
iumana p B í f u n t , mxta illua Pfik i cuinseft negario aci e?ndem perti-
nen^pronidentsami atauxilíura na* 
turaleeliciendüm erat á naturali pro 
83 
mi'hmo cum iñ honore e'jjctnon inul-
lexit compAfxtt.s e(i mmentís injipien-
U%tis y&pmiiL- fc.clttf e(l illi's 1 vt íu-
n^rnra traiííanturá Deoillospcep-
rericnon dililgendo ¡ Sed omn{a ti-
lo mm tn iftilitit ttm Sárifléófum ord 'ná t, 
ficuti nec ¡umentii ahqmd &>ult b.neíi'o-
lentU a more prcptei fe ípja j fid prop 
tCthomihem 7 cm. ernnia fubietla fue^ 
fe. 
Sed pro compkmcnro difputa-
tionisinquiresjan permitió peccati 
'Anfiief- (¡t efteótus prxdcíUnationiseUcicus 
jefas, I an veroimpv 'íratu^Mjg Albelda.vbi 
ehcltHs | j¡¿pya zond. i - diülnguit Ínter perroif-
-velimpe* fíonem eonüítentem in negationc 
tAtast I auxílij fu per naturalis, (3¿ iliam quas 
Primase conísüitm negationc auxilijordmis 1 
Km'a^ j naturalis,aQentque primam efle ef-j 
feÜurD pr^deftinafiorus quaGc-lki* 
tuír?, fteundam vero íoluin impera-
tuna ,eadudus rationc.quia nen^pe 
negarlo ad ea^dem pemnet proui-
denriam cu forma cuius eft negarlo; 
at forma cuius negarlo eft prima per 
niiísiojcü íupcmaíuralis íit,á praíde* 
ItínationeeUckndaforetjíicíIet, fe-
cus autem forma , quam negar fe-
cunda permiísiOjVtpcte naturalis: cr-
go prima permiísio cíl e f feduspr íE-
deíiinationis eiieitus > fecunda veco 
íoiumimperatus. 
A i i j per oppoíttum vtramque 
iílam permiísionem ad prouidenriá 
naturajecn,vtad elicicntcm reducur, 
6¿ ad pc^deftinationcm/;! ad impe-
tantcm.eo quod neutra ex his per-
miísionibitó c\X íationefui gr^tia fu 
j pernaturaiis,fed ncgatio gratis ; á 
j prouidemiaautem íupcrnaturaii fo-
/ Juni potelt clicitiac caufari , quod 
J ratione íui eit gratia fupeínatura-
1 U 
Veriustame^ exiñimopermif. | 
8 -4 
uidentia! ergo nega io ilHus prouc-
nit eiicitiuc a proaidentia natura-
l i . 
Et ex cadem ratione cenuinci-
tur fecundara permiísionem non á 
prouident ia naturali, fed á fupernata 
raileiicí Nam auxilium cuiuseft ne-
gatio fiexifterct^on ánaturali;(ed i 
fbpernaturali prouidetia foretcliciti 
ue rergopermiísio.iniUius negado-
ne €cníittcrs,non á naturah^fcd á fu-
pernaturalifrouidentia venit eiiciti-
uc. 
Coníirmatur}folus namque ille 
dicitur,ncgationcm poner %«V caufa. 
re qui communicare poteftíormam 
negationi oppoíitam:at Deus^vt aue-
tor naturas .non poteft íupernarura-
Je auxilium irfandercrc : ergo nec 
illiusnegatícnem caufare; 3c confe-
Quenter permiísio in tali negadone 
confiftens non prouenit cliciciiie á 
ptouidentia naturali. 
Q i o d antera non íitelicitiue á 
praedeí-tinatione , íedíi prouidenna 
generali.ex cadem ratione tantiípec 
protrada probatur : nam auxilium 
íupernaturale,in cuios neganone hu. 
iufmodi permiísio coníifti^non elíec 
effectus praedeítinationis eiieitus íe-
cundum fuá ra fubftantiara nude 
coníideratam ^cam prout fie, multo-. 
tiesrcprobisconcedatuc , fed prout 
etficác ter conducir ad gb r i á cura 
clíciíiuconíequefidam jat permi t ió 
nonconurtit in negatione iliius , ve 
efikaciterad glenam eonducentis, 
f d in negatione ülius fecundum ftíá 
fubítanúam filtira priraario, cfnea' 
cera autem conduecntiara auxili)' ad 
gloriara, ad fitmrpúra íceundanorc-
mouet • c r í o calis negado íubíian-
8 J ficnciTi comntcatüm in negación<2 !• tiauter conSdcrara^óneíl elfcclus 
Rero\ii. 
rio tr-'ms 
bvis. 
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primo* 
d m U 1 u peiraacurai'sg^ttecaiis, 
Sc-doppon.e?piiino noneftnc-
cen::r uni,cuod negar?0..&: forma ad 
r e c ad candem pcoüioerttiató á z b i t 
fpegarej c¿ c o n í c q u c D í e r ruit flincU 
í r c a í u m , c u i faditadocifina fídic-
Atucccders prabatar, grana habima 
lis áTolo DcoeffiacDter caufaturv^; 
taaicn tilias negatio cauíuur a no-
bisiuxtaíllud pcraínl tai ex te ifrad, 
ta .itumrmdjex me anxiímm tvim '• er-
• Secund)» go verum eft antecedens. Secundo, 
négatioglorí* non cí\ ferfeduS pr^-
deftinatíonis clilcitus/ed reprobatio 
n [$fSc tamen glocizE collatio eft cffe-
duspraídeíUnarionís cllicims • crgo 
non femper negado eftcfte^tuseiuf. 
dem prouidemix cum forma, qiiam 
negar. 
Rerpondeo ad prímamex his 
obicifooínbus prinao ; n j^ationern 
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formse poííedupUGitcr poní: primo 
íolumnegatiuc,<.V tune e;1 á nódaa-
te&potcntedare \Se confcq'íeatcr 
foluín ab kloiqui darc poteft forofiá 
oppofuaín,&; abeadcmprouidsa'-ia. 
Secundo poteft pon i non negatiue, 
reddeftfLjdiue perappofuioncm fot 
ñas eumilla incompatibirís, Ulan q; 
deitruentis, ¿¿ hoc modo poteft ab 
álio^quam i poíentc dr^ re proueni-
rsscumcnim fádllus fir dertioere, 
qnam ajdsfifacc, llar aliquid elíe po-
tentlusaddcftcacnduíó^quaai ad x d i 
ficandum. 
Velíecundo poceíl dici caren-
tiam gracia poiíe duplicitcr conílde 
rir.;priüa!:iae,ícííic.ec, & ntf&aiiuc 
P d ^ o m o d o c í t a nobts , l'ccundo 
aurem modo efta Deo cum cnina 
peccatumdcíiruat effbüiue , <íx de 
mcricocie gratiam, illius carenti a p aí-
na cñ peccatn&. conrequenter á Deo 
paenatn ínfligente : vndeiara íemper 
íaluatur ^ u ó d negario form«,6¿: for-
ma adeandem pertinet prcmdenüa. 
A á íecundam concefla maiori , uS 
mi ñor? di ñ inguo con^equens; qu an -
doprouidentiaclTcntiaUter eft con-
nexa cumíorcnapoílcma , concedo 
cenfequentiam : quando eft indiífe-
rens adformam:¿¿:ems ne-
gationem ;nego coale-; 
queaciam, 
^efe#^ e&J^ eig^ m9& 
f^^a <^aa O & ¿ M ¡ > 
ra 
8p 
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An omnia dona fupernaturalla fmt 
prxdeíllnatis effedus prxdeíli-
natlonis illo-
rum? 
ReUtisfententlpflatmturprima conclufio. 
m 
^ . IMAfcn ten t í á 
cii ncgatiua}quá 
tucntur Ducan-
raadus in x, dif* 
4.l,qu¿fl* 2 coten* 
dens g)orificatio 
nem ab ^ffedibus 
pr<sdeftinat¡onis 
excludcrcGabricl ^ vntd arfe, f. 
dfh* Zéadu obie&ofiem, afferens, fo 
lam gloriam eíTepr^deftinaticniscf. 
feáum. Bonaucntuta art* í* qa^fl. í , 
doccnsfolam gloriam, &gratiá íu-
ftiíicantem ínter pr^deftinationis ef-
fc<auscotincn,eX€ludaisabiUisdiC 
pofítiones ad grat iam,^ vocaciones 
ctiamefficaces. Vázquez difi. 95, c. 
J.CiT'S. Alarconttraót, 9 .«j^ . 9*cap, 
i negantes, vocationes ínnef. 
fícaces^ gratias non congruas, gra -
tíaonquehabitualem per peccacum 
incerrupram .quatenus primo colla -
tana , elíeprasdeftinationiseífedus: 
cofentiuntquoad vocationcs.SC gra. 
tiasnon congruas. Valentía ín hae 
dijp.i,pmd. 3, Albiz ttaft. s.dtfp* 
4*le6b,z.& Ruicius ctifpuu zi*ftft¿ 
1* &dí'fiuu 22,Jeóh if fenentetiana 
hanc lententiam Hendcus quodlibé 
9*(¡uxíl. 1 9 . M o l i n a ín hacqutft* 
ame 4 ,^ 5*diJp.s»membito%.zSctcii 
tes adusfuperoaturales^tíi prout á 
gratia proeedunt fínt praedeftinatio. 
nis efF3dus,prout ranaen funt ex libe 
ro arbitrio, eftectus praedeítinationis 
ñon efle. 
Secunda fentcntía eftaffirma-
tiaa ,qaa tuenr ur o mn es difeipuli D 4 
Th»quos lar o cálamo rebruñe, &; fe -
quuntori P-Salmanticénfes traék 5* 
dijp.i. a Di*b 1. yfaucad 5. Albelda 
díjpf 7|.Sfccl. té vfyítcad4-. Cornejo 
traff.2.dijp,i>n'c(t adub..?- -vf^ ue ad 
yltim* M . S.Th dif* 9-aru 2, 
4. quam íeqaentibus aíTcrtionibus ex 
plico* 
Prima C\U GUríftcatíoJuJlíftc^ tía 
non inutupu 9 & -vocationes ejjicaces 
fttnt 
Valentía 
Albiz¿ 
Rmcius. 
Hentíq* 
Molina* 
2 
\Secnndam 
Saír»* 
Albelja. 
Com'jo* 
5. The. 
3 
Prima to 
dufio. 
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J>mht u \ 
ey'DS'd* \ 
lo Q¡*o4a ' 
omr.ejpar 
ta» 
f 4 
í remo. 
jj?^  e;f^í5 $i$€$¡mt$m'sútsk omines 
I b col o?, i contra DurandújGabrie-
k m , &, DivumSoítaawer.iuram , &: 
quoad omines partos oLknditur pri-
mo, ex üUs vcrbi» Pauli ad Roma-
nos 8. Qj¿o$ amon pr#ikfiína!4it3his 
-vocautti & quos imemít, ¡us & 
iujiiji^tiHi, qiéosautcm hjifficamtjllfis., 
C7* glovijicauít: ergo ex mente Pauii, 
ex vi pr^deftination'S caufentur á 
Deoaliquavocaíio.aliqua iuftiílca-
t i o , 5¿: i teras ?lonaeeonifqujirio, 
ciunque de vociíi )ne inefacaci, Se 
de iuíUñcatíófke interrapcad^biam 
fíl inter Theologos,iodub}iancerde 
bet admití vocationem ctficacem. Se 
iaibficaüonem pee pcccacum non 
interruptam,&; glorificationem eííe 
in prsdcftinatispc^deltinationis ciíe 
ttus. 
Relp ondebis in f¿ borena D J ra-
denomine gloriñcation's,non <irtcf-
nam felicitarem ,íed glonofam ce-
lebntatemnominisá quibuídam in-
teiligi: vndecx prxdictoteítifnonio 
non conítat Beatttudinem aeternam 
eííe prasdeftinatíoais ,tffe¿lnm. Sed 
cotra primo ex Auguítino.// , detra 
cejl, oíp,i7. illis verbis \ Qlmfiemüi 
ií o yu'que¡inetq'M mn hibítji"tm' £(~ 
gocx mente Augulhri giorifica-
tionisnomin; intel,igiíura:ternata:-
licitas;licet etiam nominis ceiebri' 
ras3qua Deusaliquosex pr^deftina» 
tis üluftrat , vel edim virrutis pro-
fectus, provt explicat D. Thom. ibi 
JccL 6 pofl mtdium,vbi aiv Glorifica -
ttontí nomine, CT* virtutispri,f¿t.i:um,& 
gloviú exctluitionem intdligú Secun-
do,nana verba Pauli de omni pr^def. 
tinato vcrífkantuCi atnondeomni 
prxdeftinato verificatur ceiebrítas 
nominisi nana poteít aliquisadulcus 
recétcr coaueríuSv&¿ inítlñcatuslvíi-
uari)deqao nominis celebritasnon 
verificatur: ergo verba Pauli non in-
teliguntur íblum de gloriricationc 
fumpta pro nominis cdebritate.íed 
ct2am,í¿ ponísimede je ernafelicí-
tate,^ de ñne finem non halx:nte, 
ve dicebatA i^.Terreo-, piálicet ali-
quiex EcclejxDodonb isglorifica 
tionis no-Bme celcbritatem i lhm, 
veivirtuofum profectum inteiiganc 
nulus tamen negat ínteliigi ettarn 
fiElicítatem seternam :crgo íi«c co-
pre hendenda inter praídeitina-
tionis effedus. 
Secundo prlncipalitcr fuade-
turconcluuo: prasdeílmatio eft prjs* 
parado mediorum (fdcaciter infe-
rentium finís confecutionem j 6c 
conrcqucntcrnon foium caufat me-
dia íed etiam ad fincm cauíaiitas 
eius cxrendjtur , íicat medicas ap-
plicans ctficaciaremedia faiuns,nün 
íblum emíac media , feu ordmat 
illa, led etiam íanicatcm ,quae eíl 
ünisiat vocationesefficaces9ó¿ iuf. 
tificatio per peccatum non inter-
cupta fimt media cfacaciter inícren» 
tía finis confecutionem, &: gloria 
confequendaeft ünis- ergü vocatio 
cfficax jiuítiñcaíio non interrupta, 
o¿ glcciñcatioídnc cífedus praidef. 
tinationis^ 
Tercio fuadetur fpecialitcrcon.. 
traDurandum, Bcatitudo namque 
eíl eíFedus prouid,ínti^ ílipernatu-
ralisi cum fit á Deo ,noa, vtauc-
tore naturas .íed , vt fupernaturaU: 
& confequenter mediaídpcmatura-
l i prouidentia i ?t non ctt eíFettus 
prouidentiae íapernaturaiis genera-
lis ,cum hxc,prout á praedefiínatio-
ne difHnguitur, íblum íitde medijs 
fuffieientíbus refpe¿iu fínis i nec cit 
effed-us ceprobarionís ; cum ilhus 
vlrimus eífedus Gt •g'oaa: negafio; 
ergo eft prxdcwinaiiORis eft^dus, 
Paiet conieqaenna, nam prouiden-
tia íupernaturalis adoequaic per peje-
didamembra partí tur. 
Deniquc prebatur ípecialitcr 
contra Gabrieiem, &¿ BonaucnEura: 
talitec enim debenc conítitui praedef-
tinationiscífc£fcus,quod non detur 
ex pane noftrancccaufadifpoCsiá-
ua, nec meritoria primi eftedus proc 
defi-inarionis; t u m ^ t cum haircticis, 
necin modo loqucndicóucniamus: 
tum etiam ,quia ita communiter 
docecur áTheologisCiiiicet ex par » 
te noftra cauíam p^sdeftinarionis 
non dari, quia non darur in nonis 
caufa meritoria primi effedus praa-
deíliaationis , at ü Cola gloria e íet 
p r «de ftinat ionis cífeíaus, darct m'ex 
9 
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Cofim.i, 
parte nofíra caufametítocia primi 
eñedus prazdeftinationis , fcilicet 
gloriaejCum iiiam bbnisnoftrrsopc-
ribus condjgncpromereanriuí:íi au 
tem íolaf loria,Agraria formaUtcr 
í a n t i t o n s íint eífedus prasdeftina-
tionis>dabitut ex partenoftra caufa 
diípoisidua píimieftedus praedcfti-
nauonis; cucn adgratiamíantiíkan-
íemadusnoftridiíporsitiuc con£ur-
rant in oramiucn Theologocum fcn^ 
rcptia,quas inprsfata ícmentia eft 
primuspríedcftinaiioniscftcd:us;er-
go nce íbla gloria , nec fola gratia 
á peccatofortnalitcc roundans^fonc 
cfteutus prasdeftinationis, ted etiam 
adusdif ponentes ad gratiam, 5¿au-
x ilia, 6¿ voeationes ad illosncceíTa' 
Argumentis contra ijlacon 
cltifsionem oceurri* 
tur. j 
C f^ Ontra i íhm conclufsíonc mi-j litar primo arguroentum Du-
randijpraedeftinatio nanquenoneft 
de finejfeddetncds'j?, quibusad fi-
nem peruenitur^ ícd gloria eft finís, 
&:non médium perducens ad fi-
nemj idemnanqucnequiteCfe finís, 
&: médium perducens ad illum! ec-
go gloria non eít pcaedeftinationis 
ctFe5u8. Confirman poteft primo: 
narn prawieílinatio fupponit effica-
cem eledionem ad gloñaní, vt vidi -
mus (*¡>n% atex vi eledionis, cum 
cfficax fíe, conftituitur Bcatitudo 
futura 5 ergo adus inquo efientia 
prasdeftinationis conüítit, Bcatitu-
dincEB,vt futuram fupponiti&con-
íeq'acacergioaaeji: acquit cífbcius 
illius. Confirmatur recundo,omtiiís 
praedeftinationis eífedus debeteíle 
obicdumilliusi at glorificatio,noa 
eft obieCtum prxdeftínationis:crgo 
nec cfíédus, Piobatur minorad, 
quodeft obíedum praedeftinationis 
debetefíe obiedum eledionisj ac 
Beatitudonon eft elcdionis obiec-
tum^cum fit finisjobiedumautem 
eledioois fit médium,vt médium: 
ergo nec eft cbiedum pesedeftina-
tionis-
Deniquc confirmatur: nam efto 
caufa mediorum phy íicecaufantium 
finem,cauíet finem etiam inexecu-
tione,c3ura tame medrerum folum 
moraliter finem cauíancium, finem 
inexequütione non caufat jat me-
dia quas immedíate per prasdeftína-
tionem caufanturnon eaufant phyíí 
cegloriam,íed folum moralíter.er-
go prasdeftinatio caufans huii^íee* 
modi media , non caufat gloriara 
in exequutione i minorvidetur cer-
ta, nam medía fant gratia , & me-
rita ,h3ec autem íolum moralem cd« 
curíum exercentin gloriam.- maioc 
autem probatur^namcaufans finem 
in executione, phy fice debet illum 
caufarej ai permedia phy fice caufan-
tia finem, poteft medíate phyfíee fi-
nís caufari, (ecus autem permedia 
moraliter folú caufantia^cum cauíali 
tas ad terminum mediatum debeac 
efle medíate caufaiítate terminí im-
mediati; hunc autem non phyfíee, 
íed moraliter caufet; ergo licet cau» 
fans media phyfíee caufantía finem, 
caufet finem in executione medíate, 
caufans aute media caufantia finem 
moralíter^io poteft caufarefine phy 
fice ín executione, Explicatur &; vr-
gcturamplius,licet noftrisadibus 
promeceamur condigne gloriara, 
non dicitur caufari ánobís glorifiea-
tionera: ergo prsdeftinatio^uas im 
medíate eft de meritis non poteft di. 
cí medij's iliiseaufare glorificatic ne: 
patct confequentía,nara cauíálitas ío 
lum mcdiata,non poteft immediatá 
excederé, 
Huic argumento rcfponderi fo.» 
let primOaquodjVt Beatitudo fit me 
diumfufñeienti raedo^vt fit eífedus 
pr®.. 
Cofima, 
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rr^dcílinaticnisfürñcit, q;aod non jf 
íu fiojffi vhiniusobir^iuuslicec ob- | | 
tmcatra'cnxnfi ñíiis /kimifcrmalis: 
n¿m finís formaiis quojn ¿Q&qwxúo*. 
rieñnisobicctitii coaíiüe^s^eíl: prop 
r?:r vlrimam fiaem obicéXiwúxít% ¿c 
ideo eile poteíi pe süeil inauonis eab 
Cías. 
Secundo i quod t?t íit eífedas 
psr^dcÜinaíionisíufficiE clíe cauJatíí 
formalcm c o n ñ i t u e n r e m Bcatumin 
c c r c r c í O j n a m hoc ipíoe&medkmi 
ad lUum efFc^ui:nfoi'ÍTsalcm//erism 
fí iílseíbiutiones cosendaní íidíafíi-
ccr2,vtfint cfFcítusimmí'duri 
deílioationis non fatiíficiunt argu 
menío f a ü o , nam id non í'ufncit,ve 
íínt obie^um i Tímediatum e k d i o 
nisiquis ecim dixis ñnem formalem 
qm cííc obiedum deciionisper rno 
dum mcdi'j ordioati ad ñne ']/Í/'ODÍC-
«ftiuum } w caufam formalcm eligí 
proptec fiiví©i cí tcduin formaiecn 
deUioac rígoroíía ? ergo nec tec-
minare poQunt prasdedmationerD, 
vt efírectus iaimediati, ^ ínnii;ed¿au 
obieda, 
A d argumentum ergo rcípon-
deocoDmumfolut ionejquam in pro 
batiooc conclaísioms laíínuauuims, 
praedeftinatíonem eOfe iíKiticdistede 
mcdj'js , quia tamen hasern execa-
tione ímt caurafiois,mediate,¿c ia 
exeauions cíl de fine : vnde licet, 
giorificatio fie finís pr£dc;linatio-
nis,non tolUtu^quio Íitpfa2deftiaa•, 
tioniscffe¿tus mediase in cxcqan-
tione. 
A d prima coíiütmationejconec.íía 
maicri diftinguo minoré: iilamqiss 
concedo de futuritioneremota , in-
choata,6¿in otdiDe inténonisjíeciis 
autemde íuturltione compleia,5¿ 
in ordine exccatlonis, cum quob^-
ne ftat coacuifus prsedeíUnadorus, 
qnx pofterior efteie^ionead glona 
ad prsebendam compictafuturitio-
nemin ordine eHecntionisvaliaseo-
c e m argumento probareturpoíen-
tiam exeratiuam ad giociñeario-
nemnonconcurrere , íiqaidemeiiíi 
ha;c clcchonem ad gloiiam fuppo. 
niC5&: coníequcncec cius futuritio-
Ad 2% 
A d íecindma negó minore ra, 
ioqrendodeeiíec^u ^ obiedo pne-
dellinationismediato, idell iUató ex 
aíiqno,quodeít immcdiatúprxdeí . 
tioaricniis obiectum. Ad impugna-
tionem dicatuí' etiam eííe ctYecium, 
3¿obie¿l:um mediata eiedionis 5 f i -
quidem in cxccurionc caufatar ame 
dijsordinatisad gÍonam3¿¿ adillam 
cie&is.4 
Ad tercíam confirmationem, 
orni l íamaion, negó mmcrem ; ad 
cuins probationcm dicatur , media 
ad gloriam conrequedam,non íolum 
elle rnerira ^cd eóam gratiam cen-
íbmaram, §c lumen Bíatificaro^icet 
autemmema roiutsoralitcr mñviac 
ingloriam : gracia tamers coníuip-a-
ta per modnm tadieis,¿¿ lumen Bea-
rifícum per modum pnncipijproxi-
mi phyílce snfluunt in vilsionemBca 
tam?iriquanoitrxBea£itudiniseílea-
tiaeftconftituca,^ quia gracia coa-
fumara;&l*annenBeatitlcüm imme-
diace cautintur per prcEdcíHnario. 
nem ñtconfeqaens, quod erga glo-
riam duplicem mediatam cauiali-
tatem excrceat prsdettinatio, vnaai 
nioraktn mediannbus mericis, 6¿ 
alreram phyiicam mediante gracia 
coníumatajVí radice,!S¿ iuminc Bea-
tifico, vt principio p r ó x i m o 
Verum comrá iílam íolatio--
nem ob,jcicc aiiquiápnmo;gi:acia,vc 
poce natura in ordine íüpernatüraii, 
cllperfcdior yiísione Beaca,^ lu -
men gion3£,en; principium eftHlum 
principale illius , &c coa le qu en reí: 
eam in peítcclieoe adsquaf., quod 
licer, non íitccr£um,ert tamen pro-
babile, 6¿ vcptobabUius (Caltim lo -
queodo de esceíu gracia rcrpeila 
viíslonis) aUquandodcftcnraui ac id 
quod perftdíuseíí aiccrojuequicefle 
m ediu m r i gor oHu m; ¿¿ con feqü e c er 
necobíedum eledionis , qu^pro-
prie fie talis , nec prsede'.tinationisj 
quss eiectioncm rigoroñaí*! luppo. 
nit: ergonulluseñ: immediacu^prv'e-
dcrt'inaúonlseficdns.ex quophy fice 
caulerur noi\ra locmalís üe a tundo 
inexecu tiene 
Secundo»nam iuxta \ nobis d i - Secando^ 
da , datur in Deo dúplex voiuíuas er ¡ 
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gagloriam, altera ín ordinc intcn-
í i o a i s , 5¿ a l cc ía in ordinc executio 
Bis*, at hsc d ú p l e x voluntas imme-
díate crg,a gloriam verfatur* ergo c-
t iam práj.íC;tiaatio,vt Beadtudo, íit 
e í f ec fc iHi l lmdebet ijumediate c irca 
gloriam^criat i . Patet c o n í e q u e n t i a : 
naro i m p c r i a m j n quo eLTentíaprfi-
d e í t i r a i i o n i s c o n f i t l i t p o n i t u r v t re-
gula voiUDtatisexccutiuas: ergo de 
bet immediate attingere quidquid 
pcrdccretuaQexccutiuumatciDgitur 
immediate 
Ixcípondco ad primam ex hi$ 
obieCtionibuSjquod licet gratia , vr 
principlum radicale excedat g ior iá 
e x c c í í a e n t s t a c i a o lumen Beatifi 
c u m i l l a í u adsequet, poHunt tamen 
gationetn medij obtiaere re lpe^u U-
l ius , ab ea in genere caulas finalís 
Gauran^qis iaexceí fusent icauuusf inis 
m e d i a í o l u e n eít necesarias in fi 
ne quí ,nó autem in fine^Mo per mo-
dum aiTequutionis^ed ad h u n c roo 
dum finalizádifuffiijitjquodalia om 
nia excedat in ratione airecationis,&: 
fit exccdacurabiUis in ratione enti-
tatis; cuius rei cuidentem inftaotiam 
habemus in Beatitudinc naturali 
h o m i n i s i n puris nararalibas condi-
tijquaG in ratione entitatis á fubítan-
tia anima; ra t iona l i sab íque dubío ex 
Gedereturjík: tamen h s c ad i l l a m , vt 
adfincnft vltimum quo fórmalecffec 
ordinara , eo quod animamrationa-
iem cxccdcrec in linea a í i e q u u t i o -
nis, 
A d fecundam dicatur 5 quod fi-
cut eadem ad ione producitur eilen-
tia pnmario ,6¿ f ecüdar io p a í s i o n e s ; 
ira eodem decreto executiuo vtrum 
quepíodüc i tur -vnde c u m g r a t i a c ó -
f u a i a t a , ^ v i í s io beatifica lumen 
glorias comparentur tanquam paf-
íÍo,& eíTcatia , non eft neceflarium 
dúplex detcetam in Dea , in ordinc 
execurionis , Ted vnum fufñcit ter^ 
minafum immediate ad gratiam 
coa luramatam, 3¿ fecundarlo , & 
m e d i á t e ad luaica gloridB, & vilsio-
nem B¿ati f i :am. 
laftabisidecretum cxccu i iuum 
obtinens rat ioncm víbs, diftinguitur 
ab elc.¿tiuo per cucaualcm eonne-
I 17 
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brid. 
X !oncmcumobi ídovoUtr»9vt rea-
liter habito, íku t /OCÍ allégate dixi-
mus,at deccetum exccutiuum termi 
natam immadiatead gratiam conlu-
matum , lumen Beatificum , n o n 
coDcctitureiTentialitcr cum vifsione 
Bsaca*. ergo non cíl decretum exe-
cutiuum r e í p e d u iliius : Se coníe-
quemccaliud eft ar«jgnandum i m -
mediate adiUam tcrminatum. Ref-
pondeo diícrimen illud inteUigcn-
dumefle refpedu immediare voi i t i , 
non refpedu voliti medíate , qualis 
eft viísio Beatifica rcípcÜ:u prasdicii 
decreti. 
Contra eandem coneluíionetn 
minori tamen cfñcacia militat argu-
memum Gabrídis de íumptú ex eo 
quod effedus prisdeftinationis non 
poñunc e í í c reprobis , Se praíde-
ftipads commune^at fola vift 10 Bea-
tifica eft prasdeftinatis propria; cum 
omni alia praepter ipfam reprobis 
multoties conueniát, feilicet iuítifi-
catio, Se vocatio :ergo íola glorifi-
catio eft pcaedeftinationis efíedusi» 
Reípondeo pronunc,quod licet i n -
ftificatio^ vocationes innefficaces^ 
feu efficaces cum eíFcduvfque adíi-
nemnon perreuerantcs,ÍIn£Commu^ 
nes reprobis;&: pra^deftinatisi iuftífi-
catio tamen non interrupta,¿ voca-
nones efíicacesin fuo eí ícáu vfquc 
ad fine pericuerantes non funt repro-
bis communes, fed propriíe praedclti-
natorum,&: de hism iáa concluiio-
ne contra D., Bonamventuranj > & 
Gabrickm íumus loquutu Et quids 
iftc A u ^ o r negare non pote í ldonu 
perfeuerantia; effe praedeftinacoruna 
proprium ergo hac ratione cóu i nce. 
refuum mtentum non potcft/cilicct 
folamgioriam eíie pr^deftiuationis 
efteítum.Ex didis in hac concluíio- CorolU'* 
ne colligitur amorem3eatificum,S¿: 
omnia^u^e eflennalcm Beatitudinc 
confequu mure fie eíFeüom proedefti 
nationisjcum axc omnia ad eande m 
pronideatiampertineant, ad qua m 
pertinergloria, ílue vtpropdetaíc* 
neccilario coníuquutíe, íi-
ue^vt accidemia exor-
nantia. 
Infldtuf 
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Degr¿t¡a¡?erpcccatfm non 
¿nterrupta. 
O ít fecunda COOCIU(IO:G^ /-M mter-
ruptdperpevctmm ejieffecms pr<e-
fiinAiíi.nisjít* n folil jUtrec^pm ta fr.i -
nitentiam , ieáemmy'vrprimo colUtu, 
^ ( [ u c i t c n m i n t e ^ u p r a ^ t o J p e f C í i l p a m , 
JedaDe , Hanc ftatuo contra Yaz 
quez , & per psneos Theoiogos ip-
íum í^quutos.Et qüidem,quod pro-
ut recuperara (;t prasdeftinationisef-
feíius non avgat Va2.]uez,necTheo 
logi ,quiiUum fequannu ioquendo 
de recuperatione numqnam iníer-
rumpenda^am Ci recupsrata.jterum 
arnittatur,idcm eíldiccndam de illa 
ac de gratia primo coilataJeiTíel in-
terrupta. Quodautem prout primo 
colUta (it cífedus prosdetlinationis 
oftenditur primo ex D- Thom. ad 
R.om. S mfa 6..vbi loqueas de iufti-
6catione,qnam ex verbis Pauli etíec-
tum pr(xde).tmatir»nisconLliíuit , fie 
ait.Hdec (turem mjli^ ccino^tft m aliqui-
bus fuifimaf yCiuiá non peffeu'rant uf-
que in fiverr' , ín pradcjlivatís tornen 
numqiwm jmflumr s ergo fentic D. 
T l iom. nullam iuflificationem clec-
torumabeíFeCtuíraftraruat íi ioftifi-
cario perpeccaturnrcmel interrup. 
ta effedus prxdeltinationis non eí-
fci/umaUquaeic^or Tm mftifkatio 
fmftracctur: ergoex mente D Tho. 
gratia,feuiuftiñcatio pee peccaturn 
interruptaeft prsedeítinationis effec-
tus. 
Secundo probarur, gracia ínter-
ruptajquatenuspriíwo coiiata ? cum 
cííeócu eonducitad fiacm pr^defti 
nationis. ( Supponimus enim cum 
eommuni Thcoiogorum íentemía 
gratiam , 6¿ merita per peceaturai 
mortiñeata; pee fubfcqucatcqa p » -
nitcntiam rcuiuiicere , cum eodem 
iureab glofiam conícquentera-
liquos íraíiüs gloria huic gratNB 
quatcnuí primo collaiae corrclpon-
dere,)&r. aíiás ex intentione glorias 
coilatio iUms imperarur > ergo eiiá, 
vi primo col Uta cft elíedus pr^de-
ílmationis. Conlcquentia eít eui— 
d^ns^omne enim, quodeft cffedus 
Dei ad gloriíicanonem concurreus, 
&:cx vi intca ionis glorias prepara» 
tara Deo^ít eífedius pr^deftinatio-
nis \ ergofi omnes ift« eonditíones 
conueniunt gratías interrupra; ,qua-
tenus primo collatae , crit prout íic 
priEdeliinartonis effedus. 
Antccedcnspro fecunda parre 
probatuijnon enim o h í l a t , y t prirra 
iilius eoilatio ex efneaciintentione 
glorias proueniat, quod í b l u m me- daas pm 
díate , ícüicct media recuperatione, i . parte 
&perfeuerantia,ad fincm praráeíU- proh^ 
nationis conducat. T u m , quia gra-
tiacominuau víquead moitcn) ex 
intentione g l or i s procedic non i b -
ium , v t continuara , fed etiam , vt 
primo ínfufla^ tamca non condu* 
cit adgloriam ,quatcnus primo in-
f u i í a , niíi media continúanone , Se 
pcríeuerantia Tumetiam, quiagra 
tia congrua eft ejfevJus prasdeítiuatio 
nisex intentione gloria prxparatuírá 
OtO!0L ramen non niíi mediante ac -
t u á í e eiiero ?d glonficationé con-
ducír,maxime in lentemia Vázquez, 
&c aiior'un,qui nonagnofcuntingi^ 
tia prout ina&u primo.efíicaciá, íed 
íblum connotaro conleuíu Nec ob-
ttatintcrruptioper culpam ^ u o m i -
nuSjVt primocollata ex intentione 
gloriasprocedat Tumuquia nulla re-
pugnannas ratio potcíl oftendi, jao -
minus,vtprimocollata ex inteatio-
neefiiciciglorificaticnis fiend.t i n -
terueniente pasnitentiatanquam con 
ditione procedat. T u m etiá, ná cul-
pa interruropens non tolli t qum gra 
tiaperfeucret in accpiaticne diuina; 
ergo non interrumpit Dci acccptai io 
n e ^ c o equéter aeccius voluntóte. 
Et confirmariporeft ad horni. 
nem contra Vazquez/zt enim aliquid 
íic pr.sdeAinatieniscfteclus, noneí l 
neeeilatiumjin Ibntentia illius,quod Coaf, mi 
ex 
atione. 
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ex cfficaci irtentione glorias proce-
dar^ted fufficit procederé ,ex innetfi-
cigloriaíintentíoneiat grada incer-
rupta quateousprimocoUan7procc. 
dit <x innvfñcaciintentione glorifi-
caiicnis: ergo curn alias conducat, 
licet media recuperanone, 5£ cuor-
dinead perieurrantiacn, crit ptsede-
fíínatícnis eífedus. 
Refpondebis ex Aiarcon yb¿ 
fípra gratiam primo collatam con-
üdeEari potTeduplicitecídUcet prs. 
dOTo ordineaddeccfiüm íinalem ÍQ 
gratia^elvtdicit ordinemad il lum, 
Priori niodo( inquir) ex intentione, 
feufpeciali amore glotis non pro-
ucnit^ac proindeeífedus praedeftina-
t ionisnoneí t , bene autem fecundo 
modo, Et Vázquez íolum negare 
efle priori modo effedum praídefti-
nationis. Sed contra primo- Natn 
Theologi fcquentes fcnten£iam?qua 
propugnamuSinon aifemne ;gratiam 
vt primo collatam, eflceifeduiia prae 
dcftinationisprxcitfo ordinead per-
feuerantiam fiaalem,fedvt talem or-
dinem dicit: ergo fi Aiarcon hoc 
concedit ,rucumbitoneri argu-
mento , veraeqac adhaeret fenten-
Secundo, natn vt iftc aador fa 
tetur,eadem eft ratioquo^d hoc de 
gratiacontinuanda vfque ad mortem 
¿¿degratiainterruptaper culpan^ íi-
cut enim i lia non eit eftedus praede» 
flinationjs, ni í icum ordinead perfe-
uerantiam finalem ,ita grana nura-
quam interrumpeüda.non eft quate -
ñus primo collata eífedus priedelli-
nationis pr-sciíTo ordine ad perfe-
uerantiam finalem, fed tali ordine 
incluffOiat Vázquez exprsíe ítatuit 
diferí men inter gratiam interrup-. 
t a m ^ gtatiarn numquá interrúpen-
c!á,quoad hoc quod cíl cíTe eí íedum 
praedeftinationisquatenus primo col 
Íatam7vt aperte fateturdegratia nun-
quam interrumpenda dijp.a'tita cap. 
S*num 2o,ergo prcKdidum eítugiuaa 
ad mentem VazquiJ non eit. 
Quod autem gcatia hxc, etiam 
Vtinterrupra iit pcaedcftíoatiOniscf-
fedus irucrropüoae íumpta prout 
a Dco/acüeíuaaetar notando amif. 
ÍJonemgratí3ecor.íideran poffe du. 
pliciter, primo qúatenus ex peccato 
voluntarle ptccfdit jquaratione co. 
ílítitln macula animaj , qua; vel cíl | 
eüíenlia peccati h-bitualis, vel eius 
complementum iuxta variosThco-
logizandi modos; íceundoeada gra-
tiae carentia^rout e f t áDco , quaii-
tereífe paenam peccati fi?pc docuit 
D . Thom, hoc ifta pcrmillo facile 
fuadetur coneluíio^na earentia prout 
íie»eíl á Dco,vtpotc paena peccati,á¿: 
ad fioem praedeltinationis conducir, 
iuxta verba Pauii ísepius repetita, J//-
lígentibus Deum omnia cooperantur m 
bonmn, 5¿ ex intentione Beatitudinis 
praeparatur ab ipíoicum fie prspa— 
retur omne,quod ad finem prsdelii-
nationiseonducit, vt faepe íam vidí-
mus: ergo gratiajVt intetíupta ,ia» 
terruptione prout áDeo eft eftedus 
praedeftinationis» 
Conñrmatur^ nam permifsío pee. 2 < 
caiconíi í tensmcaratia auxilij^quo ^onfirm 
poílto nonfequetetur peccatum ,eíi 
eífedus praedeíiinationiSíVí p ra-
ced, oíiendimus:ergo earentia gratias 
quatenuseft á DeOjerirpraedeftina-
tionis effedus. Patet confequentia: 
ideó namque permifsío eft eífedus 
praedeítinationis,quia eligitür áDeo 
ex fine humilitatis, feu p^nitentiaíj 
fed etiam earentia gratiae prout áDeo 
ellígi potell ex ifto fine 5 eum ad i i -
lum conducatiS^ Coníequetcr ex hoc 
fine elllgatur: ergo íi permifsío pee. 
catieít eftedus pcasdeftinationis,etiá 
earentia gcatias prout á DeO, 
Ex itta concluíione ccUígitur/, 
etiam auxil ia íufficientía,6¿efficaeia, 2 6 
quibus homo ad gratiam interrup. icW/d-
tam.quatenus primo collatam diípo» i y / ^ , 
nitur eííe efifedus prisdeftinationis, 
Quod paret primoqua in'errupdoii 
iorum.quantum ad fuos eífedus non 
obftac , vt fint prxdeftinationiscífe-
d u s , T u m etiam , nam illa auxilia 
prxparantur á Deo ex fine prasdidae 
iuftificanonis: ergo íi iudificationo 
obftanteinterruptione, eft effeótus 
prsdeftinatioms, etiam prarfada au« 
xilia inter eftedus pr^de-
ftinaeionis connu me. 
cari debenc. 
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IV. 
Argumenta foluuntur, 
"" t^ Ontra íccondam partem huius 
/ ccciuíionisopponit Vázquez 
p d m o : gratiainteírupta perpecca-
tum eít eflbdus comíimois reprobis 
& pra!íieílinads,quaíeaus primo col 
lata : crgo effeáus prxdeítioatioms 
noneft. PatetcoDfcquentia: nam per 
omnem eífedum praedeftinationis 
difcnminatui: prsedeftinams á cepro-
bo:ergo quod vrrique efí comrsiune, 
etfcdusprgdeQmacionis efle non po 
teft. Reípóndeo, graiiam iUamjqua 
tenus primo collataaí , eíTe quoad 
fubftantiam reprobis, ¿pr^ederíina 
tiseommuaem, non veroquatenas 
Aibefí: inremioni gloria: ,6¿: ordineai 
ad perfeucrantiam innoluii: ^ 6¿ hoc 
fufñcit, vt íit prsBdeíl instionis eíFec-
tus. Et quidcm hoc argumentum 
fiquid probat,conuincii íolam beari 
tudincm,& perfeueraatiam finalem 
efíeeffeduEnprasdcítinationis s nam 
esteraomnia , íi ordinem adiílaíc-
cludas,reprobis, &: prasdeftí naris pof 
funteffecommunia. 
Secundo ile acguit: eftogratias 
Adamíin ftatu innocentiae correípó 
dcat aliquis gradus gloria:; 6¿ confe-
quentér ad fiacm praededinationis 
conducat,effec3tustanienpr2edcíiina» 
tionis Adami noneftsvt primo Ada 
mo collatajfcd rolum3vt reparatajat 
hoc non alia ratlone , niíl quia per 
peccatumfuit interrupta: ergogra-
t íahominüm in hoc ttatu per pecca 
tum interrupta, eíFe^tuspraidcftina-
lionis non elí, quatenus primo colla 
ia,íedfolura,vt ceparata^ctiam fiüli, 
quatenus primo eollatae corefpon 
deat aliquis gradus gloris. Maiorex 
indeconftatmamcum prasdeítlnatio 
Chriftipcccatum Adami prJBuiíiam 
fupponat,gratíailla, qu« anieceff.it 
peccatum. non fa 11 efte¿t us pr rdeí'ti 
narionís ChriftÍ5&coníéquemcr nec 
piopriíe prsdeftinationis^cum om-
nium hominum prnedeñinatio pcf-
tedor íit prEdeíiinationc ChriOi^vt 
pote abilla exemplata , & ex Chrifti 
meritis habita* 
Rerpondco^mermiíTamaio-
r í , negando cauíalem mincrisifed 
ideo gratia ftatusmnoecntise , qua-
tenus primocollata,cfFectus pr.Tde-
ftinationisnon fiút,quia cum no fup-
nat Chrifti pr2edcttinaíionemj&: con 
fequentes necintentionem beatifica 
di Adamum ,qaas fuitChrilU proede 
ftinationepoftcriortpnrr.aiilius^ra 
t is collatio ex intetione efficaci glo 
riíB non fuit iraperata. Vnde ex vi pri 
ma: infuísionisad fínalem perfeucra 
tiam ordinem non dicebat rcdfoUim 
exvireparationis* í n n o t e autem 
gratia oppoQtum contingit ratione 
iam arsignatajquia feilicet ordinem 
adglonam,5¿ad fina le m períeueran-
tiam dic i t^on folum vt repárala, íed 
etiam ex vi voluntatis, qua primo 
confertur, ¿¿ id circoefteáus praede-
ftinationiseft. 
Sed iníiat Vazquez,&efttcmLi 
argumentum • gratia interrupta non 
conducít adfinem praidcílinationis 
ex vi voluntatis qua primoconfettur 
á Deo: ergo vt primo eollata eíFed9 
p raedeítinatíonis noneí t . Probatur 
anteeedens, pr imo: permi t ió pec-
cau ? qua intcrrumpiiur gratia non 
eftex uue ntioneglon2e,quod proba 
tumíupponit; crgo gratia interrup-
ta non conducir ad gloriam ex vivo 
lumatis, qua primo confertur. Pro-
batur eoníequentiamam íi pcrmiísio 
interrumpens non eft ex intentione 
glori» :ergo interrumpit volúntate 
primo infandentem granásn$ S¿ con 
íequenter ex vi illius non conducir 
adgloriam* Conñrmatus!,&;proba-
tur fecundomam efFectusprsedeñina 
tionisdebent cífe continui: ergo íi 
permiísiointercedens iníer primam 
iofuísionem, &c reparationem eíi^c-
tus prsdeftinationis non eft , nec 
ex intendone glorias caufatur^gratia 
iatecrupra, quatenus primo eaufata 
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c í e non potcft pf^dcftinationis cf- i 
llcípondeo.negandoanrecedés, j 
ad cuiasprfmam probation^m reí- | 
ponderur primo , negando anicce-
dens. D^qüo difputam-ie pacedenrí% I 
Secundo pfxtermifso anteeedenti, ¡ 
regó conícquentiam; ad primam 
probationcm dicatur permiísionem 
mierrunipere exiíientlara phydcam 
gr^itiai ,ncnautera permauentiam 
eiusin acccprationcdiuira.-acproin 
de nec voluntateoi remuncrandi «pe 
rita \ &:conferendi gloriam^qu^ vt 
hjrreditas rcfponder ^ratiaejvrcx pro 
bationenolhaeconduuoniscoUigi-
tur. Ad íceundam dicatur^non requi 
ricontinuationcm nhyíkamin exi-
Oendo,(edíufficere,quodomnespiaí 
dellinationis eífedus continuentar 
indiuina íntennonc cum perfeueran 
tia5&: cum g)oria?&: hanc habet gra-
na interrupta , licet primam conti-
nuaiioncm cum pecieuerantia non 
habeat-
& & £ « 6 , « « f . « C C f. 
Y. 
vocationc weffi-
caci. 
fnpErtia Concluíio. KCWÍ/O /«e/^-
cax e/? clfcClíts prtedejlírjatíouis, 
ettam provft mq$CAX9mn reduplic-if/ue, 
f d (pacifícame, Pcobitu^vocationes 
inefíicaces funt iUx, qua: á volúntate 
r on exrorquet conknfum } atiieet 
i i i v nen conduent ad gloriam me-
día oprranonead qaarr dancur,con 
dúcum ramen diípofitiue mediare, 
quateens paulatten cor hominis 
emcliunt ,vt tándem Oco vocanti 
c'p ondear,vel obiediue, qaatenus 
in cn>emonaaa rcddaítag excitant ad 
gtíitiarum aciones Deoa quitoties 
vecauit rcddendas, &:ad humil i -
tatem proptet rcíiücctiam pra^ e— 
ritam • crgo prxparaníur á Dco ex 
mteñtipne giorix & cenícquenter 
fnn t pí-xd e ft; nat ion) s eífcd' u ? jí c cun-
da conícquertia ex primaeuidenref 
coiligitur. Prima autem exfepe re-
petitishabemr.vidchcxt^ex f o quod 
omne^uod ad fincm praedeftinatio-
nis cum eífedu conducit eüeifedus 
illms. 
Minor autem, in qua cíl difíi-
culraslnadetur- Tumtquia id í^pe 
cót ingeie exptciefííiateftatur .quod 
ícilicet Dco quisgraiiasagit propter 
vocationes ülas, quibus reí poaíüm 
nonpcxitat; conltatqueex AuguiL 
l'¡b.5» eonjefm»&m cap, i^* & Ufffi 6. 
cap,ii. vbicommemoransvacsí io-
nesdi:nnas,quibüs reítiterat excica-
tusett ad poeoirentiam, humiiitate, 
&gratiarura acivoncm. Tum ctiam 
ex iilis verbis Pauli ad Rom. 8. DiU-
gentibiis Deum tMfiia coopeMnmr w bo 
num hi'syqui jecundum propiJiPwi voca 
ti funt faveh', C^aod vt dijputatíone 
pueden ti ivíi/V/^rgloífaex Auguít» 
deíumpta ad peccata praedeítmato-
rum exrendit :ergo cum vocationes 
ineffi caces aliqno expraedidis modis 
ad bonú pr«dcitinatofu conducere 
poísint,lta de tóccondueuntiík; có 
íequeater crunt prsdcftinatiünis ef 
fcwlus-
Secunda pars concluílonis.quod 
feilieec, edam vt incfncaces.fintcfte 
ü u s prxdcíhnationis, Probatür,per 
milsio peccatijquae in negationc etffi 
cacisgratiae íuppofita lütlicieíUÍ,coa 
fiftit, eít cffe¿tus praídeüinationis, 
quatcnusad ex citandam htimilítate 
Conducit,Vt difputationepyjíctderfti vi 
dimus, federiam ineíncaciainriinlc 
ca vocationiad UHim fiaem conduce 
re poteft, &i conducit ds fació , non 
minus quam negar io gratis etnca cis 
quatenus ex iiia mouerur homo ad 
eognofeendam infirmitatem pro-
pnamAcindigentum vberiodsaujfi 
íij • ergo inetíkada vocatianiseíl 
prsdeftinationis eífcciusj Ú coníc-
quentec vceano ipfa.vcindTicax,Ín-
ter praedeftinacioniscfiíeduscoinpu-
tanda erir, 
Qocd 
3? 
Mino? 
pro. i» 
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55 ' pllcatmo,^edípeclíica^uomefñc^-
' ^e^ Ctíe, fortiarur rationem effcduspras 
parspwb. delunationi?:probatut, Tum,quia 
pBrrtiifsio psccaii no eíl effe¿^us prs 
deftiaadonisredupUcatmc prout éft 
carentia gratis,(cá ííib reduiplicatio-
n'e conducentiss ad adus humiiita tis, 
poenitcntiái: ergo padcer grada 
inefíicax praedeíU-
narionis fiib redapii catione ineffica-
t\Xy ícá quatenus efficaciá mediata 
I veíUtür,quaadexdcationefn prxdi 
Secundo, doruinactuaca coadüdt .Tumct iá , 
nam rcdapUcatio deaout rationem 
formalem obqoam eonucnitaUeui 
eíle prsedeftinationiseftbíCtusiac iicet 
vocationi íncfñcaci conueniat quod 
ÍJÍ prasdeftinacionis cffc^as^atio ra-
mea ob quam i l l i conuenir non eft 
inefficada tefpeífca adus, ad quem 
immediate pra^ftatuc, íed effieax ccn 
docesitia refpeduaUorum adutur*: 
ergo vocatio inefíicax non. eft cíFcc-
tus prasdeítmationis ÍUb scduplica-
tione,fed íbium Cub fpcsiüsationc in 
efñcacL 
1* 
i v i 
Occurritur argumentis in ' 
contra. 
COntca pritnam partem huiu$ conclufionis oppoomnt con-
tranj Audores primo» Nam iuxta 
AuguftiíUl libro depudefli'nat*Sanét 
cap.tá. lih.i, ad fimplidítnum, & LÍL 
l* contfA diMs EpijloláspcU^tanoYam 
cap. J O . Ib!¿Ulavocacio cít eífcdus 
príedeftinatioriis,qaa3eft vocano fe -
cunda propotlmmiat vocatioincfíi 
cax non eílvoeatio fecundum pro-
poí i tum: ergo non eftelfedus prcs-
dsftinatioms Minor probatnríTum, 
quia vocationi fecundum propoíTru 
nemore<lftitiVOcationíaurenn incfd 
eaci reOftimus. Tum etiam i na m 
Auguíliaus primo loco relatus^con-
traponit vocarionemreeundum pro 
poíí tacn,vocationi , qua vccantur, 
qui venire nolunt ^  vocarione autcm 
inefñcad vocantu» jqu i nolunt veni-
te : ergo non cil vocatio íecundurn 
propofitam: &: conrequcnter,nec cf 
fedus prxdeftinationis. 
Reípondco, negando m inorem: 
adcuius probar iones dicatur , voca-
rioncs incfíicaces, noneffefecüdum 
propoñtum reípediuc adadus pco-
x imos,ad quos immediate com para, 
tur bene tamen refpediue ad illos, 
adquos concurrunt, vcl diípotitme 
moliendo cor hominis^vcl obiediue 
quatenus in memoriam reddadae ex 
dcant ad gtatiaram adiones, bu-
militatem.quos adus infaíii bilk CÍ có 
feqimmarjUcct non ímmediaiejme 
díate tameo?quateouscum vocatio 
nibus efficadbus coniuagCnur,quod 
ad raiionem effedus prsEdeftinatio* 
nis fufíicere coftatin corre ¿tionibus 
admonitionibus ,6c ttt&lúú príedi-
catione, quas ratione fui efticaciam 
non ha beot fpá fo ium, vt con i u n d a 
cum aiij'sj noaenim valent confen-
fumvoiunratis extí'a.hece nifi medijs 
auxjii'jj efñsacibus intus moiicnri-
bu^S¿ tamen tunt eñedusprsdeíU-
nationis. 
Sed contra iftam íolutionem 
opponuot fecundo : peccata in me-
moriam redida,excitant ad humiii<« 
tatem,^ paenitentiam^ & tamen no 
funt eíieduspí^deríinationís: ergo 
quod vocationes mdfieacesui me-
moria reddadae exciteht ad humiU 
íatcm;5íg;raí5arumadÍGne;íi , non 
íufñdt/zt ílnt praídeftinatJonís eífe-
dus Rsfpond^O ; hoc folam non 
fufficereífed inruper cít ncceílaríum, 
quod idjquod fíe condaeit íit effec-
tus prsparatus á Deo, Se quia p^cca 
ÍO hoc re pugnar, fecus auiem voca-
dotnbusinefíkacibasi cofequens fit 
qood peccatam non fit ct íedus prae 
deftinátionis, bene autam vocatio-
í nesinefíicaces. 
Tercio üe arguaat: non ondnes 
ta-
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vcrat :ones iricffí caces ofterumur me 
WiOÚx&ZQ o n a c s pauiatim ccc h o -
\ minis Jiniunt : ergooca omocs íunt 
prasdeOiio^tionis cífcdus. Confcqué 
tia tcoetjVí enim cmnes í intcífeüus 
pra:deílinatsorijs > debi3nt aiiquocx-
prardi^is modis adprajt íe í i ioüí ionis 
finem conduccre^amcGedensautcm 
probatur : na t^? contingere poceQ:, 
cjuod aliquis vitijs longo í e r a p o r e 
dcdi:us,&; makot ies inteciu3,& ex-
t c i i a í v o c a t u s r e p e n í e eonucftarur, 
8¿ ftatim moriaaií:,vel ¿d o íartyr ium 
raprus fpontc fuftinens c o í e q u a í u r 
p,ionaníí jat in tais cafu ,0.011 on ncs vo 
cationesoccurrunc m e m o r i a ; cum 
h o c i a tam brebiteft>pore,íit morati 
ter i a i p o í i b i l e , nec d i ípo f í tme cor 
ca io i i cndo cxmxcrur . t coofeníum: 
CFgonoQ omaes vocationcs i n e í n c a 
ees aliquo ex prsdkt i s m^dis ad tL 
nem p ' a j d c í r i a a t i c n i i c o n d u c ü n r . 
Huic í t i g u m c m o Coinejo vbi 
p J w á / i l faP™^' 9- cepocdcc concede-ioan 
tccedeas^u: ccaiequeDíiaau Vndc 
noitram concmiionem reiinn^cíi-
dam exitti ínac , iiias vocationes, 
quse iaaiemoriami-cddacta; oícitát 
ad praedidosaffectus. Magis tamen 
pkcec a ü o r u m íoíutio , qui notóram 
conciulinocas va íuer ík l iccracc ip ien 
tespropterverbi Paiiii,quve va iucr ía 
iia funt^quando aScritpr ^ d c í t i n a D s 
o a í n i a i n bonum cooperad: r e í p o n -
d í a t ^ D C g a r d o a a t e c c d e n s : ad proba-
t ioncm,quidam rcrpondent.crcdca-
dametr: aliqao ex p r í s d i ^ i s moóís 
femperconcurrere in vica prajtentí, 
quam c r e d i ü i t a t e m d e d ü c u n t e x pro 
poÍJ t ionc va iaer ía l i Pauii,& exípe-
ciali ancore quo erga pcaedeñiaátos 
ícgerit Deus-
Scd nediuinare potius, quim fol 
uere argumeatum v ide^mur,d icea 
d a m cxUliaio,qaod iicet ín h i c v^ i u 
noa oasnes vocatiorses innefacaces 
meniodae GC€urraat,¡n patria taroea 
per vilioae io, verbo o s U í i e s f a i i yoca 
t ioaes ivje cfñcaees, íiueintíncaces 
cognofcútíSc ex cegninone ilhrü ad 
gratks Deo agendas ex t iramr 5 q u ¿ 
modúixi conducenria; ad c í fec luni 
pfí)edcümatioRÍslufncere ,cóiíat pr i -
m o ; co quo;l Ula giatiaraai actio j 
Secunda, 
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lutio. 
eft effe^uípraidcOtinationis, ílcutij 
&:oajníaaUa ecarequeana beariru-
diaenOjVtad íinein priois conduí io 
nisvidirrus; crgovocaiiones íncfii-
caces ex conduecntia ad iiUm gratia 
rum adionem.raííoDeai cíFcdus pra; 
deftinationis íbnicntwr. Secundo, 
quia vt vidimus éíjfuuuone ppeceaes 
ti Inter probandara printsam coaclu 
ríOnení,p - rmiisione s psecatorum ia 
reprobis íont etíeclns pr^deítioano 
nís ele^orum iafententia Vazquij, 
quem in hac coaciafíone impugna 
mus,eo quod ia Verbo cognitís ex 
citaai beatos ad graiiarum adiones 
progratia eííkael Ulíscoilata 2 ergo 
iftc condoccatis modas luííicicns 
deber rrpuiari,vt vocationesinefíi> 
cesíínt eftKíus prxdeftipatioQi?. 
Quarco obivc ant , cuntí cnim 
deturaUquaprcuiJierriateprobis,¿¿; 
pragdetVmatis commuais, cíari debet 
aliqui effedush IÍUS prouiieatiasiac 
fí vocationes incfiicaces omnes ónc 
e f f e d ü s prsedcftinaíioa s,nulius e í fe 
¿tus poterit prosdidis pro^idemias 
| afsigaarivt coa{ideraaiicoai>ab¡c.ec 
go vocationes iaefacaees noa íünc 
cíFectus prasdeftiaatioois. Rdpoa-
deo,díítingucado raaiorern: aii^ai 
cíFedashuius prouidcatiaí, cu ai ex-
ciuíione prjcdetlinationispvt eiieiea, 
t is, concedo raaioreai; vr iraperan' 
t í S j a e g o cnaiorem: 6¿ cnsiíla aimori 
negó coníequeatiam. Vei dutm-
guo confequens 4iftind:¡cae aiaso-
ris* Etenlm in prxdeíimatis omnis 
cfteduscuiusbisprouidcntiís eíl t í íc 
' dus pradeíiiaatioais iaspci'atui^id 
cft,quod liccr proxia?,e ab alia pro-
I uidentia quaíl cliciacur , proueaic 
j ab illa, vt prasdeftinationi fabordina-» 
í ta ,&e< üiios ñnis cfíkadiatcacio-
| nc, ^': ita i a vo ;aticnibus inefikaci-
11 bus acciditj func cnim proxime á 
¡ ¡ prouidenti;? geoeraliP v tpr^dc íbaa-
tionirabordiaaci. 
Dcaique contra fecundam par-
tem noftrae coaclaísioaís atguitur; 
vocationisinefacacÍA ,potíU5 rcua-
hjt ,qüam iauet a.d finenn pra;deríi-
nationis: ergo ex ínrcntione iiUi?.s 
imperad noa poteít ,• &c coafequea-
ter, nec cííe jprasdedinationis crfx ^ 
Me 
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GuSj nonenimniíi impiudcntcr ex 
i m é t i o n c ñ í i i s e i g i poíTunc, quae ab 
rifó retardara L^ÍI terrahunr^mo for 
tenoneft po ís ib i le Et confirmanpo 
teft : nam i n e f í i c a d a vocarionis ad 
prxccpt i adimpletioncm formaiiter 
conftituitor per negationcm adus 
adiiDplcntiSjquae peccacúeñ; at pec-
catum nonpoteftcfleeffedusprxde 
ftinationis: ergo nec inefftcacia voca 
tionis , feu vocatio prout incfficax 
adhuc ípecificatiue. 
Reípondeo, diftingaendo mtc-
cedens: ratieme fui , & m ordioe ad 
aduna quecn proxime reípide: con-
cedo antecedensíratione alioram,6¿ 
in ordinead adum, ad quem com-
parantur medíate, fciikctad recog» 
nicionecn proptiae paruitatís , &:de-
pendentias vb^riorisauxilij ,quam 
habemus a Deo^ncgo antecedens^ 
confequentiam s quia vt íit eftedus 
roediatus,^: improporciónaiusfüfii 
cit i í l e i K o d u s condu^eaciüSjVtcoa-
ftat mpermitsionc 
Adconfirírfatioiicm,nego ma-
iorcm: licct naíKque in adueíarioru 
fententia gratia incfíieax coníHtua-
turconnotationc diffenfuSjOuc ab-
folutefuturi ^ue íub condicione, íi-
cu t i , &:efficax connotationc fímili 
conííenfus i i n Doftca tsmen , fícuti 
gratia rationefui ,&c intrinfccceffi. 
cax prout in a d u primo omnem 
confenfus pr^uifsioneín pr^cedit; 
ita inefítcax pesintrinfecum praedi-
catumomnem praeuifsionem consé 
í u s praeuinccndo ,conftituitur. De 
quofusc intradatudcauxiiijs.Pras • 
tcrquamquod, ctiam in íentcntia A u 
¿iorumícicntis medias in gratia effi 
caci datut aliquid^quod innoftra po 
teftate noncft,fcilicet in occaísione 
congrua pcxftari : vnde vt inefficax 
e¿ allquo in noíira poteítatc noo 
exifeente debet proucnire,?£ qijoad 
hoc efle poterit pcaídeftina^ 
tionis effedus. 
m 
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De attihus fhpírnatura— 
libus. 
Varta Ccrcluí lo . AÜus f»* 
per a urales funt ejftths 
pr<ede¡l¿íí(tíijnís,nün pAum 
prubt k gratia pwcedunt , Jed stlam 
prout a liht*o a é í t m , Hsec conclu-
íio ftatuitur contra Molinam ¿nfní 
{ÍYU4% 5« F« m e m h * 10. vbi 
ait,quoUcct nihilíit in aüu íuper-
naturali, quod noní i t effedus gra» 
tías 6¿ príEdeftinationis,tamcnaci:us 
lupetnaturalis conüdccatus prout 
pra&ciOfe á libero arbitrio procedit, 
cfFeüus praedeftinationis non e(L 
Dudusprimo^quía gratia, &c Ubcrñ 
arbkrium concurruntad adum l u -
pernaturaletn tanquatn dux caulas 
partíalespartialitatecauí^ $ at adas 
fupernaturalis confideratus prouc 
procedit á gratia, non cft efteítusli-
beri arbitnj: ergoconfideratuspro-
vtá l ibcroarbi tno , non eft cíFcdus 
gratiae^Sc confequenter nec príedcfti 
nationis. Secundo^quia quod aítus 
fupernaturalisíit líber ,non baber á 
grana , ícd aliberoarbitriojnamid 
debet habere á principio libero; gra 
tia autem non eft pnneipium libe-
rumiíed determinatum: ergo quod 
liber íiíjíolunci habet á libero arbitrio 
prasciOfe;» :^ coníequenter fub hac prae 
cifsione eífedus pradeitinationis no 
eft. 
Noftíam tamenconcluOoncm 
defendunt coramunuer Thcologi , 
I nonfolumquincgantconcurfuspaí 
tialcs gratiae,^: Ubcri arbitri)" crean, 
I fedetiam illi.qui defendunt partíales 
con cu 1 fus. Ante cuiusprobationcm 
| aducrtopropoíitioncmiílam, atlas 
Jupemumulis prout a libero arbíhia 
4 5 
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\ ¡medí* tjftclus. prsdeflinattlm's, 
péa i faceré dupUcctn CeDfurojrcdu-
p'; t a n i u: m fpeci íicar iu ü: in prio-
1 i c:\ {aifenct á nobisdefendirur ^na 
rcduplicatiieacceptajciem vaicc3ac 
c k e r e rationem cur íkeíteOus pras-
c e i c n a ' i ü a i s e ü c , quoi aUbcroarbi 
frío procedaí, quodtairiísimmsf eít: 
racio namque^ur íicpr-sdeftinatio-
niseffí'duSínon e^,quod álibero ac 
biído ptocedatjedqaod procedat á 
graríá, Accipitur crgo concluílo 
noli ra in liocícnÍii,quod iicet, ratio 
cur aüushber íupernaturalis. Cn eífe 
¿ius prsdeiunaiícnis, non ílt iibe-
rumarbitriom creatum,acamen ac-
tus ifte,non roluííí}vcíbpernaturaiis, 
ícd eciaiRjVc iibcr, ab arbitrio creaco 
caLiíatür,noa rationefui praeci/íc^cd 
vt eleuatoper gratiafni&: confequen 
ter, quod rubnulia racione ab arbi-
trio procedat íubquanoníkcífcüus 
psxdeftinttionís. 
Conclufioneoí íftam, ík imel -
ledam fuík ollendunrab Audonta 
te Recentiores nof tnThomi í te . V i 
deautuí Albelda SaÍmanticeníes,iS¿ 
Masifte»'San^o Thoma -vbt fuprt 
rtUtü R.aúoae oftenditur primo: 
quia vt contra Mclinam , aiios 
Sociecatis Doctores,, fuííe monítraui 
mus tomo pn'wo in prima p r^fom dífp* 
i6.poíenti£8 noílríB vit2ies;&:gracia 
non concurrunt partiaiitcr ad íuper 
natutaies a¿tlones,íed adiaequata vic-
cus proxíxaagendiel t victusíupeí!-
naciiralis;potenciaautem vitalis ratio 
ne fui í o l u m gaudet virtute recr ota; 
crgo nuiiacít formalitas in a d u l l i -
pcrnaturali , qua; á libero arbkrio 
procedat racione fu i imrredíatC} íed 
oirmiscius formalitas á libero arbi-
trio pi'ocedic,qua:cnus cisuato per 
gratiam. Ex quo per cuidentcm con 
fequendam colligitur lub nuiia ra-
cione á libero arbitrio procederé, 
fub qua non íit pr^deltinationiseffe 
Secundo: adus fupernaruralis 
fub nulia ratio ae procedic á libero ¿r 
bitrio racione ruxyirtacisprseciíre-cr 
gofub omni racione eít effectus gra 
tí%3Sc prsdeftinatioms, Confequen 
tiara non negabicnec negare pote-
ritMolina, Amccedensaut.^m pro-
bacur,Adus fupcraatufatislUboEínni 
racione , qua procedic á libero arbi-
trio^procedit ab ilio , vt íubordlnato 
Deo.r.on ve agerti nacaraü jalias in 
aüu íbpernaiuuli aliqua formalitas 
naturarisrepericetur: crgo vt agenti 
fupcrnaturaU-, & confequenter qua-
cenusmedia fuagratia liberuno arbi-
trium applicat ad operationera fu^ 
pernaruraiem-,at fub formalitaceíub 
quaprocedit á liberoarbitrio.vtfub 
ordinato Deo, quacenusagenti. per 
gratiam non procedic á libero arbi-
trio prasdík; crgo íi íubomni racio 
ne eít á iibero arbitrio í k fubordina-
to,[ubnullaeftaiibcio arbitrio prae-
cílfe. 
Terf io?a^:u£rupernaturalis cíl 
efteclusprísdeí'inationis fub on?ni-
ratione , íUbqua efteítedus gratí^j 
fedquateaus procedk á libero arbi-
trio eftetMusgratix ¡ ergo vt fíe 
eü eife£tuspra;dcfl:inatiouis. Probo 
minorem; namefto admittacurgra-
tiam non eLÍe adasquatam vircutem 
proximamagend^vtcoccadum Do 
cioresSocietatis .negaricacacn non 
poreft,quodíitadaiquaca racio ele-
uaodi j & proponicnandi liberum 
arbicrium, CUCÍ adu fupcrnaturaU 
' quantum ad oninem formahtatemj 
curo milla formalitas repcriaiur in 
illo^cum qua voluntas creara habeai 
proportionero ratíonc íui 1 ar a¿ius 
vt procedic á libero arbitrio,procedic 
ab illo,vr proporriotjato ad agendiij 
cum agere atíualitcrfappoaacnecef 
farioagens proportionaturn cumac 
tione :ergo vt proeedit a libero ar-
bitrio eft dfeílas gratix, vt ckuáüs, 
¿¿proport ionant .s j^ confequenter 
vt fie efi effeQus Del pradeíüuaa--
tis-
Quartc prcbatur^quodníiüsfa 
pemaruralis íit l i b e r é libere elkia-
tur sbhomine habet a gratia: ergo 
id haber per praráeftmationemvCon 
íequentia ctiam Mr.linas cíl nota-cü 
orone,quod á Deo per gratiam lupcr 
naturalem caufatur^ítab ilio Ricdia 
pracdcíUnaticnc prijparatuai in clec 
t i s ,^ pr«deltinac s Anteeeiensan-
tera oltcn litar pr irao, quod adus 
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fiipematurDlís libereeliciatur abho 
mine noaeft volentis hoíniois, fed 
íTiiLíeraníis Dc^vr ait Apoft.^í/ ^ow-
9* at íl hoc,quodcft,adürr5 íupecna 
turalem libere 2xo homine elici, non 
haberetnr per gratian^aoneíTctmif 
ferenns Dei,fed volentis/>í eurrentis 
honr.inis , ve contrafemipelagianos 
argüir Auguft. in Enchimione cap- j 
3 z. enm id tqaod eft effef^us Dei mi f j 
fereoris , debeat cGe cfiíedusgcatiaí: 
ergo hoc iplum, quod eft adam fu-
pernaturalem libere ab homine eiid 
mbemr pergratiam. 
Secundo pk'obatur antecedensí 
Deus per fuam gratiam non íolum 
facitnobifeum noftrans operatione, 
fed etiam facit,qaod fadamus i ihm, 
ve conftatex il lo Eccechieiis 36 Fa 
o d m y y t tn pnceptis mets a m h u h f s , 
6¿ ex A uguft, '/6. cfegtvi t i a & l 'bao a r 
birríovap- 15. illis verbis i Cet um eft 
n i s - v e l k cum yo lumus ^ ¡ed i i le facít 
y t y d l i m u s i cwtiim eft nos facete Cí*m 
fsr imust fed ilU'facitt y t f a c i a m u s p f £ 
hendo y i e s eff icadfsmAs yoluntat i . 
erg o quod adas noftri libere elicia 
tur á nobis^abeturpergratiam per 
quam Deusfadt,vtfaciamu.s 
TeniD^oücurlus gratis in ailus 
nobifeum non elieoncuiíbs gratias 
prasnenicntU fed concomitantis ^ ar. 
prxtcrconcuríum Gmaltancuna de 
bet recognof i inDeoaliquisconcuc 
füsprsuiuSjílue phyí icu^iue mora 
lis,vtabftcahamus,pronuncáreníea 
tiarumdiueríitate ? ergo mediante 
ifto non agit Deus noñrum aduni 
nobiícuca ,tedagir inarbitrium no-
ftrum vt libere exeat in zCinm^SL co 
fequenter adus Uberosfupernatura-
iesab homini elicieil cif<ídus diui-
tíx gratiae Denique probatuc ante-
cédeos- qy idquid ad íiaem praedetti-
nationis propordonateconcurnt eit 
cíícdus graíiai,S¿ pee pi'aeieltinatio 
nem prjBparatur á Deo fed aduna 
fupernatu ralcm libcrurri ei'ici ao ho 
mine,ad ñneníí praedeftinátionisca 
proporcione ionducit: ergo haber ur 
per g n t i a i i ) ^ per prjedcícma-
tionem praspara-* 
tur. 
03 
I ü-ji't^ X^ tí<vfaé'V2» íl\.(¿tC*r?\ r<, 
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Occurritur fundamentis 
X quibusadprímum fúndame^ 
. tum Molinae reípondeo.negan-
domaiorcm : quodícilicec adusfu-
pef naturales agraria, &: libero arbi-
trio partía liter partialitate caufa; cau 
fentur. Virtuscnimadxquaraproxi 
maagendi , ^ caufaagens media tali 
v¡rtutc,nondicuntur eaufae partialcsj 
gracia autem, &:iiberum arburíum, 
ñecomparantur , quod illa elt adae-
quata virtus próximaagcndi,6^ dan-
di continentiam proximam adus fu 
pernarüralÍ9,5¿ libetnm arbitrium ra-
tione fuifolumgauict virtuteremo 
taifeucoaptationeeffcntjali > vt loco 
a l l é g a l o latifsioicoftedimus^ ideó 
nonconenrrant partialiter. 
Sed opponcs; ad minus cíl pro-
babile liberum a r b i t r i u m ^ gratiam 
concurrere pee partíales virtutes, ad 
adus fupernaturales: ergo ctiat» erit 
probabile, adus fupernaturalesUbe-
ros,quatenu$procedunt 4 libero ac-
bittio non efíc eífedus praedeiti nació 
nis Rclpondeo omiííoanteceden-
t i negando confequentiamj quia ad 
hucin illa fentcntia illiusPatconi te-
néntur fateri, quod Ucee gcatianon 
íit adaequata virtusproxima agendi, 
eft tatúen adíequaca ratio e l c u a o d í ^ 
proporcionandi. E t in íupernaa íic 
clíe parciales virtütcs^vt vna alcerí no 
fubordinecur: aiiásadtusfupeinatu-
raUáiubaliqua rationc procederet k 
libero arbitrio, vt non fubordinato 
Deo.vtfupematnrali agencia coa-
fequenter fub aulla racione compa-
ratur adusíuperoamralis cum virtu 
te arbicrij prceciííe , fed cum ¿lio, vt 
fubordinato gracia?^ per illam pro« 
• • •'- • . ' " '11 — Milu». .^ílj(«ilya* 
por-
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portioncto.qucd fjfñát, vt íit prce - . 
de na ionis cfedus,adhuciilaícn-
ICDtiaadtriíT?. 
lüOabis: h-icfcntcntiaadmifia, 
Jiberum arburiiim,&í grada non co 
currunt ad aftúm fupernaíucalem 
rubeadem raríone:crgo adus ifte 
(ub earationé^Cubq'iaprocedit ál i-
bcro arbicrio^non procedit á gratiaj 
¿¿: confeqnenter íubtalí fitionenon 
erit praedcíHnaticmis eft'cciusa R"!-
pondeo, diftiaguendo anrecedens: 
íüb eadem cacioas fitbqw , conc-do 
antecédeos • íubeadeírtrationc qua, 
negó anteccdenSí^zdiftinguo eonfe 
quens, noneíleífcdüsgratiae , mt 
prsdeftinationís íub ratione qua pro 
cedir. á libero arbitrio tanquatn fub 
ratioae fuhqin >concedoconfequen 
tiamrtanquam ratío qu* , negoco 
fcqjíentíam Licet enitn zzúoJié^a 
ptocedit á libero arbitrio noníi tra-
tio Jiibqua teípsclu gratias,eít tame 
ratio qu* á gracia cauíata,vt ftatfub 
ra tione füpernaturaüs, vt íub ratione 
fuhqiicí caufatut a^ratia, 5¿ hoefuf-
fiátjVtfubnuUaracione áiibcro ar-
bitrip ptocedat.fub qua non íit eftc • 
¿tusgiarise/^ prnleítina ionís. 
SeJvrgebis adhuc: eontEarius 
Audor niíiil aliud intendir,n ifí quod 
fubraí;iorie,íub qaa procedit áhbero 
arbitrio nonprocedat á gratia^tan-
quarr. íub ratione Juhqux ; cum ex 
preíTc fatcatar naliaoci cííc foí-mali-
tate in aft a ííapernaturaii, quag non 
fít e í íeüusgrat iE, ^praede-linado-
nis:ergo ñ hocfatemur,ab ilio non 
diííentimu«i5<: coníequeater finecau 
ía íententum coatrariamciimponi 
Oius, 
Refpondeo, negando antece-
dens. Tuo[j,quia ad hoc,vt adus fu-
j pernaturalis non eüet effedus príede 
i ftinationis íub ratíonc fub qua prece 
dit á libero arbitrio, tanquam l u b n 
tione attingibilitatis per prxdeítina-
tionetn^ncceíTariura nonerat rceur-
rereadeoncurfuspartíales; cum id 
adm.ttatar ab ommbaSjqui partíales 
concufíus negint; cum crgo Mol i -
na ad íllos recenrrat,vt fjamíenren-
Úáaí dcfend2t,¿liquid ampriusinten 
dit. Tumctiana, namproíjansíuam 
fentcntiam rpcurrit ad Iioc,quod ac¿ 
tum íiipernaturaiem liberara eíie.no 
habetucex gratia^at eQe liberum cft 
formaiitasaliqoa ina61u íaperoa^u-
ralhcrgoiana cecogncfcit fomialita 
tetn aíiquann inUio,nec á gratia.nec 
á prasdcOánatione caufstam* Tum 
deniquá; nani lihcrtatccn scius liipcr 
namralis reducitad liberam arbitriií 
ratione fuas naiuralis vírtutis á gra-
cia prxdfojquod autem á libero ar-
bitrio ifto modo eaufatur , eilecius 
gracia: non cftí iam crgoaliquam íor 
malitatem in aítu lupernaturali re-
co^nclciríubíerfügíeiiteQi gtatias/^: 
prxdcftinationis cauíalitatem, quid 
quid antea affirmaucric in contra» 
r ium. 
A d fecundum fundamentnm 
Molin«,rcrpondeodiítinguendo an 
tecedens? non habet a gracia, vepote 
tia,concedo antecedens; vt victute 
potentiseadaíquata,^: próxima, nc* 
go antecedens, &; confequentiam: 
ad probationcm quatcnus huiedi— 
ftinciioni obftarc poteft ; dicattír 
quod lieet gratia auxiliaos non íit 
libera vt gwoíijíicutncc vt quóá cft 
vitalis; efttamcn libera ve quu , vt-
potc participado libcrtatis,^vitaiita 
cisdiuinas. 
Sed dices, principiam qu* lib€ 
rumdeber efle inditcrcns Caltlm vt 
quo ad vtrumque extremutn liberta-
tisiat gratia auxiliansoon eft indiíre 
rens,eriam vt qm ad amorcm prxc?p 
tum^illiusomirsionem feaodium 
contcarium; crgo uon cíl libera cria 
vt<po. Probaturminor: principium 
quo indiífetens pote tí: vtrumque ex 
tremum fax indifferentis; priacipia-
re^at gratia auxiiians no poreft pria 
ci piare omil?ionem culpabilcm, íeu 
odium ímor i conirarium: er^onon 
cílpríncipium indifrerens7adímc vt 
quo reípe¿biaclus,5¿ OínilsiorJs^rcti 
actus contranj 
Reípondeojnegando mmoreaa: 
ad cuius probationea^didinguo ma 
iorem: príncipium qun Ubcrumpeí 
modumporentioe libera?: eonccJo 
maioremí per modam virtutis prm 
cipíi,íeu appUcationisilhus , negó 
maiorem: coaceüa mincri 9 ne^o 
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confí qucat iast?, v ci di (\ i r ga o co ^ íc 
O;.-!.CÍíf>coocID mcdo: nam iicet ¿cá-
tia auxilb.ns lufBclens, vcl ctncaK^ 
nc t pofót caula re ooiifeioacín cui-
pabilcjr^í'cu adum conrrarium 
ad qiLcrn daturi ^ c c í ^ q u e n r e r non 
ílr Uberal.bataic potenri^?qaGe.pe-
m advtramqac cxrrciií-ain con ín -
didiottis, vcl eomrarictaris pofirii^e 
con parari per modumeauia: íufii-
eicniis:eítt2m£nLibera per íBodu:n 
viui-ins, feu appiiemonisprincipij, 
adqaodCuííicitjqüod Ucee non der 
vires ad extrema oppoOta,taUter ta-
men iabctjad vnuf«,c|iioürclíüquac 
in volúntate potcntiam ad oppoíl-
tu33. Sicntí, vt a¿tus tk líber non eíl 
ncceltarium quedadobieita oppoíi 
n pcísit cermiiraripfcd íuíii-áí termi-
nan ad vnum rclinquendo io poten-
riafaca!tatemad oppoOtum,de quo 
falle egiraus tQm,$>t¿€tdt}iti di/fura-
tknz citiu* 
Ex d*discoUigiíur,quodcmm 
íiia acia fapcmatii rali aliqua forana 
litas rururalis repenretur ,poíret cífc 
efteüas pr^dcílinationis im propor-
tioaatüs. Qood parct: nam de fado 
talisforimiuasad finem praedeftina-
tionis iubacet, vEpotc, fine qua ali¿e 
formalicaíesdipernaturalcs non pof 
fent exiítere j at quídq lid quomodo 
libec ad ñnern praedeftinaticriiscon-
ducit per prxdcítinaticnem pr«pa-
raíur á Deo^excepro peccato^vt con 
ftat ex diícurfutra^atus; ergo 5 ÍI in 
adu raperoaturaH aliqua eflet natura 
li$fcrmaUtas3cffct cíícctus praedeíti-
nationis^non pi:opoi.tion3tus>vtpote 
non cxíftensiKCodeítt ordinefedim 
proporüonatus,co quod ratíO'; 
ncíuiadordinem infeno^ 
rem ípedatec 
(•?•; 
e l ^ j rná&s e t ó ^ 
ism&9 w - á t o m¡%p¿> 
&&:&&&&&&&$i> p & ifr 
6 i 
taspropo 
ExpHcdtur modus l quo 
j?r¿díéí¿ efftttus a pradejli** 
natiom procedmt 5 ^ 
quinta concluftojla 
ttiitur, & pro 
hatur. 
^ R o complcmcntodírputacíonis 
^ inquirendamrcítat^n ea^cqui 
bus in illa adura cft 3 fíat t í fedus 
prxdcítinationi» ciiciti.? De quo 
parum , aut nihi l artigerunc A a -
doces, quos viderim. Et quidcai 
omnes videnrur íapponetc cífc 
cíFedus á ptírdeíiinationc clici— 
tostad diífercntiam pcraiilsionis pjc 
cati^ubí^antiE prxdcftmaci,^: aiio-
x\im entium naturaliucn, quae folum 
impcratiüc praedcllinatioru adfcribá 
tur« 
Sub diftiodionc camen refpon 
deqdum cxiílimo,&:íit quinta con-
ciuüb '; Sola, gloría , p&feuéidh* 
tía ftnalis funt ejfeüus pudeftinatio- condufio 
nis elíCíjti ; exteva auttm in hic Úifptü* 
tíoue recwfm , lúet J^p^fiiatitr^íia 
fint, folmn fmt effdhs fifdejitwíiv* 
nis ¿m¡Jejan , proportionirí taínencum 
Uím fine- Et quidero poíle cifectum £x¡> lira 
iíwperatiue folum ad vittucenrj ali» tunfolt* 
qua m fpedare, líeet inetídcm ordi- fi0l 
nc cu finí talis virtuti» (It couititutus 
manifclle conftat inadibus virtutú \ 
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cleüiuarom rupcrnaturalium. Slcut 
ergo aüusíilamtín virtutum coaipa-
rantur cum Cbaruate imperatiue, 
& e t iamadüs virtuftitíj acquifita-
rum irriperantar ab i l l a , cum hcc 
tzwcn áií'cúírñnt, quodiiliratione 
ilíiíunt propordonati cum imperio 
charicatis,quiaineodem órdiáie fu-
pernamraü c u b i l l o cxifumtiaüus 
auteai naturales func improportiona 
ti ^uia io inferiori ordmcata in prae-
fcnti dicímus, enría naturalu , eíTe 
á pnsdcftinationc imperatiue cum 
irr; proportionc, íapernatoralia aute 
prcerer finalem perfeuccantiam 
gloriam^cíle eftedus prasdeílinatio-
nis imperaros, licet proporíionaros, 
qoia iu codcm ordíne cxiftunt cuna 
illa. 
Concluido ííc explicata proba, 
tur. Id cíi efreÜus praedeftinadonis 
elicítu s, qued per íc petit praedefti-
nationem pro cauía ordinantej íleut 
iüefoius a^us elicitur abaüqea vir-
tute, qui per íc petit ab illa procede-
rCifed nullum ex donis gratiae prxter 
pcrfcuerarnamfinalcm,& gloriam, 
petit per íe praedeftinationem pro 
caufa ordinantc ^ cum omnia praetec 
pcríeuerantiam , de gloriara , pof-
íint reprobis concedí , pe mukoties 
concedantur : crgo nullum ex do-
nis gratias , exceptis perreueran -
tia , 6¿ gloria, funt cffectus prae-
dei\inationis eiiciti , ícd tancum i m -
peratL 
Rcfpondeblsjquod licet dona 
gratiae^uoad íubííaníiarr^poimt re-
probis communicar^vtefficaciter ta 
men conducentia ad glonam , iilis 
communicarinon poíiunt 5 S¿ confe 
qaenter prout ficíunt przedeLlinatio 
nis effedus eliciti- Sed contía pri-
mo :ergo con (id erara quoadfubílan 
tiam , non tant etífcdus prasdeitina-
tioniseliciti, íed tantum imperad, 
quod intendit noltra conciuíio. Pa-
tet conlequentia^ vt fie non petunt 
práBdeílinationem pro caufa oc— 
diñante j fed poOTunt reprobis per 
geneniem prouidentiam praepa -
rM sé'tfyó quoad íubitantiam non 
íunc efredus eliciti prsdeítinado-
áis. 
Secundo , etíi adus aliarum 
virtutum non poísint ñnem cíiarira-
tisattingere, niü vt fuberdinati <cha 
ritati , qaia tamca quoad iubfi'an-
tiam non petunt ab illa procede-
ré , non elicíiiuc , fed imperatiue 
comparantur ad i lia ra : ergo licet 
dona gracias , vt efneaciter ad glo-
riara ccnduccntia , fubordinentue 
praedeftinatiom , quia tamea i i — 
lam pro caufa non petunt fecuh-
dura fuara fubíiantiara , non eip 
citiue, fed imperatiue procedunt at> 
illa-
Tertio : liccr cntia naturalia, 
vt cfíicaciteE eonducentia ad glo-
riara, petant praedeñinationcra pro 
cauíaordinatCjquia tarae quoad fub 
ftantiá illá pro caufa nonpoí tu lant , 
non elicitiue , fed iraperatiuc ápraí 
deftinatione proueniunt: ergo liece 
praefata dona gratiae, vt efíicacites 
inferentia gloriara petant per praede 
Uinationera praeparati, quía tamea 
id non petunt fecundara fuara fab* 
ítamiara , non eiicitiíic, fed impera-
tiue ab illa procedent. 
Refpondebis, quod entia na-
turalia quoad fuara íabítantíam 
non conducunt ad gloriara , &c 
ideo non poíiunt elicitiue á prae* 
deftinatione procederé » dona au* 
tem fupernaturalia, verbi caufa gra-
da habitualis, &; racrita/ecundura 
fuam fubftamiá ad glonam, qux eíl 
finís prxdeftinationis, conducunt, 
&£ ideó poíiunt eíTeíccunduna fuam 
fubftantiara eftedus prasdeftinatio-
nis eliciti. 
^ Sed contra: p r sdeñ ina t i onoa 
diíFert á ptouió entia generaU per 
refpicientiam glorias, 6¿ pespara-
lionera mediorura coíKiuccntiura 
ad illara, fed per efíkaciam coafc-
quutionis gloris j at gratia habitna-
lis , &c mema fecundara faamfub-
ftantiam non habent cfneaciam con 
fequutionis glorios , fed folura danc 
fufficientiam ad iilam eonfequen. 
dara : ergo fecundara fuam íub-
ftantiam infpeda,non petunt á pr^« 
deftinatione procederé» 
Reípondebis^ non haberc fecü -
dura £uam lubftanúara efíicaciara 
« W - U ! » II I. •• I 1 .IP.li r, •! 111 , .. . u • , 1 , .«ca-.,^  .JJfn, 
Tertio. 
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sbColuríim id siiMUbileié glorix co* 
fcenrioncm ha^crc cattieefricacism 
condricnarsm dant emm iiisad^íO 
tiatn iofViUb^lter conlrquendaoi, 
p^b conditionc deccllus in gratia 
hoc lofficers ,vtpí:i íeperantá pra-
dcfhnatione procederé- Sed contra 
ülam foiiitioncíu cbido. Tus cosdi-
tioDaic efíicax ad infallibileirí glo^ 
na; confeomoncm datur in mulcis 
reprobís^íi cv'm reprobus in gratia 
cxillensm ilUdccedciet ^ 'mfaiUbjiu 
t^rgloriara coníequeretur:ergo pee 
fe non petit per prxdcíUnationem 
praípsrari Jed poteft áíoiageneraU 
prouidcíitia proccdccc. 
§. Vltimus7 
Ohieffionibus ocetirrh 
tur . 
Ed contra íftam concludoncrn 
opponetaliquís primo: auxilia 
fapernaturalia efñcacianenpof^ut á 
prouidetiagenepU procederé: f rgo 
ha;cíakimtunt cffeaus prxdeftina-
tionis eiiciti.Comequentia eftbona, 
& antecedas probatur.EleCtioenim 
cfñcax non poteílex intetioncineíii 
caci procederej ateiedio anxi j cf-
ficacisefficaxeft: c rgonó poteíl pro 
cederé exineífieacunteatioac finís; 
& confequínter nec á prouidentia 
gencrali imperan 9 qu« íblum in*-
efficaccm finisinteutionem fcppo« 
nir, 
Refpondeo , negando antecc-
dens^quod ab omrrbu* deber riega • 
rí ?fi quidem in reprobas dantur piara 
auxilia efñcacia, ciuntamen refpe-
ü u illorum lolum detur in Dco in 
ordinead gleriam prouidentia ge-
ncralis» Ad illius prebadonem di-
carur, verarn elle maioremde elec-
rione cfñcaci obiediue , idell eííi-
cacicer inferente fiiem : talfam au -
tcm de illa.quaefoium fubicaiue eíl 
cfncax., Eledio autem auxiliorum 
eíficaciumad aüuoi,ad quem dan-
tuc, non tamen in£vilibiiitcr glo-
riam inferemium , íblum gaiídet 
íecimdo effic^ci» genere , & ideó 
poteft ex incfficacrintcntione gjo: 
tiaj precederé, quiaauxilia c l cáa l i 
cet efñcacia íint adadúad que oro-
xime dantur^ non tangen funceffica-
esa rcfpcüu glorias,fedíoiam danc 
fuifieicntiam ad ülam coníequen-
darm 
Oppones fecundo: multa auxí * 
lia gratis prseparat Dcus eiediSiquís 
ron prxparaíet niíi clícntfpcdalirec 
dile(ái,Sc a Deo prasdeíUnati: crgo 
hscc auxilia quoad fubftanüam funt 
cíledus praedcílinationis eliciti.De 
antecedenti dubitati non poteít. 
Confequcntia vero probarur : mm 
prouideniia generalas eft ccmriiu-
ais pr«deftinatis , &c reprobis } ac 
auxilia ifta , comtounia non funt; 
ergo non funt eftedus eijciti pro-
uidentia; coranaunis, íed fpceiaiis, 
qux eíl príedeftinatio. 
R.cfpondco,cortceíro anteceden 
t í , negando coaíequentiam : nam 
folum colligitur eííc cífedus pfx-
deílinatioüis inaperatíuc, idelV, vt 
imperantis prouidcntiac genera -
l i , & íibi illaaa fubordinátis. Si -
cat non valer ifta confequenria. 
Multos dchis -ytfUitttm eUctiunmm 
divmnt iufti dilígmts Deum t y vos 
non elicefent , fi Dcum non Éftjgeútóts 
crgo tétks ¿flus k chArmte clíúninUi^ 
antecedens enim vearsimuna eíl, 
&;conícqaeas falfuns. Sed tanuuyi 
infettur Cbantatcm imperare ailjs 
vií t iuibus, vt pedidos actus cli* 
tiaatjka ih noftrocaíu. Ad proba-
tionca\ coníeqaeníjs ^ dillinguo 
maí.orcm j efteómunis qnoade í t c 
^usomneSjqnoscaufat/iego maio 
^rej qaoadaliquoa concedo Éoató|Qí 
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& trinorem j & negó corfequentia. 
Et quidciV: ccctüm eft vberiora auxi-
H?. faíficientia Deum co«ccdcre prs 
dcümatis^uam reprobis ^ ¿¿tamen 
h 2?c aux i lia qua tenas faffieicn t ia, nó 
runtcffedasprídeftinatioDiseiicici, 
fed tao.tuni imperati. 
Tertio ob jeies : auxiliafupef-
naturalia íisat in eodem ordine cum 
fine pracdelUnationis, &: alias iüorü 
executio pet pfaídeftinationem irtt 
peratur : ergofuní effe^us praedefti-
na tionis eliciti jCO modo, quo püíiede 
ftinatioeífcctuselicitos habere po-
teft. Probatur confequentia : iiam 
caufalitas praedeftinationis non eíl 
per modum príncipij exequentis, 
feu elictentis, fed irtipcrantis 4 ergo 
imoerat huiuícemodi auxilia j &c 
aliásíunt in eodem ordine cuca illa: 
dicentur ergo effedus praedeftina -
tionisalicitieo m o d o s o prasdefti 
natío poteft habece efFe¿fcus ciiei-
tos. 
RcrpcndeOjnegando confeque 
tiam: ad cuius probatioaemdicacur, 
tune effeCtum aliquemdici ápraede 
üínationc ei idtum, quando imme-
diare imperaturab ilia,/lcutimpera-
rur perfeuerantia finalis, 3c glorite 
aílecutio. Secusaute,quando abaiia 
prouidétia im medíate imperatuf,.S¿: 
á praedeftinatione medíate, vt ílbifub 
ordinans prouidentiá imm^diate im 
perantem. Ef quia auxilia íuperna-
turalia immediate,non per prasdefti-
nationem, fed per aliam prouiden-
tiam imperantur«hínc eft quod non 
dicamur eífedus illius eiiciti^íed tan 
íumimpetatu 
ReplicabiSjno eíl ratio cuí auxilia 
fupcrnatucalia pr eeipuecfficacia pe-
tantper prouidentiám fupernatura-
lem a prasdeílinationc di l t indatnim 
medíate i m p e r a r í a non pofsint im 
medíate fiib^Tepr^dertinationis im 
pedo: ergo immediate imperantur 
ab illa- &¿*coníequenterfunt efFedus 
praedeftinationis elicití. 
P\.cfpondeo , negando antece-
densí ratioautem habetueexdiais. 
O.nnis enim effeclus petii abaliqua 
prouidentiá immediate irriperari-cú 
que auxilia íuperoaturalia quantuin 
adfuam fubftantiamnon peta^t p?r 
fe pfOüidentiam ípecialem pr^eí l i 
natiuam.petunt per fe aUam^& con -
fequenter per illam immediate im-
perantur ,qu3ndocun3que imperan-
tur: vndeílintecuenjt pr^deftinatio 
nisimperium, non eritimmediatü, 
fedmediatnm* 
Jnftabis,non eftfarlocurhuiaf 
modi auxilia non fíat, quantum eíl 
defe,indiíferentia , vt quandoque a 
prouidentiá general! ,<S¿:quandoque 
áproedeftinationc immediate impe^ 
íentunimohocitaeffe probatur; na 
poffunt ef ficacitér condücerc ad glo 
riam pofliint tali cfficaciapriuári: 
cum autem efncax conducentia ad 
gloriam fítratío obiedíoa prsdefti-
nationis; videturdicendum huiufi 
modi auxilia pr$di&a indiífetentia 
gauderc : ergo poffunt efíc efFedus 
príedcílinationis eliciti. 
Refponcleo, negando antecc-
dens- catio autem eíi.namcum hxc 
auxilia ab intrinfeco dent fufficica-
tiam confequutionis gloria!}infaUibi-
lem autem glori» confequutlonenEi 
nondent, nifi raticnc finalis perfeuc 
rantias: hinc fit, quod ab intrinfeco 
petant per prouidentiam ferpiciente 
gloriam,vt eónfequibiiem immcdiá 
te imperan ^ per praedeftinationem 
autem nonniíi medíate! í¿GOhfeque 
ternoneliciriueiéd impetatiuc fpec 
tabunt ad illam. Et hasedeifta difpu-
tationcapplicanda cum ali'js praecc-
dentis art. litterx Magiiki in udíjh 
40- ^ . 3- ací illa verba: Sícut 
enim pfmdejihdttjnis ejfec* 
tus, &c. 
-r - r ^ -r 
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An eledio efficax prxdeíli nat 
glorlam meríca praeuiíl'a 
nat, an vero merita 
•líecedat? 
orum ad 
o-
i f -
Rclatisjeneenttjs flatuittir prima conclufio & 
auttoritate prohatur. 
Nhacdifficultatc 
príetermitía Ca-
thenol ícncéda, 
diñinguens 
fi&gL i nte r c y i m i c S JQ 
ctos^aliosnon 
ita evedae San£U 
tatis.alícfebat,!!-
los ante mcritosum pfáBuifsioaem 
cfHcacucreligi ad glodaDfijiftorum 
autem cfíicacem ele^ionem tnrri-
ta pr«aiffafupponerc. Praetermiíía, 
in quana^ftarcntcntiíjVtpotc fere c5 
muni Tbeologorum confenfu ab 
SchoUsreie£ta,ciuas€elebtes3&:extre 
nac imer íe oppoíkas reptrío. 
Prima docec,eledioncífi effica 
cem príedcii nat orum ad gloriam 
íuerita praeuiila íbpponere: vnde pro 
priori ad men ta pr 3eu i fía, faluai re -
ccgnolck ia Oeo voluautea^ iaetil 
caccm reprobís.&: praedcftJnaris com 
Ríuncrn,qsa ojnrsibus homirJbusfa 
lutcoacxoptat. Hanc tencat aii'js re-
latis Molina tn pr^jeti dijf&uttptft 
prima me.rnh,[cxn> Vázquez ¿¡¡puta' 
tkne 89» LcílüS dífpattnone de pnr-
dtfti*' jech'one ficiticU Bcccaaus C<Í-
pituio 14. de prxáejihíatione ém^innt 
qmm Hericc dtjpM&tíone 23. pet 
14, mpfak Alarcon Ttafa.tn ([HAY' 
to dilP'.itatíortd pfimci A capitulo Jcxto 
da, a capimío -vmi.cimo Meracius dif 
pHttmne qrt^dfagefimaprí'ma Jetiifim 
fecunda &pqj.ie>tTf.bus, quos aU'j R.eCe 
tioresfcquuatqr. 
Sccundj docct tleclionem effi 
ocem piaedeftinatorum ad rlonafn, 
noníupponcremcñrapc.sLúlia y nec 
iUa ve motiuuofi reipicerc, led ve elle 
das in genere cauí* fioalí&. ua ami 
Molbtá* 
Lefiits. 
qui-
«5 
/ 
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IS* The. 
\ Serta, i 
W'clms Jk 
Gfítnad, 
Kukius. 
4 
Dtiplwí-, 
ter A juis \ 
CÜUtf* 
Pnmaco 
chfio* 
Efíexpref 
quieresThcmiftar.Capreolas ín prt 
mo diftínétiom queteyagefima prima 
qtUjlMepatita Caieranus, & Bañcz 
cica amcuiíl qudYiÜ hums qu^fltonis 
Solo fuper EsfíiclZ(tiRom*9. capi¿u 
lo Aloarcz díjputatif.ne tj'ígefimct fep» 
urna de'-uxílijs Ccncalez df/puutio 
fíe 73,jea,2. Nazarius inpufentiart* 
5 cühttGU.z* CorncVo arr^difpura-
nove urtica duh Ú Salmanticenfes 
difpt'tatíorje tiofia dub- U 2.C> 3 San-
¿ l ó T h o m a dfa.Z arr,^. MarCusde 
laSerra dtth'o wíco* Tcnent ctiam 
ex alienisScotus in i>diftifl4.i.qu¿ft* 
i - Scoiumfcquuntur ciusdiícipuli. 
Et ex PRSocietatis Belarnoinus l ik 
2. de&atia , & líkfoarL C(íp..jo. & 
15. Toietüs ¿fd Romatuó.cap, Hfn-
r iqueza -vlrím* finehominis cüp. l i . 
S-jarez lih.i. de pr^dejlinauone cap,%% 
Granadas Tva&j . difp.4,jeftt2.Küi 
cius Tirnudd prtdrftwau'one dtfp* i o . 
Et slij pluresqaosrcferantSalmant. 
H m t tamen feotcntiam non 
omnes vno mododeffendunt, qui-
bufdara aíícrcntibusnullumdan de-
crcrum ab eterno io. Deo mcrita pre 
uiiTafupponens. A l i j ! affirmantibus 
qued licet decrctum intcntiuum,me 
riterum prasuifsioncm praiccdarj de-
ere Cu ra ramenexecutiuum abmtai 
tiuo dií l indum mcrita promotiiio 
rerpicere}&: ilU5vc praeuiiía fupponc-
t t í quera raodum dicendi ftequen-
rins fequuntur ThomiLtae. Pro illius 
explicatione fít 
Priraa conelufío. Eleftio efficax 
prádefii'KttGrum adglorictm permodum 
tnrentionís3mentornm- pr^aifsionem 9yt 
njoitfnmm pt&ceiit , nec fub meatj 
c¿tak. Concluíjonera iftameílc ex. 
preíTara D.Thom.luce meridiana cft 
Glariu$,nec probationeindigec,vt có 
ira Vázquez maaifeftc ofteadune Re 
cenüorcsnoftri in prsefenti. Videa-
tur Sanct o Thoma -Wrz'/wpm* Licet 
auretr. non poísit ex Scriptura Sacra 
cuiientci: ollendij cura orania, quse 
in clusfaacrera eius defenforcsaddu 
cant aliqualiter pofsint expUcari,eírc 
tarr.en teítimouijsScriptura; confor 
ítiiorem pluribusolicnduatSalraan^ 
itezoís&M Magiikr SandoThoaia 
vbi íbprajCx quibusr>rnum, vcl altcm 
brebitatiscaula proponara. Píinrmra 
eft ^ u o d habetur Lucas captwlo i a, 
illls vetbis : Nolitc time-e fufsiüits 
gKX , quia complacuitFat.i'veJlíO ddre 
-vobis Regmm , vbi Chnftum ioqu? 
de elc^ioac efñcad,qu5s (ola eíi pras 
deftinatis propria, iaiicant illa ver-
ba s Vufsúhn gfex , quibusdataria 
tellig'Llblura eura praedeftinatiseíTo 
fermonem,qui pufsillusgrex appeilá 
tur comparatione nuoaeri reprobo-
rura. 
C6ftatfe£tindo,quiaChnftüsÍntc 
tiebat illos exhortan, vtrerura tcm-
poraliumcurara deponercnt,quia (i 
coplacuit Patri daré illis Kegnura 
coelefte,quantonaagisde necelíarijs 
ad pra;Antera vitara curara habebit? 
Sí autem de fimplici^inefficaci eó-
placentia ioqueretúr,non recle id íua 
deretjcura ex illa non fequatureffe-
d üá. Loqui antera de eledione ad 
gloriamiconftatexnoraine yieg'íz; ib 
laenini gloriaaoracn regaubíoiu-
te tseretur. 
Quod autem merita píaeuiGia 
antecedat: & ex illis non oriatar,in-
dicat noraen patrls, qúo Deus non 
iuíignituí,quando ex meritis m o a c -
rur ,fed nomine mái.is tufti. luxta 
iilud : Quam readet mthiDomínus in 
i lU die iullus iaáex, Q iem locura 
explicans Nicolausde Lyra, fie ait: 
JLX me a enim libe alitate aliqttos 
elipt ¿d Regnum cxlefte , aljs dimi-* 
[H 9 & quos ab eterno degit, in te¡n* 
pore -vocauit adfidem > CÍT* iujlif^cA" 
uit per gyatiam , ut fie digni ej¡icenn~ 
tur -vita beata , ¡ e cmi im qttjd dicit 
Apofiolus , quos autim ipyxdejlkattit, 
host& -vocauit* 
Nec obftat in Apoftolorura 
gremio cííe iudam, quipraedeftína-
tus nonerat , e x q u o videturcolligi 
nomine compluentU non cfiicaccra 
clectionem ad gloriara, fed üiupli-
cem,cV incífuacem corapbcennara 
inteliigi. R.el pondetur, cnira Chri-
ftura Uium ícrmonera ad maiorcra 
partera djrcxiffcquaecfócaciter erat 
eic¿ta : vnde ncceiíariura non eü 
, fub talieletJtíoaeladara coraprelien 
^ di. 
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\SecmJot 
Tma.VIIi.Dlfp.LXV.§.L 7 n 
secujíd$ 
tzílimo— 
mmu 
^ccundtam tcít in-odum h a b i -
tar ad Ephcílos i . Üiis verbis : E k * 
git nos tn n¡c avíe mundf covjh'tutio* 
pem, ittefjemvs Sdhcli. Vbi Paulum 
l oqu i c í e d e d i c n c dircretiua prsds-
natt^um á r e p r o b i s / a r e n t u r centra 
rij A üdoi'e^licaí cEiamquoclioqua 
tur de eleftjone gcatuita^quod d o 
cuit Auguít» Lb- de prxdcjhnjAione 
Sanctomm c¿p i ^• & omnes gioíce 
í n e o á e ^ c o n u e n i i m t , ir.diGaritquc j j explicans illa verba : VteflemuT San. 
ncm procederé, 
Secundo^quia Va^quez^qoíd^ 
da liuerpmanoae vritur/aretur lo-
co [itpM'alleg uoCAp.ó.ftum 44. A u 
guftiaum verba Pauli ex poíTuiOle de 
eledioae ad glonam lihw 1. ad fim-
pliciafium t¡tt*jL 2. er^o ülius ínter -
pmatio cum tKcnte Auguft. pug-
nar- Tc r t io , quia gloíía" Angélica 
n m 
9 
)jl(ffodft 
\ jclutío • 
\ • 
Secundé 
JO 
' JR&jcitui 
fotwipil 
illa verba , m cjjtmvs Sa 
ama emmm Smcilp vccxp.Ucsnt A u 
gaÜinttsiglOffa interlincalts. Lyía $¿ 
aii'j: ergo ex mente Pauii electio cffi 
cax praídctíinatomm ad gloriam,íI. 
lornrn merita , vt pcjeujiia prísce-
dir. 
Rerpondent cernían j Aurores, 
negando conCequemiam : quia non 
loquitur Paulas de ciedioncad glo-
riaíp/cd de elctiionead gratiá^ ex 
quofolum colligitur eff;Cix e ieüio 
ad gratiam ante m e a r a prícuiiía, non 
autem elc&io efñcax ad gloria, qua 
negar Loqu; autede eleítione ad gra 
t iá^óautádeeiecl ioncúd glanam. 
Probátpnmoiná (1 loquei4etarde ele 
dionead glonam; hxc cñctmQ 'Xú. 
ad noí^ram fandihcaííonem : hoc 
enim indicant illa verba : Vts¡¡emus 
Sanfli, QüodtCiUcetid adquod fu-
iruscledieft médium ordínatumad 
noltram fanditicationem, quod elt 
falíum. Secundo, qaiaHieronymus 
ad illa verba,^¿ Augufi:- Úbdepmdefii 
Sanétrnim f ^ j p id explicanc dee-
ledionead grauam. 
Sed centra primo; quia iam ad 
minusvidenturadmittereloqui Pan 
lumde cledione ad gratiam ianuiñ 
cantem, Oqaidem deüla poteftveri 
ficariclle prepter noítratK iuftiñca-
tionem^at hxc confertur in tempere 
ex noíicis adibus ptaicedeotibus, l i -
$ et non vt mcritisde condigno bene 
tsmen vtdifporiíicnibas^ in aliquo 
rum fententia,vtmer'uisdc congruo 
qao non obftanre eleCtio ad g r a ú a 
merita non fupponif.ergoíaltim ex 
ioeo PaulimftaturrssanUe'ie potiísi 
mum fandamentum ülorumj &, c5-
feqaenter quamuis glotia in tempoce 
cooferatur ex meruiü, potent ciec-
(íh,addit in ¿terrut bcatíudí'je : ergó 
Tcmit loqui de eledionead gloriam 
£¿ noafolum de eledione ad gra-
rianu 
Qoartc: nano fi nori eífct inteli 
gendus Paulusde electione ad glo-
riam,max;me,qüi a dki te legi íknos 
vt eírcmusSan¿h"; íed hj;c verba opti 
meadaptátur eledioni ad glortamr 
ergo de illa etiam ioquitor Paulus. 
Probominorem,quia ve illa verba ve 
r i íkcnturde eledionc ad gloriam 
neceííanum Gone(t,quod gloria fie 
nr.cdium ad gratiá,fedfuíVicic, quod 
eledioadglodam íir prineipiumgra 
nx.&. metitorum: deChrifto cnim 
dieitur proprcr noftram íalutem def 
cendiile de coeii$,5¿; tamen nccChri 
ftus, nec illius deícéfus fuir médium 
loqueado in rigorc de medio adno-
Liramíalutem 3íed principiáis illiusj 
at eledioadgloriac» á nobis coníti-
tuitur principium gratis í & o K n t o -
rum: ergOi 
Secundo* 
Temo* 
Denique: namPaulus loquiruc 
de eletlione pra:deftinatis propria^ 
ar e iedió ad granam, neceílpropria 
p r sdc íiinat or u na ,111 íi v t pr aeí u ppoí"1 i t 
cledionem ad glonam, & vt ex i l á 
proccdit, vt exdiíputationisdecuria 
conttabit:ergo de illa loquitur Apo 
ftoius Nec Auguit, oppofitumdo 
cuitj ñ auteHieronymüs id aLÍeruit 
iaterpretaduseftdceiedíone adgra 
tiamconfumat3m,vel lj ad gratíam 
vÍ33,loquidce¡edkmead iUam pro-
ut in cadice,quiacledioadgloiiam 
cílradix cleíiionis ad gratiam in nó 
ftraíenrenda. V c h a a d c m d k á t u t l o 
qui Pai^lñde vtcaque eiedionesiqx-
ta vaciasimsrpretañoacs J n esdem 
enim Utrera plurcs Ccarus Utteralcs 
Ldmiituot Thcologi* 
n 
Quinto, 
AdmO' 
ihni'sé. 
Y y 4 
f i i Quaeft.XXIIIDePrxdeílíoatfone, 
i? 
Opponís 
Deinie 
pfoh.con 
clufioAu 
cío i'Mte 
fe 
Si oppcnas Au^ufíinum //^ro 
prxdffiinatiüne Santíofum cap,19-
ex pr td ido tcílimonio probare co. 
tra Scmipelagianos non íolam con-
íuriíaticnemcííeex Deigratia/ed c-
t!á fi^ei innltiú ex diuina gracia habe 
t i diccns: Non atir», qutácredtdi'mus, 
fei -vtc.eUmus dcgit »05,we ptíoreseñ 
eh'gífí'e dicamttr, f¿¡íumqi*zfit qtivdab 
fit, «o» me (legijh's, fidego elegí -vosi 
crgo ex rrente x^ugüñiniloquituí 
Paulnsdeeledicne ad gratiam, R í f 
pondeo, loqui dccie¿tíooc adgra-
tiam , vt efñcacitcr conducente ad 
glodatn,nondeelcdione ad gratia. 
fíitcmeingratia : eledio antem ad 
gratiam primo modo , eiedioncnrt 
adgloriam rüpponit,&:illam inclu-
dir. Prxrcrquamquod, currs teftiroo 
nium Pauli vtramque ioterprxtatio 
nem acSmiítat9&: invtroquefenfuex 
pl¡cetur,poruít Auguft.in vno illud 
acci pere ad Semipelagianos conuin -
ccndos. Quod autcm in fenfu á no-
bis intento ab Auguft* accipiatur fa* 
tetuf Vaiz.q ^ exdicendis conftabit, 
Deindefuadetur conclufio au-
¿ioritatc PP.5¿ptaecipue Auguftini 
líb, de comftnne, vrguttct cap.?, vbi 
expiicans illa verba íoannis cap.d. 
nonneego v s daodecím e l i g í , & fnifs 
ex -vjbhDí'ahchseft> íicait •* lllosáehe-
mus ínt'dhgoe eleélos peí mifeícord^a, 
j i la per hdtvtu 5 tilos ergo elegít ad obtt 
nenditra xegnum Juum , íjlum ad c¡fm~ 
dend*m funguítem Jmnt\ vbi Auguft. 
loqui de elc¿Uone efñcaci: conftat 
ex co quodioqui tu rdee lc^ ionenó 
communi iuda;,&ciEterisApoftoiis; 
inefñcax autemclcdio ,ccnimunis 
cft ómnibus. Q¿od aateoa non de 
clc^ioneadgtatiam, (ed adgloriam 
loquatur» conftat ex iliisverbis : A d 
obünendut» fe¿nt4M ¡ m m ; at Augu-
ftinus docet hanc elcüionem eíTe 
ex miffcricordte x ergo non ex pras-
ulfsis metitis gratis, fed merica pras-
uiflapr^cedic-jaliásnon ex mifencor 
día , íed ex iudicio, S¿iuCtitia fotet 
cledio. 
Refpondet contrarij Audores 
» 1 ro 43. eiediooem Utaíic»,pcrmiíefi-
1 cordiam eiíc ex mente Auguíi. per 
cxclufionem meritorum praiccdcn. 
tium naturaiiuna ,non peí exclamo-
nem meritorum procedétium ágra-
tia. Et hanc eíTe Auguít- mencem 
prebat primo. Qn[a rationcm reddés 
cucelc&i íint peí ciedioncm grat i^ 
non p tas ceden ti ut» meritorura fuo 
rum,aic Í Quía grava íilís eft omne 
mcumm J ergo fentit ideó cíle elec-
tionem rccundnm mifericordiam, 
quia non eft ex operibus ex viribus 
naturas proferís* Secuado^uia AÜ 
guftinus non íolam loquitur in or-
diñe intentíonis, fededam in ordine 
executionisjatdefidecertum eftglo 
riamin ordine executionis nobis co 
ferri ex mcritis profedis ex gratia: 
ergo folum excludit ab e l eá ionc 
ad gloriam opera natura , ve mo i 
tiua. 
Tertío , quía mens Auguftini 
crat Pelagianos, ¿¿Semipelagianos 
expungerC^at illorum errornon con 
fiftebac in hoc,quod eledioad gio-
tiameíTet ex metitis profe^is á gra^ 
tia,red ex operibus naturas 5 ergofo-
iüm contrapofsitiuead ha?c opera vo 
cat libera lem,&íecundum miícricor 
dia ci^dionemad gloriam. Qiar to , 
quiadodtinam ab Auguft-traditam 
circa hominum praedeftinationem 
fiepedocct eíie>vt de ñde tenendam 
&' ómnibus eft n o t a ^ confpicuaj at, 
cledionem ád gloriam non eííc ex 
praíuifsii meritis gratiae,non eft de fi 
denee mens illius ómnibus confoi-
cua: ergo non excludit in eledionc 
ad gloria raerita praeuiffa ex viribus 
grati»,fed lolumcx viribus natura* 
H«ctamenfolutio eft omnino 
¡nfufnciens, &: rei jeitur primo, qaia 
Auguft. non íolum ait eledionettíi 
prásdidam efie ex mircrieocdia,quia 
non eft ex meritis /ed etiam quia ip-
fa eft meritorum cauía, 6¿ quod om-
níameri taprscedi t ,e t iamfide • íic 
enimineodemeapiteait : N o n e n í m 
ficftwtyocatí\yt njn [mt d e ü í e r g o 
ícníit cledionem, de qua ibi loqui-
tur ,ad fidem fiipponiióc conrequen-
tet fentit non lolum non eííe ex mc~ 
ritisnaturas >íed nec etiam ex mer i -
tis gratise. 
Secundo^quia ineodem capitc 
Prímum 
motíuú 
f j h t í ü -
m's. 
Seóund» 
\ 6 
Tenium* 
17 
ImptignA 
turtflafo 
latió I . 
Seciwdoy 
ante» 
I Xr&a. Viíí. Dip. LXV. §, I . 71 r j 
arrcccdcnrer sd relata verba docer, 
tíuú fir eljcths, fdiicec cleüioDe dif • 
creriüaíde qaa pc-iieaaiteílc electo 
reoTr-drcgr unci: Procuratur audi'at. 
dn?'! Euangdíumí& h fide , qu¿ fér 
charvarcm (peraíary -vfcjueinfír.e n prr 
Jatiranf.crvctentM prardictam elec-
l 8 tionem pr'xcedctc fidem. Terrio, 
Tertio. quia plutesex Mafsilieníibus contra 
quosdiíputímit Auguftinus., aífere-
bant prxdelVinationem ad gloriam 
elle ex pra^uiCsismeritis gratis , non 
narurar^t con.ftatctx HylarioEpiftO-
¡ la ad Aug vbidcillisloquensíicaií: 
! C<etcm cid nullü ópus nedHpkrficfcr¡lÍ¿tin 
clpicd1 t^uécfuapj-ici^e pffi cofentíum-
Et ex Prcfpero Épift*ad Auguft- ibi: 
H¿c t'pjorum átUnnio , Adqueppfifsti 
eft, rmnem qmdem hominim Adamo 
p¿ccant€ pccc<íj]'e > & nminem prjpter 
opera fu a •, ftdperDsigraúam yegerefa-
tione faluarí-, quiauum credituri juht 
^myetnia fide, cjtM per T>dgutiam 
fitftritiínéd manfun pí£Ü¡¡c ante mun* 
¿i Gon\\itinLncm Dmm , CÍT* eospraide-
fiíneff: t'n regnum ¡uum , quos gratis 
-p.catjs dignos filaros deftione%&de 
hac yita bono fine defcejjuros ejje p *-
uidétit t crgo non omnes Semipcla 
giarí pro caufa eiedicnis ad regnum 
csclicue opera naturas agnoícebant, 
ícd aliqui opera prasuiíía ex gratia^c 
prcinde Auguft. contra iilos dií-
patans,vtramquc impugnauité 
Ncc vrgent ea^use pro íe addü-
i cit praediclus Audor:non primum, 
M i . m o Tum^uia quardo reddic pro caula^ 
tíuum jo. cur illaeledio íir liberalis,quiagra-
Imiottís tiaeftülisomnementum .debet in 
Y<)p< 
M i . 
telligijquia gratiaex vicfñcaciselec-
tionis adregnuíp pr«parata iilis eft 
omne mcñtum ; He autem accepta 
caufalUctiao? menta ex grdtia,vt prae 
uilía ad pra'diCtatn cledioaetn exck 
dit- Turns ctiaaa,qaiaccíi iliam rano 
nem tradiderit, &: perillam íblum 
exduferit opera natura, vt pr«uiíía: 
víusfuit ctiaaii aUa^empequod talis 
eledioipfaro fidem pr-xcedit, ve vi-
dimus,quararione menta ex gratia, 
vtpcxmíla cxcludit AuguLtinus. Ad 
fecundum dicatur Auguliiaú,quaa-
doloquitnrde primagraíia,in vtro-
que ordinc menta exciudere \ quaa-
do autem de gloria íblum in ordine 
inteníionis, 
Ad certium iam con fíat aliquos 
éx Semipélagianis ele£tioncm ad 
gioriam non ad opera naturxjed ad 
merita ex sratia prceuiíia íeduxiflte, 
&lícetin fice non errau:rínt , iilos 
tamen Auguítinusimpugnauit» Ad 
quartum dicatut ,quod lícet eíeftio 
adg¡loriam,vt á nobispoísita^iló fit 
de fide ; efttamen apene de mente 
AuguCtini, S¿ Ucct omnia quae circa 
electionem ad primam gíatiamrra-
didítjaderat eíTe de fide tcnenda^o n 
támenomniá, quxdocuit circa ele^  
dionem ad glonam, vt de fide te-
tienda tradidit, Ted tanquam veriote 
dodrinamí alias contranj Audorcs 
íenteníiam fu a m,de eledioneadglo 
íiam confirmantes ex diüis Angu-
1 ftini, coritendent eííe de fide, quod 
fíhoc aíTetueriiu, id ipíum potiori 
iure,5¿ nos contendemus. 
Airjrefpcndent ,loqui m pras-
ditlóteftimonio Auguftinum de e-
icüionc ad gloriam in íeminc , & de 
eledíone ad gratiamjquas eft regnüj 
& gloria in femiae ,¿¿dc hac venina 
clt^fle exmiíericordia, nec merita 
vt praeuiíla fupponere. Sed ncíi ía-
tisfacit ida loiulio. LoqustUr cnira 
Au*níHnusde eledione ad gloriam 
diíccrnente cuteros Apoftolos á lu-
da?&; á reprobigjaí ekaio ad gloria 
infemuie^nondiícernit fici cum lu-
das electas fuentadgratiam,qu2ecit 
femen glorkjSíeonleqaeüteradgio 
riammleminc : crgo non ioquitur 
de eiedione ad glorian in gratia, v c 
i n íe m i nc^  fed de efíicaci elcot ione ad 
gloriam in Ce ipfa-
Reípondebis tertio, cum ali js: 
loqui Auguilinümdccícciiene efíi-
caci ad gratiam, vt pe ríe aeran cem fi-
naliter: ti«c autem non eft commu-
nis icprobis,^ pfjedcftmatis^edifto 
rum propria, Se üiorum á reprobis 
decre£iua,Sed contra primo ,ñam ÍI 
quíEinconueaientia exeñicaci ho-
minum eiedione ad gloria m uifcrií-
| íur,eademfequuntur ex efíicaci eie-
dione ad perícuerandum finalitec 
ante pr^uilía merita :ergo iíta con-
ceíía,nuUum eft incor*ucnieníí,quoá 
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fcquarur ex cfficaci cleO:ionc horni-
num ad gloriaminfc iplaantemcri-
tapríEUjlia^cor.fcq'ientcr .Cümme 
iius de haccle¿ticnc, quam de elcc-
rione nd perftufranüam explieen-
tur vetba Auguíl, fie íuntacúpien-
da. 
Secundo, quia perfeuerantia in 
execurione non penitur in aduliis, 
Viiñ dependenter á mentís-, 6c tamen 
eleüio ad gcatiam, vtperíeuerarem 
finsliter jdt ante proeuidá merita: cr-
goctiam ad gloriam non obítante, 
quod in cxccutioneconferamr adul-
cís dependenter á meritís. Tercio; 
nam gracia , ve perfeuerans finslitcr, 
eílmedsum efficax in ordioeadglo-
ÚAmm ve ex dicendis conttabir^effi-
cax eledio medi)" etncacis ad finem 
eíocacem íupponit intentionem fi-
nís : ergoekdioefncax ad gratiam, 
vt finaiiter pedeuerantem}efíicace£n 
eledioncm hominum ad gloriaí» 
fupponeredeberi&; conícquenter, fi 
illa ex mente Auguftini merita , ve 
prsuiOa prscedicidcm fcatit de ek 
dione adgiorisnfí. 
Si forcé adfecundamimpugna-
ticneir.dicatur, períeuerantiana in i -
tiatiue fumptampro priroo auxilio 
continuando víque ad morcem^non 
d m m execunone dependencer ame 
ritís,beDecarden acceptam eotrple-
tiue, 6¿ íolum priori modoele^tiO' 
nem ad illam precederé aierica : ia 
contrarium cblUc, iuxta Auguüinu 
loto ¿Uegato , & ali'bt JxpCy clettio-
n¿m diícrecíuam príedeítinacorum 
á reprobisjquam vocateledionftn íe 
eundum propoficum , fidem praece-
d e r e j c o n í e q u e a t e r omnia alia me 
rkajaceleciko iftadiferetmanon eil , 
ptout proecifletcrmínatur ad perfe-
uerantiam initiatme , íed quatenus 
compleciue cerminaturad illamj cu 
in auxilio a quo incipir perieueran-
tia,multotiesrcprobi cum pr^delti -
naus conueniaoc : crgo ex menee 
Áuguítim elcclio ad graciaoa , ve 
| '"ueramem fiaaUcer, compleci-
ue5& tcrmmatiuejmeritofum pra;-
Uh-.oncm prascedit. 
Id ip.um docuic Auguftinus ltb< 
cíe cúndtiaH€t&pAtí* cap, 19, expli-
ca nsílludpnmi Regum cap. 10» r r . 
(tbíjtcum co pan exe^itusfluorum títifr 
gerátDeus ctfríÍ4,fcílicee cú Sxiiejtb» 
de bono perftu,caf,9& Ubi I• ad Simpm 
quxjltone i¿ esplicansiUud Roma-
norum 9. 1 »w non dum natifuíjjen^ 
autaíiqmd Ipjni, aur mali egijjenr U~ 
ecb dillexí ífau ¿utem odio hzbui. i d 
| eeiamdocucrc Fulgcntis iík defide 
ad Vetwm ¿api 3, Projpcr lih, 2. de 
i'ozatr.negmmm, cap. 3 6. ac eandera 
D , T h . ad Romanes p. tó, 2, ad 
Ephelfeos i í lect* !• 3, contrag, cdp. 
-ylt. qíi>e(l* 2 deyen't- art 1. 2, /» 
Identfn 
tiuntalú 
§. 11. 
Verafententia prohátm ra* 
tione. 
DEindccoaclufsionoffta ratío« nibuseíi confiemanda: prima 
omniumque efficaciísima inhunc 
modum formatur, Elcdio efficax 
medlj cfficacieer conducentis ad fv* 
n c m , praefupponit efficacem incen. 
tíonem finisi ae ciedlo praedeílina. 
toruí» ad gratiam, ^ merita, difere -
tiuailloruma reprobis, cft e l eü io 
efncax medij cfficadter cooduectis 
ad gloriam :ergo otitur ex cí'íicaci 
intencione glonoe, illam que proefup 
ponie: acpcoíDdenequit haiufcemo 
di eledio merita, vt prasuiíía íuppo-
nere. 
HoceftnoflríErcntcntiíe aryllu 
íirmiísimum,cuius efacaeiam lacis 
oílenait variecasfolutionum,quibus 
adueríarij f ioccurrereeentant. Vaz* 
quez refpondet tripliciter: peia^one 
gandoabfolute maiorcm. Secundo 
diüinguit i l l am, ¿¿concedit de ele-
dione med i'j phy íici efíicacis ad íinej 
negacaueem de eledione mediorá 
x 4 
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tn^ralium,qunliaOjnt granadme- S pótefl- adcfncacemck^lionempro» 
rifarcrpcftug.lciiaL. Teríiorefpoa- ^ ccdi. 
dct diftitJgiicndo maiorem : iliam i3 Q ^ l é ! non ntiinas fupponic 
qaccoíícedit .íinicdiA eiigantuc ad jj ciedlo inteiuionem , quamexeqa^ 
fineoi, qaemquis Obidclidcrat-, ne- | ! rio ekdionem ^ acrc3lisJ&: cfñcax 
gat auíccn fi ñusm ídcíiderct aii'js, vt | ¡ finisexccurio per medía, necesario 
28 
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Secundo* 
2p 
Temo,' 
prx.T.ium obtlneRdutn ab Üiis.Quod | 
hoeexempio explicat.^confírmat, 
Pviter v. e. ex mefñcaci volúntate, 
qua íílio Epircopatum^utCathedrá 
deíiderat mouetur ad cftkada media 
ponenda, feilicct illa , qu» ad ftudiii 
íimt neccííaria i latfii crgo incfficax in-
terino finís ali'jsdeGderati^.ab iüis 
confeqaedimolierepcteíl ad cffica-
cem eledio'jcm mediemm,cua-
que gloria íit finís á nobis confe-
quendus, potclt Deus ex inefíicaci 
iilijsintentione eligere mediaetíica 
da» 
NulU tamen ex his folutlom* 
bus, argumento fado facisfacic , JSU 
contra prima fíe iufurgo primo: ele-
d i o medij pcaeíupponitmtétionem 
finis, quod íi non fupponatur,á ca 
fu,¿¿tostuito médium cügctur, cr^ 
goefíkax electio medi; cfficaciSjCffi 
cacé finis intcntlonem fupponcre de 
betjVtdcbita proportio feruetur. Se-
cundo: imentio eft prindpium elec-
t i c n i S i a t iutentio ineffieax nequit 
eífe pcíncipium clcdioniscfficaeis: 
ergo neeeQario íupponiteíficacem 
imenúcnem fiáis. Probatur minor: 
níhilpoteft términos fuá;adiuitatas 
tranfccnderc^atefficacia extra íplix 
ram ineíficaeisíubíilUt 5 ergointcn-
t io incfficax nequiccíle principium 
cfficaciselleclionis-
Tertio: ex ioefficadjinisinten-
tionc, non nifi á cafu poteft ad efíka 
cem cledionem mediorum effka-
ciam procedí 5 ar iüe modus pro ce -
dendi repugnat Deo: ergo in illo ad 
minas ,adcfficaccm electionis me-
diorum,efficax finisintcncio neccía 
rio í'upponitar: probo maiorem, in" 
temió inefncaxfiniseA coniung.ibi-
liscum negatione reaiisaíTequtio U 
finís: ergo ex vi illiusnon per fc^  íéd 
per accidens ; 5c confcquenccr á cafa 
poteít obünerircalis fiifisaííecutio, 
qux ex vi ele^ionis effisacis habe-
tuc, & coafequenter non niíi á cala 
10 
3l 
i 
eledíonem efficacem ibppon;,t*.crgo 
efficax elegió necelíar:0 prxruppo 
nisefíicaccni intrncionem finis* De-
nique non minuspendsteledio ab Quítto* 
íntentior^quamailenlusconciaísio 
nísab aííeníu prámifóarú(i)$ at aíRn-
füscettus <5¿:eaid"ns concluí: on i s ne 
Cedario fupponit aíTenfum cenum, 
¿c euidenté pra milVarum: erib cfñ-
cax elediofupponit necellano cfñca 
cem finis imentioneoi. 
Si forte dicatu^aíTenfum con. 
elarsionispendete ab aücnfu pra;mí-
; \ Oarum ráquam á principioeíFcdiuo, 
elcdionem autem ab inrentione no, 
vt á principio effediuoXedtanquarn 
á condaione ; ac proinde dilpar eít 
ratio T coetrárium obllat primo. 
Quoo nuliaratio diícriminís peteit 
ai signan, cur aflenruscóclufionisde Qontm u 
pendeat ab aífcníu pracmíilarum, v i 1 
á principio efíeCtiuo, &. nen lie de -
pen íeate lcdio ab mtentione;crgo 
folutioiftá abfque fundaíuento tra-
ditur. 
Secundo.» quia dependen tía In-
ter adus attingentes obieda»ex de- Secundo* 
pendentiaobiedorum coligitur, 6¿ 
probatur^at nó minusdepeodet obie 
tlua bonitas medíj1 á bou itate obiec-
tiua finis,quam ventascbiecliuaco-
cln GOOJF á veritace Gbie¿tiua prajmi-
íííirum .-ergo non minüs dependet 
eledio ab intenüoncjquam Í^ÍCÍUUS 
conduísionis ab alícníu prxuii.íia' 
rum^ 
Tertío: nam eflo ada-'katur ele 
dionem ab intentionc íblum ,v t á i 3 ^ 
coaditionc pendeíe, adhuenon fol i TertÍQ, 
uicurargamentú: ideo cargue coa • 
imunucr doccrut á Th- ologis aííen • 
f mi fidciDiuinse in fidem humanam 
nonrefolui per feseüam5 vt in con-
dkionem, quia lides Diuina eft cer* 
tailUiViana autem incerca, 8c f ;} rmi-
doloíTa; ergo ali^nrus cerrus mtele. 
duSjUec, vt á conditione poteít pe í 
fcabaiíeníU inceno dependeré :¿¿ 
c o n -
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conrcqaemfrpirítate prctra{ía qivl 
u\selcd:o abinte-inoneCo)um,vt á 
conditione dependcat, non potfrit 
cfíicüx elcdio mediorum eíficaciara 
ad finem.ab mteniione incfñcaci fi-
nia procederé. 
Dcinde fecunda íblutio reijei-
tur pámo; oamtora ratiocur elec-
tioeftcax mcdi'j debeat fupponcrc 
cfhcaciaromrcmioir.s finiSiCll: quia 
finís cft r«tio diligendi media , vel 
quia amantar in ordinead ficem jat 
híceratío non minas milittatin me-
cij'smoralibus.quam in phyíkis, &c 
naturaUbus'jCumvel médium no Ge, 
vcl rarione fiáis, 6¿ in ordinc ad i l iu 
diligi debeat ;crgo non foium clcc-
tlocíacax medicrum nacuraiiam/ed 
etiam clcdiocífiíax mcdiorumefíi-
caciuromoralíum cfíicaeem fínisin 
tcntioncm fiipponic. Sccundo,quod 
media lint phy íka, vel moraiia non 
argüir podci ih^oa i! la eligí, abíq; 
príeíuppoíita finís inteoticneicum fa 
tcatur Vázquez ad elccUonem me-
diotum moraliter conduecntium 
ad gloriam ,aliquam gloria inrentío 
ncm n diuina voiunTate íupponi :er 
go paritec diíctimen ínter médium 
f h y t k u m ^ morale nonarguct ad 
vnum, <3¿ nonad aíiud praefupponi 
deberé cfficacem mtentioncm fi-
nis. 
Terrio,quod media phyfica elí 
gi cfficaciter nequeant abfquc pc«-
íuppoíita intentíonc cfficaci íinis,n5 
aliundc prouemt,quam neexintea-
tione inefñcaei,á caíu adeleítioncm 
cfñcacemproccdaturiac hoeincon-
ueniensnon miouscíí vüandum in 
mcdijsmoraübus, quamin phyíicis; 
crgo, Qoarto: in executione non 
minusdependet finís ámedijs phyíi 
cís^uá á medij's moralibus 3 imo for-
te magisi&: tamen in diuina intcncio 
neiftadcpendcntianondatur,fcd po 
tius écon t ra , media phyíicain tali 
ordinc dependent á fine ; ergo iana 
ordo aduum in Diuina ¿mentione, 
non commenfuratur quoad dcpend¿ 
tiam, ¡Se fuppoíitionem ordini exe-
cutionis;!^ conícqaenterex co quod 
finís per media moraiia affequendus, 
iis c xccuiions dependcat ab liiis^uon 
probatur mtentionemcfiic^ccíii i l -
üm taha media , vt prsuüra deberé 
fupponerc-
Si forte dicatur, prcpfup poíirio-
nern mediorum moraliumin inren-
tionc non probapi ex dependentia 
finísinexecutioncabiilisjcdex rali 
dependentia, CcUicctqnia depender 
abUlis^tmoralit^r saufanribus.mo-
ralis autem caufaiitasno i eft imme-
díate ad fincm,íed ad voiütatcm eau 
laturamíliumiacproinde non poííc 
voiuntatcmconhrcntis mem , fcilr-
cet píaemiuDi,efíicacitcr determina 
tam adillius coiUtioncm fupponi; 
hacenim ftíppofitionc facia non da-
tur locuSiVt kmcdi'js ad reakm fims 
aflecutioncro monc'atur. 
In contcarinm obftat: nam (I ob 
aliquam rafionem í'uppoíita cfdcaci 
finis;íeu prsemrj intenticne ante mc« 
rita prafuiíía non daretur locas mo-
raliexcitationi,máxime, quia ex vi 
cfficaeislntentioniscft infahbilis fi-
nisfuturitioj at haec ratio non pro-
bar taleoa impofsibilitatc: crgo calis 
ratio cíl nulla. Probo minoré» Ex 
vi efficacis eledionis medioruni cffi 
Cacium,eftinfalibilitcr fururus fiáis 
abilliscaufandus: alias efficax ciedlo 
non eírcti& taracnillaíuppoíita da-
tur ín Diuina voluntare locas, vtex 
cirara á medi'js.feu mcritis coaferat fi 
ncm/uiiccrgloriam: crgo,qaod ex 
vi inrentionis efficacis fuppoíita ad 
ii?erira,íit infaiiibiljrcr gloria fumra, 
non probar non pode gloriamcoa-
fecrlá diuina voiuatate á meniisex-
citara. 
Tándem tertiafolutiorcijdtuc 
primo,quiacxemplum ,quoíe Váz-
quez peotegit, in nullo parititem fer 
uar: ergo íolnrioilliinnitcns cil bm 
íafñciens ornninaProbo aatcccc^s: 
pater namque Bpifcopacuaa filio de-
íiderans , non haber Epifcopatum ia 
fuá porcftate,nec media crfi-:acía a i 
illiusaUccuioncmcxhiberjat ia no. 
ftro cafu oppofiíum eucnit j aam 
Deusñacm ánobis eonfequeadum 
haber in poteiiate ilia , confertque 
media efíicacía ad eius a i í equuno-
nem: ergo excmplumcftornríiuoex 
trarefáí; &:confeqaeaccf íbl'.uioiilli 
i n 
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Secundo rcijdcur, non ensíTi a-
lia canoncdefídersnsfinemáfeeon 
fequerdum dcbet priusefdcaGirer i l -
ium intendere , quám ad efficacem 
clc¿tioncm proccdar,niíiquia habet 
infuá poteftate finrm, 8¿ media ^ at 
Dcus in fuá poteftate habet media 
efñc?cia;aliasnia non poíTcí cfficad 
ter eligere,habetetiam infoa potef-
tate finem: crgo eílo finís ílt abali'js 
coníequendusjdebet prius illum effi-
cadter intedere,quameligat media 
cfficada, Minorem probo primo, 
quia aliasfalíum eííct i d , quod Aa-
guílin'is muir oties afleruit prísdpue 
'm Enehiridione cap^g?.. & de corre-
¿kioneA7- grada ( í íp. i^quodídlicet 
Deusmagis habet in poteftate fuá vo 
luntates hominum, quamípíi; fuas 
fíquidem non ita in fuá poteftate ha-
beret voiuntateshominumrvt poíTet 
taccre i líos perfeuerare íinaliter. 
Secundo in aduerfaricrum (en-
tentia: ctenim confenfu hominum 
fubconduicne cuodvocenuir pras-
uiífo, prout ab ipíis cenftituitue, eft 
omnino' in poteftate Dci eos fft illa 
oecaíione vocare, in quá praeuidit 
rc,vr vocati , S¿ diuina gratia adiati 
perfeuerent finaliter; ergo tali conse 
IttfubcondmonepríKuiiíd in potefta 
te Deieft eonftituta finísgloriae aíTe-
quutio. Terdo; nam vtadmittit ifta 
ío lo t io , Deus media efftcacia eiigit 
ad gloriíe affcquutionem, cum qui-
buseft infallibiliter connexa gloria! 
aflequutio; at íi ñnis afsequutionem 
in f ja poteftate non haberet, nen 
poííet media ad iliam efficacia elige 
rejVt infallibiliter cum gloriasconfe 
quutioneconnexa: crgo finísgloris 
aííequutio cft in poteftate Dciconfti 
tuta, Et confirmatur, rctorquendo 
exemplum in con rarium Aaí íoré j 
fí naaique eflet in patris poteftate ñ-
humdoÜumcf ficeredignum epifeo 
patu,^ epifeopatum íplum tribucrc 
poffet^mo&deberetex intcntione 
efficaci dandi filio Epifeopatum ei 
dignitatem, Amerita tr ibuiré; at in 
poteftate Dci eft hominibusglonani 
vt eoronam confecre,^ eifdem me-
nta tribuere: ergo poterit ex efficaci 
i*"*' 1 • 
gtori^ íntentionc meriía,&: g'-atia^i 
vtadillam cfficacitcr conduceitia 
ligerea $c conféquenter ante prsuif, 
fa medita datur in Dcocfficax homi-
num ad^loriam elediojicec gloria 
ab homioibus cum diuino auxilio ílt 
coníéquenda. 
Lefias al js tribus foliui onibus 
argumento fado oceurrit: prima eft 
folutio Vazqui'j de medijs phy ílcis, 
aut moralibus quam iam impugna-
uimus. Secundo refpondet veram 
eíícmaicrem,íimedia ncnfolu fint 
efficacia,fed eriam formaliter, vt ta-
lia eligantur:falfam autem/i qnam-
uis media efficacia flnt, non tamen, 
vt efficacia formaliteramcntur)qua 
litcc in prásfenti contingere docct, 
qu« íólutio eadem eft cum i l la , quá 
tradít Herice num.92,* & ntm isS* 
diftinguensmaiorem, illamque con 
cedens, íi cfficax fiteledio reí peda 
meáiorum, fi¿ efficaci® it lorum, fe-
cus autem íi cfficax eft refpectu me 
diorum,quí?ad fuam entitatcmjínef-
íicax vero ceípedu efficadíe , ¿L lüb 
cadem diftináionc minoris, negat 
confequentiam, Quia voluntas Dci , 
qaa díftribuit auxilia gradae praedefti 
natisadultis foíum eft cfficax rcípec-
üuenritatisauxiliorum,non aucem 
refpc^uefficaeiíE, quíe accidentali-
ter conuenit auxili'/s gratias phyíice 
cóíldcrstiss cum idem auxilium phy 
fice inuariatumjnvnoefficax fiíjá: 
cíFcdum fortiatur, 'n alio autem in-
efficax3&; abeffedufruftretur, Tcr« 
tiorerpondet Lefius,quodvt media 
efficacia vt talia cligantur fufficit in -
tentio etficax gloriíB fecundum f e ^ 
abfolute, nec eftneecftária intentio 
efficaí illius^vt hisprae ali'js applica-
t3S* 
Vcrum, nechisfolutionibusají 
gamcntumfaótum diluicür,3¿ quia 
prima impugnara contra Vazqumm 
reiinquitur,fecunda huius Aiidons 
folutio reijeitur ^ non quia auxilia 
gratiae ab intrinfeco lint efficacía,3¿ 
infallibiliter cum confenfu connexa 
vtmaíc,^; minusfolldequídam ¡m-
pugnant- Nam licet auxilia gratiae 
ab intrinfeco fint eíficacia, 5¿ infalli-
biliter cum coníenfu coanexa , eum 
— ' • ' • •— •"- i i" • i • • -
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^locia ranr.cn non habentabintria-
(eco infa 11 ibi k m coime x i one m •, cu tu 
cadena auxiliacfíicáciafccurdam en 
ticateminrnníccani.quandoqac có-
cedantur pr£Edcílinaíis, 6c reprobis, 
imo aliquando vberiora: &¿ tamen 
in reprobi? non (unt ab intrinfseo 
cum gloria connexa; at efñcacia au 
xiliormn diíccrneas prxdcftinatum 
á reprobis^on cft efñcacia cum con 
feníli jíed cfficacia connexioniscum 
gIoria,vifutura : ergo efñcacia dif. 
cernes non cft intrinfeca entirati phj7 
íloe auxiliorum grariae^conrequé. 
ter ex intrancitateefñcadiE auxilio-
rum, parumfolidcínapugn.arí poteíl 
LcísiJ folutio, 
Aiitec crgo rcijdenda vf»nit, 
7 . primo Nam eiedio folum et'ñcax 
Mitm'm auxiliorum gratiae quoad phyíkam 
pugnmY entiratcm, communis eft prsedctU 
pr/V^o. natis,^ reprobisicum multorics c6« 
ferantue iilis auxilia entitatiuc efñ-
cacia | at eledio difeernens nequit 
eflíe illís communts: ergo debet eíTe 
cfficax nonfolum rcfpedu entitads 
auxiliorum Jcd etiam rcfpedu efñ-
cacia; ,6¿conncxionis, quam habent 
cum gloria. 
Secundo , q i m vel de fa^o me 
Secundo- día hac cíedionc cdferunturá Dco 
auxilia cum gloria connexa,vel non 
cenferuntur, ñ hoefecundumdica 
tur.non poniturde faukodiícretio in 
ter prasdeftj natos reprobos, vt per 
íe eft manifeftum; fí autem conferua 
tür,S¿:non amantur quatenus fie con. 
nexa: ergo á cafu,5¿ prseter inteatio-
nem fub hac ratione conferuntuc á 
Deo.quodomnino repugnat. 
Tertiojnam hajcclccUodifcre-
t'íua prasdetlioatorum á reprobís, eft 
ípecialis amor, 6¿ ípcciaiis beneuo» 
lentiai.llommiatíi folum termíne-
íur,vt efücax adentitatem phy ñcam 
auxi l iorum^ nonadeongruitatem 
fea efñcaciam , quam habent cum 
\ gloria.eíTenó poteftfpecialisamor, 
bencvolenáa fpecialis prsdefti-
natorum príe reprobis crgo efficax 
eft^nedum refpeü:a entitatis auxilio-
ruto , verum etiam rel^sciu efñca-
cia^ &: connexjoaís , quam habsne 
cum gloda.Pcobo iSíinorem^fpecia» 
45 
Temo* 
litas amorisdefumenda eft ex obiec-
t o ^ n i , &:nonaItcn volito ;at íifo-
lum ñt efficax reípedu ení itatis phy-
íícae auxiliorum, ¡k non rc'peau co-
nexionis cum gloria non terminamr 
adobieáum ^ o n volítum reprobl^ 
cum auxiliorum cutirás illisconfc-
r a tu r^ confequenter aaietur^onnc 
xioautem q^'-íae illisnon confmur, 
íed prcedeftmatisíolum ? volita noa 
fir per hunc adum:ergo huiuíceíPo, 
di c k ü i o fpecialis amor, 6¿ fpecialis 
benevolentta non cíl:. 
Refpondebis pdmoscffícaclar»8 
feu connexionem aujdliorum cum 
gloria elle amatam indircetc per 
hancefñcacem ciedionemjeo quod 
Deus praeuidens per feientiam con-
ditiooatam deceíTum fururum ia 
gratia, i5¿; coanexionem auxiliorum 
cum gloria illa teibuit in praiuilTa 
occaísione. Reprobis autem noa 
cumbac praeuifsionc,eadcm auxUiíi 
irapertituri & confequenter licet no 
ditede vclitconncxioncm auxilio-
rum cum gloria , vult tamen i lüm 
indirede, quod fufficit, vt hic adu$ 
íit ípecialis amor, 5¿ bencvolcntia 
fpecialis praedeftinatorum. 
Sed contra primo: bonitas ob-
iedíuafolum indirectevolita , non 
conftituitadum infpecic virtutis,vt 
djGCtD.Tiiom. i . a. (¡^¡1. i p . ^yf. 
7.ád 5* & cum i l loTbcologi fre-
quentius , ad differeatiam malinas 
obiediuac, quas etiam íi ob ied iaé 
indiredé attingatur fe lo aduos 
transfundit, &; infpecic vitVjconfti'' 
tuit: crgo pariter fpecialis bonitas a-
mata íoluai indirede , non coníU-
tuit adum voluntatis in wtioncfpc 
cialis atr.oris. 
Secundo Dcusncgans vbcrío-« 
rcm gratiam homini inftante pra;. 
ceptOjin occañone, in quavidir per 
ícicntiam ( quam mediara voeaot) 
adimplendum pr^ceptumjnon vuit 
indirede fpeeialitcr prascepti fradio 
nem : ergopariter largieus gratiam 
ia occaíionc, ia qua prceuidit adim. 
pleadum pra2ccprum , noa dicitur 
vclle indirede ípecialiter praecepti 
adimplctionem niíi fpeculis Dei 
voluntascermincíur ad ü íamj&có-
íRíJJn i « i 
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ícqucatcr Urglcfis gntiam prsujX-
íam cormexam c u ^ gloru,nondi-
cetur iüdifeüc ípcc ia l i t e t volens c5-
n^iioncrn cuna gloria, míi ípeeialis 
Delamor tcrrmriCUiE fcrmalitcr ad 
iiiam 
Ncc refert 0 dicas gratiam lar-
gitam ctls cauíam adimpietionis 
prscepti,^ coUanonis gloris, ÍCCLIS 
antem negaíiogratiísrdpcutu traní-
greísionispra;cepíi»é¿; ideó Deas lar 
gknsgraíiaipeciaiiter irxdircíic co-
placct in efñcadfeiUiuSj&conacxio-
IÍC aíítuali cum giocia : quando au-
rem gratiam ocgat, noncompUcct 
ípecialircc adhucmdice^e.ia praaccp 
t i tranígreísiORe Nam in contraríaos 
obítat cteaim Deus cribucns con-
curfum fimultaneum, irscceaílooc, 
in qua vidit honaincm pcccaturuu?, 
nondicituc indirede ípeeialiser vo 
lens:ncdüm malitiam, fed nec eciam 
mate t i ale peccati j & tamenconeur-
fiiSjquem exhiba ,e í lcaufa materia-
lis peecati:efgo Uectgratiadata fít 
caufacnticatis adus , &:iUat!omsglO' 
rf3í,6¿ cxhibcatürcx pr^uiísionc c5-
diuonataadusj5¿: connexionis fuíu-
ras cuín gloriarondicetuc Deusfpc-
cialíter^dhucindire^CjComplaecns 
ia efficaeia gratias,^ conexione, qua 
gaudet cum gloria. 
Refpondcbisfecundo, quod vt 
i)le adus íiEfpecialis beneuoietia reí-
p e d u prasdeíUnaú í u f í k i t , quod Ü-
ect terminetut efñcacitcr folum ad 
phyílcamentitaretn auxili'jjinefíica-
citer dire£t e tctasinctur,ad sonnex io 
nenijquani habet cum g lor ia , quaii-
ter non terminatur in reprobo 
conícquente^vt difsretiüus íit ínter 
"illos .h^cterminatio inefücax, &e di-
reda fufík'ir. 
Ita Hericc é jp - cima,, cAp* i ?. 
13 * 1 4 * Quod íi ci obi'jcias ; auxi-
liumreprobodatuiBetiam conferri 
á Dcoex cooíplaccntia^in efñcaci, 
quaenhabe teu» gloria : ergohasc 
terminatío inefficax ad conDCxio-
nemauxiüjcum gloria,non fufficit 
ad bencuolensiam ípf ctaíem ,necad 
diícretionem praedeftinati á repro-
bo. Antccedensprobatur.prouenit 
ex incemione incmeaci glorix;crgo 
incfñ 'mcitcf direcic tercuínarur ad 
Conncxionem auxilij cum glo -
ria> 
Rcfpondct num.iZ'i* conceíTo 
antceedenti, aegando confeqaentiá: 
& difparitateriQ conútituic 5 nam i¿v:ct 
detur in volúntate Dei terminatio 
complacentise iucfíicax ad conne-
xionem encitatis auxii ij cum eon-
fenfu finali^ cucr gloria, in repro-
bo tamenteroiinatio illa d iré t^a , se 
mefficsx non conftituif connexio-
neir pr^didam inftatii fUturxabíb-
l u t é t c o m p l a c c n t í a autem i o e f ñ c a x 
in prísdetonato, conncxioneíifi cati-
tatisauxilijcam gloria coníhtuit in 
ftatu abíbiute faturae^ conlcqncntr .t 
fpec ia l i s ,^ inter veramque difereti-
ua cít. 
Csterut» hajc fo'utio in ipíls 
terminis implicationem praefefert. 
Etcnim aólus cfficax ab inefficaci 
diftinguitur pe? hocquod ílle rcoi, 
ad quam terminatuc ab ílatu pofsi-
bilitatistransiere ad ftatum abfoiutíe 
fatuiitíonis, cxiíicntiis: crgo (i 
complacentia iíia dkcde teeminau 
ad conncxionem auxiliorura cum 
gloria , connexionem conñituit in 
ftatufuturx abíclutc in prxdcftioa-
to inncfñsaxcile non potciMed ne-
ccíTir iocfñcax^ catiicquentcc ira-
dita íblutio inuoiuit implicationeoi 
in terminis, 
Reípondebig ex prxdidoauc-
tore compiacenñam iltam eiie inef-
ficacem per negítionera efíicacioc 
inrrinfecas i&fofiaaalts aiitccedenu-j: 
cffe ta meo efácacem deaoaiinuio-
nefumpta ab c£fe^ii , quem ínferr, 
non qaem i nferr v iitiuc propria , í c d 
qoatcnus procedit ex complaceotia 
Dei j quam habet de gloria pras-
deftinati , vt prasuitía lu ftatu con* 
di t ionato ,&;ráutc ícicntiíE medis, 
quam de gloria , vt conditionaíe fa^ 
tutalupponit ; vnde ínf¿r£eQe c fd-
cacem virtualiter ,quatenus victuaJi-
ter continctvoluntatexp Dei de c ó . 
fvjEenda gloria. 
Sed contra priono. Nam 0 eft 
c fñcax virtualiter .v& tamen íibeiam 
gloria: coníequuíioüem i pr^deíti -
nato non aufeu: ergo etiaaiíl cfá? 
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cax ad gloría conrcquutlonro^ for-
B í a l i £ c r c c n í l i í i ; a t u r , liberam glorias 
confequuíioncnniáf ríedeíliDatonoa 
auferrjCicqfifcqucmer tmale ex ido 
capíte pr ígd iüusaudGr impúgnate-
Isdicncoi cfñcaccm pr^deílmato* 
rum ad gioriam antepc^uiíía mcri -
ta^uiaícilicetcum illoruna liberta 
te c o t n p a á neqiiit. Probo ptimam 
coofequeritiam. Ratio namqaejob 
qaamcküioefñcax forcaaiiter , l i -
bcrtcircm tollit in gloría cóícqacnda 
eft qüiaantece.dit y &^ ncceílano in-
íbrr glorias exiílentíam 5 at hoc idem 
habetadasvircuñiiterefficax : ergo 
fi líle iibectatem non toliic, nec c]cc -
t io cfficax formalitec ab intrinfe» 
co iibetratecsi impediré poceft. 
Seeundo^am iuxuiftura Atic 
torem crnnisdenomiDatioliberi . »3¿ 
cfhcacis ía aCcibusvoluníatisdiaina;, 
exírinfccaeft,6c ¿beffedu d e í u m p -
ta:ergo íi ifta complaccntia conne-
xioniscum gloriajmcritasVt abíolu-
te futura piaeuenicns coiiftituic pro 
il lo pricrigloriam in ftatufuturítio. 
nis abfolutx ,ab i lia denominabitur 
efficax intrmrecéjeo modo^quo cae-
ted actusvolantatis Diuinas cífe pcf 
funt intdnfccc effi caces, 
Tcrtio,nam a^us ab intrinfe-
coefñcaxnonex ai 10 capite isderct 
libcrcarcosjniíi quia gloriam vt i l io 
rum coronam futuram conftitueíet 
ante prsuifsioncm meritoram ; at 
ifte aüus vndccumqae fít efficax, 
n.ierita,vr prxuiíía in ftaru ablbluto 
prscedirj&gloriamíVt coronara pro 
ii io priori futuram abíbluta confti-
tuit: crgovcl toll i t á futuris mcritis 
hbertatcm, quednegar, v e l e l e g i ó 
ab intriníeco efficax iUorum liberta-
tcm non to l l i t ; & conícquenter i l -
lamfareñ tenetur-
Quarto traddíta foluiio reijfcU 
tur. A d hoc cnim conftituit Herice 
hanc fuam complacentiam partim 
efñcaeem, & partim inrfficaccm f i . 
pra connexioaem auxüíorum cum 
g lo r i a ,contraque ídam ex fuá fami-
lia i ihmnonagnoíceatcs ^ tdi fcre-
tio prasdeftlnati k reprobo non fit ex 
folaprasíciemia.isd ex eledioneDci, 
fit; arguit 175- at conítituta 
Urna fclunoncra 3 quam Impugna-
mus^ota diferetio ex praífeientia eft, 
&;ncncx cledione ; ergo foiurio 
tradíta non fabíiflit cum auclons do. 
Qrina.. Probo minorem , eompla-
centia ifta non diícernit pra;dcñina-
tumár rp robo , prout terminara ad 
auxilij entitarem; cura ctiam in re. 
probo adeatitarem gn t i s eongruaí 
terminctur, needifeernit quiaineíd-
caciter terminaturad conncxioncra 
gratiaj cum gloria,cum hanc termí* 
nationem íncfñcacem ad cennexio-, 
ncm gratis cum gloria concedat hic 
audor in diuina volúntate ergs rc-
probum , vt paulo ante vidiíííus.cr-
gofolumdifccmic repcobumá pr¿s-
deílinatiSjquíaia iílisinfeit gloriara 
mfallibiliter t quam non í n f e in re. 
probejat illatio iíla infallibilisgloriae 
prsEdeíimati, nonconuenit praídic^» 
complaccntiasratione fuijt d ratione 
fcientiíB aiedi«i de gloria fub condi-
tione futura ¡ ergo huiuímodi com. 
piaciemia ratione ícicntia; medias 
diferiminati 6¿ confequenter dífcíc* 
tio non erit ex eledione formaliter, 
fed formaliter ex praefcíentia , q u o i 
vt vítarct , hanc fuam eompiacentia 
parara fuisTheólogis gratiara con-
Üitüit> 
Deniquc traditam folutioncm 
rei;cio¡complcxum ex complacen-» 
tía ifta,^ feientia media,qaam pr«-
fupponit erga gloriara fub conditio-
ne futuram,anteuertit merita , vt fu-
tura alfolutc,5¿:illa infaUíbiluec in» 
fcrtjSítamen meritorum libcrraíem 
non to l l i t : e rgoe t iamí ie led io ef-
íicaxjmcritaj vtabfolute futura pcas-
cedati5¿ illa infallibiliter ¡nferaí,po« 
tetit cum iliorum libértate compo-
ni 5 confequenter male^x ifto ea^  
pite á prasdido au¿tore impugna-
tur eledioabiorrinfeco ct'ñcax , 6¿ 
ad corapiacentiam cxplicatam con-
fugitur. 
Refpondet Híírice,preceden* 
tiam huiusjeempiexi non eííe phy. 
ficam/ediogicamrantumi cum ni. 
hi l íit in illo,quod habeat vira phyí], 
ce ilhriuam racritorum in ftatu abfo* 
lutOj&s ideó libertatem non tolkrCi 
praecedentia autem electionis ab in-
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trinfccocfCi^cis, pbyÍ!fa fcrct 
ideó ui<dw€e.r^ t ncccfsitrteiir áotéce-
dcr.rcm incompatibilemcum iiber-
taíe. 
Sed contra prjmo.'prioatio 2,tz~ 
tiíE abmtriRÍÍeó^fílcaejs , ciim qua 
infaliibílitcí íit annexum peccatutn, 
ron minos Ubcttatcm toWn in fen-
tcncia horamaiiiícrumjqüaEn príK-
moiio phyíica í &; tamen nonintert 
n e c e í i s r i o phy í ice culpam \ fed iegi-
ce raorum :ergo qued compkxum 
illudnon phyiice^ícd logiceinfefar, 
non impedít qaominüs deumat me 
Seemílo, ritorumlibertarcm. Secundo-nam 
ÍÍ compkxam illudin noClra potefta 
te conítitutum non cñ,Sc alias neceí 
farioinfert meritajquid interft,qi?od 
logice^el phyllceiafmt ,vc toiiat, 
ve] no tollat líberI3teri>> Et qüide, ñ 
fcientia Dei pucc ípecubtiua b no-
Ürapoteftatencn St ? nec iibertatcna 
noj>ramüipponat,non minus liber-
ratem deítrui t , iuxta illius aucloris 
ibas lOCietatis principia :quam prse-
modo ab intriníecoeí-hcav.^tanien 
nen phyílce arcd logice infercetno-
ftcorum a^uum exiOcnnam i erg o 
vel phyfica anteeeísiolibertatena hp 
l2edu,,yel laedit Lógica» 
5 7 Tertia folutio Lcfsi'j reijeitur 
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ftj wjei- apiicatair» i l l i prae alio , procederé 
1 tamen ex ele^ione adülaai^cpecu-
iiariterappllcataní eít congruenrior 
modús operandi; ergo lemei preba-
toefíicacerrí eledionem adgloriam 
deberé ad eledionem mediorú pras-
ecdere,non debet eQe ad illa,abfolu 
tc^edad illa,vtiüisapUcatapr<P alijs. 
Secundo , nana eleüio efíicax 
ad gloriam non deber clíc ad illam in 
confüfo,proutabhac ? & Ulaabto. 
hentem: nam licet pcfátefñcax cíe~ 
d i o á modis accidcmalibusobie^o 
pr^i'ciíideie, tiontamen a diifercn-
tij^íiuefpecificis, (lúe iadibiuíduaíi-
buS; cum íincilUsohiedo repi-gaet 
exilV;ne,6c eledjo efñcax fao obiec-
toexitlentiam communicccjat elec. 
t ío a i iftam viísioacni l^ ,5a iiieam in 
parücubrij.neceíTario connotar pc-
cuiiare üibicdain/3¿ peculiarem uo-
c 
S P 
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{ i tcntiam vitalemjcum vna vifs ío nu-
meronen pot'sic á diiabus potenti); 
i viralihusir-differenter procederé.nce 
efie inducbusí'ubiectis : ergoeoip-
ío^uod efhcax eledio ad gloriam 
debeat effícaecm eledionem meri-
torum pr.TcederCjdcbct cffe ad ülarn 
non abíclutcjed vt vniapplicatápr^ 
alio. 
Tribu? alijs folütionibns folet 
adargurncntumfaÜun? ocGucri.Pri-
mo dicendo^uod vt Dcu.« eligsref-
ficaciter media ad fine- íufficit quod ¡oUtlo i f j 
praecedat cfncax intcntio manife-
flandidiurnaattributa,nonauté re-
quiritur praccedentia c í f icacis elec-
tionisad gloriam.Secnndo rcfpon-
deri folet concefsis maiori, & mino- Secunda 
r i , 6¿ prima confequentia negsrdo 
íceundam , quíB fubinfermr- Itaquc 
iuxta hancíolut ioncm, licet inren-
tio efícax glories eledionem cffíca-
cem meti torum,^ gratiaein genere 
caufíE finalis prxcedat, fübíeqnituc 
tamen illoriim prxuifsioncm in ge-
nere caufecfñcicntis mérito riae , 
moralis:vnde ex eo quod efficax in-
tcntio finís debeat cledioncia efíi* 
caccm mediorum ptíscedere non 
fequifur eiectionem cffkacem ad 
gloriam non cadereíub.medt isno-
Ütis. Vlt ima folutioeft, quam tra-
dit Alareon -vhi fapra afícrens verarn 
efle maiorem in agente creato>qüod 
áfinecreato mouerur : lecus autem 
in Deo,cuius voluntas non ácreatu-
ds/ed íoiü á fuá bonúate mouetur. 
Scdncc hisíbiimonibus ar*u-
mentum f a d u m ÍDÍTÍngítui,& con-
tra primamin hüc m o d u m uiíurgo, 
manifeftatio attributocum Dcincn 
cft finis proximus , fed remotus gra-
t is me r itorum ,quatenus efti ca ci*-
tercoaducuntad gloriam , hace au-
tem eft finis proximus ii leenm p! ont 
ííc-,at vclratiofada non probar iftte-
t ' oné c í ñ e a c e finisdeberedeciieac 
efñcacetnedlarfi cfñcaciü praxede-
te, vel contñncit ta. remoti )quá pro» 
ximieieciicnf m dtkacs deberé eífc 
pricré.Tü.quia vtcrqre debeí inílue 
re : tum c t i am, quia m afic^fu ícica* 
tífico non ftünus principi'j pioxi-
roi,quaai remeti cnidens cognitip 
i 6o.. 
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fuppoouur,^ Cónfeqiicótef ídem de 
fme próximo recaotoeft ^icen-
¿uení cr go datOjqaoddebcac cfficax 
intCQtio'manifeítaDcii Del atthbuta 
eleCtioncm efficacem mcritorom, 
&graíi« pr í ecedere ,dcbe te t iam pcae 
ccde/:c cfílcax elcftio adgloriam-
Dcinde iecunda reijciíur pri-
mo : nao* intemio glorias eft prior 
elcdioncgraüíE i 6¿ naeritorum ia 
genere cauíae cfñcientisj at prinGipíü 
cffcümiHDi íijenti non poceft fub 
nr er ÍÍO eadere, v elde potentia abfo -
luta;vel ialtim de lege ordinaria i er-
go dno,qúod ekd io efñcax ad glo-
riaro.meritoriim elc^ionem prece-
deré debcat^nonpotcft iiloruns ín-
fíüxiim^erítoriam terminare* Se-
co ndo^quía alias e i c ü i o ad primans 
gratiamcaderec fub mérito opcrum 
proí:edcníit»m,á gracia^ confeqaens 
eft abíaídum,loquendode fado ,6¿ 
añcmine aílertum:ergoS¿: tradkaío-
lutio. Probo fequclam» Non ob-
ftante quod electio ad gloriam iit 
meriromm radix , &; caufa, poteft 
iuxta hane íoliidonem , dependeré 
abillisin alio genere caufde:ergo pa -
ritcr quamuiseledtío ad primam gra 
tiam üt principium gcatiae, & meri-
torum;poícric ín alio genere cau-
íaeífcilicec meritorias 3 procederé ab 
i ! U^, 
Tándem tenia folutío teijei-
tut pr imo: nam Ucet Dei voluntas 
non mouearur á fine creato, termi-
natío tamen diuinae voiunratis ad 
íincm eíl ratio terminatiouis eius 
ad media ; ergo fícut ob iítatrs cau-
fam , ct í inon moueatur a bonita te 
creata debet prius terminari ad f i -
nem,quamterminctur ad media,ita 
hocnon obítante debet priüsffíka-
Stcundo* c^cr a^ fioem^quam ad media termi 
| nariSecundoínamÜGCtfcientiaDei 
noa ípccificctur ab obicílo creato, 
non peteft Dcus in cauía creata fcien 
t i f i c c ^ euidenter cffcüü cognofee 
re, no prjer.ogoita cauta eüidéter:cr-
goifcct Dei voluntas non moueatar 
á bonitare crcata^vt tamen media ef. 
ñt&ciist amentar in ordine ad alique 
fiaemiíd^t prius efiiaciter ad finé 
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OhieBionihus contra ifiam 
rationcm oceurritur* 
COntcaiílamratlonem obVjcicá primo: voluntas iila,qua Deas 
vultoranes hominesfaluos fieri, eít 
voluntasmeffi€ax;S¿tamen ex illa 
Deus ejibibet homimbus auxilia 
fufficieniia ad falutem ¡ ergo ex in -
efficaci imení ione poteft cfficax ele-
£tio procederé, R.eípondeo primo, 
diftinguendo coníequens:elc¿iio ef-
ñcax medioramefficacium ad fine, 
ncgoconfcquentiam:ele¿tio efficax 
mediorum fufficientium, quas 
proprie eieólioefíkax dicituríCOncc-
do confequcntiaQ?- Noftra autera 
cario de eledione efficaci medio-» 
rum efficaci um procedit. 
Secundo dicatureollátionem 
illam íiiediorum íufñcientium pro. 
cederé ex efficaci intentionc mani^ 
íbltandi diuina attributai Scddices:cr 
go ex eadem poterit procederé clec 
í io efficax memorumad giociam. 
Rcí'pondeo, negando confequentia: 
6¿ratiodifcriminjselt jnam coilatio 
auxiliorum fufficientium efficaciter 
conducit ad finem manifcaandi attri 
buta diuina; ad gloriam aatem folu 
inefficaciter,6¿ ideó primi finís effi-
cace mremionefopponit/ecus vero 
íccundi:atin noftro cafu ád vtrum* 
que finem efficacia funt media , 5c 
ideo vtriufqucfiniseíficacem intcn-
tentionemíupponit. 
ínítabís auxilia fuffíciemía funt 
efficacia ad m^nífeilandáíuauitatem [injlabíSú 
prouídcntia:dmia3e,non niíi Hnedia 
gioria:ecgo üiorCi quatcnu^cffieaciu 
finisimmediaíus eít g l o r i a ^ coní'e. 
quec<rr,ri ooílra ratioíubíiáeret , ÚQ-
betrupoacre cfficacc gioriíe^intéí io 
né.Ikfpodeo,negado minoreJTedan 
xüiorüj^fficisíiaiargiíiocfíiiadtcí 
Dci-
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udent i rdiüi í i jed ut t , q 
nu^ abCqucvilismerinscorfert ncb s 
fufftcientesvií^SjVt ad glonaíu per-
uenire pefsitpus. 
Obi'jcicsíecuüdo • ex mtentio-
nereíwiííendi pecccatuni origínale 
c)nuíibus,& omncsbeatifieandi mif-
fií Deus fííiumíiium^uxta Ulud.- q^j 
proptcfnos humines propm nojltñm 
Qluttm décendñ év ctfUs • & taaxa 
iUa intcntio , efficax non erar an-
te praeiiífsionem mcrírorum Chri-
íti: ergo ex iacfftcaci inteatione po-
tcft e l eg í cíñcAx mediunfí. Refpon-
deo Chrií luni Dornimni p r o p r i -
mo %no non faiíTc nDillum ex imé-
tioaeíaiaandi,hoc cftgloriam con 
feccniiicfticacitcr , nec ómnibus [n 
pameuiaii dimlttendi peccatum ori-
ginalc: vnde pro Tune non inieíligi-
tnr,vtífñcac!tcr conduccns ad glo-
riam,íiecv't efficaciter ómnibus re 
mittensoriginalem calpam^ícd ío-
l a n vt ómnibus promereaslutficien 
tía auxilia, qaibus pofsirt gloriam 
adipirci55c ad hoc erat c ñicax ilia vo 
lanías, ex quaaduentus ChrilU Do-
mini traxit origmem. 
Sed contra iftam folutionena 
opponcQS. Chriftüsde f ado mcraic 
cfficadtcr gleriam prasdeíiinatis: cr 
goiUius mcritafueruoT cleda,vt ef-
ticaciter adid coadacentia; & ta me 
Ri>nprjeíuppoíucrunt efiícaccm in-
tenñoncmglor ia ;e rgo nonfemper 
cíficax eleüioracdi'j eíñcads przeiup 
ponic efíicacem intcntioaem ñnis. 
Probominorem, ChriClusiuis me 
ritis,non folum promcruit realcm 
coUationemglociaB, fed etian^cke-
tionesn efíicacemadillam : ergo no 
praeíuppofuerunt cfñcacem e legió-
nem ad gloriam nec ex ilUitraxcrunc 
originenfyaliásprincipium meriti fjb 
mérito cadcrctjqüodeft impolsibile. 
Huicobiedioni, dupiiciter ref-
ponderi íolet abhis,qui noíiramfcn-
tentiam defendunt- Primo aííecem 
do Chriftum Dominum promeruif 
fe gloriam in executione, 6L eííicax 
deerctum exeqüutiuum iliius, non 
tamcndecreium efíicax iatenemum, 
lux ta quara loiuiionsm facik ad 
íe^ icaem faíiatrí oceurtirar, 
pr ut noÜram cadonem opugnar. 
A n autem alia inccnuenicrcia íe-
quantur ex üla? Portea videb^mL-s. 
Secundo admittendo promer-
üiCedecretum e í f i :ax glorise intcn-
tiuum , inqua ílippcíitiono maio-
rSdiíñculcatcm habctobicclio. A d 
iüam refpondeo : conecíío amecc-
denti dil>inguendo primum confe-
qucnsjeleüione proprie dida termi-
nara ad médium proprie tale , nego 
coníequentiara: fíeledicneaccepra, 
pro volúntate cania; efñcacitcr infe-
renris cfFcctumjConccdo conícquen-
tiam: ¿¿coDccf la minori Cubfumpta, 
tíiftinguo coDíequens:Geledio pro-
prie ú t , & medij proprie talis , nego 
confequentiam : (i non ílt proprie e-
JedlOjfcd vo'untas caufa! cfíkactter 
inferentis cft"cdum3conccdo coníb-
quentiam. Ratio autem cur,volun-
tas efficax raeritetum ChriíH non íít 
proprie eledio^ft quia mcritaChri-
fti ,vtpote ordinis Cupcrioris ad glo-
riam,non íneruntaílumpra ,v t pro-
prie médium ad illam i fed vt caufaí 
iliius: vnde ratio ajjaandiilia^on fuit 
gloria^ Noftra autem ratio tantüoj 
proccdit,quando aiiquid a m a t u r , ve 
médiumjnamcurn rarioamandi me 
diumfitfinis,vt efdcaciter médium 
a mctur.dcbct efficax amorfinií prae-
cedere, 
Tertio obijeies:/! obaliquam ra 
tionem efficax e ied ío ad gloriaai 
deberet efneacs e ied ioné gr t i x , & 
meritorQ precederé , máxime quia 
omnisdiícretioincledioue medio 
rú debet ex diferedone intcntion isde 
íumi-jíed hoceft falsaicrgo cuá falsñ 
eftjquodeledio efficax prxdeíUnato 
ruad gloria debeat rlcdionc cffica^ 
ce mcritorñ,&" gratis praccedctc M i 
ñ o r probatur; eledio efficax pra[^ de 
ftinatoruadgloriá.iUosdifcerrers á. 
reprobis,noneíl prima inteniio: ná 
etíiintentio fir i:c(pe¿tu gratiae^ me 
diocújeit tamen cleCiiorcípedíu ma 
nifellatiOnisatíribarorü Dei35¿ ra me 
nuUáditcrcíione in incenrione finí.» 
íppppnit:ergo non ornáis eledion is 
mediorúdiferctio ex dilcrctione inte 
tio/ilsdebet dcíunai.Probatur mlnor 
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mtcnüo,qa3m rarpónit,cft manife-
ftatidi diaina sttdbuta j se hxc cómu 
niscíl prxdcQinatis,^: tepíobisnee 
proiUo Ogno cít illcrum pras irtis: 
ergo in intcntioac íiippoíica nuíla 
appate? dilcrctlo. 
Ad hocargümcntüm )íerpon, 
dcoconccíía ipaiori , negando mi> 
nos:em:adiUiusprobationCí», negó 
nihiorcoíé A d cuius probatlonem 
dicatur j q ' i o i in intentione maniftí-
ftandiatcributadiuina virtualiter c6» 
tinctur diferaío , qusb iauenitur in 
clectioné praedeítinatocum ad glo-
riamprasteprobis^namcum ilt effi-
cax ad mamfsftandam iuftitiam , 5¿ 
mifcficordiamdiuinam, &c vt mani 
fcllanua cft iuftitiac, fit cadix excluf. 
í ionisrcproboriimáregno;&: vt eít 
voluntas maíñfeíhndi mifcricordia, 
firradix eiectionis praedeftinatorum 
ad gioriam 5 confequens ñc, quod ii-^  
cecdifcrctioeledionis non prascoa-
íiacaturin illaformalitcr , prascon-
finctur tamenilla vicmaliter, &;ca-
dicaiiter,!5¿ hoc fecundo modo íuffi 
cit prse concineridifcretioncm dec-
tionismediorura in intentione finis. 
Sed iníiabis primo - ergo mais 
inferunt noftri Thomiftaeex inten-
tione gloriac repíobis, .Sí prasdeftma-
tiscommuni,non pofleoriri difere^ 
tioncmelcdionisad gratiam, qnia 
illa eít aequalis refpcdu omnium; 
caoiiamliabeamuscx asquali inten-
tione deriuari in eledionc diferctio-
nem. Secundo: ergo ex efíicaciin-
tentione manifeñandi diuinaattribu 
ta potuit Deusina medíate ad e legió 
nem homiaumadgratiam,vt effica-
citcícoaduccntcmad gloriara pro-
cederé, abfque media elcdione cffi-
caci ad gloriam. Patct confequen-
tia: na milla intentione cominctur 
vitfualitcc diferimen ciedionis ad 
gratiam, vtefiieaeiter conducentem 
ad gloriam : ergo íl virtualis conti 
ncntiadiícriminiseie£l:ionfs{n inten-
tione fafácu»potuic Dcusex efíicaci 
intentione manifeftandi diuina ac-
ttibuta immediate procederé ad e-
Icclionen) áomlnum ad gratiam» vt 
cfneaciterconducentem ad gloria, 
abfquc media ciedione cíñeaci ad 
gloriam. 
Rcfpondeo ad pñmam ex his 
Obie&ionibus, iUationem fadam á 
ThomiíUs óptima¡n effc nam cum 
inteutioglodsspoíita ab adueríar j's 
incfdcax íit * nec virtualiter potcíl 
prascontineeedifcrcrioncm ckd io -
nisad gratiam,6¿ merita, prouteffi. 
caciter condacentia ad gloriam ob 
rationesiam traditas^voluotas autem 
roanifeftandi attributa diuina, cum 
efñcax íltjptílnon rcfpiciat peculia-
titeciftesprx ali'js, poieíl vutualiter 
praseontinerc elediuum diferimen, 
A d íccundam^égoconfequcn-
ííaiarad pcobationemdiftinguo an-. 
tecedens: continetur virtualiter ira-
mediatCjnegoantecedens, medíate 
concedo antecédeos , 3¿ negó 
"confequentiam i quiavt argüebam 
fupfa , efíicacia intentionis non ío-
lum debet elíc finis mediati, fed e-
tiamimmediati, paritare fumpta ex 
cuidentia principiorum ad cuiden-
tiam concluüonisexada. vnde cum 
manifeílatio attributorum fit finís 
mcdiatusrcfpedu gratÍ2B,&: méri to, 
rum , vt cfñcaciter conduecntium 
adgloriam-fitconfequens,quoddif-. 
crimen repertum in ciedionc ifta, 
medíate folutia in electione manife-
dandi attributainueniatur7immedia« 
te vero ta eledlone ad gloriam 5 ac 
proinde vtriufque fmiscfíicax intc-
tio debet praecederCv 
Sed inftabisadliuc vt diferí me 
repertum in elcdionc horuoa pra; 
alijsad gratiam, & fticritaquarenus 
efñcaciter conducunc adgloriao^ pf £ 
contirteatut virtualiter in eledione 
ad glor iam, fufíicit voluntascfficax 
gloriae abfolute,nec requiritur,quod 
fit horum praealijs'ergo íicet habea-
musex folutione tradita débete in -
termediarc voluntatem efficacé glo-
rificandí,non ramea habemus debe^ 
re praecedere cledionem eífteace ad 
gloria pratdeftinatoru pr« reprobis, 
quod tamen intsdítur in noftra fen» 
tentia l^robo aníeccdcns;vt intentio 
manifeftádi attribufa pr«contineat 
Virtualiter eiedione efneacé ad gio-
riá,vt eft horura pr* ali"is,non eft nc 
ceilañü.quod intentio iUa,lít mani fe 
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ftá^|i anribarn in bis pra: ali'js ?fcd ; j 
íafíiciT .qaodíir msnifeilarjidi aren- ] ' 
bina 3 b o luce. crgo parisef ,vt volun -
líisíÜKax aloru;rertineat vircuaii-
ter dií crimen el cdmiim horuro pr¿e 
slijsad p)rartam,¿¿ oierita^ecefia' Í 
riurtk nen erit, quod ipía ÍJj.Mialiícr s 
íít horum prae ah]s, fcdíufíiciet cíie j 
mccnticmcrii cfíiCseem gloria abío-
Reíponjdco > negando antece-
dens jad cuíus piobationemjacgo co 
fequeatiam- Ratioautca^ diCccinii-
rdscít-nam manfcílacio afíributorú 
non concernit dererninatí^m iubie* 
¿l\ii»5Vhde po id l connaturalircr in-
tendi abrokue,abrque eo quoó íiibie-
fíurrí inquoexrrccnda eíl dcíígne-
turigíorisautem ; cura accidcnsííC, 
¿¿adus viralis cílcntiaüccf concer-
ne nsíbbieí3.um >&pnncipiunj vita-
le^vci non poteft vilo modo intendi 
abíque concerneiitia determinati 
íubíccH/v si íahim non poteft ita con 
naturaliierjac proindecoipfo,quod 
probatum manear deberé precederé 
efficacem gloris intcnticnem, pro-
bi tñm relmquitnr deberé cííe ciica 
deter .mnamm ftibicÜnm» 
Obijciesncquarto: gloria , vt 
corona cít finís 0iseri£ommi&: tamsn 
ve uc prasintendi non poteit efñca-
fiterad dcÜioncmefficacem ms-
ritoru ni quaicnus efñcacitcr condu-
centium adillam :ergo déficit pi in-
ci pium aííam ptu m .Proba: urrai ñor 
gloria ,vt corona cíTentiaiicerdepé-
det á ment í s : ergo implicat praein-
téñdí ante menta efiieacicer elcíta, 
6¿;príeui0'a. 
Rclpcndco , negando rai-
norem.Ad cuiusprobationcm diftia 
gaoantecedens: depender eíícmia-
iuer á n^eritísin ordine execuúonis, 
6¿ ití genere cauía; eíticienuSjConcc-
do ainecedens: in ordme intemionis 
&: in genere cauí£ finalis, negó ante. 
cedcnSj&i ccfní'cqaentiaín • nam ve 
in ordine intennonis ñ i prior, íüffi -
cir,qüod liset dependeat abiiiis ín 
genere cadas etfícientis, non ta ajen 
sbillis dependeat in genere caufe 
fínalis/ed in hoc genere meritacau-
íetv Et mito arguiiienuim in adu 
víraii^quicflentialitcr a principio v i -
tíli dependet; &¿ tarnen poteíl ia 
ordine intcntionis praicederc p r i n -
cipium vítale , quia cít ñnis i l -
lias. 
Scddices, implicat intelligi coro-
na, vt corona fine ordjneadmericaier 
goiasplicat iatedieffieacirerísne cr 
diñe ad i l l a ^ coícqueter ante pra:u; f 
í íonemiliorum. Reípondeodiftin-
guendoantecedenSííinc ordine ad 
merita^vt caufantia ia pdftii ordine, 
negoantecedens Í íinc ordir-c ad U-
hjVt caufantia in ordine executionis, 
&c vt cauíata in ordine intcntionis, 
concedo antecedens, &¿ negó corXc-
qucnííaíifs. 
Inílabii ,quia poinaA't poena.cO: 
cífeílus demeritoíüm , implicat i n 
aliquo ordine ínteiligi, auí íntendi 
efficaciter abíque pradiippoíms , 
príPuifsis demerítis j at corona , vt 
corona,non minus eft e í ledusmcri-
torum,qaam poena, vt pcena deme-
t i tomm: ergo implicabit intciiigi, 
aut intendi efñcacitcr ín quantum 
talem, abíque prasairsis mcrítis , ve 
cauíis iilius.Rcfpcndeo,quidquid ík 
de veritateillius quod in anteceden-
tifupponitur,de quopoftea agentes 
de reprobatione dicemu«,di ftingué-
do cauíalem maíoris: prjecile quia 
cíl eífc£lus deme ritoruiis, nego ma-
iorcm ; <5¿: quia alias poena^vt pcena 
redupiieatiue non elt bomm de pri-
maria mtennonc Dei,concedo ma-
iorem : 6c cenceíla minori , negó 
confequcutiam : nam cereña, vt ta-
l i s t ó n eít bonum occaíiormü, qua-
liter poenajVt pcena, íed perfe aíaabi-
i e ^ i d e ó poteft per fcamari in ordi-
ne intcntionis ,abfquc oeeaíione, &c 
prasuifsioae mcritorumnon cauía-
ta á meritisJedülaiLifcrcndo^i cau 
íaado,poenaautem quia bonum oc-
cafionatum e í t , ^ non de intencione 
primaria,nonpoícíliax:tadoclrÍDam 
íuppoütam per íe primo aman, hoc 
e í lnonexpeda ta occaf&ione deme-
litorumi ac proinde in omni ordine, 
ve ame tur dcaieriia pr^uiía fuppo-
nic. 
Quinto obijcics:hs.bitüsabia 
trmCeco non eonnexuscum a£lu d ñ . -
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cacitec,potcft cumvolúntatead ac-
tus ellicientiam concurrcccs ergo ia-
tcntionon conncxa rationcfui effi-
caciter cutn ñnc, pcterlt cum volun-
tóte ad eledionem mcdiorum, vi cf-
ficaciteradfinemconducentiuncs có 
currcrcj 3c confequentcr intentio in-
cfficax potcdt cííc principiuna eiec-
tíoaisefficacis. Kcípondeo conceí-
fo anteceden,negado eonfequentiá-
Ratio autem difetiminis cft ¡ nam 
habitas non concurntdeteímioan-
do potemiam , íed folum iunando 
ad difñcukates vinecndas i imo po^ 
tius habitus ápotcntiadeteraiinatuf} 
iuxta illud habit&hS -vtimur cum TO-
Umm • & ideóetíi non íit efñcacítcc 
determinatus ad aUum poteft cum 
potcatia ad adus elicicntiam coa-
currerej intentio autem detetminat 
voluntatem ad fineíii, vt peopter i i -
iüoi operetur • vnde vtefficaciter o-
peretur propcer Uluai ,debet prxee-
dere c f ñ c a x intentio. 
Sed dices'-quando plurafunt me 
día , quibus finís poísit obtineri ^non 
detetminatur voluntas , vthjec prsc 
alijseligatabintcntioncfinis: crgo 
concurfus i n t en t ion iS í re ípedu volun 
tatis, vt e ü g a t , non cft determinati-
uaSjfcdindiíFerens j u¿ á v o l ú n t a t e 
de crminabüis 5 &¿ confe quenter dif-
crimen inter habitum, de intcntionc 
in concurrendo cum volúntate non 
fubílftií, R.efpondeo intentione de-
terminar! ad fínem, non autem ad 
media^uandoCunt plura quibus fi-
nís pofsit obtineri,S¿: intentio non ai . 
lígat ñacm ad hxc media determi-
nate,ex quo íolum fcquitur non de-
beré In intentione praercedere dc^ . 
terminationern formaiem ad híec 
media prae airjs,&¿ efficaciam forma-
liter ad hiEcpraealijsdeterminatam, 
non autem quod debeat praecedere 
eftieaciadeterminansad ñnem, 
Denique obijciesinam íequitur 
ex noftra tatiorAe quod non foium 
de fado , íednecet iamde potsmia 
abfolutapoterit Deusefñcaciter eii-
gere homines adgratiam, &c mcrita 
abfque prají'uppoíitaefficaci eledio-
neadgloriamsconfequens edí faisüj 
c u m aí'signari nequaat impiieationis 
ratio- ergo $c ratiofada infufficicns, 
Probaturfequela : etcnim ratio no-
ftra procedit , ex eo quod id petit 
ordínatus modusappetendi media 
ptopter finem,S¿obeílentíaiem de-
pendentiam eiecticnis ab intentio-
ne jat Llcus non poteft de potentia 
abfoluta appctere in ordinate,aur eí-
fentialcs rerum dependentias varia-
re : ergo íi ratio faCía quid probat, 
conuincit non folum de fado; fed 
etiam de potentia abfoluta. 
Huic obiedioni quídam ex 
noftñsconcedunt fequclara, sil) ab. 
folute negant/ed media via incede-
dum exiftimo , notando duplicitcr 
fepotuiífe gerere Deum in colacio-
ne gratiae;&: meritorumi vno modo 
taliter,quod ex vi primee voluntatis, 
illa conferendi,non amaret i l la, qua-
tenusad gloriamefficaciter condu-
centia^ed íolum ve fuflicienter, íleut 
infententia multorum fait voluntas 
gratia;^ meritorum ftatusinnocg-
t ix , a¿ inomnium fententia cft vo-
luntas conferendi gratiam,5¿ rnerita 
reprobis •, Se in alio íígno racritis 
pracuifsis velle intuitu illorum confec 
re gloriam.fecundo non ita, fedtali-
ter quod ex vi primas voluntatis con 
ferendi gra t iam^ merica, amaret i i -
la prout efñcaciteradgloriamcódu-
centia,ó¿ vtinfallibiliter cum gloria 
connexa. 
Quo fíe praemiíro,3dargumcn-
tum fadum rcfpondeo diftmguen* 
do confequens:!! ex vi voluntatis gra 
tiae,&: meritorum amentur, vr me -
dia fuffieicnter conducentia adgio-
riam, negoconícquentiam : íl ex vi 
iliiusamemur^vt media cfficaciter ad 
gloria conducentia, concedo confe-
quentia: necin confequentvaliquod 
ineonuenicns repeno-Tumjquia ipíi 
proinconuenienti nonreputant di -
ccre,Dcum non potuifle efíkadtec 
incipece á gloria,vt corona,etiamdc 
potentia abíoluta ^ quid igitur mi-
rum quodNosinordinc efñcaei* op 
poíitum aOícramus, etiam de poten-
tia abroiuta?Tum etia,quíainconue-
niensno eft imopotiusneceííariodi 
cendtim^non pode aífenium euiden-
tem concluí!onis ícicntiñcum ha«« 
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tmo* 
(o ,nec ficl'í&s aclaiucxiftere polTe 1 
fí«c conernTu p!rindp:!j vitalis: crgo 
q'.üodcleíllocííic^x mcájj,vt eíñea-
citer crndcccntissd fíiírm cííe non 
pofairdepotenriaabíoiüía fine pns-
uiacfficaci ñnis iotaitionejnccnue 
nicnsiüdiminon deber* imp'icatio 
autem ccníiftií in hoc, quod pr¿dt-
<fl a, ded io eifcí cfficax , & non eííct 
¿Ffi^áxítffet Vi fuppomsYms, & non 
cííeí,ví ¡.'añone taáa probamus. 
Statuiturin Dco decrettm 
exccutiuum gloria 
pojl mcr¡t¿i pra* 
uijfa. 
SIt fecunda concluílo. JpYxtet dé CíCCtim intetttiuum glutiit aní? me-
t tMidamr í lind executiuum- urca glo-
riam y metíU pr#mj]¿ ful ponen s- Ita 
centra Názarium, AibaxcSj Salmaa-
ticenfeSjMagiftrum Hcricra in m a 
nuícriptis ad iílum art.Tcncnc frcquS 
tiuscísteries nolkisThomií l is , 8c 
practerqaamquod fere conítac ex 
di&is 'iifp* 6Q\in prima concluísonc: 
fñadcndacil noíifaconclaílo primo, 
illistetUmonrisícnptur3s7quibusVaz 
quczCuam nititur íuadere fententiS, 
qua;íicct iUam»^^ kuiccr iadicent, 
noLírans ta men conduílonem vehe-
menter íuadent , vt pollea videbi-
Secundo ex Auguílmo fcw , 4. 
lib'l,ad ••}ímpií':¿¿*i*m q-jiefi, 2, folio 
M í h i Z6$* cdmnx a, vbi CX-
plk:ans,iUa verba Pauli ad RiOtnás 
nosp cap.. Ní,n£X operíbus ffea exi>Q 
cante, &c* ÜC ÚU Et ideo qii^rimus 
qvii ciiíhim ejl * nijl forcé j k tft cujh'n-
i gttwda fmentia , f:on lít tntclligamits 
1 úffiqjéam ideo non ex opoibus t jeáex 
•veexnre diílum efl mat'cr fetmet mít io* 
rt 9 -vt ficunáum ekflionem pnfofttum 
Beí manen t , fed ¡ta pot&i , i>r ht c 
der.aus , (j^mn dum aliquíd opcrxtis 
ex^mplum datum ¿ c r i p l a m r , nc alí* 
qua declío hic pojsíc tnidligí : a m í-
m'mnundum natteff'ent, tsec A l í q u i i 
egijjcñt , ff.e bonttm , pue malum, TÍ 
fecu^dum ck&knm propof mm Véimeti. 
nem , id efl na aliquid egijjent bonti, 
atit malum » pnyrer í'>fím AÓIÍO-
nem ehíh'o dliqua fie^et ems , qui be 
necgoau Cum ergo nulU tffet cieílfo 
hene ágmUs ¡tcundiim quám maneret 
prop fitum Del , non tx opevbus yjed 
ex -vocñntc ,:d ¿Jl ex eo , qui Tocan* 
do ad fidew gyaria mftiñcat imptim, 
ditxum ají quia mam prvtet mínori\ 
nen evgo fecandum eldi¿:ncm pvopefi-
tum múntt fjedex pr púfitotUcfío, 
ide'iinonquU imaiúDens opera bona m 
hominibus q^uai eligat 9 ideo manetpfa* 
pofitum hiftificathnis ipfi'ts tfedqaU 
mm manet, w mftifiat ctedentcs 
inuüiit opera qtue iam eíigat ad reg~ 
num cAomm : nam niji éfféi dreuc, 
non ejjent eltúi , nec t éte dwi'Yetn,r$ 
quis accufabítaduei-fis elcéh i UeitNcn 
tamen eíeóh'u ptendií iitjiip-CAUor.e.r^ 
Jid electianem íuftific¿tio nono entm 
eligitui nijl ü m diflans ¿b i í lo , qui 
teij j iur ' i>nde quod ütchmei}, quú c 
legit nos in ipjo ante mufidi Gonjlitit* 
tiontrn 5 non -video quomodo j i t úidttm 
nijl prsjc'uKtia, 
Ex quibus vcr5is ílc pro noílra 
soncUiílonc argumentuí^confido: 
íceundum Augaílinum,propoÍ!tain 
iuftiñcarlonisnon cttíccundam ele-
dioncm^ícdcleciio Iccuadum pro-
poíitum,ele¿JionoR prascedit iui t i -
ficati,oncm,redíuftifi cario ciedioucj 
ac hxcvcnfícari nequcumdeckctio 
neeffíciciad g lomm pcrcincntc ad 
ordm^iritentionis, cum lixc vt vidi-
mus inptLma hmlkfájpe io doi ídna 
4uguíl:iní,ii).Cdficaricivm am ec^dat 
'óc iT^rita: ergodatar eleüjo aa glo-
ria ab steftió in Deo „ í p e c l ^ s ao or-
d meoí ex ecati on 2S, qu « m i l i íica t í a . 
«em nonpraecedac ,íed ítibícquatur, 
Óc menta príeuiíla Capponir. 
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Qood ampiiüs vrgctur Muxta 
Auguítinumin prajaiiegatis verbiSi 
datureic^io aliquain Dco adglo-
riam íperquam nerao ciiguut niíi 
iam diftansabco,qui rcijc.iiur, 8¿ fc-
cufidum quam inteileda verba Üia 
Pauii , elligit nos in ¡pfo ánte mundi 
CGnfthqtioncm tieqqeunc inteiiigi niíi 
praíf€ieníia§ at hxz vera cíie hoñpo 
lunt loqaendo de decreto eíediuo 
glorians/pedante ad osídinemiatea 
tionisjcumi'axta evmdem Auguft* 
Epift. ios» ad ñztütn é t a r in Veo e. 
kctio,q'Á<i e ü i g a i d o s jacit noninitcnit* 
l¿%e¡>ij1o\cí, lOó.ad Paulinum ideoait; 
Non ex ooetihus fed ex yQCüntcdiftum 
ejje i}itdlígitiírf~i>t fecundum propofitum 
Vci mancret, non merítum hominis a n -
m'rcr.lit l ih 5, contralulianum fápt 
3. loqucqdo de devüonc intenciua 
aic Í Nulltm dlegit dígnum fedelligen» 
d o f i c i t dignum • atioquendode hoc 
verba Panli aliter,quam dcpr«fcicn-
tia mcritorum interpíetari poflfunt: 
ergoe* mente Auguftinijduplex eft 
¿qDcocitca gloriat» conftituendurn 
decretum,aUcrum fpeíians adordi^ 
ncm inientionis l ibé ra le^ gratuitu, 
alteruna fpedansad ordinem execu-
tionis mecita praeuilía fapponens, 6¿ 
ex iuftitia,quod dúplex decretum eo 
plexus eft Auauftinus tomo 10, fo-
mone 7^  de vefbls Domini > vbi aití 
í l l e i i t autcmVeits [icut d k i t ¿ípojiolus 
¡ e c u n d u m fudm gtAUíím>C:C€Q deerc-
tuna libérale, Ó¿gratuicum, & faun-
difm i l lorum í'uftitíamjCZCQ decretum 
executiuummcrita praeuiffa fuppo-
ncns# 
(Reifeondcbis pdnso ex Bekr-
minío liL z - d e g u t i á , U L atbit. 
cap* isAuguttinumUbtosadSitnpli 
cianum iuuenem ícnpülTc, Se fenena 
cfFedumíeatentiaca dcele^ionc ad 
gloriam , quata citato loco docueut 
retradaüe- vnde ex vecbis adductis 
infircemoa pro nollra conclu/lone co 
ñcituc argumcntuta.Csterum con-
tra haac tolutionem obftai ín primis 
Auguítinnm lih% 2. icttafiationum 
\ cap. 1, vbi qu® miaus vericati con-
írntauíía docuerat hunalUtct retra- ! 
¿íaMit, mentioneíada Ubroruai ad 
tcatamnoa Colum non retraüaíTa, 
Tcd potius coronicndaíre aííercndo 
eUhorAtum ejje pfo libero arbitrio jjed 
Diitwam gratiam -viclffe ' cr^oabf-
quefuadatsicnto afek Belarminias 
Auguftinum in pcsallegatls verbisj 
(ententiaenfencm rctraáaílc. Dcin -
de t naos omniaqua^ Bílaraünima 
naouentex alijs locis Auguílini de-
fumpta,diftinguendo dúplex decre-
tum ¿alterum intcntiuum, ¿¿aheru 
cxccutiDUm etga glodam CUÁP pra; 
allegatis veíbis concordantí ergo po 
tiusdiftinguenda funt hasc dúo decrc 
ta quam aíícrcfc AugulUaum fea. 
tentiam olioa traditam retra^age. 
Dcnique: nam cum in quxftio-
nis priacipioAugaftinus clcáioncm 
fine prasuia eUgcndorum díftantia 
ncgaGfetjad finem ciufdem quaeítio-
nis nullam inter eiigeados diltan-
tiamrecognofcithisvcrbis: (¿uod fi 
eUüío hicfin't aliqita i -vt ficintdliga* 
mus ,quod ditium cjl Romanorum I I » 
reliqttixpsf eleftionem gran* ¡aiu¿ fa* 
fmt i non 'ví faflificatomm dectío 
fiat ad-vitam atemam , fed -ve diga-
tuf^qm iíijllficentiir,cefte itaocculta eft 
hxc deóiio , in eadtm Cjn/pofione 
nobis prorfvs apparere nonpofst't, aut 
ft apparet qíéibnjdúm , ego in htc re 
infimitatew mum fateor, non enim 
hctbeopqitod intuear i* digendis homi* 
nibus ad gratiam falutarcin , nifi y d 
muins ingenmm , & c . Nc ergo dica-
mu$ Auguftinum in eadem quxíUo-
ne íibi c í e contrariuro, concedenda 
videntur dúo decreta cicca gloriam 
in Deo,alterum ípeüaas ad ocdiaem 
intcntionis l i b é r a l e ^ gratuitum,di-
ftaatiam eligendorum aon fuppo-
nens/cd faclens , alterum executiuñ 
diftaatiam eligendorum á fei'iciea^ 
dis íuppoacas,qaodrcrpedu aduko-
rum noa gratuitum , led ex iuttitia 
eft, 
Rcfpondebis fecundo ex aoftris 
Thomiftis Nobis in hac parte aducr-
íarijs.Loqui Auguftinuaí non dec-
ledionc seterna ^bdde executioac 
elsílionistcmporaiisde qua verum 
cCi eligendorum diftantiam íuppo-
nere,nccUberaiemeíre? íedsx iufti-
t í avade non coiiigkar dúplex il* 
lud 
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lad dccrctaríi , ergadoriam diíliii \ 
go«iiduín in Deo. Sed contra, ¿<: Ve ' 
gcnter^ifaUc»' ,!!iá Aguííiíiuspoíl-
quarn de e íe^ionc ad glorian de 
qaa ibi loauebatu-í: ,aííeruk diílaru 
tíaafl cligcndorum á reí'jcjerídis fup-
ponerc, de cadem ciedieQcexpücás 
verba PaüU ad EpíieCeosprízíso; Ú t 
pt nos in Iftfo (tntt mmdi cor,ftimth-
í í m , alíeruit non poííealkctintcüi 
gi f i f i pra3Ícient3a4qula r€ilicet,qaá-
uisab^temo menta in ts non{appo 
natjupponic tameüülaab asternoia 
dlaina irísente praeuiíra-,at íl loqucrc-
tur dsekclioac te na para l i fumpta 
pro execüfioncjhagc expiieatio vec-
bisPauliadaptari non poffet ^ c i m 
exequutio eküicmstcmporal i s íir, 
Ik. mema eiedorum cempore pt^ e-
exiftentia Capponat t erg© iarerpfse-
tat io ifta \ Augaftini contestui noa 
congicuit, 
"Tcn ío principalitcr ftiadetut 
COCIUÍÍQ,^ ímpugnatur fokuio pras 
cédeos^ media naniquc moízií&JcL 
\ i m merita , nonaliter caufant finís 
excqmmonea^ni í i mouendo vo-» 
lunutempraemíantis» vt remuncíret 
iUa: crgo íl meá ta hominuna can-, 
fanc temporalem gloría; executio-
nem,mouent voluotatem Piumam, 
jiiimqucínclinant ad glorias exhibí. 
tioncnBj atdiuina voluntas témpora, 
litcr rsíoucri non poteí t , nec uso-
tiuum ahquod in tersiporc poteft in 
eipere habeep, fíeut nec in tempore 
aliquid poteft indpere velleíergo vo 
luntasDei ab íEternóíefpicit m^riEa 
pro motiuo^cuínqaehocdc volún-
tate glorlae incenúua veriíicari ne-
queat, reccgnofccnda eft circa glo~ 
riamab aeternoin Deo voluntas exe 
cutiua ab íntcDiiuadiílinda, non l i ^ 
beraliSjíedcx iuílitia» 
Qoarto fuadetur : non í b t a ü a 
exteriora elle honeílú honcílate ali 
re, Tum deniqueabindudopeno-
Itrorum aduum exrcdorum in quu 
bus honeitasvutuüs reperiri non po 
teíi,quin in á&tt al-quo interiori ta-
Ushoncftas prashab^atur fornftalicer. 
Ex quo prcuenit, quod a^üs inte-
rior, S¿ exterior íuot iemper in cade 
Cpceie virtutis^aurvitiji aexterior 
glorise exhibitic gaudet formalitec 
honcílate iaftiti-K, aut diftríbunux, 
aut comroutatiuK.auc vtriuíquc íiue 
ftríde iuíutia íit, íluc large, vt á fen-
tenti^rum vañetatein ha*; parte pro 
nuncabiirahaioíius: e rgodaturaáus 
aliquis voluntatisdiains hmiiímodi 
honeftate gaudens formalitcrj ^ura -
quecledio efíkax ad glotiasB ípec-
tansad intenciónis ordiaem taü ho-
neñatenon gaudeac, reeognoícen • 
dum cft decretara exccutiuunfi ab 
eledione diftinCtum,quod praídic-
tana honcñatcmfubinduat. 
Reípondcbis forte: eledionera 
ad gloriam per modum intcntionis 
efteadum mftitiae,quiali€et nóíup-
ponat meritajqiübus moueatucDeus 
vt obiigatus 9 v, c. ílt daré gloriancí, 
riontansea vult i l invdaré gratis fed 
i propter af!erita,¿¿ hoc íüíficií ve pr« 
didus adusgaodcat heneáate iufti-
tiíe- Quod patét i mm , quia ac-
tas ille,quo qulsvuk ios fuumvni-
cuique tribucre » adus eft íufti 
tlxf vtex iliiusdiífi-iiitionc conftat, 
qua dicitur iuítitía efi icuflans^sr-per 
petua -voluntas tus ¡uum vmmique, 
tnhuendit 6¿ tamenadusiile non ÍSÍO 
uctur ex inte in aüo prxíuppoíito* 
Tuna ctiam: nam quandoquisciigit 
vnum altero rciiCto,v:ui vendat cq^ü 
adus iílceledionis,eillquoad com 
parationem gratuitas íir non taoacn 
cíl aduf Ubcralitatis abioiute, ícd ?u« 
ftitias.eo quod non vult daré ied vea 
dere, ctíi non íu obiigatus ad volca-
dam venderé; parí er^o Tat¡onc,etíl 
cuiusvircutis íp£Cblis,qum adusin ! Dcus obiigatus noa íi'rad vokndaaa 
terior voluntaiis taligaudcat honc> | • effka€ítcr gloria iftisprsalijs, quia 
tare. Tura,qma adus interior ab ex \ tamen non vult obiediíjc i l hm grfa 
tenori ípecieai dclat^ií. Tuai etia, 
quia exterioriadui rarione íui jfícuc 
nec l ibcítasíormaliscoaipctic, ita 
necfonxía'ishoacftasci poteít rario-
ne íuijled raüone intenoriscoaacni 
tisdonare,fedveluti venderé, dando 
iljani vt aierccdcna intuitu merito-
ruadusillenonerit liberalitatis íéd 
iuditiaeí ac proinde aliusad ordinr m 
cxesutionisípcd.iasab i i lo dilUnc-
í>4 
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€tus exifto capite neccílariiis noa . 
ecit. 
Sed centra primo :nam orrnis j 
adüsvirtmis deber promotiuorcfpi I 
cerc propríü taüs vinuíisobiedum, ¡ 
&: non íclúnfi, vt rationcm qu* aíía-
£ b m , vt patet diícurreodo per aiias 
virtutes^ ac obiedum iuftitiae eít ius 
alifa^m ^íluein trcn"dssÍ!ue in pr^ e-
t í o , üue lo ai jstitulb müitiís funda-
ttmijergp eojpfoquod cle^tioefil-
c?x ad gicriá non rcfpiciar merira 
proaKí iuo , e í í e nequit adus iaíti-
t i s ^ c c gcatitudims ^ cuan h.Ecali-
qciod dcbirucsi ,er.!am pro moíiuo 
rcí'piclat: ^¿conícqucntcr eric adus 
Ubcralitaús^ Secundo^Dam fere om-
nes T hcol ogi ^qui De u m inca paccai 
debuirigoroQ ex iuíiitkia fatentur 
confequencer tclluat ab ílio virtuté 
iaílitisacceptae inrigore- ergoquia 
fentiunt oíKf:e;ji aclum iuftiti-s de-
beré prorriotíuoius alteriusrerptca-
r c ^ clici á pcríooa obligara: &c c5 
í'equcntcr eo ipíb,qücd Ücusabfquc 
obiigationehomines eligat ad gio^ 
namcled ícne ípecltanie ad ordinc 
intenúonis, tahs eiedio cÜc nequit 
Denjque : nam eílo darenr.us 
aclum iilümaliqualiter cfleiuftitiíe, 
quia s ro obíedo reípicit gloriam 
daadamA't coronam;quia tamenno 
hibet merita pro motiuo non eric 
aücusiuft i t i íBngcrcfte ,<Sc perfectas, 
vei nonerit attus, ad quemquis ex 
iuftitíatcnetur; ateonítituenduseft 
in volúntate Dei adus aliquis, vei 
iuftitiaerigorofoj&rpcrfbdíe, vei ad 
quem Deus ex iuñitia aiiqua ratio-
nc teneatut: ergo pr£tor eledione 
ad gloriam ípc¿tantemad ord;nem 
inteniionís coaítituendus eíl alius 
ad executionis ordincm fpedians. 
Probo minorem argumento iam fa-
do-.nam omniadui extenoridebee 
corrdpondcre adüsaiiquis interior, 
qui ílt emídem honertatiscum i l io j 
at exterior gbrsogcolatio^ci eft .ic« 
tus ítndjR taftíti»,yci ad minus eíl u 
Jis^quodadiiluín Deus aiiqua ratio 
ne ex i u í l i r i a t e n e t u r j v e i f a i t i a i ex ñ 
delitatc ratione promi(sioüs : ergo 
ckbct coaftitui ia voiuoiate Dei a i i 
tusaliquis, qul vcl ílt pctfediE^ r i -
goroííe iuílitiíe, vel sd quem aiiqua 
rationc ex iuílitia, veiad minus ex ü 
dclitare tencatur;Cümque prima ele-
d io abomni taliobligationc Cn libe 
r^aiiusaduspmcriiiann cíí in Dei 
volúntate circa gloriam reccgaofcc 
dus> 
Kec iubant íolutíoncm tradi-
tam excmpiaadduda.Non pnrrmm: 
nam adus Ule , quo quis abíoiucc 
vult iusfuum vnicuiqactribuere,er-
íi noa moucatur á iute alicuius in 
particulsripricuiib, mouctuí íamen 
á iure alteriusin cominuni^quod r«f 
í icit^t Ot adusiuíti t ix. Nec íceun-
dunv. nam Jicct ilie,qui inter em pro-
res cligit vnumjCui pras alio vendac 
cquum^uoad comparaticncm qu« 
in prxdida ckdionc muenitur,gra-
tioíTe aiiqua rationc operctur,abiolu 
tetawen ápecum'js mouetur,vt vea 
dat cquümjDeusautcmin praedido 
a d u nullatenus mouctur á mcritis, 
nec in particulari, nec in comoemei, 
íed merita ve eft'edus ralis volumatií 
refpicit, &c id circo prasdidus adus 
noa eft iuiUtÍ£7íed liberaiitatis. 
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Tribus árgumentis in con. 
tranum oceurri* 
tur. 
COnrnnofíramfenteníiamplu-r a opponuat centrariac fe n ten -
tías Audores: primo obijciimr plu-
ra teílimonia Scripturje/íelcdicra 
í on t^ r imum iilud Matrhnei zj.cap, 
ykfiíteBínídicií Pxtai met ptr.ipic¿rep> 
nmn ptutum -vohis nb originemundii 
eftnui enim , d?'de^ifífs mihi mendu-
care, &c* vbi cauüleííi iilat5i, noa 
lo -
! P8 
teflimoiá 
nijs raij* 
íw.c, ; 
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Semndu 
foUm? i á tcmporáleaí regni exhibl-
ífOrjem;»cá cüam ad illias astccnam 
í-.paíat.ioiíem rctíí.rendam eííe ex 
eo llbt vUentucc6naincecc3qucd in 
p o í i C D o á b u s v e r b i s t ÍÍÍ mileditliin 
igth.-M xteffmm, qmyár'atus eft Diábo-
lo , CT1 Asgáis cius j, tfmhn cnimi& 
non díóifii? iiuhí manducare , cauíai/s 
rila , ncdiim adtemporaiem poenaí 
OieciidoríCíDjícd etiam ad volúntate 
puniendisreroá cítrcffereada, cuius 
oppoficümjinqu'mot, Pelagiamfmu 
iapst; ergo paacer prior lila cauíaiis 
adastcmam Del voluntatsii? eíl reífe 
renda, 5¿ non íbiucn ad temporaleen 
gioriíe coilationem,^; confcquencer 
voluntas dandi gioriam ab asterno 
ex i ftcnsin Deo, oiedtapr22Uifíaíüp-
ponit, 
Sccundum eO: illud Pauli i , ad 
Corint'nios 2, cap. Ocmhs non -vi-
dít}ncc úüris audiujt, yux pi^JArauit 
Dais [diUgenti'bus Je. vbi illa verba: 
áüigemibus fe Canfam pi-sparatio-
nis (inquit Vázquez) lubindicá^í icut 
fiquisdicerecregeíri parafle equum 
pno^o aícendentibus muros eiuita-
t iSj íaneindicaret iUncndarc ÜatuiÜe 
ex mentís ftrenue beilantibussergo 
idqm quod prius* Tertium e í t illud 
Tenmm * ía¿obi íecundo -* Non ne Deus ele¿¡t 
¡tauperes in ÍKJC mmdo diuites m fiv.e1 
Úr hxtedes rqgnt , quod pomifsit Dews 
di'ítgsnubus fe* 
Qood ñ adhue (i nquítVazqucz ) 
fefpondeatur exAuguftino l íh.dt 
príedeftínutione Sanóiomm cap, 17, 
Quod eiigerediuites,idem fitquod 
illos efficere diuites. Contra lioc 
ftat quod eomextus Apoftoii non 
ita cot^mode iftam ioterprstatione 
compatitur,ac íi dicatur illos clegif-
fe}qim prasuidit díukcs in fide^Quod 
ita íuadet:íi namque idem ílt eiigere 
diuites^quoddiuites illos efñcere idei 
etiam ecít cligerc pauperes t quod i l -
ios ad pauperiem redigere; at Ia€o-
busoon deOgnaí Dominum in hoc 
mundo paupereseífeciííe , quamuis 
vemm íiteosfeeiíTerergo pariter no 
íi^niñeabit diaites fealís duando, 
Ted illos infide diuites pra2uidilíc,6¿; 
íddrcoclegi í ie , 
I G I 1 -Q^anuíiaeftilludPauUadRoni, 
I O O 
Sirejp. 
Cetra ejli 
ín^ Trjfc-t.T.1-:' 
8. Quos pfjtfc'm't, hos CSP pY¿dc(ih¿* 
ui'tffaos CT -vocaitíc r hus CT* itiflijiat 
uit y Cv.njotmes fien' imsgt'ní fiLij juíf 
ideft quos prxíciuit benc opeiatu 
ros.^ conformes futuros imagini fi 
l i j Cuchos pi'aídeftinrsuir, é¿c« ergo 
prsuifío bonorum operum fuit els -
ctionis, &c pr.edeftinationisoccal]o» 
QUE omniaconñrmant absudori-
tatenegatíuaSeriptur^yquia ex tota 
illa non poteft aiiquo teftimonio c ó -
uinci voluntas efíicax eiediua ad 
gloriam anteuertcns mcrita, eum 
tamen^qu® adil la fubíequiturtoc te < 
liimoni'js íit Goañrmata t ergoabf. 
que vilo firmo ícripturae prasíidio ad 
ftrukuriUa voluntas independens á 
meritis prout príeuiísis áDco* 
Reípondeo^primum, &L recun-
dum teftiroonium, probare eicCtío'-
nem cxecjtiuam ad glotiam ex 
praeuifsismeritíS;6¿ huius aeternxele 
diomsraticnem,6¿ motiuum caufa-
les illa; delignant ,quod autem pr^ e-
ter iftam alia non detur ad intentío* 
nis ordincmípectansjmedta caufans 
&¿ illa non fuppoacns prxuiíía, nec 
icuiter adhuc iníinuac. Tertium 
teílimoniunjpraeíerremeíljcum fi-
deodusiíi í lt KHagis vni Auguftino, 
in i f t i smyt lcr i jS jnedüqüá Vlizquío, 
íed quai^ tociSdiolafticorum cofior 
t i . Auguílmus aucem libide prxdtna--. 
twnefánclovam cap,!?* verba ex la-
cobo relata lie explicar ? Eiigendo ef 
go fadt dt ni tes in fide , ficut h cernes 
regni, reck quipe in eis hoc eligiré dicí 
tur} quod vt ¡n eisfaciat^iegit. Cuca 
ergo Auguílinusinterprstctur ver-
ba illa de eledione caufante fideoi, 
non fupponcnte,omnino extra rcm, 
tale teltimoniuna adducitur pro ele -
¿fcione ad g loriam rupponente meri 
ta,nec meonueniens aüquod debec 
cenferi quod illa verba elegir paiipc-
res in hoc mundo in fcaiuaecipían. 
turcaufaU,íicuí enimexfiue gloria 
quoídam diuites facit , ita 6¿. alios 
pauperes efñáí^pauper tas namque, 
Se diuitií«}cífe¿lusíuat príídcí^natio 
nis in electis. 
Quartum etiam tcil'mionium 
extradiorumexiít}t',cum conítruc 
l io illa expreklc Angélico Pr»ceptp 
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riadacrfetur ibi letfkintS. vbi ak-
gar.sconftruíiicnejrj pra;didam,il-
larivquc iirpugnans,ica condudit: 
Vfíáe conumimius J i c orúi'natitr UitC' 
ta, , ^ÍQS prxfiitítí ¡ws, & prtiffiñfa 
uitfítri ccrjvYines ffndgím fflíf ¡ui, i't 
(¡la cwfoírtoítas non ¡h ra tío pudejlína 
tiénis $ ¡<á mminus , mi efecrasi di-
cíttnirn J.pojl. EpheOoram i - P?^  
dt j lmAuhni s in adúpríonem Filmum 
Da, nihil enfm ama efl ¿dcftio Filio 
rum , (¡UÍIM ipjñ cunpmitas* Q^sm 
intcrpretationem inímuat Taiis Fa~ 
rens Auguft, lib* dtpmdeJtiSan&diti 
Si opponas D.Thocn, parum 
anrcm-bareiata,qaipoCiquáaddipic 
opinionsm qaorundam verba Pauli ! 
üc vertentium : Quos pxfcmt con- 1 
f armes fíen' imáginifilíj j 'd i hos preede I 
jiínmit , iuxta quam veriioncm^ne j 
ritorum prxuilsiocft ratio pr^sdc- \ 
Üií3aTíonis,íkait : E i htfcfttdmm i 
tionMiur dictKluf ft pudeftinaiio i¿) j 
piceret mnnm-vitam ¿ítctnam % 
tur meritií Jcdfubprxdeftir.atiwec¿' | 
dít omnc bensfijchm fálikam , qujdíft 
homini'ubxtmo dimniuispr^pa atum* 
Vndc cadtm ratíone omnix bmjicKíj 
qux ngbis conjcnin temo ore pr^p aran ¿t 
ftfchis ab ktettw i "pudeponeré quod a l i 
qued metítum ex parte nojlra ¡. fxfup--
pona tn r , cu ms p rx/ den tía fitra tt'o p tx 
defiínatiottis nihiL eji alhd , quam gra-
tiam poneré dan ex metítis nofttis^  
quod prmcipium bonomm operum efi 
ex nom's, 0* c^ifamatiu ex Dcoi -i>n. 
de ccmmientiHs /c^c- Ergoexmcn 
te D.Tiioaia; coí\(lruO:io ¿lia Oiuo 
Paulo poíira á RecentieribusTecun 
dufíi quam dacur ex parte noitra ra-
l lo pr^deftinatioais.íi íiac relatioad 
vitam reternam ^ era c f t ^ cooícqué 
ter eiedioefaeax adgloriam naerita 
prxüiííarupponk. 
Reípondc o. ci i íl i ng uende co Q -
fequens \ illudque cocedendo de prx 
deííinatione ad vitam xternafafecun 
dum quod i íp.poctat voluntatem exe 
cutiuam g l o r í s , n e g a í i d o a u t e m íc-
candamquod impoetar ekctionem 
cfrkacem ordmjsinteationiSj ¿¿ ra-
tio eü nam D«f hom¿3 noaad^í í t ic 
vcrüoacm illam abroiuie?íedíub co 
í?itlone,rcUic'!t G prsdcílinatío tan-
cu m refpieerctvitam srcrnamj cu«n 
crgo elcdio executiua ad gloriam, 
tantura gloriam rcfpiriat ,eküioau. 
temordims iotentiorus ? non íblujn 
refpiciac gloriam^ed cti3S¥í gratiam, 
5c lííenu-» confequens íi: veríioueín 
pr^diClam veranacííc loqueodo de-
eieclione adgloriam ordmis execa-
tión i s^ a lía tn autemdccls¿tianc ad 
glcriann ordinisimentionis, ^ d coa 
firmationets?) ex Audoritate nega-
tina de fumptam condal ex probado 
nibusootir^ rententia;. 
Deinde obi'jciunt piara Patrü 
t c ftim cnia príeei p ue Aug u ílini .qu 6 
úa toítim arrogat fibi Vázquez , vt 
nuliibiadhuc ieuitee oppollíí» ÍCR-
tentis parrocioiuíñ ptxitlíerit. L i . 
cet antcm plura Auguliini congerac 
íeOiEríonia>qaodal:quanidifnculta-
temvidcturkgercrcjelUUud lik i . 
ad Símpliáanum q'4£ll,i' cuius ver-
ba reíuUmus inter probandani íecun 
dam concluíioneía, Vbi AugulU-
ñus docet eledionem non precede 
re iuftiñcationem,íed quod iultiíka 
tio eledionemprasccdit; at eadem 
rarioefcdepracedentiaríieructuQa: 
ergo h«c,eie¿tioaciii ad gloruprae-
ceduntjnon vero c k ü i o ^ c r i t o r u r a 
prxccdit praeniísio^etn. Quod edam 
Proípei: Ítb*2* de mcau'one'gtnuam 
cap,s$. exprcfsit his verbis ¡ Dcus et 
go his, quos digitfine mefitis , dcttyn 
ceornentur, ex mcritis, & fnijlra dicL 
tur, quedrario opeundinonfit. in ekc* 
t:s; c.>m Adhoc operentur}i>t de&i0u 
QUUJUS verbis dupliccm eleítioncta 
diítinguit,alfamad gratiam íiue prx 
ui í l s racrÍti5,aUcram vero ad glcná 
ex iner i í ispmnfis . 
Superaddunt ctiam Ambroiium 
ad ECom.3. í lcdiccntem: QJÍÍS p r ^ 
utJ.it deuotós ¡cojdzm degit ad piomij-
Ja prxmia cat:knda.. Et l é ^ y de fide 
capt3* Quorum merita prxuidit , eotá 
merits pr*.deflinauiu Eí tándem Hic-
ronytxum Epiíl:. 150. ad hcuidbm 
lilis verbis : Non ¡alúa t Dcus imtit-
nabiltteY)& ahfqae iudkij neritatejed 
ex pucedzntibus a ujis : crgoíenti t I 
HicronyíTíaseledioncrii adglrriatii 
no fupponenteai cauías proeuiíl'as, í 
con 
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f&tioÚibücM cO£?2Crtcinde ,ne(: 
\v crdisie ínfcfjtionis^necexeC'.rio-
nis poOedari elcdicnrm ctticaceíií 
ad g!ci;anií,vr ccrOüam, non luppo-
Refpvondeo ,pxxá i £t os Patrcs lo 
quidc clcd ione ad gloriam in ordi-
nccxecutionis , non autcmde i i b , 
quaí io ofdme imentionis pr^cedit; 
hsacénim mérita prasuilía precede-
ré ÍD. íenteniia Auguftini,6caliorimi 
Patrum vi¡:íimus confirmantes pri^ 
cnam conclnfionem , $c dehac ^e-
rumeftiOOn eííe irrationabilemjd-
eft^cui ex partenoftra ratio reddino 
pcMt t qualiter intelligendu? venir 
Hieronymusj qisod vero eiedio efíi 
cax per modum intemionisin boc 
rcnli fie icrationabilis, inconueniens 
ceníeri non deb^í,imoneceííarioab 
ómnibus íarendum dectedione ad 
grá i iam,ca iüsex parte ooftranon 
cbtur ratio^vk: coíeqaetcr copar? eme 
ad nos icrationabiSis eft^tflcopara-
tiue ad Deumínonporsit non eüle rá-
ticni coíiforiflis. 
Sed contra hanc interpraetatiO' 
ncm opponit Vazquezd'Tpüeéitlá 
voluntatera nullñin Auguftinofun-
damemum haberc íergoabtqueiilo 
conñngituf ,5¿ argumento fado ac-
commodatut. Adqiíattt ob ieü ió 16 
ex di^isindífeurfudirpufationisco 
ftatfolutio,^ quañifuie fundamen. 
to Vazquczioquatuf. 
Seeundo obi'jciunt aíij : nam 
Aogllftinus I tb .degra tu i^ Uberoaf 
bitrio CAO* 9. explicans illa verba; 
G u m Deí -vita, eterna , &c inquires 
cur gratiaappelktur 1 cum dciurvt 
merces ob aietita • rcípondet, qua 
maim favdantuv in gratta j at íidarc 
tur eledio cfficax ad glodana per mo 
dum intcat íonis gratuita, 5¿ libera -
lis,melius rceidetur pro cania, cur 
gratia voeetur, quia gratis ad illafii 
cligimuc3quann quia menta in grada 
fmidamur ctgo ex {neme Augufti-
n i íalis eledio cfficax per mooum 
intentionis menta pr«suida anteuer 
tensconftituendanon cft. 
RcípondeoAuguftinum inpras 
alegato loco íic rcípondiíie : Gratia 
auern Da itiM xeema $4 Chtljio leja 
J^itf*Mt'ilMr(;fiTf'r""' "' ' ~ '— 
Tenío át 
'Domino ruftto.mm prm tifatjjet Apó • 
j i jas 'flrfyeníiiáoi fíceati faort , -vbi cum 
Pojjct dictre, &wffie dkot , 'ffyt»* 
I dium autem faflítí* y/tx ¿temá, wal-
I uit dkerz graria, De¿ -viu ¿em-nd , >f 
I hinc ir.ttllige^mus nen tro rtit (tu no-
| ftfU Deurrj nos dú A'tírnam i'itAm^fcd 
\ pro fuá Mtjjúfl'tíypt ptrúü(Xf€\ at ve-
tum eOfenonpoteft Deum nos non 
pro nrcnris^olrisad gloriam perdu 
cere perdudione infpecia inordinc 
execuüonlS:ergo loquitur Angu á i 
ñus de perdudionead gletiam quite 
ñus e leda adu fregante ad ordinem 
intentionis,&: íic coníldecataraait, 
nm pto merítis ncfhís tffe , ¡ed pro 
fuá mijc-tethnc j & ideo vitam a:ter-
ñSm gratiam appellari *. vnde tdU-
monium praedKÍü<n tantum abeíl , 
quOd noítríE officút fcntcníia;, quod 
ponus iikmt iBanif;ttilsia>c expri-
tnit. 
Terf ioOcarguunt á p r io r i , vt 
aiunt: ÍP dluinis decretis non aliunde 
ordinem mediiamurjíiifi vel ex ana-
logía ad id^uodinhumaniscónt in» g"1™*** 
gitj vclratione caurditatis ínter ob- uonCf 
ieótarepertíSjatex nullocx hiscapiti 
bus poteít conftitui c k d i o cfficax 
ad gloriam in Dco nicrita praeuiíl-i 
anteuertens: ergo regeiéda cít huius 
modif ledio . 
Minorcm pro pnma parte irt 
hunc medum oltcndunf. í ikcx prafi 
miurnaiiq'íod proponcrct dandum 'teprób* 
iUenue certaníibus ea lege 7 vt nul-
lus.niliob propñoslaboresi l lo po-
tit^tur^umquam illnd cfficacicer da 
fcde£eíncrf:t,ní íi ob labores pratuif-
ÍOSÍ at gloria coaferenda proponi-
tur^vt brauium, Ó¿ corona meritocú 
noltrorum: ergo ex analogía dsiump 
ta ex humanis cledio efíicax ad glo 
riam non datuí m Dco, niü ex merí < 
tispraíuiísis. 
Pro fecunda parte íic píobant 
primo: namefto innaturalibus, finís 
príECedatin íntentione médium , in 
m^ralibns autenra ron ua cooringit, ptimo 
£eá médium mórale in inteniionc fi* , 
nem prxcedit.eo quod non caufot á-
nem per adioriemrealem in ipfam, 
fedimpetratoñe mouendo volunta 
tem praemianüSjVt ánerndare decee 
Minó* 
piül.JpAf 
m 
suctdetíif 
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/ 
nici acordódecrcrorum in Deocx 
ordineobic^oriuirt deb c^ deíumi: cr 
g,o ex iílo capuc decretum efficax 
gloria; non prxcedic ordinc inren 
tíonis^oluntarcm mcritorum, nec 
iJlorucn prxuiísionem. Secundo: 
mtia Maüiienfcs, quiprimam gra-
de m ex noílnsopcribusvt meritisde 
congruo conferri cenfebanr, ctiam 
vdpcCtn aeternac ele^ionis ad gntiá, 
íuíiilem prascedetiam poncbant^  Au 
guítinusaaiem illos inapugnans nú 
qua m hoc arguméto fuit vfus.quod 
vídelicet finís in intentione media 
prasíedcrcdcbeat: crgo, quia hoc 
pnacipiuminmed )'s moralibusve-
ruai non tenet j &: confeqacntcr ar-
günraentocx iliodeíiin)pto,á¿ exor-
idme obiedorum,non cóuincitur in 
Dco ciedio cfficax ad gloriara in or 
dincirucationis mcrita praeuiüapraí 
cedens. 
Sic brebias argumentum pro-
porntur-ordo inter Diuinadecreta 
íumírur ex o t d i n e ^ caufalirate obie 
ftoriim 5 at gloria non cft tneriíoru 
cauía in ordíne intentionis ,fcd cau-
fatur ab illis: crgo nec exccutiuum, 
nec mtentiuuna decretó gloriíe wc-
nta vr prasulífa pracedit. Minor pro 
b^tui ex diífcrentia,qu« verfatur in 
terraedia phyfica, «Si moralia, quod 
illa cauíant finena in íe ipfo, hsec au» 
tecr. non aliter cauíant, nsíi mouen-
do voluntatem pcainíiiantis, vt velit 
con ferré praemium j ac mcrita non 
íunt media phyíica rclpe^u glori*, 
íed moraliter ducunt ta illam; crgo 
mouenrvokmtatem Diuinam vt ve-
l i t gloriam conferri j S¿ conícquen-
íer non caufantur á gloria in ordinc 
intentionis, íed cauíant Ulam , ad-
huc in i í lo ordinc, 
Refpondeo conceflTa maiori, 
negando vrranque partem minods, 
Ad primas probationé dicatur: Re-
gem ante vif^s labores proponerc 
pr^mmm cooferre.quod ílcfíicací-
tet non deceruit praemium huic po 
«J» m i l tíüs,quam alteri darc,críobfuí ira» 
porenriamjrationecums aliorum la 
boresiaíua poteftate non habetja-
naibgiá antera eyhumanisdeííjmp-
ía;d£Lct effc in Dco omni imper 
'.Alitevar-, 
' *umentÜ \ 
proponi-1 
tur* 
feciionedepurata} ac proiodc faina* 
bitur quoadpcxcedentiam propoíí 
ti praírniandi, non autenesquantum 
ad incfficadam ortam ex impoten-
tia : nam ficut Rcx íl ob labores cí-
fet collar urus prxneiü, & illcs in fuá 
habetet poteLtate^oQet ,5c dcbcrcc 
priusefócacitervoluntatem efficace 
formare deconferendoprxnio,quá 
velle labores conferre, vt cfíicacitec 
conducentes adpraemium i^ta Deus 
ad quem nonfolum attinetconferre 
gIcriam ítá etiam merita,vtefHcaci-
ter ccnducentiaadillaai , í¿ in euius 
poteftate perfediísime mcrita conti 
ncntut.dcbet prius cffícaciterdccer-
nere gloriam ,quam mcriia^t media 
cfficaciterillatiua illius, 
A d primara probationennmi-
noris pro fecunda parte, negó roaio-
rera vt cnim argumentabar ¡u$u9 
vel media moralia media non íunt, 
vel íunt pofteriora fine in ordinc in 
tcntioni$,&: ratione illius, feu in or-
dinc ad illura debent amari \ cuca 
hoc (It de ratione medí)' ex coraran 
ni concepta. 
Nec oppoíitú probationé ibi fada 
conuincitur Í licct namque raedia 
moralia debeant voluntatem prx-
miantis mouere, non íequitur quod 
debeant raouere omnetn eiusvolun 
tatem/ed íufñcit quod moucant vo 
luncatcm executiuam,cura quorec-
te corapatit ur voiuntatera intentiuá 
praeccccrc,non motara á mcritis^cd 
iliaeauíantcm. 
A i fecundara probationene^  di 
catur , quod fí Auguftinusnon fuic 
vfus hoc medio ad impugnadosMa* 
íilienfes, de quo nihil icio, ideó cft 
quia cum gratia pcialum principiñ 
fít raeritijá confequenter cadera ra 
tio fít de illajac de intentione ñnis, 
vtíub meritisnoncadat^onfuit Au 
guftino neceííarium hocargumen-
to vti proexpungédis Maíüieníibus, 
5¿ ideó non micum fí illo non fuk 
víus. 
Sed aduerfis foknionem prim t 
probationisob/cies: fuppofita voiú 
tateeffieaci giotiae in ordinc inten-
tionis non mora \ raeritis nonadcil 
locus voluntari executiuxámeritis 
mo-' 
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VXtttíQ. 
lí-iotvTjSf íub iiiiscadeoti: ef.?.o í lñié 
i ¡t v; ooi-c .• vJcbcTst volüntatcm píae 
mjíintis,ri oue- e debcnt primam vO-
luDtatcm iriremiuam, Probaturán-
teccdensi voluntas illa intentiua eíl 
•infilUbitiieí cum cxeccíionc conne 
xaritavtiUa pcílta implicct cxecii-
tioncm noo cllc^ atíuppoliravokm-
tatc míallibihtcr iofeírentcexecutio-
R e m n c a cadente fob memo repug^ 
nat írediare voiüntatem exeeutíuá 
prasniiatiuairv á meí:ifismoiam:erga 
(uppoiita volúntate cfücadEloriae in 
ord¡ne intcntíbtíiis non mota átócri 
f h / on adeft locus voiünraticxecU-
tiu» á meruismotíE,\reUub iliis ca-
den ti^ 
Minor probaturtrípliciter, pri« 
mo : idipíum requiritur ad r a ü o n é 
prxmi j j l detuccx meritis. emod cll 
neccílanum ad rationem beneñeij 
cxigeatísgrariarufTíadionem, íi de 
tuc gratisía? füppoíltá volúntate cffi 
caci inf; lUbihtet eum exccütione 
ccnnexajnon datur locusnoiiasvo 
luntati hbcrali obl'ganii ad gratiaru 
adiones: crgo nec voiuntati remune 
ratina* 
Secundo: idiotom reqo?ri£iir 
ex pane pi'xmiantis,v£ volúntaselas 
fit príemiatiua, qaod reqüirituícx 
parte merentis, vt voluntas eius üt 
mericoriajat íuppoGta cíñeaci voiu"-
tatc irifalUbiliter cum exccutione co 
nexa ex parte tnerentis^on iadéft lo. 
cusnoux voiuntati meritorias,ctfi i l 
la íKeritoria non eííetiVol untas illáÉ 
fubfequensmeriteria e í í e n ó poteít; 
ergofuppoíita rfñcacivolúntate ex 
parte pta:nr:ai^s infalUbiliter cuas 
executione cennexa non renícnera-
tiua,ncn adeft locus voiuntati prs^ 
Qiiatju« á meritis m o c s 
Tertio; non mi ñus conncclltür 
voluntas executiua cuna volúntate in 
tentiua,quanís executiocum execu-
tiuaj atobconnexionetB mfaiiibilé 
execationiscuca volúntateexecuen 
tc-fi hsc no cadat íub mérito, nec ab 
i l io moueamr, cxecutioíub meriro 
cade re nequk: ergo i i voluntas efñ 
cax inrentina non mcucatur á meri 
t is , voluntas executiua moueri nc-
quitabiLUs. 
Refpondco , nfgando áárecc-
dens: adcuiusprobariontm concef. 
ía maiori,nceo minorcm A d cuius 
primam probarioneñr conceíía o í a -
ióri, diftingüd minorcm : nen adfll 
locusnoux voiuntati iiberali nonita 
te excludcntc connexionem cum 
priori volirntatCiConcedo minorem: 
nouitate dicentcí'olam diftmdione, 
negó n ¡norcm , & r e g ó Confequen-
tiam • vel diftirguoeonfeqncns CO' 
dem modo. Adrecundam: ccnceíía 
maiori, diOinguo minorem : nouae 
voiuntati meritorias nouitate e.\dú-
dente connexionem cum priori vo-
luntate,ccncedominorcm : nouita-
te diftindionis nego ir increm , á¿ 
diftinguo coníequens eodem mo-
do. 
Si dicasjfí voluntas merentis iá , 
fallibüiter cum executione conoe-
xa^cdtoria non cííet,voUintas me-
dians ínter illam , 6£ executioncm, 
meritoriaefic non poílet: e t g o í i v o 
luntaff? tenens ex parte pracuiiantis 
infallibilitcr cum executionecónexá 
remuneratoria non eít, voluntas me -
diáns inter iliam;&: executioncm re 
muneratoria eílenon poicrit. BxíN 
pendeo , conceíib ante ceden t í , ne-
gando confequentiam,^ ratiodilpa-
ritatiseft: nam voluntas ex pane me 
re mis non meritoria, non eííet libe» 
ra,eo autem ipío, nec voluntas me-
díaos inter i i h m , (Sí exequutioacm 
i bcraelTc non poffetj&coofcquen-
ter nec. meñtoda^voluntasai-tem ef 
ficax exiítcns in proemiante non rc-
mnneratoria^ibcraeí^&ccíequeíeí 
voluntas altera conícquens libera e-
ritjü¿ cú íit bbera libcttate dií t inda 
lUetcnm priori conexa., poterir me 
diare meí i tum, vr cnouensadiUarE?, 
etd ad pnmam,niotuuim non fuerit: 
aeproinde ciíe poterit pr^mianua, 
etíl prima príemiatiua non fit ¡ubkc 
títétt 
Ád tectiam probationem con-
eeíía maiori, nrgo caufalcm únuo* 
tis- non enim ideoexecutio ílib me 
rito nequit cadere , íl voluntas exe« 
quensnon cadáííub mcficis^'jiaeü 
illa íit infaliibi!iter€onnexa,(edquia 
executio nequi t k meritis immedia • 
I 
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tum. 
tc í t íouer l^d cedíate,fci lkct i rc-
diante volúntate f-rcemisíntis á rueri-
tis mota ívndcíl harc á nfientísnon 
n*;ciicarnf, executio ipíaíub men-
tís cadete non poteriij voiamasaute 
exequens espax cft ratiorc fui, nieri 
torisiTcrioms ¡ vnde ctíi voluntas 
intc^dens^cum qua conneüítur ,n5 
nsoueatut ámeritiSjpotcnt voluntas 
ex equens meritorum motione m ter 
minare. 
Sed dices.vt voluntas prxmlan-
tlsmcueatuiamcrít isdebet íbppo-
niindííFereDS)3^ non deteraiinataad 
prsemianduai', ai fuppofira volúnta-
te effi caei intentiua, non eít indiffe-
rcnsvoluntas prsmiantis ad premia 
duín ¿¿non praenríiacdum; ergo i l -
la íuppofira nequif De), voluntas á 
tncriíis moaeri. Rcfpcndeo^iíb.n-
guendo m-iorem; mciíferertia ex-
cedente necdsit&tem fimpliciter, 
qus cum libértate non conspatitur, 
concedo maiorem :indiifcrcntiaex-
cludcnte necefsitacein fuppoíltionis 
compaiibilem cum libértate , negó 
maiorcm j & fubeadem diftindionc 
minoris negoconfequentiam :quja 
neceíslras^quana habet Deus flippoíi 
ta volúntate íntentiuanon eft talis 
ílmpliciter toilenslibcrtatenr. á vo^ 
Júmate exequente rcaiunerítiua^ed 
fecuadumquid^i: cum libértate pxx 
é i ú x voluntatiscon poílta. Infto-
qae argumentuíWí tura in volúnta-
te infUndendi gratiam3vt iuftiíicanté 
qua; ínb impetratione cadit vltimx 
dirpGÍirioniSi& tamen eftneceííario 
cojsnexa cum volúntate auxüiandi 
adtalem dirpoOtioncm pergratiam 
fub conceptuauxüiantis. Turo etíá; 
in volúntate toilendi gratiá habitúa 
lea[i,qux poena eft peccati infreque 
íiori rententia;& tamen eíl cennexa 
cum volúntate pcrrsmtendi primum 
peccatum^ux peccati poeaa no 
eft/m communi Theolo-
gorum fciiten-, 
tía. 
*** 
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Caterís argumentis oceur 
Y i t u r . 
Vatro íicarguunt; gloria m 
executione non conf?r-
tur adultis nni vt príe. 
mium raeritorum ? crgo?,b eterno 
Deusnon aliter illam contee de-
crcuit,niíi ex praemisis merkss- Pro-
ba tur confequentia : non enim ali-
ter abxterno fuit decretata gloriare 
in tempere executiom mandatur: 
ergo fiintempore confertur depen-
denterá meritis.eíiamex ilUs^tprx 
uilisfuit intenta ab arterno^ &:confc 
quenter nullumdatur in Deo desre.. 
tum cfficax circa gloriam quodnon 
fupponat mcritor um prseuiCsioncm. 
Rcípondcocx didis dúplex ce 
ga gloria fu conííitucndum elle deu 
cretum efficaxabsterno in Deo, ai-
terum rpe¿tans ad ordinem intentio 
nis , altcrum ad ordiné cxceuíionís, 
priíimm cum executionc in modo 
artingendi obieclum non adaequa-
tur,imo potius oppoíl to modo pro 
cedi^vnde cnim incipit imcftcio , íi-
ftitj&tcrminatur executio: yndelo 
quendo deiítofaiíum cftdicetc effe 
gioriam codcíi? modo inteatam* &: 
exeeutioni mandi tamjmooppoí i to 
modofehabuit : fi vero dcíecundo 
decreto, fdlicct cxeeutiao, ioqua. 
mur verá eft ab xterno per iilüd elfc 
volita giotiá, eo modo quo ia tcm-
porefait cxecüáonimandata s vnde 
cuo» in teaipore conferaturex me-
nt ís , ex illis etiaEi prxuiísis fuit ab 
aítcnio decreoLta c&ecutiud decíe-
to. 
Caeterum centra hanc folutio 
nem, multis uifar^uar COÍH rar'í»se-
tcnti« Audo.-:-. rjmo.-quia nam -
que 
2S 
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qne rr.erita Chrifti Domini in te . t i ; repugnar natt^uc inrer fe pr,^-
pr^cednnt noftra gloriíe, & gratice U didíi dúo dcerera cr^o don fuñí 
I in ir cxhiiVuioncm , ab xccrno fuerunc 
praeüüla, nednm ad dccrccumexe-
quuiiuum ,ícd rtiacp.ad intenciuum 
cfñcax grsíiK, & glorix cergocum 
no^r?. iperita prxcedanc tempera-
iem glotix colUtioaem,vt in repo 
lí^prae'ccíicot, vr absrtcrnoprxuif 
fa oíüne decrecum efíicax gloria;, 
tam inicntiuiim quaai excquuti-
UUIT5. 
Secundo, spud Auguílinutt», 
¡S¿ alies Ecclctise Paires benc vaict, 
ptómeietut CJUÍÍ primam gratiam : e,-
píome>xtítY pudejiinciiionem > Cí? 
¿tetnam efeáifjfjem ad HUrn , at íi 
ftar^c gloriam conf^rri in tempo-
re mcrirorum intuttú > &L decrerum 
cf6cax intentiuum non cadere lub 
mérito, coníequentia illa fduojaef 
íet r crgo co ipfo quod gloria in 
rerr pere ce nferatur ex mentis, om-
Decfíicax decretum íil lus, ííue in -
tentiuum , Hue fxequmiuum me-
rita , vt prseuiifa deber íuppoae-
re. 
Tertlo , ímpugnant traditam 
folurionem ab innutiiitate primi 
decreti % vt cnim gloría conferatur 
in tempore íutticit decretara exc -
qoutiuiiai; cum namque (It efíica ^, 
infaibbilitcr ex vi ülius gloría cft 
confercoda : ergo íecunduin (uffi-
cit ,5¿ prim-m fuperíiuir. Quar-
toab irapofsibiütare decreti inten-
t i u i , quod libérale fit , & gratuí-
tmm : omni cnim decreto efíicsci | 
diuino deber ex parte c f e ü u s ali-
quid cefponderc j at in gloria prout 
in te corfertur, níhil relucet quod 
correfpondeac decreto intcntiuo l i -
bcraü, &c gratoíto: ergo tale decte-
tumerea gloriam r^pugnatin Dco, 
í uppo luo , quodin temporecoufe-
ratur ex mentis. Probatur mínor: 
gloria prouf inreex iaftitia coafer 
m r , ^¿ non hocralitcr ¡ ergo in illa 
prout in re confeitur nihil reía 
cet , quod correípoadeat decreto 
efñcaci intentiaoliberali , & gratui-
to. 
Deniqu'» t^pngnantab incom 
pofsibüuate prscdiüi duplicisdccre-
^llk^9 Epfa GOPOY iV> x>p. J o r n a l 
volúntate dtuina crga glocjaín 
confiituenda. Probatur antecedens, 
implicar gloriam dari gratis, Ctó da-
ri ex mcatis , vt coronam iuftitije: 
crgo implicar cnam inrendere ef. 
ficaciter dari gloriam gratis, 5c ü-
mul intendere daré iÜam ex me-
ritis. Pater conCequenria : tanta 
enim repugnanria eít inrcr decreta 
quando efdcacia íunr , quanta re-
peritur ia decretorum excqnutio-
ne : ergo (i repugnat dari gloriam 
gratis & dar i , vt coronam ex me-
rií is ,repngnabit ctiam intendi ef-
| ficaciter gloriam gratis, inten-
di eíñeaciter gloriaoi ex i n e r i -
| tí. 
Sed ron Vfgent obicOiones 
i i l x . A d prumam refpondeo, ne-
gando caulalcm : nam licct íit vc^ 
rum, merita ChtiíU prxuiOTa fuilíc 
ad deerctam omne , íiuc exequu-
tiuum , Oue inteoriuum gloria > S6 
i gratiae , vt eííicaciter conduccoris 
ad gloriam, caufa autem cur fíe fac* 
I runtprxoiflanoncft j quia prome-
ruerunrgratiam , S¿ gloriam, quate-
nusinreconferuntur, fed qu a non 
fuerunt cleda , vr media ad g lo -
riam , SC grariam , vt ¡upmus dj-
ecbam : va Je poruerunt omne de-
j crerum circa illa praecedere , &: fie 
praecillc de fado f.jir congraum 
vt plus deberemus mcritis Chrifti-
De quo piura Tomo tercio in ta— 
rUm part.m Trdüntít de metitu Cnf¿~ 
¡tu 
A d fecundara dicatar ex méri-
to primjegratia? , prout inexequu-
tionc per confequentiam forrna-
k m , immediatam inferrimeri-
tumdectcti evcquutiuigratix, mc-
ritum aucem decreti iacenctmiUlus 
non interri coníequentia formali, 
íed X paricate rationis : ü nam que 
non o'oftante quod prima gratia 
íit pr'mctpium IntrinTctdin meriti» 
fub mérito cadere potelt , etiam 
fi deccetum illius aduircntionisor-' 
dincm Cpeáans fit principlum ex 
triniecam menú , íUb i l lo potent 
comprchendi, Cxterum ex menso 
refp* 
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Orpones 
glonae vt cxcquutionc confcr-
tur , ctíi inte ra tur meritum decrc-
tv cxcquutiui glotia; conlcqucn -
tia formaii , non tamen infertur 
incíitum dccttti intemiui , quia 
ed ¿illmilis ratío : nam decretum 
imentmurn glotis cít ptincipium 
& raüix nncñtorum i gloria veroi 
ve in excquutione confectut ^ non 
eft metendi principium > k á ter-
minas : vnde ex co quod gloria, 
vt in cxsquutione conferatur ex 
t rer i t is , non colligitur adhuc per 
niatenalcm coníequentiam , dc^ 
cretum imentiuum illiusCub meritis 
cadere* 
Ad terdam, negó antecedens; 
nam licet íecundun* decretum íit 
efiicax 5 cum ordo ageüdi prop-
ter finem expoícat , vt pr^cedat 
ordo intemionis ordinem exequu-
tionis > 6¿ qued íínis in intentione 
preccedat , $C in exequutionis or-
dine íabCequatur , &: diuerfa ama^ 
bilitas fit obíediua in gloria , vt 
exeqüibil i , atque in i l la , vt intcn-
dibili i conlequens fit , quod non 
fuperflaac3ted neceííarioexigaturde 
cretum inteatiunna ab executiuo di-
í t i n ^ u m , 
A d quartam f conCeíTa 01310-
ri , negó minorcm : ad illius pro-
bacioncm , diftinguo antecedens 
pro fecunda parte j nonliberali-
ter proxime,6¿ formaliter, conce-
do antecedens : &C non liberai?tec 
in radice ^ & vírtualiter > negó an-
tecedens , 8c confequentiana Í VC 
cnim decreto ctHcaci intentiuo lí-
berali, &£ gratuito aliquid corref-
pondcat in re , fufñcit, quod Ucet 
exterior glotis collafio fit forma-
lircrcxiuftitia ,5¿ non Uberalisfor-
malkct , ñt tamen in radice ex mo* 
tiuo Uberalítatis, ÍCilieet in eolia* 
tioaegratiss iniciantis merita glo-^ 
rías, qu^ e ex illius intentione gra-
tuita traxít origmem;ex quo proue-
nir.ví ipía glori¿e collatio fu gratui-
ta vírtualiter 
Sed dices: adus interior, &: 
extener funt ciuídem honeíht is 
formaliier j at decretum incenti-
iití,m gionx (Ci datar) comparatur 
ad exteriorem glorias collationem, 
ficut a&us interior cum exteriori: 
ergo debet exteiior gloria; coila-
tío efle eiufdem honeftatis forma-
l i t e t ; & contcqucntcr íi illud gau-
det hoaeilate iibenlitatis , exte-
rior gloriae collatio honeftate l i -
beralitatisgaudebit , ncdumvittua-
iiter,ícd ctiam formaiiter. 
Reípondeo > veram cite ma« 
iorcm , loquendo de adu interio-
ri immediatc imperante exterio-
rem , faltam autea? de adu interio-
rifolum medíate imperante, inten-
tio autem cfficax gloria: , imme-
diate non imperat gloriae e x h i -
bitloncm , fed voluntatem colla» 
tiuammeritorum, &: exterior glo-
ria; collatio imperatur immediate 
á volunt ate excquutiua gloriae ¡ vn-
de folum fequitur, quod ílcut i n -
tcntiocfficax glorias Uberaíi$eít,<S¿ 
gratuita, ita c lediograt i íc , &¿tnc-
ritorum gratuita , n¿ liberalis íit, 
& fícuc exterior glorias collatio 
eft formaiiter ex iuftitia , ita vo-
luntas cxequutiua glorias gaudec 
formaiiter honeftate iuftitias, 
Liftabis : co ipfo quod cha-
ritas imperet a£tus aliarum vi r tu -
tum , fiuc mediatc , íiue immedía^ 
te imperet»adus imperatus gaudec 
honeftate charit^tisparticipata for-
maiiter : crgo adus exterior non 
folum d(»bet eííe honeftus forma-
iiter honeftate adus imperantís 
proxime , led etiam honeftate im-
perantis r e m ó t e , ^ raediate-
R-eípondío j concedo antecc-
denti, negando confequetíciam, vel 
diftinguo Coníequcns: quandofunt 
honeftates compatibiles in codem 
adu formaiiter , concedo confe. 
quentiam : quando funt incompa-
tibiles in eodem a-ítu formaiiter, 
nego confequefltiam. í t aqus ex vi 
huius quod eft imperaci medíate, 
folum petitur, virtu^iis psrticipatio 
hoacftatís a£tus imperantis , hoc 
enim Cufficít ad ratioaem eífcf3üS| 
quod vírtualiter participct cauíle per 
feítione ,íi vero aüquando participa 
tarformaiiterjeft^quia ex partea^us 
repugnantia non adeft : vade cum 
Infla bis. 
Refp. 
• r r i a . V í I L D i { p . L X ¥ . § . V L / J 
boncQas chadtatis non ílí iaccra-
kp>iííbilts ¡nbfpc focr^ali CUÍ15 acta 
2l;qco ivcralium viríiiiüm,fií V! fí-
ue m eíd'jate uc irr mcdi?tf e Ía>pcre-
tiirab ilia , pardítpct eius hor.eík-
tcm foro^iiujr- Honcftasautcai Ü 
bcni iu í i i s^ horieltssiuílie^/ornaa 
liícr iú Qodcm a i lu reperirl coa 
poüunt , é¿ ideo quao.do a¿iüs ali* 
quis tsterioriuftiiis abactu libera-
l i a^ediat^ impcratLic jivDnertiie-
ceÜaLiuincurn ilio in honeOatc for-
m&ii couiícmre , ká fufficir cius 
ricuciutcía vktualiter paiticip,i-
tc. 
Ec mñ.o argnnnsntum cuidrn-
ter, ni fallar , in adueríai icram fea-
temia : ipü na^que farenr urdari ia 
De o voltintatcm ineifícaccm gloriíE 
liberalem , &¿ g r a t u i t a m , e x Ü U 
Deum adckdioneoi medicrum im 
medíate moued : &¿ confequemer 
medinteadglonae collarioaeíB } 6c 
tamen exienor gloriaí collado ab 
ilia satentione , ctfi inefneaci me-
díate umperata , cius honeftarcoj 
non haber fbrmaliícr : non er-« 
go eít neceQanum , qnod hoae-
Itas omniá adus ioriperantis ia 
orna i a&uiaiperatoicperiatüi: for-
m alicer. 
A d vltimaai impugnationem, 
^34' negó amecedens, ad cius prob^rio 
J i S , ab ñera , conccíroaatcccdentí,diítia-
' Infiam 
txhunS guo conlequeas ¡ repugnar i aten 
d i gloriam'gratis, & ex meritisly 
gratis detecaliñante obicítum , 
concedo conrequeatiam í ly gratis 
determinante aduna , S¿ explicaa-
tc tóotiaum i l l ius , negó coafc-
queatiam : itaqae ifta dúo de--
creta Í Voló ejñcAcitcf daré g h r i a m 
gmíis , ña vt ly gratis obieduro 
determínet ¿S¿ vt quod appetatur^ 
iV -vulo ejficadtef da te ghmam, -vtco-
ronamjíion rn;nnscepugnantjquaai 
exibitio gion¿e,vc coronar, Síexibi-
tiogioris gratuita ; í isc taaienduo 
decreta gt&tis isolo darcgloeiam , "pt 
coronam ly grans determinanteac-
tvtm , 82 excludeate medita , aon 
á gloria vt cxbibenda , í edá rao-
tiuovoiuntatis incentiu^ dandi glo 
fílcn^j ex mt'ydis f t x u i j s í s yo lo 
tjficacittt glou'am confare -ve ¡un ta te 
(.xtquun'ua , non pugnant al'qua 
ratione iarcr íe dccietum aurcm 
inteutiuuni efficax gloria , quod 
Nos conüitiünujs libérale , 6¿ gra-
taituns , Se cum excquutiuo de. 
creto , non liberal i , fed ex iufti . 
tía compon i mus > non priori mo-
do importar ly gratis > ícdpofle* 
riori : vade inter haec dno decre-
ta , vt á nobis coníiítuunmc , aul-
la cíliacompatibilitas, 
Sed oppoaes primo : decre-
tum il'ud iatentiuum efficax gra. 
tis dandi gloriam , cft efficax ex 
motiuo gratuito : ergo exequu-
tioai mandandun^ ex motiuo gra-
n5 
Ot'pones, 
titudiais j &£ cenfequencer incom-. 
pstibile eíl cum decreto excquu-
tiuo dandi gloriaba ex motiuo 
iuüiriíE. Patee prima coafequen^ 
tia ex qua euidenter fecunda col-
ligitur : ia hoc namqac decrc -
tum efficax ab inefneaci d i í l i a -
guitur , quod illuid habet infalli-
biiiter anncxam exequuticncm: cr« 
go fi decretum eft dficax ex mo-
tiuoliberalitatis,habet iníallibilitcr 
annexam exequatioaem ex eodetn 
motiuo* 
Oppones fecundo -* eo IpCo, 
quod decrecum iihíd gratuitum, 1^6 
¿¿ libérale íit , debet ly gratis de- ]secundo. 
tern^inarc obieduen : ergo ñ ly 
gratis determinante obledum ia-
compoaitur prasdidtirb d^cfetum 
altero executiuo ex raotiuo iulUíidc, 
eo ipfo , quod libérale llt , eíí 
cum i l lo íacompatibile^ Antcce* 
dens probatur Í decrftum namque 
gcatuitum fpeeiem á, íüo obiexto 
deíunait , at ípeciñeatur ab eo, 
quod pee iy gmis cxplicatur : ergo 
co ipfo , quod libérale íit debet íy 
gratis determinareobiedua*^ non 
íolum voluatatif a d u í « . 
Tenio; non te decrer um cffi -
cax eííe gratuitum ¿4 | libérale , de 
terminan ad gloriam vt coronam: 
ergo vcl libérale aon cít , vcl i l -
iam refpicit vt in re cenrerendam 
per modürn beneficij gratuita; S¿ 
confequentec cum altero decreto 
cxequutlüo ex iuft i tu compon i aon 
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pctclt. Probatnr antécé^cns: rtort 
í\at dccfetum aliquod cfñcax cííe 
ex ínotiuo ít|ákias , &: tenninari 
ad obied^m , vt exequendum gra-
tis : ergo pavlcec ftaic non poreft 
decrctumef6cax cíTe ex naotiuoÜ-
beraiuaüs^termkiari ad obiectum 
cxequcüddm^vtcoronaniex motiuo 
llíiiititB. 
Rcípondco ,ad primara ex his 
obic^ionibus, conceffo anteceden-
ri,negando confequeotiaai- Ad il-
iiusprobationeni, concelíd ancece^  
demi , diftinguo confequ^ns: ha-
bet infaUibUiter anncxam exequu-
tioncm ex eódem motiuo a 1/ ex 
eciem níotim diceníe rationera ob-
ie^iuanl ex qua efficaciam habet, 
& moñuam radicale , feremotun* 
excquutionis, concedo confequen-
tiam .dicentc motiuum fórmale,&: 
pcoximam exequutionis,nego eon-
leqneatiam : ob rationes traditas 
intec foiucndam qaauam obiedio 
nem, 
Ad fecundara , nego antece. 
dens : ad illius probatíonem , coa-
ceffa maioci , rainori, diftia-
guo confequens ; deber íe tenere 
ex pirteobie£tí vt quo , concedo 
confequeníiam: vt qmá tanquam 
quid voiimm , nego coafequen-
riam , &¿ hoc tantum in noftra ib-
iuúone negauimus, quod fcilicer 
velit Dcus per íalem altura glo« 
riam da^ c gratis in tempere , non 
autem negamus quod motiuura 
gratitudinis, vt qm ingrediatur ex 
parre gloria?, vt volitas in ordine ia^ 
tentioniá. 
Ad vícioíam , nego antece-
déos: ad ülius probatíonem , nego 
antecedens: vt enim infirm agen 
tes de reprobationevidebimuá,psc-
catum originalé fuír motmum ad 
actum valunratis, quo voiuit ex-
cluGoné á reguo?edain illis, qaibus 
fuit dimiaum i & tamea cxcluíio 
cxequutiua míliis jquíbusfait di^  
miüum , non habuit pro rtióriuo 
rulpa&i originaiem : pocuit crgo 
Dcus moiieri á rnericis in decreto 
intentmo^inexcquutiup, vei noa 
^ a'tendere iperita, yel íiia extína^ue-
re j &c coníequenter ftare poteft de-
cretum intentiuum eiíe ex íuftitia, 
&, excciítiuumeffe libérale. 
Deniqae opponunr piara in-
conuenientia contra noftranp fenren 
tiam. Primdex illa íequitur homi-
nes ad pigritiam, ¿¿deíperatioaeai 
invitar; j conícquens eít abíardam: 
crgo illud , ex quo íequitur faliUm 
eít. Pcobatur fcqáela ; quiuis narn-
quepoteris iatra íe itaTheologiza-
re , vei fum cfficaciter cleüus ad 
gloriíím aeterno iilcí efíicaci decre-
to merita anteuerteate, vcl aon fom 
eledus? Sí primum , infallibiliter 
adipiícar falutenvergo dormiamus: 
íifecundum, infallibiliter illam noa 
eoníequar > vtquid crgo beneope 
rábor,£omedamusJ&: bibamus, po-
tiamuc vclaptatibus haius mundí; íi 
quidem á deUtiJsaltenusiam efílca 
caciter excluí! "maenimur : ergo ex 
illo modo cledionisfequitur m ele 
ü i s i g a a a i a ^ innon eletUsdefpera 
tio. 
Secundo: ex illa fequiturnuüa 
fragura ex noftrisborisa¿iibuscíIe 
obrinendumjcoorequcns eft faifum: 
ergo &c antecedens. Pcobatur íe-
quela: g loria eít obtinenda intallibi 
iiter. quaiitcr fuít ab «temo decre» 
tata: ergd Ci fuitdetretatá ab aeterao 
ante noto merita prjeuiííajCt iam íi 
merita non fequantur,glonam coa-
íequcmur;6¿: coníequenter quoad fi 
| ñera gioriae obtinendaí fruftraneas 
redditur labor ndUcr^ bono rum o 
peraraexercitiam-
Tertio íequitur Dei promiísia 
oeseíle falaces, quod eít hsretkum. 
Probaturfequcia : propoíitum Dei 
ísternumfuit gloriara confecendi ab 
folute,vtpoíe ante medía,prooríirsio 
nes autem íunt dandi gloriara fub 
conduionejquod bene uperemur^ 
ingratia moriamur: ergo Dei proraif 
fiones cara diuina menee, ¿¿ eterno 
propoílto noa coaforraaatur j ¿¿ 
coníequenter cruat fílaces.. 
QuaítoIequitur ex noítra fea-' 
tentiahorainenci.noa elevara asrer^  
no illo cfticaci decreto , non poiíe 
faiuarij6¿coníequeiite£ illiad culpara 
noniraputari íaiutera noa coníe-
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or í ; qped e{V abr^ráum. Prcbaát 
íeqoclf m :elegióil\a ctlkay cí\ per 
ros indíípeo^biister vequiííra , vt 
hcir.o cosiicquauirí'iiaterina?: illam 
| nen habet , qui t tncaciter ad gjo-
r<?ni nen cilclcctos: ergodcíicitilli 
j sliquid hec'cSaíió rcquiíirum ad fa-
| liuem cortj'equendarti: ac proinde in 
ÜUnspoieliaic nonerit faiutemadi 
piíci> 
Si refpondcatur foiMticne com 
rrani epudnoí t rcsThomi íhs , ele-
üioaemeíficacem eíícr?cceil2r»atn, 
v? homo coDfequatur lalutem de 
fzQíái oon tanaetm poísir i'alatem 
adipifei: vnde ex illms defe^ütaa-
fumfiiodo colligisur non deciimí 
etncacire?:, non conrequaturumfa-
iurem de fa¿to , non tamen quod 
Donpoftir. adipiíci iiiam , 3¿ hoefe-
cündumrüfficere,vt impiuctür ho-
miní noncle^o , non coníl 'quuao 
íncomrarmm obrinuat: eílo 
prasdidaeledio nó requ.ratLuex par 
teprincipij per modutudantís poilc, 
reqniritur ramen indilpenrabilitef;, 
vt bomodefAÜo conícquatur íaíui 
rem'j ateledioncm iliamnon habec 
homo in fuá poteftate : ergo aec 
coníbquuücnem medtomm faia-
tísdependentem ab iiia. Minoreí t 
certa : nam eito homo pofsit eli-
gi ad gloriam á Deo , non tamen 
poteft clect?onem efíicaccni ad gio-
ríarri in íe ipfo cmiffare : ergo iliam 
ía íiía pcEf>^ate non habet. Coaíe-
q ienna vero probatur : aaro , qui 
non contmet in íua poíeitate id, 
á quo aliquid elíeníiai^ter pender, 
nec hocaliquid poted prsconcine -
re i ergo íi corjícqniuio libera glo-
risp eíknrialivcr pender ab eledione 
ad i l hm , & hanc hornoinrua po-
teíiarc nonh^bet, nee eoníequutio 
pem gloíi?j poteft habsee in laa po 
teüaic. 
Denique f^qukur ex noílra íen 
tcnri.í, iibertsrcnr pr^deítinati pocN 
nitus de^rui, Pcobanr íequeiam 
poílti dikacielectioncad g ioni í i i , 
ncecliaiium cit hoanneai clectuí» 
eoaíeqiu illam , nce porcít iUam 
non conícqui : eL'gocoiiiíur ab i l lo 
Hbefrasin cóffiqaenda g'oria. Proba 
nir íTOrifequetiatqnia ?Uud ] iber^ íoiñ 
quisagirquod pe ílri*: ómnibus requi 
fítis j poteft ogerc , 6¿ potcíTnon a-
gere^ at clcctio^ecctísria eOjVr ho-
mo cohfeqaaturglódartl, i$£ poí'sira 
üia, non pocelt nors confequi illam: 
ergo neceilario, &: non libere glo-
riamconfequitur. 
Si reípondeatur : neceísirarem 
idam ceníequendi aloriam elle ex 
fnppoíuionc, & impotcntiarp non 
coarequendi > eledicne íbppoí7ta, 
efle eoníequcníem,^ i n íenlu com * 
podro , non antecedentem , 6c in 
feníU diuiffo , necefíltatem autem 
ex íuppoíitionc , & mipoíenuam 
cenfequemetn ,iibcr£aien3 non de-
flruere* 
Incontrarium ílccpponit V aa 
quez: iUa necersitas, lecundum An-
íelmum ,libert3tcm dclVruit , qvtes 
eft antecedens: at nccefsiras coiifé-
quendi falutem orta ex eledionecf-
ficacijCÍinecersiras omnino antece-
dens : cum ooílram Ubertatem noa 
fabfeqnatur,ícdil]ar]n prsueniat: er-
go indticic impotcnííarn anteceden • 
tem adiilms oppofítum>&: liberta-
tem poenküs deílmjf-
Pvdpondeo: nulhif?sex prsdi-
disinconueniennbus inferri ex no-
íiraíeatenda- Ad primum, nege fé -
quelam \ ad ÜliiLsprobationera, ne-
gó diícuríiim íiium poileratíoaabiii 
ter íieri ¡ eleólio namqae ad glo-
riam non excludtc irierica/cd pitias 
illa infere, caulat: vade , vt ali-
quis gloriam , ad quam electo cft, 
conlequatnrjneccíiarium eli:, qucxl 
bene operetnr, qn ianonc í lc ie í tus 
ad gloñam niíi medijs operibus 
coníequendam : vnde , Gciit non 
niíi irrationabüuer políet agticoia 
argumencarí , -vd fnetu- ftmvi, 
¡ m t dctefmmá ti k Di o, 'vei non ¡unt 
áco'etxtfi Sipri'mnm ; ergo non J*mt* 
nemas , quia non ahrer funt f ia- , 
ü n s decretar i á p r o mis medio a* 
^ricoioc labore ; ita in noíico ca-
í a , 
Ec qmdem hoc argamenenna 
pacieíficaciamilitat in aduefíacios, 
{ qui Ucetne^ent e í t o e e m eledio-
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rctr. ad glorlam ante prxwiíTarríefi-
ra , cíñciocm tanaeneiedicoem ad 
gvatiaincfücaeuéi: conducentem ad 
gloriam ante praeuííía merita fqitfó 
tatemar, conti'a quam eledionem 
idem atgumcnmir¡ confiei pc ík 
tantiíper nieditáti faciiimonegotio 
con Ü a bit, 
Adfecundum i negó etiamfe. 
quelam. Adiliius probationemdi-
ftinguo antecedens: eft cbtitienda 
qualiterfuit aba;icrno decreta iy qu4 
littt dicente medumex parte ob-
iceti , concedoamecedcDS: dicente 
modmii ex parte adus, negó antece 
dens, &L coníequcntiam , quia iicet 
iaerit ante flicrita volita, non tatúen 
füít volita ex parte obicái3vt contó-
renda in cxcquufionc ante rnctita, 
fed poít menca,ó¿ propterllla , U 
hoc modo eíl ínfailibUitecconferen 
da , ex quo non colligitur dandam 
cite íine metitis, fed potius oppofi-
tum. 
A d teniuíT» iacooucnlcns dicá-
tur.prbmiísiODes conditionatas gio 
r ix , prout reípiciuct reprobos con-
forniarivolüntati antecedenti, qua 
Deusvult omneshoroines íaiuosfie 
ri quantum eft ex fe,prout vero prae 
deftinatosrerpiciunt, ei. voluntati cf^  
fe conformes,S¿inruper voluntati ef 
ficaci intétiu2e,&: exccuíía$ glori^i 
n?cn licetifta? voluntares Qnt abíolu 
tíe.quiatanscn. Sdcondítioncm ^cüi 
cet perfeaerantiam finalem, &c ijtfu-. 
per gloriatt! ipíam efficaciter ínfa-
mnrjiuní vrrtualiter conditiónats, 
¿¿ fie poflfunt promiísiones condi, 
rionaks eífc illis conformes. Et 
quamuis poíTec praedeftmatis glo-
ria abfolute p r o G 5 i t t i ? n o n í a m c n o-
portuit. TUÍTÍ , quia hoc ^ílet iilfs 
íuam prsdeñmatjone reuelarequod 
de kge oriiaaria non fit. l ' u m 
eriarta, vt cuen cimore, &c tremore 
fuatn íálutem opefentur, nondum 
in via de fuá praedeftinatione íecu-
r i . Tumdemque , quia ex hoc non 
cküisoccaí io dcfperationis ,^ muí 
terum peceatorum darstur íí eis ib-
lum fub condiñone , eledis au-
tem gloria abíoiute promittere-* 
tur* 
Adquartumínconuciiicns ref 
pondco_,íblutionc ibl dataí A d cuius 
impugnationem refpondeatur p r i ' 
wo: eiccüonem efhcaecmad glo-
riam snteuertcntem iperita , non 
e0e neceLÍamm de porentia abíolu. 
ta , vt homo lüam mcritorié aOTc-
quatur, vt diximus § . tenia ad W-
timam ohiettíonem , fed í o l u m eft n e 
ce(lariaevtDeüs eligat media eífíca-
cia^vt efficaciaad g T o r i a m , & ex ítip-
poétione qaod ifto modo proce-
datí vnde ex e o q u o d prxdi&a cicc-
tio in noftrapoteüare non fit, non 
fequituradus glorias meritorios in 
n o t o poteítatc non eUc^prout me-
í itoríj íunt quoad íübíbniiam,fed fo 
lum colligitur i n nof t ra poteíiatc 
noncíTeadualem illorum coaiunc-
tioncroCura gloria formalitcr, qu» 
dependet ex perfeuerantia fina— 
l i , prout á nonfinaiidiftingmtur, 
quam prout fie i a noftra poteftate 
non efte,doccbimus tráíUtiidcsjta* 
Vel fecundo : a d m i f í b praedU 
á a m eledioncm eí íc iadiípeníabi-
liter neceííariam ad adualem glo-
ria: coníequuuonem , fícut de vo-
lúntate confétendi a^xilium tffi* 
cax ad qucmübct a d u m neceíía-
r io eft dicendum , quod fcíiicet ad 
eliciemiaoi adusncceííaria indifpcn 
fabiliter fis, hocinquam admiífo, ad 
obkctionem faíiam refpondeo, o-
miila tpaiori , 6¿ eonceíía miaoria 
negando coníequentiam ¡ ad cuius 
probationem ^ diftinguo anteee-. 
dens potentia o m n í s ordinis, po-
tentia agentis p r i r o i , U ab alio in-
dependentis , concedo antecedens: 
potentia vnius ordinis, fcilket a* 
gentis íecundi , & dependentis á 
primo , negó antecedens , &: di-
ftirgno conícquens eodem mo-* 
do. 
Quam doctrinara veiint nolint 
tenentur contranj admitiere ; c m -
nes ealm tencníui fuer i , quod ad 
cuiüfuisa^üsel!cicatiarapr¿terco-
curfum agenris kcundi , neceílarius 
íic concurtuscauíie priraae, volun 
tasconcurrendi, bramenagens le-
cundumliberuí^, nec pr ím« cauíis 
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ccrcnT^m.pecvolimtntfTi concur ^ gloriam á rdcttna media in^epen-
rendi ioíuacontiaetpotcdafe: ergo y denscum iibmare ccmpatitur. Si 
connnct inlaa potcítateiibera a3í5 j ' 
í eamdum ab(A]ue cotjtinentía óm-
nis prss requiHtijáquo eíleníiaiitcr 
dcpcfider ádü£ íccuadus. 
A d vltiamm inconueniens, a t o 
teres fcicníiá; noedis Ncbis in hac 
parre al¿entknícs,ide6 aííerunt per 
prcfdiííiánii cfñ.cacem eledioncm i i 
beaatecn non r o l l i , quia non datar 
in Deo ñ i a príKuiílo pee ÍGiertiaai 
conditionatam adu libero no^tro 
conditicnatc futuro: vade neceísitas 
orta ex illa ei\ confequens,& non ati 
tecedens hoftram Ubertitemjac pro 
inde inlutñdcns ad ciusddimclio-
Caeteru m foíntione ifta non rec 
teoecurridifíicuitati poílra» oliendo 
fíe primo eíto per íciemiana media 
prsujdcantur adus noílri liberi fa-
tua lubconditione, quod tameneie 
d iocfñcax ad glofian"! ponatur in 
Dcoin noftra poteftate n o n e í l , 3£ 
illa poíita infalUbiliter íequuntur ac-
tus mentorij futuri;ergo infaiiibiii-
tas orraex aliquoinnoftra potó la-
te non conftituto^ibcctatcna non rol 
Utj & conícquení.er .Oue prarcedat, 
(íue nenpraecedat feientia media, l i -
bertas noitrcru.n a¿luum,cum pr^ e-
dida infailibilitaie iiiaíía íubíií-. 
tit. 
Secando? nam in íhtu i l lo con 
ditioaato praeíupponííur homo íbb 
cenditione perfcueransfinaluer, Se 
íhb conditionecum gloria ceniun, 
das ergo vcl medíante cledione 
cftkaci ad gloriam ,vel fine illa? 
Si primum : ergo clcdioefíkax ad 
gloriam non fupponens feientiám 
tucdiamlibertatcm non eueitit 5 ae 
proinde íuperflue ad conciiium i i -
bertatis cum praefaía eledione ad 
feicntiam mediam confagitur^ Pro-
bo hanc confequentiam: eledio in-
voluta in obiedo ícienuas media;, 
kientiam mediam non lupponiti 
c m i obiedum huius ícientice iiiam 
antecedat,vc tatentur esusallertoresj 
camen illa eledio in ftatu con-
ditionato libertatem adus non de-
ü r u i E : ergo iarn eiectio cfñcax ad . 
I 
i 
vcroi j^ratur íecundum í ergo prn:< 
dida eñicax eledio necefia/ia non 
eíí,vt homines in Üatu abíoluto ífnt 
glorificandi j $¿ cor.íequcnter íu-
perflae ab ipíis eiedio efñcax ad 
gloriam in Deo cendítuimr. 
Probo h.inc conísquentíamí 
tum,quia abeiíuemcauíis dependet 
futurumeonditionstum , vt condí . 
tionatimfutQriSjá quibus^vr praícn-
tibus, velfutiirisabíolute,depcndcí 
abíolutefutunim ; ergo fí homines 
in ftatu conuiikmato füpponuntuc 
sbfqj ped ida eledione beat^qued 
iliorum beatitudo fitabíolutefuturaj 
á prsdida eledione non penden 
T u m cfiam : nam conditionatum 
tranüt in abíblutnm per folam puri-
tatem conditionis •  ergo l i in l^a-
tu conditionno prsdida eledio 
non impottatuc pro conditione, 
abfquciüa poterit hominum glo-
riíicatio tranfiread ílatum fucuritio-
nis sb ío lu tx ; Se cenlequenrer íu-
perflue á prjedidis A.utloribus ele-
d i o efñcax ad gloriam pro negotio 
pfjedeítiaationis Ui Deo conltitul^ 
tur^ 
Ter í io t radi tam folimonemre 
ijcío,e(!ó eiedio efñcax nollram l i -
bertatem in íhen cenditionaco prae-
uulam üipponat, non ramen íuppo-
nit ülam^vt pfaeuiílam in Üatü abío-
luto i íVconícquentcr ab iüa, vt in 
hoc llatucít otr niño indeptdensv^ 
t ime ,qnamuisadaSnoftros liberos 
inñllib?litcr inferat vt fi turosabíolu 
te,ftatusfüturitionis illorum eír no-
bislibec: ergo quamnís nullo modo 
noítram libertatem pponat, & ac-
tus noftrosmfaihbititennfecat ¡ cum 
illorunrí libértatecompoaitur, i3c-
niquead hominem contra iftos A u . 
dores illorum folatioatm reijeio: i 
quianamque qualitas ab inirinfeco 
efficax libertatcm dcfiruit,liueante, i 
ílue poít feientíam mediam confe-
ratur , iüam euertic in eorundem 
íenfenrii : ergo é contrario , 11 
eledio ab íntrifeco efñcax ícientiam 
mediam fupponens UbcrtateoTi non 
dcl t rui t , nec dedruet libertatcna, 
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, - - Hac ígituc folutione í ckda . 
55 Ad vltimum inconueniers reípon-
Ver* fo* dco folutione'ibidata:adcuiusimpug 
nationcm conceBa maiorijncgo mi 
ncrem. Tum^quianecefsitasantece 
dens non eft illa,qu2E Ubertatem no-
ftram a ü u a k m non fupponi'', íed 
illa , quae ncc fupponic Ubmatem 
noílram adualem , nec illius prin-
cipia , fcilicet iudicium liberum, 
nec libertatem adus caurar,connotat 
6¿ infert: clcctio autem cfficax , etfi 
non íupponat a d u s llberos noftros, 
fuppomttamcn libertatis principia, 
fciiicct iudicium indifferens,&; líber 
tatem noftrorumaduum caufatjin* 
fert^ connotat* Tum etiam > quia 
vt necefsitas antecedens non fít, led 
confcquensjíutíkit Ubertatem nof-
trorum a í i u u m lupponere,non infe, 
íed in volúntate díuina,qu¡BVtmul-
totiesdocet Áuguñinus, magiscon 
tinet inpoteftate fuá voluntates ho-
minum , q u a m ipíi Cuas: vnde fi ne-
ceísitas, quae voluntates hominum 11 
bcrasíjpponit in fe,non eft antece 
dens deítruens Ubertatem illorum, 
necillam deftruere poterit necefsi-
tas fu pponensadus noftros proutin 
Del poteftate contentos,o¿ iuxta hac 
continétiamadoperationes noftras 
inclsnans. De quofulíe in Tríamete 
auxilia,vbi etiam foluidebsnt 
plura,quascontra iftamfo 
lutioneopponipof» 
funt. 
*** 
t T* . 
§. Vltimus. 
Corollaria pr&cedentis do* 
¿trina, 
EXdidis in difeuríu difputatío-nis colligoprimo ,eleáioneai 
efficacem ad gloriam menta ante-
uertéte,fuiffe ad gradum determina 
tum gloria^qui confertut in tempo-
re.Tüm,quiagloria ingradu deter-
minato eft finís meritoram; ergo vt 
fie debuiteledio ad illam meritorú 
praeuiCsionem praecedere , iuxta fe-
pius repetita in hac difputa tíone. T Q 
etiam,q!aia elegió illa terminatur ex 
parte obicfti ad omnes modos, qui-
bus gloría conferturin cempore: er* 
go terminatur ad gradumdetermi-
natum glorias- Tum denique; nam 
ex ifto modo ele^íonis ad gloriam 
nullum fequitur inconuenicns , & 
aliáseft conformior modoeffícacis 
voluntatis diuinae ad difierentiam 
íimplicis compiaceotiae , quas non 
omnes circunuantias, &: modos fui 
cbic¿ti attendit. 
Seeundocolligiturjgloriam, &: 
merita non cífe á D e o efficaeitervo 
lita codem a£fcu,fcdd¡ftin¿lisvirtua-
liter. Tumjquia elegió ad gloriam, 
vtfinem,obtinet rationem intentio-
nis,voluntas autem gratis j&meri-
torum^eledionis rationem fortiturj 
at eledio,^ intentio in nobisdiftin-
gunturrealiter,in Deo autem virtua 
litervt conftatex eo,quod in nobis 
intentio realiter caufat eledionem, 
ÍQ Deo virtualiter.ficutadus lumi-
nis principíorumin nobis caufat rea 
liter adum feientificum^n Deo au-
tem virruaUter^ ex q no in Deo virtua 
liter d ííert adus feientificusabaften 
fu principiorum,&: in nobis realiter: 
e ígo eledio efficaxad gloriaÍ» 
vo-
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Tertio. 
vcluntnsefficax grat íx , &: meritoru 
virtua'iterdiftinguntur.Tumetiam: 
nam e l e g i ó efñcaxadgloriam , 6c 
voluntas gratias,^ meritorumjha-
betdiftindaobíe(^a,quorusTs vnum 
eft ratioalterius: ergo eundem or-
dinem krmm,S¿ eandetn difi indio-
neQi vinualitec interle. 
Sed opponcs primo : iuxta D . 
Thorp. 1*2, (jttA'ft.S*atí*B* voluntas 
eodéactuferturin media, & in finé 
proute í lrat io volendi media, Et 
12. art. 4. eodem mocufcrtur i n f i -
n e m j á c m idíquodcft ad fiaemj at 
iptentiofcrtur in fine ,vteft ratio vo 
lendi media, &; eleCtio ferair in me. 
día, vtftantíubfme , vtratione for-
mali Í ergo idem acJus realiter 
cftinnobisintentio ,&(eie¿tio j &¿ 
coníequenter in Deo idcm adusvir 
tualitererit, qui terminamr adglo-
n a m , 6¿ ad gratiatn , 6c men-
ta. 
Secundo , íntel ledus eodem 
adu reaUcer,quádoque attingit prin 
cipia,5¿:c5cluíiones,cum íint obiec-
ta ordinata ínter íe; <S¿ coníequeoter 
eodem adupoís int attingiab intel-
ledu, quilicet plura fine ordine ne-
queat vno adu inteüigcre , benc ta-
men plura ordinata; at eodem mo-
do comparatur ad voluotatem finís, 
& mediumjquoad intelk¿lum, prin 
c i p i a & conclu(iones: ergo poteít 
voluntas vnico indiuiíibiii aUu at-
tingere fincm,5¿ m e d i a d conieque 
tervnus aCtusent adhuc virtualiter, 
quo Deus amat glotíam ,6c gra-
tiánif 
Tertio: nullusadus voluntatis 
diuinae poteíl immediatc , -vt (¡uod 
terminan adcreaturas, vi cum fre-
quentiori Thomiftarum fententia 
docuimus tmthiti* de{cientia Dí/;er-
gorerpeduaüusvolútatis ,quoDeus 
diligit gratiam^gloriamjObiedum 
immediamm noníüntgratia ,&glO' 
ria^íbd bonitas eíícntias dminaíjat iiaíe 
vna,&: indiuilsibiliseit vinuahccr,n6 
diuiísibílis in plura attributa : ergo 
idem eriam virtualiter erít adus, 
quo Deus elegit homines ad glo-
riam 96c quo elegit illos ad gra-
tiam. 
Refpondeo ad ptimnm ex his 
obicCtionibus notando voiuntatem 
ínfinem,vt finís, &: vtdicitordinem 
ad media , & ad media , vt talia , 6c 
quatenusdicunt ordinem ad íinem, 
poileferri dupliciter: primo talirer, 
quedad finem,í¿ mediaterminetur 
inre¿\:o,&:vt quod t fecundo non in 
redo ¿¿vt f]/<o£//edadvnum>vt ¡^uod, 
6c in redo,ad aliad vero, vt quo , 6c 
in obliquo: priori modo non porelt 
vnico aCtu circa finem^Sí media ver-
fari beneautemíecundo modo Qua 
do0rinarupporua,&: iuxta illa mete 
D,Tbo exp)icata ,diiting)omino-
rem : intentioferturin ftnemjVteft 
ratio volendi media tetmin^tione ad 
fineo^vt ^oc /^ in redo • ad media 
autem in oblknio,^: eleÓio ad me-
dia , vr. Ltanr iub fine terminatione 
ad media, vt quod^ in reóto , ad fi-
nemvero,vt quo ,6c in obüquo)coa-
cedoaúnot fmútavt vterquemotus 
habeatidem obiedumin redo , 6c 
vt quud&Q&o minorem,5¿ conieque 
tiam* 
Dicesíaüus, qui termlnatur ad 
media ratione finis,non folum,vt quo 
6c in obiiquo/ed etiam , vt quod, 6C 
inredo.terminatur ad íinem : ergo 
ille a¿tus reali terformaliter eft in -
tentio;3¿ confcqaenter intentio , 6c 
eledio realiter non dirtinguntur in 
voluntare croata, Proüatur antece-
densíquia lux eft ratio videdi colores 
non folú,vt quo, fed etia, vt quod vide 
tur eodé adu.quo ^idetur cblor^at fi 
nis eft ratio diiigedi media: ergo ac-
tas quoamatur raediumjterminatur 
ad finem,non folü, vt quo, 2$ in ob-
liquo, íed etiam, vt qmd , &:in re-
d o . 
B.efpondeo, neg ando ante ce-
dens: ad illius probationem dicatuc 
caufalem in maiod contentam non 
eííe adasquatam , fed inlüper , quia 
potentia vifiua non mouetur advU 
dendu m colores media viíione lu-
CÍS;(Í enim hoc ita contmgerct, non 
poííet lux, 6c color eadem víísione 
vt M^o /attingia potcnüa víüuaj vo-
luntas autem a fiae.vt ^í^cfvolito 
media intenticne mouetur realiter 
innobis,vktualitcr in Deo ad voien» 
da 
16-1 
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darrcdia^ &idcó non poteft ídem 
adnsrealitcrmnc?bis,6í in Deo n h 
íuaiittrvt Kríriiiaiiad finem, 
& nncJia, qaia vbi adclt iDOtio , í'eu 
caniaiítasacVaf'maaum , debet eiTc 
a /^umdiít indiOíí i realis cauíáliras, 
r ' i i l indio realis , & virrualís diftía-
ÍUoSí caulaiitasfaent vinuali?, 
A d jG:cundam,ncgo antecedes: 
qurd non conuiacitur probatione 
ibi fafta : namlkCt principium, 
conciiüio,(íDt obis&acüm oedinc^ 
quando vtrumquein re£to vt qma 
aitiogiiuE non fit vno aduin nobisj 
vaitíte íimpljcita{is,íecíordinis, eo 
quodintelledus medioactu attinge 
te principia mouetuc diícuríiue ad 
attingenaas eoncluíioneSiin Deo au» 
tem vtrumque in redo cognoícitur 
voitate íiíiíplidtatis compoíitioni 
oppoilta}non tamen taiivnitate , vt 
ejeciudat vicruale adimm diltinctio-
nem ,co quod Dcus ex cogmtione 
principioruen virtnaüier dircarrit ad 
cogni üoncm concluíionum,vi fuííe 
docuitíjus ttafy* de fáepíÍQ Dci oi)¡>. 
^ 8 . ü autemnon cogaoícantur prin« 
cipia3c>c concluíiones in recto vt 
quodyCá vnum vt qm4 , &C m tecto, 
6¿ aiteruín,vt ^ « o , ^ inobiiquo^no 
attuyrramqueattingitur-nam aúus 
iair.inís principiorum principia, vt 
gto a attingens,m obliquo circa con-
cluíioties verfatur adus íeientift 
cus vt qtied attin^cns concluliones, 
vt qm artingit principia , quas Cune 
íreaium,qao inteliectus eonciuíio-
rdbusaíTentitur, 
A d tertiam dicatut, quod ííeut 
lice: onnesadus rolantatis diuinas 
non ác rea tn r i s , fedábonitate Del 
ípeciem dcíuaiant ^dantur tamen in 
Deo vktutes elediux diftincfcac,v. c. 
mifericordii, &: iuítiliae, per hoc, 
qued mílitsa fpecificatur á Dei bo-
i^tate vt eftratioobiccliua pumen-
d i , ^ milericordía ab eadc^ii bonita. 
te3vteit ratio obiedinaeieuandi mi-
| íeriaír^ahcnam, ioterquasra'tioncü, 
j etíl ía éífeentis non ílt virtuahs di. 
fíinciio,inrationetatr.cn obiccti di-
íUndio vinualisintcrueait:it2 diui-
na bohi-ras prout viríuailter continet 
gLíiaüigVi ñncm í3fíeritorarn,vinua-
l i re t ln ratione obiedi diOingmtüí 
á fe i pía prout continente menta , &¿ 
grati2nn,quaííunt médium ad gloria, 
¿^exilialiib hisdiueríis raticnibus 
fumi tu r ín t e re led ionemgrarÍE , Se 
eledionemad gloriam virtualís di-
ftlndio 
Oenique infero , inteníioncm 
glorias.vt coronae.in obliquo att mge-
remerita,& gradas mentotum de-
íerminatosquaíl rpecifice, non aute 
menta hsc inindiuidup ,6¿ in partí-
culari. Ita Saarez, líh~ de m & M 
p.r¿deft.. eap* 8» num, 4» Et Cornejo 
in pvfftnd, dtjf* yníca dub* 4, contra 
Molinam artic. 5, fequenti mmb. 
Granados fiítefe 5- áijp* 8- mmu 10. 
i 'Ttut i \ 7, difym 4- num io< Aibia 
díjpm 5,/ect 6, <?• 7»Et Salmanticen-
1 es in f u f a ti áijf. ,9 a num. I o 1, qui 
pffirmant volumatem g!criae, vt eo-
ron^s fírriin haecdeterminata nume 
ro media, per quas conícquenda eít 
gíotia* 
Pdma pars corollarij ptobaturs 
tumjquiaintenao finís, vi íinis, ia 
cbiiquo terminamr admcdia,vteó-
ítat ex didisj at gloda^vt cocona, cíi 
iinismcritorunjéCcgoattingit in ob-
liquo merita/rum e;iam;nüm amoc 
efíicax alícuius obiedi non poteit 
non in obliquo íaitim attingere ter-
minum conoexionis cilentialis j ac 
g!ona,vtcorona eúfcDtialem eonne-
xionemhabeteum merítis,vt eftedi-
bus in ordinc inteatioais,3¿ cauíis fui 
in ordineexecuticnis: erg o inte/itio 
cfficax glorias, vtcoroníE non poteít 
á ment ís in obliquo pradeindere. Et 
ex hisfecundaparscoaítat: intemio 
namqueglodíSjVtccronae, termina^ 
tur ad iliam in grada dctermínaco,v£ 
conftat rx primo coroilario; at glo-
ria,vt corona tócundum to t , veitoc 
graduseíícntialem conncxíonem ha 
bet cumtotidem geadibus iTicnto-
rumjcrgoiatcntio ad iliamjVt coro» 
nájterminatapin termineturobltqao 
ad merkaíecuodü íuwActn gradiiaié 
intenuonem Iaitim incoinmuni* 
Denique tertia pv^ rs eíuiiiem co 
rollanj Ijade: ur: adus namque efft-
| cax volutatis ex v i obiedi prirnanj 
1 adaliudíecuadarioterimaítus, íoUí 
1 6 6 \ 
Vltimit, \ 
i i 
Cómelo* , 
Mdina:'-' 
J¡hí\* i 
1 1 6 7 
bamt 1, 
Sccmdo* 
Sccmdd 
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r 
dttur» i 
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Vltíma 
J70 
Oppones 
primo* 
tcrminatur ad i lkidícsunducEi quod 
éñ terminus c í lent ial is sonnexaonis, 
fiíut ci iam adusinrdledusex caá 
íkaitingenseffcdum 9vel ex vi cíFe-
dus term instas ad caufana?ícium ter 
nrsiüatur in obliquo ad iilam fecun-
dumeamrationcm , íecuüdumqua 
cum primario cognitocofioc^uü^ 
turjat gloria fceundumoílo gradus 
VcC- non conncíiitur eÜTcntialitereu 
mcriíisfecundútaíiones indiuidua-
les, fed íecundum gradus fímües in 
eommuni/cum nec graduaiis gloria 
inteníio indiuidaetuc á merkis, nec 
gradiialisinteníiomcótorum agio 
riaindiuiduetur : ergo ciettio efO-
eax ad gloriam fecundum gradum 
determinatum per modum corona 
nontcCííiinatur in obliquo ad hsee, 
vel illa cncrita fecundum raticnes par 
ticulares ,íedfecundúrationé com-
munem. 
Qua rationetantifpes4 protrada 
faeilc intcirigitut ex vi ta lis volunta-
tisnoD aítin^imetita, etiam fecun< 
dum ípecificas difterentias illorum, 
v . c vt font atius miíericordia;, hu» 
miliiatis,6¿c. Quod patet: namgra-
dusg)oriíK,v» e,vt odov non conne-
ditureiiemiaUteccumhiá, aut iliis 
medtisíecundum íationes fuasíps-
cificaSjfed íantum petit totidem gra-
dus inteníionis in mecitls, íoteniio-
nis,inquam,aut valoris^cum confer-
ripoísintintuitu huius aut üliüs vir-
tutlsí ergo amorterminatusad glo-
iiam,non tranfic lecundario , 6c. in 
obliquo ad merita íecundum íuas 
difeetias,^ rationes ípecificas di au 
tératio mettim adibus aharuvirtu-
tum fine relatione chaiitatis reperici 
non poísit.vt tenetBrequentiorTho 
miftarum fentenm^mor efñcax glo 
nse^t.coroüKjíecundario,^ in obii-
quo attioget a6tam charitatis in có-
iTiuni:quod pnct exeadem ratione, 
quia fciiicer gloriare praemium eOTeo 
tiaic petit acúim chiritatis ad naefei-
tum : eigo aíJus tfíicax termina-
tusad iUaiii;,vc fie fecundario , 6¿ in 
luntsti diuinístciminatio ccnfaiía, 
quam iníelle£tuí 5 at diuinusiofciiec. 
tusnoa poteft corifude cegnofeete 
ter^inusis, fedneceffanocognoídt 
obisdum fecundum vlr'.mas di0ibreo 
tias vfque ad indiuiduationcm»aiias 
Deusfseercr prascíCüioacm obicOi-
üiuamj&: ensrationiscoafingerec 
go nec diuina voluntas * & cciXcqué 
ter íi ex vi gloria terr/ninatur ad me 
rita,attingetiibnoníolum iu com-
muni/ed etiam in partícula si. Sccun 
dountellet^us Diuinuspropcnicabí» 
que coníultatione voluntad oa-wa 
media,quibus gloriacft eonfequibi-
iisíecu^duíaipaniaslaíes indiui. 
duales rañooes : ergo voluntas illa 
ampiedi íurnomncommuai j red ia 
Terdo-.vcllc medh prlus in co-
muui & poíteaio parricuiari, cft vo-
luntatís prasuia coníultátionc regu-
latjei at Oei voluntas^ coníultatione 
noo regulatur ;fcd iud icíoecrro diuir 
no-ergo non prius terminaturadme 
dia in commum,S¿ poftea íecundum 
peculiares, iodiuíduaics ratiemes-
Qia r ío : priorkasinter a^usvo-
luntansdiuins fiurntur ex obieóto-
rum prioritareiat inter merita in c6-
m u n i , ^ mcriía in.parricuiari nu/Ia 
ell prioritas a quo : ergo non poteíl 
adusvoluníatiiidiusox pnus priofi . 
tate á quo terminan ad menta in co-
muni,¿¿ pofteri^s a quo ad menta in 
pamcalarH&; cccícqucnter cum de-
tur in voU)ntatc Deia^us,qui tecrui-
naturadmerica m pacíicaiaii debet 
eílc primus^ac proinde ctit Ule , qpi 
termínaturad glonaig?. 
Reípondco ad ptimatBex his 
obiecliombusconceffamaiof^diftin 
guendo mínorem i terminado con-
fúSzjubtcái'ite ex parte cogaofeen-
tis,concedo mino¿sm;ob icdma fe 
teneos ex parce obiecti cogmtiínego 
m in orem,^ diíKrf gaatuí coníeques 
eodem modo. Ne<s ex íioc Cequituc 
diuinum intclledum pcxícindcrc v-
nam ratione oblediuam aballa quia 
obliquo attmgit aduna charitatis in ) 1 confuísioálSíobispoíitaíaQoeíí; pr^* 
communi, U ciíluaratioois cóíRunisá ratione pac 
Si opponas contra vldmam par j | ticulari5ísd cft disiumlua M eít ter ^ 
mmataad haec vclilia mcrita.tsíitcc tem primo non mmus repugnat VD 
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ta men^uod in qoalibet parredisiun 
t i ue onancs raticres comrr/unes, 5¿ 
panicularesyfqucadindiuidLiationé 
ingcediantur* 
Adíecundam conceíTo antece-
dsntíjdillinguo confequeusíex viac 
rus,quo ad gioriaínítermiaatur prima 
nOjiiego conícqucnciatn : ex vi altc-
rius aüusdi re i te in eodem inftaníi 
tcrminariad menta, quiobtinet ra-
tioaem cleclionis, concedo coníe-
qucfttiam. Ad lertiair^di'linguo 01a 
ioreoí: veik priustempore.aut pno 
hcate ¿ (¡uo ieali,concedo maiore; 
priusprioritate k ono vutuali?ncgo 
m i i o r e m , ^ conceda mmorí diftin-
gaoconfequens:priontatetcniporis 
aur quo realíjCcncedoconfequen-
£iam:príontate k quo vircuaii, negó 
confequentiana.. 
A d quartam: conceííamaiod, 
diftinguo minorem; intec merita in 
communl merira in partí cu lari | 
noneft prioiica*. ratichefui concedo 
minorem = rationeglorise primario 
dikCí^negominoicmj&coníeque 
íiam mam quodprius diuina vo lü -
igstetmioctur ad mciita inccmmm 
hi,6¿: pofieríusadmcrita in particu-
lari non prouenit ex meritis/ed quia 
prius deber gloriaos efficaciter iore-
dere,&: poltea media eligere^ quia 
gloria intenta ve corona, conoexio-
nemhaber cuna meriiisincommu-
ni ,& non in particulari, ideóprius 
eft quod voluntasdiuinaex vi inten-
tionis gleriae teeminctur ad mcrin 
incommuni, quam ex vi elcdionis 
ad eadem in particulaji termincíur. 
Et haec de iita Diíputatione appii-
canda iitterae Magi ík i íh frtmjdffi, \ 
41, § . 1, adilla verba 
tm quxnmits mentum cb 
ka» 
z j ^ a efeTO 
1 i^ yC^ ü^ üc^  
^-p^f® ^r-E^-í15 < í^ ??fW' 
MMhía C |^9ws v>x\ ^ 
#91 
ta. 
1 iH'Aglf**?BrvfiM 
Nu. i . 
Jn adul-\ 
tis datuifi. 
caufa, me\ 
ritürt'aprrt 
mu tffec' \ 
tú pfout 
in exec-é -
tíontcon-
mmu | 
A l V i l 
& ^ ^ ^ S S S¡ S & %: Si i$ v> ¿$ stí ^  ^ S^f ^ 
An d 
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etur ex parte noílra caufa pr.xde. 
inationis quantum ad prl-
mum efredlum > vel 
poísit dari? 
i l 1; 
Quihtifdam praftipofitis rejfermtur fententU. 
P^hac dirputaüo-
ne aliqaa , vt ex 
plotaraapud om 
nes charol i eos 
íunt pr^emiten 
da.Primum e(t; 
praedeftinationis 
qaoad vlnraum 
eíFe^aro,fcUicergloriñ€atiOííem,da 
ri in adultis cauíam rr.edtcíiam qua 
tenus in exccntionecofcfmr* Quod 
paf et-eít namqaede fide gl^rjiaim no 
conferriin tempere adultis, iiifi vt 
€orona,&priEmium meruoruníi, vt 
conftat^ex ilusvccbisPauli: ftsptfifa 
efl rtíilvc. roña raflitU , quam reddtt i n 
illa, dk míht Domínus iuftii? íWexj 
at quod coafcrtur, vt ptaBaiiursi, & 
coroíiajUicritarecognofcit pro cau-
fa i ergo datur ex parte adultorum 
caufa nierkotia prxdefiinationisquo 
ad vltííwum cffedum prout inexecu 
tione conrenur. 
Ex quo peí euidentem confe-
quentiam coUgúur in fenteath Ma. 
io.ris,S¿;alióram,qaos fupra dt¡j>¿6% 
rctuHmus aícíentesnihil pr^terglo 
riameííc príedellinationis eífedum 
effe oeceííaíio affítQiandum dari cau 
{ara praedertinatiomsfeenndum pri-
m^m pc.vdcñination!s eífeduai \ 6c 
volantatisexeamuas'iUius íecuduin 
terminar i oncm- Q i o d patet: nam 
inhac f entemia párnus , vitioaus 
prxdeftinatiomseffcftus eft foia gra. 
tiájat humsptoutm exeeutíoneda-
tur ex parte noftra cauía meíiroria: 
c r g o ^ pr3gdeílinatioais quoad pri-
mam eíFeCtam, 
Secandoexploratumeft apud 
orajes Chatolicoi dari cauíam dif-
pofúmatn gratiashabitualisex parte 
4 9 
3 I 
Dam ex 
parre s 
noftra •' 
cauja dis 
no 
/ 1 r í E d s i t h i a e i o n s . 
'phyfíca 
ma. t.ua- i 
/ / i f msí^j 
pf<edcftt*\ 
natíjnis ¡ 
quíiné/íil 
utcphyfi 
CMnnobis 
recepta, i 
frialisom 
ncílra 5 i^confequenrer prasd^ina-. 
tiónisquaícnusterminacar ad i lUm, 
Qaod conllat ex Tridearino /c/í^^e 
6. Í*C títflífifauone, iliis verbis: í»/?/-
tów »®¿/V impkntes nttí¡yqu¿j<¡i Jecun-
dum m t v f m m , qpkjn Spimis i ¿ n 'c, 
tus partlm Jhgiilís prout y u l t ^ f k -
cuncum propriam ctiíufque d^pofitíonc: 
vnde infententia Bonaaeaturs, qui 
vt m eadem dijf\ reculinius íolumluí-
t iñcat ioncm^giori í icat ionem pro 
cíFedü pr¿edeííinatíonÍs conftituir, 
coaicquenter aUcrcndum eíldari ex 
pane noftc a caufam dirpofítiuá pt&-
deílínationis íecuridam tenrjinatio-
nem ad pruiíum eííc¿lum Quod 
patet f nam iuxta hanc lentenriam 
priiiius praídeílinatíonis elteíius eít 
iuftificatioiat huius in aduitis datnr 
€311(3^  ífpoíiciua : ergo & prxdeñi-
narionis fecundum ternainatiímcín 
ad pnímirnefte^uni: imoq j laücr . 
uerint dari caaCina oncritonam de 
congruogratije habicaalisiuít.ñcan-
tis, 5¿ eum Bonauentura d-fenderint 
íolaia ftratlacn habitúale ni S¿ glo-
riairi elí¿ praedeiVaiaiioais eífeduaij 
confequeíjícrfaterí tenentur dari ex 
parte noítra caufara naencoriam de 
congruo prxderünasionisíccundum 
teríriinationeen ad primuai eíFedú* 
Quod patct ex eadem ratione, 
Tei t io íupponcnduni cft dad 
ex parre noftracaufam phyíicam ma 
terialem omQiumeíFeduum pr^de. 
ftinationisjquiia cntitatcphyílca in 
ncbis recepta conílílunt, ¿¿fmalern 
omnium prarter quam vlcirau, Pri-* 
mum patet;natn omnes tales efte&us 
vcl funt a£tus, habitas, vel auxiliajat 
aüus s&: auxilia ¡mniediaccreíidcuc 
in potenti)'s,habitus cíiam,praí techa 
bitualem gcatiam, quasiir.raediate 
íubiedatur in anima-, <S¿ confequen-
terab anima, potemijs in genere 
caufse matcrialisdependet,& ex illa 
rum obedientiali potcntia in íenren. 
tia veriori educuntur : ergo omnes 
haiufcemodieifedus habent caulana 
phyucamrtíaterialem ia nobis 
Seca ndum probatur: nam auxi -
lia , 5¿ habitastupematurales íunc 
proprer actus ciiei^ndos a nobis, ac-
ta 3 auíCTíi,& vocationcs,íiac iuterio-
rcs,Gaeexreriorcs,ona ñeque , quod 
per pra:deítinarionem cauíarur , eft 
propter Beatífuuineoi noíUam foc-
malem)bí8cautera ,qua' cftvitimas 
prxdeílinatioaiseífccCtas nihil nobis 
intrinfccaaihabcí pro fine , nfc a fe 
ipfa finalizatarjíed íolam mánifeítá-
tionem attributonjm Dehergooai-
niam praedeñinationiseílbít ú a,príe-
ter qaamvhim^datar iancbiscauía 
finalis-
Dcniqaecercum cft apud om-
ne9,adcoyc nec hireáici^vt aibisrcr, 
ne2;enr,qucd íi omae,quod adfinem 
pridcítinationisconducitjUt praíde. 
íUnationiseíísetus , nondabitar ex 
parte noftra caufa a?crkoria primi 
eífed ÍS prsdeftinationis, Quod pa-
tee: nam hseretici aííerentes imtium 
fideí elle ex nobi?, a¿ ob hoc tanqaá 
ob merituín gratiam adeonfumatio 
ncm necedariam largiri, non nega. 
banthaiusinit i j j inactúa nobis eii-
cito coaíhtentisdari aUqaodpnnci-
piumproaeniensá Deo , íaltim per 
genecalem cócadumiat huiaícemo-
dí princlpi'j caufam meritoriam ex 
parre noítra dari numquam Pclagius 
nec Semipeiagíaui aílcrucraní ? er-
go d onane.quod adprafdeltíaationis 
fincm conducit íit ptísdeítinarionís 
effettuá,£:erafsimum e f t ^ expiora-
tum,adhuc haírecieis ?cauram meri» 
toriam ex parte noltra non dari prae-
deítioationis quoad pcimum elfec-
rum. Lis ergo ^¿ controueríiaprce-
fenscft de prísdeítinationc quoad pri 
mumeífeáum proporiionamm,íci-
licetvoGationemruperQataraicm,2n 
huius detur ex parte noítra caula me 
ritoríaíautdiípoíitiaa? 
Circa quodcam hasreticis , & 
catholicis ed Nobis ad manas ve-
nicadarn Primas illorum error af-
firmat animas h OíPiaurn/eparatas á 
corpore falífc crearas, $c iu/.ía meri -
ta , vel demerita ab ilUs in hoc íhcu 
parrara,fuiiícdiuerfos íhtus praide-
ítinarionis , aut reprobauonisíoni-
tas, in ílatu coniundionis mtfb cor-
pore. Ira orígenes á D, Xhorm. 
¡a tus in 9 ufotti a tu 5. quem S. Do-
(kot tcijzit ex iUis verbis Paali ad 
Rom, 8, c'uw nonáwm nati fmjjmt) 
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exoperibus, rei ex UDcait? dichím e/2, 
cjftt/'í» njítioy famct mi-nori. Vbi t ú Pau 
lusomnc opus pcocauíaVocat iOnis 
excludat .operaMajíiae ante, fme 
pol^ ftatüm c o n i ü n ^ i o n i s a n i n n a r Q 
ad corpas exclufadcbentcenfen da- i 
to,ü¿ n ó c c n c e í l o j q u o d a n i m s priug 
fuefintantecorpns creatae , & poft 
roodam corpori vnitae, 1 
Seomdus, &¿ prapdpuüshceíc-
ticoruai error, aU'is ploribus omi t í s , 
affirmat opera ex víribus naturx ab 
hominibiís faftajClíe ciuCanr» meci-
roiíAm primas vocationíSí ^¿ pdmi 
efl>dus prxdeftinationíSv Ita Pela-
giusab Angélico Dodore reíifüs in 
príBÍenti articuio ,cuiuserrorís,repe 
ab AuguíLfit m c n t i o ^ i n Con cilio 
Palc<Uno,vbi inter alios ar t í cu los h « 
reíls Pelagianasdamnatos, vnus cr^t, 
gntiamDciícwundumínefka noftra 
darL 
Huic ereori adh^feCe Maíilié-
fes , quífatentes contra Pdagium 
gratis; neeeísífátem ádgloriaéCon 
fequutioné fatís pef Koc vllius dam-
natidnem eukare iudicantes.docae-
rp,hominem t t vi t i bus propn'j s pof 
fealiqmd faCerCiProptcrquOd Deas 
primam gratiam fübroíaret^ at Deú 
ex bono ttiorü noitri liberi arbitn'j 
áb eterno praeuiíío conf^rredecre-
uiíle primam gratiam auxiiiantem. 
Huiaserronsttíeminere Hibrius, &¿ 
Profpec inepiiiolisad Augit. quem 
late proíequati fuere Carsianus Prsf. 
byter Maísilicníis Ub. Úréétytftimtii 
Cuen&biofum ci can, í i . & colUtime 
i ^.pertotamcontra quemar gratis 
Dei aduerfarium acriterProíper pug 
náuit lihi cintra col'átorem, Se Fau-
ílus RegíeiiOs BpiTcopvss h dmbus 
librís de g* ' t ¡ . í ,& hpétó 'í>/*>,quem 
Petras Diachonus ín Ub* deincamat 
¡gt*:.gr*i* í-t Hormifda Papa tn E • ífh 
ad Pofeforem dartinaíant > quia con -
tra Apoftoli ^ P a t r u m do j t n n i m 
lab.ori huenano gratias admtoríum 
í'ubiungcbát» íneodett» etiam errore | 
fuitaUquándo Augiift docens íio-
trinemex propri'js viri'ms creyere 
pofle , &:ey mectis íidci prdcuií.sis 
Dcum pramparare hominigratiaos ad 
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berte opremdiim ,é¿ gloria-n nrome 
tcndanOíGucm erorom poltca daa> 
nauic lib. i , xtradithf!u>» caps 25* 
Wtt, ad S{multe:xn"m qn^jl 2* &* 
librá dé puócjltnaU.tic Sancijmm 
ínquoant fm opere ex viriNns 
tiatnrs; profeso meríturb prima! gra 
tiisMiQieníes poíaerint > ¿¿ qualé 
mcrirom tali or>eH attribucrint? 
Noneíl: CoofonaThrokgorom íen^ 
tcntia,qu,ibürdá aíTctentibuSjin quo* 
Ubet opere boaomorali, tale mci-i-
tum ftataiíre>& non in fola fide , ícu 
credulitate^quam fidei initium voca-
bajTt, mecitum autem noncondig 
numXed congruum his opsribusref 
pedu üipcr naturalis grafías concedí. 
te. Alij% vero afíirmanribus non in 
qiiiburrumqaeoperibas, fed in íoia 
fidefeil crfdulitatejeuorationcfeu 
poftulatíoneortaex fide, medtUrci 
priman graiiae cortftituille.nori foiunn 
congruum^cdetiatn coíidignumj á 
Pclagio,non in hoedifeedentes, ted 
ín aiio .vídeliect quod ille affirma-
bat.ad omneopuSj nedumincipién-» 
dum ^ed etiam confumandum , ^¿ 
g'oriam promcrendam, quenquani 
íibi fufficcré ,rtcc diuina gratia intc-
rius adiubaitc indigere ^Maíilieuf^ 
vero hoc n g iba r t , íolum ad fjdeí 
inicium fufñcicntiam concedentes 
libero arbitrio cam indi renna gratis 
interius admbantis ad alia. Videan^ 
tur Commentatores D . T h o m . ad 
lítam articulum vfquc ad nauíeam 
íd ventlbntcs , dobis namque nec 
per rempusiieet, nec placct in hoc 
iaifnorari, íicut nec in ahjs Htrrcti-
corum delitijs recitandis, quae fuífe 
coíiuoemorat Hcricc dijputa 25* 
cap. Tt 
Secundaigitnrfentcniia,&: ín-
ter Charholicos prima , operí bo> 
nomorali virtutis adquifux mentu 
CóíjgcantH,& rationem remotas dif-
poíiáonis reípcdu íupernaruralium 
coijcedit , in boca Semipebgianiá 
difeedens, quod huiijíccmodi ope-
ra ron a libero arbitrio une rpeciali 
gratia perChriílum üxhibi£a,fed me», 
d'n Chriv1:i gratia procederé afac-
mat. ÍU Vázquez irt pytjsnu uijh 1 y 
I I 
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JetittntU 
tnicr ca," 
th jlicas 
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lema, [ 
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VuíAnd. 
Scctus, 
CabfüL 
C'aíeWu 
Vcgci. 
Sintits* 
i? 
Alhmú* 
) Alufskd 
Aragón, 
f 91 f * i A-Úrcap.lÓ. & prima fc~ 
I cutida (Ifyiit. iSg.&difyutago. 
Tertia fcntentia, docet dari ex 
¡ viribusnaturx caufam diípoíitiuam 
! pr imi auxjlii'upcrnatutaUs, Prohac 
rcfcruntur IVicsrdus ¡n z* d'jl. 28* 
Duraadus ihidcm qw-ft.. 5- Sabeilius 
trach deprxdeft* (¡itxftmZ^cap, 5, Re-
fecuntur etiam Scotus in 4. dtft. 
J4. quxfl. 2» §• de fecundo* Gabriel 
tn eadem díflMionc qtf*[t> I» aru 2» 
pvft* 5, conchtfionem UtreM S* Eo 
qaod aflfcrucnnt opera naturaliafuf-
ñ c i e n t e r ad gratiam iuftificantenra 
d i íponerc /xqao clarecolligi vide-
tur admitere IQ eiídem operibus fyf-
ficicntemdifpoíiticnem ad priimm 
auxiiiantem^ratiaiii. Caietanus etút 
tomo U epufe* qt*<eít*I. Vega 
hh 6 . in Tfíndent.capr 20. 13. 
cap. 25, Sotus i» 4» jentcnt. difa 1 $« 
^ Í Í ^ 5. 4 ^ 3 Et Canus fe/fcí; 3, 
^««ÍV, eidero íentenrix adiungun-
tur,quatenus ccafenr dolorcm natu-
raleoc? ad iattificatioDern fufacicnter 
difporiere imra acramemumBaptif. 
nii,¿¿ paroi temías-
Qisrtarentejitia^o^etqaod [i-
cet opera bona oaturalis ordinis.non 
fínt í a t i c n e fui dt fpo í i t ioDes pbyíi-
í iex^ut moraksad primamgraciam 
0ux;lianteití,cxicge tamfn diurna, 
& p a d o iaitocura Chri í todc non 
denegaada gratia faeicnti quod eít 
inre,habere connexionem cutn illa. 
Prohac fcntentia reííeruat Recen-
tioresíodecatis Albectum ín 4. atfl. 
28, arh 1. ad 4. eo quod aíTerue-
rit facíentibusquod in fe c ñ , Deum 
infalibitergratiann oiuf^rre, A l t i f 
fiodorenfem lih* 3, fumm* mft, 5, 
^ í*^ , 5* aííerenccm hoc argumen 
vxm eíTe necetrariam^ftefaci^quod 
in fe e í t ; ergodat i l l i Deas gratiara, 
Aragoncm 2. :i- q u ^ z - art.3. adz. 
qu os talíb al {cgn'tdcia fea t eat ia o p-
pouta fuitle, 6¿ í l lcramaliqaos mi-
nascaiuefaiííeloqauíos,fulíe oft¿-
ditAluarcz Ub< 6. rtjponfion* cap* 6, 
Ref^riiiuqusalios piures ne vaicani 
h u í a s fententis alfeaorem faciant 
Molina iraquí ex pr^eíe Ulam tenet in 
concrrdia di]p* 10. C^teram alie -
gati Aaíhoces , cam expreile non 
aHcrantilíad axioma faclenti quodeft 
tn (t Dcvs non denepat gyan'am , in« 
telligendam eílc defacíentibas ex v'u 
ribusaaturae,none(l cur haic fea-
tcntix admngantur,aiíi veiint omn.es 
Tñeologos l i l i adhsercre, qui pra3din 
¿iumaxioma inaliquo fenfa verira-
tcm habere vaiforwker doceat.Re-
fcraniur eriam pro illa Pcnotus / ¿. 
6* cap,11. Leísius de anxtíijs apén-
dice ad caputáecimtm ,quos aiij M o -
dernioresíequuntur. 
Quintaíearencía doeec , quod 
licet prima gratia aoa cadat fnb mé-
rito operum naturalítim;cacU[ tamé 
fub mérito operum fupernaruraliam 
iilam lubfequentiam. PÍO hac refe-
runtur AlenQs 1. pane qi*<efl. 28, 
memb. 3. ítrí. 3, El Sadoletus faper 
epift* ad Rom, 9 capt. Vlt ima ícn-
tentiatenet,quod iicet prima gratia 
non cadat de fado nec pofsit cade» 
re de lege ordinaria íub medro ope 
rum fabfequentium ex ipfa potuic 
tamenid fieri de pocentia abíoiata? 
ac proinde fateii tenetur primum 
praedelhnatioais effedumde poren-
tia abíblaca poíTe fub mérito fuper-
nataraliam operum cadere. í taSaa 
tez libio 2, de prceüeftitiat'one caplu 
20. <& tenia parte dfpuu 10. /ec^. 
4. Ccnichinstó^ 1. de yírm-iL dfp* 
5. dub» 7. Granadus prima pane tra" 
clatu 7. cifjfvu 6. & 1, 2, tratt, 12. 
Cfjntrjner, 8. í/z/p, 4, & 3. patt* tra-
tlatu 14. djfput. z.fefa 1, num% 7, 
Veram fentcntiam feqacn, 
tibus^ffertioDibLisex, 
piieo. 
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H&reticorum fententia re~ 
fellitur. 
I^ R I m a coacluíio ílt, o^f^ Í.V 
titgno j nei de congYHO p t írn xm,g m tía m 
auxiíiitntemfiu primum p'-aácjiinauo • 
nis eífecíum m'rcntitf- In prima parte 
eoncluíionis in ñdcidogafiate om" 
nesCatboiidvniforífttí piaufa con 
t n Pelaginm ccníciitiunt. Et m?ri 
to : nam hxc vcritas definirá cft in 
Couciiio Arauficancfecundo o í n . ^ 
6.7* 8. CiT* 25. á Tridentlno[efsion* 
ó.cAp. ió & jej] 14. c ^ S á C c -
ktUno Papa ('p¡¡i* ad épfcop: GalU 
c¿v. 12. Ft á PÍO Quinto, & Grego-
rio 15» in Bulla contra Michaelem 
Baium edita psopofitionc 4. 7.0^ 
24.. Mit to Patrum ceftinsoma , quae 
fuííe refferunt Bw ceotiorcsnoíki in 
prífenti^-Suarí z PréJíogommo 6tdc 
grat, c p.6. mitto etiana reftimonia 
fecipturae ,quiacx his.quáeprofecun 
da paite adduGcmus á femori tizz 
prima pafsnoCtfas coaclufíouis eui 
deater conftabir. 
Rarlo autem pro noftra con • 
cluílonc cómunis, & cffícax cft: na 
metitu condignum deber elle xqua 
le cumpraemiononphydcé , fed in 
cftimatioaemorali, dequo i * 2 q, 
114. ame. Jf at huiuímedi. aiquali-
tasoperibus naturae Gumfupernatu-
ralipr3emiorepugn?!,t;cum res ordi-
o í s inícrioris ,ncqueat in eítimatione 
moraUírcm íupenoris ordinisíEquare 
vt per íé manifeftñ appiret: er^o 5c 
quod fine coadigne rncricoria prx-
m; j fupernat» ralis. 
Sífonedicatur.ícquaUcatem á 
mérito condigno p juta nr» e i í c folias 
pTOpurtionis,qiíam proínie poccrit 
obtinerctuprícmuai opus naturas ,lal 
ftm rcrpcO-n inf ie l ex donisfiiperna 
íurallbus. Tnccncranum oblbt pri-
mo^epera purcnaturaijaeQe impro 
portionats rcípcíiu ínpernaturaliu: 
cr§o admUío iÚam se quatitatem ivf-
fice^e,adhijc operibusnaturaí refpe-
Üurupesnaruraliuínconcedcnda no 
eíLSccundo'naíií ñ prxdíüaacquaU-
tas eííet ílifficiens,^: ob hanccauíij m 
poííct opcribns natura; conuenirecó 
digaírasrefpcdufupernarnraiiü do-
nor' m.poOent operafapernaturslia 
hoíninis mfti de condigno meren in 
carnationé vcrbijconlcquens efl con 
tra communcm Theologorü feotg-
tiavno,velaItrf o excepto i ergoca» 
qualitasproporticniscúpríKmiono 
cú. fufficiens?d mei itum'condign ñ. 
Si ojpponas,ííÍa verbaPauii: A c^ » 
fimt c^d'gn* púíswnh hwu* tewporis 
adfumumglüriamt&c, Quibus Pau* 
iusísquaUfatcmmathcmaticam opc 
ribus iuliorum rcfpcdu glodx vide. 
tur negare^ tamencSc merita con-
digna iUius^ftcommunisThcologo 
rú (cr.tcniia ¡ ergononrcquidturad 
raerituní cóndignmii maioc ?»!q uali-
tas,quaproportionis-RerpondeoPaU 
iamloquidc iullorum pafsionibus^ 
(joatenus á libero arbitrio egrediu-
tur^cx quo a;qualitatem,atu coodtg-
nitatem non habent í:erpe¿>u Bcati-
tudinis?bcnc tame ágratia.quodFaü 
lusnon negat-f t quidem vcrbaPauli 
nofolu negant asqualitaté; ícd ctiam 
condignitate iuítorü openbns: ergo 
fícut hoe non obiUnte^omncsThco 
logi condignitaictmliis concedunr, 
verba illadida intcrprajfafionccxph-
canres^ta illis n5 obílátibus, aequaií 
tatetnoralicum «terna Bcatituuine 
gaudent. 
Qacd autem : nec de congruo 
primamauxiliantem gratiam mcrea 
tur quod aílcrit íecunda pars noftrís 
concluíionísoilcnditur pri 'iio tefti-
momisreripturas, Primum heb^tuf 
ad Romanos cap. 9* vbidicitur non 
-volentis fleque currenús , ¡ed mifercntis 
ejlDei-y at G homo ex íbUs nacuroe v i -
ribus aliquod opus efíiceret, quo 
primam auriiiaatesK gíatiam mere-
recur de congruo,íalusfpiriíualis, de 
qua ibi Paulus loquebatur, noneilet 
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faltos nriíc rent is Déi Jcd Vóient is, &; 
cuirentis hominisjcurp.aliqoid libe» 
ro rcfposdcrGi arbitvío ílne graiiá 
íc ilicet iniííuro vitac í'piritüarís,S¿: áíi-
quid Bisé miíercnti per gratiam^ciit 
tct c ó k m z u o - ergotale nrieíit&con 
gruum operibns n^tur^ eft negan-
dum. Qoo argumento vi l fuar Aug. 
L u • impiiciaríum qttxft. 2 * & L d e 
gsat &Larbít.rap*'/.é¿D*Th.£vipzic 
illum iocum ifeí. j . t ^ Í , 2. 5.109. 
Sécundum habetur ucormhm-
tum cap* 4-vbi Pauius Corinthiorü 
clatiónena confundens, fíe ait: Quís 
te üifcernitfquíd hah-es qmd non aectpi-
ft¡ > Si a m m acceptftí 9 quid glomris 
qmft non accepsns ? Ex quibus tale 
argumemum foraoaEiir: orwnis dif-
cretio vnius ab aiio in órdinc ad ip i -
rituálena ralutem eít ex Dei graria 
perCbriftílm 5 aliasde aliquo adftt-
pernamralem íalutertfi cóndücenté 
^poííemus,vt d e D o ü r o j í d e f t pergra-
tiarnhQiiaccceptogioriArí j contra 
Paali rectenúam^at fi homo ex pro-
pci'js vitibus cfficeret ahquíd , quo 
primum diuinse gtati» aüxilium me 
reretur de congruo , iam íe ab alio 
non Ítc operante in ordmead ípiri-
tualemfaíutemdiícerneret diieretio 
né non habita ex gratia Í ne ergo in 
hoc inconueniens incidamus, reic-
gandumeft ab operibus liberi arbi* 
t r i p ó n adiuíigratiadiuina^mecjmm 
congruum teípectu primas gratiasau-
xiiiantis¡ C^o argitmento vfus eít 
^ugüflinus/^-i dt pf.edft. CP" gvau 
cap* 3.&:contraSemipelagianos ali-
bi fepé. Cyprianus lih-3 * Q i^n'num 
cap^. illis vecbis ¡ In nUlo glo rítndum 
quejido noflmmnthtí efl* 
Tectiumtcftimoniura habetur 
2, Comthiomm 3- illis verbis ¡-Non 
qtted fufficíentts fimus cogitare aliquid 
ex nobis quafi ex nobi's, fed jufiicientia, 
nojlm ifx Deo cfi. Ex quibus tale argii-
mentumdedueitur -'omne opusbo-
ñum ad vitam seternam conducens 
debet landa cogitati o precederé; at 
fauiuímodi co^irationem ad vitam 
íéternam proíkaam habere ex nobis 
non poífumuá, id eft fine Dei gratia 
pciChriftumvc Pauius aperecteíta 
tur: ergo nec bonnm aliquod opus 
advitam ajtcmam conducens meri-
tonede congruo.quo argumento v-
íuscft Aüguiiinus libro de prxdtjlma-
ttone S&ncmum cap, 2* h%. z* contra 
duüs cpijl. Pelagianofum cap* 8- Et 
Concilium AcauíiCanum fecundum 
cápitdo 7. 6¿ D . Thom* quodlib. u 
art. 7. 
Secando probatuc teftimonijs 
Conciliorum Arauíicani feeundi 
Mileui taní^ Paleftini in quibus Pe-
lagio prsecipiturjVt fateatur gratiam 
Dei non íecundum merita noílra 
conferrt: vbi illa vniuerfalis negati" 
ua omue meritum excludit; & con* 
Cequenter mecitum congruum, alias 
concUia contra mullos ex Semípe. 
lagianis nihll ditfiniífent, íi íblum 
condignum meritum ab operibus 
naturas cxcluíiíknrjcum in fentcntia 
valde probabili plures ex Semipela. 
gianis,non condignum > fed folum 
congruum meritum in illis refpeÉiu 
fupernaturaUum ftatuerint» Quod 
ctíam in Concilio Tridentino ftfsith 
ne 6. cííp.5 hisverbis expreíle ácÚ-
nitum videtur: Dtclant ptxtetea San* 
é h Synadus ípfius Samijlcationi's exor* 
dmm peflefü* Chrifti prauenientem gra, 
tiam in adMs ejje fimendum hoc eftab 
eius yoc&tíone, qua nttllís eomm ex i-* 
ftentibm mefitis "vocantitf t ergo pri* 
mávocatio^ex qua exordiumiuftifi-
cationisdeíumituc^nullum in tiatu-
rae operibus merimm recognoíciti 
5c confequenter nec meritum con-
gtuura, 
Tertioprobatur tcftimoni'jsSa-
¿fcorum. Cypriani k k 3. ad Qí*nt-
num cap. 4. vbi ait i In nvllo efl gh* 
riandam , quandc mjium nih 'd e f t j ím 
btoñ'j lib*A» in Lucam cap, u . vbi 
ait: Ncmiiem qaidqifdm [me Domino 
incipete pojje, Auguftini liho primo 
conm ditas efijt Pehgianorum CÍI-» 
p M o ultimo, UbtO fecmdo capimlo 
qii 'mtot libro primo de gvat. Chrifti cap* 
47- hb.de corrcélione, grat. cap, ?'.„ 
illis verbis: S m g ra tia nuiUm p wfus 
fiuecogitandotfiiée -volendo^ agmdofj* 
cimt bonum,líc pluribusalijs^n locis, 
quasreííeremus vraclati* degmia D¿i 
in quibusafíirmacliberum arbitrium 
"d? ~ 
— \ 
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j Quarto 
pnh- ya-
ttomous i 
^ f í a o ra* 
dí»r«or/ihjl borsnm ffaceré poíí^ 
qnod ibiáffh e^plicTnimus de Ope-
ribusborjsadvít?m íEternam proíí-
cui?. Tn eadeÍT^ fentemia í'jnt Proí-
per centra colktnrcm cip* 38. dT* 
Uh. de íngraiís , cap. 19. vbi zkiOuüd 
non fit i gi'dtia, nín he;e jií. Gregd-
rn?s h'jm, 9> m Eccétydsh 5 5£ akj 
Eceicfiai PatrcsGomíruniter* 
Quartooílcndiiurdüplici raíio 
ne. Prima í i t : qued non datur puré 
gratiSjncn eü gratia ílanplieitcr. T ú 
ex Paulo R'imanorum 11 iliisverbisl: 
S i a u t e m g u t í d t i á m n o n ex oberibus A~ 
fipcfmn pyatia, ;Vw non eft gratia, Sc« 
curdo ex Fulgentio lib degrac-Clrt-
JÍÍ cap» iS . ín pt'ncípíoyVbl ait: St aa 
tern fevundum 'tfmiohem tiloium noflfü 
eft i/dle credtyeprííis qitiím giatia D u 
incipiat adiubare , inmfte graúa dü i -
t u f quia non gratis datuf h-minifid 
bonje ¡etíibmwf -voluntati^hancenim9 
ficut íf'fi yohmtt pat;A m m>bis mué* 
nítjCjuam ipfa non c/edVf, tmo fi ficzft, 
nos frieres l)eo -voluntatem damus^d-
que i'íicfm giariam non miferatione frA 
h.*entís,fed a.'q'4t[ateDci mnbuentisac-
c'pífftmi Vcmmtamen , quis prior de-
dit i l l i i rctu'bucpjr f / 5 Nema -vtt-
(¡ue. Denique ex Auguftiao lib de 
tono perpueranti*. cap* 20. C '^ 21. & 
Ithro de prxcefl* Sürtfti c¿p. 2, iiiis 
VCrbis: Qu¿ -vtiquc nen eft gratia , ¡i 
eam -vlla men'ta puctdupf s at fi pri 
tnum diuinas geitiae auxiliam daré-
tur intuituoperum naciíraliüm,non 
daretar puré gratb.Tum ex Augulh 
lih.de pradeft. Sanckomm (ap, 6. vbi 
fit: D a r i alquid graús effe dari pro 
n íh ih . Tutí iemm&zm quoddatur 
in compeníationem, non datur pa-
re gratis, quod autem confercur in-
tuitu opetisKíei 'cniisde coagruojn 
coropenrationem datur, Tum deni^ 
que *nám,quod datur ex debito gra 
titudinis, puré gratis non confertur; 
quod aurem daturintuitu operis me 
ri tori j de congraOjConíeruir ex gra-
titudine;ergocum ptiSí>um diuinas 
gratixauxiliumfit vere gratia , non 
cadit íub a iedío opecis pura; natu-
Qno argumento vísifunt Aug, 
llb.deprjedejt* Santi . cap, 2. Fulgen-
tills fátñ ite gkttd Clmflí cAp. i t é 
& Prríprr contra Colliíorem c ^ . ó . 
IlliS verbis: Q¿*ÜW(7 L non adue tis , te 
iílad damnatum inüuóeret quod ifdii, 
nolis Contu'ncer'S diccre gratiam D u 
dari fécundum menta 3Cumal¡qiidpr£. 
Ce-kr:honi opeu's¡prcpief qwdgr.itiam 
Confcqúunun affirmas VXcap* 16 ref-
ferens Semipeiagjanorumrententiá» 
fíe ait t Quis non uideat, quid hxedo-
thina mentum Khoto afsigncc arbitm, 
q'4ó pr* nen ia tur g ra tia ¡ q u e el famU* 
Ict'ir'eddensdehitum, non conjerens do^ 
num} 
Secundaratlo ( i r ; racdtum e-
tiam congruum facit ÍIbi aUqua ra-
cione debirura príemlutWiat nihil pa-
re n atúrale pote tt fupernaturale gra-
tiam Gbidebitam faíerc:crgo necíl-
lam poteít promererí de congruo. 
Probo minorem primo na m,vt ü l í 
fibi debitam facerec .deberet ad i l lam, 
ytadfinem ordinaria mcíiium nattt-
que pro fine lui rcípícit práemiumj at 
opus puré naturale nequic finem íu-
pernaturalem refpicercjcum finis,^ 
principium debeant proporcionan, 
einsautem principium fít pura natu. 
ra: ergo nequit fibi debitam faceré 
gratiam fupctnacuralem auxiliante. 
Secundo illa minor íuadetur: 
formaenim íiapcrnaturalis pene fu-
per excederé totius naturtí; exigen* 
íiam,6¿€onpe^ioncmjatüdcbeKtur 
openbus puré namralibusnca exce-
deret exigentiam illorum^cum med-
tum petar, ¿«rconnexioncm íubeat 
cum debito proemio: crgo opus pu-
ré naturale non poteft lupernarara' 
lem gratiam íibi debitam fatecc. 
Tercio: de ratione formx fuperna-
turaiis eft excederé debitum phy^ 
íicum purse natura; : ergo euam 
debitum morale ; &: coi>reqacnicc 
nullamopus ex viribus naturs pro-
fedum poteft iibüilam debieam fa-
ceré-
Deoiquc oftenditut cueftendo 
dúo prscipaa hsreticorum fand^-
menta. Pcíraum eíhquod Q Dcusaó 
ex peüato humano eoofcni'n , íiiam 
gratiamfubrogaret, eilct períbnarü 
aceptorjvfc irí ational is di ilr ibutor ?co 
qaodhu'icllum gíatiam coíicederct 
2(5° 
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& ñor aj • r i , sbC u^e vilo ex parte 
um-pr2;eedcncc difcriminí: 4 at 
hotiacca^eniensíaon feqüvcur:er. 
: ru ^ure nsturaüa non meren-
tur dc'cohgruo prir«am graíiam au. 
jl4/wcr xiliani-em. Probo minoremprimoí 
£rok 1. nariK.bíqiicvkío acccptionisperfo-
narum 5&: irrationabilis diftributid-
uis , Deus ex piuribus pofsibiiibus> 
qua:dana decrcuir producerc, alijs iñ 
ítatu polsibilitatisreMis; &: tamen 
ex patte iUorurn.quaedcfactoprodu 
xitjiiuUaratioinducens ad h i produ 
dionetn prasceísit:ergo ctiaíi Deus 
ÍIIH^&: nónaltcrifuamgratiam lar-
gíatur nulio ex patte illoruro príecé-
dentcdifetia/iñc, ncc vidum perfo. 
ríarumacceptionísmcarrer,nccirra^ 
rionabilisdiftributíonis-
Secundo, vt Dcushumankatc 
verbo copularet^nullam ex pattcil-
lius oieritiim praccefsit^ tamen ex 
hoc .quod alias humanítai es cópula -
biicsverbo rciiquetit3tale vitium no 
incunit iergoctiam ñ Deus non ex * 
pe&aío humano confcnfu fuá gra-
tiam mi.5¿non alterilargiamrnulio 
ex parte iüorum prascedentc diferi-
mine,non erit perfonarum receptor, 
TefUoi íi^íirrationalísdíílnbutor.Tertjoad 
hominem contra Semipclagianos 
minoremoftendomamad illud bo-
íiurBopus,quo vnus homo íibi pr i -
íKámgratiamaüxiiiantem meretur, 
Deus fue auxilio i íiue gcneraUcon. 
curfu cóaeurntjqüod alijopus illud 
dóncíficientinon prasftat; &¿támcti 
ex hoc non dicime perfonarum ac-
CeptoiCjnec irrationalis diílributoner 
goidcmquodprius. 
Denique á priori fuadetur: v i -
dum namque perfonarum acceptio 
3^ íiistunc foium incurritur , quando 
Qumo* \ quod debetur piuribus,vnifoli con-
fertuc^noa proprer conditionen^auc 
dignitacfm,fcd proprer perfonam, 
Vt docct D , Thom. ad Rom* 2* cap* 
kft. 2. expiieans iiiud Pauii ; Non 1 
etn'm efl acaptio pofonAmm apud Deü* 
Tunceriim alij's irrogatur iniuria 5 at 
diuina gratia nulh debetur, aliás gra-
tia non eí íet ; crgo Deus eam vni tri-
bucns3& alteri negans , etiam nulio 
ex parte gUorutn praecedctitc diícri-
cipalis. 
mi(ie,acccptorperfonarum non e^ 
neCirratiOüaiisdiítribator. 
Secundum illorumfundaiiení. ^ y . 
tu er?t máfi Dcushomini fuamgra * . J 
tiá conterret nó precedente volunta 1 
tls conlenfu$criré11ibertas arbitrij, P*0"'m. l~ i 
S¿ tn incertum diuinx voluntatis du -
cerctut , vt reíFet4 Hilarius efijk ad 
Juguft. at hoc inconueniens non fe-
quitur: ergo opera puré naturalja, 
non funt meritoria de congruo prl-
msgratiasauxihantis. ProSo mhio 
rem ad hominem ex iplbrum doc-
trina; Cafsianusnamque ínter Semi-
pelagianos praecipuusapertefatetur, 
quofdam nihil de íalute cogitantes, 
imo etiam nolentés^gratia Oei pra;. 
úeniri,quofdam autem nonita^t có-
ftat ex iüius dodriná collatkne 15, 
cap. is^illis VCfbis: Quod ettam Euan> 
gelícamm -vocatiotíüm exemplts po$u-
mus apiobarti Andtcam namqtíc , ac 
Perfuma CJeíetifqaé Apojtolos , nihi l d: 
fitlutis fine lemedk cogitantes fpontane* 
gtatU f¡t£ dignatione pwdUgit. Et 
poíl paucafubncdit i ínuitum > ac K-
pttgnantem amhit Paulum , alium 
tta pYxcepit (tbi infiparabiliter adjura 
reyi'tcipojlulanti9 breuifsimas pro fe-
pultma patrís Hon concríat inducias. 
Contra cuius dodrinam definitum 
videtur in Atauíicano cannne 8, ii-
lis verbis: Siquis alium mtfirmtdiá^ 
alium -vt'o petlibtium arbitmm quod 
inefi ómnibus , qui ae pmudrkationc 
primi heminis na ti funt cohftanti fen~ 
tentia hominem ad gratiam Baptijmi 
pofle y en iré cMndat, k teña ¡¡de pro-
batur alitnus % at inhísá diuina gra« 
tíaprnfucntis, libertas arbitrij íubíi-
ftic:ergocx co quod in ómnibus 
diuina gratia bonuna opus prascedar, 
non re^c probatur illo« 
rum libértatem 
cuertí. 
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H.zrcticórum argumentis oc 
cmritm* 
CíOntra veritatcm CathoUcam f oppon'inrhjeretr.cipriiro.pl.u 
ra te^imonia fcriptufs. Primutii eft 
illud Dauidis •* Maneomio me* ff*~ 
uenfet te , & al ib i ! Pteuemnt ocvlt 
md ad te di ívulo, 6¿ alibi; pteutni in 
m a t v r i t A t e c U m A u i • cfgo homo 
per libcrusT» aibitiiam aHqmndoíuis 
bonisoperibas prxuenir. gratiam j & 
confríquenter illam promeretur de 
congruo, Seaindum cft illud Ma-
thei 25. e<íp. Vnt deoiíquínquc Hikta,, 
altjitm duo^Vj y¿ro ynum : yntctH-
que jecundum p n f T í á m vinuum'tt^o ' 
donaíuperna^uraliagratiaí.rakntoTu 
nomine intelleda, vnicuique honoi 
nmn diftri^uituc attemisbonis ope 
ribnsex natural!rS¿; íibipropria virtu 
te profccHs-,6¿ coiílequenter in hiso -
pctibuscílmcricmn congiuuip rel-
pedu fupernaturaUnm donorum* 
Tcrtiurn eft illud Pauli ad Rom, 7. 
Velle adiacet miln ip&ficcíiéHtem non 
mtpih * ecgobonavoluiitas;quain-
cipiaiusfaiuti^negotmm , ert inho -
mínisnaturalivmutCjCtíiad perucie 
dum diuina gracia fu opusj & conle-
que nrer talis bona voluntas diuinaí» 
prcmerebitur gratiam. 
lX.':ípondeoad tria priora tefti-
monía,horoinem,Dcumad ícquen-
tía gracia dona pfxacnirc non aute 
ad primurtt grati* donum, ícd ho€, 
omne opas bon ü íalatacc (pra£ cederé 
iusta i l lud Plalmi • míjmcurJta eius 
ptAuenin me- A d quarrüdicatur pri-
mo cuen D-Thom- 2, 2 , cjttxp, 24. 
Giu 3. nomine talentorum intelligi 
dona gratiffihabituaiiSj qaae caiiiba 
diíldbuGtur iüxravóiuscuíuíqucdif 
poítticncníí V"d fecundo:talenro. 
rum nomine inreliigi dona íbpcrna' 
turaiiainaliorum vtiütatem crdlna^-
ta,vtfiirttpriB^ic3tiO,pr£EÍ3tio, & do^ 
^orstusAe. Q¿«yiúcu.iqiie diCpcu« 
fantur á Deoíccundum (u^ftovircU4 
tcm, id eftl'ccundnm properticncm 
Edproptiamvirtutea^vt ibi explícac 
Caieíaüus>non vero íceundiím pro» 
pda opera, tanquam merica aüt dif• 
poíltioncs. Advltimum tcíiimoniu 
tíicatur! tat» vr l le , quam p:Tíiccrc 
hominicouenirc praí^raciam, iuxta 
illud ciuídem ApoíloÜ; De^ s ¿jl, qui 
ofeíñtuunnobis ydíe , & p$fige& pro 
bond -volúntate ¡*¿* Voluit tamen 
Apoftoius explicare reluciantiani 
appetuu«,quaaí patímrhonio,qu 
do diuinagracia prJeuentus vult 
cercbonuai,in qua pugna datar vci~ 
le,ícdnon adhuepcíficere ,n¡li vcl 
períeueret , vel aogeatur diuinae 
gracias auxiiium , vt de faciópertL 
ciar. 
Opponiint fecundo: in poteila-
tc cuiuÍGLinquc hominiseft conftitu-
tum adipirciíalutem, at hoc íaluarj 
ncquit,míl per aclusbonosnrtüralcs 
auxilia grati2Bpofsitpromeren , í inc 
quibusfalusobciueri non poceft: cr« 
go opera purcnatufalia,íünt mcrito 
ría de congruo primx gracia; auxilié 
tís* R.erpondco;cliecanítitutunR in 
poreftatc hominis adipiíd íalutcm 
racione auxiliorum íiifücieniiú gra-
tiíBjquíB Dcusluabcnigíiiratc íargU 
tur-vndcítoinor argumcuti c i t i i e^ i -
da. 
Tertio in fauorcm iPorum ar-
guiturauctorkatc ChriíoAomi jqui 
pluribusíuajdo^rinaj locisSemipc-
la|Íanocüm errori íauotcoa prsfti-
tíue videtut-íüw, ti homili* 27. in 
Gcncf* co(um<, 8. homiL 42. in púnc, 
vbi ait: Vidíjii quomod» ab init o A* 
b-ahxm , ¿ jcmaipfo erant, actit-
Icn't, atque fie ditiínum mam ut pisfi» 
d'mnfic Lkatim : eodem. modo dilhx'ií e-
tUm nos fi -uUue mus ftiperna f ui 
gratía y mítemur P.itn.irc'nixm , tte-^  
ním 9 qni fett &rc¿n¿ mentís no-* 
¡iri , cum -vidcnt nos cofinun , Cí^  
Cíiiti Ad -vittmh *'¿onc/n ¡ix-* 
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vm/'S" viitttfm nos aví'ihtit: £trorr'$* 
Ir.mil. 17, U Joan, conueiíüs autem 
fófüáiíVtíi aití Híncaúmneriprj fumits , 
Vmm fuü tn nos bemfící'jsnóftrus non 
prtuenhe 'voUnMtis , fcd A nobíi inci-
pfcnd'jm eíje^  fed ctim nos prompto pa-
ntoque animo ad fufetpiendam g/rf-
UAm exhibimositme nmhis hétns cf~ 
fert occalíones falutis^idipíum aperte 
docuííle viíietur iom. \ homiL 12* 
inepif. ad Htbmsjs* alibi. 
Rcí^oiidct Vázquez dífp. 89, 
cap. 3. & dfp. p i , S.Et Mo-
lina i/i concordiadfp,41. te veraChri 
íbftomum á Semipclagianis in ;has 
pacte üetifle. Chcifóílomo admngit 
Vázquez ey Graecis Patribus Theo^ 
phyiárivoi^cümcni 'am, Clemente 
A lex arxlti Dnm ,Órigenén:), Damaíce-
num, Galios. Nee mirum inquiunt 
prsfatí Doctores ,qiiod ante detee-
tum, 6c darrmatum Semipclagiano-
f um errocem eiChrlfoftomus patro-
tmiumprajíliíctit > cum D. Thotih 
poft iam damnatam Scmipelagiano-
riimdodrioamabilla Oreterit trt lib* 
flntmtiamn'Cxittum D Th .num-
quam Semipclagianlímofauiflc po-
ftea con(|abic^ 
OmiBá taaieniftafolutlonc quia 
panicrt pia^negandum eíl cum ali'js. 
Chrifoftomum áSemipelegianorum 
íententia ftctiííc* Etquidcin Catho-
iieam tcnuifleíententiam clare con-
ftat ex ipío tom* 1. hcmHi in pfalm. 
3i8,AT«//«í bonita ti fn^ afignet, quod 
habetyaut -vendíceífibi quaft propnmt 
quod a Deo accépit, Se ftatisi: Quitftis 
boni a(ignate ilhd dono Vei nepeydatis, 
qtwd habetis > &* dicat i>obis -ventas, 
quidhabetis 7 quod non accepíftis,fi aun 
tem accepiflis qmd gloriamtni quafi 
ñon accepenth*Afignate ergo Veo boni-
tatem, Idipíam doeuit t m^  2. hom, 
.25. in caps y^Muhd, C9* hom,¿9 
in cip. i 'i.tom»^* hom» 1- In epij}4 ad 
Efhejsios dT* hom, 4, in eadem e tjt, 
ex plicans lila verba : gratia enimjjiis 
JaLuati^zhbikpéé 
Vnde adca quae in contra addu 
cuntur: Reípondenduínefl: íquando 
ait Chrilbítomus voluntarem incipe 
quod íuum eíl oíicrrc, ve Déus 
ilU fuam grañana largiatur, ioquide 
Volúntate non deftituta, fed admta 
gratia, ciü bene vtenti prioñbusdiui-
ns gratis auxilijsDcusvberiora i m -
partiturjquandoauteafñrmat, Deú 
nolhas non pra:uenire volütates^led 
á nobis incipienduníí eñe 7 interprs-
tandus cft de prasuentione per gra • 
tiam advnum determinantem,^ per 
modum natur«>quaiitcf D . T h o m . 
explicuitDamafcenum in hac qutp, 
artic. 1 Nec in contrarium obftat 
quod-ait • Sed a nobis incipkndum ejiy 
vbiininumex nobis,Dei gratia pras-
uenire videturfatere. Naai refpon. 
denduc» eft^á nobis incipiendum cC-
fe,id eft ánobis, non fmediuína gra-
tia adiubantc ,fed íinedeterminante 
advnumpermodum natur2e,vtDeus 
nobis multas oíferat occaüoaes falu 
Sed oppones primo, Carsianum 
nonfuiííe expraefsius pro libero ar-
b i t r io ,^ contra Deigratiam loquu-
tum,quam SaadusChrilbí lomus in 
locisáddudis: crgo j ñ hocnon ob-
ftante, explicamusChriíoftomuna, 
Cafsianum etiam explicare poteri-
mus. Sccündo,naraeamgratiamne 
gat noftras prsueniré voluntares, 
quam poftea operibus pr^cedenti-
bus voluntatisadiungit; at hxz non 
eft determinans ad vnum per modum 
naturas'.ergonegatgratiam non dc-
terminancem ad vnara voluntates 
noftras praeuenire. Tcrtio;namChri-
Ibftomus non folum ait,gratiam non 
praeuenire voluntatem/ed etiam vo-
luntatem áfemetipfa offerre aliquid 
fuum , quod Dcusrcmuneret donis 
gratiXjquosfuafunt: crgonon folum 
excludit gratiam determiname per 
modum naturae^ed etiam allá quan-
cumquegratia, vt necellaria.aihoc 
quod liberum arbitrium íneipiar, 
Quarto s Chriibriorous ait vo- QuMto 
luntatem ea,qfuíB fuá funt offerre, 3¿ 
poíltea Deum lúa dona Cublungerc, ac 
fi loqueretur de volunrate a diuina 
gratia praeuenta non magiseílet pro-
ptium voluntatis, quod oftect, quam 
id,quod Deusadiuugit, eum vira fri-
que illius íitpcrgratiam,5¿nicutram 
per naturam * ergo idem , quod 
priuS; 
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Rcfpondfo pdmarñ ex bis 
obicílioalbus ofíiiilo £.a':e,edeRti 
finrcadcm Caístam, ^Chdfoü 'orm 
í verba > non tsí^en tj9ndcíTí merueiTi 
I faifie corjeOa'iiar Tum prííSio,qma 
I prscíamptioCacholica, nonJtaCaf-
íiano , ac Chv.irofio?s?o deber faue-
re. Et amdeai eiíclem fere verbis 
j negairitChriíoíiorKus paruulosnaf-
i C\ infedos pec.ca»:o. acid negamít Ita-
lianus\ & tamen Augafíioas U¡> 1. 
comuluiiaaum c ípr fS icconu&lu 
lianumpro Chviro(torr»o famr : l i 
Jane tfta yerba Sanñi loannis Epifco-
pí audes Unqmm e voñtwm , (A 
i&lfamfttté jhitcntijs cAkgíttum ews 
opp'jneietemriC[iie. ah ¡llofucn- co'tcordif-
fíma focittatc ¡cmngm , Ci^  en ¿dm-
Jái imn ctñftlfu&vl Ah^t, aifit hccmalu 
deranto 'vño creare,¿ut dice c abftt in~ 
quam , ut Conftantinopolitanus íoctn--
fies de Bapttjmate parfólortm, eatunr-
quecipAtztniChiwgr^hi UheiatÍGnepeí 
ChrijluMitut actAntiS Coepifco ns ¡uiSf 
maximeque 'Somtno ínnorentia Car-
tegt'mifi Cypn'anot C^adoñj Bafiíi'r, 
Grt%ort) Naaan^eno y Gallo HíUrio, 
Aíed¡oUnett[t rchftat Jinhopo : alta 
fufit9in quthts tnferfe aL'qHcindo et{*m 
doCÍ¡j5imísadjt4e cprími reguU Cttfr> 
¡icx áffenfons ¡alúa ¡idtt compagine no 
confonant, C7, ¿ í w díio de -vna :e me-
lius aliquid á lc í t ,^ yenus* 
Et quidenñ ¿ilaLianas Augafti-
noobiedaíii tGaísianum, aut aUum 
ciufdemFatinas , nihil deilHusauc-
tomatecuralíec, fed facik in i l íocí-
rorc coníiítcrc conceíiilet ,comta-
menChri íoi tomumtotis viribus iti 
bonutBíenfam explicare conteodc? 
rit,ciüiisrei alia ratio elíe neqwit ni (i 
quiavbíaiiasde íaaa , t5¿ Cathoiica 
alieuius mente cor.ltiteüit,G qaando 
vetba minas bene fonanjtia protuie-
riivn íanuen » C a t h o i i e u m feoíum 
íuntaddücctida,& noaxime vbí doc-
trina?» SanditascoiYsmkacur. Tum 
etiam vtrmíque mcnterB eandern no 
fUiiíecolligiíiiíeo q'iod Chrifoito > 
mns lovís adanáis CatholicacKS pro-
fitetarfentcntiam ,cum tAatíenCaí-
íianus nmuinam benc de diuiaa ten 
ícri.t gracia. 
» i 
A d recundamdicarue! neg-^^íc 
Chrjfoftomucn er.m ^rí?,fiam prxce-
» dere, nenquoad íhbüantiara * í cd 
j qnoad morium id crtnegau c pracc 
derc modo determinante ad vnum 
per modum naturse non atuemne-
gauit precederé, ex pecando volun . 
i tatis c o n f e n í a m ^ atten^pecando fe 
I modo liberratiSjYt poftea libero con-
\ fenfu praíiiifo^vbcrioraadhjnaat au-
j xi l ia .Adteniamdicatural ireríaum 
j ede quodotFen^id.quod á Deojre 
\ cipit: prio^um cnim eli funm, id eíl 
j áíelibííce mediante gratiacUcirum, 
5 id aatem,quod recipit cil. vberiusau 
I ^ihum,qucdí»,mm eil taotummodo 
| juhiec\iui\non didtiue , nec Uher.\ 
A d quartam dicatur^verbaChn 
foílomi ham* 42. ifta . Et ijlud 
pfum3quQd Pat¡archa rq i i antegu-
tí<z tempus , & Ante ¡egem fu ir, k fe 
tpjo , ¿T11 á Jcimtia , qua natnw thji-
tx eft, ih ta*tum pemenít i'irtittis fañi» 
gíum y fuffiutf'yt omnes nojtiásexeuftt 
tíones rfatet* Quibiis verbis non ai t , 
id prsftitiffe per teiennatn naínralé, 
fea per feientiam naturs itiditam ^id 
eítaon habitam perkge nlcripí ani, 
velperlcgem gratia;, vt conftat ex 
eorqucdait ' qw ante gtati.t tempus9 
& ante kgem fin't , non íamen per 
feientiam inditam narurx á natura, 
ícd fupematuraliter á Deo : fíct illa 
verba Pauli Komanorum 2* Gene*, 
quai Itgem non hxhent., r.atnral'ta' €,f, 
qvx legis JuntfacíuntcxpíiQ'dit D.Tíl , 
ibi leCl- id eft pernatmam gr.it'n re* 
fofmatam'y %C quidem,U nomine/cíe -
t.U namtatís icueiügeret Ctiaíoílo^ 
mus nudam naturam , plus quan?, 
Malilienres erraiTec iíli cnim fo-
Inca atribuebant natura quíedam 
vircutisinitia: Chriíbitomus autem 
ration.c feientíje iníltx narnra; trí-
buit Abrabamo vinutis f a í l i g i u m ; 
cum autem hoc aflerendum non lir, 
i ttandü cít tradit^e infe'pc.etadoni. 
Qoanoar^uitur: m:!gis enítac 
j ordohypbílaticusab ordifiv' gratis?, 
1 quamordogtatiíEab oídme nAturaíj 
i cum illa ík diílantiaintinitaíh.IE ^  ve 
! ro nnitaj&tamen poccílerdo hypo 
| ílaticus cadere fab mérito coagmo 
5 adauna pemneotium ad ovdsnegta» 
B bb 4 — 
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t ise^ vt enini docetur á pluíibusTheo 
loáis3. quxft* %. <trf. > i . antiqui 
Paires promeruerüt de congruoTub 
Üantiamincarnationis,6¿ ad minus 
prouneruifle incamationis circun-
ítaFitiasconccdaturab ómnibus :er-
go ordo gratia: terminare poterít we 
rítum congruum aüuum fpe&antiu 
ad crdmem naturae. Patetconfequé-
tía ; fola enim diftantia poterat ob-
üare : ergo íi maror illa diftantia no 
obftat,hxcimnor?id impediré non 
potuit* 
Rcípondco veram eOTe maioré 
dediftantia entratiua ,fallam autem 
de diftantia proportionis,&: ordinis: 
nam hocmodo plus diftat ordo na-
^urajabcrd'ínegratiaejquamordoby 
potlaticus abordíne grat^eumift i 
dúo ordincsintragenus ordinis fu-
pernaturalis contineantur, Se vnus 
pofsit terminare ordincmaduumad 
alium ípedamíum^ haee autem fe. 
cunda in diftantia eft quae ad mcricü 
congruum attendicur. 
Etiafto argumentum i plus e-
nim diftat Deusabintclieüu iliuftra 
to lumir^ glocioe, quam íubftantía 
ípiri tualisaboculocorpóreo,6¿ ta-
men poteft Deus ab intel leáu per 
fuflolumineintuítiuc cognofei, fe-
cus autem fubftantia fpirituaiis ab o-
culo corpóreovideti3cuius reialia 
ratioeffenequit,niíiquia illa maior 
diftantiaeftingenereentisllecas in 
rationc habitudinis potentis, 6c ob-
i e d i : paritercrgodicimusin prsese-
t i , Et ratio ápr ior ief t , quam dedi-
mus pro verafententia, quia nempe 
ordo hypoftaticusnon petít non elle 
debitum}íeu exaüum aboedinc gra-
úXtOtáo autem grati» pecit excede 
re debítum^feuexigentiam natura;, 
&;if?eo poteft ordo hypoftaticusca-
derefubmérito congruo a¿tuú fpe-
¿taotium ad ordinem gratise, íecus 
autem ordo granas í'ub mérito adiuu 
fpectantium ad ordinem puras natu-
ras* 
5ed dices potcntía obedientia-
lis eft ep.atatiue ordinis naturalis j 6c 
tañ en habeteonoexionem cum íu -
pernatufalibiís^hisenimrepugnanei-
buspcteníia obcdientialis noncffet: 
ergo diftantia ordinis fupernaturaiis, 
& gratiae fupra naturse ordinem, non 
petir excluáoneccnocxioniscum i i 
lo . Refpondeodiftinguendormno-
rem:habet connexionern cum fuper 
naturalibuspermodum non repug-
nantis ,concedominorem5 permo -
dum pofitiue inclsnantis ^ex igen -
tis3negominorem = &¿ diñinguamr 
confequens eodem modo 5 ex quo 
noninfertut porsibititasmeriti con» 
grui,ha2C namque cmmCki debet 
cumprxmiofupernatuiali per mo-
dum poíitiue inciinaatis^exlgentls 
illud. 
Inftabisfententiaeft mulrorum 
Thomiftarum ?potentiam obidicn-
tialem non íolum uminatme , «fed 
tiam í'ntm/ece , &formaliterelíe fu-
pernaturalem , de índiftin¿iam rea-
liter á potentia natural!, atformalí. 
tas ifta fupcrnaturaiis, inteinfece, Se 
poíitiue eft connexa cuna entiíate 
omni ordinisnaturalisicumnecefta • 
rio fequatar ad quamlibet cntitatem 
creatam: ergo non eft de ratione or-
dinisfupernaturalis excluíio conne-
xíonisordinisnaturas, cum illo pee 
exigentiam poíltiuam. 
Rcfpondeo illa ícntcntia admif 
fa,6¿ conceila minori jdiftinguendo 
confequens? de rationcformse fuper 
naturalis entitatiue9d¿ perfede ,nego 
coníequentiamioium formalicer, Se 
i m p é r t e l e , concedo coníequentia. 
Itaquciftiusfenrentias Anchores,id 
circo afferunt formaiitatem iilam, 
ecfifupernatufalem intriníecc 5 cum 
entitatc natural! poíitiue conestí, 
quiatenetgradum infimum in linea 
fupernaturaiijtanquam primum fub-
ie¿tum reccptiuum formarum fuper 
naturalium; vnde vt rio detur procef-
fus in infinit am ex parje f u b i e i íh* 
peraaturalcsformasfecipietís, úizm 
formalitarcm cum omni entitatc 
crearaidentificatam conftitunt j &c 
conlequenter exadarn ab Uia poílci-
ue^Uíe raí lo cum non müitet refpe-
duformarum éncitatiucác perfet^e 
fupernaturaUumjCófeqaens fie quod 
licerilia teaminaré pofsit poíitiuam 
entítatisnaturalis exigentiam , íftis 
repugnet iUaiii terminare 5 ^quide 
Refp, 
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Stcundo* 
fa^a óblenlo nquid probat, non fo-
lürrs comiinclt debitum mótale in 
natura reípcdu íupernaíaraiuir!n,íed 
eriani phyiicUm, quod nulius concef 
fu. 
D^n'queatguitur yínhsrefico 
tnvafaborcm,Cüm hocquodeft da-
rr ex opcnbus ve meritis de con -
grtio .íaiuauir rado graiias fímpiici» 
ter taiis: crgo ex ce quod primum 
auyiliuna ñr §f.atiaílír«püdter , non 
réSic ptobati r nen daf i ex naturas 
c>rcribüs>vt meritis de congruo, ctíl 
rede inferatur nondariex iiiis, ve 
mefitis de condigno. Antecedens 
oíknditur pr imo: ideo enim dari 
ex mcridsoppoíiitur gratis,quiail-
li opponicurdebimm: ergo debitum 
tale íimpliciter excludit ranonem 
gratiaí talis íimplicireridebitumau-
tem fecundumquid tale cum ratio-
nc gratiae íimplicster non opponiturí 
at debitum ortum ex meritis de con 
gruo,eíV debitum íceundum quid ta. 
le : crgo cum hoc, quod eíl dari ex 
operibus vtmeritis congruis, eona-
patictur redecatio gratis íimplicí. 
ter talis. 
Secundo pcobatur ex Trideo-
tino feüione 6*cap*Z. vbiexplicans 
quomodo intcllígatuf homiíiem per 
fídem,S¿ gtatis iuftifieañ^ocet.ideo 
per fidem iuftificarivquia fidescll hu 
manís falutis iomtíorrí fundamentü, 
S¿ radte omnis iuftitkatioais,^ pau 
ds ínterpofitis ait : Gratí autem iu 
fti'fic¿rtid<odicímuy , quía ftitíil&fyfñf 
qua iuftifáíUoncm pnceditnt, jiue fi* 
des ,fiue cferatpjam iuftificarionfs gy* 
ium píomtretw jfi e;;/*w gvct tU c¡l}ixm 
non ex operibtis, dh'oqmn t vtid'm Jpo-
fiolus inqHÍrtguUa no eft grA'ia.JÍK 
qoibus verbis fíe probo antecedensí 
gratia auftificationis eft í ímpi ie i -
ter talis , & gratisíimplicitcc iuítiíi 
c r i dicimiir.:&; tamen fides^ínítifica 
tionisgratiam mereturde congruo, 
vt non obfeure coUigitur ex Augu 
ftiro Epíft* ios* if-üs verbis : Sed nec 
tpfa rcmifsw peccatontm finealiqiso me 
TÍ:O efttp fides hmc imvetrdt, nec enim 
mllum eft meritum /íc/e/.Et epiftaoó. 
St'quis dixerít quodgratiam hene opetá 
di fides meteatur ¡negare non po¡]wmusJ 
wi* grtfifsinie co¡ fíremur í crgo ali-
quiddati ex meritodecongrMo^oa 
in comratitor cum ratione gratiae 
fimpliciter ralis. 
Etconfirmaturamplius^ex eo 
quod ConciUum in prsallegatis ver 
bisafíirmet Tiibiieomm, quas iuíbñ 
carlonem prscedunr iuftihcafionis 
gratiam promereri,f t i l colligatur ni-
hiliuftiücstioncm pnecedens merc-
ri de condigno gratiam iuftíficanté, 
nontamen coUigitur illam non pro 
mereridecongruo: ergo ex eo quod 
incademíclVione cap^. doccat,ex-
ordium iuLtificationis fumi á voca-
tione Oei, qua nulliscorumexiíkn-
tibusmeritis vocantur, ctíi reüe in-
feratur^ocaticnem primam condig 
na merita non prscederc, non tam é 
coUigitur rccle,iiiaír» non pra:ccdcrc 
merita de congruo. 
Refpondeo primo; diñinguen 
do antecedens: ratio graciae fimplici 
ter talis, proutly ¡implicltef opponl 
tur cum fxmdumqmd tali.concedo 
antecedens ; prout fimpliciter eit 
idem quod ómnibusmodiSínego an 
tecedens^. coníequentiam: nec am 
pUus prima antecedentis prebatio 
conuincir. A d fecundáis dicatur: 
dará illa fententía^quod feilicet djfpo 
¡ fítionesvitims ad gratiam iuftiíícan-
í teavllampromereanturdecogruo, 
I etíi iuftiñcatio fumpra adsequate i 
[ prima vQCaticnc vfque ad formam 
j iuí^'.íicaníem fit gratia fimpliciter, 
i ideftomnjbusmodis, fumpeavero 
| inada^quste pro forma formaliter ex 
\ pélentepeccatum,noneft gradafim 
pliciter, ideít ómnibus modas 9 fed 
limpUciter, Mcírnon jecundumfiidt 
ad quod fcfftcit,quod licet ñdes, 
opcraípíam pra;cedetia ,eam prome 
reantur de congruo , n r ntamende 
condi gno * quia vero prima vocatio 
efr gmia íimplkiter, id eft ómnibus 
modis, ideó non folum exeludit ab 
opetibas antecedentibus ratianem 
meriti dccondignofled eciam de eó-
gruo . 
Si auteminquirasvndeNos col 
ligamus primam vocationem ciíe 
gratiam fímplicitcc ,ideft oirsoibus 
modls,Gum conc i l i a r Patees kueiU 
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gi polTentdc gritia (implídicr. idcd 
ncnrccondi/mquid taii Rcípondco, 
id priíro coiii^.icx rcílimom'jsScrip 
rnras ¡u^fvis addudis in euiuseypli 
cacicne id Patrcs aiíeruerc,^: quibus 
innixa luasdcfíinuionescdiderc con 
cilia.in quibusaíTcrirurnosnon elle 
íürñdcptes aliquUad vifá^temaora 
prcMtuuai ex nobiscogkarc,5¿c. Se 
cundo;nam CUIIÍ gtatiadebitumex 
cludat^t^graTía aliaos priorcrnTiíp-
ponens, CUÍIÍ qua c5ne¿taíuf,aliqaa 
le dsbitüadmicta^prímaa Jíem gra-
cia^ninedebitun-j, & omnemeone-
xioncíWj í u m quebis antecedeoti ex 
ciudere debet. 
Refpondcofecundo, difti.ngue 
do aiir.ccedcns: curn mérito de con-
gruo habito ex gratia^Gcnccdoante 
Gcdens-1 habito ex viribusnatür^,ne-
goantecedens, &: confequenciam: 
nsmi re r i t aá Seiuipelagianisreípe-
¿tuprimse grads recogníra , habe^ 
bantnrex naturs viribfjsjratioautem | 
diriinüicniseft : namgratia ornnis, 
cd nr/incs in radicc omoe mcritum, 
& ottím debitum excludere deber, 
ne üiarn natura; df biran?, S¿ cura ilia 
connexarr aiíquíiiitcrconítiruaírjus, 
&c quiácum í ioc ,quodeí t conferri 
ex meriíis hribids ex graria compo-
nirur exetuísio omnís debm in íuí I 
radicc jkílí'cet in pcimo grad-jg auxi- i 
ÜOjCum hoc tamen quod cít darfob 
nierita habita ex yiribus propri'/s, 
hosnoncotnpcnítnr^qMia radix ta-* 
lismeriti grarianon cft-'confequens 
fir, quod cuni hoc, quod eftdariob 
nientura de congcuo habitum ex vi 
ribüsgraiÍ2e,ratio gratis ílmpiicitec 
taliscomponatur, fecus autem cum 
hoc3 quod eít dan intuitu mcriti ha-
biti ex viribus prc-príjs, # 
A d priexiana antecedentis pro 
bationena > rerpondeo^conceíío an 
tecedemi, diiUngaendoconfcques: I 
ÍI debita fecúdúquid fadetur in gra ' 
tia,c5ccdo córeqaentiáiíiin natura ' 
fundetu^nsgo cdíequétiá A d íecuo 
da concilla no nor i j iomif ía minori \ 
diftingaoconCequens: illudquecoa^ | 
cedo de merro de congaiom grarii | 
fúndate,negoautemíi in naturaíun 
d i ta r , Aiconfirflnation:índicatur3 
quod IketVnlafffoUs condlij vrro= 
bique fit eadem,fcníus tameo debee 
eíle diueríus ob^t i rnes í raddi ías . 
Sed dices,er i3m ix prima voca-
tioderur intuitu operum oatur .liuns 
fainatur^uod Sf graiia in radícea ce-
g ó faluatucquod fit gratia fimpiiei-
ter.x\ntfceüensprobarur: opera na-
turáliafundancut in beneficio crea-
tioniSjquodinPelagi'j,^ in Semipe. 
lagiaDoruni lententiaett indebitum; 
¿¿ eonlequcntfr gratia: ergoctíl pri 
ma vocatio detur intuitu pperum na 
turalium , (akiatuicquod indebita ílc 
in radice; Zz confcqticter gratia Hm 
pliciter* Rcfpcndeojncgandoante-
cedens: ad cuius probationcna díca-
tur, donumcreationiseílegratiaoi, 
non ftridéiíed large gratia creans,no 
gratia faluans 9H iuiüficans; vade 
quod ratione aíicuhis crtiex foiobe 
neíkio crearionis iebetur, non po-
tcDíeííemrad ice gratia Ariete , «Sdn 
fenfu Theolo^icojied iaege,^: íecii-
dunvquidícunn autem prima vocatio 
gratia íit íimpiic;:er recuaduínScríp 
turam^orsciiia,^ ?atres,ncqiut dí2-
bed ratione alicuíus fundati ia íoio 
beneficio creationís. 
f x didis Goiligitur q uid dicen -
dum de íententia Víazqaij,qnem fu 
íTe rcijc.i enriasJZ>tf ¿la t» de gra m Vtí, 
cum cnimauxiliumquod Vázquez 
eíle gratiam pet Chriíiuüí defendie 
naturalisordmis íit , ¿¡¿aliasexco, 
quod conferatur per Cíiriítamínihil 
ci pcífet3;ioriísacrcfcati& confequea 
tereque iníproportionsts relinquat 
opera clicita,ac í ínon darcturpec 
Chrifl:um,conrcq!íeai:er eft dicendú 
in operibus medio ülo ejicitis^etiam 
í iperChrir tumdatum cfleadmittá» 
tur,neccofidignum,nec congruum 
meritum reípectu primas vo» 
cationis inue— 
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TT SECVNDA CONCLVSIO, 
CjOpefft honA ex nAtufa nmhttshA^ 
hita ^ectemotead príma.m[upefuAtu-
raícm gratiAm difycnmt Itaftequen 
ter TÍKologi contra quaf tam renten 
ihm ineograducenitudiDis, vtop-
poíitamjq'üdam erroneam, a ü j h s -
ret icaÍYS ,3li)" i n Conci b js d am n atam 
exillinrreat.Aníe cuiusprobationcai 
aduerro,noiíi de negatiuadií po fitio-
nc hoc é& impedicnte peccatuni, 
fed de pofítma intelligendam eíic; 
cum enim peccatum ithpediri pol 
fíe peradas bonos adquilitap virtiuis 
6¿ Utos One fpadali gratia elicí poí-
íc,0t fcequens Theoio^oratn ícnte-
tia 1,2* cju.¿fl,i09'a*"*'!' conleques 
fie poííe hornincm abíqae ípeciaii 
gratiaíe míame adpnmam gratiá 
recipiendam dií'poncire non viruido 
omnía pcccatacollediue, hoceoím 
fpeciale gfádop auxiiium requirit/cd 
aliquod uAge vitando. Et quidem 
DThomas quodlibrto ú att» 7, íic 
fentit de pr«dicta fententia ia corpo 
re art. Vníie AÚ PeUgiAnwn ernteví 
fenintt dilerc quod homo pojsít fe ad 
guriayn pytpArare dhfamauxilio dwi 
na gmtU , CJT* (ft contra Aptftdam, 
<¡ui dích ad Phtítpenjrs primo. QUICJC 
pitm -vohis opm bo íum i'pjejrerfictet, 
Hoc ita pr^mifso oítendkur 
noAraconeluÍJO,primo: adibi-squi 
bus homo ad pnmam gratiam auxí 
liate dirponitur, cocaintad fpirirua 
lem falutem, iilífqüc á fubiedo nen 
ira diípoíko in ordinc ad ünem ib pee 
natucalcm diícemirur; at iiixta Pan» 
lum , non cjl cjrrmus hominis , Lci-
iicct5curcerc,vt ibicxpiicac D.Tbo. 
Sedmiljnwtis Úets &¿ Omnis diícce-
tiovnios hominis aballo in ordinc 
ad fpíciíualeíit íaiuiern hrbcrur per 
grariam : ergo a^us quibu^homo 
ad gratiátn primam h&bcDdam dif-
ponitur, noníunt á libero aibirno 
raticne fu i , ícd ab i i lo eleuato per 
grana ai, Et cenfirmatur: nam adus 
fíe diíponentes cA gratíam (sd vitam 
ástcmam?remcteíalthr0conducuntj 
atnihilaá vitam-xícrratn conduces 
fumus ex nobis fuffieienrf s cfficere, 
imoneccogitare ] iuxta verba Pauli 
fupiiius relata,id cíl One dinina; gra-
t is adiutorio; ergo opera bona ex na 
turaevinbus habita nequcunt pofsU 
tiuead priman] gratiam recipiendara 
difponere. 
Secundo probaíur ex Tridenti-
nofefioneó.canonsallisverbis : t t 
c¡uts dixsm fine práueniente SPirititS 
Sar.é}iivfpi'ratíone3atqí4e eíiis ¿diutúfio 
pvffe Huminem cridere , fperAre , dilfyfi 
re.AutpieniHíe ficu>l oporter, y te ig ia t ía 
mlíi'fiCMtOftis anferatnr, anAtír ma fit. 
Et ex Árauíicano 2, canonc 5- iUis 
verbis: Siqm's innium ^deiipfwmcpie 
aedulitatis ajftftum j quo in cum ere* 
dimm 9 qm inflifiCAt impiim non per 
gntU áonwm, ideft fer Spintus Sanüi 
infpirationem , fed nAturaliter incjje 
dicit, Apofiolkti dogmaubus a ntracíi* 
cít. 
Ex quibus deffiaidonibas tale 
pro noftra conciuíione argumenta 
conñdo: omnisdiípoíitio, ccíam re 
mota adgratiana juítiftcatioris, de-
ber eííe ex diainae gratis adiutorio, 
S¿ infpirationeSpintus San6Uj at ac-
tus,quidiíponerent ad priraum diui 
ñas gratiae auxiiium recipiendunijad 
iulíifií:ationis gratiam diípcütiuc re 
mote concurrerent, vt per íe elt ma-
nifeftum.-crgonullus adus ex v i r i -
busnaturaeubique diuiaagrata pro-
fecías poteft ad pdmumgratiüe au-
xiiium tecipieodumdüponcre. Con 
iequentia cumminori tenct. Majo-
rem autem probo ; aclus credendi, 
ctiam Qcut oporteí/'k: íidelinitium, 
piuíquc crcduiaatisatícdusnon sút 
diípoutioaes próxima,fed rebotas 
ad iuftificaóoaem^&tamcnex Tr i -
denciao,^:. ArauüCw^no, vt hoc mo-
Ccnfirr» i 
FecunU 
piob. ex 
Concilfá \ 
6 i 
tur YA tío 
exprcfdi-
Bis / I * -
óíotitati* 
bus. 
do 
í 7^4 Quxft.XXIíLDePrxdsííínatíoiie. 
Confita 
¿3 
^4 
ha turra-
tioneD, 
Thom* 
do iiiam dlpcnant, requirituc 
quod prcccdant ex D m n x gratiiS 
adiutorio, &c ínfpimionc Spiútü$ 
S m á i , oppoíltuai aLVcrcarcs ana-
ihcmate fent: ergo onrnis actas ad 
iuliificancnr«i?€tiam cenaore diípo 
nens,cxtliuinsgratis adiutorio , &C 
iíJÍpifationeSpixitusSan^i procede 
v'p debet 5 6¿ conrcqucntcr nulluai 
opus bonum ex Dudo hb-ro arbicrio 
ideft di nina gratia non adiuto pecee-
denspoteftt a l iuftiíkationeai ad-
IIDC remete dií poneré. 
ConfirrKari poteft primo ex 
Tridentino pfsionc 6, tañóte 8. af 
fercntCi primum initium, & radicem 
noílíxiwftificat¡onis cl íeí idemj at 
íi opera ex nudo liberoarbif rio pro 
fc^aad primam gratiam auxilian* 
temdifpoacrent, initíum , & radix 
omnis noítroe iuftificaíionis ñdes no 
cííet, f ed huiufír^cdi opera fidem an-
tcuertentia ^ pr'mumenim iaitium 
formae inducenda; eft id^quod primo 
adiiUmdirpoímuc coocurrit: ergo 
opera purenaturalia nec remóte ad 
priraam auxiUantcmgratiai» diípo 
nunt-
Confirmatur fecundo exeodg 
Tridcatino (t/síone ara ta cap.S'Vbi 
docct: Sancitpcxrínnís exwium per 
i fu ChrfjíipteHeHíffiic gratfamh aattl-
vis effe Jumencíum ; at íi ad huiufmo 
di gratiá homo ex viribus proprijs 
fe difponcrecnon á prxucnientcí c-
f;j Chriíli gratia,Í£d X libero arbitrio 
ex íedirpofitionesutas clicieníc íu^ 
mendum feret: ergo libcrumar5i 
tna mex ptopríjs nullum epus effi 
ere valer, quofeadpdmam grarüm 
füfdpicndam praeparec, difpo^ 
nar. 
Dcniquc fuadetuc conclufio du 
p l id rati one Pr imá fumo ex D ,T t ío . 
i ,2 ,qi*£¡ l , io$ . aYt.6 adhanc forma 
redadam. Finís, & prindpinm ali -
cüuiscfíeÜus debent ptoportionari 
quoadordinemjat ñnis omnisdifpo 
ííiionisrrtiam remotas,cft Deus^non 
vt Audior naturae, led gratix .* ergo 
principiuniilliusdebírt elle Dcus.vt 
Audor g.ratÍ2B>& non vt Auclor na-
turxj^: cenfequemer nullusadiüsad 
g.ratiam , ctiam remoredirponens 
l poterlt íi libero as birrioprocedere.ví 
non eleuato per gratiarn. Secunda 
conrequentia , ex prima euidentec 
colliglíiir- Ptiaiicx pr¿:mirsis. Ma-
i o r e í indublíata , &¿ im^otém pro-
bo: o mn i s c Üeci u s )':ui u s fin i s pr ox i -
museíl: fapematurails , rerpicit pro 
fine vltimo Dcum, non vt Audore 
natura?;fed vt rapernatirralem} ar om 
nls difpoíiíio, criam remora ad gra -
tiam £upernaturalcna,babct pro fine 
preximo aliquid rupernaturaie, fcili 
cet gratiarn ipíam,qaüerupernarufa-
iiseíl : crgoreípicit pío fine v i ú m o 
Deumvt íinem fupernaturalcíK, 
Er poieíi amplms conñrmari; 
omnis cnim cffc^iuSjCüius pdnopii í 
aliquod excedit exig^ctiam totius 
natuíB.cxcedit totius naturseexigea 
tiacu: $¿ confequencereftrupernatu 
raliSiat omnis difpoíuioad formiíli 
pernamralé eft crfí^tus -ilictuuseaa 
fae cxcedentistoti9 natur^ekíggda: 
ergo excedit exigetia cotius natura:; 
5¿ cofequentet c i fupcrnaturalis, !a 
maiori dubiratiocíTc non poteft j c-
tenim naturas exigencia icnrinari 
nequit ad aliquid,qüin ctiam termi-
neturad cmnia principia fine qui-
bus eííc non poteft; ¿¿ cotifequeruer 
eo ¡pío quod caufa aiicuiuscíícClus 
fubtctfugiat esigentiam totius nata-
raí^íFcdusipfe acqmbit exigentiam 
natura terminare. Minor autem pro 
batnrtnam difpoiitio,ctíi caufe-t for 
mam in genece caufJC macrialis^au 
íati'.r tamen ab illa in genere caufa 
finalis: ergo omnis diípoluiosdfor-
mam fupernaturalem ab illa depen-
der in genere eaufe íinalisj ar forma 
fupernaturalis excedit totius ra^turs 
exigentiam: ergo omnis diípoíírio 
ad formam fupernaturalem eíleftec 
ctusalicuiuscaufascxcedcnrUfacuita 
tem naruroe. 
Secunda ratio íit; cmnisdirpofi 
tiodifpoíitiua adformamCupernam 
calcm.poíltiuc cum lila conne^itur, i7 • 
6c iíiiusfakim pofsibilicatem expoí» 
cic i at nihil naturale poteilcónecti 
cum forma fupcrnaruraU, nec poli-
tiue petere formam fuperaatnraict 
cum de ratione entis fupernaturalis 
íic excederé tcrlus aarurje ex igeníiá, 
6 ¿ > 
VE. 
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Secundo* 
6% 
Tertio 
ñ 
6 9 
í e> enría 
impugna' 
tur* 
la riir;>0:'5',io'áCí foirnarn lupcraatura 
lem pordVc líe Datura lis 5 Síconíe-
quenTer nullam bonum opuscx vi. • 
ribnslibcri ¡arbirn) profedum poteft 
nec remoce ,nec proxime adformá 
furcrnataralem diípcmere. Probó 
ni* caira cnectuspetit poísitiueoai-
nium íiiarum Qmfamm pofsibílka' 
tem .&curr? ilUs conneótitur í ergo 
omoisdiíj olido poíltiua ad formaín 
fupernrituralem poOriue petit iiüus 
pdísibiivaíéro, te cam illa cóanecti 
tun Secundó probátuf i diípoílíio 
nanoqüe^elmoraliseft, veJ phyílea.-
íí primuísinndacitmorale debicum 
fóímse ad qua-m prafparáí, ¿¿dupo-
nitfubiedum: Siíbcundüm, debiíü 
phyíicum; at imüum exhigdcbkis 
feft abi'que poíitiua exi^enfia phy ti-
ca ,vel mora'í debitíefórmíe ; eirgo 
emnisdiifyefiit'fo ad for^aví l iperoa 
turalcm poíitiue expofeit illam 3:6c 
cum iUiusíalcim poísibilitate ednee 
titur. 
Temo probsture^ differentia 
ín módo cauíandi incer fubiedum ¡Se 
dirpolitíones ceípedu fortuarura ÍU« 
pcraatnraiitíinallad nainque folum 
concurrit catione púttaúas obedien* 
tia lis,quíE couíiiiit m non repugnan 
tiaad illas rcci^endassáiípoíitiones 
auremnon cauíantratianc potenti* 
ebedicncialis per non repugnanciam 
vt forma inducacurialiásaíque indií-
pcfirum remanc/ec fubieciüm illis 
poísitis^ac ameajfiqaidem foium ha 
beretex aduentudiCpofitionumnon 
)repagnantiam,quamrationc íüi ha-
brbat ¡cauíant ergodifpoíitiones po 
íltiuc inclinando, 6c aproximando 
íubiedumad íopernaturaíes formas 
recipiendaSiat poíitiaemciinare, cft 
poíltme peteretormam inducendá: 
ergo omnis diípofitio ad formam 
fupetnamralem ponnue cuín ilia 
connedi tur^ ilíam expoícit. 
Ex quibusobjrcr impugnara re 
linquítur fencentia Gabrielis Vaz i» 
quez conftiEuentisin adibus morali 
ter bonis victutis adquifltae eiieitis 
medio aux ilio naturaü enr itatiue.có 
ceííotairien per C h ñ l t u m , racioné 
dirpe^tiohisremot^ adgntílím inf-
tiiication s : nam e^o concedamus 
excederé exi^énriam hüius , aiu i i 
liusnaturíein pafticularLobquarr ra 
tionem ebriñeant ratiebem grarijc 
fpecialis, quia ramen in fuá enmate 
pr^didi adusraturaiesfunt, ñeque-
unttotiusnatura? exigentiam exce-
deré: cigofinalizari nequeunt áfor 
ma íüpcxnaturaíi totíusnatnríE íbpc-
ranre exigentiam,nec illam poíitinc 
exigere 16¿ confequemer nec ad iííl 
diíponeré, 
Reípondebis tamen pro Auc-
totibusterti3£Íen>:entiiK,his ómnibus I 7 O 
argumencis folum coouinci opera Kefo. í» 
naEüí-alianondifpcneread prímum fauorei* 
Diuina; gratiíe auxiJiamdifpoíirjo- jcntmtU 
he infrinreca,ideílratione fui exige 
te^formam^ cum iila connexa^noa 
aütemqaod non dífponant difpoíl-
tionc extrinCeca; hec eíl exada ab ip 
íá gtatiáexigenüadcccatise,^ con-
gruúatis: folum enimoppcmturgrá 
t i« prinuis modusdifpoUtionis in na 
turaí operibus, eo quod petit gratia 
totius naturx exigentiam excederé, 
ncnautemdeílruirrationcm gratia;, 
quod ipfa petat pro diípoíuionc ex 
parte fubiedi adus aliquos natura-
les 5 & conícquenter nec cum ratio-
negratijetepugnat jquodex viribus 
^ifopn'js poísit iiberumarbinium fe 
ad gratiam diíponsrc dirpoíitionc ex 
rrinfeca, hoccí l exada ágratia,noa 
intiinfeca, hoceft gratiam exigen, 
te. H c d o d i Recéntiores putantcs 
Dodores Cathoiicos diílin6tlonf; 
dará poüe benigne expiiearf,^ ad la 
num &;Catholi£üfenfum reduci, nc 
Uioscuín Senaipclagianis errorisdá-
nemns. 
LaudobcnignUatem necrepro | 
bo: eseterum contra íoíutiouemda^ 1 / 
tarninfurgofícprimó,dato naonque .Contrai* 
quod gratia exigccccad íui infuíslo-
nem a6tus bonos morales ex parte 
fubiédi , tales adusad vitamxterna 
conducerent fubiedum iüos eli^ 
ciensa nonelícientedííicerneret* er-
go liberumarb.mum exproprij^ eií 
ciensrales adus, & fine Dei gratia, 
fe diícerneretinordiae ad vicacn x~ 
temam, contra Paulum UCQmttH*4* 
7 ü U J l i i ' 4.111. De Prx'deíímaíione. 
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aS" ec{iudo% 
H c? (csliquid sdvitana cternam de 
í a a o cor.ducf ns vaierct ccgitarc,5¿ 
cíficerc comra eandeír. Paalura 2. 
Secunde: nam tales a£tu§, nec 
t t iguntüc aprirra gratia ex natura 
reí , neccx aliqua iege Minina : ergo 
nec íunt ciíj: oGtioacsíntrinfscíe ad 
gcatiam hoc cllab intríníeco illam 
poílülaatGS , nec diípoíuiones ex-
trlnfcae, hoe eft poítulatíe á gratia 
ex parte Lubic^i Conlequentiaeft 
éu icens in bec en ira iuxta ilios auc-
üores ratio cxiriníec^difpolltiónis 
coníiftit7quod llcct non poftulct for 
rDam,abiUa poríulcturex parre fub-
í e d i . Anteccdens autem pro pri-
dens pro ma parte manifeftum videtur > tum 
1. pane qu iaíl ex natura tei tales a tluspofui 
Antee? -
75 
Píofccm 
tur. 
larcntur á gratiajnon nifl nuracuiofe 
irfundi pcfíet illis non prascedemi-
busex parte ftibicdi, í icuti , quia in 
noítra rententiadifpofitiones luper-
natbíálcs ex natura gratiae exiguntur 
in peccatore ad intuíionem grati£, 
non QÍÍi rrJraculoíc potctUine illis 
irifimdiihoc autem nullus dices: er-
go tales átlus non ex igL'nmr aprima 
gratia ex natura reí» Tum eíiam, 
namfonpa rupeinaruralis, reí na-
t'jra exprdata , íupcraaturalcs dif-
poíltiones petit ad íui inrrodudio-
neep, quaedo taliseft conditionis ve 
petar antecedcutcr diípoíltioncs: 
erg o pritiía gratia auxilians , velnul. 
las petit difpoíkioncs, quod veruen 
exlfílrjOjVei íiaiiquas petit.cruntno 
nataraics/ed fupcrnaturalesj &con-
fequenter ex natura reí p r«dk iosac 
rus ex parte fubic£U poítulare non po 
Qíiod autem nec ex íege íla* 
tutatalcs'a^tasp^ftulet ex parte íub 
iedi^probatari tiiíí>> qaiadehis^uae 
p^ndent ex íbla voluntacc D c i , nen I 
aúter , quam ex reiclatis difeurrere 
poilumus^ at nulium eft ceftimoniu 
in Sacra Scrip:nra,ex quo vel appare 
ter co l i i^ i p r Q t lex rationc cuius 
grafio tátes acius poítulet ex parte 
íubiedi : ergo abfque fundamenío 
coafjngirüs Tum etiam: nann vel 
taiis lex cÜfet de i líundcnda prima 
gía t iaomm homiai tales adus mo-
ralirer bonos ciidcntl,vel denonin 
f andenda^iíl tales aílus precedan!, 
licetnoníit infalUbiíis prima; graiia 
coliatio illisadibus poíiíis? Púmum 
eftícnceBti«eMoU,oas mfk ex coiu-
muni ícntentia Thomiílarura f o j . 
tienda: Secundum faeit gratiamna-
tu r^ pediftfquam,¿¿; coníradicstver-
bis líaijecap 65? Inuentus jumA not 
qusnnu'bus me , paUm apparui h ú , 
qui mz non ihWngÚAnu Pt inPau 
lo manifeftx falíitatis conaiacitur, 
qui dum farens. freaiens Chriíti 
nomen pcrícquertturjyoccdeCslo 
lapfa in terrarr! poilratus mirabilitec 
fuic ex Saulo ín Pauluna conacifus, 
& ex perfequutore v¿s elediionis ef-
feüuseíl: ergo gratia^ex aíiqua ditú 
na icgeftatuutalesadusncii poilu-
lat ex pane fubie¿Ji;&: confequentes 
huiufccmodí a&usex folis natura; v i 
ribus o r t í , nec funt diípollt' ODCS ÍQ-
ttiníccjc , nec cxiriníccas ad g ra -
riaoif 
W» ^  ^ ^ ^ «5 ^  ^ » ^ ?£$ ^ i» 
1 
§ : Y : 
Argumtntis in contrarlum, 
occpirritur. 
SOntraiílam concluilonem d i f fteultatemingerant primo plu 1 74 ngelici Docioris teílimonia, 'A .g i'te\ 
Primam habetur in 1. dift,41,qttxfi, fítmonijs 
l , ( trt , ; , ih colore , & cxprefius ¡ob¿ VJho* j 
tiotie a i zt quam,pofiquam aíTeruc ' 
rat dan Íaaíam vltlm i erFe t^us pr«- PrímiUjl 
deftinationis velgloria^proiu inexc 
cuüone conferturcx iuílitiadiíhiba 
tma,hisvcrbis concludk ? Sed rejpe* 
ftit prími tfftíhs jfciítcet gmk , h¿' 
bzt ratlonem magis libi:f¿l¡t¿[lst(¡mm 
iujlitU , quía graríi cUtar gKtí?, & ' 
non redtjiTítf meritfs: -vndt ex fmVe rect \ 
ptentís non (ft ajsijiatt Mifom , m&S 
re 
_ 
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fe ¿//g f^/í p t grdUri ffedfoííim dífpo-
pnmcm a^andAm. QUSB verba expli 
cari ñon pode de grana h3b í tua i i , ad 
quam p e r á ^ u s m p e r n a t u r s i e s Kifj^ oi 
nimur^ex eo í r iamfdte c o m ú n c i v i -
dctur: naro gratia habituaiis n,on eíl 
primuspr^deilinanoajs etieíkusilo-
q-aitar aurfímSandusDo . .torde pri 
mo effectu priedeLUnaíionis Í efgo 
non d e gratis habimaii,fed de prima 
gíat ja auxiliante eius verba procer- \ 
dunt^cumque ptimam gratiaríi ope I 
ra üipcrnatiiralia prxcederc nequcát, 
manif i ik Centke videtur actusnatu-
ralesex viñbüsarbrtrij procedens ad 
pramim gratiam auxiiiantem difpo 
Rere , etíl primamgratiaainon pro 
iKtrcaotur. 
7 ^ Secundo m habctur in fecundo 
Secundit i 5« I* ^ ' j - vbi inquirit an 
A n ^ d i indigiiedrít gratia adhoe vt 
conüert^ rentur m Deiirn ? Et poli:-
quam aliorüm retul l í rententiam 
aicaf?um)adconucf lK>ncnrí mérito 
mmduplicem g,ra:ii'm n e c e í í a d a m 
eíre;alíeram gratüní) facientcrn ia • 
formamecn a d um,$¿ meritotlum re 
dentem , altecam grafis datam , á 
qua elicitur fubthmiaadus, í i c a i f . 
Sed íffató gi'amm poneré non Didetur 
fíeceífari'm ntfi tp¡a li6mas Aybitfij 
gmí/ít dicAtur, (¡ua proculmbío nob¡s 
k Veo t ( ¡ , -vd a l íqu* ocsafioria J & c -
Sine quibus pofsibile efl graciamcutif?-
quh Er. probar D.Tha-quia^lhuiiif-
modi gratia eiíet necelianaadfubPá 
tiam adus.noneGíet in honiinispo. 
teftate faceré i ilivrá emm , ad quod 
nonpoteft perfeiíberumarbitrium, 
in eius poteí'ate non eíl- A s tán-
dem COOCludit ? Ét ¿dco alíterefi di~ 
cendum , (¡wd Ad elLimduna Jtlum con 
uerfionis fufficit Uberum arb'trium,c¡uod 
je Ad habendam grAtiAmpcrhancdclU 
pupatAtf&idifpofiít 7ftdefficAC'.A con-
uafanis ad mmtum nm púteft cjjenffi 
ptr gratÍAm : m á c DHUS , CÍT* tdem 
motus efl onueffionls liten aybitiif, 
tn quo gutiA Xnfmikm , (¡ui eji difpo 
fitio Ad gfAtiam fezundmn qmd eut 
altbero aibttrío , meñtoiins fecun-
dum qmd gitUA Informa tur. Sentir 
ergo D.Ttiom, atius mere natura íes 
cffe dirpoüí iones ad gratiam. 
7(f Tcrtium habeturi^ fecoiidot,e 
re/iriari'jn drl z i . quxji, i . a n 4. in 
corpoye j iilisverbis : tyujdAm enm 
di ítfit , quod nullxs puteft fi i 
tiAm g'fawm facicatem pMpéttfhi n fi 
Per alífiodlumiJn m m i infitfxm, (¡n d 
efl donum gratU gratis darx; ifiud AI* 
P:m non -videtut cúnuen.ens , quid pi\e 
paratío , qnx eft Ad gmtíam non efl 
per acias % qulfint ipfi gratU ¿equandi 
¿cjualitAte propoffíonis , fiatt men'" 
tum ¿quAtur premio , & iaro fien 
oportet , Dt aHus ? quiñis homo je ad 
gr-itúm hAhendam pr<eparat , ¡int na* 
tur a MÍ humanAm excedentest f iatcnim 
namtA ¡wmAna fe habet in powniA 
| n iAt i rk l i Aá gratitm , it¿ aclus yi t* 
\ tititim nAturdlium ¡4 h>%b.mt, D t dtf-
I Pofitiones ad ípfam • ynde non exigi* 
1 tur ad boc -vt homo ád gratiam ha» 
\ heniim fe pr^paret aliqHod aliad U -
mmgyAtix p u ceden $ E t pmttmi fe* 
amdwa h'iC íflet abire i.j in{initum9 
q ni A illujd etia m 11 m i n g r Í Í /V g TA Í is 
d . iu non datm AIÍCUÍ , nifi quia ad 
i l h d rx'ptendim fe piaipAiAuic , alias 
ómnibus áArétM, C^o ergo adtusmc 
re naturales ílmt písparationes ad 
gratiam. Patee confequentia: tum, 
quia funt acius procedentes á libero 
arbitrio abfque luinine gratisprsecc 
dente^t docec O J h o m . T u m etia, 
quia funt aÜus non excedentes hu-
tnanam naturam^vt ílatim^ffirmat, 
T a m denique,ex rationeíquam tra-
dit D Tho.quia feilicet é&ctúe pro-
ceííns in jnfinituni : ad i llud cnim 
lumen gracia;, á qao procederétaC" 
tus praspacatiaus de'3':;rjt diípoíltio 
precederé, & íic de ah'jsvíque in in-
finitum , vel tándem deuenfmdum 
edad a¿lus mere naturales diíponea 
tesad-gratiam» 
Refpcndeo D.Thom. Catholi 
cam docuiííe íenceníiam, negantem' 
dUpo.ltioncsad gratiam Í*X liberoar Aiiqno -
bitrio,pluribas ex U\x doctrinas lo- / ¿ / ^ 
eis, q'fodlibeto i . á tuf* vbi vt fine» JiO* 
rius vidimus Pela^iani errodsop- i 
poíicamdamnac i/z* q u ^ i o g . a r t . \ 
9. quaiíi.ilZ*An-Z* C^* ^ ad Román, j 
j o . le&o 3 6¿ alibi paísim ^teftínio i 
niaautem inconvrariuniaddutta a- | 
deo íiint difñcilia, ve pi ares ex doc* ' 
Í M M - i .ní-'-n «I" • - Xí—M*****.- «iaMV 
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? sTbomiCíiscnm Caietano 1,2.^, 
<;rr. 5. non alUm foliiñonem 
í n uen,cfiot,n i íl qood D-T íiom. fen -
tentiam^qüaoi in Ubri'jfcrtenri^ruírí 
iunirír docuecat > dod^or faüus 
Inrumaia rctra&?uií. Qus íbiutio 
fuíUncri coílet , fi ícotcntid illa^uá. 
do D-Thoni. libram lententiaruni 
ícripíir daa natain Condlijs , &r ab 
Auí^ud. fentra Scmipelagiaaos re 
probara non faiííer-jC^terumcuín i l -
la ícnter.ria Pelagiaafríisamfapcret, 
vt expicíle D . Thooi* fatetar, fe-
rendam non eft AngellGutn Pre-
ceptor em illam aliquando docuil-
Vndc ad primum teñimonium 
dicarurloqui D.Thom, nondepri, 
ma grath aiix ílíanrc,íed de gratia ha 
bitaaii, adquam homo Ce preparar 
peraí lus procedentes alibero arbi-
trio ciento per gtatiam auxiliao-
teaijVt D-ThoiB docüit Ucís áno-
bisadüii^is. Nec refert D.Thom* 
ioqui de primo prisdctUnationiseíFc 
du3qui eft prima vocatio. Nsm de 
bcr intelligi non de primo offeciu 
í imphcircrieddc ptimo ínter prin-
dpsks ctfeclus pr¡Kdeítinationis, 
qui. font íjratiaj&r gioria, ínter quos 
primir elfelus cft habltualis gratia, 
Nec reffert fecundo : D. Thoaiam 
cauram diípoíitiuatn in ordinc ad pri 
nium effeáuiKi pofuiííc , vtfakiarec 
prsdeAinaúonem efle rarionalcm, 
íic enicn conciadit corpus articuli: 
Vnáepattt, c\nod pmdtftinauo cau^mn 
non haber9pahib:tr<íi:'onsm ex par~ 
te ejft'óíus , f'cundum qitMn ratíonalí*, 
& fyfta dícítur 5 at rcfpe^u priíni 
críedusílmplicirer racicnaliseíl,ó¿; 
iafta pr^dcltinatio : crgo datur ex 
pirte no'ira caufa difpoiitina primx 
gracias ausiliantís. Keípondctur ná 
queíprxdeftinationcm rcfpeüu prí-
nne^ccius ílmplicitcr cíle rationa-
iem ratione defümpta foíum ex par^ 
te voluntatís liberas Dci ^ quia fcili ecc 
vuluií : vode nuilam ex parte noftri 
cauíamdcíideraí,rerpe6íuauteíiiglo 
ñxvft. rationalis íincíplicitercx par-
te a o ñ t i , quia mcrita inexecatione 
fuppcnic,5¿ rcfpc^u granx habitaa-
lií e^aliqualitcíSaúonaiis.ratioae ex 
1:1 
nobis deÍMmpía,quatenas difpoíino 
nesfupponit» 
Vel l'ecun/orcrpondcri poteft 
úóxn'ho D Thoj» . ioqui de düpo l -
tíor bus rd primam gcatiar?? auxi-
liar te na, tales di'poíííicncs non eíle 
mere n uuiales/cd!upernaturalcs ab 
cadem gratia auxiliante procedentes 
in genere cauí"« cfñcientis «S^adilU 
pr^rupoíii<? in genere cuüfje rnatcna 
iisjcnm eniní mter diioiputüapofsic 
e'<crceri catiíalirasiri díaeríogenere 
canÍ B.non iT>iram,quod actus a p r i . 
ma gratia aiisirünteefíicienter can-
íatl.ad iliam rtcipiendaaii ia geaece 
canias diíponcnüs concorrant^ 
Ad íeenndum teftimonium d ¡ -
camt : íententiam illorum De^lo-
rum , qnam ibi AngeHais Doótor 
refferc, 6c impugnac.sdíceQtium ad 
ratione meriti requiri gratia gracü fa 
cicnte?n,\: ad íübftantiam adus^gra 
tiam gratis datam , non procederé 
cíe gratia gratis data fluida , & t ran. 
feume/ed de gratia gratisdata habi 
tu permanente: vnde quando ne* 
cefsitatem gratia5,ad &iins cheicn-
ñam impugnar, non ex eludir necef-
7Ttatcm gratiae intrinfecc aujciliantis 
'firaníeunter, Ccdneccfsicatem gracias 
habitualis. 
Qapd autem hxc ítt mens i l lo-
rum Aüdonimj3¿ mensD.Thom. 
con íb t minifeftcínam íentcntia hic 
relaca75¿ impugn3ta,eadcra erteum 
ilia.quam reftert,& impugnatSan-
4. t'n cf rpor? > tx qno loco tercium ce 
ítimonium defumiturj aríententía, 
quam hic reííert,6<: impugnat ex pre-
fle loquitüf de gratia pro dono habi 
tuali: ergo íentcntia Dootorum infe 
cundo teftimonio relata nonproce^ 
dit de gratia gratis data tranrcimrej, 
íed de'gratia gratisdata hábítüaÚ; 
necD.Thom neccísiíatem gratiaein 
triníecé auxiliamis traníeu iter ex-
cludit.íed rolumneccrsicatem gratis 
habitualis. Probo manifdie mino-
rem : poLtquamenim D/rno:if i . ü 
cirpcr? an: expreffedocuerat gratia 
fompitía pro exeitatiuo,^ moduo 
volanratis adbonum ncceílariam cí-
fe ,Ví homo k adgratiam dllponsr, 
harie 
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bcec verba fubuuixit : S i Antem ¿cct* ^ li'sacdoni habí milis? ad neum'.fn 
OpOQHCS 
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j /r 0 y g • a t(a pro a i i j no m vm tu he- hi-
mal i ¿tttnfto wpjjo , fe (i.-plex efi 
éf mio s (¡kMasn tnim dicunt , quod 
múlus fótejí ¡e ad gyaiUmgia m . f i 
cknum 'ffif-Amtt) nífi ¡K'f fd¡qiiüd Ut 
men mentí info^um , q u 0 ejl d$$m 
&¿tU t M i a áAt&i Hcce vbi Aac« 
tores i l i i ncccOitatem uooi habi-
taalís expoícunt men/i mfoís) , ve 
hoiro prae-pajec ad gratiam gra-
m m fdCÍfotcna habendaiu , 
üaritti D . T h o m . irripugaac verbis 
adduais m metiv tejlfoionm : crgo 
camyiq fecundo, qaaoi in tertio lo-
co in contranuora addüóío , fersten-
t h , quam rcijcit, cftde dono ha-
bíiuaii requiílto, v t iiomoít? adgra 
tiatudifpo iat. 
Qaod etiana exinde vide -
tür Tuadai : na 111 rario , qua Id 
probat Angelicus Do^or , í c i -
Jicet , quia alias daretac p^ocef-
fus in infinicum.neinpeli ad ac-turn 
diípgnemcm pixíuDponcretur lu-
mea irifailam , & ad lumen a&us, 
fcluna conuincic de dono habitua-
l i ; agúale namqoe donutn difpoii-
tiones ex parte l'ubiedi non petit 
vt docct idem D. Thorn. 1. z-qu* 
¡lione 109 • Ariculü tetih : crgo íi-
ftendo \ú i l loviutar procf flus.Aile 
rendum rft ergo in fecundo ? & ter 
tio teítimonio quando ait AogcJi 
cas Dodoc ad fubítantiaai sdus 
difponcntis adgratiam nonrequirí 
gratiamniü gmf/^ nommeliberum 
mtelUgamus aibitciuín gratis con^ 
ccííum , non excludere gratUm ac-
tualisauxlls'j/cddoni batmuahs j ¡Se 
nomine liben arbitrij n o n v ñ c o n -
trapoíitine ad gratiam ac>ualcíM,fed 
habitualcip. > qu^coaLtituit naturá, 
6L ftatum. 
Sed oppones primo : nam D. 
T h o m . míceundo tcftimonio,inde 
probat nen requiri gratiam , qma 
alia? m líber i aíbitnj potelbte n )n 
eííei fácete, quod in le ei.t7perqaod 
fe ad gratiaíis dirponit j film m m , 
adqwd non pofeft pet fe líbcHtm ar* 
bwium , m CÍ'HS piaéftme n&n ejl • at 
\ CÜim vakt lib^rumaibitrium pef fe: 
j crgo vtnuique gratiaj neceQiíatcm 
excluGc. 
Secundo obijties; naoi Diuus 
Thoir». {n 3 ttjlimonto inde probat 
non e'dgi^ratiam , vt homo fe ad 
gratiarfc difpooát>§aja cura» diípou-
tio non üt a;quandaforma;, noa eft 
nfceíiariim) quod adusciifponentes 
adgratiam Gnt excedentesnaruram, 
at ha'c ratio parí efñcacia excluoíic 
neceisitaicm don) achia!js . ac habi» 
tualfó^cuoi adaÜusnon excedentes 
aatiira&facúltate^,necatóale > nec 
habitúale ftiperagruralisoidipis cxr, 
g¿tur auxiliurr»: ergo vi homo fe ad 
gratiaoi difponat ^nec a tóa l e , nec 
habitúale gratix donum reqaici-
tiir. 
Tcrt io : nam exprcíTc docet 
Sandus Oodor , quod íkut natura 
humana fe habet in poicada raare-
riali ad gratíarr- ,ita aüus virtatum 
aciuifitacumCc habent,vt dirpoímo 
nes ad ipíam 5 at vt natura humana 
fe habeat in potcntía matenali ad 
granam, nec aduaie , nec habitúale 
donum exigiiur: crgo ve attüs vic-
tmum aítqmfiraruru fe habesnt, 
vtdifpoíItiO!ies,neca(luaie, nec ha 
bicualcgratU donum pro principio 
requirent 
Reípondeo ad ^ i tnam ex hís 
obiediombuSjConcc'Ta ffiaiori, ne-
gando minorcm: ioquitur edita D . 
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Thom.de überoarbkno intra o»di-
nem gratia;, ^ adüiurh clcuato,ia 
quo gratiasauxiiiantes iotrinfece ha 
bet receptas, vclcxmaleco oblatas; 
vnde Ucet ad iftá gratiá libera arbi-
tnu noa valeat, vaiet rarnenad actü 
media gratia auxiliante ciicicadutr!-, 
íi vero graüa habiruatis neceiTariaef 
fe t,cum iliaca te ret, ^a l iás i i iarn in 
le caufarc noa poacr , non haberet 
aclum in Cua poíeílalc. 
A d fecundam di catur DvThD-
non aííei u.ilIc,qüod adus difpoacn-
tes ad granara non fiiu i l l i adaiquaa 
di abfolute , asqualitas cnim quoad 
crdinem feltioa , exizitur, ícd djyic 
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hxcratio patiefacada militar con- j j noucLíe li l ixqüa-idoa, Scuc mcriai 
tta iodigentiamgratis a^ualis aaxi. 11 adjequatuc cuo) pr&mio: vade qu¿a 
C ce do 
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tima, tefti. 
• monta» I 
t ío iiitulií non deberé excederé oatu 
ramhvimsnam ,cum eodcmadriito 
crtaccipicndudrj, íciiicet ficutillam 
excedít a JusirrritonüSjC^ hoc ve-
rum cft: nsm aóV'S nacritofiustaliief 
excedit huraanarn naturam ? quod 
pcritiHamelcuatam eÜeadaiianina 
turam per donomíciUcetgratis ha-
b}rualis,quo fit homodiain«e natu -
ras conrofs,^: psníce^ s,qaeme5cccf 
íum non habentatt^síantum difpo 
nentes j cum ifti non petant huma-
ná&i naturam ad altíorena naturann 
eleoatam,red taiicuip in íupernacura-
l i ordine conítitutara per auxilia no 
conftiruentia naturamin ordincíu-
pernaturali, 
Adtertiamdicatuisly (icttt non 
dicerc omnímoda ni pancatem fed 
aliquaiem, coníiítentem in e o quod, 
íku t natura hamana fe habet in po-
rentia receptiua adgratiam,itaadus 
Virtutum adqaiflcarñíc habet in po-
ten tiadirpoíuiua remota tam^qua-
tenus poííunt impetari per gratiam, 
•!<: recipiendo in íc perfectionem 
ex ilia^induere rationemdjlpoíltio 
nis remotas adgratiam habituaiem-
diícrimen auteí» coníiííit in hoc, 
quod vt actus ifti induant ratio -
ncm difpoiitioDis adhuc remota, 
indigent cleuaii per gratiam j vt 
autem natura exerceat rationcm 
caufííe recjpicntis non indiget ek-
uari per formam íupcrnaturalctn re 
ceptam: haec nan iquCjé t í i naturam 
perficíat, & in crdipe íupernaturali I 
conílitu3t,nontamcneam collitmt | 
in ratione cauíae reeeptmse í u i , [ed 
i\hm coníticutam íuppomt, 6¿ ab 
iiia m gensre cauííEmaterialiscauía-
tur-
Vei fecundo reípotideri poted 
ad duoyitimateíhmoma»D*Thona« 
l&qál iuxta communcm íentcntum, 
i « temporis aikrentem adus v/r-
tüíum infuLTarumeíic quoadíubflan 
VAm íiaturaics^iuxtaquam verum cit 
i r-i:)h - í a r o i í ' . n t m p r ^ r - j s aa conaet* 
. . i íwaU Jnb¡ia>itíam -vatere , &¿ 
qaodfí ad i i k m reqairitur güatiaac-
iiíCxlrs aaxüij , non eji inipot^hte h^-
tiimís 3 videlicet, natura l i , & q t t o d 
y i fñ ttrjpufití'o ad 
grauAtá , fian naturci himanÁ in po* 
I rentia rccepríua. > per hoc, quod fub-
I ftantia adus iaduatuc modofuper-
• naturali, vt a^uaiiter ad gratiam 
di íponat^ontamea negauit, quod 
egerct liberan^ a^burium gratiaac-
tualis auxilij dante moduo?, fuperna 
turaikatis ,71 adus quoad íbbiían-
tiam naturales, u¿non excedentes 
facultatem nacura; íoríiantur ratkK 
nern diípoficicnis vltimae ad gra-
tiam. Pro qua folüiionc videatur 
Hcrice dijpuiamne citútít capimío 
temo , éc quimera cum D . T h o m . 
¿n fecundoteáimonio ioquatur de 
vltima difpoíirioae ad gratiatii ha-
bituaiem , fi omnem gratis neccf* 
fítatem ad illam eiiciendarn cxeiti-
deret > plufquánpi Seaíipeiagiani l i -
bero arbittio concederet j cura ifti 
non diípoímcDctn virimam/ed re» 
motam, S¿ mediaram libero arbitrio 
ex pcopn'jsattribuerent* 
Secundo, arguicur s caufaiitas 
difpoütiua pertmet ad genus eaufíe 
materialis ; at ad caufandam mate-
rialiter gratiam non indiget natu^ 
rafnpernaturali forma ekuaote? er-
go nec ad cauíándam gratiarn dif» 
poíitiue 5 8C confíquenter a£tu$ 
mere naturales poíerunt exerec-
re rationem difpoíl lonis reípedu 
primas gcatias auxiiiaoíís. Maior 
cum cum confequentia tcnet, M i -
nor autem prr batur: natura nam-
que rationahs le ip(a abíque for -
ma íupernaturali eieuame recípií 
formas fupctnaturales, & ex cius 
potcntia educur-tur i crgoad cau-
fandam matcnalíter graaam forma 
íupernaíuralisckuansncceíTananoa 
eíU 
Et conñrmátur a/npUusípnn-
dpalior elt caufaiitas maccrís , aut 
íabieüi in genere caü(2B materia-
l¡s,caüí¿ütate diípoíitiua, íku t irt 
genere cauíse efíicientis principa^ 
í lior eít cauíalitas principjj remoti 
I quam proximi : ergo íl lila poíeft 
I in natura nuda ablque omni fsú&t&í 
i eieuante reperiri , dífpoGtiua e-
| tiam atfibus entiratifje naturalibus 
| abíque aliqua focma eicuamcpote-i 
cit conuenire. 
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á $ m iTsírcrialiicr í^ratiíni per ÍÍ'O 
iVdm lubicdi rccipicriíis , conccio 
tr: -.liorcnr;: in oinni genere cauíae ma 
tcr'.aivs , a^gÁí ininorvfR , v con te-
o is-onasi : m \ o aatcm diCcriíriiiis 
inzer CUJU rn iTraríriá k m per (votíü 
rccípjcriíis, ¿¿ Ciiuíam nuccriaiern 
dííponcrítcm, car vna polsit emitan 
natur^ií ratiooc ítfí ccm^pítíjrc,{ecu3 
aorars, alia , hobetur crx di'iis : quia 
ncíTc?pc caula aiátenáU^ reci picos c ó 
CiJríit rátiocic poíennK ü,>v-'^entia 
lis pr íc i i í - $0$ ncr repuinaníiani 
act rcsipiCncJam forana..p , a i í p o i l n o 
üutem puiíííiiciiiclínand :»; i CO-PJS 
qaesnter pc«íitiue exigeado v d pl>y 
ticc,íi pbyñca iit,vcia¿ofaliter ñ í h 
áXúCÁrio aíOrnlis j Ú quia non cíi: 
de ratione cniis tüpcraaíarahs exed-
tidá rcpugiunciaíB o^airasibcae 
aaí M>,qiioder»cedat p é i t i q a a i na-
Cj'íOdp.Hs t eutuasnaturaiis ranonc 
luielkin p-nenna recepnuai&: caá-
fitina grati2s,vi lucie iaii i recipicnSí 
fecus vxro vt áíL>Oíaens 
A d connrí»5<iíioncm re^an 
dco* verurr elk'antecédeos ad íum-
nvam,q!jandovtraqüc exc.-ectur ref 
| pecta forma: prapoíi ionataí, fecus 
1 aurcm qua ;do forma cit i npropor 
rionata lubicí'lo , S¿ prop:>¿t«o«ara 
d (podtioai: coquoj i*> ui icaí i i iub • 
iectam emíat í omm non repugnan 
dojdiípo'ldo aureín poliemeexigen 
do, Nec parias in piobatiOíie adíia 
¿la cfíicii notes , íed potiashuct. 
N rn Ixet priacipi'ifti radieale Gbi 
f bordinans proximuno,prmapalius 
illoin genere caulae efücieatis con-
cnrrai ad aciooi , qnod contingit, 
qoando vtrumqac mñai t iú adnai 
propoccicaatüiTi, pnncipiam aa -
t c m remotum , a q io non profl nc 
proximiun ,nec díi tuboídüutnr, 
íed ponus lilud íibi fnboriiinar e-
Jetando ad a^tum improp ífúonq-
m ii remoro principio , Se proxi 
m o proportioaatum ? pjÜQfijpa -
Um coacanic a i i Q x m > qmm 
pnndpiüa) renaptu^ , vt m iumi-
nc glorias^ ai!j¿aab;t:bai íu¿3eriu-
turalihus Uccí vl^efe» 
Tecño &p&nittír • n.cn OMtVíg 
[" expugnar er;rislnpeíoaa,>r.tl u t i c^it 
11 l inrri m porentu aíti^ia natnrx, ou i 
| in potentia rlliüs üiípoUtiua ^ at l i -
[1 Cet lupernaturaLtas a^lns ex^indat 
11 ^jicotiíuieníiam In Fáeul&ce aai uraj 
fj proximca¿Uua,nó tarden ci fepn^-
j nat eootmeri iú facúltate narurc ac-
I tina mediate ¡ v tcn imcú 
¡¡ comnanm fhom Üarum Cenrcntia 
docaimus T ao p í a o m ^ l é m de 
itáUht V f i oiffuidtkne 1 6 , intcUec-
tasnoíter gaadet potcntia adina IQ 
mo-c , &¿ ffiediare rrípcclu vi í io -
nis beatificas , étfi non virtute pro. 
virra ¡ ergo cito repugna formaí 
ínprrní.urali contincri in potencia 
prexime diípolitma n; tur£ , non 
tanícn repugnabic i i l i eoniLuri in 
potemia remocedirpoiíriLía^Vcon-
lequenter, quaaiuisadus naturales 
nequfMnt eil^ dtí^oíit ones próxi-
ma ad gratiani > potecunt carnea ad 
illam renjocd fpünete,qücdin no-
itra conclufionc ncg¿rnar» 
Rcfpondeo , altud elle poten-
tiam remete difpo ltiuaai , paliad 
dílpoíuioneni remarais , ptiii»ir"n 
concedinausconiicnirc natura^ tnm 
q ala petcntia remóteei cinua aUmi 
lupernaturalium dJponciue concar 
rentuim cit pote itiaceaiotc ddpo-
íinaa^cnni Ot temóte caulatAua foí-
ajas difpoaairi? formal itcr.Turn ctiii 
nam att iS /ittutiim aiquijiltarum ha 
benr pritentiam remore üiípotuiaa 
quaícnus.íunc eleuabücs per modos 
íaocraatnraíes ranone quorum lur-
tmntur manns di.ípoiictonum in Oí-
dme ad graciam , íceundum autem 
n 'garnu* polis natura; cumpe-re, 
Ratio aotem diícriminis Ínter po. 
tcntiam adiuam cemot¿m , 5¿ re-
m atamd fpofitioncmicA : nam po-
tcntiaa6hua remota non inílim ra-
tionc í'ui in adam , íed vt cicuasa 
per forman Uperoaturalem dan -
t^m vires proxune eUciciaas : d.f. 
po icio autem remota cationc Cuí 
caufUintem ei^rcer. in formam, 
quin ad illam erercendim elcuctur 
! per próximas ddpoii í iones; licec 
j? ruai^ue litas deuciercimíc, vt fot . 
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rra csuíe tur ,^ ex petcntia fühiec-
ti ¿duc^raí, non tornen reqcirun-
tur i i cicuames remotas difpoíitio-
pttpAc icco difpar eí> inter vtranique 
raüó 
Qu^rtoarguituc i prims gtatia 
aü^iliaiís Aircniatursiis indiget cX 
psíicTubic/^i aliquadifpoikíoíie^ at 
taiis d irpoíiticfapcraaí uralis eíís no 
potel^quianccÍLípernaturalis antc-
ccdcasjaliásdaretucproccíus in ia-
fiiliíuíií, necfubítqucíisad primatn 
gizmítn cutn hasc primam gratiam 
vt cíncientec cauranscoi, 6c confe 
quenter vt exukncena phyíice nc-
celíario fapponat: crgo diípoíitio-
nc natural! ^ 6¿ coalcqucncer ac-
tus rntitaciuc naturaks dfpoíitiuc 
eaufaot prjmmnpraedcftinarioníscf 
fí?aam iMaior probatur prinno ex 
D.Thom. fipra qwjiione iz ártíett-
lo 5, vbi doéet ? Omne quod eleut-
tur ad Aliqulá exctáfiis tíaturAm opor 
tere , -vt ürxpareVAí a l i j u * á'¡po¡it{Q-
nts at grstia prima aaxiiians exce-
dit naturam tubic¿ii: ergcvtclcuc-
tur ad iUam,difpoGuoalíquadcbet 
pra:cedcrc. Secundo probamrí ideo 
naraque gratia hibitualis diípofitio 
nes petit, qttia sil forma fupernatu-
ralis: ergo cí tn prima gratia auxilias 
íupcrnaíuraiisíir, dUpofuioocscxl-
giccx parre íiibicílL 
ílefpoodco primo , negando 
«laiorem. Ád cuius primam pro 
baticncm dicatur, veram elle Diui 
Thoma:doctrinam, quando i d , ad 
quod elcuatar í'ubiedum, íe haber, 
vt terminas gcaefationis, 6¿ forma 
ÍQ fue ordinc coríí pkt a.leCus autem, 
quandoíd^adquod eleustur, eít Via 
ad icrrainumi6¿ qma gracia anxihans 
noníehabet ,v t te rminus , fcdvt via 
ad termmum." hinceftquod ad iliam 
(iiípofjno praeuia nOnrequirat.ur,bc 
ne tamen ad granam habitüaiem, 
qu-a habet rstioncm naturas rermi-
n^ntis^generationcaft in ordine íu-
pi'cnatunli Per q¡aod ad íceundam 
probaíioncm cónitat Tolutio desup 
icx i^ -Tl iom. i.2,ci'4#¡l. 109, Att. 
3.07' íjHxjif 1 í 2 . an.ailo 2 /» cor 
írt&i • • 4 
V ciíccundórerpondcn poceíl, 
practfrmiíTa maiori,negando mino 
rem : íleutenim piures ex Thomi -
íüsaffirrnanc 1-2. qu^ ftirne 1:3, 
ticulo otíauo aüüs contfiíionis, f& 
charitatis vltimo diípoacotcs ad ¡rra 
tiaí« procederé ab iba , ita v? gram 
qaatcnus ex parte asent Ufe tener Jic 
pnncipmna talium aduam, Cic a¿lus 
UH praicc^ant gratiam prout m paf^  
foreeeptam : ita fimiiiter poííuums 
in pratfcnti afñcmare gratiam au-
xiliantem prascedereaütumíupcrna 
íurakm in genere caufx cíheientis 
prout ex pane Dei mouentis íc 
fenenr , & aCtum lupernaturaieín 
prascedere in genere caufx mate-
rialis ex parte fubkdi gratiam au-
xiliantem prout in paiío fecep -
ta ai. Si cicas gratia aaxiiians, vt re-
cepta in fubie&o prsccdit aciü íuper 
naturakmí ergonequit gratiam au-
xiliantem praecedere, vt in paffo re-
ccptarajconíequcntia cft bona. A n . 
tecedens probatur primo: prascedit, 
vtexiftensinon vt exiftensperfe: cr-
go vt exiftensin íbbie¿Jo 5 &c coníc-
quenter^vr in illorecepta Secundo, 
prxcedir vt principiumiliiusjnoa ve 
qwd i ergo vt quo 5 at non poteíl 
intelligi.vt principium quo, niíi in 
celligatür,vtactuaos, & ínformans 
tubie^um^cquc vt informánsiatcl 
ligí poreft^quin iotelligatur , vt re-
cepta: crgoncceííáíio prcEcedit,vtre 
cepta in íubiecto. 
Reípondeoj negando antecc-. 
dcns:ad pnmamprobationcm,*:on-
ceflía maioci,& minori,diftinguo prí 
toum confequens í vt exiít¿ns k** 
cundmn habitüdinem cauteforma. 
liSjConccdo coníequentiam: fteun-
dam habitudioem eñedusin genere 
caufa roarerialis recipicntis , negó 
coníequentiam : íceundam ,quaí 
fub ^nfertur. £,t quo ad fecundara 
probationcmeonítat íohsú&M ítaq JC 
forma íupcruaturaiisdjpüceoí habj 
tudinemdicít ad fubicctum,alrcram 
formas mformaaris, altera m cñeüus 
in genere cauíae mareriaizs, & üece 
vtraque íitin ícparabihs proiní lsn-
t i in quo, non micen vtcaqucdcbct 
exerceri pro oajni priori k quo' di -
ciraus ergo, pro p n o ñ ad aciuiBÍa-
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pernamrakm diíponentfm exercc-
rí* rounasform^^ncn etfcctus mate-
ria lub t i i i fruncre conltjtucre 
petemimí pte ximeclidtiuam adus 
djíponcnDí ad caufandam gratiam, 
vtpro siio pofí;eriofi in fubjedore 
cí-piendam^ in genere ca^fematc-
íialis caiiL'íidam. Sed de hisfuíius 
dutr.de iuíUfiGan.cne tráetemusjvbí 
huius folucionis veiitatcm cxaimna-
bimus. 
Qiiú-.to 8rgiiitnr;difpoíitio na 
turalis nónexigenssb inírinfeco gra 
tiam,íedex partellibicíti agrada pe 
tita pez fc&'xom gratiaí non derogar; 
ergo í k ad mims eít conñituenda. 
Probatar ameceJenspjímo.'aam gra 
tia abtque detrimento propria; ex« 
ccllentiaspet'italiquidnaturalc, pe-
tit enim proíubiedofui i-itelleclua 
lem nataram: crgo quod pecatdífpo 
íítionem aliquaiti oaturalcm, dum-
modo cutn graria non ccnneüa 
lar illa ex igcado,cxcellentiz gcatioe 
non deroga Secundo,fpe€íe-s,qui • 
bus íidciís vtitur adaífentietídum re 
uelaús per ñdem , noa funt infufae, 
fed na tura les^ tameapoí laUatur á 
fide es partefiibiedi, tanqaaín dif-
poíiíienes ad UlajDjmeí&Jseüitndir 
poOrusenhorno habensípccicscrc-
dendoruni, quam esieosiilis : crg,o 
diípoíicio nauiraiis á forma faperna-
turali petira/ülam tamen non petes, 
perfeáioni gcaüa noa ofíicit, Oe-
niqric a priori probatur ? non enim 
oppomturgc?ti;e,poílularcriamic;mi 
redportuianabilhjcumde illius ra-
tíonctantummodoíitnaturae esige 
tiana exccdere,nonvero,qaodnatu-
ra , illiuscxigcotiamcxcedat: crgo 
quod detur in natura dirpoíltio exac 
ta ágratia , graáamramen non exí-
geos, cxccUcatiícgratiaj non dero-
gar. 
Rcfpondeo primo^ncgandofup 
pofímín, quodrcilicet dabdisfírdif-
pouc^o,quae veré dil poíkionis mun9 
cjferceat,&:iio poílulet proxime/zel 
rerríote formaan ad quam dirpoait 
obrationesu dilcrimlnis tndítá/o/wr. 
adz. inter cauíam niiterialem per 
raodam lubiccli,^ cauíam ímtcria^ 
kmdiípoStiuaai. Etcxeadeairatio 
nc diftíriminisconñat ad prh^arw í n M i f f i ] 
tccecerisprobationcmquatenusob- \k*rion¡t | 
(late pctclt negL.tioai íüppouri: ete utntecaJt | 
nim ratiónalls natura poiUdatar a lu'sm 
gratia pee modumíubiecU,quod a i ( 
iliacn comparatur rationc potcntix 
obcdientáaiis^tantnm non repugnan . 
do,nan vero ponriuc exigendoidif-
poGtio autcfíijCiim non ratione po-
tentix cb^dientialísper non repug-
nantiam coneurrat adformacnj íed 
pcíitiuein illa incliaando: hinc fir, 
quod nonpoísitcumexcelicmia gra 
tia;lub(iíkrc,pcterc aliquam fiii dil-
po/ltionem mere naturalcm ; qu i i 
coipfo aUquid naturale poíltiue gra 
tiaari exigeret. Adíecundam ,dica-
tur fpeciesnoncííe diípoiítioncs ad 
finem ,fed comprincipia exada ex 
parteínteiie^us elcuabiljavná cum 
intelicdu ad aüumfupematuralem 
caufandum. A d vitimam , concedo j d ^ 
antecedcnti,negoíoppo(íiunRconfe 
qucntis.quod íciiicct dabilis íit d\ípo 
fitio vere áifpofttio,no petens foitaá 
ad quam ptoxitsic,vel remóte difpo 
nit. 
Velfecandoadargu«5enmm fac 
tum tefpoadcriporcít o in i lío ante ce 
denude poftulationc g izúz ex ali-
qua lege^on autem ex natura reí, 
negando confequentiara. Tum,quia 
cum de humlraodi iege ex reurla-
tisnobisnon conítet^ícd potiusop-
poíitu^n ob argumenta fada ínter 
probaodam nouram eoncluíionem; 
hinc fit, quod licct perfeaionigra. 
t ixnon deroget talis modos diíp'oíl-
tionis non ideó recognoícccdñs íít 
in natura. T u m ctiam pquia liecc 
non detogctexcellentía; gratiíe.dií^ l 
poíitioocs tales cxigerc, eít tasícn 
minus confonum eius naturx j cum | 
magis i i l i congruas petere propor-
tionatas , quara improportiona--
tas difpofítioncs, vt autem ea, quac 
minus congruuntordini graúiccoa 
ceiantucdctacko,aliqua reaelatio re 
quiritur^qus non aljignatur in p r « -
fenti. 
Drniquearguitur: opusi^pc-
tratonum gr-nx, ad vitam ^íernam 
conducit,.^: elídentcm á non elicis 
te aliqua rationeaircetniti 6¿ tamen 
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?(^us rcóre nataralcs ímpctratorié j t 
aci primam grariam concurrúní:iergO 
ex eú qucd citfpoíitio ad pnií>a;ii gra 
tiam ad vitam astcrnrm condiicac>&: 
rubicilumcUcicnsá non el:cíente dif 
cernatjnontedécolUgiuir vi m dií-
poOnuam ad grarhm notv. coaueni-
re operibus pt^raí naturas. Minor oílc 
citurprmiocs D.Thom. i í i * j f ^ i 
.83. ¿maó. ad fínemcorpoie, Uiisver-
bis: Ortitíonem -veto peccawi's ex bo* 
.'nofídmfje desiertopnwdenKm Leus ex 
Audii, non ([uafi ex ifftiúa y qma pécc* 
tjr hoc non mmtur rfed€X pwd mije-
rtcordia : el^ó ex rtjcote D T h o m » 
oratio nataralis haber vim impetran 
di apud Denm. Secundo ex codem 
D.Thoa i . ibi foluttonedd 2, illisvcr 
bis : Etquamuis etus oratio non fit me 
ti&fia putejl tamen ejj'e impetfatiua, 
qin'a meYiturii innititur íuftitU , fea im 
pttratio innttiim gratis i ergO itnpc-
tratio nullum inducit deb i tum^ co 
fequenrer atlibus naturalibus refpe-
d u primíe gratis vis iaipetratoeia 
competeré poteut. Pacct conícqUen 
tia: gtatixenim tantura oppcmtuc 
cdedebitacn naturas: ergo ti uiipctra 
tiodehitum non ioducitjiion dero-
gabit excelientia; gratiae cadete íub 
natura impetrationCi 
Tectió probatur eadem minorí 
quod datur intuitu ímpetratiouis 
omnino libeíalitér datur, vt coníta tí 
tumex verbisaddudis D.Thom.Tú 
ctiar» indiuite erogante e iemoí i^ 
naro panper!,qai Ucct ab cius pesci^ 
bus troucatur, omnino libcralitei: 
elcmoíinaíia prxbct: ergo quod gra 
tia intuitu operisnaturaüs, vtimpe-
trarorij confcratur,ilü«sdigoiiatin5 
derogat. Denique,q'Jiod enim Deus 
cognita noílra miferia ab üiaad gra -
tiam clargicddam moüeatur,non ob 
ftat conditioni gratias : ergo quod 
naoueatur áprasclbus noünsad gra-
tiamlargicndar»3iiUusdignitatinon 
derogac- j 
Hüic srgümcmo varié rerpón- ! 
detur á TlKologir« Quidá abfolutc | 
cocedút adus mere naruralcshabc 
re viii) imperratociá primasgrariae 
aaxiiiantis ob rationesprobatmasmi 
noris, qaiafciucct impetratiodebi-
túm non inducit, fed efñcaciam ha-
bet ex liberalitate Dm'inaiolaautem 
ecudirio debiri derogat gratix. Ira 
Magiíter Soto hb.z. de ñama , O* 
pati'a cvi' i 3. &c nofter Rafael de la 
Torre 2 2.3.83 .¿rí. i6<,difp*6,ajj'erf, 
U íuppoílco, qaoddcíur óratfomc« 
re natuíalis vndequaquchoncíh. 
Cjeterum contra hanc íolutio* 
nemfacit in prími&opusde fado pri 
mam graüam auxilianíem impetras 
ciíc faiuiare?ideil adfalutcm condu • 
cens,6¿iüüd elicientem ánon elide 
re difeernere 5 at iuxta CcnciJia, 
Scripturam,&: Parres adomne opus 
üiutare indigemus Diuinas gratise 
¡auxilio, omnifquem ordincadlalu* 
fcem diferetio habetur per gratiam; 
aiiás de aliquoad íálUtem proficuo 
aduerfus alterum gloriari poílcmus, 
tanquam de noítro, contra Paulum 
vbi fupra relatum; ergo fínegratia 
non poílumus aliquid tupernáturalc 
im petraie',S¿ cófequenteí prima gra 
tiafab impetraiione operum natura 
hum cadete nequit. 
Facit íceundoi quod íí in natu. 
rasopenbus vis impetratoria prims 
granas inuenitu^dabitur in iliiscau» 
fa,(S¿occaíio aliqualefalutisini-" 
tiufUjquod, & nihil aliud plures cit 
SemipelagianisdoCucrcj^ tamen á 
Cortclli'js damnantur. Facit tertio 
D.Thom. 2.2. qógjjtiiii ah i } , ad 
1* iilisvcfbis : Etumcn orath, qu¿ 
mpecrat g*at¿a m gfatumjaciente'n, pi'j 
cedit ex aliqua gfatía» E t jdutionc 
ads* illisverbis : Dicendum,quod ora 
tio inn'iíiturprincipalue* fidei,nonquan 
tum ad efficaciam me/endi > je'ji q^an* 
tíim ad efficaciam impetundí t. ergo 
ex mente D.Thom, oratio > ve íic 
impetratoria ex Diuina; gradx au-
xi l io procederé debet , fid^m^ue 
fupponerc i fi£ coníequenter pri-' 
mam gratiamauxUiantem impetra-
re non poceft; cüm illam fíippOiiac* 
Secundo alij rcípondent > me-
rirura congruum ab impertadone 
diftindum non efle ^ vnde íicut 
mcritum congruum eperum pu-
ros naturas , debitum inducit condi-
tioni gratix repugnans, ita vis im-
petratoria competáis natura; oped-
bus 
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bus CUPI dignime gratis in ccmpa-
titur. Catvnjiu cíinrri h-stric (ola 
tioncm (blUi; io pnnr'isIXThoíi). 
l 2 quájiicne 114. aríhuío Kono cid 
pr.mum y vbi ccacedjí donum pct-
ímueranc• as c-uicrc íbb impctratio 
ne.&: negai f;ib mcrirocaüí-ce. 
Secundo obftat idem D,Tho . 
2. 2. cjíixfiione a n í a d o 16. vbi 
ccnccdit pcccaiorcs petendo aU-. 
qa idá Dea incipetrare ,cumtamen 
1, 2> q$4$-me 14-- Articulo 5, oirs* 
msriton? neget pcccatoribusrcf 
péétu primx g n u ^ Ec in cadeaj 
2.2. (¡tíajiierí, Z3. arriado 15. ÍÍÍÍ 
f/#«i , díOinguais in oiarlone vi n 
n-jcfltoriamab impetL\non3 ait^íc 
cnadum efíica^iaaa tBcrici Cha -
rirad i n a i t i , & quantum ad bipe-
nacsoncni inniti priri£ipaiucr fi -
dci. Et 4mcfí/o decün&Jexto joluti'a-
né ad jecundítm , exprdfefaiemr me 
rirr.rr inrJú iaftitia;,impctra:ionem 
vero inniti gratiíc crgo ex merue 
D T h o m non fuot ideal forro aiiter 
merituiD congruum innpítratio. 
T e r n o : oarr) D T h o m , in quarro 
diíttnct. 4.5, qmfiwne ttrtfa arrien i • 3° 
ad quarmm , atfirmar Beatos , et-
íi non fíat ia ftatu nricrendi , eiíe 
tamen in ftatu impe?.randi: crgo me 
ri tumabimpcrráticne dittingüítur-
TertioaU'j refpondcnt; primá I 
grstiam effe íbpra ia-petrationcai ¡ 
operum naturaliumíccunduQ? pro-
uidemiani praífentcm , feaindurn, 
oftam omviQ opas íaíutare á diuioa 
graiia procedit^hocteítantibusCon ^ 
c ihjV^ Eecierh-e Patnbus, atfecun- ' 
dum alium prouidenrioe ordinem 
poísibilen-í pqtuiíTe cadercíubímpe 
tratione naturas ob rationes, qaibus 
nainorcm argumená prohauimus 
Sed contra hanc íolationcrn obitat \ 
p r imo , quor'' íemeiconcelTa operi-
busnaturje vi impeitatiua liipernaru 
raiiiim donoram,noíi videtar coafo 
nam diaina; bíjniíati , ac luauitati 
prouidemiaí íüaí,numquaíTi obülo-» 
rum bonicarx ad fuam gratiam iar-
giendam uaougdiéfgo Uiaconcclía, 
aliercudum vídetur , etiamí'ccundá 
pr«fcntem proaideniiam caderepri j 
nía gratia ílio impstraaoaa naturas, \ 
Srcnnio ¡ fi namque operibus 
natura: vim n^eritodam concederc-
n> u s r efp ct\ u la pe rí-ja t u r a 1 i u ra d ouo 
ium3faieremuretiam recundumpro 
uideariam priLfentern fub iilorum 
mcdtocaderc vnde vt hocnrgcmus, 
denc^amus iiiis VÍIB lüítkiencé me-
ritoriam rcí'peílu iupernaturalia rus 
crgo parkcrdeimpetranonecí l d i -
cendum. Deniquc-namiuxta Auc-
rcreai huius íbíutionis > non magis 
oppooitur gracia: dariintuiíu impe-
trationisnauualiSjquam intuitu no-
ftraKmiiIcd^jatquia fie dad nonop 
ponitur conditioni gratiap, nemo nc 
g^bit Dcumánoftra railleda moue 
c» ad gratiam diikibuendarojimo ín 
prcmá omniü ^racjarumjVerbü íedi 
eetmcarnj.tum^cdirhominibusmo 
tusá niiíferiapcccati: crgo paricer, íi 
conditioni grada; non obitat dari in 
ruituimpercátionisnatura:, dabitur 
ücmuitotiesíecundum ptouidciKia 
prxfcnrera, 
Mifsis igítur hiscefpondendi rao 
dis, adargumeatum fadumrerpoa-
de o conceda maicri,negando mino 
rem. A d primamprobationcm dica 
tur D.Tho ioqui dedeíidcdo nam 
riE,non nudx ,fed eleuatx pergraiiá 
a uxiüantem & in ñde fundato,vt co 
Itat ex íeílinionij 3 addudis cotra pri 
matjaíbh3tionem,taie autem dcíidc 
ríüm,etíi naturae fit, non taflDícn cft 
naturalejcdrupernaturaic, A d fecu 
damdicatur.impetratíonc innirí gca 
tiailargieprisquoad cf tica CÍA m,¿k: ia 
filiibiiuacem cóícquutioDis doni po-
ftulati, non autem quoad íufíicicn-
tiam , íed íupponíturaliqua propor-
tione gaudere cum re poftuiara, vt 
conftabk ex íolationc ad cerda pro-
ba non cm. 
A d quaDarefpondeaturjmpe-
trationempolTe dapiieiter moucre, 
priíno}vt.eoaditiofolaminnotcí'ce-
di miííbriam^indsgíntiaiTi pofta-
lantis,¿¡¿: quando ita concurrí t,quod 
intuituiUmsdatar,omaino iibcraU-. 
ter datar: Cecundo modo poteíi mo 
uereradoac proprsaíboneüatis, Se 
quando (ic iBouccctli non toliat ra 
tionem libcraiuatis^oUíTi^^ea ra-
tionemdoni omnino libera lis , quia 
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• ¡tu juper-
i patura-'] 
1 l/WÍ» «0» 
competit 
i i ^ t non Inducat dcbkum mfodíg, 
vt ajcritumcor.dignaaijnec gratita-
ílini&jquaíeft pars iuditiae potentiá-
l is^t tíBentum coDgruum5quod mo 
uc t , quiafi t incbieqüium aliquale 
prsmiantls, induck tamcndcbirum 
ccnóutéúXjSc id circo tollit á re do 
riata racione doni omnino liberaUsj 
qucd petit dari non ratione alicuius 
extriníed mouentis,fcdomnmo ab-
intrinfeco. 
Ad vltimam probationcr3fí,con 
ceífo antecedenti, diftínguo COÜÍC-
qucns: d praeces concurrátjVt condi-
tío t?níum iñnoteríendi propriam 
í B U k r l a m ^ ind igcntiam, concedo 
confequentiaín: íí vtmodua concur 
rant ratione propriae honeftatis, ne 
go conCequcntiam: rario auteotidif • 
edminiseitinam quando primo mo-
do eoncurruntjnihil extdnfecum de 
bitum índucens, ad gratiam iargien-
dam conftituiiur/ed íolum obiettu 
miíécicordiis, quod eft aliena mife-
da^ideodonumdaturomnino U-
bcralite^quandó áutem prseees mo 
, tientratioae ptopriaehoneftatis, no 
omnino gb intrinfeco moueturdans 
gratiam,íed abaliquo potentioneto 
í o , 6eidco non omnino iiberalitcr 
donar 5 quo círca comraunitesdici-
turj caro emt\quod pctítuK 
Si autem rationem á priori i n -
quiras, cuc fcilicct impetrarlo dono 
rum fapernaturaliñ nequeat operi-
bus naturas competeré. Refpondeo 
cffeduplieem Prima^uia inducita 
Uqualc debitum, dona autem fupec-
naturaliaomne debitum natur<e ex-
cedunt. Secunda , quia iicet intec 
impetrationem^remimpetratam 
non requiratur tanta propor t ío , qua 
ta inter meritum COÍ g r u u m ^ pras-
mium , adhoceoim requidtur pro-
p crtio amícabilis coníequenterí 
quod áperfona grata procedat 5 quo 
circa m peccatore á D . T h o m , non 
admictitur menturn congrüiimreí-
p c ü u D c i , aliqua íamen proponio 
requirimr inter opus impetrans, ^ 
donum impetratum^nd^vt ínquic 
D T h o m , 2*2*quseft.83.aT'C.í5 ad3, 
Meritum qmad efficacíam mtltnai 
ch.intctt¿ inniiitur p rin cipa litar, ¿mpe" 
tratio autem fidi i q u i a crgo inter 
oposnaturalé , &:donumfupematu-
raie,proporfionon cí t ; coníequens 
fit>qüod nequeat eperibus namrsef 
ficacia impetrandidona rupernatu-
ralia competeré. 
gafó . <r^%s 
Reijcitur fententia Jsdo-
T ) A t e r Molina ín concordia dlfo* 
X lo- ^ Pebgío , & Semipe-
lagianisdiCceflerit, negando natura; 
opcdbus vim mcrítodam decondig 
no , 6¿ de congruo rerpeüu primas 
gratis auxiiiamis,aíferuittams quo-
tieleumque libcrum arbitrium ex 
fuisvkibusnaturalibus conatur, pr as 
ftó véeíit ad conandum rotura i d , 
quod ex fe poteft , tam circa fide 
credenda , quam circa doiorerade 
peccatiSíConferri a Deo gratiam príe 
uenientem , auxilia ve, quibus id fa-
ciat íicuti ad íálutem oporter, non 
quia fuo conatu proadi^a promerea 
tur auyiiia , k d quoniám id nobis 
fuismeritis Chri í lusobtinuicneín-
pe, vt Deüs ftatueret libero arbitno 
ex propr^js ad bonum conanri ad-
eííe gratia praíüenienti: vode axio-
ma Theologorum commune , fa* 
cknti qitsd in je tft Deus non dsncgaiT' 
gratidm i de facientc quod in fe e.t 
ex viribus naturx inceile5£ÍÍ5& confe 
quenter cum naturaliconatu gratiá 
auxíliantcm non ex natura rd,fed ex 
diuina lege anexam co&díit uiile VÍ-
detur. 
Senteníiam ifl-amMolín^ variVs 
modisexplicaruntfociecatis D o ú o-
res- Herice á f y . ü f i cap, 2» iUamex-
plicar non irtfenfu prajuio conatugád 
gratiam íufñeieotefói/cd m fenfuco. 
i 
m \ 
plictiiio 
fit, icmU 
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comttsnti, id cíl non ita durd l i ^ 
beratri arbfitnum faceré quod eíV in 
jfc p r a í c e d a t ^ gratia fequatur./ed ita, 
qaodhomin j facicnti ^quod poteíí 
per vires atbitEi'j grada DeiíUfficiens 
aísiílat. 
Secundo aiij nonde grada íuffi 
cié£i?íed de gratia cfficaci rntclligúr, 
^ CKpHcát íentétiá MoiiníB,n5 tarní 
iclenfu prexuio connatusad giratiari», 
ícd c CGotra/m fenfu pr^uió gratis 
cf ñcacis lupcrnaruralis refpeüu natu 
ra lis coímatus^d eft, quod lemper at-
que í iomo per liberatn atbitríura ra • 
e-i rorumjquod potcftjadeft iliigra 
riadiuinaefñcax.vtefficiat opusíaiu 
tarcveUfficicndoopus natuíaie in 
tripfcceiextrmfeGe tamen raperoría-
ralcdcncminacicnefumpraágratia 
fupefnsturaU , vekfñcicndó ioiucn 
opus (upernatuiaic intrinfeceí vel 
tándem ,quod v'erii>siudicat,cli cien-
do fimuladuiB natiiraien-5,6¿fiiper 
naturaiem clreá idem obiectum, ita 
vr in potertace arbitré cegitatione na 
turali .ts¿ Cupcínaturali circa idem ob 
iccium fúppofitis¿ri0n fit vnum actQ 
fine altero ebcece^ ab i l lo diuídere* 
Ita Ripaldadecnte fupernaturali dif-
puta 20. vbs per plures íediones ví'q; 
ad naufam ícntennam íUacn proíequi 
tut< 
Tcrtíoali j explkant dida fen-
tentiam iníeoíu pcaeuio operisnatu 
talis ad gr3tiam,& ínbíequentí gra-
tis ad opus naturale,ita vtiiberdmar 
bitrium fijcere^iiodexíe poteítpcr 
vires naturalespr-cccdat, 6c Deus ex 
legeinita turi iChril lo obaftedta i l ^ 
lius^catiamauxiiiantemadopusíu* 
pernaturaie adiuftiíicationemdifpo^ 
nenshoofum,(ic operantiinfaliibili-
ter praiftct,non qnia liberum atbi-
trium facit totum quod poteft^vt per 
ñ o c Semipcla¿iaau3 error viíctur, 
fed facicnn totam,quod poteft abf-
que aiíqua cauíalitate moraii operis 
naturalis ia granaí». IcaHcrice é'íy* 
cítara c 5. explicatpríedidumaxio-
ma non de mente Mol in s , ícd de 
mente plurium antiquorum ,quos 
reííert , in quorum granam addit 
poííc concedí opus bonum natu-
rale prscedcíisexcrcere caufalitatcm 
difpoíitiuam phyíicam in gratiam 
íbUéqucntem >quatenusmeiiusdif-
poíltus eí> ad gratiam recipiendam 
homo f.ciens, quod poteílex vjríbus 
proprijs^uamnonfaciensjedpluri 
bus irreúíuspeccatis'ficut raturahu 
nisna eft capax gratia; phyíice, cnius 
tamencapax noücft natura cquinaí 
vnde OOJÍ poteft ccnccdi Deumdarc 
homini gratiam, tV non equo, quia 
illc eft earax gratis^on autem eqnus 
quinper hoederogetur cxcekntioB 
gratiae/ta concedí poteft bomini (Ic 
facienti>Deum gratiam dare^uia fa^  
cit, ly <¡ui* non dicentc caulalitatem 
morAieopusin graíiamjed phyficá. 
Dicendum tamen e í t , & í h fer* 
tia conciuílo: nulio ex pr.xdidis mo 
dis explicatum príFdiüum axioma 
verumtcnere.fcdintelligedfscffe^e 
facicnte qued in íe cíl ex viribus gra-
t i s J ta praetec omnes dldpulos D . 
T h c m inprsíent i , 1. 2. quxft, 
109. qu*ft. i>'2. &: Magiftcum 
x^lbarez U L 6. de auxilu chfp.s6 te, 
nentex PatribusCoeietatis Vázquez 
dijp* p i .cap* x4.Suarez//'¿,3,í/e 
x i l í j s c a p . z . n u m * i * & íih 2 c/?p,v4e-
ftinatícne cap. 6. 7. d^ i8 . Granadus 
contfouctfta S,de grada tfafí, 6. dijp, 
1. Tiumm$8. Alarcon rraétatit quat-
to dijputau teitiatcap*fecundotScbAzt*,* 
tius. 
Ét quidem primum modum di 
cendi noneQc de mente Mo linas ex 
eo manifetle conuíncitur ; etenimí 
Moiina diícrimen conftituit quo-
ad infallibiicm aísiílentiam gratis 
inter facientem totum,quod poteft 
ex vitibusliberi arbitn'j, &: non fa-
cientem totü,quod poteft|at inafsif-
ftentia infállibilis gratis fufñcicntís 
nullum recognofdt diferimenj cur« 
nuUihominiquantumeunqueiadu-
rato etiaminíyibis nutri to, adeuius 
no t i t i ampísd ica to Euangeig noa 
vcait/Dcuragcatiam íuíficienre ne-
gare conftanterfatearur^n eade dií-
putationc §,¡tmpef tamen -vva ; ergo 
inteiligenua prsdi&a menti Molina; 
aduerlatur A n autem nulli l iorni -
numnegerur á Deo auxilium fupec. 
naturalc fuífiáens Agentes de re. 
probatione videbimus. 
Tenía co 
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1 Ecnenna 
Molina 
k i já t i í f i 
¿üiccndi mcnriMolina; corgrucre rrá 
r>;rrcpcr?it;hocsrgunnenro conuin-
citurcícninn mrccun^oír odo dice-
di nuilum cft opus naturaie honc-
ílurn .quodíalutarc non íit j ai iuxta 
Moíinam mroncordia ¿//j/p. piura 
opera bona vsx oraha eiiei uatur ab ho 
mine la pío curr íolo gencralí con-
c u r f q , q « í 3 ^ 6. cspreiic fatcturrml 
latcinif ad falatem conducere íu e 
mai tor ie , fiuc difpoíiriue remete: 
ergoíceundus modusexpllcandi pras 
diclarrj fentcntiam Mciinas mentí ad 
ueríatur. 
QjUiqüid tamen fít de mente 
Molini£,modasiUc dicendi reijfcitar 
primorcx fuppoíitionenaruralis eo» 
gitatiqinis heneftasnon citin£iilibiiis 
afsifteptia cogitationis íaperaarura-
iis circa idem obie^umxrgonec af-
íiílemia ^ratías cffieacis pr^acnien-
tiseft inhllibilisoperamí bene mo-
raliter-Coafequetitia cft bona : data 
cnim coguatione honeíta natural! 
poteft homo operaaben? fificraiiter, 
&c negara cogitatione íapernaturaü 
non operabitue bcojé &pcfnatüralí^ 
ter •  cigo íi afsíítenria togitarionis 
fupcrnaruraíís non cft i í ifaiijbiüs ex 
fuppontione cogitationis honeftas 
natiiralis7no?ierit infaliibiiis abiíten-
tía granac effícacis prsuenicntisope-
rantibí'nemoraUtcr ex niotiuo na» 
tucaiú Antecedens autem probatur; 
affiítentia cogitationis íupernatura-
lis non eft abíblute infi i lbi i is ratio-
neahcuiusiegisobtentae ex meriris f 
ChriftijCüm rnultotieshomo capax 
vfus rationis íapernaturali honcíla 
cogitatione nontangatur: ergonec 
cft infdilíbilis ex íu'ppoíiríonc cogi-
tationisnarurális honeftíe habitúe ex 
ozcutfo,?¿ concmí'u naruraliñ caufa-
rum.Patct confeqaentia : íi narnque 
ex eleuatione hommis ad finem ín-
p(Tnuuíahm ,5¿: íupf<oíitione Chri . 
Üi Rcdemptons^mcritorumems 
non cft ftindameacanc^vt adllrustur 
iey obrer t i rx mcdtis Chriítideaf-' 
rjitentia cpgúMpniS fupernaturalj.s 
honeílae , qaod fjndamírntum cnt 
j ad alkrendaoi íei;e.Tr,ex tneritísChri 
{ ÍU ¡rieuLatorisobtenum de aísiitea* 
tía inf<íU!biUcogit2\ionisrupefn3íu-
ralis ex (uppoíiíionc coguationisni 
turalis iioííclts de aliquo obicc-
to. 
Dices rationcm dfferiminis eí. 
re,qaiadiia cogitatione naturali ha-
neítajhomocft potens pcoxime co-
píete ad operandum beae mcraliter, 
ratione ekuaíionisad ñnem ib peí" 
naturales^), fit cotigraam, vt ex me-
iitisCbriftico»,ftituatuí: potcas pro 
xime ad operándam bene (apernara 
niiter,&: proñcuc adlaiuten^adqaa 
ckuatus exiitit , quae congtucDria 
non militat ,non inlurgcnte cogita* 
tiene hoaafta círca obicclam bo-
nam. 
Sed coñtra,adhue daíaclcnatio 
ncnonponitar íafficicns congruca-
t i a^ t adihaatarlcx infafiibilifee/rnc 
ritis Cíirifti de a&ftcmia continua 
coguatiomsíupcmrttaralis, qua ho-
tnofemper tk potens proximead o. 
perandum opas ad laiatem proñ-
c.aum:ergonce ^d aílerendam legé 
infillibíicm de aíslftentia cogiiatfo. 
nis íup.'mataraliSyqiiapotens com-
plete reddatur ad opns proficuam 
ex fuppo'uioac potenrix completae 
ad opas naturaie hoaeftum ad falatc 
iaatiie-
DicesfortjfcChriílumfais me-
fitis obnnaiiíe, v'rquidqaid bonl a^e 
remas noDis ad falatcm conducercc 
eleaatione f appo f í t s ^ Congrucntía 
ex ipfa deíampta , qaod non poceíl 
fierijniíiíniufg^ntccoírimione ho-
nefta natarali t üt infalhbilis aísi^ea-
tía cogitationis fupernaturaüs circa 
ídem obiedam.. Sed contra fuppo-
fítioeleaationiSjw: decretú de Chri» 
í toRedemptorenon eft fandamea-
turnad affc^nJam eogitationé ho-
neftam pro omni inftanti,vt femper 
homopoíbít vndeq'iaqae compíetá 
fapernatutalirer bene operan ; crzo 
nec ad aSeréildám Icgcai D.ú de i ti • 
ñltibib afsiftemia engiration síupcr 
naíaraiis, vt bene fupernatural;ter 
pcretiir,cxíiippolitioae, qtiod bene 
operecur-
Secando reijeitar moias üle 
dicendi-nam dato^quo i aísiltcKl co-
guationislap^rnaturalis fíe inri»!Ubi. 
r 
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Tertio re. 
lis ex ÍUDpoíulonc naturaliscogita-
tionis honei-tj-, adhucncn ícquitur, 
quod íeotpec arque benc moralitcf 
opcratur, operctur benc fupcrnata-
raliter: crg,oadhuciiloadmilTonon 
cff i Rfállibiiisaísiftentia gratis efóca 
cis operamibeaemorauter. Probo 
antecedcnsr.íccgitatiofupcfnaiura-
lis cxcirata non cíier?poííef homc o-
perari bene moraiiter, quin operare-
tur boicíbpernaturaiiterjat ílmulta-
pea praícentia cogitationis fuperna 
tufaíishancpotenüam nontoilit:er^ 
goadhuc illa í'uppoíita poreit homo 
operan b¿n¿ moraiuetíóí: non luper-
natnraliter. 
Dices, afs.ílentiatn cogitationis 
ftipematuraiis non tollere hominí, 
cogiratione honefta nata rali prs-
ucnto potcnriaoi operandi beae 
moralitcr >tolieretamen potendam 
operandi bene n^otalitcrdiuirsiueab 
operando beneíbpfrnaturalitcr. Sed 
contra,cogitatio íapcruaturalis noo 
neceísitat Iiominem ad operandum 
bencíupernacuraliterabfoiutc ? ergo 
necad operandum benefupetnarura 
llter ex fuppofitione, quod opercrur 
benenaturaíiter; S¿ confequenterno 
tolktpotentiam ad operandum be-
ne naturalirer diu: Oue á bona opera-
tioneíopernaturaii. Antecedens cft 
certum , fecunda eonfequentia ex 
prima cuidenrereolligitur. Prima au 
tena eonfequentia probaturrationa-
que cur non necefsitat ad opus fuper 
namrale aOfolure, eft quia cum i l io 
oeceQanam coimexione nonhabet; 
actali conexione no gaudet,ctiacx 
fuppofuionc.quod volatas operetur 
bene moralker ex motiuo naturaii: 
crgoadhuc ex talifuppoíitionc non 
neceísitabitadopecandum beae íu-
pernaturaliter. 
Tertio reijeiturmam in infide-
libusnegatiuisaiiqua bona opera vn-
dequaque honefta negare non poííu-
musjeum inptiuatiuemíidelibas ef-
í'e concedenda ablque controueríia 
í i tcer tum^ec in Thcoiogia tutum 
afiercce^onniiaintideiium opera cííe 
peccata; at itki non eliciant opus bo-
num íioncftum fapernaturale : ergo 
non elt intallibilis aísiílentia gratis 
cffícacisfupcfnatnraiis eperanti be-
j I nc moraliter hone0 ate fiáttijrali.Pro-
bo minorem primo ex D, Tham./)i 
?iá¿¡lh 41* ame. ú «d 2. vbi docct, 
quod íicur íinedireüionci'ationisna 
turaÜsnullum rp:4S bonum natural 2 
effkituráta í?ne fideidirettione nihil 
poteft fieri o rdinatum ad fincm íu-
pernaturaiem; at inñielibus negati-
uis jfidei directionon ade^a l í ás ia 
fidcles ncgatíui non ciíení ¡ ergo 
nullum opus íupttnaturaíe cfñcere 
valenu 
Secundo probatur minor; nsm 
iuxtaTndentinum /c/J.6 cap 8 ideo 
per fidem iufiliñcari dicimur , .quia 
fidesctl humana falutisinitiumi ¿¿ 
radixomnis iuftifícationis , Sccap* 
5. iam deffioierat iu üi (icat ioais exoc-
dium furniavoeatiotie De i , quam 
vocationcm cap, 6. declarar ,hísvcí 
bis: VifponmtiiYad tpfim tujiiti'am fdi¿ 
exchatídmüA gtatia, & adiumfider» 
ex audkit concipteníes Liiefe m.uentnr 
mVeum 5 at íi inñdeks negatiui ali-
quod opus bonu m íupecoaturale cfti 
ccreot jprimum ini t ium, 8c fúndame 
tuffinoftrx iuíliñcation.is fides non 
eíTct^cum tale opas á fi iei l u m i n e ^ 
iUiusilluftrátioiedeílitutis^licitam 
fídem anteuerteret^ad iuíliñeacio* 
nem remotedilponcret; eigo nega. 
tiui infideles nullum opuá ílrpenia-
tutalc eliciunt. Quod argumentum 
fufsius prefequemur , dum tracle-
mus,3naliquando Dcus negetho-
m¡nibasfupcrnaturaleauxiiium luf-
ñciens. 
Deniquc reijeitur ex Augufti-
nol¡6: 3' Hipognoílicom édpfa 4» 
lilis vcrbis: íff'efaterrmr llbemm arbi-
tmm omnilms humnibus habens quí-
dtm iudicium ratíonís , non fef yé&d 
fit ídonmm, qu£ ad V a m peytínentfi-, 
neDeo, mtinchoari j aut cen- pewge-
re, Jedtanntm in of&tbtH y i u pufm-
tís , ram honis^quam aiam maíis , bo* 
nis dico qux ce bon) natías cYatétár 
id efi udlelabofare , & c AxC\ o vs-z 
opusbonum clíet ad falutem proM-
cuum ex afsjftentia gratiae cfdcacis, 
diítimlio Auguílini lince bona,qua8 
peítinent ad Dnum,^ bona huius vi 
tí»locum non tcnetec i íed omne o-
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pnsad Deurr>penincreí \ í lqutdcrA 
? ? . d í h l u t c m d i f p o n e r c t ; crgo contra 
An^ufiinuoi aítcritur aísiOcntia ia* 
fallibil'.? g n r j s c í í i c a c í s r c d d c o s o m -
nc cpus h o n c í t u m ad ía lu tcm prol i -
f cnun i . 
Sscunáo- S í c o n d o , hí cxprcfiias induce 
« t p ^ 7 C r 28. illis v^rbis: Ad f t l f -
iem <ctmam nihü projjmt impio ÁIÍ* 
qu* bwa opera fine qmhs dífiütlÍMt v i 
t* cuíttsliÍK't p c f i m í h m i n i s inuenimn 
crgo ex mente A u g u í U n í dantur in 
kormnibuslmpi'jsbaDa opera honc-
¿ a i i o n c í l a t e natural i^adíalutcm no 
conduceatia j á c confcqaenter fa l ío , 
¿¿contra Auguainana adftruifur iex 
inf i í l ibUis d c a í s i t k n t i a gratiae e í f i -
cacis ceddcntis íalutarc quodiibec 
homm o ^ s h o a e í l a n i lioncftate na 
Deniqa^ tenias rnodus cxpll* 
candi fentemiam M o l i n » rei'jcicur 
p r i m o ex C o n c i l i o Arauficano á» 
c<íf? 6 i l l i sverbis: giM> é'xentfine 
gmtí¿ Dci crídmu'bis t DoimiSas dtfi-
étantihus,covAntihitstUhorannbtts,'Vi* 
giUnijfwsfinientibas, pttembus, <¡i4¿-' 
reiiúbusrfülfñnTibw mbis míferkordiam 
p í j cjf.flirtean dutem diuinitus ^ vt eri 
áAmuSf-v.llimus y ^ d h x c cmntd 9 vt 
cyoret, agtK y aleamos ypcrinjufsi^ncm 
Spiiitus Sáncli in nvhis fit¥lc<dfitmt> 
rksijlk J p c f i d o , O c* E x quibus vec-
bistale argumtntum c o n f i c i t ü r ; C 5 
c i i ium cnumerat onania bona opera 
naturalía, quibascontraria ftntcntia 
fldiungere poteft infaUibilcm primas 
grati.xaÍ5iácrítiam5 tk lamen dam-
n a t , v t c o m r a d í c c n t c s Apof to io ii. 
i o s , qui afterueridt taüa facicntibus 
adiungi m i í c r i e o c d i a m D e í : e r g o ai-
ferere homini facienri to tum,quod 
ex íc poteít /mfal l ibi lxtcr gratiam ad -
itmgi d i í d n i t i o n i p o f u s contradum 
videtur. 
D i c c s C o n c i l i ü m d^m^a^ecot,, 
qui a i icrucrintconant ibus ,v ig i lan-
tibus j & c . q u i a híEcíaciunr, mí fer i -
cordis insS¿ d íu lnaa i grat iaaconfer . 
r i ,non í a m e n i l l oS íqu i ctíi adiungác 
mifcricordiam íaciení i t o í i m i quod 
p o t e í l , non tamen adiungint facicti , 
1 q u u facit^ed omncio moralem cau-
i 7 en fus ! 
• modusex 
\fUcá.ndi' 
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íc irate m mprror i a n:- / ¿ u d'fpo d11 na 
á uaturs operibus ingrat iam cyc lu-
dunt-
Sed contrapnmo: n s m C o n c l -
Hum damnat alkrcntcs adiuíjgi mfc 
fer i c o r d i á conantibua, nuila ciuíali-» 
tatc rxpilcara c o n i t ^ i n gratiam^cr • 
go oc n fol um damnst a n e í l c ntes g ra 
t iamoperi n a t u r i l i c u m caui.iiitatc, 
fed ctiam conestentes aUam operi na 
turalimfailibiUtcr abíqtsc cania Uta* 
$ccundo,nam ñ í e m e l d a t a r lo-
cus httifi ínter pretationijíequitur p o í 
fe impace aífirmari opera natura l ia 
e í l e o c c a f s i o n c m . & ^ r i r i m , v i Dcus 
fuam conferat gratiaQi j c o i i í c q u e n s 
e í l fa i íuminam plures exSemipelagia 
ms hoctantum docuere^uo n ó ob 
ftante á C o n c i l í ' j s , ^ communi Patrü 
dodrina ^damnamur 5 crgo tradita 
interprecatio vetbisConci l l j adapta-
rí nequit. Probo fequelam: fi nam-
que non obftante, quod C o n c i i i u m 
aflcratígratiaQ^ nen adiungi natura-
hbus conatibus, ^.xplicatur de ane-
xione gratiae cusa cau!alitate cotia-
tus m g r a t í a m j j c n t imen ita vt exclu 
dat a b í o l u í a m ariCxioncm, poterit 
explican talitcr quod exciudat cau 
íáiitatecn meritoriam condigna/n, 
a u t c o n g f u a m c o n a t ü s i a g r a t i a m , n o 
t a m e n c a u f a i i t a t e m a n í a ; tfeü occaf-
íioniSjVt Dcus conferat grauam , af-
f e r e n d o p r i o s a r » cauralitatcm repug 
narecum conditionc gratiíc^fecusau 
tcm íe cunda m. 
Secundo r c O a t ú t ^ i í l l a m o p a s 
falatate,difcerncnfque h o m i a c m in 
ordineadfpiritualcm falutCTt), i i lam -
queinitians^ poteft iuxta C o n c i ü a > 
í c n p t u r a m , ^ : Paires e ñ k i a b h o m ^ 
ne abfque auxilio grat íx i at coní»i ta^ 
ta h u k i í c e m c d i l c g c , ¿ c annedenda 
infallibiiitcr priaja gratia au^Uia^, 
teiconfequenterad conatus natura-
les po í í c t h o m o efneere a b í q u e d i u i . 
n a c g r a t i « a d i u t o r i o o p u s a l í q u o d íá 
iUtare,illumquc d i í c c r n c n s a b a l f o in 
crdine ad í p i n r u a i e m í ü u t ^ m , i Ihm -
queinitians^crgoralislex conceden-
da non eft.Probo raioorem: i í u !cge 
fuppollta jOpus naturale ad hlWkñ c o a 
d u c e t c i ; e r g o e l í í t u i a u t e ^ m e l i -
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ck-ns?al.eopasponrm áliqnid, ad-
quod adiop.í.crctUr inf iLbilitcr g,fa 
t ^ q i ' o l non cUeteaes non foicrce; 
ergo fe •wHcíífiv^i in ordiac ad gfa-
mm, . laonel idcr tc . írcrh tahopé-
tepoíuoJnüUtbibtcr ade^ict grana, 
rterrc: eígoeiíct f.U'Uis ípintualiMni 
i k m ^ u r i i e D ho€ opus clleererur 
¿b h o i ú n e abíc^iedjüiaogratix ad-
iutorío-crgo íbiq-jcillpreabalsodií 
ccrncrct m ordme adípirituaie^ ía-
Ijseai.opaslalutatccfñccret^iíUm 
uiiiiarct 
Confirrrsatur prinao: circuocif 
ílo naoiqas , ad Caius prxíenu^ n 
Deusuiaiitiquakgc gcatiacr» cptifé> 
rcbat noncauíabjc gratiam phy'ice, 
nccmataiiícr m fentcntia p.urium 
Theoiogorutti 5 ¿s¿ tamcn iic nctie. 
gabu ciccuniciiai >5icm C'.s,quib isap 
plíC ibaiar t Jidc íalutáiMín ,<5¿ ad 
¡oruíB íaUtcin conruiMÍo, quia Cif-
caaciís^onc poíita D: U5 ¿EKiam ad 
ian^coat : ergo qaamuís conatus 
boot natyriiíí- ^n.isam gfatíam aon 
cauíent,!! caaicu Ulis poiit -sOci mi-
ísncoirdia ad u-gatar > raics€On3ti s 
crant ialataresi^ cOiJÍc*q<ienrcr h >, 
mo ex propr 'jáVir bas dios chocas, 
cf icicr fine adiutono grati* opusad 
íalutera pcoñcaum 
Coaíjrmatur íecando: aíTífcrc 
ex metitisChriiti cite ie¿em itatatá 
de adiangea Ja maiori^ca UIÍca'Jori 
gracia a.ix^janreiuxtamaiorena, vcl 
mmorem'ii ieuíioncm o¿t!»falis co-
natas.e^produs clvaje-khuoii , ÓC 
abí u^e futida iser to Ib^aiatu 1 n:ergo 
aílercrc cllelegem daiutaa* ex «nen-
t'sChqlUde adiungenda gratia aa-
xíliame conant: quaniuoi po.eít ex 
própríjs virj.buSjOiimi pracíui. tauda • 
csiento caree, 
Denk*uccopíir£iiatLir: non da 
tur lex üatura ex mentís ChriiH de 
adinngcndagra'iaiaititicintch'j.ni-
nifacient ,quodpocett ex viribaspro 
pnjá^ctumne^aa CauUUutc operis 
naturalis iú gr i ihm 1 utir.cimetí-íí 
er-jonce de lafaiUbiliCC!: adríügea-
dapri^agratiaaa^iiunEe ,e£iaa'k nc-
pa?a cauüiitaíc opsris aacasaUs ia i l -
Ter£ÍoríMj,:;tur i vcl c-úm Icx 
iOacf tdeadi fTg^ndágrat iafutVic iC!! 
díuper^atünh cu.biá í peri nacdrali \ 
honefto veínóoperi^dqMibJtíiá n-
perí^usieu ^rncróüs conat baSí neu 
rrum poreít díci: ergo nec prxdiOta 
lex eí> condituenda Minor pro pri • 
maparte coafut pñmo ex Molina 
itfykf* c í u t a , ^VifolanF» C'PMiri, i¿ 
q lodcil inícfacicnri c ga tiJe cre-
denda,5¿:doJo -eiT3 á c pe rc^tisadiun-
gitcxlejc Dci ind^ttleim a&^edi^ 
turr> arítijeauxiliantisi C o r U t fe-
¿undornoneni^cl t lex de adiüngé» 
dag.ratia ad aliura a'luTi eliciémi 
vnore» Caperniuiralem circa materia 
alicuius /irtutisi^tamcn adusíapeí 
oatijra'isperf^ior a^tu tl$ürafi.4 
c r v o abfq ie f jn Jannento Uatuicur 
l^x intali bilts de adiungínda gra 
r u f"pe'nituraU a d a l u ñ í lUprrna 
rurakm honelhim , elfcienn a¿hnT! 
nataralcn* circa aliquod óbice 
raí» 
Profxunda cnam parte pro. 
barur p á m o : quia aflercre ex med-
t isChr i l i i í lcaatkmc fappoíita,cllc 
iofallíbiliter anexam grauam ad fu. 
pe>üatufalcrtuciaíiicí'ga vaana mi, 
tTt'mn conann qu^nraaicx íc potcíl 
ad iliam, 5¿ non eííc canderp le^cm 
d.* aisiOcíUiainfoiUbiligrarixad ac« 
turofnp^r Tac liaicíiier^a aliisa rna-
fírnani conantiqaátumex ícpotcíl, 
vt adu.tier^ailia sjdiciat ^( Ivoia-
tantsm oíTi nno, aec aliqia v - l ap-
puenti raifoncdUcninímspáfdtíua 
deriícrgO'iegun 1 ¡g^^aiUoifftfó^ne^ 
gari eriaza ad>:t lex d.* adiungeadil 
graciainfall'.bi ircr h 1 r,oiiatib4s,auc 
bonisóperibis T^al js. 
S^sáadoí n^mqudi i sc iex fta-
tnaruf teadma^end 1 gf i ia coivanri 
er^a ñ 3c Gfcáfíada . $C non erga alia^ 
vico.i t^nii t Molina ,v-Ucra <nrv ro-
tanale¿c iiaar!jM; teto Uto lempa» 
re.qaocApoGailc in hominc lapío 
per proprias vircsjpon vero pro bre-
uiori^í tsporc illana Oíuanti}v: arbí 
íratuc H.'ncc,arp,ait Oeumialargie 
da gratia moraiucr 4 boaitatc actus 
haaedi rtátpfaliS nJoaeru ac hocc-l: 
ve Seuipcisgianu r, vitandunr?; ergo 
lex i'Aa dcalsakatiapcculiarigcaa* 
vaí 
m.'i.. »^ 
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vrj opcí i , ^cnrríiUeri admincnda 
nonelí. Probo nn3Íorem:kge íO:a fie 
íbrun.vt IVus*.lia^'ia'iimpkrec,.de 
herct ad cpt:siucndcrc,an lltialisbo 
nitsnSjtaKque prrfrtUoms , qval's 
pro condiüonc legíi c(i rofita .vc íi ta 
U? írt^ratiaon auxiliantctr> iír pendar 
iefailí5flircí,fí aiitcna rah bonuate no 
gaudeat^icn terearurex iege ílatuta 
ad gratis 
ni ium^r bc'numJ& vt magr&booiim 
conducir ad ^lidjConcurrir naoca-
iltcr n^ouendo voluníarcrri iargícn-
ergo Oc ílatuta praifara .*cgc, 
conílüuicurirtopcribus natur^ríio 
ralirc^/n; uríusad infallbikíi ígtaris 
afsúíeritiaoi 
Q iod anr:plíüs cor ñ-ra o; u kx 
iftaciicí deadtung^.iagrana, opus 
taíi booitaic gau^ens íUcienti, & de 
noa iargicndaiUud non efñcicnti,bo 
niíasíaiisopcris cognita a lugitore 
gratiaí.íi.oraütrr iilá moicret , ioio 
& obligar cr .vt graúaai itrípciidcret, 
hcet nonvitrute prop?Í3,virtutc ta-
IDCÍI kgi>ftatatas-i ergoiege ida po-
lka de iiifallibili aísiítentia gratije ta. 
k cpuse í í iaent i^ í i no íUruatur kx 
de neginda ponfacicnci, opus cog-
nituisi vtí.aii gaudens bonnatemo 
uebit rrioraiiter kgísiatorcni , vt 
iníuiiibiiiter gratiam impcndar. 
Deniquc fuadciur concluíToí 
cteaim kx ida,cuna pendeatex Lbe-
ra vclintaíc Dci,non poteílt nobisin 
notclccrenifi ex ícíhaiooijífcnptu* 
fas.C ^ ncilioru^ut Patru njj at ex Pa-
tribus nihil tale colii^itur, imo A u 
gultinuscuius auttoritas eft pras ocu. 
lis seper habeda príeeipué in irateria 
degraiia, eíl in íementia oppoííca, 
vt fatetur Molina in citacadiíputatio 
nc»^ex Condl'osnullani,velappa-
renstsiliinuniuDü adducitur, $¿ qus 
in íui fauore.13 ex (acra feriptura con-
gerit.taicm iegem non ioílnuant-* rr-
g,o lítíquc omni pi-orfus fundamen-
to títaruítur» Mmorpro vlrima parte 
profJ3íur;reftÍ4reoaia namqae ferip-
tur^jqu* bus Molina iegersi iíiana ík-
rr are c o n í í n d i t , funt íiiuá íoannis 
cu..'. 1 u>:d 1 c/V p o tejij um fi líos DÍ i fie-
ri: qucd(inquit)non c l l íntcUigcddú, 
ío ium de iiiís?qu» per gratiaiR iam 
| hOt'úum ñ l i j , fed ct;em de a l i ^ q ' ú 
i ad eum ñ i i u m nendum perueneíüt, 
\ haecautem potr0a< in nuljoalioco 
| fiikrc; poící^qnam ioeo^uod l l qu i 
Í t am eíl ínfe€oncnrur-_pra£Qoi}U<''a4 
Qt Decs,vtfidem conkquaní?^ , é¿ 
! gratíam. '" 'ccunoumclliliud Pauíi 1. 
I a^Tin*0[hcUf.ti - l , imh omn.s ¡h,mf* 
j nes ¡ilu'-s fien > quüd veriíicari n j -
I quir.in-'TJÍt Molina.íiconanri qnaa-
tu?^ pO'eíl ,pra:íl6rcn adut diuinc 
gfehÉe adintoriuQ-^arcx nuílocx feís 
t c í h o i c n JUCK prardída coliiguvírí 
crgotcfü^íor'is. fcripruraB^afa mful 
fauoreiv* ad^ucit Moiiaaj t a k m it ge 
non iní inuant . 
Probotninofcm, neneñist! ex 
primo,quod patet ex AufTuíliüo Ub* í 5 7 
| Í*$snWá anas e. /??<Pelagianora:Tnic¿í- Mlnat 
i ^ituio 3. iüis vcrb:s ¡ DMur ergo pote, pro uto® 
| j ics^tf i í i ) Wéi fixnt^uicredum ht e;ím¿ h<ílm> 
cum hoc ir jum d^tur^ttmUntin eum, 
qtw poteflas nifi ectur h D o nul l i effc 
p teñ ex Lbero arbttft ;. I d ipfum da* 
cet Ub ác dompe jem^nt'*: tap* 8. U-» 
lis verbis: A7t>n tuque in ¡icmtm , je i 
in D a efl p' teJjAtc, i/í habeatn hmine* 
¡>oteft¿se fihuíDeificriAÍ ipf r,q:¿frpe te 
vfaiunt eam, qxi dát cotdi írimuno co-
gítttí'o'tcs püis e? juds haí'ext( iém9 
cjuoe cpeMuv per ú i k t h o u e o . í i c ía do» 
cet cap. 13, CJ^  Uh. fl rttmci rap 9. 
Hhro Zoaip.i* Qa-od etiamexeo 
dero trÜimoniocoUigítutniÁri! es-
plicans loannes, quibus hxc pocc-
ftas conferínr ait : B i s , qimd&lm* 
in m.mrie eius : ergo ante D ú illU'? 
ftrationem huiuímodi porcilas non 
datur j iS¿ eonkqucntcr roale cxi í to 
teilínr>onio deducimr facieme qaod 
cft in k per viresliberi arbitáj h ibe , 
re in ma poteílare ñliumDei üeíi pe? 
infaU'biiem gratiacaísHknüátü. 
Quodctiamcx íceundo tc.itímo 
nio rn-mUia'coU^aíuCjiu hiMieo^o-
dum oliendstur primo-nam h^cvo-
luntas comoainiscft homioí f ^ k n 
t i^uod poreit,^ noHIaGkntijcíc ra. 
men kx iniVaibilisaísiltcntia; g,rí?ri.s 
iliis eomamaisnon c l l , k m có;ura 
rium sudorem: ergo ex voíwntare 
i?i prardiüo rcílimooso coniev;t^,nó 
cohigitnrkx ds u^Uibi l í akiikacia 
gratis. 
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ti? huiussurlorií fuadítur in meri-
tíe Chriftivat voluntas in pr^dido ce 
ftimonio contenta mcrífaChnOi an-
trcfd.t ; &C Cmillum pracuilfum, 
in frequeiidon fcnEentia^cumex i l -
la fucrit decretümde Chril^oíledep 
tore mittendo: ergoleK píísfaca non 
dedudturcx illo tcilimonio. Vnde 
axioipa Thco'ogorum commune: 
F a c k n ú o^ijüd} in fe. Dms non (U^egat 
gyaíiamy mcl(igeiíduai cLtdefacien-
t i qued ei\ in íe5nonex viribas na-
tunxíjíedgrafioejVt cxpiicuit D.Tho* 
l . 2,- q u á j t + i c g . artic, 6, ad z ^ n ^ j l . 
111 . á 3 . in cofpofe 5. contra gentes 
cap* 149. ad Rom. 10. 3' vbi. lo • 
quens de lilis,quajinfyluis natriun. 
tur,rie ait: Siquiumen ejfua fxíflent, 
quod infe e¡l,Domiims cis feattidumfua 
miferíccrduim prouioiffet mitte'ido es 
praia icattrésfdei , ficut Petntm Come* 
liúaci* J O . ¿9" Pat í lum Macrdonibas, 
Dt habetuí acto 16* ¡ed tamen hoc if>-
fum , <¡u>oá ahqui jdetunt , quoü i 1 fe 
ejl conuettendo ¡c fcdlcct ad Deum , ex 
Vto ejl mouente corda tpjorum adbi -
ntim, Threnomm$, conitene nos domi-
ne ad tet& l o n u e í i m u t . 
J S & J e^ s^ -J e^ &S^ s QX&W^ 
§. VIL 
Occurritur argumentis 
PRimo opponit verbaillaloan-nis Vi cap. Dedit eis poteftatem 
filfos Dj ipcri ' . q i \x verba intelíigcn-
da funrnon íoiumdciuftis, qui per 
gsratiaíimt filíj Dc¿,íederiam deii-
lis,quiad huncítaiu-n non peruenc-
rua£,qucd ptobat ex ^efeníe ; at his 
Donaliterdat1 eft ti.iec poteítás, ve fi 
l i j Dei. fiant, niíl quatenus íi Bciant 
quantaisi iníecLt, pcxlto lilis adecit 
Detis;vt fidem confcquantur^'gra-
tiDnijne luo d eílderio f'rauderítur: er • 
gohomini facerti quod poteftex 
^iribuslibcriarbitnj.Dcusex lege in 
faiiibili confert gratiam prauenico-
tem ad opera íaiutaria-
Rcfpondeo concebí maiori,ne-
gando minorem: ha?cením potcrtaS 
daturhcniinibasanre ftatum grati« 
babkualiSínon tamen ante ftatñomi-
nis gcañas Ced tunequando datuc U-
luíkatio fufticicns, vr credant in e ü, 
&: ipfuni dilligerc polsint, vt inquit 
Auguit. vbi jupra relatus , c> Lb/o 
d i dono perje^cra ti* , c¿tc. S CT* 13, 
í . r er fa tu cup, 9 & - l í b i z* cap u 
vnde Cí faciant qnantam in fe poílunc 
non ex proprij1' vinbus, í edexv ir i -
bas geatiae eoliatac, efficicntur ñlij 
Dei. 
Sed dices, pote íbs , vt ñlij Dei 
fiant non íolum datur hominibus in 
eun? crcdcncibas/ed ctiam iilis qui-
bus Luangehum praedicatum non 
el>,qui omm fupematuraUilluftratio 
ncfuntdeCticutiiCum cnim ifti pof-
íiot íaluiri jaliaseflent extra ftatum 
falutis,^ paenitrnáaín agerede pce-
catis mediaqua filfj Dei poííuntdif-
poíitiue conftituí janás non teneren-
tur p^mtcnnx pr«cepco,poíeííateni 
habentjVt ñlij Dei fiant $ at iíhs hace 
poteítas competeré neq ,:ir, niíi qua-
tenus, (Ifadant quantum poilunt ex 
naturas vinbus,pra;Üó iilis adcritgra-
tia praBuenicosneccíl^ria adernden-
duj &dolendum de pcccac?s : crgo 
lex ifta infail5 bilis cft admiitenda^Pa-
tetminorñnhisnanque poreíiasifta 
reper ri non po te í t , quatenus fi fa> 
cianc^uodpoííuntex vinbus gratis 
t óAituentur ñii; Deij cü fopponam9 
illos deftitutos omni diuuiisgtatiae 
auxilio : ergo íolum eis conuenire 
poteft prsdícta poteftas quatenus fi 
faciant quantum ex fe poííunt pee 
vires naturx , pracfto eisaderit d i -
uinae granas prseuenientis auxi— 
üum-
Rsípondco, ex Auguftmo no • 
bis coartare pote Ctateai , vt fínt filijf 
Dcv tuocdarlbominibus, eum iilis 
darur/zt credant ineurníCum aucem 
hoaünlbasnucntisiafyluis, &; ali'js 
I R $ i 
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gcntibns^d quorum aares predica-
c o eosfngclvj nétí'if&ú pi iwcmt, alí-
quam pDtcítatéaai dcbsiaius conce-
ác tc j i t argliífccciltíÉ fodnmconuin 
cit, di^ingaeíiamexiílirtio dupUcc 
potcí>accaa, altcrarn proxusam, ¿fe; 
adii'amcíirpoíitiucíd ett, pee quam 
pobiot prexime fuis aüibus , íc ad 
gratiarr< d}ípooere1&: hanc ait Augu-
Sinus tan. e da r i f a d o datur hiOaiini 
bu3tvt credant in Dcum; akeram re 
naoram^q'jaílpafsiuamjiáeft, per 
qoám bcrainesíunt in potenriaobe-
dieotiaÜA'í per dminx grariae sísi^e 
tism lUut'tiíiC'Qnftiruanturproxírne 
potetes , vt Id ad gratiam habendafa 
difpoham^ haac po?eltatcm allcti-
míisétnaibiis hon in ibus e í íe cc i t i -
rssünem, &: ialuper poteíiarcrw pro-
> imamdatam. ideíí oblaram in eogp 
muni?non tamcií recepta na , & omm -
busaplicat?m. 
Ey qoibusad obiedioncm fac-
tamdiftin^uo Kiaiorerri^otcftasre-
^ y mota,S¿ pafsiua, concedo rratoreín: 
refp. poteftas p r o x í n a a ^ actiuaiubdiítin 
go maiote(n:datur,id cft, oííerturom 
niba?, in comnauni, concedo maio-
remrdacur/id cí treepítucin oa^ni-
bu s, & on^nibusin particuiari appii-
catnrjncgo maiorem;d¿ minorargu. 
menri cltnegandajícdhasc poteitas 
prox ima datur, id e ft oftenur ómni-
bus ín communiquateíiusproonani 
busmortuuseftChriftus , 6c ómni-
bus cll pateos Bccleüa, in qua func 
íufficicntia remedia ad falutem, « í i 
aiiquibus in particuiari non appliccn 
tur in posnam praícedentium peccato 
i:um,vd crigiaahs, vcl períooaliura: 
quomodo antcm enm hoc compa-
ciatiir,quodhominesnoii fint extra 
í h t u m Ulatis , &: qaod obhgea-
tur pxnicentix precepto ? Dicemus, 
Dco dan te, agentes de reprobitio» 
n c 
Inílabis.,non dat verificar! Deuan 
oronibus ofrerre gratiam prseueaien 
tcm quantum cft ex parre iba,& ne-
gare iiiam,vt in particiii^íiapplica-
tam , & receptam ho'nini facicntiy 
quod poteft ex'/irib js propni? : cr-
govcl fatcndumell homiuífacicn 
quantum poteittx proprijs viribus ú 
infallibilirer adejlcdnfma; gra^j;au-
xiliumíVel DeüDCcdarenceofefa 
o m r i homini auxilia gvatiaí prxue-
niét i s n e ce íJatia ad fa lut é. A,nr e ced c s 
píobatur noní la íDcam , quantum 
eft ex fe gratiam onuiíbusoílcrre, ni-
fi tltím non daré Cu obculpam pr®-
cedeniem^at hominifaejefiri, qued 
poieíí iiilcgis natura adimpietione, 
íiíppoilto3quodcareat auxilio íufñ-
ciemi recepto , negare iilam non po 
teft in panana prscedentis peccatij 
cum fuppotvimus totamnarurx ic-
gemprocaptu , d¿ propolíeadim-
plcrc : crgononilat ómnibus homi 
nibus gtatjam ofFeire,&:íllam nega-
re homini fadenúquodpoteih 
Refpondeo , quod iket in ho-. 
mine tacientiquaí'jHim ex íepoteíi 
nonfupponstuc peccatuoa pcífona-
ieproprec quod a Deo negetur diui-
nsgratise auxilium, CuppOfütur ta-
men pescamra original^, qued cít 
lutñcieos oaotiuum ad talemdenc-
ga' ioncm s vnde ftat opcime Deuía 
cffetre quantum eft ex fe ómnibus 
gratiam,^ illá h omini facienri quan 
tum poteft negare, quiaquantuncú-
qnc faciat,qaod potei^non valet á fe 
autferre culpaín origin íiem, qu^cft 
motiuum íufñciens prxdictas dene-
gatioris-
Sed vrgcbisadhucrergohomi-
nifcmelmít iñcato, íl faeiat totum 
quod poteft ex proori}s/iníahibilitcc 
a de r i t au K i i i u m d tu inae g cae i . Pat é t 
confcqueníia: ilUnanñqiicnegan a6 
poteft ob culpam oiiginalemj cuai 
iamdimiílamppotiaturpcrgí^tiam, 
nec obcuipaui perfoaalcm : facicns 
enim quod poreliex viribusprppnis 
nuiiam culpanaperfonalem «ommi 
t i t ; e rgohomini iü i l idcatot icknt í 
totum, quod poteft ex vidbus iibe-
r i arbirríj,adeft infallibiliíer auxilia 
diuinasgrati«i& conf^qucaíer^alrim• 
in Uio vecum crit pradidum axio* 
R.cípondojhominem k peccato 
mundatum per grariam $§m neoál 
prajeeptis narur^'ibus? led ctiamíu-
pcrnaturalibus inexcu!abiliter;vTnde 
vtnon appoaar impedinaentum fuf-
ficicnSjVt Deusdeacgct auxilia Í'U.B 
•^44 
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gr?tií5 crcms hxc prsc^pra cí> nccef' 
Uru^m; cumquc liccc prxccpta le-
piüDatural'Sprobreui tempere poí-
Ctex cropr/js virlbus cb ícrus ie^rs -
ccpia rao«e luperaaturalia.adimpkre 
paquear mñ p-r vires grariaejo^onec 
coll:d;oiiem naturaitum per muí 
tnm resrporisiconleqii^nsfii non v« 
riácsribcutn sntall b Uicrad ciTc per 
gíamíBauxUbmem ftciecti, quod 
po;cft ex f r jpf ]> íed fjeicnti, quod 
poteftex v-nbosgr Atias. 
Scci íníiites adhae: potcíl con 
tingcre,vt honfliai iullsfieaío probre 
lii ahquo rei^pore non orcurrst prx 
ccptunirupirnaturaíc obíernandum 
ad cuíüs adisrípietiímem gratia lie 
necedaria, íediblum natnniia pr* 
cepta QU.I:CX proprij virbus pclsit 
^ i f l i p k c c i ¿t tuoccafus homioi fa 
cicnii?quod poteit infailibiliteradc 
m á m t i x gr t^iae Éustilium; cutr fie 
faciea^o omitid peccatum Vits-t, ob 
qaoá folam potell Deus negare (use 
gf¿ti«afsíUeDt am s trgoíai t ím in a-
liquocala lio mm facicnti, qaod po 
t ú ex propri j's^ít infaiiibilis diurna; 
gratis i ifemia. 
Reí pandeo intali cafa fere in-
faíiibilcm diuiníE ^ratiae íutfickmis 
aísirtcatiamXi prxcepiuahquod poft 
bceucühM temp JS,VCI inrra i lbdob 
feruanuumoccurr^tjnon ex kgc ín-
fallibUi dandi íuam gr^tiam homini 
facicnti, qaod poteit ex arribas pro 
prijs íedex sha . nempenon d^ne-
gandi §«atiam fufíicieritem niíí in 
pxnam pr-ce.deoas peccí í t i^ ' iam 
cüeio beo c iligíoaus ratíone ele-
uaticnis, 6c ordiLatioais ad íincm 
íupcraarurakm j &qma ei íperac-
cidens ,qupd vitatiopeccui babea 
tur pro illo breui tempore ex víri 
busUbcn arbirrij, fcüicct,vei quía 
non oceurnt adimpleodum prss-
ceptiun , cuius obi'cruantia gra-
tiam rcquirat , veí piuca nataralía 
obíeruanda occurrccunt : íit con-
íequens, p;*r a:cidens tune coniua-
gi dmine g^aci^ aisiftenuani cum 
j hoc , quod ett faceré íiominem to . 
| t um, quod ex proprO's poteft J nec 
isrírurn hoc ce^íc idum \ cumeo-
dem modo viT/ñean pofsit m &•> 
7 ? f 
* fu poflro DcümconCcfnsjc hihirua, 
| icír gratiatm ia h^nDine facieotc, 
* quod po:c^ ex propri'/s vidbus, 
j (jala Gcii cer ex prpprijfsvuatin rali 
cafn ouania peccata morralla. qu\bu3 
vitatis gracia habitualis conícrua-
tut* 
Hinc inrerpraítationem acd< 
píuntalia leftimonja ícriptur^e ,qur5 
»ÍI íui íáuorem adducit Molina, 
P'Unx a4 1 imothfum ¡ecundo* Vult 
omnes (vmi^s (aíuos fien' , ¿ d 
¿gníti'otum >.ritetis venire l Apoc 1 • 
lypfis terrto , (lo ad oftium , & puU 
h 1 id eít , ínquit Molina , íiuc vi-
la internüísionc ad oftium ftac 
noftri cordis patatús noitros iubarc 
c o n a t ü S ; & ' corfequenter beneco-
nanti diu/na; grativeauxiUum aocfls 
fton pc-tf ric. 
Harc tamen non probant di-
uinar sr^tije aiVíílentiam ex lege 
irfillibiií h mini generosa conan-
ti , & quod ett in fe ex viribas 
natura facier.ti , fed indicant lia-
cerum atf'^um , quo Dcuscxlua 
boaitate álleitus auxilia luaí gra* 
tiae onmbus hommibus x>íyert, 
cum quo tamen ítat , s i ea denc-
gct de ta Oto homini facicnn,quod 
lo poreft raiione ÍIÍCUÍUS pns-
cedentis peccati , Cnxxú , Se ron 
facicnti, quod poteit , quantUín 
clt exíeoffert íuain gratiaca Oeus, 
cum quo tamcu liare poteit , ve 
aliquando graciam neeum cfnea-
ccai verum ctiamíufficientcm denc-
gec in psenam aUcuius pnedentis 
peccaiivt trabantes de reprobauone 
vidcbimus. 
Hmc etiana luce mcapiune, vel 
ve melius dicam , prxiíant huic 
dodnn£ luccm vecba D. T h o m . 
tdtk co tu* gentes capiudo 159. vbi 
a:t : q-iod Ucet in potcliatc Ü-
beri aib:tcij non Cu diuinac gratín 
auxilium promercri , nec acqui-
rere» p t^eft tamen íc ipíum impe-
direne gratiamcícipiiar.: É t e t m h j c 
fitín pt^ejUte Uhen á r n t r j ¡mpcdüe d i ' 
mnA 'fjfttyt r?czPt{Gncm>yú non impe-
dise,nonmme)íto /» wlptmtmftyUtftf 
eíf^iimpídí'ftenturn py¿lUt gfati'x re-
I I cepti^m 9 D w s enim, ^ a a t u m in fe e¡l 
Ddd f tM 
jydn'le 
lina ex 
E x D, 
Ihom. 
it. X A i i i . OaFneasicínitloiie: l 
pautuscft ómnibus grátiam daré , fed 
il l i foligrana pYt'uanmt , qu imjk ip-" 
fis gYaux mpcdimentvm prxjiaíit^ ficai 
fok munáum tíluminame ¡n adpam 
impuianir ci , qm oculos claaüftffi ex 
hocalíquod mdlum fcquattrj icet 'víd?* 
ie nonpc'r it > titfi hmine folís pteue* 
mamr. Ex quibus verbis inferí M o l i -
na}quod ñ foli i l l i diaina gratia pri-
uancur , qui impedinieníuna cuip^e 
gratis reccptioniapponuntjiir^qui 
íacit quantum poteft per viresnatu-
tx , infallibilis crit diuinae gratías aí-
íiftentia^cutníic faciens v i t a impe* 
dimeotum ,ncmpepeccatuns» 
Sedccrtcifte Aucior ad pauca 
rcfpexitv¿¿ lucí D.Tho.oculosclau-
ílflcvidctur j cuminfequeoti capite 
cxprcffeaffirmcí Angélicas Do&or 
folum in poteftate liberi atbitrij inte-
gd liominiseíle eonítitutum inape^ 
dimentum gratiae non poneré vitan^ 
dooninepeceatum,fecus autemim* 
poteílate hominis iapí i : mens ergo 
D*Thom. tam longe ab cíl,vt NobiS 
adaerfetui4,vt pociusex alkgato te-
ít imenio t ota noftradoürina desúp* 
ta videatur ; eius igitur intelligentia 
cft,Dcumcxíeocnnibus hotninibus 
gratiam oíFerrc,&: íolosiliosnon re-
cipere,qui culpas impedimentúpríB-
flát: quia tamen cuips impedimen^ 
tuna non poneré non elt in poteftate 
liommislapíi,niíi pergratiam: fit vC 
foiampergeatiam polsit^homo lap-
fus gratis impedimentum non po-
neré, omne peceatuna vitando ; ac 
proindequod aísiftentia gratis non 
íit infallibilishooiinifaeienti, quod 
poteft ex viribus propnjs, ícd homi-
m facienti,quod poteft ex viribus gra 
lias; 
Sidicas3faítitíifequiex D Tho . 
d e d r i n á , in prxallegato loco > in 
homine integro fore infalUbiieiii d i -
uinse gratis aLsiftenciam>íifciecretf o 
tum^quod poi^et ex natur^li arbitrij 
f a c u i t a t C i a t h o c n o n d i c e í i í ü s : ergo 
expiieatio tradita mentí Diui Tho-
ms^non congruit. Probaturícqueia, 
h o m i n i i n t e g í o non pcccanti,nec po 
nenti impedimentum gracia; recep-
tioni , ¡nfeilibilis forct diuinae gratis 
alsiftentiajat in eiuspoteftate conúi . ^ 
tuíu?33círet non peccarc^confcquc 
ter gratis impedimentum non po-
nerc :ergo íi faccrettotñ, quodpof» 
íet ex facúltate iiberi arbitrij Jorct ci 
infallibilis diuins gratis alsiftcotia-
Rcfpondeo ioqui D.Thom,dc 
homine integro non integritate pu-
ré naturaii, in hac enim non fuit de 
faéio creatus , nec fí in illa conderc-
tur,ei foret oblata gratia aiiqua íuper 
naturalisicum hsc obiatio eíeuatio-
nem hominisadfincm fupernaturalé 
f upponat^ed de homine integro in-
tegritate iuftitis original is.qus par-
tcm inferiorem fupeiiori fubijciebat, 
¿¿fupmorem Dco^ncdumjVt auüo< 
r i naturs, íedetiam , vtaudori gra-
tis:cum ergo in homine fie conítitu-
co,6¿; cífent íupematuralia prscepta, 
ad quorum obícruantiam gratia cge-
bat,vt principio c l í c i e n t c ^ cól ieaio 
naturalium ,ad quorum obíeruantiá 
gratia indigebat ^ o n qua carebat, fed 
quáporsidcbat,non ve ciieienEc prin-
cipio/ed-vt expediente, id eft appe-
titum inferiorcm frenante,ne contra 
rationem iafurgeret: fit^Uod etiam 
ínhomine/íicconftituto non veriñec 
tur fore infaliibllem gratis aísiftea-
tiam,íi faceret totum^aod políetex 
íolis naturs viribus, ffd íi faceret to-
t u m , quod poffet ex viribus grat i s . 
Vnde in forma negandá eft ícqueia: 
ad probationem, concefta maiorijdi-
ftinguominoremj eíiet conftitutum 
in eius poteftate naturaii nuda9 negó 
minorem:vc pergratiam adiuta dici* 
me ad íupematuralia prscepca ad 
implcnda, de tx^edltluc ad naturalia, 
concedo minorem , 3c negó confe-
quentiam : vei diftinguatur coníe-
quens: ti faceret to tum, quod pofter 
ex facúltate naturaii aíbitrij non a i -
iuta gra t ia^negoGoníequenciamíad. 
iura gratia concurfu ex plicaco, coa-
cedo confequentiarn 
Secundoaujobijcijint D . Tho. 
qi4<eft( 14. ae i>entetrc arde, n , lilis 
verbis: Vicenaum , quúd nun fequí-
tur tnc'jnuenicns , pofit) quod úlíátfft 
tenéatut exphcite endere , fi in fylais, 
int¿y bruta animalia numatur^ hoc 
enim dd diuinam proindemiam peni* 
ntt , i>t é é d i h é píouidíat di neceija-
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non un^éHaíürl f enim aííquis ulítcr 
nuirtus áufluM ktp&dtts rátlonís je-* 
qnetCtav in íí^ff/'m boni, & ju¿A mu-
h , ccíñlsimc di t n naum 9 qti-.deiDtus 
•yel ft? i'itcyndrt/ MjpitíátíiñQm rjida* 
nt ra- , cpíji jitnt títt f jarü ad efeaen* 
d-im^d Áli]utm ¡iád urtedicatore n ad 
eum üif't^ et , ficut m.fnt Petrum ad 
Ccmeimm <ic\m>m 10. ídipramdoctt 
th' folutieve ud. 2. C> qinfl* 24 í/e 
terfu wt- 1 dd l - ~i>: i dt libe)o ¿yíi-
ttin IjQutns , (Ic aií í Quod quAmtn's 
gMtic.m i.qux cptr¿ mcnrj ' i t foatyho 
mo nan Pojsít ex Uhero avbit ío ac jut-
tcrtipoteft ta mefi ad g ra tú m habend<xm 
fe ptepardie , qi** u * Des non denc-
gtbitm t f i fecerit, qum in fe eft , CP 
ideo non eft omnlno eXiti potellatim l é 
bcri¿thitrij nbera me.ntnn* ágete Do-
cuit etiam hoc ipfurw O, Thom. in 
z . iiffi 28. qu¿ji. 1- arn 4- efrbd f in . 
coi'p-<& f'Autionead 4- crgoex men-
te D Thom-hcminifacienti , quod 
poreft exvinbuspropnjs^cíl icfalii-
bilis dniinsB gratase aíjutentia. 
Nee r^lpoodere lufácit D. T h . 
locis ¡u erias addudis íeorentíá qoá 
in prasallcgatis tcOiniori/s addudis 
docucratictradané ? nan id contra 
riurn obíhutuon íoiationemilU ad-
mítendarmicn elle niíi quandoex 
preííe An^cUcusPrasceprcraliquara 
íententianí) fecractat.Tum etuí íüná 
teftiroería adduda cum ahjs qui^js 
vccim ícntenti 1 tr» docuir facile coíyj. 
poni poiriint. T u m deniquc , mm 
idem quod docuit in qu«iUcD.ibus 
de vemate,&. in Ubns fentenciarum 
affirmauitetiaasdcpucio peruenien 
tead vfua^ raíioais 1 2 . ou^fe. 89.. 
atuó.QQt® tarreo, quod ibi docuir, 
nuUus T bomi ibr u m a iTc rac, D o.ci o -
rcm Angclicum rccradaíTe. 
Religa igitur haclolatione, reí 
pondeoin ómnibus his teftimoni'js 
ioqui D. filo,deficiente,quod cil 
infe non ex viribusnaturaí nudíe,fed 
ín vi áüxií i jpaí i* Tum Jqai5*loqui<-
turde homjnenonponent.: ímpedi-
nKatumgr5ci:Epec t^  tius iegis na 
tut2eoblcruaotiam,adq.iam in ftatu 
iapfusnon íuiñcere vires naturaejed 
vires grais requic^cít cóílaasTheo 
iogcrumfcntent*'a,&: D T h expref-
fa 1.2, qtóeft, 1 o$r>»W« 4- T u m etianí, 
nam id clare docuit D*Th. in 2. kd 
A a iba Id nm dijl, 3 8. ¿>7«4 hdutiovead 
1.2 . CÍT" 3. his VCibis: J d tenium di-
cendum , quod poujlás npjlm nthdvpe. 
Ktfi pctel} fmcDrotqHÍopeM-tur in omni 
nÁtuz-ayCSP -vAunUire: yndecum dkimus 
itliqiíidcjjc in nnhit¡nc excludimusDeint* 
xüium, Et 2 2,q:iJift. 2 , 4 n . 5, ad I . 
quod erat ídem argamcn*um ex q. 
14.de vcritateadducTtiim , his verbis 
reípondec. D/a«(l«w , QunüfirH p o r -
fíate hominis t¡fe dicatur aíi'qi. idcxclii'-
fo auxilio gratis j fcc a midta t<neiu) /r> 
mo, ad qu<s non pofcflfim gnrix p u p a » 
rantejh ut ¿dóilUgendum J M t m ^ - p i n 
xim iniy^y fmilitertdeyedenaum ar ¿ca-
les fiíkfafed tornen ho.:pote¡} cum att* 
xil iogmtiffquM quidem auxiliumqiti•> 
bujeumq^e dwinitus uatur,mijevícoYoi' 
tet da tur, qu i bus íu tem non d¿ tu t , ex 
iajliriof ntn datar i > p^nam puteden-
tis pec^ati , eT" ja l t im onginatis , iít 
Augnji. ák i t in ídifo d e c í m í u l v e 
gíatiacAp 5 (^6 , 
Sed opponesprimcD.Thom. 
infecundo teftimoniü aflerere sdmo 
tum mentorium pcrlenoQ íü í f i cere , 
benc aiuem , ve íc ad í^ratiam prarpa-
rctiat exviribus gratiasvrrumqucpo-
teft :ergeniillü erír dtíccimesi nííi in 
tclügaturde poteciacx íe ad prxpa-
rarionem cum cxcluílone indigen-
tisegratix. Sccurídojhomoin fyiats 
nuuitus^equo agitur in teiiimonjo 
primo^upronitur ia*.potcnsoperaíi 
ex vi auxiiíjgrarií j atde Uioait D . 
Thom^qucx! lifaciacquodcíl iníc, 
ccmCiime iUuminabituf de occeíU* 
CüJsadíalLitcm : ctgo deber inte 11 
de i i lo facicnte quod poieíl ex nata -
raív ir ibus , non vero ex viribusgra 
úx. Maior probatur: fupponiíurde-
fticutus liluftratioDcfide^qua* cí't pd 
mum auxiiium fupcrnatuulc fufñ-
cieaS'/S: confequenter umni aiioau-
xiliogtatíüsíufticlentis : crgoimpo^ 
tensiupponinjrad opfránoütncK au 
xí l iognti«- Rcfpondco ad primam 
obie^ionetB, requirthabitúale g / i -
tUm ad motu m rr eriterium n(í au * 
temadpr«paraíion^ns Jcdar5 hanc 
lufncú aux iliáo) gratiasá^uaUiíyade 
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dircrimet) D.Tho. in h o í ílát, quod 
. CÍMTIS ír-cfiícriutB vires babitua 
Í;£gratiscxigiiiitur, adpreparado» 
ncm antena vires arbunj ícíficiunc 
pesr exciufioncm indigentiís gratis 
habnuilis,nen vero excluCíagrada 
auxiliaors» Ad fecundara , K.\má íic 
diccnduíis, agentes de repcobationc 
vidcbííDus. 
Deniqueargui poteft in fauo-
renfíMoiinas :daa primam g^atiam 
aujdiiantemcx lege infaiiibiu faciea 
ti tcíum.oucdpoteftexviribusíibc-
riaibitrij abíque cíílcierjtia morali 
meritoria,autdíípoluiua operís tia-
turaiis in gratiamifedfolúquiaDeus 
ÍÍG vciüii paciícijnoneftcontraratio 
Dcm,aut conduioncm grati« ergo 
ñíici'Cada eft infaiübUis gratixaísi-
ftcmíafacienti totum, quod poteft 
ex viríbuspcopr/jV Patet coníeque 
tia : uam , quodtaiis lexno.i de-
tur , nonaliunde poreíl probad , ni-
fi quia conditioni gratis repugnen 
Antecedcnsautem pr obatur: etenina 
conoitioni gtatice íolum obliatcon-
nexio/cu exigentia operum natura 
l iumin ipíanijat lege ücpoíiia,nulla 
ralis connexio conttituituc; ergo ni-
h i l aíleritur repugnansgratiae condi* 
tioni-
Kerpondeo, etiam nonobftare 
conditioni gratis kgem ftatutam de 
noncoeferendagraria, niti facien-
t i t otum, quod p o te Lt ex vir ibus libe -
riacbkrij,il otBnis exciudatur eauía-
litas,&: tanienhuiuünodiiegeín ad-
Itruerc,fcret ertoaeura s nee ctiatn 
obitac conditioni gcaciis infalUbUis 
arsiílentiaex legecbinarabcondltio 
neantecedemi cuiuteumque operis 
beni iTíOraUsinílngulaii & tamca 
ralislex abíque fjndamcnro coníti-
tncrctur! diciníuscrgo quod íl k x 
inteiligaturcum ómnibus conditio* 
nibusin ancccedeniicnuíneraiísrioa 
obftat coditioni gratiasex natura r d , 
obílattamen condicioni illiusíccua-
dujsi quod de ea ioquuntur conci-
lia, & abíque fandamento coaftitui-
tur^vtconftaicx d.idis. 
Ex quibusinfertur, necedam 
difpoíitionc negatiua poíTequepiam 
ex propri'js viribusfe adgratiam dif-
poncre. Quod patee; na ni tune po. 
teíi aliquisfe nega Í iue diíponerejqu a 
do poteít ex proprijs omne impedid 
mentum pofítioni forma; cxclude-
reiathomocx proprijs vicibusnoa 
poteít vitareomne peccatu mortalc, 
per quodponiturfufñciens impedi-
fncntumadgcatiam : ergo nec po* 
tcítfcnegatiuead primam gratiam 
auxiliantctiidirponercEt h^ede ifta 
Difputationc applicanda iittcra;Ma-
giftri iu u oí(t^. . § . z .ad illa ver-
ba? Opinatifuntturnen qm'Jam, & In 
2, aijl. 2 8 ^ # 1 , adilla verba : id yero 
inconciije > & incununttf tenexmus* 
Poteratetiam hiedirputanan prima 
gratia, íeu primus prasdcílinationis 
' eíFcduscadar^cucadcre poísir fub-
medto operum procedeinium ex 
ipra?Casterum quaiftio iíta proprium 
locum habet i.z.quxft* 114.& 3, é . 
qjtxjl, 2.vbilate traítaturan pria* 
cipium meriti pofsic caderc 
íub mérito, 
m 
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locío certitudo praEdeflínationis 
cumPríEdeilinatcrüm libér-
tate cohxrcat? 
Relatisfintmti'jsvtra e l ig i tur^ ex Ai¿gttJlino¡>rohatnr. 
^ N H A C C F L E ^ 
bri dirputationí", 
vtadid, in q JO 
pun^usdif6.cui> 
satiscoriíi^í^vc 
niatnus.trialup 
poncndafunc, in 
quibus Thcolo-
gi vnaním i con ícnfu conaenmnt, & 
indübitata funtapud ipícs Prirnum 
cíl prajdeftinationcm ciícccrtam ccr 
titudinc prífcicntiae ,quod patet pn 
mo ex iilís vcrb's loannis 6 , c*p. 
Omnc , qtml deán mihi Patet non fn>K 
dam ex eo , c*f . i o. illis verbis: 
Nono rapiet cas de rnAmmca. id eíl 
praedeftinaros^ at fi aliqui» ex illis á 
confcquutione x^erní falutis, ad 
qoam ex vi prjsdcíljnar ionis funr or-
dmatijdcfñccret, Vi cuenírc pofict, 
fi pfxdíftinatío certa non eíTcr , aii-
qiíid a PurcChri í to rradiicum per-
vicretur ab ipfo, 6¿a> iílius m m u c-
riperstu''; neo*pe Ule prxdciiinacus, 
qai a coofcqautioae Calutis xternac 
dctñcorct, 3¿; qai fpeciali curx Chr i 
fti dicitur á Parre tradditus, lux ta 
illud Cfiriftiad Patrem : Sema, i lhtt 
y.t)S tfaddidiftimtní '• ergo prxdcl t i -
natío eft certa ceftirudinc pcxfcien-
tix.. 
Q i i x verirasconftatex dcffmi-
nonc pr'xdcftinationis traddira ab 
Auguítino hh- de bono pafuc tantU \ c J l 
c*p H.vbiabAuguft .f icdcfñnitur: 
tía hentfci-.YÜ D ú iq i t&éí Cífíífsfm ¿ l ibe i $ { * 
fttHr ,c¡uLtÍq>je Itherat.if'.d auíc prxdc I 
ftinatio certa cenicudine prsefeieri» i 
a ó cíÍGt ,pr^dcítman non libef aretne 
Ddd 3 ce*. '*~ 
Tcítío, 
Quarto. 
cen . í csf' 
j iítudme I 
I Qfdtnim 
prok Ü 
1 
ecimJo» 
{aluiis,in'j;r'aiilcrüm libertas cor.íi.-
üít .ciun prsdeílirsaííone coniurgi: 
criíoaíTercDduir! d í , & indubitare ad 
Oríicndum prsedeíxmationc cíícccr 
ramceriir.üd!ne pr^ícicíitiae. Etqui-
dé ll praíddlinano certitudioc prxf. 
c ci ilscaicret jDeus cxcOjádigno-
rári rnodo in pracdeftinando procede 
iv^c.mi oídmaret prsdeftinatrs ad 
Ficvinm beaütudmcm ignorando 
cucrituitijqMemeíTct illins ordinatió 
h abit u ra ,0,1^ 0 n ihi l abíurdi us iUiu-s 
líkíífiEnas perfcüicni in prouidendo 
ma?,isrcpugnans Pr.ijíerea-nstm pr-« 
d clíma ú o , v t a com ssvimi prcuid ¿tia 
düUnfta indudit cfñcax diuinas vo 
luoiatis pí 'opcíl tum, vndecumque 
ilüuscfíieacia proucmat, fedvolun-
tati cfficaciDeinemopoteft rcíilie^ 
íCjíúúm 'm lenfacompoíi to , iuxta 
i i lud : ómnft To lunf íUmea^et , &¡:ii-
lud: -voíunutí etus qm's lefjhtt Ergo 
prsdcftinatiohQÍs propoíko, ¿¿ef-
ñcacidecreto innltens ccniísimacft, 
laitem ccrntudine prcfciendae, 
Secunxio., vt indabitam fuppono 
prxdcuinationeín elíe certa certitu-
diñe ordini?,^ eauíajitatiscuiuscon 
trariüfíí, D . Thom^ 6. ue-vm'u 
arr, 3. doceteíle contra dida Sanc-
rcruaííÓ¿ conftat pr imo, vtenína ÍU-
pt3idirp.$g,& 65. docüimus? Praide-
ü inati o eÜcntiaUtcr íu pponií cieci io 
ng cfficacé prasdeftinarorú ad gloriá9 
ia quo omnes Theologi coaeniunt) 
pneícindédo ab caquasílione, an ícili 
ect príeuiísioné mcritorú praececat, 
vel fabrequatur, ciaudic criara cííen. 
t ial iccrcledioncaicfñcacemadgra 
t i am,^ aierita: cft enim iuxta A u -
guft' puparatio henefidomm De/',íed 
voluntas efñcax DeimfalLbilitcc iá-
ferret,3¿ caufat ctiáraum obic^uíi í : 
Cfgoprsdeílinatio didam volunta-
tcai incíudstnjs , eft cauía infaliibiiis 
mcíitoruntí 3^: giari^iéc conlequen 
te certa noa folum cerritudine 
pr^rcientiásjed etiam ccftitudinc or 
dmis.vic caufaiítatis, 
SecimdOjVt crJm vidimus ¿ifp< 
6o. pr^aeitinarjo coaíjllitia uispe-
do practico imclle¿tus diuini ; ícd 
.iiDperiuiTípra^ticncn Dci ci l infalii-
biliscanía mcdicrumcfñciC'icr con-
du^cntium ad fmcm; ergo praídeíli. 
natioeft caufa inFaUibiiis aícdioruai 
efñcacium , quibus prasdeítisrári or-
dinantur ad^loriaorí^^ cooiequea. 
terin^rt} ÍL cauístinfailibiliter glb-
riam in executioae , ín quo cenita-
doordinis ,¿c caufaiiiatís eü poísi-
ta. 
Deniqueidipílim probatur: íi 
pfscdcrtinationorieüfct certa eenitu 
diñe Cítufalitatis 9 non cílet ípeciaie 
bcneficiuííí djukiu-nijfcd hoc afeen 
dum non eft,ÍQier omnia enim be-
neficia diuina, pgríedeftinatio exalta-
í u r ^ p r o illa ínter omnia í'pcciaiis 
gratiaejDeo benefaClori debentur, 
quo circa ípcUalisamor cft > vel fpe-
ciaürsioíwjmamoiem inciudit; ergo 
affercndü eft, eífe certam certitudinc 
cauialicatis Prcbacucíequela. Deus 
dieitur benefa&ocin quantum no-
bisbeneScia communicat,&; illa can 
fac in nobis : ergo ípeeialis bcaefac, 
tereftin quantum caufatípecialia be 
nefidajíed praídeílinaiio noneíícr. 
caufa infaliibiiis aicdiorum inferen-
^tiuin gloriam, Densvt prasdeítinans 
-non eü'et fpecialís benefactor refpc. 
d u pra5dcftinarorum;crgo prxdciti^ 
natio t^on elíce ípeciale b:ncíi.« 
cium- i 
Tertium , quod fu p pon muís 
eft,infaUibíliíatcm diuinas príedcíli-
nationis non tolleEe,nec ía^derc no-
ftram Ubeftaíem, inquo omnes Ca-
tholiei , vt in veritate omnino certa, 
o¿ indubitata ñde tencnda^oucniüc 
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contra Peiagium. &: Aíícclas, qm vi i Vf*ü*lf 
non Isdé» 
reífert Auguft. \ é l z.ontudMs ift 
f l o l x s P t U g i á n o m m , efiieaciam gi'a-
tÍ2B,&: prí&dcftinationísocgabint, eo 
quod cuna illa fioílram líberíatem 
non componiexUtimabaat 5 centra 
Caiuinu![n,Latterum,<S¿aho5híer2:ti 
ces^ai efíkaciam gratis, & diuinas 
ptíedeíiinacionisadmittencesjliberta 
tem noftrápa:nkuseacrci adercbái: 
cotra quos omnes (kríj ir c r cit aiíc cica 
dum praedeftinatíoncm non iaidcr^ 
pr^deftinatorum libenarcm. licct c -
nim non Ücc prsídcíiiuatmn damna-
Ci * poteít taraen á íaiuic ártñx&m, 
nóquldsco iníeníu fiompoaio ¿ hoc 
l"f a£t V111. D'áp. LXV1 í . f I , 
cft coniungeouodaftinntionem OIÍT& 
f t j ó c S ú y z ñ o ú z f c á h i icnlu duüiío, 
h o c c l l d a ^ n a t i o r c ir.fpc&a Iccua-
riii í^jVt aiucoi prxdelUiuúo liberta-
t e m i ó príedeikinaíisnon iasdacvlufíi-
fkít,quoá ernv illa comporsatur po* 
rrr.ria vt praudelliiíaius clamnetur^ 
á faiaie dcfíCiat ?CÍíi aduaiis damna 
rio non poísit curu pE^defí inationc 
Gor.iungí^G quo vt dixi omnes Do:-
trres C s T h o l i c i vnanimi coiireníu 
I contra Ha TCÍÍCOS Goriucniuat. 
j BrcorúbcrfifriO: nato dcíi ic 
& • eíi prxdclU-'atoskiisbonisoperibiis 
Vrcb. gictiam merefi, ñ h Deo fir.r faila 
ve dc fñr i t Tritícntinum fifsim 6. 
dehtyijicztir e CAP, i6 , ícd mcrruoi 
sbíquclibértate íubílíkre oequif de 
quo* i . z . q w l l i . 4- i- coo h tq í 
ex difñmrsonclnrioceivij d c c i c n U ó 
tra l an íc i i ium a;inu mjíiCi.S'fno 
cenreisinro qimiquageísimo terrío, 
quaiert^m propoütioncíiíi laníeai'j 
üum in fiarurtatuu Upf¿ non te f n r t l t 
berta tem a nucjsi'fii^of Ific^ Ibcna-
t m k cuatbore, h^cenca declaran t: 
ergo pra;deuiijaAoDon toilitliberta 
Coa^latf'cundo ex illo i.Pcrri 
2. cap» •iatagite, Vi per h^ na oyent ce, 
iam lejirdm •VQCO.U n^m^ cU$hü&k 
fre atís.zt Ci príedcitinano'ibeita^ m 
in, operando a pr^deumaus toUcrec 
fruftraricaeílct exoratio adbcne o-
pccandui»-- er^o praeielbaaiso i l l ^ 
íam relinquit m pisd^ttmafisliberra 
tem^Dcíuqae : n im defidr'eit,Diuú 
Petram e ü c prxdcltinatam, 5¿;dc íi 
de etiaíB cíi pecca^c f Chriituan ne -
gasído ?> at fi prxde^matio tollcfct á 
pri'dcftínatisU"cratcm,pfíedcltíDa-
t i n u í r í q a a j D p c c c a r e t i peccatom e 
niir libertatem reqoirir,«cc cum ne-
celsitateadbencoperandtico ,6caae* 
rendumeompatipoteíi i%tg$ praide 
ftinariocoDlccuati.b'rrareaiui pro;-
deílinatts^uapoísínt ¡3'?ue , Zc mal í 
operari,^ áíalute d c f í i c e r e , ta «CÍÍ! 
mfaihbile íit nondef^ turos ab ii-a, 
de aeíecíiam coaíequuturos laiu-
Q^odiíjitar la ex.imen vertí-
cemscit, qaauccc cuna Gcrtuadine,^; 
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iiifaUibilitare pr.t'dcftmationis lib^f 
tasprxddtinati in bon»s operibt^ ab 
secerno á D t o , per proe-ie »;rLnio-
ncín prasordioatiscomponatuf. Qua 
in rCjduf ley c ECgioóe op|9o(itá vfet 
f^turícntentía. Primadocrt , i co 
certitudinctn pía!dedinario >ir cutn 
noftra libértate totnpotv , quia no-
ílruii) confenfuni íub condit onc 
per fcicntiam (red asi prseu!flídm ne-
cea'arioíupponit , ita ve non poísit 
^eusadum iibemm pr^difKioire, j £ 
áz iHodiípoDerejquimpruis auícult 
tct.quid voluntas' reata, f? voceftir^ 
&i diuina gratíatan^atur in operatu-
ra- ExquonaíciturjVt voluncasrrea-
ta Doílct prsdífñnitíone^d'uina} im-
pediré cutp potuent íub coaditione 
vocationjs non coníent?endoimpc-
dire fciencíammediam afnrmanrcíM 
conlendim íub eonditioiic vocatio-
ms^uaimpedica prxd f¡in5t\o coa-
íeníus iliam neceflario fupponrus 
ctiam impcdiKcrur- Bt ex ho¿ vitc-
rlus íequiturncccfsitncmcí prxde-
ílinationc.aui pr^ditfiniaonednú ¡a 
non eilc antecedentem , te i confe-
quentetnnottras hbetas operaciones: 
& quiaíolaneccfs tas antecedensop 
ponitur libertan, hinc fie, vt certitu-
áot6c inÉiU bil.tas pr¡Edeitioat/or).ís, 
«ut prstnfñnitjo sis diüins , ctli ex 
illis neceflario mtVratur conicrfiSíU-
bertat^m volurtati.1 n CÍUS 'rlícientía 
ooo ituped au Itaomacsproíciforcs 
ícieníiseorsedijecum Molina in con. 
cord;a 23-4^,4. ^ ' 5. d!¡p*ik 
tere per iotam,.S¿: pr<ecipuc membro 
6.9. ylrú/to, Licet autem in de-
pendentia peaedeftinatiouis , 6c pras 
díffinitionis diuiníc á l'ciemia me-
dia orones illius profesores c^a-
ucniani 9 qnidam tamen iilor»í?íir 
tcientia media prsí^ppcüta aamit-
tunt ia Dco decreta ab 5nu*míe^o 
efftcada praediftimtiaa nortr £1101 
aduum , quim ex hoc ilicru^a 
libertas Udatur , aur impedíame. 
Ira oínaes , quos i'ijjfuti 65, re-, 
ceníuii^us pro ícntentia afiinvan-
re cicciioncm (focacem ad g lo-
nam., vt cocoaam , í^crií^ ? ve ia-
(hta ab*oUiío pcasak^i amecenc-
re. Ali ' j vero huiuCmodi decreta 
9 I 
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1 rcaei t ínat ioae. 
.pj«díffrni?ina ab intrinfeco cfíira-
^UccrjciuntjCtíárcicntiamtdia pras 
rjppoílta arbitrantes non polis cuoa 
i ibcmtc noíiroru a ü u ü componi. 
Ita P. Vázquez , é¿ ais'/ quos ¿gífíwíV 
cdlcjAU prooppoíitafcntentia rctuii* 
m u s 
Seaíndíí,8¿vcrafentcntia defen 
10 : ditad concillandam Uberutem cum 
Becmdét ccrtitüdmc príetícílinationis, 6¿ efíi * 
sommia cada gratis ,lcicr;tiatn mediam nc-
cellariam noaeílc nec políc (alúa i i -
bcrtate'diaina, Dciqueíupfastno áo-
«íimOj&c íuprffima potcíhtCjdcpeii-
dere á feientia coitlcnfus in ñatu có 
dirionatojnpraedc^inando, 5¿ prae 
deüfiiendocfñ catitee Uberarai crea-
turas eófcaíüriMcá id circo pra;defti 
nationi'í ccrdtudinc, vt efficaciá gra 
tia5,&: praedifñnitionis diujnsBCum lí 
berme noítra componi , quia p r»-
deítííiatioíun&nácefticaxcít, ¿¿; de-
crctum diuiDíE voluníarisiocludit cf-
fícax, neduoí ad íubftantiam aC^us, 
ícd etiam ad modum iibertacis, quia 
nempe Dei voluntas efhcaciter de 
cemie, quod adustiac^: libe-
re fíat. íta omnes dUcipui iXTliona-
tn pMjenu > C?' traótati* de ttuxi* 
hjs > ftipra (¡í**ft* 14» arnc9 décimo 
tentó* 
Quorum fenrentía pro noára 
conclulione ftatuituE,&oítendiiur 
Concbfiof primo. cteninn Auguftinus te^c cú 
l í 
I Q 
noítra iibertate certitudincm pra;de« 
í l m a t i o m s ^ efficaciam gratias con-
c ibaui t^ tameo, vthxc componc-
re t , feientias uíedis non menainit, 
nec illa fuit víiis j crgo abíl^ue ilía, 
compottenda,^ concilianda cft ccr. 
titudopraedeftinatíonis, &c efficaciá 
gratis cum iiber^atc crcata. CGüie" 
quentiabene infertur > id cnim í k e 
quo finís aliqiiis obrinctur, ad iliius 
aííequutioneílftnecciTariual non eft: 
crgo íi abfquc ícientiíie media; ínter-
ueatione ?bcne co'jnponitur noftra 
libertas cum cercitüdine prcedeftioa-
tjor«s,6¿ efficaciá gratiae, neccííaria 
adiíiamconCiUaticnem non cít.Ma 
iorem non negabür.t contrarjj, quid 
quid vellit Molina , nec tute negari 
poteft ^ cumídG¿irina Auguitini in 
materia praedeínoationisA. gcaá«,ab 
«.-.••ÍX.**»»^"1" 
Ecclcfis PonüfidbüsGt apprcbita, 
dequo videndusM.. San í ioThoma 
tom- primo in i , fArttm á i f fuu 20, 
atu6 . 
Minorcm inquafola eíl poílta 
difficultas aperte concedit Molina v-
bi fupu in concordia olyíipoaep 
cdnaanno milleíimo quingcntclsi-
moocluagcfsimo o¿lauo \>Ag, 4S7* 
cuius verba rctulirausrüpra¿///pv 3 s, 
f . i . Et procer ea , quibns ibi mino-
rem prob^uia^us otknditur primo 
ex Augtift. íih de corree}> & gwtfa, 
cap* ^ ilüs verbis : Vobnti faL.4m 
fdcefé nullUfii homims reftfti'tarhttrífmf 
fie enim y c i k i & hollé in yMl&t&5$0tf 
nolUntis e¡i pote¡lcLíe9yt diuinám n o l m 
tAtem n<-n impedidt , nec Jitpa-et púte* 
flátem&x quibasin hunc rcodum ar-
guitur; íi vt Deusveilet voluntare ef~ 
ficaci ü iuum faceré,neccífarium ef-
fet prasuiderecouíenibna noítrum m 
ílaru conditioaato,quodDeor3luum 
faceré voilentínon rcíiftercc huma-
tium arb'ítrium,non deberct Anguíl . 
ptobarcex co quod arbitrium huma 
numnon fupecat pote íhtem dinináj 
ícdhac caufali veitaí Augut t crgo 
fentit DcuaíuopraedeiUíiündo,^ in 
volcndocfíkacií T , noltrur» liberú 
cenfénfum n m íupponerc ncccüa-
rioil lum prseuiíVum in íhm coaditio 
naco, ncchuím'modi h ienda in-
digere,vt coníenfum iiberuna veiit, 
Ó¿ cfficaciter prxdíffiaianíjac pf oin-
de Une pr-xírientia eotileníusibcri in 
ftatucondiíionato conciJl^it Auga * 
ftinus efficaciam graiiaé pr^difri-
nitiomsdiainíE, Í5¿ píaeieüioatíoois 
certitudinCíB cam Ubemte ttt&te 
Secundaconicqueana ex prima euí-
denrer colligirur, P r i im ex f t & m \ í -
fis infertur. Minor conthe ex verbis 
Auguftini, Maioc autem probatut 
fie í ad hoc cnim ftamitur pr^dida 
ncccfsitas, vt impotcntia rcíiíkndi 
Deo voknti efíicaciier non íit ante-
ceden» , ;fed coafequens Uteratétti 
excatam: ergo pr-xdkta nccef&icafc 
foppoíita,qucd arbirrifi huaja^ñ non 
tefiftatí nec poísit Deoefricaciceí' vo 
lenti rcfiftere,riOn eii reííerendum ad 
fupereminentiam poreílatts diuinaí, 
fedad Ub-rtatem crcatam^uia ncoi-
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pe anreqi^m Deus cfficacítcf v'ellíf, 
VÍ volur>U': creara ionícs. iüi , con-
íf-.r^k-os h U r e ^ í b t u c o i i d i i i o n a t o 
ríípponKuc, Cf¿ h..tcíuppclui'.>iic pr« 
u; i.; 3, ü cu;- c h} cacuer v uit quod con 
íeGiiat. 
Q¿orJ amplias vfgetur : nam 
ffiamíi UOÍCÍUS dmioanon fupere-
Cftinei e l , tu c eQct íupra volamatcm 
c t t m n v , í i a m m e r o vt iUmscon 
fcoí/jiií V'CÜVÍÍ: j i i a m coDíenticntern 
in Ibín conditioí\ato íuppoocrer, 
Beo volltriti íaliiafc,non poilet hu 
manam ürb trium rdiikiv. ; crgo Tí-
c?.:t Deus veilit Ul-iarc pr^dictaíap 
poíirioiÜ5i'sp;3e(iiOo requirutir, 
vs Drovoknt i l'alü.arc^hun aaunon 
rellítat atbítniKsi, (uperfl ieab AÜ 
g'.?; ir.o recurrit ad lupcicmmcn 
tiam poicLiaas Diuitrx Ü¿ íinc necel 
tírate vrirur pr^ciiia caufaii >quia 
nenf^pcarbicriam humanum nólup-
pcrai potefiatemdiü nam 
Co í r ariír ,^ vr^ctuffecun-
do :nann> iüdígere ad decernendum 
confeiiluo* iíbcruni voiuntatis crea \ 
tas prac'bient^a octerminationis iiüe | 
ra; UUus miíatu conditionaco fo t i ' : | 
át Dco lupereminentiara poteílans É 
í^fravíjlumaíemcreatam , vt ex di^ I 
cendíswooúabsc« crgo hacindigen- | 
da f i ipp^üíi , vt otrnesproteiiores | 
feisaf iaímasditr l;ípponimt, noíieít J 
probandam ,€ U^d O a y voleut; íai f 
viim fcíCcrc, han?4HÜ non rctivtat ar 1 
bif rium.eo quodnoo íiipent poteí | 
tatem é¡mwm$&. confeq^enter A u 
^uftinus GG probans , uidígcntiami 
prsedidam cxcludit,^ i:ne lila hbcr 
tateiB oolirana cam crlkaeugraci¿s 
6c certitudine pcídeOiaationibGom-
ponic 
Secundo mmorpnncipalisíua' 
dctuí:nam mxta Au£ii»i. itb* decjr- £ 
né t i CPS gratia cap 1 f- ci:ncacia vo • 
cationis Diuinx oritarexomnipo. 
tentiíSitnaporcfUtc .quamagis ha-
b;.t in íua potertace voluntares ho 
mmümquamipfUuaíj ai íl vevoca-
ret vocationccñicacibdigeret praef 
cic^tia concuríus liberi in ftatu con 
1 ditionato.non maaisliaberec in íua f 
potcítatcvoliintatcs hommum.quá i 
¡píifuaSjncc Dei poteltasinvocan- | l 
Mínót 
te ¡>rub* 
d o , c'eccrftcndo omnipcten*irsi' 
ma CÍÍO!! f.T¿o iuxta Anguil-nii, vt 
Douscííicacitcr vocer, 22 ¿trc- ríiat 
cfíiciciterconrcní^mliocruni volú 
ratis crLati duclu ícicnti *• m e i i í 
non iüdigctjícd poted vocare veca 
tionecfncjci ¿¿dccerinere efíicaci-
ter conleníum libcrum voluntatis 
creatíP,quinülüm prxcognoieat in-
ftatu condirionato. 
Minor proprimá parte esinde 
colli^irur :nam eo ipíoquod Deus 
non pofsircfficaciter vocaie^ eítica 
circe liberamconícníuo'i dxacecncrc7 
niu priuspor (cientiam mediam cog 
nofcat volu itateni creatam líber» 
vo-anonicouff nnentem , fapponi-
turvoluntasQttm íe deferirinansad 
coi f:ntnm,¿^ deteminansvocat ío-
nem diu'nam cum io^potentia in 
Deoar1 derern inaaduip volumatcm 
creafam>vtl!.brrc vocaric^ni ceníen-
tiat,^ vt íuam vocationemdeterrni-
oet ícr^o voluntascreata magisha 
bet in lúa poteftate propcí un deccr-
nr>ina-.íoruvtn j 6¿ confequenter con-
feníum , quam Deusiilam íníua po 
teftate ccníincat^quádoquide ia con 
nnendo eífc^iuc conueuiunt,da-
lias volunras creara excedit, corr i 1, ¿s 
propnum confenfum eííediue^V de 
tersrunmue,. 
Dciode pro fecunda parre pro -
batur.nam eo ipfoquod préídenfiíi 
confentüsliben in Ltatu condtiona-
to necCiiaria in , vrr>-:u- cfíkaci'cc Ifuamuri 
de i l lo diípünatjillufnque efiieaci- 1 
ter deccínar, nicdsanrc líb.cognitio 
nc coniUtmrur proxime complete 
póceos addccernendaní»& diípcne 
dum de úio£C ad voc^ndum vocatio 
ne efricaci {fed cum hoc ílare non 
porell, quod Dei póte las ouimpo • 
tentiCsima ilt in vocuidcv ^catione 
eíficaci ,&:indecemeada cñkad t cc 
coníenfum Uberum voluníariscrea-
tx: ergocurnindigentia pt «ícienci» 
couíerf i&bbcrim ttatu eondukoa-
tonon íiar ofnmpoíenfllWmi i ber-
tas diuina invocando vacationeeíñ 
caci,^ indecetn<Mdo efiicaeitcrno 
itrumlibcunii conlcnfuTí . vL ior co 
í U v nam cognitio proponens vola 
t a t i o b i e d u m c o í u t o i t iliani pcoxi 
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n c^ ccmpktr poirmcmadióle ob 
i rdum aa^rduírj-3'cd prxfcieniia có 
Ctóítts ébnjíitíóñau aci hoc neccíia-
rin.tU}.pon;iur, vt proponat vclunta-
ti diu'mís vocaionertí , yt cfiicaceii?, 
3C cimiconfétítü coniundam : ergo 
ilia mediante coaftituitur irciuntas 
Óiuiná proxirr.e complete potens, 
sddecfrnendura confcn íu t r^vcca 
tloiictn cf hcacecn ad il lam, Mmoc 
auiem proba tur primo: Q Dcus non 
áfe^ed ab aho c:ní luüeretar ptóxt 
mecomplcrc potens adaiiquid cf-
fidendum^ncnclíet ommpocens in 
efñclcüdo^ et íi non á í¿ , fed ab alio 
reJdcrcrur potensproxinne ad intei-
l;g€adum,nor> clíet infinitus in io-
¿eíligénda j íed praiícientiacoiiren-
íus iíbcii in ftaiu «onvUuonaro non 
eonuenit Oco á íc^cd ab alio, nern-
pe á volúntate crcata.alias e3et Deo 
libero quod illius Auctores renunt: 
ergo ÍJ per iüam con^ituitur Dcus 
complete proxime potens ad vocan 
dum vocacionc efd ¿aci, & ad eñica-
citcrdececnrnduTi coníenfum Ube-
rum voluntatis creáis ^iiiuspoteítas 
in vocandocíficaciter^ód inefticaci-
ter dceerneado omnipotcnseiie ne-
quit. 
Secundó probatur: íl Deas poí 
fctabalicáfe reddiimpotens,adaii 
quideffidendum non eiíetinethcie 
doomnipotens, ctíipofletabalio á 
í'e reddi impotensproxicneadiniel-
ii^cndum.non cííet fíí míeiligendo 
infisjirus-ergo pariterfí. ab alio a fe 
poteirimpotens conttitui aovocan 
dum vocatione v tHtaci,6¿ ad deccr-
nendura cfficaciter coníeníum iibe-
rnm voluntatifi cíeataj^noaeritíum 
rrc potens ¡n volando vocatioue cf-
ficacijoccindccernendo conícDÍum 
überuoR cfficaciter 5 fed dato, quod 
per ídcDtiam mediam ccnílituatur 
potens proxime ad vocai^dum , & 
cfíicacitcr Jccernenduro, per carea 
tiam ícíentismediaeconjdtuitur im 
potens vocarc.&dccejrncre^quae ca-
rt ntia non conuenit Deo á íe. íed ab 
aiio.nempcá volúntate creataj alias 
cílei hbcra DeOj quod non minus re-
pugaat jquamquod íciemiacondi 
ti'^oata.Dco libera fit: crgo admiüo 
qued per ícientiam condiíiomtarn 
conílituatur Deas potaos proxime 
advocarsdum^ efrkaciter decerne 
dum ron crti'jíus poteftss omnipo 
t^nsin vocando vocatione effküci,^ 
& in decernendo eíficaciter noltrum 
liberum cofilcníVím, 
f xpiieatur,^ vrgftur amplius: 
Ptcnim iuxta aduerlarios per pr.c-
fcientiam confenfus in /tata condi-
t i on a t o c o n 11 i m i t u r d i n i n a v o i a n t ) s 
cotr,pie?cprcxivne potéis adiiiíim 
effkadter decernendum : ergo pee 
caremiam feientur sfñcrnamis con-
feníom in ítatuccnditionato reddi-
tur impotcas proximead vocandú, 
&: efíicaciterdeccmendum conlcn-
íumj íed carentiafekmüíe condkio-
nata; n 00 cft libera Dco, fed volunta 
ticteatas: & conlequenter non con-
ucnit Deo áfe, fed á volúntate crea 
ta: ergo aballo á (e conítituitur i m -
potensproximead vocandum^ ad 
efiicaeiter decernendum, quod cum 
íumnía,.^infinita poteítatein voca-
do , 6¿ decernendo cfíicadtct non 
poteít componi,vt probauimus. 
Coufirmatur,iS¿ vrgeiur íl^cun 
do: nam quidquíd Ht an prvífeien-
tiaconíenfus in ItaHi coadiuotiato 
regulet, auc rton rcgulet deaecum 
pra;dif(init.iuum HUtas^certuip tara 6 
eñ infententia Odinmin Auítorana, 
qui fcienriai» mediam íceiantur,non 
poíTeDeum cfñeacker prsdeíir i^c 
coníeníum nili praedi^taíderítia pros 
ced^lcdhanc feicntíam non habet 
Deusáíe;(ed á volúntate €reaca:er. 
go á íe non eíl potens prxáíñnire cf 
fieadter ccnlenfum libe ra m vciun-
taíiscreataí j fed de catíoDi? famwx. 
Se omriipctentifsimac poteitatis eí\, 
quod á fe; $¿ racione im habeat po-
tentian^aiomnia , vt c x t e r m i n i s e í l 
per Ce nocum : crgo dxi.«ina volunta» 
non ínbet omnioorenrilsimani po-
tcliatcm in proed ínriiciuio noítrum 
liberum con.feu-fum cfíksdten • có 
fequenrer c f í icacia in vocatiODcd<ui 
oa non onrnr ex oainipotcanísima 
poteíiaíejq^a D^usinlf contincí vo 
luntateín creaíam potmcá Augaílmú 
vU/^pr^ , ¿¿conira maniiefiííísimá 
veritatícn-. 
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Rcrpondíbis forte : Deamde infcrantnoftram lib:rcatem dcftrní; 
pr txidtiatrc coriculumliberum vo y riaeíl,vr C^usdecernatvocaúo'nccf 
¡af?fatiscrc3t;í;,completeauccmoro | | ftcacé/S¿cftkaciterpr^ciiffiniarcese 
Xt^ta potenem non elle , üiíi iilum j j siUiberuvoluntatis acatae^ V. aüa^fa 
pcrCciemiam inedia cognoícat íub 1 j ten tenenturídeníiam ciediam i a 
condkionc íaas v-ocanomsíuturum, De» poteftate non ejTe,nec Dco Í oa 
6¿ quod G voiuruas creaca fiaerit vo 
citaxofícnticcex qno non feqnitur 
Dei poseiatcm , omnipo^cnciísinríá 
in vocando, á¿ pcssdifrinicndo non 
eííc: non emm poreit i'eUccfñcaei-
íer voeí.re ,niíi pr^íciatefíicaciani 
Tu e vocñiionis, hanc autem pr elei. 
renoa pofctt.niíicogaclccndo vo-
loutatcm vocacam confeaíaram fb* 
re 5 ac pcoiade ílne imiiiíaiodl prae • 
fcicíK^anon poteá dcccrncrc efíica-
citec cont'cBÍUítí, n^c vocaaonem 
cffi cacem ad üinm ,hocautenr» non 
pr.K indicare {umai® Dei poreftau, 
in vocando,^ príedifriQÍendo eñica 
ciicr, á No'ois aiícre^vdana cít non 
emen poteít Ueus pr^difrioire rfíica 
citer cOQÍcníum.mii pracognoícat, 
quod íi vroU?;>ías íueritefíica circí vo 
cata conicofict;alias csco A ignora 
ti irsodo pcocedeif t^ cusr. ignorar er, 
qnem e i f e d n m vocaiío efncax 
h a b i t í i í a - , & tamen ex hoc non inf^ 
tur Dei pcteitateniíunarnaai^ oai 
nípotítncem in vocando , S ¿ praediri -
nieodo non efle : ergopatitsrexeo 
q'jod oppoliti Anctores ieuciaut íi- j 
ne píslcientia confenlus m itatu co | 
ditionato non eííc Deam proxiaie, | 
&:complete potentem ad vocandu , 
cfíkaci vocatione, ad efíjeacite^ • 
prxdiñnicndmn conlenímis libara ai I 
voln nratis creatx, non d i cent ra i p - ' 
rosiníecendüm poteitatcm Dei íum | 
mam , &C orrinipoíentiísimam non 
clíe m vocando '*rocationc efíicaci,^ 
in pr^dinniendo etfkacitcr con--
f e n í u m Ubcíuni voluncatis crea -
tas. 
Sed contra pnmo,ad homincm 
contra Au¿toLT30ppoí¡£os: ipil na -
que ex co quod praedetcrminatso 
p b y í l c a üt ad aClum neceLiana,&: in 
noltra poteítate non íit>necnobi? in 
íu á oobis,íed á Deo,infcrimt a' lum 
íecundütn in noíUa poteítate non 
mmirc a íe , íed ávoiantate rreatai 
cu ni aílerant nrn Decaed volunfati 
crca í^s eik iiberana: ergo tener.ru r fa 
teri Deum non eíle radicalu r po-
tentem ad vocandnm vocatíone cfri-
cacincc ad práíditfinierdum tíficaci 
ternoírruni conículum 
Contra fecundo^ ad homlng: 
ex eooanaque, c uodcaremia pby,^ 
c^prsderfrrminationis.exquaintsl- Sccmdtk 
\\ lib.'literíeqaiturcarentiaactus, no-
bss libera non ñ t , nee nobis íníic 
á nobis , fcá á Ocophyílcara pra; 
determinationcen non coníerence, 
i1 fcrunt contra Nosaduerrarijcaren 
tiam actusin noltra poteítate oon eí-
íetnecproxime,nec radicaiiter 5 íed 
eHcare-niaícicntiae mediaj afürman 
tis coiifenrom in ílatu conditionato, 
infaUibíhtcr íequitur carentia vo:a« 
tionis efíkacis príediftínitionis 
coriíenfasin Deo , &: carentia did ,c 
prasíckntiajinDei poteíbee non de, 
nec Deo conuenic á í'c.íed á volun-. 
tatc creara cura non Deo,íed volun. 
tati creara; hbera ííc i ergo carentia 
vocationis,S¿ praedifñnitioiiis eÉca • 
cis in diurna poteítate non cft, nec 
proxime, nec radicaíiter \ & coníe-
quenter nec praídifiiaitioefiicaxerc 
raaicaliter in poteítate diuina. 
Si forte aliquis opponat;confc:'i 
q»senriasílias <\i&abadaedargsiiune 
contra phyilcam prardeítinationeni i O} pones i 
á nobis ineífieaces reputanjliberra-
temque noítram adilcipul^s D .Th. 
íaluari , eríi phyíica pnicdctcrmina 
rioíit: neceí.íari.aada(á:urn,iS¿in no-
kty po-.ertare non iltjíed nottis infit á 
DeOjóc quamuls ex eius carenfiano 
bis conuenierti á Deo íinenoika \ i -
bertateinfdlibilueracluscarentia fe 
quacur : ergo ümil-'sconrcqaentiaí 
á nobis co ma adueríarios h a c e de 
ícienciamedia , í¿ illlis carentia lo-
quea Jo , debent á nobis reputan Id 
cílejnecproxiroejnecradicaluc^cú i clicaccs coma potcltatcm duiináj 
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pr^di t f tn icní io et'lkadter. 
íica prsctercrmmafio fit ad adü ne 
ccOaria^ipnoftfa potelUte non íit 
ncc pcbismílt: ánobis(alkr imráno 
^ r i sThoí r i í l isaduín cílc in noltra 
potmíatcs- ergo pariccr3qüanr)u:sícíc 
tía mcdh C\t omaino n:ceífaria , vt 
Deas dcccmac vocationem ctíica* 
cem, &ícfikádícr peedefiniat con-
íení'.iailíixrum volíjntatiscre3t«,& 
| feicntía prxdida in Dei potclhtc no 
íir,neclibere Deo conacnuc , poterit 
vocatioefíicax ,5 í prsdifíinniono-
íhiconfeofusindiuma pote Lia te ra» 
dicalirer contincrí ratíonc rui,& pío 
xiQie ratioac praiídeatise conduio-
Ex plicamr, & vrgetur fecundo: 
ctíicxcaremia phyQcís prsdctermi-
nationis infalibilitcr inferatur caren 
ría a&us, & carentia pr<edcccrm¡na-
ttonis.nobislibera non íit,non fcqui 
tur innolUatcntentü caiintíam ac-
tos nobis libera m non e Líe :crgo pa-
rUcr,ex eo quod carc^tiaícicnc.íe U2C 
diajafncmamis confenfum l'berum 
ki ftata condirionaro Deo libera no 
fie, 6c cxülainfaiUbi litcr inferatur 
carentia vocationis, &c prsdiffiQino-
nls etficacis m Deo , non Tcquitar, 
carenciam vocationis , 6c praedifíi-
nuionisefíkacis , Deo Uberamnon 
clfe. 
Rcrpondeo primo: con eclíoan 
tccedenti,diítingacndoconrequcns: 
debent reputari lacfñcaccs abíbiurc 
tranfeac confequens: vt ñ d a : contra 
sdnerfarios ad honaincra,Ó¿ ex i i io -
ruír principi'js arguendo, riegocon-
f equentiaoo : vt ením argumentum 
adhommcíntcncat,ínfficít qund in 
principi/s contrariorum conuincat, 
Qaia tamen non folum prout argu-
menta m factum formatur contra 
pro fe llores fclcntte media;, ex his, 
quae adaeríus phyíicamprajdctcrmi 
nationem obijciunt^fcd etiam abfo-
lace c f í i c i c i i s u p u m á aobis reputa-
t ur^de 6 reí pondeo Ce cu ndQ,con ccf. 
fo anteccdejiCi,negando coníequ^n 
JPrt'maclif tiam; obplurestitionesdHcrimmis. 
pxtitAs, i Frimaeíl: namauus Uber conune-
24 
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tur inpotéf ta tsvolunrat ismaí i tan 
quam in caufa fecunda ílibordinata 
prim^de caius ratione non cít coa-
tmerc adiue in(c omncrequiímira 
ad aclutn,5^.ideo,ctíi p hyllca prxde-
teemioatío ícquirstur^taclus líber 
cxiOtat,'^carentia iftifcsyvi cxiüat o* 
mirsioadus.&m poieüatea^i^a vo-
lunutisnoilcaenon íit,ne5 prjedercr-
mina£io,nec carentia iUius, poílunt 
adus, 6c omifsio aüus {ú cius libera 
potcíhte contínsti: vocatio auter» 
efricax ,a¿ eí^icaí prardef inicio funt 
á Deo tanquam á prima caufa , de 
cuiu§ratxonecCt,vt ab illa ñi , éc la 
illa contineatur omne, quod neccíía 
rium cít ad exlíieüíiam,^ non exilie 
c iameí tedus^ ideo , co ipí 'o , quod 
ísienna medii,5£ illius carentia non 
conueniant ü e o á íe?6¿fdentia me-
dia ncceOíaria í l t , ve Deus cfñcacitcr 
pricdefiaiat, 6c per Illius catcntiarci 
impediatur ad pr«definiendumaicU 
litur ab ipfo fupremain prxdiffinia^ 
do potcltas,6¿ tatioprim» cauCc reí-
peáucóséfus Ubcrivoiütatiscreatae» 
Secunda m i ó diícriminis cñi 
ram phyfica praedetenninacio, liece 
non conl'equatur ad noíiram ííber-
tarcm in íc ipfa formallter,coníequi-
tur tamc adilláetpincntcrjncpc, ve 
conteatam in volúntate divina ^ua: 
iuxta Auguttitmm nriagis conrinet 
in lúa poteltatc voiuntaccs GÍC^ US 
quanaipCxruosaduscontmcant, 6c 
conaotat Ubertatem noltram, vt in 
fe ipfa forroaiitcr, 6¿ ideó quamuis 
nobis libera non fít quantum ad fuü 
eíiefórmale^neccílat!o taférstt ac-
tum, 6c illius negado Garcnüama^-
tus , u o í t n m i ibau tem nonlaedir, 
led perficitjintcrr^ caularj feienria 
autem media ncc connotac libcrca-
temdiuinam^vr á fe iUfuanvV caufa 
tam, necconfequum adUUtK? in le 
ipla fori^alitcrjaháscfe libara Deo 
ncc eminenter^cum Deilibert^snon 
pofsit eminenrer m aliqao conune-
ri,&: ideo,neceísitas orra ex i l l ^ f t reí 
pedu Dei totaUter antcccdc:>s, oec 
poteít cumdiuinabbcrfare^iíccmn 
fbprcma Dei poteltatc invocando, 
pc3Bdifíinicndot¿¿ pi-sdcüman .10 c 6 
poní . 
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TcrrjarsTjodircrifpiniscíl'.nam 
pr^morjo diuica ¿¿Se vclaiuas Dei 
efñcax illam praípAriiis, non fe tc^et 
expone adus primi m v^iuuratí 
Cicara, vt l i l i pr »-:i>anrcspoOc proxi-
iTurííjCv fxpcditnm per crdincm ad 
contcnrutB^k^ iUamproximé pote-
tenvtV per nr edumadus pr<mi ex-
peditam íupponentcs applícaat ad 
adonti Ocundum applicatione efíi 
c? GÍ infaiUbilkcr,&: indedinabílitcf, 
ilíum inferentes, quoadíuUhntiarri 
adus,^. quoad modutrílibertaüs.vn 
de car^mia phyíics pra;JeiUnario-
nis non cíl carentia potenriü poten 
tisproxifnejnccexpcditionisin ordi 
nead ¿dnmíecundatn 5 ac proksde 
non reddir voluntatem in.pocenceai 
conlendre, CrÜ íoium non co^ú-nt ié 
tcíndefa(Ío.<3¿ hocnon pracibtfor 
irialiter,ícdvíalitcr , & mchoatiue^ 
Crfrertia autem adualis canfenrus 
con^icnit fotmah^ervolantat^m no 
confcnticncem; ex q^o ví'^rius fu. 
vr fícut voluntas noii confert'.ens ac 
tu , cít potensproxm c coulenpre; 
ita voluntas non appl cata cíficaci 
ter ad c o n f e n í u m cil p rox ime^ ex 
pedí te potensconíenlum clicerc 5 &¿, 
coáfequcnteksqaaniuis carear appii-
caticncefíicaci.l''bereconíen-íf.Sjic 
tiaauiem media invoiuütatediai.ia, 
vt praediffimuaa efdcacuec jíetcnet 
ex parteadas primiira ,v£ ííac iiia 
ncnQt Deuspotcnspcoxi-neexpedi 
te ad voc^ndum vocatione eftieaci, 
&: ad efneaciter pr^difíimendum có 
feníum libecuQi voiuntatis creaíajj 
ac proinde iü' uscarentia non folum 
reddic Oeum nonvocatí temadu vo 
caf jenerfficaci,^ ron pr¿cdifnn¡cn-
temdefadOjícdctiaiii l i l u n coaiti-
tuitiaspotCEiteíñ ptoxirncad vocaa 
d u m ^ efficaciter prJsdifiniendum, 
eumquo non ÍVat itl Deo libertas ui 
praedifíin cndo^invocaacioct í ica-
ci vocatif ne. 
Nec dodrina^uafe protsgunt 
aduerlarij'-d pí-obar^dum nullu ti id 
conucaicasede q'-iod Deu&pec ící¿ 
tiam med mu co-^t taaturexpediré 
potens vocace o^atíoacefiiv aci, & 
efñcacitec pr.Bdiff) nre^nitaado ia 
nollra ffintcatia^iüxu quaoo non po 
1 ! 
teft Deuscíficaciíérdcccrrcfe coa-
feri frt voiñtailscrratíC»niii prarcog 
nolcendo , quoo fi volarías fuexit 
efncaciíervoceraconfentiet, ill'S ia 
áliquo faaer (oé eít prodbstxír^ rcm 
ádíoluet dum arguiTientuanra ceg 
mt io^üx ín r.oi.ra fententia etí oai 
tiíno requiGtajVt Druscfíicaciterde 
ccraaf coallníum hbcrua volurta-
tis creatcepcrtiav't adícientiaai i ia i -
pl;cis iotcU:genriiE ¡ qu* neccilsria 
eñ ia Deo,ncc poteft üeonon con-
uenire,ídcoquc nihiljillius íapren as 
potelbii prsiudicat «quod í?ne tali 
cognihenenon fit éitií voluntas po-
lcas prox iír e ad vocaedu ai v o c 110-
nccfíicaci)&: ad ctficaeicer pr^difli-
niéndam j íkut iañmtifi perfectioai 
volurt^tisuininx ,auilum prasmdi-
cium fit, ?n c o qao J non polsit ama -
re íb'que prast cognuione: feien-
tiaaineaiircdia eit reípcdu OCÍ có 
tingcttsj.V coníequfnter nonconuc-
nU i )eo acceíidrío,nccá (e, fed a vo * 
lunratecrcata^cuí cít iiber3,6¿ ia hoc 
£otua> rebur roí tr i argumenti con-
(irtií,quod nempe Clícs contra íuprc 
mam poteíhtem volaatatis dium« 
noneííeáfeproxiiisc &:expcdjfc po 
íCntfm prsdiffíaire efacaciter, led 
&b al ioáfeexpcii te pateateu) coa 
ÜituijV: poíle ia expcditaai,^ proxi 
me itnpotcatecn ad proediifiaieu. 
dum coaílitui ab aLquo áib J iuui . 
d o . 
Refpondebis forre, repugnare 
Tuprcaiias potetbti diiánaí vciuatans 
conftitui pro\ime,&; expediré po-
renteníad prctdií'ñnicadum ab alio 
á fe Ubi non fubordinato; quod au-
tem ab alio fibi íubordinato rcdda-
tur proximepotcas,&: ad pr^djfíi. 
niendum expediatur, non prae mdi-
cat íupremy. ilüus poteítatij V. qnía 
ícientia aiedia, per q jam expedaur, 
& potcns proxime ad prasdif^níeiv 
durn c5i.HtUicuf, eft á voiantai c c ea 
ta, vt lobordinata voluarati diainaj: 
fit conícquers quodabfquedctriríie 
toInptrm<B poteí-tais íuaí reddajuc 
per ícicntiam mcdiaai poteps pro-
xime ad prapdifíiiiiendum,^ ad vo-
caadufK efdcaci !7ccacioni. 
Sed comea ia bune modaai ia^ 
' • A 
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forzó primo: Q'K}d enim eftávelun ' 
ratectfa?a, vtCuboriinata Deo , cO-
criam á Deo^ % conícqu^nternon có 
tirg,cnSjíccllibeium ipíi^vcfulle o^e 
dimu? (upra dift ?7. íed Ccien-
tiaiDcdiaaon¿ft Dco Ub2r3?íed con 
iirig,cnsrcrpedu Dei,vt illiusprofsí. 
fores ruentur: ergo non eíl á volún-
tate crcata, vt Tubordinata D^o; 8c 
confequemer ll per Whai conítitui-
tFir volnctasdiüinapotensíroxime 
ad vocandum vocatione cfticaci, & 
ad eftkacircr pr3edifíiniendum?cofi. 
ítitur ur proxime potens ab alio íibi 
non íabordinato. 
Secundo ¡ nam feientia ntedia 
non cft ávoluntaieccca!:a,vt íubordi 
cata voluntad diain«,vt liberas, nec 
vt neceííario volcnti.^rgo nequiteffc: 
á volúntate acata , vt íiibordinau 
voluntati diuinae, Conlequen- -
tía cftbona, Anteccdcns pro fecun-
da partenotum.Pro prima vero pro 
batüc;quianumque fdentia futuro-
rum in üatu abfolutocft á volúntate 
crcata ,vt fubordinata voluntad diui 
nae^tUberaeítate fdentia noneft con 
tingens3fed libera Deo: ergo íi feien 
tía media eft i volúntate creata, vt 
íubordinata voluntad Dci,vt libsraf, 
non e(t contin^ens Heo, fediiberaj 
& coníeqaeníer n o n c í b media ín ter 
l i b é r a m e neceíJariam-
Deniquetradlta folutio reijei-
tur: nam etíam íi fcieníia media Gt á 
voluntare creata, vt Iubordinata vo-
luntati diuinae, cíl libera voluntafi 
crcatíB,& non cft libera Dco,vr illius 
A ud 01 es fatcn r u r j 5¿ con fe quenr cr (1 
per illam conítituitur diuina volun-
tas proxime expedite potens praedif-
finiré cfficaciter confenfum liberum 
voiunuíiscrear.aBjhoc poffeexpedi-
tum proxime , conuenit voluntati 
díuinaeabaliquo liberocreaturíB , 6c 
íibi non liberoifed hoc non eompo-
patitur cum omnipotentifsimapo-
teftate in praediffiniendo, quara A u -
guftínus tccogocfcit in volúntate 
dioina fupra voluntatcm creatam: 
ergoiuxt^ Aogafliofi DeusinprtS-
difñnkndoefficaciter conícníum i i . 
berum volunradscreat^ non depen-
det a ícientia media^nec vt illumcf-
fícacíter prxdífñniatjíupponit cog-
nitioncm confenfas in llatu coadi. 
donato. Anteccdcnscontinet aduce 
ü r i o c r m d o ^ r i n a m . Prima cocíe» 
qucntla ex iUocui ienrcr infertur Se 
cundacs prjenúísis cülJlgjtur. M i -
ñor aucera fübfumpta, cui incít iota 
difñcukas probatur;nam de ratio-
ne fummaepeteftatisin príediffimcn 
do eíKummain praidifftniendo líber 
tas,íicutde rationepdmi.íkfapremi 
cfricicntls ellfumma libertas in efíi-
cicndo;fcd conltitui voíuntarcm d i -
uinám proxime expedite porenrem 
pradifrmirc cfñsadtcc per aiiquid 
€ccaturs;libcíU03,¿¿non liberum l l 
bi noncompatitur cumfumma l i -
bértate in prsdifñniendo efficaciters 
ergo non compomtur cum fumma 
de omnipotente poteftatc in prasdif. 
finiendo* Matar cum coníequentia 
tcnct.Minor autem probaturiimpe 
dibile sd praídifñniendum per aii-
quid, Ubetura cceaturíc non libe-
rum íibi,non eftlummc liberum in 
prsdiffinicndojíedeoipfoqucd vo-
luntas diuina ecnítituaEur potens pro 
xime pricdiffínire per aiiqaidlibera 
crfaturae^Obinonlibcrun^eft i m -
pcdibilis ad prjedifnnicndüm pee 
aiiquid liberum crcamrx,5¿ íibiaon 
liberum- ergo co ¡pfofumme libera 
in praediífinicndo non efl ^ Zc confe-
quemer non compatitur cum íum-
ma iiberrate in prxdifíiniendo, quod 
ad pradiffiaiendam expediatur per 
feicntiam conditionacam crcaturs lí 
beram,tS¿nonliberaaftDco. Coiilc-
quentia bene infertur. Minor con» 
ftatmam co ipfOjquodvoiuntaíditu 
na conftituatur expedite potens prsc 
diffinireper fdentiam i3Cíediam,v.c» 
quasiuxta Aurores oppoíiros eíl U 
bcraaeaturae,ó¿ non libera Dco,'per 
carentiam feicntix medijs atíkmíin, 
tis coníenfum in ílaru condiuonaco 
conítituitur impotcnsid praidifíiais 
dumjquod ex termiais efe notum^ fed 
caremii feicntíac medi;e affirnaatriis 
confenfum eft libera crcaturx^V no 
libera Deo^quod etiám cft notum ni 
principi'js contranomm: crgoco i p 
fo quod voluntas diuina expedita ad 
pessiifánicadum conítituitur per alí 
qui4 
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qmd liberumcreatarap,6¿: non libe-
rom Deo^i l impcdibilisad pr-rdif-
ñniendüfn per sliquid libeí um crea 
(üra2.<S¿;(ibinonliberum, M^iorau-
tcm probatur: nam de rit?oi>c iibcr-
tatis non minuáeft iniropedibiiitas, 
quam inncceísiíabilitas , non cnim 
rmnus opponitur iibecrati mei bra-
chnjad u;cíumpcíic impedir/, vt 
moueaíurjquam poííe ad motum nc 
Cersitan5& raíio ed: q r.avtrumqae 
asqneoppoaimr inditíeremi^adex 
tremaconcrari'.tatis,vel coníradic 
tioms,in qua libertas coníiftk ^ led 
neceísííabile ad prsdífiin eiduaiab 
aliqtíO libero creaturje^ non libero 
ñ'úí,noneíTct fummeübeium in pro? 
diffiniendo: ergo impedíbile ad prJ2 
diffinieaduna per ahquid libcruai 
crcamrs, &:ííbinoíi lí.berum/üm-
me libecü io ptxMñúkvAo non eit. 
Esplicatur vrgerurpríroo;!! 
I bertatiin pr^difñoiendo non minas 
!• opponi;ur poííe ad pr^difíiniendum 
impediri,qaam poffe neccísitari ad 
pra diffinieridümitfd íidiuina volan 
tas pollct neceísitaf i ad prxdiddiea 
dam per aliquid Uberum creaíurde 
íimpliciter, & nonlibecum íimph 
citec íibi , non eLlet íumme libe-
ra in pra;dvffiniendo : ergo íi e(l 
impedibilis ad pr^diffinienduofi per 
aüquid Uberum eccamraí fimplíci-
ter, ^ non Uberum ílm pikiter Ubi, 
fumme hbenin prsdiííinivnJo non 
crit ^fed poísitanecelsitíte ícientiae 
inedias ad pr«difñníeíidum,ícquitur 
poííe impedirí voluntatcmdminam 
ad pr«diffimendum per carene iam 
talisfcirntiíE,qu¡s cít libera fimplfci 
ter voluntati eccats, Deo autem nó 
étí fimpliciter libera: ergo ex tali po 
fitione eonleqoicur voluntatcm diul 
nam .üonefle lumme liberam in pr^ e 
difíiniendo Vtraqac conícquentia 
ey prísmiísisiafcríur Mmor invtra-
q-ae aiíumpta non indiget probitio 
nc, Maiorauícmja qua elt d.f icui-
tas,probatür: libertas in prsdiffinieíi 
do coriíiltk in indifterentia ad adum 
prxdifñniendi,Ó<: adnegationem i l -
¡ i rs i 3¿: confequenter aequalítec i i l i 
opponitur pode necefsicari adnega » 
íioncm praídlfñnitioniSjaepoIfe ae* 
cersitari ada^um pf^difíini^ndi^ed 
políe iúRpediri ad prvdiftmicrdum 
cft poile nceeís'tari ad rsc^ationcm 
prajdifiSnitionis^rgo libertari in pr^ e 
diffiiuendo x q ü é opponitur poííe 
impedid ad pr.fdifíiriiendum*, ?c pof 
Te ad pr^difíinicndusn necefsita -
tú 
Explicatur,& vrg^mr fecundo: 
quia ícieutia media non eft lib ra 
Deo, non elTerfumme líber in pre-
dífñnienido ít pofíet perillamnecer-
fítarladprajdifñ'iiendumi fedcarcu-
tia Cdcnti.E roedurnon ei\ Deo l ibe-
ra .vt conOat ex d i d i s ^ Audorfis op 
poíitlfateri tenertur -.ergo íi per i l -
iam poteil D-us nécersitari ad non 
pnedíffliiicndum nojielt fumme lí-
ber in pr edifíiniendo cfticacitcrcon 
fenfum liberum v< luntaris oearjej 
fed eoipíb quod Deuspoífit per ca-
ra mam (cien'ias med jas impedir i ad 
prxdítfiaiendun^poteíl penllaiia ad 
non praedifíinieadumneceísitati; ec 
go co iplb quod percarenriam pr^e-
didam impcdiri Porsic9noa eli íbm 
me Ubcr in pr^diffínieadoi^ conCe* 
qu^nterjnecfamme poté is prsdiffi 
ñire , cum de r ítionc poteítatisíu-
prem^ in rUiqaalinca, íltTamma,5¿ 
rupremalibcnas in i l la . 
Confiemarur^ Vrgetur tercio: 
| (i vt faiuaretur libertas volanratis 
i c r é a t e requirerecur , quod voluntas 
j diuina ejJetneceísitabiUs perícienriá 
1 ifóéáiám ad pr ed i fáa ieniQm , non 
p iifct libertas creara cum (uprema 
i iibertatediumii volútatisin prjedifü 
I nicrido componi: ergoíi vt laluetur 
humana libertas requiritur quod vo~ 
luntas diaiaa ílt per carentiam ícié-
tiíg meHie neeeísitabiiisad ÍKJÍI pros 
difüniendumjnon poceñ h í m a n a i l -
bertas <componi cum íoprcma líber 
tatevolaot.uisdiuin c ín pr«difl¡nip 
do. Antee :dens 3 & co^íequentia 
conftanrey diais. Tnm ÜCÍ fedéb 
ipíb quod D^as n >n palsit pracdiffi-
nire dñckciiéf co^íoníam libcruai 
volantatiscréate abtq;ic priiíbppo-
j fita ícicíitía medía prádiá l fobíen , 
! ras,p.)teli Deas ad praídjffiriiendü/n 
I impediri 5 &: confeqaenter ad non 
pi'jBdifñaiendam aeccidíari pee c ¿ 
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t t r .mrv .kkñúxtúeó ix - crgo ddftra 
entes nccdiitsfem f'cientias mediag 
ad prjedifnnicndüm cfñcac-tcr con-
íeníum liberum voi'antatiscrcaííe,&!: 
adeonciiiandam noíh^-n Übertatem 
cunr; efécáciá pr3:diífiniííoms diut-
néiSÍLvtit a Deo íupremam m p r « -
difíiniendo libcrtaietn. 
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Vundamentum fecundum \ 
pro nojlra fententia expert* \ 
d i t u r ^ itertm Augujli-* 
ñus in i l i im confirma* 
tiomm addmi-
tur. 
Q Ecundo principalitcr probatuc 
' j noí^ra cbiíclbáo: íi pra:dcftina • 
Secundo! ^ ^ ^ certífudine necelhrio prae-
/rfj^co-j íVjpp0ncrct confenfum humanum 
\ciujío, | iQ(\atüConditioaato píXUiíTuníí^íe. 
queresur cííe ealum íüc-aphyfice poí 
fíbilcrojnqao íieus al^qaeu homi 
nem pr^ecieltipare non poOfecde fuá 
pocemia abrolucajconíequeos eft fal 
í u m , 6c coatra Auguítiaum in En-
chirídionecap,97* jíüsvcííbis : Vbí 
efl ílU omnipüientifsimñ nolmtaí,quíí 
in cáelo, & in U m o nnit qu^cumque 
uolui t ) fecit , fi colligeYe filios i f ind 
-Vüluit, & n e n ^ m ñ E í te t iamcon 
tra DeifuprcmuGidominum caiio-
necuius vt inquk idem. Augiutinus, 
in Enchiridionc cap 98- Quis tum 
Í mjfik áijip&t, yt dicat D:um muías hominum yohntxtes , quas -voliwit, 
\ q^ -tfido yotmitf ubi -voluent nonpcf 
] Je in bonum lonu&tjskí naffitunccaf 
fasmalaro iilias homims volunfaré 
non poíTet ia bosíuiii conuertere» Ett 
ei iamccaíra íupíeuíatn liberutcm 
De Pr.xdcíliñaíioiie. 
DeijVt praedeíliríamis^cl ín prxdef. 
tina ndo} t n nc e n i m De u s l n non p r o; 
deñin^ndo illum liotninem iibeenó 
efletjqüandoquitíefn extremum pof 
fitinua^fciUcet pisedcítinationem, 
in fuá hbera potcltate non haberer, 
quodadiiberratem in non prcpcknli-
r rindo requkitarxrgo pra&dáíl matio 
ad íui certitudinem noníupponic ne-
ceflario pcasuilsioncm coníeníbs ia 
ftatu conditionato. Sequda proba-
barur.eft csíus ir^taphyíicepcOibi-
lis in que aliquis h o m o onini Dci vo 
canonj,S¿: in omni occa laoae in ÍU-
tu condn ionaioprxuidea£ur reíiftésj 
íiquidem nec fínguU^ncc omnes vo 
cationes Omul, íuperant reílftentia 
arbitrij creati, aut gaudcntcfíicacia 
ab inrrinleco connexa infaliibilitcc 
cum conLeniu futuroj atiuxea ícmen 
ciam oppoíitam Deusnonpotcí lcf 
fieacLtcc dccernccccoD.fcníüm Übc-
rucií volantatishufnan^niíi prius ü 
laram ítatu conditionato aulculte ^ 
tur libere coricnüentem • crgo in ta 
U caiu non podet Deas veiie Ulum 
hominem /ooknt i rc , ucc ad bonü 
conuertere^ conrequenternopof-
íet talem hon inem príEdeítinafe ad 
gionam tanqaam coronaa^cx quo 
viicnus ícquiiuc Dcuno in non pras-
deítinádo ilimoi homincj^ non elle 
iioerum, 
Hmc argumento reíponded fo 
l e t p n í r o : negando requeiar® ,ó¿ 
quod fit adhuc oictapbyiiceporsií>i^ Pr i»* 
ÍÍS cafus ia quo homo in ítatu condi 
tionato pr^uidcatur rcíiílts í c á col 
i cóbonuoca t ionuca ,^ auxilioruai 
g ranjeo quod iicetia Gnguiis non 
inueniaiurctüeacíainínnieca^CQn 
nexio metaphyíke mírdlibilis cum 
conlenlu libero vclütatiscrcata;; í'cd 
ilhspoísic homiais arblcnurr. rcíidc 
re,¿6 cum iihsdiuiísiue fampds a c 
gationcm coalenlus conlungcrc, in 
eoilcctione tangen crficacUuuriaíe 
ca,^ infauibíiis conncxio cum coa 
íenlu liDcco repeaturjac proinde nec 
in ítatu condiuenaco,necia Itatu ab 
fokuto poteít voluntas creara cum 
tota coUccUonc auxiiiorum nct;a-
tionem conleafus coniungerc. £x 
quo vitecius , ícquuur impUcars, 
quo i 
¿«Sh Vi 11. Dií; 
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quodf'eturaiiqoisbcn'?o,qut Deas 
1 \ - ocMt«Dbooüconüertcrc.&or-
diñare ac< gioná/.Tt cc-roná per rr.cri j 
ta confcMuendá \ideó acpi iílius ib • i 
iutionis Aurores ailv rür praívicílina [ 
ííoni?cfncaciáíCü noftra Lbcrtare co ; 
poní ^uia licer ts;2adeav cfocacia m- \ 
fdilibiÚ ordinisTvitíone tor'.uscoUcc j 
tionisaaxiiioi'ü srati-^iaqaa íiíniiis ! 
e f t o d a inurcitur^aa^ ramen nian I 
datur cxcquucicni eücáéia pcx^íh ' ( 
nadeni*?msdia teta colLc¿iio»K aux i ; 
liorü fiín^Uppücara^uí homo non ! 
potcü reí!ikrc$tá rr:C.Jiancibusauxi | 
h'j? gtatiaediuiísiue.q-ioram ííagu- i 
lisporeft humana voluníasrcíutcfí;, j 
PÍOi '3otnododícaiirrferuntwrSua | 
rrz íéíSi deaitxiWs Mp. 4- ¿¿I\uiz | 
c//;p.8. de prouideruia , qjosaiiqui ; 
Reccntiores CeqaunrurA'.aliquones ; 
in publidsdifpiuaíicnibasacfiaíatQ ; 
vidi. I 
Sed contra illú obftat primo: na 
Hcci ex platmccUeilioneíqucru fía 
gula süi oofsvbiliarcfultarc pofsii: mo 
raiis iuipoísibiliras, metaphyllca ta-
men impoísibilitasrcíult^re no ' i po-
tcí>|vnde oblerriátia totiusccllcdio 
nispraeceptoru no cft hoaiiniiapfo 
mctaphy iccicrpofsibil s , ÍÍIÍO ic¿ 
omouipeíca'oravcniaiiücollc.tiua 
vitatio^nia liogula diuiíiue íiint vita 
bilia,vt cüverioriTheologorum se. 
tétiadeesbimus tmtt dtgrAU B&'&W, 
4 . ^ 8 fed luxtaíolutionisdodrlna 
fingulis Dci vocationibas poteftho 
mo rcGlterc: ergo ómnibus coliec -
fine fnmpdsceíiftcrc poteft potencia ' 
phyucaíaut mctapbylica^ cefeque 
rectora collediovocafiooü,^ auxi- i 
liorü §rati2S1noi>eílcfDcax efíicacia • 
infaUioiU ad extorquendü libera / o - : 
luctaiis coníensu Ex quovkeriusfe 
qmturclíccasú metaphyílce pofsibi : 
Jé, in quo aliqubhomo pr^utdcatuc ] 
in ítsiu códaionatonófojiíhuicjauc i 
i l i i vocationi, fed etiam ton coliec-
Eíomvocatioüuno,&:auxiUorü gra- ; 
tisrcOD^ns. i 
ObiUcCecundomatt&tUag&rhB I 
deqoíbas Audorc>iü:iUS ioUiCiorjís I 
lo^uuntur.noo moacot phyíice, í e i I 
íolum aioraliter voluntatcna creatá | 
ad boimn^ai ex plnc ibusquom fin* ( 
l l l u j f JE¡>7f,9 GccOT ín i,p.Tom*a 
gül?,tt30f:litef,& non pbydce m o-
uentlbiuai pouft morillo cfficacia 
confurgere.non autí phyílca, aut me 
taphyuca,vt cerjtar intcntarionibus 
induecntibusad rr(a;ü,ex quibasquia 
íolam moiient morali iernó pcieft 
cfneacia nre aphy ica COnfurg ere: ce 
gocum uicfficacia in fíngulis voca-
tionbus non íiatin lilorum coilcc-
dione cfñcícia meuphy (ice infalii-
büis 
Torrio : namh dufmodiauxU 
lianou Goníiituac iuqu.dicate phyd 
ce pr^moucme,<S¿:appUeante voi urá 
remad aduchas llnguiisdebemefíi 
cacialmnníeca 5c ir.faüibilisconne 
xio carrs coníenfu libero v^oluntafB 
concedí.fcdconíídunt in faa¿HscO' 
gitatioiibusfuadcntibusbonum, & 
pijs a{F¿¿l;on!büsruauc facienhbus, 
quodprius nón dcíeciabatjat ncr íía 
guU cogitariones h&)eft&an¿c esn ¿ 
nesfumptas coUcdiue pe>üt$at phyíi 
ce^ auc metaphyílce neccísit^re voiun 
tatem adbenum,^: ideme c pi'js¿ífa 
¿tioníbuserít dicedü-.ergo nec vn ña 
guUsauxiiíjsgcat)je,nccín tota col-
lesione aaxilíotam eít inrriaícea ef 
ficaciajautinfailibüiscónv'xij cu co 
feníu libero volufitatis-Probacur mí 
nor,vcenunD í'n docet I . I .CJ , IO. 
art 2.07 3. íol¿bonuiníiiiicum per 
elfensiam clare vidum poceít vuíün 
tatem acceísitare ad amorc;íed nee 
per ílngalas.nec per onmes cogita^ 
tioncshoaeíias coilediuc, proponi: 
tur vclaatari bonnm per eiícrít;ani 
iníinitum el iré vilíuni: ergü^n^cua» 
guhe,nee omneseoguationes hane-
fta: coüediue poSuat necefsicate pby 
íicevolüraré-, <S£ coíequenternecin-
trinfeca efíicacia oíecaphy iiee iníalli 
bili ad cósésú cxtocqucdü gaudcre* 
Evplicatur vrgetur primo; 
quianamquerentatiop-esgrausei ob-
ieüiuc incitant voiuntatcm ad m ú ú i 
illud fuadendo, Je naoralitcr folum 
mouendo;ncc i a íinguiis, nec in om 
lubus coUectiue íumpciseft épcacia 
phyiics, nec eoniexio me(apby k c 
iníüiibiliscücoriícníu voiuntaris in 
malüded cogitationcahoneít^ mo-
uent voluatatem ad bonu objeá ius 
íuadendo,6¿pia;aífedloacs morali 
Ees tet 
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í f r inc i t and i : éígO nec ^ fing-iils, | 
necm ómnibus collectiac fumptis 
do.tur efiicácia inuiníeca,^ coññü-
^ioíT.ctaphyíicc infailibüis cum co 
íeníu voluntatisin bonum, 
CoafjrmatuE,u¿ vrgetui: fecun-
do" natríeí'to daré musía tota colie-
ü ione auxilioraai gratis moraiiter 
foluír. moueaúum cantatn cfíicacia 
cilc,ví illispcr multum tefppus, & 
per pUiresadasconrmics nonpoC-
íet p'h y dea potencia reGftcre volun-
tas crcat^quodiu^em per vnuiiaa£lü 
& per breueierripusíu phyíicc irn -
potens ad reíirtcndum i l l i s , defendí 
non potcOifed foluticquam ioipug 
namus^cfricaciaminfailibiletoticol 
ledioíii concedic ad fíngulos adius, 
& pertempusquaníumcumquebre 
bc.vt illa tantifper meditáticóftabit, 
aliasarguir.emum ánobisfactum no 
íolucret; ergo illud no íbluit. Probo 
ma'orem: ctíkacia collcíiíorás auxi 
liorü gratiíe,dequ,a Aurores traditas 
foiutiooislGquuntur,ÍÍmilis elt efñ -
cacias renrationutn vrgentiurR ad nía 
lum^at licet homolapías toticollec-
tiomtentationumvrgcnriumad oía* 
lum períiiukani tempus erga p ia -
res adus rcíiftcrc nequeat, erga aií-
quem taoien aftam in particular 
r í , S¿ perbreuc tempus toticoilc-
üioni tentationum reQitere poteflí 
crgo eño daremus totí colie<3:íoni 
auxiliorum gracia; moraliter mouen 
tium ad bounm^iTc homincm phy • 
íke impoícniem rellLtere per multu 
tcmpus.&c erga piuresa¿lus,&: mate 
riasvictutam, perbreaetamentcm-
pus, ¿¿ergav-numaLtum^fínguia. 
rem mateciam non poteft voluntas 
creara,phyuca potentia ad reíiftcn-
dum toticolledioni auxilorum gra 
tiíEpriuan. 
Quartorei'idtur? nam cfto ad-
nrirtamuspoíle cu incíñeaeja iníin-
gui^s gratis auxiiijs^in cotaiiioram 
coücCtionc mctaphyíicam eífíca-
ciaori, ¿¿infaUíbilecr» connexioncm 
cum coníeíiíü libero voluntacís no. 
ftraedefendí, hoc ranscDConceíTo, 
feientia media ad nihii elt necelía-
cia : ugo iftíus íoiutionis iVudores 
io conlequentec psocedune jadmk-
rende ex vna parte cfñcaciam meta-
phy fice infail ibilcm in cotacollec-
tioiví auxiliorum * 6¿ ex aiianeceibi^ 
tatcm teicntia; medí» in negotio 
prjedeftinationis adiírucndo. Proba 
tur anteceden£/eo ipíb.quod in tota 
eollcdionc auxiliorum üc eficacia 
iofaUibiiisadconíeníbro iiberum á 
volúntate extorqueadum , poteft 
Deus independenter á feientia me-
dia a ¿lum libeeum in ángulari ef acá 
cíter decernere: ergo eo ipfo quod 
totí colleciicni auxiliorum granas 
concedacur átíká efñcacia, feientia 
media füperflui t^ad nihii eíl necef 
faria* Probatur antecédeos : íi non 
poffet efñcacitcr actum Uberum in 
íingulandecernerejVeleíTetjnc expo 
nerctur perkulo fruftraüonisdecre-
tijvcl ne czcofií ignoranti modo de 
Cerneret, vclad.componcndamno-
ftram libertatem cum efñcacia dc-
erct i : non ad primam ,ncc íecun-
dum:dam Déusiddeccmcretfeicns 
fe haberemíua poícíiate media i n -
failibiliter cum consefu libero con-
nexa: ergo poiletefñcaeíter coníen-
fumdecernere abíque periculo fru« 
ftraciónis decreti, Se abfque igno* 
rancia euentus ex vi decreti futu— 
r i . Nec ad tertium efiet neceñana, 
quod probo ! nam vt fatencur ittius 
folutionis Auctorcs,abrqu£ IxñonQ 
libertatis *, t abique vilo prasiudico 
illius daturin totacollcdione aiai'-
iiorum efficacia infallibilitei: cum 
coDfenluconnexa,eo quodexequu-
tioni non mandatur cota col lcáio, 
fed fíngula eollcdionisauxilia, qui-
bus poteft voluntas creara rcllftercj 
feddecretumefficax Dei noncft re-
ducendumadadum media tota col 
ledioneauxiliorumfímuí vokmtati 
appíicata,fed mediantibus fmgu/is, 
qüi bus poteft voluntas creara refírte 
re : crgo efficaeia ralis decreti non 
poteft libertati creatas aliquod prce-
iudicium inferre, etiam íi cognuio-
ncm eonfeofus in ftatu corKÍuicnat<í I 
non íupponat, nec per illam reguie- I 
tur. 
Confkmatur * 6c vrgetur pri« \ 
m d , quianamque intota eolkct ío-
tieauxiliorum dicta efficacia, de m-
— , , , „i mul^ 
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f^ U bili? ccnneyic C I Í P (ronfónfo^t 
íurnro inuenir'jrjporc t Deusin col 
lóclioní auAÍliorun; ccnícnlum VÍ fu 
tr.tuír? ccg^oíccic c^gn'íiüue mira 
phyíKC mtilíibili jCcicntiar» rrxífiá 
con íupponcntc^quin per U k o i cc§ 
ergopariter abíque íiberrttsl . í íio¿ic 
poterk á i'íco tonfcnlbs liber cfríca 
riter dfccinijci .cr ro non luppona 
re cogniiicncm fetl^'i^átá» ad con-
ícníum in l ^ t u c cnJUicrarOi 
Co^nrt^acu? ^  vrgetar íecun 
dotadníiilonaofíqae b.uuíü^cdá de-
creto, vt polsibili iadcp'nteter á 
ídenfia c u d i a ^ abfque l^iiooe íi 
bertstis c r ^ í , adrostritur pnaclpiü 
infaliibiiiicr inferens aclum anobís 
in inipcdibilcnoílram libettatrm no 
i ídens i fed hec admiiíb ceííat tota 
nexcísitas icieatix ptectóis pro conci-
Uandaefñcacii granó? l í b r a t e 
voluntatis c r c a t c r g o prxd/dode 
creto concejo,debí t iicccrsitaslden 
tia; medns negariaMaior c u cói'equ© 
tiatenct^ Mmotautemprobaran i \ 
de namqne profeílo resic;entiíe aic-
di£ probaní iü usncceís taíem co 
cilmndam efacaeiamgratis cu n i i -
lv;rtatecreafa,quia giatia eíficax ia-
fert inñibbilirer aüum; vi'de VÍ po í -
íit cül iDena» e noO ra compon i ,de* 
bet i l l iuse í f i caS iae í i c ánobis ia5pe-
dibius.ói coriequens noitram i ber-
tatem : principKuri eniUé infuüibiii-
icr inferens a£inm, mfi á nobis i tu-
pedibilc íitjdcftrnit n o t o m liberta 
tein j & qaia nificífic^cia graiiae ne-
ccüario íupponat coníénfum prajuif 
funiin ftatuccndkionato^on potcll 
cGie imped.büi? á. nobis/equitur ície 
tiam mediafR eQenccclíariaoa^vc ef-
ficacia gratis conaponaiux cum l i 
bcrt?tevoifjnt3tjsfrea£a:iíed decrc-
tum iliudeft áCciemia media indepe-
dcns^ Sc infaiiibiüter infaens actum, 
& Jib^ttatcm non deíirueüs, ergo i i -
lo adíiíiiio^cfñcit veritas iiiius pro-
poíííionis/ienfipc, quod princjpmm 
infillibíliter infereas acium,anob;s 
in imf edibiiedeítruit noftraai líber 
t a r e m ^ ¿ confequemer pr edidode 
cretG admiíTOjCCilat ne^etSi tas ícicn 
l4É media ptocoaciUanda daeaaa 
gradís ttith li'xTratecreara. 
Rcl'ponr'cbis, qnod 'iertfeicn-
lia triedla affír^an^ coa(eníum in 
Ititu ecndiíicnarondnfjr rcceiíaria 
ad exigen: i in-» decteri eft tandea ne 
celíaria ad cins exeqiJUíFoncii , nc 
€seco,tf¿ ¡gt>oranti modo procedat in 
^ppl cationeauxiiiorum: enm cnim 
ílngüia non fine cfíieacia,&r tora col 
ledioanxil-oramjnqaa cfíkacia in 
tienitar^nonGt íiJiinj,<?/pro eodem 
inUanuappUcanda , íi Deusnonlci-
rer perlcienüanamediam hoc auxi-
liar»:» ilngulirc elle CQníUGgcndntii 
cum ?6lt)}Cí:Go ? Cfe ignorami modo 
procederé?. i'j;noranseucntum. que 
cííct hocauxiUutn habítaram^ideo 
que/v't meóneaicnsb jcvitetur. pro 
pricrj ad volunr^tem conce^endi 
hoc auxii:ui^,d':bcr D usperícien-
tiam medurncognofcerc/iucd vo-
lüntisnoürs huiulmodi auxilio praí 
neata Dci vocationi ronfóatietl 
Sed contra: nenenins fralkatuj! 
auxiíium,quod in codem inítaínti co 
C2íiUit cum G o c í c n í u a d quenj ordi-
natur. Icdcoiplo quod Dais dccrci 
ucm eíficacitcrccnícníum mfingii-
lati^ogacrcir cognitione infallib;.í.i, 
qnodübet auxiUüín coextiturumm 
codeni inftanú€iim íJio s crgo eo ip 
ío eognofcit iníali'biliternuiium aa 
xilumetie fruilrandümj 5: coníe-
quenter poteít veilcqnodiíbet auxi-
Üum conferre ablquc fnUtrrktioais 
péncalo Contequcntiacilboaa Ma 
iorviderur certa; nam Id íimulranea 
coexntcntiigrat.ac cum a í lu^d q ¿ 
daíur,S¿ l i i coniunó^iooc vtrii>tquc, 
conntlirjquod noníruíircrur crgo 
ncnfruftratut auxiliutn/quodin co-
dem inlUnti eocxiftít cara a^u t ad 
qtícm ordinatur* Mmor autem pro 
batur : cosx iíkntia nareque a n x i ü i 
cum a£lu,ad quern ordinstur, coníi^ 
th'tin íimuitauca vtnuíqae exigen-
tiajíed co ipfo,qood Deusdccrnue^ 
riteíficaciter c o n í c n f n m pro ínílan-
íidcicrminato,cognoíclt c e r t o ^ ia 
fálibiikcr coníenínrn pro rah inWm 
ti cxntarura ^ &¿ cor4feqiicntcr cog-
noícu íimul exñturñ cum ipí o quod 1 
cumque anxuium procodem ifUVi \ 
t i exilkns: ergo co ípib cogaoícU ia • 
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falUbiíiut quoccurrquc auxilium 
cxiftcns pro illo inüant i coextíturü 
eñe cum conrcn'íü; ú confequenter 
ce reo cogncícirnuílum áuxiimiii fra 
ílíandum. 
Dcníquc principalisfolutio re-
i'/citnr : íi namquenon concedatuc 
ííngiilis auxilijs gratiáfc cfñcaeia in-
tnníeca4ó¿ibfilUbUis,nonvitaíur in 
conucniens,quodex neccfsitatefcié 
íix a i t á i x a l efíkaciam gtatia; cú 
libcíiate n o í k a componendim in-
tulimus: crgo recurfusad efficaciam 
infaUibilem iacolleclione auxilio-
liorum non fuffidí: ad folueildutu 
iargutiicní'jm. Ccnfequcntia zil bo-
na. Antcccdensautemprobatur:ne 
gata efficada intrinícea íínguiis au-
xilijsgraíi^inon poteft Deus e x t ó r -
quere ccnfenruai á volúntate creata 
media grana auxiliante in íingulari, 
niíi praeüidcat Üiam confentienté in 
ftatLKondifionatOi & confequenter 
(1 voluntas in eo l la tudi fent iensjáut 
n o n e G n í e n t i e n s pracuideatur, Deus 
eft iir>potensadextorquendum eoa 
fcníuni ' cx quo vltcnusfequiturne-
gationcra confcnfusi vi ex hac gra-
tia fíngularicbtinendieííc neceíTa^ 
riam Deo^ fed inconueniens, quod 
infercbarmisjíioCerai: crgo niíí con 
cedarur lingulis auxihjsgratiáe cffi-
cacía inmnieGa,& infalíibilis non vi-
tator inconuénietis, quamuisin col-
lesione aaxiliorum efficacia infalii 
biiis:coníti£uatur. 
'Eeípondebisí negataefficacia 
infallibili toti coilediooi auxiiiorú, 
cííe Dea impoísibilemconfeníum l i 
bcrum v o i ü t a t i s c r é a t e abíolute fup. 
poílta reOftentia jlüusinftatucondi 
tionatopraruüra toáaüxii iorumcol 
ledioni hoc lOGonueniens max i -
m u m cOejccetcrum ex negata efnea 
cía in finguiis gradas auxilijs,folutn 
fcquitiirjíuppoGrareGlicntia in ítatu 
conditíonato h u i c a u x ü i o fíngulari 
non cííe Deo poísibilera c o n í c n í u m 
iibeiucn voluntatís creatx per hoc 
nugularsaoxíl iam^aod determina 
te videt inefticax > in quo nulluna eft 
inccnücnknSjnec Dt i potcLta^óc l i -
bertas rí5inuitur,ílcuc iníenf ¿ría Filo 
íídltatuauion írúnuit p o t e ñ a t c i n ^ , 
libettatetts Dci .quod non poísir ex* 
torquere cotííenfusio libsrum á vo iü* 
tatccreata pcríblun^ aux í i iu i i í fu fd ' 
ciés ,nccqüod ex íuppoímone,qiKá 
negauerit auxilium cfñcaxt itrpoísi-
bilísrcddatur c c n í e n í u s . 
H^ctamcn t o i m i o e í l omnino 
InfafñcienSí Eei'feitur primo: nam 
inconueniens máximum eft , & Deí 
poteftarem,6¿ íüpremamliberraté é 
úertit id^uod crat Deo abfelure pof 
íibile,rcddiabroiute impoísibile vt íX 
ex luppoíitionelibera crearur£,'5¿ nó 
liberaDcOjCüm in hoc Dei poteítas, 
Se libertas rubijeiatur potet la t í , 3¿ 
libertati crcaturoei fedpcopriod ad 
feientiam conditionatam erat Deo 
á bíolute p ofsibili s confenfus líber vo 
luntatiscrcatae per boc ííngulare au 
xiiiann,'3¿ ex fuppoíitionc práeuifsio-
nisrellífccntia: voluntatisin ftatu con 
ditionato^ leddiíuíimpofs bilis Deo 
abfolute coníenfus libet per illud fin 
guiare auxilium,quod ineíficax pras* 
uidet,qüiEíuppoíitioeft libera crea-
tüix,&c non l!bcfaDco,Vt conílatex 
fupra diít isícrgo nifi infinguiisgra 
tías aux ili'js iatrinícCa efficacia admit 
tatur,minuitur Oei pote í tas^ íupre 
ma Dci libertas defiruitur. 
SecQdorerjcitur; ell enim contra 
poteftarédiuinájquod aLquid fíe p o f 
fíbile abíolute crcatur» , 6¿ uoníic 
Deo abfolute poísibile, cú ex hoc íc 
qua t ur creatu ra eílc potentioréDco* 
íed hocfeqüitur íiDcusnó poftít per 
pra:uiísQ auliliü incfíícax ex libérta-
te volñtatis crcataí ex torquere iibcm 
G5íensúabilla:ergo huiurmodi ira-, 
potétia nó cópatitur cü fuprema po 
tertate diuina^ Maior cü colcquentia 
tener. Minor auréprobatur^quod e> 
nim eít impoísibile exíuppoíitionc 
fubiedo non libera,eft abíolute i m -
pofsibilcfecusauí^íl ex í u p o n t i c n c 
íubiedo libera fít impoís ib i ic - . í cd lup 
poOtio pmúí ionis ínefíicacisauxi». 
h j íingularis in ñatu c ó d i t i o n a t o e í t 
libera volütaiíereats , ¿¿nonlibera 
Deo: ergoimpoísibiiitas c6iunwíio> 
nis c o n l e n í u s c i i a u x i l i o exfuppoíi-
tione , quod inefticax pr^uideatur 
perícientiá códiüonaca, eít ablolura 
rclpc6tu De! j íec* aute rcfpedu v o l ü 
ta-
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toxis QXwtT i confeduentcf £x co 
I Q\\oá D.ct'-snó.^olsit pec.calcauxillü 
cxtorqoere coa-cnsü requicup^quod 
Otiuó opponituí carentia coniun» 
aionis,crt in illaíappanrioae po!si-
b'úis abíblutc crcaiurs,Dco autem 
a!iqü iü Qt p< ísib'le abío'.ütí*creiru- í abf lux? isripoísiljilis: ergo cacertia 
óens pro l 
Sccmdo, 
t3$>Zf non ílt Dto abíolu^ poisibilc, 
Pvctet confequstiaínam cpniur^ip 
corienías eíiB? ülo áúxillo íingukfi 
cít abrolutc poís bí i isvehntan crea 
t S;C.imt foínjm íií impofsibilis ex Cap 
pofítiocicl beraipfi.Deo aate cñics 
p oísiblbs abíclate^cCi fií ifrporsibiiis 
"ex fuppcíítione libera Deo.-crgo 
aliquid ab 'oiute eres turas p isibiie, 
noa e!l abíoiiite poísibile Dco* 
Teí'tiorerj ,itur :eít eniracoa-
tra síácoá Od Ubcrtaté,q!-iod aliquid 
iníbrri abfoiuto ffi liberQ c?eatur.sf& 
nó ílt iibci üDco^fcd hocícquiturex 
foluñone tradita: ergo no íaia,it,íéd 
deñruit D d íbprcmá liberntéX-oie 
q'jentiaeft bona,Maiorcerra: ná Su-
prema Dei liljercas petit Obi ílibíjce-
rc,5£ fabordín^rcliberrate crcaíá, & 
quod n'íhíl fit crcaturae iiberüniíi vt 
fubordinatashberíati diunios; fed íi 
aliquid efiet m (tacú abíoliito iibeíü 
creawríf v3¿ nó libera Deo^aó eoae-
n i r t creatarce, vt lubordinata; volaa 
tari dm'mís;ergo effet contra Dei íu. 
prema libeírate, quo^ aliquid ia Lta-
tu abíoUito íit iiberam creutur« j á¿ 
noa fit Ubcrum Dco. Minor aLitem 
probatur - careofa coniunciiootscó 
fenfus ciian auxilio pracuiilo inetíi-
ca€i cíUibera creatur^, 3¿ n o i eíUi 
bera Deo: ergo ali quid ia ftatuabíb-
lutocft Ubcrua> creaíura',5¿ooa i^ be 
rum Dso Pcobatur antecedeas pri-
mo : aeceísitascoofcqacas libértate 
noa oppoáitur Ubert3ii,be,ne t i mea 
neccfsitss aatecedens íbd careada 
coniuadiomsconícrifüiscum auxilio 
praeuiíío iaefñcaci eíl confequens 
liberratea> creaíuMe,non autem iiber 
tatem diainain cura orUtur ex íup^ 
poaiioaekieatideconditionataíjqiije 
eí> libera creaturK , & ooa libera 
Deo: ergo eareotia ilia eíl libera crea 
turx noa iiber i Dco. S ^cuado 
idea» antreed:ns peo''atar: ve enim 
carentiafu ibera , requiheurquod 
cxrremum pcísiiiaum, cui oppori^ 
t«r,íit abíbUuc poísíbUe; í>d coniaa 
a io coalcaías ,cuivt exíterao poí-
coninadiomsconfc'.'rus o\m auxi 
l io firgulaíi jr^uliTo iaefíicaci per 
ícientiaai conditiomtam , cú libe-
ra volütati creata2,& noaliberaDeo, 
Ex bis api;aret,quam iaepte, & 
prstct rera argumentum nolirum 
inAetar ia auxüio íufficiciui per 
quod íblum a c á pctcít Deusexcor-
querc conlcnfurn iibcrnm á volunta 
te creata in fententLaThomiítarnm: 
fa^eaiur enim Deum aoa poLVe id 
cftker^habcttamca iníua hberapo 
teftate^ratiam ab iatriníceo efaca-
cem,¿¿ qupdiítam gratiam aoa roa 
feratj eft Ocovoluntarium , Célibe . 
rum* & Goníeqnentcriaiporsíbjlitas 
ortaex carenan gfalise efíicacis, eíl 
coafequcnsUbettaTeaí diuiaaa-í.qui 
modus irapo sVoilitatisaoopra; iudi 
Qí.f Tupreoia; poteítati?(S¿ l^benati vo 
luntarisdiam^, quiaimoonrurcx i l 
ia^at ímp'oísibilitas coniun^endi có-
ícoíum iiberum cuai aux/hopr^uir 
ío iaefficaci perlcientiaaí conditio, 
aatam, noa eíl conibquensUbci^atl 
diuiaamicaai aon onaturex íuppo 
fitioac libera Deo :ergo quod noa 
minuat, aec deftruat pore itatca^, Se 
liberratcra diumano,iaepte ,(S¿pra2-
terrera omniao per iaíbutiaai au-
xili'j íaíficientisprobatur-
Lieípondcat coatrari'j AudO" 
res,eíiaaic!feiapoteltace Dei auxi-
l io prauiifo iaefñcaci fuperadderc 
aliud, quod videt élk cfácax , quia 
Deo vnquam deficiat auxdiiua íle 
efñcaxvf]ao4 pro fuá libera volúnta-
te fupcraddcre poísit. QAUÍCÍUIÍOÜC 
vtuntur aliqui Aurores;qui aec to-
tiauxiliorum eolledíoni coaceduat 
iatrinfeeana cfñcaciaaí, &c ccnncKio 
neai iafillibileaí cuta coníeaíu libe 
rovoluatatls cíeatx, íicdcontra,&; 
ia pr.aiiscoatra l í toi Aurores: eo 
caita ipfo, quodia toía coUcciioae 
auxiliorua» aon fít eficacia muiníe 
ca, eft caí^s mct-iprjylke poísibilis, 
io quo aliqua voluatas íupponacar 
in ftata coaditioaato reílilens to t i 
eoliedioai ^a»iUA»j>S¿j coalc:quen-
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ter toracolleclio auxiliorum inefñ-
cax praeuuicatur peí ícicntiscacon' 
diíi,onat3n^;vt fu}cms arguebamus; 
fed intali caíueiíet Deus itr.poccns, 
auxiiium cfñcax luppCíaddcre auxi-
lio ineíñeaci pr^uiilo, qux impote-
tiat^etm Dco rmpotentiaabíüiutej 
cum oriaturfsruppoíkionenon l i -
bera ipíl - ergo in iilocafu edt Deo 
abíolute ioapofsibiiis coniandio co 
fenfuscuna auxilio pcxuiOo ineffica-
ci,quxvoluntad creatae cft abfoiutc 
poísibilis,6¿carcntia coniundionis 
coníeníus cum auxilio fíe prseüiffo 
crit D c o n c c e í l a m , ^ libera volunta 
ticreatae. 
Qaod amplius vrgerur • nam 
aux ihum lUadefficax,quod Dcusvi 
da infuapoteftateíe habcre,vel cft 
efíicax abintonCecc), vcl íbium ex 
prxlcicntia confenllas in ílatu condi-
íiooato? Si prirr?an.idicatui%admi£-
titur efñeacia intnnícea gracias áfcie 
tia media independens^ noíttam U 
bertatem non iaedensi & conCequen 
ter neceísiras feicntiae mcdiaB pro co 
ciiianda libértate neftra cum efíicax 
cia p7ratlíedcírctltur Sifecuftdumaf 
reratur,poícít vt pr oxime a rguebara 
tale auxilium incffísax praíüpponi 
in ítatu conditiona£0,ó¿vt tale prx-
uideri &: confequenter erit dabilis 
carus,ín quo Deus carear omni auxi-
l io eíficaci ad extorquendum con-
fenfum^arentiaipíi necelíariaí & 1U 
bera voluntati creat^quod eft incó-
ueniens á nobisillatum ex contraria 
fentcntia. 
Deínde rcijfdtur 'nam admiífa 
efñcaciain tota colledioneauxiiio-
rümjquaeflngulisauxilijsncgatur/o 
lum ipfcrtur confeníam liberum vo 
luotatis crearas clíe Deo abfolucc 
pofsibilcm, quia poteric illQ medijs 
alijsauxili'js eiiccrc,non autem quod 
coniundio coníeníus cum auxilio 
prásuiflb inefíicaci manear Deo pof 
fibüisabíolutc ex íuppofitione prx-
fcicntiSLiiuinae,qua jncfñcax prccui 
decurj íedin haclüppoílrionceítvo 
iantati crearas poísíbilis abfoiute hu 
iufcemodi conmndio: ergo anquid 
abí'olute pofsibilc voluntati crcats 
cík Dcoabíoiuteimpoísibile» 
Tenioinamctlam íl Déosme 
día tota coliedioneauxiliorum h i -
beat in íua pote í tate c o n í c n í u m libe-
rum voluntatíscreataeiuppoílto ta-
men^uod volütas huic íingulad'au-
xi l io praeuideatur refiíkns in ftaíu 
conditionatOjiamnon cftinpotcfta 
te Dci ,quoG voluntas huic fiogularí 
auxilio ^ut vocationi confentiatj íed 
íuppoíitiorcÍentias,qua voluntas in-
ftatü, códiticnato prasuidetur huic 
auxilio íingularireísftens non eO: l i -
bera Deo, nec libera Deo tedditur 
per p o t e ¿ a t e m , q u a m h a b c í ad eli-
eiendum eoofeorum media coliec-
tionc auxilorum : ergo quod voiun 
tas huic aitxiUó,aüt vocationi in ím 
gulari confentiat fada illa luppoíitío 
ne,eft Deo sbroluteímpolsibilei &c 
aliás incadcmfuppoíííioneeítpor. 
fibile abfoiute voluntati creatac^ergo 
aliquidabfoluteimpoísibile Deo,elt 
voluntati ereatae abColute pofsibile, 
ctiam íi media tota colledione au. 
xihorum habeat liberum conícniüm 
iníua inñnitapoteílatc, 
Dcnique teijeitur s nam pro prio 
riadprasuiísionem rcfíllentia; voiua 
tatis créate huic auxilio ílngulari in 
ftatu condiuonaío,esrat Deo abíolu* 
te pofsibile , quod voluntas creara 
huicloli auxilio,aut vocationi coa-
íétifef, ó¿pri£üirsionercíiftétiíB íup-
pofita non eft Dcoabfolucepoísibilc 
quod voluntas creata huic lol i auxi-
l io coníemiatifed praeu7ifsio(qu3e fup 
poniturnon eft libera volunratidiui 
naBjCcdíolum voluntati creatie: ergo 
per fuppofítionem hberam volunta 
t i cieat2e?5¿: non liberam Deo^eddi 
turaliquid abfoiutc Deo impofsibi-
ie,quodantetalcm íuppoíitio-
nemerat ipi l abfolutepof 
íibile* • 
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^ / / ^ folu! iones nofirlar^ 
vummú excludun* 
liorutn íolutío c f t : duplicitcr 
polle Dcum ordinate honr.i 
ncm ad gloriaos,in qua ordinationc 
praedcUinatio coaíitUt: vno ir-0^0 
per mcrica, &; adusliberes , quibus 
gloria,vtcoroDa rcípordct ,a l io nao* 
do ad gloriacn,vt haríreditatcm^vel í i 
ncvlloactuhoniinis, vei per a d u s 
ncccíiarios : priori nhodo nui -
i n m inconueniens efle , qued í i t 
catüs rociaphyíke poísibiJis , in 
quo Deus honñncm prffdcftiaarc 
non pofsitjcPiCt famen inconoeniés, 
qüod jn a l iquo csíu mctaphyíTce 
poís ibi l i nullatcnus pollet homire 
p r ^ c í t i n a r c , ab i l lo c o n i e n í u m cii 
t e t c ^ i l l i gloriam cor.ícrrcSolmio 
nccPiHamanaplcduntut communi 
ter Audorcs neganres intr iníceara 
cfbcaeism , S¿ m c t a p h y ü c a n i coa-
nexioncai cum e o n í c n í u libero vo 
limiañs acata; non loium fíngolis 
avixilijsgratixjfed ctiam toticoilec-
tioniauxiliorum. Quam tcnct Sua-
rez lt$ropyimodc¡'i*dKftmátiune cap* 
7. Herkc in hac prima parte trach 
m 3, dify* 22. Albertinas in quin-
to principio Phyloíopbyco moU** 
no temo Aaiaga üiJpufatíon€3 5 jtft-
3 • & ftcquentius alij Socictatis R.e 
centiores. 
Sed contra illam f a c i t p r i m o - í i 
Deus in calu i i i C t a p b y í k e poísibili 
efiet impotcns ad cxtorqucnduoi ab 
homine í u b í t a n t i a m c o n t e n í a s , üc 
ad daadaoi h o m i m i g l o n a m . n o n í í ' 
fet fupfemus Dominus glorías ,fiec 
confenfus quoad fubftantiaoi : crgo 
íí cft cafasmetaphyíTccpofsibilis ia 
qno Deus nen pcísit efíicíicif erde-
ccrüerc confeníum , vt i i b e í u m , Se 
gleriam, vtcotonamcoi tcrte , non 
eftfupreoaus Dominasg'oriaSjVt co* 
tona: .occcODÍciifus liben voluntatis 
creatíK,quatenüS libcri. ^ccunciotnó 
cííet Deus íunmie l íber in faluando 
hominena abloiutejíl cílet c a í i ü $ í » c 
taphylke roffibilis, in quo bomifig 
non poQet abíblute faluarc: ergono 
e r i t í u o i m e líber iníaluando hocri-
ncra per media libera jüeftpoísibilis 
metaphyfícc caíus, in quo iilum p¿c 
media libera non pofsit faluarc .Ter 
tio rei'jcituc datafolutio-Tequiturna 
que ex illa quod aliquid ex fe non 
repugnans/impiicans conüítuatur in 
dependenter á voiantatc libera Ocij 
corifequcnsabíurdum videtur: crgo 
folutio tradita eft faifa Probatur í'e-
quclaipro priori ad ídentiacódit io-
nataRieratnon repugnaos illms no-
minis conucríio libera, 6¿ iiía íeiea-
tía íuppofita redditunmpljcansj ícd 
fuppoíitio ícicntia: non ospcndccá 
liberavolumateDcivaliásclíct Dco 
libera: crgo aliquidlex íenonrepug-
oans redditor implieans ex íuppoii-
none non libera Dccj ac proinae in-
depédenter á libera voiütatcdiuina. 
Pr^terea rcijcitar:náriuta Augu 
ftinii inEnchind onecap. 98. E p m 
ptldifipt-fe, ajjeére mtlts heminum i>o 
luntAtes non pofleDcum fa benumcou-
uerttrci fed ioquitur Augullinusdc 
conueríionc libera in bonuaa : crgo 
affirmare efle caíum aietaphyíicc 
poísibilesn, in quo non poísk iJcus 
malamaiicuiushotuinisvoluntatccni 
conueríionc libera in bonurn eon^ 
ue«ere,cftimpicdcíipcre in Deura, 
Auguílinoquc contrauiccre. Dcni 
que rciícitur: n-m fcquunr quod in 
cafo illo metaphyucc pofsibíii,ncga 
tio libettatis coaleníusnon íit Uoera 
Deoi confequens cít fiiílífn' crgo 8& 
tradita folutio. Falíitas confequea-
t is con ftat: nana negatio Uberratisco 
fenfus incala illo metaphyíkc pofss. 
bili cfl'ct libera homini-, ícd non can- 1 
qaam primo libero : crgo tanquatxi l 
l¿ ce f (e 
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fecundo libcro;S¿: eonfequenter, vf 
fubctdinaco Deo.vt primo libcrccQ 
que non compaticur quod Oeo l i -
bera non cííet. Scqucia autem pío-
batur i tunccním negatio cft libera 
quandocí l in poteftatenon agentis, 
extremum poíltimim cui opponi-
tur i ÍICÜÍ enim non ítat aáuna efle 
libcrumíine potencia in fübiccto ad 
carenúam a ü u s , ita non ftat caren-
tiam adus cffe libe ra en fine potcn-
tia inCubieclo ada¿í:um,cuiuscílca 
reoría íed in cafu i i lo oactapbyliGC 
poísibili libertas confcnfusvolunta-
tiscreatae in Dci poteílate non efletj 
quandoqindcmiVt fuppcnitur, non 
poíTet DeusiUum hominení inbo-
mm conucrccrc libera eonucrííonc: 
crgo negatio libertatis confenfus no 
eflet libera Deo, fed ncccffaria» 
Mib i publiceíicdifputandiref-
pondebatur.-negationem confenfus 
huiu» in particulari, ve libcri in Úua 
condj donato prasuiffam ^ o n efle nt 
ccQariam Deo,fed voluntariam,^ l i 
bcram : vnde ncccfsicas negationis 
confenfus^ vtlibefi,6c impofsibilitas 
illiu$,qux ex illa orireníu^non cfseE 
antccedétcSj fed confequentes ad di-
uinam libértateme necesitas autem 
confequeus libertatcm , 6c íimiliter 
i n J p o tent i a i l la m confequen s , n 5 re 
1 pugnateum libértate ^ aeperconfe* 
quensnegatio libertatis confenfus in 
íiatu abfolotOjnon cílet Deo necefla-
ria,fcd libera a bíolute, 5¿ limpliciter, 
q u a m u i s c í í n i n cafu iilo metaphyíi-
ce po í s ib i l i neceflaria Dcofccundu 
quid y^: ex fuppoimone. 
Sed contra primo * nam impó-
teatia excorquendi confenfum übc 
ru ra á volúntate crcata Deo m i l l o 
C A Í u c o n u e a i e n s . o n m o r c x praeuif 
íione reGftentiae voluntatis ad tota 
colle&ionem auxii iorum in liatucó 
didonaroj fed prsajfsio hxc non cft 
libera Deojcum íic ípíateicntia me-
dia, quas iuxta Au6tcres cppoíi tos 
Deo libera non eit/ed necetíana, auc 
contingeos: ergo prsedida impotcn 
tia non eít coníequens líberrateat 
diainau/^ & conlequcntcr nccefsitas 
i megatioais Conlcnlus, vt liberi, Oeo 
in peed ici o calu caoueniens^non cf-
arii i'i'MB 1 Vi tw<JUIMH 1» 1 >IU>JI 1 
s r t x á c m ñ m o ñ s . 
, fetconfequens/ed antecedens, cum 
qua ftarenon poteft efle Deo volun-
tanam,<5¿ liberara. 
Contra fecundo: negatio con-
fenCusvoluntatis creatas toti coilec-* 
tioni auxiiiorum iniliocafu prxuif-
fa in ftatu conditionato non eflíct li-
bera DCOÍ ergoneceísitasex illaorta 
in Dcoinñatuabfoluto ad non cau 
fandum, &¿ excorquendum eonfeq-
íumliberum voluntatis,noacflct có 
fequens libertatcm diuina>&: idem di 
cendum eít dé impotcntia ad con* 
fenfum libérum extorquendum; Se 
conícqucnter,quod Dcusiníllo cafa 
non extorquercí cortfcnfuns,non cí-
fet ipüliberum^edaeceíTarium ab-
folutc^ Íimplicltcr-Probaíur antc-
cedensmegatio illa eftobicdum fcié 
tías medias ; fed obiedum fcientiaB 
medi* nequitcííc liberum Deo i ce-
g ó pfódi&a negatio, prout in ftatu 
conditionaCo prxuida^oncífct libs 
ra Deo Maiotcum conCequentíate 
aet.Minor autem probatur^fcicntia 
cnim * culusobic&um cft aiicui fub-
iedolibemm>eft libera eidem íubicc 
te: tum, quialcientia non poteílaliü 
de cíic libera jniíi ex libe «ate obíec* 
ti, Tumetiamraam idCocft Deo li 
bcra feientiá viíiónis ^ quiacius ob» 
icüum eíUibctum 5 &¿ ideo feientiá 
media cft: libera voluntati crcatac, 
quiaobiedum talisfeiéntiae cft libe 
rum ipil^ ícdfciemia media non cft 
Deo libera :efgoobiedura ícientisc 
mediaj nequit rííe libcruna Deo, 
Tcrtio rci'jcitur : vt enim ín 
prasdido cafu fupponitur i vt Deus 
extorqueret illum üngularem con-
fenfaro vfus fuit ómnibus raedijsefíi 
cacibus in íua omnipotencia contca 
tis,illumqacnon extordt a volunta-
recreara obillius reílilentiam ; Icá 
vtens ómnibus medijsefiieacibus Cu 
bi pofsibilibus adeífedum aliquem 
confequendum,^ illum non confe-
quer^non habet illum io fuá potella 
te: crgo Deaseitimpotensadexrof-
quendum confenfum in ftatu condi-
tionato : &: coníequenter negatio c5 
íenlusin ftatu conditionato prxuiíía 
non eft libera Deo,negatio enim vel 
careáua a¿tLisrsequit cífe libera fub^ 
ieSto, 
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Veáo , qrod in fuá cot.í'latc extr;-
líium pofsíiUüiií ncn coniínet. 
Kcipordebis Dcurmn prasdic-
to rafu víum. füiííc cmnibu? mcdijs fi 
bs poísibilibjsefñcacibus cfficacüan 
fcccdcntí,niOB tanacn cfficacia con-
fcqucüte¿qo3£ ccmíiLUcmconiun&io 
nc gratia: c m i €oalenru,quaín effica-
ciam conícquemera , vel concomi-
taiá , Dcus haber Infuá pofcítate an. 
tccedcntiicum cnira ille hotr o, qui 
ómnibus auaihj's gratias coi)c¿íue 
íunnptisnon coníeniiens ;fedrcíiftcs 
fuppomujrin caía methaphyílce pof 
fibiiijhabnerit potcntiam ad coníen-
tirndum vocationibüsdiuínis medio 
quoconki i fu auxiliaílb reddcccntur 
cfficada potmtetiamDeusfua auxi 
üacfficacia corfticuere , & de fa¿>o 
r.ontecit , ac promde non fuirvfus 
own bus medijsefñcacibusf ffieicia 
confequerti, ¿¿conGomitami in fuá 
ononípoieíitia contenáis Ex quovl 
terius fcquiíur, quod nt gaiio c ó í c n -
fus Iberi voluntatis creatxprasuiíia 
in íVatu condíti^naíofuctic volunta-
ria,vV Ubera Dco, 
Sed contra primó , quod cniná 
gfatiá Dei cfñcax ctficacia antece-
denti nont'ucrif cffiCixXefírcaciacon 
comit¿nti ^ o n fuir qoia Deus noíuir, 
fcdquiánolmr voluntas creata,^ c b 
ciasrefilLtcntiam quam Ocusvincerc 
noD poruit: crgoquod auxilia Dsi 
cfñcacia antccedenii^ar ucrn) r cffica 
ciaconcomstanri; non fuit Deo l i . 
berum M vciuntanum^^ cónrequc> 
íernegatio/eucárentia confenfus in 
volúntate ereatanoa fuit libera »/olú 
tatidiuinae.Contra fecundo - quod c . 
nim Dco volenti volúntate efdcací 
cfñcaciaantecedcnti polsir voluntas 
hommisrcíiftcrecít contra omnipo^ 
tcntiamdii.inam, iSdcOntca rupremá 
D d hbertatem jfed in caíu admiilo, 
vt pofsibilimetapby ice íuppouitut 
voluntas creara rcíutcns Deo voicn-
tiefñcaciter efíicacia aotecedentí.'er-
go quamuiS norj celiitar Oeovolen-
t i tfíi acircr eíficaciaconcomitante, 
deliruitorp^nilamomnipotentia di 
uinaj&íupremaDeiiibertcS .^con^ i | 
ícquemer catentiacdnreníus 'ibcriin j) 
volúntate creaíanon cil libera voiu- » 
tati diainM.Sdconfenfus libef volun^ 
tatiscrcatx non coníinetur in diui-
na omnipotcntia AnteccJens , in 
quo (olo poteíi cíTe difuculías^proba 
tur : etcnim iuxta Augufl. e'/ciV-
fithHe cap. pr.Deasnon c íe t omni*» 
PQtSÚSifi dtiqüíd if JíiijJct face ¿i ( vo 
inntatefcilicet cfíicaci) ñon faif* 
jet, quid -vt íitn f ceift ¡ er hi'WAnum 
(letít arhitrum ^ ar baseverbí AugU*. 
ftini non poffunt intclligí de volun-
tare eíficaci Dei efíicacia corcomi 
tanti : namPeUn vellealiquidcñ' 
caciícr cfñcacia Concern ¡tantl , 5¿ 
iillid non cffici cftcomplicarorfu^n 
íntermmis; ergoluxta AugulUnu m 
eftcontradiulnam omnipotenriam» 
qnod Deas vellir aliquid efíicaciter 
efncacíaameced^nti * áfe'Qiiod non 
fiat^quia boa^inis rcíiftir arbitrium, 
& vt non fiercr ítecit per ípfam. 
R.efpoddebis, Aaguít inum in-
teUigendum eííe de caíu moraiitec 
nonimpofsibilií Deüiquc non cüet 
omnipoíená íi poííec a li q-lid Vellc vo 
luntatecfíicaci antcCcdentif&: mora-
iiter contingerei, quod in re non po 
nerctur. Seo contra quia non eli mi -
nns deri í ione potsÚGs^cííicaciajqiiá 
infaiUbilitasde ratione ícieníi.e5at de 
íatione Icicntias d iuio ¡E c; í j fal l ibi l i -
tas non folum moralis, v^tum etiam 
metaphyíic'á : ergo de ratione om-
ñipoíeriti^eitcfhcacia moralis , 6c 
metaph Hca. 
Coíifirv^arur primo, non cnim 
eliminas de ritione omnipojeotio; 
non pode vmci^aur íuprran á crcacu-
ra.quamfit ^c ratioae feicnüi& Dei 
nonpoiícal iquaado fallí j fei Deus 
íupreofíé fipjens non cíTet , fi in ali 
q";ocaíu rt.efaphyficé'poliibili pof-
fetfaílibilis elle i ergo nec íupreme 
potens íi in aliquo cafu metaphyce 
pofsibilipoíletácfeaíuravind, at íi 
poííet Deus vtens tora íua cfñcacia 
antecedenti, nónextorquere i l lum 
fíngularem z ñ u m , vinci pcííct á 
crcaturaj crgolupremé pocensnó 
c í í s t . Probatur muior, ilic virxitut 
aballo,q;ii facícns totum, quod po • 
reft,6¿quantum eft ex parte íüavta • 
liquid abaho confequatur.ex noncó 
feníione alteriuSí íuuai iaíeutum n5 
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aPieqaitur i at in Ulo cafu Deüs f^CC-
rrt totütli csuod poLÍct quantum 
cftcx parte ína, .5¿ nooaffequcrccut 
íntcntiioi ex r c n confenOonc ho-
minis: ergb ab il lo viacercturr 
ConíiriTiatur fecundo , íl cOfcc 
cafus^oraUtcr pclsibilísinquoDcus 
vtens rota íua efficaciaantecedcnti, 
ab liomioe coríCcníaB) íinguhre non 
ex torquecer, efíbt peísibile cnorali-
ter Deucnabhoinine vinci : cfgo íi 
cllpoísibüe incafualiquo metapby -
íleo Deum vtenteep. iota iva cffíca-
ciaantecedenti non cliccre confen» 
íum abiionaine, eO: poísíbilemcta-
phyñce Dcum ab homine vin-
cl« 
Tcrtio rerpondetur»ab alijs c-
f iavs3,DCgando fequclain^^ tnctaphy 
ficápofsibiiitateirí cafasen quoDeus 
non poí;ÍT iiberum extorquere con-
íeníbm á volúntate creaia: nam licet 
in cota colieílione auxiliorum non 
íit metaphy (ica connexio antecedes, 
cunanoíiíOGunícnlu libero , eft ra-
mea connexio moralis, quaefuf^cit, 
vt reílilentia ad tota auxiliorum coi 
ledio.ncm numquam uedefado ex-
tittirai&' conícqueter fufficic vcDeus 
in vicoUettionisauxiliorum cognof 
cat reienria metaphy ficé HiftUibili 
voluntatcm nonreftitutgm, fed coo^ 
fenfuram eííctoti colledioní auxi-
lioruaQjCum quo non (fot mctaphy-
ca pofsibilitas caíus,in quo homo to 
l i coikí t ioni íupponatur reíiftcnsj 
&r. confequenter neepofsibiiitasmc 
taphyílca cafus ia quo Deus homi-
nem non pors'it conucctcrc inbonu. 
Pro bac rcfermtui: Ruyz difp. 10. 
áepfcuidcrnia ítfk* 4, Granadas i,p4rte 
ccfítrouefía, z , t u í L 4, dfy. 4, Et Cx 
neftris Albelda in hec prima parte 
foxfc í9- ártic* QEÍAUQ difpuu 57* 
Hsec tamen fclutiodifplket co 
munitcrnoltris^extrancis, & r c j j 
citurprimo:nammoralis connexio 
í-.oiied-icnis auxiliorum cum COQ-
fenía noftrolibero folum conflituit 
illummorahcer cerí6íuturura,&:c5 
fequenterillias oppoQtum folúmo-
ralitcr impofibilc 5 fed impoílbilitas 
folum raoralis claudit, vel fupponit 
mctapliyOcan^ pofsibiliíarcm - ergo 
invi íoliusconnexionismoralis coi-
ledíonis suxiUcrun,j cum nodro co-
ÍVnfu libero non redditue mctaphy-
fiee impoíibiUs rcfiíkoria voluntAris 
crcatx toti coliedícní auxilíDratr,^ 
conlcquentcr mancr (Fetaphyílcc 
pofsibj lis caías in quoDcusná pofsit 
á volúntate acata libomm extorque 
rcconrcníum-
Secundo: nam certitud o fesen^ 
ti« non poteO: excederé ecrútudí- j 7 ® 
ncin obiediuam medijjcui inniatur, Suutxio 
ve monítrauimus [ii?ra difp. 34, 
35, fedtoíacolkdio auxilicram ío-
íum inft rt cenó moraliter cxiften« 
tiam coníenfus : ergo (cicntia íiH 
ianirens non poteft gaudere certitu-. 
dinemetaphyiicaí 5c confequenfee 
non potcil Deus in vi coUedioiás 
auxiliorum cognoíccre libcium co* 
íeníum futurum íclcntia metaphyíi , 
ce certa, fed folum certa moralitcf: 
nam ccrcirudo metaphyfifca maioi 
eft certitudine morali j led cum cog -
nitione certa moraliter coníenCus ü -
bcrívt fututi Hat metapbyíica posi-
bilitas rcfiftentias^ncgatícnis con-
íeníus: ergo invi feienrise diuinj» co-
fenfus liberi vt futuri, ín nitentis to t i 
coliedioni auxiiiorumínon r edditur 
rcíiftcntia metaphy ílce inapoísibilisj 
&:conícqaentcrnec rcddUur meta-
phyíicc impolsibilis cafas, in quo 
Deus non pofsi thomioé 
inbonum conucr te-
re. 
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TEttio prínGjpalitrr fuadeturco clul lo: nam fcquitur ex con-
trariafeníentia pxdcámat ioné pro-
vt á gcnerali prouidentia diftin^ui-
tür3íblum efie certácerrítudine prseí-
eientiae,nonaurcm caufalitatis,^: or 
dinis naediorDiii confcqucoselí fal-
fain,6¿ contradifía Sanáorum , vt 
docet D»Thom. qu*jl,6. de fetftüfe 
at i \ 3 crgoabfque feienda media 
poteft comp()niccrritudo prajdefti-
nationis.üliurque cfficasia cum no 
ftra libértate Probo (cqueianci ex Bfe 
Thom, AWC. duto mco pot?y\\X\svtt 
bis: N;v cnim poujl cid , quoU pY,e ie 
Jlinarto [upra, cerntidintrn ptiuidentU 
nihii ftliud addh nifi ccrtimdinm/ pt^f 
cm tix, -vtfid'Cíttuf j cjuod Dms oidi 
fíat pMi.flwaium dd ¡cilarev>(icut,r$* 
quemlibttAUÍ m > (edeum h^ C de* wdt-
Jtlnato fdt , qu( d non drfeiet i fulme, 
fie en m diando nond cc^ etm fraáéffank 
tus df'ijhre a non \Y¿ácñinito ex parte 
oidtnis yfea tantumeX parte pmjci'ntia 
euenfits , & fie prjfciL-nua cffet caufa 
pfjedcjtinauonís , nec ptedeftinttío ejjet 
per eldllonem prxdc¡linAmis, quod éft 
(onm áitthon'utem¡mptur* ,07» di-
£h Sanélotum i vide pfttef cenitudi» 
nem pujckntU , tyfe oído prxdcjima^o. 
nis habet infdli'htíem ceiíitudintm* 
Ex qu.bus verbis íis probo fe-
quclamioam oedinare pr^dcíUna. 
tum ad raiiuemeuttí íciemia haius, 
quod cít á Ulutc non dgfe&i&aoi ,ve l 
illam conícquaturum non fufíicit .vt 
pcacdeliinatioaddat Ripea genecaiem 
proindentiacn cecíimdincin ordinis, 
6¿ cauíiluatisjatin adafíríáíiosruíeíi-
téntia.tota diíferentia pr^dedín^tio-
nicágenerali piouidentía.quá DCÍIS 
habet crga reprobos,con íl Hit inhoc, 
quod Deus ordinal pr.ydeílinatum 
adíalutem cum certa í.ienti.i, quod 
iliam conÍ! quetur: crgoiii illorum 
íentcnnajprdfdcííhaüopróut á gene 
rali proüideiiruuitt¡nguirür,aon di 
citccrtjtiidinfm ordinis Je'; caüíali-
taíis mediorum, (cd (cluni pí jeUicn. 
Dices , in fententia , qua^ rs ím. 
pugñámaSjno í i toium ordinare Deú 
hommemadul ' i t cmí ícieaUo iiiam 
fofccoorcq jutaruvi>,ícd fimul dan-
do niedia,qaibasilUín corjícqaatuc 
de facto^mic in h^cl'sntetianon Co 
lumgaiKkt prsdcrrinaíio certirudi-
ne prjrctentijí,jed etiam ordinis, ¡Se 
caülaiit^iif jnam h iec certítudo con-
íiftit incauíatidoiuediacü fine pras-
dcftinaticnis connexa. 
Sed contra, ad certitudinem or-
dims^prout á ceítitiidinc prsicitTiriiÉ 
diftinguitur^non fufñcit ocd nare per 
media cauíantiafiucm , fcdrcquin-
tijr,qudd(it per media cauúntiain-
faiiibiliterfineaiianQ fententia ad-
uctrariorom^ota mflülibiliías medid 
rum íUmiturex pr«íc»eiiria conditio 
nata, qaa v dir Deus voluprarcna in 
talíjVei tali occaiione confentiente: 
er.í.o tota cortil, udo eít pr^ícienrix,^: 
nonciuíálitatisjfcu ordinjs^ Maior co 
ítat {íi namque per imporsibUeDeus 
darec homini media prouí á i'c í u f í í -
cieatia, reduÜa tamenad adum per 
libcram clctcrmmado-.íeiii voiuncaus 
creara; qum pf¿eícirct eücníum, que 
cjent habitara,darcí tune n^ediacau 
íantia finemjái ramen taiis prouúie-
tia non e íe t certa certitudinc ordinis 
l"cu c^uíalitaris j ílquidem nop habs, 
centíntailibilemconnexionern cursa 
cífíctu caaíando-.ergoadctnitüdiné 
oídinis non íuf.icit ordinare ad fínc 
permedia caufantiaíed debeteiíe par 
media infaihbiUtcr inferentia M i . 
nore'H etiana probo: media nar^que 
dau prxocílinatis , non diilinguau-
tUí abillis qaa: per genérale pcouidé 
fiamrepícb;s conferuntur, ni í i per 
hocquoddhs conferantur oceaíía-
ne.ia qua Deasprajuidií ex iibrrcate 
crea* 
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crcHi-se voKiTatis cíTc coniungenda 
euro ñán-^.t abada coa accipianí 
infilUbiliratcrsi cacíalitatisrcafu ac-
rus fitcaufaodosabyjiSjnes á prxf-
cicntia infalUbilitarcm caofalicatis 
poííiiat crxinere.íed folum pr-sfciS" 
t i^ icrgo prasdc{>maüorupra g^nc-
raiem prouidcntism tsutua» addic 
Rerpo^dcbis.quod licet auxilia 
cara pr^kíVlnaíisnoa gaiidcatitinfa 
jiibiUtate anrccedcnsijgaudéc íífalii-
biiitateGonícs^ncíUÍjíiquidem de f> 
€ÍO eoniung'inturcumaciafecuado, 
^hoc ía f t i cc rc ,v t prsdeítioaíio Cu 
ccnaccrtkudincordltiis, &: nonio-
Uusprxídcntis . Sed eontra pnmoí 
ram c.o ipíb , quod Dens ordiasreí 
'homisícm ad (¿iutem dafOCilH me-
dia íiifficientia;o¿eoipío, q ?od fei-
ret áfalutenDndefeüurumjhscmc 
diaconiuncla erant curn aílu fecuo-
do: crgocoipío , quod Dcus oidi-
narct hoíiiiüeoiadtalucetiííc'eíu ab 
iiia ñor? dtíí 'jrurum,media ordinata 
haberene infalUbiluatem cor?iequeo 
reori:.5¿ ramea D / r h o m docct ver. 
bis rciaíis,quod íl Deas ordánarcr ho 
mincm adíahuem, feiens cuai has 
abiUandndefecíurumjprssdeíUnaiio 
non gauderct certitudine ordiois.ícd 
rantum praeíciemía^erso iníallibiii-
tas conlequens nen cít infaUibiiiras 
ordinisíeu caufalitatis , fed tancum 
praícientis^vei í¡ eíijaiiair. tanic prs 
dcílhiatiopetir/cü'.ccí ordinis , ícu 
cauíaiitatisantecedentís, quam non 
concedunt huius íbiationis Auiho-
rcs. 
Secundo, cenimdo ordinis/eu 
caufaüíaíis mediorü propria pr «deiti 
nationisdcberhabcri ex vi pr^deíti-. 
narioiüSjarhíec infaiiibilicas cófequés 
nonconuenií í l l iscs vi prsedeíüna-
tionis, íiquidem iUaiT> hsberent eriá 
ñ media priKdcí-linaíicnc non coafc 
rentar,ícd media gcccrali proaiden-
tia: crgo laiisinfaliíbUiías non cft i i -
la,<|iisi»i petir. pr<£dcihnatíO , prout 
á generaii prouidentia diiUngui-
tur-
Tcrño id fíne quo poteft effec -
tus c x i í í c r c , non gaudec, certitudinc 
crciais ,^ cauíaUians reípe^u talis 
cffídus; at praifuppodta í a t u m i c n s 
giorix ,¿¿:niertorum eias m ftaru 
condir iormopeteí t romin hoc p<>. 
ni in ftatu abíoluto abíque pr^dcüi* 
naricns: crgopr^dctíinatio ñor» cít 
certa cerütudine ordlnl.s, o¿ cauíafi-; 
taíisrcrpeCVu rped^oram, & finísOi. 
Probo minorémtcondiricaaí um rra-
íit inab olmum puríncata condujo-
neiarUvppoma ídenria conditioriata 
de gloria ^ ems^rntbjprdidcít ina 
tío non cít eondiiio ad glorias aífecu-
tioneno; ergopofíra G O n d í d o n e , de 
pr^dcQ inaüone non pofua;, ent glo-
ría futura in (ktu abíciutoi conic-
quenter pra;dcüitiario ad furüriíioo.3 
m O-atu abíoíuto ncceíTiria noneft. 
Probo rniaorem ; fí namque prüde* 
ítinario ponereturcx par^e eoadicía 
nis in íbtu condit íonatonon eilec 
íonditionatum contíngens, íed ne-
ceíiariumneeeísuate illatioms > bxc 
cmm píopofuioneccllaria cú.'.s{pr¿ 
deftina-yero Petrum, jkiuAbímr t crgo 
none íe t obicCtum feicnti^ mcrJi^ 
fed natura lis^ ac proinde^vt obiedum 
fcicntke aicdix coaítimatur.praide-
rtinaiiopcoccditioQc imporrari no 
deber. 
Dcniquc f namíl prawideantur 
in ílatu condiciónalo merina íub con 
ditione pCffuiiÍ3,íora ípecialitas pt^-
deítmacionisin puriñectionecondi. 
tionis coníiftcreí,kUiceíia eo quod 
Dcus vciit hominers in caoccaíionc 
'poncíe,io qua pr^uidit tgxpívt mere 
retur 5 at h.ce ípeciaütas QÍ\ Calías 
prajíciemias; ergo hk.m quoíi priua, 
Maior coaitas,nam puníicau folu^ 
conditionc uanQcconditionatum ín 
abfolü!aní:ergoíbla voluntas puri-, 
fi candi conditicnemfufíicií3vt mcú~ 
ta conuituantur 'mtura abíolutcMi-
ñor autem ptob^tur íi Deus ídentia 
media non didgacur, <% oferar omn i -
busauxilia íuííieicntia íavan'jsocca 
fíonibas, vánsconi ínr ia i^a l ius no 
€O0Íenáat,vnu3 mcr^b.iur alcer 
nonmerebiturabíque aliqua proui^. 
dcnrialpícialu ergo prouidenti^rpe* 
ciaiis pr^dcltinatinai íolum dí^in-
guituc ab i i lo proaidencia2 modo 
per hoc quod Deus prxdcílínaudo 
conditionena puriucar cum py <:í~ 
Qwarfo 
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tlufo 
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S cernido* 
cicntia eueiirusjn illoautemmccjo 
proaidenoi fínf tali puaeícieatíaron-
di tienem poncrct ^ ócconlcquentcr 
prnídefiiiiaiio f prcux ágencraii pro 
Uídcntia dillmda nondicet ceítitüdi 
nem Gauíaluatis,!^! íbiius pesícien* 
tiac. 
Rcfp OLidc! b: s Cecundo p ri n ci pa^  
íi at^utr .cmorqücd liccr fequaíítuií 
üloffuír ííímenna, qni íuppoGta 
Cciétiá mediaj óGoníUrucret m ?-*eo 
decreta efiieacía pra:;difnrít/ua aduii 
libescm , non aarem iníeruntur ex 
fentearia qnx kuiuCmodi decreta co 
cedi^etenníí iuxtaiíianci leDrendanrsj 
enm pcaídeñinat ÍO ñat jecundum pro 
poíitum efíicax crjilefendi.ex vi cu. 
ius media cauíantar cum fine pr.«-
dciUnationis tonnexíi,gaPdebit prx. 
deílinatioceTtitudinínoa íciu prxC-
cícntiae,lcd ctiam otdinis> ¿¿ cauíaiita 
tis. 
Sed contra pntnoinam veí prou 
mediorum pc^edeitinatioa's, v t i i lo - \ 
tumeaufa reqniritur.velnon ? íi hoc 
íecundum dicaíur:ergo pcardeitira- \ 
tío ex vi ilhus caulaiitatem non exer- ; 
cetin media ^ ^¿ coníequenter non 1 
eft certa,certitudinc ordirtis^cu cau-
falstatismediorum ííi primum:ergo | 
debeteciam íñiepropolitum íl^tum I 
futuritioniscond tJonatap mediorutn I 
prasdeílinat .oniscoDÍtituere , quod * 
vt fupraargjüebamusdeibuit obkc j 
tum (cientia' ccnditionatae^Patet hzc | 
conicquentia t nam faturir^o ab eif ! 
dem cauíiidepen iec, vt íubcuadino I 
ne futuras inftatu condítionato , a i 
qtnbüs.vt praífciUibiis , velíuturisab '' 
folut'?,depender in Aatu abk.iuto:cr» j 
gonfauindomcritorum ^quaeíant ^ 
mediaadfincm prxdeImatioms có-
ducentiadependent in í tatuabíblu- \ 
t o a b h o c cfíicacf propoiito,abeode | 
ctiam in ítatu con litionato depen* 
dent, 
Sccurt<lo:n?m admifsis huiuf-
modidecretis prjedifriaiíiuisrciemia 
mediaíuppotlta admitci debent inde I 
pendrnter ab illa i ergo illis dínií- j 
íísfrcienti3 media necellana non ctl j 
adconciüandam iibercatcnfs no Iram | 
cu certitudiae praedcituuüonis. Pro - ! 
bo antecedensíco ip{b?quód per hiec 
decreta libefta'- non ia:datut nec eria 
l^ditur per ¿uxilia intnnfeca sHká 
Cía ex íe A ' abíntriníecc j ar hoc co 
ccíío, kierr'- r-edia nceellana non 
eft ádfdltiaúdalia liberatem cum cer 
tnudine pra'dc(;hoaíionjs,vt in con-
feílo cíl apad orones illius ptofcOo-
res: er^o adTs Íjf « huiaí'ipodi decrc 
fis tolsitut (cirntia; mcdiíB neccísitas 
pro concilio libera Js. Probc maio-
rem:ex eoqualiess ab intnnícco cf-
ficax libertatem fuerrit,quia illa po 
Ota non pofumu cor.trarium actum, 
í e u n e g a ñ o n e m a¿tus,3d quem darut 
in fcnÍQComDofirojathuiMro^odi de 
cretis admiísis non poiíamusad ic-
rum opp'oíi um , fen adm'garfoncm 
eiusad quem datnc decrefxm , quo 
non obftante fubílñit Ubcrtas: crgo 
huiüínicdidetréíisadmiís's, irtaiut 
aduerfatiorum ratio^ua pn bant au 
xilium ab intrinteco efficax liberta 
tem noftrá ddírucccj&conícqüeteí 
illam non deííruit. 
Dices falfatn eíTe mVscrem, Ccd 
ideo qnalitas abintrinfecoefíkax i i -
bertatemeuettit, quU nce cu.u hlá 
componerepofumasextremum op-
pofitum^ec Uliusexiftecnam polu-
musimpediredecreti autfm ci'íicacis 
ab ifunnfeco exiíicntiam impediré 
potéis libertashumma; cñenini ha-
mímodi df-cretum neq iiret exittcre 
in D^ofi voluntas hoivinis in (tata 
condicionado nen fe detcrminaiíec 
ad aciam,h!ñCcft,quod fucritin pm> 
K lVatc illius uiipeüirc exiíicntiam 
decreté a c proir dc quod n xeis tas 
ex illa prouenier.snon íit antecedes, 
ícd conlcquensnoUram liben ate m, 
Se quod cum i i lo i ibrms noltra i l i * 
lafabllíbt-
Sed Contra ¡ergoetiam Ci Dcus 
qualitatcabimnnícco efficaci volú-
tatemdetermimtXaluafi poterjE ÜIÍB 
ía eins liber fa?..pe»' hosquod exi ilatía 
prírdidtf qualkatis poísit voluntas 
impediré per non dererminationem 
ad actum in ftatu condidonatojcoa-
feqaens nen admitrun? comrari^er-
go nec antecfdens-Proba requeiam: 
cito d^cretnmritefñcax ab irirrinre-
COC Í^W Ubettate n o t o componit'ac 
8 0 
ContrAm 
ra-
principal 
voluntñs,non rcricterminandoad ac 
rum ia ItatM conditionato, impediré 
cxiftcniiam dcrcrcti ? ergo id fpíura 
dici poterit de qualkate cfácaci ab 
Tercioprincipalisfolucio teijci 
tar , c.uja qualitasab inídíiLccocffí-
es i» 
feritentiaadueríarioruQii, Cue decur 
ante , %m polt eoofenlüííLi praeuj'sü, 
cum libertare noftra non poteft in 
c o i U í í d e m í c n i e n t i a c o m p o n i a ergo 
é comta íi decretum abinteiníecoef-
fkax , confenfum fupponesin ítatu 
conditmato , cum libértate noitra 
compatituc, coirrponí etiam poteiit 
cunji lu qaamui?, iañacu condino-
nato con lcn íu iB prnúlUta non mp-
ponatj §c c o o í e q u e n t c r haíuímodí 
dicretis pi'sdifnoitmis admiísis, íh-
perfluit í:icotia CDedia ad compo-
titicncmUbcrtaíis n o í t r x cutn pr*-
dcümaüoms cectitudine , ¿¿ cfrica-
cía. 
DicescHedircríniGn máximum 
ínter vnuai ,5¿aUud,eoaíiftcns in co 
quod decrctumab iatriníeco efíicax 
non áetcrminat voluntatem , nec 
appiicat z á adum fe ipfo immediate 
Yed medianreyocariode toogrua^n 
defí lis^abintrínfecocfticacia non 
gaudet, fed illi prfsit voiuatas rcíi-
áere,cortipomtur cum decreto Uber 
tas Cxterum quaUtas phyíicc pra;. 
moucnsab intrínfseo efrlux ,íc ip(a 
i íBincdLUa appiicat voluntatem ad 
3&um:vndeí i voluntas illi non po-
teft rcíiíkrc,tolUtur indjferentia priíi 
cipj; 5 ac proinde libertas deítrui-
tur. 
Scdcontra primo: decretum dé 
bec mandarí exccutiGni per media 
ílbiproportioaata: ergo cum decrc-
Cotitra^i, tum Ot ab iatriníeco efncax.vccatio» 
oes, quibus mcdfjs ad executionem 
accedit, debeat cííe ab ínrtioíecoct 
ficaces,^ nonab extfiafeco ratio-
ne pr^fcicnníB, Secundo, nam fi voca 
í i o e í í i c a x ^ n a n ex fe, í'cd ratione có-
íenfus ni'^aiii in í tatu conditionato 
íu i f ic i t .vt vciuntasapiieetur adadu, 
&C i l lum coní í i tuac in ftacu abloluto: I 
crgoeuam decretum diuiuum non 
S i 
Secundo. 
cfficax abinteiofeco/ed folum efíica 
ciade furr^pta á conboíu pr^uifoia 
ftatu conditionato fufneiens erit ad 
medíatenpiicaíidam voiuníatcm ad 
acíum } &f, confeq-ientcr vciadíoitti 
d-betvocatlo ab íniripícco efíicax, 
velexcludi deb^c decretum e^icax 
abinínnfeco. 
Tcrr io , etia d apf ¿eheajio obiec 
ti,no imiB e¿iate3íed med ía te ad attCí 
voluntatií corxatrat^liQdidüut ne. 
cellarium^cblii^üom abfq?ae indif-
ferentia prepenat no ínsaus deitraic 
libertatenruquam in femenda oppo-
ííta Ulamdeltruií qualitasab imriafe 
cocíricax p o í l t a áThoinil t is ergo 
difrtuBcn psnes mediar u m, aut i m -
mediatum coacuirum ad a&um va-
lantis,nonprobatdccrctum ab ia^ 
t rinleco (fñcax ,fcientia media íuppa 
ína,hbertateiiJ leraarc , &; íilam de-
ftruercquaUtatemcfñcaccm ab in« 
trmfcsoiacproindcjvcl tcnentur ad-
mifere,qaalitatem phy í l caraab ia-
triníeco tífncacem cum kbsrtatc com 
póni, vcl aíícrerc decretum abintria-
leco cfñcax in quacumque íuppo-
fiticne, illam non coníemarc. 
Denique tradditam íbiucicnem 
reijeiornon minusrequiritur ad indif 
ferentíamvolanrafíscrcatas prout m 
a^u primojqued Deas habeat para-
tum conciirlum ad extremum op-
poíitum, quam quod non íit deret-
minata ad vnum extrcmu{¥3 5 at ex vi 
decrcti cffíeads concurrendi, cum 
volúntate ad vnurri extremuíB, to l i i -
tur paradoconcudusad ems oppoli-
tuoi : ergo íi hoc non obihate,} llsela 
rclinquuur noitra libertas cum iüo 
decrctOjquia íüppouit coriíeníam,v£ 
condiciónate pr^Uilum, reliaquuuz 
criam poílta quiliratc determíname 
ab intriníecoad vnum iodííferenüs 
extremum , per eandem íuppoütio-
nem. Probo Q.únorern;nontiRÍauSíe* 
pugnat Deu3 eíi'cdetermir.atum cf-
rícaciterad vnum extremum cum i;u 
diücretia ad of^pofitum ;quam quod 
voluntas creara íiccfficaciíer deter-
nñnataad vD.um,& indiftctes adeius 
oppoíi.tumjatcx vi deereri eíficacis 
4:oncurrendi,v^ c. ad amorem.deter-
m inatur efñcaeiter volntss diuicaad 
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ai'urrb.rioramfóriiTeníia eik uo^in-
tom>& elle irdíffere'meíii &d- adátft 
Contrariá-r® .aat ems nicgatiOttcni, re • 
pugoabií eriatB Dcma fcüe detcctiñi-
•r.atiim-pcrríecreturíííd dandám co-
cuffomTieceO.aciümada-m-Girem ftft 
habere fat^tum 'c^ftcurfeim ad -odiS 
vel amocis negadonem 
DÍÍ:^S,€KVÍ de^etí^quo Deas 
decemie amorcm óoo cancmreic UTI 
ftícdktc ad 1 i l um, fed tmcdiaDic aiio 
dr-cteto quíjpTfléoacai voiuBcari vo 
catioBss ex (c ¿nefucaces , &: íb^ 
IUITI cfficaccs ex vi príeícientias 
conrenfus iñ ftatu conditionatoj 
coníeqüehrcr mediante hóc de 
creío praíparat itódiíferentcm có;ur-
Sed cont íá f rimoíergóftaíop-
tifríc c í e vqiimtatetn dmiDaosdcteir 
iBihataf^ eñiéacltér Conrüi'reri-
dumindifferencec • ergo ctiam ílabit 
beíie,e£e voluntatem crcataro deter-
ipinatam efficaciter intriftlece áDeo 
ad concurrendum concurfa indiffe-
renti íacpcomdeftatc bene potent, 
qüod pet quaíkateaa ab intrinfecocf 
ficacemiit voíanlas tióftra dcterini-
nata ad amandum^ ad Ubeieaman 
dufo ^ quod aííetit noítra (cuten-
Secundo.licet ex vídecrcrí,qiíO 
Dcüsdccetnitamorcm,non concur-
ratimmediati? ad amorem.cx vi ta-
men illius ed determinata volti-ntas 
diuíná iitimcdiatc ad dsatecnedQcó-
curíuna , qüemdebetpeaeftareió^tá-
níeadeccettiín concurrcndi iadiiie-
renseft : ergo fíat bene pdacipium 
immediatttmdcterminatwmeffe t a¿ 
id quod iiKmediaíe ab illo procedit 
efleindiftereoSi U coafequenteretiá 
fi vocatioabiíuriníeco cfñcaxderes: 
minataíit , ¿¿íííjmcdiatead actum 
concurrat , flare optime potent 
Cüfn iíiios determlnatione lib^tas 
in aCau immedíate ab ilia caufa-
to * 
Qnmco, principáliíef faa lerur 
conclüíló ratione á p r i o r i t certitu-
do,auí e f í k a d a iqferenSíaut caulans 
libcrutciB sonicrias uoki potett i i 
hcrratedcflruere4át cerritudcautef-
fí c :a d i u ÍT\X pra:deí)marionis a ícié 
fia media i íu íependens caufat.^: in-
ftírtlibettateni coníen'Tüs: c r g ó i l iam 
tíbh d é í t a i u . y c o n f c q ü e n t e i - vt üc t 
í imuicerr i rudo praedcüinat ior i s , &: 
libertas pííedcftlrtáti ncccífacia non 
cft í c ieot ia rrfcdia Coní'cquetia c u m 
ilíSRiti t e ñ e n t Minoir autem proba-. 
t i ír:cerní l \dqpríédeít inat ioníf n l'ci-
'turerxíuríU&a efficacia voliintatis di« 
uin3e,red hxc cy pofeit, vt non [ókmí 
inferat fubñant iam c o r í e n f u s d e c r e -
t a t i , v c r u m c t i í i m modumlibertaris 
i l ü a s . Oeusenim vult quod fiat, &c 
quodiibere Éüi cf^ocectitudo p r » -
dc í l inat io i í i s ln efficacia duiiníK volú. 
t a í i s Í n n i t e n s . n O ñ í b l u m í Q f e r r , ^ c a U 
í-<tÍD ítiedi'js ad lüius finem ordinatis 
fLibíiañtiaf8HlÍorüm ,fcd etiam ÍPO-
dum l ibcrtaí is , qua rat'onc vfus cft 
D-Thom .vt effieaciaíim gratiaicum 
noftra l ibértate ccnci l iet quxfl, 6.de 
veyít' fink^^aíL 31,/'» 1. ad Anibaldu 
&pi%fi (¡uffl. i« aft. 4.. ÍKÍ 4. 3,co«-
tm gent, mP¡ 8sí. ^ 9 4 . chat ftnem 
tfi hac i.fifnpm qujejl. 19 m , 8,^,, 
71 <í f,4> tn h&c qiuft.dít. 6, ¿n fin* 
¿píe/?.83, art. 1. ad 5. Í Z . quxíi, 10* 
ayt.4*adi. & plnribus ali'js in locis, 
ex Anfclmo iib deconcordtt pr*fcien* 
tU pfiétíifi>M d fi'on ís g ,a i h C4p{u 1 i 
ÜliS verbis 5 Quomam quod Dms -vult 
ñohpoteftiií>ne¡[e9c#m w l t hum 'nis yo-
lantÁtcmnulU cogt7i>dpí'ohiben itec^si' 
tate ad uolet/ditm ¿ v d a d nuü if^kndii^ 
& -vult efettíim [¿(¡ni tfi luritcticm > tmú 
nfccjje eft ejfrlíheram i&clje (jupd i>u,ít* 
Eí ex Auguft itki de cen1 cu .ne, (y* 
gíátin ca¡>- S vbia i t : VolmitAs huma' 
na nen lib¡" táte confequim g/atiam, 
fea $m$k iibc-táttm : ac íi appcrrius 
dicat¿gráti;)m,&cf"ñ£aciaíir) eius eífó 
l ibcrtat i sradicem^, ap* 14 i i i isves-
bis -.Magis hAhrt Deui in poiefiarc Juá 
'v(lltintíít':s h''-minum j qu&m í'ifi Juas'. 
ergo ficut í i o n a m e s f e determioan-
tc$ ad a d i u u , propriam líbcrtatem 
non ieduotj ita p o t e í b s Dci , in qua 
tna ' is >quái i í in proprias voluntat'.'S 
homÍBUí í i c .ommeíur , non potcñ fuá 
d e t e r m i n a t i o n e c í ñ c a c i Isdere liber-
tatem ha mañana , í e d p o t i u s robora . 
t&$k perfteerc. 
Vel 
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Conf. 2* 
Vel poteft 3l;tcr eadetó ratio ex 
plIcarKiRdcpendcctia cfficacia; gra-
x\x b.üX'xiúíúov.t ccnfeníus in ítaíu 
condHirnatonon poreít infare ab-
larioncm íibcr;atisTrgo per gratara 
cbintruiíccot fíleles nvti tolTitur no 
ílra i ¡bertas. A neceadéspeobstursind^ 
pédecia cfticacis: vcluntatisdiuin^ a 
prx-üifsioueccn'cníusnon míen ab-
Uiionem iibertans: crgo nee inds-
p é ^  ét ia cfñcací^ g r a t i s A me ceden s 
p robat ur: in erementúiiír. pecfecüoni s 
in voiuatatcdiuma mracione inferen 
diiibccratcoopoteft iníerrcablatic-
nciilius-sfcd indipendétia erocacioivo 
luntatisdiuinxá prsaiísione coníen 
íus,,eíHncrcmentum peífetvlionis in 
racione infereadí iibítcau m ergo an 
tecedens kíbütóit. M^iorvkietuc cer. 
ta, Mmor autens probatur i na iuxta 
D.ThOí t t , ! . p*qiisft..l9- nt. 8. ef-
ficacu voiiimatlsd;uin's , eft ratio, 
cur adiilam íeqaatar eftedus íec^n-
dum rubftantÍ3rB,& modam , ficut é 
coQtivrio debiheas virturis a d í n s , 
aiiquandoeü in caul^vtsífeáx-snoíi 
íeqaatar ad agenslecundam íubtíín -
tiara^i íBoduni j fed mdepcodcntia 
cfacadsvolumatls diuuiía á prxuU-
íione coníenfus in llatu condkiona-
to,cíl incrementnnj pcríe«i¡< nis in 
rat'one eftieacía;:nam maiorelt efíi-
cacia á ta l i prxuiCíicncindepcndens, 
quatnablUadepcndens : ergo cliúta 
independentia nonpoteít interse ab 
iationem bbertatis 
Confirmatur primo: ncccfsitas 
confequenslibertatcm noftrá «quj-
ualenter,iliavi[i aufterre no poteft; fed 
nccclVitasorca ex cfficacia gratis in-
dependeme aprsuiüonein ítatu có-
dirionaro cofeqnitur ad noílíáliber^ 
t a t é ^ ' coníenfum xquiualentcr : ef. 
goiliius Übertateranontoliit* Pro-
bo roinorera : confeqüituradnottru 
coníenfunijVt contenctím emmenter 
in voiunrate ^coirapotcnt ia dmi-
na qaaj vtinquit Augjdinus, magís 
habee in potcíbt;e toa hominum, 
quain ipíifaas habeanc voiuntates-'CE 
gocoaís-qaitur ad couíenfaíp noílrú 
asquiualenrer. 
Secundo: quia voluntas concia 
tiet m íe tai adns libertatem poieíl 
i r iecerrninare ad ilium abfque fu« 
iib.-rutislasUcne íed muito lítagis 
continei DeusaOum nottrx VQÍUU-
cis^uarn ipfa í u n m a d u m cotineat: 
Cf j o potelt ilUm prajoetéreoioarc 
ad aciuí» abí^uc Ifxrtaiis i^lionc. 
Teráo.dcpeiideník efíicnci^ gratis 
ápraeuiíioneconfeof í^>' in ttatu con-
Mi Renato noncit peifcftiOjfed debí-
litasetíscadiejíed UbercaÁnoilra v ¿5£ 
contin^entii ceducuntaf ad efíica^ 
ciam vol'intatis dinioGe non ratirxe 
debilitaris , fed r-^íione perfeclioais 
efíicacifi : ergo non reducicnr ad 
efneaciam áteuntia niedu depende 
tem. 
fe S; S S S §í ^  ^ ^ & ^  S S 3 
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Vltimum fundamentum 
pro nojlra fentm* 
tía exptn* 
ditur, 
DBnlque probatur conclaílo: praptervolunta£cra,qua Dcus 
otRnipotentiam fuam a|?plicar vo-
luntati ereata;,eat^quem acta priado 
confiituit, ve voluntas a&n opecaur, 
eft.neccílaria cifcntialiter ex parte 
Dci nona, 6cdiftin^a voluntas^ fed 
haec infaÜibüircr infeit conícníum, 
&:illuis hlxrratemnon U d i t : ergo 
ex deterniifiatioa'í anrecedenti infai 
libiiiter íoference ctínfeníuríK oon 
kd imr eius liberta^ & ronfequenter 
ru i tvn ieu í í i cortradíErenteniiaj f m . 
damentum^ierepe, qiiod priíicipiU 
infailibiliter inferens coníenfaiii , á 
feiemia aiedia independeos , sllins 
libertatem euertu. Vtraqne coníe-
quentiaeuidentcr mfertur. Uinoreít 
certa.-nam illa noaa voluntas non dat 
poilc folamxrgo n o a e i c o ^ p o í s > 
tilis ^ 
9 0 
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bilis curr. c^rcrtia «np^r3tioms,ííC!Jt 
illa ,qu xdat pe líe : 5^  confeqúenter 
eft, coi -rcx.!jrf^ir'bilíreí cum cóíen-
íu libero volur.it ins^raCB 
mo : jT^t^r libmatem Dei In ap 
plscan^a orrmjpoierHa vciuntati 
crearte , vt point reólé opera-ri^re 
CjLiíiit'ír , v t de fado operetur no 
ua Ubercas Diuitia : ergo eííenria-
liter requirkur noua , de Qi&inu 
voiunfa?* 
Confcqn enría étt cuidens: m m 
fine nouavoiüníaie rtcquitcííe no-
na libertas- Ameccdens aateo? pro 
bo : coníeofas voiULrías^cre;Vj.lBj e(t 
DeoUbfr per modumelfedas irn-
níediaté fotíTiaUter ; íed ex vi appU. 
car ionis Oííxnipotcnttí; Goaltkaai 
tls ia ailu- primo volúntateos toa 
ram , non cltDeo Jibírr imítjedíafe 
íbrmaUter , íedíblum mediaté, 6¿ 
virttíalkc!! i crgo praeter libettatcm 
D d ia coníticnendo valúíatemccea-
ffim in aCtü primo reqairitur, vt de 
fa 1 o operetur noua, £¿ diftióita iv 
benas-Conísquciu u cü bjna, Mmor 
certa m^odrina aduerlaílorarei do^ 
centium concucíam Oxinipotcti-
t l í detetmmari á volúntate creata, 
ibluípqticeííe Dro Ubminrí liberta 
te antcccfdentí , qua libere i/olut 
fuam Oofmipoíetiaai voianati créa-
te a ppUcare. 
Maiorautemprcsbatnr: confen-
fas líber voinntaris eR fabdo • 
minio Dei imíucdíaté , & formali -
t r í ; fed dominiuríi eii f icnhas libera 
vtendi re fui íiac iniuria akerins: 
crgo eíV iaunediaté , 6c forma-
litcr iibsi Deo psr ajoium eirlc-
tus. 
Maior^uamrontranjneganr^prO" 
batur; Dcuseítíupremt s Dñs volun • 
tatiscrcatoe/S: cenícníiis liben iljiu5; 
ícd íi coefenfusnon eiíet iibee Deo 
immedistét3¿: formaliierjnon efce 
íupremus Doiuinas iUius: ergo ell 
imtpediaté , formalitcr fub do-
minio Diuíno. Maior eíl certifsiírsa, 
coofeqacntia bona,!^ minor proba, 
tur"-* íi non eííec immsdiaté tbrma-
líter íub dominio D e i , íbium clVcr 
fub ülo vírtaaUtcr,&: mediatej fed 
fnbiedio rrediat.!, SC virtiíalis non 
Pifhíit ad faprcmnrn Dei domi-
nium : ergo C\ coafenfus líber vo-
iantaris crcacx non eíl fab domi-
rsio Oeiim:r,ediáté foi'maürerjDccs 
non eít luprcnva^ Dominus i i -
iins. 
Pfobaírr minorj non minus c(i de 
ranone dominO' fLibicdbo rei fub 
dominio cadentis, qua m de ratione 
caufse erfiCícntis dependentia clie-
ítus ab illa ; íed non faluatur cario 
pr i t rx j & fupreoíx caufx cfñcicn-
fis , pe? dep^idertiam medi ítamí 
&C virtüalem vode omnes Thco-
iogi contra Dur índúdocent , Dcutn 
immediaté mfluere in ornties eífe-
etnscreátos, qu a ílne iíiñuxn ioi-
íTsediato nequit ratia prms atu-
fa fiibíiílere: ergo non íaiuacur ra-
tío íupremi domini] per lubíeí i io-
acm aicdiacam , 8¿ vinuziem 5 
coníeqae^ter $íi confenlus líber vo-
inntatiscrcatK noa eft fubiewhisin?.* 
niediaré,^: fcrmaUcerdoíBinio D i -
uino. Deas fupremus DominusláUs 
conCeníus aon eít. > 
Mihsfic publicé diípufantircf-
pondebacuraegando confequedam, 
Se difparitatem dabanc; na n de ra-
tione primiB cauíis ci\ omrns nio-^ 
dus efficienti^ neo c/iiníencaí j S£ 
non implícantis, M de ratlone fa-
premi domin j' cíl omnis fabiedio 
nonemmenca , nec impiieans, cíl 
autem h^c diíFcrentia , quod de-
pendentia immediata úúmvk cífe-
cius k Deo, ex nnilo capire impli-
ca r^ ideo fine illa noniaJyárur ra-
tio prima: cauU in Deo: Implkat 
autem tubictiio immediara coníen-
fus líber! voíuntatis creaí^jlíbcrtarj, 
& doíninioDmino,qníaex hocrol-
htur CÍUF libertas ^ S¿. ideó falca;ur 
in Droratio íupremi dommij ] abf-
que lubiedione immediar.aj&: for-* 
m.-íli per Ib am fubieci toa em viríaa* 
lem,í^ media am 
Sed contra primo: nam Theo* 
logi non aliunde darananí C-nrcn-
tiam Darandi ^egantis Deo UTB-
mediarum induxurn ineff j^u? cau« j 
faruni fecandanim.ríiíi qnia imme* 1 
diaté ia i l l ü ioíiuere , eí> de ra-
P3 
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tiene prim* cauíae ef6cientis: er-
go non pt'obant eüede íatíone pri-
cauíx immcdiataíH efncien-
uam^uia hxenen repugnat , nec 
iüVpdicftti íed qnia íinc illa non fal-
uarur ratio primae, Se íupremas cau-
íx cfficientis. 
Dcindc : nam fcqulruc ex hac 
folutione íenteníiam Durandi nul 
la ceníura elle dignam jconíequens 
cft falíum ; crgo , & nadita íolu-
t ío. 
Probo ícquelam: nam pricois non 
cííet harretiGa 5 cum verba illa íoan-
Dis : Omni* per ifjum fdéh fttnr, 
& fine ipfo fattam efi nihil%$tQ* 
prié poílent cxpUcari per efñcien^ 
tiam mediatam , doítrina foiutio. 
nis admiíía aíferente íaluari donai-
nium curo proprietatc per media, 
tam fubic&ionenLU Nec eiíet erró-
nea ^quod probo: nam ad hoc eft 
neeeííáruim^vt immediatus Dciin-
fluxus inferretur euidetefjVel ex du» 
plici prasmiü'ade fide, velex vnade 
fide^ alia ex terminis nota^ut eui-
denter demóftrabilijíed nuüo ex bis 
modis prebarctur immediatus Dei 
in fluxus : crgo fententia Durandi, 
nec erf onea3 nec íisretica eflet; &¿ 
coníequéter nulla cenfuracffetdig. 
na,niíiad fummutn temeritatis, eo 
quod üdueríatureommuniThcoio-
gorum coníenfui* 
Minor pro prima parte eft cer-
ta 5 non enim damr dúplex prae-» 
miíía de ñde , ex qua euidenter in-
feratur immediatus Dei influxus. 
Pro (eeunda paste pecbatur: nam ÍI 
aliqua eflet praemifla, ex qua fimui 
cum prxmiíla fidei inferretuc im-
mediatus Dei influxus , máxime 
ÍUa , nempé , immedtata dependen-
tía. a, Deo nuil i crea tufx reo ugnat^  
fed base non eft immediata propo-
fítio ex ipíisterníinis nota 5 a u n á 
Durando negetur , Pbiíofopbi 
íllam probent , nec potelt euiden-
ter demonftrari, nec Durandusil, 
lam negans poceft euideater con» 
uinci , íl femel ratio primae cau-
f« faluatuc íine immedsataeíñcien-
na: ergo íenteníia Durandi non de-
ber errónea cenfetl , quod co m¿ 
muni íententias adiieifaturi 
Prasterea contra íoiarionem 
arguitur : nam ex iliafolu n feq^i-
tur Deum fupremum Domioum 
eííe refpe^lu altorum eífedum, 
quamuis Confeníus líber crearus 
non Qtillí immediate rabiedus^on 
I autem , quod hac fübiectionc ne-
gata , fit fupremus Dominus con^ 
íenCus libcri voiuntatis crcatae i led 
de fide eft Deum eíTe Tuprcmum 
dominum noftri liberí conkníus: 
ergo íolutio tradica non íubüí-
t i t . 
Probo m ai ore; íi eflet alíquisefle-
(Xas creatus non dependens imme-
te á Dea, Dcus p r i m a d fuprema 
cauíátaiis effeólus non eflet,quam» 
uis íefpedu a l iorum, prima , &c 
íuprema caufa mañeree ? ergo íí 
eonfenrus liber creaturae nonl ubi'/-
dtur immediate dominio Diurno, 
Deus noa crit fupremus i l i iusDo-
minus> quamuis alias mancar eius 
fupremum dominum reCpedu alio^ 
rum eífeduum* 
Qoartoreijeítur pr^didafolu-
tío : nam íequitur ex illa Deum 
non clTe íta perfeá:é Dominum 
a£lus liberi Voiuntatis creatíB , ac 
eft dominus aliarum entitatum ^ 
aliorum adaum , qui fub dominio 
voiuntatis crearas non cadunt j con . 
íequenseftfalfum, alias eílct imper-
fede dominus actus liben voiunta-
tis creatíe, quod íinc abíurditatc 
concedí non poteft ;ergo íblutio 
tradita non fubíiftít. Probatur fe-
quela: aliarum rerum , qu^fubdo-
miaio voiuntatis crsatas non caduat, 
eft dominns immediate, 6¿ forma-
literjadus autem libcri voluntar i s 
crcatxfolum eft dominus virtaaii-
ter * &¿ mediare , iuxta (oiucionis 
dodrinam; f¿d dominatio imnac-
diata i &: formalis , peifedior eft 
intra fph eram dominij 4 domina-
tione folujn virtuali , &c mediaíaí 
ergo Deus non eft ica perfcüé do-
minus a¿tus libcri voiuntatis crea-. 
ta£,ac cft do nam us aliarum enriía. 
tuni , quae fub dominio voiuntatis 
craeatae noncádünt . 
Dcniquereijciíuf s nam íequitur 
ex 
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ÍK do i l rna ío lunonis^um, qi^í per» 
t inador allcrem , efieduos Déos, 
non poííeranonenatur?li conuinci-, 
coníequcüSí-.bí irdum cft.crgo íolut. 
fiétcaditaeftfílfe Probas.tu tcqfieia: 
nam ratio^yaa ^cumurTh^ologiad 
decnonOTindum repugaare plures 
DccSjCítjquia dcíauone Dei cíl có-
titicre foimaliter^auteaslaeaier om -
nem rea le ."n psrfectidnem i vc?us m 
tem Deus non poteft contiaed ía 
alia, aUquocx prsdjftis modis; ac 
hxcraiio fol'^cio^cm habec.aJünUfa 
ttiditx ib?ation^s doctrina: crgo ex 
üla ieqmíur aiÍereiV£e;n du^sOcos, 
non poii'eraTioas r.aturali dcaioní-
trariaé conuinci. Píobo minorem: 
nam do^rinafolucioni*' eít non eile 
de ratione íupcemi domirií'i irrunc-
d iaré doi»mari (tiftá omne-iri! perfe-
üionem creatar» , eo, quod domi-
ninrn íapremam non petit fub 
iedíonem impiicaateani 3 ell autem 
aUqiiacnxitaSjCuius i^nmedíara fub* 
iectio a i libertatemdiüinamci.Ufn^ 
pltcacóáa onanino , nempe entiras 
actuslibí-íiyoiuaratiscrear^íed^ui 
muUitudinem Deoruairercrst, pof-
íct codem modo argumento fado 
oceurrere , neaipc aííerendo d* ra-
tione DeieGíc continere eminever, 
vclíocmaliter omaem aliatn p^rfe 
¿lionena , cuius concinentia ni alio 
implicatoria a6 eíii quod ante vnus 
Dcus eóíiacatuc ínalio ell implica 
teriumomnino : ergo ex doctrina 
t radi t í fcluiionis ínfertuc aíferétem 
plures Deosnon pofle rationc natu-
rali conuiaci, nec oppoíkum etü-
denter de moni inr i 
Secando principalc aíTumptum 
probatur j nempé procer volütatem 
DeiconíUtaétcm in ada primo vo 
iuntatem crea^meíTe omniao nc-
celíariam nouam diltinctam vo-
luntaíem DiuiaaipijVC voluntas crea 
ta de a<3:u primo tranfeatad aduui 
fecundum ^ oam voluncatem crea 
tam conreatire ia ada íecundo eíi 
nouum beneñciú Diuinum diftm-
dum á conllkutione iiiiusíblum ta 
aviu primo 5 fed noairas beneíicij, 
nouam ,ík:dif tmdam volunratevai 
sequiric ; ergo tn traalitu volunta-
íls creatx de adu primo ad adum Ce* 
cundum.noua Dei voluntasnecclfa -
riointerced i t . 
DJCCS ; tcauutum voluntatis crea-
tai de adu primo ad adum fecúda ui 
cité noaum , 5¿ d i íhndum benefi 
cium (rtfcdiue, qula a^us íceundus 
fita voluntóte creara adiutagratia 
D e i , Se cuín illa concurrente , & 
e^ediué influente in adum libe-
rum voluntatiscreatiB^on veroede 
OOUUÍB b^ncücium oft^diué. So« 
lum autem beneíieium nouu.n , SC 
dillinctuvr» aftediué,no'jam , 6¿ dif-
tindam iroluntaremDei requiritj ac 
proinde vt voluntas crean de adu 
primo franíeaíadadum lecundum, 
non reqaíritur eíTcntialiter ex par-
ta Dei ooua , diilinda voluii" 
tas. 
Sed contra : nam confenfus, vt 
in re exiÜéSjeiTentialitcr fuudat no-
uumdcbitum gratiarura adiorüsad 
Dcumjiaconkmienre ptaealio, qui 
non coníentit fed nounm debitum 
gratiaruai adionis,cíeotÍ4Uter fup . 
ponit i& beneficíente noiiam benefa-
cieadi voluotatem: ergo coníenílis, 
vtinre cxiftens^ílentüüter íbppo-
n?t in Deonouá diílindamque vo-
luntatcmabiila perquam volonras 
in adu primo conllituitur potcns ad 
elicienriam confenfus 
Maior probatur : ñ namque 
fundare mams debitum gratiaruen 
adionís non eiíet eiTainaleconfen-
f u i , vt in re exiftenti , fcquerctur 
pode de porenna abfoluta vnum 
nominem faluari, Se akerum con-
demnari , quin ib i l i o , qui falúa-
retur confur^eret m^ior obligatio 
ad Deum prasalio ,qui damnareturj 
coafequens videtue abfurdum : cr-
go maius debitum fundare,ell: ef-
feiuiaie eoalenfui , ve in re exifíen' 
t i , 
Denique principale aírumprum 
probatur Í homo in adu pnmc« po-
ten? adconfeníum falucarem vtiluer 
petit á Deo ípíüm falutareBi confen-
fum, iuxtaillud:C'>«i*e>tJ m¿ Dmiye 
a l te ,c^* conufyttjtmw j íed l i ve adu 
confeiitiret>noua Dei libertas,noua 
qu¿ voluntas Diurna non requirs-
Bff 2t ten* 
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rentur .iautilis c(Tet oratiopcocon-
fcnfuíalucaá, fed íolumad ñoceííec 
vtihs,vt Deus IIÍUÍH in aciu primo 
potentcm conreruaret,ncc a decre-
to ccnñitucnte in a^updííio ceía-
rec : crgo praiter voiuntatesrt Dei 
rcqaiQtam ,vt volantascrcatapoísit 
inadu primo , neceffaria eft noua 
voluntas, vt in adu fecundo confen-
Minor oftenditur primo: id quod 
aliquis in íua continet poteíl:aie,inu-
tiiitcr petiE ab alio; fed íl praeíer vo-
lúntate m Dei requiíitatsi ad poOe, 
ncceilaria noneffet noua^diftinda 
voluntas ex parte Dci,vt hemocon-
íenticet de fado , quidquid necefla* 
rium eft sd confeníum de fado exer-
ccndum,eítinpoteftatehominis c5«« 
ftituti in adu primo : ergo fie coní« 
ti£utus,inutiliíer poítularct á Dco ía-
iutarem confenfum-
Secundo ex Hicronimo HL 2. 
aduetlus Pelagianos > vbi addueens 
illa verba Matthsei :6 Smgite, -vígi. 
la re, (¿rorate ne intmis in te. tatton^üc 
Pelagianos vrgebat , debmjjet Uícert 
iüXtA -vos 7fuYgite y & refijtite, l i k r t l 
enim batís c D b í t m m > & f s m d con-
ccffíí i>obis k Domino pGtefiaté jiinllius 
altctius indlgetis auxilio, Ex quibus 
yerbis tale argumeotutn conficio: 
quia íuxtaPcUgianos homo per libe -
rura arbicrium fine Dei gratia pote-
rat gfaui centationi rcílEíere, infere 
HicroniaJusjiuxtaillos^Dcumoran-
dum non cíTe , ve homo tcntationi 
noncedat,fed ipíum homine exor-
taadum, ve tentationi ce/lftat s ergo 
6 homo ex vi voluntatis Dei ipfum 
in adu primo coaO:ituentis,eft po -
tens ad confenfum íalutare fine nono 
ípeciali adiutorio,^ fine volúntate 
Dei íuperaddka fpccíali.nócft Deus 
abhominc orandus gcofaiurati con-
fenfu exequendo ,led £blum,vt á 
decreto requiutoia adu primo non 
Tcrtio i nam oratio nod eaufat 
immedíatCGíFcdum, fedíoium oae-
diate ad illum conducir, raouendo 
akerius voluntacem ; fed fi noua vo -
luntasex pacte Dei necesaria non eíl 
pro coníeníuralutari cxequendo.no 
potednoftraoratio Dei voluntareis 
moveré: ergo fi talis noua volunias 
non daturjíuperñuit omoino ora* 
ti o. 
Patee minor: oratto homiois con* 
ftituti inadu pdmonon moüeí'/o. 
Inntatcna DiuínaíB requincam ? vt 
poísit,necorat pro illa, cumiíia iaai 
íupponatuciergoíi pra;tef iiiaíK non 
requititur nouavoliiiiras^vtdc fado 
operetur,no poecíl faa oracionc vo^ 
luntatem Dei mouerei&coníeque' 
terinatiliseric j cum oratio , vtpoté 
cauía moralis/iequeatalíter adeífe-
dum conducerc^iíi Dei volutatem 
moucndojVt velüt hominem adcó" 
üeníum iuuare» 
$ . V l t i i í i u s . 
JJilumtuf contraria drgu* 
mmta. 
COntra neftram fententu, IBÍIÍ-tant argumenta, quas fecimus 
I ¡upra, difp. Í 6 , § . 5, & ylnmo>&di/f* 
^8, §. 3. vbivnicua»prindpiuia,cuí 
innicuntur Authorcsoppofiíi3rcsii-
cee}quod efíkaeia gratis á noftra 
volúntate independens , & ab illa 
¿acuitabilis,rcadit ineuitabilem ac-
tum; confequenter non iiberuixs, 
falfum eííe,-3¿ contra D*Tho..monf-
trammus,&: quatuor medijs,quibus 
¡dprobant ,oecarnmus Faciunt etiá 
a r g u m e n t a , q u a j ^ . 5 4 . ^ . 2 , f e * 
quenti diluimus. Modo íbpponcado 
\ cadera difficultatesíi eííede eBcack 
intrinfeca gratis intríníecc voluiuad 
inh2srentis,aedeeffícsda intriaíeca 
pE«deftinationis,a£ decreti indepen-
días-
ex Tnae-
, tino* 
n I i 
I 
Vupkx 
Thomif-
dcntis á prxLVifsionc ccnfenfusliberi 
voluncans crcarstin ñzxu conditio 
nato : arguiíur centra ncítram Ten-
tentiano pr;nf>o , vmlgaíi argumenio 
fumpto cxTr idenúno ffimtie 6. de 
tufiificat.ccín.qéiliís verbisíi / gu/V dixe-
flt fiíhc'um hominis arbitrium & Deo 
matum,C^' cxcmrti'i nil conj^mn ¿¡[en-
tiendo Dco e x d ú u ^ t í q u e yncAnti f lHOñd 
cbtinendam mjlific.áihnií gutUrn j e 
difpottát , ac p r x p a m , nw ffijh dij-
fentirejt •vdlttf&'C* anutíh'ma, ¡tti Ex 
quibusverbis,nc ai'guünr Authoreá 
oppoOtí; mxia Tr ida , iibsram hd-
irunis arbitrmmoROtum, ¿k: excita-
tuni a Dco diíTentirc poteft gratiae 
Dei proeaenientii íed aor? poielt diC-
fentire grana? ab intrinreco cffjcací, 
nec efficaci decreto iridependenci a 
prsuií ione conieníüs in ftata coa 
ditionato: ergo grana iatfinfeié ef-
ficax neceffana nooeft adeófenfutn 
ía).atarem,nccdí'crcrum ab intriüle* 
coeíficax á teientia media íridepen-
dens Coníequetitia et tboaa.Maioí 
comíoct dodrinam Trideatiai- M i -
nee aatcin probatar í nam dideatire, 
í l r topr íe acdpi3tur,vt dcbet,dcno 
tac tcnlum corcpoí i tun reíiitentias 
cum gratia pr«ucDÍentiifííl volanras 
noitra non poceft cepoaere reú tda-
tmu caori grana ab intrirAeco efíica • 
ei ,t\ x curo decrero efbeaci ab 
trioícco , alias polfet vríamquefru-
ftrare,quodjmplieat in noilnsprui-
ciprjs: c tgo noQpoteft grana; p r s -
mouemijcee desreto ab mínníbeo 
cfficaci uifiemite^ < 
Huic argamento varié oceurri-
tur á noítris Thonift is in rraítatu 
de auxiirjs,quíbafdaa2 alíereniibas 
Concilium accipiendum cdededií-
fenfu materialiter i ac Ipfciíicauuc 
íumpto peo achí contrario íiii «ad 
qnem gratia proemouesapplicat vo^ 
luntatem creatam^on in leníuredu-
piicatmoJ&: t b r m a ü , 6¿inpr.ori ao. 
ceptione^on^lccr^íe uu;n compo-
fítum rcáftenti^ cum grana efdca-
Alijs ebeenúbas accipiendum cC 
fede diííenia reuuphcaáue , <S¿ for* 
maiiter , mqua accepticne dsnotac 
ícnfum CQtBpofuuin reíiitéci^ euoa 
ni B M tttifM in ni 
gnUia cfñcaci j l icetautem voluntas 
croata con poísit qucadlubfiantiani 
coniungere rellftéilaiK cum gratia, 
aur. eum decreto eUicací,poccit tamé 
ex parte modi.quo tertur per aftam 
l íbe tú inobiedum mdiferenterpro-
poíi tunu 
Solutio tamen^quam veriot cm íu-
dicojcft Concilium accipicnc!ú cffe 
dediilcníu reduplicatiuc, 6¿forma* 
licer,non taraen comparatoeu Dco, 
VÍ efncacjtcrdeeccnente conssfum, 
&adil lüm efíicaeiter prasmouente, 
fedeñ Dco excitante,^ vocante,fuf* 
í idemerque auxiliantcj ira.vtfenfus 
(irílibef irahominisatbimum á Dco 
!OTO?afWu^  exeitatum diíTennre po-
teit Dco ^osanri^ cx^itantijilliquc 
vocant i^ cjícitanti reíÍLkrc,a5 au-
tem D^ocffieaciter prítrrcueiuijita 
vtmotiortficax íubiedi j é ingrcdia* 
tur,non rntsm ob ied iué , fie iztml* 
natiue^ua» expíicatio ex verbisTri-
dentini colii^itur , qmbus diíieníus 
compacaror ¿am Dco, prout i l i i j i -
berum arbitrium c o n pécari airentie-
do aflcrucEat nempé Dco exa tá t i , 
adque vocanti, vt coaítac es verbis 
re!ans,S¿ iafisper cademexplicario 
prebarur ex méate Cóciiij, qoas erac 
notkranR libertatem in confeníu íaíu« 
larí contra H árcticos difíir.irCi vt au^ 
tem hascfalueturfufficitpotenda in 
volúntate ad diaeotiendumi3¿; red-
ñenc 'um Deo exciianti ínfíicienter-
que auxiiianti,quia gracia íuííkiení 
ex parce at las primiíetenctjnon 3u-> 
tem requintar potencia ad rdiOen-
dum gratis cfíicaei applicati ad actú 
rceundum5 í k u t cnim,vt v o i u n í a s i i . 
bereconíenriat a m requiritur pote-
tia in illa ad coniungendumdidcnsri 
cumeonfentu; ita neceílaria non eft ¡ 
potencia ad conmngcndum d i l l en- | 
fum cu prJBmotioae efficaci ad con-^  
íenlum, qus íctenet ex parte at\us 
ÍCGundi,tanquam inchoai io iUius. 
Ec ex his in forma reípondeo 
dift in§uendo,Sc ex pilcando maioré; 
poceft voluntas humana diiíentire gfa 
Ú 9 pr£Bmouenii cfñcaei, negó m«* 
iorcmígratiassxcicanti luftiíicn-
t i , concedo maioícra,^: conceda m i 
aoEÍ ,ncgocoaíequeíxtiam. Tu qu'^ 
S tí" | dem 
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In nocen* 
no i 
JFx doc*\ 
dem Tndcníiniiír. nullatenusncílí^ 
retrogari fciitenti^, redpoúusiH oía 
j-ijíBCíaífagari probamr : nam fe op-
ponit coY'hzdltloúé hasretiers ade-
renabuslibertatcm noÜraíí3 pergsra -
t iam pracuementem auferri} &: con-
ícqücnter propoíido Ccmcili'Lcum 
doces libera¡rs arbiirium morum,&: 
excitatumá DeopolícDeovocanti , 
& cxcitaaTidiíemire jaccípíendaeít 
delibero arbitrio moto per candem 
gratiaa[),per quar» Iwe t i c i libértate 
nortrameuertiaflercbaat , hoc exi-
gente eííentiacontradicUonis, nem-
pc^uod ptopofitioaes contradigo 
ricoppoüíK íint de eodem Tubiedo, 
&¿ eiuídeai prasdicatiiCed gratia, per 
quam haeretici noítram libertatem 
deítrui aüerebantP non eft gratia pu-
ré í'uffiden$,necgratia efficax effica 
ciaextr'mfecaíümpta ex prsícientia 
conditionatajfed gratia abintriníeco 
cfí?cax:ergode arbitrio crcato mo-
to per huiurmodi gratiatn loquituc 
Tridentinum ,Gura docet poffe di* 
fentirc,íiveiit; &:confequentcr fen-
ti t grariam ab intrinfeco efficacem 
non iaedcre.fed omnino iil^ram «on-
femare iibertaterBereatam. 
Cxterum contra hanc dodr i -
nam inftancquidaas Recentiores ex 
lanocentio Dedt t io , in Bulla con» 
tra laníenium edita, vbi inter alias 
propofítiones contra lanfenium dá 
natas,fecunda propoíito hoeceratí 
InKrion gutU mftatu míi trx Uffe 
nmiquam refiflítur',q\Xzí& Innoceotius 
hisverbisdamnauit: Secundam inte-
uorigratíá wftatu natu>u Upf¿ nurit* 
q u a m refifiimt, hxKticdm decUramus^ 
<ÚP'vtitiikm dámnamus* Quartam e-
tiam lanfenij propoímonedfvhis ver 
bis conde mnauit: Quartam, Semípe-
lagiani admimbant píauenimtis gra* 
tix ínteríans riccejsitatem ad faguioS 
aciits , etíam ad inítium fidd : /)i 
hoc etfitii h tn t i c i 9 quod -vdlent eam 
gratiam talcm efe, cai'ppjfet humana 
voluntas vefifietei -vel obtempeiare %fal~ 
f a m / j p htíeticam decíaramus , ytt 
taltm damnamus* 
Ex qua doddna , íic árguunc 
contra noitram íolutioacm : ere-
mmiuxía ÍQnocentiuai poteíl vo-
I luntas humana omn\ gratis pr^ne-niend r e d í k r e j ícd gratis cfñcad 
prasmouemi , & decreto Dei ab 
iatriníeco efñcaci non poteíi reil -
ftere voluntas humana i ergo gra-
tia prasmou^ns ab intriníeco efñ-
cax decrctum efñcax Deiáfcien 
tia media independens non debene 
computad ínter gratias prxuenicn-
tes. Maioiemjinquaeíl difíietskas, 
fieprobaat: nampropoGtio íano-
centij, qua aííerit poÜ'e voluctatem 
humanam interiori gratis reüílerc 
eft indefinita , 6¿ doürinalis i íed 
psopofitio indefinita squiualct pro. 
poíitioni vniucrlali: ergo iuxea In -
noeentium poteft voluntas humana 
omni gratiasDciprxuenienti reúíte. 
ileípotideo negando m alore 
Ád probationcm, negó etiam ma-
iorem.Ncc video .vnde Recentiores 
prsfati infemat Innocentiuio i n -
íeníuindifíinito* S¿ vniuerfali fuiffe 
loqnutum Innócentius , namque 
non afleruit poffe voluntatem hu-
manam interiori gratis reíiítere/ed 
íolum propoíltioncra lanfenij haí ' 
reticam declárame; fed ex hac de-
elarationc non infertur, quodfueric 
iníeníu indifñnito , & vniueríalilo-
quutus i ñec potentia in volúntate 
humana ad reíl íkndum omni gra-
t i s prseuenicnti , fed folum , quod 
alicui gratis prsuenienti reíiítere 
poísit: ergoabíque vilo procíus fun-
da iBento inferunt ex Innocentíó 
potentiamin volúntate humana ad 
reüftendum omni gratis príEue-
nienti Dei- Maíorconftát ex Bulla 
Innocentijabipüsrelata- Minoren» 
autem probo manifeíte , nifal lor, 
nam Pontifex coademnansaliquaJii 
propoíiíionem non diffínit > vt 
Catholicam propoíltionem con-
trarié oppoíitam propolitiónidam-
nats ; cum propoímoncScontra , 
rié oppoíi ts poí'sint cíTe fimul fal» 
fs , fed íblum diffinit illius coa-
íradidoriam 5 fed propoíitio con-
tradidorié oppóíita propollno-
ni laníenij non eft vniuerialis>Ced 
particularis - ergo ex eo quod 
Innocentius damnauerit propo-
l i t io -
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] nca fcquitur deñniQe volufitarcm 
humaDam poííe vniucifalircr on-ni 
gratis prasiicnicntirersiUCfe , ícd ío 
lum ,quodalicu! gratis pr^uemcati 
rvftiitcre po'sir- Coníequcntia ctt 
nofa. Maior cerra , 5£ niinor n5 mi 
ñus cuacas mm propolidoncsían-
íenij iin?vaiücríales- Ssciindanan 
que propoíiíio z^íntcno?!grAtix 1)1 
Ihitu"n. vtr* íopft nmquem H]ifiéltbt% 
Ki q.\octsam Ccníuquarta píopoíltio 
accipitur, cütt aíícíac í fem'pekgk 
nos vi h.K hxr. t¡ A:sf:, i f tqn)d yéUSiít, 
eam g#tUm i¿U n ijfk t cutpojja--volü* 
t£s h* m¿na ieef»iftérh Qus piopoíltio 
ií>dif6nita c á ; ¿ conícquentcr aqui 
valeos vaiii€ríaii,ícd propofitiocon 
tradidorle oppaílta propoUtíoni 
vniueríali, noa eil vniuerfaliSífcd pac 
t icuhr is i »;t Tyronibusdi'?.Ie¿lic«, 
conílat: ex|iO prDpofnio contradic 
toric oppoíjca pcopoíicioni laaíenij 
ablnnocentiodatr,nata:,nonindefiai 
ra, nec vniuetíalis c í t , íed particuia-
risi 5¿ confeque^terfl'íe vilo funda, 
nacnto infcruntReccntiorcs prasfati 
ex Baila Yniioceíntg contra lanCcniu 
edita pofle voluntatem huaaanani 
onmi gracias pracueníenci reísifte-
rc« 
Etquidem vcljnt,rtOlínt,tcne-
tuc dodnnam iílam ipil Reccntio-
res admictere: docent cnim fupoOta 
feicntia media dari in Dco decreta 
ab intrinícvo efíiGacía ,quíE non pcí-
fuct non recenícri Ínter gratias pr^-
ucnicntes-, fed hisdecrctis n5 poteíl 
volunta? humana rcísift ere reísiíten-
tia pcoprie accepta , qualiter accipi 
debet in decrccoTridenrini, ¿¿in de-
finitionc Ini' occnts'j. efgo tenentur 
fateri non poíle voiuntacera huma-
namomni ^ratixpraeuenicnri refsif" 
tere rcfsiílcatia propcie accepta Pro 
bo minore^ rersilicre propricaecep-
tuna c f t aáam oppo(itum,vei n^ga-
tionem adus honefti cuna Oiuina 
graciaconiungcre»vt fatencur ad ier 
rarij, tednon poceft voiaatas huma-
na cuca decreto prasdifíinicmo cfñca 
ci,feicntiam mcdi¿ fupponente di-
fcníucn, auc negationem coníeníüs 
coniu^gae :ergonoapocelt 'ú\kt& 
liilete rérsiiletiriá pf-ó^ríe accepta, 
N • c vincitur difiicuhas retagio 
adreientiam medi3mccmmuni, atté , 
rendo pctuiííe ^olunrater*1 huminá 
vitare decrctumefñcax Deidifrincie 
dovocaticni ín ttstu conditionaroj 
cumeoiplb ^quod inpr edido tbtu 
praíiúderetur a Oco íuas vocarioni 
diíentienSjnon póíícc Dcus vocatto-
neoí autconíenium efíicycifcrdeccr-
nerc^Mon inq imi difticulcas noltri 
argun•enri hac íciucionc enacuatur: 
nacn touhacdcdrina admáíl? , non 
falaatut^quoá voluntas humana poí-
ílt decreto ctficaci rcílfterc rclilicn-
tía proprie accepta. Q$3d probo: 
naojrelíiicre decreto refi'lentiaac-
cept? proprie, eft coniungere cum 
i lío dcfenfam,aut negaríoncm cofea 
Cjs^fcdquod voluntas humana po-
tuerít ex i (teoría m dscreíi cífí caéis 
impedirc^non infere ¿quod poí'sitdi-
íenfum, aut ne^ationem confeníus, 
cumdccreto eficaci coniungsreer-
gonon faluát, quo i poísit voluntas 
humana decreto eíñcaci reíiilctc ss-
íiftcntia proprie accepta. 
Secundo prindpalker arguítut: 
de racione agentisUberi,cíl potencia 
adíe determinandum; fed íüppoíico 
decreto efíicaci pr^deteíminante, 
aut determinante voiuncatem, non 
frat inilla poccníiaad íedetcrmia.in. 
dum^crgo cum cali decreto tiOn pdr. 
teft libertas componi. Minor proba -
tur:quodcnim non poreil caaíare 
fornnanidetenninanrem, non poreít 
dccerminationemcauíareiícd voimi-
ras non potcíl «auíarc fortísam^ip. 
faíiQ determinantem; crgo nec poreft: 
fe ipíam determinare. Miuor proba-
tur; nana forma volantátcmdctcrmi-
nanseíl decret am cfücax De i 5 fed 
hoc non potcíl á volúntate caufa-
r i : ergo non potett voluntas caá-
farc focmam, ipfam dcícrmiaan. 
cem 
Rcfpondeo concciTa maiorijac^ 
gando rmnorcm. AdiJliusprobado 
nem^ego ctiam msnotem .'adilluia 
probatiuiicm , dniin^uo smioreí?-;: 
forma voluaratcm deferminaqs eíl 
deccetum cfñcax íolum ,nc^r)maio-
rem^eAdecre tumef íkax^cnamac 
t i f * tus. 
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ta$,quem poteñ: voluntas cliccrc, co 
cedo maiorcnri, Se ccnceffa mmoci, 
negó confcqucntiam i ve eniníi vo-
lüuusíst potcns adfc determinan-
düm^nsoacequirituc^uod poísitotn 
nem formam ipíam determinantem 
cauface^ed íufñdcquod aliquam pcf 
íít*scft guiem in noára ícntentia dú-
plex fortua voluntatem crcatam de -
tcrminaos^vnacx parte D c i , nempe 
decrerutn cfficax praKdetcrminatiuü 
iiUus,alía ex parte ipíius voluntatis, 
) nenrípe acias iprevolunratis^uicum 
' líber íir?S¿:übettatem voluntatis exer 
ceat:eílctiaaTideterminatioilUus;&: 
confequeoter ve in volúntate creata 
fít potentia ad fe dccccminaadum 
no requiritur, quod pofsit caufarc de 
crctuns cfficax Dcí^edfufficitjquod 
poísit ad-um propduna ipfaoadGter-
rainantem efficerc» 
Sed oppones contra iílam fola-
tioncm primOjCuppoílto decreto ef. 
ficaci praídeterai?inante9aut determi' 
nantcvolani:atem,non manct voiun 
tasdetcrminabilis per propriumac-
tum: ergotaledeccccum, fí datur, 
eft qued vnicc volúntateos determi 
natj& cófequenter íine potentia cau 
fatiua iUiuSjnon ftat invoiuntatepo-
tentia ad fe determinandum- Proba-
turantecedenssnana prindpiumde 
terminabile debet indifferens ad for 
roana deterncúnantero fupponi 5 fed 
dato decreto efíisaci praedeterminan 
te jaut determínate voluntatem , non 
manct voluntas indiífcrens.crgohoc 
decreto fuppoílto non manet deter-
mi na bilis., Pcobatur minor^na^ de-
terminar i o non ftat cum indiffefen 
tía 5 fed decreto efíkaci conítituitur 
voluntas determinaíat crgo íub tali 
decreto non manet voluntas indiírc-
tens 
Opponcsfecundo • nón ííat vo-
í í 7 j luntatem crcatam poilc poneré pro-
Secmdo* priam determinationem^quin pofsit 
poneré determinanoaem diuinafnj 
fed non poteít iítam ponerc^G prxdc 
tcrminatio ílt , vt fapponítur : ergo 
nec determlnationem pcopriam. Ma 
ior probitar : non minus iroplíeat 
determinatio crean>r£ fínedetermi 
nationc Deí.quam determinatio Dci 
fine determinatione creamraj; fed 
non poteft Deus poneré determina-
ticnem fuam,finc eoquod ponar, $ 
cauíct determinationem creaiurs: 
ergo non poteO: creauira cauísrede 
terminationcm propriam , Hiie co 
| quod cauíct determinationem Dci , 
alias poífet aíiquid ceeatup^qued no 
poífet Deus. 
Refpondcoad primim replica, 
negando antecedens. Ad probar ione 
diftinguo maiorem:dcbet prajfuppo 
ni indifferensindiíFerentia fuípeníso-
nis,nego maiorem-indiíFerentía liber 
tatiSjConcedomaiorem fub cade 
diílindione minorís,ncgo ccfcqucn 
tia. Ncc obftat tradit» diílindioni 
probatio minoris; nam determinatio 
príeftita voluntati á decreto efneaci 
pra2detcrminante,Hcct opponatursn 
difterentias fufpeníionis;eo quod vo-
luntasil lopoíitonon manet fufpcn-
fa^ion tamen opponituc indiffecen-
tias UbcrtatiSjfcdpotinsiliam ínchoa 
tiue exerece applicans voluntatem 
ad ad'um,per quem excrcetur forma 
litercumenira decretum prasdeter-
1 minansvoluntatem fit Caufa cfficax 
'i adus, non folum quoad fubílantiá, 
fed etiam quoad modum libíttati?. 
fit confequcns.vt illam laliter deter-
minct,quodlicet fuípenííonem t o l -
la^potentiam tamen ameeedentem 
ad adum opppoíítumjVelad oegatio 
ñem adus non auferat $ &f( confe-
quentec non tollat indifterentiam 
libertatis , nec cum illa oppona-
tur, 
Et quidem voluntas a á u voíens 
non eft indifferens indifterentia fuf-
peníionis, fed determinatadeteimi. 
nationcfufpeníioni oppoíita; eft ta-
men indifferensindiíFcrentia bberta-
tis , quia taliter eft determinara ad 
voíendamjquod peteft potentii an-
tecedenti nonvel lcquia ergo vo-
luntasfubdccretoeffiíaci ipfam pr«-
dermioate talitcr eft ad voíenduro de 
i terminatajquodeft potensnon vclie 
| potentia antecedentijfit conrequens, 
| vt íicce per decretum eíficax indiffe-
t rentia fufpeníionis coUatur,noo. ta-
| men auferatur per ipfumindiílcrcnr 
tía libertatis, fed o-Bni'ao ftiájía con-
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ícruf ti''^c¿. corr,3qucntcr fub illo ma 
ncr ^cl'.sr íasdetcrminabiiis per pro-
/ídíceundam replic?tr$ rcCport 
Jdro, negando maiorenn. Ad pteba-
tionem, cor.ceisis maiorij&iminofi, 
negoconíequennam: nec fequitur 
poíle creaturam aliqaid qood Dcüs 
non poísit , nec quod poíikaliqmd 
implicafodum ^ nam voluntascrca-
ta non potcíl poneré dcterminatio-
nempcopnam, fine determinatione 
Oei pofira ab ipíb Dcot benetamen 
ítne dercRiiationeDei poílta abip-
fa crfratnra, licet autem implicet de 
terainario crearura? fine determíaa-
tionc Dei,non autem impiicat de-
tern-inatio rreitrir^e fine determina 
tioneDel poílta abipía crcarura: imo 
talem determinarionem non poteít 
ponerefct.im enim iit recundum mo-
üens36¿ fecundumdeterminansjup' 
ponit ncceííario determínationem 
primimouentis ,quam ,iora cauíárc 
non poteft^ aUas eíiec prima caufa,^: 
agens omnino índependens, íJeus 
autem non poteíi: poneré determina 
tionem propriam fine dererminatio 
ne creata po(ítay& caufata abipro.eo 
quod eit primum agens, <S¿ piri na, 
¿L luprema cauCijde cuiusratioie eit 
contmerc, 3¿ cfnacntercaufarc om 
ne id finequoeifecius ne^uic exiílc 
re, 
Tertio arguunt Recentiorcs: 
non ftat potencia ad diííenfum ísne 
porcnriadcftrudiua gratix prsemo-
uétis efficaciter ad cóiíensü*, ícd h z c 
poteníianocouenitvoíütari.creaca?: 
ergonec potentía ad d i í í e n f u m c ó 
ícquenter fub gratia^ut d- aecoefó-
caciillam praedeterminante adeon-
ícníumjnonmanet voluntas übera, 
Maior , inqua íoiaeil^ poteít difíi 
culc3s,probaturv Dilicníus ell ciíea-
tialiter deftrucüo gratia; cfacadter 
pr^mouentisad coníenrum:eigon5 
ftat potcntiaanrecedens ad dulcn-
fum fine poícotia aádcítrLidioncm 
gratis prsdcternmnaans ad confen-
fum. Conlbquentia patee : nam 
poccntia^fiamuí s lir antecedens^no 
poteft praeíeindeíeab his, qiías con -
usniüt cüemiaUter termino laiispo 
tcntiae Antec^dens autem prrba* 
tnr.DjíTenius cíi clícnti a !h depende 
tia á pr.rmorionc oppoílca prardío-
tioni adconlen'ura i ergocl^ciiVn-
t¡aUrc,rílciUucUo talis petmotirnis* 
prebatur amecedens: aamdidcríui 
conuenit cQentialiter dependeré á 
Deo,vt phylíCcprsmoucnti;ergo de 
eiíentia diiieníus eíi depeodcntia á 
phynca pumetione adiplum; fed 
phySca prxmotio ad diilenfum eít 
cQentialis deítruüio phyfica; príemo 
tioais ad coníensQ: ergó diüení'us ctt 
cíicnñalis dependencia á príemotid» 
ne oppoíua , ten deftruente praimo^ 
tionern adconíeníum. 
Re'tpcndeo, negando maicré, 
Ad probationem, negó antecedens, 
eumsfalljta* patee euiuenrer s nam 
poreft Dcus effícaciter pramouerc 
ad diiTcníun^quin FPsecedat pnrmo 
tioefBcax ad confcníum, & de fa^o 
fsepe id aecidit .tuoc autem nec diilcn 
fus,nec primerio phylkaad ipíam 
deftruunt praemotionem phyítcam 
adconren íumjconícqueoter non 
cftüüs eífentiale ta k m ^rjemotio* 
rem deftruere Ad antecedentis pro 
bationem,concedoantecediese ne 
go conlequentiam: qaainontenec, 
primo ,quiapr^motioni ad dijQTcnsu 
non conueni ciícntialitcr/.juod de-
ftruat prxmotionem ad coníenfum 
cum poísit exií tere.^ iiiam non de-
ílruere : crgo quamuis ctiiíenfus a 
prxmotionc ad ipium cílcmialkcr 
dcpendeat,non fcquiturquod íiciili 
eiTcntialc dedruerc phyucam pro;, 
motioncm ad coníenfum. 
Secundo; nam diifenfus^quam-
uisetotialiter dependeat a prasmo-
tione phy^íca ad ipíum noniamen 
cftadquifítio phylicíe pr«motionis, 
cum Ge eiícdus i1Uusíó¿ conícquen-
ccr lícetedet eíientialepbyiiCie pre 
motioni ad diiíeníum cíeltrucre phy 
ík^m praemoticnem ad conier^iun \ 
conlequentia faítanon tenerer, n- m 
ye úílfenjiti e(i nependcfttfet c¡[mti'sÍi$ % 
phyíicA pfxmjíioae elteri pr*ftti}tída( 
ep í fita i ergo cjl ejjhñd.s d jlmth'o 
oppofitt pramotionis , fed tanfum sa 
ferri potcft,quod fícuti vt exittat dif 
feníuspctitelicntiaiitef pjcxmoíiooe i 
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teroninatam ad iprum,non ab il lo, 
ícd ^ Deo poíitamjita petat eíícníia 
)iterclcÜrt!Üicncn?;oppoílí2epr3ímo 
tioni^nonab lUof^ciam.íed pra;fup 
Sed contra pnmatr. rationcm, 
qua probauisims aoa cíTe eíleonalc 
diflcníui.quod fit deftru^io phyOcse 
piaKrrorionjsoppofita;, quia nempe 
pr^motioai ad cliífrníam non con-
ncüiteííentiautcrjquod dcttruat phy 
ficam pr^moticncm oppo(),tarn,ob 
i jcks, licei non üc e f e tiale phy fies 
prsmotioni ad diiícnCum deítruere 
abfoiute prasmocioncrD phyíicam 
oppoíitaíii , eít tamen i l i i eüentiak 
prxdidam pr^motioncm deftrucre, 
íuppoíiío quodio volantate prjecxi 
(lar ergohacpneexiítenüa íuppoíl 
ta,eí> dtocnfoi eí!entiale7q^od fíe def 
truftiophyíícíc praearíoñonis adeo-
f e n í u m ^ coníequeoter voluntas ef 
ficaciter praeoíota ad conrenfurpjnó 
ecit potenspotentia antecedentiad 
diffenííendümj cum non pofsit ,etiá 
potcntiaantccedcndphyíiGacn prae 
met íonem ad confenfum dcftíuc» 
re, 
Rerpondep,negando conrequen 
tiamjrcdfolum ¡equitur, vt proxime 
díccbamus,qnúd íitiüicírentialefup 
poneré phyílcana prxmorionem ad 
ípsá ,dcíh'ucnte phyíicá prsBmotioné 
oppoíltáináconreafusnondcftcnít i l 
lam formaliterjcñ no opponatur cu 
iilaoppoíitioae formali;nec deftruie 
iliam cffcdiuc, cum non cauíct effi -
cicnter phyíicatnad íe prsraotionc, 
deftruenccm focnaaiitcr praemetio-
nern oppoíicaaj,fedabiila caufecurí 
crgo diflenfus nullatcnus deftruit, 
fcddcftru¿tam íupponit oppoíitaoa 
pr^easictionem.íi praeexite, 
Quod Q hinc arguas:naQ3 fai-
tina cíl diíTrnfni eííentiale fuppcnc-
re deftaiQara praemodoncm oppo-
ficam íl in volúntate praeexiftatiícd 
voluntas creata cft irapotcns ad do< 
ItruítloncíB prasexíftentis prxnao-
tionis iaapocentia antecedenti; ergo 
efi: iiiipoteDs ad poíltionem diQen 
fus, P^rpondeo,negando confeque 
Eiám: á¿í(iáétai ¿n finailiarguendo: 
D'jjenjus, iftcxijlat, e¡fent¿dííerj0¡>po~ 
mt i hyfictfn fr^mo^ÍGnem a i ipfum* 
icd voluntas crt-ira efi im^ctafs irípt-
cam yrjim'Akmem : vgo efi impttens 
ad m'4A»diim ¿ifienjum* Quoecor»-
fequínúanon t cocerte en ex di^ 
¿lis ín lolutionefccundsargumcmij 
& cadena ranone)q'.siafciiicer pot ci-
tas volaaratiscrea^erí pr.teílassgg 
tisíceundi, de cujas rationenon cít 
continefe,^: cauíare orania requiíi. 
ta aJeífedufiij fedpotiusoppoílui . 
Sícut Cígohac rati^ne eíipotcns ad 
a ü a m dcpcndfntcm ellcntialiter ^ 
phyílca praeaicnene , fine poteiuia 
a£íiua,u:c3ulatiua phyíicae praemo» 
tioLiiSjitaeiianicít potcns ad díííen-
fuai íupponcnteai cHcntialitcr def-
trudam pbyíicam pracírotioncmad 
conícnfüuí, llne potentia adiua de» 
ürudiua huius phyíic» prxínotiOí 
uis. 
Deaique argaitutjCoexiítcntía 
confenfus cuna decreto cfñcaci noa 
eft libera voluntati creataj; ergoexi-
llentia confcníus, UU libera noa cft, 
Confeqi.ientia tcnet^ Non cmsti ftac 
exiftentía coníenfus fine coexiften* 
tia cum decreto effi casi , fuppoííto 
quod dscretum eíficax ncceílarium 
íit ad exiíicatiam coníeníus,vc no-
ftra fentemia tenct; crgoíi coexift^-
tianoneíUibera voluntati, nec exi-
ftcntia coníeníuscííe poreft vciunra-
t i libera, Antcccdrns autciBpt'oba 
tuncarentia coexifl;cnti« coníenfus 
cuna decreto cfñcaci cíl voiu mati nc 
ceflaria necersitate non íoluim ceníc-
qucnti«,red c t ia^ confcqucntis,qLUJ 
cílneccfsius íío8pli¿ítcr oppoíiraii . 
bertati, ¡n oronium Theologoruui 
ícntentiajfcd extrer^um 0j?poíUuai 
carcotiae f u i , fírwpiiciter nccciTariic, 
non poceft efíe l ibc tu ;^ vt per fe cl i 
manifeílum: oam libertas ad exu-e-
rouna pofitiuum petit porentiam in 
aClu primocxpediitani,ad noneíre^ 
aut carentiam illmSjVt pater in libesr-
tatead amorem,qu« liare nequií(i-
nepotenría inaftu primo expediía 
ad noa eííe amoris, vcl ad cius carea 
t i a m e r g o coexiftentia couleiifus 
cum decreto effiaci libera non eít 
voluntati. Maior pcobacur: cui eft 
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nereítir'a neccÍFitste confequenris 
esrentia cxiítcntivS vnius partís aH-
cujas fctius, vdalicaius complcxi, 
¿'tk necs-üaria cadetn ncccísitaU caré 
tiacMiíUíi» toíius.vel complexijíed 
Cir<joüadecíeti efficácis , quod clt 
^na ex pai-übüssex quibus coníratco 
ex i ík íu ia c r níeníüs cum i pío decrc • 
tG^fc fieceilaria voluntari creáis ne-
ccísitate cosf íqi-ienrisjcu neceísiiate 
fimplicitáoppoíitaiiberuti i crgo 
carcníia coexukorias eoníenlijscum 
decreto tffiétfd efi: eriam voluntati 
necciíaru ncccískarc fimpliciter op 
pofita übeftati.Coaíequeatíacit bo 
n i Miaor certa: nam decretum oca 
eít Ubcrümhon^ini, nec vilo modo 
eít ab ilio? ícd tantum á Dco í ergo 
carentia decrcti non eít homini i i -
bera^ícd neGelíarianeceísitate oppo-
íita libertati i pilas caremias, 
M/ior auíemoítenditaí primo: 
quia non eííe partís cíi formaiiteí 
non elle totius; ergo cui-cíi neceda 
rium noneiíe parüs.cít etiaai neceí-
farium non eiTe toüus. Secundo pfo 
batuc; nam eííe totius eLFeatialiter 
depeodet á pambas, ita vr qüaiibet 
con e ü lente?io:iUfl deünatexiílc-
rc ; er§o cui eit ncceJar a carentia 
exiftentias partí s,ac ce líaiia eít car en 
íia exUlcndas totius. l e r t i o : qma 
namque homo cíientiaii;cr depen-
der ab vnione maicris cam íotma, 
cui cífet neeeífada no ex \ ifcent la vnio 
ni5,etiam eílct necclíananoo exittea 
tia homin-s-, ted totum eiíentiaiirer 
áqualibetrui paite depeaüet f ergo 
cuieft neccilatia non cxütenf ia par 
t iscomponentisaiiqfiüdtoíum, vel 
carentia e x i t e t i s ilUus , eít etiaai 
necelTaria non exiítcntia,vcicarcn ^ 
tiaexitkntixtoñLis. 
Denique probarur: abíbiutane 
cefsitasca tmtm exiUentite psrti? clt 
abíbluta necefí>uas carcntiásexiiten-
ti.B totit s' íiriaíBqne repaga ír^t ab 
folute exidentiaosatccidByVciforma;, 
ex quibus Gomponitur h o m o , re. 
pugoarct etiáabíoiüte h o m o s ergo 
neceísitas rdpeUiüa carentia exi 
ílenria; p?ms, evt nec'ífsitas reí'pec-
tiua cuenti^ exiíknd<e totius 5 3¿ 
confequenter, Q voiutitati créate eifc 
ucee Ta rh íitisplicU£r catemiá exi-
íieníix decrcti cf :t ac.'s con^ponen-
tis Cücxiftentiam con lcn íbscum íp-
ío dec rf t e í l cti?m voluntati c rea -
tiE neccílar'.aíiíBpliciter carent a co« 
exiilcntiíeconíbnl'.scumdecreioef' 
ficacijac proindecarearla huius co 5 
exifteutise non eít libera voluntati 
crcaí£. 
Refpondcojcoexiílertiam con 
renfuscum decreto efficaei importa 
re in redo conrenfum , &:rccretüni 
mobliquov5¿ effe libcram voiuntati 
creaía;madaíquate,&: pro reÜOinon 
autemadTíquatejiCílicet pro rcctofl 
& oMsqao: decrecum natnque,quod 
inobliquo in praídida ccexiücotia 
importaturnon eít l-bfcum volurta 
t i créate, ideortquede carcí5í¡acoexi 
ítentiajcft dícendumi nempecacen-
tiam decretinobisUberaatnon eííe, 
beae a m e n caientiam coníenfus, 6c 
ficut ílat libertas conícnfu.sGum quo 
decreta rt? efíicax nscellario connec-
fitür,abiquc eo quod decretumíic h 
bcrum voluntati cteatas, quia cft id 
quo voluntas cceata fubordinatuü 
óeo^quodín eius poteftate elfe ne-
q u i t ^ aliaslibertatem nortram in-
fer, c ó n o r a t ^ caufatíltaftat nece£» 
fsiras careutias dccretí,cum libertare 
carentia; confeníus , quia mcdiaore 
carentia decretiíubordioatur volun-
tas creara Deo in libere non operan 
do Jeu in hb. ía carentia coníenfus} 
noncnim poreíl voluntas á corlen^ 
fu cejare, niíi prius Deus d-cíetum 
íufpendat. £ t licut deccciüm , üese 
íi£ neceilarium vt ^uoá , eft tamen 
liberumvt 0^ , u^;,d connotaccau 
fat,ó¿ infert, noii íoiunr, lubiantiam 
confeníus > fed ctiam Ubertatem i i -
lius: ita carentia, decreti , iicct í k ve 
qmd necefsariavoiUí.uati c r éa t e , eíl 
e i-mlibeL^vt , quia etiam con 
tíom.i1 fert, V^; cauíat Ubecam cacen 
tiam conleníus, 
lux ta quam doürinam,neg,an-
dumeft aateced^ns: necefsitascnim 
exiftentias confeníus , 6l eoexiílen-
ti«ilUus cn;Ti decreto efficaei non 
eft necefsicas ablolutajuec necelsitas 
coníequentiSjqux cúm libértate op-
poniiUí:>Ced eft neceísitas ex Cuppoíí -
... m—, 
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t inne^/ .conreqaeüdsjqax cum i i -
balare corr.potütuf , 6¿ hoc icteo 
quia, liceí decíetuiBex quo nak i -
tJjirpra:di¿ta.'iicceÍ5irasDon ík nobis 
l?berutr> vt f iád , t i l uazon nobis 
libcruai vt qm 5 quia cauíat non lo 
h\m íubílantiana coníenías, fcd líber 
t^iem illias» A d probatíoncm aate 
ccdcntis .qaatenushuic do^cmas ob 
ítarc potcít,díítinguo maioreoi: ca-
rentia coexiitends coníeorus cum 
decreto efacaci eil nobis üeceílaria 
fimpliciterjluriapía adigquacc,ncgo 
maiocero, inadxquatefumptA,con. 
cedo tcaiocenri: í¿ conceda eninedj 
d iftinguo «oaícqucus. crgo coex i ü ¿ 
tía confenfos cuín decreto efíicaci 
non eil nobis Ubeta adxqaatc íump-
ta,nego conícqut'otiam^.nadásqua^c 
concedo crnlcqucnt iaiat í im enuo 
carentia cocxittentiae príBdidas,pío-
utprouenirepotett ex carencia d«-
crcci,noDeft Lberanoftc« voÍuntati3 
bene lanuen p íou t proueairc poíeít 
ex caremia conrealusiifa cocxú>cn. 
tía conícníüs cum decreto ciikdcij 
pro ea parce,qua iaípoccac decrctu 
noa eíi nobis iioera.benc ms&ga pro 
ea parte, qna cyUtentiamconícníus 
A d probationem maioris^qna* 
tenas duHndioai tracútae obitarc 
poteft, djüiRgao maiosemícuieU 
necedáda carentiapamSjeU: necesa-
ria catcntiatotius totaliter i a m p ú , 
n e g ó maiorem¡carentiatodusiump 
t i iaadequate 9 ^  parciaiiter ^  conce-
do iiiaio2:cm,¿¿conceife aiinori, di-
¿tinguo coníequens: eú aeceíiacia 
carencia coexittenti» totaliter , iSc 
adsequate acceptae,nego eoaicquen-
tiam-* accepts iííadíequate,ó¿:parti.i 
iitef concedo confequentiaiB, Cum 
cniracoexiftentia praidi¿la comkí: 
ex decretonobisnecellario,^ ex co-
íenfe nobis libsro,neccl;sitas caccnríss 
eri íoiu n acgüit nccefsitatcm ca 
:stxaO:cnti.«inadíeQuatesúp-
t£jr- en au ttzm fumpíieadaequatc,na 
cqate4x alia paets ífáci* aooís}né*' 
pe ex c ueutiac^nic !;as. 
Nec asnpliüG p tohul ones m al o 
ris coaaíncunn- Non pcnnajqüas tai-
íuííi ^üunait 9 íicut eniai etíe partís. 
noneít fornsaürerpíed tantum caufao 
lites efle toiius 5 ira non eífe partís 
non eít non clíe totius fornisUtcr, 
fedcauíalíteríamnsn Secunda, ctíi 
veruísi airümat,roluín Snfcrt neccísi-
tatesn careníi«totiiasfuíifípti inadus-
quate,& partialitet, nonauteoi nc-
ceíñtatemcarcntias toriusíumpti ad 
aquatc-Ad tertiam^iíUnguo raaio 
rcm: qniá vnio eííeniiaiitcr eft neceí-
íaria,S¿: aliásnon connoiat libértate 
ín paítibusaneccarcnna vnsonusin ca 
renna partines , concedo maiorem; 
prjtdlic quianeceíTaria ciénego ma 
iorcm: ^ conceífa minori , diftin-
guo confequens dií t indione malo-
A d vltimat» probationcíHíCoa 
celJb ari^ecedenri, negó conícquea* 
t am: m i ó autemdiicdminiseil^ná 
rcpygoanuaejícntialís abfoiuta 
Vi ius partís, non poteíl connotare 
if^rraccínln carencia aiterius paf» 
Ús,$C ideó,repugíútcyna parte efsg 
úaliter¡& aOLoiute}non poteítin to-
co aüqua reperiri libertas. Heceísitas 
aateiB rwípcttiua carentiat deeteci 
connotar iibcrtatemin carenrla con 
itnín^vt conltatex diíiis ^ Se ideó 
qijatHuistalis carencia neccOaria ík 
voluatati creataCjDon isfer ncccfsita. 
tem fimpiieiter carencias totius co-
exidentije íum p£«£ totaliter, íed íoiü 
inapta; pardaliter. 
Replkabis: accersitascarcntl» 
partis mfere Reccrsit^tcm caremi® 
totius proiKc'itíiüguicur á panibusí 
crgo nccelsicis caseatíx decrecí ia-
fert n^ccísuatecKicarentiae ceexiftea-
cis cum i l i o , vr totum clt á partibus 
con¿utindum.Ex qao viteriiisfeqm 
íur vocxuientiatR coníeníuscu^dc-
crtco ? lumpiara vt tocum prout i 
p:míbusdiitiñanoa aun eííe liberan.^ 
voluatan ereatiC, ratione {upeánsfa-
cta;quianemp8, cui carentiaelt ne-
celiaria ncnpíjtctt cü^íiberam cxne 
mtun carentiaB oppofííuísi. 
Refpondeo; carene iamprxdk-
ta? Goexiltentia;, prout tovmi eít di-
ÍUnduns áíms paruDusejieneceila* 
riaQi,non vt dependetaD vtraque pac 
te^ed prout depmd^t abuna3ncmpe 
^decreto effcicaci j vt fie cnirn nca 
n 
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foteñ. \ voluntare croata caufari.Pro 
ur íamon díüa cocxiítentia á deerc 
to depender, caremia iliiu? non eil 
n^ceiiatiajíed hbeca ^ u m ílt hbci'a 
carentiacontenrus, ex qua carentia 
éocxifcentiaE coaleícití ex quo íolu 
ícquitur eotam coexiftentiara non 
eíTc conCtitutano in noltra poíeíutc 
totalacr, &: ex otuni parte-,non auté 
quod cotajnon totalitef,fed partiaii-
tec i n noítra po te í t a t e conítituta no 
fít: Rana adhocfufñcUjquodvnaex 
partibus in noíira lita fíe potefta^ 
te. 
Et qaidera, quod non fit cade 
ratio denercfsirare abfolara earen-
tiae partís,vt infecat abíoiutasn nec 
íitatem carenas torius^ac deasceísi 
tatcrefpeüiaa circti<s pani^ id «nfe 
icndumneccísicaiem ücí 'ediuaai -a 
reiitixcxiitcntlac totius jp^te^cíar^ 
nam abíoluca impoisibtlírasexíítcn 
ñaimaterU Enfer abíblüíam inripoí-
fibUitatem exiftentiüe hominis ^ ^ t a 
men impoísibUitas relpediua mace-
rias non mfmrefpeciuiara hominis 
impofsibüitatcí» 5 naoa homini eít 
impobiHíUs materia pr ma^cumno 
pofó t UUra cfftcerciíM: tamen vniho 
raaini non eft impoísibiiis alias homo 
cum vnus alium generare pofsif; cr-
go patitceex coquodneceísicas ab-
ftjluta caremis exifeentíx partís, 
quoeidcmcít ac irapofsibilitasabfo-
lutaiUms,inferat neccfsiratem abío 
lutam carentia exiítentias t o t i u s^ó 
feqiiitur neccís'uatem rerpcdiuani 
carcíitie exiítennaj partís arguere 
necer?ííatctn refpediuam carentia: 
e x i t o t i ^ tetiusj &: confequenter ex 
co quod carentia cxifftritisdectcti, 
fit voluntan noítraj neccüana ab íb-
iuTe>5¿ fímpliciter, non fcquitur ea 
dcmnccttsitatc eiTc iUincce r i r iam 
carentiam coexíítentlae confeofus 
cum deeseto cfñcacicx vtroque co 
poíitse. 
Sed contra dodtinam iftamob 
ijacs: íequitur namque ex illa potíe 
voluntatcm crcatara deítrucre co-
cxiítentiam coním'/us cuta decreto 
eíácaci.coníequenscít talíum: crgo 
& dodrina tradita in folutionc argu 
mentí , Confequcntia eít bonazas. 
I 
mifa? acteiv indigent probat'oneJvU 
ior aut ícquela píobatur 3 deírruens 
cnim paiten 3liCuhis ro^íus ,aucálí-
caius con plexi dcCtíUt toium aut 
complcxiui); conícou^merpoíes 
parte cdplexi ddtmcrc, poteít et í í 
deftruere c5pirxú-, íed coex lít ¿tia co 
fenfus cum dce r toe í i i :.ici cft co Ji-
pi ex um conftanscx dc^r ío,&: coa* 
reala voluntas decceto fuppo uo 
poteft ccnfcnílim deltruere, {cu non 
eüe confemuscausee , vt ccníut ex 
didis: ergo ex illis fequitur poiíe vo 
luntatcm crcitam dds cuere coex ifrS 
tiara con'e.ius cum decreto cfíicft-
ci, Miaorenam probatur: namco-
ex iftentia conreofus cu ¡a decreto eft 
compl'xum ex. vteoque rcfuít.msj 
íed voi^mas creara non por jÍc deí'-
traeré coniplexamreíuhans ex de* 
creto cftlcaci , ^ con Cenia ergo 
non poteft defRucre r.OPxi(ten >. 
tiam vtriuíquc. Major cum confo. 
quentiateinec. Minor autem proba* 
tttfj íl poffetvolumascreatadertruí 
re coírplcxumrcfultans ex deccao, 
& confcnlu, poQet decretamfmftra-
re, &: íUius eflicaciara iííípcdkes Ced 
implicat cfficax decretara ftuttrari, 
aut abaliq^o impedid: crgonon po 
teít voluntas" creara deítruerc cora-
plcxum reíultanscx decreto cííicaci 
he confeníu» 
Refpondeo prírao# conceden-
do fequejam,^ negaudü mí morera: I J 9 
ad illius probationcra, conceila ma- Refp, 1, 
ioc!,diítinguo mÍKorcíísinoa poíefc 
voluntascrcata dertruerc pr^didum 
complaxum,componendoeiirentiá, 
fennon cxjítentiam conícníus cura 
cxiítentia de^re; i , concedo minoré; 
componendo non cíícconícníuscu 
non e'lc decreti,ncgo minorcin , 6¿ 
eOi'fequentiam. Hec probado mi-
noris obítac tradit.'Bdiftin^ioni. V t 
caira poííct vokmtds creatafru^rare 
d^crctura dcb 'a t habísrc poteuni 
ad componenda n negacionem con 
fealnsciim decreto ey. lííeatc.quje po 
te :tia in volúntate creara non da-
tur ^edfolum poteft p r x á & x m coa-
fcarura dcCtraere, coniungeado non 
elíecoaíenlus cum non eite decreti: 
quod noa elt decraum HtáititCi 
Deus 
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Dens namqae fuam decretumcfíin 
c?x fruOrue non poteit ;6¿ tairen 
íbrpendendo decretum coniungk 
non eíTc confeníus cum non clic de-
croti: ergo es co qaod volatas aca-
ta porsitcooiungere non eííe cóícn-
íbscumnon eíedcaetiefficacis, no 
fíquifuf poííc ealcax decrctoíii frof-
trárc , aut ülius etñcaciaai impedí-
re, 
Inüabisprimos poííe compone-
re non eííe coníenfus cum non eíís 
decreti, eít poíTe ponerévrraiUquej 
ícd voluntascreata non potelt pone-
re nonciTedscrcd: ergo non poíelt 
coiiíponeré npnelTe coní^níus cum 
non elíe decreti. Minor cum ceníc-
quentia teaet. Maiorautem proba-
tur: irr.plicatcomponi no;i eííe con. 
feníus cum non eíiedecreti,niíl po-
natur vírumque non eííe: ergo non 
ftat poti-nrlaad componendum non 
eííe ccníbnras cum nonefledecreti, 
fine potencia ad ponendam vtruque 
noneíle. 
Reípondeo negando tmiore. 
A d pLobatioaem concedo antece-
dens,o¿ negó confequentiam .iicct 
enimnon líer. compoíltiovtrmíque 
negar i cois fine vtriufqaepoííiíone, 
non tamen eíl ncccüarium , quod 
vtraque n eg" t ío s b eadem caufi po-
natur-,red negarlo confeníus caufa-
tur á volúntate crcata,non causando, 
aut ponedo neg^tioncm decreti, fed 
iliam ^vc á Deo poíitam fupponen-
do; íicut componitconíenfurn cum 
decreto efficad,noa ponendo de-
cretum ,fcdiUud fapponendo poíi-
tum á Deo, Ec vtriufque rario ell 
cadem, quia nempe potcntia caufa-
liua coñleofus , &:negationis üiius 
coaueniensvoluntati créate eít po-
tecia agcntisíecñdi fubordinati Deo, 
tanquam primo agenti ^de racione 
autem agentis fecundi non eft coatí, 
nentiaaótiua omnium jqu^ deíide-
rantnr ad exiftentiam eifedus , fed 
potms oppoí i tum, vt fxpé iam dixí« 
mus: vnde íkut hac ratione pote (i 
cauíare sonfenf j m , $c úhxcn ciide-
creto com3onere,noa caufandode-
cretum , íed iiium fjpponendoexif-
tcnsa Deo ^ ka poieá cauíare non i 
I 4 2 l 
cxlflentiam confenruf.&illam com-
pone rr, cuo^ non exiltentia decrecí, 
non ponenio ,fcd fuppoaecdo non 
exiftentiam decreti á Oeocaufacam, 
vei poíltam, 
Inftabis fecundo , Se vrgenriusí 
eoipíb ,quod volunras creara fup-
ponat careatiam cxlftentiaB decteti 
lüppo.iit deOrudam cofixifteñtíam 
confenfus cum decreto , & com-
plexum ex ülisrcfuitansi cum toííj 
deftruatur , aut deíinat eííe quau » 
fui parte dcftcudai ergo íi vr ponat, 
<S: eomponat voluntas creata no eífe1 
confeniüs cum non el íedeaeei , fup-
penit taeceíTario careníiam cxi íka-
tisdecreti ,fappomt necedario de-
ftrJ¿tam coexittentiam vtriufque^ 
complcxum e< veroque reíultans^ 
¿¿ confequentec, quamais pofsit c5. 
Cenfcimdeílrucrc^illiusnoncxiíte. 
tiam caufare, non tamen caufare po-
ten t carenciam coexi í l enc iB, con-
fenfus cum decreto efficaci , nec dc-
ftrucre complexumcsüultanséx con-» 
feníu,^ decreto, 
Reípondeo diftinguendo ante» 
cedens % fapponit deftru¿lum com~ 
plexum a d x q u a t é ^ fecundum om-
nem partem^ego antecedes} inadse-
quaté, fccuniumalsquam parte, 
concedoantecedens , negó con-
fequentiam. Cum enim pr^ditia 
cocxiílentia de complexum rcfultás 
ex decreto, & confenfu, Deusfuípe-
dens deírctum , non deftruit coisi-
plexum adsqaate^ cotalitcr/ed in-
adxquaíc,3¿partialiteí?i ac proinde, 
quamuis voluntas creata , vt caufec 
non exittcniiam coníenfus fjpponar 
neceflario non efe decreti, poteft n i -
hiiominns compiexum deftrucce, 
deftruendo aliam paasm, nempé cá-
feafum, 
S ed dices,dcílruda vna psrre no 
mane: exifteíuiatotius,prout á pae-
tibusdiftinguiturjfed quod nóexii-
ti t nonpotcit detlruij deílrm^io na-
que alicuiusreifuppoaitexiíleutram 
iiUusiergofuppoacicacenciacxlílie-
tiae decreti jnon poteft voluntas crea-
ta dellruerc compiexum reíulíans 
ex decreto, 3¿ coníeaíu ,nec coexif* 
tentiam vtriiifqae. 
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P.^fpondeo:complexom ex de 
crctó^ík: c o i v é o í a , oonc í l ca l iqua ín 
eíTená¿nn> 3b Víroque extremo d i f 
tiiidaiii,(scuc eííeatia hotrrnisdUtin 
g-üciir abci ícnria parrium ex quibus 
cca ponitur ifed coíitlftere in ag ré -
gate ex decreto,^ coíiíeQ,ÍQ,&: á de-
creto per coalenfuín diíUnguirur , á 
coraeníu au ícm per decretutr.jSc c ó 
íequsntíT non exiftence decreto, ma 
nctcotnpkxuoi jnonadxquate , fed 
inad.3;qa.3íe,üec proot diLíinguitur á 
confenfU-jCiuii non exiftac decr . t a m 
per quod á confeofudi-iinguitur^be 
ne tamen , proiu dift inguitur á d e -
eretojcom perfeueret eoíiíenCíJs,per 
que-Ti diftinguitur ab i l lo í vnde lice? 
voluntas creara p r x f u p p o í u o non e í 
fe decrct i non poísit com piex mn ex 
d e c r e t o ^ coa ícn íu íamptü i adaequa 
tedeftruere > pote ' i camenilladdef-
truere inada?qu3te acc^ptum* 
Secando r e í d o n ^ e n potevt ob-
ledlonifadiB núm* 138- negando fe 
quelamiadiUias pro^at iancm, diC 
t inguo maiorem; deftruens partead» 
aiicuiostotlus, vel a l i ca íusco tnp ie 
x i non praBÍbpponendo deftru^ioaS 
altccius coíttpaniSjdeftrnit t o t u m , 
velcoTüpirxñjeóccdo maiorem; deí' 
tmens fopponendo alianri compar-
íem,^eO:cu£lamdeítruit t o t u m > ycl 
complexurOjucgo maiorem: 6 fiib 
eadem diíkinctione fecunda par t í s 
minor i^nego confeqaeüí ia m.Nara 
voluntas creata , vtd.eílrtsfííexiíten-
t i a m confentus f Cupponk neceOíano 
no-n exiftenriam decreri,ex quo, &; 
coníenfrj ,vmulqae€oexií lentia cem 
ponitur , 5¿;Gomplexum ex vtcoque 
relukans-,ac proindeexeo quod pof 
íit conícnlum deftmere, nonfequí. 
tur poUc deiltruere complcxum ex 
decreto confeníu re íu l tans , nec 
v t n u í q u e c o ^ x i í k n t i a m Rnioau-
tem iftiv^s doCtrins iraditur in ob-
ieclionefacia 142^ contra pri-
maíD íbluttonem,nempe,qüia eo ip -
ío q-iod compars fapponacur nó exi 
ftens^aut dei t ru6ta , íupponi tur torú, 
ve lcomplexum deí tru¿tum,vel ron 
exiAens^quodantem deftrucium e í l , 
non poteit iterum deftruij quia ergo 
voluntas creata deftrait e x i i t e i u k m 
conrerrus.r5.í.pponenGO ncceíTírío no 
exi^eni iam dícrc t i y fit ve qu^^uis 
coníénr ' im def t rua^quü ei\ párscQ 
p cxi refulcantis ex dcc rc ió s &c con» 
íeníu,non tauíén deitrua^ com plcxü, 
tice poísit tllud de suere. 
Casieinm contra hanc í o h i t i o -
nerti objjcics: í equ i tu r namq íe ex ;1 
la c o c x i í k n r i a m coafeDÍus cum de 
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creto.prouteft t o t u m , á ü t Complc^ r1*!10** 
'^Kims^aMoamM ^ m,*^**. ******* 
xum rcíultanssx i l l i s , non elle l 'be 
ram voluncati-cceataeiconíequcas eíl 
faUam.- ergo S¿ tridita folutio. Con 
fe 4uentia e l bona. Mmor videtur 
certa : nam voluntas liberé cautans 
coriícnílinríjlibcre i l iumcumdí cre-
toconiungit, ex qja coniu<idione 
compiexum ex vtr: que reíulcarj íed 
voluntas ;decreto íuppO'lrOijibece po 
nir conCeníhm: ergo libere i l ium co 
i ungir cum decreto eífjcaci^ coafe 
quenter coex;fteniia con í eó íu scum 
decreto efficacijprouc eíl tctunij vei 
co wplexumex v-troquerefultans cil 
libera voiuntati crea rae, Sequela au -
temprobaturexdidis 5 vten;m ex-
treíísum pois'tiuum fu Uberum, de-
beteííe Ubeca carentia ílii óppoíltaj 
fed volantati crearas non tú. hbera 
eirentía coexiítentia: confenluscam 
decretocfíicaci^proüt qCi compiexú 
reídít.íns ex illisí ergo co^xittaíaia 
pc<edida,vt eit complcxam refültás 
ex c o n í é n l u ^ decreto non eit libera 
voiantatsereafíEiOí: coric^uenter co 
ex i áent ia^t eíl totuai ,ncn elt ip íl U 
igíá xM íiorcumeonícqueofia terei. 
Mínorsutem probaiur: uam cui c i l 
libera e a ren tb: pote l l carensia m can-
ü r t j íedvolaatas creara non poceit 
caufire carentiato coexiücnt iscon 
fenfuscumdecreto, p tou teü com-
pfexum reínitans ex Uis^iias poñ<ft 
tale compleK j m dellruereicum deí-
ttuere aliqnlásnih.i|íitaiiud , q u á m 
cirentiam illius exiíteatis Cáufare; 
ergo carentia cocxlileniiaB corlen 
fuscum decreto cfñcaci.próuteñ co 
piexam reíukansex lilis^oon eí l libe 
cá volnntati crcatce. 
Reíp^ndeo ,negando fequela I 
Ad iUiusprobariooem conceíia uu- j 
iotri diílingno minorem: non eíl i 
libera voluntan creara earentia co- | 
exi-
¡hijues 
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Ta cita 
ohíWííú 
cxift¿nüas r-mpr^ adsquaté íe-
coüdum oipnem oartetn ex quacó* 
pctvtur, concedoíÉinoteflftiinadx-
Cii.au-íiurpí*, & íecuíídum aliquá 
parten) iUms^cgo aiiríoreai,^: con-
íequenriam. Cutn cninrí quod'/iscó-
plexum omnia , exquibus coniiat 
ícquirat áatui exiñvUtiarn tC2rtntia 
cúíusps partis componentis copie-
XLim, txiíremijc iilius opponúut: 
¡ &: coofeqaenter, ve totum compic-
x' jm íproütex parnbus rcfukat , fie 
alicaiiibeirum íufficU ,qüod cacen-
ria caiusvis pañis complexi eidem 
libera fie Cuna ergo voluntaci crea-
tas fit libera cai'coaa exjftentix co-
feníbs compooencis coexifteiuiam, 
fit vi tota coexilleotía , provr ex 
cooienla , ¿k: decreto reiaitans Ct 
liberavoIurAiati. Nee fcquicur poííc 
Voiuntatem cteatam tísílruere co-
cxiítcftúam coaifcní'üs cuín decreto 
cfílcaci , vt eftcomplcxam ex vrro. 
qu?.r^lültans , vt conftat es diftís} 
qaia nea-?pe,vt deílruatcoriferíana, 
carentianr» ex iítentiaí confenruscau* 
(ando , pra:fuppOGÍc neceUario ca-
rcatiam exiltcriri» decrefiv&¿ con-
\ feqaeiíter fapponir deftru^um coqí , 
plcxura relditansex decreto efiiea-
ci , coníenra. Eth^cde iítadif-
putatiooc í'ufficiant , fuílor enina 
iilius indagarlo pertinet ad íra¿taiú 
de auxili'js. V t autem plene perci-
piatur íenfas coaípoíltus, & diuííus, 
prout á roftrisThomiílisaccipicur, 
videaotur, qu» dixíirms fupra difym 
1S, §* yltírno , O tom, 3, in 5, p, 
difr. 49- § ' vbi late id ex plicui* 
ojusagendo in íimíii deiibcc* 
tate Chridl ín prscepto-
rum adimpic-
tionc, 
v < ^ ¿ ^ *$ i~£r? ^ • ^ F J ' 
D I 3 . 
V $ & 9 3 9 3*3 9 & y 
N u . j , 
Vifftcd' 
tasexplt 
catuU 
E X A G E S I M A -
O C T A V A . 
A n p o f s i t v n u s h o m o p r o m e r e r l a l i 
o m n e s f u s p r a c d c í l i n a t í o -
n i s e f f c c l u s f 
^ ^ S I 
Q u i b u ' f d a m j ? r ¿ p ¿ p p o f ¡ í i s r e f e r u n í n r 
O N Inquirímusde 
mctito códigno, 
fie cnim ia com-
muniTí icologo-
riimfentetia,nul~ 
|<S? u^s P0^"8 homo 
^ poteftaheri gra-(ib 
tiaprcmerer!, 
tcm de lege ordinaria^ in aliquor u 
etiamdc potcntia abfoiuta. De quo 
z. q. 114. iitf, 6* co qaod gratia 
pori hemiais^tpote períí)nalis,abín 
trinlcco (olum mdtnat ad meredüm 
proprio lubií-cto: A d metirtiív» aute 
condígnum requiritur, quod ab in?. 
rrinfeco , &ex intránea ioclinati:onc 
gntiícdigniíicatisordineí'arad proc-
miiirM,Ucet oppoiku venus cen'he-
vimus tow.um ? p. 'íijU'2..§.i Xola 
ergo inquirmius íe mecito congrua, 
Qiiaínre.vt certum Tecudo Tup 
ponirntís poííc vnum hoaairtcm al-
teri proDucren aliquos prjedertina-
tioms cífe(^iis,qaoddccct T i i o . 
q.ó.ue wstt-arr, 6. in 1 .JeritytJifiinch 
4 1 . üfp.A.jñ 1. <ríi AritfaUft dijifam» 
40. <írf, 2.<í(/4- C7* /?J pyjeítvn ore 8. 
Et eft Gommunis Theologorü fedf-
tcntiajCÓÍtatquc ex Auguíh /Vj S. rm. • 
deBcato StrfíítfWi vbi ait:. / Stephit* 
fins non orfijfetfEcHefia Paulum no 10* 
hcrctjedtdá) erditiseft Priidvs, tpit.i m 
térra inclín<itus,exAuc(iíuse¡l "tíi-havus, 
Bt inaUoSermone Ai ig iPiaidecd' 
uerlloac Pauli Icgítariu perfona Do 
mim diclumad P4«l»itóiÍV«/í 
ñus fe uusmeas uujj'et pro tetáfpoju^lH 
mente fád&é res ergo oraciones 
Stephani promerucrnnt decougrno 
vocatíonein PauU ad ftdern^V, illias 
conuei'í'íorí.em Ccnlb t íeenndo ex 
DaíííalVer.o in Sermone quoda, pro 
defnctjs ad meamm $bi ait Bsá ¿ rn 
Gregoiiaan proTfa'ja'^o otkftejte ú-
lum üb inferno libciasle-h««aqrem 
ab inferno Uberns.eftedus í »luii pr;e-
áltenme 
rcri álí* 
(Jttospra 
í p c h s . 
' Secmdc* 
m m 
I 3 
I ímo ro-
1 ejfdhnl 
'.pf^dcjlt-
I A 1. 
itlUaefó 
JuUtíi* 
I 8 3 4 
I dcnb.nioni? Tra'jan'^fuít prxdefti 
| Teñid} narus-Teaioconríat ratione í>*Tho* 
ioc is chatis: cpngfUMrtxi en imef t , ve 
Deus rimicc siuosaliqiia poí iulantes 
exaudiat jat m u l t i Sandi oraot pro 
cirjsjvuid fidem v ó c ó n t u r ^ c ó u c r -
tantür3& in fide rtabilcs perfeaerent; 
ergo h'Xcomnía.quasfunt prsedéfti-
netionis eífeÜus,eadunt íab meirito 
congruo purihonftiniSi 
i 'ertio.vt naihi cer tüfnfuppono 
pofle depQíen t iaab íb lu tavnum ho-
mincm airexi promereri d e c o g r u ó 
í c í a m f e n e m e í í e d u ü m prasdeítma-
tioni.sá pri i t io , v íque ad v l n r o i i m . 
Qood pa te t í narr» potuit coatingere 
de potentia a b f o l u í a , quod orati.o 
vnius hominis petens á Deo alte^ 
r iuspr imam vocaiionem ex efíkaei 
gioriaj iliius iDteníione non praípaíe 
tur á Deo, Ted folü ex ílmplici glo. 
r i s a i tcr iusáffedu, in quonuila re-
pugoantise ratio potcLt o í lendi^ a£ 
t úc carus i l l c í iomoal te r í merece tur 
de c ó g r ú o primuQi fuae príedeítiná» 
tionis cffedum * &; ex con íeqúemi 
alioss ergo potelt vnus l i o m o alteri 
proíiTereri decongruoiotam feriem 
cñ'eduum fuas pra'dettinationis de 
poíen t ia Dei abíbiuta> Probo mino-
remíin rali cafu primus prasdeílina 
t i cDisc í fedoshominis vocati a eflec 
priíria vecatio iliius» cum oratio fui-
ía aba l lo , c í í e d u s prsde í t i aa t ion is 
aiterius non cÜ'etjVtpoté non piraepa-
n í a ex intent ioí íe efñcaci Bcatitu-
dinisillius s quod adrañoaeraefte-
dns prxdci l inat íonis requiná€Onftat 
ex f jepéd id i s indccur íu mateasj at 
primaiiia uocatio caderec fubmeri-
tocongruo hominis orantis proÜ-
ia: e í g o t a l i s h a m o akerimercrctur 
c e c o g í ü O fua';praedellin;ationis pri« 
nmmcíre^i im^confequcQtcrrcl i -
quos. 
Ex qno vkerius per confequen-
tlam m i h i certam coiíigiíur^cunc 
calus aedu praedeftinationis tahs ho -
minis omnes eífó-lus , ícd é u a m 
voiuntatecn cfñcaCcmiaieÉiuam i i i o . 
rum eadere po í i eLubmed to c ó g r u o 
oraDonis akenus Q j o d patct p r i -
mOf nam Ula iateimo fupponcre í 
oiaücaéaUeüuspííüuiísa ? ergopoí'-
D a F r ^ d c í l í ñ a t i o n e . 
I 
¡ jttiU yo* 
; luntasef 
¡fi^axln-
| ten tíad 
i ornnium 
í cfjCCXliií 
\ tocogrtio 
l l iejl • 
fét ab illa moüeri quoad ternñnaíió-
iiemad omnes cífedus Secundojna 
Id circo,iuxta veriorem Theoiogo -
rum íeiitentiam í elcdio cffíc?x ad 
gloriam omnium pr^deftínaroriim 
cadit fubcoridignitace meritorum 
ChríO;i,quia illa prsuilTa cumeódig . 
mt3iefupponií;ó¿ merita ChrifU nó 
imperatur ex prasdida eiedioae; at 
in c^fu poíito c iédio efficax iiiius 
hominisádglor ia ,akér ius oratio-
ncm prasuiíam cógíuam íappoaecet, 
&oraíioexcali eledione non elíce 
prasparataáDeo '.ergo poffet cade-
re fu beius congruitate, non fecun-
dum entitaíem pendidas eledioois, 
quiá vt íiceíl neceíTaria non minus, 
quam Deus 5 ¿¿confequenter proc-
miummerí torum eíTenó potc&.íéd 
fecQdum líberam termirtarioncm ad 
füum obiedumformaliter loquen-
do de terminatione eiedionis ad ob. 
í edüm acceptapaísiué ,iS¿ virtuaii* 
ter coníidecata adiué^ eo quod cum 
terminatio ádiuá áduum líbero-
rum Dei nequeat ípecificari ab ob-
iedoci:eato,tepugnat etiá pro mo-
lino meritorio formaUaliquid crea-
ínm reíipicere > íed foium pro mo-
tiuo virtüali ,quá£enus adus merca-
tes obiedumadus Diuini ¿termina-
tionem actiuacn íaüs adus etiapro? 
mererentuc j G habere poísit talis 
terminatio mentodamcauíám. 
His Ula iappoíitis difíicuitatis 
punduscóüLtií in cOjáa fcdicetde 1c 
ge ordinaria ,veidefado contíngit, 
quodvnushomo alteri promercatur 
totam feriem eíFcduum imz príEde-
ftinationis de congruo deprimo p i -
quead vitimum- Prima íenteatiaaf. 
hrmat > quam tenet Vaz ^uc z dijou u 
^^cap. 5.. Cartagena dijatrf. 1^. dt 
frxdtftivjítione ciña finétn, Éc Alar-
con d'fp* s*^. 6. Vera carnea fea-
teada negans clI jquam tenenr om¿ 
nes difeipuii Thom» hcj&m 
Albelda dijy. ó ^ J e t L Conv .p 
í'rhoc dmc* duh. 2, SaUiiaoticcatcs 
díp* iUdt4Í?, -vnico. Tenent ct;3a.ícx 
alienis Durandus l id t jh 'ucL 41.. 
(¡U4!j}*3. Ricardus iétarez-ad i . / v i j . 
lina ín \ñc q, ar/. 2.£/^tíf.3 , Vakn-
tu pidício 4, §„. adqne hac caiione.< 
1 
sententiá 
Sealda 
smuntii* 
T r a , c t . V l l I •ítpur. A . 
Soarez h'm ~h (k pwdeft. ctp, 21. ad 
jif cm t*S i¿p*74% ni* a* 6» 7 CÍT* 
li6, 3. W j . 5- «««i 17. Hít^.c ¿j¡p¿ 
29. f t f , 5, Ra;zias,fal(oab Ahrcoa 
pro cor ifaria ícntentia rdatus d fp. 
25 - ¡ tí , ( i d //. ru z, c/^ /f'. 5 S. JkL • 
2 e;lq!jc frequcns Thealogocuín 
íenteniia. 
ca&^ -j eAsüAj e ¿ b í ] ^ e-IS^sir 
^ ^ ^jj ^ ^ ^ ^ ^ É É 
O í 
I (Stí 
!
Stdtm-
tur pto 
concluso 
Secundot¡ 
1 1 1 . 
H ¿ c f s n t s n t i a p r o c o n c l u f i o -
n e f t M u t í u r , & p r o b a * 
t u r . 
T Caadctur hoGargumento^oía-
tío lila , qua vTnus homo orac 
pro alr^rOjVC vocetur a.i fidem eít 
cffecVas praedeftiaationis, noníoiuiti 
or anvis, íed eiiarn cjus, pro quo ota -
tur s at o n ñ o neqait eiic cama cneri-
ton i tui^crgo ncxomnia eíFe¿^uui2í 
prxdeüinauoíüs akerius. Confe • 
qauttoeí\ lerr ima. Minorcerra, & 
maiorempíobo: primo ex Auguíl, 
lib. de bono peácucrantiije cap. 22. 
Síq!fijintn >iv.tim i f o c ^ t i d : , i>t 
i>janm, otemitsyfjnajfe tnímfic pr*-
djñmari furtt , fet fíijlm oratíonibus 
cc>nced(tnti*f. Sentiiergo Auguílinus 
orationem vnias pro alio ,vc ad á-
dem vocear , pra-pa^n ex vi pira-
deftínatioms alrerius, &c con^quea-
rer eti cffeCtus illius. Secundo ex 
Gregorio l iba dialogaraco vbi aic: 
Qjtod en , <pe Sariclí v ri o finio ejji-
ciuntfítx ptx'deftitidi'i ¡un^-vt pucí-
bus ohtineantw : exvovozmo vtiias, 
alteriu5 pcaectbasübteata ,pTJEdefti-
nata eít ,vt íicobciaea ia ^ Secante. 
qumtec primes poiluliatis ex prJB-
de din ario iie. p!?o^Qfíttd v i c a r i o -
ívs obrinends orocedíint -^aeproi a-
de preces ormtis fant eifeciuspcis-
dcáin 3 c ionis a kerius. 
Terrioex D. Tho . q!i£]l.6. de 
•v&it>te ar:. 6* ptp: j&kt» orvorts, 
ilüsverbis: Wká €t.;ü^ t-jd p^d jlin 
tíuní) ejfe&m ¿} faUs h.iman.t ^ i 
Dj) pmcáiit , ficut ¿ cxufit p imn^ (¿d 
ei >s PojJ'u-iTCÍjer/'ulfá alt'.e ca*U'proxi-
mz in^ínrmniA^es^lu.t fmt ty¿t* 
vat* á Dhind iwd.ftin.ttione a, i faliim 
tem humunam ficut inílntmtntA ap * 
plwtnmrith (infice ad ejfcclum a.nis 
exploíduml yndí feut pr¿edtii¡.iAtÍQ}jt's 
Di'tñu cfl ifeelus, cjuod ijle faiustt&tfta 
& fiad per ftaifam tiles, md ¡ncrtiM 
tah'ft fafa í f^ergoícot i t D-Th.ora ' 
tiopes vninsfuOjB pro alioeíle prce-
paracas á Dco. ex vi pra deftioat ionis 
iilmsi 6c coníequencer^iie cffe^um 
praedeftinationis noa tohim ora uis, 
íedetiameius pro qao oracar. Es u 
ad Anibaldum dtjh $.0 ¿. r, i . ^ a ^ 
his verois : Dtooidum yqmd cyaúoí cs 
Santljntat {uwnt prxdqlí'natíonen no 
ex p.tfH caujüfidix parreeff^chis ,ncc 
hocderogat cenitudiní píxátjlinAti.niSj 
qma Dlttiua prúdeftinanonf omma hu-
t'afmrdi Af'Xtlí¿ ¡ m t homini dminñus 
pneparata, Sentit crga D. ' f i io .ora-
ticnes voias faíias pro aho háberá 
ex vipr^deílitiaciomsüiius^pio qao 
orafur ,¿¿ideoede certaas Diumafti 
prasdeiíinarioaeiri,^ liex p.ir eefrtí-
Ctm pfíRcibJs iuuetur Saadorum. 
Ac tantíeoíi in hac qnxáioúZart-S» 
vbidocet ipr^cih-ds iáfcij iam 
n'in fiefij vt aíipns pí^delcmeraf ¿t i 
at íi oratioaesvnhs noncikot üSisty 
tus pr¿edeíiinacioais eius , pro quo 
oratuc 5 ormombus eius íkret , vt 
iltc pr EdcíUriaueiur , riqiaideai me-
rcreatuf pi^ííeiiUiatioacm ci;?s de 
cou^fao ,v¡: fcfigftiB Vázquez er-
go ex tneatc rXTnoiií .oratio venias 
pro alteráis vocií5<:»qc cíl eifcdüs 
praedcitiiisnoñ svtriaLqac, 
Quieto probanu* nmone D T h , 
Saodi lauaut ad pcsJcíiiüaüonisyf-
fedüsVv't iaikamema Dei pr^deili-
nantis^ atconcurlusmíiii'UTfenri ha-
bitúe ex íubordiiiaiiotie ad caufain 
priacipaleinagenteríi ;ergo oratio 
Ggg 2. 
7 
tértfa 
8 
-w», 
• ti ••y 
Quinto* 
Sexto* 
9 
ncsSandoram lua^ntesad efFedus 
prsdertm.ttionjsalterias habentur ex 
ui prsdclMnationisiiliMS j 6¿eonfe-
quenter íunt ettecius talis praideLUaa 
tionií . 
Qusnío ad hominem contra 
VazqiK^z'probatur : ctenim in eius 
féatemta , vt aliquid íir pr^defti--
nationis eífeítus fuftieit ú ad ñ -
ncm prasdeftinaiionis conducat, ¿¿ 
cxmefñc3Ciamore,5cíimplici com 
placentia talis finisproesdatsat ora-
tiones vrjius conducunt ad finetn 
pra2dcllinationisaltenus,& Deus vo-
lens taies orationes fundi pro aiio,ex 
amore laltcai inefficaciiliius opera-
tur: ergo oraciones illa; faltim ex in-
tentione in efíicacifalutis airerius pro 
cednat 5 &: confeqaenter iunteíFec-
tus praedeítinationis ii).ius. 
Dcnique fuaderurrationeáprio 
t i : Oir.ne beneficiam gratix fa^um 
prxde^inato ad fincm praedeftinatio 
niscius de ta¿to condueens ,proee-
dit ex intencione gloriajj &c confe-
quenter elt príedeLtinationisefreíliis 
niíi oppofuum fit rcuclatum,vel ex 
reuelatis vrgenti aliqua congruencia 
probemr; at oratioacs vnius fufas 
proalio,íuntbeneficia i l l i fada , de 
quo nemo poteft dubitare , óc ad 
eius glorificationetn conducunt de 
fado i í iquidemde fa^o merentur ¡ 
vocationem ad fidein , quas adeius 
glonficationem condueit , Se alias 
quod ex iníentione gloriñcationis 
cmsnonprocedant, reuelatum non 
eí^necadeíU'rgens coogruentia id 
íuadens: ergoprocedunc ex cfíkaci 
glorise intentione íiotí}inis,pro quo 
íundunturi&eonlequenter lunt cffs 
dus prEdeítínatkmisiiiius* 
Refpondebis primo ex doftri-
oaGabriciis, Vázquez -yhifuvu nu 
mero $7, verameííe maiorem de i l 
lisbendicijs,qa3É proprie appeilan-
tur gratia priEdertkías^quaiiseftvo-
cario, iudiiicatio , íecus aucem 
de alijs , qua; non dicuntur propdc 
gratia pr«deftir»aíí jqüaiesfunt ora-
cionesSaoctorum , quspro alio fu-
fe, ñon funt íUi píincipiuiu operati-
dí bene^  ac proinde nec proprie eius 
\ gracia dicuacur , alias (inquit Váz-
quez) íncarnatio, ¿r mcrira ChriCú 
gratia pr¿^deftmatorum proprie dice 
r e n t a r á efFedusprsdeítinaíionis i l 
lorum. Q-iod í íeioppooaaiusíprs-
dicatiOjai aba figna externa, quibus 
homo exrerius ad Gonuenloncm 
moueturfunt eíTírdus prxdclíinatia 
nisillius; ergoetiacn oraciones ynius 
quibusalcer iuuacur funt ex intentio-
ne glorias pr^paracas, &: Caduot íub 
prasdeLUnatione illiusjtanquam ems 
efFe t^us. Reípondet numero 4. z*ái~ 
ocríam eííe f ationem: eo quod prse-
dicacio,6¿ alia fígna externa remoto 
impedimento funt principium pras-
deftinato bene operandi, faltim per 
accedes, &: ideo ad gratiam pr^deili 
nati tcuocanturj oratio autem vnius 
impecrans alteri gratiam, non eíl ci 
principiam operandi bene,fed prin^ 
cipium principij, qaatenusproptct 
illam donatur prasdeíUnato voca-
tio > quae eíl principium bene ope« 
randi,vndead illius gratiam non per 
tinetjac proinde fub eius prsedeílina* 
tionejVt eífeausnoa Cádíí, 
Hjsc tamen ratio diferiminis 
frmolaeft,5¿rcijcitur pr imo: quis 
enim negare poteft merita Chriíti 
Dominípotiori tatione gratiam ho-
minumdiei^uam ptasdicátio exte-
r i o r : (S¿ quidem ad rationem gratiie 
folum rcquirictir, quod íicbencfkiü 
fadum fupra exígentiám fubie<arj 
merita autem Qirífti ^ eius incar-
nacio funt fiíprerailm beneficium 
fadum bominibust aliks Deusmit-
tensfiliumfuumifummumerga ho-
mines araorem non demonltraííet; 
aliásfuntfupraexigentiam iliórumj 
funt ergogfatía veré bomírtibusfae-
taj3£ tamen don funt illis principia 
bene operandi imméíüatum.fcdprin 
cipij principium ,quatenusChnftUs 
Dominus fuis meritis nobis obeínuit 
omnia operandi bene principia: 
ergo quod oratio vnius San¿ii pro 
alio fulla vt íaluetur^non íic i l l i prin • 
dpium operandi , fed prineipsurn 
principij jnon tollít quominus ad i l • 
lius gratiam reducacur confeq'a e 
ter ex iíto capite non obíbc a quod 
CitM debeaf eííe cfteóluspríedeáina-
tionisUüus. 
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Seccrdo, vt aHquk\ Hr,;^ di:a-
ti^r gratia prxddVioatí l^lTicenti ra-
t iooe,vt wadaí lub piaedeítiaafionc 
rius taísquaiTí eilrcius^ion peíirur, 
cuod fu Lencoperrindi principiuníi 
alias men?a ^ u i b ü s hoa íoglor iam 
rDcrcturnen eíícnt pradeílinationis 
ciuscfifc^üsjíiquídefn non íunt prin 
cipiuni immediatam operandi bcncj 
i v í f a n crgo.quodíst beneficiumei 
fadum á Dco, &adfinciiípcxdeíh-
naticris e«m effcd'a condacac ^ íed 
hoc totum íahutur m omionc víiíus 
fuíía pro alio; conducitcnim ad i i -
ncm pracdeftinacioííis iUins/€eLt be 
ncñciiíiri eifautum á Deo;ergoquid 
quid íltdeqajsíti'one de[ioaimc,an 
debcatvocErigratla eiusiveí non,vc 
re tamen habet quiiqaid reqainrur 
vt íit;ó¿debcat cíie eírcdus prsdifti -
nariomsillius. Deniqac, nadíqaod 
id quod ad fioem ptsdeiüaationis 
coiiducic debeat cxtalisíinis m m i -
tione praeparari, & amari j 2¿ confe-
quenter elle pride^inanonis effec-
ium,noa aaíclruc, ex hoc quod con 
ducac per modü príncipi'j bcue ope-
randi, íed ex eo quod conüucat , vt 
mediumjeo enim ipfo modusconna 
turalis operandi libcri agentis peuc, 
vtex finh,3d qu?m conducit, iaten-
tione procedat j at orationes vnius 
ñifó pro alio verc ítmí nuedia aci fine 
praedeft inanen is conducencia de fa c 
to : ergo efto non ünt ei operandi 
principia vt connaturaliori n odoeli 
gantur^debent ex fiuepraedeítinatio 
nis1pr3quoor3tuc,ann'2tij ¿¿coníe-
quenter eíie cífe«^us pcaedeítinatio -
Disillius. 
Secundo tefpondcbis ,verani 
cffe maiorcmde illis benefiG!js,quaB 
principaUiercliguntur,vt conducen 
libusad fmem pta'dcftinarijfecus au-
lem de illis , quae non íic amantar; 
oraciones aurcm vniws fuí.E pro alio 
principaliteramantur.vtvtilcs opan-
t i ^ o n ci.pro quo oratuc, fed vt íic 
irinus principiliter eliguntur: vnde 
neceQaríum non eft quod ex fine pras 
deílinatloniscius procedant; alias có 
funderentur cffedus praídettinatio-
msvíriufque. Sed contra pdmo,ecia 
[ i i pr<£dicatio üt adus meritorius a i 
ñnem prjedeílir.aíinnis Prxdic2to» 
r.sconduccns, &eífedusi l l ;us , c i l 
cram ctf .^üs prxdclUnütionisdus 
qui medía pí«dic?tiane conucti-
tur,ncc ex hoccffeüus prxdeíhna-
rionis eonfund ¿tuf, vt fatentur huius 
íoiutionis Aawtores.&: tener c o ^ -
munis ícntcntia f frgo I k e t c n t i o 
vnius fuifa pro conuenione akerias, 
Ht cranti condigne menforia,5c pffig 
dus p m i f üinationis illius.erit nihi-
lominus cftb¿tus prxdeílinationis ho 
rninisproquefanditur, quinex hoc 
itiferatur m etfeüibus prcedeLtinatio-
nisconfüfsio. 
Secundo, adconnaturaletn mo 
damfS¿ pcrfedüm agentss propter íi 
nem pertinet ,vt media eligaí ex in« 
rentione tinis: ergoqaandoaliquod 
mediimi ad dupUdsfínis eéníeqáa-
tionem cft vt i lc^x vtciuíqus fin-s in 
tentionedebebic eiigij & conCequen 
ter íi orado vnius ftiflTa pro alio ad 
vtriufqucíalutcm códucic ex vrriuf. 
que intencione cligctur. Tertio: ná 
licct oratio prxdida íic vtilis orantí, 
ve meritum condignum , d¿ ei pro 
quocrarür5vt congruuíP, vndecon-
ílat pr ncipaliter á Oeo cligi3vt vtiiis 
adíalutem oranns &: non podus, ve 
Víilis adfaiüfem eius, pro quo ora-
tur? imo ad hoefecundum ceníendú 
adeft maius fundamentum, cnenim 
orans hcet per taleocarione übi pro 
mereacur condigne, hoc ta meu non 
prscipuc íntendat , íed potius alij 
pro mereri de congruo, videtur tt\% 
dicendum hoefecundum Dcum ma 
gis principaiieer per talem orationé 
intendete: ergo non elt vnde exima 
tue ^ ratione efFectus praideiUna-* 
tionislllius, pro quofuu-
ditur talis ora-
t i o . 
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rpodt i Amhoresin contrariü 
obki jüt pcimo^potcft vnus ho 
rsíoalteri promcreri decógruopr i -
mam vocationem , vtnosíupponi-
mus j ar prima vocatio cft primus 
príEdellinítionis effedus: ergo po-
tcíl vnus alrcri promereri primum 
prxdeftinationis efletom, Minor, 
in quaeítdiíñcultasofteditur primo 
ex iüis verbis PauUadR.on[?.S.Q«oí 
prjdejh'nauít 9 lr>s & vocAmt ¡Úrc* 
accedente D . Tho- ibi. le£t. 3. vbi 
'd\i7p)íhnum atttemtfuo inclpu fhiedf-jli-
natío impícriejl i>ocAtio : quod/{»p?<í 
m* 2 áijp. 62. Nosexplicuimusde 
primo eííedu príedeltinationis in-
rerproportionaros, non abColuté.vt 
fubítantiam praedeftinati eíle effeáü 
praedeOinarionis deíenderemus: er-
go primus effectüs noltrs prasdefti-
nationiseft vocatio. 
Secundo probatur ex Vazquioí 
etenim Auguít difputans, cumMa-
íllienílbus demerito prsdeftinatio-
niSjde primo UUus cffcdu difputabatj 
at diípmaíio erat de prima vocatio-
ne : ergo vocatio prima eft primus 
noí t r s praedeliinatioríseffeftus. 
Tenioiapud AogutUnum ex mé-
rito primae vocationis inferebatuc 
meritum prsdeítinaiionis^ acíbium 
ex mentó prirni etteótuspriedeftina' 
tjoois infempoceft meritum pc^ede-
üiaatíonis.^t fuprü in principiodif 
put.dicebaa^as: ergo vocatio prima 
eit primr.s noí-trae príedeii naríonis 
'Quano* i effjdus, Deniquc : nam 0 non voca-
tio,íed alkumsSanüi poítulitis ^ra^ 
tío eúei primas eífcdüs prasdeftiaa-
t or-.is, núqaam cumxMaülieíibusde 
gr at i 15 p r i m s t5¿: p r aede íl in at i on is me 
rito contencIiLÍerv-rü haiusgraíice>&: 
proedeninationis^emo necPelagius 
ipíe vllum ex pacte noílra meritum 
conftiíuerit 
Reípondeo negando mino re m: 
ad prima probatioaemdkatur.PaLiiu 
enumeralle illos príedeíHnationis ef-
feÜus,qui perferequiruntnrex par-
íe praedeüinaíi,ad quos ali'j reducun • 
tur,&: ínter iftos primus eít vocatio, 
ad quam redu^umur omnia,qu3e vt 
me¿ia oedinantur ad illam, íicut ex-
teriores occafiones bene operandi, 
príedicatio,&: miracula, medijs qui-
bushomovocatur,6¿ ad bonum re. 
ducitur,&: interUtosenumerari de-
bent orationes vnins fuífo pro alio, 
mcdi'js quibusimpetratur a Deo pri-
ma vocatioj& íicut non valetj meritA 
non numeMtur ¿nteY pudeftínathnis ef-
fedusiergo non funt enumeuda Inter il^ 
/05; ¿¿íimiliter difpofitiones ad gra-
DamiudiñcationiSíquialícet non ex-
prima ntur,ad iuftificati.onem redu-
cuntucitanec v a l e t í o - v n í u s fitf* 
¡a pro alio ínter íllius pudeftínationís 
ejftftus non Yeanfeturtfgo no* cft:na. 
lieet nonexprimatur , reduciturta-
men adpri'mam vocationem íic 
intelligendus eít D / I h o . v o c a ü o n é 
efl'epnmum.in quofciiicetprsdeÜi-
natio incipit i m p k r i , primum ín-
ter eífeduSíin quam , 8¿ vniuerfaü-
ter requiíitos,or£2tiones enim vnius 
fu0a6 pro alio non per fe requirútur, 
nec vniucríaliter inueniuntur in ó m -
nibus -
Et ex his ad fecudam probationé 
rcfpondeturdiílingueodomaioréde 
primo ínter efíecius per íe,8¿vniuer-
faliter requifitosjconcedo maiore^de 
pt'mo in omni euentu, negó maio« 
rem,^: ccnceíía minori díítinguatur 
conícquens diftíndionc maioi-is-* 
A d tertiádicaturapud Auguf-
tinum bene valere 5 non meretuY qúu 
pYtmam yocathnem % ergo nec pue-
deflínatíonem adillctm 5 ad Cuiusiila-
tíonis vaiorem noneft necelíarium 
quodvecatio fit primos prajdeíU-
naáoniseffcdus j imo íl ex negatio-
nemeriti pnmietíedus,fequiiur ne-
gatio mcriti pr^deftinarioais, á for-
~ —1 riii aiiii l'iiiiwi - vS" 
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tk t\ cy nesr-ríonc efTcOnn ,c|úi pri-
n^J^non (tcuti cx.rCíV;íi.o-va ir o 
r»H?»ícn« rede colligit^r prs^fOi-
rán or.cin iú 2lori?n.i(!jb mcrlronó 
c dcre.co q-u^i (á kcm de légé ordi-. 
m i n n>(.ii.?a .3tfing.f nria df cretum, 
eriarn fe extendrinta-i decters exd^ii . 
uoi;err» t'fe íart'cn ¿.lori^f*^ vkiiBns 
inrer pr^dcuioarionis cíFcólus, Si 
ailr^in coníeqüentia affiriratiua in 
artecedenn c^hn ílt Aii'jufl'irt/Jí-
críturlóqm Vuguílir.Um devoc^tio 
n? (ecupcUm quodetVpnmiis etr^^ 
tus itter exaüos per fe ad p tMeñ i 
tioneiTí/x in. caíii, in quo faerltpri 
mus, r ^ c c o l l ^ k u r ex illitis aí< n-
rev flrieritum torios pr^deftinationis, 
•V decrer inter.tiui. qaando aptem, 
primos efeoos non fuerfr, ex co 
qood qo-s illa n-erea^ur,rede eclli 
g:iur ihecépi pr.ídeííp^tioncm fe-
enndum quod exeqaLuiue rermini• 
tur ad íllaai peí focmalem eoofe-
qn?ntíaiT?;é¿ non fo!.um éft ínconae-
nieos coíicrdere 11 nobís rríerituirs 
toííus prxd ülünationis , feci ec:aíB 
iraxímum íncoaueniens ceníetur a 
ratribus, qnoá qoifp'am peruátüi?« 
vires mereator pt^dellinationerr?, 
jfceunduíii qood exeqoutiae termi-
natar ad pcimum fupcraat'afakm ef 
feílum* 
Ad vlnmam probntióñem dka 
tur , quod licet crsticncsvnias fUsael 
pro alio ímt pfímus pr«deíliaario-
niscffedosA'Ulasqoisnon prome 
iTatur,m íententia Pelagij , aahuc 
dirpucnidum reftar mtp ilio , ÉL fe-
quacibiis, an quis fibi rrurrearor pd 
t&ávíi rupcfnatarakm voc^rioném, 
ipílshocconcedenrlbas, & Parribus 
íieclefiaí n?.g\'>tibos. Ec qmdean 
miram quod Vázquez neceífa^ 
riom ccnícatPad íduandam di!puta-
Cionens Patrum éxtti SemipeUgia-
oisde mérito primxvor.adoiiis, fea 
prímje i.urcrnje snfpir¿nonis quod 
ílnt primí effedos prxdeirinario -
siss iiiiusicam aüiríchoc nonadrrif -
ío , erroneum ílt concederé opera 
purK nstursí pr«;:Ram s/ocatio¡ies.i 
inerei'"u.i¿ coni.equcrster isttpugnan-
dom á P¿rnbos contra Scrnipeíagia-
nos id conccdciitcs 
Sé en no1 o Ocporic Vgzooc^ : fl 
entronesvn:osSandi pcrciiri?. vo'a 
tioperr aíf<:r!J)s,.V illam impeir^i-
lls tñéüt eífedus pisdefl-nacionis, 
íéquererur meruá ClUífti Dcnaini 
cíleefrcduS praídeílinarionis hotríi-
num 5 Conieqoens faifooi, a lüs 
Chd^ü^non mcíuiílct nebí? o i r rcs 
nofiri: pfsdcQláariortis eiTctlus con 
í r a n i u d 2 . ad Tiíi~>cthcum 1. Bf.tte* 
dixtt nos ómhí bcnediffi'one ¡pm tvali' 
vi enekfiihs m Útf ftq Jefu> ^  & con-
Teqoeníer non promeriijí.Ict nobis 
'ele^ionem efficácens ad glorian?, i 
quaincip t prsdeftinatorum, á non 
prj?de'l?.c3tis diícrcdo, contra illod 
adEpheleos i | Eie¿it nos in ¡fifo an* 
ti mtftdi cwftímioHem , idell inChn 
í\o, vr ca'ifa orjeritoria, vtexDonont 
ChrylMomus, ArtVoL'ouMS . l ' h codo 
rerusj^arj. Probatur íe^ucla i ideo 
orarlo vonisSaudicilcr cltecui; praj ! 
defiinationisalrcrias, quia ad íllam 
conducit; 5¿ coakqucatcr deber ex 
iilíus intcr.tíone pfa;^ arari*Jac mcv ita 
Chrifti ad praxlcíUnatkmcm oo i -
nium hominum coaducuot : ergo 
erunt effe£iüs praideítinationls lío-
nijoum , vel ratio illa Dthil probatj 
d¿ confeqoenteí deheit aolira coa-
t luí io. 
í:t confirmatar: na01 vel omi* 
nc qaodcondücit ad finem pi'í:de-
Üinatioms alkuias, debet ex inten-
tione itlíUs preciaran , vei non? Si, 
íiocíccondumdicator ;crgo Cjuam-
uisoratio vnius Sar>tti conducat ad 
ñneni príedertioatronis bilis , r-oa 
ideo deber ex iiuentiooe (mis tai 
pr^deltinationis peseparan , 6¿ aína* 
rii^conlequcnter nec debe bit ed.e 
efedos iüius Si primum: ergo crie-
rlcaChritti , quíRadfittíícn praxicPa-
nationis omniom hominaói con . 
dacunt , debent pra^parari ex íine 
prsdertioationis hoaia'íiam & 
coodequenrer promererí non pote-
ront ommuíB hommora pr^deitúia 
tionea"». 
Huir; argometoRab/usde Mon-
toya,ví>i f opra jefpondet conceden » 
do leqoelamAbnegando minorem 
A d cums probaiionem re pondee-
GUriítu promerm cortes clfedus. 
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íc ipíam,5i: propria medta^quae fub 
Ulitis mcrítiscaderc nequcunt ,aun 
iderr non poiln promeccrireipi'i?!», 
ncc íperittxm poísit íuum principia 
mercrij eicaionem aurem bpminü, 
inquiíjiTíeiulííe^uia licetChriííi me 
riíá*á¿ iplcCbriftüs (inx f ftcaus praí-, 
¿ i a x imcnüonls,nó obfíac^quoníií-
ñus iiUmpromeraesit,mutua intcr 
ca iaterueoicore caufaUíate in diucr» 
(o genere caufe* 
"Ha'C tamen íblutio non placet, 
ctenim co ipfo qaod Chriftas Do-
minus.ís: iiliusmcrka Cmt cífectus 
pr^deftinat-ionis hominnm, debent 
ex efficaci hon-.ínum ele¿tione ad 
g loriam procederé^ illamíuppoae 
rcr, at co ipro,quod ka contingat^on 
potuit ChriítusDcminus hominum 
cieOionem mereri: ergo nequit có-
poni Chíiftam homincmeledione 
mecuilíe, & ciíc e^auprá-dell ina^ 
tionis UUüs.Probo minorcm: no alia 
de Gauía Cñriñus non mcruitdefa-
a o j i m ó neemereri potuit íuipcs-
ddlinationem, &¿ decretum íui in-
tcociuum , niü quia ex fui prsdeíti-
naíione,&decreto intentiuo proce-
dit,3¿ilialüpponi£í ergoG ex cfdca-
ci electioné ñominum ad glonam 
proccfs!t,& illam fuppoCuit Jub U-
lius merita hominum cledio ca-
SecundoreípondetSuarez Uk 2* 
de cAuja nr^deftinatíonis cap, 
32. diílinguendo dúplex genus ac-
riooum in Chn í lo jfummam íciii-
cet Dei dik¿iÍonem , $L genetalcm 
aífedum ad quasrenduia rebus óm-
nibus glonam Patris , & fpecia-
les aliquas adtiones orandi prohoc, 
vel i l l o , ^ offecendiaiiquam a¿^io-
nem íuam pro hec beneficio his 
potius^uam iilis prsttaadoiquadi-
ílinctione poíita docet , mentum 
faadaium ina'Jtioaibus primigene-
ris,non eífeeftc^um ípecialis elc-
Ctionis horum prsali'jsad gloriam, 
b^ne vero mericam m aclionibu? fc^ 
candi genens fandatum.oec: íamea 
inde leqaitar clectioacm cfficacem 
ad glonam noaelíe pr^mium meri-
tomm Cbrirtiinaaii Ucetno íit pras-
1 
I 
mium mcriti fundar 1 in aíUombus 
fecundigcccris, €Á vtsmlum meri-
t i fundati in aüionibus ¿ilis^quos hüs 
praralio non terpiciebant. 
Sed quiquid íitde hae íolut ione, 
cuius exaaoea pcrtlnec ad tradatu 
de mérito Chdí l i 5 adargumentum 
fauium rcfpondeo negado ícquehmj 
addus probationem didinguo ma-
iorem:q'Jia otario vniusSancti con-
ducir , ve médium ad ñnem akerius 
prasdeftiaationis ek(3:um 3 con cedo 
maiorems quia conducitquoviscd 
ducentis modo, negó maiorem)££ 
diílinguo roinorera^onducunt ame-
rita Q i n í h Domini ad finem pr<B-
dcltínatloaishominumsvc media ad 
illumelecta, &c, ratione iiimsamata 
efíicaciteEjnego minorcm; vt princi. 
pía ordinis ruperíoris,fciUcet hypo» 
íht ici ,concedo minorem, $c negó 
confequcntiam. Ex quibusad con-
firmanonem dicatur: omite quod 
conducitjVt media.deberé eííe elíc* 
d u m efficacis imendonis finís,quod 
autem non,vt médium rarione talis 
ñnisamatamsfedvt cauía conducir, 
ncceíTarium non eft,quod íit cfte-
ü u s talis intentioDÍs, necíliam íup-
ponat,3¿ quia Chrifti merita condu • 
cune ad ñ n e m praídeftinatioais ho^ 
minum, tanquam principia ordinis 
fupcnoriSjCsilieet by poLta£ic?,noa vt 
media ratione talis ftnis amara j bine 
fitjquodnon íint eíFedusinteatioais 
efdcacis praídidi fims,fed potius cau 
fas promercates illam^rationesau-
cem vnius Sancii fullas pro alio,alIu 
nmntur,vtmediaconducentia ad ñ-
nem pr3BdcClmationisiliius5&: ideó 
funteíFeduscietltionis adgíoriáho-
minis,pro quo tales orationes fua^ 
duncur. 
Sed oppones primo,Chrlí las 
fuir miííusex fine íalutis hominum, 
iaxtaillud; Q * i propti? non homínes, 
& propttr mjimm ftilutem defandú 
deCuslis :ergo ^".ipíc , ^ e í u s medra 
fuerunt electa jVt media adfUutem 
coaíequendam j ac proinde áobzai 
elíe cííedus eledionis efficacis ad 
gloriam. Secundo: Chrifti nerita 
eiigi potU£runt,vc media ad ñ m f a 
praídertínationis, non minus, quara 
2 2 
I L • : 
i Vera fo* 
Ad corj' 
2 3 
Otfones 
era-
l i 9 r 
' I 
' 1 9 A. 8+í 
I ^ 4 i 
J d u 
pumo. 
ors í iovni rs Sandi,vt medianil a i 
fine pr» d^Oirmior/isalteríDSj Deus 
rrnm po teü e^ quoR perfeeliora funt 
ad íninus perfcdajVt fiiiem ordina -
rCtázQKlO i . p* yiefi i . are. ? ergo 
nullníTíeft fundameníi¡m,vt aíícra* 
RiusChriüimcrita conduccre z á ñ -
nem proDdeOiaaíionis>vrcaufo,& no 
vt mfidia ^ orationts autem Sando 
rurr^vt xricdh conduccre-
A d prim^m obiectionem ref 
pondeo pnrrio lyro/ne/'¿icerc finé 
efFedümjaonünfm propterqum^dt 
cm'us gratia, qnod autern íic arisatur 
non deber (upponcrctííkPfrm 
tnm í nec miotieilUas amari,red 
propier í c í n cuius amore virfaali-
fer amarar eífecius vnaí po^eíl ef 
fecaaíameritoria efñcadsamorisli 
lias. VcilcGundodicírur finem no 
fíf jb Kedíímptioais-Sc mitiédi Chri 
ñíim verbisUIisaenoíacam, no tbií 
fcíalutCíB hotiiiaunrí, vt efíi^af iter 
conffquendam , fed íolum liberta» 
teiTí hominis ápceeato, vcl prout 
iam ad omncsconcractum, v^l ^tfo-
lum erat incapiíe,dc quo 3. Ifeft 
j , an. s*& 4. vb) de motmoincar • 
nationis fufsétrad^uiíPus^Vanfup-
poíUent decreta Incarnationis pre-
uiílonero peccati onginaiis,íiue ori» 
ginantis, fiue originati. Ex quo í o -
lacn feqíiuur volunta;cm ¿ntetiuam 
rediirendi homines á peccato ad 
deaetum Incarnationis GhjÜílifapt 
poni,nerfubill!UsmeciT:scadere,oó 
vero qnod voluntas efñcax el;gendi 
hos pros ali'js ad gloriam ,Chrií tum, 
Se illiusmcrita nonlupponat prajui-
fa,necíub ChrilU meritiscadat 
A d íecundamconccQo antece-
denti, negó confequentiana: funda. 
mentum autem dúplex afsignari po-
left- Pnmumeftexcelentia merino-
rumChrilii^qua^cum lint perfe/iio-
risordinis, quam hominis glorifica' 
liOj eonnaturalius oft, vt amentur^t 
caufe glofiiS,qná, vt media ad üiacrii 
vade nifi oppoíitam rcaelaturo fit, 
quodinpr^renri non iaueniturjalíe-
rendum cfttailíc,vt cauf3m,non vt 
medium glorificsíionis homioum 
amata 5 quia de Diuinis decretis dif-
cuiTendum eii íecundum modum 
magis ccnra'nr- lcnrj; ni(? oppoíi* 
t u m ex aliquoSc-vip afcEírftíironi i 
conft t t r i t , qii¿ fa?ío de orarione 
vniUjSandi poituhnrisaltcr'us con-
uerílonem non milírarraa n h.vcno 
eft excelientions ordmis Béáritudt-
nenolira- vade connataralirerariia-
tur.vt medium adi lkm. 
Sccandum fundamétum cíl, nam 
ChriÜi meriíis e't anribucndii om. 
ne?quod ad irioíumexcelknriam,^ 
digararem pcrriner^íi ÓppoÓtuín 
íitreuciattimi adgloriim aur¿Chri-
fti, &c dígnicatem mericorum sllius 
per^rnet promcruiílc hominibuscle-
¿lionen:cfh 'acemad gioriam ,alias 
id . in quo primo incipit ,(S¿pnnci-
paiittt cólftíC praidedinaticnis ne-
gotium.^: dircrctio ii 'orum á non 
priEüeriin¿tis}fciUcec efíicax ad glo-
namele^io, non de<3uiíkm h j m j • 
nesChdfto qjod inconusniens ap-
paret-.ergo cum reuelacum non íic 
elecHoncm tílaáí ad C h á l j m , & : ií* 
lias rnerira faíiaíupponi, aiTcrendum 
cd noníupponijícd íabfequi ad illa, 
quod nequit cóponlcum hoc,quod 
cft mcritaChriirifuiíIcamataiVi me* 
dia ad finem prxdel í ina t icnis^ ex 
araore cfñcacital s finiscic^a. 
Sed inftabispnmoj q-iod voluntas 
redimendi homínes Cnriilum pras 
ceííerit, nec fub iUius meriris fuerit 
compreíienía ínconueoiens noneít , 
cu id pluresexThomiíHsaíHrmeot: 
ergo parlrer , nec inconueniens de-
ber cecíeri ,qucd voiunras clediua 
cfficax hommum ad gloria ña ad or-
dioem intejitionis ípe^aos , prs--
ceílerit mérito Chridi, Patet confe-
qucntia - ad Ciinftum Redemproré 
noammuspertinet hondaü redép-
tio á peccato , qaam illorum falos 
xternaj ergo íi non eft incoaucn.icns, 
quod voluatas íntcntiua redíaicndi 
á peccatoíüAKerfogut meriraChríG 
íi,¿sciUapr«<:edat ^nec etiam debet 
incoíiucniens ceiiferi, quod volun-
tas eleítma efficax ad glorian,oiíc-
dta Ch- i l l i pr^ceíferit, &; fubter Ulá 
cornprehenía non fuenu Secucido 
ac'lus , qaibus homo íibi gloria p^o i 
mecetur íunt j:qaales gloria >n mo-
ral! aúlimatioae, S¿ üiliam phyíicé 
QO0 
z 6 
piímo. 
Secundo! 
tione. 
2 7 
Tiiftio, 
2 8 
^ / 1 . 
infinntísíi 
2 9 
Ad 2, 
noDadn^ní!n?>ci,.m lint f«er»n coa-
d jgna ilIias^V ad condignum meri-
íum»'c.];Mi,arKT x^ualira? troraUs CU 
prxivtio, ¡.V taffif n defawloaíl/jmon-
tur ,vt ¡re'-iiíi, cs¿ vt ralla .1 Dcocli-
t-'.niTacm crdme 2d gloriam : crgo 
qrjcd Cbri 'ü mcnra fitnt íalate bo-
rmiouni cxrcljcntiora ,non probat ! | 
nonfuiiífi, vt media eledaiü ordine i ^ 
ad illam. 
Tertio .TP-crita Chriíli nor¿ fe? 
]um funtexceUcniiofa homirai glo 
ti ti car ion fsd criarn cxceduncl ber 
nteíB hommis a peccato j &: tacáis í 
hocaoa oblante, fiieruntaferrom \ 
vi medía , & ve talia eleíta in crciioc 1 
ad iUaníi jVC probabilitír exillirinant ¡ 
pluresTíieologia.f.t / t . qujtftniúrtu 
5. crgo q;,iod cscedant íiominum í 
Beatiíudinsí^^non probat fuiíícóísüp I 
ta , ve cauíiip5&non decía, vt media | 
inordiD.e?d i lian?. 
Reípondeo ad pr im^mobie í l lo" ¡ 
nenn omiílo antecedeati negando j 
conícqueimam , ratlo autem diícri- | 
miáis cft: nam cam mfsntentia da \ 
ta jCíiriítusDñsdccírecatusfucriíex | 
v i volumaeiS tedinrícndi homínes á í 
peccato : conleqaensüc ¿ quodnon \ 
pofiierit £aien> voiuntatem mercri, l 
íku t nec mgscú potuit decretum I 
intentiauíSí íUi/eunseritocumiüias, i 
! nonauterafüitdecrecatusex fineglo I 
rias ve eftociter coícqaeods ab ha i 
mini.bus , enm ex nuilo rcíümonio | 
Scdpíutxhc-ccolUgatüf, íicuc pr i - ) 
mumcolligitucex vcibisfapcrius re j 
laris- Pf*p*er nos hvnincs f &' P opur 
nojhctm[aUtcm d:fccudií de ccZ/V q^u^ s | 
verba iuxta i i h m ísnteníiamexpli- ! 
cari debent in í ^ n í a n g u r o í b j q u o d j 
non fie oiQ ly pyof rerdeaotet caafam | 
fiiaicoi miuendi ChciLlum fuiíle 
j libcrtaíem hominis a peccato 6c \ 
j gloría, vt Goalcqa;,biiisfafñciemer, 
j ¿ i íinoaefncaciter, 
Ad íecundaiii dicatat-; quodl j -
í ectadaequeot in xítímatioae mora-
i i i pliyíke rameo Gine gloria infe-
] riores adus, qaibas horno iüi glo ! 
4 dam mi iUtu : , % hoz ílifri^erc^vt 
j tanq aani media ^iii(mnmr,o¿ ama -
I t u n a ordias adillatn , ^ í l a u t e m 
quibasChíiitus g lor iam no-
50 
Altomm 
sdutíO' 
b;s promcruit , phyíice ñm il'a ítP 
•feriorc^ , eft cantas cKceííus.q.iem 
ci faciünt in ícnerc morhjVtcoa-
naturaljns atttenrur.vt caoí^jqnatp, 
vt asedia ir» ordine ad illam, Ad rer^ | 3^  I 
tlam^ conceffa maiori, Sé omllía mi • 
n o r i , nc^o €onl>qu^wtáiq! i••. n tyboá 
Chrifti bM'm fintjvt media aiía mp 1 
ta in ordme ad bbeítsteai hom':nis 
á peccato ad ^arificaíiOíieiD^v? 
fuíñcicnícc coaíequibiiem , co-vhr 
ex teíMmonlo adducto^iuxta Aiuhí> 
res UUus fententi^,qaoda^r:as ex 
íine glona; ,ví elficacker co;iícq«¿^ 
> notes non coftat, imo oppCíütü 
poúur, i^ibltuk aci Ephcíeos j . Üht 
verbis: tUg'i nos ÍH ifjo ante munii 
co' frítu tionem jVbi ly in cau^m meri-
teriam denotare ,docení Chnibito-
mus. A m b r o l l e s a l i } 
iVíitto alioram folmionem, qui 
ínter oratioacsSanilorum, ^ : med-
ía Chrifti hocrtatuardilaime/incd 
iliasamantur in oedinc ad glodam 1 
homsnis,pro qu^ tales preces fan» 
duntur , eamque rcípiciuat pt'o íine, 
meritaveroChrifii ordinata fuerunt 
á Dco,v£mentocie attingerenrcle-
diooem ad gloriam^ hoz autem cft 
diferimen iíiter fiaem á voUmcat.is 
adn düUndum.iSc ipíbm voiuEKatis 
ad'iíB aííumptum pro fuic , qao i 
illcneqult moucread amorem me-
dioruo^, niíi vt amatus^ aClus au-
tem veiantatis poreítad poímonera 
mediorum ,qos adiplUrnordicatur, 
mouere ^ u i n talisaíiusar^or 
cedat, 6í ideo orariones SanQoraoi 
fatl,B pro alio l'jpponuat eleclioos 
efíicacera ad gloriara, exquaors-
patentar á Deo^ac proinde illam pro 
mcrcri no poOTontimeriíavcroChrir 
t i non elt neccflum,qí3odeicdione 
efíicacem adglotlaáQ llípponaar^icc 
procedantex illa. 
Sed noa placct iíla diíHn^ío, 
qma petit principium manifeltr5nl 
contranj Auctores.quiafoaatora-
rationes vnius Sandi non eLve erfe-
dus pcjsdeitinationis alterius.docet 
conleqaenter prom,ercn ilitusbiec-
tionern s ergo reCpiciuívt ek£lion¿ 
pro ñnZySc confequeaterjíi íi n^qisi 
1 eft atiusvoimunis poted adamobe 
31 :! 
me-
i ' a. T I 1 i o 
Secundo. 
w c á l o t r . m íncucre abfqne medio 
an.crc rcñoio , potuitclcctichonñ-
nunrísd gloriam moucíe Deum Uá 
aniorcm orarionis vnius Sanclicof-
tplanti5 peo ¿lio abíque pnruio fui 
ancore rcüexocffkaei , íícut ídem 
¿iíitr>us \n h¿c í'oiutionc reípeítu 
ftífritcruiiíChríüi. Secundo diípli 
- cetj quia rica perdpio cur actusvo • 
lumaris, vt fioEÜzec, trsoucatque ad 
amoreiií cfí¡caceín mediorum non 
paat prasíntcndi.íicutj&fínissb ac-
tu voiuotatis diftinclüs- Et quidem 
non mífUisrequiritur ad mouen -íi 
fir.alitcr cOein intcnti nckü,quam 
in fui. appreheOoncj at quoad exilie 
tiam in appichenGone ad fiiiaUter 
mouendum , nulium eíl inter ilíos 
finesdiierimen, ícdvterque, vtmo-
ucai finaliter , fui exiitcotiam inap-
preheníloue dcíiderat.'ergo needif 
crinne ailquodinterUíosdebct cólH 
iui,quüad txiíícre in int¿üoae,vt fi 
naliter ii)cueant adamoxem ¡síedio-
rum. 
Deniquc: meiufdemfententix 
fauorcm opponit Aiarcr ti: Beatiísi-
ma Virgo meruit de congruo om-
nesomnmm horrúnum praídeüioa-
tionis efteólus? crgo iam nienta pu-
xx crearuís de congroo arringunt ad 
ffquarum pia^deñinacionis ctíettum. 
¿íntece-' Antccedens probar ex n>ulcorum 
I ¿en<pro- ^>arruni íenícncia quos Quirinus re 
j fofjy fert , aiendum nulium bencficium 
de faüo m bisdari niíi per Manam, 
vt Gcut Patee omne iudicium dedit 
filíOjita filius omne iudiduin dede-
r i tManí} aromnispríídcftinationis 
eftedtusbeneficmm eíi rdpedupríB 
delUnati: ergo omnes no í l tx pesde 
" m í 
Vlümo 
ftinationis eflcí^us fontex m;r>íis 
congruis BeartT&íavas VJrgitiis Sb-
cundo^ui íum eft auxluarn daruai 
homini , víc^ue a i vlciniam oerfeue-
| ranriamjquodBeacijsima Virgo nó 
meruerit de congcuoj cum hoc de-
| ccat dignitariiiiius,& aliasíufñcien^ 
! ter fecernarur á Chri í to per hoc 
I quodipfe de condigno ,eiusMater 
I de congruo folum honoinibus om-
j nia auxilia mcrucric ergo meruic 
I prsparjitioncni aíternam omnium 
| auxiiiorum^quienimexequuiionefn 
j remporaiem alic'?iusdoni mcretur, 
etiaro meretur taüs deni pr^epaiatio 
nem asternam. 
Refpondco, negando antece-
dens; ad prímaon probationem dica« 
tur,veram eííe iríaiorcr» de omni be> 
beficiohojTíinibus ñ U o , pr$tcrc|ul 
ip^ merita Vrrginis , & oratioocs, 
quibusalia auxi l iad beneficia mere 
tür;qu3p eile pra;deílinationishoíiii-
num effeüüsecníht ex probatione 
nollcoiíementias. Ad Íecundam,c5-
ceíío antecedetijde auxiíi'jsdiftiadis 
ab orarionibus^ prscibus Virginis, 
quasnon insongrue hominum au-
xilia extrinreca poíTuoms appciiare, 
diriinguo confequers,illudque con-
cedo de príEpcrationcexcquuíiua ta 
hum auxíiíOrum,recusautem de in-
tentiuaívt auteip omnes eífretus pr« 
dertinationís hominum nscrercme 
B: atilsima Virgo deberet iuismeri-
tis primarn hoiííiiracn eledioncrn 
attingere. Et híecdoiúadjíp itauo-
ne appiicanda licter^ xMagsítn in 1. 
üijhnéi. 41. § . 1 ad u h verba; 
MiJenccrUiá autem mtíitá 
non muer, un usf 
Secundo. 
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ffatussde r e p r o k a t i o n e t r a f í e m u s , d e q u a a g i t 
' é f á n f T h o , i n h a c q u & j l , a r t . 3 . v h i q M r t t , v t m 
^ 'Detisaliquemhominemreprohcty^ t r i p l i c i 
Ufa c o n c l u f i o n e r e f y o n d e t : p r i m a eft : D e u s a l i -
q u o s h o r n i n e s v ^ r o h ^ y H & c o n c l u f i o n o n m ' m u s e f t d e j i -
d e , q u a n i ' q u o d a l t q u i h o m i n e s d a m n e t u r ^ & p e r e a n t , c o n * 
fíat q u e e x i l l i s v e r h i s M a l a c h i a 1 é l a c o b d i l e x i ^ E f a u a u -
t e m o d i o h a b u i . S e c u n d a c o n c l u f i o , í i c u t p r a e d e f t i n a c i o 
e f t p a r s p r o u i d e n t i s e r e l p e é l u e o r u m ^ q u i o r d i n a n t u r 
d i u i n i t u s a d ^ t e r n a m f a l u t e m , k a r e p r o b a t i o e f t p a r s 
p r o u i d e n t i í E r e f p e d u e o r i i m ? q u i a b h o c f i a e d e f i c i u n t . 
E x q u o i n f e r t D . T h . q n o d f i c u t p r a d e f t i n a t i o n o n conf i f t i t 
i n f o l a f c i e n t i a y f e d a l i q u i d a d d i t ^ u i a p r o m d e t i a e ^ q u a 
c o n f i f í t t i n p r a t t i c a o r d i n a t i o n c a d ¡ i n e m ^ i t a ^ r e p r o b a -
t io n o n n o m i n a t t a n t u f c i e n t i a m ^ f e d a l i q m d a d d i i . T e r -
t i a c o n c l u [ ¡ o 7 ü c u t p r ^ d e ñ i n a t í o i n c l u d i c v o l ú n t a t e c o n -
f e r e n d i g r a t i a m ? ( 5 c g l ü n a i T ! ; i t a r e p r o b a t i o i n c l u d i t v o -
l u n t a t e m p e r m i t t e d i a l i q u e m c a c l e r e i n c u l p a m j ó c i i > 
f e r e n d i d a m n a t i o n i s p o e n a m p r o c u l p a . 
E x q u i h m c o n c l u f i o n i b u s i p r m a e x a m i n e n o n i n d i g e t f 
n e c e t i a m f e c u d a t f x d i B i s e m m f u p r a d i f p . $ 9 , 6 0 . 6 0 , v b i 
f u f s s o f l e n d i m u s p r & d e f t i n a t i o n e m n o n i n a c l u ^ v o l u n t a ú s 
c o n f i j l e r e ^ i l l H m p r a f u p p o n a t y C o n f t a t i d e m d e r e p r o b a -
t i o n e d i c e n d u m ; c u m p r o m d e n t i a p a r s fií, & c o n f e q u e n t e r 
a d h i s p r u d e n t i ^ q u i i n i m p e r i o p r a f f i c o i n t e l l e B m cof i f i i t , 
C i r c a t e n i a m a l i q m f a t i s d i f f i c i l i a e x a m i n a n -
d a n j e n i u n t ' ^ n d e p r o i l l i u s e x p l h 
c a t i o n e f i t . 
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gloriam anttuertat in 
uifiünem demerí-
x -
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R e l a t i s f e n t e n t i ] s , ¡ l a t m t u r , i $ p r o b a t u r 
p r i m a conc lu f io . 
N u . i j 
1 
Tí mía 
Ifentctia* \ 
5S 
1 
. Sccunia, 
K H A C D i f p u -
tarionc tres vec-
factur fertentiae. 
Prima eftnegati 
ua, quaítt praster 
negantescledio 
ncm efficacé ad 
gíoriatn antece 
dere praiuiíioncm mcritorum .quo? 
retulimus/íf^ d/Jp. 66. tenentBe-
brminus ($, 7. úz amtfmne gmi* 
cap. j2,Suacez lib.S*de Y¿prdb(ii*cap. 
.9..Ft Cornejo dijlui-dt ttpvohAt. ¿ub. 
1. pro illareferens Dutandum, Fe-
rraí:amJZiimclcm)8¿ alios Secuoda 
affirmanseOr,qaamtuemur Biñez f, 
33. !4rf. 5. ¿foM- Durandus í« i- di-
M f a 40, á, 2 . Capceolus ^ , 4 ' . 
q*yn¡ca avt. 2 . Ferrara ¿¿ponm genf 
ca^ . ió i . Caletanus/'íPvít íirí.s-Ba-
6es¿ léi dí*¿* ^«/bo, Alvarcz Ub 11. 
dt mxilíjs difp, n o - Salmanticeníes 
f^ífL 5 difp* 8, cíí*^ 1* Et Hollsr 
Sando Thoma difp. 10. ¿m, 4.. 
fepentibus. Tercia fentenria inrer 
yrráque media diíltingmt Inter ori-
gina'e peccatum, períonalia > Se 
aiTerit,dariin Deopríedidam volu« 
tatem ante omne pefíbnal^ pecca-
tum ,feGasvero ante prsuiíion^rr» 
culpae origir.alis Hanc etíe D . A u -
guftini^ocentZumel,//^m artíc* 5. 
difp. 4 Bañíz 7'¿z"/«-p/4 H'Urus,6¿a\ii 
plurcs. Veram íentenña íeqaentibus 
aflemonáfcms explico. 
Píima íití ante pi'xuifionem omnis 
A n voluntas efficax negandi Reprobis , 
COCÍHi 
de 
$ 4 . 6 Quaef t .XXIÍ I .Dc pMide í l í aa tbae . 
Trohatuf 
i l.ex A-
3 
Jle'ipon-
[ i 
dempnti pj*(ppa\ii Dnluít D a s efí- \ 
excita rcpfnhís negttrc zLrídm,, jett illús 
» glfm cxd'-dcre. Probarar primo 
ex UUsVerbis Pauli ad ¡üomaoos 9* 
cap, C*m w m nonáum rati f'tijftnt, 
aut alñmd br)n:\(tiit malí e¿iij¿ntt-pt 
fefávdum éiffiofkm ptoprjitam De! 
mxn.rer ? von ex ovaihvs yjed ex -vo* 
canie dicium fftjfii'fa füaiüt ¡entiet mi* 
nrti ,fici;-t fcripmm e(l , í a c b díkxt> 
Efat* áutem odio lubui Supsr qaas 
verba D Tho. ihi /ed z.ait, aptifsi-
tiíum eyemp'iim Apoftoiumappo. 
íüille ad cxciüdenduiii iudaeorum 
errerem conndentium de meritis 
Patram jin duobus filijs ex eiídem 
parentibns genitis,&:,ve excludefet 
errorem Manichasoram , qui diuer 
fítarem co«:ú,qua5 hominibusacci-
dunt íiíamMtati adfcribunr,.5¿: diuer íl -
taci con^ellaiionum , fub qua nati 
funt,! n daobus hominibus ex eodem 
coacabitu,á¿ eodem tempore naris: 
psr illa autem verba aut aliq^ídeglf 
fentbjnitCiAt ^<tlz(inquit l> Tho ) 
excludíim PÜágiAnofAm etiot aimtium 
fecund'Jm menta p^ecedentia gYAtUm 
daíi'^t nomine dileCtionis,ü«: odij 
figniíicaatur praedeftinatioaeterna,S¿ 
seterna reprobario 5 vt docee D T h . 
lesione relata cííca fíncm hís verbis; 
Stcat amem diletiioyde qua ht'c loqui-
f»f, pertinet ad ¿ t m u m Delpiadejii<a • 
tionem • i n odmm , dt^o hic loauiúir 
pZY-ktt ad re •fobatiinem yqua Dsms re-
píobav peccatores , nec ej} dí'endítm, 
qaod ífia iepfob¿río fir. teMpotalisy&c 
ergo ficataateomne períonaie me^ 
ricumhomineseliguntur, nedumad 
gratiam , verum ctiam ad gioriam, 
ita ante omne perfonale demeritum 
vult Dcus efikaciter reprobis gloria; 
ncgatlonem , fea ab illa exciuísio-
n£tn« 
Refpondebis primo,verba illa 
Malachiae. u Ucob di lex i^tkí non 
inteíligi deodioexclüíiuo abaeterna 
h sreduate jfed ab hsredmte tem^ 
porali , nec de amore collatiuo glo^ 
r i ^ Je i íennporaiis hiífeditatisjcam 
fit proba bile non fai líe Eíau repro-
baguio idiocia. Rerpondcbis íecun-
dojintelli^í de odio ex^iuíiuo ágra-
tia^-icyn vero de excluíiuo á sloria. 
Te¡T/o. 
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| luti r:}-
iciUH' 5; 
Deniqaererpoidebis.intelligidefe» 
probaricínc neguiua coníiííente in 
non electíoae.aon autem de poíifí:=. 
ua^nuin poílauaexcluíioneá gio-
ría coaíuUt* 
Sed nollaex hififolutionibusar-
gamentofacto fatisfaci.r,non prima: 
tumjquiavt vidimus D.Tlioín. ver-
ba relata intelligit de dilcÜione perti 
nente ad «sternara prcedeílinatione, 
SsC odiofpedanfead reprobaíioaem 
íEternam í tum etiam; quia ve bene 
advertit Moí i e rSandoThoma , i>hi 
fupta ap* 2. num. 27» Qiwdqaid Cu 
de cortice littecaeverboíam M j U -
chiae j Apoítolustamen in myíftco 
fenfu ea intclligens^t exempiurn aí-
íumpílt ad probandam .Deum abf. 
que vllius iniuria^uofdam fecudu-m 
própoíitum el'.gere ad glorian», 8¿ 
aU'jstanium benefieium negare vo-
luiíTe ante illorum piísuifa merita, 
vel demerita jquem fenfu m ftíf¿é pro-
fequitnr Agutlinusjepi;! 105.row. 2. 
CP* q%i,ad stmplictanmty&í aiibi 
pé í ergo prima interpretatio vim fa-
cti árgumenri non eleuat. 
Nec magisfecüdajtumcx D Th-
aíícrente ioqui de odio pertinente ad , 
reprobationem, íicuf de dile3;ionc \foUtio 
fpeílante adaetemam prídeftinatio" Impugn» 
nem at di lc^io fpe^ans ad pr^de-
ftinationem, ¿¿aateuenensmcrita, 
nonincipit agratia,(ed aglodaj er-
go odium fpedansadreptobatione, 
&: anteuertens d e m e r ^ nonincipit 
abcxclaílonc agraria jfcJabcxcla • 
ílone á gloria i iametiá,qu!a Apo-
í l o h s n o n loquiturdeexcluílone á 
gratia,qiiíe eíl ^probís , Se pr-sdcíU-
natiscommanis-jliscenim reproba^ 
tionisnomine abíoluté non gaud^t, 
necpropiléial i isomnes ele¿li,qui-
bus Ocas ídiquaJodenegu gratiaim, 
abíblat¿,$i. proprié reprobidiccría-
tur.loíü'uur erg:)deodio excluíiuo 
á grada ex clufione reprobis propria, 
prout á pr^dssliinatis diferetis, at ex* 
cluíioágC3tia,íicprapdanon potcH 
inteilig^ni^ intelligatur prouenisus 
ávolunrate efficaciccr excluJcnte á 
glor ia / i^ut nec voluntas coUatiua 
gratiis pcfideítinatis propria ¡ntelligi 
valet;niíí procedat á volúntate cfrl-
caci I 
_M.t«Mccafir*7g'*v. 
$ 
Secunda 
t a r i . 
Secwda*' 
Confirm* 
'Co-f trate? 
• thí follí' 
ftíonemfa 
¡ cít . 
Minot 
te pwb. 
I 
7 
Vfúfecíd] 
na Juade 
mr. 
C3ci gípris , vt ai*giiffbamus fapiiÁ 
risfputAii'/nc. f.6 Cígo ?erba A p o á d -
íi inteUigcnda flioide volúntate e f i 
caci o clüiíua reproborum a glor a. 
EtcxpUcáturampluis : ham veiia 
teUígamar verb.i Í?aaUde permiísio 
ne peccati ító-iü^ volita á Deo , v d 
de pcrmifsiaiíe psecati úoxy ñaalis? 
Sí fecundum dicarur, voluntas üia 
ñon poteft reprobatio dici abíolure, 
¿¿ umplíciter: íiprimum,eadeínelt 
ratiode i l la , ac de volúntate efficaci 
eKc.híí).ua,á gloria; ctgoverbaPaa 
l i funt intelligenda .non folum de vo 
luntate cí'ficaci excluílua reprobo-
rum á gratla,fed etiairi á gloria. 
Denique tertia íoiutio reijeí 
tur: nam veí es vi iilius reprobarlo-
nisnegatiuseconíidenfisin negacid 
nc clecfcionis ad gloriam^ infailibili-
ter hoitiines aconícquut.JÓne gíonae 
dc£Hcjent,velnon? Si piirnum dicá-
.tar,nuUai eítdiíferentta mter volunta 
t c m porsieiuám excludendi liomines 
ágloEÍa,S¿ praedictam reprobatíohé; 
ÍI íecundü,noaüíuatu£ mers ^aaii: 
crgoíolat io t ra i i táargumeomn f-
irü non diluit. Probo rmnoré pro prí 
rna partfí etenim GOitranj Áu¿lo 
res fceqüenrius docent negationem 
iiianl eícOtionisfuílíe á Deo voiieam 
petadum poíltí n im:e rgoüex v i d 
lius eft íafalisbile íiomincs defectu-
ros á gloria confequeáda > nulla ell 
differentia alicüius monisenfi inter 
reprobatione ifta negatiuá, &: volun 
tare negationisgtona2:quiaenirn i tí 
Éeíeftquod voluntas poíitiua D d ter 
mineíutad riCgationem eílédionis, 
vel ad negationem glorié , íl ex vü 
vtduíque eíliníallibile homines de 
feduros á cooíequutione glorias? 
Lno voluntas non cligcndiádgloná 
eít vírtualiter voluntas reganonis 
gioris-3 cum infaiiibiiiter ex illa in 
íeracur,^ inUlacoíitineatuf; (i ergd 
potuítantcmerita pr^uuía veííe vif 
tuaiitcrvolúntate efíicaci cxclaíiai< 
nemhominam áglotiaj quod ined 
ucoienspotclt apparerem hocquod 
Deusanre pcrfonaüa dementa eam 
vciiit formalr er? 
Dcinde pro fecunda parte pro^ 
batursmcnsenim ApoltoücEat ex-
Secun 
pfoh.cr,ti 
pilcare qdo.'no^o Dciis abCqueho-
minum qu^rimania occaíl uic , ex 
eadem nu^la quokiam hominesap-
tec in glor i itó^SC aliesá cOnfcquu-
ticnegloridsveliitdeíiccrc, fici.c f i -
gulus ex cadem rñaita, qusdam valla 
facit in ho icrem,3l;a incontníiicliá^ 
quin pGfsincconquairivÓ¿: artifici d i . 
cere:cur íic me feciftiíátíi ex vinega 
tiux reptobatiónishorrines a gloria 
non funt defecturi infallibiliter, non 
eííet in illisoccálio aliquaqu^rimo 
rt ise quam Apoftolus vitare conten-
dic r beae tamen íi de repfobati'?iic 
pofiiiua loquatmvx vi cuujs MéUU 
bilitet homines á co-íequ^tione 
gloría defiGient-, ergo reprebatione 
né¿atma coníidcrata in íécunda ac-
ceptione,nonfaiaamr intécumApo-
i \oíu 
Secundo probaru í conduí io 
ex D. Tí iom in i . ad Anmh^lÁim 
difiintt.iuá.n.i* in ct'^oft.', iUis VCf-
bist Rélpondej dtccfídum quod'idu** 
iati dhink defalutt Inmutís t dúplex clulio ex 
•v-Aunus opponi -vfdetur > fctlícéÉvo* DTÍjüo 
lun as de m tr.d'dorio fecttndumqmd 
•Víilt aliqitem non fdluare, c^ 1 yolun 
tas de connario ficUndumquud "vulc 
damnare alíqusm : prima cjüiuem -vo-
Imus non requitit aliqU^m lationtm 
ex parte Uüh'ti; 7ctm [Mus gU rtx non 
fitdsbititm human* namr¿ 9 n-jntnim 
ieqmrimv ratio^quare njni fm'aí cuit 
cm daré non acbto , Oc, Qao ni-
h i l exprefsiuspotníc pronjltrafcrí-
tentia proferd. Ec quaji 6 ck^teti-
iíte. anuí* in erpore, vbí poilquaai 
diftinxit de dupiíci voluntatis mo-
tiuo,-^ fecundum debitum, Se fecun 
dum mericum,& iiiuddiipjídtep,vel 
fecundam debitum abíalute, vei feca 
duni debitum ex fappo'iaone aii-
caiiisvobti,cui aímd debetur j hxc 
veiba fubiunx t i ybMMqut éwpfr 
ovcutrit aiif i id . , fi'ie qfa al quid a 
Deo -volitum ejfe pofsit ¿ hoc no.i, i¡& 
cédit abeo ¡ec:md:tm rariorem dlicuiés 
deh'ti, Ud fecttndú rntUm libe/dlítate-
perfettio autmgfttU t ^ g i j f U f m t 
huiufní'jdi bona yqu^ú fine eis riaiu a 
ejjé roteft ; tx.cdmt enim n^mmíis 
-vlrtiitis limites •* -vnde qmd Dws i»e/-
lit Ahcuidare gtamm , 6? glonam^ 
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1 0 
Tenia 
r/*•.«(-• ex, 
JXTbJc 
fom¡ta9 
I I 
Rcfpon-
he ex me.':-, llberalmti pYO.icdít , i i hk 
p.ut:m , (juxt ex líhemlitate procedunt, j | 
tartt.m (ama, nclendi eji ípfa ¡uper» 
tíbmidaus afefita -ítbléntti ad fifkmi 
&c. ar q u l a grat ia debita n o n c f t , vo -
l u n r a s e f ñ c a x n c g . m d í g r a r i a m de 
imc na prjrui í ía prsccdi't nec i l i a f u p -
p o n l r , v t e n i n - i i n q u i c D T h o m . i b l j 
f o l u r i o n e ad 3. íh tus , qux ex h'heu* j 
litare Suatiirl, in natío t&jlítid centra,' \ 
dicituy jpojfam enim Dni áA)tei <& aU 
tai non úa;t prames libüo 'vchníítt's* 
I t f o l u t i o n c a d 9. Hoc rfttm >p jd 
ejl n-n ha-her:. dehitum f^ufiieiens iatw 
ejl non dmandi' c r ^ o c o n r j g l o r i a h o -
m i n i a o n i f E d e b i t a j D c u s a n í e o a i r á C 
r e r í b n a l e p r a c u l í l i m d e m e r i t u m p o « 
t c f t v d k e f í i c a d c c r g l o r i a n o n d a r é . 
T e r c i o í u a d e t u r c o n c l u í l o r a * 
t i o n c c x p r s a U e g a t i s v e r b i s d e í a m p -
ta: D c u s n a f r s q u e e í t t u p r e m u s D o -
m i n u s g l o r i e , n u l l i q u e h o m i n u m 
debi ta e l t r c r g o a b í q u e v l l i u s i n i u r i a e , 
í i u c c r u d e l i t a ñ s n o t a j p o t e í . l eff ica-
c l t e r d e c e r n c r e j i U a m q u i b u r d s m c ó -
ferre a l i j s d e n e g a r e , q u i n ex p a r -
te h o K i m u m , v e l n r * c n t u m p r i o r i s 
veluritat is , v e l v l l a m í a p p o n a r u r d e -
tiaeriturti, T e n e t c o n f e q u e a t i a u u m , 
q u i a i n h o c r a í i o í u p r e t m d o m i n i j 
c o í i f t i t í p o i T e f c i i i c e t f a c c r e d e r e fuá 
q n i d q u i d v o l u e r i t a b í q u e a l t er ius 
i n i u r i a , q u í a i n d a n d o v r á , 5 ¿ a l t e r i 
v e l a n d o n e g a r e , q u o d n u l l i ex l i l i s 
d e b e t u r , n ü U i i l l c r u a í in iur ia i r r o -
ga tur . T u r a d e n i q u e ; ! i a m , q u i a p r í -
m a g m i a n u l U h o m i a a m eft d e b i -
í S j p o t e ñ : D c u s d e c e r c c r e eff icaciter 
i i l a m aii j s d a r c , & aii j s n e g a r e , a Di-
q u e mmix^wt c r u d e l i r a t í s ñ o r a . 
R e í p o n d e n t contrari ) ' A u C t o -
r e s , q a o d S¿ i i a b r o l u t c p o t u i í í e t D c u s 
i ta fe g e r e r e , n o n canden ex f u p p o í i -
r i o n c e l c a a t i o i ú s h o m i n s a d í i n e r o 
í ü p e n i a t u r a l e m , & í i ü u s v o l u i t a í i s , 
q u a v o h i t c m n e s h o m i n e s foluos 
ñ e r ? . T u m q u i a ex v ü r i i u s v o l u n t a -
t i s d e b i t a fit h o m i a i g l o r i a j d c b i t u m 
a u t e m a i i c u i r e l i e denegare a b í q ^ e 
cu lpa f u p p o í l t a , í l n e i a i u d a n o n fít. 
T u m c t ia m .qa ia i ít x c use vo luntat es, 
f c ihse t d e í l d c r a r e ex fe h o m i n i b L i s I 
g l o r i a m , ¿ ¿ ante v i l a d e r n c r i u ve l l e 
e ' T f C i d t e r a l iqu ibus i l i a m n e g a r e . 
í u n t i n c o a i p í l b i l c 5 . 
O t e r u m c o n t r a h a n c fokuio' 
n e m i n f a r t o fie p r i m o ; q u h p r i r r a 
r a n o , q u a i í l a r u m v o i u n t a t ú m ij iGo* 
p o í i b i í i t a s a i u c «icefih d e a i e r i í a i f L u v i " -
t u r , c í t prorftis i n e r í i c a ^ n c c V a z q u e a 
i l l a vt i rur fed n e c p c m í í t \ c u r a n a m -
n.ue vi t-úmx v o l u o i a t i s í o l a o f í c a 
ferantur h o c n i n i a u x i l i a í u f í i c í e n t i a , , 
(5¿; i p í e 1; 2, (¡iiJíjl-i 09 *ifUi .httzxm t 
g r a t i a m c o n g r u a m n ó e í T e deb i tara 
porenr i íE expeditas^ n e c c i i a m h o m i » 
n i ex ñ primas v o l u m a r i s potets a d i -
pifei í a l i u c m debi ta erit ex v i i l l i u s 
a d u a l i s í a l u t i s c o n í g q u t i o i a c p r o i a -
de c o m p a t i b i l e s c r u n c i n D ^ o i<¿dm 
t a s i n e í f í c a x í a l u t i s o m n i a m h o m s -
n u m , ra t ione c u i u s e i s dantur a . i x i i a 
í u f ñ c i e n t i a ad l a i u t e m v o l u n t a ^ 
e f í i c a x n e g á d i a c l u a l e a i falutis e ó f e -
q u u t i o n e m , 
D e i n d e r e c u n d á r a t i o n e in h u n c 
n i o d a m r e i j c i o . a d h u c vo luntare i l l a 
f a p p o í i t a q u a D e u s ó m n i b u s í a i u t c m 
d e í i d e r a t m a n e t p o t e n s n e n í o l u m 
ñ b f o l u t e , fed e t i a m e x oarmi í n p p o » 
í l t i o n e a d n e g a n d a m g l o r í a m , i i h m 
q u e c e n r e d e n d a c u i c a m q u e v o l a e ^ 
r i t : e r g o p o t e í t a n t e o m n e d e m e r i -
t ü c f í i c a c i t e r v e l l e e x c l u d e r e a l i q u o s 
á g l o r i a . C o f e q u c n t i a e í l bona , ücuí 
e i í i m poceft ante v l l u m d e m e r i t u t n 
abfolute n e g a d , q a o d abfolute d e b U 
t u m n o n c f t , i t a p o t e f t f u p p o í i t i o n e 
a l i q ' i a f a í i a , a n t e d e m e r i t u m n e g a r i , 
q u o d ra l i f u p p o í i t ?one f a a a n 5 cft d s 
b i t u t i K A n t e c é d e o s a u t e m o l i e n d o 
í k p r i m o ; ex v i i l l i u s v o l u a t a t i s n o n 
c í t deb i ta h o m i m b u s g l o n a j n e d Q i a 
p a r t i c u l a r i , v e m r á i n e c i a c o m m u n j - , 
a l i^s p r a e d e í t i o a t i o / p e c í a l i s p r o a i d é 
t ia i n t r a o r d i n e m g c a r i x n o n e í í e r , í ! 
a l í c u i , a d h u e v a g e d e b e r e r u r g i o r h 
ex v i i i i i u s g e n e r a ! i s v o l u m a í i s l i c u t 
n e c c o l l a r . i o a ü c u i u s a u x i l i j e f í l c a c i s 
a d o p e r á d u m bene m o r a U í e r . a . l í p c » 
c i a i e m p r o u i d e n t i a m p e r r i n e t , q u i a 
a l i c u i v n g é deb;:tur • c r g o a d h a c 
v o l u í H a t f í u p p o í u a , m a n e t a i a a i ra 
f e n í u c o m p o f k o e x p e d i t a s D e u s , vr 
poÍMí a n t e o m n e d c m s r i t ü v e l k í ef-
ficaciter a l i q u o s e x c l u d e r e á g l o d a , , 
i m ó n o n í o i u m a U q a o ^ v e r u e i i a m , 
fig o m a e s . 
I 1 2 
1? 
Secundo* 
Antees* 
desptoh* 
1 4 
Seewtdo 
Ttttio 
C w m u 
Secundo. 
1 6 
OJ>pones 
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S e c u t o probat'Jir I d e í n an?^C:des ; 
r u m e t o r o q n o d ex v i | | U t í 3 V o l 0 t a t í $ 
c'-u debi ta h o m i n i b u f ! g ' c r í ñ . r o ta-
imen e i k t d k b i í a ó m n i b u s , n e c i í l i s , 
«Ot ÍUÍS m p a r t i c u i a n , í c d a h q a i b u s 
v a g é ; cx9fo d? f o , q u o d n o n po tucc i t 
in íenO» ( ó p o í i i o i l l i u s v o i ü t i t i s v e i -
l e c f í i c a c k s r o r D i i c s e x c l n d c r e , p o -
t u i t t a t ú e n ante o m n e p c r r o a a l r d e -
| m c n t f i i n v c l k c f j c a c i t c r h o s / z c l i i -
i c s e x e l u d e r e á g l o r í a . T e r t i o ¡ q u i a 
I ex v i dUus v o l u R t a c i s n ^ a d e b e m u r 
h minl o a i o U a u x i l i a c f f i c a d a , altas 
n u l l u o i poiTet ^ r o l u m a ü f i i p p o í i t a n e -
e a r ^ a b í q u e p t ^ í ü p i o l i t a c u l p a ¡ e i g o 
ex vi i ' - l ius^ ioru d t b i t a n o n c í l m o a 
c n i m ftas ü r . e a ' s d c b e r i a b í q u e d e b i t o 
m z:i tóí u n v q u s ad ñn é d e í i d eran t u r . 
S i r c í p o n d f a t u r í q a o d l i ce t g i o n a 
e x v i i U m s v o i u n r a d s o o n í l t debi ta 
h o m i n i d e b i t o i u l t i : i E , v e i c o n n a t u . 
r a l i t a t i s cft taffien debita d e b i t o c ó -
g r u c a t i a : : c o n g r u a c a i s n e í i ,vc D e u s 
antn o m n e ^ c m e n t a m n o n v e i U t e x -
d ü d e r e a g Ioíis iion>inC'S,quos ad l i -
l a m a a e q u e ^ d a m o r d i n G i í i t , & ; q u í . 
b u s g l o r i a r a d e r i d e m , < S ¿ í i i n c f í i c a -
c i t c r - m c o n u a r i u m o b i t a t p r i m o : 
q u i a e t í l h s c c o n g r a e n t i a raiiítet 
re í : e . : i u a Í l q i i o r u r o n o m i n u m va g e , 
Sái&qfa&o n o n r a m e n r c f p e d u o m -
n u i m í e r g o i n h o c , q u o d n i l l i s h o -
m i r u m pi « u i i S i S cicj3'irntis,vellit a i i -
q-jos c x d u d e r c á g l o r i a ^ n u l i á c í t i n i 
c o n g r u e n c i a . S - c u n d o : a b í q u e v i i a 
i n e o n g r u e n t i a p o t c í J D c u s v d i c e f 
ficanur a i i q u i b u s grat iaos e f í i c a c é 
negare n u l l i s i ü o r a m praeuifsis d ^ -
m e r k i s : c r g o parlter , a d h u c i l l a v o -
l ú n t a t e f a p p o í l t a j n u l i a i n c o o g r u e n -
t ia erit i n i i o c , q u o d n u ' l i s h o i n m u 
p r x u i r s í s de tner i t i s e f ñ c a c i t c r vc i i i t 
a l i q u c s c x c l i u d e r e á R e g n o . P a t c t c o -
í c q i í c a t i a D e u s n á q u c n o c l t m i n u s 
Dom^inusglonae^quaci i g n t i a s cfacx 
c i s . n c c g l o r i a e » v i í l l i u s v o l ú t a t i s fie 
imgii J c b i t a . q u a í r . c f f K a x g r a t i a ; e r » 
g o i k u c i i t a n po tu i t e t i a m , ^ HUm 
ve i l e í f í i c a d í c r q u i b u í d a m n e g a r e , 
n a i U í h o m i a u í n p r T U i i í j s d c m c r i t j s » 
S i d i c a s ^ q ^ i r a t i u r í e í a c i a ^ o 
f o l u m c f r i c a c e r a v o l ú t a r c r n per m o -
d u m i n r e n n o n i s e x c i a d e n d i á g l o r i a 
h o m m e s / e d e n a m a t t u a i c m á g l o -
I 
r í a e x c l t u V i o n c m h o m i n u m p e c c a -
ta sn'rcuerfere j c o n í ^ q u c n s e f t a i s u : 
e r g o & : a o í c r c d e n s * P a t e t f e q u c l r n o 
í o i u n n v o l u n t a s d c n c p n d i g r a t i a m , 
fed c t i a m a d u a ü s pr imas g r a t i s n c -
g a t i o a n r c c c d i t h o m i n u m d e m e r i t a : 
ergo í i pat i tas ^ N o b ; s f a í i a q u i d pro 
bat , G o a u i n c i t n e d u m v o m n t a t c m 
e x c l u d e d i / e d e t i a m a d u a l c m á g i o • 
r i a e x c l u f s i o / i e í B h o m i r t u m p e c c a t a 
a r í t c c e d c r c R c í ' p o n d e o n o í k o argi i" 
m e m o p r o b a r i id D e u m p o ^ u l l l c ef-
ficer? o b í u p r c r o u m d o m i n i u m , d e 
f a d o auteoa n o n i ta c o n t i n g e r e e x 
S c r i p t a ñ s í i a b s i p . u s - , q u i a tangen n c -
c e í l a r i u m n 5 e f t , q u o d v o i u n t a s r p e c -
t a n s ad o r d i n e m m t c n t i o n i s , c ú e x c -
q u u t i o n c a d í c q a e t u r . v c c o í t a t ex d i -
6\is fe w diftui. <So. & 66A\\nr. í i t , 
q u o d l i c c t a d o a l i s e x e l u í i o á g l o r i a , 
p r o u t i n e x e c u t i o n e d e m e r i t a n o t o 
í u p p o n a t i m e n n o e x c l u d e n d i á iUo* 
r i a o p p c í l t o m o d o p r o c e d e n s , i U o r ü 
praeai fs ionem antecedat . 
Q u o d a u t e m l e c u n c l a r a t i O j q u a m 
V á z q u e z a í s i g n i t n i h i l o o l l e t , o f t é -
d o fie p r i m o ; i n h i s d u a b u s v c l u n -
t a t i b u s , dAK -vires jufilcÜRtes ad 
conjequendam glofidmj&C -vcL fficáci* 
te? negare til tus ctth^aUm confiqit'.iriüvcy 
n u i i a c f t r e p n g n a a m ; a t v o i u n t a s i l i a , 
q u a D e u s vu l t o m n e s h o m i n e s f a k o s 
ñ e r i j n i h i l cCc a l i u d , q o a m v o l u n t a s 
dandi v ires f u í f i c i e c e s a d g l o d s c o n * 
í e q u ü t i o n e m ; c r g o o p d m é c u m t i la 
fecunda v o l u n t a s c o m p a t i t u r M a o c 
p r o b a m r p r i m o , q u i a í u n t de d i u e c -
í l s o b i e d i s a d m i n u s f o r m a l i t e r j í c i -
l i c é t d e g l o r i a , ve e o n r e q u i b i l i f ü f t * 
c i e n t e r , e f f icacj ter , g l o r i a a m e m , 
ve e f ñ c a c i t e r a & q u e n d a d i t tcr t a fe 
ipr3,vt a l í c q a s b i l i f a f n c i en ter . S c c u n ^ 
d o : v o l u n t a s d a n d i vireí1 í u t l i c i e i e s a d 
g l o r i a e c o n í e q ^ u t i o u e m r . o u e í U n -
e o m p a ú b i h s c u m v o l ú n t a t e n e g a n -
d i g r a t i a m c f n c a c c m , l e u « ¿ o g i u a m ; 
e r g o n e c erit i n í o m p o í s i b i l i s c u m 
v o l ú n t a t e n e p n d i a á i i a l c m conl'e-
CvUioae g l o a n ? , T e í t i o ; n a d e f a d o , 
a d l m c pra iu i l la c u l p a perfcuccac i a 
D e o i l l a p r i m a v o i a m a s \ 6 ¿ t a m e n 
v u k e f ñ c a c i t e r g;loriam I t ó p f o e c g d 
i l l s dúos v o l u n u c e s n o n í u n t i n c o m -
p a t i o i k s . 
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2^ .^ s. l i . i J e r r a e d e i t m a t í o n e . 
S i d l c a t u f , c u l p a p r s u i d f a c í í c i l 
j a s vo iunta te s r e f p e d u c i u r d e m h o -
m i n i s d i u c r í í Q ^ o d e c c n ü d e r a t i , pr i -
m a f d i i c e t r e í p c d u h o m i n i s í c c u n -
d u m r é / e c u a d a a o t e m r e í p c d u c i u C 
d e i i ) ; q u a í c n u s c u l p a a f í f e d i , &S i d e o 
n o n m c o r a p a t i p r a r á i d a s v o i u n t a t e s , 
ante c a l p a m a m e m p r s u i f l a m d i u e r 
í i t a t e m i í l a m n o n r e p e r i r i » í o c o n -
t r a r í u m obftat p r ¿ m o , q u o d e t i a m an 
te c u l p a m p r x u i f í a m i l l a sdux v o l u n 
tares a t t i n g u n t g l o t i a í n í u b d i u c c í a 
r a t i o n e ^ r i m a g l o r i a m v t c ó n f e q u i -
b i l e m / e c u n d a e a a d e m , v £ c f í i c a c i t e r 
n o n a f l equeedatn , p r i m a ex m o t i u o 
m a n i f e f t a n d i r u a m b o n i t a t e n í i J & m i -
f cr i cord iana e r g a o m n e s / e c u n d a v e 
r o ex m o t i u o o í a n i f e f t a n d i l u p c e m u 
d o m i n u m , fpee ia lem m i f e r i c o r d i á i 
S>L a m o r e m e r g a praedeftinatOs , &: 
f u s p c o u i d e n t i í B Í u a u i t a t e t n j q u s c l U 
c e t i n h o G . q u c d c r c a t u r a B d e f e d i b i 
l e s n o n o m n e s a í e q u a n t u r finem, fed 
a l i q u í E a b i ü o dcñrwiant ,5¿ forte f u á 
p u n i t i u a o i iu f t i t ian l : c r g o e d a m e u i 
pa n o n p r x u i í í a c ó t p p a t i u n t ü r ÍUaí 
v o l u a t a t c s . O b f t a t f e c u n d o : D e u s 
n a m q u e c o m p l a c e t iri g í a t i a c o n -
g r u a , í e u e f ñ c a c i e r g a o m o c s ; &: ta» 
m e n ante c u l p a m p r s e u i í í a m v u í t i l -
l a m q u i b u f d a m n e g a r e ; e r g o e t i a m 
r c f p c d u g lor iasante o m n e m c u l p a m 
prceuilfam p o t e r i t D e u s d u p l i e e m 
i i l a m v o l u n t a t e m habere inef f i caee 
v n a m , q u a i n o m n i u m h o m i n u m 
g l o r i a ü b i c o m p l a c e a t d i u i n a v o l u n 
i a s , 5 ¿ o m n i b i i s g l o r i a m í n e f ñ c a c i t e r 
d e í l d e r e t , c f n € a c e m q u c a l t e r a m , q u a 
q a i b u f d a m v e l ü t g l o r i a m n o n d a r c , 
D e n i q u e p n n c i p a l i t e r c o n c l u -
fíonem o f tendo • p c c m i í s i o p e c c a t i 
pcr fona l i s n u m q u a m f e m i t t e d i fup-
p o n i t e f ñ c a c e m v o í u n t a t e m e z c i u -
d e n d i t e p r o b u m a g l o r i a : e r g o Uta 
voluru-as anteuert i t d e m e r i t a p e c i o -
n a l i a p r s u i í í a , v t m o t i u a . C o n t ' e q u c ^ 
f ia t e n e t ex d i d i s ¡upra dííp. 66. v b i 
e x e o q u o d p r i m a g í a t i a e f í k a c i t c r 
c o n d ú c e o s a d g l o r i a m f u p p o n a t cffi 
c a c e m v o l u n t a t e m g loase , i n c u i i » 
m u s v o l u n t a t e m i í t a m a n t e c e d e r é 
m c r i t a prcfiuiifajVt m o t i u a , A n c e c e ' 
d e n s a u t s a i p r o b a t u r ; i l l a p e r m i f s i o 
eit c i í e d u s r e p r o b a t i o a i s ^ t e í t p r o -
2 0 
¿intece— 
uident ia í p e c i a l i s í e r g o eft e fFcdus 
finis r e p r o b a t i o n i s , ve intent i efnea-
c i t e r , finis a i i t e m iftc n o n e d a l i u s , 
q u a m e j t d u í l o á g l o r i a : e rgoe f t e f^ 
f e d u s i n t c n t i o n i s e f ñ c a c i s e x c l u d c n 
d i r e p r o b o s a g l o r i a , 
Á n t e c c d e n s c o n í l a t p r i m o e x 
D . T h o m , inhá? qUgjjt. an,3. ad fi* 
nmcoyforis j i l l i s v e r b i s : Sicutemní 
I pr£defti'rtat¿j iticludit -volrntatem con* dctispio-
ferendi gtatídm , & gloriam , itú re~ bamr i , 
tepfobatio tncluátt -yolrntatempemít-
tendí ciUquematderc ín culpam, & m 
fefindi áíimndnonis pienam : e r g o 
ex m e n t e D . T h o m . n o n fo la e t e r -
n a d a m n a t í o ^ í e d e t i a m a l i c u i u s c u l ^ 
pas p c E m i r s i o e í t c í f e d u s r e p r o b a t i o 
n i s , v t eft p r o u i d é t i a fpecia l i s , d e q u a 
v t ñ c l o q u e b a t u r i r í e o a r t . Angeli-
c u s D o d o r , e f t eu'sdentcr e o n í l a t e x 
Vecbis á a t e c e d e n ü b u s i b i : Pertinet 
etiam ad diuinam prouidentlam ytper-
mittat aliquos ab ijlo fine f f c l l i c e t 
v i ta aeterna , dejtcere, o* hoc dk'itut 
fepfobáíe, i d eft ficutnon fo la g l o r i -
ñ c a c i o / e d e t i a m grat ia^qua: c l t p r i n 
c i p i u m bene o p e r a n d i 9 b¿ g l o r i a m 
m e r e n d i , e f t e É e d u s prasdel l inat io-
n i s , v t fpec ia l i s p r o u i d e n t i a eft j i t a 
n o n f o l u m e x c l u í i o á g l o r i a / e d e t i a 
p e r m i f s i o cu lpa? vt e í F e d u s r e p r o b a 
t i o n i s ; ac n o n p e r m i f s i o culpas r e -
mit tendas p e r g r a t i a r o : e r g o p e r -
m i f s i o culpas n u m q u a m r e m i t t e n d x . 
S e c u n d o p r o b a t u r a p e r m i f s i o pee -
c a t i n u m q u a m r e m i t t e n d i eft a D c o 
e l i g i b i l i s ex a ü q u o fine, q u i a a d i l l a 
conducir^at t$ n u l l o m e l i u s , q u a m 
ex fine e x e t u f i o n í s á g l o r i a P a d q u e m 
c u m e f t é d o c o n d u c i r : e r g o e l ig i tur 
de f a d o e x i n t e n t i o n e ef f icaci e x c l u 
í l o n i s I g l o r i a ^ D e n i q u e probatura 
p r o n i d e n c i a praeparatiua m e d i o r u t e 
d c n t i ü a d finécoiiíequedu f u p p o n i t 
n e c e L í a r í o y o l ú t a t é e f f i c a c é f i n i s c o -
f e q ü e n d i j V t o f t é d i m u s frpu di¡p<66. 
6c fatentur p l u r e s N o b i s i n hac parte , 
a d u e r f a n j ; e r g o p r o u i d e n í i a D e i per 
q u a m o r d i n a t u r j V t h o m o def ic iat á 
raedi'js,^ deficiac e t i a m á í i n e d e b e c 
f u p p o n e r e v o l ú n t a t e e f f i c a c é d e f e c -
tus á h n e ante v o l ú n t a t e e f f seacede-
f e d u s á m e d i j s j a t d e f c d u s á m e d i j s 
i c o n í u t i t i n n e g a t i o n e graao; , ik, p e e -
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c n i p c r m í f i i o n c . d e f c ü u s v e r o á f i -
r c c o n l U ' i r \n c ^ c u u l o n c á g l o r i a ? 
c r g o v o l u n t a s fjrrixis icédi p c c c a t u m , 
c u a i c t fecb i coucíuscrAS üd amiCs io-
r .cr» g l o r i . j f / i í p p c n i t v o l u n t a r e e f í i • 
c a c e m e x c l a í i G n i s á g l o r i a , &¿ e í l 
c í f c d u s i l l i u s . 
E x p l i c a t u t h o c a t o p l i u s ; D c u s 
p ^ a ^ p a r a n s h o m i m b u s g r a t i a m c u m 
c í F e d u c o o d u c e t i i c m a d g i o r i a m , d e 
bet p r m s i m c o d c í r e c f ñ c a c i t e r g l o 
r i a í n , v i o í l e n d i o i u s ¿í/Jp- 6<5.crgo 
f r a j p a r í n s h o m i o i b u s n e g a t i o n e m 
g r a t i s c o n i u n ^ e n d a m cuno e f r e d u 
c u m e x c l u ü c n e á g l o r i a , debet p r í u s 
i n t c n d e r c c f ñ c a c i t e r e x c l u í l o n c r r » á 
g l o r i a : l lcut cmm i n o r d i n c t n e d i o -
r u a i c o n d a c c m i u m ad fíah c c n í ' e -
q u u t i o c e c o u n a t a r a l i s m o d o s a g c n -
d i e í t i n c i p e r e a í i i i i c , v t c o í i í e q u c n ' 
d o j t a i n o r d m e raediorura c o n d u -
c e n t i u m a d d e í l c i e n d u m á fine c o a 
natural is m o d u s a g c n d i p r o p t e r fi-
n e m , de l ldera t , vt i n c i p i a t u r á v o 
l u n t a t e d e f e d u s c ó í e q u u t i o n i s finís. 
Argumenta ah authoritate 
folmmtnr. 
C" O n t r a i í l a m c o n c l u í i o n e m o p -p o n u m c ó t r a n j A u t h o r e s p r í 
m o p l u r a t e f t i m o m a S c r i p t u -
ra;. P r i m u m e í l i l l u d 2* R e g u m 14. 
c a p . Non i/ult Dihs períre animtLm, 
Jed retraftat cogitan s > «e peen ¡tus pe-
ycáí y qui fibiecks efl: c i g o D e n s 
e x í e , 6£ ante prxu i f fa d e m e r i -
ta n e m i n e m f f i i c a c i t c r e x c l a d i t á 
g l o r i a ; a l i á s c x í e p e r d i c i o n e m an i -
m a ; v e i k t , q u í e i n e x c l ü í i o n e a g l o -
r i a c o n f i f t i í . Secuj id-am eft l i l u d 
Sapientioe 1, D e « í mortem non fecir, 
nec UtdUittn perdiu'^e -v'uírum.üt 
in fra : Itópij au'm mtn¡b'¿si&i y® 
h¡s ítccwlumnt ¡lUm* V b á í c r m o c í t 
\ cíe m o r t c ar tema, q u í r eft p o e m r ^ c 
c a t i . S í i n carent ia D i i u n a : v i ü o n i s 
c o n i l í t i c : c r g o D e u s ante c u i p a m 
praeui í l 'am n e m i n i e f ñ c a c i r e r vale 
e x c i u O o n c m á g l o r i a , a ' í a s ex fe 
« t e r n a r n v c i i e t m o r t e m , & ; i i i a m í c -
ciffer* 
T c t ú u m eft i l l u d O f c r i í G s p . 
Perdino tna ex tí ifiari, t*np*mmf>dv 
In m-z ñuxüíum luttm: at fl d a r c t u r 
e f í i c a x v c b n t a s i n D c o e x c l u d e n d i 
h o m i n e s á R e g n o ante p r x u i l í a i l -
l o r u m d e m e r i t a , p e r d i t i o n o í l r a c ó -
í u m a r a , quae i n « t e r n a d a m n a t i o -
« e c o n f i f t i t , o r k e t u r á D c o : e r g o 
ta l i s ve luntas c o n f t k u e n d a n o n e í h 
Qúx o m n i a c e n f i r m a n t ex T r i d e n . 
t m o fejj. 6 cap. 11. i l i i sverbiss Deas 
¡na giatía ferr/d wjlificutos non dtjje-
r/>, Tiifi pms ah eií átíltutar • at fí 
e í f e t in D c o e f í i c a x v o l u n t a s c x c l u -
d e n d i r e p r o b o s á g l o r i a a n t e i i l o -
r u m praeu i í ía d e m e r i t a , p r i u s D e u s 
d e í l é r e r e t h o m i e c s , q u a m d c H e r e -
t a r a b i l i i s : e r g o n o n datur i n D e o 
v o l u n t a s e f í i c a x e x c l u d e n d i h o m i -
n e s á g l o r i a ante U l o t u m p r x i ú f f a 
d e m e n t a » 
B x í p o n d e o c d p r i r a u m t c f t i m o -
n i u m , v e r b a i l l a polfe i n r e í l í g i d e 
m o r r e p e c c a t i j q u a m D e u s n u i i P t e -
nus v u l t , f e d t b l u m p e r m i í s i u c fe h a * 
b e t ? í d i l l a m , f i a u t e m d c m o r t c x t e r -
n a p e r c a r e n t i a m O m i n a ; v i f ion i s , 
in t e l l i g c n d a elle de vo luntare o m n i -
00 a n c e c e d e n t i , & f e c u n d a r a h a n c 
D e u s n o n v u l c perore aniQ^am,id c í t , 
a b a i t c m a v i t a d c f i c c r e 3 í t ; d p o r i u s í a U 
u a t i , v u l t t a m e e x c l u l s o n c m á g l o -
r ia v o l ú n t a t e i n t c n t i a a c o n l e q u c n -
t i , n o n c u i p a m p r a c u i t r a m ^ d n a t u r s 
d c t ; c d í b i l i t a t e í S i , v o l u n t a i : e v c r o c x e -
q u e n t i , c o n f e q u e n t i , n e n í o l u m d e -
t e d i b i i i t a t c m n a t u r « , i c d e t i a a & u a -
i c m d e f c f t u m . P o f t e r i o r a a m e m v e r -
b a : <ed mradit copTins , t ^ c \ l o d i -
c á t D e ü c x p e d a c c peccatores .vc poe-
n i c e m i a m agant^noo q u i d e m v o i ú t a -
te e f f i í a c i p o e n u é t i a ; ¡ U o r u m b o m 
m b a s a l i a s o m a e s p x a i t e n t i a m 
a g e c e n t / e d v o l ú n t a t e i n e l t i c a c i c u r o 
q u a r e á é c ó p a ú u u v o l u n t a s c f d c a x 
a c ^ i n t t i g c a t i a m p o s m t e t i x , ^ e t l a m 
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M t e é 
tcüimcnium jciimloquatur c'eho- i 
m i n e iam peccatore,^ iiiiusprxiii- » 
ífBpecca.tistíí quidprobat ,Cóuincit, 
nca folumquod n o n d e t u r i n D c o 
voluntas c^ficax cxcludcndi á g l o r i a 
ante cujpam prasuillamjred n c c e t i a 
p o f t c i u s p r í -u i f s ionemj c u m a d h u c 
culpa hominis p r x a í ü ^ v e r u m ( i t ^ 
ineoteít inionio a i l e r a t u r , D e a n o n 
vclle animam periré. 
A d f e c u n d u m teft imoniunei d ¡ -
c a t u r p n m o j i n i l l o e í í e f e r m o n é d e 
mcne c o t p o r a i i j q u a m D e u s d k i t u c 
nofecilTe ,quia c u m creau i t p o t e n t á 
n o n m o t i p e r d o n u c n iuftitia; o r i g í ^ 
naiiSíquod fi t e r u a í í c t , í i n c l u o r t c m e 
d i a adgloriam animas c o r p o r i s 
t ran í l rcc q u f á t a m e n per c u l p a m tale 
d o n u m a m i í s i m u s , m o c t e m í n p e c -
cat j poeaam/cu p o e n a l i t a t c m i n c u r -
r i n m s , q u o c i r c a tíiGitür,/w/>¿/ manU 
bus ,&uí ' ih ís decerfiemnt ilUm* V e l 
f e c u n d ó d i c a t u r , q u o d í i i n t e l l j g a n ' 
tur d e m o r c e per c a r e n t i a m D i u í n a s 
v i í I o n i s , D c u s i l l a m n o n f c c i t , n c c v o » 
l ü i t v o l ú n t a t e e s e q u e n t i a n t e c e d e n -
te eulpam p r a e m ü a r o , n e c v o l ú n t a t e 
intentiua o e n n i n o á n t e c e d e n t i > fed 
a l iquatenus confequente^ n o n c u l p a , 
l e d d e f e d i b i l i t a t e m n a t u r a , q u « 
q u i a ex D e o n o n ef t , id c i r c o d i c i tur 
D c u r a e x f e i i l a m n o n v e l l e , í d e f t ¿ n 6 
a t tento a l i q u o e x t r a Ce a b i l l o n o n 
c á u r a t o , n e c v o U t o , c u m e n i m D c u m 
v c i i e h o m i n e s á g l o r i a d e f i c e t c , f ü p . 
p o n a t p r a e u i f l a m d e f c ^ i b i l i t a t e n a -
turas per c u l p a m ^ haec d e f e ^ i b i l i -
tas n o b i s n o n í l t á D e o , fed á n o b i s , 
q u a t e n u s e x n i h i l o f a d i s , i d e ó d i c i -
t u r D e u m e x í c n o n f e c i l T e t n o r t e m , 
f eu n o n v o l u i í í e ^ u i a e a m v o l u i t o c -
c a í i o n e aiicuius á fe noafaCli,fcili-
ce t potcnti^e peccandi^S: de fec t ib i l i -
tatis natufíC. 
T e r t i u m t c f t i m o n i u í n exp i i ea t 
D . T l i o m . inpraeíenti att,s,ad 2 ,de 
peidmonchominisper cuipam^que 
quia á D e o n o n e í t , í e d á libero a r b i ' 
trio^vt ácaufadeficiente procedit,id 
circó dicirurper-itionemnollranon 
á D e o / e d á n o b i s cíÍg: vel ílde p ^ r -
ditione , quas m aetemadamnatione 
c o n Q f t i c v c r b a b . j e c mf .cilig3ntur ,ac-
c i p i e n d a f u m i iixtadida, noneiíc á 
i %h l Mltf'rTTi i ti 
D e o ex fe , n e c , v t in e x e q u u f i o n e , 
q u i a v t fie c u l p a r a n o í l r a a i f u p p o -
nit ,quas á D c o n o a e f t / c d á n o b i s , 
n e c p t o u t v o i u n t a t c m t e r m i n a c ad 
o r d i n e m i n t e n t i o n i s f p e d a n r é s q ü i a 
ve fie í u p p o n i t d e f e d i b U i t a í e m na-
t u r x i U i G o r a p e t e r ; t e m , n c n p r o u t á , 
D e o i fed q u a t e n u s fac ías ex niht* 
l o . 
A d conf i rmat íoncm d i c a t u r , 
C o n c i K i i m l o q u í d e grat ia h a b i t ú a ^ 
l i , q u a m f e m e i d a t a r a D e u s i n e x c -
c u c i o n e n o n n e g a t h o m i n i b u s ^ nlfi 
¿n poenara prascedentis p e c c a t i i v e l 
d e g r a t i a fuff ic ientc a u x i i i á t e , q u a m 
e t i a m D e u s i n execatione n o n n e -
g a r , n i í i ob c u l p a r a p r s c e d e n t e n i , 
í á l t e m o r i g i n a l e m , v t V id iraus díjp, 
67. ex q u o nonGolligitur D e u m or-
d i n e in tent ion i s non v o l u i í F e p r i n s 
exclufioneni á g l o r i a , i m ó forte etjá 
c x c l u í i o n e r a á g t a t i a h a b i t u a l i an te 
c u l p a r a p t x u i í r a r a , v t m o t i u u r a . E t 
q u i d e m D e u m a l i q u a m g r a t i a m , f G i -
l i c e t e f E c a c e r a a u x i l i á t e m ante c u l -
p a m p c s u i í T a r a h o m i o i d e n e g a r e j ^ 
confequenter i l l u r a a n t c c u l p a m v i -
f a m ta l i grat ia d e í f e r e r e , n e g a d n o n 
poteft; c u r a p r i m a pecca t i p e r m i f s i o 
c o n í i f t e n s i n c a r e n t i a g r a t i s * poena 
p e c c a t i non í i t i n f r e q u e n t i T h e o l o -
g o r u m í e n t e n t i a * 
E t e x h i s i n t e r p r e t a n d a v e n i u n c 
a l i a t e f t i m o n i a S c r i p t u r a e , v t c í i i l l u d 
Ifaias 50. c a p . Prcptoea exodUt Do* 
mimsfift m ífetti tiififijin&cQy. § e x -
p e d a t i o c u m v o l ú n t a t e c f f k a c i c x -
c l u d e n d i á g l o r i a ante c u l p a m p r a ; * 
u i í l a a a j n o n v i d e t u r p o í í e c o m p o n í : 
n a m q u o m o d o e x p e d a r e d i c í t u r , v t 
m i f e r e a t u r n o f t r i , q u ¿ ante o m n e m 
c u l p a r a vu l t e f f i cac i ter a l i q u o s c x -
c l u d e c e á g l o r i a ? S e d c o m p o n i pof -
feconf tat ex d i d i S i n o n e n i m D f u s 
e x p e ^ a t r e p r o b o s v o l ú n t a t e e f d c a -
c i m i f e r e n d i , fed í l m p l i c i , i n e f í i -
Caci ,cum q u a r c £ t é c o m p o n i t u r v o -
l u n t a s efficax i i l o s e x c l u d e n d i á 
g l o r i a anteuer tens p e c c a t a , v t m o -
t í u a * E t q u i d e m a d h u c c u l p a prae-
u l i T a , D c a s , v t m i f e r e a t u r e x p e ó t a t ; 
& t a m e n vi ifa c u l p a v u l t D e u s o b 
i l i a m h o m i n e r a e x c l u d e r e á g l o r i a 
v o l ú n t a t e e f í i cae»» 
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S e c u n d o o p p c n u t p l u t a S a n -
^ o r n m P a t r u m t e í l i r ^ o í i i a , F r i -
phioj At . g a l b n i e p i í l , 105. i lUs v c t -
bis ; Cnhn v»Ü miféié&t non mjií*-
f/> , fd rr.ifnicoíáü gratta $ CiT* 
quew y-Aí ümürat núH n¡<ju¡'taferJed 
%éfk4ts inndiét-e, V b l d.dmattnn's 
n e m i n c í c p r c b a t i o n c m i n r c U i g i t , 
q a a m a í k s i c ex v ind ic^ í i pro^e^e-
r c , v i n a i ^ a a u t e m d í a i e r i t a nece -
fiario f u p p o n i t : e r g o n c a da tur in 
D e o vo luntas e f ñ o x c x c l u d s n d i 
h o m i n e s a g l o r i a ante p r E ü i f l a des-
m e r i t a . E t pauc ls l í u c r p o f o i s ait: 
Qu¿r:mti5 numiuc mmturn obdurttio-
fus , C94 inueymm , mtrito namqve 
pcc&ti ynmpfé mtjja d(iínn.u¿icfttti€c 
oídurat V'tts (m^eytímdq miilittam, 
Jed non ¡re psriendo r t^jeríeoMkfKfiJuds* 
rlmus auum mciimm mifenctfáheiniit 
M m m ü s , C T c E r g o ex m e n t e A u -
guf t in i datur i n n o b i s caufa r e p r o 
b a n o r á s a h t e r , 3 c p r a c d r i l i n a t i o a i s , 
q u a í a l i c t a s fubilftere n e q u i t , ri i í i 
v o l u n t a s ef f icax c x d u d c n d i á g l o 
r i a . d e m c r i t a p t ' f u i í í a f u p p o n a c J d c m 
Jpptofpe^ ^ o c e c P r G í p e r ¿d capí ta Gullomm 
imu I ^9* 3' ^ i dt reptohís loftens,CíZ ait: 
Non ex eo neájsitetcm percwdí h** 
Úuetüttt s quiít pYxdtpimttí non fmt^ 
fcdfdco paídefliriáti non [uni f ^'iMí4-
les fiétun ex •volwtxn* p a r i c a t i o * 
nrfontftéfdth e r g o ex a i c n r e P t o f . 
p e r í > p r í d e f t i n a t i o n i s Degaciuaecau-
ta d a t u r i n nobiSr. A r c ^ DleqUenter** 
f o r t i o r i c o l u n t í s efficax e x d u d c n -
d i á g l o r i a d e m e r i t a praeu i í ía l ü p -
p o n i t . 
A c densque D ^ T h o m ^ í / ? rm% 
3 ^ 9 - left* 7* xdí* a f f i c íPare itldaut, h i s 
j S.Thom* v c f b i s : I t idCo pmfcténtia memomm 
prime. non ponjl efít alqua mió prxdrfina-
tíonh , <]wú raerita prJUtffa cadiént 
fuh puedejlmaiioncjed pKjrieníia pee-
cdtomm ponjl effe alfqua utin íéptót 
hatlotits ex parte pijen* , qu* pupa* 
utut reptohctis , inytátnmn fcilícft 
Deus pfopunít fe pmitimm milos prop-
tst peccara , qu£ a, fe tffis h tbi'n^ 
non k Deo* Q } » ve» ba D , T h o n o in* 
t c l l i g i n o n p o í T c d e p t s p a r a t i o n e 
p&nx f ecundaba v o l u n t a r e m e x e . j 
q u e r t e m , ex c o c o r a ü n c i v í d e i u r , j 
q u e d f i c i n t e t l e a a n o n f u b í i l t i t d i í 
é t i m e n I n t é t p t c d e Ü b a r i o r i í a d j r l o -
it3L,SC p r a ^ i c í Ú n l í o n c r u ad poctiant: 
glos is o a m q n c , v r execurioni m i d i « 
ú&iSC v o i u t a t i s e x e q a u t . u s U l i u s d a -
t a r r a t i o ex parce n ó i h ' i X d ü c e t me-
cita.-ergo ytitittt reprobat iorcinn^/% 
p r a d d í i n a í i o n e r t i It íbfi íbte d i f c r i m S , 
i n t t i l i g i debent v e t b a D . T h o m . d c 
pra ;p¿ ira í ione ad p o e a a m í c c u n d a í B 
v o l a n r a t e m i n t e n t i u a m ^ a c p r o í n -
d c n o n datur i n D e o v o l u n t a s eff i-
c a x e x d u d e n d i r e p r o b o s á g l o r i a 
ante pramiíTa d e m e r i t a , v t i U i ü s v o -
luntat i s m o t i u a . 
E r i n 1* áift, 40 . q* 4. ¿vt. t% 
in rorporr, p o f t q u a m di l t iox i t de o b . 
d u c a t i o n e f a m p t a p r o zCtú v o l u u -
tatis o b í U f j a t í c i n m a l o , c u i u s p r o 
f o r m a l i mal i r ias D e u s caufa n o n 
e f t , ^ d e e a d e m a c e e p t a p r o priuat io< 
ne g r a t i s ; h x c verba (ub i n n x i t . 
atttem. carey; gratia ex duobus co«í/7í-
git ¡ tim , (pt;A ipje non -puít mipere. 
Tum j qmi Deits non fibi infan.iit, i*tl 
non -vultfihi injundeye , howm autent 
duofum tal ti efl otdo , -vt ¡ecundam 
non (ti 9 nijl er f ippofitione p n W j enm 
enim Veus non yeilirfntfi borMrt » 
y d t iflumcareregrati{i,nifi jecwdum 
quod bonum eflffed quod ijh cateat 
gfatia tion ej¡ bonum fnvplicitcr, -vfíde 
hoó ahfolutc coñfideramm mn eji -volt* 
tum a DvO , ell t.%mtn honum , yt cd-
rcatgrana fieam htbetenon i>'iltiyel 
fi ad eam haUndam negíi^terj'epré* 
pAUt^qnia hftum íjl , C hoc mido 
efty ditum a Deo'-fit ergo j quod h-ti-iS 
defecius abfdute cauja prim* , ejl er 
parte hsmwis , qui gratia cir.t , fed 
ex pane Vei • on ejl cauja hmUs dtfi* 
étás , mfi ex fopf ofaidiíe illius , ^uod 
e¡l caufa ex parce h mins : e r g o e x 
m e n t e D , T h o a i . c a r e n t i a r i í gra-
t i s i n h o m i n c n o n p o t e l t v c l l e 
D e u s , n i f i p r . e f u p p o n í a c u l p a , 
q u i a í í c í o l u m b o n a e i t E x quoVÍ-
t e r i u á per m a n i f c i l a n a c o u í c q a c n -
t i a m i n f c r t U c f q u o 4 n e c careatiíiííi 
g l o r i a s p o f s í t v c i l e , n U i culpa(uppofí 
t a P a c e t h s c c o n f e q i é c i a ; n u i » a eni t i 
eft r a ü O j C u r c a r e m i a g ra t io ínon u 
b o n a a b l o l u t é , í e d í b l u m fupporira 
c u l p a d i d e a l de carenr ia g l o i ^ u d i - \ 
c e a d u r a n o n í i t . 
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Ad hocorgnnr\f,ntum re ípond^ » 
r i pcteí\ pnci5o>Angart.5¿ Prcrperú 
ibi icquidc pecc¿to ori^inalljquod 
fixiát cauíam reprobatiónis, adhüc 
ínii).is>qu busfUit de ñdorcmñum 
iñ fruteníia Auguft ini , poílea Cea-
liz i^tjnoñ auíem ioquútur de deme* 
íitis pcífoíulibus.quorua-j pr¿eai(io-
ncmadvoiuntatcm cflicaccm exclu^ 
dendi á Regno iu hac eoiicluíioné 
ncgamüs» 
Sed diccsBiima Augud. i n A n -
gelisdebee reeognofeí caufa repro-
batiónis*, &: carneo milUspcccatüoi 
originalencnprascéíslt: ergopecca-
ta períonaiia fuerüt ineis prsuiííaan-
te voiútatcíTí reprobadaara; 6«rcon-
íbqucnter idemio hominibus eíl: af-
ferendü. Probaturdiaior ex A u g u í t 
rom Zt epift* iO(5. l i l i s v e r b i s : S i hxc 
»iC'S'd gtnerís humani) iid ejfet media, 
yt qum^árnodum nihil hjn't $ íta nec 
malí alíquíd meteíctur, nonfrujirJ, -vi* 
dcntiif ifiíqahas ¡-vrex ea, fierent ixá-
fa in contumdiam ; at A n g e l í o r i g i -
nali culpa n5 infe^ti ,ü pcopcía p e e -
cata non babcancmhil malí aacren^ 
tur : ergo iniquitas e r i t , q u o d va (Ta 
ia concuiEcliam fíant,id eít,quodre-
probentur; ó ¿ c e n f e q u e n t e r , vt ílt 
iuítaillorürcprobatio,peccata p r o -
pr ia ante voluntatcm r e p r o b a t i u a d e • 
bent prsuid c r i . 
Refpondeo; Áuguft. in pracalc-
gatisverbisintclligcndum eííc de de -
mérito a¿loaUtvel pofsibilijid efl: , í i 
taliter natura huaiana eíTct media, 
quod nec mali aliquid cncrerecur, 
nec poííec raereri, iniuftusia víde-
retur il.lam danaoarc,autvclle da tu-
na ce jquiailcet poder Deus.tunGca' 
íus naturam humana gloria in íBtcr-
num priuarejhsstamépriuatiopoe-
nos raticncm íbreiri non poí tet , nec 
vt talis, abf^uc imuftindsappafien-
tia eft á Deo volibllis* Ec quod íle 
intciligendas íkAugaí l coníhtina-
nifeñé ; nam lilo< z. de prxdéfi.. & 
grat, cap* 16^ loquens de reproba-
tionc non proutíüit de fado inho-
minibus^'cd vt potuit fieri rebusta-
liter dií'poílíis , qDod peccaturn ori-
ginis non coatraxiílent, íic a i t : Si 
müus conflut ex n^ula, non cum de-
óiiít monis , &* ¡> e-xa ti origine tuif. 
ectetur , & ex eis Oeatot O Hmpi» 
tms HonrrAUs damnave vellct vi i.¡te» 
YÍtMm , ([uis omnipotenrí Creatori di-
cent y qí^ve (ic fcafli'i Q^i tnim jtíim 
non eí¡em>eí¡edonanfifat9<\iiri fine tf/enty 
háhulc petifatem , nc dtceyan c.ztíu\ 
cuy paa'bus omnium mentís Diiinam 
dljcrepam aihitrmm 'i Qtiia powjlaTem 
hahet figulus ex endem mafa 3 face-
ré aliud quidem i>ás in honorem, aliad 
in conmmdíam i ergolícet ex men" 
te Auguílini , peccatum origisaie 
caufa fit reprobatiónis , vt de fado 
coníiogic-, potuit tamen Dcus.etiani 
íi originalis culpa in iiominibus co. 
trada non eflet, illos ante euiuíVis 
culpas praeuxíioncm velle cfficacíter 
excludere á gloria í ergo cum loco 
in contrarium addudo aírernit,quod 
íi nihil malihamana naturamcrere-
tur,nonffüñraviderctur iniquitas^il-
iam velle damnare,inteiligcndus eft 
de volúntate daranandi^vteft pcena, 
¿¿de demerito ncnprasuiíIo,vt an-
tecedenti adilíam voluntatcm, fed 
viíb^vtpofsibili>6¿ vt futuro cupras-
cedeníia advoiuntatem excquente> 
de pofterioritaíead voluntatcm inte^ 
tiuam exeluíicnis ágloria. 
VclCecundo rcfponderi pote(l, 
Áuguftinum.Proíperum,^ D .Tho . 
in primo teftimonio loqui de re-
probationc fecandum voluntatcm 
executiuam pocaas, quxe í t v o l a -
tas pun i t l ua^cx motiuo puníen-
di ^ ac proinde demerita períonaiia, 
aut originalCíin cis,qui ob folumil-
iuddamnaiuc praeuilTa íupponu,non 
de voluntare excluííaa a g lcña fpe' 
dantc ad ordinem inteauonisi nec 
fequitur non faluari d i í c d a ^ c n ínter 
prsdeftinarionem .^3^  r eprobar i o n e: 
ham i i c e t verum í l í j q u c d v o l u n t a s 
exequutlua glorÍje,vt eoron^mcrica 
prísuiíía fupponat j m r e a t i u a a u t e m 
illa prascedat,^': voluntas i n t e n d u a 
excluíionisá g l o r i a j m e r i t a n o í u p p o 
n a t ^ o l u n í a s v e t o e x e q u m m a predi:, 
dar, cxcluíionis ex p r a i d i í l s d e m c r i r i s 
íit, adhuc t a m e n d i f e r i m e n íubíillic 
pechoc,quod d e m e r i t a p r ^ c e d u n c 
voluntatcm executiuam pxnoK, $c, 
3 * 
Secundo 
refp* , 
n o n 
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Tho,refti~ 
non cnufr.rrur ex volunta:e e i ü f l i e m 
i u f f n t i ' í a j c á í n n t in nobis á nobis, 
vt k paoiA éauflkdí&fklétd; mrrita aa -
tcííi pr<Tccdtin.t qaidem voluacatcíB 
gloria; e^cquuti'JdíCsicrunr) caaían-
r urcx vo lun te ¿rioriír inretiuSjáqua 
i r c ip i t pjricbu prídcLt5iiaic;.rua> á n ó 
pr tdrftir.aúidi crírrien; «5<: ideó uc-
nrerita poí lua t dkirasjoreprobatio-
nls quia í c l i ce t caufant vltirrsü cius 
Ciiedum in exequatione^uia a b i l 
l o in crdinc intcaticn s c a a r e u t a r j 
menta antemnonira^quia iiccrcau-
fen £ vlt imu qi crfedum prxde ítinar io 
i i i s ^ r o t u iaexeciirione, ab i l l o ta-
ñí en i n crdioc intencioniscaníantur; 
^ ¿ h a o c f u i f f c m e n t e m D.TIio.íd i , 
teftimonio conOat apeccé ex verbis 
i n contraríuffj add»<3ís-
A d fecunduai t c i t ímoníu iu 
T h o . d i c a t u r l ó q u í d e obdurarione, 
ques p r s í a p p o m t c a r c D t h m habi túa . 
lisgrari-Bjquajeft p a c a a peccari 
coníifrit noti i í l carentia p r i m * g r a -
t i s e f f k a d s , í e u p d m a p e r m i í s i o a c 
peccan ; t u t n , quía h í e c n o n c l t p ^ n a 
peccari prxcedéí is i c ü í i t prima pee-
cati perr^iísio,ncc IcquentíSiGunnip 
fump'-jBccdac , obduratioautem cft 
p<x-na peccati,r:/oCí> dlcgato ^áozz* 
D . T h o . Si i . 2 . ^ 79. Atu ? , T i l í n 
ctiájquía aliás A d a í i . u s p r i m o pee 
cans obdura tus fu iñe t , q u o d nuilus 
d ix i t i conruli tergo iu fub í t ra^ ionc , 
vclgratiaírufádcntíS.Vcl g r a c i s r f n -
caciscont inua fubñradkKie i n p o e -
n a m precedentiuiu peccatomm 5 eü 
autem poena , vt poena r c i n p U c a t i 
u l ^ n o a fit b o a a j D c c á D e o v o l i b i -
l is^iuprapfuppoíi taculpa ;hinc fit, 
q u o d í ub ihacno continaa g í i t i j g , i n 
q u a o b d u r a d o c o n { i í t t , n o n í i c bo 
na,vt posua, í ice v t I k , á D e o voi ibi -
lis,niíi c u Ipa p r « f u ppo í : ta ,cx q u o fo 
J u c c l i i g i t u r D e u a i anremerira n o -
ftfa prxuiífa n ó voluifle, n e c po tu i f 
fe vcile e x c l u ü o n e m reproboruna á 
gloria rcduplicatsué vt pec^am^on 
vero , q u o d illarranon voiuenr a n t í 
demerita pcrfonaliajprour eftnega-
t io beneñci'j índebi t i^d quam prout 
í fíe volendaiT^ tufñcit peo catifa ,quod 
debita noa fu , vt doce: D . T h o í n . 
''éjúJtp 6. d?. ykiít* an, 2. ad 9. a a a u -
b h tem c t i i T i , vt poé^r. ^on ffdaplíea. 
* j tifié ficé fpeciíi'v-atitíevoilüa k Üzo 
j t-uentante prasaiíione 1- peccati per* 
fonalis, vt pr.KdícÍE voluntins motí * 
ui^Scqucníi concluí ione videbimus» 
3 
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tertioat 
Cáteris argumentisoc* 
currítur, 
^ H r í n l ó a í - g u m e n t a n t u r í a t i o n e ! 
J _ D e u s n a m q u e ex fe a m e p r a s u i -
fa r e p r o b o r Q d e a i e c i t a í i a c e r o a t í é * 
ü u ó m n i b u s fa lutem d c í i d e r a t , v u l t 
c n i m o r o n e s h o m i n e s C a l v o s fteri, &¿ 
a d a g n i t i o n c m v e r í t a t i s v e n i r e j a t c u 
hac v o l u n t a t a t c n o n c o m p a t i t u r ef-
ficax v o l u n t a s e s c l u d e n d i a l i q u o s 4 
R c g a o G o c l o c u t n ante praeui&a i l l o 
r u m dementa*, crgo tal is v o l u n t a s irt 
D e o c o n l t i t u e n d a n o n eft M . i n o r , i a 
q u a eft d i f í i c u l t a s o í í e n d i t u r ^ t í m o j f i o ^ 
v o l u n t a s i l l a p r i m a eft c o n d i t i o n a t a , 
d á d í f c i l i € G t o » i a n . i b u ? g l o f i a m , í i pee 
i p f o s n o n (tcterit ,nec i u í s p e c c a c i s i l -
la i n d i g n o s e f i i c é r i n t 5 at h « c v o l u n -
tas cííct f u p e r f l a a , & : p r o r í u s i f : i i l 'o« 
r i a . í i fimulcunilUj e f í i c a e i t e r vel* 
let é x e l u d e r e a l i q u o s á g l o r i a , n o n 
p r a s u l í l s i l l o m m dcmcntisyvsluti (I 
i u d e x h u m a n u s an te praj i i r i o n e m 
c r i c h i n ü a l í c i ú u s ve l l c t i l l u m m o r r e 
t e m p o r a U p u n i r é , n o n i í l í u p e c í i u c » 
6c i t r i í l o r i c a l i a m v o l i m r a t e m ha-
beret i l l i v i t a m c o n í e r v a n d i , Q p e r 
i l l u m n o n ftcteritjímóhuec v o l u n t a s 
c u m ptíECCdentieli'et i n c o m p o í s i b i -
l i s , í i namqiiG n u l l a e i i i s c u l p a pr^e. 
ui f la vu l t eff icaeiter e i m o r t e m i n -
í i i g e r e , q u o n a o d o ftabit h ^ c r e c u a -
da v o l u n t a s i l l u m i i o a o c c i d e n d i , n i -
fl per i p í u m l t e t c n t , & : m o r t a m me-
r a er i t? e r g o c u m voluntatCjqua v u l t 
o m n e s U o m i n e s f a U i o s f i e r i , n a ú c o -
paritur v o l u n t a s e t í k a x e x t l u d e n d i 
a l i q u o s á g l o r i a ante p r x u i í í a i l l o -
1 u j n d e m e r i t a . 
MhlQt 
e fraedeftinacioae, 
5 ^ ¡ 
4 0 
á^catido illa tirúnor fuadetuf í c|ui 
de induítria Sfpktk omnia media efft-
cada addcficícndamá finesa íarw-
tiTumiiabcrc poteft ílmulaíona vo-
luntarcm confcreadiillum ñncm^ac 
Deusjvoicnsefíiácitcíreprobosex-
eludere á gloria ante pr&üiía illocu 
dcrríci-ita^x induñm quascct omnia 
media cíficacia , vt á gloriadeficc-
irent: ergocaaii volúntate hacefñca^ 
d ,nonni í i ílsiulatoná poteítin eo 
conüirui voluntas, qua veilit omnes 
homiocsadipiíci lalutem: Sí coníe^ 
quenter fincera votaras omnes fai-
uandi eft inccmpatibiliscum volún-
tate efíirad aliquos á gloria exdude-
di ante ilioiuna praruifa demcriiai 
Terrio íuadciur: nam iilseduaé'/oiü-
tates funt de codem obie^o nulla 
circunftaatia immuíato t ctgo funt 
incomp^.íibiles.Qiod ita ex plkaturi 
liDlla eíl incópatibiiitas in hoc?qaod 
Deas fuam bonitatcm attendes ve-
iit homini falutem conferíe, prasui-
ílsautemilliusdeisicdtis, eivelitne-
gare talutem?qma licct eundemho-
mmem,& eándeiK íalute inípiciant, 
non tameníüb eiídem3rcdtubdiuer-
ds circunitantijss at velic homiai fe-
cundumfe faíntem» 6c eídem nuiio 
crimíce inledo ptasuifo,efficad£CE 
veüe exduíionem a gloria ílint de 
codem obiedOj&fub eifdcmcircú» 
Lbmijs omninoiergoíant iacompa.' 
tibiies voluntates pr2edi£tíF. 
Quartoíüadctür,ex vi ilUusvó» 
iuntatis, qua vult Deus omnes ho-
mines fainos ficri, gloria fit debiu 
hüminibasitum,quia ex vi illius ho-
mo manct ordinatus ad gloriam, 
fubieüo autem ordinato ad finem, 
cft debitus finís: tum ctiam ,qQÍa ex 
vi illiusdantur homini auxilia fufü-
cientia, quibuspofsit proximé j 6¿ 
expedité adipiíci falutem ,fubiedo 
autem proximé * & expediré poten-
ti ad aliqüem adum, eít debitus ac • 
tus,quo dreacü ftequédori Theo» 
logorum íenceatia 1. <]. 109. aru 
2. docebimus, homini lapío deben 
auxiliumerti^ax adaliqaandcí beoc 
operandum ,qüiáfdli¿vt doñobílá-
tíiiifectionenaturas habet expedita 
poieatiam ad aüquod opusbonam 
mórale,at liccr pofsir Deusvelleati' 
te vlium prsuiíum demeritum ne-
gare alicuiformam i i i i nó debitaa^ 
formam tamendebitam negare non 
poteíl'y cumtalis voluntas üt poena j 
h¿ conícqucnterculpam debeatlup-
poneré: ergoiCtccduíE voluntates m* 
compatibiies funt. 
Deniquc illarpinor faadeturjma í 
gis opponiíur volárati ineíficaei fal-
uandi voluntas efficax negadi íalute* 
quá voluntas inefficax , fea íimpiex 
complacentia de negatione iliiusját 
eum volCuátc illa llmpliciscompia-
centias inefficacisde orlinium íaln-
tc,non ítaí íimplcx complacétia op-
poíitade negatione faiutisame l io -
minum peecata piíaeiiifa;ergo minus 
poterit componi volutas ctficax ali-
quos á glotia exclndcndiante pec-
cataiilorum prxuiia. 
Hosertargumetü,cuí potiísime 
fidunt contrato,quodmanifeílé ¡n-
ftatur in grada effiéaci; Deus naqud 
dans homiai auxÜium fufíidens ad 
aliqueadum^vult ei irteffiaciter,&: 
ílmpiid complaccntiadeíiderat gra-
tiameffisacemad adtsn^cuai Tapra 
ipfum á d u m complaecat i l ium 
deíiderct j Sítame ante oranis cul-
px praíuifioncíii , vult efíisadter 
gfatiam efficacem negare^cuosu pri-
mas gcaüx dcncg5tio?íeu prima pec-
cati permirsio,pocna peccati non ílc> 
Vtfaepc iamvidiínus. 
A d argumenmm ergo refpódeo 
conceGTa maiori,negando minorem< 
A d primam probationsm negó má ' 
iorem,aiiásíi voluntas UiaeíTct con^ 
ditionata dedanda gloria íl non ílec 
per homines, feqaereíur ex vi íollüs 
voluntatis purificadi conditioriéna, 
fciiicetdádi auxilia hominibas,qui-
bus gloriam mereantaí,traarircglo-
riam ad ftatum ñitUFidonis abfoiuea:; 
ac peoinde neceOTarium non efi^nce 
dari de factoin Deo voiuntatcmcf-
ficacemgloíiai abíoliuam ante pr v 
üiía meriía,quod piares ex aducfííí-
íi'jseoncederenequeun'ri cuir^r t fié* 
pra Vidicous dijp.úó. admittanc elc-
dioacm efñeacem ad glóíiam ante 
prasuifa merita.- illa eígO voluntas no 
eft conditiOnatá formaliter, íbd ¿na? 
piex 
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plf.x q u í d a m compiaceotia , fócun-
dumquarA gloria omnium hors-jinü 
placee Dccí:M:undumíc i;iípeüa ,n6 
á t t e m i s ó m n i b u s c í r e ü n f t a n t f l ^ í a f r -
ccí dtf.xtibíHúic naruc ;B, ad c a i u s 
füauem g"beín.-tionétB per:íncc, vt 
l r í o n a í l e q u a t i í f firí.cminononibusiri-
d i u i d u i s , 6¿ m a i o r i b o n o y n i a e r í í ^ 
q u o d ex n o n c o a f c q u u c o ab o m n i 
bus fine b e a í i í ü d l a i s e l u c e t , ^ tsiaio 
r i o f t c n ¡ l o n c a t r e i b u t o r u m D e í , q u a e 
es p o n c o n r e q ' i u t i o n é o b r i n e t u r i q u i 
b u s ó m n i b u s a t t e i u i s ^ etfi D e u s in 
o m n i u m h o n n m u m g l o r i a í b c u a d í í 
fe compl3Cuer ir ,voIa i i t o b i l l a s ñ a c s , 
n a U a c u l p a pr'ieaijla,vc a i i q u i c o n í e 
q u e r e t u r g b f i á , &airj ib i i i a d e f i c c -
Fét >tQvt na tura ic l í fe¿;ibiij,,r£<;uQdü 
í u a r n d e f e c l i b i l k a E e m p r o u i d e r c t , á ¿ 
faae p r o u i d c n t i x t u a u i t a t e m o d e n d e 
retituor* v i m a t u f e í k f c t í a a a i m i í e r i 
c o í d i a m j g l o r i a o r i t r i b u e a d o ef i ieac i 
t e r , & r u a m i i i l t u i a n a , e a n i a i í q m b u s 
d e n e g a n d o : vnde volu.iius i i i a potctfc 
c o n d i t i o n a t a d i c i V / r m a l í t c r í C o i d i -
t i o n c h o c m o d o í . x p l i c a t a , v e i i e m 
o r r r n i b a s b o í i \ j i i i b a s g i c r i a n i , m í i 
n a t u r a dc feddbihtas í u a u i c e r gubcr^ 
n a n d a o b t t a r e t , 6¿ n i í i ad m a i u s b o -
n u m v n l i c r í i , &c m e o r u n i a r t t i b u t o -
r u m p e r f e í t i o r c í í s m a u i t e l l a t i o n e m , 
earn negare a i i q u i b u s ^ i u g i s c o a d u -
c c r c t . 
S e d d i c e s í fequi ex h a c f o l u t i o 
n e , n o n í o l u m n o i v o l u i í T o D e a í n 
ó m n i b u s h o m i m b u s e fneac i ter glo-
r i a m / e d o e c i i i a m o n n ibus etf icaci 
ter vcU.* p o t u i l í e j c o n í c q u e n s e ü a b -
f u r d u m : c r g o f a l l a t r a d i t a d o d r i n a * 
P r o b a t u r f e q u e l a ; b o n u m p a r t í c u l a -
r e e u m d e t r i m m t o b o n i vniuerfa l i s 
n o n eft a p p e ü b i i c c u o i induac ex 
a d i u n d i s r a t i c n e n í m a l í j t ed íi o m -
n e s v n i u e i í a l i í e c í a l a a r e n c u r , i a T p e d i 
r e t u r b o n u m v n i u e r í a i e prouidcntiíE 
d i u i n a 5 , m a i o r p e r f e d i o v n i u e r ü , üc 
m a i o r a t m b u t o r u m D e i maui fc t ta -
í io^cum , v t i n u o i i r a f o l u t i o n e a l ib -
r u í m u s . h x c o m n U m f s r a n t u c ^ x c o 
q u o d n o n omacs u i u ^ u í u r j á : C o u í e 
q u e n t e r ex o m n i u m Uiucr; i m p e d í a n 
tur ; e r g o n o n í o l u m n ó ^oluic D s u s 
ó m n i b u s h d í n u ü b u s g l o n a m , fed 
n e c e d a m ú h a i p o t u i c ó m n i b u s 
e í f i c a c i t e r vel 'e . 
S i c argüir R c r e r t ' o r q n i ^ a m 
a d u e r l u s n o i l r u m A l b ^ r c z , f e i r n - f l i ; 
caci tec q u i d í m - .nemo cnia-f ur^ace 
potel t p l u r a m VRiurrfo acciderí m 
derrimentum p á t t i c u l a t i U f n ^ b cors 
d u c e n t i a m ad b o n u m coí^ouihevni 
u c r í i , d¿ o f t e n l T o n e m a r t r i b i u o i u m 
D e i . q u x de potcntiaabloluta p o r u e 
r u n t n o n cucairc/3¿ id D c u s t f t i c a c i 
t e r v e i e S c d i í p o n e r e , v t c ? m i p t i o 
r.es r e r u m c o r r u p t i b i l i u m , mon -
á t a ^ é Z a l i a l i u i u r m o d i / . ] jx funt p a r 
t i cu lar ia m a l a i n p u k h í i í u d i n e m v n i 
u c í Q c e d c a t i a j & t a m e n pocuit D e u s 
o r a n i a corrupíibÜíácoicrua ' .eA' n u l 
l u m m o n l i f u m e f t i c e i r ¡ ergo ex e o 
q u o d ex c l e ¿ b o n e e f i i eac i a l i q u o -
r a m ad g l o r l a m , & ; a i i o n u n r e i e c l i o 
n e , m a g i s b o n u m vn u e r í l f p l e n d e t ^ 
c a r ^ e l u c e a n t m a g i s d i u i n a a t t t i b u 
t a . q u a m ü o m a é s l u l u a r e i u a r , n o n 
l icet c o U i g c r e , n o n p o t u i l l e D e u m 
d e p o t e n d a a b í o l u t a o a m e s ía luace^ 
f ü d l b l u m infectur, id magis d e c u i í l c 
í u a u i t a r i pcouident ia ; diumiB, Se íx-
p i e n t i m o d o o p e r a n d i q u i a D e u s 
n o n t c n e t u r i d , q u o d m a i u s b o n u m 
e f t , ( empcr e f í i c e r e n e e m a i o r i b o n o 
c o n r a k r e , l i c e t n u m q u a m p o í s i t m a 
le o p e r a n " , n e c b o n u m p a m c u l a r e 
c u m d e t r i m e n t o b o n i v n i u e i f a l i s e í t 
m a l u m m o r a l e , n i u í o l u m refpectu 
i l l ius q u i a l i q u a l e g e t enc tur ad c o n 
f u l e n d u m b o n o v n i u e r í a l i j e c a s r e f * 
p e ^ u D e i , q u i ab o m n i l ege i i b e r e x i 
A d f e c u n d a m , m m o r i s p r o b v 
t i o n e m , n e g o m a i o r e m ; í k u c c n i m 
v o i e r s p r o i j c e r e m e r c e s in m a r c a d 
W á f a l u a n d á , n 6 í l m u l a t o r i é ^ e d y e -
re v u l t i l las c ó f e r u a r c , v o l ü t a t e ta m e 
fimplicis c o p l a c e r i a c ^ í n e f f i c a c i j i t a 
D e a s o c c a í i o n e d e f e i i b i l i t a t i s n a m -
pfc, 6 ¿ vt m a g i s í u a a t t r i b u í a o f tentet 
v o l c n s e f f i c a c i t e r á i í q u o s e x c l u d e r e 
á g l o r i a r o n f i m u l a í e , í e d v e r é ó m -
n i b u s í a k a e m d e f í d e r a t , d e f i d a i o i n 
c f f i c a c i , Ú f i m p i i c i c o m p l a c e n t i a c a 
d e n t e í u p r a i l ' o r u m í a l u t e m , í e c u n d u 
t e , 5 ¿ n o n a t t e n ü s ó m n i b u s c i r c i m f t a 
t i j s ^ m a x i m e c u m ex v i i l l i u s v o l u n -
t an3 ,Dcusde t b o m i n i b u s m e d i a íuf-
ñ c i c n t i a a d í a l u t e m , q ü ^ p o t e r a t i l -
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U?. n o n ¿ a r e É t q m d c m D é o s e c g a a s 
h o a ú n i gratiam cfficace?r,hLabet v o 
l ü t í f a t c a i n o n n m u l a t o r i a m , red v e -
rana cic i l l a , v t (upeitui a r g u e b a t n , 
p a ñ i c r e i iaa) in u c i t r o c a i u c o n c i n 
A d r e r r í a m , n e g o a n t e c e d e n s : 
a d c u i u s e x p l i c a r i o n e d i c a t u r , q n o d 
i i c e i veUtc D e u s e í í i c a c i i c r g l o r i a m 
n e g a r e b o n i i n ! > n o . i d ü t » i l l iu s pee c a 
t o p r x u i í í o ; ^ c o n f e q u e i i t e r e x h o c 
c a p u c c i r c u n f t a n t i a s n o n v a r i e n t a r , 
a l i s t a m e n v a r i a n t u r in o b i e ^ o í e -
r.undat v o l u n t a n s , i c í p c d i i p r i o r i s , 
h x c o a m q u c e ü de g l o r i a b o a u n i s 
f e c u n d a r t í í e j c f ñ c a x a u t e m vo luntas 
a t r e n d k in h o m i n e d e f c c t i b i í i t a r e m 
nztUT£yS£ ÍDnegarioncgionaemaio. 
r c m c o n d u í : e n r i a m ad o f t e n í i o n e m 
a t r r i b u t o r u m D d , a l i á s q u e c i r c u n -
ftanti£s,fubquibas per v o l u n t a t e m 
í i m p í i c e m n o n a t t ing i tur , a o n a u t e 
o p p o a u m u r g l o r i a m h o m i n i s f e c u -
d u r e í t e i n f p e a a m p l a c e r é í i m u l 
e f i i eac i t er v c i í e i l l i u s n e g a t i o n c m 
h o m i n i r a t i o n c fuse defect ibi l i tat is , 
¿?¿ad o í l e n d e n d a m a g i s d i u r n a at t í iV 
b u t a . P r s t c r q u a m q u o d v o l u n t a s 
ineff icax eft a r c a g i o r i a m 5 v t c a n -
fequ ib i l e i r^ e f í i c i x a u : c m c i r c a e a n -
d e m vt e í f i c a c i t e r n o n c o n í e q u e n -
daa)« 
A d q u a c t a m p r o b a t i o n e m , n e -
g ó m a i o r e m : quana n o n c o n u i a c i t 
p r i m a p r o b a r l o , ex v i nauaque i l l i u s 
v o l u n t a t i s n o n o r d i n a t u r h o m o ad 
g l o r i a m eff icaciter , fed f o i u m í u f H -
c i c n t e r > 8 ¿ i d e o ex v i i l l i u s n o n e í t de 
b i ta h o m i n i g l o r i a . N c c fecunda, 
t u t n q u i a a d T u m m u m c o n u i n c e r e 
poteft d e b e r i a l i q u i b u s v a g e , c u m 
q u o t a m e n ftat,nulli d e t e r r o i n a t e d e 
b e r i j a c p r o i n d e , q u o d U c u s an te v i -
l u n a de raeritum ve l l i t a l i q u i b u s c x -
c l u í i c n e m á g l o r i a - T ^ m e t i a m r n á 
i l l a d ü d r i n a n o n cft v e r a r c í p e d u 
c o i l e í t i o n i s a í t u u m / c d f o l u m r e í p c 
& u a l í c u i u s , c o q u o d v t f r u f t r a n c a 
n o n fít p o t e n t i a e x p e d i t a , fuf f ic i t , 
q u o d ad a i i q a e m a d u m , ad q u e c n 
e í l i n po tenc ias r e d u c a ? u r , a e c r e q u i 
r i t u i j q u o d a d o m n e m a ¿ t u m , q u c í n 
p o r e f t ^ a p p l i c e t u r ^ u f í i d c m i a a u t e í n 
q u a h o m o e x v i i l l ius v o l u n t a t i s g a u 
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det c o n f e q n e n d i r a l u r e m , e f t a d p i a -
res a d a s o i > í e r u a n d i prascepta, v n d e 
n o n f a n d a t dcbi tuon ad o r o n e s , í e d 
f o l a m . a d aliqiJOS,vt a u c c m g l o r i a de 
bi ta e í e r j o m n i u r n a C l u u m c o U e d í o 
deberet effe deb i ta , Se q u i d e s , v t 
Jttpems arguebasp , ü a l i q u i b u s h o -
m i n i b u s y-gc e í f e t d e b i t a g l o r í a , 
p r t í d e f t i n a i i o fpec ia l i s p r o u i d c m i a 
n o n c í f e t , n e c d o n u m p e d e u e c a n t i s 
a & u a l i s , cLícc b e n e f i c í u m fp^tiale.. 
A d v l t i m a m , n e g ó m a i o r e m : 
n a m O m p l e x c c m p l a c e m i a de o m -
n i u r o f a l u t e ,f i£ f implex c o m p l a c c n -
tia de n e g a t i o n e falutis a l i q u o n i m ^ 
t e n d u n t ad g l o r i a m í e c i í n d u m c a n -
d e m r a t i o n c i i ? , ^ fob e i í d e m c i r c u n -
ftantijs,6¿ideo o p p o n u n t u r / e c u s v o 
l u n t a s ef ficax n e g a n d i fa lu tem a l i q u i 
b u s . & v o l u n t a s a n t e c e d e n s d c O i u t c 
o m n i u m j q u í B at t ingunt g l j r i a m Cub 
d iuerGrate i a m exp i i ea ta , í i c u t i a 
p c o í ' j d c n t e m c r c e s i a m a t e , n o n p o -
teft c u m v o l ú n t a t e a n t c c c d c n t i con- i 
f eruandi d i u i ü a s , v o l u n t a s a n t e c e d e s 
i l las p r o l j á e n d i c o m p o n i , b e n e t a m c 
c u m v o l u n t a t e c f f i c a c i j q u i a illas func 
de e o d e m o b i e d o fub eadeca r a t i o -
n c , f e í : u s a n t e m vo luntas e f f i c a x , & 
i n c f ñ c a x , í e u antecedens-
Q u a r t o í i c s r g u u o t ; m o d u s c o . 
n a t u r a i i o r o p e r a n d i eft, vt h o m i n c a 
o r d i n a t o s ad g l o r i a r a D e u s n o n v e i 
l i t c f f i c sc i t er á g l o r i a e x e l u d e r e a n -
te p r s u í í s i o n c r a í i n a l i s p c c í e u e r a a -
tiíE in p e c c a t o , q u a m ve l l e i ü o s e x » 
e l ú d e t e á g l o r i a a n t e praeui í ía i l l c r ú 
d e m e r i t a : e r g o p r i m u m e f t a f f e r e n 
d u m ^ f e c u n d u m n e g a n d u m . A n -
t e c e d e n s ( inqu 'mt ) e í t n o t í i , & : c o n -
f e q u e n t i a m p r o b a n t : D c o n a m q u e 
in praedeft inandis ,^: r e p r o b a n d i s h a 
m i n i b u s d e b e n m s d a r é c o n n a t u r a l 
l i o r e m m o d u m o p c i a n d i , n i í I o p p o 
fítum í l t r e u e l a t u m j a t r e u c i a t u m n o 
eft, D c u r a ve l l e eff icaciter h o m m e s 
e x e l u d e r e á g l o r i a ante p r a u i f l a ü l o -
r a m d e m e r i t a , 5 ¿ q u o d e x p e í l e t de -
m e r i t o r u m p r a s u i r s i o n c m a d t a l e m 
v o l u n t a t e m h a b e n d á , c o o n a t u r a l i o r 
m o d a s o p e r a n d i eft : e r g o n o n vu l t 
D e u s h o m i n e s e f f i c a c i t e r e x e l u d e r e 
á g l o r i a ante p c a s u i l í a i U o r u m d é m e 
r i t a . 
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Tertíum* 
9 
R i f p o n d c o negsindo a n r e c e d c n s , 
V i c n i a i jupcf,'us a r g a c b a m . í i c a c i n 
Viniendo m e d í a c o u f c q u u t i a a finís, 
c o n n a t u r s U a s p r o c e d k u r i n c i r i é d o 
p b i m c n t i c n c finis ? q u á á v o h t i o n e 
Pin-edioranijiíar í n v o k ü c í o m c d i a d c -
fc¿>.iaa á ñ . o e ? c c D n a í i u a l i o r m o d u s 
c p c f a n d i c í l j i n c i p c c e A v c i ü r a í c dcfe 
6Vu5i a r inc .ad v o l u n t a t e m d c f c d u s a 
m e á j ' j s i 6¿ c c n í e q u e í H c r D e o a t t r i -
b u i e a c Í u s 8 n i í í o p p o r í t u m ík reuela> 
toro 5 c u c n e r g o r c u e l a t u m n o n fit 
D c u m i n c i p c c e á v o i u n t a i c n c g a t í o -
n i s grat ix- ,a i l f r e n d u r o c f í j í i o n a b i i i a , 
í c d á v o h v o t a t e d c f e d u s á, fine D i u u 
n a m voUintatena i n c i p e r c » 
Q ü i p t o o p p o o Q n r p i a r a i n c o n -
u c n i e i u i a . P r i m o f c q u k u c ex n o í t r a 
f e n r e n m r e p r o b u m n e c e O s n o d a m -
n a d - , G c o í e q u c n s e í t a b l u r d i m i 
c o n t r a í i d e m : e t g o n o n datar i n D s o 
v o l u n t a s c í f i c a x e x c l u d e n d i h o m i -
nes á g l o r i a a m e p r í B u i l I a i i l o r u m de-
m e r k a - P a t c t í e q u c l a : p o í l í a v o l u n . 
tato c f f i c a c i l i c g a n d i r e p r o b o g i o m , 
n o n p o t e í t i l l a m a d í p i f c i ; at v o i a n 
tas fila i n n o í l r a í e n t e n t i a u b e r t a t c m 
e í u s a n t e u e r t k : e r g o n e c e i i i ! r i o d a n i ' 
n a r u r n e c e f s i í a t c a o t e c e d e n t i i & r c o n -
fequenter 3b(quc l ibertare p e r i b i t , 
q u o d l i x r e í k u m c f i : S c q u i t u r (ecun* 
d o D c u m £Equa c u r a h o m i n u m p e r -
d i t i o n e m i n q u i r e r e , q u a d e í l d e r a t , 
S¿ q u x r i t i l l o r u m l a i u t e m ; c o n í e -
quense f t abfutduna : e r g o f a i í ü m a n 
t e c e d e n s . P r o b a t u r í e q u e i a : í k u t e x 
in te t ioncg lor ia s m e d i a p r o c u r a r e ie -
¿ i s , i t a ex i n c c n t i o n c e x c i u f s i o n i s á 
g l o r i a m e d i a reprobis procura t^ lc iU . 
c e t p e r m i í s i o n é p e c c a t i ' e r g o s q u a -
l i cu ra h o r u m p e r d i t í o n e m , ac i i i o r u 
f a l u t e m p r o c u r a r . 
T e m o í c q u i t u t v t r a m q u e p r ^ -
d e r ú n a t i o n e m ^ a m a d v i t a m , q i { a m 
a d m o n c m f a d a m c í l c ex m e r o b c -
n c p l a c i t o c i t r a v i l u m m e r i t u m , a u t 
c u l p a m ex parte h o m i n i S i C o n f c q u e s 
e í l h s r e t i c u m C a l u i n i í m u m , i a h o c 
e n i m G a l u i o i c o n f í f t e b a t í c n c c n a a , 
v t c o n f t a t e x i p í b líb* 3* i\fttMv cap* 
^ i c J E t l k í p au Rom, 9. c*f , & ex 
Z a n c h i o C a l u i n u s a 5» de n a t u r a 
D e l c^ .2 . i l l i sverbis :Pí iH'mfcdmus 
dcáioncm&r teprobatiomn¡n iofunm 
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Mitfd , nim fcnt Deas ptédtftfcámt 
Úcdh non ex 6i>erib-is , [al cr pwátjlt* 
ncintts g'atU, [iccti.t Kpñjhdutt EÍxh 
non ex opznbus ,Ji'd íx ¡tbea odtbptQ* 
fe-ju&itís , 6 ^ rcprobjum Vnltnjts.trct-
g o faifa eft n o t o í c o t e n t i a ,e,x q u a 
tale fequirur inconueniens- , 
Q i a r t o ex i l l a f c q u i t u r r o l l i ab 
h o m i n i b u s f a l i c i f u d i n e m it> b e n e 
o p e r a n d o c o n t r a i l i u d u P c t r i . • . 
Saragite , yt per h na npera c rtam 
rejiram 'vocátumm % & ekclicnem 
/ í tc /^r/>: e r g o i d c q u o d pr í us . P e o b a -
t u r fcqocia o m n i s c n i m p ó E c n t apud 
fe , i ta f y l o g í z a r e , a u t í u m e k c l u s c f 
ficaci decre to ad g l o r i a 0 1 , aa t ab i l l a ' 
e f í i c a c i D e i v o l ú n t a t e e x c l u í u s a n t c 
m e a pr - su i l í a mersta , aut d e m e r i t a ? 
S i p f i m u m , independe/ i ter ab i l l i s 
í a l u a b ó f , í i í c e u n d u m , q u a n t u m -
e u m q a e bene o p e r e r , u i f a l i i b d i í c r 
í u m d a m n a a d u s j vt q u i d e r g ^ b e n e 
o p e r a b o r > e r ^ o ex ifto m o d o e i ee -
n o n i s a d g l o r í a m , c f ñ c a c i s e x d u -
f s ion i sab i l l a , t o l l i t u r a b h o m i n i b u s 
f o l i c i m d o bene o p e r a n d i . 
D e n i q u e iofecrur eire falaces , 
»S¿ imffor ias p r o m i f s i o í j e s D i u i n a s j 
c o n f c q u e n s c r t a b í a r d u n v e á g o &¿ a n -
tecedens . P r i m a pars fequeia; p ro-
b a m r i p f o m i r s i o n e s O i u i n x d e 
danda^aut negaoda h o m i u i b a s g l o r i a 
funt c o r ) d i t i o n a t x , Í L i b r o n d H i o n e 
f d l i c e t p c r í c u c f a n t i s fina lis i o g r a -
íia;)auc deceílus í i n a l i s i n í t a t u p e c c a -
t i jVtconf ta t ex T r i d c n t i n o 
6. á¿ í-ñificAU can, 2,0* & cao., ij . 
I t M a t h s i i&iMp, l i l i s vcrb iS ? s i 
mis d vmm mptdi jméít mwd&t** 
E t L u c a í 13- NifipuL'víteníí.tm háh»é* 
tius (imi'üey omnes ptn'bttis^t v e r i -
tas r r o m i b i o a i s c o n í l í t u i n c o n l b i ^ 
m i t a t e a d v o l u n r a t e m p r o m i u e n n s : 
e r g o i v t v e r a ; í i n t p r o m i l i s k o n e s c ó -
d i t ionatas , d e d a n d a , a u t n o n d a n d a 
g l o r i a h a m i n i b u s , v o ' a a t a s e t i a m 
dandi ,aut n o n d a n d ü ü a m deber ede 
c o n d i t i o a a t a 5 de c o n f e q u e m e r ¿ 3 b -
f o l u í a llr , q u 3 i k e r á n o b i ? a d i h u i t u r . 
Cubil it ere n e q u 51 ve r i cas p r o m i í s i o n a 
q u i b u s D e a s í i o m i n i b u s g i o r l á p r o -
m i r t i t . 
S e c u n d a pars f e q u e l ^ p r o b a t u r ; 
n o n e n i m n i í i v a n é , & i r r i í i o n e qu i s 
p r o ' ' 
5? • 
(^ itifitit 
ntens* 
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Confim* 
1. i'ncüti -
i i 
p c o x s l t ú l a l t c i i fub c o n d i t l o n e m e -
ruorum al«quid,quod ante p r x u i í l a 
nerita,aut dcrrieritaiirtnitcc ápud 
í c ftátuit da ré , aat negué : ergo í i 
Deesapud fe í t a t u i t ftcnio,^ efnea 
ci decreto q u o í d a m homines.cxclu-
dere ágloria, 5¿a; i o sadi i iamadne ic 
iqíq, amcpramiííanacdta , v e l d e m e -
rita iUorümjVsne^ i r r i i í o r i é o m n i * 
buspromittic g i o d a m f u b c o n d i t i o 
ne3quod bcae o p e r e n t u r , Se ó m n i -
bus mma tur ge h e n n a a i í í i m a l e o p e -
rentur , ¿ ¿ i n p e c c a ú ftatu deccr 
danc* 
C c n f í r m a t u r h o c a m o l i u s ? i n 
• « 
D e o e í t v o l u n t a s e f í i c a x dandi o m n i 
b u s h o m i n i b u s , e t i a n f t r e p r o b i s g l o -
riam í a b e o n d i t i o n e b o n o r u m o p e 
r u n ^ S c d c c e i í u s i n g r a t í a j a t c u m h a c 
v o l ú n t a t e non c o m p a t i t u r a l ia effi-
€ax,&: a b i o i u t a e x c l u d c n d i r e p r o b o s 
á g ' o r i a a n t e p r a ; u i í í a i l l o c u m de 
merita: e r g o n o n d a t a r i n D e o ta l i s 
voluntas e f í i c a x e x c l u d e n d i h o m i -
n e s á gloria a n t e p í a e m í i a de merita* 
Maior conftat p r i m o : q u i a ó m n i b u s 
hominlbus fub i l l a c o n d i c i o n e g l o -
r i a m pro mittit j ac p r o m i f s i o e o n d i -
ticnata e í l ilgaum v o l u n t a t i s c o n -
d i t i c n a t a j i f i c u t i a b í o l u t a p r o m i í i i o , 
a b í o i u t a m v o l u n t a c e m í i g n U i c a t : e r -
go in Deo eft v o l u n t a s e f í i c a x d a n d i 
omribus h o m i n i b u s , e t ¡ a m r e p r o b i s 
g l o r i a s e í u b c o n d i t i o u c b o n o r u m 
operum , &c d e c e í f u s i n g r a t i a . S e -
c u n d o : nam h o c f u t u r u m c o n d i t i o ^ 
natura eil v e r u t n : Sí hemines omnes 
in gratía dftejjerint yConl^ucntHt glo* 
yUm 5 ac yedras f u t u n c o u d i c i o n a t i 
depender ex d e c r e t o D e ¡ Jitbicftmt 
a b í b l u t o , & c o n d i c i ó n a l o ib/eéh'ue, 
vt t e n e t T h o m i Ú a t u m í e n t e n t i a * e r -
go d a t u r i a D e o d c c r e t u i » e f í i c a x 
fubieiiiue a b f o l u t u m , ^ c o o d i n o n a 
tum obieíiiue c o n f e r e n d i ó m n i b u s 
homínibus gloriam íub c o n d i t i o 
ne bonomm o p e r u m , d e c e í í a s i n 
gracia. 
í l c r p o n d e t u r , n c g 5 n d o a l i q u o d 
ex prsdíctis i a c o n u e n i e n t i b u s í e q u i : 
non primum: ad cuius p r o b a t í c n e m 
d k a t u r iiispoteatiam i a i a t i s i n r e p r o 
bo cííeiníeníu c o m p o f i i o j ^ c o n í e 
q u c n t e m ^ i o n in í c ia íu d i u i í i o ^ n c c a n 
t e c e d e n t é , ficüt p r s d e ñ i n a t u m mo-
ú i n p e c c a t o , e ñ impp(s ib i i e i n í c n f u 
c o m p o í l c o . ^ potencia c o n l e q u e r u i , 
f e c u s i n í e n í u d iu i f fo , ó¿ p o t e n a ante 
c e d c n t i , v c a i t D . T h o . tn hacíjuÁfl. 
aruó* ad 2, haje a u c c m i m p e t e n r i a 
c o n í e q u c . n s , ^ i n l e n í u c o m p o í i t o , 
l i b e r u t i r e p r o b i i n l a l iue c o n f e q u e n 
d a , v c l d a m i i a t i o n e m e r c n d a , n c n a d 
uerfatur . N e s obftat v o l u n i a t e r n d i . 
u i n a n a , c x q u a I m i ü f m o d i necc i s i tas 
narcitur>non el le p o t t e r i o r e m n o t i r a 
Ubcnate^quia .vt e lfct n e c e s i t a s ante 
c e d c n s j i b c t r a i i c o n t r a r i a .non f o i u m 
h o c r e q u i r s b a t u r ^ e d i n k p e r , q u o i 
l i b é r t a t e n o í l r o r u a U u ü n ó i u f c r r c f , » 
n e c c o n n o t a r e c , v t in í i m i l i d i x i m u s 
dfp.óó.folutad ulnm. v o l u n t a s a n -
t c m D c i e x e l u d e n d i r e p r o b o s á g l o 
r i a ; c o n n o t a t l iber ta tem n o l t r o r u m 
d e m e r i t o r u m A i i a m i c f e r t , e t í i p r o 
í o r m a l í n o n caulct , ted t b l u m p r o m a 
tec ia i i i d e o tibcrcaieoi n o U r a m 
n o n adimit -
N e c f e c u n d u m i n c o n u e n i e n s ie 
q u i t u r . A d r u i u s p r o b a t í o n c m d i c a 
tur e l l a m a n i f e í t u m d i C c r i m c n t o n -
í i l k n s i n e o q u o d t n c r i t a ^ u i b u s h o -
m o tend ir a d g l o r i a t n Cune p o í s i ú u e 
c a u í a t a k D e o , & ex I p c c i a l i a t t c a u 
i l l i v o l i t a . D e m e r i t a a u r e m , q u i b u s 
h o m o t e n d i t i n p e r d í t i o n e m , k D e o 
p o í s l c i u e p r o c u r a t a , v o l i t a , a a t caul'a^ 
t a n o n í u n t / c d t a m u m p c r m u í a , 
i d e o n o n c o d o m o d o í e h a b e t D e u s 
i n o r d i n e a d p e r d i t i o n c m ^ a c I n c r d j * 
n e a d í a l u t e m . 
A d t c r t i u m i n c o n u e n i e n s d i c a 
C a t u ^ C a l u i n u m d u o a i l c r u i l l é ¡ pri^ 
m u m , p r a f d e í t i n a t i o n e m , ó ¿ r e p r o b a -
c i o n e m m e r i t a , ^ : d e m e n t a p r a c u i í ' 
fa a n t e c e d e r é , S c c u n d u m , q u o d ex 
h o c i n t u l l i t c i l ^ t o l l i n o l t r a m I t b a t a 
t e m i & c o n f e q u e n t e r i n c x e q u u t i o u 
n e h o m i n e s í a i u a r i , ó ¿ d a í u n a r i a b i -
q u e v l l i s m e n t i s ^ u t de m c r ; t i s , c u a 
a b í ' q u c i i b e n a t c í n e r i t u m ^ a u c d e r o s -
r i t u m n e q u e a t í u b í l i t e r c . P r i m u r n 
d o c u i t Ukíó i n a r g u m e n t o r e í a -
t i s , ^ i n h e e C a l u m u s n o n d a m a a -
t u r ^ n c c v l l a m m e r c t u r c c n i l u r a m ^ c c i 
e í t fub lite T h e o i o g o r u m v i r i n q u e 
p r o b a b i l e . S e c u n d u m d o c u i t 
injiitutiojicmcay.iik. i b i : Nutt 
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forma 
duh'ttbo igUtiy cum Jugujli'r.o ffmpfü 
citvf f AKVr ifvluntkién Dcí (jje y man 
hací'ittiem , adyueid nevefiarn fu**-
rum q^a tUe yolmtt., Idemdocue-
18. Ex quovlteriufintulitfupecEpi 
fíobrifí ad Román, cap. t. vcrfu 24» 
Dcum eñe canfanít non foiufn per 
mitíenteoi , k á eüam cfneientem 
peccatüín,bis vecbis : Certum e¡l non 
finm lo tdn um t & con^imidj Dnm 
pesmittere hómtríes proUhi , fed í¿fto 
iitdiúo fie ordíndn'jVtfu a proprnconj 
¿téntia , tíim a dkbolo ín hmafmadi 
rahicm agantur , ídso tMÓenát noce 
ift'íuf P^uluífiUís feilten -verhis tAt~ 
didit eos in ícpíobum jenjum 9 quam 
i'ocem nimis -vlolenter totquent , qui 
fola Dú peymí/'ione in pecc-^ mm agí 
ms putAnt : Ifjmr. in bis tribus Cal-
uinus abBccleíia daannarur fcUicct, 
quia dixerit ,pr3edcíHnatos abíqueli 
benate faluan,(j¿ reprobos abíque l i 
bertateda«inad,6¿: quod Dcus GtAu 
ólor pcccatMcdenique in eo quod 
infertur,fdlicct(aluan , &: reprob^ri 
homines abfque méritis : nam licet 
id expreílenonaíferuerit, coliigitur 
t ana en per bonam coníeqaennam 
ex arOsicum cnim abfque libértate 
meritam , aut dsmerirum elle non 
pofsit, neganslibertatem exprefle 
ex conrequentin2giu¡tmeritum,ó¿ 
demerituncíjac proindecogiturdice 
rejhominesin exequucione faluari, 
& damnari abfque vllis meriíis,a£ de 
mer í t i s , ^ pra5deftioationcn[),&: re-
probationem nec antecedenter í'up^ 
poneré menxa^utdemerita^t mo 
tiua, nec illa ex confequenti inferre, 
vt propterquse inexecutione íaluen 
tur homines,& damnentuc^ 
Vnde informadirtinguaturcó-
fequens: citra vllum mcricum , aut 
demerirum antecedens voiuntatcm 
prxdertmatiuaríi^aut reprobatmam 
per moduaa intentio íis,Goncedoíe 
quelam : citra vilunn raerícum , aut 
dementum coQÍequensvoiantatem 
¡nientiuaírí ,¿¿ antecedens exequu 
tiuam,nego Tequelaoi: iS¿fub cadem 
diftinutioae minons , negó confe-
quentiaíii i error M U I Caluini non 
cócifiilit in tiegando antscedenciam 
$ 9 
/id 4, 
n^erlrorum.autdemcdtoním ad vo-
hmtarem intontiuaiii prxdeíU;iJn' 
tcm^ut reprobátemjcd incoquod 
intulit, fciUcet toil i hbcitaíem ,cx 
quo per bonamconfequenriam col-
iigitur, riQenta,'5cdcmcnra non an-
tecederé executioncm praeueihna-
tionif?,aut rcprobationiF. 
A d quartum ioconueniens, 
quodSemipclagianiadueríus íiugii 
ft'ni doürinam opponcbaotjVt con-
ftatcxepiítolisProíperi , 5¿ Hilan;, 
dicatur,nullatcnus fequiex nollra té 
tentia:nam licet volrntasefdcax da-
di ,&inegandi gloriam per moduín 
intentionisnon importet mecitajaue 
demeritajVt ancecedentía, a¿ moriua 
ad intendenduen importat cauieti 
iih,vt connotaia,.3¿conrcqaentia ad 
voluntarem inrcnüuaiii,&: antecedé-
tia ad exequutiuam, ve propcec quas 
damnatio,S¿ .^lorifieatioíunt execu-
tioni maodandas. 
A d vltimum , negó vtramque 
partcm íequclas. A d probationem 
pricnae partís, conceífa maiori,&: m i -
noridiítinguoconfequens; debet ef 
íe voluntaseonditionata puré , negó 
confequentiam: de conditioae voii-
ta^aut permiíía,conccdo couíequen 
tiam. Itaquevoluntas dandi^aut nc^ 
gandí hominibus gloriam , cft fub 
condicione meritorum, aut demeri - 1 feqwU* 
torum ¡ non fub eondicioae antecc- j 
denti voluntatem intcntiuam , fed 
iilatacx talivolantate,c3¿ anteceden-
ti voluntatem cxcciriuam : Deus 
enim per voluntatem intcntiuam 
vult giorificate homines ,&c illisglo 
riam negare propter merita caulau 
ex r i intentioms glorificandi , de 
proptet dementa ex vi intentionis 
negandi glonam permrX3,a¿: diata,!! 
cet non caufata, S¿ per voluntatem 
executiuam vult dare,& negare glo 
riam propter merita J aut dementa 
iam praeuiCTa, nulla autem ex his v o . 
iuntatibuscft puce condítionata , id 
eit de coadicione nunquam ponen-
da, nec vt promifssonesiU^ ajtú ve-
rstequiiitur, quod ís tiiz fam puré 
conditioaatGe,quiapromittunt glo• 
riam fab conditione meritorum., 
non pcomittunt merita , voluntas 
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m<itÍQf¡es 
. D c i pore cor .dl t lon&ta f u : n a m i i c c t 
\ p i o m i i s i o vera n e n p o t f i t v o l o n t a t é 
\ e j i cec i crc .pc i er t t a m c a ÜiaíTs n ó a d ^ -
¡ c u a r e , n . o n c x p r i m c n c l o o a i n e , q u o d 
eft in voiUBtatc D c i , ^ I i o c o p p o r -
S ruit í i c ñ¿ú n c h c m m e s , q u i b u s (ux 
(hrv.íímonis ñctci a b l b l u t a p r o n a i í -
f io vTcrcrcntut in v k r p e r a r i o n c m . 
s | X d p r o b a t i c n e m l e c u n d í e p a r -
^ 1 t h d i i U n g u o a n t c c e d e n s ; G a n t e m e -
'' AdpKb* r j c a )Vt t B O Ü u a p r i í i i a í v o l a i i í a t i s í & : 
tiorci,p, fubfeqacnr ia a i i l iana ¡ . traníeac a a t c -
c e d e n s : 11 Q t V i í l i t u í n a a t e ( i i c n t a , v t 
m o t i u a , n o n t a m e n U n e m c r i t í s ^ a a t 
d e í B e r i c i s f u b í c e u t i s a d t a l e m v o l u n -
t a t c m a n t c c r d c n t i b i s s v o l a n t a t é 
c x e q u c n t c i i í , n e g ó antecedens , % 
c o n f e q u e a t i a m : q u í a l i c c t v o l u n t a s 
g l o r i a , & n e g a r i o n i s g l o r í j e in ten 
t i n a , Qt (i ne m c r i t i s , Vi m o t i u i s , n ó 
t a m e n í i n e UUs c o n n o t a t i s , v t a d 
i l l a m f u b í e q u u t i s , 5 ¿ v r a n t e c e d e n -
t l b u s v o l u n t a t e i D e x e q u u í i u a a i g l o -
r ia ; , a u t negat ion i s e ius . 
A d c o n ñ r í n a i í o n c m d i c a r u r , 
q u o d c u n a D c u s habeat v o l u n t a t e m 
í a l u a n d i p r a s d e í t i n a t o s pcopcer m c r i -
t a f e q u a t a a d m í e m i o n e m g lor iae , & 
a n t c c c d c n t i a ad v o h i n t a i c n a g i o r i » 
e x e q u u t i u a m , ^ v o l u n t a t e m e x c i u -
dendi r e p r o b o s á g l o r i a p r o p t e r d e -
m e r i t a i Uata ex i n t e m i o n e e x c l u f s i o -
n i s á g l o r i a , &: a m c c e d e n t i a a d v o -
j u n r a t c m c x e q u i u i u a m ptxáidLx ex* 
c l u í s i o n i s , v ir tual i ter v u l r i l l o s fa l -
u a r c ; í i p e r i p f o s n o a í t e t e r i t . v e l f a b 
c o n d i t i o n e m e n t o r u m , q u i e n i m 
v u l t d á r a i n a r e , n o n n i í i o b d e m e r i t a , 
v i r t u a l i t f t vn l t (a luare , í i d e í n e r i t a 
n o n fint.Et p^r h o c ad v t t a m q u e p r o -
b a t i o n e m conrtat fo lu t io . 
V e l f e c u n d o r e í p o n d e r i poteft 
a d v i d m u m i n c o n u e n í e n s n e g a n d o 
f e q u e l a m q u o a d v t r a m q u s p a r t e m . 
A d p r o b a a o n e m primas p a r t í s d i c a ^ 
t u r , p r o m i ' S i o n e m c o n d i t i . o n a t á ad 
fui v e r i t a t e e x i g e r e v o l u t a t e c e d i d o , 
n a t a m j n o n t a m e n e x c l u d e r e abfo -
l ü t a t i ^ v n d e a d m i í T a i n D e o v o l u n t a -
te c o n d i t i o n a t a í a l u a n d i o m n e s íid^  
m i n e s , f a l u a m r ver i tas p r o m i f s i o ^ 
n u m D e i s q a i b u s f u b c o n d i t i o n e m e -
r i r o r u m g l o n a m p r o m i t t i t h o m i n i -
b u s , e t i a m fj habeat v o l u n t a t e m a l i a 
¡ ^3 
a b f o l a r a m , q n i b a f d a m dandi g l o -
r i a m T & a U c s c x c i n d c n d i a b i i l a . 
A d í e c u n d a í p a r t í s p r o b a t i o n e m 
dicatui , p r o m i í s i o n c m i l l a e ñ b i r r i í f o 
r i a m j q u a e n o n habs t a l i q u e m efte-
^ u m , n e c m e n t í p r o m ú r c n i i s c o n -
f o r m a t u r , p r o m i l s i o n c s a u t o n , &c 
minos c ó d i t i c n a i e s D c i habent p r o 
e f f e ü u i n h o c o i n i b a s , i l l o s e x c i r a -
re a d b o n u m „ ad q u o d p r € Í : q u e n • 
d u m h a b e n t í u t ñ c i e n s auxi l iunn y3c, 
detercerc i l los a malo^ad q u o d f u g i e -
d u r n g a u d e n t f u f f i d c m i a i n v i a u a i -
i i o r u m g r a n x , 5 ¿ : a l ias e o n f o r i x í a n t a c 
v o i u o t a t i condit ionat^edandi h o m i -
n i b u s g l o r i a m . f u b c o n d i t i o n e i n e r i -
t o r u m j a c p r o i n d e v a n r , & irxiffo-
r i s n o n í u n t , c t i a m í i D e e s habeat 
v o l u n t a t e m a b í o l u r a m d a n d i h o m i ^ 
n i b u s g l o r i a m , & a U q u o s a b i l l a ex . 
c l u d e n d i a o t c p r . r u i í s i o n c m d e m e r i -
t o r n m . A d c o n f í f t i i a t i o n c m o m i f l a 
m a i o r i , n e g o m i n o r e m , n a m e l l o 
in h o m i n i b u s cales v o l u n n t e s n o n 
c o m patiantuc bene t a m e n in D e o , c o 
q u o d c ü ipfe o m n i n o l ibcra l i cer d a . 
turus íic c o n d k i o n e m y 5 ¿ c o n d i t i o n a -
í u m fub tal i p r o m i í í u m c o n d i t i o n e , 
¿ i cu t p o t e f t i n c i p e i c á n c g a t i o n c c 6 . 
d i t i o n i S j i t a c t i a m í a c i p e r c p o í c f t á 
n e g a t i o n e r e i f u b c o d i t i o n e p r o m i f -
fas j & h o c eft connatura l tus , v c ¡1*» 
pey'm a r g u e b a m , fícut en iro in c v n » 
í e q u e n d o f i n e , c o a n a t u r a l i u s i t i c i p i e 
a g e n s a b i n t e t i o n e i i l i u s ^ v t v e l i c m c 
d í a c o n í c q u u t m a , i t a i n d e s c i e n d o 
á fine , c o n n a t u r a l i u s i n d p i t u r a v o -
l ú n t a t e d e f e ^ u s ab i l l o , q u a m a v o . 
l u n t a t c d e f e d u s k m e d i j s . 
D i c e s , e x v i v o l u n t á t i s c o ^ n d i t i a -
natas dandi h o m i n i b u s g l o r i a m fub 
c o n d i t i o n e m e r i t o r u m , c o n í H t ú i t u e 
g l o r i a futura í u b p r x d i t t a c o n d i i i o ^ 
n c s at c u m m i í l u u r i ü o n e c o n d i n o -
nata n o n Itat t r n u c i u o aJ^íbluta n e g a . 
r i o n i s g i o r i a j in r e p r o b i s i a d e p e n d e u s 
á d e m e r i t i s * . crg^ í u e c v o l u n t a s c í i i -
c a x abfo luta prxd i6 t . e negat ion i s^ 
G o n í c q u e n t i a elt e u i d e n s : n a m ex 
v i v o l u n u t i s e f i i c a d s a b í o l a i d u n e g a -
t i o n i s g l o r i K c o n ü i í u i t n r h x c í u r g i -
t i o a b í b i u t e fu tura : e r g o u f u t u n t i o 
abfoluta n e g i t i o n i s g l o r i a n o n í l a t 
c u m f u t u n t i o n e c o n d i á a n a t a g l o r i a 
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f t b cordkjone rr .cr i íorum, pariter 
Wtóxb ncn conrípatiemur volunrates 
ptídiclsi. Mmo: autcm j inqua eíl 
dif fiiultas probatur: no Üat g lor iam 
cCe futarum kib conditioDe,quod 
h o m o rfiefédcbr^íc gratia deccdac, 
fimulnoa eíie futuram,íicct in gra 
t ia dec^dat í e r g o nnn ftatft-turitio 
gioriaí conditionata füb cond í t ione 
m o r í i s i n gratia,3<: abíolurafururi-
t i c ncgaticnis g l o r i a , id cft indepe-
densa de mcriüSjSc decefíu in pec-
cato. 
Rerpcndco concefirarra'orí,&: 
na inoñ di ü inguendoconlequens} vo 
luntas abíbluta cfñcax neg^tion/s 
glorias independes a demerins in íu í 
exequutionc , concedo con íequen 
tiam : indepcnde i í s ádemeru ! sq . !0 
ad í u u m efle, n e g ó coniequenciati*», 
nec amplius piroDatioibifa^a con 
uincic. 
^ i f É efesS S f e ^ e ^ ^ S 
fe § S ís^ v^-'^  ^  •>.-) > k ^  :^  ^ . 
Ztokl* 
J Vi V A 0 j 
Statuitur, & prohatur fe-
cunda concltiCio. 
V oluntas ífta efficax exdufsionh k gloria anmertens poJonaLí* 
dementa taminamr ad tílam non jo* 
lum Dt t¡l henefiQwm indthit'jm , jed 
ctidm Dt efl p¿na non YeUupUcatr'ue, 
fed fpecificatate M o u e o r ad i í t a m ^o 
clüísiouem , priiuo atídoritarc D . 
T h o m . in hac qtuft, arn $ ad 3* ülis 
v e r b i s : Volttit iptuv De*s m homiñu 
bus quantum ad aliaos ¡quos pradejii* 
nat yfuam tyujentare b nitamn per 
modum mifena-idi^tarcsndo,^ quan* 
tum ad aliquos ,quos reprobat^er mo-
dumiufiitU puní ndo , <S7' ]wc ejt vatio 
quate Deus quojáam el ig l t^ qm¡dam 
teprobat 9 & hanc cauj'am ajsignat 
¿ipoftolus ad Rom. 9. dic¿ns: yolens 
Veus ófiehfáfé tfkin ¡id efe ¿ vhdifom 
lujlitU f&fioram fácéet^b&nnám fuá 
fufiiriBff, í4 efl permifs ñ in multa pa-
cintia , liajfa ir* dPpi in intcrip.mi,i>t 
ú¡lende¡et diuitias gloria fux in i>ajfa 
miierícordú- E x q u i b u s verb i s tale 
f o r n s o a r g u m e n t u m : finís p e r m i f s i o 
nis p c c c a t i ,qu2e eft p r i m u s c e p r o -
' b a t i o n i s e f i í c c i u s , e l V o í ) : e n í i o iafti* 
t i í e p u n i t i u x . v t d o c e t D T h o m i d 
praealiegafiis verbis • a t q a i ad ílíüíii 
fine ti n o n c o n d u c i r pernraií> i o p e c c a 
t i i m m e d i s t e , n e c m e d i a n t e e x c l u í -
í l o n e á g l o r i a , v t e f t n e g a t i o benef i -
l c i j m d c b i t i , f e d v t o b t i n c t r a r i o n e m 
| p c e n « : c r g o p r i m a v o l u n t a s t c i m i -
nata ad g í o r i s e e x c l u f s i o n e m ex q u a 
i m p e r a t u t peceati p e r m i f t i o , n o n cft 
ad i l l a m í o l a m , v t e f t n e g a r l o b e n e -
fici'j i n d e b i t i , fed e t i a m p r o u t o b t i -
n e t r a t i c n e r a p o e n s , Patet c o n f e q u e -
t i a , v t c n i m e o n f t a t e x ¿ i c l i s j u p r a 
ayuíj.ífp ó v m c d i ü r c m o t u n o e l ü g i -
tur ab intendente h n e n a ^ i G ex pras-
c e d e n t e e l e d i c n c m e d i j p r o x i m i o -
r is fab e a r a t i o n e , q u a obc lnet r a t i o -
n e r n m e d i j - e r g o í i e x c l u í s i o á g l o -
r ia eft m é d i u m a d fincm o A c n í l o n i s 
i u i t s t í » p u n i t i u ^ v t cLí p f n a ? p e r m l f -
Cm p e c c a t i , quas e í l m é d i u m r e m o -
t ius e l i c i c t i r e x v o l ú n t a t e e x c l u f s i o -
m s á g l o r i a p r o u t í i c , & e o n í e q u e n -
ter v o l u n t a s e x c i u f s i o n i s r e p r o b o r ú 
) á g l o r i a t e r m i n a t u r ad i i l a m , y t poe-n a m ante prasuiLÍa p c c r o a a i i a d e m e -
^ r ira , q u o r u m p e r m i í s i o e í l r e p r o b a * 
| t i o n i s e f f e d u s , 
Q j o d a m p l i u s c o n f i r m o : finís 
r e r r c b a n d i , i d e f t v o l e n d i e x c l u f s i o . 
n m i k g l o r i a , c f t of tenf io i u í b t i a s 
v indicat iuae D e i j a t q u i a d i f t u m fi. 
n e m n o n c o n d u c i r e x c l u í i o á g l o r i a , 
p r o a t í o l u m eft b e n e f i c i u m i n d c b i -
t u m , í c d prout o b t í n e t r a t i o n e m 
pee i í i e r g o v o l u n t a s e x e l u í s i o n i s t e -
p r o b o r u m á g l o r i a , q u a i cík v c l i i i , 
tas í e p r o b a t i u a , t e r a n n a t u r ad i l l a m , 
vt cbt inet c a t i o a e m p c e a ^ . D i c c s ? r e • 
probar l o á i s n o m i n e in te l l i gere D , 
T h o m n o n v o l u a t a t e m i n t c ü t i u a m 
c x c l a f s i o n i f á g l o r i a , í c d e x e q u u t i . 
uanijquac a d t í laáa t e r m i n a t u r , v i p a c » 
, n a m ex m a t i u o p u n i e n d i . Sed c o n -
| t r a : a a m D . T h o m . l o q u i t u c d e i l U 
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v.:: í i n r a r c c n i a s a U a r a t i o s n p a n i c u -
)ar; n e o d a i u r , n i í l D i u i n a v o l u n u s ^ 
vt coo f ta t ex i i l i s v c r b í s e i u í d c m í o i u 
i icnisiStá quAte hos tlegit ingbn^m, 
fp- tilos rc¡'Tobudt}n(jn haUtutúnent 
nifi Viviuam 'Volu<itAtcm'%'vndcAugu* 
jhnns di~it f&per ljannL'm9qu,ar? hunc 
trahit, & iílum Vun tfdhat nolb'^A-
iedmáicJre , }i non -vis errar? 5 at VO-
I t í n t a s e x c q u e n s e x d u í s i o u e m á g l o -
r í a .ve e t l h n i u s p r a e a l i o , a l i a n » r a -
üoncíTí habee prascer v o l a a c a t c n a 
D i u i n a m , fciUcct finalis d e c c i l ü s i n 
c u l p a i U m s , q u i r e i ' j d m r d c q ü o á u -
b' tar i n o n p o t e l b c r g o n o n l o q u i t u r 
D , T h o m . i n i l l a folutione<í£í 3. d e 
v o l u n t a r e e x e q u e n t e e x c i u í i o n c m á 
g l o r i a , r e d d e v o l a n t a t c intendente* 
Q u o d a m p l i u s v r g e t u r j e x e o q u o d 
O T l n i o r n , i n c o d e m f c n f u l o q u i r u r 
ib i de v o l ú n t a t e r e p r o b a t i u a , ac d e 
v o l ú n t a t e c l e c U u a j ac l o q a u u r de 
c l e á i o n e a d g l o r i a m o r d i m s i n t e n -
t i o n i s , ex equ a t i n a n a q u e j t a t i o n e c n 
h a b e t , n e m p é m e r i t a pra in i f lá : e r g o 
ct iatr. l o q u i t u r de v o l ú n t a t e e x c l u S i * 
u a r e p r o b o r u m á g l o n a o r d i n i s i a -
t e n d o n i s . 
N e c v i s a r g u n a e n t i c l e u a b i t u r , 
í i d i c a t u r ( ¡ e c u n d O j l o q u i D . T n o m . 
d e n e g a t i u a r e p r o b a t i o n e , n o n v e r o 
d c v o l a n t a t e p o f í t i u a e x c l u í s i o m s 4 
g l o r i a . N a n a i n c o n t c a t m e n o b í t a c 
p r i m o , r e p r o b a t i o n c m n e g a t m a m 
n o n habere p r o fine o l t e n í l o a c l u í t i 
l i s p a n i t i a s , fed a d f u m m u n a o ú e -
í i o n e m J i b e r t a t i s , 6c l ibera i i tac i s i a 
p r a d e f t i n a n d o j at D . T h o t n . l o q u i -
tur de r e p r o b a t i o n s , c u i u s finis c í t 
o l i e n d o i u r t i t i x punitmae: c r g o n o n 
l o q u i t u r d e r e p r e b a t i o n e n e g a t i u a , 
fed d e v o l ú n t a t e p o í s i t i u a e x c i a i s i o -
n i s k g l o r i a . S e c u n d o : n a m e x c l u r s i o 
a g l o r i a n e q u k f i n e m a l i q u c a a h a b e -
r e , n i í i vt pofs i t iue v o l i t a á D c o , i a 
c o m a n u n i o r i T h s o i o g o r m n í e n t c n -
t ia , n o n a d m i t t e n t e p u r a m o o i ' í s i o -
n c m l i b e i a n i i n D e o ^ a t D . T h . i o q u i -
rur de r e p r e b a t i o n e h a b e t c p r o í i a e 
o í t c n í i o n e m i u E i t l ^ p u p i t i i w e ; e r g o 
n o n de r e p r o b a t i e n e p a r e n e g a t i a a , 
Ted de p o í s i t i u a . 
I v l o u c o r f ecundo: n a m v o l u n t a s 
i i i t c n t i u a e x c l u í s i o n i s a g i o r i a a r . e e * 
n c r t í n s d c m e r l r a ) v t m o t i u a j e O e í f i . 
cax % at vo luntas e í t l c a x t e r m i n a r u r 
ad r e m , c u m ó m n i b u s a c c i d e n r i * 
buf^cumqaibaseftexcquutionitnl, 
d a n d i , q « o c i r c a , V í d o c e m r á n o l -
c t l s T h ^ m i f t í s ? » ^ 1» nr . 3 . d e c r e -
t u m m i u e n d i C h r i f t u í n per m o d u m 
i n t c n i i c n i s fuit ad i l l u m t e r m i n a -
t u m , p r o u t i n c a r n e p a f s i b i l i , q u i a 
i n i l l a d e f a c t o veni t ;ergo v c l « n r . a s 
i n t e t i u a exc lu f s ion i s á giOiia att iogic 
t á l e m e * clufsionemjVt p o e a a m . P a -
{ct e o n l L c q u e n t i a } q u i a n o n n i í i vt p o c . 
n a ^ e í t prasdivia e x c l u í s i o e x e q u e n -
d a , 
T e r t i o : q u i a n a m q u e g l o r i a 
fab r a t i o n e c o r o n s cíí: m e t l i u m 
p r o x i r a i u s a d o l l e n í l o n e m i u f t í t i e 
remuncrat iuse^quani m e r i t a j d j o v o * 
luntas e f u c a x m e i i t o r ú fupponi t v o -
l u n t a t e m c f í i c a e c m glor iaB,n5 f o i u m 
c i t b e n e ñ c i u m i n d e b i t u m ^ í c d e t i a m 
vt o b t i n e t r a t i o n e m e o r o n a s ^ t v i d i . 
m u s jupYít dijp.66* E t t r a d u n t p l u -
res ex A u t h o r i b u s c o n t r a q u o s p r o -
cedi t i d a c d c l u í l o 5 at c x c l u ü o á g l o -
r ia vt p c e a a , e í t médium p r o x i m i u s 
a d o í t e n f i o n e i ü f t i t i a c p u n i t i i i a e , q u a s 
e í l fiáis v l t i m u s , q u e m D e u s í n t e a -
d i t h o m i n c s r e p r o b a n d o , q u a Q j p e r -
m i f s i o p e c c a á i c r g o vo lunes s c f f t . 
cax p e r m i t t e n d i p e c c a t u m , quas e í l 
r e p i o b i t i o n i s e t f e ü ; u > , f u p p o n i t v o . 
litam c x c l u í s i o n c m a g l o r i a , v i c í t 
poeaa* 
R c f p o n d e b i s n e g a n d o c o n f e -
q u e n t i a a i í & : r c d d c s r a t i o a e m difet i -
m i n i S j C o n ü í t e t e i n c o q u o d g l o r i a , 
ve c o r o n a c í t á D c o per fe p r i r t í o 
i n r e d i b i l i s , v t p o t c b o n a 5 at v e r o pee * 
n a , v t poena , t i \ b o n u a a o c c a í s i o n a -
t u m 5 ac p r o i n d e n o n potett a m a -
r i , n i f i c u l p a pra ;u i l í a j $c o c < s a í ] o n e 
i l l i u s j vnde n o n p c r c l t p c r r n i i s i o cul-
pas e x i a i e n t i o n e poenae p t o c e d r r e , 
bene t a m e v o i i t i o m e r i t o r u m ex i n • 
t e n t i o n c g l o r i a ? ^ c o r o n a s . 
S e d c o n t r a p r i m o , c ( l o p o e i i -
t c n t i a fir. b o n u m o c e a í l o n a t u m . p o -
t e f t t a m e n a m a r i ante c u l p a m p r « . 
n i l í a m n o n p r a í c i i í c / q u i a c l í d e l t m -
¿ U u a p e c c a t j , k á q u i a v r i l i s a i v b c -
r ioxes fi-ies, vt v i d i m u s fapf* difrut* 
64. &c c o n c e d u n t p l u r c á ex T h o -
7 0 
prob. 
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m 10. ir nob;s iti h a c parte adacrfari-js: 
i críJ,o qaní?Vv-is poena n o n fu per í c 
bona.-poterir a m a r i ante c u l p a p r s -
uítfcmcum"priorit:3te i n g e n e r e c a u -
fíii/iliSjnon qo ia poena , (ed q u i a 
v t i i i sac i o l k a i s o n c m íu í t i t i ac puni t i -
ó a e . a a o d e i i a m a n ante c . ü p á í a vt 
p osua ra? . « o » r c d u p l i c a t i u é j f e d í p e c i -
í i c a t i a é , i 
C o n t r a f e c u n d o , n c t i m i n u s í u p -
p o i i i t c u l p a a i ChrííluSyVt B e d e m p -
tDr.-quam poc^a i o o u a n H i m puériaj 
ar n o n c b f t á t e I t i c p r ^ í ü p p o í l o o n e 
ó í í en í i a l i /u i í p r a í d e í t i n a í i i s , vt R e 
e f e m p í o r ante o n g i n a l i s culpas p t i 
mií s ionem in g e n e r e e a u í s fínalis^t 
t tadtmt plotes ex T h o m i r t í s s pan* 
f'.xjh i* mus* v^ i a n o b i s f u í f e o f t é 
d í t u r . c r g o q u a m u i s p c e a a c íTéncia-
l i ter c i ü p á í ' n p p o n a t poeccit an te i l -
i i u s p c í m í í s i o ü e r n m t e n d i i n g e n e r e 
c a u í a : m i a l i s . 
T e r t i o , c o r o n a , v t c o r o n a non 
nainus d e p e n d e t in e x e q u u t i o n e á 
m e n t í s , q u a m poena/zt p o é a a d e p e n -
deat á de mef i t i s 5 a s n o obl tante d e -
p c i i d e n t i a i í i a po te t l i n f e n d i prius, 
qvzñi p r s c i i d e a m u e m e r i f a p r i o d r a -
t e c i u f e fiásiisíergo c t i a í i l n o o b 
' f t a b i t d e p c u d é t i a á d e m e r i t i s i n e x e -
q a u t f O í t e , q u o m i n u s ante i l i o r u m 
'p^roriifsionem p o í s i í poena d íg i , auc 
i s t e n d i leí genere c a u í a s f í n a l i s . 
D i c e s e í e par i ta temqi joad dé-
p e n d e n t i a í n i n e x e q u a t i o n c , í e c a s 
a u t e m i n i t i t e n t i o n e , n s m c o r o n a in 
c r d m e i n t e n t i o m s , n o n dependet á 
m r r i t i s / s d eaufat üia?eo quodeum 
b o n u m íit p e r f e , & n o a f o l u m oc^ 
c a í s í o n a t u t i s , p o t e í t per í e intendi 
i n d e p e n d é t e r á prasuifsione a lrer ius , 
vt m o r i u i j p o e a a a u t e a i i C u m bonurn 
o c c a C s i o n a c u a i í i t j n e c e x e q u í , nec 
iutciodi pote lk , n i u o c c a í s i o n e cul-
S e d c o ü t r a h a n e f o l a t í o n e m i n -
f u r g o p r i m o r í u p p o j i e n d o q i á d a m 
d o ó t r i a a m D - T h o . / « 4 . átfi^dh 50, j 
C^- fobtione a d i - & MhfcC. n f¿ i te 1 
qíufl. jg. arU 9. q u o d v i d e l i c e t p ^ - ¡ 
na c o n O d e r a r i valet d n p l i c k e r , vcl I 
per í e , v t poena ett , &¿ t m l u m a l te - | 
r w s ; v e l p e r a c c i d e R s , 6 ¿ r a t i o n e a i - ! 
l u n d r , f c U i c c t > vt e ( l . m a r > u c i l a a i i í 
í a f t i r í s v i n d i c a c i ü S D e i , q ' .u l i i cr d e 
i l la g a n d e n r B c a t i , &. D e u s i l i a m 
v n i t ; q u i n d i c a n t u r o d i o h ibere 
h o m i n e s . Q u a d o c t r i n a í i i p p o l . l r 3 , l i c 
t r a d i r a m f o i ü t i o n e m i a i p u g n o . c i t o 
poena n o n í i t a m a b i l i s c u m p n o r i t a -
te ad c u l p a m , q u i t e a u s e í t p o e n a ^ 
m a l u í í í a i t e r i u s j p o t e f t t arnen a a i a 
fi pro pc ior i ad c a b a m , q u a t e n u s 
eft vt i l i s ad m a n i f c L l a t i o n e í r i u í t i -
t i á e v i n d i c a ñ u j e D e í : e r g o v o l u n t a s 
e x c l u í ' s í o n i s r e p r o b o r a m á g l o r i a , ^ ! 
eft p o é n a , p r x c e d i t p r a e u i í s i o n e pee-
cat i puniendi in genere cauía í í ina^ 
l i s ;non q u i d e n i j proute f t m a l u m a l -
t e r i ü s . f e d vt e í l manifeftaciua D i a i -
n x i u í U t i a á v m d i c a t i u í c P i ' o b o a n t e -
c e d e r s m a n i f e i t a t i t í i i i í h t i á * p u n í t i « 
use D n e í t a m a b i l i s p r o p r i o r i a d 
p e r m , i í q o n e m c u l p ; s i n g e n e r e c a a -
fae finaiis e r g o p i « a a vt vt i l i s ad il-* 
l a m e n t a n u b i h s p r o prSori ad p e r -
m i í s i o í i e m c u i p s i n e o d e m g e n e r e 
caujCs; eocn \m i p í o ^ u o d finís a m e -
tur,pr) í1 .unt v t i l i a a d ü i u n a , q u a t e u u s 
t a l i a a m a r i » 
S e c u a d o tradita fo lu t io re i ' j c í ' 
t u r r v t p c e a a ( ¡ t , 6¿ d i c a t u r b o n u n i , 
n o n de p r i m a r i a i n t e o t i o n e , f e d o c -
c a í s í o n a t u m , r u f i i e i t , qmod c u l p a m 
fupponat i n g e n e r e c a u f s mater ia i i s 
i n o r i i n e i n t e n t i o n i s , Se in e x e q u u -
t i o n e í n genere caufee c f d c i e n d s m o • 
ral.'Sj at c a m h a c r u p p o í i t l o n e l í a s 
p o e n a m p r á p c c d e t e p e r m i í s i o n e m 
c u l p e i n genere caüfas fiiiaiis.vt c o n -
ftat,tum i n p o é a i t é n t i a , & C h r i i i o , 
vt R .edemptore ,pcascedent ibus í i n a -
l i rer p e r m i f s o p e m c u l p a K , q u a m i n 
g e n e r e caufae m a t e r i a í i s f u p p o n u n r i 
t u m i n g ' o r i a vt i n t e n t a c f f i c a c i t c r , 
q u a m fjbltantiae p t^def t inat i p r o -
d u d i o n e m íq g e n e r e caufis ñ n a l i s 
praBC^dere^docuimus m p t a dtjp. 6 
quae t a m e n C u b í i a n í i a m f u p p o n i t i n 
g e n e r e c a u í a e ma ted fd i s ; e r g o ex eo^ 
q n o d e x G i i f s i o á g l o í i a , v t poena , b o 
n u m o c c a í s i o n a m m í i t , n o n c o l l g í -
t u r e f f i cacem e ius intentionenr* n o n 
praecedf re p e r m i í s i o n e m peccat i 3 Q¿ 
e m s p r x u i l s i o a e m . 
lyi o p p o n a s , í e q u i ex h a c rat io^ 
ne g lo i : i am,v t c o r o n a m effe b o n u m 
Secunda*. 
OtfaíttS 
Í 6 6 m i l . X X I L L Do P r ^ G é f t t i 
'^¡¡g i . 
exD . r l . 
nftni,P i 
mu:n (Ji 
o c c a í s i o n a t u m j C o n f e q u c n s eft f s l s ü s 
c r g o & i l l u d ex q a o fequi tur . P r o -
b a t u r f c q u c l a í g l o r i a j V t e o r o n a f o p -
p o n i t , p r o u t in i n r e n t i o c e ^ m e r i t a ¡ a 
g e n e r e e a u C E m a t c r i a l s s , & in e x c -
q u m i o n c i n g e n e r e cauíae cf f ic iendí»: 
c r g o íi l o f f i c i t , vt e x c l a í s i o a g l o r i a 
p r o u t p e n a , b o n u r n o c c a í s i o n a t u t n 
í í t , q u o d d e m e r i t a i n genere caufae 
m a í e r i a l i s i n o r d i n e in tent ion i s fup-
p o n a t , á ¿ : í n o r d i n e e x e q u u t i o n i s i n 
genere can ia : cff ic iencis , g l o r i a v t 
c o r o n a cric o c c a í s i o n a t u m b o n u m . 
R c f p r n d c o n e g a n d o f e q o e l a m . A d 
c u i u s p r o b a t i o n e m c o n c e l l o a n t e c e -
d e n t i , n e g o c o n í I : q ü c n t i a m ^ V . r a t i o 
d í í c r i n i i n i s e t ^ n a m b o n u i © o c c a f s í o -
n s t ü n o d i c i t n r a l i q u i d , e x c o q u o d 
a l i n d a d fui a p p e t i t i o n e m f u p p o n a t , 
í e Q r e q a i n t u r , q u o d i l l u d q u o d fup-
p o n i t , í í t m a l u m ^ q u i a e r g o p x n a 
m a l u m í u p p o n i t / c i l i c e t c u l p a m , c o -
r o n a a u t e m n o f u p p o n i t r n a l u r o , fed 
b o n u m , v i d r l i c e t m c r i t a , h i n c fit, 
q u o d ^ l o r i a j V t c o r o n a j b o n u m o c c a f 
í i o n a t u m n o n fitjbene a u t e m e x c i u f -
í i o á g l o r i a , vt o b t i n e t r a u o n e m pg-
&£Sf> &&&& ^S^> 
m 
Argumenúsin contrarium 
oceurritur* 
C-1 O n t r a i & a m c o n c l u f s i o n e o b -j l iat p r i m o d i f í i c i l e t c l t i m o n m 
D T h o . u ad A n i b a l d u m dijl. 41. 
fi.rt. $Jn coYpjrt, i l h s v e r b i s : Dice»* 
dwn,qiiod vrluftAfi Díiu'n* & \ctlute 
h-minis¿dHpUx voluntas oppont 
tur, jcilicet -volmtas de Contraatétorío, 
fe undum qtted itíút alkliem nen faU 
uare t 'volmtAs decontrarfo¡fecun» 
cum quod damnA/e ali^ ftem 'vult^pn* 
mA quidem ntulrntas non requirít ¿tlU 
quam r&timim ex parte -yoliti , cum 
¡olus glom non fit debita human* mt* 
mix 5 non enim mquivítur ta tío quare 
non dem al cu i , cuidare non dcbcü,fed 
•voluntas damnati.nís rejpicif rationer» 
i/oliú in damnato 5 cum damnxth ex 
debito infiratuf, quia finís aámnatmii 
ejl Deiiuftitia, ietrimenxü Ainent. dam-
ítationis ex parte nojlra pnonfolum ¡unt 
opera mala huius , -vcl illius t¡:d etUm 
natitr* infech'o : reprobatio ergo , qu¿ 
-¡¡tranque prxdittarum yuíuntatum ifi» 
cludtt p b.ibet caufam quaji finaL¿,n, 
Diuinam iallitiam 9 haber yeta quafira* 
ttyuem yoliti , non de necefsláte pr** 
¡cttntfatn upetationum , ¡ed ad hoc 
fujficit pufclentia impttjeciionis natut*9 
C ^ c , at vo luntad e x c l u f s i o n i s á g l o -
r i a ^vt cft p ^ a a , o p p o n i c u r c o n t r a -
r i é v o i u n t a t i í á Iuandi ; e rgQ r equ ir i c 
r a t i o n c e n e x parte v o l i t i j ' icconfe-
q a c n t e c n c c e l l a r i o praefoppcnit d e -
mer i ta prasu i í ra ,v tmotma-^ .e f /Vt>» 6. 
de iteritate Mt. i .ad ylrfmum 9no¡irx 
Jententi*: aduer/ari ifidetur, i l i i s VCt* 
bis - Ettamen reJYobatio tfUm diñtuf 
Crsparatío , quantum adpxHAm,quám 
eriam Deus yult -volúntate cjtjequenri, 
¡ed non étntecedentí 5 at vt d i c i t D a -
m a f c e n u s á D . T h o n a . Atr. ?. i n a r -
g u m e n t o 2, relatu* / / .2 o r t h o d o x » 
fideí €*!*, 29.in fine: v o l u n t a s c o n f e -
q o e n s efl: ex noftra c a u l a , fe i l iect i n -
q u a n t u m n o s h a b c m u s d i u e r í l m o d e 
a d m e r e n d a m f a l u t e r a , v c l d a m n a í i o -
n e m : c r g o v o l u n t a s c f i i c a x e x c i u f 
í i o n i s á g l o r i a , v t e í i p a e n a , d e m e r i -
ta nof tra p u t á e n d a , v t m o t i u a i ü p p o -
n i t . 
R c f p o n d e o a d p r i m u m t c í U -
m o n i u m , pr í roo,D. T h o m - l o q ü de 
v o l ú n t a t e d a m n a t i o n i s í e c u n d u t n 
id , q u o d habet de f a d o q u i a d e 
f a d o refp ic i t p r o m o t i u e p i c c a t u m 
o r i g i n a l e ^ h i n c c f l : , q u o d v o l u n t a s d e 
c o n t r a r i o fa lut i s . fc i l i ce t c x d u f s i o n i s 
á g l o r i a , vt c l t pcena ,reípiGiat r a t i o -
n e r a v o l i t i c x parte n o f t r a , m f e ü i o -
n e m f á l i c e t n a t u r « per c u l p a m o r i -
g i n a l c í » , ex q u o n i h í i c o n t r a n o í l f * 
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coñcluraionem coIUgirur. Rcípon-
de íccijdio^/eiunraté có^f^vic oppo-
í í ramvolúfaá {alu3í;d.i r c f p i c e i e c x 
pirre noí\ra t^ti .onéyoilti i^antese' 
d e n c r i j ó c í ^ o r i u é q u o ^ d ctkj.'ed i l -
n o c e ^ d t , quoel liceí voluotasés-
cluísionis á gloria .vtff'i pacnaípec-
tinsadof^betn imencionjSjnon hx* 
hear pro motiaoíui ooftra demeri-
ta, i lU tatnen reipicic^c iliaEacx ip 
ía,& vt moriua cxeqautiorus, quia 
nonp^ícCí rnaad^ri cxcqaution^ni-
íi deaiorka nortra^iic perfonalla,!!-
üg orig uiíUíPro motíuoíupponat 
qüc»¿iíujrí a volúntale dc€oncradi. 
clorlo; hxc náqae.fakem de perca 
i-ia abiolutajpotuit cxeqimtioni maa-
daria^rqiJC vilo noftr o déme f itoj po-
tase auna D-us/ua vtes abfoluta po-
t ¿t ia^c mnes hom ines ünc glor i a re -
Jiaqacre abfquevilo iílorum pecca-
to, inqiio ranaen caía ,negatio glo-
rias non haberet mionem poenís-
AdíecunduíT. teítímoniam dica-
tur pr imo: volar tai em inteatmam 
poc jas d id confequentem,qiiia in m 
cxiAenúa íuppomtnoitram def*ai 
bilitacem pca:aiílím,& lnCai exequu 
tioncaoftram adualcmdcfedü,vcl 
pcrcalpam pcríonaliem,vei origina-
lcm,£t quidem D.Thom. an, z vs-
lato folutiorjc ad Idckcó ak prx-
dcftinaúoncm mcludcrevojüratem 
coníequememjquia ceípicir i d ^ j - d 
eñex parte noílra,non íleut indinas 
vokntarcm Diurnam ad vckndüm, 
Ted í k u n d , a d c u i u s productionem 
voluntas Diuina gratiam OEdinar,vcl 
ctiam íleut id qued ad gratiam d& 
ponir, S¿ gloriam meretar: poticri 
ctgo racione volar.cas intentina poe-
nas.eoníequcnsdici poteft^ cum ref-
piciat demerita noft ra habita ex no-
bis,5¿ non ex Deo,vc meritoria poc -
oas in excquutionejlicetaon vt mo-
tiua intenrioais. Yel Cecuadodica-
tar icqai D.Thom. de ñdo.qual i ter 
voltinratem intentiuam po£;iaí,culpá 
origina é rupponere,videbirnascoa-
cluíicnc íeqücnti. 
. Secandoarguimr: pocaa in Tuo 
cücntiaheonceptu dick ordinem ad 
rculpain j proptci qaam cft inñi-
i 
genda í ergo anteculpam !nfeU;gí 
nequit ; Sí Confeqaenícr,nec ante 
slkm poterit intendi, 
Rcfpcndco diílinguendo hoc 
vltimum confequens; amfc culpam 
praeuilTam, vrmateriam puniendan^ 
&:ingertcre caufic maccrialis, con-
cedo conlequenriam; ante cuipam 
pr^aiiram , vt motiuum voluntaris 
int^ntioas poena; ^ego coníequrn-
tiam icuius inftantiam habemüs id 
gloria, vt corona , &¿ in poeoitemia, 
quarum ilia One meriris inteJligi ne* 
quit7nec ifta llne peccato , quoi ió 
obíbnte in genere caufíc fina lis 3 5 ¿ 
ordíae intentionis precederé poí-
lanr* 
Sed dices^poena eíTentialiter pen-
det á cu'pa.vtufiotiuo; ergo inten-. 
di ncqmt abíque iUa,vt mouuo ,a£ 
caufa demeritoria pr^uilía. B.cfpon t 
deodiílingucndo antecedes? vt mo-
tino íuas exequmionis,concedo an-
tecedens-, vt motiuo oma¡svolunta-
tis etiam imenfiuas^ego antecedes, 
6c conrequentiaaijqivae ctiam in glo. 
tia vt corona tnaniíeüá habet ioftan-
ciam« 
Tcrtioarguitur: motiuum m(H-
t isc í l motiuum puniendi : crgo íí 
prcedi^a voluntas oritur ex momio 
iuftitiae, orítur ex motmo puniendi; 
ac proínde íupponeré deber culpa, 
vtiT-otiuum. 
Ref^ondeo, alíud elle intcntio-
nem3de qua 1 oqlümur,or iri ex moti-
uo otlcndendi íuftitiam puninaarti, 
aliud vero oriricx motiuo iullitia'j 
fícut manifeífetio oílendendi iurtitia 
iemuneratiuam,eft aiiud motiuum á. 
motiuo ipíius remunfcatiua; iuílí-
t / x , illa crgo intcntio terminata ad 
excluíionéárcgno,vt ell paeoa ha-
bet oro motiuo oftenílonens iuíhrjaí 
víndicatiusc Dei, non auteraexerci-
tum motiuüiuilitiaCjin quo cft mag-
na «quiuocatio. 
Sed dices , voluntas intetriua 
excluísíonis á gloria vt cít pixea, 
eflt a^us alicuius virturisi atnon cít 
adus mirecicoediae , nec Uberalita-
tis : e^go cft adus iuítiti» viadica-
tiux^ac proinde c t á p i m ^ z (m mo-
tiuum fupponcce debet, 
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B-cípordeOíVo 1 ú n t a t e m i f t a m 
i m p e r a n ex a ¿ t « , q i i o D e a s vtilr í u i 
m a n i f e í t a r e 2ííribuía,qui i i a f c k u r e x 
a m e r e , q u o D c u s ic i p f a m d i ü g i t i 
a ^ : p r o i n d e a ¿ t u s i t t e p e r t i o e í á d a m o 
r c m , q u o D c u s d i i i g i t p r o p r i a bona^ 
í V e l ( ¿ c u n d o dicacui* i o t e n t i o n e m 
tíksm eñe a f t u m ^ i t k i s vmdicaciuas 
D c z , n o q u b p r o m o t i u o p e r f o n a l c s 
c u i p a s í a p p o n a r / e d c a n t u n d o n g i n a -
Icíb, d e q u o i n fcquenti c o n c l u f s i o a e 
d i cen i ius , 
Q u a t t o a r g a i t u r e x C o n c i l l o 
V a l e n t i n o ^ . 3. i i i i s v e r b i s : Fate-
muY p)'.?d(jiinaiíonem deéiomm ad 
um^CT ptxátfínAUvntm imptonim ad 
mortem ri'déft adjuplicíitm 9 in deftio* 
r.e iamm fníitAndoíumjmijcncotdium 
Dei precédete meritum banum, tnoam-
ndtione Autcm pevituiotu>m 5 meritum 
mdhim pfoectdíre tufluM mdkium^ 
a t h o c d i C c r i m é fubfiftere n e q u i t a d * 
fííiffa v o l u n t a r e c x c l u Q u a r e p r o b o -
r n m á g l o r i a , v t eft paena,artte pras-
ü i f i ' a i l i o r u m d e m e r i t a : e r g o ifta vo-a 
iunras c ó c r a d i c i t v c t b i s C o c i l i ' i . P r o -
b a m r m i n o r : i n c l e d i o n e c x e q u u t i -
u a f a l v a n d o r u m ad g l o r i a n f i , m e r i t u 
b o n u m pr2eecditniiíeticordiamDcir, 
p r i u s e n i m e f t h o m i n u r a í m e r i t a b o -
na ^ i d e r i , q u a m i l l o s D e u m a d g l o ^ 
r i a m e ü g e r c v o l ú n t a t e e x e q u e n t i : 
e r g o fo iuna l o q u e n d o d e v o l ú n t a t e 
g l o r i a intétina^verurrí c f t d i c e r c m i -
í e r i c o r d i a m D e i praecedere m e r i t u m 
b o n u t B i a c adenifla v o l ú n t a t e i n t c n t i -
ua poenae ante p r s u i í í a d e m e r i t a b a í 
t u r i n o r d i n e i n t c n t i o n i s v o l u n t a s r e -
p r o b a t i u a a n teuer tens n a c r k u n a ma * 
l u m , í o i u m cft v e c u m , m e r i t u m 
m a l u m a n t c u e t t e r e i u f t u m í u d i c i u 
i n c r d m e c x c q u u t i u o poemas í e r g o 
i f ta v o l u n t a r e a d m i í í a . n o o i u b O í t i t 
d i f e r i m e n a C o n c i l i o V a l é t i n o fta-
í u t u m í n t e r e i e ü i o n e m í a l u á d o r u m 
a d v i c a m , 6 ¿ e l c ¿ t i o n e m p e n t u r o r u m 
a d mcrreii*. 
R c f p o n d c o p r i m o j d i f c r i m e n á 
C o n c i l i o i n t c n t u m f a l u a r i , e t i a m í i 
v o l u n t a s i n t é c i u a e x c l u í s i o n i s á g l o -
ria p r e c e d a ! d e í i i c m a p e r i o n a l i a pras 
ui í ía jVt m o t m a , q u i a n o n p r s c e d i t 
c u l p a m o n g " m a Í e m , q u a m vr fui m o -
t m u m / u p p o n i i , h o c e r g o d e m e n í ü 
m a l u m p r s c e d i t i u d i d u m r e p r o b a -
t i u u m , & v o l a n t a t e m i n t e n t i u a m re • 
p r e b a d í , c u m q j v o l u n t a t c m e l e ¿ t i u á 
p r ^ e d e í l i n a t o r u m ad g l o r i a m n u l l u m 
n o l t r u í i í m e r i t u m p r a e c e d a t , f 2 l ü . a t u c 
tufneientec d i f er imen á C o n c i l i o a í -
fígnatum. 
S e c u n d o r e í p o n d e o : Cakiari 
p c j e d i d u m d i rcr imcOítum i n t e r v o -
lúntales intencmas, t ume t i am í n t e r 
exequutiuas gloris ,6¿cxclüísionisab 
i l l a , pe í h o c , q u o d voluntas inecn-
t i u a g l o r i í e , vt c o r o n a , n o n negati-
u é / e d poíi t iueprascedit m ? r i t ü b o -
n u m , i l l u d e a u r a n d o , 6 ¿ i n i ü u d p o í l . 
t i u é i n f l u c n d o 5 v o l u n t a s a u t e m e x -
cluísionisrev>robcrum á g l o r i a , ve 
eftpoena55¿;íi nega t iué pra^cedat d e -
m c r i t a , h o c e { ^ i U a r i 5 í u p p o n a í p r s « 
üi l ía jv tmot iua jneeíub i l l o r u m m é -
r i t o cadat j n o n t a m e n i n demerita p o -
í i t iuéinfliHt,neGradicat auxilia c a u -
íantía demeritura* E x q u o n a í c n u c 
diíerímcn inter voluntates exequen-
teSjConíiítens i n h o c q u o d m e r i t u m 
bonum m o n e e a d e x e q u u t i o n é g l o -
údSfVt cau ía tam ab i l l a i n o r d i n e i n -
tentioais s vnde v o l u n t a s exequens 
g l o r i ^ n o n r e r p i s i t mer i tum b o n u m 
n o i t o m . v t á n o b i s p r i m o c a u f a t ü , 
fed vt á n o b í s cauía tum, v t D e o fub • 
ordinatis;6¿ D i u i n a gratia ad ia t i s ; e x -
c l u f s i o v e r o á gloria^uatenus in e x e 
q u u t i o n e caulatur,v'C p o e n a , rcfpicit 
d e m e r i t a m a l u m v t cau í am í u i n o n 
c a u r a t a m a b i p f a c t i á i n o r d i n e i n t e -
tionis3&: v o l u n t a s e x e q u é s exciuísio-
nis á g l o n a s V £ eít poena,rv^rpicit d e -
merita m a l ú i io f t rum,vr n o f í r u m , 
h o c e f t ,á aobis,vc aprima caufa d e -
ficiente cau ía tum: vnde diferimen á 
C o n c i l i o ftatutuen, ÍIc e í t i n t e l l i g e ' 
dum^quoddemeritura m a l u m 
cedit iuf tum D e ü u d i c i u m , q ! n n á 
D i u i n a vo lúnta te c a u í e t u r t m e n t u m 
aurembonum^ctí i y o l u n t a t e m c x e . 
quentem praecedat 9 fubíequimr ta.-
m e n mifet icordiam D e i , v t ib 
iud media íua gratia c a u í a a t e m , 
quas í b l u t i o í ü m i t u r ex D . l h o . d í ' f . 
3* adz* 
D e n i q u e a r g u i t u r ex quadc i sp l i c i 
incouenienti , q u o d v ide tur íequ i ex 
ooftra s e t e ú a i f c q u u a r p r i m o D e u m 
o d i o 
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conut' í 
o d i o h a b c r e h o m i n e m ^ b f q u c v i l o 
p - c c a ^ Q j c c a r c ^ u c r s c O : hlfom , t\: , 
c c n r n i.'lud:/-V/(;e-j om*ít ,(¡1.? ¡mt^ j 
n.-*m7 y^/^i coy/f^ i , qu¿ j^ifti', & j 
e o n i r a O - T h o n n / í f í n t 9 .20 Art9¿i 
tá 4, e r g o n o u d a r u r i n D s o c a l i s v o -
l u n i a s e f i j c a x . P i o b a t u r í e q u c U ' . o d í o 
¡ b a b c r e a i q u e m c i t v c i l e iJU o í a -
J u m ^ a t D e u s j u x t a n a O r a m r c n t e a -
r i a m , v u } í h o m i n i m á x i m u m n s a l u , 
fcilicct e s c l u í s i o a e m á g l o r i a ^ i eí\ 
p a c n a anrc p e c c a t u m p r e a i l í u m ^ c f -
g o o d i o h é b e c h o m i n e a b í q u e v i l o 
p e c c a t o . 
S e q u i t a r Tccnndo , n e u m ex 
í c d c l c ^ a r i i a p e t d i d o n c v m o r t m i j 
c o n r e q u ? n s c í t fa l fum c o n t r a ii~ 
l u d Sap icn t ia ; 1. Ntc U u í u r in per-
dniont 'viuomm ' e r g o í d e m , q u o d 
p r i u s - P r o b a t u r f c q u - la : v c ü c c Dsüs 
h o m i n i m a l u r a p^jea* ex í e , h o c «ftj 
a m e c u l p a m p r s e u i í l a m ; t r g o m i l -
l o r u m p e r d i t i o n e d d e c t a r e t u r ex fe, 
T e r t i o i c q u i í u r , v o l a n í a t e m DiüiDá 
i í i i u f t í f s l m a r n c í i e j c o n í c q u e n s e í t 
a b í u í d u m \ e r g o & i i i u d e x q u o í e -
q u u i i c , P r o b a : ü r f : q u c l a : q u o d f k i t 
i n m U i t i á m o p e r e , fac i t v o l i r u m m -
i u f t í t i a m i n v o l ú n t a t e ; f e d e x d u d e r e 
a l i q u e m á g i o r i a e x e l u r s i o n e f u m p -
ta,vt p o e n a . í i a e c u l p a p r x c c d e w e e í t 
i n i u f t u m : e r g o v o l u n t a s e x c l u f a i o -
n i s á g l o r i a . v i e í t poena ante c u i p a m 
eít i n i u í l a . 
D e n i q u c ¡ á f e r t u r , d a r i i n D e o 
v o l u n t a t e m í n t c n t i u a m poeaje í c a -
fus , & p r s p a r a t i a a m ign^s i n í c r -
n i , ¿ ¿ a d i l l u m d e f t i n a t ú u . a n t c pr.B-
u i á a d e m c t i c a i coa fequens e í t a b í u r -
d u m ^ c o n t r a v i í c e í a mifericordiae 
D e i , e x r e i n c U n a á a d b e n s f a c i e n d a 
h o m i n i b u s , n o n ad i i l o s t o r q u e n d ú ; 
e r g o í d e m q a o d prius . P r o b i t u r fe-
q u e i a , m a x i o r u d a m n a t o r u m poe u 
n o n eft poeaa í e n í u s / e d d a m n i iu Ü i -
u i r í a s v i r í o n i s c a r c a f i a c o n l i l t e n s ? e r -
g o íi hafle v c l l c t D c u s ante prasuiffa 
h o m i a u a i d e m e n t a , i l i a m ec iam a n -
te m c r i t o r u m p c . « a i f s í o n e m i a t c a -
d e r c t ^ a d i i l a m h o m í n c an te p r « -
u i i í a a s c n l p a m d e f t i n a r e t , 
A d h o c a r g u m a n r u m r c i p o n d e o 
n e g a n d o p r i m a r a í e q a e l a m , a d c u i u s 
p r o t x s t i o n e m d i c a í u r : a d r a u o n é oci i} 
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r e q u l r i ^ q u é d í i t ¿ c n-alo a i t er ius , vt 
m a k i m c i u s e i l e x d i l p i x e a t i a in i p -
f o ^ c t u s a u t e m i ^ c » q u e m n o s i n Dei 
V o l ú n t a t e c e n l u í u i m u s p r o p ñ o r i a d 
c u l p a m j i o n t e r m i n a t u r a d p o c a a a í , 
v c e í l m a l u m h o m i n i S j í e d v r c i t v t i -
Us ad o í t e n f i o n e m D i u i n j e i u í l i . 
t i ^ v n d e n o n e í t , n e c d i c i poteft 
o d i u n a . 
S e d o p p o n c s p n m o - j i n n o í t r a v o -
l ú n t a t e r r p e r i t u r ó d i u m j & t a m e n 
n o a c l t de m a l o a l i e r i u s , vt raalum 
c ius c í t : c u m a d í c q u a r u m v o i ü t a t i s 
c b i e ¿ \ u m í l t b o n u n i , fe c o n í c q u e t e c 
ad m a l u r a , v t r a á l a m t e r m i n a r i n o n 
p o í s i t : e r g o ex e o q u o d v o l u n t a s c x -
c i a í s i o n i s á g l o r i a , ve e í t poena, n o n 
t e r m i n c t u c ad i U a m c c d u p l i c a t i u é , v t 
c í^ h o m i r . i s raalum^ed ¡ u b r e d u p l i -
c a d o n e v t i l i r a t í s a d o f t é ü c n e m D i * 
umse i u í l u i a s ^ o n t o U i t u r . q u o d í í t , 
¿ ¿ d i c a t u r h e m i n i s o d i u t n » 
S e c u o d o j D e u s ^ f i n o n p r o p r i i j 1 
c o t a m e n ss jodo , q u o p o r e í t , o d i o Seciiindo* 
h a b e t i r a p i u m , ^ p e c c a t o r e m , c n l p a 
p r a m i f t a / i u m i i l u d M a U c b i c c 1 c ? p , 
Istcoh dilcxt) Efii* auttm odio habuu 
É t P í a l m o 5» odijli amnes, qiti 0 ^ 
mniúf iniquitatem^int'» ftngulnum, 
& dolosu abomÍHabtUí'r Vjminus. E c 
a l i b i o^di'o c[i D: j impías9 mpifr 
tas cittsi &¿ t a m e n n o n v u l t i l l i m a -
l u m , v t m a l u r a , n c c p r j c n a m , v t poe-
n a m r e d u p l i c a t i u e , a d h u c c u l p a 
p r x u i í í a , fed C o l a r a , v t conduc i t a d 
o í t c n í l o n e m D i u i n í B iul l i t i ie , q u i a 
vt d o c e t D . T h o m 1. contiA gwr. 
atp* 96, V o l a n t e s D d ad m a i a m , 
vt m a l u r a c í t a l i c u m s , t e f m i n a n n o n 
p o t e f t , q u o c i t c a a b i i l a e x e l u d e n -
d u m d o c e t ó d i u r a c u r a p c o p i i c r a • 
te; e r g o í i ante c u l p a n ! v u l t i>eus 
h o m i n i e x c l u f s i o a e r a á g l o r i a , v t 
eft p o e r i a , q u a m v i s i l U r a v c i i r , v t v r i -
l e m a i o í t e n í i o n c n o í u x i u í t i n ^ ^ d a -
b i tur in i l l o ante c u l p a r a o d m m h o -
m i n i s ea r a t i o n e , q a a i n i i i o p o t e í t 
r e p e n r i * 
R e í p o n d c o ad p r i m a r a ex h í s 
o b i c ^ í o n i b u s : od<um i n n o l U a v o -
l ú n t a t e t e r m i n a r i a d n i a l u m a i t e -
r i u s , ve m a l i i r a e i a s ? c f t ex d i l p l i . 
c e a t i a i p í l u s i d e ó obt inece v e -
n a » , ó ¿ p c o p r i a m odkj p t i o n e m , 
1Ü3 6í 
i S p 
f l ic i íñf 
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co uen íes 
& ticet vokvntatiB obiedum fít bo* 
Diím conucnicns^.ppctcntij &con-
íeqacntcr ad r,ihil,vt fubie^ó appc» 
tciiñ diíconucniens íerminari poí-
í l t , pctcít umen terminati ad dif-
conucniens akeriidírcoaucniitia ad 
aitemtn teíminaíiue ingrediente,^ 
conuenícuaad íabiedum appctens> 
A d íccundam dicatur,riippci* 
í í ta inhomineculpa , termiaariyo-
iuncstem Oei adpoenam ex diípli. 
centía pcrfons, non ablóluté , fcd 
C|uarenus peccatis f^data;^ ideó ta-
i s volantas odium apeUatur,nó ítri-
clé,íed laigé,6¿: íinDilitudinarié^uia 
a d í h i d a m o d í j rationem requirítur 
rernúnati ad roalunn alteriusex dif-
plícentia ilUusíccundumfei &;qua-
tenusíubíiftentis , vt diximus Jtéprd 
t ach de amore Dd d'fp*5 6.Voluntas 
autcm cfficax exduísionis reprobo» 
rnm á gloria pro priori ad prajuif-
fíoncm culpas no tcrminatur ad ma-
lura hominis ex diípUccntia illius> 
criam fecundum ftatura culpas acci-
dc-ntalem,^ idcircódeñcit á racione 
odij, co rí5odo,quo poteít Deo eon-
uenire* 
A d f c t m á a m ineonuenlens ccf * 
ponteo ex D.Tho«?. 1.2- ^ 79^ft* 
4. ad 2. Veum non deleélari ¿n pefcb'* 
tiene hominim^fíntiím aa ipjam pn* 
dmonem f^id rationé fa*. wjlltU , -vd 
prtpter hp*u qwd inde prouent't. Ver-
ba (unt D.Thom.ex quibusin forma 
reípondrOídiftingucndo coaíeques.-
in perditione viuorum, vt maiu i l lo-
rum eft^ego tequclam fm perdi-
tione viuorum , vt vtilis ad oftea-
rcníioncm mftitíasDiuinae, concedo 
fcquc lam^íubcadem diitin<aioac 
minoris, negó confequentiam. 
A d rernum,negofequelam. A d 
ÍUiüsprcbationem,cooceíía maiori, 
&c Fr2inori,diLhnguo coníequens : íi 
voluntas illa íit mííigcddi poeaam 
in cxequutionf ,abíquceo,quod cul-
pa m excquutione praecedat,concc-
cio ccnícquentiam,íi voluntas illa fie 
¿me culpara ly ante negante praj-
cedentiam culpas ad iíítencionera, 
non autem ad exequutionem ,q<ja-
Ütéí a í íobis adftruitur, negó coa-
ícquentiara ; ítaque í iDcus habí« 
ret hanc voluntatera; Voló} vt ho-
mj in eyecimtione p&nam patUmy>ahf' 
q^ e ylía ciúpa, iniulta tbretdus vo-
luntas : íi antera non ita voluntas 
conítituatur, fed alicer,feilícetan-
te culpara viífara, vt raütiuura ia-» 
teodendi j -voló exdiijsijntm a gloria, 
i>tpuenam inflí^endam propKr mlpam 
in exec¡mtÍQne , nulia in hoc iniufl"!' 
tía inuenítuc , & hoc modo a no-
bis conftituimr voluntas cxcluísio-
nis á gloria,vceftpoe.ia,eonícquí;n* 
ter aU dicta fupra di]p, 6(5»de volún-
tate glorias vt coronaí, 
Advlt imum inconueniensdo-
^íRecentioresrcrpondent poenam 
feaíus effe ptiorem ia genere csu-
f« fiualís , $C in ordinc iotentio-
nis > poíleriorcrn tamea in genere 
caulas efrkiéntis raoralis 5 vnde in« 
tentionem poenae dicunt precederé 
perrairsioncm peccatorura in ge-
nere caufe finalis ,poitenor6taajs 
eííe deraeritis in aliogeaere cauííe, 
fcilicet efficientismoraUsj 6¿coníe-
quenter non iatendi pocoara íen-
ríis,ne€ daraníanteptasuiO^dcme* 
rita* 
H^ctameni'olutio exindedif-
ficilis redditur: nam quia intcntio 
cfficax glorix praecedit merita in ge -
devecaufjeefiÍGientis,ooa percít ef-
íe iilorura eíFedus raoraijs,nec i l -
la , vt prasíentia moralitcreaurantia 
fuppoaere ¡ ergo íi voluntas cfñeax 
poena? ctt píineipiura. perraifsionis 
peccati, non potcíl eflfe poíterior de* 
meritis in genere cautó demeritorias 
efiieientis raoralis. 
Si forte dicatur , cOie raani-
feftum diícriraea coníiftcns in eo, 
quodintetioeffkax gloriaíeli prin-
cipiura ctftídiuura mcntorunij cura 
que principiura eítecliuura ra cric i 
non pcfsit cadere íu!> medto. coa-
íequens fie , quod intentio cfricas 
glorias nequcat in genere caulas ef-
iieientis raoralis fuppoaere meri-
ta ; intentio autena efíieax pijeuas 
non cít caula c&ediua demento-
rura •, ac proinde poteít eíTe cff j -
dus iüorum in giíaere cauí^ efánf 
Cicruís, 
I n 
I M 4 , r 
¿am Re* 
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Vefa fo-
lutio yh 
tím tinco 
uenknus, 
r J 4 t v r ' 
intemío prrnse , non ílt eii'fadeí^e 
ti íorum, clttaiiKn caiiCipcrmiísio-
nis,li;Ecqae p^rccditíjcrnecita pfió-
riratc Lcgica/:tl¡ pricritscs phyiica 
rcrpc ^  u ? 1 loru rr non g^udeac; erg o 
nequít 'nrentio cfíkax pt^ax eík 
p^aad;jneeciíoru. Qíoí amplias 
cófirmo : pcrmiísoeOe no poceli pe 
na culp^, adipra^xí rabícqautx , vt 
pFrfati ^cenciores fateníurjst non 
alia ratiooe, ici r)ón potcft cominge • 
rcsniíiqma liccí non fk priricipiam 
phy.icum calps pcrmííl^, illam ta • 
aicn prdscecívt Lógica prioncatc: er-
go infcRtioefíicax poe^ ae ex qaa ori 
ginatur permiísio, 6c culpam logice 
pf íiccdit non poteft elle poena pee 
catipernsifs^Logice ad ilUm Tuble-
quuti, 
PrstermiíTa igítur hac folüíio 
nc,í¿ in ína pcobibiiicste religa, ad 
vlrirrum inconnenicns reipondco, 
diftingoendo conícquens: antece 
dentiam genere cauíj: íinalis , c ü m 
dependeníia in genere cauíse roatc-
rialís ,& íicnulrate coníeqacnti®,con 
cedo fequelirn :antecedentia omm • 
no jadepenti/icgofequelaDa, & fub 
eadenLidiilincticne mincris , negó 
confequentiana. Itaque fíem posai-
tmtia.vt Vtilisad finesafs gnaros/w' 
freí úijp.64.. cllt prior in ordineit té-
ticnis, 6¿ in ncr?caulx finaiis per 
rciiifsionc peccati^ít tamen poLtenor 
peccato in genere cáufjtí ma^críaUs, 
&. Inter vitutuquc datur íímukasfub 
fiftendi confeq«eaíia,nc€iahoc ali-
quod inconueniens ibí reperirnus: 
kainprseíenti dicimüs,p(fena5Tíidam 
ni,<V fenlus,non reduplicaúue,vr eft 
pocna,red fpecifícame íub vio con 
cepm, 5¿Cubredüplícatiofie vtilica 
tis adoíleníioaern iuftiti.^ vindica 
nuie>& panitiuse Oei jCilé prioreíu ia 
ordine inreníioms^óc in genere cau-
fajfínalisperLr.ifsione peccarí , qus; 
eft primus reprobaáomseífecfcuSjeít 
tamen pra:dida vototas puüenor 
pecratis perniittendis ia genero cau • 
ííb materiabs per modum materi« 
puníendae, & eft iníer vtramqac l l 
multas fübíiitendi ccníeqaeníi[a,nec 
in hac pnomatc íic cxplicata incoo 
uenleñs alu^uoi reperimt^ t íicat 
nec í n h o c quod Dcus ante prJt uif. 
Tan} cdpam, ff a:*te dicéatepheri-
tatcm ordínmntent ionis^ . cauílc ñ 
nalis, efficaciter víllk íiiaia pumiiuá, 
iuüitiana oílendere. 
V I . 
Statuitur? &prohaturter* 
tia con chiflo, 
PRobabüitcr poteft detendi pee-catnm originale fmffe moüuum 
iotchtionis cfficacis cxcluíiocis á 
regnojetlam inillis reprobis quibus 
fuit originalis culpa rcíioiíla. Hanc 
(tatuó prodefenfanda Auguiíini i'en 
tentia, qnas ob fui difficniíaté cociüu 
nitennbacpanc dcferitürá Tbeo 
logis.Moueoradiliafn pruno Paren" 
ns Áugmtini auiíioritatc Spíj i i tém 
CriQS* Uki^ad Simpl cUmm qurfl* 
2, in enchirídiotie ca¡^ 9%' lih.de chno 
p-frfeuaantu cap.6 de pro.áefl* <S" ^ m 
lia cxp^liúrlih. deprxdefli'.atiohrSán' 
ílamm caP.S*Q<r9* quibus in lods,55 
aiibi pafsim atíirmac dari ia homi-
nibos cauíám rcprobanmis ^ pecca-
tuna ícilicct origínale j at caula ciTc 
non pureft per hoc , quod inonini-
bíjs rcprobisinílaatdemerirovie for-
malitec in ptioai peccati pecionalis 
permifsionem , ptopter qued dani-
ú(£tpÍ£C nauito minus per hoCvquod 
in omqium damnationem «ternaín 
prouc inexecuñonc demeriforiur^ 
u iñ iuum fciííiaiiteí praeUet rMm 
in pluribus,quide fadodawnantuf, 
aute priísiam psraiiísionein percati 
pcrroaaUsrupponatur4iriiiSu«->,? 4¿ 
conicq'ienrer pcr^ifsione culpa?.nú 
qiusnffsníittcadiR puairinoa poisir, 
/ i 
Tertia ca 
Piroku 
Q o x i t X A i i i Oe r r x d s i l m a t í o í i e . 
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ufp. 
C o t m u 
& m u 11 o rn i ñ us da nnna t ione e rn a, 
s l i á S aliquicí d í mnstionis i n tcnatis 
fonteB¿iprííikíT2tí3íciT!2ncret, q u o d 
eft comía fideni í ergohiit cauía re-
probationispcr i n f l u x u m d e m e r i t o 
hum i n iftam v o l i m t a t c m fórmale, 
6c m aliamjVirtua'em-- V . c o n í c q u c n 
ter fuit píxdiüae voiuntatis í n o d -
UUÍTJ. 
Rcfpondcbís p r imo , Augufti-
num . i n t c l l i g e n d ü m e f f e j t t o n d e óm-
nibus r e p T o b i S j r c d f o l u a i de iilis,qui 
bus originalis c u l p a Eemiffa don 
foit. Sed ín c ó n t c a r i u m obf tant v e í 
b a Auguíi . Uh, i , ad SimpUcUntim 
qusft.z. vbi e x p l i c a o s íocum illum 
ApcftOÜ". Idcob dilexi , Ejatt aurem 
odio ha bul y sit Dcum oHio habeieno 
Jijau hominem ¡jcd í fau peccatorem* 
Et á d d i t , C»y ¿i^ gc Ucobdillexit^ntim 
quid feícaror non tut* Jcdáillexit m 
eo > non cnlpam , queim dchbat , fed 
gntíam , quam ¿onAbar. Ex quibus 
ve rb i s^íupponcndo Auguí t inumno 
raíne d i Uectioni odi'j, intcllígcrc 
prasdef t inat ioncm , 6 ¿ r c p f o b a E i o n c j 
í l c a d u c r f u s tradiram íolut ionemin 
íurgo Efau^tpote e x f i d e l í bus parca 
t i b u s n a t ü s ^ p p l i c a t ü m f u i í í c c i r c u n -
ciíioais remedium contra origínale 
cuJpamdubitari non poíc3:5& tamc 
in i i lo recognorcit Auguítinus pro 
caufa culpam originalcm: crgoiux-
ra Augníünum, h a j c f u i t caufa repro 
bationis,stiam in i l i i sreprob i s , qui* 
b u s f u i t tcmiíTa. 
Rcfpondcbís fccundoJóqiiiAu 
guftinum de reprobatione íumpra 
pro aéiu in exceutione deputantead 
poenam 3stemam,cuius abfque du^ 
b i o caufa datur in ómnibus^ noti au-
tem l o q u i de i l l a , prout dicit primü 
adum mtcntiuüm. Sed contra pri-
mo: nairi D.Auguftinusloquiturde 
peccatooriginaii, vtconllac ex ipfo 
inEnchkidionc cap,9&* iliisverbig: 
jim^o iraquí gemínt nAtura fili'j i l* 
?j¿fccbanttír,ní(llís qmdtm eperíbuspro* 
príjs, fed onginalittT ex Adam 'vincu-
lo a^mnathnts cbftriótí i \eú qui dixit 
mt'íe.ebjr, cui mi[tfms ero , lacob dil ' 
Lxtt \ eí wifeticonUm grAtuña, Ejat* 
odio h*biiít per waicítím debiwm | ac 
pcceatumoriginale in Efau non fui \. 
1 ^8 
Secan do 
caufa ajternx l l l l u s d a Q í í n a t i c n i s per 
m f l u x u m d e m e r u o r i u m forsaa l i t er , 
q i i a p c c s a t u m femel diañíTum n e -
q u i t a e t e r n a d a m o a t i o n c p u n i f n e r g o 
nonloquitur de r e p í o b a t i o n e f u m p 
ta pro adüexequatiue d e p u t a m e a d 
p o e n a m a s t c r n a n i j í c d pro adu i n t e n ^ 
t i u o , p r i m o difeeroe ate reprobumá 
p r a s d c í l i n a t o . 
Secundo: nam D. Auguílinus 
¡n pr^allcgatisiocisadmittitcaufaai 
reprobationis abfolut«,&: illam nc-
gatreprobatioois compara tiux; at íl 
i i lo m o d o reprobatio lumattsr pro 
alterna fciUcctdamnationeexequu-
iiucvacccpt3s datur ex parte hoatinü 
caufa reprobationis comparatitect 
g o aonfumitur ab Auguftino in illa 
accepíiOnc.Ter£Ío:nam Auguílinus Tetttti 
mukisinlocis obfiéienti Pelagio, 
datur canfá reprobationis: efgo Ci^ pr* 
dtjlinanonis , dittiogucbat illud an-
tecedens, in peccatooriginaii coa-
ccdcbatjinperíonalibus negabat: ce-
g ó caufaUtatcmjquara negat jperfo-
nalíbus, concedit originali ^ at íifa'. 
matur reprobatio pro á d u excquu^ 
liue depurante ad pocnam,etiam pee 
cata perfonaliafunt iliiús caufa: crgó 
non fumitur ab {\uguÜino ia hac 
acceptioae>quandodOeec pcecatum 
origínale effe caufam reprobatio-
nis. 
Secundo probamr eoncluííocx 
D*Thoai, quxft. ó.de yemateart.z* 
«íí/9,iUisverbis: Dicmdum qmd ele* , 
fh'o Dei f qua yHum eligit , 07* alium prob/Con • 
reprebat, utiMAhilis eji , nsc tameti Mul10 ex 
cpportet, quedraf/y eleciionis fit mén- iD'Tha 
tum,jed in ipfa ele6í:iúne,tatio e(Í diuU 
na bonitas ^ratio autem reprobationis 
eflinhomtnibus peccatum e r i g í ) : a l i r 
df/c/f Jlitgufl* tomo 3. in Enchiridinne 
cap» toS- yel in futuro pa hoc tffáh 
quod e¡t non hatere d hitum ad h c^ 
qued eis grana conjtutur) rationabili^ 
m autem pojíum ydls denegare alt* 
quid alicui, quod fibinon debstur 5 at 
diaina bonitas fui t m o t i u u m e l e g i ó 
n i s r e f p c t a u o m n i a 9 á , q u i p r c e d e í í i -
n a n t u r : ergo p e c c a t u m o r i g i n a -
ie fuit motiuuüá v o l u n t a t i s e x c l u -
fiuasí á glaria r e í p e t l a o m n i u m , q;ii 
reptobantur* 
Secunda • 
I 
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T c ! r t ; ó p r o b a t u í : v o l u n t a s r e -
p r o b a d a ? . 6 ¿ o í í i c á t a í in facra pa^i » 
na nemine ca;'a vt patct ex i l l o ; / r -
Cf/' fffíextii, Ejatí aúiím t-dfo mhuiilh 
qa^bus vcrtvs prjBdeíiinatio *^S¿ re-
probadlo o m n i í m l d e í i g n a t u r ^ ac n i -
fi promoriuo habeat pcccatiim o r í • 
ginale , nrrquit r e p r o b a t i o n o m i n e 
'éctjj fígnUicari • eugo i i l u d r e l p i d t 
p r o r n o n u o , P r o b o mincrcm pri 
n ? o ex D / T h o n v . Jupfk tpi-ir.zo.ar-
tic 2. ad 4- a í í e r c n t ' e D c a m ^ b i u f i ) 
p e c c a t o r e s , i n q u s n t u m r a k s o d i o 
h a b e r e : c r g o volanstas n g o i í i c a t a 
n o m i n e ociíjhabct p r o m o í i u o p e c -
c a t u n ) , i l l u d q u c f u p p o n i t . S e a m d o , 
q u i a o d i o h a b e r e n o n ctt q a o m o d o -
c u m q u e ve i l e m a l u m , fedeft v c ü e 
m a l u m a l i cu i ex d i r p l i c e n t i a i ü i u s ; 
c r g o D e u s i l la v o l ú n t a t e ex d i fp l i cc 
t i a E f a u i l l i na a l a r a v o l £ b a t , n o n í i -
l i u s f e c a n d u m c í í c n a t ü r á l e » i u x t a i l -
l.ud: Nihil fdi[lt e^nWiqtht fc„iih''Ñcc 
i l l i u s , vt i n f e d í p e c c a t is perfDnal i -
b u s , q i i i a i f t o c u í n p r ^ m T s i c n e m p r ^ 
ceíisit p e d i d a v o W c s S : c r g o ex díf-
p i i e e a t i a ü l í u s vt in fe6U p e c c a t o o r i -
g i n a ü * , a c p r o i n d e ex p e c c a r o o r í -
g i n a l i fuit o r t a v o l u n t a s exc iu f s io -
n i s r e p r o b c r u m á Regido. . 
D c n i q u e j p r o b a t u c : p e c c a t u m 
o r i g í n a l e a ñ t e c e f s í t o m n i u n j r e p r o -
bar i o n é m / t f t i f í i c k n s m o i m u m ex I 
fe ad raooendam D e t v o l u n t a t e m , 
v t v e l i c t o m n i u m h o m i n ü , q u o s c e -
probar c x c l a í s i o n c i t ) á g l o r iajac n o n 
c í l a l iqua r e p u g n a n t i a i n h o e , q u ó d 
a£i:u p r o m o t i t i o fueHt á l f u m p t o m , 
i m ó h o c m á x i m e eongi 'ui t or.odo 
O p e r a n d i D i u i n a e p r o u i d e ñ t i ^ & : fa« 
p i e n t i » : e r g o dicendurtt c í t í i e d e fa -
d o cont ig i f fe . M a i o r d o c e t u r á D , 
Tho.ad tiom, 9, Icft^. m h¡tc({*m. 
i .ad 3. art, ¿td itlnm.. an . 
3. h% 3- contfa gent. cA¡>, / 6 1 . C o n -
ftatque ex e o 3 q u o d p e c c a t u m o r i . 
g i n a l e a n t e c e f s í t C h r i f t i pejedeftiaa-
t i o n e m í e r g o ^ n o m m , U c o n f e -
q u e n r e r c t i a m hominum r e p r o b a 
t i o n e 0 í , q u í s s ? d f a i t p r x d e í t i n a t i o -
n e p o l > e n o r , v c l l l m t i i c ü n í í i l l a . M i 
ñ o r p r o p r i m a parte ex a r g u m e n t o -
r a m í o h i t i o n c conftabi t . 
P r o f ecunda v e r o p r o b a t u c í q u i a 
fi H c i r o r i e 3 i u r O i u i n a v o l ú t a s ^ p l é -
d e r i n i l l c a d ü r ? r i o f u p r e m i don-;i 
n i j i n r e p r e b a r i o n e r ó ^ arar iua , q.aa 
c e n u s e x d u o b u s i n .ro'.iaii d a m n a n o 
Di ;?ex i f t cn í ih i ; s v n i v;.;ir gloriá^m , 8C 
a k e r i c x c l u í i o i t c m a b i l l a V ^ s b í S t u ^ 
ta r a t i o i u f t i t Í 3 e } q n : t e n u s ex m o t i u o 
p u n i e n d i c u l p a m c r ' g n a ' c m , , vu i t 
e x c l u í s i c n e m r e p r o b o r u n ? a B . e g n o , 
nonaure t i s ficconri? g-f^íi t ñ t u m ex 
i r . o t í u o fu*? bon i ta t i s ad i i l u d de* 
c r c m m m o M c a r u r : c r g o á p e c c a t o 
o r i g i n a l i í n o u c n , m a g i s c o n f o r m a -
tur m o d o o p e r a n d i fa r p r o u i d e n t i í p , 
fapicntia; : v n d e í l c u t ex m ^ r i d s 
I C h r i C í i fuf f ic iemibus p r o ó m n i b u s , 
j m o t u s f u i t D e D s a d h o s a d m i t t e n d u 
j a d R e g n u m ^ a l i o s v e i ó r d i q u i t ; i ta 
e x a iqual i i n f e d i o n e c u l p o ? o r i g i n a -
lis m o r i u u m ¿ c e e p i r vr ve l lcr e x c l u -
ü o n c m i l l o r ú , q u i r e p r o b a w u r , a h j 3 
m ! í e r i c o r d i t e r , n o n obft^Ate c u l p a 
c f ñ c a c i t e r ad g l o t i a m e i e d i s . 
Argumentisin contrarium 
oceunitm, 
CO n t r a i H a r a c o n c l u f i o n e m ac-g u m e n t a r i p o í l a m u s p r i m o ex 
D . T h o m . p ^ J Í , 6Ac y w t ¿yu 
2, ¿«í/ 9. vb; doC'?r í u f f i c i e r í t e m e a u -
f a m ad v o i e n d ü h o m i a i b u s c x c l u f i o -
n c m á R c g n o c t í e g l o r i a m i l l i s n o n 
d e b e r i : e r g o ex D - l h o m . f í í J i s v o -
luiit a s n o n habuft p r o m e t i u o c u l -
pí?.m o r i g i n a l e a i . R c í p o n d e o p r i m o 
A n g c l i c u m D o d c r c m d a p l i c é í o -
l u t i o n c m a r g u m e n t ó 9. a í s i g - a a r e , 
| i n v n a a í í e d r c a n r a m , & : i^orjuáprae ^ 
\ d i d s v o l n n t a t i s c l í e o r i g í n a l e p e c c a -
I t u m , i n a U a g l o r i a m n o n c í l c d e b i -
exD,Th* 
M r * I * 
t a m 
i>a«;i>a»ir»—•cr». 
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Secundo1' 
arguhuf 
\ exTriden 
j tirio* 
t3tn;ac proirdcvtnmquc fcntcntiá, 
vt prcbabikm sdmittit» Secuodo 
rclpondco, quod licctdetadoha-
bucxit pro aiotiaoc?jIpam origínale, 
NcsraTKcn^potuUÍcDüiumvcUe h o -
minibus cxdufsioncíii ág lor ia , de-
fendimuy. ,qumex iilo,autquovís a» 
UopeccarorncucrctafjVQdc D. T h . 
j.iolütiGnéaísigPiauu pro eo quod 
de fació coíidngic, ateendens vero 
ad id,quod poterat cuenire , dedit 
íccimdam ,quaíidicat, <S¿ íi defacto 
Deas peccatum origínale pro cnoti-
uo ñabuerit ,vt vciít hoaiínibuscx-
cluísioncm a gloria , potuit tamea 
noa motus abiilocfñcaciterdidam 
exclafsionerrj ve lie , vt oftemlcrft, 
gionam non efiíe homimbasdebi' 
taso. 
Secundoarguitur ex Concilio 
tridetino icísione 5 • decreto de pec-
cato ociginali ,vbi docet: In rsnátis 
níhíl {¡¿mnauonís mancrc, atfireípe-
€LÜ i l l omo j , qaibusoriginalis culpa 
per Baptifmumrcmittitur, prasdida 
volutas cxdufsiua á gloria maneret, 
alia5iid dañanationis oiancret in rc-
natis i crgo non manct , nec datur 
talisvolütashabensproaíotiuo cul-
para origínalcra in eis, qnibus per 
Baptiílumn r e m i t r i t u r . Rcfpondco, 
Conciliutn in prxaliegatis verbis de 
fíniri contra quofdam h ' B t e t i c o s ^ u i 
diecbant peccatua) per Bapníhium 
folutn tegijísu occultad^o autera 
radi, aut defírui, <S¿ contra aliosaílc-
tentcs poft Baptiínaum culpam K ~ 
nr.anere,6¿pcrapplicationcm Bip. 
tiftni íoluoi efñci,quod con ímpu-
tareturad pxnani: Conciiium ergo 
centra hos heréticos difdnienSííoiü 
intendit fícnel applicaco Baptlfmo, 
nec manerc culpam.nec rcatutn pg 
nxaeternx, quod verifsiaiuin eft,etiá 
íi f.foeax illa voluntas rcítianeAt,quia 
rca-'us eít debitu?si fubcundi pxpá, 
nuilum aatcm debitum manct in 
hoaime B ^ p d z a t o , quia iam rale 
peccítuen nunqaatnpunietur, poít-
quañifait reDailiuiiOs voluntas autem 
iila.qnx fuit pgna peccati ongiaaiis, 
per illiüi ccmUsioaeoi non toiiítur, 
quia remirsio/iuantumcumque pie-
ranondebet eximers á p^na , iam 
iníiida,red íoluraabvUcriori poena 
iañigcoda* 
Temo argukur: ve volantasex • 
Cludandi homineságloria eliet pos-
na peccatí o^íginalis, deberet Ocus 
illos ágloria cxeludcre peopterori' 
ginale peccasami at hce non potuit 
eüc ccfpedü il lorum, quibasfturdj-
raiíluuK crgo in iítis, ralis voiaDtaaj 
non fait poena peccati origínalis. 
Probatur minor,veUeefíicacitcc ex. 
elúdete aliquem á gloria propcer ori 
ginalcpcceatum,ac velk cfíicacitcr 
iDud remiítere f u u í incompofibües 
voinniatesj at de lacto voiait eíiicaci-
ter Deus multis reprobis rctTiittere 
peccatum origínale :crgo reípsetu 
iitorum r;on elí in Dco voluíicas ex -
cludadi illos ál legno propter pecca-
tum origínale. 
Re! pondeOjquod í i ly ptopterpec* 
catum orí¿walc íc tcncat ex parte o bic 
d i vo l i t i , i ta vt fenfus fiat, TLIOC %CIH -
derc hunc hamincM Á regno exclufsiúne 
danda exeqmri'oni proptef peccatitm 
oiigináUt non compatitur cum h a c 
volutatc, aliaefticax ü l u d temietcn-
d i ? q u i a n o n tlat culpam reraitterc, 
ó¿; illam velle i n « te taam puniré j í i 
autem ly vropter non ex parte obieeli 
fe t c n c a t , fed ex parte actas, ira , vt 
í e n fus fíat, propter peccAtum origina le 
ifolo hanc hominem occlítclerc k giorU, 
non ralttcrf quodcxdujs'iofitcxtfMti'o* 
ntmafídtnét pfopre? nltd j fed pvopttr 
a ü a t t e & s compaticurcura hac vo-
iantate,aliacfficaxr;miítendi caipi 
originalcm , ficat diecbaa^us ¡upra 
áijp. 66. de lilis volantatibus , -voló 
gratis date gUriam , 6c T J I J iham 
darepropt?r merivi» 
Obijcies , n o n porcíl ilíc adus 
cdepcciia peccati or ig i04l i s ,n i í i tef . 
piciat ex cía lionena á gloria, qax Cít 
obie^taas i i l ias .v t painaoiciufican 
peccatií crgo ly ftaptet debeefe cene-
re ,noti folata ex parte aítas^ícd eciam 
ex parce obi^KConfcqaeatia tcnct, 
Aatecede^.s autem probatur 4 quia 
peccaram urque dem erice ríe i a ac-
t u m DiiMn.evoiimtatis infl are, rüíi 
cmm inflan demeritorie in óbice» 
t a m aílus : e r g o v i aüus Diainx vo-
iuntatis üt poeaa peccati , deber ]y 
1 0 $ 
Tdtío Af 
guitur, 
I O S 
\ 1 0 7 
oppoita^ 
rop' 
1 0 8 
M í -
J 0 9 
I M 2, 
f A V Í l L D l f p . L X Í X . f . I I l 27 í 
p ^ í - ' - i o g ^ w i ex p a r r e o b i c { í : i , H f c 5 -
í i r m a t a r p r i m o : fi D e a s prcEu¡l \ is I 
s l í c L u u s o i c r í t í í mtenderec c f i c a c i -
t er diré i l i i g l o r i a m m o r u s c x i í l i s , 
d e b e r e c i n c x c q u u t i o n c p r o p t c r t a l i a 
n i c n c a g l o r i a n conferre : e r g o íí 
piMuMo o n g i n a i i p e c c a t o , v o l a i t I 
D e u s e r f i c a c i t c r m o r a s ex i l l o e x c i n f | 
fíoriem r e p r o b o r m n á r e g o o 3 n o n 
potef t n o n i n e x e q a u t i o n c c x c l u f ? i o 
á g l o r i a e í í e poe^a pecca t i . C o n f i r -
fpatur f e c i i n d o : c o i p C c q a o d nsediec 
d e c r e t u m r e m i í s i u u m , d e t t r i r t u r 
peccatunn o r i g í n a l e , q u o d íxxt mo-
t i u u m t a i i s a Q m á s e r ^ o i l l e a c í u s n e -
ce f lar io deftruif ur ; ac p r o i n d e n o n 
funt c o m p a t i b i i i a d e a e r u m efficax 
r c m i t r e n d i p e c c a t u m é r f g i n a k , 3¿ 
v o l u n t a s c f ñ c a x excUudend? r e p r o -
b o s a g l o r i a propcer p e c e a t u í n o r i g í -
n a l e , 
R c C p o n d e o í q u o d lyzropterpec' 
cettum ovigtnal? p o t e í t ingred i ex par-
te o b i e d i d u p l i c i r c r : v e i v t qaod Se 
i n a d u í i g n a t o , l $ ¿ v t m o r i u u m o b e* 
d i , vt e x e q u e n d i v e l vt q»o,Sc m 
a í t r s e x e r c í t o vt o a o t i u i i n í o b i e 
£ l i , vt í p e d a n t i s ad o r d i n e m i n t e n -
t ionis , i tavt f iat i f te fenfus;motus ex 
peceáto origindlt O m ex:Uifsi-ni:m in-
reK£/iV5(icut fupra ( i ; J / \ 6 ó . d i c c b a í ] R u s 
de i l l a p a r t í c u l a gA*f¿f r e í p e d a e l e -
ó c i o n i s a d g l o ñ a m í p r i m u m n o n r e -
q a i r i s u c f e c u n d o s u t e m O i s o d o n o n 
i n c o m p a t i t u r c a m vo luntare recns í s i -
ua peccar i or jgmal i s3 f icat n e c v o i u n ^ 
tas i n t e n n u a g r a t u i t a e i f k a x g l o t i s 
e í t i n c o r o p a t i b i i i s c ü v o l ú n t a t e e x e 
q u e n t e r e m u n c r a i i a a d a n d i g l o n a t n 
ex mer i t i s . 
A d p r i m a m c c n ñ r m a r i o n c m 
d i c a t u r , q u o d ÍÍ m e r i t a i l l i u s h o ¡ n i -
n i s e i t e n t f o l u m m o t i u a i n t e n d e n d i , 
n o n a u r é e x e q u e n d i g l o r i a m ; poLÍet 
D c u s v e l l e i l l a m e r i t a in e x e q u i u i o 
n e n o n r e m u n e r a r e p c r g l o d a m A d 
feenndam d i c a t u r : m o t i U i u n t a ü s 
a ^ u s n o n e l í e p e c c a t u i i i o r i g i n u k ^ t 
p r o o m n i t e m p o r c dtirans, í e d í o l u m 
v t p r o p r i i i i o i n ü a m i ? r c n i i r s i j a t i ténn 
n o n t o l i i t p e c c a t u m onginalejVt p r o 
priiTíO inítanti d u r á n s , & ; i d c o n o n 
d c f í r u i t m o i u m m ta i i s a d u s , n i í i 
roaíeriaiker,. 
Q u a r t o a r g u i m r e x D , T h ^ m . 
^/•^y?. 6. Ve ucr/f. (trr 2. *d i o . de 
( u m p r u m ex author i ta t e A u g u ' U n i 
a í k r c n t i s , / » T.fau fuílje ctujam )ep o-
bdtío*iís,€¡tts cccidíijn'ma d m'-rx, q»* 
nonpYfuidit Dms Lieoh. C u i a r g u 
m e n r o r e í p o n d e t - D - T h o i T ) , p r i m ó 
e x M a g i í t r o S e m e m i a r ü . D . A u g u f t , 
f entent iam i l i a m r e t r a s a r t e , V e l fe-
c u n d o í i d e b e a t í u í l i n m ; i o q u u t u m 
í u i f f e de r e p r o b a t i o n e q u a n t u m ad 
e í f e d u m i l l i u s , v ide i i ce t d e p u r a t i o -
n ^ m ad p o e a a m a e t e t n a m i e r g o e x 
m e n t e D . T h o m . n o n darur caufa r e •. 
p r o b a t i o M i s í u m p t a p r o v o l ú n t a t e in . 
tent iua e f t icac i e v c l u í s i o i u s k g l o r i u 
R e f p o n d e o D T h o m l o q a i de r e -
p r o b a i o n e f u m p t a c o m p a r a t i u e , d e -
q u a l o q u u t u m fuiffe A u g u f t i n u m 
i n te f t im a r i o i n a r g u ir téro a d d u í t o , 
e x e o m i t d t f ó f t é e . m u i n c i t u r , n a m 
r e c u r r i r a d d ? m srltd n o b i s o c e u l t i f . 
G m a p r . r u i í l i m E f a u , n o n v e r o in í a « 
c o b , o o n a d p e c c a t u m o r i g i n a l e v t r i -
q u e c o m m i m e , r e p r o b a t i o n i s i u t e m 
f a m p t í c c o m p a r a t i u e , f a t e m u r n o n 
d a r i cáutaríi p r o v o l ú n t a t e i n t c n t i u a ; 
fed f o l u m , q u o a d a ü u m e x c q u t i u c 
deputatiuumadpocnami c u l p a n a m -
q u e o n g i n a l i ? , q ise i u c n c i u a m v o l í í -
ta tem exdufsionisorEcedi^ c u m í íc 
r e p r o b i s , 5 ¿ p r a í i e l b n a t i s c ó m u n i s , 
e í l e n e q u i t t a t i o d i í c r e £ í o n i s , v a c p r o -
i n d e n e c r e p r o b a t i o n i s , q u a t c n u s c í t 
h u i u s proe aliofc 
Q o b t o a r g u i t u r ^ n o n ftar v o l u n -
t a r e m e í ñ c a c e m e x c i u f s i o n i s \ g lor?a 
cffe in poenam p e c c a r i o r i g i a a l i s , ó ¿ : 
e x e q u u d u a m e x c i u f s i o n i s á g ' o r i a 
n o n eOTe p o e n a m c i u f d c m o n g i n a l i s 
c u l p « j a t h o c l e c u n d u m c u m d e c r e -
t o r e m i í s i u o n o n poteft c o m p o n i : 
e r g o n e c c ú d e c r e t o c f í k a c i e x e l u í -
fíonisá g l o r i a o b c u l p a m o r i g í n a l e 
c o m p o n i poteft d e c r e t u m r e m i í s i u á . 
P r o b o m a i o r e m p r i m r ^ n a m e o m o -
d o e x e q u m i o n i m a n d a t u r i n t e m p o -
r e exc lu f s io r e p r o b o r u t n á g l o r i a , 
q u o fuit ab s t e r n o v o l i t a á D f o : e r -
g o e o i p f o . q u o d f u e r i t v o l i t a a b a í t e r -
n o i n p g a a m p e c c a t i o r i g b a l i s , d e b e t 
r e p c o b u s i n t e m p o r e a g l o r i a e x c l u -
d i i n p o e a a m e i u f d e m p e c c a t i . T a m 
e t i a m j n a a c t u s e x t e r i o c i m p e r a t u s . 
í 
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Adz* 
& Imcúct fnnperans f c c ü a n t s d e a -
drcn v i r t u t c m ^ & c ^ n í c q u c n t e r e x 
c c d e m trorluo proce-dunt ^ a t t c m ^ 
pcra i i s cxc lu í s io rep roborum á g l o -
r i a eco.parsturad v o l u t a r c m c x c M -
ñwm zü'úh/'Jt a ^ t u s c i r c r i o r a d i n -
t -edorcm • e r g o ácbti ex e o d e s * m o -
ÚMC p r o c e d e r é 5 & c o n í c q u e r í t e r e o 
i p í o . q u c d v o l ü n t a s c f í i c a x e x c i u f s í o 
n i s ¿ g l o r i a habeat p r o ívsoíujo c u l -
p a m o r i g i n a l c m f i fcpx^a í U i u s , 
non pote& a ^ u a l h e x c l u í s i o r e p r o -
b o r u m á g l o á a n o n f e í p i c c r e p e c c a 
t u m o r i g i n a í e peo m o t i u o ^ c pro i t i -
de el le p o s n a m i l l iu s -
R t í p o n d c o a c g a a d o m a ; o r e m j 
ad p r l r r . am p roba t ionc ía d í f l i n g u o 
a n t e ^ d c s ? p e r d c c t e t u c n c x e q a u í i ü ü , 
c o n c e d o a m c c c d c n s j per de ere t u m 
i n t e n t i u ü n i j n e g o antecedens d i í -
t i n g u o c o n í c q a e n s c o J c m m o d o . 
P r o a ú u s í b U m o n i s i n t c U i g c n t i a re-
c o l l a n t u t i quíis d i x i m u s pfpi* dfp-
66* §- s foliit. 4 í Í 4 . I t a q i i c í i c q t i b i 
d i x i r ñ u s d c c r e t u n a c x e q u n t i u ú g l o -
úx c o m m e n f u a r i c u r a g l o r i í e e x c -
q i m i o D e , 5 ¿ e x c i í d e m nuotiuis 
e o d e m m o d o p r o c e d e r é , í e c u s a u -
t e n s i r i t e ñ t l u a n c i i i ta m p r s í e m i d i c i -
m u s d e c c e t a m c x e q u u t i i i u f t i e x d u í -
í i o n i s r c p r o b o r u o a á g l o r í a c x e o d e m 
motino p r o c e d e r é , ex q u o g l o r i a i a 
e x c q u u t i o n c n e g a c u r , d e c r e t n m a u -
t e m i ü t c n t i u u m e x c l a f s i o n i s prasdi 
dae , n c c e L í a r i u í i i n o n cñ. %qiiod c o 
d e m g a u d c a í mot iüO , ex q u o p r e c e 
d i i t e m p o r a l i s e x c l u r s i o r c p r o b o r u m 
a g l o r i a ,fed p c t c l l d i u e r í u m h a b e -
re ^ vpdc í i a t b e n c pro mot iuo h a b e -
r e p e c c a t ü o r i g í n a l c , 6 ¿ : t a m c n q u o d 
de f a d o i n te?i3pore n o n ex e l u d a n 
tur f epr obl á g l o r i a propter i l l u d / c d 
p r o p t e r a c l a a l i a peccata^ 
A d f e c u n d a r a p r o b a t i o n c m d i -
ü i n g u o m a i o r c a f i , ÜlarBquc c o n c e -
d o d c a c t u i n t e r i o r i i a i m e d i a t e i s n -
perante c x r e r i o r e m , n e g ó a a c c m 
n a a i o r e m de a d u i n t e r i o r ! T o l u m e -
diare í m p e r á t e e x t e r i o r c n i i 6¿ d í í l i n -
gno uoiaoccra: n ad í n t e r i o r c m i m -
kk di a te ion p e ran t e, n c ^ o w in o r c m : 
raedUtCjConcedo ai inorem55¿ nego 
c o a l e q u e n t i a m , í c d í b l a m i n í e r t a r 
des se tna í c x e q u i u i u u v n e x c l a l s i o n i s 
ifatarfl- ' • •« ' • ¿ . ***** . 
á g i c r i a j &¿ teaiporalemá g l o r b e x -
Glufsionem eodem aiotinogaudere, 
qmadecretnm e x e q u o t i u u m eíl a c -
tas i n t e r i o r irmru 'd iatc i m p e r a n s 
i l i a m . n o n áureos hquitardecreEumi 
i n t c n o a u a s exclu(ioni« k g l o r i a , $c 
e x t e r i o s e m ab i l l a exc iu í ioneí^ CO' 
d e m o t i n o g'íudere , quia d e c í e t u m 
l íKcminum íí>on i i m n i e d í a í e , fed 
m e d í a t e í o i u m imperar e x e q a u t i o -
n c m , 
D c n i q u c a r g u l t u r : permi ís io 
peecat i o r i g i n a ü s c í t e í f t C l u s r c p r o -
b a t i c n i s : e í g ^ p e c c a t u r n o r i g í n a l e 
n e q u i t effc c a n i a vo lunta t i s e ñ k a c i s 
e x c i u f s i o n i s r e p r o b o r n m á g l o r i a . 
G o n l e q u c n t i a patct ex d í ^ i s § . 5 - fon 
luu ad -yltrnum argumenttm , vb) ex 
e o quod p e r m i f s i o n e ? p e c c a t o r u r a 
p e r í o n a l i n m ex e f ñ c a c i i n t e n t i o n c 
e x c l u í s i o n i s á g l o r i a p r o c e d a n c » i n 
t u l i m u s c o n t r a q u o í d a m ex n o f t r i s 
T h o m i f t i s n o n p o í í c p c c c a t a per fo -
n a l i a , vt c a u í a s d e m e r i t o r i a s p r a i d í -
das v o l u n t a t i s pcaenider i ; ac c o i p í o , 
q u o d p e r m i í s i o p e c c a t i o r i g i n a i i s 
fitcífeólusreprobationis.debet ex v o -
l ú n t a t e e f ñ c a c i e x c i u f s i o n i s i i i o r u m 
á. g l o r i a p r o c e d e r é : c r g o c o ipfo, 
q ü o d t a l i s p e r m i í s i o í i t r e p r o b a r i o -
n i s e f F e ¿ t u s , n o n poter i t p e c c a t u o r i -
g í n a l e p r a e u i d c r i , vt c o n c a u f a d e -
m e r i t o r i a , v o l u n t a t i s i l i i u s . A n t c c c -
d e n s a u t e m p r o b a tur p r i m o ; p e c c a -
m m o r i g i o a l c c o n d u c i r ad finem r e -
p r o b a f i o n i s ; &: c e n í c q u e n t e r e t l a a i 
c i u s p e r m i í s i o i at o m n e , q \ i o d c o n ^ 
d u c i t a d ñ n c m r c p r o b a t i o n i s . e x e t ñ ' 
c a c i i n t e n t i o n c e x c l u í i a n i s á g l o r i a 
p r o c e d i t . & : c o n f e q u c n t c c e í t cOfeCliíis 
tUtáf>Vt d i e c b a m u s f . i . tn ultima pro • 
butlonc conc luf io f í i s ,ñwomne,quod 
c u m e í F e ¿ t u a d finem p c ^ d c i U n a t i o • 
n i s c o n d u c i t ex e f ñ c a c i g l o n ^ i n r é -
t i e n e p r ^ p a - a tur á D e o , ¿ ¿ e í l pf$-
d e It i n a t i o a 1 s e f u g,' v c d i x i ib u ü í u -
pra^/?. 69. vb i ex hoc principio c o * 
tra Vázquez i n r u l i m u s o m i o n e s 
v n i u s S a n w t i fu ' íasprovocat ione, 
c o n u e r í l o n e alterius , e l í e e t f c ^ u s 
p r j s d e r t í a a t i o m s i l i ius : c r z o p c r m i l -
í l o peecati originaiis procci i t excf-
ñcac'í i t i tenr íoae íinis rcp íoba t lon j% 
citefecíusiüias. | 
Se*' 
1 1 4 / 
Vltim-A 
ar¿mt»t ¡ 
Anttcz-
^ccnlcquentci ' 
1 ra %7 
Temo*. 
í i 6 
reJF% 
I iéceaetís 
n a n t u r . A d U l u d r c í p o n d e o . n e g a n 
d o a n t e c c d e n s . A d p r i m a m l i l i u s 
p r o b a t i o u e m , d í t t i n g jo m a i o r e m ; 
condue le , v t c s u f a , c o n c e i o ííuíío-
r c m r v t c r e d i u n i ^ n c g o m a i o r e m , 
d i f t i n g u o m i n o r e m ; omne q u o d c o 
d u c i t ve i i í c d i i i m , c o n G e d o m i n o r é ; 
q u o d ^ o n v t m é d i u m , f^d ve caufa 
condüGit , oego m i n ó r e m e coofe-
q u e i i t i a m . C ^ o d í i p e t í S / z i i d e e o l U . 
g a m u s p c c m i i s i o n e m cuipcB o r i g i n a 
l i s í o n t a i í T e vc m c d í u m a d r e p c o b a -
t i o n e m a í l u m p t a m , fed vt c a u f a m , 
v d p r x a m b u l a m a d G a a í & n r ^ R e í p o 
d e o j c x probat ion ibus noítrE c o a -
d u í i o n i s d e d u c i - T a m , q u i a A u g u . 
ftinus c u l p a m o r i g í n a l e re :c5ga a í c i c 
p r o c a u f a r e p r o b a c i o n í s . T u m eti3, 
q u i a r e p r e b a t i o n o m i n e odi'j l í g a i í i - . 
C3£a,non poteO: non C u p p o n c r c c u l -
p a m ^ c u m q u e p e r í o n a i e r n non fup 
- p o n a t ^ e v i d i m u s j u p p o ^ ^ c o r i g i n a -
i e m v t E s a o i i u u m f u i , q u e d e o m p o n i 
•m 
. S e c u n d o í d e m a r i t e c e d e ñ s Dro 
T t <-» | b . i t a r ^ í T m i í f j o peccari o n j i a a l i s e i i 
\Secando»! c o i l i ^ i r u r e x d i d i s ^ . n o b ' s ftipt* uijp. 
6 i . f r g o cíV i n reprobas e i t b ^ u s r e p r o 
b n ' c n i s . T u a r ^ q u i a p a r f a t i o v r r o -
b i q u e v i d e t u t . T u m c t i s m , q u i a 
p r s d e í H n a t ' o , k r e p r o b a t i o in e o d é 
i o i t a n r i l o r a f a t o ^ a u t e m e í í e t e f t e -
d u s p r s d c j A i n a t i o n i s , 6¿ n o n r e p r o -
b a á ü « i s , u o n e í í e n t i n e o d e m i n i t a n -
4 
T e r t i o p r o b a t n r j f u b í l a n t i a re 
p r o b i e í l e t i e d u s r e r r o b a r i o n i s : 
e r g o c r i a m p e r m i í s i o p e c c a t i o r i g i -
c a l i s , C o n í e q u c n u a pa tc t . A n t e -
c é d e o s aueem p r o b a t u r p r i m o - n a m 
eft e t f c d u s p r í é d e ñ i n a t i o n i s i n c -
ktStis : e r g o i n r e p r o b i s e t í e ¿ : - " 
c t í i s r e p r o b a t i o n i s . S e c u n d o : n a m 
a d ñ n e m r e p r o b a t i o ^ s corsd ' i c i tde 
f a c t o ; c r g o p r ^ p a r á t u r e x e f ñ c a c i i n 
t e n t i o n e t a l i s f . m i s , i a x í a i x p é r e p e t i 
ta : s ¿ c o i i f c q u e n t e r e l l c í f e c t u s i i - | 
Uus^ 
H o c a r g u m e n t u m ( í q m d p r o -
Jnjiatur b a t . n o n í o l u m c o n u i n c k t c i p c c i u ü -
afgé l o r u m , q u i b u s de f a ^ o fuit o r i g i n a * 
l i s c u l p a r e m í f l a , í e d e t i a m reCpeciu 
¿ U o r n m , q u i b u s d e f a ¿ l o remi íTa n o n 
¡ufdillud f u i t t í c d p r o p t c r i i U m d c f a á f c o d a m -
h o n poteft c u m í i o c , q u o d p c r m í f s i o 
i l l i u s f u a í ^ m p t a , v t m é d i u m z á fi 
n e m r c p r c t a i i o n i s , S¿ c l e d a cjí e f í i 
C a c i i l i i u s i n r e m i o n e -
A d f e c u n d a r a p r o b a t ' o n c m , 
c o n c e í l o a n t e c e d e n r i , n^go c o n í c -
q u ' n t i a r a : q u a m n o n c o n u i n c i t p r í 
m a p c o b a t i c i c u m e n i m r e p r o i \ i t i o 
n o m i n e o d g í l g n i f i c a t a ^ e c e d a r - o 
d e b e a t e x m o t i u o c u l p x p r o c e d e r é , 
^ n o n p c r í b n a l i s . d e b e t ex o r i g i n a -
l i m o ' i e r i ; a e p r o i n d e n e q u i t i l í i u s 
p c r m i í s i c n c m caa 'are jqua; r a t i o ref . 
p e d u p r a í d e f t i n a t i o n i s n o n m ¡ l k a f , 
Ñ e c m a g t s v r g e t t e e u n d a c p n l c q u e -
t i s p r o b a t i o : p r a í d c l U i a t i o n a m -
q u e ; S £ r e p r o b a t i o Cum f a d a í i n e o d c 
í n i h n t i in C¡UJ e ú a m r a t í o n i s , n c a 
t a m e n i n e o d e m i n í t a n t i kqw , í e n 
narurnt j imo r e p r o b a t i o p r o h n e ref-
p i c i t g l o r í a m p r a s d e f t í n a t o r u m 5 Se 
c o n f e q u e n t e r eft po f ter ior i l l a p o í l e 
r io t i ta te k quo , feu nauirae: v n d e n5 
í e q u i t u c « q u o d í l p e r m i í s i o p e c c a t i 
o c i g m a l i s á p r a d e f t i n a t i o n c i m p e r * 
t u r , debeat e t i a m p e r r e p r o b a t i o -
n e m i m p e t a r i , ¿ ¿ a b i l l a p r o c e d e • 
r e . 
D i € e s , v t p r s d e f t í n a t i o Q e í i m u í í i 
m ú l t a t e in quo r a t i o n i s c u m r c p r o -
b a t i o n c , r e q u i r i r u r , q u o d i n n u l l o fíg 
n o in q u o p r a e d e f t í o a t i o i o c e l l i g i t u r , 
r e p r o b a t i o n o n inte lUgacur ; at h o c 
ibre n e q u i t c ü p r i o r i t a t c a quo p r a : . 
tíertinationisad p e r m i í s i o n c m c u j -
p^or ig ina l i s ,%: n e g a t i o n e t a l i s p r i o 
n t a t i s m r e p r t b j t i o n e : e r g o prae . 
d e í l i n a t i o , &¿ r e p r o b a t i o m n t fac ías 
i n e o d e m ü i í k n t i n o n í o l u m ínqno* 
í e d e t i a m ¿qoo , fea natura?. P r o -
batur rainor: p r a e d e f t i n a t i o , v ? p o t c 
i m p e r á i s p e r m i í i o n c m p e c c a t i , m -
t e i l j g u u r p r o p r i o d a d i l l a m 5 at re-
p r o b a t i o p r o i l l o p r i o r i n o n i n t e l l i 
g i t u f j í i n o n eft c a u l a i l i i u s ¡ e r g o n o 
ftat ( ¡ m u l t a s 1» quo per r a t i o n e m Í n -
ter r c p r o b a t i o n e m , ' 2 ¿ p r ¿ c d e í r i n a d o 
n e m c u m caufalicate písedeftíDano-
nl s r ^ í p e d u p e r m i f s i o n í s culpae o r í -
g i n a L s , n e g a a o n e t a l i s c a m á ü t a -
t i s i n r e p r o b i t i o n e . 
R e f p o n d e o , conceffa m a i o r i , 
n e g a n d o m i n o s c m : A i e i u s p r o b a -
l i o n e m j C o a c e f f a m a i o r i : ¿ ¿ m m o á , 
í Í I / 
t i í d i f r * 
t^dtioHC* 
i InjlAhis 
i 
Rfp. 
I M A i i 
f i | ftí ilición 
ne^o corsfequenfism: commirtitu? 
cnifíi fahcia ánegnrionc timakacis 
cjuo per r a t i c n e m ; G c u t iiia c o n í c -
fcquentiaoon valct • Patcf €{} pffof 
originefilio , t'liymfittte S fMm 
Panóhs no ganaen efgo ¿Atef) & Fi -
lias no fipn i'mid fimuítMéinjlatitis in 
quo. l o q iaconícqacntia , a n t e e s 
dens c í l vcrum ,3¿ c o n f e q u e n s e ü f t l -
í u m ; par i ter e r g o d i c i n a s in n o i U o 
Cafu^onreqaéíiam elle n u l l a m ^ q u i a 
in iliaexnegatioacprioriratís k quo 
v n i u s ^ i t e r i c o n u c n i e a t i s , i n f c r r u r nó 
c í e finriul,liamkate in ¡¡uo p e r r a u o 
ncm, 
i í í P , A d v l t i i ^ a m , a n t c c c d c o t i s p r o . 
lj[di>Ui~ b a t í o n e m , i y : g o a n t e c e d e s : a d e u m s 
mam pro p r i m a í n p r o b a á n n e m , n e g o c o n f e -
l batiové i q u e o n a m j r a t i o a u t e m d i f e r i m i n i s 
lérnteade) £ f l [ , n a m g l o r i a e l c d c r u n s e i t t inisfu 
m r ^ , j p e r e x c e d e n s i l l o r u m fubílantiaíD, 
v n d e ex inrentrone u l i s finís i m p e r a 
r i e f t m a x i r r c e o n g r u a m ^ e x c l u í i o 
a u t e m á r e g n o n o n cft finís p e r f e c -
t i u u s í ' j b t a n t i x r e p r e b o r u m , v n d e 
n u l i u m a r g u c n e n t n m X c u c o n g r u e n 
t i a m h a b e r n o s , v t a í T e r a m u s D e u m 
ex i n t c n t i o n c i l l o s e x e i u d e n d i á r e g 
r c r e p r o b o r u r o l u b l U n t i a m p t O v i u . 
xitte. A d í e c u n d a m d i c a t u r j c o n d n 
c c r e d e f a d o ad e x c i u í i o n e m á g l o -
r ia ^ u í e e f t finís r e p r o b a t i o n i s , q u i a 
t a m e n n o n c o n d u c i t a d i l l a m , v t a d 
finem fui per q u e m p e r f i c i a t u r , n o n 
h i b e a m s f u n d a m c t ü r » vt a f l í c r a m u s , 
D c u m i l i a m p r o d u x i f l e c x i a -
t e m i o n e e x c i a f i o n i s k 
g l o r i a ? 
•^P' 
-k i r 
r ^ ^ D 
$. Vldmus. 
Infcrtur exdiftis, quid de 
califa reprobatioms,(33 quid 
de Ulitis effetiibus 
Jlt dicen-
dwrt, 
F X d i d i s i n d i r c u r í i i d i f p a t a d o -^ n í s c o U i g o p r i m o , p e c c a t u a i o d 
g i n a l e in iüis , quibus c o n f u i e d i -
c n i í T n m e í f e cauíaíB p r i í ^ i vlt icr . i 
c f f e d u s r c p r o b a t i o i i i s p c r m ü u x u o í i 
d c m c c i t o r l u n a f o r m a l i t e r . P r o b a -
t u r : in i l l i s , q u i b u s non r e m i t t i t u c 
c u l p a o r i g i n a l i x pr iramscffe&us r e * 
p r o b a t i o n i s c í t d e r e i i í t i o m i U o , &: 
y l t i m u s c!> e t e r n a d a m c a t i o , í i u c 
per p o e a a m d a m n i , fe in p a r b u l i s , 
í i u c per pos.iarjDdamni>& í e n í u s , v r 
contingit in a d u l i i s non Bapti2acis$ 
at p e c c a t u m o r i g í n a l e cft caufa de 
m c r i r o r i a d e r e l i d ion i s in ip ío , & 
á f e t e r n a e d a m n a n o a i s cum D e u s i n 
p o c n a m i U i u s g r a t i a m d e n c g e t , q u a 
r e m i t r e r c t u í , ¿S¿in serernum p u n i a t 
p r o i l l o : e r g o inilliSjqnibusQon fu i i 
d i c p i i í u m peccat ü o r i g i n a k eflt c a u -
fa d e m e r i t o r i a f o t m a l i t í r i u d jxus 
i n p n m i 2 m f < 8 ¿ v l t i m ú m e í £ U u n a r e . 
p r o b a t i o n ' s ipfosuíB. 
C o l l i g o fccundo.in illrs qu ib ' i s 
fuic r c m i i l u m p e c e a t u m o r i g í n a l e 
eíTccauñiD primi,. <S¿ vi.tifKi e í f e c ^ u s 
per i n f l a x u n n v i r t u a l e n í , n o n t a m e n 
q u i a iof laat in ta les f i f c t í u s d e a i e r i ' 
tonera í - ione í u i f o r n n a i i r e r . P r i n m 
probatur: p e c c a t u n » o r i g i n ó l e f a í c 
caufa d e m e n r o r i e i n f i u e n s í n v o i u a ^ 
t a t c m c f í i c a c c m c x c l u Q o n í s a r e g -
no,ex q u a v o l ú n t a t e p r o u e n i u o t p r i ^ 
mus , 5¿v l t in3us ,S¿ o m n e s a ' i j r e p r o -
bat ion i s e f f c ü u s : e r g o e t i a íi p e r r c -
m i í s i o a e m deltruatur c u l p a o r i g i n a 
Í I O 
Ffi'mun* 
corclU'* 
Prok 
Í Z Í 
i SectwM 
eofolU** 
| PrimA 
«*»*-"<»«*>i i^HMNMj w^ rícwut. 
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Cmufda 
jReccrrtt'}' 
fís [me-
tí A impug 
ttAtÜf* 
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parspro* 
b'i*tii U 
l i s irñuitíflmcn v i r r u a l i f á r ií>prsc!í« 
¿ > o s rcprcbanoniseifcuíus. Paiet c5 
(ec]ucmi&:ad i r - í l a x u m c n i a i v i r t u a -
í e m n o n r e q u i n t a r exiítentiá fei in-
fiuroíis m fe i p í a , fed fu fndt exlfteni • 
tía iti a l i q u o c í F c d u ^ r c o m l a t í n g e -
nerante graue , qüod eaufac v i r t u a i i -
t f r m o t u í n d c o r í a m , e t ] í ! m ú in tert i -
pcre.quo graue m o u c t u c , n o n e x i f -
tat foroiiiiicr.quia v i r r u a ü t c t e x i í l i t 
m e d i a grauitate á fe i p l b c a u f a t a , & 
i n homme poft reminisdec irs ionenm 
tnortuOjqoi i í c e r nen e x i í t a t in í e e í l 
c a u f a g e a e n t í o n i ^ gcnitijCO q u o d 
ejut i t i n í e m i n e á í e d e c ú T o ; e r g o 
criam G p e r r e m i f s i o n c t o l i a t u r p e c -
c a t u m o r i g i D Í S í n c c e x i í t a t in fe ipfo 
f o r m a l i t e r , q i ! i a t a m e n p e r í c u c r a t 
d e a e t u m e f í i c a x cxc lu f s ion i s á g l o -
r i a , quoc^ fui t eiusefFedus ,5¿: ta le d e -
c r e t u m eft caufa p r i m i , ^ . v l t í r n i efte-
O.DS ceptobationis , h a i u í m o d i c f -
f e & ^ s e r u n t k p e c c a t o odgÍDali d í -
mi i rospcr in f ln5 iuro v i r t u a l e t n , í l e n t 
motiuum l i b é r a l e i n f l a í t v i rcua i i t er 
in e x t e r i o r e s gioriae c o l l a t i c n c m , 
e t i a m fi f e r m a l i t e r í i a t ex m o t i u o iu 
ftitioe, q u i a r n o t i u ú l i b é r a l e fuit c a n > 
fa í n t e m i o n i s e f f i c a c i s d á d i g l o r i a m , 
ex q u a e x t e r i o r c x b i b i t i o g l o r i a p r o 
c e d i t . 
E x q u i b u s s o b í t e r c o l l i g e s falfatn 
cCTe cu iusdann R e c c n t i o n s f e n t e n t i á 
a ñ c r e n t á s . d c c r c r u m efficax n e g a n d i 
h o m i n i b u s g l o r i a m , p O Í t f a c l a m re-
n r á r s i o n c m p e c c a t i o r i g í n a l í s n o n 
perfcaeTarc j V t c í í e ^ u m i i l iug ^ fed 
ex alio n a c e m o ¡ fa l l i tur t a m c a n a a i 
r n u t a t o m o t i u o m u t a r c r u r d e c r c t ú : 
ergo v ; l ü t e r i deberet p d m u m de-
c r c t ú a i n o n perfeuerare , v c l ex e o d c 
p r o c e d e r é m o t i u o . Pa tc t a n t e c e -
d e n s : d e c t e m t n i l l u d i n n í t e n s pee -
c a t o o r i g i n a l i , v t m o t i a o , eft a d u s 
i ü f t i t i a e p u n i t i u s , R a b i a t o p r a s d k i o 
n i o t i u o , a d u s m f t i t i s n o n elt /ed a c -
t u s a l t e r i u s v i r t u t i s i a t a d u s d i u e r f a -
r u m v i t m t a a ^ d i t l u i g u ú t u r i n D e o 
v i n u a l i t c r : ergo í i decretanrj pr ius 
h a b e n s p r o t n o t i u o p e c c a t u m o r i g í -
na le .pro a l i o p o í t e r i o n h o c m o t i u ú 
n o n l i a b c t , i d c m d e c r e t u m n o p e r -
í c u c r a t . 
S e c u n d a pars c o r o l h r i j p r o -
b a m r : p e c c a í u n l pit S a p t i f m u T i 
f é r t í i í í u m u o a p o t e i l poena ae i crná 
p u n i r i * n e c a l i q u o a l i o infal l ibi l i tec 
c u í n asterna d á m n á r i o n c c o n n e x o 9 
a l i a s i n t cnat i s a l i q u i d dafnnat ion i s 
m a n e r e t , q u o d elt c o n t r a fidem: 
e r g o poena d f c t é r o a . q u í é f t v í t i m u s 
r e p r e b a t i o n i s e f t e d o s , &: p e r m i f s í o 
p r i m a peccat i n u m q u a m r e m i t t e n -
d^ q u j e v t c o n n e x a i n f a l l i b i l k c r cunri 
í t e r n a d a m n a t i o n e , eft p r i m a s cf-
f e d u s r e p r o b a t i o n i s , n e q u e a n t e íTe 
p o e n x p e c c a t i o r i g i n a l i s r e m i f s i ; Se 
c o n í c q u e n t e r i n l ü í s , q u i b u s f u i t 
r e m i - i u m , n e q u i t Í D Í i u e r e r a t i o n e í n i 
d e m e r i t o r i a f o r m a l i t e r i n p r ^ d i d o s 
c í í e c l u s . 
O p p o n e s , v o l u n t a s primae p e í -
m i f s i o n í s p e c c a t i n u m q u á m r e m i c -
t e n d í q u « eíí p r i m u s reprobatioDis 
e i í cdus , c í> . a d u s í u í l i t i í E f o r m a l i t c r ; 
a tnon habec p r o m o t i u o c u í p a m 
p c r f o n a l e m p e r m i i F a m : e r g o h a b e c 
p r o m o t i u o p e c c a t u m o i i g i n a l e j & : 
confequenter p r i m a i l l a pcccni ls io cíí; 
poena f o r m a l i t e r peccat i o f i g u i a l i s 
d imirs i - H s c f e c u n d a c o n í e q u e m i a 
c x i n d e c o l l i g i m r : n á e x t e r i o r a d u s , 
& a d u s interior i m m e d i a t e i m p e -
r a n s d e b c h t eííc ex e o d e m m o t i u o íot 
m a l i t e r : c r g ó íl v o í u n u s í m m e d i a t é 
i m p e r a n s p r i m a m p c r m i C s i o n e m ha-
ber pro m o t i u o p e c c a t u m o r i g í n a l e , 
e t i a m p r i m a p e r m i í s i o ex eodc m o -
t i u o p r o c e d e r é deber . M a t o r a u t e m 
p r o b a t u r : a d u s i m m e d i a t é i m p e -
r a n s , ¿ ¿ a d u s i m p e r a t a s p e r t i n e n t 
ad e a n d e m v i r t u t e m 5 Se con í s -
quentec ex e o d e m m o t i u o p r o -
c e d u n t 5 a t q u í v o l u n t a s pnmaB 
p e r m i f s i o n í s í m m e d i a r e i m p e f a t u r 
i v o l ú n t a t e e fneac i e x c l u i s l o n i s a 
g l o r i a : e r g o habene i d e m m o -
t i u u m , &: pcrruKnt a d e a n d e m 
v i r t u t e m i &: confequenter , í l 
v o l u n t a s e f í k a x c x c l u l s i o n i s á g lo . 
ría cft a d u s i u í l í t ú s habens p e a 
m o t i u o c u l p a m o n g i n a l e i n v o -
lutas c r i a m prima? p e r m í l s í o r i i s , q u s 
c í l p i i m n s r e p r o b u i o n i » e í k d u s , 
a d a s er i t i u f t i t i « > ex e o d e m m o t i a o 
p r ^ c e d e n s . 
É i { p l i C a t u r , S ¿ C o ; \ í i c m a t u r a iw-
\ p l i u s j q u i a e l e d i o efr icax h o n l n u a á 
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íd g l o t i s m c{> a£vus libcraUtatis , $¿. 
R iTcrícordíff, prima electioex rali 
intcnri-jnc proátiens/cilicct e legió 
sd glctiáfe,&r pritBaí!t ;ám exequu: 
t íoi íál icct gratíae cciiaíio,íunt a c l u s 
lib^ralit^íisT&r m:írncordis?non au-
í: dfi rüfitrí^; ergo ü voluntas etncax 
e x c l ü í s i m i s a gloria, qude intetioeft 
rcprobatioa,eltaaus iuftitiíe puní-
tíBií píinría etíam e iéd io ex caliin-
tciitioncprocedens/ciücet voluntas 
primes permiísionispeccati n ü q u a m 
t c n ú u m d i , Sí prima etiamexequu-
tio /cilicet ptima talis peceati per-
miísio ttútít áü:us iul l i t i s punitiur, 
eodem motiuo,quo pilma i m e n t i o 
gaudenres. 
Ex plkatur, 5c v r g e t u r f ecundo: 
eíloenim poísit inadá;quaía e x e q u u • 
t i c intentionisUberaliSjCffeaiVtus i u -
üi t i^vt c e n r t a t i n collation^ glorias, 
qux eft aíius iuftiíi^, quamvis e i e c -
t i o ad illam intetiua Uberaiis í i ^ a d a é . 
quata vero exequutio incétionís gra« 
tuitaífx í u ^ k i a cffenon potéLti v n -
dequia elegió ad glorian eft l i b c r a -
lis.prima gtatiaécollatio Uberaiis elt: 
ergo panter,etíiinadf quata e x e q u u -
l io intéñonis motse ex originali pee* 
catopofsií ilíudpro m o t í u o n ó fef-
p i c e r c , ada:quata v e r o ta le m o c i -
u u m f u g e r c ' n o r i p o t e r i t i S¿ c o n l e -
quentur, Cait im p r i n i ^ p e c c a t i p e r -
mifsio ent poena f o r m a l i r e r p e c e a t i 
óriginalis, fuppoílto, quod i m e n t i o 
prima ílt poena i l l i u s . 
Rrípondeo p o í í e o b i e d i o n e i n 
procederé,vel de v o l ú n t a t e primas 
permifsionis, íeu negationis gratiae 
feédáhté ad ordinem i n t t n t i o n i s , v e l 
de voluntare'ekequutiuaiíl de p r i m a 
traoreat, quod lu poena peceati ori-
gínalis formaliter, &: quód fit adus 
iu f t in i ^ de íecunda aotern n e g ó e í í e 
á d u m iultitias fofmaliter 5 vt autem 
cbiedio intenturU coauineerec n e -
eeííariüül erat, quod fecunda volun -
fas eííeradus t&imi£foraialitechase 
naaque elt fq ias iinmediats impe-
r l t exequiuiodcm prime permiisio-
HÚféc primas negaiionis gratis a i 
qaam ícquitur peccatum nu iquam 
remiitendum. 
Sed d i ccs,voluri£ as c x e qu ens pe r . 
t r i f s i ó o i s pecea t i , i m m e d í a t e i m p e -
rarur a vo lut i tate in tent iua e l u l d c m 
p e r e n i í s i c n i s ; ac a d u s i m e r i o r , 6c 
e x t e r i o r i m m e d i a t s i m p e r a n s í u n t 
d u í í J c m v ir tur i s forraal i tcr jós í : eodern 
gaudent m o d u o : e r g o fi v o l u n t a s 
ic i tent iua p r i m ^ p e r m i i s i o n l s peceat i 
e i l a d u s i u U t i x f o r m a l tec h a b e n s 
peo m o t i u o c u l p a m o r i g i n a l e m , v o -
l u n t a s e t i a m e x e q u e n s e i u f d e m pcr< 
ni i fs ionis er i t a ^ u s i u f t i t i s f o r m a i i . 
t c r , & : p r o m o t i u o h a b e b i t p e c c a t ü 
o r i g í n a l e -
R e í p o n d e o d i f t i n g u e n d o m i ' 
n o r e m s a ü u s p u r s e x t e n o r i m p e -
r a t u s , c o n c c d o m i n o r e m 5 a d u s n o n 
p u r é e x t e r i o r , n e g ó m i n o r e m , & 
c o n l e q u e n t í a m ; ra t io a u t e m d i f e r í -
m i n i s e f t , q u i a c u m a d u s p u r e e x t e -
r i o r r a t i o n e tu l m o t i u o a u n gaudear , 
í l c u t n e c l ibertare , f e d f o l u m r a t i o n e 
i n t e r i o r i s i m p e r a n t i s j h i n c á t , q u o d 
debeat f e m p e r e o d e m m o t i u o . Se 
c a d e m fpecle v ir tut i s g a u d e r e f o r -
m a l i t e r s a d u s a a t e m n o n p u r é c x r e -
ñ o r , f e d q u i i n t e r i o r e í l , S¿ e x t e r i o r 
a p p e l l a t u r , quia ab a l i o i m p e r a t u r 
m t c E Í o r i , c u m r a t i o n e lu í g a u d e á t i i - . 
bertace , h a b e t p r o p r i u m m o t i u u m ; 
v n d e poteft n o n h a b e r e f o r m a l i t e p 
p r o m o t i u o , m ó t i u u m a Ü u s í m p e -
r a n t i s , q u a n d o t a l i s a ^ u s m o t i u u m 
tefpicit , n o n vt m o t i u u m f u t u r a 
c x e q u a t i o n i s j e d í o l i u s i n t c n t i o n i s , 
•V q u i a v o l u n t a s i n t e t i u a primae p e r -
m i f s i o n í s , n o n refpicit i l i a m , vt exe* 
q u e n d a m in p « ( i a m p e c h a n o r i g i o a -
h s , fed f o l u m r e í p i c i t i l l a m $ v t p^s-
n a m ralis p x c a t i , p r o u t é f t obcntCi 
i n t e a t a t u m , ¿ ¿ vt f p e d a t ad o r d i n e n l 
i n t e n t i o n i s j h i n c á t , q u o d v o l u n t a s 
exeq'aens tal is p e r m t f s i o n i s n o n d e -
beat i ! la r e f p i c c r c j v t p ^ n á m p e c e a t i 
o r i g i ñ a l i s . 
í a l t a b i s ^ e t i a m íl a c i u s i n t e r i o r 
imperatus babeat p r o p r i u r o m o t i u n , 
n o u f a m e n p o r e i t á m o r i u o i m p e -
rant is p r a f f : i n d e r e í í l c u t a d u s v i r t u -
t u m i n f u i í a r u c i i j e r í ! p c o p r i ' j s g a u d c á c 
m o t i u í i í / i t a m e n á C h a r i í a t c ' üíkc-
r c n í u r . n o n p o í i ' j n t á m o í i u o C h a -
| r i r a t i s p r x l c m d e r e j &: r a t i o e f t j i a m 
e o i p f o > q u o d ab a l i o a c l u i o t e n o r i 
i m p c r e r u u í . i l l i í u b o r d i n a n m r ^ e 2 £ 
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ecnfirm,, 
tali íubordlauiore ño&m imoeran» 
i s rcípiciunt ; crgo voluncas ere-
9a;*níipn'r ac permíísioní s imíTíedia -
te urperata. a voluntare interitiua 
ci» Idem > non poteíi pricícindere á 
ipocitso volaotatisUucíiíiua:^: con-
fcqueutifr í l n r c habet peo moriuo 
nena t:dpidt,v£ pisaam ilíius, vo* 
iuntas etiam exequens perir. fsio-
ne rcípidt,vt pcccatioriginaüs p^e-
Rcípondeo/ilam replicam ,íi 
quid probat,comiincerc noardum 
de adu immrQhiá impcrarOjíed 
criam de omni , etiam íl medíate 
imperetur?d£brrc rpecie adusimipe-
cantis, Je motiuo eiuídciw giuiere 
foi'rralitcr iCUinet'.amilli , qai me-
diaré íraperaatur, imp^ranfi tubor-
dmentor : vnde infatúe roaaif^íté 
in temporali gloci» colUrione, &¿ 
decreto excquutiuo illius , quod 
mediatéab elevtione gratuita pr^ e-
dertioatorum a i §lociam,pfocedi:j 
6c taínea non e i í aüus I beralitatis 
formaUter,fed mftiti« formaliter; 6c 
liberalicatis íolam vinuaiiicr tScm 
rádicc. 
Rffpondco crgo ad arguraen-
tum dirtinguendo aotecedens; non 
pnteO á moriao irrperantis prsícin-
dere^ vt inípccio virtualitct, hoc cü, 
vt motíüoru» caafte,concedo ante-
cedens vvt infpcdotVjrrralirer Jioc 
cft,vt mot iuo f u i , fubdiOio^uo ante-
cedens : quandoa^us Ipo^rans ta^ 
lemotiuumreCpicit vi moruumfu-
tura; exequutioa'iSjConcedo aatece -
dens: quando folum, vtcnoriuutn 
intcntioa^nego aKtecedcns,S¿con-
íequenriam : quia in pr^fenti culpa 
originalis coa infpicitur abeie¿ t :o 
ne peemiísionis vt motiuum i l i i js, 
quatcaus exequeadjejíed folam vt 
motiuum eius , prout ioteodea-
Et ex bisad primam confirma 
tionem , diOin^uo a.irecedensly 
q»ía diceote coarcqu?nriam farma-
k m á p n o n , n c ^ o antecedens* nía-
tenaleín, qaa; iüi tenet ratioae ma-
teds^quialcilscei: ínter orimua^dc-
crctum intcntmum rjlorif i , 5¿ elcc^ 
tiuum , ^e^cqu'Jt'u! m p r i m í ^ra • 
l i s , nequcunr menta mcainríi.con^ 
í:edoant<:GedcrsA' n e ¿ o c : nieguen * 
tiam jquia in noíl ocaíu inter dc-
cretüm inter.iiuam CKclufsionis á 
gloria , &: decrctum exe^iiutiuum 
I priaije permiísionis, mediac decre tum rcaiiísioum culpe origiríalis, 5c dcliru^iuumcxiílentiaí iiiius, at-
¡ que ac'co jCtíi facrit morioumin-
tencionis excluísiorns á gloria,quia 
pto priori calis intcntionis remif'-i-
uum non erat,nequitclíc motiuum 
dccretiexcquutiuipermifMonispcC' 
catí jan'e quod rcmiffumpeccatura 
origínale íbpponitur. Ex quibus ad 
fcéundam conñcautioncm concef-
fo antecedenti negó confequen-
tiam ob rationcm proximé tcadi? 
tana. 
Colligo tertio, rabílantism re-
proVi noaefle eífcÜumfua; repro-
barionis^Pcobatur primo: aam pec-
mildopeccati origin3lis,qux polle-
tior elt produ^tione rubLidntisK vcf-
fedus reprobaricnis non c l t : crgo 
nec íubiVantia ipü . 
Secundo ^ priori tnam cxcluf-
fioá gloria ñms non eítfobilanri« 
reprobcrum , rec per ¡llura pcrfi-
ciuntur.fed illorum máximum ma-
lumj pr£fcr malumculpi;,ín pr^cü-
dacxclufsionc confiílit: ergo puI 
lum cllfundíimentumjVt aiiejamus 
Deuracx iDtcntioaccxdudendi re-
probos á gloria iilos produxilícj Se 
conícquenrer , nec vt dicam us eílc 
fiibícantiam reproborum cffedum 
fu* reprobptionis, ari quod ncceiia-
íium cli.quod ex eíficsti inicniio-
ne excluísionis á gloriafactic pro- ) 
duda. 
Qliarto col l igí tur , permifsio-
není omnispecraii perfanalisnuin -
quam rem itendi per grailam , el-c 
reprobationis elfeítum ^ fecus au-
tcm peccata pro f*>raiaU , nec per-
mifsíonesillorum peccitorum, qua; 
per gcat-'a .n remittuatur. 
Pdma paishuiu?. cotolhd'j prc-
batur primo ex D.Thom. jufra 
tic, 3, adérente , qao i íku t pcx-
díftinaiio ineludie voluniatemcoa 
I feteadi s ^ ü a m > 6¿ gloriam , ua 
2« 
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r^prob^tio inclndU Voluntafem pet-
m'iicntii . eulp^np», 5¿ inferendidara-
i rráon^ pcseoam^vbi r x T l i o m . l o -
qiu dcc'3,?fob<.HÍone5proat cít pro-
\jí !eac¡a (pcriaiis v iá imus in hacdlj-
( Í-Í $1 . c r ocermífsioal'.caiuspci:-
caítí c^Cíaí- rep íobat ionise l l jCuai -
que perÍDiísio peccati pcrgratiam 
remirtendi effc^as reprobauonis 
non ñi:,vt videbirnus: ht permiísio . 
nes pcccacorum numquam funt 
rcmu'cnda eft€¿tus cífc rcpiobatio-
nis,ccaeam'Jrfateri/ 
Secundo probatürsnamperrnif 
Gnne? ift e conduomtad finem re-
probationisjquatenns elt prouiden 
thifpeciaUs/cilicctexdursioDemrc-
proboruoná gloria , ^of tcní ioncm 
mttjtiaí p u n i r i u » , & alias ex incen-
tione taüs finís procedunt i cum i l -
laiii fuppcnant ,VECOnftat ex diStxs: 
ergo h.4bent qoidquid requinLurj& 
conícqacnierfunt rsprobatíonis ef-
Secunda parscorollarij proba 
tiir:qnod cnim non caufaturáDco, 
etfíCtus reprobationis cíle non po-
reft; at iicet peccata numquam re-
ñí utenda íintcíl'eciiis Dei pro ma^ 
teriaii, áDeo noncaufantur pro foc-
mali maüci«: ergo etiam íí ad repro^ 
bationis finem conducanc,n mate-
ria punienda, eifeCiustamenrepro-
bationis pro formali malitiae non 
Í'T.Í Pro materiali aurem eftecius 
reprobationis effe, oppoílta fatione 
conuíncitor; nam prout íic caufart-
tur á 0cot2¿ alias ad reprobationis 
finem condücunt,6¿ inienc:onem á 
gloría excluííuatn íupponunt : er-
go prout íic funt ccprobatioíiiscf-
fectus. 
Deni.quc tercia pars ex inde col • 
ligitur : namomne ,quod cít repro-
bationis effvCÍus.debet de fado ad rc-
prcbi t ionis íiaem j qua? eít sterna 
daninanocmducere; at pcsmiísio-
nes peccacorucn, qua^aiiquando re -
mitmoturjad «ternam dananarionc 
riocíx-xcluájac de facto: ergo repro-
bationis clfectus noa fuac. Paree in i . 
norr permilsio peccati non condu-
cit ad fifícrn reprobationis, niüpec-
t*mié ipl'.ím conducat iat peccaiu 
áliquán^o remidum non cdndudt 
ád Jaímationem aeiernaDa;c<íni pee-
cara remcl dUnida peí rubfequentem 
eulpam non rcuiuircant , ve com-
munirec docerj^r á Tbcologís cum 
D . T h o m * i p. q% 83. ¿vt. i / Q ^ o 
circa, vt docet idem D.Thooi. ín ±* 
dift, 22, q, u art. 4 . peccata femel 
dimiiía in iudkium non adducun-
turt eígonec permifiiones taliü pee-
catorum adaéternana damnatioacm 
conducunt defacto. 
Sed adusrfus p t í tmm partcm 
óbijeies: omnis eífedus reprobatio-
nis debet cífc poéna •, at prima per-
mifsio peccati numquam remiíten. 
di poena eiTe nonpoteíl •, cum ne-
queat efle poena pr«cedentis pecca-
ti,quod diraiLlum fupponitur, nec 
fubfequeotis ^cumiplura praicedat* 
ergo nec poteft eñe reprobationis 
eífedus Probnurmaior-- omniseffe-
dus voíuntatis punitíu* debet eííe 
p ^ i a j at voluntas reprobariua eft 
voluntas punUiua,cum vtdiximusi 
íit posaa peccati ori.ginalis,Sí: adus 
iuíliti* vindicatiuae Dei: ergo omnis 
efFed* reprobationis debet eíÍepoÉ« 
na. 
Rcípondeo negando maiorcm. 
A d cuius probationem, diliinguo 
maiotem: oasnis cíFedus volunta» 
tis punitiuae exequutiuae debet eífc 
pee la .concedo maiorem; voíuntatis 
punitiuae intentiu^nigo maiorem; 
S¿ lub eadem di í tmdione minoris, 
negoconfcqueníiam : nam pernnif-
í ionon eft effedus volu ntatis excluí-
íiuaj á gloria, tamquam voíuntatis 
exequentis/eitamquam voíuntatis 
íntendentis , non autem ríquiritur, 
quod omnis eífedus voluntaasin-
tentiu^quas eft pena , Gt etiam poé-
na , fed lolum i t l : effedus.ad quem 
inteatio , Vt poerjam terminatur, íi-
CTt nec omnis cítedusvolunratis l i -
bsralis.libcraliier^ebet conced í , fed 
ilicfolum>que intendens vuít libe-
ralirer gratis conferre: vnde cxcluísfO 
á gloria,quam Deusinrenditjquod 
íic pocna futuri pecCati , poena eít 
in cxequutione ,(ecus autcra-pringa 
peccati permifsio/quamDeusnd yuit 
elle pgnam. 
Sed' 
Cotra i , 
p*corAla> 
fij vppii" 
tics. 
\ f 3 
InJhbtSt 
Jlefj>( 
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Sed direr^qnu f x d n f t i o íigló-
da eí.i obie^tum ' intcmlonis , qu® 
ci\ poeas,cit volita á I )co ,vt tan 
quafr* pomia jo cxcquuricnc inf l i^ 
gcr;íü i 2t etiam pennifsio peceari 
nuraquíini rcir.ícreridi eít ob iedum 
voiancstis dsdmas , qu® eit poeaa 
peccati cri-eináiis , ve fupeitus ad-
mi ís imus crgo eil volita á Deo,tari-
Quatn i» tuturuníi, vi poena exequs 
da, 
Rcfpondconegando cluftlem 
maloris: ex ho£enim,quoci exciaf-
íio á gloria íit obíedutn intenrio 
rjiSjquae eit preña peceati ori¿lna-
lis ,foíum habetur , quod íi: pus-
pa eiufdecn peccati , quatcnus eft 
c b i e ü u m ad imentionis ordiaem 
ípeítans , non auEera,qaod Cit voii-
ta ,vt exeqaucioaimaadaada v't pos 
pa, fed hoc aliuade conítac; quia 
ÍCilicet de fado in remporc exequu-
rtoni datar,vt p^^a pf caaiorufn per-
fonaliuii). Vndecmf» h-ec rano de 
prírna perraiísione non mil i te^ í'cd 
poiius oppcíitís ñc,quod licet pri-
ma pcrmilsio , ve eft obiedum vo-
liiñtatisdcctiuiejíit poena c ü p ^ o r i - . 
ginalis , prcut tamencft obiectam 
voluntatis exequentis , poena non 
fit 7 nec cxequutioni decur vt poe-
na» 
Dcinde aduerfas íecundam paií-
tem obrici^s • 0mne,quodvt me-
díiim ad finem intentum eondw-
cit ,eftcíFc&us talís imentionis , (i 
iliaíin fupponat 5 at peccata num-
quam íemirtenda conducunt pro 
fonrnli malitix ad rcprobatir.nís 
finem , vt mediadintemioncna ta-
fi| fiáis fapponum : ergo funt ef-
tedus reprobationis. Probatur m l -
nor : ideó mcrita funt media ad 
confóquutionecn glcdae, quia m i l -
iam influunc mentocié 5 ac pecca-
ta pro fortmri raalitisemfluuntinfi-
DCÍM reprobationis eftkientec de-
meritorié : ergo íunt media , $C 
vi laliaadillum conduoint, 
Ccnfiimitur prjmo : finís re 
probatio^is eft exciulsio á glona, 
quarenus jpoena , íalum fpcciíkati 
no ; ad'iltuna finem peccatum 
ratioac fui conducir, vt vtile ad tíi 
Cofimi% 
>i»imni*l]' 
Uim í ergó Gotídarií vt médium* 
Probarur minor : ideó mentum 
cdví i l cad proemium > quia iUud 
caufat cfíkkntenno-ali ier ; fed de^ 
mcritum cauíat p ^ -jaoj efíkientcr 
moraljter ? ergo etl vtile ad i i ^ 
iam 5 í i coníequenter medimw, 
Coíifíronatur fecundo: peimif. 
tío conftituituf vdlis ad pejenam 
rarionc peccati formaiiter íumptix 
ergo peccatum ipíum eít vtíic , &: 
confequenrer médium- Piobarur 
antecedecs : pemiíaio ad poenam 
eoaducitvt materia j at nonvt ma-
teria rationc lui , cum vt fíe noa 
eadaí luper illam puniiio : ergovt 
marcria mediata 5 & confequenícr 
rations peccati , qucdc í l mateda 
immeáiata, fit vrilisadpoeaam.quaQ 
eít reprobationis finis-
Reípondco ad iftam obiec. 
ríoncm concefla maiori ? negando " Jiejj 
minorcm ¡ ad iUius probationem, 
diftinguo maiorem : quia influunr, 
S>L cum capaeitate ad appet bilita-
tem ratione glorix, vt finís, con-
cedo maiorem •* fine íali capacita-
re , negó maiorem 5 & fub ea-
deoi d i f tMione minoris , negó 
conícquentiam •* demedia nam-
qae , etíi inflaant demeri íoné in 
posnam , non funt capada, ve ap* 
petamur íumpta pro formaíi ra-
tione poenx á Deo illam inten-* 
dente j >V kicó rationem medij ref-
pedu illius non íbrtinntur , deCu-
lus conceptuc í t^ t rcípediué ad fi-» 
nem,ab intendenteiiium íitappeti^ 
büe,vei rationc finís appeiibiie con^ 
Itituatur. 
Ex quibus,ad pnm&m confirma 
tioncm \ conftat íolutio. A i íceun-
dam^negoancecedens'ad eaiuspro. 
batioi%cm,nego maiorem ; no enim 
conducit,vt materia punienda , íed 
vt requiíltum ad exiílennam v a z i t -
ri;a:,S¿.V£ praeambulaad illam , quod 
habetrationc íui. Pro cuiuspieníori 
intellig^ntia recolirc , qujedixímus 
fwudfj}* 64 tradantcs?an pcttífúf 
fio peccati fit eftedus ptaidellinacio 
nisí 
Deniqueaduerfas vkimam pas 
femopponespnmo:vtaUqaid fu rs-
143 
(¿rm* 
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probationis eífccluj frfficit ccndu" 
ccriia ad finem r-prcbationis me-
dial a, &; ratiopcákfrius; at pcecata 
íeircldimiíía}cr ü rationc fui non co 
ducant ad pcenam £ternarr.;poííunt 
raíicrealtcíiusadaítcfnam damna-
licncnpcootíucercjtum, quiavc in-
qait D .Thcm. 3.. p .qus í l .8s .a r t* 
2, Bt'deunt per f.fhjcqíicnt.m ctdpam 
tatiene in giautimnís. Tuitt cnam, 
quiain mciroriam redada poflunt 
eík in inferno caria maioris dolons, 
íjcut opera be na tada á praedeftina-
to in hác viia.rant caufagaudljacei-
dcntalis , ¿¿invita pixíeníipechara 
pracrcntaiamdiíDiffa poiíumcíTe in 
cítatiua ad nouitcrdeUnqucndum in 
carícm materia : cego permiísiones 
talium peccatorum iQismodisadrc 
probationis fínem conducunt $ &: 
confequenter íunt reprobationis cf-
fedus. Maior ptobacur: namidí'uf 
ficit,vt aliquid fltcfteduspredcftina 
tioniSjVtconftat, íom invocatíoni-
bus in eíñcadbus^qus non nifi ratio 
ne gratiae eííkacis > ^ vt coniund^ 
cum iUa;ad fínem prxdcítinatíonis 
conducunu T u m c d a m , inadibus 
boniserdinís na tuss^uós cffe cíícc-
íuspragdeílinationis dixioius jupia 
dijp.ós* quiamalía vita íuntcauía 
gaudij accidentaUs:crgo parker id ip 
íum í:. tliciet; vt aliquid lít reprobatió 
niseffedus. 
B cfpondco, negando maíoré. 
Adcuius probacioncmjnegoconíc. 
quciuiam i quia iket permiísiones 
peccatorum 4 quae íemel remitían-
tur, moduroiiium conducemias ha-
beant racione abui^us, &maiitia:ho 
minum. hoc camcttfinC non procc» 
dunt á Dco^vocationesautem m cffi 
caces; v alia qu£ quouis modo ad i i 
oem prafdeítinationis conducunt^ 
hoc habent ex vi inteinionis diui 
tsaiitfc prout abillaprocedunt^cuius 
c'ifcriminis ratio dciumitur ex ma-
tón propenúone diu.na ad benefa-
cienaum hominibas,quam ad iiios 
puniendum ^ ex quo nalcitur, ve 
quidquíd adfinem hominibus pro-
ficuum eit,ex ralis conducenti* in-
íenrioneá Dco prsparceur .ex in-
t^utionc autem finís reprobacio-
nis/olum id quod per fe conduclt ad 
ilium< 
OpponcsfecundccaGfü inquo 
homini remittatur in Sacramento 
Focnitentias peccatum quoad cuU 
pam, non vero quoad poenam tcm-
poralcm , ante poenam folutam 
in peccatum reincidac , 6 ¿ m c r i a -
tur , peccatum iam remiílum con-
ducir cumcífédu ad íincm reproba-
tionis; ergopermifsioillius peccati 
crit rcprob?t¡onis cíícdus- Proba-
tur amecedens : finis reprobationis 
cíl poena in inferno inñigenda j ac 
peccatum ilíud in inferno punitur, 
cum in hac vita poena i l l i debita 
non í i troluca,^^ in Purgacoíio,vbi 
no pufgantur niíi, qm in gratia dece 
dunc:ccgo in inferno pumtur|&; cófc 
quenter Conducir ad poenam infee-» 
ni,quaí eft reprobationis finis* 
A d hoc argumentum bene 
ícfportdcc Noftcc Sando T h o m * 
dfputione l ó . artículo tertio numero 
i i i finem reprobationis , piouc cft 
prouideatia fpecialis , effe poenam 
sternam; peccatum autem iliud 
remiílum quoad culpam , $c non 
quoad tcmporalcm poenam , puni-
tur7talí caíu, ¡n inferno per accideos^ 
fed non in aeternum,vr docet Diuus 
Thomas in quaito dijllndfone z i . a r . 
ticulo primo ad quinté , 3c ideó per» 
miísió illius ededus reprobationis 
noneft. 
Sed oppones prÍmo,efto pecca 
tovcnialiper íefoiuradebcaturtcm 
poralis poena; qu^ndotamen in hac 
vita non foiuitur,nec in Purgatorio^ 
ín Infamo per accidens poena aster-
íjapunicur: ergopariteí> quamuis 
pcícacodimifloper gratiamnon íít 
debita per fe poena ¿terna , qaando 
ramenhaiufmodi poena in hac vita, 
necin Purgatorio foluitur , punic» 
tur per accidens in Inferno inattcc-
num« 
Secundo^am ü poena illius pec-
cati in Inferno finirctur, iam ficrec 
aliquaremiísio in I n f e r n o ^ con e-
qucnterfaísú cít ,quoddicifur ' Q u i a 
in Inferno HUIÍa, ejiredemptio. Patee lc« 
quela: ficíce namque illius pocax re« 
miísio^ 
í47 
RepLi. 
Secvnd( o* 
{ 
plicim 
feffa 
J d 2. 
P erpon'-ieo ad primam ex bis 
ohíea loa bu?.,ncgatido coofeqner,* 
WSkte, yuir¡(ur,quía jemf'(f ma*et, tum 
tiorj ¡ií iiti aUijuió , (¡Uod culpam dúcK 
p(¡ u'trful Pa-ua ex h..>c fyjú yquor fo-
(vtrwjt t x p k t i r Y ' . vc{ba íunc D.TÍio. 
loco cit&to.^dfccundarri >ncgo 
quelam, quia ve íbi docet D, í h o , 
ptxna.qux íbhiirur nec renniffitur, 
occ rcdimitur. Et h ecde illadiípac. 
appücandahuera:Mñgilln in ud i f i * 
41 j j i , adiihycrbduA'cr-; pr pter fau. 
f» t /tériM, qiw OrAUíden'tjifd iUumelc-
git^-vd i l i i tm re¿ f o b m i u 
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det ómnibus Reprobis 
xiliaíufficientía adía-
lutern? 
au 
Tumittuntur 
%nt fu 
l qM apud omnes 
certa? 
N U . T . 
Stcif.iS 
txp's ap" 
*en'tm i 
f ^ á ^ tem vocatur ea, 
quibushomopo 
3^ tcnscorítiruicur 
potentiaantecc-
demi , ad falu-
tem confequm-
dnm'{(kut efíicada ca fünt, quibus 
de fado adípifdtur iUam 1 Et qui-
dem , auxilia eficacia ad ül-aicm 
confequendam, reprobis k DCOTÍC-
gari seqaé certum cft, ac illara de 
fado non eoafequi : licet cmm 
pl'icibasEcprobiseócedanruf á Deo 
efiieacia auxilia ad benc operan-
dum, fecus autem ad infalübjlker 
confequendaí» gloriam ; eum iliis 
negetur do^uoa períbuenndae ac-
tualis vfque in finem^ quod neceí-
fariunn eft ad a'l.ualicer confequen-
dam Beacicudineín. Solum ergoeíl 
K K K 
/ O n e . 
2 
prufippo 
fitam» 
' s 
Scamclo 
i 
cíifflcoltas de auxiiijsXéumedíisfuf-. 
ficicrnibus^n aiiquibas reprebij nc^  
gentar á Dco j coníbqucmcrnc-
^atio jUcrutn fit erFecíus íuas re-
probationiá , an veco cmnibus re-
p'obis dentur humínsodi aiui-
la? 
Qua Irttc , Vt Certa abinCcctís 
fep:remusgad difñcuUatis pundú 
vsn!2aTns,qui» fere Tinc ccr.troaícíla 
adiT.ittunrur á Tíieoiogis breuíter 
(unt píff.nn;treric!a.Piimuni c í^om-
ribas reprob!s,tamparuu!is ,qnoni 
aduiris^Dcú prouidiífe remedia tofñ-
cictiaadíalutCjíalrimincaufaíafíidS 
t c ^ r e m o t a , ^ quantü cílex parte 
medi)', inquore ipfa nemo pnteil 
diOfcnrire, & oftenditur primo. Deus 
namque gcncralitcr, yultomr,(s ¡.o* 
minas fálms fi&i, ad Timothxum í* 
íub qaa volúntate non folum a iu í • 
tcs^edetiam paroulos comprehen-
dijrcoct comrpimis Thcolcgorum 
íememia, 6^  iutenas GonÜabit ^ at 
huinímodi voluntas íalvari nequit ÍQ 
Deo^BÍfi sd nninus hoc modo, tam 
paruulis,quam adaltis Deus remedia 
ad falurcm fufñcicntia prouiderir: 
crg<>' concedéda cít huiuímodi pro^ 
uiüentia. 
Secundo prebátur: Chriílus na-
que pro ómnibus mortmis eft, óc ve 
omnes redimcretjfuaque merita pro 
om ai bas hominibus obtuiit, vt con-
ílatcx ¡Uisverbis Pauh i , adTimo 
lh :um 2* Vniisenim Deus t yms & 
tízcuíator t>n'í& homiaú homo Chrilhs \ 
1 fu<, (¡uí ¿cd.t ficdm?thnem femtíp-
Jumpío omfltkus nobi's. Et i» loannis 
2, Ipfc e[l propi'tfctio prj peccatis ro-
ftns,non pro nojkfii *1tí¿m, tánmm ffed 
etitm xotius mmá'u^t adRom 5, ${-
cut per "yñiéi ddicium m omnes homi-
nes ín conátmnáti'joem 9 fie per 
ynius mftii/am in omnes homi es ttt 
íítfltfictttonem i>h¿ Atpsfsio Chri-
fti oblata pro ommbus,caufaeit luf-
ficienf faluatioms omnium , quan-
rum eft de re,contincn$ omnia me-
c'u neceiVana ad lalaceoo i i lorum: 
crgó Deus dat ómnibus reprobís 
media ononia ruííicientia ad íalu-
tem , íaltim in eauía remota , &c 
medíata-
Terrio : nam Bnptiíltius pro 
ómnibus eft intUtutus pro cuipa 
cr ginali , & aüoñiibus ante i l -
lum commifsis delcndis, íimi-
iirer Sscramcntum Pocnitenrix* pro 
remísionc peccatorü cmnium poft 
BaptiiOf'am commiííorura ab ho-
minc; at hxc fmit media quantum 
eft de ib íníficieptia : ergo pioui-
det Deus ómnibus hominibus re-
media íufíicientia falutis, quantum 
eft ex vi remedid 
Deniquc ; nam íí hxc pro-
uidentia negerur , nulia crit diffe-
rentia inter aliquos homines isi 
ftátu vis <S¿ damnaüos,qai lamíuuc 
extra iilam; hoc non eítdiccndum? 
ergo nec quod Deus non det óm-
nibus heminibus hoc modo auxi-
lia íufñcicntiaad falutcm, 
¿ecundo apud omnes eft ccr-
Tum,©¿indt;biafidetenendum:quo. 
tiel'cumque adultos oblígat inexcu-
íabUitcí aliquod fupernaturakprs-
ceptum , dad illis á Dco iuperna-
turale fuffieiens auxilium. Quod 
pates primo ex Tridentlno /t/^w-
nt 6, cap. 118 iliís Verbis ; Nemo 
teraewiA i l U 9 el Pa tribus fnb 
anAthemAtc prohibir* -voce ifti, JW 
prÁ&'ptet hnmini iiiftificato ad cbjcf* 
Uítndu'm effe tMpofstmlt* , nam Vests 
impofsibilía. non ¡uhet , fed hbendo 
mjnet, €7* fcicfe quod po/sis , & p€~ 
Uff. qvod han poti'jl adubat, yt 
pofsis : quando ergo aduhum oblí-
gat inexcuíabilitcr pr«ceptum aii* 
quod (upernaturale , Deus conferc 
r i auxiiium íijpcroaturaie íufílcics^ 
aliásDfus impoísibiUa iubcrct',quod 
eft contra 6dem. 
Secundo t nemo en'un peccat 
in co , quod vitare non poteftj ac 
íi Deus bomini non conferat au-
xilium íupernaturale Rfíicíens in-
Uan i íupcrnaturaii praccepto Fi-
dci,Chansacis, & paeoitenti* ho-
mo eft impotens illud implerc-er-
go non peccarcc in non adimplm-
do t Se conícquenter non fíant hasc 
dúo , ¿¿ quod homo incxcuíabjU-
fer ligetur lupernarurali píxcepto, 
&c quod ei negetur á Dco auxi-
l ium íupsrnatuxaie fufficieas, 
Tcr» 
Tsrth, 
\Qg4rto* 
4 ¡ 
Secundé \ 
prxfi4pp&\ 
fitum* 
Prabá* 
Sxuhm 
5 \ 
'IC'rtí'im 
fit.>rr>% 
Prok 
Tertiocxploroni tí) npv.ó Thco-
foá^SífíÓ o. '^viri á Dco otimibus re-
probis juxü.u.í 'afñcfcíia ad falutem, 
ncc ilnguíis rríonsentís auxilia lufa-
cicntUconfcrruPíimuín pa'iet, qufa 
non onunes reproÍM ifiexcuíabilitcr 
í a r t obbg.iti adíupernatufalem le* 
gcoa implcndam-.alias nuilusrcpro-
businilUns fráhs*teísi6¿e p^clareíj 
at mcxcuíabilis obligatioíepernatu* 
ralis prscepii, íupernaturak auxi-. 
WWT iúidcicas cerneelíu m PJppoo?c, 
vt <iiximas : f rpo non ómnibus r2-
probjs ncgantur \ Deo auxilia íufíi-
cientia ad lakvtcm.SccundmB patet 
prirKo:coliatio coini auitil»'/lufíicié' 
ris ptoomm momentoad (üperna-
lem pi:oüidentiam,quam Deus ha-
betde rcprcbis, ncceílarianon eíl; 
imo necad illam^qua hibct de ck-
¿lis,fed tafficitprocenis,^ deter-
n^natisoccarsiombusdarñ crgo co-
tiniia Oipcrnatcralis auxsKj collado 
aiíercr¿danonci>. Secundo,quia ex-
perientiaeft compertum corhonu-
nis íupernaturaiiter tangí non fem-
per , ó¿coDt inac , necíupernaturali 
cogicatione iliultrari: crgofuperna-
turaie auxilium íufficiens non da-
tar continué, 5¿ pro oainicnoaica-
to. 
Dcnlque omnesdirpuf antes fa-
Qjianti temurjq^cd íi dare.idem íi t , qüócí 
fujitppo otierri ¡n communi^Deus ómoíbas 
6 
hominibus dat auxilia tufdciéíia» íeu 
remedia ad falutcm.quod cífc de fi^ 
de docer Magiíter Bafv?z ,vbi íufra 
CvñcUfionc 6. Ét patet ex co ,Bquod 
primo jVt omninoeerm lUtuimus: 
oífeice namqüein communi reme-
dia íufñcienfiaadíalatcm^ít Dcum 
inftitucre media , Ceu reinedia óm-
nibus ex fe patcntia ; ar Deus pro 
ómnibus iníUtuit Sacramenta m Ec-
deíla ? & pío ómnibus Chriílum 
miísit ^ iUUíS meruadecríiu¡.t,qoa3 
funt ex íe íüfHcicntia ad faluiem 
oran'um mcrendam ; crgoomni. 
bus hcminibas offm media ex fe 
iuíñeiem ia ad ialutá Qjj.^ tamen da -
ré áccipkur aluer , nempé proat 
correlanuum eftadrecipcrej re-
[ media lita d e ñ d o hofuimbus pro-
dílfe nequeunt , n i í l a p p u c a t a ^ m 
illis recepta,bgers contro^etd u n -
íer Theol< Í?,OS estar , an Dcrs ^et 
auxilia íiiííkjcntia adlMutem óm-
nibus reprobis ítavt reciptantur in 
Hlwi veléisappii-cenrur reípfa , vel 
íalrim Ont proximé appliesbilia per 
liberam facúltate propriam inadul» 
tis,&: aliecam in pamuiis. 
f igsv» « v í a » cvpsvi» e & m 
¿ ^ k . t * m h mis %ms s^-í 
Relatis fententijs fiatui-
tur prima con-
7 
Secunda 
jp\ Va in re tres reperío Theo*o-
I J go rum íenrentiis Prima 
docet: ó m n i b u s rcprcbiSj, 
tam paruulis.quá adultis, d^ri á Deo Jm€nri* 
infeníij expiieato auxilia, fíu reme' 
dia fufficientiaadfaltitem.Hanc ce-
nent Suarez lib* de prouidaiti*, rircA 
reprobos cap. u 2 . Bclarm. 
lí'b. 2* de grau & U\ro atbitrio cap. 
s-Valentía i . 2 , tí//p. 8.^. j . L c í -
ñúideprxdfiinítt.difp. 6\'fUt i-Er 
Arrubal d f i . 90. & 9 ; . Secunda 
diftinguit ínter adultos, S¿: paruulos. 
Se aílerit illis,modo pcKdi£to,auxi-
lia íufficieotia ad faluiem confern, 
fecusautem iftis. Hanctenent Vazq, 
díjp- 96. CT* 97. Ahrcon m c L ^..üé 
prxdeft, dt'fp. 5. cap* 8. & 9. 
Tertia feotetia docet non om túbHi 
reprobis^tiam adukjí.mcUia Hifñ-
eientia adlalutemconfcm. Hanctc-
net Í5?ñ:z tú h*c ty¡<c¡U ¿n . 3- dub/s. 
Albelda difp. 67 M . $. Sana.Thdi 
i / ^ ^ a . Et Aluares di¡¡>* 1 1 2 . dt 
TfeffíV 
88? • v4 S i 
i 
Proh-
\tx'D<Aiu] 
\zuJiino. 
P 
Secundo 
exD*Th* 
ainchfli.vc altj ex anti-
quionbus , quos jefcruai Audores 
Priroa cocclüíio í piures foni 
paran Ü , q uí bus Oc c s a bn ci a t re me -
íii'afü'ítkicntia ad faluíetn in ícníu ex 
; i-iíOjíciiicetjVt proicinae appiica-. 
biiia per auenam dUigcndam i ita ^ t i 
€iott$2*6cé* íemcntice oftetiditur 
i.cx-Auguiiino ííhJnlonoPtrjeümn-
lU cip* 12 illls ver bis : Quiddlcam, 
quod¡Jdruulus ¿h'q'iafídoant^juam í lh 
per minificnumBa^u^Ántís JuccArripof 
fit éxpiMíipUfumqueeniyH feftinantibus 
PíímtibuS)& pata tís m{uth¿si'vt Bap-
tifmuspxrmio dauf > Deo tAmtn volUn-
tCj non dntur fquieum pamuUm in hac 
-viu non Tenut't^ytdcrnm} Idcrado-
ect epift, 105. & loj-dt gratü , & 
lih- Aihltno cap.'2.i,de»*ímtat&'gfa^ 
ttdcap.zZ, & alibi fcpCi at pafuuld 
incafu ab Augaft. expiíaeiro,nonpcí 
takhutriaoa diügemiá íaceurri^vt 
i l i i appUcarctürBaptifmus , qui reí-
pe&u UUuscft vnicum médium ád fá. 
lutcmfufficicns: crgo aliqüibüs pác-
uuiis Dcus non dat cemedia fufficie-
naadfalutcm, vt humaná diligcn^ 
tia proxime applicabilia* íd ipfum 
docet Pcofpcr carajíne de ingratis 
c*p. 3 0 . & 3 1 -
Secundo probatur ex D , Thó, ' 
ín 4. diftincí (5. 9. 1. art. I . qt^ftíunc.. 
l . a d i . illis VQtbisiDicendm'tfwjdnon 
(jí cxdéftciu' Viaina m¡ftricoi'di¿>qiicd 
¡n iftáterffis yteris exi 1 entibas rsmcdíti 
non eichil enir iftdquia non Junt ca n -
ees íílmsrtmea^j yperquodJecundum h-
gem commun?.participesf afsijnisfflriflt 
tfficitíntur qua eftrémijs'io pecca'fóYu, 
quia non prffunt fub¿j:l óperatiun.bus 
tnintjímmm Jícclejw per quos taíia r:-
inedia minnrantrn: ergo ex tiUenfe 
D * l hom.Deusaliquos paruuloseri-
pit ex hae^icain ftata Incapacij vt 
lilis applicetuf Bipturonj;; acquod 
in rali caía ey hac vira non eripian-
tur humanas dihg^ntise non íubia-
cet, nec qaód m ú i o ftata c. orian-
tur cz hutnan? cuípa precedít íbm-
per? fcilicetcx aliquo actu humana 
diii^éntia vitabiii : err o piares sQí 
paniulijquibusnon dat Deus reme-
cía fui iidentiaad íalutem, vi: hunia* 
ha diligcntiá proximéappiscabil ia , 
Tcmoraádctur ,paruuiomoric» 
t i invtero nor4éí\ baptifcnusiimTía-
na dU:=gcnt'sa appiicabilis ^cam ca-
pax Bapíumi non fit, nju ex vrcro 
natus,vt docent SchoiaQid cíi Ma--
giCtro in 4* £ Í ^ . 6 . ^ T h e o l o g i c ü i H i 
rXTho tn . s.p^ f^^  6?. anic* 
l U at quod puer moriatur in vte-
to> &.íi poísit quandoque ex huma-
na culpa, aut aliquo a^u humana 
diligcntia vitabiii prouenirc; muí-
totics íamen proüenií ex Qeriütate 
fcmims,aut cxnaturali matris .aut 
fe rus infirnaitaí e,qu B ab humana d i . 
ligentia non dependent,RCc ex ali» 
quo adn vitabiii proueniunt:crgp in 
his caílbusnon eít prouiííUsparuuiis 
á DeóBaptiímuSjVt humana diiige-
tia applicabilsi Id etiam in pauculo 
iám nato, de quo vbi fupra Augufti m 
nusloqucbatur , Coníingit, quando 
videlicee i ílátim atque nafcitur 
txioritur i Fatribus feftinantibus, &c 
paratis miniftri¿ , v i i l l i conferatur 
Baptiímus : nam tune cafus , quod 
paruulus ille moriatufíhumana di l i -
gcntia non cfteu^abile j & q u o d h u -
manitus pr^ftati potuerat, totum á 
pareníibus , &m;üiftrisfait prxfti-
íum ^ 3¿ tamen Bapíifmus paruulo 
ápplicatus non fuit , Deo ílc dif-
ponente i & volcóte : ergo non 
fuit á Deo pcouiffusBapuí-
¿nus.vt humanadílir 
gentiaáp plica-, 
bilis. 
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JRefpodet 
Argumentisin contrarium 
c c c t t n i t H r i 
/&m Oatra idam eonduí ionem ae-
\ j g ü t ü r : DeuSiVulc orones ho-
miaeslaíaos ñer i ,^ : ad agnitionem 
vemarisvcmce,iuxta Pauium i , ad 
Tishothxum 2, at ex vi huias volunra 
tis , etll eíñcacia aacdia ad ía lu re^ , 
ómnibus nonconfecanturs béíie ta-
men íiifnciemia s ergo ex vi illius 
p?^carat Dcus parauhs vemc-diá ruf-
fíciencia ad lalutem i &c coníequca-
tcríBaptiíaium , vt humana diíigen-
ria appñcabiiemjqui eít vnicum re-
mediiuri a Cbnl ío pro paruuüs ín 
ílittuim^ B^eípondet Vázquez difys 
96. c#.3V verba PauUlimiMndaeíIe 
pro aduhis, cec ad parimio* exren 
denda,cjuod probaí • nam rerbj íub-
iuti/^a,^ ad agnk ionem verirat is ve-
ñire , pacuuUsadapíari non poíiio.r, 
íediblum adültis : ergoef.am illa 
verba vulc omnes h jminesfaluüs fie 
riad adultos funt límittandá 
Sed non plaeet ida foUuio T ñ , 
Ruícimt quia Auguílinus exceptioaett. illa 
i , | non patfuur llh. 4, tiúrn. luiia-nam 
(Mp, 8. Uiisvecbis S Nunqmd páruuli 
hlmlnes non ¡unt ,y t tacos non peni 
nt'Mf qmd i/íCh«»i tft , omnes homfnes* 
Secundo* T u m etiaiw t na ai qur d fundir A po 
ftolus,Chf?í>uii> eik Bwcdempforea) 
omniunijad panmlojetiamexten-
duurialiasGhcUtusvniueríaiishomi 
num kcdetriptoc non fuuíct: ergo 
verba ilia : VuU umnts h wm$ j a l . 
uds fien\ ad paraulos excenduntur, 
Patct confequentia primo s quiavo 
luntateiB de omnium h o m i n u m ía-
iuté,Paulas probar vecbisílibícquen-
tibus,vt D o T h o m . ü O t a u i r , ibi ícátio 
pmw^,ÍCiUcet : VnM ením Dcus, 
12 
itrus & rxedkur B d , homíñüni 
< hf/ftus Jtf ts , (¡ui dedü J tmtf fu,* 
fteerh'ptionem ptcomnilv^. Secundo; 
nani voluntas, qua Chrillusiua «,p.e-
ricapro on.oiüm liom¿nunr.obr'}iic 
üiuti?,fiistá. Deomora, 6¿ÍJ1' {ubor-
diñara * ar motio voiunt¿tisChri(ii, 
vr rroíakite oirmiutn fuá merita cf 
ferat Jupponit ín Deo voluntatcni 
de omnmm faluce, vel iilam vi rnu-
iiter induditxrgo fí rer'cmptioChri 
ftifuir vumeíralis pro ómnibus,voiú 
taseriam Deide onmium faiafe7vni 
uerUiisesu,^ par unios comprehen 
dee,, 
Tcn io rci'inrur radalcisenim, 
q uanr umeu«1 q ae fceleratifsi rr is, &: 
íeríuerMÍbsfgtDeusfaiutem deíldcrar: 
crgoaforriori panuilisfalutem deíi-
d^rarjíiui propria voluntare non ce-
naunt. Quo argurpento VÍÍÍS eíl 
Augaftinu* loco citato adueríuslu-
iian utsijbii» verbis 1 T¿ tnrolle¡ííhilíor 
feqmw abjHrd'ías, ¡fio enim modo be* 
nemUntiorcm jAsis D a m omnthus im* 
p{jlimisi& fcelerdtftimis hominihus, 
qaam mvcmtifsimis , & féhfttmít 
cb omni Ubi peccari \ quandoquidem 
¿líos , qtíh ncdr Jalaos fténtB, -vuit 
dídm mtyare m rcgnuum fuum i 'm" 
men\nn TvCño numeiu.m partiulorumj 
qu¿ jinc Bapu'fmxte mothtntüt ¡un fe¿-
no. adifci non -vuit: pe fit, -vt í'jjcChn'-
ft;ci-vos vdlit omnes , quowm multi 
ncllmt, non ydlk omn<s, qu+mm m* 
mo e j i n o l i i t 
Den'qi'.e rei'fciíur: mern fequi-
turcx h íc (blunoaeDcumerífaiitos 
pa rda leodem modo fe gerere, ac 
circa Doemones^ hemmesdimna 
tos.quod vidcturabiucduía Nec ob 
ftat, quod Vázquez oppooit : oam 
verba íubiunüa , ad ognitionerH 
i»'f/Mrr venift, paruuloscoíiiprché 
dunr, íícurenirn vt Deus volúntate 
anrcccdcnti ómnibus vellsr íaiucem, 
ncccfíarHJVTí non eft .vt onítjc- íaluic 
conCcqoanrnr, ira vt ómnibus paruu^ 
iisaEnitJonemveriitatísd ríi'ie; er vo 
l'.mtateaorccedcmi jurm cft feccíla 
riutn , vt omaes paruuii mcajaníe 
Saptiímofidem reapbnr, 
A l o t u m íólutio eit í Deum Ta 
lutsm paruuloruín voiuiileaiite pr « 
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uiííam Adami euloam , feCUfidiim 
p r i m a ÍII oa t urs i n 0" ií unen e .n 4n q ua 
r>d3mo pro orrviabus fuit orígina-
1 s míhúacoih ta , per quampoterát 
írtlunri , nonautem poli prauiflam 
crapari) originalem^vndenon lequi-
tijr , qUÍ»4 orjginali culpa prsuiija, 
D.r.siofáutibus ominibus debear co 
ierre media íutficieotia adíalutcm. 
Sed ne€ placer Ulomm íblurio , á¿ 
reijeitur primo ^ q;3ia communis 
Theclogorum Centeitúa vecba Paa-
liaccipit dehominibus^píis SecQ 
ció; nam Paulus probat voluntacem 
Dc-i de falure ommum hoipiaam ex 
eOíquod pvoomvthus tfto Andim, O" 
quia yniís eji omnium /ledempm »y at 
pfolapns orandumeñ, ^ C h r i í t u s 
pro lUisrcüimeníiisfüic miffus : er-
go Dcusómnibus hominibu&^tiam 
lapGs/alutem defíderar. Tcrtio; na I 
cngínali culpapreuilia,Ocusvolaic ! 
crirtere ChrUíum;vt omresredame 
rct, ¿¿ómnibusmerereturfalutcm} 
£t voluntas mittcndi Chj:;ilam ex 
ñnetalutis , illiusvoiuntatem inclu 
diCjVelfupponit :crgo etiam culpa 
praíüUía Deus crnmbas honainibus 
íaiut':mdeíidcrar. 
Tcrtio alij rcípondcnr,quod U • 
cetexintertione eíftciei fin síequa-
tur voluntas mcdiorum/ccus autem 
ex vciunrate inefneaci, c¿ ^mpiícis 
compjaceníi-T,qualiseft illa , quam 
Dcus habet deomniumíalatC', vnde 
ex co qa<xi praedicia voluntas paruu-
ios comprehendat, non (equitur i i -
Üs ccnmiiiTe remediaíjfficicntiaad 
faiutem. Sed contra primo inam 
ect media effkacia ad finisaíTcquutio 
nemiolum ir.feraaturex inrenrione 
finíscfñcaci,media tamen íuíficien 
tiacx incfñcaci finís intentionc pro-
ecduat,vtcontUt inreprobis.qui&us 
Deus da»- media fufíkientia adíalu-
tem,^tu illaí^n non intcndat cflicaci-
ter,fedinef:icacitcr folum : erg > Ji-
ect ex voinmare depar'iulorumfalu 
tedien mfemnrcoliatio mediorum 
etíicacium ad Üiius alkquuricnem, 
o l i i i J i u r tamen colhtio lufncicn-
úixm mediorum. 
Contra Tecurdo: namíi reípe^ 
Q.ü paruuioruro Deusaor. habet vo-
I! 
luntaíem ilbtínam aliqualitcr me-
diorum íurficientium.fcdíolum ÍJÍSI 
pliccmcompliccntlam,íequit!T.fno 
alicer cisv^Uc ráiutem,qaam jila;» 
voluit A ngcii> polt iap^um, imo 5c 
damnatiSiCÓfeques videtur abfdrdQ: 
ergo voluntas, quarn Dgüíiiabet de 
omnium lahte ,reípcftu paruülorú 
h-f^r aliquaüter med-;a fuílicientia, 
Probatur fequeh fappoílfo quod va 
iaraas illa non ílc iilatiua mcdioí íi, 
folum explkaripoteft peí h^c,quci 
ÍAiua paraulorucníccundum íe inf-
pe¿).a nondiípiiccc Deojat enam ía 
íusxterna Angelorum poliiapíaai, 
$¿ damnatorum.qui funt m ínfcíno, 
feeandum íe inlpeda non tiáípíkei 
Deo; ergo ruppoiiroj quod voluntas 
fá}.utÍFp3ruiüorum nullaccnus (it i l la 
tina medioram tufacieniiam ad illa, 
fcquitur non alitcr Deum cis íalatcm 
voluiije, ac voluic AngcUs faluter» 
poí^ iapruin,&:damnatispoíi llaiuaj 
intcrní ino. 
Tertio,nam ex vi iüius volimfa 
tis haber Deuscrga omnes paruulos 
prouidensiara íup^rnaturaiem gene Cof>m^ 
raiem-,ai omnisprouideacia volunta 
íemcoafcqucntcm aliquorao^ me-
diorum futñcientium rupponit}Cuc» 
inimperiopradico con lula rj¿í<: coa 
ícquentecvoluntatcm eíneacemec-
ga aliqua media íuppoiiat , de quo 
Jupia iifpm ó ?• ergo ex vi prxdicias va 
luntatis Deus conferí ómnibus pae-
uuüs aliquo modo remedia aliqua 
fufficientia ad falutem, Deniq icj 
nam vt cumfrequentiori Thoaafta 
rutu fententia docuimus fu >4 (j^/?, 
í p . ci/pi 51 voluntas Oz\ sd mere 
polsibile terminan non poteit ¿ k d 
nece(Tario,iiiius obieclinn debet eñe 
aliqaa catione futurnmjacgloria par 
uulomm non poteit aliter futura ex 
vi taiis volunutis coni^itui , nií] 
perhoc , quod ex yi iiliasDcas aíi. 
qua remedia ad illam íufíicic !?ia}(SC 
indinamia proaideat , quod faiTe 
cxplicuimus Trathtn de voluntóte 
Dddifp. 52. ergo ex vi volua^ans 
qua Deus paruuhs filatem deílde. 
rat,pfcuidctc;s ahqua rationede mé 
dijsfufíicleatibasad cius conícwutio 
ncm. 
' i ra¿|. V i i l , ¡JlhJ I 
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JvIuVs i titile ñ;s folnri oribes ád 
sr?;r.nnearn?ti factuon refpondéo.có 
¿alfa maiori , dUlk'igaeaüo minore. 
cootcruni uc auxilia Cufñcicnna ,ideft 
ollcruntur , & pro on5i?,ibns ablque 
vVaincicepfiofíe iíiAuüisnfiir,con-
cedo íríinorem; conf ínncur , idcíl 
spplicanrir, ira vt rcclpi-aturde fa-
Cíohuíuíccmadi remedia in omrsi-
biiSjnego ffiinorem ,5¿contíqacn-
tÍ4ir- ítaqu? ex vi iiUus volunratis, 
neceíiarium oort eft> vt ómnibus re-
mediarafíicjentÍ3,eodcm cnodo ex 
hibeantar,quod cor^rarij Audorcs 
negare non poLlaat-,cum ipñ htcan-
tiM'.aliquibas pacunUsde faóto ap-
pücatumfuiiTe Baptjfmuín^aiijs a Li-
te aj appiicarum de fado non faüic, 
fed tqíam ^ i í le reliduín/.7t sppüca-
bikm per iiunianam diligencian!:n5 
ergo eodtm woio ómnibus ctbñ. 
bentur auxilia, feu remedia llifncien 
tia ex vi iUiu? V^iuntafisjed dineríl 
ipodc, Nosaateaidiueríitaícm iftá 
extendimus taller , quod aliqnibas 
de fado applicandus prouideaíür 
BaptirTOus.ilUsíalicec, quidefado 
labacro regenerationis abluuncur» a-
li'js ío lum, vt proxime applkabiijs, 
perhumanairíddigeatiana , iliis v i -
í^ elíGCt quibus paremum cura , vel 
aliornm diiigcnria fute applicabilis, 
ctílillorunii culpa applicacus de fas-
to non faefit,aii5sdcniquetfncc vr ap 
piicatuovKC ve appücabiicm^cd vt 
pro ilhsquantum ex parte Dei iníti-
tutum;eLsqucobUtiiní,&: per men-
ta Chiifti , quoad fufficienciatn pro 
merítum, ii.tum prcuidentias mo-
dum íüfñcieatcm concípimus^c par 
unU^uibus nec appUcanduSinec pro 
xime appUcabilisfuit reli¿tus,aliter 
diuin» prouidenti» íupernaturati 
íiibiaGeant,acfc haberet homoinpu 
ris oaturalibus conditns, acque ad i i -
hm comparanrur damnad , quibus 
noníolucn non coaferamur i íh re-
media , íed nec aírerunmr, nec pro 
cislnltitunn'ur. 
Sed dices r volunta? illa falutis 
omniümhonamum eft re'psíta om 
nmín 3squu;.s: crgo ex illa non po 
teil ditreiimode proaid^ti Baptif-
mas. Patet conrequeatia; ex vi t u . . i 
qne ír-tcntionisajquaHs íinKnor p i 
icñ oririd^eríaeleclio mediocmM, 
quaracioné f»hr¿ dífp,6$. argumewi 
tanrur no íMTfiomif tx^ t prebene 
eiedicnem etficacemad srjor ápc« 
cederé deberé prasuiísionern m e n t ó 
rüm,o¿ grátiJE: er^o íl volunus ilia 
relpedu omniurrí e(l xqualís, nesa 
poteftex ilhdiuerííínodé his Scüi'js 
promderiBapcirmus, Secundo , ex 
vi illiasvolunratisconíliruitur gloria 
paruulotam aliqua rarione íuturaj 
Ocus rtamque puic pofsibiiia non 
amat-,at niíi media ex illa prouidean 
tur,ra{rim vtproxime applicabilia^ 
nuüa rarionc gloría ex vi illius po-
tcll conftitui f icur¿: ergo ex vi illius 
voluncacisproüidetur Baptifmus íal 
t im vt proximcappljcabilis- Probai 
tur minor: gloria Petri, v'x.GonéLt 
ipil pofsibili.s nec futura,niíi per me-
dia, vtiUi appUcabilia vel applican-
da; ergo nifi mediaprouideantur, vt 
spplicanda,vel applicabilia , nequic 
glociain racione futura; cenftimi, 
ReípondeOjad pnmam óbice -
tionem,negando antecédeos; nafa 
cO o Üia voluntascommunket ad om 
nesjvt in cfficax Gomparecnr^ioii ca-
nica eft «qualis fefpedu omnium, 
cum non orwnibus aequalia media 
praeparet/edalijs maiora.^:aíi'js mi 
ñora ex vi illius voluntatis preparen 
tura Dco. Adfecundafndicatur.fa-
turitionem in caularum determina-
tioneGoníiílere.cum autem ex vi Ü-
lius volunutis determinara mancat 
diuiaa voluntas^falnm adini^itueda 
remedia falutis pro ómnibus: confe ? 
quensfit,quod ex viilíiasvoluncatis 
aliqualiterconiUtuatur futura remo • 
tifsimé,Í€!licct,quatenus raagis fucú 
ntione accedicquam í inecadappü 
canda .nec ad mftituenda reme-
dia Dei voluntas cííet de ^  
* tcti32íaaía. 
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Explicatur in quofcnfa non 
dcntíir ómnibus auxilia 
icientia ad fu* 
lutem. 
Ecunda conduí lo i non dantur 
á Dcoomnibusrcprobísauxil 'a 
(ufficicntia ad falutem prout daré 
corcclat iuum cft ad recipcce.lta pt«-
tcr audores pro tercia featemia rela-
tos, tcnet Abulefís in4 . c^p. Exodi* 
12* CT* i» fícuncum cap* Deutmno* 
m¡j quaft.lo* Adrianas^ é p ¿ -
niunu in argum. foltitione. Caiet./'« 
cap, '.2. Zo<í»».ad illa verba: Prcpterea 
notipcteuntcreden. Refcruntur etiam 
Hcnriquus quodUb.S- ({ i .Micliael 
de Medí. tó. s.dereÜAifí Vmm fide 
cap, i . Ambroíius Catherinus de 
t'pr L lih 2. prope finem, Grcgoríus 
Arinaincnfisí» i-di[i^6. q.-vnícpoft 
mzdíum, Maior in cedem. i - dlfUnB* 
X* ({uxf- l $*&in dtfiivói, 18. 
quxft. u 4(] 17, obíeclionem* Magifter 
¿ u m e l ¿n prxfmri artte, 3« ^ » 4^  con-
clufione 7, Etíi oppofitum poftea 
docerc videatur: iilamqueptobábi-
Uotcm reputar Mag. Ledefma qutft, 
-ynic*dtauxili'ijs arU 16, dicto 4, 
Et oftenditar primo ex Tridcnt* 
fefstoneó car, 11 vbi ait í Dws fuá. 
gratia Jcmcl iujlifoatos non dtjjtnty nifi 
ab eispyius deferatur. Quod enamdo-
cuerc Profper ad obiedionesVicen-
tianas , cbíeci, 7 & í ó . ltb<2. áevo-
• cationsgctiumcap-i i . in rteo.Cypria. 
nus//ó.ae otationc dominica circa mt-
dhim.Qcmaváüslíb, dt animu cap.y* 
5¿ A\iouí\Aib.dcn£it.&grat.cap,7.6* 
pcjímeúium, illis verbis • Lam aii pe?* 
fefíam fanhatzm , hoc eflad peffcchím 
isitcítn }wft¿tiamqtic pcrdnytit¡m n de-
firitfft TI on dijera tur, TÍ pie [empetj iujie 
que -víuamf, Qaam deíertionem, non 
de Cubllradiunc habitualis gratis, 
fedgratiaí adualis auxiliantisinteili^ 
geodumeíícdocet Vázquez,vbi 
pra ¿ifp. 97, & plures ex coatrarijs 
audoribus ; at non intelligitur de 
fubftraüonegratiasáuxiliantisefíica-
cis^cum haec abfqu? homims culpj 
multotics honsini negetur á Deo: cr. 
gocx mente Trídentini, V Patrum, 
iicetDcashomini iuftificato nunquá 
deneget auxiliaíufñcicntia, non i n . 
teruenieote peccatojlio tamer pre-
cedente 7 aliquando Deus homíriibus 
denegar auxilia fuíñclcnria ad íaki-
tcm* 
í lerpondebis^onci l ium,^ Pa-
ires loqui de fubftr a l i o n e , nongra-
tiae praeuenieotisdantis pofle, fed de 
il!a f vi Qmultaneé nobifeum con-
currente, quam Deüs,fcmcl iudiñ» 
catis non negar jUiíl prius homo de-
ferat per culpam Deum. Sed contra-
primo: nam prima pcrmiCsiopecca. 
t i conílftit in fubftradione gratis 
efíicacis,rcu adualisconcuríuscoa-
comittantis Dei 5 at haré non eít pje-
napeccati al/cuius anteccdcntis,cum 
efle p ri mu m ,m od o fuppona mu 3,n te 
eíl poena peccati, quod ¡afermr ex 
i l l a , cu m i l io íit prior l crgo io quen-
dededefemone per fubítfadioneno 
gratis cfficacis, feu aciualis, concur-
íus coGComitranris, non veníícatuí, 
non prius Dc imdf ferere hominem, 
quamab illodeíaatur. 
Contra Cecundoí non ed prius 
hominem non operarijquam Deum 
íubftrahere funm íimalcane™ coa-
curíum: crgo non eft prius hominertí 
per culpam deferere Deum,quam 
Dcu udeferere hominerr. pcrnrga-
ííonem £raíiaí,vt í ímuhaneé cócur-
rentis* Probo ancecedens : íolam 
tune negationegadoneriícauíat, 
praecedit, q'jando atñrmaúo Cáuíac, 
¿¿prascedit affirmaiionem ac con-
cutíashominis ad operandum , non 
cauíat, nec prxccdic concuríum 
müleaneum Dei; tum qub alias noo 
etTet concuríus íimuUancu$,íedcon* 
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feoueMS i tum etiam, qaia éx oppó-
üto ficrct, vt concurfushoiíiinisiion 
cljcc car.rattisá I X o ;ergo negado 
concüd(>shomir/¡s non pr^cedit nc-
ganoncm concuríus Ooiuicanei Deij 
ik ccnCcquenter non cílt piius homi-
nfmdcfíercrc Dcum ,quam abülo 
deLkri pct i cgationcirí prsncnientíS 
gratis jVt íimui cum homine con-
currentis 
Secundo probarur ex Áugn 
Oinodc cor rec l ione^ grada cap. 
11 .jlíísverbis: SÍ k c adiutorium, 
úngelo , W hemini, quampHvwmf*' 
í t i ¡imt iUfi4Íj]'ct , quoniám non uí ís 
naturafacta eait9i>t fineL¿i*ino ddnt-
tetio poffetmaneie J i ^tlíet, non utíque 
fuá titila ccddíj]enrtadiu£orüm quippe 
cefutjjet, fue (¡ao manere non pojj'fnt'y 
nmc autem,quíbiis áctfi rale admtoriü, 
iam pi£?iap€crAriej}.Vbi Augurtirtüm 
ioquideadiutorio per gmiam fufíi-
cientem , fatetur Vázquez dfpt 97. 
cap.z.&c conuincic manifefta ratio, 
loquitur cnim de adiutenú gratiae, 
qua deficíeote^noh imputarctur ho-
roini ad cul^á defedus operatioeis, 
quod íolum venina eít de gratia fufíi-
cíente j aliáshomo nunquam pecca-
re^cum íempet ac non operamria-
ftantc pr«eepto,ci auxilium effkax 
ncge turáDco :crgoícntit Auguí i j . 
mis auxilium fuíficiensad íaUucm 
sliquando homini denegarí á Deo 
in poenam praBCcdentinm peccátotQ. 
Id ¡pfum appettc docuit Aguiíinus 
libroquarundam propoíitionum ex 
ep ¡ft, ad Rom. p ropofirtltie 62. illis ver -
bis; Non efgo hoc iiíiÍrnputámYtjciltcet 
Phataom tCfucdtutc non obremptramr, 
quandu quidm okiumo corderítmpe 
tar non putesatyjed (fufa áignumjtprx* 
bu ít¡cui co f obáü ra fm tp fíori infidelira • 
rej at cxdefcdu pótentixeonfeque-
tís raiionc carenaaí gratias cíñcacis, 
non dellnit culpa imputan : ergo 
feRtit Aguftinus Phaxaoni fuiílc k 
Deo negatum aux iiiuni ad obtempe* 
tandum íufñcicns. 
Rerpondcbis primo, Auguftí-
num in priori tcftimomoloquide 
adkitorfo ad facile perícuerandum, 
quod fait concefíum homini primo, 
& Andelo eontíiio,á¿ multoties nc- ; 
¿8 
P)tm4 
s ría rio 
teijciWt 
\ gaturhommibtislaofiSi. Secundo ío 
\ qui de auxilio íufñcie^rc, cuius ne- | Jcaéidú, 
gátio sdtempus, id eí> quod non de-
tur coniínuojíed aliquan ^ o negetur, 
poenaclV peccati origina lis. Tertio ¡ Ttttfa* 
poenam peccati cíle, quod aUquib::s 
oeccatotibus auxilium fufíidens ad 
Talutcm pccpccr amentiam rtegetur, 
J nontamen , q u o i negetur homini 
tationis compon. 
Nuila taimen ex his interpríie* 
tationibus menti Auguftioi poteíl 
congcuerc; non prima : nam detee-
tusauxilij ad facile períeucrandumí 
dummodo adíit tale , quo abfolute 
poísichomopcrreiíctarc, non toUic 
quo minus non perfeuerare impute-
turj at Aogiiftinus loquirurdeauxi-
lio,cxcuiüsdefcclu non imputarctur 
non peifcuerare ^ergo non loquitur 
deauxiiío adtacile perícuerandum^ 
(edad pofleíímpliciter fcrfcuerare, 
&: (upcrnaturalcm le^cm imple* 
Nec fecunda i nam, quod fín- ¡ s m n d é 
gulismomeniisgratiaíufficiensnon solucín 
detur, poena peccati non eft;quando impugné 
quidem etiam (i non pcccaflccnon to* 
femper auxilium fufficies ad opera-
dum reciperet, fed foium quando 
inftaret occafsio operaadijatí^ui A u -
guftiousloquitur dsnegationeauxi-
l/j^uaecít poena peccati: er^o non 
loquitur de non afsiitemiacontinua, 
&¿ íingulismomcntis,feddenegatiO' 
ne auxili'j ¿ufñcientis aliquanaoper-
petua. 
Deniquc tertia interprstio rci)'- Conttéu 
cítunfequitur namqueex illa, quod JÁCTT% 
quando Auguftinus,&:Do¡íioreic5-
muniter aQerunc dari iofídclitatcm 
negatiuam p¿rfubftadicncm,ícu ne-
gationem grátiae fufficienfis ad ere-
ciendum,cx pUcati poísint de negatio 
ne gratiae per aiisentiá, aut phc^ae-
fim, íecus rel'pedu hominis ratioois 
compotis^ cofñquensnon aimjitunt 
Audorcs coníran) : ergo necinter-
praetationi dirtseüebeat acquieícerc-
Tertioprobatur concluiloex D . 
T h o , 2 . 2 ^ í ^ / i . z , a n < 5, dch-quod 
ira procedebat ' Nuílus tenetuted ¡d, 
quod non eftin eins pot¿j¡tatei f i d cted& 
vealiiuid explicúe non e¡i in h j m l n i s 
pQ* 
probo co 
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poKflcre : ergo ncn te>untur omnescre* 
dere* Cui argumento reípondet D. 
T h o m , ¿d p riíhum ¿i:tnoitm 9quod 
¡t in potefiate h'jmím's ejíe diíAtuf 
quid cxchiJ]o auxilio p ñ t U , ñc ttc 
multa tenítm homo , ¿ 4 (\tí<e non pw 
ttfi fine araría pr^ptrante , jfcáf addt. 
Ugtndum Deam, t > proximum , ft-
miliier A<\ creaeridum áifaitl'JÍ fideí, 
fed dd hoc ¡. otejl cu.n HAXIVO grutU, 
quod quidem auxílmm qm'bufcumquc 
dimnitus dcituf t míferícorditer dntuf, 
(jmnus auiCm non daTü'jCX iujtlt.á noa 
ddun tn potnam pMtfdentis pecetrí, 
& faltfm or'gi alís f yt Au-gufiinus 
áícti 5 &í D . Thom, loqu jti:r de gra-
na non cfñcaci, fed íufficicnti,cum 
illa roiílroci^negeturabfqijie culpa 
íuppoíiia: crgoíentitgratiam íutfi-
cientemad2morem,»5¿ ndeai ,quas 
necciftriacaad «terna íaiiuéídenc 
gári hommibus aliquando in pee 
m m praecedentis pcccati/altim orí-
ginalis, 
Quarroprobatar: paruiilisnc-
gat Dcuífre media fufñcientia adíala 
tcm > Vt Vtdunas pr^ e^denu concia-
fione, iSc fatetur maior pars Theoio* 
gorum: ergo edartiadLjitisDcus nc 
gataliquandoauxilia fuffieiemia ad 
íalurcm- Patet confeq-iemia : tum, 
quia.vtinquit AuguÜinüslib,4,coQ 
tra lulianam cap,s, Dcus non gji bene-
HoLnthr fcderatt'fu'mls tmp ijjsmís 
homimhus propria yoluntittétepiygntnri 
biís7q»am hinocmtifsimis pcruulis, qui 
proprid yolunute non Yépúgnxni Jifa* 
t i , & fila oigtnali culpa ¡ui.t infiU 
nati : ergo íi Dcus paruulisaliquá-
doin poeaam foliasorigmalisculpae 
negat remedia ad íalutemíufdeien-
tia ioítituta pro illls, cur ctiam non 
dicennus aliquando adultis n:gare 
auxilii quibuspoísint adipiíci lalu-
tetti in pecnam tantas muicitudiOis 
peccatcrura.Tum eaamcnam Dcus 
non ícluro adulris, fcdctiairi paruu-
iib«tecnam ísi uem defíderat, <ft ex 
Augaftmo iam vidimuSj&hocnorí 
obuante^iiquando ilüsnegar auxí 
lía rafiieicntü ad filuTcm: er^o iicct 
Deus ómnibus adultis setemamíalu 
tcm dendí?ret,a;Uquandü c»SQCgabic 
auxilia üifñcietia ad eius aiTeauionc, 
Rcfp, 
Sscrnidol'. 
Rcfpondebis primo,etTediíparg 
rationeminier paruulos, &:a'iulroa, 
defamptam ex co quod paruuhíüla 
poenadamni pnniuntar ,adult5 aute 
poeaa d a m n i ^ íeníus, & ideo noa 
mirum.quodilUs media fufíiciencía 
negencur vtpotemiíiori pena punís 
dis,fecusautem iOi§* Secundo reí-
pondebis aliamafsignandodifecn* 
tías rationem^u'afcilictt, médium 
quod pacuulisnegatur non eíl íufti. 
cicns/cdefíicax, nempe Bjptiírous^ 
qui apphcatas íubiedo efiieaciter 
ca'pam expelht, Sigruiaoi inani-
ma cauíar 5 cum auccm Deas ex v i 
prouidenÚJSgencriis íion teneatuc 
ad cfñcacia media iargienda \ hinc 
fu quod poísit paruulis Baptiímum 
iaapplicabllem rclínqucre , adultis 
auremno poísit gratiam ad íalutcni 
íufiicieuíera noa daré. Tcrt io ref» TCTÚO* 
pondebis,argumcmum conuincere 
Deum aliq iando adultis auxilia (uf-
fkientia negare eos in amentiara 
ducendo,& in hoc patitatcm feruari 
cum paruulisjncntamen conuince* 
rc,quod Dcus adulcís deneget auxu 
lia íufñi:tentia ad uiutem, eos ratio« 
nis compoicsrclinqucndo. 
Sed nulla ex his folutionibus 
vrim elcuat fadi argamentij Si con-
tra primam facit. Tum,quod, Ocuc 
pcccatoorig^inali poenadamnidebs 
tur, ícapeccato pcríbnali pceaa ícn-
íus cft dcDita; ergo íieut Dcus^ulpa 
originalí praeuida, inillms pocuam, 
abí'que viia crudelitaris apparícatia, 
negat paíuuiis remedia íufíkicntU 
ad lalutem, ex finciilos punieadi pg 
na damni peccato originali debau, 
ita poterit abfque noia crudeliratis, 
éL abíque iníuauitare prouidentia?, 
prsuitía culpa pedonali .negare aduí 
tis auxilia íuf íkicaria ad íaiurcm, ex 
fioc eos puniendi, poeaa damni, á¿ 
ícuíus debita períonaii peccato. T iun 
etiam i oam efleotia damnsntionis 
aeternjB indiuios vifsioms carencia 
coníiftir, licur cüemia JS:atiuidi'iis 
in viísior>c diuin^ cilentia; io verio-
riíentenúa condjtuitQr .'ergo íi noa 
obíbnfe,quodparuuli fim punicn-
di careritia viisionis beatiíicjs, Ucus 
c is negat íu f ñcie a c i a r cin ed ia u l a t i s. 
Utfo reif 
citur I . 
\ 
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tur* 
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i lutt'o reij 
citar* 
Gonjifm, 
í l 
psrhct oblare non poterr adultos 
dos. vieis Deusaiiqmndoio p-xnam 
cul ps OÍig;ioal;s, rtéger aax i l u íutó-
dentiaad Tíhu^m \ rnrc tnim , S'il 
negarlo savil?! iufíi€kníi& ílt poeria 
culpar oñginális, anámm poena íen-
fusaon crir pee ia 'úUü% fed períona-
Ijum, quas sdultu-comía legem na, 
turálfmccHiinniífcr. 
Dctnde fécinda folutio rei'/d-
tüf • nam Hcet Baptiímus appii€itus 
fubieÜOjdt médium cfñcax ad r<s 
niifsumem culpa;, d¿ hcíbitoalisgra-
tiai; infufsionem 3ad falurem autem 
conícqaendá ,f10íleft médium efn 
cax, fed íufñcicnr.€rg,ó" $ il i i iui D'ins 
uliquando pafuulis n^gat , negare 
ecianrs poreritadultis auxilia íufnci¿-
t i l adralatem- quid eínimad fem no 
r ^  nm con d i ccrí; pi>t dt , q dod íi EC ad 
nihil flnt cfñraria ,BapnfíBUsautem 
ali luid efñcax tu, dummOdo io 
inefncaci;a pro falate c^nfequenda 
conue'ímntjVt 3}prifmus p>lsit uc 
gari paruulisjecusvccoaduitis auxi-
lia íufftcienua íahítis. 
Taadem tertiaíbluti vtri'jcmr: 
Dcus nanquenoncll m:nus Domi-
ñusgcatiaíl^fñc enris,natüt'á íupp >-
(ira rat ionis compaie , qua r\ IU i i c i ; 
naruralis ratiOais,rippóíua exiiten. 
tia naturx in al.quo indíuiduo; ergo 
fí poteft in poeium pT«Ccdcí)tium 
peccaforuhomiini in ñac^ ta relicto, 
rationis natural í s iüdició pri uafe^po» 
terit etiam in eorumdcnj punitloné 
homini compoti indicio naruralis 
rationisin hac vita reüdo ,graiann 
fcífíkif ntctn prorfute coníequenda 
negare: Augerur^explicaturdi íñ 
cuitas: non rnagis demereturpe^ca-
tum^uod homo vfu rationisnatura-
lis priuetur .quam quod cr neg-mur 
auxilia fufficicntia ad íalute»), nec 
magish^cdebentur homini rationis 
compoti,quam ho'tdni cxillentide-
betur ex pe l i t io natatilis rationis, 
imó multo mhus-^tD^u? poteíi ho-
mincm cxiftentéoi priuare expedí-
fionenaíuralis rationis, 6c defaao 
hoc focit in poenam príECedcntium 
peccarorum i ergo poteclt etiam ho-
mineen exiftencem ,6crationis nata-
3? 
i J'.efjo'üC* 
\bis% 
l l íaliscomporcm, rr i i 'arcví í iOip ' rna. 
turalís ra-ienis, & gr uja f ifíjcicnre 
ád íabrcnn! }ó¿aliqu jndodc f i d o p i i -
uabit rupoenam praecedemium pee. 
catorum. 
Rcípondebis forte : quod li^et 
liómi ni ex pedito víu rat-on' s h atura 
lis pollfntinondcbevV.urd' b to con-
naturalitaris graria ad filutcm íiifii-
cieos, debemr á Deo r.nione obiiga-
tionis fü.is fup^rnaruralis Ifgis» qua 
ligat hominem comporcm ratiopis, 
qu'uabfque potentUnon ílat cbi ga 
tio.Sc haíc in hominc amcnte,autin-
íano non tenct-
Sed contra primo: rá 'n vr l hace Contf* U 
folutio imeili^itur de oblig.nioue, 
cxcu.ubiU, velde i n e x c u í a ^ i l i : Si 
primum j falíum eft expeditionem 
pot^nri^ reqairere^ poteit emm h i -
mo ekcuíabjliíerrbligafiadid^aod 
non potctl efhcere:.Siíccündurn,pcc 
«qué ignotü,igfiotQ probatur: ergo 
ru t tradita foiutio. Minofcm pro 
Ocunda parf; Ü£ probo; etcnim A u -
ciorcsoínnesnoftrjí fenteotíaí nc^ a-^  
íGSabquibusreprcbis atixUiaintrmfc 
ca fufiieiemia adíalutcaiinegint ctiá 
eos ad legis rupernaturaifí: u í eruatia 
inexcufabilitcr elle obligaros: crgo 
fationeni petcntias ex Vi auxUilí íu/n-
c^í¡it isrediere,ex inexcufabiij icfgís 
obligatione , ctl ignotum per aíqué 
i g n ü i u m , & : acque difñGiie redde-
Contra fecundo .* infideles nega. 
tiuiad nuljus fupcmituraiis pi íccep-
t i ob eruintiam inexeuiabiliter (unt 
ob ieati; crgo inillis ex inexcuíab lí 
legisobíiganonc fupcrnaturaliiijpfo. 
bari ne juic praifentia gratis íüp rna. 
íuraiis ad íalutem íufñcicot??, Coa-
íequentia euidcnSianrecedcns au -
tem íic probo-inpri.Tjjsnamqr.e ad 
credeodurn non obligatur; aha? non 
errdendo peccarent ^S: infidacs nd-
gatiui non rlíent ? cum in hoc cou-
Sftat negatiua , iníi-iclir i$ prout á 
priuatiua,autcontraria diÍHngaiiur, 
nec obbg^atuf inexcu^biiitcs ad 
dil li gend u m Oeu m di l c o í á p er 
nafurali^ncc ad t'pcraadsim inipfo, 
p r out eft Au dor íu |erft3tt3tal i s-, co m 
t3Áiiamor,quamipcs Dei Audorts 
te* 
1 $ 
Secando* 
y J f 5r » f ^ r f i '••»» í r I '3 fe I ^  v 
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f T'ltimo 
tí\pernalurciis ccgnhioncm foüpo-
| rjars oua iañdeks nrgatiai non gaa -
dentí cs'goadnullius íapi-rnariu-aib 
i p/;KCcpii obícrüantíam iaexcuilabi--
iker íutit obl.gati. Patee coiiíequcn-
í ia •  n a m fifi o oí i ck mr U 'tt\4 í u p e r -
n/íüfaícprapccpía^L'V/sdiuin B fa-
pernaruraas obligan{ra!.iqaaodoí7cl 
cuiuícumque lupcrnaturaiis pras -
eepí iobl iga t 'o /ps i , ^chaciíaí iso» 
bligÍÍti one«TÍ 1?J p p Oitir; ob 1 ígatio au • 
t e n Icgisfcfpcn-aturílispcískíUíE.v. 
Sacrajjnaitorumjai iuideUbus ne-
g?C'.üis oó i n iht :ergo nollius ^nerp 
úiupcmacuiaUs cblignionc i^cx cuí 
íabilkcr tenemur- becundo proba-
tor : non zmm íkt obi gatio iegi^, 
tiuenaturalis.íiue íupernarüralisabí 
que p?Oínuigaticne-?ac icíidcjiibusne 
gaiiüislex íupernaturaüsnon ctl pro 
i)¡ulga?a : ergo ic^h (upernaturalis 
pblígaíioneDon tcíjentur/áltimin 
cxcuilabillrcr, 
Denique principaliter fuadetur 
cencluíio: lides aariique íupernatu-
ralis fííy ííerioruaí ncccílaria eit ad Ta 
liHcm 5 SÍ plutibus reprobas negaí 
Dcusaüxilia lufiicicniia ad credíin-
á u m li pcrnaturalja cr yOctia : ergo 
ilhsriegacDtusauxilia mtriríe^aíuf 
ñcienua ad )aJuiein. Conrequttio 
eñ in forma- Maior de fide cíe qua 
2.2*(¡t4Ap.2i Mincrcm autem pro-
bo CK coipaiuni Tñeojcgoruir . ícti« 
tenria 2 . 2 , ^ ^ . 1 0 . an.!* aircrcn-
te, dari in iiiUhoaúnibus, ad quorú 
auresprxdkaiio Euang^lsj non vc-
n i t , negatiuatti infidditatem, ideft 
ignorannam muÍDcibilem ri>yílcfio 
rum ñdei Qtiam fenrenti<: m contra 
Aiexandrum i .pme qtuji .ui mxm 
bfurum 8- Bonauenturani ia 3.dijk 
25, aft.i.qujft. ad -vítim, G u i l k l -
mum Pariísienfcm I t a í h m deligé, 
cáP*2i, Gabriclein in 2. dífli'ntizz* 
fttajjk 2^  ¿rus* dvh* i - Tenent cuai 
Aüguílino lib, (['íjijl. noui teftamen 
tí qu.tjt.ójitMti 89. in lodnn.m, in 
i lU verba-* Si non -vaiijje.n , /0-
Quutus as non fuijjcní.píaaTU non ha-
mtmt lib de n ittM jCJT* grau cap. 4. 
&* de chttd'k&gi¿r. cAp,t*úr cum ¿J. 
Thonu 2, 2. 10 4>É. u Caie 
taaus« áiij Exp4ifsuores/"¿/; Du-
ra ndus H dill. 25. M.jéffk 1 * d í , 
^aou?->:/ "¿l Je Sacam* íngtns. pa*t, 
z. Míchacl de Medina Ufy 4 dqt?ü¿ 
in Vciér» fd? CAP- 8. m'ckfú it Ycltth 
de Ivdtj» f^rr. 1. Som.> in ^dili^ch 5. 
a » ^ , -vniC' att. i - aaicr Sotus i;¡m~ 
ftítutiove Sácttdütum tnichitit ae mur^ 
ne medendi p caía,, i ch %• Vega 
6,. Je iujlíficat, eap i s . Q¿S!S fcferr. 
6íTíeqaUnrLorca Timoi-m itz,f¡ecl? 
4, iuit*30 Se commuoicer iaiBab 
ali'ls defendituri ai nifi huiní^erao-
di hominibwsr.cgf r Deas auMÜa in • 
trinícea íuííiciCíitía ad crcdcndutu, 
inñdeicsBegatiui noneí lcncledcuí 
pábilrer ay í lena íupcrnaíuraiia ig^ 
Dorare^ cum poüent credere, ¿¿ad 
id tencrjruur ,o¿conlcquentcr non 
credendo peccareni: ergo ilUs nega: 
Dc»saux Uaíupernaiuralia luffiae-
tia aderederdan* íupcrnaturalsa nay-
fterisi^: confequentec auxilia lufa-
cienm2df luteiru 
Hu i t argumento, quod potiC-
íimum eft inh ic parte , rcípondene 
contrarj AuüorcSjquod hcci inñ» 
dciiDus negatiuisDcusnonda auxi« 
lia próximaliítíidentiaad cfedcndü, 
&c ideo in nen credendo non pee-
centrar ta men illis auxiliaiufñcica 
tía remora quibus fi bencvtantur#iu 
fallibiliter Deu$ vltedora auxilia ad 
eredendum neceffana donabit. Ex 
quoíe lum intcnurnegare aiiquibus 
reprobjs auxilia fufticier.tia próxima 
ad coidcquntionem íaluds,non au-
tem quodalicui honri' i negec ora-
nia medía fufficientiaad ilUm-
Sed corra ha/icíolutionem ob']-
cío fie primo: habentia-ixijaumuf-
fidensremotum adaiíqucm atluíí?, 
etü carear auxiliofutiieier te próxi-
m o , irnpuratur ad culpam OÍT)ÍÍS:O 
aiius: crgo ñ homioibus , ad quorií 
aiítes predicario Eua^^cli, non ve-
nit,dat Dcusauxiliafuffidcnria remo 
ta ad eredendum , ecfi careanr, auxi» 
lio proximoí'uífidemi inriputatur cis 
ad cuipaw non ciedcrei&; coníecug. 
ter inridelesne^aíiui non ímt> C o a 
fequcntiaeít booa- Anrcccdons a j . 
rern docent plurcs T hec iog í , quos 
ret rcA' ícquituc MagiOcr Lídcíma 
<jy.</?é y-fticií dmnxdtjf artf 16 C&*ití 
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Jncontra 
4 O 
Secn ndo 
tur folu-i 
tío* 
¿4 n tres 
z-fiL ^-9. e.^dudusratione \ quia 
nempe iubens auXiiíümremotiim, f 
hibct iíi fuá libero potefbre proyi* 
ebum = ergo ctiatp hibct infua libe 
ra p r t r f t a t c a 6 t u n \ & . confequenter 
il lum libere omirtit 5 ac proinde 
iíiípuTalntur. 
Ncc refponHcre [vñcxt to-
tum hocvenim elle ^quando aríeft 
adijertcntia k g i i obligamía , ícu 
qaando quislcti íe hsbcrcfníua po 
í^ílirc proximum a'.ixilium ? fecus 
amem quando necaducrrii ad ií^gis 
obiigai ¡oncíTi, nctfcit iníuapocclta 
te h)bcre auxiliam proximam ad 
a ü u m , qualitetinintidclibusncga-
tiuiscontingir» 
Nam in conrririurti obftat/uf 
fierre aduertentiam pofsibücnn ie-« 
gis , & feientia pofsibiUs huius, 
quod td infua potcíiate p r o x i -
mum auxilium continere 5 at co 
ipfo.qubd infideles hab.ant infua 
poteliare auxiiium proximum ad 
credcndumjhabcntctiam infua po 
ceftate aduertentiam obiigationisic 
g i s . ^ c o i t ircntiíeaaxüij proximi 
ad credendutn : crgo co ip íopec 
cant in non credendoj &s coíiíequcn 
t t r infideles negariui noniunt-
Secunoo centra pnnclpalem fo 
lutionem iníurgo; priísnusactus in 
c r ü n e fuptmiturali eOadrs fidei; 
crgo prsmimi auxiiium íufíii 'ensor 
dinisíuperaaruralis eít auxilium íuf 
ficicns adcrcdcndum^&confequen-
ter carentes hocauxiiio^arentomni 
auxilio íupernaturali Ex quo vite-
r us fitearerc nedum gratia íufficien 
t i próxima aderedíndum^cd etiam 
auxilio fofíicienti remoto. Omncs 
conlequentiae funt notJp, 
Anteccdcns autem oftendi-
tuc primo ex Tridentino se/5/0--
ne fcxtti capitulo otiauo , vbi ex--
piieaos verba Pauh Romano 
rum rerrio , 6£ quinto ai ícren-
íis homincmiuttificcfn ex fide, ait; 
Intdlip'no.a cjje in eo fea u ,(¡nem jpet-
petiiHS Ecclt[u Chati Uc*¡&if*i exprej-
Jit, i>f fcdiiU pst {iderni\it&i#ft¡[icanUí~ 
citmur , (¡uta flgfis efl human* Jaíutls 
innitmn > funáamtntMm , dT* r a é x 
omnis lujlifrcatíonii j atprimus adus 
l iUf? tyj GOBOY in u f .Tora 
fopernataraÜseít p r m ü t r no^rae íu-
ftificationís mnitíum ^ cuandoqui-
dem omnisat^us fupen aturaüs ad 
iiiftificationem aliqna rationc difpo-
nit: ergo primas adus rupernacura-
listíl ad us fide i . 
Secundo probatur ex Auguíh 
UL de perfeít, tufítiU cap 19. iilis ver-
bis: Quandoquidem itinitwm corrigen 
di cor tfides t j l , nenies , Csr* per tfan-
¡Ibis ab ¡nitio fide;, fi::ut Jcriptum cft ca 
tic. 4.Jux ta Sep tu aginia* Ecípz/Z-joj. 
illisverbis: Htflat ígttttf. , -vt ípj.im 
fidem , -vnde omhis v ftitia ¡um;t inni^ 
tium f non humano trduamus ñ'tfaitíhi 
Idipíumdccct ¡fr*<k prídeft, Savtt. 
cap. ¡Se alibipafsim. í x qui-
bus verbis íic o tk rdo anrecedens; 
íolusprimus a¿tus ÍUpernaturalis pa 
rcfteffe id , vnde omnis noitra i u -
ftiñeatio (unat innítium \ ar adus 
fidei cft id , vnde omnis aoftra iu-
ftifícatio fumic innitium : er 10ac-
tas fidei eü primas adus tupematura 
lis. 
Hefpon^ebis pr imo; fenfuna 
Concilij , Auguitmi cfíe,,intes 
diípoíitiones^ncceiíarias ad iaftifica 
tionem hdem primatum ordinis ob 
tinerc, nort aurem negare a/ía opera 
íupernaturalia^pollead iuíUficatione 
remóte dif poneré. 
fcedquia lolutioncm iftam fuf» 
fe rcgcicniustradatu de gratia Ocí, 
ideo brebiter retjeicur primo j nam 
hoc ctfagio admUlo ad verba T r i -
dentioi , licerct eodem modo in -
terpretari verba conciliorum , SC 
Parrum , vbi doeent innitium iuf-
tificationis fumendumex grana^af» 
fereodo , ideo dici , quia omnino 
requintar , non tamen ex eludí, 
quin iá aliqao cailu precedant 
merita ex libero arbitrio , Ucet 
neceflaria non fint j at hoc ed 
abíardum ; crgo tradíta iiucrpre-
tatio admittcnüa non efl. 
Secando reijeitar ex Aagü^ 
ftino Epiftola 105* illís verbis ? 
mifsio puc*t(jium efl ex mcrith ,0-
d¿s autem ¡me ifllis muins, Et hb» 
de prxdeftifíatit.nc yavcioium cap í -
mío Jeptimo , ibi : Sicat piima gr¿» 
• ti* ntn e¡t ex mentís 9 ita ncc fia:^ 
L ü ' ~ at • 
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Secundo, 
i 
st fi a a a s ^ l l q m s f u p e r o a í u r a l i s ñ d e 
precederer^ a d i u f t i f i c á í i c r e m r e 
r i í o t é d i í p o r e r t t , í u b m e t í t o i l i i u s 
ü s / i d c s c a d c r c poOíet,non m i n u s , 
tH í u b fidei m c r i t o c a d k p e c c a -
t o r u m reoiirsio: c r g o t a l i s a d u s a d -
m i t c e n d u s n o n e r t , n e c p r a s d i d a i a -
t c r p r e i s t i o . 
T c r t i o : n a m i u m A u g u f ? : J / ¿ . 
depraae!, Sa .ci ¿¿N 7- a n t e ' f i d c m , 
n e c m e r i r u m nec i m p e t r a t i o e f l e p o -
í e f t v n d e , ve i n G o r n e ü o m e r i t u m , 
feu i n í p f t r a r i o n c m a d m i t t c r c c . e i u í -
q u e e i e e m o f y n a s j feu o r a t i o n e s e l l e 
D e o a c c c p t a s , í i c a i t : Nec tamm ji* 
ne diiqua fíele donabat,^ oubat^nam 
quomoóú inuocabát, in quem nrn efedi-
OHÚU Q u o d c t i a m d o c u k D . T h o m * 
3. 'í* q, 83. aru 15. ad 3* i l i i s v e r -
bls : Vkenhm t qued oratio mnitmur 
pfindpaliter fide'i 9 quantum adefficA-
dam impemnát \ at í l a n t e ftdem 
a d m h t a n t u ? i n h o m i n e a d u s íupc!:« 
na tura le s h o n e f t i r e m o t e ad iuft i f i -
c a t i o n e m d i f p o n c n t e s , ta les a d u s 
c r u a t inapetratori ' j a d m i n u s : c r g o 
t a l e s a d u s a d m i t t e n d i n o n funt , í e d 
d i c c n d u m pritnunrt a d u m f u p e r n a t u 
r a l e m e í í e a d u m fidei, & i d e o d i c i 
p r i m u m o m n i s n o í t r a s i u l t i ñ c a t i o -
m s i n i t i u n n . 
S e c u n d o t e f p o n d c b i s : C o n d I í a , 
¿ ¿ P a t r e s l o q u i n o n de fideTheolo-
g i c a i n ftrida a c c e p t i o n e , p r c u t f « i -
l i c c t d i c i t a d u m c r e d e n d i innicen* 
t s m o b f e u r é r c u c l a i i o n i D c i , fed 
í a r g é p r o qual ibec i l l u í l f f a t i o n e fu-
p c i n a t u r a l i . 
S e d c o n t r a p r i m o , n a m f e q u i t u r 
ex h a c í o l u t i o n e verba ¡ l l a p a u U a d 
H e b r a s o s l i . Creare enirn oportet ácet' 
dentem adOtum, E c mtíusjinefide m~ 
pofsibileeft pUrjre D^,ex q j í b u s o m -
n e s T h c o l o g i c o l l i g u n r n e c c í s i t a t e m 
í i d e i ad n o ' U a m i u ' U í i c a t i o n e m , e x -
p l i c a n poflTe d e f i d e T h e o l o g i c a , n d 
i n ftrida a c e p t i o n e , fed l a r g e p r o 
q u a l i b e t ( u p e r o a t u r a U c o g a i t i o n e j 
c o n í e q u e n s eft c o n t r a c o m m u n e m 
T h e o l o g o r a m f e n t c n t i a m ; e r g o í b -
l u í i o d i t a futt inenda n o n eft. 
S e c u n d o : n a m Tridcnt,/e/r.6 dz m-
ftlficau cap. ó . c x p l i c a n s m o d u prae-
p a r a ü o n i s a d i u l h í k a t i o n c m a d u i c o 
Tenio* 
r u m , í l c ait: Úlfpjnmtur autm ad ip-
jam iufttt id m, dtt m excita ti Diu ína g ta -
tlas& adiutijfidem exaudítn concipitn-
tes, líbele moncntuY in Dz.tm , Ci'ed¿nt*s 
ysh effCfViíe diitinitus YCnehtai&pto-
mifla funt; at v e r b a ifta ? n e m o i n í e r * 
precar i audebi t de ñ d e non ftridé 
1 T h e o l o g k a , fed l a r g é a c c e p r a p r o 
I q u a l i b e t f a p s r n a t u r a l i i l l u í l r a r i o n e : 
I e r g o n e c i i l a , q u a s m f a u o r e i T i n o í l r g 
l c o n c l u í i o n i s a d d ü x i m a s ^ q u i b u s C5-
c i l i a m f i d d c o a c e d i t e f f e n o ñ r í i e i u -
í l i f i c a t i o m s f u n d a m e n t a , 5 ¿ t a d i c é . 
T e r t i o : n a m T h e o i c g i a d m i t -
i entes i g n o r a n t i á i n u i n c i b i l e m y C t e -
r i o r ú F i d e i io a l i q u i b u s , n o n l o q u u n -
t u r f o l u m d c i g n o r a d a o p p o í i t a a c -
t u i c r c d c n d i r e u c l a t i o n i o b í e u r a e , p c c 
E c c l e í i a m p r o p o l l t x i n n i t é t i / c d o p -
p o d t a c u i u i s r u p e r n a r u r a l i c o g n i -
t i o n i c e r t x de ray fterijsfupernatura-
l i b u s 5 a l i á s l i c e r e t d i c c r c C h r i f t u m 
i g n o r a í í e m y f t e r i a nodras F í d e i ^ u i a 
U c e t ea c o g u o u c r i t per f c i e n t i á B e a -
t a m , & i n f u í T a m , n o n t a m e n i l la p e r 
a d u m obfeurae r e u e l a t i o n i i u n i t e n -
t e m c o g n o u i t j at n e g a í a i n f i d e l i b u s 
o m n i í u p e r n a t a r a l í e o g o i t i o n e m y -
fteriorum fidei n o n p o í i u n t p r o x i -
ttíé, n e s r e m ó t e a d i u f t i f i c a r i o n e ü i 
d i f p o n i j e u m fides f a l t i m fie a c c e p t a 
debeat a d m i t í i vt p r i m u m noftras i u -
fti fi ca t i o n i s i n i t i u m .-ergo i l l a c a r e n * 
tes earent o m n i a u x i l i o í n p e r n a t u r a l i 
j f u f f i c i e n t e j t a m p r o x i m o j q u á r e m o -
t o ad f a i u t e m . D e n i q u e : n a m € o m U ' 
n i s T h c o l o g o r u m confenfus v e r b a 
T r í c k n t i n i a í í e r e t i s ncccfs i tateda F i ^ 
d c i a d i a f t i f i r a t i o n e í B a d u k o r L i m j i i -
l a a c c i p i t de fideTheologica iñ ( t r i -
d a a c c é p t i o n c ^ a í d e e a d a í i d e l í ^ u i * 
t u r C o n c ¡ l m m a q u a n d o e i c O ü c e d i t 
i o o r d i n e i u í t i ü c a f i o m s primates; a > 
g o i o q u i t u r fjé ñác T h e o l o g k a tík 
I t r i d a a c c e p t i o n e . 
N e c r e f e r í í i o p p ó n a s í p r o b a b l -
l i s eft fentent ia affíiímans a í f e n í u m 
praeftitura priuat^s rcueiationi ¿fáh \0PPQíi£S 
el le a b ' e o d e m h a b i t u , á q u ó é l i c i m r 
aíTenfus i n n i t e a s r é u e b t i o n i vTííuer-
fa i i . Q u a n i tenerit C a i e i . Scs. C a -
ñ u s , B a ñ e z y 6c Z u m e l r d a ü 16 
'atione 
d q u i s í n ú u é n s 
. — - , — — . — —. 
| A l u a r e z difpucamne 5» de Fidé feá 
* tione i o * num* i» at " 
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I . íeÍh'mo\ 
j nijsScríp] 
pr?u:ir3tDe? eeuétatioii} crederét/jU^ 
nrccíí^ria Irtrít ad íalmem, & aO.Uii> 
ucfí;í:6>^coi"itriuoo:s elicerct,ab(q-?e 
dubio iüÜifíC.ireruf crgofides Theo 
iónica in OrlelaacceptÍQiie,nr€cíía • 
ria ad laftificátlrcera non ^ft ^ ^ 
conícqucnrcí oon íic aeciptenda, 
quando Tí idenñnü dócet cíle no-
ürx iuítiftc^íionls in?t:aar5,Ná ref-
ponderi poteii facillimé : dafa iU'ms 
¡l!nt?níiá¡ pi'objbiiitate, 6¿;eonceiía 
nñnoridiftinguoconí^que^s; Fid.s 
Thcoiogica >deft,viiiücrfalis traícat 
ConítfqLicnSjFídcíi Theo logiza, ideO 
irínicésreudaíioni Dr i obfeaté pío* 
ponanis^ui l bcrum prxtM^aatusaí-
kn'um^cgoconícqaenfiífT), .^ ha-
iusñé^lsitatérn *dí\ruuatConcilia, 
¿¿Patresfatentur, iüamque negant 
genttbus^uas nihildí; noílr» Fidci 
mfft túj i audierant. 
& te .v¿ s-¿ - ? ¿ t e & & W 
i 
'9 "9 f 9 '9 3 ' i * ^ ¥ " i ^ •» ^  1 • 
Arftimcntisabátíthoritate 
occurritHr, 
COr.tta iOamcóduííot iemplu-r a l quidemdifiki'lima oppo-
runt contraria íbitentiíe Vuihorcs, 
primo argnunc tcflimonOsScripm-
raB^us d urrllmodc comea íemccv-
tiam noitraKniaducuntípnrr.oex ge-
reraiitate UlaminnicmsDwiivs in-
dícala íoacni? i-HiiSVCfbis: lliumi-
tiat omricm homtnem venícnt^tn in hiíc 
mmid»w»Quxnonfo\\xm de i l lumi-
naricne rationc Uia in s natuf alis, 
fed etiam per gratiam inteiligunt 
C hrifoftomus Hwñih 7* in loann* 
Cynlas Alcxandrinrs U L i in I>afh 
• •  M u . Hieroayitius tuper :lkíd ad 
Galaias 1. i,urn n^ten pUcuir ei9 qui 
me ferré?Am't, Et O. Thom» ibi íech 
5. in m edio ; erg o oonnes fupema-
Kuralem illuCíraiioncm recrpiünrj^ 
coníeqo en t c rn u II u s eft r e pcobu s-, c u i 
Dens denegec omae íapcinaturalc 
'1 ífcaAtíU'u*»""""""-''-
aujfiliurh íaffidénf?-
Se€ün<fofi generalitarc vocá-
tíónisDiuinaí^nríncseDinn vocar, & 
inairat, vt pasnirauam a^ár .^ ad íc 
^cniaat.MatthsEi 11 .Venúc aj ma m-
fteSfq<ii íahoYd tis,&* onéfk ti efth , ( j^ 
e^ o Kf$*h» y)s. Et Efaia; 5 y, 0mntí 
fule tes ye ñire ad aquas* Et loan- 7-
<iquti fiu't yer¡ÍAtad me , & bih.it. 
Manhsi 22. Qu<¡cumque. initenentis 
-vocute ad kuptiAs\*t indignara cíl 
Deo hom'mes ad fevoc^rc jinuira-
r^quead pdeáitentiafji,^ eisauxilia 
oonnia íufiiciétia,qnibuspo!sint ve-
nice,^: agefe poeiíitcnttem negare: 
ergo rmlli negat auxilia íufíicieacia 
Tcrtio tv generali volúntate fa. 
iutisomniü hominum :Dcuseni(H 
ómnibus hominibus lalutem deíi-. 
derau Ezechielis 53. r/1/0 ergo dicit 
Ddminusjnolo moitem picwron's > fisd 
mázís coHtierUmffQT* -viuat.ZtPe-
tú \* Nokns aíiquem perire, fed om~ 
na ad ptxnite/it'utm feiéerff* u ad T i . 
moxhcuxni.yult emúes homina [AU 
nos fteHq at frullranca clkt iiAa Vo-
luntas rerpe^u iUcrucD^uibusom-
ncauxirmm fupernaturale negarer, 
imó & impoísibilis j ex vi naixqac 
huius voluntaris,íairem ciebene au-
xilia fufficícntia ad raiutCíu Wife-» 
rr i ; curo ex v i illius glcna débeaí 
conftitui a l iqu i ratlonc futura:ce-
gó nu!h reprobo negac Deus mxfc 
lia omnia Cufricientia adfalutcni. 
Qjarro ex co/Timuni omnfum 
expectarione jVt poe Tiíenf iaa?anr, 
qnaí conftat ex iliis verbis 5 Expc-
tiat D'tminus m mijee?tur Uíflu. EE 
zlibi: Nfi vcnimiTítm egúitis ünífás 
yeriHus 5 at ex Dentare ad pae íírca^ 
tíam, ¿¿ ímíencordiam pr^llan^a, 
non poteíl Ocus il los, qiübus nc-
gat auxilia íuffkiei-uia ad ü la t to i^ 
&C ad poeaitentiam s^endam : nans 
quomodo expeótare dicitur i l ium, 
cui Pjfrkíentesvires tüiiif ad p.xni. 
tendum? Ergo nuiii hominnm ne-
gar Dcus auxilia omma ídíftiejenm 
adfalutcm. 
B.cfpoodeo nd pciitium tcíUmo-1 
nium ex D, Thom. ihi btíh 5. IU 
lumioan p^ryerbam pade mctii?gi 
L U 2» duu 
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duplicitcr.PiirDo de Irmine cogni* 
t i o n i s naturaiis?dequoPraim.4.-^/g-
natii fft ¡lipCY nos lumen itiiltus fut Do-
mine Secuado d c l u m Í D c g c a t i a s , de 
quo ITiiae óo . lUummdre lemfalemt 
pilorimodo intcl lc(^ü,omncsho-
mines m liunc mundum venicnecs 
pecvefbuiUiuminanturiomncs cnim 
Inteikdum fecipiimtjqui eft lumen 
naturailsrationis deriuaiú a verbo: 
inteliedum autem fecundo mo^o, 
poteft ex peni tiiplicirer: primo fe-
cundum Originem de omni homi 
ne veniente ío hunc mundum, non 
rañone folias crcationis^cd rario-
nepcrfeü:ionis per fidemifi¿ fieve-
mm eft ononctn homincm in hunc 
lííuridum ,id eft Jin pGclcííam vcnic • 
íem per fidem á Verbo iliuminari 
lurpinc gratueAlio modofecundum 
Chrifoítomum exponitur accipiea-
do aduentum inmundum per ccea-
tionccni ooínem hominem lie venic 
tema Verbo illum'mati,quantñ eft 
de re.idciljfecundüvoluntatcmantc 
cedentcm,^ fie verum eft omnes i i -
luminarc,quia quantúeft defenul^ 
Ü negat fuam luecm,íed cui negat eft 
in poenáalieuiuspcccatLTcrtio mo-
do íecundum Auguítinum exponi-
tur , vt lyow»uwfitdiftributioacc5-
moda,vt fenfus fiat, illuminat omog 
hominem,nó íimplieiter.fcdomnc 
qui illuminatut , quia nuilus míi a 
Verbo illuminarur luminc gratiae, 
hxc D.Tho.ferc ad Verbum,ei( qui-
buscoUsgitur^quamfalíoeontrano-
ftram íententiam in commentario 
ill iusioci adducaturicum nihil pro 
illa exprcísius doccrc potuerir, 
Adaliatcftimonia jgcneralltatcra 
Diuinxvocationisindicátia,dicatur: 
iotclligidevoeacionc ad I c g e ^ q u i -
da ad kgem natura; omnesadvíum 
rationis venientes vofátur^d legem 
autem e.ratíx omnes vocantur,quan \ 
tum eft ex parce Dci A í c c u n d ü vo-
luntatcraantccedentcm, non autem 
íceundum voluntatem confequenté, 
^cefíieaecm, cum nonomnibusiex 
gfati^íiueUiperaaturalisfucrit pro-
muisata^ed a b aiiquibus f nuincibili-
ter ignorat3 ,ex quo nihil contra co -
cluíiünem noilraineolivgitui: Et ex 
his ad teftímonia g?ncraiem volunta 
temlalutis oamium3dicatur eílc vo^ 
luntatem antecedcnccmjnon confe • 
qucntem,cx illa autem non fcquitur 
ómnibus cóferre omnia remedia fut' 
ficientia ad faiuté/e^ omnia offerre, 
quantum eft de fe ó m n i b u s ^ ómni-
bus aliquacóferre^cilicct extrinfeca 
remedia pro ómnibus indituta, ye 
funtSacramctajpafsio^morsChri-
fti oblata pro onmibus.vt remedium 
fufficicns^ion tamenquod ómnibus 
conferat auxilia intrinfeca fufhcietia 
adfalutem.Et quiJem ilcut coaran'j 
Authoresnonobftantc hac genera-
l i voluntate/atentur noomnibus da-
ri auxiliafufficieúa p ros imaadñde , 
fedtantum remotajita Nos dicimus 
nonobftantc praediáa volúntate ali-
quibusnon cotiferri auxilia fuffieien* 
tia imrinfeca^nce próxima, nec remo 
ta/edtantam extrinfeca. 
£x quibus etiam adalia teftímonia 
dieatur^Deum expedare omnes, vt 
poeniteQtiáagaDt>non voluntare efH * 
eaci paenitentlsomnium,cnm muí-
t i pocnltennam non Í gant ,ted inefíi-
caci,(3¿ antecedenti^ex quibus colligi 
tur}omnibus, quantum eft de fe om-
nia offi:Ere,qu«vt poemtcntiá aganje 
funt nceedaria, non tanaeaommbus 
omnia eonferre/ed qmbufdamcon-
ferí gratiamfuffici cntcm,«Si efficace, 
& Qcvcrc pocnitentj&gratiamcon. 
fequutur,ahjs Boncfficaccm,ícd íuf^  
ñcientemproximam}6¿ Utí psecant; 
non pgaitendo,quia teüenrur,porsut, 
& non faciunt^alijsncgat grat iafufí i-
cientem pro x im a m conec ^  ic fufd -
cientcm rcmotá,qiiod conírarij Aü-
thoresnon negant^ iftictiaiamea 
fentcntia peceant.quia poiTunt mora ? 
Utcr agere pocnitcntiam , vt ftymUi 
arguebá íalijs deniquene^ac omnia 
auxilia fuf ficientia iotrinfecaf tá pro-
xima,qu3m remota in poenam pras' 
ecdent.um peccatorum^cfolum eis 
coneedit in comuni auxilia (ufficien 
ria extrinfeca,v£ íunt Sacraméta,paf' 
íio3& mors C h r i l U ^ c & iftos, ad-
huedicitur D?um expeótare^t poe-
nitent&agant volúntate anteceden^ 
t í : quia ex vi huius voluncatis Sa-
cra»CBta lafticuit > é£ pro ó m n i b u s 
üúam 
1 
53 
JMiffof 
prob, i« 
54 
90i 
t u r n ó fí^enitere? l U n m v i c c b i i r . u s » 
S e c u n d o í í c ac^uunt ; U a U -
q u i b u s r e p r o b i s D c u s o m n i a a u -
xil^a f u B e r a a t u r a U a í u f ñ c i e o t i a ad j 
í a l u t c w n c g s r c c , t r a x i m e l i l i S m f i 1 
tídjbasquiin b ^ r b i n s , &: c e m o t i s 
n a f i c n i b a s n i h i l f i d e i n a f t r s a n d i c -
runt^aí if? is ^ c n f b í t D c u s a l i q u a s fu-
p e r n a n t a i c s i l U í l r a t i o n c s intrinfe-
xvis q m b u s í i b e n c r e r p o n d c a n t , p a u 
UTÍQI d i f p o o u n t ü r a d fidem á. 
D c o , v e l í r i n i l l c t i o p i ^ d k a t o r u n i í , 
v c l A n í ; f : ! c r u r í i , C i r c a fide credenda 
i n f t r u c a t u r ) & : p r o x í m e a u x l i a b a a -
t u r : c e g ó n u l l u s c f t r ^ p r e b u s , a i i 
D e u s r i o ü c o n f c r a t a l i q a a a u x i l i a Cu 
p c r n a t u t ¿ l i a / a i t j m r c c r o t a ^ í ü f f i c i e -
t ia ad í a l u t c m - C o n í c q u u ú o cft i e g í 
t i m a , m a i o r v e r a , ¿ ¿ m i n o i : , i n q u a 
e í t d i f f i c u i t á s p r o b a t u r p r i m o ex l i -
l i s v e r b i s P a u l i a d R . & m „ € a p , i . Rí*: 
UtuY i u Da' de Cvs!o Jupcr omnsm ¡m-
pfi ttum homínum eortém 9 qut ifaiutf! 
Dci íniníufti'tÍA detírenti qin'a quod n.) 
tum cftD- h mAntfeftum tfi ín ili/^Dcns 
trim íílis mahtjcfttuit 9 inuíjsihilim 
f?iim Det k, ctatt*ia\)nundipet ta , qnx 
foóU junt i'nítllcciit ccrji'kiuntur Jon 
pítern* (¡uoquea'KS ' i ' irvust í tuínius , 
it* -vt jint tncxmfltbileii V b l i o q u i 
P a u l u c n d e P h i l c í o p h i s g c r r i i i b a s 
i c m c o m w e n i s T h c o i o g o r u i n c o n 
f c n í i i s fuper b i i n c i o c u m , vXx | 
p l u r í b u s de c o g m e i a n e nac t faJ i m -
t r l l i e a t u r , e s p l i c a r i p o 0 e d e í u p e r n a 
t u r a l i i l l u O r a t i o n e p r o b a n t e x A n -
í c l m o í u p e r i l lorr . l o c u m i i l i s verb i s : 
Drmirfus rhanij lUuít^dcfl nm folum 
tjatuYAh's Mf o ptdfnitf fid Dcus qito* 
tidtl ad muit ,ncf' k natuujtíjnccrc 
yidemur E t c x D . T h o m . ib i Icclh-
ne 6. i l l i s v e r b i s : M m i f á t o i t y l m 
tems trfundcnéo Umvt , extems 
pvbponendo 'ifsít íhs cratHYaíJn (¡ui-
lus fpcutt'n qwoam libro Dei cúgni-
tio legmtur\ & ex A u g u Ü i n o Ub i , 
de¡etmincDQm-'niin monte , i i l u í t r a -
í i o n i s n o m i n e h a n c i l l a n r j i n a i i o n e c n 
e x p l i c a n t e , q u ó noiBinc^iíutijac í a 
f u f s i o n i s l ü m i n í ? » q u o v t i í i í r A n g e l í 
c u s D o í t o r . í u p e r n a t u ^ U s liluftratio 
í í E n i f i c a t u r , í r í u p c r h a é r a t i o n e : j 
4 P a u l o d i c u n t u r ^ c o q u o d n c $ l c ¿ h 
I d o l o r ü m aderarione n o n adora nc 
v n k u m DCUÍXI | at n i í l c l l c n t á D c o 
r u p é r n a t u r a l i t c r i L l u ^ r a t i , c x c i i í a b i . 
l e s t b r e n t , c u m a d í m p l c t i o n c m p r ^ 
c c p t i d i f i c i i i s ^ q u a U s e í l v e r i O c i a d o 
r a t i ó , 5 ¿ i d o l o r a m c o u t e m p t u s , cot 
d i f f icuUat i bus p l c n u s ^ i r c s naturales 
abfque d i u i n a grat ia n e n íurfñccrC 
i c r e a í c c m i K u m s T / i c o l c g o r u r j i 
confenfus; e r g o c x m e n t e P a u i i c c l -
l i g i c u r b a c b a t o s , & : gent i l e s P í í i i c í b 
p h o s , ( n p e m ? t u r a ] e s ^ r a t i ^ i l b í t r a í i o 
n c f , & a u x i l i a i n t r i n í e c a í u t ü c i c ü t u 
r e c e f i i íc* 
S r c t s n d o probsne m i n ó f c m ex 
i l l o a d R o m . i . Ftdores U¿li iuflifi. 
cuhmmryCum en'm ffi&s&U* icg<m ho 
habwti tt ¿¡ tu ra iter ex, qu* íeg is fu n rfá. 
dantfCwfmcdi legern non habentts, ipfi 
fibif w t loe, teftímotiiu redáértte illis c J / -
clntU ipfomni, E y q u i b u s v c r t ) m » i -
n o r e m a r g u m e n r i l ie probant ; v e r -
i l la genus , qutltgím von habent i n -
r c l l í g e n d a í u n t í d e g c n u b u s c t i a m i a 
fidclibus, vt ex O n g i n e , C h t i í o U o ^ 
m o . T h c o p h i l a t O j A i r i b ü o í k O j H i e r o 
n i n n o . E u c u m e a i o , de a l g s E c i k í i J t 
P a t n b u s i l i o r u m verbis r s i a t i s fuifo 
probar S u a r c z h&ro i.dégr4.tíM c^p 
nurn z o . i i l a a u t e m v e r b a : WaruMli 
tc,rr¿,qU'V Ugis ¡unt, faciunt , i n r e l l j -
g e n d a í u n t d e o b í c r u a t i o R e l c g i s c o n 
d u c e n t c a d i u í h d c a t i c n e m , v t c o u -
ftat p r i m o ex v c í b i s a n t c c e d e n t i b u g í 
F a Chofis legis iuflifcubui.íuK E t CX U -
verbis praecedcnf tbus , fifri cnirn 
f udiores kgis injlt junt xpud De^rúj 
vn<lc c o n i c q u e n t e r lUscb is[.iu.ül'.tc( 
ex qttf U$isjmftfketuxt, n o n c í t ae t í j 
p i c o d ' i m denatui-a n u d ^ l c c i d e n a t u 
ra e í e u a r a A fanata per g r a t i a m . v t ex 
pl ic^nc A ü g . bh 4.C6;ÍÍ/* luLíñnO vtp. 
$.'!ejriu'ri*& libera CAr\i6*(sr z j . F u l 
g e n t i ü S dn iníayuat. C grat^cap. . - J , 
Profper c:nfrá. (oiL*u >< w exp^z, 
erg6 n tc s infideles altjua o p e r a fu 
pern£turaliaefficjyCi .S¿conl>qu¿tcí 
a l i q u a a u x i U a í u p C r r a t j U l i a a d r a l u r é 
c e m o i e íal? im fu^íicieatia. fCCipiLnt, 
T e i ' t i o minorciw a x g u r a c s í í i prd> 
bant P a í t u m a i i c t o n t a i e , C h n L o i . t ó * 
í n i jrivmUi* 5 7. ih MÁtcl). cóímn,tá* 
" ' L l l | " ^ ~ ^ « í . 
Sesanddi 
S 7 
j Quano* 
Quinto. 
Mirxm , i l l i s v c r b l s : Qui ante Chn-
f¡;im ohkmni,ad'-\ut ideo tyfum non ceg-
noumntJlAh iádomm culta i^^eím% 
ce Dmm Jolum adonrunt , j i p fxícrea 
DttÁm bímfá peragerunt ¿terna bona, 
(¿r ! caiitudmcm ¿dtiiíccntur* P a u l u m 
a- jdi ; GÍOYÍA } ¡ n q u i t p a x omr.i 
operanti bomm Jvdxc, 07 Gen til i , at 
íoiis bonis operibus t\icdia í u p e r n a t u 
rali gratia e l i c i t í s g l o t i a d e b e t u r : c r -
gci ex m e n t e C h c i f o i t o m i genres , 
q u i b u s C h r i f t u s s n u m i a t u s n o n c f t , 
n e c prxdicatusjgrat iaro f a p e r n a i u r a -
i e m a u x i i i a n t e m r e c i p i u n c . 
Quano ex A a g u f t i n o l é . z . 
¿t femone Dcmim in monte cap'i $, 
v b i d o c e t : NulUm ¿fe animam qua 
uis penietfam % Qux temer* ullo m'do 
ra thiina ripotcfljfi CHius confcien m no 
l^ quc tur Deits,qi4is enim fcñblt in cor-
áihus huminum namaL'm legcm, nifi 
Dei s tdequa Apoftolus ait: cumen'm 
gentes , qu* lercm non htbent, <&c, 
E c l{b< d^gram Chnlh' cap,!*, p o í i -
quam ex i l i i s verb i s E f t e r J 5« Con* 
ueitirque Dms coi Regís in manJuetH' 
ütnem de A f u e r o ( 7 c n t i l i m a g n i t u -
d i r e o í a a x i U a n t i s gratiac c o n t r a P e 
i a g i u t n i n t u U í í e t , Q c i n f c r r . : Legtnt 
ergoi & intdliga-nt non Uge dtque ctuv-
trina infonanrefomjecus, fed in &iemA 
atque ocultat minabili ac infallibilipo 
tejíate operan De^m in cordibtts hjmi-
num , non folum -veras reutUtimes, 
fed etiambonas Doluntates*&c»n%\bi 
c x p r e í T c l o q u i t a r A u g u f t i n u s d c g r a 
t i a T h e o l o g i c a ^ confequenter f u -
p e r n a t u r a l i : e r g o h a n c D e a s ex me-
te A u g u f t i n i c o n c e d i t in f ide l i -
b u s . 
Quinto ex Profpero A u g u f t i -
n i D i í c i p u l o \ib*z* de -vocatiune gm-
timt cap. 4 $ . & s u q u i b u s i n i p c i s 
apper te fatetur f a p e r n a t u r a l c m g r a - I 
t i a m , e t i a m ad g e n t e s fide c a r e n t e s 
e x t c n d i j v e r b a i J l i u s c a p 51. haecsut : 
EUboramm ejl qu.tntum Dommus a l 
imitf'vtnoníolum in nmihimi' diebus, 
fed etla in cunciis retr?¡xulis probare* 
turgiatÍjTkiumnib'i.sh minlbus adjuij 
Je ptouidtntia quil m pari, (y> Lonüate 
generali, [fdmulti myio opere, aiiterfa 
que menfu/a ,quoniam, fiue oculu^fiue 
maéiífcfte t'vjeejl[alu*tjr om-iium ma-
Refp. 
r x ü & m m t i o n Q . 
vimejiMlum. i , a d T h i m o i h c u n i ^ ' 
V n d e fubiungi t P t Q Í p e r : Bictncio 
enim^quie^Jaluator omniim hcmüm 
cenfirmauh bonitatsm Vdjupet yniwr 
¡es homines el]? geiieialem , adijeiendo 
autem máxime fídeli:im\o¡le>tdicej]ep4r 
tem genm's humani , qua. me ito fidei 
diuinitt-s ifíjpirata admimanam atqite 
Aternam jalutem fpeciaubus benefimjs 
prouehatur* e r g o ex m e n t e P r o í p e r i 
ó m n i b u s h o m i n i b u s e c i a m i n í i d c l i -
b u s a l i q a i d í u p e r n a t u r a i i s gratiae 
D e u s i m p e n í t u r -
A d h o c a r g u m e n t u m r e f p o n , 
d e o j c o n c c f l a m a i o r i , n e g a n d o m i -
n o r e m . A d p r i m a m probationem, 
c o n c e d o P a u l u m i b i l o q u i de P h y l o 
f o f h i s G e n t i l i b u s : n e g ó a u t e m c i s ¿ d i p n 
c o n c e d e r é c o g n i t i o n c m D e i Oipcr» hathne j 
n a t u r a l c m ^ e d t a n t u m n a t u r a l e a i , minoris. 
q u o d d o c e t D, Th- fupet ilLHlodAm 
lecló. h i s verbis S Fuit enim in eis qn* 
tam ad aliquid yera Dei eognitio^uié 
qmdnvtum eft Vei, t'Uift quod cegnojei» 
hileefi de Veo A.b homine per ratiomm 
manifeftumeflin illis , idejl manifeflum 
eft eis ex co quodirt illis eftjdeft, c r lumi 
neintmfcco, Q o o d e t u m fuper c u n 
d e m l o c u m C a i e t a n u s n o r a u i t j d q u c 
p r o b a n t ex e o quod n o n d ixi t P a u -
lus dlis teuelautt , fed ma ujejiabit, 
q u o l o q u c n d i m o d o i n d i c a t u r n o a 
d e c o g n i t í o n e í u p e r n a t u r a l i j f e d n a t u 
r a i l fui í í e l o q u u t ü m i & : cenrtat ex r a -
t i o n e , q u a P a u l u s p r o b a r DOtitiam, 
q u a m I t h n i c i h a b u e r c de OÍO, 
quia f e i l i ce t i n u i f s i b i i j a D e i p e r ea 
q u a c f a d a í u n t i n t c l l c d a c o n i p i c i u n . 
t u r , c o g n i t i o a u t e m quae ex c r e a t u r i s 
c o g n i t i s h a b e c u r d e D e o n a t u r a í i s 
eft; n o n e r g o l o q u . t u r P a U u s d e c o g 
n i i i o n e f ; p e r n a t u r a l i ykd n a r u r a h , 
q u a m p o f l - m u s n a t u r a s To ivusductu 
de D e o h a b e r c , f e i l i c e t , q u o d y n u s , 
o m n i p o t c n s ? i n f i a u u s , i m r n e n f i í i s a -
d o n t i o n e d ' g n u s ; ^ c . q u a m c o g -
n i t i o n o m P h y i o í p p h i in i u t U ü a c!e-
t i n u e r u n r , quia c u m i p í a i n c l i n a -
r e t a d e x h i b e n d u m c u l t u a n foli .v^ro 
D e o per r a t i o n e m n a i u r a l e m c o g n i 
tOj ipí ioon í ku t D c u m g l o r i ñ c a u c -
r u n t , f e d á v e r i D i - i c u i t a a b r t r a n " - j 
tes ad i d o i o r u m c u l t u m d r n e t t e - -
i 
6 1 
V . Tho* 
\ ñus* 
6 z 
n i s c c n u i n c u n t p r c b í t i o n r s h & x . 
No'-i pr i rr ínex A a í c l i r s o t Y í t b i s e n i m 
a n r c c e ' i e n í i b o s e x p r c O é ffadir n o l h a 
i n r e r p r c t a t i o í i e r o ficd cfos: H*. ¿¡uoii 
nritam ejl Dcimanifs^m efl Hlíi ^ yd 
i'- lili* t tíf eft in cordihus eofum, quani. 
uisext&iüi in fi¡> re ti fomm non app¿*> 
wat, huimt uJm in fi -wdc nojcarít 
ewm , id eíl na tu u lem fx tíoue n. Q a o 
nihil e b r i a s p r o noílrareQtcnri i p ó -
t a i t a ü c í c c í ! : vrtdc q u a n d o addidir> 
jed Dais quotuííc adíauú , i n r e l l i g f n -
d o s cí> de a d i u t o r i o n a t u r a l i , t a m ex -
t i í r n f e t : o ? q u a m i n t c m f - c o , q u o d í a * 
t i s c x p i i c u i t fie addcns : Dcus kllstitú* 
Kf'fiilauit oflcnfiOfie cñ'ítn útruins quonía 
natuntli ingenio ¡ntelLxCjwn, quía hoc 
fíen cft 0€At!,v quodaeatna ^ fiae q u o 
a d i u t o r i o j f c i i i c e t o i t e n f í c n i s c r e a -
t u r a r u m , n a i u r a T o U n o a f u í ñ c i c • 
bat , 
N c c f e c u ü d a e x Í X T h o r r » n a m 
' v e r b i s á n o b i s a d J u . ^ l s J a t i s ^ o g e i i > 
c u s ^ r s c e p t o r c x p ' i c a í c , d e q u o l u -
ttn i n c l o q i icrct u r j e 11 icet n a t a ra l i s r a -
t i o í i í s , q i o d i i i r u i T u m d í C i t ü r , q ü i . a 
p e í c r e a u o n e m f s d u m ; sr.ens f r g o 
D . T h o m . e f t D e u m m a n i f e S a í T c i n " 
t e r i a s i n f a n d e d o l a m e n a c u r a l e ^ u o 
pofsint i m c U i g e r e , ^ e x t e r i a s p r o p o 
i j c n d o crcatr .ras v i í í b i l c s , i n q u i b u s 
D c u s c o g n o f c e c c t u r - N e c t e n i a ex 
A n g u O » norrine enim íLfjfírxíwnis, 
c t í a m í í g a i f i c a r i pDcert mani fer ta t io 
n a t u r a l i a D c i p^r ereaturas, N ^ c d c -
n i q u e q u a r t a p r o b a t i o e x rac ione a d 
q u a m c d p o n d c t u r c o a c e í l a m a i o r i 
n e g a n d o m m o r e m ,3dciiiusprobi-
t i o n c í t i d i c a t u r : g r a t i a m r e q u j f ! r a n í 
ad o p u s í p ó r a l e d i f a c í l e , n b n c f f é en 
t iratiae r u p é r n a t u r a l c i i ) , í e d n a t u r a l é 
i n d e b i t a a i naturiE l a p í a e ^ q u o f a í s c 
agemiss i*z q l o p . H ^ n c a u r e m n o n 
ncgamvis G c n c i l i b u s ^ x c e r u m n o efr 
ad d i r p o a e n d n r r j n e c p r o x i n a é , n e c 
r c m o i é a d i u l H í i c a t i o n c m í u t ü c i é s , 
v c / ¿ / t o i d o c e b i í s ? u £ , 
A d í e c u n i a m m i n o d s p r o b a -
í i o n c m d i c a r u r t e í t i m o n i u m x^po 
ftoii d u p i i e i t e r á P a t f i b u s e x p l i c a r i : 
pringo de fe lis g e n t i b u s a d fidemied' 
u c r O s j c g c u r n e í c r i p T a j í c i u c e t M o -
í a i c a c a c c a i i b u s - I - a A j g u í i de ffki* 
f » X ^ Ut&* cat*,i6 O 27. P r o f . 
p e r c o n t r a C o l i a t o í e n i Cfí/^2z«Ful-
g e n e i t í s detncAfHAmne#& grátíacap. 
2 5. A a í e U f f u i s í u p n : i l l u m l a c u m , Se 
D . T b o m Í7?Í' /í.rÍ5 h i s v e r b i s : Loqui-
tur emm de gemihas ad ijidem Chñfti 
co n uer/is ¡qp.iaux ilh g ra ( ú Ch tíji i coe" e • 
mnt moraiia le^ ts (cfacrrc.Vndc c o i i -
f cqncnter i n f e n e x p o n é d u r n e l í e n a -
t u f a l i t e r ^ i d e í t jpernaín am gyatía re* 
formdtarn E x A u g u f t . / / ^ 4. totra lu-
lir.num c p 3 i l l i s v e r b i s ; ideo nAt¿Ya~ 
ltie*i0i? fine lege, QUÍ¿ de illts loqutba* 
tútyui fxgerttíbíts i'mmiht ad Etian* 
gdíumfion ex circancífionejui l¿x data 
efti^ pfoptífsa na ttialííer/iui'x in etS) 
T f cA'dt'r nf efl per Dei gratlam correéis 
na i tmAaxu q u a r a i n c e r p r e t a c i o n S 
n i h i l c o n t r a c o l l r a m c o n c i a í i o a e i u 
c o l U ^ i n i f * 
S e c u n d o e s p l i e a t n f d é g e n d -
bus n o f o l u m fidelibus,fcd ci'mn g e • 
t i l i b u s . c u i in t erpre fa t ion i n o n om* 
n i ñ o diOencit A u g u f t i n u s lib¿.cuntra 
luUanum cop.3. i n í e c u n d a c i u f d e m 
i o c i e x p o í l f i o n e , c u i e t i a m f e c u n d o 
i o c o D , T h o m . c o n f e n d t i í c c i i c e n s j 
Vel fetefl dici nAtu,al¡w,Jid<'ft * ptr I f 
gem ní.tmaUm ojlmdentcm is , q tid 
fit agítidum Jtcundum illud Ffalmt 
4. Multi aictnt qitís (jlddit nnbíS 
benx > Signacum efl fwpet nos lumtn 
ynítus tai D.mive , tjefli hmpt M -
tionís naturalis , in qua di ¡mago 
Dci t & tamen non excUdíturt quin 
ñectffarfa fit grat.A ad mouendum 
ajf.tUm* t u x i a q u a m inccrprcr-si-
t i o n e m n o n i a q u i n s f P a a l u s t í e o b -
l e r u a n t i a l eg i s a d í a l m e m c o n f e -
r e n t e , fed d e o b í e r v a a t i a naturali 
l eg i s n a t u r a l i s , n o n t o t i u s , fed 
a l iquora í i s i p r a s c e p t o r a r a , q u o d 
r c á é C a í c t a n u s í u p e r ü i a r r . i o c u o i 
no tau i t aduer tens n o n d i x i l í e P a u * 
l a a i i Natura lite r omy.ia, ma le* 
gis funt faciunt , fed ea , qu* l.^is 
funt i faciunu I d c l ^ a i l q u a zá q u o -
r u m a u i m p l e t i o n e m / v e l natura f i -
n e gracia fpcciaH , v e l fahin1 ( i* 
n c gracia í u p e r n a c u r a i i , c í t ( u t í i -
c i e n s . 
Q u o d e t í a m d o c u u A a j u í « : " i n i i s 
/ ¡h 4.. • n v.t J ti I h n a m c¿ ft. 3 • V b\ n o n 
ce i ' jc icns i t u e U i g e u ü a a i i v í l i a i o n i ) 
X I I I . De Pr^deílíüadoas. 
Pauli de geptlbusnoa conacrdsad 
fidtmficait: Jutfi fidcm ncn habwt 
( ¡ r ' i f l ' i j p u f i c b f V f c ínftt ¡unt, ncc Veo 
¡>l(íar:t ¡cm jinefide placeré ¡mpofstbile 
efli ¡el ad hoc ei s in die indiaj cogiuth' 
net jü<x tíejefídent, foleraMmspüntS* 
tüffWM námalittf ^ u a Ugís fant Dt 
mmcpie fecerutit fifipt» habent.s in coP 
dttuscpus Ugis ¡ntientt; , y t alijs non 
jacennt tquGci petpcti nollent}huc tame 
píceanm , (\aod homíftes fine fide nun 
aa eum finem tfta:tf€fjt fctulerunti ad 
quem téferre dtbufrunUÍLX q u i b u s ver^ 
bis m a n i f e f t é conftat A a | u f t i n ú , da» 
tOjquod t e í t i a i o n i u m P a u l i d e g e a -
t i b u s a d fidem c o n u e c í í s i n t e l U g a t u r , 
í c n í l i í e non iuitificari per o b l e r u a t i o -
n e r n kg i s^ec per i l i a o i a d i u i t i f i c a * 
t i o n e m aliqua racione d i f p o n i : p e c -
cat crgo argunicntum, in c o q u o d 
d u a s i n t e i p r e t a t i o n e s o p p o f í t a s i n 
v n a m coniungí t jCum t a m e n d i u e c -
fimodé i n vna . a tq ' i e in alia, v e r b u m 
'ú[üá}naturalüeY,'lu£ legís funt jacimt) 
fítintc^pretanduen» 
V n d e infuriBa c o n c e d o ma!o-
í n f o m a , í c i l i c e t probab i l i t e c i n t e l i i g i 
njp, p o l l e de gertt ibus n o n c o n u e r L i s ad 
fidcm; C5¿ n e g ó m m o r c m , quod i ú -
l i c e t i n t e i l i g a u i r P a u l u s de o b f e m a n -
t ia l eg is confereo te ad í a l u t e m , i n 
ta l ibus gent ibus* A d p r o b a t i o n e t n 
d i c a t u r . V e c b u m íajViñcant^Y t r i p i i e i • 
t e r a c c ^ p i , v t d o c c t D . T h o m . p r i m o 
q u o a d r e p u t a t i o n e m , i d eft i u f t u m 
reputa r i S e c u n d o q u o a d i u í l i t i a s e x c -
q u u i i o n e m } i d e í l e x e q u i o p u s i u f t i -
tiae,leu i u f t u m j d e í t l e g i c o n f o r m e . 
T c r t i o q u o a d c a u l a m i u t t i t i x , i d e í l 
r e c i p e r e f o r m a m i u l U f i c a n t e m : d i c i -
m u s e r g o i n p n o r i i n t c e p r e t a t i o n e , 
verbum tr¡¡liiican$o\SezQ.úy\m p r i -
m o , Ú t c r t i o fenfu, id eft q u o d fac to -
r e s to t ius l e g i s i u i t i r e p u t a b u n t u r , 
c u í n r o t a l f x í i n e grac ia iu i t i f i cantc 
a d i m p l e r i n o n p o f s i c , í c i l í c e t i u t l i í i c a 
b u n t u r , id c i l , p^r o b r e r u a n t i a m l e -
gis lupernacura i i s ,ad focTr»amíuítiíi-
c a n r c m d i í b o n u n t u n l a í c e u n d a a u -
tem intetpretaciODejnon fie e l l e ac -
cipiendüjíed in fecundo f e n l u , p f o u t 
iu^i f icar i idem eít/quod opus i u i t u 
exequi proprer quod q u i s n o n d a m -
nc£ur,laudem aaquam ad m i n u s m e -
r e a t u r ^ m i t i u s puniri / J t inquí í A a -
guft. A i id quod ex P a t r i b u s addfj-
c i c u r c o n l ^ a t e x d i d i s ; n a m í y vatié* 
falitey in te l l?g i tur á Patr ibus p r í m a m 
í n t e r p r e t a t i o n e m fequentibus de na« 
t u r a r e f o r m a t a p e r g t a t i a m , c u m e a -
m e n f ecundara a m p l e ü u n t u r d e g e -
t ibus n o n c o n u e r f i s a d fiden^non fie 
e x p l i e a n t ly natura lite? ¿zdíolo ra t i o -
nis i u d i t i o n a t u r a í i í n d u c i i , í c i l i c e c 
ex propri'js v i n b u s fine D i u i n a s g r a -
t i s a d i u t o r i o * 
S i d í c a s , D . T h o m . a d h u e f e c u -
d a m í n t e r p r e t a t i o n e m a J m l t t e n d o 
expl icare i l l a d n a t u r a i i t c r , v t f o l u m 
e x c l u d a t i i l a f i r a t i o n e m i n t e i l e í t u s , 
n o n t a m e n c x c l u d a t g r a t i a m i n v o -
l ú n t a t e ad m o n e n d a m a f t e í t ü m : c e -
g ó a d h u c i n c e l l e d o t e f t i m o n i o P a u -
l i de g e n t i b u s n o n c o n u e r f i s a d fide, 
l o q u i t u r d e o b f e r u a n t i a l eg i s p r o f i -
c u a ad f a l u t e m . P a t e c c o n í e q u e n t i a : 
n a m o b í e r u a n t i a i e g i s m e d i a g r a c i a 
e x e q u u t a ^ d í a l u t e m c o n d u c i r . 
R e r p o n d e o D , T h o m . l o q u í de 
g r a t i a í p e c i a l i D e i C o n d i t o r i s n a t u -
r a ^ q u s a d a l i q u a prascepta d i f f i c i i i a 
o b f e r u á d a i n na tura l a p í a r e q u i r i t u c , 
& : a l i q u a n d o g c n r i l i b u s a d f i d e m n o 
c o n u c r í i s c o n c c d i t u r . C a e t e r u m b á e , 
c t f í d e t u r p c r C b r i f t u m . a d d i f p o n i e -
d u m ad i u i t i f i c a t i o n e m i n f u f n e i c n -
t e m c í e c u m v e r i o r i f e n t e n t i a d o c e -
b i m u s traéí de gratia Dei art 5, e ? ' 4 . 
q u i a a d i u í t i f i c a t i o n e m / o l u m a ^ u s 
fupernatura lc s d i f p o n ú r ^ q u i m e d i a r e 
g r a t i a í p e c i a l i n a c u r a i i e a t u a t i u é n o n 
p o í í u n t e l i c i . 
A d t e r t í a m m i n o r i s p r o b a t i o -
n c m d i c a t u r C h r i f o í l o m u m l o q u i 
de i i l i s , q u i C h r i l t u m proecedences, 
i l l u m n o n a g n o u e r u n t o c u l i s c o r p o -
r e í s , v t p r x í c n t e m , q u i a u r c m m e n -
t í s o c u l i s per fidem, v t f u t u r u m p l u -
r e s c r e d i d e r u n t , ve! e x p i i c i t e ^ c l i m -
p i i c i c e ^ n d e n o n m i r u m ^ q u o d i u í t i -
tízvújSc B e a t i c u d i n e m adipifccntaiC} 
n o n a u t e m i o q u í c u r de i n t i d e l i b u s , 
q u i f u p e í n a t a r a U c o g n i í i o n c D e i pee 
fidem c a r u c r u n t , q a o d n e c c x i a r i a m 
e r a t v e n o b i s a d u e r í a r e t u r . 
A d q u a r t i m e x A u g u í l i n o d i -
c a t u r ¡ i n p n o d t e r t i m o n i o l o q u i d e 
i o q u t i o n e n a t u r a i i D e i p e r i n f u & i o * 
O? pones 
Refp. 
6 7 | 
Adijpn 
hat mln% 
A d 4» 
'58 
A d muño 
ntaum 
Pufo en 
refp.i* 
ftó* v l i i . U i i p . L A A . % V • c : \ 
n e a i i o m ká s n.itu raiis,5¿: natural is le -
gis p r o r r u l g a t i o n e m , q i i 3 l i t e r D c u s 
l o q n i t u r ir. cord'b'-is o m n i u r r » h o m i 
n i i m q u a n r u m c u t i i q u e i n f i d e i i u m . 
l a f e c u n d o SLirem de g r a n a í p e c i a -
i i f u p c r a a t u r a ü , auc u a r u r a ü e a t i -
t a r i u e n o n t a r r . c n prajcilTc de g r a t i a 
ent i ta t iuc í u p c r n a f u r a i i j i c e c a u t e m 
n e g e m u s g e n t i l i b u s g r a t i a m e n t i t a -
t i u e í u p e r p a c u r a l c n i , n o n n e g a m u s 
i U i s s r a a a m í p e c i a l e m e n t i t a n u e na 
t u r a l c m , & i f t a m c o n c e d i c A f i í e r o 
A « guft i ñ u s , effeque T I l e o log «ca ID , 
í d e i t á P a t r i b u s m t e n r a a - « , e t í l e o n í i t 
T h e c i o g i c a , i d c í l ad í a i - u e m c o n d u 
c e n s ^ d o c e b i a m s TratUtu a: gratta 
A d v l t i m a m p r o b ^ t i o n e m ex 
P r o s p e r o r e í p o n d e e i p u t e í t pt irr o , 
l o q u i per d i d r i b u r i o n e n n a d < e q u a í a 
t e m p o r u m 6 ¿ inad iequaram í i o m i -
n u m j i c i e í l n u l i u m f l i i í e r í t r o fecu 
i u m i n q u o h o m m i b u s p l u r i b u s s r a 
t í a D c i n o n ftdftíérit, n o n t a a i e n 
q a i a f e n í c r i c i n ó m n i b u s í c e u l i s g r a -
t i a m í\\ pe rna[u r a ' e m f e m p e r óm ni -
b a s a d f u i ü e . V e i l e c u n d o d i c a t u í , 
h o m i n i b ü s ó m n i b u s g r a n a r n icen 
p e r a t l f u i í c / v t o b l a r a m ó m n i b u s in 
c o m m u n i / l i c e t n o n v t o m n i b i s í n 
p a r c i c u l a r i r e c e p t a m : i í i c a u t e m i i -
t c ü i g c n d u m e d e c o n l l a t e « c o q u o d 
práEfent iam gratiae p r o b a r . q u i a D e u s 
cft o m n i u m S a i u a c o r j c x h o c a u t e o i 
p r i n c i p i o n r n p r o b a t a r p r x í e n i a 
grat ia; iu tr infeee reccpta; , fcd í b i u m , 
v t oblatas i n c o m m u n i , v t e o n í h t i n 
p 3 r u u l i s ; q u o r u m D e u s e t i a m e í t a l 
u a r o r ^ t a m e n 3 n o n ó m n i b u s grat ia 
c o n f e r c u r í n t r i n í e c e , n e c te-
m e d i a a d i l l a m obt inea* 
d a m fant a p p l i -
c a t a . 
******* 
***** 
*** 
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Tema 4f] 
guíturtA 
tiene* 
Secundá 
§. Vitimus. 
Argumenta a ratione foU 
uuntm. 
n p e r t i o a r g u u n t r a t í o n i b a s T h e o 
J i o g i c i s \ v t probent G e n t i l i b u s 
Q í p n i b u s , D e u m c o n f f r r e ü l u f t r a t i o -
n'.os f n p ' r n i t a r a k s . P r j ; t í a c í V : n a m 
fingulisGcnríb is luot p r e f e r í A n -
g e l í C u í l o d e s v t f e í t c o m m n o i s P a . 1 
t r u m fc i i tc t i t ia , y . S c h o l a í t i c o r u m Piimaeft 
c o m D . T h o m . iv pí qu rfi.. í 13. at 
ni ( i A r í g c l i e x c i t a r e p o í í c T t G í n d l i -
bu? i l i u L t r á c i o n e s í a p e n m ú r a l e s c o n 
d u e c n t e ? ad f a l u c e m , inutilis c i lec 
A n g e l o r u m ciftodia*. e r g o D e u s r o 
fert ó m n i b u s h o m i n i b u s a i n i)ia f u í ñ 
e i e t i a a d r a l u t c m . S c c u n d a c f t : D c o 
n a m q u e d e b e m u s a d í c r i b e r e i l l a m 
p r o a i d e n d a ; r a t i o n c m , q.ia3 í p í i u s 
m i í T e n c o r d h m , f a p i c n t i a m ^ i u í í i í i a , 
&C d c í i d e r i u r n faUiandi h o m i u e s , í¿ 
r e d e m p t i o n s m C l i r í f t i m a g i s e o m -
m e n d e t j t a l i s c í l p r o u i d e n r a , quee 
ó m n i b u s g e n t i b u s f u p e m a t u r a l e m 
g r a t i a m i a r g i t u r : e r g o i r ' e m q u o d 
prius T .Tt ia eft : n u i l u m c n i m i m 
p f d i . m e a t ü m in G e n t i l i b a s a í s i g i a -
r i p o t e f t , v t á D e o í u p e r n a í i u a i e m 
gcat iam a u x i l i a n c e m r e c i p i a n t ^ e r g o 
i l iamnon c e c í p c r é , t o l i D e í v o i u n t a -
t i a d í c r i b * pote>l , d e q u a i d p i e c r e -
d e n d u m n o n c í i P a r c t a n t e c e d e n s í 
n o n c n i m i m p c d í í i n t d e m ^ r u ^ c u r n 
f o r c é p lura fíat p e c c a t a h a r r e t i c o r ü , 
q u a m G e n t i l i u m í q u i b u s c a r n é Deus 
f u p e r a a f u r a l e m g r a t i a m r u f ñ c í e n i é , 
&:!u,OiTnaturalesiUo[lr3tlones l a r g i 
tur N e c p o t e í t i m p e d i r é i g n o r a m í a 
n ^ m d e h o n e í t a t e n a t u r a l m m v i r t a 
t u m , d e p r í E m i o ^ paena m a l o r u m , 
&¿ b o n o r u m o p e m m i p f o k u r n n e n a 
turas fuff icienter í n m i n í i n K i s ; e r g o 
a b í q u e v l l o m i c a c u i o p o t l u n t c r g a 
- , .1,1111.^11 — •• 1 ••—^ i »• jiinmama^r.- ^ 
Terííít, 
3 
lt» X. i t í. rxdcmñi í íom 
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fairu 
i í t a o b i c c V a e y c i n r i c o g i t a t i o n e s f ü -
| p c m a f . u r a l e s ¿ ¿ g r a t i a e a u x i l i a n t c s c ó -
c e d j ^ ^ c o n t e q u e o t e r a u l l a m í m p c -
d i i n e p t u m ex p ^ r t e i l l o n a n d e d i c a r i 
p o t e í t virup^rnaíaraicm g r a t i a m te -
CipiaiU; u x j l i a n t e m * 
QtVattá raf i o efl: % v b i inf ide l ibus 
f u f f i c í e r c e r p r c p o n i n i r ex parteob ie 
d i v e n t a s f i d d a b a l i q u o m i m l l r o 
E u s n g c i i c o , í h f i i n d i t a c fimulá D e o 
f a p e r a n n i r a h s intrinfeca i l lur trat io 
a d c r c l e n d u m Tuff ic iens , a i t á s tkca 
r e f ; f i d c í í a f ñ á c n t e c p r o p o í i t a s } n c u l 
pabi l i i gnoranc ia l a b o r a r e n t , q u o d 
T h c o l ü g i n o n a d t i í i t t u n t : e r g o e t ia 
f u f ñ d c n i c r propos i ta ex parte o b i e 
Úi r a d o n e m o t i a a vircutuen i r o r a l í ú 
inKi flírarp . exc i ta tur rntrinfeca fu per 
n a u i r a l i s i i L ü ñ r a i i o ad a C t u s f u p e r n a 
tura lcs t a i i u m v i r t o m m e i ie iendos} 
at poteft i n h d e U b u s a n t c fideinon 
t i a í i i f u f f i c i e n t c r p r o p o n i r ¿ t i o m o 
t iua i ü p e r n a t u r a l ¡ u i n v i r t í i t a m m o -
r a l i u m : c f g o ante fideinotitiam ia 
f u n d u n t u í mftdel ibus a u x i l i a fupec 
n a t u r a l i a , P c o b a t u r m i n o c : m o t i u r i 
v i r t u t u m f u p e r n a t ü r a l i u r a nen e l t 
d i f t i n d u m a m o r i ü o v i r t u t u m nam-
r a l i i í m j at i f t a r i í m m o t i u u m poreft 
ante n o f t i a m f í d e i í u f ñ c i e n t e r p r o -
p o n i : ergo c t i a m iRotiuum ilia-
i rum, 
71 i Q u o d a m p l i u s c o n f i r m a n c . - p o . 
Conírm) teft n a n q u e m i n i f t e r E u a n g e i i e u s i n -
t e n d e n s ad fidem, G e n t i i e m d i í ' p o -
n e r e , i U i c o n t i n e n t i a m fuadere } a t 
l i t i s f a a í s i o n i b u s a d r n n ^ a eílfupcr 
natura l i s i o t r i n r c c a i ü u ü r a t i o , í k ü t 
f u a í s i o n í b u s e i u í d e t t ) a d r e s fidei cre-
d e n d a s , c d anexa ex m i f e r i c o r d i a 
D i u i n a m t r i n r e c a i l l u f t r a t i o a d c r c -
d e n d u m f u f í i c i e n s : e r g o peteft ante, 
fidei n o t i í i a m i n f u n d í i r i ñ d c l i b u s 
g r a t i a fupetnatura l i s a u x i l i a n s , H i s 
r a t i o n i b u s p o í i u m u s q u i n t a n » acide-
r c d d a i o a p r a m ex eo q ^ o d C h c i í l u s 
D o m i n u s eft c a p u t in f ide l iucn , ve 
D . T h o m . U f d f ú q^í l . 8. att. 3, 
ac p r o p r i u m c r t c ú p i t i í - m f u a m e m . 
b r a i f f l u e r e j Q u o c i r c a O a s m o n u c a -
put non e i t ^ q u i a i n i l l o s n o n i n f l u i r : 
e r g o in f lu i r C h r i f t u s in i n ñ d e i i b u s 
aliquaiii grat ia u i ¿£ c o n í e q u e n t e r 
í u p í r r a a t m a l e i u g c a ü a » ü a i n i m u s 
fuf i c i .?ntcm 9d Í M n r e m r e d p i u n f , 
A d p r i m a m ex h i s r a t i o n i b u s 
c o n c c l í a m a i o r i n e g é m i n o r e m , 
q u l a vt i n q u i t D . T h o n v i r c o i n 
a r g u m e n t o relato" 4 a d 1. Shm 
pfxfcíti, Zírinjidde' m n p m a n t u r htiS-
n'ofí auxi l io nt twa l i s ídt tomé , i ta etiu 
non p n'u a » t u t ex tal f i a u xil io to r i n a * 
t a f ¿ h i t m t n * ditmtiws conceflo J^ihct t 
tufloiia Angdo'iim ypírqiyxm & ( i non 
ímentiy , quantum dd l?uc q m d ifitam 
xtemAm bjnis operibusmcre^ntwyimian' 
tamen , quantum ací hjC9 q'iod 
a l iqu íbus mah's tetrAbuntar, quibus 07* 
fb i hfts y & AÍÍ S n a c K txjjunt , n a M 
ne nocca t quantUr» voluní j &(imUt-
ttr Antí h r i ü u s non tantum ñácthii quA* 
tum vsVett verba Ture D . T h o m e x 
q u i b u s d u o h a b e m u s j p r i m u m c í l , 
q u o d v t A n g c l o r u í n c u i i o d i a p r o i n 
ñ d e h b u s f r u l U a n e a n o n í ic .non r e q u i 
r i c u r , q u o d e i s a f s i ' t a n t f u p e r n a t u r a » 
i ibus i n i h u v t i o n i b u s , n e c q u o d a d 
o p e r a í u p e r n a t u f t f l i a d i í p o n e n t u 
ad i u i U f i c a t i o n c m m e r i t o r i a glorias 
i u u c n t u r ^ e d fufficit i u u a r i ad b o n u m 
onorale e f f i c i e n d u m , Se vt m i n o r a 
p e c c a t a c o m í í t a n r , q u i a l i e ttiiiins i n 
i n f e r n o p u n i c n t u r , 
S e c u n d u m c o l l i g i r u r , A n g e l » . 
c u m D o c J o r u m f e n u d c a o n o b í h f e 
m i n i í k r i o A n g c l o r u m , n o n i n f í r u i 
a d o p e r a b o n a f a p e r n a í u r s l i a c f n c i c 
d a , í i ením o p p o f l t u m í c n t i c e t , f a e i * 
l i u s a r ^ u m e n t u n a d i l u e r c t d i c c n d o , 
q u o d l i c e t non k í l r u c c e n t ad o p e r a 
m e r ú o r i a inf ide les J i l o s tatBen in^ 
ftruunt ad o p e r a ad i u í l i ü c a t i o n e m 
d i í p o u e n t i a E t q u i J c m a r g u a ^ e n í a m 
i n í h t u r i n p u e n s , q u i b u s ab i n í t í i a r i 
a n i m a t i o n i s f o e i u s , A n g e l u s d e p u -
t a ñ a d c a t t o d i a m , d a c c ( D , T h a m . 
tbi a r t , $. & m liúiK 9U 4rr ?t 
3- 4. a r g u m e n t u m , q u i a lícct 
n o n í l n t p r o c u a í : c a p a c e s illusnina-
t i o n i s ^ m o nec 3 a c r a m e n c o r ü , p o t e i 1 : 
t a m e n D c i e m o a ,IUÍÜS « o m p k x l o -
n e m . v t p c o n i o c ad p e c c a a d u m ñ a c 
d e t e r i o r a r e , ^ vt ¿ b hoc>(5¿ a ü j s ma* 
lis DxmoDCS a r c e a n t a r , A n g e l í c u » 
ftod:» p a r u u i i s p?D t u n ^ d e p í i t á a t a t j 
q u a nuis e r^oint i U b i í j p e r u a c u r i * 
k s i U u f t c a c i o a c s a ú n i l t e f i o A igeia-
rum 
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nim n^R recipiant 3qui2 t a m e n p o f -
íüDt ír.cgiSjík', m\ms p c c c a r e , p i a -
ra , Sz paucicra o p e r a bona m o r a l i a 
c fñc . e í s ,non e& ñ ' u f t r a a e a A n g e l o • 
rapa t ü O c d i a , v r i i l c s ad b o n u m in -
t u raí i o n i s o ^ J i n e m inc i ten t , &: á 
m a l o dererresnt j d e c i n o n e s q u e a r -
c€di|C á n o c u m e n t i s ^ u s ad i i i i s i n -
f e r a v i u m m á x i m e i n c U n a n t , 
A d í s c u n d a m e o n c e i í a m a í o r i 
n f g o r n i n o r e m : í i c a r e n i m non r n a -
g i s c o m m e a á a t a t tr ibuta cnutBera-
ta D e ' i j & C h r i f t i L l e d c m p t i o n e o n i -
ÍJCS h o a i i n e s ad g l o n a m e u e h e r c ^ 
o m n i o t s g r a t i a m p r ó x i m a m í u f í i -
c i e m o m l a r s i r i , 5 ¿ ó m n i b u s p a r a u -
] ís B a p t i f i n u - ü a p p l i c a r i q u i n f » q u i o d 
p i a r e s ex h o m i n i b u s á g l o r i a d e í i -
d a n t , S ¿ aUqni gcat ia p r o x i m é f a f í i . 
e i e n r e a d c r e d e n J u n a , p n u e n t u r , & ; 
p i a r i b u s p a r a a l i s á i p n f í T m s q j o a d 
a p p i i c a d o n e m n e g e c u r , i ta n e c ex 
J i o c , q u o d ó m n i b u s f a p e r n a t u r a k s 
4í iütor ionesl3r§Í3nt i i r ,magiscoi i i . 
m e r d a t n í í a p i e n t i a , V, w i i e r j c o r d i a , 
^ C h r i f t i R e d c T n p t i o , c u i u s r a t i o 
cft 3 q a i a D c i m í c r c o r d i a l r e d e p • 
t ' i o C h r i í l i f u f í i c i e n c e c i n o n í l r a m u r 
p e r h o c q u o d qná .uoEi e r t d e í c o n . 
m b a s tufa c i eos grar ia o í F e r a t u r , 6¿ í i 
p l u d b u s q u o a d a p p l i e a á o n c t í i nc< 
g e t u r i n p o e n a m p c a i c e d e n t i u m pec^ 
c a t o r ü , v c i n i ü i s i u l t i t i a o i l e n d a c u r , 
&r magiserg;aal . ios>quib(Js c o n c e d i 
t u r í í U i l c r i c o c d i a r e r p l e n d e a t , í i c a t i n 
« x c f i í p U s i a o b i s addu¿fcis c o n f p i c i -
t u r . 
A d t c t t k m d i c a t u r . i m p e d i m c f i -
t u m f a f ñ c i é s e l í e p e c c a t a m . n o n u ^ 
m e n j m p e d i m e n t ñ necefs i tans D e ü , 
vt fu f f i c i er tem grac ia n o n c o n f e n e t , 
q u o é i r c a a h j s m a i o r i b u s p e c c a t í s 
m u l t o ú e s i r e c t i n s conced i tuc . V n d e 
l i c c t r a t i o f u f f i d e n s ex c a i p a f u m a - j 
turjquae q u o a d f u í f i e i e n r i a m m e r ¿ -
tur ,v£ j i o í n i n c s n o n f o l u m í b p e r n a -
rura l i g r i t i a / c d e t i a m ipfo c í e n a t u -
ral» p r i u e t a r , r a t i o t a m c n e f ñ c a x c í t 
D i u i n a v o l u n t a s t e qua abfque v ü a 
i m p i e r a t c n ü s c r e d i m u s , v e U e h o m i 
nes per n e g a t i o n ^ m o m n i s fuper-
nacural is gra i iác q u a n d o q u e p u n i r e j 
í l e u t contr?f i ' j A u t h o t e s a b í q u e i m -
pietatis í p s c i e fatencur D e ú , in p a c 
^•-^.--«•.Ví.v.-fl-» 
n a m p r x c e d e m i u m pccc3toru?r h o -
m i n e s g r a i i a C u f t k i c n r í p r í u a r e . M a -
x i m é c u m C o n c i l i a , d¿ Paires n o n 
obfeure a f í i c m e n r pr iormm a d u m i n 
o r d i n c í a p c r n a t u r a l i e l le fidei, ad 
q u e m f j f í k i e f i t i a u x i l i o í u p c m a t U " 
r a l i n e g 3 t o , c m n i s 3 l t c r i u s f a f t k j c n -
tis g r a t i s negat io per v a l i d a m Ula» 
t i o n e m c o l l i g i t u r . 
A d q u a r t a m concedo a n t e c e -
dent i d i f t i n g u o c o n í e q u f n s in h o m i 
ne fideli t r a a í e a t c o n f e q u e n s , in i n f i -
d e l i , n e g o c o n í c q u e n t i a m , & r a t i o 
habetur ex d i d i s i c o n i u n d i o n a m q u e 
i n t e r i o r i s i l l u l t r a t i o n i s c u m p i o p o * 
fitione o b i c í t i e x t e n o n s pendet ex 
l ibera v o l ú n t a t e D e i . , d e q u a i u d i -
c^re n o n p o l l u m u s , n i í í ex r e u e l a -
cis i n S c r i p t a r a , a u í C o n c i l . J s , auc 
e x d i ü ü s P a r m m . c ü m a u t e m c x T r í -
d e n t i n o Paccibus h a b e a m n s , p r j - . 
m u m a d u m i n o e d i n e a d i u í t i f i c a t í o . 
n e m e í f e a & u m ñ d c i , c o n f e q u e n s 
e f t , q u o d a l i ] a d u s C u p c m a t u r a k s , 
n i í i ab h o m i n e eredence n o n e l i c ian" 
t u r , & ; gracia ad i l l o r u m e l i d e n c i a r n 
fo l i h o m i n i fidelidonemr. E t q u i d g 
p r o b ¿ b í l e e i i p o í c á D e o c o n c e d í de 
p o t c t i a a b í b k r a o m n i a a u x i l a r e q u U 
í i f a a d t o t í u s l e g i s n a t u r a o b f e r u a n » 
t i a m h o m i a i í n p c c a t o c x i í i e n c i j 5c 
t a m e n n o n n i í i h o m i n i í u l l i f i c a t o 
c o n c e d i , cft c o m m u n i s r h e o l o g o -
r u r a k n t c n t i a j d e q u o i.i.tjw.e/?. 109, 
art 4. q u i a c o n d c c e n s e í l ^ v c t a n c u m 
b c n e ñ c i u m f o l i h o m i n i í i b i g r a t o 
c o n c c d a ' u r á D c o j p a r i t e r c o o g r u ú 
eft , ve foli borniai c c e d c n c i i n D e a , 
v t A u í h o r e ^ p e r n a t u r a l e j a u x i l i a l u -
p c r n a c u r a i í i a r g i a n t u r , q u i d q u i d í i c , 
a n ex nacur i s i c r u r a r e p u g n e t a6 ius 
fnpernatura lcs a i i a r a m v i r t u t u m a c -
t u m filei a n t e c e d e r é , d e q u o n h i l 
mododifíiniO; & i d e o & Í ! ID h o m i -
ne fidciiexiefioreobicüi b o n i p r o -
p o í i c i o n g i iKeriorilluilntio, feufuf-
ñ c i e n s g r a t i a c o m m i t t e t u f ^ i n h o m i -
n e t a m e n i n n i e l i j t a i i s c o c o m i c a n c i a 
n o n d a t a r obrac iones tradd icas . 
E t q u i d e m í l a r g u m e n t a m a l í -
q u i d conuincitjprobac i n n u l l o h o -
m i n e d a n i g n o r a x t i a m i n c u l p a b i l c 
D c i A u t h o n s l u p e r n a t a n i i s , Pa-ecs 
ü a t B v o c e c r e a t u c a i u m D c u s ^ t n a t u -
«- - -^ ma 
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roe A u t h o r faffscienter prsdícaMf, 
i u x t a i l l u d P i a l m , oelíencímt iLtum 
Vci: c r g o D c ü s , a n a : u r ? U t c r c o g ^ 
nofcibiliSí oi^ni h o m m i í u f ñ c i e m c í 
propoDirur; &¿ c o n í c q u c u t e r i u x t a 
m c n t e m a r g u c n t i s fuff i ic ícnter p r o -
p o n i t u r , v t o b i c d u m fidcifupcrna-
tura l i s : e r g o ü omncm í u f f i c i e o r e m 
o b i e d r p r o p o í i t i o n c m co:x)itatut 
g r a i i a r a p c r n a t u r a ü s í a f ñ c i c n s , m i U u s 
eft homo , c u i gcat ia fufficicns a d 
f i i p c r n a t u r a l e m D c i cognit ioncm 
n o n c o n c c d a t u r ^ »5¿: Goafequcntcr, 
a d c c g n l t i o n e m D d , ? t A u t h o r i s f a -
p c r n í u r a l i s . E x q u o pcreuidcntem 
c o n l c q u c n t í a m infcr tut , n u i l u m h o -
m i n e m i a a i n d b i l i i g a o n n t i a D c i 
vt GÍ\ author fupcrnaturalis l a b o r a -
r e . 
A d v l t i m a m r a t i o n e t f t / á p p o -
n e n d o i d e m cííc c o n i u a g i C h r i í l ó 
cap; i i ,&: i n ñ u x u m f u p e m a t u r a l c m 
c i u s recipcrc , rcfDondcocx D T h o , 
l o c o allcgato füUr* ad u Q a o d i l i i 
qui funt i n ñ á e l c s , úrfi « f f u tion fint 
de Ecckfia , funt Umtn dt ZcckfiA in 
potentía , qnx qm'dtm potent'm in dm» 
bus [undám, primo q t á m > C7 pt'iit} 
apalüer ín yimte Ch ¿fti, qt*£ e¡l fiffi, 
cicns Adfoíutcm tjtius hurntni genef's, 
fecmdAfio in tíh'itri) liUm'e* V e r b a 
funt D . T h o m . c x q m b u s a d a r g u a i g -
tuna i n forma r e í p o u d c o c o ceda ma-
i o r i , d i r t i n g u e n d o minore tn ; i n f l u -
x u s i a a ¿ i u , v c l io p o t e n t i a , c o n e r d o 
minorena s in a d u f e m p e r ^ n e g o mi -
o o r e m , ¿¿ ccn féquen t ' am : í i nam-* 
que c l í c m c m b í u m E c c i c f l í g i n p o -
i c n t j a , 5 ¿ m p o t e n t i a C h r i f t o per ñ -
d e m coniungi , fu f í i c i t , v t Qt i n f i d e -
UQÍXI c a p u t , € u r c t iatn p o X e r e r n n i n a . 
re i n ñ u x u m Ul ius n o n fuf f ic iec , v t 
C h r u t u s íit caput i l l o r u o i . E t i n r t o 
a r g u m e n t u n a : tuna in p a r u u l i s $ t u m 
i n a d u l t i á p e s í c i n s amenribuSjquo^ 
r u m G h r i í l u s c í t c a p u t j & : t a n í ) é n u l -
l a m r u p e r n a t u r a i e m g r a t i a m a í i ü i a « 
ñ a i t in i l l r s , 
C > i a r c o a r g u i í a r : o m n i s h o r a a , 
q'nn iia etl ia h \Q v i ta poref t í'aluari, 
alias elet e x t r i Í U t u m í a l a t i s , ( i tuc 
i l l i , qai O i a t i a t e r m i n o damnatoaiSi 
at {alus h o m i á i s pecestoris n o n c í í 
p^ísibilis m i l per g r a n a r a ; e r g o om< 
ni h o m i n i , q ' a a n d í u e í l in h a c vita 
datur g r a t i a r u p e r n a t u r a l i - í u f f i c i e n s . 
R c f p o n d e o c x M a g i f t r o B a ñ . ¿ yhi 
fuprá Jolutfcne dd •vltimum , c o n c e i T a 
m a i o n , & : m i n e n n e g a n d o con íe -
quent iana , í í c u t ifta con íequenna 
n o n vúct-Omnis homo qmndmejí m 
httr "vna poteft citdert^ At non potejioc-
dere niji per g atidm : frgo cmnihnminí 
confer ur gr&tiá ainedoidítm j7*//ícre«jí 
& : r a t i o e 5 , q u i a v t h o m o d s c a t u r po-
ten? f a l u a r i , ruffidf,quod i i c e t non 
habeat g r a t i a m d a n t e m p o t í ' n t i a m , 
p c f s i i t a m e n i l l a m rec ipere > & D e u s 
pofsit i l l a m c o n f i e r e 5 & q u i a hece 
h o m o g r a d a r a f u f í i c i e m e m ad í a i u r g 
n o n h a b e a t } p o t e f t r a m e a , q u a n d i a 
1 c f t i n h a c vi ta , r e d p e r c i l i a m j c u r a 
potent ia o b e d i e n t i a l i ad i l l a m r e c i -
p i e o d a m g a u i d c a t ^ O e u s petef t i l l a 
i n f u n d e r e : c o n f e q u e n » í i t , q u o d v c -
c e d i e a t u r o r a a e m h o m i a e r a , quan-
d i u c i l i n h a c vita p o í l c fa luari 5 á c 
m h i l o m i n n s q u o d non o m n i s h o m o 
g r a t i a m f u f ñ c i e n t e m í u p e r n a t u s a l c a n 
r e c i p i a r . 
S e d d i c e * : licct h * é d o ^ r i n a 
v e r a íit l o q u e n d o d e a u x i l i o e f ñ c a c i , 
qaod non dar p o r c a ñ a ^ J c d f u p p o - Jlrplk* 
nit ad a d u m appl i ca t >non ramea ¿ft• 
cft v e r a de grat ia í u f f i c i e m i d a n t c 
p o t c n t i a m : c r g o í b l u t i o c i i n u l l a P r o 
b a t u f a n t e c e d e n s : e f f e d u § f o r m a l i s 
p r a f e n s aDfque forma p r x í c m i dar i 
n o n p o t e f t j a t pode c o n f e q u i f a l u . 
íc ih eft e í f e d u s f o r m a l i s g m i « fuf-
ficieDtis;ergo non ftat v e r é a f t i r m a -
r i d e h o m í n e , q u o d p o l s i í de p f ^ í c n -
t i adipi lc i fa lu tem . qu in v e r é iiffifmc 
r u r h a b e r c i n í e r e c e p t u m a u x i L u ^ n 
f u f t k i e n s » 
K e f p o n d e o c x alia d ó d r h a M . 
B a ñ e z ibi noiahdi 1 * anL'ó.corulitfsio-
« c w ,poÍ5Íbíle dicí duplic!Eer ,vno mo* 
d o e x t r i n í ^ c e a b e í t r i n f e c a p o t e n f i a 
a l t c r l u s , a l i o m o d o i n t r i n í e c e r a l l o * 
nc p r i n c i p i j a d u iu f u b i c ü o e x n l c n -
tis p r o p o r t i o n a c i ad i d , quod p o f s í -
b i l e d i c i t u í . Q o a d o d í i r B í u p p o í s i f a 
ad o b i e d i o n e n f f a ^ a m r c í p c r u k o 
n e g a n d o a n r e c c i c p s ^ a o l probaiicn(i3 
c o n c j l f á m a i o r i d i i h n g u o m'mottt 
p o í í e c o n f e q u i C d a i e m potent ia i n -
t r i n l s c a í a b i e c i o c í t c f t e d u s f o r i j - a U s 
gra-
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g r a t i s fafncícoMs, c o n c e d o mioo-
rctííj p o i í e p o t e n t i a e x m n í c c a , cft 
i i l i u s c i f e d u s f o r m a i i s , n e g c * m i n o . 
rem,&r d i f t i n g u o e o é j f e q u c n s nóítac 
a f f i r m a r i q u a d p o í s . t feaindum po-
t e n n a m í n t í r i a í e c a í í i a b l q u c g r a d a 
f u f ñ c k m c , r e c e p t a , concedoconíe-
quentiam: poüepotentia cxtrinlcta, 
n e g ó coníequeotiam hancfolsm 
concedimusinfidelibus quádin iimc 
in háC v ita fundatam principaliter, in 
potencia Dci ,3¿ vírtute pafsionis 
CliriíH de fe Cufñcicntibus, 6c noftri 
arbitnj libértate ,vtdocuit D . Tho. 
Sed dices hoc modo Angelus 
peterat poít lapíjim adipiíci íaluteoí, 
¿¿íimiliicrhoniincs,qui funtínin^ 
ferno \ cum poict Dcus Angelum 
ad fe connertí te ,íi vciiet , & poiTec 
damnacoscontiprtere ad bonumí&: 
i líos gloriñcarerin quo cóliltit poile 
íaluari abcxttinícco já¿ tamen ne^ 
mu dicct Angclos poli lapfum , <S¿ 
damnatos ,eiíciníiatuíalutjs: e r g o 
vtde hotninc quandia cít in haq v i . 
taveriíicctur,quod eitin Itaiuíaliitis, 
debet gaudereintrinfeca potencia ad 
faluten» confequendana. 
Rcfpondco primojpoííc faJuari, 
qnod hominiinhaevita cócedinous, 
non fandariLüuíia ia potentia Del, 
fedin i l l a ^ iníapcr in arbirrij l i b e r -
tate^na gaudet.Ángelus autem poil 
lapfum , S¿ homines poft mortcm 
cum inftcxiblUter adh rrcant malo, 
non gaudent acbitrij libértate , &¿ 
ideo non pofluntfaluari potencia fuf 
fidenti, vt dicanturede in ftatu falu. 
t i5 ,bene tamen homines quandiu 
funt inhac vita. 
SccJodo rerpondéo: poffc fai-
uari ab cxirinícco,ftarc dupiieiter, 
primodc potentiaabloiuta Secundo 
de pbtertia ordinaria ,hoí:eft íecua-
dum modum ordinarium caufarum 
nat^ralium , aut mocalium Primo 
niodopoílunc Angelí poft bpfum, 
& homincsdamnacifalüan ,fed hoc 
ncMt (ufficit, ve dicátur eflb in (fatu 
falUfis,poífe fecundum cíl íufíicics, 
&c conuenit omni homini quandiu CL\ 
iDhacvica» 
T c r t i o r c f p o n d e o h o m i n e s q u a n -
d i u funt i n h a c v i t a p o í í c f a l u a r i , n o n 
f o l u m potent ia D i u i n a , í c d c t i a m r a -
t i o n e í i i f ñ c i e n r i * n i e n c o r u m C h r i f . 
t i í i b i a p p U c a t a q u o a d u f f i c i e n t i a m ^ 
SCrn ficáDeoacceptata^ i d e o d i c i , 
e í f e i n ftatu f a l i 5 t i $ , q u a m u í s i l l i s n o n 
dentur a u x i l i a i n t r i o f e c a fuff ic icnt iaj 
A n g e l o s a u t c m p o l U a p í u i r i ; 8¿ h o . 
m i n e s poft m o r t c m n o n i i c , q u i i 
pro i l b s m e r i t a C h r i H i , n f c q a o a d 
í u f ñ c i e n t i a m f a e r u n t a p p l i c a c a , n e c 
á Patre a c c e p t a t a , vt lu fHcient ia a d 
i U c s r e d i c r . e n d a c n , ^ Q in í c v a l o r e e n 
fufficiPtitem habuct in t , a d t í d i m e n -
d u m i l l o s , ácquoiMttiiCH d¿ manto 
Chríjlí. 
Q u i n t o 3rgui tuc: o t t in i s h ' - m o 
q u a n d m cft in h a c v i ta pote i t a g e r e 
p « j e n i t c n t i s m de pc ; . ca t i s fu i? ;a t fine 
gra t ia f u í f i t í i e n t í , a^ere p o e u t e n -
r i a m n o n pote i t 5 e r g o o m n i h o m i -
o i q a a n ü í i e l t i n h i c v i t a datnr g r a -
t i a l u f í i c i e n s a d p o e ü u c n t i a m , p e r 
q u á á p e c c a t o r e í u r g a t , 6¿ f a l u c u r * 
M m o r c u m c o n f c q a e n t i a t e n e r , M a -
i o r a u t e m d o c e t u r D . T h o m . ? p, 
q. $6 an. Ü l i s v e r b s : Vnádtce* 
vetivod aliquod fefeatum fit t i iuc yt-
ta,cleqin qm's poefu'fCíc nj fúfs'(t$erfa~ 
ueum efl* 
R c f p o i i ^ c o e x d i t í l l s , q n o d pof-
f c a g e r e p o e n i c e n t i a m c p n ú n á i r d u -
p ü c i i c r . P c i m o per p r m e i p i u m fuf i i -
c i e n s i n t r i f c c c m í l i b i e c t o r e c e p t u m * 
S e c u n d o a b e x r r í n í e c o , po tent ia f u n 
d a t a in v i í t u t e gratias cop.fehbilis á 
D c o l i b e r t a n afbitti'j nonobfci-
nat i in m a l o , p o í e h o n ú n o r n a g e r e 
p a e n i t e n d a m h o c f e c u n d o m í ) d o , 
a d e ó e í t c e r t u m , v t o p p o f u u t » m é r i -
to á T h o m c e r f e a t u r e r t o n e u m , 
n o n a u t e m e l t c e r t u m p o i í e o m r S 
h o m i n c m q u a n d i u eft m hac v i ta 
a g e r e p o e n i t e n í i a m , p o t e n t i a p r ú 
m o m ^ d o a c e p í a , í c i l ; c e t per prioci-
p i u m i n c f i n í e c u m i n ipfo r e c e p r u m , 
í c d fub l i te T h e o l o g i c a , v t r i m q ( . í e 
p r o b a b i l i . N o s a u t e m concedentcs 
o m n i h o m i n i f e c u n d u m moda po-
tentia?, p r i m u m n e g a m u s . v n d e n e c 
D . T h o n e c v c r i t a c i Cachr )UcB o p -
p o n i m u r . 
D i c c s . o n m i h o m i n i q u a n d i u eft 
Q* inte 
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i n h a c v i t a debet c o n u e n i r e po^ 
t e m i a ad p^nitcndfi Tupca q u a m f ú 
d e t n r ó b i i g a c i o p a e c i r e r d i d.- p e c c a 
t t i c b m t i i r f ^ a t $ \úzá h a n c o b l i g a 
tionerntund^n^am r o n f ü f t i c i t p o f 
te p c f poientiain e x i r i n í c c a m , fed 
rc;| '.iiritiir p o i í c per p r i - i c i p i u i n in* 
i r i n f c c u m p r o x i ^ e , v e i r e i n o s , vt 
fám ^ i p á b a m u s : c r g o o m n i s í i o -
rr o , q u a n d i u c í \ in h a c v i ta p o t e í i 
h o e m o d o a ^ a c p j e n i f e a c i a m . P a -
rctnTiaior: omv\\% e n i a i h o m o q u a n -
d i u e l in h a c vita t c n c t ú r poea i t en-
r i a m á g e t e : c r g o ha'o^t p o i e f i t i a m , 
fapra quam h u í u l n a o d i o b l i g a t i o fíá 
d e c u r . . 
R c f p o n d e o n o t a n d o p r i m a : 
poOfe l e g e m ob l igare d u p U c i c e r , p d 
r o o i n c x c u i í a b i . i i i c r ^ e c o n d o e x c u l i a 
b i i i t er .ad p r i m u m o b l i g a t i o n i s m o -
d u m r e q u i r i t u r p o t e n t ia per p r i n c i . 
p i u n i i n t r i n í c c ü m í u f ñ c i e n s p r o x i -
nne .ve i r e í i i ü t e , a d í c e u n d u m a u t e m 
í u f ñ c i t p o t c n t i a ab e x t r i r i f e c o , ia io 
e x p l i c a r a , ve c o n í t a t in i n ñ d e l i b u s 
n e g a t u ñ s , q u o s o b l i g a r c x c u l l a ! ? i U -
t c c p n e c e p u r . Y í c r e d e n d i r a t i o n e p o -
t e n t i x ab c x i r i n í e c o , q u a e r e d r r e p o í 
í u n t , n o n a u t e m i n e x c u í í a b i U c c r , q a i a 
p r i n c i p i o i n t r i n í c e o a<i c r e d e n d n m 
f u f i i e i c n t i n o n g a u d e n t . A d u e i t J Í c 
c u n d o p o e r d c c n r i a m d e p e c c a t o d u -
p l i c e n ü e l l e , aliaría de p e c c a t o vt eft 
c o n t r a D e u a > A u ó l o r c t n natura?, 
a l i ^ m de p e e c a í o r vt eft c o n t r i 
D e u m A u a o r c m r u p e r n a t u r a i e m , 
be l i cr t in Oatu p e c c a t i , v a l u n e a i -
l e r a n o n fie p c í s i b i l i s porentia cm* 
fequentt , cft t a m e a v n a í i a e a l tera 
pofsibi l is ymentíA amecedmtb vt p o í -
t e a i o q n e n d o d e d U e c l i o n c e x p l i c a -
b i m u s , f a l t i m i n h o m i n e i g n o r a n t e 
i n u i n c i b i l i t e r D e u m A u c í o r e m í u * 
p e t n s t u r a i e m / n q u o datur p o í í e i n -
t r í n í e c u m a d p ' x a i t c n d u m d e pcc^^a-
t o p r o u t eft c o n t r a D c u m A u c i o -
r c m naturas , a b f q j c p o l í e i n t r i n f e -
c o a d d o l e n d a t n d e i í l o , vi eft c o n -
t r a D e u t n f a p e r n a m r a l e o a A u c í o -
r e m « 
Q . i i b u s p o í s i t i s ad o b i e d i o n e 
fac í u n d i c a t u r ^ o r t i i b o m i n i q u a n -
d i u eft io h a c v i t a c o n u e n i r e poren* 
tinn> ü i f ñ d e n i c í a i ad fundandana 
c b l i g a t i o n e r o i n e x c n f a b U e m poef í i 
t e n d i d a pecG3t i s ,v t funt c e n r r a D c t í 
A u ^ p r e m n a r u r s , & c x c u í s b i l e n i 
p o c a i t e n d i d e p e c c a t o , vt c í l c o m r a 
D e u m r a p c r n a t u r a l s m A u Ü G r e m j 
& q u i n ad o b l i g a t i o n e m c x c u ü a b i ^ 
l e m f n f f í d í po i l e a b e x t r i n f e c o , a d 
i n e x c u í l a b i l c m v e r o p o í l e p c i p n n c i 
p i u m i n í r í n f e c u t n : l i i n c fit , q u o d 
o m n i h o í P í n i j q u a r d i u eft i n h a c v i -
ta decur po tent ia i n t r i n í e c a ad p o s n i 
t e n d u m d c p e c c a t o ^ t c í t c o t r a D c ú 
A u d o r c a ? n a c i s r a e ^ í a l t i r n c x t i i n -
.(eca ad d o i e n d u m de p e c c a t o 9 v t e í l 
c o n t r a D e u m A u d o r c m í u p c r n a í u 
r a l c m . 
S e d i n í l a b i s a d f a u c : n a r n f e q u i -
t u c e x h a c f o l u t i o n c h o m i n e s , q u i -
bus D c u s negat a u x i l i a f u f f i e i c n t í a 
ad f a i u t e m ^ o m m o d u m ex peecat is 
preprijj» r e p o r t a r e , í i q u i d e n i e x n e -
gar ione g c a t i a e f ü f f i d e n t i s d e o b l i g á -
t u r á k g ' s o b l e r u a t i o n e , & i n i i i m s 
t r a n í g r c í l o n c n o n p e c c a n r , Se q u o d 
D e u s f a b o r a b i l i o r i l t i i i i s , q ü a n i a U j s , 
q u i b u s p e s b r t a u x i l i a f u f í i c i e n t i a , ^ 
negat e t f icac ia; ü q u i d e i r u í h p e c e á t 
n o n a d í m p l c n d o i c g c m f u p e r n a t u -
r a i e m , í e c u s v e r o i l i i $ c o n f e q u e n s 
q u o a d v r r a m q u c par tcna f a l í a m v i d e 
rur : e j g o f o i u t i o n u J i a . 
R e f p o n d e o , n r g a n d o v t r a m -
q u e p a r t e m fequcJaj A d p r i m s 
p r o b a t i o p e o i d i c a t u r : n m i p c c c a r c 
m n o n a d i m p l c t i o n e k g / s í u p e m a -
t u r a U s j O o n c i í e c o a i o a o d t a t » , í e d 
p o t i u s f o t c i u n í } m a m Múferiar í i jCíqui 
d e m ex d e f e & u auxili 'j C u í ñ c i c t A i s 
funt i m p c t f m e s a c p o s n i t c n r i a a g c • 
d a m , ¿ ¿ a d c o n í e q u u t i G n e m í a l u r i s ; 
A d í c e u n d x p a r t í s p r o b a t i o n e m d i -
c a t u r , q u o d a i i j p e c c e n t n o n í c t e n c -
r e c x parte D e i ; fed ex p r a u a i l i o r f i 
v o l ú n t a t e q u o d ex p a n e D c ü i i i s 
p r o u c n i t j e í i a a x i h u m f u í ñ d c n s c o n 
ccLTum c i s ^ ali'fs n e g a m n a > in q u o 
f a u o r a b i h o r o i t c n d i t u r i l l i s , qurbus 
c o n f e r r g r a t i a m l u f ñ d e n t e r n , q u a r u 
c i s q u i b u s negat a u x i l i a fu tHc icnda 
a d D U u e m . E t i a í t o a r g i m e n t u í r i i n 
i l l i s h o r p i n i b u s , quibu<i D e a s n e g a t 
g r a n a t n í u f ñ c i c n t ^ m p r o x i t n a u i a d 
c r e d e n d u m , q u a d e c a n i a r-on pee-
catit n o n c r e d e n d o , ^ , t a m e n n o n oC 
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t c n á i t a ? e i s f a u o r a b i U o r , q u á m a l / j s , 
q u i b u s c o n f e r t g r a t h m j p r c x j f n c f n f 
fickiv.emsvt c r e d a a t ^ negat e f f í c a 
c e m . q u a m u i s i f t i p e c c e t J t j r e b i í s ñ d e i 
n o n a ü e o í i e n d o , q u o d p e ^ á t u m 
í í l o r ü m o o n c í t á D e o / e d a u x í l i u m 
f ü f ñ c i e n s e i s c o a ^ e i l ü í ^ , ^ a l i j ' s i e g a 
D e n i q o c a r g ü i r ur.- o m n i h o m i 
n i p r i t T O a d v í í u m r a r i o n i s v c n i e n t i 
dar D e u s a i m l m - x Í L Í ñ c i e n s a d fe 
£ o a ü e r ; e r i t ü u í n in D e u m c o n u e r í i o -
f i j p e r o a t u r a i i , at a u x i í i u c n fuffi. 
(Ciens ad c c r m e r ü o n e m í u p e r n a t u -
ralert!; é f t j u p e r r i a t u r a i c ad í a i u t e m 
fuf f i c iens : e r g o n u l i i r e p r o b o a d ü l 
t c n e g a t u r ^ D e o a u x i l i u m í u p c m a -
t u r a l c a d f a l u t e m f o f ñ c i e n s . l i l a t i o 
e í l l e g i t l i n a . M i | ¿ a e c m j & p r o b o 
n i m o r c n s ex D . T h o m * 1.2, %Ua$l 
S 9. art,6. & qu<eft' i 4 - de ysmate 
art i l , adi* v b i d o c ^ t o m n e m h o i r i i 
n e m q u a n d o p t i m o pcruen ir .ad v í s ü 
r a t i o n i s t c o e r i i n c x c u n a b i l k e r c o n -
u e r t i i n D e u n s c c m i e r í i o n e , ad q u a 
fequi tuc i u f l j ñ c a ú O i a t c o n u e r í i o a d 
q u a m í e q u u u r m f í i f i c a t i o e f t í u p c r -
r a t u r a l i s i c r g o o m n í s h o m o p r i m o 
k d v í í ü m rat ion i s p e r u e n í e o s c e D e t u r 
c o t m é r t i l í i D e u n o c o n u e r í i o a e í ü p e r 
n a t u t a i i . 
EÍ c o n f i r m a í u í p r i m o ex c o d e 
D.ThomfquteftM' M 'Vi.ntuttuiun. 
4(1 i . v b i a í r , e x c o q u o d í k n e c c f í a -
r i u m a l i q u i d e x p l i c i t e e i f d e r e n o n 
f e q u i q u o d p u e r m í y l u i s mmmsy 
Cixi E ü a n g e l i u m prsed i ca tum ñora 
e a , d e ncccfs i tatc d a m n c t u r ? SifyM 
"mquit D . T h o m . í ^ / / f e » ' in Sylms nis 
tutus dufíum naíuMlti mtonis feque-
Hminapfetm bcnt, fuga malt'^ er. 
tí(símeft renendttm, qaod Dms ei, -vd 
per internam infpitationem teadam ea, 
qux juntad credendam üecejjaria J y¿l 
aliquem fideipr^dúatutem üingent J U 
cut mifsit Peirum ad ComLum ^ at 
n o n c í t i n f a ü l b i l i s a í s i í t c n t i a g r a r i a e 
f u p c r n a t u r a l i s (equertti d u d ü m n a -
tura l i s r a t i c n i s e x V i t i b u s n a t u r s ^ f e d 
ex v i t i b u s g t a t i » , v t d i x i m u s fitpYa. 
diff -66 . e r g o p i e r ta l i t cr n u c r i t u s a c 
e i p i t á D e o a u x i l i u m í u p e r n a t a r a l e 
fuff iciens, C o n f i r m a t u r , & v r g e í u r 
í s c u n d o : fo i i f a c i c ü t i q u o d ex í c eft 
ex v í r i b u s gratixfaiperDatu, 'a: is ,eft 
i n f a l l i b i l i s g r a t i x a í i i í - e r í i a ; at p n e r o 
i n f y l u i s n u r r i t o fac ient i q n o c í c f t in 
C e j e l U r fa l l ib i l i s diuinse g r a t i s afsif-
rentia: e r g o habet i n fe g r a t i a m ía f f t 
c i e n t e m r e c e p t a r a , e x v i c u i u s o p e -
r a n d o , in fa l l ib i l i t er v l c e r i o r e r r g r a -
t i a m f c u i l l u r o i n a t i o n c m í u p e r n a t u -
r a k m recipiat -
H u i c a r g u m e n t o A l u a r c z , v b i 
fupra condufiones. &• fdWttotie ad $* 
r e f p o n d c t : o m n e m h o i v i n c m p r i - ^ ¡ ^ l * 
m o a d v r u m r a t i o n i s v e n i e n t e m r c e i 
p e r e á D c c a u x i l i u m f u p t r n a t u r a i e 
f u f f i c i e n s , U c c t n o n i m m e d i a t e a d 
c r e d e n d u m ea quas funt fidci,bc:nc 
t a m e n m e d í a t e „ q u i a fi a u x i l i o g r a -
tias in pri m o i l l o i n l U n t i r e c e p t o b c -
n e v t a i u c í e i n D e u m c o n u e n e n d j , 
ü l a m i n a b i t u r i i i f e r e c i p i e n d o a u x i -
l i u m g r a t i x i m m e d i a t e í u f í i c i c n t i s 
ad c c e d e n d u m c a qure funt de nece f -
fitatefalutis S e c u n d a f o l u t i o c f t M a 
g i r t r i S a n c t o T h o m a ybifipunum. Secundo* 
41, v b i ait o m n e m h o m i n e r n p c i m o 
a d v í u m ra t i o n i s v e n i e n t e m r e c i p e r e 
a u x i l i u m f j p e m a m r a i e í u f n c i e n s a d 
a c c e p t a n d a t n l e g c m ^ a d e r e d e a d ü 
ea , qü« funt ñ d e i 9 i r a p l á d í c tmz p r o 
p e fita p e r m o d u m c u i u f d a m prasmj j 
f u p e r i o r i s p r o o b í e r u a n t i b u s i e g e o s , 
l i c e r n o n p r o p o n a n m r m p a r t í c u l a -
u & n a D e o rcueiataJ&; i d c i r c o n d 
iíxc'j.^tesc \ñhé&3.íítm jpcitA&tíuain, 
fed í o l u m n e g a t i u a m , qui^i $á 'úlm\ 
i n c u r r e n d a m r c q a k k u i i r r c S í k n ü a ^ 
kn n o n a c c e p t a t i o ñ d c i e x p i t o c . Se 
I n pars i eu lar i p r o p o í i s ^ o 
S e d i i c c t iftae í o l u t í o i í J ^ ft?a p r o 
b a b i ü t a t c n o n cacean t , o o n iratnen 
p l a c e n i , 5 ¿ c o m í a , a t r a n q u e fack- 'uon 
f a l a a r e n o í k a m f e m m ? , a n 3 , c t c n s m 
A u r o r e s , c o r a r a q u o s n o l k a e o n -
c l u í l o p r o c e d i t n o n a l l e r i m t o m o i * 
b u s reprob i s d a r i a q x j ^ u m í u p e r n a -
r u r a i e fuff iciens i s n ^ c d a a t e a d e r e -
denduimi,^: ad f a l u t e r o j í c d f o i a m aa- . 
x i l i u m fuff ic iens r c í P o c e , 6c f u e d í a 
te: e r g o v tentcs h i s f o l u i i o n i b u s d c f -
ferunt u o f t r a o í f e n t e o t i a í n , ^ o p p o -
í í t a c a d h e r e n t . D c i n d e p o n í a í o l u - Contra. 1^  
no r e í ) d t u r , v c e n i m d i c c b a r o i u f u - fiíuríonS 
p r a i n v í t i m o f u n d a a i c n t o n o í t r a ; s é fr^h 
t c n t i » , p r i m u m a u x i l i u m f u p e r n a t u • 
fAutn-' 
muí itt$ n I 
p? i Qi3xfl : .X XTíEDe Prxdeíli 
Secwd* 
ra y ¿tu u 
( Veri «4 
gumtnti 
fo'.kW» 
tale fufñcícn.scft a u x í l i u m T u f í l c i é s 
íid C r c d c n d u m : c r g o f i í l o c ne^atur 
a i i q u ! b u s r e p r o b i s , n c g a i u r c i s onnne 
íupcrnaturale a u x í l i u m 5 &: c o n f c -
qucn^.ct n o n reci p i unt in tr in fccc a u -
xiliurojquo proAÍ[ne,vt r e m o í c cre -
ciere poíts int» 
E t ex h i s i t r p ü g n a t a r c l i n q u i t u r 
í e c u n c i a í o l u t í o j c r c n i m . v e l h a c a u -
s i l i u t n f u p e r n a t u r í l c í u f ñ c i c n s q n o d 
d a t u r ? c f t p r o x i m é a d c r c d c n d ü a i i -
q u o d r o p e r n a t u r a l e m y l t e f i u í T i f u f ñ -
cicns.vcl f o l u m m é d i a t é ? S i prinriú 
infid k & n e g a t i u é n o n í u n r . í e d p r í -
uat iué inf ideles} Cüm in n o n c r e d e 
d o p ^ c c e n t , ^ t p o t é o b l i g y í i , ¿ c p o -
tentes S i í e c u n d u m ^ a l e a u x i l i ú n o n 
d a t u r , c u m v c f u p r a a r g u e b a m u s , p r i -
m u m á u x i l i u m í u p e r o a t u r a i e la f f i . 
c i e n s 9 Í ! t a u x í l i u m ad c r e d e d u m per 
v o l u n t a t i a m í i d e í a c c e p t a t i o n c P r » ' 
t e r q u a m q u o d j V t fupra a r g u m e n t a » 
twr: e o i p r o , q u o d a l iqu i s r e c i p i a t a u -
x i i i u m m e d í a t e í u f í m e n s ad a d u m , 
o m i f s i o a d u s i m p u t a t u s n o n o p e u -
t i : e r g o fí o m m h o m m i D e u s c o n -
fert a u x í l i u m m e a i a t é C u f f i c i e n s , v t 
c i e d a t , o m n i h o m i n i i m p u t a i u r a d 
c u l p a m n o n c r e d e r e j á . : c o n f e q u e n 
tei n u l i u s d a t u r ^ q u i n e g a t i u é fitin-
fidelis 
Q a a r c ad a t g u m e r l t u m f a d ü m 
f e f p o n d c b , n e f a n d o m a i o r c m . a d 11 
i i u s p r o b a t i o n c r o e x p l i c o O . T h o i n . 
c o n u c r t i o n e a d q u a m r a t i o a e f a i í e -
quitur iüLt iñcar ío ,ncgomaiotg: r a 
tiOGC a herius ( i ac quo n o n p o n i t u r , 
c o n c e d o m a i o r c , ¿ ¿ d i f t i n g u o m i n o -
r e m ; c o n u c r í ¡ D ad q u a m i a t i o n e fui 
i u i U f i c a t i o f c q u i t u c e f t í u p e r n a t u r a l i s , 
c o n c e d e m i n o r c r a : a d q u a m í c q u i -
t u r non rac ione í u i . í c d r a t i o n e a i t e -
íiuSjíine q u a non j r o i i t u r de t a c i o , n c 
g o m ¡ i i o r c m , 5 ¿ c o n í t q a e a t i a m . i r a 
q u e d ú p l e x eft c o n u c r í í o i n D e u m , 
a l ia n a r u r d l i s , a l i a f u p e r n a t » i r a l i s , a d . 
h a n c í c c u n d a r n t e í i c c u r o m n i s h o a t o 
primo p e r u e n e n s a d v f u m rat iou i s 
pt r í e d u m j i i e d u m i m i a o r d m e m ñ a -
rusas , v c r a i n etiam í n r r a o r d m e m 
g r a t i s , t c ' l i ccr omjis .qui de l u p e r n a -
lurahbus mi.' iergb U l u m m a c u á D e o , 
n o n aurem i l l i h o n i i n e s , a d q u o r u m 
a n r e s E u a n g c i i j p r a c d i c a t i o n o v e m e . 
fed i í l i o b l i g a n r u r í n e x e a r a b i l i t e r a d 
c o n u c r í i o n c m n a u i r a l c m , a d q u a í i a 
habent a u x í l i u m f u f á c i c n s . Car.re-
r u r a , q u : a c o n u e r f i o n f t u r a l i s n o n 
poreit i n h o m i n e c x i í i e m e i n p e c e a -
t o p o n í p o t c n t i a e o u r e q u e n t i a b í q u e 
fupernatura l i , vt d í c e m u s i n m a t e r i a 
d é grat ia <m. h i n c fir v e r i f i c a n d o -
O r i n a m D . T h o m . q u o d o m n i s , q u i 
p r a e c e p t u m t u n c i n í t a n s i m p l e u e r i t , 
i n f a l l b i l u e r mft i f icabirur , n o n r a t i o -
ne conuer f ion i s a d i m p l c n r i s p r a i e e p -
t u m , I c i l i c e í natt ral is , á ^ q u a m inex -
fufab ls tereft o b l i g a t u s > ¿ a d q u a m 
h abet aux í l i u m l u t í i c i e c s d a r s p o t e n 
h a m a n t e c e d e n t e m j e d rac ione a t e ^ 
r u i s , c o n v e r f í o n í s lupernatura i i s d í í -
p o n c n t í S ad t o k n d u m p c c c a c u m , í i -
n e q u o c o o u c r ü o ú ^ u r a l i s in h o n i • 
n e e x i l í e n t e i n p e c c a t o n u m q u a m 
p o n i t u r . 
E c ex h i s ad p r i m a m c o n f i r m a . 
t i o n c m d i c a c u r , ü p u e r t a h t e r n u t r í -
t u s d u ^ - u m n a t u r a ü s rar ioois de f i c t o 
f equere tur , f c m - J e u m c o n u e r t e n d o 
d e f a m o , a d q u o d haber p o r e m i a m 
a n r e c e d e n t e m i v e r u m cílt i ' l u r o i n a n -
d ü f o r c de i l l i í , q u x n c c c ü a r i a í u u c 
a d í á í t t t e m ^ q u i a i n r a l i c a r u i a m r c G ^ 
p i í í e t g r a t i a m f u p e m a t u r i d e m prae-
u e n i e n t c m , vt rederet D e u m í u p e r -
n n u r a l e m a u t h o r e m & i p f a m fi^oer. 
n a t u r a l i a m o r c d i l l i g e r c t , c u m l i c é c 
c o n u e r í i o n a t u r a l i s l í n c (upernc t u r a 
l i fitpoísibilis p o t e n c i a a n t e c e d e n t i 
a d a í t u m n o n r e d u c e n d a , n o a r a m e a 
p o t c o f í a c o n l e q u e n t i , ideft a l i q u a a -
de- r e d u c e n d a ad a ü u m » A d í c e u n -
d a m c o n ñ r m a t i o n e m C o i c c i í a m a -
i o r i d i f t inguo m i a o r e r a : eft i f i f a l l í b ^ 
l i s D i u m x g r a c i a afsiftentia r a t i o n e 
Of e r i s , ad q u o d h a b e r p o t e n - i a m a u -
c c c e d c n c e m i n fe í c i l i c e t nacuraJis d i -
l e d i o n i s , n e g o i n i n o r e m : r a c o a e a l -
t e d a s a c h i s sad q u e m n o n habet poi-
t e n r i a m in fe , ¿c a n r e c e d e n t e r , a d 
d i l i e d i o n e m n a ^ u r a l c m r e q u i t í t u r , 
f c i l i c e t c o n u e r í i o n i s í u p e t n a t n r a l i a , 
í i o c q u a n a t u r a l i s c o n u e r í l o n o n p o -
t e l l p o n í p o c c n c i a c r n í . e . ] u f n c i . c o n -
c e d o m í n o r e m , & n c ^ o c o n f e q u e n -
t i a m , ' 
S e d o p p o n e s p r i m o r e e p o t e n ' 
t ia c c n l c q u c n t i « n e c p o t e n c i a ¿ n í e c c , 
d e n . 
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n u l l o a u x i l i o f u p e r o a t u r a U c t í t í f t l e -
c o g a u d e i t J c r g o talis puer i n f y l a í s 
n u t r i c u s ^ x c c e ü a r i o d a o i n a t u r , 
R e i b o n d e o ad p r í m a m Cx h l á 
o b i c d i o í T i b u s . g n t ^ a r n f p e c i a l c t n re -
q u i f a i r a í n ad p O í C Q Ú a m a n t e c e d e n 
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t a i i u e n?.rur?lCro O'T/ ib'js daVi , W 
í:.ipc< ríst ' r . ü c m . A d í e c u m i a r n vtjca* 
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p e c t í a r i , c * í 5 p f ñ i w ^ p u c r j u p 
p o a a t u r a b onrr i p e c c a t o i m . n u n i S i 
' ík q u o d ta kfVl p u r r u m D c u s fnpef-
n a r u r d i ¡ Ü i H P í i H t ' O í K I n t e r n a d ^ n e -
c e i f s d o c r e d e n d í s i H u i t i i n c t , n e c m 
'ú\o i ü f i d c d f í s «v g a t i n a Cu a J r n i u i -
da , q a : E r a r í o h a l i ' j s , q i í i b u s c u ! p ¿ 
o n g i n s l i s d i í n i i í a n o n e i t n o n ÍXÁ\U 
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t í a m d k a m r q u o d l i c e t p a r u u i u s in 
c a í u á r g u m e n t í g r a r h l a p e r n a c u c a -
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fíone in^r-inLjs,pc£cepf ¡, q u o d patcts 
naai e o i p í a q a o d homo a d u c r t i t in • 
ftantiám praecepti iudicar/ead ilUus 
i í S í p l c t i o n e i r i j t c n e d & t a l e i u d l d ü m 
cíl aDeoiac q u a m u i s Deuspofsit v 
t c o s c? : traotd inar ia porcnúa hoísiini 
infündcre uididum ,900 iudícac fe 
ad icgis i iBplct ioncnrs t encr t ,& üli 
poccntiam adiliius obíeruatuiam no 
f E t hxc d e i ü a d i í p . 
i n 2. d i f t ^ I 
darc, vtens tameí i íúml&L ordinaria 
po t rada , idnoa potcí l cfíicerc-' crgo 
o m n i h o m m i , q u i legis fupcrnatura-
Hs ignaras non cftjdacDeusin occa í -
í ione inítantiaípraBCepri , vires ítifii'-
cieotesadcius adiíS)pieeioné- Qi^od 
mdka i í e vidctuf Tridsnt ín ü ÜU.s ver -
bisiDeus tmpdfstBília non tum , ¡ed 
wbendo monttt&facer? quod 
pofsís 3 pmre,(¡ ucd 
nonpüjsis. 
a p p l i c a n d a Ü t t e r x M a g i f t r i 
¿ . i . (5c 3. 
H¡6^ etiamdeSecmdoTomo inPrimarnPartemdictafhf* 
ficiantiEcclcfia correffioni fubieffa,in l a u d e g l o r i a m 
Ommpotentis Deiy VirginisMatris , Petri Apoftolorum 
Principisy Petri Oxomenfis Nofira E cele f u Reparatotis 
Egregíj, Parentum Augujiini 9 f$ Dominici, & Thoma 
Dottoris AngeliciiCui fi quid dijfonum inueniatur ajftr-
tum^lihenti animo retra¿íámus.&omnia a Nobis 
diéía Srfientium emendationí 
fubifcimus. 
F I N I S : 
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INDEX 
I N D E X. 
Quae ín hoc Secundo Tomo in PrimamParte 
D.Thom. continentur. 
D.w/Difp. Di/pHiatíonem^. w/Nuin. Ntmcrum mar* 
gtnalcm defigr/at. 
[ACCEPTIO PERSONARVM; 
T l t i u m acceptionis perfonarum incur 
• y ritur,quádo id,quodp'uribus debe-
tur, vnifoJ i confertur, non propter con-
ditionem, autdignitatem, íed propter 
perfonam: vñdein rehus indebicis lo-
cumnonhabet. Dijp.66,na. 2p,& 30, 
ACTIO. 
r A t^'0 crcat:a exczdit fecundum quid, 
^\^fubftantiam,reunaturam, á cpxzfím-
pl ic i tér excedítUL. Dijp.4(6.num,6%, 
• De ratione aólionis abflrahentisá creaca,, 
& increata non eft ah formaje, aut ror-
malis cgreííiis/eddisiunáiimj fbrmalis, 
aut virtualis: ad differentiam reJationis, 
quaE fórmale determínate petit.Di/^. 
fAcT vs . 
Ctus non cíl a potcntia, tanquam a 
j^caufaadírquatajied vt á virtute cau-
íx : vnde íatis probabiie eít actum eíís 
perfediorem porentia,in creaturisrea-
liter,inDeo virtualitér. Dt/p.^-j, num, 
lActusfupernaturales funt efíeü:iis príede-
ftinationis,non íbium prout a gratia pro 
cedunt , fedetiamprout a lioero arbí-
triojly rpeciñganue,non rcdupli 
\ catiue accepto. D t f p . ó q J num.tf. 
Aclus interior fpeciera ab exterion defu-
mit3& ^mper funt in eadem fpecie virtu 
tis,aut vi t i j , Difp.6'), d num,? j , vjqus 
íZ¿P7..videetiam num* 1^1, & fcqq. 
& D1fp.69.num I2%,&feqq, VbihasC 
dodrina magis explicatur, ¿c modifica-
tur, 
ACTVS LlBiR DEI,SEV D£CR£_TVM L I -
BERVM. 
ACtus Iibcr5& efíicax non ín íenfume taphorico,fed infenfu rigoroílb , & 
proprio admittendus cft in Diuina vo-
lúntate fecundum ñdei principia, Dijp, 
^2,.num.i .z ,^ j . 
Aduslibcr Dei nonconñituirur per quod 
dam accídenstealitér a diuina volunta-
te diilindú in tempore incipiens.&: ab i l -
lareaiiterieparabjie , & oppoíitum eíl 
hsereticum.D^^S. n u m . ^ . ^ . & . ó , 
Kec conftítuí poteflad squaté per formara 
extunlccam , & intriníecam denomina-
t:onem,nimirum per adionem tranfeun-
tem ad extra,qua Deus creaturas produ 
cit, Ibidem num.%*&p. 
Nec poteíl confiílere adasquate 111 aliquo 
intnnfeco, &:extrinfeco vtroque ingre-
diente in redo. Di/p^S, Á num.10, yjr 
que adqi , Vbi varij modi defenfandi if-
tam fententiam impugnantur, 
Adus iiber Dei non confiílit in adualitatc 
neceílariavolitionis Diuinaí addito reí-
pedu rationisad creaturas exiüentes, 
l aut futuras. /X48. d n.^.vfque ad^o* 
M m m 2 N o n 
ticlex rerum t i é t s M l l u m . 
Kon coníiílit naus Kber ín perfedíone quá 
dia^ cxrei^aadiítinda ratione á peí ie-
ctioneriecGílIiria)qu& quia libera cíl, pof 
• íit a díuina. voluntare ueficere. Dlfp^S» 
num.)!* l&Jeq&f V/biCaietahi fenten-
tia ab omni vindicatur cenrura,& piüres 
exáLtdonbuacurri ir.ipugn.mcibus. íolis 
\ erbig ab ülo recedei^ejOíiciiditur. 
ActLis, i;b.er non addit ad actum neceílariú 
modtuii realem, íeu realern extenfionem 
íola rarioile ab adu neccílario diftine-
tatn , quje'potuic Deo realitcr defícerc 
quond mam reaiitatein modaiem.D//^'. 
'Aitiisl ber Don íhpperadd^t ad perfedío-
nes íi^ccíTarias Dei^perfedionem, aut en 
titateui ratione ab lilis diílindam.D/}^. 
Kec ÍLTperaddic íólüni feriñiiiüii^nec folum 
reipcdum K2LÚO')\\% Jbidem.mimS^ 
Adas líber íuperaddit ad periediones ne-
ceílarias terrainationem ratione diftin-
dainin ratione terminationis, &prout 
• ficdefedibilem; vndeadus Uber coníi-
ftlt inadualicateadus neceflarij, v i ad 
creaturas libere terminata. DiJp.qS, d 
nu?,:* r? . . . 
Ifia libcfa t^rnlínatío Deo detone potuit 
fub conceptu terminar ion; nonautem 
fub conceptuentitatis. Ibídem,d num. 
IÓI. 
Teriinnatío neceíiaríaj& terminatio libera 
íion diülngiiútur tanquam duas dífferen-
ti^ípecificx : fedquaíi exercitium pr i -
mar i ami&^cundar íum. 'D^^S .» ; / ^ . 
io-j , 
l i la libera terminatio eíl alíqnid fupperad-
d'turn entitati adus neceflarij,11011 tamé 
eílíuperaddita entitasjiiec ellentia, nec 
quidditasjimo nec formalitas realis, fed 
tantum eíl dinerfum exercitium eiufdeni 
enritatís:)& quidditatis. D í f p , ^ , n u m , 
117. Ó" i i ^ * 
Libera terminatio eíi DeiisJ& perfedio im 
plicite,non autem explicitetIbukm3nzi, 
- i 2 0 . i l i^c^ 122. 
Datm- in Deo adns liber formaliter 5 quí 
nunquam impletLir--D^.52. d imm.2, 
Potuit voluntas diuinaalD omni adu libe-
ro fuipenia manerejiiedum ab adu, quo 
vellet tuturitionem rerum, aut negatio-
nem í::uturiticn:s3verú etiam ab adu,quo 
• talé íuípenrionem vellet. D . ^ . d num. 
5* • 
ADAMVS. 
C" f E.atía col lata .Adamo m ílatu innocé J t i a í non íuiteffedus pra. deftinatio.vs 
illiuSjVt primo collata,red folum vt re-
páráta : ad diíferentiaxn noát¿E gc¿t1i¿;-
Djjp,6^,níi7n\ 29* .29, 
ADVLTVS. 
DE ñdc eíl,quod quotíeícumque adul-tos obligat iiiexcuíTabilii-er aliquod 
íiipernaruralepr^ceptnm, datur illis a 
Deoauxilium ínpernaturale íufficiens. 
Di¡J?.jo. num.,^, 
Aliquando negat Deus adultís auxilia fufíi 
cientiá ad íalutem mposnanApeccatoru, 
T>ijpqo.d num.]o. 
AMICITIA* 
y í d e Aínori 
AMOR DE I.,' 
Mor fpecialiterfiimptL!sy& prout di 
ílindus á gandío, reperitur in Deo* 
Difp.^ J .num.92 .'0$qq. & f u ¡ ¡ ü s . D . 
57, d num.^ié 
Obiedumamoris fpecialiter fumpti e ñ bo 
num abílrahens ápoííeíib, & non poííef-
fOjiionabRradione pcíitiua, fedprarcif-
C\\xkmoúyit.Ibídtmt7nim.9$, & feqq, 
Artior, quo Deiis'diligit decreta elñcacia 
libera,vt libera funt,non eíl neceírarius, 
í¿dhhcr.DiJp.49.num,2 2,&' 2 3. 
Amorneceírarius,&: liber íunt eiurdcmípe 
cie'ij& quidditatis,v.G. amor Dei in v.a, 
di in patria. Difp.^9» num. 2 5. 
Amor creaturarum pofsibilinm non datnr 
in Deo.^Di^-p^.j i . Quodde amoreetli 
cacieffediue, indubitatü eíl.D.5 I,?Z.I. 
Amor ípecialiter íumptusjnec petít abíern 
tíamobíedi.nec abílraélionem pofititiá 
illius á prafentia,& abíentiaj fed potius 
creícit ex poíleísicne obiedi , quándo 
perfedumJ& ípirituale eíl: ad dijeren-
tíam bonorum humancrum,^ uorum pof 
íeísío faílidium generare íbletjjD^p.57. 
• n u w ^ ó . ^ J c q q , 
Deusamat rationales creaturasamore a. 
m\cit\x.D/.jp, > 8, d num.z, Vbi cdo mo 
di dicendi ¡mpugnátur. 
Amor amicirii cevminari debet ad bonum 
amicipropter íe ip'iumdy ffopPer 6*cli4 
den-
ei rerum notabiilum 91/ 
dente orcliné ¿ú slios particulares filies, 
non anteni excludcnte orduiem zá vltj- | 
Oiisiirtr anioram:cit!a:aL) amoic coíicu— ¡ 
^piícentia: diíicratji^U- c::pl¡cztuvJb/ae\ | 
Inrer diuinas Períonas datnr amor vera: a- i ¡ 
ANOELVS , ^.WM ANGÉLICVM» 
A Ngeius cognoícít: futura {^Cüraiíaj 
\ qiia; habét eíle in ordine ad caui^ sna 
turaics,& futura cofmgltia líberaex vi a 
Jicuí^nciinationisin noílrapoteílate no 
exiítéris-.no tamen cognoícít illa mordí 
ne ad Deum5cuius decrecuni ei's natura-
lite r n on inno teíc i t.D'Jp «¿i.num 4 2 % 
'Angelus non cognoícit intiutiue futura, 
néc euo Angélico íuiit phyíice prseíen-
^.vum Angelicum non comparatur ád 
alias durationes per modum fuperioris 
illas continentisjíed vt perfectior menfu 
tzJbidcm* 
Angelí per fuameifentiaín non poíTuns de 
rebus á fe difíinctis hábete cognitionem 
proprÍ2ip,íed tantum communem: bené 
tameíiDeLisper ibani eíientiatii. ÉÚfp* 
Specks Angelice nonfuntproprfarpafsio-
nes natura; Angeloruoi. D¿jp,^j , nu?»» 
80. 
Angélica cuílodia nen príuaiitur Gent;-
les,media qua a multis retraliuntur ma-
lis , licct ab Angelis íupernaturales u-
luftrationes non acdpiant.Dijp.yojja, 
ANIHILATIO* 
Nihilatio poteftDei potentíam, & 
bonitatem maniíeílare,£¿ ex hoc, 6c 
alijs finibus a Deo íieri ; de fado tamen 
ntillam rem in níhiíuin rediget , nec re-
rum naturis congruit: ad diífercntiam 
permiísionis peccati , qux fxpé fazpíus 
contingit. D í / p r f s . n u m . i o . z i . Se 22, 
ANTi-CHS,ísrVS. 
Kti-Chriifus non conñituitur futü-
^ tüSjCo quo eft in rerum natura poíle-
rior/refpediue ad tempusjvci inflanspra; 
lcns,fedhodie ert,a¿dicitur futurus , & 
hodie non eíl poílerior refpecliue ad hc-c 
tempus,nec adpra^cedcns.I^.jj . na. 
I n hac propoíiticiie, AKil-Chriptu vftfu 
tt irus , íuturit.o praíens í nuntiatm íjg-
naté tanquam prcLU.catum; ín Ha¿ vetó, 
Anii-Cnrtlius t r n , iolurn exe. cite CÍÍUQ 
c:atur futnrír:.o per Vei^um *HÍ , Se 
íignaté importatur exifieiniapro tempo 
re futuro. /J///'.j ^,ni:?;.\í f 2. 
HÍCC propcíití'o, Anti- Ckr.ftus íbiMiftit 
Deo ab ¿eterno, invnoícníu eíl vera, & 
inalio faifa,vtexplicatur. Dijp.qi .nu* 
42. & ihfiÚS numq6.&Jeqy, 
AppEtttvs. 
A ppettfus elcitus nortpoCefí líatiltí ^rationalem ab irraticnali primário 
diflinguere: íiciit nec appetitus .'nnatns, 
qní í-ormam d.ílinguentem ,iippon."t,o(' 
ad illam coníequitur. Dfjp, ^,7iu' in¡ro 
4 4 - ' ' 
Ad oninem formam natura'ém fcquítur 
appetitus innacus,non tamen ad cmnem 
formam intelligíbilem fequitur appe-
titus elicitus» Dtjp* 45. nu.n. 7_j, ^ 
i 74 . . _ • • ^ 
Appetitus elicjtus nen repentur ni Deo, 
cüi nullum bonmn deeíl. D i j p , ^ , num* 
Appetitus jnnatus,fiuead bona intrínfeca^ 
líue ad exrriníeca, non reperftur m Deo 
propríéiDiipi¿\').d nuw.ioo, 
Appetitus naturalis efl naturali s exig encix 
boni, & perfectionisnon habitan D j p , 
• 45. nw/K, 104. 
ARTÍFEX.ARTIFICÍATVM* 
A D artifíciatí fbrmationé coricurrtme 
jr"\^fcientiadirigcndo,voluntas mouen-* 
do3& vJsexecutJuaexequendo.D.4o.w* 
1 1 . 1 7 . 
ATTRIBVTA DIVINA. 
Ttributadiuinaaddunt cntitaté ra-
_tionediflinótamab entitate naturse 
"diuina!,ratioqueentísdiuini multiplica-
tur in illis per rationemrad dífíerentiam 
liberxterminationis decrecí liberi Dei.. 
£).48.«.IÜ7» 
AvovstiNvs. 
luus Auguftinusíine fcíentia inedia 
'efíicac-iam gratiae cum noüi a liberta 
te optimé conciliauit, eiufque dodrina 
deprsdeftinationc , & gratia á Pontííi-
cibus fuit fjmmis cum íaudibus appto-
bata,& íemper ab Eccleíia fecutafi>íy^^ 
Minm 3 J-^l 
AvXÍLlvM EFFiCAX , ET SvFFÍClENS. 
Vicie FramotWé 
*t T Qluntas cum auxilio füfiÍGienti dan 
y te poíie ad operádum tenetur (íi ad 
fit príEceptú) inexCLiflabiliter operari, e-
tiamíi carear auxilio efiicaci, quod non 
ad pofíe/ed ad achun per modum condi 
tionis,6í applicationis requiritur.D.j^. 
num.r io .&f t l l ' &iteruin d num.no , 
Vbi incidenter aliqua de auxiliorum effi 
eacia ab intriníeco íine leíione libertatís 
áttinguntur^ 
líí tota colleétione aUxiííorum 3 prout á 
proteílbribiis fcienti^mediíe conftituun 
tur,reperiri nonpoteíl: efficacia iufalli-
bilis nne f aphy íi ce, i'ed ad íummum mora 
V\x.zr*Difp.6j.d num. ió i 
Necefsitas decreti, & auxilij ab intriníeco 
eííicacis independentér á prseuifsione có 
fenfus3demonñraturé£)¿//7.^7éPer to tá , 
máxime d num.90. 
Auxilia efíícacia ad falutema:ternam cofe 
quendam reprobis á Deo ncgari eft de 
fídejlicet ad bene operandum Tepe mul-
tis concedantur^ Dtfpqo* num* 1. Vb i 
diífcrentia ínter auxilia fufficientia > & 
efficacia afsignatur.^ 
Auxilia fufficientia ad falutem ofFert Deus 
in communi ómnibus hominibus. Jjfifai 
Auxilia fufficientia ad falutem non dantur 
ómnibus reprobis,íi daré correlatiué ac 
cípiatur ad reciñerey ideíl non omnes re 
cipiunt.Di/Z'.yo.^ numiiz* 
Habenti auxilium fufficiens remotum ad 
aliquem ací:ú,etiam íi careat auxilio fuffi 
íicicnti próximo, imputatur adculpam 
omifsio z.Qí\xs.Dtfp.jo,num.39< 
'A XIOMA. 
PRopoíitio illa, qux quafiaxioma cir-cunfertur,nímirum d principio indif' 
ferentinorípotefteffeciusdeterminatus 
prouenive , eít vera de principio effec-
tiuo,faifa autem de obiectíuOjdirectiuo, 
& fínali loquendo.Z>'"/^:.4o.??a^.2 j . 
Axiomaillud quxcumquefunt éademvni 
tertio^fiínt eadem ínter fe , in.teliigitur 
dfiiliisjqLise funteadem,vni tertiOjquod 
eílvnumre)& rationeíformalíter,& vir-
tualítcr.jDi/p.41,/2^^.72. 
Axioma illud, fen regula ab dffirmAtina 
ad mgatíu.am variaíüprcs dicato penes 
finitiim^ infi7tiiiirn e/i bona confequí 
íWjexplicaturíD//^. 51 *num* 16* 
Axioma illud caro emitur , quodpetitur, 
explicatur4D//^.<í(5* num.no. 
Axioma illud facienti quod e(i infi^Deus 
non denegatgratiam, latifsíme explica 
turj& defteíiditur contra Molinam de 
faciente,nonex viribusnatütíE/ed ex vi 
ribusgratiae. Difp,ó6. d num.116. vbi 
tres expli cationes in fauorem Molina; a 
fuis excogitatíE^impUgnantur.- Vide c-
tú^i.Di/p:' /o,numéioo* 
i 
BASILIVS , ET CvRIEÍ.* 
ñi SS. Magiílri iníladio cufrentes pro 
feientia media detenfanda accriter pug-
naueruntjbrabio autem confeqiiúto,re que 
maj:urius inípeóta)Verbo,& íeripto ab 
illareceílerunr.Z)//^.j j .num.5. Falfoq; 
Lorca; attribüitur, Jbidetntnu.ó* & 7* 
Dijpt,$%.n.iié 
SAPTISMVS.BAPTIZANSV 
IN baptizante aliquem fub coñditione, quod baptizatus non íit, datUr adualis 
voluntas ha.Tpúimá\ Juhiefíiue abiolu-
ta, & conditionata obieóiiue : íi autem 
voluntas illa eííet omnino abíolutajcom 
mitteret Sacrilegium fie baptizans* D* 
j 6 f ñ u m i i i é i ^ 0 ' 14. 
Licet baptifmus applicatus fub::ed:0,íitme' 
dium effícax adremifsionem culpse, de 
infufsioné gratisejad falutem autem arter 
nam confequendam eft médium taatum 
/ufficiens. JÓ .70 .num,^ j . 
BENEVOLENTI.*.*, 
Vide Amor*. 
On eft de concepta efleñtialibcnsvo 
lentiseiuchoare amicitiam. D . 58.??. 
BONITAS. BONVM. 
Valiter bonum apprehertfum copa-
re tur ad voiuntatem, late expli 
- catur D.q$*d ^.25yqfyi ad-^4. 
54' 
Irsdfíx r e r o m n o r a b l l i u r r L 
B o m i m n p p r e h c n í l i m é ñ í d e m c u m formá 
• - incellig-b:-l! í e c L i n d u m e f í c n a t u r a l c o ^ c T 
• ev 28* • • 
B o n i t a s d ' i l f n a , & p o í l e í á ! o b o n í t á t ^ s c c n -
Lieniuni: a t h o m c in t e r m nando act i ia i 
d in n.^ v o l u n t a t i s ^ n n i j i i c n d o aute i i i j io 
l l i m conueniunt q u a í i gentricoo ¿^45* ^ 
Bon't'fts c r e a c a n o n p o t s í l : e f í e obfec iu p r i ^ 
' m a r i u i i i vo lunta t i s d m í n a : \ nec a i i c u i u s 
a l i l f s i l i ius . /J .4p. a ^.44. í m o nec o b -
i ecru í i ] r í i a i e r i a l e , r e d t a n t u m p o t e l i i e c í í 
d a r i o a d i u i n a volLintai:e a t t i n g i . / ^ / ^ í - ; / / 
\ B o n i t a s c r e a t a i l o n pofeft e í í e o b i e 3 : á f b r -
j m a l c nec m o £ i n u m , nec t e m í n a t / n ú vo-^ 
! l u a í r a t i s d m a u ^ t k | ÍUus a6timjTi.D .4p.¿? 
n^o.víq-) a d 6 i * & D.^ñ .n .ó i & feqq, 
| B o n i t a s fequitur a d ens noi/iinaliuer í u m p -
t u m , & p r o u t e í í c o n c r e t u m e í i e n t i ^ . D . 
! B o n u n i b o n k - a t é formai i eíl: - í d e m q ü o d ap 
p e t i b i l e , n ó autem b o n u m b o m t a t e t r á l -
c c n d e n t a i i . D . ) Í . / Í ? ; ^ ^ ! . ^ 4 2 * 
BRE viARIyM* 
3 R e u l a r u m r e q u i n t a r a d r e c ' t a t í o n é , 
3 v t complens p o t e n t . a m a á pofle r e c i -
" t a r e ^ c o n c u r r i t l o c o ipecierum , í i n e 
q u bus non e d i n t e í l e d ü s potcns c o m p i e 
t c a d i n t e l l i g e n d u m : vnde c a i e n s b r e u i a 
r i o i ncLdpab i l i t c r ,noate i i e tur r e c i t a r e . 
CAVSA.CAVSALÍTAS* 
Í de í f f i m í ñ 
l / ufa pet i t fuum p r x c e d e r e e f í é í t u i n , 
! K^j pra-ced.ent.iaj^: p . - ior i tare •jeLoup ¡ ?c 
natrircr5non autem pr'iorJtate t c r n p o r i s , 
& m q H O j ] i c e t h a n c pra 'ccdent ia i i i per 
m i t ta t . JD. 40 «pa í s i m , m a j¿]me tyii. ^4, c > 
'¿i 
CASIANVSÍ 
A í i á n u s P r c E r b i t e r M a í i l i e n f i s f q ü i coJ 
_ ^ l a t o r e í t a p p e l l a t u s j g r a t í n D e i K i i t 
hofl is acerrimus3eius e r r o r r e f e r t u n D . 
66.71,9, &:jiate i m p u g a a t u r a num*i'$* 
CASVAÍE. 
C. A r u a l e , & f o r t u i í u m d i c i t u r id^ q u o d y e u e n i t a i ;cui prseter eius intcntionem,-
a u t f c i e n t i a n i : vnde relpeftu D e i n i h ü 
p ó t e l l cafualJter eueaire , Dijp^j^num. 
2 1 . 2 > 
C a u i a l i t á s p r u i c ' p i j r en lo t i p n ' n c i p a l i o r 
eíl: e a u U l i t a t e p r i n c ' p i j p r o x i n i i , q u a n -
d o v t r a q u e e^er'cetur i c í p e c t u í b n n j e 
v iTiqi ie p r i n c i p i o propon nonata: i fe-cus 
autem q u a n d o forma e í í i m p r o p c r t i o n a 
ta l i ib i ec to ,& p r m a p i o r e m o t o - ^ p t o -
p o r t i o n a t a d j j p o í i t i o n i , ^ p r i n c i p i o p r o 
%'mo* Oijp.66.nurn,%91 & 90* 
UARITAS. 
COEXISTENTIA RERVM IN ETERNITATB« 
Vide <u/Etemitas* 
COÜNITIO DÉI. 
Vide Deíts,8¿: intelleHxs diüinus. 
CH a r i t a s c r d í n a t a l ias v i r tu tc s ad p r o p r i u m í i n e m . n o n p icÚf tdjká ffíúti* 
CIRCVNCISIO, 
í c e t c i r c u n c í í i o in a n t ; q ü a lege n o n 
caufaret g r a t i a m phyíicé,nec m o r a ] i -
ter j í e d D e u s a d iJi ius pru;ít 11 t i a m g r a -
tiam conferre t , e i s t a m e n , qiübLiS ap^Ii-
c a b a t u r e r a t f i i u t a r i s , a d i l i orumqi i e h* 
l u t e m c o n d i i c e b a t . j D / / j p . 6 ' ó ' ^ ^ i 1 j o ¿ 
I c e t m o t ü s c i r c u l á r i s t ^ x . f i í h h H l u e 
„ ab i l lopeta tu i - ,non tamen d i m a i i a t á ! 
c c e l o r u m n a t u r a : vnde non ci t p r o p r i a ' 
c ce lorum p a í s i o * D y / ^ y . nvm.oo* 
M o t u s CUÍIÍ i ü b a t p r a ; d c í b n a t i o n e m j q u a -
tenus i l lo p e r i i c i t u r c i e d o r u m g e n e r a -
t i o , & fuAentat io : i m o & o m n v s c a u f í e 
na tura l e s i f t o m o d o a d p r a d e / l i n a t í o n é 
Goncurrunt,£)/,/^(((?2(>^^',2 7 . 
M m m 4 
0 2 0 ndex rerum notabiiium. 
A tur in Deo cognitio ccrtá certítu-
/dipémetápiyficá ex parte lubie¿ii, 
te obieditue certsmoraiiter.i){/^^4J 
Daturecúm m iJIo cognitio metaphyfice 
certa iubkc i lue^ cóiecluralis obieóii-
ue.io\áé,am47n j i . Qgcecognitio per-
fecta eft^nullam dicens ímperfedionem. 
I b i d e m ^ n u m . 3 7 j p * 
Certitudo cognítionis deíamitur, non ex 
obiécto materialijCed ex formali : vndc 
de re in le dubia^ faifa , datur vera, & 
certa cognit io. / tóífw. 
Tcniiiiiatio cognitionisDininse adfutura 
contingentiaabfoluta, eño defedibilis 
íitjfpeciiicarinequitácreaturis.iD/^^í* 
Refpecliuéad caufas contingentes nulla 
potefl efle ratio certitudinis cognitio-
nis Diuina;, niíi phyfica prsEfentia futu-
rorum contingentium ad ^ternitatcra. 
Hxctamen prxfentia phyfica fururorü ad 
^ternitatenrijnonefl: médium vnicum, vt 
certo cognofcantur,fedpoííünt indiui-
üis idxis certifsimé áDeo cognofci.D//^-
^ternitas Diuina: cognitionis non cñ om-
nino neceííaria ad ilJius certitudiné rep 
pedu futurorum, bene tamen acemitas 
decreti, quodeílmédium cui innititur 
diuina cognitio.£)//p.42. 3. 13. 
V t cognitio diuina futurorum contingen-
tium íit intuitiuajeíl omm'no neceííaria 
illorum phyfica prafentia ad arternita-
tem.Di/p.4.2 .d num, 16, 
Nihil cognofcitur á Deo vt futurum refpe-
diuéad stternitatéjbene tamen cópara-
tiue ad noílra durationé.D;//?. p , n,^^, 
Eadem cognitio regulare poteftadusdi-
ueríárum virtutum in DeO. Dijp, 57» 
CONCVRSVS PR^ EVIVSJ SIMVITANEVS, 
ET INDIFFÉIIENS, 
• 
Vide Dscretum, & Pramotiol 
f "Xtus concurrít concurfu prsuio, efíí-
J^ . /cac i , & prxdeterminatiuo ad enti-
tatem materialempeccati.Di/^.i<?. 
a num, 135. 
Negare Deum per concurfum fimulta-
neiítn caufare adualitatem adnspecca-
m noíijeft hírreticum, vel faitim erro-
neum. D U p . i ó . nur/i, 173* &/sqq , 
Eíletiamrationi naturali cótrarium,^>/7. 
i S o . i S i . é " 182. 
Deum caufai e materíale,& fórmale pecca-
t i concurfu indiflerentijproutá DeOj& 
determinato á volúntate creara,late irn-
ip\x§n2itux*Difputations j ó . d num. 1^3, 
Vbialiqus doLtrin3s,& folutiones novíter 
exCogitatsc intolerabilia inconuenientia 
deglutientesveijciuntur* 
Authores concurfus indifterentis ad mate-
rialepeccati faciuntDeum prima cau-
fam,& primum Authorem malitice for-
mzlis.DiJp .56*num.i%j feqq. 
Deus concurr i t ad material e peccati con-
curfu determinato,prout ab ipfOjSí: no-
ñrum concurfum determinantejiiec ali-
ter poteíl faluari quod íit prima caufa 
entitatis. Di/^ . j^ .w^w^op.c^ 210. 
Suo concurfu attingit Deusmateriale pec-
cati folum fpecificatiue : homo autem 
etiam reduplicatiue,il[ud{uo concurfu 
caufat. Dijp.36,num.2i2. 
Deus fuo concuríunon attingit adionem 
intelligendijqua ensrationis efñcitur,Yt 
íidio eft.D//^.44.^w.2p, 
CONDITIONALIS.' 
yide F u t u r u m ^ Propqfitiol 
CoNSEQYENTlA» 
COnfequentiá moralem habere vim ad inferendum moraliter, nonminus eít 
verum, quam quod confequentiame-
taphyíica habeat vim ad inferendúme-
taphyíicé: vnde conditionaiisenuntians 
futurum fub conditione inícrente mo-
raliter,cognofcitur certifsimé á Deo^nó 
per fcientiam mediamjfedper fcientiarQ 
naturalem,& fímplicis intelligétix^qux 
noneft adcequaté neceífaria, Di /p .^^' 
d num.i^.vjque a d j o . 
Confequentia probabilisyeíl bona confe-
quentia,& in illa non poteñ dari ante-
cedens verum,& confequens tálfura fal-
íitate oppoíita veritatiprobabili confe-
quentis illati ; poteíl tamen efle confe-
quens falfum falfitate oppoíita verita-
t i confequentis in re, quod late expli-
catur, D i f p . ^ n u m , ^ , & fiíl* 
w 
í i d e x r e r u m n o t a b i í i u m . 
9 2 1 
V t confeqiientia fit bona r e q u i r í t u f , quocí 
c o n í e q u e n s i n í e r a t u r ex an t : ecedét i ,nec 
futHcit quod revera, ^cdeh ic to confe-
quens c u m antecedent i p o n a t u r , leu ab 
e x t r i n í e c o p r i n c i p i o id i c o m u n g a t u r . 
Quomodo in b o n a c o n f e q u e i i t í a , íí antece-
dens c í l nece í l l i r ium, , confequens e t i a m 
d e b e t e í í é n e c e í í i i r i u m j e x p i i c a t u r Difp, 
54.num.so . 
CoNsiLiviyi* 
X ^ O n í i l i u m p r x c e d i t e l e c l í o n e m v t r e -
g u l a illiiiSj2¿ non ad í c i e n t i a m v i í i o -
niSjfedad í i m p l i c e m notitiarxi p e r t i -
mt.DiJp.qo.num.ip. 
CONTINLNTIA EMINENTIALIS* 
COntinentiaeminét ial ís perfectior e í l continencia íormali . Díjp*jfá,n, 146* 
V b i iliarum diferencia expJj'catur, 
C o N T l N G E N S . ' 
COncingenseí l , q u o d p o t e í l non eue-mre abextriniecoiad dijerenüiátíi l i -
beri ,quodab intrinfeco impediri p o -
t e í l . D / J p . j j , n í ;m.So .&Jécjq . £ t Jte-
rum num, 118. Et D¿/p,$-],num» 16* 
CORPVS. 
COrpns i n í í n i t i i m i n r a t i o n e e x t e n f í o -nis^omnibus alijs q u á t u m c u m q u e d i -
í l a n t i b u s inter i e / imu l a d e í l e t . £ ) ¿ / ^ . 
p u o corpora p e r f e d é penetrata ,n i i l la pof-
funt gaudere prioL-itace,aut diuerl i t^te 
l oca l i .D i / ^ .42 .«^^2.44. 
P 
CREANSJCREATOR; 
Oteft Deus recipere in tempore deno-
minationem creantisjquamuis in t r in -
fecaíit ,abíque phy í i camuta t ione ; fe^ 
tus autem denominacionem liberé voié-
t is . I ) i /^ .5i .pafs im^maxiaié n u m . n . 
CREATVR^ EJCREAT VR^ POSSIBILES'. 
Mnes creaturse quocumque tempo-
reextiturse coexiítunc phyíicé Deo 
ab íEterno in .Tternitate^nedum ob-
iediüé.verum etíam phj-íka pr jrfenciali-
Ex oppofito íeque:ecur mutatio3&: nouitas 
in Iciencia Deíjmaximc inhbera . / í^ty/; 
Ex exincnt iaphyí ica rerum in ¿rternitate j 
non íequitur creaturas vis produci, nec 
quod Deus nó pofsit illas anihilare,ncc i 
quod creaturcc prxfentes ^ praterita:, & \ 
futura phyíice inter íecoexiftant , nec 
quod dnx coi l t radiótoris venncentur 
deeadem rein ¿eternicate, necdeníque 
infertur dari multitudinem a á ü infini-
tan!,n;íi ad fummum íimultate JeczmdU 
quicio extrinfeca. D i jp^iJ t ium .Óf , 
vjque ady^.. 
Creatura?nonjbliim afsfmilantur Deo ín 
efie intentioiiali,& repraííentaciuojveru 
etiam in linea efiéndi. Q m ^ i i n * 154. 
Creacurcepofsibilesnon amantur á Deo , 
Creaturze non niíi ratione bonitatis D i u i -
nx amantur á Deo : íicut nec cogno feu-
tur ab ipíójúCi ratione veritatis increa-
tx. D i jp .49 ,4 n u m * ^ n u m . ó ? . Ó* 
CreaturíE poísibiles non amantur a Deo 
amoreefHcaci eíFediué. D / /p .$ i .n t té i , 
Creatura: poísibiles habent boni ta té non 
Jimplicltery fed tantum Jlcundum quid, 
D t j p ^ i . a num.i* 
Negatio pofsibilitatis intrinfeea? Crcatura-
runijiion po teñ odio haberíjlicet ex i l -
la fequatur omnípotentiíe deihii¿lio# 
Vilp.') i,num,36*& j y . 
CreaturíE poísibiles v tnon ex iñen t c s^e r -
minant adum poíitiuum voluntatis D i -
uina; loquendo de adu fuga?, qui aótus 
habet pro obiedo negationem exiften-
tix creaturarum,quíE fuo modo exiític. 
D¡íp*t)i,num,q6. 
Creaturse rationales di l igütur á Deo amo-
re amicitiíE.D///7,58, per tota : &: etiam 
amantur amore concupifcentia:,quando 
amantur in ordine ad Diuinam bonita-
tem,vt extrinfece perficiendam propcer 
gloriam extriniecam,quam Deus vena-
tur e x ipíis. Ihidem^ num * 5 o. 
Creaturx irracionales no amanturynec ama 
rípoíl l int á Deo amore amicitise: potuit. 
tamen illas amare amore beneuolentiae, 
licet de fado íólo amore concupircccia; 
illas d i i i g a t . D i / p . 5 8 * w . 5 j , ^ Jeciq. 
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DECRB-
i f í 4 s x r e r u m n o r a b i l i u 
lD£CRr;TVM DlVÍNV-M. 
V i d e Futuruin a£ius 
líber * xid , MÍ-K M 
Ecretrum D i u i n u m c o n í H t n i t j V C f ó r -
J ^ m a c ; : t r u i f e c a , r e s i n ra t ione f u t u r a - .; 
rur . i , L>y^» ü * foéayfíy m á x i m e i 
D e c r e í n i n i D i u i n u m i & conft i tu i t D e u m | 
amante i i i creai:uLa.s,8¿: c a u f a n t e m : í u b 
p r i m a conf iderat ione r e í i i i t a t ex d e c r e - i 
. t o a d c r e a t u r a s d e n o m i n a t i o v o l i t i , U j 
a í i u t i : ' í u b í e c u n t l a v e r o re lu l ta t deno- \ 
min- i t io f u t u r i . Ibiasm, 
D e c r e t u i n de de terminat .one c a u í a r ü m J 
, q u a d r u p l e x e í l , v e l q u a d r u p l i c i t e r e í l e i 
B e c r c t i s D i a i n i s n o n f o l u m repug na t fu - j 
- t u r i c i o a b í ó l u t a j v e r u n i e t i a m c o n d i t i o - \ 
íUt3..D¡/p*3 5.num*p2 .&pqfíB* num. \ 
124 .125 ,^ 126. P o í s i b i l i t a s a u t e m i l - | 
l i s n o n r e p u g n a t , / ¿ / ^ ^ . \ 
P r o b a b i l e e f t e x i i i e r e i n v o l ú n t a t e D i u i n a 
1 t o t d e c r e t a fitbieciiue a b í o l L i t a ^ c o n - \ 
d i t i o n a c a obiettiue , q u o t lunt f u t u r a 
c o n d i t i o n a t a c i r c a o m n e s c o m b j n a t i o - \ 
mspoisih'úes. pi /put .ss . num.12%. & 
129* 
V t p r o b a b í l i u s d e í e n d i t u r , q u o d p r o p o f i -
t iones negatiiiEc d e h i s tucuristormatíE, 1 
no petunt d e c r e t u m pof i t iunm^bd luf -
fíait d e c r e t i n e g a t i o * L ) . j Í p . j 5 - ^ nu.129. \ 
vfque ad finem* 
A d d i f F e r e n t i á n e g a t í o n i s f u t u r í t i o n i s g l o j 
• r i s r e p r a b o r u m j q u a : a c l u m p o í i t m u m \ 
^ t e r m i n a t , ^ ^ 7 . 1 4 0 . 1 4 r . ( ^ 1 4 2 . \ 
N e g a t i o decre t i f u t u r í t i o n i s c o n d i t i o n a - j 
fié eft e x c r c i t i u m l i b e r u m Diu inas v o - \ 
l u n t a t í s j f u m p t a negat ione n o n p u r é | 
p r a ! c i i s i u ¿ , í e d r e p u g n a n t e r j & p o t e i t c ó - [ 
? c r c t i u é a c c e p t a efle m é d i u m c o g n o l c é - \ 
d ^ i i q u i d n e g a t i u u m . D z / p . i J . ^ . i i 5 « : 
Dccrctz /úbieclzue zhíoluta, d¿ c o n d i t i o - j 
• nata o b í e d i u e funt in D i u í n a v o l u n t a - ^ 
" te a d m i t t e n d a . D^/7«7Í-^/Í?«Í? 36 ,dmi- i 
mero Jecundo, V b i t e r m n i e x p l i c a n - j 
t u r , I 
D e c r e t u m c o n d i t i o n a t u m n o n h a b e r p r o 4 
o b i c á o f a t m - i r i c n : m c o n e r t i o n a t a m ; 
f :d c i u l a t ijla.m^ vt t o n n a e? . :r i i i i eca . 
Hxc decreta c o n d í t í o ñ a t á füi lt ex ab 
intr infeco e t H c a c i a , & p r s e d e t e n m n á n -
t iaefh ' c JCi te r .Dy/ . j ó ' . num,66, 
M á x i m e íi decre ta o m n i n o a b i b i u L a í i n t 
a b in t ra i j eco e l i i e a c í a , &' prxdeLermi-* 
nant ia vo lunta tem c r e a t a m ad J i b e n m i 
c o n f e n f u m j & i ta e í i e probatury-? num, 
- 67. : 
E x decre toe f f i cac i D i u i n o t e r m í n a t e a d 
e n t i t a t c m m a t e r i a l e m p e c c a d , n o n i n -
fertur e í l e D e o a t t n b ü e n d a m maliti .- .m 
formaiem, i e d p o t i u s o p p o í i r i j z n , Dy'p. 
$6.num.i35 .&Je(¿q. m á x i m e a M n * 
142. 
D e c r e t u m D i u m u m eft a d m m u s caufa r e -
m o t a cogn i t ion i s f a t u r o r u m c o n t i n g é -
t i u m a b i o l u t o r u m . DiJ^utAt'wns 39* 
• num.q* 
I n D i u i n o decre to , feu in D i u í n a e í l f en t ia , 
v t per i l l u d d e t e r m i n a r a c o g n o f e u n -
t n r á D e o ifta futura \ t a n q u a m in m e -
d i o c u m i i l i s c o n n e x o . D / Z / W . ^ p . d nu-
mero 7 . V i d e e c Í 3 m ) D / / ^ , : j p . ^ w . ^ 2 . ^ 
D e c r e t u m Jiberum í e c u n d u m i d q u o d a d 
acítum n e c e í l a r i u m a d d í t , n o n p o t e í l c ó -
ftitüiper refpec lum r a t ' o n i s : & e t i a m 
íi per i l l u m r e i p e c l u m c o n í i i t u e r e t u r 
po l l e t efle m é d i u m c o g n í t i o n i s f i i t u r o -
r u m ^ q u i n ex h o c fequatur r e / p e ¿ l : u m r a -
f ionis á D i u i n o intel iecht c d í i n g i , Dif~ 
- píit<39.num»i7*{p r 8 . 
N e c c o n í t i t i t i poteft ex c n t i t a t e ac lus ne-
ceííar.;jJ8<: ex denenominat ione e x t r i n í e -
c a a b e í í e d u í b t u r o d e l u m p t a . IbUsrn 
num, r p . 2 0 . & 2 r . 
D e c r e t u m l i b e r u m D e i habec i n f a i l i b i -
l e m c o n n e x i o n e m c u m e t í e c t u f u t u r o » 
Díjp ,39.nvm,22% 
E x v i decre t i e f í i cac í i s c o n í l i t u u n t u r re s 
c r e a r l e , f u t u r a inrh.>iiíie , & i n o r d i a e i n -
te n t io n i s, n o n £• tim p í t i ^ ^ y e x e q uUt ¿a e) 
viide n o n c o g n o f e u n t u r res futursc i n -
t u i t i u é i n decrecOjVt m m e d i o a d x q u a -
• t o . Di/putations 40-. numero 66, <¿* 
67. 
^ ¿ t e r n i t a s d e c r e t i eft o m n í n o n e c e í f a -
r i a a d c e r t a m , & in fa l l .b i l em c o g n i t í o -
n e m f u t u r o r u m contringentium : n o n 
í i c ¿ c t e r n i t a s D i u í u 1; c O g n i t i o n i s . D / / ^ * 
42,mim,i2, IJ.C^ 14. 
' S i 
í n d c x r e r u m n o 
S i D e u s a p u d f e i p í u i i i decerneret n ü m q u a 
c o n c u r r e r e c u m incellectu creaco a d a l í -
q u e m ac tua i j taie d e c t e t u m e í l é t í e m o t e 
i í i t e i l i g i b i l e p e r n o n r é p u g n a n t i a r a , v t 
in teJ l iga tur ex c o n c e p t u c o m m u n i , 6¿ 
r e p u g n a n t i a ex c o n c c p t ü di f terent ia l i 
'pyp,^),num, 584 5^, 
£ , x v a r i a t i o n e d e c r e t o r u m P e í feqii i tur 
i inrnediate v á r i a t i o i n e i u s í u b f t a n t i a j f e u 
cogn i t io i i e . Difp, 5 ^ d num.-j. 
D c c r e t u m é x e q i m t i u a m a b intent iuo dif-
t inc tum conft i tuendum e í l in D i u í n a vo-» 
] u n t a c e c i r c a g í o r i a m . Dijp, ¿p.dnumi 
10, 
D e c r e t u m e t f í c a x i n t é n t i u u n i g l o r i a n o n 
i p e d ñ c a t u r á m e r i t i s , í e d á g l o r i a inten-
t a ; vnde l i b é r a l e e ñ ; a d d i f í b r e n t i a n i 
decre t i exequi i t iu i g l o r i ^ , q u o d á m e r n 
t i s í p e c i f i c a t u r ^ e f t a ^ L i s mCtiúz* Dif* 
put. $9, nu.m* (5o. 
P r í E t e r d e c r e t u m i n t e n t i i m m g l o r í a ante 
m e r i t a j d a t u r a l i a d e x e q u u t i u u m c i r c a 
g l o r i a m m e r i t a pra:u i í lá fupponens* 
Difp*6<).anum*rb$i 
DE SIDERÍVM4 
DE í í d e r i u m pet i t c a r e n t í a m b o n í d e í í -d e r a t i , feu q i í o d n o n h a b e a t u r , n e c j 
f o r m a l i t e r i i i é c eminenter : vnde in 
D e o n o n reper i tur d e í i d e r i u n i j e t i a m b o -
n i c r e a t i . D¡fp* 45. num.%6. feqq* 
& Difp» ^ . n u m . z i / c ^ / ¿ £ 2 * m á x i m e 
num, 23. & 24. 
ÍA&US def iderij n o n conuen i t D e o , e t i a m 
r e f p e d u b o n o r u m a d e x t r a . DJ/p. 57. d 
num, 2ó . 
P e í i d e r a n s , i n q u a r i t u m t a ] i s , í i b i f e m p e r de-
f iderat . Dijp. 57. m m , 29, 
DEVS. 
Int elle Bus X)¡uinus r, te futurum 
conditionatumi 
DE u s certo ,&:: infa i j ib i l i ter cognof -c i t per í c i e n t i a m ' í i m p l i c i s i n t e l l i -
gen t i j : o m n i a c o n d i t i o n a t a n e c e í l a -
r i o c u m cond i t i one c o n n e x a . Difpu^ 
tatione J4* num* 2$ 
D e u s n e c e í l á r i o c o g n o f e í t v n i c a , & i n d i -
u i í i b i l i cogni t io i ie c o n d i t i o n a t a necef-
far ia , q u o r u m c o n d i t i p n o n eft forman 
fed c a u l a efficiens confequent i s . v . c * ^ 
homo exifíaf, exi/let r í / M i s t D i f p . j?4. 
a n u m . j . víqueadd. 
I d e m d i c e n d u m e í l d e c e d i t i o n a t i s centin-^ 
geiitibus ilitallibiliter cum fuá c o n d i -
tione cónexis* Ihiaewnum, 7. Secus de 
c o n d i t i o n a t i s condic iones omnmo dif-
paratas h a b é t i b u s > fi in v i confequent i s 
a c c i p i á t u r j numi 8 . 
D e u s cogñofcit cérto c e r t i t u d í n e p h y í i c a 
ex parte fub i s&i , m o r á l i e x p a r t e 
obieól i j futura c o n t i n g e n t i a c o n d i t i o n a -
t a c o n n e x a m o r a l i t e r c u m c o n d i t i o n e 
ex v i c o n d i t i o i u s , e t i a m p r í r c i í l o d e c r e -
t o , v . c . Si Petrui manjerit mulio tern-
pore in pe ce ato morvali 3 incidet in di i a 
peccata. D j í p u t a t i o n e 54. á i i u m e r ó 
14. 
F u t u r a c o n d i t i o n a t a c o n i e d u r a l i t e r c u m 
fuá c o n d i t i o n e c o n n e x a c o g n o f e u n t u r 
á D e o e x v i c o n d t i o n i ^ c o g n i t i o n é j ^ í -
tapbyfiee c e r t a ex p a r t e f u b i e é t i , co i i * 
i e d ^ i r a l i t é r o b i e ó h u e , Difputatiene 54* 
d num* 51» 
F u t u r a c o n t i n g e n t i a c o n d i t i o n a t a d i f p á r a -
t a non polTunt v t vera á D i u i n o in tc l l e -
d u c o g n o f e i , Dijputatione d num* 
O m n i a a l ia fu tura c o n d i t i o n a t a cognof -
euntur á D e o , n o n f o l u m cogni t io i i e c e r -
t a m o r a l i t e r , aut con iec tura l i t er , fed 
e t i a m Cognitione omhino í n f a j i i b i l i , v e l 
v t d e t e r m í n a t e vera, vel vt determina' -
t é faifa* Dtjputatione J4. d numero 
D e u s noli p o t e í l Coníiliáre j á u t p r s c i p e r e 
mater ia l e p e c c a t i , p o t e ñ tamen a d i l l u d 
príEuie, & í i m u l t a n e é c o n c u r r e r e . Dijp* 
36* num, 214. (¿^feqq» 
Pote f t D e u s necefs i ta ie voluntatem c r e a t á 
a d m a t e r i a l e p e c c a t i m a t e r i a l i t e r í u m p -
t u m , q u i n n e c e í s i t e t i l l a m a d mater ia l e 
f o r m a l i t e r c o n í i d e r a t u m , nec a d m a l i t i á 
f o r m a l e m ; non tamen poteft necefs i tarc 
a d m a t e r i a l e od-ij D e i m a t e r i á l i t e r , q u i n 
necefsitet v o l v n t a t e m c r e a t a m a d m a l i -
t i a m formalem in i l lo m a t e r i a l i r e p e r t á » 
Difp. 36, num, 22 u 222 ,&feqq»y 
t i c e t D e u s p r ó d u c a t l ibere c r e a t u r a s , n o l i 
t a m e n p r o d u c i t i l las c o n t i n g e n t e r . DiJ* 
putatióne JJ. num* 16, 
D e í i d e e f t D e u m p r o d ú c e t e c r e a t u r á s per 
in te - l l e -<aum,&vo lunta tem, f e i e n t i á q u e 
. i l l i u s e í T e rérüm C a ü f a t r i c e m * D i / p . 4 0 . 
d num i 2 . vfque ad p * 
Deus 
r 
D e u s non a g í t a ¿ e;ctra ex fcecefsitate n a t a -
iwC, ied per c k ^ t i o a t n i iu^e v^oiutaEiSíi^/- 11 
!DGO non r e p u g i í a : p . r o c e í s í o n a t u r a l i s a d 
i n t r a i bcne camcn ad e x t r a . Dlfp,^o,nS• 
I n U e ^ n : - n t l a tu i . appe t i tuse i . c : tus , nec 
d . ; í i J e r i i u n , e t i a - m - re fpe^u boi l i c r e a t i , 
N e c appct t j a u t delicierat b o n u m a l i j s p r o -
p r i e , Í^PÍ* S p . ^ p o . 
D a tur ín O e o gaLid:Liiíi;& a m o r fpec ia l i t er 
Ía :npru3 m ord ine a d b o n a i n t r i i i i e c a . 
DUp. 45* mkm 02, & ¡eqq, 
N o a d a i . u r i n D c o appet i tus innatus p r o -
p r ' e , G n c a d e x t r i n i e c a , &: c r e a r a . Difp* 
^ j i d numitoOé 
D e u s fe ip í l i ín , fuasque p e r f e d í o i i e s d i l í -
g í t no i .be:e ,red n e c e í ] a r i o 5 e t i a m necef-
íi ta te e M r c h í j . Dijpu t a tione . nu??2, 
1. &J¿qq4 
D e o non poteft e í T e n t i a l i t e r c o n u e n i r e 
am 3r c: e a t u r a r u m . D¿/p. mtm. X1. 
12. ¿> IJ . 
D e u s d i l í g í r c r e a t u r a s e x i í l e n t e s , n o n ne -
c e í f a r i o - , fed l i b e r é , 3c o p p o f í t u m eft 
h r r e í i s m a a i f e í l a . Di /p .^p. dnum. iq . 
v í q u e a d ^ i * 
Si D e u s operare tur ex fteteís;tate natura; ,& 
pra^ftareteundem c o n c u r í u m , q u e m m o -
do p r ¿ c b e t a r b i t r i o c r e a t o ^manere t in 
i l i o l i b e r t a s ; D/yJ?. 54. d num. 4 . 
S i D e u s o p e r a r e t u r a d e x t r a e x n e c e f s i r a -
te n a t u r a ; , a d h u c e í í e t a r b i t r i u m c r e a t ú , 
& l ibertas n o n e f l e t p e r f e c l i o í i m p i í c i t e r 
f implex \ fed f o lum eminenter r e p e r i r c -
tur i n D e 3 . D i / ^ ? . 5 4 . n í ^ 1 aVjque ad 39. 
S i D e u s aper-et ex n e c c í s i t a t e na tura: , & 
l i b e r u m a r b i t r i u m m a n e r e t , p r £ E b e r e t l i l i 
eundem c o n c u r f u m p r a m i m n , ^ : fimulta-
neunij q u e m m o d o e x h i b e t , Di /p . 54. d 
D e o n o n conueni t c u m p r o p r í e t a t e t i m o r , 
& t r i í l i t í a . Blfpi 56. m m , 1. feqq* 
O d i u m , & i r a n o n ní í í m ^ t a p h o r i c é in D e o 
r e p e n u n t u r . Ihidem, d num, 1 j , 
I n D e o reper /untur c u m o m n i p r o p r í e t a t e 
g a u a i i i in , & d e l e c t a d o , n o n a u t e m fpes, 
n s c r e f p e c l u b o n i t a t í s p r o p r i s e 5 n e c r e f - | 
p e d u b ^ n o r ú a d e v L r a . D / y ^ . 5 7 . i 20. 
I n D e o d a t u r a m o r fui fpecia l i ter f u m p t u s . 
D . / ó . 57. ^ n-^m. 41 * 
I n D e o non r e p e r i u n t u : c u m p r o p r í e t a t e 
p a j n i t e n c i a j i i e c i r a . D i / / ? . 57. num, 58. 
& 5P. 
I n D e o d a t u r verus a m o r " m í c i t i s ? e r g a ra-^ 
t i o n a l e s c r e a t u r a s . D y ^ , 58.^ 2 . 
D e u s non a m a r , nec a m a r e poteft , c r e a t u -
ras i rrac iona les a m e r e , a m i e i t ia: j a m o r e 
tamen beneuoientí£E p o t u i t i l las a m a r e , 
l i c e t d c facto l o l o amore. c o í i c u p i i c i e n -
t i s ü l a s d i l i g a r . Dijp. 5 8 , ^ num» 53. 
vfciue ad 50. 
I n mi l lo vero l e n f u d i c i poteft^quod D e u s 
fe i p f u m p r o p t e r crea turas d i l i g a t . Ibi* 
derriy num, 58* 
D í s t o s i T i o , ' 
M u í s d i i p o í i t i o a d f o r m a m í u p e r n á -
tura l em , e t i a m r e m o t a , r e í p i c i t p r o 
p r i n c i p i o D e u m , v t a u t h o r e m í u p c f 
n a t u r a i e m , te exced i t to t ius natura; e x í -
g e n t í a m , caufa turque á f o r m a m gene-
re caufa; f o r m a i i s . Dijp. 6 ,^ 6$, & 66, 
O m i i i s d i f p o í i t í o ací forrnam í u p e r n a t u r a -
l em p o í i t i u e cy i l l a conne(5titiir3& i l í i u s 
po f s ib i l i t a t em expofe i t . Ibidem, num* 
66, 
A d d i í F e r e n t i a m fijbtcctí , q u o d f o l u m r a -
t ione p o t e n t i ^ o b e d i e n t i a l í s c o n c u r r j t , 
& per n o n r e p u g n a n t i a m a d i l i a s r e c í -
p i e n d a s . / ¿ / ¿ m ? , 6h, & Jeqq, & 
iterum ytium, 85?.^^o9 
DISTINCTIO,1 
I f t i n d í o rea l i s ex r e a l i e n t í t a t i u a 
f eparab i l i t a t e á p o í l e r i o r i c o l l i g i t u r 
e t i a m í n D e o . Dijp. 48 . num, 64, 
6$, 66, & 6j , (¿^ fu/ius , num, 
JeqíiZtibus^hi late e x p l i c a t u r , ex q u a 
f e p a r a b i l i t a s c d u o r ú fequatur i n t e r i l l a 
d i ñ i n ^ t i o . 
DVRATIO; 
V r a t i o p f i m i m o b i l í s n o n p o t e ñ irr-
í é r i o r e s d u r a t i o n e s cont inere , nifi 
fuccefsiue, p r o u t infe ipf isexiftunt : a d 
di f terent iam a;ternitat is ,aua: e t i a m í n r a -
t ione d u r a t i o n i s eft inf in i ta . Dí jp , \ 
$>sr totamjna.xims, num, 63, 
" P o t e f t 
ñá&K rerum notabiliam 
I 
•fNOKÍ^ c i l í q u i s e f T c ^ ' i s tota l i s ab a l i ó i i a 
j F ^ crricíeni-cr c a ü i a r i , q u i n vna pars i l i ius 
e fHcíenucr e a u i c í u r . D ^ . j j . w ^ - A ' . j o . 
I m o qu:n , i i ec p a r s Formai i s , nec m a t e r i a -
l.s e í i t c t m e c a u í e i t n r ; que d a u t é e í - f i e i é -
ter c a u í e r e f t e é l u m ro ta i em non c a u í a n -
do m a t e r i a m . n e c formam, i i ec v ü i o n e m 
v t r í i i f q ; e í l o m n i n o í n í n r c l l i g i b i l e . i V ^ i 
E i ] ^ a u 3 n e c e í T a r : u s , & : co i i t lngens d n p l i c i -
ter cor l í iderar i p o f l u n t j n ü n j r u f n fub r a -
t i o n e ennSjft: lub r a t í o n e efi-édus^ q u o d 
expl icact tr . D i / p ^ i . ^ r ^ i j S . ^ j ? , 
L í c e t e i f e á us real is non p o f s í t ab ente r a -
• t i o n i s j V t á - f o r m a príé-ftari- j b e n e r a m e a 
t a n q n a m á t b r m ^ comple i i i ento . DZJJ. 
EíFectus á d u p l i c i caufa p r ó c e c í e n s , a l t era 
• necefíario operante , a l t era íiidiííerenti, 
& c o n t i n g e n t é dH h'ber , & cont ingens 
r e d e c í a nt:ius,licet refpectu a l t e r i u s í i t 
l i e e e í í a r i u S é D ^ » ^ . ^ ^ ^ . ^ Jtqq. 
Tnipotens ad e feáum per aGCidens^ÍL e t i a 
imootens a d eftectum per Je, vtcóiun-
CIUMICUQI criect-a p e r a c c i d e n s 3 m a a e r e 
t a m e n p o t e ñ cum p o t e n t i á a d illumíe-
cundum fe Lni££ctmii.Diyp.5.±.?¿u?77.26i 
L I c e t e I e c l í o 3 ? c v í u s c í r c a ñ i c d f a v e r -fentur, e í T j n t i a l i t e r tainen d i í b n g u ú -
• eadem tamen v ir tute p r o e e d u n t . Na/?/, 
63. 
E k d i o 'e í l a ¿ l u s e f f í c a x e f i i c á c i a i b l u n i af-
f e c t i n a , ^ per m o d u m a é l u s p n m i : a d 
difterentiam v i u s , q u i i n a ó t u rccLindo3& 
ef l icacia abfo luta c o n m n g i t u r e u m v o l i -
t o . Difp.')9Mr//.26*& i j i 
E l e d i o p e r í i n e t a d o r d i i l e m i n t e n t i o n i s ; & 
a m a t m e d i a p r o p t e r finé v t c a u i a m : v n -
de n o n á medi j s , fed á fme í p e c í f i c a t u r ; 
a d d i í f c r e n t i a m vfus a d i u i . B i / p . f%&, 
E l e d i o e f í í c a x p r í E d e í l i n a t o r u a i a d g i o -
r i a m e í l p r i o r vo luuta te i n e í í i c a c i , q u a 
v u l t D e u s omnes homines í a l u o s f ier i . 
Dlfp.62*num<6o,& V^?» 
E l e c l i o e f f í c a x p r x d e í l i n a t o r n m a d g l o r i a 
per m o d u m i n t e n t i o n i s j p r x u i f s i o n é m e -
r i t o r u m , v t m o u é t i u m p r í e c e d i t , n e c í u b 
m é r i t o czáiuDiJpéó^, d num.S*. 
É I e ¿ t l o eticixtned'j e í S c a c f t c r c o n J u c e a -
t:s a d f i n c a ^ p r s r í l j p p o i i i t ct:ic..iccal iit-
t en t io l^ i l i f i í i i^ í i í i é hlfedUim í l t p h y í i -
c u m ^ L i e m o i T t Í e , í . u e c l í g i t L i r a d nneii i , 
q u e m q u i s t b í d d i d c r a t / J u e álijstDijp. 
Í i x e ' e ¿ t í o n £ e í - n c a c í á d g l j m m .mte p r x -
tíiíTá m C r i t i j n o l i í e q ü i t u r h a n i nes a d 
p i g r i t i á m , } M d c í p e r a t i o n c m í a v i c á r i , 
i icc quod n u l l ü m ti ucli.-ih ex n o f i r í s b o -
a i s adiibus o b t ' i l e a m ü S j n ^ c q L i o d ra lates 
í in t D e i p r o m i s i o n e s , u c c q u o d h o - n ó 
. non electas nonpoJs i t i a l n a r í . n e c d e i i í -
q u e , q u o d prardcl l inatoruni l iber tas de -
Ü r u a t i i r . pifpS-f^ a num^i^o.vfpw tid 
I5.5, 
E l e c i i o ef i lcax a d g í o r i á m á n t e L i e r t ^ s m e -
•rita,Fu.it a d g r a d u m detera i inat i i in g l o -
rise^qui confertur i a t e m p o r e » Di/p,6^ i 
EiN'S.' 
L í c e t c n s a ^ u i m p l i c i t e í a c l u c í a t m o -dos c o a t r a h e n t e s i p í u m ; c o n c i p i t u r 
t a m e a , v t p o t e n t i a l e per rat ione i i i i a 
• o r d i n e a d i l l o s , a d di f í cL-eat ia ia v o l u a -
t a t i s D i u i a x - r e í a e ¿ t u v o l i t i o a . s . JJijp. 
47.^7^.57^ 
Eíri RATIONÍ^ .' 
L í c e t e a s r a t i o a i s r t o n e x i í l a t r e a i / t e r , v e r é tamen e x i i í i t i n a l i q u o r u m í e a -
t e n í í a i Dijp.¿\.y,nu.f?j.2 2 0,<& 223. 
L i c e t ens r a t i o a i s n o n p o í s i t c a u í a m r e a -
l e in , v t forma c o n í t i t u e i e , bene t a m c a 
v t caufx c o m p l e m e n t u m . j D , y / ' 4 i •nunté 
2\%, 
A í i q u á ent iarat : icn:s funt.quse D e u s e f í i -
cere n o n p o t e í l , D / / ^ « í ^ m ; ; i ? 44.^1 nfa 
mero 2, 
N u I l u m eas r a t i o a i s p o t e í l á D i u i a o i a -
telledru e f í i e i . Dljp .w .num.i i . & Je* 
quentibus, 
E n s r a t i o n í s n o n o r d i n a t u r ab i n t r i n f e c o 
á d D e u m , v t finemj nec D e u s c o a e u r n t 
a d c o g a i t i o a e m j q u a £ t , p r o u t e í t á c t i o , 
D¡/p,^,nidm.2pi 
J l S S E N T l A DlVlNAi 
Vide Deus^tk futurum¿ 
Hilen-
i 5 aucx rcrüí i i no 
T ? Sentía Di.uina no niíivt determinata 
'J^per libera decretúeíl caufa íuturorLun i 
contingehtiuiri abfo]utorú,& cognitio-
iiis certiísirn^quam de üüs habedDeus. 
^Di/p. j p . máxime dnum.io. 
Efleiicia Diuina íub ratione eíTentias cíl 
id^a obíecb'uajiub ratione verbi eíl idea 
íirmalis.nonabrolLitéjied vt cognita,vt 
comparata cum creaturis,vt diuerfimo 
de imitabiüs ab illis.D///7.43.máxime 
i num, 1^ 4* 
Eííéntía Diuina continet adu perfeclé om-
nespertectiones crearas, nonfolum fe-
cLiudum raciones communeSjverumeciá 
fequnduiTÍ rationes particulares,quibus 
inter íe diftínguunturj vnde eftid^a per 
íeda omnium rerum , ad differentiá ef-
fenciíE Angeli. Djfp.q3.num. IJ8. i j p . 
Eíléntia Diaina vtexercet munusidxse,n5 
mLiltiplicatur,ad.huc virtuaíiter fecun-
dummunus formas extrinreccE,& ex op-
poíito íequitur quemlibet Beatum cog-
nofeere Jn Verbo omnes creaturas pop 
íibiJesíumptasin parciculari. Difp. 43* 
num.2o6.& fi^* 
Si Diuina eflentia non contineret eminen-
, ter creaturas^non eílétillarumidsea ob-
iediuajiiec formalis.D.3/Jí?.4j.«»w.2<$8. 
EíTentia D/uina eíl id^a creaturarum,nbn 
ratione attfibutorum^ed ratione fm^vt 
ab attributis virtuaíiter diftert: Ibidem 
mim.269. 
Eíléntia Dei non cft idasa VerbiDiuiní,11-
cet ex cognitioneeísétiajprocedat.D//^ 
pHt .qz .num. i j i . 
ÍETERNITAS* 
t TJTf Ternitas eft índiuiíibilis realiter, 
&formaliter;vnde res creata^quá-
do exiílunt,coexiftunt toti seterni-
tatijtotalitate reali,& formali, íed non 
virtuaji. Dí/p.¿{.i.num.2.3.8cmáxime 
Licet res omnes creata: in tempore in pro-
pria menfura,^ íibi adsquata durado-
neincipiant exiílere, & in iJla, Deo ab 
eterno pbyfice non coexiftant: in íeter-
nitate tamen ab eterno i l l i coexiftunn 
pbyíicéjSc non. íolum obiettiue ^ { ^ t -
etu cognitionis Diuiníe.Di/^.41 * A nu-* 
mero 8, 
-^ternitas eft tota Jimul, & perfetia pof~ 
/¿/}/£?,quse diffinitio explicatiu-, de de-
fenditur. Dlfp'^i.num.z^.^jeqq. ; 
-Siternitas non íblum caret iucceísione en-
titatiiia,& intrínfecajfed etiamextrin-
feca deíumpta ex rebus creatis inter íe 
fuccedentibus. 41 . num. j o . & 
iEternitaseílextenfa,8¿ fuccelsma virtua-
íiter.i)///7,4i .w^w.77.^ Je^l* 
De íeternitate dicitur Verbum de praiteri-
to,& de fututo, Y . c f u i t , & erit. I b i -
dem. 
EvBVLIA. 
yide Pmdentia* 
i 
FoELlClTAS,' 
T 'T Rga propriam fglicitatem non habé-
j^ymus liberum arbitrium/umpto libe-
ro arbitrio pro libértate contrar ieta-
tis,bene autem íumpto pro libértate có-
tradictionis. Difp.^.nHm.6, 
FlDELIS, i N F I D E L I S j 
INíídeles negatiui nullum opus bonuni íupcrnaturaJe effícere poffunt. Dijp.%6, 
Infideles negatiui ad nulliusprxcepti fu-
pernaturalis obferuantiam funtinexcur 
fabiliter objigati. Dijp. - jo .nmn.só. , 
Chriílus eft caput infidelium ratione in-
íluxus,quem in jilos haber-c poteft, licec 
adu in illos non infíuat.D//^.70.»Á¿^. 
Licetinfídeles,im6,& omnis homo qu^n-
diú eíl in hac vita,non habeat gratiam 
fufficientem,poteíl tamé faluari per hoc 
quodgracia poteft recipere^ arbitrij 
libértate gaudet : ad difterentiam dee-
monuni,&: damnatorumjqui infíexibili-
ter malo adhf rent.Z>//^ q o . n u m ü i .8,2. 
EILIATIO DIVINA» 
Iliatio Diuina non folum implícat,fedi 
etiam muitiplicat entitatem Diuinamj 
vndeeo ipfo,quodíilUtio defíciacPai 
t r i , déficit euam i i i i entitas infiliatio-
index rcrumnou l l lum. 91? 
• 
ú e i n d u í f a , a d d i f í e r e n t i a m t e r m i n a t í o - \ \ 
n i s l : b c r ¿ j & n e c e í i a r i a í i n B e o , q u a c e t í i ] 
i i i ipl iccJit e n t i t a t e m , i iJam t a m e í i non 
m u J i i p D c a n t * Dijpk ¿{%inum. IOJ. 
I n i s ante a m o r e m C q u i , v t ab i l lo in tc l -
ligítur egredijCÍI: CÍUS c a u í a l i t a s } fup-
p o n u a r omnino i i i d i f í e r e n s , vthoCjvej 
i l i o a m o r e d i l i g a t u r ^ p e r i imor^ra ter -
m i n a t u r . Dijp* 40 . nurn*ii* 
O p e r a n propterfíncrn c ó t ü i g i t dnpl ic i ter : 
p r i m o ab i n t r i n f e c o ^ u a n d o i c i J i c e t i p s ú 
agens de terminat í ib i í inem» f e c u n d o 
ab e x t r i n í e c o per d e t e n i i i n a t í o n é í i n i s 
ab a i i o fuperiori a g e n t e , v t c o n t m g i t i n 
operationibusnatura.'. D í f p . ^ . n u m . A . 
F i n í s c a u í a t finaliter a d i o n e m ^ q u a f i t j q u í n 
finaliter c a u í e t fe i p í u m , q u o d in caufa 
e t f í c i e n t e cont ingere n e q u i t . D j p t ^ 4 
F i n í s qu i i n í u o e í T e depender á m e d i j s , n o n 
p o t e ñ i n t é d i e F í i c a c i t e r , qu in ex r a l i i n -
tentione í e q u a t u r a m o r m e d i o r u m : feiis 
v e r o indepenidensj& in ad;u p r i m o fína-
l i z a n s , n o i i intert n e c e í í a r í o . a t n o r em m e -
d i o r u r a ; benc t a m e n , v t a ó t u i ina l i zans , 
& i n a c l u fecundo confequendus* Dt/pt 
^9 * ñum* i t * 
N o n í l a t dependentia a fine, í i r e dependen-
t i a i n e í í e . D i / / ? . 4P. num,q9* M^e c o n -
c l u í a s í i n a l i s e í l concurfus t a n t u m c o n -
dition¡s,ibide7né 
V o l i t i o efficax medi j e f í i c a c í s fupponi t .ne -
c e í í a r i o efi ieacem í n t e n t i o n e m fims tbr -
m a l e m , & n o n í u í n c i t v í r t u a j i s : idemque Í 
de vo] i t ione medij i n e f f i c a c í s c o m p a r a -
t iue a d í í n e m i n e f í i c a c e m d i c e n d ú . D i / / . 
52. num. 8. ^ p . 
F i n i s cui non fpecincat a d u m ^ fed fínis cu* 
iusgratia. Di/p* $%,nuí?/. 2%. 
' A d d ú o s fines oppofitos p o t e ñ eademmet 
res o r d i n a r i , non intrinfece , & rat ione 
f u i , fed a d vnum extrinf ice , & a d alJum 
i n t r i n f e c é . Dijp.63. num. 20. 
I n t e n t i o e f í i c a x fínis,eíl v i r t u a l i s a m o r o m 
n i u m , q u x a d e i u s exiftentiam í u n t necef-
far ia jVt a m a t a ; n o n vero quando folum 
funt n e c e í i a r i a ^ v t p e r m i f l a . Dijp* 63, n, 
F i n i s ^ m e d i a n o n poffunt eodem actu i n 
r e d o , & v t quod a t t i n g i : bene tamen íi 
v n u m in r e i t o A a b u d in o b i i q u o , v n u 
vtquo a l i u d vt ^ í / ^ i n g r e d i a n t u r * 
D/Jp* 56.num, l ó i i i6z, IÓJ. ¡¿S 
F l N Í T V M , I N F I N I T V M . 
I c e t í n t e r i i n í t n m , & ín .Tni tum , in re 
n o n d c t u r i i i e d r a m , d a t u r t a m é n m é -
d i u m iub redupl i ca t ione a j i cu ius r a -
t ionis c o m m ü n i s . n e m p e non f i n i t u m í f e u 
i n í r m t u m negatiue* D i j p ^ o , numa^i 
FORMA. 
F ' Ó r m a a l i cu ius re í acc ipf tur t r í p í i c l -ter . P r i m o p r o forma ¿ ^ : i d e í t p r o 
i l l a á q u a e l i e a u s efficienter p r o c e d i t ; 
fecundo p r o tonna^er quam res i n t r i n -
í i c e c o n f í i t u í t u r . T e r t i o p r o forma ad 
q u a m i i á t & a d cüaus i m u a t i o n e m a l i -
i q u i d e i o r m a t u r v t ideca. Dij/p, 4 3 . j . 
F v T V R l T I O , Fvf V R V M , 
y ide Decretum, te Deus» 
FV t u r i t i o c o n í i í l i t í i i p r s p a r a t i ó n c , aut d e t e r m í n a t i o n e caufarum a d r e m e x -
t r a can ias p o n e n d a m i j j a m ex t i in fecc 
denominante fu turam r vnde r e m e í í e fu-
t u r a m , d i c í c d e f o r m a i i d e t e r m í n a t i o n é 
c a n í a r ú a d i l l i u s p r o d u c t i o n e . Z ) ^ , 
d num* 4* 
F o r m a e x t r i n f e c á , á q u a r e s f u í u r á ra l i s 
d e n o m i n a t u r , n o n eft r e p r í e f e n t a t i o f e i é -
tias D i u i n í £ , p e r q u a m v t fu tura cognof -
citur./6'/¿4í'«^ nur/j , j ,& 8, 
N e c eft tempus pra-fens, aut antecedes p r o -
p r i a m d u r a t i o n e m , v c l n e g a t i o n e m d u -
r a t i o n i s , in q u a p r o p n a e x i í k n t i a c r i t * 
Ibidem d num. 9. vfquead 11, 
R e m efíe futuram n o n e í t aJiqit id ra t ion iS j 
fed q u i d r e a l e , & l i ce t e u e n t ü s fit fu tu-
r u s ; o r d o tafnen a d euentum , feu ipfa 
fu tur i t i o j Tptxknsz&.DiJp^z.nhm, 13* 
- I4« íuimsmrm, 84 (¿N Jeqqé 
H a b i t u d o i l l a non folum eft a l i q u i d reale 
rea l i tate c í l e n t í a j , ied e t i á rea i i ta te exif-
tentise* Ibidem nwn. 18 . 1 5 ? . 2 0 . 
F u t u r a cont ingent ia in q n a n t ú t a l i a , q t K ) a d 
e ü e n t u m futucum,11011 c ó g n o i c u n t u r á 
D e o cerro ,6c i n f á l l í b i l i t e r , benc taimen 
p r o u t funt in a tern i ta te pra:fentis , vei 
v t decreto D i u i n o e f í í c a c i f u b f m i c . D í / p * 
l i . n u m , i 6 . 
ex rerum notabíiium. 
1 
P o t e í l í liquid tn tempere ñ e r i ^ q u o d ante -
cedehter non f m í i c t íuturum , & a l iqu;d 
efie t u t u r u m , q u o d t á n i e n nunquam íic 
p r x í c n s j i o q u e n d o d e í u t u n t i o n e i n o r -
dine a d canias creatas, fe cus de t u t u r i -
t i cne inordine ad D í u i j i n m G e c ; e t u m . 
• j j j p . j j . m¿¿¡ni i j . & 2S, 0* nkfo, 124. 
I f t s p r o p o í i t i o n e s , res habei ejfe in tauja 
frfápará'taí & dijpojita, H res cftfu'tít-
ra , non.iuntíynonGm.r,íed d i f t i n g u ú t u r 
r a t f ó n e 3 fícut d i í í i n i t i o , & d i í r i n i t u m . 
Di/p* j ^ nxm» 29, 
K e s , v t lú t i f ra non e í i o b i e d u m decre t i v o -
litúm per ' ip í i im,n£c D e u s ab re ternovo-
lu i t res c í le futuras , ¿ta v t futur i t io í i t 
o b i e d i i / n voJ i tum per d e c r e t u m , fed v o -
l i i í t ab e t e r n o q u o d res e í l é n t i n t e m p o -
re» Dijp. JJ. mml 4'}. 45* & 46* 
Difp. ] ó , num, 61, 
F u t u r i u i o re fpcdiue a d e a u f a s creatas e í l 
cfteclus D í i i i n i decret i in genere c a u f s 
e f f i c í e n t i s . : fu tur i t io vero competens r e -
bus i n o r d í n e a d D e u m non p r o u e n i t ef-
ficieter á D i u r n o decre to / f ed f o f m a l i t c r , 
qu in ex l i o c i é q u a t u r , q u o d d e c r e t u m 
caule t fe ip fum. D i ¡p . 33, « a / » . 52. c^* 
C o n c r c t u m f u t u n r í o n i s , i é u r e m e í í e f l i tu-
ram3 elf ver i tas Qxzz.txjignate , fed n o n 
exercite, Ibidem num, 54. 
S o l u m ex ord ine a d d e c r e t u m D i u i n u m d í -
c i t u r a i i o u i d f'uturum í i m p j i c i t e r , i d e i l 
ó m n i b u s m o d i s . Difp, 33* d num. 55. 
vfcjue ad 60, 
A l i q i ^ d d i c i t u r fu turum í i m p l í c i t e r , id e í l 
a b í o l u t e , i n ord ine a d caufas fecundas 
n e c e í l a r i o , & i m m u t a b i l i t e r operantes , 
e.x o r d i n e autem,ad caufas cont ingentes 
p r o p e n f a s , d i c i t u r f u t u r u m c u m a d d i t o : 
ex ord ine v e r o a d caufas cont ingentes 
a d v t r u m l i b e t , nul latenus d i c i t u r a i i q u í d 
futurum. Dijp. 33, d m i m . ó i , 
tntnmmefi quod non habst ejfe in Je ipfij 
. Jed m califaprceparata,^ dijpofit/i ad 
e'msprodiUÍlonem. D í l p . j j . n u m . 8 o . ¿ ¿ : 
f e q q . 
futurum n e c c í T a r i u m e í i i l i u d , quod bahet 
ejp in caiíja neceffdrio, & immutabili-
ter operante, F u t u r u m a u t e m c o n t i n -
g e n s e d i J l u d , 57^¿¿¿¿*;?¿r«/?2 habet ejfe in 
cauja impedibili, & h o c e í l d ú p l e x . Z ^ ; -
dern, 
pi iLUrum abfolutum e í l í l l u d , cuius futur i -
tio a nuil a conditione non futura de -
pendet, F u t u r u m condit ionatf i e í l i l l u d , 
quod ah'0iu¿e n-jy* eri:, pjet i amen , fi 
aíiquaponeretur comit ió , D i l p , 33,11, 
8 n . • • - • ' r 
F I o c futurum e í l d u p l e x , a j i u d , q u o d c u m 
condi t ione nuHam haber c o n n e x i o n e m , 
q u o d d í í p a r a t ü appeila 'air ; a l í u d ^ u o d 
CLim condi t ione a / í q u a c o n i í e x i o n s c ó -
n e ó l i t u r , ^ hoc í l i t u r u m e í l t r i p l e x , c u -
ius defr in i t ionesexpl icantur . ÍLide>n, n, 
S2. 8 j . 
C u i u í d a m recent ior i s diílinclio de futuro 
i n e í l e c n t í t a t i u o , i n e í í c ver i í o r n i a í -
t e r ^ fundamenta l i ter , reijeitur*/¿¿tíí^ 
num*96*'9J* &Jeqq, 
F u t u r i t i o rerum c r e a r a r u m , fiue abfo l i i ta , 
í iue c o n d i t i o n a t a , n o n p o t e f t e í I é c a í u a l í s 
• Yjzo.Difp* 33, n!Am, 11%, & n p . 
O b i e c t ú Inb cond.'t ione, q u o d e í l e t í u t u r i í , 
& obieCtum faturum fub cond i t i one n o n 
funt ídem, fed va lde diuerfa , Di/p* 36, 
num, 64., 
C o n d i t i o n a t a pofsit iue futura c o g n o f e u n -
tur á D e o in decreto efiUczciJubiectiue 
abfoluto3& c o n d i t í o n a t o obieCÍiue.Dií-
p u t . 36, Á n u m . 80. 
D e fide e í l futura c o n t i n g e n t i a abfolifta 
omnino certe a D e o c o g n o f e i , &: r a t í o -
ne n a t u r a j i d e m o n í l r a t u r . D i / j ; . 39. nu, 
1 , 2 , $ % , 
C a u f a r e m o t a c o g n i t i o n i s horum f u t u r o n i 
eíl D i u i n u m d e c r e t u m . Ibidem num, ^ 
H a : c futura c o g n o f c u n í u r a D e o in d e c r e -
to l ibero , feu i n D í u i n a e í l e n t i a , v t d e -
t e r m i n a t a p e r i l l u d , t a n q n a m in m e d i o 
c u m i l l i s c o n n e x o . £>ijp<. 39* d num, 
• 7- . - ' \ ; t 
F u t u r a c o n t i n g e n t i a n o n c o c x i í l u n t 
Jtee ab e t e r n o D e o in fuá p r o p r i a :, de 
ada^quata m c n f u r a , n e c in menfura x t e r -
n i ta t i s f ecundum o m n e m fui v i r t u a i i t a -
t em. Di/p.qi .num,!, 2 , & 3, 
C c e x i í l u n t tamen t o t i ^ t e r n i t a t i t o t a l i t a -
te r e a l i , de f o r m a l i , /bidem3 num, 4. & 
: 5. .. . . . . . 
H ^ c propof i t i o e í l vera : Futura ab ater-
noin a t e m í t a t e creantur,Di[p.qi, n u , 
55-
I ñ a e t i a m e í l v e r a 1 Futura coextiterunt 
Deo in cetemítate ah ¿eterno : í í c u t i , & 
i í l a d e b s t c o n c e d í : Futura > p roe te-
rita , f u ñ i q u e runt , & erunt phyjtcé 
Deoin ¿eternitAte pr£fentia,'D\\^,¿\i* 
n n m t p ^ . 6 ¿ 96, 
^ R e J ~ 
•A ru m no tamil um 
PveT^cftin-'í a d caufas C c n t i í l g c n t e s n ü l U 
t.-íle p o t c í i : r a t i o c e r t i t u d i n i s c o g n j t i o -
n í s D ¡n in3e ,n i í iphyí ica pra^íent ia í u t i l -
rorum ad ¿ e t e r n i t a t e a i , Dijpi^z* num*, 
l i la f 'uturornrn c o n t í n g e ñ t i ú p h y ñ c a pra; -
lentJa a d actenutatem noneit m é d i u m 
v n i c a m a d certitudinem c o g n i t i o n i s D i -
uinn;,red p o í í l i n t in raEÍoníbus Diuínís, 
í e u iáxis cognofaiDilp .^2 ¿a num . 
Pfas fent ia p h y ü c a h i t u r o r u m a d íe te i -n i -
tateai d i o m n i n o n e c e í T a n a ^ vt c o g n i t i o 
D i u r n a a d i l l a r e r m i n a r a í i t m c u i t i a a . 
D p>^2 ,.d num* 16^  v que aü/mem. 
Futura no íimt phyíicc p r a r e n c i a § u o ¿\n-
G o m p l e x u m conñans ex futurit . tone,& ne^ 
gatione ÍL i tur í t i on i s r e r u m , l icec iit ne -
c e f l i r i i m i d í u i í i u é a c c e p t u m , quatenus 
neceflariueí l r c m c i l e , v e l n o n efíe^no ta-
m e n habet b o n i t a t e m n e c e i l a r i á . Di jp , 
- ¿^nutv.ót 
E f t a u t c nece/Tarío rcibileaDeó,?74i8w & 
i p . N e g a t i o f u t n r í t i c n i s rerü n o n eñ 4 
• D e o amabilísratíone íui ,fed í o l u m ra-
t i one a l i c u i u s , adquod poteil: i u d i c a r i 
cotxUícen^jnuquam t a m e n e i l a iüab íL ' s 
ncce llar i o . / ¿ / ^ , w¿*/«. 8 < ^  p« 
FvTVRA CONDITIONATA-1 
y i d e Futurí i lo y Dcus^ 
Decretum, 
FV t u r a c o n t í n g c n t i a c o n d i t i o n a t a c o t í -n e x a i n o r a l i t e r c u m c o n d i t i o n e c o g -
n c í c u n t u r á D e o ex v i condic ionas c e r -
t o ^ c e r t i t u d i r e p h y í i c a ex p a r t e íub:e-
c t ^ o í m o r a l i ex p a r t e o b i e c c i , - 3 4 . 
d num* 14, 
F u t u r a c o n t i n g e n t í a c o n d i t i o n a t a cognof -
c u n t u r áDeo in D i u i ü i s i d x i s . Dijp . ió* 
tium. 242, £ c in cauíiis l iber i s , feu c o n -
t i n g e n t i b u s j v t fubiunc D i u i n o d e c r e t o 
• pr¿eci3&pr3Emotioai i/itrinf£G£c,Ytíub 
- c o n d i t i o n e Futura;,non v t in p r i m a ra-
t i o n e , fed v t in f e c u n d a . / ^ / ¿ t t ^ j , num. 
3 4 ^ . i í í Dijp. ¿ p . d n u m . 10. E t num* 
L ^ ^ ^ • 
****** 
í 
CAVDIVM* 
DÉ n l t i o h e g a u d i j n o n e í l p o í T c f s i o a d a i n o r e m p r £ r h a b i c a , í t d i i ifHc^tjquoal 
i n c o d e m i n f t a ú t i rea l i h a b e á t á t ex 
v i ipfius zmovis.DifpiíCatione <yíH-Vé 
80. ;^ 81. £ t Dijp,<)j9mí)ju ^4. 
G a u d i n m é í l d c l e c l a t i o t a n f e q n e n s r a -
t i o n é de b o n o p r a ; f e n t i , 5 í h a b i t o , 
G a u d i n m e t 7 c p o t c í l : de bon's c d n i L i n c t í s , 
& de bonis e x c r J i / e é i s : a d d i f i e r e n t i a m 
deleiLiationis í j ^ c i a l i t c r didee , qu^e i o -
l u m e l i d e bonis in tr in fec i s . D j p . ^7. 
rtiim» Té 
G a a d i u m , 5 ¿ á m o r rpecialiter' d i c l o s d i * 
í l i n g u u n t u r v i r t i ^ a l í t e r , & r a c i o n e r a -
t i o c i n a t a in D e o : ad d i f t e r e n t í a m fe ien-
ti^e v i í i o n í s , ^ ; í i m p l i c i s í n t c l l i g é r i ^ ^ q i t e 
í o l u m rat ionerat iocinancc;)&: penes or-* 
d i ñ é a d o b i e c l u m f e c u n d a r i u m d i f i e r ú t a 
D¡jp»'S-j.níim,'i').')6,& 57^ 
GENSKATIO,' 
E rac ione g e r i e r a t i o n í s , v t Cíe <, é í l ? 
q u o d ex- vi i l l ius c o m r a u n i c e t u r f i l io 
n a t u r a i u b c o n c e p t u adcEquato n a -
turscé D i j p ^ ó . n u m ^ ó i ' ^ Jt^6}* 
L i c e c g e n e r a t i o . & p o t e n c i a g e n e r a t i u a í n 
P a c r e d i í l i n g n a n c u r v i i t u a J i t í T ^ n ó m u l -
t i p l i c a n t n u m e r u m n o t i o n u i n d i u r n a -
r u r n , í e d eandera P a t r i s ind icanc d í a * 
n i t a c e m . Dijp^-j .numqi* 
GSN S^, 
GE n u s c í l , & e o n c j p i t u r } v t p o t e n c í a l e , í a l c i m per r a c i o n e m , i n ord-ne a d d i t -
ferencias í ib í rea l i cer ident i f i cacas , i 
q u i b u s o b i e c t i u é a d x ' q u a c é prcefeindit^ 
hifp i,num^6h 
t e d i o effícax prcedcñmátorüm áá 
gloriam per modum .utentioi^'S prse* 
lii^Mpif9.GODOX i a i .p .Toma^ mi* 
93^ 
I oaex rerum i i i : r r i 
li'íioneín meritorum,vt m o u c n t i u m p r ^ 
c e d i t , n e c iübmeritis c a d i t . jD.65. ¿? 
G i o n a vt c o r o n a c i ó n tñ bonum o c c f . í i o n a 
ti.m, k d p c r i e a n u b i l e : vnde indepen-
dcntcr a ineri t i s a m a r i p o t e í V in ord ine 
nK-ention.s i a d djt ferentjam poeiia.-, v t 
ptzns^qnx b o n a m o c c a í i o n a i : u m e í i j n e c 
a l i cer amabilc^nif i o c c a í i o n e d e m e r i t o -
n u n j n omni o r d i n e , & genere. D/jp»6$, 
p r ^ ^ f d e c r e t u m i n t e n t í u u m glor ia: ante 
m c r i t a , d a t u r a l i a d e x e q ü u t i u u m c i r c a 
g l o r i a m , i p e r i t a p r a u ' i í i a í u p p o r . e n s . D , 
L i c e t e x t e r i o r g l o r í a ; c o l í a t i o í í t f b r m a l i -
t e r e x i u i l i t i a , 5¿:noa l ibera l i s f o r m a l i -
ter ; in r a d i c e tamen e f t e x m o t i u o l i b e r a 
hta.tís.D.65mn.130. 
J í l a d l i o d e c r e t a : voló efficaciter daréglo-
r ia íügrat is , iygrat is de terminante o b -
iectum,vt quod a m a t u m , & i . í lud : voló 
ejficaciter daré gloriam , v t coronam, 
p u g n á t inter ie : if la v e r o d e c r e t a gra-
tis voto daré gloriam, vt coronam, l y 
" gratis de terminante a c l u m , & e x e l u d e n 
te m e r i t a á m o t í u o v o l u n t a t i s i n t e n t i u ^ 
d a n d i g l o r i a m ; & i ñ u d : ex mtritispra 
ui/is voío ejjlcaciter gloriam conferre 
voluntate exequutiua : c o m p a t i b í l i a 
í u n t , Bifp, 6^,num, 154. ^ Jequenti-
bus, 
G l o r i a J & m e r i t a non funt á D c o e f í í c a c i -
ter v o l i t a e o d e m a d u , f e d d i í l i n c t i s v i r -
tu.SLlitcv,Dl/p,6$,a } íum,i$y, vfque ad 
I n t e n t i o g ] o r i x , v t c o r o n a a t t i n g i t i n o b l i 
q u o m e r i t a ^ g r a d u s m e r i t o r u m d e t e r -
m i n a t o s ^ q u a í i f p c c i í i c e , n o n a u t e m m c -
r i t a h s c i n i n d i u i d u o , ^ ¿ i n p a r t i c n l a r i . 
Difp* 6$, d num, 166. vfque ad num, 
GRATIA.1 
G R a t í a ab í n t r í n f e c o c f f í c a x , vtpraeue-flit n o ñ r u m c o n í e n í n m , n e c e f l á r i o de 
b e t a d m i t t í i n v i a D . A u g u f t . g c S a n c -
t i lLh.omz.DiJputatione 36,num.6$,& 
feqq. 
L i c e t grat ia^vt p r i n c i p í u m r a d i c a l e e x c e -
dat g l o r i a m e x c e í l u e n t i t a t i u o . Se l u m e n 
b e a t i h c u m i l l am a d x q u e t : p o ' í l u n t t a m é 
r a t i o n e m m e d i j o b t i n e r c r e r p e ¿ t u i i l i u s j 
& a b ea in genere cauías fínalis c a u j a r i . D , 
G r a t i a in terr i ip ta per p e c c a t u m eft e f f é c -
tL ispr^dcí lu iat ionis ,.11011 í o l i u n , v t r e -
c u p e r a t a p e r poenitenciam , ' í e d e t ian i j 
vt p r i m o c o l l a t a , ^ quatenus m t e r r u p t a 
n o n per c u l p a m / e d a D e o . D.óág.a nu* 
P r i m a g r a t i a ^ m p l i c i t e r j i d e í l ó m n i b u s m o 
dis t a l i s , v . c , p r i m a v o c a t i o , e x c l u d i t 
omne m e r i t u m , e d d m de c o n g r u o i n 
oper ibus i p í a m a n t e c t d e n t i b L i s , e f l ó g r a 
t i a hab i tua i i s a d m i t t a t d i í p o f i t i o n e s i l -
l a m de c o n g r u o merente s . D.66, n, 5 2 • 
& 53-
H o c m e r i t u m de c o n g r u o n o n debet funda 
r i i n n a t u r a , f e d i n g r a t i a , v t e x c l u d a t 
omne d e b i t u m , f a l t i m i n r a d i c e . I b i -
dem numero 54.55. numero $6, 
O p e r a b o n a ex naturse v i r i b u s h a b i t a , n e c 
remote a d p r i m a m í u p e r n a t u r a k m g r a -
t i a m p o f í t i u e d i f p o n u n t . Dijpt66,dnu* 
N e c d i f p o í i t i o n e i n t r i n f e c a , h o c e í l ab{mi 
t r i n í e c o g r a t i a m p o í l u l a n t e , n e c e x t n i n -
feca_,hoc eft a g r a t i a ex parte íubieófci e-
x a c l a , IbidemnumerorjÍ,'J2,&'J3* & 
i t e r u m « ^ i . ^ y . ^ p S . 
H 
HABÍ TV s; 
A b i t n s pe t i t di f t ingui rea l i ter ab a c -
j | t u , & a p o t e n t i a , i n q u a f u p p o n í c a l i -
q u a m d i f f i c u l t a t e m v i n c e n d a m . £ ) / / ^ í í í 
tione 4 7 . » # 0 z . 4 5 . ^ DiJp^o ,m,^ , ^ 
HOMO, 
• v, « v • r 
OM n i s h o m o q u a n d i u eft in h a c v i t a p o t e í t í a l u a r i d i c e t n o n h a b e a t a u x i -
l i u m fupernaturale í l i f f i c i e n s : a d di íFe-
r e n t i a m D ^ m o n u m , & d a m n a t o r u m . 
D'/putatione jo^numero^i^jequen-x 
tibus, 
O m n i h o m i n í in h a c v i t a e x i f t e n t í c o n -
ueni t p o t e n t i a í u t f í c i e n s a d fundan-
d a m o b l i g a t i o n e m inexcuf lab i l em 
poenitendi de p e c c a t i s , v t í u n t c o n t r a 
Deum 
naex rcrum noubilmiTi, 
Deum Audorém M t i í é , 3¿ állqüándo 
excuíi^bilfin deeiídeai, yt íuuc concia 
'Deurn A n c t O r e m iu'£ecna.tiira.kmiD¿jpi 
yo,''2^6.0' 87, 
£x hoc tamen ncn requitür.homiíies , q u i -
bus D e u s denegat auxilia iuriicientía ad 
falu^em3commodiim ex pioprijspecGa-
1:3 reportare. D.jo.num.S?. 
Non ítai:im,ac horno peníeiiit ad vmtri r i -
ti'On .^áccipít ú Dco auxilíürn fufncíeiis 
fupernaturaie ad le conaertendum ad 
Deuín,coiiuerrione fupernaturali* Íí¡/pi 
^o,numero P5* 
HVMANÍTÁS CHÍUSTI* 
T N hümanítate Chriíli íubíiíkntJá Vetbí 
J[ termínata non datur appetitns innatus 
propria; perfonal'tatis , qus em.ilenter 
jn lubíiíkntia V'erbi GonCinecuf, Di¡ 
I 
\h/E.k¡ 
ID x a p r o n t r e p r x r e n t á t m a í$t$£ffit é k ü l á t í u a lo lu in in actu p r i m o , p r x c e d í c d i -
u inu in d e c r e t u m : c o n í i d e r a t a v e í o , v t 
p r a d í c a in a c l u f e c u n d o j í u b f c q u i t u r a d 
l ibe i urn d e c r e t u n i , & per i l i u d d e t e r m i -
n a t a r a d e a u r a n d u m i n a c l u i e c u n d o . Z ) , 
I d x a s reper ir i in Deoei l : cer t i f s 'mum a p u d 
o m n e s C a t h o l i c c s : imo & G c n t Jes 111 
h^c v e r i t a t e c o n í p i r a r u n t ¿ D i /p i^^f i i 
• 1. 3. 
I n D e o reper inntur idxse r e í p e d u o m í i i u 
r e r u m ^ u a s c a u í a t : in c r e a t u r i s vero fo -
lura re fpedu r e r u m a r t i í i c i a i i u . 7 ¿ i i ^ . 
I d c E a , f e e ü i > d n m Senecam ; & A r i f í o t e l e m ^ 
efíexemplaryad qued artifex inf'piciens 
operatur^quidquidopsraíur^ V e l í e c n n 
• durn D . T h o m , idíeaeftforma, alterms 
retprater ipfam exijíens* V e l idea sfi 
forma,quam aliquldimltaiur sx inten-
tione agentis determinantis fihu finem* 
i Qúx d i t í í n í t i o r l e s in í d e m c o i n c i d u n t , 5c 
e x p l i c a n t u r é D¡Jp,^i*d nui^, vjque ad 
g. 
I d x a n o n c o i í í i f t i t in c r e a t u r i s , v t o b i c c -
tiite á D e o c o g n i t i s , í e d i n a i i q u o i n c r e a 
t o . D . 4 j . ^ ü u m . i o . 
93Í 
I n t e r i d x á r r t , & i d r a t u m ^ o h fur í-eitdi-
ftíh^lo penes m o d o s e í t e n d i , í e d 1 e q u i -
r i t u r d í i t j n c l i o ni U í b l i a i u i a . Dijp%£ii 
ñkm,20* 2 r* 224 a j » n u m . j q . i j i 
R a t i o i d x x c í i p f x d ' c a h i m a b r o l u t u m i n 
\ ) zo ,D;jp í í ia t íom nui^^Q^vf^ae 
ad 8¿>. 
N e c de r a t i ó n e i l l í u s e f t j q ü o d ab a l i o p r o -
c e d a t . Ihídirn numero S S . (¿N numero 
E t i a m á d x q u a t e A impta d x í t u r gJÍfelitJá-
l i t e r : a d d i f t e r e n t í a m V e r b i . D.Jputa-
twHe 4ik numero 9 | . numero 
P5' f . 
N o n omriis i d x á é í l V r e r o ü m prac í : i cL im,be 
ne tamen é c o n t r a ^ m n e V e r b u r n p i a ^ i 
c ü m 611: iQ.z2i,lbiaenu 
\ I d x a n o n c o h í i f í i t i h e í T é c o g h í t o C r e a t ü — 
r a r u m , nec h o c efle c o g u t u m c r e a -
t u r a r ü m e f t r e f p e ü i u s c o g n í t i o m s d n i i -
n x a d c r e á t u r a s . 0 ^ . 4 3 . ^ num*96*vf~ 
que ad 107, 
N e c c o n í i í l i t i n e í T é n t i a d iu 'na , v f e í l á c -
tua l i s c o g n i t i o . Ibidem d num*io%, vf* 
que dd i 5:5» 
I d x a , í e ü f c x e m p l a r ó b í e é b ' u u m , p e r a c c i -
dens r e q u i n t u r in a r t i ü c e c r c a t o : a d 
d i í F e r e n n a m D i u í n x c í í e n t í í e , v t i d x A 
o b i e c l i u a , q ü x p e r í e c o n c u r r i t . DiJ~ 
putatíone quadragefimateriia nu , i 5,9. 
í<5o. 
I n t e r i d e a m , & i d a r a t u m , n o n r c q u i r i t n r 
formal i s í i m i l i t u d o , í e d i i i i ü c i t t m n^n-
t ia l i s in i d x a x q u í ü o c a ^ & a lcer ius r a t i o -
n i s ^ u m q u a í i m i l i t u d ne def ic iente , feu 
i m p e r f é d a , faJuatur r a t i o p e r f e c l i i s i m a 
i d x x , D///'. 43. w ^ / v . l y i , jequenti-
busymzximé > rium* 174.175. # nüiy}% 
175. 
S a l ü ^ v í i i t á t e dít i inaj e í í e n t i x d a t a r in D e o 
p lures idxae. Dijpi^^d num.196. 
V a r i x t a t i c n e s a d p r o b a n d u m á prio'r1 
i d x a r n m p l u r a l í t a t e m rcfet-untur>&: f é i j 
c i u n t u r . Ihidem d nnm, í p 8 . vjqué ad 
125. V b i p r o p r i a r a t i o , ^ í c n r e n t i a í l a -
t u i t u r . 
I d x a r u m r a u l t i p l i c i t a s n c n p o t e í l a refpec 
tibuS r á t i o n i s ^ n e c t a n q ü a m a forma,nt¿ 
forma c o m p l e m e n t o , p r x í í a r i . D . 43 * 7a,-
I f t a m u l t i p l i c i t a s p r o í i e n i t , t x eo q u e d d i -
u i n a ef lent ia norí eft c r e a t l i v a i u m i d x a 
fe f o l a ^ í e d c o i n t e l l c c U p r o p o r t i o n e c r e a 
x rerumnotam 
turce illam imitantis in particular!, quse 
pro^qrtioneSjCúm fint plu res, multipli-
can t idocas j vndccreaturac íubdiueríis 
proportionibus intellect¿E pertinent ad 
coQíLJtutionem eííentisc diuincb y vt eíí: 
c;eatnrarum ida:a, D i j p . q j . d 7iumero 
Idcxa hominfs diílinguitur ab idxa equ] di-
ílinctione ratioms formajis per opera-
tionem intelledus , di in recmlnelltiali-
ter.D.://>.4j.««^.255.(¿^'2 56. 
Koc nomen idiea non íignificat eflentiam 
diiiinam,vt comparata cum cognitíone 
díiiina , fedfub connotatione ad creatu-
ras5vt ab :llis imitabilé. Di / /» .^ . w.2 5<5. 
257. & 258. & iterum num, 264, & 
fin-
Vna tantum id^a pradica datur reípedu 
eorum.qua: vnica adione ñ n n t . D i J p , ^ , 
Reípeáus , quibus diílinguntur idíEa2,non 
fiínt reipedus rationis,íed refpectus rea-
les creacnrarum ad eííentiam diuinam, 
quibus extrinfece complentur i á x x , D . 
4^num.4.$.& 44. 
Vnde \¿xx realiter multiplicantur inDeo; 
ad difíerenciam aliorura attributorum. 
IMMENSITAS*' 
Mnia, qua: exiílunt in loco , coexí-
fíunt- diuins immeníitati,non íecun-
dum quod cuiuis loco exiftit immen 
íitas,fed quatenus proprio, peculiar! 
illiloco, inquorescxiñi t proutab alio 
alterius loco diñindo , correlpondet. 
Immenfitas nequit prxcontinere ratione 
fui loca fu.tura3& corpus, quodpr^rens | 
noneftphyíicejnequit diuiníEimmeníita ^  
t i coexiílere: ad diííerentiam cEterníta-
tis,cui nondum phyíice exiftentia, phy-
íicé coexi [ tünt ,D,4 . i .num.65,& 6 6 , & 
Dí/p.$3.num.2 2. 
IMPEDIMENTVM. 
NOnomne impedimentutn ad extre-mumaliquodíieceflarium, & ab in-
trinfeco inauféribile , tollitpotentiam 
antecedentem ad tale cxtremum poneu-
duni.£)i/^.54, w»w.2 5e 
IMPBRIVM DIVINVM, 
T Mperium in Deo eí} ícientia viíionis, te 
l^coñcLirric ad crcatiirarum productio-
nem ,£) / /^ .40. numero 4 0 . J e q u s n t i -
bus. 
I m p e r i u m e ñ a d u s i n t e l l e d u s , ^ n o n v o l ú 
tzús.Ibidem ^7^.41. D i ñ i n g u i t u r á í ira 
p l i c i n o t i t i a . A¿ '^« .4 j . (^ 44. 
L - c e t inter i m p e r i u m , v t d i r i g e n s , & v t 
exeqLiens ,nonfi t v i r tua l i s adasquata d i -
ftindio, m e d i a t t a m e n inter v t r u m q u e 
i í l u m c o n c e p t u m , v lus v i r tua l i t er adac-
quate ab i m p e r i o d i ñ i n d u s , q u o d t r i b u s 
exempl i s o ñ e n d i t u r . Z ) . 5^.^.5^. 
L i c e t i n imper io inuen ia tur formal i tas d i r i 
gentis,&; f o r m a l i t a s exequent i s í i n e d i -
ftindione v i r t u a l i a d a q u a t a : i n e l e d i o -
ne t a m e n j q u a í a ó t u s v o l u n t a t i s e í ^ i n u c -
n i r i n o n p o t e í l í ine ta l i d i í H n d i o n e f o r -
m a l i t a s t endent ix a í f e d i u a ; , & f o r m a l i -
tas t e n d e n t i í e e f í c d i u a : . Ibidem numero 
H " . , . . . " 
I m p e r i u m á i u d i c i o d i ñ í n d u m e í l in d i u i -
n o i n t e l l e d u c o n í l i t u e n d u m . D i / ^ . J p . i 
nuw»6'), & f u í i ú s . num3>6,&Jequenti-
bus, 
I m p e r i u m e í l a d u s p r o p r í u s prudcnt i se , 
p r o u t ab L u b u i i a j a c S y n e í i d i í l i n d ^ . D . 
5p.num.6S.69,8c 70. 
I m p e r i u m p o l i t i c u m e x í g i t d i ñ i n d i o n e m 
í u p p o í i t o r u m : fecus a u t e m i m p e r i u m 
m o naft i c u m . .D/^b. . 7z. 8 o . 
I m p e r i u m e í l a d u s i n t e l l e d u S j & i n t e H e d i ó 
v e r i t a t e m í i g n i í i c a n s , qu^e v e r i t a s c o n í i -
ftit in h o c , q u o d m e d i a v t i a m e l e d a p r o 
p o n i t j v t hic,& n u n c e x e q u e n d a . D/Jp-, 
¿p .num.S i .&Jeqc i . m á x i m e num.2^. 
& B5, 
IMPETRATIO. 
IM p c t r a t i o d i ñ i n g u i t u r á m é r i t o c o g r u o . Di/p,66.num.i5, 
I m p e t r a t i o i n n i t i t u r p r í n c i p a l i t é r fídeicad 
d i f f c r c n t i a m m e r i t í c h a r i t a t i inn i t en t i s 
vnde p e c c a t o r e s aliqua á D e o impetrát, 
nihii tamen merentnr.D.(5(5.«.io5. 
Impetratio bonorum í u p e r n a t u r a l i u m c o 
petere nequit operibusnaturíE. D.66,n* 
IO-J.C^ 104. & m á x i m e , w . i 11. 
Q u o d d a t u r i n t u i t u impetrationis , p r o u t 
e í l c o n d i t i o í b l u m m n o t e f c e n d i , í e u m a -
n i f e f t a n d i m i í l e r i a m 3 & i n d i g e n t i a m p o -
í l u l a n t i s j o m n i n o l ibera l i ter datur g u a n -
d o 
fie riexr efum no iír 
cío I n t e m r í l o a e l r a t í ó ñ l pvóprlx h ó n s -
í lat iSjtoUi . i : raLionem don i o a m i i l o í i b e -
r a ! s. 1 dem d icenduin de p r x c i b u s . 
INTELLECTICÍ* 
IÑ t e l l e ^ i o í iue c r e á t a í i t , í i u e d í ü i ñ a . n ó n eft form'i l i ter r m í i l i t u d a tíb e d . , & a ver 
bo diftinguituroD .4j .?2 . i J 2 . ^ jequen-
tibu í. 
N o n o m n í s í n t e l l e d i o n a t a c í l mouere v o -
luntatern ¡ feÜ i b l u m inteikdiO practicó 
b o n i , v t h i c ^ nunc conuen;eni;is.ID»45. 
B.adlx mi;cl]eJlioiv"s,proeo q ü o d r a d i x d í -
c í í in redo,non d d b n g ü i t L i r obicdiue a 
r a d i c e volicion.s : bcrie tariisn pro e o , 
q u o d i m p o í t a t i n o b l í q u o * Z í . ^ o * 72//,//, 
82. 
í n t e l I c c t : o d i f t í n g u i t u r v i f t u á l i t e r á d ¿ q u a 
te á vo l i t ione . / ^ /Aí f iW .^^ .Sj , 
INTELLECTÍWM* 
V a t í t e r e x i n t c í l e é t i ü o p o í s i t \ vcl 
n o n p o í s i t p r o b a r i v ü i i c : u ü m , e x 
p l í c a t u r . D . 4 5 .^^ /^40*4 i . S c 
42. 
I m p l i c a t i n c e l l c d l i m m u o n v o l i t i u u m é / ^ ; -
aem d num*^. 
INTELLECTVS ÜIVINVS* 
.Vide Dsus^é* fuiufumé 
IKtclIe£his d iu inus non p o t e í l certo, U í n f a l l i b i l i t e r c o g n o í c e r e futura c o n d i t i o 
na ta c o n t i / i g e n r i á j f e u l ibera :n c a u í i s l i -
ber i s ,aut cont ingent ib i iSje t iaa i fapef co 
pr^henr i s ,v t d í u i n a r a p r x d e t e r m i n a t i o -
n e m p r a ' u e n i u n t . D . j 5.^ ^ * i o . 
N c c c o g n o í c í t t a l i á fut i ira in p r o p o í í t i o n i 
bus contrad 'c tor i e opporit.s.ex vi36¿ le-
ge c e n t r a d i d i o n i s . D i f i ¡ j o . 
K c c p o t e f l d i u i ñ u s H i t c i l e d u s p r o i i r i o r i a d 
d e c r e t u m t a j i a futura cogiKjfcere iit i l -
l o r u n i d e t e r m í n a c a v e r í t a t e a b i e d i u a ^ 
q u a m p r o i l l o p r i o r i í i o n h a b e n t , D ^ $ i 
' N u l l u a i fu turum c o n d i t i o h a t u m p o t e f t j V t 
v e r a m a d iu ino i n r e l l e d u c o g a o f c i , c e r -
titiudine om'nino inra l l ib i l i , « É t p r x f u p -
p o í i t a d e c r e t o l i b e r a ex i i l ea te exerei-
í\ 
T e r x n . ñ a t j o í n t e l l e c t u s d l ü i n i á d verl tatcs 
e o n d i t i o n a t á s c ó h u e n i í L e o c u i t á b - l i -
ter ab i n t r i n i e c o , $c eft ÜÍJ abfou i l t l i -
b e r a í vnde í u p p o n i t ¿et\:tt\imjí*ujec' 
D e í i d é e ü i r i t e l l e d u n d ' u i í i i i i n o m n i ñ o 
c e r t é c o g n o í c e r e Futura c o t i t ú i g c n t i a > 
a b l b i t l t á : & G a u í a m r e u l o t a m huins c o ? 
m t i o n i s é f i e d í u i n u m d é c r e t u n i e ü eer-
ad 4, 
I f ta futt írá c o g h o f e i t i h t e l l e t t ü s d i u i n u s úi 
d e c r e t o l ibe fOjve l in d . u - h a e l U i i t í a , v c 
d e t e r m i n a t a per i l l u d , tanqual i i iri m e -
d i o cura i l l i s c o n n e x ó . D¡J>$$>íi fmnu 
A l i q U a e ñ t i á r á t i o í i i s f ü n t , d t í á intrei ledus 
d i u : n u s e f ñ c e r c n o n p o t e f í . D . 4 4 4 . 1 n,2, 
vfque aá 10, 
I m o riullumens r a t i c n í s é f f i c í p o t e í l á d i -
uino i n t e l l e d ü . Ihidsm $ A numero 
1 r Ü 
í n t e l l e c t n i d i u i n o t e p u g n á t t c r n l i ñ a t i o c ó 
í u í á f u b í é d i u a , & ex parte c o g n o f -
c é n t i s ^ n o n tamen o b i é c i i u a . Z ^ ^ ^ í ^ 5 . 
ÍNTELLECTVS, 
N t l é l l e d í i s n ó n eft p r e p t e r v o í u n t a t e m , 
fed m u l t o i l l a per í e d i o r . Dijp.^'j. num, 
F i n í s i n t e l l e c t u s n o n eíl: preponerfc c b i e c -
c í a fdgienda^vel p r o í c e j u e n d a , l e d V e r i -
ta t i s c o g n i c i o . / ^ t í m wfcw.45. 
L i c e t i n t e i i e d u s i n o m t t í í'uo a d u n o n a t -
t i n g á t vt r/aorf r a t i o n c m c u t i s , i u p p o n i c 
tamen i l l a m a t t a d a m v t quoa D i ^ , n , 
8. 
A d i n t e l l e d ü m p r a d i c u r r i p fer t iné t o r d i n a 
re vnura a d al iumj&: e o n í e r r e v iu:m c u m 
a l i O j í i c u t a d í p c c ü l a t i u u m f p e c t a t i n í e r 
r c v i i u m e x a.lio*Dt6a.num.i5, 
INVIDIA* 
N u i d i a e í l fpecies tr i i l i t i íE ex ahl i i i i ar i -
g u Ü i a , í e u paruirace procedens i \ n d e 
D e o conuenire n o n poteft . Bij'putñtiQ* 
wé1 57. numero 5pt 
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naex reíum notaDiiiiim. 
IRA. 
R a e ñ appetitus vifldida* c u m fpe v l t i o -
J n;.s e.xtr. i í i i t ia procedens : vnde i í i D e o 
i i r tperi t i tr c u í n pvopr:ietzte,DJjp.$6< 
A c c c n í i o í ; u i g u i n i s c i r c a corde m a t e r i a l i 
i m p o r t a t u r ab i r a . / ¿ / ^ ; ? 2 . 
I r a ti le n o n p o t c í r í i n e do iorejbene a u t e m 
o d i u m . Jbide/n num.2'), 
- - IRIS. 
FRris,ren a r c u s CíE]cft¡s,eíl í i g n u m a d p l a -
CÍtuni,üoaÍLituri d*iJLiuij3tbrmaiiter c o n 
í i i t ü t u s per rc la t ionem r a t i o n i s , non ex 
vi i m p o í i t i o n i s d iu in íE , í e d ex vi a c c e p -
t a t i o n i s h o m i n u m . D . ^ . n . 31.32. ü * 
IvD^EI, 
f V d í r i , qu i v i f í s C h r i í l i m i r a c u l i s , ^ : prcer-
[ d icat ione non / u e r u n t a d í i d e m c o n u e r -
íi?ín excufabijes funt ,e t iam compara t iue 
á d Genti les ,qui í i i J l a v i d e r e n t , & d e c r e -
Éum e f í i c a x c o n d i t i o n a t ü m de i l l o r u m 
Conueríione a d e í í e t , a d í i d e m conuer te -
r e n t u r . Djp^6mnum, , i io .é^Jeqq' 
ínoá in p r i n c i p i j s P r o f e í T o n m i fc ient i íE 
mediat negari non p o t e í t . N¿¿m, 111. & 
115. 
IvRAMENTVM PROMISSORIVM; 
rA^ramentum p r o m i í T o r í u m fine a n i m o 
^ f o r m a l i a d i m p i e n d i r e m i u r a t a m e í l p e r , 
iur ium.exjde tec taver i ta t i s p r s e f e n t i s . D . | 
LEXJ f 
'Qn daturlex ex meritis ChriÍLi í l a -
^ tu ta de a d í u n g e n d a g r a t i a fuperna-
t u r a l i aux i l i ante facienti q u o d in íe e í t ex 
v i r i b u s p r o p r i j s , ¿ X ^ . d ^ . . anúm* 118. 
vfque á d j ü , 
V t l e x o b l i g e t i n e x c u í T a b i l i e t r , r e q u i r i t u r 
p o t e n t í a per p r i n c i p i u m i n t r i n f e c u m \ 
íu fHc iens p r o x i m e vei r e m o t e j vt a u t e m I 
e x c u í T a b i l i t e r o b l i g e t , futlicic p o t e n t i a j 
a h e x t r í n f e c o , JD/y^.70e^77, 84.55, 8^, 
- . . LEX ETERNA»- - • • - -
L E x x t e r n a non eft í d e m y q u o d p r o u í -, dent ia diuina, , fed p r o u r d e n t i ^ p r i n -
c i p i u m . D i / j ? . Ó'O. numqo* vfque ad 
. numerum 74. 
LIBERTAS. LIBERVM. 
V i d e Contingens* 
IM p l i c a t l í b e r um creaturas non l í b e r u m D e o , ^ ¿ i l i i non í u b o r d i n a t u m . D . t f .n* 
2S. & jeqq* 
S i D e u s o p e r a r e t u r e x necefsitate natura? , 
&: p r c e ñ a r e t eundem c o n c u r i u m , q u e m 
m o d o p r a : í í a t a r b i t r i o creato , ía lua ire -
tur in iJlo l iber tas c r e a r a . 54» a n* 
4. 
I n ta l i cafu a^ íus effet l iber p r o u t á v o l u n -
t a t e ^ neceffarius" p r o u t á D e o p r o c e -
deret: nec ex h o c Tequeretnr , q u o d v o -
luntas c r e a r a p o í l e t i m p e d i r é e í í e d u m 
e f f i c a c i t é r á v o l ú n t a t e ' d i u i n a i n t e n . -
t u m . - D / / ^ . 54. a num* ip* vjque ad 
29. 
S i D e u s operaretu.r a d e x t r a ex necefs i ta -
te n a t u r a a d h u c e í í é t l i b e í u m a r b i t r i u r a 
c r e a t u m . Difyutations 34. d. numera 
I n t a l i c a í u l iber tas n o n e í l e t p e r f e d i o f í m -
p l i c i t e r í i m p l e x , & r e p e r i r e t u r f o l u m 
eminenter i i i D e ó . Ibidem n u m . i ^ & 
. fiqq. 
R a t i o formalis,& p r i m a r a d i x l i b c r t a t i s s 
& c o n t i n g e n t i í E í e c u n d a r u a i caufarum^ 
eft e f f f i cac iavo lunta t i s d i u i n a : . D . 5^.^. 
' " ' ' ' • , . 
V t a l í q u i d í i t l iber um p e r m o d u m virt;utis 
n o n r e q u i r i t u r , q u o d det vires a d e x t r e -
m a o p p o í k a j l c d r u t n c i t q u o d t a l i t é r i u -
u é t a d vnum^quod re l inquat in v o l ú n -
tate p o t e n t i a m ad o p p o i i t u i r i . D . y ^ , ^4., 
numero 59, 
L o c v s . 
LO c u s c o r p o r i b u s extr infecus non p o -t e í t a d c o r p o i a 5 n íi pr ius b íc ip í i5 
e x i í i e n t i a , p r o t e n d i : a d d i í i e t e n t i a m 
• 4» ni 
áster-" 
naex rerum notab. 
xterniutis , qitís ínfíniraeíl inratioiie 
durationis, poteü rescreatas , non-
dum in íuis durationibus propnjs C x i -
fíeiues,couuntre.I>//p. 4 X . w ^ ^ . ^ j * 
Lvx0 
Icetlux vídeaturjetiam v t q U ó d ^ o -
dem a¿tu,quo videntur colores i hoc 
tamen non proiiénit,ex eo quod lux 
eñ ratio videndí colores > fed quia po-
tentia viíiua non mouetur ad vidcndn;n 
colores media viíione lucís: ad difie-
rentiam voluntatis reipeúlu rinis, & me-
díorum, & ínteilectus ccmparaciuc ad 
principia>& concíuíionisjqu^ potentiae 
de vno actu nioucntur ad aiiuiu. Dijp, 
6$, num. 163.& ió^t 
MALÍTlA,Et MATERIALS 
PECCATI. 
Yidc FeccAtum* 
MEDÍCVS* 
^Rudctis mcdicus potcft ey íntentíonc 
robuíb'orJS í'alutis pra;u?fls' morbú per-
mitterCjnon tamen exinnccione ibiius 
MEDIVM, 
DEratlone mcdljin quo cognitionrs noneílpriuscognoíci pnoritatc ¿n 
quo, adhuc rationisjfed lutfícitprio-
ritas i ^^í?,léu naturayDljp* 394 num* 
- 2 2 . . . 
Media in ordine cxeqrnitioms nonamátur 
propter fínem,í'ed propterfe, non fúfi* 
t tué jká negatiud, quatelius in iftoor-
diñe amantur5a£ non propter finé, ü i jp . 
Idem médium poteí^ ad oppoíitos fines 
ordinari,ad vnum inrriníecé, & ex na-
tura lua,ad almm extriniccc , & ra-
tione aitcrms,quod inpermiísione pec-
cati e^emplificatur. Dijp. 63, num, 
10.df- Jeqq* 
MFRITVMJDSMERI tvM. 
TV K Erira in fe ipíis ccníiderata non ín-
J^.Jtfiiíüfit indctum voJuniíiLis Diuin* 
adiué ccníideratum , ve auteni in 
Diuina bonita te contentajprouteílra-
tío pr^m andijínoueni: Diuinam volun-
tatein. D.jpidalione ^,77um* 99*0* 
M r * 
Merita, vt in Diurna bonícaue emínenter 
contenca habcnt rationem mcri t iemi-
nenter3licec non tó rma l i c^ r . / ^ / t i ^ ; ; ^ , 
Licet demerita cntitátiué conriderata n6 
concineantur eminehter in Diu-na bo-
nitate; inípecla vero íecundumhoncfta-
tcm obiedinam, íub qua iufíJtiam pu^ 
nitiuam ípecitícant,runt bonaobieCtJüé, 
& inDiuiíia bonitate contenta.D//^,4p. 
2 02, 
Ádmeritum condignum non íufncit áfqua^ 
litas proportion;s,nec requiritur a?qiia-
lítasphyíicajícddefiderat moralem, in 
a;ftimationemorali coníiílentem. D/ /^ , 
M l á E R Í C O R D I Á . 
M lí^ridordia Üiuína mouetur ,noí3 á miíeria aliena , ied á Diuina bo-
• nitate,proLic cñ ratio nuíérendi, vt 
continet emínenter rationem obiettr 
uam miíericordíaí creat¿e : ideraque de 
Diuina iuflitia cft dicendum propor-* 
tionabiliter* 'Dijp,^^ mitmpó* 
Mifericordia Diuina diftinguitur virtua-
literá Diuina iuftitia coníiderata for-
maliter,licet in re ab'alíjs adibus D i -
uinse voluntatis non diítinguitur. D; /* 
putatione ^OMUmero 12, & J é q u e n * 
tibus* 
Adus mifericordix in Deoeft vniis,&in-
diuiíibilis, adhuc virtualiter , idemque 
de adn iufticÍ£E}& alijs dicendú. D/ / /* 
^Q.num^i* 
****************** 
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111 ndex rerumnoraDiiium. 
MoíVS CgLI. 
V i d s Cwlum* 
NATVRA. 
TMplicat naturaintellcdiua, non volití-
| na. Dijg .45,^ num. ^1, 
ihipilcat natura iiitelle¿tiua,non volitina^ 
Dlfp, 45. i num,43, 
Implicat natura remoté, & radicalitet in-
tcUediua , cui ab incrinfeco repugnet 
vis próximaint:ellecUua.D7/j?.45.^^« 
5 5.. . , • 
N5 poteíl cíari natura intelledíua vni cog-' 
nitioni finita ad£quata.D//^.45. num, 
75.Ad diííerentiáhabitus,qui vnícog-
ñitioni adasquan poteft* A T ^ . y ^ , 
N¿tura,qua;reaUter ab operationc diílin-
guitur,prout cil radix potentiarum , & 
operacionum,ellpropter illas, vtprop-
ter finem effeclunr. prout autem íubeíl 
potentijs pvox'tme operatiuis refpicit 
operationem^vt íinera c u i u s g r a t í a , ! ) . 
/%.6,nu)n,66, . 
Eííe radicera Volitionís no poteíl: eflc pro-
prietas natura; íntelleótualis. Di/p. 4<5, 
num,jot&' yp, 
Opus natura dicitur opus intclíigentia; ra-
tione ordinis in illo reperti. Díjp.óo* 
num 1 5 <j 
NATVR^ GPEKA¿ 
Vidc Frxdejiinationis effeBusl 
/ ' " ^ Pera ex viribus naturas clicita , nec 
decondígiiOjiiec de congruo,primam 
graciam auxiiíantem ? íeu p.rinium 
. prjedeítinationiseíFedumerentur.D//^, 
66,d num*!1)* 
Licet plus diílet, diílantiacntitatiua, or-
do hypoñaticus ab ordineuaturx, quá 
ordo natura? ab ordine gratiae, minus 
tamen diíiat diílantiaproportionis i vn-
de poteft ordo hypoftaticus fub méri-
to gratis congrué cadere,n6 tamen or-
do gratix fub mérito congruo opc-
rum naturse. í^ijputatione ó ó . n u m , ^ ^ 
NECESSARIVMJ NECESSITAS, 
/ ^ " v Vod cíl neceííariuiii folum morali-
l I ^ ter5dicitur necelíaiiumetiam ia 
^ ^ • ^ Jcriptura : íicut impofsibile di-
citur ^quod moraliter fíeri non poteíl, 
'Difyi i^num&z. 
Neceííarium ex íuppofítione, qua? necefla-
riaeílex habitudine terminorum non 
poteftefíe liberum, Dijp.¿\ .$,mm,20, 
Nó omnisneceísit^s,etíam íi antecedes íit, 
tol l i t libertaten}ab adu. Difp. ¿y. n* 
115.116.^ 117* 
KIGATIO. 
Egatio forma: negatiné confídera-
ta, íeu poí]ita5ad idem prineipium, 
&adeand.em pertinet prouidétiam, 
ad quam pertinet forma, cuius nc-
gatio;coufídcrata vero deftrudivé, aut 
priuatiué5poteílab alio, quam á poten-
te formam dare,prouenire. Difp, 6^,i^é 
88, Semper íaluatur, quodad eandem 
pertinet prouidenci^m, Ihidem num. 
8c?, 
NoMEN'. 
VT aliquod nomen pluralítcr díca-j tur,non ír$icit qu$libet diílinctio, 
fed requiritur,quod di í l índio, quge 
datur,ipro nomine égn i f i ce tu r .D^ .4 j . 
pafsimym&ií.ivii num*26^,&' J i q y , 
NOTIXIÁ INTVITIVA, ET ABST. 
TRACTIVA. 
T ^ \ E r a t í o n e íntuítiua? notitía? noneí í , 
J ^ J qnod remvt exííientem prius fup-
ponat prioritate inquo, íed fufficit 
prioritas i qup>&n2itmx,D.^o.»nu ,66. 
p e rationc; notiti^e íntuitiiiíe^prout ab, ab-
ílradatiua diftindse , eft quod termine-
tur ad obíechim extra caufas exiftens, 
D¡fy* 42. nu,m. 2,cyé& feqq. 
Kotitia rei habita per propriam, fpeciem 
termina[ta ad-reí quidxli.tatem., cxiílen-
tiam,& accidentiajnon eftííituitiua^fed 
abííra(5tiua,íi: fui obiedi exxñcntiá du-
ratione prsecedat. B . 42,. n , i o , ^ j e q q » 
Cognitio infuííaPetroexiftenti Salmanxi-
ca? de Paulo exificnte Rom^ reprasíen-' 
tans illum quoad e'xifte.ntiam,& cute-
ra accidétia, foret notitia in tu i t iua^ / -
Not i -
iiüex rerumnotaDiliu 93 
Kotiti . i j qui- aburahit ab exifienm reí , vt 
e x c r c i c a j C i l abrtraclina, Jícer ab e x i i l é -
tiarei omnino non abUrahat. Dijp, 42. 
OCIECTVM. 
! B'ectum fcientixjvcl a^ns,poteft eíTe 
'efF^ctas per ícientiam, & achim cau-
fatus. Dijp* 40. num, 49. 50. ( ^ 5 1 * 
^ « 2 . feqq* 
Ob'eóluni, aliud perfe, aüud peracciden?, 
fomuale vnum, materiale aliud : alircque 
fub diuiísiones receníentur, explican-
tur. Dijp.W'Kum. 34, 36, 
Obieólum matcrialejSc obíeótüm íe^unda-
rinm,noníunc ídem. Di/putatione 49. 
Obiedurn formale quo potenti^e non eíl 
idem cura obieclo omnium aduum eius: 
{ed obeicluni quodíomizl t reipe¿hi ac-
tus, eíl materiale rerpe,5tu potentia:.!^//-
putat2(me.4.p.m. 47- % 
Obiectum fpecifícare potétíam, ve\ aclum^ 
noneft , quodíine obiedo, vt termino, 
nonpoísit aaus, vel potencia exiíte-re, 
fed conííftit in dependentk ab obiedo, 
tanquam á cauía tormali extrín/eca. 
U i j p ^ 9 ' ^ m * ^ * 
Dio. habet Deus g^áfftfilatum cxiY-
tentem in peccato mortali, Joquen-
d.o de odio antecedentivamat-autem 
illum amore confequenti ) & eificaci. 
B'Jp^^.mm. 47. 
Odium proprie d aum petít terminari per 
fe primo ad malum: viide in Deo non re-
peritur. Ih.c.em , & DUptóg. nuni. 8 p . 
vbi haic doólrina explicat; r. 
Odium immicitiíEeft velle alicuimalum-jYt 
malum eiuseíl.ex diíplícenciailiius.D / : 
putixt.ions $6. num. 19, & B/ /p . ^9* 
Nullus poteíl íe ipíum odio habcFC, fed fi 
vult íibi aliquod malum apprjEhendit; 
illudvtíibi.bonum. Dfjp* té* mim. 20. 
- ^ - 2 2 . 
Odium abomiuationis. eft fuga mali alicu-
ius pcrfoní&excomplacentia in illa, v4c« 
quando qu's odio habet a^rftudincm 
Patris. Djjpt 5(5. mm* 40. 
Odíu in noflra, volúntate terminan'poteft 
ad malum altej-ius,v t malum eius elt,d.'f-
conuenientia ad alrerum termmaiíue 
ingrediente, & ccnuenxntia adllibiedú 
appetens aíoúuít. Di.p, óp .num»^?. 
OMN IPOTENTlA» 
Mnipotentia , & decterum Jiberum 
Dei non difíerunt virtuajiter in ra-
tione obiedifcienti^poisibíl'iim , $c 
feientiae futurorum : vnde prad tta; ieic-
tisnon d-ífcrunt virtualiter. Dijpt 39. 
In omnipotentia, vt per decretum liberum 
applieata, cognoícurur ñitUtA abfoluta» 
Ibidem, num, 3 2 , ^ j 7 , 
Omnipotencia non multiplicatur , nec 
dicitur pluraliter, bcet detur diíl inctio 
erainentialis eflecliua^qui; non íignifi ca-
tur hoc nomin<? omnipo tenfia i ad d.ífe-
rétiam idc3:,qua:eftmultiplex. D//^.4^, 
num, 164* 265. feqq* 
Omnipotentia Diuina non fpecificatiir á 
poísibilitate creaturarüm, feu á pofsibi-
l i fLibconceptunon repugnantis, nec eft 
attributum ab intclledu , & volúntate 
diftindum. l)//^?, 4^. num* 80, S i . & 
82* 
Cum hoc tamen compatitur} quod omni-
potencia non pofsit quidd tatiuc cog-
noíci, quinpoisibilia íub ratione cem-
muni pofsibiiis,feu non impiicancis,cog-
tiokmtuxtlhtuem, num. t i . 
ORAT1Q> 
E lufdeni ad fe. ipfom non poteíl eííq ,oratio, quíE petú diftincliorjé juppo-
fítorum : addifterentiam impetij mo-» 
naftici, qtiod ratione diuerfarum poteíi-
tiarum in.eodem fuppoíito teperiri po-
teíl. D y ^ . 5p« mt&tk 00. 
Oratio vrtius pro alio, vt ad íídem vocetur, 
efteffeaiisprcEdeílination's , non íolum 
orantis, íedetiam;eÍLis, pro.quo oratur* 
' Tiífpé 66, num, ó.&feqq*-
ORDINATIO. Os.ÓlNARE#i 
Rdinare pertínet ad intelledunii non 
ad volmt&tem.'DiJputatíorie 60.na, 
14. 
14. Jequentibus > ¿? m m » ^ * 0* 
MÍ* 
ORIOSNES. 
Rígertis error refertur, & itupngna-
PARWLI, PVÉR Í. 
") Lures funt parunli, quibus Dens non 
d i t auíili'iiuíncíeiiLiaadialuteiii , vt 
proxímc appJicabilia per alienam dil i-
gencian,v.c. Bapcilmiis-D(/^.70.^ »«Í 
Puer in fylufs nutricus , fi dmn primo ad 
vlamrat:on:s perueneric, dujtum üliuS 
iequatur fe in Deum conuertédo de rae-
t o , illumfnatur de ü l^qua: neceílám 
í m t ad fiiutem. Di jp . jo , d nHm.pó.vf* 
que ad jinem* 
PASSIO, PROPRIBTAS» 
EXígcntia fubiediua abfquc vírtuali díinanacione non íutHcit ad íaluádam 
rationem paísionis , íeu proprjetacis 
vírtualis in perfectione petita. Ui/p* 47. 
PELAGIVS, SEMIPELAOIANI* 
^Elag i j , & Scmipelagianorum errorcá 
referútur. D/y^.£tów«w/«p.& inipug-
nantur, a num, i j . 
| P í C C A T VM^MALI T I APE CCAT I^ MAX fiUlA-
LE P E C C A T I . 
M Ateríale peccati eíl abstterno fü-turum fucurjtionephyíica ex vi de-
creti poJS/tiui ínDeo ab^rerno exiñé-
tis. Malitia autem ^orraalis peccati ci^ 
futura ab^terno, non fuCuncione phyíi-
ca, fed fucuritjone lógica, quatcnus ex 
videcretí permifsiui mfalljbiliter in té-
pore crit. i^ / /^ . j ^ . d nam* 145. vf'que 
ad 166. qualiter cognoícacur a Deo ex-
plícatur. Di/p.39, d níiM.23.'s>/£iMe ad 
' 26, 
' Materialc peccati caufatur á Deo decreto 
f l O t a D i i í u m . 
pofitíuoeííicaci ab intrfriíecó, quin ex 
hoc in^raturelíe iJÜ attnbuendam fbr-
maxem majitiani, icd potiusoppüíktim, 
Dijp. $6, num. 13 5, c>Jeqq* máxime, i 
num* 142. 
Terminar etiam complaccntiam D'uinanii 
non obíiante connexione ciléntiaii cma 
maiitia tormaii, non aiiiiusjqaa:ii p^ai-
tenna de pteeaco pretéri to. I j u e m . 
nui7¡* 144* 145. CT* 146, 
poteil Dcusnceeisitare voiuatatem crea* 
tam ad materialc peccati macer'al ter 
íumptum , quin neeeisicet adiiludiurnp-
turn toniiaiiter, nec admalitiam tbrma-
lem,v. c. od um Deiomamo neceíláriú, 
U indeiiberacum , íecus quandoin raa-
reriaji odijDei exiftirmajítia íormalis, 
DiJ\>t j ó , num* 221,222, (y» Jcquenti-
bus 4 
Licet peccarum ín ratione malitíar ad ímem 
praideíunationis conducar, vt materia 
pjniüentidc non poteit eñe e&ctus vo-
litus a Deo 3 nec omaipotentia? caníaií-
tátem terminare : vnde elTe non poteft 
eftéctus priedeílinationisrad diíierentiara 
permjfsionispeccati. Difp, 6 3 » & feqq* 
Matsrialepeccati efteífectusprcedeftinario 
niseieccorújad iliudque coneurnt Deus 
concuríu jpeciali, non el c ente, íed or-
dmance , U poíiumus illud poílularc á 
Deo , non abjoiuíe, i¿diub coriditione, 
quod exDiuina m^ericordía ad noliram 
beatitudinem ordinetur, D./putatione 
6$,num, ^4. Ó" if» 
PiRMlSSIO PSCCATI; 
1^ Ermifsio peccaií ín elegís eí te íie^us p r í E d e f t i n a t i o n i s i i í q r u m . Úíjpuíavi0-
ne 63, a num,2, 
permifsiopeccati ratione fui, & intriníe-
ce,nonejft gratia ? íed gratis carentia; 
efttamen g:atia}^: grana per Chiiílum 
€xtrinlec¿,Sc racione il]ius,ad quod or-
dinatur : vnde príedefcinatus pctt í l pro 
iiJa gratias Deo age. e, permüsionéque 
poílulare,non abio.ute ,jíícut Chriñus, 
ied conditionate. lúiuen/^num, 15.16, 
Licet permifsio peccati íit mains malum 
rcípcciiui ad Deum ofenfum, quá bea-
titudopraídeílinati bona , prudentiísi-
me á Deopermittitur, in hoc máxi-
me Deus iuum amorem oiiendit, quod 
,1 tit. Dj j .uI . ó ; , a /¿..//., . o . ^ ¿ t f :Í¿¿ 
P c r m i i s i o p é c c ^ t í in r e p r o b í s e Ü e f f ¿ 3 : u s 
- p r x d e l u i i a t i o i n s e i e c t o r i u } i « . D / y / / . ¿ j • 
p ,erni irs io p c c c a t j con f i l ens m negatione 
aux: l i j Djdiii^s nat i i ra i i s e í t e i i c i í i u e á 
p r o u i d é t j a naairrai^i i la Vero^qua: in ne-
^gatfonc.-aiixrüij fupernatural i s c o n í i f t i t r 
-:, eíc e í i c i t i a é á p r o u i c k n t i a f u p e r n a t u r á - " 
í 11,11911 p r G c d c í t í i i a t i u a ^ d ' g e n e r a i i . D ^ . 
Peruii-feio oa in is peccat i perfolial is d t ó í u á 
r e a u t r c r u l i .per g r a t i á e í l r é p r o b a t i o ' i i i s 
PüCCATVM ORIGIMALE ,'. 
PE c c a t u m or ig iua le ( i n fententia p r o -b a b i l i p r o p t e r D . A u g u í l i n i a u t h o r i -
t a t e m } t u i t m o t i u u m i n í e n t i o n i s et l i -
cac i s e x c l u í i o n i s a R e g n o , e t i a m in l i l i s 
reprobis . ,quibus fü i t d i m l í m m . D t / p . 6 ? . 
F e c c a r u r n o r i g i n a l e i n i l l i s j q n i b n s 115 ffiít 
d imi iTum,e[ l c a u í a p r i r n i , t<c v i t imi c í i c -
d u s r e p r o b a t i o n í s per iuf luxum denie-
r i t o r u r a formai i t er . Y)ifp.69.num, 1 2 0 . 
I n i i l i s v e r o j q u i b a s Fuit r e m i í ] ü m , e í l c a u -
f a p r i n i i , & v i t i m i e f e d u s per i n í l u x u m 
v ir tuá l em. /¿ ' /V /é ' / ?2 .w . i21 . 0 ' Jec¿q*' 
PECCATVM. 
' ^ E c c a n i m , v e n í a l e pcena interna p e r a c -
' c i d c n s i n ^ t e r n u m p u n i L i i r ; A d d i í i e -
r e n t i a m p e c c a t i m o r t a l i s , q L i o a d c u l -
para T non q u o a d p c £ n a m rem.fs i . D i / / ? * 
PERFECTIO. i 
X i g e n t i a ident i tat is c u m a l i q u a p e r -
H / f e c t i o n e i i o n a r g u i t m exigente r a -
t ionem p e r f e c í i o n í s f b r m a b t e r j D i / / ; . 
úfi.nuÍ72*r]0*& 71. 
P a R F E C T I O N E S D l V l N v E , 
I" 5 E r f e c l i o n i b u s D iu in^s n o n r e p u g n a t • v i r tual.is d ü i i ana d o , e g r e i s i o , Se d e - \ 
pljfyiííatforie 47.p. iÍ5Í;n, iuaxmíé, />.><.- . , 
PERSONAL! TAS» 
F r f o n a t i t . T s , ^ re la t io in D e o non d i -
f tmguuntui d i í f i r i é t i o i i e rationis o b -
i e f t i u é a d : i q u a t é : a d d i^crent iarn í a -
piencicEA' b o n i t a t i s n a t u r a , & vo lunta^ 
t i s . D ¡ j p * ^ 6 . n u ? n 9 o * 
PERSONA DIVINA. 
N t e r D i u i n a s P e r f o n a s d a t u r v e r a ami-
c i t i a . D ^ . 5 8 . ^ ^ . 5 7 . 
PgMA. 
S r ó pocna,vt poenajin o m n i o r d i n e , & 
X_L< genere , demer i ta pr í ian í la í u p p c n a C , 
' ñ e c a l i ter a m a r í polsit3nifi e c c a í s i o -
ne derae'ritorum e x p e ó t a t a .- c o r o n a t a -
• tóe;vt c o r ó i T a \ ; p o t e { l p e r íe a m a r i i n o r -
dine i i i t e n t í o n i s , a b i q u e occajs ione , & 
p r s u i í i o n e m e r i t o r y r a . Jjtfp.ó'), num\ 
Q u o m o d o poenajvt perna , fLippoilac c u l -
p a m . i a t c expi ieatur . ' ¡Jijp.ó?, anum* 
P g N I T E N T l A » 
c e n í t e n t í a eft. ipecies t r i í l i c i í E ) & m u -
X f a t i o ñ e m a í i e c l ü s n n p o r t a t : viide j o -
l u m p e r í i m i l i t u d i n é reper i tur in D e o , 
E x p r a : f n t é t a p c e n i t e n t i a e í l p e n n i f s i o p e c -
ca t i e i i e a u s p r i d e í l i n a t i o n i s . i ^ / y ^ . ó j td 
' WtímA&í ' • " . 
E x prarintent ionc p c e n i t e n t i a - e í l c n t i a l i t e r 
c u r a p e c c a t o connexa: n ó í e q u í t u r a m o r 
p e c ' c a t i í e d i o l u m pojfitiua v o l u n t a s 
permi i s ion i s i i l ius , Ibidem , d numero 
'^t.vjquead^-,' khsAqnto \ • • ••• 
E x v i i n c e n t í o n í s e f í i c a c i s p o e n i t e n f i a : n o n 
coi i f t i tuitur p e c c a t u m ^ ^ ^ - ^ í u t ü r u m , 
fed a d í u m m u m logué Abidem^mím^i, 
L i c e t intent io p ^ n i t e n t Í 3 e , v t p u r é r e m í f -
ímse p e c c a t i , í u p p o n á t p e c c a t u m p r ^ -
u i í l u m r vt tamen o f t e n í i u a U i u i n ^ o m -
nipotent isE,& p r o u f v t i l i s a d v b e r i o r i s 
g r a t i s c .onfequutionem,& finalem p e r -
feue-
x rerom nota un 
! ) 
P O T E N T I A O B E D I E N T l A L l S . 
O t c n t i a obediencia l i s h á b e t c o n n e -
x i o n e m c u m f u p c r n a t u r a l i b u s per n o n 
r e p u g i i a n t i a í n , n o n tamen per m o d u m 
p o f i t í u e i n c l i n a n t í S j & e x i g e n u s . Gjtfp* 
66%num,^6^"j48, 
POTENTIA VISIVA.' 
OB í e f l u m p o t e n t i a v iTius eft c o - . l o r a c u m praríens a d d i f í b i e n t i a m v o -
luncatis , § i a l i a r u m p o t c r i t i a f u m 
(fcuerantí¿m,'hoft T u p o o n í t p r ^ u i r s í o n e m 
¿ o . 
P o S S l B Í L l T A S j P o S S l E I L E , 
IMPCSSIBILE. 
D E n o m í n a t i o p o f s i b i l í s e í l d ú p l e x , a l i a í n t r i n í e c a , a l ia ex tr infeca , e a -
r u m d i f t í n c t i o , & á fuüuro d i t í e r e n -
tKt .expi c a t a r . D - y / ? ¿ ^ . í í / W c j ^ . p a í s ^ m , 
I m p o f s i b í l e d i c i t u r i l i u d , q u o d o m n i n o 
r q n i g n a t n e r i , & e t i a m q u o d m o i a l i t e r 
í o l n r n e í l i m p o f s i b ü e , idemque d e n c -
c e í í a r i o eft d i c e n d u i n . D i j ^ i¿\*nu-n, 
85?. 
B e c c n c e p t u p o f s i b a i t a t i s e í l n o n r e p u g -
nanc ia a d e x i í t e i i d u ¡ n de f a d o , £¿ c a -
r e t i a deL-erminationis e l l e n d a l i s a d e x i -
. f t e í i d n a i i vnde V e r b u m D i u i n u m , c ü i 
e í l e í l c n t i a l i s e x i i l e n d a j n o n p o t e f t v t 
p o fs i b 11 e c c c i p i . i ) / / ^ . 3 5 • ^ •12 4 •12 5 • 
Obiec l : i im i m p o í s i b i l e ab i ü t n ' n r e c o , c t i a m 
fub c o n d i t i o n e , q u o d e í l e t p o í s j b i i e , t e r -
m i n a r e nequi t í i m p L c e m c o m p i a c e n -
t i a m D i i n n a i n . ; beae au tem obiedturn (/ 
impofs ibiJe ex í l i p p o í i d o n e , & ab ex -
t r j i u r c c o . J D ^ . i ^ . num.óf. 
POTENTIA* 
V N a potent ia ex f i i b o r d i n á t í o n e a d a l i a r a non p o c e í l e l i c e r e a c l u m ü l i n s 
q u o a d fubftantiam a d u s > v . c . v o -
luntas n o n p o t e í t ex í u b o r d i n a t í o n e a d 
i n t e l l e a u m í n t e l l i g e r e , f e d t a n t u m p p i 
t e í l (ÍM c o m m u n i c a r i a l iqu i s m o d u s i l -
Jiu 3. D / / ^ . <5o, . 43. 44 • 
deílinando euettit. Di ip, 
mero n , «la^ims numero 
26, 
******* 
**** 
4 nu-
25. & 
i m m a i e m l í ' u m , q a r a d a b í c n t í a 2c 
futura t e n n . n a r i p o í T u n t , D¡/P,$3*áu, 
^ 4 . 
K o n e / l d a b d í s vis remote , aut r a d i c a l ! -
ter v í í i u a c u m repugnanc ia e í l c n t i á l í 
a b i n t n n f e c o v i r t u t ' s p r p x í i i i a í a d v i -
de n d u m . D/y / ' .4 5»n í$ í , f j , 
PRIORITAS. 
I^ ' R i o r í t s s í n t e r d ú o non o b A a t i l í o r u m ' e í l e n t i a l i c o n n e x i o n i . Z ) / / ^ , ffl nu* 
mero 
PR^D£T£RMINATIO,SEV PR^MOTIO 
PHYSICA. 
Vide Auxilizm* 
PR s c m ó t í o n t m phyf i c^m ífi o m n í c a u -í a l e c u n d a ^ í i u e n a t u r a l i , í i u e l i b e r a ^ e -
C Ó g h o M t D . T h o m a s , & ef íe a d m i t -
tendam p r o b a t u r } Z ) ^ . 3^, num. y o . & 
Jeqq.Ezum r e í p e c t u m a t e r i a l í s e n t i t a -
t ís p ec cat i . /¿/ÍÍ Í'^3 a ¿7. Jeq uen* 
tibus, 
A b i q u e p o t e n t i a c a u f a t í u a p h y í ; err prx-» 
m o t í o n - s d a t a r in v o l ú n t a t e p o t e n t i a 
caufat iua a ó t u s ^ e d a m fi i l l a e í l e n t i a l i -
ter r e q u i r a t u r • idemque in c o n c u r í b í i -
m u l t a n t o c o n t i n g í t j q u i tamen in p o t e -
fíate v o i u n t a t i s crea ta; n o n e í l . Dijp, j 
26.mm, 12%.&'Jequentibus.lcttDiJp, \ 
S i D e u s o p e r a r e t u r é x necefsitate ü k i ' u -
TXySc p r s í l a r é t eundem c o n c u r i u m , q u e 
m o d o exhibec a r b i t r i o c r e a t o } í ¿ J u a r e -
t u r i n i l lo l iber tas c r e a t a , l i ce t a ó l u s 
p r o u t á D e o e í l e t n e c e í í a r i u s . D ¿ / / ? . 54. 
}2u//2é / V ^ . E t d num.ig.vjojie ad 
2p .Vbí a i i q u a c o n c o r d i a m c o n c e r n e n -
t i a ü b e r t a t i s c u m eff icacia p r i m o t i o - ; 
nis p h y f i c x a t t i n g u n t u r . 
P r s c m o t i o p h y í i c a e í H c a x ab in tr in feco 
l i b e r t a t e m n b B r i c o n í e n f u s n o n c o l -
l i t : i c i e n t i a au tem m e d i a fupremana 
D e i p o t e í l a t e m l i b e r t a t e m iu p r s -
I I 
Index rerumnotabilium. P 4 i 
PRÍ£DICAT VMJ 
T a t c u m n o n r e p u g n a n t i a a l i cu ius prse-
^ d i c a t i ex c o n c e p t a c o m m u n i , r e p u g - ¡ 
n a n t i a e iurdem p r e d i c a d ex c o n c e p t u ! 
d í f í e r e ñ t i a l i j q u o d exempl i s o ü e n d i r u r , 
& d i f í e r e n t i a inter p r a d i c a t a a f i í m a -
t i u a , & negat iua ñ a t u i t u r . Di/p.4$,mi, 
N o n fíat i n creat i s d e f í c e r e p r s d í c a t u m 
i n f e r i u s , q u i n p r í c d i c a t a fuper iora d e í i -
c í a n t :"bei.e a n t e m in D e o . Dijp, 48, 
PRETERÍ TÍO PRETERÍ TVM. 
T ^ R s t e r i t i o , f e u r e m ef íe prsEter i tam, 
J^' c o n í i í l i t a d í e q u a t e in c a r e n t i a e x i f í e n -
tiae ingrediente in rec to , & e x i f t e n t i a , 
quce í u i t i n o b j i q u o , &: de c o n n o t a t o 
in^portata : a d d i í l e r e n t i a m futur i^quod 
c o n ñ í t u i n o n p o t e í l per c a r e n t i a m exif-
tentise h o d i e , & e x i f í e n t i a m e r a s . Dijp. 
3 j .-palsim^rcEcipué,^ num, 3 .v/que 
ad145. 
PROMÍSSIO] 
L T c e t , v t p r o m i f s j o valide3&r l i c i te f í a t , n o n r e q u i r a t p r o p o í i t u ^ t c r m a l e a d -
i m p l e n d í p r o m i f l u a i , í e d f u t H c i a t a d 
c i u s v a l o r e m v o l u n t a s p r o m i t t e n d i i n 
promifs ion ibus crea t i s : DÍLIÍUCE t a m e n , 
f ó r m a l e p r o p o f s í t n m a d i m p l e n d i p r o -
m i f l u m r e q u i r u n t . X ) { / ^ . j d . n u m ^ z ^ 
feqq. 
. V e r i t a s p r o m i f s i o n i s fub í i f í e re n e q u i t fine 
a n i m o formal i a d i m p l e n d i p r o m i f l u m . 
Ibidem num, 27, 
' rROPHETAjPROPHETlA.' 
PR o p h e t i a , quee refpic i t e u e n t u m , d i -c i t u r p r a ^ í c i e n t i a ; i l l a vero quse refpi -
c i t o r d i n e m a d e u e n t u m , non d i c . t u r 
p r x í c i e n t i a j c u m o r d o a d cuentum t u t u -
. r u m / i t pra: í ens futuri t ionis tépnre.Di/p. 
i^nufa* IJ.C^ 14. i ? * v t i d i t í e r e n -
t i a inter p r o p h e t i a m c o m m i n a t i o n i s ) & 
fecundum p r x f c i e n t i a m t r a d d i t u r . E t 
i terum, , D ¿ ' ^ . J 4 . num, S6. 
Q u o m o d o verus P r o p h e t a á falfo d í g n o f - m* 
c i p o í s i t , cxp. l icatur Di/p. 34. 
PROI»OSITIO. 
N h a c p r o p o f í t i o n e Anti-chrlftus efi 
futurusy a l i q u a real i tas de pr^ lent i e n ü -
t i a t u r . D:¡p, 33, d num, 31, 'Piqué ad • 
38. 
I n h a c p r ó p o í i t i o n e Adam tflpraterit us> 
• n i h i l r e a i e p o í s i t i u u m e n u n t - a t u r de p r « 
f en t i , mlx i o l a e x i í i e n t i a qua; i\.m,lo'iaem 
IÍIÍE propof i t iones : Sol abfolute orietur 
eras, & Ectiifis alfolute erit, í u n t a b -
folute v e r a , D e o a u t e m decernente í u ú 
c o n c a r f u m fufpendere , e t i a m p r o p o f s i -
t iones negatiua; e r u n t v e r x , ftd n o n 
opponentur a f í í i m a t i u i s c ó t r a d i ó l o t i é , 
fed c o n t r a r i é d e l e g e . ! ) / / ; . JJ» nunu6%% 
6$. jo, 
P r o p o í i t i o n e s de p r ^ f e n t i , & de p r e t é r i -
t o , e t i a m in m a t e r i a cont ingcnt i ,habenC 
d e t e r m i n a t a m ver i ta ten i ja i i t f a l í l t a t e m ; 
p r o p o í i t i o n e s vero de futuro in m a t e r i a 
c e n t i n g e n t i n o n i t a . B'tjp,ii,num, 134, 
& IÍ5V 
V t p r o p o f í t i o a f f i rmat iua í i t v e r a , p e t i t 
conuenient iam prcedicati c u m fubieClo, 
fecundum f o r m a m a d e q u a t e c o n í l i t u e n -
t em in recto :non tamen r e q u i r i t u r q u o d 
e x i f í a t p r o d i i ferent ia t e m p o r i s i m p o r -
t a r a per c o p u l a m , i d , q u o d in obiiquo 
f o l i i m , & : t erminat iue c o n f i í t u i t . Dt/p, 
53. a num.136, 
P r o p o í i t i o c o n d i t i o n a l í s c o n f í a n s ex c o n -
d i t i o n a t o , & c o n d i t i o n e c o n n e x i s n e -
c e í T a r i o , e t i a m í i p r o p o í s i t i o n e s , ex q u i -
bus c o m p o n í t u r , í i n t necef lario faifx,eft 
n e c e f l á n ó v e r a , & á D e o per í i m p l i c e m 
n o t i t i a m i n t a l l i b ü i t e r c o g n o f c i t u r . D / / -
putatione 3^, num, 1, & 2, 
Q u o d e t iam v e r u m e í t , q u a n d o c o n d i t i o 
noneft f o r m a , fed c a u l a etficiens confe-
q u e n t i s , v t íi áicas-Ji bomo exi/lat3 exif-
tet rijibilis, I b i d e m a num,3, vfque ad 
6, 
I d e m efl d i c e n d u m de c o n d ' t i o n a r i s c o n -
t ingent ibus c u m fuá c o n d i t i o n e i n f a l l i -
b i l i t er c o n e x i s : v . c . Si \)cus ej-fi;aciter 
pradeterminat voluntatem creartaín 
ad amorem, homo talem aéium eliciet, 
Difp,^¿{,num,j, 
C u m h l í i t a t e c o m í n g e n t i a l i cu ius p r o p o í i -
t i o n i s , & r i euidenter c o g n i t a , fíat í i m u l 
v e r i t a s p r o b a b ' l i s ü l i u á rfecus vero c u m 
f a l í i t a t e n e c e f l a r i a . D ^ . 3 4 , num^o. 
P r o - ' 
ndeirerumnota ÍJl i.u n i 
P r o p o í i t i o c o n c l i t i c n a l í s ele c o n d i t i o í i e 
o^ít?inb d l l p á r a t á e í l i a l i a , & ad í í l fü s 
V t r i t a t e i n n o n í u i í i c i t í i n n i i l t a s e n e n t u ü , 
kd a l i c u a c a u i a l i t a $ , & dependei i t ia r e -
q u i r i t u r » D / / / . j f. « ^ w . ^o , <5i. 
P r o p o f i t í ó í l e S C c n d i t i o n á l e s de cond':t:o-
nato c c n t u i g e n c i j i n v i i í l a t i c n ' s íumpta , ' , 
auc iunt nece íTar io verse, aut í u n t necef i i 
r i o fa l fá j : c c n í i d c r a t í e vero q u o a d c o n -
c o m i t a n t i a m euentus d e p e n d e n t í s á c o n -
d i t i c n e , p o í i u n r c f i é v e r í t , 3r p o í l u n t e í l e 
faifa: raü io i i e c c n f o r m i t a t i s , aut defor-
m í t a t i s a d p r o p r i u r n obiectum* D i j p , ^ , 
num* 12 
T a l e s p r o p o í i t i o i i e s re fpediue a d caufas 
cont ingentes c r e a t a s , ex v i i l l a r u m , 
n o n lunt d e t e r m i n a t é v e r a ; , nec de ter -
m i n a t é faifa:, q r . o a d e u e n t u m fn turum; 
bene tamen r e f p e d i u e a d D i u i n u m de-
c r e t ü m , & ex v i i i i i u s . Jbidem* 
P r o p o í - t . ' o d i s i u n c l i u a ex c c n t r a d l c l o r i j s 
c o m p o í l t a ^ n o n folum e í l v e r a p r o p r i o r i 
ad omne d e c t e t u m j f e d e t i a m eñ n c c e í l a -
r i a , x t e r n s v e r í t a t i s ^ & l e g e s a l í a r u m d i l -
i u n í t i u a r u m no ]equiEur,ad difFerentiam 
c o n t r a d c l o r i a r u m , ex quibus c o m p o -
n i t u r . Díjp, ^5. num* j f , 32. JJ, 
feqq. m á x i m e num. 42. 
P r o b a b i i e e í í : , q n o d pro p r f o r i ad d e c r e t ú 
non í u n t contrad ic tor ia : iñce p r c p o í i t i o -
nes : S/ vocauero Fetrum in tali oc-
cafsione conjentiet : non J¡ vocauero 
Petríim, D i í p . ^5. num. j p . & 
F a l i u m c f l p r a ; d i c l a á p r o p o í í t i o n e s p r o ftló 
p r i o r i elle d e t e r m i n a t é veras ver i ta te c ó -
t ingent i . Ibidem^num.^o, 
y e r i t a s propof i t ion i s de futuro,f ine abfo-
l u t o y í iue c o n d i t i o n a t o , n o n r e g u l a t u t 
p e r fuam de in effe f o r m a l i t e r , ied t e r -
m i n a t i u e e x i f la , ver i tas i l l iu s fnmi tur 
ex O r d í n e d e t e r m i n i n a t o a d ex i f l ent iam 
" h a b c i i d a m p r o futuro t e m p o r e . D i / p . j 5. 
nnm, 54. &feqq. 
y b i p u l c h r a d o ó l r i n a t r a d i t u r a d c o g n e f -
ce i ldam v e r i t a t e m p r o p o í i t i o n u m , í i u e 
a f f i r m a t í u s í i n t , í i u e negat iue , 
V t p r o p o í i t i o de futuro c o n d i t i o n a t o í í t 
faifa, n o n fuf f ic í t q u o d í i t fuo obiecto no 
conformis p u r é pr ar c i í iue , fed debet eííe 
n o n c o n f o r m i s n e g a t i u e , feu c o n t r a r i é : 
& intereffe , & n o n e f [ ¿ c o n f o r m e m , \y 
non effe a c c e p t o c o n t r a r i é d a t u r m e d i ú . 
f c i l i c e t n c n c o n f o r m i s p u r é prtscifsius; 
D i í p . j ) . n u m . 58.S¿ 61 < 
D i f i e r e n t i a inter p r o p o í i t i c n c n i c o n d i t i o -
n a l e m d e futuro c o n t i n g e n t i a f í i n i i a t i -
u a m , & n e g a c i u á tradi tur* D ^ , 55, 
i j o . 
PREDESTINA!ío , pR^bESTiNAtví*' 
DE fíde e í l d a r i p r a d e ñ i n a t i o n e i l i in D e o , ad q n a m r e q u i n t a r e ! e ü : i o p r x 
d e i l i n a t o r u m a d g I o r : a r a , q u á P h i i o -
fophi v o c á r i n t e n t i c n e m fínis, Á. e l e d i o 
e o r u n d e m a d g r a t i a m , & m e r i t a : v n d e 
p r ¿ e d e f l i n a t i a p p e l l a n t u r e l e c ] : i . £ ) ^ . 5 p . 
a nunul. t'/^us ad 
E x p a r ' e D i u i n i f H t é l í é a ü s r e q u i r i t u r a d 
p r a ' d e í l i n a t i o n e m feientia í i m p l i c i s ifí-
telligentise c i r c a g i o r i a m regu lans e k s -
t i o n e m a d i l l a m , & c c n í i l i u m ^ f e u i u d i -
c i u m regulans e l e d i o n c m a d g r a t i a m t a d 
r e g o t i u m autem pr^de .^ inat ion i s fe ien-
t i a m e d i a m i n í m e neceflaria e ñ , i m o o m -
nipotent i f s ima: D e i v o l u n t a d c o n g r u a 
n o n e ñ . Dijputatione j p . num,*)* 6*&' 
7-
Praf ter e l e d i o n e m m e d i o r u m a d o r d i n e m 
inrent ion i s / p e d a n t c m r e c e f l a r í o r e q u i -
r i t u r in v o l u n t a r e D e i d e c r e t r m e x e c u -
t i n u m de eifdem m e d i j s a l i q i í a r a t i o t í e 
a b e l c í t i o n c d i í l i n á u m . Dijp, ¿p, d nu. 
10. 
P r a r d e f t i n a t i o n o n c o n í i í l i t e í f e n t i a l i ^ e r í n 
a ¿ t u v o l u n t a t i s , féd i n a^tu i n t e l l c c l u s , 
a d u v o l u n t a t i s c o n n o t a t o , & p r a d u p p o -
í i t o . Dijp' 6o, d m:m*6% 
P r í c d c í l i n a t i o non c o r í i ñ i t ín a c l u J n t d í e -
ctus p r a c e d e n t e ^ r e r u l a n t e e l e c t í c u c m 
a d g l o r i a m , n e c 111 i u d i c i o r e g u l a n t e e l e -
d i o n e m a d ' g r a t i a m , fed in iudcc ip p r a c -
t i c o fubfequuto ad e l e d : i o n e m , q u c d "m-
p e r i u m v o c a t u r , Dijpuiatione óo, d 
num, TO. 
S i p r a ? d e í l : n a t i o in a d u v o l u n t a t i s c ó í í f l a c , 
n o n e ñ c o n f t i t r e n d a in ó m n i b u s a d b u s 
v o l u n c a t ' s a p r i m o d e c r e t o inrenr iuo f i -
n í s vfque a d e y c q u u t i u u m , fed in ifto d e -
t e r m í n a t e , Dijp, 60. d num, 78. vjque 
ad finem* 
Pra:deftincit io n o n e ñ p a r s fubiect iua D i u z -
n x prou ídé t i r - e , nec d i f í i n g u f t u r el^entia-
l i t er , nec a t t n b u t a l i t c r , nec v i r t u a l i c e r 
ab a l i j s p r o u i d e n t i c E p a r t i b u s , 'Difp.ói* 
d num* ?« 
Muí-
n d t x rerum notabilíum. -13 
M u l t i p l e x differcntia í n t e r p r s d e f t i h a t i o - -
n e m ^ p r o u i d e n t i a m ir.b c o n c e p t u c ó -
m ú n i prouident ia : a f s i g n a t u r . Dyp, 61. 
d níim. 25. 
P R y í D E S T I N A T I O N I S EFFECTVS. 
^ V b f t a ñ t i a p r í d e ñ i n a t i , f e c i í d u m fe inf-
O P 2 ^ ' " o n p o t e í l e í l e p r a d e f t i n a t i o n i s 
effeduSjD^/p.^.^^w. 1. 
í^ec eñ ef lecí tus p r í e d e f t - n a t i o n i s p r o x i m 5 , 
E í l tamen e f í c d u s p r c e d e f t í n a t i o n i s í m p e -
r a t u s q u o a d o r d i n e m í u p p o n e n i e m eius 
e x i í l e n t i a m ex v i a l t e r i u s p r o u í d e n t i ^ 
p r a j u í í l a m } í i c u t &. o m n i a e n d a n a t u r a -
N o n r e p u g n a t ab i í i t r i n í e c o j q u o d í l i b f í a n -
~' t í a p r a c d e í l i n a t i í k pr2ede{linationis ef-
féctusiríéc q u o d fíat ex v i decret i^quo a d 
g l o r í a m Q\i£)\tu.x:nIhidem,d num,6, 
S u b f í a n t i a p r ^ d e f t i n a t í e í l de f a d o e iFedus 
prGEdeft:nation;s cu iufcmnque p r a e d e í l i -
n a t i . D : ; / ^ . 6 2 . i num,2 5". 
y t a l i q u i d í i t e f í e c t u s p r ^ d e í l i n a t í o n i s i m -
peratuSjiion r e q u i n t u r q u o d í i t g r a t i a , 
& m é d i u m í l r i d é j f e d í u r í i c i t , q u c d l a r -
ge £\tQr2iúdL.Ihickm,num,i$,t5- 58. 
M u l t i funt p r s E d e í l i n a t í o n i s c í f e d u s j p r o p -
ter q u o s tamen n ó d i c i t u r C h r i í l u s m o r ^ 
t u i i s , Difp, 62.mm.3j. 
P r s e d e í t m a t i o n o ñ r a n o n eíl: de n a t u r a , v t 
de fub;edo3fed vt.de e f t edn i m p e r a t o : 
a d difFerentiam p r ^ d e f t i n a t i a n s C h r i -
í l i ,qu íE i n a d x q u a t é fumpta c ñ de n a t u -
r a , v t í u b i e c l o . £ ) / / p í 62,nu7K,6j.6%.0* 
69. 
D e f í c i é t e decre to p r s d e f l i n a t m o h o m i n u , 
deficeret e t i a m h o r a i n u m í u b í l a n t i a , & 
generat io ex v i pr^fent i s d e c r e c í , f o r e t 
tamen ex v i a l ter ius d e c r e t i . Difp, 62, 
num.rji . ']2.& y j . 
O m n i a b o n a n a t u r a l i a i n p r c E d e í l i n a t i s s ü t 
e í í e d n s p r x d e f t i n a t i o n i s i l l o r u m . JDÍ//?. 
62. num^Z. 
B o n a i n d o l i s ^ b o n u m ingenium^funt.prse 
d e ñ i n a t i o n i s efFecli]S,non q u i a c o n d u -
c a n t a d tac i l ius c r e d e n d u m , a u t a d a d u s 
iiipernatura .es í a c i l i u s e i i c i endos , fed 
q u i a c o n d u c u n t a d p a u c i o r a c ó m i t t e n -
d a ^cz¿.t2i.Ibidcmimím.']9. 
[ A d u s bon i v í r t u t u m a c q u i n t a r u m f u n t e f -
fed9 prcEdei lmat ionis c l e d o r ü . D . ^ p . 
óz.num.Sa.. 
P e r n i i f s i o p e c c a t i , S¿ m i t e r í a l e i í l í u s , s ü t 
i n e k c t s e & d u s pr. tdeft inat ionis i l i o -
r i i iD ,po i ianrque d c í i d e r a r í , & p o i t m a n , 
n o n a b i o i u t ; j , í e d lub c o n d t ione, D ^z?. 
6$.dn¿r/.'2. i^ .z>Jque ad J J . E t p r a p a -
riintLir á D e o ex p r í í n t e n i i o n e pc¿n i^ 
G i o r i i i c a t i o ^ u f L í i c a c i o n o n i n t e r r u p t a , & 
vocat iones e f í i c a c e s i u n r edectus p r x -
derriuat lonis . D /p.ó^.d nUfm. j . 
L i c e t prscdc í l ínaL.o í i t j m m e d i a t é de rae-
d i j s , m e d í a t e tamen , & in e .vequutione 
eft de tim.DiJ'puíutiom ó^.num.n. & 
G r a t i a in t errupta per peccatMm e í l effe-
d u s p r a ' d e í l - n a t i c n i s j n o n f o l u m v t r e -
c u p e r a t a p e r p o e n i t e n t i a m , i e d e t i a m vC 
p r i m o c o l i a t a j & q u a t e ' u i s i n t e r r u p t a n ó 
per cu lpam^ied a.Dco.D¿jp.6^.a nií?rj, 
18, . - _ 
V o c a t i o inefficax eíl cfFedus p r a c d c í l i n a -
t i o n s , e t iam p r o u t i n e r í i c a x , n o n r e d n -
p l i c a t i u é , i ed f p e c i í i c a c i u e . Dijp. ^4. d 
nuir»32, 
L i c e t pecea ta in m e m o r i a m r e d a d a exc i t ec 
a d h u m ü i t a t e í n , & p g n i t c n t i a m j n o n funt 
p r s e d e f t i n a t i o n i s e f f e d u s í a d d i t f e r e i i t i a n i 
v o c a t i o n u m i n e f f í c a c í u m . Ib:idemf num, 
- m . 
A d u s fupernaturales funt e f í e d u s p r s c d e í l i -
n a n o n i s j non f o l u m p r o u t á g r a t i a p r o -
c e d u n t , i c d c t i a p r o u t á h b e r o a r b i t r i o , 
DÍJp.ó^.d nu/n. ^ , . 
S o l a g l o r i a , & p e r í e u e r a n t i a fínalis , funt 
eftedus p r í e d e i t m a t i o n i s e l i c i t i , ca;tera 
a u t e m j a m r c c e u í i t a , l i ce t í m t í u p e r n a -
t u r a l í a , í o l u m funt e f tedus p r a ; d e í l i n a -
t i o n i s i m p e r a t i , p r o p o u t i o n a c i t a m e n c u 
i l l iu s íine.D///?.<54.¿Í n.62. 
PREDESTINATioNis CAVSA.' 
T N adu l t i s d a t u r caufa m e r i t o r i a prsedef-
I t ina t ion . s q u o a d v l t i m u e í i e d L i n j , p r o u t 
in e x e c u t i o n e , q u í eft g l o r i a , & in i c n t e n 
t í a conftituente folain gioriaLii p r o e i i e -
d u e ius , d a b i t u r c a n i a i l l ius q u o a d p r i -
m u m , & v l t i m u m e f t edum. DtJp.66.nUm 
i . & 2. 
D a t u r ex, parte noftra c a u f a d i f p o í i t i u a 
graticE hab i tua l i s i 8¿ p r x d e f t i n a t i o n i j , 
quatenus a d i l l a m t e r m a i a t u r , Ihidem, 
D^itur e t i a m ex par te noñra c a u l a pyhfica 
944 naex rerumnotabillom. 
materíalis omniuiti eíreauu pmleftina-
tioíiiS, qiii Ln enatate phyfica in nobis 
reapta coníiítunt)& cauia finalis omniü 
prgcLerquain vitimi. nunu 4. 
Opera ex: viribüsnatura profesa, nec de 
condigno, ncc de congruo prima gra-
tiam auxiliante/n, leu primutn pra-dcftiV 
natioiiis cftecium merentur. D i j p . ó ó . 
d ni'.m* í 5* 
Facienti quodeftinfe non ex viribus l i -
ben" arbitrjj,ied ex vinbus grati^jDeus 
non denegat ct\-¿t '¡a.m)DtJp,66, a nunu 
p R ^ E t J E s T I S í A T l O N I S CERTITVDO 
CvM ÍSOSTRA L l B E R . -
TATJB. 
5 Rxdeñinatio efi certa certftudíne pr J* 
[ c k u ú x . Dfyutatione 6~¡.num* 1, 
2« 
Eíl etiam certa certitudine ordinis,^ cau-
falitatis* Ibídemtnum.^-
De M t eíi cercitudinern,&: ínfallibílitatem 
prícdeftíiutionísjnoftram libértate non 
IxáttzMi¡ptó-j.num,*) . 6 7 . 
;Ad conciliandam noílramiibertacem cum 
cíHcacia gracia: , ?c cum pr^dcílinatío* 
nís certitudine, íc:enm media neceíTa-
tia non efí,nec potcñ falúa libértate D i -
uinajDeique iupreino dcminio,& pote-
fíate,dependeré a ícientia confenms in 
ftatu conditionato in pra:defíinando, & 
pr^diíuniendo eíñcaciter liberum crea-
tura: conienfum.D//^.^/.^ num.io. vf-
que adfiriem; vbiinvtilitas, &: impofsi-
bilitas ícicntix media: multipjiciter de-
raonílratur. 
PlCCDESTINATlÓNÍS MERITVM QVOAD 
SvOS £?FECTVS. 
POteílvnus homo alterimererí decó-gruo aliquosíux prj deílinationis e ffe-
cl us. £)///? i6%.num,2, 
De potétia abibluta poteft vn5 homo alte-
ri promereri de congruo tota íeriem ef-
teduú fu¿e pr¿Bdeftiaationís á primo,vf-
que ad v\ imnmJbídeminMm4$Ambi& 
voluntatem efñcacem intcntiuam illo« 
De lege autem ordinaria^ de fado.nó ica 
contingit. B i J j j . ó Q . d n u m ¿ * 
PROVIDENTIA DlV]|NTA. 
VTaliter dí'íl-nguatur prouidétia Di% 
uina Icientia practJca,ab arte, 
á lege ae terna, H á Diuinis id seis, 
explicatur, Dí /^ . ío . i 6%, vjque 
aci 77. 
Prouidentia Diuína eíl vna , sbfque efien-
tiali.attributali, íeu virtuaji duieríita-
te,& ad omnia prouidenda Te extendit, 
tam naturalia3quam íupeinaLUí-alia,eciá 
ad ordinem hypoílatici.m pertinentia. 
Dij'p <61 ,mir/j * 3, 
D° cóceptuproujdenrisDiíii'nce non eíl in-
fallibilítás eiKütusjicu íinis^bene tamen 
de conceptu pradefíinationiSj £)//^,<5i« 
Nonpoteftdari piouídentia in Deo cum 
nulüus fínis ailequutione non connexa» 
PRVDENTIAJ 
DTÍiinc^io prudctjaíab Eubulia,^ Sy-I rieíi,trad]tur)& exp]icatur.£)//^.5<?. 
num.6'6*&¡¿qq. 
Actus propriws prudentis: eft ímpcriüm, 
& pri-ceprum proprie didum» Ibídem, 
Keüé coníiliarí, quodeñ adus proprius 
Eubuli2.,& bene iudicare,quodpertinec 
ad Syneíim,íunt adusprudcntJíc impe* 
ratiu¿3non autem H h i t m l * Difp^jp , 
num.72. 
R 
P v E L A T I O , KELAT I V A * 
VNum rclatiuum tranfcendétalepo-tefí eílc cauia3& médium ih.^m al-
terum cognoícatur,íecus íi predica-
mentale í i t . D / ^ . j p . ^ w . ^ S . z p . c ^ J04 
De ratione relatJoms reaiis abftrahentis 
á creara, & increata eíl: ad, íeu reípeóius 
reaiis formalis. Addifterentiam adio-
nis realis,cui íufficic abykw egieirus tbr-
malis^aucvirtualis. HiJp^.nuiTí* S8, 
REPa^SENTATIO» 
O n o m n í s r e p r s f e n t a t í ó é í l í í m i l í t n -
d o , nec í iüpra í í m i l i t u d i n c m f u n d a -
RHFROBATÍO.REPROBI. 
Eprobatio noa diírert virtualiter á 
^ \ pr rdeí t ihat ione: ad difíetentiam m i -
íeiicordicE,(5¿ iuLntixámiñz,D;Jpkt,^o, 
nuw.zo, 2it & 22, & Dijp-.ói . num, 
23- . . . . . • 
Obiedum volñtat is d'minx inefiícacís^ qua 
L)eiis vult r ep rcborumía lu t em, non eíl 
i l lonmi g lor ía vt cognitac Z).52» ?7',22, 
(¿fjeqqi, V b i varijs modis dicencli i m -
pügnads , defénditur voluntatemillaro 
t emí nari ad gloriam reproborum in fe 
jpía,nGn vt íbliirn poisj'bjlcmjíed vt tutu 
raorhituritione imperíectaj & inclíoata. 
Licetpüena , quam pat í tur reprobus, non 
íit i l l i bona iuxta particularem incllna-
tioHem:eíl: tamen bona,& v t i l i s i l l i iux-
ta inclinaticnem vniueifalem, quatenus 
CGhducitadbonum Auóloris* D i j p ^ ó i 
nuin, 19, 
Reprobatio coníííliteíIentialiter5&: forma-
liter in áétu intelledus , non in actu vo-
Reprobi ex vi prouidenticE diuiníc ordinaíi 
, tur ad gloriara , illifque dantur auxilia 
fufficientia ad glorije coiifequutionera 
ex illius intétione5faltim inefficacij&ifla 
prouident iaeí t tal isí impliciter in linea 
prouident i^ , & il lorum beneficiü ex ré^ 
proborum beneuolentiaprocedens. D , 
6i ,n.4i .42.&' 43Í 
Prouidentia,qua reprobi ordinantur ineffi 
caciter ad gIoriani,non refpicit pro fine 
princ^pali damnationem reproború , nec 
príedeñinatorum gloriam , fed lalutem 
reproborum. Ibidem, num,42, & 45. 
Pe rmi í s io peccati in reprobis non cedit 
in illorüm vtílitatenijíedeñefteélusprse 
deftiriationiseleclorum, nec Deus d i l i -
g i t reprobos propter íeifedpropter ele-
d o s ^ vt iumenta traclátur á D e o . D i / p . 
'Ante prceuiíionem omnis demeriti perfo-
nalis vo'luit Deusefficaciter reprobis ne 
gare gloriamjfeuillos á gloria exciude-
xe>Di6c>,d n.2. 
£ x h a c volúnta te éffícaci excludendi ho-
mines á gloria,ante i l lorum prscuiíla de-
merita, non fequitur reprobümnécefla-
riodamnari , nec quod Deusaqua cura 
hominum perditionem , atque illorum 
falutc inquirat,& defideret. D . ó p , ® , ^ , 
SEPARATIO. SEPARABILITAS.-
Vide Diftinflio, 
A D rcalem formalem íeparabili tatem 
j r ^ non íufficit virtualis diilinctio for-
malitatum : fícut nec ad realera entita-
tiuam íeparabil i tatem fufíicit virtualis 
cntitatum d i ñ i n c l i o . - D ^ S . ^ . u ^ . i 14, 
Cura ¡níeparabil i tate duarum formalita-
tum Ttat diftinctio virtualis ada;quata 
inter illas, & cura reali in íeparabüitacc 
realis adacquata dif t indio . D I J p u í , ^ , 
íjum.20. 
Nec íequitiir vtramque pra-deRinariohem, 
tamad vitamiquairiad mórtem^acram 
Éüfc ex mero beneplácito citra vllum de 
mentum, áut culpara ex parte honniiis, 
nec quod tollatur ab hommibus íolicitü 
do in bene operando; néc deniqne icqui-
tnr quod diuina: promiís .ones irriíori.T, 
& íallaces ímt ,¿v¡aemn. i ) j .&Jeqq, 
Voluntas iíta etHcax excluíioiiis á gloria 
anteuer tensper íonal ia demerita termi-
natur ad iilam , nohíolirai v te í t benefi-
cium indebitum, íedet iam v t e í l pena, 
nonredziplicatiu^káJpsci/ícatiUh D , 
69. a 72,66, 
Probabiliter defenditurfpropter D . A u -
guf tk i audiori tatéj quodpeccatum o r i -
gínale ' i t motiuum eíHcacis intent io- • 
nis ext.. iiphis á g lor ia ,e t íamin ilíi's re-
probis, quíbus fuit culpa originalis re-
miíia,2).(5p. d 12.65, 
Subftantia reprobi non eíl eíFedus ÍUJC rc-
probationis. D,69,71,1 j j . 
Omnibus reprobis?tampariiu]is,quam aduj 
tis,prouidit Deus remedia fufficientia ad 
falutem,faltim in caufa íufíicíenti^ & re-
mota ,^ quantum eíl ex parte medi j .D, 
70. w . 2 . ^ 3* 
Non negat Deus reprobis auxilia fufficien-
tia ad faiutem, nec íing ulis momentis 
QOXÚtxt.Ibidemn,'), 
Si daré idem fítjquod ofíerri in communi, 
de í ideeíl dari á D e o ómnibus homini-
bus auxilia fu fficjentia , feu re media ad 
í a l n t e m . D . 70.^.5. 
lU \Bpi f*&VJXÍX i n i . p . T o m , ! , 
fe 
I •.íi n 
SciENTlA DEI* 
\ ! 
• ^ J O ' e n d a l i b c t a non eft o irn /r io c a d e m 
k j r e , ^ racionejC-um i c i c n d a v i í i o n i s * 
j 7 . nLi: ki*' . 
S c ' c n V a i u t u r o r u m n o n d i ^ e r t v i r t u a i i r e r 
a i ¿ e n t : a p o i s i b i l m m . D!j¡>*¿9* numero 
:$tÍ£i ít: ia v í í i o i i i s d i c i t u t i l l a , q u a D c u s c o g 
noi£LJt r c n ) , v t e ^ i ü c n t c m i xcrcú ¿:icic-
t ¡ a v e r o i n a p l í c i s i n t e i l ¡ g e n t i x j , feu ne -
c i s f l a r i a , p o í s i b i i i a i o l u m a t t i n g ' t . Di/p, 
40. ki IOV 
S c i e n t i a í i m p í k í s í í i t e l l i g e í i t i a e í l p r a d i e a 
& d i r e d t u a i n a ¿ t u p r i m o . D.qo.n . 12, 
1 i * ^ f4« i _ ; 
Semencia í i m p l í c i s i n t e i J i g e n t i í e c o n c u r r i t 
a f t i u l i t e r a d c r e a t u r a r u m p r o d u A i o n é 
d i r i g e n d o remoce,&: m e d i a r e . Dyp.q.o. 
Se •enc ía í impl icis i n t e l J i g e n t i í e í u p p o n i t de 
c r e t m n i b l u m inadarquate a c c e p t u m ; v i l 
de i c í e n t i a v i í i o n i s n o n e í t , a d d i f i eren-
t i a m i m p e r i j . L i . ^ Q . á n u . ^ ^ v j g u e ad 
S c i e n t í á j q u ^ rupponit d e c r e t i i m , v t r e p r s -
í e n t e t 3 e n í e i e n t i a v i í i o n i s , fecus illa^qua: 
f u p p o n i t d e c r e t u m f o i u m , v t cauict.I¿?¿~ 
árm r>um .27.28.^.(3^^0. 
S c i e n t i a l i b e r a v i í i o n i s efí caui'á c r e a t u r a -
r u m , & p r ó x i m a r e g u l a p r o d u d i o n i s i l la 
rum« D.qo.d tiMM.ji, 
E f t pi-actica,&: n o n fupponit í u u m o b i e c l u , 
nifi t a n t u m p r i o r i t a t e n a t u r a : , í e d i i l u d 
t z ó t j b i c í c m , & num.óz* Ó'Jeqq, & 
Dtjp .óo .num.ói , 
S c i e n t i a v i í i o n i s f ormal i t er fub c o n c e p t a 
v i í i o n i s , & in tu i t i on i s , e í l c a n i a r e r u m . 
X)ifp.¿\o. n u m ^ i , & jeqq» 
SCIENTIA MEDIAV 
C i e n t i a m e d i a tempore f u t u r i t i o n í s c o -
k J ' e x i í l e n s n o n e í l p r a c t i c a , í e d í p e c u l a -
t iua : vnde conftituere non p o t e í i í u t u -
r u m c o n d i t i o n a c u m in ra t ione t a l i s ^ í e d 
p o t i u s i l i u d c o n í l i t u t u m í u p p o n i t , v t 
eius o b i e c l u r a . D . j j . W.IOI.^JÍ'^^^ & 
i t e r u m nu.m,\']i% 
Sc ient ia n>cdia n o n conft i tui t f u t u r u m c o n 
d . t ionat ' jm in r a t i o n e ver i f u n d a m e n t a -
l i t e r , Ibiaem d nunuro IOJ. vfqus ad 
1 ic . 
O b i e c l u r a f e i e n t í s media; n o n p o t e í l eíTe 
jmnotabil ium. 
i d , q u o d e í í é t j í i p o n e r e t u r c o n d i t i o , K o c 
enur. c u idem t o r m a h í s i m e , a c r c m elle 
fu turam c o n d i t i o n a t e , v el efie l u t u r a m 
c c n d i t i c n a t e í u p p o n i t . D . j j . / ? ^ ^ . i o 5 , 
Obiec5i;um t e r m m a t i u u m fc íent i íE m e d í ^ 
e í t idem c u m o b i e d o t e r m i n a t i u o d e -
cret i Jkbieciitóe a b i o i u t i , ¿V . - cond i t i ona 
t i obícólíuej habent tamen d i u e r í u m o b 
iectum m c t i u i : m 5 q u o d e A p i i c a t u r . D / / ^ , 
^ j . ¿¿ num.iópsüjque au 1-75. 
S c i e n t i a m e d i a e í l Ikblecihíé a b f o l u t a , & 
c o n d i t i o n a t a j ^ V í í / ; ; ^ , 'D^Cnum^iy^ 
C u r I c i e n t j a c c n d i t i c n a t a , media a p p e j l a -
t u r , & e x t r e m a , í n t e r qua; c o l l o c a t u r , ex 
p l i c a c n r . D / y ^ . j y , pum,i,&Jsqq.vazxi 
m e num*^4 
S c i e n t i a media m u l t i s , & gfaui fs 'mis A u c -
t o n b u s a t t n b u i t u r , & i m p o n i t u r , 
q u i t a m e n v e l e d i á m e t r o ílli o p p o n u n -
t u r , v e l í i a l i q u a n d o eam d e í e n í a r u n r , re 
tamen m e l i u s i c f p e c l a , p o í l e a fentent ia 
r e t r a c t a r u n t . 0 , ^ . 3 7 . ^ ^ . 5 . ^ , 7 , 
I n confequenter a d p r o p r i a p r i n c i p i a harc 
i c í e n t i a a lu^s profe f lor ibus mtata appe 
l l a t u r , m a x i m ¿ m í e n t e n t i a M o l i n s e . . D . 
Z-j.n^m.io. & ¡cqq* 
S c i e n t i a c o n d i t j o n a t o r u m c o n t i n g e n t i u m 
n o n e í l na tura l i s ,nec m e d í a , í e d per fec-
t e , & f i m p l i c i t e r l i b e r a . D U p ^ j J num. 
T e r m i n a t í o i n t e l l e d u s d iu in i a d v e r i t a t e s 
c o n d i t i o n a t a s e í l D e o l i b e r a , & a b f o l u -
te ab ip io imped ib i i i $ ,& eu i tab i l i s ab i n -
t r i m e c o . V) Jput.i-j.num.ic), 
V e r i t a s o b i e c t i ' u a t e r m i n a n s í c i c n t í a m c o -
d i t i o n a t a m e í t á D e o e u i t a b i ' i s , ^ i m p e -
d i b i ü s a c b u e . / / ? ^ ; ^ n u , ^ ^ J e q u s n -
N i í i p r ^ d i d a i c í e n t i a fit D e o l i b e r a , ^ 
í u p p o n a t d e c r e t u m í u b i e d i u e in i i i o 
e x i Í L e n s , d e í l r u i t u r l iber tas d i u i n a , D ^ 
•putatioue ¡ j , n u m é r i b ^ j , (¿^Jequenti-* 
buSé 
I m o í e q u i t u r d a b i l e m e í í e h o m i n e m , q i ] c m 
n u l l o m o d o , & n u l l a p o t e n f ' a , p o í s i t 
D e u s conuertere , & c o n í e n t i e n t e m fa-
c e r é , q u o d e í l a b í u r d u m . N¿¿?x4qS, 4^, 
& 5o-
S c i e n t i a media non efí n c c e í í a r i a a d c o n c i * 
l i a n d a m c í í i c a c i a m g r a t i s c u m n o í l r a i i 
bertace , l e t n n c i l i a o p t i m e c o n c i l j a u i E 
D . A u g u í í i n u s . D . j 8 . « ;2.2. 
•J Ex 
ndex rerumnorabiiium. 
E x rc'cntra m e d i a , e i u f q ü e p r í n c ' p i j s , t o l l í ^ 
tur luprema D e i l iber tas in pr¿?dii:íi-
l i i e n d o e í t i c a c i t e r . D ^ . j S » a i&sfc^u 
v:qíiS 44. 
Sequ i tur eüiarn . D e n m non elle í n f i n i t u m irt 
. . '>'•. . :, i 
I n l e r t u r i t i d e m ex / c e n t i a m e d i a j D e u r ñ j 
n o n e í T e í u a i i r i e l í b e r u m in eí- 'n'c iendo.nec / 
p r i m a m caufam c o n í e n í u s l i b e n v o l u n - j 
t a r i s creat íE. Jbidem num* 4<5. 47. QT* ' 
48. & í u í i ú s . Dlputatlom 67. a nurn* 
C o l l í g i t u r e t i a m , D e i u n non é í i e fumme 
p r o u d e i u c n i , i l l ufque p r o n i d e n c i a i i i 
n o n e í í é fu iu íne v i h u e r f a k i n . D ^ . j S ^ i 
Se ient ia mevlia e u e r t í t r u p r e m u m c l o m i r i i ü 
D e i . Ihidemnum^o. F a c i t D e u m p r i -
m a m caufam efficientem p e c c a t i p r o l o r 
m a l í m a ] i t i x , v ¿ A u c t o r e m i l i i u s . Num* 
S c í e n t i a m e d i a non l o l u m m e d í a t e , v e r u m 
e t i a m i m m s d i a t e ^ d e i b u í t l i b e r t a r é e r e a -
t a m . D:>.^Ó. 72.:///?»54»55.c^- 56. 
S e i e n t i a m e d i a n e c e í í a r i a n o n e ü a d e o n -
c ü i a n d a m i n h i l i b i l i t a t e m , & c e r c i t u d i -
n e m p r s e d e ñ i n a t i o n i s , g ra t 'ütqneerf iea- ' 
c i a m c u m noí l ira l i b é r t a t e . D . 6 7 . i » » r o , 
vfque adfíncm, 
P l u r a i n c o n u e n i e n t i a j q u ^ ex o p p o f i t a í c n -
t c n t i a inferuntur^ l a t i í s i m e p r o f e q u m i -
t u r . Ibidem* 
SlGNvM.7 
t ) r a t i o ñ e m í í g n : n o n f u f í í c i t d u c e - -
re m c o g n i c i o n e m í i g n a t i , í e d v l t e -
r ius r e q u i r i t u r ^ q u o d h o e f i a t e x v i í u b o r 
d inat ion i s í i g n i a d f i g n a t u m . P i j f l 44¿ 
num,3S*'& 34* 
SIMILÍTVOCW 
S í m i l i t u d o a l l á e f t p r o p o r t i o n i S j q u í e pe-tit connenient iam e x t r e m o r u m j n p r s -
d i c a t o , i n q u o ars imi lentur , Zc hsec r e -
p e r i r i n o n p o t e f t p e r f e c l e ^ v n i u o c e , i n -
t e r D e ú . ^ creaturas ,adhnG in efle i n t é t i o 
na l i ca l iae f tproport ional i ta t i s^qnse a d -
- r a t i o ñ e m i d ^ x i u f n c i t . D { / ^ . 4 J * ? Z é i i 4 ¿ 
118.152. & m á x i m e 155. 
S^ ECÍES ÍMÍÍRESA» 
SP e d e s i m p r e í í a c o n c u r r i t a d inteDec-L-ionem , vt. compJens inrei lectum copie 
m e n t ó a t h i s p r i a u in o r d í n e a d ince l lcc-
t i o n e m . D , / / . . j c í . num. 154. 
N o n ertde c o n c e p t n e f l é ñ t i a j i f p c c i e i i m -
p ? f e i « j q u o d d e t c r m i n e t í n d i í í e r e a t í a m 
porenni .E , l ede iuspropr ia rac io f ü b f i l l í í 
p e r h o c , q u o d v n i a t o b i c c l u m c u m p o -
tent ia: v n d e in D e o , ^ in íi:bíu'.¡ir. a A n -
g e l í , í u b í i l l i t r a t i o i p e c i c i í i n e t a i í deter 
m i n a t i o n e . Difp.50. num.5« 
B i e a ü t t í f p e i e í l b o n u m á b f e n s , & á f 
; duurn^'elqu adiffiCJiibiis m e d i j s e í l 
c o n í e q u e n d u m , veJ q u i a in vi auxi^-
l i j alteriuseftadipíicendLim ; vnde í p e s 
in D e o r e p e r i r i non poteft . D¿jp,5j.n¿í, 
O b i e d u m ipe'eíleñtial.'ter pe t i t a b ^ n t i á : 
addifrerentiam o b i e ¿ U C h a r i t a t i s > c u i 
abfent ia ,& prarlentia c e n u e n i r e p o í i i u i C í 
SPIRITVS SANCTVS. 
Í N f e n r u p r o p r i o ^ i o n t a m e n inienfu á p -propnatiuOjdicipoteí^ quod P a t e r , he 
F i l i u s producunt creaturas p e r S p i r i -
t;^n S a n f h i m j V t i d ^ a m » j^^j.w/^.70. 
S p i r i t u s S a n d u s cft formaliterDeuSjOmni 
p o t e n s ^ idíEá, L c e t i í l a p r a d . c a t a n o n 
conueniant í l l i í o r m a b ' t t r e x v i p r ó c e f * 
í i o n i s . YyijjJutaitQne num* & 
A m o r , e x n u o Spiri ' tns Sañ¿í:us p r e c e d i t , ' 
noneft deíidermm,lcd g a u d í u m . D ; / / ' ; / -
tatione 45Mum,%o.%i,& 82. 0" 
S p i r i t u s Sa i ic lus n o n p r ó c e d i t ex a m e r e 1 
c r e a t u r a r u m p o í s i b i l m m , v t in fe Jpíis, 
fed f o l ü m p r o u t in o m a . p o t e n t i a c o n c i - 1 
n e n t u r . D i / / ? , ? ! 4 mí?/j,i%ivf^u€ ad^1^ 
******* 
* * 
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$ 4 $ índex rc'rumnotabiiíom 
SyLtoGisMvSí 
I V T O n mintis e í l c e r t u r r i j r y l í o g i i m ü p r o 
^ ^ ¡ i b a b i l e m p r o b á b i l i t e r i n f e r r é , q u a m 
q u o d demonrtrat iuus i n í e r a t u r e u i - , 
de!!iter,& v t r ú q i i e c í e m o i i ñ r a t u r á J o g i -
SYNESIS. 
V i d e Prudential 
TEMPVS¿ 
' JÉsEtcr í tum t e m p u s ^ r ^ s é s j & c f i i t u r n m , 
p r o eo3quod i m p o r t a n t de c o n n o t a t o , l 
íuñÉ d i f terent icE t e m p o r ú ^ n o n a u t é p r o \ 
é O ^ q n o d i n rec io d i c i i n t . Difp*3$ num. ¡ 
Í D e t e r m i n a t i o exifleiitÍ£e3qu£c f u í t c u m i i c -
gat ione prsefentia; pro nunc^atpro ifio 
c le terminat ionem a d e í í é precterit i; 
d § t e r m i í i a t i o v e r o e x i f t e n t i a e , quee c r i t , 
c u m negationepra;fentiíE/'ro nuncjww 
d a t per ie ipfam d e t e r m í n a t i o n é a d e í í e 
í\Xí\xú^D¡Jp,^^,num,7,6t 
T i MOR. 
T l m o r r e i p i c i t m a l u m p r o p r í u m f u t u -r u m , i n D e o q u e n o n r e p e r i t u r c ú p r o -
prietzte.DiJp,')6,nurs2.i,& feqq, 
T i t t i o r efi fuga cum deprefsione animi oh 
arduitatem mali futur-ii E í t q u e aíFec^-
t ü s a d i r a f c i b j I e r a l p e d a n s . / ^ / ^ m , » » ^ » 
H o m í n e s non t í m e n t r n a l ú eulpse, q u o d i a -
e i l l i m é v i tare p o í T u n t . D / ^ ^ d . ^ w . 5. 
TRISTITIÁ* 
TR i í l i t i a e í l de m a l o pr^fen t i p r o p r i o a l i q u o m o d o . D.<)6.d nu , ! ,®- feqq . 
T r í t i t i a e í l d o l o r ex a p p r e h e n í i o n e inte l i e -
c tua l i QZ\\ia.tVLs,Ibídem)num,4. 
Y . 
N 
VERI TAS* 
O n o m n i s v e r i t a s i n c r e a t a , & D i u i -
n a . e ñ nece f far ia , fed aliquse funt l i -
N u l l a ver i tas o b i e c í : í n a , v e ] - f o r m a l í s , e n : 3;-
te i n a príEter i l l a m , q u x e í l ni i r u e i l e i l u 
l)inino<D¿Jp*ss,n.p3,&9^, 
VERBVM* 
E ra t ione verbi^vt á c r e a t o , & i n -
creato abftrabi t jnon e í l q u o d í i t p r i -
m u m , i n q u o cognofeatur o b i e c h i r a , 
fed fuf i ie i t , q n o d in i l io cognofea tur , 
í iue p r i m o , í i u c fecundo: a d d i í f e r e n t í a m 
idea: , quíE d e b e t e í l c p r i m j , r a t i o o b i e -
1 ó l i u a c o n c i p i c n d i a r t i í i c i a t u r a . D ^ , ^ * 
num*9i,<& 92* 
VERBVM DIVINVSÍ* 
VE r b u m D i u i n u m , n e c ef lé^nec c o n c í -p i p o t c í l , v t f u t u r ú . D i / ^ . i 5.w. 120. 
1 2 1 * ^ 122.Nee v t p o f s i b ü e ; a d dii>=: 
ferentiam de ere ti D'mml.Ihidemy num* 
124.12 y 126. 
V e r b u D i u i n ú , p r o u t perfonal i ter ab a l i j s 
perfonis d i í l i n ¿ t u m , n o n e f t c r e a t u r a r u m 
iáx3L.Dt/p. A num.49.^/'que ad 86. 
V e r b u m a d ^ q u a t é fumptum d i c i t u r perfo-
n a l i t e r , & e í l p r o p r i u m f e c ú d x per fonáe: 
a d d i f l ere t iam i d e í e ^ q u x e t i a m a d x q u a -
t é fumpta d i c i t u r e í í e n t i a l i t c r * i > ¿ / / 7 . 4 J . ; 
nu?rj,93.9¿{- &' 95 * 
fíoe nomen verbum p r i n c i p a l i t e r e í l i m -
p o í i t u m a d f i g n i í i c a n d u m r e í p e d u m a d 
d i c e n t c m , q u i r e f p e c U i s e í l v n u s forma-.. 
l i t e r } & eminenter! vJide v e r b u m e í l o m -
nino v n u m : a d d i í i e r e n t k m i d c í e . Z ) i / ^ v 
4 5 . n , 258. 
V e r b o i n n a t u r a a í í k m p t a repug na t I n íé--
c u n d a operat ione inte l lec lus fídio, feu 
r e m a l ¡ t e r , a c e f t . ) c O g n o f c e r e J n o n t a m e n 
repugnat i l l i p r i m s e o p e r a t i o n i s fiétio. 
D / / ^ . 44 . num »3 o . 
V e r b o D i u i n o n o n c ó m u n i c a t u r ex v i fuá: 
procefs ionis f ormal i t er vel le D i u i n u m , 
í e u D i u i n a v o l i d o . D / / / ' . 4 6 . nu^o .^ i* 
\ & 3 2 . 
iVaRBVM SVBSTANTIVVM S v ^ 
EST F v i » 
V E r b u m fum eftful h a b e t t r i a ; n e m -pe í i g n i í í c a r c cum t e m p o r e , v n i r e e x -
t r e m a p r o t e m p o r e , q u o d í i g n i í i c a t , 
& r e i l r i n g e r e e x t r e m a , v t e x i f t á c p r o d i í -
ferentia t c m p o r i s , q u o d i m p o r t a t : á p r i -
m O j & f e c ü d o n ó ' p o t e í l a b f o l u i m t r a p r o 
p o í i c i o n é j b e n e t a m é á t e r t i o . £ ) . 4 i . » ' P « 
y ¿ r 7 
o g c s reíum notabiímm. 
V e r b u m pr^teriti.;aiit futuri tempóriSjV-Cé 
jzíi't,vcUritynon i m p o r t a t í u e c e i s i o n c 
e x parte rei ñgniñcdtxjed tantu ex p a r -
te rnodi í í g n i h c a n d i : vnde de seternira-
t e . & c í e D e o d i c i p o l í i i n t , ficúx v e r i i s i -
me .dic\mii$,D:usfuit jUeus eritJdiJp, 
VIRGO MARI A ¿ 
^ E a t i r s i m á . V i r g o MARÍA non mei'irit 
^ de t a d o omnes o m n i u m p r ^ d e i h n a -
t i o n i s e . í í e d u s . Díjp*6%k numk$$k 
V l R T V S MoRALIS. 
V Trtutes m o r a l e s , e l ; c i r t í u a i , v . d . ftitia,^ m í r e r í c o r d Í 3 , n o n / p e c i í i c a n -
tur á fine v l t i m o , q u e m ex parce ope-
r a n t i s , & i m p e r a t í u e r e r p í c í ü t / e d ;i p r o -
prijs o b i e ó t i s j v n d e v i r t u a l í t e r m u l r i p l i -
c a n t u r i n D e o : a d d j í F e r e n t i a m p r o u i d e -
tix Di\xmx.DiJp,61.num,2i,22 2$, 
,Visio BEATIFÍCA¿ 
V l f i o b e a t i f í c a ^ e t i a m l i b e r é p o r t u l a -t a , e ñ a c t ü s neceíliiriiiiijSc n a t u r a l i s . 
Dijp•¿p . num, 117. 
VOGATÍOé 
T ^ R i t u a - v o c a t i o eíl p r i m u s p r a r d e í l i n a -
í " t i o n i s e í í e ¿ i : u s , n o n a b r o l u t é , fed í n t e r 
i l los3qui per fe r e q u i r u n t u r ex p a r t e 
pr^üeí t inat i*D/jJ ' . ^8 .w . i5 ;* i<í . (¿N 17. 
VOLVNTAS DIVINA,VoLiTio. 
V i d e Deerstum, & Deus* 
/ O l u n t a s antecedens n o n h a b c t art-
d n e x a m i n f a l l i b ü i t a t e m e u e n t u s / i c u t 
habet vo luntas c o n f e q u e n s . D , 5 ^ . « . 
D e í i d e e ñ d a r i v o l u n t a t e m i n D e o . D i y ^ . 
4 5 . J « « w . i . 
D a t u r i n D e o vo luntas f o r m a l i t e r , l i c e t 
n o n d e t u r í i n i s , q u i e í l e ius o b i e c t ú for -
mal i t er , f ed t a n t u m v i r t u a l í t e r . / ^ ^ , 
R a t i o ; qua D . T h . p r o b a t d a r i v o l u n t a t e m 
inDeo , e í ldemoi i í l r a t Jo . n , \^, 
I n v o l ú n t a t e D i u i n a n o n datur appet i tus 
I 
e l i c i n i s j i é c d e f í d e r i u m , e t í a m r e r p e d i -
ue a d b o n a e x t r . i m e a j c u i u l c u m q u e i e-
n e n s í i n t . ü . t f . n q ^ . & j t ^ n u ^ i a é 
I n v o l ú n t a t e D í u m á n o n d a t u r p r c p r i e i n -
c l m a t i o i n n a t a per o i d i n c m ad íe i p s á , 
n i l i a d (ummum ieeLíndano:>& m a t e r i a -
l i t er , ide inque e í i de a i i j s D m i n í s p e r í e -
d i o i i i b u s d i e e n d u m . D ¿ j ^ .4 j . ^ « ¿ ; . 1 o8, 
V fque nú finem, 
V o í i t i o a d u a l í s D e i non c í l de metaphy-
í i c a conftitutione D u na: n a t u r a s ¿ ) v / . 
4^.4 num* r4.V'bi p lures r a r i o n c s p r o -
b a t i í u s , v c i n e f í i c a c e s r e i j c i u n t u r . 
V o l t io ex c o m m u n i c o n c e p t u c r e a t x , &: 
increatae v o l i t i o n i s , í u p p o n i t e o g m t z o -
nem.D .4<5i ; í .3 ,^ Jeqq, 
V o l i t i o D i u i n a d i f t inguirur v i r t u a l í t e r á 
D i u i n a c o g n i t i a n e , t á in ef ient iaj ib^.qua 
innotional ibus.D / /^ .4í) , ;2 . i4 . i5 .¿M<$' . 
H a c d i R i n ó l i o v i r t u a l i s e í l adcequata . /^ /^ 
Sine vo l i t ione a d u a l i m e t a p h y í i c e c o n ñ / -
t u t i u é i n g r e d i e n t e , i n t e l h g i t u r D i u i n a 
n a t u r a p e r í e d i f s i m a in p r o p r i a l i n e a . 
Dijputatione 46'.??.5 ¡eqqi 
V o l i t i o actual i s e d v i t a nitelledtua ü s j s u p * 
ta v i t a p r o o p e r a t i o n e v u i e n t i ; fec us íi 
v i t a a c c i p i a t u r p r o e í i e n t j a , ieu n a t u r a 
v i u e n t e , 4 5 , num* 70. &¡ecjq , 
L i c e t vo l i t i o djfferat v í r t u a j / t e r a d a q u a -
t é ab i n t e J l e c l í o n e , r a d i x tamen in te l l e -
d i o n i s p r o e o , q u o d d i e i t Íi\ r e d o , n o n 
d i í i i n g u i t u r o b j e d i u e á r a d i c e v o l i t i o -
nisjl 'ed t á t u m in eo q u o d in o b l i q u o Jnl-
p o r t a t . D ; / / ' . 4 5 . « ^ ^ , 8 2 . ^ p j i 
V o l u n t a s per m o d u m p o t e n t i a , í e u v t p r i n 
c i p i u m p r o x i m u m v o l i t i u u m , n o n eii: de 
eonft i tut ione m e t a p h y í i c a D i u i n a ; nx* 
turx.Di/p.qó.d wfów .84. 
Voluncasyfeu facul tas p r o x i m é v o l i t i u a , d i -
fíinguitur i n D e o v i r t u a l i t c r , au t r a t i o -
ne r a c i o G Í n a t a , á D í u i n a n a t u r a . D i / J ' . 4 5 . 
num ,%6 fe q q % 
N o n r e p e r i t u r i n D e o p o t e n t i a v o i i t i u a f é -
p a r a b i l i s ab a d u l e c u n d o , n e c ab a d u a l i 
vo l i t i one d i l l i n d a . D / / / ; ^ ? . ^ , 1 2 . ^ í . j * 
N o n d a t u r p o t e n t i a in D e o , q u a : í ic p r m c i -
p i u m reai i f o r m a l i i n f í u x u v o l i c i o n e m 
p r i n c i p i a n s . / ^ / ^ ; » , » ^ . ^ 2 i ,&Jeqq* 
D a t u r in D e o potent ia v o i i t i u a cú p r o p r i c 
tate.D:7/?.47 . i m!rr;.%. 
V o l u n t a s D i u i n a , p r o u c in a d u p r i m o , d i - f 
í t i n g ü i t u r v i r t u a l t t e r a b a d u a i i v o i i t i o - r 
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naexrerum notaDiiíum. 
jLiceí voluntas Diuinaíit , 6¿ concipíatur \ 
ve poíenEÍa,n5 tamé eílpotentiaüsjncc 
v i calis incelligitur inord¡ne advolitio 
mm.Di/p*^./^S3' & j ^ q * Nifipoté-
tíai;tate negat:ÍLia}qilsnon repugnat D i 
uiñaS voluntat/3nec alijs Del perfeótio-
Xicet volitio creataexjprimat aótualé ten-
dentiam,quam nonexprimitDiuina vo-
luntas jiníini te tamen excedit aclualita-
tem volitionís c re ata. D/ /^ . 47.^/^7. (55. 
Actualis volitio non eíl vltima aclualitas l i 
nese voiiciu^ fumptíE /^¿•¿•//^V^íed tantü 
. genericetIhia*ni6§.& 6$* 
Volitio DiLiinaeílentialís virtualiter pro-
ced i t^ egreditur aDiuina volúntate 
per modum a^lionis. D^y.pafsimjfnaxi-
rné^í^w.yS. &JeqqéEteO: virtualiter 
eductiOjiion tamen accidens Díuinsc na-
titr£e,lícet i l l i íubGitenti completé ad^ 
ueuiác 8^ 
Volitio DiumaeíTentialis,eí1:ó virtualiter 
eíjrediatur á Diuina volúntate. non eñ 
virtualiter períona.Di/^.47.^«w.85. 
In volúntate Diuina nó reperitur ratio ha-
bitus:dátur tamen in illa inclinatio iné 
ilata refpedu volitionis aílualis. Dif-
Obiedum fórmale,^: primarium volunta-
tisDiuinaí,& omnium aduum illius, eft 
fola bonitas increata: bonitas vero crea 
tacftobiectum fecundarium illi9. Di jp , 
q9,d.níim,q2.Et Dí/p4$8tn,6. & Jeqq, 
Yolutatis Diuina adiué confideratas mil-
la caufa poteíl: formaliter dari.Di/^.^p. 
anuméio^ .v /que adnum, I O J , 
Adus voluntatis Diuina:habet caufam rea 
lem eff]ciétemJ&: íinalem virtualiter in-
fluentem^non creatam, fed increatam. 
jyifp^p.nur/j. 108. 
Acluseledionis in Deoeffícientcr virtua-
' Jiter ab aátu intentionis caufatur./^/^, 
num.109* 
Deus nonpoteíl fuas perfediones intrinfe-
casoropter creaturas , vt íinem cuius 
¿•r^I i^ z, amare, nec vt finem cm,ii ifte alí-
quem iníiuxum in adnm voluntatis, aut 
in hnem ¿-«/^i-^^/"/^ exerceat.Di/^.4p, 
n < i i o . i i i . & J e q q * 
Volitio Dei per modum adus prími non 
eíl diftinguenda in varia attnbuta iux-
ta numerummoralium virtutum. D i / ^ . 
50.nu?u.2.& Jeqq, 
i . 
In Diuina volúntate non reperiuntur habí-
tusjqui in hicilitate á potencia diilinda, j 
& diificulcatem aliquá vincence, coníi-
í lunt ,D;7^.50.^.4.& 5. 
Volit io Dei per modum adus fecundí va-
íiatur perúes miíericordiam, iufticiam, 
liberalitatem, & alias virtutesjqus- for-
maliter reperiuntur inDeo.D. 50.Í n.6, 
Noneft ponendus in Deo adus Diuina: vo-
luntatis ablolutus, diftindus virtualiter 
áparticularibus voütionibus. Dijp, 50. 
nu?/7t2^t 2 5 . ^ 25.-
Non poteft Deus incipere in tempore ali-
quid de novo velle,vcl á libera volitione 
ceíTare: fequereturenim immediatephy-
íicamutatio in ipÍQ^Dt/p* d num. 7. 
Voluntas Diuina pocuit ab omni aótu libe-
ro manere furpenfa. Di/p.tSt d num. 5-
Licecrepugnet voluntaci Dininseexcrcitiú 
überum non honeñum contrariesideftjin 
honeíUim : non tamen repugnat i l l i exer-
citium nonhoneílumncgatme.D//^. 55:. 
Adus voluntatis Diuina: nonpoteñ haberc 
bonitatem creatam pro motiuo ad^qua-
to , nec inadeequato , necfub concepta 
entitatis , nec fub conceptu termiiiatio-
nis aCtiux^Di/p.^S.d mi, 6, vfqueadz 1. 
Qualiter differat voluntas liberalis Dei ía 
ordine ad creaturas á volúntate árnica-
bili , expl icatur. Difp.58.num.51, 
Voi.VNTAS HvMANAÜ 
IN volúntate humana dantur plures adus Jubieóiiue abíoluti, & conditionati 
obieciiue, Difp, ^6,d n, %,vfque ad 14. 
Obiedum voluncaciseílbonum, non boni-
t2iXt^'x.{^núaetermínaté , fed velpr^e-
lenti, vel ftitura abfoluté, aut fub condi-
cione. Dijp.36.num, 63. 64. 55. 
Ve voluntas creata libere amet, non requi-
riturquodauxiliumefficax, aut decreta 
Diuinum eílentialiter ad amorem requi-
fita per modum applicatíonis adiue có-
tineat, vel in fuá potsílate habeat. Z)///?. 
36, d num. u ó w f q u e ad 1^4. vbi (l icet 
obiter ) multa efficaciam auxiiiorum 
concernencia actingnntur. 
Voluntas vnius homínis , qua vellet cu alio 
concurrereindifferenter ad bonum , 5c 
malum , non príEÍcinderec á malicia 
íormali, íed efíec peccarainofa.Di/p. $6, 
num, 156, 
t.T¿sri<*>'*'*" t*" 
nüex rerumn otabílí 951 
Voluntas creata, qux rátione impeccabili-
tatis non poteíl malitiain aütjngere,non 
poteft etiam in matenaie peccati infiue-
're : a'd diiiérentiam voluntatis Diuinge. 
• D;y/7. 3^.tmm.213, 
Voluntas creata poteíl neceísitari a Déo 
adinaterialepeccatijV. c. odij Dei inde-
iiberati, qu'n neceísitetur ad malitiam 
formaJem : íecus quando in ilJo materia-
l i exiftitmalitia íormalis. £>i/p* 36* nu* 
Non eíl dabilis voluntas libera, vt defecli-
ua, quae noníit libera, vteííeóliua , licet 
ifías íormalitates diílínguantur in illa* 
Ibidemi num, 227. 
Obieamn voluntatis eftqiiídditas rei , vt 
exi[\en.sexercité: vnde res vt pofsibiles 
nullum aclum voluntatis poflunt termi-
nare. Di//?. 5 i ó n u m , 2 3 , y ^ ; / ^ 
44.45,(^ 45. . . i . 
ImpJicat voluiltatem creatam medio aidi-
ció indiíferenti operan necellário.D//^. 
5¿{,num. 11. c^ - 12. ¿ t füíiúsj nu?n.¿[6, 
Licet voluntas pofsit naturaliter fern in 
bonum apparens 3 non tamen fertur per 
inclinationem,niíi in bonum verú. Dí/p4 
54. na??!. 57. 
Licet voluntas creata in omni ado prole-
quutiuo moueatur á boa vero , vel 
apparenti, termiñari pot i l : ad malum 
alterius fub ratione mali^Iy fub redupli-
cante obiedum ferminatiuum, vt con-
tingit inodio inimicitias. D¡jpt$6, n.3 5, 
Voluntas indiget imperio inte]ledus per fe 
primo, vtmoueat illam quoád ípeciíica-
tionem ad víum acliuum, 6c ex coníe-
quenti vt móueat quoad excrcitiiim* j 
DiJp+fp.ftUm, 107.&/eqq. 
Voluntas i etiam ex íubordíiiatione ad in-
tellcclumj non poteíl ordina; e vnum ad | 
aliud i inreilectus áutem ex luboidina-
tionead vaiuatatempoteftnioucre quo-
ad exercitiiim. D . ó O i n u m . ^ \ . & ¡^jp. 
VOVENS. VüTVM. 
Oucíis ingredi rejfgionem fub condi-
tionealiquaj iiJa adimpleta, manet 
ad adimp.'endum promiííum obiiga-
tus abíque necelíitate iterationis voti, 
qui adus, íeu voluntas ékjübieé'ifué ab-
íoluta, & conditionatá obiediue. Di jp . 
36, nurr\p. i j i 
Votum coníiüiteílcntialiter iuadu intelle-^ 
dus. DÍJJ?, 60i num. 14. 
Vsvs, 
VSus difiinguitur ab eledione. Dt/p* 
Licet adiuusvlus non fiftatin medijs , ícd 
ad finém traníeat, non tamen relpicit íi-
ñem , vt caufamjíecTvt eftedum mediorú 
in ordinc executionis : vnde aditquate 
ípecHicatiir ámedi;s. D . ^ ^ . n u m . ó o , ^ 
62, 
Licet poíito imperio neceílário confequa-
tur víus, ^ impcríum le teneat ex parte 
adusprimiper modum reguJantis, non 
inducit neceisítatem antecedeiltcm, ícd 
tantum neceisítatem tdnféquéntijB , & 
infáljibiJjtatis , qu<i-cum libértate com-
pon i tu r .D ,^ . 5^. w^. 1 1 5 . 1 1 6 . ^ ny» 
I N D E X 
f N B E V 
L O C O K V M S A C R ^ SCRIPTVR^;, 
OJAL ÍM HOG SECVNDO TOMO ÍM P RI MAM 
P A R T £ M D I V I T H O M i E E X P L I C A N T V R . 
D.W D'\tyjyif¡>titationHmtl&.vel ^um.Numemm mar* 
ginalcm dmotat. 
£x GENESI* • 
AP.T, Tn principio crcauit Deus 
16. 
te faAa eíl lux. D^/p. 55?. num.66. 
Cap, ¿ i Nc forte míttat manum fuam , & 
fütoac eciam de ligno vit^,ac comedat, 
¿¿viuatin2ternura3Di/^. 112. ^ 
115* 
C?/^ , P^nííeCme íeciíTe hominem, quia 
ca.roe£t.Dijp.5j,num.s8. 
Cap*?* Y^rcum meum ponarn in nubjbus 
Ccelijvtlit íignum f'fdens ínter me 3 & 
Cap» 11 .Cfpetunt hoc faceré,nec deííílent 
á cogitationibus fuis, doñee eas opere 
cornp]eant.£)i^.3<5.w»w.i35. 
Ex ÉXODO. 
Ap, 4. Si n5 crediderínt tibí, nec ere- ¡ 
diderint fermonem íigní priorís, cre-
dent verbo íignilequentis,¿kc.£>.54. 
Ex NVMERIÍ. 
Cj p . 1 $. Non eíl Deus ficut homo, vt mentiatur, nec vt íilius hominis , vt 
m u t e t u r . D . j ^ . ^ ^ . i . 
£x LIBRO IVDICVM. 
Ap, 8^ . Abraham Dei amícuseflPedus 
\ _ / e í Í . Di/p. 58. num.$. 
Ex LIBRIS REGVM. 
X t .RegumiCap. 15 <TrivLmpha.tor in 
^Ifrael nonparcetj&penitudine non 
fíectetur.D¿//7.57* num,^* 
C1p.23.Sl tradentme víri Ceíle íñmáíins 
eius5&íi deícédet Sau],íicut audiuitier* 
uustuus.^ D.qq<num,S6, & Jeqq, E t 
Djjp.só.n.i3$< 
2 , R e g ü } cap.i^.Non vUlt Deusperire ani-
mam , fed retradat cogitans, ne pf nitus 
pereat,qai abiedu?eñ.D?/^^p.« .2 5* 
¿ .Regumicapi i i t Noingrediemíni adeas, 
nec de illis ingredientur ad veítras, ccr-
tiísimé enim auertent corda veftra , vr 
fequamini Déos ezrum.Difp»3q.0?>um* 
8p«£t Di ¡p , 36.num.t35* 
4.Regum. 1^. Sipercuíiíles quinquies,auc 
iexies, íiue feptíes, percuíííles Syriam 
que ad confumptionem. D¡Jp,3^,nu.6p, 
GAp. 5. Et paruulumoccidit inuidia; 
Ex LIBRO TOB, 
\t l n 
Díjp , 57. num. ¿9, 
ExPsALPTERÍOj 
I^ Salmo 17. Saluum me fecit,quoniá YO* lui tme.D:y^.48.w^^. i j ,¿-27* 
P/a l . lo^.Omnia infapientia íeciíli.D;fp, 
40. num.2, 
Pf¿L í ij.Deusautem noíler ín C^IdjOm-
íiia quxeumque voluit, fecit. Di/p. 39, 
num, 22. Et D i f p i ^ . n u m . 1. EtDiJ'p* 
^ ó . n u m . i . E t D/Jp.qS.n , 1, Et DiJp* 
4P. num. 14. 
Pfal . 11 S.PrxuenerunC oculimei ad te di-
luculo, prícueni in maturjtare,& clama-
u i , D i / p t 6 ó , num. 3 2 . & 3 3 . 
Pfatm,3'). Qui iecitCoelos inintelIeSu •.' 
D'/p.^o.num. 2, 
PJalm, 1^8. Intellexiili cogitationesmeas 
de longe: femitas meas inveítigafti , 8c 
omnesviasmeas pr¿Euidiñi. T ) .39 .n . i , 
Ihide.Him\s honorad funt amici tuiDeu». 
DiJ} 3 . 
Cap.19^ 
i 
Pjj l /n , 14S. Quiaipfedixit^x: fadafuntj 
jpfe mandauit, fk crecita funti Oijp^pi 
EXPAHABOLIS SALOMÓNIS. 
""YAp. i6.Vniueríapi-opter iicmetipsü 
j cperatus eftDommus. D / f p . j ó . nu. 
Cap. ip. M ultx cogitatíones .mortajium, 
vohmtas autem Damini inajternu ma^ 
net*Dijp, S j . n x m . i . 
%x CÁNTICO CANTICORVM. 
Ap... 2.' Surge propera árnica, mea. 
<Di/p.')p. ntim . i . 
Cap.. 5 • Talis eíl diled-us meus, & ipfé 
- eft amicii^meus.D///*:5.8i?2^.3. 
Ex SAPIH.ÍTIA. i 
"^f Ap.i.Deus.raortem non fecit,necíg- i 
itatur in perditione vmoxü. Djjp*6p. 
W&m.'iói \ '• . 
Cap.4* Raptus eft,ne maJida rautaret ÍJI-
- .telleftumeius. 34. num. n , & 
80. c '^SP'. 
C a p S . (iuisomniü^quscfuntjmagis quam 
illaeft artitexí1 p/^.^o.7w//^. 2. 
Nihiiodjfti eorum, qiix. íe.ciftí. 
Difp'ló* Vm&A i9.o.)¿t Dijpi^ó.fi.io. 
Cí/7.i4.0<iíoeñDeoinapíuS:, & impietas 
Ex ECCLESIASTICO. 
^ .23 .Domino enim Deo,antequam 
1 creentiir,omniafunt agilita.^//^. j p . 
num. ti 
Ex ISAÜA» 
Cyí^. ^ o.Propterea expedat Domínns" vtmiíereatur veftri. .Dijp,6p,mi.2p, 
C¿íp,3 S.Moneris^ non viues. Di/p. 
33. w^w., 17. ó ^.y2» 
C^íp.5 5 .Omnes íitientes venite. ad aquas. 
D í ' p . j o . n u m . l i . 
0^.^5.1 "uentus íum anón quserentibus 
me,palam apparui his,qui me non in -
t e r r o g a b a n t . D ¿ / p . ^ . ^ ^ 7j.« 
Ex IERKMIA. 
C^.^.S.EtdixitRex Sedeziasad Te-remiá: folicítus íum proptet ludios, 
qui transfagerút ad Chaldeos,ne for-
te tradarin manuseorumA illudát mi-
hi: Reípondit. autem leremias , non te 
tradent.Di/^. 54. n u m S o . & J ¿ q q . 
Í Í X EZECHÍELE; 
Non ad populum proflincí/rer-
monis, & ignotcE l¿n¿u^ cu ixiictei .s, 
Ócü adiJlosmictereriSjipíiaudiréc te. 
L ^ j p . ^ j u S o . 
Capéij .Vnio ego dicit Domin9, iiolo mor 
tempeccatoris, leüvtmag's conuerta-
tur,8c wi\\2iZ,DiJp» 70. w.52. 
Ex .DANIELE, 
Api 13.Deus a;tern.é,q 111 abfcondito-
rumeñcognitorjqui nofli oinnu aíi-
teq ua m fi a n t:. oyp .39. m h . 1. 
ExDvODECIM PaOPHETIS M l -
NORIByS. 
X Zacharia)cap.%, Vnurquifque ma-
..lum contra amicum fuunijiie cogitetis 
. in cordibus véñrisj&íuramentum mé-
dax nediligatis : ommaenim hac funt, 
qu2e odi,dicit Donlinus. Dijputations 
5(5, n,26<*& 27. 
ÉX 'MaUchiaiCapii,ld.coh di'iexi,Efait au. 
temocíiohabui.D.5i5.^w.2 5.¿ü 27. 
E x Cap,3. ^ 0 Deusj&nonmutor.jDí/^. 
53 .»^ .2 . 
Ex OSJ-A. 
-^/MJ.Perdido tua ex te Ifrael,tan-
4 tummodo in me auxiJium tuum*DiJp, 
ópyaumero 27, 
B x cap.i,.Lm(t*.Ká]ñ}ac quádragínta dies, 
& Niniuc íubertetur. Dijp. 33. w.17. 
Ex EVANGELIO MATTH^I. 
Ap.6.V\2it voluntas tua,íiciit i n Cos-
^ . l o^ in tcrra.Dy/>.4 5. nu. 1 j 
Cap. t i .Ve tibi Corozaim , vé tibi 
Bethíaida,quiaíi inTyro^; Sydone í::ctg 
eííent virtutes,.qua: i z ü x ilint in vobis, 
olim in cilicio.i& ciñere penitentiá egif-
'fentiDi/p. 34.^. 103. 
Ib'dtf. Veniteadme omnes,qui laboratis, 
& onerati eftis^Si ego reíiciá vos. Dijp, 
70.W.51. 
Cap, 18. Necefíe eft,vt veniant ícandala, 
Dijp.^.n.%9. 
5. Venite Benedidi Patrismei^ per-
cipiteRegnum paratum vob's ab origi-
ne mundi^funui enim, & dediílis m¡hi 
manducare,SccDi/^^S.^.98. 
Cj/?.32.Quorcüque inueneritis vocate ad 
imptias,D,70^.5:i .^ 5^. 
/¿¿^«^ Jtemáiedióti inignem sternú, qui 
i 
para-
n tí ex i ccc rom^ ^ S c r i o t u r a : . 
| | paratuseO Diabolo^ Angelísems;eru-
riui en im^ non dcdiílis mihi mandüca-
Ex LvcA« 
/ ^ ^ / > , í 2 . D i c o a u t é vobisamicís meís, 
ne tcrreamini ab his,qui cccidut cor-
'pus.DJp ] . 
Ibícíem. Nolite tímercpufilus grex , quia 
cópUcait Patriveílro darc vobisKeg-
£x IOA-ONNE. 
C ^.i .DcdíteispoteftaCem fílios Dei ^ fieri. D i j p . 6 6 , n , j j e q q , 
tb iM. í lluniinat omnem hominem vcni'en-
tem in hnncmundum.D.//'.70.11.50. 
Capéj.Sic Deas dilexitmúdum , vt Filiura 
fuuin vnigenitumdaret.Di/^^S.^.i. 
C^»5.Si crederetís MoyíijCrederctis tbr-
ricam,&mihi.D//^.34.w.ii^.(^' n 5* 
Capió.Omnejquod dedit mihi Pater 3 non 
perdamex z o . D i f p . ó j . n u , 1. 
C.y.Si quis íititjveniatadrne. D . y o . n ^ i , 
G^/?ó8.Sinierc iretis/orfitá, de Patrémeú 
{cketis.Di/p.34. num.12. 15. 
Cap,10, Nemord-piet eos de manu mea, 
Difp.óy. num.i , 
C.15, Vos amicimeíeftis^íi feccritis3qua 
pracipio vobis. Di//?.58.77.3. 
Ex EPÍSTOLA AD RoMÁNoá'. 
^/7éi.Quodnotumeft De^manífeñú 
^eft illis, Deusenim lilis manífefiauit: 
inviiibilia enim Dei á creaturamundi 
per ea3qu^ tóa funtjintelieda cóípiciú-
tur3&c.D///7.7o^.5p* 
Cap* 5. Sicuripcrvniusdeltóumirt omnes 
hemines in condemnationem, íic, & per 
vniusiuíUtiam in omnes honiincsiá iuf-
tificationem vits. Di//?. 70. num. 3, 
Cap, 7. Velle adíacet mihi , períicere auté 
n&n inuenio,D.66,nmn*33, 
Cap, 8. Quosprccícinit, hos & prsdeñina-
uit coní'ormes fíen" imagini filij íui,vt íit 
ipfe primogenitus in multis fratjbus D . 
Ibiaem, QuosprcEdeñinauit, hos & voca-
uíc. Dijp, 5p. n , i , & D.¿>4. num,3, 
Di/p, 6 ,^ num, 101, 
íhidem, Cumnondum nati fuiíTent , aut ¡ 
aliquidegiflenc boni , veí'mali, non ex j 
operibusjfedex vocante d i d u m e s q u í a 
maior íeruietfia"nori. Dijp, 66, num, 7. 
^ Dz/p. 69, num, 2, &Jeqq» 
/¿/Vfw.ExiÜimo cnímjquod nonínnt con* 
dign^j pafsiones huius temporis ad fetiv» 
ram gjoriam , qux reuelabitur in no bis. 
'Df/pj.óá. nüfli, 18. 
Cap, 8. Non voltntis,ncqiicCLirrentis ,fed 
nurerentis efi Dei. D?//?* 66* ntiin, ip, 
Cap.i 1. Si autem gratia, iam non ex ope* 
ribus , aiioquin gratia iam non eíl gra-
tia.D//p. 66. nurñ, J4 . 
Cap*t2. VtproLetíí^quce ík voluntas Dei, 
Dijp ,q5,nu?j;, 1* 
Ex PÍUMA CÓRTNTHIÓS. 
CAp, 2. Occuíus nonvidit, nec auris aiidivit,qu¿Eprapaiaujt D e u s d ü i g ^ 
tibus fe. Í^Jp, 6').mim.pp, 
4.Quisenim te diícernit / quid habes, 
quod non accepiíli ? íi autem accepiíti, 
quid gloriaris q .,afí non acceperis?!)^. 
36, num, 75. Idijp, 66, mim,20. 
Cap, 12. Hacomniaoperatur,vnus atque 
idemípiritusjdiuidésíinguhsprout vult, 
D ^ . 45). num, 16* 
Ex SÍCVNDA AD CORINTHTOS. 
CAp, ^.ísion quod iuffícientes íimns cogitare aiiquid ex ncbis^quafi ex 
nobís j led juíHc^entia noítra ex Deo 
efl. IDijp, 66, num, 21, 
Ex EPÍSTOLA A D E P K E S I O S . 
CA p , . , Qui pradeílinauitnos. D . j p . num,i , 
Ibtdem, Elegit nos in ip/b ante mundi có-
fíitutionem. D.5^é 77,3, Et D,d5,w.8. 
j C2.Qui operatur cinn.a íecundú Górililun 
voluntatis Aia .D.40.w.2 .EtD.48.» . i . 
£ t D . 4 p . » . i 5 . E t D . 5 p . « . j . ¿ ) v 5, 
Ex EPÍSTOLA A D P H I L J P P E N S E S . 
(" ^ l ^ . j . K e í o r m a b í t corpushumilítatís ^ n o f í r a configuratum corpori clanta* 
t isfua.D///?.4j .».4j , 
Ex EPÍSTOLA AD T H E S A L O N T I ^ S E S , 
C^ . 4 . H a c eft voluntas Dlifindifíca tio veílra,D.4p.^#i4ít 
Ex i . AD T I M Q T H E V M . 
^ ^ ^ ^ . D e u s vult omnes homines ÍE I -
uos fíeri,&ad agnitionem veiitacis ve-
nire,D*52.w,i.¿> feqq. 
Ex 2. A D T I M O T K E V M . 
Ap,2,YircLS cnim eR Deus,vims c^me-
^•^d i i to r Dei^^: hominum homoChriñ* 
lesvs 
Iudcxlocorum Sacr^ Scrlptur*. 4 n 
• • Icsvs,qLii ded."t in redeinptióiié (¿metip^ 
ínm pro ómnibus nobis* D.70./2*j* 
Ex EP ISTOLIS BOAT í PETRT. 
J t^ i na opera certam veílrá vocationem ra- ¡ 
ciaíis.D.57.'7.7* i 
•Ex 2. C¿/?.í .Noiens aüquem perire , fed 
omíies adpaíniceiiteiiCiamreuerci.Di/p. i 
Ex HPÍSTOLIS B .-.Ain IÓANNÍS* 
At>. 2, Nonne Lxus ejcgicpáiiperes úi 
r ^ h b é nmndoi dmites in fíete, & heredes 
regni, quod promif^jt Leus di i igcnt i -
büs íc. D/7^¿ 6^,nuhí, r oo . 
fkftkm* i pie t ñ propitiatio pro peccatis 
noRris,non pro uoftris aucem CálUUiXij 
fed etiani tocius raundí. D:jpututíjns 
F I N I S , 
Stv ^  »i p ^ 9 ^ V f • ^ ñ ? ^ p 3^ & ¿¿5 ^  § S ^ fív ^ St» $S fiN h té* & & W w ^ & ^ 
- S E R I E S G A R T H A R T M 
H V I V S T O M I , ^ 
>í< A B c D 
A B C D E F G H I K L M M O P O S T V X I Z. 
Aa Bb CG Dd Ee Ff Gg Hh l i KK Ll Mra Ha Oo Pp 
Q.3 RrSfTtVv XxYy Zz, 
Áaa Bbb G:c Ddd Eee Ff f Q ' y j i Hhh l i i KKK 
l i i Mmm Mnn Ooo 
Ornnes íunt Quatem!OiiesJprxter i j 
5c Ooo.Terniones. 
EthabctzjS. ^ 




